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1. Outline of field observations during 1993-2001 
The Japanese Antarctic Research Expeditions (JAREs) have started "Deep Ice coring Project at 
Dome Fuji" since L 992. As part of the project, the Automatic Weather Station (AWS) program was 
started in 1993 in order to understand meteorological conditions in inland plateau of the Antarctic 
ice sheet (Enomoto et al., 1995; Kameda et al., 1997; Takahashi et al., 1998). In 1993, JARE-33 
and JARE-34 set up three AWS units (Mizuho, Relay Point (MD364, the same as Relay Station) 
and Dome Fuji) along a traverse route from SI6 to Dome Fuji Station (Fig. l ) .  These AWSs used 
CMOS-type data Joggers, which recorded data in a whole year. In 1994, JARE-35 maintained these 
AWSs. In 1995, the JARE-36 party, the first over-wintering party at Dome Fuji Station, installed 
C-MOS type AWS units at three other sites (H21, MDI80, MD550). The JARE-37 to -42 parties 
maintained the data loggers at six sites and obtained the meteorological data every year. 
JARE-36 installed ARGOS-AWS units at two sites: Relay Point (AWS number 8918) and 
Dome Fuji (AWS number 8982) in 1995, which is a cooperative program with Charles R. Stearns 
(Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin, USA). In 2001, the JARE-41 
and -42 parties installed another ARGOS AWS unit at Mizuho (AWS number 21359), and also 
replaced the old AWS unit with a new one at Dome Fuji. The Data of ARGOS AWSs can be 
accessed at the home page of the University of Wisconsin (http://uwamrc.ssec.wisc.edu 
/aws/awsmain.html). 
In this data report the data of CMOS-type AWS is reported. ln Fig. l the location of the AWS 
site is shown with wind direction frequencies at three sites, and the data are listed in Table 1. 
Main observers in the observation period arc listed in Table 2. 
Table l. Location of AWS. 
Site Latitude Longitude Elevation Set uo vear 
H21 69. 05'32"S 40 48'26"E 1076 m 1995 
Mizuho 70. 42'00"S 44 17'21 "E 2250 m 1993 
MD180 72. 21'53"S 43 41'33"E 2833 m 1995 
Relay Point (MD364) 74. 00'29"S 42 59'48" E 3353 m 1993 
MD550 75. 40'33"S 41 32'13"E 3663 m 1995 
Dome Fuji (MD733) 77· l 9'00"S 39 42'11 "E 3810 m 1993 
Table 2. AWS observation periods and main observers. 
/ARE Period Main observers 
JARE-33 Feb. 1992 - Jan. 1993 T. Furukawa, K. Kamivama 
JARE-34 Feb. 1993 - Jan. 1994 H. Enomoto, H. MotO}'ama 
JARE-35 Feb. 1994 - Jan. 1995 T. Shiraiwa T. Saito 
JARE-36 Feb. 1995 - Jan. 1996 T. Kameda, T. Furukawa 
JARE-37 Feb. 1996 - Jan. 1997 S. Fu.ii ta, Y. Fujii 
JARE-38 Feb. 1997 - Jan. 1998 H. Motoyama, T. Nakaiima 
JARE-39 Feb. 1998 - Jan. 1999 K. Suzuki, T. Yamada 
JARE-40 Feb. 1999 - Jan. 2000 K. Matsuoka, T. Furukawa 
JARE-41 Feb. 2000 - Jan. 2001 K. Nishimura 
JARE-42 Feb. 200 I - Jan. 2002 H. Motoyama 
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2. Observation methods 
2. /. Air temperature 
Air temperature was recorded every hour using a Pt IOO sensor and a data logger (KADEC -US, 
Kana Systems Co., Japan). The sensor was installed in a naturally ventilated shelter (TS-20 I, 
Makino Applied Instruments). Figure 2 shows the AWS unit at MD180. The shelter was set in the 
lower part of the wind speed sensor. The shelter consists of double cylindrical walls and a conical 
roof. The data logger was set in an insulated box, which was buried in snow 50 to I 00 cm in depth 
against severe winter cold. Extra batteries were used for the data logger because of reduced 
lifetime in cold conditions. The instantaneous temperature on the hour was recorded every hour by 
a data logger. The data logger has enough memory of 32000 data, which is sufficient for hourly 
observations for a whole year. The recorded data were retrieved and batteries were changed to new 
ones every year. 
2.2. Wind speed 
3-cup anemometers made by Makino Applied instruments (type AF860) were mainly used 
during the program (Fig. 3); a sensor made by Yokogawa Co. (A-702) was used at Mizuho in the 
first observation period from 1993 to January 1995. These sensors are dynamo type, which 
produces an electrical signal. The instantaneous wind speed on the hour was recorded every hour 
using a data logger (KADEC-US, Kana Systems), which was set in the insulated box with the 
temperature-recording logger. 
2.3. Wind direction 
Wind direction sensors (wind vane type) made by Makino Applied Instruments (VF2 l 6) were 
mainly used during the program (Fig. 4); a sensor made by Yokogawa Co. (A-802) was used at 
Mizuho in the early observation period from 1993 to January 1995. Data were recorded every hour 
using a data logger (KAO EC-UP, Kona Systems) in the insulated box with the temperature 
recording logger. 
3. Quality control of the data 
3. /. Air temperature 
1) Sensor problem 
There are two series of Pt IOOQ sensors in Japan: the PtlOO series and the JPtlOO series. 
The former is now widely used in Japan (about 80% or more); the latter is the old Japan Industrial 
Standard (JIS) which was used before 1989. 
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The sensors at six sites were PtlOO series sensors, but the conversion function in a 
KADEC-US data logger is for the JPtlOO sensor. Therefore temperature data from the quantity 
input to the data logger to the PtlOO temperature should be converted as follows. The original 
resistance of the temperature sensor Rt ( 0) is calculated from the recorded temperature t ('C) 
using a relation between Rt and JPt -temperature (p. 20 in JIS (1997)): 
Rt/100 =I+ 3.97564 X 10-1 t-5.864 X 10·1 t2-4.146 X 10-12 t1 (t-100). (I) 
From this Rt (0 ), the correct temperature T ('C) (PtlOO temperature) can be obtained from 
relation between Rt (Q ) and PtlOO - temperature (p. 3 in JIS (1997)) as follows: 
T = -3.768 x 10"6 Rt3 + 2.0349 x 10·1 Rt2 + 2.2641 Rt - 242.99. (2) 
The temperature difference for the same resistance values between PtlOO and JPtlOO is l .0°C 
at -50"C and l.4'C at -SO"C. 
2) Problem of naturally ventilated shelter 
Air temperature was measured in a naturally ventilated shelter. Above a certain wind speed, 
this temperature was well correlated ,vith the air temperature measured in a forced ventilated 
shelter, but it tended to be higher when wind speed was less than 2 m/s in the daytime (Takahashi 
et al., 2002). This temperature rise was caused by warming of the shelter by solar radiation. To 
eliminate this temperature rise, several methods were used for temperature correction. 
When wind speed data were available, the temperature rise due to solar radiation was corrected 
from wind speed and solar angle using an empirical relation between these factors based on data at 
Dome Fuji Station. When wind speed data were not available, the temperature rise due to solar 
radiation was found by the LPF (low pass filter) method, by which the unnatural component of 
temperature increase was eliminated. 
3.2. Wind speed 
It was difficult to obtain reliable wind speed data because the wind speed sensor was 
sometimes frozen in place by frost or icing. In this case, wind speed data remained at "0.0" for 
long hours. If wind speed data of "0.0" continued over six hours, we judged that the wind speed 
sensor was fixed in place by frost or icing, and deleted the wind speed data of "0.0" from the 
beginning of the "0.0". 
3.3. Wind direction 
When wind speed was 0.0, the wind direction was considered meaningless and the data were 
deleted in the report. 
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4. Results 
Temperature, ,vind speed and wind direction data were instantaneous values recorded every 
hour on the hour. The time of the data logger was correct at the beginning of data logging but 
lagged 10-20 minutes after l year. Figures 5 and 6 show the hourly data of air temperature and 
wind speed for six stations (H21, Mizuho, MD180, MD364, MD550, Dome Fuji Station). Table 3 
summarizes the monthly mean, the monthly maximum, and the monthly minimum values of 
temperature and wind speed, which were obtained from the hourly instantaneous data. The 
acquisition ratios in Table 3 arc ratios of successfully-acquired data in a month (in percent) for 
temperature and wind speed. From Table 4-1 to Table 4-6, 3-hourly meteorological data at six 
sites arc listed during all observation periods. 
Notation in Table3 and Table 4 is as follows: 
l )  Table 3 
Month YR: Month and year 
Tmean: Monthly mean temperature (°C) 
Tmax: Monthly maximum temperature (°C) 
Tmin: Monthly minimum temperature (°C) 
RT: Acquisition ratio of temperature (%) 
WSmean: Monthly mean wind speed (m/s) 
WSmax: Monthly maximum wind speed (m/s) 
WSmin: Monthly minimum wind speed (mis) 
Rw: Acquisition ratio of wind speed (%) 
2) Table 4 (Table 4-l to 4-6) 
Date: Date 
LT: Local time (hour) (UTC+3h) 
T: Temperature (°C) 
Ws: Wind speed (m/s) 
Wd: Wind direction (degree) 
Some of the AWS data have already been used in studies of surface mass balance and 
atmospheric circulation (Enomoto et al., 1998; Yamanouchi et al., 2003). 
CD-ROM data 
CD-ROM data of this data report are available. A request for a CD-ROM (with name, institute 
name, address, phone number, e-mail address, purpose of using data) should be sent to Kitami 
Institute of Technology, and the CD-ROM will be sent by return mail. The addresses for the 
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request arc 
Shuhei TAKAHASHI 
Kitami Institute of Technology, 
Koen-cho 165, Kitami, 
090-8507 JAPAN 
e-mail: shuhci@mail.kitami-it.jp.ac 
Tel: +81-157-26-9494, Fax: +81-157-25-8772, 
or Takao KAMEDA 
Same address as above 
e-mail: kameda@mail.kitami-it.jp.ac 
Tel: +81-157-26-9506, Fax: +81-157-25-8772. 
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Fig. I. Observation site location and wind direction frequency at three sites from January to 
December 1995. 
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Fig. 2. Automatic Weather Station in MD180. The wind speed sensor, naturally ventilated 
shelter and insulated box arc seen. A snow vehicle of SM I 00 type is also seen in the 
background. 
Fig. 3. Wind speed sensor used in the 
program. 
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Fig. 4. Wind direction sensor used in 
the program. 
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Fig. 5. Air temperature profiles for six sites (H21, Mizuho, MD180, MD364, MD550 
and Dome Fuji). 
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CMOS·AWS data (Jan. 1993 - Jan. 2002) 
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Fig. 6. Wind speed profiles for six sites (H21, Mizuho, MD180, MD364, MD550 and 
Dome Fuji). 
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Table 3. Monthly average, maximum and minimum data, and the acquisition ratio of 
the data for six sites. 
Month YR Tn1ean 
Jan. 1995 -10. 0 
Feb. 1995 -11.  7 
Mar. 1995 -19. 4 
Apr. 1995 -17. 9 
M..y. 1995 -23. 5 
Jun. 1995 -29. 6 
Jul. 1995 -23. 3 
Aug. 1995 -29. 9 
Sep. 1995 -28. 5 
Oct 1995 -20. 7 
Nov. 1995 -15. 5 
Dec. 1995 -9. 8 
Jan. 1996 -9. 0 
Feb. 1996 - 1 1 .  0 
Mar. 1996 -16. 9 
Apr. 1996 -20. 4 
May. 1996 -24. G 
Jun. !996 -24. 4 
Jul. 1996 -23. 4 
Aug. 1996 -24. 3 
Sep. 1996 -19. 9 
Oct 1996 -18. 7 
Nov. 1996 -13. 8 
Dec. 1996 -9. 3 
Jan. 1997 -9. 4 
Feb. 1997 -12. 2 
Mar. 1997 -16. 8 
Apr, 1997 -17. 3 
May. 1997 -23. 7 
Jun. 1997 -23. 6 
Jul. 1997 -29. 2 
Aug. \997 -26. 6 
Sep 1997 -31. 4 
Oct 1997 -21. 7 
Nov. 1997 -14. 8 
Dec. 1997 -8. 2 
Jan. 1998 -8. 3 
Feb. 1998 -12. 2 
Mar. 1998 -15. 2 
Apr. 1998 -22. 5 
May. 1998 -22. 2 
Jun. 1998 -24. 6 
Jul. 1998 -23. 9 
Aug. !998 -30. 0 
Sep. 1998 -24. 6 
Oct 1998 -21. 8 
Nov. 1998 �13. 9 
Dec. 1998 -9. 9 
Jan 1999 -9. 3 
Feb. 1999 -12. 6 
M3r. 1999 -16. 3 
Apr. 1999 -20. 5 
M3y. 1999 -21. 5 
Jun. 1999 -22. 8 
Jul. 1999 -30. 1 
Aug. 1999 -27. 8 
Sep. 1999 -25 6 
Oct. 1999 -23. 0 
tlov. 1999 -14. 7 
Dec. 1999 - 1 1 .  2 
JJn. 2000 -10. 0 
Feb. 2000 -12. 8 
Mar. 200 -21. 2 
Apr. 2000 -20. 5 
May. 200 -23. 5 
Jun. 200 -20. 2 
Jul. 2000 -27. 3 
Aui:. 2000 -25. I 
Sep. 2000 -25. 6 
Oct 2000 -20. l 
Nov. 2000 -13. 7 
Dec. 2000 -9. 4 
.Jan. 200! -9. 2 
Feb. 2001 -1 1 .  0 
Mar. 2001 -15. 8 
· Apr. 2001 -20. 1 
May. 2001 -24. 0 
Jun. 2001 -26. 2 
Jul. 2001 -25. 2 
Aug. 2001 -28. 3 
Sep. 200! -27. 4 
Oct. 2001 -20. 9 
No, ':i
i 
-15. 3 
Dec. 2001 -9. 9 
Jan. 2002 -8. 7 
Feb. 2002 -
Tmn , .. 
1 . 6  -23. 5 
-1 . 2  -23. 8 
-8. 3 -28. 6 
- 1 1 .  1 -29. 1 
-12. 9 -37. 7 
-16. 9 -40.0 
- 1 1 .  5 -39. l 
-18. 7 -45. 1 
-17. 2 -41. 2 
-8. 0 -34.  7 
-2. 0 -28. Z 
1 . 5  -20.0 
1 . 1  -22.1 
1. 6 -24. 2 
-7. 5 -30. 0 
-10. 6 -33. B 
-14. 8 -38.1 
-12. 5 -38. 4 
-13. 3 -35. 3 
-1 1 .  7 -35. 8 
-10. 0 -33. 7 
-9. 8 -32.9 
- 0  -25.B 
1 1 -19.6 
1 0  -19.1 
--0. 1 -23. 7 
-7. 9 -28. 2 
-9. 2 -30.0 
-10. 2 -39.0 
-10. 6 -37.2 
-19. 0 -42.8 
-14. 8 -39.0 
-18. 5 -42.2 
-11. 9 -37.2 
-1 . 2  -34.0 
3. 0 -18.4 
' a -20.5 
-3. 1 -24.5 
-6. 0 -24.3 
- 1 1 .  4 -41. 2 
-10. I -35.0 
-10. 4 -35.4 
-12. 3 -36.3 
-17. 6 -41.8 
-13. 6 -45.6 
-12. 2 -41.3 
-1. 1 -26.8 
1. 5 -20. 9 
3. 2 -23.5 
"'· a -21.8 
+2. 9 -35. 7 
-10. 6 -32. 7 
-9. 7 -37.8 
-9. 9 -33.2 
-14. 9 -41 . 1  
-12. 1 -41.3 
-15. 3 -38. 1 
- 1 1 .  6 -38.5 
"' 1 -31. 5 
1 0 -23. 3 
0 8  -22.4 
4. 4 -26. 6 
-10. 6 -32. 7 
-II .  1 -35.0 
-12. 4 -34.2 
-9. 8 -33. 1 
-13. 8 -39.3 
-12. 6 -36.5 
-16. 8 -39. 1 
-10. 9 -38. 1 
-3. 2 -30. 1 
5. 0 -18. 6 
4 1 -21. 1 
-2. 7 -25. 6 
-8. 8 -29. 8 
-7. 7 -34. 3 
-13. 5 -37. 4 
-12. 5 -41. 4 
-13. 9 -39 2 
-17. 2 -41 5 
-16. 8 -40 2 
-4. 9 -35 7 
-4. 7 -27 2 
11 -19. 0 
4 . 3  -23 3 - -
"' WSmean WSmu WSmln 
91 5. 5 14. 4 0. 0 
91 6 .'  28. 0 0. 0 
96 9. 1 31. 4 0. 0 
98 10. 4 20. 8 0. 0 
94 - - -
96 - - -
98 - - -
94 - - -
91 - - -
94 1. 3 18. 6 0. 0 
96 5. I 1 1 .  7 0 . 0  
91 6. 6 17. 9 0.0 
96 6.  0 16. 5 0.0 
9B a.  a 28. 5 0.0 
100 1. 3 17. 7 0. 6 
98 1 6 24. 4 0 0 
99 '·. 30. 6 0. 0 
99 - - -
98 - - -
91 - - -
98 10. 6 28. 0 0 0 
95 1 5 21. 3 0. 0 
98 1 1 18. B 0. 0 
91 6. 6 16. 7 0. 0 
91 4 1  ,. 6 0.0 
96 6. 3 16. 6 0. 0 
99 6. I 14. 8 0. 0 
91 IO. 5 27. 4 0. 0 
96 - - -
91 '· . 31 . 4  0. 0 
100 '· 3 20. 9 1 . 5  
96 10. 5 23. 0 0 0 
94 10. 6 21. 8 0. 0 
98 '· 0 20. 0 0. 0 
94 - - -
91 - - -
91 - - -
91 - - -" - - -
91 - - -
99 - - -
98 - - -
91 - - -
91 - - -
91 - - -
94 - - -
94 - - -
90 - - -
93 - - -
93 - -
95 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
96 - - -
94 - - -
91 - - -
90 - - -
93 - - -
96 - - -
91 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
100 - - -
91 - - -
93 - - -
96 - - -
93 - - -
95 - - -
96 - - -
94 - - -
95 - - -
91 - - -
98 - - -
98 - - -
91 - - -
96 - - -
93 - - -
96 - - -" - - -
90 - - -
a - - -
H21 
Rw Month YR Tme.an Tmn Tmln R, ws .. ean WSmn 
98 Jan. 1993 -1 7. 9 -11 .  4 -27. 5 11 ,. 3 18. 7 
100 Feb. 1993 -25. 7 -14. 4 -38. 6 91 8 .1  14 .  8 
51 Mar. 1993 -32. 5 -18 3 -48.3 99 10. 5 18. 6 
55 Ap,-. 1993 -39. 5 -18. 5 -50. 3 91 1 1 . 3 19. 2 
19 May. 1993 -39. 9 -24. 7 -51.8 98 13. 2 26. 5 
0 Jun. 1993 -43. 1 -20. 1 -54. 9 99 12. 6 23. 3 • Jut 1993 -41. 1 -26. 8 -58. 5 91 - -
0 Aug. 1993 -41. 8 -18. 8 -57. 7 99 12. 4 26. 3 
I Sep. 1993 -40. 6 -28 I -50. 4 99 1 1 .  8 18. 8 
36 Oct 1993 -34. 4 -22 2 -46. 8 98 - -
96 Nov. 1993 -27. I -16. 3 -39. 1 98 IO. 3 18. 7 
1110 Oec. 1993 -19. 5 -12. 2 -33. 0 98 ' ' 24. 9 
1110 Jan. 1994 -20. 5 -12. I -33. 0 91 1. 1 18. 8 
9B Feb. 1994 -26. 8 -13. 5 -38. 4 98 1 1l 2 l!U 
100 M¥. 1994 -34. 6 -21. 7 -45. 9 91 10. 6 17. 8 " Apr. 1994 -36, 3 -22. 7 -48. 0 91 10. I 23.5 
64 May. 1994 -40. 9 -26. 7 -52. 3 91 0. 1 0. 3 
0 Jun. 1994 -35. 0 -20. 4 -49. 2 98 0.1 0.  3 
0 Jul. 1994 -36. 2 -21. 3 -47. 2 99 4. 6 21 .8  
21 Aug. 1994 -42. 5 -28. 9 -54. B 99 1 a 19. 6 
80 Sep. 1994 -39. 3 -27. 8 -48. 7 99 6 1 20. 8 
18 Oct 1994 -34. 3 -21. 7 -45. 3 98 12. 0 22. 0 
100 Nov. 1994 -26. 6 -16. 4 -41. 0 98 '· 5 20. 6 
99 Dec. 1994 -20. 0 -12. 2 -28. 3 96 8. I 23. 4 
100 Jan. 1995 -21. 6 -10. 5 -35. 7 94 6. 3 14. 4 
91 Feb. 1995 -22. 9 -14. 0 -35. I 96 - -
100 Mar. 1995 -33. 1 -!7. 2 -41.6 " - -
52 Apr. 1995 -32. 3 -23. 0 -43. 6 " - -
11 May. 1995 -40. 9 -23. 8 -52. 6 91 - -
41 Jun. 1995 -44. 6 -33. 0 -51.8 99 - -
100 Jul. 1995 -34. 2 -22. 7 -44. 2 " - -
54 Aug. 1995 -44. 5 -28. 3 -58. I 96 - -
41 Sep. 1995 -42. 0 -JO. 4 -54. 9 99 - -
61 Oct 1995 -34. 9 -19. 5 -47. ! " - -
0 Nov. 1995 -26. 4 -15. 0 -39. 5 " 6. ' 12 .  9 
0 Dec. 1995 -20. 0 -1 1 .  1 -29. 2 98 6 . •  13. 8 
0 Jan. 1996 -19. 0 -8. 3 -31. 1 " 6. 0 19. 0 
0 Feb. 1996 -23. 1 -7. 9 -34. 2 " ,. 3 18. 2 
0 Mar. 1996 -32.0 -20. 7 -44. 3 98 8. I 14. 9 
0 Apr. 1996 -37. 7 -20. 3 -49. 4 01 ,. 0 16. 2 
0 M�y. 1996 -43. 1 -25. 6 -55. 4 " 8.1  17. 6 
0 Jun. 1996 -36. 8 -25. 2 -47. 5 98 .. ' 15. 3 
0 Jul. 1996 -40. 8 -22. 4 -52. 8 100 - -
0 Aug. 1996 -37. 7 -20. 2 -50. 6 99 - -
0 Sep. 1996 -34. 5 -21. 8 -51. 6 91 ,. 0 16. 6 
0 Oct 1996 -33. 5 -20. 3 -45. 4 91 •. 0 13. 9 
0 Nov. 1996 -25. 1 -16. 6 -37. 2 " ,. 5 15.3 
0 Dec. 1996 -19. 5 -13. 4 -29. 1 100 1 5 20 0 
0 Jan. 1997 -20. 2 -13. 2 -27. 8 98 6. 6 13. 6 
0 Feb. !997 -24. 9 -14 6 -36. 8 " ' a 18.0 
0 Mar. 1997 -32. 0 -19. 4 -44. 3 98 10. 6 18. 7 
0 Apr. 1997 -35. 2 -19. I -50.0 100 12. 5 24. 6 
0 May. 1997 -40. 8 -24. 1 -55. 1 100 -
0 Jun. 1997 -39. 8 -21. 6 -53. 4 100 12. 6 22. 1 
0 Jul. 1997 -45. 4 -33. 2 -58. 0 100 - -
0 Aug. 1997 -41. 4 -25. 4 -52. 8 100 -
0 Sep. 1997 -45. 0 -29. 4 -53. 9 98 -
0 Oct 1997 -34. 5 -21. 7 -45. 8 " 1 1 .  6 24. 4 
0 Nov. 1997 -25. 9 -10. 9 -44, 6 " 10. 3 22. 6 
0 Oec. 1997 -16. 9 -5. I -29. 3 91 8. I 19. 6 
0 .Jan. 199B -19. 2 -8. 5 -31. 7 96 7. 0 15. 0 
0 Feb. 1998 -23. 7 -13. 0 -35. 7 " - -
0 Mar. 1998 -31. 1 -15. 5 -42. 9 " - -
0 Apr 1998 -39. 7 -21. 9 -59. 0 100 - -
0 May. 1998 -37. 3 -19. 7 -49. 2 100 - -
0 Jun. 1998 -37. 9 -21. 1 -50. 7 100 -
0 Jul. 1998 -39. I -24. 1 -54. 4 100 - -
0 Aug. 1998 -42. 1 -28. 3 -53. 5 100 - -
0 Sep. \998 -37. 7 -24. 0 -56 0 " - -
0 Oct 1998 -34. 6 -21. 9 -51. 9 98 - -
0 Nov. 1998 -24. 2 -14. 9 -39, 9 " - -
0 Dec. 1998 -20. 1 -9. 1 -29. 7 98 - -
0 JJn. 1999 -19. 7 -10. 6 -30. 2 98 - -
0 Feb. 1999 -25. 5 -14. 4 -35. 7 98 - -
0 Mar. 1999 -30. 5 -15. 1 -50. 5 99 -
0 Apr. 1999 -37. 9 -25. 9 -50. 1 100 -
0 May. 1999 -39. 0 -24. 7 -52. 9 100 - -
0 Jun. 1999 -35. 8 -19. 7 -50. 0 100 - -
0 Jul. 1999 -43. 6 -26. 2 -53. 0 100 - -
0 Aue. 1999 -43. 2 -22. 6 -53. 4 100 - -
0 Sep. 1999 -39. 3 -27. 8 -53. 3 98 - -
0 Oct 1999 -36. 3 -23. 3 -49. 8 100 - -
0 Nov. 1999 -26. 1 -15. 5 -38. 2 96 - -
0 Oec. 1999 -21. 0 -9. I -31. 5 98 - -
0 Jao. 2000 -19. 9 -9. 7 -34. 2 98 - -
0 Feb. 2000 -25. 0 -15. 4 36. 8 91 - -
10 -
MIZUHO 
WSmin Rw 
1 . 0  11 
LI 100 
' a 100 
3. I 100 
I . )  100 
0.' 43 - " 
0. 0 53 
6. a 90 - 15 
0.0 100 
0. 4 100 
0. 0 100 
0. 1 100 
0.1 100 
0.1 100 
0.1 100 
0.  I 100 
0. I 100 
0 . 1  100 
0. 2 100 
3.  2 100 
0. 6 100 
01 100 
0. I 100 - 13 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
1 . 4  38 
0. 0 100 
0. 0 100 
1 . 0  100 
0.' 100 
0 0 96 
1 8  1 00  
0 0 14 - 0 - 23 
0 0 100 
0. 0 100 
1 . 1  100 
LI 100 
0. 0 100 
18 99 
0. 0 91 
0. 0 50 - 20 
'· 9 43 - 2 - 0 - 0 
0. 0 19 
0. 0 98 
0. 0 100 
0. 0 100 - 6 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 
MIZUHO MD180 
Month YR Tme., Tmn Tmin R, WSmur, WSm.u. WSmin Rw Month YR Tmean Tmu Tmln R, WSmean WSmu WSmin Rw 
Mar. 2000 -34. 6 -22. 3 -46. 8 " - - - 0 J;,n. 1995 -26. 7 -14. 3 -39. I 69 5. 2 11 .  9 0. 0 69 
Apr. 2000 - 3 5 .  1 -22.5 -49. 1 100 - - - 0 Feb. 1995 -29. 0 -18. 6 -41. 0 100 8. J 16. 6 0. 4 JOO 
May. 2000 -40. 2 -25. 0 -49. 2 100 - - - 0 M;,r. 1995 -39. 9 -21. 8 -48. 2 100 10. 5 17. 9 J.' 100 
Jun. 2000 -35.0 -19. 5 -50. 5 100 - - - 0 Apr. 1995 -42. 0 -30. 6 -51.9 100 8. 5 15. 0 1 . 2  100 
Jul. 2000 -12. 3 -26. 5 -52. 2 100 - - - 0 May. 1995 --49. 6 -32.  4 -59. 0 100 9. J 16. 7 2. 2 100 
Aui. 2000 -39. I -21. 7 -53. 0 100 - - - 0 Jun. 1995 -52 .  I -37. 3 -63. 2 100 1 1 . 1  17. 8 5. 0 100 
Sep. 2000 -39. 6 -26. 6 -51.6 100 - - - 0 Jul. 1995 -40. 3 -28. 2 -52. 0 100 1 1 .  0 18. 6 ,. J 100 
Oct. 2000 -JS .  7 - 2 2 .  S -4a. 6 97 - - - 0 Aug. 1995 -53. 6 -32. 2 -65. 2 100 9.' 20. 9 4. 5 100 
Nov. 200C -2-4. 3 -12.0 -11. 3 " - - - 0 Sep. 1995 -50. I -3a. a -60. 3 100 10.  8 15. 7 5. 0 100 
Dec. 2000 -18. 2 -<. I -27. 5 " - - - 0 Oct. 1995 -41. 6 -27. 7 -52. 7 100 10.  7 21.3 2.  8 100 
Jan. 2001 -18. 2 -8. 2 -29. 2 " - - - 0 Nov. 1995 -31. 5 -18. 6 -48. 2 100 9. I 15. 6 J. 8 100 
Feb. 2001 -23. 5 -12. 7 -37. I 96 - - - 0 Dec. 1995 -23. 5 -13. a -33. 3 100 9. I 15. 6 2. 1 100 
Mar. 2001 -31.2 -19.0 --14. 9 " - - - 0 Jan. 1996 -23. 5 -11 .  8 -JJ. a " 7. 0 17. 2 0. 2 100 
Apr. 2001 -39. 3 -19. 9 -52. 9 " - - - 0 Feb. 1996 -29. 4 -11.  7 -40. 2 100 8. 2 17. 1 2. I 100 
May. 2001 -10. 7 -28. 8 -49. 4 " - - - 0 Mar. 1996 -41. I -27. 7 -51. 9 JOO 9. 4 17. 6 1 . 6  JOO 
Jun. 2001 -41. 8 -25. 8 -51. I " - - - 0 A.,r. 1996 -45. 7 -30. 3 -54. 0 JOO 10. 4 18. 0 0. I JOO 
Jul 2001 -38. 9 -26. 7 -54. 2 99 - - - 0 May. 1996 -52. 3 -33. 2 -62. 9 100 10. 1 17. 7 4. 4 100 
Aug. 2001 -43. 3 -29. B -54. 6 99 - - - 0 Jun. 1996 -46. 5 -34. 8 -57. 5 100 9. I 16. 3 2.J 100 
Sep. 2001 -40. ' -26. 0 -50. 5 JOO - - - 0 Jul. 1996 -48. 0 -29. 0 -60. 3 100 JO. 1 16. 3 J. 2 JOO 
Oct. 2001 -34.  4 -14. 5 -46. 7 99 - - - 0 Aug. 1996 -44. 2 -25. 1 -53. 8 100 1 1 .  5 22. 0 5. J JOO 
Nov. 2001 -25. 9 -14. I -36. 6 99 - - - 0 Se, 1996 -42. 9 -29. 1 -54. 6 100 8. 4 14. 9 3. 9 100 
Dec. 2001 -18. 8 -3. 0 -28. 2 " - - - 0 Oct. 1996 -41. 6 -26. 1 -54. 0 100 6.'  13. 4 I. 0 100 
Jar,. 2002 -17. 6 -<. 9 -28. 7 94 - - - 0 Nov. 1996 -29. 7 -19. 9 -40. 8 100 8. 8 16. 1 u 100 
Dec. 1996 - 2 1 .  9 -14. 3 - 3 1 .  5 100 9. 2 20. 2 2. 2 100 
Jan. 1997 -22. 9 -14. 2 - J I .  J 100 7. 5 13. 3 1 . 2  100 
Feb. 1997 -30. 9 -19.8 -42. 3 JOO - - - 2 
Mar. 1997 -39. 6 -28. 9 -50. 7 JOO - - - 0 
Apr. 1997 -47. 7 -26. 0 -57. a 84 - - - 0 
May. 1997 - - - 0 - - - 0 
'"" 1997 - - - 0 - - - 0 
Jul. 1997 - - - 0 - - - 0 
Aug. 1997 - - - 0 - - - 0 
Sep. 1997 - - - 0 - - - 0 
Oct. 1997 - - - 0 - - - 0 
Nov. 1997 -28. 8 -15. 1 -42. 4 90 - - - 0 
Dec. 1997 -20. 5 -8. 6 -31. 9 100 - - - 0 
Jan. 1998 -24. 4 -13. 9 -36. 4 100 - - - 0 
Feb. 1998 -29. 7 -11 .  3 -44. 5 100 - - - 0 
MY. 1996 -40. 2 -24. 6 -53. 4 100 - - - 0 
Ai:,r. 1998 -48. 5 -30. 8 -60. 5 100 - - - 0 
May. 1998 -44. 7 -24 4 -54. 6 100 - - - 0 
Jun. 1998 -45. 4 -28 0 -56. 1 100 - - - 0 
Jul. 1998 -48. I -JO. 3 -60. 7 100 - - - 0 
Aug. 1998 -48. 2 -34. 8 -57. 9 100 - - - 0 
Sep. 1998 -45. 6 -29. 7 -62. 7 100 - - - 0 
Oct. 1998 -42. 1 -29. 6 -57. 0 100 - - - 0 
Nov. 1998 -29. 2 -18. 6 -45. 8 100 - - - 0 
Dec. 1998 -24 2 -12. 7 -33. 5 JOO - - - 0 
''" 1999 -24. 3 -15. I -34. 9 97 - - - 0 
Feb. 1999 - 3 1 .  9 -18. 6 -43. 2 98 - - - 0 
Mar. 1999 -39. 8 -20. 4 -56. 5 99 - - - 0 
Apr, 1999 -47. 7 -32. 4 -59. 0 100 - - - 0 
May. 1999 - - - 1 6  - - - 0 
Jun. 1999 - - - 0 - - - 0 
Ju! 1999 -38 9 -24. 5 -49. 2 J4 - - - 0 
Aug. 1999 -49. 4 -32. 6 -60. 0 69 - - - 0 
Sep. 1999 -46. 5 -34. 0 -57. 7 100 - - - 0 
Oct. 1999 -42. 6 -29. 1 -55. 5 JOO - - - 0 
Nov. !999 -31. 2 -21. 0 -43. 2 JOO - - - 0 
Dec. \999 -25. 1 -14. 4 -36. 2 98 - - - 0 
Jan. 2000 -24. 9 -13. 8 -39. 0 78 - - - 0 
Feb. 2000 -33.  1 -20. 2 -47. 7 98 - - - 0 
Mar. 2000 -43. 6 -30. 2 -55. 6 99 - - - 0 
�- 2000 -44. 7 -28. 5 -59. 2 JOO - - - 0 
May. 2000 -48. 4 -33. 5 -57. 6 100 - - - 0 
Jun. 2000 -44. 0 -27. 5 -58. 6 100 - - - 0 
Jul. 2000 -49 6 -35. 8 -59. 8 100 - - - 0 
Aug. 2000 -46. 8 -28. a -58. 3 100 - - - 0 
Sep. 2000 -47. 6 -35. 7 -58, 4 99 - - - 0 
Oct. 2000 -45. 0 -28. 8 -58, I 99 - - - 0 
Nov. 2000 -29. 7 -15. 6 -44, 6 99 - - - 0 
Dec. 2000 -22. 8 -13. 2 -30. 9 99 - - - 0 
Jan. 2001 -22. 7 -12. 7 -32. 7 99 - - - 0 
Feb. 2001 -31. 1 -17. 4 -44. 8 96 - - - 0 
Mar. 2001 -39. 7 -25. 3 -50. 4 97 - - - 0 
Apr. 2001 -47. 7 -28. 9 -58. 0 99 - - - 0 
May. 2001 -48. 6 -37. 8 -55. 2 JOO - - - 0 
Ju<>. 2001 -47. 8 -30. 9 -58. 9 99 - - - 0 
Jul. 2001 -46. 4 -34. 5 -59. 1 99 - - - 0 
Aug. 2001 -51 . 6  -38. 9 -60. 3 99 - - - 0 
Sep. 2001 -47. 9 -34. 7 -57. 5 99 - - - 0 
Oct. 2001 -42. 6 -19. I -57. 2 99 - - - 0 
Nov. 200l - - - 8 - - - 0 
1 1  -
M0364 
Month YR Tmean Tma r •• R, WSmean WSmu WSmin Rw 
Jan. 1993 -31. 0 -21. 9 -40, 6 39 5. 8 1 1 .  5 1 . 5  39 
Feb. 1993 -38. 8 -25. 6 -51. 5 100 5. 2 10. 7 1 . 1  100 
M,i,., J 993 -4ll. 5 -34. 7 -£2. 0 100 ' ' 16. 1 ,. 1 100 
�- 1993 -54. 9 -38. 2 -63. 6 100 ,. ' 14. 5 ,. ' 100 
May. 1993 -54. 8 -40. 0 -68. 7 99 - - - 28 
Jun. 1993 -58. 7 -38. 9 -67. 9 98 - - - 0 
Jul. 1993 -57. 2 -37. J -71. 7 98 - - - 0 
Au,. 1993 -56. 6 -31. 9 -71. 6 9) - - - 0 
Sep. 1993 -57. 1 -47. 3 -68, 3 100 5 .'  10. 0 1 . 9  88 
Oct. 1993 -48. 1 -37.0 -62. 2 99 7. 5 16. 6 0.0 88 
Nov. 1993 -38. 6 -27. 6 -52. 8 99 7 .4  18. 0 0. 1 100 
Dec:. 1993 -29. 5 -21. 3 -45. a 96 6. I 17. 2 0. 1 100 
Jan. 1994 -30. I - 2 1 . 5  -43. 0 100 ,. 8 13. 9 1 . 2  100 
Feb. 1994 -39. 4 -26. I -49, 9 100 ,. 8 15. 5 , . .  100 
Mar. 1994 -51. 4 -39. 5 -62. 3 96 5. 4 13. 2 0. 0 100 
Apr. 1994 -53. 9 -39. 5 -68. 1 100 '·' 15. 1 o. 1 100 
May. 1994 -59. a -47. 0 -67. 2 100 1 . 8  ,. 5 0. 0 100 
Jun. 1994 -49. 6 -28. 2 -63. 3 100 5.' 16. 8 0. 0 100 
Jul. 1994 -51. 7 -37. 7 -65. 9 100 0. ' 3. 7 0. 0 100 
Aug. 1994 -58. 7 -39. 5 -70. 4 92 o. 0 0.1  0 .  0 100 
Sep. 1994 -52. 9 -39, 2 -65. 4 90 '· 7 18. 2 0 0 100 
Oct. 1994 -46. 7 -33. 5 -60. 7 100 '· 2 17. 4 ,. 0 100 
Nov. 1994 -38. 5 -28. 6 -55 4 " 7. 8 13. 9 , . .  48 
M0364 
Month YR Tmean Tmu Tmin R, WSmean WSma WSmin Rw 
Mar. 2000 -51. 5 -37. 5 -64.0 99 - - - 0 
Apr-. 2000 -53. 7 -35. 6 -64. ' 100 - - - 0 
May. 2000 -56. 2 -41. 8 -£5. 7 1 00  - - - 0 
Jun. 2000 -52. 5 -36. 2 -£7. I 100 - - - 0 
Jul. 2000 -58. 0 -44. 9 -69. J 100 - - - 0 
Aug. 2000 -S4. 7 -JS. 3 -£9, J 100 - - - 0 
Sep. 2000 -56. 4 -48. 2 -56. 2 98 - - - 0 
Oct. 2000 -52. 4 -35. 5 -63. 9 99 - - - 0 
Nov. 2000 -35. 0 -20. 4 -52. 9 99 - - - 0 
Oec. 2000 -27. 2 -19. 5 -36. 9 99 - - - 0 
Jan. 2001 -27. 5 -13. 6 -37. 7 97 - - - 0 
Feb. 2001 -37. 9 -20. 9 -SJ. 9 94 - - - 0 
Mar. 2001 -48. 5 -32. 2 -57. 5 94 - - - 0 
Apr. 2001 -56. 2 -41. 1 -65. 5 97 - - - 0 
May. 2001 --56. 9 -45. 4 -£4. 5 99 - - - 0 
Jun. 2001 -55. 9 -44. 1 -67. 8 78 - - - 0 
Jul. 2001 - - - 0 - - - 0 
Aug. 2001 - - - 0 - - - 0 
Se;,. 2001 - - - 0 - - - 0 
Oct. 2001 - - - 0 - - - 0 
Nov. 2001 - 35. 3 -23. 4 -47. 4 55 - - - 0 
Dec. 2001 -27. 8 -19. 7 -39. I 87 - - - 0 
Dec. 1994 -30. 1 -22. 7 -42. 1 95 - - - 0 
Jan. 1995 -32. J -W. 1 -45. 5 97 - - - 0 
Feb. 1995 -36.5 -24. 3 -49. 3 97 - - - 0 
Mar. 1995 -47. 5 -30. 9 -57. 3 99 - - - 0 
Apr. 1995 -51. 6 -38. 4 -61.8 98 - - - 0 
May. 1995 -58. 4 -40. 7 -69. 0 99 - - - 0 
Jun. 1995 -58. 9 -40. 0 -69. 4 100 - - - 0 
Jul. 1995 -47. 8 - 3 2  6 -58. 1 99 - - - 0 
Aug. 1995 -<0.9 -42. 5 -71. 9 99 - - - 0 
Sep. 1995 -57. 5 -43. 3 -67. 8 99 - - - 0 
Oct. 1995 -48. J -36. 2 -59. 7 99 - - - 0 
Nov. 1995 -37. 4 -24. 6 -56.0 " - - - 0 
Dec. 1995 -29. 3 -19. 7 -38.4 99 - - - 0 
Jan. 1996 -29. 4 -17. 2 -40.8 99 5. 8 14. 5 1 . 3  81 
Feb. 1996 -36. 0 -14. 1 -50,5 97 ,. 7 16. 9 0.0 87 
Ma.-. 1996 -48. 8 -33. 8 -62. 5 IOO 5. 7 13. 9 0.0 99 
AP<". 1996 -53. 5 -39. J -63.8 99 5.' 1 1 .  J 0.0 97 
M.iy. 1996 -61. 1 -39. 6 -11 . 5 100 5. 5 1 1 .  J 0. 5 100 Jun. 1996 -56, I -42. 2 -65. 3 IOO 3.' 10. 6 0. 0 87 
Jul. 1996 -57. 6 -46. 6 -68.0 46 4. 4 18. 3 0. 0 " 
Aug. 1996 - - - 0 5. 1 16. 8 0. 1 100 
Sep. 1996 - - - 0 1. 9 8. 7 0. 0 100 
Oct 1996 - - - 0 3. 0 10. 0 0. 1 100 
Nov. 1996 - - - 0 ,. 1 15. 8 1 . 9  100 
Dec. 1996 - - - 0 7. 4 16. I ,. ' 100 
Jan. 1997 - - - ' 5. 7 1 1 .  9 0. 0 88 
Feb. 1997 -37. 9 -26. 2 -50. 3 98 - - - 0 
Ma.-. 1997 -48. 1 -37. 7 -59.J 99 - - - 0 
Apr. 1997 -57. 2 -43. 7 -66.J 55 - - - 0 
May. 1997 - - - 0 - - - 0 
Jun. 1997 - - - 0 - - - 0 
Jul. 1997 - - - 0 - - - 0 
Aug. 1997 - - - 0 - - - 0 
Sep. 1997 - - - 0 - - - 0 
Oct 1997 - - - 0 9.' 12. 3 ,. 4 35 
Nov. 1997 -30. 0 -19. 4 -42.4 " 12. 3 21. 9 5. 1 100 
Dec. 1997 -26. 4 -18. 3 - 37.8 100 10. 9 21 .  3 5. 1 100 
Jan. 1998 -30. 4 -19. 2 -41.8 100 9. 9 17. 7 5. 0 87 
Feb. 1998 -36. 8 -22. 4 -52.6 97 - - - 0 
Ma.-. 199B -48. 3 -33, 4 -60. 7 98 - - - 0 
Apr. 1998 -56. 9 -42. 7 -68. 5 100 - - - 0 
May. 1998 -52. 9 -31. 4 -6l. 6 100 - - - 0 
Jun. 1998 -53. 5 -35. 8 -62. 9 100 - - - 0 
Jul. 1998 -56.3 -33. 5 -69. 4 100 - - - 0 
Aug. 1998 -56. 1 -12. 3 -65.5 100 - - - 0 
Sep. 1998 -53, 6 -38. 6 -69. 2 99 - - - 0 
Oct. 1998 -50. 3 -35. 4 -65.6 99 - - - 0 
Nov. 1998 -34. 5 -21. 9 -53, 4 99 - - - 0 
Dec. 1998 -29. 1 -IS. 7 -39. 6 97 - - - 0 
Jan. 1999 -28. 6 -17. 2 -40. 2 99 - - - 0 
Feb. 1999 -38. 1 -22. 7 -50. 2 98 - - - 0 
Ma.-. 1999 -47. 7 -26. 7 -65. 0 98 - - - 0 
AP<", 1999 -58. 3 -44. 0 -69. 4 100 - - - 0 
May. 1999 -56. 7 -41. 9 -69. D IOO - - - 0 
Jun. 1999 -50. 4 -31 . 7  -63, 1 100 - - - 0 
Jul. 1999 -59. 1 -47. 5 -66. 1 100 - - - 0 
Aug. 1999 -56. 5 -40. 2 -67. iJ 100 - - - 0 
Sep. 1999 -54. 4 -36. 7 -68. 4 98 - - - 0 
Oct. 1999 -49. 7 -36. 1 -65. S 99 - - - 0 
Nov. 1999 -37. 5 -26. 1 -52. 5 98 - - - 0 
Dec. 1999 -30. 0 -16. 9 -43. 6 " - - - 0 
Jan. 2000 -29. 8 -14. 9 -43. 5 97 - - - 0 
Feb. 2000 -39. 2 -24. 6 -55. I 97 - - - 0 
- 12 -
MD550 
Month YR Tmean Tmn Tmi<I •• WSmean WSm.n WSmln Rw 
Jan. 1995 - - - 28 1 . 5  1 .  2 0. 0 35 
Feb. 1995 -39. 4 -25. 8 -55. 0 90 3. 4 14. 0 0.0 93 
Mar. 1995 -51. 7 -33. 2 -62. 9 98 3. ' '· 8 0. 0 99 
Apr. 1995 -58. 0 -40. 6 -70. 0 95 2. 4 8. ' 0. 0 83 
May. 1995 -<:!. 6 -46. 9 -13. 3 100 3. 0 ,. 6 0. 0 67 
Jun. 1995 -63. 3 --15. 7 -74. 3 100 5. 3 13. 8 0 0 79 
Jul. 1995 -53. 0 -36. 1 -66. 0 100 4.' 14. 2 0. 0 66 
Aue. 1995 -64. 8 -47. 2 -78. 4 89 - - - 21 
Sep. 1995 -63. 4 --52.6 -74. 2 94 - - - 14 
Oct. 1995 -53. 2 -35. 2 -65. 4 92 4.3 12.  6 00 5B 
Nov. 1995 -41. I -25. 7 -62. 3 94 3. 1 8. I 0.0 33 
0cc. 1995 - 30. 5 -16. 3 -41. 6 95 - - - 0 
Jen. 1996 - 3 1 .  1 -16. 4 -43. 6 97 3. 7 IO. 5 o. 2 72 
Feb. 1996 - 39 .  2 -15. 7 -57. J 96 4. 0 1 1 .8  0.  0 97 
Mar. 1996 -54.0 -39. 5 -68. 0 95 2. 6 7. 6 0.0 97 
Apr. 1996 -57. 9 -46. 4 -70. 6 90 3. 7 1 1 .  6 0.0 90 
May. 1996 -65. 6 -47. 5 -76. 8 46 - - - 29 
Jun. 1996 - - - 16 4. 0 ,. 0 0. 0 56 
Jul. 1996 -60.  4 -40. 5 -75, 5 76 4 . '  12. 4 0. 0 33 
Aue. 1996 -56. I -JU -69. 7 89 6. 0 15. 3 0. 0 BB 
Sep. 1996 - - - 7 - - - 0 
Oct. 1996 -55.J -33. 7 -67. 6 91 2. 4 7. 0 0. 0 32 
Nov. 1996 -41. 0 -29. 3 -53. 8 37 4.3 14.  5 0. 0 99 
Dec. 1996 -30. 5 -20. 6 -42. 0 97 5. 4 12. 0 0.0 100 
Jan. 1997 -31.6 -22. 4 --16. 4 94 3. 7 ,. 4 0. 0 B5 
Feb. 1997 -41. 3 -21. 4 -54, 6 97 - - - 0 
Mar. 1997 -50. 7 -39.  9 -59. 5 61 - - - 0 
Apr, 1997 - - - 0 - - - 0 
May. 1997 - - - 0 - - - 0 
Jun. 1997 - - - 0 - - - 0 
Jul. 1997 - - - 0 - - - 0 
Aug. 1997 - - - 0 - - - 0 
Sep. 1997 - - - 0 - - - 0 
Oct. 1997 - - - 0 - - - 26 
Nov. 1997 - - - 0 6. 4 16. 1 0 0 100 
Dec. 1997 -26. 5 -13. 3 -36. 5 33 3. 9 14. I 0 0 100 
Jan. 1998 -31. 1 -17. 6 -43. 2 94 3 .'  I I .  2 0 0 7B 
Feb. 1998 -41. 8 -26. 5 -57. 3 98 - - - 0 
Mar. 1998 -52. 6 -34.  3 -64. 4 96 - - - 0 
Apr. 1998 - - - 2 - - - 0 
M3y, 1998 - - - 2 - - - 0 
Jun. 1998 -58. 0 -40. 4 -69. 4 100 - - - 0 
Jul. 1998 -60. 7 -34. 4 -74. 7 100 - - - 0 
Au&. 1998 -62. 0 -50. 0 -68. 9 100 - - - 0 
Sep. 1998 -59. 1 -45. I -75. 4 96 - - - 0 
Oct. 1998 -54. 3 -39. 3 -69. 7 98 - - - 0 
Nov. 1998 -38.0 -24. 9 -57. 4 98 - - - 0 
Dec. 1998 -31. 3 -7. 9 -41. 6 94 - - - 0 
Jan. 1999 -31. 0 -18. 3 -43. 5 98 - - - 0 
Feb. 1999 -42. 2 -23. 2 -57. 6 95 - - - 0 
Mar, 1999 -53. 4 -31. 0 -68. I 95 - - - 0 
Ar,�. 1999 -62. 8 -49. 5 -75. 5 100 - - - 0 
May. 1999 -61. 2 -47. J -74. 0 100 - - - 0 
Jun. 1999 --56. 1 -35. 7 -69. 0 100 - - - 0 
Jul. 1999 -64. 2 -51. 8 -70. 8 100 - - - 0 
Au&. 1999 -61. 4 -43. 5 -71. 9 100 - - - 0 
Sep. 1999 -58. 8 -42. 1 -69. 3 98 - - - 0 
Oct. 1999 -54. 2 -39. 2 -71. 1 95 - - - 0 
Nov. 1999 -41. 8 -28. 9 -56. 8 93 - - - 0 
Dee. 1999 -32. 4 -16. 3 -46. 9 91 - - - 0 
Jan. 2000 -32. 4 -23. 0 -43. 9 95 - - - 0 
Feb. 2000 -43. 3 -21. 1 -61. 2 91 - - - 0 
Ma�. 200( -56. 3 -42. J -68. 0 98 - - - 0 
Apr. 2000 -59. 9 -39. 4 -70. 4 100 - - - 0 
May. 200( -61. 4 -48. 7 -73. 7 100 - - - 0 
Jun. 200 -58. I -41. 4 -75. a 100 - - - 0 
Jul. 2000 -63. 7 -48. 8 -75. 8 100 - - - 0 
Aug. 2000 -59. 9 -38. 8 -75. 4 100 - - - 0 
Sep. 2000 -61. J -50. 2 -75. 6 91 - - - 0 
Oct. 2000 -55. 4 -23. 8 - £8. 5 92 - - - 0 
Nov. 2000 -37. 6 -21. 8 -58. I 98 - - - 0 
Dec. 2000 -30. 2 -21. I -39. 4 97 - - - 0 
Jan. 2001 -29. 9 -10, 8 -4], J 95 - - - 0 
Feb. 2001 -40. 7 -21 . 5  -58. 6 89 - - - 0 
Mar. 2001 --53. 1 -38. 6 -66. 1 49 - - - 0 
Apr. 2001 -60. 1 -40. 7 -72. J 48 - - - 0 
May. 2001 -61.0 -48. 6 -72. 9 49 - - - 0 
Jun, 2001 -59. I -33. I -74. 4 49 - - - 0 
Jut. 2001 -63. 3 -40. 0 -83. a 49 - - - 0 
Aug. 2001 -65. 9 -45. 9 -79. 1 53 - - - 0 
Sep. 2001 -59. 3 -42. 7 -72. 8 52 - - - 0 
Oe!. 2001 -52. 3 -20. 4 -75. 4 49 - - - 0 
Nov. 2001 -40. 6 -24. 1 -52. 2 " - - - 0 
Dee. 2001 -30. 9 -16. 1 -42. 0 73 - - - 0 
DOME FUJI 
Month YR Tmean Tma Tmln •• WSmean WSma WSmln Rw 
Jan. 1994 -37. 3 -26. 6 -49. 6 69 2. 9 '· 5 0. 1 73 
Feb. 1994 -45. 2 -32. 4 -56. 5 87 1 .B  6 2 0. 0 100 
Mar. 1994 -58. 4 -46. 2 -71. 9 97 1 . 9  6. 6 0. 1 100 
Apr. 1994 -61. 8 -47. 7 -76. 2 95 0. 3 4. 5 0. 0 100 
May, 1994 -64. 0 -53. 2 -76. 7 100 0. 1  0 .  2 0. 0 100 
Jun. 1994 -57. 0 -36. 7 -74. I 100 2. I 14. 2 0. 1 100 
Jul. 1994 -61. 3 -44. 9 -74. 9 100 0. I 0. 2 0. 0 100 
Au&. 1994 -65. J -48. -4 -79. J 100 0. I 0. 2 0. 0 100 
Sep. 1994 -62. 0 -41.2 -76. 8 75 0.' 9. I 0. 1 100 
Oct. 1994 -52. 7 -37. 4 -67. 6 83 1 . B  10.1 0. 1 100 
Nov. 1994 -44. 2 -JJ. 1 -62. 8 82 1B 6. 9 0. 1 100 
Dec. 1994 -JS.  -4 -26. 4 -46. 9 Bl 2 . •  ,. 2 0. 0 100 
Jan. 1995 -37 .  J -25. 4 -51. 0 91 2. 5 ,. 3 0.0 " 
Feb. 1995 -43. 8 -27. 8 -56. 9 94 2. 7 8.4 0 0 100 
Mar. 1995 -55. I -38. 4 -67. 9 97 2. 0 5.' 0. 1 100 
Ap,-. 1995 -58 7 -38. I -71. 4 98 1 . 5  6. 9 0. 0 100 
May. 1995 -65. 1 -50. 9 -76. 5 100 1 . 3  ,. 3 0. 1 100 
Jun. 1995 -66. J -52. 6 -76. 0 100 1. 5 9. 3 0 .1  100 
Jul. 1995 -57. 4 -39. 6 -69. 8 100 3. 0 13. 2 0. 1 100 
Aug. 1995 -67. 4 -48. 6 -81. -4 99 0. 5 5.' 0. 0 100 
Sep. 1995 -65. 8 -39. 7 -79. 2 91 1 . 5  6.0 0. 1  100 
Oct. 1995 -56. 9 -39. 6 -69. 8 93 2. 7 10, 4 0. 1 100 
Nov. 1995 -45, 8 -31.5 -64. I 94 2. 9 ,. 0 0. 1 100 
Dec. 1995 -35. J -24.  -4 -46. 2 .. 2. O 6. 6 0. 0 7B 
Jan. 1996 -34. 0 -16. 4 -69. 0 78 3. 7 10. 0 0. 0 40 
Feb. 1996 -40. 7 -15. 6 -59.8 92 2. ' 1 1 . 4  0. 0 100 
M.:,r. 1996 -55. 3 -38. 1 -66. 8 98 2. 6 6. 2 0. 0 100 
Apr. 1996 -59. 6 -43. 8 -69. 7 94 2. 5 7. 9 0.0 80 
May. 1996 -65. 1 -52. 2 -78. 8 100 1 . 9  7. 0 0. 0 71 
Jun. 1996 -63. 4 - 51 . 8  -73. 5 100 - - - 13 
Jul. 1996 -59. 3 -43. 1 -73. 8 100 - - - I I  
Aug 1996 -60. 2 -38. 0 -75. -4 85 3. 7 ,. 1 0. 0 30 
Sep. 1996 -55. 4 -38. 5 -70. 6 .. 2. 5 1 1 .  8 0. 0 38 
Oct. 1996 -55. 9 -36. 3 -68. 5 82 - - - ' 
Nov. 1996 -41. 3 -28. 4 -57. 2 .. 3. 3 ,. 6 0. 0 60 
Dec. 1996 -31. 2 -14. 7 -45. 0 90 4. I '· 5 00 91 
Jan. 1997 -32. 9 -18. 8 -46. 0 77 2.' 7. 4 0. 0 36 
Feb. 1997 -42. 7 -27. I -59 .  5 BB - - - 0 
Mar. 1997 -54. J -37.5 -66. 6 .. 1 . 5  3. 3 0. 0 31 
Apr. 1997 -61.0 -43, 3 -74. 0 95 2. 0 '· 3 0. 0 83 "" 1997 -64. 8 -so. 8 -75. J 100 - - - 24 
Jun 1997 -59. 3 -30. 4 -71. 9 100 - - - 25 
Jul. 1997 -65. 0 -45. 0 -76. 6 100 2. ) ,. 2 0. 0 30 
Aug 1997 -66. 7 -50. 0 -76. 6 95 - - - 25 
Sep. 1997 -63. 2 -39. 5 -75. 6 98 2. 5 7. ' 0. 0 100 
Oct. 1997 -54. 4 -36. 3 -70. 5 94 2. 9 1 1 .  6 0. 0 100 
Nov 1997 -41. I -22. 1 -63. 0 96 3. 6 1 1 .  9 0. 0 100 
Dec. 1997 -29 1 -15. 4 -41. 4 96 3. 6 1 1 .  9 0. 0 100 
Jan. 1998 -31 8 -15. 7 -46. 6 B7 3. 3 ,. 4 0 0 50 
Feb !998 -43. 4 -21. 9 -60. 8 100 - - - 0 
Mar. 1998 -54. 2 -36. 9 -69. 5 100 - - - 0 
Apr. 1998 -65. 4 -45. 1 -76. 3 100 - - - 0 
May. !998 -58. 0 -38. 8 -73. 7 100 - - - 0 
Jun 1998 -61. 3 -44. 4 -72. 7 100 - - - 0 
Jul. 1998 -63. 8 -37. J -78. 9 100 - - - 0 
Aug 1998 -63. 7 -51 . 8  -73. 4 100 - - - 0 
Sep. 1998 -61. 7 -41. I -73. 6 100 - - - 0 
Oct. 1998 -55. 3 -34. 8 -73. 0 100 - - - 0 
Nov. 1998 -40. 3 -25. 7 -59. 6 100 - - - 0 
Dec. 1998 -32. 1 -16. 6 -42. 8 97 - - - 0 
Jan. 1999 -34. 7 -25. 6 -47. 8 100 - - - 1 7  
Feb. 1999 -44. 3 -23. 2 -58. 4 100 2. 6 7. 5 0. 0 100 
Mar. 1999 -55. 3 -38. 4 -70. 2 74 2.' 6. 4 0. 1 100 
Apr. 1999 -65. 5 -49. 2 -77. 6 100 2. 6 8. 3 0. 0 100 
May. 1999 -65. 6 -53. 9 -75. 4 B7 3. 0 ,. 7 0. 0 100 
Jun 1999 -56. 5 -39. 2 -75. 7 68 2. 6 7. 4 0. 0 86 
Jul. 1999 -66. 6 -52. 8 -78. 9 100 1 . 7  5. 2 0. 0 94 
Aug 1999 -65. 0 -so. 2 -75. 6 34 2. 7 '· 6 0. 0 100 
Sep. 1999 - - - 0 2. 4 6. 9 0. 0 100 
Oct. 1999 - - - 12 2. 5 8. 0 0. 0 99 
Nov. 1999 -46. 4 -32. 7 -66. 7 100 2. 3 7 0  0. 0 100 
Dec. 1999 -32. 9 -11 .  3 -52. 7 77 2. 1 ,. 1 0. 0 96 
Jan. 2000 -34. 7 -17. 8 -46. 5 92 3. 3 ,. 0 0. 0 100 
Feb. 2000 -45. 4 -18. 2 -60. 6 93 2. 5 6.' 0.0 100 
Mar. 2000 -58. 4 -43. 1 -69. 5 98 2.' ,. 6 0. 0 100 
Apr, 2000 -61. 1 -43. 4 -72. 7 97 2 .'  , .  5 0. 2 100 
May. 2000 -65. 1 -49. 1 -75. 9 100 2. 1 6. 5 0. 0 100 
Jun. 2000 -61.8 -45. 0 -75. 6 100 2. I ,. 1 0. 0 BB 
Jul. 2000 -66. 0 -50. 8 -79. 7 100 2. 3 6. 2 0. O 100 
Aug. 2000 -61. 1 -40. 3 -76. 5 94 2. 1 ,. 5 0. 0 100 
Sep. 2000 -62. 2 -36. J -76, 9 99 2. 2 5. ) 0. 0 100 
Oct. 2000 -57. 1 -32. 7 -73. 2 90 2. 1 5. 4 0.0 100 
Nov. 2000 -40. 0 -24. 8 -60. J 96 4. 2 10. 2 0. I 100 
Oec. 2000 -32. 0 -10. 0 -42. 0 96 3. 3 '· 8 0. I 100 
Jar.. 2001 -31. 4 -!O. 7 -45. 2 85 2 4  6. 4 0. 0 100 
Feb. 2001 -43. 8 -24. 4 -62. 0 93 2. 3 6. 0 0 0 100 
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DOME FUJI 
Month YR Tmun Tmn Tm;, R, WSnu,an WSmn WSmln Rw 
Mar. 2001 -54. 0 -36. 5 -66. 0 97 2. 3 6. 1 0. 0 97 
Ar,,r. 2001 -63.0 -41. 0 -73. 8 " 1 . 8  8.' 0.0 83 
May. 2001 -62. 9 -48. 3 -7U 100 2. 1 , . . o. 0 38 
Jun 2001 -61. 9 -36. 0 -75. 8 100 2.' 12. 2 0. 0 80 
Jul. 2001 -64. 2 -47. 2 -83. 0 100 2. 5 9. 1 o. 0 100 
Aue. 2001 -66. 1 -52. 3 -78. 5 99 2. 0 5. 0 0 0 100 
Sep. 2001 -62. 6 -45. 7 -76.0 100 3.' 8 . •  o. 2 100 
Oct. 2001 - 55. 6 -31.5 -73. 5 95 2 8 12.8 0.0 100 
Nov. 2001 -42. 7 -25. 1 -55. S 90 3. 2 12. 5 0 .0  100 
Dec. 2001 -34. 7 -25. 1 -45. 2 36 3.' 8 .  9 0. 1 37 
14 -
Date LT 
01101 00 
01/01 03 
01/01 06 
01/01 09 
01/01 12  
01/01 15 
01/01 18 
01/01 21 
01/02 00 
01/02 OJ 
01/02 06 
01/02 09 
01/02 12 
01/02 15 
01/02 18 
01/02 21 
01/03 00 
01/03 OJ 
01/03 06 
01/03 09 
01/03 12 
01/03 15 
01/03 18 
01/03 21 
01/04 00 
01/04 03 
01/04 06 
01/04 09 
01/0-4 12 
01/04 15 
01/04 18 
01/04 21 
01/05 00 
01/05 03 
01/05 06 
01/05 09 
01/05 12 
01/05 15 
01/05 18 
01/05 21 
01/06 00 
01/06 OJ 
01/06 06 
01/06 09 
01/06 12  
01/06 15  
01/06 18  
01/06 21 
01/07 00 
01/07 03 
01/07 06 
01/07 09 
01/07 12 
01/07 15 
01/07 18 
01/07 21 
01/08 00 
01/08 03 
01/08 06 
01/08 09 
01/08 12 
01/08 15 
01/08 18 
01/08 21 
01/09 00 
01/09 03 
01/09 06 
01/09 09 
01/09 1 2  
01/09 IS  
01/09 18 
01/09 2 1  
Table 4-1. Meteorological data at H21 from l January 1995 to 3 February 2002. 
H21 1995 
T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(CJ {mis) (CJ {mis) (C\ lm/s\ (C\ lm/sl (C\ (m/sl 
01110 00 -13. 1 3. 1 011_1 9  00 -7. 9 1 1 .  2 01/28 00 -22. 2 3.6  02/06 00 -12. 1 5. 6 
01/10 03 -1 5. 6 4. 5 01/19 Ol -7. 9 1 1 .  6 01/28 03 -23. 5 4 . •  02/06 03 -15. 2 6. ' 
01/10 06 -14. 0 5. 6 01/19 06 -7. 6 1 1 .  2 01/28 06 -22. 7 4 . •  02/06 06 -16. 2 ,. \ 
01/10 09 -8. 7 5. 7 01/19 09 -6. 5 12. 6 01/28 09 -17.0 5. 1 02/06 09 -13. 1 1. ' 
--4. 9 ,. 4 01/10 12  -3. 7 4. \ 01/19 1 2  -5. 6 12. 1 01/28 12 -10. 6 3. 1 02/06 1 2  -7. 2 5.' 
-5. 0 13. 6 01/10 15 -2. 8 5.' 01/19 15 -5. 3 1 1 . 6  01/28 1 5  -7. 8 3 .'  02/06 15 -2. 8 ,. ' 
-5. 3 10. 5 01/10 18 -4. 5 3 . '  01/19 1 8  -6. -4 1 1 . 1  01/28 18 0. 1 02/06 18 -4. 6 ,. 5 
-6. 9 8. 1 01/10 21 -7. 9 ,., 01/19 21 -7.1 10. 2 01/28 21 -18.0 3. 1 02/06 21 -1 1 . 2  4. 0 
-9. 5 ,. ' 01/11 00 -10. 0 3. 6 01/20 00 -8. 6 1 1 . 7  01/29 00 -21. 9 4.'  02/07 00 -15. 8 5.' 
-9. 7 1 1 .  6 01/11 03 -JO. 4 ,.o 01/20 03 -11.  5 1 1 .  4 01/29 03 -22. 1 5.' 02/07 03 -17. 3 6.'  
-8. I 10. 8 01/11 06 -9. 9 5.' 01/20 06 -1 1 .-4  10 .  8 01/29 06 -20. -4 5.1 02/07 06 -16. 5 6. 5 
-7. 2 12. 5 01/11 09 -7. 5 7 . 1  01/20 09 -10. 6 1 1 . 0  01/29 09 -15. 5 ,. \ 02/07 09 -12. 7 4.' 
-6. 1 13.  8 01/11 12  -3. 9 7 .4  01/20 12  -8. 2 1 1 . 4  01/29 12  -11 .  0 5 . •  02/07 12 -5. 6 3. 1 
-6. I 14. 0 01/11 1 5  -2. 1 8. 0 01/20 15 -7.  0 ,. ' 01/29 15  -9. 8 ,. ' 02/07 15  0 .0  
-7. 1 ,. ' 01/11 1 8  -2. 9 5 . '  01/20 1 8  -7. 5 8.'  01/29 18 -10.8 5. 4 02/07 18  0. 0 
-8. 8 ,. 5 01/11 21 -7. I ,. 4 01/20 21 -10. 8 6. 0 01/29 21 -15. 5 5. 8 02/07 21 -10. 7 0 .'  
-1 1 .  7 8.' 01/12 00 -11. 0 8. 1 01/21 00 -13. 1 8. 5 01/30 00 -18.0 8.  4 02/08 00 -17. 9 1 . 9  
-12. 8 1. 0 01/12 03 -12. 4 ,. ' 01/21 03 -14. 0 8.' 01/30 OJ -18. 3 ,. 5 02/08 03 -19. 9 ,. ' 
-13. 0 5. 5 01/12 06 -1 1 .  3 7. 4 01/21 06 -1 1. 5 8.' 01/30 06 -16. 9 10.6 02/08 06 -19. 2 3.' 
-9. J u 01/12 09 -7. 8 7. 8 01/21 09 -7. 6 8. 3 01/30 09 -14.4 10. 7 02/08 09 -14. 3 3. 3 
1 . 3  01/IZ 12 -6. I ,. 8 01/21 1 2  -6. 1 ,. 3 01/30 1 2  - 1 1 .  2 8. 5 02/08 12 -7. 0 3 .1  
0.0 01/12 15 -3. 9 ,. 0 01/21 15 -3. 5 6.' 01/30 15 -9. 3 1.' 02/08 15 -1. 4 1 . 8  
-6. 5 3.' 01/12 18 -4. 9 1 1 .  2 01/21 18 -3. 3 3. 0 01/30 18  - 10 .  1 5.' 02/08 18 -4. J 1 . 4  
-8. 6 ,. ' 01/12 21 -6. 1 8. 5 01/21 21 -6. 8 3. 4 01/30 21 -13. 9 1.8  02/08 21 -13. 5 ,. 8 
-1 J. I 1 . 3  01/13 00 -8. 3 ,. 4 01/22 00 -8.0 ,. ' 01/31 00 -16. 0 5.'  02/09 00 -16. 8 3. 3 
-18. 5 5. 4 01/13 03 -9. 8 8. 3 01/22 OJ -8. 8 ,. 1 01/31 03 -16. 7 5.4 02/09 03 -15. 4 3 .'  
-16. 5 5.' 01/13 06 -9. 4 7. 4 01/22 06 -8. 4 10. 3 01/31 06 -15. 8 6. 0 02/09 06 -13, 5 3 .0  
- 12 .  7 5. 8 01/1 J 09 -7. 5 6. 5 01/22 09 -7. -4 10. 3 01/31 09 -14. I 5. 3 02/09 09 -9. 9 1 . 5  
-8. 8 1. 0 01/13 1 2  -3. 6 3. 7 01/22 12  -6. 8 10. 6 01/31 12 -9. 3 5 .'  02/09 12  o. 3 
-7. I 1.' 01/1  J IS  -0. 5 3. ' 01/22 15 -6.  2 ,. J 01/31 1 5  -6. 5 1.1 02/09 15 0.0 
-8. 4 6. 1 01/13 18 -2. 5 3. 7 01/22 18  -6. 6 10. I 01/31 18 -7. 5 ,. 4 02/09 18 -5. 6 1 . 5  
-12. 4 6. 8 01/13 21 -7. 8 1 .  7 01/22 21 -7. 1 1. 8 01/31 21 -12. 2 3. ' 02/09 21 -9. 6 1 . 0  
-16. 3 8. 6 01/1-4 00 -13. 7 ,. 6 01/23 00 -9. 0 ,. 6 02/01 00 -15. 6 4. ' 02/10 00 -16. 9 ,. 0 
-18. 0 ,. 0 01/1-4 OJ -17. 4 3. 1 01/23 03 -10. 4 5.' 02/01 03 -16.0 5.' 02/10 OJ -19. 6 1. 1 
-16. 6 10. 8 01/14 06 -14. 1 3. 1 01/23 06 -10. 3 5.' 02/01 06 -15.-4 ,. 8 02/10 06 -19. 5 ,. 3 
-14. 0 10. 6 01/14 09  -5. 0 ,. \ 01/23 09 -8. 8 4. 9 02/01 09 -12. 2 7. 3 02/10 09 -13. 8 4.' 
-1 1 .  0 1 1 . 2  01/14 12 -4. 3 3. 7 01/23 12  -6. 9 5. 1 02/01 1 2  -8. 9 8. 4 02/10 12 -9. 8 4. 3 
-9. 3 8. 3 01/14 1 5  -4. 8 3.'  01/23 15  -5. 4 '· 9 02/01 1 5  -7. 2 1. 8 02/10 15 -4. 9 ,. ' 
-9. 5 7. 3 01/14 18 -5. 8 3 .'  01/23 18  -6. 0 ,. 1 02/01 18  -8. I 5., 02/10 18 o. 0 
-12. 9 5. 1 01/14 21 -8. 0 , ., 01/23 21 -11 .  7 1 . 6  02/01 2 1  -12. 0 7. 1 02/10 21 -15. 5 ,. 4 
-16. 5 7. 9 01/15 00 -8. 9 ,. ' 01/2-4 00 -16. 2 3. 0 02/02 00 -11.  9 ,. 0 02/11 00 -16. 7 4. 4 
-18. 0 8. 4 01/15 03 -8. 8 1 . 6  01/2-4 03 -17. 2 3. 7 02/02 03 -1 1 .  1 8. ' 02/11 03 -18. 6 . .. 
-17. 1 8. 9 01/15 06 -8. 2 1 . 4  01/24 06 -16. 7 4. 0 02/02 06 -10. 5 9. 1 02/11 06 -17. 4 5. 5 
-14. 2 JO. J 01/15 09 1 . 0  01/24 09 - 1 1 .  l ,. ' 02/02 09 -8. 7 12.  2 02/11 09 -12. 9 5. 7 
-10. 3 10. 4 01/15 1 2  -3. 8 ,. 0 01/24 12 -3.  3 I . I  02/02 1 2  -6. -4 ,. 4 02/11 12 -9. 9 1. 4 
-8. 0 1. ' 01/15 1 5  -3. 8 ,. ' 01/24 15 0. 4 02/02 1 5  --4. 8 ,. 5 02/11 15  -9. 1 7. 1 
-7. 9 6. 0 01/15 1 8  -1. 0 1 . 0  01/24 1 8  -7.1 3.' 02/02 18  -5. 5 ,. 4 02/11 18 -9. I ,. ' 
-11 .  7 3. 5 01/15 2 1  01/24 2 1  -10. 5 3. ' 02/02 21 -7. I ,. J 02/11 2 1  - 10 .  7 ,. 4 
-16. 6 4. 8 01/16 00 -16. 7 5. I 01/25 00 -13.-4 4. 1 02/03 00 -8. I 10. 2 02/12 00 -10. 9 ,. 8 
-16. 9 4. 7 01/16 03 -19. I ,. 4 01/25 03 -19. 2 1 . 8  02/03 03 -9.6 13. 6 02/12 03 -10. 8 13. 7 
-12. 6 5.0 01/16 06 -17. 4 1.1 01/25 06 0 . •  02/03 06 -9. 8 ,. ' 02/12 06 -I I. I 1 1 .  4 
-9. 3 4.0 01/16 09 -13. I 7. 1 01/25 09 0. 8 02/03 09 -9, 6 ,. ' 02/12 09 -9. 6 1 1 .  4 
-s. 6 3.8  01/16 12  -8. 1 5 .'  01/25 12  0 .'  02/03 1 2  -7. 0 1 .'  02/12 1 2  -8. 6 12. 2 
-4. 4 4. 0 01/16 1 5  -5. 8 5. 0 01/25 15 -3. 6 1 . 6  02/03 1 5  --4. 9 7. 8 02/12 15 -7. 9 14. 6 
0. 5 01/16 1 8  -5. 0 ,. ' 01/25 18  0. 4 02/03 18  -4. 4 4 . '  02/12 1 8  -8. J 14. 5 
0. 0 01/16 21 -10. 5 1 . 0  01/25 21 o. 0 02/03 21 -8. -4 5. ' 02/12 21 -8. 8 12. 2 
- 1 1 .  9 ,. 2 01/17 00 -19. 2 3. 3 01/26 00 -12.9  1 .5 02/04 00 -12. 3 7. 5 02/13 00 -8. 8 13. 5 
-12. 3 0. 8 01/17 03 -21. 3 3. 4 01/26 OJ -13.0 ,. ' 02/04 OJ -13.0 8. ' 02/13 OJ -9. 3 1 1 .  2 
0. 0 01/17 06 -18. 1 3. 8 01/26 06 - 1 1 .  8 5. 1 02/04 06 -12.8 ,. 8 02/13 06 -9. 8 ,. ' 
0.' 01/17 09 -11.  5 3. 9 01/26 09 -9. 7 ,. 6 02/0-4 09 -10. 0 ,. 8 02/13 09 -9. I 10. 4 
0. 9 01/17 12 -4. 6 I. 4 01/26 12  -7. I 5. 6 02/04 1 2  -8. 5 8.'  02/13 12 -7. 9 10.0 
0 . 1  01/17 15 -J. 6 4.0 01/26 15 -2. 9 1 . 8  02/04 15  -5. 7 ,. ' 02/13 15 -6. 9 8. 3 
-4. 8 3. 4 01/17 18 -7. 5 4.' 01/26 18 0 . '  02/04 1 8  -6. 5 1.1 02/13 18  -7. 7 7. S 
-8. 6 1 .4  01/17 2 1  -9. 5 6. ' 01/26 21 0.0 02/0-4 21 -9. 6 ,. 5 02/13 21 -9. 7 ,. 8 
-10. 6 ,. 8 01/18 00 -10. 7 ,. ' 01/27 00 -10. 7 0.1 02/05 00 -11 .  7 ,. 3 02/14 00 -12. -4 1.0 
-10. 1 ,. 4 01/18 03 -10. 4 ,. 8 01/27 OJ -12. 2 1 . 1  02/05 DJ - 1 1 . 7  10. 7 02/14 03 -13. -4 ,. ' 
-10. 4 4.'  01/18 06 -10. S ,. 5 01/27 05 -1-4. 3 1 . 8  02/05 06 -1 1 . 3  10. 3 02/14 06 -12. J '· 3 
-5. 2 4.' 01/18 09 -9. 6 1 1 .  3 01/27 09 -13. 7 5. 6 02/05 09 -9. 0 13.  3 02/14 09 - 1 1 .  3 7. 4 
-2. 4 4. 3 01/18 12  -7. 2 10. 4 01/27 12  -8. I 4. 9 02/05 12 -6. 2 '· 8 02/14 1 2  -7. J 5. 1 
1 . 4  1 .  1 01/18 15 -5. 5 10. 3 01/27 15 -4. 4 1 . 8  02/05 1 5  -3.0 5.' 02/14 15  -5. 7 3. 1 
0. 0 1 .0  01/18 18  -6. 4 7. 9 01/27 18 -3. 2 1 . 0  02/05 18 -5. 5 5. I 02/14 18 -6. 9 0. 8 
-9. 0 ,. 3 01/18 2 1  -1. 7 8. J 01/27 21 -12. 9 1 . 8  02/05 2 1  -7. 5 4. 0 02/14 21 - 1 1 . 2  0. 1 
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H21 1995 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
!Cl lm/s\ (Cl lm/sl re• tmfs' re, tmfsl re, lmfs\ 
OZ,15 00 -12. 8 . .. 02/24 00 -13. 3 ,. 5 03/05 00 -23. 7 ,. 7 03/ 14 00 -25.4 03/23 00 -24. 4 
02/15 03 -14. 1 3.8 02/24 03 -13. 3 7. 4 OJ/05 03 -24. 4 8. I 03/14 03 -26. I 03/23 03 -24. 9 
02/15 06 -15. 0 ,. 2 02/24 06 -13. 6 ,. 7 03/05 06 -27. I 1 1 .  2 03/14 06 -24. 7 03/23 06 -24. 8 
02/15 09 -14. 2 7. 4 02/24 09 -13. 3 7. 0 03/05 09 -25.6 1 1 . 6  03/14 09 -22. 9 03/23 09 -23. 9 
02/15 12 -10. 4 6.0 02/24 12 - 1 1 .  8 , . . 03/05 1 2  -21. 3 10. 8 03/14 1 2  -21. I 10.4 03/23 12  -20. 6 
02/15 15  -11 .  5 ,. 7 02/24 1 5  -10. 3 5. 0 03/05 15  -19. 6 12. 7 03/14 15 -19. 3 13. 2 03/23 1 5  -18. 9 
02/15 18 -12. 3 5. 6 02/24 18  -12. 7 5. I 03/05 18 -21.0 14. 9 03/14 1 8  -18. 6 10. 5 03/23 18 -20. 4 5. 0 
02/15 21 -12. 4 4 . •  02/24 21  -15. 8 5. 7 03/05 21 -24. I 14. 8 03/14 21 -18. I 1 1 .  5 03/23 21 -20. 3 ,. 5 
02/16 00 -12 . .( ,. 0 02/25 00 -18. 5 ,. 5 03/06 00 -24. 9 15. 7 03/15 00 -17. 0 12. 2 03/2.( 00 -21. 6 , . . 
02/16 03 -16. 9 10.4 02/25 03 -11. 8 5. 5 03/06 03 -24. 2 16. 8 03/15 03 -16. 9 12. 2 03/24 03 -19.0 12. 0 
02/16 06 -19. 3 10. 6 02/25 06 -19. 3 7. 3 03/06 06 -23. 8 12. 6 03/15 06 -18. 2 10. 5 03/2.( 06 -18. 5 12. 3 
02/16 09 -16. 3 ,. 3 02/25 09 -17. 9 9.0 03/06 09 -22. 3 10. 9 03/15 09 -19.6 10. 2 03/24 09 -16.6 13. 8 
02/16 12 -12. 2 13. 7 02/25 12  -14. 2 5.' 03/06 12 -19 .  0 '· 5 03/15 1 2  -18. 2 ,. 0 03/24 12  0.0  
02/16 15  -9. I 10. 6 02/25 15 -13. 0 4. 6 03/06 1 5  -16. 7 ,. 6 03/15 15 -17. S 10. 0 03/24 I 5 0.0 
02/16 18 -9. 2 12. Z 02/25 18  -13. 8 3. 2 03/06 18 -18.4 5. 2 03/15 18 -18. 5 ,. 5 03/24 18 -12. 3 
02/16 21 -9. 6 12. Z 02/25 21  -20. 9 4. 4 03/05 21 -23. 6 7. I 03/15 21 -19. 8 ,. 3 03/24 21  - 1 1 .  7 
02/17 00 -10. 3 13. 6 02/26 00 -23. 2 5. 2 03/07 OD -25. I 7. 3 03/16 00 -19. 4 ,. 1 03/25 00 -12. 2 
02/17 03 -10.0 1 1 . -4  02/26 03 -23. -4 7. 6 03/07 03 -26. 2 '· 2 03/16 03 -21. 8 ,. 4 03/25 03 -12. 8 
02/17 06 -9. 9 1 1 . 0  02/26 06 -22. 8 7. I 03/07 06 -27. 1 8. I OJ/16 06 -21. 7 7. 2 03/25 06 -12. 7 
02/17 09 -9. 3 12. 6 02/26 09 -19. -4 7 . •  03/07 09 -23. 3 '· 2 03/16 09 -20. 9 6.0 03/25 09 -13.8 
02/17 12 -8. 4 12. 7 02/26 1 2  -15, 4 ,. ' 03/07 12  -18. 5 7. 3 03/16 12 -19. 1 2. 2 03/25 1 2  -12. 4 
02/17 1 5  -8. 0 10. 3 02/26 15  - 12 .  8 5. 0 03/07 15 -15. 9 , . . 03/16 1 5  0. 0 03/25 15  -13.0 
02/17 18 -7. 8 7. 2 02/26 18 -15. 4 ,. ' 03/07 18 -IB. 3 5.' 03/16 18 0. 0 03/Z5 18 -16. 5 
02/17 21 -9. 6 ,. 0 02/26 21 -20. 4 ,. ' 03/07 21 -23. 0 ,. ' 03/16 21 -23. I 0. 0 03/25 21 -18. 9 
02/18 00 - 1 1 .5  5. 0 02/27 00 -21. 5 ,. 2 03/08 00 -22. 8 8. I 03/17 00 -22. 3 03/26 00 -21. 5 
02/18 03 -12. 7 ,. 2 02/27 03 -22, B ,. 4 03/08 03 -19. 6 10. 7 03/17 03 03/26 03 -22. 1 
02/18 06 -12. 2 5.' 02/27 06 -23, 8 7. 2 03/08 06 -17. 0 12. 1 03/17 06 -26. 7 03/26 06 -23. 0 
02/18 09 - 1 1 .  6 5. 0 02/27 09 -21. 5 ,. 5 03/08 09 -14. 2 1 1 .  6 03/17 09 -25. 3 03/26 09 -22. 5 
02/18 12 -8. 3 5 . •  02/27 12 -16. -4 ,. 1 03/08 12 -12. 3 15. 7 03/17 12  -23. 6 03/26 12  -20. 5 
02/18 15  -5. 3 ... 02/27 15 -14. D 5. 3 03/08 15  -10. B 19. 3 03/17 15 -21.-4 03/26 1 5  -19. I 
02/18 18 -7. 5 '· ' 02/27 18 -14. 3 3. 7 03/08 18 -10. 7 17. 1 OJ/17 18 -23. 3 03/26 18 -20. 6 
02/18 21 -13. 3 2 . '  02/27 21 -15. 6 3 . •  03/08 21 -9. 9 18. 5 03/17 21 -27. 5 ,. 5 03/26 21  -23. 0 
02/19 00 -15. 1 , . . 02/28 00 -16. 3 4.' 03/09 00 -9, 0 28. 0 03/18 00 -28. -4 ,. ' 03/27 00 -23. 5 
02/19 03 -18. 0 ,. ' 02/28 03 -16. 3 3 .'  03/09 03  -8. 3 28. 4 03/18 03 -27. 8 ,. 4 03/27 OJ -24. 2 
02/19 06 -19. 3 5. 3 02/28 06 -15. 7 5. I 03/09 06 -8. 6 28. 6 03/18 06 -28. 0 ,. ' 03/27 06 -25. 0 
02/19 09 -13. 7 2.' 02/28 09 -14. -4 5 . •  03/09 09 -9. 1 19. 7 03/18 09 -25. 1 1 1 . 3  03/27 09 -24.4 
02/19 12 -8. 2 I. 8 02/28 1 2  - 1 1 .  0 5 .'  OJ/09 12  -9. 8 18. 9 03/18 1 2  -21. 4 1 1 .  8 03/27 1 2  -21. 5 
02/19 15  -5. 3 I. 4 02/28 15  -8. 4 3. 2 03/09 15 -9. 7 21.8 03/18 15  -19. 5 1 1 .  9 03/27 1 5  -20.0 
02/19 18 -8. 0 I. 7 02/28 18 -10. 2 2.' 03/09 18 -JO. 9 IS. 5 03/18 18 -18. 9 IJ. 8 03/27 18 -21. 8 
02/19 21 -11 .  7 I. 0 02/28 21 -12. 1 2.' 03/09 21 -12. -4 IS. 3 03/18 21 -18. 1 10. 7 03/27 21 -23. 6 
02/20 00 -12. 1 ,. 0 03/01 00 -15. 6 '· 3 03/10 00 -14, 2 1 1 .  2 03/19 00 -19. 7 0. 0 03/28 00 -23. 2 
02/20 03 -12. 3 ,. 0 03/01 03 -17. 8 , . . 03/10 03 -15. 9 12. 6 03/19 03 -18. 3 0. 0 03/28 03 -24.0 
02/20 06 -12. 0 03/01 06 -22. 0 , ., 03/10 06 -15. 6 12. -4 03/19 06 -17. 4 03/28 06 -23. 8 
02/20 09 -10. 1 '· 5 03/01 09 -17. 3 5. 7 03/10 09 -14. 9 1 1 . 3  03/19 09 -16. 2 03/28 09 -23.0 
02/20 1 2  -10. 3 l. 5 03/01 12  -12. 5 5. ' 03/10 12 -13. 3 10. 2 03/19 1 2  -15. 3 03/28 1 2  -18, 3 
02/20 15  -9. 3 '· 6 03/01 15 -9. 9 5 . •  03/10 IS -12. 6 13 . .( 03/19 15 -15.0 03/28 IS -15. 9 
02/20 18 -10. 2 5. 5 03/01 18 -12.0 , . . 03/10 18 -12. 5 12. 2 03/19 18 -15. 8 03/28 18 -15. 5 
02/20 21 - 1 1 .  2 10. 6 03/01 2 1  -11. 8 , . . 03/10 21 -12. 8 15. 2 03/19 21 -16. 6 03/28 21 -14. 5 
02/21 00 -IZ. 0 12. 6 03/02 00 -19. 4 7. 1 03/11 00 -13.0 13. 6 03/20 00 -19. 5 03/29 00 -14. 4 
02/21 03 - 1 1 .  4 11. 3 03/02 03 -18. 2 ,. 0 03/11 03 -13. 1 15. -4 03/20 03 -19. 5 03/29 03 -15. 1 
02/21 06 - 1 1 . 5  I f .  6 03/02 06 -17, 4 5 . •  03/11 06 -12. 9 13. 2 03/20 06 -19. 4 03/29 06 -15. 7 
02/21 09 -10. 7 17. 2 03/02 09 -16. 1 5 . •  03/11 09 -13.1  13.  6 03/20 09 -19. 2 03/29 09 -16. 2 
02/21 1Z  -9. 9 21. 2 03/02 12  -13. 0 4. 7 03/11 12 -12. S 9. 2 03/20 12 -17. 1 03/29 12  -15. 8 
02/21 15 -8. 5 24. 1 03/02 1 5  - 1 1 .  1 3. I 03/11 15  -12. 2 5. 0 03/20 15 -15. 5 03/29 15 -16. 6 
02/21 18 -8. 2 27. 9 03/02 18 -12. 9 3. 6 03/11 18 0. 0 03/20 18 -17. 2 03/29 18 -19. 5 
02/21 21 -8.0 20. I 03/02 2 1  -1-4. 0 3 . •  03/11 21 -19. 3 ,. 0 03/20 2 1  -19. 3 03/29 21  -2-4. 4 
02/22 00 -8. 0 19. 0 03/03 00 -14. 6 4. 2 03/12 00 -23.0 03/21 00 -20. 3 03/30 00 -27. 1 
02/22 03 -7. 9 15. 3 03/03 03 -15. 2 ,. 3 03/12 OJ 03/21 03 -20. 9 03/30 03 -28. 3 
02/22 06 -8. 2 12. 0 03/03 06 -14. 5 ,. 6 03/12 06 -26.8 03/21 06 -22. 6 03/30 06 -27. 2 
02/22 09 -8. 0 11. 6 03/03 09 -13. 6 5. 2 03/12 09 -26. 4 03/21 09 -21. 6 03/30 09 -26. 6 
02/22 12  -7 .8  10. 0 03/03 12  -12. S '· 7 03/12 1 2  -21.2 03/21 12 -18. 0 03/30 1 2  -23. 8 
02/22 15 -7. 5 ,. 8 03/03 15 -12. 0 '· 5 03/12 15  OJ/21 15 -16. 3 03/30 15  -23. 7 
02/22 18 -7. 3 5. 8 03/03 18 -13. 0 ,. ) 03/12 18 -23. 3 OJ/21 18 -17. 7 03/30 1 8  -25. -4 
02/22 21 -9. I 5.' 03/03 21  -14. 7 2. 2 03/12 21 -26. 7 03/21 21 -20. 2 03/30 21  -28. 2 
02/23 00 -9. 8 4.7 03/04 00 -15. 6 2. 3 03/13 00 -28. 4 03/22 00 -21. 0 03/31 00 -28. 3 
02/23 03 -11.  I 5.0 03/04 OJ -18. J 3 . •  03/13 OJ -27. 6 03/22 03 -21. 7 03/31 03 -28. 3 
02/23 06 -14. 7 u 03/04 06 -19. 9 4. 2 03/13 06 -26. 9 OJ/22 06 -22. 8 03/31 06 -28. 4 
02/23 09 -11. 6 5. 0 03/0-4 09 -21. 9 ,. ' 03/13 09 -25. 4 03/22 09 -22. 9 03/31 09 -26. 7 
02/23 12 -9. 5 ... 03/0-4 12  -19. 7 , . . 03/13 12 -21.0 03/22 12 -19. 5 03/31 12 -22. 6 
02/23 15  -8. 7 , . . 03/04 1 5  -17. 3 ,. 7 03/13 15  -18. I 03/22 15 -18. 3 03/31 1 5  -20. 3 
02/23 18 -10. 0 5. 1 03/04 18 -19. 2 7 . •  03/13 18 -19.8 03/22 18 -20. 6 03/31 1 8  -19. -4 
02/23 21 -12. 8 5. 7 03/04 21  -22. 8 ,. 0 03/13 21 -23. 6 03/22 21 -23. 6 03/31 2 1  -20. 7 
- 1 6  -
H2f 1995 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl fm/s) (C) (m/s) (Cl fm/s) (Cl fm/sl (Cl (m/sl 
04/01 00 -18. 9 041_10 00 -21. 4 04,_19 00 -16. 0 10. 2 04/ZS 00 -15.6 10. 0 05107 00 -18. 5 6. ' 04/01 03 -15. 8 04/10 03 -21. 3 04/19 03 -16. 3 1 1 .  5 04/?8 03 -16. 2 10. 3 05/07 03 -19. 6 6.8 
04/01 06 -14. I 04/10 06 -18. 5 04/19 06 -16. 5 9.6 04/28 06 -16. 6 ,. 2 05/07 06 -20. 2 10. 6 
04/01 09 -13. 5 04/10 09 -18. 0 04/19 09 -17. 6 ,.o 04/Z8 09 -16. 6 ,. 6 05/07 09 -19. 9 ,. 6 
04/01 12  -12. 3 04/10 12  -18. 5 04/19 12 -17. 8 ,. 2 04/28 1 2  -16. I 1 1 .  4 05/07 12  -18. J 10. 4 
04/01 1 5  -11 .4  04/10 15 -20. 6 04/19 1 5  -18. 4 1 .'  04/28 15  -17. 5 ,. ' 05/07 15 -17. 9 ,. ' 
04/01 18 -1 1 .5  04/10 13  -24. 5 04/19 18 -21. 1 S. l 04/Z8 18 -16. 5 ,. ' 05/07 18  -18. 9 ,. 0 
04/01 21 -11.  4 04/10 2 1  -25. 7 04/19 2 1  -23. 2 '· 1 04/?8 21 -16. 9 ,. ' 05/07 2 1  -17. 7 12. 0 
04/02 00 -13. 0 04/11 00 -22. 4 04/20 00 -21. 5 ,. s 04/29 00 -17. 3 6.' OS/08 00 -15. 4 9. 1 
04/02 03 -14. 4 04/11 03 04/20 03 -24. 5 ,. 2 04/29 03 -18.0 1. ' 05/08 03 -15.0 8. I 
04/02 06 -14. 1 04/11 06 -Zl. 1 04/20 06 -19. 2 0 .0  04/29 06 -19. 0 6. 0 05/03 06 -14. 7 1 1 .  2 
04/02 09 -13. 3 04/11 09 -21. 3 04/20 09 0 . 0  04/29 09 -18.0 6. 6 05/0B 09 -13.8 15. 0 
04/02 12  -12. 9 04/11 12 04/20 12  -17. 6 04/29 12 -17 . 1  6 .  0 OS/08 12  -13. 4 1 1 .  8 
04/02 15 -12. 7 04/11 15 -21. 8 04/20 J 5 -16. 7 04/29 15 -18. 1 '· 9 05/08 15 -13. 9 1 1 .  6 
04/02 18 -14. 3 04/11 18 -24. 0 04/20 18 -17. I 04/29 18 -19. 3 '· 6 05/08 18 -13. 9 10. 4 
04/02 21 -14. 1 04/11 2 1  -25. 9 04/20 21 -15. 2 04/29 21 -20.8 '·' 05/08 21 -13. 3 ,. 1 
04/03 00 -14. 4 04/12 00 -25. 9 04/21 00 -14. 8 04/30 00 -21. 6 s. 2 05/09 00 -14. 1 ,. 2 
04/03 03 -14. 8 04/12 03 -22. 3 04/21 03 -14. I 04/30 03 -26. 3 '· 1 05/09 03 -14. 5 6. ' 
04/0J 06 -15. 2 04/12 06 -19. 7 1 1 .  4 04/21 06 -14. 2 04/30 06 -28. 0 1. 6 05/09 06 -14. 7 s. l 
04/03 09 -13. 6 04/12 09 -19. 5 12. 2 04/21 09 -14. 3 04/30 09 -27. 6 6.' 05/09 09 -14. 8 6 . 1  
04/03 12  - 1 1 .  9 04/12 12  -17. 3 13 .0  04/21 1 2  -14.1 04/30 12 -27. 7 1. 0 05/09 12 -14. 9 5'. 4 
04/03 15  -12.0 04/12 15  -17. 0 12. 4 04/21 15  -14.4 04/30 15 -27. 6 ,. , 05/09 15  -15. 5 ,. 2 
04/03 18  -12 .8  04/12 18 -18. 3 12. 8 04/21 18 -15. 2 04/30 18 -29. 5 6.' 05/09 18 -16. 0 I. 6 
04/03 2 1  -13. 5 04/12 21 -20. 7 13. 8 04/21 21 -15. 6 04/30 21 -29. 1 ,.1  05/09 21  -16. 6 0. 0 
04/04 00 -14. 3 04/13 00 -21. 6 13. 0 04/22 00 -14. 3 05/01 00 -27. 7 9 . '  05/10 00 -17. 0 0 .0  
04/04 03 -15. 0 04/13 03 -23. 5 12. 8 04/22 OJ -15. 1 05/01 03 -26. 9 9 . '  05/10 03 -17 .3  
04/04 06 -16. Z 04/13 06 -25. 2 13. 9 04/22 06 -11. 3 05/01 06 -27.4 JO. 7 05/10 06 -17. 4 
04/04 09 -16. 4 04/13 09 -26. 5 1 1 .  9 04/22 09 -15. 3 05/01 09 -28. 4 '· 9 05/10 09 -17. 8 
04/04 12  -16. 5 04/13 12 -25. 2 1 1 .  8 04/22 12 -14. 5 05/01 12 -27. 5 ,. 0 05/10 12 -17. 4 
04/04 15 -16. 6 04/13 15  -24. 0 ,. 2 04/22 1 5  -13. 6 05/01 15  -27. 4 ,. 0 05/10 15 -17. 6 
04/04 18 -17. 6 04/13 18 -26. 0 ,. 6 04/22 18 -ll.7 1 1 . 1  05/01 18 -28.8 ,. ' 05/10 18 -18.0 
04/04 21 -18. 0 04/13 21 -26. 2 1. S 04/22 21 -13. 3 9 . •  05/01 21 -28. 0 '· 1 05/10 2 1  -18. 6 
04/05 00 -13. 3 04/14 DO -24. 7 ,. 6 04/23 00 -13. 3 1. 8 05/02 00 -27. I ,. s 05/11 00 -20. 6 
04/0S 03 -1 9. 8 04/14 03 -23. 6 ,. ' 04/23 03 -13. 5 9. 8 05/02 03 -27. 2 '· 8 05/1 1 03 -21. 4 
04/05 06 -21. 3 04/14 06 -23. 1 1. 8 04/23 06 -14. 1 ,. 6 05/02 06 -25. 3 9. ' 05/1 1 06 -24. 8 
04/05 09 -21. 9 04/14 09 -21. 3 8. 1 04/23 09 -13. 4 12. 6 05/02 09 -21.8 9.' 05/1 1 09 -28. 4 
04/05 12 -21. 3 04/14 1 2  -18. 5 9. 9 04/23 1 2  -13. 2 10. 8 05/02 12 -18. 4 6. 9 05/11 1 2  -28. 6 
04/05 1 5  -21. 1 04/14 15  -16. 1 14. 3 04/23 15  -13. 2 1 1 .  8 05/02 15 -16. 2 1. 8 05/1 1 15  
04/05 18  -23. 7 04/14 18 -JS. 6 15. 8 04/23 18 -13. 2 14.6 05/02 18 -15. 7 ,. 0 05/11 18 -22. 8 
04/05 21 -24. 7 04/14 21 -15. 0 17. I 04/23 21 -13. 0 17. 4 05/02 21 -15. 4 1 1 .  4 05/11 21 -21. 7 
04/06 00 -25. I 04/15 00 -15. I 20. 1 04/24 00 -14. 2 15. 2 05/03 00 -1 5. 6 11. 1 05/12 00 -21.5 
04/06 03 -25. 5 04/15 03 -14. 1 19. 0 04/24 03 -14. 5 14. 2 05/03 03 -15. 6 15. 4 05/12 03 -23. 6 
04/06 06 -25. 7 04/15 06 -13. 4 17. 6 04/24 06 -13. 5 15. 4 05/03 06 -14. 6 21 .  9 05/12 06 -22. 8 
04/06 09 -25. 7 04/15 09 -12. 9 16. I 04/24 09 -12. 9 16. 4 05/03 09 -14. 1 16. 8 05/12 09 -21. 5 
04/06 1 2  -23.0 04/15 12 -12. 5 18. 4 04/24 12  -13. 4 13. 3 05/03 12 -13. 9 17. 9 05/12 12 -21.3 
04/06 15  04/15 15 -12. 2 16. 5 04/24 15  -14. 1 12. 5 05/03 15 -13. 4 17. 4 05/12 15  -23. 6 
04/06 18 -23. 5 04/15 18 -12. 5 17. 8 04/24 18 -14. 8 12. I 05/03 18 -13. 5 15. 9 05/12 18 -no  
04/06 2 1  -22. 4 04/15 21 -12. 5 16. 4 04/24 21 -14. 9 13. 6 05/03 21 -13. 7 15. 2 05/12 21 -26. 7 
04/07 00 -21. 6 04/16 00 -12. 5 18. 2 04/25 00 -14. 9 12. 1 05/04 00 -14. I 14. 7 05/13 00 
04/07 03 -21. 5 04/16 03 -12. 5 15. 1 04/25 03 -15. I 15. 2 05/04 03 -14. 3 14. 7 05/13 OJ -JO. 4 
04/07 06 -21. 3 04/16 06 -12. 5 12. 2 04/25 06 -15. 2 14. 4 05/04 06 -15. 1 16. 0 05/13 06 -30. 7 
04/07 09 -21. 2 04/16 09 -13. 0 12. 9 04/25 09 -IS. 3 12. 7 05/04 09 -15. I 14. 5 05/13 09 -23. 9 
04/07 1 2  -\9. 7 04/16 12 -12. 8 10. 2 04/25 12  -14. 6 14. 8 05/04 12  -15. 5 15. 2 05/13 12 -31. 9 
04/07 15  -13. 7 04/16 15  - 13 .  0 , . .  04/25 1 5  -13. 9 1 1 .  9 05/04 15  -15. 3 1 1 .  3 05/13 1 5  -31. 4 
04/07 13 -22. 4 04/16 18 -13. 9 ,. ' 04/25 13 -14. 3 10. 0 05/04 18 -15. 7 1 1 . 5  05/13 18 -31. 4 
04/07 2 1  -24. 1 04/16 2 1  -14. 3 10. 0 04/25 21 -14. 7 10. 2 05/0-4 2 1  -15. 9 1 1 . 1 05/13 21 -27 . 0  
04/08 00 -23. 3 04/17 00 -14. 9 ,. ' 04/26 00 -15. 7 ,. ' 05/05 00 -16. 4 ,. 2 05/14 00 -27.0 
04/03 03 -22. 9 04/17 03 -16. 1 ,. ' 04/?6 03 -16. 8 ,. 2 05/05 03 -15. 9 ,. 6 05/14 03 -26. 5 
04/03 06 04/17 06 -15. 7 ,. 2 04/26 06 -1s. 3 1. S 05/05 06 -16. 9 9. 2 05/14 06 
04/03 09 -23. 2 04/17 09 -15. 0 10. 8 04/26 09 -17. I 1. 8 05/05 09 -18. 7 s. 9 05/14 09 -33. 5 
04/08 12  -22. 7 04/17 1 2  -14. 3 12. 7 04/26 12 -20. 3 1. 8 05/05 12 -1 9. J 6. 2 05/14 12 -32. 2 
04/08 15  04/17 15  - 13 .  5 10. 7 04/26 15 -21. 5 6. 1 05/05 15  -18. 2 6. 2 05/14 15  -31. 5 
04/08 13 -22. 6 04/17 18 -13. 6 9 .' 04/26 13 -22. 3 1. 1 05/05 18 -19.0 6.  S 05/14 18 -JZ.O 
04/08 21 -22. 4 04/17 21 -14.1  9.  9 04/26 21 -23. 6 ,. ' 05/05 2 1  -19. I s. 1 05/14 21 -32. 4 
04/09 00 -21. 8 04/18 00 -13. 0 12. 5 04/27 00 -23. 8 6. 6 05/06 OD -17 .4  ,. ' 05/15 00 
04/09 03 -22.0 04/18 03 -13. 3 13. 9 04/21 03 -Z2. 9 6. 2 05/06 03 -17. 7 1. ' 05/15 03 
04/09 06 -22.0 04/18 06 -14.1  10.  9 04/27 06 -19. 7 s. s 05/06 06 -18. 8 1. 0 05/15 06 -34. 4 
04/09 09 -21.5 04/18 09 -13.8 12. 4 04/27 09 -16. 3 6. 6 05/06 09 -18. 8 1. S 05/15 09 -35. 9 
04/09 1 2  -19. 6 04/18 1 2  -13. 3 13. 4 04/27 12 -17. 0 ,. 3 05/06 12 -18. 1 ,. 0 05/15 1 2  -34. 8 04/09 15  -19. I 04/18 15  -13. 3 14. 1 04/27 1 5  -16. 0 1. S 05/06 15  -18. 1 1. 2 05/15 15  -34. 6 
04/09 13 -20. 6 04/18 18 -14. 3 10, 9 04/27 18 -16. J 1 1 .  0 05/06 18 -17. 6 1. 3 05/15 18 -36. 2 
04/09 2 1  -21. 8 04/18 21 -15. 5 1 1 .  6 04/27 21 -16. 2 I I. 5 05/06 21 -18. 1 6. S 05/15 21 -31.1 
- 17 -
H21 1995 
Date! LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/s\ (Cl lm/s\ re, tmfs! iCI lm/sl re, fm/s1 
05116 00 -36. 6 05/25 00 -29. 5 06/03 00 -18. 7 06/12 00 -35. 2 06121 00 -33. 9 
05/16 03 -32. 2 05/25 03 -28. 0 06/03 03 -17. 9 06/12 03 -33. 4 06/21 03 -33. 6 
05/16 06 -30.8 05/25 06 -26. 9 06/03 06 -17. 2 06/12 06 -31. Z 06/21 06 -34. 3 
05/16 09 -30. 9 05/ZS 09 -27. I 06/03 09 -16. 9 06/12 09 -JO. 1 06/21 09 -34. 8 
05/16 12  05/25 12  -26. 8 06/03 1 2  -19. 2 06/12 12  -29. 9 06/21 1 2  -34. 5 
05/16 15  05/25 I S  -27. 3 06/03 1 S -18. 3 06/12 15 -29. 7 06/21 1 S -34. 3 
05/16 18 -28. 1 05/25 18  -27. 2 06/03 18  - 19 .  3 06/12 1& -28. 7 06/21 18  -33. 2 
05/16 2 1  -33. 8 05/25 2 1  -27, 4 06/03 21 -20. 8 06/12 2 1  -28. 8 06/21 2 1  -31. 8 
05/17 00 05/26 00 -27. 8 06/04 00 -19. 2 06/13 00 -29. 1 06/22 00 -30. 5 
05/17 03 -32. I 05/26 03 -27. 9 06/04 03 -17. 3 06/13 03 -28. 9 06/22 03 -28. 9 
05/17 06 -30. 9 05/26 06 -29. 0 06/04 06 -17. 2 06/13 06 -28. 7 06/22 06 -25. I 
05/17 09 -28. 4 05/26 09 -31. 7 06/04 09 -UI .O  06/13 09 -28. 3 06/22 09 -22. 9 
05/17 1Z -27. 4 05/26 12  -33. 0 06/04 12  -18.0 06/13 12 -29. 4 06/22 12  -23. 0 
05/17 15 -26. 2 05/26 I S  -32. 0 06/04 1 5  -18. 6 06/13 15 -29. 7 06/n 1 s  -22. 2 
05/17 18 -24. 7 OS/26 18  -3 1 .6  06/04 18  -19. 1 06/13 1& -30. 3 06/22 18  -21. 0 
05/17 2 1  -21. 5 05/26 21 -28. 3 06/04 21 -19. 4 06/13 2 1  -30. 3 06/22 2 1  -20. 5 
05/18 00 -20. I 05/27 00 -27. 5 06/05 00 -22. 3 06/14 OD -30. 7 06/23 00 -20. 5 
05/18 03 -19.4 05/27 03 06/05 03 -26. 6 06/14 03 -31. 4 06/23 03 -21.3 
05/18 06 -19. I 05/27 06 -22. 5 06/05 06 -30. 6 06/14 06 -32. S 06/23 06 -20. 5 
05/18 09 -19. 2 05/27 09 -21. 5 06/05 09 -32. 5 06/14 09 -33.0 06/23 09 -20. 7 
05/18 12 -19. 6 05/27 12  - 19 .  5 06/05 12 -32. 9 06/14 12  -31. 8 06/23 12  -21.6 
05/18 15 -19. 7 05/27 I S  -18. 9 06/05 1 5  -31. 9 05/14 15  -34. 2 06/23 1 5  -20. 7 
05/18 18 -21. 9 05/27 18  -19. 2 06/05 18  -31. 7 06/14 18 -36. 3 06/23 18  -22. 8 
05/18 21 -22. 1 05/27 21 -18. 7 06/05 21 -30. 7 06/14 2 1  -37. 9 06/23 2 1  -25. 3 
05/19 00 -23. 0 05/28 00 -19. 2 06/06 00 -26. 7 06/15 00 -38. 6 06/14 00 -24. 3 
05/19 03 -27. I 05/28 03 -20. 3 06/06 OJ -23. 9 06/15 03 -38, 2 06/24 03 -24. 2 
05/19 06 -28, 9 05/28 06 -20. 8 06/06 06 -24. 5 06/15 06 -31. 9 06/14 06 -26. 4 
05/19 09 -30. I 05/28 09 -22. 6 06/06 09 -23. 5 06/15 09 -36. 5 06/24 09 -28. 3 
05/19 12  -30. 4 05/28 1 2  -24. a 06/06 12  -24. 8 06/15 12 -34. 7 06/24 1 2  -29. 4 
05/19 1 5  -29. 8 05/28 15 -22. 5 06/06 1S  -26. 9 06/15 1 5  -33. 8 06/24 1 5  -31. 9 
05/19 18  -28. 6 05/28 18 -25. J 06/06 18 -28. 8 06/15 18 -34. 4 06/24 1 8  -31. 1 
05/19 21 -24. 9 OS/28 2 1  -28. 7 06/06 21 -29. 7 06/15 21 -34. 3 06/24 21 -30. 5 
05/20 00 -21. 1 05/29 00 -30. 1 06/07 00 -30. 2 06/16 00 -34. 3 06/25 00 
05/20 03 -21.  3 05/29 OJ -30. 3 06/07 03 -29. 3 06/16 03 -33. 1 06/25 03 -22. 3 
05/20 06 -20. 6 05/29 06 06/07 06 -29. 5 06/16 06 -32. 6 06/25 06 -22. 8 
05/20 09 -20. 2 05/29 09 -32. 6 06/07 09 -29. 1 06/16 09 -32. 0 06/15 09 -23. 9 
05/20 12  -2 1 .  8 05/29 12  -33. 3 06/07 1 2  -29. 4 06/16 1 2  -32. 2 06/ZS 1 2  -23. 7 
05/20 15 -23. 2 05/29 15  06/07 1 S -29. 7 06/16 15 -32. 7 06/lS I 5 -23. I 
05/20 1 &  -24. 7 05/29 18 -26. 8 06/07 18 -30. 3 06/16 18 -33. 7 06/l5 18 -23. 9 
05/20 2 1  -23. 7 05/29 2 1  -26. a 06/07 21 -30. 6 06/16 2 1  -35. 0 06/25 2 1  -24. 9 
05/21 00 -18. 7 05/30 00 -29. 3 06/08 00 -30. 6 06/17 00 -35. 9 06/26 00 -26. 7 
05/21 03 -17. 6 05/30 03 06/08 03 -JI. 0 06/17 03 -36. 5 06/26 03 -26. 6 
05/21 06 -17. 2 05/30 06 -31.2  06/08 06 -31. 0 06/17 06 -36. 2 06/26 06 -29. 6 
05/21 09 -19. 5 05/30 09 -30. 8 06/08 09 -30. 5 06/17 09 -36. 2 06/26 09 -32. 5 
05/21 12  -19. 1 05/30 1 2  -30. 8 06/08 12  -30. 0 06/17 12  -37. 2 06/26 1 2  -33. 0 
05/21 15  -20. 1 OS/30 I S  -28. 3 06/08 1 5  -30. 6 06/17 1 5  -36. 6 06/26 1 5  -33. 6 
05/21 18  -22. 5 05/30 18 -26. 1 06/08 18  -30. I 06/17 18  -35. 4 06/16 18  -34. 5 
05/21 21 -21. 9 05/30 21 -26. 4 06/08 21 -30. 6 06/17 21 -36. 0 06/26 21 -35. 3 
05/22 00 -21. 8 05/31 00 -28. I 06/09 00 -29. 6 06/18 00 -37. 0 06/?7 00 -JS. 3 
05/22 03 -21. 0 05/31 03 -33. 3 06/09 03 -30. 0 06/18 03 -37. 8 06/27 03 -34. 5 
05/22 06 -21. 2 05/31 06 -33. 2 06/09 06 -29. 3 06/18 06 -37. 8 06/27 06 -31. 9 
05/22 09 -22. 0 05/31 09 -27. 9 06/09 09 -29. S 06/18 09 -36. 8 06/H 09 -28. 6 
05/22 12  -19. 3 05/31 1 2  -26. 6 06/09 1 2  -30. 1 06/18 12  -36. 0 06/27 12  -26.0 
05/22 IS -18. 8 05/31 1 5  -26. 3 06/09 I S  -31. 2 06/18 15 -34. 5 06/27 1 5  -24. 9 
OS/22 18 -17. 9 05/ll 18  -26. 9 06/09 18 -32. 7 06/18 18 -33. 4 06/27 18 -23. 5 
OS/22 2 1  -17. 4 05/31 2 1  -27. 9 06/09 21 -33. 0 06/18 2 1  -32. 1 06/27 21 -23. 5 
05/23 00 -18. 0 06/01 00 -28. 9 06/10 00 -33. 7 06/19 00 -31. 8 06/28 00 -22. 2 
05/23 03 -19. 5 06/01 03 -28. 7 06/10 03 -33. 7 06/19 03 -30. 4 06/28 03 -22. I 
05/23 06 -22. I 06/01 06 -28. 5 06/10 06 -34. 5 06/19 06 -30. 9 06/l8 06 -24. 0 
05/23 09 -21. 5 06/01 09 -27. 4 06/10 09 -33. 4 06/19 09 -33. 4 06/28 09 -24. 3 
05/23 12  -22. 7 06/01 12  -28. I 06/10 12  -33. 3 06/19 12  -36. 2 06/28 1 2  -26. 3 
05/23 15 -23. 9 06/01 15 -29. 0 06/10 15 06/19 15 -37. 4 06/28 1 5  -27. 6 
05/23 18  -27. 4 06/01 18 -32. 5 06/10 18 -30. 0 06/19 18 -38. 6 06/28 18 -28. 0 
05/23 21 -28. 6 06/01 2 1  -33. 7 06/10 2 1  -29. 4 06/19 2 1  -39. 4 06/28 2 1  -29. 0 
05/24 00 -30. I 06/02 00 06/11 00 06/20 00 -39. I 06/29 00 -30. l 
05/24 03 -30. 9 06/02 03 06/11 03 -24. 5 06/20 03 -38. 2 06/29 03 -30. S 
05/24 06 -31. 5 06/02 06 -29. 9 06/11 06 -24. 4 06/20 06 -38. 3 06/29 06 -31. 4 
05/24 09 -31. 5 06/02 09 -31. 1 06/11 09 06/20 09 -36. 8 06/29 09 -32. 2 
05/24 12  -30. 7 06/02 12  -26. 8 06/11 12  -31. 3 06/20 12  -35. 4 06/29 12  -32. 6 
05/24 15 -3 1 .2  06/02 15 -23. a 06/11 15 -35. 4 06/20 1 S -36. 8 06/29 15 -33. 6 
05/24 18 -31. 9 06/02 18 -23. 9 06/11 18 -37. 1 06/20 18  -35. 7 06/29 18  -33. I 
05/24 21 -30. 7 06/02 2 1  -20. 8 06/11 2 1  -36. 6 06/20 21 -34. 7 06/29 2 1  -32. 8 
- 1 8  -
H2t 1995 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(CJ lm/sl (Cl lm/s) re, tm/sl re, fm/sl (C\ fm/sl 
061 JO 00 -32. 8 07/09 00 -18. 2 07/18 00 -25.0 01127 00 -22. 5 08105 oo -22. 9 
06/30 03 -31.  4 07/09 OJ -16. 4 07/18 OJ -22. 4 07/27 03 -21. 0 08/05 03 -23. 1 
06/30 06 -28. 8 07/09 06 -14. 9 07/18 06 -22. S 07/27 06 -21. 7 08/05 06 -25. 0 
06/30 09 -27. 6 07/09 09 -IS. 6 07/18 09 -20. S 07/27 09 -23.0 08/0S 09 -24. 0 
06/30 12  -24. 9 07/09 I Z  -16. 1 07/18 12  - 19 .  9 07/27 1 2  -24. S 08/05 12  -23. 5 
06/30 I S  -22. 3 07/09 15 -U.5 07/18 15 -22. 1 07/27 1 5  -25. 2 08/05 15 -21. 1 
06/30 18 -20. T 07/09 18 -14. 1 07/18 18 -22. 9 07/27 18  -25. 4 08/05 18 -19. 7 
06/30 2 1  -2 1 .  I 0. I 07/09 2 1  -13.4 07/18 2 1  -24. 8 07/27 2 1  -27. 0 08/0S 2 1  -22. 3 
07/01 00 -21. 2 0. 0 07/10 00 -14. 6 07/19 00 -24. 8 07/28 00 -24. 1 08/06 00 -28. I 
07/01 03 -21 .  5 0. 0 07/10 03 -13.  2 07/19 03 -2S. 4 07/U, OJ -18. 7 08/06 03 -JO. 0 
07/01 06 -23. 4 07/10 06 -12.  8 07/19 06 -25. 0 07/28 06 -16. 1 08/06 06 -30. 3 
07/01 09 -26. 3 07/10 09 -12.  7 07/19 09 -24. 7 07/28 09 -14. 8 08/06 09 -30. 8 
01/01 12 -27. 4 07/10 12  - 1 1 .  7 07/19 1 2  07/28 1 2  -14. 2 08/06 12  -29. 6 
01/01 1 5  -27. S 07/10 1 5  - 1 1 .  7 07/19 1 5  -24. 2 07/28 15 -13. 4 19. 8 08/06 15 -29. 6 
07/01 18  -26. 9 07/10 18  -12.  8 07/19 18  -24. 9 01/28 18 -13. 2 19.  2 08/06 18 -29. 8 
07/01 21 -26. 6 07/10 21 -15. 3 07/19 2 1  -26. 4 07/28 2 1  - 13 .  8 12.  7 08/06 21 -JO. 1 
07 /02 00 -27. 6 07/11 00 -16. 2 07/20 00 -27. 4 07/29 00 -13. 5 13.  4 08/07 00 -29. 3 
07/02 OJ -27. 9 07/11 03 -IS. 2 07/20 03 -27. 9 07/29 OJ -14. I 10. 2 08/07 03 -29. 2 
07 /OZ 06 -28. 6 07/11 06 -15. 1 07/20 06 -27. 1 07/29 06 -14. 1 9 . •  08/07 06 -28. l 
07/02 09 -28. 8 07/11 09 -15. 2 OT/20 09 -27. 4 07/29 09 -1.(. 1 0. 0 08/07 09 -26. 8 
OT/02 12  -29. 9 07/11 12  -15. 6 07/20 1 2  -27. 1 07/29 12  0.0 08/07 12 -25. 4 
07/02 15 -28. 0 07/11 15 -15. 8 07/20 1 5  -26. 5 07/29 1 5  -12. 9 08/07 15 -23. 2 
OT/02 IB  -25. 8 07/11 18 -15. 2 07/20 1 8  -26. 9 07/29 18  -14. 0 08/0T 18 -22. 4 
OT/02 2 1  -25. 2 07/11 2 1  -14. 4 07/20 21 -27, 2 07/29 2 1  -15. I 08/07 21 -22, 5 
07/03 00 -25. 9 07/12 00 -14. 2 07/21 00 -27. 5 07/30 00 -14. 2 08/08 00 -22. 8 
07 /03 OJ -23. 3 07/12 03 -IS. 4 07/21 OJ -28. 2 07/30 03 -14. 8 08/08 03 -24. 4 
07/03 06 -22. 4 07/12 06 -17. 1 07/21 06 -28. S 07 /30 06 -15. 3 08/08 06 -27. 9 
07 /OJ 09 -22. 2 07/12 09 -17.  1 07/21 09 -29. 4 07 /30 09 -15. 3 08/08 09 -30. 6 
07/03 12 -22. 2 OT/12 12  -17.  2 07/21 1 2  -29. 5 07/30 12  -15, 3 08/08 12  -30. 5 
07/03 1 5  -23.0 07/12 15 -16. I 07/21 1 5  -28. 9 07/30 1 5  -15. 3 08/08 1 5  -29. 8 
07/03 18  -23. 0 07/12 18  -16, 4 07/21 18  -29. 1 07/30 18  - 17 .  4 08/08 18  -30. 5 
07/03 21 -23. 8 07/12 21 -16. 7 07/21 2 1  -29. 2 07/30 2 1  -17. 6 08/08 21 -30. 7 
07 /04 00 -24. 3 07/13 00 -17. 1 07/22 00 -30. 2 07/31 00 -18. 5 08/09 00 -JI. 5 
07/04 03 -24. 2 07/13 03 -17. 8 07/22 03 -29. 8 07/31 OJ -19. 9 08/09 03 -32. 7 
07/04 06 -26. 7 07/13 06 -20. 7 07/22 06 -31. 2 07/Jl 06 -21. 1 08/09 06 -31. 9 
07/04 09 -26. 6 07/13 09 -20. S OT/22 09 -31. 7 07/31 09 -22. 7 08/09 09 -31. 6 
07/04 1 2  -30. 2 07/13 1 2  -19. 3 07/22 1 2  -31. l 07/31 1 2  -22. 9 08/09 12  -31. 6 
07/04 1 5  -31. 7 07/13 15 -18. I 07/22 15 -30. 9 07/31 1 5  -23. 9 08/09 1 S -30. 8 
07/04 18 -32. 0 07/13 18 -17. 9 07/22 18 -28. l 07/31 18  -26. 0 08/09 18 -31. 6 
07/04 2 1  -32. 9 07/13 2 1  -18. S 07/22 2 1  -29. 7 07/31 21 -27. 4 08/09 2 1  -31. 3 
OT/OS 00 -33. 0 07/14 00 -19. I 07/23 00 -31. 5 08/01 00 -27. 6 08/10 00 -31. 0 
07 /05 03 -33. 2 07/14 OJ -20. 2 07/Zl OJ -29. 9 08/01 03 -26. 0 08/10 03 -30. 4 
07/05 06 -32. 9 07/14 06 -20. 2 07/23 06 -28. 8 08/01 06 -24. 3 08/10 06 -30. 3 
07/05 09 -32. S 07/14 09 -20. 8 07/23 09 -29. 8 08/01 09 -26. 2 08/10 09 -JO. 1 
07/05 12  -32. 2 07/14 12  -2 1 .  7 07/23 12  -28. 6 08/01 12  -28. 8 08/10 12 -29. 9 
07/05 1 5  -33. 2 07/14 1 5  -22. 9 07/23 15 -27. 9 08/01 15 -28. 3 08/10 15 -29. 9 
07/05 18  -JS. 5 07/14 18 -23. 2 07/23 18 -26. 7 08/01 1 8  -28. 4 011/10 18 -31. 5 
07/05 21 -31. 5 07/14 21 -23. 0 07/23 2 1  -28. 0 08/01 2 1  -2!1. 2 08/10 2 1  -32. 7 
07/06 00 -38. 1 07/15 00 -23. 2 07/24 00 -27. 6 08/02 00 -30. 2 08/1 1 00 -33. 3 
07/06 03 -39. 1 07/15 03 -22. I 07/24 03 -26. 8 08/02 OJ -30. 7 08/1 1 03 -35. 3 
07/06 06 -38. 6 07/15 06 -21. 3 07/24 06 -26. 6 08/0Z 06 -30. 6 08/11 06 -36. 6 
07/06 09 -38. 2 07/15 09 -21. 1 01/24 09 -27. 0 08/02 09 -30. 2 08/11 09 -37. 3 
07/06 12  -33. 8 07/15 1 2  -20. 9 07/24 12  -27. 0 08/02 l Z -29. 8 08/11 1 2  -36. 3 
07/06 I S  -29. 6 07/15 IS  -20. 7 07/24 15 -26. 7 08/02 1 5  -29. l 08/11 15 
07/06 1 8  -27. 9 07/15 18 -22. 7 07/24 18 -26. 6 08/02 18  -29. 1 08/11 18 -39. 7 
07/06 21 -26. 3 07/15 2 1  -22.0 01/24 2 1  -27. 1 08/02 2 1  -29. 4 08/11 21 -39. 8 
07/07 00 -26. 7 07/16 00 -22. I 07/25 00 -26. 0 08/03 00 -30. 7 08/12 00 
07 /07 03 -24. 3 07/16 03 -23. 4 07/25 03 -25. 6 08/03 OJ -29. 8 08/12 03 -33.0 
07/07 06 07/16 06 -26. 5 07/25 06 -24. 4 08/03 06 -26. 6 08/12 06 
07/07 09 -24. 8 07/16 09 -27.0 07/25 09 -25. 1 08/03 09 -2S. 9 08/12 09 -39. 6 
07/07 12 -25. 4 07/lfj 12  -26. 7 07/25 12  -27. 1 08/03 1 2  -24. 9 08/12 12  -42. 8 
01/07 1 5  07/16 1 5  -25. 9 07/25 1 5  -30. 9 08/03 1 5  -25. 3 08/12 15 
07/07 18 -24, 8 07/16 18  -25. 5 07/25 18 -29. 4 08/03 18  -ZS. 0 08/12 18 -45. 1 
07/07 2 1  -24. 2 07/16 2 1  -24. 6 07/25 2 1  -28. 4 08/03 2 1  -23. 5 08/12 21 -44. 6 
07/08 00 -23. 6 07/17 00 -25. 8 07/26 00 -26. 3 08/04 00 -24. 4 08/1 l 00 -44. 0 
07/08 03 -21. 7 07/17 03 -27. 0 07/26 03 -25. 5 08/04 03 -24. 3 08/13 OJ -41. 8 
07/08 06 -20. 9 07/17 06 -26. 7 07/26 06 -24. 8 08/04 06 -22. 7 08/13 06 -38. 8 
07/08 09 -18. 8 07/17 09 -27. 1 07 /26 09 -23. 1 08/04 09 -21. S 08/13 09 -35. 5 
07/08 12  - 17 .  I 07/17 1 2  -25. 0 07/26 1 2  -24. 4 08/04 1 2  -19. 7 08/13 12 -33. 4 
07/08 15 -18. 9 07/17 1 5  -23. 6 07/26 I S  -22. 5 08/04 1 5  -20. 4 08/13 15 
07/08 18 -19. 0 07/17 18  -25. 7 07/26 18  -23. 0 08/04 18  -2 1 .  6 08/13 18  -25. 4 
07/08 2 1  - 18 .  8 07/17 21 -25. 6 07/26 2 1  -22. 9 08/04 21 -22. 0 011/13 21 -23. 1 
- 19 -
H21 1995 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
(Cl lm/s) (Cl tm/sl (Cl Cm/s) fC) (m/sl (Cl fm/sl 
08114 00 -Zl. l 08123 00 -38. 9 09101 00 -31.5 09110 00 -19. 4 09/19 00 -34. 8 
OS/14 03 -20. 2 08/23 03 -41.4 09/01 03 -30. 3 09/10 03 -19. 2 09/19 03 -38.4 
08/14 06 -19. 6 08/23 06 -42.0 09/01 06 -26. S 09/10 06 -19. 3 09/19 06 -37. 2 
08/14 09 -20. 2 08/23 09 -41. 4 09/01 09 -24. 2 09/10 09 -18. 2 09/19 09 -33.4 
08/1,( 12 -18. 7 08/23 1 2  -39.0 09/01 It -22. 7 09/10 1 2  -17. 3 09/19 12 -29. 9 
08/],( 15 -20. 1 08/23 I S  -37. 3 09/01 1 S  09/10 15  -18. 3 09/19 1 S  
08/14 18 -23. S 08/23 18 -38. 3 09/01 18 -28. 8 09/10 18 -19. 7 09/19 18 -32. I 
08/1,( 21 -22. 0 08/23 21 -37. 6 09/01 21 -31.6 09/10 21 -18. 3 09/19 21 -38. 3 
08/lS 00 -20. 6 08/2,( 00 -36. S 09/02 00 09/11 00 -17. 8 09/20 OD -36. 3 
08/IS  03 -19. 3 08/24 03 -36. 2 09/02 03 -U.1 09/11 03 -18. 0 09/20 03 
08/15 06 -19. I 08/24 06 -34. S 09/02 06 -2,(, 2 09/11 06 -18. 4 09/20 06 -34. 1 
08/lS 09 -19.4 08/24 09 -33. 1 09/02 09 -23. 1 09/11 09 -19. 7 09/20 09 -3,(, S 
08/15 1 2  -20. 1 08/24 1 2  -33. 3 09/02 1 2  -22. 4 09/11 1 2  -20. 0 09/20 12  -33. 1 
08/15 1 S  -21. I 08/24 15  -34. S 09/02 15 -22. 2 09/11 1 S  -21. 4 09/20 15 
08/15 18 -21. S 08/24 18 -39. 1 09/02 18 -23. 4 09/11 18 09/20 18 -38. 8 
08/15 2 1  -22. 9 08/24 21 -41. 3 09/02 21 -25. 7 09/11 21 -30. S 09/20 21 -40. 8 
08/16 00 -26. 4 08/25 DO -42. 6 09/03 00 -26. 8 09/12 00 -30. 2 09/21 00 -39. 8 
08/16 03 -26. 8 08/25 03 -43. 4 09/03 03 -26.4 09/12 OJ 09/21 03 -40. 0 
08/16 06 08/25 06 -42. 4 09/03 06 -27. 2 09/12 06 09/21 06 -39. 7 
08/16 09 -24. I 08/25 09 -41.1  09/03 09 -29. 1 09/12 09 -31.5 09/21 09 -36. 8 
08/16 1 2  -25. 4 08/25 12 09/03 12 -27.6 09/12 1 2  -30. 6 09/21 1 2  -32. 4 
08/16 15  08/25 15  -36. 3 09/03 15  -28. 0 09/12 15  09/21 15  -31. 6 
08/16 18 -28. 5 08/25 18 -34. 7 09/03 1 8  -31. 1 09/12 18 -33. 9 09/21 18 -33. 9 
08/16 21 -30. 1 08/25 2 1  -28. 8 09/03 2 1  -32. 7 09/12 21 -35. 8 09/21 21 -35. 2 
08/17 00 08/26 00 -26. 0 09/04 00 -33. 1 09/13 00 -33. 8 09/22 00 -34. 8 
08/17 03 -32.4 08/26 03 09/04 03 -32. 7 09/13 OJ 09/22 03 -34. 0 
08/17 06 -33. 8 08/26 06 -33. 1 09/04 06 -31. 9 09/13 06 -28. 6 09/22 06 -34. 0 
08/17 09 -33. I 08/26 09 -34. 7 09/04 09 -31. 2 09/13 09 -29. 6 09/22 09 -32. 4 
08/17 1 2  -31. S 08/26 1 2  -32. 9 09/04 1 2  -29. 1 09/13 12 -33. 4 09/22 12 -29. 1 
08/17 15 -31 .6  08/26 15  -29. 5 09/04 15  -28. 1 09/13 15 -JS. 7 09/22 IS  -27. 7 
08/17 18 -33. 2 08/26 18 -26. 5 09/04 18 -29. I 09/13 18 -37. 6 09/22 18 -30. 1 
08/17 21 -33. 8 08/26 2 1  -23. 6 09/04 2 1  -29. 8 09/13 21 -38. 8 09/22 21 -33. 1 
08/18 00 -33. 7 08/27 00 -21. 1 09/05 00 -30. 3 09/14 00 -36. I 09/23 00 -33. 6 
08/18 03 -34. 7 08/27 03 -19. 8 09/05 03 -JO. 6 09/14 03 -32. 5 09/23 03 -33. 0 
08/18 06 -33. 9 08/27 06 -18. 9 09/05 06 -31. 4 09/14 06 -27. 5 09/23 06 -32. 5 
08/18 09 -33. 7 08/27 09 -19. 7 09/0S 09 -31. 9 09/14 09 -23. 6 09/23 09 -29. 4 
08/18 1 2  -32. 5 08/27 12  -2 1 .  7 09/05 1 2  -28. 9 09/14 12 -20. 3 09/23 12 -26. 6 
08/18 15 08/27 15 -21. S 09/05 15  09/14 15  -19. 6 09/23 15  
08/18 18 -35. 4 08/27 18 -23.0 09/05 18 -28. 2 09/14 18 -19. 9 09/Z3 18 -29. 6 
08/18 21 08/27 21 -22. 4 09/05 21 -27. 3 09/14 21 -20. 2 09/23 21 -29. 1 
08/19 00 -31. 0 08/28 00 -20. 7 09/06 00 -26. 6 09/15 00 -21. I 09/24 00 -28. 9 
08/19 03 -31. 6 08/28 03 -21. 0 09/06 03 -27. 0 09/15 03 -23. 6 09/24 03 -28. I 
08/19 06 -30. 5 08/28 06 -20. 9 09/06 06 -28. 2 09/15 06 -24. 5 09/24 06 -28. 1 
08/19 09 -28. 0 08/28 09 -22. 6 09/06 09 -29. 0 09/15 09 -24. I 09/24 09 -27. 3 
08/19 12 -27. 0 08/28 12  -ZJ. 5 09/06 12  -27. 4 09/15 12 -22. 8 09/l4 12 -25. 3 
08/19 15  -26. 7 08/28 15  -21. 7 09/06 15  -25. 8 09/15 1 5  09/24 1 5  -24. 8 
08/19 18 -27. 0 08/28 18 -21. 5 09/06 18 -27. 2 09/15 18 -28, 6 09/H 18 -29. 0 
08/19 21 -27. 6 08/28 21 -20. 9 09/06 21 -29.0 09/15 2 1  -27. 7 09/24 21 -32. 2 
08/ZO 00 -36. 4 08/29 00 -21. 0 09/07 00 -29. 8 09/16 00 -28. 0 09/25 00 -31. 6 
08/20 03 -39. 2 08/29 03 -21. 4 09/07 03 -29. 6 09/16 03 -27. 6 09/25 03 
08/20 06 08/29 06 -20. 9 09/07 06 -30. 3 09/16 06 09/25 06 -33. 2 
08/20 09 -42. 9 08/29 09 -21. 8 09/07 09 -29. 9 09/16 09 -30. 7 09/25 09 -33. 2 
08/20 12 -39. 9 08/29 12  -22. 4 09/07 12  -21.1 09/16 1 2  -25. J 09/25 1 2  -29. 8 
08/20 15  -39. 0 08/29 15 -21. 3 09/07 15  -26. 9 09/16 15  -22. a 09/25 15  
08/20 18 -41. 0 08/29 18 -22. 7 09/07 18 -29. 7 09/16 18 -24.0 09h5 18 -32. 9 
08/20 21 -38. 9 08/29 21 -25. 7 09/07 21 -30. 9 09/16 21 -23. 8 09/25 21 -36. 8 
08/21 00 -34. 0 08/30 00 -24. 9 09/08 00 -30. 3 09/17 00 -23. 1 09/26 00 -37. 2 
08/21 03 -30. 9 08/30 03 -25. 9 09/08 OJ -30. 8 09/17 03 -22. 7 09/26 03 -37. 1 
08/21 06 -28. 9 08/30 06 -29. 4 09/08 06 -29. 7 09/17 06 -22. 4 09/26 06 -37. 5 
08/21 09 -29.8 08/30 09 09/08 09 -29. 6 09/17 09 -23.0 09/26 09 -34. 7 
08/21 12 -28. 4 08/30 1 2  -33. 4 09/08 12  -26. 3 09/17 12 -21.7 09/26 12 -JO. I 
08/21 15 -27. 0 08/30 15 09/08 15 -24. 3 09/17 15  -19. 6 09/?6 15  -29. 0 
08/21 18 -za. o 08/30 18 -35. 7 09/08 18 -24. 9 09/17 18 -21. 2 09/?6 18 -31. 9 
08/21 21 -JO. 2 08/30 21 -36. 0 09/08 21 -22. 9 09/17 21 -21. 1 09/26 21 -33. I 
08/22 00 -36. 3 08/31 00 -37. 8 09/09 00 -20. 9 09/18 00 -21. 8 09/27 00 
08/22 03 -39. 7 08/31 03 -38. 8 09/09 03 -19. 8 09/18 03 -22. 8 09/H 03 -27. 5 
08/22 06 -40. 4 08/31 06 -38. 9 09/09 06 -21. 0 0. 0 09/18 06 -23. 6 09/27 06 -25. 7 
08/22 09 -40. I 08/31 09 -37. 6 09/09 09 0. 0 09/18 09 -24. 3 09/27 09 -23. 6 
08/22 12  -38. 4 08/31 12  -33. 3 09/09 12  -20. 5 09/18 12 -24. 7 09/27 1 2  -22. 5 
08/22 I 5 -36. 9 08/31 15  -31. 0 09/09 I S  -20.0 09/18 1 5  -25. 4 09/27 15  -22. 8 
08/22 18 -37. 0 08/31 18 -JI. 4 09/09 18 -20. 6 09/18 18 -27. 9 09/27 18 -25. 9 
08/22 21 -37. 7 08/31 2 1  -3 1 .  5 09/09 21 -20. 6 09/18 21 -31.8 09/27 21 -28. 5 
- 20 -
H21 1995 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tm/s' re, lmfs\ fC\ tm/s' re, lm/s\ (Cl lm/s\ 
09/28 00 -29. 6 10,01 00 -29.0 10/16 00 -27. 9 10/25 00 -1 1 . 6  7. 0 1 1/0l 00 -18. I ,. 0 
09/28 Ol 10/07 03 -28. 6 10/16 03 -26. 8 10/25 03 -12, I ,. 6 1 1/03 Ol -19. 2 6. 1 
09/28 06 -32. 7 10/07 06 -29. 1 10/16 06 -23. 7 10/25 06 -12. 1 ,. 3 1 1/0l 06 -18. 9 5. 7 
09/28 09 -30. 6 10/07 09 -25. 8 10/16 09 -21. 5 10/25 09 -10. 2 ,. 0 1 1/0l 09 -17. 4 6. 1 
09/28 1 2  -28.0 10/07 12 -23. 4 10/16 12  -18. 9 10/25 12 -8. 3 6. ' 1 1/03 1 2  -IS. 0 5. ' 
09/28 I S  10/07 1 5  -23. 4 10/16 15 -16. 9 10/25 I S  -8. 9 5. 1 1 1/03 15  -13. 3 3 .1  
09/28 18 -30. 5 10/07 1 8  -24. 2 10/16 18 -17. 6 10/25 18 -10. I 6. 1 1 1/03 18 0. 4 
09/28 2 1  -32. 2 10/07 21 -27. 0 10/16 2 1  -18. 2 10/25 21 -1 1 .  8 6. 0 1 1/03 21 -24. 3 0. 0 
09/29 00 10/08 00 -27. 4 10/17 00 -19. 5 10/26 00 -13. 4 5. ' 1 1/04 00 -26. 9 o. 0 
09/29 03 -38. 1 10/08 03 -28. 1 10/17 03 -19. 8 10/26 03 -IT. 9 1. ' 1 1/04 03 -28. 2 
09/29 06 -35. 5 10/08 06 -27. 7 10/17 06 -19. 4 10/26 06 -21. 2 5 .'  1 1/04 06 -26. 9 
09/29 09 -31. 8 10/08 09 -25. 5 10/17 09 -19. 5 10/26 09 -17. l 6.1  I 1/04 09 -21.2 
09/29 12 -27. 5 10/08 1 2  -21. 9 10/17 1 2  -16.0 10/26 12 -13. 3 ,. 0 1 1/04 12 
09/29 15  -25.6 10/08 15  -20. 4 10/17 1 S 10/26 15  -10. 2 6 .'  1 1/04 15 -1 3. 9 
09/29 18 -29. 2 10/08 18 -20. 7 10/17 18 -19. 4 10/26 18 -11. 4 . . . 1 1/04 18 -16. 0 
09/29 21 -32.0 10/08 21 -21. 5 10/17 21 -25. 6 10/26 21 -12. 9 ,. ' 1 1/04 21 -19. 9 
09/30 00 -31. 3 10/09 00 -22. 5 10/18 00 -28. 6 10/27 00 -18. 8 5. 7 1 1/05 00 -22. 1 
09/30 03 -31. 0 10/09 Ol -23.4 10/18 03 10/27 03 -19. 6 5. 0 1 1/05 03 -21. 9 
09/30 06 -31. 3 10/09 06 -24. 8 10/18 06 -25. 0 10/27 06 -18. 2 5. 1 1 1/05 06 -20. 5 ,. 5 
09/30 09 -29. 8 10/09 09 -23. 2 10/18 09 -19. 2 10/27 09 -IS. 2 5. 6 1 1/05 09 -16.2 ,. ' 
09/30 12  -27. 0 10/09 12 -20. 3 10/18 12  -U.7  10/27 1 2  -11.  4 4. 6 1 1/05 12 -13. 9 6. 4 
09/30 15 -26. 3 10/09 15  -18. 5 10/18 15 -15. 7 10/27 15  -11.  0 3.' 1 1/05 15  -12. 7 ,. 1 
09/30 18 -28. 0 10/09 18 -19. 9 10/18 18  -17. 4 10/27 18 -15. 5 3. 0 1 1/05 18 -13. 7 6.' 
09/30 21  -32. 3 10/09 21 -21. 8 10/18 2 1  -22. 4 10/27 21 -21. 3 6.1 11/05 21 -14. 3 7. 1 
10/01 00 -33. 0 10/10 00 -22. 7 10/19 00 10/28 00 -24. 3 6. ' 1 1/06 00 -14. 5 6. 6 
10/01 03 -32. 0 10/10 03 -23. 4 10/19 03 10/28 03 -25. 8 7. 6 1 1/06 OJ -14. 9 ,. 0 
10/01 06 -31. 7 10/10 06 -22. 8 10/19 06 -27. 2 10/28 06 -24. 6 7. I 1 1/06 06 -14. 9 4. 5 
10/01 09 -27. 4 10/10 09 -21. 3 10/19 09 -26. 9 10/28 09 -21. 4 5. ' 1 1/06 09 -14. 3 7. 4 
I0/01 12  10/10 1 2  -17. 5 10/19 1 2  -22. 3 10/28 1 2  -16. I 3 . '  1 1/06 1 2  -12. 3 5. ' 
I0/01 1 5  -21 .8 10/10 15  -17. 1 10/19 1 S -20. 8 10/28 1 5  -14. J 1 . '  1 1/06 15  -12. 5 1.' 
10/01 18 -21 . 0 10/10 18 -20. 0 10/19 18 -23. 6 10/28 18 -18. 2 4.' 1 1/06 18 -14. 5 5. 4 
10/01 2 1  -21 . 4 ,. ' 10/10 21 -25. 6 10/19 21 -28. 4 10/28 2 1  -23. 4 6. 1 1 1/06 21 -18. 0 4 . •  
10/02 00 -21. 0 10. 8 10/11 00 -26. 5 10/20 00 10/29 00 -25. 8 7. 6 1 1/07 00 -19. 7 5. 5 
10/0Z 03 -21.5 10. 6 10/11 03 -26. 7 10/20 03 -30. 4 10/29 OJ -27. 2 ,. 1 1 1/07 03 -18. S 7. 1 
10/02 06 -20. 5 13. 3 10/11 06 -29. 2 10/20 06 -30. 3 10/29 06 -26. S ,. ' 1 1/07 06 -18. 1 6. 1 
10/02 09 0.0 10/11 09 -26. 0 10/20 09 -26. 8 10/29 09 -22. 9 ,. 5 1 1/07 09 -15. 7 ,. ' 
10/02 1 2  0. 0 10/1 1 1 2  -21. 6 10/20 1 2  -22. 3 10/29 1 2  -18. 8 ,. ' 1 1/07 1 2  -13. 8 7. 4 
10/02 15  0.0 10/1 1 15  - 19 .  9 10/20 15  -20. 3 10/29 15  -17. 5 ,. 1 1 1/07 15  -13. 5 1. 3 
10/02 18 0. 0 10/11  18 -23. 4 10/20 18 -23. 4 10/29 1 8  -19. 5 1.1 1 1/07 18 -14. 5 1. 1 
10/02 21 -19. 9 10/11 2 1  -27. 4 10/20 21 -28. 7 10/29 2 1  -23. 1 6. 6 1 1/07 21 -16. 2 6. ' 
10/03 00 -20. 6 10/12 00 -30. 4 10/21 00 10/JO 00 -24. 4 1.' 1 1/08 00 -16. 9 7. 4 
10/03 03 -20. 8 10/12 03 -31. 0 10/21 03 -33. I 10/30 OJ -25. 6 12.  4 1 1/08 03 -17. 7 6 . •  
10/03 06 -20. 8 10/12 06 -29. 2 10/21 06 -32. 7 10/JO 06 -25. 4 1 1 .  0 1 1/08 06 -17. 0 7. 5 
10/03 09 -19. 4 10/12 09 -25. 2 10/21 09 -27. 5 10/30 09 -22. 9 12. 2 1 1/08 09 -15. 1 ,. 0 
10/03 1 2  -18. I 10/12 12 -21.9 10/21 12 JO/JO 12 -19. 3 ,. 6 1 1/08 12 -13. 0 , . .  
10/03 15  -17. 2 10/12 15 -19. 7 12. 2 10/21 15  -19. 8 10/30 15  -17. 9 6. ' 1 1/08 15  -12. 0 1. 1 
10/03 18 -19. 8 10/12 18 -IB. 6 18. 6 10/21 18 -21. I 10/30 18 -20. 3 5. 5 1 1/08 18 -13. 2 5. 6 
10/03 21 -23. 6 10/12 21 -17. 4 0. 0 10/21 21 -20. 6 10/30 21 -25. 0 6. 5 1 1/08 21 -15. £ 4.' 
10/04 00 -26. 4 10/13 00 -16. 2 0. 0 10/22 00 10/31 00 -27. 0 5. 5 1 1/09 00 -20. 1 4.0 
10/04 03 10/13 03 -16. 0 10/22 03 -17. 5 10/31 03 -24. 5 5. 0 1 1/09 03 -21. 2 4.1 
10/04 06 -29. 9 10/13 06 -15. 9 10/22 06 -15. 9 10/31 06 -24. 5 5. 4 1 1/09 06 -21. 4 4. 4 
10/04 09 -26. 9 10/13 09 -15. 2 10/22 09 -14. 4 12. 8 10/31 09 -22. 6 5.' 11/09 09 -18. 5 5. 7 
10/04 l Z  -22. 7 10/13 1 2  -14. 9 10/22 1 2  -13. 4 13. 2 10/31 1 2  -17. 2 3. 1 1 1/09 12 -14. 2 5. ' 
10/04 15  10/13 15  -14.0 10/22 15  -12. 7 12. 1 10/31 15  -12. 8 1 . 1  1 1/09 1 5  -12. 2 4.' 
10/04 18 -25. 1 10/13 18 -14. 7 10/22 18 -12. 4 ,. ' 10/31 18 -17. 3 3. 1 1 1/09 18 -14. 5 3. 3 
10/04 21 -24. 6 10/13 2 1  -15. 4 10/22 2 1  -12. 2 ,. 1 10/31 2 1  -18. 7 ,. ' 1 1/09 21 -20. 1 4. 1 
10/05 00 -23. 8 10/14 00 -16. 4 10/23 00 -12. 1 10. 3 1 1/01 00 -19. 4 3 . •  11/10 00 -23. 5 4. 7 
10/05 03 -23. 7 10/14 03 -17. 6 10/23 03 -12. 0 ,. 1 1 1/01 03 -20. 1 5. 7 11/10 03 -23. 1 3. 5 
10/05 06 -23. 9 10/14 06 -18. 7 10/23 06 -1 1 . 6  10. 5 1 1/01 06 -18. 8 ,. ' 11/10 06 -22. 3 4.' 
10/05 09 -22. 7 10/14 09 -18. 8 10/23 09 -10. 6 ,. 0 11/01 09 -17. 8 8. 1 11/10 09 -17. 8 5. 5 
10/05 1 2  -20. 8 10/14 1 2  -18. 7 10/23 1 2  -9. 2 ,. ' 1 1/01 1 2  -16. I '· 4 11/10 12 -12. 9 5. 0 
10/05 15  -20. 6 10/14 15  -18. 3 10/23 15  -9. 5 ,. 4 1 1/01 15  -14. 9 1. 1 11/10 15  -8. 0 ,. ' 
10/05 1 8  -22. 4 10/14 18 -19. 6 10/23 18 -10. 2 ,. 4 1 1/01 18 -15. 9 6. 5 11/10 18 -12. 9 I .  4 
10/05 2 1  -24. 3 10/14 21 -22, 7 10/23 21 -1 1 .  I 10.0 1 1/01 21 -16. 6 5. 3 11/10 2 1  -21. 7 1. 6 
10/06 00 -25. 7 10/15 00 -24. 3 10/24 00 -11.  I 12. 4 1 1/02 00 -16. 9 5. 4 11/11 00 -25. 6 3. 4 
10/06 03 10/15 03 -25. 1 10/24 03 -11.  l 13. 1 1 1/02 OJ -17. 3 6. 0 11/11  03 -26. 7 3. I 
10/06 06 -34. 7 10/15 06 -25. 6 10/24 06 -1 1 .  6 JO. 9 1 1/02 06 -17. 0 7. 0 11/11  06 -24. 4 3. 5 
10/06 09 -31.6 10/15 09 -22. 9 10/24 09 -11.  0 1 1 . 4  1 1/02 09 -15. 9 ,. 3 11/11 09 -19. 2 3 .1  
10/06 12  -26. 3 10/15 1 2  -18. 9 10/24 1 2  -10. 1 1 1 .  4 1 1/02 12 -14. 3 ,. ' 11/11 1 2  1 . 1  
10/06 15 -24. 2 10/15 15  - 16 .  3 10/24 15  -10. 3 10. 9 1 1/02 1 5  -15. 1 1 1 . 5  11/11 1 5  0.0 
10/06 18 -26. 8 10/15 18 -20. 7 10/24 18 -10. 6 '·' 1 1/02 18 -16. 4 1. ' 11/11  18 -17. 0 1.1 
10/06 21 -28. 5 10/15 21 -26. 5 10/24 21 -11 .  5 9.1  1 1 /02 21 -17. 9 1 . 1  11/11 2 1  -22. 0 5. 1 
- 2 1  -
H21 1995 
Dale LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, 
(C\ lm/s) re, 'mis, re, imJs\ re, lm/s\ (Cl lm/sl 
11/12 00 -24. 7 6.0 11, 21 00 -20. 1 3. 2 li/30 00 -16. 4 , . . 1 2/09 00 -18. 4 ,. 6 12118 00 -16. 3 6. 7 
11/1? 03 -24. 7 I. I 11/21 03 -19. 7 7. 0 11/30 03 -16. I ,. 4 12/09 03 -17 . 4  , .  3 12/18 OJ -16. 4 7. 8 
11/12 06 -21. 8 6 . •  11/21 06 -18. 2 4. 9 11/30 06 -14. 9 1 1 . 7  1 2/09 06 -14. 7 ,. , 12/18 06 -12.  9 1. 1 
1 1/12 09 - 17 .  7 7. 3 1 1/21 09 -14. 6 5. 9 1 1/30 09 -11 .  3 ,. 4 12/09 09 -9. 6 ,. 4 12/18 09 -7. 9 7. 4 
11/12 12  -13. I u 1 1/21 12  -9 .  I 5. 8 1 1/30 1 2  -7. 8 ,. 4 12/09 1 2  -7. 4 ,. 6 12/1& 12  -4. 3 , . . 
1 1/12 1 5  -12. 5 1.4 1 1/21 15 -a. 5 4. 6 1 1/30 1 5  -6. 6 3 . •  1 2/09 1 5  -7. 4 10. 2 12/U 15 -2. 2 4. 8 
11/12 18 -14. 3 l. 2 1 1/21 IS  -8. 2 u 11/30 18  -7. 9 u 12/09 18  -9. 2 10. I 12/1& 18 -3. 1 1 . 5  
1 1/12 21 -17. 8 6. 2 11/21 2 1  -12 .  7 3.6 1 1/30 21 -15. 9 5. ' 12/09 2 1  - 10 .  5 10. 5 12/1& 2 1  -1 1 .  1 3. 8 
1 1/13 00 -19. 8 6. 4 1 1/22 00 -14. 1 ,. . 12/01 00 -18. 4 ,. 0 12/10 00 - 1 1 . 2  1 0 .  I 12/19 00 -15. 5 6. 5 
11/13 03 -20. 8 l. 6 11/22 03 -14. a 3 . •  12/01 03 -19. 5 7. 4 12/10 03 -12. 2 10. 3 12/19 03 -15. S 7. 6 
1 1/13 06 -20. 0 6. 4 11/22 06 -14. 3 4. 3 12/01 06 -17.  Ii ,. 6 12/10 06 - 1 1 .  9 ,. 3 12/U 06 - 1 1 .  8 8. I 
1 1/13 09 -17. 6 6. 8 1 1/22 09 -12.  6 4. 7 12/01 09 -13. 5 1 . •  12/10 09 -9. 2 ,. ' 12/19 09 -7. 0 1 . •  
11/13 1 2  -14. 0 1.0 1 1/22 12 -9. 7 5. I 12/01 1 2  -10. 7 5. 9 12/10 1 2  -5. 5 , . .  12/19 12  -3. 4 1.6 
1 1/13 15 -12. 6 ,. ' 11/22 15 -9. 2 4. 2 12/01 1 5  -10. 4 ,. 4 12/10 1 5  -5. 6 ,. 5 12/19 15 -2. 1 4. 7 
1 1/13 18 -14. 5 u 11/22 18  - 10 .  7 3. 0 12/01 18  - 1 1 .  0 .. , 12/10 18  -6. 9 u 12/19 18 -4. 4 3. 3 
1 1/13 21 -17. 7 u 1 1/22 2 1  - 18 .  1 4. 5 12/01 2 1  - 15 .  9 4. I 12/10 21 -8. 9 7. l 12/19 2 1  -10. 4 5. I 
11/14 00 -21. 2 u 11/23 00 -21.  7 7. 0 12/02 00 -14. 9 3. 9 12/11 00 -9. 6 ,. 4 12/20 00 -12. 7 ,. 0 
1 1/14 03 -21. I .. , 11/23 OJ -21.  8 1 • •  1 2/02 03 -15. 2 ... 12/1 1  03 -10. 3 ,. 0 12/20 03 -13.  5 ,. 3 
11/14 06 -11. a 7. 4 11/23 06 -18. 4 7. 3 12/02 06 -13. 8 4. 8 12/11 06 -9. 7 1.1 12/20 06 -12.  5 ,. 2 
1 1/14 09 -15. 9 ,. 3 1 1/23 09 - 1 1 .  9 6.1 12/02 09 -11.  1 5. 3 12/11 " -6. 2 10. 9 12/20 09 -8. 5 1 . •  
11/14 1 2  - 1 3. 4 ... 1 1/23 12  -7. l 7. 0 12/02 1 2  -9. 5 ,. 4 12/11 12 -5. I 1 1 .  4 12/20 1 2  -2. 2 4.8 
1 1/14 15 -12.  2 6. 4 11/23 15 -5. 4 3. 7 12/02 1 5  -8. 0 5. l 12/11 1 5  -5. 2 10. 6 1 2/20 15 1 . 1  2. 4 
11/14 18  - 1 1 .  9 3.0 11/23 18 -10. 0 ,. ' 12/02 18  -10. 3 4.5 12/11  18  -6. 2 10. 0 12/20 18 -3. 5 2. 9 
1 1/14 2 1  -14. 3 , . . 1 1/23 2 1  - 1 3. 0 ,. 2 12/02 2 1  -1 3. 6 6. I 12/11 2 1  -7. 8 ,. 9 12/20 2 1  -9. 1 5. 2 
11/15 00 -15. 2 I. a 1 1/24 00 -14. 3 ,.o 12/03 00 -16. 1 1 0 . 1  12/12 00 -8. 9 10. 3 1 2/21 00 -13. 2 7 .'  
1 1/15 03  -21. 0 ,. 4 1 1/24 03 -15. 0 4 .0  1 2/03 03 -14. 7 1 1 .  4 12/12 03 -10. 7 1 1 .  8 1 2/21 03 -13. 2 ,. 9 
1 1/15 06 -19, I ... 11/24 06 -13. 0 4. 8 12/03 06 -J2,, s 1 1 .  7 12/12 06 -10. 0 13. 4 1 2/21 06 -10. 9 ,. 3 
1 1/15  09 -15. 8 ,. ' 11/24 09 -a. 5 4. 4 12/03 09 -1 1 .  0 14. 4 12/12 09 -7. 6 14. 4 1 2/21 09 -7. 1 l. I 
1 1/15  12  - 1 1 .  3 ,., 1 1/24 12 -2. 9 L 9  12/03 1 2  -10. 5 14. 8 12/12 1 2  -7. 4 13 .  0 12/21 1 2  -3. 4 ,. 2 
1 1/15 I S  0.0 11/24 15 0. 0 12/03 1 5  -9. 9 1 1 . 3  12/12 1 5  -6. 2 10. 9 12/21 15 -3. 5 5. 2 
1 1/15 18  -12.  8 1 .1  11/24 18  -6. I L O  12/03 1 8  - 1 1 .  1 12. 1 12/12 1 8  -7. I ,. 0 1 2/21 18 -4. 3 3 . '  
1 1/15 2 1  -18. 8 1 .1  11/24 2 1  - 16 .  9 3. ' 12/03 21 -12.  2 1 1 .  5 12/12 2 1  -10. 3 ,. ' 12/21 2 1  -7. 7 5. 3 
1 1/16 00 -26. 3 u 11/25 00 -21. 0 2. 4 12/04 00 -12. 5 10. 8 12/13 00 -12. 3 7. 4 12/22 00 -12. 2 ,. 2 
1 1/16 03 -27. 9 '· 8 1 1/25 OJ -17.  9 L 9  12/04 03 -12. 9 10. 4 12/13 OJ -12. 9 ,. 2 12/22 03 -1 2. 7 ,. ' 
1 1/16 06 -19. 9 ,. 0 1 1/25 06 -14. 9 3. 4 12/04 06 -12. 0 1 1 .  8 12/13 06 -10. 1 ,. 3 1 2/22 06 -10. S 1 1 . 0  
1 1/16  09 -16. 0 , . , 1 1 /25 09 -5. 6 2. 3 1 2/04 09 -9. 7 1 I. 6 12/13 09 -7. 9 10. 6 1 2/22 09 -9. 1 ,. ' 
1 1/ 16  lZ  -13.  3 3 .'  1 1/25 12  1 . 2  1 2/04 1 2  -8. 2 13. I 12/13 12  -6. 0 10. 9 1 2/ZZ 12  -7. 6 10. 9 
11/16 1 5  -13.  2 1. B 11/25 1 5  -8. 5 2. 3 1 2/04 15 -a. 3 10. 9 12/13 15 -6. 1 ,. 1 12/22 1 5  -7. 0 10. 3 
11/16 18  o. 7 1 1/25 18  o. 9 12/04 18 -8. 8 ,. 2 12/13 18 -6. 7 1 . •  12/22 1 8  -9. I ,. 2 
11/16 2 1  -21.  2 ,. 8 11/25 2 1  - 14 .  5 o . •  12/04 2 1  - 1 1 .  9 l.' 12/13 2 1  -8. 6 ,. 2 12/22 21 -10. 5 ,. 9 
11/17 00 -21.  1 ,. ' 11/26 00 -14. 9 1 . 3  12/05 00 -14. 2 ' · . 12/14 00 -9. 7 10. 2 1 2/23 00 -10. 1 l. 0 
1 1/17 03 -20. 4 3. 2 1 1/26 03 -14. 5 o. 5 12/05 OJ -14. 9 l. 2 12/14 03 -1 1 .  4 ,. 4 12/23 03 -12. 9 , . . 
1 1/17 06 -17. 5 ,. 7 1 1/26 06 -12. 2 1 . 1  12/05 06 -13. 4 7 . 3  12/14 06 -9. 9 7. 0 1 2/23 06 - 1 1 .  0 6. I 
1 1/17 09 -15. 3 6. 1 1 1/26 09 -9. 8 u 12/05 09 -9. 9 8 .2  12/14 09 -6. 9 1 . •  1 2/2] 09 -6. 8 ,. ' 
11/17 12  - 1 1 . 9  7. 0 1 1/26 12  -8. 3 2. 5 12/05 1 2  -6. 8 '· 4 12/14 12  -5. 8 ,. 5 12/23 12  -3. 9 ,.o 
11/17 15 -10. 9 6.2 1 1/26 15 - 1 1 .  6 2. 8 12/05 1 5  -6. 3 5.' 12/14 1 5  -2. 3 u 12/23 1 5  - 1 . 3  1 . 8  
11/17 18 - 1 1 .  6 6. I 1 J/26 18  -12 .  9 1 . 6  1 2/05 1 8  0. 0 12/14 18  -2. 6 1 . 5  1 2/23 1 8  0. ' 
1 1/17 2 1  - 13 .  8 ,. 4 1 1/26 2 1  - 15 .  2 1 . 8  1 2/05 2 1  - 15 .  I 2. 8 12/14 2 1  - 1 1 .  4 2. 0 12/23 2 1  -7 .  3 l. 0 
11/18 00 -14. 5 , . . 1 1/27 00 -16. 7 I . I  1 2/06 00 -18. 5 5. I 12/15 00 -16. 4 ,. 5 12/24 00 -16. 4 3. 7 
11/18 03 -14. 5 4. I 1 1/27 03 -18. 0 2 . '  12/06 03  -18. 6 ,. 0 12/15 03 -16. 3 ,. 2 12/24 03 -11.  1 5. I 
1 1/18 06 -14. 3 ,. 3 11/27 06 -16. 2 5. I 12/06 06 -15. 7 5. 4 12/15 06 -13. 2 5. 2 12/24 06 -15. 2 6 . 2  
1 1/ 18  09 -12.  1 1.' 11/27 09 -11 .6 5. ' 12/06 09 -10. 3 ,. 4 12/15 09 -7. 5 S. 7 12/24 09 -8. 4 6. I 
11/18 12  - 10 .  2 ,. 3 1 1/27 12  -10. 1 4. 5 12/06 1 2  -7. 3 7. 2 12/15 12 -4. 2 4. 2 12/24 12  -2. 7 ,. 4 
1 1/18 1 5  -9. 9 , . . 11/27 1 5  -10. 1 4. I 12/06 1 5  -5. 1 u 12/15 1 5  -1. 2 2 . 2  12/24 1 5  -2. 4 5. 2 
1 1/18 18  -10. 4 ,. ' 1 1/27 1 8  -15. 1 u 12/06 18 -6. 4 I . I  12/15 1 8  0. 0 12/24 18 -4. I 5. 0 
11/18 2 1  -12. 4 ,. ' 11/27 Zl -21.  5 . .. 12/06 2 1  -14. 5 2. 9 12/15 2 1  - 13 .  5 , . . 12/24 2 1  -8. 8 ,. 9 
11/19 00 -14. 2 4. I 1 1/28 00 -25. 6 3. 2 12/07 00 -18. 7 4. 8 12/16 00 -16. 9 5. 0 1 2/25 00 - 1 1 .  4 1 1 .  9 
11/19 03 -15. 8 4. 9 1 1/28 03 -23. 2 5 . •  12/07 03 -18. 7 6.0 12/16 OJ -16.  0 7. 0 1 2/25 03 -10. 6 12. 8 
1 1/19  06 -16. 7 ,. 0 1 1/28 06 -18. 3 7. 8 12/07 06 -15. 2 7. 3 12/16 06 -12. 7 7. 3 1 2/25 06 -9. 2 12. 9 
11/19 09 -13. 5 7. 3 1 1/28 09 -13. I 7. 4 12/07 09 -10. 2 6. I 12/16 09 -7. 2 , . .  1 2/25 09 -7. 8 10. 2 
11/19 12  -10. 3 l. 0 1 1/28 1 2  -6. 3 3 • •  1 2/07 1 2  -6. 1 6. I 12/16 1 2  -3. 7 , . . 12/25 1 2  -6. 6 10. 7 
1 1/19 15 -9. 8 u 1 1/28 1 5  -2. 1 1 . 3  1 2/07 15 -4. 2 4. I 12/16 I S  -2. 6 5. ' 12/25 1 5  -6. 6 10. 3 
1 1/ 19  IS  -1 1 .2  5.' 1 1/28 18 -8. 7 2. 3 12/07 18 o. 0 12/16 18  -3. 3 2. 0 12/25 18  -7. 5 l. 0 
1 1/19  2 1  -16. 3 ... 11/28 2 1  -15. 0 5. ' 12/07 2 1  -13. 6 ,., 12/16 2 1  - 1 1 .  3 3. 4 12/25 21 -8. 9 a. I 
1 1 /20 00 -20. 5 ,. 3 11/29 00 -15. 5 ,. ' 12/08 00 -18. 7 6. I 12/17 00 -15. 3 ,. 2 1 2/26 00 -9. Ii 1 .'  
1 1 /20 03  -20. 1 '· 9 11/29 03 - 17  . 0  ,. 0 12/08 03 -19. 6 7. I 12/17 03 -15. 2 1 . •  1 2/26 03 -9. 9 7 .6  
1 1 /20 06 -18. 2 5. 4 11/29 06 -15. 8 ,. ' 12/08 06 -16. 7 ,. 7 12/17 06 -12. 8 ,. 3 12/26 06 -9. 0 6.1 
1 1 /20 09 -14.  2 5. 5 1 1/29 09 -10. 6 7 .'  12/08 09 -10. a 6. I 12/17 09 -9. 6 , . . 1 2/26 09 -6. 6 5. 8 
1 1 /20 12  - 1 1 .  0 ,. 3 1 1/29 1 2  -7. 8 ,. 4 12/08 12  -5. 4 ,. 2 12/17 1 2  -6. 5 8. 1 12/26 1 2  -2. 2 3. 5 
11/20 1 5  -10. I 7.3 1 1/29 15 -7. 5 ,. 1 12/08 1 5  -3. 0 3. I 12/17 1 5  -4. 4 5. 4 12/26 1 5  -3. 6 3 . •  
1 1 /20 1 8  -10. 7 2 . •  1 1/29 1 8  -9. 7 ,. ' 12/08 18  -5. 6 1 . 4  12/17 1 8  -5. 2 u 12/26 18  -6. 6 4. 0 
1 1 /20 2 1  - 16 .  8 3.' 11/29 21 -1 3. 4 l. 5 12/08 21 -14. I 4. 4 12/17 2 1  - 12 .  3 4. 3 12/26 21 -9. a 4. S 
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H21 1995/1996 
Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Dale LT T Ws Dale LT T Ws 
(Cl fm/sl (Cl (m/sl re, lmfs\ re, fm/s' (Cl lm/sl 
12/27 00 -12. 9 3. 3 01/05 00 -9. 4 8. 5 01/14 00 -12. 4 2. 7 01,23 00 -13.  7 5. 2 02/01 00 -6. 7 10. 2 
12/27 03 -17. 9 3. 9 01/05 03 -9. 3 7.' 01/14 03 -12.  4 2.' 01/23 03 -15. 0 7. 5 02/01 03 -a. 2 8 . •  
l'l/27 06 -14. 3 5. 0 01/05 06 -8. 5 10. 9 01/14 Oli - 1 1 .  3 5. 0 01/23 Oli - 1 1 .  9 7 . '  02/0I 06 -7. 0 9. I 
12/27 09 -9. a ,. 4 01/05 09 -6. 5 1 1 .  2 01/14 09 -1. 1 3. 3 01/23 09 -8. 6 7 . '  02/01 09 -3. 1 7 . '  
l'l/27 12  -1.1 ,. 2 01/05 12  -4. 6 ,. 5 01/14 12  -3. 4 2 . •  01/23 12 -6. 8 7. 5 02/01 12  0 .  8 ,. 9 
12/H 1 5  -7. 1 4.0 01/05 15 -5. 5 ,. ' 01/14 IS 0. 0 01/23 1 5  -6. 2 7. 4 02/01 1 5  1 . 2  '· 7 
1 2/Z7 1 8  -8. 1 4. 4 01/05 1 8  -6. 8 7. 4 01/14 18 -5. 5 2. 1 01/Z3 1 8  -1.1 3 . '  02/01 1 8  -o. 8 ,. 0 
12/27 21 -10. I 4. 1 01/05 2 1  -8. 5 ,. 5 01/14 2 1  -8. 9 2. ' 01/Zl 21 -12.  7 4. 3 02/01 21 -4. 9 ,. 9 
l'l/28 00 -10. 5 3. 4 01/06 00 -9. 1 8. 0 01/15 00 -14. 7 ,., 01/24 00 -15. 6 5. 4 02/02 00 -7. 1 1 1 . 6  
1 2/28 03 -10. 7 3. 0 01/06 03 -10. 3 ,. 0 01/15 03 -15. 3 ,. ' 01/24 03 -15. 8 ,. 2 02/02 03 -1. 1 1 1 . 7  
12/28 06 -9. 9 3. 9 01/06 06 -9. 2 6.0 01/15 06 -12.  9 7. 1 01/24 06 -13. 5 ,. 0 02/02 06 -5. 6 10. 1 
12/28 09 -7. 3 5. 7 01/06 09 -7. 6 ,. 0 01/15 09 -7. 9 ,. 4 01/24 09 -8. 1 5 . •  02/02 09 - 1 . 2  1 1 . 2  
12/28 12  -5. 7 u 01/06 12  -5. 2 ,. ' 01/15 I Z  -4. 8 , . . 01/24 1 2  -5. 8 ,. 1 02/02 12  2. 3 ,. 5 
12/28 1 5  -4. 6 2. 9 01/06 15 -1. 9 4. 2 01/15 1 5  -3. 4 3. 1 01/24 1 5  -5.0 5. 0 02/02 15 2 . '  9 .  2 
1 2/28 18 -6. 7 2. I 01/06 18 o. 3 01/15 18 -3. 2 2. 0 01/24 1 8  -7 . 8  3 .  5 02/02 18 o. 2 9. ' 
12/28 21 - 1 1 .  2 2.' 01/06 21  - 1 1 . 0  2 .  1 01/15 21 -10. 3 1 . 8  01/24 2 1  -10. 5 4. 3 02/02 2 1  -3. 4 ,. ' 
12/29 00 -15. 2 4. 0 01/07 00 -17. 2 4. 2 01/16 00 -14. 6 3 . •  01/25 00 -12. 7 , . . 02/03 00 -4. 9 1 1 . 2  
12/29 03 -15. 5 4. 1 01/07 03 -16. 9 ,. 0 01/16 03 -15. 0 4. 1 01/25 03 -15. 0 ,. 7 02/03 03 -6. 1 14. 5 
12/29 06 -13.  7 5. 2 01/07 06 -14. 3 5 . •  01/16 06 -12. 4 4. 2 01/25 Oli -13.2 ,. 4 02/03 06 -6. 7 12. 7 
12/29 09 -6. 6 2 . •  01/07 09 -8. 5 4. 5 01/16 09 -1. 3 5. 0 01/25 09 -9. 6 5. 7 02/03 09 -5. 4 13. 9 
12/29 lZ  0 .  2 01/07 12  -3. 9 4. 5 01/16 12  -2. 4 •. ' 01/25 1 2  -5. 5 5 . •  02/03 1 2  -3. 8 13. 6 
12/29 1 5  -2. 3 2. ' 01/07 15 -1. 6 2.' 01/16 15 -1 .  5 3 . •  01/25 1 5  -3. 9 3 . '  02/03 1 5  -3. 8 13. 4 
12/29 18 -5. 8 2 • •  01/07 18 0.0 01/16 18 o.o 01/25 18 0. 4 02/03 18 -6. 4 IZ. 7 
12/29 21 -12. 7 3. 4 01/07 21 -10. 9 1 .  5 01/16 21 - 1 1 .  6 2. 4 01/25 2 1  - 13 .  9 4. 0 02/03 2 1  -9. 8 12. 8 
12/30 00 -17. 7 3. 2 01/08 00 -13. 1 2 .' 01/17 00 -16. 7 4. 5 01/26 00 -15. 8 6. I 02/04 00 -12. 3 1 I. 6 
12/30 03 -17. 4 3 . •  01/08 03 -13. 4 3 .1  0 1/ 17  03 -16. 6 5. 2 01/26 03 -16. 5 ,. 4 02/04 03 -12. 5 10. 7 
12/30 06 -12. 3 3. 0 01/08 06 -10. 9 3. I 01/17 06 -13. 1 5. 5 01/26 06 -13. 9 , . . 02/04 06 -10, 8 9 . •  
12/30 09 -3.2 1. 3 01/0B 09 -5. 9 2. 0 01/17 09 -7. 4 5. 7 01/26 09 -9. 4 7. 2 02/04 09 -8. 1 ,. ' 
12/30 12  -0. J ,. 4 01/08 12  0.' 01/17 1 2  -3. 9 s.' 01/26 12 -s. 7 ,. 4 02/04 12  -5. 6 ,. 7 
12/30 15 -6. 8 5. 2 01/08 15 0. 9 01/17 15 -2. 8 4. I 01/26 15 -5. 2 ,. 1 02/04 1 5  -4. 5 ,. ' 
12/30 18 -8. 2 2. 0 01/08 18 0.' 01/17 18 0. 0 01/26 1 8  -5. 5 2. 3 02/04 1 8  -6. 8 8. 3 
12/30 21 -14. 8 3. 7 01/08 21 -8. 9 1 . 0  01/17 2 1  -11 .  4 3. 2 01/26 21 -12. 1 5. 1 02/04 21 -8. 0 ,. ' 
12/31 00 -17. 3 ,. 0 01/09 00 - 1 1 .  2 3.1 01/18 00 -16. 3 5 . •  01/27 00 -13. 8 5.' 02/05 00 -8. 9 , . . 
12/31 03 -15. 7 ,. 0 01/09 03 - 1 1 .  2 3 . •  01/18 03 -17. 6 ,. 3 01/27 03 -13.  8 7. 0 02/05 03 -9. 3 ,. 2 
12/31 06 -12. 7 5. 5 01/09 Oli -10. 3 3 . •  01/18 06 -14. 5 '· s 01/27 06 - 1 1 .  6 1. 2 02/05 06 -8. 5 10. 8 
12/31 09 -7. 0 ,. 0 01/09 09 -8. 2 5. 2 01/18 09 -9. 2 '·. 01/27 09 -7.  5 ,. 2 02/05 09 -7. 0 10. 9 
12/31 12 -2. 1 4 • •  01/09 1 2  -3. 7 s. 0 01/18 1 2  -3. 9 5. 1 01/27 1 2  -4. 0 7. 4 02/05 12  -5. 8 14. 8 
12/31 15 0.' 1 . 9  01/09 1 5  -s. 4 3. 4 01/18 1 5  0 .  0 01/27 1 5  -2. 7 ,. 0 02/05 15 -6. 3 15. 6 
1 2/31 18 -5. 1 3. 2 01/09 18 0 . '  01/18 1 8  -6. 2 2. 4 01/27 1 8  -4. 9 7 . •  02/05 18 -7. 2 14. 9 
1 2/31 21 -10. 7 ,. 5 01/09 21 -13. 3 3. 7 01/18 2 1  - 12 .  3 2 . '  01/27 2 1  -9. 3 ,. 4 02/05 2 1  -7. 9 13. 4 
01/01 00 -13. I 7. ' 01/10 00 -17. 5 5. ' 01/19 00 -17. 9 ... 01/28 00 -12. 2 1. 0 02/06 00 -8. I 1 1 . 6  
01/01 03 -13. 4 ,. 0 01/10 03 -18. 9 7. 4 01/19 OJ -18. 0 ,. 2 01/28 03 -1 2. 8 ,. 1 02/06 03 -8. 3 1 1 . 3  
01/01 06 -1 1 .  0 7. 2 01/10 06 -15. 5 7. 9 01/19 06 -16. 3 7.0 01/28 06 -12. 3 1 1 .  8 02/06 06 -8. 2 , . .  
01/01 09 -7. 0 7. 2 01/10 09 -9. 7 7. 0 01/19 09 -11.  4 ,. 2 01/28 09 -9. 4 ,. ' 02/06 09 -7. 4 10. 6 
01/01 12  -5. 8 ,. 7 01/10 12 -7. 8 7 . •  01/19 12  -4. 5 3. 2 01/28 1 2  -4. 9 '· 2 02/06 12  -5. 4 1 1 .  2 
01/01 1 5  -6. 1 , . . 01/10 15 -7. 3 , . . 01/19 1 5  -7. 1 5. I 01/28 15 -3. 3 '· ' 02/06 15 -5. 9 10. 0 
01/01 18 -7. 9 , .. 01/10 18 -1. 8 4. 0 01/19 1 8  -10. 3 3. 1 01/28 18 -4. 2 9. 7 02/06 18 -7. 2 ,. 5 
01/01 21 -10. 4 ,. 2 01/10 2 1  -12. 3 2. 5 01/19 21 -14. 7 2. 2 01/28 2 1  -5. 2 7 . '  02/06 2 1  -8. 4 ,. 0 
01/02 00 -14. 7 7 . '  01/11 00 -16. 5 ,. ' 01/20 00 -15. 5 0.' 01/29 00 -6. 1 ,. 0 02/07 00 -8. 9 1 1 .  2 
01/02 03 -10. 9 9. 3 01/11 03 -17. 2 9.0 01/20 03 -15. 5 0.' 01/29 03 -6. 8 7 . '  02/07 03 -9. 6 1 1 .  2 
01/02 06 -8. 8 1 1 .  0 01/1 1  06 -14. 3 ,. 0 01/20 06 -19. 5 4. 2 01/29 06 -5. 1 9 . •  02/07 06 -9. 8 1 1 .  8 
01/02 09 -7, 7 10. 2 01/11 09 -9. 1 ,. 5 01/20 09 - 1 1 .  4 3 .0  01/29 09 -2.4 ,. 1 02/07 09 -8. 0 ,. ' 
01/02 12 -6. I 9.' 01/11  12  -7. 1 JO. 1 01/20 1 2  0 . •  01/29 1 2  -o. 3 ,. 3 02/07 1 2  -6. 6 10. 0 
01/02 15 -6. 3 10. 6 01/11 15 -7. 5 5. 7 01/20 1 5  0 . '  01/29 1 5  - 1 .  1 1 1 .  9 02/07 1 5  -6. 2 7 . •  
01/02 1 8  -6.8 10. 1 01/11 18 -5. 1 2 .0  01/20 1 8  -5, 6 1.6 01/29 18 -3.0 10. 3 02/07 1 8  -6. 9 5. 9 
01/02 21 -7. 3 12. 9 01/11 21 -9. 3 4 . 1  01/20 21 -13. 8 3.' 01/29 2 1  -4. 2 '· 7 02/07 21 -9. 7 4. 2 
01/03 00 -7. 6 10. 2 01/12 OD -12. 5 2. 4 01/21 00 -17. 0 ,. 3 01/30 00 -4. 6 10. 0 02/08 00 - 1 1 .  4 5. 5 
01/03 03 -8. 3 10. 7 01/12 03 -IS. 9 5.' 01/21 03 -16. 4 7. 0 01/30 03 -4.0 ,. ' 02/08 03 -14. 8 ,. 1 
01/03 06 -7. 9 10. 1 01/lZ 06 -13. 3 , . . 01/21 06 -13. 1 1 . •  01/30 06 -3. 3 7.' 02/08 06 -12. 6 4. ' 
01/03 09 -5. 7 1 1 . 0  01/lZ 09 -10. 5 ,. ' 01/21 09 -1. 4 '· 2 01/30 09 -4. I , .. 02/08 09 -8. 9 4 . •  
01/03 1 2  -5. 2 12. 5 01/12 12  -5.1 5. 7 01/21 1 2  -4. 3 7. 0 01/30 12  -0. I 4. 3 02/08 12  -5. 2 3. 7 
01/03 15 -5. 0 12. 9 01/12 1 5  -3. 7 5. 1 01/21 1 5  -4. 3 5. 3 01/30 15 1 . 0  3 .  5 02/08 1 5  - 1 . 6  1 . 8  
01/03 1 8  -6. 5 12. I 01/12 18 -6. 2 3 .•  01/21 1 8  -4, 5 1. 0 01/30 18 -1. 2 ,. 2 02/08 1 8  -5. a 1 .  I 
01/03 21 -1 . 1  , . . 01/12 21 -13. 2 4. 2 01/21 2 1  - 1 1 .  4 4. 4 01/30 21  -Ii. 5 s. s 02/08 21 -15. 0 3.' 
01/04 00 -8. 5 ,. ' 01/13 00 -15. 8 s.' 01/22 00 -1 ]. 9 ,. 4 01/31 00 -7. 6 ,. 7 02/09 00 -16. 6 ,. 7 
01/04 03 -9. I 1 1 . 7  01/13 03 -16. 3 s. 4 01/22 03 -16. 5 7 . •  01/31 03 -9. 2 10. 0 02/09 03 -16. 8 7. 4 
01/04 06 -8. 5 ,. 7 01/13 06 -13. 5 5. 0 01/22 06 -14. 6 7. 5 01/31 06 -8. 1 7.' 02/09 06 -15. 8 ,. 0 
01/04 09 -6. 4 9. I 01/13 09 -8. 4 4. 9 01/22 09 -9. 0 ,. 2 01/31 09 -4. 2 7 . •  02/09 09 - 1 1 .  5 7 . '  
01/04 12  -J. a 12. 4 01/13 12  -5. 9 5.' 01/22 1 2  -5. 6 ,. 7 01/31 12  0 .  4 ,. 2 02/09 1 2  -7. 9 7. 7 
01/04 15 -4. 4 , . . 01/13 1 5  -6. 7 4.' 01/22 1 5  -4.8 ,. 7 01/31 1 5  2 .  I ,. 3 02/09 1 5  -6. 5 4.' 
01/04 18 -6. 4 7. 0 01/13 18 -9. 0 3. 5 01/22 1 8  -6. I ,. 2 01/31 1 8  0 .  3 ,. 5 02/09 18 -8. I 3. 7 
01/04 2 1  -8. 0 ,. 3 01/13 21 -10. 6 1 . 5  01/22 2 1  -10. 4 4 . •  01/31 2 1  -3. 4 1 1 . 0  02/09 2 1  -14. 0 5 . '  
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H21 1996 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
re, lm/s) re, fm/s) re, fm,ls\ re, lmfs\ re, lm/s\ 
02/10 00 -15. 0 1. I 02/19 00 -22. 9 5. 8 02/28 00 -20. 5 1.8 03/08 00 -12.  6 10. 8 03,17 00 -25. S 6, 1 
OZ/10 03 -IS. 8 8. 2 02/19 OJ -23. 4 1. 6 02/28 OJ -20. 9 10. 6 03/08 03 -12.  1 9.0 03/17 OJ -24. 9 5.1 
02/10 06 -14. 3 1. 5 02/19 06 -22. 6 1. 3 02/28 06 -20. 1 1 1 . 6  03/08 06 -12. 7 9. I 03/17 06 -20. 2 5. 5 
02/10 09 -10. 1 1. 4 02/19 09 -17. 6 6. 8 02/28 09 -17. 1 8, 5 03/08 09 -13. 4 8. 4 03/17 09 -17. S 5. 6 
02/10 12  -6. 7 6 ' 02/19 1 2  - 1 1 .  1 5. 6 02/28 12  -12.  3 1. 3 03/08 12  -12. I 10.0 03/17 12  -14. 6 6. 4 
02/10 1 5  -5. 5 5.0 02/19 15 -8. 7 3 . '  02/28 1 5  -12. 0 5. 9 03/08 15 -10. 6 4. 8 03/17 15 -15. 3 4. 6 
02/10 18  -7. 8 3. 3 02/19 18  -12. 9 ,. 8 02/28 18 -15. 2 4. 9 03/08 1 8  -15. 2 ,. 8 03/17 18  -15. 6 4. 4 
02/10 21 -9. 8 4. I 02/19 2 1  -18. 6 4. 4 02/28 21 -19. 4 5 . •  03/08 21 -15. 0 3. 3 OJ/17 2 1  -17. 2 4. 2 
02/11 00 -11. 1 1. 4 02/20 00 -19. 8 5. 9 02/29 00 -19. 4 1. 5 03/09 00 -12. 9 ,. 0 03/18 00 -16. 8 ,. 4 
02/11 03 - 1 1 .  S 8. 3 02/20 03 -21. 7 1.0  02/29 03 -20. 6 8. 6 03/09 03 -12.  2 '· 0 03/18 03 -17. 0 ,. 5 
02/11 06 -10. 6 1. 6 02/20 06 -19. 9 1 .0  02/29 06 -2 1 . 3  8. 5 03/09 06 - 1 1. 4 4. 5 03/18 06 -19. 2 5. 0 
02/11 09 -8. 2 1 . •  02/20 09 -15. 2 5. 5 02/29 09 -18. 2 6.8 03/09 09 - 1  I .  S 4.'  03/18 09 -22. S 1. 4 
02/11 12  -8. I 6. 9 02/20 1 2  -10. 9 4. 6 02/29 1 2  -13. 7 6 .0  03/09 12  -9. 0 ,. 5 03/18 IZ  -17. 9 6. I 
02/11 15 -7. 5 6. 3 02/20 1 5  -10. 3 4. 8 02/29 1 5  -12. 2 4. I 03/09 15 0. 9 03/18 15 -19. 6 5. 4 
02/11 18 -8. 4 5. I 02/20 18  -13.  9 3. 1 02/29 18 -16. 8 3. 9 03/09 18 -14. 2 ,. ' 03/18 18 -24. 5 5. 6 
02/11 2 1  -10. 1 5. 3 02/20 21 -19. 9 4. 8 02/29 21 -22. 3 6. 0 03/09 2 1  -13. 3 4. I 03/18 2 1  -25. 6 6. 3 
02/12 00 -15. 2 1. 3 02/21 00 -21. 4 5. 8 03/01 00 -23. 7 1. 3 03/10 00 -12. 0 5. 8 03/19 00 -22. 4 5. 6 
02/12 OJ -16. 5 1 I 02/21 03 -21 .6  6. ' 03/01 03 -24. 1 1. 8 03/10 03 -JZ. 8 3. 9 03/19 03 -21. 1 5.' 
02/12 06 -15. 4 1. 4 02/21 06 -21. 3 5. 1 03/01 06 -23. 7 8. 6 03/10 06 -13. 0 4. 5 OJ/19 06 -23. 0 8. 5 
02/12 09 - 1 1 . 0  5. ' 02/21 09 -16, 8 5. 2 03/01 09 -19. 4 1 . •  03/10 09 -12. I 3. 5 03/19 09 -21. 4 6. 9 
02/12 12 -6. 7 5. I 02/21 12  -12. 3 4. 2 03/01 12  -15. 2 1.8 03/10 12  -10. 1 1 . 6  03/19 1 2  -16. 8 1. 6 
02/12 15 -6. 6 5. ' 02/21 1 5  - 1 1 .  I 4. 6 03/01 1 5  -14. 0 5. ' 03/10 1 5  - 1 1 .  8 1 . 4  03/19 1 5  -16 . .4 6. 8 
02/12 18 -8. 8 4. I 02/21 18 -14. 6 3. 9 03/01 18 -17. 3 5.6 03/10 18  - 14 .  6 1 . 4  03/19 1 8  -20. 6 1. 0 
02/12 21 - 1 1 . 0  5 .  4 02/21 2 1  -13.  3 3. 4 03/01 2 1  -20. 6 1 . •  03/10 21 -23. 9 2 . 1  03/19 21 -22. 5 8. 5 
02/13 00 - 1 1 .  6 6. 6 02/22 00 -13.  J z. I 03/02 00 -20. 5 1.6 03/11 00 -21. 1 3 .'  03/20 00 -21. 6 1 . •  
02/13 03 -11.  5 1. 5 02/22 03 -18. 5 5. 4 Ol/02 03 -20.0 1 . '  03/11 03 -23. 2 5.0 03/20 03 -20. 8 6. I 
02/13 06 -10. 5 ,. 9 02/22 06 -14. 9 5. 6 03/02 06 -18. 9 ,. 0 03/11 06 -23. 6 5.1 03/20 06 -22. 3 6. 9 
02/13 09 -9. 1 ,. 6 02/22 09 - 1 1 .  7 9. I 03/02 09 -15. 1 8. 5 03/11 09 -21. 3 1. 4 03/20 09 -19. 9 4. 5 
02/13 12  -8. 3 1 1 .  4 02/22 1 2  -9. 0 10. 8 03/02 1 2  - 1 1 .  7 1 . 1  03/11 12  -18. 2 5. 9 03/20 12 -1 5. 7 2 . '  
02/13 1 5  -8. 7 15. 0 02/22 1 5  -9. 1 14. 0 03/02 JS -10. 8 5 . •  03/11 15 -17. 1 5. 5 03/20 15 -20. 8 3. 2 
02/13 18 -8. 7 17. 1 02/22 18  -9. 7 14. 3 03/02 18 -14. 9 4. 9 03/11 18 -20. 0 5. 4 03/20 18  -28. 4 4. 4 
02/13 21 -8. 2 18. 7 02/22 2 1  -9. 8 20. 7 03/02 21 -19. 1 5. 4 03/11 2 1  -19. 4 8. I 03/20 21 -29. 4 5. ' 
02/14 00 -7. 7 19, 6 02/23 00 -8. 6 14. 6 03/03 00 -20. 7 5. 8 03/12 00 -17. 3 ,. 8 03/21 00 -28. 6 5. 6 
02/14 03 -6. 9 20. 7 02/23 03 -8. 3 15. 3 03/03 03 -20. 6 5. 6 03/12 03 -15. 5 ,. ' 03/21 03 -25. 3 6. 3 
02/14 06 -6. 8 24. 7 02/23 06 -8. 4 16. 5 03/03 06 -18. 5 5. 5 03/12 06 -15. I 12. 2 03/21 06 -24. 4 1. 2 
02/14 09 -7. 2 28. 5 02/23 09 -7. 5 15. 2 03/03 09 -15. 8 5 . 1  03/12 09 -13.  4 13. 8 03/21 09 -19. 8 1. I 
02/14 12  -6. 3 18. 3 02/23 12  -6. 0 1 3. 6 03/03 12 -12. 0 4. ' 03/12 12  -12. 7 16. 4 03/21 1 2  -16. I 1. 4 
02/14 1 5  -5. 4 13. 4 02/23 15 -6. 3 12. 6 03/03 15 -11.  1 4. 6 03/12 1 5  -12.  0 13. 2 03/21 15 -14. 7 1. 6 
02/14 18  -6. 7 10. 6 02/23 18 -7. 4 ,. 8 03/03 18 -16. 2 4.8 03/12 18 -I I .  8 16. 0 03/21 18 -16. 6 1 .'  
02/14 2 1  -7. 9 12. 4 02/23 2 1  -8. 8 1 1 .  7 03/03 21 -21. I 6.8 03/12 21 -1 1 .  2 12. 2 03/21 21 -16. 3 6 . •  
02/15 00 -8. 5 13. 3 02/24 00 -10. 3 1. 6 03/04 00 -22. 0 1. 6 03/13 00 - 1 1. 7 12. 3 03/22 00 -16. 6 ,. 5 
02/15 03 -9. 2 14. 8 02/24 03 - 1 1 . 6  9. I 03/04 03 -21 .6  1.8 03/13 03 -13.  7 JO. 8 03/22 03 -14. 7 ,. 6 
02/15 06 -9. 5 15. 4 02/24 06 -1 1 .  1 8. 3 03/04 06 -21. I 8. 6 03/13 06 -13.  9 1 1 .  4 03/22 06 -14. 5 ,. 0 
02/15 09 -8. 5 17. 3 02/24 09 -9. 4 10. 2 03/04 09 -16. 3 10. 7 03/13 09 -14. 5 1 1 .  5 03/22 09 -13. 7 8. 2 
02/15 12  -7. 3 17. 2 02/24 12  -9. 0 10. 7 03/04 1 2  -13. 0 ,. 5 03/13 1 2  - 1 5. 3 ,. 4 03/22 12  -12. 9 ,. 9 
02/15 15 -7. 4 16. 2 02/24 1 5  -8. 3 12. 6 03/04 15 -12. 5 12. 0 03/13 1 5  -13. 8 10. 2 03/22 15 -14. 0 6. I 
02/15 18 -9. 2 14. 4 02/24 18 -9. 9 1 1 .  8 03/04 18  -13.  0 1 1 . 0  03/13 18  -13 .  9 1. 4 03/22 18 -17.4 6. 0 
02/15 21 -10. 9 1 J. 8 02/24 21 -1 I. 7 14. 4 03/04 Zl -14. 2 14. 3 03/13 21 -14. 7 1. 6 03/22 21 -20. 0 5. 5 
02/16 00 - 1 1 . 2  1 2 .  9 02/25 00 -13.  0 14. 8 03/05 00 -14. 0 14. 1 03/14 00 -16. 6 6. 8 03/23 00 -22. I 5. 9 
02/16 03 -H.6 15. 0 02/25 03 -14. 0 10. a 03/05 03 -13.  6 16. 3 03/14 03 -17. 4 8. 3 03/23 03 -23. 3 5 . •  
02/16 06 -13. 5 1 1 . 7  02/25 06 -14. 2 10. 2 03/05 06 -13. 3 16. 4 03/14 06 -19. 1 6. 9 03/23 06 -23. 9 5. 7 
02/16 09 -10. 8 ,. 6 02/25 09 -13. 7 5. 6 OJ/OS 09 -12.  4 12.8 03/14 09 -19. 0 6.' 03/23 09 -21.2 5.3 
02/16 12 -8. 1 ,. 1 02/25 12 0. 0 03/05 12  - 1 1 . 5  13. 8 03/14 12  -IS. 7 4.' 03/23 12 -18. 3 5 . '  
02/16 15 -8. 2 8. 4 02/25 1 5  0. 0 03/05 1 5  -12. 1 10. 2 03/14 15 -IS. 2 4. 6 Ol/23 15 -17. 4 4.' 
02/16 18  -9. 4 1 . '  02/25 18  - 1 1. 4 03/05 18  -13. 9 1 1 .0  03/14 18  -22. 6 4. 8 03/23 18 -21. 5 5.0 
02/16 2 1  -13. 1 6. 9 02/25 21 -12.  9 03/05 21 -16. 4 8.' 03/14 2 1  -26. 2 ,. 6 03/23 2 1  -18. 1 4. 2 
02/17 00 -14. 7 8.' 02/26 00 -14. 2 03/06 00 -16. a 10. 1 03/15 00 -27. 8 5. 4 03/24 00 -17. 2 4. 8 
02/17 03 -17. 0 8. 0 02/26 03 03/06 03 -16. 2 ,. 6 03/1 S 03 -29. 4 4. 1 03/24 03 -17. 7 4. 5 
02/17 06 -18. 0 6. 0 02/26 06 -14. 9 03/06 06 -16. 8 ,. 4 03/15 06 -26. 2 4. 5 03/24 06 -15. 7 5. 6 
02/17 09 -14. 5 6. 0 02/26 09 -12.  5 1 . '  03/06 09 -16. 3 8. 5 03/15 09 -18. 3 3. 5 03/24 09 -14. 1 6. 1 
02/17 12  -8. 3 3. I 02/26 1 2  -8. 7 1. 0 03/06 1 2  -13.  3 8. 6 03/15 12  -17 .  4 4. 5 03/24 12  - 1 1 . 3  1 .  6 
02/17 15 -7. 7 4. 0 02/26 1 5  -10. 4 1. 6 03/06 15 -12. 9 1. 4 03/15 15 -16. 7 ,. 8 03/24 1 5  -13. 8 6. 9 
02/17 18 -9. 3 2. I 02/26 18  - 14 .  0 1. 0 03/06 18 -14. I 6. 6 03/15 18 -17. 7 4. I 03/24 18  -18. 3 6 . '  
02/17 2 1  -12. 5 4. 1 02/26 21  - 18 .  2 6. 4 03/06 21 -1 5. 3 6. 6 03/15 2 1  - 17 .  6 3 . '  03/24 2 1  -21. 0 6. 1 
02/18 00 -14. 5 6 . •  02/27 00 -1 9. 2 6. 5 03/07 00 -15. 5 8. 2 03/16 00 -17. I 4. 0 03/25 00 -22. 4 5. ' 
02/18 03 -15. 8 8. 3 02/27 03 - 1 9. 7 6. 3 03/07 03 -16. 6 10. 5 03/16 03 -16. 9 4. 0 03/25 03 -22. 4 5. ' 
02/18 06 -16. I 8, 3 02/27 06 -19. 0 8. ' 03/07 06 -17. 1 1 1 .  5 03/16 06 -18. 1 4. 0 03/25 06 -23. 0 6. 2 
02/18 03 -15. 7 ,. 0 02/27 09 - 1 5. 5 1. 0 03/07 09 -13.  8 ,. 3 03/16 09 -15. 8 4 . '  03/25 09 -20. 5 5. 3 
02/18 12  -12.  9 6.' 02/27 12 -12.  6 5. ' 03/07 12  - 1 1 .  8 10. 6 03/16 12 -13. I 3. 2 03/25 12  -16. 8 4 . '  
02/18 1 5  -10. 0 ,. ' 02/27 15 - 1 1 . 2  5 .  2 03/07 1 5  - 1 1 .  3 ,. 6 03/16 15 -17. 6 4. 3 03/2S 1 5  -17. 1 4 . '  
02/18 18 -14. 0 ,. 2 02/27 18  - 15 .  4 5. 4 03/07 18  - 13 .  2 ,. 8 03/16 18 -23. 0 5. 1 03/ZS 18  -20. 3 4. I 
02/18 21 -zo. 4 4. 9 02/27 2 1  - 19 .  6 1 . '  03/07 21 -13. 5 8. 5 03/16 2 1  -24. 8 6. 4 03/25 21  -19. 1 5. 4 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(C\ lm/s (C) (mis) (Cl lm/sl (Cl (m/sl (Cl fm/sl 
03/26 00 -15. 7 5. 3 04104 00 -12.  5 1 1 .  4 041
.
13  00 -ZL 9 ,. 5 04/22 00 -18. 0 5. 6 05/01 00 -25. 3 4.1  
03/26 OJ -15. 1 6. 6 04/04 03 -12. 0 12. 4 04/13 03 -23. 3 6 . •  04/22 03 -18. a 6. 5 05/01 03 -24. I 5. 2 
03/26 06 -14. 8 ,. 1 04/04 06 -1 1 .  8 ,. 7 04/13 06 -21.'  6. ' 04/22 06 -19. 2 6 . •  05/01 06 -26. 8 5 .0  
03/26 09 -13. 9 , . . 04/04 09 - I L  3 ,. 7 04/13 09 -20. a 6 . •  04/22 09 -19. 9 ,. 1 05/01 09 -29. 3 5.8 
03/26 12  - 1 1 . 1  1 3 .  9 04/04 1 2  - 1 1 .  0 ,. 6 04/13 1 2  -Hl.9  5.  I 04/22 I 2 -19. 4 ,. 3 05/01 12  -28. 6 4. 7 
03/26 1 5  -10. 8 14. 6 04/04 1 5  - 1 1 .  9 ,. 2 04/13 1 5  -19.0 5. 0 04/22 15 -20. 1 6. ' 05/01 1 5  -29. 5 5 .0  
03/26 18  -10. 0 14. 4 04/04 18  -13. 9 6. 6 04/13 18  -19. 8 5. ' 04/22 18 -21.5 6. 6 05/01 18 -31. 3 6 . •  
03/26 21 -9. 0 , . . 04/04 21 -14. 2 5. ' 04/13 21 -22.6 6. 3 04/22 2 1  -21. 1 5 . •  05/01 21 -JO. 7 6.' 
03/27 00 -8. 0 ,. 6 04/05 00 -JS. 5 •. 5 04/14 00 -28. 3 ,. 2 04/23 00 -23. 0 6. ' 05/02 00 -27. 3 .. ' 
03/27 03 -7. 8 10. 4 04/05 03 -19. 8 5 . •  04/14 03 -30. I ,. 0 04/23 03 -22. 4 '· 4 05/02 03 -29. 3 4. 6 
OJ/27 06 -8. I , . . 04/05 06 -23. 1 •. 6 04/14 06 -JO. 5 9. I 04/23 06 -22. 2 5 . •  05/02 06 -JO. 8 6. 2 
03/27 09 -7. 6 1 1 .  2 04/05 09 -22. 7 5. I 04/14 09 -28. 9 1.1 04/23 09 -22. 3 5 . •  05/02 09 -JO. 2 6.' 
03/27 12  -9.0 15. 4 04/05 1 2  -19. 6 •. 6 04/14 1 2  -26. 8 6. 1 04/23 12  -21. 4 5. 4 05/02 12  -28. 3 6. 6 
OJ/27 1 5  -9. 8 14. 3 04/05 1 5  -19. 8 •. 0 04/14 1 5  -26. 7 5 . •  04/23 I 5 -23. 7 6. ' 05/02 1 5  -28. 0 ,. 1 
03/27 18  -12. 4 ,. 2 04/05 18  -22. 4 u 04/14 18  -27. 3 ' ·. 04/23 18  -26. 8 6 . •  05/02 18 -28. 1 6. 1 
03/27 2 1  -11.  7 1 3 .  7 04/05 2 1  -2 1 .  1 4. 6 04/14 2 1  -26. 4 6 . •  04/23 2 1  -27. 9 5 . •  05/02 21 -27. 1 6. 5 
03/28 00 -12. 5 , . . 04/06 00 -20. 2 3. 7 04/15 00 -26. 1 5 . •  04/24 00 -27. 5 6. 0 05/03 00 -25. 3 6. 0 
03/28 03 -12. 4 ,. 5 04/06 03 -17. 4 4. 5 04/15 OJ -22.4 •. 5 04/24 03 -26. 8 7. 2 05/03 03 -22. 8 6. 6 
03/28 06 -13. 8 ,. ' 04/06 06 -17. 8 4 . •  04/15 06 -18. 7 '·. 04/24 06 -27. I , . . 05/03 06 -20. 8· 6. 6 
03/28 09 -14. 7 ,. ' 04/06 09 -17. 3 5. 0 04/15 09 -19. 1 .. ' 04/24 09 -27. 1 6. 3 05/03 09 -19. 9 ,. 3 
03/28 12  -13.3 10. 6 04/06 1 2  -16. 3 5. 7 04/15 12  -17. 1 7. 2 04/24 12  -26. 1 5 . •  05/03 1 Z -18. 7 8.0  
03/28 15 -13. 5 ,. 2 04/06 1 5  -17. 9 •. 0 04/15 1 5  -15. 6 7. 6 04/24 I 5 -28. 3 5. 6 05/03 15 -18. 2 JO. 2 
03/28 18  -14. 5 5. 6 04/06 18  -22. 8 ••• 04/15 18  -15. S , . . 04/24 1 8  -29. 1 '· 5 05/03 18 -19. 1 8.0  
03/28 2 1  -16. 2 6.0 04/06 2 1  -24. 7 6. 0 04/15 21 -15. 9 12,  0 04/24 21 -28. 9 7 . •  05/03 2 1  -18. 6 ,. ' 
03/29 00 -17. 5 5 .0  04/07 00 -23. 6 6. 0 04/16 00 -14. 2 19. 5 04/25 00 -2!. 3 ,. 1 05/04 00 -18. 6 •• 2 
03/29 03 -18. 6 s. 1 04/07 03 -23. 3 5. 7 04/16 03 -13. 6 22. 7 04/25 03 -29. 7 ,. 0 05/04 03 -18. 5 ,. 0 
03/29 06 -19. 5 6. 3 04/07 06 -21. 7 6. I 04/16 06 -12. 8 24. 4 04/25 06 -29. 8 7 . •  05/04 06 -17. 7 s.' 
03/29 09 -19. 7 6. 6 04/07 09 -19. 9 6 • •  04/16 09 -12. 3 21.  6 04/25 09 -25. 9 7. 0 05/04 09 -18. 4 6. 1 
03/29 12  -18. 8 , . . 04/07 1 2  -16. 9 5. 6 04/16 12  -10. 8 17. 1 04/25 12  -24. 4 7. 3 05/04 12 -19. 2 6. 2 
03/29 1 5  -19. 4 ,. 0 04/07 1 5  -17. 3 •. 6 04/16 IS -10. 7 15 .  0 04/25 1 5  -24. 0 6. 2 05/04 15 -20. 5 6.!  
03/29 18  -2 1 .  4 , . . 04/07 18 -16. 6 ••• 04/16 18 -10. 8 1 3 .  4 04/25 18  -24. 0 5. 0 05/04 18 -21. 3 6. 0 
03/29 2 1  -21. 4 9.6 04/07 2 1  -15. S •. 1 04/16 2 1  -10. 7 10. 8 04/25 21 -23. 9 ,. 6 05/04 2 1  -25. 0 5. 6 
03/30 00 -21. 1 12. 9 04/08 00 -15. 7 •. 1 04/17 00 -10. 6 6. 2 04/26 00 -24. 0 1 . 7  05/05 00 -27. 2 3 . •  
03/30 03 -21. 6 ,. s 04/08 03 -15. 0 •. 2 04/17 03 - 1 1 .  0 o. 0 04/26 03 -24. 2 0.0  05/05 03 -28. 9 5. 2 
03/30 06 -21.6 ,. 0 04/08 06 -14. 9 ' ·' 04/17 06 -12. 3 o. 0 04/26 06 -25. 6 0. 0 05/05 06 -29. 2 •. 5 
03/30 09 -19.  7 10. 8 04/08 09 -14. 5 4 . •  04/17 09 -18. I 04/26 09 -24. 3 05/05 09 -30. 8 5. 0 
03/30 1 2  -18. 0 ,. s 04/08 12  -14. 1 5. 1 04/17 1 2  04/26 1 2  -24. 9 05/05 12  -30. 2 •. 3 
03/30 1 5  -15. 6 ,. 2 04/08 1 5  -15. 1 5. 6 04/17 I S  - 1 2 .  9 04/26 15 -28. 4 , . . 05/05 1 5  -31. 5 •. 7 
03/30 18  -15 .  7 '·' 04/08 18  -18. 7 6. 6 04/17 18  -19. S 04/26 18  -28. 1 5. 5 05/05 18 -33. 0 6. 1 
03/30 2 1  -15. 6 12. 8 04/08 21 -24. 9 12. 3 04/17 21 04/26 2 1  -29. 7 6. 2 05/05 2 1  -33. 8 s. 6 
03/31 00 -15. 7 , . . 04/09 00 -24. 6 ,. 1 04/18 00 04/27 00 -26. 4 5. 2 05/06 00 -33. 3 6. 6 
03/31 03 -16. 2 ,. 5 04/09 03 -24. 0 9. I 04/18 OJ -27. 2 04/27 03 -24. 7 •. 6 05/06 03 -JO. 8 5. S 
03/31 06 -17. 2 '· 3 04/09 06 -23. 6 •. 6 04/18 06 -27. 8 04/27 06 -24. 0 4. 2 05/06 06 -25. 7 5. 6 
03/31 09 -17. 0 7 .0  04/09 09 -21. 7 ,. 0 04/18 09 04/27 09 -23. 2 •. 5 05/06 09 -26. 7 6. 6 
03/31 12  -16. 3 .. ' 04/09 12  - 19 .  4 ,. 0 04/18 1 2  -23. 8 04/27 12  -22. 0 , . . 05/06 1 2  -29. 3 6. 3 
03/31 I S  -14. 6 1.1 04/09 15 -19. 2 6 . •  04/18 15 -20. a 04/27 1 5  -22. 0 '· 6 05/06 15 -29. 2 6. 0 
03/31 18  - 15 .  6 6. 5 04/09 18 -18. 9 5.' 04/18 18  -17.  5 04/21 1 a  -22. 6 2. 6 05/06 18 -28. 0 6. I 
03/31 21 -16. 2 5. 6 04/09 2 1  -19. 8 4. 6 04/18 2 1  - 17 .  1 04/27 21 -26. 2 3. 6 05/06 2 1  -25. 7 6. 4 
04/01 00 -19.0 5 . '  04/10 00 -17. 9 ••• 04/19 00 04/28 00 -23. 8 4. 3 05/07 00 -24. I ,. 5 
04/01 03 -22.4 ,. 2 04/10 03 -16. 2 ,. ' 04/19 03 -28. 4 04/28 03 -27. 0 3. 2 05/07 03 -22. 8 1 1 .  I 
04/01 06 -22. 3 1. 1 04/10 06 -16. 5 ,. 0 04/19 06 04/28 06 -26. 1 ,. 2 05/07 06 -21. 2 10. 8 
04/01 09 -22. 6 '· 2 04/10 09 -17. 0 •. 3 04/19 09 -33.8 04/28 09 -28. 9 ,. ' 05/07 09 -18. 3 15. 5 
04/01 12  -20. 3 6 . •  04/10 12  -14. 4 •. 5 04/19 12 -29. 4 04/28 12  -27. 0 3.0 05/07 12  -17. 7 12. 0 
04/01 1 5  -20. l 6. 5 04/10 1 5  -13. 9 10. 0 04/19 1 5  -26. 1 04/28 I S  -30. I 4. 4 05/07 1 5  -16. S 15. 4 
04/01 18 -23. O 6. 3 04/10 18  -15. 8 13. 4 04/19 18  -26. 2 04/28 18  -28. 5 6. ' 05/07 18 -15. 7 13. 4 
04/01 2 1  -23. 4 •. 1 04/10 21 -16. 3 12.  8 04/19 21 -25. 3 04/28 21 -27 . 0  5 .  5 05/07 21 -15. I 1 1. 3  
04/02 00 -21.2 '· 6 04/1 1 00 -16. 9 12. 9 04/20 00 -24. 6 04/29 00 -25. 6 6. 0 05/08 00 -16. 1 ,. 6 
04/02 03 -18. 9 6.4 04/11 03 -16.  3 13.  2 04/20 03 -23. 9 04/29 03 -24. 7 6. 2 05/08 03 -17. 3 1 1 .  6 
04/02 06 -18. 9 6 . •  04/11 06 -16. 2 14. 2 04/20 06 -22. 9 04/29 06 -23. 9 ,. 0 05/08 06 -17. 5 ,. ' 
04/02 09 -20. 7 ,. 0 04/1 1  09 -15. 2 12.  9 04/20 09 -18. 6 04/29 09 -2 1 . 2  ,. 3 05/08 09 -18. 4 1 1 .  6 
04/02 12  -16.0 6. I 04/11 12 -14. 8 1 3 .  9 04/20 12  -16. 6 04/29 12  -19. 8 ,. 1 05/08 12 -17. 8 14. 0 
04/02 1 5  -15. 5 6. 7 04/1 1  15 -U.9  13 .  2 04/20 IS -14. 6 16. 1 04/29 1 5  -23. 6 '· 7 05/08 15 -17. 5 17. 3 
04/02 18  -IS .  O ,. 5 04/11 18 -16. 4 13.  2 04/20 18 -13. 9 17. 3 04/29 18 -24. 4 7.6 05/08 18 -17. 4 15. 7 
04/02 2 1  -14. 8 , . . 04/1 1  2 1  -17. 2 14.6 04/20 21 -13. J IS. 8 04/29 2 1  -25. 4 ,. 5 05/08 21 -17. 7 14. 7 
04/03 00 -14. I ,. 2 04/12 00 -17. I 15. 5 04/21 00 -12. 9 13.  6 04/30 00 -24. 2 5. ' 05/09 00 -18. 1 1 1 . 2  
04/03 OJ -13. 3 1 1 . 0  04/12 03 -17. 4 13. 6 04/21 03 -13.0 15. 5 04/30 03 -24. 3 .. ' 05/09 03 -18. 8 , . . 
04/03 06 -13.0 16. 6 04/12 06 -19. 1 18. 5 04/21 06 -12. 7 14. 4 04/30 06 -23. 6 5. 1 05/09 06 -19. 8 •. 2 
04/03 09 -12.  6 13. 7 04/12 09 -20. 8 14. 9 04/21 09 -12. 9 12. 8 04/30 09 -23. 7 •. 1 05/09 09 -20. 3 '· 6 
04/03 12  -12.  3 \2. 1 04/12 12  -19. 6 13.  3 04/21 1 2  -12. 9 10. 2 04/30 12  -22. 7 5. 2 05/09 12  -2 1 .  6 ,. 2 
04/03 1 5  -13. 4 13.  0 04/12 I S  -20. 0 , . . 04/21 1 5  -14. 2 8.0 04/30 15 -23. 2 •. 6 05/09 15 -20. 9 5. 1 
04/03 18 -13. 5 12.  2 04/12 18  -20.0 ,. ' 04/21 18 -15. 0 6. 5 04/30 18  -23. 4 ••• 05/09 18 -21. 3 5 . •  
04/03 2 1  -12. 9 12. 1 04/12 2 1  -20. 0 ,. 2 04/21 2 1  -16. 4 ,. 0 04/JO 21 -23. 9 ••• 05/09 2 1  -20. 5 ,. 2 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/s\ (Cl 1m1$• re, lm/s' re, 'ml• (C, fm/sl 
05/10 00 -18. 3 10. 8 05/19 00 -32. 7 ,. 2 05/28 00 -19. 9 o. 0 061 06 00 -27. 5 06115 00 -26. S 
05/10 03 -17. 6 12. 2 05/19 03 -33. 5 5. 2 05/28 03 -19. 8 0. 0 06/06 03 -26. 8 06/15 03 -26. 6 
05/10 06 -15. 7 13. 1 05/19 06 -34. 4 ,. 8 05/28 06 -19. 9 06/06 06 -27. 1 06/15 06 -27. 7 
05/10 09 -16. 7 l U  05/19 09 -3-4. 5 ,. ' 05/28 09 -20. 3 06/06 09 -27. 5 06/15 09 -27. 7 
05/10 1 2  -15. 5 10. r 05/19 12  -27. 2 ,. ' 05/28 12  -20.0 06/06 1 2  -27. 8 06/15 12 -28. 6 
05/10 15  - 15 .  I 13. 0 05/19 I S  -24. I 0 .0  05/28 15  -19. 2 06/06 15  -25. 4 06/15 1 5  -28. 9 
05/10 18 -15. 9 15.0 05/19 18 -22. 9 0. 0 05/28 18 -18. 3 06/06 18 -25. 9 06/15 18 -29. 2 
05/10 21 -16. 9 12. 6 05/1! 21 -23. 3 05/28 21 -17. 9 06/06 2 1  -24. 8 06/15 21 -29. 5 
05/11 00 -16. 7 8 .'  05/20 00 -23. S 05/29 00 -17. 2 06/07 00 -2<4.8 06/16 00 -30. 6 
05/11 03 -18.8 8. ' 05/20 03 -22, 6 05/29 03 -16.6 06/07 03 -27 . 0  06/16 03 -30. 2 
05/11 06 -20.0 8.1 05/20 06 -21. 5 05/29 06 -16. 2 06/07 06 -30. 1 06/16 06 -30. 8 
05/11 09 -19.3 7. 0 05/20 09  -22. 0 05/29 09 -16. 2 06/07 09 -30. 4 06/16 09 -31. 9 
05/11 12 -18. 4 6.1 05/20 12 -22. 1 05/29 12  -17. 7 06/07 12  -31. 2 06/16 12 -31. 4 
05/11 15 -18. 2 5.1 05/20 15 -22. 5 05/29 15  -17. 8 06/07 15  -31. 6 06/16 1 5  -31. 6 
05/11 18 -18. 0 5. 2 05/20 18 -22. 7 05/29 18 -16, 7 06/07 18 -JO. 4 06/16 18 -30. 8 
05/11 21 -18. 9 4. 0 05/20 21 -22. 7 05/29 21 -17. 4 06/07 21  -30. 6 06/16 21 -30. 9 
05/12 00 -19.7 3. 5 05/21 00 -23. 3 05/30 00 -17 .8  06/08 00 -29. 8 06/17 00 -30. 3 
05/12 03 -20. 2 , ., 05/21 03 -23. 8 05/30 03 -18. I 06/08 03 -28. 0 06/17 03 -30. 3 
05/12 06 -21.3 3.4 05/21 06 -24, 7 05/30 06 -19. 2 06/08 06 -27. 1 06/17 06 -30. 2 
05/12 09 -22. 2 ,., 05/21 09 -26. 0 05/30 09 -21. 7 06/08 09 -25. 8 06/17 09 -28. 8 
05/12 12  -2Z. 5 3.1 05/21 12 05/30 12  -24. 2 06/08 12  -28. 0 06/17 12 -21. 9 
05/12 15  -22. 7 3.0 05/21 15 -31. 4 05/30 15  -26. 5 06/08 1 5  -26. 3 06/17 1 5  -27. 6 
05/12 18 -22. 4 3. 5 05/21 18 -31. 1 05/30 18 -29. 9 06/08 18 -24. 3 06/17 18 -26. 6 
05/12 21 -21. 9 4.' 05/21 21 -31. 4 05/30 21 -31 . 0 06/08 21 -22. 2 06/17 21 -25. 5 
05/13 00 -21. 2 7.2 05/22 00 -32. 0 05/31 00 -32. 7 06/09 00 -20. 0 06/18 00 -24. 2 
05/13 03 -21. 3 ,. ' 05/22 03 -32. 0 05/31 03 -34.0 06/09 03 -1!. 3 06/18 03 -22. 6 
05/13 06 -21. 7 7.' 05/22 06 -33. 0 05/31 06 -34. I 06/09 06 -18. 0 06/18 06 -22. 8 
05/13 09 -21. 6 9.4 05/22 09 -32. 8 05/31 09 -35. 6 06/09 09 -16. 8 06/18 09 -22. 8 
05/13 12  -22. 2 10.9 05/22 12 -30. 9 05/31 12  -34. 4 06/09 12  -1 5. 8 06/18 1 2  -21. 4 
05/13 15 -26. I 5.1 05/22 1 S -28. 4 05/31 15  -35. 2 06/09 15  -15. 2 06/18 15 -21. 9 
05/13 18 -29. 8 4.8 05/22 18 -25. 5 05/31 18 -35. 5 06/09 18 -14. 9 06/18 18 -21. 5 
05/13 21 -31. 9 5. 3 05/22 ZI -23. 6 05/31 2 1  -34. 4 06/09 21 -15. 6 06/18 21 -21. 7 
05/14 00 -32. 0 ,. 2 05/23 00 -22. 3 06/01 00 -31. 8 06/10 00 -IS. 4 06/19 00 -22. 3 
05/14 03 -26, 4 5 .0  05/23 03  -20. 7 06/01 03 -33. 0 06/10 03 -17. 3 06/19 03 -22. 7 
05/14 06 -25. 3 4.0 05/23 06 -1 9. 6 06/01 06 -33. 7 06/10 06 -18. 1 06/19 06 -24. 5 
05/14 09 -25. 2 4.5 05/23 09 -18. 8 06/01 09 -32. 3 06/10 09 -17. 9 06/19 09 -24. 7 
05/14 12  -28. 8 ,., 05/23 12 -18. 3 06/01 12 -31. 2 06/10 12 -16. 7 06/19 12  -23. 5 
05/14 15  -33. I 5.0 05/23 1 5  -18. 1 06/01 1 5  -29. 6 06/10 1 5  -15. 8 06/19 15  
05/14 18  -35.2 5.8 05/23 18 -18. 2 06/01 18 -27. 8 06/10 18 -IS. 8 06/19 18 -27. 8 
05/14 21 -37. 4 4.6 05/23 21 -18. 8 06/01 21 -25. 3 06/10 21 -IS. 2 06/19 21 -28. 9 
05/15 00 -37. 5 5. 7 05/24 00 -17.8 06/02 DO -23. 8 06/11 00 -16. 3 06/20 00 -30. 6 
05/15 03 -36. 5 6. 1 05/24 03 -19. 8 06/02 03 -23. 8 06/11 03 -16. 0 06/20 03 
05/15 06 -38. 1 ,. ' 05/24 06 -19. 1 06/02 06 -25. 1 06/11 06 -16. 8 06/20 06 -35. 3 
05/15 09 -37. 9 ,.4 05/24 09 -19. 7 06/02 09 -27. 1 06/11 09 -15. 9 06/20 09 -37. 3 
05/15 12 -35. 0 ,. 2 05/24 1 2  -20. 3 06/02 12 -29. 7 06/11 1 2  -1 5. 6 06/20 12 
05/15 1 5  -33. 4 ,. 2 05/24 1 5  -20. 1 06/02 15  -29. 4 06/11 15 -15. 9 06/ZO 15 -36. 8 
05/15 18 -31. 8 ,. 2 05/24 18 -21. 0 06/02 18 -29. 0 06/11 18 -15. 8 06/20 18 -36. 7 
05/15 21 -33.8 1.' 05/24 21 -22. 6 06/02 21 -26. 8 06/11 2 1  -IS. 4 06/20 21 -36. 3 
05/16 00 -35. 1 8.1 05/25 00 -24. 2 06/03 00 -24. 1 06/12 00 -IS. 5 06/21 00 -35. 8 
05/16 03 -33. 8 10.8 05/25 03 -25. 9 06/03 03 -22. 2 06/12 03 -15. 6 06/21 03 -34. 3 
05/16 06 -31. 9 10.6 OS/25 06 -24. 0 06/03 06 -19. 7 06/12 06 -15, 9 06/21 06 -32. 9 
05/16 09 -30. Z ,., 05/25 09 -22, 9 06/03 09 -19. 4 06/12 09 -15. J 06/21 09 -32. 4 
05/16 12  -29. 2 10.2 05/25 12 -23. 7 06/03 12 -18. 8 06/!Z 12 -16. 1 06/21 12  -31. 4 
05/16 15  -28. 6 10.4 05/25 15 -24. 4 06/03 1 5  -18. 4 06/12 1 5  -16. 5 06/21 15  -31. 3 
05/16 18 -28. 6 ,., 05/25 18 06/03 18 -18. 5 06/12 18 -16. 8 06/21 18 -32. 5 
05/16 21 -30. 1 9.4 05/25 21 -26. 6 06/03 21 -18. 2 06/12 21 -15. 4 06/Zl 21 -32. 4 
05/17 00 -30. 2 ,., 05/26 00 -26. 4 06/04 00 -18. 0 06/13 00 -15. 0 06/22 00 -34. 3 
05/17 03 -31. 0 10.8 05/26 03 -25. 6 06/04 03 -18. Z 06/13 03 -15. 2 06/22 03 -37. 4 
05/17 06 -JI. 1 1 1 . 6  05/26 06 -29. 2 06/04 06 -18. 4 06/13 06 -17. 4 06/22 06 -38. 4 
05/17 09 -JO. 5 10.8 05/26 09 -28. 6 06/04 09 -20. 9 06/13 09 -18. 1 06/22 09 -38. 2 
05/17 12  -30. 6 10.4 05/26 12 -29. 4 06/04 12  -18. 7 06/13 1 2  -19. 8 06/22 12 -36. 8 
05/17 15  -31. 4 1 1 .4  05/26 1 5  -25. 7 06/04 15  - 18 .  5 06/13 15  -20. 6 06/22 1 5  -36. 4 
05/17 18 -31. 5 1 1 . 5  05/26 1 8  -21. 5 06/04 18 -18. 2 06/13 18 -20. 8 06/22 18 -36. 6 
05/17 21 -30. 7 1 1 . 0  05/26 21 -19. 3 06/04 21 -18. 6 06/13 21 -22. 0 06/22 21 -36. 6 
05/18 OD -30. 6 10. 3 05/27 00 -18. 4 06/05 00 -19. 6 06/14 00 -21. 7 06/23 00 -34. 3 
05/18 03 -JO. 4 10. 3 05/27 03 -18. 1 06/05 03 -22. 0 06/14 03 -22. 9 06/23 03 -32. 8 
05/18 06 -29. 6 10.0 05/27 06 -18. 3 27. 3 06/05 06 -24. 4 06/14 06 -23. 7 06/23 06 -31. 7 
05/18 09 -29. 4 10.8 05/27 09 -17. 7 28. 2 06/05 09 -26. 5 06/14 09 -23. 5 06/23 09 -31. 7 
05/18 12  -29. 0 10.6 05/27 1 2  -17. 2 25. 2 06/05 12 -27. 6 06/14 12  -23. 6 06/23 12  -29. 7 
05/18 15  -29. 1 ,. ' 05/27 1 5  -17. 4 26. 0 06/05 15 -27. 5 06/14 J S  -24, 9 06/23 1 5  -27. 7 
05/18 18 -30. 9 ,., 05/27 18 -18. 4 24. 7 06/05 18 -28. 3 06/14 18 -26. I 06/23 18 -26. 7 
05/18 21 -31. 7 1.6 05/27 21  -19. 5 25. 6 06/05 21 -27. 9 06/14 21 -27. 0 06/23 21 -26. 2 
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LT 
00 
03 
06 
09 
1 1  
1 5  
18 
21 
5 00 
Date 
- 067f4 
06/2.( 
06/2.( 
06/24 
06/2.( 
06/24 
06/24 
06/24 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/Z 
06/2 
06/Z 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
05/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
IJ6/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/2 
06/3 
06/3 
06/3 
06/3 
06/3 
06/3 
06/3 
06/3 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
07/0 
5 03 
5 06 
s o, 
5 11 
5 15 
5 " 
S ,J 
6 00 
6 03 
' 06 
6 09 
' 1 1  
' 1 5  
' 1 8  
' 21 
7 00 
7 03 
7 06 
7 09 
1 1 1  
7 1 5  
7 1 8  
7 2 1  
' 00 
8 03 
• 06 "' 
• 11 
• 15 
• 18 
• 21 
• 00 
9 03 
• 06 
• 09 
• 1 1  
• 1 5  
• 1 8  
• 21 
0 00 
0 OJ 
0 06 
o o, 
0 1 1  
0 1 5  
0 1 8  
0 21 
I 00 
I OJ 
I 06 
I o, 
I 12 
I 15 
I 18 
I 21 
z oo 
2 OJ "' "' 
1 11 
2 15 
2 18 
. 07/0 ' 21 
T 
(Cl 
-24. 9 
-23. 1 
-19. J 
-18. 4 
-19. 0 
-19. 3 
-16. 9 
-16. 0 
-14. 9 
-14. 6 
-14. 6 
-15. 2 
-16. 4 
-16. 6 
-19. 0 
-21. 8 
-?2. 5 
-23. D 
-23. 8 
-25. 4 
-25. 9 
-26. S 
-27. 1 
-26. 9 
-27. 3 
-27. 4 
-28. 8 
-28. 4 
-29. 8 
-31. 2 
-31. 4 
-32. 2 
-32. 9 
-33. 6 
-34. 0 
-35. 0 
-34. S 
-34. 0 
-32. 8 
-29. 1 
-23. 7 
-19. 9 
-18. 0 
-16. 3 
-15. 1 
-15. 1 
-14. 4 
-13. 5 
-12. 9 
-12. 5 
-12. 5 
-1 J. I 
-13. 0 
-13. 0 
-13. 0 
-13. 7 
-14. 4 
-14. 9 
-16. D 
-18. 5 
-21 .3  
-24. 0 
-24. 7 
-26. S 
-28. 0 
-29. I 
-28. 9 
-28. 3 
-21. 7 
-28. 7 
-28. 4 
-28. 0 
Ws 
fm/s\ 
Date LT 
07/03 00 
07/0l 03 
07/03 06 
07/03 09 
07/03 1 2  
07/03 1 5  
07/03 18 
07/03 21 
07/04 00 
07/04 OJ 
OT /04 06 
07/04 09 
07/04 \l  
07/04 IS  
07/04 18 
07/04 21 
07/05 00 
07 /05 03 
07/05 06 
07 /05 09 
07/05 1 2  
07/05 1 5  
07/05 1 8  
07/05 2 1  
07/06 00 
07 /06 03 
07 /06 06 
07/06 09 
07/06 12 
07/06 1 5  
07/06 18 
07/06 21 
07/07.00 
07 /07 03 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 12 
07/07 15 
07/07 18 
07/07 21 
07/08 00 
07 /08 03 
07 /08 06 
07 /08 09 
07/08 12 
07/08 IS 
07/08 18 
07/08 21 
07/09 00 
07/09 03 
07 /09 06 
07/09 09 
07/09 12  
07/09 1 5  
07/09 1 8  
07/09 2 1  
07/10 00 
07/10 03 
07/10 06 
07/10 09 
07/10 12 
07/10 1 5  
07/IO 1 8  
07/10 2 1  
07/11 OD 
07/11 03 
07/11 06 
07/11 09 
07/11 12  
07/11 1 5  
07/11 1!1 
07/11 21 
T Ws 
re, lm/s) 
-28. 2 
-21. 8 
-28. 5 
-29. 4 
-30. 6 
-31. 5 
-30. 6 
-30. 5 
-27. 9 
-28. 4 
-27. 2 
-25. 7 
-21. 5 
-19. 0 
-17. 0 
-15. 1 
-14. 0 
-13. 7 
-13. 9 
-14. 2 
-15. I 
-16. 9 
-17. I 
-18. 2 
-19. 4 
-19. 7 
-20. 6 
-21. 4 
-22. I 
-22. 3 
-23. 7 
-23. 9 
-23. 9 
-24. 1 
-24. 0 
-24. 2 
-23. 5 
-23. I 
-23. 4 
-23. 9 
-24. 2 
-24. 8 
-25. I 
-26. 8 
-27. 4 
-25. 6 
-25. 5 
-25. 6 
-26. I 
-26. 6 
-25. 7 
-25. 7 
-24. 4 
-24. 6 
-25. 9 
-24. S 
-23. 7 
-23. 6 
-22. 5 
-22. 2 
-22. I 
-22. 4 
-23. 2 
-22. 5 
-22. 6 
-22. 4 
-22. 9 
-23. 2 
-26. 6 
-32. 4 
-33. 0 
H21 1996 
Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T Ws 
(Cl 'mis) (Cl lm/s\ re, 1m151 
07/12 00 -32. 5 07/21 00 -24. 6 07 /30 00 -14. 9 
07 /12 03 -31. 3 07/21 03 -24. 0 07/30 03 -14. 1 
07/12 06 -30. 4 07/21 06 -24. 1 07 /30 06 -14. 5 
07/12 09 -30. 0 07/21 09 -23. 4 07/JO 09 -14. 6 
07/12 12 -29. 2 07/21 1 2  -25. 8 07/30 12 -14. I 
07/12 1 5  -29. 6 07/21 15 -24. 5 07/30 1 5  -15. 0 
07/12 18 -29. 8 07/21 18 -24. 5 07/30 18 -13. 9 
07/12 21 -31.2 07/21 21  -24. 4 07/30 21 -14. 4 
07/13 00 -31. 0 07/22 00 -24. 8 07/31 00 -14.0 
07/13 03 07/22 03 -24. 9 07/31 OJ -15. 3 
07/13 06 -31. 4 07/22 06 -25. 1 07/31 06 -16. 5 
07/13 09 -34. I 07/22 09 -25. 9 07/31 09 -18. 2 
07/13 1 2  -33.6 07/22 12 -25. l 07/31 1 2  -19. 9 
07/13 1 5  -33. 0 07/22 1 5  -24. 5 07/31 1 5  -20. 4 
07/13 18 -31. 9 07/22 18 -25. 4 07/31 18 -19. 9 
07/13 21 -31. .. 07/22 21 -25. 8 07/31 21 -19. D 
07/14 00 -31. 4 07/23 00 -26. 4 08/01 00 -19. 5 
07/14 03 -31. 5 07/23 03 -26. 1 08/0 I 03 -19. 9 
07/14 06 -30. 5 07/23 06 -26. 0 08/01 06 -19. 9 
07/14 09 -27. 9 07/23 09 -24. 5 08/01 09 -21. 5 
07/14 1 2  -26. 5 07/23 1 2  08/01 12  -21. 5 
07/14 1 5  -25. 7 07/23 IS  -20. 5 08/01 15  -21. 4 
07/14 18 -25. 0 07/23 18 -18. 9 08/01 18 -22. 7 
07/14 21 -24. 9 07/23 21 -20. 0 08/01 21 -24. 3 
07/15 00 -24. 6 07/24 00 -20. 7 08/02 DO -24. 7 
07/15 03 -24. 6 07/24 03 -21. 1 08/02 03 -24. 3 
07/15 06 -26. 1 07/24 06 -21. 9 08/02 06 -23. 0 
07/15 09 -24. 4 07/24 09 -22. 2 08/02 09 -22. 8 
07/15 12 -23. 3 07/24 12 -22. 9 08/02 12 -22. 6 
07/15 15 -24. 5 07/24 15  -21. 7 08/02 15 -25. 2 
07/15 18 -23. 1 07/24 18 -21. I 08/02 18 -27. 2 
07/15 21 -22. 4 07/24 21 -21.0 08/02 21 -24. 4 
07/16 00 -22. 8 07/25 00 -21. 3 08/03 00 -22. 9 
07/16 OJ -22. 8 07/25 03 -21. J 08/03 03 -22. 6 
07/16 06 -21 . 8 07/25 06 -22. 0 08/03 06 -23. I 
07/16 09 -23. 3 07/25 09 -23. I 08/03 09 -22. 4 
07/16 12 -24. 9 07/25 12 -24. 3 08/03 12 -19. 6 
07/16 1 5  07/25 1 5  08/03 15 -20. 2 
07/16 18 -JO. 6 07/25 18 -26. 3 08/03 18 -21. D 
07/16 21 07/25 21 -26. 3 08/03 21 -23. 4 
07/17 00 -31 . 4 07/26 00 -27. 2 08/04 00 -24. 2 
07/17 03 -33. 1 07/26 03 -28. 7 08/04 03 -23. 8 
07/17 06 07/26 06 -28. 9 08/04 06 -24. 4 
07/17 09 -35. 3 07/26 09 -27. I 08/04 09 -24. 5 
07/17 1 2  -34. 9 07/26 1 2  -25. 8 08/04 12 -24. 4 
07/17 15 -32. 8 07/26 1 5  -24. 9 08/04 15 -24. 9 
07/17 18 -31. 2 07/26 18 -24. 4 08/04 18 -25. 0 
07/17 21 -28. 8 07/26 21 -23. 6 08/04 21 -25. 3 
07/18 00 -25. I 07/27 00 -23. s 08/05 00 -25. 9 
07/18 OJ -21. 9 07/27 03 -24. S 08/05 03 -26. 9 
07/18 06 -18. 8 07/27 06 -24. 4 08/05 06 -27. 2 
07/18 09 -11. 8 07/27 09 -23. 2 08/05 09 -27. 6 
07/18 1 2  -16. 8 07/27 12 08/05 12 -27. 2 
07/18 1 5  -16. 4 07/27 1 5  -27. 9 08/05 1 5  -26. 7 
07/18 18 -16. 1 07/27 18 -22. 4 08/05 18 -2B. 0 
07/18 21 -15. 7 07/27 21 -19. 2 08/05 21 -28. 5 
07/19 OD -15. 7 07/28 00 -17. 0 08/06 00 -27. 0 
07/19 03 -IS. 4 07/28 03 -IS. 8 08/06 03 -26. 2 
07/19 06 -15. 9 07/28 06 -14. 9 08/06 06 -26. 0 
07/19 09 -15. 6 07/28 09 -14. I 08/06 09 -25. 8 
07/19 12 -IS. 3 07/28 1 2  -13. 4 08/06 12 -24. 6 
07/19 15 -17. 3 07/28 1 5  - 1  J. S 08/06 15 -23. 3 
07/19 18 -21. 1 07/28 18 -14. 6 08/06 18 -22. 7 
07/19 21 -22. 6 07/28 21 -16. 6 08/06 21 -21. 8 
07/20 00 -23. 4 07/29 00 -17. 3 08/07 00 -21. 8 
07/20 03 -23. 8 07/29 OJ -18. 0 08/07 03 -21. 0 
07/20 06 -23. 6 07/29 06 -18. 6 08/07 06 
07/20 09 -23. 6 07/29 09 -19. 4 08/07 09 -30. 7 
07/20 12 -23. 4 07/29 12 -18. 2 08/07 1 2  
07/20 1 5  -23. 3 07/29 1 5  -16. 4 08/07 1 5  -32. 1 
07/20 18 -23. 4 07/29 18 -16. 7 08/07 18 -34. I 
07/20 21 -24. 1 07/29 21 -16. 7 08/07 21 -28. 7 
- 27 -
H21 1996 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re• 'mis' re, lmfs\ re, lm/sl 'e• 'ml� re, tm/sl 
-081 08 00 08/ 17 00 -19. J 08/26 00 -17. 3 14. 1 09/04 00 -24. 0 10. 4 09/13 00 -22. 5 12. 7 
08/08 OJ -19. 9 08/17 OJ -18. 7 08/26 03 -18. I 1 1 . 8  09/04 03  -24. 8 10. 2 09/13 03 -23. 2 1 1 .  4 
08/08 06 -18. 7 08/17 06 -19. 0 08/26 06 -19. 2 11 .  I 09/04 06 -25. 4 ,. 4 09/13 06 -2J. 4 12. 4 
08/08 09 -17. 1 08/17 09 -19. I 0&/26 09 -19. 7 10. 0 09/04 09 -23. 9 8. ' 09/13 09 -21. 4 10.8 
08/08 12  -16. 3 08/17 12  -19  • .f 08/26 12  -20. 5 10. 0 09/04 1 2  -22. I 10. 3 09/13 12 -18. 0 ,. 3 
08/08 1 5  -16. 3 08/17 1 5  -20. 8 08/26 15 -22. 0 1 1 .  0 09/04 1 5  -21. 8 10. 1 09/13 15  -18. 1 9. D 
08/08 18  - 15 .  9 08/17 18  -21. 9 08/26 18 -23. 7 13. 7 09/04 18  -24. 0 10. I 09/13 IS -21. 1 7. ' 
08/08 21 -IS. 1 08/17 2 1  -24. 2 08/26 21  -22. J 12. 2 09/04 2 I -24. 3 10. 5 09/13 21 -21. 4 7. 7 
08/09 00 -15. 0 0&/18 00 -25. 1 08/27 00 -21. 7 10. 2 09/05 00 -24, 5 10. 8 09/14 00 -21. 4 7. 4 
08/09 03 -15, 3 08/18 03 -26. I 08/27 03 -21. 4 ,. 3 09/05 03 -25. I 12. 7 09/14 03 -21. 0 7. 2 
08/09 06 -16. 6 08/18 06 -25. 2 08/27 06 -24. 1 ,. ' 09/05 06 -24. 7 12. 4 09/14 06 -22, 8 7. 8 
08/09 09 -19. 6 08/18 09 -zs. 6 08/27 09 -23. 6 8. 4 09/05 09 -24. 0 12. 4 09/14 09 -ZI. 1 7. D 
08/09 1 2  -21. 8 08/18 12  -27. 1 08/27 12  -22. 3 10. 8 09/05 12  -2 1 .  5 1 1 .  0 09/14 12 -18. S 6. 2 
08/09 15 -21.  9 08/18 15 -28. 6 08/27 1 5  -21. 6 10. 6 09/05 15 -20. 9 10. 4 09/14 15 -18. 9 6. 4 
08/09 18 -22. 6 08/18 18 -30. 9 08/27 18  -21 .  9 12. 9 09;os 1 a -22. 4 1 1 . 0  09/14 18 -21. 1 5. 7 
08/09 21 -23. 4 08/18 2 1  -J2. 6 08/27 2 1  -2 1 .  6 13. 6 09/05 21 -22. 6 10. 8 09/14 21 -21. I 5. 8 
08/10 00 -28. 2 08/19 00 -JJ. 1 08/28 00 -21. 1 16. Z 09/06 00 -22. 2 ,. 2 09/15 00 -20. 0 ,. ' 
08/10 03 08/19 OJ -32. 7 08/28 03 -18. 2 15. 2 09/06 03 -21. 6 ,. 8 09/15 03 -17. 3 7. 2 
08/10 06 -31. 6 08/19 06 -31. 7 08/28 06 -17. 4 16. 8 09/06 06 -22. 9 ,. 4 09/15 06 -15.2 ,. 1 
08/10 09 -30. 0 08/19 09 -30. 9 08/28 09 -16. 4 2 1 .3  09/06 09 -21.8 ,. ' 09/15 09 -13. 6 ,. 2 
08/10 12  08/19 12  -JI. 4 08/28 12  - 15 .  8 20. 3 09/06 1 2  -17. 6 ,. 4 09/15 12 -12. 9 1 1. 8 
08/10 1 5  -21. 3 08/19 1 5  -J3. 7 08/28 15 -15. 5 17. 1 09/06 1 5  -18. 6 10. 7 09/15 15 -13. 6 9. 7 
08/10 18  -20. J 08/19 1 8  -35. 7 08/28 18 -15. 2 17. 0 09/06 18  -20. 3 10. 8 09/15 18 -15. 3 8. D 
08/10 2 1  -19. 4 08/19 2 1  -35. 5 08/28 2 1  - 15 .0  18.0 09/06 2 1  -2 1 .  2 1 1 .  9 09/15 21 -16.0 5. 3 
08/1 I 00 -20. 8 08/20 00 -35. J 08/29 00 -13. 7 14. 4 09/07 00 -22. 8 14. 0 09/16 00 -21. 0 5. 5 
08/11 03 -29. 5 08/20 03 -34. 3 08/29 OJ -14. 4 16. 0 09/07 03 -24. 0 13. 0 09/16 OJ -23. 4 6.0 
08/11 06 -29. 6 08/20 06 -32. 9 08/29 06 -14. 6 12. 4 09/07 06 -23. 9 13. 8 09/16 06 -25. 9 5. 1 
08/11 09 -JO. 0 08/20 09 -JO. 9 08/29 09 -14. 2 13. 8 09/07 09 -23. 6 14. 2 09/16 09 -23. 2 4. ' 
08/11 1 2  -29. 8 08/20 1 2  -28. J 08/29 12  -14. 1 13. 2 09/07 1 2  -21. 4 14. 0 09/16 12  -19. 5 3. 5 
08/1 1 1 5  -29. 7 08/20 1 5  -28. 8 08/29 15 -15. 0 12. 5 09/07 1 5  -20. 9 15. 5 09/16 15 -19. I 1 . 8  
08/11 18  -29. 5 08/20 18  -30. 6 08/29 18 -17 . 0  ,. 5 09/07 18 -22. 8 14. 9 09/16 18 -22. 4 5 . '  
08/1 1 2 1  -29. 0 08/20 2 1  -30. 9 08/29 21 -19. 3 lJ. 2 09/07 2 1  -22. 8 14. 7 09/16 2 1  -24. 4 7. l 
08/12 00 -28. 8 08/21 00 -31. 9 08/30 00 -20. S 12. a 09/08 00 -21 .  0 15. 0 09/17 00 -28. 4 6. 8 
08/12 03 -27. 6 08/21 03 -32. 8 08/30 03 -19. 2 12. 4 09/08 03 -18. 7 14.0 09/17 03 -30. J 7. 4 
08/12 06 -25. 7 08/21 06 -33. 8 08/JO 06 -19. 1 14. 0 09/08 06 -18. 5 15. l 09/17 06 -30. 1 5. 6 
08/12 09 -23. 7 08/21 09 -34.0 08/JO 09 -19. 2 14. 0 09/08 09 -16. 3 18. 2 09/17 09 -28. 1 5. 2 
08/12 12  -22. 8 08/21 12  -Jl .  7 08/JO 12  -18. 2 10. 3 09/08 1 2  -14. 9 18. 1 09/17 12  -23. 2 7. 0 
08/12 1 5  -24. 0 08/21 1 5  -32. 2 08/30 15 -15. 7 10. 0 09/08 1 5  -15. 2 16. 8 09/17 15 -22. 9 5. 2 
08/12 18 -26. 5 08/21 18  -32. 2 08/30 18 -15. 9 8 . •  09/08 18 -16. 3 22. 0 09/17 18 -24. 9 6. 6 
08/12 21 -29. 3 08/21 21 -32. 0 08/30 2 1  - 19 .  2 ,. 4 09/08 2 1  -15. I 19. 0 09/17 2 1  -24. S 6. D 
08/lJ 00 -29. 3 08/22 00 -JO. 8 08/31 00 -23. 2 ,. 2 09/09 00 -15. I 16. 7 09/18 00 -24. 8 6. 2 
08/13 03 -28. 7 08/22 03 -JO. 7 08/31 03 -ZJ. 5 9. D 09/09 03 -15. 0 15. 9 09/18 03 -25. 9 6. 5 
08/13 06 -27. 2 08/22 06 -JU 08/31 06 -22. Z 1 1 .  I 09/09 06 -14. 6 16. 2 09/18 06 -26. 0 7. 4 
08/13 09 -28. 6 08/22 09 -J2. I 08/31 09 -19. 1 1 1 .  6 09/09 09 -14. 8 14. 1 09/18 09 -22. 7 ,. 4 
08/13 12  -27. 7 08/22 12  -30. 3 08/ll 12  -18. 0 1 1. 2  09/09 1 2  -14. 2 13. 4 09/18 1 2  -19. 2 10. 4 
08/13 1 5  -27. 5 08/22 1 5  -30. 4 08/31 15 -18. 1 10. 9 09/09 1 5  -14. 3 12. 9 09/18 1 5  -17. 7 12. 7 
08/13 1 8  08/22 1 8  -31. 6 08/31 18 -18. 8 12. 9 09/09 18 -16. 1 12. 4 09/18 18 -16. 6 19. 2 
08/13 2 1  -32. 6 08/22 21 -31. I 08/31 21 -19. 6 ,. 4 09/09 2 1  -16. 0 1 1 .  8 09/18 2 1  - 15 .  I 25. J 
08/14 00 -33. 4 08/23 00 -30. 9 09/01 00 -20. 5 7. 3 09/10 00 -16. 2 ,. 6 09/19 00 -14. I 22. I 
08/14 03 -33. 3 08/23 03 -31. 5 09/01 03 -19. 8 7. D 09/10 03 -17. 3 ,. l 09/19 03 -13. 2 23. 0 
08/14 06 -33. 6 08/23 06 -31. 7 09/01 06 -17. 9 ,. 4 09/10 06 -18. 7 7. l 09/19 06 -13.3 18 .  6 
08/14 09 -33. 4 08/23 09 -30. 4 09/01 09 -16. 8 7. 1 09/10 09 -16. 7 10. 0 09/19 09 -13. J 17. 9 
08/14 12  -3L 7 08/23 1 2  -26. 7 09/01 12  -14. 0 1 . •  09/10 12  -15. 6 ,. l 09/19 1 2  -13. 9 17. 4 
08/14 15 -J2. 8 08/23 15 -ZS. 5 09/01 15 -14. 0 6. 7 09/10 1 5  -16. 5 ,. 5 09/19 1 5  -14. 3 12. 5 
08/U 1 8  -34. I 08/23 18  -25. 6 09/01 18 -15. 4 6. 4 09/10 18  -18. 4 ,. 6 09/19 18  -14. 7 12. 4 
08/14 21 -lJ. 5 08/2J 2 1  -24. 6 09/01 2 1  -15. 6 6 . •  09/10 2 1  -19. 4 10. 3 09/19 21 -14. 4 1 1 .  8 
08/15 00 -31. 9 08/24 00 -24. 3 09/02 00 -16. 4 4. 2 09/1 1 00 -20. 1 12. 0 09/20 00 -13. 7 13. I 
08/15 03 08/24 03 -22. 4 09/02 03 -20. 4 5. 5 09/11 03 -20. 9 12. 2 09/20 03 -13. 7 14. S 
08/15 06 -29. 4 08/24 06 -22. J 09/02 06 -22. 4 1.' 09/11 06 -22. 4 1 1 .  5 09/20 06 -14. I 19. 5 
08/15 09 -29. J 08/24 09 -21. 2 09/02 09 -21.6 6. D 09/11 09 -22. I ,. 5 09/20 09 -14. 4 17. I 
08/15 12  -27. 5 08/24 12  - 18 .  3 09/02 12  - 19 .  6 6. D 09/11 1 2  -20. 9 7. 3 09/20 12  -13.7 17.4 
08/15 15 -27. 6 08/24 15 -16. 0 09/02 1 5  -20. 5 5.' 09/11 15 -21.  J 6. 8 09/20 I S  -13. 7 16. 3 
08/15 18  -28. 2 08/24 18 -12. 9 09/02 18  -23. 9 6. 3 09/11 18  -24. J ,. 8 09/20 18  -13. 1 15.  8 
08/15 2 1  -28. 8 08/24 2 1  -12. I 09/02 21 -25. I 6. 4 09/11 21 -23.8 IJ. 0 09/20 21 -12. 7 14. 7 
08/16 00 -30. 0 08/25 00 -13. 9 09/03 00 -25. 0 7. 6 09/12 00 -23. 7 13. 2 09/21 00 -13. 3 13. 9 
08/16 03 -29. 0 08/25 OJ -14 . .f 20. 8 09/03 03 -26. 7 7. 3 09/12 03 -21. 7 1 1 .  0 09/21 03 -13. 7 1 1 .  4 
08/16 06 -27. 3 08/25 06 -14. 1 18. 1 09/0J 06 -27. 4 6. 2 09/12 06 -21. 4 13. 6 09/21 06 -14. I ,. 0 
08/16 09 -ZS. 7 08/25 09 -IJ. 2 20. 2 09/0J 09 -25. 7 7. 4 09/12 09 -19. 8 14. 0 09/21 09 -lJ. J 7. 2 
08/16 12  -24. 6 08/25 12  - 1 1 .  7 15. 2 09/0J 12  -22. 7 7. l 09/12 12  -17. 9 13. 8 03/21 12  0 .0  
08/16 1 5  -Zl. 4 08/25 1 5  -lJ. 7 12. 7 09/0J 1 5  -23. 6 6. 6 09/12 15 -18. 9 14. 4 09/21 1 5  0 . 0  
08/16 18 -22. 4 08/25 18  - 15 .  6 13. 1 09/0J 18 -24. 5 ,. 3 09/12 18 -21. 4 14. S 09/21 18  -14, 9 
08/16 21 -20. 0 08/25 21 -16. 2 12. 4 09/0J 21 -23. 9 10. 2 09/12 2 1  -21 . J  14.0 09/21 21 -14. 8 
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Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/s\ (e) (mis) re, lm/s) re, lm/s) re, lm/sl 
09/22 00 -15. 3 10,_01 00 -20. I 6 . 1  10,10 00 -26. 4 6 . '  10/19 00 -16. 4 12. 2 10/28 00 -12. 1 09/22 03 -17. 4 10/01 03 -21. S 7. 6 10/10 03 -25. 7 6.< 10/19 03 -17. 4 ,. ' 10/28 03 - 1 1 .  S 
09/22 06 -16. 8 10/01 06 -22.0 7. 6 10/10 06 -22. 4 ,. 2 10/19 06 -17. 4 ,. 5 10/28 06 -11.  8 
09/22 09 -16. 0 10/01 09 -18.4 7.' 10/10 09 -18. 0 10. 8 10/19 09 0. 0 10/28 09 -10. 8 
09/22 12 -14. 8 10/01 IZ  - 15 .  3 6. 3 10/10 12  -15. 7 ,. 5 10/19 12  -1 5. 2 6 . '  10/28 1 2  -9. 8 
09/22 15  -16. 1 10/01 15 -14. 4 6. 2 10/10 15 -16. I 6 . 1  10/19 1 5  -15. 1 ,. 5 10/28 I S  -10. l 1 1 .  0 
09/22 18 -17. 1 10/01 18 -17. 9 7. 7 10/10 18 -20. 4 5. 5 10/19 18 -21. 1 4. I 10/28 18 -12. 8 10. 7 
09/22 21 -17. 6 10/01 21 -21.  4 ,. 7 10/10 21 -23. 6 7 . •  10/19 21 -27. 0 7. 3 10/28 21 -15. 2 1 1 .  8 
09/23 00 -18. 8 10/02 00 -22. 8 ,. J 10/11 00 -24. 6 '·. 10/20 00 -28. 7 6. 3 10/29 00 -16. 9 12. 0 
09/23 03 -19. 9 10/02 03 -22. 9 ,. 0 10/11 03 -26.0 1 1 .  S 10/20 03 -29. 0 5. 7 10/29 03 -16. 9 13. 4 
09/23 06 -21. 1 10/02 06 -23. 1 10. 1 10/11 06 -24. 9 12. 2 10/20 06 -26. 4 7. 3 10/29 06 -IS. 3 14. 4 
09/23 09 -18. 2 10/02 09 -20. I ,. ' 10/11 09 -20. 0 ,. ' 10/20 09 -20. 6 6. ' 10/29 09 -13. 4 16. S 
09/23 12 -17. 9 10/02 1 2  -16. 9 7. 7 10/11 12  -17. 7 .., 10/20 12 -17. 3 5. 7 10/29 12  - 1 1 . 9  12.  8 
09/2] 15 -18. 9 10/02 15  -17. 3 6. I 10/11 15  -16.8 5.' 10/20 15  -17. 5 •. J 10/29 1 5  -12. 1 14. 2 
09/23 18 10/02 18 -22. 7 5. J 10/11 18 -19. 5 5 . •  10/20 18 -22. 8 J. 7 10/29 18 -13. 4 12. I 
09/23 21 -20. 9 10/02 2 1  -27. I 5. 2 10/11 21 -21.8 •. 0 10/20 2 1  -28. 3 J. ' 10/29 2 1  -14. 1 13. a 
09/24 00 -19. 1 10/03 00 -26. 9 6. 7 10/12 00 -20. 7 •. 2 10/21 00 -30. I 5.' 10/30 00 -15. 3 , . . 
09/24 03 -18. 3 10/03 03 -26. 7 6. I 10/12 03 -20. 7 J .'  10/21 03 -30. 4 2. 6 10/30 03 -16. 4 ,. 7 
09/24 06 -17. S 10/03 06 -27. S 6. J 10/12 06 -20. 3 5. 7 10/21 06 -29. 2 3. 0 10/30 06 -14. 8 6. 6 
09/24 09 -16. 7 10/03 09 -24. 2 7. 6 10/12 09 -18. 5 6 . •  10/21 09 -22. 2 •. s 10/30 09 -12. 3 7. 5 
09/24 12  -18. 9 10/03 12 -20. 8 ' ·. 10/12 .12 -16. 5 5 • •  10/21 1 2  o .  0 10/30 12  -11.  3 7 . •  
09/24 15 -19. 6 10/03 I S  -20. 9 7 .1  10/12 I S  -17. 7 4, I 10/21 1 5  o .  7 10/30 15 -12. 7 7. 7 
09/24 18 -22. 8 10/03 18 -23. 6 7. 6 10/12 18 -20. 1 1., 10/21 18  0. 0 10/30 18 -1 5. 8 7. J 
09/24 21 -27 . 0  10/03 21 -24. 6 , .1  10/12 2 1  -21.6 2. 3 10/21 21 -23. 7 0. 0 10/30 21 -20. T 9. I 
09/25 00 -29. 3 10/04 00 -23. 2 1 1 .  9 10/13 00 -22. 7 3 .0  10/22 00 10/31 00 -22. 8 ,. 5 
09/25 OJ -32. 3 10/04 03 -21. 2 12, 6 10/13 03 -23. 0 J.' 10/22 03 -31. 2 10/31 03 -23. S 10. 6 
09/25 06 -33. 7 10/04 06 -20. 7 lZ. 2 10/ll 06 -23. 2 5.0 10/22 06 -28. 9 10/31 06 -20. 6 10. 2 
09/25 09 -27. 9 10/04 09 -18. 9 12. I 10/13 09 -21.6 u 10/22 09 10/31 09 -15. J , . . 
09/25 12 -23, I 10/04 12  -16. 7 1 1 . 1  10/13 1 2  -18. 3 '· 6 10/22 12  -20. 4 10/31 1 2  - 1 1 .  2 , . . 
09/25 15  -22. 5 10/04 15 -16. 6 1 1 .  4 10/13 15 -17. I 1. 2 10/22 15 -19. 9 10/31 15  -10. 0 6 . •  
09/25 18 -23. 6 10/04 18 -16. 9 1 1 .  5 10/13 18 0. 0 10/22 18 -20. 2 10/31 18 -13. 4 5. 5 
09/25 21 -26. 4 10/04 21 -17. 5 12. 2 I0/13 21 -21.6 1 . 6  10/22 21 -20. 6 10/31 21 -17. 2 5. 5 
09/26 00 -25. 3 10/05 00 -17. 4 12. 4 10/14 00 -22.0 •. 2 10/23 00 -21. 2 1 1/01 00 -15. 8 6 . •  
09/26 03 10/05 03 -1 7, 0 12.0 10/14 03 -27. 2 6. 0 10/23 03 -20.8 1 1/01 OJ -16. 5 10. 1 
09/26 06 -29. 9 10/05 06 -17. I 10. 7 10/14 06 -28. 0 6 . •  I0/23 06 -1 9. 4 1 1/01 06 -15.0 ,. 5 
09/26 09 -26. 5 10/05 09 -16. I 12. 2 10/14 09 -22. 8 J. 6 10/23 09 -16. 8 1 1/01 09 -II .  4 ,. J 
09/26 12  -23. 5 10/05 12 -14. T 10. 6 10/14 1 2  -15. 9 1 . 9  10/23 12 -13. 5 1 1/01 12 -10. 2 ,. 3 
09/26 15 -23. 2 10/05 15  -14. 7 10. 1 10/14 15  0.  0 10/23 I S  11/01 15 -9. 5 7. 0 
09/26 18 -24. 4 10/05 18 -15. 9 ,. ' 10/14 18 -26. 8 1 . 9  10/23 18 -19. 6 11/01 18 -13. 6 •. 0 
09/26 21 -24. 3 10/05 21 -16. 6 !. I 10/14 21 -32, 9 1.0 10/23 2 1  11/01 2 1  -18. 1 5. 6 
09/27 00 -24. 3 10/06 00 -16. 9 7.' 10/15 00 -31.4 1 . •  10/24 00 1 1/02 00 -19. 9 6. 6 
09/27 03 -29. 2 10/06 03 -17. I 7.' 10/15 03 -25. 7 1. J 10/24 03 -18. 6 1 1/02 03 -20. 1 10. I 
09/27 06 -29. 4 10/06 06 -17. 8 6. 6 10/15 06 -23. S 1 . 1  10/24 06 -17. 5 1 1/02 06 -20. 0 ,. ' 
09/27 09 -29. 0 10/06 09 -16. 3 6. 7 10/15 09 -19. S 1.6 10/24 09 -15. 8 1 1/02 09 -15. 5 7.1 
09/27 12 -24. 8 10/06 12 -13. 8 6. 3 10/15 12  -15. 3 1 . 4  10/24 12  -14. 9 1 1/02 12  -12. 2 6. 0 
09/27 15 -24. 5 10/06 15 -14. 5 5 . •  10/15 15 0. 6 10/24 JS  -1 5. 2 1 1/02 15  -11.  5 J. 6 
09/27 18 -28. 7 10/06 18 -16. 1 6. 7 10/15 18 -22. 5 J. I 10/24 18 -17. 2 1 1/02 18 -16. 2 4. I 
09/27 21 -29. S 10. 8 10/06 21 -1 7. 3 5 . •  10/15 21 -24. 6 6. 2 10/24 21 -21. 9 1 1/02 21 -22. 1 5. 7 
09/28 00 -27. 3 10. 7 10/07 00 -16. 8 6. 0 10/16 00 -Zl.7 10. 0 10/25 00 11/03 00 -22. 5 6. 2 
09/28 03 -24. 8 10. 2 10/07 03 -16. 5 6. 6 10/16 03 -19. 9 14. 2 10/25 03 -19. 2 11/03 03 -23. S 7 . •  
09/28 06 -21. I 1 1 .  6 10/07 06 -17. 1 5. 5 10/16 06 -18. 3 16. 4 10/25 06 -17. 3 1 1/03 06 -20. 6 7. 0 
09/28 09 -11.1 10. 1 10/07 09 -14. 0 6. ' 10/16 09 -17. 1 19. 3 10/25 09 -15. 8 1 1/03 09 -JS. 6 6. 5 
09/28 12  -16.0 15. 1 10/07 12 -12. 3 , . . 10/16 12 -15. 9 15. 8 10/25 12  -13. 3 I 1/03 1 2  -11.0 .. ' 
09/2B 15  - IS .  8 13. 4 10/07 15  - 13 .  1 10. 7 10/16 1 5  -15. 8 13. 3 10/25 15 -15. 4 1 1/03 15 -9. 8 2. 2 
09/28 18 -16. 4 1 1 . 9  10/07 1 8  -15. I 7. 0 10/16 18 -16. 2 1 1 . 6  10/iS 18 11/03 18 -16. 9 3. ' 
09/28 21 -16. 6 1 1 .  0 10/07 2 1  -15. 9 ,. ' 10/16 2 1  -17. 3 10. 2 10/25 21 -27. 4 1 1/03 21 -23. I 5 . •  
09/29 00 -16. 4 1 1 .  9 10/08 00 -17. 9 5. 5 10/17 00 -18. S ,. 6 10/26 00 1 1/04 00 -24. S 6, I 
09/29 03 -16. 0 1 1 .  0 10/08 03 -16. 7 5. 0 10/17 03 -18. 9 ,. 2 10/26 03 -21. 8 11/04 03 -24. 5 5 . •  
09/29 06 -15. 7 10. 6 10/08 06 -17. 6 6. J 10/17 06 -18.0 7.' 10/26 06 -20. 1 11/04 06 -20. 9 6. 7 
09/29 09 -14. 2 1 1.  S 10/08 09 -16. 1 6 . •  10/17 09 -IS. 9 ,. J 10/26 09 -16. 3 1 1/04 09 -15. 3 ••• 
09/29 12  -12. 7 1 1 .  6 10/08 12  -15. 6 7. I 10/17 1 2  -14. 5 ,. J 10/26 1 2  1 1/04 1 2  - 1 1 . 3  •. 7 
09/29 15 -12. 6 13. 4 10/08 15 -15. 1 5. 3 10/17 15  -14.0 7. I 10/26 I S  -13. 6 11/04 15  -9. 9 2 . •  
09/29 18 -12. 7 1 1 .  9 10/08 18 -16. 5 '·' 10/17 18 -14. 9 6. 6 10/26 18  -14.8 1 1/04 18 -17. 4 J. 2 
09/29 21 -12. 5 13. 2 10/08 21 -17. 2 3. 6 10/17 21 -15. 8 ,. J 10/26 2 1  -15. 4 1 1/04 21 -24. 7 '· 3 
09/30 00 -12. 5 12. 3 -10/09 00 -17. 8 2. J 10/18 00 -17. 3 ,. 6 10/27 00 -14. 7 1 1/05 00 -25. 8 6. 2 
09/JO 03 -12. 3 12. 2 10/09 03 -18. 6 J. 5 10/18 03 -16. 7 12. 6 10/27 03 -14. 2 1 1/05 03 -25. 1 6. 0 
09/30 06 -12. 2 1 1 . 1  10/09 06 -19. 3 6.1 10/18 06 -17. 2 12. 0 10/27 06 -13. 9 1 1/05 06 -21. 8 5. 5 
09/30 09 -11 .  0 , . . 10/09 09 -18. 6 5 . •  10/18 09 -16. I 12. 6 10/27 09 -12. 2 1 1/05 09 -16. 2 • •• 
09/30 12  -10. 0 ,. J 10/09 12  - 16 .  1 5. 1 10/18 12  -1s. a 16. 6 10/27 1 2  -10. 8 1 1/05 12  -11 .  0 3. 5 
09/JO 15 -11 .  4 ,. ' 10/09 15 -16. 8 •. 0 10/18 15  - IS .  9 18. 0 10/27 15  -10. 9 1 1/05 15 -11 .  0 1. 0 
09/JO 18 -15.8 ,. ' 10/09 18 -19. 7 •. 3 10/18 18 -16.  0 14. 9 10/27 18 -11 .  1 1 1/05 18 -17. 2 2 . •  
09/JO 21 -18.4 9. I 10/09 21 -26. 1 7. I 10/18 21 -11. 1 12. 2 10/27 2 1  - 1 1 .3  1 1/05 2 1  -23. 8 J . '  
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(C\ fm.'sl (C\ fm/sl (C\ Cm/s) re, fm/s) (Cl lm/s) 
1 1,06 00 -25. 0 ,. 5 1 1/15 00 -15. 9 5 . •  1 1/24 00 -1 1 .  5 13. 5 1 2/03 00 -14. 0 ,. 4 12/12 00 -14. 4 ,. 0 
1 1/06 03 -24. a 7 .'  1 1/15 03  -15. 6 6. 5 11/24 03 - 1 1 .  6 13.8 12/03 03 -14. 2 ,. ' 12/12 03 -14. 2 ,. 0 
1 1/06 06 -21. 3 6. 6 1 1/15 06 -12. 6 ,. 6 11/24 06 -10. 9 12. 2 12/03 06 -15. 6 5. ' 12/12 06 -12. 3 7. 6 
1 1/06 09 -16. 4 5. 6 11/15 09 -9. 5 7.' 11/24 09 -9. 7 14. 5 12/03 09 -12. 2 6. 4 12/12 09 -8. 8 •• 3 
1 1/06 12  -13. 7 6 ' 11/15 1 2  -6. 6 '· 3 1 1/24 12  -7. 9 13.  8 12/03 1 2  -9. 3 7 . '  12/12 1 2  -5. 4 6 .'  
1 1/06 15 -11 .  8 ,. 0 11/15 1 5  -4. 8 l . 6  11/24 1 5  -8. 4 ,. 3 12/03 15 -9. 7 7. 0 12/12 1 5  -4. 3 6. l 
1 1/06 18 -17. 5 2 .0  1 1/ 15  18  -9. 3 I . .  1 1/24 1 8  -10. 3 ,. 0 12/03 18 -10. 2 ,. ' 12/12 18  -4. 3 '·' 
1 1/06 21  -25. 2 4. 7 11/15 21 -16. 2 5. 7 11/24 21 -10. 7 1 1 .  3 12/03 21 -10. 6 10. 7 12/12 2 1  -12. a '·' 
1 1/07 00 -25. 3 ,. 5 1 1/16  DO -11. 8 ,. 3 11/25 00 -11 .  3 7. 5 12/04 00 -10. 4 1 1 .  8 12/13 00 -16. 4 5. 3 
1 1/07 03 -24. 7 7. 3 1 1/16 03 -18. 6 ,. 3 11/25 03 -13 .0  6. 7 12/04 03 -10. 8 13. 7 12/13 03 -16. 8 5 . •  
1 1/07 06 -22.0 ,. 5 11/16 06 -16. 2 6.' 11/25 06 -12.  3 7 . '  12/04 06 -10. 9 14. 2 12/13 06 -12. 7 5. ' 
1 1/07 09 -17. 0 7. 5 11/16 09 -10. 8 5.' 11/25 09 -7. 0 10.1 1 2/04 09 -9. 5 16. 7 12/13 09 -7. 5 5. 7 
1 1/07 12  -13. 3 7. 0 11/16 1 2  -8. 3 ... 11/25 12 -6. 7 6.' 12/04 12 -8. 6 12. 4 12/13 1 2  -4. 0 4. ' 
11/07 15 -12. 9 ,. ' 11/16 1 5  -7. 7 ,. ' 1 1 /25 15 -6. 7 5. 7 12/04 15 -8. 2 10. 3 12/13 1 5  -1. 7 l .7  
1 1/07 18  -16. 9 ,. 3 11/16 18  -II .  1 ,. ' 11/25 18  -7. 9 ,. 6 12/04 18 -8. 8 5. ' 12/13 18  0 .0  
1 1/07 21 -23. 0 5.' 11/16 21 -19. 7 ,. 7 11/25 21 -1 I .  2 ,. ' 12/04 21 -10. 6 '·' 12/13 21  -13. 9 ,. ' 
1 1/08 00 -23. 7 ,. 7 1 1/17 00 -22. 1 5. 0 1 1/26 00 -15. 9 7.0 1 2/05 00 -15. 7 ,. ' 12/14 00 -16. 9 ,. 7 
1 1/08 03 -23. 4 7. 3 1 1/17 03 -22. 3 5. 7 1 1/26 03 -17. 9 ,. 2 12/05 03 -18. 4 ,. 6 12/14 03 -16. 9 5. 6 
1 1/08 06 -21. 2 7. 7 11/17 06 -17. 9 5. 0 11/26 06 -15. 2 7. 5 12/05 06 -14. 1 ,. 0 12/14 06 -13. 2 5. I 
1 1/08 09 -15. 9 6.' 1 1/17 09 -12. 9 5. ' 11/26 09 -10. 7 ,. ' 1 2/05 09 -8. 2 ,. ' 12/14 09 -5. 3 ,. ' 
1 1/08 1 2  -10. 6 6.' 11/17 12  -6. 0 l . 4  11/26 1 2  -6. 9 7. 1 1 2/05 12  -4. 7 ,. 0 12/14 1 2  0.' ,. 0 
1 1/08 15  -11 .  5 '· l 11/17 15 0 . 0  11/26 1 5  -6. 3 6.' 12/05 15  l .  0 12/14 1 5  -2. 4 ,. ' 
1 1/08 18 -13. 0 ,. ' 11/17 18 -12. 1 1 .  6 11/26 18 -9. 8 5. ' 12/05 18  -7. 4 l . 6  12/14 1 8  -8. o 5. ' 
1 1/08 21 -14. 6 ,. 5 11/17 2 1  -14. 4 ,. ' 11/26 2 1  -14. 3 7. 6 12/05 2 1  0 .  0 12/14 2 1  -1 1. 2 ,. 6 
1 1 /09 00 -15. 9 5.' 11/18 00 -16. I ,. ' 1 1 /27 00 -16. 6 ,. ' 12/06 00 0. 0 12/15 00 -16. 3 6. 4 
1 1 /09 03 -17. T 6.0 11/18 03 -14. 8 5.' 1 1/27 03 -18. 1 ,. ' 12/06 03 -18. 3 12/15 03 -15. 3 7 .'  
1 1/09 06 -19. 0 7. 3 1 1/18 06 -14. 2 5. 7 11/27 06 -15.6 ID. 4 12/06 06 -12. 9 12/15 06 -12. 7 ,. 6 
1 1/09 09 -17. 1 ,. l 1 1/18 09 -12. 0 ,. 3 11/27 09 - 1 1 .4  , .  7 12/06 09 -8. 6 7. 6 12/15 09 -8. 5 ,. 5 
1 1/09 12  - 1 1 .  2 6. 0 1 1/18 1 2  -9. 9 7. 0 11/27 1 2  -9. 2 7. 7 12/06 12  -6. 4 6.' 12/15 12  -4. 7 7 . •  
1 1/09 1 5  - 1 1 .  5 6.' 11/18 15 -10. 3 5. 6 1 1/27 1 5  -9. 1 ,. 5 12/06 1 5  -5. 1 ,. 1 12/15 1 5  -2. 9 6. ' 
1 1/09 18  -14. 4 5. 1 11/18 18 - 1 1 .  9 5. 7 11/27 18  - 1 1 . 0  ' ·  6 12/06 18  -7. S ,. ' 12/15 1 8  -5. 2 5.' 
1 1/09 21 -16. 6 '·' 11/18 2 1  -1 3. 4 ,. 6 1 1/27 21 -15. 9 6.' 1 2/06 21  -13. 7 5.' 12/15 21  -9. 5 ,. ' 
11/10 00 -16. 6 ,. ' 11/19 00 -14. -4 5.0 1 1/28 00 -18. 5 ,. 6 1 2/07 00 -14. 8 7 .'  12/16 00 -1 1. 9 1 1 .  4 
11/10 03 -1 5. 7 ,. 0 11/19 03 -14. 8 ' · ' 11/28 03 -18. 7 ,. 3 12/07 03 -13. 6 10. 0 12/16 03 -12. 4 12. 0 
1 1/10 06 -13. 6 10. 5 1 1/19 06 -13. 2 7 . •  1 1/28 06 -15. 6 ,. ' 12/07 06 -12. 0 ,. 6 12/16 06 - 1 1 .  2 12. 7 
1 1/10 09 -11 .  S 14. 5 11/19 09 - 1 1 .  0 '·' 11/28 09 -10. 7 7. 8 12/07 09 -9. l ,. 0 12/16 09 -8. 6 1 1 . 8  
11/10 12  -JO. 6 14. S 11/1!1 12  -10. 2 ,. 1 1 1 /28 1 2  -7. 4 5. ' 12/07 12 -6. 5 7. ' 12/16 1 2  -5. 7 12.2 
1 1/10 15 -10. 4 12. 4 1 1/19 15 -9. 2 ,. 3 1 1 /28 1 5  -6. 3 ,. 9 12/07 15 -6. 0 6. 6 12/16 15 -4. 6 1 1 . 4  
11/10 1 8  - 1 1 .  0 12. 8 1 1/19  18  -1 1 .  5 7. 5 1 1 /28 1 8  -8.8 ,. l 12/07 18 -7. 4 ,. 0 12/16 18 -5. 4 6. 7 
11/10 21 -1 1 .  T 1 1 .  0 11/19 21 -13. 4 '· 6 1 1/28 21 -1 1 . 8  5 .  4 12/07 21 -12. 3 5.' 12/16 21 -9. 2 ,. ' 
11/11  00 -1 1 .4  ,. ' 11/20 00 -14. 2 ID. 4 1 1/29 00 - 1 1 .4  5. 0 12/08 00 -JS. 8 6.0 12/17 00 -12. 7 1 1 .  6 
1 1/1 1  03 -1 1 .  1 7. 6 1 1/20 03 -I l. 9 1 1 .  6 11/29 03 -12. 2 8.' 12/08 03 -15. 7 7. 0 12/17 03 -14. 0 ,. ' 
11/1 1 06 -1 1 . 2  ,. ' 1 1/20 06 -12. 6 12. 8 11/29 06 -11 .4  6 .'  12/08 06 -12. 4 8. 6 12/17 06 -12. 9 10. 3 
11/11  09 -8. 8 9. 9 1 1/20 09 -10. 0 1 1 .  4 11/29 09 -10. I 10. 2 12/08 09 -8. 0 ,. ' 12/17 09 -8. I ,. l 
1 1/11  1 2  -7. 6 10. 8 1 1/20 12  -8. 1 1 1 .  3 11/29 1 2  -10. 2 7.' 12/08 12  -5. 4 7. 3 12/17 1 2  -6. 0 ,. 5 
11/11 1 5  -7. 9 8.' 1 1/20 15 -7. 8 , . . 11/29 15  -10. 5 7.' 12/08 15 -4. 5 5. 9 12/17 1 5  -5. 7 ,. 3 
1 1/11  18  -10. 2 7.' 1 1/20 18 -9. 3 7. ' 11/29 18 -12. 2 5.' 1 2/08 18  -7 .  3 6. ' 12/17 18  -7. 2 ,. 3 
1 1/11  21 -14. I 7. 0 1 1/20 2 1  - 1 1 .  9 6. 7 11/29 2 1  -13. 5 6. 8 12/08 21 -10. 6 7. 6 12/17 2 1  -10. 2 ,. 3 
11/12 00 -16. 2 ,. 6 11/21 OD -13. 5 5.' 11/30 00 -13. 9 ,. 0 12/09 00 -12. 7 7. ' 12/18 00 -11 .  3 ,. 1 
11/12 03 -16. 7 '·' 1 1/21 03 -16. 2 6.' 11/30 03 -14. 0 7 . '  12/09 03  -13. 4 10. 2 12/18 03 -12. 3 ,. 8 
11/12 06 -15. 2 '· ' 1 1/21 06 -13. 3 7. 5 1 1 /30 06 -12. 8 6. ' 12/09 06 - 1 1 .9  , . ' 12/18 06 -9. 7 ,. 6 
1 1/12 09 -12. 8 1 1. 4 11/21 09 -9. 9 7. 5 11/30 09 - 1 1 . 9  6 .'  12/09 09 -9. 1 1 1 . 0  12/18 09 -6. 8 14. 9 
11/12 1 2  -10. 8 1 1 . 5  11/21 1 2  -7. 1 7. l 11/30 12  -10. 6 5. 6 12/09 12  -6. 5 10. 8 12/18 12  -6. 0 12. 7 
11/12 15 -10. 4 ,. ' 11/21 1 5  -6. 7 5.' 1 1/30 15 -8. 6 ,. 6 12/09 15 -5. 4 ,. ' 12/18 1 5  -6. 5 1 1 .  1 
11/12 18 -11.  0 •. 0 11/21 18  -9. 7 ,. ' 1 1/30 1 8  -9. 3 1 . 4  12/09 18 -6. 8 6. 6 12/18 18  -8. 0 12. 0 
11/12 21 -13. 9 10. 8 11/21 21 -14. 7 7. l 1 1 /30 21 -12. 8 0. ' 12/09 2 1  -10. 0 7.0 12/18 21 -8. 9 10. 5 
1 1/13 00 -15. 7 ,. 3 11/22 00 -17. 0 7. 5 12/01 00 -13. 2 1 . 3  12/10 00 -9. 5 6. 6 12/19 00 -9. 3 ,. ' 
11/13 03 -16. 6 1 1 .  8 1 1/22 03 -17. 2 7. 0 12/01 03 -13.0 I .  0 12/10 03 -10.1  ,. ' 12/19 OJ -10. J ,. 0 
11/13 06 -14. 8 1 1. 2 11/22 06 -14. 6 ,. 3 12/01 06 -11.8 , . , 12/10 06 -7. 5 ,.o 12/19 06 -9. 5 8.' 
11/13 09 -10. 4 ,. ' 11/22 09 - 1 1 .  7 10. 9 12/01 09 -10. 2 ,., 12/10 09 -5. 4 7. 4 12/19 09 -8. 4 ,. l 
1 1/13 12  -1 .1  ,.  7 11/22 1 2  -10. 3 ,. ' 12/01 12  -7. 5 ,. 7 12/10 12 -2. 4 8. 3 12/19 12  -5. 5 ,. 3 
1 1/ 13  15 -7. 4 7. 7 1 1 /22 15  -9. 6 10. 6 12/01 1 5  -9.6 3. l 12/10 1 5  -2. 9 5. 3 12/19 1 5  -5. 6 ,. ' 
11/13 18 -10. 4 6. 6 11/22 18  - 1 1 .  9 ,. 5 12/01 18 -lU u 12/10 18 0.' 12/19 18  -6. 9 5.' 
1 1/13 21 -15. 0 ,. 3 11/22 21 -12. 7 1 1 .  1 12/01 21 -13. 9 0 . •  12/10 21 -11 .  1 ,. ' 12/U 21 -11 .  l 6. 3 
1 1/14 00 -18. 5 1 1 . 0  1 1 /23 DO -12. 9 1 1 .  6 12/02 00 -14. 5 ,.. 12/11 00 -13. 0 7. 5 12/20 00 -13. 6 , . . 
1 1/14 03 -19. 6 I 1 . 3  11/23 03 -13. 1 1 1 .  1 12/02 03 -14. 3 2.6 12/11 OJ -13. 7 ,. ' 12/20 03 -13. 1 ,. 3 
1 1/14 06 -17. 3 ,. l 11/23 06 -12. S 13. 7 12/02 06 -12. 5 ,. 5 12/11 06 -9. 7 6. 5 12/20 06 -12. 2 10.0 
11/14 09 -13. 3 ,. ' 11/23 09 -11 .  4 13. 7 12/02 09 -10. 3 5.0 12/11 09 -6. 7 7. ' 12/20 09 -9. 7 '· 8 
1 1/14 12 -10. 6 ,. 6 11/23 1 2  -10. 2 15. 1 12/02 1 2  -9. 9 5 . •  12/11 1 2  -3. 9 6. ' 12/20 12  -7. J ,. 1 
1 1/14 15 -9. 7 ,. ' 11/23 IS  -10. I 16. 3 12/02 1 5  -10. 4 '·. 12/11 15 -4. 1 5. 5 12/20 15 -s. 3 7 .'  
1 1/ 14  18  -1 1 .  5 6. 6 11/23 18  -10. 8 12. 6 12/02 18 -12. 2 4. 5 12/11 18 -6. 2 ,. 0 1 2/20 18 -6. 6 5. 4 
l 1/14 2 1  -15. I 5. 5 1 1/23 21 -11 .  3 12. 2 12/02 21 -13. 4 4. 3 1 2/11  21 -1 1 .  5 5. 6 1 2/20 2 1  - 1 1 .  0 5. 6 
- 30 -
H21 1996/1997 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, rm1s1 re, tmfs\ CCI tm/sl (C, fm/sl (Cl fm/s) 
12/21 00 -13. 4 7. 3 12/30 00 -15. 6 5. 4 01/08 00 - 1 1 . 9  3. 5 01/17 00 -10. 0 0. 5 01/26 00 -15. 5 4 . 6  
12/21 OJ -12. 6 8. 2 12/30 03 -15. 1 ,. 0 01/08 03 - 1 1 .B  3 . '  01/17 03 -1 1 .  1 2.' 01/26 03 -15. 4 5. 4 
12/21 06 -9. 5 8. 8 12/30 06 -12. 0 ,. 2 01/08 06 -10. 9 ... 01/17 06 -10. 1 3 .'  01/26 06 -13. 5 5.8 
12/21 09 -6. J 8.' 12/30 09 -7. 2 ,. 8 01/08 09 -9. 7 6. I 01/17 09 -7. 2 4. 0 01/26 09 -9. 5 ,. 0 
12/21 1 2  -4. 0 ,. 8 12/30 12 -4. 0 5. 3 01/08 1 2  -6. 0 5 . •  01/17 12 -4. 9 3. 4 01/26 1 2  -5. 2 5. I 
12/21 15  -4. 4 ,. ' 12/30 15 -2. 6 2. 7 01/08 15  -J. 6 3. I 01/17 15  -s. 1 2 . '  01/26 1 5  -4. 6 4 .0  
12/21 18  -6. 3 7. 2 12/30 18  0 .  5 01/08 18  0.' 01/17 18 -7. 3 1. 1 01/26 18 -7. 5 2 .0  
12/21 21 -7. 7 ,. 0 12/30 21 -1 1 .  1 3. I 01/08 21 -14. J 3.' 01/17 21 -9. 1 3. 2 01/16 21 -9. 8 3. 2 
12/22 00 -10. 1 .. ' 12/31 00 -15. 8 5. 2 01/09 00 -18. 7 4 . •  01/18 00 -14. 6 ,. 0 01/27 00 - 1 1 .  9 4. 8 
12/22 OJ - 1 1 .2  5. 0 12/31 03 -15. 3 7. 4 01/09 OJ -18. 8 5.' 01/18 OJ -15. 4 5.' 01/27 03 -13. 4 ,. 5 
12/22 06 -9. 0 5.' 12/31 06 -13. 4 7. ' 01/09 06 -15. 3 5. 0 01/18 06 -14. 2 5. 7 01/27 06 -12. 6 4 .4  
12/22 09 -6. 9 ,. 0 12/31 09 -9. 0 8. 4 01/09 09 -9. 4 5. 0 01/18 09 -10. 2 ,. ' 01/27 09 -9. 7 7 .0  
12/22 12  -4. 8 ,. ' 12/31 12 -6. 8 ,. ' 01/09 1 2  -s. 5 4. I 01/18 12 -6. 2 7 .'  01/27 1 2  -7. 3 6 . •  
12/22 1 5  -5. 7 7. 4 12/31 15  -7. 0 ,. 5 01/09 15  -5. 0 3. 7 01/18 1 5  -5. 8 5. 3 01/27 15  -6. 6 5. I 
12/22 18  �6. 9 8. 2 12/31 18 -7. 8 7. 8 01/09 18  -7. 9 3. 2 01/18 18  -6. 5 5. I 01/27 18 -7. 8 •. 3 
12/22 21 -8. 2 6. 4 1 2/31 21 -9. 4 7 .0  01/09 21 -13. 2 3.' 01/18 21 -1 1 .  2 4. 8 01/27 21 -10. 7 3. I 
12/23 00 -12. 0 ,. 0 01/01 00 - 1 1 .  0 6. 5 01/10 00 -16. 5 4 . •  01/19 00 -13. 8 ,. 7 01/28 00 - 1 1 . 4  2 . •  
12/23 03 - 1 1 . 5  7. 0 01/01 03 - 1 1 .  3 7. 2 01/10 03 -15. 2 4. I 01/19 03 -14. 6 5.' 01/28 03 - 1 1 . 9  3. I 
12/23 06 -8. 8 , . . 01/01 06 -11 .  0 7. 3 01/10 06 -13. I 4. 7 01/19 06 -12. 9 5. 2 01/28 06 - 1 1 .  5 4. 2 
12/23 09 -6. 5 1 I. 4 01/01 09 -8. 5 ,. 3 01/10 09 -8. 7 4. 8 01/19 09 -9. 3 6. 4 01/18 09 -8. 9 6. 0 
12/23 1 2  -5. 2 10. 0 01/01 12 -6. 6 8. 8 01/10 1 2  -4. 8 4. 3 01/19 1 2  -5. 7 6. 5 01/28 12 -6. 7 5. 6 
12/23 IS -3. 9 8 . •  01/01 1 5  -5 . 1  7 .  6 01/10 15  -4. 2 3. 2 01/19 15  -5. 0 5. I 01/28 15  -6.0 3 . •  
12/23 1 8  -7. 1 8. I 01/01 18  -6. 1 6.0 01/10 18  - 1 . 2  1 . 2  01/19 1 8  -5. 9 3. 0 01/28 18  -7. 6 3. 0 
12/23 2 1  -8.4 ,. 5 01/01 21 -10. 2 5. 2 01/10 21 -13. 2 3 . '  01/19 2 1  -1 1 . 1 4. 7 01/28 21 -JO. 5 3. 2 
12/24 00 - 1 1 . 6  , .  8 01/02 00 -12. 2 5. 2 01/11 00 -15. 5 5. 3 01/20 00 -14. 2 5. 7 01/29 00 -11 .  8 3. 5 
12/24 03 -12. 6 7. 5 01/02 03 -13. 1 8. 5 01/11 OJ -16. 2 5. 2 01/20 03 -13. 9 5. 7 01/29 OJ -14. 1 •. 2 
12/24 06 -9. 3 8. I 01/02 06 -10. 6 7. 7 01/11 06 -13. 5 5. 2 01/20 06 -11 .  1 6. 3 01/29 06 -13. 3 •• 9 
12/24 09 -6. 6 ,. 2 01/02 09 -6. 7 ,. 2 01/11 09 -8. 0 5. 3 01/20 09 -7. 3 7. 4 01/29 09 -10. 4 5 • •  
12/24 1 2  -4. 8 ,. 4 01/02 12 -4. 8 ,. 6 01/11 1 2  -3. 9 5. I 01/20 1 2  -5. 0 8. I 01/29 12 -7. 7 5.' 
12/Z4 15  -4. 6 7. I 01/02 15 -4. 9 7. 2 01/11 15  -1 .  2 1 • •  01/20 15  -3. 8 5. 5 01/29 15  -6. 3 4. 9 
12/Z4 18 -6. 0 •. 6 01/02 18 -5. 2 6. 3 01/11 18  -3. 3 1 . 9  01/20 1 8  -5. I 4 . •  01/29 18  -8. 1 2. 6 
12/Z4 21 -8. 6 4. 4 01/02 21 -8. 5 •. 4 01/11 21 -11 .  4 3. 8 01/20 21 -8. 8 5. 4 01/29 21 -13. 7 3 .'  
12/25 00 - 1 1 .  9 3. 4 01/03 00 -10. 1 6. 0 01/12 00 -15. 6 4.' 01/21 00 -10. 2 6. ' 01/30 00 -IS. 0 3. I 
12/25 03 -9. 4 2. 4 01/03 03 -9. 7 ,. ' 01/12 03 -15. 8 5. 2 01/21 03 -10. 4 6. 4 01/30 03 -16. 3 3. 0 
12/25 06 -7. 5 5. 4 01/03 06 -8. 8 4. 8 01/12 06 -14. 0 5. 0 01/21 06 -9. 2 6. 2 01/JO 06 -15. 1 4.0 
12/25 09 -5. 6 8. 2 01/03 09 -5. 7 , . . 01/12 09 -8. 3 4. 8 01/21 09 -6. 9 7. 8 01/30 09 -10. 7 5. 0 
12/25 1 2  -5. 9 ,. 4 01/03 12 -3. 8 ,. ' 01/12 12 0. 0 2. I 01/21 12 -3.8 7. 7 01/30 12 -6. 4 4. I 
12/25 15  -5. 6 4. 5 01/03 15 1 . 2  01/12 1 5  0.0 01/21 15  -3. 5 5. 8 01/JO 15  -6. 6 ••• 
12/25 18  -5. 0 1 . 4  01/03 18  0 .'  01/12 18  0.' 01/21 18  -4. 1 4. ' 01/JO 18  -8. 3 3. I 
12/25 2 1  -10.0 1. 8 01/03 21 -10. 4 2 . '  01/12 2 1  -10. 5 2. 8 01/21 21 -6. 6 3. 8 01/!0 21 -13. 0 3. I 
12/26 00 -15. 0 3. 9 01/04 00 -15. 8 3. 7 01/13 00 -14. 9 4. 7 01/22 00 -8. 6 3. 0 01/JI 00 -12. 5 2. 5 
12/26 03 -12. 6 4. 9 01/04 03 -17. 0 4. I 01/13 03 -13. I 5. 5 01/22 03 -10. 5 3. 8 01/31 03 -15. 0 3. 7 
12/26 06 -10. 9 ,. 4 01/04 06 -14. 2 4. 0 01/13 06 - 1 1 .  4 6. 2 01/22 06 -9. 2 4. 8 01/Jl 06 -14. 5 4. 0 
12/26 09 -7. I 7. 8 01/04 09 -6. 5 2. 7 01/13 09 -6. 9 7. 2 01/22 09 -6. 4 5. 4 01/Jl 09 -12. 1 5. 4 
12/26 12 -4. 2 7. 5 01/04 1 2  0 .  2 01/13 12  -6. 1 6. 8 01/22 1 2  -2. 8 4.' 01/:ll 12 -7. 3 5 .'  
12/26 15  -3. 7 8. 2 01/04 15  -0. 8 I. 9 01/13 15 -5. 5 6. 4 01/22 IS -0. 9 2. 2 011:11 15  -6. 5 5. 6 
12/26 18  -5. B 7 . '  01/04 18  -3. 2 I .  5 01/13 18 -6. 1 5. 3 01/22 18  -4. 2 3. I 01/jl 18  -7. 7 5. ' 
12/26 2 1  -9. B ,. ' 01/04 21 -10. 3 1 . 9  01/13 21 -8. 2 5. 5 01/22 21 -10. 8 4. 4 01/31 21 -10. 7 , . . 
12/Z7 00 -13. 1 ,. 3 01/05 00 -16. I 3. 2 01/14 00 -9. 3 6. 0 01/23 00 -12. 8 6. I 02/01 00 - 1 1 .  5 3.' 
12/21 03 -14. 2 4.' 01/05 Ol -18. 4 5. 4 01/14 03 -9. 8 5. ' 01/23 03 -13. 5 5. 4 02/01 03 - 1 1 . 7  4 .  2 
12/27 06 -11 .  9 ,. 2 01/05 06 -14. I 6. 0 01/14 06 -9. 9 6. 4 01/23 06 - 1 1 .  6 6.' 02/01 06 -10. 0 5. I 
12/27 09 -7. 3 7. ' 01/05 09 -9. 3 6. 0 01/14 09 -7. 7 6. I 01/23 09 -7. 9 7. 3 02/01 09 -8. 0 ,. 4 
12/27 12  -5. 4 7.8 01/05 12 -5. 4 4. 6 01/14 1 2  -4. 0 5. I 01/23 1 2  -4. 9 7. 8 02/01 1 2  -6. 7 ,. 0 
12/27 I S  -4. 3 7 . '  01/05 15  -2. 9 1 .8  01/14 15  -2. 9 3. 6 01/23 15  -4. 2 6. 6 02/01 15  -6. 1 8. 3 
12/27 18  -6. 0 5. 8 01/05 18 0. 5 01/14 18  0. 3 01/23 18  -5. 3 5. 6 02/01 18  -7 . 0  8. I 
12/27 21 -JO. 8 5 . '  01/05 21 -I I. 8 3. 7 01/14 21 -12. 2 3. 2 01/23 21 -8. 5 5. 3 02/01 21 -7. 1 8. 3 
12/28 00 -13. 2 5. 4 01/06 00 -16. 4 ,. 3 01/15 OD -16. 6 5. 2 01/24 00 -9. 2 4. 3 02/02 00 -7. 1 7. 3 
12/28 03 -14. 4 3. 6 01/06 03 -17. 4 ,. 7 01/15 03 -16. 6 5. 2 01/24 03 - 1 1 . 1  3 . '  02/02 03 -7. I , . . 
12/28 06 - 1 1 .  6 5. 4 01/06 06 -15. 6 8. 2 01/15 06 -13. 7 5. 0 01/24 06 -9. 8 5. I 02/02 06 -7. 6 10.0 
12/28 09 -6. 2 ,. 0 01/06 09 -12. 3 6. 6 01/15 09 -7. 8 4 .•  01/24 09 -6. 7 5. 7 02/02 09 -7. J 12. 6 
12/28 12 -3. 0 5. 5 01/06 12 -B. 4 4. 0 01/15 12 -4. 6 4. I 01/24 12 -4. 7 6 . •  02/02 1 2  -6. I 15. J 
12/28 1 5  -2. 9 5. 5 01/06 15  -9. 0 5. 5 01/15 15  -3. 2 2. 6 01/24 15  -5. 8 ,. 2 02/02 15  -4. 7 13. 4 
12/28 18  -2. 2 I .  I 01/06 18 -10. 4 5. ' 01/15 18 o. ' 01/24 18  -6. 3 5. I 02/02 18  -4. 9 12. 9 
12/28 21 -11. 7 4. 2 01/06 21 -11 .  7 5.' 01/15 21  -13.  I 3. 5 01/24 2 1  -8. S 4. 5 02/02 21 -6. 2 15.6 
12/29 00 -15. 6 4. 5 01/07 00 -12. 9 6. 8 01/16 00 -16. 7 •. 5 01/25 00 -9. 4 4. 4 02/03 00 -6. 9 16. 0 
12/29 03 -15. 9 5. 5 01/07 OJ -12. 5 4. 3 01/16 03 -12. 9 4. 1 01/25 03 -10. 4 3. 8 02/03 03 -7. 5 14. 2 
12/29 06 - 1 1 . 7  , .  3 01/07 06 -10. B 5. 0 01/16 06 - 1 1 .  0 4. I 01/25 06 -10. 8 4. 4 02/03 06 -7. 1 13. 2 
12/29 09 -6. 6 6. I 01/07 09 -9. 4 7. 7 01/16 09 -7. 2 2. 5 01/25 09 -7. 9 5. 2 02/03 09 -6. 1 1 1 . 7  
12/29 1 2  -2. 3 4. 2 01/07 12 -7. 9 7. 6 01/16 1 2  -4. 8 ,. 3 01/25 1 2  -6. 1 ,. 4 02/03 1 2  -6. I 13. 4 
12/29 1 5  I . I  1 . 6  01/07 15 -8. 0 6. 5 01/16 15  -3. 6 1 . 7  01/25 1 5  -4. 4 4.' 02/03 15  -5. 8 12. 2 
12/29 18  0 .  0 01/07 18 -8. 5 4. 8 01/16 18  -6. 5 1 . 2  01/25 18  0 .'  02/03 18  -6. 5 8.' 
12/29 21 -12. 1 2. 9 01/07 21 -10. 5 2. I 01/16 2 1  0.0 01/25 21 -12. 8 3. 4 02/03 21 -7. 3 7. 5 
- 3 1  --
H21 1 997 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws re, fm/sl re, fm/s) (Cl lm/s) (Cl fm/s) (Cl fm/sl 
02/04 00 -8. 2 6. 4 02,
.
13  00 - 1 7. 8 ... 0?1_22 00 -13. 7 5. 3 03/03 00 -22. 5 1. 6 03/12 00 -28. 0 ,.o 02/04 OJ - 1 1 . 2  6 .  0 02/13 03 -17.  4 ,. ' 02/22 03 -15. 0 '· 4 03/03 03 -24. 7 7. 4 03/12 03 -28. 1 ,.o 
02/04 06 - 1 1 .  0 6. 2 02/13 06 - 1 5. 6 7.0 02/22 06 -14. 5 4. 6 03/03 06 -25. 2 1. 4 03/12 06 -27. 7 1 1 . 0  
02/04 09 -9. 2 7. 5 02/13 09 -12.  4 ,. 1 02/22 09 -12. 2 5. 7 03/03 09 -19. 9 5. 4 03/12 09 -23. 1 , . . 
02/04 1 2  -s. 9 1. 6 02/13 1 2  -9. 9 1 .'  02/22 12  -8, 2 6 . •  03/03 12  - 12 .  4 2 .'  03/12 12  - 18 .  8 1. 6 
02/04 1 5  -5. 2 7. 0 02/13 15 -9. 0 6. 5 02/22 15 -6, 9 4.0 03/03 1 5  -12. 3 3. l 03/12 1 5  -17. 0 6. 2 
02/04 18  -7. 6 6. 2 02/13 18  - 10 .  9 5. 5 02/22 18  -JO. 9 4 .'  03/03 18  - 12 .  6 2. 3 03/12 1B  -20. 2 7. 0 
02/04 21 -12.  2 ,. 0 02/13 2 1  - 14 .  7 5. 6 02/22 2 1  -13. 3 5. 2 03/03 2 1  -13.  7 4. 0 03/12 2 1  -22. 4 ,. 2 
02/05 00 -14. 2 1. 1 02/14 00 -14. 6 5. 3 02/23 00 -12, 2 6. 6 03/04 00 -15. 4 3 . •  03/13 00 -21 .  0 ,., 
02/05 03 -15. 8 ,. 4 02/14 03 -15. 0 ,. 3 02/23 03 -13. 2 , . . 03/04 03 -14. 6 4. 0 03/13 03 -19. 5 ,. 2 
02/05 06 -IS. 1 6. 6 02/14 06 -14. 6 7. 0 02/23 06 -14. 6 6. 2 03/04 06 -13. 9 5. 4 03/13 06 -18. 7 1.1 
02/05 09 -1 1 .  8 7. 5 02/14 09 -12.  7 6. 5 02/23 09 -13. 4 6. 3 03/04 09 -12. I ,. 0 03/ll 09 -16. I 8. 7 
02/05 1 2  -8. 9 ,. , 02/14 12  -10. 3 ,. 1 02/23 12  - 1 1 .  5 ,. 6 03/04 12 -10. 5 1. 4 03/13 12  -13. 5 1.' 
02/05 15 -7. 6 1. 4 02/14 15 -9. 3 6. 2 02/23 15 -10. 7 7. 1 03/04 15 -9. 9 1 . •  03/13 1 5  -13. 2 1 . '  
02/05 18  -9. S 5. 5 02/14 18 -10. 1 5. ' Ol/23 18 -13. 1 ,. ' 03/04 18 -13. 2 7. l 03/13 18  -13. 6 6 . •  
02/05 21 -13. 1 1 . •  02/14 2 1  -12.  0 5. 2 02/23 2 1  -18. 2 ,. ' 03/04 2 1  - 14 .  5 6 . •  03/13 2 1  -14. 0 7. 0 
02/06 00 -14. 5 , . . 02/15 00 -14. 2 ,. 5 02/24 00 -19. 9 ,. 4 03/05 00 -17.  I ,. 6 03/14 00 -13. 1 ,. 1 
02/06 03 -1 5. 7 11.  5 02/15 03 -13.  9 ,. 5 02/24 03 -1 9. 6 '·. 03/05 03 -12.  6 7. 0 03/14 03 -13. 3 , . . 
02/06 06 -15. 2 1 1 . 2  02/15 06 -13. 6 1. 6 02/24 06 -16. 1 2 . •  03/05 06 - 1 1 .  2 5.' 03/14 06 -13. 2 I 1 . 0  
02/06 09 -12.  6 10.0 02/15 09 - 1 1 . 3  1 1 .  2 02/24 09 -12.6 4.  1 03/05 09 -10. 0 ,. 5 03/14 09 -ll. 0 ,. ' 
02/06 12  -8. 4 ••• 02/15 12  -9. 6 ,. 6 02/24 1 2  -10. D 4. 4 03/05 12  -8. 5 6.' 03/14 12  - 1 1 .  7 1 1 .  1 
02/06 1 5  -7. 3 7. 5 02/15 15 -7. 9 ,. 2 02/24 1 5  -10. 5 ,. 0 03/05 1 5  -8.0 6.0 03/14 15 -11. 6 10.8 
02/06 18 -8. 4 5.2  02/15 18 -9. 9 1.' 02/24 18  - 1 1 .  9 2. 7 03/05 18  - 1 1 .  0 5. 2 03/14 I B -12. 0 7. 2 
02/06 2 1  -13 .  8 5.' 02/15 21  -10. 4 6. 0 02/24 21 -15. 8 2 . •  03/05 21 -15. 6 4. 4 03/14 2 1  - 12 .  I 7. 2 
02/07 OD -13. 3 4. 4 02/16 00 -10. 8 5. 5 02/25 00 -14. 4 , . , 03/06 OD -13. 1 ,. ' 03/15 00 -12. 2 6.4 
02/07 03 -16. 2 5. 4 02/16 03 -10. 8 5.1 02/25 03 -18. 1 , .o  03/06 03 -14. 1 2.8 03/15 03 -14. 4 5.0 
02/07 06 -16.  7 ,. ' 02/16 06 -10. 2 ,. 6 02/25 06 -19. 8 4. ' 03/06 06 -20. 1 1. 7 03/15 06 -17. 3 ,. 5 
02/07 09 - 1 1. B 5. 0 02/16 09 -8. 8 ,. 0 02/25 09 -16. 8 4. 0 03/06 09 0.0 03/15 09 -17. 0 ,. 6 
02/07 12  -6. 4 2. ' 02/16 12  -7. 0 10. 6 02/25 12  -11.  5 5 . '  03/06 1 2  -10. 6 3.' 03/15 12  -14. 0 5.'  
02/07 15 -2. 4 1 . 6  02/16 1 5  -6. 9 10. 4 02/25 1 5  -9. 6 , . ,  03/06 1 5  -10. 9 4.' 03/15 15 -13. 8 4. 0 
02/07 18 -7. 8 2. ' 02/16 18  -7. 3 , . . 02/25 1 8  -17. 0 ,. 5 03/06 I B -1 5. 5 5.' 03/15 18 -19. 6 4. 0 
02/07 2 1  02/16 2 1  - IL  1 , ., 02/25 2 1  -22. 0 5. l 03/06 2 1  -16. 2 6.'  03/15 21  -23. 2 4. 4 
02/08 00 02/17 00 -12.  0 9. l 02/26 00 -22. 3 5. 4 03/07 00 -18. I 7. 2 03/16 00 -21. 2 4. 1 
02/08 03 02/17 03 -14. 7 ,. ' 02/26 03 -22. 6 1. 1 03/07 03 -18. 7 7. 0 03/16 03 -19. 2 4. 2 
02/08 06 02/17 06 - 1 5. 9 1 . •  02/26 06 -21 .6  ,.  1 03/07 06 -19.  7 ,. 6 03/16 06 -19. 3 3. 7 
02/08 09 02/17 09 -14. 3 5. 7 02/26 09 -17. 4 8. 4 03/07 09 -17. 4 ,. ' 03/16 09 -18. 6 5. 0 
02/08 1 2  02/17 1 2  -ID. 4 5.' 02/26 1 2  -1 3. 4 ,. 1 03/07 1 2  -13.0 7. 0 03/16 12  -16. J 4. 2 
Ol/08 1 5  -7. 6 02/17 I S  -8. 8 4. 6 02/26 1 5  -12. l 7. 2 03/07 1 5  -12. 2 5. 7 03/16 1 5  -15. S 3. 6 
02/08 18  -8. 7 5. 1 02/17 18 -13. 1 4. 0 02/26 18  -14. 3 5. 2 03/07 18  -12. 5 4. 4 03/16 18 -16. 6 2. 6 
02/08 2 1  -13.  2 5 .'  02/17 21  -19. I 5. I 02/26 21 - 19 .0  7 .  4 03/07. 21 -13. I 6. 3 03/16 2 1  -17. 7 4.0 
02/09 OD -12. 6 '· 5 02/18 00 -16. 1 ,. 4 02/27 00 -21. 1 ,. 6 03/08 00 -12. 3 5. 0 03/17 00 -17. I ,. 4 
02/09 03 -14. 2 5. 7 02/18 03 -IS. 0 ,. , 02/27 03 -21. 6 12. 5 03/08 03 -12. 0 5. 6 03/17 03 -16. 9 4. ' 
02/09 06 -13. 9 ,. ' 02/18 06 -14. 0 4. 2 02/27 06 -20. 5 I I. 3 03/08 06 -12. S 5. 5 03/17 06 -16. 8 ,. 3 
02/09 09 -10. 3 6. 2 02/18 09 -1 1 .  5 5. 7 02/27 09 -17. 8 10. 9 03/08 09 -10. 7 ,. 6 03/17 09 -16. 1 3. l 
02/09 12  -5. 0 '· 2 02/18 12  -8. 9 4.' 02/27 1 2  -13. 5 ,. 2 03/08 12  -9. 1 1. ' 03/17 12  -14. 6 4. 4 
02/09 15 -4. 8 ,. 5 02/18 1 5  -8. 6 3. 6 02/27 15 - 1 1 . 8  6 .  2 03/08 15 -8. 9 ,. 4 03/17 15 -15. 9 ,. 4 
02/09 18 -7. I 3. l 02/18 18 -10. 1 '· 2 02/27 18 -14. 7 5. 4 03/08 18 -8. 3 1. 4 03/17 18 -16. 4 ,. ' 
02/09 2 1  -10. 5 4. 1 02/18 2 1  - 1 1 .  8 ,. 0 02/27 2 1  -18. 9 ,. 2 03/08 2 1  -9. 1 5.' 03/17 21 -19. 4 6. 2 
02/10 00 -12. 2 4. 7 02/19 00 -13.  D ,. ' 02/28 00 -20. 9 1.' 03/09 00 -9. 7 5. 4 03/18 00 -20. 9 4.' 
02/10 03 -13. 0 3. 6 02/19 03 -13.  I ,. ' 02/28 03 -21. 0 '· 0 03/09 03 -10. 3 1. 6 03/18 03 -18. 3 2 . '  
02/10 06 -13. 0 3. 7 02/19 06 -13.  3 4. 2 02/28 06 -20. I ,. ' 03/09 06 -12.  0 5. 2 03/18 06 -16. 5 2 . '  
02/10 09 -8. 3 4. 7 02/19 09 -13. I ,. ' 02/28 09 -16. 4 6. 2 03/09 09 - 1 1 . 1  6. 4 03/18 09 -14. 9 ,. 1 
02/10 1 2  -4. 2 3. 2 02/19 12  -10. 9 4. 2 02/28 1 2  -12. 3 7. 1 03/09 12  -B. 9 1.' 03/IB 12  -12.  7 I . '  
02/10 1 5  o., 02/19 15  -JO. 3 4. 5 02/28 1 5  - 1 1 .  8 1 1 .  6 03/09 1 5  -9. 3 1. 6 03/IB 1 5  ,. ' 
02/10 18  0. 0 02/19 18  -13. 7 3. I 02/28 1 8  -13 .  1 1 . •  03/09 18 -12. 9 5. 4 03/18 18  -21. 2 4. 6 
02/10 2 1  - 1 1 .  5 I. 5 02/19 21 -19. 0 6. 6 02/28 21 -13. 6 ,. 2 03/09 2 1  -15. 1 5. 2 03/18 2 1  -24. 8 5.' 
02/ 1 1  00 -17. 6 1 .4  02/20 OD -20. I 6. 4 03/01 00 -13. 7 1 1 .  4 OJ/JO 00 -18. 0 5. ' 03/19 00 -25. 5 5. 5 
02/11 03 -16. 3 2. 6 02/20 03 -18. 8 10. 0 03/01 03 -14. 1 1 1 .  0 03/1 D 03 -19. 2 6.8  03/19 03 -26. -1 6. 0 
02/11 06 -13. 3 2.' 02/20 06 -IS. 0 '·. 03/01 06 -13. 4 , . . 03/10 06 -20. 2 ,. ' 03/19 06 -26. 4 1. 1 
02/11 09 -10. 5 3.0 02/20 09 -11 .  8 ,. 0 03/01 09 -1 1 .  3 10. I 03/10 09 -18. 5 6. 6 03/19 09 -22. 4 1. ' 
02/11 1 2  -7. 6 2. 1 02/20 12  -8. 9 ,. 6 03/01 12  -JO. 4 ,. 6 03/10 12  - 15 .  6 6. 0 03/19 12  -18. 5 6. 2 
02/11 1 5  ,. 0 02/20 15 -7. 8 ,. ' 03/01 15 -10. 3 ,. 4 03/10 15 - 15 .4  5 .  4 03/19 15 -17. 8 5. 6 
02/1 1 18  - 10 .  I 3. 2 02/20 18 -9. 4 5. 2 03/01 18  -10. 9 7. 4 03/10 18 -19.  5 4. 5 03/19 18 -18. 2 6. 4 
02/1 1 2 1  -10. 9 2.0 02/20 21 - 1 1 . 2  4. 4 03/01 21 -13. 2 5. 6 03/10 21 -23. 4 ,. 6 03/19 21 -18. 3 1. 6 
02/12 DO -12.  9 ,. ' 02/21 00 - 1 1 . 6  5 .  1 03/02 00 -14.8 5.' 03/11 00 -24. 5 7. 4 03/20 00 -18. 7 6. ' 
02/12 03 -22. 6 ,. 9 02/21 03 - 1 1 . 9  6 .  6 03/02 03 -16. 7 ,. 0 03/11 03 -24. I 6 .'  03/20 03 -17. 4 7. 0 
02/12 06 -20. 4 1 . 2  02/21 06 -12.  0 ,. 0 03/02 06 -16.  3 6. 6 03/11 06 -24. 4 7. 2 03/20 06 -17.0 7. 5 
02/12 09 -15. 1 3.0 02/21 09 - 1 1 .  3 ,. ' 03/02 09 -15. 3 6. 6 03/11 09 -20. 0 6. 0 OJ/20 09 -15. 6 6. ' 
02/12 12  -8. 7 2. 4 02/21 12  -10. 5 1. ' 03/02 12  - 12 .  5 6. 6 03/11 12 -17. J 5.' 03/20 1 2  -14. 2 6. 6 
02/12 1 5  -6. 8 1 . 6  02/21 1 5  -9. 6 7. 5 03/02 1 5  -12. J 5. 0 03/11 15 -16. 6 4. 4 03/20 15 -14.  3 4 . •  
02/12 18 -14. 2 ,. ' 02/21 18 - 1 1 .  3 4. l 03/02 18  - 13 .  9 4. 7 03/11 18 -21. 8 ,. ' 03/20 18 -20. 0 5. 4 
02/12 2 1  -16. 7 ,. ' 02/21 21 -12. 8 4. 4 03/02 2 1  -18. 4 7. 3 03/11 2 1  -26. 9 6. 4 03/20 2 1  -22. 5 6. 0 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
re, •ml• re, trnJs' re, lrnfs' re, frnfs\ re, 'rnfs\ 
Ol/21 00 -24. I ,. ' 031 JO 00 -19, 6 ,. ' 04108 00 -26. 3 041_17 00 -16. 5 04/26 00 -12. l 10. 3 Ol/21 03 -24. 6 1. ' 03/30 Ol -1 9. 9 ,. ' 04/08 03 -26. 5 04/17 03 -17. 6 04/26 03 -12. 5 ,. 8 
03/21 06 -23. 7 7. 8 03/JO 06 -22. 5 4. I 04/0& 06 -26. 5 04/17 06 -17. 2 04/26 06 -H.2 , . . 
03/21 09 -20. 9 1.' 03/JO 09 -23. 4 •. 4 04/08 09 -24. 5 04/17 09 -16. 5 04/Z6 09 -12. 4 ,. ' 
Ol/21 1 2  -16. 9 '· 8 03/30 1 2  -21.5 •. z 04/08 12 0. 0 04/17 12 -16. 2 04/Z6 12 -12. 9 9. I 
03/21 15  - 15  • .9 ,. 0 03/lO 1 5  -21. S 4. Z 04/08 I S  0. 0 04/17 IS -IS. 9 04/26 15  -13. S 13. 9 
03/21 18 -15. 8 ,. 5 03/JO 18 -23. 0 3. z 04/08 18 -18. 9 04/17 18 -16. 7 04h6 18 -12. 7 14. 5 
03/21 21 -15. J 8. 4 03/30 21 -23. 4 3. 5 04/08 21 -19. 4 04/17 21 -17. I 04/Z6 21 -12. 4 19. 2 
03/22 00 -14. 6 8. ' 03/ll 00 -20. 9 3.1 04/09 00 -18. 6 04/13 00 -17. 2 04/Z7 00 -11 .  2 21 .  0 
03/22 OJ -13. 6 1 1 .  3 Ol/31 03 -22.4 3. 8 04/09 03 04/13 03 -17. 7 04/H 03 -9. 6 24. 8 
03/22 06 -14. 1 10. 4 03/ll 06 -23. 8 3. 4 04/09 06 -19. 5 04/13 06 -17. 9 04/H 06 -9. 2 25. 8 
03/22 0.9 -12. I 10. 1 03/Jl 0.9 -22. 7 3. 0 04/09 09 -16. 5 04/U 09 -18. 4 04/H 09 -10. 4 23. 7 
03/22 1 2  -10. 8 12. 0 03/ll 1 l  -16. 2 5. 0 04/09 1 2  -15. 5 04/18 12 -19. 7 04/H 12 -11 .  I 27. 4 
03/22 15  -10. 4 ,. 4 03/ll 15  -14. 8 4. 8 04/09 I S  -17. 4 04/18 15  -23. 4 04/Z7 15  -10. 8 22. 2 
03/22 18 -12. 1 1. 7 03/ll 1 8  -15. 4 3. S 04/09 18 -17. 9 04/18 18 -26. I 04/H 18 -12. 0 22. 7 
03/22 21 -1 1 .2  ,.  0 Ol/31 21 -16. 8 ,. 3 04/09 21 -16. 6 04/U 21 -27. 3 04/Z7 21 -JZ. 6 22. 3 
Ol/23 00 -12. 5 ,. 8 04/01 00 -16. 9 ,. 0 04/10 00 -15. 7 04/19 00 -29. 7 04h8 00 -13. 1 17. 3 
03/23 OJ - 1 1 .8  , .  s 04/01 03 -16.0 4.' 04/10 03 -16, 1 04/19 OJ -29. 9 04/l8 03 -13. I 14. 0 
03/23 06 -13. 5 4. 4 04/01 06 -16. 7 4.' 04/10 06 -15. 4 04/19 06 -29. 4 04/l8 06 -12. 8 1 1 . 8  
03/23 09 -12. 5 8. ' 04/01 09 -16. 3 4. Z 04/10 09 -15. 0 04/19 09 -27. 8 04/Z8 09 -12. 4 1 1 .  0 
03/23 12 -12. 4 8. 0 04/01 1 2  -15. 5 3. 6 04/10 1 2  -14. 6 04/19 12 -25. 0 04/Z8 1 2  -12. 9 •. 6 
03/23 15  -12. 5 ,. 5 04/01 15  -16. 0 ,. 6 04/10 15  -14. 8 04/19 15  -24. 8 04/28 15  - IJ .  5 9.4 
03/23 18 -15. 3 7. I 04/01 18 -18. 9 3. 6 04/10 18 -16. 3 04/19 18 -23. 4 04/28 18 -14. 5 ,. 2 
03/23 21 -15. 7 S. I 04/01 21 -1 9. 2 s. z 04/10 21 -16. 2 04/19 21 -19. 7 04/28 21 -14. 7 ,. 3 
03/24 00 -13. 0 7. 0 04/02 00 -1 9. 6 3. 4 04/11 00 -15, 9 04/20 00 -17. 4 04/29 00 -14. 9 6. 9 
03/24 03 -14. 9 ,. 8 04/0Z 03 -20. 0 4.' 04/11 03 04/20 03 -15. 6 04/l9 03 -17. J 7. 4 
03/24 06 -16. 7 9. 3 04/0Z 06 -1 9. 8 3.' 04/1 1 06 -18. 8 04/20 06 -14. 8 04/29 06 -20. 7 8. 2 
03/24 09 -14. 9 7. 4 04/02 09 -17. 3 4. Z 04/11 09 -18. 7 04/20 09 -14. 0 04/29 09 -21. 7 10. 5 
03/24 12 -14. 4 7. 7 04/02 1 2  -14. 4 4. 3 04/11 12 -19. 1 04/20 1 2  -JJ. 7 04/29 1 2  -20. 9 8. 0 
03/24 15 -13. I 8. 4 04/02 1 5  -14. 4 3. I 04/1 1 15  -19. 3 04/20 15  -13. 4 04/29 15  -21 .  1 9. I 
03/24 18 -13. 7 5. 0 04/02 1 8  -14. 9 3.' 04/1 1 18 -22. I 04/20 18 -13. 6 04/19 18 -20. I 9. 4 
03/24 21 -13. 7 3. 8 04/02 2 1  - 17 .  I 3. Z 04/1 1 21 -22. 6 04/20 21 -13. 3 04/29 21 -18. 5 ,. 8 
03/25 00 -JJ. 5 4. 0 04/03 00 -15. 6 3.0 04/12 00 -24. 4 04/21 00 -13. 7 04/30 00 -16, I 12. 2 
03/25 03 -13. Z 4. Z 04/03 03 -1 5. 8 ,. 9 04/12 03 04/21 03 -14. 3 04/30 OJ -15. 6 1 1. 9 
03/25 06 -1 3. 8 4. 6 04/03 06 -16. 7 3. 0 04/12 06 -25. 5 04/21 06 -14. 4 04/30 06 -15. S 1 1 .  8 
03/25 09 -13. 9 s. 3 04/03 09 -16. 2 3. 0 04/12 09 -23. 9 04/21 09 -14. 0 04/JO 09 -15, 4 11.  2 
03/25 1 2  -12. 6 6. I 04/03 12  - 15 .  I 3. 6 04/12 12 -19. 7 04/21 1 2  -13. 2 04/JO 12 -15. 4 15. 6 
OJ/25 15  -12. 1 s .o 04/03 JS  -14. 5 3. 4 04/12 15  -20. I 04/21 15  -14. 2 04/30 15  -11. 0 1 1 . 4  
03/25 1 8  -14. 9 4. 4 04/03 18 -14. 9 ,. 6 04/12 18 -23. 8 04/21 18 -13. 6 04/30 18 -17. 2 8. 3 
03/25 21 -16. 9 3 .1  04/03 21 -15. J 3. Z 04/12 21 -24. 9 04/21 21 -13. 8 04/30 21 -17. I '· 4 
03/26 00 -17. 1 3. 3 04/04 00 -16. 0 3. I 04/13 00 04/22 00 -14. I 05/01 00 -16. 9 8.1 
03/26 OJ -18. 3 6. S 04/04 03 -IS. 6 ,. 3 04/13 03 -19. 2 04/22 OJ -14. Z 05/01 03 -18. S ,. 3 
03/26 06 -19. 3 6. I 04/04 06 -18. 8 3. Z 04/13 06 -20. 3 04/22 06 -13. 6 05/01 06 -11. 8 4.' 
03/26 09 -19. 4 5. 5 04/04 09 -25. 8 ,. ' 04/13 09 -20. I 04/22 09 -13. 4 05/01 09 -17. 3 6. 0 
03/26 1 2  -16. 9 '· z 04/04 1 2  -25. 3 ,. 8 04/13 I Z  04/22 12 -13. 9 05/01 12 -18. 3 4. I 
03/26 15  -17. 1 4. 4 04/04 15  -24. 5 9. z 04/13 15  -23. 7 04/22 15 -14. 1 05/01 15  -18. 7 '· 4 
03/26 18 -21. 2 6. Z 04/04 18 -25. 5 1 1 .  5 04/13 18 -26. 1 04/22 18 -14. 7 18. I 05/01 18 -18. 2 6. 2 
03/26 21 -22. 6 5. 7 04/04 21  -26. 0 12 .  3 04/1 J 21 -26. 9 04/22 21 -1 s. 1 IS. 2 05/01 21 -17. 5 3. 8 
03/27 00 -22. 7 6. 0 04/05 00 -26. 0 10. 2 04/14 00 -26. 1 04/23 00 -15. 1 15. 0 05/02 00 -18. S 4. 4 
03/27 03 -22. 8 6. 6 04/05 03 -25. 8 1 1. 3 04/14 OJ -25. I 04/23 03 -15. 4 15. 7 05/02 03 -20. 2 7. 0 
03/27 06 -20. 0 '· 8 04/05 06 -23. I 12 .  7 04/14 06 -24. 9 04/23 06 -16. 0 12. 0 05/02 06 -19. 8 8. 0 
03/27 09 -17. 9 s. z 04/05 09 -19. 7 13. 2 04/14 09 -22. 8 04/23 09 -16. 5 1 1 .  8 05/02 09 -21. I 6. 7 
03/27 12  -14. 6 S. I 04/05 1 2  -17. 7 1 I. 9 04/14 1 2  -21. 3 04/23 1 2  -14. 9 15. I 05/02 1 2  -19. 5 s .' 
03/27 15 -15. 5 3 .4  04/05 15 -14. J 1 1 .  9 04/14 15  -21. 3 04/23 15  -15. 0 14. 7 05/02 15  -18. 6 6. 4 
03/27 18 -16. 8 3. S 04/05 18 -14. 8 13. 8 04/14 18 -22. 2 04/23 18 -14. 5 10. 7 05/02 18 -18. 3 s. 8 
OJ/27 21 -17 . 1  4 . 1  04/05 2 1  -14. 5 16. 9 04/14 21 -19. 4 04/23 21 -14. 5 9. I 05/02 21 -18. 9 4. I 
OJ/28 00 -18;7 4.0 04/06 00 -14. 1  14. 6 04/1 S 00 04/24 00 -14. 9 1 . '  OS/OJ 00 -20. 6 s. s 
03/28 03 -20. I 3. 9 04/06 OJ -14.0 18. S 04/15 03 -25, 2 04/24 03 -14. 8 1. 7 05/03 03 -20. 1 4. 6 
03/28 06 -21. 8 4. 6 04/06 06 -13. 3 19. I 04/15 06 -24. 4 04/24 06 -14. 6 6. 6 05/03 06 -19. 2 4. 0 
03/28 09 -24. 4 S. I 04/06 09 -13. 2 20.8 04/15 09 -22. 4 04/24 09 -15. 3 6. z 05/03 09 0. 0 
03/28 1 2  -24. 2 6. 8 04/06 12 -13. J 22. 0 04/15 1 2  -19. 7 04/24 1 2  -13.3 7. I 05/03 1 2  0. 0 
03/28 I S  -23. 3 4. Z 04/06 1 5  -13. 8 19. 9 04/15 1 5  -18. 0 04/24 JS  -14. 9 7. 8 05/03 I S  -20. 4 
03/28 18 -26. 7 7. 0 04/06 18 -14. 0 18. 4 04/15 18 -17. 4 04/24 18 -14. 2 10. 8 05/03 18 -20. 2 
03/28 21 -26. 8 8. 6 04/06 2 1  -14. J 14. 7 04/15 2 1  -18. 0 04/24 21 -14. 8 16. S 05/03 21 
03/29 00 -25. 5 ,. , 04/07 00 -14. 7 1 1 .  9 04/16 00 -19. 0 04/25 00 -14. 4 16. 7 05/04 00 -25. 7 
OJ/29 03 -24. 6 8. 2 04/07 OJ -14. 7 12.3 04/16 03 -17. 1 04/25 OJ -12. 8 18. 0 05/04 03 -27. 1 
03/29 06 -23. 4 9. 5 04/07 06 -15. 1 9.4 04/16 06 -16. 2 04/25 06 -12. 1 20.0 05/04 06 -27. 5 
03/29 09 -22. 4 9. 6 04/07 09 -IS. 7 8. 6 04/16 09 -16. 4 04/25 09 -1 1 .  5 15. 3 05/04 09 -25. 5 
03/29 12 -18. 8 10. 2 04/07 1 2  -16. 3 6. S 04/16 1 2  -15. 1 04/25 1 2  -10. 7 15. 0 05/04 1 2  -27. 4 
03/29 15  -17. 8 6. 6 04/07 1 5  0. 0 04/16 15  -14. 9 04/25 15  -11.  4 1 1 .  8 05/04 15  
03/29 18  -18. 6 4. Z 04/07 1 8  -20. 1 0.0 04/16 18 -IS. I 04/25 18 -11. 8 9. 8 05/04 18 -32. 1 
03/29 21 -19. I 4. Z 04/07 2 1  -22. 4 04/16 2 1  -16. 8 04/25 21 -12.2 9. z 05/04 21 -31. 1 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/!J: re, tm/sl (Cl fm/s) (Cl fm/s' (C) (mis) 
05/05 00 -31. 4 05/14 00 -31. 3 05/ZJ 00 -17. 0 06/01 00 -29. 4 06110 00 -30. 1 
05/05 03 -3 1 . 3  05/14 03 -JI. 6 05/23 03 -17. 4 06/01 OJ -30. 4 06/10 03 -26. 6 
05/05 06 05/14 06 -JI. 8 05/23 06 -17. 5 06/01 06 -30. 0 06/10 06 -25. 7 
05/05 09 -23. 5 05/14 09 -JI.  4 05/23 09 -17. 3 06/01 09 -29. 9 06/10 09 -24. 9 
05/05 1 2  -22. I 05/14 1 2  05/23 1 2  -17. 2 06/01 1 2  -29. 5 06/10 12  -23. 9 
05/05 15  -23. 9 05/14 1 5  -29. 5 05/23 1 5  -17. 5 06/01 1 5  -26. 2 06/10 15  -22. 9 
05/05 18 -27. 4 05/14 18  -24. 7 05/23 18 -17. 4 06/01 1 3  -22.8 06/10 18 -22. 8 
05/05 21  05/14 2 1  05/23 2 1  -18. 0 06/01 2 1  -2 1 .  6 06/\0 2 1  
05/06 00 -28. I 05/15 00 -27. 2 05/24 00 -17. 4 06/02 DO -21. 3 06/11 00 -27. 5 
05/06 03 -29. 0 05/15 03 -29. 2 05/24 03 -16. 9 06/02 03 -20. 8 06/1 1 03 -25. 5 
05/06 06 -28. 7 05/15 06 -28. 9 05/24 06 -17. 6 06/02 06 -20. 5 06/11 06 -24. 5 
05/06 09 05/1 S 09 -28. 1 05/24 09 -18. 8 06/02 09 -21. 5 06/11 09 -25. 6 
05/06 12  -26. 4 05/15 12  -28.0 05/24 12 -18. 6 06/02 1 2  -22. 7 06/11 12  -27. 1 
05/06 1 5  -21. 9 05/15 15  -27. 5 05/24 1 5  -19. 3 06/02 1 5  -23.8 06/11 15 -28. 5 
05/06 18  -19. 9 05/15 18 -27. 6 05/24 18  -22. 4 06/02 18  -23. 3 06/11 18  
05/06 21  -18. I 05/15 2 1  -26. 6 05/24 21 -23. I 06/02 21  -23. 6 06/11 21 -26. 0 
05/07 00 -17. 4 05/16 00 -24. 8 05/25 00 -23. 5 06/03 00 -23. 0 06/12 00 -28. 3 
05/07 03 -16. 9 05/16 03 -24. 0 05/25 03 -24. 6 06/03 03 -22. 6 06/12 03 -29. 9 
05/07 06 -16. 5 05/16 06 -23. 3 05/25 06 -25. 3 06/03 06 -22. 8 06/12 06 -31. 5 
05/07 09 -16. 2 05/16 09 -22. 4 05/25 09 -28. 1 06/03 09 -25. 0 06/12 09 -32. 6 
05/07 12  -15. 0 05/16 1 2  -20. I 05/25 12  -27. 5 06/03 1 2  -26. 3 06/12 12  -33. 3 
05/07 I 5 -14. 0 05/16 15  -19. 9 05/25 15  -28. 6 06/03 1 5  -27. 0 06/12 15  -28. 8 
05/07 18  -13. 8 05/16 IS -20. 5 05/25 18  -30. 7 06/03 1 8  -26. 2 06/12 18 -23. 9 
05/07 21 -14.0 05/16 2 1  -20. 3 05/25 21 -32. 1 06/03 21 -25. 3 06/12 21 -20. 5 
05/08 00 -1 5. 3 05/17 00 -19. I 05/26 00 06/04 00 -24. 4 06/13 00 -18. S 
05/08 03 -15.6 05/17 OJ -20. 0 05/26 03 -33. 3 06/04 03 -22.8 06/13 03 -18. 4 
05/08 06 05/17 06 -21. 4 05/26 06 -32. 2 06/04 06 -21 .6 06/13 06 
05/08 09 -12. 8 11. 1 05/17 09 -24. 8 05/26 09 -30. 9 06/04 09 -20. 3 06/13 09 -19. 4 
05/08 1 2  -12. 9 1 1 .  5 05/17 12 -26. I 05/26 1 2  -29. 7 06/04 1 2  -1&. 5 06/13 12 -19. 0 
05/08 1 5  -12. 1 ,. 2 05/17 15  -25. 9 05/26 1 5  -29. 8 06/04 1 5  -19. 8 06/13 15  -19. 9 
05/08 18  -10. 4 6. 7 05/17 18 -25. 5 05/26 18 -29.8 06/04 18 -18. 8 06/13 18  
05/08 21  - 1 1 . 0  6 .  0 05/17 2 1  -24. 6 05/26 2 1  -30. 5 06/04 21  -19.6 06/13 21 -23. 1 
05/09 00 - 1 1 .  9 1 . 9  05/18 00 -23. 6 05/27 00 -31 .8 06/05 00 -17. 7 06/14 00 -22. 5 
05/09 03 -13. I ,. 2 05/18 OJ -23. 3 05/27 03 -32. I 06/05 03 -17.8 06/14 03 -22. 5 
05/09 06 -13. 2 1 . 9  05/18 06 -23. 5 05/27 06 -32. 3 06/05 06 -19. 5 06/14 06 
05/09 09 -15. 7 4.3 05/18 09 -21. 7 05/27 09 -31. 1 06/05 09 -17. 6 06/14 09 -30. 3 
05/09 1 2  -15. I ,. 6 05/18 12  -21.J 05/27 12  -32. 2 06/05 1 2  -16. 1 06/14 1 2  -27. 3 
05/09 1 5  -14. 5 6. 0 05/18 15  -20. 9 05/27 1 5  -32. 3 06/05 15  - 15 .  2 06/14 1 5  
05/09 1 8  -1 5. 6 6. 3 05/18 18  -20. 6 05/27 18 -31. 9 06/05 1 8  -14. 8 06/14 18  -26. 7 
05/09 21  - 17 .  2 6.' 05/18 21  -20. 1 05/27 2 1  -JO. 6 06/05 2 1  -14. 9 06/14 2 1  -30. 5 
05/10 00 -16. 7 6. 1 05/19 00 -20. 7 05/28 00 -31. 7 06/06 00 -16. 0 06/15 00 -31. 2 
05/10 03 -20. 3 6.0 05/19 03 -21. 2 05/28 03 -32. 9 06/06 03 -17. 6 06/15 03 -30. 5 
05/10 06 -23. 6 '· 6 05/19 06 -22. 0 05/28 06 -34. 4 06/06 06 -19. 9 06/15 06 -29. 2 
05/10 09 -21. 8 ,. 2 05/19 09 -22. 3 05/28 09 -36. 1 06/06 09 -19. I 06/15 09 -25. 2 
05/10 1 2  -25. 2 3.' 05/19 12  -23. 5 05/28 12  -36. 7 06/06 12  -19. 0 06/15 12  -22. 5 
05/10 15  -23. 5 3. 6 05/19 1 5  -25. 4 05/28 1 S -37. g 06/06 15  -20. 3 06/15 1 5  -20. 4 
05/10 111 -?7. 3 3.' 05/19 18  -25. 1 05/28 18 -38. 4 06/06 18  -21. 7 06/15 18 -20. 8 
05/lO 2 1  -22. 6 0. 0 05/19 21 -24. 0 05/28 2 1  -39. 0 06/06 21 -23. 3 06/15 2 1  -20. 5 
05/11 00 -21. 6 0.0 05/20 00 -22. 2 05/29 00 -38. 4 06/07 00 -24. 6 06/16 00 -22. 4 
05/11 03 -27. 5 05/20 03 -23. 0 05/29 03 -38.0 06/07 03 -ZS. 2 06/16 03 -24. 7 
05/11 06 05/20 06 -22. 2 05/29 06 -37. I 06/07 06 -26. 3 06/16 06 -25. 4 
05/11 09 -35. 9 05/20 09 -20. 0 05/29 09 -37. 7 06/07 09 -27. 7 06/16 09 -27. 1 
05/11 12  -28. 4 05/20 12  -17. 3 05/29 12 -38. 3 06/07 12  -29. I 06/16 12  -29.0 
05/11 1 5  05/20 1 5  -15. 7 05/29 15  -38. 0 06/07 15  -30. 7 06/16 1 5  -30.0 
OS/I I 18  -19. 8 05/20 18  -14. 2 05/29 18 -37. 8 06/07 18  -32. 0 06/16 18  -27. 3 
05/11 2 1  -19. 4 05/20 21  - 13 .  9 05/29 2 1  -35. 9 06/07 21 -31. 9 06/16 2 1  -24. 5 
05/lZ 00 -1 9. 7 05/21 00 -12. 2 05/30 00 -34. 6 06/08 00 -27. 9 06/17 00 -22. 6 
05/12 03 -20.8 05/21 03 -11 .  8 05/30 03 -32. 5 06/08 03 -27. 2 06/17 03 -19. 8 
05/12 06 -21. 8 05/21 06 -12. 2 05/30 06 -31.8 06/08 06 -25. 5 06/17 06 -16. 5 
05/12 09 -20. 6 05/21 09 -12. 8 05/30 09 -JO. 4 06/08 09 -24. I 06/IT 09 -14.0 
05/12 1 2  -19. 4 05/21 1 2  -12. 8 05/30 12  -29. 8 06/08 1 2  -24, 7 06/17 12  - 12 .  8 
05/12 1 5  -19. 9 05/21 1 5  -13. I 05/30 15  06/08 15  -23. 7 06/17 1 5  -12. 2 
05/12 18  -22. 6 05/21 18 -13. 0 05/30 18  -27. 7 06/08 18  -23. 2 06/11 18  -1 1 . 4  
05/12 2 1  -27. 2 05/21 2 1  -13. 1 05/30 21 -28. 1 06/08 21  -23. 0 06/17 2 1  -10. 9 
05/13 00 -29. 7 05/22 00 -14. 1 05/31 00 -27. 7 06/09 00 -24. 3 06/18 00 -1 1 .  4 
05/13 03 -JO. 5 05/22 03 -14. 8 05/31 03 -28. 0 06/09 03 06/U 03 -11.  3 
05/13 06 -31. 2 05/22 06 -16. 4 05/31 06 -29. 0 06/09 06 -34.' 06/1 a 06 -10. 6 
05/13 09 -30. 6 05/22 09 -16. 0 05/31 09 -29. 2 06/09 09 06/18 09 - 1 1 . 2  
05/13 12 -29. 7 05/22 12 -18.0 05/31 1 2  -28.0 06/09 1 2  -31. 6 06/U 12 -I 1 . 5  
05/13 1 5  -29. 7 05/22 15  -17. 6 05/31 1 5  -27. 7 06/09 I S  -32. 3 06/U 15  -1 1 .  1 30. 4 
05/13 18  -JO. 0 05/22 18  -18. 7 05/31 18 -28. 5 06/09 18  -31.6 06/U 18 -11. 6 24. 6 
05/13 2 1  -30. 7 05/22 21 -17. 1 05/31 2 1  -29. 1 06/09 21 -30. 6 06/18 2 1  -1 1 .  5 14. 1 
- 34 -
H21 1997 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tm/s' re, (m/sl re, lm/sl (Cl lm/sl (Cl lm/s\ 
06/19 00 -12. 4 12. 5 06128 00 -28. 6 5, 0 01/01 00 -20. 5 1 1 .  1 07/16 00 -35. 2 7.6 07125 00 -41. 0 ,. 2 
06/19 03 -13. 1 9. B 06/28 03 -27. 9 5.0 07/07 03 -20. 2 7. 7 07/16 03 -35. 2 ,. ' 07 /25 03 -36. 2 1 1 .  2 
06/19 06 -14. 0 10. 0 06/28 06 -27. 5 ,. 2 07 /07 06 -20. 1 6. 6 07/16 06 -34. 8 ,. 2 07 /25 06 -36. 1 9. 2 
06/19 09 -15. 5 7.' 06/28 09 -27. 0 ,.o 07/07 09 -19. 9 7. 6 07/16 09 -34. 5 !. I 07 /25 09 -35. 4 10. 5 
06/19 12  -17. 3 ,. 0 06/28 12  -25. 4 ,. 0 07/07 12  -20. 2 9. 1 07/16 1 2  -34. 7 9. 6 07/25 12  -34. 2 10. 6 
06/19 15 -18. 1 ,. 0 06/28 1 5  -26. 2 ,. ) 07/07 1 5  -19. 7 10. 6 07/16 1 5  -32. 9 9. 6 07/25 1 5  -34.0 10. 3 
06/19 18  - 19 .  7 ,. 7 06/28 18  -26. 7 , . . 07/07 1 8  -20. 3 10. 4 07/16 18  -31.7 , ., 07/25 18  -33. 5 ,. 9 
06/19 21 -19. 5 6. 0 06/28 2 1  -28. 5 5. I 07/07 21 -19. 8 9. 2 07/16 21 -29. 7 9. 6 07/25 2 1  -32. 8 9. 6 
06/20 00 -16. 6 ,. 9 06/29 00 -29. 5 ,. 6 07/08 00 -19. 2 9. 9 07/17 00 -29. 0 ,. ' 07/26 00 -29. 3 14. 0 
06/20 03 -I I .  9 12. 4 06/29 03 -28. 6 7. 6 0110a 03 -19.0 11 .  6 07/17 03 -26. 5 9. 9 07/26 03 -28. 5 13. 9 
06/20 06 -13.6 13. 2 06/29 06 -27. 3 8. I 07 /08 06 -19. 8 9.)  07/17 06 -26. 9 10. 2 07 /26 06 -27. 5 1 1 .  4 
06/20 09 -14. 6 12. 1 06/29 09 -23. 0 ,. ' 07/08 09 -21. 0 6 . •  07/17 09 -27, I 9. 6 07/26 09 -30.4 ,. 6 
06/20 1 2  -14. 7 12. 5 06/29 12  -2 1 .  4 7 . '  07/08 12  -2 1 .  7 6. 0 07/17 12  -27. 6 10. 0 07/26 12  -31. 7 7. B 
06/20 1 5  -16. 8 7 . •  06/29 1 5  -17. 9 7. I 07/08 1 5  -21. 9 6. 2 07/17 1 5  -27. 4 1 1 .  0 07/26 1 5  -32. 2 7 • •  
06/20 1 8  -19. 3 16. J 06/29 18  -17. 6 9. ) 07/08 18  -23. 3 6. I 07/17 18  -26. 7 1 1 . 6  07/26 18 -33. 1 ,. 7 
06/20 21 -20. 6 20. 1 06/29 2 1  -18. 2 ,. ' 07/08 21 -27. 0 '·. 07/17 2 1  -25. 0 1 1 . 2  07/26 21  -31. 4 10. 4 
06/21 OD -21. 2 15. 1 06/30 00 -21. 6 '· 0 07/09 00 -29. 8 5. I 07/18 00 -24. 3 10. 9 07/27 00 -29. 0 12. 9 
06/21 03 -22. 3 10. 2 06/30 03 -22. 4 3. B 07 /09 03 -31. l 4.6 07/18 03 -25. 4 10. 6 07/27 03 -28. 1 1 1 .  6 
06/21 06 -22. 6 7. 5 06/30 06 -27. 8 6.' 07 /09 06 -32. 8 5.0 07/18 06 -26. 4 10. 0 07/27 06 -29. 2 10. 2 
06/21 09 -21. 5 10.0 06/30 09 -JI. I ,. 0 07/09 09 -31. 9 ,. ' 07/18 09 -27. 2 , . . 07 /27 09 -28. 9 9 . •  
06/21 1 2  -21 .6 1 I. 4 06/30 12  -29. I '· 2 07/09 1 2  -34. 7 3. B 07/18 12  -26. 6 9 . '  07/27 12  -29. 5 9, 9 
06/21 1 5  -20. 4 14. 6 06/30 I S  -33. I ). 6 07/09 15 -27. 6 J. B 07/18 1 5  -26. 7 JO. 2 07/27 1 5  -30. 7 7. B 
06/21 1 S  -20. 4 13. 9 06/30 18  -JS. 9 ). ) 07/09 18 -25. 9 ,. 0 07/18 18  -26. 7 12. 2 07/27 18 -29. 8 9. 2 
06/21 21 -21. 1 14. a 06/30 2 1  -36. 5 ). 6 07/09 21  -24. 3 J. 9 07/18 21 -28. 1 9 .'  07/27 2 1  -28. 6 9. 2 
06/22 00 -21. 3 11. 1 07/01 00 -37. l ). 6 07/10 00 -23. 6 ,. 7 07/19 00 -27. 6 1 1 .  2 07/28 00 -29. 1 ,. ' 
06/22 03 -21.6 12. 2 07 /0l 03 -36. 2 ). 6 07/10 OJ -23. 6 ,. 6 07/19 03 -27. 3 9 . •  07/28 03 -29. 2 9. 7 
06/22 06 -21. 9 1 1 .  6 07/01 06 -36. 1 ) . . 07/10 06 -24. 3 I. 9 07/19 06 -28. 3 10. 0 07/28 06 -29. 8 10.1  
06/22 09 -22. 5 1 1 . 1  07/01 09 -32. 2 2. B 07/10 09 -24. 8 2. 9 07/19 09 -27. 9 9. ) 07/28 09 -29. 8 9.'  
06/22 12  -23. I 9. ' 07/01 12  -30. 5 I .  B 07/10 12  -25. 9 ,. 6 07/19 12  -27. 5 9. 7 07/28 12  -29. 3 10. 2 
06/22 15 -25. 3 ,. ' 07/01 1 5  -28. 2 2. 6 07/10 IS  -34. 2 ,. 6 07/19 IS  -28. 5 9. 0 07/28 1 5  -JO. I 10. 9 
06/22 18 -26. 2 7. J 07/01 18 -25. 4 J. 2 07/10 18 -JS. 2 ,. 6 07/19 18  -29. 7 ,. ' 07/28 18  -JO. 6 10. 0 
06/22 2 1  -26. 6 B. 7 07/01 21 -22. S '· 0 07/10 21 -37. 0 ,. 1 07/19 21 -31. 2 6, 5 07/28 2 1  -30. 8 12. 4 
06/23 00 -26. 6 6. J 07 /02 00 -22. 6 '·' 07/1 1 00 -34. 3 J. 1 07 /20 00 -29. 7 ,. 6 07/29 00 -29. 2 14. 7 
06/23 03 -26. 3 10. 7 07 /02 03 -25. 6 ,. ' 07/1 1 03 -34, 7 ). ' 07 /20 OJ -30. 9 7 .'  07/29 03  -29. 0 15. 4 
06/23 06 -25. 7 10. 0 07 /02 06 -26. 3 6. 6 07/11 06 -33. 9 '· 1 07 /20 06 -32. 2 B. I 07/29 06 -29. l 15 .  2 
06/23 09 -25. 0 9. ) 07/02 09 -30. 4 6. 2 07/11 09 -28. 1 ,. 6 07 /20 09 -32. l 7. 6 07/29 09 -29. 3 IS. Z 
06/23 12  -26. 4 , . . 07/02 1 2  -32. 9 5. 6 07/11 1 2  -24. 9 6. 2 07/20 1 2  -32. 4 6. 6 07/29 12  -29. 5 13. 6 
06/23 1 5  -26. 5 7. 6 07/02 I S  -30. 7 '· 9 07/11 1 5  -25. 7 7. I 07/20 1 5  -33. 2 , . . 07/29 15 -30. 3 I I .  0 
06/23 18  -26. 0 10. 2 07/02 18 -37. I 5. ) 07/11 18  -22. 9 ,. J 07/20 18  -33. 4 6. 6 07/29 18  -31.4 9. 9 
06/23 21 -25. 5 9. 0 07/02 2 1  -39. 1 '· ) 07/11 21 -23.0 1 1 .  1 07/20 2 1  -32. 9 7 . •  07/29 2 1  -30. 6 10. 5 
06/24 00 -24. 0 0. 0 07 /03 00 -39. 8 7. I 07/12 00 -20. 3 1 1 . 4 07/21 00 -32. 4 ,. 7 07/30 00 -28. 7 1 1 .  4 
06/24 03 -24. 0 ,. 7 07 /03 03 -38. 8 B. 2 07/12 03 -21. 4 10. 9 07/21 03 -32. 5 7. 0 07 /30 03 -25. 8 1 1 .  1 
06/24 06 -23.0 \ 1 .  4 07/03 06 -37. 8 9. 2 07/12 06 -21. 4 12. 2 07/21 06 -32. 0 6 . '  07/30 06 -21. 8 14. 6 
06/24 09 -23. 8 B. B 07/03 09 -36. 1 9. 9 07/12 09 -22. 3 9. B 07/21 09 -32. 2 6 . '  07/,10 09 -21. 3 18. 5 
06/24 12  -25. 1 9.' 07/03 12  -34. 9 10. 5 07/12 12  -23. 8 ,. 2 07/21 12 -JI. 7 6, 2 07/JO 1 2  -19. 8 16. 6 
06/24 1 S -25. 2 14. 3 07/03 1 5  -34. 4 9.' 07/12 15 -21. 5 7. 2 07/21 15 -30. S ,. ) 07/30 1 5  -20. 6 16. 8 
06/24 18 -26. 8 iO.O 07/03 18 -35. 2 9. 2 07/12 18 -22. 6 ,. 9 07/21 18 -JO. I 7. B 07/30 18  -21. 9 18. 8 
06/24 2 1  -27. 0 10, 2 07/03 21 -JS. 0 10. 6 07/12 21 -22. 8 6. B 07/21 2 1  -29. 6 7. I 07/:10 21 -21. 9 18. 0 
06/25 00 -27. l 10. 4 07/04 00 -34. 7 9. 2 07/13 00 -23. I ,. 2 07/22 00 -29. 7 ,. 7 07/31 00 -22. 9 18. 6 
06/25 03 -28. 0 9. 2 07 /04 OJ -34. 5 10. 6 07/13 03 -22. 9 6. 6 07 /22 03 -JO. 8 6. 2 07/31 03 -23. 8 19. 3 
06/25 06 -28. l 9.0 07 /04 06 -33. 8 10. 5 07/13 06 -22. 4 7.4 07 /22 06 -29. 8 7. 2 07/31 06 -24. 2 17. S 
06/25 09 -2B. 4 7. 9 07/04 09 -34. 2 7 . '  07/13 09 -24. I 7. 9 07 /22 09 -28. 9 , ., 07/31 09 -24. 3 14. 8 
06/25 12 -28. 8 ,. ' 07/04 1 2  -33. 7 10.0 07/13 12  -25. 5 ,. 5 07/22 12 -28. 2 7. 9 07/31 1 2  -24. 6 1 1 .  4 
06/25 15 -29. 5 '· 0 07/04 1 5  -32. 7 1 1 . 3  07/13 15 -25. 8 7. 6 07/22 1 5  -25. 5 10. 3 07/31 1 5  -25. 4 10. 8 
06/25 18  -22. 7 ,. 9 07/04 18  -32. 9 12. 8 07/13 18 -26. 3 9.' 07/22 18 -24. I 9 . •  07/JI 1 8  -28. 3 9. ' 
06/25 2 1  -21. 8 ,. 6 07/04 21 -JO. 4 9.' 07/13 2 1  -26. 3 10. 2 07/22 2 1  -24. 2 6.' 07/31 21 -31. 0 ,. 0 
06/26 00 -20. 4 6. J 07/05 00 -28. 6 1 1 .  6 07/14 00 -25. 6 ,. 6 07/23 00 -25. 2 6.' 08/01 00 -33.0 ,. 6 
06/26 03 -20. 4 J. 7 07/05 03 -27. 0 1 1 .  0 07/14 03 -26. 4 ,. ' 07/23 OJ -29. 8 6.) 08/01 03 -34. 1 8.0 
06/26 06 -20. 5 5. 2 07/05 06 -26. I 10. 0 07/14 06 -26. 6 ,. ' 07/23 06 -30. 9 ,. 9 08/01 06 -35. 0 , . . 
06/26 09 -25. 9 , . . 07/05 09 -25. 7 ,. ' 07/14 09 -26. 3 ' ·. 07 /23 09 -31. 4 , . . 08/01 09 -36. 0 7 • •  
06/26 12 -28. 2 ,. 6 07/05 12  -25. J 1 . •  07/14 1 2  -25. 8 '· 7 07/23 12  -31. 7 J. 2 08/01 12  -35. 0 6. 6 
06/26 15 -29. 2 6. 0 07/05 1 5  -25. 4 6. 0 07/14 15 -31. 4 7. 6 07/23 I S  -30. 5 2 . '  08/01 1 5  -35. I 6. 9 
06/26 18 -28. 9 6. 5 07/05 18  -25. 6 ,. 6 07/14 18 -33. 7 ,. 1 01123 1a  -36. J ). ' 08/01 18 -35. S 9. 2 
06/26 2 1  -28. 1 5. 6 07/05 21 -27. 8 7 . '  07/14 2 1  -33. s 7 . '  07/23 2 1  -37. 6 ). ' 08/01 2 1  -36. 8 7. 0 
06/27 00 -27. J 6. 0 07/06 00 -29. 3 7. 9 07/15 00 -34. 2 6. 6 07 /24 00 -39. 2 ). ' 08/02 00 -37. S 7 . •  
06/27 03 -28. 5 ,. 9 07/06 03 -28. 9 10. S 07/15 03 -36. 1 6. 6 07/24 OJ -38. S J. 9 08/02 03 -36. 9 '· 9 
06/27 06 -29. 0 ,. 0 07/06 06 -28. 5 9 .'  07/15 06 -37. 0 5. 2 07/24 06 -38. 2 ,. 6 08/02 06 -35. 4 10. 4 
06/27 09 -29. 5 ,. J 07 /06 09 -28. a ,. ' 07/15 09 -31. 1 ,. ' 07/24 09 -37. l , . . 08/02 09 -34. 9 1 1 .  0 
06/27 12  -JO. 1 5. 0 07/06 12  -28. 3 9 .'  07/15 12  -36. 8 7 . •  07/24 1 2  -37. 0 J . •  08/02 1 2  -33. 8 1 1. 7  
06/27 1 5  -30. 4 J. 6 07/06 1 5  -26. 2 9 . •  07/15 1 5  -JS. 8 9. I 07/24 1 5  -35. 7 J. J 08/02 1 5  -35. 2 ,. 9 
06/27 18 -30. S ,. ' 07/06 18  -23. 7 ,. 6 07/15 18 -JS, 5 ,. ' 07/24 18  -40. 4 2. 6 08/02 18 -33. 6 1 1 .  0 
06/27 21 -29. l 5. 7 07/06 21 -21. 6 , . . 07/15 21 -JS. 1 ,., 07/24 21 -42. 8 J. 6 08/02 21 -32. 6 9. 0 
- 35 -
H21 1997 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, 
re, fm/s\ re, fmfs\ re, fm/s\ re, fm/s\ (Cl fm/s) 
08103 00 -Jl. 6 10. J 08/12 00 -21. 7 12. 6 08/21 00 -21. 6 08/30 00 -33.0 09/08 00 -37. 4 
08/03 OJ -30, I 13. 9 08/12 03 -18. 1 15. 1 08/21 03 -22. 0 08/JO OJ -33. 9 09/0B 03 -38. 8 
08/03 06 -25. 5 12. 0 08/12 06 -16. 3 16. 2 08/21 06 OB/JO 06 -35.0 09/08 06 -39. 9 
08/03 09 -24. 5 10. 2 08/12 09 -14. 9 22.0 08/21 09 -24. 4 08/30 09 -34. 8 09/0B 09 -38. 8 
08/03 12  -24. 2 ,. ' 08/12 12  -JS. 2 ZL 7 08/21 1 2  -24. 6 08/30 1 2  -33. 1 09/0B 12  -35. 2 
08/03 1 5  -23. 0 ,. 4 08/12 15 -15. 7 19.  4 08/21 15 -26. 8 08/30 1 5  -33. 9 09/0B 1 5  -35. 8 
08/03 1 8  -22. 2 ,. ' 08/12 18 -16. S 12.  9 08/21 1 B  -27. 5 08/30 18  -36. 0 09/08 18  -40. 2 
08/03 21 -22. 4 4. I OB/12 2 1  -16. 3 14. 8 08/21 21 -28. 6 08/30 2 1  -36. I 09/08 21 -40. 3 
08/04 00 -23. 2 ,. ' 08/13 00 -16. 3 15. 0 08/22 00 -30. 4 08/31 00 -36. 3 09/09 00 -40. 5 
08/04 03 -24. 7 ,. ' 08/13 03 -18. 1 13. 6 08/22 03 08/31 03 -36. 3 09/09 03 -40. 9 
08/04 06 -25. I 4. 4 08/13 06 -17. 8 17. J 08/22 06 -29. 8 08/31 06 -34. 6 09/09 06 -41 . 3  
08/04 09 -27. 6 ,., 08/13 09 -17. I 16. 4 08/22 09 -29. 0 08/31 09 -34. 9 09/09 09 -40. 4 
08/04 12  -26. 1 ,. 4 08/13 12  - 17 .  0 14. 7 08/22 12  -27. I 08/31 1 2  -32. 6 09/09 1 2  -38. 0 
OB/04 1 5  -25. 7 ,. ' 08/13 15 -17. 2 IS. 3 08/22 15 -28. 1 08/31 1 5  -33. 5 09/09 15 -37 .8  
08/04 18  -25. 3 ,. 9 08/13 18 -17. 0 13. I 08/22 18 -29. B 08/31 18  -36. 4 09/09 18 -39. 7 
08/04 2 1  -25. 4 ,. 3 08/13 2 1  -16. 1 1 1 .  6 08/22 2 1  -30. 3 08/31 21 -38. 0 09/09 21 -40. 3 
08/05 00 -26. 3 ,. ' 08/14 00 -15. 7 15. 7 08/23 00 -29. 1 09/01 00 -39. 1 09/10 00 -40. 5 
08/05 03 -25. 5 ,. 8 08/14 03 -15. 7 12.  7 08/23 03 -28. 8 09/01 03 -39. 5 09/10 OJ -41. 4 
08/05 06 -25. 3 ,. 5 08/14 06 -16. 0 13. 1 08/23 06 -28. 3 09/01 06 -39. 9 09/10 06 -42. 2 
08/05 09 -25. 3 1 1 . 3  08/14 09 -17. 4 1 3 ,  5 08/23 09 -27. J 09/01 09 -37. 7 09/10 09 -39. 7 
08/05 12  -25.0 10. 8 08/14 12  - 16 .  8 13. 0 08/23 12  -24. 7 09/01 1 2  09/10 1 2  -36. 2 
08/05 1 5  -26. 6 ,. ' 08/14 I S  -17. 8 13. 4 08/23 1 5  -24. 8 09/01 15 -32. 8 09/10 15 -36. 4 
08/05 18  -26. 2 12.8 08/14 18  - 18 .  7 ,. 9 08/23 18  -25. 4 09/01 18 -33. 8 09/10 18 -38. 7 
08/05 2 1  -23. I 14. 2 08/14 21 -19. 4 , . . 08/23 21 -26. 0 09/01 2 1  -33. 3 09/IO 2 1  -39. 3 
08/06 00 -20. I lB. 1 08/15 00 -21. 1 13.8 08/24 00 -24. 7 09/02 00 -32. 3 09/11 00 -39. 2 
08/06 03 -18. 3 22. 0 08/15 03 -22. 2 1 1 . 6  08/24 03 -22. 0 09/02 03 09/11 03 -39. 6 
08/06 06 -1 7. 6 22. 7 08/15 06 -23. 2 1 1 .  4 08/24 06 -21. 5 09/02 06 -32. 6 09/11 06 -39. 7 
08/06 09 -16. 9 19, 2 08/15 09 -23. 6 1 2 .  8 08/24 09 -22. 8 09/02 09 -31.  5 09/11 09 -37. 1 
08/06 1 2  -18. 6 13.8 08/15 12  -2 1 .  9 10. 7 08/24 12  -22. 5 09/02 1 2  09/11 1 2  -33. 9 
08/06 1 5  -18. 9 ,. 5 08/15 15 -22. 6 12.  7 08/24 1 5  09/02 1 5  -30. 7 09/11 15 
08/06 18 -20. 0 14. 4 08/15 18 -23. 4 5 .'  08/24 18  -26. 3 09/02 18  -32. 6 09/11 18 -38. 3 
08/06 2 1  -1 9. 8 13. 9 08/15 2 1  -23. 2 ,. ' 08/24 2 1  -25. 5 09/02 21 -32. 0 09/11 21 -38. 2 
08/07 00 -19. 9 16. 6 08/16 00 -23. 2 7. 9 08/25 00 -25. 5 09/03 00 -32. I 09/12 00 -38. 4 
08/07 03 -21. 2 13. 2 08/16 03 -22. 6 ,. 9 08/25 03 -26. 1 09/0J 03 -33. 0 09/12 OJ -39. 6 
08/07 06 -23. 2 14. 4 08/16 06 -22. 9 ,. 9 08/25 06 -25. 8 09/03 06 -34. 9 09/12 06 -39. 8 
08/07 09 -26. I 14. 9 08/16 09 -23. 1 10. 2 08/25 09 -24. 5 09/03 09 -34. 9 09/12 09 -36. 4 
08/07 12  -28. 6 1 1 .  3 08/16 12  -22. 7 ,. 3 OB/25 12  -24. 0 09/0J 12  -JJ. 3 09/12 12  -33. 0 
08/07 15 -29. 2 , . .  08/16 1 5  -23. 9 7. ' 08/25 15 -24. 3 09/0J 1 5  -34. 2 09/12 1 5  -33. 5 
08/07 lB  -JO. 2 ,. ' 08/16 18  -21 .  5 1 1 . 2  08/25 18 -23. 6 09/03 18  -38. 5 09/12 18 -36. 2 
08/07 2 1  -29. 7 ,. 7 08/16 21 -19. 9 10. 5 08/25 2 1  -20. 7 09/03 2 1  -38. 9 09/12 21 -37. 6 
08/08 DO -29. 4 ,. 4 08/17 00 -19. 7 10. 0 OB/26 00 -19.  5 09/04 00 -38. 6 09/13 00 -37. 5 
08/08 03 -29. 8 ,. 3 08/17 03 -19. 6 10. 3 08/26 03 -18. 4 09/04 OJ -37. 9 09/13 03 -37. 3 
08/08 06 -27. 7 '· 7 08/17 06 -21. 0 ,. 9 08/26 06 -18. 4 09/04 06 -37. 4 09/13 06 -31 .8  
08/08 09 -26.4 7. 3 08/17 09 -22. I 5. 3 08/26 09 -18. 8 09/04 09 -33. 9 09/13 09 -JS. S 
08/08 12  -28. 2 , . . 08/17 12  -22. 4 3. I 08/26 12  - 19 .  1 09/04 1 2  09/13 1 2  -31.6 
08/08 15 -27 .8  5. 7 08/17 1 5  0 .  0 08/26 1 5  09/04 1 5  -30. 2 09/13 1 5  -31. I 
08/08 18 -29. 6 5. 7 08/17 18  -31. 6 0.0 08/26 18 -26. 0 09/04 18  -31 .  5 09/13 18 -30. 6 
08/08 21 -JO. 6 4. 3 08/17 21 -33. 7 08/26 2 1  -29. 7 09/04 2 1  -31. 0 09/13 21 -28. 2 
08/09 00 -29. 6 3.8 08/18 00 -33. 8 08/27 00 -JO. 9 09/05 00 -29. 0 09/14 00 -26. 1 
08/09 03 -lo. s '· ' 08/18 03 -34. 2 08/27 03 -32. 4 09/05 03 -27. 6 09/14 03 -25. 3 
08/09 06 -36. 8 5.' 08/18 06 -36. 6 08/27 06 -Jl.6 09/05 06 -26. 5 09/14 06 -25. 1 
08/09 09 -39. 0 5. 9 08/18 09 -36. 8 08/27 09 -29. 8 09/05 09 -27. 6 09/14 09 -24. 7 
08/09 12  -37. 9 6 .0 08/18 1 2  -34. 9 08/27 12  -26. 6 09/05 12  -28. 0 ,. 0 09/14 12  -23. 6 
08/09 1 5  -37. 3 , . . 08/18 1 5  -34. I 08/27 1 5  -24. 5 09/05 15 -28. 1 10. 8 09/14 15 -24. 4 12. 8 
08/09 18  -34. 6 ,. 0 08/18 18  -31. J 08/27 18 -23. 2 09/05 18 -29. 7 12.  9 09/14 18 -26. 6 1 1. 4  
08/09 2 1  -32. 9 ,. 4 08/18 21 -30. J 08/27 21 -21. 8 09/05 2 1  -29. 4 14. 7 09/14 2 1  -26. 7 ,. ' 
08/10 00 -29. 9 , . ' 08/19 00 -31. 3 08/28 00 -20. 7 09/06 00 -28. 7 13. 8 09/15 00 -26. 3 4.0 
08/10 03 -28. 9 ,. 7 08/19 03 -32. 3 08/28 03 -20. 2 09/06 03 -28. I 14.  6 09/15 03 -21. 8 4.' 
08/10 06 -28. 2 ,. , 08/19 06 -32. 9 08/28 06 -22. 5 09/06 06 -27. 3 16. 1 09/15 06 -28. 7 6.0 
08/10 09 -28. 2 I I. 4 08/19 09 -33. 3 08/28 09 -25. 9 09/06 09 -26. 6 17. 5 09/15 09 -27. 6 ,. ' 
08/10 12  -27. 1 10. 7 08/19 1 2  -31. 6 08/28 12  -25. 0 09/06 12  -25. 9 15. 6 09/15 1 2  -26. 5 ,. 6 
08/10 15 -28. 7 ,. , 08/19 1 5  -31. 6 08/28 15 09/06 15 -26. 5 12.  8 09/15 1 5  -26. 8 ,. 9 
08/10 18 -JO. 2 12. 2 08/19 18  -31.8 08/28 18 09/06 18 -29. 0 15. 5 09/15 18  -28. 4 , . . 
08/10 2 1  -29. 7 ,. 9 08/19 21 -29. I 08/28 2 1  -35.0 09/06 21 -31. 5 14. 2 09/15 21 -31. I 5.' 
08/11 00 -30. 2 1 1 . 6  08/20 00 -27. 7 08/29 00 -31.  8 09/07 00 -33. 9 12.  1 09/16 00 -37. 7 10.0 
08/11 03 -30. 2 ,. 8 08/20 OJ -25. J 08/29 03 -31 .  0 09/07 03 -34. 8 10. 2 09/16 03 -38. 3 ,. 5 
08/11 06 -31.0 ,. 9 08/20 06 08/29 06 -33. 3 09/07 06 -36. 0 ,. ' 09/16 06 -37. 7 13. 0 
08/11 09 -29. 6 , . . 08/20 09 -21 .  6 08/29 09 -32. 3 09/07 09 0. 0 09/16 09 -36. 9 17. 7 
08/11 12  -23. 6 , . . 08/20 12  -21. 0 08/29 1 2  -3 1 . 2  09/07 12  o. 0 09/16 1 2  -33. 6 18. 2 
08/11 15 -23. 3 11.  4 08/20 1 5  08/29 1 5  -3 1 . 5  09/07 15 -33. 0 09/16 1 5  -32. 8 13. 6 
08/1 1  18  -22. 0 14. 4 08/20 18 -21. 7 08/29 18 -32. 9 09/07 18  -35. 8 09/H 18  -33. 6 18. 9 
08/1 I 21 -21. J 15. 5 08/20 2 1  -19. 9 08/29 2 1  -32. 7 09/07 2 1  -36. 2 09/H 21 -33. 6 19. 2 
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Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/sl (Cl (m/s1 cc, fm/sl cc, lmfsl (C) {m/sl 
09/ 17 00 -33. S 21. 4 09/26 00 -20. 2 7.' 10,05 00 -20. 2 10. 2 10/14 00 -26. 7 8. 8 !0123 00 
09/17 Ol -33. 8 zo.o 09/26 03 -18.8 ,.1 10/05 03 -22. I 12.  0 10/14 03 -28. 3 ,. 6 10/23 03 -28. 9 
09/17 06 -34. 2 20. 0 09/26 06 -21 .3  7.  4 10/05 06 -22. 1 1 1 .  0 10/14 06 -26. 9 7. 8 10/23 06 -26. 4 
09/17 09 -32. 3 18. 8 09/26 09 -22. 8 1 3 .  5 10/05 09 -20. 4 12. 2 10/14 09 -22. S ,. 4 10/23 09 -21. 4 
09/17 12  -30. 4 18. 6 09/26 1 2  -20. 9 1 2 .  9 10/05 1 2  -18. 5 ,. 3 10/14 12  -18. 0 3 . ,  10/23 12  -18. 2 
09/17 15 -30. 9 13. 5 09/26 1 5  -20. 0 13. 2 10/05 15 -18. 8 ,. 1 10/14 15 0. 0 10/23 15 -18. 9 
09/17 18 -35. 2 11.  0 09/26 18 -23.6 15. 2 10/05 18 -22. 9 ,. 8 10/14 18 -27. 7 , . ,  10/23 18 -21. 8 
09/17 21 -37.0 1.' 09/26 21 -25.0 15.0 1 0/05 21 -24. 9 ,. 3 10/14 2 1  -33. 8 3. 8 10/23 2 1  -24. 9 
09/18 00 -38. 2 8. 5 09/27 00 -25. 7 14. 7 1 0/0fi 00 -26. 0 ,. ' 10/15 00 -34. 9 ,. ' 10/24 00 
09/18 03 -38. 7 ,. ' 09/27 03 -27. 5 10. 8 10/05 03 -27. 2 ,. ' 10/15 03 -34. 7 7. t 10/24 03 -24. 4 
09/18 06 -38. 5 ,. t 09/27 06 -28. 8 1.' 10/06 06 -26. 5 8. ' 10/15 06 -33. 4 8. 4 10/24 06 -22. 4 
09/18 09 -35. 8 ,. ' 09/27 09 -25. 1 ,. , 10/06 09 -20. 6 ,. 8 10/15 09 -27. 3 1. ' 10/24 09 -18. 8 
09/18 12 0. 0 09/27 12  -22. 6 1 1 . 2  10/06 12  -16. 7 8. 4 10/15 12  -22. 5 7. 0 10/24 12  -15. 6 
09/18 15 0. 0 09/27 1 5  -23. 5 10. 8 10/06 15 -16. 2 ,. ' 10/15 15 -22. 6 5. ' 10/24 15 -IS. Ii 
09/18 18 -37. 5 09/27 18  -24. 5 1 1 .  4 10/06 18 -18. 6 7. 4 10/15 18 -27. 4 ,. ' 10/24 18 -17. 9 
09/18 21 -38. 0 09/27 21 -25. I 14. 0 10/06 21 -19. 5 ,. 4 10/15 21 -30. 3 7. 0 10/24 2 1  -18. 4 
09/19 00 -38. 4 09/28 00 -23. 0 13.  2 10/07 00 -16. 4 JO. I 10/16 00 -30. 6 ,. 4 10/25 00 -18. 5 
0!/19 03 -39. 3 09/28 03 -22. S 8.0 10/07 03 -14. 9 8. 4 10/16 03 -30. 7 10. 0 10/25 03 -18. 4 
09/19 06 -40. 6 09/28 06 -22. 2 ,. ' 10/07 06 -14. 4 12. 8 10/16 06 -30. 0 ,. , 10/25 06 -17. 1 
09/19 09 -37. 3 09/28 09 -20.0 7. t 10/07 09 -12. 7 12.  1 10/16 09 -25. 7 ,. 0 10/25 09 -14. 6 
09/19 12  -33. 9 09/28 1 2  -19. 7 7. 3 10/07 12  - 1 1 .  9 13.  2 10/16 1 2  -22. 4 5. ' 10/25 12 -13.  7 
09/19 15 -33. 8 09/28 1 5  -19. 4 3.' 10/07 15 -12. 6 15. 4 10/16 15 -22. 9 4.' 10/25 15 -15. 0 
09/19 18 -36. 9 09/28 18 0. 0 10/07 18 -14. 0 14.0 10/16 18  -28. 7 4. I 10/25 18 -16. 9 
09/19 21 -37. 5 09/28 2 1  -27. 5 0. 0 10/07 21 -15. 4 14. 2 10/16 21 -32. 1 7. 4 10/25 21 -18. 3 
09/20 00 -38. 3 09/29 00 -29. 9 10/08 00 -15. 5 10. 5 10/17 00 -33. 6 1.' 10/26 00 -19. 3 
09/20 03 -37. 7 09/29 03 -30. 0 10/08 03 -15. 0 9.'  10/17 03 -35. 6 9. I 10/26 03 -20. 8 
09/20 06 -33. 4 09/29 06 -29. 7 10/08 06 -14. 6 12.4 10/17 06 -33. 8 1. ' 10/26 06 -20. 8 
09/20 09 -25. 4 09/29 09 -25. 2 10/08 09 -14. 3 19. 2 10/17 09 -27. 3 3. 9 10/26 09 -16. 9 
09/20 12  -22. 2 09/29 12  -22. 4 ,. ' 10/08 1 2  -13. 5 18. 5 10/17 1 2  -20. 7 ,. 3 10/26 12  -15. 0 
09/20 1 5  -21. 3 09/29 15 -21. 8 ,. t 10/08 JS  -13. 7 13.  I 10/17 1 5  o. 4 10/26 15 -IS. 2 
09/20 18 09/29 18 -24. 4 ,. 8 10/08 18  -14. 7 9. 8 10/17 18  -31. 9 t. 9 10/26 18 -18. 9 
09/20 21 -23. 4 09/29 21 -22. 4 ,. 4 10/08 21 -18. 2 1 1 . 0  10/17 21 -35. 5 4. 3 10/26 2 1  -24. 0 
09/21 00 -21 . 9  09/30 00 -23. 1 8. 4 10/09 00 -21 .2  10.  I 10/18 00 -35. 8 ,. ' 10/27 00 -25. 7 
09/21 03 09/30 03 -23. Z ,. ' 10/09 03 -20. 3 ,. 8 10/18 03 -35. 6 7. 9 10/27 03 -24. 4 
09/21 06 -29. 9 09/30 06 -23. 5 8. 8 10/09 06 -17. 4 10. 2 10/18 06 -33. 2 7. 4 10/27 06 -23. 2 
09/21 09 -29. 8 09/30 09 -21. 8 1 1 .  4 10/09 09 -14. 5 1 1 .  4 10/18 09 -28. 2 ,. 4 10/27 09 -19. 2 
09/21 12  -26. 6 09/30 1 2  -19. I 14. 2 10/09 12  - 13 .  1 1 1 . 9  10/18 1 2  -25. 3 9. I 10/27 12  - 16 .  I 
09/21 15 -27. 2 09/30 1 5  -19. 6 14. 6 10/09 1 5  -13. 4 1 1 .  9 10/18 1 5  -25. 4 7. 3 10/27 15 -16. 5 
09/21 18 -31.2 09/30 18  -20. 4 14. 3 10/09 18  -15. 5 10. 8 10/18 18 -30. 0 3 . '  10/27 18 -19. 8 
09/21 2 1  -30. 9 09/30 21 -19. 6 14. I 10/09 2 1  -17. 4 1 1 .  3 10/18 2 1  -33. 4 ' · ' 10/27 2 1  -23. 2 
09/22 00 -29. 9 10/01 00 -19. 4 16. 0 10/10 00 -19. 0 10. 0 10/19 00 -34. 0 8. 7 10/28 00 -25. 3 
09/22 03 10/01 03 -18. 0 1 s. 9 10/10 03 -20. 8 1 1 .  5 10/19 03 -34. 0 7. 4 10/28 03 -27. 0 
09/22 06 -30. 6 10/01 06 -16. 8 15. 8 10/10 06 -21. I 12. 2 10/19 06 -32. 1 8. 0 10/28 06 -24. 8 
09/22 09 -29. 1 10/01 09 -15. 4 19. 9 10/10 09 -19. 4 1 1 .  3 10/19 09 -27. 1 1. ' 10/28 09 -19. 6 
09/22 12  10/01 1 2  - 14 .  2 17. 7 10/10 12  -17. 5 JO. 9 10/19 12  -22. 7 ,. 0 10/28 12  - 15 .  8 
09/22 1 5  -27. 4 10/01 1 5  -13.  9 20. 0 10/10 15 -IT. 7 1 1 .  0 10/19 15 -21. 3 ,. ' 10/28 1 5  -16. 6 
09/22 18  -32. I 10/01 18 -15. 2 16 .0  10/10 18 -20. 5 1 1 . 7  10/19 18 -28. 2 4. t 10/28 18  -20. 2 
09/22 21 -33, 3 10/01 2 1  - 15 .  7 16. 8 10/10 2 1  -21. 0 8. 7 10/19 2 1  -33. 5 4. 4 10/28 21 -19. 9 
09/23 00 -34. 6 10/02 00 -15.8 16. 9 10/11 00 -21.0 ,. ' 10/20 00 -36. 0 ,. ' 10/29 00 -19. 8 
09/23 OJ -35. 2 10/02 03 -16. 0 14. 4 10/11 03 -21. 8 ,. 8 10/20 03 -37. 2 7. 3 10/29 03 -19. 7 
09/23 06 -33. 2 10/02 06 -16. 1 13. 4 10/11 06 -22. 8 8. t 10/20 06 -34. 5 10/29 06 -18. 2 
09/23 09 -30. 9 10/02 09 -14. 9 12.8 10/11 09 -20. 8 ,. ' 10/20 09 -26. 1 10/29 09 -17. I 
09/23 1 2  -JO. 8 I0/02 12  -14. 8 1 1 .2  10/11 1 2  - 17 .  5 ,.o 10/20 12  -2 1 .  7 10/29 12  -16. 4 
09/23 15 -JI. 7 10/02 15 -17. 5 7.8 10/11 15 -19. 0 ,.o 10/20 15 -22. I 10/29 15 -15. 9 
09/23 18 -35. 7 10/02 18 -20. 3 4 . •  10/11 18  -23. 5 ,. 0 10/20 18  -27. 7 10/29 18 -16. 3 
09/23 2 1  -35. 9 10/02 2 1  -20. 4 ,. ' 10/11 21 -25. 2 7. 3 10/20 2 1  -3 1 .  7 10/29 2 1  -16. 9 
09/24 00 -35. 2 10/03 00 -23. 4 4.' 10/12 00 -24. 7 ,. 6 10/21 00 -32. 7 10/30 00 -17. 0 
09/24 03 -34. 6 10/03 03 -23. 1 ,. 0 10/12 03 -25. 5 ,. 1 10/21 03 -32. 7 10/30 03 -17. 3 
09/24 06 -32. 4 10/03 06 -21. 3 5. 0 10/12 06 -23. 8 ,. t 10/21 06 -JO. 6 10/30 06 -17. 1 
09/24 09 -29. 1 9.4 10/03 09 -19. 5 7. 3 10/12 09 -19. 1 ,. ' 10/21 09 -25. I 10/30 09 -16. 0 
09/24 12  -26. 2 14. 8 10/03 12  - 18 .  4 7. 7 10/12 12  -16. 4 8. 8 10/21 12  -22. 5 10/30 1 2  -15. 8 
09/24 I S  -26. 5 12. 9 10/03 1 5  -18. 6 8. I 10/12 15 -16. 8 ,. 3 10/21 15 -23. 0 10/30 1 5  -16. 8 
09/24 18  -28. 3 12.  0 10/03 18 -19. 4 ,. 8 10/12 18 -20. 6 ,. 1 10/21 18 -27. 1 10/30 18  -18. 1 
09/24 21 -29. 2 12.  3 10/03 2 1  - 18 .  7 7. ' 10/12 21 -23. 3 10. 8 10/21 2 1  -31. 7 10/30 21 -19. 2 
09/25 00 -30. 1 1 1 .  0 10/04 00 -17. 5 10.8 10/13 00 -23. 4 10.4 10/22 00 -32. 5 10/31 00 -20.8 
09/25 03 -29. 4 1 1 .  1 10/04 03 -17. 5 10. 8 10/13 03 -24. I 13.  6 10/22 03 -32. 9 10/.11 03 -20. 7 
09/25 06 -25. 3 10. 2 10/04 06 -17. 1 ,. ' 10/13 06 -23. I 10. 5 10/22 06 -31. 4 10/.11 06 -19. 4 
09/25 09 -23. 0 ,. ' 10/04 09 -15. 5 ,. ' 10/13 09 -19.  7 9. 7 10/22 09 -25. 8 10/.11 09 -16. 3 
09/25 12  -22. 4 12. 1 10/04 12  -14. 6 4. 5 10/13 1 2  -17. -1 8.' !0/22 12 -21. 3 10/.11 1 2  -15. 2 
09/25 IS  -22. 0 9.4 10/04 15 -IS. 8 ,.o 10/13 1 5  -17. 6 8. 7 10/22 1 5  -21. 6 10/.11 15 
09/25 18  -21.8 8. I 10/04 18  - 17 .  6 7 . '  10/13 18  -2 1 .  3 7.0  10/22 18  -27.0 10/31 18 -17. 6 
09/25 21 -21. 2 7. 3 10/04 21 -18. 7 8. 7 10/13 21 -24. 3 8 . •  10/22 2 1  -29. 5 10/31 2 1  -20. I 
- 37 -
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Date LT T w, Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(Cl fm/s} (Cl fm/sl (Cl lm/sl re, lmfs\ (Cl lm/s\ 
1 1/01 00 -22. 8 11/10 OD 1\/19 OD -23. 2 11,28 00 -10. 3 12/07 OD -12. 1 
1 1/01 03 11/10 OJ -27. D 11/1 !I 03 -23. 9 11/28 03 -10. 3 12/07 OJ -] 1 . 8  
1 1/01 06 -26. I 11/10 06 -23. 1 11/19 06 -19. 7 11/28 06 -9. 5 12/07 06 -8. 8 
1 1/01 09 11/10 09 -17. 0 11/19 O!I -13. 0 11/28 09 -9. 1 1 2/07 09 -4. 2 
11/01 1 2  -17. 4 11/10 12 -14. 3 11/19 12 11/28 12 -8. 0 12/07 12 1 . 5  
1 1/01 1 5  -18.1  11/10 15  -14. 8 11/19 15  -7. 5 11/28 15  -7. 8 12/07 1 5  -3. 5 
11/01 18 11/10 18 -16. 5 11/19 18 -14. 3 1 1 /28 18 -9. 4 12/07 18 
1 1/01 21 -31. 5 11/10 21 -18. 4 11/19 21 -20. 1 1 1/28 21 -12. 2 12/07 21 -10. 9 
1 1/02 00 -33. 2 1 1/11  00 -18. 5 1 1/20 00 -22. 4 11/29 OD 12/08 00 -1 2. 4 
1 1/02 03 -33. 9 1 1/11  03 -18. 2 1 1/20 OJ -20. 5 1 1/29 03 -13. 6 12/08 03 -12. J 
1 1/02 06 -30. 7 1 1/11  06 -16. I 11/20 06 -16. 4 1 1/29 06 -1 1 .  7 12/08 06 -14. 8 
1 1/02 09 -24. 6 1 1/11  09 -13.0 11/20 09 -1 1 .  6 11/29 09 -8. 9 12/08 09 
1 1/02 12  -18. 8 1 1/11  12  - I I .  0 1 1/20 12  -9. 7 11/29 1 2  -7. 4 12/08 1 2  -7. 4 
1 1/02 15  -18. 3 11/11 15 -9. 4 1 1/20 15 -9. S 11/29 IS  -7. 8 12/08 15  -8. I 
1 1/02 18 -24. 2 11/11  18 -14. 7 1 1'/20 18 -12. 1 1 1/29 18 -9. J 12/08 18 -9. J 
1 1/02 2 1  -JO. 6 11/11  2 1  -19. D 1 1/20 2 1  -13. 0 1 1/29 21 - 1 1 . 3  12/08 2 1  - 12 .  1 
1 1/03 00 -32. 2 11/12 00 11/21 DO -13. 1 1 1/30 00 -10. 6 12/09 OD -13. I 
1 1/03 03 -32. 7 11/12 03 -19. 3 11/21 03 -13. 6 11/30 03 -a. 9 1 2/09 03 -12. 4 
1 1/03 06 -30. 9 11/12 06 -16. 7 1 1/21 06 -13. 3 1 1/30 06 -7. 3 1 2/09 06 -9. 3 
1 1/03 09 -24. 6 11/12 09 - 1 1 .  7 11/21 09 -JO. 6 1 1/30 09 -4. 3 12/09 09 -6. 7 
1 1/03 12 -20. 6 11/12 12 -1. 1 1 1/21 1 2  -8. 1 1 1/30 12 -2. 4 12/09 12  -5.2 
1 1/03 1 5  -20. 3 11/12 15  -7. 8 11/21 1 5  -8. 1 1 1/30 15 12/09 1 5  -5. 8 
1 1/03 18 -26. 5 11/12 18 -11.  2 11/21 1 8  -9. 8 1 1/30 18 -3. 7 12/09 18 -7. 0 
I J/03 21 -31. I 1 1/IZ  21 -13. 1 11/21 2 1  -13. 8 1 1/30 21 -S. 7 1 2/09 2 1  -10. 4 
1 1/04 00 11/13 OD -14. 4 I 1/22 OD -17. 6 12/01 OD 12/10 DO -10. 5 
1 1/04 03 -28. 5 11/13 03 -14. 4 11/22 OJ -16. 7 12/01 03 -7. 1 12/10 03 -10. 8 
1 1/04 06 -26. I 1 1/13 06 -12. 6 11/22 06 -13. 7 12/01 06 -4. 6 12/10 06 -9. 1 
1 1/04 09 -20. 3 11/13 09 -10. 2 11/22 09 -9.0 12/01 09 -3. 0 12/10 09 -7. 9 
1 1/04 1 2  -15. 3 11/13 1 2  -8.0 11/22 12 -5. 7 12/01 12 -1.  4 12/10 1 2  -5. D 
1 1/04 15  -12. 6 11/13 15  -9. D 11/22 15  -5. 3 12/01 15  -o. 9 12/10 15 -4. 9 
1 1/04 18 -15. 3 11/13 18 -TO. 8 11/22 18 -9. 9 12/01 18 -2. J 12/10 18 
1 1/04 21 -19. 8 11/13 21 -12. 1 11/22 21 -15. 8 12/01 21 -4. 4 12/10 2 1  - 1 1 . 9  
1 1/05 00 -22. 2 11/14 DO -12. 5 11/23 00 -16. 2 12/02 OD -6. 3 12/11 OD -14. 0 
1 1/05 03 -21. 9 11/14 03 -12. 6 11/23 03 12/02 OJ -8. 5 12/11 03 -14. 5 
1 1/05 06 -19.6 11/14 06 -11.  4 11/23 06 -12. 4 12/02 06 -6. 9 12/11 06 -1 1. 7 
1 1/05 09 -IS. 8 11/14 09 -8. 4 1 1/23 09 -9. 5 12/02 09 12/11 09 -6. 6 
1 1/05 12  - 1 1 .6  1 1/ 14  12  -6. 7 11/23 1 2  -6. 8 12/02 12 -2. 3 12/11 1 2  -3. 7 
1 1/05 IS -10. 5 11/14 IS -J. 0 11/23 15  -3. 7 12/02 15  -2. 5 12/11 1 5  -3. 9 
I I/OS 18 -14. 9 11/14 18 -10. I 11/23 18 -13. 9 12/02 18 -5. 0 12/11 18 
1 1/05 21 -19. 2 11/14 21 -16. 3 1 1/23 21 -22. 0 12/02 21 -10. 2 12/11 2 1  -13. 5 
11/06 00 -22. 0 11/15 00 1 1/24 00 -24. 5 12/03 OD -14. 2 12/12 DD -16. 9 
I 1/06 03 -23. D 11/15 03 -19. 7 11/24 03 -21. 9 12/03 03 -14. 2 12/12 03 -16. 3 
1 1/06 06 -20. 8 11/15 06 -16. 6 11/24 06 -17. 0 12/03 06 -10. 6 12/12 06 -1 1. 7 
1 1/06 09 -16. 8 1 1/15 09 - 1 1 . 3  11/24 09 -1 1. 2 12/03 09 -7. 5 12/12 09 -5. 7 
1 1/06 1 2  -14. 7 1 I/IS 12  -7 .  2 1 1/24 1 2  -6. 7 12/03 12 -6. 3 12/12 I Z  -3. 9 
1 1/06 15  -15 .3  1 1/15 15  -7. 3 1 1/24 1 S -7. 2 12/03 15  -6. 3 12/12 I S  -3. 8 
1 1/06 18  -17.0 11/15 18 -9. 9 1 1/24 18 -10.0 12/03 18 12/12 18 
1 1/06 21 -19. 8 1 1/15 21 -12. I 11/24 21 - 1 1 . 6  12/03 2 1  -13. 1 12/12 21 -10. 3 
1 1/07 OD -21. I 11/16 DO - 1 1 . 7  11/25 00 -12. I 12/04 00 -16. 0 12/13 00 - 1 1 . 2  
1 1/07 03 -22. I 1 1/16 03 - 1 1 . 2  11/25 03 -12. 7 12/04 03 -15. 5 12/13 03 -10. 9 
1 1/07 06 -20. 9 11/16 06 -10. J 11/25 06 -11 .  7 12/04 06 -12. 7 12/13 06 -9. 6 
1 1/07 09 -18. 7 11/16 09 -8. 5 11/25 09 12/04 09 -8. I 12/13 09 -6. 7 
1 1/07 12  - 17 .  I 11/16 1 2  -7. 8 11/25 12  -6. 4 12/04 1 2  -5. 1 12/13 1 2  -0. I 
1 1/07 I S  -17. 3 11/16 15  -8. 3 11/25 15  -3. 2 12/04 15  -3. a 12/13 1 S 
1 1/07 18 -19. I 11/16 18 -9. D 11/25 18 -9. 0 12/04 18 12/13 18 -8. D 
1 1/07 21 -21.  I 11/16 21 -11.  6 11/25 21 -16. 4 12/04 21 -1 3. 8 12/13 21 -14. 5 
1 1/08 00 -21.!1 11/17 DD 1 1/26 00 -17. 5 12/05 OD -15. 9 12/14 00 
1 1/08 03 -23. 2 1 1  /17 03 -13. 7 1 1/26 03 -16.8 12/05 03 -1 3. 0 12/14 03 -1 1 .  2 
1 1/08 06 -23. I 11/17 06 -13. 8 11/26 06 -13. 9 12/05 06 - 1 1 .  2 12/14 06 -8'. 9 
1 1/08 09 -17. 8 11/17 09 -10. 8 1 1/26 09 -10.0 12/DS 09 -4. 9 12/14 09 
1 1/0S 12  -14. 0 11/17 12 -9. 2 1 1/26 1 2  -5. 6 12/05 12 -3. 7 12/14 1 2  -3. 8 
1 !/08 15  - 1 1 .  9 11/17 15 -9. 9 1 1/26 I S  -4. 5 12/05 1S  o. 3 12/14 15  -4. 9 
1 1/08 18 -1 7. 9 1 1/17  18 -10. 8 11/26 18 -9. 4 12/05 18 12/14 18 
1 1/08 21 -23. 7 11/17 21 -13. 1 1 1/26 21 -13. 8 12/0S 21 -9. 5 12/14 21 -10. 5 
1 1/09 00 -25. 4 1 1/18 00 -12. 3 11/27 OD -14. S 12/06 OD 12/15 00 
1 1/09 03 -26. I 11/18 03 -11. 9 11/27 03 -12. 6 12/06 OJ 12/15 03 -9. 7 
1 1/09 06 -22. S 11/18 06 -10. 3 11/27 06 -10. 6 12/06 06 -7. 3 12/15 06 -7. 5 
1 1/09 09 -16. 1 1 1/18 09 11/27 09 -9. 0 12/06 09 12/15 09 -s. 7 
1 1/09 12 -9.0 11/18 12 -3. 5 1 1/27 1 2  -8. 2 12/06 12 3. 0 12/15 1 2  -3. 2 
I 1/09 I S  -4. 3 11/18 I S  -7. 1 11/27 15  -7. 9 12/06 I S  -2. 2 12/15 15  -2 .  3 
1 1/09 18 -12. 3 11/18 18 -14. I 11/27 18 -8. 4 12/06 18 -6. 8 12/15 18 
1 1/09 21 -26. 2 11/18 21 -20. I 11/27 21 -10. 0 12/06 21 -10.1  12/15 21 -10. 8 
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H21 1997/1996 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl {m/s) re• fm/sl re, lm/sl re, tm/sl (Cl (m/sl 
12/16 00 -14. I 12/25 00 -16. 5 01,03 00 -9. 4 01/12 00 -11 .  4 01/21 00 -19. 4 
12/16 03 -14. 0 12/25 03 -17. 5 01/03 03 -9. 2 01/12 03 -10. 6 01/21 03 -18. 8 
12/16 06 -10. 9 12/25 06 -13. 9 01/03 06 -5. 5 01/12 06 -10. 4 01/21 06 -14. 7 
12/16 09 -6. 9 12/25 09 -7. 8 01/03 09 -3. 9 01/12 09 -8. 9 01/21 09 -ID. 6 
12/16 12 -4. 6 12/25 12 -3. 3 01/03 12  -0. 7 01/12 1 2  -7. 8 01/21 12 -7. 9 
12/16 15 -4. 5 12/25 1 5  -1. z 01/03 15  -o. 4 01/12 1 5  -7. 7 01/21 15  -3. 8 
12/16 18 12/25 18 -4. 8 01/03 18 01/12 18 -7. 6 01/21 18 -5. 7 
12/16 21 -9. 4 1 2/25 21 -14. 0 01/03 21 -7. 8 01/12 21 -10. O 01/21 21 -15. l 
12/17 00 -10. 2 12/26 00 -17. 6 01/04 00 -10. 9 01/13 00 -11 .  6 01/22 00 -18. 8 
12/17 OJ -7. 8 12/26 03 -17. 9 01/04 03 -10. 4 01/13 03 -13. 2 01/22 03 
12/17 06 -6. 9 12/26 06 -13. I 01/04 06 -6. 8 01/13 06 - 1 1 . 9  01/22 06 -15. 9 
12/17 09 -4. 6 12/26 09 -5. 0 01/04 09 -2. 8 01/13 09 -8. 8 01/22 09 -9. I 
12/17 12 -1 .8  12/26 12  -o. 6 01/04 12  -0. 3 01/13 12 -6. 2 01/22 12 -5. 6 
12/17 15  -1 .3  12/26 15  01/04 15  -0. 2 01/13 1 5  -4. 8 01/22 1 5  -6, 1 
12/17 18 -3. 9 12/26 18 -5. 5 01/04 18 -1 .1  01/13 18 -6. 7 01/22 18 
12/17 21 -7. 8 12/26 21 -12. 9 01/04 21 -5. 3 01/13 21 -10. 9 01/22 21 -IS. 9 
12/18 00 -8. 1 12/27 00 -17. 4 01/05 00 -7. 3 01/14 00 -12. S 01/23 00 -19. 4 
12/18 03 -a. o 1 2/27 03 -15. 5 01/05 OJ -7. 7 01/14 03 - 1 1 . 3  01/23 03 
12/18 06 -7. 4 1 2/27 06 -13. I 01/05 06 -6. 5 01/14 06 -8. 8 01/23 06 -17. 4 
12/18 09 -J. 9 12/27 09 -8. B 01/05 09 -3. 0 01/14 09 -6. 1 01/23 09 -9. 7 
12/18 12 -3. 4 12/27 1 2  -7. 0 01/05 12  1 . 1  01/14 1 2  -5. 5 01/23 12 
12/18 15  -4. 3 12/27 1 5  -7. 9 01/05 1 5  ,. ' 01/14 1 5  -4. 5 01/23 1 5  
12/18 18 -5. 5 12/27 18 -9. 1 01/05 18  01/14 18  -6. 5 01/23 18 -3. 8 
12/18 21 -6. 6 12/27 21 -13. 4 01/05 21 -9. 3 01/14 2 1  -8. I 01/23 21 -12. 8 
12/19 00 -7. 8 12/28 00 -15. 8 01/06 00 -12. 4 01/15 00 -9. 4 01/24 00 
12/19 03 -8. 1 12/28 03 -15. 8 01/06 03 -11 .  8 01/15 03 -9. 9 01/14 03 -14. 3 
12/19 06 -7. 1 12/28 06 -12. 6 01/06 06 -7. 6 01/15 06 -8. 9 01/14 06 -12. 7 
12/19 09 -5. 6 12/28 09 -7. 6 01/06 09 -4. I 01/15 09 -7. 2 01/U 09 -7. 2 
12/19 12 -4. 4 1 2/28 12 -4. 5 01/06 12  -3. 0 01/15 12 -5. 6 01/14 12 -6. 3 
12/19 15 -5. 7 12/28 1 5  -3. 9 01/06 I S  -2. 9 01/15 1 S -5. 5 01/24 1 5  -7. 1 
1?/19 18 -6. 0 12/28 18 01/06 18 -3. 5 01/15 18 -7. 8 01/24 18 -9. 3 
12/19 21 -1.1 12/28 21 -12. 5 01/06 21 -5. 4 01/15 21 -9. 6 01/U 21 -10. 6 
12/20 00 -8. 0 12/29 00 -14. 8 01/07 00 -7. 6 01/16 00 - 1 1 .  I 01/25 00 -10. 4 
12/20 03 -7. 5 1 2/29 03 -15. 0 01/07 OJ -8. 1 01/16 03 -11 .  5 01/25 03 -10. 4 
12/20 06 -6. 2 12/29 06 -12. 1 01/07 06 -7. 7 01/16 06 -10. 6 01/?5 06 -9. 9 
12/20 09 -5. I 12/29 09 -8. 3 01/07 09 -4. 3 01/16 09 -8. 0 01/25 09 -7. 5 
12/20 12 -3. 1 12/29 1 2  -6. 7 01/07 12  -1 . 3  01/16 1 2  -5. 4 01/25 12 -5. 7 
12/20 1 5  -3. 9 12/29 1 5  -7. 0 01/07 15  01/16 1 5  -5. 3 01/ZS 15  
12/20 18 -5. I 12/29 18 -8. 6 01/07 18 -l. 2 01/16 18 -6. 7 01/25 18 -8. 1 
12/20 21 -7. 6 12/29 21 -9. 5 01/07 2 1  -6. 4 01/16 21 -1 1 .  6 01/ZS 21 -10. 8 
12/21 00 - 1 1 .  5 12/30 00 -10. 6 01/08 00 -9. 4 01/17 00 -12. 4 01/26 00 - 1 1 .'  
12/21 03 -12. 2 12/30 03 -JO. I 01/08 03 -8. 9 01/17 03 01/26 03 -10. 9 
12/21 06 -9. 4 12/30 06 -8. 8 01/08 06 -s. 1 01/17 06 -10. 9 01/26 06 -10. 3 
12/21 09 -5. 0 12/30 09 -6. 5 01/08 09 -2. 9 01/17 09 -8. 8 01/26 09 -7. 3 
12/21 12 -2. 2 12/30 1 2  -5. 3 01/08 12  -3. 1 01/17 1 2  -6. 8 01/26 12  -6. 9 
12/21 1 5  -1 .2  12/30 1 5  -4. 9 01/08 15  -1 .8  01/17 1 5  -7. 1 01/26 15 -6. 5 
12/21 18 -J. 2 12/30 18 -6. 0 01/08 18 -4. 4 01/17 18 -8. 2 01/26 18 -8. 2 
12/21 21 -10. 5 12/30 21 -9. 2 01/08 2 1  -9. 8 01/17 21 -12. 3 01/26 21 -9. 8 
12/22 00 -13.0 12/31 00 -9. 4 01/09 00 01/18 00 -17. 3 01/27 00 -11 .  2 
12/ZZ 03 12/31 03 -8. 7 01/09 03 -15. 5 01/18 03 -17. 2 01/27 03 -10. 6 
12/22 06 -8. 5 12/31 06 -7. 5 01/09 06 -12. 1 01/18 06 -15. 3 01/27 06 -9. 9 
12/2Z 09 -5. 9 12/31 09 -5. 2 01/09 09 -5. I 0111a 09 01/27 09 -7. 4 
12/22 12 -4. 0 12/31 12  -3. 1 01/09 12 01/18 12 -6. 0 01/27 1 2  -5. 4 
12/22 J S  -3. 8 12/31 15  -3. 5 01/09 1 5  -2. 2 01/18 1 5  -6. 3 01/27 1 5  -6. 5 
12/22 18 -5. 3 12/31 18 -5. I 01/09 18 -5. 9 01/18 18 -8. 5 01/27 18 -8. 7 
12/22 21 -9. 3 12/31 21 -5. 8 01/09 21  -8. 6 01/18 21 -1 1 .  0 01/27 21 -8. 9 
12/23 00 -11 .  9 01/01 00 -6. 4 01/10 00 -10. 0 01/19 00 -12. 0 01/28 00 -10. 3 
12/23 03 -12. 6 01/01 03 -6. 3 01/10 03 -10. 7 01/19 03 -12. 4 01/28 03 -1 l. 3 
12/23 06 -11 .  0 01/01 06 -5. 8 01/10 06 -9. 2 01/19 06 -10. 9 01/28 06 -10. 2 
12/23 09 01/01 09 -4. 0 01/10 09 -5. 9 01/19 09 -7. 5 01/28 09 -7. 0 
12/23 12 -4. 0 01/01 12  -3. 3 01/10 12  01/19 1 2  -5. 9 01/28 12 -5. 1 
12/23 1 5  -2. 0 01/01 15  -3. I 01/10 15  -2. 1 01/19 1 5  -5. 8 01/28 IS  -4. 9 
12/23 18 01/01 18 -4, 0 01/10 18 -6. 6 01/19 18 01/28 18 -7. 3 
12/23 21 -12. 2 01/01 21 -5. 2 01/10 21 01/19 2 1  -14. 7 01/28 21 -11 .  9 
12/24 00 -16. 2 01/02 00 -5. 4 01/11 00 01/20 00 -18. 0 01/29 00 -10. 9 
12/24 03 -16. 5 01/02 03 -6. 4 01/11 03 -17. 3 01/20 03 -19. 2 01/29 03 -1 1 .  S 
12/24 06 -12. 9 01/02 06 -5. 1 01/11 06 01/20 06 -16. 6 01/29 06 -10. 2 
12/24 09 -5. 9 01/02 09 -z. 7 01/11 09 -9. 0 01/20 09 -10. 8 01/29 09 -8. 3 
12/24 12 -2. 5 01/02 12  1 .2  01/11 12  -1. 3 01/20 12 -4. 4 01/29 IZ  -5. 8 
12/24 1 5  -2. 6 01/02 15  0. 7 01/11 15  -1. I 01/20 1 5  - 1 . 3  01/29 !5  -4. 5 
12/24 18 -6. 1 01/02 18 01/11 18 -8. 5 01/20 18  01/29 18 -6. I 
12/24 21 -12. 9 01/02 21 -5. 6 01/11 21 -10. 8 01/20 21 -15. 5 01/?9 21 
- 39 -
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Dale LT T w, 
(C\ (m/sl (C\ lm/sl (C\ lm/sl re, 1mfs\ (C\ fm/sl 01/30 00 -1 5. 9 02/08 00 02/17 00 02/26 00 -17. I 03/07 00 -7. 8 
01/30 03 -13. 9 02/08 03 -16. 5 02/17 OJ -1 5. 7 02/26 03 -16. 4 03/07 03 -7. 9 
01/30 06 -12. 6 02/08 06 -17. 0 02/17 06 -12. 1 02/26 06 -16. 4 03/07 06 -7. 8 
01/30 09 -7. 0 02/08 09 -12. 6 02/17 09 -10. 4 02/26 09 -13. 8 Ol/07 09 -6. 9 
01/30 1 2  -2. 8 02/08 12 -5. 5 02/17 1 2  -7. 6 02/26 1 2  - 1 1 .  1 03/07 12 -6. 4 
01/30 15  -2. 4 02/08 15  -7. 9 02/17 15  -6. 9 02/26 15  -10. 7 03/07 15  -6. 5 
01/30 18  02/08 18  -9. g 02/17 18  -8. 6 02/26 18  - 12 .  3 03/07 18  -7. 6 
01/30 21 -14. I 02/08 21 -16. 2 02/17 21 -12. 3 02/26 21 -14.0 03/07 21 -7. 9 
01/31 00 02/09 00 -21. 2 02/18 00 -14. 9 02/27 00 -15. 6 03/08 00 -9. 4 
01/31 03 02/09 03 -22. 2 02/18 03 -13. 5 02/27 03 -16. 3 03/08 03 -10. 4 
01/31 06 -1 1. 7 02/09 06 -20. 5 02/18 06 - 1 1 .  7 02/27 06 -11. 4 03/0! 06 - 1 1 .  9 
01/31 09 -8. 1 02/09 09 -14. 1 02/18 09 -8. 9 02/27 09 -15. 3 03/05 09 -10. 8 
01/31 1 2  -6. 6 02/09 12 -8. 9 02/18 12 -6. 0 02/27 1 2  03/08 1 2  -9. 6 
01/31 15  -6. 3 02/09 IS -9. 0 02/18 15  -5. 6 02/27 1 S -10. 8 03/08 15  
01/31 18  -9. I OZ/09 18 -10. 7 02/18 18  -7. 3 02/27 18 - 1 1 .  4 03/0& 18  -IS. 6 
01/31 2 1  - 1 1 .  9 02/09 21 -13. 3 OZ/18 21 -10. 2 02/27 21 -12. 3 03/08 2 I -1 9. 8 
02/01 00 -12. I 02/10 00 -14. 0 02/19 00 OZ/28 00 -12. 5 03/09 00 -21. 2 
02/01 03 -13. J 02/10 03 -16. 6 02/19 OJ OZ/28 03 -12. 9 03/09 03 -21. 7 
02/01 06 - 1 1 .  7 02/10 06 -17. 3 02/19 06 -13. 9 02/28 06 -13. 5 03/09 06 -22. 2 
OZ/01 09 -8. 5 02/10 09 -14. 4 02/19 09 -9. 4 02/28 09 -14. 2 03/09 09 -18. S 
OZ/01 1 2  -6. 3 02/10 12 -9. 2 02/19 1 2  02/28 1 2  -12. I 03/09 12 -14. 6 
OZ/01 15  -6. 7 02/10 15  -s. 1 02/19 15  -6. 7 02/28 15  -12. 0 03/09 15  -13. 2 
OZ/01 18  -8. 9 02/10 18  -9. 1 02/19 18  -9. S 02/28 18  -13. 5 03/09 18  -15. 8 
02/01 2 1  -12. 5 02/10 21 -17. 4 OZ/19 21 - 1 1 . 5  02/28 2 1  -1 3. 6 03/09 21 -18. 5 
02/02 00 -14. 2 02/11 00 -20. 6 02/20 00 - 1 1 .  4 03/01 00 -12. 6 03/111 00 -17. 5 
02/02 OJ -14. 5 02/11 03 -21. 6 02/20 OJ - 1 1 . 2  03/01 03 -12.0 03/10 03 -16. 3 
02/02 06 -12.  2 02/11 06 -20. 1 02/20 06 -10. 5 03/01 06 - 1 1 . 9  03/111 06 -13. 0 
02/02 09 -8. 5 02/11 09 -1 J. T 02/20 09 -10. 2 03/01 09 -10. 1 03/10 09 -10. 3 
02/02 1 2  -s. 9 02/11 1 2  -6. 0 OZ/20 1 2  -9. 6 03/01 1 2  -9. 2 03/10 12 -8. 2 
02/02 15  -5. 7 02/1 1 IS  02/20 15  -9. 1 03/01 I S  -9. 2 03/10 15  -8. 1 
02/0Z 18 -7. 4 02/11 18  OZ/20 18  -10. 2 03/01 18  - 16 .0  03/10 18  -9. 9 
02/02 21 -11 .  8 02/11 21 -20. 6 02/20 2 1  -10. 9 03/01 2 1  -19.6 03/10 21 -11.  5 
02/03 00 -12. 8 02/12 00 02/21 00 -10. 6 03/02 00 -22, 6 03/1 1 00 -12. 7 
02/03 03 -13, 7 02/12 03 -23. 9 02/21 03 - 1 1 . 2  03/02 03 03/1 1 03 
02/03 06 - 1 1 .  6 02/12 06 -21 . 8  02/21 06 - 1 1 . 1 03/02 06 -22. 7 03/1 1 06 - 1 1 .  8 
02/03 09 -8. 8 02/12 09 -16. 0 02/21 09 -9. 9 03/02 09 -17. 1 03/11 09 -10. 6 
02/03 1 2  -7. 3 02/12 1 2  -10. 8 02/21 12 -9. 0 03/02 1 2  -13. 0 03/11 1 2  -9. 6 02/03 15  -6. 9 02/12 15  -7 .  8 02/21 1 5  -8. 6 03/02 1 5  -12. 5 03/11 15  -8. g 
02/03 18  -8. 0 02/12 18  - 13 .  3 02/21 18  -9. 8 03/02 18  -16, 9 03/11 18  - 10 ,  1 02/0J 21 -10.  0 02/12 21 -20. 4 OZ/21 21 -10. 9 03/02 2 1  -16. 9 03/11 21 -10. 6 02/04 00 -10. 8 02/13 00 02/22 00 - 1 1 .  0 03/03 00 03/12 00 - 1 1 .  0 OZ/04 03 - 1 1 .  1 02/13 03 -23, 8 02/22 03 - 1 1 .  3 03/03 03 -12. 4 03/12 03 - 1 1 .  2 02/04 06 -9. 9 02/13 06 -21. 7 02/22 06 - 1 1 .  3 03/03 06 -I I. 7 03/12 06 - 1 1 .  9 02/04 09 -8. 4 02/13 09 -16. 6 02/22 09 -10. J 03/03 09 -10. 8 03/12 09 -10. 8 02/04 1 2  -6. 9 02/13 1 2  -12. 4 02/22 1 2  -9. 2 03/03 12 03/12 12 -10. 5 02/04 15  -6. 8 02/13 IS -10. 3 OZ/22 15  -9. 0 03/03 15  -8 .  2 03/12 15  - 12 .  9 02/04 18  -8. 8 02/13 18  - 13 .  6 02/22 18  -9. 8 03/03 18  -9. 0 03/12 18  -16. 4 02/04 2 1  - 1 1 .  0 02/13 21 -16. 6 02/22 21 -10. 8 03/03 21 -8. 9 03/12 21 -1 9. 3 02/05 00 -13. 4 02/14 00 02/23 00 -I I. 9 03/04 00 03/13 00 -20. 8 02/05 03 -15. 0 02/14 OJ -1 9. 0 02/23 03 -14. 4 03/04 03 -s.a 03/13 03 -21. 0 02/05 06 -14. 6 02/14 06 -18. 9 02/23 06 -15. S 03/04 06 -9.4 03/13 06 -20. 5 02/05 09 -9. 3 02/14 09 -16. 1 02/23 09 -13. 9 03/04 09 -9. Z 03/13 09 -17. 3 02/05 1 2  -6. 9 02/14 1 2  -12.  2 02/23 12 -8. 5 03/04 1 2  03/13 1 2  -14. 7 OZ/05 1 5  -6. 2 02/14 15  - 1 1 .  0 02/23 15  -6. 1 03/04 1 5  -7. 9 03/13 15  -14. 3 02/05 18  02/14 18  -1 2. 0 02/23 18 -8. S 03/04 18 -8. 4 03/13 18  -15. 2 02/05 21 02/14 21 -15. I 02/23 21 -11.  I 03/04 2 1  -8.0 03/13 21 -15. 1 02/06 00 02/15 00 -17. 3 02/24 00 03/05 00 03/14 00 -14. 9 02/06 OJ 02/15 03 -18. 7 02/24 03 -13. 3 03/05 03 -8. 2 03/14 03 -14. 6 02/06 06 02/15 06 -18. 7 02/24 06 -15. 3 03/05 06 -8. 3 03/14 06 -13.  5 02/06 09 -10. 9 02/15 09 -14. 7 02/24 09 -IS. 2 03/05 09 -1.1 03/14 09 -12.  6 02/06 1 2  -8. 6 02/15 12 -10. 8 02/24 1 2  -12. 4 03/05 1 2  03/14 1 2  - 1 1 .  S 02/06 I S  -7. 9 02/15 15  -9. 6 02/24 15  -1 1 .  I 03/05 15  -7. 1 03/14 15  - 1 1 .4  02/06 18  -8 .  9 02/15 18  - 1 1 .  0 02/24 18  -14. 9 03/05 18  -7. 9 03/14 18 - 1 1 . 7  OZ/06 2 1  -10. 7 02/15 21 -13. 4 02/24 21 -19. 6 03/05 21 -9. 9 03/14 21 -12. 1 02/07 00 -10. 7 02/16 00 -13. 4 02/25 00 03/06 00 03/15 00 -12. 5 02/07 03 -10. 9 02/16 03 -13. 5 02/25 03 -21 .3  03/06 03 -14. 7 03/15 03 02/07 06 -10. 4 02/16 06 -13. 0 02/25 06 -20. 4 03/06 06 -12.  8 03/15 06 -15. 4 02/07 09 -7. 2 02/16 09 -10. 8 02/25 09 -15. 7 03/06 09 -I 1 . 3  03/15 09 -15. 0 02/07 1 2  -4. 1 02/16 1 2  02/25 1 2  03/06 1 2  -9. 4 03/15 1 2  -12. 4 02/07 15  -4. 4 02/16 15  -4. 6 02/25 15 -10. 4 03/06 15  -8. 8 03/15 15  02/07 18  -6. 8 02/16 18  -9. J 02/25 18  -14. 8 03/06 18 03/15 18  - 17 .  5 OZ/07 2 1  -9. 5 02/16 21 -15. S 02/25 21 -IS. 9 03/06 21 -8. 7 03/15 21 -20. 2 
H21 1998 
- 40 -
H21 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, re, fm/sl (e) (m/s) re, tm/sl re, fm/s) re, lm/s) 
03/16 00 -21. 5 031
_
25 00 -17. 7 04103 00 -16. 0 04/12 00 -16. 0 04/2 1 00 -25. 2 
03/16 OJ 03/25 03 -17. I 04/03 03 -18. 6 04/12 OJ -17.  9 04/2 1 03 -25. 7 
03/16 06 -23. 7 03/25 06 -18. I 04/03 06 -19. 6 04/12 06 -20.0 04/21 06 -25. 5 
03/16 09 -21. 0 03/25 09 -17. 5 04/03 09 -18. 7 04/12 09 -18.8 04/2 1 09 -25. 1 
03/16 12  -15. 6 03/25 12 -15. 8 04/03 12  -18. 3 04/12 12  - 17 .  2 04/2 1 1 2  -23. 7 
03/16 1 5  03/25 1 5  -14. 8 04/03 15 -17. 2 04/12 1 5  -18. 9 04/21 1 5  -25. 1 
03/16 1 8  -22. 5 03/25 18 -16. 2 04/03 18  - 17 .  6 04/12 18  -18. 3 04/2 1 18  -28. 6 
03/16 2 1  -20. 1 03/25 2 1  - 19 .  I 04/03 2 1  -1!1.J 04/12 2 1  - 17 .  1 04/2 1 21 
03/17 DO -18. 6 03/26 00 -20. 2 04/04 00 -20. 8 04/13 00 -17.  0 04/22 00 -32. 7 
03/17 03 -18. 4 03/26 03 04/04 03 -21. 8 04/13 03 -16. 6 04/22 03 
03/17 06 -19. 2 03/26 06 -24. 3 04/04 06 -20. 5 04/13 06 -16. 3 04/22 06 -34. 5 
03/17 09 -17. 6 03/26 09 -21. 9 04/04 09 -20. 4 04/13 09 -14. 0 04/22 09 -36. J 
03/17 12  - 15 .  0 03/26 1 2  04/04 1 2  -19. 4 04/13 12  04/22 12  -34. I 
03/17 15 -16 .0  03/26 1 5  -19. 5 04/04 1 5  -19. 2 04/13 15 -15. 9 04/22 15 -34. 2 
03/17 18 - 1 9. 5 03/26 18  -23. 1 04/04 18  -20. 5 04/13 18 -22. 4 04/22 18 -32. 6 
03/17 2 1  -20. 5 03/26 21 04/04 21 -22. I 04/13 2 1  -22. 5 04/22 21 
03/18 00 -20. 8 03/27 OD -23. 3 04/05 00 -23. S 04/14 00 -18. 9 04/23 00 -34, 5 
03/18 03 -21. a 03/27 OJ -22. 2 04/05 03 -23. 0 04/14 03 -17. 5 04/23 03 -34. 6 
03/18 06 -23. 6 03/27 06 -19. 8 04/05 06 -23. 3 04/14 06 -18. 3 04/23 06 
03/18 09 -21. I 03/27 09 -16. 4 04/05 09 -23. 3 04/14 09 -19. 0 04/23 09 -27. 7 
03/UJ 1 2  -17.4 03/27 12  -1 3. 9 04/05 1 2  -22. 0 04/14 12  04/23 12  -25. 9 
03/18 1 5  -17. 0 03/27 1 5  -14. 5 04/05 15 -22. 9 04/14 15 -16. 2 04/23 15 -27. 4 
03/18 1 8  -22. 1 03/27 18  - 15 .  2 04/05 18 -25. 5 04/14 18  -16. 7 04/23 18  
03/18 2 1  -2 1 .  4 03/27 2 1  - 14 .  6 04/05 2 1  -27. 0 04/14 2 1  -15. 7 04/23 2 1  -33. 0 
03/19 00 -21. 6 03/28 00 -14. 9 04/06 00 -27. 0 04/15 00 -1 s. 8 04/24 00 
03/19 OJ -20. 8 03/28 03 -15. 3 04/06 03 -27. 3 04/15 OJ -1 5. 8 04/24 03 -31. 9 
03/19 06 -19. 9 03/28 06 -16. 2 04/06 06 -24. 6 04/15 06 -15. 4 04/24 06 -30. 0 
03/19 09 -18. 4 03/28 09 -15. 9 04/06 09 -21. 8 04/15 09 -14. 8 04/24 09 
03/19 12 -16. 7 03/28 12  -14. 9 04/06 1 2  -18. J 04/15 12  -14. 2 04/24 12  -31. 7 
03/19 15 -16. 2 03/28 1 5  -14. 9 04/06 1 5  -17. 2 04/15 1S  -13 .  7 04/24 1 5  
03/19 18 -17. 0 03/28 18  -16. 3 04/06 18  -19. 9 04/15 18 -13. 6 04/24 18  -28. 6 
03/19 2 1  -23. 4 03/28 21 -16. 0 04/06 Zl -16. 7 04/15 2 1  - 13 .  3 04/24 21 -36. 9 
03/20 DO -22. 7 03/29 00 -16. 6 04/07 00 -18. 8 04/16 00 -12. 0 04/25 00 -39.0 
03/20 03 -zo. 5 03/29 03 -16. 2 04/07 03 -22. 2 04/16 03 04/25 03 
03/20 06 -17.  9 03/29 06 -16. 6 04/07 06 -22. 9 04/16 06 -15. 9 04/25 06 -40. 9 
03/20 09 -15. 7 03/29 09 -16. 3 04/07 09 -23. 0 04/16 09 -16. 4 04/25 09 -40. 3 
03/20 1 2  -IJ.  1 03/29 12  -16 .0  04/07 12  -20. 9 04/16 1 2  -18. 4 04/25 1 2  -37. 6 
03/20 1 5  - 1 1 . 6  03/29 1 5  -15. 6 04/07 15 -21.6 04/16 15 04/25 15 -36. 4 
03/20 1 8  - 1 1 . 9  03/29 1 8  -16. I 04/07 18 -25. 3 04/16 18  -26. 2 04/25 18  -36. 4 
03/20 21  -1 1 .8  03/29 2 1  -16. 1 04/07 2 1  -25. 7 04/16 21 04/25 21 -35. 3 
03/21 00 - 1 1 . 6  03/30 OD -16. I 04/08 00 -22. 1 04/17 00 04/26 00 -37. 7 
03/21 03 -12. 5 03/30 03 -16. 7 04/08 03 -19. 7 04/17 03 -28, 9 04/26 03 
03/21 06 -14. 0 03/30 06 -15. 9 04/08 06 -18. 7 04/17 06 -22. 3 04/26 06 -24. 9 
03/21 09 - 1 1 . 9  03/30 09 -15. 5 04/08 09 -21.3 04/17 09 -19. 8 04/26 09 -23. 1 
03/21 12  - 10 .  9 03/30 12  -14. 3 04/08 12  -2 1 .  2 04/17 12  -19. I 04/26 12  -2 1 .  3 
03/21 15 -10. 2 03/30 1 5  -14. 2 04/08 1 5  04/17 1 5  -18. 6 04/26 15 
03/21 18  - JO .  6 03/30 18 -14. 3 04/08 18  -24. 5 04/17 18  - 19 .  5 04/26 18 -28. 5 
03/21 21 -10. 9 03/30 2 1  -14. 6 04/08 21  -26. 6 04/17 2 1  -20. 2 04/26 2 1  
03/22 00 - 1 1 . 3  03/31 00 -15. 0 04/09 00 -24. 8 04/18 00 -20. 8 04/27 00 -27. 1 
03/22 03 -11.  7 03/31 OJ -14. 7 04/09 03 -24. 5 04/18 OJ -22. 5 04/27 03 -28. 8 
03/22 06 -12. 3 03/31 06 -15. 3 04/09 06 -24. 7 04/18 06 -22. 2 04/27 06 -33. 4 
03/22 09 -12. 7 03/31 09 -15. 5 04/09 09 -24. 4 04/18 09 -21. 8 04/27 09 -31. 8 
03/22 12 -12. 3 03/31 1 2  04/09 1 2  04/18 1 2  -21. 2 04/Z7 12  -21. 8 
03/22 15 03/31 15 -17. 8 04/09 1 5  -17. 5 04/18 15 -21 .  1 04/Z7 1 5  -23. 2 
03/22 18  - 17 .  7 03/31 18  -19. 4 04/09 18  -21. I 04/18 18  -2 1 .  6 04/Z7 18 -20. 3 
03/22 21 -18. 3 03/Jl 21 -17. 0 04/09 21 -23. 7 04/18 2 1  -22. 6 04/Z7 2 1  - 18 .  7 
03/23 00 -19. 7 04/01 00 -17.  0 04/10 00 -23. 5 04/19 00 -24. 9 04/28 00 -16. 7 
03/23 03 -20. B 04/01 03 -15. 7 04/10 OJ -22. 7 04/19 03 -26. 6 04/28 03 -14, 9 
03/23 06 -2 1 . 3  04/01 06 -15. 5 04/10 06 -18. 6 04/19 06 -29. 5 04/28 06 -14. 0 
03/23 09 -19. 6 04/01 09 -14. 7 04/10 09 -17. 6 04/19 09 -30. 2 04/?8 09 -14. I 
03/23 1 2  -16. 8 04/01 12  -12 .  9 04/10 12 -17. 3 04/19 12  -28.0 04/28 1 2  -1 5. 4 
03/23 15 - 1 7. 0 04/01 15 -12. 7 04/10 1 5  -15. 7 04/19 15 -30. 0 04/28 1 5  -16. 3 
03/23 18  -21 .  2 04/01 18 -13. 4 04/10 18  -15. 6 04/19 18 -33. 1 04/28 18 -17.  5 
03/23 21 -23. 8 04/01 21 -13 .  2 04/10 21 -15. 4 04/19 2 1  -34. 3 04/28 21 -11.  3 
03/24 00 -23. 6 04/02 00 - 1 3. 4 04/1 1  00 -14. 7 04/20 00 -34. 0 04/29 00 -18. 6 
03/24 03 -23. 3 04/02 03 -14. 4 04/ 1 1  OJ -14. 1 04/20 OJ -33. 1 04/29 03 -19. 7 
03/24 06 -21.8 04/02 06 -16. 0 04/11 06 -14. 1 04/20 06 -35. 7 04/29 06 -22. 2 
03/24 09 -20. 2 04/02 09 -16. 9 04/11 09 -JJ. 1 04/20 09 -33.8 04/29 09 -23. 6 
03/24 12  - 17 .  3 04/02 1 2  -15. 5 04/1 1 12  - 12 .  7 04/20 12  -29. 8 04/29 12  -23. 7 
03/24 15 -15. 1 04/02 15 -15. 7 04/1 1 1 5  -13. 2 04/20 15 -25. 2 04/29 1 5  -25. 9 
03/24 18 -16. 9 04/02 18  -15 .  7 04/1 1  18  - 13 .  9 04/20 18 -23. 9 04/?9 18 -27. 0 
03/24 21 -17.  5 04/02 21 -16. I 04/1 1  21 -14. 6 04/20 2 1  -22. 7 04/?9 2 1  -27. 7 
- 4 1  -
H21 199B 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
(Ci fm/sl (Cl 1m1s1 tc, lm/s\ (Cl lm/s\ tc, lm/sl 
04/30 00 -27. 7 05/09 00 -32. 4 05;18 00 -29. 7 05/27 00 -17. 5 06/05 00 -11 .  3 
04/30 03 -27. 9 05/09 03 -27. 9 05/18 03 -29. 6 05/27 03 -17. 9 06/05 03 -10. 8 
04/30 06 -28. 2 05/09 06 -25. 1 05/18 06 -29. 4 05/27 06 -18. 4 06/05 06 -10. 8 
04/30 09 -27. 6 05/09 09 -Zl. 9 05/18 09 -30. 0 05/27 09 -18. 9 06/05 09 - 1 1 .  0 
04/30 12 05/09 1 2  -21. 5 05/18 12 -29. 7 05/27 12 06/05 12 -11 .  3 
04/30 15 -26. 8 05/09 15 -20. 2 05/18 15  -30. I 05/27 15  -24. I 06/05 1 S -12. 2 
04/30 18 -28. 6 05/09 18 -18. 9 05/18 18 -29. 2 05/27 18 -25. 8 06/05 18 -12. 8 
04/30 21 -28. 9 05/09 21 -18. 0 05/18 21 -JO. 8 05/27 21 -25. 6 06/05 21 -12. 9 
05/01 00 -28. 3 05/10 00 -17. 5 05/19 00 -30. 5 05/28 00 -24. 1 06/06 00 -13. 8 
05/01 03 -27. 0 05/10 03 -17. I 05/19 03 -31. 4 05/28 03 -23. 5 06/06 03 -14. 6 
05/01 06 -22. 7 05/10 06 -17. 7 05/19 06 -32. 0 05/28 06 -21. 3 06/06 06 -15. 9 
05/01 09 -20. 0 05/10 09 -17. 5 05/19 09 -32. 4 05/28 09 -19. I 06/06 09 -20. 2 
05/01 12  -18. 3 05/10 12  -16. 8 05/19 1 2  -32. 4 05/28 12 -17. 5 06/06 12 -22. 6 
05/01 15 -16. 6 05/10 15 -16. 8 05/19 15  -32. 8 05/28 15  -16. 7 06/06 15  -23.1 
05/01 18 -16. 8 05/10 18 -18. 5 05/19 18 -34. 2 05/28 18 -15. 3 06/06 18 -24. 1 
05/01 21 -17. 3 05/10 2 1  -19 .  1 05/19 21 -34. 3 05/28 21 -16. 3 06/06 21 -23. 9 
OS/OZ 00 -17. 0 05/11 00 -22. 9 05/20 00 -33. 9 05/29 00 -15. 8 06/07 00 -24. 7 
05/02 03 -17. 1 05/11 03 -24. 0 05/20 03 -34. 0 05/29 03 :-15. 2 06/07 03 -24. 3 
05/02 06 -16. 3 05/11 06 -26. 3 05/20 06 -34. 2 05/29 06 -14. 7 06/07 06 -24. 9 
05/02 09 -16. 3 05/11 09 -29. 6 05/20 09 -34. 0 05/29 09 -14. 3 06/07 09 -26. 0 
05/02 12 -15. 3 05/11 12  -31. 4 05/20 12 -33. 0 05/29 12 -13. 9 06/07 12 -25. 7 
05/02 15 -14. 9 05/11 1 5  -32. 2 05/20 15  -33. 7 05/29 15  -14. 3 06/07 15  -25. 6 
05/02 18 -14. 7 05/11 18 -JI. 6 05/20 18 -34. 2 05/29 18 -14. 9 06/07 18 -21 .0  
05/02 21  -14. 5 05/11 2 1  -29. 7 05/20 21 -34.4 05/Z9 21 -14. 5 06/07 21 -19. 1 
05/03 00 -14. 3 05/12 00 -26. 8 05/21 00 -34. 6 05/30 00 -16. 9 06/08 00 -18. 6 
05/03 03 -14. 2 05/12 03 -23. 7 05/2 I 03 -34. 4 05/30 03 -17. 4 06/08 03 -18. 8 
05/03 06 -14. 5 05/12 06 -25. 8 05/21 06 -34. 6 05/30 06 -17. 8 06/08 06 -17. 2 
05/03 09 -13. 9 05/12 09 -29. 6 05/21 09 -34. 1 05/30 09 -17. 3 06/08 09 -16. 9 
05/03 12 -12. I 05/12 1 2  -30. 2 05/21 12 -32. 6 05/30 12 -16. 4 06/08 12  -17. 6 
05/03 15 -11.  0 05/12 JS  -30. 5 05/21 15  -3 1 .6  05/30 15  -16. 9 06/08 15 -18. 3 
05/03 18 -10. 3 05/12 18 -29. 9 05/21 18 -30. 4 05/30 18 -17. I 06/08 18 -19. 9 
05/03 21 -10. I 05/12 2 1  -28. 4 05/21 21 -29. 1 05/30 21 -17. 8 06/08 21 -20. 9 
05/04 00 -10. 5 05/13 00 -27. 0 05/22 00 05/31 00 -17. 2 06/09 00 -22. 5 
05/04 OJ -10. 4 05/13 03 -25. 7 05/22 03 -26. 6 05/31 03 -18. 0 06/09 Ol -24. 8 
05/04 06 -10. 6 05/13 06 -24. 5 05/ZZ 06 -24. 9 05/31 06 -17. g 06/09 06 -25. 6 
05/04 09 -10. 9 05/13 09 -25. 6 05/22 09 -21. 5 05/31 09 -20. 5 06/09 09 -26. 5 
05/04 12  -11 .  1 05/13 1 2  -25. 5 05/22 12  -20. 2 05/31 12  -21 .  2 06/09 12  -25. 7 
05/04 15 -12. I 05/13 15  -25. 2 05/22 15 -19. 2 05/31 1 5  -23. 2 06/09 1 5  -25. 4 
05/04 1 B -ll. 0 05/13 18 -23. 9 05/22 18 -18. 6 05/31 18 -25. 4 06/09 18 -24. 5 
05/04 21 -12. 0 05/13 21 -24. 5 05/22 21 -18. 5 05/31 21 -26. 7 06/09 21 -24. 5 
05/05 00 -12. 4 05/14 00 -23. 3 05/23 00 -18. 9 06/01 00 -27. 8 06/10 00 -25. 0 
05/05 03 -12. 5 05/14 03 -22. 9 05/23 03 -19. 1 06/01 03 -28. 3 06/10 03 -25. 2 
05/05 06 -12. 5 05/14 06 -22. 3 05/23 06 -18. 7 06/01 06 -29. 1 06/10 06 -27. 1 
05/05 09 -13. 9 05/14 09 -22. 1 05/23 09 -18. 5 06/01 09 -30. 3 06/10 09 -28. 2 
05/05 12 -13. 7 05/14 12 -21. 7 05/23 I Z  -18. 8 06/01 12  -30. 9 06/10 1 2  -29. 3 
05/05 15 -13. 9 05/14 15  -20. 3 05/23 15 -19. 2 06/01 IS  06/10 15 -30. 5 
05/0S 18 -14. 9 05/14 18 -20. 0 05/23 18 -21. 5 06/01 18 -30. 6 06/10 18 -29. 4 
05/05 21 -16.0 05/14 21 -23. J 05/23 21 -24. 5 06/01 21 -30. 5 06/10 21 -27. 9 
05/06 00 -17. 0 05/15 00 -23. 4 05/24 00 -25. 7 06/02 00 -29. 6 06/11 00 -24. 5 
05/06 03 -16. 3 05/15 03 -21. 5 05/24 03 -27. 7 06/02 03 -29. 0 06/1 1 03 -24. 5 
05/06 06 -17. 0 05/15 06 -19. 2 05/24 06 -29. 0 06/02 06 -27. 1 06/11 06 -23. 5 
05/06 09 -18. 3 05/15 09 -16. 4 05/24 09 -30. 4 06/02 09 -29. 9 06/11 09 -22. I 
05/06 12 -18. 8 05/15 12  -IS .  0 05/24 12 -28. 9 06/02 12 -29. 7 06/11 12 -22. 5 
05/06 15 -18. 7 05/15 15  - IS .  9 05/24 15 -27. J 06/02 15 -28. 3 06/11 15  -21 .  5 
05/06 18 -20. 8 05/15 18 -14. 7 05/Z4 18 -28. 2 06/02 18 -23. 4 06/11 18 -20. 3 
05/06 21 -21.6 05/15 21 -14. 5 05/24 21 -29. S 06/02 21 -20. 1 06/11 21 -19. 1 
05/07 00 -22. 7 05/16 00 -14. 6 05/25 00 -29. 4 06/03 00 -17. 2 06/12 00 -19. 0 
05/07 03 -24. 7 05/16 03 -14. 5 05/25 03 -27, 5 06/03 03 -14. 6 06/12 03 -19. 6 
05/07 06 -25. 6 05/16 06 -14. 0 05/25 06 -26. 5 06/03 06 -13. 9 06/12 06 
05/07 09 -26. 7 05/16 09 -16. 5 05/25 09 -23. S 06/03 09 -13. 6 06/12 09 -29. 2 
05/07 I Z -25. 4 05/16 1 2  -20. 6 05/25 12  -20. 0 06/03 12 -13. 6 06/12 12  -JO. 3 
05/07 15 -26. 5 05/16 15 05/25 15 -17. 6 06/03 15 -13. 9 06/12 15  -29. 9 
05/07 1 B -27. S 05/16 18 -26. 5 05/25 18 -1 5. 9 06/03 18 -14. 4 06/12 18 -29. 0 
05/07 21 -28. 2 05/16 21 -28. 0 05/25 21 -JS, 7 06/03 21 -14. 9 06/12 21 -27.0 
05/08 00 -28, 4 05/17 00 -26. 5 05/26 00 -IS. 5 06/04 00 -14. 9 06/13 00 -25. 0 
05/08 03 -29. 9 05/17 03 -26. I 05/26 OJ -16. 0 06/04 03 -14. 5 06/13 03 -24. I 
05/08 06 -30. S 05/17 06 -26. 0 05/26 06 -IS. 3 06/04 06 -15. 1 06/13 06 -24. I 
05/08 09 -30. 6 05/17 09 -25. J 05/26 09 -14. 6 06/04 09 -15. 0 06/13 09 -23. 9 
05/08 12 -JO. 3 05/17 12 -26. 0 05/26 12 -14. 2 06/04 1 2  -14. 1 06/13 12  -24. 2 
05/08 15 -31. 8 05/17 15  -26. 9 05/26 15  -13. 9 06/04 I S  -13. 4 06/13 IS  -24. l 
05/08 18 -33.6 05/17 18 -27. 5 05/26 18 -15.8 06/04 18 -11. 9 06/13 18 -25. 3 
05/08 21 -34. 1 05/17 2 1  -28. 8 05/26 21 -16. 7 06/04 21 -10. 8 06/13 21 -25. 4 
- 42 -
H21 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tmfs' re, fm/sl re, lm/sl re, lm/s' re, 'mfs\ 
06/14 00 -25. 8 06/23 00 -31. 3 01,02 00 07!11 00 -29. 1 07120 00 -32. 2 
06/14 OJ -25. 5 06/23 03 -30. 4 07 /02 OJ -20. 2 07 /11 03 -25. 2 07/20 03 -34. 3 
06/14 06 -26. 2 06/ZJ 06 -29. 7 07/02 06 -20. 2 07/11 06 -23. I 07/20 06 -36. 3 
06/14 09 -26. 4 06/23 09 -29. J 07/02 09 -21. 8 07 /11 09 -20. J 07/20 09 -35. 9 
06/14 12  -26. 2 06/23 12  -28. 0 07/02 12  -21. 4 07/11 12  -18. 1 07/20 12 -33. 6 
06/14 15  -27. 2 06/23 15 -25. 6 07/02 1 5  -20. 7 07/11 15  -16. B 07/ZO 15  -33. 3 
05/14 18 -27. I 06/23 18 -24. 3 07/02 18 -20. 4 07/11 14 -15. 4 07/20 14 -33. 2 
06/14 21 -27. 8 06/23 21 -22. 2 07/02 21  -20. 4 07/11 21 -15. 6 07/20 21 -34. 4 
05/15 00 -24. 4 06/24 00 -22. 2 07/03 00 -19. 7 07/12 00 -16. 0 07/ZI 00 -33. 4 
06/15 03 -29. 3 06/24 03 -22. 5 07/03 03 -14. 2 07/12 03 -15. 8 07/21 03 -JO. 4 
05/15 06 -29. 9 06/24 06 -22. 9 07/03 06 -14. 6 07/12 06 -16. 4 07/21 06 -26. I 
06/15 09 -30. 5 06/24 09 -24. I 07/03 09 -14. 2 07/12 09 -17 . 0  07/21 09 -25. 4 
06/15 12 -30. 4 06/24 12  -25. 2 07/03 1 2  -19. 3 07/12 12 -17. 9 07/21 1 2  -26. 4 
06/15 15  -JO. 4 06/24 15 -25. 0 07/03 15  -21.2 07/12 15  -19 .  1 07/21 15 -27. 9 
06/15 14 -29. 8 06/24 18 -25. 8 07/03 18 -18. 9 07/12 18 -20. 0 07/21 18 -27. 5 
06/15 21 -30. 0 06/24 21 -27. I 07/03 21 -18. 5 07/12 21 -20. 5 07/21 21 -27. 5 
06/16 00 -28. 9 06/25 00 -26. 9 07/04 00 -20. 8 07/13 00 -21. 9 07/22 00 -28. I 
06/16 OJ -24. 8 06/25 03 -27. 6 07/04 03 -20. 7 07/13 03 -22. 5 07/22 03 -25. 9 
06/16 06 -21. 5 06/25 06 -28. 0 07/04 06 -22. 9 07/13 06 -22. 7 07/22 06 
06/16 09 -19. 5 06/25 09 -27. 6 07/04 09 -22. 1 07/13 09 -23. 8 07/22 09 -25. 9 
06/16 12 -19. I 06/25 12  -27. 2 07/04 1 2  -21. 1 07/13 1 2  -22. 0 07/22 12  -27. 2 
06/16 15  -19. 7 06/25 1 5  -28. 0 07/04 1 5  -20. 2 07/13 15  -21. 3 07/22 15 
06/16 18 -18. 4 06/25 18 -28. 8 07/04 18 -21. 2 07/13 18 -22. 3 07/22 18 -20. 7 
06/16 21 -18. 1 06/25 21 -30. 2 07/04 21 -22. 0 07/13 21 -25. 1 07/22 21 -19. 5 
06/17 00 -18. 9 06/26 00 -30. 4 07/05 00 -19. 9 07/14 00 -28. 3 07/23 00 -1 9. 7 
06/17 03 -19. 9 06/26 03 -30. 6 07/05 03 -18. 3 07/14 03 -29. 2 07/23 03 -18. 3 
06/17 06 -20. 6 06/26 06 -31. 1 07/05 06 -18. 0 07/14 06 -30. 7 07/23 06 -18. 3 
06/17 09 -21. 7 06/26 09 -30. 8 07/05 09 -18. 1 07/14 09 -31. 2 07/23 09 -17. 6 
06/17 12 06/26 12 -26. 5 07/05 1 2  -18. 3 07/14 12 -30. 4 07/23 12 -18. 3 
06/17 15  -27. 0 06/26 15 -25. 1 07/05 15  -19. 1 07/14 15  -31.0 07/23 15 -18. J 
06/17 18 -29. 2 06/26 18 -24. 7 07/05 18 -18. 9 07/14 18 -31. 9 07/23 18 -18. 6 
06/17 21 -30. 0 06/26 21 -23. 7 07/05 21 -17. 8 07/14 21 -32. 5 07/23 21 -18. 9 
06/18 00 -30. 8 06/27 00 -22. 7 07/06 00 -18. 6 07/15 00 -32. 5 07/24 00 -18. 8 
06/18 03 -31 . 4 06/27 03 -22. 3 07/06 03 -18. 8 07/15 03 -32. 6 07/24 03 -19. 2 
06/14 06 -31. 7 06/27 06 -21. 8 07/06 06 -21.0 07/15 06 -32. 6 07/24 06 -18. 9 
06/18 09 -32. 4 06/27 09 -22. 4 07/06 09 -23. 4 07/15 09 -33. 2 07/24 09 -18. 5 
06/18 12 -31. 7 06/27 12 -24. 3 07/06 12 -24. 9 07/15 12 -33. 1 07/24 12  -18. 9 
06/18 15  -32. 1 06/27 15 -24. 7 07/06 15 -28. 2 07/15 15  -32. 8 07/24 15 -18.8 
06/18 18 -33. 6 06/27 18 -24. 5 07/06 18 -29. 9 07/15 18 -32. 8 07/24 18 -19. I 
06/18 21 -34. 6 06/27 21 -23. 6 07/06 21 -31. J 07/15 21 -32. 5 07/24 21 -21.3 
OV19 00 -33. 9 06/28 00 07/07 00 -31. 9 07/16 00 -33. 0 07/25 00 -20. 2 
06/19 03 -34. 6 06/28 03 -22. 5 07/07 OJ -31. 4 07/16 03 -32. 0 07/25 03 
06/19 06 -34. 8 06/28 06 -22. 7 07/07 06 -30. 4 07/16 06 -31. 5 07/25 06 -24. 6 
06/19 09 -34. 0 06/28 09 -24. 6 07/07 09 -29. 4 07/16 09 -28. 6 07/25 09 -26. I 
06/19 12 -33. 4 06/28 12 -25. 5 07/07 12  -26. 6 07/16 12 -27. 4 07/25 12  -27. 9 
06/19 15 -33. 2 06/28 1 S -25. 7 07/07 1 5  -25. 9 07/16 15  -27. 6 07/25 15 -28. 6 
06/19 18 -30. 3 06/28 18 -25. 2 07/07 18 -26. 0 07/16 18 -27. I 07/25 18 -29. 5 
06/19 21 -30. 7 06/28 21 -26. 2 07/07 2 1  -26. 1 07/16 21 -27. 4 07/25 21 -29. 9 
06/20 00 -30. 2 06/29 00 -26. 4 07/08 00 -28. I 07/17 00 -27. 5 07/26 00 -29. 5 
06/20 03 -31. 0 06/29 03 -26. 4 07/08 03 -27. 0 07/17 OJ -26. 7 07/26 OJ -29. I 
06/20 06 -31. 2 06/29 06 -25. 3 07/08 06 -27. J 07/17 06 07/26 06 -29. 3 
06/20 09 -32. 7 06/29 09 -25. 4 07/08 09 -27. 6 07/17 09 -24. 5 07/26 09 -29. 8 
06/20 12 -33. 4 06/29 12  07/08 12  -27. 2 07/17 1 2  -24. 1 07/26 12 -28. 6 
06/20 15 -34. 0 06/29 15 -25. 8 07/08 15 -28. 2 07/17 15 -20. 9 07/26 15 -27. 0 
06/20 18 -34. 0 06/29 18 -23. 2 07/08 18 -28. 7 07/17 18 -20. 8 07/Z6 18 -27. 4 
06/20 21 -33. 6 06/29 21 -22. 7 07/08 21 -29. 8 07/17 21 -20. 0 07/26 21 -27. 2 
06/21 00 -31. 5 06/30 00 -20. 8 07/09 00 -30. 6 07/18 00 -19. 5 07/27 00 -27. I 
06/21 03 -Jo. s 06/30 OJ -19. 1 07/09 03 -30. 8 07/18 03 -19. 0 07/27 03 -26. I 
06/21 06 -29. 9 06/30 06 -18. 8 07 /09 06 -29. 5 07/18 06 -19. 9 07/27 06 -26. 0 
06/21 09 -29. 3 06/30 09 -18. 1 07/09 09 -28. 0 07/18 09 -20. 0 07/27 09 -25. 5 
06/21 1Z  06/30 12  -16. 7 07/09 1 2  -27. S 07/18 12 -20. l 07/27 12 -23. 9 
06/21 15 -28. 3 06/30 15  -15. 1 07/09 15  -26. 8 07/18 15  -21 .  0 07/27 15 -23. 3 
06/21 18 -28. 0 06/30 18 -13. 7 07/09 18 -24. 8 07/14 18 -21. 5 07/27 18 -23. I 
06/21 21 -26. 5 06/30 21 -12. 6 07/09 21 -23. 5 07/18 21 -22. 0 07/27 21 -21.8 
06/22 00 -29. I 07/01 00 -12. 3 07/10 00 -23. 7 07/19 00 -22. 3 07/28 00 -20. 6 
06/22 03 -29. 1 07/01 03 -13. 3 07/10 OJ -23. 9 07/19 03 -22. 9 07/28 03 -20. 1 
06/Z2 06 -30. I 07/01 06 -15. 7 07/10 06 -24. 1 07/19 06 -23. 8 07/28 06 -1a. 8 
06/22 09 -30. 5 07/01 09 -16. 2 07/10 09 -24. 5 07/19 09 -24. 7 07/28 09 -1 9. 9 
06/22 12 -31. 6 07/01 1 2  -16. 7 07/10 12  -25. 2 07/19 12 -25. I 07/28 12 -20. 6 
06/Z2 15  -3 1 .  9 07/01 15  -16. 6 07/10 15 -27. 3 07/19 IS 07/28 15 -22. 4 
06/22 18 -30. 7 07/01 18 -17. 4 07/10 18 -28. 9 07/19 18 -30. 0 07/28 18 -21. 4 
06/22 21 -30. 6 07/01 21 -16. 3 07/10 21 -29. 3 07/19 21 -32. 7 07/28 21 -22. 0 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl fm/s) (c> tmfs\ (Cl lm/s\ (C\ lm/sl (C\ rm/sl 
07/29 00 -23. 0 08/07 00 -25. 6 08/16 00 -33. 4 oa;zs oo -33. I 09/03 00 -44. 2 
07/29 03 -23. 3 08/07 03 -25. S 08/16 03 -32. 9 08/25 03 -33. 6 09/03 03 -45. 6 
07/29 06 -23. 2 08/07 06 -23. 9 08/16 06 -JJ. 5 08/25 06 -34. 1 09/03 06 -43. 8 
07/29 09 -21. 1 08/07 09 -23. 2 08/16 09 -33. 4 08/25 09 -33. 1 09/03 09 -40. 9 
07/29 12  -18 .  6 08/07 1 2  -22. 4 08/16 12  -32. 8 08/25 1 2  -31. I 09/03 12 -37.2 
07/29 J S  -15. 8 08/07 IS  -22. 8 08/16 15 -34. 8 08/25 15  -31. 7 09/03 IS  -37. 0 
07/29 13 -15.8 08/07 18 -21. 7 08/16 18 -35. J 08/25 18 -35. I 09/03 18 -37. 3 
07/29 2 1  -15. & 08/07 2 1  -22. 6 08/16 21 -32. 7 08/25 21 -37. 6 09/03 21 -34. 5 
07 /30 00 -16. 2 08/08 00 -22. 4 08/17 00 -32. 3 08/26 00 -39. 8 09/04 00 -32. 0 
07/30 03 -16. 4 08/08 OJ -23. 2 08/17 OJ -31. 4 08/26 OJ -40. 9 09/04 03 -27. 3 
07/30 06 -II. 0 08/08 06 -25. 6 08/17 06 -30. 0 08/26 06 -41. 4 09/04 06 -24. 3 
07/30 09 -18. 1 08/08 09 -25. 9 08/17 09 -29. 6 08/26 09 -40. l 09/04 09 -22. 9 
07/30 12  -19. 4 08/08 12  -26. 7 08/17 1 2  -28. 9 08/26 12  -37. 0 09/04 12  -20. 6 
07/30 15 -19. 5 08/08 15  -28. 8 08/17 15 -29. 6 08/26 15 -38. 4 09/04 15 -18. I 
07/30 18 -20. I 08/08 18 -30. 5 08/17 18 -29. 8 08/26 18 -40. 9 09/04 18 -16.0 
07/30 21 -22. 7 08/08 21 -30. 0 08/17 21 -29. 4 08/26 21 -40. 3 09/04 2 1  -14. 6 
07/31 00 -25. J 08/09 00 -30. 0 08/18 00 -29. 5 08/27 00 -39. 9 09/05 00 -14. 4 
07/31 03 -25. 6 08/09 03 -30. 7 08/18 03 -30. 4 08/27 03 -38. 5 09/05 03 -13. 7 
07/31 06 -26. 1 08/09 06 -31. 4 OB/18 06 -31.2 08/27 06 -38. 9 09/05 06 -13. 6 
07/31 09 -26. 1 08/09 09 -30. 9 08/18 09 -31. 6 08/27 09 -39. 3 09/05 09 -14. 2 
07/31 1 2  -25. 0 08/09 12  -JO. 4 08/18 1 2  -30. 7 08/27 12 -38. 3 09/05 12 -14. 5 
07/31 IS  -23. 5 08/09 15  -JO. 9 08/18 15  -3 1 .  7 08/27 15 -39. 3 09/05 15  -14. J 
07/31 18 -21.8 08/09 18 -31.  8 08/18 18 -32. 8 08/27 18 -41. 8 09/05 18 -15. S 
07/ll 21 -20. 0 08/09 2 1  -32. I 08/18 21 -JS. 2 08/27 21 -39. 8 09/05 21 -16. 7 
OB/01 00 -18. 8 08/10 00 -32. 4 08/19 00 -36. 3 08/28 00 -37. 6 09/06 00 -17. 4 
08/01 03 -11. 1 08/10 03 -32. 2 08/19 OJ -37. 9 08/28 03 -37. 4 09/06 03 -18. 1 
08/01 06 -18. 3 08/10 06 -30. 7 08/19 06 -38. I 08/28 06 -37. 9 09/06 06 -18. 4 
08/01 09 -20. 4 08/10 09 -29. 1 08/19 09 -36. 9 08/28 09 -36. 9 09/06 09 -19. 3 
08/01 12  -21. 6 08/10 12  -26. 7 08/19 12 -34. 8 08/28 12 -34. S 09/06 12 -16. 8 
08/01 IS -22. 2 08/10 15 -25. 5 08/19 15 -35. 1 08/28 15  -35. 2 09/06 15  -16. 5 
08/01 18 -24. 0 08/10 18 -23. 7 08/19 18 -34. 5 08/28 18 -37. 5 09/06 18 -16. 4 
08/01 2 1  -25. 5 08/10 2 1  -23. I 08/19 21 -33. 9 08/28 21 -36. 7 09/06 21 -16. 5 
08/02 00 -26. 6 08/11 00 -23. 7 08/20 00 -32. 3 08/29 00 -36. 0 09/07 00 -15. 6 
08/02 OJ -27. 0 08/11 03 -23. 9 08/20 03 -32. 5 08/29 03 -35. 0 09/07 03 -15. 8 
08/02 06 -27. 0 08/11 06 -23. 6 08/20 06 -32. 0 08/29 06 -33. 2 09/07 06 -15. 3 
08/02 09 -27. 3 08/11 09 -23. 5 08/20 09 -33. 2 08/29 09 -29. S 09/07 09 -14. 7 
08/02 1 2  -26. 6 08/11 1 2  -23. 5 08/20 12 -32. 4 08/29 12  -26. 2 09/07 1 2  -14. 8 
08/02 15 -21. 1 08/11 1 5  -23. 6 OB/20 I 5 -31. 9 08/29 15 -25. 3 09/07 IS -15. 5 
08/02 18 -28. 7 08/11 1 8  -24. 0 08/20 18 -31. 2 08/29 18 -22. 8 09/07 18 -16. 6 
08/02 21 -29. 1 08/11 2 1  -23. 9 08/20 21 -29. 0 08/29 21 -21. 6 09/07 2 1  -18. 4 
08/03 00 -30. 7 08/12 00 -24. 4 08/21 00 -28. 6 08/30 00 -21. 4 09/08 00 -19. 1 
08/03 03 -32. 7 08/12 03 -24. 5 08/21 03 -27. 2 08/30 03 -21. 7 09/08 03 -20. 8 
08/03 06 -34. 6 08/12 06 -25. 5 08/21 06 -26. I 08/30 06 -21. 7 0!/08 06 -21.3  
08/03 09 -33. 4 08/12 09 -25. 2 08/21 09 -24. 5 08/30 09 -21. 6 09/08 09 -21. 4 
08/03 12 -32. 3 08/12 12  -24. 7 08/21 12  -25. 9 08/30 12 -20. 7 09/08 12 -20. 3 
08/03 15  -32. a 08/12 15 -27. 0 08/21 15  -28. 6 08/30 15  -22. 7 09/08 15  -20. 3 
08/03 18 -32. 6 08/12 18 -21. a 08/21 18 -27. 8 08/30 18 -24. 6 09/08 18 -22. 3 
08/03 21 -32. 1 08/12 2 1  -31. 2 08/21 2 1  -26. 9 08/JO 21 -24. 8 09/08 21 -24. 8 
08/04 00 -31.8 08/13 00 -34. 1 08/22 00 -27. 9 08/31 00 -25. 0 09/09 00 -26. 0 
08/04 03 -34. 0 08/13 03 08/22 03 -26. 3 08/31 03 -26. 0 09/09 03 
08/04 06 -34. 9 08/13 06 -JS. 7 08/22 06 08/31 06 -27. 0 09/09 06 -23. I 
08/04 09 -35. I 08/13 09 -35. 3 08/22 09 -23. 7 08/31 09 -29. 1 09/09 09 -25. I 
08/04 1 2  -34. 6 08/13 12 -JO. S 08/22 12 -22. 0 08/31 12  -JO. 1 09/09 12  -25. 3 
08/04 IS  -34. 9 08/13 1 5  08/22 1 5  -20. 6 08/31 15 -33. 4 09/09 15 
08/04 18 -34. 2 08/13 18 -32. 7 08/22 18 -20. 7 OB/JI 1B  -35. 6 09/09 18 -29. 6 
08/04 21 -32. 8 08/13 21 -33.8 08/22 21 -22. 3 08/31 21 -37. I 09/09 21 -31. 0 
08/05 00 -33. 0 08/14 00 -35. 1 08/23 00 -24. 7 09/01 00 -36. 8 09/10 00 -32. 7 
08/05 03 -33. 0 08/14 03 -35. 5 08/23 03 -28. 1 09/01 03 -33. 3 09/10 OJ -JS. 3 
08/05 06 -31. 8 08/14 06 -34. 5 08/23 06 -30.6 09/01 06 -29. 6 09/10 06 -35. 8 
08/05 09 -31. 1 08/14 09 -34. 8 08/23 09 -29. 5 09/01 09 -28. 6 09/10 09 -32. 5 
08/05 12  -30. 8 08/14 12  -32. 3 08/23 1 2  -29. 5 09/01 1 2  -27. 7 09/10 12 -30. 5 
08/05 15 -29. 5 08/14 15  -33. 3 08/23 15  -25. 4 09/01 15 -28. 6 09/10 15  -31. 5 
08/05 18 -27. 6 08/14 18 -33. 6 08/23 18 -22. 9 09/01 18 -31. 0 09/10 18 -JS. 6 
08/05 21 -25. 3 08/14 21 -34. 6 08/23 21 -21.9 09/01 21  -34. 8 09/10 21 -36. 1 
08/06 00 -23. 7 08/1 S 00 -JS. 1 08/24 00 -21.  8 09/02 00 -41.7 09/11 00 -36. 4 
08/06 03 -22. 7 08/15 03 -JS. 1 08/24 03 -23. 3 09/02 03 -42. 6 09/11 03 -36. 0 
08/06 06 -23. 6 08/15 06 -JS. 3 08/24 06 -26. 8 09/02 06 -40. 5 09/1 1 06 -35.1 
08/06 09 -22. 7 08/15 09 -35. I 08/24 09 -28. 7 09/02 09 -39. 9 09/11  09 -32. 3 
08/06 12  -20. 7 08/15 1 2  08/24 1 2  -26. 9 09/02 12 -37. 0 09/11 12  -29. 9 
08/06 15 -21.  8 08/15 15  -34. 4 08/24 15  -28. 0 09/02 15  -38. I 09/11  15 -30. 9 
08/06 18 -22. 7 08/15 18 -34. 5 08/24 18 -30.0 09/02 18 -41. 0 09/11  18 -35.8 
08/06 21 -23. 6 08/15 21 -33. 8 08/24 21 -32. 6 09/02 21 -41. 1 09/1 1 21 -38. 4 
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09/12 00 -3!1. 8 09/21 00 -18. 0 09/30 00 -17. 9 10/0!1 00 -22. 3 10118 00 -23. 9 
09/12 OJ -39. 0 09/21 03 -19. 8 09/30 03 -17. S 10/09 OJ -21. 0 10/18 03 -24. S 
09/12 06 -38. 4 09/21 06 -20. 3 09/30 06 -17. 4 10/09 06 -19, 7 10/18 06 -24. 9 
09/12 09 -3S. 6 09/21 09 -19. l 0!1/30 09 -16. 2 10/09 09 -17. 5 10/18 09 -21. 5 
09/12 1 2  -32. 9 09/21 12  -18. 7 09/30 12  -15. 0 10/09 1 2  -16. 4 10/18 I Z  
09/12 I S  -31. S 09/21 1 5  -19. 0 09/30 IS  10/09 1 5  -16. 2 10/18 l S  -19. D 
09/12 18 -32.0 D!l/21 18 -19. 7 09/30 18  -19. 6 10/09 18 -16. 7 10/18 18  -23. 2 
09/12 2 1  -32. 4 09/21 21 -20.0 09/30 21 -19. 7 10/09 2 1  -16.8 10/18 21 -24. 8 
09/13 00 -32. 2 09/22 00 -19. 4 10/01 00 -18. 6 10/10 00 -17. J 10/19 00 -25.0 
09/13 03 -32. 0 0!1/22 03 -19. B 10/01 OJ -18. 2 10/10 03 -17. 9 10/19 OJ -24. 8 
09/13 06 -az. 6 0!1/22 06 -20. 7 10/01 06 -18. J 10/10 06 -18. I 10/19 06 -23. 7 
09/13 09 -31.  2 09/22 09 -20. !I 10/01 09 -17. 2 10/10 09 -17. 0 10/19 09 -20. 2 
09/13 1 2  -28. 5 09/22 1 2  -19. 8 10/01 1 2  -IS. 0 10/10 1 2  10/19 1 2  -18. 2 
09/13 1 5  -28. 7 09/22 1 5  10/01 1 5  10/10 1 5  -16. 1 10/19 1 5  -18. 9 
09/13 1 8  -28. S 09/22 18 -22. 8 10/01 18  -17. 4 10/10 18 -19. 2 10/19 18 -22. 2 
09/13 2 1  -26. 4 09/22 2 1  -23. J 10/01 21 -17. 0 10/10 21 -23. 0 10/19 2 1  -26. 8 
09/14 00 -25. 2 09/23 00 -25. 0 10/02 00 -16. S 10/11 00 -20. S 10/20 00 -33. 8 
09/14 03 -25. 4 09/23 03 -27. 7 10/02 03 -18. 3 10/11 03 -21.6 10/20 03 -JS. 2 
09/14 06 -24. 3 0!1/23 06 -28. 5 10/02 06 -20. 6 10/11 06 -22. 2 10/20 06 -31. 0 
09/14 09 -21. 1 09/23 09 -25. 9 10/02 09 -18. 9 10/11 09 -19. 9 10/ZO 09 -26. 2 
09/14 12  - 17 .  9 09/23 1 2  -23. 2 10/02 1 2  10/11 12  - 16 .  4 10/ZO 1 2  -20. 0 
09/14 IS  �11. l 09/23 15  -23. 9 10/02 IS -20. 1 10/11 IS  - 17 .  3 10/ZO 1S  -20. S 
09/14 18  -2 1 .  8 09/23 18 -27. 8 10/02 18 -22. 0 10/11 18  -22. 1 10/ZO 18 -27. 7 
09/14 2 1  -27. 3 09/23 2 1  -29. 6 10/02 21 -24. 2 10/11 2 1  -24. 6 10/!0 2 1  -34. 4 
09/15 00 -27. S 09/24 OD -31. 7 I 0/03 00 -25. 4 10/12 00 -25. J 10/Zl 00 -36. 0 
09/15 03 -27. 1 09/24 03 ID/03 03 -27. 7 10/12 03 -25. 1 10/21 03 -36. 3 
09/lS 06 -26. 5 09/24 06 -32. 6 10/03 06 -28. 7 10/12 06 -23. 3 10/21 06 -31. 6 
09/15 09 -25. 5 09/24 09 -28. 9 10/03 09 -25. 8 10/12 09 -19. 0 10/21 09 -25. 4 
09/IS 1 2  -24. 8 09/24 12  -25. 1 10/03 1 2  -22. 7 10/12 12  10/21 1 2  -20. 7 
09/15 1 5  -23. 8 09/24 1 5  -25. 7 10/03 IS  -23. 8 10/12 1 5  -16. 8 10/21 IS  -20. 9 
09/15 18  -25. 7 09/24 18 -30. 7 10/03 18  -30. 5 10/12 18  - 17 .  6 10/21 18 -26. 5 
09/15 21 -26. 4 09/24 21 -32. 1 10/03 21 -33. 6 10/12 2 1  -18. I 10/21 2 1  -28. 6 
09/16 00 -25. 8 09/25 OD -32. 4 10/04 00 10/13 00 -18. 2 10/12 00 
09/16 03 09/ZS 03 -32. 3 10/04 03 -32. 9 10/13 03 -18. 2 10/22 03 -26. 9 
09/16 06 -2S.O 09/25 06 -31. 8 I0/04 06 -32. 5 10/13 06 -17. 1 10/22 06 -2S. 9 
09/16 09 -23. 0 09/25 09 -27. 9 10/04 09 -27. 7 10/13 09 -15. 2 10/12 09 -21. 2 
09/16 1 2  -19. 6 09/25 12  -24. 8 10/04 12  10/13 1 2  -13. 7 10/22 1 2  -18. 3 
0!1/16 1 5  -19. 2 09/25 1 5  -25. 5 10/04 IS -24. 1 10/13 15  - 13 .  6 10/22 1 5  -19. 1 
09/16 18  -20. 4 09/25 18  -30. 3 10/04 18 -29. 8 10/13 18  - 13 .  2 10/22 18  -ZS. 4 
09/16 2 1  -20. 2 09/25 21 -32. 2 10/04 2 1  -33. 0 10/13 21 -13. 3 10/22 2 1  -28. 9 
09/17 00 -19. 9 09/26 00 -32. 4 10/05 00 -33. 8 10/14 00 -13. 8 10/23 00 -29. 8 
09/17 03 -20. 0 09/26 03 -32. I 10/05 OJ -33. 6 10/14 03 -14. S 10/23 03 -30. 2 
09/17 06 -20. 4 09/26 06 -32. 2 10/05 06 -29. 7 10/14 06 -13. 8 10/23 06 -26. 7 
09/17 09 -19. 0 09/26 09 -28. I 10/05 09 -27. 3 10/14 09 -12. 8 10/23 09 -21. 3 
09/17 1 2  -18. 9 09/26 12  -23. 9 JO/OS 1 2  -25. 8 10/14 12  - 12 .  5 10/23 12  - 18 .  9 
09/17 1 5  09/26 l S  -24. 2 10/05 1 5  -27. 7 10/14 1 5  -12. 7 10/23 I S  -20. J 
09/17 18 -31. 8 09/26 18 -21 . 1  10/05 18 -34. 0 10/14 18  -13. 8 10/23 18 -23. 2 
09/17 2 1  -31. 4 09/26 2 1  -26. 4 10/05 21 -38. S 10/14 2 1  -15. 0 10/23 2 1  -26. 4 
09/18 00 09/27 00 -24. 7 I 0/06 DO -40. 1 10/lS 00 -15.J 10/24 00 
09/18 03 -24. 7 09/21 03 -24. 0 10/06 OJ -40. 8 10/lS 03 -15. 6 10/24 03 -28. l 
09/18 06 -23. 4 09/27 06 -22. 2 10/06 06 -40. 1 10/lS 06 - 16 .0  10/24 06 -26. l 
09/18 09 -21.  8 09/27 09 -20. 0 10/06 09 -34. 4 10/15 09 -IS. 0 10/24 09 -21. 2 
0!1/18 1 2  -21. 8 09/27 12  - 18 .  8 10/06 1 2  10/15 1 2  -13. 9 10/24 12 -16, 9 
0!1/18 IS  -2 1 .  6 09/27 IS  - 18 .  9 10/06 1 5  -30. 4 10/15 1 5  -14. 8 10/24 1 5  
09/18 1 8  -22. 9 09/27 18 -20. 8 10/06 18  -34. 7 10/IS 18 -17. 0 10/24 18 -25. I 
09/18 2 1  -22. 4 09/27 2 1  -20. 9 10/06 21 -33. 2 10/15 2 1  -18. 5 10/24 21 -31. 1 
09/19 00 -22. 3 09/28 00 -20. 9 10/07 00 -32. 1 10/16 00 10/25 00 
09/19 03 -21. 9 O!J/28 03 -21.  7 10/07 03 -31. 1 10/16 03 -21. S 10/25 OJ -32. 4 
09/19 06 -20. 1 09/28 06 -21. 8 10/07 06 -29. 0 10/16 06 -21. 3 10/25 06 -28. 9 
09/19 09 -18. I 09/28 09 -20. 5 10/07 09 -24. 5 10/16 09 -17. 9 10/25 09 -22. 4 
09/19 12 -16.  4 09/28 1 2  -19. 3 10/07 1 2  -22. I 10/16 12 -16. 0 10/2S 1 2  
09/19 1 5  -15. J 09/28 15 -16. 2 10/07 1 5  -21. 9 10/16 1 5  -16. 4 10/25 15  - 17 .  2 
09/19 18 -14. 4 09/28 18 -16. I 10/07 18 -25. 2 10/16 18 -19. 9 10/25 18  -19. 5 
09/19 2 1  -13. 7 09/28 2 1  - 15 .  9 10/07 2 1  -2S. I 10/16 2 1  -22. 4 10/25 21 -19. 9 
09/20 00 -1 3. 6 09/29 00 -16.  0 10/08 00 -26. 1 10/17 00 -24. 0 10/26 00 -19, I 
09/20 OJ -13.  9 09/29 OJ -16. 0 10/08 03 10/17 OJ -25. 2 10/26 03 -19. 2 
09/20 06 -14. 6 09/29 06 -16. 1 10/08 06 -27. S 10/17 06 -24. 0 10/26 06 -18. 0 
09/20 09 -14. 5 09/29 09 -16.0 10/08 09 -23. 0 10/17 09 -22. 1 10/26 09 -16. 4 
09/20 12  -14. 0 09/29 I Z  -16. 3 10/08 12 -21. 0 10/17 1 2  -20. 1 10/25 1 2  -13. 8 
09/20 l S  -14. 6 09/29 l S  -16. 7 10/08 15  -21. 9 10/17 1 5  -19. 8 10/25 l S  -14. S 
09/20 18  - 1 5. 6 09/29 18  -17. 6 1 0/08 18  -23. 3 10/17 18  -21. 6 10/26 18 -18. 0 
09/20 2 1  -16.  9 09/29 21  - 18 .  2 10/08 21 -23. S 10/17 2 1  -23. 1 10/26 2 1  -22. 3 
- 45 -
H21 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tmfs\ re, jm/s\ re, (m/sl re, lm/sl re, tm/s\ 
10/27 00 -24. 6 1 \105 00 1 1/14 00 -23. 6 11/23 00 12/02 00 -19. 8 
10/27 03 -26. 4 1 1/05 03 -19. 6 11/14 03 -23. 7 11/23 03 -15. 9 12/02 03 -19. 1 
10/27 06 -24. 5 1 1/05 06 -16. 8 1 1/14 06 -20. 4 1 1/23 06 -13. 9 12/02 06 -15. 5 
10/27 09 -19. 5 1 1/05 09 -13. 4 1 1/14 09 -13. 3 11/23 09 -10. 2 12/02 09 -10. I 
10/27 12  -16. 6 1 1/05 12  -10. 8 1 1/14 12  -6. S 1 1/23 1 2  -8. 2 1 2/02 12  -7.8 
10/27 1 5  -17 . 0  1 1/05 15 -10. 6 11/14 1 5  11/23 1 5  -7. 3 1 2/02 1 5  -6.8 
10/27 1 B  -19. 8 1 1/05 18 -14. 5 11/14 18  -14.8 1 1/23 18  -9. 6 12/02 18  -9. 2 
10/27 2 1  -21. 4 1 1/05 Z I  -14. 9 11/14 21 -20. 9 1 1/23 2 1  -12. 2 12/02 2 1  -12. 8 
10/28 00 -20. 0 1 1/06 00 1 1/15  00 1 1 /24 00 1 2/03 00 -16. 4 
10/28 03 -19. 7 1 1/06 03 -18. 3 1 1/15 03 -21. 7 1 1/24 03 -13. 4 12/03 03 -17. 5 
10/28 06 -18. 5 1 1/06 06 -16. 7 1 J/15 06 -18. 8 11/24 06 - 1 1 .  8 12/03 06 -14.8 
10/28 09 -15. 7 11/06 09 - 1 1 . 9  1 1/ 1 5  09 -U.6 11/24 09 -8. 6 12/03 09 -10. 3 
10/28 12  -14. I 1 1/06 12  -9. 1 1 1/15  12  - 12 .  1 1 1/24 12  -6. 2 12/03 1 2  -8. 8 
10/28 1 5  -14. 4 1 1/06 1 5  -9. 1 1 1/15 15 -12. 7 1 1/24 1 5  -4. 9 1 2/03 15 -9. 8 
10/28 18  - 16 .  I 1 1/06 18  -13. 8 1 1/15 18 -15. 4 1 1/24 18  -1 . 1  12/03 1 8  - 1 1 .  5 
10/28 21 -19. 4 1 1/06 2 1  -18. 1 11/15 2 1  - 19 .  0 11/24 2 1  -10. 2 12/03 21 -15. 4 
10/29 00 -17. 7 1 1/07 00 1 1/16  00 1 1/25 00 -12. 2 12/04 OD -17. 1 
10/29 03 -17. 9 1 1/07 03 -17. 7 11/16 03 -20. 2 1 1/25 03 -10. 7 12/04 03 -IS. 6 
10/29 06 -17. 6 1 1/07 06 -15. 6 1 1/16 06 -16. 6 11/25 06 -8. 6 12/04 06 -12. 5 
10/29 09 -14. 7 1 1/07 09 1 1/16 09 -13. 1 11/25 09 -7. 8 12/04 09 -10. 3 
10/29 12  - 12 .  8 1 1/07 1 2  -10. 3 11/16 12  -10. 6 11/25 12  -6. 3 12/04 12  -7.<I 
10/29 15 -13. 2 1 1/07 15 -10. 4 11/16 1 5  -10. 7 1 1/25 1 5  -6. 7 12/04 1 5  
10/29 18 -15. 8 11/07 18 -13. 1 J 1/16 18  -13. 4 1 1/25 18  -8. 4 1 2/04 lB  -7. 8 
10/29 2 1  -16. 7 1 1/07 2 1  - 16 .  7 11/16 2 1  -15. 4 11/25 2 1  -1 1 .7  12/04 2 1  -13. 5 
10/30 00 -17. I 1 1/08 00 -18. 0 1 1/17 OD -16. 4 1 1/26 OD -14. 6 12/05 00 -20. I 
1 0/30 03 -18. 3 1 1/08 OJ -16. 7 1 1/17 03 -16. 8 11/26 03 -14. 8 12/05 Ol -20.0 
10/30 06 -19. 1 1 1/08 06 -14. 4 1 1/17 06 -14. 8 11/26 06 -12. 9 12/05 06 -15. 6 
10/30 09 -17. 2 1 1/08 09 -12. l 1 1/17  09 -13. 2 1 1  /26 09 -9. 6 1 2/05 09 -13. 4 
10/30 1 2  -14. 2 1 1/08 1 2  -10. D 11/17 1 2  -12. 6 1 1/26 1 2  -6. 5 12/05 12  -12. 2 
10/30 15 -14. 9 1 1/08 1 5  _ ,  I .  5 1 1/17  1 5  -12. 5 11/26 1 5  -7. 0 12/05 1 5  -12. 5 
10/30 18  -18. 9 1 1/08 18  -14.0 11/17 18 -13. 1 1 1/26 18  -8. 7 12/05 18  -12. 6 
10/30 21 -23. 3 1 1 /08 2 1  - 16 .  8 1 1/17 2 1  -14. 2 11/26 2 1  - 10 .  3 12/05 2 1  - 13 .  5 
10/31 00 -24. 8 1 1/09 00 -16. 4 11/18 00 -15. 0 11/27 00 - 1 1 .  0 12/06 00 -13. 8 
10/31 03 -25. 4 1 1 /09 03 -17. 3 11/18 03 -16.0 1 1/27 03 - 1 1 .  3 12/06 03 -13. 9 
10/31 06 -22. 6 1 1 /09 06 -16. 6 1 1/18 06 -14. 9 1 1/27 06 -9. 9 1 2/06 06 -13. I 
10/31 09 -18. 9 1 1/09 09 1 1/18 09 -12. 6 1 1/27 09 -6. 2 12/06 09 -8. 9 
10/31 12  -17. 4 1 1/09 12  -8. 3 1 1/18 1 2  -9. 1 1 1/27 1 2  - 1 .  I 1 2/06 12  -6. 2 
10/31 1 5  -18. 3 1 1/09 1 5  1 1/18 1 5  -8. 9 1 1 /27 1 5  12/06 1 5  -4. 8 
10/31 18  -19. 4 1 1/09 18 -14. 8 11/18 18 -1 1 .  4 11/27 18 -7. 0 12/06 18  
10/31 2 1  -20. 0 1 1/09 2 1  -2 1 .  9 1 1/18 2 1  -16. 0 11/27 2 1  -15. 1 12/06 2 1  - 13 .  1 
11/01 00 -20. 8 11/10 00 -25. l 1 1/19  00 -17. 5 1 1/28 00 -18. 4 12/07 00 
11/01 03 -21. 7 11/10 OJ -25. I 1 1/19  OJ -17. 9 1 1/28 Ol -17. 2 12/07 03 -16. 2 
1 1/01 06 -20. 6 1 1/10 06 -22. O 1 1/19  06 -16. 3 1 1/28 06 -13. 2 12/07 06 -12. 8 
11/01 09 -17. 9 1 1/10 09 -14. 9 1 1/19 09 -12. 7 1 1/28 09 -8. 7 12/07 09 -6. 1 
1 1/01 12  - 16 .  9 1 1/10 1 2  1 1/19 1 2  -9. 2 11/28 1 2  -7. 4 12/07 1 2  
1 1 /0 1  1 5  -15. 9 11/10 15 -4. 6 1 1/19 1 5  -9. 4 11/28 1 5  -8. 0 12/07 1 5  -3. 9 
1 1/01 18  -18. 8 1 1/10 18 -16. 1 1 1/19 18  - 1 1 .  7 1 1/28 1 8  -9, 5 12/07 18  -9. I 
11/01 2 1  -23. 3 11/10 2 1  1 1/19  21 -15. 7 1 1/28 2 1  -13. 5 1 2/07 2 1  - 1 1 .8  
1 1/02 00 -25. 2 1 1/ 1 1  00 -20. 5 11/20 00 -17. 6 1 1/29 00 -14. 5 12/08 00 -12. 2 
1 1/02 03 -26. 7 1 1/ 1 1  OJ -17. 8 1 1/20 03 -18. 0 1 1/29 03 -15. 2 12/08 OJ - 1 1 .  7 
1 1/02 06 -24. 7 1 1/ 1 1  06 -15. 0 1 1/20 06 -16. 3 1 1 /29 06 -14. 3 12/08 06 -10. 6 
1 1/02 09 -19. 2 1 1/11 09 -12. 9 1 1/20 09 - 1 1 . l  11/29 09 -12. 0 12/08 09 -8. 3 
1 1/02 12  - 15 .  I 1 1/11  12  -11 .  6 11/20 12  -7. 2 11/29 1 2  -8. 5 1 2/08 12  -7. 6 
1 1/02 1 5  -15. 3 1 1/ 1 1  1 5  - 1 1 .  7 11/20 1 5  -6. 9 1 1/29 1 5  -7. 9 12/08 1 5  -6. 7 
1 1/02 18  -20. 2 11/11 18  -12. 9 1 1/20 18  -10. 6 1 1/29 18  -10. I 12/08 18 -8. 6 
1 1/02 2 1  -25. 1 1 1/11  2 1  -14. 2 11/20 2 1  -14. 8 1 1/29 2 1  -12. 2 1 2/08 21 -9. 4 
1 1/03 00 -25. 9 1 1/12 00 -14. 7 11/21 00 -16. 4 11/30 00 -13. 8 12/09 00 -10. 6 
1 1/03 03 -25. 7 1 1/12 03 -15. 4 1 1/21 03 -15. 6 1 1/30 03 -15. 0 12/09 03 -10. 2 
1 1/03 06 -22. 7 1 1/12 06 -14. 3 11/21 06 -12. 0 11/30 06 -13. 9 12/09 06 -4. 9 
1 1/03 09 -18. <I 1 1/12 09 -1 3. 7 11/21 09 -8. 3 11/30 09 -9. 9 1 2/09 09 -4. 7 
1 1/03 12  -14. 3 1 1/12 12  -13. 0 11/21 1 2  -7. 4 11/30 12  -6. 6 12/09 1 2  -3. 8 
1 1/03 1 5  -13. I 11/12 15 -13. 5 1 1/21  1 5  -8. I 1 1/30 1 5  -6. 3 12/09 1 5  -5. 9 
1 1/03 18  - 19 .  7 1 1/12 18  - 14 .  7 11/21 18  -10. 5 1 1/30 18  -8. 2 12/09 1 8  -8. 3 
1 1 /03 21 -26. 0 1 1/12 2 1  -15. 9 11/21 21 -11 .  4 1 1/30 21 -14. 7 12/09 2 1  -10. 5 
1 1/04 00 1 1/13 00 -16. 3 11/22 00 -12. 1 12/01 00 -16. 9 12/10 00 -14. 3 
1 1/04 03 1 1/13 OJ -16. 9 1 1/22 03 -12. 4 12/01 OJ -17. 3 12/10 03 -14. 0 
1 1/04 06 -22. 4 1 1/13 06 -15. 8 1 1/22 06 -10. 7 12/01 06 -13. 2 12/10 06 - 1 1 . 7  
1 1/04 09 -17. 2 1 1/13 09 1 1/22 09 -7. 7 12/01 09 -7. 4 12/10 09 -8. 6 
1 1/04 1 2  -14. 2 1 1/13 12  - 13 .  2 11/22 1 2  -5. 2 12/01 1 2  -3. 7 12/10 1 2  -6. 6 
1 1 /04 15 -13. 6 1 1/13 1 5  -12. 9 1 1/22 1 5  -6. 7 1 2/01 1 5  12/lC 1 5  -6. 2 
1 1/04 18  - 16 .  5 1 1/13 18 -13. 0 1 1 /22 18  -9. 7 12/01 1 8  12/10 1 8  -7. 8 
1 1/04 21 -22.0 1 1/ 13  21 -19. 5 1 1/22 21 -13. 9 12/01 21 -15. 2 12/JC 21 -12. 8 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(C) lm/sl (Cl lm/s) (Cl (m/s) (C) (mis re, tm/s) 12t1 I 00 -12. 9 12,20 00 -16. 5 12129 00 -15. 1 01107 DO -15. 6 01116 00 -11. 1 
12/11 03 -14. J 12/20 OJ -15. 5 12/29 OJ -15. 1 01/07 OJ -13. 9 01/16 03 -12. 2 
12/11 06 12/20 06 -12. 7 12/29 06 -10. 8 01/07 06 -12. 0 01/16 06 -1 1. 0 
12/11 09 -6. 3 12/20 09 -9. 4 12/29 09 -3. J 01/07 09 -8. 4 01/16 09 -9. 8 
12/11 12 -1. 4 12/20 12 -7. 8 12/29 1 2  4. 3 01/07 12 -7. 3 01/16 1 2  -8. 2 
12/11 15  12/20 15  -7. 6 12/29 15  7. 5 01/07 15  -6. 4 01/16 15  -7. 8 
12/11 18 -1. 3 12/20 1 8  -9. 7 12/29 18 -3. I 01/07 18 -7. 3 01/16 18 -9. l 
12/11 21 -9. 9 12/20 21 12/29 2 1  -10. 7 01/07 21 -8. 1 01/16 21 -12. 2 
12/12 00 12/21 00 -14. 2 12/30 00 01/08 00 -7. 8 01/17 00 -15, 2 
12/12 03 -12. 9 12/21 03 -13. 9 12/30 03 -12. 2 01/08 03 -7. 6 01/17 03 -15. 7 
12/12 06 -12. 4 12/21 06 - 1 1 .  6 12/30 06 -8. 7 01/08 06 -7. 2 01/17 06 -13. 6 
12/12 09 12/21 09 -8. 7 12/30 09 -4. 4 01/08 09 -6. 2 01/17 09 -10. S 
12/IZ 12  -7. 5 12/21 1 2  -7. 8 12/30 1 2  -3. 0 01/08 1 2  -s. 3 01/17 12 -7. 6 
IZ/12 15  -8. 3 12/21 15  -7. 4 12/30 15  -l. 0 01/08 15  -5. 3 01/17 15 -6. 4 
12/12 18 -10. 4 12/21 18 -8. 6 12/30 18 -5. 8 01/08 18 -5. 8 01/17 18 -6. J 
12/12 21 IZ/Zl 21 -12.0 12/30 21 -8. 2 01/08 21 -6. 4 01/17 21 
12/13 00 -19. 4 12/22 00 -13. 9 12/31 00 -8. s 01/09 00 -7. 1 01/18 00 -13. 6 
12/13 OJ -15. 1 12/22 OJ 12/31 03 -8. 0 01/09 03 -7. I 01/18 03 -14. 6 
12/13 06 -10. 0 12/22 06 -13. 2 12/31 06 -7. 4 01/09 06 -6. 6 01/18 06 -13. 6 
12/13 09 12/22 09 -9. 5 12/31 09 -5. 9 01/09 09 -5. 2 01/18 n -10. 0 
12/13 12 -7. 4 12/22 12  -8. 7 12/31 12  -s. 2 01/09 12  -5. 8 01/18 12 -7. I 
12/13 1 5  -7. I 12/22 15 -6. 0 12/31 1 5  -5. 9 01/09 15  -6. 9 01/18 15 -6. 3 
12/13 18 12/22 18 -8. 7 12/31 18 -7. 2 01/09 18 -8. 0 01/18 18 -6. 9 
12/13 21 -12. 2 12/22 21 - 1 1 .  8 12/31 21 -7. 7 01/09 21 -a. 4 01/18 21 -11.  3 
12/14 DO -13. 0 12/23 00 -IS. 0 01/01 00 -7. 6 01/10 00 -8. 8 01/19 OD -IS. 2 
12/14 03 -13. 0 12/23 03 -16. 8 01/01 03 -7. 2 01/10 OJ -8. 7 01/19 03 -16. 1 
12/14 06 - 1 1 .  7 12/23 06 -14. 5 01/01 06 -6. 0 01/10 06 -7. 6 01/19 06 -13. 4 
12/14 09 -7. 9 12/23 09 -10. 1 01/01 09 01/10 09 -5. 6 01/19 09 -9. 4 
12/14 12 -5. 4 12/23 12 -6. 1 01/01 1 2  -2. 0 01/10 12 -4. l 01/19 12 -5. 2 
12/14 15  -7. 3 12/23 15 -3. 7 01/01 15  -2. 1 01/10 15 -4. 4 01/19 15  -4. 7 
12/14 18 -10. I 12/23 18 01/01 18 -4. 7 01/10 18 -4. 8 01/19 18 -J. 2 
12/14 21 -12. I 12/23 21 -17. 2 01/01 21 -5. 8 01/10 21 -6. 6 01/19 21 
12/15 00 -13. 4 12/24 00 -20. 7 01/02 00 -6. 6 01/11 00 -a. 4 01/20 00 -15. 9 
12/15 OJ -13. 4 12/24 OJ -19, 0 01/02 OJ -6. 8 01/11 03 -10. 2 01/20 03 -16. 6 
12/1 5 06 -12. 0 12/24 06 -13. 8 01/02 06 -7. 2 01/11 06 -7. I 01/20 06 -13. 9 
12/15 09 -8. 7 12/24 09 -7. 5 01/02 09 -7. 0 01/11 09 -l. 7 01/20 09 -10. 3 
12/15 12 -8. 7 12/24 12 -5. 6 01/02 1 2  -6. 3 01/11 12  -l. 6 01/20 12 -S. I 
12/15 15  1 2/24 15 01/02 I S  -6. 6 01/11 15 -4. 9 01/20 15 -3. 0 
12/15 18 -8. 2 12/24 18 - 1 1 .  4 01/02 18 -7. 2 01/11 18 -7. 1 01/20 18 -5.0 
12/15 21 12/24 21 -12. 8 01/02 21 -8.0 01/11 21 -8. 0 01/20 21 
12/16 00 -18. 7 12/25 00 01/03 00 -11 .  6 01/12 00 -8. 6 01/21 00 -16. 3 
1?/16 OJ -16. 8 12/25 OJ -12. J 01/03 03 -10. 5 01/12 OJ -8. 7 01/21 03 -17. 4 12/16 06 -12, 8 12/25 06 -10. 2 01/03 06 -8. 4 01/1? 06 -8. 2 01/21 06 -14. l 
12/16 09 -8.0 1 2/25 09 -8. 2 01/03 09 -6. 3 01/12 09 -6. 4 01/?1 09 -10. 2 
12/16 12 -6. 6 12/25 1 2  -6. 7 01/03 1 2  -5. 2 01/12 12 -2. 6 01/ll 1 2  -6. 4 12/16 15  -1 .  0 12/25 15 -5. 0 01/03 1 S -5. 6 01/12 15  01/21 15  -5. 9 12/16 18 -9. 0 12/25 18 01/03 18 -6. 8 01/12 18 01/21 18 -8. 2 
12/16 21 -1 1 .  1 12/25 21 -14. 3 01/03 2 1  -!I. 0 01/12 21 -8. 7 01/21 21 -13. I 
12/17 00 -1 1 . 3  12/26 00 -16. 7 01/04 00 -9. 7 01/13 00 -10. 6 01/22 00 -16. I 12/17 OJ -11 .  4 12/26 03 -IS. 8 01/04 03 -9. 2 01/13 03 -9. S 01/22 03 -12. 8 
12/17 06 -1 1 . 5  12/26 06 -1 1 .8  01/04 06 -8. 3 01/13 06 -8. 7 01/22 06 -1 1. 1 
12/17 09 -9. 0 12/26 09 -4. 5 01/04 09 -6. 9 01/13 09 -5. 7 01/22 09 -8. 8 
12/17 1 2  -6. 4 12/26 12  -0. 6 01/04 1 2  -4. 7 01/13 1 2  -4. 4 01/22 1 2  -6. 8 
12/17 15  -6. 8 12/26 15 -0. 4 01/04 15  -4. 8 01/13 15  -3. 8 01/22 15  -6. 3 12/17 18 -9. 0 12/26 18 -3. 7 01/04 18 01/13 18 -4. I 01/22 18 -7. 9 
12/17 21 -14. 2 12/26 21 -7. 6 01/04 2 1  -a. 9 01/13 21 01/22 2 1  -10. 4 
12/18 00 -12. I 12/27 00 01/05 00 -10. 0 01/14 00 -16. 9 01/23 00 -16. 2 
12/18 03 -12. 7 12/27 03 -9. 0 01/05 03 -10. 3 01/14 03 -16. 5 01/23 OJ -17. 5 12/18 06 - 1 1 .8  1 2/27 06 -4. 9 01/05 06 -8. 4 01/14 06 -13. 9 01/23 06 -15. 7 
12/18 09 -9. 6 12/27 09 -1. 0 01/05 09 -5. 0 01/14 09 01/23 09 
12/18 12  -7. 4 12/27 I ?  I . I  01/05 12 01/14 12 -o. 7 01/23 12 -4. 7 12/18 15  -5. 8 12/27 15  ,. ' 01/05 1 5  -2. 9 01/14 15  1 . 7  01/23 1 5  
12/18 18 -7. 5 12/27 18 -1.  s 01/05 18 -4. 6 01/14 18 -3. 3 01/23 18 -8. 3 12/JB 21 -12. 9 12/27 21 01/05 21 01/14 21 -8. 6 01/23 21 -14. 7 12/19 00 -1 5. 0 12/28 00 -14. 5 01/06 00 -14. 5 01/15 00 -1 1 .  6 01/24 00 -20. 4 
12/1 9 03 -14. 5 12/28 03 -13. 6 01/06 03 -IJ. 3 01/15 03 -13. 3 01/24 03 -20. 8 
12/19 06 -12. 7 12/28 06 -9. 9 01/06 06 -a. 8 01/15 06 -1 2. 0 01/24 06 -17. 4 
12/19 09 12/28 09 -J. 2 01/06 09 -s. 0 01/15 09 -9. 3 01/24 09 
12/19 12 -6. 4 12/28 12 01/06 12 01/15 12 -6. 7 01/24 1 2  1 . 5  
12/19 IS -5. 0 12/28 15 -1. 2 01/06 1 S -3. 7 01/15 15 -s. J 01/24 15  
12/19 18 12/28 18 -l. 7 01/06 18 -6. 6 01/15 18 -6. 1 01/24 18 -10. 0 
12/19 2 1  -15. 0 12/28 21 -10. 4 01/06 21 01/15 21 -8. 9 01/24 21 -16. 2 
H21 1998/1999 
- 47 -
H21 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, tm/s\ re, lm/s\ (Cl fm/sl re, frn/s\ (Cl rm/s) 
01,2s oo -20.8 02/03 00 -19. a 02/12 00 -17.0 02/21 00 -19. 3 03/02 00 -11 .  1 
01/2S 03 -22. 8 02/03 03 -21. 2 02/12 03 -17. 3 02/21 03 -18. 7 03/02 03 - 1 1 . 9  
01/25 06 - 1 1 . 2  02/03 06 -20. 0 02/12 06 -IS. 9 02/21 06 -17. 4 03/02 06 -1 1 . 6  
Ol/2S 09 02/03 09 -lS. l 02/12 09 -12. S 02/21 09 03/02 09 -9.4 
01/25 12  02/03 1 2  -10. 3 02/12 12 -8. 9 02/21 1 2  - 1 1 . 7  03/02 1 2  -7. I 
01/25 15 -a. 6 02/03 15  -a. 1 02/12 15  -7. 6 02/21 1 5  -11 .  8 03/02 I S  -7. 4 
01/25 18 -9. a 02/03 1 8  - 1 1 . 3  02/12 1 8  -9.1 02/21 18 -12. 7 03/02 18 -8. 5 
01/25 2 1  -1 1 . 5  02/03 2 1  02/12 21 02/21 21 -1 3. 4 03/02 21 -8. 9 
01/26 00 . -13. 5 02/04 00 -17. S 02/13 00 -13. 3 02/22 00 -13. 5 03/03 00 -9. 3 
01/26 OJ -13. 4 02/04 OJ -18. 9 02/13 OJ -14. 0 02/22 OJ -14. 0 03/03 03 -9. 9 
01/26 06 -12. 1 02/04 06 -18. 3 02/13 06 -13. 5 02/22 06 -14. 4 03/Qj 06 -9. 4 
01/26 09 -10.0 02/04 09 -15. 4 02/13 09 02/22 09 -12. 6 03/03 09 -7. 9 
01/26 1 2  -8. 4 02/04 1 2  - 1 1 . 3  02/13 1 2  02/22 1 2  -10. 6 03/03 12 -7. 4 
01/26 15  -7. 5 02/04 1 5  -9. 8 02/13 15  -2. S 02/22 I S  -10. 3 03/03 15  -7. 0 
01/26 18 -10. 4 02/04 18 - 1 1 . 2  02/13 1 8  02/22 1 8  - 1 1 . 4  03/03 13 -7. 1 
01/26 21 02/04 21 -14. 4 02/13 21 02/22 21 -12. 8 03/03 21 -8. 0 
01/27 00 - 15 . 1  02/05 00 -16. 9 02/14 00 -13. 9 02/23 00 -13. 9 03/04 00 -8. 6 
01/27 03 -14. 6 02/05 03 -18. 0 02/14 03 -14. 5 02/23 03 -15. 3 03/04 03 -8. 6 
01/27 06 -13. 0 02/05 06 -17. 0 02/14 06 02/23 06 -16. 6 03/04 06 -9. 3 
01/27 09 - 1 1 .  0 02/0S 09 -12. 7 02/14 09 -9. 2 02/23 09 03/04 09 -8. 0 
01/27 12  -9. 6 02/05 12  -8. 2 02/14 1 2  -6. 5 02/23 lZ -9. 7 03/04 1 2  -7. 6 
01/27 15 -9. 9 02/05 I S  -4. 6 02/14 15  -8. 9 02/23 15 -9. 5 03/04 15 -7. 3 
01/27 18 - 1 1 . J  02/05 18 -8. 2 02/14 18 -10. 8 02/23 18 -12. 3 03/04 18 -7. 6 
01/27 2 1  -13. 0 02/05 2 1  -12. 3 02/14 2 1  - 1 1 .  8 02/23 2 1  -16. 5 03/04 21 -8. 1 
01/28 00 -14. 6 02/06 00 -16. I 02/15 00 -12. 2 02/24 00 -17. J 03/05 00 -8. 3 
01/28 03 -IS. 6 02/06 03 -17. 3 02/15 03 -12. S 02/24 03 -15. 6 03/05 03 -8. 9 
01/28 06 -15. 2 02/06 06 -16. 0 02/15 06 -12. 3 02/24 06 -15. 1 03/05 06 -9. 0 
01/28 09 -12. I 02/06 09 -10. S 02/15 09 - 1 1 .  0 02/24 09 -14. 1 03/05 09 -7. 6 
01/28 12 -10. S 02/06 12 -4. 6 02/15 12 -8. S 02/24 12  -13. 2 03/05 12 -7. 5 
01/28 15 -9. 9 02/06 I S  -J. 6 02/15 l S  -10. 0 02/24 I S  -12. 0 03/05 l S  -7. 5 
01/28 18 -10. 4 02/06 1 8  -6. 6 02/15 18 -10. 9 02/24 18 -12. 9 03/05 18 -8. 1 
01/28 21 02/06 21 -11 .  4 02/15 21 -11. 7 02/24 21 -13. 0 03/05 21 -8. 4 
01/29 00 -11.  2 02/07 00 -13. 0 02/16 00 -12. 2 02/25 00 -13. 1 03/06 00 -9. 0 
01/29 03 - 1 1 .  8 02/07 03 -14. I 02/16 03 -12. 1 02/25 OJ -12. 3 Ol/06 03 -9. 4 
01/29 06 -10. 9 02/07 06 -13. 2 02/16 06 -12. 0 02/25 06 -11 .  5 03/06 06 -10. 4 
01/29 09 -9.0 02/07 09 - 1 1 .  S 02/16 09 -10. 4 02/25 09 -11 .  0 03/06 09 -9. 1 
01/29 12 -7. 4 02/07 12 -10. 8 02/16 12 -9. 0 02/25 1 2  -10. 2 03/06 12 -8. 2 
01/29 l S  -8. 6 02/07 15  -10. 2 02/16 I S  -8. 1 02/25 l S  -9. 8 03/06 l S  -8. 0 
01/29 18 -9. 4 02/07 18 -10. 8 02/16 18 -10. J 02/25 1 8  - 1 1 .  0 03/06 18 -9. I 
01/29 21 -10. 3 02/07 21 - 1 1 .  1 02/16 21 -10. 8 02/25 21 -12. 3 03/06 21 
01/30 00 -10. 8 02/08 00 -] I. s 02/17 00 - 1 1 .  6 02/26 00 -14. 0 03/07 00 -15. 5 
01/30 03 -10. 7 02/08 03 -12. 0 02/17 03 -14. 0 02/26 03 -16. 3 03/07 OJ -16. 3 
01/30 06 - 1 1 . 2  02/08 06 -13. 4 02/17 06 -12. 8 02/26 06 -17. 0 03/07 06 -17. 6 
01/JO 09 -9. S 02/08 09 02/17 09 -10. 3 02/26 09 -14. 8 03/07 09 
01/30 12 -7. 3 02/08 12 -7. 3 02/17 12 -7. 3 02/26 12 -1 1. 4 03/07 12 - 1 1 . J  
01/30 l S  -6. 6 02/08 l S  -5. 9 02/17 l S  -6. 4 02/26 I S  -10. S 03/07 15  -12. 4 
01/30 18 -8. 0 02/08 18 -9. S 02/17 18 -7. 4 02/26 18 -12. 9 03/07 18 -13. 3 
01/30 21 -10. 7 02/08 21 02/11 21 -9. 9 02/26 21 -17. 1 03/07 21 -14. 1 
01/31 00 -15. 3 02/09 00 -17. 0 02/18 00 -14. 1 02/27 00 -18. 8 03/08 00 -15. 2 
01/31 03 -14. 5 02/09 03 -18. I 02/18 03 -13. 7 02/27 03 -20. 2 03/08 OJ -1S. 7 
01/31 06 -13. 6 02/09 06 -1 1. 4 02/18 06 - 1 1 .  2 02/27 06 -20. 7 03/08 06 -15. 2 
01/31 09 -1 1 .6  02/09 09  - 14 .  I 02/18 09 -8. 6 02/27 09 -17. 2 03/08 09 
01/31 12 -8. 8 02/09 12 -11. 4 02/18 12 -S. I 02/27 1 2  -12. 5 03/08 1 2  -9. 6 
01/31 15  -8. 5 02/09 15  -10. 0 02/18 I S  -3. 0 02/27 15 -11 .  1 03/08 1 S 
01/31 18 -10. 2 02/09 18 -11 .  6 02/18 18 -4. 7 02/27 18 -13. 9 03/08 18 -13. 4 
01/31 21 -1 1 .  8 02/09 21 -13. S 02/18 21 02/27 21 -17. 6 03/08 21 -14. 0 
02/01 00 -12. 8 02/10 00 -lS .O  02/19 00 -16. 7 02/28 00 -19. 6 03/09 00 -13. 7 
02/01 03 -12. 8 02/10 03 -IS. 5 02/19 03 -18. 3 02/28 03 -20. 4 03/09 OJ -13. S 
02/01 06 -12. 5 02/10 06 -IS. I 02/19 06 -17. 8 02/28 06 -21. 2 03/09 06 -14. 3 
02/01 09 -10. 6 02/10 09 -12. 3 02/19 09 -13. 0 02/28 09 -17. 7 03/09 09 -15. 0 
02/01 12 02/10 12 -10. 3 02/19 1 2  -7. 3 02/28 12 -13. 1 03/09 12 -13. 0 
02/01 I S  -6. 6 02/10 1 5  -9. 8 02/19 I S  -5. 7 02/28 I S  - 1 1 .  8 03/09 15  -1 1 .  0 
02/01 18 -9. 0 02/10 18 - 1 1 .  0 02/19 18 - 1 1 . 2  02/28 18 -14. 7 03/0! 18 -15. 5 
02/01 21 02/10 21 -13. 6 02/19 21 -14. 4 02/28 21 -17. 2 03/09 21 -19. 1 
02/02 00 -16. 7 02/11 00 -lS. 6 02/20 00 -15. 4 03/01 00 -18. 9 03/10 00 -20. 4 
02/02 03 -17. 3 02/11 03 -IS. 6 02/20 03 -IS. 2 03/01 03 -19. 6 03/10 03 -20. 6 
02/02 06 -JS. 6 02/1 1 06 -16. 3 02/20 06 -13. 6 03/01 06 -18. 1 03/IO 06 -19. 4 
02/02 09 - 1 1 .  9 02/1 1 09 -13. 7 02/20 09 -11 .  0 03/01 09 -14. J Ol/10 09 -16. 0 
02/02 12  -7. 9 02/11 12  -9. 9 02/20 12  03/01 1 2  -10. 4 03/10 12 -13. 0 
02/02 1 S -6. 3 02/11 15 -7. 3 02/20 15  -s. s 03/01 15 -9. 6 03/10 15  - 12 .  9 
02/02 18 -7. 7 02/1 1 18 -10. 4 02/20 18 -11. 2 03/01 18 -10. 4 03/10 18 
02/02 21 02/11 21 02/20 21 03/01 21 -12. 2 03/10 21 -14. 8 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/sl re, lm/sl re, (n,/51 re, fm/s' re, lm/sl 
03/11 00 -14. 4 03/20 00 -16. 5 OJ/29 00 -JO. 4 04/07 00 -24. I 04/16 00 -18. 0 
03/11 03 -IS. 0 03/20 03 -16. 1 03/29 03 -29. 7 04/07 03 -23. 7 04/16 OJ -18. l 
03/11 06 -15. 5 03/20 06 -15. 9 03/29 06 -29. I 04/07 06 -22. 5 04/16 06 -18. 1 
03/11 09 -14. 6 03/20 09 -15. 2 03/29 09 -28. 4 04/07 09 -23.0 04/16 09 -17. I 
03/11 12  -13. 7 03/20 1 2  -14. 0 03/29 1 2  -26. 7 04/07 12  -22.4 04/16 12 -16. 1 
03/11 15 -13. 7 03/20 15  -14. 0 03/29 15 -26. 2 04/07 15 -23. 3 04/16 15  -15. 9 
03/11 18 -14. 3 03/20 18 -14. 8 03/29 18 -27. J 04/07 18 -25. 9 04/16 18 -15. 5 
03/1 1 21 -14. 9 03/20 21 -14. 2 03/29 2 1  -28. 1 04/07 21 -25. 4 04/16 2 1  -15. I 
03/12 00 -14. 5 03/21 00 -13. 9 03/30 OD -27. 9 04/08 OD -19. 7 04/17 00 -14. 9 
03/12 03 -14. 5 03/21 03 -13. 2 03/30 03 -28. 3 04/08 03 -17. 7 04/17 03 -14. 9 
03/12 06 -14. 2 03/21 06 -13. 7 03/30 06 -29. 2 04/08 06 -18. 0 04/17 06 -14. 9 
03/12 09 -13. 7 OJ/21 09 -13. 1 03/30 09 -29. 5 04/08 09 -17. 1 04/17 09 -15. 7 
03/12 12  - 1 1 . 7  03/21 H -13. 0 03/30 1 2  -25. 3 04/08 1 2  -16. 8 04/17 12  -15. 7 
03/12 15 -1 1 .  9 03/21 15  -13. J 03/30 15 -24. J 04/08 IS  -17. 9 04/17 1 5  -15. 6 
03/12 18 -12. 3 03/21 18 -14. 6 Ol/30 18 -24. 1 04/08 18 -18. 6 04/17 1 8  -16. 4 
03/12 21 -13. 5 03/21 21 -13. 6 03/30 21  -23. 3 04/08 2 1  -19. 3 04/17 2 1  -17. 1 
03/13 00 -14. 3 03/22 00 -14. 6 03/31 00 -23. 9 04/09 00 -21. 1 04/18 00 -19. 7 
03/13 OJ -14. 3 03/22 03 -14. 8 03/31 03 -24. 2 04/09 OJ -22. 7 04/18 OJ -21. 1 
03/13 06 -14. 4 03/22 06 -16. 3 03/31 06 -23. 6 04/09 06 -22. 9 04/18 06 -no 
03/13 09 -14.1 03/22 09 -14. 9 03/31 09 -21.3  04/09 09 -23. 3 04/18 09 -22. 0 
03/13 1 2  -12. 9 03/22 1 2  -13. 7 03/31 12 -18. 1 04/09 1 2  -22. 2 04/18 12 -20. 0 
03/13 15  - 12 .  8 03/22 15  -13. 8 03/31 15 -16. 6 04/09 15  -23. 0 04/18 15  -20. 4 
03/13 18 -16. 5 03/22 18 -15. 6 03/31 18 -16. 5 04/09 18 -25. J 04/18 1 8  -20. 1 
03/13 2 1  -19. 3 03/22 21 -15. 5 03/31 2 1  -16. 4 04/09 21 -26. 0 04/18 2 1  -20. 0 
03/l<C 00 -20. 3 03/23 00 -14. 5 04/01 00 -15. 8 04/10 00 -26. 5 04/19 DO -21. 1 
03/14 03 -20. 1 03/23 03 -15. 1 04/01 03 -15. 9 04/10 03 -26. 9 04/19 03 -23, 1 
03/14 06 -21. 0 03/23 06 04/01 06 -15. 6 04/10 06 -27. 8 04/19 06 -23. J 
03/14 09 -18. 9 03/23 09 -1 5. 0 04/01 09 -14. 3 04/10 09 -27. 5 04/19 09 -23. I 
03/14 12  -14. 9 03/23 1 2  -1 2. 4 04/01 1 2  -1 3. 8 04/10 12  -25. 7 04/19 1 2  -22. I 
03/14 15  -14. 5 03/23 15  -1 2. 8 04/01 15 -13. 7 04/10 15 -25. 6 04/19 1 5  -22. 8 
03/14 18 -18. 3 03/23 1 8  -14. 3 04/01 18 -12. 9 04/10 18 -27. 7 04/19 18 -22. I 
03/14 21 -20. J 03/23 21 -14.0 04/01 21 -11.  5 04/10 2 1  -25. 4 04/19 2 1  -21.8 
03/15 00 -21. 4 03/24 00 -1 5. 8 04/02 00 -13.0 04/11 00 -23. 5 04/20 00 -21. 7 
03/15 OJ -20. 5 03/24 03 -1 5. 6 04/02 03 -14. 6 04/11 03 -22. 3 04/20 03 -21. 8 
03/15 06 03/24 06 -15. 4 04/02 06 -15. 3 04/11 06 -21.2 04/20 06 -21. 7 
03/15 09 -21.6 03/24 09 -14. 3 04/02 09 -17. 1 04/11  09 -21. 4 04/20 09 -20. 2 
03/15 1 2  -18. 0 03/24 12 -13. 9 04/02 12 -18. 1 04/1 1  1 2  -20. 4 04/20 12  -17. 6 
03/15 15 -18. 0 03/24 1 5  -13. 5 04/02 IS  -18, 4 04/11  15  -20. 9 04/ZO 15  - 16 .  2 
03/15 18 03/24 18 -14. 0 04/02 18 -18. 9 04/11 18 -20. 8 04/20 18 -15. 3 
03/15 21 -23. 0 03/24 21 -14. 1 04/02 21 -16. 6 04/11 21 -20. 9 04/20 21 -1 3. 9 
03/16 00 -23. 6 03/25 00 -14. 1 04/03 00 -25. 4 04/12 00 -20. 6 04/21 00 -13. 7 
03/16 03 -24. 5 03/25 03 -15. 1 04/03 03 -26. 9 04/12 03 -18. 4 04/21 03 -13. 8 
03/16 06 -23. 1 03/25 06 -16. 6 04/03 06 -29. 0 04/12 06 -17. 8 04/21 06 -14.0 
03/16 09 -19. 1 03/25 09 -16. 3 04/03 09 -29. 2 04/12 09 -17. 3 04/21 09 -14. 6 
03/16 1 2  -15. 4 03/25 12  -14. 4 04/03 12 -25. J 04/12 12 -17. 2 04/21 1 2  -14. 3 
03/16 15  -1 3. 7 03/25 15  -13. 3 04/03 15 -24. 7 04/12 15  -16. 7 04/21 1 S -14. 5 
03/16 18 -1 3. 6 03/25 18 -14. 0 04/03 18 -29. 0 04/12 18 -16. 6 04/21 18 -15. 6 
03/16 21 -12. 6 OJ/25 21 -14. 0 04/03 21 -29. 7 04/12 21 -16. 4 04/21 2 1  -16. 7 
03/17 00 -1 3. 7 03/26 00 -14. 0 04/04 00 -30. 0 04/13 00 -16. 8 04/22 00 -16. 7 
03/17 03 -14. 3 03/26 OJ -14. 9 04/04 03 -30. 6 04/13 03 -17. 0 04/22 03 -17. 5 
03/17 06 -14. 9 03/26 06 -15. 4 04/04 06 -31.0 04/13 06 -17. 2 04/22 06 -18. I 
03/17 09 -14. 6 03/26 09 -14. 9 04/04 09 -29. 7 04/13 09 -17. 9 04/22 09 -11. 1 
03/17 12  -13. 1 03/26 12 -15. 3 04/04 12 -26. 1 04/13 12  -17. 1 04/22 12  -17. 8 
03/17 15 -13. 3 03/26 1 5  -19.0 04/04 I 5 -26. 2 04/13 15  -16. 9 04/22 15  -18. 4 
03/17 18 -14. 9 03;2& 1 a 04/04 18 -28. 2 04/13 18 -18. 7 04/22 18 -16. 8 
03/17 21 -16. 7 03/26 21 -27. 0 04/04 21 -24. 2 04/13 21 -18. 2 04/22 21 -18. 4 
03/18 DO -17. 3 03/27 00 -30. 7 04/05 00 -23. J 04/14 00 -18. 2 04/23 00 -18. 8 
03/18 03 -16. 6 03/27 03 -25. I 04/05 03 -24. 4 04/14 03 -17. 8 04/23 03 -17. 3 
03/18 06 -16. 6 03/27 06 04/05 06 -25. 3 04/14 06 -18. 7 04/23 06 -16. 5 
03/18 09 -IS. 2 03/27 09 -2B. 4 04/05 09 -22. 1 04/14 09 -19. 2 04/23 09 -15. 5 
03/18 1 2  -1 3. J 03/27 1 2  -25. 9 04/05 12 -20. 9 04/14 12 -18. 0 04/23 12 -15. 8 
OJ/18 15  -15. 5 03/27 15  -25. 7 04/05 15  -21. 0 04/14 15 -17. 9 04/23 15  -15. 8 
OJ/18 1 8  -19.0 03/27 18 04/05 18 -23. 2 04/14 18 -1 9. 7 04/23 18 -16. 0 
03/18 21 -21. 6 03/27 21 -31. 8 04/05 21 -24. 9 04/14 21 -17. J 04/23 21 -16. 5 
03/19 00 -22. 6 03/28 00 -33. 8 04/06 00 -23. 5 04/15 00 -16. 3 04/24 OD -17. I 
03/19 03 -24. 0 03/28 OJ -35.0 04/06 03 -24. 1 04/15 OJ -16. 3 04/24 03 -16. 6 
03/19 06 -24. 9 03/28 06 -35. 7 04/06 06 -21, 0 04/lS 06 -16. 1 04/24 06 -17. 8 
03/19 09 -22. 0 03/28 09 -33. 4 04/06 09 -19. 1 04/15 09 -17. 2 04/24 09 -18. 8 
03/19 12  -17. 0 03/2! 12  -29. 0 04/06 12 -18.0 04/15 12 -16. 7 04/24 1 2  -18. 3 
03/19 15  -16. 0 03/28 15  -27. 8 04/06 15  -17. 7 04/15 15 -17. 0 04/24 15  -20. 4 
03/19 18 -1 7. 6 03/28 18 04/06 18 -1 9. 8 04/15 18 -17. 5 04/24 18 -20. 6 
03/19 21 -17. I 03/28 2 1  -3 1 . 3  04/06 21 -22. 6 04/15 21 -17. 7 04/24 2 1  -20. 2 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lmfsl (C) fm/s) (C) (m/s) (C) (m/s\ re, fm/s\ 
04/25 00 -21. 3 0�1.
04 00 -10. 8 05/13 00 -22. 2 051 22 00 -19. 4 05/31 00 -23. 7 
04/25 03 -23. 0 05/04 OJ - 1 1 .  6 05/13 03 -26. 0 05/22 03 -18. 9 05/31 OJ -24.6 
04/25 06 -21. 6 05/04 06 - 1 1 .  J 05/13 06 -25. 7 05/22 06 -18. 5 05/31 06 -25. 3 
04/25 09 -ZJ. 1 05/04 09 -IJ. 5 05/13 09 -23. 4 05/22 09 -17. 6 05/31 09 -25. 7 
04/25 1 2  -23.9 05/04 12 -13. I 05/13 12 -22. 1 05/22 12  -17. 7 05/31 12 -24. 6 
04/25 IS  -26.0 05/04 15 -13. 1 05/13 15  -23. 4 05/22 15  -16. 4 05/31 15 -24. 6 
04/25 1 !  -22. 5 05/04 18 -13. 2 05/13 18  -24. 7 05/22 18  -1 5. 7 05/31 18  -26. 4 
04/25 2 1  -29.4 05/04 21 -12. 6 05/13 21 -22. 9 05/22 21 -17. 2 05/31 2 1  -26. 8 
04/26 00 -31.0 05/05 00 -13.0 05/14 00 -20. 1 05/23 00 -16. 4 06/01 00 -27. 7 
04/26 03 -31.8 05/05 03 -14. 1 05/14 03 -19. 0 05/23 03 -15. 3 06/01 03 -28. 6 
04/26 06 -31.8 05/05 06 -IS. 2 05/14 06 -20. 8 05/23 06 -15. J 06/01 06 -29. 8 
04/26 09 -32. 7 05/05 09 -18. 8 05/14 09 -26. 9 05/23 09 -13. 8 06/01 09 -29.0 
04/26 12 -JO. I 05/05 1 2  -19. 9 05/14 12 -28. 0 05/23 1 2  -9. 7 06/01 1 2  -27. 2 
04/Z6 15 -30. 0 05/05 15  -19. 7 05/14 15  -JO. 2 05/23 1 5  - 1 1 . 0  06/01 15  -27.4 
04/26 18 -31. 9 05/05 18  -21. 4 05/14 18  -28. 6 05/23 18  -12. I 06/01 18  -25. 7 
04/26 21 -31. 8 05/05 21  -22. 9 05/14 21 -29. 0 05/23 21 -13. ,c 06/01 21 -25. 3 
04/27 00 -29. 7 05/06 00 -21. 7 05/15 00 -31. I 05/24 00 -JS. 9 06/02 00 -24. 7 
04/27 03 -26. I 05/06 03 -23. 3 05/15 03 -30. 3 05/24 03 -16. 2 06/02 OJ -24. 4 
04/27 06 -22. 4 05/06 06 -21. 7 05/15 06 -29. I 05/24 06 -15. 9 06/02 06 -24. 0 
04/27 09 -19. 9 05/06 09 -24. 4 05/15 09 -29. 2 05/2-4 09 -1 5. 8 06/02 09 -23. 9 
04/27 12  -19. 0 05/06 1 2  -26. I 05/15 12 -30. 5 05/24 1 2  -16. 4 06/02 1 2  -23. 4 
04/27 15  -18. 7 05/06 I 5 -27. 8 05/15 15  -32. 9 05/24 15  - 16 .  7 06/02 15 -23. 8 
04/27 18 -19. 3 05/06 18  -27. 8 05/15 18  -35. 0 05/24 18  - 17 .  1 06/02 18 -24. 4 
04/27 21 -19. 4 05/06 21  -26. 7 05/15 21 -J3. 6 05/24 21  -18. 7 06/02 21 -24. 8 
04/28 00 -19. 5 05/07 00 -26. 7 05/16 00 -34. 5 05/25 00 -20. 7 06/03 00 -25. 9 
04/28 OJ -19. 5 05/07 OJ -25. 8 05/16 03 -37. 6 05/25 03 -22. 2 06/03 03 -28. 4 
04/28 06 -20. I 05/07 06 -27. 1 05/16 06 -JJ. 1 05/25 06 -21 . 6  06/03 06 -30. 0 
04/28 09 -19. 8 05/07 09 -27. 3 05/16 09 -30. 1 05/25 09 -20. 3 06/03 09 -31. 3 
04/28 12 -19. 5 05/07 1 2  -25. 4 05/16 1 2  -27. 2 05/25 12  -23. 9 06/03 12 -31. 6 
04/28 I 5 -19. 9 05/07 15 -24. 6 05/16 15 -24. J 05/25 I S  -25. 7 06/03 15  -32. 3 
04/28 18 -20. I 05/07 I 8 -23. 0 05/16 18  -24, 0 05/25 18 -28. I 06/03 18 -31. 0 
04/28 21 -19. 8 05/07 21 -21. 9 05/16 21 -23. 6 05/25 21 -30. 7 06/03 21  -30. 9 
04/29 00 -19. 5 05/08 00 -19. 8 05/17 00 -21. 0 05/26 00 -31.0 06/04 00 -31. 6 
04/29 03 -1 9. 4 05/08 03 -17. 7 05/17 03 -20. 2 05/26 03 -26. 1 06/04 OJ -31. 5 
04/29 06 -20. 0 05/08 06 -16. 5 05/17 06 -18. 2 05/26 06 -22. 4 06/04 06 -30. 4 
04/?9 09 -1 9. 2 05/08 09 -14. 8 05/17 09 -18. 7 05/26 09 -21. 7 06/04 09 -28. 6 
04/29 12 -18. 5 OS/OB 12 -14. 7 05/17 12  -17. 7 05/26 1 2  -21. 5 06/04 12 -26. 7 
04/29 15  - 18 .  J 05/08 1 5  -13. 8 05/17 15  - 11 .  I 05/26 15 -21. 0 06/04 15  -26. 0 
04/29 18  - 17  . 1  05/08 I B -14. 2 05/17 18  -16. 9 05/26 18 -21. 2 06/04 18  -26. 5 
04/29 21 -18. I 05/08 21 -14. 4 05/17 21 -17. I 05/26 21 -20. 7 06/04 21 -27. 1 
04/30 00 -19. 0 05/09 00 -14. 7 05/18 00 -18. 8 05/27 00 -20. 8 06/05 00 -27. 4 
04/30 03 -19. 5 05/09 03 -15. J 05/18 03 -19, 8 05/27 03 -20. 5 06/05 OJ -26. 4 
04/30 06 -21. 2 05/09 06 -16. J 05/18 06 -H. 2 05/27 06 -20. 3 06/05 06 -26. 2 
04/30 09 -21. 9 05/09 09 -16. 4 05/18 09 -11. 8 05/27 09 -20.4 06/0S 09 -26. 9 
04/30 1 2  -22. I 05/09 12 -16. 6 05/18 1 2  -17. 8 05/27 1 2  -20. 4 06/05 1 2  -27. 6 
04/30 15  -22. 4 05/09 15  -16. 8 05/18 15  -18. 0 05/27 15 -20. 1 06/05 15  -29. 7 
04/30 18 -23. 8 05/09 18 -16. 4 05/18 18  -18. 9 05/27 18 -20. 3 06/05 1 8  -JI. 9 
04/30 21  -24. I 05/09 21 -16. 4 05/18 21 -18. 3 05/27 21 -21.0 06/05 21  -32. 1 
05/01 00 -26. 2 05/10 00 -16. 2 05/19 00 -19. 3 05/28 00 -24. 8 06/06 00 -31. 3 
05/01 03 -28. 3 05/10 03 -16. 3 05/19 OJ -2Z. 0 05/28 03 -27. 6 06/06 03 -30. 7 
05/01 06 -29. 1 05/10 06 -16.4 05/19 06 -25. 0 05/28 06 -31. I 06/06 06 -28. 4 
05/01 09 -28. 5 05/10 09 -17. 7 05/19 09 -27. 7 05/28 09 -31. 4 06/06 09 -27. 7 
OS/01 12  -24. 0 05/IO 12 -18. 9 05/19 12 -29. 6 05/28 12 -27. 6 06/06 12  -25. 9 
OS/01 15  -22. 4 05/10 15  - 17 .  2 05/19 IS -32. 0 05/28 15 -26. 7 06/06 15  -24. 3 
05/01 18 -21. J 05/10 18 -19. 4 05/19 18  -32. 6 05/28 18  -22. 4 06/06 18  -22. 3 
05/01 21 -23. 2 05/10 21 -1 9. 5 05/19 21 -31. 8 05/28 21 -23. 4 06/06 21 -21. 2 
05/02 00 -22. 7 05/11 00 -24. 3 05/20 00 -31. 0 05/29 00 -24. 9 06/07 00 -20. 1 
05/02 03 -22. 3 05/11 03 -24. 3 05/20 OJ -28. J 05/29 03 -25. I 06/0T OJ -19. 6 
05/02 06 -22. I 05/11 06 -23.4 05/20 06 -25. 9 05/29 06 -25. 4 06/0T 06 -19. 4 
05/02 09 -21. 5 05/11 09 -18. 2 05/20 09 -23. 7 05/29 09 -25. 7 06/07 09 -18. 6 
05/02 12 -20. 9 05/11 12 -19. 7 05/20 12 -25. 2 05/29 12 -26. <C 06/07 lZ  - 18 .  5 
05/02 15  -24. 1 05/11 15  -2 1 .  9 05/20 15 -26. 0 05/29 15 -25. 6 06/07 15  -18. 2 
05/02 I 8 -19. I 05/11 18 -24. 6 05/20 18 -23.0 05/29 18 -25. 0 06/07 18  -17. 4 
05/02 21 -17. 3 05/11 21 -21. 7 05/20 21 -22. I 05/29 21 -24. 8 06/07 21 -17. 4 
05/03 00 -16. I 05/12 DO -20. 4 05/21 00 -21. 1 05/30 00 -24. 1 06/08 00 -18. 1 
05/03 03 -16. I 05/12 03 -19. 6 05/21 OJ -20. 6 05/30 03 -23. 1 06/08 03 -17. 3 
05/03 06 -14. 7 05/12 06 -20. 5 05/21 06 -18. 6 05/30 06 -22. 5 06/08 06 -17. 5 
05/03 09 -12. I 05/12 09 -20. 9 05/Z 1 09 -18. 3 05/30 09 -23. 1 06/08 09 -17. 1 
05/03 12 -10. 2 05/12 12 -21. 8 05/21 12 -18. 6 05/30 12 -22, 6 06/0B 1 2  -17. 7 
05/03 15 -10. 9 05/12 JS  -22. I 05/21 15  -18. 4 05/30 15 -23. 0 06/08 15 -17. 9 
05/03 18 -JO. 7 05/12 18 -21. 8 05/21 18 -19. 0 05/30 18 -23. 0 06/08 18  -19. 3 
05/03 21 -10. 8 05/12 21 -24. 8 05/21 21 -19. 4 05/30 21 -22. 8 06/08 21 -19. 5 
- 50 -
H2f 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lmfs} (Cl fm/sl (Cl /m/s) (Cl (m/sl (Cl fm/sl 
06/09 00 -20. 9 06/18 00 -26. 7 06/Z7 00 -18. 3 07/06 00 -22, 4 07115 DO -36. 7 
06/09 OJ -20. 4 06/18 OJ -26. 2 06/Z7 OJ -17. 9 07/06 OJ -22. 2 07/15 03 -36. 4 
06/09 06 -22. 8 06/18 06 -25. 7 06/27 06 -18.1 07/06 06 -27. 5 07/15 06 -34. 6 
06/09 09 -25. 6 06/18 09 -26.0 06/27 09 -20. 7 07/06 09 -29. I 07/15 09 -JS. 0 
06/09 12  -26. S 06/18 12  -25. 8 06/27 1 2  -21.8 07/06 1 2  -31. 6 07/15 12  -30. J 
06/09 15  -27. 5 06/18 1 5  -26. 5 06/27 1 5  -22. I 07/06 15  -38. 6 07/15 1 5  -28. 7 
06/09 18 -28. 8 06/18 18 -21.1 06/27 18 -22. 6 07/06 18 -38. 6 07/15 18  -30. 3 
06/09 21  -27. 3 06/18 21 -29. 8 06/27 21 -23. 6 07/06 2 1  -38. 9 07/15 21 -JS. 7 
06/10 OD -29. 8 06/19 00 -30. 0 06/28 OD -24. 3 07/07 DO -38. I 07/16 00 -36.8 
06/10 OJ -29. 4 06/19 03 -29. 5 06/Z8 03 -26. 2 07/07 03 -36. O 07/16 03 -38. 1 
06/10 06 -JI. 6 06/19 06 -29. 3 06/Z8 06 -26. 6 07/07 06 -36. 3 07/16 06 -36. 7 
06/10 09 -29. 3 06/19 09 -28. 3 06/ZS 09 -27.4 07/07 09 -33. 2 07/16 09 -36. J 
06/10 12  -27. 4 06/19 12  -25. 9 06/Z8 12  -28. 8 07/07 12  -32. I 07/16 12  -35. 6 
06/10 1 5  -25. 7 06/19 15  -26. 1 06/28 15  -30.4 07/07 1 5  -32. 9 07/15 1 5  -35. 8 
06/10 18  -26. 2 06/19 18 -23. S 06/28 18 -30. 5 07/07 18  -33. 5 07/16 18 -JS. 5 
06/10 2 1  -28. 9 06/19 21 -19. 0 06/28 2 1  -32. 6 07/07 21 -34. 6 07/16 21 -JS. 1 
06/11 00 -26. 4 06/20 00 -16. 7 06/29 DO -33. 2 07/08 DO -33. 7 07/17 00 -33. 1 
06/11 03 -23. 8 06/20 03 -16. S 06/29 03 -33.0 07/08 03 -31. 8 07 /17 03 -34. 2 
06/11 06 -21 .  5 06/20 06 -16. J 06/29 06 -32. 4 07/08 06 -29. 1 07 /17 06 -35. 0 
06/11 09 -19. 4 06/20 09 -15.  9 06/29 09 -30. 0 07/08 09 -30. 3 07/17 09 -JS, 7 
06/11 12  -18. 6 06/20 12 -15.  J 06/29 12  -27. 0 07/08 12  -34. 3 07/17 12  -36. 0 
06/11 1 5  -17. 9 06/20 1 5  -13. 5 06/29 1 5  -26. & 07/08 IS  -JS. 8 07/17 15  -34. 7 
06/11 l8 -17.  4 06/20 18 -13.  8 06/29 18  -25. 6 07/08 18 -36. 6 07/17 18  -36. 2 
06/11 2 1  -17. 5 06/20 21 -13.  5 06/29 21 -20. 0 07/08 2 1  -37. 2 07/17 21 -36. 7 
06/12 00 -18. 0 06/21 00 -13. 8 06/30 00 -18. 2 07/09 00 -37. 5 07/18 00 -36. 9 
06/12 OJ -19. 0 06/21 03 -14. I 06/30 03 -18. 7 07/09 03 -31. 1 07/U 03 -36. 5 
06/12 06 -18. 6 06/21 06 -13. 1 06/30 06 -20. 2 07/09 06 -37. 4 07 /15 06 -36. 2 
06/12 09 -16. 7 06/21 09 -16. 5 06/30 09 -22. 4 07/09 09 -37. 2 07/15 09 -36. 4 
06/IZ 12  -16. 5 06/21 12  -17 .  7 06/30 1 2  -21 .  7 07/09 12  -35. 6 07/U 1 2  -36. 1 
06/12 1 5  -16. 7 06/21 15  -18. 4 06/30 1 5  -19. 8 07/09 1 5  -JJ. 8 07/18 IS -35. 9 
06/12 18  -17. 6 06/21 18 -19. 2 06/30 18 -17. 5 07/09 18  -33. 9 07/18 18 -JS. 8 
06/12 21 -19. 3 06/21 21 -20. 5 06/30 2 1  -16. 0 07/09 21 -33. S 07/18 21 -36. 2 
06/13 00 -18. 7 06/22 00 -20. 7 07/01 00 -15. 6 07/10 00 -32. 6 07/19 00 -JS. 7 
06/13 03 -20. 5 06/22 03 -22. 9 07/01 03 -15. 2 07/10 03 -33. 2 07/19 03 -JS. 6 
06/13 06 -20. 6 06/22 06 -24.0 07/01 06 -15. 3 07/10 06 -33. 7 07/19 06 -34. 6 
06/13 09 -22. 0 06/22 09 -25. 7 07/01 09 -16. 9 07/10 09 -33. 4 07/19 09 -34. 7 
06/13 1 2  -21. 6 06/22 12  -26. 8 07/01 12  - 16 .  9 07/10 1 2  -34. S 07/19 12  -33. 7 
06/13 1 5  -20. 1 06/22 15  -27. I 07/01 1 5  -15. 7 07/10 1 5  -36. 3 07/19 15  -33. J 
06/13 18 -20. 8 06/22 18 -28. J 07/01 18  -15 .  4 07/10 18  -31. 2 07/19 18  -32. 0 
06/13 2 1  -22. 0 06/22 21 -28. 5 01/01 2 1  -15.  1 07/10 2 1  -38. 1 07/19 21 -31.0 
06/14 00 -23. 3 06/23 00 -28. 1 07/02 DO -16. 3 07/11 00 -39. 5 07/20 00 -JO. 8 
06/14 03 -23. 2 06/23 03 -26. 9 07/02 03 - 17  . 0  07/11 OJ -39. 6 07 /20 03 -30.0 
06/14 06 -23. 7 06/23 06 -29. 2 07 /02 06 -18. I 07/ 1 1  06 -40. 2 07/20 06 -28. 3 
06/14 09 -ZJ. 9 06/23 09 -28. 6 07/02 09 -18. 8 07/11 09 -40. 2 07/20 09 -27. 6 
06/14 1 2  -22. 2 06/23 12  -30. 0 07/02 12  -18. I 07/11 12  -40. 3 07/20 12  -27. 2 
06/14 15  -20. 6 06/23 15  -31 .  1 07/02 15  -17.  9 07/11 15  -40. 1 07/20 l 5 -26. 9 
06/14 18 -19. 9 06/23 18 -30. 2 07/02 18  - 17 .  5 07/11 JB  -40. 3 07/20 18  -28. 2 
06/14 2 1  -18. 3 06/23 21 -29. 4 07/02 21 -17. 6 07/11 2 1  -40. 1 07/20 2 1  -29. 5 
06/15 00 -17. 6 06/24 00 -28. 0 07 /03 00 -17. 1 07/12 00 -40. 0 07/21 DO -30. 3 
06/1 S 03 -16. 5 06/24 03 -25. 9 07/03 03 -18. 7 07/12 03 -40. 4 07/21 03 -29. 6 
06/1 S 06 -16. 2 06/24 06 -24. 8 07 /03 06 -19. 1 07/12 06 -40. 3 07/21 06 -29. 2 
06/15 09 -16. 7 06/24 09 -24. T 07/03 09 -20. 9 07/12 09 -40. 0 07/21 09 -29. 2 
06/15 12  - 15 .  4 06/24 12  -21. 7 07/03 1 2  -22. 6 07/12 12  -39. 3 07/21 12 -30. 6 
06/15 15  - 16 .  1 06/24 15  -20. 8 07/03 1 5  -21. 5 07/12 1 5  -40. 3 07/21 15  -32. 0 
06/15 18  -1&.o 06/24 18 -18. 6 07/03 18  -22. 5 07/12 18 -40. B 07/21 18 -33. 2 
06/15 2 1  -18. 4 06/24 21 -18. 6 07/03 21 -23. 8 07/12 2 1  -41. 1 07/21 2 1  -35. 0 
06/16 DO -17. 7 06/25 00 -17. 4 07 /04 00 -24. 4 07/13 00 -40. 3 07/22 00 -36. J 
06/16 03 -17. S 06/25 03 -IS. 8 07 /04 OJ -25. S 07/13 03 -39, 8 07/22 03 -31. 4 
06/16 06 -16. 3 06/25 06 -13. 9 07 /04 06 -24. 7 07/13 06 -40. 2 07/22 06 -39. 4 
06/16 09 -15. 9 06/25 09 -13. 0 07/04 09 -24. 3 07/13 09 -40. 0 07/22 09 -38. J 
06/16 12  -18. 1 06/25 12  -12. 3 07/04 12  -25. 2 07/13 12  -39. 6 07/22 12  -38. 0 
06/16 15  - 19 .  6 06/25 15  -1 1 .  8 07/04 1 5  -23. 7 07/13 15  -39. 6 07/22 15 -36. 2 
06/16 18 -22. 6 06/25 18 -1 1 .  2 07/04 18  -23. 3 07/13 18 -39. 2 07/22 18 -32. 6 
06/16 2 1  -22. 3 06/25 21 -JO. 1 07/04 21 -23. 5 07/13 2 1  -38. I 07/22 21 -28. 7 
06/17 00 -24. 6 06/26 DO -10. 1 07 /OS 00 -24. 2 07/14 00 -36. 3 07/23 00 -23. S 
06/17 03 -24. 3 06/26 03 -10. 6 07 /OS OJ -28. 2 07/14 03 -35. 3 07/23 03 -21. 1 
06/17 06 -24. 5 06/26 06 - 1 1 . 6  0 7  /05 06 -28. 6 07/14 06 -JS. 4 07/23 06 -18. 8 
06/17 09 -24. 5 06/26 09 -13. 8 07 /05 09 -26. 6 07/14 09 -JS. 6 07/23 09 -16. 9 
06/17 12  -24. 0 06/26 12  -15. 8 07/05 12  -23. 8 07/14 12  -JS. 7 07/23 12  -16. J 
06/17 1 5  -24. 4 06/26 15  -17. 0 07/05 15  -22. 6 07/14 15  -36. 9 07/23 1 5  -15. 5 
06/17 18  -26. 1 06/26 18  -17. 4 07/05 18  -22. 5 07/14 18 -36. 8 07/23 18 -16. 2 
06/17 21 -27. 4 06/26 21 -17. 9 07/05 21 -23. 0 07/14 2 1  -36. 8 07/23 21 -19. 3 
- 5 1  -
H21 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(C, lmfs\ rc1 fm/s\ (Cl fm/sl (Cl fmJs\ (Cl fm/sl 
07/24 00 -21. 0 08/02 00 -31. 2 08/11 00 -ZJ. 0 08/20 00 -38. 8 08/29 00 -30. 1 
07/24 03 -22. 9 08/02 03 -31. 8 08/11 03 -25. 3 08/20 03 -41. I 08/29 03 -32. 4 
07 /24 06 -26. S 08/02 06 -33. 5 08/11 06 -26. 5 08/ZO 06 -40. 7 08/29 06 -32. 5 
07 /24 09 -22. 5 08/02 09 -33. 8 08/11 09 -27. 6 08/20 09 -40. 1 08/29 09 -29. 0 
07/24 12  -22. 3 08/02 1 2  -32. 5 08/1 1 1 2  -27. I 08/20 12  -33. 1 08/29 1 2  -23. I 
07/24 15 -23. 0 08/02 15 -32. 6 08/1 1 15  -28. 4 08/20 15 -33. 5 08/29 15 -20. 0 
07/24 1 &  -20. 6 08/02 18  -33. 1 08/11 18 -28. & 08/20 18  -34. 5 08/29 18  -20. 2 
07/24 21  -17. 4 08/02 21 -33. 1 08/11 21 -29. 0 08/20 21 -32. 9 08/29 21  -2 1 .  2 
OT/25 00 -17. 0 08/03 00 -33. 0 08/12 00 -28. 4 08/21 00 -31. 4 08/30 00 -24. 7 
07/25 03 -17. 2 08/03 03 -33. 3 08/12 03 -26. 5 08/21 03 -32. 2 08/30 03 -24. I 
07/25 06 -18. 1 08/03 06 -32. 7 08/12 06 -25. 7 08/21 06 -35. 6 08/30 06 -23. 0 
07/25 09 -19. 2 08/03 09 -31. 8 08/12 09 -26. 6 08/21 09 -36. I 08/30 09 -20. 9 
07/25 12 -18. 9 08/03 12 -30. 2 08/12 12  -25. 3 08/21 1 2  -34. 7 08/30 1 2  -11. 3 
07/25 15  -19. 6 08/03 15  -29. 1 08/12 1 5  -26. 3 08/21 15  -35. 7 08/30 15  - 15 .  4 
07/25 18  -20. 5 08/03 18  -29. 5 08/12 18  -26. 9 08/21 18  -34. 8 08/30 18  -14. 5 
07/25 21 -1 9. 3 08/03 21 -30. 2 08/12 2 1  -28. 3 08/21 21 -34. I 08/30 21 -15. 1 
07/26 00 -19. 5 08/04 00 -30. 0 08/13 00 -29. 4 08/22 00 -30. 0 08/31 00 -15. 0 
07/26 03 -18. 0 08/04 03 -30. 0 08/13 03 -30. 0 08/22 03 -32. 6 08/31 03 -IS. 6 
07 /26 06 -IT. 2 08/04 06 -31. 3 08/13 06 -31. 0 08/22 06 -33. 0 08/31 06 -IS. 8 
07/26 09 -17. 0 08/04 09 -33. 2 08/13 09 -31. 4 08/22 09 -34. 5 08/31 09 -15. 2 
07/26 1 2  -17. 5 08/04 12  -32. 6 08/13 1 2  -30. 2 08/22 12  -34. 6 08/31 12  -17. 2 
07/26 15 -18. 3 08/04 15 -32. 6 08/13 15  -30. 9 08/22 15 -37. 4 08/31 15 -18. 4 
07/26 18 -19. 2 08/04 18 -34. J 08/13 18  -28. 8 08/22 18 -3&. 3 08/31 18 -16. 4 
07/26 21 -20. 9 08/04 21 -JS. 6 08/13 21 -26. 5 08/22 21 -36. 5 08/31 2 1  -16. 2 
07/27 00 -21. 9 08/05 00 -36. a 08/14 00 -25. 5 08/23 00 -35. 6 09/01 00 -16. 1 
07/27 03 -24. 4 08/05 03 -36. 4 08/14 03 -21. 4 08/23 03 -35. 0 09/01 03 -19. 2 
07/27 06 -24. 9 08/05 06 -36. 3 08/14 06 -18. 0 08/23 06 -33.0 09/01 06 -23. 4 
07 /27 09 -26. 9 08/05 09 -36. 0 08/14 09 -15. 9 08/23 09 -32. 3 09/01 09 -23, 9 
07/27 12  -29. 7 08/05 1 2  -JS. 9 08/14 12 -14. 3 08/23 1 2  -30. 8 09/01 12 -22. S 
07/27 15 -29. 6 08/05 15 -JS, 2 08/14 15  -14. 0 08/23 15 -30. 9 09/01 15  -24. 2 
07/27 18 -31. 2 08/05 18 -38. 9 08/14 18  - 12 .  2 08/23 18 -31. 8 09/01 18 -27. 0 
07/27 21 -31. 9 08/05 21 -38. 8 08/14 21 -12. 4 08/23 21 -31. 2 09/01 2 1  -29. 0 
07/28 00 -34. 2 08/06 00 -38. 8 08/15 00 -12. 5 08/24 00 -30. 5 09/02 00 -30. 0 
07/28 03 -35. 2 08/06 03 -38. 5 08/15 03 -12. 4 08/24 03 -29. 5 09/02 03 -30. J 
07/28 06 -35. 2 08/06 06 -37. 6 08/15 06 -12. 3 08/24 06 -28. 7 09/02 06 -31. 9 
07 /28 09 -35. 0 08/06 09 -37. 5 08/15 09 -13. 7 08/24 09 -27. 0 09/02 09 -30. 7 
07/28 1 2  -33. 7 08/06 12 -35. 2 08/15 12 -15. 9 08/24 12  -27. J 09/02 12 -28. B 
07/28 15  -30. 0 08/06 15 -36. 2 08/15 15  -16. 8 08/24 15 -29. 7 09/02 15 -28. 7 
07/28 18  -29. 7 08/06 18 -36. I 08/15 18  -IT. 0 08/24 18  -29. 9 09/02 18 -31.6 
07/28 21 -30. 1 08/06 21 -35. 2 08/15 21 -22. 4 08/24 21 -29. 2 09/02 2 1  -33. I 
07/29 00 -30. 8 08/07 00 -34. 6 08/16 00 -26. 2 08/25 00 -28. 4 09/03 00 -34. 9 
07/29 03 -30. 7 08/07 03 -34. 0 08/16 03 -24. 3 08/25 03 -28. 5 09/03 03 -36. 5 
07/29 06 -JO. 9 08/07 06 -32. 6 08/16 06 -22. 1 08/25 06 -29. 4 09/03 06 -37. 6 
07/29 09 -28. 7 08/07 09 -JO. 9 08/16 09 -20. 4 08/25 09 -29. 4 09/03 09 -36. 9 
07/29 12 -27. 6 08/07 1 2  -3 1 . 3  08/16 1 2  -21. 3 08/25 1 2  -28. 3 09/03 12 -33. 8 
07/29 15  -27. 3 08/07 15 -28. 2 08/16 15  -24. 6 08/25 15 -29. 0 09/03 1 S -33. 9 
07/29 18 -27. 2 08/07 18  -26. 0 08/16 18  -28. 1 08/25 18 -30. 4 09/03 18  -36. 4 
07/29 21 -27. 6 08/07 21 -24. J 08/16 21 -28. 3 08/25 21 -30. 0 09/03 21 -36. 2 
07/30 00 -28. 2 08/08 00 -24. 7 08/17 00 -27. 8 08/26 00 -29. 6 09/04 00 -34. 7 
07/30 03 -32. S 08/08 03 -25. 0 08/17 03 -28. 7 08/26 03 -29. 7 09/04 03 -31. 6 
07 /30 06 -JO. 5 08/08 06 -24. 3 08/17 06 -25. 4 08/26 05 -29. 7 09/04 06 -29. 4 
07 /30 09 -29. 8 08/08 09 -21. 8 08/17 O!I -29. l 08/26 09 -29. 4 09/04 09 -25. 5 
07/30 12  -28. 6 08/08 12  -2 1 . 2  08/17 1 2  -22. 9 08/26 I 2 -29. 4 09/04 12  -2 1 .8  
07/30 15  -29. 2 08/08 15 -21. 0 08/17 1 5  -25. 4 08/25 15 -30. 8 09/04 1 5  -21. 1 
07/30 18 -29. 5 08/08 18  -20. 4 08/17 18  -24. 1 08/26 18 -33. 6 09/04 18  -20. 2 
01/30 21 -JO. 2 08/08 21 -18. 9 08/17 21 -34. 0 08/26 21 -32. 8 09/04 21  -19. 4 
07/31 00 -31.l 08/09 00 -20. 3 08/18 00 -28. 3 08/27 00 -32. 4 09/05 00 -19. 0 
07/31 03 -33. 9 08/09 03 -19. 7 08/18 03 -29. 2 08/27 03 -27. 5 09/05 03 -18. 9 
07/31 06 -36. 1 08/09 06 -18. 4 08/18 06 -29. 9 08/27 06 -28. 5 09/05 06 -18. 2 
07/31 09 -37. 7 08/09 09 -18. 7 08/18 09 -27. 6 08/27 09 -27. 0 09/05 09 -17. 1 
07/31 12  -37.6 08/09 12 -18. I 08/18 12 -27. 6 08/27 12  -25. 6 09/05 12 -17. 5 
07/31 15 -38.J 08/09 IS -17. B 08/18 1 5  -29. J 08/27 15 -24. 8 09/05 15  -20. 1 
07/31 18  -38. 7 08/09 18 -18. 2 08/18 18 -28. S 08/27 18 -26. 2 09/05 18  -22. 1 
07/31 21 -37. 0 08/09 21 -18. 5 08/18 21 -28. S 08/27 21 -25. 8 09/05 21 -22. 0 
08/01 00 -36. 8 08/10 00 -1 9. 0 08/19 00 -29. 1 08/28 00 -25. 7 09/06 00 -25. 5 
08/01 03 -38. 4 08/IO 03 -18. Z 08/19 03 -33. 8 08/28 03 -24. 0 09/06 03 -25. 8 
08/01 06 -31.8 08/10 06 -19. 4 08/19 06 -33. 4 08/28 06 -22. 4 09/06 06 
08/01 09 -34. 6 08/10 09 -20. 4 08/19 09 -33. 3 08/28 09 -23. I 09/06 09 -24. 2 
08/01 1 2  -32. 3 08/10 12 -20. 0 08/19 1 2  -32. 5 08/2B 1 2  -22. 6 09/06 1 2  -ZS. 1 
08/01 15 -31. 7 08/10 15  -20. I 08/19 15 -33. 2 08/28 15  -22. 6 09/06 15  -26. 7 
08/01 1& -30. 7 08/10 18  -20. 7 08/19 18 -31. 9 08/28 18 -23. 6 09/06 18  
08/01 2 1  -30.8 08/10 21 -22. 3 08/19 21 -36. 1 08/28 21 -29. 0 09/06 21 -34. 3 
- 52 -
H21 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tm/sl re, (m/s) (Cl lm/s) (Cl (m/sl re, tmfs\ 
09/07 00 -36. I 09/16 00 -29. 0 09/25 00 -20. 9 10104 00 -JO. 2 10/1.1 00 -29. I 
09/0T 03 -36. 8 09/16 03 -28. 1 09/25 03 -20. 9 10/04 03 -33. 4 10/13 03 -31.  9 
09/07 06 -36. 9 09/16 06 -27. 1 09/25 06 -20. 6 10/04 06 -33. I 10/13 06 -30. 4 
09/07 09 -34. 3 09/16 09 -23. 3 09/25 09 -19. 6 10/04 09 -27. 2 10/13 09 -26. 5 
09/07 1 2  -31. 2 09/16 12  -20. 4 09/25 12  - 18 .  0 10/04 12  -22. 8 10/13 1 2  -23. 1 
09/07 1 5  -31. 5 09/16 1 5  -20. 0 09/25 1 5  -17. 8 10/04 15 -23. 0 10/13 1 5  -23. 5 
09/07 18  -JS. I 09/16 1 8  -21. 2 09/25 1 8  -22. 3 10/04 18 -26. 6 10/13 1 8  -28. 7 
09/07 2 1  -JS. 2 09/16 21 -19. 9 09/25 21 -24. 9 10/04 2 1  -28. 2 10/13 2 1  -31.  2 
09/0& 00 -36. 3 09/17 00 -20. 5 09/26 00 -23. I 10/05 00 -28. 5 10/14 00 -30. 9 
09/08 03 -36. 3 09/17 03 -20. 2 09/26 03 -24. 2 10/05 03 -26. 8 10/14 03 -31. 2 
09/0& 06 -37. 5 09/17 06 -19. 4 09/26 06 -24. 0 10/05 06 -22. 6 10/14 06 -29. 6 
09/0& 09 -36. 2 09/17 09 -18. 4 09/26 09 -22. 6 10/05 09 -19. 0 10/14 09 -24. 2 
09/08 1 2  -32. 7 09/17 1 2  -15. 9 09/26 12  -22. 8 10/05 12  -17. 9 10/14 1 2  -20. 9 
09/08 15  -32. 8 09/17 1 5  -15. 6 09/26 1 5  -22. 7 10/05 15 -16. 7 10/14 1 5  -20. 6 
09/08 18  -JS. 9 09/17 1 8  -15. 4 09/26 1 8  -23. 8 10/05 18 -17. 3 10/14 1 8  -25. D 
09/08 2 1  -JS. 1 09/17 21 -18. 4 09/26 2 1  -23. 5 10/05 2 1  - 18 .  5 10/14 2 1  -27. 3 
09/09 00 -JS. 6 09/18 00 -20. 5 09/27 00 -23. 4 10/06 00 -20. 0 10/15 00 -29. 0 
09/09 03 -34. 0 09/18 03 -21. I 09/27 OJ -23. 3 10/06 OJ -20. 5 10/15 03 -JO. 6 
09/09 06 -33. 4 09/18 06 -21. 9 09/27 06 -22. 9 10/06 06 -20. 7 10/15 06 -30. 3 
09/09 09 -32. I 09/18 09 -21. 0 09/27 09 -21. 6 10/06 09 -20. 1 10/15 09 -25. 8 
09/09 1 2  -29. 6 09/lB 12  -19. 8 09/27 12  -19. 5 10/06 12  -19. 2 10/15 1 2  -20. 9 
09/09 15  -28. 2 09/18 1 5  -19. 7 09/27 I S  -18. 4 10/06 15  -19. 8 10/15 1 5  -21. S 
09/09 18  -30. 0 09/18 18 -21. 2 09/27 I 8 -18. 8 10/06 1 8  -21. 0 10/15 1 8  -26. 9 
09/09 2 1  -29. 8 09/18 21 -21. 4 09/27 21 -19. 6 10/06 2 1  -21. 8 10/15 21 -30. 4 
09/10 00 -28. 4 09/19 00 -21 . 2  09/28 00 -20. 5 10/07 00 -23. 4 10/16 00 -31. 3 
09/10 03 -28. 7 09/19 03 -19. 7 09/28 03 -20. 8 10/07 03 -26.0 10/1£ OJ -32. 2 
09/10 06 -28. 7 09/19 06 -19. 2 09/28 06 -21. 1 10/07 06 -27. 5 10/1£ 06 -31. 5 
09/10 09 09/19 09 -18. 7 09/28 09 -20. 4 10/07 09 -24. 7 10/16 09 -26. 7 
09/10 1 2  -37. I 09/19 12  - 17 .  8 09/28 12  -20. 2 10/07 1 2  -21. 7 10/16 12  -22. 0 
09/10 1 5  -32. 5 09/19 15 -17. 8 09/28 1 5  -20. 9 10/07 15 -21. 3 10/16 1 5  - 2 1 .  I 
09/10 1 8  -31. 0 09/19 1 8  -19. 1 09/28 1 8  -21. 9 10/07 1 8  10/16 1 8  -25. 7 
09/10 21 -28. 9 09/19 2 1  -20. 8 09/28 2 1  -23. 6 10/07 2 1  -31. 8 10/li 2 1  -28.0 
09/1 1 00 -26. 6 09/20 00 -22. 4 09/29 00 -25. I 10/08 00 -33. 4 10/17 00 -26. 9 
09/11 03 -23. 1 09/20 03 -23. 5 09/29 03 -26. 5 10/08 03 -33. 8 10/17 03 -24. 2 
09/11 06 -20. 8 09/20 06 -24. 0 09/29 06 -26. 9 10/08 06 -30. 0 10/17 06 -21. 5 
09/1 1 09 -18. 7 09/20 09 -22. 5 09/29 09 -22. 7 10/08 09 -27. 3 10/17 09 -17.  2 
09/ 1 1  1 2  -17. 5 09/20 12 -20. S 09/29 1 2  -25. 5 10/08 1 2  -23. I 10/17 12  - 14 .  4 
09/11 1 5  -17. 4 09/20 15  -20. 9 09/29 1 5  -29. I 10/08 15  -22. 0 10/17 1 5  -14. I 
09/1 1 1 8  -18. 4 09/20 1 8  -24. 9 09/29 1 8  -34. 8 10/08 1 8  -23. 7 10/17 1 8  -11.0 
09/11 2 1  -18. 4 09/20 21 09/29 2 1  -35. 3 10/08 21 -24. 6 10/11 2 1  -20. 1 
09/12 00 -18. S 09/21 00 -26. 4 09/30 00 -33. 7 10/09 00 -24. 7 10/IS DO -22. 7 
09/12 03 -19. 8 09/21 03 -27. 6 09/30 03 -32. 4 10/09 03 -24. 7 10/18 03 -23. 4 
09/12 06 -23. 5 09/21 06 -28. 8 09/30 06 -31. 5 10/09 06 -25. 3 10/18 06 
09/12 09 -22. 9 09/21 09 -26. 5 09/30 09 -28. 2 10/09 09 -24. 0 10/18 09 -22. 8 
09/12 1 2  -20. 7 09/21 12  -23. 1 09/30 12  -25. 7 10/09 1 2  -21. 2 10/18 1 2  -19. 8 
09/12 1 5  -22. 5 09/21 15 -21. 1 09/30 1 5  -26. I 10/09 15 -20. 7 10/18 1 5  -21. 6 
09/12 1 8  -23. 5 09/21 18 09/30 18 10/09 1& -21. 2 10/18 1 8  -24. 9 
09/12 2 1  -23. 5 09/21 2 1  -24. 5 09/30 2 1  -29. 3 10/09 2 1  -21. 6 10/18 21 -27. 4 
09/13 00 -23. 9 09/22 00 -28. 2 10/01 00 -34. 2 10/10 00 -21. 5 10/19 00 -28. 5 
09/13 03 -23. 7 09/22 OJ -28. 6 10/01 03 -36. 7 10/10 03 -22. 4 10/19 03 -29. 6 
09/13 06 -23. 8 09/22 06 -21. 1 10/01 06 -38. 5 10/10 06 -23. 5 10/19 06 -29. 0 
09/13 09 -23. S 09/22 09 -25. I I0/01 09 -34. S 10/10 09 -21. 5 10/lS 09 -25. 1 
09/13 1 2  -22. 2 09/22 1 2  -21. 8 10/01 1 2  -25.8 10/10 12 -18. 7 10/JS 12  -22. I 
09/13 1 5  -23. 0 09/22 1 5  -22. 6 1 0/01 15  10/10 1 5  -18. 4 10/19 1 5  -20. & 
09/13 1 8  -27. 0 09/22 1 8  10/01 1 8  -25. 8 10/10 I& -21.0 10/19 18 -23. 6 
09/13 2 1  -29. 4 09/22 2 1  -27. 9 10/01 21 -31. 7 10/10 21 -23. 0 JO/JS 2 1  -25. 5 
09/14 00 -31. 5 09/23 00 -27. 9 10/02 00 -33. 7 10/11 00 -27. 4 10/20 00 -26. 8 
09/14 03 -32. 8 09/23 OJ -29. 8 10/02 03 -28. 9 10/11 03 -29. 9 10/20 03 -28. 5 
09/14 06 -JJ. 8 09/23 06 10/02 06 -25. 9 10/11 06 -30. 7 10/20 06 -28. 0 
09/14 09 -31.3 09/23 09 -25. 0 10/02 09 -22. 6 I 0/11 09 10/20 09 -23. 1 
09/14 12  -28. 7 09/23 12  -2 1 .  1 10/02 1 2  -21. 4 10/11 1 2  -19. 6 10/20 1 2  -19. 0 
09/14 1 5  -29. 2 09/23 15 -21. 9 10/02 15 -21. 7 10/11 15  - 19 .  5 10/20 IS  - 17 .  9 
09/14 1 8  -31. 4 09/23 1 8  -25. 3 10/02 18 -22. 7 10/11 18  10/20 1 8  
09/14 2 1  -3 1 .  9 09/23 2 1  -26. 8 10/02 2 1  -23. 2 10/11 2 1  -25. 7 10/20 21 -26. 9 
09/15 00 -31. 9 09/24 00 -27. 2 10/03 00 -23. 8 10/12 00 -25. 3 10/21 00 -27. 1 
09/15 OJ -32. 4 09/24 03 -27. T 10/03 03 -23. 8 10/12 03 -26. 6 10/21 03 -27. 8 
09/15 06 -30. 7 09/24 06 -26. 7 10/03 06 -24.4 10/12 06 -26. 5 10/21 06 -26. 3 
09/15 09 -28. 0 09/24 09 -24. 3 10/03 09 10/12 09 -24. 7 10/21 09 -21. 0 
09/15 1 2  -25. 1 09/24 12  -20. 4 10/0] 12  -20. I 10/12 12  - 19 .  5 10/21 12  - 17 .  4 
09/15 1 5  -24. 8 09/24 1 5  -20. 3 10/03 1 5  -17. 0 10/12 15 -20. 5 10/21 1 5  -17. I 
09/15 1 8  -27. 8 09/24 18 -2 1 .0  10/03 18 10/12 18 -22. 9 10/21 1& -20. 3 
09/15 2 1  -28. 9 09/24 21 -21 .  2 10/03 21 -25. 6 10/12 21 -25. 7 10/21 2 1  -23. 3 
- 53 -
H21 1999 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
re, lmfs) re, fm/sl re, tmts' re, tm/sl re, tm/sl 
10122 00 -ZS. 1 10/Jl 00 -21.8 1 1109 00 -18. 0 1 11 18  00 -20. 5 11127 00 -23. 8 
10/22 03 -26. 1 10/31 03 -19. 2 1 1/09 03 -17. 9 1 1/18 03 -18. 0 11/27 03 -22. 9 
10/22 06 -23. 9 10/31 06 1 1/09 06 -15. 5 1 1/18 06 -17. 0 11/27 06 -11. 6 
10/22 09 -20. 6 10/31 09 -14. 5 1 1/09 09 -12.  2 1 1/18 09 -13. 3 1 1/27 09 -14. 6 
1 0/22 12  -16. 5 10/31 12  -13.  4 1 1/09 1 2  -9. 5 1 1/18 12  11/27 12  -lZ ,  2 
10/22 1 5  -15. 9 10/31 15  - 15 .  3 1 1/09 15  -10. 7 11/18 1 5  -6. 0 11/27 1 5  -10. I 
10/22 18 - 17  .8  10/31 18  -18. 6 1 1 /09 18 -12. 9 11/18 18  1 1/27 18  -12. 7 
10/22 21 -19. 9 10/31 2 1  1 1 /09 2 1  - 1 1 .  2 11/18 21 -21. 4 1 1/27 21 -17. 5 
10/23 00 -21.3 1 1 /01 00 -30. 9 11/10 00 -19. 8 11/19 00 -24. 0 1 1/2& 00 -19. 9 
10/23 03 -21.8 11/01 03 -31. 3 11/10 03 -21. 3 11/19 03 -22. 8 1 1/2& 03 -21. 8 
10/23 06 -21. 1 1 1 /01 06 -27. 4 11/10 06 -19. 5 11/19 06 -19. 3 1 1/2& 06 
10/23 09 -18. 1 11/01 09 -19. 3 1 1/10 09 -16. 4 11/19 09 -14. 4 1 1/28 09 -9. 1 
10/23 1 2  -15. 2 1 1/01 12  11/10 12  -13. 7 11/19 1 2  -10. 3 1 1/28 12 -8. 2 
10/23 1 5  -11. 6 11/01 1 5  - 1  I .  9 11/10 1 5  -13. 2 11/19 1 5  -JO. 1 1 1/2& 15  
10/23 18  -18. 3 11/01 18 -22. 5 1 1/10 18 -16. 4 1 1/19  18  -13. 4 11/2& 18 -14. 1 
10/23 21 11/01 21 1 1/10 21 -20. 7 1 1/ 19  2 1  -18. 1 1 1/25 21 -17. 3 
1 0/24 00 -29. 9 1 1/02 00 -22, 8 1 1/ 1 1  00 -22. 8 11/20 00 -20. 5 1 1/29 00 -17. 8 
10/2-4 03 -30. 7 1 1/02 03 -21.8 11/11  03 -24. 9 1 1/20 03 -20. 6 1 1/29 03 -17. 2 
10/24 06 -28. 2 1 1/02 06 1 1/ 1 1  06 -23. 0 1 1/20 06 -18. 4 1 1/29 06 -15. 7 
10/24 09 -22. J 1 1/02 09 -16. 6 1 1/ 1 1  09 -17. 6 1 1/20 09 -14. 9 11/H 09 -13. 9 
10/24 12  -16. 9 1 1/02 1 2  -14. 2 1 1/ 1 1  12  1 1/20 12  - 1 1 .  9 1 1/29 12  - 1 1 . -4  
10/24 15  - 16 .  6 1 1/02 IS -13.  S 1 1/ 1 1  15  -7. 4 1 1/20 1 5  -1U 11/29 15 -1 1 .  2 
10/24 18 -21. 0 1 1/02 18 -15.  3 1 1/ 1 1  18 -14. 9 1 1/20 18 -14. 6 11/29 18  -14. 7 
10/24 21 -25. I 1 1/02 21 -16. 1 1 1/11  2 1  1 1/20 2 1  -20. 6 11/29 21 -17. 8 
10/25 00 -ZS. 4 1 1/03 00 -16. 0 11/12 00 -25. 1 11/21 00 -22. 6 11/30 00 -22. 8 
10/25 03 -27. 0 1 1/0l OJ -15.  4 1 1/12 03 -25. 5 11/21 OJ -22. 5 1 1/30 03 -21. 6 
10/25 06 -25. 5 1 1 /03 06 - 1 3. S 1 1/12 06 -21. 7 1 1/21 06 -17. 4 1 1/30 06 -17. 3 
10/25 09 -21. S 11/03 09 -1 1 .  0 1 1/ 12  09 -15. 6 11/21 09 -13. 7 1 1/30 09 -15.  3 
10/25 12  -14. 7 1 1/03 12  -JO. 0 1 1/12 12  -11.  2 1 1/21 1 2  -8. 2 1 1/30 12 -14.0 
10/25 15  -16. 2 1 1/03 15  -10. 2 11/12 15  -10. 9 1 1/21 1 5  -1. 1 1 1/30 15  -14. 1 
10/25 18 1 1/03 18  -10. I 11/12 18  -16. 2 11/21 18  1 1/30 18  -15. 6 
10/25 21 -23. 1 1 1/03 2 1  -9.0 11/12 Zl -19. 5 11/21 2 1  -15. 4 1 1/30 2 1  - 1s .  8 
1 0/26 00 -25. 0 1 1/04 00 -8. 3 1 1/13 00 -20. 7 11/22 00 -16. 6 12/0I 00 -16. 4 
10/26 03 -24. 5 1 1/04 03 -8. 2 1 1/13 03 -20. 2 11/22 03 -16. 2 12/01 03 -16. 9 
10/26 06 -21. 5 1 1/04 06 -7. 9 1 1/13 06 -18. 4 11/22 06 12/01 06 -JS. 9 
10/26 09 -18. 3 1 1/04 09 -6. 8 1 1/13 09 -13. 9 11/22 09 -9.4 12/01 09 -13. 3 
10/26 12  -16. I 1 1/04 12  -6. 6 1 1/13 12  -9. 6 11/22 1 2  -6. 6 12/01 12  -10. 3 
10/26 15  -15. 9 1 1/04 1 5  -8. 3 11/13 1 S -8.0 11/22 1 5  12/01 1 5  -9. 6 
10/26 18 -16. 4 1 1/04 18 -9.0 1 1/13 18 11/22 18 -12, S 12/01 18 -11.  5 
10/26 21 -17. 5 1 1/0-4 21 -9. 6 11/13 21 -21. 1 11/22 2 1  -14. 3 12/01 21 -13. 4 
10/27 00 -18. 6 I 1/05 00 -9. 8 11/14 00 -21 .3 11/23 00 -IS. 3 12/02 00 -14. 9 
10/27 03 -20. 6 1 1/05 03 -9. 9 1 1/14 03 -22. 1 11/23 03 -15. I IZ/02 03 -17. 1 
10/27 06 1 1 /05 06 -9. J 1 1/14 06 -18. 1 11/23 06 -12. 7 1 Z/02 06 -15. 0 
10/27 09 -16. 0 1 1 /05 09 -8. 2 11/14 09 -14. 0 1 1 /23 09 IZ/02 09 
10/27 12 -13. 7 1 1/05 1 2  -6. 9 11/14 12  - 1 1 .  9 1 1/23 12 -8. 4 12/02 12  -3. 4 
10/27 1 5  -14. 3 11/05 1 5  -7. 6 1 1/14 1 5  -12. 5 1 1 /23 15  -9. 7 IZ/02 1 5  
10/27 1 8  -18. 6 1 1/05 18  -9. 0 1 1/14 18  -14. 5 1 1/23 18  -12.  3 12/02 18  - 1 1 .  0 
10/27 21 -19. 1 1 1/05 2 1  - 10 .0  1 1/ 14  2 1  1 1/23 2 1  - 15 .  2 12/02 21 -17 .  I 
10/28 00 -18. 6 1 1/06 00 -10. 2 1 1/1 S 00 -23. 9 11/24 00 -16. 2 12/03 00 -23. 0 
10/28 OJ -19. 0 1 1/06 03 -10. 8 1 1/ 15  03 -20. 3 1 1/24 03 -16. J 12/03 03 -20. 4 
10/28 06 1 1/06 06 - 1 1 . 6  1 1 / 1 5  06 -18. 0 1 1/24 06 -14. 5 12/03 06 -16. 4 
10/28 09 -19. I 1 1 /06 09 -9. 3 1 1/ 15  09 -13. 1 1 1/24 09 -1 1. 7 12/03 09 -10. I 
10/28 12 -11 .  7 1 1/06 12  -8. 3 1 1/ 15  1 2  -10. 6 1 1/24 12  -10. 5 1 2/03 12  -5. 2 
10/28 15  -12 .  9 1 1/06 1 5  -1. 1 1 1/ 15  15 -10. 2 1 1/24 15  -9. I 12/03 15  -6. I 
10/2B 18 1 1/06 18  -8. 4 1 1/15 18 -12. 7 1 1/2-4 18 12/03 18  - 1 1 .  0 
10/28 21 -18. 4 1 1/06 2 1  -9. 4 1 1/ 15  2 1  -16. 3 1 1/2-4 21 -16. 1 12/03 2 1  - 17 .  1 
10/29 00 -20. 5 1 1 /07 00 -9. 9 1 1/16 00 -18. 0 11/25 00 -17. 7 12/04 00 -18. 9 
10/29 03 -22. 0 1 1/07 03 -10. 7 11/16 03 -16. 9 11/25 OJ -17. 1 12/04 03 -19. I 
10/29 06 -18. 8 1 1/07 06 -11 .  2 11/16 06 -16. 3 11/25 06 -13. 5 12/04 06 -15. 9 
10/29 09 -15. 2 11/07 09 -9. 3 11/16 09 -12. 3 11/25 09 1 2/04 09 - 1 1 .  3 
10/29 12 -14. 2 1 1/07 12  -8. 0 1 1/16 12  -9. 9 11/25 12  -o. 7 1 2/04 12  
I0/29 15  1 1/07 15  -6. 9 1 1/16 15 - 1 1 . 2  11/25 15  1 2/04 15  -0. I 
10/29 18 -16. 5 1 1 /07 18 -10. 8 1 1/16 18 -12. 5 11/25 18  -13.  1 12/04 18  -8. 1 
10/29 2 1  -21. 9 1 1/07 2 1  -14. 7 1 1/16 2 1  - 17  .0  11/25 2 1  -22. 4 12/04 2 1  
10/30 00 -21.3 1 1/08 00 -16. 4 11/17 00 -18. l 1 1/26 00 -23. 8 12/05 00 -20. 6 
10/30 03 -25. I 1 1/08 03 -11.1 1 1/17 03 -19. 4 1 1/26 03 -24. 6 12/05 03 -20. 3 
10/30 06 -19, 3 1 1/08 06 -15. 7 1 1/ 17  06 -16. 9 1 1/26 06 -18. 7 12/05 06 -16. 5 
10/30 09 -15. 7 1 1/08 09 - 1 1 .  7 1 1/ 17  09 -13. 2 1 1/26 09 -14.0 1 2/05 09 
10/30 12  -13.  7 1 1/08 12  -8. 8 1 1/17 1 2  11/26 1 2  -10. 3 12/05 1 2  '· 0 
10/30 15  - 13 .  6 1 1/08 IS -8. 9 1 1/17 15  -9. 7 1 1/26 1 5  -8. 5 12/05 1 5  1 .  0 
10/30 18 -13. 6 1 1/08 18  -12.  6 1 1/17 18 -14. 3 1 1/26 18  -7. 5 12/05 18  
10/30 21  - 19 .  9 1 1/08 21 -16. J 1 1/ 17  2 1  -18. 9 11/26 2 1  12/05 2 1  
- 54 -
H21 1999/2000 
Date LT 
r�, ,.
ws
. 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
ml• re, tmfs' re, 'mis' re, 1m/s1 re, fm/s\ 
12706 00 -19. 7 12/15 00 -12. 7 12/24 00 -17. l 01/02 00 -19. 6 01/11 00 -7. 0 
1 2/06 03 -19. 4 12/15 03 -13. 3 12/24 03 -16. 9 01/02 03 -17. 7 01/11 03 -7. 5 
12/06 06 12/15 06 -12. 7 12/24 06 -14. 8 01/02 06 -14. 0 01/11 06 -7. 6 
1 2/06 09 -10. 9 12/15 09 -10. 2 12/24 09 -10. 8 01/02 09 -8. 4 01/11 09 -5. 9 
12/06 12  -7. 6 12/15 12  -8. l 12/24 1 2  -7. 8 01/02 1 2  01/11 1 2  -5. 4 
12/06 15 -7. 7 12/15 15 -7. 6 12/24 1 5  -7, I 01/02 1 5  0. 8 01/11 1 5  -5. 9 
12/06 18 12/15 18 -9. 3 12/24 1 8  -8. 4 01/02 1 8  -7. 2 01/11 1 8  -6. 3 
12/06 21 - 1 1 . 1  12/15 2 1  -14. 2 12/24 2 1  -15. 6 01/02 2 1  -12.  7 01/1 1  2 1  -7. 4 
1 2/07 00 -10. 4 12/16 00 -15. 2 1 2/25 00 -18. 6 01/03 00 -14.0 01/12 00 -8. 2 
12/07 03 -9. 8 12/16 OJ -14. 3 12/25 03 -17. 1 01/03 03 -13. 8 01/12 03 -8. 5 
12/07 06 -8. 9 12/16 06 -10. 9 12/25 06 -12. 3 01/03 06 -10. O 01/12 06 -7. 0 
12/0T 09 -8. 6 12/16 09 -7. 4 12/25 09 -9. S 01/03 09 01/12 09 -7. I 
12/07 1 2  -6. 9 12/16 1 2  -6, S 1 2/25 12  -7. 1 01/03 12  -4. 9 01/12 12  -5. I 
12/07 1 5  -7. 6 12/16 1 5  -4. 8 12/25 1 5  -6. 2 01/03 JS  -3. 8 01/12 15 -5. 3 
!Z/07 1 8  -8. 4 12/16 1 8  -6. 5 12/25 18 -7. I 01/03 18 -5. 4 01/12 1 8  -6. 0 
12/07 21 -9. 3 12/16 21 -10. 6 1 2/25 2 1  01/03 2 1  01/12 2 1  -9. I 
12/08 00 -10. 4 12/17 00 -13. 9 12/26 00 -20. 0 01/04 00 -17. 0 01/13 00 -1 1 .  2 
12/08 03 - 1 1 .  5 12/17 03 -ll. 3 12/26 03 -20. 5 01/04 03 -17. 0 01/13 OJ -12. 6 
12/08 06 -10. 5 12/17 06 -12. 2 12/26 06 -16. 4 0 1/04 06 -14. 0 01/13 06 -10. 3 
12/08 09 -8. 6 12/17 09 -9. 7 12/26 09 -10. I 01/04 09 -8. 6 01/13 09 -6. 8 
12/08 12  -7. 9 12/17 1 2  -7. 8 1 2/26 12  01/04 12  -6. 4 01/13 12  -5. 2 
12/08 1 5  -8. I 12/17 1 5  -6. 7 1 2/26 1 S  ,. ' 01/04 1 S  -5. 5 01/13 1S  -4. S 
12/08 1 8  -9. 7 12/17 1 8  -1. 1 1 2/26 1 8  -5. 9 01/04 18 -6. 5 01/13 18 -7. 2 
12/08 21 -1 1 .  2 12/17 2 1  -12.  0 1 2/26 2 1  01/04 2 1  -13. 0 01/13 2 1  -11 .  6 
12/09 00 -12. 3 12/U 00 -14. 7 12/27 00 -19. 5 01/05 00 -15. 3 01/14 00 -13. 1 
12/09 OJ -13. 8 12/18 03 -14. 4 12/27 Ol -17. 1 01/05 03 · -15. 1 01/14 03 - 1 1 .  5 
12/09 06 -12. 9 12/18 06 -12. 9 12/27 06 01/05 06 - 1 1 .  6 01/14 06 -u 
12/09 09 -9. 9 12/18 09 -9. 7 12/27 09 01/05 09 -7. 4 01/14 09 -7. 2 
12/09 12  -6. 0 12/18 1 2  -1. 1 12/27 12  -0. I 01/05 1 2  -5. 1 01/14 12  -3. 3 
12/09 1 5  -2. 6 12/18 1 5  -6. 4 12/27 1 5  -2. 6 01/05 1 5  -5.0 01/14 15 -3. 6 
12/09 18 IZ/18 18 -7. 8 12/27 1 8  -8. 4 01/05 1 8  -J. 4 01/14 18 -6. S 
12/09 2 1  -14. 4 12/18 2 1  -14. 0 1 2/27 21 - 1 1 .  9 01/05 21 01/14 21 
12/10 00 -17. 6 12/19 00 -16. 4 12/28 00 -12.  8 01/06 00 -16. 6 01/15 00 -15. 6 
12/10 03 -17. 6 12/19 03 -16. 4 12/28 03 -15. 2 01/06 03 -16. 7 01/IS 03 -15. 6 
12/10 06 12/19 06 -13. 1 12/28 06 -12.  I 01/06 06 -12.  6 01/15 06 -13. 3 
12/10 09 -8. 2 12/19 09 -8. 4 1 2/28 09 -7. 9 01/06 09 -7. 8 01/15 09 -10. 3 
12/IO 12  -4. 2 12/19 12  -4. 7 12/28 12  -2. 4 01/06 1 2  -5. 6 01/15 1 2  -7. 4 
12/10 1 5  -4. 9 12/19 JS  12/28 1 5  -2. 8 01/06 1 S -4. 3 01/15 15 -6. 0 
12/10 1 8  -7. I 12/19 18 4. 0 12/28 1 8  -8. 9 01/06 1 8  -6. 2 OJ/JS 1 8  
12/10 21 -IS. 5 12/19 2 1  12/28 2 1  - 15 .  5 01/06 21 01/15 2 1  -9. 5 
12/11 00 -20. 3 12/20 00 -18, 0 12/29 00 -19. 2 01/07 00 -14. 5 01/16 00 -9. 9 
12/11 Ol -21. 0 12/20 03 -18. 4 12/29 OJ -16. 7 01/07 OJ -12.  4 01/16 03 -10. 8 
12/11 06 -10. 6 12/20 06 -15. I 12/29 06 -14. 2 01/07 06 -10. 5 01/16 06 -10. 4 
12/11 09 -7. J 12/20 09 -9. I 12/29 09 -10. 5 01/07 09 -1 . 1  01/16 09 -9. 1 
12/11 1 2  -7. 7 12/20 IZ  -5. 4 12/29 1 2  -9.3 01/07 1 2  -5. 8 01/16 12  -6. 6 
12/11 1 5  -9. 1 12/20 15 -4. 5 12/29 1 5  -9. 8 01/07 1 5  -5. I 01/16 15 -5. 8 
12/11 1 8  -9. 8 12/20 18 -4. 6 12/29 1 8  -10. 0 01/07 1 8  -6. 6 01/16 18 -1. 0 
12/11 21 -10. 6 12/20 2 1  -13. 9 1 2/29 2 1  - 15 .  0 01/07 2 1  -8. 4 01/16 21 - 1 1 .  S 
12/12 00 -13. 0 12/21 00 -16. 2 12/30 00 -18.8 01/08 00 -8. 6 01/17 00 -14. 3 
12/12 OJ - 1 1 .  6 12/21 03 -15. 8 1 2/30 03 -17. 9 01/08 03 -8. 7 01/17 03 -13. 2 
12/12 06 -9. 8 1 2/21 06 -12. 6 1 2/30 06 -13. 8 01/08 06 -7. 5 01/17 06 - 1 1 .  8 
12/12 09 -7. 0 12/21 09 -9. 8 1 2/30 09 -9. 2 01/08 09 -5. I 01/17 09 -8. 0 
12/IZ 12  -7. 3 12/21 12  -8.0 12/30 12 -6. 3 01/08 12  -3. 4 01/17 12  -4. 8 
12/12 1 5  -7. 3 12/21 15 -8. 3 IZ/30 1 5  -5. 2 01/08 1 5  - 1 .  4 01/17 15 -2.8 
12/12 18 -9. 0 12/21 1 8  -10. 4 1 2/30 1 8  -s. 5 01/08 18 -5. 7 01/17 lB  -6. 3 
12/12 2 1  -10. 7 12/21 2 1  -13. 6 12/30 2 1  - 14 .  I 01/08 2 1  01/17 2 1  
12/13 00 -1 1 .  0 12/22 00 -15. 6 12/31 00 -16. 6 01/09 00 -1 1 .  5 01/18 00 -14. 5 
12/13 03 -10. 7 12/22 03 -15. 5 12/31 03 -16. 6 01/09 03 -13. 2 01/18 03 -13. 5 
12/13 06 -9. 1 12/22 06 -13. 5 12/31 06 -13.  3 01/09 06 -1 1 .  2 01/18 06 - 1 1 .  8 
12/13 09 -5. 9 12/22 09 -10. 7 12/31 09 -6. 9 01/09 09 -8. 6 01/18 09 -7. 8 
12/13 12 -5. 0 12/22 1 2  -8. 3 12/31 1 2  01/09 1 2  -6. 8 01/18 1 2  -5. 8 
12/13 1 5  -5. 5 1 2/22 1 5  -8. 0 12/31 I S  01/09 I 5 -7. 4 01/18 15 -4. 6 
12/13 IB -8. 3 12/22 1 8  -9. 2 12/31 1 8  -z. 6 01/09 1 8  -8. 2 01/18 1 8  -6. 5 
12/13 2 1  - 1 1 .  8 12/22 21 -13. 6 12/31 21 01/09 21 -9. 0 01/18 2 1  -9. 3 
12/14 00 - 1 1 .  8 1 2/23 00 -16. 9 01/01 00 -17. 4 01/10 00 -9. 3 01/19 00 -9. 9 
12/14 03 -10.4 12/23 03 -16. 7 01/01 03 -18. 0 01/10 03 -9. 0 01/19 OJ -1 1 .  4 
12/14 06 -10. 2 12/23 06 -14. 6 01/01 06 -14. 3 01/10 06 -8. 4 01/19 06 -1 1 .  1 
12/14 09 -9. 7 12/23 09 - 1 1 .  0 01/01 09 -8. 9 01/10 09 -6. 9 01/19 09 -7. 5 
12/14 1 2  -8. 5 12/23 12  01/01 12  -s. 6 01/10 12  -5. 6 01/19 12  -5. 2 
12/14 1 5  -8. 7 12/23 1 5  -s. 3 01/01 1 5  01/10 1 5  -5. 2 01/19 1 5  -5. 0 
12/14 1 8  -10. 0 12/23 18 -1.1 01/01 18 0. 1 01/10 18 -6. 9 01/19 18 -6. 8 
12/14 21 - 1 1 .  6 12/23 2 1  :...14, 7 01/01 2 1  01/10 2 1  -7. 0 01/19 2 1  -11.  0 
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Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Dale LT T w, 
re, lm}s\ re, lm/s\ re, lm/s\ re, fm/s\ (Cl lm/s\ 
01/20 00 -13. 9 01/29 00 -14. 8 02/07 00 -10. 7 02/16 00 -19. 9 02/25 00 -19. 6 
01/20 03 -14. 7 01/29 03 -14. 1 02/07 03 -10. 1 02/16 03 -20. 9 02/25 03 -19. I 
01/20 06 -12.  8 01/29 06 - 1 1 .  7 02/07 06 -10. 3 02/16 06 -14. 8 02/25 06 -17. 4 
01/20 09 -8. 6 01/29 09 -9. 6 02/07 09 -8. 8 02/16 09 -10. 5 02/25 09 -13. 3 
01/20 1 2  -6. 2 01/29 1 2  -7. 4 02/07 1 2  -7. 6 02/16 12  -9. 1 02/25 1 2  - 1 1 . 3  
01/ZO 1 5  -4. 2 01/29 1 5  -9. 0 02/07 1 5  -7.7 02/16 1 5  -9. 4 02/25 1 5  -10. 3 
01/20 18  -8. I 01/29 18  - 10 .  3 02/07 18  -8. 4 02/16 18  02/25 18  -11 .  I 
01/20 2 1  -14. 1 01/29 2 1  -12. 0 02/07 2 1  - 1 1 .  9 02/16 2 1  - IS .  9 02/25 2 1  - 1 1 . 0  
01/21 00 -16. 8 01/30 00 -12. 5 02/08 00 -1 3. 2 02/17 00 -17. 6 02/26 00 - 1 1 .  8 
01/21 03 -17. 9 01/30 03 -12. 6 02/08 03 -17. 0 02/17 03 -18. 3 02/26 03 -12. I 
01/21 06 -14. 5 01/30 06 -9. 4 02/08 06 -18. 7 02/17 06 -17. 0 02/26 06 -1 I. 7 
01/21 09 -8. 9 01/30 09 -5. 3 02/08 09 -13. 7 02/17 09 - 1 1 .  9 02/26 09 -10. 6 
01/21 1 2  -4. 5 01/30 1 2  02/08 1 2  -7.4 02/17 1 2  -7. 7 02/26 1 2  -8. 2 
01/21 1 5  -5. I 01/30 IS  -6. 0 02/08 1 5  -4. 4 02/17 15  -6. l 02/26 1 5  -7. 9 
01/21 1 8  -1.1 01/30 18 -9. 4 02/08 18 -7. 9 02/17 18 -8. 4 02/26 18  -9. 7 
01/21 2 1  01/30 2 1  02/08 2 1  -16. I 02/17 2 1  -10. I 02/26 2 1  -10. 5 
01/22 00 -18.8 01/31 00 -21. 3 02/09 00 -21. 2 02/18 00 - 1 1 . 2  02/27 00 - 1 1 .  3 
01/22 03 -19. 0 01/31 03 -22. 4 02/09 03 -17. 0 02/18 03 - 1 1. 8 02/27 03 -12. 0 
01/22 06 -15. 2 01/31 06 -18. 8 02/09 06 -13. 9 02/18 06 - 1 1 . 7  02/27 06 -12.4 
01/22 09 -9. 2 01/31 09 -12. 9 02/09 09 -10. 1 02/18 09 -10. 0 02/27 09 -13. 2 
01/22 12  -6. 1 01/31 1 2  -8. 2 02/09 1 2  -10. 2 02/18 1 2  02/27 1 2  -12. 3 
01/22 1 5  -6. 2 01/31 1 5  -7. 5 02/09 1 5  -10. 6 02/18 1 5  -10. 5 02/27 1 5  - 1 1 .  6 
01/22 18  -8. 5 01/31 18  -10. 3 02/09 18  - 1 1 .  7 02/18 18 - 1 1 .  0 02/27 18 -12. 3 
01/22 2 1  - 14 .  7 01/31 2 1  -14.0 02/09 21 -12. 1 02/18 2 1  -12. 1 02/27 2 1  - 13 .  1 
01/23 00 -17 .4  02/01 00 -14. 7 02/10 00 - 1 1 .  4 02/19 00 -12. 2 02/28 00 -13. 6 
01/23 OJ -18. 2 02/01 03 -12. 2 02/10 03 - 1 1 .  9 02/19 03 -1 2. 8 02/28 03 -12. 9 
01/23 06 -15. 2 02/01 06 -10. 3 02/10 06 - 1 1 .  1 02/19 06 -12. 6 02/28 06 -13. 3 
01/23 09 -10. 4 02/01 09 -1. 1 02/10 09 -10. 2 02/19 09 - 1 1 .  3 02/28 09 - 1 1 . 7  
01/23 12  -6. 1 02/01 12  -5. 6 02/10 1 2  -9. 3 02/19 12  -10. 0 02/28 1 2  -10. 3 
01/23 1 5  -5. 4 02/01 1 5  -6. 7 02/10 1 5  -9. 2 02/19 15 -10. I 02/28 15  
01/23 18  -8. 6 02/01 18 -7. 6 02/10 18 -10. 8 02/19 18 02/28 1 8  -12. 7 
01/23 21 -15. 1 02/01 2 1  -9. 0 02/10 2 1  -12. 0 02/19 2 1  - 17 .  9 02/28 2 1  -15. 4 
01/24 00 -18. 2 02/02 00 - 1 1 .  0 02/11 00 -18. 6 02/20 00 -1 7. 7 02/29 00 -15. 2 
01/24 03 -18.1  02/02 03 -12. 7 02/11 03 -23. 3 02/20 03 -17. 4 02/29 03 -15. 0 
01/24 06 -15. 4 02/02 06 -13.  7 02/11 06 -23. 0 02/20 06 -14. 8 02/29 06 -14. 1 
01/24 09 -10. 2 02/02 09 - 1 1 .  0 02/11 09 -16. 2 02/20 09 - 1 1 .  7 02/29 09 -13. 1 
01/24 12  -5. 9 02/02 1 2  -9. 6 02/11 1 2  -1 1 .9  02/20 12  -8. 6 02/29 1 2  - 1 1 . 5  
01/24 1 5  -5. I 02/02 1 5  -9. 0 02/1 1 1 5  - 1 1 .  0 02/20 15 -7. 2 02/29 1 5  - 1 1 .  I 
01/24 18  -9. I 02/02 18 -10. 9 02/11 18  - 16 .  3 02/20 18 -8. 9 02/29 18  - 12 .  1 
01/24 21 -15. 2 02/02 2 1  -14. 0 02/11 2 1  -22. 0 02/20 2 1  -10. 0 02/29 21 -15. I 
01/25 00 -17. 2 02/03 00 -16. 5 02/12 00 -22. 7 02/21 00 -10. 1 03/01 00 -16. S 
01/25 03 -16.4 02/03 03 -17. 5 02/12 03 -21. 4 02/21 03 - 1 1 .  1 03/01 03 -15. 3 
01/25 06 -13.4 02/03 06 -15. 8 02/12 06 -20. 9 02/21 06 -10. 6 03/01 06 -15. 0 
01/25 09 -8. 4 02/03 09 -12.  2 02/12 09 -16. 7 02/21 09 -10. 2 03/01 09 -13. 7 
01/25 1 2  -5.0 02/03 1 2  -10. 5 02/12 1 2  -12. 5 02/21 1 2  -7. 8 03/01 1 2  - 1 1 .  5 
01/25 15  -4.8 02/03 1 S -9. 8 02/12 1 5  -10. 7 02/21 15  -9. 4 03/01 1 5  - 1 1 .  6 
01/25 18 -1 . 1  02/03 1 8  -12. D 02/12 18  -13. 8 02/21 18 03/01 18  - 12 .  5 
01/25 2 1  02/0J 2 1  - 14 .  2 02/12 2 1  -18. 6 02/21 2 1  -25. 4 03/01 2 1  -13. 8 
01/26 00 -16. I 02/04 00 -14. D 02/13 00 -20. 2 02/22 00 -26. 0 03/02 00 -14. 9 
01/26 03 -13.  7 02/04 03 -16. 9 02/13 03 -18. 2 02/22 03 -26. 4 03/02 03 -18. 8 
01/26 06 - 1 1 .  0 02/04 06 -15. 8 02/13 06 -15. 6 02/22 06 -23. 0 03/02 06 -16. 0 
01/26 09 -8. 3 02/04 09 -13.  0 02/13 09 -13. 9 02/22 09 -20. 5 03/02 09 -13. 5 
01/26 1 2  -4. 8 02/04 1 2  -9. 5 02/13 1 2  -12. 3 02/22 1 2  -14.0 03/02 1 2  -11.  8 
01/26 15  -3. 4 02/04 1 5  02/13 15  - 1 1 .  5 02/22 15  03/02 1 5  
01/26 18  -8. 6 02/04 18  - 10 .  1 02/13 18  - 1 1 .  8 02/22 18 -13. 2 03/02 1 8  -13. 2 
01/26 2 1  02/04 2 1  - 1 1 . 0  02/13 2 1  - 12 .2  02/22 2 1  -14. 3 03/02 2 1  -14. 7 
01/27 00 -17. l 02/05 00 -1 I. 4 02/14 00 -12. 8 02/23 00 -12.8 03/03 00 -15.  0 
01/27 03 -17. 8 02/05 03 -12.  3 02/14 03 -12. 9 02/23 03 -12. 8 03/03 03 -1 5. 3 
01/27 06 -16. 3 02/05 06 -12.  0 02/14 06 -12. 4 02/23 06 -12.  3 03/03 06 -20. I 
01/27 09 -12. 4 02/05 09 -9. I 02/14 09 -10. 8 02/23 09 -12. 8 03/03 09 -18. 3 
01/27 1 2  -9. I 02/05 1 2  -7. 8 02/14 1 2  -9. 0 02/23 1 2  -9. 1 03/03 1 2  -14. 1 
01/27 1 5  -8. 2 02/05 1 5  -7. 2 02/14 1 5  -8. 9 02/23 1 5  03/03 15  
01/21 18  -10. 4 02/05 18  02/14 18  -9. 6 02/23 18  -13 .0  03/03 18  -18. 3 
01/27 2 1  - 16 .  4 02/05 2 1  -12.  0 02/14 2 1  - 12 .  6 02/23 2 1  - 17 .  0 03/03 2 1  -21.7 
01/28 00 -18. 9 02/06 00 -12. 1 02/15 00 -14. 5 02/24 00 -18. 2 03/04 00 -21. 3 
01/28 OJ -19 .0  02/06 03 -1 1 .  8 02/15 03 -18. 3 02/24 03 -19. 0 03/04 03 -21. 5 
01/28 06 02/06 06 -10. 6 02/15 06 -19. 1 02/24 06 -19. S 03/04 06 -22. 3 
01/28 09 - 1 1 .  4 02/06 09 -8. 5 02/15 09 -14. 2 02/24 09 -15. 7 03/04 09 -16. 7 
01/28 1 2  -8. 3 02/06 1 2  -6. 7 02/15 1 2  -9. 1 02/24 12  - 1 1 . 7  03/04 1 2  -13. 7 
01/28 1 5  -8. 3 02/06 1 5  -6. 4 02/15 15  -7, S 02/24 1 5  - 1 1 .  1 03/04 1 5  
01/28 18  -10. 0 02/06 18  -7. 8 02/15 18 -12. 4 02/24 18  - 16 .  1 03/04 18  -18. I 
01/28 2 1  -13 .  2 02/06 2 1  -9. 8 02/15 2 1  -18. 2 02/24 2 1  -19. 5 03/04 21 -24. 7 
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03/05 00 -25. 8 03/14 00 -17. 5 03/23 00 -2s. 8 04/01 00 -19. 5 04/10 00 -23. 2 
03/05 03 -26. 6 03/14 03 -18. 6 03/23 03 -25. 3 04/01 03 -20. 9 04/10 03 -21. 0 
03/05 06 -25. 9 03/14 06 -17. J 03/23 06 -25. 5 04/01 06 -22. I 04/10 06 -19. 1 
03/05 09 -21. 9 03/14 09 -16. 5 03/23 09 -23. 1 04/01 09 -21. 1 04/10 09 -19. 5 
03/05 1 2  -17. 2 03/14 12  -14. 5 03/23 12 -19. 6 04/01 12 -18. 2 04/10 12  -2 1 .  7 
03/05 I S  03/14 1 5  -13. 7 03/23 1 5  04/01 1 5  -17. 6 04/10 15 -22. 4 
03/05 18  -20. 3 03/14 18 -16. 8 03/23 18 -23. 6 04/01 18 -19. 8 04/10 18 -21. 5 
03/05 21 -24. J 03/14 2 1  -18. J 03/23 21 -24. 5 04/01 21 -21. 1 04/10 21 -19. 8 
03/06 00 -25. 8 03/15 00 -19. 0 03/24 00 -25. I 04/02 00 -22. J 04/11 00 -18. 9 
03/06 03 -27. J 03/15 03 -17. 7 03/24 OJ -24. 2 04/02 03 -20. 3 04/11 03 -18. I 
03/06 06 -27. 2 03/15 06 -19. 7 03/24 06 -23. 7 04/02 06 -11. 8 04/11 06 -17. 7 
03/06 09 -21. 6 03/15 09 -18. 7 03/24 09 -21. 1 04/02 09 -18. 5 04/11 09 -17. 9 
03/06 1 2  -18. 5 03/15 12  -17. l 03/24 12  -19. 2 04/02 12 -20. 8 04/11 12  -18. 3 
03/06 15  -1 7. 5 03/15 IS  - 17 .  3 03/24 1 5  -20. 7 04/02 15 -21. S 04/11 15 -17. 9 
03/06 1 B -22. 6 03/15 18 -21 .2  03/24 1 8  -26. 6 04/02 18 -21. 4 04/1 1  18 -17. I 
03/06 21 -25. 5 03/15 21 -24. I 03/24 21 -30. 0 04/02 21 -21. 9 04/11 21 -11. a 
03/07 00 -24. 7 03/16 00 -26. I 03/25 00 -31. 5 04/03 00 -22. 2 04/12 00 -17. 4 
03/07 03 -23. 3 03/16 03 -26. 8 03/25 03 -31. 6 04/03 03 -20. 2 04/12  03 -17. 0 
03/07 06 -22. S 03/16 06 -27. I 03/25 06 -32. 7 04/03 06 -18. 6 04/12 06 -16. 6 
03/07 09 -19. 6 03/16 09 -24. 4 03/25 09 -30. 3 04/03 09 -19. 6 04/12 09 -19. 1 
03/07 1 2  -16. I 03/16 1 2  -21. 3 03/25 12  -25. 5 04/03 12  -21. 6 04/12 1 2  -19. 6 
03/07 15  -14. 5 03/16 15  -21. 9 03/25' 15 -25.0 04/03 15 -21. I 04/12 15  -18. 9 
03/07 1 8  -14. 1 OJ/16 18  -26. 2 03/25 18 -29. S 04/03 18 -22. I 04/12 18  -22. 6 
03/07 21  -14. 0 03/16 21 -JO. 8 03/25 21 -31. 1 04/03 21 -21. 3 04/12 21 -25. 6 
0]/08 00 -13.8 03/17 00 -32. 3 03/26 00 -31. 1 04/04 00 -20.0 04/13 00 -27. 0 
03/08 03 -14. 0 03/17 03 -32. 2 03/26 03 -31. I 04/04 03 -19. 3 04/13 OJ -26. 5 
03/08 06 -14. 4 0]/17 06 -31.8 03/26 06 -30. 4 04/04 06 -17. 7 04/13 06 -25. 6 
03/08 09 -13. 7 03/17 09 -29. 2 03/26 09 -29. 2 04/04 09 -16. 7 04/13 09 -28. 9 
03/08 12  - 1 1 . 3  03/17 1 2  -25. 7 03/26 12  -24. a 04/04 12 -15. 2 04/13 12 -Jo. 8 
03/08 15 OJ/17 15  -24. 7 03/26 15  -23.9 04/04 15 -14. 4 04/13 15  -28. 7 
03/08 18 -13. 9 03/17 18  -26. 2 03/26 18  -26. 4 04/04 18 -13. 4 04/13 18  -27. 9 
03/08 21 -13. 0 03/17 21 -25. 7 03/26 21 -27. 3 04/04 21  - 1 1 .  7 04/13 21 -27. 2 
03/09 00 -13. 4 03/18 00 -23. 4 03/27 00 -Z7. 4 04/05 00 -lZ. 7 04/14 00 -28. 2 
03/09 03 -15. 2 03/18 03 -23. 1 03/27 03 -26. 1 04/05 03 -13. I 04/14 03 -26. 0 
03/09 06 -18. 6 03/18 06 -25. J 03/27 06 -24. 6 04/05 06 -13. 3 04/14 06 -25. 2 
03/09 09 -17. 9 03/18 09 -26. S 03/27 09 -22. 2 04/05 09 -14. S 04/14 09 -26. 7 
03/09 1 2  -13. 5 03/18 1 2  - 2 1 .  I 03/27 12 -20. 2 04/05 12 -14. 6 04/14 12 -27. 2 
03/09 1 5  -12. 7 03/18 15 -19. I 03/27 15  -19. 0 04/05 15 -IS. 4 04/14 15 -26. 8 
03/09 1 8  -1 5. 5 03/18 1 8  -19. 8 03/27 18 -22.0 04/05 18 -14. 6 04/14 18 -26. 3 
03/09 21  - 16 .0  03/18 2 1  -22. 9 03/27 21 -24. 9 04/05 21 -15. 6 04/14 21 -22. J 
03/10 00 -17. 4 03/19 00 -25. 2 03/28 00 -26. l 04/06 00 -16. I 04/15 00 -21. 4 
03/10 03 -16, 5 03/19 03 -26. 9 03/28 03 -24. 7 04/06 03 -14. 6 04/15 03 -18. 8 
03/10 06 -15. 7 03/19 06 -27. 9 03/28 06 -21. 3 04/06 06 -13. 5 04/15 06 -18. 6 
03/10 09 -13. 9 03/19 09 -25. 4 03/28 09 -18. 3 04/06 09 -16. 2 04/15 09 -1 9. 7 
03/10 1 2  -12. 3 03/19 12 -21. 7 03/28 1 2  -17 . 0  04/06 1 2  -17. 8 04/15 1 2  -1 9. 9 
03/10 15 -1 T .  7 03/19 I S  -21. 0 03/28 15  -20. 2 04/06 15  -17. 5 04/15 15  - 18 .  4 
03/10 18  -14. 4 03/19 18  -24. 4 03/28 18  -24. 0 04/06 18 -19. 0 04/15 18 -17. 4 
03/10 21 -16. 2 03/19 21 -27. 0 03/28 21 -26. 7 04/06 2 1  -18. 8 04/15 21 -16. 7 
03/11 00 -17. 8 03/20 00 -21 . 1  03/29 00 -27. 6 04/07 00 -18. 8 04/16 00 -16. 1 
03/11 03 -19. 5 03/20 OJ -27. 8 03/29 03 -28. 4 04/07 03 -17. 9 04/16 OJ -16. 4 
03/11 06 -22. 0 03/20 06 -28. 2 03/29 06 -27. 9 04/07 06 -16. 6 04/16 06 -16. I 
03/11 09 -1 9. 3 03/20 09 -25. S 03/29 09 -25. 8 04/07 09 -18. 8 04/16 09 -17. 4 
03/11 12  - 14 .  1 03/20 12  -21. 5 03/29 12 -22. 3 04/07 12  -22. 2 04/16 12  -17. 3 
03/11 1 5  03/20 15  -21. 3 03/29 IS -21. 4 04/07 IS  -22. 2 04/16 15  - 17 .  3 
03/11 1 8  -20. 1 03/20 18  -24. a 03/29 18  -23. 4 04/07 18 -22. 6 04/16 18  -17. 6 
03/11 2 1  -22. 9 03/20 21 -26. 2 03/29 21 -23. 8 04/07 21 -22. 7 04/16 21 -19. 1 
03/12 00 -22. 0 03/21 00 -26. 8 03/30 00 -21. 7 04/08 00 -23. 4 04/17 00 -19. I 
03/12 03 -20. 9 03/21 OJ -27. 6 03/30 OJ -23.0 04/08 03 -21.0 04/17 03 -18. 5 
03/12 06 -21. 9 03/21 06 -27. 3 03/30 06 -24. 8 04/08 06 -18. 2 04/17 06 -18. 7 
03/12 09 -16. 8 03/21 09 -24. 3 03/30 09 -21. 6 04/08 09 -18. 3 04/17 09 -1 9. 6 
03/12 1 2  -13. 2 0]/21 12 -1 9. 4 03/30 12  -19.0 04/08 12 -U.5 04/17 12 -20. 7 
03/12 15  -12. 7 03/21 15  -18. 7 03/30 15  -18. S 04/08 15  -17. 8 04/17 I S  -21. 4 
03/12 18 -13. 8 03/21 18  -22. 9 03;30 18  -19. S 04/08 18 -17. 0 04/17 18 -21. 9 
03/12 2 1  - 15 .  S 03/21 21 -24. J 03/30 21 -19. 8 04/08 21 -16. 7 04/17 21 -22. 7 
03/13 00 -15. 0 03/2? 00 -25. 1 03/31 00 -20. 9 04/09 00 -20. 4 04/18 00 -2J. a 
03/13 03 -15. 6 03/22 OJ -26.0 03/31 03 -22. 0 04/09 03 -18. 2 04/18 03 -22. 8 
03/IJ 06 -16. 3 03/22 06 -26. 5 03/31 06 -22. 8 04/09 06 -17.0 04/18 06 -22. 5 
03/13 09 -15. 3 03/22 09 -24. 6 03/31 09 -20. 2 04/09 09 -18. 1 04/18 09 -25. 5 
03/13 1 2  -14. 5 03/22 1 2  -20. 6 03/31 12  -17. 6 04/09 12  -19. 5 04/18 12  -27. 7 
03/13 15  -15 .  3 03/22 15  -20, 3 03/31 15 -17. 3 04/09 15  -20. 7 04/18 15  -28. S 
03/13 18  - 16 .  4 03/22 18 -24. 4 03/31 18  -20. I 04/09 18  -Z2. s 04/18 18 -28. 6 
03/13 21 -17. J 03/22 2 1  -25. 9 03/31 21 -19. 6 04/09 21 -23. 9 04/18 21 -29. 1 
- 57 -
H21 2000 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl fm!s) (C) (m/s) (C\ lm/sl (C\ lm/sl (C\ fm/sl 
04119 00 -28. I 04(28 00 -26. 7 05107 00 -20. 0 05/16 00 -28. 9 05/25 00 -I!. 8 
04/19 03 -26. 6 04/28 03 -26. 9 05/07 03 -20. 8 05/16 03 -27. 1 05/2S 03 -20. 9 
04/19 06 -24. 2 04/28 06 -24. 8 05/07 06 -no 05/16 06 -27. 2 05/2S 06 -23. 4 
04/19 09 -25. 3 04/28 09 -26. 2 05/07 09 -22. 2 05/16 09 -26. 7 05/25 09 -23. 8 
04/19 12  -25. 0 04/28 1 2  -24. 9 05/07 1 2  -22. 9 05/16 12  -26. 0 05/25 12  -25. 4 
04/19 15  -25. I 04/28 15  -24. 7 05/07 1 5  -22. 1 05/16 15  -25. 8 05/25 1 5  -26. 1 
04/19 18 -24. 3 04/28 18 -24. 5 05/07 18  -21. 7 05/16 18 -2!. 5 05/25 18 -26. 3 
04/19 21 -24. 2 04/28 21 -23. 7 05/07 21 -18. 3 05/16 2 1  -28. 6 05/25 2 1  -25. 8 
04/20 00 -23. 2 04/29 00 -23. 6 05/08 00 -18. 7 05/17 00 -26. 2 05/26 00 -23. 2 
04/20 03 -21. 6 04/29 03 -21. 8 05/08 03 -19. 3 05/17 03 -26. 6 05/26 03 -20. 8 
04/20 06 -20. 6 04/29 06 -19. 8 05/08 06 -20. 3 05/17 06 -25. 2 05/26 06 -23. 0 
04/ZO 09 -24. 9 04/29 09 -18. B 05/08 09 -21. 2 05/17 09 -24. 6 05/26 09 -24. 8 
04/20 1 2  -26. 2 04/29 1 2  -17, 4 05/08 12  -22. 7 05/17 1 Z -23. 4 05/26 12  -25. 7 
04/20 IS  -25. 7 04/29 1 5  -16. 1 05/08 1 5  -23. 7 05/17 15  -23. 7 05/26 I S  -27. 2 
04/ZO 18  -26. 0 04/29 18  -15, 7 05/08 18 -22.0 05/17 18 -25. 5 05/26 18 -27. 7 
04/20 21 -26. 8 04/29 21 -JS. 5 05/08 21 -22. 5 05/17 2 1  -25. 0 05/26 2 1  -26. 5 
04/21 00 -28. 8 04/30 00 -15. 4 05/09 00 -25. 5 05/18 00 -26. 7 05/27 00 -24. 6 
04/21 03 -28. 3 04/30 03 -15. 0 05/09 03 -23. 0 05/18 03 -26. 3 05/27 03 -20. 4 
04/21 06 -28. S 04/30 06 -14. 5 05/09 06 -18. 8 05/18 06 -25. I 05/27 06 -23. 0 
04/21 09 -30. 8 04/30 09 -14. I 05/09 09 -17. 0 05/18 09 -25. 8 05/27 09 -22. 4 
04/21 12 -32. 6 04/30 12  -13. 6 05/09 12  -15. 9 05/18 1 2  -22. 8 05/27 1 2  -20. 7 
04/21 15  -33. 3 04/30 1 5  -12. 9 05/09 15  -14. Ii 05/18 1 5  -21. 4 05/27 1 5  -19. 9 
04/21 18 -35. 0 04/JO 18 -12. 5 05/09 18 -13. 5 05/18 18  -20. 5 05/27 18  - 19 .  6 
04/21 21 -34. 0 04/JO 2 1  - 12 .  7 05/09 2 1  -13. 4 05/18 21 -21. 4 05/27 21 -23. 9 
04/22 00 -33. 1 05/01 00 -13. 1 05/10 00 -14. 6 05/19 00 -22. 0 05/28 00 -25. I 
04/22 03 -31. J 05/01 03 -13. 3 05/10 03 -12. 8 05/19 03 -28. 0 05/ZS 03 -27. 2 
04/22 06 -29. 5 05/01 06 -13. 4 05/10 06 -15. 9 05/19 06 -29. 7 05/2S 06 -28. Ii 
04/22 09 -28.0 05/01 09 -12. 8 05/10 09 -18. 2 05/19 09 -34. 0 05/28 09 -30. 1 
04/22 1 2  -24. 2 05/01 12  -12. Ii 05/10 1 2  -19. 9 05/19 12  -31. 5 05/28 12  -JO. 3 
04/22 1 5  -22. 1 05/01 JS  -13. 2 05/10 1 5  -2 1 . 1  05/19 15  -31. 4 05/28 1 5  -29. 4 
04/22 18  -20. 2 05/01 18  -15 .  1 05/10 18  -22. 8 05/19 18 -33. S 05/28 18 -28. 3 
04/22 2 1  -20. 2 05/01 21 -IS. 7 05/10 2 1  -27. 5 05/19 21 -31. 2 05/28 2 1  -28. 9 
04/23 00 -21. 0 05/02 00 -18. 5 05/11 00 -28. 8 05/20 00 -29. 5 05/29 00 -28. 8 
04/23 03 -1 9. 0 05/02 03 -20. 6 05/11 03 -26. 5 05/20 03 -27. 7 05/29 03 -29. I 
04/23 06 -18. 3 05/02 06 -22. 8 05/11 06 -26. 7 05/20 06 -23. 5 05/29 06 -29. 7 
04/23 09 -18. 5 05/02 09 -27. 6 05/11 09 -26. 8 05/20 09 -20. 5 OS/29 09 -30. 4 
04/23 12  -18. 3 05/02 12  -29. 4 05/11 12  -27. 3 05/20 12 -22. 4 05/29 1 2  -JI. 0 
04/23 15  -18. 9 05/02 15  -29. 9 05/11 15  -25. J 05/20 1 5  -22. 0 05/29 1 5  -32. 3 
04/23 18 -20. 2 05/02 18 -31. 2 05/11 18  -24. 7 05/20 18 -21. 1 05/29 18 -33. S 
04/23 2 1  -18. 3 05/02 2 1  -30. 5 05/11 21 -23. S 05/20 2 1  -21.  4 05/29 2 1  -33. 6 
04/24 00 -16. 1 05/03 DO -31.8 05/12 00 -24. 2 OS/21 00 -21. 3 05/30 00 -33. 1 
04/24 03 -15. 9 05/03 03 -30. 9 OS/12 03 -25. 6 05/21 03 -21. 4 05/30 03 -31. 0 
04/24 06 -IS. 2 05/03 06 -30. 3 05/12 06 -25. 2 05/21 06 -20, 9 05/30 06 -29. 2 
04/24 09 -14. 6 05/03 09 -31 . 1  05/12 09 -24. 3 05/21 09 -20. 4 05/30 09 -28. 3 
04/24 1 2  -14. I 05/03 1 2  -32. S 05/12 12  -23. 3 05/21 1 2  -20. 2 05/30 1 2  -28. I 
04/24 1 5  -14. 6 05/03 1 5  -32. 4 05/12 15  -22. 1 05/21 1 5  -22. 0 05/30 1 5  -28. I 
04/24 18 -14. 8 05/03 18  -3 1 .  5 OS/12 18 -20. 3 05/21 18  -22. 3 05/30 18  -27. 9 
04/24 21 -14. 6 05/03 21 -30. 3 05/12 2 1  -19. 9 05/21 2 1  -22. 4 05/30 21 -26. 1 
04/25 00 -14. 4 05/04 00 -27. 7 05/13 00 -18. 5 05/22 OD -22. 5 05/31 00 -27. 4 
04/25 03 -13. 3 05/04 03 -26. 3 05/13 03 -18. 6 05/22 03 -22. 5 05/31 03 -29. 1 
04/25 06 -12. 0 05/04 06 -24. 3 05/13 06 -17. 9 05/22 06 -21. 4 05/31 06 -2B. 4 
04/25 09 - 1 1 . 2  05/04 09 -22. S 05/13 09 -19. I 05/22 09 -19. 7 05/31 09 -28. 9 
04/25 12  -12. 4 05/04 1 2  -19. I 05/13 1 2  -20. 2 05/22 12  -19. 8 05/31 12  -27. 6 
04/25 1 5  -13. 8 05/04 15  -16. 8 05/13 1 5  -20. 0 05/22 1 5  -18. 9 05/31 1 5  -27. 4 
04/25 18  -15 .  I 05/04 18 -15. 5 05/13 18  - 19 .  6 05/22 18  -22. 7 05/31 18 -26. 3 
04/25 21 -17. 9 05/04 21 -15. 4 05/13 21 -21. 0 05/22 21 -21. 0 05/31 2 1  -25. Z 
04/26 00 -16. 7 05/05 00 -16. 1 05/14 00 -23. 4 05/23 00 -19. 7 06/01 00 -25. 8 
04/26 OJ -1 5. 6 05/05 03 -18. 8 05/14 OJ -22. 5 05/23 03 -20. 6 06/01 03 -21. 7 
04/26 06 -17. I 05/05 06 -21.6 05/14 06 -23. 3 05/23 06 -19. 9 06/01 06 -17. I 
04/26 09 -18. S 05/05 09 -21. 9 05/14 09 -25. I 05/23 09 -20. 9 06/01 09 -16. 2 
04/26 I 2 -17. 1 05/05 12  -20. 7 05/14 12  -24. 8 05/23 12  -20. 7 06/01 12  -16. 3 
04/26 1 S -18. 4 05/05 15  - 19 .  7 05/14 1 5  -25. 3 05/23 1 5  -21.  2 06/01 1 5  -15. 9 
04/26 18  -20. 4 05/05 18 -19. 6 05/14 18  -24. 0 05/23 18  -2 1 .  3 06/01 18 -16. 3 
04/26 21 -20. 8 05/05 2 1  -18. 5 05/14 2 1  -22. 8 05/23 21 -21. 6 06/01 21 -14. 5 
04/27 00 -19. 8 05/06 00 -18. 6 05/15 00 -23. 4 05/24 00 -21. 9 06/02 00 -13. 1 
04/27 03 -19, 8 05/06 03 -17, S 05/15 03 -27. 3 05/24 03 -20. 3 06/02 03 -13. 1 
04/27 06 -20. 4 05/06 06 -17. 4 05/15 06 -29. 4 05/24 06 -17. 2 06/02 06 -14. 0 
04/27 09 -20. 5 05/06 09 -17. 2 05/15 09 -31. 1 05/24 09 -16. 2 06/02 09 -15. 7 
04/27 12  -21. 5 05/06 12 -17. 4 05/15 12  -32. 0 05/24 12  -17. 5 06/02 12  -17. S 
04/27 15  -20. 8 05/06 15 -18. 2 05/15 1 5  -33. 3 05/24 15  - 11 :  2 06/02 15  -18. 8 
04/27 18 -21. 6 05/06 18 -18. 8 05/15 18  -32.6 05/24 18 -17. 6 06/02 18 -20. I 
04/27 21 -25.0 05/06 21 -20. 0 05/15 21 -28. 4 05/24 21 -20. a 06/02 21 -21. S 
- 5 8  -
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T 
(Cl (mfs\ re, fm/s) (Cl 
06/03 00 -20. 3 06/12 00 -15. 7 06/21 00 -16. 4 
06/03 03 -18. 3 06/12 03 -15. 0 06/21 03 -16. 2 
06/03 06 -18. 4 06/12 06 -13. 9 06/21 06 -16. 4 
06/03 09 -22. 4 06/12 09 -14. 5 06/21 09 -16. 4 
06/03 12  -23.0 06/12 1 2  -13. 2 06/21 1 2  -16. 6 
06/03 1 5  -22. 1 06/12 I S  -13, 1 06/21 1 5  -16. 6 
06/03 18  -22. 0 06/12 18 - 1 1 .  6 06/21 18 -15. 8 
06/03 21 -23. 6 06/12 21 -1 1. 5 06/21 21 -17. 0 
06/04 00 -24. 2 06/13 00 - 1 1 .  7 06/22 00 -17. 2 
06/04 03 -ZJ.8 06/13 03 -12. 1 06/22 03 -17. 7 
06/04 06 -24. I 06/13 06 -12. J 06/22 06 -17. 8 
06/04 09 -24. 9 06/13 09 -12.  0 06/22 09 -18. a 
06/04 1 2  -26.0 06/13 1 2  - 1 1 . 6  06/22 1 2  -18. 7 
06/04 1 5  -25.6 06/13 I 5 - 1 1 . 5  06/22 1 5  -18. 2 
06/04 18  -25. 0 06/13 18 -10. 4 06/22 18 -18. 7 
06/04 21 -25. 0 06/13 2 1  -9. 8 06/22 21 -19. 1 
06/05 00 -22. 8 06/14 00 -10. 3 06/23 00 -19. 7 
06/05 03 -22. 6 06/14 OJ - 1 1 . 9  06/ZJ 03 -19. 4 
06/05 06 -22. 3 06/U 06 -12. 9 06/23 06 -20. I 
06/05 09 -20. 5 06/1 � 09 -13. 8 06/23 09 -20. 8 
06/05 1 2  -20. 5 06/14 1 2  -14. 8 06/23 12 -22. 8 
06/05 1 5  -20. 3 06/14 1 5  -15. 0 06/23 1 5  -23. 2 
06/05 18 -19. 7 06/14 18  - 16 .  5 06/23 18  -23. 7 
06/05 2 1  -19. 4 06/14 2 1  -16. 7 06/23 21 -za.5 
06/06 00 -19. l 06/15 00 -18. 1 06/24 00 -24. 3 
06/06 03 -18. 7 06/15 03 -18. 8 06/24 03 -24. 4 
06/06 06 -18. 9 06/15 06 -20. 4 06/24 06 -21. 4 
06/06 09 -18. 7 06/15 09 -24. 8 06/24 09 -18. 8 
06/06 12 -19.0 06/15 12 -21.  8 06/24 1 2  -19. 3 
06/06 1 5  -20. 3 06/15 1 5  -20. I 06/24 I S  -19. 1 
06/06 18 -20. 6 06/15 18 -18. 7 06/24 18  -18. 9 
06/06 21 -22. 6 06/15 2 1  -17. 9 06/24 2 1  -1 9. 7 
06/07 00 -23. I 06/16 00 -18. 4 06/25 00 -zz. I 
06/07 03 -19. 6 06/16 03 -17. 5 06/25 OJ -27. 0 
06/07 06 -20. 5 06/16 06 -20. 9 06/25 06 -28. 9 
06/07 09 -21. 7 06/16 09 -28. 1 06/25 09 -30. J 
06/07 12  -19. 8 06/16 1 2  -28. 4 06/Z5 12  -3 1 .  0 
06/07 1 5  -17. 9 06/16 1 5  -29. 2 06/25 I S  -JO. 4 
06/07 18  -16. 6 06/16 18  -26. I 06/25 18 -30. 2 
06/07 21 -17. 0 06/16 21 -22. 8 06/25 21 -28. 7 
06/08 00 -16. 8 06/17 00 -21. 9 06/26 00 -28. 8 
06/08 03 -17.  I 06/17 03 -20. 8 06/26 03 -25. 7 
06/08 06 -17, I 06/17 06 -19. 4 06/26 06 -24. 5 
06/08 09 -18. 1 06/17 09 -18. 7 06/26 09 -24. 5 
06/08 1 2  -18. 7 06/17 1 2  -1 9. 4 06/26 12  -23. 7 
06/08 1 5  -18. 6 06/17 1 5  -19. 5 06/26 1 5  -22. 6 
06/08 18 -19. 1 06/17 18 -20. 2 06/26 18  -22. 1 
06/08 21 -17. 2 06/17 2 1  -18. 2 06/26 21 -22. I 
06/09 00 -17. J 06/18 00 -18. 4 06/27 00 -23. 4 
06/09 OJ -17. 6 06/18 OJ -17. 1 06/Z7 03 -26. 5 
06/09 06 -17. 5 06/18 06 -17. 0 06/Z7 06 -25. 8 
06/09 09 -17. 9 06/18 09 -14. 8 06/Z7 09 -26. 0 
06/09 12  -18. 8 06/18 12  - 17 .  2 06/Z7 1 2  -27. 4 
06/09 1 5 -18. 8 06/18 1 5  -16. 8 06/27 IS -29. 7 
06/09 18  -21. 6 06/18 18  - 17 .  9 06/27 18 -24. 9 
06/09 21 -21. 7 06/18 21 -18. 3 06/27 2 1  -25. 6 
06/10 00 -zo. 5 06/19 00 -19. 4 06/28 00 -26. 2 
06/10 03 -20. I 06/19 03 -19. 8 06/28 03 -31. 4 
06/10 06 -19. 0 06/19 06 -19. I 06/28 06 -33. 0 
06/10 09 -17. 6 06/19 09 -18. 9 06/28 09 -32. 4 
06/10 1 2  -18. 0 06/19 1 2  -18. 8 06/28 1 2  -30. 6 
06/10 1 5  -19. 1 06/19 1 5  -1 9. 3 06/28 I S  -29. 8 
06/10 18  -22. 0 06/19 18  -20. J 06/28 18 -27. 5 
06/10 21 -23. 0 06/19 2 1  -24. 3 06/28 21  -25. 1 
06/11 00 -22, 3 06/20 00 -24. 9 06/29 00 -22. 5 
06/11 03 -22. 0 06/20 03 -24. 7 06/29 03 -20. I 
06/11 06 -2 1 .7  06/20 06 -24. 3 06/29 06 -18. 6 
06/11 09 -20. 6 06/20 09 -24.0 06/29 09 -18. 8 
06/11 1 2  -18. 3 06/20 1 2  -23. 1 06/29 1 2  -18. I 
06/11 1 5  -17. 7 06/20 1 5  -19. 9 06/29 1 5  -18. 3 
06/11 18  -11 .1  06/ZO 18  -18. 7 06/29 18  - 19 .  1 
06/11 21 -17. 9 06/20 21 -17. 6 06/29 2 1  -1 9. 8 
- 59 -
w, 
lm/sl 
Date LT 
06/ 30 00 
06/30 03 
06/30 06 
05/30 09 
06/lO 12  
06/lO 1 5  
06/30 18  
06/lO 21 
07/01 00 
07/01 03 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 1 2  
07/01 1 5  
07/01 1 8  
07/01 2 1  
07/02 00 
07/02 03 
07 /02 06 
07 /02 09 
07/02 1 2  
07/02 1 5 
07/02 18  
07/02 2 1  
07/03 00 
07 /03 03 
07 /OJ 06 
07/03 09 
07/0J 1 2  
07/03 1 5  
07/03 18 
07/03 21 
07/04 00 
07/04 03 
07/04 06 
07/04 09 
07 /04 1 Z  
07/04 I S  
07/04 18  
07/04 21 
07/0S 00 
07/05 03 
07 /05 06 
07/05 09 
07/05 1 2  
07/05 1 5  
07/05 1 8  
07/05 2 1  
07  /06 00 
07 /06 03 
07 /06 06 
07/06 09 
07/06 1 2  
07/06 1 5  
07/06 18 
07/06 2 1  
07  /07 00 
07/07 03 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 12  
07/07 15  
07/07 18  
07/07 21 
07/08 00 
07/08 03 
07/08 06 
07/08 09 
07/08 12  
07/08 15  
07/08 18  
07/08 21 
T 
(Cl 
-19. 3 
-19. 1 
-20. 6 
-20. S 
-20. 6 
-23.0 
-22. 2 
-22. 4 
-2Z. 1 
-29. 3 
-JO. 0 
-28. 7 
-27. 0 
-23. 7 
-20. 7 
-1B. 3 
-17 .  7 
-16. 6 
-15.  3 
-14. 9 
-13.  9 
-13.  9 
-15. 2 
-15. 0 
-15. 3 
-16. 3 
-16. 0 
-14. 7 
-14. 5 
-15 .  0 
- 17 .  6 
-19. 2 
-23. 1 
-25. 2 
-26. 1 
-27. 2 
-27. 3 
-28. 6 
-28. 8 
-25. 6 
-24. 3 
-22. 4 
-24. 2 
-26. 0 
-26. 9 
-JO. 2 
-31. 0 
-JO. 6 
-32. 4 
-JO. 6 
-JO. I 
-29. 7 
-30. 3 
-30.8 
-32. 6 
-35. 3 
-35.8 
-35. 4 
-33. 8 
-33. 3 
-34. 3 
-34. 6 
-34. 7 
-35. 3 
-36. 8 
-36. 5 
-37. 2 
-37. 3 
-37. 6 
-38. 4 
-38. 0 
-36. 5 
H21 2000 
Ws Date LT T Ws 
fm/sl (Cl lm/sl 
07109 00 -36. S 
07/09 03 -35. I 
07/09 06 -36. S 
07/09 09 -36. 0 
07/09 1 2  -34. 3 
07/09 1 5  -34. 0 
01/09 18 -34. 0 
07/09 2 1  -25. 3 
01/10 00 -23. 3 
01/10 03 -23. I 
01/10 06 -22. 5 
01/10 09 -22. 1 
07/10 1 2  -21 .6 
07/10 15 -20. 9 
07/10 18  -21. 0 
07/10 21 -21. 8 
07/1 1 00 -20. 9 
07/11 03 -20. 0 
07/11 06 -20. 0 
07/11 09 -20. 3 
07/11 1 2  -19.8 
07/1 1 1 5  -20. J 
07/1 1 18 -19. I 
07/11 2 1  -18. 5 
07/12 00 -17. 9 
07/12 OJ -18. I 
07/12 06 -18. 9 
07/12 09 -18. 7 
07/12 12  -20. 0 
07/12 1 5  -21. 7 
07/12 18  -23. 7 
07/12 21 -25. 6 
07/13 00 -25. 9 
07/13 03 -25. 9 
07/13 06 -27. 5 
07/13 09 -29. S 
07/13 1 2  -30. 7 
07/13 15  -3 1 .  3 
07/13 18 -32. 2 
07/13 2 1  -J2. 8 
07/14 00 -33. 2 
07/14 OJ -33. 7 
07/14 06 -34. 9 
07/14 09 -JS. 6 
07/14 12 -36. 0 
07/14 1 5  -37. 4 
07/14 18  -J8. 4 
07/14 2 1  -38. 2 
07/15 00 -38.0 
07/15 03 -37. 2 
07/15 06 -JS. 3 
07/15 09 -35. 4 
07/15 1 2  -35. 1 
07/15 1 5  -34. I 
07/15 18  -33. 4 
07/15 21 -33.0 
07/16 00 -32. 9 
07/16 03 -31. 7 
07/16 06 -30. 4 
07/16 09 -30. 8 
07/16 1 2  -30. 6 
07/16 1 5  -30. 4 
07/16 18  -30. 2 
01/16 2 1  -30. 0 
01/17 00 -30. 4 
01/17 03 -31. 2 
01/17 06 -31. 4 
01/17 09 -32. 0 
07/17 1 2  -32. 0 
01/17 1 5  -31. 9 
07/17 18 -31. 1 
01/17 2 1  -30. 6 
H21 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
'Cl lm/s) (Cl Cm/sl (Cl fm/s) (C) fm/sl re, tm/s\ 
07/18 00 -29. 3 07/27 00 -23. 7 08/05 00 -33.6 08114 00 -14. 5 08/23 00 -27. 9 
07/18 03 -28. 1 07 /27 03 -21. 0 08/05 03 -32. 0 08/14 03 -14. 1 08/23 03 -29. 5 
07/18 06 -27.0 07/27 06 -19. 2 08/05 06 -30. 1 08/14 06 -14. 6 08/23 06 -27. 2 
07/18 09 -27. 2 07/27 09 -18. 0 08/05 09 -28. 0 08/14 09 -14. 8 08/23 09 -29. 3 
07/18 1 2  -27.0 07/27 1 2  -17. 3 08/05 IZ  -24. 6 08/14 12  - 15 .  7 08/23 1 2  -27. 1 
07/18 1 5  -26. 8 07/27 15  -16. 9 08/05 15 -23. 2 08/14 15  -17. 6 08/23 15  -25. 7 
07/18 18 -27. I 07/27 18  -17. 0 08/05 18 -21. 8 08/14 18 -18. 2 08/23 18 -25.0 
07/18 21 -26. 9 07/27 21 -16. 4 08/05 21 -20. 7 08/14 21 -18. 8 08/23 2 1  -23. 2 
07/19 00 -27. 4 07/28 00 -16.8 08/06 00 -19. 7 08/15 00 -19. 5 08/24 00 -21. 9 
07/19 03 -27. 7 07 /28 03 -18. 2 08/06 03 -19. 8 08/15 03 -19. 4 08/24 03 -20. 7 
07/19 06 -28. 6 07/28 06 -19. 2 08/06 06 -19. 3 08/15 06 -20. 4 08/24 06 -19. 3 
07/19 09 -26.0 07/28 09 -19. 8 08/06 09 -19. 5 08/15 09 -21. 7 08/24 09 -19. 5 
07/19 12  -24. 9 07/28 12  -19. 6 08/06 1 2  -20. 2 08/15 12  -23. 3 08/24 1 2  -19. 9 
07/19 1 5  -25. 3 07/28 15 -18. 7 08/06 15 -20. 7 08/15 15 -25. 7 08/24 I 5 -20. 5 
07/19 18 -26. 5 07/28 18 -18. 3 08/06 18 -22. 4 08/15 18 -24. 8 08/24 1 8  -23. 9 
07/19 21 -25. 6 07/28 21 -17. 9 OB/06 2 1  -2 1 .  5 08/15 21 -26. 3 08/24 21 -30, 5 
07 /20 00 -23. 4 07/29 00 -18. 1 08/07 00 -22. 8 08/16 00 -27. 0 08/25 00 -31. 1 
07 /20 OJ -22. 7 07/29 03 -18. 7 08/07 03 -22. 5 08/16 03 -27. 3 08/25 03 -30. 2 
07 /20 06 -22. 5 07/29 06 -19. 8 08/07 06 -22. 1 08/16 06 -27. 1 08/25 06 -27. 4 
07/20 09 -25. 5 07/29 09 -20. 5 08/07 09 -22. 8 08/16 09 -29. 7 08/25 09 -28. 6 
07/20 12  -26. 8 07/29 12  -22. 7 08/07 1 2  -23. 7 08/16 12 -31. 5 08/25 1 2  -30. 3 
07/20 I S  -27. 7 07/29 15 -23. 7 08/07 1 5  -26. 6 08/16 15  -33. 0 08/25 1 5  -29. 1 
07/20 1 8  -26. 7 07/29 18 -21. 9 08/07 18 -24. 2 08/16 18 -33. 5 08/25 18  -28. 9 
07/20 21 -27.0 07/29 21 -23. 3 08/07 2 1  -26. 5 08/16 21 -33. J 08/25 21 -29. 6 
07/21 00 -27. 1 07/30 00 -23. 0 08/08 00 -26. I 08/17 00 -33. 3 08/26 00 -29. 7 
07/21 03 -30. 0 07/30 03 -23. 5 08/08 03 -24. 6 08/17 03 -31. 1 08/26 03 -28. 9 
07/21 06 -29.6 07 /30 06 -24. 5 08/08 06 -24. 8 08/17 06 -28. 6 08/26 06 -28. 6 
07/21 09 -31.0 07 /30 09 -25. 7 08/08 09 -23. 1 08/17 09 -28. 2 08/26 09 -29. 2 
07/21 1 2  -32.0 07/30 12 -25. 0 08/08 12  -25.8 08/17 12 -28. 9 08/26 1 2  -30. 2 
07/21 1 5  -32. 3 07/30 15  -25. 3 08/08 1 5  -26. 2 08/17 15 -29. 2 08/26 1 S -30. 3 
07/21 18 -34.0 07/30 18 -24. 5 08/08 18  -28, 6 08/17 18 -29. 5 08/26 18  -29, 2 
07/21 21 -34. 6 07/30 21  -23. 7 08/08 21 -27, B 08/17 21 -31. 0 08/26 21 -23. 5 
07/22 00 -33. 7 07/31 00 -24. I 08/09 00 -27. 7 08/18 00 -31. 4 08/27 00 -20. 1 
07/22 03 -33. 7 07/31 03 -23. 8 08/09 03 -27. 7 08/18 03 -30. 3 08/27 03 -18. 4 
07/22 06 -32. 4 07/31 06 -25. 8 08/09 06 -27. 7 08/18 06 -28. S 08/27 06 -17. 2 
07/22 09 -33. 7 07/31 09 -27. 5 08/09 09 -28. 7 08/18 09 -29. 0 08/27 09 -16. 9 
07/22 1 2  -33. 7 07/31 1 2  -29. 6 08/09 12  -29. 7 08/18 12  -29. 8 08/27 1 2  -16. 6 
07/22 I S  -31.5 07/31 1 5  -29. 9 08/09 1 5  -31. 4 08/18 15 -28. 7 08/27 1 S -16. 1 
07/22 18  -29. 3 07/31 18 -27. 9 08/09 18 -30. 5 08/18 18 -28. 4 08/27 18  -16. 2 
07/22 21 -28. 2 07/31 21 -28. 7 08/09 21 -29. 5 08/18 2 1  -28. 1 08/27 21 -15. 5 
07/23 00 -27. 5 08/01 00 -30. 2 08/10 00 -30.0 08/19 00 -28. 7 08/28 00 -15. 9 
07/23 OJ -26.6 08/01 03 -30. 6 08/10 03 -27 . 4  08/19 03 -27. 3 08/28 03 -16. 2 
07/23 06 -26. 2 08/01 06 -30. 4 08/10 06 -26. 9 08/19 06 -26. 4 08/28 06 -15. 5 
07/23 09 -24. 8 OB/01 09 -31. 3 08/10 09 -25.0 08/19 09 -28. 8 08/28 09 -16. 8 
07/23 1 2  -24. 6 08/01 1 2  -31. 8 08/10 12  -22. I 08/19 12  -31. 4 08/28 12  -17. 9 
07/23 1 5  -24. 1 08/01 15  -32. I 08/10 15 -19. 9 08/19 15 -31.8 08/28 IS -18. 6 
07/23 18  -23. 9 08/01 18 -32. 7 08/10 18 -18. 5 08/19 18 -30. 9 08/28 18  -18. 4 
07/23 21 -23. l 08/01 2 1  -33. 5 08/10 21 -17. 9 08/19 21 -31. 5 08/28 21 -20. 6 
07/24 00 -23. J 08/02 00 -33. 9 08/11 00 -19.4 08/20 00 -31. 9 08/29 00 -22. 3 
07/24 03 -22.8 08/02 03 -32. 8 08/11 03 -18. 3 08/20 03 -31. 2 08/29 03 -22. 3 
07 /24 06 -22. 9 08/02 06 -31. 4 08/1 1 06 -17. 3 08/20 06 -30. 9 08/29 06 -22. 0 
07/24 09 -24. S 08/02 09 -28. 7 08/1 1  09 -15, 5 08/20 09 -33. 2 08/29 09 -24. 0 
07/24 1 2  -25.0 08/02 12 -27. 9 08/11 12 -15. 6 08/20 1 2  -33. S 08/29 1 2  -24. 0 
07/24 1 5  -Z9.0 08/02 1 5  -28. 6 08/11 15 -15. 5 08/20 15 -33. 6 08/29 1 5  -23. 8 
07/24 1 8  -31.9 08/02 18 -29. 3 08/1 1 18 -16. 0 08/20 18 -34. 0 08/29 18 -24. 5 
07/24 21 -34.6 08/02 2 1  -27. 5 08/11 21 -15. 6 08/20 21 -34. 4 08/29 21 -23. 4 
07/25 00 -35. 9 08/03 00 -26. 5 08/12 00 -15. 5 08/21 00 -34. 2 08/30 00 -23. 8 
07/25 03 -36.1 08/03 03 -26. 8 08/12  03 -15. 5 08/21 03 -32. 8 08/30 03 -23. 5 
07/25 06 -35. 9 08/03 06 -27 . 1  08/12 06 -15. 6 08/21 06 -31. 2 08/30 06 -23. 3 
07/25 09 -35.2 08/03 09 -28. 2 08/12 09 -16. 1 08/21 09 -32. 2 08/30 09 -24. 4 
07/25 12 -33. 8 08/03 1 2  -28. 9 08/12 1 2  -16. 1 08/21 12  -32. 6 08/30 1 2  -24. 3 
07/25 1 5  -35. 5 08/03 15  -30. 4 08/12 15 -16. 3 08/21 15  -31. 5 08/30 15  -24. 5 
07/25 18 -37 . 1  08/03 18 -31. 6 08/12 18 -16. 0 08/21 18 -29. 6 08/30 18 -25. 0 
07/25 21 -38.4 08/03 21 -36. 1 08/12 2 1  -15. 4 08/21 21 -30. I 08/30 21 -24. I 
07/26 00 -39. 3 08/04 00 -JS. 4 08/13  00 -14. 6 08/22 00 -29. 2 08/31 00 -22. 6 
07/26 03 -38. 9 08/04 OJ -34. 2 08/13 03 -14. 5 08/22 OJ -28. 1 08/31 03 -21. 1 
07/26 06 -36. 4 08/04 06 -33. 8 08/13 06 -14. 3 08/22 06 -27. 7 08/J 1 06 -19. 8 
07/26 09 -37. 3 08/04 09 -31. 1 08/13 09 -13. 8 08/22 09 -26. 2 08/31 09 -20. 2 
07/26 12  -34, 8 08/04 12  -35. 1 08/13 1 2  -13. 2 08/22 12  -26. 2 08/31 1 2  -20. 3 
07/26 IS  -33. 2 08/04 15  -35. 3 08/13 15  - 12 .  6 08/22 15 -26. 4 08/31 1 5  -19. 8 
07/26 18 -29. 8 08/04 18 -33. 9 08/13 18  -13.0 08/22 18 -26. 6 08/31 18 -19. 2 
07/26 2 1  -26. 7 08/04 21 -33. 7 08/13 21 -13. 5 08/22 21 -26. 6 08/31 2 1  -19. 0 
- 60 -
H21 2000 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/s) (Cl lm/s' re, tmfs' (Cl (m/s) (Cl (mis) 
09/01 00 -18. 9 09/10 00 -18. J 09,19 00 -26. 4 09t28 00 -JO. 9 10,01 00 -16. 8 
09/01 03 -18. 6 09/10 OJ -11. 1 09/19 03 -26. O 09/28 03 -30. 1 10/07 OJ -17. 8 
09/01 06 -18. 0 09/10 06 -18. 0 09/19 06 -25. S 09/28 06 -27. 9 10/07 06 -21. 7 
09/01 09 -18. 4 09/10 09 -17. 1 09/19 09 -24. 6 09/28 09 -25. 9 10/07 09 -18. 7 
09/01 1 2  -19. 0 09/10 1 2  -17. 2 09/19 1 2  -24. 7 09/28 12 -23. 9 10/07 1 2  -16. 9 
09/01 15  -19. 9 09/10 1 5  -18. 0 09/19 1 5  -26. 0 09/28 1 5  -24. 9 10/07 1 5  -16. J 
09/01 18 -17. 3 09/10 1 B  -20. 9 09/19 18 -28. J 09/28 18 -26. 7 10/07 18 -20. 8 
09/01 2 1  -17. 9 09/10 21 -22. 3 09/19 21 -26. 6 09/28 21  -29. J 10/07 2 1  -20. 0 
09/02 00 -18. 9 09/ 1 1  00 -23. 0 09/20 00 -27. 4 09/29 00 -31. 3 10/08 00 -20. 4 
09/02 03 -19. 2 09/11 03 -23. 1 09/20 OJ -28. 4 09/29 03 -29. 9 10/08 OJ -21 .  S 
09/02 06 -18. 5 09/11 06 -24. 2 09/20 06 -30. I 09/29 06 -29. 7 10/08 06 -19, I 
09/02 09 -18. 6 09/11 09 -23. 1 09/20 09 09/29 09 -28. S 10/08 09 -11. 3 
09/02 1 Z -18. 0 09/11 1 2  -20. 2 09/20 1 2  -24. 6 09/29 1 2  -24. 4 10/08 1 2  -15. 9 
09/02 1 S -19. 5 09/1 1 15  -20. 2 09/20 IS -25. I 09/29 15  10/08 IS  
09/02 18 -20. 5 09/11 18 -22. 9 09/20 18  -26. 2 09/29 18 -31. 1 10/08 18  -2 1 .  2 
09/02 2 1  -22. 3 09/11 21 -24. 0 09/20 21 -24. 9 09/29 21 -33. 0 10/08 21 
09/03 00 -22. 6 09/12 00 -23. 4 09/21 00 -24. 6 09/30 00 -31 .0 10/09 00 -11. 1 
09/03 03 -23. 5 09/12 03 -23. 7 09/21 03 -26. 4 09/30 03 -33. I 10/09 03 -17. 9 
09/03 06 -24. S 09/12 06 -24. 8 09/21 06 -29. 2 09/30 06 -34. 9 10/09 06 -20. 5 
09/03 09 -23. 9 09/12 09 -24. 3 09/21 09 -26. 7 09/30 09 -33. 4 10/09 09 -20. 1 
09/03 1 2  -23. 8 09/12 1 2  -21. 7 09/21 12  -23. I 09/30 12  -29. 3 10/09 1 2  -11.1 
09/03 15 -24. 7 09/12 1 5  -21. 7 09/21 IS  -zz. 5 09/30 1 5  10/09 1 5  -17. 0 
09/03 18  -26. 8 09/12 18  -25. 7 09/21 18 -25. 2 09/lO 18  -35. 9 10/09 18  -20. 4 
09/03 21 -27. 9 09/12 21 -27. J 09/21 2 1  -25. 7 09/30 21 -39. 1 10/09 21 -21. 4 
09/04 00 -28. S 09/13 00 -28. 6 09/22 00 -26. 8 10/01 00 -38. I 10/10 00 -22. 0 
09/04 03 -JO. S 09/13 03 -29. 7 09/22 03 -27. 9 10/01 OJ -37. I 10/10 03 -20. 5 
09/04 06 -29. 7 09/13 06 -30. 9 09/22 06 -28. 6 10/01 06 -36. 4 10/10 06 -23. 0 
09/04 09 -27. 2 09/13 09 -28. 4 09/22 09 -26. 8 10/01 09 -31. 5 10/10 09 -20. 3 
09/04 12  -24. B 09/13 1 2  -24. 0 09/22 12 -23. J 10/01 1 2  -26. 0 10/10 12  
09/04 1 5  -23. 3 09/13 15  -22. 8 09/22 15 -24. 5 10/01 1 5  -24. 2 10/10 1 5  -18. 1 
09/04 18  -2 1 .  2 09/13 18 -27. 4 09/22 18 -30. 0 10/01 18  -24. 7 10/10 1 8  -20. 4 
09/04 21 -19. 6 09/13 2 1  -25. 9 09/22 2 1  -32. 2 10/01 21 -24. 3 10/10 2 1  -22. 2 
09/05 00 -18. J 09/14 00 -25. 6 09/23 00 -34. 2 10/02 00 -24. 2 10/11 00 -24. 6 
09/05 03 -19. 7 09/14 03 -28. 4 09/23 03 -33. 8 10/02 03 -22. 6 10/11 03 -24. 7 
09/05 06 -19. 6 09/14 06  -28. 8 09/23 06 -33. 6 10/02 06 -20. 3 10/1 1 06 -26. S 
09/05 09 -20. J 09/14 09 -26. 5 09/23 09 -28. 2 10/02 09 -17. 9 10/1 1 09 
09/0S 1 2  -20. 9 09/14 1 2  -24. 2 09/23 12 -23. 9 10/02 1 2  -16. 6 10/1 1 12  -20. 9 
09/05 1 5  -25. 4 09/14 1 5  -24. J 09/23 1 5  10/02 IS -16. 5 10/11 15 -18. I 
09/05 18  -28. 7 09/14 18 -28. 8 09/23 18 -32. 9 10/02 18  -16. 0 10/11 18  -24. 2 
09/05 21 -30. 5 09/14 21 -29. 9 09/23 2 1  -34. 5 10/02 21 -15. 3 10/1 1 21 -30. 8 
09/06 00 -31. I 09/15 00 -JO. 7 09/24 00 -JS. 7 10/03 00 -14. 6 10/12 00 -32. 6 
09/06 03 -30. 9 09/15 OJ -31. 7 09/24 OJ -36. 8 10/03 OJ -15. 0 10/12 03 -JO. 6 
09/06 06 -29. 2 09/15 06 -32. 8 09/24 06 -JS. 7 10/03 06 -15. 2 10/12 06 -27. 9 
09/06 09 -27. 9 09/15 09 -29. 7 09/24 09 -JI. 4 10/03 09 -14. 3 10/12 09 -25. 1 
09/06 1 2  -25. 0 09/15 12 -25. 9 09/24 12  -25. 1 10/03 12 -13.0 10/12 12 -23. I 
09/06 15  -25. 4 09/15 15  -26. 4 09/24 1 5  -26. 4 10/03 15  10/12 15  -22. 2 
09/06 18 -29. 0 09/15 18 -29. 0 09/24 18 -31. 0 10/03 18 -15. 3 10/12 18 -24. 0 
09/06 2 1  -29. 3 09/15 21 -29. 1 09/24 21 -32. 3 J0/03 2 1  -15. 9 10/12 2 1  -J l .4  
09/07 00 -28. 7 09/16 00 -28. 6 09/25 00 -3]. 4 10/04 00 -17. 9 10/13 00 -JI. 4 
09/07 03 -27. 7 09/16 OJ -28. 4 09/25 03 -3]. 1 10/04 03 -19. 2 10/13 03 -JO. 4 
09/07 06 -25. 6 09/16 06 -27. 8 09/2S 06 -34. 2 10/04 06 -17. 8 10/13 06 -28. 7 
09/07 09 -23. 6 09/16 09 -26. 4 09/25 09 -30. 5 10/04 09 -14. 8 10/13 09 -24. 1 
09/07 1 2  -21.  5 09/16 1 2  09/25 12  -25. 7 10/04 1 2  -13. S 10/13 1 2  -21. 1 
09/07 1 5  -21.2 09/16 1 5  -25. 6 09/25 15 -24. 8 1 0/04 1 5  -13. 0 10/13 1 5  
09/07 18 -24. 1 09/16 18  -28. 4 09/25 18 -26. 8 10/04 18  -15. 6 10/13 18  -26. 4 
09/07 2 1  -24. 2 09/16 21 -27. 3 09/25 2 1  -28. 0 10/04 21  -18. 0 10/13 21 -29.0 
09/08 00 -20. 8 09/17 00 -27. 6 09/26 00 -26. 9 10/05 00 -19.3 10/14 00 -27. 9 
09/08 03 -19. 7 09/17 03 -28. 3 09/26 03 -25. I 10/05 03 -25. 5 10/14 03 -26, 2 
09/08 06 -19. 2 09/17 06 -27. 4 09/26 06 -23. 6 10/05 06 -25. 8 10/14 06 -24. 8 
09/08 09 -18. 0 09/17 09 -26. 3 09/26 09 -22. 6 10/05 09 10/14 09 -21 .  9 
09/08 1 2  -16. 8 09/17 12  -24. 5 09/26 12 -20. 6 10/05 12  - 16 .  6 10/14 12  -2 1 .8  
09/08 15  -1 7. 6 09/17 1 5  -24. 8 09/26 15  -20. 9 10/05 15  -15.8 10/14 15 -22. 2 
09/08 18  -1 9. 2 09/17 18  -28.0 09/26 18 -22. 0 10/05 18  - 19 .  8 10/14 18  -25. 7 
09/08 2 1  -19. S 09/17 21 -29. 6 09/26 21 -22. 1 10/05 21 10/14 21 -23. 8 
09/09 00 - 1 9. 6 09/18 00 -30. 4 09/27 00 -22. 7 10/06 00 -18. 2 10/15 00 -24. 9 
09/09 03 -19. 1 09/18 OJ -31. 2 09/27 03 -23. 1 10/06 OJ -18. 3 10/15 OJ -29. J 
09/09 06 -20. 7 09/1 B 06 -31. B 09/27 05 -22. 7 10/06 06 -16. 6 10/15 06 -29. 1 
09/09 09 -19. 5 09/18 09 -29. 3 09/27 09 -20. 5 10/06 09 10/15 09 -24. 4 
09/09 1 2  -17. 7 09/18 12 -26. 5 09/27 12 -19. 5 10/06 1 2  -13. 2 10/)5 12  -2 1 .0  
09/09 IS -17. 8 09/18 15  -26. 2 09/27 15  -21. 0 10/06 15  -14. 3 10/15 15 -21 . 8  
09/09 1 8  -18. 1 09/18 18  -26. 3 09/27 18 -25. 7 10/06 18 -16. 9 10/15 18 -22. 8 
09/09 21 -18. I 09/18 21 -26. 2 09/27 2 1  -28. 2 10/06 21 -16. 3 10/15 2 1  -24. J 
- 6 1  -
H21 2000 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
(Cl fm/sl (Cl fm/sl (Cl fm/sl (Cl fm/5\ re, lmfs\ 
10/16 00 -23. 5 10/25 00 -33. 3 1 1/03 00 -28. 1 1 1112 00 -16. -4 1 1121  00 -20. 7 
10/16 03 -25. 7 10/25 03 -33. I 1 1/03 03 -28. 2 11/12 03 -17. 2 11/21 OJ -19. 8 
10/16 06 -25. 5 10/25 06 -26. 8 1 1/03 06 -25. 4 1 1/12 06 -IS. 9 11/21 06 -15. 2 
10/16 09 -21. 2 10/25 09 -19. 9 1 1/03 09 -22. 0 11/12 09 1 1/21  09 -10. 0 
10/16 12  -18. 2 10/25 12  -17. 0 1 1/03 12  -20. 2 1 1/ 12  12  -10. 1 11/21 1 2  -6. 9 
10/16 1 5  -18. I 10/25 15 -16. 3 1 1/03 1 5  -19. 5 1 1/ 12  1 5  -10. 7 11/21 1 5  -6.0 
10/16 18 -22. 6 10/25 18  -18. 2 11/03 18 -18. 7 1 1/12 18  - 12 .  6 11/21 18  - 10 .4  
10/16 2 1  -25. 7 10/25 21 -19. 2 11/03 21 -18. 5 11/12 21 -15. 5 11/21 2 1  - 15 .  1 
10/17 00 -26. 4 10/26 00 -18. 7 1 1/04 00 -19. I 1 1/13 00 -IS. 7 1 1/22 00 -18. 2 
10/17 03 -27. 5 10/26 03 -18. 3 1 1/04 03 -19. 5 11/13 03 -15. 5 11/22 OJ -17. 9 
10/17 06 -24. 7 10/26 06 -17 . 1  1 1/04 06 -19. 3 11/13 06 -14. 2 1 1 /22 06 -14. 8 
10/17 09 -20. 5 10/26 09 -13. J 1 1/04 09 11/13 09 - 1 1 .6  1 1 /22 09 -JO. 6 
10/17 12  -17 .  J 10/26 12  - 1 1 .7  1 1/04 12  -14. 6 1 1/13 12 -10. 5 1 1/22 1 2  -1. I 
10/17 1 5  -17. 5 10/26 15 -13. 0 1 1/04 15 -14. a 1 1/13 1 5  - 1 1 .  J 1 1 /Z2 1 5  -a. 3 
10/17 18 -19. 3 10/26 18 -16. 7 1 1/04 18 -16. 7 1 1/13 18 -12. J 11/22 18  -10. 9 
10/17 21 -19. 2 10/26 2 1  -18. 2 1 1/04 21 -19. 6 1 1/13 21 -12. 6 11/22 2 1  - 1 1 . 7  
10/18 00 -18. 2 10/27 00 -18. 8 1 1/05 00 -19. 1 11/14 00 -12. 5 11/23 00 -12.  6 
10/18 03 -17.  9 10/27 03 -20. 3 1 1/05 OJ -18. 9 11/14 03 -12.  1 11/23 03 -14. 2 
10/18 06 -17. 3 10/27 06 -18. 1 11/05 06 -17.  5 11/14 06 - 1 1 .  4 11/23 06 -13.  4 
10/18 09 -16. 3 10/27 09 1 1 /05 09 -15. 4 11/14 09 -11.  1 1 1 /23 09 - 1 1 .  8 
10/18 12  -15. J 10/27 12  -14. 8 1 1/05 12  - 14 .  4 11/14 12  -1 1. 5 1 1 /23 1 2  -9. 4 
10/18 1 5  -14. 9 10/27 1 5  -15. 4 1 1/05 1 5  -13. 3 11/14 15 -I I .  9 1 1 /23 1 5  -9. 0 
10/18 18 -15. 4 10/27 18  - 17 .  6 1 1/05 18 -15. S 1 1/1.( 18 -12. 9 11/23 18 -9. 8 
10/18 21 -16. J 10/27 2 1  -19. 8 1 1/05 2 1  -16. 6 1 1/14 2 1  -13. 4 11/23 2 1  - 1 1 . 6  
10/19 00 -17. 4 10/28 00 -21. 3 1 1/06 00 -IS. 9 1 1/15  00 -14. 5 11/24 00 - 1 1 .  I 
10/19 03 -18. 0 10/28 03 -20. 5 1 1/06 03 -15. 7 1 1/15  OJ -13. 9 11/24 03 - 12 .0  
10/19 06 -11. 8 10/28 06 -18. 6 1 1/06 06 -15. 2 11/15 06 -12. 8 11/24 06 - 1 1 .  7 
10/19 09 -16. 1 10/28 09 -14. 6 1 1/06 U -13. 5 11/15 09 1 1/24 09 -9. 4 
10/19 12  - 14 .  4 10/28 12  -16. 9 1 1/06 12  - 12 .  4 11/15 12  -8. 8 11/24 1 2  -7. 6 
10/19 IS -17. 1 10/28 1 5  -19. 1 1 1/06 15 -12. 9 11/15 15 -9. 1 1 1 /24 1 5  -8. 2 
10/19 18 -18. 9 10/28 18  -20. 2 1 1 /06 18 -14. I 11/15 18 1 1/24 18  -9. 4 
10/19 21 -2 1 ,0  10/28 21  -21 .  I 1 1/06 21 -15. 2 1 1/15  2 1  -12. 3 1 1/24 2 1  -13. 5 
10/20 00 -21 . 8 10/29 00 -21. I 1 1/07 00 -1s. 8 11/16 00 -13. 0 11/25 00 -14. 8 
10/20 OJ -22. 4 10/29 03 -21. 9 1 1/07 03 -16. I 1 1/16  03 -13. 9 11/25 OJ -1s. 8 
10/20 06 -21. 8 10/29 06 -21. 0 1 1/07 06 -15. 7 1 1/16  06 -13. T 11/25 06 -13.  J 
10/20 09 -19. J 10/29 09 -18. 4 1 1/07 09 -13. 7 1 1/16  09 11/25 09 -9. 0 
10/20 12  -11. 8 10/29 12  - 17 .  5 1 1/07 12  - 1 1 . 0  11/16 12  -9. 2 11/25 12  -6. 7 
10/20 1 5  -18. 2 10/29 IS -18. 7 1 1/07 1 5  -9. 9 1 1/16 1 5  -9. 2 11/25 1 5  -s. 7 
10/20 18  - 19 .  I 10/29 18 -21. 4 1 1/07 18 -13. 2 11/16 18  1 1 /25 18  -8. I 
10/20 21 -19. 4 10/29 2 1  1 1/07 2 1  - 17 .  0 11/16 2 1  -20. 4 1 1 /25 21 -ll. 0 
10/21 00 -20. 2 10/30 00 -23. S 1 1/08 DO -17. 1 11/17 00 -2 1 . 2  1 1/26 00 -12. S 
10/21 03 -21. 9 10/30 03 -27. 1 1 1/08 03 -16. 0 1 1/17 03 -20. 1 11/26 03 - 1 1 . 7  
10/21 06 -19. 4 10/30 06 -23. 0 1 1/08 06 -14. Z 11/17 06 -13. 9 11/26 06 -10. 3 
10/21 09 10/30 09 -19. 9 1 1/08 09 - 1 1 .  5 1 1/ 17  09 -10. J 11/26 09 
10/21 12  -12. a 10/30 1 2  -18. 4 1 1/08 12  -8.8 1 1/17 12 -9. 0 11/26 12  -s. J 
10/21 1 5  -13. 2 10/30 1 5  -18. 1 1 1/08 15 -8. 7 1 1/ 17  1 5  -9. 5 1 1/26 1 5  -5. 0 
10/21 18 -14. 6 10/30 18  - 17 .  5 1 1/08 18 -12. 2 1 1/17 18  1 1/26 18  -7. 9 
10/21 21 -15. 0 10/30 2 1  -16. 7 1 1/08 ZI -15. 5 1 1/17 21 -17. 6 11/26 2 1  -12.  7 
10/22 00 -15. 2 10/31 DO -16. S 1 1/09 00 -16. 0 1 1/18 00 -19. 1 11/27 00 -IS. 4 
10/22 03 -15. 5 10/31 03 -16. 4 1 1/09 03 -15. J 11/18 03 -18. 2 1 1 /27 OJ -15. 6 
10/22 06 -1-4. 9 10/31 06 -16. 4 1 1/09 06 -14. 5 11/18 06 -15. 7 11/27 06 -14. 0 
10/22 09 -12. 7 10/31 09 -16. 2 1 1/09 09 - 1 1 . 2  1 1/18 09 -12. 0 11/27 09 -11.  1 
10/22 12  -11 .  1 10/31 12  -17. I 1 1/09 12  -6. 8 1 1/18 1 2  -9. 1 1 1 /27 1 2  -8. 2 
10/22 1 5  -13. I 10/31 15 -16. 9 1 1/09 1 5  -6. 4 11/18 IS 1 1 /27 15 -8. I 
10/22 18  -IS. 0 10/31 18 -17. 5 1 1/09 18 -12.  5 11/18 18 -12. 2 1 1 /27 18  -9. 2 
10/22 21 -16. 4 10/31 2 1  -17. 7 11/09 21 -17.  2 11/18 2 1  -16. 1 1 1 /27 21 -10. 5 
10/23 00 -17. 3 1 1/01 00 -11. 1 11/10 00 -18. 8 1 1/19  00 -19. 6 11/28 00 -12. 1 
10/23 03 -17. 5 1 1/01 03 -19. 6 11/10 03 -20. 3 1 1/19  03 -19. 9 1 1/28 03 -13. 1 
10/23 06 -18. 4 11/01 06 -17. 9 11/10 06 -17. I 11/19 06 -18. 1 11/28 06 -1 l. 7 
10/23 09 -17. 1 11/01 09 -15. 9 11/10 09 -10. I 1 1/19  09 -13. 9 11/28 09 -9. 1 
10/23 1 2  -13. 8 11/01 12  - 15 .  J 11/10 12  1 1/19  12  -10. 7 11/28 12  -6. 4 
10/23 IS -12.  3 11/01 1 5  -15. 8 11/10 IS -9. 3 1 1/19  1 5  -10. Z 11/28 1 5  -5. 4 
10/23 18 -17. 6 11/01 18  11/10 18  -10. 2 1 1/19  18  - 12 .  7 1 1/28 18 
10/23 2 1  -21 . 3 11/01 21 -27. 6 11/10 21 -16. 7 1 1/19  21 -15. 3 11/28 21 -14. I 
10/24 DO -ZS. 4 1 1/02 00 -28. 9 1 1/11  00 -17. 2 1 1/20 00 -15. 9 11/29 00 -15. 0 
10/24 03 -28. 2 1 1/02 03 -30. 1 1 1/11  03 -19. 2 1 1/20 03 -16. 6 11/29 OJ -13. 2 
10/24 06 -27. 2 1 1/02 06 -27. 6 1 1/ 1 1  06 -15. 8 1 1/20 06 -15. 6 1 1 /29 06 -10. 5 
10/24 09 1 1/02 09 -22. 3 11/1 1 09 -1 1 .  9 1 1/20 09 -13. 0 1 1 /29 09 -6. 9 
10/24 12  -15 .  4 1 1/02 1 2  -17. 4 11/11 1 2  -9. 9 1 1/20 1 2  -9. 3 1 1 /29 1 2  -4. I 
10/24 15 -14. 2 1 1/02 IS -1s. 8 11/11 1 5  -10. 4 1 1/20 15 -1. 7 1 1 /29 1 5  -3. 4 
10/24 18 -20. 2 1 1/02 18 -23. 0 11/11 18  -13,  J 11/20 18 - 1 1 .  7 1 1/29 18  -6. 9 
10/24 2 1  -32.0 1 1/02 21 -27. 4 11/11  21 -17. 1 1 1/20 2 1  -18. 4 1 1/29 21 -12. 9 
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Date LT 
1 1/30 00 
1 1/30 03 
1 !/30 06 
1 1/30 09 
1 1/30 12 
1 1/30 15 
1 1/30 18  
1 1/30 21 
12/01 00 
12/01 03 
12/01 06 
12/01 09 
12/01 12  
12/01 1 5  
12/01 1 8  
12/01 2 1  
12/02 DO 
12/02 OJ 
12/02 06 
12/02 09 
12/02 1 2  
12/02 1 5  
12/02 1 8  
12/02 2 1  
12/03 00 
12/03 OJ 
12/03 06 
12/03 09 
12/03 12  
12/03 15  
12/03 18 
1 2/03 21 
12/04 00 
12/04 03 
12/04 06 
12/04 09 
12/04 1 2  
12/04 J S  
12/04 1 8  
12/04 2 1  
12/05 00 
12/05 03 
12/0S 06 
12/05 09 
1 2/05 12  
1 2/05 15  
12/05 18  
12/05 2 1  
12/06 00 
12/06 OJ 
12/06 06 
12/06 09 
12/06 1 2  
12/06 1 5  
12/06 1 8  
12/06 21 
12/07 00 
12/07 03 
12/07 06 
12/07 09 
12/07 1 2  
12/07 1 5  
12/07 1 8  
1 2/07 21 
1 2/08 00 
12/08 03 
12/08 06 
12/08 09 
12/08 12  
1 2/08 15  
1 2/08 1 8  
12/08 2 1  
T w, 
(e> lm/s) 
-10. 4 
-9. 4 
-10. 8 
-s. 1 
-4. 2 
-6. 0 
-10. 7 
-12. 2 
-10. 1 
-8. 7 
-5. 6 
-3. 9 
-3. 9 
-7. 0 
-12. 1 
-13. 7 
-14. J 
- 1 1 . 5  
-7. J 
-5. 1 
-4. 6 
-6. 5 
-10. 7 
-14. 0 
-13. 5 
-9. 7 
-6. 7 
-5. 6 
-4. 7 
-1 3. 8 
-17.  8 
-1 3. 7 
- 1 1 .  4 
-4. 0 
-4. 5 
-13. 8 
-17. 1 
-16. 2 
-13. 3 
-2. 8 
-4. 3 
-3. 1 
-6. 7 
-14. 5 
-17. 7 
-17.  0 
-12. 7 
-6. 3 
-1. 1 
,. 6 
-1.J 
-9. 4 
-15. 7 
-IS. 6 
-13. 8 
-9. 0 
-4. 1 
-1 .  5 
-5. 5 
-14. 3 
-17. 4 
-16. 8 
-12. 8 
-7. 7 
-5. 0 
-s. J 
-14. 2 
Date LT T w, 
(e> lm/s) 
12/09 00 -16. 7 
12/09 03 -1 1 .  6 
12/09 06 -8. 9 
12/09 09 -7. 2 
12/09 1 2  -4. 8 
12/09 1 5  -2. 9 
12/09 18  -5. 0 
12/09 2 1  - 14 .  1 
12/10 00 -16. 8 
12/10 03 -16. 2 
12/10 06 -12. I 
12/10 09 -8. 0 
12/10 1 2  -4. 9 
12/10 1 5  -5. 4 
12/10 1 8  
12/10 2 1  - 1 1 .  5 
12/11 00 -13. I 
12/11 03 -15. 5 
12/11 06 -12. 5 
12/11 09 -7. 4 
12/11 1 2  -3. 5 
12/11 1 5  -3. 3 
12/11 1 8  
12/11 2 1  -13. 4 
12/12 00 -16. 1 
12/12 03 -13. 9 
12/12 06 -8. 8 
12/12 09 -3. 9 
12/12 12  -1 .  0 
12/12 1 5  -3. 5 
12/12 1 8  
12/12 2 1  -10. 9 
12/13 00 -16. 8 
12/13 03 -16. 0 
12/13 06 -12. 8 
12/13 09 -8. 8 
12/13 1 2  -s. 5 
12/13 1 5  -3. 9 
12/13 1 8  
12/13 2 1  -14. 2 
12/14 00 -16. 1 
12/14 03 -16. 6 
12/14 06 -13. 2 
12/14 09 -8. 8 
12/14 12  
12/14 15  -7. 9 
12/14 18 -8. 9 
12/14 2 1  - 10 .  3 
12/15 00 -14. 8 
12/15 03 -15. 5 
12/15 06 -13. 4 
12/15 09 -8. 6 
12/15 12  -5. 0 
12/15 1 S -4. 5 
12/15 1 8  
12/15 2 1  -12. 8 
12/16 00 -15. 3 
12/16 03 -1 5. 0 
12/16 06 -12. 9 
12/16 09 
12/16 12 - 1 . 5  
12/16 IS  
12/16 18  
12/16 21 -14. 3 
12/17 00 -17. 9 
12/17 03 -17. 7 
12/17 06 -13. 4 
12/17 09 -7. 0 
12/17 12  -4. 2 
12/17 1 5  -5. 9 
12/17 18 -7. 8 
12/17 2 1  - 10 .  J 
H21 2000/2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lmJs' re, lmfsl (e) (m/s) 
12/18 00 -13. 6 12/27 00 -10. J 01,
_
05 oo - 1 1 .  2 
12/18 03 -12. 8 12/27 03 -10. 1 01/05 03 -10. 6 
12/18 06 -10. 8 12/27 06 -8. 7 01/05 06 -9. 1 
12/18 09 -6. 9 12/Z7 09 -6. 7 01/05 09 -6. 6 
12/18 1 2  -5. l 12/27 12  -5. 5 01/05 12  -5 .  9 
12/18 1 5  -s. 6 12/Z7 1 5  -s. 2 01/05 1 5  -5. 7 
12/18 18  -7. 1 12/27 18  -5. 7 01/05 1 8  -7. 7 
12/18 2 1  - 1 1 .  2 12/27 21 -9. 5 01/05 2 1  -9. 9 
12/19 00 -13. 2 12/28 00 - 1 1 . Z  01/06 00 -10. 7 
12/19 03 -12. 6 12/28 OJ -10. 6 01/06 03 -10. 4 
12/19 06 - 1 1 .  9 12/28 06 -8. 5 01/06 06 -9. 6 
12/19 09 -9. 7 12/28 09 -6. 9 01/06 09 -6. 3 
12/19 12  -6. 2 12/28 1 2  -5. 1 01/06 1 2  -4. 9 
12/19 1 5  -5. 4 12/28 1 5  -5. 3 01/06 15  -5. 4 
12/19 1 8  -6. 5 1 2/28 18  -6. 3 01/06 1 8  -7. I 
12/19 2 1  -9. 4 12/28 21 -8. 5 01/06 2 1  -10. 5 
12/20 00 -12. 4 12/29 00 -9. 3 01/07 00 -10. 9 
12/20 03 -13. 8 12/29 03 -10. 1 01/07 03 -10. I 
12/ZO 06 -11 .  5 1 2/29 06 -8. 5 01/07 06 -8. 7 
12/20 09 -8. I 12/29 09 -7. 4 01/07 09 -6. 3 
12/20 1 2  -5. 5 12/29 1 2  -5. 5 01/07 1 2  -s. 4 
12/20 1 5  -5. 0 12/29 15  -6. 0 01/07 1 5  
1 2/20 1 8  -5. 7 12/29 18 -6. 6 01/07 1 8  -6. 2 
1 2/20 21 -9. 7 12/29 2 1  -8. 6 01/07 2 1  -9. 0 
12/21 00 -13. 5 12/30 00 -9. I 01/08 00 -12. 0 
12/21 03 -14. 2 12/30 03 -8. J 01/08 03 - 1 1 . 7  
12/21 06 -12. 6 12/30 06 -7. I 01/08 06 -9. 9 
12/21 09 -8. 5 12/30 09 -5. 3 01/08 09 -7. 6 
12/21 12  -3. 5 12/30 12  -3. 7 01/08 1 2  -6.0 
12/21 15 -3. 0 12/30 1 5  -3. 6 01/08 1 5  -6. 8 
12/21 18 12/30 1 8  -s. 8 01/08 18  -8.0 
12/21 2 1  -12. I 12/30 2 1  -7. B 01/08 2 1  -8. 7 
12/22 00 -13. 5 12/31 00 -9. 2 01/09 00 -9. I 
12/22 03 -13. 8 12/31 03 -B. 7 01/09 03 -9. 4 
12/22 06 - 1 1 . 3  12/31 06 -7. 8 01/09 06 -8. 4 
12/22 09 -7. 0 1 2/31 09 -5. 7 01/09 09 -7. 2 
12/22 1 2  -5. 3 1 2/31 12 -3. 6 01/09 1 2  -5. 6 
12/22 1 5  -6. 8 1 2/31 1 5  -2. 9 01/09 1 5  -5. 0 
12/22 1 8  1 2/31 1 8  01/09 1 8  -6. 0 
12/22 21 -12. 3 12/31 21 -10. 8 01/09 21 -8. 6 
12/23 00 -16. 0 01/01 00 -13. 4 01/10 00 -9. 3 
12/23 03 -14. 4 01/01 OJ -13. 7 01/10 03 -9. 0 
12/23 06 -9. 5 01/01 06 - 1 1 .  1 01/10 06 -8. 7 
12/23 09 -6. 9 01/01 09 -6. 7 01/10 09 -5. 9 
12/23 12  -4. 4 01/01 1 2  -3. 7 01/10 12  -s. 2 
12/23 IS  -7. 3 01/01 1 5  -3. 2 01/10 1 5  -5. 7 
12/23 18 -8. 2 01/01 1 8  01/10 18 -6. 8 
12/23 2 1  01/01 2 1  -12. 0 01/10 2 1  -7 . 8  
12/24 00 -16. 2 01/02 00 -1 S. 0 01/11 00 -8.1  
12/24 03 -15. 5 01/02 03 -15. 0 01/11 03 -8. 6 
12/24 06 -7. 8 01/02 06 - 1 1 .  8 01/11 06 -7. B 
12/24 09 -6. 6 01/02 09 -1. 1 01/11 09 -5. 7 
12/24 1 2  -5. 2 01/02 12  0 1/1 1  1 2  -4. 9 
12/24 1 5  -5. 3 01/02 1 5  -J. 9 01/11 1 5  -4. 4 
12/24 1 8  -8. 2 01/02 18 -4. 7 01/11 1 8  - 5  . .9 
12/2' 21 -11. 8 01/0Z 21 -7. 9 01/11 21 -8. 4 
12/25 00 -14. 9 01/03 00 - 1 1 .  7 01/12 00 -9. & 
12/25 03 -16. 5 01/03 03 - 1 1 . 4  01/12 03  -9. 2 
12/25 06 -13. 6 01/03 06 -9. 0 01/12 06 -8. 2 
12/25 09 -7. 7 01/03 09 -5. 3 01/12 09 -5. 5 
12/25 1 2  01/03 1 2  -2. 2 01/12 12  -1. 3 
12/25 1 5  4 .  1 01/03 1 5  -4. 0 01/12 1 5  
12/25 18 01/03 18  -6. 0 01/12 18  
12/25 21 -14. 7 01/03 2 1  -8. 9 01/12 2 1  -1 1 .  6 
12/26 00 -14. 9 01/04 00 -10. 1 01/13 00 - 1 1 . 2  
1 2/26 OJ -13.  5 01/04 03 -10. 0 01/13 03 -1 I. 8 
12/26 06 -10. 2 01/04 06 -8. I 01/13 06 -9. I 
12/26 09 -5. I 01/04 09 -4. 7 01/13 09 -6. 5 
12/26 12 -4. 0 01/04 1 2  - 1 .9  01/13 12  -2. 7 
12/26 15  -4. 9 01/04 1 5  4.1 01/13 1 5  
12/26 1 8  -7. 0 01/04 18 01/13 18 -5. 5 
12/26 21 -9. 4 01/04 2 1  - 1 1 .  2 01/13 21 -9. 9 
- 63 -
H21 2001 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
/Cl lm/sl /Cl lm/sl re, 1m1s· re, tmJsi re, lmfs\ 
01114 00 -17. 2 01/23 00 -15. 0 02101 00 -18. 0 02/10 00 -12. 5 02119 00 -15. 8 
01/14 03 -16.& 01/Z3 03 -16.4 02/01 03 -18. 6 02/10 03 -IZ. 9 02/19 03 
01/14 06 -13. 2 01/23 06 -14.6 02/01 06 -15. 6 02/10 06 - 1 1 .6  02/19 06 -15. 0 
01/14 09 -6. 3 01/23 09 -10.0 02/01 09 -9. 5 02/IO 09 -8. 0 02/19 09 -13. 2 
01/14 12  -3. 9 01/23 12 -7. 1 02/01 1 2  -5. 5 02/10 12 -5. 3 02/19 1 2  -7. I 
01/14 15  -6. 9 01/23 15  -6. 5 02/01 1 S -4. 4 02/10 15  -4. 9 02/19 1 5  -8. 4 
01/14 1 8  -10. 1 01/23 18  -8 .  I 02/01 18  -8. 7 02/10 18 -5. 8 02/19 18  -10. 0 
01/14 21 -12. 3 01/23 21 -12. 6 02/01 21 -14. 3 02/10 21 -9. 9 02/19 21 -12.0 
01/15 00 -12. 4 01/24 00 -13. 7 02/02 00 -15. 9 02/11 00 -10. 6 02/20 00 -12. 4 
01/15 03 -1 1 .  0 01/24 03 -13. I 02/02 03 -16. 9 02/11 03 -13. 2 02/20 03 -12. 6 
01/15 06 -7. 7 01/24 06 -10. a 02/02 06 -13. 9 02/11 06 -12. 5 02/20 06 -12. 7 
01/15 09 01/24 09 -7. 2 02/02 09 -9. 4 02/11 09 -8. 7 02/20 09 -10. 1 
01/15 12  01/24 1 2  -3. 5 02/02 12 -6. 1 02/11 12 -s. 1 02/20 12  -9.0 
01/15 1 5  -4, 8 01/24 1 S -1 .  8 02/02 1 5  -5. 8 02/lf 15  -2. 7 02/20 1 5  
01/15 18  -6. 9 01/24 18  -5 .  5 02/02 18  -8. 2 02/11 18 -5. 6 02/20 1 8  -1 1. 7 
01/15 21 -IS. 9 01/24 21 -9. 6 02/02 21 -11.  2 02/11 21 -8. 3 02/20 21 -16. 6 
01/16 00 -20. 9 01/25 00 -12. 3 02/03 00 -11 .  6 02/12 00 -10. 4 02/21 00 -17 . 4  
01/16 03 -19. 7 01/25 03 -13. 3 02/03 03 -1 1 .  4 02/12 03 -10. 3 02/21 03 
01/16 06 -14. 6 01/25 06 -12. 1 02/03 06 -10. 2 02/12 06 -9. 6 02/21 06 -19. 7 
01/16 09 01/25 09 -8. 0 02/03 09 -8. 3 02/12 09 -7. 4 02/21 09 -15. 8 
01/16 12  -5. 5 01/25 12 -4. 1 02/03 12  -6. 1 02/12 12 -5. 0 02/21 12  - 1 1 . 4  
01/16 15  -5. 0 01/25 1 5  -1 .  8 02/03 1 5  -6. 1 02/12 1 5  -4. 8 02/21 15  
01/16 18  01/25 18  -4. 5 02/03 18 -7. 3 02/12 18  -5. 8 02/21 18 -1 3. 2 
01/16 21 -16. 9 01/25 21 -14. 1 02/03 21 -7. 8 02/12 21 -6. 9 02/Zl 21 -16. 0 
01/17 00 -20. 2 01/26 00 -17. 6 02/04 00 -1. 5 02/13 00 -7. 3 02/22 00 -15. 6 
01/17 03 -19. 2 01/26 03 -18. 1 02/04 03 -7. 6 02/13 03 -8. 0 02/22 03 -17. 0 
01/17 06 -16. 4 01/26 06 -15. 5 02/04 06 -1. 1 02/13 06 -1. 1 02/22 06 -18. 2 
01/17 09 -10.4 01/26 09 -8. 6 02/04 09 -6. 8 02/13 09 -6. 1 02/22 09 -14. 7 
01/17 12  -5. 2 01/26 12  -5. 6 02/04 1 2  -5. 5 02/13 12  -5. 3 02/22 1 2  - 1 1 . 6  
01/17 15  -4. 1 01/26 1 5  -5. 5 02/04 JS -4. 1 02/13 15 -5. 4 02/22 1 S -9. 9 
01/17 18 -7. 1 01/26 1 8  -7. 9 02/04 18 -6. 9 02/13 18 -8. 2 02/22 18  -14.0 
01/17 21 -10. 4 01/26 21 -15. 7 02/04 2 1  - 1 1 .  1 02/13 21 -11.  7 02/22 21 -17. 4 
01/18 00 -10. 3 01/27 00 -18. 6 02/05 00 -9. 0 02/14 00 -12. 6 02/23 00 -18. 9 
01/18 03 -I I. 3 01/27 03 -19. I 02/05 03 -8. 6 02/14 03 - 1 1 .  4 02/23 03 -18. I 
01/18 06 -10. 4 01/27 06 -15. 2 02/05 06 -8. 4 02/14 06 -9. 9 02/23 06 -18. 0 
01/18 09 -6. 9 01/27 09 -9. 8 02/05 09 -6. 6 02/14 09 -9. 3 02/23 09 -14. 5 
01/18 12 -2. 6 01/27 1 2  -9. 6 02/05 12 -4, 3 02/14 12 -8. 3 02/23 12  -10. 7 
01/18 1 5  - 1 .0  01/27 1 S -5. 5 02/05 1 5  -5. 2 02/14 1 5  -1. 3 OZ/Z3 1 5  -9. 6 
01/18 18  -4. 4 01/27 18  -9. 0 02/05 18  -5. 5 02/14 18 -8. 8 02/23 18  -12 .  0 
01/18 21 -8. 9 OI/Z7 21 -13. 1 02/05 21 -8. 6 02/14 21 -9. 8 02/23 21 -13. 7 
01/19 00 -11.  9 01/28 00 -15. 2 02/06 00 -14. 1 02/15 00 -10. 5 02/24 00 -15. 2 
01/19 OJ - 1 1 .  8 01/28 03 -14. 9 02/06 03 -15. 6 02/15 03 -10. 8 02/24 03 -16. 3 
01/19 06 -10. 3 01/28 06 -12. 2 02/06 06 -15. 2 02/15 06 -11.  2 02/24 06 -15. I 
01/19 09 -7. 1 01/28 09 -8. I 02/06 09 - 1 1 .  1 02/15 09 -9. 6 02/24 09 -12. S 
01/19 12  -3. 1 01/28 12 -5. 5 02/06 12  -7. 5 02/15 1 2  -7. 8 02/24 12 -11 .  2 
01/19 15  01/28 1 5  -5. 5 02/06 1 5  -5. 7 02/15 15 -7. 6 02/24 15  -10. 3 
01/19 18 -7. 2 01/28 18  -7. 5 02/06 18 -9. 0 02/15 18 -8. 3 02/24 18 -12. 0 
01/19 21 -9. 4 01/28 21 - 1 1 .  I 02/06 21 -13. 7 02/15 21 -8. 8 02/24 21 -13. I 
01/20 00 -11. I 01/29 00 -1 3. 2 02/07 00 -14. 6 02/16 00 -9. 1 02/25 00 -16. 1 
01/20 03 -1 1 .  4 01/29 03 -15. 5 02/07 03 -15. I 02/16 03 -9. 2 02/25 03 -17. 3 
01/20 06 -10. 4 01/29 06 -14. 5 02/07 06 -13. 5 02/16 06 -9. J 02/25 06 -15. 9 
01/20 09 -7. I 01/29 09 - 1 1 .  l 02/07 09 -9. 7 02/16 09 -8. 4 02/25 09 -13. 1 
01/20 12 -5. 5 01/29 1 2  -6. 2 02/07 12  -6. 6 02/16 12 -7. 3 02/25 12  -9. 5 
01/20 1 5  -4. 3 01/29 1 S -5. 9 02/01 1 5  -5. 9 02/16 1 5  -7. 3 02/25 15 -9. 2 
01/20 18  -6. 5 01/29 18  -8. 7 02/07 16  02/16 18  -1.1  02/25 IB  -13. S 
01/20 21 -1 l . 9  01/29 2 1  -14. 4 02/07 21 -11 .  7 02/16 21 -8. T 02/25 21 -17. I 
01/21 00 -14.8 01/30 00 -14. 0 02/08 00 -13. 9 02/17 00 -9. 1 02/26 00 -19. 7 
01/21 03 -13. 9 01/30 03 -14. I 02/08 03 -15. 4 02/17 03 -9. 7 02/26 03 -20. 8 
01/21 06 -12. 5 01/30 06 -13. 5 02/08 06 -15. I 02/17 06 -9. J 02/26 06 -20. 6 
01/21 09 -9. 7 01/30 09 -9. I 02/08 09 -11 .  I 02/17 09 -8. 3 02/26 09 -18. 7 
01/21 12  -6. 4 01/30 12  -6. 3 02/08 12 -6. 5 02/17 1 2  -7. I 02/26 12 -14. 3 
01/21 15  -5. 6 01/30 1 5  -6. 5 02/0B 1 5  -3. 7 02/17 15  -6. T 02/26 1 5  
01/21 1 8  -6. 9 01/30 18 -8. 4 02/08 18  -6. a 02/17 18  -8. 5 02/26 18  - 14 .  5 
01/21 21 -12. I 01/30 21 -9. 6 02/08 21 -13. 9 02/17 21 -11 .  4 02/26 21 -15. 3 
01/22 00 -14. 5 01/31 00 -9. 8 02/09 00 -17. 3 02/18 00 -12. 5 02/27 00 -13. 8 
01/22 03 -15. 0 01/31 OJ -10. 3 02/09 03 -18. 8 02/18 03 -13. 2 02/27 03 -12. 7 
01/22 06 -13. 6 01/31 06 -9. 8 02/09 06 -17. 8 02/18 06 -12. 5 02/27 06 -12. 9 
01/22 09 -10. 7 01/31 09 -8. 5 02/09 09 -13. I 02/1! 09 -11 .  4 02/27 09 -11 .  I 
01/22 lZ  -7. 9 01/31 12 -6. 5 02/09 1 2  -8. 6 02/18 12  -8. 5 02/27 12  -9. 4 
01/22 15 -6. 1 01/31 1 5  -5. 6 02/09 1 5  -6. 5 02/18 15  -8. 8 02/27 15  -7. 9 
01/22 18 -8. 0 01/31 1 8  -7. 6 02/09 18  -7. 9 02/18 18 -10. 1 02/27 18 -9. 9 
01/22 21 -12. 3 01/31 ZI -13. 9 02/09 21 -1 1 .  6 02/18 21 -13. 1 02/27 21 -12. 1 
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Date LT 
I"�\ 
Ws Date LT 
I"�\ 
Ws Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
jm/S' 1mls' (Cl fm/sl (Cl 1mls' (C, /mfs\ 
ofl'za oo -13. 7 03/09 00 -J.4. 6 03/18 00 -25. 3 03/27 00 04/05 00 -JO. 5 
OZ/28 03 -JS. 1 03/09 03 -17. 0 03/18 03 03/27 Ol -29. 8 04/05 03 -JO. 7 
02/28 06 -16. 1 03/09 06 -17. 4 03/18 06 -29. 3 03/27 06 -26. 9 04/05 06 - 1 1 .  9 
OZ/28 09 -10. 5 03/09 09 -14. 8 03/18 09 -26.0 03/27 09 -23. 3 04/05 09 -12. 9 
02/28 12  -7. 9 03/09 12  -12. 5 03/18 1 2  03/27 1 2  04/05 1 2  -12. 9 
02/28 1S -8. 9 03/09 15 -1 1.  7 03/18 15  -17. 1 03/27 15  -14. 6 04/05 1 5  -13. 5 
02/28 18 03/09 18 -15. 6 03/18 18  -24. 8 03/27 18 -15. 2 04/05 18 -13. 9 
02/28 2 1  -24. 9 03/09 2 1  -16. I 03/18 21 -28. 9 03/27 21 -14. 0 04/05 21 -13. 4 
03/01 00 -25. 6 03/10 00 -16. 4 03/19 00 03/28 00 04/06 00 -13. 5 
03/01 03 03/10 03 -15. 8 03/19 03 -28. 7 03/28 03 -19. 0 04/06 03 -13. 4 
03/01 06 -ZS. 7 03/10 06 -14. 9 03/19 06 -27. 8 03/28 06 -19. 9 04/06 06 -13. 6 
03/01 09 -16. 1 03/10 09 -12. 8 03/19 09 -25. 2 03/28 09 -16. 6 04/06 09 -13. 2 
03/01 1 2  -9. 3 03/10 12 -1 I. 2 03/19 1 2  03/28 12  -13. 0 04/06 12 -12. 6 
03/01 IS  -8. 9 03/10 15  -10. 5 03/19 15  -1 9. 4 03/28 15 -12. 7 04/05 I S  -13.  2 
03/01 18  - 12 .  3 03/10 1 8  -12. I 03/19 18  -20. 9 03/28 18 -13. 0 04/06 18  -14. 2 
03/01 2 1  - 15 . 1  03/10 2 1  -12. 9 03/19 21 -20. 6 03/28 21 -12. 4 04/06 21 -IS. 1 
03/02 00 -16. 5 03/11 00 -12. 8 03/20 00 03/29 00 -12. S 04/07 00 -16. I 
03/02 03 -16. 9 03/11 03 -12. 9 03/20 03 -20. I 03/29 03 -12. 2 04/07 OJ -17. 3 
03/02 06 -15. 3 03/11 06 -14. 1 03/20 06 -18. 4 03/29 06 -12. 1 04/07 06 -17. 7 
03/02 09 -12. 1 03/11 09 -12. 4 03/20 09 -16. 8 03/29 09 - 1 1 .  5 04/07 09 -16. 9 
03/02 1 2  - 1 1 .  4 03/11 1 2  - 1 1 .  1 03/20 1 2  -15. 0 03/29 1 2  - 1 1 .  1 04/07 12 -16.0 
03/02 1 5  03/11 1 5  03/20 1 5  -14. 1 03/29 15 -10. 6 04/07 IS  - 15 .  5 
03/02 18  -14. 6 03/11 18  -14. 9 03/20 18  -14. 7 03/29 18 -1 1 .  1 04/07 18  -17. 1 
03/02 21 -17. 7 03/11 21 -19.0 03/20 21  -15.  2 03/29 2 1  -lZ. 1 04/07 21 -16. 0 
03/03 00 -19. 9 03/12 00 -20. 7 03/21 00 -15. 5 03/30 00 -12. 5 04/08 00 -16. I 
03/03 OJ -20. 9 03/12 03 -22. 0 03/Zl 03 -IS. 9 03/30 03 -11 .  9 04/08 03 -14. 9 
03/03 06 -20. S 03/12 06 -23. 0 03/21 06 -16. 3 03/30 06 -11 .  6 04/08 06 -14. 7 
03/03 09 -18. 6 03/12 09 -17. 3 03/21 09 -14. 4 03/30 09 -11 .  0 04/08 09 -16. 0 
03/03 12 -14. 3 03/12 1 2  -13. 5 03/21 1 2  -13. 0 03/30 12 -10. I 04/08 12 -15. 6 
03/03 1 5  -13. 6 03/12 15  - 1 1 .  3 03/21 15  -13. 9 03/30 15  -10. 3 04/08 15  -17. 8 
03/03 18  -17 .o 03/12 18  - 13 .  9 03/21 18  - 17 .  2 03/30 18 -12. 2 04/08 18  -18. 7 
03/03 2 1  -20. 4 03/12 21 -14. 3 03/Zl 21 -18.  4 03/30 21 -13.0 04/08 21 -17. 7 
03/04 00 -20. 8 03/13 00 -13. 8 03/ZZ 00 -19. 6 03/31 00 -14. 2 04/09 00 -16. 6 
03/04 03 -21. 3 03/13 03 -14. 1 03/22 03 -17. 0 03/ll 03 -JS, I 04/09 03 -16. 4 
03/04 06 -19. 6 03/13 06 -14. 3 03/22 06 -16. 3 03/31 06 -13. 9 04/09 06 -16. 4 
03/04 09 -15. 7 03/13 09 -12. 8 03/22 09 -15. 1 03/31 09 -14. 3 04/09 09 -16. 6 
03/04 12 -12.8 03/13 12 -12. 0 03/22 12  - 13 .  2 03/31 12 -13. 9 04/09 1 2  -17. I 
03/04 1 5  -12. 1 03/13 15  - 12 .  8 03/ZZ 15 -13. 0 03/31 15  04/09 15  -18.8 
03/04 18  -12. I 03/13 18  - 15 .  8 03/22 18 -14. 2 03/31 18  -19. 2 04/09 18  -23. 3 
03/04 2 1  - 12 .  1 03/13 21 -22. 3 03/22 2 1  -14. 5 03/31 21 -22. 6 04/09 21 
03/05 00 -12.  S 03/14 00 03/23 00 -14. 0 04/01 00 -23. 5 04/10 00 -24. 3 
03/05 03 -13. 6 03/14 03 -25. 8 03/23 03 -14. 7 04/01 03 -23. 6 04/10 03 -26. 6 
03/05 06 -13. 8 03/14 06 -23. 5 03/23 06 -14. 2 04/01 06 -24. 5 04/10 06 -24. S 
03/05 09 -1 J. 7 03/14 09 -19.0 03/23 09 -13. 6 04/01 09 -22. 8 04/10 09 -22. S 
03/05 12 -10. 6 03/14 12 -IS. 0 03/23 1 2  -12. 9 04/01 12 -18. 3 04/10 12 -21. 8 
03/05 15  -10. 6 03/14 15  -14. 4 03/ZJ 15  04/01 15  -18. 4 04/10 15  -2 1 .  8 
03/05 18 - 1 1 .  7 03/14 18  - 15 .  8 03/23 18  -17. 4 04/01 18 -20. 8 04/10 18  -24. 2 
03/05 21 -12.2  03/14 2 1  - 15 .  5 03/23 2 1  -17. 7 04/01 21 -21. 0 04/10 21 -23. 6 
03/06 00 -13. 1 03/15 00 -15. 5 03/24 00 -17. 1 04/02 00 04/11 00 -22. I 
03/06 03 -13.0 03/15 03 -14.  9 03/24 03 -17. 1 04/02 03 -18. 5 04/11 03 -21.6 
03/06 06 - 1 1 .  7 03/15 06 -14. 4 03/24 06 -18. 1 04/02 06 -20. 1 04/11 06 -22. 8 
03/06 09 -10. 4 03/15 09 -13. 0 03/24 09 -17. 1 04/02 09 -18. 1 04/11 09 -20. 0 
03/06 12 -9. 8 03/15 1 2  - 1 1 .  9 03/24 1 2  -15. 3 04/02 12 -16. 0 04/11 1 2  -18. 2 
03/06 15  -9. J 03/15 15  - 1 1 .  9 03/24 I S  -15. 0 04/02 15  - 15 .  2 04/11 15  - 16 .  7 
03/06 18  -10. 3 03/15 18  - 12 .  3 03/24 18  -14. 8 04/02 18 -16. 6 04/11 18  - 16 .  S 
03/06 21 - 1 1 .  6 03/15 21 -12. 9 03/24 21 -15. 0 04/02 21 -17. 8 04/11 21 -16. I 
03/01 00 -12. 2 03/16 00 -13.0 03/ZS 00 -16. 7 04/03 00 -11. 1 04/12 00 -15. 4 
03/07 03 -1 1. 7 03/16 03 -12. 8 03/ZS 03 -18. 5 04/03 03 -19. 2 04/12 03 -14. 6 
03/07 06 - 1 1 . 7  03/16 06 -12. 6 03/25 06 -18. 7 04/03 06 -18. 1 04/12 06 -14. 2 
03/07 09 -10.4 03/16 09 -12.0 03/25 09 -18.  1 04/03 09 -15. 0 04/12 09 -14.0 
03/07 1 2  -9.3 03/16 12 -9. 1 03/25 1 2  -16. 5 04/03 12 -12. 6 04/12 1 2  -13.  7 
03/07 15  -9. 1 03/16 15  -10. 5 03/25 15  -16. 0 04/03 15 - 1 1 .  S 04/12 15  - 14 .  1 
03/07 18  -10. 2 03/16 18  03/25 18  -16. 5 04/03 18 -10. 8 04/12 18  - 14 .  3 
03/07 21 - 1 1 .  6 03/16 21 -23. 3 03/25 21 -18. 1 04/03 21 -9. 7 04/12 21 -14. 2 
03/08 00 -13. I 03/17 00 -26. 0 03/26 00 -18. 5 04/04 00 -9. 1 04/13 00 -14. 4 
03/08 03 -15. 3 03/17 03 -26. 5 03/26 03 -17. 9 04/04 03 -7. 9 04/13 03 -14. 9 
03/08 06 -16. 2 03/17 06 -25. S 03/26 06 -16. 8 04/04 06 -8. 1 04/1 J 06 -15. 8 
03/08 09 -13. S 03/17 09 -22. 3 03/26 09 -15. 5 04/04 09 -9.0 04/13 09 -17. 9 
03/08 12 -10. 4 03/17 12 -18. I 03/26 1 2  -14. 9 04/04 12  -7. 9 04/13 12 -18. 3 
03/08 1 5  -10. 7 03/17 1 5  -18,8 03/26 15  04/04 15 -8. 2 04/13 15  -17. 9 
03/08 18  - 12 .6  03/17 18  -22. 3 03/26 18  -25. 7 04/04 18  -9. 2 04/13 18  - 18 .  4 
03/08 2 1  -13. 7 03/17 2 1  -22. 9 03/26 21 -25. 7 04/04 21 -10. I 04/13 21 -23. 5 
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Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
re, fm/s (C} (mis) re, (m/sl re, lm/sl (Cl lm/s) 
04/14 00 -24. 8 04123 00 -14. 3 051
.
02 00 -JS. 8 05/11 00 -25. 0 05/20 00 -29. 4 
04/14 OJ -24. 8 04/23 03 -14.0 05/02 03 -15. 8 05/11 03 -25. 2 05/20 03 -29. 1 
04/14 06 -25. 1 04/23 06 -13. 7 05/02 06 -15. 9 05/11 06 -25. 9 05/20 06 -29. 2 
04/14 09 -25. 3 04/23 09 -14. 2 05/02 09 -15. 9 05/11 09 -26. 4 05/20 09 -29. 3 
04/14 12 -24. 6 04/23 12  -14 .  3 05/02 12  -15. 6 05/11 12  -26. 6 05/20 12  -29. 6 
04/14 1 5  -25. 5 04/23 I S  -13. 1 05/02 15 -15. 5 05/11 15 -27. I 05/20 1 5  -30. 0 
04/1-t 18 -27. 6 04/23 18 -14. 7 05/02 18 -14. 8 05/11 18 -27. 7 05/20 18 -28. 6 
04/14 2 1  -24. 1 04/23 2 1  - IS .  3 05/02 21 -14. 6 05/11 2 1  -27. 9 05/20 21 -28. 9 
04/15 00 -22. 9 04/24 00 -IS. 5 05/03 00 -14. 4 05/12 00 -27. 9 05/21 00 -28.4 
04/15 03 -21. 1 04/24 03 -16. 2 05/03 03 -14. 3 05/12 03 -28. 0 05/21 03 -30. 7 
04/15 06 -22. 0 04/24 06 -16. 7 05/03 06 -13. 9 05/12 06 -27. 7 05/21 06 -JO. 6 
04/15 09 -21. 4 04/24 09 -17. I 05/03 09 -13. 9 05/12 09 -27. 4 05/21 09 -29. 9 
04/15 12  -18. 9 04/24 12  -19. 2 05/03 12 -15. 8 05/12 1 2  -25. 9 05/21 I? -28. 0 
04/15 15 -19. 6 04/24 15 -19. 7 05/03 1 5  -19. 7 05/12 1 5  -24. 4 05/21 15 -28. 7 
04/15 18 -19. 5 04/24 18 -21. 5 05/03 18  -21.8 05/12 18 -23. 4 05/21 18 -29. 0 
04/15 21 -19. 9 04/24 2 1  05/03 21  -22. 8 05/12 21 -22. 3 05/21 21 -28. J 
04/16 00 -19. 2 04/25 DO -27. 4 05/04 00 -24. 2 05/13 00 -22. 8 05/22 DO -28. 6 
04/16 03 -17. 7 04/25 03 -29. 5 05/04 OJ -25. 6 05/13 03 -24. 1 05/22 03 -29. 0 
04/16 06 -16. 9 04/25 06 -29. 5 05/04 06 -26. 4 05/13 06 -25. 7 05/22 06 -30. 6 
04/16 09 -17. 3 04/25 09 -28. 9 05/04 09 -22. 6 05/13 09 -26. 8 05/22 09 -31. 0 
04/16 12  - 16 .  4 04/25 12  05/04 12  -2 1 .  7 05/13 12  -27. 3 05/22 12  -31 .  2 
04/16 1 5  -18.6 04/25 15 -20. 5 05/04 15 -20. I 05/13 1 5  -26. 5 05/22 1 5  -31. 1 
04/16 1B  - 19 .  8 04/25 18  -21. 3 05/04 18 -20. 0 05/13 18 -25. 7 05/22 18  -32. 8 
04/16 2 1  -20. 3 04/25 21 -21. 3 05/04 2 1  -18. 4 05/13 2 1  -25. 4 05/22 21 -33. 6 
04/17 00 -23. 1 04/26 00 -22. 8 05/05 00 -17. 8 05/14 00 -24. 0 05/23 00 -34. 8 
04/17 03 -24. 7 04/26 OJ -26. 6 05/05 03 -16. 6 05/14 03 -24. 5 05/23 OJ -37. 4 
04/17 06 -25. 9 04/26 06 -31. 9 05/05 06 -18. 2 05/14 06 -24. J 05/23 06 -JS. 5 
04/17 09 -26. 7 04/26 09 -34. 0 05/05 09 -21. 6 05/14 09 -21. 4 05/23 09 
04/17 12  -25. 5 04/26 12  -33. 0 05/05 12  05/14 12  -22. 5 05/23 12  -28. 6 
04/17 1 5  -27. 6 04/26 IS  -33. 8 05/05 1 5  -22. 2 05/14 1 5  -24. J 05/23 1 S -29. 6 
04/17 18  -30. S 04/26 18 -32.9 05/05 18 -26. 6 05/14 18  -25. 0 05/23 18 -26. 9 
04/17 21 -30. 9 04/26 21 -27. 9 05/05 21 -29.0 05/14 21 -26. 6 05/23 21 -24. 6 
04/18 00 -30. 9 04/27 00 -23. 7 05/06 00 -29. 9 05/IS 00 -26. 9 OS/U 00 -23. 0 
04/18 03 -31. 5 04/27 03 -20. 9 05/06 03 05/15 03 -27. 5 05/24 03 -21. 2 
04/18 06 -33. 0 04/27 06 -19. 5 05/06 06 -JO. 8 05/15 06 -29. 0 05/24 06 -23. 0 
04/18 09 -32. 7 04/27 09 -19. 4 05/06 09 -32. 4 05/15 09 -29. 2 05/24 09 -24.0 
04/18 12 -29. 7 04/27 12  - 18 .  2 05/06 12  -31. 3 05/15 12  -26. 9 05/24 12  -25. 5 
04/18 15 -JO. 5 04/27 J S  -16. 8 05/06 IS  -30. 6 05/15 IS  -24. 3 05/24 1 5  -25. 9 
04/18 18 -31. 9 04/27 18  -16. 8 05/06 18 -29. 4 05/15 18 -24. 3 05/24 18  -26. 9 
04/18 2 1  -32. 5 04/27 2 1  -15. 8 05/06 21 -26. 8 05/15 2 1  -22. 9 05/24 21 -31. 5 
04/19 00 -32. 4 04/28 00 -14. 8 05/07 00 -23. a 05/16 00 05/25 00 -29. 5 
04/19 03 -32. I 04/28 03 -14. 5 05/07 03 -21. 5 05/16 03 -31. 6 05/25 03 -29. 4 
04/19 06 -32. 0 04/26 06 -14. S 05/07 06 -20.4 05/16 06 -33. 4 05/25 06 -28. 1 
04/19 09 -31. 4 04/28 09 -1 s. 0 05/07 09 -18. 8 05/16 09 -34. 0 05/25 09 -27. 5 
04/19 12  -28. 5 04/28 1 2  -15. 5 05/07 12  -17. S 05/16 1 2  -33. 1 05/25 12  -28. 2 
04/19 1 5  04/28 1 S -20. 7 05/07 15 -17. 2 05/16 1 5  -34. 7 05/25 15 -28. 6 
04/19 18 -28. 5 04/28 18  -ZJ.4 05/07 18 -16. 9 05/16 18  -33. 7 05/25 18 -30. 2 
04/19 2 1  -24. 4 04/28 21 -25. I 05/07 2 1  -16. 6 05/16 21 -32. I 05/25 2 1  -32. 0 
04/20 00 -23. 6 04/29 00 05/08 00 -16. 7 05/17 00 -28. 2 05/26 00 -31. 3 
04/20 03 -ZJ. 2 04/29 03 -27. B 05/08 03 -17. 4 05/17 03 -26. 4 05/26 03 -29. 9 
04/20 06 -23. 1 04/29 06 05/08 06 -16. 7 05/17 06 -24. 6 05/26 06 -28. 3 
04/20 09 -24. 2 04/29 09 -23. 2 05/08 09 -16. 9 05/17 09 -25. 0 05/26 09 -26. 2 
04/20 1 2  04/29 1 2  -23. 9 05/08 12  -15. 8 05/17 12  -24. 9 05/26 12  -25. 9 
04/20 1 5  -29. 8 04/29 1 5  -24. 2 05/08 1 5  -15. 7 05/17 1 5  -25. l 05/26 15 -23. 9 
04/20 18  -33. 5 04/29 18  -26. 3 05/08 18 -15. 7 05/17 18  -23. 9 05/26 18 -22. 0 
04/20 21 -29. 5 04/29 21  05/08 2 1  -17. 1 05/17 21 -25. 3 05/26 2 1  -23. 0 
04/21 00 04/30 00 -28. 4 05/09 00 -19. 0 05/18 00 -24. 7 05/27 00 -23. 0 
04/21 03 -2J. J 04/30 03 -28. 0 05/09 OJ -19. 8 05/18 03 -25. 0 05/27 03 -22. 2 
04/21 06 -24. I 04/30 06 -27. 9 05/09 06 -20. 4 05/18 06 -25. 0 05/27 06 -18. 8 
04/21 09 -23. 8 04/30 09 -24. 4 05/09 09 -20. 8 05/18 09 -25. 7 05/27 09 -17. 6 
04/21 1 2  -24. I 04/30 12  -22. 3 05/09 IZ  -19. 2 05/18 12  -26. 3 05/27 12  -19. 1 
04/21 1 5  -25. 7 04/30 1 5  -20. 0 05/09 1 5  -16. 3 05/18 15 -26. 9 05/21 1 5  -18.0 
04/21 18 -25. S 04/30 18  -19. I 05/09 18  - 16 .  6 05/18 18  -28. 2 05/27 18 -17. 8 
04/21 21 04/30 21 -18. 0 05/09 21 -18. 6 05/18 21 -28. 4 05/27 21 -18. 2 
04/22 00 -21. I 05/01 00 -16. 7 05/10 00 -21 .3  05/19 00 -28. 4 05/28 00 -17. 6 
04/22 03 -19. 0 05/01 03 -17. I 05/10 03 -22. 2 05/19 03 -29. 0 05/28 OJ -18. 2 
04/22 06 -17. 4 05/01 06 -16. 9 05/10 06 -21 .6 05/19 06 -29. 2 05/25 05 -18. 1 
04/22 09 -16. 8 05/01 09 -16. 2 05/10 09 -22. 6 05/19 09 -29. 8 05/28 09 -18. 9 
04/22 12  -16. 0 05/01 12  -16. 0 05/10 12  -22. 4 05/19 12 -30. 1 05/28 1 2  -20. 3 
04/22 1 5  -15. I 05/01 15 -16. 0 05/10 15 -22. 9 05/19 15 -30. Z 05/25 1 5  -20. 8 
04/22 18 -14. 8 05/01 18  -16. 1 05/10 18  -24. 4 05/19 18 -29. 6 05/2& 18  -21. 2 
04/22 2 1  - 14 .  7 05/01 21 -16. 0 05/10 21 -25. J 05/19 2 1  -29. 7 05/28 21 -22. 0 
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Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T 
(Cl lm!s\ (Cl lm/s\ (Cl 
05/29 00 -22. 0 06/07 00 -31. 6 06/16 00 -32. 7 
05/29 03 -22. I 06/07 OJ -30. 6 06/16 03 -34. 9 
05/29 06 -20. 7 06/07 06 -30. 7 06/16 06 -36. 4 
05/29 09 -21. 3 06/07 09 -30. 7 06/16 09 -37. I 
05/29 1 2  -20. 3 06/07 1 2  -JI. 1 06/16 12 -37. 8 
05/29 15  -19. 6 06/07 15  -30. 3 06/16 15  -38. 6 
05/29 18 -Ul. 7 06/07 18 -30. 3 06/16 18 -39. 4 
05/29 21 -18. I 06/07 2 1  -29. 8 06/16 21 -39. 4 
05/30 00 -11. 8 06/08 OD -29. 7 06/17 00 -39. S 
05/30 03 -18. 4 06/08 OJ -29. 2 06/17 03 -39. 2 
05/30 06 -18. 5 06/08 06 -28. 2 06/17 06 -38. 4 
05/30 09 -19. 0 06/08 09 -27. I 06/17 09 -39.6 
05/30 12 -19. 6 06/08 1 2  -25. 7 06/17 12 -39. 7 
05/30 15  -20. I 06/08 15 -24. 4 06/17 15  -40. 5 
05/30 18 -21. 7 06/08 18 -19. 8 06/17 18 -41. 3 
05/30 21 -23. J 06/08 2 1  -17. 3 06/17 21 -41. 2 
05/31 00 -25. I 06/09 00 -15. 7 06/18 00 -40. 7 
05/31 03 -25. 6 06/09 03 -15. D 06/18 03 -39. 2 
05/31 06 -23. 9 06/09 06 -15. 1 06/18 06 -36. 8 
05/31 09 -22. 9 06/09 09 -14. 8 06/18 09 -35. 2 
05/31 12  -23. 7 06/09 12 -15. 1 06/18 12  -34. 0 
05/31 IS -24. 2 06/09 15  - 15 .  S 06/18 15 -JO. 5 
05/31 18 -21.6 06/09 18 -16. 0 06/18 18 -25. 3 
05/Jl 21 -20. 2 06/09 21 -1 5. 0 06/18 21 -22. 0 
06/01 00 -19. 5 06/10 00 -14. 7 06/19 00 -20. 6 
06/01 OJ -18. 4 06/10 03 -15. 0 06/19 03 -18. 9 
06/01 06 -18. 0 06/10 06 -15. 4 06/19 06 -20. 7 
06/01 09 -17. 9 06/10 09 -16. 2 06/19 09 -22. 3 
06/01 1 2  -17. J 06/10 1 2  -17. 2 06/19 1 2  -22. 1 
06/01 IS  -18. 9 06/10 15 06/19 I S  -23. 3 
06/01 18 -21. 4 06/10 18 -21. 7 06/19 18 -21. 2 
06/01 21 -18. 6 06/10 21 -24. 4 06/19 21 -19. 4 
06/02 00 -19. 6 06/11 00 -23. 9 06/20 00 -17. 6 
06/02 03 -22. 7 06/11 OJ -24. I 06/20 03 -16. 8 
06/02 06 -26. 2 06/11 06 -23. 1 06/20 06 -18. 8 
06/02 09 -26. 8 06/11 09 -22. 7 06/20 09 -20. S 
06/02 1 2  -29. 4 06/11 1 2  -22. 3 06/20 12  -23. 8 
06/02 15 -30. 0 06/11 1 S -20. 0 06/20 15 -24. 2 
06/02 18 -30. 0 06/11 18 -IT. 3 06/20 18 -25. 4 
06/02 21 -30. S 06/11 21 -17. 2 06/20 21 -25. 6 
06/03 00 -30. 8 06/12 00 -16. S 06/21 00 -26. 2 
06/03 03 -31. 9 06/12 03 -IS. 6 06/21 03 -28. 2 
06/03 06 -32. 3 06/12 06 -14. 8 06/21 06 -30. 0 
06/0] 09 -32. 7 06/12 09 -14. 2 06/21 09 -30. 7 
06/03 12 -33. 0 06/12 12  -15. 3 06/21 12 -30. 8 
06/03 15 -34.0 06/12 15  -16. 4 06/21 15  -30. 6 
06/03 18 -34. 9 06/12 18 -18. 7 06/21 18 -30. 0 
06/03 2 1  -36. 7 06/12 21 -21. 5 06/21 21 -31. 2 
06/04 00 -37. 3 06/13 00 -22. 2 06/22 00 -30. I 
06/04 03 -36. 2 06/13 03 -22. 9 06/22 03 -30. 6 
06/04 06 -35, S 06/13 06 -23. 8 06/22 06 -Jo. 8 
06/04 09 -35. 9 06/13 09 -24. 2 06/22 09 -27. 6 
06/04 12 -36. 9 06/13 12 -24. 4 06/22 1 2  -26. 4 
06/04 1 5  -37. 3 06/13 1 5  -24. 2 06/22 I 5 -26. 0 
06/04 18 -37. 6 06/13 18  -24. 4 06/22 18 -26. 9 
06/04 21 -37. 3 06/13 21 -23. 2 06/22 21 -27. 5 
06/05 OD -37. 2 06/14 00 -22. 8 06/23 00 -27. 9 
06/05 03 -36. 2 06/14 OJ -23. 7 06/23 03 -28. 1 
06/05 06 -37. 5 06/14 06 -23. 3 06/23 06 -28. 3 
06/05 09 -38. 0 06/14 09 -23. 7 06/23 09 -29. 7 
06/05 12 -37. 3 06/14 1 2  -25. 0 06/23 1 2  -33. 2 
06/05 1 S -37. 7 06/14 15  -25. 7 06/23 1 5 -35. 1 
06/05 18 -35, 5 06/14 18 -28. 4 06/23 18 -33. 4 
06/05 2 1  -34. 3 06/14 21 -29. 1 06/23 21 -30. 8 
06/06 00 -33. 2 06/15 00 -30. 4 06/24 00 -27. 8 
06/06 OJ -32. 8 06/15 03 -30. 5 06/24 03 -24. 9 
06/06 06 -33. 4 06/1 S 06 -31. 0 06/24 06 -21. 8 
06/06 09 -32. 0 06/15 09 -32. 0 06/24 09 -20. 0 
06/06 12  -32. 4 06/15 12  -33. 6 06/24 12  -19. 3 
06/06 15 -32. 3 06/15 15  -34. 4 06/24 I S  -19. 3 
06/06 18 -3?. 8 06/15 18 -34. S 06/24 18 -20. 3 
06/06 21 06/15 21 -31. 9 06/24 21 -19. 4 
- 67 -
Ws 
(m/sl 
Date LT 
06125 00 
06/25 OJ 
06/25 06 
06/25 09 
06/25 1 2  
06/25 15  
06/25 18 
06/25 21 
06/26 00 
06/26 03 
06/26 06 
06/26 09 
06/26 1 2  
06/26 15  
06/26 18 
06/26 21 
06/27 00 
06/27 03 
06/27 06 
06/27 09 
06/27 12  
06/27 15  
06/27 18 
06/27 21 
06/28 00 
06/28 03 
06/28 06 
06/28 09 
06/28 1 2  
06/28 15  
06/28 18  
06/28 21 
06/29 00 
06/29 03 
06/29 06 
06/29 09 
06/29 12 
06/29 15  
06/29 18 
06/29 21 
06/30 00 
06/30 OJ 
06/30 06 
06/30 09 
06/30 1 2  
06/30 15  
06/30 18 
06/30 21 
07/01 00 
07/01 03 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 12  
07/01 15 
07/01 18 
07/01 21 
07/02 00 
07 /02 03 
07/02 06 
07/02 09 
07/02 12  
07/02 IS  
07/02 18  
07/02 2 1  
07/03 00 
07/03 03 
07/03 06 
07/03 09 
07/03 12  
07/03 15 
07/03 18 
07/03 21 
T w, 
rc1 tm}s\ 
-zo. 0 
-22. 1 
-JO. O 
-30. 9 
-31. 1 
-28. s 
-28. J 
-25. 6 
-21. 8 
-24. 5 
-22. 3 
-20. 9 
-18. I 
-15. 2 
-14. 9 
-13. I 
-12. 8 
-13. 0 
-12. 9 
-12. 7 
-13.0 
-14.0 
-14. 9 
-15. 3 
-15. 3 
-17. 9 
-19. 4 
-21. D 
-22. 5 
-21.8 
-22. 4 
-21 . 8 
-20. 5 
-20. 0 
-20. 1 
-20. 2 
-21. 5 
-22. S 
-24. 4 
-27. 3 
-27. I 
-27. 0 
-27. 4 
-26. 2 
-26. I 
-27. 1 
-28. 0 
-27. 3 
-26. 4 
-25. 3 
-24. 5 
-24. I 
-22. 8 
-21. 2 
-20. 7 
-20. 0 
-18. 4 
-18. 2 
-18. I 
-18. 4 
-19. 3 
-19. 0 
-20. 6 
-21. 6 
-21. 0 
-21. 1 
-21. 3 
-21. 1 
-21. 3 
-24. 8 
H21 2001 
Date LT T Ws 
(C\ fm/s\ 
07104 00 -26. I 
07/04 03 -n.6 
07/04 06 -29. 2 
07/04 09 -28. 6 
07/04 12  -29. 7 
07/04 15  -JO. S 
07/04 18 -32. 7 
07/04 21 -32. 5 
07/05 00 -31. 8 
07/05 03 -28. 6 
OT /OS 06 -26. 5 
07/05 09 -26. 4 
07/05 12 -26. 0 
07/05 15  -25. 4 
07/05 18 -23. 2 
07/05 21 -22. 7 
07/06 00 -20. 9 
07/06 03 -20. 1 
07 /06 06 -19. 6 
07/06 09 -1 9. 6 
07/06 1 2  -20. 3 
07/06 15  -21. 4 
07/06 18 -19. 7 
07 /06 21 -18. 6 
07/07 00 -18. 4 
07 /07 03 -18. 6 
07 /07 06 -18. 3 
07/07 09 -17. S 
07/07 1 2  -16. 9 
07/07 15 -16, 8 
07/07 18 -16. 9 
07/07 2 1  -16. 8 
07/08 00 -17. Z 
07 /08 OJ -17. 6 
07/08 06 -19. 8 
07/08 09 -20. 5 
07/08 12 -20. 7 
07/08 15  -21. I 
07/08 18 -21. J 
07/08 21 -21. 7 
07 /09 00 -21. 7 
07 /09 03 -22. 9 
07 /09 06 -23. 6 
07 /09 09 -24. 5 
07/09 1 2  -26. 1 
07/09 I S  -30. J 
07/09 18 -34. 4 
07/09 21 
07/10 00 -35. 4 
07/10 03 -35. 7 
07/10 06 -37. 0 
07/10 09 -38. 8 
07/10 12 -39. 0 
07/10 15 -37. 2 
07/10 18 -36. 4 
07/10 21 -35. 6 
07 /11 OD -34. 1 
07/11 03 -32. 5 
07/11 06 -29. 0 
07/11 09 -26. 9 
07/11 12 -26. 0 
07/11 15 -25. 3 
07/11 18 -23. 9 
07/11 21 -22. 4 
07/12 OD -20. 2 
07/12 03 -17. 4 
07/12 06 -16. 3 
07/12 09 -14. 9 
07/12 1 2  -14. 4 
07/12 15  -14. 4 
07/12 18 -14. 7 
07/12 21 -15. S 
H21 2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl {m/s) (Cl lm/s\ re, lm/sl _ig _im/� re, fm/s\ 07,13 00 -16. I 0�1_22 00 -15. 6 07/31 00 -26. 4 08,09 00 -31. 0 08/18 00 -33.1 01/13 03 -19. 5 07/22 03 -15. 3 07/31 03 -27. 0 08/09 03 -32. 2 08/18 03 -32. 5 
01/13 06 -20. 7 07/22 06 -15. 1 07/31 06 -25. 4 08/09 06 -30. I 08/18 06 -30. 1 
01/13 09 -20. 6 07/22 09 -13. 9 07/31 09 -25. 5 08/09 09 -29. 2 08/18 09 -26. 7 
01/13 12  -21. 0 01/22 12  -14. 3 07/31 12 -24. 7 08/09 12 -27. 3 08/18 12  -25. 9 
01/13 15  -21. 3 07/22 15  -15. 1 07/31 15  -24.0 08/09 15  -26. 2 08/18 15  -25. 2 
01/13 18  -21. 8 07/22 18  -16. 0 07/31 18  -22. 9 08/09 18 -24. 9 08/18 18  -26. 6 
01/13 21 -21. I 07/22 21 -15. 5 07/31 21 -22. 5 08/09 21 -23. 3 08/18 21 -25. 11 
01/14 00 -21. 3 07/23 00 -16. 6 08/01 00 -23. 6 08/10 00 -22. 6 08/19 00 -26. 6 
07/14 03 -22. 2 07/23 03 -16. 3 08/01 03 -24. 0 08/10 03 -22. 7 08/19 03 -25. 9 
01/14 06 -22. 5 07/23 06 -15. 9 08/01 06 -23. 9 08/10 06 -22. 7 08/19 06 -25. 7 
07/14 09 -21. 8 07/23 09 -16, I 08/01 09 -22. 9 08/10 09 -21. 9 08/19 09 -25. 6 
07/14 12 -21. 3 07/23 12 -16. 2 08/01 12 -21. S 08/10 12 -21.6 08/19 12  -24. 4 
07/14 15 -20. 1 07/23 1 5  -18. I 08/01 1 5  -20. 8 08/10 1 5  -20. 2 08/19 15  -25. 3 
07/14 18 -20. 5 07/23 18 -19. 0 08/01 18 -20. 9 08/10 111 -19. 7 08/19 18  -24. 9 
07/14 21 -19. 9 07/23 2 1  -20. 8 08/01 21 -21 .3  08/10 2 1  -18. 9 08/19 21 -25. 3 
07/15 00 -21. 8 07/24 00 -20. S 08/02 00 -21. 2 08/11 00 -18. 1 08/20 00 -27. 6 
01/15 03 -23. 6 07/24 03 -22. 0 08/02 03 -23. I 08/11 03 -18. 0 08/20 03 
01/15 06 -23. 2 07/24 06 -25. 8 08/02 06 -23. 9 08/11 06 -18. 5 08/20 06 -31. S 
07/15 0!1 -24. 4 07/24 09 -27. 2 08/02 09 -26. I 08/11 09 -18. 2 08/20 09 -33. 1 
07/15 12  -24. 8 07/24 12  -27. 6 08/02 12  -28. 3 08/11 12  - 18 .  5 08/20 12 -32. 0 
01/15 15  -25. 8 07/24 15  -29. 2 08/02 15  -29. 5 08/11 15  -1!1. I 08/20 15 -33. 0 
07/15 18  -27. 3 07/24 18  -30. I 08/02 18  -31. 6 08/ll 18  -18. 6 08/20 18 -34. 9 
07/15 21 -28. 2 07/24 .21  -31 .  I 08/02 21 -32. 8 08/11 21 -18. 7 08/20 21 -34. 5 
07/16 00 -28. 8 07/25 00 -32. 1 08/03 00 -34. 0 08/12 00 -19. 2 08/21 00 -33. 4 
07/16 OJ -28. 4 07/25 03 -33. 2 08/03 03 -29. 6 08/12 03 -20. Z 08/21 OJ -32. 9 
07/16 06 -28. 3 07/25 06 -34. 3 08/03 06 -28. S 08/12 06 -21. 0 08/21 06 -32. 6 
07/16 09 -27. 6 07/25 09 -36. 3 08/03 09 -31. 0 08/12 09 -21. 8 08/21 09 -30. I 
07/16 12  -27. 4 07/25 12 -35. 9 08/03 12 -29. 9 08/12 12 -21. 0 08/21 12 -26. 2 
07/16 15  -27. 9 07/25 IS  -35. 7 08/03 I S  -28. 4 08/12 15  -21. 3 08/21 15 -21. 7 
07/16 18  -27. 2 07/25 18 -34. 2 08/03 18  -27. 8 08/12 18  -21. 5 08/21 18 -20. 4 
07/16 21 -27. 8 07/25 21 -32. 5 08/03 21 -27. 7 08/12 21 -22. 5 08/21 21 -20. 8 
07/17 00 -27. 7 07/26 00 -33. 5 08/04 00 -32. 0 08/13 00 -21. 8 08/22 00 -20. 6 
07/17 03 -27. 3 07/26 03 -32. 6 08/04 03 -38. 4 08/13 03 -25. 0 08/22 03 -20. 2 
07/17 06 -27. 4 07/26 06 -34. 0 08/04 06 -40. 0 08/13 06 -26. 4 08/22 06 -19. 9 
07/17 09 -28. 2 07/26 09 -33. 3 08/04 09 -40. 0 08/13 09 -25. 0 08/22 09 -19. 1 
01/17 12 -27. 9 07/26 12  -33. 5 08/04 12  -39. 8 08/13 12 -26. 2 08/22 12  -18. 7 
07/17 15  -27. 7 07/26 1 5  -33. 6 08/04 I S  -40. 2 08/13 15 -27. 0 08/22 15  - 18 .  5 
07/17 18  -27. 7 07/26 18 -32. 0 08/04 18  -40. 3 08/13 18 -27. 3 08/2? 18 -19. 11 
07/17 21 -27. I 07/26 21 -31. 6 08/04 21 -39. 7 08/13 21 -27. 2 OB/2? 21 -19. 8 
07/18 00 -27. 4 07/27 00 -32. 2 08/05 00 -38.4 08/14 00 -25. I 08/23 00 -21. 1 
01/18 03 -27. 8 07/27 03 -36. 5 08/05 OJ -37. 7 08/14 03 -24. 0 08/23 03 -22. 3 
07/18 06 -28. 9 07 /27 06 -35. 3 08/05 06 -38. I 08/14 06 -20. 7 08/23 06 -21.6 
01/18 09 -29. 1 07/27 09 -34. 4 08/05 09 -38. I 08/14 09 -18. 0 08/23 09 -21. 7 
01/18 12 -29. 2 07/27 12  -32. 3 08/05 12  -37. 6 08/14 12 -17. 2 08/23 12 -20. 2 
07/18 15 -29.0 07/27 15 -32. 9 08/05 15  -39. 5 08/14 15 -17. 9 08/23 15  -23. 1 
07/18 18  -29. 0 07/27 18 -34. 8 08/05 18  -39. 9 08/14 18 -18. 2 08/23 18  -23. 3 
07/18 21 -28. 5 07/27 21 -34. 2 08/05 21 -41. 2 08/14 21 -17. 6 08/23 21 -21. 4 
07/19 00 -27. 6 07/28 00 -31. 6 08/06 00 -41. 4 08/15 00 -17. 8 08/24 00 -19. 9 
01/19 03 -27. 6 07/28 03 -31. 5 08/06 03 -40. 2 08/15 03 -17. 9 08/24 03 -20. 4 
07/19 06 -27. 7 07/28 06 -28. 4 08/06 06 -39. 7 08/15 06 -17. 7 08/24 06 -20. 0 
01/19 09 -27. 2 07/28 09 -26. 8 08/06 09 -39. 5 08/15 09 -18. 0 08/24 09 -19. 9 
07/19 12 -28. 6 07/28 12  -26. 5 08/06 12 -36. 8 08/15 12 -17. 9 08/24 12 -18. 6 
07/19 15 -28. 8 07/28 15  -25. 9 08/06 15 -36. 8 08/15 15 -18. a 08/24 15  -19. I 
07/19 18 -28. 5 07/28 1 11  -26. 7 08/06 18  -36. I 08/15 18 -20. 8 08/24 18  -20. 0 
07/19 21 -29. 8 07/28 21 -26. 3 08/06 21 -35. 4 08/15 21 -23. 4 08/24 21 -1 9. 7 07/20 00 -28. 1 07/29 00 -25. 1 08/07 00 -35.1 08/16 00 -26. 5 08/25 00 -19. 4 
01/20 03 -27. 8 07/29 03 -22. 8 08/07 OJ -]4. 9 08/16 03 -30. 5 08/25 03 -19. 5 
07/20 06 -27. 3 07/29 06 -22. 4 08/07 06 -35. 2 08/16 06 -32. 6 08/25 06 -21. I 
07/20 09 -26. 1 07/29 09 -23. 6 08/07 09 -JS. 0 08/16 09 -34. 0 08/25 09 -20. 9 
07/20 12 -24. 0 07/29 12  -23. 3 08/07 12 -34. I 08/16 12  -32. S 08/25 12 -21. 2 
07/20 15 07/29 15  -24. 9 08/07 15 -35. 2 08/16 15  -31. 9 08/25 15 -21. l 
01/20 18  -28. 0 07/29 18 -24. 9 08/07 18  -36. 8 08/16 18 08/25 18 -22. I 
01/20 21 -28. 5 07/29 21 -24. I 08/07 21 -37. 3 08/16 21 -JS. 1 08/25 21 -22. 3 
07/21 00 07/30 00 -25. 8 08/08 00 -37. 3 08/17 00 -33. 7 08/26 00 -24. 1 
01/21 03 -27. I 07/30 03 08/08 03 -36. 9 08/17 03 08/26 03 -26. 5 
07/21 06 -25. 6 07/30 06 -31. 0 08/08 06 -37. 0 08/17 06 -29. 2 08/26 06 -28. 8 
07/21 09 07/30 09 -32. 5 08/08 09 -35. 9 08/17 09 -28. 1 08/26 09 -26. 3 
07/21 12 -23. 5 07/30 12 -32. 6 08/08 12  -34. 4 08/17 12 08/H 12  
01/21 15 -20. 9 07/30 1 5  -33. S 08/08 1 S -34. 5 08/17 IS  -32. 0 08/26 1 S -28. 7 
07/21 18  -17. 9 07/30 18 -31. 6 08/08 18 -33. 2 08/17 18  -33. 8 08/26 18  -30. 6 
07/21 21 -16. 8 07/30 21 -30. 7 08/08 2 1  -3 1 .9  08/17 21 -33. 6 08/26 21 -31 . 8 
� 68 � 
H21 2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/s' re, lm/sl (Cl (m/S} (Cl (mis' re, lm/51 
08/27 00 -J2.8 09/05 00 -23. 0 09/14 00 -33. 6 09/ 23 00 10/02 00 -26. 7 
08/27 03 -32.8 09/05 03 -22. 9 09/1-4 OJ -3-4. 8 09/23 03 -39. -4 10/02 03 -25. 5 
08/27 06 -32. 5 09/05 06 -25. 1 09/14 06 -34. 5 09/23 06 -39. -4 10/02 06 -21. I 
08/27 09 -31.-4 09/05 09 -28. 2 09/14 09 -31. 4 09/23 09 -34. 0 10/02 09 -18. 8 
08/27 1 2  -27. 7 09/05 12 -27. 6 09/14 12 -27. 8 09/23 1 2  -28. 9 10/02 12 -18. 7 
08/27 1 5  -29.8 09/05 15 09/14 I S  -28. 0 09/23 JS  -29. 2 10/02 I S  -19. S 
08/27 18 -33. 7 09/05 18 -33.0 09/14 18 -30. 2 09/23 18 -JZ. I 10/02 18 -20. 7 
08/27 21 -33. 3 09/05 2 1  -32. 7 09/14 21 -30. 5 09/23 21 -33. J 10/02 21 -20. 8 
OB/28 00 -33. 5 09/06 00 -32. 4 09/15 00 -30. 7 09/24 00 -33. I 10/03 00 -20. 5 
08/28 03 -34. 0 09/06 03 -32.0 09/15 03 -30. 5 09/24 03 -33. 4 10/03 OJ -20. 4 
08/28 06 -33.0 09/06 06 -33.0 09/15 06 -31. 6 09/24 06 -33. 1 10/03 06 -20. 6 
08/28 09 -31. 3 09/06 09 -32. 3 09/15 09 -29. 8 09/24 09 -30. 4 10/03 09 -20. 7 
08/28 1 2  -28. 7 09/06 1 2  -JO. 3 09/15 12 -27. 3 09/24 1 2  -26. J 10/03 12 -20.0 
08/28 1 5  -29. 8 09/06 1 S -31.3 09/15 15 -27. 5 09/24 1 5  -27. 4 10/03 1 5  -21. 3 
08/28 18 -32. 9 09/06 18 -34.8 09/15 18 -29. 9 09/24 18 -29. 4 10/03 18 -22. 8 
08/2& 21 -33. 1 09/06 21 -36. 5 09/15 2 1  -31 . 8 09/24 21 10/03 21 -23. 7 
08/29 00 -33. 8 09/07 00 -37. 3 09/16 00 -30.0 09/25 00 -30. 9 10/04 00 -23. 5 
08/29 03 -34. 6 09/07 OJ -38.0 09/16 03 -31 . 1  09/25 OJ  10/04 03 
08/29 06 -35. 4 09/07 06 -36. 6 09/16 06 -35. 3 09/25 06 -31. 8 10/04 06 -29. 3 
08/29 09 -35. 0 09/07 09 -33. 8 09/16 09 -32. 4 09/25 09 -29. 0 10/04 09 -28. 2 
08/29 lZ  -JZ. 5 09/07 1 2  -JO. S 09/16 1 2  -29. 0 09/2S 1 2  -26. 7 10/04 12 -24. 0 
08/29 1 5  -33. 0 09/07 I S  -30. 2 09/16 IS -31. 2 09/25 1 5  -26. S 10/04 1 5  -24. 2 
08/29 18 -35. 7 09/07 18 -JO. 6 09/16 18 -35. 8 09/25 18 -30. 4 10/04 18 -JO. 1 
08/29 21 -31. 2 09/07 21 -30. 6 09/16 21 -38. 4 09/25 21 -29. 0 10/04 21 -35 . .C 
08/30 00 -37. 0 09/08 00 -29. 1 09/17 00 -36. 2 09/26 00 -28. 5 10/05 00 -35. 7 
08/30 03 -38. 1 09/08 OJ -28. 4 09/17 03 -37. 0 09/26 OJ -30. 2 10/05 OJ -35. Z 
08/30 06 -39. 5 09/08 06 -28. 4 09/17 06 -40. 2 09/26 06 -29. 3 10/05 06 -32. 1 
08/30 09 -39. 8 09/08 09 -27. 0 09/17 09 -36. 2 09/26 09 -27. 9 10/05 09 -25. J 
08/30 1 2  -36. 6 09/08 1 2  -23. 6 09/17 1 2  09/26 1 2  -25. 4 10/05 1 2  
08/30 I S  -37. I 09/08 1 5  -23. 5 09/17 1 5  -28. 5 09/26 1 5  -27. 0 10/05 1 5  -18. 4 
08/30 18 -38. 4 09/08 18 -22. 4 09/17 18 -27. I 09/26 18 -31. J 10/05 18 -18. S 
08/30 21 -40. 5 09/08 2 1  -22. 2 09/17 21 -27. 7 09/26 21 -JO. 5 10/05 21 -18. 2 
08/31 00 -38. 2 09/09 00 -22. 8 09/18 00 -25. J 09/27 00 -27. 4 10/06 00 -17. 3 
08/31 OJ -JS. 9 09/09 03 -23. 0 09/18 03 -23. 3 09/27 OJ -26. 4 10/06 03 -16. 4 
08/31 06 -35. 7 09/09 06 -22. 8 09/18 06 -21. 8 09/27 06 -26. 5 10/06 06 -IS. 5 
08/31 09 -JS. 5 09/09 09 -ZJ. 0 09/18 09 -19. 9 09/27 09 -23. 2 10/06 09 -14. 0 
08/31 1 2  -34. 1 09/09 12 -21. 9 09/18 12 -18. 3 09/27 12 -20. 9 10/06 1 2  -12. 6 
08/31 15 -36. 1 09/09 15 -21. 1 09/18 1 5  -18. 3 09/27 1 5  -22. 3 10/06 15 -12. 4 
08/31 18 -38. 9 09/09 18 -21. 3 09/18 18 -18. I 09/27 1 8  -26. I 10/06 18 -13. 1 
08/31 2 1  -38. 9 09/09 21 -23. I 09/18 21 -18. 0 09/27 21 -26. 3 10/06 21 -13. I 
09/01 00 -38.4 09/10 00 -23. 6 09/19 00 -18.0 09/28 00 -25. 3 10/07 00 -13. 0 
09/01 03 -37 . 2  09/10 03 -27, 0 09/19 03 -17. 9 09/28 03 -22. 9 10/07 03 -13. 4 
09/01 06 -36.0 09/10 06 -28. 2 09/19 06 -17. 5 09/28 06 -23. 0 10/07 06 -13. 5 
09/01 09 -33.6 09/10 09 -27. 0 09/19 09 -17. 0 09/28 09 -22. 1 10/07 09 -12. J 
09/01 1 Z  -31. 2 09/10 1 2  -25. 3 09/19 1 2  -16. 9 09/28 ! 2 -22. 3 10/07 1 2  - 1 1 . 2  
09/01 1 5  -32. 2 09/10 1 5  -26. 7 09/19 1 5  -17. 2 09/28 1 5  -21. I 10/07 1 5  -12. 3 
09/01 18 -32. 5 09/10 18 -28. 0 09/19 18 -18. 3 09/28 18 -20. 1 10/07 18 -14. 5 
09/01 21 -32. 2 09/10 21 -27. 8 09/19 21 -19. 8 09/28 21 -19. 3 10/07 21 -15. 3 
09/02 00 -30. 7 09/1 I 00 -28. 3 09/20 00 -21. 4 09/29 00 -19. 0 10/08 00 -16.4 
09/02 03 -29. 8 09/11 03 -29. 9 09/20 03 -22. 9 09/29 OJ -19. 1 10/08 03 -17. 6 
09/0Z 06 -27. 3 09/11 06 -32. 0 09/20 06 -24. 0 09/29 06 -20. 0 10/08 06 -18. 2 
09/02 09 -27. 1 09/11 09 -30. 2 09/20 09 -24. 1 09/29 09 -18. 9 10/08 09 -16. 3 
09/02 12 -27. 5 09/11 1 2  -26. 4 09/20 1 2  -23. 5 09/29 12 -17. 9 10/08 12 -14.0 
09/02 15 -29. I 09/11 1 5  -25. 0 09/20 1 5  -24. 7 09/29 1 5  -18, 5 10/08 1 5  
09102 1a -JO. 0 09/11 18 -28. 3 09/20 18 -26. 4 09/29 18 -21 .3  10/08 18  -21.5  
09/02 21 -28. 9 09/11 21 -29. 1 09/20 21 -26. 7 09/29 21 -22. 7 10/08 21 -26. I 
09/03 00 -26. 7 09/12 00 -32. 2 09/21 00 -27. 2 09/30 00 -23.0 10/09 00 -28. 0 
09/03 03 -25. 2 09/12 OJ -31. S 09/21 OJ -27. 4 09/30 03 -23. 0 10/09 OJ -29. 3 
09/03 06 -22. 6 09/12 06 -32. 4 09/21 06 09/30 06 -23, 6 10/09 06 -27. 8 
09/03 09 -20. 7 09/12 09 -31. 2 09/21 09 -26, 3 09/30 09 -23. 7 10/09 09 -21.6 
09/03 12 -18. 6 09/12 12 -28. 4 09/21 1 2  -24, 1 09/30 1 2  -21 .6 10/09 12 -11. 2 
09/03 1 5  -18. 6 09/12 15 -29. 7 09/21 15 09/30 15 -22. 0 10/09 I S  -11. 1 
09/03 18 -19. 5 09/12 18 -32. 1 09/21 18 -30. 1 09/30 18 -25. 4 10/09 18 -22. 4 
09/03 21 -19. 7 09/12 21 -32. 7 09/21 21 -31. 9 09/30 21 -25. 2 10/09 21 -ZS. a 
09/04 00 -21. 2 09/13 00 -33. 2 09/22 00 -31. 8 10/01 00 -21.1 10/10 00 -27. 6 
09/04 03 -22. 9 09/13 03 -31 .6 09/22 03 -33. J 10/01 OJ 10/10 03 -27. 6 
09/04 06 -24. S 09/13 06 -29. 0 09/22 06 -35. 4 10/01 06 -27. 9 10/10 06 -27. 4 
09/04 09 -21. 0 09/13 09 -29. 2 09/22 09 -32. 3 10/01 09 -25. 2 10/10 09 -22. 3 
09/04 12 -20. 4 09/13 12 -25. I 09/22 1 2  -28. 2 10/01 1 2  10/10 1 2  -17. 9 
09/04 15 -21. 7 09/13 1 5  -25. 8 09/22 1 5  -29. 4 10/01 1 5  -22. 6 10/10 1 5  -20. 0 
09/04 18 -23.0 09/13 18 -26. 7 09/22 18 -35. 9 10/01 18 -27. 1 10/10 18 -24. I 
09/04 21 -23.1 09/13 21 -30. 2 09/22 21 -38. 1 10/01 2 1  -27. 9 10/10 21 -27. 6 
- 69 -
H21 2001 
Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/sl (Cl (m/sl re, 'mis' (Cl fm/sl (Cl {m/s) 
10/11 00 10/20 00 -22. 8 1�1.29 00 -20. l 11101 00 -24. 1 11116 00 -18. 6 10/11 03 -23. 7 10/20 OJ -22. 4 10/29 OJ -21. 9 1 1/07 03 -19. 7 11/16 03 -18. 1 
10/11 06 -23. 2 10/20 06 -.21. 2 10/29 06 -19. 1 1 1/07 06 -18. 3 11/16 06 -16. 4 
10/11 09 -20. 8 10/ZO 09 -17. 9 10/29 09 -14. 2 I 1/07 09 -14. 8 11/16 09 -13. 6 
10/11 1 2  -21. 6 10/20 12  -14. 9 10/29 1 2  -9. 7 1 1/07 12  - 1 1 .  4 11/16 1 2  -12. 0 
10/11 1 5  -22. 0 10/20 1 5  -15. 2 10/29 1 5  1 1/07 1 5  -1 1 . 7  11/16 1 5  - 1 1 .  4 
10/11 18  -23. 4 10/20 18  - 19 .  9 10/29 18  -17.  8 1 1/07 18 -15. 7 1 J/16 18  - 13 .  I 
10/11 21 -23. 7 10/20 21 -23. 5 10/29 .21 -.21. 6 1 1/07 21 -20. 3 11/16 21 - 1 3. 8 
10/12 00 -25. 4 10/21 00 -24. 4 10/JO DO -23. J 1 1/08 00 -21. 2 11/17 OD -14. 3 
10/12 03 -28. 5 10/21 OJ -26. 4 10/30 OJ -22. 6 1 1/08 03 -21. .2 11/17 03 -14. 6 
10/12 06 -25. 7 10/21 06 -26. 1 10/30 06 -20. 9 1 1/08 06 -19 .0  11/17 06 -13.  5 
10/12 09 -23. 5 10/21 09 -.21. 1 10/30 09 -15. 7 1 1/08 09 -15. 5 11/17 09 - 1 1 .  0 
10/12 12  -2 1 .9  10/21 12  - 16 .  8 10/30 1 2  -12. 2 1 1/08 12  - 1 1 . l  1 1/17 1 2  -10. I 
10/12 1 5  -22. 0 10/21 1 5  -16. 3 10/30 1 5  -1 1 .  4 1 1/08 1 5  -9. 5 1 1/17  1 5  -10. 5 
10/12 18 -25. 8 10/21 18 -23. 0 10/30 18 -14. 9 1 1/08 18 -14. 0 11/17 18 -1 J. l 
10/12 2 1  -27. I 10/21 2 1  -29. 8 10/30 2 1  -19. 6 1 1/08 21 -24. 9 11/17 2 1  -12. 4 
10/13 00 10/2.2 00 1 0/31 00 1 1/09 00 11/18 00 -14, 7 
10/13 03 -25. 8 10/22 03 -32. 9 10/31 03 -19. 2 1 1/09 03 -26. 1 11/18 03 -14. 3 
10/13 06 -23. 8 10/22 06 -JO. I 10/31 06 -14. I 1 1 /09 06 -22. 7 11/18 06 -12. I 
10/13 09 -22. 1 10/22 09 -22. 8 10/31 09 1 1/09 09 -16. 4 11/18 09 -9. 9 
10/13 12  -20. 5 10/22 12  10/31 12  -6. 7 1 1/09 12 -11. 1 11/18 1 2  -8. 6 
10/13 IS  -20. 4 10/22 15 -17. 3 10/ll 1 5  -6. 1 1 1/09 IS  -1 1 .  1 11/18 1 5  -8. I 
10/13 18 -21 .3  10/22 18  -20. 0 10/31 18 -9. 2 1 1/09 18 -17. 8 1 1/18 18  -10. 1 
10/ll 2 1  -zz. 3 10/22 21 -19. 8 10/31 21 - 1 1 .  4 1 1/09 21 -21. 7 11/18 21 -12. 6 
10/14 00 -21. 5 10/23 00 -18. 5 11/01 00 -12. I 11/10 00 -22. 4 11/19 00 -1 3. 6 
10/14 03 -22. 0 10/23 03 -18. 0 11/01 03 -14. 8 11/10 03 -20. 4 11/19 03 -1 5. 0 
10/14 06 -21. 7 10/23 06 -17.  8 11/01 06 -15. 4 11/10 06 -1 7. 8 11/19 06 -15. 2 
10/14 09 -19. 4 10/23 09 I 1/01 09 - 1 1. 9 1 1/10 09 -15. I 11/19 09 - 1 1 .  5 
10/14 12 -18. 3 10/23 1 2  - 12 .0  11/01 12  -9. 9 1 1/10 12  -1 3. 4 11/19 1 2  -8. 4 
10/14 1 5  -19. 3 10/23 1 5  -12. 8 11/01 1 5  -1 1 .  0 1 1/10 JS  -13. 3 11/19 1 5  -4. 7 
10/14 18  -21 .  0 10/23 18  - 18 .  1 11/01 18 -15. 0 11/10 18  - 14 .  9 11/19 18  - 1 1 .  0 
10/14 21 -22. 0 10/23 21 -21. 3 11/01 2 1  -18. 7 1 1/10 21 -15. 9 11/19 .21 -18. 5 
10/15 00 -21. 3 10/24 00 -21. I 11/02 00 -19. 4 11/1 1 00 -16. 3 1 1/20 00 -22. 1 
10/15 03 -21. 7 10/24 03 -16. 8 1 1/02 03 -19. 3 1 1/1 1  03 -16. 2 1 1 /20 03 -22. 4 
10/15 06 -21. 4 10/24 06 -15. 8 1 1/02 06 -16. 9 1 1/11  06 -15. 9 1 1/20 06 -19. 2 
10/15 09 -20. S 10/24 09 -14. 2 1 1/02 09 -13. 6 1 1/11  09 -13. 1 1 1/20 09 -14. 9 
10/15 12  -19. 9 10/24 1 2  -14. 0 1 1/02 12  -11.  6 1 1/1 1 1 2  - 1 1 .  9 1 1/20 12 - 1 1 . J  
10/15 IS  -20. 9 10/24 15 -13. 3 I 1/02 15 -12. 3 1 1/11 15 -12. I 1 1/20 15  -10. 5 
10/15 18  -22. 5 10/24 18  -15. 8 I 1/02 18 -15. 1 1 1/11 18 -14. 0 11/lO 18 -14. I 
10/15 2 1  -24. 8 10/24 21 -15. 5 1 1/02 21 -18. 0 11/1 1 2 1  -15. 3 11/lO 2 1  -17. 8 
10/16 00 -27. 6 10/25 00 -1 5. 9 1 1/03 00 -19. 4 1 1/12 00 -15. 8 11/21 00 -19. 6 
10/16 03 10/25 OJ -18. 0 11/03 03 -20. 8 1 1/12 03 -15. 6 1 1/ll 03 -19. I 
10/16 06 -27. 0 10/25 06 -18. 6 1 1/03 06 -18. 8 11/12 06 -14. 9 1 1/ll 06 -17. 9 
10/16 09 -23. 2 10/25 09 -1 5. 7 1 1/03 09 11/12 09 -1 3. 4 11/21 09 -14. 4 
10/16 12  - 16 .  7 10/25 12  1 1/03 12 -13 .  2 1 1/12 1 2  -12. l 11/21 1 2  - 1 2. 6 
10/16 1 5  10/25 1 5  -12.  6 1 1/03 15 -12.  6 1 1/12 1 5  -12. 6 11/21 1 5  - 1 1 .  3 
10/16 18 -27. 9 10/25 18 -19. 7 1 1/03 18  -16. 3 1 1/12 18  -14. 4 1 1 /21 18  - 13 .  I 
10/16 21 -34. 3 10/25 2 1  -25. I 1 1/03 .21 -20. 4 1 1/12 21 -19. 5 11/21 2 1  -15. 8 
10/17 00 10/26 00 1 1/04 00 -22. 4 11/13 00 -19. 6 1 1/2.2 00 -18.0 
10/17 03 -34. 8 10/26 03 -26. 4 1 1/04 03 -23. 5 11/13 OJ -19. 7 1 1/22 03 -17. 2 
10/17 06 -32. 5 10/26 06 -23. 0 1 1/04 06 -21. 8 1 1/13 06 -18. 7 1 1/22 06 -15. S 
10/17 09 -26. l 10/26 09 -17. 4 1 1/04 09 -19. 1 1 1/13 09 -14. 7 1 1/22 09 -12. 6 
10/17 1 2  -20. 9 1 0/26 1 2  1 1/04 1 2  -11.  2 11/13 12  -12. 1 1 1 /22 1 2  -10. 4 
10/17 !5 -22. 0 10/26 1 5  -13. 9 1 1/04 1 5  -16. 9 11/13 15 -12. 7 1 1/22 1 5  -9. 3 
I0/17 18 -28. 2 10/26 18  -1 9. 9 1 1/04 18  -19. 5 1 1/13 18  -16. 3 1 1/22 18  - 1 1 . 7  
10/17 21 -31. 6 10/26 21 -17. 9 1 1/04 21 -25. I 1 1/13 21 -20. 5 1 1/22 21 -17. 1 
10/18 00 -32. 7 10/27 00 -11. 1 1 1/05 00 -25. 4 1 1/14 00 -22. 8 1 1/23 00 -20. 2 
10/18 03 -32. 8 10/27 03 -18. 4 1 1/05 03 -26. 7 1 1/14 03 -23. 0 1 1/23 OJ -20. 1 
10/18 06 -31. 2 10/27 06 -19. 2 1 1/05 06 -24. 6 11/14 06 -zo. 8 1 1 /23 06 -18. 6 
10/U 09 -26. 3 10/27 09 1 1/05 09 -20. 6 1 1/14 09 -14. 8 1 1 /23 09 -13. 7 
10/18 12  -2 1 .  7 10/27 1 2  -14. 1 1 1/05 12  -17. 3 11/14 12  -10. 6 1 1 /Zl 12  -10.8 
10/18 15 -22. 6 10/27 15 -15. 2 1 1/05 15  -16. 0 11/14 1 5  -10. 0 1 1 /23 15 -1 1. 0 
10/18 18 -28. I 10/27 18 -17. 1 I 1/05 18 -18. 7 11/14 18 -15. I 11/lJ 18 -13. 1 
10/18 2 1  -3 1 .  7 10/27 21 1 1/05 21 -22. 4 11/14 2 1  -22. 0 1 1h3 2 1  -19. 2 
10/19 00 -31.8 10/28 00 -18. 5 1 1/06 00 -23. 9 11/15 00 -23. 5 11/U 00 -22. 3 
10/19 03 -32. 0 10/28 03 -18. 3 1 1/06 03 -23. 9 11/15 03 -21. 9 1 1/24 03 -22. 0 
10/19 06 -29.0 10/28 06 -17. 1 1 1/06 06 -21. 3 1 1/15 06 -18. 5 1 1/24 06 -17. 9 
10/19 09 -23. 4 10/28 09 -15. 4 1 1/06 09 11/15 09 -13. 0 1 1/24 09 -1 3. 8 
10/19 12  -18. 8 10/28 12  - 13 .  4 1 1/06 1 2  -IS.  2 1 1/15  12  -9. 2 1 1/24 12  -12.  1 
10/19 1 5  -19. 0 10/28 15  - 13 .  6 1 1/06 15 -16. 2 1 1/15 1 5  -8. 6 1 1/24 15  -12.  2 
10/19 18 -22. 4 10/28 18 -15. 3 1 1/06 18  1 1/15  18  - ll .  0 1 1/24 1 8  -14. 2 
10/19 21 -24. 5 10/28 2 1  -17. 5 1 1/06 2 1  -24. 6 11/15 21 -17.  6 1 1/24 2 1  - 16 .  8 
- 70 -
H21 2001/2002 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tm/sl (e) lm/sl re, fm/s\ re, fm/sl re, tm/sl 
1 1,25 00 -16. 8 12/04 00 -17. Z 12/13 00 -16. 3 12/22 00 -10. 9 12/Jl 00 -10. 5 
11/25 03 -16. 4 12/04 03 -17.  9 12/13 03 -16. I 12/22 03 - 1 1 .  7 12/31 OJ -10. 7 
11/25 06 -14. 4 12/04 06 -15. 2 12/13 06 -13. S 12/22 06 -9. 6 12/31 06 -10. 2 
1 1 /25 09 -12. 5 1 2/04 09 -10. I 12/13 09 -9. 6 12/22 09 -6. 7 12/31 09 -8. 9 
11/25 12  -10. 5 1 2/04 1 2  -7. 2 12/ll 12 -6.4 12/22 12 -4. 7 12/31 1 2  -6. 5 
1 1 /25 1 5  - 1 1 .  7 1 2/04 15 -6. 1 12/13 IS -5. 8 12/22 1 5  -4.1 12/31 15 -4. S 
1 1/25 18 -12. 8 12/04 18 -B. 3 12/13 18 -1.1 12/22 18 1 2/31 18 -6. I 
1 1/25 21 -13. 2 12/04 2 1  - 12 .  5 12/13 2 1  - 12 .  3 12/22 2 1  -1 1 .  5 12/ll 2 1  -10. 0 
1 1/26 00 -13.  9 12/05 00 -JS. 5 12/14 00 -15. l 12/23 00 -13. 0 01/01 00 -12. 1 
1 1/26 03 -14. 2 12/05 03 -16. 6 1 2/14 03 -16.0 12/23 OJ -1 1 . 7  01/01 03 -H.6 
1 1/26 06 -12. 3 12/05 06 -12. 6 1 2/14 06 -13.  5 12/23 06 -10. 6 01/01 06 -10. 9 
11/26 09 -10. 7 12/05 09 -8.0 1 2/14 09 -9. I 12/23 09 -7. 4 01/01 09 -6. 4 
11/26 12 -9. 5 1 2/05 12  -6, 9 12/14 12  -s. 3 12/23 12  -4. 7 01/01 12 -3. 0 
11/26 15 -7. 8 1 2/05 15 -7. 3 12/14 15 -4. 5 12/23 1 5  -J. 2 01/01 1 5  -2. 7 
11/26 I! -9. 9 12/05 18 -11. 8 12/14 18 -7. 8 12/23 1 8  01/01 1 8  
11/26 2 1  -1 3. 0 12/05 21 -12. 8 12/14 2 1  -10. 6 12/23 21 - 1 1 .  6 01/01 2 1  -12. 8 
11/27 00 1 2/06 00 -12. 6 12/15 00 -13. 1 1 2/24 00 -13. 2 01/02 00 -15. 7 
1 1/27 03 -15. 9 12/06 03 -12. 6 12/15 03 -1 1 .  3 12/24 OJ -12. l 01/02 03 -14. 9 
11/27 06 -12. 6 12/06 06 -10. 7 lZ/15 06 -9. 6 12/24 06 -8. 9 01/02 06 -1 1 .  6 
1 1/27 09 -10. 2 12/06 09 -4. 7 12/15 09 -7. 6 1 2/24 09 01/02 09 -6. I 
1 1 /27 12  -8. 4 1 2/06 1 2  I . I  12/15 1 2  -6. 2 H/24 1 2  -2. 6 01/02 12 -4.8 
1 1/27 15 -7. S 1 2/06 1 5  -3. 8 12/15 1 5  -5. 7 12/24 1 5  -2. 6 01/02 1 5  -5. 3 
1 1/27 18 -10. 2 1 2/06 1 8  -6. 8 12/15 1 8  -6. 7 12/24 1 8  01/02 1 8  -6. 2 
11/27 21 -14. 0 1 2/06 21 -12. 4 12/15 21 -8. 3 12/24 2 1  -JO. 5 01/02 21 -6. 9 
1 1/28 00 -IS. 9 12/07 00 -15. 7 12/16 00 -9. l 12/2S 00 -15. I 01/03 00 -8. 2 
1 1/28 03 -15. 4 12/07 03 -16. 2 12/16 OJ -9. 4 12/ZS 03 -15. 9 01/03 03 -8. 5 
1 1/28 06 -13. 4 1 2/07 06 -13. 1 12/16 06 -8. 9 12/25 06 -10. 2 01/03 06 -7. 3 
1 1/28 09 -10. 6 12/07 09 -9. 1 12/16 09 -7. 5 12/25 09 01/03 09 -2. l 
1 1/28 12 -8. 6 12/07 12  -4. 6 12/16 12  -4. 7 12/25 12  -2. 9 01/03 1 2  3. 6 
1 1/28 I S  -7. 5 12/07 15 -3. 3 12/16 15 12/25 15 -4. 3 01/03 1 5  ,. 6 
1 1/28 18 -10. 2 12/07 I B  -8. S 12/16 18 -7. 4 1 2/25 18 01/03 18 -3. 4 
1 1/28 21 -15. 0 12/07 2 1  - IS .  J 12/16 2 1  -9. 1 12/25 2 1  -13. 3 01/03 21 
11/29 00 -18. S 12/08 00 12/17 00 -10. 0 12/26 00 -18. 8 01/04 00 -1 s. 0 
1 1/29 03 -17.  6 12/08 03 -17. l 12/17 03 -12. 1 12/26 03 -16. 7 01/04 03  - 1  s . 2 
11/29 06 -14. 0 12/08 06 -IS. 2 12/17 06 -10. 6 1 2/26 06 01/04 06 
11/29 09 -9. 4 12/08 09 -12. 6 12/17 09 -6. 0 12/26 09 -8. 5 01/04 09 -7. 2 
1 1/29 12 -1. 1 12/08 12  -10. 2 12/17 12 -2. 8 12/26 12  -8. 3 01/04 1 2  -3. 6 
1 1/29 15 -10. 9 12/08 IS  -9. 3 12/17 15 -3. 9 12/26 1 5  -9. 0 01/04 1 S -1 .  8 
11/29 18 -14. 2 12/08 18 -10. 4 12/17 18 -7. l 12/26 1 8  -9. 8 01/04 1 8  
11/29 21 -14. 7 12/08 2 1  -14. 5 12/17 21 12/26 2 1  -JO. 2 01/04 21 -13.  0 
1 1/30 00 -12. 9 12/09 00 -16. 9 12/18 00 -12. 4 12/27 00 -10. 7 01/05 00 
1 1/30 03 -12. 6 12/09 03 -18. 2 1 2/18 03 - 1 1 .  5 12/27 03 -10. 6 01/05 OJ - 1 1 .  I 
1 1/30 06 -12.  1 !2/09 06 -16. 7 1 2/18 06 -9. 6 12/27 06 -10. 2 01/05 06 -10. 9 
1 1/30 09 -ID. 9 1 2/09 09 -13. 2 12/18 09 12/27 09 -7. 8 01/05 09 -7. 3 
1 1/30 12  -10. 4 12/09 12 -8. 7 12/18 12  -4. 6 12/27 12  -6. 2 01/05 12  -5. 2 
1 1/30 15 -10. 7 12/09 IS  -8. 2 12/18 1 5  -5. 0 1 2/27 1 5  -4. 7 01/05 1 5  -4. 5 
1 1/30 1 8  - I  1 .  4 12/09 18 -9. 8 1 2/18 18 12/27 18 -S. 7 01/05 1 8  -6. 1 
1 1/30 21 -13. 9 12/09 2 1  -16. S 12/18 21 -13.  0 12/27 2 1  -12 .  5 01/05 21 - 1 1 .  9 
12/01 00  -15. 3 12/10 00 -18. 4 12/19 00 -16. I 12/28 00 -15. 0 01/06 00 -15. 7 
12/01 OJ -14. 4 12/10 03 -17. 3 12/19 03 -14. 7 12/28 03 -13. 7 01/06 03  - 15 .  6 
12/01 06 -12. 7 12/10 06 -14. 7 12/19 06 -9. 6 1 2/28 06 -JO. 6 01/06 06 -12.  0 
12/01 09  - 10 .  0 12/10 09 12/19 09 -7. 2 1 2/28 09 -7. 5 01/06 09 -1.1 
12/01 12 -6. 2 12/10 12 -10. 0 12/19 12  -4. 6 12/28 1 2  -5. 3 01/06 1 2  -3. 5 
12/01 1 S -6. 5 12/10 1 5  -10. 1 12/19 15 -4. 6 12/Z8 15 -4. 3 01/06 1 5  - 1 . 7  
12/01 1 8  -8. 5 12/10 18 - 1 1 . 3  12/19 1 8  -6. 8 12/Z8 1 8  -7. 7 0 1/06 1 8  
12/01 21 -10. 6 12/10 2 1  - 1 1 .  7 12/19 2 1  -7. 6 12/28 2 1  - 1 1 .  7 0 1/06 21 -13.  6 
1 2/02 00 - 1 1 .  2 12/11 00 -1 1 . 3  12/20 00 -9. 1 12/29 00 -15. 0 01/07 00 -16. 4 
12/02 03 -1 I .  1 12/11 03 -10. 9 12/20 03 -8. 7 12/29 03 -15. 1 01/07 03 -16. 2 
12/02 06 -9. 8 12/11 06 -9. 5 12/20 06 -8. 6 12/29 06 -13. 4 01/07 06 -12. 9 
12/02 O!i -7. 4 12/11 09 -7. 2 1 2/20 09 -7. l 12/29 09 -8. 8 01/07 09 -7. 9 
12/02 12 -6. 9 12/11 12 -5. 2 12/20 12 -6.0 12/29 12 -5. 9 01/07 12  -2. 5 
12/02 1 5  -7. 4 12/11 15 -4. 8 12/20 15 -6. 1 12/29 15 -4. 8 01/07 1 5  
12/02 1 8  -9. 2 12/11 I B  12/20 18 -7. 8 12/29 1 8  -1.1 01/07 1 8  -4. 3 
12/02 21 -12. 4 12/11 21 -13. 5 12/20 2 1  -9. 2 12/29 2 1  -14. 1 01/07 21 -12.  6 
12/03 00 -12. 8 12/12 00 -16. 0 12/21 00 -9. 4 12/30 00 -16. 4 01/08 00  
12/03 03 -13. 5 12/12 03 -14. 9 12/21 03 -9. 7 12/30 03 -14. 4 01/08 OJ -1 5. 4 
12/03 06 -12. 4 12/12 06 -12. 3 12/21 06 -9. 0 12/30 06 -1 2. 4 01/08 06 - 1 1 .  7 
12/03 09 -10. 0 12/12 09 -8. 0 12/21 09 -7. 4 12/30 09 -10. 0 01/08 09 -7. 1 
12/03 12  -7. 6 12/12 !Z  -5. 8 12/21 1 2  -5. 1 12/30 1 2  -8. 0 01/08 12  -4. 2 
12/03 1 5  -5. 6 12/12 15 -6. 2 12/21 1 5  -5. 2 12/30 1 S -8. 2 01/08 1 5  -3. 2 
12/03 18 -8. 8 12/12 18 -8. 5 12/21 1 8  -7. 0 12/JO 1 8  -9. 3 01/08 18 -3. 8 
12/03 21 -15. 0 12/12 2 1  - 13 .  I 12/21 21 -9. 9 12/30 21  -9. 8 01/08 21 -6. 9 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws (Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl lm/s) (Cl (m/s1 (Cl (m/sl 01/09 00 -8. 7 0!,
. 
14 03 -14. 9 01/19 06 -7. 5 01124 09 -7. 6 01/29 12 -7. 5 
01/09 03 -8. 6 01/14 06 -11. I 01/19 09 -6. 2 01/24 12 -4. 5 01/29 15 
01/09 06 -6. 9 01/14 09 -5. 9 01/19 12  -4. 1 01/24 1 5  -5.1 01/29 18 -9. 8 
01/09 09 01/14 12  -2. l 01/19 15 -2. 0 01/24 18 -7. 9 01/21 21 -13. 3 
01/09 12 -2. 6 01/14 15 -1. 1 01/19 18 -3. 8 01/24 2 1  -11.  7 01/30 DO -12.6 
01/09 15 -0. 3 01/14 18 01/19 21 -6. 8 01/25 00 -14. 9 01/30 03 -11.  3 
01/09 18 -3. 2 01/14 21 -10. 4 01/20 00 -8. 2 01/25 03 -16.0 01/30 06 -10. 5 
01/09 21 -10. 2 01/15 DO -12. 9 01/20 03 -8. 1 01/25 06 01/30 09 -8. 8 
01/10 00 -13. 1 01/15 03 -12. 7 01/20 06 -6. 6 01/25 09 -JO. I 01/30 12 -7. 5 
01/10 03 -13. 6 01/15 06 -11 .  1 01/20 09 -5. 3 01/25 12 -s. 2 01/30 15 - 7 .  1 
01/10 06 -9. 8 01/15 09 -7. 2 01/20 12  -4. 5 01/25 15 01/30 18 -8. 9 
01/10 09 -s. s 01/15 12  -4. 9 01/20 1 5  -5. I 01/25 18 -4.1 01/30 21 -9. 7 
01/10 12  -2. 4 01/15 15 -4. 6 01/20 18 -6. 3 01/25 21 -16. 0 01/31 00 -11.  6 
01/10 15 -o. 9 01/15 18 01/20 21 -8. 6 01/26 00 01/31 03 -12. 9 
01/10 18 01/15 21 -13. 7 01/21 00 -10. 4 01/26 03 -17. 1 01/31 06 -12. 6 
01/10 21 -11.  6 01/16 00 -17. 2 01/21 03 -12. 5 01/26 06 -15. 1 01/31 09 -9. 3 
01/11 00 -14. 9 01/16 03 -15. 2 01/21 06 -10. 9 01/26 09 -1 1 .0  01/31 lZ  -7. 1 
01/11 03 -14. 4 01/16 06 -1 1 .  8 01/21 09 01/26 12  -7. 8 01/31 15 -6. 1 
01/11 06 -12. 0 01/16 09 -7. 0 01/21 12  -4. 3 01/26 15 -6. 1 01/31 18 
01/11 09 -7. 5 01/16 1Z  -4.1 01/21 15 -5. 1 01/26 18 -8. 6 01/31 21 -14. 7 
01/11 12  -3. 9 01/16 IS  -4. 4 01/21 18 01/26 2 1  -15. 8 02/01 00 -14. 2 
01/11 15 -2. 4 01/16 18 -5. 6 01/21 21 -13. 7 01/27 00 -18. 4 02/01 03 
01/11 18 -5. I 01/16 21 -9. 7 01/22 00 -14. 0 01/27 03 -18. 8 02/01 06 -1 1 .  5 
01/11 2 1  - I  I .  5 01/17 00 -11.  7 01/22 03 -13. 4 01/27 06 -IS. 4 02/01 09 -10.0 
01/12 00 -13. 7 01/17 03 -11 .  6 01/22 06 -11.  9 01/27 09 -8. 6 02/01 12  
01/12 03 -12. 6 01/17 06 -8. 8 01/22 09 -8, 7 01/27 12  -s. 1 02/01 15 -4. 3 
01/12 06 -9. 8 01/17 09 -6. 0 01/22 12  -5. 9 01/27 15 02/01 18 -6. 1 
01/12 09 -5. 5 01/17 12  -4. 7 01/22 15 -4. 4 01/27 18 -9. S 02/01 21 -16. 0 
01/12 12  -1. 2 01/17 15 -4. 6 01/22 18 -7. 4 01/27 21 -17. 3 02/02 00 
01/12 15 0. 3 01/17 18 -6. 5 01/22 21 -11. 4 01/28 00 02/02 03 -13. 6 
01/12 18 -1.8 01/17 21 -7. 4 01/23 00 -11. 7 01/28 03 -22. 7 02/02 06 -12. 9 
01/12 21 -s. 9 01/18 00 -1. 7 01/23 03 -10. 7 01/28 06 -18. S 02/02 09 -10. 1 01/13 00 -9. 4 01/18 03 -8. 5 01/23 06 -JO. 0 01/28 09 -10. 0 02/02 12  -8. 8 
01/13 03 -9. 3 01/18 06 -1. S 01/23 09 -6. Ii 01/28 12 OZ/02 15 -8. 1 
01/13 06 -7. 8 01/18 09 -7. 4 01/23 12  -J. 5 01/28 15 -3. 4 02/02 18 -11. 1 01/13 09 -5. 1 01/18 12 -6, 2 01/23 15 -1 .5  01/28 18 02/02 21 -14. 9 01/13 12 -1.  8 01/18 I S  -7. 0 01/23 18 -5. 1 01/28 21 -16. 9 02/0J 00 
01/13 15 01/18 18 -1.1 01/23 21 -12. 2 01/29 00 -16. 2 02/03 03 -17 . o  01/13 18 -0. 8 01/18 21 -8. 2 01/24 00 -14. 0 01/29 03 -13. 3 02/03 06 -15. 5 01/13 21 -10. 7 01/19 00 -8. S 01/24 03 -13. 0 01/29 06 -11.  0 02/03 09 -1 1 .  2 01/14 00 -IS. 1 01/19 03 -8. s 01/24 06 -10. 2 01/29 09 -10. 8 02/03 12 -7. 5 
H21 2002 
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Table 4-2. Meteorological data at Mizuho from 9 January 1993 to 30 January 2002. 
M' h 1993 '" 0 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws 
(Cl lm/s\ (Cl lmfs' re, lm/sl re, fm/sl re, fm/s\ 
01/01 00 01/10 00 -18. 3 1 1 . 3  01/19 00 -21. 2 ,. ' 01/28 00 -22. 8 , . .  02/06 00 -25. 5 9. I 
01/01 03 01/10 03 -19. S 12. 9 01/19 03 -23. 5 ,. 2 01/28 03 -24. 4 13. o 02/06 03 -27. 3 ,. 2 
01/01 06 01/10 06 -18. 2 13. 9 01/19 06 -22. 8 10. 3 01/28 06 -23. 6 12. 6 02/06 06 -25. 8 1 1 .  0 
01/01 09 01/10 09 -15. 2 16. 7 01/19 09 -19. 1 1 1 . 1  01/28 09 -19. 4 1 1 .  7 02/06 09 -21.9 12. 4 
01/01 1 2  01/10 1 2  -13.0 13.  9 01/19 1 2  -16. 8 10. 6 01/28 12 -15. 7 12.  0 02/06 1 2  -18. J 10. 1 
01/01 15  01/10 15  - 12 .  4 17. 3 01/19 15  -15. 3 6. 5 01/28 15 -14. 2 ,. 1 02/06 15 -16. S 10. 1 
01/01 18 01/10 18 -13. 2 12. 6 01/19 1 8  -15. 8 2 . 1  01/28 18  -15. 4 ,. 9 02/D6 18 -18. 2 •. 5 
01/01 21 01/10 21 -14. D 12. 8 01/19 21 -15. 6 5. 2 01/28 21 -19. 1 ,. 0 02/06 21 -21. 4 10. 4 
01/02 00 01/11 00 -14. J 10. 8 01/20 00 -16. 8 4. I 01/29 00 -22. 8 9. I 02/07 00 -22. 5 1 1 .  1 
01/02 03 01/11 03 -15. 3 10. 3 01/20 03 -17. 6 4. 6 01/29 03 -24. 3 10. 6 02/07 03 -22. 7 ID. 6 
01/02 06 01/11 06 -15. 4 13. 2 01/20 06 -17. S 5. 2 01/29 06 -23. 0 ,. 9 02/07 06 -20. 7 1 1 .  0 
01/02 09 01/11 09 -13. 9 10. 8 01/20 09 -14. 9 5. 5 01/29 09 -20. 2 1. ' 02/07 09 -18. 4 10. S 
01/02 1 2  01/11 1 2  -12. 5 16. I 01/20 1 2  -14. 4 ). l 01/29 12  -16. 9 6. 6 02/07 12 -15. 5 10. 7 
01/02 15  0 1/1 1  15  - 1 1 .  4 10. 2 01/20 15  -13. 0 5.' 01/29 15 -14. 4 5. 2 02/07 15  -14. 9 1 1 .  1 
01/02 18 01/11 18 -13.0 ID. 0 01/20 18 -14. 2 6.' 01/29 18 ,.  9 02/07 18 -15. 2 12. 3 
01/02 21 01/11 21 -16.0 , . . 01/20 21 -16. 7 •. 9 01/29 2 1  -20. 9 4. ' 02/07 21 -16. 7 1 1 . 9  
01/03 00 01/12 00 -18. 2 1 1 .  2 01/21 00 -19. 1 •• 2 01/30 00 -24. 4 ). 9 02/08 00 -17. 9 13. 2 
01/03 03 01/12 03 -19. 6 13. 0 01/21 OJ -22. 0 ,. 2 01/30 03 -24. 9 10. S 02/08 03 -18. 4 13. 2 
01/03 06 01/12 06 -18. 6 1 1 .  8 01/21 06 -20. 4 1 1 . 6  01/30 06 -23. 9 1 1 .  2 02/08 06 -18. 9 14. J 
01/03 09 01/12 09 -15.8 1 I.  7 01/21 09 -17. 8 ,. 0 01/30 09 -19. 7 14. 2 02/08 09 -18. 0 13. S 
01/03 1 2  01/12 12  -13. 2 12. 7 01/21 12 -IS. 0 10. 9 01/30 12  -17. 4 16. 1 02/08 12 -16. 4 12. 4 
01/03 1 5  01/12 IS -11. 6 • •• 01/21 15  -13. 9 8. 6 01/30 1 5  -15. 7 12. 9 02/08 1 5  -15. 6 10. S 
01/03 1 8  01/12 18 -12. 4 9.0 01/21 18 -14. 2 5. I 01/30 18 -IS. 6 ,. 6 02/08 18 -16. 2 1 1 .  3 
01/03 2 1  01/12 21 -15. 5 ,. 2 01/21 21 -17. J 6.1 01/30 21 -16. 5 ,. ' 02/08 21 -19. I 10. 3 
01/04 00 01/13 00 -19. 7 8. 1 01/22 00 -19. 9 10. 8 01/31 00 -17. 5 1. ' 02/09 00 -20. 9 •. 1 
01/04 OJ 01/13 03 -22.1 11. S 01/22 03 -22. 1 10. 8 01/31 03 -18. 3 10. 1 02/09 03 -22. 4 ,. 1 
01/04 06 01/13 06 -21. 1 13. 4 01/22 06 -21. 8 1 1 . l  01/31 06 -18. 4 •. 6 02/09 06 -22. 3 ,. ' 
01/04 09 01/13 09 -18. 4 13. 8 01/22 09 -1 9. 6 1 1 . 7  01/31 09 -17.2 6. 6 02/09 09 -21. 6 1 1 .  8 
01/04 12  01/13 1 2  -16. 9 15. 4 01/22 12 -1 s. 9 10. 2 01/31 1 2  -15. 8 6. 2 02/09 12  -18. 8 1 1 .  5 
01/04 1 5  01/13 1 5  -15. 5 1 1 .  2 01/22 15 -14. 0 ,. 4 01/31 15  -13. 3 4. 2 02/09 15 -18.0 .. ' 
01/04 18 01/13 18 -IS. 8 1 1 .  5 01/22 18 -14. 3 4. 6 01/31 18 1 .  0 02/09 18 -19. 8 4.1 
01/04 21  01/13 21 -17. 7 ,. 4 01/22 21 -17. 5 6. 0 01/31 21 -19. 4 2 . '  02/09 2 1  -24. 3 ). 5 
01/05 00 01/14 00 -20. 9 10. 1 01/23 00 -21.3 8.  5 02/01 00 -21. 7 ,. 9 02/10 00 -25.8 12. I 
01/05 03 01/14 03 -22. 0 10. 1 01/23 03 -23. 5 ••• 02/01 OJ 4. 9 02/10 03 -28. 5 10. 7 
01/05 06 01/14 06 -20. 0 12. 5 01/23 06 ·22. 6 10. 4 02/01 06 -19. 8 4. 2 02/10 06 -27. 8 10. 7 
01/05 09 01/14 09 -17. 1 1 1 .  8 01/23 09 -18. 9 ,. 5 02/01 09 -20. 6 4. 9 02/10 09 -23. J 10. 2 
01/05 1 2  01/14 1 2  -15. 0 12. 3 01/23 12  -15. 9 1 1 . 0  02/01 12 -20.0 4. l 02/10 1 2  -19. 8 9.1 
01/05 15 01/14 15  - 13 .  8 ,. 8 01/23 15 -14. 6 10. 2 02/01 1 5  -19. 1 4. 2 02/10 15  -18. 1 •. 5 
01/05 18 01/14 18 -13.8 8. 5 01/23 18 -15. I . .. 02/01 18 1. l 02/10 18 -19. 7 '· 0 
01/05 21 01/14 21 -17. 3 ,. ' 01/23 21 -17. 3 4. 5 02/01 21 -25. Z 5. 0 02/10 21 -24. 6 6. 2 
01/06 00 01/15 00 -21. I ,. 6 01/24 00 -20. 7 5 . •  02/02 00 -27. 8 ). 9 02/11 00 -27. 8 1. ' 
01/06 03 01/15 03 -22. 2 8. 1 01/24 03 -21. 9 6. 9 02/02 OJ ,. 0 02/11 OJ -29. I ,. 6 
01/06 06 01/15 06 -20. 8 ,. 4 01/24 06 ). 4 02/02 06 -27. 9 ,. 4 02/11 06 -28. 9 10. 7 
01/06 09 01/15 09 -18. 1 10. I 01/24 09 -17. J 1. 5 02/02 09 -24. 4 1 1 .  4 02/11 09 -2S. 4 10. 8 
01/06 12  0 1/15  12 -14. 9 ,. 4 01/24 12 -15. I 1.' 02/02 12  -21 .  I 1 1 .  6 02/11 12 -22.0 10. 8 
01/06 15 01/15 15 -13. 2 ,. 6 01/24 15  -14. 6 1.' 02/02 1 S -19. 1 10. 9 02/11 15  -19. 9 1 1 . 2  
01/06 18 01/15 18 -13. 3 ,. 6 01/24 18 4. 5 02/02 18 -19. 6 •• 2 02/11 18 -20. 9 9. I 
01/06 21 01/15 21 -14. 9 4 .'  01/24 21 -20. 7 4. 1 02/02 21 -21.3 ,. 6 02/11 21 -24. 9 10. 0 
01/07 00 01/16 00 -18. 7 5. 9 01/25 00 -24. 8 6. 1 02/03 00 -23. 4 ,. 8 02/12 00 -28. 1 10. 5 
01/07 03 01/16 03 -19. 4 .. ' 01/25 03 -25. 8 8. 0 02/03 03 -25. 3 1 1 .  3 02/12 03 -30. 0 1 1 . 0  
01/07 06 01/16 06 -17. 6 1 1 .  0 01/25 06 -25. 5 8 . •  02/03 06 -25. 6 10. 4 02/12 06 -29. 5 12. 2 
01/07 09 01/16 09 -15. I 12. 4 01/25 09 -21. 8 1. 1 02/03 09 -23. 5 10. 3 02/12 09 -25. 9 I I. 8 
01/07 1 2  01/16 12 -12. 7 10. 7 01/25 1 2  -18.8 8. 5 02/03 12 -20. 1 10. 3 02/12 1 2  -22. 0 10. 6 
01/07 15  01/16 15 -11.  5 •. 0 01/25 15 -16. 9 ). 0 02/03 1 S -18. 2 1. ' 02/12 15 -19. 6 ' ·. 
01/07 18 01/16 18 -12. 9 10. 1 01/25 18 4. 2 02/03 1 8  -18. 2 6. 2 02/12 18 -21.4 4. 1 
01/07 21 01/16 21 -15. 9 8. 5 01/25 21 -23. 0 4. 0 02/03 21 -19. 2 6. 4 02/12 21 -26. S 6. 9 
01/08 00 01/17 00 -18. 8 1 1 .  9 01/26 00 -25. 8 •. 0 02/04 00 -19. 9 6. ' 02/13 00 -29. 0 ). 9 
01/08 03 01/17 03 -20. 5 1 1 .  5 01/26 03 -27. 5 •. 9 02/04 03 -22.0 6 .'  02/13 03  -30. 9 8. 2 
01/08 06 01/17 06 -19. 8 13.  6 01/26 06 -26. 2 ,. 5 02/04 06 -21. 7 10. 5 02/13 06 -30. J 8. 7 
01/08 09 01/17 09 -16. 6 13 .8  01/26 09 -22. I •. 9 02/04 09 -20.4 ,. 5 02/13 09 -26. 4 .. ' 
01/08 12 01/17 1 2  -14. 0 12. 1 01/26 12  -17. 5 ,. 2 02/04 12 -17.6 8. 7 02i1J 12 -22. 1 1. ' 
01/08 15  0 1/17  15  - 12 .  8 10, 9 01/26 15  -15. 7 ,. 4 02/04 15 -IS. 6 ). 8 02/13 15  -20.0 5.1 
01/08 18 01/17 18 -13. 8 ). 5 01/26 18 -16. 4 ,. 2 02/04 18 -15. 6 6. 5 02/13 18 -22. I 5. 4 
01/08 2 1  01/17 2 1  -17. S 6.'  01/26 21  -20. 5 8.1 02/04 21 -19. 4 5 • •  02/13 2 1  -27. 3 5. 1 
01/09 00 01/18 00 -20. 7 ,. 2 01/27 00 -24. 2 10. 5 02/05 00 -21. 0 5. 0 02/14 00 ). 3 
01/09 03 01/18 03 -22.6 ,. 2 01/27 03 -26. 3 12. 1 02/05 03 5.6 02/14 03 -31.Z 1. ' 
01/09 06 01/18 06 -21.4 10. 5 01/27 06 -25. 2 1 1 .  3 02/05 06 -23. 5 6. 8 02/14 06 -29.8 ,. 5 
01/09 09 01/18 09 -17. 8 JO. 1 01/27 09 -21. 9 14. 2 02/05 09 -21.8 •• 4 02/14 09 -25. S ••• 
01/09 1 2  01/18 1 2  -14. 1 10. 6 01/27 12  -18. 4 12. 0 02/05 1 2  -18. 7 ,. 4 02/14 12  -2 1 .  9 ). 4 
01/09 1 5  -12. 1 01/18 I S  -12. 5 10. 3 01/27 15 -16. 6 12. 8 02/05 15  -16. 9 •• 4 02/14 15 -19. 7 5. 4 
01/09 18 -12. 7 01/18 18 -13.6 ,. 4 01/27 18 -16. S 10. 0 02/05 1 8  -18. 5 8. I 02/14 18 -22. 2 ,. 1 
01/09 21 -15. 6 10. 9 01/18 21 -17.4 8.  2 01/27 21 -19. S ,. ' 02/05 21 -22. 3 , . . 02/14 21 -24. 3 5. 5 
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Mizuho 1993 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl tm/s\ (Cl tm/s' (Cl fm/sl (C\ lm/sl (Cl lm/sl 
02,1s oo -24. 4 5. S 02,24 00 -27. 8 7. 7 03/05 00 -33. a 1 1 .  4 03/14 00 -35. 6 I I .  8 03/23 00 -35. 2 10. 3 
02/15 03 -Z6. 0 s.' 02/24 03 -28. 6 ,. 6 03/05 03 -34. S 1 1 . 6  03/14 03 -36. 7 12. 0 03/23 03 -35. 6 ,. 6 
02/15 06 -26. 0 3. 7 02/24 06 -28. 5 9. 6 03/05 06 -33. 3 1 1 .  9 03/14 06 -3T. 4 12. 8 03/Zl 06 -37. 0 '· 6 
02/15 09 -25. 2 s. 7 02/24 09 -27. 0 8. 6 03/05 09 -30. 6 1 1 .  I 03/14 09 -34. 5 12. 2 03/23 09 -36. 4 8. 0 
02/15 12  -22. 9 4. 8 02/24 12  -24. 9 8. 6 03/05 12  -26. 7 10. 1 03/14 12  -3 1 . 7  ,. 9 03/23 12  -34. 3 8. I 
02/15 1 5  -21 .0  5 .  0 02/24 1 5  -24. I 6. 0 03/05 1 5  -25. 0 8. 5 03/14 15 -30. 5 10. 9 03/23 1 S -35. 3 7. 3 
02/15 18  -23. 2 3.1 02/24 18 -26. 5 4. J 03/05 I 8 -26. 7 7. 2 03/14 18 -32. 3 9. 7 03/23 18  -40. 0 9.4 
02/15 21 -28. 6 5.3 02/24 2 1  -32. 5 4 . •  03/05 21 -29. 1 8.0 03/14 2 1  -33. 9 10. 8 03/23 21 -44. 5 1 1 . 0  
02/16 00 -30. 1 7.0 02/25 00 -33. 7 5. 5 03/06 00 -30. 5 5. 7 03/15 00 -34. 0 10.0 03/24 00 -46. 4 1 1 . 5  
02/16 03 -31. 8 7.6 02/25 03 7. 5 03/06 03 6. ' 03/15 Ol -35. 7 10. 2 03/24 03 -46. 7 12. 3 
02/16 06 -31. 2 7.4 02/25 06 -33. 2 7. ' 03/06 06 -32. 8 6. 7 03/15 06 -36. 3 9. 8 03/24 06 -48. 0 1 1 . 4  
02/16 09 -27. 1 6. 7 02/25 09 -31. 7 8 . 0  03/06 09 -30. S 7. 3 03/15 09 -35. 2 10. 6 03/24 09 -47. 3 1 1 .  5 
02/16 12  -23. 5 5. 5 02/25 12  -28. 8 7. 6 03/06 12  -26. 6 6. I 03/15 1 2  -31. 8 8. 5 03/24 1 2  -44. I 10. 4 
OZ/16 1 5  -21. 3 4. 3 02/25 1 5  -26. 8 5. 2 03/06 15 -25. 5 5. 7 03/15 1 5  -31. 4 7. 8 03/24 15 -43. 0 1 1 .  7 
02/16 18 -24. 1 4.0 02/25 18 -29. 9 4. 7 03/06 18 -28. 9 5. 3 03/15 18  -34. 1 6. 6 03/24 18 -44. 8 12. 2 
02/16 21 -27. 6 5. 7 02/25 21 -34. 9 6. 0 03/06 21 -32. 5 7. 2 03/15 2 1  -37. 5 ,. 7 03/24 2 1  -46. 5 13. 0 
02/17 00 -JO. 2 6.6 02/26 00 -37. 2 ,. 6 03/07 00 -34. 4 8.0 03/16 00 -39. J 9. s 03/25 00 -47. 6 13. 2 
02/17 03 -32. 5 6. 7 02/26 03 -38. 4 10. 9 03/07 03 -35. 5 7. 8 03/16 03 -40. 9 9. 2 03/25 03 -47. 2 12. 5 
02/17 06 -32.0 6.9 02/26 06 -37. 6 1 1 .  3 03/07 06 -35. B 8. 2 03/16 06 -42.0 9. 3 03/25 06 -44. 8 10. 7 
02/17 09 -28. 5 8.5 02/26 09 -33. 3 12. 4 03/07 09 -31. 9 8. 7 03/16 09 -38. 8 1 1 .  , 03/25 09 -40. 4 12. 3 
02/17 1 2  -24. 9 9.2 02/26 12 -28. 9 12 .0  03/07 12  -27. 6 7. 9 03/16 12  -35. 7 ,., 03/25 12 10. 9 
02/17 15 -23. 2 ,., 02/26 I 5 -27. 0 12. 1 03/07 1 5  -27. 2 6. 4 03/16 1 5  -34. J ,. 3 03/25 1 5  -32. 8 9.0 
02/17 18 -25. 2 7. 5 02/26 18 -27. 1 12. 2 03/07 18  -29. 5 6. J 03/16 18  -35. 7 7. 8 03/25 18  -32. 4 7. 8 
02/17 2 1  -29. 1 9.6 02/26 21 -27. 1 1 1 .  9 03/07 21 -33. 4 7. 0 03/16 21 -41. 0 7. 6 03/25 21 -31 .6 9.! 
02/18 00 -31. 7 10. 7 02/27 00 -27. 7 13. 6 03/08 00 -35. 9 6. 9 03/17 00 -42. 6 9.0 03/26 00 -31.  I 10. 4 
02/18 03 -33. 2 10.8 02/27 03 -28. 8 13. 6 03/08 03 -37. 3 7. 2 03/17 03 -43. 1 1 1 . ,  03/26 03 -31.  1 13. 3 
02/1& 06 -33. 0 1 1 .0  02/27 06 -29. 0 1 1 .  3 03/08 06 -37. 8 8. 8 03/17 06 -43. 0 10. I 03/26 06 -31. 9 12. 3 
02/18 09 -29. 3 10.6 02/27 09 -27. 4 10. 5 03/08 09 -34. 6 9. 0 03/17 09 -40. 0 8. 9 03/26 09 -30. 7 13, 7 
02/18 12  -25. 7 1 1 .  5 02/27 12  -25. 7 1 1 . 4  03/08 1 2  -30. 4 ,. 3 03/17 1 2  -36. I 8. s 03/26 1 2  -28. 4 14.0 
02/18 15 -24. 2 1.3 02/27 1 5  -24. 2 7. 9 03/08 15 -28. 8 6. 9 03/17 I S  -34. 6 8. 2 03/26 1 5  -28. 6 13.0 
02/18 18  -25. 6 6. 7 02/27 18  -26. 0 6. 5 03/08 18 -32. 2 6.' 03/17 18  -36. 3 ,. s 03/26 18  -31.5 12. 7 
02/18 21 -JO. 2 I.I 02/27 21 -29. 6 ,. 6 03/08 2 1  -35. 4 7 . •  03/17 2 1  -JT. 1 6. 3 03/26 2 1  -33. 0 12. 9 
02/19 00 -32. 9 8.4 02/28 00 -JO. 7 9. 0 03/09 00 -36. 8 8. 6 03/18 00 -JT. 1 6. 0 03/27 00 -31. 9 14. 8 
02/19 03 -35. 0 8.3 02/28 03 -32. 4 10. 4 03/09 OJ -37. 5 9. 5 03/18 03 -38. 4 7. 3 03/27 03 -29. 8 14. 6 
02/19 06 -JS. 4 8.6 02/28 06 -32. 5 9. 7 03/09 06 -38, 4 10. 4 03/18 06 -36. 8 7. 3 03/27 06 -30. 7 16. 1 
02/19 09 -32. 4 9.0 02/28 09 -30. 0 9. s 03/09 09 -JS. 0 13. 0 03/18 09 -35. 2 9. 3 03/27 09 -JO. 5 14. 8 
02/19 1 2  -28. 1 7.0 02/28 12  -26. 3 7 . •  03/09 12  -32. 1 13. 2 03/18 12  -31 . 9 1 1 . 1  03/27 1 2  -27. 2 16. 0 
02/19 I S  -25. 9 4. 3 02/28 I 5 -24. 5 7. S 03/09 1 5  -27.0 10. I 03/18 1 5  -29. 2 10. J 03/27 1 5  -25. 4 17. 3 
02/19 18  -28. J 3. 1 02/28 18  -27. 3 6. 7 03/09 18  -25. 7 12. 7 03/18 1 8  -28. 6 6.' 03/27 I 8 -24. 7 17. 0 
02/19 2 1  -34. 2 4. S 02/28 2 1  -30. 8 8. 2 03/09 21 -25, I 12. 8 03/18 21 -29. 1 7. I 03/27 21 -24. 0 16. 0 
02/20 00 -36. J 6. 2 03/01 00 -32. 1 9. 0 03/10 00 -24,0 14. 4 03/19 00 -28. 3 7. 2 03/2B 00 -24. 6 15. 7 
02/20 03 -37. 8 7 .'  03/01 03  -JO. I 9. 9 03/10 03 -21 . Z  16. I 03/19 03 -28. 0 6. 9 03/28 OJ -24. 0 14. 1 
02/20 06 -38. 0 7. S 03/0 I 06 -27. 5 1 1 . 7  03/10 06 -20, 2 14. 2 03/19 06 -27. 7 8. 5 03/28 06 -24. 2 13. 9 
02/20 09 -33. 8 7. 7 03/01 09 -24. 1 13. 0 03/10 09 -19. 4 14. I 03/19 09 -26. 7 7. 5 03/28 09 -25. 8 13. 0 
02/20 1 2  -28. 9 6.0 03/01 12 -21. 2 14. 6 03/10 1 2  -18. 9 14. 2 03/19 1 2  -26. S 6. 9 03/28 1 2  -24. 7 1 1 .  5 
02/20 1 5  -26. 6 4.4 03/01 15 -19. 8 17 .  2 03/10 1 5  -19. 3 1 1 . 2  03/19 1 5  -27. 4 6. 8 03/28 1 5  -26. 8 1 1 .  8 
02/20 18 -28. 9 4. 7 03/01 1B  - 19 .  3 15. 6 03/10 18  -20. 3 1 1 .  8 03/19 18  -32. 0 7. 9 03/28 18  -28. 0 12. 6 
02/20 2 1  -33. 1 7.8 03/01 2 1  -19. 3 13. 1 03/10 2 1  -21. 7 1 1 .  7 03/19 21 7. 1 03/28 21 -32. 4 10. 6 
02/21 00 -35. 1 ,., 03/02 00 -19. 9 12. 4 03/11 00 -22. 9 1 J. 3 03/20 00 -38. 0 ,. 3 03/29 00 -32. 7 1 1 .  5 
02/21 03 -34. 9 10.4 03/02 03 -21 .  7 13. 3 03/1 1 03 -21. 7 14. 6 03/20 03 -39. 9 9. 5 03/29 03 -32. 7 1 1 .  8 
02/21 06 -33. 7 10. 5 03/02 06 -23. 6 13. 6 03/1 1 06 -22. 2 1 3 . 1  03/20 06 -41. 2 10. 9 03/29 06 -34. 0 9. 6 
02/21 09 -29. 7 10.8 03/02 09 -24. 6 12. 5 03/1 1 09 -22. J 1 J. 4 03/20 09 -40. 7 10. 3 03/29 09 -35. 6 1 1 .  0 
02/21 12  -26. 3 7. I 03/02 12  -23. 7 1 1 .  9 03/11 lZ  -22. 1 1 1 .  6 03/20 1 2  -38. 7 9. 5 03/29 12  -33. 6 1 1 . 3  
02/21 1 5  -23. 7 5. 2 03/02 1 5  -22. 8 12. 0 03/1 1 15 -21.7 1 1 . 5  03/20 1 5  -38. 2 8. 2 03/29 15 -33. 0 1 1 .  4 
02/21 18 -26. 0 1 .9 03/02 18  -24. 3 12. 3 03/11 18 -22. 1 10. 7 03/20 18  -41. 6 ,. 4 03/29 1 B -JS. 3 13. 2 
OZ/21 2 1  -JO. 7 3. S 03/02 21 -25. 8 10.0 03/1 1 2 1  -22. 8 8. 8 03/20 21 -43. 7 10. 9 03/29 2 1  -36. 1 I I. 5 
02/22 00 -33. Z 4. S 03/03 00 -27. 9 12. 3 03/12 00 -23. 8 7. 6 03/21 00 -45. I 1 1 .  9 03/30 00 -37. 4 12. 2 
02/22 03 -33. 6 6.0 03/03 03 -28. 5 10. 8 03/12 03 -26. 8 6. 4 03/21 03 -45. 0 12. 5 03/30 03 -38. 3 1 1 .  8 
OZ/22 06 -34. 3 5. 9 03/03 06 -28. 3 10. 4 03/12 06 -28. 5 6. 9 03/21 06 -46. 1 13. 2 03/30 06 -J9. 2 1 1 . 3  
02/22 09 -JO. 2 6.5 03/03 09 -27. 7 1 1 .  9 03/12 09 -28. T 7. 0 03/21 09 -45. 2 14. 6 03/30 09 -37. 8 1 1 . 1  
02/22 12  -26. B 6.2 03/03 1 2  -25. 9 9. 9 03/12 1 2  -26. 5 5. 6 03/21 1 2  -42. 0 12. 6 03/30 12  -35. 0 10. 4 
02/22 1 5  -ZS. 0 5.6 03/03 1 5  -25. 1 8. 4 03/12 1 5  -26. l 5. 0 03/21 1 5  -41. 1 12. 2 03/30 1 5  -34. 8 10. 4 
02/22 18  -27. 5 4. 7 03/03' 18  -27. 4 ,. 9 03/12 18  -30. 8 s. 2 03/21 18  -43. 7 1 1 .  7 03/30 18 -36. 8 9. 4 
02/22 21 -31.8 5.1 03/03 21 -31. 3 9. 4 03/12 2 1  -34. S 6. 7 03/21 2 1  -45. I 12. 2 03/30 2 1  -37. 7 12. I 
02/23 00 -31. 6 6.6 03/04 00 -33. 2 10. 0 03/13 00 -36. 2 7. 4 03/22 00 -45. 5 12. 0 03/31 00 -31. 1 12. 8 
02/23 03 -27. B 9.0 03/04 03 -34. 0 1 1 .  5 03/13 03 -36. 7 10. 5 03/22 03 -45. 7 12. 7 03/31 03 -33. 5 IZ. 2 
02/23 06 -27. 0 9.5 03/04 06 -34. 6 10. 5 03/13 06 -36. 3 10. 4 03/22 06 -45. 7 10. 9 03/31 06 -29. 7 14. Z 
02/23 09 -26. 4 9.5 03/04 09 -31. J 1 1 .  0 03/13 09 -33. 8 12. 5 03/22 09 -42. 8 1 I. 2 03/31 09 -26. 8 14. 2 
02/23 12  -24. 7 9.2 03/04 I 2 -27. 8 1 1 . J  03/13 12  -30. 3 12. S 03/22 1 2  -38. 4 9. ' 03/31 1 2  -24. 1 16. 1 
02/23 I S  -23. 4 7. 1 03/04 1 5  �26. 6 8. 4 03/13 1 5  -29. 0 12. 7 03/22 1 5  6. ' 03/31 1 5  -22. 9 16. 6 
02/23 18  -24. 9 6.2 03/04 18 -29. 0 8. 0 03/13 18  -29. 9 1 1 .  I 03/22 18  -37. 2 ,. 9 03/31 18  - 19 .  7 12. 0 
02/23 2 1  -28. 6 7.0 03/04 21 -32. 2 10. 1 03/13 2 1  -3 1 .  I 10. 9 03/22 2 1  -35. 8 9. 0 03/31 21 -18. 9 1 1 . 0  
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04/01 00 -1&. 7 10. 0 04710  00 -36, 0 ,. 8 04/19 00 -42. 4 ,. 2 04/28 00 -46. 5 10. 6 05/07 00 -48. 4 12. 3 
04/01 OJ -19. 2 10. 5 04/10 03 -38. 4 ,. ' 04/19 03 -42. 2 1.' 04/28 03 -46. 4 1 1 .  6 05/07 03 -46. 6 12.  2 
04/01 06 -20. 0 '· 3 04/10 06 7. 4 04/19 06 -43. I 7. 0 04/28 06 -46. 4 10. 7 05/07 06 -43. 8 1 1 .  8 
04/01 09 -20. 4 7. I 04/10 09 -38. 1 8.' 04/19 09 -41.  5 6. I 04/28 09 -46. 7 10. 7 05/07 09 -41. 4 12.  3 
04/01 1 2  -19. 4 6. 0 04/10 1 2  -37. 9 8.' 04/19 12 6. 2 04/28 1 2  -45. 7 1 1 .  8 05/07 12  -38. 6 13. 9 
04/01 15  - 19 .  S 4. 3 04/10 15  -38. 2 6. 6 04/19 I S  -37. 7 5. 7 04/28 1 5  -46. 1 1 1 . 7  05/07 1 5  -36. 1 13.  3 
04/01 18 -20. 1 3. 5 04/10 18 -40. 4 8. 2 04/19 18 -38. 8 4. 2 04/28 18 -47. 2 1 1 .  9 05/07 18 -34. 5 15. 1 
04/01 2 1  -22. 7 4.0 04/10 2 1  -41. I '·' 04/19 2 1  -37. 0 4.6 04/28 21 -47. 6 13. 2 05/07 21 -34. 2 1 1 .  8 
04/02 00 -28. 1 3. 4 04/1 1 00 -41.3 '· 5 04/20 00 5.0 04/29 00 -47. 6 1 1 . 8  05/08 00 -34. 5 12.  9 
04/02 03 -34. 5 u 04/11 03 -41. 6 8. 3 04/20 03 -45. 6 12. 2 04/29 03 -47. 6 14. 2 05/08 03 -32. 9 13.  5 
04/02 06 -37. 4 6. 7 04/11 06 -41. 8 7. 6 04/20 06 -49. 4 14. 4 04/29 06 -47. 0 13. 6 05/08 06 -32. 3 14. 4 
04/02 09 -37. s 7. 2 04/11 09 -41. 8 7. 3 04/20 09 -so. 0 17. 0 04/29 09 -47. 3 13. 1 05/08 09 -30. 3 16. 6 
04/02 12 -35. 7 8. 2 04/1 1 1 2  -39. 8 4. 7 04/20 1 2  -48. 0 14. 1 04/29 1 2  -46. 6 14. 5 05/08 1 2  -27. 4 15. D 
04/02 1 5  -34. 7 ,. 5 04/1 1 I S  -39. 7 5. 3 04/20 I S  -46. 9 15. 1 04/29 1 5  -47. 0 13. 1 05/08 15  -26. I 19. 5 
04/02 18  -36. 8 12. 1 04/ 1 1  18  -42. 0 7. 0 04/20 18  -44. 0 12. 9 04/29 18  -46. 9 13. 5 05/08 18 -25. 2 18. 8 
04/02 21 -37. 4 12. 0 04/ 1 1  21 -40. 7 7. I 04/20 2 1  -44. 6 IS. 8 04/29 21 -46. 4 15. 2 05/08 21 -27. 6 20. I 
04/03 00 -37. 4 13. 5 04/12 00 -40. 2 6. 9 04/21 00 -43. 9 13.  7 04/30 00 -46. 2 14. 7 05/09 00 -28. 4 19. 9 
04/03 03 -38. 1 14. 0 04/12 03 -42. 0 7. 6 04/21 03 -44. 6 1 1 .  8 04/30 03 -46. 9 1 3 .  1 05/09 03 -26. 9 22. 0 
04/03 06 -38. 4 13. 7 04/12  06 -43. 8 7.0 04/21 06 -45. 7 12. 4 04/30 06 -47. 3 12.  5 05/09 06 -28. 7 17. 1 
04/03 09 -39. 3 14. 5 04/12 09 -43. 9 7. 5 04/21 09 -46. 6 12. 3 04/30 09 -47. 4 12. 9 05/09 09 -28. 7 18. 5 
04/03 12 -38. 6 14. 1 04/12 1 2  -42. 6 5. 3 04/21 1 2  -47. I 1 1 . 0  04/30 1 2  -47. 0 13. 3 05/09 12  -29. I 2 1 .  9 
04/03 15  -38. 9 15. 1 04/12 15  -44. 5 4. 9 04/21 1 5  -48. 6 10. 3 04/30 1 5  -47. 5 13.  3 05/09 15  -30. 8 17. 8 
04/03 18  -40. 6 14. 4 04/12 18 -46. 2 s. 3 04/21 18  -49. 9 10. 8 04/30 18 -45. 9 13.  9 05/09 18 -30. 5 15. 9 
04/03 21 -41. 3 15. 6 04/12 21 -47. 5 1. I 04/21 21 -50. I 1 1 .  I 04/30 2 1  -44. 6 15. 0 05/09 21 -31. 3 8. I 
04/04 DO -41. 8 14. 9 04/13 00 -48. 2 6. 6 04/22 00 --49. 6 ,. 9 05/01 00 -43. S 15. 1 05/10 00 -35. 1 8. 5 
04/04 03 -42. 4 13. 1 04/13 03 -46. 9 7. 9 04/22 03 -49. 1 ,. 4 05/01 03 -43. 8 14. 9 05/10 03 -37. 8 8. 5 
04/04 06 -42. 5 13. 5 04/1 J 06 -45. 8 8. 9 04/22 06 -47. 6 10. 6 05/01 06 -44. 1 14. 4 05/10 06 -40. 9 ,. 2 
04/04 09 -42. 2 13. 6 04/13 09 -46. 8 ,. 3 04/22 09 -45. 6 12. 3 OS/01 09 -44. 6 15. 2 05/10 09 -41. 3 8. 3 
04/04 1 2  -40. 2 10. 9 04/13 1 2  -43. 3 10. 3 04/22 1 2  -44. 2 13. 0 05/01 1 2  -44. 8 14. 4 05/10 12  -42. 6 10. 0 
04/04 IS -39. 3 1 1 . 6  04/13 1 5  -40. 4 1 1 .  9 04/22 15  -44. 8 12. 5 05/01 15  -45. 3 10. S 05/10 1 5  -41. 7 13. 3 
04/04 18 -40. 7 10. 9 04/13 18 -37. 5 12 .  7 04/22 18  -45. 8 15. 5 05/01 18 -45. 5 1 1 .  4 05/10 18 -40. 3 1 1. 5 
04/04 2 1  -41. 3 ,. ' 04/13 21 -36. 4 13 .  0 04/22 2 1  -46. 6 14. 9 05/01 2 1  -44. 8 13.  4 05/10 21 -41.  9 14. 4 
04/05 00 -40. 8 1 1 . 3  04/14 00 -36. 4 12 .  8 04/23 00 -47. 1 15. 0 05/02 00 -44. 5 13.  9 05/ 1 1  00 -42. 2 14. 4 
04/05 03 10. 8 04/14 03 -35. 4 13 .  9 04/23 03 -47. 2 16. 6 05/02 03 -44. 2 14. 4 05/11 03 -42. I 12.  0 
04/05 06 -42. 9 10. 8 04/14 06 -33. 9 14. 8 04/23 06 -45. 9 13. 1 05/02 06 -44. 6 14. 5 05/1 1  06 -40. 8 12. 9 
04/05 09 -42. 1 ,. ' 04/14 09 -34. 5 12 .  0 04/23 09 -44. 3 12. 7 05/02 09 -44. 5 I 5. 4 05/1 1  09 -39. S 13. a 
04/05 1 2  -39. 9 10. 9 04/14 12 -32. 5 13 .  4 04/23 1 2  -41. 8 14. 1 05/02 1 2  -43. 9 15. 1 05/1 1  1 2  -38. 2 13.  0 
04/05 15  -38. 7 ,. , 04/14 15  -32. 8 1 1 .  2 04/23 1 5  -41. 9 13. 0 05/02 15  -43. 9 14. 8 05/1 1 15 -38. 6 16.  3 
04/05 18 -41.  0 ,. 4 04/14 18 -31.6 8. 5 04/23 18  -43. S 12. 4 05/DZ 18  -44. 0 14. 7 05/1 1 18 -41. 6 12 .  7 
04/05 21 -42. 0 ,. 8 04/14 21 -31. 7 ,. 2 04/23 21 -42. 6 14. 0 05/02 21 -44. 2 13.  3 05/1 1 21 -43. 5 17. 2 
04/06 00 -42. 2 8. 4 04/15 00 -33. 1 8.' 04/24 00 -37. 7 15. 8 05/03 00 -43. 4 17 .  9 05/12 00 -44. 8 15. 9 
04/06 03 -40. 6 10. 9 04/15 03 -34. 8 10. 1 04/24 03 -35. 5 13. 8 05/03 03 -43. 1 13.  6 05/12 03 -44. 7 16.  2 
04/06 06 -40. 0 10. 8 04/15 06 -36. 7 ,. 6 04/24 06 -35. 9 15. 5 05/03 06 -42. 6 15. 3 05/12 06 -43. 8 16. 4 
04/06 09 -41 . 3  10, 3 04/15 09 -36. 0 10. 6 04/24 09 -37. 8 13. 3 05/03 09 -42. 4 17. 4 05/12 09 -43. I 13. 6 
04/06 12 -39. 3 10. 0 04/15 1 2  -34. 0 10. 7 04/24 1 2  -37. 4 14. 6 05/03 1 2  -41. 9 18. 8 05/12 1Z  -42. 8 13. 3 
04/06 15 -39. 1 10. 1 04/15 I S  -34. 9 10. 9 04/24 1 5  -38. 0 13. 5 05/03 1 5  -42. 1 19. 7 05/12 15 -44. 2 15.  4 
04/06 18 -40. 9 10. 6 04/15 18  -35. 8 ,. ' 04/24 18  -38. 2 14. 5 05/03 18  -42. 4 17. 7 05/12 18 -43. S 14. 7 
04/06 21 -40. 0 1 1 . 2  04/15 2 1  -35. 7 ,. ' 04/24 21 14. 2 05/03 21 -43. 2 17.  6 05/12 21 -42. 2 15.  1 
04/07 00 -40. 2 1 1 . 7  04/16 00 -37. 6 ,. ' 04/25 00 -43. I 14. 8 05/04 00 -43. 6 17.  1 05/13 00 -42. 4 1 1 .  9 
04/07 03 -39. 2 1 1 . 6  04/16 03 -39. 0 8.' 04/25 03 -42. 8 16. 6 05/04 03 -43. 8 17 .  5 05/13 03 -42. 8 16. 6 
04/07 06 -35. 6 10. 3 04/16 06 -39. 9 ,. 2 04/25 06 -41. 4 15. 5 05/04 06 -44. 0 16.  6 05/13 06 -43. 2 16.  8 
04/07 09 -33. 5 ,. 2 04/16 09 -39. 3 ,. 8 04/25 09 -39. 9 15. 7 05/04 09 -44. 7 16. 0 05/13 09 -42. S 14. 7 
04/07 12  , .  2 04/16 1 2  -36. 8 10. 4 04/25 1 2  -39. 5 18. 3 05/04 1 2  -45. S 18. 7 05/13 12  -42. 6 14. 2 
04/07 1 5  -28. 5 ,. 5 04/16 15  -36. 1 1 1 . 6  04/25 1 5  -39. 5 15. 2 05/04 1 5  -46. 8 15. 3 05/13 15  -43. 6 13.  7 
04/07 18 -27. 7 ,. 2 04/16 18  -34. 4 13. 5 04/25 18  -41. 5 17. 7 05/04 18  -47. 1 16. 0 05/13  18 -44. 7 15. 1 
04/07 21 -28. 8 ,. 3 04/16 2 1  -33. 8 15. 4 04/25 21 -41. 8 15. 6 05/04 2 1  -47. 0 17. 4 05/13 21 -46. 0 16. I 
04/08 00 -28. 4 12. 0 04/17  00 -32. 9 14. 5 04/26 00 -41. 7 18.0 05/05 00 -47. 0 15. 0 05/14 00 -46. 5 14. 9 
04/08 03 -30. 1 1 1 . 9  04/17 03 -34. 1 14. 4 04/26 03 -41. 9 IS. 6 05/05 03 -47. 0 14. 2 05/14 03 -46. 6 16. 9 
04/08 06 -30. 6 12. 6 04/17 06 -31. 3 16.  6 04/26 06 -42. 5 16. 8 05/05 06 -47, 3 13. 6 05/14 05 -48. 4 18. 7 
04/08 09 -29. 7 12.  8 04/17  09 -30. 2 15.  3 04/26 09 -42. 8 14. 5 05/05 09 -47. 2 14. 7 05/14 09 -48. 8 15. 3 
04/08 ! 2 -27. 8 14. 3 04/17  1 2  -29. I 14. 0 04/26 1 2  -42. 7 16. 5 05/05 I 2 -47. 3 15. 2 05/14 12  -47. 8 14. 0 
04/08 15  -27. 4 1 J. 8 04/17  1 5  -29. 2 JS. 5 04/26 1 5  -43. 0 13.  9 05/05 1 5  -48. 2 10. 9 05/14 15 -47. 4 13.  1 
04/08 18 -28. 9 14. 0 04/17 18  -29. 7 14. 0 04/26 18  -43. 9 14. 9 05/05 18  -48. 9 1 1 .  9 05/14 18 -47. 8 16. 0 
04/08 21 -29. 3 13.  9 04/17 21 -30. 0 13.  I 04/26 2 1  -44. I 16. 0 05/05 21 -49. 4 1 1 .  5 05/14 21 -48. 8 1 1 .  3 
04/09 00 -30. 8 1 1 .  4 04/18 00 -31. 7 12.  0 04/27 00 -44. 6 15. 5 05/06 00 -SD. I 10. 6 05/15 00 -47. 6 12.  6 
04/09 Ol -32. 4 14. 4 04/18 03 -32. 7 1 1 . 3  04/27 03 -45. 0 13. 3 05/06 03 -so. 3 1 1 .  4 05/15 03 -45. 1 8. 1 
04/09 06 -33. 4 10.0 04/18 06 -33. 8 1 2 .  0 04/27 06 -45. 6 13.  9 05/06 06 -so. 5 13. 1 05/15 06 -39. 7 1 1 .  4 
04/09 09 -32. 8 ,. 6 04/18 09 -33. 7 10. 5 04/27 09 -45. 8 12. 4 05/06 09 -51. 4 1 1 .  9 05/15 09 -38. 0 JO. 3 
04/09 12  -32. I 8. 7 04/18 12  -33. 8 5. 6 04/27 1 2  -45. 0 10. 2 05/06 1 2  -SJ. 8 1 1 .  4 05/15 12  -JS. 9 ,. 1 
04/09 1 5  -32. 0 ,. 5 04/18 1 5  -35. S 5. 7 04/27 IS -45. 5 1 1 .  8 05/06 15  -SJ. 8 1 1 . 6  05/15 15 -36. 9 7. 4 
04/09 18 -33. 2 8. I 04/18 18 -39. 3 6. 3 04/27 18  -46. 4 ,. 4 05/06 18 -so. 8 13. 7 05/15 18 -35. 5 10. 6 
04/09 21 -34. 4 8.0 04/!8 21 -41.  6 6. 7 04/27 21 -46. 5 JO. 6 05/06 2 1  -49. 2 12. 0 05/15 21 -34. 8 8. 8 
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05116 00 -32. 2 ,. 8 05125 00 -36. 7 1 . •  06103 00 -37. 4 13. 7 06112 00 -36. 6 , . . 06121 00 -48. 8 
05/16 03 -31 .6 1 1 .  4 05/25 03 -40. 2 3 ••  06/03 03  -38. 2 14. 8 06/12 03 -30. 2 ,. 5 06/21 03 -49. 3 
05/16 06 -31.1  10.  I 05/25 06 -45. 8 ,. 1 06/03 06 -39. 6 10. 8 06/12 06 -26. 3 ,. 7 06/21 06 -48. 7 
05/16 09 -30. 3 ,. ' 05/25 09 -48. 5 ,. ' 06/03 09 -42. 7 15. 6 06/12 09 -22. 7 .. ' 06/21 09 -49. 7 
05/16 12 -29. 8 ,. 1 05/25 1 2  -47. 9 10. 9 06/03 12 -43. 5 15. 6 06/12 12 -21. 3 1. 7 06/21 12 -49. 3 
05/16 15  -30. 6 5 .•  05/25 15  -47. 8 12 .  7 06/03 15  -43. 3 16. 8 06/12 15  -20. 1 1 . '  06/21 15 -49. 2 
05/16 18 -33. 5 ,. 1 05/25 18 -47. 5 14. 1 06/03 18 -43. 7 14. 9 06/12 18 -21. 3 3. 1 06/21 18 -49. 2 
05/16 21 -37. 3 5. ' 05/25 2 1  -46. 9 15. 2 06/03 21 -44. 0 16. 6 06/12 21 -20. 8 7.0 06/21 21 -48. 8 
05/17 00 -38. 6 5. ' 05/26 00 -46. I 16. 2 06/04 00 -44. 6 16. 2 06/13 00 -23. 4 12. 2 06/22 00 -48. 8 
05/17 03 -41. 6 , . . 05/26 03 -45. 3 14. 4 06/04 03 -45. 2 17. 5 06/13 03 -24. I 9. 1 06/22 03 -48. 1 
05/17 06 -42. a ,. ' 05/26 06 -42. 3 12. 4 06/04 06 -45. l 17. 4 06/13 06 -24. 2 ,. 8 06/22 06 -4&. 2 
05/17 09 -42. 1 10. 0 05/26 09 -40. 0 1 1 .  0 06/04 09 -44. a 2 1 . 2  06/13 09 -25. 7 0.' 06/22 09 -47. 9 
05/17 1 2  -40. 2 lU 05/26 12 -40. 6 JO. 4 06/04 1 2  -44. 1 18. 2 06/13 1 2  -24. 8 •. 0 06/22 12 -48. 9 
05/17 15 -39. 3 1 1 . 7  05/26 15  -42. 0 10. 0 06/04 15  -44. 1 18. 5 06/13 15  -25. 4 3. 1 06/22 15 -49. 2 
05/17 18 -39. 7 1 1 .  4 05/26 18 -42. 2 ,. ' 06/04 18 -44. 2 21 .  4 06/13 18 -27. I 06/22 18 -49. 9 
05/17 21 -39. 6 I I . I  05/26 21 -40. 7 1 1 .  5 06/04 21 -44. I 20. I 06/13 21 06/22 21 -so. 7 
05/18 00 -41. 3 10. 9 05/27 00 -39. 8 1 1 . 2  06/05 00 -43. 4 17. 9 06/14 00 -32. 0 06/23 00 -51. 3 
05/18 03 -41. 7 1 I .  0 05/27 03 -38. 9 12. 3 06/05 03 -41. 7 16. 9 06/14 03 -38. 3 06/23 03 -so. 8 
05/18 06 -41. 9 12.  7 05/27 06 -37. 4 12. 4 06/05 06 -40. 0 17. 6 06/14 06 -42. 7 06/23 06 -so. 9 
05/18 09 -41. 9 12. 3 05/27 09 -36. 5 14. 3 06/05 09 -39. 9 16.0 06/14 09 -45. 3 06/23 09 -51.0 
05/18 1 2  -41. 5 1 1 . 7  05/27 1 2  -34. 8 13.  0 06/05 1 2  -41 . 3 14. 7 06/14 1 2  -41. 2 06/23 1 2  -51. 0 
05/18 15  -40. 4 I I . a  05/27 I S  -32. 7 13.  2 06/05 15  -42. I 15. 8 06/14 15 -36. 0 06/23 1 5  -SJ. 2 
05/18 18 -39. 6 13. 8 05/27 18 -32. 3 15. 9 06/05 18 -43. 0 14. 7 06/14 18 -33. 5 06/23 18  -51. 6 
05/18 21 -38. 1 12. 5 05/27 21 -31. 1 16. 6 06/05 21 -43. 2 12. 1 06/14 21 -31. 5 06/23 21 -51. I 
05/19 00 -37. 0 I U  05/28 00 -29. 6 17. 0 06/06 00 -43. 6 13. 6 06/15 00 -31. 1 06/24 00 -49. 2 
05/19 03 -35. 7 14. � 05/28 03 -29. 1 16. 8 06/06 03 -45. 6 15. 1 06/15 03 -30. 4 06/24 03 -49. 6 
05/19 06 -34. 6 13. 4 05/28 06 -26. 4 19. 4 06/06 06 -43. 7 15. 5 06/15 06 -29. 5 06/24 06 -48. 3 
05/19 09 -32. 6 12. 9 05/28 09 -25. 9 22. 0 06/06 09 -43. 7 13. 8 06/15 09 -34. 2 06/24 09 -49. 5 
05/19 12 -32. 5 13. 3 05/28 1 2  -24. 7 19. 5 06/06 12 -43. 7 14. 8 06/15 12 -34.8 06/24 1 2  -so. 1 
05/19 15  -33.6 12. 1 05/28 15  -25. 1 24. 2 06/06 15  -44. 5 13. 6 06/15 15  -JS. 7 06/24 15 -48. 9 
05/19 18 -34. 2 12. 2 05/28 18 -25. 7 23. 1 06/06 18 -44. 5 12. 6 06/15 18 -33. 3 06/24 18 -SI. 6 
05/19 21 -34. 9 1 1 . 1  05/28 2 1  -25. 7 22. 7 06/06 21 -45. 8 13. 8 06/15 21 -34. 9 06/24 21 -54. 1 
05/20 00 -36. 1 10. 0 05/29 00 -26. 6 24. 5 06/07 00 -46.0 1 3 . 1  06/16 00 -35. 7 06/25 00 -53. 8 
05/20 03 -36. 7 ,. ' 05/29 03 -26. 8 22. 6 06/07 03 -46. 0 14. 6 06/16 03 -39. 0 06/25 03 -53. I 
05/20 06 -37. 1 1 1 .  8 05/29 06 -26. 8 23. 5 06/07 06 -46. 5 14. 6 06/16 06 -38. S 06/25 06 -51.8 
05/20 09 -37 .8  10. S 05/29 09 -27. 9 22. 2 06/07 09 -45. 6 12 .  3 06/16 09 -36. 8 06/25 09 -51. 4 
05/20 12 -38.0 1 1 .  1 05/29 1 2  -28. 5 19. 4 06/07 12 -44. 9 14. 9 06/16 1 2  -37. 5 06/25 1 2  -51. 0 
05/20 15  -38. S 10. 5 05/29 15  -29. 6 2 1 . 9  06/07 15  -44. 3 17 . 0  06/16 1 5  -37. 6 06/25 1 5  -51.2 
05/20 18 -38. 7 1 1 .4  05/29 18 -JI. 0 16. 3 06/07 18 -44. 2 13. 5 06/16 18 -38. 5 06/25 18  -S2.0 
05/20 21 -39. 2 10. 5 05/29 21 -31.6 17. 8 06/07 21 -44. 0 13. 3 06/16 21 -39. 7 06/25 ?1 -52. 4 
05/21 00 -39.8 10. 9 05/30 00 -30. 8 17. 0 06/08 00 -44. 1 10. 8 06/17 00 -41. Z 06/26 00 -so. 7 
05/21 03 -40. 5 ,. 1 05/30 03 -33. 4 13. 7 06/08 03 -41. 6 10. 7 06/17 03 -42. 4 06/26 03 -49. 6 
05/21 06 -40. 2 ,. ' 05/30 06 -34. 4 15. 0 06/08 06 -41.2 10. 5 06/1 T 06 -41. 7 06/26 06 -47. 5 
05/21 09 -40. 6 ,. ' 05/30 09 -37. 3 16. 5 06/08 09 -41.2 12. 9 06/17 09 -41. 4 06/26 09 -46. 9 
05/21 12 -39. 9 ,. 1 05/30 1 2  -37. 5 14. I 06/08 1 2  -41 . 2 12. 4 06/17 1 2  -41. 4 06/26 12  -46. 5 
05/21 15  -41.2 6. 1 05/30 15  -38. 0 14. 0 06/08 15  -41 . 4 1 1 .  S 06/17 15  -43. 4 06/26 \ 5 -47. 5 
05/21 18 -42. 3 7. ' 05/30 18 -38. 4 12. 8 06/08 18 -41. 5 1 1 .  2 06/17 18 -44. 4 06/26 18 -47. 5 
05/21 21 -42. 4 1 . •  OS/30 21 -37. 9 13. 7 06/08 21 -42. 2 1 1 .  2 06/17 21 -45. 5 06/26 21 -46. 9 
OS/22 00 -41. 6 '· 5 05/31 00 -37. 6 12. 2 06/09 00 -40. 0 1 1 .  4 06/18 00 -45. 7 06/27 00 -47. 7 
OS/22 03 -39. 8 ,. 7 05/31 03 -38. 7 14. 1 06/09 03 -40. 3 10. 5 06/1& 03 -46. 3 06/27 03 -47. 5 
05/22 06 -41. 1 1. ' 05/31 06 -39. 8 13. 8 06/09 06 -42. 5 10. 8 06/18 06 -46. 5 06/27 06 -48. 7 
05/22 09 -41. 2 ,. ' 05/31 09 -40. 0 12.  8 06/09 09 -43. 5 10. 1 06/18 09 -46. 0 06/27 09 -48. 0 
05/22 1 2  -42. 7 ,. ' 05/31 12 -41. 3 15. 3 06/09 12 -44. 8 10. 1 06/18 12 -44. 9 06/27 12 -48. 5 
05/22 15  -43. 8 ,. ' 05/31 15  -41. I 15. 1 06/09 15  -45. 8 ,. ' 06/18 15  -44. 9 06/27 15 -48. 8 
05/22 18 -45. 5 10. 0 05/31 18 -40. 1 16. 7 06/09 18 -47. 0 ,. 9 06/18 18 -44. Z 06/27 18 -49. 6 
05/22 21 -45. 6 12. 2 05/31 2 1  -39. 2 16. 4 06/09 21 -47. 2 ,. 8 06/18 21 -43. 8 06/27 2 1  -so. 1 
05/23 00 -44. 6 1 1 . 9  06/01 00 -39. 2 14. 0 06/10 00 -47. 4 , . . 06/19 00 -43. 9 06/28 00 -so. 7 
05/23 03 -44. 2 13. 8 06/01 03 -39. 1 15. 0 06/10 03 -46. 5 12 .4  06/19 03 -43. 8 06/28 03 -51. 7 
05/23 06 -44. 2 14. 2 06/01 06 -37. 5 13. 4 06/10 06 -46. 0 1 1 .  4 06/19 06 -43. I 06/28 06 -sz. 4 
05/23 09 -43. 9 15. 4 06/01 09 -37. 5 16. 7 06/10 09 -45. 6 10. 2 06/19 09 -43. 8 06/28 09 -53. 9 
05/23 1 2  -43. 8 14. 0 06/01 12 -37. 5 13. 7 06/10 12 -45. 8 1 1 . 3  06/19 12 -43. 9 06/28 12 -53. 9 
05/23 IS  -44. 3 14. I 06/01 15  -37. 6 16. 5 06/10 15 -45. 8 9. 1 06/19 15  -45. 2 06/28 15 -53. 9 
05/23 18 -44. 3 13. 0 06/01 18 -37. 4 16. 0 06/10 18 -45. 1 12. 7 06/19 18 -45. 7 06/28 18 -54. 9 
05/23 21 -44. 2 JO. 9 06/01 21 -36. 9 14. a 06/10 21 -44. 0 1 1 .  6 06/19 21 -47. 2 06/28 21 -54. I 
05/2. 00 -44. 0 10. � 06/02 00 -38.0 15. 6 06/1 1 00 -44. 1 ,. ' 06/20 00 -47. 4 06/29 00 -54. 6 
05/24 03 -42. 7 10. 5 06/02 03 -36. 5 14. 4 06/11 03 -42. 8 1 l. 7 06/20 03 -48. 0 06/29 03 -54. 8 
05/24 06 -40. 7 10. 4 06/02 06 -35. 3 15. 9 06/11 06 -42. 6 JO. 9 06/20 06 -48. 6 06/29 06 -54. 8 
05/24 09 -37. 0 '· 1 06/02 09 -36. 2 13. 4 06/11 09 -40. 8 I I. 0 06/20 09 -49. 1 06/29 09 -54. 3 
05/24 12 -33. 9 5. I 06/02 12 -35. 4 14. 0 06/11 12 -40. 0 ,. ' 06/20 12 -48. 5 06/29 12 -52. 6 
05/24 15  -35. 6 ,. ' 06/0Z 15  -36. 2 12. 1 06/1 1 15 -39. 6 10. 1 06/20 15  -48. 7 06/29 15 -51. 0 
05/24 18 -40. 2 3. ' 06/02 18 -37. 6 1 1 .  4 06/11 18 -39. 7 ,. 1 06/20 18 -48. 9 06/29 I 8 -49. 8 
05/24 21 -39. 2 ,. ' 06/02 2 1  -37. 8 12.  3 06/11 21 -39. 2 ,. ' 06/20 21 -48. 9 06/29 21 -47. 5 
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Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(C\ lm/sl re, lm/sl (C\ <m1s1 (C\ 1m1, (C\ fm/sl 
06/30 00 -45. 3 07/09 00 -29. 7 07/18 00 -ss. 3 07,21 00 -44. 0 08/05 00 -22. 6 1 1 .  8 
06/30 03 -41. 2 07/09 OJ -33. 5 07/18 OJ -55. 3 07/27 OJ -44. 8 08/05 OJ -22. S 14. 1 
06/30 06 -38. S 07/09 06 -36. 9 07/18 06 -ss. 8 07/27 06 -45. 0 08/05 06 -23. 7 14. 9 
06/JO 09 -JS. 7 07/09 09 -39. 9 07/18 09 -56. 9 07/27 09 -45. 0 08/05 09 -24. 8 14. 8 
06/JO 1 2  -32. 1 07/09 12 -42. 6 07/U 12 -56. 5 07/27 12  -44. 3 08/05 12 -25. 0 15. 6 
06/30 1 5  -29. 2 07/09 1 5  07/18 1 5  -57. 2 07/27 1 5  -44. 8 08/05 1 S 15.  8 
06/30 1 8  -28. 5 07/09 18 -51. 1 07/18 18 -55. 6 07/27 18 -45. 6 08/05 1 8  -30. 3 ,. , 
06/30 21 -27. 9 19. 4 07/09 21 07/18 21 -52. 2 07/27 2 1  -45. 7 08/05 21 -29. 8 14. 3 
07/01 00 -27. 5 16. 2 07/10 00 -53. 5 07/19 00 -45. 6 07/28 00 -47. 5 08/06 00 -27. 9 14. 8 
07/01 OJ -27. 6 15. 9 07/10 03 -49. 8 07/19 03 -41. l 07/28 OJ -48. 5 08/06 OJ -28. 4 13.  2 
07/01 06 -28. 0 14. 8 07/10 06 -47. 1 07/19 06 -38. 4 07/28 06 -48. 8 08/06 06 -29. S 1 1 .  7 
07/01 09 -27. 3 19. 6 07/10 09 -46. 4 07/19 09 -36. 0 07/28 09 -48. 9 08/06 09 -JO. 6 13.  9 
07/01 1 2  -26. 8 19. 2 07/10 12 -46. 8 07/19 12 -JS. 9 07/28 12  -49. 4 08/06 1 2  -31. 6 13.  l 
07/01 1 5  -27. 4 17.  1 07/10 15  -47. 4 07/19 1 S  -32. 8 07/28 1 5  -49. J 08/06 1 5  -33. 7 ,. 2 
07/01 18  -27. 4 13.  9 07/10 1 8  -48. 2 07/19 18 -JO. 9 07/28 18 -49. I 08/06 18 -JS. 6 7 . '  
07/01 2 1  -27. 6 19. 9 07/10 21 -48. 6 07/19 21 -31. 2 07/28 21 -49. 6 08/06 21 -36. 2 13. 4 
07/02 00 -28. I 19. 7 07/11 00 -49. 5 07/20 00 -30. I 07/29 00 -49. 6 08/07 00 -37. I 1 1 .  8 
07/02 OJ -28. 1 13.  4 07/11 OJ -so. 6 07/20 OJ -28. 0 07/29 OJ -47. 5 08/07 OJ -39. 0 ,. 2 
07/02 06 -27. 9 ,. 2 07/11 06 -51. 0 07/20 06 -27. 7 07/29 06 -46. 3 08/07 06 -38. 6 1 1 . 0  
07/02 09 -30.0 13. 2 07/11 09 -51.5  07/20 09 -28. 1 07/29 09 -45. 0 08/07 09 -36. 9 12. 3 
07/02 1 2  -32. 8 14. 2 07/11 12 -52. 8 07/20 12 -29. 7 07/29 12  -41. 1 08/07 1 2  -36. 4 1 1 .  7 
07/02 1 5  -34. 1 14.0 07/11 15 -SJ. 2 07/20 I S  -31. 1 07/29 1 5  -39. 9 08/07 1 5  -37. 9 8.4 
07/02 1 8  -35. 2 14.4 07/11 18 -53. 0 07/20 18 -33. 0 07/29 18 -38. 9 08/07 18 -39.0 10. 3 
07/02 2 1  IS .  9 07/11 2 1  -52. I 07/20 21 -35. 2 07/29 21 -39. 7 08/07 21 -37. 8 10. 8 
07/03 DD -36. 2 12. I 07/12 00 -52. 7 07/21 00 -37. 6 07/30 OD -40. 8 08/08 00 -37.8 10. I 
07/03 03 -JJ. 4 16. 3 07/12 03 -52. 8 07/21 03 -41. 2 07/30 03 -44. 8 08/08 OJ -38. 7 8. I 
07/DJ 06 17. 7 07/12 06 -52. 0 07/21 06 -44. 8 07 /30 06 -45. 8 08/08 06 -40. 3 ,. 8 
07/03 09 -34. 8 18. 9 07/12 09 -51. 2 07/21 09 -46. 3 07/30 09 -47. 6 08/08 09 -40. 7 7 . '  
07/03 1 2  -36. 1 13. 7 07/12 12  -so. 8 07/21 12 -47. 5 07/30 12  -46. 9 08/08 12  -40. 7 4. 5 
07/03 1 5  14, 0 07/12 1 5  -49. 7 07/21 15 -48. 8 07/30 IS  -48.0 08/08 I S  -42. 8 7. 3 
07/03 18 -JS. 4 14. 7 07/12 18 -49. 9 07/21 18 -46. 7 07/30 18 -47. S 08/08 18 -44. 6 6. 3 
07/03 21 -36. 1 18. J 07/12 2 1  -48. 9 07/21 21 -45. D 07/30 21 -49. 6 08/08 21 -4S. 0 6. 1 
07/04 DO -37. 5 17.  2 07/13 OD -48. 6 07/22 00 -42. D 07/31 00 -'50. 2 08/09 00 -45. 9 7. 4 
07/04 03 -38. l 14. l 07/13 03 -48. 8 07/22 OJ -38. 1 07/31 OJ -51. 4 08/09 03 -46. 0 7. 6 
07/04 06 -39. D 15. l 07/13 06 -45. 2 07/22 06 -35. 9 07/31 06 -52. 4 08/09 06 -45. 3 ,. 3 
07/04 09 -39. 2 17. 4 07/13 09 -40. 3 07/22 09 -33. 5 07/31 09 -53. 7 08/09 09 -44. 7 ,. 2 
07/04 1 2  -38. 7 17. S 07/13 12  -34. 9 07/22 1 2  -32. 8 07/31 1 2  -55. 5 08/09 12  -43. 3 ,. 4 
07/04 1 5  -38. 4 14. S 07/13 15  07/22 15  -32. I 07/31 1 5  -57.0 08/09 15 -43. 6 ,. s 
07/04 18 -38. I 16.4 07/13 18 -37. I 07/22 18 -31 . 2 07/31 1 8  -57. 9 08/09 18 -44. 4 ,. 4 
07/04 21  -37. 9 16. S 07/13 21 -32. S 07/22 21 -30. 7 07/31 21 -58. 2 08/09 21 -43. J 1 1 . 1  
07/05 OD -37. 9 13. 7 07/14 OD -30. 9 07/23 00 -30. 3 08/01 00 -57. 7 08/10 OD -44. 2 1 1 . 5  
07/05 OJ -36. 0 15.0 07/14 03 -29. 8 07/23 03 -30. 0 08/01 OJ -56.6 0!/10 OJ -44. 9 13. 8 
07/05 06 -3S. 2 15. 0 07/14 06 -30. 8 07/23 06 -30. 6 08/01 06 -53. 6 08/10 06 -44. 7 1 1 .  D 
07/05 09 -35. 6 14. 1 07/14 09 -JO. 6 07/23 09 -31.5 08/01 09 -48. 5 08/10 09 -43. 2 
07/05 12  -JS. 4 14. 7 07/14 1 2  -29. 9 07/23 1 2  -32. 6 08/01 1 2  -39. 7 08/10 12  -40. 2 
07/05 1 5  -34. 7 13.  1 07/14 1 5  -JO. 1 07/23 15  -33. 7 08/01 1 5  -34. 1 08/10 15  -39. 4 
07/05 18  -34. 5 14. 0 07/14 18 -29. 5 07/23 18 -36. 3 08/01 18 -31. 6 08/10 18 -39. 2 
07/05 2 1  -JS. J 12. 1 07/14 21 -JO. 6 07/23 21 -37. 1 08/01 21 -30. 6 08/10 21 -37. 8 
07/06 OD -34. 2 12. 7 07/15 00 -29. 6 07/24 OD -37. 5 08/02 OD -28. J 08/11 00 -37. 8 
07 /06 03 -32. 7 9.0 07/15 OJ -29. 2 07/24 03 -35. 8 08/02 OJ -27. 2 08/11 03 -38. J 
07/06 06 -34. 1 1 . '  07/15 06 -29. 8 07/24 06 ·JS. 9 08/02 06 -26. 0 08/11 06 -39. 9 
07/06 09 -34. 1 S. 7 07/15 09 -30. 5 07/24 09 -36. 5 08/02 09 -24. 3 08/11 09 -39. 1 
07/06 12  3. S 07/15 1 2  -32. 3 07/24 1 2  -37. 4 08/02 12 -23. 8 08/11 1 2  -39. 0 
07/06 1 5  -36. 9 3, 6 07/15 1 5  -33. 5 07/24 1 5  -38. 0 08/02 1 5  -23. 9 08/11 1 5  -40. 6 
07/06 18 -32. 7 '· 3 07/15 18 -34.0 07/24 18 -39. 4 08/02 18 -25. I 08/11 18 -45. 6 
07/06 21 -30. 9 2. 3 07/15 2 1  -35. 4 07/24 21 -41. 7 08/02 2 1  -25. I 08/11 21 
07/07 00 -32. 7 07/16 00 -37. 9 07/25 00 -45. 4 08/03 00 -25. 8 08/12 00 -46. l 
07 /07 03 07/16 03 -38. 8 07/25 03 -45. 6 08/03 OJ -26. 0 08/12 OJ -48. 8 
07/07 06 -39. 8 07/16 06 -39. l 07/25 06 -44. 0 08/03 06 -27. 0 08/12 06 -49.8 
07/07 09 -43.8 07/16 09 -43. 6 07/25 09 -44. l 08/03 09 -26. 2 08/12 09 -51.2 
07/07 12 -46. 0 07/16 12  -46. 3 07/25 12 -45. J 08/0l 12  -26. S 08/12 12 -so. 9 
07/DT 1 5  -46. 6 07/16 15 -50.0 07/25 15 -46. 0 08/03 15  08/12 15  -so. 7 
07/07 18 -46. 6 07/16 18 -51. 7 07/25 18 -46. S 08/03 18 -24. 8 08/12 18 -48. 7 
07/07 2 1  -44. J 07/16 21 -52. 2 07/25 21 -46. S 08/03 21 -22. 7 08/12 2 1  -46. 8 
07/08 00 -43. 3 07/17 00 -53. 2 07 /26 OD -46. 7 08/04 00 -20. 4 08/13 00 -45. 8 
07/08 OJ -39.0 07/17 03 -53. 1 07/26 03 -45. 6 08/04 OJ -18. 8 25. 8 08/1 J OJ -44. 3 
07/08 06 -34. 6 07/17 06 -53. 8 07/26 06 -44. S 08/04 06 -19. S 24. 2 08/13 06 -43. I 
07/08 09 -33. 2 07/17 09 -54. 3 07/26 09 -43. 2 08/04 09 -20. 3 20. 9 08/13 09 -44. 7 
07/08 12  07/17 12 -54. 7 07/26 12 -42. 3 08/04 1 2  -21. 6 19. 2 08/13 1 2  -43. 7 
07/08 15  -27. 0 07/17 1 5  -54. 7 07/26 1 5  -42. 5 08/04 1 5  -22. 6 16. 5 08/13 1 5  -40. 7 
07/08 18 -27. 1 07/17 1 8  -54. 7 07/26 18 -42. 5 08/04 18 -22. 4 15. 4 08/13 1 8  -37.8 
07/08 21 -27. J 07/17 21 -55. 0 07/26 21 -43. 8 08/04 21 -22. 5 19 .0  08/13 2 1  -JS. S 
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re, 'mis' 1mls1 re, 'mis' re, 'mis' re, fmlsl 
08/14 00 -33. 2 08723 00 -49. 7 14. 3 09/01 00 -45. 7 1 1 . 1  09/10 00 -49. 6 7. 8 09/19 00 -39. 4 7. 5 
08/14 03 -31.4 08/23 03 -49. 5 14. 1 09/01 03 -44. 8 14. 3 09/10 03 -so. 0 8. ) 09/19 03 -41. 0 ,. 0 
08/14 06 -30. 2 08/23 06 -48. 2 12. 8 09/01 06 -44. 4 15. 4 09/10 06 -50. I ,. 7 09/19 06 -41. 9 ,. 0 
08/14 09 -29. 7 08/23 09 -48. 3 12. 5 09/01 09 -41. a 16. I 09/10 09 -47. 7 7. 5 09/19 09 -39. 6 8. 9 
08/14 12  -29. 1 08/23 1 2  -46. 6 1 1 . 2  09/01 1 2  -37. 9 14. 5 09/10 12 -44. 6 7. 0 09/19 12  -J7. 0 ,. 1 
08/14 15 -27. 4 08/23 15  -47. 6 ,. 1 09/01 I S  -36. 4 15.4 09/10 15  -44. 7 7. 5 09/19 1 5  -37. 5 10. 1 
08/14 18 -27. 8 08/23 18 -49. 3 10. 0 09/01 18 -36. 4 14. 2 0'110 18 -45. 6 ,. 5 09/19 18  -40. 1 ,. 9 
08/14 21 -29. 0 08/23 21 -51. 9 , . . 09/01 21 -36. 3 13. 7 09/10 21 -44. 4 8. ) 09/19 2 1  -41. 7 ,. 8 
08/15 00 -28. 5 08/24 00 -53. 7 10. 3 09/02 00 -36. S 14. S 09/11 00 -43. 9 7. 8 09/20 00 -42. 6 , . . 
08/15 03 -29. 2 08/24 03 -SJ. 7 12. 4 09/02 03 12. 7 09/11 03 -41. 2 8. 7 09/20 03 -42. 5 1 1.  1 
08/15 06 -30. 2 08/24 06 -53. 0 14. I 09/02 06 -38. 2 13. 7 09/11 06 -41.7 8 . •  09/20 06 -42. 2 10. 9 
08/15 09 -30. 8 08/24 09 -52. I 13. 6 09/02 09 -38. 3 12. I 09/11 09 -40. 3 ,. 1 09/20 09 -39. 2 1 1 .  7 
08/15 12  -30. 6 08/24 12  -so. 4 12. 0 09/02 12 -36. 8 12. S 09/11 12  -35. 5 1 1 .  I 09/20 12  -JS. 9 1 1 .  0 
08/15 1 5  -31. 8 08/24 15 -so. 8 10. 0 09/02 I S  -37. 9 1 1 .  0 09/11 JS  -34. 7 10. 9 09/20 I S  -JS. 2 10. 7 
08/15 18 -31. 8 08/24 18 -52. 7 8.' 09/02 18 -40. 9 10. 7 09/11 18 -35. 1 1 1 .  5 09/20 I B -39. I 1 1 .  0 
08/15 2 1  -32. 7 08/24 21 -54. 1 ,. 0 09/02 21 -43. 1 10. 4 09/11 21 -35. 4 10. 7 09/20 2 1  -40. 4 10. 5 
08/16 00 -33. 3 08/25 00 -54. 8 8. 7 09/03 00 -44. 2 10. S 09/12 00 -34. 5 1 1 . 9  09/21 OD -41. 4 12. 2 
08/16 03 -34. I 08/25 03 -55. 4 ID. 0 09/03 03 -44. 6 10. 2 09/12 03 -33. 5 14. 3 09/21 03 -41. 7 1 1 .  1 
08/16 06 -34. O 08/25 06 -55. 4 13. 7 09/03 06 -44. 6 1 1 .  4 09/12 06 -31. 6 15. 8 09/21 06 -41. 7 12. 1 
08/16 09 -35. Z 08/25 09 -54. 5 13. 8 09/03 09 -43. 2 1 1 . 2  09/12 09 -29. l 14. 5 09/21 09 -39. 2 10. 8 
08/16 1 2  -34. 7 08/25 12 -53. 2 12. 4 09/03 12 -40. 8 1 1 .  5 09/12 12  -28. l 16. 1 09/21 12  -JS. 8 ,. ' 
08/16 15  -34. 5 08/25 15 -53. S 16. 0 09/03 15  -40. 2 12. 3 09/12 JS  -28. Ii 14. 1 09/21 15 -37. 8 ,. 9 
08/16 18 -34. 7 08/25 18 -54. 3 13. 6 09/03 18 -38. Ii 13. 2 09/12 18 -30. 0 14. 2 09/21 18 -41.6 10. 1 
08/16 21 -JS. 4 08/25 21 -54. 1 15. 2 09/03 21 -35. 8 14. 8 09/12 21 -31. I 15. 2 09/21 2 1  -43. Ii 12. 2 
08/17 00 -35. 0 08/26 OD -54. 6 14. 1 09/04 00 -35. 2 14. 2 09/13 00 -32. 4 16. I 09/22 00 -45. 6 13. 3 
08/17 OJ -36. 3 08/26 03 -54. 5 14. 1 09/04 03 -34. 9 13. 1 09/13 03 -33. 0 14. 4 09/22 OJ -46. 5 12. 7 
08/17 06 -36. 2 08/26 06 -54. 2 14. 1 09/04 06 -33. 6 13. 0 09/13 06 -32. 9 15. 4 09/22 06 -46. 8 12. 9 
08/17 09 -36. 7 08/26 09 -53. 6 14. 1 09/04 09 -33. 2 14. 7 09/13 09 -33. I 13. 2 09/22 09 -44. 5 10. l 
08/17 1 2  -36. 3 08/26 12 -52. 5 13. 0 09/04 12  -32. 2 13. 7 09/13 12  -31. 2 IS. 2 09/22 12 -41. 9 ,. 7 
08/17 15  -38. 0 08/26 15 -52. 9 12. 8 09/04 15 -32. 3 13. 5 09/13 15 -31. 1 10. 1 09/22 15  -41. 8 8 . '  
08/17 1 8  -38. 9 OB/26 18 -54. 0 13. 5 09/04 18 -34. J 13. 9 09/13 18 -31. 9 13. 2 09/22 18 -45. 2 12. I 
08/17 21 -38. 6 08/26 2 1  -53. 5 14. 4 09/04 21 -JS. 3 15. 1 09/13 21 -32. 4 12. 4 09/22 21 -45. 0 13. 6 
08/18 00 -38. 6 08/27 00 -52. 1 16. 0 09/05 00 -34. 7 13. 9 09/14 00 -33. 2 13. 1 09/23 00 -45.0 13. 0 
08/18 03 -38. 7 08/27 03 -51. 8 16. 1 09/05 03 -35. 2 1 1 .  8 09/14 03 -34. 3 8. 0 09/23 03 -44. J 1 1 .  0 
08/18 06 -39. 2 08/27 06 -51. 7 15. 5 .  09/05 06 -35. J 14. 6 09/14 06 -36. 0 1 1 . 3  09/23 06 -44. 8 12. 5 
08/18 09 -39. 5 08/27 09 -52. I 14. 6 09/05 09 -36. 0 13. 2 09/14 09 -36. 2 12. l 09/23 09 -42. 1 , ., 
08/18 1 2  -38. 3 08/27 12 -so. 9 13. 7 09/05 12  -35. 3 13. 5 09/14 12  -JS. 8 ,. ' 09/23 1 2  -38. 8 13. 9 
08/18 15  -39. 4 08/27 15 -51. 3 13. 5 09/05 15 -35. 3 14. 0 09/14 15 -38. I 7 . '  09/23 1 5  -39. 1 10. 7 
08/18 18 -40. 6 08/27 18 -52. 8 13. 7 09/05 18 -36. 9 1 1 . 2  09/14 1 8  -40. 9 8. 3 09/23 18 -41. 7 12.  I 
08/18 21 -41.5 08/27 21 -SJ. 3 13. 4 09/05 21 -39. 2 1 1 .  0 09/14 21 -44. 4 ,. 5 09/23 21 -43. 0 12. 7 
08/19 00 -42. 6 08/28 00 -53. 6 1 1 .  8 09/06 00 -40. 7 1 1 .  0 09/15 00 -47. 1 ,. 1 09/24 00 -44. 2 13 .4  
08/19 OJ  -43. 4 08/28 03 -54. 4 10. 7 09/06 03 -42. 7 10. 7 09/15 03 -48. 2 10. 7 09/24 OJ -44. 7 13. 7 
08/19 06 -44. 0 08/28 06 -55. 4 10. 4 09/06 06 -44. 8 ,. 9 09/15 06 -49. 1 1 1 .  3 09/24 06 -44. 3 13.  4 
08/19 09 -44. I 08/28 09 -55. 7 ,. 8 09/06 09 -46. 0 ,. 3 09/15 09 -47. 3 1 1 .  6 09/24 09 -41. 8 12.  5 
08/19 1 2  -43. 5 08/28 12 -54. 6 ,. 7 09/06 12  -44. 7 ,. ) 09/15 12  -44. 4 , . .  09/24 1 2  -38. 7 13.  8 
08/19 15  -44. 3 08/28 15  -54. 7 10. 6 09/06 15 -45. 0 ,. 8 09/15 15 -44. 3 ,. 0 09/24 15  -37. 6 12.  0 
08/19 18 -45. 6 08/28 18 -55. 2 10. 0 09/06 18 -46. 3 1 1 . 8  09/15 18 -46. 7 ,. 3 09/24 18 -39. 6 12. 7 
08/19 21 -46. 4 08/28 2 1  -54. 0 13. 9 09/06 21 -46. 8 12. 3 09/15 21 -47. B 1 1 . 3  09/24 2 1  -42. 2 14. 0 
08/20 00 -46. 8 08/29 OD -53. 0 13. 0 09/07 00 -47. 0 12. 0 09/16 00 -48. 4 10. 4 09/25 00 -43. 5 13. 4 
08/20 03 -47. I 08/29 03 -52. l 14. 0 09/07 03 -47. 4 ,. 7 09/16 03 -48. 9 1 1 . 2  09/25 OJ -4J. 7 13.  I 
08/20 06 -48. I 08/29 06 -52. 1 13. 4 09/07 06 -47. 7 10. 7 09/16 06 -49. 2 ,. ' 09/25 06 -43. 6 13. 5 
08/20 09 -46. 2 08/29 09 -SI. 5 15. 9 09/07 09 -46. 8 14. 2 09/16 09 -46. 6 JO. 5 09/25 09 -40. 5 15. 0 
08/20 12  -44. 3 08/29 12 -so. 8 16. 5 09/07 12  -44. 6 12. 8 09/16 12  -42. 3 ,. 9 09/25 12 -37. 9 1 1 . 8  
08/20 JS  -43. 7 08/29 15  -so. 3 15. l 09/07 15 -45. 1 13. 2 09/16 15 -41. 0 1 1 . 2  09/25 15  -37. 5 12. 5 
08/20 18 -44. 7 08/29 18 -50. l 15. 5 09/07 18 -47. 3 14. 8 09/16 18 -42. 8 10. 9 09/25 18 -41. 1 1 1 . 3  
08/20 21 -45. 0 08/29 2 1  -50. 0 17. 8 09/07 21 -48. 6 13. 9 09/16 21 -43. 1 13. 5 09/25 21 -43. 5 1 1 .  6 
08/21 DO -46. 5 08/30 OD -49. 7 16. 4 09/08 00 -49. 6 13. 5 09/17 00 -42. 5 12. 0 09/26 00 -44. 7 12. 2 
08/21 03 -48. 2 08/30 OJ -so. 2 15. 8 09/08 OJ -so. 4 15. 5 09/17 03 -42. 3 1 1 .7  09/26 OJ  -45. 8 1 1 .  6 
08/21 06 -so. 6 08/30 06 -49. 0 15. 4 09/08 06 -so. 0 15. 3 09/17 06 -41.5 12. 8 09/26 06 -46. 3 1 1 . 6  
08/21 09 -51. 5 08/30 09 -47. 9 16. 1 09/08 09 -49. 2 14. 5 09/17 09 -38. S 12. 5 09/26 09 -43. 2 1 1 . 4  
08/21 1 2  -48. 6 08/JO 12 -46. 7 15. 5 09/0B 12 -46. 5 14. 5 09/17 12  -36. 2 13. 0 09/26 I 2 -39. 6 1 1 .  0 
08/21 15 -49. 5 08/30 15 -47. 3 15. 6 09/08 15  -47. 0 13. 5 09/17 15 -36. 5 IZ. 8 09/26 15  -39. 2 ,. 7 
08/21 18 -51.6 08/30 18 -48. 7 17. 2 09/08 18 -48. 3 15. 7 09/17 18 -37. 1 12. l 09/26 18 -42. 8 ,. 0 
08/21 21 -SI.  5 5.8 08/30 21 -48. 6 13. 8 09/08 21 -49. 0 JS. 6 09/17 21 -38. 0 13. 8 09/26 21 -44. 9 ,. 2 
08/22 00 -so. 3 7.6 08/31 00 -48. 8 12. 8 09/09 00 -49. 2 14.4 09/18 00 -36. 5 14. 5 09/27 00 -45. 8 8. 1 
08/22 03 -51. 3 ,. 7 08/31 03 -49. 5 14. D 09/09 OJ -49. 2 13. I 09/18 03 -35. 5 13. 4 09/ZT 03 -46.0 ,. 3 
08/22 06 -50. 3 ' · ' 08/31 06 -49. I 12. 5 09/09 06 -49. 7 13. 4 09/18 06 -35. 0 1 1 .  0 09/27 06 -45. D 1 1 . 0  
08/22 09 -50. 5 8.2 08/31 09 -47. 2 13. 7 09/09 09 -48. 4 12. 9 09/Jti 09 -32. 9 1 1 .  0 09/27 09 -40. 3 ,. 8 
08/22 12 -49. 1 . 1 1 .  9 08/31 12  -44. 7 12. 3 09/09 12 -46. 3 13. 7 09/18 1 2  -31. 8 8. 5 09/27 12 -37. I ,. 0 
08/22 15 -48. 2 12.0 08/31 15 -45. 0 12. 6 09/09 15 -46. 7 ,. ' 09/18 15  -31. 7 7. ' 09/27 15  -36. 6 10. 0 
08/22 18 -49. 6 14. 5 08/31 18 -46. 2 1 1 .  8 09/09 18 -49. 1 8. 7 09/18 18 -35. 0 7. ' 09/27 18 -38. 4 1 1 . 5  
08/22 2 1  -51. 5 0.0 08/31 21 -46. 3 12. I 09/09 21 -49.0 10. 0 09/18 21 -36. 4 8. 1 09/27 21 -35. 9 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, re, fm/s) (C) (m/s) re, fm/sl (Cl tm/s) re, lm/s) 
09/28 00 -34. 9 10,01 00 10,_1 6  00 -44. 1 10/25 00 -28. 4 18. 3 11103 00 -36. 7 ,. 8 09/28 03 -33. 8 10/07 03 -37. 1 10/16 OJ -45. 8 10/25 03 -28. 8 18. 3 1 1 /03 03 -36. 7 ,. 2 
09/28 06 -32. 9 10/07 06 -40. 6 10/16 06 -42. 4 10/25 06 -28. 7 16 .  1 1 1 /03 06 -JJ. 8 ,. 5 
09/28 09 -JZ. 0 10/07 09 -37. 8 10/16 09 -35. 8 10/25 09 -27. 5 14. 8 11/03 09 -30. 6 JO. 9 
09/28 1 2  -30. 5 10/07 1 2  10/16 1 2  -30. 9 10/25 1 2  -25. 7 13. 8 11/03 1 2  -28. I ,. 8 
09/28 1 5  -31. 2 10/07 15  -37.3 10/16 15 -29. 2 10/25 1 5  -26. 2 1 1 .  7 11/03 1 5  -27. 0 ,. 7 
09/28 18 -33. 9 10/07 18  -38. 9 10/16 18 -28. 9 10/25 18 -30. 6 12. 6 1 1 /03 18  -27. 7 7. I 
09/28 2 1  -34. 5 10/07 21 -39. 9 10/16 2 1  -28. 0 10/25 21 -35. 5 13. 0 11/03 21 -29. I 6. 5 
09/29 00 -34. 5 10/08 00 -41. 4 10/17 00 -26. 2 10/26 00 -36. 6 13. 0 1 1/04 00 -31. 4 1 1 .  3 
09/29 03 -37. 0 10/08 OJ -42. 5 10/17 03 -25. 8 10/26 03 -36. 8 14. 7 1 1 /04 03 -32. 8 1 1 .  5 
09/29 06 -40. I 10/08 06 --42. 3 10/11 06 -24. 8 10/26 06 -34. 5 14. l 1 1/04 06 -32. 2 1 1 . 1  
09/29 09 -38. 5 10/08 09 -39. 3 10/17 09 -24. 1 10/26 09 -30. J 16.  l 1 1/04 09 -28. 5 1 1 .  8 
09/29 12  -36. 6 10/08 12  -37. 4 10/11 1 2  -22. 3 10/26 1 2  -27. 1 1 1 .  2 1 1/04 1 2  -26. I 10. 9 
09/29 IS -37. 6 10/08 1 5  -37. 1 10/17 1 5  -22. 4 10/26 1 5  -27. 2 12. 4 1 1/04 15  -24. 5 ,. 7 
09/29 18  -41. 4 10/08 18 -38. 9 10/17 18 -23. 0 10/26 18  -29. 4 10. 5 1 1/04 18 -25. a 7. I 
09/29 21 -43. 0 10/08 21 -38. 5 10/17 2 1  -25. 2 10/26 2 1  -33. 1 10. 6 1 1/04 2 1  -31. 1 7. 0 
09/30 00 -44. 2 10/09 00 -37. 5 10/18 00 -26. 4 10/27 00 -35. 2 10. 2 1 1/05 00 ,. 6 
09/30 03 -44. J 10/09 03 -37. 0 10/18 03 -29. 3 10/27 03 -36. 2 1 1 .  8 11/05 03 -33. 7 ,. 6 
09/JO 06 -45. 3 10/09 06 -36. Z 10/18 06 -31 . 8 10/27 06 -35. 0 1 1 .  5 11/05 06 -33. 5 ,. ' 
09/JO 09 -42. 6 10/09 09 -34. 3 10/18 09 -31. 1 10/27 09 -30. 9 1 1 . 6  1 1 /05 09 -29. 8 ,. 2 
09/JO 12  10/09 12  -32. 0 10/18 12  -29. 7 10/27 1 2  -26. 9 5 . '  1 1 /05 12  -26. 0 5. ' 
09/JO 1 5  -38. I 10/09 1 5  -11. 8 10/18 1 5  -30. 0 10/27 JS -26, 9 6. 7 1 1 /05 1 5  -23. 9 6. 0 
09/30 18  -40. 4 10/09 18 -34. 7 10/18 18  -32. 4 10/27 18 -30. 6 6. I 1 1 /05 18  -26. 0 4. 4 
09/30 21 -41. 2 10/09 2 1  -36. 2 10/18 21 -35. 9 10/27 2 1  -36. 1 6. 7 1 1/05 21 -31. 0 4. 5 
10/01 00 -43.8 10/10 00 -35. 6 10/19 00 -37. I 10/28 00 -38. 6 ,. 7 1 1/06 00 -30. 4 5 . '  
10/01 03 -44. 5 10/10 03 -35. 2 10/19 OJ 10/28 03 -41. 6 7. 6 1 1 /06 OJ -29. 0 6. 6 
10/01 06 -46. 4 10/10 06 -33. 4 10/19 06 -36. 6 10/28 06 --40. 4 ,. 5 11 /06 06 -27. 5 7. 0 
10/01 09 -43. 7 10/10 09 -30. 6 10/19 09 -33. 1 10/28 09 -34. I ,. 2 11 /06 09 -25. 0 5. 8 
10/01 1 2  -40. 4 10/10 12  -28. 7 10/19 12  -29. 5 10/28 12  -29. 2 5 . '  11/06 12  -23. 4 2. 4 
10/01 15 -39. 4 10/10 1 5  -29. 3 10/19 1 5  -29. 1 10/28 1 5  -28. 1 4. 4 1 1 /06 15  -24. 0 4. ' 
10/01 18 -42. 3 10/10 18  -31 .9  10/19  18 -30. 8 10/28 1 8  -J2. 8 5.' 1 1/06 18 -27. 2 4. 2 
10/01 21 -o. 8 10/10 21 -36. 1 10/19 2 1  -33. 9 10/28 2 1  -37. 9 7. 5 1 1 /06 2 1  -JJ. 2 6 . '  
10/02 00 -44. J 10/11 00 -37. 2 10/20 00 -35. 1 10/29 00 -40. 8 ,. 7 11/07 00 ,. ' 
10/02 03 -44. 6 10/11 03 -38. 7 10/20 03 -36. 4 10/29 03 -41. 9 10.0 11/07 03 -37. 1 ,. ' 
10/02 06 -43. 5 10/11 06 -39. 0 10/20 06 -35. 9 10/29 06 -38. 7 ,. ' 1 1 /07 06 -34. 9 12 .  6 
10/02 09 -40. 6 10/11 09 -38. 0 10/20 09 -32. 8 10/29 09 -33. 3 ,. ' 11/07 09 -29. 9 13. 3 
10/02 12  -37. 4 10/11 1 2  -JS. 6 10/20 12  -30. 2 10/29 1 2  -29. I 9. I 11/07 1 2  -26. 1 13. I 
10/02 IS -37. 0 10/11 1 5  -35. 6 10/20 1 5  -30. 0 10/29 1 5  -28. 2 ,. 4 1 1 /07 15  -24. 6 1 1 .  8 
10/02 18  -40. 2 10/11 18 -39. 1 10/20 18  -3 1 .  8 10/29 18 -31. 5 ,. ' 1 1/07 18 -26. 5 , . . 
10/02 21 -43. 3 10/11 2 1  -43. 1 10/20 2 1  -34. 2 10/29 2 1  -JS. 6 ,. ' 1 1 /07 2 1  -30. 7 1 1 .  2 
10/03 00 ·45. 0 10/12 00 -45. 6 10/21 00 -36. 4 10/30 00 -36. 8 JO. 2 1 1 /08 00 -34. 2 12. 7 
10/03 OJ -46. 3 10/12 03 -45. 7 10/21 03 -37. l 10/30 03 -37. 7 1 1 .  4 1 1 /08 OJ -35. 7 14. 6 
10/03 06 -46. 0 10/12 06 -45. 8 10/21 06 -36. I 10/30 06 -34. 7 1 1 .  6 1 1/08 06 -33. 7 14. 3 
10/03 09 -41. 9 10/12 09 -42. 7 10/21 09 -33. 0 10/30 09 1 1 .  2 1 1/08 09 -28. 7 15. 3 
10/03 1 2  -37. 7 10/12 12 -39. 9 10/21 1 2  -29. 5 JO/JO 12  -26. I 1 1 .  S 1 1 /08 1 2  -25. 3 15. 2 
10/03 15  -36. 9 10/12 15  -40. 0 10/21 15 -28. 9 10/30 1 5  -25. 2 10. 1 1 1 /08 1 5  -24. 3 12. 3 
10/03 18 -39. 0 10/12 18 -41. 1 10/21 18 -32. 4 10/30 18  -26. 3 10. 0 1 1/08 18  -26. 3 13. 6 
10/03 21 -40. 8 10/12 21 -40. I 10/21 21 -35. 2 10/JO 21 -28. 6 ,. ' 1 1/08 21 -30. 5 13. 5 
10/04 00 -41. 4 10/13 00 -37. 8 10/22 00 -35. 7 10/31 00 ,. ' 11 /09 00 -33. 3 16. J 
10/04 03 -41. 6 10/13 03 -35.3 10/22 03 -35. 7 10/31 03 -31. 0 10. 5 1 1/09 03 -34. 7 13. 8 
10/04 06 --41. 8 10/13 06 -31.8 10/22 06 -35. 6 10/31 06 -31. 6 ,. 2 11/09 06 -33. 6 17. 0 
10/04 09 -39. 6 10/13 09 -28. 7 10/22 09 -32. 1 10/31 09 -28. 5 10. 6 11/09 09 -30. 5 14. 3 
10/04 12  -37. 2 10/13 12  -26. 8 10/22 12 -29. 7 10/31 1 2  -25. 5 9. I 1 1/09 1 2  -26. 4 15. 8 
10/04 1 5  -37. 4 10/13 1 5  -27. 1 10/22 1 5  -29. 0 10/31 1 5  -24. 2 6. 7 1 1/09 1 5  -25. 0 12. 7 
10/04 18  -41.2 10/13 18 -21. 1 10/22 18  -33. 7 10/31 18 -25. 6 2. 2 11/09 18 -27.0 11. 7 
10/04 21 -44.0 10/13 21 -27. 8 10/22 2 1  -37. 4 10/31 2 1  -30. 5 5. I 1 1/09 21 -31. 3 1 1 .  0 
10/05 00 -45. I 10/14 00 -29. 5 10/23 00 -39. 4 1 1 /0 1  00 -34. 6 6 .0  1 1/ 10  00 -34. 9 13. 1 
I0/05 03 -45. 7 10/14 03 -32. 2 10/23 03 -40. 9 1 1 /0 1  03 -J5. 8 6. 7 11/10 03 -36. 1 12. 5 
10/05 06 -45. 6 10/14 06 -32. 3 10/23 06 -39. 0 11/01 06 -34. 6 ,. ' 1 1/10 06 -35. 0 16. 6 
10/0S 09 -40. 5 10/14 09 -29. 2 10/23 09 -33. 2 11/01 09 -30. 9 ,. ' 11/10 09 -31. 3 12. J 
10/05 1 2  -34. 5 10/14 1 2  -28. 2 10/23 1 2  -29. I 1 1 /01 12 -27. 7 7 . '  1 1/10 12  -28. 0 12. 8 
10/05 1 5  -31. 9 10/14 1 5  -21. 8 10/23 IS -28. 4 1 1/01 1 5  -26. 3 6. 5 1 1/10 1 5  -26. 4 ,. 8 
10/05 18  -30. 6 10/14 18 -30. 3 10/23 18 -33. 0 1 1/01 1 8  -28. 4 .. ' 1 1/10 18  -27. 0 , . . 
10/0S 2 1  -29. 2 10/14 21 -32.0 10/23 21 -36. 2 11/01 21 -35.0 5.' 11/10 21 -30. 9 1 1 .  8 
10/06 00 -28. 2 10/15 00 -33. 7 10/24 00 -38. I 1 1/02 00 6. 8 1 1/11  00 -33. 6 12. 2 
10/06 OJ -26. 9 10/15 03 -3S. 1 10/24 OJ -39. 0 11 /02 03 -39. I 7. ' 11/1 1 03 -34. 7 1 1 . 7  
10/06 06 -25. 7 10/15 06 -34. 7 10/24 06 -36. I 9.0 1 1 /02 06 -J6. 8 7. 8 1 1/ 1 1  06 -33. I 13. 8 
10/06 09 -25. 5 10/15 09 -32. 7 10/24 09 -30. 1 10. 3 1 1/02 09 -32. 2 ,. 4 11/1 1 09 -29. 4 14. 2 
10/06 l Z  -24. 0 10/15 12 -31. 1 10/24 12 -26. 4 1 1 . 2  1 1 /02 1 2  -28. 1 1. 2 1 1/1 1  12  -26. 6 14. 7 
10/06 1 5  10/15 IS -31. 0 10/24 1 5  -25. 8 13 .  0 11/02 15  -26. 8 8.0 11/11 1 5  -25.8 15. 0 
10/06 18  -29. 0 10/15 18 -35. 7 10/24 18 -26. S 16. 7 1 1/02 18  -28. 7 6. 1 1 1/11  18  -27. 9 12. 8 
10/06 21 -32. 7 10/15 2 1  -40. 6 10/24 2 1  -27. 6 17. 6 1 1/02 21 -33. 9 6 . '  1 1/ 1 1  2 1  -32. 4 1J. 8 
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Date LT T w, Date LT T ,,w!, 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
(Cl lm/sl '"' mis 'Cl im/sl re• tmfs' (C, lm/sl 
1 1/12 00 -35. 3 13. 7 11,21 00 -26. 4 14. I II/ 30 oo -21. 8 1. 4 12/09 00 -16. 6 ,. 1 12/18 00 -27. 1 ,. ' 
1 1/12 03 -36. 5 14. a 11/21 03 -27. 4 13. 5 1 1/30 OJ -22. 9 1 . '  12/09 03 -17. 5 1 1 .  2 12/18 03 -28. 2 ,. 7 
1 1/12 06 -34. 4 14. 7 11/Zl 06 -26. I 13. 5 11/JO 06 -23. 5 3.' 12/0! 06 -17. 4 12 .  l 12/18 06 -zs. 6 ,. ' 
11/12 09  -29. 7 14. 5 1 1/21 09 -22. 9 1 1 .  l 11/30 09 -19. 4 1.' 1 2/09 09 -16. 7 17. 2 12/18 09 -Z2.8 ,. 9 
11/12 1 2  -26. 7 14. 4 11/21 1 2  -20. 0 1 1 . 5 11/30 12  -18. 9 1 . 7  12/09 1 2  -15. 2 1 1 .  8 12/18 12  - 19 .  7 , . . 
11/12 1 5  -ZS. 5 12 .  6 11/21 15 -18. 7 10. 5 11/30 15 -16. J 0. 0 12/09 1 5  -14. 7 15. 3 12/18 15 -18. 2 ,. 8 
1 1/12 18 -Z6. 9 10. 8 11/21 18 -19. 2 ,. 1 1 1/30 1 8  -17.  4 0. 0 12/09 1 8  -15. 6 10. 5 12/18 1 8  -18. 3 6.1 
1 1/12 21  -30. 6 12.9 1 1/21 2 1  -23. 6 '· 4 1 1/JO 21 -21. 3 , . . 12/09 2 1  -16. 9 13. 9 12/18 2 1  -22. 4 4. 3 
11/13 00 -33. 1 13. 8 11/22 00 -26. 7 10. 8 12/01 00 3 .1  12/10 00 -18. 0 12. 2 12/19 00 -26. I ,. 0 
11/13 03 -34. I 14.2 11/22 03 -28. 1 1 1 .  l 12/01 03 -29.0 1.' 12/10 03 -19. 4 1 1 .  9 12/1 9 03 -26. 3 ,. 8 
11/13 06 -32. 8 14.3 11/22 06 -27. 6 10. 7 1 2/01 06 -28. 9 3 . '  12/10 06 -18. 7 14. 5 12/19 06  -25. 1 ,. 7 
1 1/ 13  09 -29. 5 16. 3 11/22 09 -24. 5 ,. ' 12/01 09 -22. 9 1. 7 12/10 09 -17.  2 15. 9 12/19 09 -21. 8 10. 9 
1 1/ 13  12  -26. 7 15.8 11/22 12  -20. 8 9. 1 12/01 12  -21 .  3 4. 7 12/10 12 -15. 6 14. 6 12/19 12  -19 .  l ,. 0 
11/13 1 5  -25. 4 17. 6 11/22 1 5  -19. 3 10. 4 12/01 1 5  -20. 9 3 .'  12/10 15 -14. 9 12 .  6 12/19 1 5  -17. 4 ,. ' 
11/13 1 8  -26. 4 15.  7 11/22 1 8  -19. l 12. 9 12/01 18 -25.0 3 .1  12/10 1 8  -15. 4 ,. ' 12/19 1 8  -17.  3 ,. 3 
11/13 21 -28. 7 17. 7 11/22 2 1  -19. 5 13. 0 12/01 2 1  -30. 7 4. 4 12/10 2 1  -18. 8 ,. 3 12/19 21 -17. 8 7. I 
1 1/14 00 -32. I 12 .8  1 1/23 00 -19. 9 1 1 .  4 1 2/02 00 ,. ' 12/11 00 -22. I 12. 0 12/20 00 ,. 9 
11/14 03 -33. 1 13.0 11/23 03 -21.0 13. 3 12/02 03 -31. 9 5. 9 IZ/11 Ol -23. 8 10. 5 12/20 03 -21. 8 ,. 7 
11/14 06 -31. l 15. 1 11/23 06 -22. 6 14. 4 12/02 06 -28. 3 , . . 12/11 06 -22. 6 1 1 .  4 12/20 06 -20. 7 , ., 
11/14 09  -2.9. 0 16.8 11/23 09 -20. 5 16. 4 12/02 09 -24. 1 7. 2 12/11 0.9 -19. 6 1 1 .  9 12/20 09 -19 .0  12. 4 
11/14 1 2  -26. 6 15.  9 11/23 1 2  -18. 5 16.  5 12/02 12  -20. 8 4. 7 12/11 1 2  -16. 4 10. 4 12/20 12  -17. 1 1 1 .  7 
11/14 15 -25.4 13.0 11/23 15 -17. 5 17. I 12/02 15 -19. 2 3. l 12/11 15 -14. 3 7. 1 12/20 1 5  -15 . .9 10. 3 
11/14 18 -26. 7 10.3 11/23 18 -18. 3 15. 3 12/02 18 -19. 1 1 . 7  12/11 1 8  -14. 9 5. ' 12/20 18 -17. 2 12. 9 
11/14 2 1  -30. 9 ,., 11/23 21 -20. 0 17  . 0  12/02 21 -21.7 0.  5 12/11 21 -19. 0 ,. ' IZ/20 2 1  - 18 .  9 ,. 7 
11/15 00 -34. 7 10.1  1 1/24 00 -21. 6 18. 1 12/03 00 -24. 2 2. 9 12/12 00 -21. 9 10. 7 12/21 00 -21. 5 1 0 . 1  
11/15 03  -36. 3 1 1 . 9  1 1/24 03 -22. 3 18.  1 12/03 03 -24. 9 ,. l 12/12 03 -23. 6 10. 9 1 2/21 OJ -22. 3 1 1 .  I 
11/15 06 -35. 1 12.4 1 1/24 06 -21.  l 17 .  4 12/03 06 -24. 5 ,. 4 12/12 06 -22. 3 12. 9 12/21 06 -21. 4 10. 4 
1 1/15  09 -31. 5 12.2 1 1/24 09 -19. 8 16. 5 12/03 09 -21.6 3. 4 12/12 09 -18. 7 12. I 12/21 09 -18. 8 1 1 .  7 
1 1/1 S 12  -27. 7 1 1 . 4  11/24 1 2  -18. 1 17. 1 12/03 12  -19.  1 2. I 12/12 12  -16.0 12. I 12/21 12  -16. 4 10. 0 
11/15 1 5  -26. 4 10. 7 1 1/24 15 -17. 2 13. 4 12/03 1 5  -19. 3 2. 5 12/12 15 -14. 6 ,. 5 12/21 1 5  -14. 1 ,. ' 
11/15 1 8  -27. 3 ,., 1 1/24 18 -18. 9 1 1 .  4 12/03 1 8  -20. 5 5 . •  12/12 18 -15. 8 ,. 0 1 2/21 18 -14. 5 ,. 3 
11/lS 2 1  -31. 5 ,., 11/24 21 -23. 4 ,. 3 12/03 21 -21 .  3 3. 4 12/12 21 -20. l ,. l 1 2/21 2 1  -17 .  6 ,. ' 
11/16 00 -3.(. 7 ,. 7 11/25 00 -26. 9 1 1 .  I 12/04 00 -23. 0 1 . 1  12/13 00 -24. 9 ,. ' 12/22 00 -19. 9 ,. 4 
1 1/16 03 -35. 7 10. 5 11/25 03 -28. 1 1 3. 1 12/04 03 -24. 5 , . . 12/13 03 -26. 5 5. 8 12/22 03 -20. 7 , . . 
11/16 06 -33. 0 12. 7 11/25 06 -26. 0 14. 4 12/04 06 -26. 3 3 . '  12/13 06 -24. 6 6 . 1  12/2Z 06 -18. 9 1 1 . 0  
11/16 O! -29. 4 1 1 . 9  11/25 09 -22. 0 10. 3 12/04 09 -21. 7 4. 3 12/13 09 -19. 1 ,. l 12/22 09 -16. 1 12. 5 
11/16 lZ  -25. 8 I I . I  11/25 12  -18. 9 1 1 .  9 12/04 12  - 19 .  3 2. 8 12/13 1Z  -15. 4 ,. 4 12/22 1 2  -14. 2 IU 
11/16 1 5  -24. 2 ,. ' 11/25 15 -17. 7 10. 7 12/04 1 5  -19. 6 3. 9 12/13 15 -13. 9 4. 3 12/22 IS -12. 9 1 1 . 5  
11/16 1 8  -25. 7 7 . '  11/25 1 8  -19. 4 ,. 2 12/04 1 8  -20. I 3 .1  12/13 IB  -IS. 0 ,. 7 12/22 1B  -14. I ,. 9 
11/16 2 1  -31 .  I ,. 9 11/25 2 1  -22. 9 , . . 12/04 2 1  -22 . .9 1 . 6  12/13 2 1  -18. 8 ,. 3 12/22 2 1  - 17 .  0 ,. ' 
11/17 00 -34. S ,. 7 11/26 00 -25. Z 10. 3 12/05 00 -25. 7 3. 8 12/14 00 -22. I 10. 9 12/23 00 -19. 9 ,. 5 
11/17 OJ -35. 0 10. B 1 1/26 03 -27. 1 12. 2 12/05 03 -28. 1 S. I 12/14 OJ -Z3. I 13. a 12/23 03 -20. 3 10. I 
11/17 06 -33. 0 10. 9 1 1/26 06 -26. 4 1 1 .  1 1 2/05 06 -26. 3 5. l 12/14 06 -ZI. 4 14. 5 1 2/23 06 -19. 2 14. I 
11/17 09 -28. 8 13. 0 11/26 09 -22. 3 ,. ' 12/05 0.9 -22. 2 ,. 2 12/14 09 -18. 0 13 .  2 12/23 09 -16. 5 15. 4 
1 1/17 12  -26. 5 12. 5 11/26 12  -18. 8 ,. l 12/05 1 2  -20. 3 ,. 7 12/14 12  -15. 9 12. 7 12/23 12  -13. 9 14. 3 
11/17 1 5  -25. 0 1 1 . S  11/26 1 5  -17. 6 4 . 1  12/05 1 5  -19. 5 ,. 9 12/14 15 -14. 9 1 1 .  5 12/23 15 -12. 4 10. 7 
11/17 1 8  -26. 0 ,. ' 11/26 18 l. l 1 2/05 18 -21.2 ,.1 12/14 18 -15. 9 1 1 . 6  12/23 1 8  -12. 2 ,. 9 
11/17 21 -29. 7 9. 1 1 1/26 21 -25. 4 ,. 4 12/05 21  -25. 1 ,. 7 12/14 21 -1B. 8 1 1 .  5 12/23 2 1  -14.0 9.1 
11/18 00 -33. 2 10. 7 11/27 00 -30. 0 ,. 0 12/06 00 -26. 6 1 1 .  1 12/15 00 -21. 8 10. 4 12/24 00 -16. 8 13. I 
1 1/18  03 -34. 3 12. 1 11/27 03 -31. 7 ,. 8 1 2/06 OJ -25. 5 12. 4 12/15 03 -23. 8 10 . .9 12/24 03 -21.6 12. 5 
1 1/18  06 -32. 7 12. 7 11/27 06 -28. 9 7 . '  12/06 06 -24. 7 13. 1 12/15 06 -23. 0 1 1 .  5 12/24 06 -20. 8 12. 7 
11/18 09  -28. 5 13. 3 11/27 09 -24. 3 ,. 2 12/06 09 -23.0 15. 1 12/15 09 -19. 6 ,. 5 12/24 09 -17. 6 1 1 . 9  
11/18 1 2  -24. 5 12. 9 11/27 12 -20. 6 ,. 5 12/06 12  -20. 8 16. I 12/15 12  - 16 .  2 10. 2 12/24 1 2  -14. 6 1 1 . 7  
11/18 1 5  -22. 8 12.0 11/27 15 -19. 4 ,. l 12/06 1 5  -19. 6 15.  2 12/15 1 5  -15. 0 ,. ' 12/24 1 5  -13. 4 10. 3 
11/18 1 8  -22. 9 14.0 11/27 18 -20. 8 4. 9 12/06 1 8  -19. 0 1 1 .  1 12/15 II -15. 9 ,. 7 12/24 18 -14. l 7. 8 
11/18 21 -24. 2 1 1. 5  11/27 21 -26. 1 ,. 0 1 2/06 21 -19. S 10. 9 12/15 2 1  -20. 1 4. ' 12/24 21  -17. 1 ,. ' 
1 1/19 00 -25. I 13. 0 11/28 00 -30. 4 ,. l 12/07 00 -20. I 1 1 . 6  12/16 00 -24. 3 ,. 7 12/25 00 -21. 6 ,. 3 
1 1/19 03 -25. 2 1 1 . 8  11/28 03  -31. 9 ,. 4 12/07 03 -21. I 10. 9 12/16 03 -25. 7 ,. 5 12/25 03 -22. 9 ,. 0 
1 1/ 19  06 -26. 1 12. 3 11/28 06 -29. 9 ,. l 12/07 06 -21. 6 12. 7 12/16 06 -23. 6 ,. 3 12/25 06 -21. 7 ll. I 
1 1/19 09 -23. 8 1 1 .  5 1 1/28 09 -26. 2 1 1 . 1  12/07 09 -20. 4 15.  l 12/16 09 -20. 1 ,. ' 1 2/25 09 -18. 1 1 1 .  4 
11/19 1 2  -21. 8 10. 6 1 1/28 12  -22. 3 ,. 8 12/07 12  - 18 .  3 17. 5 12/16 12  - 17 .  4 10. 9 12/25 12  -15. 8 1 1 .  4 
11/19 1 5  -20. 6 ,. 3 1 1/28 1 5  -20. 7 ,. 3 12/07 1 5  -16. S 16. 7 12/16 IS -16. 2 7. 0 12/25 1 5  -14. 7 13. 2 
11/19 1 8  -20. 0 ,. 4 1 1/28 1 8  3 .  9 12/07 1 8  -16. S 19. 1 12/16 18 -17. 0 ,. 9 1 2/ZS 1 8  -15. 9 10. 8 
11/19 21 -21. 0 5.' 1 1/28 21 -27. 5 4 . •  12/07 2 1  -16. B 20. 2 12/16 2 1  -2 1 .  6 ,. 0 12/25 21 -19. I 10. 9 
11/20 00 -23. 8 '·' 11/29 00 -27. 1 4. 7 12/08 00 -16. 7 19 .  4 12/17 00 -26. 5 4. ' 12/26 00 -22. 4 1 1 . 6  
1 1/20 03  -26. 7 10. 0 11/29 03 -ZS. 3 5.' 12/08 03 -17. 0 20. 6 12/17 03 -27. 6 ,. 3 12/26 03 -23. 9 JU 
1 1/20 06 -26. 8 10. 9 1 1 /29 06 -23. 4 ,. 3 1 2/08 06 -15. 6 16. 7 12/17 06 -25. 2 ,. 3 1 2/26 06 -23. 1 12. 1 
1 1/20 09 -23. 5 1 1 . B  1 1/29 09 -Zl.3 ,. 3 12/08 09 -14. 5 19. 0 12/17 09 -21. 3 ,. 7 12/26 09 -19. 7 1 1 . 6  
1 1/20 1 2  -20. 0 10. 6 11/29 1 2  -18. 7 2. 9 12/08 12  -14. 0 15. 1 12/17 1 2  -18. 0 '· l 12/26 12  -16. 6 , . . 
1 1/20 1 5  -18. 5 11. 5 1 1/29 1 5  -18. 8 3.' 12/08 1 5  -13. 8 15. 9 12/17 15 -16. 8 u 12/26 15 -15. 2 ,. l 
11/20 1 8  -19. 6 10. 0 1 1/29 18 -19.  6 2. 2 12/08 1 8  -14. 6 14. 8 12/17 18 -17. 1 1. ' 12/26 1 8  -15. 5 ,. l 
1 1/20 2 1  -23.4 1 1 . 1  11/29 21 -20. 8 1. 9 12/08 2 1  -15. 3 13. 0 12/17 2 1  -22. 9 1. 7 12/26 2 1  - 19 .  3 4. l 
- 80 -
Mizuho t 993/1994 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/s) (Cl lm/sl (Cl lm/sl re, tm/s\ re, lm/s\ 
12/27 00 ll/27 00 01/14 00 -20. 9 2. 5 01/23 00 -20. 3 14. 5 02/01 00 -21. 2 1 . J  
12/27 03  -18. 3 12/27 03 -17. 3 01/14 03 -21. 8 1. 1 01/23 03 -22. 1 14. 0 02/01 03 -22. 2 3. 1 
12/27 06 -17. 6 3. 7 01/05 06 -15. 8 13. 8 01/14 06 -22. 2 3. 3 01/23 06 -22. 4 14. 5 02/01 06 -22. 4 4. 5 
12/27 09 -15.4 .. . 01/05 09 -14. 2 15 .  3 01/14 09 -19. 8 3. 9 01/23 09 -19. 0 12. 2 02/01 09 -21. 0 4 . •  
12/27 1 2  -14. 9 4 . •  01/05 1 2  -12. 5 13. 0 01/14 12 -17. 5 1. 6 01/23 1 2  -15. 9 10. 3 02/01 12  2 .'  
12/27 1 5  -14. 3 3. 7 01/05 15  -12 .  I 13. 4 01/14 1 5  -16. 5 I. 9 01/23 1 5  -14. 5 7 . '  02/01 1 5  -18. 3 2. 0 
12/27 18 -14. 7 3 .0  01/05 18  - 12 .  7 1 3 .  I 01/14 18 -18. 5 3. 3 01/23 18 -14. 6 1 . •  02/01 18 -18. 9 0 . •  
12/27 21 -17. 9 ,. 1 01/05 21 -15. 5 6. 1 01/14 21 -23. 6 ,. 7 01/23 fl -18. 7 5. 3 02/01 2 1  -19. 6 0. 4 
12/28 00 -20. 9 ,.1 01/06 00 -19. 5 1 1 .  0 01/15 00 -26. 5 7. 1 01/24 00 -22. 6 7. 9 02/02 00 -22. 1 I. 3 
12/28 03 -23. l 5.0 01/06 03 -19. 7 9. 3 01/15 03 -27. 3 ,. 4 01/24 03 -24. 2 ,. 2 02/02 03 -24. 8 4. 1 
12/28 06 -20. 3 1. 2 01/06 06 -20. 7 1 l. 0 01/15 06 -26. 8 ,. 5 01/24 06 -23. 7 10. 3 02/02 06 -26. 8 7 . •  
12/28 09 -17. 2 '· 6 01/06 09 -18. 1 13. 5 01/15 09 -23. 4 ,. 0 01/24 09 -20. 7 9. 5 02/02 09 -25. 6 12. 0 
12/28 1 2  -14. 6 10. 9 01/06 12 -16. 1 14. 3 01/15 12 -21. I , . . 01/24 12 -17. I 9. 5 02/02 12 -22. 5 12. 4 
12/28 1 5  -14. I 1 1 .  4 01/06 1 5  -14. 9 1 1 .  0 01/lS 1 5  -19. 6 7 . •  01/24 1 5  -14. 7 ,. 7 02/02 1 5  -19. 5 1 1 .  9 
12/2B 18 -14. 5 1. 9 01/06 18 -IS. 1 '· 4 01/15 18 -19. 8 ,. 3 01/24 18 -15. 4 ,. 2 02/02 18 -19. 5 1 1 .  3 
12/28 21 -17.6 1. 5 01/06 21 -17. I 7. 1 01/15 21 -23. 8 4. I 01/24 21 -20.0 ,. 0 02/02 21 -19. 8 12. 7 
12/29 00 -21 .2  , .  5 01/07 00 -18. 2 10. 6 01/16 00 -28. 1 6. 3 01/25 00 -24. 1 6. 0 02/0l 00 -19. 0 12. 3 
12/29 03 -22. 8 1 .3  01/07 Ol -20. 4 12. 5 01/16 OJ 4.0 01/25 03 -25. 4 ,. 0 02/03 03 -19. 5 13. 9 
12/29 06 -19. 3 ,. 9 01/07 06 -18. 7 12. 3 01/16 06 -22. 3 4. 6 01/25 06 -24. 8 10. 1 02/0J 06 -18. 5 17. 4 
12/29 09 -16. 7 10. 9 01/07 09 -15. 9 10. 8 01/1& 09 -20. 4 6. 5 01/25 09 -21. 4 10. 8 02/0J 09 -15. 8 13. 3 
12/29 12  -14. 9 ,. ' 01/07 12  -14. 3 10. I 01/16 12 -19. I 5. 4 01/25 12  -17. 4 7. 9 OZ/OJ 12  -14. 0 ,. 9 
12/29 15  -14. 0 6. 6 01/07 1 5  -13. 4 9. 5 01/16 15 -18. 0 , . . 01/25 1 5  -15. 3 ,. 6 02/03 1 5  -13. 5 ,. 9 
12/29 18 -14. 7 6 . •  01/07 18 -13. 9 ,. 9 01/16 18 -19. 7 3. 5 01/25 18 -16. 4 3. 9 02/03 18 -14. 4 ,. 5 
12/29 21 -17.0 ,. 4 01/07 2 1  -17. 9 7. 7 01/16 21 -24. 8 3. 6 01/25 2 1  -22. 4 4. 0 02/0l 21 -1 5. 8 , . . 
12/30 00 -21.2 5 . •  01/08 00 -22. 2 ,. 6 01/17 00 -29. 8 4. 6 01/26 00 -26. 5 4. 5 02/04 00 -1 7. 4 ,. 7 
12/30 03 -23. 2 ,. 5 01/08 03 -24. 3 9 . •  01/17 OJ -32. 0 3. 9 01/26 OJ -27.8 4. 4 02/0( 03 -21. 2 5 . 1  
12/30 06 -22. 3 8 . 1  01/08 06 -22. 6 9 . 1  01/17 06 -JO. 7 4. 1 01/26 06 -26. 6 4. 2 02/04 06 -19. I 6. 0 
12/30 09 -18. 6 ,. , a 110s 09 -19. 4 12. 3 01/17 09 -25. 4 1. 1 01/26 09 -20. 9 u 02/04 09 -16. 8 7. 5 
12/30 12 -16. l 10. 0 01/08 1 2  -16. 7 10. 8 01/17 12  -22. 2 ' · ' 01/26 1 2  -17. 3 5. 3 02/04 12  -15 .  5 ,. 4 
12/30 1 5  -IS. 6 ,. 5 01/08 15  - 15 .  6 10.0 01/17 15 -20. 9 3. 7 01/26 15  - 15 .  5 4. 4 02/04 15  -IS .  I 6. 5 
12/30 18 -16. 8 1.6 01/08 18 -15. 5 6. 3 01/17 18 -21. 9 LS 01/26 18 -16. 8 1 . 3  02/04 1 8  -16. 4 3 . •  
12/30 21 -19. 7 1 • •  01/08 21 -19. l 3. 3 01/17 21 -27. 3 I . '  01/26 2 1  -21. 1 3. I 02/04 2 1  -22. 6 3. 7 
12/31 00 -24. I , . . 01/09 00 -zz. 2 6. I 01/18 00 -31. 5 3 .0  01/27 00 -24. 4 4. ' 02/05 00 -27. 0 5. 6 
12/31 03 -26. 0 ,. 5 01/09 03 -22. 0 1. 1 01/18 03 -32. 6 6. 7 01/27 03 -27. 4 ,. 2 02/05 03 -28. 7 7. 0 
12/31 06 -24.0 10. 9 01/09 06 -21. 1 '· ' 01/18 06 -JO. 1 7 . •  01/27 06 -25. 4 5. ' 02/05 06 8. 1 
12/31 09 -21. 3 13 .2  01/09 09 -17.  5 9. I 01/18 09 -26. 1 10. I 01/27 09 -22. 4 7 .'  02/05 09 -20. 2 9. 1 
12/JI 12 -17. 4 10. I 01/09 1 2  -15. 3 '· 6 01/18 12 -23. 0 7. 7 01/27 12 -19. 9 5. 5 02/0S 1 2  -1 9. 0 1 1 .  0 
12/31 1 5  -IS. 6 ,. 1 01/09 1 5  -14. 1 6. 6 01/18 1 5  -21. 0 7. I 01/27 1 5  -18. 2 3. 1 02/05 15  - 17 .  5 1 1 .  9 
12/31 18 -16. 3 6. 0 01/09 18 -14. 3 4. 0 01/18 18 -21. 3 ,. 3 01/27 18 -19. 4 2. 6 02/0) 18 -18. 3 9. 3 
12/31 21 -18. 5 5. 6 01/09 21 -18. 9 1 .'  01/18 2 1  -24. 6 ,. 1 01/27 21 -25. 1 2. 1 02/0) 21 -20. 7 9 . •  
01/01 00 -21. 9 5.0 01/10 00 -22. 9 4. 7 01/19 00 -27. 1 10. 3 01/28 00 -29. 0 5. 3 02/0i 00 -21. 7 10. 7 
01/01 03 -22. 4 ,. 4 01/10 OJ -20. 5 5. 0 01/19 OJ -25. 8 1 1 . 9  01/28 03 -29. 7 ,. 0 02/05 03 -22. 6 9. 7 
01/01 06 -22. 3 1 . •  01/10 06 -20. 4 6. I 01/19 05 -23. 4 14. 4 01/28 06 -29. 2 9. I 02/06 06 -23. 4 10. 2 
01/01 09 -18. 9 1.0 01/10 09 -17. 9 ,. 6 01/19 09 -20. 0 16. 8 01/28 09 -25. 7 10. 9 02/05 09 -21. 5 ,. ' 
01/01 12  - 16 .  3 ,. 1 01/10 12  -16. 1 ,. 0 01/19 12 -17. 4 13. 8 01/28 12  -22. 1 '· 6 02/0li 12 -18. 1 ,. 7 
01/01 15  - 15 .  7 5.' 01/10 15  -15 .  1 5. 1 01/19 15 -15. 6 13. 7 01/Z8 15 -19. 7 1. T 02/0li 1 5  -16. 7 ,. 5 
01/01 18 -16. 6 6. 3 01/10 18 -15. 8 '· 7 01/19 18 -\6. 7 12. 7 01/28 18 -19. 8 3 . •  02/06 18 -17. 7 ,. 4 
01/01 21 -20. 6 ,. ' 01/10 2 1  -19. 2 3. 0 01/19 21 -19. 4 12. 0 01/28 21 -25. 3 ,. 1 02/06 21 -20. 9 ,. 0 
01/02 DO -24. 3 1. 9 01/11 00 -23. 9 6. 3 01/20 00 -21. 6 13. 3 01/29 00 -29. I 6. 1 02/07 00 -23. 2 6. 6 
01/02 03 -25. 0 II. 4 01/11 OJ -24. 2 6 .'  01/20 03  -21 .  7 10. 5 01/29 03 -30. 9 7. 4 02/07 03 7. 4 
01/02 06 -22. 2 12. 4 01/11 06 -23. I ,. 6 01/20 06 -19. 5 13. 4 01/29 06 -29. 5 6. 5 02/07 06 -25. 5 9. 3 
01/02 09 -18. 4 13. 7 01/11 09 -20. 6 ,. 6 01/20 09 -17. 6 13. 4 01/29 09 -26. 0 6. 6 02/07 09 -22. I ,. 9 
01/02 1 2  -16. 2 15. J 01/11 12 -17. 4 ,. 7 01/20 1 2  -15. 5 13. 1 01/29 12 -22. 1 6. 4 02/07 12  -18. 5 10. 4 
01/02 1 5  -15. 0 9. 7 01/11 1 5  - 1 6 .  l 7. 5 01/20 1 S -15. 5 12. I 01/29 JS -19. 7 3. 2 02/07 1 5  -16. 6 9. 7 
01/02 18 -15. 0 ,. 5 01/11 18 -16. 6 4. 3 01/20 18 -15. 9 1 1 .  4 01/29 18 1 . 3  02/07 1 8  -17. 5 , . . 
01/02 21 -17. 2 7. 3 01/11 21 1 . 9  01/20 21 -17. 3 10. 2 01/29 21 -26. 6 1 . •  02/07 21 -1 9. 6 7. 3 
01/03 00 -21. 4 ,. 1 01/12 00 -26. 4 4. 1 01/21 00 -U.7 ,. 4 01/30 00 -30. 6 ,. 1 02/08 00 -22. 3 10. 5 
01/03 03 -22. 4 ,. 2 01/12 03 -28. 2 4. 1 01/21 03 -20. 9 ,. 3 01/30 03 -32. 2 6. 3 02/08 03 -26. 4 ,. 6 
01/03 06 -20. 6 ,. 5 01/12 06 -25. 3 5. 7 01/21 06 -21. 4 10. 5 01/30 06 -31. 0 9 . •  02/08 06 -24. 8 1 1 .  6 
01/03 09 -16. 7 11.7 01/12 09 -19. 7 5. I 01/21 09 -19. 2 ,. 6 01/30 09 -25. 8 7 . •  02/08 09 -21. 5 14. 2 
01/03 12  -14. 7 12. 0 01/12 12  -17. 1 ,. 0 01/21 1 2  -16. 8 ,. 3 01/30 12 -23. 3 ,. 4 02/08 12  -19. 7 15. 0 
01/03 15  -13. 3 10. 0 01/12 JS -17. 0 4. 7 01/21 1 5  -IS. 0 1 . '  01/30 1 5  -22. I , . .  02/08 1 5  -18. 2 13. 0 
01/03 18 -14. 1 9. 7 01/12 18 -16. 9 1. 3 01/21 18 1. 0 01/30 18 4. 5 02/08 18 -19. I 1 1 .  J 
01/03 21 -15. 2 '· 1 01/12 21 -18. 2 1. 9 01/21 21 -21. 6 3. 3 01/30 21 -26. 3 5. 5 02/08 21 -23. I 15. 0 
01/04 00 -17. 5 9. 9 01/13 00 -22. 6 4. 1 01/22 00 -24.4 ,. 1 01/31 00 -25. 8 5. 1 02/09 OD -25. 3 13. 4 
01/04 03 -17. 6 13. 5 01/13 03 -27. I 6. 3 01/22 03 -24. 9 9. I 01/31 03 -24. 7 5. 3 02/09 03 -27. 9 1 1 .  9 
01/04 06 -17. 8 1 1 . 6  01/13 06 -25. 5 7. 6 01/22 06 -22. 9 1 1 .  1 01/31 06 -23. 2 3. 4 02/09 06 -28. 0 1 1 .  8 
01/04 09 -IS. 2 16. 2 01/13 09 -21. 9 6 . •  01/22 09 -19. 7 1 1 . 9  01/31 09 -21. 6 4. I 02/09 09 -24. 5 13. 9 
01/04 1 2  -14. 0 14. 4 01/13 1 2  -18. I 6. 4 01/22 1 2  -16.8 14. 5 01/31 1 2  -20.0 6 . •  02/09 1 2  -20. 9 1 1 .  8 
01/04 1 5  -13. 8 12. 6 01/13 1 5  -15. 7 3. 1 01/22 1 5  -16. 4 13. 7 01/31 IS -18. 9 5. 2 02/09 15  -19. 5 1 1 .  6 
01/04 18 -13. 8 14. 5 01/13 18 0. 0 01/22 18 -16. 3 13. 5 01/31 18 -18. 2 0. 3 02/09 18 -21. I 1 1 .  0 
01/04 21 -15. 4 10. 8 01/13 21 -18. 5 2. 1 01/22 21 -18. 5 12. 9 01/31 21 -19. 2 0. 1 02/09 21 -25. 5 1 1 .  1 
- 8 1  -
Mizuho 1994 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/sl (Cl lm/s) (C' lmfs re, 4m/sl re, •mfsl 
02/10 00 -29. 0 1 1 . 6  OZ/19 00 -33. 9 10. 8 02/28 00 -35. 7 JO. 8 03109 00 -40. 1 10. 6 03118 00 -42. 8 14. 8 
02/10 03 -31. 0 1 1 . 3  02/19 03 -35. 6 1 1 .  I 02/28 03 -36. 6 10. 7 03/09 03 12. 4 03/18 03 -42. 0 15. 9 
02/10 06 -JO. 6 1 1 . 1  02/19 06 -JS. 3 1 1 .  3 02/28 06 -37. 0 10. 9 03/09 06 -41. S ,. 6 03/18 06 -39. 8 15. 1 
02/10 09 -27. 2 14.0 02/19 09 -31.4 12. 3 02/28 09 -32. 5 10. 6 03/09 09 -36. 9 ,. ' 03/18 09 -35. J 15. 2 
02/10 1 2  -23. 3 16.2 02/19 12  -27. S 1 1. 2 02/28 12  -28. 4 ,. 1 03/09 1 2  -33. 2 ,. ' 03/18 12  -30. 0 16. 1 
02/10 1 5  -21. 6 12.0 02/19 15 -26. I 10. 7 02/28 I S  -26. 5 1.1 03/09 15  -32. I 7. 5 03/18 1 5  -28. 4 16. 8 
02/10 1 8  -23. 0 ,. ' 02/19 18 -27. 9 8. ' 02/28 18 -29. I 7. 6 03/09 18 -34. 1 8. 5 03/IB 18  -29. 7 15. 8 
02/10 21 -27. 1 12 .2  02/19 2 1  -32. 6 ,. 5 02/2B 2 1  -33. 3 ,. 4 03/09 2 1  -37. 4 8. 6 03/18 2 1  -31. 4 17. 7 
02/1 1 00 -29. 8 12. I 02/20 00 -JS. 5 1 1 .  4 03/01 00 -JS. 3 ,. 0 03/10 00 -39. 6 10. 2 03/19 00 -32.4 17. 4 
02/11 03 -31.  2 12. 6 02/20 03 -37 . 0  ,. , 03/01 03 -36. 7 ,. ' 03/10 03 -41. I 10. 0 03/19 03 -31. 9 17.  5 
02/11 06 -JO. 6 12 .  3 02/20 06 -36.8 1 1 . 4  03/01 06 -37. 1 8. 3 03/10 06 -41. 2 ,. l 03/19 06 -31. 5 17. 7 
02/11 09 -27. 5 10.4 02/20 09 -33. 1 10 .8  03/01 09 -33. 2 8. 4 03/10 09 -37. 9 ,. 8 03/19 09 -30. 3 16. 5 
02/11 1 2  -23. 4 10. 9 02/20 1 2  -29. 1 10. D 03/01 12 -28. 7 ,. ' 03/10 1 2  -34. 8 8. ' 03/19 12  IS .  6 
02/11 1 5  -21. 6 10. 3 02/20 1 5  -27. 6 ,. 0 03/01 15 -26. 4 3. 5 03/10 JS  -33. 2 7. 5 03/19 1 5  -29. 6 17. 0 
02/11 1 8  -22. 4 ,. 3 02/20 18  -29. 1 ,. 6 03/01 18 -29. 5 3. 6 03/10 18 -35. 9 7 . •  03/19 18 -28. 4 15. 8 
02/11 2 1  -26. 5 10. 3 02/20 2 1  -JJ. 2 ,. ' 03/01 21 -35. 8 5. 4 03/10 2 1  -38. 8 ,. 3 03/19 2 1  -26. 5 17  . 0  
02/12 00 -29. 2 8.8 02/21 00 -35. 5 l l .  ' 03/02 00 -37. 8 8. l 03/11 00 -41. 4 7. 3 03/20 00 -25. 8 16. 0 
02/12 03 -31. 4 10. 3 02/21 OJ -36. 9 1 1 . 1 03/02 03 -38. 9 ,. ' 03/ 1 1  03 -43. 0 ,. 5 03/20 03 -26. 0 17. 4 
02/12 06 -30. 5 1 1 .  9 02/21 06 -36. 6 1 1 .  5 03/02 06 -38. 8 ,. 5 03/11 06 -43. 8 7. 7 03/20 06 -25. 6 15. 1 
02/12 09 -27. 1 12. 2 02/21 09 -32. 9 1 1 .  4 03/02 09 -34. 6 1 1 . 0  03/1 1 09 -40. 6 1 . '  03/20 09 -26. 1 16. 8 
02/12 1 2  -22. 9 1 1 . 1  02/21 1 2  -28. 6 10. 8 03/02 1 2  -30. 6 12 .  I 03/11 1 2  -36. 5 6. 7 03/20 12  -24. 5 13. 6 
02/12 1 5  -20. 9 10.4 02/21 15 -26. 2 10. 5 03/02 15 -28. 9 10. 8 03/1 1 15 -35. 3 5. 6 03/20 JS  -24. 3 12. 5 
02/12 1 8  -22. 3 '·' 02/21 18 -27. 5 ,. l 03/02 18 -30. 9 10. 8 03/11 18 -39. 1 8. 7 03/20 18  -26. 9 1 1 . 8  
02/12 2 1  -27. 0 10. 7 02/21 2 1  -30. 8 10. 8 03/02 2 1  -35. 7 13. 6 03/11 21 -42. 6 12. 7 03/20 2 1  -29. 2 12. 0 
02/13 00 -30. 5 1 1 . 1  02/22 00 -32. 5 12. Z 03/03 00 -39. 3 14. 7 03/12 00 -43. 6 12. 9 03/21 00 -33. 8 10. 5 
02/13 OJ -32. 7 1 1 .  2 02/22 03 -32. 6 13. 4 03/03 03 -40. 3 13. 9 03/12 03 -44. 4 13. 1 03/21 03 -35. 4 12.  1 
02/13 06 -32. 7 12.3 02/22 06 -32. 6 1?. 8 03/03 06 -40. 3 13 .  9 03/12 06 -44. 7 13. I 03/21 06 -36. 0 12. 8 
02/13 09 -29. 6 1 1 . 1 02/22 09 -29. 0 12. I 03/03 09 -37. 3 12. 0 03/12 09 -41. 2 14. 4 03/21 09 -35. 9 12. 1 
02/13 1 2  -26. l 10. 7 02/22 12  -25. 4 13. 2 03/03 12  -33. 5 1 1 .  7 03/12 12  -36. 3 13. 5 03/21 12  -33. 6 12. 3 
02/13 1 5  -24. 6 8.6 02/22 15 -23. 9 1 1. 0 03/03 1 5  -31 .6 1 1 .  5 03/12 1 5  -34. 6 12. 3 03/21 1 5  -32. 9 10. 2 
02/13 1 8  -25. 1 8. 5 02/22 1 8  -25. 4 10. 9 03/03 1 8  -32. S ,. 0 03/12 1 8  -36. 6 12. 0 03/21 1 8  -35. 1 12. 3 
02/13 21 -30. I 7.4 02/22 21 -29. 4 1 1 .  8 03/03 21 -32. 6 7. 6 03/12 2 1  -39. 1 13. 5 03/21 21 -37. S 10. 3 
02/14 00 -32. S ,. l 02/23 00 -31. 6 1 1 .  0 03/04 00 -31. 7 8. ' 03/13 00 -39. 6 14. 8 03/22 00 -39. 8 10. 8 
02/14 03 -33. 4 8. 8 02/23 03 -33. 1 1 1 .  3 03/04 03 -JS. 9 1 1 . 7  03/13 03 -38. 5 14. 8 03/22 03 -41. 0 1 1 .  9 
02/14 06 -33. 0 10. 3 02/23 06 -32. 6 12. 5 03/04 06 1 1 .  9 03/IJ 06 -37. 9 15. 8 03/22 06 -42. 0 1 1 . 4  
02/14 09 -28. 9 ,. 8 02/23 09 -29. 6 13. 4 03/04 09 -36. 9 12. 1 03/13 09 -JG. 4 12. 8 03/22 09 -39. 2 1 1. 4 
02/14 1 2  -26. 0 12. 4 02/23 12  -25. 7 13. 9 03/04 1 2  -33. 4 10. 4 03/13 12  -ll. I 13. I 03/22 1 2  -34. 2 1 1 . 1 
02/14 15 -24. 3 1 1 . 2  02/23 1 S -24. 8 13. J 03/04 15  -31 .  3 ID. 4 03/13 1 5  -32. 4 12. 0 03/22 1 5  -32. 5 10. 7 
02/14 18 -25. 5 ,. 5 02/23 18 -27. I 13. 0 03/04 1 8  -33. I 10. 2 03/13 1 8  -34. 4 12. 0 03/22 1 8  -34. 5 1 1 .  0 
02/14 2 1  -29. I ,. 6 02/23 21 -31.  5 12. 6 03/04 21  -36. 1 13. I 03/13 21 -36. 1 12. I 03/22 21 -36. 6 13. 2 
02/15 00 -32. 1 10. 1 02/24 OD -32. 8 14. 3 03/05 00 -36. 9 13 .  9 03/14 00 -37. 9 10. S 03/23 00 -37. 5 1 1 . T  
02/15 03 -33. 9 1 1 . 1  02/24 03 -33. 5 14. 1 03/05 03 -38. 2 13.  9 03/14 03 -39. 4 1 1 . 6  03/23 03 -38. 6 1 1 .  3 
02/15 06 -34. 2 ,. 1 02/24 06 -33. 2 14. 7 03/05 06 -38. 7 13. 3 03/14 06 -40. 3 12. 2 03/23 06 -39. 4 1 1 . 4  
02/15 09 -29. 7 10. 1 02/24 09 -29. 4 14. 2 03/05 09 -35. 2 14. 6 03/14 09 -37. 7 10. 3 03/23 09 -37. 7 8. ' 
02/15 12  -25. 5 1 1 . 2  02/24 1 2  -26. 6 15. J 03/05 1 2  -32. 2 1 1 .  6 03/14 1 2  -34. 4 10. 7 03/23 1 2  -34. 5 8. 1 
02/15 1 5  -22. 8 ,. 8 02/24 15 -25. 6 13. 2 03/05 15 -29. 8 8. ' 03/14 15 -33. 0 10. 0 03/23 15  -33. 7 ,. 3 
02/15 1 8  -24. S 5 ' 02/24 18 -26. 2 1 1 .  7 03/05 18 -JI. 3 8. 4 03/14 18 -35. 8 ,. 8 03/23 18 -36. 4 5. 6 
02/15 2 1  -29. 5 5. ' 02/24 2 1  -29. 3 12. 2 03/05 21 -35. 0 ,. 6 Ol/14 21 -38. 7 10. 5 03/23 21 -39. 2 5. 7 
02/16 00 ,., 02/25 00 -30. 6 12. 9 03/06 00 -35. 8 ,. 3 03/15 00 -39. 9 10. 5 03/24 00 , . , 
02/16 03 -29. 3 8. 4 02/25 03 -32. 6 13. 2 03/06 03 -36. 1 10. Z 03/15 03 -40. 6 10. 3 03/24 03 -28. I l. 4 
02/16 06 -27. 6 8 ' 02/25 06 -JI .  5 12. 8 03/06 06 -36. 5 1 1 . 1  03/15 06 -41. I 10. 7 03/24 06 -28. 4 0. ' 
02/16 09 -24. 5 ,. 1 02/25 09 -29. 7 14, I 03/06 09 -33. 0 12. 3 03/15 09 -37. 9 10. I 03/24 09 -30. 0 ,. l 
02/16 1 2  -22. 4 ,. 0 02/25 1 2  -26. 9 1 1 . 6  03/06 1 2  -29. 6 12. 1 03/15 12  -34. 0 ,. 4 03/24 12  l .  4 
02/16 I S  -21. 8 5. I 02/25 1 5  -25. 9 10. 6 03/06 1 S  -27. 8 ,. ' 03/15 1 5  -32. 2 7. 1 03/24 1 5  -27. 6 0. 8 
02/16 18 -21. 9 5. 8 02/25 1 8  -28. 6 ,. ' 03/06 1 8  -30. 5 8.' 03/15 18 -34. I 1. 8 03/24 18  -27. 2 0 . '  
02/16 2 1  -24. 2 ,. 6 02/25 21 -33. 6 10. 3 03/06 21 -32. B 10, 0 03/15 2 1  -35. 7 ,. ' 03/24 21 -25. 3 0 . '  
02/17 00 -27. 4 7 . '  02/26 00 -36. 2 1 1 .  7 03/07 00 -33. 9 10. 6 03/16 00 -36. 9 8. 4 03/25 00 -25. 3 l. 6 
02/17 03 -31 .4 8. 1 02/26 03 -37. 7 1 1 .  8 03/07 03 -34. 5 10.0 03/16 03 -38. 3 ,. 4 03/25 03 -25. 1 l . 3  
02/17 06 -33. 3 ,. 5 02/26 06 -38. 2 12. 3 03/07 06 -34. 0 ,.1 03/16 06 -39. 3 8. ' 03/25 06 -24. 2 , . , 
02/17 09 -29. 9 ,. 3 02/26 09 -35. 0 13. 2 03/07 09 -32. 0 8. 6 03/16 09 -37. 9 8. 6 03/25 09 -24. 4 3. 5 
02/17 1 2  -25. 7 , . .  02/26 12  -31. 0 1 1 .  5 03/07 12  -29. 0 ,. 3 03/16 12  -35. 4 ,. 7 03/25 12  -24. J 1 1 .  9 
02/17 15  -24. I 12. 6 02/26 15 -28. 9 10. 7 03/07 15 -27. 7 ,. ' 03/16 15 -35. I 10. 1 03/25 IS  -23. 3 IS. 4 
02/17 18  -25. 5 1 1 .  5 02/26 18 -JO. 8 10. 8 03/07 18  -31. 0 6. I OJ/16 18 -38. B ,. ' 03/25 18 -22. 9 14. 1 
02/17 2 1  -28. 9 ' 6 02/26 2 1  -34. 9 1 1 . 1  03/07 2 1  -34. l ,. ' 03/16 2 1  -41. 6 1 1 .  4 03/25 21  -22. 4 ,. 0 
02/18 00 -30. 0 10. 5 02/27 00 -36. 6 12. J 03/08 00 -36. 0 •. 8 03/17 00 -43. J 12. 3 03/26 00 -26. 6 5. ' 
02/18 03 -32. 0 10. 2 02/27 03 -37. 7 1 1 . 5  03/08 03 -37. 1 ,. 1 03/17 03 -44. 5 1 1 . 8  03/26 03 -31. 0 5. 6 
02/18 06 -32. 3 1 1 . 8  02/27 06 -37.8 13. 7 03/08 06 -37. 4 ,. ' 03/17 06 -45. 7 1 1 .  6 03/26 06 7 . '  
02/18 09 -JO. J 9. I 02/27 09 -34. 6 12. 7 03/08 09 -34. 7 1 1 .  0 03/17 09 -44. 3 10. I 03/26 09 -32. 7 ,. ' 
02/18 1 2  -26. 7 ,. 4 02/27 12  -JO. 5 12. a 03/08 12  -3 1 .  5 1 1. 0 03/17 12  -41.2 12. 0 03/26 12  -32. 0 ,. 5 
02/18 1 5  -24. 5 8. ' 02/27 I 5 -28. 6 1 1 .  8 03/08 1 5  -30. 6 10. 4 03/17 1 5  -39. 1 ,. 1 03/26 1 S -32. 6 ,. ' 
02/18 1 8  -26. 2 8 6 02/27 1 8  -30. 5 10. 4 03/08 1 8  -33. 9 ,. l 03/17 1 8  -40. S 12. 0 03/26 1 8  -35. 8 10. 7 
02/18 21 -31.2 ' ' 02/27 21 -34. 0 1 1 . 1  03/08 21 -38. 2 1 1 . 1  03/17 21 -42. 5 15. 3 03/26 2 1  -37. 9 10. 2 
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Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, 
(C\ fm/sl (C\ lm/sl (C\ (m/sl re, lm/sl fC> lm/sl 
03/27 00 -39. 0 9. 7 04/05 00 -39. 5 12 .8  04/14 00 -Z9. 2 15. 6 04/23 00 -39. 5 15.  3 05/02 00 -39. 3 0. 2 
03/27 03 -39. 3 1 1 .  3 04/05 03 -41. 0 13. 2 04/14 OJ -3L 4 13. 2 04/23 03 -39. 9 15.  8 05/02 03 -41. 4 o. 2 
03/27 06 -39. 0 10.4 04/05 06 -41 . 8 12. 2 04/14 06 -31. 9 12. 3 04/23 06 -40. 0 14. 0 05/02 06 -42. 6 0. 2 
03/27 09 -35. 1 1 1 .  4 04/05 09 -40. 1 13. 2 04/14 09 -30. 0 13. 9 04/23 09 -40. 2 14. 9 05/02 09 -44. 9 0. 2 
03/27 12 -33. 2 10. 9 04/05 1 2  -39. 2 10. 2 04/14 1 2  -30. 4 1 1 . 7  04/23 1 2  -38. 8 14. 0 05/02 12 -45. 5 0. 1 
03/27 1 5  -JO. J 1 1 .  4 04/05 1 5  -39. 5 13 .  2 04/14 1 5  -32. 3 10. B 04/23 1 5  -38. 7 14. 0 05/02 1 5  -47. 8 0. 3 
03/27 18  -29. 9 12. 5 04/05 18  -42. l 14. 0 04/14 18  1 1. 3  04/23 1 8  -39. 8 1 1 . 0  05/02 1 8  -49. 6 0. 1 
03/Z7 21 -28. 4 1 1 .  7 04/05 21 -44. 8 15. l 04/14 21 -33. 1 1 1.  a 04/23 21 -39. 8 10. 2 05/02 21 -so. 7 o. J 
03/28 00 -26. 5 1 1 .  3 04/06 00 -47. 2 14. 9 04/15 00 -32. 7 12. 3 04/24 00 -40. 2 1 1 . 2  05/03 00 -51. 4 o. 2 
03/28 03 -25. 1 13. 6 04/06 03 -47. 9 14. 9 04/15 OJ -34. I 12. 4 04/24 03 -41. 3 9 . •  05/0l 03 -51. 6 o. 2 
03/28 06 -24. 0 14. 2 04/06 06 -46. 9 16. 9 04/15 06 -36. 8 12. 4 04/24 06 -42. I 10. 0 05/03 06 -51. 5 0. 2 
03/28 09 -22. 9 13. I 04/06 09 -45. 8 18. l 04/15 09 -37. 9 1 1 .  6 04/24 09 -42. 7 9. 5 05/03 09 -51. 3 0. 2 
03/28 12 -22. 4 1 1 . 7  04/06 1 2  -43. 7 18. 1 04/15 1 2  -36. 7 13. 0 04/24 1 2  -41. 9 9. I 05/03 12 -so. 0 0. 2 
03/28 1 5  -22. 4 1 1 .2  04/06 1 5  -43. 0 18. 4 04/15 1 5  -JS. 0 JZ. fi 04/24 1 5  -42. 4 ·- . 05/03 1 5  -48. 6 0. 2 
03/28 18  -22. 0 10. 7 04/0S 18 -43. 5 16. 3 04/15 18  -37. I 1 1 .  0 04/24 18 -43. 2 ·- 2 05/03 18  -47. 0 0. 2 
03/28 21 -22. 0 1 1 .  0 04/06 21 -43.0 18. 3 04/15 21 -37. 2 12. J 04/24 21 -43. 4 9. l 05/03 21 -47. 4 0. 2 
03/29 00 -22. 7 10. 1 04/07 00 -41. 8 13. 2 04/16 00 -37. 0 1 1 .  6 04/25 00 -43. 2 ·- 3 05/04 00 -47. 9 0. 2 
03/29 03 -25. 7 , . . 04/07 OJ -38. 9 14. 2 04/16 03 -37. 6 12. 3 04/25 OJ -43. 7 ·- 3 05/04 03 -46. 3 o. 3 
03/29 06 -31 .8  10. 4 04/07 06 -36. 9 10 .0  04/16 06 -38. 5 12. I 04/25 06 -44. 5 7. 4 05/04 06 -46. 6 0. 2 
03/29 09 -31. l 12. 9 04/07 09 -31. 9 ,. 3 04/16 09 -38. 6 12. 4 04/25 09 -45. 0 7. 3 05/04 09 -45. 7 0. 2 
03/29 1 2  1 1 . 7  04/07 1 2  -28. 5 , . . 04/16 12 -37. 7 10. 7 04/25 12 -44. 3 5. 7 05/04 1 2  -45. 0 0. 3 
03/29 IS  -30. 8 12. 7 04/07 1 5  -26. 3 13. 9 04/16 1 5  -37. 9 ,. 9 04/25 1 5  -45. 5 6. I 05/04 1 5  -43. 9 0. 2 
03/29 18 -33. 8 12. 7 04/07 18 -25. 7 12. 6 04/16 1 8  -38. 2 1 1 . 7  04/25 1 8  -46. 5 7. 9 05/04 18 -43. 7 0. 3 
03/29 21 -36. 7 ll. 4 04/07 21 -25. 5 14. S 04/16 21 -38. 1 10. 4 04/25 21 -46. 7 7. 3 05/04 21 -43. 0 0. 2 
03/30 OD -39. 5 14.4 04/08 DO -25. 3 13. I 04/1 1 00 -38. 6 ·- 7 04/26 00 -46. 4 7 . •  05/05 OD -41. 2 0. 3 
03/JO OJ -40. 6 13. 9 04/08 03 -24. I 12. 4 04/17 03 -39. 0 9, 7 04/26 03 -46. 6 7 . •  05/05 03 -38. 8 0. 1 
03/30 06 -41. 1 14. 9 04/08 06 -24. 5 13. 0 04/17 06 -38. 1 10. 3 04/26 06 -45. 9 7. S 05/05 06 -40. 2 0. 2 
03/30 09 -39.6 15. S 04/08 M -23. 2 10. 9 04/17 09 -36. 8 9. 2 04/26 09 -45. 8 , . . 05/05 09 -38. 9 0. 2 
03/30 12 -37. 7 ll. 7 04/08 12 -22. 8 10. 7 04/17 1 2  -37. 8 7.8 04/26 12 -45. I 6 . •  05/05 1 2  -38. 3 0. 2 
03/30 IS  -38. 3 ll. 1 04/08 1 5  -22. 8 9. 7 04/17 1 5  -40. 0 ·-. 04/26 15 -44. 1 4. 6 05/05 1 5  -39. 5 0. 3 
03/30 18  -41. 5 15. 5 04/08 18  -24. 0 ,. 3 04/17 18 -41. 1 ·- 9 04/26 18 -40. 0 ,. 2 05/05 18 -39. 8 0. 2 
03/30 21 -43. 5 14. 6 04/08 21 -25. l ,. 3 04/17 2 1  -43. 0 ,. 4 04/26 21 -38. S 0. 2 05/05 21 -42. S 0. 2 
03/31 00 -44. 4 13. 1 04/09 00 -27. 5 4. I 04/18 00 -44. 6 ·- l 04/27 00 -40. I 0. 2 05/06 00 -43. 1 0. 3 
03/31 03 -44. 5 12. 2 04/09 03 -3 1 . 2  J. 4 04/18 03 -45. 2 ·- 0 04/27 03 -40. 0 0. 2 05/06 03 -43. 3 0. 3 
03/31 06 -45. 6 10. I 04/09 06 -32. 9 3. 1 04/18 06 -45. 8 9. I 04/27 06 -41 . 8 0. 2 05/06 06 -44. 5 o. 2 
03/31 09 -44. 0 9. 9 04/09 09 -33. 0 0. 2 04/18 09 -45. 7 ,. 3 04/27 09 -43. I 0. 3 05/06 09 -45. 1 0. 2 
03/31 1 2  10,0 04/09 1 Z -JI. 7 0. 2 04/18 1 2  -43. 8 , . . 04/27 12 -41. 5 0. 2 05/06 12 -45. 6 0. 3 
03/31 15 -35. 8 , . . 04/09 1 5  0 .  2 04/18 1 5  -43. 8 10. 6 04/27 1 5  -41. 9 0. 3 05/06 1 5  -45. 8 o. 3 
03/31 18 -32. 8 ,. 5 04/09 18  -41 . 7 0. 1 04/18 18  -44. 4 ,. 9 04/27 18  -42. 7 0. 2 05/06 18  -48. 2 o. 3 
03/31 21 -29. 7 ·- 7 04/09 21 -45. 4 0. 2 04/18 21 -43. 5 1 1 . l  04/27 2 1  -43. 1 0. 2 05/06 21 -50.4 0. 2 
04/01 00 -29. 4 7 . •  04/10 00 -46.0 0. 2 04/19 00 -42. 7 12. 2 04/28 00 -40. 8 0. 2 05/07 00 -51.5 0. 2 
04/01 03 -JO. 4 7. 5 04/10 OJ -43. 7 0. 2 04/19 OJ -42. S 10. 7 04/28 03 -35. 9 0. 2 05/07 OJ -51. 7 0. 3 
04/01 06 -JO. 8 ,. 2 04/10 06 -38. 7 15. 0 04/19 06 -42. I 12. 5 04/28 06 -31. 9 0. 3 05/07 06 -so. 2 0. 2 
04/01 09 -33. 2 ·- 0 04/10 09 -35.0 18. 4 04/19 09 -42. I 12. 2 04/28 09 -30. I 0. 2 05/07 09 -47 . 8  0 .  3 
04/01 12 -33. 2 ·- 9 04/10 12 -30. 8 18. 9 04/19 1 2  -40. 5 1 1 . 9  04/28 1 2  0 .  3 05/07 1 2  -46. 2 0. 2 
04/01 I S  -31. 5 ,. s 04/10 1 5  -29. 1 19. 2 04/19 1 5  -40. S 1 1 . 3  04/28 1 5  -31. 5 O. l 05/07 15 -46. 2 0. 2 
04/01 18  -30. 9 ,. 4 04/10 18  -28. 9 2 1 .  6 04/19 18  -41.6 10. 7 04/28 18  -31. 7 0 . 1  05/07 18 -45. 9 0. 2 
04/01 21 -30. 2 9. B 04/10 21 -28. 2 16. 3 04/19 2 1  -42. 2 12. 5 04/28 21 -JI. 9 0. 2 05/07 21 -45. 9 0. 2 
04/02 00 -29. 6 13. 3 04/11 DO -28. 3 19. 2 04/20 00 -41. 8 12. 7 04/29 00 0. 3 05/08 00 -44. 8 0. 2 
04/02 03 -28. 7 13. Z 04/11 03 -28. 3 23. 5 04/20 03 -41. 2 13.8 04/29 03 -42. 0 0. 2 05/08 03 -44. 0 0. 2 
04/02 06 -27. 7 12. 2 04/11 06 -28. 2 20. l 04/20 06 -41. 7 13. 8 04/29 06 -43. 7 0. 3 05/08 06 -43. 8 0. l 
04/02 09 -26. 1 13. 0 04/11 09 -27. 8 2 1 . 3  04/20 09 -42. 3 13. 9 04/29 09 -43. 4 0. 2 05/08 09 -43. Z 0. 2 
04/02 12 -25. 8 1 3 .  8 04/11 12 -27. 4 21 .  6 04/20 12 -41. 2 14. 3 04/29 12 -43. 1 0. 2 05/08 1 2  -44. l O. l 
04/02 1 5  -25. 2 14. I 04/11 1 5  · -26. 6 17 . 0  04/20 1 5  -40. 9 IJ. 6 04/29 1 5  -44. I 0. 2 05/08 15 -45. 9 0. 2 
04/02 18  -25. 8 15. 6 04/11 18  -26. 6 18. 9 04/20 18  -42. 0 16. 4 04/29 18 -43. 4 0. 2 05/08 18 -47. 6 0. 2 
04/02 21 -26. 1 13, 4 04/11 2 1  -26. 8 16. 9 04/20 21 -42. 2 13.  1 04/29 21 -38. 7 0. 2 05/08 21 -48. 5 0. 3 
04/03 00 -26. 8 14. 6 04/12 00 -26. 8 15. 6 04/21 00 -41. 8 14. 2 04/30 00 -34. 2 0. 2 05/09 00 -49. 7 0. 3 
04/03 03 -26. 3 1 1 . 8  04/12 03 -27. 9 15. 8 04/21 03 -41. 6 14. 5 04/30 03 -32. 6 0. 2 05/09 03 -49. 7 0. 2 
04/03 06 -27. 0 12.4 04/12 06 -29. 0 13. 5 04/21 06 -41. 6 12. 0 04/30 06 -29. 7 o. 2 05/09 06 -49. 1 0. 3 
04/03 09 1 3 .  5 04/12 09 -29. 0 14. 2 04/21 09 -41. 9 13. 6 04/30 09 -29. 1 0. 2 05/09 09 -47.8 0. 3 
04/03 12 -25. 1 11. 9 04/12 1 2  -29. 0 14. 6 04/21 12 -40. 7 13. 7 04/JO 12 -26. 4 0. 2 05/09 12 -46. 5 o. 3 
04/03 15 -25. 8 1 1 .  6 04/12 1 5  -28. 8 12. 6 04/21 1 5  -40. 5 13. 1 04/30 1 5  -26. 2 0. 2 05/09 1 5  -46. 2 o. 2 
04/0J 1 a -26. I 1 1 .  7 04/12 18  -29. 7 12. 7 04/21 18  -41. 1 13. 8 04/30 18  -27. 5 0. 3 05/09 18  -46. 2 0. 2 
04/03 21 -29. 8 10. 9 04/12 21 -30. 1 17. 4 04/21 21 -40. 8 13. 8 04/30 21 -29. l 0. 2 05/09 21 -45. 3 0. 3 
04/04 00 -33. 0 1 1 .  6 04/13 00 13. 7 04/22 00 -39. 3 14. 4 05/01 00 -29. 0 0. 2 05/10 00 -44. 2 ,. 2 
04/04 03 -34. 7 1 1 .  8 04/13 OJ -30. 8 13. I 04/22 03 -39. 0 15. 9 05/01 03 -27. 8 o. 2 05/10 03 -42. 9 0. 3 
04/04 06 -JS. 6 1 1 .  l 04/13 06 -30. 9 13. 8 04/22 06 -37. 9 14. 5 05/01 06 -28. 4 o. 3 05/10 06 -39. 0 0. 2 
04/04 09 -35. 8 10. 0 04/13 09 -30. 2 14. 2 04/22 09 -37. 9 13. 2 05/01 09 -28. 6 o. 2 05/10 09 -35. 8 0. 3 
04/04 12 -33. 9 1 1 .  4 04/13 1 2  -29. 6 14. 7 04/22 1 2  -37. 4 13. l 05/01 1 2  -28. 7 0. 3 05/10 1 2  -35. 1 0. 2 
04/04 15 12. 9 04/13 1 5  -29. 0 16. 0 04/22 1 5  -38. 1 14. 1 05/01 1 5  0 . 1  05/10 1 5  -33. S O. l 
04/04 18  -36. 1 10. 7 04/13 18  -29. 3 14. 9 04/22 18  -38. 4 15. 9 05/01 18 -34. 4 0. 2 05/10 18 -JI. I O. l 
04/04 21 -37. 9 12. 1 04/13 21 -29. 1 13. 5 04/22 21 -38. 7 14. 9 05/01 21 o. 2 05/10 21 -29. 4 O. l 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl fm/sl _(Cl fm/s) (Cl {m/sl (Cl fm/s) (Cl fm/s) 
05/11 00 -29. 0 o. 2 0�1.20 00 -48. 3 0. 2 05/29 00 -48. 9 0. 2 06/07 OD -43. 6 0. 2 06tl6 00 -28. 9 0. ' 05/11 03 -28. 5 0. 3 05/20 03 -49. 2 0. 2 05/29 03 -48. 4 0. 3 06/07 03 -43. 6 0. 3 06/16 03 -JO. 0 0. ' 
05/11 06 -29.1 0. 2 05/20 06 -49. 8 0. ' 05/29 06 -49. 3 o. 3 06/07 06 -44. 3 0. 3 06/16 06 -31. 3 0. ' 
05/1 1 09 -JO, 7 0. 3 05/20 09 -49. 3 0. ' 05/29 09 -49. 4 0. ' 06/07 09 -44. 0 0. 3 06/16 09 -34. 4 o. ' 
05/1 1 12 -30. 4 0. 3 05/20 1 2  -49. 4 o. 3 05/29 1 2  -47. 1 0 . '  06/07 1 2  -45. 0 0 .'  06/16 1 2  -35. 7 0. 3 
05/11 1 5  -29. 8 0. 3 05/ZO 1 5  -49. 4 o.' 05/29 1 5  -46. 7 0.' 06/07 I S  -45. 4 0. 2 06/16 1 5  -35. 6 0 . '  
05/11 18 -JI. 7 0. 3 05/20 18 -48. 5 o. ' 05/29 18 -44. 7 0. 3 06/07 18 -45. 5 0. 3 06/16 18 -34. 0 0.'  
05/11 2 1  -31. 3 0. 3 05/20 21 o.' 05/29 21 -40. 7 0. 3 06/07 21 -45. 9 o. 3 06/16 21 -34. 4 0. 3 
05/12 00 0.' 05/21 OD -46. 5 0. ' 05/30 00 -38. 5 0. 3 06/08 00 -46. 2 o. 3 06/17 00 -31. 2 0. 3 
05/12 OJ -34. 7 0. ' 05/21 OJ -47. 6 0 .'  05/30 03  -40. 1 0. ' 06/08 03 -46. 2 0. 3 06/17 03 -29. 4 0. 3 
05/12 06 -36. I 0.' 05/21 06 -44. 0 0.'  05/30 06 -40. 4 0. 3 06/08 06 -45. 2 0. 2 06/17 06 -27. 8 0 .'  
05/12 09 -37. 9 0. ' 05/21 09 -44. 0 0. 3 05/30 09 -39. 7 0. 3 06/08 09 -42. 0 0. 3 06/17 09 -27. 5 0 .'  
05/12 1 2  -37. 9 0. 3 05/21 1 2  -42. 3 0. ' 05/30 1 2  -39. J 0. 3 06/08 1 2  -40. 0 0. 3 06/17 1 2  -27. 2 0. ' 
05/12 1 5  -39. 0 0. 2 05/21 1 5  -41. 7 0. ' 05/30 I S  -40. 0 o. 3 06/08 1 5  -43. 5 0.'  06/17 1 5  -26. 2 0. 3 
05/12 18 -39. 9 o. 3 05/21 18 -39. 1 0. ' 05/30 18 -40. 0 0. 3 06/08 18 -45. 5 0. 3 06/17 18 -24. 9 o.' 
05/12 21 -39. 9 0. 3 05/21 21 -39. 3 0. 3 05/30 2 1  -40. 1 0. 3 06/08 21 -47. 5 0.' 06/17 21 -23. 8 0. ' 
05/13 00 -37. 6 0. 2 05/22 00 -38. 4 0. 3 05/31 00 -39. 6 0. 3 06/09 00 -48. 0 0. 3 06/18 00 -24. 4 0. 3 
05/13 03 -36. 4 0. ' 05/22 03 -38. 3 0. 3 05/31 03 -38. 4 0. 3 06/09 03 -47. 9 0. 3 06/18 03 -25. 4 0. ' 
05/13 06 -35. 3 0 . '  05/22 06 -36. 5 0.' 05/31 06 -37. 3 0.' 06/09 06 -48. 5 0. ' 06/18 06 -24. 0 0.' 
05/13 09 -35. 6 0. 3 05/22 09 -JS. 6 0. 3 05/31 09 -38. 1 0. 3 06/09 09 -49. 2 0. 3 06/18 09 -22. 7 0 . '  
05/13 1 2  -38. 2 0 . '  05/22 1 2  -36. 2 o. ' 05/31 1 2  -38. 4 0. 3 06/09 1 2  -49. I 0. 3 06/18 1 2  -22. 6 0 . '  
05/13 1 5  -42. 6 ,. ' 05/22 15 -35. 7 o.' 05/31 15 -38. 9 0. ' 06/09 1 5  -47. 9 0. 3 06/18 1 5  -22. 7 0 . '  
05/13 1 8  -41. 9 ,. ' 05/22 18 -35. 2 o. 2 05/31 18 -38. 7 0. 2 06/09 18 -45. 9 0. 3 06/18 18 -24. 4 ,. 2 
05/13 21 -38. 2 0. ' 05/22 21 -35. 3 0. 3 05/31 2 1  -JB. 8 0. ' 06/09 2 1  -44. 7 0. 3 06/18 2 1  -27. 6 0. ' 
05/14 OD -35. 8 0. 2 05/23 00 -35. 0 0. 2 06/01 00 -38. 0 0. ' 06/10 DO -44. 1 0. 3 06/19 DO -30. 2 0. ' 
05/14 03 -36. 6 0. 3 05/23 03 -35. 6 0. ' 06/01 03 -36. 8 0. 3 06/10 OJ -43. 8 0. 3 06/19 03 -31. 3 o.' 
05/14 06 -41. 3 ,. ' 05/23 06 -36. 2 0. 3 06/01 06 -36. 4 0. 3 06/10 06 -44. 2 ,. ' 06/19 06 0. ' 
05/14 09 -44. 9 ,. ' 05/23 09 -36. 1 o.' 06/01 09 -JS. 6 0 .'  06/10 09 -44. 1 0. 3 06/19 09 -31. 0 0. ' 
05/14 1 2  -0.1 ,. 3 05/23 12 -35. 7 0.' 06/01 12 -35.0 ,. ' 06/10 1 2  -43. 3 0. 3 06/19 1 2  -30. 9 o.' 
05/14 15 -38. 8 ,. ' 05/23 1 5  -35. 7 o.' 06/01 15 -35.0 ,. 3 06/10 1 5  -43. 9 ,. 3 06/19 1 5  -JO. 6 o.' 
05/14 18 ,., 05/23 18 -35. 1 0. 3 06/01 18 -33. 5 0. 2 06/10 1 8  -44. 3 0. 3 06/19 18 -30. 7 o.' 
05/14 21 -37. 4 ,. ' 05/23 2 1  -37. 3 o. 2 06/01 2 1  -32.8 0. ' 06/10 2 1  -43. 7 0. 3 06/19 21 -31. 5 o. 3 
05/15 00 -38. 5 ,. ' 05/24 DO -38. 0 o. 2 06/02 OD -32. 6 0. ' 06/11 00 -42. 8 0. 3 06/20 DO -32. 2 o.' 
05/15 03 ,. 3 05/24 03 -38. 0 0. 2 06/02 03 -33. 3 0. ' 06/11 03 -41.8 0. 3 06/20 03 -32. 9 0. ' 
05/15 06 -37. 6 ,. 3 05/24 06 -40. 3 0. 2 06/02 06 -33. 4 0. 3 06/11 06 -42. 3 o. 3 06/20 06 -33. 6 0.' 
05/15 09 -34. l 0. 2 05/24 09 -41. 3 0. 3 06/02 09 -JS. 5 o. 3 06/11 09 -41. 0 0. 3 06/20 09 -32. 6 0 .'  
05/15 12 -31.8 0.' 05/24 12 -40. 4 0. 3 06/02 1 2  -34. 9 ,. ' 06/1 1 1 2  -41. 2 o. 3 06/20 1 2  -32. 0 0 .'  
05/15 1 5  -31. 4 0. 3 05/24 1 5  -41. 4 0 . '  06/02 1 5  -36. 1 o. 2 06/11 1 5  -41. 4 o. ' 06/20 1 5  -31. 5 0. ' 
05/15 18 -31. 4 0. 3 05/24 18 -43. 2 0. 3 06/02 18 -37. 1 o. 2 06/1 1 1 8  -40. 5 o. 3 06120 1 a -JO. 8 0. ' 
05/15 21 -30. 7 ,. 3 05/24 21 -40. 8 ,. 3 06/02 2 1  -36. 6 o. 3 06/11 21 -40. 1 0. 3 06/20 2 1  0. ' 
05/16 00 -30. 9 ,. 3 05/25 DO -39. 6 0. 3 06/03 00 -37. 3 0. 3 06/12 00 -40. 8 0. 3 06/21 00 -29. 4 0 . '  
05/16 03 -30.8 ,. ' 05/25 03 -38. 1 0. 3 06/03 03 -38. 1 o.' 06/12 03 -40. 4 o. 3 06/21 03 -29. 6 0 .'  
05/16 06 -31.5 ,. ' 05/25 06 -38. 6 0. ' 06/03 06 -36. 9 0. 3 06/12 06 -40. 9 0. 3 06/21 06 -28. 3 0. 2 
05/16 09 -JO. 2 0. 3 05/25 09 -37. 2 0. 2 06/03 09 -37. 0 o. ' 06/12 09 -40. 4 o. ' 06/21 09 -28. 8 0 . '  
05/16 1 2  -27. 5 0. 2 05/25 1 2  -38. 6 0.' 06/03 12 -37. 6 0 . '  06/12 1 2  -39. 4 0. 3 06/21 1 2  0 . '  
05/16 1 5  -27. 2 0. 3 05/25 1 5  -40. 0 0. 3 06/03 1 5  -37. 3 0 . '  06/12 1 5  -38. 7 0. 3 06/21 1 5  -31. 2 ,. ' 
05/16 18 -27. 8 0. 3 05/25 18 -38. 0 0 .'  06/03 18 -37. 8 ,. ' 06/12 18 -37. 0 0. 2 06/21 18 -32. 1 0. ' 
05/16 21 -27. 6 0.' 05/25 21 -41. 1 0. 3 06/03 2 1  -37. 6 0. 3 06/12 2 1  -36. 8 0. 3 06/21 21 0. ' 
05/17 00 -26. 9 ,. ' 05/26 DO -45. l ,. 2 06/04 OD -38. I 0. ' 06/13 00 -38. 0 0. 3 06/22 00 -32. 3 0. ' 
05/17 03 -26,8 ,. 3 05/26 03 -so. 3 0. 3 06/04 03 -38. 0 0. 3 06/1 J 03 -37. 4 0. 3 06/22 03 -33. 6 o.' 
05/17 06 -26. 7 ,. 3 05/26 06 -52. 0 0. 3 06/04 06 -38. 2 0 .'  06/13 06 -33. 9 0. 3 06/22 06 -JJ. 7 0. ' 
05/17 09 -28. 6 0.' 05/26 09 -49. 6 0. 3 06/04 09 -38. 7 0. 3 06/13 09 -28. 2 0. 3 06/22 09 -33. 1 0. ' 
05/17 12 -29. 7 0. 3 05/26 1 2  -48. 7 0. 3 06/04 1 2  -40. I ,. ' 06/13 1 2  -26. 5 0. 3 06/22 1 2  -32. 8 0. 2 
05/17 15 -JO. 0 0.' 05/26 15 -48. 7 0.' 06/04 15 -39. 8 0. ' 06/13 1 5  -25. 8 ,. 2 06/22 1 5  -33. I ,. ' 
05/17 18 -29. 0 0.' 05/26 18 -49. 2 0 .'  06/04 18 -39. 7 0. ' 06/13 18 -23. 8 o. 3 06/ZZ 18 -32. 6 0. 2 
05/17 21 -28. J 0.' 05/26 21 -47. 4 o.' 06/04 21 -40. 5 0. 3 06/13 21 -22. 5 0. 2 06/2? 21 -31. 9 0. ' 
05/18 00 -28. 5 0.' 05/27 00 -46. 0 0. 2 06/05 00 -40. 8 0. 3 06/14 00 -22. 2 0. 3 06/23 00 0. ' 
05/18 03 -30. 9 ,. ' 05/27 03 -45. 8 0. ' 06/05 OJ -40. 7 0 .'  06/14 03 -20. 5 0. 3 06/23 03 -30. 9 o.' 
05/18 06 -36. I ,. ' 05/27 06 -46. 7 0. 2 06/05 06 -41. 1 0. 3 06/14 06 -21. 3 0. 3 06/23 06 -33. 3 0. ' 
05/18 09 -31. 1 ,. ' 05/27 09 -46. 2 0. 3 06/05 09 -41. 8 0. 3 06/14 09 -21. 7 0. ' 06/23 09 -34. 7 0 .'  
05/18 1 2  o.' 05/27 1 2  -45. 9 o. 3 06/05 1 2  -42. 7 0. 3 06/14 1 2  -23. 2 0. 3 06/23 1 2  -35. 4 0 . '  
05/18 1 5  -40. 3 0. 2 05/27 IS  -45. 4 0.' 06/05 15 -43. 4 0. 3 06/14 1 5  -21. 6 0. ' 06/23 1 5  -36. 5 o. 2 
05/18 18 -41. 6 0.' 05/27 18 -44. T 0 .'  06/05 18 -44. 0 0. ' 06/14 18 -21. 2 0. 3 06/23 18 -37. 1 0 . '  
05/18 2 1  -43, 4 0.' 05/27 21 -43. I 0. ' 06/05 2 1  -44. 9 0. 3 06/14 2 1  -20. 8 0. ' 06/21 2 1  -37. 5 0. ' 
05/19 00 -45. 4 0 .'  05/28 00 -43. 2 ,. 3 06/06 00 -45. 4 0 .'  06/15 00 -21. 3 0 . '  06/24 00 -38. I 0 . '  
05/19 03 -47. 2 0.' 05/28 03 -43. 3 0. 3 06/06 03 -45. 7 0. ' 06/15 03 -20. 6 0. ' 06/24 03 0 . '  
05/19 06 -48.0 ,., 05/28 06 -44. 3 0. 3 06/06 06 -45. 9 0 . '  06/15 06 -21. 9 0. 2 06/24 06 -38. 8 o. 2 
05/19 09 -46. 7 ,. ' 05/28 09 -44. 9 0. ' 06/06 09 -45. 8 0. 3 06/15 09 -21. 3 0. ' 06/24 09 ,. 3 
05/19 12 -45. 6 0. 2 05/28 12 -46. 0 0.' 06/06 1 2  -45. 5 0. ' 06/15 1 2  -20. 7 0. 2 06/24 1 2  o.' 
05/19 15 -45. 5 0.' 05/28 15 -47. 3 0. 3 06/06 1 5  -43. 5 0. ' 06/15 1 5  -22. 2 0. ' 06/24 1 5  -35. 2 0. ' 
05/19 18 -46. 5 0 .'  05/28 18 -48. 1 0. 2 06/06 1 8  -43. 6 0 .'  06/15 18 -23. 8 0 . '  06/24 1 8  0 . '  
05/19 2 1  -47.4 0.' 05/28 21 -48. 6 0. 3 06/06 21 -43. 8 0. ' 06/15 21 -26. 3 0 . '  06/24 2 1  -30. 8 0 . '  
Mizuho 1994 
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Mizuho 1994 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
re, 'mis) (Cl lm/s) (Cl lmls) (Cl {mis) ri:, lmls' 
06/25 00 -32. 2 0. 3 07/04 00 -36. J 0. 1 07113 00 -41.3 0.1 01122 00 -32. 1 18. 0 07/31 00 -33. 5 13. 8 
06/25 03 -33. 0 0. 1 07/04 03 -36. 1 0.1 07/13 03 -41. 7 0.1 07/22 03 -32. 5 16. 0 07/31 03 -34. 5 15. 5 
06/25 06 -33. 7 0. 1 07/04 06 -36. J 0. 1 07/13 06 -41. 9 0.1 07/22 06 -32. 4 17. 9 07/31 06 -34. 8 13. 3 
06/25 09 -34. 1 0. 1 07/04 09 -JS. 9 0. 1 07/13 09 -41. 7 0.1 07/22 09 -32. 7 14. 3 07/31 09 -35. 2 12. 2 
06/25 1 2  -34. 1 0. 1 07/04 1 2  -35. 5 0.1 07/13 12 -41.8 . 0. 1 07/22 12  -33. 4 12. 8 07/31 12 -37. 3 12. 8 
06/25 1 5  -33. 2 0. 1 07/04 1 5  -35. 6 o. J 07/13 1 5  -41. 2 0. 1 07/22 15  -33. 5 13. 7 07/31 15 -39. I 1 1 .  6 
06/25 18 -32. 0 0. 1 07/04 18 -J6. 8 0.1 07/13 18 -40. 9 0.1 07/22 18 -33. 6 14. 6 07/31 18 -37. 9 1 1 .  6 
06/25 21 -34. 1 0. 1 07/04 21  -35.4 0.1 07/13 21 -39. 6 0. 1 07/22 21 -35. 1 12. 2 07/31 21 -JS. 5 1 1 . 5  
06/26 00 -34. 9 0. 1 07/05 00 -35. 6 0. J 07/14 00 -38. 8 0.1 07/23 00 -37, 4 13. 3 08/01 00 -36. I 10. 8 
06/26 03 -35. I 0. 1 07/05 03 -34. 7 0. 1 07/14 03 -38. 2 0.1 07/23 03 -37. 5 10. 0 08/01 03 -36. 9 10. 0 
06/26 06 -34. 8 0. 1 07/05 06 -34. 4 0. 1 07/14 06 -37. 6 0. 1 07/23 06 -37. 7 . .. 08/01 06 -38. 4 1 1 .  3 
06/26 09 -33. 5 0. 1 07/05 09 -34. 0 0. 3 07/14 09 -38. 4 0. 1 07/23 09 -37. I 10. 8 08/01 09 -39. 8 1 1 .  5 
06/26 12 -34. 6 0. 1 07/05 12  -32. 0 0.1 07/14 12 -38. 6 0.1 07/23 12 -38. 6 13. 1 08/01 12 -40. 3 10. 4 
06/26 1 5  -34. 2 0. 1 07/05 1 5  -30. 7 0.1 07/14 15  -37. 7 0.1 07/23 15  -39. 6 12. 1 08/01 1 5  -38. 8 12. 6 
06/26 18 -JI. 2 0. 1 07/05 18 -31. 4 0. 1 07/14 18 -37. 5 0.1 07/23 18 -40. 3 Jl. 3 08/01 18 -38. 6 1 1 .  8 
06/26 21 -29. 6 0. 1 07/05 21 -31. 4 0.1 07/14 21 -37. 3 0. 1 07/23 21 -41. 4 13. 1 08/01 21 -40. 9 12. 6 
06/27 00 -26. 9 0. 1 07/06 00 -32. 0 0. 3 07/15 00 -37. 3 0.1 07/24 00 -41. 2 14. 8 08/02 00 -41. 5 12. 8 
06/27 03 -25. 8 0. 1 07/06 03 -33. 8 0.1 07/15 03 -36. 2 0 . 1  07/24 OJ -41.6 14. 6 08/02 03 -43. 4 I I. 6 
06/27 06 -25. 4 0. 1 07/06 06 -32. 1 0.1 07/15 06 -36. 3 0. 1 07 /24 06 -40. 7 16. 6 08/02 06 -43. 9 1 1 .  7 
06/27 09 -25. 3 0. 1 07/06 09 -31. 1 0.1 07/15 09 -37. 6 0. 1 07/24 09 -41. 7 16. 1 08/02 09 -44. 0 1 1 .  5 
06/27 1 2  -25. 7 0. 1 07/06 12  -30. 1 0.1 07/15 12 -38. 4 0. 1 07/24 12 -42. 3 1 l. 5 08/02 1 2  -42. 6 1 1 . J  
06/27 15  -25. 9 0. 1 07/06 IS  -28. 7 0.1 07/15 15 -38. I 0. 1 07/24 1 5  -42. I 12. 6 08/02 15 -42. 8 I I. 6 
06/27 18 -26. 5 0. 1 07/06 18 -28. 4 0.1 07/15 18 -37. 3 0. 3 07/24 18 -42. 0 12. 9 08/02 18 -43. 7 10. 9 
06/27 21 -28. 7 0. 1 07/06 21 -28. 2 0.1 07/15 21 -31. 1 0. 3 07/24 21 -42. 2 14. 5 08/02 21 -43. 6 10.0 
06/28 00 -29. 8 0. 1 07/07 00 -27. 9 0. J 07/16 00 -37. 0 0. 1 07/25 00 -43. 0 14. 3 08/0j 00 -43. 5 1 1 .  9 
06/28 03 -32. 2 0. 1 07/07 03 -26. J 0.1 07/16 03 -37. 5 0. 1 07/25 OJ -44. 0 1 1 .  7 08/0J 03 -44. 2 10. 8 
06/28 06 -33. 8 0. 1 07/07 06 -23. 5 0. 3 07/16 06 -39. 2 0. 1 07/25 06 -44. 4 1 1 .  3 08/03 06 -44. 3 12.  4 
06/28 09 -35. 8 0. 1 07/07 09 -21. 3 0.1 07/16 09 -39. 6 0 . 1  07/25 09 -44. 5 1 1 .  S 08/03 09 -43. 8 1 1 . 8  
06/28 1 2  -37. 8 0. 1 07/07 1 2  -22. 9 0. 1 07/16 12 -39. 4 0. 1 07/25 12 -43. 5 12. 5 08/03 12 -43. 1 13. 0 
06/28 1 5  -37. 6 0. 1 07/07 1 5  -23. 7 0.1 07/16 1 5  -38. 9 0. 1 07/25 1 5  -44. 3 12. 2 08/0J 15 -42. 0 14. 6 
06/28 18 -36. 5 0. 1 07/07 18 -22. 5 0 . 1  07/16 1 8  -40. 0 0. 1 07/25 18 -44. 9 1 1 .  8 08/0J 18 -40. 6 13. 8 
06/28 21 -35. 8 0 . 1  07/07 2 1  -23. 5 0. 1 07/16 21 -39. B 0. 1 07/25 21 -45. 2 12. 3 08/0J 21 -40. 3 15. 5 
06/29 00 -37. 0 0. 1 07/08 00 -23. 6 0. 1 07/17 00 -37. 9 0.1 07 /26 00 -44. 7 1 1 . 5 08/04 00 -39. 8 15. 5 
06/29 03 -38. 0 0 . 1  07/08 03 -24. 9 0. 1 07/17 03 -36. 6 0. 1 07 /26 03 -45. 2 9. 6 08/04 03 -38. 9 14. 9 
06/29 06 -38. 4 0. 1 07/08 06 -25. I 0 . 1  07/17 06 -34. 6 0.1 07 /26 06 -46. 3 9. 9 08/04 06 -39. 5 13. I 
06/29 09 -37.7 0 . 1  07/08 09 -25. 5 0. 1 07/17 09 -33. 3 0.1 07/26 09 -45. I ,. 7 08/04 09 -40. 7 12. 9 
06/29 12  -36. 3 0.1 07/08 12  -26. 2 0 . 1  07/17 12  -32. 6 0.1 07/26 12 -44. 6 a. s 08/04 12 -41. 6 12. 0 
06/29 IS  -36. 1 0. 1 07/08 1 5  -28. 1 0. 1 07/17 1 5  -32. 8 0. 3 07/26 1 5  -43. 5 a. 6 08/04 15  -42. 2 1 1.  5 
06/29 18 -35. 7 0.1 07/08 18 -29. 2 0. 1 07/17 18 -34. 7 0. J 07/26 18 -42. 5 7. 9 08/04 18 -42. 7 13 .  Z 
06/29 21 -JS. l 0.1  07/08 21  -29. 2 0. 3 07/17 21 -34. 0 0. ) 07/26 21 9. 3 08/04 21 -43. 3 1 1 .  9 
06/30 00 -35.2 0.1 07/09 00 -30. 0 0. 1 07/18 00 -JS. I 0.1 07/27 00 -41, 4 9. 6 08/05 00 -44. 0 1 I. 7 
06/30 OJ -34. 7 0.1 07/09 03 -31. 0 0. 1 07/18 03 -31. 3 0. 3 07 /27 03 -40. 2 12. 2 08/05 03 -44. 9 1 1 . 0  
06/30 06 -34. 5 0.1 07/09 06 -31. 9 0. 1 07/18 06 -31. 2 0. 3 07/27 06 -40. 9 9. 9 08/05 06 -45. I 1 1 .  0 
06/30 09 -JJ. 9 0.1 07/09 09 -33. 0 0. 1 07/18 09 -30. 6 0.1 07 /27 09 -43. 3 ,. 7 08/05 09 -44. I 10. 3 
06/30 12 -35.2 0.1 07/09 12 -34. 6 0. 1 07/18 12 -33. 6 0.1 07/27 12 -45. 4 8. 1 08/0S 1 2  -43. 4 1 1 .  5 
06/30 1 5  -35.9 0. 1 07/09 1 5  -35. 0 0. 1 07/18 l S  -34. 6 0.1 07/27 15 -47. 0 7. 6 08/05 1 5  -43. 6 10. 8 
06/30 18 -35.S 0.1 07/09 18 -35. 5 0. 1 07/18 18 -36. 4 0.1 07/27 18 -45. 4 7. 8 08/05 18 -43. 8 9. 7 
06/30 21 -35.3 0. 1 07/09 21 -36. 2 0.1 07/18 21  -36. 7 0. 3 07/27 21 -43. 4 7 . '  08/05 2 1  -44. 6 9.' 
07/01 00 -35. 4 0.1 07/10 00 -36. 2 0.1 07/19 00 -38. 0 0.1 07/28 00 -41. 5 7.' 08/06 00 -45. 1 10. 2 
07/01 03 -35.3 0. 1 07/10 03 -36. 7 0. 1 07/19 03 -38. 2 0.1 07/28 03 -39. 3 7 .'  08/06 03  -45. 5 8. 3 
07/01 06 -35. 4 0. 1 07/10 06 -36. 4 0. 1 07/19 06 -39. 7 0. 1 07/28 06 -39. 7 9 .1  08/06 06 -47. 7 ,. 8 
07/01 09 -JS. 6 0. 1 07/10 09 -36. 4 0. 1 07/19 09 -38. 8 0.1 07/28 09 -38. 5 a. 1 08/06 09 -49. 4 ... 
07/01 12 -35. 6 0.1 07/10 12 -37. 0 0. 1 07/19 12 -37. 5 0. 1 07/28 12  -38. 4 9 . •  08/06 1 2  -49. 8 a. s 
07/01 1 5  -JJ.8 0. 1 07/10 1 5  -37. 6 0.1 OT/19 15  -36. 8 0.1 07/28 15 -37. 0 ,. 7 08/06 1 5  -51. 1 8. I 
07/01 18 -35. 0 0.1 07/10 18 -39. 5 0. 1 07/19 18 -34. 2 0. 1 07/28 18 -36. 6 9. 5 08/0� 18 -51. 7 7. 8 
07/01 21 -36. 8 0.1 07/10 21 -39. 6 0. 1 07/19 21 -31. 3 0. 1 07/28 21 -38. J 12. I 08/06 21 -52. 3 8. 8 
07/02 00 -36. 7 o. 2 07/11 00 -40. 6 0. 1 07 /20 00 -30. 2 0. 1 07/29 00 -39. 5 9. ' 08/07 00 -SI. 9 7. 8 
07/02 03 -38. 1 o. 2 07/11 03 -41. 1 0. 1 07 /20 03 -29. I 0. 3 07/29 03 -39. 3 10. 5 08/01 03 -53. D 7. 1 
07/02 06 -39. 8 0.1 07/11 06 -40. 9 0.1 07 /20 06 -28. 9 0 . 1  07/29 06 -36. 9 12. 0 08/07 06 -53. 5 7. 5 
07 /02 09 -39. 5 0.1 07/11 09 -41. 0 0.1 07 /20 09 -29. 0 0.1 07/29 09 -36. 5 10. 6 08/07 09 -54. 5 a. I 
07/02 12  -38. 7 0.1 07/11 12 -41. 7 0. 1 07/20 12 -28. 0 0. 1 07/29 12 -34. 4 14. 5 08/07 1 2  -54. 3 1. a 
07/02 1 5  -38. 4 0.1 07/11 15 -43. 6 0 . 1  07/20 1 5  -28. 0 0. 1 07/29 1 5  -33. 2 15. 6 08/07 1 5  -54. 4 8. 1 
07/02 18 -36. 8 0.1 07/1 1 18 -44. 2 0 . 1  07/20 18 -27. 8 0. 1 07/29 18 -32. 4 15. 6 08/07 18 -54. 4 7. 7 
07/02 21 -34. 4 0.1 07/11 21 -44. 0 0. 1 07/20 21 -29. 0 0.1 07/29 21  -32. 5 14. 3 08/07 21 -54. 1 9.1  
07 /03 00 -33. 3 0.1 07/12 00 -41. S 0. 1 07/21 00 -29. 2 0. 1 07/30 00 -32. 2 16. 2 08/0! 00 -52. 2 ,. ' 
07/03 03 -34. 4 0.1 07/12 03 -40. 6 0. 1 07/21 03 -30. 3 20. I 07 /30 03 -31. 9 15. 9 08/08 03 -48. 0 8. 6 
07/03 06 -33. 9 0.1 07/12 06 -41. 3 0. 1 07/21 06 -31. 9 19. 0 07/30 06 -32. 4 14. 9 08/0! 06 -44. 8 ,. 0 
07/03 09 -34. 4 0.1 07/12 09 -41. 1 0. 1 07/21 09 -33. 4 20. 4 07 /30 09 -31. 9 14. 5 08/0! 09 -44. 1 7. 5 
07/03 12 -34. 5 0.1  07/12 12 -41. 3 0. 1 07/21 12 -33. 7 18. 9 07/30 12 -32. 3 12. 5 08/08 12 -45. 8 6. 5 
07/03 1 5  -35. 0 0.1  07/12 15  -40. 7 0. 1 07/21 1 5  -34. 2 18. 6 07/30 1 5  -31. 9 13. 1 08/08 15 -47. 5 7. I 
07/03 18 -35. 6 0.1  07/12 18 -41. 0 0. 1 07/21 18 -34. 5 18. 5 07/30 18 -33. 9 12.  4 os;oa 18 -49. 8 6. 6 
07/03 21 -36. 3 0. 1 07/12 2 1  -41. 2 0.1 07/21 21  -32. 7 20. 5 07/30 21 -33. 5 13.  3 08/0B 21 -49. I 7. 3 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/sl re, lm/sl re, lm/sl re, lmfs\ re, lmfs\ 
011/09 00 -48. I ,. ' 08/18 00 -41. 2 1 1 . 7  08127 00 -42. 9 0. 3 091_05 DD -41.2 0. 2 O!l/14 00 -44. 6 0. 3 0&/09 Ol -43. I 5. 1 08/18 03 -40. 4 12. 7 08/27 OJ -42. 6 0. 3 09/05 03 -43. 1 0. 2 09/14 03 -44. 7 0. 2 
08/09 06 -39. 5 ,. 5 08/18 06 -39. 4 14.  8 08/27 06 -42. 8 0. 3 09/05 06 -44. 2 0. 3 09/14 06 -45. 0 0. 3 
08/09 09 -36. 2 ,. 5 08/18 09 -38. 1 16. 2 08/27 09 -41.11 0. 3 09/05 09 -43. 6 o. 3 09/14 09 -43. 2 0. 3 
08/09 12 -34. 4 '· 0 08/18 12 -35. 4 16. 4 011/27 12 -39. 9 0. 3 09/05 12 -41. I 0. 3 09/14 12 -41. 1 0. 2 
08/09 15  -33. 4 ,. 4 08/18 15  -34. 7 16. 6 Oa/27 15 -40. 6 0. 3 09/05 15 -42. 4 0. 2 09/14 15  -41 .  3 0. 2 
0!/09 18 -33. 2 12. 9 011/18 18 -32. 9 17. 0 08/27 111 -43. 7 0. 3 09/0S 111 -45. 4 0. 3 09/14 111 -44. 1 0. 3 
08/09 21 -31. 7 13. 8 011/18 21 -32. 7 17.  1 011/27 21 -43. 7 0. 3 09/05 2 1  -45. 7 0. 2 09/14 21 -45. 4 0. 2 
08/10 00 7. 4 08/19 00 -32. 5 17. 11 08/211 00 -44. 0 0. 3 09/06 00 -45. 8 0. 3 09/15 00 -46. I o. 3 
08/10 03 -39. 7 3. 2 08/19 03 -33. 5 14. 5 08/28 03 -45. 3 o. 3 09/06 03 -45. 9 0. 3 09/15 03 -47.4 0. 3 
08/10 06 -44. 1 4. 4 08/19 06 -33. 8 15. I 08/28 06 -44. 1 0. 3 09/06 06 -45. 4 0. 2 09/15 06 -47. 9 0. 3 
08/10 09 -47. 3 1. ' 08/19 09 -34. 4 13.  4 08/28 09 -44. 4 0. 3 09/06 09 -43. 6 0. 3 09/15 09 -46. 4 0. 2 
08/10 12 -47. 5 10.1  08/19 12 -34. 7 14. 0 08/28 12 -44. 5 0. 3 09/06 12 -40. 5 0. 3 09/15 12 -43. I 0. 2 
08/10 15  -46. 3 13. 2 08/19 I S  -35. 0 13. 3 08/28 15  -44. 9 0. 3 09/06 JS  -38. 4 0. 3 09/15 15  -40. 1 0. 3 
08/10 18 -45. 4 13. I 08/19 18 -36. 5 10. 8 08/28 18 -46. 1 0. 3 09/06 18 -37. 6 0. 2 09/15 18 -41. 6 0. 3 
08/10 21 -42. 7 15. 3 08/19 21 -38. 7 10. a 08/28 21 -46. 8 0. 3 09/06 21 -37. 4 0. 2 09/15 21 -41. 8 0. 3 
08/11 DO 14. 2 08/20 00 -39. 9 10. 4 08/29 00 -46. 6 o. 3 09/07 00 -38. I 0. 3 09/16 00 -41. 8 0. 3 
08/11  03 -31. 3 13. 6 08/20 03 -40. 9 ,. 2 08/29 03 -45. 6 o. 3 09/07 03 -38. 8 0. 3 09/16 03 -42. 3 0. 3 
08/11 06 -31. 8 13. 8 08/20 06 -41. 4 ,. , 08/29 06 -45. 6 0. 3 09/07 06 -39. 3 0. 2 09/16 06 -42. 0 o. 3 
08/11  09 -32. 4 10. 7 08/20 09 -41. 3 ,. 4 08/29 09 -46. 6 0. 3 09/07 09 -40. 0 0. 2 09/16 09 -40. 5 o. 3 
08/11 12  -32. 6 10. 4 08/20 12 -40. 7 ,. ' 08/29 12  -47. 9 0. 3 09/07 12  -39. 3 0. 3 09/16 12 -37. 3 12. 9 
08/11 15  -34. 8 10. 3 08/20 15  -42. S 8. I 08/29 15  -48. 9 0. 3 09/07 15  -39. 2 0. 3 09/16 15  -37. 4 10. 2 
08/11  18 -39. 1 10. S 08/20 1 8  -43. 9 ,. ' 08/29 18 -49. 6 0. 3 09/07 18 -40. 0 0. 3 09/16 18 -39. 2 JO. 7 
08/11 21 -41. 8 12. 7 08/20 21 -44. 2 , . . 08/29 21 -49. 4 o. 3 09/07 21 -42. 1 0. 2 09/16 21 -40. 6 10. I 
08/12 00 -43. 2 1 1 .  6 08/21 00 -44. S 1.' 08/30 00 -49. 2 o. 3 09/08 00 -42. 2 0. 3 09/17 00 -41, 0 10. 8 
08/12 03 -43. 4 I I .  9 08/21 OJ -43. 4 7. 0 08/30 03 -49. I 0. 3 09/08 OJ -42. 5 0. 3 09/17 03 -41. 1 1 1 . 8  
08/12 06 -42. 4 14. I 08/21 06 -43. 2 ,. 4 08/30 06 -48. 8 o. 3 09/08 06 -42. 9 0. 3 09/17 06 -40. 7 1 1 .  4 
08/12 09 -39. 9 14. 6 08/21 09 -42. 2 ,. ' 08/JO 09 -47. 5 0. 3 09/08 09 -41.6 0. 3 09/17 09 -38. 2 12. S 
08/12 12  -42. 4 17. 4 08/21 12 -42. 6 ,. ' 08/30 12 -43. 3 0. 3 09/08 12 -39. 8 0. 3 09/17 12 -JS. 7 1 1 . 3  
08/12 1 5  -42. 8 16. 7 08/21 15  , .  0 08/30 15  -41. 3 0. 3 09/08 15 -38. 8 0. 3 09/17 15  -JS. 7 10. 9 
08/12 18 -42. 1 19. 6 08/21 18 -44. 1 1. ' 08/30 18 -39. 8 0. 3 09/08 18 -39. 1 0. 2 09/17 18 -38. 1 12. 2 
08/12 21 -40. 8 16. 0 08/21 21 -45. S ,. 5 08/30 21 -38. 3 0. 3 09/08 21 -40. 3 0. 2 09/17 21 -38. 2 12. 0 
08/13 00 -39. 2 17. 5 08/22 00 -45. 5 ,. 4 08/JJ 00 -34. 7 0. 3 09/09 00 -39. 5 o. 3 09/18 00 -38. 1 10. 4 
08/13 03 -40. 0 15. 0 08/22 03 -46. 6 ,. 3 08/31 03 -32. 2 0. 3 09/09 03 -41. 9 o. 2 09/18 03 -37. 5 10. 3 
08/13 06 -39. 2 14. 3 08/22 06 -48. 2 ,. 0 08/31 06 -JO. 7 0. 3 09/09 06 -44. 1 0. 2 09/18 06 1 1 .  1 
08/13 09 -39. 4 1 1 .  3 08/22 09 -48. 3 1.1 08/31 09 -29. 7 0. 3 09/09 09 -45. 1 0. 2 09/18 09 -38. 4 1 1 .  8 
08/13 12 '· 2 08/22 12 -47. 6 0. 3 08/31 12 -29. 6 0. 3 09/09 12  o .  3 09/18 12 -34. 7 1 1 .  8 
08/13 15  -44. 2 12. 8 08/22 IS -48. 7 0. 2 08/31 15 -29. 2 0. 3 09/09 15  -44. I o. 3 09/18 15 -36. 0 12. 4 
08/13 18 -46. 2 1 1 .  7 08/22 18 -51. I o. 3 08/31 18 -31. 1 0. 3 09/09 18 -46. 7 0. 3 09/18 18 -37. 8 13. 9 
08/13 21 -43. 1 13. 3 08/22 21 -52. 2 0. 2 08/31 21 -31.8 0.  3 09/09 21 -47. 8 0. 3 09/18 21 -38. 7 16. 8 
08/14 00 -41. 1 15. 5 08/23 00 -52. 9 0. 3 09/01 DO -32. 6 0. 3 09/10 00 -48. 2 0. 2 09/19 00 -38. 4 14. 5 
08/14 OJ -39. l 16. 0 08/23 03 -54. 3 0. 3 09/01 03 -34. 0 0. 3 09/10 OJ -48. 5 0. 3 09/19 03 -39. 8 IS. 6 
08/14 06 -39. 0 16. 2 08/23 06 -54. 7 0. 3 09/01 06 -36. 2 0. 3 09/10 06 -48. S 0. 3 09/19 06 -40. 0 17 . 0  
08/14 09 -37. 8 16. 1 08/23 09 -53. 8 0. 2 09/01 09 -34. 2 0. 3 09/10 09 -47. 7 0. 2 09/19 09 -37.2 18. 8 
08/14 12 -36. 3 13. 7 08/23 12 -51.9 0. 3 09/01 12 -32. 7 0. 3 09/10 12 -46. 7 o. 3 09/19 I?  -35. 0 17. 9 
08/14 15 -37. 5 14. 8 08/23 15  -51. 8 0. 2 09/01 15 -33. 8 0. 3 09/10 15  -47. 9 0. 3 09/19 15 -32. 4 19. 0 
08/14 18 -36. 7 15. 1 08/23 18 -52. 6 0. 3 09/01 18 -35. 2 0. 3 09/10 18 -48. 3 0. 3 09/19 18 -33. 7 17. 7 
08/14 21 -36. 7 12. 3 08/23 21 -52. 9 0. 3 09/01 21 -35. 5 0. 3 09/10 21 -47. J o. 3 09/19 21 -34. 0 13. S 
08/15 00 -36. 4 13. 0 08/24 00 -53. 4 0. 2 09/02 00 -37. 2 0. 3 09/11  00 -46. 3 o. 2 09/20 00 -34. I 17. 1 
08/15 03 -37. 3 13. 2 08/24 03 -53. 5 o. 3 09/02 OJ -38. 4 0. 3 09/11 03 -45. 1 0. 3 09/20 OJ 16. J 
08/15 06 -38. 4 1 1 . 7  08/24 06 -52. 6 0. 3 09/02 06 -37. 9 0. 3 09/11 06 -43. 9 0. 2 09/20 06 -32. 8 17. 5 
08/15 09 -39. 0 12. 7 08/24 09 -51. 4 0. 3 09/02 09 -36. 8 0. 3 09/1 1 09 -41. 6 0. 3 09/20 09 -32. I 17. 9 
08/15 12 -38. 4 1 1 . 6  08/24 1 2  -so. 1 0. 3 09/02 12 -JS. 6 0. 3 09/11 12  -38. 4 0. 3 09/20 12 -28. 7 16. J 
08/15 15 -38. 6 12. 6 08/24 15  -49. 8 0. 3 09/02 15 -34. 6 0. 3 09/11 15  -38. I 0. 3 09/20 15 -27. 9 13. 8 
08/15 18 -38. 9 12. 8 08/24 18 -49. 6 0. 3 09/02 18 -36. 2 0. 3 09/11 18 -39. 2 0. 3 09/20 18 -28. 4 14. 5 
08/15 21 -39. 4 13. 8 08/24 21 -49. 5 0. 3 09/02 21 -36. 2 0. 3 09/11 21 -39. 0 0. 2 09/20 21 -30. 3 JS. g 
08/16 00 -39. 6 12. 3 08/25 00 -49. 9 0. 3 09/03 00 -36. 8 o. 2 09/12 00 -38. 3 o. 3 09/21 00 -31.8 13. 3 
08/16 03 -38. 7 12. 0 08/25 OJ -49. 3 0. 3 09/03 03 -37. 5 0. 3 09/12 03 -36. 6 0. 2 09/21 03 -33. 4 13. I 
08/16 06 -35. 9 13. 9 08/25 06 -48. 0 0. 3 09/03 06 -38. 6 0. 3 09/12 06 -34. 7 0. 3 09/21 06 -34. 8 15. 7 
08/16 09 -34. 3 13. 3 08/25 09 -46. 7 0. 3 09/03 09 -36. 7 0. 3 09/12 09 -32. 8 0. 3 09/21 09 -33. 2 13. 4 
08/16 12 -31. 7 13. 7 08/25 12  -44. 2 0. 3 09/03 12 -34.0 0. 3 09/12 12 -32. 3 0. 3 09/21 .12 -31.2 13. 7 
08/16 15 -30. 7 1 1 .  8 08/25 15  -44. 1 o. 3 09/03 15  -36. 1 0. 3 09/12 15  -32. 0 0. 3 09/21 15  -32. 0 1 1 .  6 
08/16 18 -31.  0 12. 9 08/25 18 -43. 8 0. 3 09/03 18 -38. 3 0. 2 09/12 18 -36. 5 0. 3 09/21 18 -34. 4 13. 7 
08/16 21 -30. 5 1 1 .  7 08/25 21 -43. 9 0. 3 09/03 21 -38. 7 o. 3 09/12 21 -37. 4 0. 2 09/21 21 -JS. 7 13. 5 
08/17 00 -30. 9 1 1 .  0 08/26 00 -43. 6 0. 3 09/04 00 -39. J 0. 3 09/13 00 -40. 4 0. 3 09/2Z 00 -36. 2 1 1 .  8 
08/17 03 -32. 5 1 1 .  2 08/26 03 -44. 8 0. 3 09/04 03 -36. 8 0. 3 09/13 03 -42. 6 0. 3 09/22 03 -36. 7 l I. 6 
08/17 06 -35. 2 ,. 0 08/26 06 -43. 7 0. 3 09/04 06 -35. 1 0. 2 09/13 06 -42. 6 o. 3 09/22 06 -36. 8 12. 9 
08/17 09 -35. 8 7. 5 08/26 09 -43. 3 0. 3 09/04 09 -34. 1 0. 3 09/13 09 -41. 8 o. 2 09/22 09 -36. 3 13. I 
08/17 12  -38. 4 7. I 08/26 12 -42. I 0. 3 09/04 12  -34. 1 0. 3 09/13 12  -40. 5 0. 2 09/22 12 -33. 8 13 .0  
08/17 1 S -40. 3 7. 4 08/26 1 S  -42. 7 0. 3 09/04 15 -JS. S 0. 3 09/13 15  -41. 4 0. 3 09/22 15  -33. 4 10. 4 
08/17 18 -41.2 ,. 5 08/26 18 -43. 1 0. 3 09/04 18 -39. 2 0. 3 09/13 18 -44. 1 0. 3 09/22 18 -36. 8 10. 9 
08/17 21 -41.8 1 1 . 1 08/26 21 -43. 9 0. 3 09/04 21 -40. 4 0. 2 09/13 21 -44. 5 0. 3 09/22 21 -39. 8 14. I 
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Mizuho 1994 
Dale LT T Ws Dale LT T Ws Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(CJ {m/sl (Cl lmfs\ re, lm/sl re, lm/s\ re, tm/sl 
09/23 00 -40. 7 14. 8 10/02 00 -26. 5 12. 7 10, 1 1  00 -39. 3 15. 1 10120 00 -32. I 15. 3 10/29 00 -38. 6 13. 0 
09/23 03 -42.0 14. 2 10/02 03 -27. 6 10. 5 10/11 03 -40. 6 14. 9 10/20 03 -30. 6 18. 2 10/29 OJ -39. 7 13 .  1 
09/23 06 -43. 4 13. 6 10/02 06 -28. 8 15. 2 10/11 06 -39. 9 14. 6 10/20 06 -29. 0 16. 0 10/29 06 -37. 5 13. 7 
09/23 09 -42. J 12. 8 10/02 09 -27. 4 15. 9 10/11 09 -36. 3 15. 5 10/20 09 -26. 7 17. 7 10/29 09 -32. 6 1 1 . 1  
09/23 1 2  -39. 9 12. 2 10/02 12  -27. I 20. 5 10/11 12  -33. 4 14. 3 10/20 12  -24. 8 13 .  6 10/29 1 2  -29. 0 10. 9 
09/23 1 5  -40. I 10. 7 10/02 1 5  -28. 6 15. 9 10/11 1 5  -33. 4 16. 4 10/20 1 5  -24. 6 13 .  8 10/29 15  -28. 2 I I .  4 
09/23 18  -43. 4 12. I 10/02 1 8  -JJ. 0 20. 9 10/11 1S  -36. 5 15. 3 10/20 18 -24. 5 15. 6 10/29 18 -31. 5 10. 6 
09/23 2 1  -45. 6 1 J. 4 10/02 2 1  -JJ, 3 17. 0 10/11 2 1  -40. 0 16. 2 10/20 21 -24. 6 14. 4 10/29 21 -36. 4 12. 0 
09/24 00 -46. 1 t 1 .  J 10/03 00 14. 5 10/12 00 -41. 3 15. 2 10/21 00 -25. 0 12. 4 10/30 00 -39. 2 1 1 .  7 
09/24 03 -46. 9 12. 8 10/03 03 -33. 9 13. 2 10/12 03 -42. 0 15. 2 10/21 03 -24. 4 12. 8 10/30 03 -41. 2 10. 9 
09/24 06 -45. 9 \ 1 . 9  10/03 06 -33. 2 14. 7 10/12 06 -40.8 15. 6 10/21 06 -23. 2 10. 6 10/JO 06 -39. 5 10. 2 
09/24 09 -43. 0 12. 0 10/03 09 -31.  8 14. 2 10/12 09 -36. 8 16. 3 10/21 09 -22. 2 9. J 10/30 09 -34. 6 1 1 .  0 
09/24 1 2  -40. I 13. 3 10/03 12  -29. 1 15. 7 10/12 1 2  -33. 7 12. 7 10/21 IZ  -22. 2 1 1 .  1 10/30 12  -JO. 7 ,. 2 
09/24 1 5  -39. 7 12. 2 10/03 1 5  -30. 0 10. 8 10/12 1 5  -33. 1 14. 6 10/21 15  -22. 9 9. 4 10/30 15  -29. 8 7. 6 
09/24 18  -41. 6 12. 3 10/03 18  -33. 8 13. 1 10/12 18  -35. 3 14. 2 10/21 18 -24. 6 10. 6 10/30 18 -33. 5 7. 9 
09/24 21 -42.8 12. 6 1 0/03 21 -36. 8 15. 2 10/12 2 1  -38. 0 10. 7 10/21 21 -26. 8 9. 6 10/30 ZI -38. 0 9. 5 
09/25 00 -4]. 1 1 1 .  7 10/04 00 -38. 0 13. 3 10/13 OD -39. 1 13. 8 10/22 00 -27. 4 10. 7 10/31 00 9. 4 
09/25 03 -44. 0 1 1 .  5 10/04 03 -39. 3 12. 5 10/13 03 -39. 8 15. 2 10/22 03 -29. 4 ,. 6 10/31 03 10. 9 
09/25 06 -43. 6 l 1 .  9 10/04 06 -39. 4 12. 9 10/13 06 -38. 5 14. 3 10/22 06 -30. 0 10.0 10/31 06 -36. 0 ,. l 
09/25 09 -41. 7 12. 1 10/04 09 -34. 9 12. 5 10/13 09 -35. 5 15. 1 10/22 09 -28. 4 , . . 10/31 09 -31. 6 9. l 
09/25 12  -38. 8 1 1 . 1  10/04 1 2  -30. 5 1 1 .  4 10/13 1 2  -33. 2 14. 5 10/22 12  -27. 1 ,. ' 10/31 12  -27. 3 8. 9 
09/25 1 5  -38. 2 10. 1 10/04 1 5  -30. 8 15. 0 10/13 1 5  -33. I 14. 7 10/22 15  -26. 8 6. 7 10/31 15  -26. 7 9. ' 
09/25 18  -41. 2 9. l 10/04 18  -33. 6 14. 6 10/13 18 -36. J 13. 3 10/22 18  -30. 9 5. 8 10/31 18 -29. 0 8. 7 
09/25 2 1  -42. 1 10. 8 10/04 21 -35. 6 15. 2 10/13 2 1  -39. 0 13. 4 10/22 21 -34. J ,. 2 10/31 2 1  -32. 2 10. 9 
09/26 00 -43. 0 1 1 . 7  10/05 00 -36. 9 14. 2 10/14 00 -40. 8 14. 2 10/23 00 -JS. 9 10. 7 11/01 00 -35. 1 12. 2 
09/26 03 -43. 4 1 1 .  3 10/05 03 -38. 1 14. 4 10/14 03 -42. 0 13. 8 10/23 03 -37. 8 10. 6 11/01 03 -35. 9 1 1 .  9 
09/26 06 -42. 6 12. J 10/05 06 -38. 2 13. 9 10/14 06 -41 . 6 14. 6 10/23 06 -36. 9 1 1 .  6 11/01 06 -33. 7 14 .0  
09/26 09 -39. 8 1 1 .  5 10/05 09 -35. 8 12. 4 10/14 09 -37. 8 12. 8 10/23 09 -32. 8 10. 7 11/01 09 -29. 6 12 .  3 
09/26 1 2  -37. 3 10. 8 10/05 1 2  -33. 3 13. I 10/14 1 2  -34. 4 1 1 .  8 10/23 12  -29. 8 1 1 .  I 11/01 1 2  -27. 1 14. 3 
09/26 1 5  -36. 5 10. 0 10/05 1 5  -33. 0 1 1 . 2  10/14 1 5  -33. 6 12. 0 10/23 1 5  -29. 2 9. 6 1 1/01 1 5  -27. 2 12. 0 
09/26 18  -39. 6 9. 2 10/05 18 -36. r 8. l 10/14 18  -36. 3 12. 9 1 0/23 18 -32. 2 ,. 0 11/01 18  -29. 9 1 1 .  9 
09/26 21 -40. 8 10. 8 10/05 2 1  -39. 2 9. 2 10/14 2 1  -39. 0 15. 2 10/23 2 1  -36. 2 10. 6 11/01 21 -33. 4 13. 3 
09/27 00 -39. 5 1 1 .  4 10/06 00 ,. 6 10/15 00 -40. 1 16. 6 10/24 00 -37. 3 1 1 .  7 1 1/02 00 -38. 0 12. 5 
09/27 03 -38. 9 10. 6 10/06 03 -37. 4 ,. 0 10/15 03 -41. 4 17. 5 10/24 03 -38. 6 1 1 .  4 11/02 03 -40. 5 IZ. 9 
09/27 06 -38. 4 1 1 .  2 10/06 06 -36. 7 7. 0 10/15 06 -39. 6 16. 8 10/24 06 -36. 1 1 3 .  1 1 1/02 06 -39. 8 1 1 .  8 
09/27 09 -35. 1 14. 3 10/06 09 -36. 1 ,. 9 10/15 09 -35. 4 17. 3 10/24 09 -31. 9 14. 2 1 1/02 09 -JS. J 1 1 .  2 
09/27 1 2  -32. 7 15. 9 10/06 12  -32. 8 5 . '  10/15 12  -32. 7 15 .0  10/24 12  -28. 4 1 1 .  5 1 1/02 12  -31. 7 1 1 .  6 
09/27 1 S -33. 1 13. 0 10/06 1 5  -33. I ,. 2 10/15 1 5  -32. 7 13. 3 10/24 15  -27. 6 9. 6 1 1/02 1 5  -31. I 1 1 . 1  
09/27 18  -35.6 15. 0 10/06 18  -37. 5 7. l 10/15 18 -35. 8 16. 2 10/24 18 -JO. 5 8. 7 1 1/02 18 -33. 6 1 1 .  7 
09/27 2 1  -36. 6 JS. 9 10/06 21 -37. 2 7. 5 10/15 21 -40. 0 15. 8 10/24 21 -34. 8 10. 4 1 1/02 ?I -37. 8 12. 3 
09/28 00 -36.0 16. 3 10/07 00 , . . 10/16 00 -41. 5 16. 6 10/25 00 -35. 9 9. l 1 1/03 00 -40. 0 1 1 .  6 
09/28 03 -36. 6 16. 5 10/07 03 -39. J 8.' 10/16 OJ -41. 6 15. 9 10/25 03 -35. I 9. 1 1 1/03 03 -40. 8 12. 4 
09/28 06 -38. I 15. 6 10/07 06 -39. 8 7. 6 10/16 06 -40. 1 15. 3 10/25 06 -32. 9 ,. J 1 1/03 06 -38. 3 13. 6 
09/28 09 -37. 8 17. 2 10/07 09 -37. 5 9. 0 10/16 09 -36. S 16. 4 10/25 09 -28. 9 ,. 5 1 1/03 09 -34. 7 12. 0 
09/28 12  -36.1 15. 4 10/07 12  -34. 6 8. 8 10/lfi 1 2  -33. 9 11. 1 10/25 12  -26. J 7. l 1 1/03 12  -31. 7 10. 5 
09/28 1 5  -36. 2 16. 1 10/07 15  -34. 6 ,. ' 10/16 1 5  -33. 7 15. 6 10/25 15  -26. 1 ,. 2 1 1/03 15  -30. 7 10. 0 
09/28 18  -37. 9 16. 9 10/07 18 -39. 3 5. 9 10/16 18 -36. 2 15 .  2 10/25 1B  -3 1 .  8 5. 2 11/03 18  -33. 6 10. 3 
09/28 21 -38. 8 16. 9 10/07 21 -42. 5 1.' 10/16 2 1  -40. 1 15. 9 10/25 2 1  -36. 5 9. 5 11/03 2 1  -38. 1 1 2 .  3 
09/29 00 -39. 4 16. 8 1 0/08 00 -44. 1 9. 0 10/17 00 -41. 7 12 .  4 10/26 00 -39. 2 10. 6 1 1/04 00 -39. 0 13 .  7 
09/29 OJ -40. 2 18. 4 10/08 03 -44. 9 ,. 1 10/17 03 -42. 5 12. 1 10/26 03 -40. 3 1 1 .  0 1 1/04 03 -38. 4 14. 5 
09/29 06 -40. 0 20. 2 10/08 06 -44. 9 ,. l 10/17 06 -40. 9 14. 5 10/26 06 -38. 0 1 1 . l  1 1/04 06 -34. 8 13. 8 
09/29 09 -38. 2 18. 8 10/08 09 -41. 0 9 . •  10/17 09 -36. 7 12 .  5 10/26 09 -32. 9 1 1 .  0 1 1/04 09 -31 .8 16. 1 
09/29 1 2  -36. 0 18. 6 10/08 1 2  -37. 8 8. 6 10/17 1 2  -33. 7 12 .8  10/26 12  -29. 5 10. 6 11/04 12  -28. I 17. 6 
09/29 15  -35. 8 20. 8 10/08 1 5  -38. I 7. 8 10/17 1 5  -32. 4 9.' 10/26 1 5  -28. 5 ,. 4 1 1/04 1 5  -25. 0 18. I 
09/29 18 -37. 9 18. 1 10/08 18 -40. 9 1 1 .  6 10/17 18  -35. 3 9. 3 10/26 18  -31. 7 9. 5 1 1/04 18  -24. 1 17. 4 
09/29 21  -39. 5 17. 2 10/08 2 1  -42. 7 12. 3 10/17 21 -37. 9 1 1 .  6 10/26 21 -35. 1 10. 2 1 1/04 2 1  -25. 6 16.  2 
09/30 00 -40. 8 19. 7 10/09 00 -43. 0 12. 1 10/18 00 -39. 3 1 1 .  8 10/27 00 -37. 5 1 1 .  2 1 1/05 00 -25. 6 18. 5 
09/30 03 -42. 2 17. 5 10/09 OJ -41. 7 13. 0 10/18 03 -39. 3 12. 1 10/27 OJ -38. 5 ,. 0 1 1/05 03 -26. 9 17. 1 
09/30 06 -42. 6 17. 4 10/09 06 -38. 8 12. 2 10/18 06 -39. 9 1 1 .  8 10/27 06 -36. 0 9. 7 1 1/05 06 -25. 9 20. 6 
09/30 09 -39. 7 14. 3 10/09 09 -34. 3 13. 5 10/18 09 -36. I 10. 2 10/27 09 -31. 6 ,. 2 11/05 09 -25. 3 19. 0 
09/30 1 2  -36. 6 14. 1 10/09 1 2  -31. 0 13. 8 10/18 12  -31.6 9. 8 1 0/27 12  -28. 0 ,. J 1 1/05 1 2  -24. 8 17. 8 
09/30 15  -35. 6 14. 6 10/09 1 5  -30. 7 14. 8 10/18 15  -30. 9 ,. J 10/27 15  -21.1 ,. 0 1 1/05 1 5  -24. 6 16 .  7 
09/30 18  -36. 5 15. 0 10/09 18  -31 .2  17 .  6 10/18 18 -34. 8 ,. 2 10/27 18 -31. 6 ,. 1 1 1/05 18  -25. 7 17. 1 
09/30 2 1  -34. 2 15. 4 10/09 21 -31. 9 16. 7 10/18 2 1  -39. 6 7. 2 10/27 2 1  -36. 2 12. 2 1 1/05 21 -27. 0 14. 2 
10/01 00 -32.0 13. 9 10/10 00 -32. 9 18. 5 10/19 00 -40. 8 8. 0 10/28 00 -39. 1 13. 3 1 1/06 00 -28. 6 16. 7 
10/01 03 -31 .2 1 1 . 3  10/10 03 -33. 6 17. 8 10/19 03 -41. 6 8. 5 10/28 03 -40. I 14. 4 1 1/0G 03 -29. 7 13 .  7 
10/01 06 -29. 5 14. 2 10/10 06 -33. I 18. 1 10/19 06 -38. 9 8. 4 10/28 06 -38. 0 16 .  2 1 1/06 06 -29. 7 14. 0 
10/01 09 -26. 7 14. I 10/10 09 -31. 7 22. 0 10/19 09 -35.3 9. 5 1 0/28 09 -33. 2 16. 3 11/06 09 -27. 0 14. 2 
10/01 1 2  -24. 5 1 1 . 7  10/10 1 2  -29. 8 18. 3 10/19 12  -3 1 .  9 ,. 8 10/28 12 -29. 7 14 .  5 1 1/06 12  -24. 8 12 .4  
10/01 15  -23. 6 12. 8 10/10 15  -30. 0 15. 7 10/19 1 5  -31.6 ,. 9 10/28 15  -29. Z 12 .  1 1 1/06 1 5  -23. 4 12. 3 
10/01 18 -24. 5 10. 9 10/10 18 -34. 0 16. 5 10/19 18 -34. 6 9. 4 10/28 18  -32. 2 1 1 . 3  1 1/06 18 -25. 1 8. l 
10/01 2 1  -24. 7 1 1 .  2 10/10 2 1  -37. 3 U. 6 10/19 2 1  -33. 7 13. 9 10/28 21 -36. 3 12 .  2 11/06 21 -29. 3 7. 6 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl 1m1, (Cl <mis) fCI fm/sl (Cl lm/s) (Cl fm/sl 
11,01 00 10. 9 1 1,_
16 00 -31. 9 7. 6 11/25 00 -27. 5 ,. 2 12/04 00 -23. 4 12. 5 12/13 00 -27. 6 7. ) 
1 1/07 03 -33. 3 10. 9 11/16 03 , . . 11/25 03 -28. 5 8. ' 12/04 03 -22. 5 14.8 12/13 03 -27. 8 10. 5 
1 1/07 06 -32. 3 10. 5 11/16 06 -29. 2 ,. ' 11/25 06 -25. 5 1 1 .  3 12/04 06 -20. 4 15. 4 12/13 06 -25. 8 10. 6 
1 1/07 09 -28. 6 8. 6 11/16 09 -25. 5 10. B 11/25 09 -21. 6 1 1 . 7  12/04 09 -18. 0 15. 3 12/13 09 -22. 2 12. 4 
1 1/07 12  -25. 2 8. 2 1 1/16  1 2  -21. 7 ,. 5 11/25 12  - 19 .  1 ,. 2 12/04 12  -17. 1 14. 7 12/13 12 -19. 4 12. 2 
1 1/07 15 -24. 3 7. ' 1 1/16  1 5  -20. 6 ,. 7 1 1 /25 1 5  -19. 3 10. 5 12/04 15 -16.8 16. 4 12/13 15 -18. 1 10. 1 
11/07 18 -27. 2 7. ' 1 1/16 18  -23. 2 ,. 7 11/25 18  -2 1 .  2 7 . '  12/04 18 -18. 1  16.  2 12/13 18 -19. 0 7 .'  
1 1/07 2 1  -31. 9 8. 7 1 1/16 21 -27. 7 10. 1 1 1/25 21 -25. 3 ,. ' 12/04 2 1  -20. 1 14. 3 12/13 21 -23. 0 7. 2 
1 1/08 00 -34. 6 10. 2 11/17 00 -30. 9 1 I. 4 11/26 00 -27. 5 ,. 5 12/05 00 -22. 2 13. 2 12/14 00 -26. 7 8. 1 
1 1/08 03 -35.6 10. 7 11/17 03 -31. 0 13. 4 11/26 03 -28. 8 10. 1 12/05 03 -23. 2 13. 5 12/14 03 -27. 4 ,. ) 
1 1/08 06 -33. 3 1 1 .  0 11/17 06 -27. 9 13. 8 1 1/26 06 -27. 2 10. 2 12/05 06 -21. 4 15. 4 12/14 06 -ZS. 9 13. 4 
1 1/08 09 -27. 9 1 1 . 4  1 1/ 1 7  09 -23. 2 13. 1 11/26 09 -Z4. 3 1 1 .  6 12/05 09 -18. 8 16. 5 12/14 09 -22. 1 12. 6 
1 1/08 12 -24. 3 ,. 8 1 1/ 17  1 2  -20. 1 12. 2 11/26 1 2  -21. 1 ,. 6 12/05 12  -17. 0 14. 8 12/14 12  -18. 6 8. 5 
1 1/08 IS  -23. 6 7. 6 1 1/ 17  1 5  -18. 4 1 1 . 0  11/26 1 5  -20. 2 ,. ' 12/05 15 -16. 8 14. 1 12/14 1 5  -17. 1 9.6 
1 1/08 18 -26. 4 1.1 1 1/17  18 -19. 5 8.1 1 1 /26 18  -21. 6 4. 7 12/05 18 -17. 4 ,. ' 12/14 18 -18. 0 4.' 
1 1/08 21 -31. 0 ,. 2 1 1/ 17  21 -21. 6 ,. ' 1 1 /26 21 -27. 0 5. ' 12/05 2 1  -19. 2 8.8 12/14 21 -22. 7 5. 7 
1 1/09 00 -34. I 10. 6 11/18 00 -23. 9 10. 0 1 1/27 00 -30. 3 8. 0 12/06 00 -21. 5 13. 1 12/15 00 -25. 6 7. 6 
1 1/09 03 -36. 0 10. 3 11/18 03 -24. 7 10. 9 1 1/27 03 -JO. 4 '· 0 12/06 03 -20. 9 15. 5 12/15 03 -25. 1 8. ' 
1 1/09 06 -33. 1 10. I 11/18 06 -ZJ. 7 10. 8 11/27 06 -27. 8 8. 7 12/06 06 -20. 4 15. 2 12/15 06 -21. 1 ,. ) 
1 1/09 09 -27. 5 ,. 2 11/18 09 -21. 3 ,. 7 11/27 09 -24. 2 ,. ' 1 2/06 09 -18. 5 13. 9 12/15 09 -16. 5 10. 0 
1 1/09 12  -23.4 7. ' 1 1/18 12  -18. 4 7 .0  11/27 1 2  -21.2 8. 4 12/06 12  -16. 3 12. 3 12/15 1 2  -14. 2 ,. ' 
1 1/09 1 5  -22. 6 6. 8 1 1/18 1 5  -16. 8 ,. 5 11/27 15 -19. 7 4. 8 12/06 1 5  -15. 5 12. 2 12/15 1 5  -14. 5 6. 4 
1 1/09 18  -26. 1 8. 0 1 1/18 18  -20. 3 1 . 9  11/27 1 8  -22. 0 2. I 12/06 18  -15. 7 10. 7 12/15 18 -15. 4 6. ' 
1 1/09 21 -30. 8 10. 9 1 1/18 21 -21 .8  I .  6 11/27 2 1  -28. 4 4. 4 1 2/06 2 1  -17. 3 1 1 .  2 12/15 21 -19. 4 4. 2 
11/10 00 -33. 9 12. 8 1 1/19  00 -23. 3 2. 8 11/28 00 -31. 5 6. 1 12/07 00 -18. 8 10. 6 12/16 00 -20. 5 ,. ' 
1 1/10 03 -34. 7 13. 6 1 1/19  03 -24. J ,. 5 11/28 03 -JO. 8 1.) 12/07 03 -20. 5 16. 1 12/16 03 -22. 1 ,. 4 
1 1/10 06 -32. 3 12. 8 1 1/19 06 -22. 7 2. 8 1 1/28 06 -28. 0 8. 8 12/07 06 -20. 6 17. 9 12/16 06 -20. I ,. 4 
1 1/10 09 -27. 9 13.4 11/19 09 -19. 6 2 . '  1 1  /28 09 -23. 9 7. 8 12/07 09 -20. 6 17 .8  12/16 09 -16. 4 7. 2 
1 1/10 12  -25.0 12. 0 11/19 12  -17. 1 2. I 1 1/28 1 2  -19. 9 ,. 8 12/07 12 -17. 6 17. I 12/16 1 2  -15. 1 8. 2 
11/10 15  -24. 2 1 1 . S  11/19 I S  -16. 4 1 . 2  1 1/28 1 5  -18. 5 4. 0 12/07 1 5  -16. 9 17. 6 12/16 1 5  -15. 1 ,. 0 
1 1/10 18 -26. 7 8. 6 11/19 1B  -21 .  1 2. 2 11/28 18 -21. I ,. ' 1 2/07 18  -18. 3 17. 4 12/16 18  -15. 7 4. B 
11/10 21 -31.6 ,. 5 1 1/19 2 1  -28. 1 5. 2 11/28 2 1  -26. 3 5. I 12/07 21 -19. 1 1 7 .  0 12/16 21 -20. 3 ,. 6 
1 1/11  00 -34. 6 10. 4 1 1/20 00 -31.  8 ,. 8 11/29 00 ,. 4 12/08 00 -19. 7 17. 3 12/17 00 -24. 0 4 .'  
1 1/11  03  -36. 2 ,. 2 11/20 03 -33. 0 7. 1 11/29 03 -26. 4 8. 0 12/08 03 -19. 7 16. 6 12/17 03 -21. 3 ,. 6 
1 1/11  06 -34.0 ,. 1 11/20 06 -29. 5 8. 6 11/29 06 -24. 9 8. 2 12/08 06 -18.0 20. 7 12/17 06 -18. 9 4. 2 
1 1/11  09 -28. 7 ,. l 11/20 09 -24. 7 8. 0 11/29 09 -21. 3 1 1 .  9 12/08 09 -16. 6 15. 2 12/17 09 -15. 8 6. 7 
11/1 1 1 2  -25. 7 10. 4 11/20 1 2  -20. 6 ,. ' 1 1/29 12  -19. 7 ,. , 12/08 12  -16. 4 16. 0 12/17 1 2  -14. 5 6. 5 
1 1/ 1 1  1 5  -24. 3 10. 0 11/20 1 5  -18. 2 ,. ' 11/29 1 5  -19. 9 ,. 2 1 2/08 15 -16. 5 18. 3 12/17 1 5  -14. 3 ,. 5 
11/1 1 18 -26. 9 1. 7 1 1/20 18  -2 1 .  0 2. 4 11/29 18  -22. 2 ,. ' 12/08 18 -17. 7 13. 5 12/17 18  -16. 0 ,. ' 
1 1/ 1 1  21 -32. 4 ,. 4 1 1/20 21 -23. 1 ,. 8 11/29 21 -27. 4 ,. 4 1 2/08 2 1  -20.0 12. 1 12/17 21 -20. 5 ,. 2 
1 1/ 12  00 -35. 2 1 1 . 1  11/21 00 -26. 4 ,. 2 11/30 00 -31. 2 ,. 4 1 2/09 00 -21. 9 1 1 . 7  12/18 00 *23. 4 6. 6 
1 1/ 12  OJ -36. 2 I I .  9 11/21 03 -26. 1 5. ' 1 1/30 03 -30. 7 1.'  12/09 03 -21. 6 13. 0 12/18 03 -24. 4 7. 2 
1 1/12  06 -JO. 9 13. 9 11/21 06 -23. 9 6. 5 1 1/30 06 -27. 5 7. 6 12/09 06 -20. J 14. 6 12/18 06 -21. 7 8. 0 
11/12 09 -26. 9 IS. 6 11/21 09 -21. 2 8. 0 1 1/30 09 -23. 4 ,. ' 12/09 09 -18. 6 17. 5 12/18 09 -17. 2 ,. 6 
1 1/12 12  -23. 6 1 1 . 6  1 1/21 1 2  -18. 8 6. 7 11/30 1 2  -20. 2 6. 1 12/09 1 2  -17. J 15. 2 12/IB 1 2  -14. 4 6. I 
11/12 15 -22. 2 10. 9 11/21 15 -18. I ,. ' 11/30 15 -19. 2 5. 8 12/09 1 5  -16. 2 12. 3 12/18 1 5  -12. 2 '· 5 
11/12 18 -24. 4 5. l 1 1/21 18 -19. 4 2 . '  11/30 18 -20. 7 4. 2 12/09 18 -16. 8 1.'  12/18 18 -14. 9 o. 8 
11/12 21 -28. 2 8. 7 1 1/21 2 1  -25. 9 4. 7 11/30 2 1  -25. J ,. ' 12/09 21 -19. 9 8.1 12/18 21  -18. 8 3 . 1  
1 1/13 00 -29. 5 10. 4 11/22 00 -30. 0 7. 2 12/01 00 -26. 9 7. I 12/10 00 -23. 5 ,. ) 12/19 00 -22. 5 4. 6 
11/13 OJ -30.4 ,. 1 1 1 /22 OJ -JO. 8 ,. ' 12/01 03 -27. 6 8. ' 12/10 03 -23. I 8. 2 12/19 03 -23. 4 4 .'  
1 1/13  06 -27. 8 10. 4 11/22 06 -28. 0 8 . '  1 2/01 06 -25. 9 ,. ' 12/10 06 -21. I ,. ' 12/19 06 -20. 6 4.' 
1 1/13 09 -24. 0 10. 5 11/22 09 -23. 6 ,. ' 12/01 09 -22. 5 ,. 0 12/10 09 -18. 2 12. 5 12/19 09 -16. 6 4. 5 
11/13 12  -2 1 .  9 9. I 11/22 12  -20. 3 ,. ' 12/01 12  -20. 3 8. 1 12/10 12  -16. 2 10. 3 12/19 12  - 14 .  6 ). 5 
11/13 1 5  -20. 4 ,. ' 1 1 /22 1 5  -18. 8 ,. 6 12/01 1 5  -19. 1 9. B 12/10 15 -15. 5 9. I 12/19 1 5  -15. 0 2. 0 
11/13 18 -23. 3 5. 4 1 1/22 18  -20. 9 1 . '  12/01 18  -20. 1 4. ' 12/10 18 -16. 6 ,. 6 12/19 18  -14. 8 0. 2 
1 1/13 21 -28. 6 6. I 11/22 21 -24 . .f '· 2 12/01 21 -24. 5 4. 2 12/10 2 1  -21.0 7. 1 12/19 21 0. 1 
1 1/14 00 -30. 9 ' · ' 1 1 /23 00 -28. I 10. 9 12/02 00 -24. 7 ,. ' 12/11 00 -24. 5 ,. 0 12/20 00 0. ' 
1 1/14 03 -30. 3 8. 2 11/23 03 -28. 6 14. 1 12/02 03 -24. 3 7. 6 12/11 03 -24. 7 1 1 .  5 12/20 03 -26. 4 1 . 6  
11/14 06 -24. 9 1. ' 11/23 06 -25. 8 12. 9 12/02 06 -21.9 7. 2 12/11 06 -23. 2 1 1 . 3  12/20 06 1 . 6  
11/14 09 -20. 6 6.' 11/23 09 -22. 1 14. I 12/02 09 -19. 2 7. 1 12/11 09 -19. 2 1 1 .  4 1 2/20 09 -17. 1 1 . 6  
11/14 12  -17. 6 1 . •  11/23 1 2  -19. 7 13. 9 12/02 12  - 17 .  2 ,. 6 12/11 12  - 17 .  1 14. 2 12/20 1 2  -16. 8 l. I 
1 1/14 15 -17. 4 5.' 11/23 15 -18. 6 1 1 .  5 12/02 1 5  -16. 4 ,. 5 12/11 1 5  -17. 0 13 .  I 1 2/20 15 -16. 6 0. 3 
1 1/14 18 -21. 5 4. 0 1 1/23 18 -20.0 12. 0 12/02 18  - 17 .  7 1. 0 12/11 18 -18. 6 1 1 . 4  1 2/20 18 -17. 8 2. 2 
1 1/14 2 1  -24. 0 ,. ' 11/23 2 1  -23. 2 14. 0 12/02 21 ,. 1 12/11 2 1  -22. 1 ,.1 1 2/20 21  -18. 5 0. I 
1 1/15  00 -29. 0 1. 7 1 1/24 00 -25. 5 12. 2 12/03 00 -24. 6 4.' 12/12 00 -25. 8 8. 4 1 2/21 DO -19. 6 o. ' 
1 1/ 15  03 -31. 3 8. B 11/24 03 -26. S 1 1 .  3 12/03 03 -26. 6 6. 2 12/12 03 -26. 7 10. 1 1 2/21 03 -19. 0 o. 6 
1 1/ 15  06 -29.6 ,. 0 11/24 06 -25. 0 10. 9 12/03 06 -24. I ,. ' 12/12 06 -25. 0 12 .  6 12/21 D6 -17. 4 0. 1 
1 1/15 09 -25. 2 ,. 9 1 1/24 09 -21. 3 12. 5 12/03 09 -20. 3 7. 0 12/12 09 -22. 0 10. 9 1 2/21 09 -17. 1 ). ' 
1 1/ 15  12  -21. 4 10. 0 11/24 12  - 19 .  1 1 1 .  4 1 2/03 12  - 18 .  7 8. 0 12/12 12 -19. 5 ,. 6 12/21 12  -16. 9 2. 8 
1 1/ 15  15 -20.8 8. 7 11/24 15 -18. 3 1 1 .  0 12/03 15 -17, 5 8. 5 12/12 1 5  -18. 8 10. 9 12/21 1 5  -16. 8 ,. 8 
1 1/15  18 -23. 2 6. ' 11/24 18 -19. 9 8. I 12/03 18 -19. 0 6. 4 12/12 18  -19. 9 7. 2 12/21 18 -17. 5 1 . 4  
1 1/ 1 5  2 1  -28.4 7. 4 1 1/24 2 1  -24. 2 8. 2 12/03 2 1  8.1 12/12 2 1  -23. 9 ,. 2 12/21 21 4. 6 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tmJs\ re, tmJs\ re, tm/s\ re, fm/s\ re, fm/s\ 
12/22 00 -26. 9 3. 5 12/31 00 -26. 0 5. 3 01/09 00 3. 6 01/18 OD -26. 6 6. 7 01/H 00 -33. 9 2. 8 
12/22 03 5. 7 12/31 03 -26. 6 ,.o 01/09 OJ -18. 4 4.1 01/18 03 6. 8 01/H 03 -33. 7 3. 2 
12/22 06 -21. 0 6. ' 1 2/31 06 -22. 0 8. 7 01/09 06 -19. 7 4. 5 01/18 06 -26. 2 7. 3 01/H 06 -31. J 3. 5 
12/22 09 -19. 3 6. 0 12/31 09 -19.  1 9 .4  01/09 09  -14. 5 3. 7 01/18 09 -22. 4 8. 8 01/27 09 -25. 8 4. I 
1 2/22 1 2  -18. 3 3. I 12/31 12  - 17 .  5 ,. 5 01/09 1 2  -12. 0 ,. 0 01/18 12 -18. 9 ,. 4 01/27 1 2  -22. 5 5. ' 
12/22 1 5  -18. 1 4. ' 1 2/31 1 5  - 1 7 .  1 8. 7 01/09 1 5  -10. 7 ,. 8 01/18 1 5  -17. 7 7. 5 01/27 1 5  -21. 8 5. 2 
12/22 18  -19. 9 4. 3 12/31 18 -17.  1 7. I Ol/09 18  - 13 .  4 1.1 01/18 1 8  -17. 6 1. 4 01/27 18  -23. 6 2 .1  
12/22 2 1  -23. 8 3. 3 12/31 2 1  -19,  2 5. 5 01/09 2 1  -14. 4 2. 4 01/18 21 -19. 6 6. 7 01/H 21 -28. 7 5.6 
12/23 00 -26. 7 5. ' 01/01 00 -21.  0 6. 3 01/10 00 -,s. 1 3. 0 01/19 00 -21. 6 ,. 4 01/28 00 -34. 0 4. I 
12/23 03 -23. 7 5. 7 01/01 OJ -22. 2 4. 5 01/10 03 -15. 6 0. 6 01/19 OJ -20. 8 '· 5 01/28 03 -35. 6 4. ' 
12/23 06 -20. 5 6. 3 01/01 06 -21.  3 6. 4 01/10 06 -15. 5 1 . 9  01/19 06 -19. 9 10. 7 ol/i8 06 -33. I 6.' 
12/23 09 -19. 2 7. 4 01/01 09 -18. 2 7. 5 01/10 09 -15. 0 3. 8 01/19 09 -17. 0 7. 6 01/?8 09 -27. 7 5.' 
IZ/23 12 -18.  8 7. 6 01/01 12  -16. 6 6. 7 01/10 12  -11.  7 1 . 6  01/19 1 2  -14. 6 1.' 01/!8 1 2  -23. 1 5.' 
1 2/23 15 -18. 7 3 .0  01/01 1 5  -15. I 5. ' 01/10 1 5  - 1 1 .  1 0. 4 01/19 15 -13. 8 5. 0 01/28 1 5  - 2 1 .  2 3. ' 
12/23 18  1 .0  01/01 18  3 .'  01/10 18 -14. 5 3 . •  01/19 18 3. I 01/28 18  -23. 4 I .  6 
12/23 2 1  -24. 6 1 . 9  01/01 2 1  -21. 6 4. 2 01/10 2 1  - 19 .  8 4. 0 Ol/19 2 1  -21. 8 4. 0 01/28 2 1  -JO. I 3. 4 
12/24 00 -28. 3 3. 5 01/02 00 -24. 5 ,. 0 01/1 1  00 -24. 9 5. 7 Ol/20 00 -26. 3 5. 3 01/29 00 -34. 3 4. ' 
12/24 03 -27. 4 7. I 01/02 OJ -24. 4 5.' 01/11 03 -25. 9 6.0 01/20 03 -26. 3 7. 2 01/?9 03 -34. 9 5.' 
12/24 06 -24. 8 '· 5 01/02 06 8. 7 01/1 1  06 -23. 2 , . . 01/20 06 -25. 3 ,. 4 01/29 06 -31. 5 5. 7 
12/24 09 -21. 0 6. 7 01/02 09 -19. 5 8. 2 01/1 1  09 -19. 2 7. 5 01/20 09 -22. 4 1 1 .  7 Ol/?9 09 -26. 9 7. 0 
12/24 12  - 18 .  1 7, I 01/02 12  -18. 1 8. 3 01/11 12  -15. 2 8. 5 01/20 1 2  -19. 2 10. 8 01/29 12  -23. 3 ,. ' 
12/24 15 -17. 8 5. ' 01/02 1 5  -16. 2 ,. 0 01/11 1 5  -14. 2 10. 5 01/20 15 -17. 9 ,. 4 01/29 IS -21. 0 5. 4 
12/24 18 4. 3 01/02 18  -18. 2 4. 4 01/1 1  18 -15. 0 1 . '  01/20 18  -19.0 ,. 2 01/29 18 -23. I 4. 8 
12/24 21  -23. 4 4. ' 01/0Z 21 -23. 7 ,. 3 01/1 1  2 1  -18. 8 7. 4 01/20 2 1  -22. 8 ,. 3 01/29 2 1  -27. 9 6. 7 
12/25 00 -27. 0 4. 1 01/03 00 -28. 6 4. 0 01/12 00 -22. 6 ,. ' 01/21 00 -26. 6 JO. I 01/30 00 -31. 6 1. ' 
12/25 03 -24. 5 5. 3 01/03 03 -29. 1 5.' 01/12 03 -23. 8 ,. 1 01/21 03 -28. 1 1 1 . 1  01/30 03 -32. I 8. 3 
1 2/25 06 -21. 5 8. 0 01/03 06 -25. 8 6. 8 01/12 06 -22. 4 ,. , 01/21 06 -25. 6 10. 6 01/30 06 8 . '  
12/25 09 -18. 9 8.' 01/03 09 -21. 2 5. 7 01/12 09 -19. 9 1 1 . 6  01/21 09 -22. 0 10. 2 01/10 09 -23. 4 10. 6 
12/25 12  - 17 .  I 8. 5 01/03 1 2  -18. 4 1 . 5  01/12 1 2  -16. 7 13. 1 01/21 12  -18. 0 ,. , 01/30 1 2  -21 .  9 ,. ' 
12/25 1 5  -16. 6 ,. ' 01/03 1 5  -16. 9 2. ' 01/12 1 5  -15. I 1 1 .  0 01/21 15 -15. J 8 . •  01/30 1 5  -22. I 8. 7 
12/25 18 3. 3 01/03 18  0 .  I 01/12 18 -15. 9 10. 1 01/21 18 -15. 6 5. 6 01/30 18 -22. 0 ,. 2 
12/25 21 -21. 8 3. 8 01/03 2 1  -25. 0 2. 4 01/12 2 1  - 19 .  0 ,. ' 01/21 2 1  -20. 3 5 . •  01/30 2 1  -25. 8 8. 4 
12/26 00 -23. 4 1 . '  01/04 00 -29. 3 3. 8 01/13 00 -22. 8 9. I 01/22 00 -21. 4 6. 4 01/31 00 -28. 2 7. 8 
12/26 03 -24. 0 ,. 0 01/04 03 -30. 0 5. I 01/13 03 -24. 5 '· 0 01/22 03 -22. 1 7 .0  01/31 03 -JO. 6 8 . '  
12/26 06 -21. 6 8. 3 01/04 06 -26. 6 ,. ' 01/13 06 -23. 1 ,. ' 01/22 06 -19. 5 1. 4 01/31 06 -29. 5 ,. 0 
12/26 09 -18, 4 10. 3 01/04 09 -21. 6 8. 0 01/13 09 -18. 8 1. 1 01/22 09 -17. 2 7. 5 01/31 09 -25. 5 ,. 4 
12/26 12  - 15 .  7 '· ' 01/04 1 2  -19. 8 8. 8 01/13 12  -15. 4 4.7  01/22 12  -14. 2 6 . '  01/31 1 2  -22. 1 8 .'  
12/26 1 5  -15. 3 ' · ' 01/04 1 5  -18. 8 7. 3 01/13 1 5  -13. 7 4.' 01/22 15 -13. 4 6. 7 01/31 15 -19. 9 ,. 2 
12/26 18 -16. I 5. 0 01/04 18  5 .  4 01/13 18  o. ' 01/22 18 -15. 8 7. 3 01/31 18 -20. 7 4. 1 
12/26 21 -20. 4 5. 7 01/04 21 -24. 1 7. 0 01/13 2 1  -21. 2 2. I 01/22 2 1  -20. 3 ,. ' 01/31 2 1  -24. I 4. 3 
12/27 00 -23. 0 6. 4 01/05 00 -27. 1 8. 0 01/14 00 -26. 9 ,. 4 01/23 00 -23. 7 8. 6 02/01 00 -25. I 5 . •  
12/27 03 -23. 5 8, 7 01/05 03 -28. I 8. ' 01/14 03 3. 0 01/23 03 -25. 4 ,. 4 02/01 03 -27. I 8. 4 
12/27 06 -20. 8 9. I 01/05 06 ,. ' 01/14 06 -27. 3 , . . 01/23 06 -23. 6 1 1 .  0 02/01 06 -26. 3 8. 4 
12/27 09 -18. 0 10. 3 01/05 09 ,. 8 01/14 09 -22. 7 ,. 2 01/23 09 -20. 7 ,. ' 02/01 09 -23. 7 ,. 4 
12/27 12  - 15 .  0 10. 9 01/05 1 2  -20. 4 ,. ' 01/14 12  -18. 9 8. 2 01/23 I Z  -17. 6 10. 5 02/01 12  -20. 7 1.' 
12/27 15 -14. 2 ,. ' 01/05 1 5  01/14 15 -17. 0 1 . 8  01/23 1 5  -15. 1 7. 5 02/01 IS -18. 7 5 .' 
12/27 18 -15.  7 5. ' 01/05 18  -20. 4 '· 3 01/14 18 -18. 3 3. 5 01/23 18 5.' 02/01 18 -19. 8 3. ' 
12/27 21 -19. 7 6. ' 01/05 21 -23. 3 6. ' 01/14 2 1  -22. 6 ,. 1 01/23 2 1  -2 1 .  0 4. 5 02/01 2 1  -24. 0 7. 5 
12/28 00 -22. 7 8. 5 01/06 00 8. 7 01/15 00 -27. 8 3. I 01/24 00 -23. 8 4. ' 02/02 00 -26. 6 8. 8 
12/28 03 -23. 4 9. I 01/06 03 ,. ' 01/15 03 -31. 7 4. 2 01/24 03 -24. 3 5. 0 02/02 03 -25. 1 12. 2 
12/28 06 -21. 9 8. 7 01/06 06 -26. 6 1 1 .  1 01/15 06 -JO. 6 8. I 01/24 06 -22. 6 5. I 02/02 06 -23. 1 1 1 . 1  
12/28 09 -18. 5 1 1 . 2  01/06 09  -23. 5 12. 5 01/15 09 -25. 4 ,. ' 01/24 09 -19. 8 4. 6 02/02 09 -19. 1 15. 1 
12/28 12 -15. 5 ,. 0 01/06 1 2  -21 .  0 12. 9 01/15 12  -22. 3 ,. ' 01/24 12  -15. 5 1 . 7  02/02 1 2  - 1 5 .  8 1 1 .  1 
12/28 15 -13. 8 ,. 5 01/06 1 5  -19. I 12. 2 01/15 1 5  -19. 0 ,. 1 01/24 15 -14. 4 0. ' 02/02 1 5  -14. 2 1 1 .  6 
12/28 18 '· 5 01/06 18  -18. 8 8.' 01/1 S 18 -18. 6 ,. 3 01/24 18 -16. 1 I. 5 02/02 18  - 14 .  3 12 .0  
1 2/28 2 1  -21. 2 3, 4 01/06 21 -21. 8 6. 5 01/15 2 1  -23. 0 4. 7 01/24 2 1  -20. 0 0.' 02/02 2 1  - 15 .  1 16. 2 
12/29 00 -24. 9 6. I 01/07 00 -24. 9 ,. 4 01/16 00 -26. 4 ,. 1 01/25 00 -23. 7 0.' 02/03 00 -16. 4 15. S 
12/29 03 -25. 1 7. I 01/07 03 -26. 2 10 .0  01/16 03 -27. 5 '· 3 01/25 03 -22. S I. 0 02/03 03 -18. 3 1 1 .  5 
12/29 06 -22. 9 8. 0 01/07 06 -25. I 12. 0 01/16 06 -26. 2 ,. 8 01/25 06 -20. 5 I. 0 02/03 06 -18. 0 1 1 .  1 
12/29 09 -18. 5 9. I 01/07 09 -21. 6 13. I 01/16 09 -22. 4 ,. 0 01/25 09 -18. 7 1 .8  02/03 09  -17.  2 13. I 
12/29 12  -14. 8 ,. 8 01/07 1 2  -18. S 1 1 .  7 01/16 1 Z -18. 7 ,. 4 01/25 1 2  -17.  5 ,. ' 02/03 12  - 16 .  I 13. 1 
12/29 1 5  -13. 5 6. 7 01/07 1 5  -16. 0 ,. 3 01/16 1 5  -11. 5 ,. ' 01/25 1 5  , .  1 02/03 15 -15. 7 15. 4 
12/29 18  -IS. 5 ,. ' 01/07 18 -16. 0 ,. 3 01/16 18  -17. 9 3 . •  01/25 18  -17. 9 3. 3 02/03 18 -17. 9 14. 6 
12/29 2 1  -2 1 .  4 4.1 01/07 21 -16. 6 5. I 01/16 2 1  -23. 6 4.' 01/25 21 -19. 7 ' - '  02/03 2 1  -20. 1 1 1 .  3 
12/30 DO -25. 1 ,. 5 01/08 00 -17. 4 ,. 5 01/17 00 -28. 1 4. I 01/26 00 -20. 9 0.' 02/04 00 -21. 7 9. I 
12/30 03 -25. 4 7. 3 01/08 03 -18. 2 8. I 01/17 03 -29. 6 6. 7 01/26 03 -24. 6 0 . 1  02/04 03 -21. 0 1 1 . 5  
12/30 06 -22, 7 8 . '  01/08 06 -17.  9 ,. 5 01/17 06 -28. 0 7. 4 0 l/26 06 -27. 2 1 . 8  02/04 06 -19. 9 13 .  I 
12/30 09 -18. 5 6 . •  01/08 09 -15. 5 10. 4 01/17 09 -23. 7 7. 5 01/26 09 -23. 0 1 . 7  02/04 09 -18. 5 15.  7 
12/30 12  -15. 2 6.' 01/08 12  - 12 .  9 10. 8 01/17 12  -19. 6 1.' 01/26 12  -18. 7 0.' 02/04 1 2  -16. 8 17. 3 
12/JO 1 5  -14. 7 2. 8 0 1/08 15 -12.  0 7. 4 01/17 1 5  -17. 6 ,. 3 01/26 15 0. 2 02/04 1 5  
12/30 18  2 .  I 01/08 18 -12. 3 7. 0 01/17 18  - 18 .  0 3. 4 01/26 18 -21 .6  1 . 3  02/04 1 8  -16. l 
12/30 21 -22. 3 4. ' 01/08 2 1  -14. 9 3. 4 01/17 21 -21 .6  5.0 01/26 21  -28. 7 ,. ' 02/04 2 1  - 18 .  5 
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Mizuho 1995 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T Ws 
(Cl fm/s} (Cl fm/s) cc, fn,/5\ CC) (m/sl (Cl fm/sl 
02/05 00 -22. I 02/14 00 -29. 3 02, 23 00 -18. 1 03/04 00 -37. 6 03113 00 -38. 3 
02/05 03 -22. 1 02/14 03 -31. I 02/23 03 -19. 8 03/04 03 -39. 0 03/13 03 -39. S 
02/05 06 -21. 4 02/14 06 -30. 2 02/23 06 -21. 5 03/04 06 -39. 3 03/13 06 -40. 1 
02/05 09 -19. 1 02/14 09 -26. 5 02/23 09 -21. 6 03/04 09 -36. 6 03/13 09 -37. 7 
02/05 1 2  -16. 9 02/14 12  -24. 2 02/23 12  -21 .  0 03/04 1 2  -33. 1 03/13 12  -33. 8 
02/05 1 5  -IS. 3 02/14 IS  -22. 6 02/23 1 5  -20. 4 03/04 1 5  -31.3 03/13 1 5  
02/05 18  -16 .  5 02/14 18 -24. 1 02/23 1 8  -20. 8 03/04 18  -33. 1 03/13 18  -36. 1 
02/05 21 -2 1 . 6  02/14 2 1  -JO. 3 02/23 2 1  -23. 2 03/04 21 -36. 9 03/13 2 1  -37. 4 
02/06 00 -24. 3 02/15 00 -33. 0 02/24 00 -25. 5 03/05 00 -39. 3 03/14 00 -37. 9 
02/06 03 -25. 7 02/15 03 -34. 6 02/24 03 -27. 9 03/05 03 -40. 4 03/14 03 -37. 7 
02/06 06 -24. 0 02/15 06 -33. 9 02/24 06 -29. 9 03/05 06 -41. 0 03/14 06 -37. 8 
02/06 09 -1 9. 8 02/15 09 -29. 4 02/24 09 -27. 2 03/05 09 -38. 4 03/14 09 -35. 9 
02/06 12  - 16 .  5 02/15 1 2  -25. 2 02/24 12 -24. 1 03/05 12  -34. 7 03/14 1 2  -32. 6 
02/06 15 -15. 0 02/15 1 5  -23. 3 02/24 15 -22. 7 03/05 15 -33. 4 03/14 1 5  -31. 4 
02/06 18 -16. 2 02/15 18 -24. 7 02/24 18  -23. 5 03/05 18 -34. 8 03/14 1 8  -32. 8 
02/06 21  -21. I 02/15 21 -28. 9 02/24 21 -27. 7 03/05 21 -36. 7 03/14 21 -34. 8 
02/07 00 -23. 8 02/16 00 -30. 9 02/25 00 -30. 5 03/06 00 -37. S 03/1 S 00 -35. 9 
02/07 OJ -24. 9 02/16 03 -31. 6 02/25 03 -32. 4 03/06 03 -38. 7 03/15 03 -36. 2 
02/07 06 -24. J 02/16 06 -JO. 6 02/25 06 -32.0 03/06 06 -38. 7 03/15 06 -36. 7 
02/07 09 -21. 0 02/16 09 -21. 8 02/25 09 -27. 7 03/06 09 -JS. 8 03/15 09 -35. 0 
02/07 I 2 -16. 7 02/16 12  -23. 2 02/25 12  -23. 8 03/06 12  -3 1 .  5 03/15 12  -31. 3 
02/07 1 5  -14. 4 02/16 15 -19. 5 02/25 1 5  -22. 1 03/06 1 5  -30. 0 03/15 15 -30. 4 
02/07 18  02/16 18 -19. 2 02/25 18 -24. 3 03/06 1 8  -32. 1 03/15 18  -32. 5 
02/07 21 -23. 4 02/16 2 1  - 19 .  S 02/25 21 -28. 8 03/06 2 1  -35. 7 03/15 2 1  -34. 7 
02/08 DO -29. 1 02/17 00 -19. 6 02/26 00 -JO. 6 03/07 00 -37. 5 03/16 00 -35. 1 
02/08 03 02/17 03 -20. 2 02/26 03 -31 .  8 03/07 03 -38. 3 03/16 03 -35. 6 
02/08 06 -29. 4 02/17 06 -20. 7 02/26 06 -3 1 . 6  03/07 06 -38. 1 OJ/16 06 -36. I 
02/08 09 -24. 9 02/17 09 -20. 3 02/26 09 -28. 4 03/07 09 -35. 4 03/16 09 -33. 3 
02/08 12  -20. 3 02/17 12  - 19 .  2 02/26 1 2  -25. 2 03/07 12  -3 1 .  2 03/16 1 2  -29. 1 
02/08 1 5  -17. 9 02/17 I S  -18. 2 02/26 1 5  -24. 1 03/07 1 5  -29. 5 03/16 1 5  -28. 5 
02/08 18 -19. 3 02/17 18  - 18 .  9 02126 18  -26. 4 03/07 18 -32. 0 03/16 18 -29. 9 
02/08 2 1  -24. 0 02/17 2 1  -20. 3 02/26 21 -30. 2 03/07 21 -35. 2 03/16 2 1  -32. 6 
02/09 00 -27. 0 02/18 00 -20. 3 02/27 00 -31.9 03/08 00 -36. 4 03/17 00 -35. 0 
02/09 03 -28. 8 02/18 03 -23. 2 02/27 03 -32. 8 03/08 03 -36. 4 03/17 03 -37. 0 
02/09 06 -27. 4 02/18 06 -23. 7 02/27 06 -32. 6 03/08 06 -34. 8 03/17 06 -38. 9 
02/09 09 -23. 3 02/18 09 -22. 5 02/27 09 -29. 4 03/08 09 -30. 2 03/17 09 -38. 3 
02/09 1 2  -20. 2 02/18 12  -19. 7 02/27 12 -26. 0 03/08 12  -26. 1 03/17 1 2  -36. 6 
02/09 15 02/18 15 -18. 2 02/27 15 -24. 1 03/08 15 -24. 1 03/17 1 5  -35. 8 
02/09 18  -18. I 02/18 18  - 19 .  3 02/27 1 B -25. 9 03/08 18 -23. s 03/17 1 8  -38. 0 
02/09 21 -20. 0 02/18 21 -21. 3 02/27 2 1  -30. 2 03/08 2 1  -22. 5 03/17 21 -40. 3 
02/10 00 -21. 3 02/19 00 -22. 7 02/28 00 -32. 2 03/09 00 -21 .  2 03/18 00 -40. S 
02/10 03 -24. I 02/19 03 -23. S 02/28 03 -34. 0 03/09 03 -20. I 03/18 03 -40. 0 
02/10 06 -26. 4 02/19 06 -23. 8 02/28 06 -34. 3 03/09 06 -18. 7 03/18 06 -40.0 
02/10 09 -23. 5 02/19 09 -22. 7 02/28 09 -30. 3 03/09 09 -18. 1 03/18 09 -38. 2 
02/10 12 -20. 8 02/19 12  -20. 2 02/28 12  -26.0 03/09 12 -18. 0 03/18 1 2  -34. B 
02/10 1 5  -18. 7 02/19 IS  -18. 2 02/28 1 5  -24. 5 03/09 1 5  -18. 4 03/18 1 5  -33. 9 
02/10 18 -20. 4 02/19 18 -20. 4 02/28 1 8  -27. 6 03/09 1 8  -21. 5 03/18 1 8  -JS. 7 
02/10 2 1  -25. 9 02/19 2 1  -24. 0 02/28 21 -32. 9 03/09 21 -n.s 03/18 2 1  -37. 2 
02/11 00 -27. 8 02/20 00 -22. 3 03/01 DO -JS. 6 03/10 00 -21 .8  03/19 00 -37. 6 
02/11 03 -29. I 02/20 03 -22. S 03/01 03 03/10 03 -22. 8 03/19 03 -36. 5 
02/11 06 -28. 9 02/20 06 -23. I 03/01 06 -37. 4 03/10 06 -24. 6 03/19 06 -34. 5 
02/11 09 -25. 1 02/20 09 -23. 4 03/01 09 -33. 9 03/10 09 -n 8 03/19 09 -32. 7 
02/11 1 2  -20. 2 02/20 1 2  -23. 0 03/01 12  -29. 8 03/10 1 2  -22. 2 03/19 12  -31. 3 
02/11 1 5  -17. 6 02/20 1 5  03/01 15 -28. 4 03/10 IS -22. 2 03/19 1 5  -30. I 
02/11 18  -19.  2 02/20 18  -24. 1 03/01 18 -29. 7 03/10 18 -25. 3 03/19 18 -JO. 0 
02/11 21 -20. 7 02/20 21 -23. S 03/01 21 -33. S 03/10 21 -27. 6 03/19 2 1  -3 1 .  6 
02/12 00 -21. 5 02/21 00 -23. 7 03/02 00 -35. I 03/11 DO -27. 7 03/20 00 -3o. 8 
02/12 03 -22. 9 02/2 I 03 -23. 0 03/02 03 -35. 8 03/ll OJ 03/20 03 
02/12 06 -24. 4 02/21 06 -21. 8 03/02 06 -35. 7 03/11 06 -JO. 3 03/20 06 -31.8 
02/12 09 -19. 5 02/21 09 -20. 1 03/02 09 -33. 2 03/1 1 09 -28. 7 03/20 09 -29. 3 
02/12 12  -17. 2 02/21 1 2  -18. 8 03/02 12 -30. 2 03/1 1 1 2  -26. 8 03/20 1 2  -26. 8 
02/12 1 5  -16. 2 02/21 1 5  -16. I 03/02 15 -28. 7 03/11 1 5  -26. 9 03/20 1 5  -25. 9 
02/12 18  -17. 0 02/21 1 8  -15. 8 03/02 18 -30. 5 03/11 1B  -29. 8 03/20 18  -27. 3 
02/12 21 -19. 9 02/21 2 1  -16. 7 03/02 2 1  -34. 2 03/ 1 1  2 1  -33. 3 03/20 21 -28. 8 
02/13 00 -21. 2 02/22 00 -16. 4 03/0J 00 -36. 0 03/12 00 -34. 7 03/21 00 -28. 4 
02/13 03 -23. 3 02/22 Ol -16. 5 03/03 03 -37. 5 03/JZ 03 -35. 6 03/21 03 -30. 1 
02/13 06 -24. 4 02/22 06 -16. 5 03/03 06 -38. 0 03/12 06 -35. 8 03/21 06 -31. S 
02/13 09 -22. 3 02/22 09 -16. 7 OJ/OJ 09 -34. 2 03/12 09 -33. 1 03/21 09 -29. 7 
02/13 12 -20. I 02/22 12  - 16 .  6 03/03 12  -31. 0 03/12 12  -29. 3 03/21 12  -26. 9 
02/13 15 -18. 9 02/22 15 -16. J OJ/03 1 5  -29. 5 03/12 1 5  -28. 8 03/21 15 -26. 7 
02/13 18  -19. 9 02/22 18 -16. 4 03/03 18 -30. 2 03/12 18 -32. I 03/21 18  -30. 0 
02/13 21 -25. 7 02/22 2 1  - 17 .  2 03/03 2 1  -34. 6 03/12 2 1  -35. 9 03/21 21 -32. I 
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Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(e) {m/s) (e) (mis' re, lm/sl re, fm/sl re, fm/sl 
03/22 00 -33. 8 03/31 00 -40. 7 04109 00 -29. I 04/18 00 -JS. 1 04/?7 00 -37. 6 
Ol/22 03 -35. 6 03/31 03 -41. 4 04/09 OJ -27. 7 04/18 OJ -34. I 04/27 03 -35. 4 
03/22 06 -35. 9 03/31 06 -39. 7 04/09 06 -27. 9 04/18 06 -33. 4 04/?7 06 -34. I 
03/22 09 -34. 2 03/31 09 -39. 0 04/09 09 -28. 0 04/18 09 -33. 4 04/?7 09 -33. 9 
03/22 12 -31. 8 03/31 12 -JS. 7 04/09 12 -27. 4 04/18 12 -30. 5 04/27 12 -33. 7 
03/22 15 -30. 7 03/31 15 -34. 7 04/09 15 -26. 7 04/18 15 -29. J 04/27 15 -33. 4 
03/22 18 -33. 5 03/31 18 -37 . 4  04/09 18 -28. 8 04/18 18 -27. 3 04/27 18 -37. 2 
03/22 21 -35. 6 03/31 21 -37. 5 04/09 2 1  -32. 6 04/18 21 -28. 1 04/17 21 -37. 0 
03/23 00 -36. 5 04/01 00 -37. 5 04/10 00 -34. 0 04/19 00 -28. 7 04/Z8 00 -36. 6 
03/23 03 -37. 1 04/01 03 -35. 1 04/10 OJ -34. 2 04/19 03 -31. 1 04/Z8 03 -35. 3 
03/23 06 -37. I 04/01 06 -30. 9 04/10 06 -34. 7 04/19 06 -33. 2 04/Z8 06 -35. 3 
03/23 09 -35. I 04/01 09 -26. 4 04/10 09 -34. 6 04/19 09 -35. 7 04/18 09 -35, 6 
03/23 12  -31. 9 04/01 12 -24. 0 04/10 12 -32. 9 04/19 12 -37. I 04/18 12  -36. 5 
03/23 15  -30.0 04/01 15 -23. 0 04/10 15 -32. 7 04/19 15 -37. 6 04/18 15 -35. 2 
03/23 18 -30. 3 04/01 18 -24. 7 04/10 18 -34. 2 04/19 18 -38. 4 04/18 18 -34. 5 
03/23 21  -31.0 04/01 21 -25. 4 04/10 21  -35. 1 04/19 1 1  -37. 7 04/18 21 -34. 7 
03/24 00 -JJ. 7 04/02 00 -25.4 04/11 00 -36. 3 04/20 00 -39. 9 04/19 00 -34. 8 
03/24 OJ -35. 6 04/02 03 -26. 7 04/11 03 -36. 8 04/20 OJ -38. 1 04/19 03 -35. 1 
03/24 06 -JS. 1 04/02 06 -27. 3 04/11 06 -38. 0 04/20 06 -38. 9 04/29 06 -34. 8 
03/24 09 -33. 6 04/02 09 -26. 5 04/11 09 -37. 5 04/ZO 09 -40. 6 04/29 09 -35. 7 
03/24 12  -29. 1 04/0Z 12  -25. 4 04/11 12 -JS. 6 04/ZO 1 2 04/29 12  -36. 7 
03/24 15 -27. 0 04/02 15  -25. Z 04/11 I S  -35. 5 04/20 15 -Jl .2  04/29 15  -37. 4 
03/24 18 -28. 1 04/02 18 -25. 7 04/11 18 -37. 5 04/20 18 -27. 4 04/29 18 -38. 9 
03/24 11 -27. 7 04/02 21  -25. 2 04/11 21 -38.0 04/20 21  -26. 6 04/29 21 -38. 7 
03/25 00 -28. 5 04/03 00 -25. 3 04/12 00 -38. 2 04/ZI 00 -26. 5 04/30 00 -38. 7 
03/25 03 -18. 0 04/03 03 -24. 6 04/12 OJ -38. I 04/21 03 -26. J 04/30 03 -39. 8 
03/25 06 -28. 7 04/03 06 -26.0 04/12 06 -37. 6 04/21 06 -26.8 04/30 06 -40, I 
03/25 09 -30. 6 04/03 09 -24. 7 04/12 09 -37. 3 04/21 09 -25. 7 04/30 09 -40. 5 
03/25 12 -29. I 04/03 12 -23. 9 04/12 12 -JS. 7 04/21 12 -25. 1 04/JO 12 -40. 9 
03/25 15 -28. 4 04/03 15 -24. 2 04/12 15 -36. 1 04/21 1 5  -25. 5 04/30 15  -42. 3 
03/15 18 -31.6 04/03 18 -25. 5 04/12 18 -38. 3 04/21 18 -27. 3 04/30 18 -43. 5 
03/25 21 -32. 2 04/03 21 -28. 0 04/12 2 1  -40. 6 04/Zl 21 -29. 3 04/30 21  -43. 3 
03/26 00 -33. l 04/04 00 -28. 4 04/13 00 -41. B 04/22 00 05/01 00 -43. 7 
03/26 03 -33. 9 04/04 03 -29. 3 04/13 OJ -41. 6 04/22 03 -32. 9 05/0 I 03 -43. 8 
03/26 06 -34. 3 04/04 06 -30. 2 04/13 06 -41. 2 04/22 06 -34. 8 05/01 06 -44. 3 
03/26 09 -33. 6 04/04 09 -29. 5 04/13 09 -39. 9 04/22 09 -33. 1 05/01 09 -44. 3 
03/26 12  -30. 7 04/04 12 -27. 9 04/13 1 2  -38.0 04/22 12 05/01 12 -44. 7 
03/26 15 -30. 6 04/04 15 -28. 5 04/13 15 -38. 3 04/22 15  -33. 3 05/01 15 -46. I 
03/26 18 -33. 5 04/04 18 -JO. 3 04/13 18 -39. 7 04/22 18 -17. 8 05/01 18 -46. 7 
03/26 21  -35. 6 04/04 21 -31. 0 04/13 21 -39. 8 04/22 21  -26. 9 05/01 21 -46. 8 
03/27 00 -36. 4 04/05 00 -31. 9 04/14 00 -40. 0 04/23 00 -26. 3 05/02 00 -46. 2 
03/27 03 -36. 3 04/05 03 -33. 4 04/14 03 -39. 5 04/23 03 -26. 3 05/02 03 -45. 4 
03/27 06 -36. 2 04/05 06 -33. 7 04/14 06 -40. J 04/23 06 -27. 2 05/02 06 -44. 5 
03/27 09 -35.0 04/0S 09 -34. 1 04/14 09 -39. 8 04/23 09 -28. 0 05/02 09 -43. 0 
03/27 12 -32. 9 04/05 12 -33. 1 04/14 12 -36. 9 04/23 12 05/02 12  -40. 4 
03/17 15 -32. 6 04/05 15  -33. 0 04/14 15  -35. 6 04/23 15 -27. 0 05/02 15 -35. 7 
03/27 18 -34. 8 04/05 18 -34. 6 04/14 18 -32. 6 04/13 18 -26. 3 05/02 18 -33. 3 
03/17 21 -36. 9 04/05 21  -36. 5 04/14 2 1  -29. 9 04/13 21 -25. 8 05/02 21  -31. 4 
03/28 00 -35. 8 04/06 00 -36. 9 04/15 00 -28. 3 04/24 00 -25. 5 05/03 00 -29. 0 
03/18 03 -34. 8 04/06 03 -36. 6 04/15 03 -27. 9 04/24 OJ -26. 5 05/03 03 -28. 3 
03/28 06 -34. 2 04/06 06 -35. 7 04/15 06 -27. 0 04/24 06 -25. 4 05/03 06 -16. 5 
03/28 O! -34. 9 04/06 09 -34. 1 04/15 09 -25. 5 04/24 09 -24. 8 05/03 09 -25. 3 
03/28 12 -31. 4 04/06 12 -32. I 04/15 12  -24. 2 04/24 12 -25. 0 OS/03 12 -24. I 
03/28 15 -29. 5 04/06 15  -31. 4 04/15 15  -25. 0 04/24 15 -26. 5 05/03 15 -24. 0 
03/28 18 -28. 9 04/06 18 -31.9 04/15 18 -25. 0 04/24 18 -27. 4 05/03 18 -24. 2 
03/28 21 -28. 3 04/06 21 -JI. 5 04/15 21 -25. 2 04/24 21 -28. 9 05/03 21  -26. 3 
03/29 00 -28. 8 04/07 00 -31.8 04/16 00 -25. 8 04/25 00 -29. I 05/04 00 -26. 5 
03/29 03 -JI. 6 04/07 OJ -31.2 04/16 OJ -26. 8 04/25 OJ -29. 3 05/04 03 -27. 4 
03/29 06 -34. 3 04/07 06 -31. 1 04/16 06 -27. 0 04/25 06 -29. 9 05/04 06 -30. 5 
03/29 09 -36. O 04/07 09 -29. 4 04/16 09 -28. 3 04/25 09 -30. 5 05/04 09 -33. 2 
03/29 1 Z 04/07 12 -27. 8 04/16 12 -28. 6 04/25 12  -30. 6 05/04 12  -33. 1 
03/29 15 -36. 7 04/07 15 -28. 2 04/16 15 -28. 7 04/25 15  -30. 7 05/04 15 -34. 3 
03/23 18 -38. I 04/07 18 -28. 4 04/16 18 -30. 0 04/25 18 -30. 7 05/04 18 -35. 3 
03/29 11  -39. I 04/07 21 -29. 7 04/16 21  -33. 3 04/25 2 1  -JO. 2 05/04 21 -JS. 8 
03/30 00 -39. 8 04/08 00 -30. 7 04/17 00 -34. 0 04/26 00 -30. 9 05/05 00 -35. I 
03/30 03 -40. 2 04/08 03 -33. 4 04/17 03 -34. 1 04/26 03 -33. 9 05/05 03 -36. 1 
03/30 06 -40. 3 04/08 06 -34. 8 04/17 06 -35. 3 04/26 06 -36. 5 05)05 06 -38. 0 
03/30 09 -38. 9 04/08 09 -34. 0 04/17 09 -37. 0 04/26 09 -37. 4 05)05 09 -39. 6 
03/30 12 -37. 0 04/08 12  -31. 7 04/17 12 -35. S 04/26 1 Z -36. 4 05/05 12 -39. 4 
03/30 15 -36. 1 04/08 15  -30. 3 04/17 15 -36. 4 04/26 15 -38. 3 05/05 15 -39. B 
03/30 18 -31. 2 04/08 18 -31. 5 04/17 18 -36. 8 04/16 18 -39. 0 05/05 18 -38. 2 
03/30 11  -38. 8 04/08 21  -30. 9 04/17 21  -JS. 4 04/16 ZI -39. 0 05/05 21 -39. 0 
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Mizuho 1995 
Date LT 
£�\ 
w, Date LT 
£�\ 
w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
1m1�1 'mis' re, 'mfs\ re, 'mis' re, 'm/sl 
05{06 00 -40. 8 05715 oo -43. 6 05/24 00 -43. 0 06/02 00 -41.1 06/11 00 -46. 8 
05/06 03 -41 .2  05/15 03 -.f2. 9 05/24 03 -4.f. 7 06/02 03 -44. 9 06/1 1 03 -47. 6 
05/06 06 -.f2. 9 05/15 06 -.fl. 9 05/24 06 -46. 7 06/02 06 -42. 8 06/11 06 -48. 6 
05/06 09 -43. 4 05/15 09 -43. 2 05/24 09 -49. 1 06/02 09 -.(4. 0 06/11 09 -48. 8 
05/06 12  -.fJ. 5 05/15 12  -4.f. Z 05/24 12  -48. 0 06/02 1 2  -45. 2 06/11 1 2  -47. S 
05/06 1 5  -.fl. 8 05/15 1 5  -45. 5 05/24 I 5 -46. J 06/02 1 5  -44. 5 06/11 1 5  -45. 9 
05/06 1 8  -42. 0 05/15 18 -46. 4 05/2.f 18 -.(4. 4 06/02 18 -43. 3 06/11 18 -44. 7 
05/06 2 1  -40.8 05/15 2 1  -.f7. 0 05/24 2 1  -43. 1 06/02 2 1  -43. 9 06/11 2 1  -43. 2 
05/07 00 -.fl. 5 05/16 00 -45. 7 05/25 00 -42. 7 06/03 00 -44. I 06/12 00 -41..f 
05/07 03 -43. 2 05/16 03 -46 . .f 05/25 03 -44. 2 06/03 03 -41. 1 06/12 03 -40. 1 
05/07 06 -43. I 05/16 06 -47. 1 05/25 06 -42. 8 06/03 06 -37. 6 06/12 06 -39. 5 
05/07 09 --to. 1 05/16 09 -48. 7 05/25 09 -42. 7 06/03 09 -36. 3 06/12 09 -39 . .f 
05/07 12  -38.4 05/16 1 2  -49.2 05/25 1 2  -42. 8 06/03 1 2  -36. 0 06/12 12  -38. 6 
05/07 15 -JS. 8 05/16 1 5  05/25 1 5  -42. 6 06/03 1 5  -39. I 06/12 1 5  -36. 5 
05/07 18 -34. 0 05/16 18 -52. 0 05/25 1 8  -42. 9 06/03 18 -39. 8 06/12 1 8  -34. 5 
05/07 Z I -3.f. 7 05/16 2 1  -52. 6 05/25 2 1  -42. 6 06/03 2 1  -38. 9 06/12 2 1  -33. 8 
05/08 00 -32. 6 05/17 00 -SI. 6 OS/26 00 -43. 3 06/04 00 -37. 7 06/13 00 -33. 0 
05/08 03 -28. 7 05/17 03 -50.4 05/26 OJ -43 . 5 06/04 03 -37. 6 06/13 03 -34. 0 
05/08 06 -27.6 05/17 06 -.f9. 2 05/26 06 -43. 5 06/04 06 -37. 5 06/J 3 06 -3.f. 9 
05/08 09 -26. I 05/17 09 -47. 6 05/26 09 -43. J 06/0.f 09 -38. 9 06/13 09 -36. 3 
05/08 12  -25. S 05/17 12  -46. 8 05/26 12  -43. 3 06/04 1 2  -40. 5 06/13 1 2  -37. J 
05/08 15 -24. 8 05/17 15 -45. 5 05/26 IS  -41. 6 06/04 15 -39. 8 06/13 1 5  -38. 5 
05/08 1 8  -24. 9 05/17 18 -43. 2 05/26 1 8  -41.2 06/04 18 -42. l 06/13 18 -39. 4 
05/08 21 -24. 7 05/17 21 -.(2. S 05/26 21 -39. 4 06/04 21 -45. 9 06/13 2 1  -39. 7 
05/09 00 -24. 6 05/18 00 -41. 3 05/27 00 -38. 4 06/05 00 -so. 4 06/14 00 -40. 2 
05/09 03 -24. 9 05/18 OJ -40. 0 05/27 03 -37. 1 06/05 03 -so. 4 06/14 03 -40. 3 
05/09 06 -25. 8 05/18 06 -40. 1 05/27 06 -36. 9 06/05 06 -49. 6 06/14 06 -41. 8 
05/09 09 -27. 4 05/18 09 -38. 9 05/27 09 06/05 09 -48.8 06/14 09 -42. 9 
05/09 1 2  05/18 I Z  -40. 5 05/27 12  -34. 7 06/05 1 2  -48. 1 06/14 12  -43, I 
05/09 1 S -31. 0 05/18 1 5  -43. I 05/27 15 -33. 1 06/05 1 5  -41 . 1  06/14 1 5  -43. 7 
05/09 18 -29. 8 05/18 1 8  -44, 4 05/27 18 -34. 4 06/05 1 8  -47. 6 06/14 1 8  -44. 6 
05/09 21 05/18 21 -46. I 05/27 2 1  -34. 9 06/05 2 1  -47. 9 06/14 2 1  -44. 5 
05/10 00 -36. 4 05/19 00 -46. 0 05/28 00 -34. 0 06/06 00 -48. I 06/15 00 -44. 5 
05/10 03 -31. 5 05/19 03 -47. 6 05/28 03 -35. S 06/06 03 -48. 3 06/15 03 -43. 9 
05/10 06 -38. 4 05/19 06 -49. 3 05/28 06 -37. 9 06/06 06 -47. 0 06/15 06 -44. 5 
05/10 09 -39. 4 05/19 09 -so. 7 05/28 09 -37. 6 06/06 09 -47. 0 06/15 09 -44. 8 
05/10 12  -44. 1 05/19 12  -5 1 .  4 05/28 1 Z -39. 4 06/06 1 2  -47. 0 06/15 1 2  -45. 4 
OS/10 IS -45. 6 05/19 1 5  -so. 5 05/28 1 5  -41. 7 06/06 15 -46. 7 06/15 15 -47 .0 
05/10 18 -46. J 05/19 18  -47. 7 05/28 1 8  -42. I 06/06 18 -45. 7 06/15 18 -48. 9 
05/10 21 -46. 5 05/19 2 1  -44. 0 05/28 21 -41. 6 06/06 2 1  -44. 2 06/15 2 1  -51. 0 
05/11 00 -47. 0 05/20 00 -40. 7 05/29 00 -40. 9 06/07 00 -43. 3 06/16 00 -so. 8 
05/1 1 03 05/20 03 -38. 6 05/29 03 -41.  6 06/07 OJ -42. 6 06/16 OJ -so. 3 
05/1 1  06 -47. 6 05/20 06 -36. S 05/29 06 -41. 3 06/07 06 -43. 2 06/16 06 -so. 0 
05/11 09 -47. 7 05/ZO 09 -JS. 7 05/29 09 -41. 4 06/07 09 -43. 0 06/16 09 -so. 8 
05/1 1 1 2  -47. 7 05/ZO 12  -JS. 9 05/29 12  -42. 5 06/07 12  -42. 7 06/16 12  -so. 4 
05/ll 1 5  -47. 8 05/20 15 -39. 5 05/29 1 5  -43. 0 06/07 1 5 -42. 9 06/16 1 5  -so. 0 
05/1 1 18 -48, 6 05/ZO 1 8  -40. 3 05/29 18 -43. 6 06/07 1 8  -42. 6 06/16 1 8  -50. 0 
05/11 2 1  -48, I 05/20 21 -39. 3 05/29 2 1  -44. 5 06/07 2 1  -42. S 06/16 21 -so. 0 
05/12 00 -48. 5 05/ZJ OD -36. 4 05/30 00 -44. 4 06/08 00 -42. 2 06/17 00 -so. 3 
05/12 03 -48. 0 05/21 03 -32. 6 05/30 03 -45. 2 06/08 03 -41. 4 06/17 OJ -so. 3 
05/12 06 -47. 6 05/21 06 -3J. 7 05/30 06 -45. 4 0510a 06 -40. 9 06/17 06 -49. 8 
05/1 2 09 -49. 1 05/21 09 -37. 2 05/30 09 -45. 3 06/08 09 -41. 0 06/17 09 -49. 1 
05/12 1 2  -49. 3 05/21 1 2  -JS. 5 05/30 1 2  -45. 7 06/08 12  -41. 6 05/17 1 2  -49. 7 
05/12 1 5  -49. l 05/21 1 5  -38. 3 05/30 15 -46. 2 06/08 15 -41. 6 06/17 1 5  -50. 6 
05/12 18 -49. 0 05/21 1 8  -37. S 05/JO 18 -47. 2 06/08 18 -42. 4 06/17 1 8  -51. 0 
05/12 21 -48. 7 05/21 2 1  -33. 6 05/JO 21 -47. 9 06/0B 2 1  -42. 7 06/17 21 -51. 5 
05/13 00 -.(8. 5 05/22 00 -32. 5 05/31 00 -47. 6 06/09 00 -42. 9 06/18 00 -51 .6  
05/13  03 -48. l 05/22 OJ -32. 2 05/31 03 -47. 9 06/09 OJ -42. 1 06/18 03 -so. 3 
05/13 06 -48. 2 05/22 06 -31 . 9 05/31 06 -47. 7 06/09 06 -41. 8 06/18 06 -48 . .f 
05/13 09 -47. 9 05/22 09 -JO. 9 05/31 09 -47. 4 06/09 09 -43. 3 06/18 09 -46 . .f 
05/13 12  -47. 6 05/22 12  -32. 2 05/JI 1 2  -47. J 06/09 1 2  -44. S 06/18 12  -45. 6 
05/13 15 -.f7. 7 05/22 1 5  -31. 3 05/31 1 5  -47. 9 06/09 1 5  -44. 5 06/18 I S  -44. 9 
05/13  1 8  -47. 7 05/22 18 -31. 8 05/31 18 -48. 8 06/09 IS -45. 5 06/18 18 -44. 4 
05/13 2 1  -47 .0 05/22 2 1  -31 . 4  05/31 21 -48. 7 06/09 2 1  -45. 2 06/18 21 -44. I 
05/14 00 -46. 6 05/23 00 -32. 8 06/01 00 -48. I 06/10 00 -44. 6 06/19 00 -45. 3 
05/14 03 -46. 3 05/23 03 -34. 0 06/01 03 -47. 7 06/10 03 -43. 2 06/19 OJ -47. 9 
05/14 06 -46. 1 05/23 06 -34. 4 06/01 06 -47. 2 06/10 06 -43. 0 06/19 06 -49. 9 
05/14 09 -45. 6 05/23 09 -37. 1 06/0 I 09 -47. 4 06/10 09 -43. 5 06/19 09 -48. 4 
05/14 12  -45. 1 05/ZJ 1 2  -37 . 8  06/01 12  -47 . .f 06/10 1 2  -44. 0 06/19 1 2  -47. 0 
05/14 1 5  -45. 6 05/ZJ IS -40. 0 06/01 1 5  -48. 3 06/10 1 5  -44. 9 06/19 I S  -47. 2 
05/14 18 -46, 1 05/23 1 8  -38. 2 06/01 18 -48. 7 06/10 1 8  -45. 8 06/19 1 8  -47. 3 
05/14 2 1  -45. 8 05/23 21 -39. 7 06/01 2 1  -.(9. 5 06/10 21 -45. 7 06/19 Z1 -47. 9 
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Date LT T 
re, 
06120 00 -48. J 
06/20 OJ -48. I 
06/20 06 -48. 4 
06/20 09 -41. 1 
06/20 12  -47. J 
06/20 1 5  -45. 9 
06/20 18  -44. 9 
06/20 21  -44. 7 
06/21 00 -44. 6 
06/21 OJ -44. 3 
06/21 06 -45. I 
06/21 09 -45. 2 
06/21 12  -45. 3 
06/21 1 5  -45. 3 
06/21 18 -45. 0 
06/21 2 1  -43. 9 
06/22 00 -41. 2 
06/22 OJ -39. I 
06/22 06 -35. 8 
06/22 09 -35. 4 
06/22 12  -36. 3 
06/22 I S  -36. 6 
06/22 18 -36. 0 
06/22 21 -34. 7 
06/23 00 -37. 4 
06/23 OJ -41. I 
06/23 06 -44. 0 
06/23 09 -45. 7 
06/23 1 2  -47. I 
06/23 1 5  -47. 7 
06/23 18  -47. 9 
06/23 2 1  -48. 4 
06/24 00 -48. 5 
06/24 OJ -48. 7 
06/24 06 -49. 4 
06/24 09 -so. 2 
06/24 12 -51. I 
06/24 15 -51. 7 
06/24 18 -51. J 
06/24 2 1  -47. 9 
06/25 00 -44. 1 
06/25 OJ -43. 3 
06/25 06 -44. 5 
06/25 09 -48. 2 
06/25 12  -49. 8 
06/25 1 5  -48. 4 
06/25 18  -46. 4 
06/25 2 1  -44. 8 
06/26 00 -42. 9 
06/26 03 -40. 9 
06/26 06 -41. 8 
06/26 09 -43. 4 
06/26 12  -44. 4 
06/26 I S  -45. S 
06/26 18 -45. 7 
06/26 2 1  -44. 9 
06/27 00 -45. 3 
06/27 03 -47. 6 
06/27 06 -48. 1 
06/27 09 -49. 3 
06/27 1 2  -48. 2 
06/27 1 5  -47. 2 
06/27 18 -45. 4 
06/27 21 -43. J 
06/28 00 -42. 0 
06/28 03 -42. 3 
06/28 06 -43. 4 
06/28 09 -43. 2 
06/28 1 2  -44. 2 
06/28 1 5  -47. 7 
06/28 18  -49. 2 
05/28 21 -so. 2 
w, 
lm/s) 
Date LT 
06129 00 
06/29 03 
06/29 06 
06/29 09 
06/29 1 2  
06/29 1 5  
06/29 18  
06/29 21  
06/30 00 
06/30 03 
06/30 06 
06/30 09 
06/30 1 2  
06/30 1 5  
06/30 18  
06/30 21  
07/01 00 
07/01 03 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 12  
07/01 I S  
07/01 18 
07/01 2 1  
07/02 00 
07/02 03 
07/02 06 
07/02 09 
07/02 1 2  
07/02 15 
07/02 18  
07/02 21  
07 /03 00 
07/03 03 
07 /03 06 
07 /03 09 
07/03 12  
07/03 1 5  
07/03 18  
07/03 21  
07/04 00 
07/04 03 
07/04 06 
07/04 09 
07/04 12  
07/04 15 
07/04 18 
07/04 21 
07/05 00 
07/05 03 
07/05 06 
07/05 09 
07/05 1 2  
07/05 1 5  
07/05 18  
07/05 21  
07/06 00 
07 /06 03 
07/06 06 
07/06 09 
07/06 12  
07/06 15 
07/06 18 
07/06 21 
07/07 00 
07/07 03 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 12 
07/07 15 
07/07 18 
07/07 21 
T w, Dale LT T 
(e) (m/s) re, 
-50. 8 07/08 00 -JO. 9 
-50. 9 07/08 OJ -29. 1 
-so. 5 07/08 06 -2B. 3 
-49. 4 07/08 09 -27. B 
-47. 9 07/08 12  -27. 8 
-46. 5 07/08 1 5  -26. 9 
-44. 9 07/08 18  -26. 3 
-43. I 07/08 21 -21. 2 
-42. 8 07/09 00 -27. 7 
-41. 4 07/09 OJ -28. 3 
-40. 2 07/09 06 -28. I 
-39. 3 07/09 09 -29. 5 
-39. 0 07/09 12  -29. 9 
-37. 8 07/09 15 -28. 7 
-37. 8 07/09 18  
-36. 1 07/09 21  -24. I 
-36. 6 07/10 00 -23. 1 
-37. 9 07/10 03 -24. J 
-37. 6 07/10 06 -24. 1 
-37. 7 07/10 09 -24. 9 
-37. 3 07/10 12  -24. 8 
-38. 5 07/10 1 5  -27. 0 
-38. 5 07/10 18 -28. 8 
-38. 0 07/10 2 1  -27. 1 
-3B. 5 07/11 00 -26. 6 
-37. 8 07/11 03 -24. 3 
-JS. 9 07/11 06 -24. 7 
-37. 6 07/11 09 -26. 0 
-38. 2 07/11 1 2  -25. 4 
-38. 5 07/11 1 5  -26. 5 
-38. 5 07/11 18  -26. 4 
-31. 1 07/11 21 -25. 3 
-37. 2 07/12 00 -25. S 
-36. 6 07/12 OJ -25. 8 
-36. 6 07/12 06 -27. 6 
-38. 4 07/12 09 -28. 7 
-37. 6 07/12 12  -27. 8 
-38. 5 07/12 IS  -27. 6 
-38. 8 07/12 18 -27. 8 
-38. 6 07/12 2 1  
-38. S 07/13 00 -32. J 
-39. 8 07/13 03 -32. J 
-39. 6 07/13 06 -31.8 
-40. 5 07/13 09 -JO. 0 
-39. 4 07/1 J 1 2  -29. 8 
-39. 5 07/13 1 5  -29. 5 
-39. 1 07/13 18  -28. 8 
-39. 6 07/13 21 -30. 6 
-38. 3 07/14 00 -30. 8 
-37. 9 07/14 OJ -33. 0 
-38. 2 07/14 06 -34. 3 
-38. 6 07/14 09 -35. 1 
-39. 1 07/14 12  -35. 9 
-38. 8 07/14 1 5  -36. 0 
-37. 4 07/14 18  -36. 6 
-35. 9 07/14 2 1  -JS. 6 
-34. S 07/15 00 -34. 8 
-JJ. 9 07/15 03 -34. 6 
-32. 9 07/15 06 -35. 9 
-33.0 07/15 09 -36. 3 
-31. 4 07/15 1 2  -36. 4 
-30. 3 07/15 1 5  -JS. 8 
-30, 1 07/15 18  -35. 7 
-30. 2 07/15 21 -36. 3 
-JI. 0 07/16 00 -37. 0 
-32. I 07/16 03 -39. 3 
-33. 2 07/16 06 -39. 4 
-33. 5 07/16 09 -38. J 
-32. 9 07/16 12  -37. 8 
-31.2 07/16 15 -38. 0 
-31.  S 07/16 18  -37. 2 
-32. 9 07/16 2 1  -38. 7 
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Mizuho 1995 
w, Date LT T w, Dale LT T w, 
lm/sl re, lm/sl re, lm/sl 
07/17 00 -38. I 07 /26 00 -36. 2 
07/17 OJ -37. 2 07 /26 03 
07/17 06 -37. 5 07/26 06 -34. 6 
07/17 09 -31. 1 07/26 09 -34. 3 
07/17 12 -36. 4 07/26 1 2  -35. 1 
07/17 15 -35. 7 07/26 15 -35.0 
07/17 18 -36. 1 07/26 18  -34. 8 
07/11 21 -34. 3 07/26 21 -34. 1 
07/18 00 -33. 5 07/27 00 -33. 9 
07/18 03 -32. 5 07/H 03 
07/18 06 -32. 9 07/?7 06 -36.0 
07/18 09 -32. J 07/?7 09 -37. 3 
07/18 12  -33. 5 07/27 1 2  -37. 9 
07/18 1 5  -34. 3 07/H 1 5  -38. 6 
07/18 18 -34. 7 07/ll 18  -39. 0 
07/18 2 1  -35. 7 07/?7 21 -36.4 
07/19 00 -37. 1 07/?8 00 -31. 2 
07/19 03 -37. J 07/?B 03 -27. S 
07/19 06 -38. 1 07/?8 06 -25. S 
07/19 09 -38. 1 07/28 09 -23. 6 
07/19 12  -38. 6 07/28 12 -22. 8 
07/19 15 -39. 3 07/28 IS  -23.8 
07/19 18 -38. 5 07/28 18  -23. I 
07/19 2 1  -38. 8 07/2B 2 1  -23. 5 
07/20 00 -39. 4 07/29 00 -23. 6 
07/20 03 -39. 4 07/29 03 -23. 9 
07/20 06 -39. 9 07/29 06 -24. 6 
07/20 09 -40. S 07/29 09 -25, 4 
07/20 1 2  -39. 6 07/29 12  -25. 4 
07/20 1 5  -39. 2 07/29 15 -25, 1 
07/20 18  -40. 7 07/29 18 -25. 4 
07/20 21 -41. 7 07/29 2 1  -24. 2 
07/21 00 -41. 5 07/JO 00 -24. 4 
07/21 03 -40. 8 07 /30 03 -24. 6 
07/21 06 -38. 9 07/JO 06 -24. 8 
07/21 09 -36, 7 07/lO 09 -25. 2 
07/21 12 -35. 8 07/lO 1 2  -24. J 
07/21 IS  -37. I 07/lO 1 5  -25. 3 
07/21 18 -38. 3 07/30 18  -26. 8 
07/21 2 1  -40. 1 07/30 21 -27. 8 
07/22 00 -40. 6 07/31 00 -28. 8 
07/22 03 -41. 2 07/31 03 -30. 7 
07/22 06 -41. 8 07/31 06 -31.  3 
07/22 09 -43.0 07/J] 09 -JI .  8 
07/22 1 2  -43. 6 07hl 12 -32. I 
07/22 1 5  -43. 5 07/Jl 15 -33. 0 
07/22 18  -42. 4 07/31 18 -33. 4 
07/22 21 -42. 7 07/31 2 1  -JS. 0 
07/23 00 -41. 5 08/01 00 -34. 9 
07/23 OJ -41. 0 08/01 03 -37. 2 
07/23 06 -40. 7 08/01 06 -38. Z 
07/23 09 -41. 7 OB/01 09 -38. 0 
07/23 12 -41.8 08/01 1 2  -37. 1 
07/23 15 -42. 8 08/01 15 -37. 9 
07/23 18 -42. 3 08/01 18  -39. 1 
07/23 2 1  -41. 8 08/01 21 -39. 7 
07/24 00 -41. 0 08/02 00 -40. J 
07/24 03 -40. 1 08/02 OJ -41. 1 
07/24 06 -40. 4 08/02 06 -41. 9 
07/24 09 -39. 8 08/02 09 -42. S 
07/24 1 2  -39. 5 08/02 12 -42. 8 
07/24 1 5  -39. 7 08/02 1 5  -43. 4 
07/24 18  -39. S 08/02 18 -44. 5 
07/24 21 -39. 7 08/02 21 -45. 4 
07/25 00 -39. 3 08/03 00 -43. 4 
07/25 OJ -39. 6 08/03 03 -42. 3 
07/25 06 -41. 4 08/03 06 -41. 1 
07/25 09 -41. 5 08/03 09 -40. 0 
07/25 12  -43. 8 08/03 12  -38. 2 
07/25 15 -43.4 08/03 1 5  -37. 3 
07/25 18 -39.3 08/03 18 -35. 7 
07/25 21 -37. 6 08/03 2 1  -33. 9 
M"zuho 1995 ' 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/s1 IC\ lm/s\ (C\ lm/sl /Cl lm/s) 'C' •m/sl 
08/04 00 -30. 9 08113 00 -50. 6 08/22 00 -55. 0 08/31 00 -51. 5  09/09 00 -39. 4 
08/04 03 -28. 3 08/13 OJ -50. 1 08/22 03 -54. 2 08/31 03 -so. 5 09/09 03 -36. 8 
08/04 06 -29. 3 08/13 06 -49. 7 08/22 06 -52. 7 08/31 06 -49. 8 09/09 06 -33. 6 
08/04 09 -29. 2 08/13 09 -49. 5 08/22 09 -51.6 08/31 09 -48. 8 09/09 09 -31. 7 
08/04 1 2  -28. 8 08/13 1 2  -47. 9 08/22 1 2  -49. 8 08/31 12  09/09 12  -JO. 6 
08/04 15 -Jl .3  08/13 IS  -47. 4 08/22 IS  -49. J 08/31 1 5  -45. 9 09/09 1 5  -31. 2 
08/04 18  -n.o 08/13 18 -47. 3 08/22 18 -49. 6 08/31 18 -44. 3 09/09 18  -33. 0 
08/04 21 -34. 0 08/13 2 1  -47, I 08/22 21 -so. 4 08/31 21 -40. 5 09/09 21 -JS, 1 
08/05 00 -JS. 7 08/14 00 -47. 2 08/23 00 -51. S 09/01 00 -39. 0 09/10 00 -37. 8 
08/05 03 -36. 2 08/14 03 -47. 0 08/23 03 -51. 7 09/01 03 -36. 9 09/10 03 -39. 7 
08/05 06 -35. 8 08/14 06 -42. 8 08/23 06 -51.S 09/01 06 09/10 06 -40. 7 
08/05 09 -36. 2 08/14 09 -39. 7 08/23 09 -51.6 09/01 09 -35. 9 09/10 09 -38. 8 
08/05 12  -37. 4 08/14 1 2  -37. 0 08/23 1 2  -51. I 09/01 12  -34. I 09/10 1 2  -37. 2 
08/05 1 5  -38. 4 08/14 1 5  -35. 3 08/23 15  -51 . S  09/01 1 5  -35. 3 09/10 IS  -36. 1 
08/05 18  -39. 8 08/14 18 -34. 3 08/23 18 -53. J 09/01 18 -36. 7 09/10 18  -38. 5 
08/05 2 1  -40. 1 08/14 2 1  -33. J 08/23 21 -54. 0 09/01 21 -38. 9 09/10 2 1  -42. 9 
08/06 00 -40. I 08/15 00 -32. 0 08/24 00 -54. 7 09/02 00 -40. 9 09/11 00 -43. 7 
08/06 03 -40. 0 08/15 03 -32. 5 08/24 03 -54. 5 09/02 03 -42.0 09/11 03 -45. 9 
08/06 06 -40. 5 08/15 06 -JO. 8 08/24 06 -54. 8 09/02 06 -43.0 09/11 06 -47 . 0  
08/06 09 -40. 8 08/15 09 -32. 2 08/24 09 -53. 9 09/02 09 -42. 7 09/11 09 -45.8 
08/06 12 -40. 3 08/15 12  -35. 5 08/24 12  -52. 5 09/02 I 2 -41. 0 09/ 1 1  1 2  -43. 9 
08/06 1 5  -40. 9 08/15 1 5  -38. 2 08/24 1 5  -52. 4 09/02 1 5  -40. 3 09/11 1 5  -44. 8 
08/06 18  -40. 1 08/15 18  08/24 18  -53. 2 09/02 18  -� 1 .  2 09/11 18  -48. 2 
08/06 21 -39. 0 08/15 21 -40. 6 08/24 2 1  -53. 2 M/02 2 1  -40. 8 09/11 2 1  -50. 6 
08/07 00 -37. 2 08/16 00 -40. 5 08/25 00 -52, 2 09/03 00 -41. 0 09/12 00 -51. 3 
08/07 03 -37. 8 08/16 03 08/25 03 -52. 0 09/03 03 -41. 2 09/12 03 -51. 2 
08/07 06 -37. 6 08/16 06 -40. 7 08/25 06 -SI. 9 09/03 06 -41. 0 09/IZ 06 -51. 9 
08/07 09 -38. 4 08/16 09 -41. 2 08/25 09 -SI. S 09/03 09 -39. 5 09/12 09 -51. 2 
08/07 1 2  -38. 6 08/16 12  -41. 4 08/25 12  -so. 1 09/03 12  -38. T 09/12 12  -48.8 
08/07 15  -39. 7 08/16 1 5  -43. 3 08/25 1 5  -4!1. 9 09/03 15  -39. 9 09/12 IS  -48. 9 
08/07 18 -39. 5 08/16 18  -44. S 08/25 18 -49. 8 09/03 18 -41. 8 09/12 18 -51. 5 
08/07 21 -39. 8 08/16 21 -45. 7 08/25 2 1  -49. 2 09/03 21 -42. 2 09/12 2 1  -52. 8 
08/08 00 -40. I 08/17 00 -47. 5 08/26 00 -48. 7 09/04 00 -41. 4 09/13 00 -53. 4 
08/08 03 -41. 7 08/17 OJ -48. 2 08/26 03 -49. 8 09/04 03 -41. 1 09/13 03 -54. 0 
08/08 06 -42. 2 08/17 06 08/26 06 -so. 4 09/04 06 -41. 0 09/13 06 -54. 8 
08/08 09 -41. 7 08/17 09 -46. 3 08/26 09 -51 . 0 09/04 M -39. 4 09/13 09 -54.0 
08/08 1 2  -41. 0 08/17 1 2  -42. 7 08/26 12  -48. 9 09/04 12  -38. J 09/13 12  -51. 3 
08/08 15  -43. 1 08/17 1 5  08/26 1 5  -47. 5 09/04 I 5 -39. 4 09/13 1 5  -51. 2 
08/08 18 -45. 3 08/17 18 -44. 5 08/26 18  -48. 3 09/04 18 -40. 2 09/13 18  -53. 5 
08/08 2 1  -46. 1 08/17 2 1  -45. 6 08/26 2 1  -45. 4 09/04 2 I -39. 5 09/13 2 1  -54. 5 
08/09 00 -45. 9 08/18 00 -46. I 08/Z7 00 -40. 7 09/05 00 -40. 6 09/14 00 -54. 9 
08/09 03 -44. 9 08/18 03 -47. 9 08/27 03 -36. 4 09/05 03 -39. B 09/14 03 -53. 8 
08/09 06 -44. 6 08/18 06 -47. 6 08/27 06 -34. 2 09/05 06 -40. 8 09/14 06 -51. 4 
08/09 09 -44. 5 08/18 09 -46. 5 08/27 09 -33. 1 09/05 09 -38. 4 09/14 09 -46. I 
08/09 12  -44. 7 08/18 12  -42. 5 08/27 12  -33. 4 09/05 12  -36. 7 09/14 12  -42. S 
08/09 1 5  -44. 6 08/18 1 5  08/27 1 5  -37. 4 09/05 1 5  -35. 7 09/14 1 5  -40. 8 
08/09 18  -44. 6 08/18 18 -44. 1 08/27 18 09/05 18  -37. I 09/14 18  -41. 4 
08/09 21 -44. 5 08/18 2 1  -44. J 08/27 21 -40. 6 09/05 2 1  -36. 9 09/14 21 -40. s. 
08/10 00 -45. 0 08/19 00 -41. 4 08/28 00 -41. 4 09/06 00 -38. 8 09/15 00 -40. I 
08/10 03 -45. 0 08/19 03 -41. 1 08/28 03 -38. 8 09/06 03 -39. 5 09/15 03 -42. I 
08/10 06 -45. 1 08/19 06 -41. 0 08/28 06 -37. 6 09/06 06 -40. 6 09/15 06 -42. 0 
08/10 09 -45. 2 08/19 09 -42. 1 08/28 09 -40. 3 09/06 09 -40. 6 09/15 09 -41. 5 
08/10 12  -45.0 08/19 12 -42. 4 08/28 1 2  -41. 9 09/06 1 2  -38. 4 09/15 12  -41. 1 
08/10 1 5  -46. 4 08/19 1 5  08/28 1 5  -42. 9 09/06 15  -38. 6 09/15 15  -42. 8 
08/10 U -47. 3 08/19 18 -52. 1 08/28 18  -42. 3 09/06 18  -41. 0 09/15 18 -46. 8 
08/10 21 -47. 8 08/19 2 1  08/28 21  -40. 5 09/06 2 1  -41. 8 09/15 2 1  -48. 3 
08/11 00 -46. 5 08/20 00 -ss. 9 08/29 00 -39. 8 09/07 00 -41. 9 09/16 00 -49. 3 
08/11 03 -46. 9 08/20 03 -58. 0 08/29 03 -38. 2 09/07 03 -42.0 09/16 03 -49. 4 
08/11 06 -48. 8 08/20 06 -58. 0 08/29 06 -39. S 09/07 06 -42. 6 09/16 06 -so. 2 
08/11 09 -49, I 08/20 09 -57. 2 08/29 09 -41. 4 09/07 09 -42. J 09/16 09 -46. 3 
08/11 1 2  08/20 12 -56. 0 08/29 1 2  -40. 7 09/07 12  -39. 6 09/16 12  -41. 9 
08/11 IS  -46. 7 08/20 1 5  -55. 3 08/29 IS  09/07 1 S -39. 6 09/16 15  -40. 5 
08/11 18  -43. 5 08/20 18 -55. 5 08/29 18 -42. 3 09/07 18 -42. 8 09/16 18  -41. 1 
08/ 1 1  2 1  -42. 7 08/20 21 -55. 6 08/29 2 1  -42. 5 09/07 21 -44. 2 09/16 2 1  -42. 8 
08/12 00 -46. 5 08/21 00 -55. 2 08/30 00 -42. 6 09/08 00 -45. 2 09/17 00 -43. 7 
08/12 03 -48. -4 08/21 OJ -55. 2 08/30 03 -43. 8 09/08 03 -45. 6 09/17 03 -43. 3 
08/12 06 -49. 7 08/21 06 -54. 7 08/30 06 -44. 0 09/08 06 -45. 7 09/17 06 -41. 8 
08/12 09 -50. 4 08/21 0, -53. 8 08/30 09 -44. 9 09/08 09 -44. 3 09/17 09 -39. 6 
08/12 12  -50. 1 08/21 1 2  -51.7 08/30 12  -44. 6 09/08 12  -41. 7 09/17 1 2  -37. 6 
08/12 1 5  -50. 9 08/21 1 5  -52. 3 08/30 1 5  -46. J 09/08 1 5  -40. 8 09/17 1 5  -36. 5 
08/12 18  -so. 8 08/21 18  -54. 2 08/30 1 a -so. 7 09/08 18  -4 1 .  6 09/17 18  -37. 8 
08/12 2 1  -so. 8 08/21 21 -55. I 08/30 21 -51. 7 09/08 21 -41. 7 09/17 21 -38. 9 
- 94 -
M" h 1995 IZU 0 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, lmfs\ re, lm/s\ re, lmfs\ re, 1mfs\ re, (mfs\ 
09/18 00 -40, 4 09/27 00 -46. 5 10/06 00 -42. 3 10/15 00 -35. 3 10/24 00 
09/18 OJ -41. 3 09/27 OJ -46. 2 10/06 03 -43. 2 10/15 OJ -35. 1 10/24 03 -26. 6 
09/18 06 -42. 0 09/27 06 -42. 4 10/06 06 -42. I 10/15 06 -33.1 10/24 06 -25. 3 
09/18 09 -41. 6 09/27 09 -39. 8 10/06 09 -38. 7 10/15 09 -32. 3 10/U 09 -24. 0 
09/18 12  -39. 6 09/27 12  -36. 3 10/06 1 2  -35. I 10/15 1 2  -30. I 10/U 12  -22. 4 
09/18 1 5  -40. I 09/27 1 S -34. 2 I0/06 1 5  -34. 6 10/15 1 5  -JO. 3 10/U 1 5  -22. 9 
09/18 18 -42. 6 09/27 1 8  -35. 2 10/06 1 8  -38. 2 10/15 1 8  -33. 0 10/24 18 -24. 0 
09/18 2 1  -43. 8 09/27 2 1  -35. 5 10/06 2 1  -42. I 10/15 21 -36. 5 10/24 2 1  -24. 9 
09/19 00 -45. 4 09/28 00 -37. I 10/07 00 -44. 7 10/16 00 -39. 2 10/25 00 -26. 3 
09/19 03 -46. 1 09/28 03 -39. 9 10/07 03 -46. 6 10/16 03 -40. T 10/25 03 -26. 3 
09/19 06 -46.6 09/28 06 -39. 7 10/07 06 -47. 1 10/16 06 -39. 6 10/25 06 -26. 2 
09/19 09 -45. 3 09/28 09 -35. I 10/07 09 -43. 4 10/16 09 -JS. 1 10/25 09 -24. 7 
09/19 12  -43. 2 09/28 1 2  -34. 0 10/07 12  -37. 5 10/16 1 Z  -32. 3 10/25 12  -23. 3 
09/19 1 5  -43. 4 09/28 1 5  -32. 9 10/07 15 -35. 5 10/16 1 5  -31. 2 10/25 1 5  -23. 0 
09/19 18 -45. 8 09/28 1 8  -34. 0 10/07 18 -37. 5 10/16 1 8  -33. 3 10/25 1 8  -27. 3 
09/19 2 1  -46. 9 09/28 2 1  -35. 6 10/07 2 1  -39. 3 10/16 2 1  -36. 7 10/25 21 -31. 8 
09/20 00 -47. 5 09/29 00 -36. J 10/08 00 -38. !I 10/17 00 -39. 2 10/26 00 -34. 9 
09/20 03 -47. 4 09/29 OJ -36. 5 10/08 03 -39. 8 10/17 03 -40. 1 10/26 03 -36. 0 
09/20 06 -47. 9 09/29 06 -36. 4 10/08 06 -39. 0 10/17 06 -40. 1 10/26 06 -33. 6 
09/20 09 -46. 0 09/29 09 -35. 7 10/08 09 -35. 9 10/17 09 -36. 2 10/26 09 -29. 6 
09/20 12 -43. 3 09/29 12 -34. 2 10/08 1 2  -33. 6 10/17 1 2  -32. 8 10/26 1 2  -25. 8 
09/20 1 5  -43. 0 09/29 1 5  -35. 0 10/08 1 5  -33. 8 10/17 1 5  -32. 2 10/26 1 5  -23. 5 
09/20 18 -44. 9 09/29 1 8  -37. 6 10/08 1 8  -36. 3 10/17 1 8  -36. 3 10/26 1 8  -24. 5 
09/20 2 1  -46. 9 09/29 21 -41. 4 10/08 21 -38. 8 10/17 2 1  -40. 6 10/26 21 -25. 5 
09/Zl 00 -48. 2 09/JO 00 -42. 8 10/09 00 -39.8 10/18 00 -43. 3 10/27 00 -26. 3 
09/21 03 -49. 3 09/30 OJ -44. 3 10/09 03 -40. 3 10/18 03 -44. 1 10/ZT 03 -28. 3 
09/21 06 -50. 4 09/30 06 -44. 5 I0/09 06 -39. 2 10/18 06 -43. 4 10/27 06 -JO. 2 
09/21 09 -48. 7 09/30 09 -41. 5 10/09 09 -36.0 10/18 09 -36. 9 10/27 09 -27. 8 
09/21 12  -46. 0 09/30 12  -39. 3 10/09 1 2  -33.0 10/18 12 10/?T 12 -26. 2 
09/21 15 -45. 5 09/30 1 5  -39. 4 10/09 1 5  -32. I 10/18 1 5  -30. 4 10/27 1 5  -27. 5 
09/21 18 -47. 2 09/JO 1 8  -42. 5 10/09 1 8  -34. 2 10/18 1 8  -32. 6 10/27 18 -JO. 6 
09/21 2 1  -47. 5 09/JO 21 -44. 9 10/09 21 -35. 3 10/18 2 1  10/27 2 1  -JS. 5 
09/Z2 00 -47. 2 10/01 00 -45. 3 10/10 00 -36. 6 10/19 00 -44. 8 10/28 00 -38. 3 
09/22 03 -46. 4 10/01 03 -45. 6 10/10 OJ -38. 2 10/19 03 -46. 9 10/28 03 -40. 1 
09/22 06 -44. 2 10/01 06 -45. 2 10/10 06 -37 . 8  10/19 06 -43. 5 10/28 06 -37. J 
09/22 09 -41. 3 10/01 09 -41. 3 10/10 09 -35. 4 10/19 09 -39. 0 10/ZB 09 -30. 8 
09/22 12  -38. 2 10/01 1 2  -31. 8 10/10 12  -32. 3 10/19 12  -35. 0 10/28 12 -26. 6 
09/22 15 -37. 4 10/01 1 5  -37. 6 10/10 1 5  -32. 2 10/19 1 5  -33. 8 10/28 1 5  -27. 0 
09/22 18 -39. 4 10/01 1 8  -40. 5 10/10 1 8  -35.8 10/19 18 -35. 7 10/28 18 -30. 6 
09/22 2 1  -39. 9 10/01 21 -40. 8 10/10 21 -38. 7 10/19 2 1  -38. 5 10/28 2 1  -35. 0 
09/23 00 -39. 6 10/02 00 -41. 2 10/11 00 -40. 2 10/20 00 -41. 0 10/29 00 -37. 5 
09/23 03 -39. 5 10/02 OJ -41. 5 10/11 03 -42. 3 10/20 03 -43. 1 10/29 03 -38. 1 
09/23 06 -40. 6 10/02 06 -40. J 10/11 06 -42. 2 10/20 06 -42. 7 10/29 06 -37. 2 
09/23 09 -37. 3 10/02 09 -37. J 10/11 09 -39. I 10/20 09 -39. 2 10/29 09 -33. 4 
09/23 1 2  -35. 3 10/02 12 -34. 2 10/11 1 2  -JS. 2 10/20 12  -35. 6 10/?9 12  -JO. I 
09/23 1 5  -36. 1 10/02 15 -33. 7 10/11 1 5  -34. 4 10/20 15 -34. 7 10/29 1 5  -29. 2 
09/23 1 8  -37. 3 10/02 1 8  -34. 8 10/11 18 -37. 6 1 0/20 18 -37. 5 10/29 18 -31. 3 
09/23 21 -36. 9 10/02 2 1  -36. 9 10/11 2 1  -40. 4 10/20 21 -41. 2 10/29 2 1  -34. 9 
09/24 00 -36. 9 10/03 00 -37. 2 10/12 00 -41. 2 10/21 00 -43. 3 10/30 00 -37. 7 
09/24 OJ -37. 3 10/03 OJ -37. 6 10/12 03 -41 .7 10/21 03 -44. 2 10/30 03 -39, 3 
09/24 06 -37. 5 10/03 06 -37. 9 10/12 06 -39. 9 10/21 06 -43. 0 10/30 06 -38. 3 
09/24 09 -36.8 10/03 09 -35. 4 10/12 09 -35. 9 10/21 09 -38. 3 10/30 09 -JS. 7 
09/24 12  -35. 3 10/03 12  -33. 7 10/12 12  -32. 5 10/21 1 2  -34. 4 10/30 12  -33. 3 09/24 1 5  -JS. 4 10/03 15 -33. 6 10/12 1 5  -32. 4 10/21 15 -33. 6 10/30 1 5  -32. 7 
09/24 1 8  -37. 6 10/03 18 -36. 6 10/12 18 -32. 3 10/21 18 -36. 8 10/30 1 8  -35. 8 
09/24 2 1  -39. 6 10/03 2 1  -39. 6 10/12 2 1  -30. 4 10/21 2 1  -39. 9 10/30 2 1  -38. 9 
09/25 00 -42. 0 10/04 00 -41. 4 10/13 00 -28. 9 10/22 00 -38. 1 10/31 00 -40. 6 
09/25 03 -41. 6 10/04 03 -41. 9 10/13 03 -21. 3 10/22 OJ -34. 7 10/ll OJ -42. 0 
09/25 06 -42. 4 10/04 06 -40. 8 10/13 06 -25. 8 10/22 06 -30. 9 10/H 06 -39. 8 
09/25 09 -39. 4 10/04 09 -38. 4 10/13 09 -24. 5 I0/22 09 -28. 4 10/H 09 -36. 0 
09/25 12  -36. 9 10/04 1 2  -35. 6 10/1 J 12  10/22 12  -25. 6 10/31 12  -32. 5 
09/25 15 -36. 9 10/04 15 -JS. 5 10/13 15 -26. 4 10/22 1 5  -24. 2 10/ll 1 5  -JI. o 
09/25 18 -39. 9 10/04 18 -38. 7 10/13 18 -27. 1 10/22 1 8  -22. 6 10/31 18 -33. 0 
09/25 2 1  -42. 8 10/04 2 1  -41. 3 10/13 2 1  -27. 3 10/22 2 1  -25. 7 10/ll 2 1  -33. 1 
09/26 00 -44. 6 10/05 00 -42. 9 10/14 00 -28. 5 10/23 00 -23. 7 11/01 00 09/26 03 -47. 2 10/05 OJ -44. 0 10/14 03 -JO. 3 10/23 03 -24. 4 1 1/01 OJ -35. 4 09/26 06 -49. I 10/05 06 -43. 8 10/14 06 -30. 6 10/23 06 -23. 6 11/01 06 -36. 2 09/26 09 -47. 5 10/05 09 -40. 5 10/14 09 -29. 9 10/23 09 -21. 0 1 1 /01 09 -32. 6 09/26 12  -43. 1 10/05 1 2  -37. 5 10/14 1 2  -29. 2 10/23 12  - 19 .  5 1 1/01 12  -28. 9 09/26 15 -42. 0 10/05 1 5  -36. 3 10/14 1 5  -29. 8 10/23 1 5  -20. 0 1 1/01 1 5  -28. 8 09/26 1 8  -44. 8 10/05 1 8  -39. 2 10/14 1 8  -32. 9 10/23 18 1 1/01 18 -32. 0 09/26 21 -45. 9 10/05 21 -41. 6 10/14 21 -35. 6 10/23 2 1  -29. 7 1 1 /01 21 -36. 0 
- 95 -
Mizuho 1995 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
re, tmfs' re, tmfs' IC\ lmfs1 IC\ Im/SI re, lm/s1 
11,02 00 -38. 5 1 111 1  00 -35. 7 11,20 00 ,. 5 1\/29 00 -25. I 5. 9 12/08 00 -28. 0 4. 2 
11/02 03 -39. 5 11/1 1 03 -36. 6 11/20 03 -JO. 7 , .. 11/29 03  -27. 6 ,. 2 12/08 OJ -28. 9 ,. 6 
11/02 06 -36. 9 1 1/ 1 1  06 -JJ. 8 11/20 06 -27. 5 ,. 5 11/29 06 -ZS. 9 9. 5 12/08 06 -26. 9 5. l 
1 1/02 09 -32. 1 1 1/ 1 1  09 -29. 2 11/20 09 -24. 2 ,. 2 11/29 09 -22. 2 1 1 .  3 12/08 09 -22. 5 5. 5 
1 1/02 12  -29. 6 1 1/11 1 2  -25. 5 11/20 12  -21 .  7 7. 2 11/29 12  -19. 5 1 1 . 2  12/08 12  -19. 2 4. I 
1 1/02 15 -28. 0 11/11 1 5  -24. 6 1 1/20 1 5  -20. 4 ,. 0 11/29 1 5  -17. 9 9 . •  12/08 1 5  -18. 6 4. ' 
1 1/02 18  -29. 4 1 1/11 18  -27. 4 1 1/20 18  -21. 2 4. 0 1 1/29 18  -18. 5 ,. 4 12/08 18  -19. 4 ,. 2 
1 1/02 21 -31. 8 1 1/ 1 1  21 -31. 8 11/20 21 -22. 6 ,. 7 11/29 21 -23. 0 4. 9 12/08 21  -24. 5 2. 5 
1 1/03 00 -33. 8 1 1/12 00 -JS. 2 11/21 00 -23. 9 3 .4  11/30 00 -27. 0 7. I 12/09 00 -27. 9 4 . •  
1 1/03 OJ -JS. 7 11/12 03 -36. 2 11/21 03 -24. 4 ,. 9 1 1/30 03 -28. 5 ,. ' 12/09 03 -29. 2 ,. ' 
1 1/03 06 -34. 0 1 1/12 06 -33. I 11/21 06 -24. 8 '· 2 1 1/30 06 -27. 3 ,. ' 12/09 06 -26. 7 7. 0 
11/03 09 -30. 0 11/12 09 -27. 5 1 1/21 09 -22. 4 7 .'  11/30 09 -23. 1 9. 0 12/09 09 -22. 4 10. 6 
11/03 12 -27. 4 1 1/IZ 12  -23. 7 11/21 1 2  -20. 4 ,. ' 11/30 12  -19.4 ,. ' 1 2/09 1 2  -19. 1 10. 7 
1 1/03 15 -26. 6 1 1/12 1 5  -22. 6 11/21 1 5  -19. 5 ,. 0 11/30 1 5  -18. 2 7.4 12/09 15 -17. 5 ,. 2 
1 1/03 18 -29. 7 11/12 18 -24. 6 11/21 18  -20. 7 4. 0 1 1/30 18  - 19 .  3 7.' 12/09 18 -17.  9 7 . '  
1 1/03 2 1  -35. 0 11/12 21 -29. 5 11/21 2 1  -25. 4 ... 1 1/30 21 -23. I ,. ' 12/09 21  -21. 4 ,. ' 
1 1/04 00 -38. 0 1 1/13 00 -32. 9 11/22 00 -29. 0 6.0 12/01 00 -26. 6 8. I 12/10 00 -25. 0 ,. 4 
1 1/04 03 -39. 5 11/13 03 -34. 1 1 1 /22 03 -29. 5 6.0 12/01 03 -28. 6 10. J 12/10 03 -26. 3 10.4 
1 1/04 06 -36. 9 11/13 06 -32. 0 1 1/22 06 -28. 8 ,., 1 2/01 06 -27. 3 1 1 .  1 12/10 06 -25. 1 ,. 7 
1 1/04 09 -31.6 11/13 09 -27. 6 11/22 09 -25. 9 7 .'  12/01 09 -23. 6 12. 6 12/10 09 -21. 7 12. 0 
1 1/04 12  -27. 9 1 1/13 I Z  -24. 8 11/22 1 2  -23. 0 7. I 12/01 12  -21.0 10. 4 12/10 1 2  -18. 7 10. 2 
1 1/04 15 -26. 5 11/13 15 -23. 7 11/22 15 -21. 0 6. I 12/01 1 5  -19. 2 8.0 12/10 15 -17. 3 10. 3 
1 1/04 18 -30. 0 1 1/ 13  18 -25. 4 11/22 18 -21. 5 2. ' 12/01 18  - 19 .  9 4.0 12/10 18  -18. 4 1 1 .  4 
11/04 21 -34. 3 1 1/13 2 1  -29. 7 11/22 2 1  -26. 6 3 .4  12/01 2 1  -23. 8 4. I 12/10 21 -21.9 11. 6 
11/05 00 -36. 2 11/14 00 -31. 5 11/23 00 -29. 7 ,. 5 12/02 00 -27. 6 4. 5 12/11 00 -25. 0 1 1 . 4  
11/05 03 -36. 2 1 1/14 OJ -32. 2 1 1 /23 03 -29. 7 7 .'  12/02 03  -27. 1 ,. 5 12/11 03 -26. 2 1 1 .  5 
1 1/05 06 -33. 5 11/14 06 -JO. 8 1 1/23 06 -26. 5 ,. 5 12/02 06 -24. 6 7. I 12/11 06 -24. 3 12 .4  
1 1/05 09 -28. 9 11/14 09 -27. 2 11/23 09 -24. 2 ,. ' 12/02 09 -21.4 ,., 12/11 09 -21. 2 12. 9 
1 1/05 12  -25. 9 1 1/14 12  -23. 9 11/23 12  -2 1 .  1 ,. ' 12/02 12  - 19 .  1 ,. ' 12/11 1 2  -18. 1 10. 0 
1 1/05 15 -25. 2 11/14 1 5  -22. 5 11/23 15 -19. 3 7.' 12/02 15 -18. I ,. 7 12/11 1 5  -IS. 7 ,. 0 
1 1/05 18 -26. 9 1 1/14 18  -24. 0 11/23 18 -18. 7 5.8 12/02 18 -18. 6 6. I 12/11 18 -15. 6 5 . •  
1 1/05 21 -29. 5 11/14 21 -27. 4 1 1 /23 2 1  -19. 6 4.' 12/02 21 -22. 2 5.' 12/11 21 -17. 4 5.' 
1 1/06 00 -30. 7 11/15 00 -29. 2 1 1/24 00 -21. 7 ,. 2 12/03 00 -25. 1 ,. ' 12/12 00 -20. 7 5. 5 
1 1/06 03 -32. 2 11/15 03 -30. 4 11/24 03 -21. 8 7. I 12/03 03 -26. 4 ,. 9 12/12 03 -20. 3 7 .'  
1 1/06 06 -31. 6 11/15 06 -28. 9 11/24 06 -20. 4 ,. ' 12/03 06 -24. 3 1 1 .  2 12/12 06 -20. 2 ,. 2 
1 1/06 09 -28. 0 1 1/15  09 -25. 8 11/24 09 -19. 1 ,. ' 1 2/03 09 -21. I 12. 7 12/12 09 -17. 7 ,. 3 
1 1/06 12  -25. 3 11/15 12  -23. 0 11/24 12  -17. I 7. 3 12/03 12  -20. I 12. 3 12/12 12  -15. S ,. 0 
1 1/06 15 -24. I 11/15 1 5  -22. 1 11/24 15 -15.0 8.0 12/03 15 -19. 1 12. 8 12/12 15 -15. 3 7. 4 
1 1/06 18 -26. 5 11/15 18  -23. 5 11/Z4 18 -15. 7 ,. ' 12/03 18  -19. 0 10. 7 12/12 18  - 15 .  9 ,. ' 
1 1/06 21 -30. 6 1 1/15 21 -21. 1 11/24 21 -17. 4 ,. 5 12/03 21 -20. 0 10. 6 12/12 21 -\9. 4 ,. ' 
11/07 00 -33. 2 11/16 00 -29. 4 1 1/25 00 -19. 8 ,. ' 1 2/04 00 -20. 5 1 1 .  8 12/13 00 -22. 9 10. 1 
1 1/07 03 -33. 5 11/16 03 -30. 6 11/25 03 -21. 2 ,. ' 12/04 03 -21. 6 1 1 .  0 12/13 03 ,. 4 
1 1/07 06 -31. 0 11/16 06 -28. 9 11/25 06 -20. 9 ,. ' 12/04 06 -21.  3 12.0 12/13 06 -21. 8 10. 9 
1 1/07 09 -26. 8 1 1/16 09 -26. 0 1 1/25 09 -19. 2 9. I 12/04 09 -20. 1 12. I 12/13 09 -19. 8 10. 1 
1 1/07 12  -23. 8 11/16 12  -22. 6 11/25 12  -16. 2 7. 4 12/04 12  - 18 .  5 I I .  2 12/13 12 -17. 6 ,. 5 
1 1/07 1 5  -23. 3 11/16 1 5  -20. 8 1 1/25 15 -15. 7 7. 0 12/04 1 5  -17. 2 10.0 12/IJ 15 -15.  9 7. 4 
11/07 18  -25. 9 11/16 18  -24. 0 1 1 /25 18 -16. 9 4. 3 12/04 18  -17. 5 ,. 7 12/13 18 -16. I 5 . •  
1 1/07 21 -29. 1 11/16 2 1  -28. 4 1 1/25 21 -21. 8 5. I 12/04 21 -20. 3 5.' 12/13 21 -19. 0 5. 0 
1 1/08 00 -31. 2 11/17 00 -29. 5 11/26 00 -25. I 7. 6 1 2/05 00 -22. 6 7. 2 12/14 00 -20. 8 ,. 0 
1 1/08 03 -32. 8 11/17 03 -31. 5 11/26 03 -26. 0 ,. 4 12/05 03 -24. 9 7. 7 12/14 03 -22. 4 7. 0 
1 1/08 06 -30. 3 1 1/17 06 -29. 9 11/26 06 -24. 4 ,. ' 12/05 06 -23. 8 ,. 4 12/14 06 -23. I ,. ' 
1 1/08 09 -26. 8 1 1/17 09 11/26 09 -21. 7 1 1 .  5 12/05 09 -21. 2 7.' 12/14 09 -21. 1 10. 0 
1 1/08 12  -24. 3 11/17 12  -21 .  5 11/26 12  -19. 7 12. 9 12/05 1 2  -19. 1 7. 5 12/14 1 2  -18. 7 7. ' 
1 1/08 1 5  -23. 6 11/17 1 5  -20. 6 11/26 1 5  -18. 9 ,. ' 12/05 15 -17. 2 ,. 2 12/14 1 5  -17.0 7. 6 
1 1/08 18  -26. 7 11/17 18  -22. 6 11/26 18  -18. 9 5. 1 12/05 18  -17. 5 4. 7 12/14 18 -17. 2 5. 3 
1 1/08 2 1  -32. 0 1 1/17 21 -26. 5 1 1/26 21 -22. 8 3 .'  12/05 21  -21 .  0 5. 2 12/14 21 -20. 2 4. 2 
1 1/09 00 -35. J 11/18 00 -27. 9 11/27 00 -22. 9 ,. 0 1 2/06 00 -25. 4 ,. 0 12/15 00 -23. 9 3. 5 
1 1/09 03 -36. 5 11/18 03 -27. 9 11/27 03 -23. 8 ,. 0 12/06 03 -27. 0 7. 5 12/15 03 -26. 3 5. I 
1 1/09 06 -35. 2 11/18 06 -26. 6 11/27 06 -22. 9 5.' 12/06 06 -26. 2 8. I 12/15 06 -24. 4 7. 0 
1 1/09 09 -JO. 6 11/18 09 -23. 3 11/27 09 -19.8 ,. 4 12/06 09 -22. 8 7. 7 12/15 09 -20. 7 ,. 6 
1 1/09 12 -27. Z 11/18 12  -20. 8 11/27 12  -17 .  7 7. 4 12/06 12  -20. 2 ,. 2 12/15 1 2  -17. 3 ,. 2 
1 1/09 1 5  -26. 3 11/18 1 5  -19. 2 11/27 1 5  -16. 4 6 .0  12/06 1 5  -19. 0 7. 2 12/15 1 5  -15. I 5 . •  
1 1/09 18 -28. 5 11/18 18  -21.7 11/27 18 -16. 9 5. 5 12/06 18  -19. 5 4. 7 12/15 18 -15. 3 4.0 
1 1/09 21 -33. 2 11/18 2 1  11/27 2 1  -21. 1 5. I 1 2/06 2 1  -23. 4 3.' 12/15 21 -19. 9 4. I 
11/10 00 -35. 7 11/19 00 -24. 8 11/28 00 -25. 2 ,. 2 1 2/07 00 -ZJ. 1 4.' 12/16 00 -23. 2 s.' 
11/10 03 -36. 4 11/19 03 -23. 8 11/28 03 -27. 0 7 . '  12/07 03  -28. 7 ,. 4 12/16 OJ -24. 0 ,. 0 
11/10 06 -34. 0 11/19 06 -24. 6 11/28 06 -25. 2 ,. 4 12/07 06 -25. 2 4. 0 12/16 06 -21. 6 ,. 2 
1 1/10 09 -29. 7 11/19 09 -22. 4 11/28 09 -21. 2 ,. ' 12/07 09 -20. 1 5.' 12/U 09 -19. 7 ,. 2 
1 1/10 1 2  -25. 8 11/19 12  -20. 0 1 1/28 12 -17. 3 ,. ' 12/07 1 2  -18. I 4. 4 12/H 1 2  -16. 5 1 . ,  
11/10 1 5  -23. 9 11/19 1 5  -15. 7 !. I 1 1/28 15 -15. 3 10. 2 12/07 1 5  -17. 1 1 . 8  12/16 15 -14. 6 7 . '  
11/10 18  -26. 8 11/19 18  -20. 3 5. 0 11/28 18 -16. 8 10. 0 12/07 18  -18. 6 2. 2 12/16 18 -15.3 7. 4 
1 1/10 21 -32. 2 1 1/19  21 -24. 8 ,. ' 1 1/28 2 1  -20. 6 7. 0 12/07 21 -24.0 2 .'  12/16 2 1  -18. 7 ,. ' 
- 96 -
Mizuho 1995/1996 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, 'mis' re, 'mis' re, 'mis' re, 'mis' re, 'mis' 
12711 00 -22. 8 1 . '  12/26 00 -21. 6 J . •  01/04 00 -19. 7 3.' 01/13 00 -21. 5 5. ' 01/2l 00 -26. 1 ,. 5 
12/17 03 -25. 0 I. 0 12/26 03 -23. 2 ,. 0 01/04 03 -20. 6 6. I 01/13 03 -21. 6 ,. 5 01/U 03 -27. 9 8. 7 
12/17 06 -24. 0 ,. 5 12/26 06 -22. 2 1.' 01/04 06 ,. 2 01/13 06 -21. 0 7. 2 01/22 06 -27. 1 •. 5 
12/17 09 -21.  6 ,. ' 12/26 09 -19. 6 1. 3 01/04 09 -18. 1 1.1 01/13 09 -15.3 ,. 2 01/22 09 -22. 7 •. 2 
12/17 1 2  -18. 6 ,. 1 12/26 12 -17. 7 ,. ' 01/04 12 -16. 3 7. I 01/13 1 2  -16. 2 , . . 01/22 1 2  -19. 3 ,. 4 
12/17 15  - 16 .  9 ,. 2 12/26 1 5  -16. 0 •. 0 01/04 15  -15. 0 ,. 4 01/13 1 5  - 1 5. 3 4. 3 01/22 1 5  -18. 4 1 . •  
12/17 1 8  -16. 8 5 .'  12/26 18 -15. 9 5. ' 01/04 18 -14. 6 2 . •  01/13 1 8  -15. 7 4. 4 01/22 1 8  -18. 7 5. 4 
12/17 21 -20. 3 3. 7 12/26 21 -19. 5 3. 4 01/04 21 -15. 8 3 .'  01/13 21 -16. 8 3. 4 01/22 21 -23. I 4. 6 
12/18 00 -23. 8 6. 5 12/27 00 -22. J 1. 3 01/05 00 -16. 6 3 .'  0 1/ 14  00 -17. 6 3 . •  01/23 00 -26. 4 5. 4 
12/18 OJ -25. 1 1. 2 12/27 03 -24. 0 1. 1 01/05 03 -17. 3 3. 2 01/14 03 -17. 4 2. 5 01/23 03 -27. 6 ,. 4 
12/18 06 -ZJ.O I. 6 12/27 06 -23. 1 1.' 01/05 06 -17. 2 ... 01/14 06 -17. 7 2 .'  01/23 06 -24. 8 7. 0 
12/18 09 -19. 7 ,. 2 12/27 09 -20. 2 7. 0 01/05 09 -15. 9 4. 2 01/14 09 -16. 2 '· 0 01/23 09 -21 .8  1. 6 
12/18 12 -17. 5 6. I 12/27 1 2  -17. 1 7. 5 01/05 12 -13 .  8 3. 4 01/14 12 -14. 9 5. 7 01/23 12 -19. 2 1. 0 
12/18 15  -16. 4 6.' 12/27 15  - 1 5. 6 4. 6 01/05 1 5  -13.  7 3. 4 01/14 15  -13. 6 5. 2 01/23 15 -17.  9 6. 0 
12/18 1 8  -16. 3 4. 6 12/27 18 -15.  8 2. 7 01/05 1 8  -14. 9 3. ' 01/14 18 -14. 7 3 . •  01/23 18 -18. 5 5. 0 
12/18 21 -19. 4 6. 3 12/27 21 -20. 3 2. 5 01/05 21 -15.  9 1 . 9  01/14 2 1  4 . •  01/23 21 -23. 2 4. 2 
12/19 00 -22. 9 6. 7 12/Z8 00 3. 3 01/06 00 -17. 3 0. 1 01/15 00 -23. 3 4. 2 01/24 00 -25. 9 6. I 
12/19 OJ -24. 3 ,. 4 12/28 03 -22. 1 4. I 01/06 03 -20. 6 1 . '  01/15 OJ -22. 6 4. ' 01/24 03 -27. 6 ,. 4 
12/19 06 -23. 3 1. 2 12/28 06 -20. 0 2. 3 01/06 06 -18. 5 2 . •  01/15 06 -20. 1 ,. 0 01/24 06 -27. 5 5.' 
IZ/19 09 -19.  9 6. ' 12/28 09 -16. 4 4. 3 01/06 09 -16. 0 1.4 01/15 09 -17 .0 6. 0 01/24 09 -22. 8 '· 4 
12/19 1 2  -18. 1 •. 4 12/28 12 -14. 8 4. 3 01/06 12 -13. 3 0.' 01/15 12  -14.  7 6. 5 01/24 12 -18. 9 5. 7 
12/19 1 5  -16. 3 ,. 3 12/28 15  -14 .  6 4. 4 01/06 15  -13 .  8 o., 01/15 1 5  -14. 2 5. 3 01/24 1 5  -16. 7 4. 2 
12/19 1 8  -15.  9 6. 4 12/28 18 -14. 9 4. 4 01/06 18 -15. 4 0 . •  01/15 1 8  -14. 5 3. 6 01/24 1 8  -17.  7 2. 7 
12/19 21 -18. 9 5.1  12/28 21 -JS. 9 3. 0 01/06 21 -16. 4 o • •  01/15 21 -16. 9 1 . 8  01/24 21 -23. 4 3. 3 
12/20 00 -21.8 ,.o 12/29 00 -17. 9 4. 6 01/07 00 1 . 0  01/16 00 -18. a 4. 4 01/25 00 -27. 4 4. I 
12/20 03 -24. 0 •. 5 12/29 03 -18. 3 4 . •  01/07 03 -27. 0 2.4 01/16 03 -20. 2 4 .'  01/25 03  -28. 2 5. 6 
12/20 06 -23. 5 1.1 12/29 06 -16. 0 ,. 0 01/07 06 -25. 4 3. 3 01/16 06 -20. 6 1. 2 01/25 06 -26. 5 1. 6 
12/20 09 -19. 3 1. 6 12/29 09 -14. 9 ,. 6 01/07 09 -20. 4 2. 6 01/16 09 -18. 9 •. 2 01/25 09 -23. 3 ,. 4 
12/20 12 -IS. 6 6 . •  12/29 12 -13. 5 1. 2 01/07 12 -17. 2 2. 2 01/16 12 -17. I 6. 4 01/25 12 -18. 7 6 . •  
12/20 1 5  -13. 2 4. 4 12/29 1 5  -13.  0 4. 2 01/07 15  - 14 .  4 1. 3 01/16 15  -1 5. 3 4 . •  01/25 15  - 17 .  0 6. 7 
12/20 13 -13. 9 2. 4 12/29 1 8  4 .  I 01/07 18 -16. 2 0. 2 01/16 18 -16. 3 3. 4 01/25 18 -17. 8 ' ·. 
12/20 2 1  -18. 6 3. 4 12/29 21 -17.  4 2. I 01/07 2 1  -17. 6 0. 0 01/16 21 -21. 5 2. 7 01/25 21 -22. 1 6. 0 
12/21 00 -21 .8  5.' 12/30 00 -18. 3 2. 7 01/08 00 -19. 6 1 . 1  01/17 00 -25. 2 5. 2 01/26 00 -26. 0 6. 3 
12/21 03 -23. 3 , . . 12/30 03 -16. 8 0 . '  01/08 03 -25. 9 1 . 1  01/17 03 -26. 1 5. ' 01/26 03 -26. 7 6. I 
12/21 06 -2 1 .6  1.' 12/30 06 - 1 5. 4 1 . 9  01/08 06 -25. 7 3. 2 01/17 06 -24. 1 6. 5 01/26 06 -23. 7 6. 7 
12/21 09 -17. 1 1. 4 12/30 09 - 1 1 . 8  0 .  0 01/08 09 2 . •  01/17 09 -20. 3 , . . 01/26 09 -19. 4 6 . •  
12/21 12 -14. 1 6 . •  12/30 12 0. 0 01/08 12 -18. 5 1 . 1  01/17 1 2  -17. 3 ,. 6 01/26 1 2  -16. 6 1. 6 
12/21 1 5  -12. 6 5. I 12/30 15  01/08 15  - 16 .  9 0. 3 01/17 15  -16. 2 5. 5 01/26 1 5  -14. 8 •. 1 
12/21 18 -13. 7 4. 4 12/30 18 -13. 2 0. 1 01/08 1 8  -19. 0 0. ' 01/11 18 2. 7 01/26 18 -15. 8 4. ' 
12/21 21 -17. 8 4. 3 12/30 21 1 . 4  01/08 21 -24. 6 1 . 4  01/17 2 1  -22. 8 3. 0 01/26 21 -18. 1 5. 6 
12/22 OD -21. 8 5. ' 12/31 00 -24. 3 2 . •  01/09 00 -30. 5 3. 0 01/18 00 -25. 3 ,. 0 01/27 00 -21. 3 •. 0 
12/2Z 03 -zz. 7 1. 4 JZ/31 03 -25. 5 3 . •  01/09 OJ -JI. I 4. 0 01/18 03 -26. 1 1 . •  01/27 03 -24. 2 •. 5 
12/22 06 -21. 8 •. 6 12/31 06 -23. 4 3.' 01/09 06 -28. I 5. 2 01/18 06 -24. 8 •. 2 01/27 06 -23. 5 10. 6 
12/22 09 -18. 6 ,. ' 12/31 09 -18. 7 5 . •  01/09 09 -23. 8 1. 6 01/18 09 -21 . 5  .. ' 01/27 09 -19. 7 1 1 .  I 
12/22 1 2  -15. 9 1 1 . 1  12/31 1 2  - 1 4 .  9 5.' 01/09 12  -20. 5 5. 5 01/18 12 -17. 9 1. ' 01/27 12 -16. 4 10. 3 
12/22 1 5  -14. 7 12. 2 12/31 15  -13. 1 7. 0 01/09 1 5  -19. 6 5. 2 01/18 1 5  -16. a 6 . •  01/27 1 5  -14. 1 1. 3 
12/22 1 8  -15.  4 , . . 12/31 18 -13. 9 5. 4 01/09 1 8  -20. 3 6. I 01/18 18 -16. 8 6. 2 01/27 18 -15. 2 ••• 
12/22 21 -18. 3 '· 2 12/31 21 -17.  8 4. 3 01/09 21 -23. 4 4. 5 01/18 21 -20. 6 6. 6 01/27 21 -18. 9 6 . •  
12/23 00 -21. 5 '· 0 01/01 00 -21 .6  1 . •  01/10 00 -27. I 5. 5 01/19 00 -24. 9 ,. 0 01/28 00 -21. 6 ,. 5 
12/23 OJ -23. 3 10. 8 01/01 03 -23. 3 •. 6 01/10 03 -27. 5 4. 3 01/19 03 -27. 2 ,. 4 01/28 03 -24. 0 ••• 
12/23 06 -21. 9 .. ' 01/01 06 -22. 1 ,. 1 01/10 06 -23. 5 5. 0 01/19 06 -25. 6 9. I 01/28 06 -21. 9 10. 5 
12/23 09 -18. 7 6 . •  01/01 09 -19. 2 9. I 01/10 09 -20. 7 6. ' 01/19 09 -20. 3 •• 3 01/28 09 -17. 9 •. 6 
12/23 1 2  -16. 5 7. 0 01/01 12 -16. 5 •. 6 01/10 1 2  -18. 9 7. I 01/19 1 2  -16. 9 1. 3 01/28 12 -15. 0 12. 7 
12/23 1 5  -14. 7 5.0 01/01 1 5  -14. 6 7. 0 01/10 1 5  -18. 0 5. 4 01/19 1 5  -16. 0 ,. ' 01/28 1 5  -13. 3 1 1 . 2  
12/23 1 8  - 1 5. 0 3. I 01/01 18 -14. 8 4. 3 01/10 1 8  -19. 4 6 . •  01/19 1 8  -16. 7 6. I 01/28 1 8  -13. 0 13. 2 
12/23 21 -19. 7 2. 1 01/01 21 -19. I 3. 5 01/10 21 -21. 1 5. 5 01/19 21 -20. 7 5. 2 01/28 21 -13. 5 1 1 .  8 
12/24 00 -23. 9 3. 6 01/02 00 -23.0 4. 3 01/11 00 5. 4 01/20 00 -21 .5  5 .•  01/29 00 -14. 6 12. 0 
12/24 03 -24. 8 5. I 01/02 03 -23. 0 5. 2 01/11 03 -26. 6 7. 5 01/20 OJ -23. 6 5. O 01/29 OJ -13. 9 ,. 0 
12/24 06 -22. 7 4.1 01/02 06 -20. 8 5. 2 01/11 06 -24. 1 6. 6 01/20 06 -22. 3 6. 3 01/29 06 -13.  3 18. 3 
12/24 09 -18. 4 6. 2 01/02 09 -16. 9 7. 6 01/11 09 1. 1 01/20 09 -19. 2 6 . •  01/29 09 - 1 1 . 7  1 6 .  6 
12/24 12 -15. 9 6. 0 01/0Z 12 -15. I •. 6 01/11 12 -17. 4 6. 6 01/20 1 2  -15. 8 5. 3 01/29 1 2  -10.0 16. 6 
12/24 15  -15.  2 5. 3 01/02 1 5  -13. 7 •. 0 01/11 1 5  -16. 1 5. 3 01/20 1 5  -14. 5 3. 6 01/29 1 S -8. 6 13. 3 
12/24 1 8  -16. 2 5. 5 01/02 18 -14. 2 7. 5 01/11 1 8  -16. 3 3. 5 01/20 1 8  -15.  9 2. 6 01/29 1 8  -8. 8 ,. 4 
12/24 21 -19. 9 4. 3 01/02 21 -15. 0 4. 1 01/11  21 -20. 0 2. 6 01/20 21 -21. 9 3. 0 01/29 21 -9. 6 •. 6 
12/25 00 -22. 7 6. 2 01/03 00 -16. 0 6. 0 01/12 00 -25. 0 3. 3 01/21 00 -25. 9 3 . '  01/30 00 -10. 6 ••• 
12/25 03 -22. 9 ,. 1 01/03 03 -17. 4 6. 4 01/12 03 -26. 6 5. 3 01/21 03 -27, 8 4. 2 01/30 03 -1 1 .  9 10. 0 
12/25 06 -20.6 10. 0 01/03 06 -17. 0 6. ' 01/12 06 -25. 5 6. I 01/21 06 -24. 8 5. 3 01/30 06 -12. 9 7. 5 
12/25 09 -18.0 10, 9 01/03 09 -15. 1 1 . •  01/12 09 -21. 4 6. ' 01/21 09 -20. I 4. 6 01/30 09 - 1 1 .  8 ,. 5 
12/25 1 2  -15. 7 JO. 4 01/03 12 -13. 3 5. 2 01/12 1 2  -18. 6 ,. 6 01/21 1 2  -17. 0 2. 6 01/30 12 -10. 3 ,. 0 
12/25 1 5  -14. 2 6 . •  01/03 15 -12. 9 5. 4 01/12 1 5  -17. 3 7. 0 01/21 1 5  -16. 0 2. 4 01/30 1 5  -9. 8 1 1 . 6  
12/25 1 8  -14. 9 6 . •  01/03 18 -13. 1 3. 6 01/12 1 8  -19, I 6. 6 01/21 18 -18.0 2. 0 01/30 1 8  - 1 1 . 7  1 1 . 6  
12/25 21 -17. 6 3. 0 01/03 21 -15. 4 3. 4 01/12 21 -21.0 4. 0 01/21 21 -22. 2 5. 0 01/30 21 -15.  2 1 1 .  0 
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Mizuho 1996 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tm/sl re, fm/s' re, tm/sl re) (m/s) re, lm/sl 
01/31 00 -17.  5 IO. 4 02/09 00 -24. 8 10. 2 02/18 00 -30. 9 10. 5 02127 00 5. 1 03/07 00 -35. 8 7. 2 
01/31 03 -18. 5 10. 6 02/09 03 -27. 0 10. 7 02/18 03 -32. 5 9.' 02/27 03 ,. 3 03/07 03 -36. 9 ,. 7 
01/31 06 -17. 4 10. 5 02/09 06 -25. 9 10. 8 02/18 06 -32. 3 10. 3 02/27 06 -31. 3 ' ·. 03/07 06 -36. 9 6. 2 
01/31 09 -13.  8 10. 2 02/09 09 -22. 4 12. 2 02/18 09 -28. 9 9. 5 02/27 09 -30. 1 '· 5 03/07 09 -33. 4 '· 4 
01/31 12  -9. 9 ,. 4 02/09 12  -19. 7 1 1 .  4 02/18 12  -24. 8 ,. 7 02/27 1 2  -26. 0 ,. 2 03/07 12  -29. 5 6. 7 
01/31 1 5  -8. 3 ,. 5 02/09 IS  -19. 0 ,. 6 02/18 1 5  -23. 1 , . .  02/27 1 5  -24. 6 7. 1 03/07 1 5  -28. 0 5. 2 
01/31 18 -10. 4 ,. 0 02/09 18  -20. 1 ,. 4 02/18 1 8  -24. 7 7. 6 02/27 1 8  -26. 8 7. 6 03/07 1 8  -30. 5 5.' 
01/31 21  -14.  0 10. 2 02/09 2 1  -23. 1 ,. 6 02/18 21 -28. 9 7. 7 02/27 21 -30. 8 9. 2 03/07 21 -28. 2 7. 2 
02/01 00 -18. 1 ,. ' 02/10 00 -26. I ,. 6 02/19 00 -31.5 '· 0 02/28 00 -32. 0 10. 1 03/08 00 -29. 9 1.' 
02/01 03 -19. 3 10.0 02/10 03 -27. 7 7. 9 02/19 03 -32. 8 ,. 9 02/28 03 -33. 7 9. 7 03/08 03 -33. 2 1. 7 
02/01 06 -17.  7 10. 6 02/10 06 -26. 1 ,. 0 02/19 06 -31 . 9 1. 5 OZ/28 06 -33. 7 10.0 03/08 06 -32. 8 ,. 9 
02/01 09 -13.  9 10. 2 02/10 09 -23. 0 9. 5 02/19 09 -27. 6 7. 1 02/28 09 -30. 2 9. 0 03/08 09 -30. 6 9. 1 
02/01 lZ  - 1 1 .  0 ,. 6 02/10 1 2  -19. 7 7. 2 02/19 12  -22. 7 5. 0 02/28 12  -26. 8 ,. 4 03/08 12  -27. 2 ,. ' 
02/01 1 5  -9. 3 7. 4 02/10 1 5  -17. 7 7. 1 02/19 1 5  -20. 9 4. 4 02/28 1 5  -23. 9 7. 5 03/08 1 5  -25. 8 .. . 
02/01 18 -10. 5 ,. ' 02/10 1 8  -18. 2 6. ' 02/19 18 -23. 6 4. 6 02/28 1 8  -26. 0 ,. ' 03/08 1 8  -26. 5 6. 6 
02/01 2 1  -14. 5 ,. 0 02/10 2 1  -19. 4 6. 1 02/19 21 -28. 0 6. 6 02/28 2 1  .-29. 0 9. 5 03/08 21 -26. 9 6. 3 
02/02 00 -16. 4 ,. 6 02/11 00 -19. 9 6. 9 02/20 00 -29. 8 7. 3 02/29 00 -32. 2 10. 2 03/09 00 -26. 3 4. 7 
02/02 03 -17. 7 ,. , 02/11 03 -22. 8 ,. 5 02/20 03 -30. 2 1 .'  02/29 03 -33. 5 1 1 . 6  03/09 03 -25. 6 3. 6 
02/02 06 -15.  9 9. 4 02/11 06 -24. 0 ,. 0 02/20 06 -29. I 1.' 02/29 06 -33. 7 ,. 3 03/09 06 -24. 3 1 . 8  
02/02 09 -12. 1 1.' 02/11 09 -21. 3 7. 9 02/20 09 -24. 1 ,. 2 02/29 09 -31.6 9. 0 03/09 09 -25. 2 1. J 
02/02 12 -9. 6 1 .•  02/11 1 2  - 17 .  4 5. 3 02/20 12  -2 1 .  5 ,. 1 02/29 1 2  -27. 9 10. 0 03/09 12  -24. 0 1. 1 
02/02 1 5  -7. 9 5 . •  02/1 1 1 5  -16. 8 5. 7 02/20 1 S  -19. 7 6. I 02/29 IS  -26. 4 ,. 9 03/09 1 5  -26. 3 3. 7 
02/02 1 8  -9. 4 ,. 0 02/11 1 8  -18. 9 5. 0 02/20 18 -20. 6 5. 3 02/29 1 8  -28. 4 10. 0 03/09 18 -27. 3 4. 5 
02/02 21 -12. 6 ,. 5 02/1 1 21 -24. 4 5 . '  02/20 2 1  -26. 4 4. 5 02/29 21 -32. 1 10. 0 03/09 21 -28. 7 4. I 
02/03 00 -16. 1 9. 7 02/12 00 -28. 0 6. 4 02/21 00 -29. 8 5. 3 03/01 00 -34. 0 12. 1 03/10 00 -28. 8 4. 2 
02/03 03 -17. 6 9. 4 02/12 03 -30. 8 5. I 02/21 03 -31. 0 4. 6 03/01 03 -34. 0 1 1 .  4 OJ/10 03 -28. 3 4. 0 
02/03 06 -17. 3 10. 8 02/12 06 -29. 4 5 . •  02/21 06 -31. 0 5. 4 03/01 06 -33. 4 1 1 . 1  03/10 06 -29. 0 4. 7 
02/03 09 -IS. 1 1 1 . 1 02/12 09 -24. 2 5. 6 02/21 09 -27. 9 6. 4 03/01 09 -30. 0 12. 5 03/10 09 -27. 2 5. 3 
02/03 12  - 13 .  5 1 1. 9  02/12 12  -19. 3 ,. 5 02/21 12  -23. 3 3. 1 03/01 12  -24. 9 10. 7 03/10 12 -25. 7 J. 4 
02/03 1 5  -12. 7 1 1 .  7 02/12 15  -17 .  7 1. 5 02/21 15 -21. 2 1 . 7  03/01 1 5  -23. 1 10. 2 03/10 15 -26. 2 2. J 
02/03 1 8  -14. 5 10. 4 02/12 18 -19. 5 1 . 1  02/21 18 -25. 0 1 . 8  03/01 1 8  -24. 3 10. 2 03/10 18 -31. 4 3. 5 
02/03 21 -18. 8 10. 9 02/12 2 1  -25. 2 1. 5 02/21 21 -31. l 3. 4 03/01 21 -25. 4 12. 5 03/10 2 1  -36. 8 5. 2 
02/04 00 -22. 4 10. 6 02/13 00 -27. 7 4. 0 02/22 00 -33. 0 5. 1 03/02 00 -26. 4 JO. 2 03/11 00 -39. 7 6 . 1  
02/04 03 -23. 0 9. 0 02/13 03 -27. I ,. 9 02/22 03 -33. 7 4. 4 03/02 03 -26. 0 JO. 5 03/11 03 -41. 4 5 . 8  
02/04 06 -22. 3 10. 5 02/13 06 -24. 1 5 . '  02/22 06 -31. 3 ,. 1 03/02 06 -26. 0 9. 0 03/11 06 -41. 6 7. 5 
02/04 09 -20. 2 ,. 3 02/13 09 -21. I 5. 5 02/22 09 -27. 0 2. 6 OJ/02 09 -24. 9 9. 4 03/11 09 -39. 0 ,. 3 
02/04 12  - 17 .  7 ,. 5 02/13 1 2  -19. 2 '· 1 02/22 12  -22. 0 4. 0 03/02 12  -22. 0 9. 7 03/11 1 2  -35. 3 ,. 6 
02/04 I S  -16. 2 7. 0 02/13 1 5  -19. I 9. 6 02/22 1 5  -20. I 5. 7 03/02 15  -22. 3 7. 6 03/11 IS  -34. 2 ,. 7 
02/04 18 -16. 2 5.' 02/13 18 -19.  2 1 1 .  8 02/22 1 8  -20. 9 6. 6 03/02 18 -24. 0 8. 1 03/11 1 8  -36. 7 7. 2 
02/04 2 1  - 19 .  I 5. 1 02/13 21 -19. 8 13 .  2 02/22 21 -21. I ,. 5 03/02 2 1  -26. 7 1.' 03/ 1 1  21 -39. 9 ,. 4 
02/05 00 -21.  I 7. 2 02/14 00 -18. 9 15. 6 02/23 00 -21. 2 10. 8 03/03 00 -30. 0 7. 0 03/12 00 -40. 6 10. 2 
02/05 03 -20. 8 5.1 02/14 03 -17. 8 17. 2 02/23 03 -20. 8 10. 8 03/03 03 -29. 0 1.' 03/12 03 -40. 0 10. 0 
02/05 06 -20. 6 6. 9 02/14 06 -17. 1 18. 2 02/23 06 -20. I ,.1 03/03 06 -28. 0 6. ' 03/12 06 -38. 2 9.2 
02/05 09 -18. 8 1.' 02/14 09 -1 s. 4 17. 5 02/23 09 -18. 8 10. 1 03/03 09 -27. 9 5. 7 03/12 09 -33. 6 10. 8 
02/05 12  -16. 4 7.4 02/14 12  -14. 8 13. 1 02/23 12  - 17 .  3 10. 7 03/03 1 2  -26. 8 6. 5 03/12 12  -29. 8 ,. ' 
02/05 15  -14. 7 6. 1 02/14 1 5  -16. 3 ,. 2 02/23 15  -16 .  6 9.' 03/03 15 -25. 6 4. 9 03/12 1 5  -27. 7 10. 6 
02/05 18  -16. 3 5. 3 02/14 1 8  -17. 8 ,. 5 02/23 18 -17. 1 ,. 1 03/03 18  -28. 1 5. 6 03/12 1 8  -27. 0 9. 9 
02/05 21 -20. 3 5. 4 02/14 21 -18. 7 7. 0 02/23 21 -19. 0 1 .1  03/03 21  -32. 0 7. 4 03/12 21 -27. 5 9. 7 
02/06 00 -22. 3 6. 0 02/15 00 -20. 0 5. 2 02/24 00 -21 .  9 12. 2 OJ/04 00 -33. 0 ,. 0 03/13 00 -28. I 9.' 
02/06 03 -24. 3 6 . •  02/15 03 -22. 3 ,. 2 02/24 03 -22, 9 12. 8 03/04 Ol -33. 9 ,. 1 03/13 03 -29. 9 ,. 4 
02/06 06 -23. 8 7.' 02/15 06 -24. 9 1 .'  02/24 06 -23. 0 ] 1. 9 03/04 06 -33. 8 ,. 5 03/13 06 -JO. 8 10. 0 
02/06 09 -20. 7 7. 4 02/15 09 -23. 7 9. 3 02/24 09 -23. 0 10. 5 03/04 09 -30. 5 ,. 2 03/13 09 -30. 6 10. 1 
02/06 12  - 17 .  8 7. 9 02/15 12  -22. 4 ,. 6 02/24 12  -22. 1 1 1 .  8 03/04 12  -26. 7 ,. 4 03/13 1 2  -28. 4 1 1 .  9 
02/06 1 5  -16. 0 5.' 02/IS 15  -2 1 .  5 ,. J 02/24 IS -22. 1 10. 4 03/04 1 5  -25. 4 ,. 2 03/13 15  -28. 5 ,. ' 
02/06 18 -17.  6 6. 4 02/15 18 -23. 2 , . . 02/24 18 -23. 4 10. 8 03/04 18 -27. 4 ,. 5 03/13 18 -29. 9 10. 0 
02/06 2 1  -20. 2 , . .  02/15 2 1  -26. 4 9. 9 02/24 21 -27. I 9. 6 03/04 2 1  -JO. J ,. ' 03/13 21 -32. 9 ,. 4 
02/07 00 -ZJ. 3 7. 6 02/16 00 -28. 8 9. 0 02/25 00 -29. 4 10. 7 03/05 00 -32. 2 10. 8 03/14 00 -34. 4 ,. 0 
02/07 03 -24. 8 ,. 6 02/16 03 -29. 9 9. 9 02/25 03 -31. 6 10. 0 03/05 OJ -30. 8 9. 4 03/14 03 -35. 8 ,. 1 
02/07 06 -23. 9 ,. 2 02/16 06 -28. 7 1 1 .  2 02/25 06 -31. 4 9. 5 03/05 06 -30. 2 ,. 9 03/14 06 -36. 9 ,. 3 
02/07 09 -21. 4 9. 6 02/16 09 -25. 3 9. 5 02/25 09 -29. 8 10. 3 03/05 09 -29. 5 ,. 1 03/14 09 -35. 4 ,. 5 
02/07 12  -18. 6 ,. 9 02/16 1 2  -22. 1 1 1 . 0  02/25 12  -27. 2 ,. ' 03/05 12  -27. 0 1.' 03/14 12 -32. 3 ,. ' 
02/07 1 5  -17. 2 7. 1 02/16 1 5  -21. 5 10. 6 02/25 1 5  -25. 9 7 . 1  03/05 15 -27. 0 1 . •  03/14 IS  -31 .  5 1 .'  
02/07 18  -17. 9 ,. 2 02/16 1 8  -22. 9 9. 0 02/25 1 8  -21. 1 5. 7 03/05 18  -29. 4 7. 3 03/14 1 8  -34. 3 ,. 6 
02/07 21 -20. S , . .  02/16 21 -26. 9 ,. 4 02/25 21 -JO. 6 7. 0 03/05 21 -32. S ,. 2 03/14 21 -37. 7 9. 3 
02/08 00 -23. 6 '·' 02/17 00 -29. 7 1 .'  02/26 00 -28. 1 6. ' 03/06 00 -34. 1 8. 1 03/15 00 -39. 2 ,. ' 
02/08 03 -25.a ,. 0 02/17 03 -31 .  4 9. 5 02/26 03 -27. 3 6 . 1  03/06 03 -35. 3 ,. 6 03/15 03 -40. 2 10. 0 
02/08 06 -24. 6 10. 7 02/17 06 -31.S 10. 2 02/26 06 -27. 2 ,. ' 03/06 06 -35. 5 9. J 03/1 S 06 -41. 3 9. 1 
02/08 09 -21. 6 9. 7 02/17 09 -27. 1 , . . 02/26 09 -26. 7 7 . '  03/06 09 -32. I 9. 2 03/15 09 -39. 4 10. 1 
02/08 12 -18. 6 ,. , 02/17 12  -23. 6 9.' 02/26 12 -24. 5 7. 4 03/06 12  -28. 7 ,. 4 03/15 12  -35. 7 10. 3 
02/08 15  -17.  7 ,. 5 02/17 15  -22. 2 9. 9 02/26 15  -24. 5 7. 2 03/06 1 5  -28. 0 1 . '  03/15 15 -34. 4 6. ' 
02/08 1 8  -18. 8 8. I 02/17 18  -24. I ,. 2 02/26 18 -26. 7 4.' Ol/06 18 -30. 3 7. 0 03/15 18 -38. 0 5.' 
02/08 2 1  -22. 7 9. 5 02/17 2 1  -28. 1 10. 0 02/26 21 -28. 6 5. 5 03/06 2 1  -33. 3 7. 5 03/1 5 2 1  -37. 6 7. 3 
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M"z ho 1996 '  
Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl Cm/s) (Cl fmJsl re, fm/s\ IC\ On/sl (Cl fm/s) 
03/16 00 -35. 3 ,. 1 03/25 00 ,. ' 041 03 00 -32. 6 9. I 04/12 00 ,. ' 04/21 00 -27. 4 13. 4 
03/16 03 -32. 5 3. 5 03/25 03 -37. 2 1., 04/03 03 -31.  6 7 .'  04/12 03  -42. 0 10. 6 04/21 03 -25. 9 14. 0 
03/16 06 -lZ. 4 ,. 9 03/25 06 -37. 5 ,. ' 04/03 06 -29. 3 9. 3 04/12 06 -41.3 1 1 .  6 04/21 06 -26. 4 14. 0 
03/16 09 -34. 8 7. 9 03/25 09 -34. 7 ,. 4 04/03 09 -26. 7 ,. 0 04/12 09 -38. 4 1 1 .  7 04/21 09 -26. I 10. 8 
03/16 12 -33. 0 7. 4 03/25 12 ,. 7 04/03 1 2  -24. 3 7 .3  04/12 12 -36. 9 13. 7 04/21 12 -26. 3 1 1 . 0  
03/16 15  -33. 0 ,. ' Ol/25 15  -31. 2 5.' 04/03 15 -25. I 7 • •  04/12 15 -37. 3 13. 0 04/21 15 -27. 6 14. 0 
03/16 18 -36. 8 7. 9 03/25 18 -30. 7 ,. 0 04/03 18 -28. 8 9. 2 04/12 18 -38. J 1 1 . B  04/21 18 -29. 9 1 1 .  3 
03/16 21 -39. 6 7. 2 03/25 21 -28. 7 2.' 04/03 21 -31. 1 10. 2 04/12 21 -38. 1 1 1 .  7 04/21 21 -30. 4 15. Z 
03/17 00 -41. 4 , . . 03/26 00 -28. 2 2. 5 04/04 00 9. 4 04/13 00 -36. 3 I I .  0 04/22 00 -31.2 13. 2 
03/17 03 -42. 7 6. 2 03/26 03 -28. 0 1 . '  04/04 03 -27. 8 9. 0 04/13 03 -35. 3 10. 0 04/22 03 -30. 9 IZ. 2 
03/17 06 -43. 0 ,. 5 03/26 06 -28. 9 3. 6 04/04 06 -26. 2 10. 4 04/13 06 -35. 0 9. 2 04/22 06 -30. 5 14. 6 
03/17 09 -40. 7 6. 2 03/26 09 -29. I 4. 5 04/04 09 -26. 3 ,. 6 04/13 09 -35. 4 ,. 4 04/22 09 -31. 3 10. 9 
03/17 12 -36. 7 , ., 03/26 12 1. 0 04/04 12  -25. 0 10. 3 04/13 12 -34. 5 ,. 7 04/Zl 12 -32. 7 10. 3 
03/17 15  -36. 2 ,. 4 03/26 15 -28. 1 9. 4 04/04 15  -25. 9 ,. 2 04/13 IS  -33. I 9. 4 04/22 15  -34, 8 11.  2 
03/17 18 -38. 8 6. I 03/26 18 -26. 6 1 1 .  0 04/04 18 -27. J ,. 9 04/13 18 -36. 4 ,. 2 04/22 18 -36. 3 12. 4 
03/17 21 -40. 2 ,. 7 03/26 21 -25. 5 1 1 .  2 04/04 21 -29. 4 7. 2 04/13 21 -38. 2 9. 1 04/22 21 -37. 7 12. 6 
03/18 00 -41. 7 ,. 4 03/27 00 -22. 8 ,. ' 04/05 00 -32. 8 ,. 0 04/14 00 -40. 5 9. 4 04/23 00 -38. 1 12. 6 
03/18 03 -42. 6 6. 0 03/27 03 -20. 7 ,. 5 04/05 03 -35. 3 7. 2 04/14 03 -41. 8 ,. 5 04/23 03 -38. 7 12. 6 
03/18 06 -44. 2 ,. ' 03/27 06 -22. 0 4. 1 04/05 06 -36. 9 7. 9 04/14 06 -41. 5 9. 2 04/23 06 -38. 6 13. T 
03/18 09 -41. 3 7.' 03/27 09 -22. 6 4. 7 04/05 09 -36. 4 7. 3 04/14 09 -40. 2 9. 7 04/23 09 -37. 6 1 1 .  6 
03/18 1 2  -36. 7 7. 1 03/27 12 7. 1 04/05 12  -35.4 6.8 04/14 12 -38. 0 10. 6 04/23 12  -36. 0 9. 6 
03/18 15  -35. 7 7.' 03/27 15 -24. 7 ,. 5 04/05 1 5  -35. 5 ,. 3 04/14 15  -37. 9 ,. 2 04/23 15 -36. 7 ,. 2 
03/18 18 -38.4 7. 5 03/27 18 -25. 3 9. 2 04/05 18 -38. 5 ,. 9 04/14 18 -40. I ,. 2 04/23 18 -38. S 1 1 . 0  
OJ/18 2 1  -41. 0 ,., 03/27 21 -27. S 1 1 . 2  04/05 21 -40. 1 ,. 5 04/14 21 -41. 6 7. 5 04/23 21 -38. 7 10. 3 
03/19 00 -41. 9 ,. ' 03/28 00 -28. l 12. 7 04/06 00 -40. 6 7 .'  04/15 00 -43. 6 7. 4 04/24 00 -38. I 10. 4 
03/19 03 -42. 7 ,. 2 03/28 03 -26. 1 12. 2 04/06 03 -41. 0 ,. 0 04/15 03 -44. 4 ,. 0 04/24 03 -39. 0 10. 2 
03/19 06 -43. 2 10. I 03/28 06 -26. 6 1 1 .  6 04/06 06 -41. 7 9. I 04/15 06 -45. 0 ,. 9 04/24 06 -39. 3 9. 0 
03/19 09 -40. 0 10. 2 03/28 09 -27. 7 12. 2 04/06 09 -41. 3 9. 5 04/15 09 -44. 7 6. I 04/24 09 -39. 8 9. 9 
03/19 12 -35. 4 9. 9 03/28 12 -27. 9 12. 4 04/06 12 -38. 9 9. 0 04/15 12 -43. 1 5.' 04/24 12 -39. 5 1 1 . 6  
03/19 I S  -33. 1 10. 9 OJ/28 15  -28. 9 1 1 . 8 04/06 15  -39. 7 ,. 6 04/15 15  -42. 7 5.' 04/24 15 -39. 8 10. 2 
03/19 18 -J4. 1 11.  4 03/28 18 -31. 2 1 1 .  8 04/06 I 8 -42. I 9. 2 04/15 18 -42. 7 , . . 04/24 18 -40. 2 9. 9 
03/19 21 -33. 4 1 1 .  6 03/28 21 -33. 0 1 1 . 7  04/06 21 -43. 7 9. 3 04/15 21 -38. 7 ,. 3 04/24 21 -41. 1 ,. 9 
03/20 00 -33. O 12.1 03/29 00 -32. 6 10. I 04/07 00 -44. 6 9. 4 04/16 00 -33. 4 9. 7 04/25 00 -41. 3 10. 4 
03/20 03 -30. 6 1 1 .  8 03/29 03 -32. 7 1 1 .  9 04/07 03 -45. 7 9. 0 04/16 03 -29. 9 13. 7 04/25 03 -41. 9 9. 3 
03/20 06 -30. 0 11 .  5 03/29 06 -32. 6 13. 1 04/07 06 -46. 4 10. 0 04/16 06 -27. 9 12. 7 04/25 06 -42. 4 ,. 4 
03/20 09 -29. I 10.0 03/29 09 -31.9 13. I 04/07 09 -45. 6 '· 2 04/16 09 -26. 4 15. 9 04/25 09 -42. 4 9. 6 
03/20 1 2  -27. 1 ,. 9 03/29 12 -29. a 12. 5 04/07 12  -43.0 ,. 2 04/16 12 -23. S 13. 1 04/25 12 -42. 3 ,. 9 
03/20 1 5  -26. 6 7. 0 03/29 15  -28. 8 14. 9 04/07 15 -43. 2 7. 5 04/16 15  -21. 2 1 1 .  2 04/25 15 -43. 6 ,. 2 
03/20 18 -26. 7 ,. 2 03/29 18 -31. 0 13. 2 04/07 18 -46. S 7. 3 04/16 18 -21. 6 9. 2 04/25 18 -44. 7 9. 4 
03/20 21 -26. 0 2 .'  03/29 2 1  -30. 8 1 1 .  4 04/07 2 1  -48. 3 '· 3 04/16 21 -21. 5 10. 9 04/25 21 -45.0 9. 0 
03/21 00 -26. 4 2. 4 03/30 00 -31. 3 1 1 .  4 04/08 00 -49. I ,. 2 04/17 00 -21. 0 7 . •  04/26 00 -45. 7 ,. 4 
03/21 03 -29. 2 3. 2 03/30 03 -JO. 8 9. 9 04/08 03 -49. 4 ,., 04/17 03 -20. 6 7. 0 04/26 OJ -46. 2 9. 3 
03/21 06 -31.0 ,. 2 03/30 06 -28. 6 13. 0 04/08 06 -49. 4 7. 5 04/17 06 -20. 8 4. 3 04/26 06 -46. 6 '· 1 
03/21 09 -32. 6 , . . 03/30 09 -30. 0 1 1 .  6 04/08 09 -47. 9 ,. ' 04/17 09 -22. 8 3 .'  04/26 09 -46. 8 9. 2 
03/21 1 2  -31. 0 ,. 2 03/30 1 2  -28. 8 10. 7 04/08 12  -45. I 7. 0 04/17 1 2  2 . '  04/26 1 2  -45. 6 ,. 9 
03/21 IS  -30. 3 ,. 0 03/30 15 -28. S 1 1 . 2  04/08 15 -44. T 7. 7 04/17 15  -25. 5 3. 0 04/26 15  -45. I ,. 1 
03/21 18 -33. 6 7. 5 03/30 18 -29. 1 I I. 5 04/08 18 -45. 3 ,. 3 04/17 18 -26. 4 2. 3 04/26 18 -45. 6 ,. 2 
03/21 21 -JS. 4 7.' 03/30 21 -30. 0 10. 6 04/08 21 -45. 2 ,. 4 04/17 21 -26. 7 0. 0 04/26 21 -46. 6 ,. 4 
03/22 00 -36. I '· 1 03/31 00 -30. 7 1 1 .  2 04/09 00 -43. 9 ,. 2 04/18 00 -27. 0 o. 0 04/27 00 -46. 5 ,. 4 
03/22 03 -36. 0 7. 4 03/31 03 -30. 6 9. 2 04/09 03 -43. 0 ,. 4 04/18 03 -27. 3 04/27 03 -46. 3 ,. 4 
03/22 06 -35. 6 8. I 03/31 06 -30. 9 9.' 04/09 06 -42. 8 ,. 5 04/18 06 -27. 9 04/27 06 -46. 3 ,. 6 
03/22 09 -34. l 9.' 03/31 09 -31. 5 10. 4 04/09 09 -41. 5 9. 0 04/18 09 -33.0 04/27 09 -46. 2 ,. 9 
03/2Z 12 -31. 4 ,. 7 03/31 1 2  -30. 2 10. 0 04/09 12 -39. 3 9. 2 04/18 12 04/27 12 -45. 4 9. 5 
03/22 15  -31 .  I ,. 3 03/31 15 -30. 7 ,. 2 04/09 15  -38. 0 ,. 3 04/18 15  -36. 9 04/27 15  -46. 3 7. 5 
03/22 18 -34.0 7. 3 03/31 18 -33. 9 1 . ,  04/09 18  -37. 9 7. 5 04/18 18 -33. 3 04/27 18 -47. 3 ,. 9 
03/22 21 -36. 4 9. 3 03/31 21 -36. 0 ,. 7 04/09 21 -34. 6 ,. ' 04/18 21 04/27 21 -47. 6 ,. 3 
03/23 00 -36. 7 ,. 4 04/01 00 -38. 2 7 . •  04/10 00 -32. 4 7 .'  04/19 00 04/28 00 -47. 4 6 • •  
03/23 03 -38. 2 9. 7 04/01 03 -40. 2 ,., 04/10 03 -30. 4 5. 7 04/19 03 -48. 0 04/28 03 -46. 8 7. 2 
03/23 06 -39. 1 10. 2 04/01 06 -41.6 ,. ' 04/10 06 -30. 5 4. 6 04/19 06 ,. ' 04/28 06 -46. 8 7. 2 
03/23 09 -38. 1 ,. 4 04/01 09 -40. 1 ,. ' 04/10 09 -30. 8 4. 3 04/19 09 -42. I ,. ' 04/28 09 -46. 1 7 .'  
03/23 12  -35. 0 ,. 6 04/01 12 -37. 2 10. I 04/10 lZ  -28. 9 3. 6 04/19 1 2  -40. 4 9. 7 04/28 12  -44. 8 7 .'  
03/23 IS  -33. 9 7. 9 04/01 15  -36. 4 9. 3 04/10 1 5  -29. 6 3. 0 04/19 15  -39. B 10. Z 04/28 15  -44. 1 7. 6 
03/23 18 -36. 9 7. 4 04/01 18 -39. I ,. ' 04/10 18 -31. 9 3. 9 04/19 18 -38. 9 1 1 .  8 04/28 18 -43. 8 ,. 5 
03/23 21 -38. 2 7 .'  04/01 2 1  -41. I ,. ' 04/10 2 1  -34.0 4. 2 04/19 21 -37. 9 13. 2 04/28 21 -43. 5 ,. ' 
03/24 00 -38. 9 7.' 04/02 00 -42. S 1 1 . 2  04/11 00 -35. 7 5. I 04/20 00 -37. 3 12. S 04/29 00 -44. 2 9. 4 
03/24 03 -39. 2 7. 4 04/02 03 -43. 0 9. 4 04/11 03 -38. 3 5. 5 04/20 03 -37. 4 12. 6 04/29 03 -43. 3 9.0 
03/24 06 -39. 5 6 .' 04/02 06 -42. 0 9.' 04/11  06 -39. 2 ,. 4 04/20 06 -37. 5 13. 3 04/29 06 -42. 8 10. 6 
03/24 09 -37. 3 7.4 04/02 09 -40. 6 10. 9 04/11  09 -38. 4 7. 4 04/20 09 -38. 1 13 .  8 04/29 09 -42. 5 9. 5 
03/24 12 -33. 8 6 . •  04/02 12  -37. 5 10. 2 04/11 12 7. I 04/20 12  -35. 2 12. 3 04/29 12  -41. 9 9. 3 
03/24 15  -32. 6 7.4 04/02 IS  -36. 4 9. 3 04/11 1 S -38. 4 ,. 7 04/20 15 -32. 2 13. 8 04/29 15 -42. 1 9. 9 
03/24 18 -JS. S ,., 04/02 18 -36. 9 7 .'  04/11 18 -39. 7 7. 0 04/20 18 -30. 2 14. 4 04/29 18 -42. 3 9.0 
03/24 21  -36. 5 ,. ' 04/02 21 -33. 9 , . . 04/11 21 -40. T ,. 5 04/20 21 -29. 5 15. 1 04/29 2 1  -41. 4 ,. 1 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/sl (Cl (m/Sl (Cl {mis\ (Cl lm/sl (Cl (m/sl 
04/30 00 -41. 7 ,. ' 05/09 00 -30. 7 ,. 9 05/18 00 -45. 7 9. ' os,21 oo -39. 7 10. 1 06/05 00 -34. 0 ,. 4 
04/30 OJ -41. 7 ,. ' 05/09 03 -32. 7 ,. 4 05/18 03 -45, 6 10. 3 05/27 03 -37. 0 10. 6 06/05 03 -35. 3 9. 0 
04/30 06 -41. 4 9 . •  05/09 06 -JI. 8 ,. ' 05/18 06 -46. 2 ,. 5 05/27 06 -34. I 1 1 .  7 06/05 06 -36. 4 ,. 7 
04/30 09 -40. 6 9. ' 05/09 09 -29. 8 7. 6 05/IS 09 -47. 5 ,. 0 05/27 09 -31. 0 14. 7 06/05 09 -37. 2 10. 7 
04/30 1 2  -39. 6 '· J 05/09 12 -26. 8 9. 6 05/18 1 2  -49. 2 6. 4 05/27 12 -28. 9 17. 6 06/05 12 -37. 5 ,.1 
04/30 15 -39. 3 ' · ' 05/09 1 5  -27. 9 9.1  05/18 15  -51. 0 5. 5 05/27 15  -27. 4 14. 3 06/05 15 -37. 6 1 1 .  4 
04/30 18 -38. 5 7. 0 05/09 18  -26. 7 12. 9 05/18 18  -52. 2 5. 5 05/27 18  -28. D 13. S 06/05 18 -38. 2 1 1 . 6  
04/30 2 1  -38. J 6. J 05/09 21 -26. 9 13. 5 05/18 21 -52. 9 1. 5 05/27 21 -29. 5 14. 2 06/05 21 -39. 0 1 1 . 8  
05/01 00 -40.0 1. J 05/10 00 -27. I 12. 0 05/19 00 -51. 3 6. 9 05/28 00 -29. 5 10. 8 06/06 00 -38. 7 1 1 . 4  
05/01 03 -39. 6 1. 0 05/10 OJ -26. 4 10. 8 05/19 03 -51. 1 6 .'  05/28 03 -30. 2 ,. 4 06/06 03 -38. 3 12 .8  
05/01 06 -40. 6 6. I 05/10 06 -26. 2 12. 1 05/19 06 -50. 7 6. 9 05/28 06 -32. 0 6. J 06/06 06 -38. 8 1 1 .  3 
05/01 09 -42. 2 5.' 05/10 09 -25. 9 10.6 05/19 09 -so. 5 1. 0 05/28 09 -33. 1 1. I 06/06 09 -38. 1 1 1 .  5 
05/01 1 Z  -42. 1 5.1 05/10 12 -25. 6 16.0 05/19 1Z  -so. 4 1. 6 05/28 12  -35. J ,.o 06/06 12 -35. 1 12. 9 
05/01 I S  -43. 3 5. 0 05/10 15 -26. 7 10. 8 05/19 1 5  -so. 0 1 . '  05/28 15  -35. 9 !. I 06/06 15 -JO, 6 10, 6 
05/01 18  -45. 0 4.1 05/10 18 -28. 0 8. 1 05/19 1 8  -49. 1 ,. ' 05/28 18  -36. 4 ,. 6 06/06 18 -30. 5 10. 4 
05/01 21 -45. 9 6.0 05/10 21 -30. J ,. J 05/19 2 1  -49. 0 '· 3 05/28 2 1  -35. 5 9. I 06/06 21 -33. 2 10. D 
05/02 DO -46. 2 6. 3 05/1 1  DO -31. 2 10. 4 05/20 00 -48. I ,. ' 05/29 00 -34. 5 ,. 0 06/07 00 -JS. 4 ,. 1 
05/02 OJ -45. 4 5. 6 05/11 03 -30. 8 10. S 05/20 OJ -47. 5 7. 1 05/29 03 -36. 6 ,. J 06/07 03 -36. 1 10. 4 
05/02 06 5.1 05/11 06 -30. 2 ,. 0 05/20 06 -47. I 7. ' 05/29 06 -JS. 5 10. 2 06/07 06 -36. 0 , . . 
05/02 09 -45. I 6. C 05/11 09 -30. 9 4. 6 05/20 09 -45. 8 7. 0 05/29 09 -36. 0 10. 1 06/07 09 -35. 8 9. 0 
05/02 1 2  -44. 6 5. 7 05/11 1 2  -29. 5 4. ' 05/20 1 2  -46. 2 6. ' 05/29 12 -Ji. 0 1 1 .  6 06/07 1 2  -34. 4 10 .0  
05/02 IS  -44.7 6. 2 05/11 15  -29. 2 '· 3 05/20 1 5  -47. 2 5. 6 05/29 15  -38, 8 ,. ' 06/07 1 5  -32. 8 5. 1 
05/02 18  -44. 9 5. " 05/1 I 18  -28. 8 2. I 05/20 18  -46. J 4. 4 05/29 18  -38. 5 '· 6 06/07 1 8  -32. I J . •  
05/02 21 -45. 2 6. 4 05/11 21 -32. 9 3. I 05/20 21 -47. 9 4 . '  05/29 2 1  -JS. 6 10. 0 06/07 21 -31. 7 3. ' 
05/03 00 -44. 5 ,. ' 05/12 00 -34. 5 ,. 3 05/21 00 -48. S 4. 6 05/30 00 -35. 7 , . . 06/08 OD ,. 5 
05/03 03 -43. 4 6. ' 05/12 03 -37. 2 ,. 1 05/21 03 -49. 5 5. 4 05/30 03 -36, 5 10. D 06/08 03 -40. 6 5. 4 
05/03 06 -42. 9 6. ' 05/12 06 -39. 6 1 .'  05/21 06 -so. 4 5 . •  05/30 06 -38.0 1. 5 06/08 06 -43. 6 •. 4 
05/03 09 -41.0 ,. 6 05/12 09 -41. 0 6 .'  05/21 09 -52. 2 ,. 3 05/30 09 -41. 3 ,. 0 06/08 09 -44. 7 6.' 
05/0J 12  -38. 6 1.0 05/12 12 -42. 7 1. 1 05/21 1 2  -51. 8 ,. ' 05/30 1 2  -42. 6 1 . '  06/08 1 2  -43. 8 , . . 
05/03 15 -38. 1 1. 3 05/12 15 -43. 2 1 . '  05/21 15  -so. J 9. I 05/30 JS  -43. J ,. ' 06/08 1 5  -41. 9 7 . •  
05/03 1 8  -38. 0 1.' 05/12 18 -43. 5 ,. ' 05/21 18 -47. 6 ,. 3 05/30 18  -46. 2 1. ' 06/08 1 8  -40. 4 ,. 5 
05/03 21 -40. 0 1.'  05/12 21 -42. 4 8. I 05/21 21 -47. 9 ,. ' 05/JO 21 -48. 3 ,. 5 06/08 21 -39. 3 ,. J 
05/04 00 -39. 7 1 . •  05/13 00 -41. 8 ,. 9 05/22 00 -49. 4 9.' 05/31 OD -49. 7 ,. ' 06/09 00 -39. 0 •. J 
05/04 03 -37. 6 6. 5 05/13 03 -41. 2 9 . •  05/22 03 -49. 7 ,. 0 05/ll 03 -so. 2 ,. ' 06/09 03 -38. J ,. 0 
05/04 06 -36. 7 6.'  05/13 06 -40. 3 9. J 05/22 06 -49. 6 9. 9 05/31 06 -so. 5 9. 0 06/09 06 -38. 2 ,. 0 
05/04 09 -37. 9 6. ' 05/13 09 -40. 0 9. ' 05/22 09 -49. 7 ,. 4 05/ll 09 -so. 6 9. 0 06/09 09 -38. 9 ,. 4 
05/04 12 -37. 4 1. 5 05/13 1 2  -40. 0 10. 4 05/22 1 2  -49. 7 9. 3 05/31 1 Z  -so. 8 9. 9 06/09 l 2 -39. 0 1 1 .  2 
05/04 15  -37. 2 !. I 05/13 15  -40. 9 9. 1 05/22 1 5  -49. 4 9 . •  05/31 15 -so. 2 9. J 06/09 l 5 -37. 3 10. 4 
05/04 18  -38. 4 6. C 05/13 18  -42. 6 1. 4 05/22 18  -49. 2 9. I 05/ll 18 -49. 4 9. ' 06/09 \8 -35. 0 12. 4 
05/04 21 -40. D 5. J 05/13 21 -44. 4 1 . •  05/22 2 1  -SO. I 8. 1 05/31 21 -47. 1 ,. ' 06/09 21 -34. 4 14. 2 
05/05 00 -41. 3 5. ' 05/14 00 -46. 9 1 . '  05/23 00 -so. 0 9. ' 06/01 DO -46. I 9. I 06/10 OD -34. 7 12. 6 
05/05 03 -42. 7 4. 3 05/14 OJ -48. 9 6. 3 05/23 03 -49. 9 , . . 06/01 03 -45. S 9. 4 06/10 03 -35. 5 12. 8 
05/DS 06 -44. 4 4.4 05/14 06 -49. 9 1. 4 05/23 06 -47 .4  , .  6 06/01 06 -45. 8 10.0 06/10 06 -35. 7 12. 2 
05/05 09 -47.0 u 05/14 09 -51. 0 5. 7 05/23 09 -45. 6 •. 0 06/01 09 -45. 7 10. 4 06/10 09 -36. 0 13. 2 
05/05 1 2  -47. 8 1 . '  05/14 1 2  -51. 9 5. 4 05/23 12 -46, 1 7 . •  06/01 12 -45. 2 10. 2 06/10 12 -36. 9 12. 9 
05/0S I S  -49. 6 6.'  05/14 15  -53. 2 6. 6 05/23 15  -43. 5 1 . '  06/01 15  -44. 2 1 1 . 1  06/10 1 5  -36. 4 1 1 .  8 
05/05 18  -51 .  I 6. 3 05/14 18  -54. 4 7. I 05/23 18  -44. 3 7. 4 06/01 1 8  -43. 5 10. 1 06/10 18 -34. 2 13. 1 
05/05 21 -52. 7 6. ' 05/14 21 -55, I ,. J 05/23 21 -44. 7 9. 2 06/01 21 -43. 8 JO. 6 06/10 n -32. I 1 1 . 6  
05/06 00 -53. 8 7. C 05/15 OD -55. 3 ,. 6 05/24 OD -45. 9 7 . •  06/02 00 -43. 9 1 1 .  2 06/11 00 -31. 0 13. 3 
05/06 03 -54. S ,. 5 05/15 03 -55. 3 ,. 1 05/24 03 -45. 1 5. 4 06/02 03 -44. 3 JD. 4 06/11 03 -30. 0 12. 8 
05/06 06 -54. 8 1.' 05/15 06 -54. 6 , ., 05/24 06 -45. 9 .. ' 06/02 06 -44. 5 10. 2 06/11 06 -29. 3 12 .  8 
05/06 09 -53. 3 6.' 05/15 09 -52. 9 ,. ' 05/24 09 -45.0 1 . •  06/02 09 -43. 9 10. 9 06/11 09 -29. 8 13. 5 
05/06 1 2  -51. 2 6. ' 05/15 1 2  - S I .  7 ,. 5 05/24 1 2  -44. 9 1. 6 06/02 12 -43. 6 10. 2 06/11 1 2  -29. 5 12 .  3 
05/06 15  -50. 9 6. 7 05/15 15  -SL 5 10. 9 05/24 15  -45. 3 , . . 06/02 1 5  -42. 6 1 1 .  3 06/11 1 5  -30. 8 •. 9 
05/06 18  5.  I 05/15 18  -51. 6 9. I 05/24 18  -48. 3 7. I 06/02 18  -42. 1 10. 7 06/11 1 8  -31. 4 ,. 0 
05/06 21 -49. 9 6. I 05/15 21 -51.  6 1. 9 05/24 21 -49. 7 1. I 06/02 21 -41. I 12. 6 06/11 21  -31. 6 ,. 0 
05/07 OD -47. 4 ,. ' 05/16 OD -51. 5 ,. 9 05/25 OD -so. 0 7. ' 06/03 00 -39. 2 1 1 .  4 06/12 00 -31 .6  ,.  3 
05/07 03 -45. 1 6. 3 05/16 03 -51. 9 ,. ' 05/25 03 -49. 8 7. 7 06/03 03 -36. 3 10. 7 06/12 03 -30.1 ••• 
05/07 06 -44. 2 6 . •  05/16 06 -52. 2 9. 0 05/25 06 -49. 0 1. 7 06/03 06 -32. 6 ID. 7 06/12 06 -30. 2 7. J 
05/07 09 -40. 8 1. J 05/16 09 -51. 9 9.0 05/25 09 -47. 2 1 . •  06/03 09 -JI.  J ,. ' 06/12 09 -31. 3 8. I 
05/07 1 2  -35. 6 0. C 05/16 12  -SI. 4 9. 1 05/25 12  -47. 3 •. 4 06/03 12 -30. 3 1 1 .  4 06/12 12 -31. 5 ,. 0 
05/07 I 5 -32. 6 1.'  05/16 15 -51. 4 9. 0 05/25 15  -49. 0 ,. 6 06/03 15  -28. 8 10. 9 06/12 15 -32. 3 , . . 
05/07 1 8  -28. 1 9 .'  05/16 18  -51. 8 10.0 05/25 18 -49. 1 10. 3 06/03 18  -29. J 14. 0 06/12 18 -34. 2 6. 5 
05/07 21 -28. 4 9 .•  05/16 21 -51.  4 9. 1 05/25 21 -48. 4 9. I 06/03 21 -29. 0 10. 8 06/12 l J  -32. 4 5 . •  
05/08 OD -28. 9 9. ' 05/17 OD -so. 3 10. 5 05/26 00 -48. S 10. 0 06/04 00 -29. l 12. 0 06/13 00 -JS. 5 ,. 7 
05/08 03 -29. 3 6.' 05/17 03 -49. 3 10.0 05/26 OJ -48. 2 1 1 .  2 06/04 03 -29. D 12 .  3 06/13 03 -38. 0 6. 3 
05/08 06 -29. J 1 . •  05/17 06 -49. 6 10. 9 05/26 06 -47. 7 10. D 06/04 06 -29. 9 10. 0 06/13 06 -40. 1 ,. 4 
05/08 09 -29. 4 0. C 05/17 09 -50. I 1 1 . 8  05/26 09 -47. 6 , . . 06/04 09 -29. 5 ,. ' 06/13 09 -40. 4 1. ' 
05/08 1 Z -29. 5 1.'  05/17 12  -48. 9 1 1 .  I 05/26 1 2  -47. 6 ,. 5 06/04 12 -30. 9 6. 0 06/13 12 -40. 2 6. 5 
05/08 15 -29. 9 9. C 05/17 15  -48. 4 1 1 . 0  05/26 15  -48. 0 O. I 06/04 15  -33. 2 1 . 1  06/13 15  -41. 6 ,. 6 
05/08 18 -29. 2 10. 8 05/17 18  -47. 6 1 1 .  5 05/26 18  -47. 5 .. ' 06/04 18  -31. 0 ,. 6 06/13 18 -42. 5 6. 5 
05/08 21 -29. 9 ,.o 05/17 21 -46. 7 10. 2 05/26 21 -43. 8 9. I 06/04 21 1. 4 06/13 21 -42. 9 6. 7 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/s\ re, lm/s\ re, fm/s' re, fm/sl re, fm/s\ 
06/14 00 -43. 0 ,. 8 06/23 00 -34. 4 0.0 07 /02 00 -37, 5 07, I I  00 -43. 5 07/20 00 -40. 9 
06/14 03 -44. 3 1. 3 06/23 Ol -32. 0 OT/02 03 -39. 4 07/11 03 -43. 9 07 /20 OJ -41. 0 
06/14 06 -44. 3 ·- 5 06/23 06 -30. 2 07 /02 06 -39. 7 07/1 1 06 -47. 0 07 /20 06 -40. 6 
06/14 09 -43. 1 ·- 6 06/23 09 -31. 2 07/02 09 -40. 9 07/11 09 -48. 6 07/20 09 -39. 8 
06/14 12  -43. 2 ·- ' 06/23 12  07/02 12  -43. 2 07/11 12  -50. 2 07/20 1 2  -39. 3 
06/14 1 5  -42. 5 ·- 8 06/23 1 5  -36. 4 07/02 1 5  -43. 2 07/11 15  -51. 4 07/20 1 5  -39. 7 
os11, 1a  -41 .  8 9. ' 05/23 18 -37. 2 07/02 18  -42. 2 07/1 1 18  -52. 2 07/20 18  -40. 4 
06/14 21 -41. I 9. 5 06/23 21 -39. 8 07/02 21 -42. 4 07/11 21 -52. 4 07/20 21 -41. I 
06/15 00 -41. I ·- 4 06/24 00 -39, 3 07/03 OD -42. 4 07/12 00 -52. 5 07/21 00 -42. 2 
06/15 03 -,1. a 9.0 06/24 Ol -36. 2 07/03 03 -42. 6 07/12 Dl -50. 8 OT/21 03 -42. 4 
06/15 06 -41.8 9.0 06/24 06 -32. 6 07/03 06 -43. 4 07/12 06 -50. 1 07/21 06 -41. 6 
06/15 09 -42. I 8. 3 06/24 09 -31. 7 07/03 09 -43. 6 07/12 09 -49. I 07/21 09 -43. 2 
06/15 12 -43. 4 ,. 7 06/24 1 2  -31. 7 07/03 1 2  -44. 6 07/12 12  -48. 7 07/21 12  -41.7 
06/15 1 5  -43. 5 l. 6 06/24 1 5  -30. 8 07/03 1 5  -45. 1 07/12 15  -49. 2 07/21 1 5  -41. 4 
06/15 18  -44. D 1 • •  06/24 1 8  -29. 8 07/03 18  -45. 9 07/12 18 -49. 9 07/21 18  -40. 0 
06/15 21 -44.4 l. 5 06/24 21 -28. 6 07/03 21 -46. 6 07/12 21 -49. T 07/21 21 -39.0 
06/16 00 -44. 9 l. l 06/25 00 -26. 8 07/04 00 -46. 9 07/13 00 -so. 1 07/22 00 -38. 7 
06/16 03 -45. 3 8.0 06/25 03 -26. 5 07/04 03 -48. 4 07/13 03 -49. 6 07/22 03 -39. I 
06/16 06 -45. 4 u 06/25 06 -26. 9 07/04 06 -49. 6 07/13 06 -48. 7 07/22 06 -39. 5 
06/16 09 -45. 3 '· 6 06/25 09 -28. 7 07/04 09 -49. 0 07/13 09 -47. 0 07/22 09 -39. 1 
06/16 1 2  -45. 2 9, I 06/25 1 2  -29. 5 07/04 1 2  -47. 7 07/13 1 2  -46. I 07/22 12  -37. a 
06/16 1 5  -45. 5 9.0 06/25 15 -31. 4 07/04 1 5  -45. 7 07/13 1 5  -45. 1 07/22 1 5  -38. I 
06/16 18 -46. 4 •. 6 06/25 18 -32. 9 07/04 18  -43. 5 07/13 18 -44. D 07/22 18 -37. 7 
06/16 21 -46. 2 •• • 06/25 21 -33. 3 07/04 21 -40. 4 07/13 2 1  -42. 5 07/22 21 -38. 0 
06/17 DO -45. a 9,0 06/26 OD -34. 7 07/05 00 -36. 5 07/14 DO -42. 9 07/2,1 00 -37. 9 
06/17 03 -45. 7 ·- ' 06/26 03 -36. 2 07/05 03 -33. 5 07/14 03 -43. S 07 /23 03 -37. 9 
06/17 06 -45. 5 9. 6 06/26 06 -37. 5 07/05 06 -30. 8 07/14 06 -44. 8 07/2.1 06 -36. 4 
06/17 09 -45. 4 10. 6 06/26 09 -38. I 07/05 09 -29. 0 07/14 09 -46. 0 07/Z.1 09 -35. 2 
06/17 12  -43. 9 JO. 2 06/26 12  -38. 8 07/05 1 2  -28. 6 07/14 1 2  -46. 9 07/2.1 1 2  -33. 8 
06/17 1 5  -42. 8 12. 3 06/26 1 5  -37. 8 07/05 1 5  -29. J 07/14 1 5  -47. 9 07/2.1 1 5  -33. 3 
06/17 18  -39. 4 JO. 9 06/26 18  -37. 8 07/05 18  -30. D 07/14 18 -48. 5 07/23 18 -33. 3 
06/17 21 -37. 8 1 1 . 1  06/26 2 1  -36. 9 07/05 21 -31. 1 07/14 2 1  -48. 1 07/23 2 1  -33. 9 
06/18 OD -34. 5 9. 8 06/27 00 -37. 8 07 /06 00 -31.2 07/15 00 -48. 7 07/24 00 -33. 5 
06/18 03 -33. 8 10. 6 06/27 03 -38. 0 07/06 OJ -33. 1 07/15 03 -49. 0 07/24 03 -35. I 
06/18 06 -32. 8 9. 4 06/27 06 -38. 2 07 /06 06 -34.0 07/15 06 -so. 4 07/24 06 -34. 6 
06/18 09 -32. 6 ·- 7 06/27 09 -38. 7 07 /06 09 -34. 9 07/15 09 -51. 2 07/24 09 -36. 5 
06/18 12 -32. 1 ·- 8 06/27 12  -38. 6 07/06 12  -36. 2 07/15 1 2  -51. I 07/24 1 2  -37. 2 
06/18 IS  -30. 8 9. 1 06/27 1 5  -39. 5 07/06 1 5  -36. 7 07/15 1 5  -51. 4 07/24 1 5  -37.6 
06/18 18 -JO. 4 10. 6 06/27 18  -38. 9 07/06 18  -36. 3 07/15 18  -51. 5 07/24 18  -36. 9 
06/18 2 1  -3 1 .8  9 .  5 06/27 2 1  -38. 4 07/06 21 -36. 7 07/15 21 -51.J 07/24 21 -37. 1 
06/19 00 -31.3 1 1 .  8 06/28 00 -38. 3 07/07 00 -37. 5 07/16 00 -51. 8 07/25 00 -39. 3 
06/19 03 -33. 9 1. 5 06/28 03 -39. 7 07 /07 OJ -38. 1 07/16 03 -51. 3 07/25 03 -39. 9 
06/19 06 -35. 2 l. 5 06/28 06 -41. 4 07/07 06 -37. 7 07/16 06 -51.  4 07/25 06 -39. 9 
06/19 09 -35. 6 9. 3 06/28 09 -42. 5 07/07 09 -37. 8 07/16 09 -so. 5 07/25 09 -40. I 
06/19 1 2  -34. S 9. 6 06/28 12  -43. 4 07/07 12  -37. 6 07/16 12  -so. 6 07/25 12  -41. S 
06/19 1 5  -31. 9 ,. 6 06/28 1 S -44. 8 07/07 1 5  -38. 0 07/16 1 5  -49. 5 07/25 1 5  -43. 0 
06/19 18 -30. 9 l.O 06/28 18 -45. I 07/07 18 -38. S 07/16 18 -49. 5 07/25 18 -43. 2 
06/19 2 1  -32. 6 l . 1  06/28 21  -45. 0 07/07 21 -38. 1 07/16 21 -48. 9 07/25 21 -44. 3 
06/20 00 -34. 0 ,. 7 06/29 OD -44. I 07/08 00 -39. 8 07/17 00 -49. 3 07/Zti OD -44. 8 
06/20 03 -36. 8 ,. 6 06/29 03 -40. 5 07/08 03 -40. 1 07/17 03 -49. 2 07 /2£ 03 -44. 4 
06/ZO 06 -38. 8 l. 0 06/29 06 -35. 4 07/08 06 -42. 2 07/17 06 -49. 7 07/2£ 06 -45. 0 
06/20 09 -43. 6 u 06/29 09 -31 . 4 07/08 09 -44. 3 07/17 09 -so. 7 07 /26 09 -45. 8 
06/20 12 -46. 1 5.' 06/29 12 -29. I 07/08 12  -44. 5 07/11 12  -5 1 .  0 07/26 12  -46. 2 
06/20 1 5  -46. 5 ,. 3 06/29 1 5  -27. 7 07/08 1 5  -43. 8 07/17 1 5  -so. 4 07/26 1 5  -47. 0 
06/20 18 -47. 3 1.' 06/29 18 -26. 6 07/08 18 -43. 4 07/17 18  -so. 6 07/2£ 18 -47. 6 
06/20 2 1  -47. 3 l. 3 06/29 2 1  -25. 7 07/08 2 1  -43. 2 07/17 2 1  -49. I OT/26 21 -48. 4 
06/21 00 -46. 5 ,. 5 06/30 00 -25. 5 07/09 00 -43. 0 07/18 00 -47. I OT/27 00 -48. 7 
06/21 03 l. 1 06/30 03 -26. 2 07/09 03 -43. 9 07/18 03 -44. 4 07 /27 03 -48. 5 
06/21 06 -41. 5 ,. 8 06/30 06 -27 . B  07/09 06 -42. 8 07/18 06 -40. 5 07/27 06 -48. 4 
06/21 09 -39. 7 l. 5 06/30 09 -31. 4 07/09 09 -43. 4 07/18 09 -38. 2 01 /21 09 -47. 9 
06/21 1 2  -36. 4 7 .4  06/30 1 2  -JO. 1 07/09 12  -43. 0 07/18 12 -36. 3 07/27 12  -47. 1 
06/21 1 5  -33. J 1 .'  06/30 15  -30. 3 07/09 15  -43. 3 07/18 15  -33. 6 07/27 1 5  -46. 3 
06/21 18  -32. 4 7 . 0  06/30 18  -32. 1 07/09 18  -44. 6 07/18 18 -31. 3 07/27 18 -44. 1 
06/21 21 -31. 0 6. 8 06/30 21 -32. 6 07/09 2 1  -46. 0 07/18 2 1  -30. 2 07/27 2 1  -41. 4 
06/22 00 -29. I 1. 4 07/01 00 -33. 8 07/10 00 -46. 7 07/19 00 -29. 8 07 /26 00 -36. 7 
06/22 OJ -28. I 6 . '  07/01 03 -33. 8 07/10 03 -46. 3 07/19 03 -29. 8 07 /26 03 -33. 0 
06/22 06 -28. 1 ,. , 07/01 06 -JS. 9 07/10 06 -45. 2 01/19 06 -32. 9 07 /ZS 06 -30. 1 
06/22 09 -29.0 ,. 7 07/01 09 -36. 0 07/10 09 -44. 5 07/19 09 -33. 0 07 /28 09 -27. 7 
06/22 12  -28. 5 '· 6 07/01 1 2  -JS. 9 07/10 12  -43. 3 07/19 12  -34. 4 07/2! 1 2  -25. 6 
06/22 15  -30. S ,. , 07/01 1 5  -37. 2 07/10 1 5  -43. 5 07/19 15  -37. 6 07/28 15 -23. 4 
06/22 18  1 .  5 07/01 18  -35. 7 07/10 18  -43. 8 07/19 18  -39. I 0112a 18  -22. 8 
06/22 2 1  -35. 8 0. 0 07/01 21 -37. 1 07/10 21 -44. 4 07/19 21 -40. 2 07/26 2 1  -22. 9 
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Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl fm/s) (Cl fm/s) (Cl lm/s) (Cl (m/sl (Cl fm/sl 07/29 00 -24. 9 08/07 00 -45. 0 08/16 00 -46. 4 08/25 00 -22. 7 13. 5 09/0J 00 -31. 0 7. 7 
07/29 OJ -27. 7 08/07 03 -44. 8 08/16 OJ -46. 8 08/25 03 -23. 6 12. 7 09/0J 03 -33. 9 ,. 2 
07/29 06 -29. 2 08/07 06 -45. 1 08/16 06 -46. a 08/25 06 -23. 0 12. 6 09/03 06 -37. 0 ,. 7 
07/29 09 -32. 3 08/07 09 -45. 3 08/16 09 -46. 3 08/25 09 -24. I 12. 2 09/03 09 -37. 2 9.' 
07/29 12  -32. 4 08/07 l 2 -45. 2 08/16 1 2  -43. 8 08/25 12  -24. 3 15. 4 09/0J 12  -36.0 9. I 
07/29 1 5  -33. 9 08/07 15 -45. 2 08/16 1 5  -41. 1 08/25 1 5  -25. I 13. 9 09/03 1 5  -35. 9 9.' 
07/29 la -32. 4 08/07 18 -45. J 08/16 1 8  -39. 8 08/25 18 -26. 3 13. 9 09/03 1 8  -37. 6 9. 9 
07/29 21 -32. 4 08/07 21  -44. 4 08/16 21 -38. 9 08/25 21  -27. 3 13. 0 O!J/03 21 -38. 2 9.0 
07/30 00 -31. 7 08/08 00 -42. 9 08/17 00 -36. 5 08/26 00 -29. 6 12. 8 09/04 00 -39. 2 ,. 0 
07/30 03 -JZ. 2 08/08 03 -38. 9 08/17 03 -34. 9 08/26 03 -34. 0 12. 6 09/04 03 -39. 6 ,. ' 
07/30 06 -32. 4 08/08 06 -36. 2 08/17 06 -33. 5 08/26 06 -35. 9 13. 3 09/04 06 -40. 6 7 .'  
07  /30 09 -33. 0 08/08 09 -34. 3 08/17 09 .-32. 6 08/26 09 -36. 5 1 1 .  9 09/04 09 -JS. 6 8.7  
07/30 H -32. 5 08/08 12  -34. 4 08/17 1 2  -32. 6 08/26 12  -34. I 12. 7 09/04 1 2  -37. 0 ,. 5 
07/30 1 5  -31. 9 08/08 15 -33. 1 08/17 1 5  -33. 0 08/26 1 5  -33. 3 13. S 09/04 1 5  -37. 7 ,. 5 
07/30 1 8  -29. 4 08/08 18 -JZ. 0 08/17 18 -32. 2 08/26 1 8  -34. 9 10. 5 09/04 1 8  -39. 4 10. 7 
07/30 21 -28. 9 08/08 21 -32. 7 08/17 21 -33. 9 08/26 21  -36. 7 10. 0 09/04 2 1  -40. 3 9.' 
07/31 00 -30. 1 08/09 00 -32. 7 08/18 00 -35. 3 08/27 00 -37. 3 ,. 9 09/05 00 -40. 7 10. 0 
07/31 OJ -31. 4 08/09 03 -33. 2 08/18 03 -35. 2 08/27 03 -37. 3 10. 6 09/05 03 -40. 2 10. 7 
07/31 06 -31. 5 08/09 06 -34. 1 08/18 06 -35. 9 08/27 06 -36. 5 10. 9 09/05 06 -39. 8 9. 7 
07/31 09 -33. 2 08/09 09 -34. 9 08/18 09 -36. 5 08/27 09 -34. 9 10. 3 09/05 09 -38. 0 10. I 
07/31 12  -33. 3 08/09 12  -37. 3 08/18 12  -38. 4 08/27 12  -34. 3 ,. ' 09/05 1 2  -36. 4 9. J 
07/31 15 -3Z. 6 08/09 1 5  -39. 1 08/1& 15 -40. 3 08/27 1 5  -35. 2 1 1 .  6 09/05 1 5  -36. 6 ,. ' 
07/31 18 -32. 9 08/09 18 -43. 2 08/18 18 -41. 6 08/27 1 8  -35. 9 1 1 . 2  09/05 1 8  -38. 4 10. 5 
07/31 2 1  -33. 7 08/09 21  -45. 6 08/18 21 -43. 0 08/27 21 -35. 6 13. 9 09/05 2 1  -39. 3 ,. ' 
08/01 00 -33. 3 08/10 00 -47. 4 08/19 00 -43. 8 08/28 00 -34. 5 12. 0 09/06 00 -40. J ,. 2 
08/01 03 -33. 8 08/10 03 -48. 9 08/19 03 -44. 9 08/28 03 -33. 5 12. 5 09/06 03 -40. I ,. 1 
08/01 06 -35. 1 08/10 06 -so. 2 08/19 06 -45. 6 08/28 06 -34. 0 1 1 .  7 09/06 06 -40. 2 ,. ' 
08/01 09 -35. 6 08/10 09 -so. 6 08/19 09 -46. 0 08/28 09 -32. 7 1 1 .  5 09/06 09 -39. 4 ,. J 
08/01 12  -35. 8 08/10 12  -49. 7 08/19 12  -45. 2 08/28 12  -30. 7 10. 3 M/06 1 2  -37. 4 9. 2 
08/01 15 -36. 0 08/10 15 -49. 9 08/19 15 -46. J 08/28 1 5  -30. 3 12. 6 09/06 1 5  -37. J 9.0 
08/01 18 -36. 2 08/10 18 -49. 9 08/19 18 -46. 8 08/28 18 -29. 8 13. 0 09/0fi 1 8  -39. 9 9. 5 
08/01 2 1  -36. 6 08/10 2 1  -49. 7 08/19 2 1  -46. 3 08/28 2 1  -28. 8 10. 7 09/06 21 -41. 0 9.' 
08/02 00 -36. 4 08/11 00 -48. 6 08/20 00 -45. 8 08/29 00 -31. 1 1 1 . 0  09/07 00 -41. 6 10. 9 
08/02 03 -36. I 08/1 1 OJ -47. 6 08/20 03 -45. I 08/29 OJ -JO. 2 10. 0 09/07 03 -41. 8 10. 4 
08/02 06 -36. 0 08/1 1 06 -46. 4 08/20 06 -43. 4 08/29 06 -30. 0 1 1 .  3 09/07 06 -41. 6 10. 8 
08/02 09 -35. 5 08/11 09 -44. 9 08/20 09 -42. 0 08/29 09 -29. 7 1 1 . 0  09/07 09 -40. 5 JZ. 0 
08/02 12  -JS. 4 08/11 1 2  -43. 2 08/20 12  -40. 8 08/29 12  -29. 4 10. 0 09/07 12  -37. 9 IO. g 
08/02 15 -JS. 9 08/11 1 5  -42. 2 08/20 15 -40. 7 08/29 1 5  -30. 2 10. 6 09/07 1 5  -37. 1 10. 1 
08/02 I 8 -34. S 08/11 1 8  -42. 7 08/20 18 -42. 6 08/29 1 8  -32. 8 12. 3 09/07 1 8  -37. 5 13. 0 
08/02 21 -34. 2 08/1 1 21 -43. 6 08/20 21 -43. 6 08/29 21 -32. 7 12. 5 09/07 21 -36. 6 12. 8 
08/03 00 -33. 7 08/12 00 -43. a 08/21 00 -44. 3 08/30 00 -30. 2 13.0 09/08 00 -JS. 5 12. 1 
08/03 03 -33. 7 08/12 03 -43. 3 08/21 03 -44. 0 08/30 OJ -29. 2 ,. ' 09/08 OJ -31. 5 15. I 
08/03 06 -32. B 08/12 06 -44. 6 08/21 06 -43. 5 08/30 06 -28. 0 1 1 .  2 09/08 06 -29. 0 13. 6 
08/03 09 -31. 6 08/12 09 -44. 9 08/21 09 -44. 1 08/30 09 -26. 6 ,. 1 09/08 09 -27. 8 15. 0 
08/03 12  -3 1 .  5 08/12 12  -45. 2 08/21 12  -43. 5 08/30 1 2  -28. 0 1 1 .  I 09/08 1 2  -26. 4 1 1 . 7  
08/03 1 5  -33. 0 08/12 1 5  -43. 7 08/21 1 5  -44. 3 08/30 1 5  -29. 4 ,. ' 09/08 1 5  -26. J 16. 0 
08/03 18 -32. 9 08/12 1 8  -42. 1 08/21 18 -45. 3 08/30 1 8  -32. 8 ,. 4 0!/03 1 8  -26. 7 1 1 .  2 
08/03 2 1  -32. 2 08/12 21 -42. 3 08/21 21 -46. 0 08/30 21 -33. 8 ,. 7 09/08 21 -27. 9 12. 6 
08/04 00 -31 . 8 08/13 00 -42. 0 08/22 00 -45. 9 08/31 00 -32. 8 9.' 09/09 00 -28. 3 1 1 . 3  
08/04 03 -JI. 0 08/13 OJ -41. 0 08/22 OJ -45. 0 08/31 03 -30. 9 9. 4 09/09 03 -27. 9 1 1 .  4 
08/04 06 -31. 7 08/13 06 -41. 7 08/22 06 -43. 6 08/31 06 -31. 4 12. 1 09/09 06 -28. 0 9. J 
08/04 09 -32. 3 08/13 09 -41. 8 08/22 09 -41. 5 08/31 09 -30. I 10. 6 U/09 09 -28. 6 9. 4 
08/04 12  -32. 5 08/13 1 2  -41. 7 08/22 12  -39. 6 08/31 1 2  -28. 1 10. 8 09/09 12  10. Z 
08/04 1 5  -32. 2 08/13 1 5  -42. 3 08/22 1 5  -39. 9 08/31 15 -29. 0 1 1 .  4 09/09 15 -26. 9 9.' 
08/04 18 -32. 9 08/13 1 8  -43. 3 08/22 18 -39. 8 08/31 1 8  -27. 2 ,. ' 09/09 1 8  -27. 4 1 1 . 2  
08/04 21 -33. 2 08/13 2 1  -44. 0 08/22 2 1  -39. 8 08/31 21 -ZS. 4 ,. ' 09/09 21 -27. 1 JO. 3 
08/05 00 -33. 9 08/14 00 -44. 2 08/23 00 -39. 8 09/01 00 -25. 0 9. J 09/10 00 -27. 5 10. 4 
08/05 OJ -33. 4 08/14 03 -43. 5 08/23 OJ -41. 1 09/01 03 -24. 5 10. 2 09/10 OJ -28. 1 ,. 9 
08/05 06 -35. 7 08/14 06 -44. 3 08/23 06 -40. 9 09/01 06 -24. 8 10. 2 09/10 06 -27. 7 7.' 
08/05 09 -36. 8 08/14 09 -44. 6 08/23 09 -39. 5 09/01 09 -24. 7 10. 8 U/10 09 -25. 6 ,. 2 
08/05 12 -37. 0 08/14 12  -43. 4 08/23 12  -37. 8 09/01 1 2  -24. 8 9. 5 09/10 1 2  -26. 2 ,. ' 
08/05 15 -38. 0 08/14 1 5  -42. 4 08/23 IS  -35. 9 09/01 1 5  -25. 7 9.' 09/10 15 -26. 0 '· 6 
08/05 1 a -38. 6 08/14 1 8  -41.7 08/23 18 -34. 2 09/01 1 8  -26. 9 ,. ' 09/10 18 -27. 0 1 1 . 6  
08/05 21 -38. 7 08/14 21 -41. 5 08/23 2 1  -34. 3 09/01 21 -30. 1 ,. 2 09/10 21 -28. 5 9.' 
08/06 00 -38. I 08/15 00 -41. 3 08/24 00 -32. 6 09/02 00 -30. 9 10. 2 09/1\ 00 -30. 1 9. 1 
08/06 03 -37. 1 08/15 03 -41. 3 08/24 03 -30. 9 09/02 03 10. 2 09/1\ 03 -31. 6 10. 7 
08/06 06 -37. 6 08/15 06 -41. 7 OS/24 06 -27. 6 09/02 06 -32. 1 10. 0 09/11 06 -32. 2 JO. 3 
08/06 09 -41. I 08/15 09 -43. 8 08/24 09 -24. 7 09/02 09 -31. 5 9. ' 09/11 09 -31. 7 10. 7 
08/06 12  -40. 6 08/15 1 2  -43. S 08/24 12  -21. 7 09/02 12  -30. 0 9. J 09/11 1 2  -30. 9 9.' 
08/06 15 -38. 7 08/15 1 5  -44. 0 08/24 15 -21. 0 09/02 1 5  -29. 6 ,. 7 09/11 1 5  -31. 6 9. 7 
08/06 18 -39. 5 08/15 1 8  -45. I 08/24 18 -20. 6 09/02 18 -30. 8 10. 0 09/11 1 8  -33. 7 10. 7 
08/06 2 1  -43. 6 08/15 21 -45. 9 08/24 21 -22. 9 16. 6 09/02 21  -3 1 .  I 9. 0 09/11 21 -33. 9 10. 2 
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Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
(C\ lm/sl (C\ lm/sl (C\ (mis\ (Cl fm/sl (Cl fm/sl 
09/12 00 -3-4. 8 1 1 .  9 09/21 00 -2-4. 8 ,. 0 09/30 00 -30. 8 10.-4 10/09 00 -37. 1 ,. 7 10/18 00 -JO. -4 ,. 0 
09/12 03 -35. 1 , .. 09/21 03  -28. 7 10. -4 09/30 03 -30. I 10. 1 10/09 03 -38. 3 , . . 10/18 03 -30. 6 ,., 
09/12 06 -36. 9 1 1 .  2 09/21 06 -32. 6 1 1. 7 09/30 06 -28. 5 ,. 8 10/09 06 -36. 6 10. 4 10/18 06 ,. 2 
09/12 09 -JS. 2 '· 7 09/21 09 -31. 2 12. 0 09/30 09 -27. 6 10. 2 10/09 09 -33. 3 ,. ' 10/18 09 -32. 2 10. 5 
09/12 12  -3-4. 5 1 1 .  I 09/21 12  10. 0 09/30 12 -26. 2 ,. 6 10/09 12 -30. 7 , . . 10/18 1 2  -29. 3 12.-4 
09/12 15 ,. 7 09/21 1 5  -26. 9 ,. 1 09/30 1 5  -25. 9 ,. 6 10/09 1 5  -30. 2 ,. ' 10/18 15  -29. 6 12. 3 
09/12 18 -3-4. 3 ,. 5 09/21 18 -27. 2 ,. 0 09/30 1 8  -28. J ,. ' 10/09 18  -33. I 7.4 10/18 18  -JO. 3 13.  9 
09/12 21 -35. 6 1 1 .  6 09/21 21 -29. 4 7 . '  09/30 2 1  -30. 2 ,. 1 10/09 21 -35. I ,. 2 10/18 2 1  -30. 8 1 1 . 2  
09/13 00 -JS. 8 10. 2 09/22 00 -31.8 6. 7 10/01 00 -33. 2 ,. 2 10/10 OD -3-4. 8 ,. 5 10/19 DO -JO. 8 ,. 7 
09/13 03 -36. 3 ,. 5 09/22 OJ -3-4. 0 ,. 8 10/01 03 -35. 1 ,. 2 10/10 03 -33. 3 10. 1 10/19 03 -3-4. 0 10.-4 
09/13 06 -37. -4 , . . 09/22 06 -36. 2 7. 2 10/01 06 -35.3 ,. 6 10/10 06 -31. 6 10.-4  10/19 06 ,. 0 
09/13 09 -34. 5 10. 2 09/22 09 -36. 5 6 .' 10/01 09 -32. -4 , . . 10/10 09 -29. 0 10. 5 10/19 09 -29. 7 6. 8 
09/13 1 2  -32. 7 ,. ' 09/22 12 -3-4. 8 5. 8 10/01 12 -30. -4 , . . 10/10 1 2  -27. 6 10. 2 10/19 1 2  -30. 5 7. 5 
09/13 15  -31. 9 '· ' 09/22 I 5 0. 1 10/01 1 5  -30. 8 ,. ) 10/10 1 S -28. I ,. 0 10/19 1 5  -31. 6 , . . 
09/13 1 8  -33. 7 1 1 .  2 09/22 18 -39. 4 6. 3 10/01 1 8  -34. 3 ,. ' 10/10 1 8  -32. I , . . 10/19 1 8  -35. 4 ,., 
09/13 21 -34. 2 10. 9 09/22 21 -40. 2 5. 7 10/01 21 -36. 3 ,. ' 10/10 2 1  -36. 2 ,. 6 10/19 21 -39. 2 12. 6 
09/1-4 00 -35. 6 , . . 09/23 00 --42. 7 5. ' 10/02 00 -37. 6 10. 2 10/11 00 -37. 1 ,. 7 10/20 00 -40. 6 13. 0 
09/14 03 -36. 7 , . . 09/23 03 -45. 1 5.' 10/02 03 -38. 5 10. 9 10/11 03 -39. 0 ,. 8 10/20 03 -38. 0 12 .0  
09/14 06 -36. 7 7.) 09/23 06 -44. 7 , . . 10/02 06 -37. 8 1 1 .  0 10/11 06 -37. 5 ,. ' 10/20 06 -34. 4 12. 2 
09/14 09 -35.J 7.0 09/23 09 -41. 4 7. 2 10/02 09 -3-4. 9 1 1 .  0 10/11 09 -34. I ,. 7 10/20 09 -32. 3 ,. 0 
09/14 12  -33. 6 7 . '  09/23 1 2  -38. 4 5. 2 10/02 12 -32. 6 ,. ' 10/11 12 -31. 2 7. 7 10/20 12 -29. 9 ,. ' 
09/14 1 5  -33. 8 5. 5 09/23 1 5  5 .  7 10/02 1 5  -32. 8 ,. 6 10/11 1 5  -31. l 7 • •  10/20 1 5  -29. 6 ,. ' 
09/1-4 1 8  -36. 3 6. 6 09/23 1 8  -41. 9 6. 5 10/02 18 -36. 2 ,. 8 10/1 I 1 8  -3-4. 8 ,. 1 10/20 18  -31.2 7. 2 
09/14 21 -37. 1 , . . 09/23 21 -42. 0 ,. 3 10/02 21 -39. 1 10. 5 10/11 21 -38. 2 ,. 0 10/20 21 -34. 7 10. I 
09/15 00 -36. 8 6. ' 09/24 00 -41. 7 ,. 3 10/03 00 -40. 8 1 1 .  6 10/12 00 -40. 0 ,. 7 10/21 00 -36. 8 8.0  
09/15 03  -34. I 7. 5 09/24 03 -40. 8 10. 2 10/03 03 --41. 3 1 1 .  6 10/12 03 --41. 5 7. 8 10/21 03 -36. 9 ,. ' 
09/15 06 -33. 4 ,. ' 09/24 06 -36. 9 10. 4 10/03 06 -40. 9 JO. 8 10/12 06 -40. 5 7. 7 10/11 06 -35. 6 , . . 
09/15 09 -33. 0 '· 5 09/24 09 -32. 6 , . . 10/03 09 -J7. 4 1 1 . 2  10/12 09 -36. -4 , . .  10/11 09 -33. 1 10 .0  
09/15 12 -31. 4 7 . •  09/24 1 2  -JO. 2 5. 6 10/0J 12 -34. 1 10. 2 10/12 12 -33. 0 6. 3 10/tl 12  -30. 6 7. 0 
09/15 15 -31. 7 7 . '  09/24 1 5  -29. 0 5. 2 10/03 1 5  -33. 4 ,. ' 10/12 1 5  -32. 7 5. 7 10/tl 15  -29. 8 '· 7 
09/15 18 -33. 5 7 . '  09/24 1 8  -3 1 .  9 ,. 0 10/03 1 8  -36. 6 ,. ' 10/12 18  -37. 0 6. 3 10/?1 18  -34. 6 ). ' 
09/15 21 -3-4.0 ,. ' n/24 21 -37. 5 5. 2 10/03 21 -38. 7 ,. 4 10/12 21 -40. 3 6. 0 10/11 2 1  -39. 7 5. 1 
09/16 00 -36. I , .. 09/2S 00 5. 2 10/04 00 -39. 7 ,. 5 10/13 00 -42. 4 6. 2 10/22 00 -41. 7 ,. 0 
09/16 03 -37. 1 , .. 09/25 03  -41. 2 6. 6 10/04 03 -40. 1 ,. 5 10/13 03 -44. 0 5 . '  10/22 03  -42. 9 5 . '  
09/16 06 -37. 6 ,. 2 09/25 06 --41. 9 6. 6 10/04 06 -39. 0 ,. 2 10/13 06 --43. 0 5. 2 10/22 06 -40. 6 7. 2 
09/16 09 -36. 6 ,. 5 09/25 09 -39. 5 5. 7 10/04 09 -33. 7 ,. 2 10/13 09 -38. 8 ,. 8 10/22 09 -35. 2 ,. ' 
09/16 12  -35. 5 ,. 0 09/25 1 2  -37. 2 ,. 5 10/04 12 -30. 3 ,. ' 10/13 12 -35. 1 ,. 8 10/22 12 -31. 4 ,. 5 
09/16 1 5  -36. 5 ,. 7 09/25 15  -38. 0 ,. 5 10/04 15 -29. 4 ,. ' 10/13 1 5  -3-4. 2 ,. 1 10/22 1 5  -30. 6 6 . •  
09/16 1 8  -39. 6 , . . 09/25 18 -"40. 3 3 . '  10/04 1 8  -32. 5 ,. 7 10/13 1 8  -38. 5 5. ' 10/22 18  -32. 6 7. 6 
09/16 21 --41. -4 ,. 0 09/25 21 -41. 9 3. 6 10/04 2 1  -32. 1 1 1 .  5 10/13 21 -41. 3 7 . •  10/22 21 -34. 1 ,. 0 
09/17 00 --42. 3 ,. 8 09/26 00 , . .  10/05 00 -31 .-4 , . . 10/14 00 --42. 8 ,. 0 10/23 DO -33. 4 , . . 
09/17 03 -42.0 7 . •  09/26 03 -41. I •. 5 10/05 03 -31. 1 ,. 8 10/14 03 -43. 8 ,. 0 10/23 03 -34. 3 ,. ' 
09/17 06 -42. 3 7. 7 09/26 06 -38. 8 , . . 10/05 06 -30. 9 ,. 8 10/1-4 06 --42. 2 ,. 1 10/23 06 -34. 3 ,. 5 
09/17 09 -39. 7 ,. 0 09/26 09 -39. 6 3 . •  10/05 09 -28. 6 ,. 2 10/1-4 09 -37. 8 5. 6 10/!3 09 -30. 8 ,. 2 
09/17 12  -31. 1 7. 5 09/26 12 -38. 1 ,. 2 10/05 12 -27. 2 ,. 2 10/1-4 12 -33. 9 ,. ' 10/23 1 2  -28. 8 7 .0  
09/17 1 5  -37. -4 6. 2 09/26 1 5  -36. 6 3. 0 10/05 1 5  -27. 9 7. 5 10/1-4 1 5  -34. 0 ,. 0 10/13 JS  -28. 1 5. 1 
09/17 18  -40. 4 7. ' 09/26 1 8  -36. 4 3.' 10/05 18  -31. 5 ,. ' 10/1-4 18 -38. 0 5. 1 10/23 18 -30. 8 ,. 5 
09/17 21 -41. 1 7. 3 09/26 21 3. ' 10/05 21 -32. 0 6 . •  10/14 21 -42. 3 5. 2 10/23 21 -35. 5 5. 6 
09/18 00 -42. 3 ,. 3 09/27 00 -44. 9 5. 2 10/06 00 -3-4. 0 7 . •  10/15 00 -43. 9 5. 3 10/2-4 00 -36. 8 5 . •  
09/U 03 -42. 2 6. 7 09/27 03 -so. 0 ,. 0 10/06 03 -3-4. 7 7. 1 10/15 03 -44. 5 5 . '  10/24 03 -38.0 6. 5 
09/18 06 -42. 8 7. 6 09/27 06 -so. 9 10. I 10/06 06 -35. -4 7. ' 10/15 06 --43. 3 5. 7 10/2-4 06 -37. 7 6.' 
09/18 09 -40. 1 6 .'  09/27 09 -47. 2 1 1. 2 10/06 09 -31. 0 5 . •  10/15 09 -38. 8 , . . 10/2-4 09 -33. 7 , . . 
09/18 1 2  -37. 0 '· 3 09/27 12 -43. 6 ,. 2 10/06 12 -28. 6 ). ' 10/15 1 2  -34. 7 3. I 10/2-4 12 -30. 6 3 . •  
09/18 1 5  -36. 8 ,. 6 09/27 1 5  -42. I 10. 4 10/06 1 5  -27. 9 ,. 6 10/15 1 5  2 . )  10/2-4 1 5  -30. 2 2. 2 
09/18 1 8  -36. 3 12. 0 09/27 1S  -43. 8 10. 3 10/06 18 -31.-4 2. 7 10/15 1 8  -40. 2 , . . 10/24 1 8  -35. 2 1 . 9  
09/18 21 -33. 1 12. 2 09/27 21 -45. 6 ,. 1 10/06 21 -32. 9 2 . •  10/15 21 -43. 7 '· 2 10/24 21 -40. 7 , . . 
09/19 00 -29. 8 14. 9 09/28 00 --45. 9 1 1 . 2  10/07 00 -33. 5 3. 6 10/16 00 -43. 9 ,. 2 10/25 00 -43. 0 5. 1 
09/19 03 -28. l 16. 0 09/28 03 --46. 1 1 1 .  3 10/07 03 -34. 1 2. 7 10/16 03 --43. 5 ,. ' 10/25 03 -43. 9 ,. 0 
09/19 06 -25. 8 12. 2 09/28 06 -43. 8 1 1 . 6  10/07 06 -30. 2 3. 6 10/16 06 -40. 5 10. 0 10/25 06 -42. 0 ,. ' 
09/19 09 -23. 5 ,. 3 09/28 09 -38. 8 1 1 .  9 10/07 09 -27. 6 5. 0 10/16 09 -JS. 3 1 1 .  0 10/25 09 -36. 2 3. 5 
09/19 12 -21.8 ,. 6 09/28 1 2  -35. 0 10. 9 10/07 1 2  -26. S 5. 2 10/16 12  -31 .  8 , . .  10/25 12 -JO. 6 0. 0 
09/19 15  -22. 3 ,. 4 09/28 1 5  -33. 5 1 1 . 7  10/07 1 5  -27. S 7. 6 10/16 15  -30.8 ,. ' 10/25 15 -29. 5 0. 0 
09/19 18  -ZJ. 4 7. 2 09/28 1 8  -34. 2 10. 4 10/07 18 -29. I ,., 10/16 1 8  -33. 8 ,. 6 10/25 18  -34. 4 0 . •  
09/19 21 -27. 0 7. 2 09/28 21 -33. 7 1 1 . 1  10/07 21 -29. 6 ,. 0 10/16 21 -36. B ,. 3 10/25 21 -43. 4 , . . 
09/20 DO -29. 4 1 1 .  8 09/29 00 -3-4. 4 10. 7 10/08 00 -28. 4 ,. 1 10/17 00 -38.0 ,. 1 10/26 00 ,. 7 
09/20 03 -28. 7 12. 2 09/29 03 -3-4. 7 ,. 8 10/08 03 10. 2 10/17 03 -38. 9 ,. 7 10/26 03 -44. 3 6.' 
09/20 06 -26. 5 10. 6 09/29 06 -35. 1 ,. ' 10/08 06 -28. 9 ,. 8 10/17 06 -37. I ,. ' 10/26 06 -41. 0 7. 7 
09/20 09 -25. 4 I I .  7 09/29 09 -JZ. l ,. ' 10/08 09 -26. 9 ,. 7 10/17 09 -32. 2 7. 2 10/26 09 -34. 9 ,. ' 
09/20 12  -23. 2 , . . 09/29 12 -29. 0 ,. 4 10/08 12  -26. 6 10. 2 10/17 12 -29. 3 6. 3 10/26 12 -30. 4 , . . 
09/20 1 5  -23. 4 , . . 09/29 15  -28. 3 ,. 5 10/08 15 -28. 8 10. 3 !0/17 1 5  -29. 5 5. 2 10/26 1 5  -29. 7 5. 1 
09/20 18 -23. 8 ,. 1 09/29 18 -30. -4 , . . 10/08 18 -33. 7 ,. 3 10/17 1 8  -31 .3  , .  5 10/26 18 -33. 0 5. ' 
09/20 21 -23. 7 7 . •  09/29 21 -31. 2 ,. ' 10/08 21 -34. 8 10. 4 10/17 21 -JO. 6 4. 0 10/26 21 ,. 6 
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Date LT T w, Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws 
re, 1m151 rc, lm/sl re, lm/si re, 1m1s1 re, 'mis) 
10/27 00 -32. 7 ,. 0 11/05 00 -33. 3 8. 9 11/14 00 -29. 7 12. 4 1 1/23 00 -27. 1 ,. 0 12/02 00 -28. 9 5.4 
10/27 03 -31.2: 9 . •  1 1/05 03 -33. 8 ,. 1 1 1/14 03 -30. 7 1 1 . 8  11/23 OJ -24. 8 9 . 1  1 2/02 03 -27. 4 7.1 
10/27 OS -JO. I ,. ' 1 1/05 06 -31. 4 ,. 9 1 1/ 14  06 -29. 1 12. 6 11/23 06 -23. 3 '·' 1 2/02 06 -25. 7 ,.o 
10/27 09 -27. 0 10. 5 1 1/05 09 -27. 0 8. 7 1 1/14 09 -25. 5 1 1 .  7 11/Z3 09 -21. 0 9.1 12/02 09 -22. 8 7. 7 
10/27 1 2  -24. 3 1 1 .  9 1 1/05 12  -23. 3 ,. 9 1 1/14 12  -2 1 .  4 8. 5 11/23 12  -19 .  2 8. 9 1 2/02 12  -20. 4 ,. 1 
10/27 1 5  -23. 3 1 1 . 8  1 1/05 1 5  -22. 4 '· 9 11/14 15 -19. 9 8. 0 11/23 15 -19. 4 9.1 1 2/02 15 -l!U ,. 1 
10/27 18  -23. 0 12. l 1 1/05 18 -26. 8 5. 7 11/14 18 -20. 5 1.1 11/23 18 -20. 8 7. 9 12/02 18  -20. 9 3 .1  
10/27 2 1  -22. 8 1 1 .  4 1 1/05 2 1  -3 1 .  5 8. 0 1 1/14 2 1  -24. 1 7. 9 11/23 2 1  -22. I '· 1 12/02 21 -25. 9 ,. ' 
10/28 00 -23. 1 ,. 5 1 1/06 00 -34. 1 ,. ' 1 1/15  00 9.1 11/24 00 -22. S 7.' 12/03 00 -29. 1 ,. 5 
10/28 03 -23.8 ,. ! 1 1/06 03 -35. 2 8 . •  1 1/15 03 -24. 7 9. 0 1 1 /2"4 03 -23. 5 '·' 12/03 03 -28. J 1.' 
10/28 06 -22.8 8. 7 1 1/06 06 -32. 2 ,. 4 1 1/15  06 -23. 9 7.' 1 1/24 06 -22. 8 7 • •  12/03 06 -25. 4 9.1 
10/28 09 -21. 0 8. ! 1 1/06 09 -27. 9 ,. 8 1 1/15 09 -21. 4 8. 8 1 1/24 09 -20."4 9. 1 12/03 09 -21 .5  9 .'  
10/Z8 12  -20. 4 8.' 1 1/06 1 2  -24. 5 8. 7 1 1/15  12  -18. 9 8. 1 1 1/24 12  -18. 8 7.' 12/03 12 -18.  3 7. 4 
10/28 1 5  -20.4 ,. ' 1 1/06 15 -23. 9 7. 4 1 1/15  15 -18. 7 7. 5 1 1/24 1 5  -17. 7 ,. ' 1 2/03 1 5  -16. 9 ,. 4 
10/28 18 -23. 5 ,. ' 1 1/06 18 -26. 9 8. 1 1 1/1 S 18 -21. 3 7. 8 1 1/24 18 -19. l 6 . 1  12/03 18  - 17 .  4 8.' 
10/28 2 1  -26. "4 7. ' 1 1 /06 2 1  -30. 7 9. 4 1 1/15  2 1  -25. 6 9. 0 1 1 /24 21 5. ' 12/03 2 1  -18. 4 8.' 
10/29 00 -21. 7 7 .1  1 1/07 00 -32. 4 10. 3 1 1/16  00 -28. 6 10. 9 1 1 /25 00 -27. 2 7. 0 12/04 00 -20. 1 8. 7 
10/29 03 -21. 6 1. ' 1 1 /07 OJ -31. 9 10. 3 1 1/16  03 -28. 7 10. 8 1 1/25 03 -28. 1 7. 5 12/04 03 -20. l 10. 4 
10/29 06 -28. 3 9. ' 1 1/07 06 -29. 4 10. 9 1 1/16 06 -25. 8 9. I 1 1/25 06 -25. 4 7. 4 12/04 06 -20. 2 10. 2 
10/29 09 -26. 3 10. 4 1 1/07 09 -26. 2 1 1 .  3 1 1/16  09 -22. 0 1 1 .  ,( 1 1 /25 09 -2L6 7.' 12/04 09 -18.  5 ,. ' 
10/29 12  -23. 5 8.' 1 1/07 12 -23. S 10. 0 1 1/16 12 -19. 5 8. I 1 1 /25 12  - 18 .  8 7. 4 12/04 1 2  -16. 8 , . . 
10/29 1 5  -2"4. 4 9.' 11/07 15 -23. 2 7. 8 1 1/16 15 -18. 6 9. ' 1 1 /25 IS  - 18 .  1 4.4 12/0,( 1 5  -16. 5 7. 0 
10/29 18 -27. 4 8. ! 1 1/07 18  -26. 2 8. 9 1 1/16 18  -20. 0 7. 5 1 1 /25 18 -21. 0 ,. 4 12/04 18  -16. 8 ,. 0 
10/29 2 1  -30. 7 9.1 1 1/07 21 -31. I 9. 1 1 1/16  2 1  -23. 4 8. 5 11/25 2 1  -25. 7 ,. ' 12/04 21 -18. 3 '· 8 
10/30 00 -32. 5 JO. 4 I I/OB 00 -34. 3 9. 7 1 1/ 17  00 -26. 4 8. 8 1 1/26 00 -28. 9 7. 7 12/05 00 -20. 8 4. 6 
10/30 03 -33. 4 12. 1 1 1/08 03 -JS. 2 8 . '  1 1/ 17  03 -27. 9 8. ' 1 1/26 03 -29. 6 8.' 12/05 03 -20. 9 '· 8 
10/30 06 -31. 1 JZ. 8 1 1/08 06 -32. 9 9. 5 1 1/ 17  06 -2S. 3 8. 5 1 1/26 06 -26. 9 9. 0 12/05 06 -20. 8 , . . 
10/30 09 -27. 6 10. 3 1 1/08 09 -28. 5 9. ' 1 1/ 17  09 -21. 6 10. 2 1 1/26 09 -23. 2 ,. 4 12/05 09 -19. 8 8. 5 
10/30 12  -26. 0 10. 3 1 1/08 12  -25. 6 7. 0 1 1/ 17  12  -19. 6 10. 8 1 1/26 12  -20. S 8. 0 12/05 1 2  -17. 6 9. 4 
10/30 IS  -26. 3 9.' 1 1/08 15 -24. 8 5. 0 1 1/ 17  15 -19. 2 7. 4 1 1 /26 1 5  -19. 9 7 . '  12/05 J S  -16. 5 ,. 0 
10/30 18 -29. 8 1 1 .  8 1 1/08 1 8  -28. 5 ,. ' 1 1/ 17  18  -21.4 ,. ' 11 /26 18 -22. l ,. 4 12/0S 18  -17. 9 5. 9 
10/30 2 1  -34. I 1 1 .  4 1 1/08 21 -33. 9 ,. 4 1 1/ 17  2 1  -25. 9 7. I 1 1/26 2 1  -26. 6 ,. 8 12/05 2 1  -19. l 1., 
10/31 00 -JS. 2 10. 9 1 1/09 00 -36. 7 , . . 1 1/18 00 -29. 5 8. 0 1 1/27 00 -29. 9 9. 5 12/06 00 -22. 1 8. 1 
10/31 03 -35.4 1 1 .  4 1 1/09 03 -36. 6 7 . •  1 1/18 03 -30. 3 7. 1 1 1/27 03 -30. 0 ,. 8 12/06 03 -24. 2 8. 4 
10/31 06 -31.4 11. 6 1 1/09 06 -33. 5 8 . 1  1 1/18 06 -26. 7 8. 7 1 1/27 06 -26. 7 10. 0 12/06 06 -21. 6 7. 6 
10/31 09 -25. 4 JO. 8 1 1/09 09 -28. 0 8. 7 1 1/18 09 -23. I 7. ' 1 1/27 09 -23. 4 1 I. 7 1 2/06 09 -18. 3 ,. ' 
10/31 12  -21. 7 8 . '  1 1/09 12  -24. 5 8. 5 1 1/18 1 2  -20. 4 5. ' 1 1/27 12  -20. 9 1 1 .  2 12/06 1 2  -15. 3 '· 4 
10/31 15 -20. 6 8.' 1 1/09 15 -23. 6 7. 1 1 1/18 1 5  -19. 7 1. 1 1 1/27 1 5  -20. 6 10. 8 12/06 1 5  -14. 4 5. ' 
10/31 18  -22. 4 8.' 1 1/09 18  -26. 2 9. 1 1 1/18 18 -20, 8 1. 1 1 1/27 18  -22. 3 8. I 12/06 18  - 16 .  7 4. ' 
10/31 21 -25. 4 9.'  1 1/09 21  -JO. 4 ,. ' 1 1/18 2 1  -25. 9 3. 0 1 1 /27 21 -25. l 9. 9 12/06 2 1  -20. 7 .. . 
1 1/01 00 -26. 0 8. 0 11/10 00 -32. 8 10. 6 1 1/19 00 -32. 5 6. 0 1 1/28 00 -27. 1 10. 8 12/07 00 -22. 6 6. 8 
11/01 03 -26. 2 10. 4 11/10 03 -32. 2 10. 4 1 1/19 03 -32. 6 ,. 5 1 1 /28 03 -26. 0 8. 7 12/07 03 -23. 7 7 . '  
11/01 06 -25. 2 JO. 3 11/10 06 -2B. 2 12. 6 1 1/19 06 -29. 9 6. 1 1 1/28 06 -23. 1 10. 8 12/07 06 -21. 5 ,. ' 
11/01 09 -22. 4 7.0 1 1/10 09 -23. 6 10. 8 1 1/19  09 -26. 3 8 .1  11/28 09 -19. 1 1 1 .  4 12/07 09 -17. 9 7.0 
11/01 12  -2 1 .  2 10. 4 1 1/10 12  -20. 7 1 1 . 5  1 1/19 12 -22. S 6. I 11/28 12  - 16 .  9 12 .  1 12/07 1 2  -14. 9 7. ' 
11/01 1 5  -21. 0 ,., 11/10 1 5  -20. 4 9. 8 1 1/19  15 -21. 5 6. 0 1 1/28 1 5  -16. 6 7 . '  12/07 1 5  -13. 7 6 . 1  
11/01 1 8  -24. 6 10. O 11/10 18  -21 .  5 8. 1 1 1/19 18 -23. 4 4. 8 11/28 18  -18. J 7 . '  12/07 1 8  -16. 6 5. 7 
11/01 2 1  -28. 5 9. 9 11/10 21 -25. 0 10. 8 1 1/19 2 1  -26. 9 7. 9 1 1/28 2 1  -22. 5 ,. 7 12/07 2 1  -22. 6 ,. ' 
11/02 00 -31. 1 10. 1 1 1/ 1 1  00 -26. 2 8. 9 1 1/20 00 -29. 4 9. 0 1 1/2!1 00 -25. 2 8. I 1 2/08 00 -24. 4 ,. 8 
1 1/02 03 -32. 1 I. 9 1 1/ 1 1  OJ -28. 0 8. 7 1 T/20 03 -29. 7 ,. 1 1 1/29 03 -25. 9 7. 7 1 2/08 03 -23. 3 ,. 4 
1 1  /02 06 -28. 8 ,. ' 11/11  06 -25. 4 7. 1 1 1/20 06 -27. 3 9. ' 11/29 06 -23. 8 8. 9 1 2/08 06 -20. 9 7. 4 
11/02 09 -24. 5 10.1  1 1/11  09 -21. !I 5. 7 1 1/20 09 -23. 5 ,. 4 1 1/29 09 -20. 2 7. 0 12/08 09 -16. 8 9. 7 
11/02 12  -2 1 .  9 8.1 1 1/ 1 1  12 -19. 8 5. 8 11/20 1 2  -20. 6 10. 3 1 1/29 12  - 18 .  2 8. 0 12/08 12  - 15 .  0 9. 1 
11/02 15 -21. 7 ,. ' 1 1/ 1 1  1 5  -zo. 5 ,. 4 1 1 /20 1 5  -19. 6 8. I 11/29 1 5  -17. l 5.' 1 2/08 15 -15. 0 7. 6 
11/02 I B  -25. 5 ,. 7 1 1/11  18  -24. 0 8. 0 11/20 18 -21. 3 7. 0 1 1/29 18 -18. 4 5. 8 1 2/08 18 -16. 7 7. 7 
11/02 2 1  -JO. 9 7. ! 11/1 1 21 -28. 1 12. 2 1 1/20 2 1  -26. 0 8.' 1 1/2!1 21  -20. 4 5. 4 1 2/08 2 1  -20. 7 8. 4 
1 1 /03 00 -33. 5 ,. , 11/12 00 -30. 6 1 1 .  5 1 1/21 00 -28. 7 ,. 8 11/30 00 -20. 8 4. 0 1 2/09 00 -23. 4 8 . '  
1 1/03 03 -34. 3 7 .1  1 1/12 OJ  -31 .  ,( 13. "4 11/21 03 -29. 1 ,. 8 1 1/30 OJ -21. 0 ,. 9 12/09 03 -24. 1 10. 0 
1 1/03 06 -JO. 3 9. 1 1 1/12 06 -28. "4 13. 2 1 1/21 06 -26. l 10. 9 11/30 06 -19. 6 5. 4 12/09 06 -21. 9 10. 6 
1 1/03 09 -25. 0 9. ! 11/12 09 -25. 0 13. 3 1 1/21 09 -23. 4 ,. 4 11/30 09 -18. 1 5. 8 12/09 09 -19. 5 1 1. 4 
1 1/03 12 -21. 9 8. 7 11/12 12  -22. 1 15.  3 1 1/21 1 2  -2 1 . 2  9. 1 11/30 12  -17.  6 ,. 4 12/09 12  -15. 8 10. l 
1 1/03 15 -21.6 5.' 11/12 15 -21.  6 1 3. 5 1 1/21 15 -20. 5 7 . '  11/30 1 5  -17.  7 5. 7 12/09 1 5  -14. 6 9.' 
1 1/03 18 -26. 1 5. 0 1 1/12 18  -23. J 13. 2 1 1/21 18 -22. 5 5. 8 11/30 1S  -19. 7 4. 0 12/09 18 -15. S 8.' 
1 1/03 2 1  -3 1 .  1 7. 0 1 1/12 21 -26. 1 13. 1 1 1/21 2 1  -27. 0 7. 4 1 1/30 2 1  -24. 4 4. 6 12/09 2 1  -17. 5 7.' 
1 1/04 00 -33. 5 1. 1 11/13 00 -28. 1 I Z. 0 1 1/22 00 -30. 1 8.' 12/01 00 -26. 5 6. 1 IZ/10 00 -21. 0 8.' 
1 1/04 OJ -34. 1 8. 1 11/13 OJ -29. 0 13. 6 1 1/22 03 -29. 7 ,. ' 12/01 03 -27. 8 7 . 1  12/10 03 -21 .6  8 .  I 
1 1/04 06 -31 .2  8 .'  1 1/13 06 -25. "4 1 1 . 7  1 1/22 06 -27. 5 10. 2 12/01 06 -25. 5 7 . '  12/10 06 -19. 9 8. I 
1 1/04 09 -26. 3 8. 1 11/13 09 -21. 9 1 1 .  8 1 1 /22 09 -23. 7 ,. ' 12/01 09 -21. 1 ,. 7 12/10 09 -17. I 7 .' 
1 1/04 12 -22. 7 6. 1 1 1/13 12  -20. 7 10. 2 11/Z2 lZ  -20. 5 8.' 12/01 12  -18.  9 4.' 12/10 12  -14. 6 9. 6 
1 1/04 1 5  -22. 2 5.'  1 1/13 15 -20. 7 10. "4 1 1/22 1 5  -19. 6 8. 7 12/01 15 - 19 .0  4.  6 12/10 15 -U.4 8. ' 
1 1/04 18  -26. 3 5. 7 1 1/13 18  -23. 5 1 1 .  0 1 1 /22 18  -21. 7 7 . 1  12/01 18 -20. 7 1 . 7  1 2/10 1 8  -16. 3 ,. 8 
1 1/04 2 1  -30. 9 8.' 1 1/13 2 1  -27. 3 13. 7 1 1/22 2 1  -23. 9 7. 8 1 2/01 21 -26. 3 1. 8 12/10 2 1  -19. 8 8. 4 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, 
(C\ lm/s\ re, tm/s\ (C\ <mis\ (C\ (m/sl (C\ (m/sl 
12/11 00 -23. 5 8.' 12/20 00 -24. 0 9. 9 12/29 00 -ZJ. 1 6. I 01/07 00 -20. 8 '· 4 01/16 00 -26. 3 4. 6 
12/11 OJ -23. 9 8. 0 12/20 OJ -25. 2 1 1 .  4 12/29 03 -23. 7 8. 3 01/07 03 -20. 5 3. 5 01/16 03 -26. 6 6. 0 
12/11 06 -20. 8 10. 5 12/20 06 -24. 3 1 1 .  2 12/29 06 -22. I 7.4 01/07 06 -20. 2 5. 0 01/16 06 -23. 2 5. 4 
12/11 09 -11. 3 JO. 8 12/20 09 -20. 9 10. 6 12/29 09 -18. 7 1.1 01/07 09 -18. 5 3. 2 01/16 09 -21. I 3 . 1  
12/11 1 2  -15. 4 JO. 0 12/20 1 2  -18. 6 ,.1 12/29 12 -17. 0 7. I 01/07 12  -17. 9 1. 1 01/16 12  -18. 3 '· 2 
12/11 15 -16. 0 ,. 6 12/20 JS  - 17 .  3 1 .'  12/29 15  -15. 6 6. 4 01/07 1 5  -17. S 0. 6 01/16 15 -17. 1 1 . 1  
12/11 18 -18. 0 6. 1 12/20 18 -17. 4 4. 5 12/29 18 -16. I 1. 4 01/07 18 -17. 8 o. 0 01/16 18 1 . 7  
12/11 21 -21. 5 &. I 12/20 2 1  -21. 0 6. 8 12/29 21 -21. 2 3 .1  01/07 2 1  -19. 0 1 .8  01/16 21 -24. 4 4. 4 
12/12 00 -24. 7 6. 7 12/21 00 -22. 1 8. 3 12/30 00 -24. 0 4. 4 01/08 00 -zo. 5 3. 0 01/17 00 -26. 8 ,. 0 
12/12 OJ -25. 5 1. 8 12/21 03 -23. 3 7. 0 12/30 OJ -24. 0 6. 9 01/08 OJ -25. I 3. 6 01/17 OJ -27. 6 ,. 1 
12/12 06 -23. 4 9.1 12/21 06 -19. 9 ,. 9 12/30 06 -22. 0 1 . 1  01/08 06 -24. 7 5. 7 01/17 06 -25. 0 8 . 1  
12/12 09 -19. 9 8. 4 12/21 09 -16. 5 ,. 6 12/30 09 -18. 5 6. 3 01/08 09 6. 6 01/11 09 -21. 6 '· 8 
12/12 1 2  -17. 4 9. I 12/21 12 -15. 3 ,. 3 12/30 1 2  -16. 7 3. 0 01/08 12  -18. 9 4. 1 01/17 1 2  -19. 5 ,. 6 
12/12 1 5  -16. 0 6. I 12/21 1 S -15. 0 10. 3 12/30 JS  -15. 2 3. 5 01/08 15  -18. 3 4. 8 01/17 15 -18. 8 1. 8 
12/12 18 -17. I 3. 6 12/21 18 -16. 1 7. 6 1 2/30 18 -15. 8 1. I 01/08 18 -18. 3 1. 5 01/17 18 -20. 1 5 . 1  
12/12 2 1  -21. 5 5. 4 1 2/21 21 -17. 8 6. I 12/30 21 -21. 5 3 .1  01/08 21 -19, 0 5. 9 01/17 21 -24. 2 6.1 
JZ/13 00 -23. 5 1. 8 12/22 00 -20. 3 6. 7 12/31 00 -24. 6 4. 7 01/09 00 -18. 5 4.' 01/18 00 -25. 9 ,. 1 
12/13 OJ -24. 0 1. 4 12/22 03 -20. 4 6. 9 12/31 03 -25. 3 ,. 6 01/09 03 -18. 8 1 . 1  01/18 OJ -25. 7 8. 8 
12/13 06 -21. 7 6. 9 12/22 06 -18. 9 8. 5 12/31 06 -22. 1 8.0 01/09 06 -18. 1 8. I 01/18 06 -23. 6 12. 4 
12/13 09 -18. 6 7. 9 12/22 09 -16. 7 10.0 12/31 09 -19. 0 8. I 01/09 09 -16. 5 1. 9 01/18 09 -22. 3 1 1 .  4 
12/13 12 -16. 2 1.1 12/22 12  - 15 .  7 9. 2 12/31 12 -16. 1 ,. ' 01/09 12 -15. 7 1. 4 01/18 1 2  -19. 8 8. 7 
12/13 1 5  -14. a 3. I 12/22 15  -15. 1 10. 4 12/31 15 -15. 6 4. 0 01/09 1 5  -15. 8 1. 3 01/18 15  -18. 8 ,. 5 
12/13 18 -16. 0 1 . 5  12/22 18 -15. 7 ,. 0 12/31 18 -16. 9 3. 3 01/09 18 -16. 3 4. 7 01/18 18 -19. 4 5 . 1  
12/13 2 1  -22. 0 3. I 12/22 21 -18. 2 7. 7 12/31 21 -21 .Z  5 .'  01/09 21  -17. 8 3 . •  01/18 21 -23. 3 5. 1 
12/14 00 -26. 0 4. 4 12/23 00 -20. 2 1 1 .  7 01/01 00 -24. 2 1 .1  01/10 00 -18. 6 1 . 9  01/19 00 -24. 1 5. I 
12/14 OJ -24. 4 4. 9 12/23 OJ -21. 8 1 1 .  1 01/01 OJ -24. 4 7.1 01/10 03 -19. J ,. 4 01/19 03 -22. 9 ,. 9 
12/14 06 -20. J '· 6 12/23 06 -18. 9 15. 0 01/01 06 -21. 2 ,. 7 01/10 06 -17. 4 5. ' 01/19 06 -21. 8 7. 6 
12/14 09 -16. 6 5. 8 12/23 09 -17. 0 16. 8 01/01 09 -17. 9 10. 0 01/10 09 -1 5. 6 4. 7 01/19 09 -1 9. 6 10. J 
12/14 12 -14. 7 3. 7 12/23 12 -16. 1 18. 1 01/01 12  -16. 3 10. 1 01/10 12  -14. 5 4. 3 01/19 1 2  -17. 5 8. 6 
12/14 1 5  -14. 2 4. 4 12/23 1 5  -16. 2 17. 2 01/01 1 S -16.0 8. 5 01/10 15  -14. 9 5. 0 01/19 1 5  -16. 2 1. 1 
12/14 18  -16. 4 1. I 12/23 18 -16. 9 1 J. 5 01/01 18 -16. 7 4.4 01/10 18 1. 4 01/19 18 -17. 3 4. 4 
12/14 21 -20. 1 5. 8 12/23 21 -1 9. 0 12. 8 01/01 21 -20. 4 4. 7 01/10 21 -21. 3 4. I 0.1/19 21 -21. 5 5 . '  
12/15 00 -22. 4 7. 9 12/24 00 -20. 4 1 1 .  3 01/02 00 -22. 6 4. 9 01/11 00 -23. 0 5. 3 01/20 00 -25. 1 5. 9 
12/15 03 -23. 1 8. 9 12/24 03 -21. 0 9 . •  01/02 03 -22. 0 4. 8 01/11 03 -21. 0 3. 4 01/20 03 -23. 4 5. 5 
12/15 06 -21. 5 10. I 12/24 05 -19. 9 10. 3 01/02 06 -18. 4 8. 3 01/11 06 -19. 1 6. 0 01/20 06 -19. 7 5. 8 
12/15 09 -17.J 10. 4 1 2/24 09 -11. 1 1 1 . 3 01/02 09 -16. 6 9. 7 01/11 09 -16.0 4. 0 01/20 09 -18. 5 6. 8 
12/15 1 2  -14. 3 ,. 6 1 2/24 12  -16. I 9. ' 01/02 1 2  - 1  s. 0 8.' 01/11 12 -13. B 1 .1  01/20 12 -16. 9 5. 5 
12/15 1 S -13. 4 ,. 3 12/24 15  - 15 .  I 6. I 01/02 15  -14. 6 7.8 01/11 15 -13. 4 1. 6 01/20 1 5  -16. 5 •. 0 
12/15 18 -14. 8 ,. 5 12/24 18 -15. 8 4.1 01/02 18 -15. 9 6.' 01/11 18 0 . •  01/20 18 -17. 8 6 .'  
12/15 2 1  -18. 2 1. 9 12/24 21 -19. 2 4 . 1  01/02 2 1  - 1 7 .  8 5 .0  0 1/1 1  2 1  -19. 8 1 .0  01/20 21 -21. 1 1. 4 
12/16 00 -22. 1 •. 5 12/25 00 -20. 7 6 . 1  01/03 00 -21.2 4.1 01/12 00 -22. 7 5. 4 01/21 00 -24. 2 8. I 
12/16 03 -22. 8 ,. 1 12/25 03 -20. I 7. 4 01/03 03 -20. 6 5. 0 01/12 03 -23. 7 6. 4 01/?I 03 -24. 6 8. 4 
12/16 05 -20. 3 9. 9 12/25 06 -19. 8 6. 0 01/03 06 -18. 2 6. 7 01/12 06 -21. 5 7. I 01/21 06 -23. 4 10. 5 
12/16 09 -17. 3 10. 8 12/25 09 -16. 4 7. 5 01/03 09 -17. 5 5. 0 01/12 09 -1B. 1 6. 8 01/21 09 -19. 0 ,. 9 
12/16 1 2  -14. 9 10. 1 12/25 12  -13. 8 6. 3 01/03 1 2  -17. 5 4. 5 01/12 1 2  -14. 7 5. 6 01/21 12 -16. 0 ,. 9 
12/16 1 5  -14. 6 1. 9 12/25 15  -13. 4 3. 6 01/03 1 5  -14. 1 5. 5 01/12 15  -13 .  2 4. 3 01/21 1 5  -14. 7 1. 1 
12/16 18 -16. 6 1. 8 12/25 18 -15. 3 1 . '  01/03 18  - 1  S .  I 1 .' 01/12 18 -15. 1 4. 6 01/21 18 -16. 3 5. 4 
12/16 21 -21. 0 6. 5 12/25 21 -20. 4 3. 6 01/0J 21 -1 9. 7 4.1 01/12 21 -19. 3 6.1 01/21 21 -20. 4 6. 7 
12/17 00 -24. 6 8.1 12/26 00 -23. 2 ,. 6 01/04 00 -23. 0 5. 6 01/13 00 -22. 4 1. 8 01/22 00 -23. 8 8. 0 
12/17 03 -24. 9 8. 8 12/26 03 -23. 1 6. 8 01/04 03 -24. 0 6. 4 01/13 03 -23. 6 8. 9 01/22 03 -24. 1 ,. 4 
12/17 06 -22. 3 10. 8 12/26 06 -20, 6 1. 9 01/04 06 -22. 3 ,. 6 01/13 06 -22. 2 8. 4 01/22 06 -22. 0 ,. 4 
12/17 09 -19. 9 1 1 .  2 12/26 09 -17. 0 8. 3 01/04 09 -18. 7 1 .'  01/13 09 -13. B 8.1 01/22 09 -18. 3 ,. 3 
12/17 12 -17. 7 10. 0 12/26 12 -IS. 1 8.1 01/04 12  -JS. 5 6.1 01/13 12 -15. 9 6. 8 01/22 12 -16. 1 ,. 2 
12/17 15  -16 .  3 1 .'  12/26 1 5  -14.8 5. 4 01/04 15  -14. 4 5. 3 01/13 1 5  -14. 9 4. 8 01/22 1 5  -15. 5 6. 4 
12/17 18 -17. I ,. 0 12/26 18 -15. 9 1. 3 01/04 18 -15. 7 4.1 01/13 18 -16. 3 3. 0 01/?2 18 -16. 8 6. 3 
12/17 21 -21 . 3  ,. 0 12/26 21 -20. 3 4. 0 01/04 21 -19. 7 7. 4 01/13 2 1  -21. 5 4.1 01/22 21 -20. 9 1. 4 
12/18 00 -24. 3 6. 7 12/27 00 -23. 5 ,. 9 01/05 00 -23. 0 1.' 01/14 00 -24. 7 6.1 01/23 00 -24. 0 9. 4 
12/18 03 -24. 3 ,. 3 12/21 03 -22. 9 9. 0 01/05 03 -24. 3 9. 7 01/14 03 -25. 5 5 . '  01/23 03 -24. 7 10. 2 
12/18 06 -22. 1 1 .'  12/21 06 -21. 2 1 1 .  4 01/05 06 -22. 4 8. 5 01/14 06 -23. 4 1 .1  01/23 06 -23. 2 10. 9 
12/18 09 -19. 6 6. 5 12/27 09 -17. 5 ,. 3 01/05 09 -19. I 8. 6 01/14 09 -19. 4 1. 9 01/23 09 -19. 7 10. 3 
12/18 12 -17. 8 6. 8 12/27 1 2  -15. 6 10. 8 01/05 12  -17. 3 9.1 01/14 12 -15.0 7. 6 01/23 12 -16. 8 8. 0 
12/18 15  -16 .  6 5 . 1  12/27 15  -14. 3 ,. ' 01/05 15  -16. 9 7. 4 01/14 1 S -14. I 1. \ 01/23 1 5  -15. 9 9. 8 
12/18 18 -17. 5 4. 0 12/27 18 -14. 8 5. O 01/05 18 -18. 1 4.' 01/14 18 -15. 9 5. 3 01/23 18 -17. 6 8. 8 
12/18 21 -21. 9 6. 0 12/27 21 -18. 2 ,. 3 01/05 21 -22. 0 6.0 01/14 21  -20. I 6 .'  01/23 2 1  -21 .2  9. 1 
12/19 00 -24. 5 1. 8 12/28 00 -21. 3 8. ' 01/06 00 -25. 4 7.8 01/15 00 -23. 9 7. 5 01/24 00 -24. J 10. 4 
12/19 03 -24. 9 8 .1  12/28 03  -23. 4 10. 2 01/06 03 -25. 4 9.1 01/15 OJ -25. 0 1 .'  01/14 03  -24. 9 10. 7 
12/19 06 -22. 3 9. 4 12/28 06 -21. 7 10. 1 01/06 06 -22. 7 6. 5 01/15 06 -23.0 1. 4 01/24 06 -22. 9 10. 6 
12/19 09 -19. 1 1 1 .  2 12/28 09 -18. 2 9. 4 01/06 09 -20. 4 ,., 01/15 09 -19. 3 1 .1  01/24 09 -19. 7 10. 4 
12/19 1 2  -17. 4 10. 7 12/28 12  -15. 1 8. 6 01/06 I Z  -17. 8 ,. 4 01/15 1 2  -16. I 4. I 01/24 12 -17. 4 ,. 4 
12/19 1 5  -16. 7 8. I 12/28 15  -13. 8 7. 9 01/06 15  -17. 0 6. 7 01/15 15  -14. 4 3. 4 01/?4 1 5  -16. B ,. 6 
12/19 18 -18. 6 8. I 12/28 18 -15. 1 3. 9 01/06 18 -18. 3 3. 5 01/15 18 -16. 2 1 . 5  01/24 18 -18. 3 8 . 1  
12/19 2 1  -21. 5 ,. 9 12/28 21 -19. 6 5. 9 01/06 21 -22. 0 2 .'  01/15 2 1  -20. 9 2. 4 01/?4 2 1  -22. 4 10. 8 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, 
re, lm/s\ re, ln,/s\ re, lm/sl re, lm/sl re, lm/sl 
01/25 00 -24. 9 10.0 OV03 00 -22. 2 12. 3 02/12 00 -JO. 1 5. 4 02/21 00 -25. 4 ,. 2 03/02 00 -32. 0 1 1 .  8 
01/25 OJ -26. 2 ,. ' OZ/OJ 03 -21. 4 12. 7 02/12 03 -31. 9 7. 4 02/21 03 -27. 3 1 1 .  3 03/02 03 -33. 6 14. 0 
01/25 06 -24. 7 10. 8 02/03 06 -20. 3 12. S 02/12 06 -31. 2 ,. 0 02/21 06 -28. 6 1 1 .  7 03/02 06 -34. 2 13. 5 
01/25 09 -20. 3 10. ! 02/03 09 -ia. 8 1 1 .  7 02/12 09 -26. J 7. 5 02/21 09 -25. 5 12. 6 03/02 09 -31. 2 13. 9 
01/25 12  -17 .  1 1 1 . 6  02/03 12 -16. 9 ,. 0 02/12 1 2  -21. 9 ,. 6 02/21 12  -22. 2 7 . '  03/02 1 2  -26. 9 1 1 .  7 
01/25 1 5  -16. 4 9. I 02/03 1 5  -16. J 10.0 02/12 15 -20. 0 7 . '  02/21 15  -19. 9 ,. 8 03/02 1 5  -26. 0 12. 1 
01/25 18 -18. 2 7. 5 02/03 18  - 17 .  9 ,. 4 02/12 18  -2 1 .  2 6. 0 02/21 18  -21. 3 8. 7 03/02 18  -28. 4 ,. ' 
01/25 21 -22. 2 6. 5 02/03 21 -22. 5 ,. 0 02/12 21 -25. 8 7. 4 02/21 21 -24. 3 8. 2 03/02 21 -32. 0 13. 4 
01/26 00 -26.0 6.4 02/04 00 -25. 4 ,. 7 02/13 00 -28. 6 ,. 4 02/22 00 -25. 1 8. 8 03/03 00 -34. 4 13.7 
01/26 03 -26. 9 7. l 02/04 03 -26. 8 10. I 02/13 03 -30. 0 10.0 02/22 03 -26. 9 1 1 .  0 03/03 03 -36. 4 13. 3 
01/26 06 -24. 5 ,. , 02/04 06 ,. 8 02/13 06 -29. 3 1 1 .  8 02/22 06 -28. S 1 1 .  S 03/03 06 -37. 5 14. 2 
01/26 09 -20. 1 ,. 4 02/04 09 -20. 7 7.' 02/13 09 -26. I 1 1 . 7  02/22 09 -25. 3 1 1 .  5 03/03 09 -34. 3 12. 8 
01/26 12 -17. 3 7. 4 02/04 1 2  02/13 1 2  -22. 4 1 1 .  5 02/22 12 -21. 9 1 1 .  2 03/03 12  -29. 8 13. 3 
01/26 1 5  -16. 2 ,. ' 02/04 15  -15. 9 02/13 1 5  -20. 9 ,. J 02/22 1 5  -21. 0 13. 1 03/03 15  -28. 4 10. 6 
01/26 18 -18. 5 5 .'  02/04 18 -18. J 02/13 18  -21 .  9 ,. 7 02/2Z 18  -22, Z 1 1 .  4 03/03 18 -30. 1 ,. ' 
01/26 21 -22. 7 ,. 6 02/04 2 1  -22. 1 ). 2 02/13 21 -25. 6 ,. 8 02/22 21 -24. 0 14. B 03/03 21 -34. 2 '· 5 
01/27 00 -25. 6 7. 0 02/05 00 -25. S 1 1 . 0  02/14 00 -2B. 2 1 1 .  1 02/23 00 -25.4 14. 8 03/04 00 -36. 2 ,. 8 
01/27 03 -26. 8 7 .'  02/05 03 -27. 7 1 1 . S  02/14 OJ -29. 6 12. 1 02/23 03 -25. 9 15. 2 03/04 03 -34. 6 10. 3 
01/27 06 -24. 4 8. I 02/05 06 -27 . 0  12. 0 02/14 06 -28. 2 12. 2 02/23 06 -27. 3 15. 6 03/04 06 -33. 1 8. 4 
01/27 09 -20. 2 9. l 02/05 O!J -ZJ. 7 12. 3 02/14 09 -24. 6 1 1 .  4 02/23 09 -25. 0 16. S 03/04 09 -31. 2 ,. 0 
01/27 1 2  -17. 8 8 . '  02/05 1 2  -20. 4 13. 3 02/14 1 2  -21. 6 1 I. 6 02/23 12  -23. 5 12. S 03/04 1 2  -28. 7 ,. 5 
01/27 15 -16. 8 7. ' 02/05 1 5  -18. 9 15. 2 02/14 1 5  -19. 5 ,. 0 02/23 15  -22. 7 13. 1 03/04 1 5  -26. 6 ,. ' 
01/27 1 8  -18. 3 ,. ' 02/05 18  -20. 5 13. 0 02/14 18 -21. 1 6. 6 02/23 18 -24. 2 13. 0 03/04 18  -29. 0 10. 6 
01/27 21 -22. 3 7. 4 02/05 21 -22. 7 13. 3 02/14 21 -26. 0 ). 2 02/23 21 -26. 5 12 .  8 03/04 21 -31. 8 13. 2 
01/28 00 -24. 2 ,. 7 02/06 00 -24. 9 14. 0 02/15 00 -28, 9 ,. 5 02/24 00 -28. 7 10, 8 03/05 00 -31. 0 16. 3 
01/28 03 -23. 4 8.'  02/06 03 -26. 9 15. !J 02/15 03 -29. 8 10, 2 02/24 03 -30. 0 ,. ' 03/05 03 -25. 8 16. 3 
01/28 06 -22. 2 10. 2 02/06 06 -25, 9 16. 6 02/15 06 -29. 8 ,. ' 02/24 06 -31. 1 8. I 03/05 06 -24. 0 13. 8 
01/28 09 -1 9. 4 ,. 0 02/06 09 -22, 7 16. 0 02/15 09 -25. 9 10. I 02/24 09 -28. 4 7. 4 OJ/05 09 -21. 6 10. 4 
01/28 12 -17. 7 8. 1 02/06 12 -19. 4 15. 5 02/15 12  -23. 1 10. 2 02/24 1 2  -24. J 5. 4 03/05 1 2  -20. 0 ,. ' 
01/28 1 5  -16. 3 10. l 02/06 1 5  -18. 0 1 1 .  4 02/15 15  -2 1 .  7 ,. ' 02/24 1 5  -22. 5 ,. 5 03/05 15  -1 9. 8 8. 5 
01/28 18  - 17 .  3 ,. 7 02/06 18  -19. 0 ,. 8 02/15 18 -22. 7 ,. 4 02/24 18 -23. 8 2. 8 03/05 18 -22. 3 7. 4 
01/28 21 -20. J ,. ' 02/06 21 -23. 4 8. 4 02/15 21 -26. 5 7. 2 02/24 21 -25. 6 4. 4 OJ/OS 21 -26. 3 , . . 
01/29 00 -22. 2 ). 7 02/07 00 -27. 7 ,. 4 02/16 00 -27. 4 ,. 0 02/25 00 -27. 1 4 . •  03/06 00 -25. 3 7 . •  
01/29 OJ -24. 9 7.5 02/07 03 -2'9. 4 1 1 .  8 02/16 03 -26. 9 I. 8 02/25 03 -28. 2 4 . •  03/06 03 -27. 4 1 1 . 2  
01/29 06 -25. 2 8. 4 02/07 06 -28. 4 JO. 4 02/16 06 -26. 6 7. J 02/25 06 -31. 9 ,. 2 03/06 06 -32. 1 1 1 .  6 
01/29 09 -22. 4 , . . 02/07 09 -25. 8 12. 2 02/16 09 -22. 7 7. 0 02/25 09 -30. 3 ). 4 03/06 09 -30. 6 1 1 .  9 
01/29 1 2  -19. 9 7. 5 02/07 1 2  -21. 6 1 1 .  7 02/16 12 -19. 7 8. I 02/25 12 -27. 1 8. 8 03/06 12  -27. 4 1 1 .  0 
01/Z9 1 5  -18, 5 6.2  02/07 15  -19 .  4 10. 2 02/16 1 5  -18. S 7. 0 02/25 1 5  -25. 2 7 . '  03/06 1 5  -26. 2 10. 0 
01/29 18  -20. 4 2. 1 02/07 18 -20. 0 8. 0 02/16 18  -21 .  I 7. 0 02/25 18  -26. 1 ,. ) 03/06 18 -27. 8 ,. 4 
01/29 21 -25. 2 4. ' 02/07 21 -24. 2 ). 8 02/16 21 -24. 2 7. 2 02/25 21 -29. 3 1 1 .  6 03/06 2 1  -31. 9 12. 8 
01/30 00 -26, 7 6.0 02/08 00 -27. 2 ,. 4 02/17 00 -27. 3 ). 8 02/26 00 -29. 6 13. S 03/07 00 -33. 3 12. I 
01/30 03 -27, 8 7. I 02/08 03 -28. 2 1 1 . l  02/17 OJ -30. 9 ,. 5 02/26 03 -30. 6 14. 2 03/07 03 -33. 8 13. 4 
01/30 06 -25. 8 7. 5 02/08 06 -26. 7 12. 8 02/17 06 -32. 5 10. 5 02/26 06 -JO. 1 14. 0 03/07 06 -33. 7 13. I 
01/30 09 -21. 9 6. 8 02/08 09 -23. 5 1 1 . 8  02/17 09 -30. 1 ,. ' 02/26 09 -27. 6 14. I 03/07 09 -31 . 9  14. 0 
01/30 1Z  - 18 .  7 4. 8 02/08 12 -19. 7 13. 7 02/17 12 -26. 3 10. 8 02/26 12 -23. 7 10. 8 03/07 1 2  -28. 5 15. 3 
01/30 15  -17 .  I J. 6 02/08 1 5  -17. g 14. 3 02/17 1 5  -25. 0 1 1 .  7 02/26 15  -23. 6 '· J 03/07 15 -26. 8 13. 4 
01/30 18  , . . 02/08 18  - 18 .  3 10,0 02/17 18  -25. 8 10. 6 02/26 18 -26. 3 ,. 0 03/07 18  -28. 4 1 1 .  0 
01/30 21 -24. 7 J. I 02/08 21  - 18 .  6 8. 2 02/17 21 -28. 9 ,. 5 02/26 21 -31. 6 10. 8 03/07 21 -JO. 8 1 1 .  8 
01/31 00 -27. 0 ,. , 02/09 00 -19. 2 10. 5 02/18 00 -30. 1 ,. ' 02/27 00 -34. 3 13. 8 03/08 00 -30. 3 1 1 . 3  
01/31 03 -26. 6 u 02/09 OJ -23. 7 ,. 5 02/18 03 -31. 9 10. 4 02/27 03 -JS. 5 12. 9 03/08 03 -28. 8 1 1 . 1  
01/31 06 -25. 1 8. ' 02/09 06 -23. 3 1 1 .  8 02/18 06 -30. S 10. I 02/27 06 -35. 4 12. 0 03/08 06 -27. 0 10. 8 
01/31 09 -21. 8 7. 0 02/09 09 -19. 5 12. 2 02/18 09 -26. 7 ,. 2 02/27 09 -31. 1 10. 6 03/08 09 -26. 3 ,. ' 
01/31 12 -18. 7 7. 0 02/09 12 -16. 7 1 1 .  5 02/18 12  -23. 6 ). ' 02/27 12  -26. 3 1 1 .  6 03/08 12 -22. 4 8. 8 
01/31 1 5  -17. 2 4. I 02/09 1 5  -15. 4 ,. 7 02/18 15  -22. 6 6. 6 02/27 15 -24. 6 13. 4 03/08 1 5  -20. 4 5. 4 
01/31 18  -l!J. 3 ,. ' 02/09 18  -16, 3 ,. 2 02/18 18 -24. 3 6. 8 02/27 18 -26. 2 8. 7 03/08 18 -22. 6 ,. 2 
01/31 21 -25. 0 4. l 02/09 21 -21. 1 ,. 3 02/18 21 -30. 8 5 . '  02/27 2 1  -30. 1 1 1 .  0 03/08 21 -26. 0 7. 5 
02/01 00 -27. 6 5. ' 02/10 00 -22. 6 8. I 02/19 00 -34. 7 7. 2 02/28 00 -JI. 8 1 1 . 0  03/09 00 -24. 8 '· 7 
02/01 Ol -28. 0 ,. ' 02/10 03 -24. 7 7. 0 02/19 03 -36. 4 ,. 2 02/28 03 -33. 5 11 .  3 03/09 OJ -26. 8 7. 0 
02/01 06 -25. 4 ,. 0 02/10 06 -25. 4 7. 7 02/19 06 -36. 0 ,. ' 02/28 06 -33. 6 1 I. 6 03/09 06 -28. 2 7. I 
02/01 O!J -21. 0 5. 7 02/10 09 -22. 2 8. ' 02/19 09 -31. 5 1 1 . 3  02/28 09 -29. 5 12 .  8 03/09 09 -27. 0 6. ' 
02/01 12 -16. 7 J.' 02/10 12 -18. 5 7. 2 02/19 12  -26. 6 10. 6 02/28 12 -24. 6 12.  0 03/09 12 -22. 9 6 .'  
02/01 1 5  -15. 0 J . '  02/10 1 5  -18. 4 ,. ' 02/19 15  -24. 7 8. 6 02/28 15 -23. 0 13. 2 03/09 1 5  -22. 1 5. 4 
02/01 18  - 16 .  1 4.' 02/10 18  -20. 5 ,. 7 02/l!J 18 -26. 6 8. 4 02/28 18 -25. 6 13. 8 03/09 18  -25. 0 5. 3 
02/01 21 -19. 7 5. 3 02/10 21 -25, 2 7. J 02/19 2 1  -31. 2 ,. 4 02/28 21 -28. 3 13. 6 03/09 21 -25. 9 5. 2 
02/02 00 -21. 8 5 . •  02/11 00 -28. 0 7. I 02/20 00 -33. 7 10. 4 03/01 00 -29. I 12. 5 03/10 00 -26. 2 5. J 
02/02 03 -23. 6 8 . '  02/11 03  -28. 7 9. I 02/20 03 -JS. 0 1 1 .  8 03/01 03 -30. 3 12. 4 03/10 03 -27. 4 5. 8 
02/02 06 -21. 8 ,. 0 02/11 06 -27. 9 8. I 02/20 06 -34. 4 10. 8 03/01 06 -30. 2 1 3 . 1  03/10 06 -34. 2 ). ' 
02/02 09 -18. 8 10. 5 02/11 09 -23. 3 8. J 02/20 09 -29. 6 1 1 . 3  03/01 09 -26. S 13. 4 03/10 09 -33. 5 ,. 2 
02/02 12 -16. 2 10. C 02/11 1 2  -18. 7 5.' 02/20 12  -23. 7 1 1 . 3  03/01 1 2  -23. 3 14. J 03/10 12 -29. 7 ,. ' 
02/02 1 S -15. 5 IU 02/11 1 5  -16. 9 4. J 02/20 15  -21.8 ,. 0 03/01 IS -22. 6 15. 3 03/10 1 5  -28. S ,. 0 
02/02 18 -17. 5 1 3 . J  02/11 18  -11. 1 ,. 4 02/20 18 -22. 1 8. 5 03/01 18 -25. 8 12. 6 OJ/10 18  -31. 5 10. 3 
02/02 21 -20. 0 13. 6 02/11 21 -26. 3 J. J 02/20 21 -24. 1 ,. 3 03/01 21 -29. 3 13. 2 03/IO 21 -34. 9 1 1 .  6 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
(Cl fm/s) (Cl lm/sl (Cl tmfsl re, tmJsl re, fm/sl 
03111 00 -31. 0 12. I 03/20 00 -32. 1 9. 0 03/29 00 -36. 9 12. 0 04107 00 -32. S 14. 4 04/16 00 -39. 1 
03/11 03 -38. 1 11. 8 03/20 03 -30. 7 8. ' 03/29 03 -35. 6 1 1 .  4 04/07 03 -33. 0 I I . I 04/16 03 -40. 0 
03/11 06 -38. 5 1 1 . 1 03/20 06 -29. 6 8. 1 03/29 06 -37. 3 1 1 .  6 04/07 06 -36. S 12. 6 04/16 06 -40. S 
0]/11 09 -36. 2 12. 3 03/20 09 -29. 4 1 1 .  0 03/29 09 -36. 6 10. 8 04/07 09 -37. 8 12 .0  04/16 09 -39. 6 
03/11 12 -32. 6 JO. 4 03/20 12  -27. 3 9. 4 03/29 12 0.0 04/07 12 -36. 2 9. 7 04/16 12 -JS. 8 
03/11 15 -32. 2 10. 8 03/20 J S  -28. 3 9. 7 03/Z9 1 5  0. 0 04/07 1 5  0 .  0 04/16 1 5  -36. 1 
03/11 18 -35. 2 1 1 . 2  03/20 18 -32. 4 8.6 03/?9 18 -37. 6 04/07 18 -37. 6 9. ' 04/16 18 -36. 7 
03/11 21 -38. 5 12. 8 03/20 21 -34. 9 8. I 03/29 21 -39. 0 04/07 21 -39. I 0. 0 04/16 21 -36. 9 
03/12 00 -39. 7 1 1 .  4 03/21 00 -36. 0 10. 3 03/30 00 -40. 1 04/08 00 -40. 7 0 .0  04/17 00 -36. 4 
03/IZ 03 -40. 7 12. 6 03/21 03 -37. 6 1 1 . 7  OJ/JO OJ -41. 0 04/08 03 -42.0 04/17 OJ -37. 5 
03/12 06 -41. 0 13. 7 03/21 06 -37. 8 10. 9 03/30 06 -41. I 04/08 06 -43. 5 04/17 06 -39. 0 
03/12 09 -38. 9 12. 6 03/21 09 -35. 6 12.0 03/30 09 -39. 9 04/08 09 -45. 0 04/17 09 -39. I 
03/12 1 2  -35. 4 12. 0 03/21 1 2  -32. 2 10. 1 03/30 1 2  -37. 0 04/08 1 2  -41. 9 04/17 12  -37. 8 
03/12 1 5  -34. 0 13. 6 03/21 1 5  -31. 1 9. S OJ/30 1 5  -37.2 04/08 I S  -41. 0 04/17 1 5  -37. 3 
03/12 18 -36. 1 12. 8 03/21 18 -33. 8 1 1 . 1  03/30 18 -40. 5 04/08 18 -41. 8 04/17 1 8  -37. 3 
03/12 21 -38. 6 12. 9 03/21 21 -34. 8 1 1 . 4 03/30 21 -42. 2 04/08 21 -40. 4 04/17 21 -39. 6 
03/13 00 -39. 8 13. 7 03/22 00 -34. 6 10. 0 03/31 00 -43. 3 04/09 00 -36. 7 04/18 00 -40. 9 
03/13 03 -40. 2 13. 2 03/22 03 -JJ. 4 10. 0 03/31 03 04/09 OJ -JS. 5 04/18 03 -43. J 
03/13 06 -40. 2 12. 6 03/22 06 -32. 6 10. 2 03/31 06 -44. 1 04/09 06 -33. 9 04/18 06 -45. I 
03/13 09 -36. 8 13. 6 03/22 09 -30. I 10. 0 03/31 09 -40. 8 04/09 09 -33. 2 04/18 09 -45. 8 
03/13 12 -32. 9 13. 6 03/22 1 2  -27. 9 10. 2 03/31 12  -35. 4 04/09 12 -29. 2 04/18 1 2  -44. 9 
03/13 1 5  -31. 3 12. 4 03/22 1 5  -26. 5 9. s 03/31 IS  -33. 3 04/09 1 5  -JO. 3 04/18 1 5  -46. 9 3. 9 
03/13 18 -33. 7 12. 4 03/22 1 8  -29. 5 9.0 03/31 18 -33. 4 04/09 1 8  -28. 9 04/18 18 -50. 0 10. 3 
03/13 21 -3S. 6 1 1 .  9 03/22 21 -31. 3 9. 5 03/31 21 -37. 5 04/09 21 -25. S 04/18 21 -48. 7 15. 0 
03/14 00 -36. 5 12. 0 03/23 00 -31. 9 9. 4 04/01 00 -41. 8 04/10 00 -24. 4 04/19 00 -46. 6 16. 1 
03/14 03 -36. I 12. 5 03/23 03 -32. 3 9. I 04/01 03 -43. 3 04/10 03 -24. 6 04/19 03 -44. 5 15.  3 
03/14 06 -35. 0 15. 2 03/ZJ 06 -33. 7 9. ' 04/01 06 -43. 2 04/10 06 -24. 9 04/19 06 -42. 4 15 .  9 
03/14 09 -31. 3 15.2 03/23 09 -32. 4 9 .' 04/01 09 -41. 7 04/10 09 -25. 5 04/19 09 -41. 7 15. 5 
03/14 1 2  -28. 7 13. 3 03/23 1 2  -30. 1 1 1 . 0  04/01 1 2  -39. 0 04/10 1 2  -25. 9 04/19 1 2  -40. 7 15. 2 
03/14 IS  -27. 8 1 1 . 7  03/23 1 5  -28. 9 9 . •  04/01 1 5  -38. 6 04/10 I S  -25. 9 04/19 1 5  -40. 6 14. 8 
03/14 18 -30. 6 1 1 .  3 03/23 18 -31. 4 10. I 04/01 1 8  -40. 8 04/10 18 -26. 9 04/19 18 -40. 6 16. I 
03/14 21 -32. 9 12. 2 OJ/23 21 -29. 2 9.0 04/01 21 -41. 5 04/10 21 -27. 2 04/19 21 -40. 1 15. 7 
03/15 00 -34. 7 1 1 .  9 03/24 00 -28. 7 9. 7 04/02 00 -41. 5 04/11 00 -28. 0 04/20 00 -38. 8 14. 4 
03/15 03 -35. 4 12. 2 03/24 03 -28. 3 9. 9 04/02 03 -40. 3 04/11 03 -29. 5 04/20 03 -36. 7 15. 0 
03/15 06 -36. 3 12. 3 03/24 06 -30. I 8. S 04/02 06 -41. 8 04/11 06 -31. 5 04/20 06 -35. T 15. 6 
03/15 09 -33. 8 1 1 .  6 03/24 09 0.0 04/02 09 -38. 7 04/11 09 -32. 2 04/20 09 -32. 6 14. 4 
03/15 12 -3\. 3 12. 2 03/24 12 0. 0 04/02 1 2  -36. 6 04/11 12 -32. 9 04/20 1 2  -JO. 9 15. 2 
03/15 1 5  -30. 9 1 1 .  4 03/24 1 5  -27. 4 10. 6 04/02 15  -34. T 04/11 1 5  -33. 9 04/20 1 5  -30. 2 14. 7 
03/15 18 -34. I 1 1 .  6 03/24 18 -25. 4 12. 2 04/02 18 -JS. 1 04/11 18 -37. 0 04/20 18 -JO. 8 1 1 .  8 
03/15 21 -37. 0 1 1 .  4 03/24 21 -24. 6 10. 8 04/02 21 -34. 7 04/11 21 -37. 7 04/20 2 1  -JO. 6 13. 0 
03/16 00 -38. 8 12. 8 03/25 00 -24. 6 13. 2 04/03 00 -37. 7 04/12 00 -38. 7 04/21 00 -30. 4 12 .  2 
03/16 03 -39. 5 14. 2 03/25 03 -25. 2 9.' 04/03 03 -39. 0 04/12 03 -39. 2 04/21 OJ -29. 9 12. I 
03/16 06 -39. 9 14. 2 03/25 06 -25. 5 1. I 04/03 06 -37. 7 04/12 06 -39. 7 04/21 06 -31.3 10. 7 
03/16 09 -36. 9 14. 7 03/25 09 -25. 9 9. 0 04/03 09 -37. 5 04/12 09 -39. 4 04/21 09 -31. 5 10. 7 
03/16 1 2  -33. 1 13. 6 03/25 1 2  -23. 1 ,. 9 04/03 12 -35. 9 04/12 1 2  -37. 6 04/21 l 2 -31. 9 12. 4 
03/16 I S  -32. I 14. 0 03/25 15  -22. 8 8. 0 04/03 1 5  -34. 5 04/12 1 5  -38. 1 04/21 1 5  -30. 2 1 1 . 6  
OJ/16 18 -35. 0 14. 4 03/25 18 -24. 3 6. 4 04/03 18 -39. J 04/12 18 -40. 1 04/21 18 -28. S 1 1 .  7 
03/16 21 -36. 3 13. 0 03/25 21 -25. 7 7. 9 04/03 21 -41. 2 04/12 21 -42. 2 04/21 21 -28. I 13. 6 
03/17 00 -35.6 12. 0 03/26 00 -27. 1 1 . •  04/04 00 -42. 4 04/13 00 -41. 1 04/22 00 -27. 3 16. 4 
03/17 OJ -34. 9 10. 9 03/26 03 -29. 2 6. 8 04/04 03 -43. 2 04/IJ 03 -41. 3 04/22 03 -27. 4 15. 3 
OJ/17 06 -35. 8 9. 6 03/26 06 -32. 0 8. ' 04/04 06 -43. 8 04/13 06 -43. 8 04/22 06 -27. 1 18. 2 
03/17 09 -32. 0 9. a 03/26 09 -32. 2 9 . '  04/04 09 -43. 4 04/13 09 -43. 7 04/22 09 -26. 7 15.  2 
03/17 12  -27. 4 9. I 03/26 12 -29. 8 8. 9 04/04 1 2  -41.6 04/13 12 -41. 3 04/22 12 -26. 8 15. 9 
03/11 15  -25. 4 7. 0 03/26 I S  -29. S 8. 6 04/04 1 5  -41 . l  04/IJ 1 5  -41. 4 04/22 1 5  -27. 6 17. 4 
03/17 18 -25. 3 1. I 03/26 18 -33. 0 8. 6 04/04 18 -43. S 04/13 18 -43. 5 04/22 18 -28. 9 13.  3 
03/17 Z 1 -26. 9 s. 6 03/26 21 -34. 7 9. I 04/04 21 -44. 1 04/13 21 -44. 4 04/22 21 -30. I 13 .  6 
03/18 00 -27. 2 9. 4 03/27 00 -35. 8 9. 8 04/05 00 -44. 0 04/14 00 -44. 9 04/23 00 -31. 1 12. 3 
03/18 03 -28. 9 10. 0 03/27 03 -36. 6 8. 8 04/05 03 -43. 6 04/14 03 -46. 0 04/23 03 -32. 2 13. 2 
03/18 06 -33. 0 ,. 0 03/27 06 -37. 8 10. 0 04/0S 06 -42. 8 04/14 06 -45. 8 04/23 06 -31. 6 1 1 .  9 
03/18 09 -31. 9 10.8 03/27 09 -36. 5 9. 9 04/05 09 -39. 6 04/14 09 -45. I 04/23 09 -31. 3 1 1 .  9 
03/18 12 -28. 8 10.1  03/27 12 -33. 8 9. 4 04/05 12  -35. 3 1 1 . 8  04/14 12  -42. 4 04/23 1 2  -31. 7 I 1. 0 
03/18 15 -2B. 9 1 1 . 0  03/27 1 5  -33. 3 8. 8 04/05 1 5  -32. 8 12. 5 04/14 1 5  -42. 5 04/23 1 5  -JI. 7 10. 9 
03/18 18 -31 . 3  1 1 . 1 03/27 18 -35. 8 8. 8 04/05 18 -33. 0 12 .  5 04/14 18 -44. 0 04/23 18 -33. I 10. 1 
03/18 2 1  -33. 9 10. 8 03/27 21 -37. 5 10. 2 04/05 21 -31.8 14. 0 04/14 21 -44. 1 04/23 21 -32. 6 10. 0 
03/19 00 -35. 1 12. 8 03/28 00 -37. 8 1 1 .  4 04/06 00 -32. I 12 .  3 04/15 00 -44. I 04/24 00 -32. 6 8. 8 
03/19 03 -36. 4 15.0 03/28 03 -38. 3 10. 6 04/06 03 -29. 7 16. 2 04/15 03 -42. 6 04/24 03 -33. 5 7. S 
03/19 06 -36. 8 12. 7 03/28 06 -38. 3 I I . I  04/06 06 -27. 2 16. 4 04/15 06 -40.4 04/24 06 -35. 1 1. 6 
03/19 09 -33. 8 15. 0 03/28 09 -36. 8 1 1 .  9 04/06 09 -26. 3 13. 9 04/15 09 -39. 9 04/24 09 -35. 9 8. 8 
03/19 12 -29. 7 12. 7 03/28 1 2  -34. 5 12. 7 04/06 1 2  -25. 3 14. 6 04/lS  1 2  -37.0 04/24 1 2  -36. 3 8. ' 
03/19 15 -28. 3 12. I 03/28 1 5  -34. 4 l 1 .2  04/06 1 5  -25. 2 1 1 .4  04/15 1 5  -36. 3 04/24 1 5  -38. 1 10. 3 
03/19 18 -30. 4 10. 6 03/28 18 -35. 5 8. 9 04/06 18 -26. 6 13. 8 04/15 13  -37. 7 04/24 18 -39. 0 1 1 .  4 
03/19 21 -31.4 9. S 03/28 21 -35. S 1 1 .  2 04/06 21 -28. 4 1 3 . 3  04/15 21 -39. 1 04/24 21 -38. 3 1 1 .  5 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl fm/sl (Cl fm/s) (Cl tm/s\ re, lm/s\ re, /mis) 
04/25 00 -35. 3 12. 6 OS/04 00 -44. I J I . I  OS/13 00 -�2. 4 05,22 oo -Z7. 3 05131 00 -45. 6 
04/2S 03 -33.? 12. 6 05/04 OJ -44. 2 1 1 . 0  05/13 03 -49. 1 05/22 03 -2a. 1 05/31 03 -44. 1 
04/25 06 -2a. 3 14. 5 05/04 06 -42. 9 1 1 .6  05/13 06 -48. 0 05/22 06 -32. 7 05/31 06 -43. 8 
04/25 09 -26. 9 13 .  1 05/04 09 -41. 4 10. 4 05/13 09 -45. 9 05/22 09 -34. 0 05/31 09 -43. 3 
04/25 1 2  -26. 4 15. S 05/04 1 2  -39. 6 10. 1 05/13 1 2  -44. 6 05/22 1 2  -34. 9 05/31 1 2  -42. 6 
04/25 1 S  -26. 2 16. 2 05/04 1 5  -38. I 8. 1 05/13 15  -43. 8 05/22 1 5  -32. 5 05/31 1 S  -40. 2 
04/25 18 -25. 7 13. 4 05/04 1 8  -34. 9 ,. 0 05/13 18 -43, 8 OS/22 1 8  -32. 5 05/31 1 8  -41. 4 
04/25 21 -26. 2 1 1 . 1  05/04 2 1  -31. 9 4. 6 05/13 21 -42. 6 OS/22 2 1  -33. 0 05/31 ii -42. 3 
04/26 00 -26. 5 10. 2 05/0S 00 -31. 7 4.' 05/14 00 -43. 6 OS/23 00 -32. 3 06/01 00 -43. 7 
04/26 03 -24. 9 1. 8 OS/OS 03 -33. 4 7 .1  05/14 03 -43. 6 OS/23 03 -33. 2 06/01 03 -44. 2 
04/26 06 -24. 7 7. I OS/05 06 -40. 7 ,. 4 05/14 06 -43. 4 05/23 06 -33. 6 06/01 06 -44. 1 
04/26 09 -26. 0 1 . •  05/05 09 -43. 1 9.1 OS/14 09 -42. 6 05/23 09 -33. 7 06/01 09 -42. 8 
04/26 12  -25. 8 !. 1 05/05 1 2  -43. 4 10. 4 05/14 1 2  -42. 1 05/23 12  -32. 9 06/01 1 2  -41. 2 
04/26 15  -27. 1 ,. 9 05/05 1 5  -44. 8 12. 0 05/14 1 5  -42. 5 05/23 1 S  -31. 9 06/01 1 5  -40. 8 
04/26 18 -31.  8 1 1. 1  05/05 1 8  -45. 0 1 1 . 6  05/14 1 8  -42. 3 05/23 1 3  -32. 7 06/01 1 8  -41.4 
04/26 2 1  -28. 6 14. 0 05/05 21 -45. 1 1 1 .  a 05/14 2 1  -42. 7 05/23 2 1  -33. 7 06/01 2 1  -40. 9 
04/27 00 -25. 4 17. 3 05/06 00 -44. 6 1 1 .  4 05/15 00 -42. 2 05/24 00 -32. 7 06/02 00 -42. 0 
04/27 03 -23. 0 18. 6 05/06 03 -44. 1 ,. 8 05/15 03 -40. 8 05/24 03 -32. 9 06/02 03 -43. 9 
04/27 06 -20. 8 14. l 05/06 06 -43. 8 ,. 7 05/15 06 -40. 0 05/24 06 -32. 7 06/02 06 -46.4 
04/27 09 -19. 6 2 1 .2  05/06 09 -42. 7 8. 1 05/15 09 -39. 9 05/24 09 -32. I 06/02 09 -46. 3 
04/27 12  -19. 4 24. 6 05/06 1 2  -38. 6 ,. 6 05/15 12  -39. I 05/24 1 2  -34. 7 06/02 1 2  -44. 5 
04/27 1 5  -19. 1 20. 5 OS/06 15  -35. 7 3 . •  05/15 1 S  -39. 8 OS/24 1 5  -35. 2 06/02 1 5  -44. 8 
04/27 1 8  -20. 0 19. 6 05/06 18 -34. 4 ,. 3 05/15 18 -39. 9 OS/24 18 -37. 0 06/02 1 8  -43. 9 
04/27 21 -21 . 9  18. 6 05/06 2 1  -36. 7 ,. 0 05/15 21 -37. 7 05/24 2 1  -39. 0 06/02 l 1  -42. 8 
04/28 00 -23. 6 14. 8 OS/07 00 -34. 4 0. 0 05/16 00 -36. 4 05/25 00 -41. 3 06/03 00 -41. 9 
04/28 03 -24. 0 10. 6 05/07 03 -JJ. 0 0. 0 05/16 OJ -33. 7 05/25 03 -42. 6 06/03 03 -39. 5 
04/28 06 -23. 8 1.' 05/07 06 -31. 5 05/16 06 -30. 1 05/25 06 -43. 4 06/03 06 -39. 7 
04/28 09 -24. 7 8.1 05/07 09 -29. 9 OS/16 09 -29. 1 05/25 09 -43. 2 06/03 09 -41. 4 
04/28 1 2  -24. 7 7. I 05/07 12  -28. 3 05/16 12  -29. 3 05/25 12  -44. 0 06/03 12  -41. S 
04/28 15 -26. 6 ,. ' 05/07 1 5  -27. 6 OS/16 1 5  -29. 7 05/25 1 S  -4S. 2 06/03 I S  -41. 4 
04/28 18 -28. 2 6. I 05/07 1 8  -24. 5 05/16 1 8  -32. 4 05/25 1 8  -46. 4 06/03 18 -40. 7 
04/28 2 1  -26. 7 , . . 05/07 21 -24. 3 05/16 21 -34. 9 05/25 21 -47. 6 06/03 n -40. 4 
04/29 00 -31. 3 1.1 05/08 00 -24. 2 05/17 00 -38. 3 05/26 00 -48. 9 06/04 00 -39. 2 
04/29 03 -35. 8 9.1 05/08 03 -25. 2 05/17 03 -39. 3 05/26 03 -49. 9 06/04 03 -38. 7 
04/29 06 -38. 9 10. I 05/08 06 -26. 1 05/17 06 -38. 9 05/26 06 -50. 4 06/04 06 -34. 6 
04/29 09 -41. 0 12. 5 05/08 09 -25. 0 05/17 09 -39. 3 05/26 09 -49. 7 06/04 09 -34. 2 
04/29 12  -40. 5 12. J 05/08 1 2  -24. 8 05/17 12  -40. 2 05/26 12  -49. 3 06/04 1 2  -35. 4 
04/29 I S  -41. 2 14. 4 05/08 I 5 -24. 9 05/17 1 5  -42. 1 05/26 1 5  -48. 5 06/04 1 5  -34. 7 
04/29 18 -40. 5 13. 8 05/08 1 8  -24. 4 05/17 18 -44. 7 05/26 1 8  -47. 8 06/04 1 8  -37. 2 
04/29 21 -39. 4 14. 5 05/08 2 1  -24. 7 05/17 2 1  -45. 1 05/26 2 1  -47. 6 06/04 ?1 -38. 5 
04/30 00 -38. 5 13. 9 05/09 00 -26. 5 05/18 00 -44. Z 05/27 00 -47. 5 06/05 00 -39. 7 
04/30 03 -35. 0 15. 6 05/09 03 -28. 7 05/18 03 -43. 7 05/27 03 -47. 6 06/05 03 -40. 6 
04/30 06 -33. 4 14. S 05/09 06 -33. 4 05/18 06 -44. 4 05/27 06 -47. 4 06/05 06 -41. I 
04/30 09 -31. 7 16. 4 05/09 09 -34. 6 05/18 09 -44. 9 05/27 09 -47. 5 06/05 09 -40. 0 
04/30 12  -31.0 I U  05/09 12 -39. 3 05/18 12  -45. 8 05/27 12  -47. 8 06/05 1 2  -38. 9 
04/30 1 5  -30. 6 \U 05/09 15  -41. 0 05/18 1 S  -46. 3 05/27 1 5  -47. 9 06/05 1 5  -37. 2 
04/30 1 8  -29. 3 13. I 05/09 18 -41. 5 05/18 1 8  -46. 3 05/27 18 -48. 2 06/05 1 8  -36. 6 
04/30 21 -JO. 2 12. 5 05/09 2 1  -42. 7 05/18 2 1  -46. 2 05/27 2 1  -48. 5 06/05 21 -35. 7 
05/01 00 -31.5 13.  4 05/10 00 -43. 4 05/19 00 -45. 3 05/28 00 -48. 4 06/06 00 -JS. 7 
05/01 03 -32. 8 13. 2 05/10 03 -43. 3 05/19 03 -44. 3 05/28 03 -49. 1 06/06 03 -36. 2 
05/01 06 -33. 2 J U  OS/10 06 -43. 7 05/19 06 -45. 0 05/28 06 -49. 0 06/06 06 -36. 7 
05/01 09 -31.8 ID. 6 05/10 09 -43. 6 OS/19 09 -45. 4 05/28 09 -48. 7 06/06 09 -37. 2 
05/01 12  -3 1 .  1 1 1 .  � 05/10 12  -44. 1 OS/19 1 2  -45. 3 05/28 1 2  -48. 4 06/06 12  -38. 4 
05/01 15  -31.6 12. 0 05/10 1 S  -45. 2 05/19 15  -45. 9 OS/28 1 5  -48. 5 06/06 I S  -40. 1 
05/01 18 -31. 7 , . . 05/10 1 8  -46. 2 05/19 18 -46. 3 OS/2S 1 8  -48. 8 06/06 1 8  -41. 7 
05/01 2 1  -34. 0 10. 7 05/10 21 -48. I 05/19 2 1  -47. 5 05/28 21  -49. 0 06/06 ZI -42. 3 
05/02 00 -36. 9 1 2 . 3  05/11 00 -52. 0 05/20 00 -47. 9 05/29 00 -49. 9 06/07 00 -43. 0 
05/02 03 -36. 2 12 .  9 05/11 03 -53. 8 05/20 03 -48. 5 05/29 03 -50. 7 06/07 03 -43. 7 
05/02 06 -34. 7 10. 1 05/11 06 -54. 2 05/20 06 -48. 1 05/29 06 -so. 7 06/07 06 -44. 9 
05/02 09 -37. 4 10.0 05/11 09 -54. 6 05/20 09 -45. 9 05/29 09 -51.  0 06/07 09 -45. 8 
OS/02 12  -33. 6 8. 1 05/ 1 1  1 2  -54. 3 05/20 12  -40. 2 05/29 12  -50. 7 06/07 1 2  -47. 6 
OS/02 15  -33. 4 8. J 05/11 1 S  -53. 6 05/20 15  -35. 4 05/29 1 5  -SI. 0 06/07 1 5  -48. 5 
OS/02 18 -37. 4 ,. ' 05/11 1 8  -S3. 1 05/20 18 -32. 0 05/29 1 8  -so. 8 06/07 1 8  -so. 1 
05/02 21 -JS. 4 ,. 1 05/11 2 1  -SJ. 6 05/20 2 1  -30. 2 05/29 21 -so. 6 06/07 21 -50. 5 
05/03 00 -36. 8 8. I 05/12 00 -52. 3 05/21 00 -28. 4 05/30 00 -so. 0 06/08 00 -so. 8 
05/03 03 -43. 4 9. ' 05/12 03 -so. 4 05/21 03 -25. 2 05/30 03 -49. 3 06/08 03 -50. 3 
05/03 06 -44. 4 8. 5 05/12 06 -52. 2 05/21 06 -25. 1 05/30 06 -48. 9 06/08 06 -so. 5 
05/03 09 -45. 1 9. I 05/12 09 -53. 1 05/21 09 -25. I 05/30 09 -48. I 06/08 09 -50. 5 
05/03 12  -44. 0 ,. J 05/12 12  -52. 6 05/21 12 -25. 9 05/30 1 2  -46. 5 06/08 12  -50. 6 
05/03 1 5  -44. 7 9. I 05/12 15  -ss. 1 05/21 I S  -26. 8 05/30 I S  -46. 6 06/08 IS -51. 0 
05/03 1 8  -45. I 10. 0 05/12 18 -55. 0 05/21 1 8  -28. 2 05/30 1 8  -46. 2 06/08 18 -51 .8  
05/03 2 1  -44. 9 ,. 9 05/12 2 1  -53. 5 05/21 11 -27. 4 05/30 2 1  -45. 2 06/08 21 -52. 2 
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re, 1rn1s· re, lm/sl 
06/09 00 -52. 0 06/11 00 -ZS . .t 
06/09 03 -51.6 06/18 03 -Z3. 6 17  . ..  
06/09 06 -50. 7 06/18 06 -22. 9 20. 2 
06/09 09 -51. 0 06/18 09 -21. 9 20. J 
06/09 12 -so. 6 06/18 12 -21. 8 19 . .( 
06/09 15 -49. 9 06/18 15 -22. 0 20. 9 
06/09 18 -49. 6 06/18 11 -22. 9 18. 8 
06/09 21  -49. 4 06/18 21  -24. I 6 . 1  
06/10 00 -48. 6 06/19 00 -2.(. 4 10. 3 
06/10 03 -46. S 06/19 03 -27. 0 15. 5 
06/10 06 -44. 6 06/19 06 -28. 1 13. 2 
06/10 09 -44. 3 06/19 09 -26. 6 14 .0  
06/10 12 -4.(. 5 06/19 12 -25. 8 13. 8 
06/10 15 -45. 1 06/19 15 -26. 0 13. 2 
06/10 18 -46. 0 06/19 18 -26. 6 12. I 
06/10 21  -45. 8 06/19 21  -25. 7 11. 9 
06/11 00 -45. I 06/20 00 -2•. 3 13. 2 
06/11 03 -.(1. 6 06/20 03 -26. 2 14. 9 
06/11 06 -40. 1 06/20 06 -27. 9 19. 8 
06/11 09 -41. 7 06/20 09 -28. 0 18. 5 
06/11 12 -43. 1 06/20 12  -JO. 9 17. 9 
06/11 15 -44. S 06/20 I S  -31. 7 16. 8 
06/11 18 --45. 8 06/20 18 -31.8 15. 4 
06/11 21 -48. 0 06/20 2 1  -JO. I 18. 8 
05/12 00 -48. 9 06/21 00 -30. 7 13. 6 
05/12 03 -50. 2 06/Zl 03 -JO. 6 18. 0 
06/12 06 -51 .6  06/21 06 -31. 0 15. 1 
06/12 09 -51. 5 06/21 09 -30. 6 13. 8 
06/12 12 -52. 7 06/21 12 -31. 9 13. 6 
06/12 15 -53. 4 06/21 15 -30. 5 20. 4 
06/12 18 -51. J 06/21 18 -28. 8 19. 9 
06/12 21 -45. 6 06/21 21 -28. 1 19. 8 
06/13 00 -39. 5 06/22 00 -30. 6 18. 0 
06/13 03 -31. 1 06/22 03 -31. 0 14. 3 
05/13 06 -35. 8 06/22 06 -32. 7 14. 4 
05/13 09 -36. 4 06/22 09 -34. 2 17. 0 
06/13 12  -38.0 06/22 12  -35. 6 14. 4 
06/13 15 -40. S 06/2Z 15  -36. I 14. 4 
06/13 18 -42 . .( 06/22 18 -36. 4 15. 2 
06/13 21 -44. 9 06/22 2 1  -36. 5 18. 7 
06/14 00 -46. 3 06/23 00 -31. 2 16. 9 
05/1.( OJ -46. 9 06/23 OJ -36. 8 17. 3 
06/14 06 -47. 5 06/23 06 -35. 9 17. 4 
06/14 09 -46. 8 06/23 09 -36. 3 16. 2 
06/14 12  -46. 2 06/23 12  -36. 7 16. 6 
06/14 15 -45. 5 06/23 15  -37. 7 17. 1 
06/14 18 -45. 6 06/23 18 -36. 9 16. 5 
06/14 21 -47. I 06/23 21 -36. 9 15. 0 
06/15 00 -48. J 06/24 00 -36. 4 13. 7 
06/15 03 -49. 6 06/24 03 -36. 9 13. 0 
06/15 06 -0.6 06/24 06 -37. 0 12. 9 
06/15 09 -47. 7 06/24 09 -37. 2 13. 8 
06/15 12  -44. 9 06/24 12  -37. 3 15. I 
06/15 I S  -44. 2 06/24 15  -37. 2 14. 3 
06/15 18 -44. 0 06/24 18 -37. 5 15.  6 
06/15 21 -44. 4 06/2.( 21 -37. 2 11. 8 
06/16 00 -44. 6 06/25 00 -38. 2 16. 4 
06/16 03 -45. 0 06/25 03 -38. 7 15. 7 
06/16 06 -46. 8 06/25 06 -39. 6 15. 6 
05/16 09 -41. 4 06/25 09 -39. 2 13. 8 
06/16 12  -.(8. J 06/25 12  -38. 0 12. 7 
06/16 15  -47. 2 06/25 15  -35. 0 10. 2 
06/16 18 -.(7. 4 06/25 18 -33. 5 ,. ' 
06/16 21 -47. 9 06/25 21  -32. 6 ,.o 
06/17 00 -46. 1 06/26 00 -33. 2 ,. 0 
06/17 03 -45. 3 06/26 03 -34. 8 ,. 0 
06/17 06 -42. 9 06/26 06 -37. 2 10. 9 
06/17 09 -38. 1 06/26 09 -37. 7 1 1 .  2 
06/17 12  -33. 2 06/26 12  -37. 9 10. 3 
06/17 15  -30. 8 06/26 15 -37. 7 10. 3 
06/17 18 -28. 5 06/26 18 -37. 8 10. 1 
06/17 21  -27. 5 06/26 21 -37. 9 8. 9 
Date LT 
06/27 00 
06/27 03 
06/27 06 
06/Z7 09 
06/27 12 
06/27 15 
06/27 18 
06/27 21 
06/28 00 
06/28 03 
06/28 06 
06/28 09 
06/28 12  
06/28 IS  
06/28 18  
06/28 21  
06/29 00 
06/29 03 
06/29 06 
06/29 09 
06/29 12  
06/29 15  
06/29 18 
06/29 21 
06/30 00 
06/30 03 
06/30 06 
06/30 09 
06/30 12  
06/30 15  
06/30 18 
06/30 21  
07/01 00 
07/01 OJ 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 12 
07/01 1 5  
07/01 18 
07/01 21  
07/02 00 
07/02 03 
07/02 06 
07/02 09 
07/02 12  
07/02 15  
07/02 18  
07/02 21  
07 /03 00 
07/03 03 
07/03 06 
07/03 09 
07/03 12  
07/03 15  
07/03 18 
07/03 21 
07/04 00 
07/04 03 
07/04 06 
07/04 09 
07/04 12  
07/04 15  
07/04 18 
07/04 21  
07/05 00 
07/05 03 
07/05 06 
07/05 09 
07/05 12  
07/05 15  
07/05 18  
07/05 2 1  
T 
(Cl 
-37. 6 
-37. 2 
-37. 2 
-37. 4 
-39. 0 
-39. 4 
-40. 3 
-.(0. 6 
-41. 2 
-41. 6 
-41. 8 
-41. 9 
-41. 6 
-40. 5 
-39. 4 
-39. 0 
-40. 2 
-39. 7 
-39. 2 
-38. 7 
-36. 2 
-3.(. 9 
-34. 9 
-34. 7 
-37. 6 
-39. 6 
-42. 1 
-42. 7 
-43. 8 
-42. 1 
-42. 0 
-45. 4 
-46. 3 
-47. 3 
-49. I 
-49. 1 
-48. 6 
-48. 2 
-48. 3 
-48. 2 
-so. 5 
-51.l 
-52. 6 
-54. 6 
-56. 1 
-56. 3 
-56. J 
-55. 8 
-55. I 
-54. 4 
-53. 8 
-52. 7 
-52. 6 
-52. 2 
-51.5 
-49. 8 
-48. 5 
--47. 0 
-47. 5 
-47. 6 
-47. 0 
-47. 5 
-47. 6 
-48. Z 
-49. 0 
-49. I 
-48. 8 
-47. 5 
-46. 8 
-46. 2 
-42. 9 
-41. 2 
- 109 -
w, 
lm/sl 
,. 1 ,. ' ,. ' ,.o 
1.' 
,. 3 
,. 3 
8.0 
1 . •  ,. ' ' · ' 
, .  0 
1 .'  
1 .'  
1 . •  
,. 3 
,. 0 ,. ' 
1 . '  , . ' ,. ' 
,. 0 ,. ' ,. ' 
,. 0 
7. 3 
1.' 
,. 0 
1. ' 
7. 3 ,. ' ,. ' 
7. 1 
5. 7 ,. ' 
6. ' 
0. 0 
0. 0 
Date LT 
07706 00 
07/06 03 
07/06 06 
07/06 09 
07/06 l2  
07/06 15  
07 /06 18 
07/06 21  
07/07 00 
07/07 03 
07/07 06 
07 /07 09 
07/07 12 
07/07 15 
07/07 18 
07/07 21 
07/08 00 
07/08 OJ 
07/08 06 
07 /08 09 
07/08 12  
07/08 15  
07/08 18  
07/08 2 1  
07/09 00 
07 /09 03 
07/09 06 
07/09 09 
07/09 12  
07/09 I S  
07/09 1 8  
07/09 21  
07/10 00 
07/IO OJ 
07/10 06 
07/10 09 
07/10 12 
07/10 15 
07/10 18 
07/10 21  
07/11 00 
07/11 03 
07/11 06 
07/11 09 
07/11 12 
07/11 IS 
07/11 18 
07/11 21  
07/12 00 
07/12 03 
07/12 06 
07/12 09 
07/12 12  
07/12 15  
07/12 18 
07/12 21 
07/13 00 
07/13 03 
07/13 06 
07/13 09 
07/13 12 
07/13 15 
07/13 18 
07/13 21  
07/14 00 
07/14 OJ 
07/14 06 
07/14 09 
07/14 12 
07/14 15  
07/14 18  
07/14 2 1  
Mizuho 1997 
T Ws Date LT T Ws 
re, 'm/sl (Cl fm/s) 
-44. 7 07/15 00 -.(8. 9 
-46. 5 07/15 OJ -49. 2 
-47. 6 07/15 06 -48. 7 
-48. 3 07/15 09 -48. 4 
-48. 4 07/15 12  -48. 2 
-48. 5 07/15 15  -41. 0 
-47. 9 07/1 S 18 -45. 9 
-45. 4 07/15 21  -45. 6 
-41. 6 07/16 00 :..45. 8 
-39. 6 07/16 03 -4s. 8 
-37. 7 07/16 06 -45. 4 
-36. 7 07/16 09 -43. 8 
-35. 4 07/16 12 -41. 1 
-3.(. 9 07/16 15 -38. 3 
-35. 2 07/16 18 -35. 2 
-35. I 07/16 2 1  -34. 2 
-34. 9 07/17 00 -33 . .( 
-34. 1 07/17 03 -36. 5 
-34. 4 07/17 06 -31. -4 
-34. 3 07/17 09 -38. 3 
-34.0 07/17 12 -37. 9 
-33. 4 07/17 15 -35. 5 
-3.(. 5 07/17 18 -34. 8 
-36. 4 07/17 2 1  -34, a 
-38. 2 07/18 00 -36. 9 
-39. 4 07/18 03 -36. 4 
-42. 2 07/18 06 -31 . .( 
-44. 5 07/18 09 -34. 3 
-45. 4 07/18 12 -35. 0 
-45. 2 07/18 15 -36. 7 
-46. 7 07/18 18 -38. 5 
-46. 5 07/18 21  -38. 8 
-47. 3 07/19 00 -37 . 1  
-47. 8 07/19 03 -37. 8 
-48. 0 07/19 06 -39.0 
-47. 9 07/19 09 -38, 6 
-47. 8 07/19 12 -37. 9 
-41.1 07/19 1 5  -39. 6 
-41 . 1  07/19 18 -40. 7 
-48. 2 07/19 21  -39. 7 
-48. 4 07/lO 00 -39 . ..  
-SO. I 07/10 03 -38. 3 
-so. 0 07/10 06 -40. 3 
-so. 8 07/10 09 -41. Z 
-51. I 07/20 12 -42. 3 
-49. 8 07/20 15 -42. 6 
-49. 2 07/20 18 -42. 3 
-46. 9 07/20 2 1  -42. 1 
-46. 7 07/21 00 -43. 2 
-46. 0 07/21 03 -43. 1 
-47. 9 07/21 06 -43. 2 
-41. 0 07/21 09 -43. 7 
-46. 9 07/21 12 -44. 0 
-46. 2 07/21 15  -43. 6 
-45. 4 07/21 18 -43. 2 
-44. 8 07/21 21  -43. 7 
-44. 4 07/22 00 -42. 2 
-47. 2 07/22 03 -42. 1 
-48. 9 07/22 06 -42. 6 
-so . ..  07/22 09 -41. 7 
-50. 3 07/22 12 -41. 1 
-50. 7 07/22 15 -40. 2 
-51. 6 07/22 18 -41. 9 
-51.2 07/22 2 1  --42. 3 
-so. 8 07 /23 00 -43. 5 
--49. 9 07/23 03 -45. 5 
-so. 0 07/23 06 -45. 6 
-49. 0 07/23 09 -46. 1 
-48. 7 07/23 12 -46. 3 
-48. 6 07/23 15 -47. 1 
-48. 3 07/23 18 -48. 6 
-48. 6 07/23 2 1  -51. 2 
Date LT 
07724 00 
07/Z4 Ol 
07/24 06 
07/24 09 
07/24 12  
07/Z4 15 
07/24 18  
07  /24 Z 1  
07/25 00 
07/25 03 
07/25 06 
07/25 09 
07/25 12 
07/25 15  
07/25 1 8  
07/25 2 1  
07/Z6 00 
07/26 03 
07/26 06 
07/26 09 
07/26 12  
07/Z6 1 5  
07/26 18  
07/26 2 1  
07/27 00 
07/27 03 
07/27 06 
07 /27 09 
07/27 12 
07/27 15  
07/27 18  
07/27 2 1  
07/28 00 
07 /28 03 
07/28 06 
07/28 09 
07/28 12  
07/28 15  
07/28 18 
07/28 21 
07/29 00 
07/29 03 
07/29 06 
07/29 09 
07/29 1 2  
07/29 1 5  
07/29 18 
07/29 21 
07 /30 00 
07 /30 OJ 
07/JO 06 
07/30 09 
07/30 12  
07/30 15  
07/30 18 
07/30 21 
07/JI 00 
07/31 03 
07/31 06 
07/31 09 
07/31 12  
07/31 I S  
07/31 1 8  
07/31 21 
08/01 00 
OB/OJ 03 
08/01 06 
08/01 09 
08/01 1 2  
08/01 15  
08/01 18 
08/01 21 
T 
re, 
-52. 4 
-53. 7 
-53. 4 
-55. 0 
-56. 1 
-51.1 
-57. 7 
-56. 6 
-55. 6 
-54. 6 
-54.4 
-54. 6 
-52. 4 
-SO. 7 
-49. 4 
-48.0 
-46. 9 
-46. 6 
-46. B 
-46. 3 
-46. 3 
-47. J 
-46. 9 
-45. a 
-44. 7 
-45. 6 
-45. 8 
-45. 3 
-45. 0 
-45. 7 
-46. 4 
-46. 4 
-47. 5 
-48, 2 
-48. 2 
-47. 5 
-46.8 
-47. 5 
-47. 8 
-47. 7 
-46. 7 
-46. 4 
-46. 4 
-46, Z 
-46, 3 
-47. I 
-48. 2 
-48. 2 
-49. 2 
-47. T 
-45. 9 
-43.0 
-40. S 
-39. 6 
-39. 3 
-39. 2 
-39. 8 
-39. 9 
-40. 8 
-41. I 
-41. 6 
-43. 4 
-44. 6 
-44. 6 
-45.6 
-47. 9 
-48. 4 
-48. 6 
-49. 2 
-50. 8 
-51. 9 
-52. 2 
,:!, Date LT 
087'02 00 
08/02 03 
08/02 06 
08/02 09 
08/02 1 2  
08/02 1 5  
08/02 1 8  
08/02 2 1  
08/03 00 
08/03 Ol 
08/03 06 
08/03 09 
08/03 12 
08/03 15  
08/03 18 
08/03 21 
08/04 00 
08/04 03 
08/04 06 
08/04 09 
08/04 12  
08/04 15  
08/04 18 
08/04 21 
08/05 00 
08/05 03 
08/05 06 
08/05 09 
08/05 12 
08/05 15  
08/05 18  
08/05 21 
08/06 00 
08/06 OJ 
08/06 06 
08/06 09 
08/06 1 2  
08/06 15 
08/06 18 
08/06 21 
08/07 DO 
08/07 03 
08/07 06 
08/07 09 
08/07 1 2  
08/07 1 5  
08/07 18 
08/07 21 
08/08 00 
08/08 03 
08/08 06 
08/08 09 
08/08 12 
08/08 15  
08/08 18 
08/08 21 
08/09 00 
08/09 03 
08/09 06 
08/09 09 
08/09 12 
08/09 I S  
08/09 18 
08/09 21 
08/10 00 
08/10 03 
08/10 06 
08/10 09 
08/10 1 2  
08/10 JS  
08/10 18  
08/10 2 1  
T Ws Date LT T w, 
re, tmfs\ re, tm}s\ 
-52. 4 08/11  00 -44. 3 
-52. 7 0&/11 03 -43.0 
-52. 0 08/11  06 -42. 3 
-so. 8 OB/11 09 -42. 6 
-49. 6 08/1 1 12  -42. 7 
-48. 7 08/11 1 5  -43. 8 
-48. 0 08/11 18 -39. 7 
-47. 1 08/11 21 -40. 4 
-46. 6 08/12 00 -38. 9 
-46. 1 08/12 03 -35. 5 
-46. 4 08/12 06 -30. 9 
-46. I 08/12 09 -30. 1 
-42. 8 08/12 12  -26. 0 
-40. 0 08/12 15 -25. 6 
-38. 6 08/12 18 -26. 0 
-37. 1 08/12 2 1  -27. I 
-37. 5 08/13 00 -28. 0 
-36. 4 08/13 03 -26. 9 
-35. 3 08/13 06 -28. 1 
-35. 8 08/13 09 -29. 2 
-36. I 08/13 12 -29.8 
-38. 4 08/13 15 -29. 7 
-42. 9 08/13 18 -28. 7 
-46. 3 08/13 21 -28. 2 
-41. 1 08/14 00 -30. 0 
-48. I 08/14 03 -JO. 3 
-49. 3 08/14 06 -29. 3 
-49. 4 08/14 09 -29. 5 
-49. I 08/14 12  -30. I 
-49. B 08/14 15 -31. 2 
-49. 3 08/14 18 -32. 0 
-47. 5 08/14 21 -34.0 
-45. 8 08/15 00 -35. 1 
-42. 5 08/15 03 -36. 6 
-36, 5 08/15 06 -37. 9 
-33, 2 08/15 09 -37. 5 
-31 .J  08/15 12 -36. 3 
-30. 1 08/1 5 15  -37. 3 
-32. 5 08/15 18 -38. 2 
-34. I 08/15 21 -38. 0 
-35.4 08/16 00 -36. 6 
-40.0 08/16 OJ -35. a 
-43. 0 08/16 06 -JS. 3 
-44. 4 08/16 09 -36. B 
-42. 7 08/16 12 -35. 9 
-41, 9 08/16 15  -35.0 
-40. 3 08/16 18 -34. S 
-39. 1 08/16 21 -33. 9 
-38, 1 08/17 00 -34. 1 
-36. 8 08/17 03 -34. 5 
-37. 3 08/17 06 -JS. 6 
-38. I 08/17 09 -37. 9 
-39. 8 08/17 1 2  -39. 0 
-41. 4 08/17 15 -39, 4 
-42. 4 08/17 18 -41. 8 
-43, Z 08/17 21 -44, 2 
-41. 6 08/18 00 -46. 0 
-41. S 08/18 OJ -46. 7 
-42. 4 08/18 06 -47. 8 
-42. 2 08/18 09 -48. 3 
-42. B 08/18 12  -46. 5 
-44. 5 08/18 15  -49. 1 
-46, 0 08/18 18 -so. 7 
-46. 5 08/18 21 -51. S 
-46. 7 08/19 00 -so. 6 
-46. 7 08/19 03 -49. 4 
-46. 7 08/19 06 -48. 8 
-46, 4 08/19 09 -48. 5 
-45. 3 08/19 12 -46. 7 
-44. 6 08/19 15  -46. 4 
-45. S 08/19 18 -47. 0 
-45. 9 08/19 21 -47. 1 
- 1 10 -
Mizuho 1997 
Date LT T Ws Date LT T w, 
re, lmfs\ re, tm/s\ 
08/20 00 -46. 6 08129 00 -39. 6 
08/20 OJ -47. 2 08/29 03 -41. 5 
08/20 06 -46. 7 08/29 06 -42. 0 
08/20 09 -45. 7 08/29 09 -42. 2 
OB/20 12 -'3. 7 08/29 12 -40. B 
08/20 15  -44. B 08/29 15  -41.S 
08/20 18 -46. 7 08/29 18 -42.8 
08/20 21 -47. 2 08/29 21 -43. S 
08/21 00 -46. 9 08/30 00 -44. 5 
08/21 03 -47. 4 08/30 03 -44. 9 
08/21 06 -48. 0 08/30 06 -45. 6 
08/21 09 -44. 5 08/30 09 -45.8 
08/21 12 -41. I 08/30 12 -45.0 
08/21 15 -4]. 1 08/30 15 -44. 8 
08/21 18 -43. 6 08/30 18 -46. 0 
08/21 21 -42. 1 08/30 l:1 -46. 8 
08/22 00 -42.0 08/31 00 -47. 4 
08/22 03 -42. 2 08/31 03 -47. 2 
08/22 06 -43. a 08/31 06 -46. 6 
08/22 09 -42. 6 08/31 09 -45, 9 
08/22 1 2  -40. Z 08/31 \2 -43. 8 
08/22 15 -39. 1 08/31 15 -43. 9 
08/22 18 -39. 2 08/31 18 -45. 8 
08/22 21 -40. 0 08/31 ll -46. 7 
08/23 00 -40. 6 09/01 00 -45, 3 
08/23 03 -41. 2 09/01 03 -43. 5 
08/23 06 -40. 9 09/01 06 -41. 5 
08/23 09 -39. 7 09/01 09 -41. 6 
08/23 12 -34. 5 09/01 1 2  -42. I 
08/23 15  -33. 4 09/01 I S  -41. 2 
08/Z3 18 -33. 4 09/01 18  -41. 6 
08/23 21 -JJ. 0 09/01 ?1 -40. 6 
08/24 00 -33. 4 09/02 00 -42. 4 
08/24 03 -JS. 5 09/02 03 -43. 8 
08/24 06 -37. I 09/02 06 -'43. S 
08/24 09 -40. S 09/02 09 -42. 4 
08/24 1 2  -40. 3 09/02 12  -41. 2 
08/24 15  -41. 6 09/02 15 -40. 5 
08/24 18 -44. 1 09/02 18 -42. 9 
08/24 21 -44, 0 09/02 21 -44. S 
08/25 OD -45. 9 09/03 00 -46. I 
08/25 OJ -45. 9 09/03 03 -49. 2 
08/25 06 -42. 6 09/03 06 -so. 4 
DB/ZS 09 -43. 9 09/03 09 -48. 8 
08/25 12 -42. 2 09/03 12 -45. I 
08/25 15 -40. 8 09/03 15 
08/25 18 -40. l 09/03 18 -47. 1 
08/25 21 -40. 4 09/03 21 -4T. 3 
08/26 00 -40. 6 09/04 00 -47. 8 
08/Z6 OJ -40. 3 09/04 OJ -47. 6 
08/26 06 -41. 0 09/04 06 -48. 0 
08/26 09 -39. 6 09/04 09 -46. 1 
08/26 1 2  -38. 8 09/04 12 -40. l 
08/26 15  -41 . 4 09/04 15  
DB/26 18 -44, 6 09/04 18 -44. 6 
08/Z6 21 -46. 4 09/04 21 -48. S 
08/27 00 -47. 4 09/05 00 -49. 7 
08/27 03 -48. 6 09/05 03 -so. 4 
08/27 06 -49. 8 09/05 06 -so. 2 
08/27 09 -so. 0 09/05 09 -49.8 
08/27 1 2  -48. 2 09/05 12 -46. 6 
08/27 15  -47.0 09/05 15 -44. 9 
08/27 18 -45. 0 09/05 18 -46. 7 
08/27 21 -41. 2 09/05 21 -46. 5 
08/28 00 -36. 9 09/06 00 -46. 7 
08/28 03 -l4. 7 09/06 OJ -46. 8 
08/28 06 -33. 7 09/06 06 -46. 5 
08/28 09 -33. 6 09/06 09 -4s. a 
08/28 12  -33. 3 09/06 1 2  -42. 9 
08/28 15 -34. 6 09/06 15 -42. 7 
08/28 18 -36. 3 09/06 18 -44. 9 
OB/Z8 21 -38. 3 09/06 21 -45. 7 
MiZ1.JhO 1997 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl (mis) (Cl {mis) (C\ fm/sl (C\ tmfs\ (Cl (mis) 09rOT 00 -46. 3 09/16 00 -53. 9 09125 00 -42. 9 10/04 00 -30. T 101
_13  00 
-36. 4 13. 5 
09/07 03 -46. 9 09/16 03 -53. Z 09/25 03 -43. 4 10/04 03 -30. 0 10/13 03 -37. 2 13. 6 
09/01 06 -4&. 4 09/16 06 -51. 0 09/25 06 -44. 2 10/04 06 -29. 2 10/13 06 -36. 7 14.0 
09/07 09 -48. 2 09/16 09 -47. 5 09/25 09 -41. 4 10/04 09 -27. 1 10/13 09 -32. 5 14. 3 
09/07 12  -45. 3 09/16 1 2  -44. 0 09/25 12  -36. S 10/04 12  -25. 3 10/13 12 -29. 2 13. 4 
09/07 15 -44. 7 09/16 1 5  -43. 0 09/25 1 5  -35. 4 10/04 15 -24. 9 10/13 15 -29. 2 1 1. 9 
09/07 18 -46. 4 09/16 1 8  -44. 5 09/25 1 8  -38. 9 10/04 18  -28. 6 10/13 18 -33. 1 14. 5 
09/07 2 1  -47. 0 09/16 21 -45. 4 09/25 21 -41. 5 10/04 21  -30. I 10/13 2 1  -36. 0 14. 4 
09/08 00 -47. 6 09/17 00 -46. 3 09/26 00 -44. 1 10/05 00 -31. 3 10/14 00 -37. 5 14. 9 
09/08 03 -48. 4 09/17 03 -45. 9 09/26 03 -45. 9 10/05 03 -34. I 10/14 03 -38. 3 15. 5 
09/0& 06 -48. 5 09/17 06 -45. 8 09/26 06 -46. 2 10/05 06 -34. 6 10/14 06 -37. 1 16. 4 
09/08 09 -47. 4 09/17 09 -44. 3 09/26 09 -43. 4 10/05 09 -30. 9 10/14 09 -33. 6 13. 5 
09/08 1 2  -45. 3 09/17 12  -43.0 09/26 12 -39. 3 10/05 12 -30. 3 10/14 1 2  -31. 5 12. 6 
09/08 1 5  -46. 5 09/17 15 -43. 4 09/26 1 S -37. 8 10/05 15 -29. 5 10/14 1 5  -32. 2 13 .0  
09/08 1 8  -49. 0 09/17 18 -44. 3 09/26 1 8  -40. 6 10/05 18 -33. 0 10/14 1 8  -35. 8 12. 3 
09/0B 21 -51. 0 09/17 21 -44. I 09/26 2 1  -42, 7 10/05 2 1  -35. 8 10/14 21 -39. 7 13. 4 
09/09 00 -51. 0 09/18 00 -43. 5 09/27 00 -43. I 10/06 00 -35.2 10/15 00 -42. I 13. 9 
09/09 03 -so. 6 09/18 03 -43. 8 09/27 OJ -44. 1 10/06 03 -36. 5 10/15 03 -43. 4 14. S 
09/09 06 -51. 0 09/18 06 -45, 3 09/27 06 -43. 3 10/06 06 -36. 7 10/15 06 -41. 0 15. T 
09/09 09 -51.2 09/18 09 -45. 3 09/27 09 -39. 6 10/06 09 -31. 0 10/15 09 -36. 4 15.4 
09/09 12 -49. 3 09/18 1 2  -43. 2 09/27 1 2  -35. 3 10/06 12  -25. 3 10/15 12  -32. 9 12. 6 
09/09 15 -48. 3 09/18 1 5  -43. 8 09/27 15 -34. 4 10/06 1 5  -23. J 10/15 1 5  -32. 7 10. 1 
09/09 18 -SO. I 09/18 18  -45. 9 09/27 1 8  -38. J 10/06 1 8  -24. 3 10/15 18 -36. 0 9.4 
09/09 2 1  -SI .  I 09/18 21 -47. 5 09/27 21 -40. 5 10/06 21 -24. 0 10/15 21 -39. 7 10. 4 
09/10 00 -51 . 2  09/19 00 -48. I 09/28 00 -40.0 10/07 00 -24. 2 10/16 00 -42. 1 1 1 . 2  
09/10 03 -51 . 3  09/19 03 -48, 8 09/28 03 -37. 7 10/07 03 -24. 1 10/16 03 -43. 8 1 1 .  0 
09/10 05 -52. 0 09/19 06 -49. 3 09/28 06 -37. 5 10/07 06 -24. 3 10/16 06 -42. 0 12, 8 
09/10 09 -so. 9 09/19 09 -47. 2 09/28 09 -34. 4 10/07 09 -23. 3 10/16 09 -38. 3 13. 0 
09/10 1 2  -48, 3 09/19 12 -43. 8 09/28 1 2  10/07 12  -2 1 .  8 15.  4 10/16 1 2  -35. 2 13, 5 
09/10 1 5  -48. 2 09/19 1 5  -42. 9 09/28 1 5  -32. 0 10/07 15 -23. 2 15. 6 10/16 1 5  -35. 0 10, 0 
09/10 1 8  -51 .2  09/19 18 -46. 0 09/28 1 8  -33. 3 I0/07 18 -25. 0 19 .  8 10/16 1 8  -38. 3 12. 5 
09/10 21 -52. 7 09/19 2 1  -47. 7 09/28 Zl -33. 4 I0/07 2 1  -25. 5 20. 2 10/16 21 -42. 1 1 1 . 8  
09/11 00 -53. 8 09/20 00 -so. 1 09/29 00 -33. 5 10/08 00 -25. 9 23. 5 10/17 00 -44. 3 1 1 . 8  
09/11 03 -53. 8 09/20 03 -51. 9 09/29 OJ -33. 9 10/08 03 -26. 3 22. 6 10/17 03 -45. S 1 1 .  3 
09/11 06 -53. 2 09/20 06 -52. 8 09/29 06 -34, 5 10/08 06 -27. 3 23. 7 10/17 06 -43. 7 1 1 . 7 
09/11 09 -50. 4 09/20 09 -48. 5 09/29 09 -JZ. 8 10/08 09 -26. 4 18. 4 10/17 09 -39. 2 1 1 .  I 
09/11 1 2  -47. 2 09/20 12  -43. 6 09/29 12 -29. 4 10/08 12  -25. 0 17. 9 10/17 1 2  -35. J 10.4 
09/11 15 -46.0 09/20 1 5  -40. 7 09/29 1 5  -JO. 4 10/08 15 -25. 2 18. 6 10/17 1 5  -34. 5 ,. 2 
09/11 18  -48. 3 09/20 1 8  -41. 2 09/29 18 -33. 5 10/08 18 -27. 4 18. S 10/17 1 8  -38. 1 ,. 0 
09/11 2 1  -49. 4 09/20 21 -43. 4 09/29 21 -33. 1 10/08 21 -28. 4 15 .  7 10/17 21 -42. J ,. 6 
09/12 00 -so. 3 09/21 00 -46. 5 09/30 DO -33. 4 10/09 00 -27, 6 16. 3 10/IB 00 -44. 4 ,. 4 
09/12 03 -51, 7 09/21 OJ -41. 1 09/30 03 -34. 0 10/09 OJ -26. 4 18. 0 10/18 OJ -45. 3 I I . I  
09/12 06 -53. 1 09/21 06 -49. 8 09/30 06 -34. 0 10/09 06 -25. 7 24. 4 I0/18 06 -43, 6 10. 4 
09/12 09 -51. 4 09/21 09 -46. 4 09/30 09 -32. 8 10/09 09 -24. 7 17. 5 10/18 09 -39. 0 10. 4 
09/12 12  -47. 2 09/21 12 -42. 1 09/30 12 -30. 7 10/09 12  -23. 9 22. 0 10/18 12  -34, 6 9. 7 
09/12 1 5  -45. 8 09/21 15 09/30 15  -3 1 .  4 10/09 15 -25. 1 16. 5 10/18 1 5  -33. 7 7. 9 
09/12 18  -49. 1 09/21 18  -45. 8 09/30 1 8  -37, 9 10/09 18  -27. 3 16, 7 10/18 1 8  -37. 4 ,. 6 
09/12 21 -so. 2 09/21 2 1  -48. 3 09/30 21 -40. 6 10/09 2 1  -JO. I 14. 2 10/18 2 1  -41. 0 JO. 8 
09/13 00 -so. 8 09/22 00 -48. 8 10/01 00 -39. 7 10/10 00 -32. 6 15. 1 10/19 00 -42. 8 1 1 .  8 
09/13 OJ -51. 1 09/Z2 03 -50. I 10/01 03 -38. 7 10/10 03 -34. 5 14. 2 10/19 03 -44. I 1 1 . 1  
09/13 06 -51. 3 09/22 06 -so. 3 10/01 06 -36. 7 10/10 06 -35. 4 15. 9 10/19 06 -42. S 12 .2  
09/13 09 -48. 8 09/22 09 -47. 5 10/01 09 -32. 8 10/10 09 -33. 2 14. 0 10/19 09 -JB, 0 12. 6 
09/13 1 2  -44. 8 09/22 12  -43. 6 10/01 12  -29. J 10/10 1 2  -JO. 0 9. 8 10/19 12  -34. 4 10. 5 
09/13 15 -43. 9 09/22 15 -43. 3 10/01 1 5  -28. 7 10/10 1 5  -30. 7 13. 7 10/19 1 5  -34, 4 10. 3 
09/13 18 -48. 3 09/22 18 -47. 0 10/01 18 -33. 3 10/!0 1 8  -34. 3 13 .  1 10/19 1 8  -38. 0 10.8 
09/13 21 -48. 7 09/22 21 -49. 4 10/01 2 1  -34. 7 10/10 21 -37. I 12. 6 10/19 21 -42. I 1 1 .  5 
09/14 00 -48. 8 09/23 00 -50. 6 10/02 00 -35. 7 10/11 00 -38. 6 12 .  7 10/20 00 -43. 8 12. 7 
09/14 03 -47. 8 09/23 03 -so. g 10/02 03 -36. 8 10/11 03 -39. 3 14. 5 10/20 03 -44. 7 12 .  9 
09/14 06 -46. 9 09/23 06 -so. s 10/02 06 -38. 6 10/11 06 -38. 4 12 .  4 10/20 06 -42, 7 1 1 . 6  
09/14 09 -45. 4 09/23 09 -47, 5 10/02 09 -38. 2 10/11 09 -34. Z 1 1 . 1  10/20 09 -38. 0 1 1 . 2  
09/14 1 2  -42. 7 09/23 1 2  -44. 2 10/02 1 2  -35. 5 10/11 12 -30. 2 12 .  9 10/20 12 -34. 3 10. 9 
09/14 15 -41. 9 09/23 15  -43. 4 10/02 15  -JS. 6 10/11 15 -28. 2 1 1 .  9 10/20 15 -33. 6 9.0 
09/14 18 -44. 3 09/23 18 -45. 5 10/02 1 8  -40. 6 10/11 " -31 .  1 1 3 .  4 10/20 18 -37. 2 9. 2 
09/14 21 -46. 4 09/23 2 1  -45. 6 10/02 21 -42. 1 10/11 2 1  -33. 7 12. 2 10/20 2 1  -41. 5 10. S 
09/15 00 -48. 2 09/24 00 -45. 0 10/03 00 -41, 2 10/12 00 -33. 9 IS. 0 10/21 00 -43. 6 1 1 . 8  
09/15 03 -49. 6 09/24 03 -44. 4 10/03 03 -39. 8 10/12 03 -34. g 14. 2 10/21 03 -44. 4 10. 7 
09/15 06 -so. 4 09/24 06 -43. 4 10/03 06 -40. 7 10/12 06 -33. 7 15. 3 10/21 06 -42. 1 I U  
09/15 09 -48. 8 09/24 09 -40. 8 10/03 09 -36. 2 10/12 09 -30. I 14. 8 10/21 09 -37. 2 1 1 . 4  
09/15 12  -44, I 09/24 1 2  -38. 1 10/03 12  -32. 1 10/12 12 -27. 0 14. 5 10/21 12  -33. 3 9. I 
09/15 1 5  -43. 0 09/24 15  -37. 7 10/03 15 -30. 6 10/12 1 5  -26, 9 13. 4 10/21 1 5  -32. 4 8. I 
09/15 18 -47. 0 09/24 18  -41, 0 10/03 1 8  -34. I 10/12 18 -30. 5 1 1 .  4 10/ll 1 8  -36. 5 7. I 
09/15 2 1  -SI .  I 09/24 21 -42. 5 10/03 2 1  -33. 2 10/12 2 1  -34. 5 14. 1 10/ll 21 -41 . 6 ,. 3 
- 1 1 1  -
Mizuho 1997 
Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T w, Dale LT T Ws Date LT T Ws 
re, tmJs\ ,_ tm/s\ re, lmfsl re) (mis) re, fmJs\ 
10/22 00 -44.0 9. ' 10/l\ 00 -31 . 6 ,. 0 11109 00 -36. 7 9. 9 1 1 ,.18 00 -29. S 6. 4 11/27 00 -Z4. 7 9.'  10/22 03 -45. 8 9. l 10/31 03 -33. S 6. 6 1 1/09 03 -37. 0 10. I 1 1/18 03 -Z9. 5 6. z 11/27 03 -25. 7 10,0 
10/22 06 -44. 1 1 1 . 4  10/31 06 0. 0 1 1/09 06 -33. 8 10. 6 11/18 06 -29. 0 7 .'  1 1/27 06 -23. 1 1 1 . 0  
10/22 09 -39. 8 12. 5 10/31 09 -29. 9 6. I 1 1/09 09 -28. 6 9. 7 11/18 09 -24. 2 6 . •  1 1/27 09 -19. 4 9. 5 
10/22 12 -35. 0 1 1 . 3  10/JJ 1 2  -26. 1 ,. z 1 1/09 12 -25. 3 9. 4 11/18 1 2  -20. I 4.0 11/27 12 -17. 4 10. 9 
10/22 15  -33. 8 9.'  10/31 15  -24. 6 1 .  6 1 1/09 I S  -24. 9 6. 6 11/18 15  1 .  I 11/27 15 -16. 4 9.3 
10/22 18 -37. 1 9. 0 10/31 1 8  -27. 7 ,. 6 1 1/09 18 -28. 6 6. 9 11/18 18 -Z2. 7 1 . 9  11/27 18 -17. 4 ,. 9 
10/22 21 -40. 9 12. 5 10/31 2 1  -38. 2 .. . 1 1/09 21 -33. 9 1 .1  1 1/ 1&  21 -29. 9 ,.1 1 1/27 21 -18.  0 ,. ' 
10/23 00 -43. 2 12. 7 1 1/01 00 -41. 4 ,. ' 1 1/10 00 -37. 4 ,. ' 1 1/19 00 -34. 4 6 .'  1 1/28 00 -U.8 ,. z 
10/23 03 -43. 8 12. 0 11/01 03 -42. 2 9. 4 11/10 03 -37. 7 9. ' 1 1/19 03 -34. 8 8. 5 11/Z& 03 -20. 1 9. 6 
10/23 06 -41. 3 13.  2 11/01 06 -39. 2 9. 6 11/10 06 -34. 4 1 .1  1 1/ 19  06 -27. 5 10. 2 1 1/28 06 -19. 5 10. 8 
10/23 09 -36. 0 13. a 1 1/01 09 -33. 7 9. 0 1 1/10 09 -29. 3 9. 7 11/19 09 -22. 8 1 1 .  1 1 1/28 09 -17. 9 1 1 .  4 
10/23 1 2  -32.6 1 1 .  4 I 1/01 1 2  -29. 7 ,. 0 1 1/10 12 -25. 5 ,. ' 1 1/19 1 2  -17. 4 1 1 . 0  1 1/28 1 2  -16. 3 10. 2 
10/23 1 5  -32. 3 10. T 11/01 15  -29. 3 6. 5 1 1/10 15  -24. 8 6. 6 1 1/19 15  -16, 7 10. 9 11/28 15  -16. 4 ,. ' 
10/23 18 -35. 6 10.2 11/01 18 -33. 5 7. 6 11/10 18 -28. 2 1 . '  1 1/19 1 8  -19. 2 ,. 3 11/28 18 -17. 5 6. 7 
10/23 21 -40, 0 10. l 1 1/01 21 -39. 2 9. 5 11/10 21 -32. 7 9. 7 11/19 21 -23. 5 10. 9 1 1/28 21 -21. 2 ,. 0 
10/24 00 -41. 5 1 1 .  0 1 1/02 00 -42, 6 10. 1 1 1/11  00 -34. 5 10. 4 1 1/20 00 -25. 7 12.  5 11/29 00 -23. 7 1 . •  
10/24 03 -42. 4 12.1  1 1/02 03 -44. 6 10. 8 11/1 1 OJ -35.8 1 1 .  3 11/20 03 -26. 0 12. 8 11/29 03 -24. 1 10. 2 
10/24 06 -40. 1 12. 4 1 1/02 06 -42. 5 1 1 .  6 1 1/ 1 1  06 -33. I 1 1 .  9 1 1/20 06 -23. 7 1 1 .  7 1 1/29 06 -22. 5 10. 0 
10/24 09 -35. J 1 1 .  9 1 1/02 09 -37. 6 9. 9 1 1/1 1  09 -27. 9 9. 4 1 1/20 09 -19. 3 9. 6 11/29 09 0. 0 
10/24 1 2  -31. J 12. 6 1 1/02 1 2  -33. 4 ,. ' 1 1/ 1 1  1 2  -24. 3 7. 9 11/20 1 2  -16. 1 8.' 11/29 12 -17.  2 13. 0 
10/24 15  -30. 6 10. 9 1 1/02 15  -31.6 6.' 1 1/1 1 15 -23. 5 6. 8 1 1/20 15  -16. 4 1 .'  11/29 15  -16. 4 15. 2 
10/24 18 -33. 3 1 1. 9  1 1/02 1 8  -34. 6 ,. 6 1 1/ 1 1  18 -26. 8 6. I 11/20 18 -19. 2 7. I 11/29 18 -17. 4 1 1 .  6 
10/24 21 -35. 0 13 .3  1 1/02 2 1  -40. 3 7. 8 11/1 1 21 -32. I 9.' 1 1/20 2 1  -23. 4 9. 6 11/29 21 -18. 8 12.  3 
10/25 00 -36. 3 14.0 1 1/03 00 -42, 6 10. 8 1 1/12  00 -35. 1 10. 6 1 1/21 00 -27 . 0  10. 0 1 1  /30 00 -17. J 14. 0 
10/25 03 -37 . 0  13.0 1 1/03 OJ -44, 4 12 .  4 1 1/12  03 -35. 8 9. 7 11/21 03 -26. 0 10. 8 1 1/30 03 -15. 7 22. 6 
10/25 06 -35. 7 1 1 . 0  1 1/03 06 -43, 2 14. 9 11/12 06 -32. 5 9. 0 11/21 06 -22. 6 14. 5 11/30 05 -15. 2 20. 0 
10/25 09 -32. 5 13.6 1 1/03 09 -38. 8 14. 4 11/12 09 -26. 7 10. 1 11/21 09 -17. 5 1 1 .  1 11/30 09 -13. 0 18.9 
10/25 12 -29. 3 12. 8 1 1 /03 12 -34. 1 14. 9 11/12 1 2  -22. 7 9. 4 11/21 1 2  -14.8 9. 8 1 1/30 12 -12. 0 15. 6 
10/25 I S  -28. 8 10.1 1 1/03 15  0. 0 1 1/12  15  -2 1 .  5 ,. 5 1 1/21 15  -14. 4 7. I 1 1/30 15  -1 1 . 3  19. 3 
10/25 18 -31. 5 9.3 1 1/03 18 o. 0 11/12 18 -25. 0 9. ' 11/21 18 -17. 4 6. 7 1 1/30 18 -12. 1 17. 2 
10/25 21 -34. 3 1 1.0 1 1/03 21 -36. 7 11/12 21 -29. 4 12. 6 11/21 21 -22. 9 9. 0 11/30 21 -13. 3 19. 5 
10/26 00 -36. 2 9.0 1 1/04 00 -36. 7 11/13 00 -32. 8 12. 8 11/22 00 -26. 1 10. 8 12/01 00 -13. 6 16. 4 
10/26 03 -36. 3 8. Z 1 1/04 03 -35, 3 1 1/13  03 -33. 5 13. 8 11/22 OJ -26. 3 1 1 .  0 12/01 03 -13. 4 19. 0 
10/26 06 -35. 7 10.1 1 1/04 06 -31. 2 1 1/13  06 -29. 8 12.  B 11/22 06 -23. 1 1 1 .  2 12/01 06 -12.  I 14. 7 
10/26 09 -31. 7 8.6 1 1/04 09 -26. 0 12. 6 11/13 09 -24. 8 12. 9 11/22 09 -18. 3 12. 6 12/01 09 -10. 5 14. 8 
10/26 1 2  -29. 3 8.6 1 1/04 12 -23. 4 14. 6 11/13 12 -20. 3 1 1 .  8 11/22 1 2  -15. 6 1 1 .  1 12/01 1 2  -9. 5 12. 6 
10/26 15  -28. 0 6.0 1 1/04 15 -23. 4 12. 5 11/13 15  -20. 0 1 1 .  6 11/22 1 5  -15. 0 8. 0 12/01 15  -9. 5 13. 4 
10/26 18 -32.2 5. 7 1 1/04 18 -26, 6 12. 5 1 1/13  18 -22. 9 10. 5 1 1/22 18 -17. 8 6. 8 12/01 1 8  - 1 1 . 3  13. 5 
10/26 21 -37. 6 1., 1 1/04 21 -30. 4 12. 5 11/13 21 -27. 5 10. 6 11/22 21 -22. 4 9 . '  12/01 2 1  -13. 2 1 1 .  5 
10/27 00 -40. 0 8.0 1 1/05 00 -32. 6 1 1 .  8 11/14 00 -30. 7 12. 1 11/23 00 -26. 1 10. 0 12/02 00 -17. 3 14. 6 
10/27 OJ -41. 3 7.4 1 1/05 03 -32. 9 15. 1 1 1/14 03 -31. 7 13. 0 1 1 /23 03 -26. 5 10. 4 12/02 03 -17. 5 14. 6 
10/27 06 -39. 1 7. g 1 1/05 06 -31. 0 14. 8 11/14 06 -28. 9 13. 6 11/23 06 -23. 4 1 1 .  2 12/02 06 -15. 7 14. 8 
10/27 09 -33. 7 6. a 1 1/05 09 -27. I 1 1 .  4 11/14 09 -23. 3 1 1 . 7  11/23 09 -18. 8 10. 5 12/02 09 -12. 2 16. 1 
10/27 12 -28. 9 ,. ' 1 1/05 1 2  -24. 6 1 1 . 9  11/14 1 2  -19. 8 9. 8 11/23 IZ  - 16 .  9 10. l 12/02 1 2  -10. B 12. 7 
10/27 1 5  -28. 7 6. ' 1 1/05 15  -24. 5 12. 3 11/14 15  -19. 2 ,. 0 11/23 15  -15. 5 4. 5 12/02 15  - 1 1 .  5 12. 2 
10/27 18 -32.1 ,. 9 1 1/05 18 -26. 8 12. 8 11/14 18 -22. 9 1. 1 11/23 18 0. 0 12/02 18 -12. 7 ,. s 
10/27 2 1  -38. 9 ' 5 1 1/05 21 -31. 2 13. 3 11/14 21 -27. 4 9. 7 11/23 21 -19. 4 4. 6 12/02 21 -16. 2 ,. 9 
10/28 00 -41.3 6.' 1 1/06 00 -34. 1 15. 1 11/15 00 -30. 8 1 1 .  5 1 1/24 00 -24. 5 ,. 0 12/03 00 -19. 8 9. 0 
10/28 03 -43. 0 8. I 1 1/06 03 -34. 9 14. 6 11/15 03 -31. 7 10. 2 11/24 OJ -24, 6 9. 0 12/03 03 -19. 1 1 1 .  3 
10/28 06 -41. I ,. 7 1 1/06 06 -31. 8 16. 6 1 1/15 06 -28. 8 14. 2 11/24 06 -24. 2 1 1 .  1 12/03 06 -17. 7 14. g 
10/28 09 -35. 7 7. ' 1 1/06 09 -27. 2 15. 2 1 1/15 09 -23. 7 14. 4 11/24 09 -19. 5 13. 7 12/0J 09 -15. 1 12 .  9 
10/28 1 2  -31. 2 6. Z 1 1/06 1 2  -25. 9 19. 9 11/15 1 2  -20. 0 1 1 .  1 1 1/24 12 -16. 2 10. 2 12/03 12 -13.  5 1 1 . 0  
10/28 15  -30. 8 ,. 9 1 1/06 15  -25. I 14. 5 11/15 15 -19. 1 14. 0 1 1/24 15  -14. 8 6. 9 12/03 15  - 13 .  2 9. 0 
10/28 18 -34. 9 7. 4 1 1 /06 18 -27. 2 12.  0 11/15 18 -21. 2 12. 4 1 1/24 18 -11. 1 ,. 6 12/03 18 -15. 3 6. a 
10/28 21 -39. 7 9. ' 1 1/06 21 -30. 3 14. 0 1 1/15 21 -24. 9 13. 4 11/24 2 1  -22. 3 s. 0 12/03 21 -20. 1 1 .'  
10/29 00 -40. 3 , . . 1 1/07 00 -32. 3 1 1 .  1 1 1/16 00 -27. 9 14. 2 11/25 00 -24. 5 7. 0 12/04 00 -23. 9 7. 6 
10/29 03 -39. 7 10. 5 1 1/07 03 -33. 2 1 1 .  8 1 1/16 03 -28. 5 12 .  7 11/25 03 -24. 6 6. 8 12/04 03 -24. 2 7. 6 
10/29 06 -38. 7 9 . •  1 1/07 06 -31.  4 12. 2 11/16 06 -24. 5 16. 5 1 1/25 06 -21. 8 6. 0 12/04 06 -21. 6 9. 7 
10/29 09 -33. 6 9. 8 1 1 /07 09 -29. 4 18. 2 11/16 09 -20. 2 16. 2 11/25 09 -16. 0 ,. 8 12/04 09 -17. 8 12. 3 
10/29 1 2  -JO. 4 10. 1 1 1/07 1 2  -27. 6 16. 0 1 1/16 12 -18. 2 15. 2 11/25 1 2  -12. 9 4. 4 12/04 1 2  -IS. 5 10. 3 
10/29 15  -29. 7 10. 4 1 1/07 15  -27. 8 15. 4 1 1/16 15  -19. I 17. 4 11/25 15  - 12 .  4 ,. 4 12/04 15  -14. 7 9. 6 
10/29 1 8  -31.  0 ll 6 1 1/07 18 -30. 0 10. 7 1 1/16 18 -22. 3 16. 4 11/25 1 8  -16. 7 ,. 4 12/04 18 -16. I 7. 6 
10/29 21 -31. 9 12. I 1 1/07 2 1  -34.0 10. 8 11/16 21 -26. 5 13. 4 11/25 21 -24. 1 ,. 9 12/04 21 -21 .2  6 .  4 
10/30 00 -32. 1 1 1 .  5 1 1/08 00 -36. 7 12.  6 11/11 00 -29. 7 15. 0 1 1/26 00 -28. 0 •. 6 12/05 00 -23. 6 1. 1 
10/30 03 -32. 2 1 1 . 3  1 1 /08 03 -37. 9 1 1 .  7 11/17 03 -3 1 . 1  1 2 .  7 11/26 03 -28. 7 ,. 7 12/05 03 -23. 2 9. ' 
10/30 06 -31.8 12.  Z 1 1/08 06 -35, 3 12. 2 11/17 06 -28. 9 13. 8 11/26 06 -25. 3 10. 0 12/05 06 -21. 6 8. 7 
10/30 09 -29.0 14. 2 1 1/08 09 -lO. 6 1 1 . 3  11/17 09 -25. 3 13 .  6 11 /26 09 -20. 5 10. 6 12/05 09 -18. 3 ,. 3 
10/30 12 -26. 6 1 1. 5  1 1/08 1 2  -26. 4 10. 1 1 1/17 1 2  -23. 0 12. 5 1 1/26 1 2  -16. 8 ,. ' 12/05 1 2  -14. 7 ,. ' 
10/30 15  -25. 9 '· 9 1 1/08 15  -25. 2 ,. ' 11/17 15 -22. 1 1 . '  1 1/26 15  -16. 0 ,. 4 12/05 15  -1 3. 0 ,. ' 
10/30 18 -26. 7 ,. 4 1 1 /08 18 -28. 2 7. 9 11/17 18 -23. 9 '· s 11/26 18 -18. 7 ,. 0 12/05 18 o. 0 
10/30 21 -28. 9 ,. , 1 1/0B 21 -33. I 9. Z 11/17 21 -JO. 3 ,. ' 11/26 2 1  -23. 6 7. I 12/05 21 -23. 4 ,. 4 
- 1 1 2  -
Mizuho 1997/1998 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, lm/s' re, fm/sl re, lm/s (e) {mis) re, tm/s\ 
12/06 00 -23. 8 1. 8 12/15 00 -18. 1 7. 6 1 2/24 00 -23. 9 5. 4 01;02 00 -13. 4 13. 2 01/11 00 -23. 9 8. 6 
12/06 03 -22. 0 1. 5 12/15 OJ -17. 7 10. 3 12/24 03 -24. 0 6. 1 01/02 03 -14. 1 12. 9 01/11 03 -24. I '· 8 
12/06 06 -18. 6 1. 5 12/15 06 -18. 1 10. 4 12/24 06 -20. 4 ,. 6 01/02 06 -13.  2 10. 8 01/11 06 -22. 8 10. 0 
1 2/06 09 -9. 3 I. 6 12/15 09 -15. 5 1 1 . 5  1 2/24 0 9  -15. 4 4. 6 01/02 09 -12. 8 13. 9 01/11 " -20. 5 8. 4 
12/06 12  -10. 2 I. 7 12/15 12  - 14 .  2 ,. 5 1 2/24 12  1 . 2  01/02 1 2  -12.  J 14. 6 01/11 1 2  -17. 8 8. 5 
12/06 15 -14. 0 3. 1 12/15 1 5  - 1  J. 4 7. 6 12/24 15 0. 8 01/02 15 -11. 6 ID. 8 01/11 1 5  -16. 4 7. 6 
12/06 18 -15. 9 1. 1 12/15 18  - 15 .  5 ,. 5 12/24 18 0. ' 01/02 18 -12. 5 7. 4 01/11 18 -17. 7 7. 4 
12/06 2 1  -21. 5 1 . 8  12/15 21 -20. 2 6. 6 12/24 2 1  -19. 3 1. I 01/02 2 1  -16. 2 1 . '  01/11 21 -21 .8 7.  0 
12/07 00 -25. 0 3. 5 12/16 00 -zz. 9 10. 2 12/25 00 -25. 0 3 . •  01/03 00 -19. 0 8. 7 01/12 DO -24. 0 JO. 5 
12/07 03 -25. 8 6. 5 12/16 OJ -22. 5 ,. 1 12/25 03 :-25. 3 4. 1 01/03 03 -19. 8 ,. ' 01/12 03 -22. 6 ID. 7 
12/07 06 -24. I 1. 1 12/16 06 -19. 3 ,. 1 12/25 06 -21. 4 3 . •  01/03 06 -17. 7 10. 6 01/12 06 -20. 0 14. 3 
12/07 09 -19. 7 6. 1 12/16 09 -16. 2 1 1 .  2 12/25 09  -15. 9 1. 1 01/03 09 -14. 4 1 1 .  7 01/12 09 -18. 4 15. 0 
1 2/07 12  - 16 .  9 4. 6 12/16 1 2  -14. 3 12. 7 12/25 12  0. 5 01/03 1 2  - 1 1 .  5 12. 0 01/12 1 2  -16. 7 12. 9 
12/07 15 -16. 9 4. 1 12/16 1 5  - 1 3 .  8 1 1 .  4 12/25 1 5  - 1 1 . 9  I .  4 01/03 1 5  - 1 1 .  5 10. 4 01/12 1 5  -16. 7 12. 0 
1 2/07 18  -1&. 5 3. 3 12/16 18  - IS .  5 10. 6 12/25 18 -14. 7 1 . 6  01/03 1 8  -13. 0 8. 4 01/12 18  - 17 .  6 ,. 8 
12/07 21 -24. 6 3. 8 12/16 21 -18. 0 ,. 6 12/25 2 1  -16. 3 3. I 01/03 21 -17. 0 6. 6 01/12 21 -20. 3 9 . 1  
1 2/08 00 -28. 5 4. 3 12/17 OD -18. 6 , . 1  12/26 00 -23. 5 4. 3 01/04 00 -20. 6 8. 4 01/ll 00 -22. 9 1 1 .  5 
12/08 03 -28. 4 7. 0 12/17 03 -18. 5 ,. 5 12/26 03 -24. 7 4. 3 01/04 03 -20. 8 6 . '  01/13 OJ -23. 0 ,. 6 
12/08 06 -24. 2 ,. 3 12/17 06 -16. I 8. I 12/26 06 -22. 3 6 . '  01/04 06 -18. 5 8. 0 01/13 06 -20. 4 13. 0 
12/08 09 -19. 7 8. I 12/17 09 -14. 9 13. 7 12/26 09 -17. 0 6. 5 01/04 09 -14. 2 7 . '  01/IJ 09 -16. 1 1 1 . 0  
12/08 1 2  -18. 5 10.0 12/17 1 2  - 12 .  9 12. 3 12/26 12  -14. 6 1. 6 01/04 12  -12. 0 6 . 1  01/13 1 2  - 1 4 .  4 1 1 .  6 
12/08 1 5  -18. 9 1 1 .  2 12/17 1 5  -13. 8 13. 3 12/26 1 5  -14. 3 7. 0 01/04 1 5  - 1 1 .  0 4. 8 01/13 IS  -13.  8 ,. ' 
12/08 18 -20. 1 8. 1 12/17 18  -15 .  6 1 1 . 1  12/26 18 -16. 0 6. 7 01/04 18 -12. 6 1. 6 01/13 18  -15. 0 7. 0 
12/08 21  -23. 3 5.1 12/17 21  -16.  7 10. 3 12/26 2 1  -20. 7 5. 6 01/04 2 1  -18. 9 3.1  01/13 2 1  -18. 9 9 . 1  
12/09 00 -25. 2 10. 6 12/18 00 -17. 3 12. 6 12/27 00 -23. 6 6. 7 01/05 00 -22. 3 5. 8 01/14 OD -22. 3 8. 6 
1 2/09 03 -23. 8 12. 5 12/18 03 -16. 1 12. 7 12/27 03 -23. 3 ,. 1 01/05 03 -20. 0 3 .1  01/14 03 -23. J ,. 1 
12/09 06 -20. 7 13. 0 12/18 06 -14 .  8 12. 0 12/27 06 -20. 8 ,. ' 01/05 06 -15. 3 3. 4 01/14 06 -21. 8 9 .1  
12/09 09  -17. 0 1 1 .  J 12/18 09 -13. 3 14 .8 12/27 09  -17. 7 1 1 .  6 01/05 09 1 . 1  01/14 09 -18. 4 9 . 1  
12/09 12  -14. 4 10. 0 12/18 1 2  - 1 1 .  2 13. 5 12/27 12  -15. 0 8 .1  0 1/05 12  0 .  8 01/14 12  - 16 .  J 8. 0 
12/09 1 5  -14. 8 9. I 12/18 1 5  -10. 8 10. 8 12/27 15 -14. 4 !. I 01/05 15 0. 0 01/14 15 -15. 2 6 . '  
12/09 18  -15. 6 8. 6 12/18 18  - 12 .  4 1 1 .  0 12/27 18 -15. 5 4. 1 01/05 18 0. 0 01/14 18  - 16 .  8 6. 4 
12/09 21 -16. 7 6. 6 12/18 2 1  -14. 2 , . . 12/27 2 1  -21 .  0 4. 1 01/05 21 -18. 7 1 . '  01/14 2 1  -18. 9 6. 6 
12/10 00 -17. 6 7. 3 12/19 00 -16 .  2 4. 3 12/28 00 -24. 7 5. 6 01/06 00 -20. 8 3. 5 01/15 DO -20. 8 6. 0 
12/10 OJ -18. I 8. 1 12/19 OJ -16. 3 5. 4 1 2/28 03 -25. 2 5. 4 01/06 03 -16. 5 1. 1 01/15 03 -21. 4 6. 6 
12/10 06 -18. 5 6 . '  12/19 06 -14. 0 6. 0 12/28 06 -21. 1 5. 4 01/06 06 -13. 6 1 . 1  01/15 06 -20. 3 8. 0 
12/10 09 -16. 5 1. 1 12/19 09 -1 1 .  9 9. I 1 2/28 09  -15. 6 4. 8 01/06 09 1 .1  01/15 09 -17. 4 8. 1 
12/10 12  -14. 4 6. 8 12/19 1 2  -10. 5 1 1 .  2 1 2/28 12  -12. 5 3. ' 01/06 12  -1 1 .  7 3. 5 01/15 12  -16. 0 6 . 1  
12/10 1 5  -14. 5 5. 6 12/19 1 5  -10. 5 ,. 1 1 2/28 15 -12. 1 3. 0 01/06 15 - 1 1 . 5  1 .  5 01/15 15 -15. 7 5. 0 
12/10 18 -15. 8 5. 7 12/19 18  -12. 4 9. 1 12/28 18 -13. 9 1. I 01/06 18 -13. 8 4. 1 01/15 18  - 17 .  6 4. 1 
12/10 2 1  -19. 2 4. 4 12/19 21 -IS. 2 8. 0 1 2/28 2 1  -20. 7 3. 8 01/06 21 -15. 0 4. 0 01/15 2 1  -22. 0 4. 4 
12/11 00 -20. S 6. 6 12/20 00 -14. 2 7. I 12/29 00 -24. 9 5. 5 01/07 00 -16. 0 4. 5 01/15 00 -22. 3 5. 0 
12/11 OJ -21. 8 8. 0 12/20 03 -18. 4 13. 2 1 2/29 03 -25. 0 7. 1 01/07 03 -17. 1 4. 4 01/16 03 -23. 1 5. 1 
12/11 06 -19. 9 10. 2 12/20 06 -16. 6 ,. 3 1 2/29 06 -20. 3 7. 8 01/07 06 -17. 1 6. ' 01/16 06 -21. 5 6. 8 
12/11 09 -16. 4 ,. 4 12/20 09 -13. 6 12. 4 1 2/29 09  -16. 3 8. 6 01/07 09 -16. 0 7. 4 01/16 09 -18. 8 8. 1 
12/11 1 2  -14. 2 7. 4 12/20 12  - 1 1 .  7 12. 2 1 2/29 12  -13 .  9 8. 3 01/07 1 2  -16. 2 ,. 1 01/16 12  - 11 .  8 9 . 1  
12/11 1 5  -14. 2 7. 1 12/20 1 5  - 1 1 .  1 10. 7 1 2/29 15 -13. 7 7. I 01/07 15 -13. 9 4. 4 01/16 1 5  -16. 7 5.1 
12/11  18 -14.  9 3. 8 12/20 18  - 12 .  0 ,. 3 1 2/2!1 18 -15. 3 4. 6 01/07 18  -15 .  6 3. 1 01/15 18 -17. 2 1. 8 
12/11 2 1  -16. 9 1. 6 12/20 21 -16. 4 1 1 .  0 12/29 2 1  -18. 6 5. 0 01/07 21 -16. 5 4. 8 01/16 21 -21. 6 1 . '  
12/12 00 -18. 1 4. 1 12/21 00 -19.  1 ,. ' 1 2/30 00 -21. 2 5. 8 01/08 00 -18. 9 8. 3 01/17 DO -24. 4 6. 8 
12/12 03 -18. 0 5. 8 12/21 OJ -19.  6 1 1 .  0 1 2/30 03 -19. 9 7. 4 01/08 03 -18. 8 6. 8 01/17 03 -25. 6 ,. 6 
12/12 06 -17. 6 6. 1 12/21 06 -16. 7 ll. 1 12/30 06 -18. D , . . 01/08 06 -17. 6 8. 4 01/17 06 -24. 0 10. 0 
12/12 09 -14. 5 6. 1 12/21 09 -12.  3 ,. 5 1 2/30 09 -16. 2 10. 4 01/08 09 -15. 7 6. 4 01/17 09 -21. 5 ,. 0 
12/12 12  -12.4 7. 4 12/21 1 2  -9. 5 10.0 12/30 12 -13.  9 1 1 . 2  01/08 1 2  -13. 2 4. 4 01/17 1 2  -18. 0 8. 0 
12/IZ 1 5  -1 1 .8  6 .  0 12/21 1 5  -8. 1 6. 6 12/30 1 5  -13. 2 8. I 01/08 15 0. ' 01/17 JS -16. 7 7. 1 
12/12 18 -13. 9 ,. 6 12/21 18 - 1 1 .  0 ,. 8 12/30 18  - 14 .  1 6. I 01/08 18 -15. 3 1 .1  01/17 18  -18. J 4. 1 
12/12 21 -19. 2 4. 8 12/21 21 -14. 7 1 1 .  4 12/30 2 1  - 18 .  5 5. 7 01/08 2 1  -18. 4 1. 4 01/17 2 1  -23. 7 4. 6 
12/13 00 -17. 9 5.' 12/22 00 -17. 7 13. 1 1 2/31 00 -19. 1 ,. 1 01/09 00 -24. 7 4. ' 01/18 00 -26. 0 4. 1 
12/13 03 -18. 0 6. 8 12/22 03 -19.  2 13. 9 12/31 03 -20. 8 10. 8 01/09 03 -25. 0 6. ' 01/18 OJ -21.6 1. 4 
12/13 06 -16. 2 6. 8 12/22 06 -17.  3 15 .  2 12/31 06 -19. 7 10. 9 01/09 06 -22. 4 7. 0 01/18 06 -19. 0 1. 1 
12/13 09 -14. 4 8.' 12/22 09 -14. 9 12. 6 12/31 09 -15. 5 1 1 .  7 01/09 09 -18. 9 1. 6 01/1! 09 -16. I 1. 0 
12/13 12  - 13 .2  6 .  7 12/22 12  -13 .  I 1 J. 6 12/31 1 2  -12. 5 12. 7 01/09 1 2  -15. 7 6.1 01/18 12  0 .  6 
12/13 15 -13. 4 5. 5 1 2/22 1 5  -13. 3 1 3 . 8  12/31 1 5  - 1 1 .  9 12. 3 01/09 1 5  -14. 5 4. I 01/18 1 5  I . I  
12/13 18 -14. 2 6. 0 12/22 18 -15. 0 10. 7 12/31 " -13. 6 10. 5 01/09 18  -17.  8 3. 3 01/18 18 0. 3 
12/13 2 1  - 15 .  5 4. 0 12/22 2 1  - 18 .  5 10. 4 12/31 11 -14. 6 8. 7 01/09 21 -22. 7 3. 5 01/18 21 -19.3 I. I 
12/14 00 -16. 4 4. 0 12/23 00 -21. 6 8. 8 01/01 00 -IS. 1 10. 9 01/10 00 -26. 1 7. I 01/19 00 -25. 7 3. 6 
12/14 03 -16. 0 5. 3 12/23 03 -22. 4 ,. 6 01/01 03 -15. 1 12. 6 01/10 Ol -26. 6 9. I 01/U OJ -29. 6 4. ' 
12/14 06 -16. I 1. 8 12/23 06 -19. 3 ,. 4 01/01 06 -15. 5 13. 6 01/10 06 -24. 2 1 1 .  0 01/19 06 -27. 7 6. 6 
12/14 09 -15. 7 ,. 0 12/23 09 -15. 2 10. 7 01/01 09 -12. 8 13. 0 01/10 09 -19. 6 10. 8 01/19 09 -22. 7 7. 3 
12/14 1 2  -13. 8 8. 5 12/23 1 2  -13. 0 I I .  2 01/01 12  - 1 1 . 3  12. 8 01/10 12  -18. I 10. 9 01/19 12  -tu 4.  6 
12/14 1 5  -13. 3 7. 6 12/23 1 5  -12. 5 8. 0 01/01 15 -10. 6 10. T 01/10 1 5  -16. I 6. ' 01/19 15 -17. 7 1. 8 
12/14 18  -14. I 5. 7 12/23 18  -12 .  8 1. 0 01/01 18  -1 1 .  3 12. 8 01/10 18 -17. 4 5 . 1  01/19 1 8  -19. 6 1. 4 
12/14 2 1  -16. 5 5. ' 12/23 21 -19. 6 3. a 01/01 2 1  -12. 4 12. 6 01/10 2 1  -19. 0 5. 1 01/19 21 -26. 0 3 . •  
- 113  -
Ml h 1998 '" 0 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
(Cl lm/sl re, tm/sl re, fm/sl (Cl 1m1, (Cl lmfsl 
01/20 00 -JO. 8 , . . 01/29 00 -25. Z , . . 02/07 00 -20. 1 02,16 00 -23. 6 02/25 00 -34. 0 
01/20 03 -31. 4 5 . '  01/29 03 -26. 2 1 1 .  3 02/07 03 -20. 4 02/16 03 -26. I 02/25 03 -35. 5 
01/20 06 -28. 0 1.1 01/29 06 -2:l. 9 , . . 02/07 06 -19. 8 02/16 06 -24. 2 02/25 06 -31. 9 
01/20 09 -23. 5 ,. 2 01/29 09 -19. 9 10. 0 02/07 09 -1a. a 02/16 09 -21. 9 02/25 09 -29. 3 
01/20 1 2  -20. 3 a. 2 01/29 12  -16. 2 9. I 02/07 1 2  -16. 8 02/16 1 2  -18. 9 02/25 1 2  -26. O 
01/20 15 -19. 6 ,. ' 01/29 15 -15. 7 7. 4 02/07 15  -15. 7 02/16 JS  -HU 02/25 15 -24. 2 
01/20 18 -20. 9 ,. ' 01/29 18 -17. 8 4. 1 02/07 18 -17. 0 02/16 18 -18. 0 02/25 18  -26. 4 
01/20 21 -26. D 5. 8 01/29 2 1  -20. 7 ,. ' 02/07 21 -19. 9 02/16 2 1  -18. 2 02/25 2 1  -30. 8 
01/21 00 -29. 2 1. 3 01/30 00 -24. 2 7. J 02/08 00 -21. 0 02/17 00 -IT. 1 02/26 00 -32. Z 
01/21 03 -29. 4 a., 01/30 03 -24. 9 ,. 7 02/08 03 -20. 8 02/17 03 -18. 5 02/26 03 -33. 0 
01/21 06 -25. 6 a. o 01/30 06 -23. 0 ,. 8 02/08 06 -20. 0 02/17 06 -19. 0 02/26 06 -32. 6 
01/21 09 -21. 2 ,. ' 01/30 09 -18. 5 10. 1 02/08 09 -17. 7 02/17 09 -16. 8 02/26 09 -29. 9 
01/21 12 -20. 4 ,. 4 01/30 12  -15. 4 10. 0 02/08 12 -15. 2 02/17 1 2  -14. 0 02/26 1 2  -26. 3 
01/21 15  -19. 8 s. 8 01/30 15 -14. 3 ,. 1 02/08 15 -13.  8 02/17 15  -14. 3 02/26 15  -25. 1 
01/21 18 -20. 8 ,. 4 01/30 18  - 16 .  8 ,. 0 02/08 18  02/17 18 -15. 3 02/26 18 -27. 6 
01/21 21 -26. 6 5. 1 01/30 21 -22. I ,. 8 02/08 21 -23. 8 02/17 21 -17. 4 02/26 21 -32. 3 
01/22 00 -28. 9 , .o 01/31 00 -23. 5 7. 4 02/09 00 -28. 2 02/18 00 -18. 0 02/27 00 -34. S 
01/22 03 -24. 5 4.1 01/31 03 -25. 4 7 . •  02/09 03 -29. 0 02/lB 03 -19. 4 02/27 03 -35. 3 
01/22 06 -21. 6 1.' 01/31 06 -23. S 8. 1 02/09 06 -28. 2 02/18 06 -18. 2 02/27 06 -34. S 
01/22 09 -19.  9 , .o 01/31 09 -19. 5 10.4 02/09 09 -24.8 02/18 09 -17. 7 02/27 09 -31. I 
01/22 1 2  -20. 0 ,. ' 01/31 1 2  -16. 2 '· J 02/09 1 2  -20. 3 02/18 1 2  -13. 9 02/27 1 2  -28. 2 
01/22 15 -19. 1 4. 5 01/31 15  -JS. 5 7 . '  02/09 1 5  -18. 0 02/18 1 5  -14. 0 02/2T 15  -26. 2 
01/22 18  -20. 6 1.' 01/31 18 -17. 9 ,. ' 02/09 18  02/18 18  -15. 0 02/21 18  -28. 1 
01/22 2 1  -26. 7 4. 5 01/31 21 -23. 3 ,. J 02/09 21 -26. I 02/18 21 -21.2 02/21 21 -32. 7 
01/23 00 -29. 5 1. 5 02/01 00 -26. 7 ,. ' 02/10 00 -26. I 02/19 00 -23. 7 02/23 00 -34. 6 
01/23 03 -28. 3 5. J 02/01 03 -27. 4 7. 4 02/10 03 -26. 0 02/19 03 -23. I 02/28 03 -33. 3 
01/23 06 -23. 3 5. 7 02/01 06 -25. 7 10. 8 02/10 06 -22. 4 02/19 06 -21. 4 02/28 06 -33. 3 
01/23 09 -19. 7 5. 0 02/01 09 -22. 3 10. 6 02/10 09 -1 9. 8 02/19 09 -17. 0 02/2& 09 -30. I 
01/23 12  -16. 6 ,. ' 02/01 12 -18. 1 7. 5 02/10 1 2  -18. 5 02/19 12 -14. 4 02/2& 12 -26. 6 
01/23 15  -18. I ,. 8 02/01 1 5  -17. 0 ,. 7 02/10 15  - 17 .  5 02/19 1 5  -13. 0 02/23 15  -26. 2 
01/23 18 -19. 4 1. 8 02/01 1 8  -19. 6 3. 5 02/10 18 -18. 8 02/19 1 8  02/2& 1 8  -29. 0 
01/23 2 1  -21.  0 1. 1 02/01 2 1  -24. 9 5. 9 02/10 21 -21. 1 02/19 21 -21. I 02/28 21 -33. 2 
01/24 00 -21.8 0. 2 02/02 00 -25. 9 0. 0 02/11 00 -21. 8 02/20 00 -19.  8 03/01 00 -34. 9 
01/24 03 0. 0 02/02 03 -22. 4 4. 8 02/11 03 -24. 9 02/20 03 -20. 4 03/01 03 -35. 4 
01/24 06 -17. 4 1. 8 02/02 06 -20. 1 7. I 02/11 06 -25. 8 02/20 06 -21. 3 03/0l 06 -30. 9 
01/24 09 -17. 0 1.'  02/02 09 -16. 9 '· 7 02/11 09 -23. 4 02/20 09 -19. 6 03/01 09 -26. 4 
01/24 12  -15. I 1. 5 02/02 12  - 15 .  7 '· 8 02/11 1 2  -20. 1 02/20 12  - 17 .  1 03/01 12  -23. 5 
01/24 15 -16. 9 3. 4 02/02 15 02/11 15 -18. 5 02/20 15 -16. 9 03/01 15 -21.  4 
01/24 18 -19. 7 3. 4 02/02 18 -17 .  0 02/11 18 -19. 9 02/20 18 -18. 6 03/01 18 
01/24 21 -23. 2 5 . •  02/02 21 -19. 8 02/11 21 -25. a 02/20 21 -20. 1 03/01 2 1  -32. 1 
01/25 00 -23. 5 , . . 02/03 00 -23. & 02/12 00 -26. 8 02/21 00 -20. 7 03/02 00 -27. 6 
01/25 03 -22. 6 ,. J 02/03 03 -27. 5 02/12 03 -31.6 02/21 03 -20. 7 03/0Z 03 -26. 0 
01/25 06 -21.  4 G .1  02/03 06 -27. 4 02/12 06 -32. a 02/21 06 -20. T 03/02 06 -24. 5 
01/25 09 -18. 8 1 .0 02/03 09 -24. 7 02/12 09 -28. 3 02/21 09 -20. 1 03/02 09 -20. 6 
01/25 1 2  -15. 4 1. 5 02/03 12 -21. 2 OZ/12 12  -23. 5 02/21 1 2  -18. 4 03/02 12 -22. 4 
01/25 1 5  -14. 6 ,. 9 02/03 1 5  -19. 4 02/12 15 -21. 2 02/21 15  -18. 1 03/0t 15  -ZS. 8 
01/25 18  -16. 7 1. ' 02/03 18 -20. I 02/12 18 -22. 7 02/21 18 -19. 4 03/0Z 18 -30. 1 
01/25 2 1  -20. 2 8. ' 02/03 21 -24. 1 02/12 2 1  -28. 5 02/21 21 -22. 4 03/02 2 1  -33. 0 
01/26 00 -20. 3 7. J 02/04 00 -28. 0 02/13 00 -31. 1 02/22 00 -22. 3 03/0J 00 -33. 0 
01/26 OJ -20. 7 '· 4 02/04 03 -29. 9 02/13 03 -32. 8 02/22 03 -24. 0 03/0l 03 -32. 4 
01/26 06 -19. 5 9. J 02/04 06 -28. 8 02/13 06 -32. 0 02/ZZ 06 -25. 4 03/01 06 -29. B 
01/26 09 -16. 5 9. 1 02/04 09 -24. 4 02/13 09 02/22 09 -24. 0 03/01 09 -25. 9 
01/26 12 -14. 6 9. 7 02/04 1 2  -21. 0 02/13 12 -24. 8 02/22 12  -20. 4 03/0J 12 -22.6 
01/26 15 -14. 0 9. 7 02/04 1 5  -18. 7 02/13 15  -22. 7 02/22 1 5  -20. 0 03/0J 15  -2 1 .  0 
01/26 18 -16. 5 ,. ' 02/04 18  -19. 9 02/13 18 -23. I 02/22 18 -22. 7 03/0J 18 -19. 6 
01/26 21 -19. a 10. 6 02/04 21 -23. 6 02/13 21 -26. 6 02/22 2 1  -28. 9 03/0l 21 -18. 7 
01/27 00 -21. 7 7. 2 02/05 00 -27. 1 02/14 00 -29. 8 02/23 00 -31 . 3 03/04 00 -19. 4 
01/27 03 -21. 0 ,. 4 02/05 03 -28.4 02/14 03 -29. 9 02/23 03 -33. 9 03/04 03 -20. 4 
01/27 06 -20. 3 1 1 . 3  02/05 06 -26. 8 02/14 06 -28. 8 02/23 06 -33. 8 03/04 06 -19. 5 
01/27 09 -16. 7 13. 1 02/05 09 -23. 5 02/14 09 -25. 1 02/23 09 -29. 1 03/04 09 -19. 2 
01/27 I?  -14. 7 13. 1 02/05 12 -19. 4 02/14 1 2  -22. 7 02/23 1 2  -23. 8 03/04 12  -18. 0 
01/27 IS  -14. 4 10. 0 02/05 15  -18. 7 02/14 15 -21. 0 02/23 15  -22. 3 03/04 15 -19. 9 
01/27 18 -16. 7 10. S 02/05 18 -20. 2 02/14 18 -22. 4 02/23 18 -26. 1 03/04 18 -20. 5 
01/27 21 -20. 9 ,. 5 02/05 21 -23. 8 02/14 2 1  -26. 0 02/23 21 -31. S 03/04 21 -20. 9 
01/28 00 -22. 8 7. 5 02/06 00 -25. 8 02/15 00 -27. 7 02/24 00 -33. 9 03/05 00 -21. 3 
01/28 03 -24. I ,. 8 02/06 03 -25. 9 02/15 03 -28. 0 02/24 03 -35. 1 03/05 03 -21. 0 
01/28 06 -22. 4 ,. 8 02/06 06 -25. 3 02/15 06 -27. I 02/24 06 -35. l 03/05 06 -21. I 
01/28 09 -1a. 3 12.  5 02/06 09 -23. 1 02/15 09 -23. 8 02/24 09 -30. 4 03/05 09 -21.  0 
01/28 1 2  -15.  5 12. 9 02/06 12  -20. 3 02/15 12 -21. 1 02/24 12  -25. 5 03/05 1 2  -18. 7 
01/28 15 -14. 7 1 1 . 5  02/06 1 5  -18. 4 02/15 1 5  -20. 0 02/24 1 5  -24. J 03/05 15  -18. 6 
01/28 18 -17. 9 ,. ' 02/06 18 -18. 6 02/15 18  -21 .  5 02/24 18 -26. 9 03/05 18 -20. 6 
01/28 2 1  -2 1 .  7 10. 4 02/06 2 1  -19. 7 02/15 2 1  -24. 3 02/24 2 1  -32. I 03/05 21 -25. 3 
- 1 14 -
Mizuho 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
re, lm/s\ re, fm/s\ (Cl fmfsl (Cl Cm/sl (Cl fm/sl 
03/06 00 -28. 1 03/15 00 -26. 7 03/24 00 -38. 7 04/02 00 -27. J 04/1\ 00 -31. Z 
03/06 03 -32.0 03/15 03 -27. 5 03/24 03 -39. 5 04/02 OJ -28. 2 04/11 03 -29. 7 
03/06 06 -31.8 03/15 06 -26. 5 03/24 06 -40. 1 04/02 06 -29. 5 04/11 06 -29. 0 
03/06 09 -28. 8 03/15 09 -26. 2 03/24 09 -37. 5 04/02 09 -29. 4 04/11 09 -30. 8 
03/06 1 2  -24. 7 03/15 12  -24. 4 03/24 12 -35. 3 04/02 12  -28. 7 04/11 12  -28. 7 
03/06 15  -23. I 03/15 IS  -24. 5 03/24 15 -35.0 04/02 15 -30. 4 04/11  15 -28. 7 
03/06 18 -22. I 03/15 18 -27. 7 03/24 18 -38. 5 04/02 18 -31. 1 04/11  18 -28. 6 
03/06 21  -22. 2 03/15 21 -30. 0 03/24 21 -40. 4 04/02 21 -31. 9 04/1 1 21 -29. 2 
OJ/07 DO -21. 2 03/16 00 -31.6 03/25 00 -41. 9 04/03 00 -32. I 04/12 00 -30. 6 
OJ/07 03 -18. 2 03/16 03 -32. 2 03/25 03 -42. 9 04/03 03 -33. 5 04/12 03 -32. 1 
03/07 06 -1 9. J 03/16 06 -32. 0 03/25 06 -42. 8 04/03 06 -36. 5 04/12 06 -32. 6 
03/07 09 -18. 8 03/16 09 -29. 9 03/25 09 -40. 9 04/03 09 -JS. 6 04/12 09 -34. 2 
03/07 1 2  -1 5. 7 OJ/16 12 -26. 3 03/25 12 -37. 4 04/03 12 -32. 7 04/12 12 -30. 8 
03/07 I S  -16. 6 03/16 1 5  -26. l 03/25 15  -35. 6 04/03 15  -32. 7 04/12 15  -28. 6 
03/07 18 -18. 5 03/16 18 -JO. 3 03/25 18 -37. 6 04/03 18 -36. 2 04/12 18 -28. 3 
03/07 21 -22. 1 03/16 21 -33. 7 03/25 21 -39. I 04/03 21 -36. 8 04/12 21 -28. 7 
03/08 00 -24. 2 03/17 00 -34. 5 03/26 00 -40. 3 04/04 00 -37. 1 04/13 00 -31. J 
03/08 03 -28. 7 03/17 OJ -JS. 4 03/26 OJ -38. 3 04/04 OJ -37, 9 04/13 03 -33. 9 
03/08 06 -30. 2 03/17 06 -36. 1 03/26 06 -37. 9 04/04 06 -38. 6 04/1 J 06 -36. 8 
03/08 09 -30. 9 03/17 09 -32. 9 03/26 09 -39. 2 04/04 09 -38. I 04/13 09 -35. 7 
03/08 12  -27. 7 03/17 1 Z  -29. 4 03/26 12  -36. 5 04/04 12  -36. J 04/13 12  -31.1 
03/08 15 -27. 5 03/17 15  -28. 8 03/26 15 -36. 2 04/04 IS  -37. 3 04/13 15 -28. 5 
03/08 18 -31. 3 03/17 18 -31. 5 03/26 18 -39. 5 04/04 18 -41. 8 04/13 18 -29. I 
03/08 2 1  -34. 8 03/17 21 -33. 4 03/26 21 -41. 2 04/04 21 -44. 7 04/13 21 -31. 6 
03/09 00 -35. 9 03/18 00 -35. 9 03/27 00 -42.0 04/05 00 -44. 7 04/14 00 -33. 0 
03/Q9 03 -JS. 5 03/18 03 -36. 1 03/27 03 -42. 5 04/05 03 -44. 2 04/14 03 -36. 6 
03/09 06 -34. 9 03/18 06 -36. 7 03/27 06 -42. 1 04/05 06 -44. 0 04/14 06 -34. 1 
03/0g 09 -31. 0 03/18 09 -34. 9 03/27 09 -40. 2 04/05 09 -43. 5 04/14 09 -32. 1 
03/09 12  -27. 5 03/18 12  -32. 5 03/27 1 2  -36. 5 04/05 12 -39. 6 04/J.4 12 -30. 2 
03/09 1 5  -26. 6 03/18 15 -32. 2 03/27 15 -34. 2 04/05 15 -38. 2 04/H 15  -29. 6 
03/09 18 -29. 3 03/18 18 -35. 2 03/27 18 -34. I 04/05 18 -41. 6 04/1-4 18 -28. 9 
03/09 21  -32. 4 03/18 21 -37. 5 03/Z7 21 -38. 3 04/05 21  -41, 4 04/1-4 21 -28. 2 
03/10 00 -34. 1 03/19 00 -39. 4 03/28 00 -39. 6 04/06 00 -42. 2 04/15 00 -27. 4 
03/10 03 -35. 8 03/19 03 -40. 3 03/28 03 -38. I 04/06 03 -40. 3 04/15 03 -27. 1 
03/10 06 -36. 2 03/19 06 -41. 1 03/28 06 -38. 0 04/06 06 -39. 2 04/15 06 -25. 9 
03/10 09 -32. 7 03/19 09 -38. 2 03/28 09 -37. 4 04/06 09 -34. 6 04/15 09 -24. 8 
03/10 1 2  -26. 9 03/19 1 2  -34. 1 03/28 12 -JS. 8 04/06 12 -27. 8 04/15 1 2  -24. I 
03/10 15 -24. 6 03/19 15  -33. 4 03/28 15  -36. 2 04/06 15  -27. 1 04/15 15  -24. 0 
03/10 18  -24. 9 03/19 18 -36. 8 03/28 18 -37. 9 04/06 1 8  -26. 8 04/15 18 -23. 7 
03/10 2 1  -27. I 03/19 21 -38. 6 03/28 21 -37. 9 04/06 21 -27. 5 04/15 21 -24. 4 
03/11 00 -27. I 03/20 00 -39. 3 03/29 00 -37. 5 04/07 00 -28. 7 04/16 00 -24. 3 
03/11 OJ -21.1 03/20 OJ -39. 0 03/Z!J OJ -38. 9 04/07 03 -29. 3 04/16 OJ -22. 5 
03/11 06 -28. 9 03/20 06 -37. 9 03/29 06 -38. 7 04/07 06 -JO. 1 04/16 06 -21. 9 
03/11 09 -26.0 03/20 09 -JS. 0 03/29 09 -38. 2 04/07 09 -31. 4 04/16 09 -26. 6 
03/11 1 2  -23. 5 03/20 12 -31. 3 03/29 12 -36. 4 04/07 12 -30. I 04/16 12  -28. 7 
03/11 15  -Z2. 7 03/20 1 S -29. 2 03/29 15  -36. 3 04/07 15  -JO. 9 04/16 15 -33. 0 
03/11 18 -23. 6 OJ/20 18 -2B. 4 03/29 18 -37. 4 04/07 18 -34. 1 04/16 18 -40. 6 
03/11 21 -25. 4 OJ/20 21 -28. 1 03/29 21 -38. 7 04/07 21 -34. 9 04/16 21 -44.0 
03/12 00 -27. 5 03/21 00 -27. 4 03/30 00 -39. 8 04/08 00 -35. 3 04/11 00 -46. 2 
OJ/12 OJ -30. 5 03/21 03 -21. a 03/30 03 -40. 2 04/08 03 -34. 7 04/17 03 -46. 8 
03/IZ 06 -32. 2 03/21 06 -29. 3 03/30 06 -40. 1 04/08 06 -31. 5 04/17 06 -47. 5 
03/12 09 -29. 5 03/21 09 -29. 8 03/30 09 -38. 8 04/08 09 -JO. 6 04/17 09 -47. 2 
03/12 1 2  -26. 5 03/21 1 2  -25. 3 03/30 12  -35. 4 04/08 12  -29.0 04/17 12 -45. 6 
03/12 15  -26. 5 03/21 15  -23. 2 03/30 15 -34. 7 04/08 15 -34. 1 04/17 15  -45. 5 
03/12 18 -30. 0 03/21 18 -25. 7 03/30 18 -35.6 04/08 18 -38. 2 04/17 18 -47. 2 
03/12 2 1  -33. Z 03/21 21 -25. 4 03/30 21 -36.6 04/08 21 -33. 0 04/17 21 -47. 6 
03/13 00 -34. 7 03/22 00 -25. 7 03/31 00 -37. 8 04/09 00 -29. 4 04/18 00 -47. 3 
03/13 OJ -34. 9 OJ/22 03 -26. 3 03/31 03 -37. 5 04/09 03 -28. 6 04/18 03 -47. 2 
03/13 06 -34. 7 03/22 06 -28. 0 03/31 06 -36.8 04/09 06 -28. 3 04/1 a 06 -47. 2 
03/13 09 -31.8 03/22 09 -28. 5 03/31 09 -35. 6 04/09 09 -27. 4 04/18 09 -46. 6 
03/13 12 -28. 4 03/22 12  -27. 6 03/31 12  -34. 2 04/09 12  -26. J 04/18 12 -45. l 
03/13 15  -21.1 03/22 15 -27. 7 03/31 15 -35. a 04/09 15 -29. 8 04/13 15  -45. 5 
03/ll 18 -30. 2 03/22 18 -JO. 5 03/31 18 -37. 2 04/09 18 -29. 9 04/U 18 -45. 8 
03/13 2 1  -31 .  5 03/22 21 -32. 0 03/31 21 -38. 1 04/09 21 -30. 8 04/18 21 -47. a 
03/14 00 -32. 2 03/23 00 -32. 5 04/01 00 -37. 6 04/10 00 -30. 7 04/19 00 -48. 9 
03/14 OJ -31. 9 03/23 03 -32. 9 04/01 03 -36. 8 04/10 03 -29. 6 04/19 03 -50. 5 
03/14 06 -29. 7 03/23 06 -34. 7 04/01 06 -34. 4 04/10 06 -33.0 04/19 06 -52. 3 
03/14 09 -27. 2 03/23 09 -34. 2 04/01 09 -31. 5 04/10 09 -38. I 04/19 09 -51. 8 
03/14 12 -25. 9 03/23 12  -31. 6 04/01 12  -28. 5 04/10 1 2  -37. 2 04/19 12 -49. 4 
03/14 1 5  -24. 8 03/23 15  -32. 3 04/01 15 -27. 0 04/10 15 -38. 7 04/19 15  -48. 9 
03/14 18 -24. 4 03/23 18 -35. 2 04/01 18 -26. 2 04/10 18 -38. 1 04/19 18 -49. 1 
03/14 2 1  -25. 7 03/23 21 -37. 5 04/01 21 -26. 7 04/10 21 -32. 6 04/19 21 -48. 4 
- 1 1 5  -
Mizuho 1998 
Date LT T w, Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(Cl rmis· (Cl rmtsi /Cl lm/sl ,c, !mf5l tc, lmf51 
04/20 00 -48. 3 04/29 00 -JS. I 051 08 00 -41. 1 05/ 17 00 -37. 8 05/26 00 -36. I 
04/20 03 -48. 0 04/29 OJ -35. 5 05/08 03 -42. 3 05/17 03 -38. 2 05/26 03 -34. 2 
04/20 06 -47. 9 04/29 06 -36.8 05/08 06 -43. 4 05/17 06 -38. 8 05/26 06 -31. 5 
04/20 09 -47. 4 04/29 09 -37. 5 05/08 09 -44. 5 05/17 09 -39. l 05/26 09 -29. 6 
04/20 12  -47.0 04/29 1 2  -36. 9 05/08 12  -45. 5 05/17 1 2  -39. 6 05/26 1 2  -27. 6 
04/20 1 5  -47. 6 04/29 15 -38. 6 05/08 1 5  -47. 0 05/17 1 5  -40. 7 05/26 15 -26. 2 
04/20 18  -49. 8 04/29 18 -39. 9 05/08 18  -47. 8 05/17 18  -40. 8 05/26 18 -26. 2 
04/20 21 -51.5 04/29 2 1  -41. 1 05/08 21 -48. 3 05/17 21 -41.3 05/26 2 1  -26. 6 
04/21 00 -52. 6 04/30 00 -41. 6 05/09 00 -48. 5 OS/18 00 -41. 4 05/27 00 -28. 3 
04/21 03 -53.8 04/30 03 -42. 3 05/09 03 -48. 3 05/18 03 -41. 0 05/27 03 -30. 3 
04/21 06 -54. 3 04/JO 06 -42. 2 05/09 06 -45. 6 05/18 06 -40. 8 05/27 06 -32. 7 
04/21 09 -54. 5 04/30 09 -42. 9 05/09 09 -43. 6 05/18 09 -40. 0 05/27 09 -38. 3 
04/21 12  -53. 8 04/30 12  -42. 2 05/09 12  -38. 5 05/18 1 2  -39. 7 05/27 12  -41. 6 
04/21 1 5  -54. 4 04/30 15 -42. 5 05/09 1 5  -35. 0 05/18 1 5  -39.8 05/27 15 -43. 5 
04/21 18 -55.8 04/30 18 -43. 8 05/09 1 8  -34. 9 05/18 18 -39. 9 05/27 18 -43. 9 
04/21 2 1  -56. 5 04/30 2 1  -44. 7 05/09 21 -33. 9 05/18 2 1  -40. 7 05/27 2 1  -44. 7 
04/22 00 -55. 7 05/01 00 -45. 5 05/10 00 -34. I 05/19 00 -41.6 05/28 00 -43. 8 
04/22 03 -54. 7 05/01 03 -46. 4 05/10 03 -33.0 05/19 03 -42. 3 05/28 03 -41. 9 
04/22 06 -53. 6 05/01 06 -45.8 05/10 06 -31. 7 05/19 06 -42. 6 05/28 06 -40. 9 
04/22 09 -54. 1 05/01 09 -43. 5 05/10 09 -32. 1 05/19 09 -42. 3 05/28 09 -39. 9 
04/22 1 2  -52. 2 05/01 12  -39. 6 05/10 12  -3 1 .  5 05/19 1 2  -42. 6 05/28 1 2  -38. 7 
04/22 15 -52. 7 05/01 15 -36. 9 05/10 1 5  -32. 1 05/19 1 5  -43. 2 05/28 1 5  -36. 7 
04/22 18 -53. 7 05/01 18 -34. 7 05/10 18  -32. 7 05/19 18  -43. 6 05/28 I 8 -36. 0 
04/22 2 1  -53. 4 05/01 21 -32. 7 OS/10 Zl -35. 2 05/19 21 -43. 4 05/28 21 -36. 3 
04/23 00 -53.0 05/02 00 -34. 2 05/11 00 -36. 2 05/20 00 -43. 0 05/29 00 -38. 2 
04/23 03 -52. 6 05/02 03 -33.4 05/11 03 -39.0 05/20 03 -43. 0 05/29 03 -38. 6 
04/23 06 -53. I 05/02 06 -34. 2 05/11 06 -41. 2 05/20 06 -42. 5 05/29 06 -37. 9 
04/23 09 -SJ. 7 05/02 09 -35. 0 05/1 1  09 -42. 1 05/20 09 -42. 2 05/29 09 -36. 3 
04/23 1 2  -52. 0 05/02 12  -35. 5 05/11 12  -42. 5 05/20 12  -41. 7 05/29 1 2  -33. 6 
04/23 1 5  -SJ. I 05/02 1 5  -35. 4 05/11 15 -44. 5 05/20 1 5  -41, 7 05/29 1 5  -32. 8 
04/23 18  -54. 6 05/02 18 -36. 1 05/11 18  -46. 4 05/20 18  -42. 4 05/29 18 -32. 6 
04/23 2 1  -55. 9 05/02 2 1  -33.6 05/11 21 -47. 4 05/20 21 -42. 0 05/29 2 1  -32. 7 
04/24 00 -55. 6 05/03 00 -30.6 05/12 00 -47. 8 05/21 00 -42. 4 05/30 00 -33. 6 
04/24 03 -53. 7 05/03 03 -30.0 05/12 03 -47. 1 05/21 03 -43. I 05/30 03 -JS. 6 
04/24 06 -52. 3 05/03 06 -30. 9 05/12 06 -45. 4 05/21 06 -43. 2 05/30 06 -36. 4 
04/24 09 -so. s 05/03 09 -31. I 05/12 09 -46. I 05/21 09 -43. 4 05/30 09 -35. 0 
04/24 12  -49. 3 05/03 12  -27. 2 05/12 12  -46. 1 05/21 12 -43. 4 05/30 1 2  -35. I 
04/24 1 5  -51. I 05/03 15 -24. 5 05/12 15 -45. 3 05/21 1 5  -43. 6 05/30 1 5  -35. I 
04/24 18  -54. 3 05/03 18 -21. 8 OS/12 18 -45. Z 05/21 18  -43. 9 05/30 18  -33. 4 
04/24 21 -56. 3 05/03 2 1  -21. 7 05/12 21 -44. 8 05/21 21 -43.4 05/30 21 -32. 0 
04/25 00 -56. 7 05/04 00 -20. 3 05/13 00 -43. 4 05/22 00 -42. 7 05/31 00 -32. 3 
04/25 03 -54. 6 05/04 03 -20. 0 05/13 OJ -42. 9 05/22 03 -42. 3 05/31 OJ -32. 2 
04/25 06 -55. 6 05/04 06 -19. 8 05/13 06 -43. 1 05/22 06 -41. 7 05/JI 06 -31. 9 
04/25 09 -56. 6 05/04 09 -20. 3 05/13 09 -43. 4 05/22 09 -41. 1 05/31 09 -33. 2 
04/25 12 -55. 8 05/04 12  -20. J 05/13 12  -44. 5 05/22 12  -40. 8 05/31 12  -34. 3 
04/25 1 5  -56. 5 05/04 15 -20. 3 05/13 1 5  -44. 5 05/22 1 5  -40. 5 05/31 1 5  -33. 7 
04/25 18  -57. I 05/04 18 -20. 8 05/13 18 -43. 0 05/22 18  -39. 6 05/31 18  -34. 9 
04/25 21 -58.0 05/04 2 1  -21. 2 05/13 21 -42. 4 05/22 21 -39. 0 05/31 2 1  -34. 9 
04/26 00 -58. 6 05/05 00 -21. 4 05/14 00 -40. 9 05/23 00 -38. 0 06/01 00 -35. 9 
04/26 03 -59.0 05/05 03 -21.6 05/14 03 -39. 9 05/23 03 -36. B 06/01 03 -36. 4 
04/26 06 -57. 6 05/05 06 -21 .9  05/14 06 -38. 5 05/23 06 -36. 9 06/01 06 -37. 3 
04/26 09 -55. 5 05/05 09 -22.0 05/14 09 -38. 0 05/23 09 -37. 9 06/01 09 -38. 2 
04/26 12 -51.6 05/05 12 -21.  9 05/14 1 2  -37. 6 05/23 12  -38. 7 06/01 12  -38. 6 
04/26 1 5  -49. 9 05/05 15 -23. 4 05/14 I S  -38.0 05/23 15 -38. 1 06/01 l S -38. 9 
04/26 18  -48. 6 05/05 18 -23. 8 05/14 18 -38. 4 05/23 18 -40. 9 06/01 18  -39. 5 
04/26 21 -49. 8 05/05 2 1  -24. 4 05/14 2 1  -38. 7 05/23 2 1  -43. 2 06/01 21 -39. I 
04/27 00 -52. 3 05/06 00 -24. 3 05/15 00 -38. 2 05/24 00 -45. 0 06/02 00 -38. 9 
04/27 03 -53. 3 05/06 03 -25. 0 05/15 03 -36. 8 05/24 03 -46. 3 06/02 03 -39. 6 
04/27 06 -52. 9 05/06 06 -26.6 05/15 06 -36. 0 05/24 06 -46. 4 06/02 06 -40.8 
04/27 09 -51 . 0 05/06 09 -27. 1 05/15 09 -34. 4 05/24 09 -47. 0 06/02 09 -41. 6 
04/27 12  -47. 5 05/06 1 2  -26. 7 05/15 1 2  -31 . 2  05/24 1 2  -47. 9 06/02 12  -42. 3 
04/27 1 5  -45. 2 05/06 15 -26. 4 05/15 1 5  -30. 2 05/24 15 -48. 6 06/02 1 5  -42. 9 
04/27 18  -40. 4 05/06 18 -28. 4 05/15 18  -28. 8 05/24 18 -49. 1 06/02 18  -42. 5 
04/27 21 -34. 8 05/06 2 1  -31. 4 05/15 2 1  -27. 7 05/24 2 1  -48. 8 06/02 21 -40. 5 
04/28 00 -32. 7 05/07 00 -33. 3 05/16 00 -29. I 05/25 00 -48. Z 06/03 00 -35. 9 
04/28 03 -30. I 05/07 03 -33. 3 05/16 03 -33. 5 05/25 03 -47. 0 06/03 03 -30. 9 
04/28 06 -28. 5 05/07 06 -34. 1 05/16 06 -36. 8 05/25 06 -46. 6 06/03 06 -27. 6 
04/28 09 -27. 3 05/07 09 -34. 9 05/16 09 -37. 0 05/25 09 -46. 2 06/03 09 -26. 7 
04/28 1 2  -27. 8 05/07 12  -JS. 6 05/16 12  -38. 6 05/25 1 2  -45. 5 06/03 12  -24. 4 
04/28 15 -28.4 05/07 1 5  -36. S 05/16 1 5  -42. 6 05/25 1 5  -44. 4 06/03 1 5  -24. 9 
04/28 18 -29. 3 05/07 18  -37 . 6  05/16 18  -41. 8 05/25 18  -40. 6 05/03 HI -27. 0 
04/28 21 -33. 7 05/07 21 -39. 2 05/16 21 -39. 0 05/25 21 -39. 1 06/03 2 1  -28. 0 
- 116  -
MiZ1.JhO 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/s) (Cl (m/s) re, 1m1s1 re, fm/s) (C) {mis) 
06104 00 -27. 2 06/13 00 -46. 6 06/22 00 -44. 6 07/01 00 -25, 2 01,10 00 -36. 6 
06/04 03 -26. 3 06/13 03 -44. 5 06/22 03 -44. 9 07/01 03 -24. 1 07/10 03 -37. 9 
06/0.( 06 -26. 5 06/13 05 -45, 6 06/22 06 -.(4, 9 07 /01 06 -24. 6 07/10 06 -39. 8 
06/04 09 -27. 0 06/13 09 -45. 4 06/22 09 -44. 9 07/01 09 -25. 7 07/10 09 -,2. 7 
06/04 12 -26. 8 06/13 12  -42. 5 06/22 1 2  -45. 4 07/01 12  -24. 9 07/10 12  -43. 9 
06/04 1 5  -25. 2 06/13 IS  -42. 0 06/22 1 5  -45. J 07/01 1 5  -25. 7 07/10 15  -44. 7 
06/04 18 -23. 7 06/13 18 -40. 8 06/22 18 -45, 6 07/01 18 -27. 1 07/10 18 -46 . .t 
06/04 21 -22. 9 06/13 21 -38. 9 06/22 21 -45. 6 07/01 21 -28. 7 07/10 21 -'6. 7 
06/05 00 -21.J 06/1.( 00 -37. 5 06/23 00 -44, 8 07/02 00 -30 . .t 07/11 00 -,r. 3 
06/05 03 -21. 4 06/1.( 03 -37. 5 06/23 03 -42, l 07/02 03 -38. 6 07/11 03 -.(7, 2 
06/05 06 -21. 4 06/1-4 06 -38. 0 06/23 06 -40, 1 07/02 06 -39. 9 07/11 06 -.(.(,' 
06/05 09 -21.6 06/1.( 09 -38. 4 06/23 09 -36. 3 07/02 09 -40. 1 07/11 09 -38. 2 
06/05 12 -21. I 06/14 12 -38. 0 06/23 12  -33. 1 07/02 12  -40. 4 07/11 12  -35. 5 
06/05 15 -22. 2 06/14 1 5  -38. 9 06/23 1 5  -31.8 07/02 15  -40. 9 07/11 15  -34. I 
06/05 18 -22. 8 06/U 18 -39. 9 06/23 18  -32. 3 07/02 18 -40. I 07/11 18 -31. 9 
06/05 21 -23. 0 06/U 21 -40. 8 06/23 2 1  -33. 8 07/02 21 -39. 5 07/11 21 -31. 0 
06/06 00 -25. 3 06/15 00 -41.6 06/2.( 00 -32. 0 07/03 00 -38. 6 07/12 00 -29. 3 
06/06 03 -27. 6 06/1 S 03 -.ti. I 06/2' 03 -32. 1 07/03 03 -39. 7 07/12 OJ -29. 4 
06/06 06 -28. 7 06/1 S 06 -41. 8 06/2.t 06 -31. 7 07/03 06 -38. 5 07/12 06 -29. 3 
06/06 09 -30. 8 06/J S 09 -42. 0 06/2.( 09 -34. I 07 /03 09 -38. 9 07/12 09 -29. 7 
06/06 12  -33. 5 06/15 12  -,1. 0 06/2.( 12  -36. 4 07/03 12  -38. 5 07/12 12 -32. 2 
06/06 15  -38, 0 06/15 15  -40. 6 06/2.t IS  -37. 4 07/03 IS  -39. 5 07/12 1 5  -32. 0 
06/06 18 -38. 9 06/15 18 -39. 8 06/2.t 18 -38. 3 07/03 18 -37. 3 OT/12 18 -34. 0 
06/06 21 -39 . .t 06/15 21 -39. 4 06/U 21 -37. 7 07/03 21 -38. 2 07/12 21 -35. 0 
06/01 00 -36. 9 06/16 00 -39. 4 06/25 00 -37, 3 07/04 00 -39. 6 07/13 00 -35. 6 
06/07 03 -31. 1 06/16 03 -39. 9 06/25 03 -38. 3 07/04 03 -41. 2 07/13 03 -35. 8 
06/07 06 -38. 3 06/16 06 -37. 2 06/25 06 -37, 5 07/04 06 -42. 6 07/13 06 -36. 9 
06/07 09 -39. 1 06/16 09 -36. I 06/25 09 -36. 8 07/04 09 -44. 2 07/13 09 -37. 2 
06/07 12 -39. 7 06/16 1 2  -36. 3 06/25 1 2  -37. 3 07/04 12 -45. S 07/13 12 -38. 5 
06/07 1 S -39. 4 06/16 15  -35. 5 06/25 15  -37. 8 07/04 15 -.t5. 7 07/13 15 -39. 4 
06/07 18 -40. 3 06/16 18 -34. 5 06/25 18 -38. 0 07/04 18 -45. 6 07/13 18 -40. 3 
06/07 21 -41. 5 06/16 21 -34. 0 06/25 2 1  -31. 8 07/04 21 -44. 1 07/13 21 -40, 7 
06/08 00 -39. 6 06/17 00 -34. 3 06/26 00 -3B. 1 07/05 00 -42. 3 07/1.( 00 -42, 0 
06/08 03 -36. 5 06/17 03 -3-4. 0 06/26 03 -39. 1 07/05 03 -41, 5 07/1.t 03 -43. 0 
06/08 06 -34. 7 06/17 06 -35. 3 06/26 06 -39. 5 07 /05 06 -41. 4 07/1.( 06 -42, 9 
06/08 09 -34. 1 06/17 09 -37. 9 06/26 09 -38. 9 07/05 09 -41. 9 07/14 09 -42, 8 
06/08 12 -34. 3 06/17 12  -40. 4 06/26 12  -36. I 07/05 12  --43, I 07/14 12  -42, 3 
06/08 15  -34. 4 06/17 15 -,1. 5 06/26 15  -35. 7 07/05 IS  -41, 6 07/1.( 15  -42, 5 
06/08 18 -37. 0 06/17 18 -42. 9 06/26 18 -32. 7 07/05 18 -42, 9 07/1.( 18 -42. 2 
06/08 21 -37. 6 06/17 21 -.(4. 0 06/26 21 -31. 8 07/05 21 -42. 9 07/14 21 -42. 8 
06/09 00 -36. 5 06/18 00 -44. 6 06/27 00 -32. 5 07/06 00 -,2. 3 07/15 00 -42. 7 
06/09 OJ -37. 2 06/18 03 -45. 3 06/27 03 -33. 2 07/06 03 -,2. 6 07/15 03 -44. 4 
06/09 06 -36. 4 06/18 06 -45. 1 06/27 06 -33. 9 07/06 06 -42. 2 07/15 06 -45. 5 
06/09 09 -37. 0 06/18 09 --44. 9 06/27 09 -33. 3 07/06 09 -43. 5 07/15 09 -46. 0 
06/09 12 -38. 8 06/18 1 2  -.(4. 7 06/27 12  -35. 4 07/06 12 -44. 2 07/IS 12 -47, 0 
06/09 15 -39. 2 06/18 1 5  -.(.(. 1 06/27 1 5  -34. 7 07/06 1 5  -46. 9 07/15 1 5  -47. 6 
06/09 18 -40. 0 06/18 18 -4'. 6 06/27 18 -33. 3 07/06 18 -47. 9 07/15 18 -47. 8 
06/09 21 -41. 4 06/18 21 -4.(, 5 06/27 21 -32. 9 07/06 21  -49. 6 07/15 21 -48. 0 
06/10 00 -42. 4 06/19 00 -44. 4 06/28 00 -29. 9 07 /07 00 -51.2 07/16 00 -48. 4 
06/10 03 -43.8 06/19 03 -.(4. 0 06/28 03 -32. 6 07/07 03 -52. 4 07/16 03 -47. 9 
06/10 06 -44. 4 06/19 06 -43, 3 06/28 06 -32. 7 07 /07 06 -52. 8 07 /16 06 -47. 0 
06/10 09 -44. 7 06/19 09 -44. 3 06/28 09 -32. 6 07 /07 09 -52. 5 07 /16 09 -46. 0 
06/10 12  -44. 5 06/19 12 -44. 5 06/28 12  -32. 8 07/07 12  -51.8 07/16 12 -45. 6 
06/10 15  -46, 2 06/19 15 -45. 4 06/28 JS  -34. 7 07/07 IS  -so. 6 07/16 15 -44. 7 
06/10 18 -47, 2 06/19 18 -45. 8 06/28 18 -35.J 07/07 18 -50. 4 07/16 18 -43. 9 
06/10 21 -47. 7 06/19 21 -46. 1 06/28 21 -36. 1 07/07 21 -49. 5 07/16 21 -43. 8 
06/11 00 -47. 7 06/20 00 -46. 0 06/29 00 -32 . .t 07/08 00 -49. 0 07/17 00 -42. 9 
06/11 03 -48, 0 06/20 03 -45. 3 06/29 03 -29. 4 07/08 03 -48. 5 07/17 03 -41. 6 
06/11 06 -47. 2 06/20 06 -44. 7 06/29 06 -28. S 07 /08 06 -so. 7 07/17 06 -40. 0 
06/11 09 -46. 4 06/20 09 -4.(.' 06/29 09 -28. 7 07 /08 09 -52. 6 07/17 09 -37. 8 
06/11 12  -47. 2 06/20 12 --4.t. 5 06/29 12  -31. 0 07/08 12 -53. 6 07/17 12 -38. 1 
06/1 1 15  -46. 7 06/20 1 5  -43. 6 06/29 15 -32. 4 07/08 15  -54, 2 07/17 1 5  -38. 4 
06/11 18 -45. S 06/20 18 -43. 9 06/29 18 -33. 2 07/08 18 -s,. 2 07/17 18 -38. 5 
06/11 21 -46. 6 06/20 21 -41.2 06/29 21 -36. 4 07/08 21 -53, 0 07/17 21 -37. 7 
06/12 00 -47 .0  06/21 00 -40. 7 06/30 00 -37. 1 07/09 00 -52. 7 07/U 00 -36, 8 
06/12 0] -47, 2 06/21 03 -42. 5 06/30 03 -36. 0 07/09 03 -SL 2 07 /JB OJ -35, 9 
06/12 06 -45. 6 06/21 06 -,1. 9 06/30 06 -35. 5 07/09 06 -50. S 07/IB 06 -36. 8 
06/12 09 -49. I 06/21 09 -41. 3 06/30 09 -34. 7 07/09 09 -48. 5 07/18 09 -36. 3 
06/12 12 -50. 7 06/21 12  -.(1.6 06/JO 12 -31. 9 07/09 12 -46 . .t 07/1! 12 -35. 7 
05/12 15 -49. 9 06/ZI I S  -43. 8 06/30 1 5  -29. 6 07/09 1 5  -.t3. 7 07/1! 15  -35. 7 
06/12 18 -49.0 06/21 18 -44. 7 06/30 18 -27. 3 07/09 18 -39. 0 07/15 18 -35. 8 
06/12 21 -48. 4 06/21 21 -44. 0 06/30 21  -26. 2 07/09 21 -37. I 07/U 21 -35. 5 
- 1 1 7  -
M" h 1998 1:ZU 0 
Dale LT T Ws Dale LT T Ws Dale LT T Ws Dale LT T Ws Dale LT T Ws 
re, 'mis re, 'mis' re, tm/sl re, tm/sl (Cl {m/sl 
07119 DD -35.D 07128 00 -30. 5 08/06 DO -42. 7 08115  DO -43. 5 08124 00 -46. 0 
07/19 OJ -35. J 07/28 03 -29. 8 08/06 03 -42. l 08/15 03 -43. 7 08/24 03 -47. 1 
07/19 06 -JS. 6 07/28 06 -29. 2 08/06 06 -40. 5 08/15 06 -43. 5 08/24 06 -45. 4 
07/19 09 -JS. 5 07/28 09 -32. 2 08/06 09 -39. 6 08/15 09 -42. 6 08/24 09 -44. 5 
07/19 1 2  -JS. 8 07/28 1 2  -30. 9 08/06 1 2  -39. 2 08/15 12 -42. 4 08/24 1 2  -43.8 
07/19 15 -36. 6 07/28 15  -29. S 08/06 1 5  -40. 3 08/15 I S  -41. 8 08/24 15  -46.0 
07/19 18 -38. 9 07/28 18 -31.  6 08/06 1 8  -40. 9 08/15 18 -41.5 08/24 18 -48. 6 
07/19 2 1  -40. 6 07/28 21 -30. 1 08/06 21 -41.  0 08/15 21 -42. 0 08/24 2 1  -49. 8 
07/20 00 -42. 2 07/29 00 -29. 0 08/07 00 -41. 0 08/16 00 -42. 8 08/25 00 -so. 2 
07/20 03 -44. 5 07/29 03 -JO. 2 08/07 03 -40. 9 08/16 03 -43. 6 08/25 03 -so. 7 
07/20 06 -47. 4 07/29 06 -29. 9 08/07 06 -40. 8 08/16 06 -43. 8 08/25 06 -so. 7 
07/20 09 -49. 8 07/29 09 -27. 7 08/07 09 -40. 5 08/16 09 -44. 3 08/25 09 -so. 5 
07/20 1 2  -so. 4 07/29 1 2  -25. 2 08/07 1 2  -38. 1 08/16 12 -43. 7 08/25 1 2  -48. 5 
07/20 15  -49 • .( 07/29 1 5  -24. 3 08/07 1 5  -37. 5 08/16 1 5  -45. l 08/25 1 5  -47. 8 
07/20 1 8  -47. 0 07/29 18 -25. 4 08/07 18 -36. 6 08/16 18 -45. 5 08/25 18 -49. 2 
07/20 21 -0.6 07/29 21 -25. 3 08/07 21 -35. 6 08/16 21 -45. 9 08/25 2 1  -49. 5 
07/21 00 -43. 5 07/30 00 -26. 8 08/08 00 -35. 5 08/17 00 -45. 6 08/26 00 -49. 7 
07/21 03 -44. 2 07/30 03 -26. 8 08/08 03 -36. 8 08/17 03 -45. 5 08/26 03 -49. 0 
07/21 06 -42. 8 07/30 06 -27. 2 08/08 06 -38. 9 08/17 06 -46. 2 08/26 06 -48 . .( 
07/21 09 -43. 0 07/30 09 -27. 6 08/08 09 -40. 2 08/17 09 -45. 3 08/26 09 -47. 6 
07/21 1 2  -44. 5 07/30 12 -27. I 08/08 1 2  -41. 3 08/17 12 -4]. 8 08/26 1 2 -45. 2 
07/21 1 5  -45. 5 07/30 1 5  -27. 6 08/08 1 S  -40. 7 08/17 15  -43. 9 08/H 15  -46. 2 
07/21 I S  -46. 3 07/30 18 -29. 6 08/08 I B -39. 9 08/17 18 -43. 9 08/26 18 -49. 4 
07/21 2 1  -46. 7 07/30 21 -31.  4 08/08 21 -40. 4 08/17 21 -44. 2 08/26 2 1  -50. 3 
07/22 00 -46. 1 07/31 00 -29. 2 08/09 00 -40. 3 08/18 00 -45. I 08/27 00 -50. 9 
07/22 03 -46. 9 07/31 03 -28. 3 08/09 03 -40. 8 08/18 03 -46. 7 08/27 03 -51.7  
07/22 06 -46. 9 07/Jl 06 -28. 8 08/09 06 -41. 2 08/18 06 -47. B 08/27 06 -51.7  
07/22 09 -47. 7 07/31 09 -28. 4 08/09 09 -42. 5 08/18 09 -48. 3 08/27 09 -SO. B 
07/22 1 2  -47, 2 07/31 1 2  -28. J 08/09 1 2  -43. 1 08/18 1 2  -47. 4 08/27 1 2  -49. 4 
07/22 15  -47. J 07/31 1 5  -27. 8 08/09 1 S  -43. 6 08/18 1 5  -47. 9 08/27 15  -49. 2 
07/22 18 -45. 7 07/31 18 -29. 8 08/09 18 -44. l 08/18 18 -47. 2 08/27 18 -so. s 
07/22 2 1  -44. 5 07/31 2 1  -27. 1 08/09 21 -44. 6 08/18 21 -48. 6 08/27 2 1  -51. .( 
07/23 00 -40. 9 08/01 00 -28. 3 08/10 00 -44. 4 08/19 00 -49. 6 08/28 00 -51.8 
07/23 03 -37. 8 08/01 03 -30. 1 08/10 03 -42. 8 08/19 0] -49. 4 08/28 0] -52. I 
07/23 06 -37. 0 08/01 06 -31.  9 08/10 06 -40. 9 08/19 06 -49. 1 08/28 06 -52. 8 
07/23 09 -36. B 08/01 09 -33. 2 08/10 09 -35. 4 08/19 09 -49. 0 08/28 09 -52. 8 
07/23 1 2  -34. 3 08/01 1 2  -34. 0 08/10 1 2  -33. 3 08/19 1 2  -47. 4 08/28 1 2  -50.6 
07/23 15  -35. O 08/01 1 5  -JS. 0 08/10 1 5  -32. 5 08/19 15 -47. 1 08/28 1 5  -50. 4 
07/23 18 -33. 5 08/01 18 -36. 5 08/10 18 -33. 1 08/19 18 -46. 3 08/28 18 -51. 8 
07/23 2 1  -32. 5 08/01 2 1  -37. 8 08/10 2 1  -JO. 9 08/19 21 -45. 2 08/28 2 1  -52. 6 
07/24 00 -35. 0 08/02 00 -38. 4 08/1 1  00 -31. 8 08/20 00 -44. 8 08/29 00 -53. 0 
07/24 03 -34. 2 08/02 03 -39. 4 08/11 03 -31. 7 08/20 OJ -44. 4 08/29 03 -53. 5 
07/24 06 -34. 8 08/02 06 -40. 2 08/11 06 -32. 6 08/20 06 -44. 6 08/29 06 -SJ. 0 
07/24 09 -36. 1 08/02 09 -41.5 08/1 1 09 -34. l 08/20 09 -44. 9 08/29 09 -so. J 
07/24 1 2  -34. 6 08/02 1 2  -41.9 08/1 1  12 -32. 7 08/ZO 1 2  -42. 7 08/29 1 2  -46. 2 
07/24 15  -36. 0 08/02 15  -43. 8 08/1 1  1 5  -34. 3 08/20 15 -42. 1 08/H 15  -43. 7 
07/24 18 -36. 9 08/02 18 -43. 0 08/1 1  18 -34. 9 08/20 18 -42. 7 08/H 18 -41.8 
07/24 21 -37. 7 08/02 2 1  -42. 6 08/1 1  2 1  -35. 7 08/20 21 -44. 0 08/29 21 -37. 5 
07/25 00 -37. 5 08/03 00 -43. 2 08/12 00 -36. J 08/21 00 -43. J OB/JO 00 -35. 2 
07/25 03 -38. 5 08/03 OJ -42. 4 08/12 OJ -34. 9 08/21 03 -42. 2 08/30 03 -35. 2 
07/25 06 -41. 0 08/03 06 -40. 8 08/12 06 -35. 7 08/21 06 -42. 4 08/30 06 -34 . .( 
07/25 09 -42. I 08/03 09 -39. 6 08/12 09 -38. 4 08/21 09 -41. 6 08/30 09 -33. 7 
07/25 1 2  -42. 5 08/03 1 2  -39. 5 08/12 1 2  -40. 0 08/21 1 2  -40. 1 08/30 1 2  -33. 0 
07/25 15  -42. 9 08/03 15  -38. 6 08/12 15  -40. 7 08/21 15  -36. 9 08/30 15  -33. Z 
07/25 18 -42. 8 08/03 18 -39. 6 08/12 18 -42.4 08/21 18 -36. 9 08/30 18 -34. 4 
07/25 2 1  -42. 7 08/03 2 1  -40. 0 08/12 2 1  -42. 3 08/21 21 -J9. 0 08/30 21 -35.0 
07/26 00 -41. 9 08/04 00 -39. 7 08/13 00 -41. 6 08/22 00 -36. 2 08/31 00 -35. 7 
07/26 03 -42. 4 08/04 03 -39. 6 08/13 OJ -40. 5 08/22 03 -35. 5 08/31 03 -37. 9 
07/26 06 -43. 0 08/04 06 -39. 8 08/13 06 -41. 6 08/22 06 -35. 3 08/31 06 -39. 8 
07/26 09 -40. 8 08/04 09 -38. 0 08/13 09 -42. 3 08/22 09 -32. 4 08/31 09 -40. J 
07/26 1 2  -36. 3 08/04 1 2  -35. 9 08/13 1 2  -41. 7 08/22 1 Z -29. 9 08/31 1 2  -38. 6 
07/26 15  -33. 3 08/04 15  -34. B 08/13 15  -42. 0 08/22 15  -30. 2 08/31 15  -39. 7 
07/26 18 -32. 1 08/04 18 -36. 6 08/13 18 -42. 5 08/22 18 -31 .6  08/31 18 -43. 2 
07/26 21 -31. 4 08/04 21 -37. 7 08/13 21 -42. 2 08/22 2 1  -32. 6 08/31 21 -44. 8 
07/27 00 -31. 0 08/05 00 -39. 2 OB/14 00 -42. 4 08/23 00 -39. 4 09/01 00 -45. Z 
07/27 03 -30. 4 08/05 03 -40. 7 08/14 03 -41. 3 08/23 03 -43. 2 09/01 03 -45. 4 
07/27 06 -29. 6 08/05 06 -41. 7 08/14 06 -42. 0 08/23 06 -45. 2 09/01 06 -45. 3 
07/27 09 -28. 6 08/05 09 -42. 3 08/14 09 -42. 0 08/23 09 -44. 9 09/01 09 -42. 4 
07/27 12 -29. 4 08/05 12 -42. 3 08/14 1 2  -41. 9 08/23 1 2  -43. 0 09/01 1 2  -38.0 
07/27 15 -30. 5 08/05 15  -42. 9 08/14 15  -42. 0 08/23 15  -44. 7 09/01 15  -35. 7 
07/27 18 -31. I 08/05 18 -43. 5 08/14 18 -42. 7 08/23 18 -44. 8 09/01 18 -33. 9 
07/27 21 -30. 8 08/05 21 -43. 4 08/14 21 -42. 6 08/23 21 -44. 2 09/01 2 1  -32. 8 
- 1 1 8  -
Mizuho 1998 
Dale LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws re, {m/s) (CJ (mis) fCI (mfs\ fCI fm/s (Cl lm/sl 
09/02 00 -32. 7 091 l l  00 -51. 6 09120 00 -JO. 8 09/29 00 -26. I 10,08 oo -42. 8 
09/02 OJ -33. 5 09/1 1  03 -51. 7 09/20 OJ -31. 7 09/29 03 -25. 5 10/08 03 -43. 7 
09/02 06 -34. 8 09/11 06 -51. 7 09/20 06 -JO. 8 09/29 06 -25. 6 10/08 06 -44. 1 
09/02 09 -37. 0 09/11 09 -so. J 09/20 09 -29. 3 09/29 09 -24. 9 10/08 09 -39. 6 
09/02 12 -38. 0 09/11  1 2  -47. 3 09/20 12 -28. 9 09/29 12 -24. I 10/08 12  -34. 5 
09/02 1 5  -40. 6 09/11 15  -46. 3 09/20 15 -30. 4 09/29 15 -24. 2 10/08 IS  -32. 8 
09/02 18 -45. 0 09/11  18 -48. 9 09/20 18 09/29 18 -25. 1 10/08 18 -37. 8 
09/02 2 1  -46. 5 09/11 21 -so. 4 09/20 21 -32. 5 09/29 21 -25. 6 10/08 21 -38. 2 
09/03 00 -49. 1 09/12 00 -51. 3 09/21 00 -34. I 09/30 00 -27. 7 10/09 00 -JS. 7 
09/03 OJ -52. 3 09/12 03 -51. 7 09/21 OJ -35. 7 09/30 03 -31. 5 10/09 03 -33. 8 
09/03 06 -53. 8 09/12 06 -51. I 09/21 06 -35. 6 09/30 06 -33. 6 10/09 06 -31. 7 
09/03 09 -52. 6 09/12 09 -49. 1 09/21 09 -38. 1 09/30 09 -32. 4 10/09 09 -27. 8 
09/03 12  -49. 2 09/12 1 2  -45. 8 09/21 12  -36. 3 09/30 1 2  -29. 3 10/09 12  -25. 9 
09/03 1 5  -50. 6 09/12 15  -44. S 09/21 15 09/30 15 -30. 7 10/09 15  -24. 6 
09/03 18 -54. 3 09/12 18 -44. S 09/21 18 -36. 9 09/30 18 -36. 3 10/09 18 -25. 5 
09/03 21  -55. 7 09/12 21 -44. 8 09/21 2 1  -36. 2 09/30 21 -39. 1 10/09 21 -26. 3 
09/04 00 -55. 4 09/13 00 -44. 8 09/22 00 -36. 0 10/01 00 -41. 7 10/10 00 -26. 8 
09/04 03 -55. 0 09/13 03 -44. 4 09/22 03 -36. I 10/01 03 -43. 1 10/10 03 -26. 8 
09/04 06 -52. 0 09/13 06 -43. 5 09/22 06 -37. 4 10/01 06 -42. 5 10/10 06 -26. 5 
09/04 09 -48. 2 09/13 09 -40. 4 09/22 09 -36. 4 10/01 09 -38. 7 10/10 09 -25. I 
09/04 12  -43. 4 09/13 12  -37. 2 09/22 12  -35. 2 10/01 1 2  -34. I 10/10 12 -23. 8 
09/04 15 -38. 8 09/13 15 -37. 2 09/22 15 -36. 0 10/01 15  -33. 7 10/10 15  -24. 0 
09/04 18 -35. 8 09/13 18 -38. 7 09/22 18 -38. 4 10/01 18 -36. 6 10/10 18 -27. 9 
09/04 21 -33. I 09/13 21 -39. 2 09/22 21 -40. 4 10/01 21 -35. 7 10/10 21 -30. 7 
09/05 00 -JO. 6 09/14 00 -40. 2 09/23 00 -41. 1 10/02 00 -32. I 10/1 1 00 -31. 9 
09/05 03 -28. 7 09/14 OJ -40. 6 09/23 03 -42. 0 10/02 03 -30. 6 10/11 OJ -33. 2 
09/05 06 -27. 4 09/14 06 -39. J 09/23 06 -43. 0 10/02 06 -30. 8 10/11 06 -33. 0 
09/05 09 -26. 0 09/14 09 -36. 7 09/23 09 -40. 4 10/02 09 -29. 8 10/11 09 -3o. a 
09/05 1 2  -24. 9 09/14 1 2  -32.7 09/ZJ 12 -36. 6 10/02 1 2  -26. 1 10/11 12 -27. 8 
09/05 15  -25. 2 09/14 15 -29. 2 09/23 I S  -36. I 10/02 15  -26. 2 10/11 15  -26. 7 
09/05 I 8 -26. 3 09/14 18 -28. 1 09/23 18 -40. I 10/02 18 -29. I 10/11 U -30. 9 
09/05 21 -27. 3 09/14 2 1  -26. 6 09/23 21 -42. 8 10/0Z 21 -32. 5 10/11 21 -36. 9 
09/06 00 -28. 7 09/1 S 00 -26. 6 09/24 00 -44. 5 10/03 00 -34. 6 10/12 00 -39. 0 
09/06 03 -31. 9 09/1 S 03 -28. 9 09/24 OJ -44. 9 10/03 03 -36. 6 10/12 03 -39. 8 
09/06 06 -34. 3 09/1 S 06 -30. 2 09/24 06 -44. 4 10/03 06 -36. 7 10/12 06 -39. 4 
09/06 09 -36. 2 09/1 S 09 -31. I 09/24 09 -40. 9 10/03 09 -35. 6 10/12 09 -34. 8 
09/06 1 2  -34. 4 09/15 1 2  -31. 7 09/24 12 -36. 9 10/03 12  -3 1 .  9 10/12 12 -JO. 6 
09/06 15  -35. 4 09/15 15  -32. 2 09/24 15  -36. 5 10/03 15 -31.6 10/12 15 -29. 4 
09/06 18 -38. 3 09/15 18 -36. 8 09/24 18 -40. 8 10/03 18 -35. 5 10/12 18 -33. 3 
09/06 21 -35. 1 09/15 21 -39. 3 09/24 21 -43. 3 10/03 21 -38. 7 10/12 21 -JS. 9 
09/07 00 -JJ. 6 09/16 00 -38. 8 09/25 00 -44. 6 10/04 00 -40. 2 10/13 00 -37. 5 
09/07 03 -32. 8 09/16 03 -38. 8 09/25 03 -45. S 10/04 03 -41. I 10/13 Ol -37. 9 
09/07 06 -32. 1 09/16 06 -35. 8 09/25 06 -46. 0 10/04 06 -41. 5 10/13 06 -37. 4 
09/07 09 -33. 6 09/16 09 -33. 3 09/25 09 -42. 5 10/04 09 -37. 4 10/13 09 -33. 1 
09/07 12  -32. 2 09/16 1 2  -29. 1 09/25 12  -38. 2 10/04 12  -32. 8 10/13 1 2  -29. 4 
09/07 15 -33. 7 09/16 15  -27. 1 09/25 15 -37.2 10/04 15 -31.3 10/13 15  -27. 7 
09/07 18 -38. 0 09/16 18 -27. 3 09/25 18 -41. 8 10/04 18 -36. 0 10/13 18 -27. 4 
09/07 21 -40. 2 09/16 21 -27. 8 09/25 21 -44. 6 10/04 21 -41. 5 10/13 21 -26. 0 
09/08 00 -41. 6 09/17 00 -28. 2 09/26 00 -45. 3 10/05 00 -43. 2 10/14 00 -25. 0 
09/08 03 -41. 4 09/17 03 -28. S 09/26 03 -45. 6 10/05 03 -44. 3 10/14 03 -24. 9 
09/0S 06 -42. 7 09/17 06 -28. 7 09/26 06 -45. 1 10/05 06 -44. l 10/14 06 -23. 7 
09/08 09 -41. 7 09/17 09 -27. 8 09/26 09 -41. 5 10/05 09 -39. 8 10/14 09 -22. 8 
09/0B 1 2  -40. 3 09/17 12  -26. 2 09/26 1 2  -36. 8 10/05 12 -33.6 10/14 12 -22. 8 
09/08 15 -41. 1 09/17 15 -26. I 09/26 1 5 -35. 9 10/05 15 10/14 15 -21 .9 
09/08 18 -43. 4 09/17 18 -27. 6 09/26 18 -39. 8 10/05 18 -42. J 10/14 18 -22. I 
09/08 2 1  -45. 4 09/17 21 -29. 0 09/26 21 -41. 4 10/05 21 -49. 2 10/14 21 -22. 7 
09/09 00 -46. 5 09/18 00 -30. 8 09/27 00 -41. 9 10/06 00 -51. I 10/15 00 -24. 6 
09/09 03 -46.4 09/18 OJ -31.8 09/27 03 -41. 7 10/06 03 -51. 7 10/15 03 -24. 9 
09/09 06 -46. 3 09/18 06 -31.8 09/27 06 -39. 8 10/06 06 -51. 4 10/15 06 -24. 7 
09/09 09 -44. 9 09/18 09 -32. 1 09/27 09 -37. 0 10/06 09 -47. 0 10/15 09 -24. 2 
09/09 1 2  -41. 4 09/18 12  -32. I 09/27 12  -33. 7 10/06 12 -41. 5 10/15 12 -23. 5 
09/09 15  -41. 1 09/18 1 S -32. 8 09/27 15 -3?. 6 10/06 15  -39. 3 10/15 15 -23. 6 
09/09 18 -44. 0 09/18 18 -33. I 09/27 18 -32. 5 10/06 18 -43. 4 10/15 18 -24. 8 
09/09 21 -46. I 09/18 21 -37. I 09/21 21 -31. 7 10/06 21 -47. 9 10/15 21 -26. 8 
09/10 00 -49. I 09/19 00 -41. 1 09/28 00 -31.7 10/07 00 -49. 0 10/16 00 -28. 0 
09/10 03 -so. 6 09/19 03 -42. 5 09/28 03 -31. 7 10/07 03 -49. 8 10/16 03 -28. 8 
09/10 06 -49.0 09/19 06 -41. 2 09/28 06 -32.0 10/07 06 -48. 8 10/16 06 -29. 6 
09/10 09 -46. 7 09/19 09 -36. 6 09/28 09 -28. 4 10/07 09 -42. 4 10/16 09 -29. 4 
09/10 12  -43. 4 09/19 1 2  -32. 4 09/28 12 -26. 3 10/07 12  -35. 0 10/16 12 -27. 7 
09/10 15 -44. I 09/19 15  -30. 8 09/28 15  -25. 1 10/07 15 10/16 15  -30. 2 
09/10 18 -47. 5 09/19 18 -29. 9 09/28 18 -26. 3 10/07 18 -37. 9 10/16 18 -34.0 
09/10 21 -49. I 09/19 21 -29. 3 09/28 21 -26. 7 10/07 21 -40. 3 10/16 2 1  -37. 7 
- 1 19 -
Mizuho 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/sl re, lm/sl (Cl tm/sl (Cl tm/sl (Cl lm/sl 
10/17 00 -40. 0 10/26 00 -37. 5 1 1/04 00 -37. J 1 1/ 13  00 -26. 5 11/22 00 -1.9. 7 
10/17 03 -41.5 10/26 03 -37. 1 1 1/04 03 -37. 7 11/13 03 -27. 9 11/22 03 -21. 5 
10/17 06 -41. 3 1 0/26 06 -JS. 0 1 1/04 06 -34. 7 1 1/ 13 06 -26. 2 11/22 06 -19. 1 
10/17 09 -38. 2 10/26 09 -31.  5 1 1/04 09 -28. 9 1 1/1 3 09 -23. 4 11/22 09 -18. S 
10/17 12  -35. 1 10/26 12  -28. S 1 1/04 12  -24. 9 1 1/ 13  12  -20. 6 11/22 1 2  -16. 7 
10/17 15  -33. 9 10/26 1 5  -28. 5 1 1/04 1 5  -23. 7 1 1/ 13  1 5  -19. 7 11/22 1 5  -16. 3 
10/17 18 -35. 7 10/26 1 8  -32. J 1 1/04 1 8  -25. 4 1 1/ 13  1 8  -Z3. 3 11/22 1 8  -JS. 5 
1 0/17 2 1  -40. 1 10/26 21 -36. 5 1 1/04 21 11/13 21 -28. 3 11/22 2 1  -22. J 
10/18 00 -40. 8 10/27 00 -38. 2 1 1/05 00 -31. 4 11/14 00 -31. 0 11/23 00 -25. 8 
10/18 03 -41, 2 10/27 03 -39. 8 11/05 03 -31. 8 11/14 OJ -30. 6 1 1/23 03 -26. 5 
10/18 06 -39. 7 10/27 06 -38. 5 1 1/05 06 -27. 5 11/14 06 -27. 5 11/23 06 -24. 0 
10/18 09 -35. 0 10/27 09 -34. 6 1 1/05 09 -23. 4 1 1/14  09 -24. 0 11/23 09 -20. I 
10/18 12  -30. 6 10/27 12  -JO. 3 1 1/05 12  -21. 0 11/14 12  -2 1 .  2 11/23 12  -17. 4 
10/18 1 5  -29. 5 10/27 1 5  -29. 4 1 1/05 15  -20. 4 1 1/14  1 5  -21. 8 11/23 1 5  -17 . 4  
10/18 1 8  -32. 7 10/27 1 8  -32. 5 1 1/05 18 -22. 0 11/14 18 -23. 6 11/23 1 8  -19. 3 
10/18 21 -37. 8 10/27 21 -37. 3 1 1/05 2 1  -26. I 1 1/14 2 1  -28. 3 11/23 21 -23. 7 
10/19 00 -40. 1 10/28 00 -37. 7 1 1/06 00 -29. S 1 1/15 00 -31. 4 11/24 00 -26. 7 
10/19 03 -41. 4 10/28 OJ -36. 7 1 1 /06 03 -29. 9 11/15 03 -31. 8 11/24 03 -25. 8 
10/19 06 -40. 0 10/28 06 -35. 4 1 1/06 06 -28. I 11/15 06 -28. 2 11/24 06 -23. 8 
10/1.9 09 -JS. 4 10/28 09 -31. I 1 1/06 09 -23. 1 11/15 09 -23. I 1 1/24 09 -19. 2 
10/19 12 -31. 0 10/28 12  -27. 2 1 1/06 1 2  -20. 2 11/15 1 2  -19. 7 1 1/24 12  -16. 9 
10/19 15  -JO. 0 10/28 15  -26. 0 1 1/06 15  -18. 8 1 1/ 15  1 5  -19. 9 1 1/24 15  -16. 4 
10/19 18 -31. 7 10/28 18 -29. 6 1 1/06 1 8  -21. 7 1 1/ 15  18 -23. 1 11/24 1 8  -11 . 1  
10/19 21 -36. 8 10/28 2 1  -35. 4 1 1/06 2 1  -24. l 1 1/ 15  2 1  -28. 8 1 1/24 21 -18. 6 
10/20 00 -40. 7 10/29 00 -37. 4 1 1/07 00 -24. 4 1 1/16  00 -32. I 1 1 /25  00 -20. 2 
10/20 03 -43. 2 10/29 03 -38. 9 1 1/07 03 -27. 2 1 1/16  03 -32. 4 11/25 03 -19. 9 
10/20 06 -42. 5 10/29 06 -37. 6 1 1/07 06 -26. 8 1 1/16  06 -29. 0 11/25 06 -19. 3 
10/20 09 -37. 7 10/29 09 -JJ. 2 1 1/07 09 -22. 7 1 1/16  09 -23. 3 11/25 09 -17 . 1  
10/20 12  -32. 4 10/29 12  -30. 3 1 1/07 1 2  -19. 4 1 1/16  1 2  -21. 3 11/25 1 2  -15. 8 
10/20 1 5  -29. 6 10/29 1 5  -29. 6 1 1/07 I S  -17. 9 1 1/16 1 5  -21. 3 1 1/25 1 5  -17. 2 
10/20 1 8  -34. 4 10/29 1 8  -32. 3 1 1/07 1 8  -20. 1 11/16 1 8  -24. I 1 1/25 1 8  -18. 8 
10/20 21 -43. 4 10/29 21 -35. 8 1 1/07 21 -22. 9 11/16 21 -28. 6 1 1/25 2 1  -22. 3 
10/21 00 -45. 8 10/30 00 -37. 4 1 1/08 00 -22. 6 1 1/17 00 -31. J 1 1/26 00 -24. 0 
10/21 03 -47. 9 10/30 03 -38. 1 1 1/08 03 -23. 6 11/17 03 -32. 2 1 1/26 03 -21. 7 
10/21 06 -45. 3 10/30 06 -36. 5 1 1/08 06 -23. 0 11/17 06 -29. 8 1 1/26 06 -20. I 
10/21 09 -39. I 10/30 09 -32. 1 1 1/08 09 -21.2 11/17 09 -26. I 1 1/26 09 -17. 7 
10/21 12  -33. 2 10/30 1 2  -28. 2 1 1/08 12  -1 9. 5 11/17 1 2  -23. 2 1 1/26 12 -15. 6 
10/21 15  -31. 7 10/JO I S  -27. 6 1 1 /08 15  - 19 .  2 1 1/17 1 5  -22. 7 11/26 15  -15 .  5 
10/21 18 -35. 5 10/30 18 -31.0 1 1/08 18 -23. 0 11/17 1 8  -25. 3 11/26 18 -16. 9 
10/21 21 -41. 0 10/30 21  -35. 9 1 1/08 2 1  -26. 8 1 1/17 2 1  -28. 0 1 1/26 21 -19. 6 
10/22 00 -43. 0 10/31 00 -38. 9 1 1/09 00 -2.9. 9 1 1/18  00 -29. 5 11/27 00 -23. 7 
10/22 03 -44. 2 10/31 03 -39. 8 1 1/09 03 -28. 3 1 1/18  03 -JO. 3 11/27 03 -25. 8 
10/22 06 -41. 8 10/31 06 -37. 4 1 1/09 06 -26. 1 1 1/18  06 -27. 3 11/27 06 -22. 7 
10/22 0.9 -36. 1 10/31 09 -31. 6 1 1/09 09 -23. 1 1 1/18 09 -22. 7 11/27 09 -18. 8 
10/22 1 2  -31. 8 10/31 1 2  -27. 9 1 1 /09 12  -20. 0 1 1/18 1 2  -19. 8 11/27 1 2  -15. 9 
10/22 15  -30. 2 10/31 1 5  -29. 2 1 1/09 1 5  - 19. 7 11/18 15  -20.4 11/27 15 -\5. 0 
10/22 1 B  -33. 9 10/31 18 -31. 6 1 1/09 1 8  -22. 9 11/18 1 8  -23. 8 11/27 18 -16. 4 
10/22 2 1  -38. 4 10/31 2 1  -34. 4 1 1/09 21 -28. 3 11/18 21 -26. 8 11/27 2 1  -2 1 .  4 
10/23 00 -40. 1 11/01 00 -36. 7 1 1/10 00 -31. 7 11/19 00 -2.9. 2 1 1/28 00 -22. 3 
10/23 03 -40. 9 11/01 03 -37. 4 1 1/10 03 -32. I 11/19 03 -28. 2 11/28 OJ -22. 7 
10/23 06 -38. 4 11/01 06 -35. 9 11/10 06 -2.9. 7 11/19 06 .-26. 5 11/28 06 -22. 1 
10/23 09 -33. I 11/01 09 -32. I 11/10 09 -23. 9 1 1/19  09 -22. 4 11/28 09 -18. 8 
10/23 12  -28. 3 1 1/01 12  -28. 9 11/10 12 -19. 8 1 1/19  12  -19. 8 11/28 12  - 16 .  1 
10/23 1 5  -27. 0 1 1/01 1 5  -28. 2 11/10 I S  -18. 4 1 1/19  I S  -19. 2 11/28 1 5  -15.  5 
10/23 18 -30. 7 11/01 1 8  -31. 1 11/10 1 8  -22. 9 1 1/19  18 -21. 1 11/28 1 8  - 1 7 .  I 
10/23 21 -35. 3 1 1/01 21 -36. 0 11/10 2 1  -30.0 1 1/19  21 -25. 8 11/28 2 1  -21.  6 
10/24 00 -36. 6 1 1/02 00 -38. 5 1 1/1 1  00 -33. 1 11/20 00 -2B. 8 11/29 00 -24. 4 
10/24 03 -37.0 1 1/02 03 -39. 6 1 1/ 1 1  03 -32. 2 11/20 03 -2'.J 11/29 03 -25. 2 
10/24 06 -36. 2 1 1/02 06 -36. 6 1 1/ 1 1  06 -29.0 11 /20 06 -26. 4 1 1/29 06 -23. I 
10/24 09 -32. 0 1 1/02 09 -32. 0 1 1/ 1 1  09 -23. 9 1 1/20 09 -22. 2 11/29 09 
10/24 12  -27. 8 1 1/02 1 2  -28. 1 1 1/ 1 1  1 2  -20. 6 1 1/20 1 2  -19. 1 11/29 1 2  -19. 4 
10/24 1 5  -27. 0 1 1/02 1 5  -27. 2 1 1/ 1 1  1 5  -19. 8 1 1/20 1 5  -18. 0 1 1/29 1 5  -17. 8 
10/24 1 8  -31. 0 1 1/02 18 -30. 5 1 1/1 I 1 8  -20. 2 1 1/20 1 8  -20. 3 11/29 1 8  -19. 1 
10/24 21 -37. 2 1 1/02 2 1  -35. 7 1 1/ 1 1  2 1  -21.2 1 1/20 2 1  -22. 4 1 1/29 21 -22. 5 
10/25 00 -39. 6 1 1/03 00 -38. 5 1 1/12 00 -21. 6 11/21 00 -23. 3 1 1/30 00 -25. 9 
10/25 03 -41. 4 1 1/03 03 -39. 9 1 1/12 03 -22. 3 11/21 03 -21. 6 1 1/30 03 -26. 4 
10/25 06 -39. 3 1 1/03 06 -37. 4 1 1/12 06 -21. 9 1 1/21 06 -19. 3 11/30 06 -23. 9 
10/25 09 -34. 2 1 1/03 09 -32. 5 1 1/12 09 -20. 9 11/21 09 -17. 0 11/30 09 -19. 8 
10/25 1 2  -29. 7 1 1/03 1 2  -28, 6 1 1/12 I?  -20. 2 11/21 1 2  -15. 4 11/30 1 2  -16. 8 
10/25 1 5  -28. 9 1 1/03 1 5  -27. 5 1 1/12 15  -20. 0 11/21 1 5  -16. 6 11/30 1 5  -16. I 
10/25 1 8  -32. 7 1 1/03 1 8  -JO. 0 11/12 18 -22. 6 11/21 1 8  -17. 3 11/30 1 8  -18. 6 
10/25 2 1  -35. 9 1 1/03 2 1  -34. 7 11/12 2 1  -25. 7 11/21 2 1  -20. 4 11/30 2 1  -23. 6 
- 1 20 -
Mizuho 1998/1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/s) (Cl (m/s) rc1 lmJs' rc1 tm}s\ (C) {mis) 
12/01 00 -Zl. 6 12/10 00 -29. 3 12/1' 00 -24. 9 12/28 00 -21. I 01106 00 -26. l 
12/01 03 -28. 4 12/10 03 -28. 1 12/19 03 -26. 2 12/28 03 -21. 4 01/06 OJ -25.0 
12/01 06 -25. 2 12/10 06 -24. 6 12/19 06 -23. 7 12/28 06 -18. S 01/06 06 -21. 9 
12/01 09 -2L 4 12/10 09 -21. 0 12/19 09 -20. 1 12/28 09 -14. 2 01/06 09 -16. 4 
12/01 1 2  -18. 0 12/10 12  - 18 .  0 12/19 12 -17. 6 12/28 12  -10. 7 01/06 12  -12. 0 
12/01 15  -16. 0 12/10 1 S  -16. 7 12/19 I S  -16. 3 12/28 l S  - 1 1 . 3  01/06 1 5  
12/01 1 8  12/10 18  -17. 6 12/19 1 8  -18. 0 12/28 18  - 13 .0  01/06 18  -15. 3 
12/01 21 -26. 2 12/10 21 -23. 6 12/19 21 -23. 4 12/28 21 -17. 7 01/06 21 -21.8 
12/02 00 -29. 4 12/11  00 -24. 7 12/20 00 -26. 2 12/29 00 -23.0 01/07 00 -27. 3 
12/02 03 -24. 7 12/11  03 -25. 8 12/20 03 -24. 1 12/29 03 -22. 7 01/07 03 -26. 7 
12/02 06 -22. 2 12/11  06 -22. 8 12/20 06 -21. 7 12/29 06 -18. 9 01/07 06 -22. 5 
12/02 09 -20. 3 12/11 09 -19. 0 1 2/20 09 -19. 4 12/29 09 -ll. 8 01/07 09 -19. 6 
12/02 1 2  -17. 7 12/11  1 2  -16. 3 12/20 1 2  -17. 9 12/29 12  -9. 9 01/07 12  -16. 0 
12/02 IS  -17. 1 12/11 1 5  -16. 1 12/20 15  -17. 6 12/29 1 5  -9. 3 01/07 1 5  -14. 8 
12/02 18 -19. 0 12/11 18 -17. 2 12/20 18 12/29 18 -12.  2 01/07 18  -14. 8 
12/02 21 -23. 8 12/11 21 12/20 2 1  -24. 6 12/29 21 -18. 2 01/07 21 -15. 8 
12/03 00 -26. 6 12/12 00 -2S. 7 12/21 00 -26. 7 12/30 00 -21.8 01/08 00 -15. 9 
12/03 03 -26. 5 12/12 03 -25. 6 12/21 03 -27. 5 12/30 OJ -22. 6 01/08 03 -15. 9 
12/03 06 -24. 5 12/12 06 -22. 9 12/21 06 -24. 0 12/30 06 -20. l 01/08 06 -15. 6 
12/03 09 -21. 8 12/12 09 -18. 6 12/21 09 -19. 8 12/30 09 -15. 3 01/08 09 -14. 0 
12/03 12  -19. 4 12/12 1 2  -17. 0 12/21 1 2  -17. 7 12/30 1 2  - 1 1 .7  01/08 12  
12/03 1 5  -18. 3 12/12 15  - 15 .  7 12/21 15  -16. 8 12/30 1 5  -10.8 01/08 l S  -13. 2 
12/03 18 -19. 8 12/IZ 18 12/21 18 12/30 18 -12. S 01/08 18 -13. 6 
12/03 21 -24. 8 12/12 2 1  -23. 6 12/21 2 1  -23. 6 12/30 21 -18. 3 01/08 21 -14. 9 
12/04 00 -28. 7 12/13 00 -26. 4 12/22 00 -28. 2 12/31 00 -21. 0 01/09 00 -IS. 9 
12/04 03 -26. 9 12/13 03 -26. 5 12/22 03 -28. 2 12/31 03 -22.1 01/09 OJ -IS. 8 
12/04 06 -23. 7 12/1 J 06 -24. 2 12/22 06 -23. 8 12/31 06 -19. 3 01/09 06 -14. 8 
12/04 09 -21. 4 12/13 09 -20. 0 1 2/22 09 12/31 09 -15. 9 01/09 09 -14. l 
12/04 1 2  -19. S 12/lJ 1 2  -16. 8 1 2/22 12  -13. 0 12/31 1 2  -13. 3 01/09 12  - 13 .  2 
12/04 15  -17. 9 12/13 1 5  -1 5. 9 12/22 1 5  -14. 5 12/31 15 -12. 4 01/09 15 -1 3. 6 
12/04 18 12/13 18  -17. 0 12/22 18  -16. 9 12/31 18 -13. 2 01/09 18 -14. 2 
12/04 21 -26. 0 12/13 21 -23. 2 1 2/22 21 -21. 8 12/31 21 -14. 4 01/09 21 -1 5. 0 
12/0S 00 -28. 8 12/14 00 -26. 1 1 2/23 00 -26. 5 01/01 00 -17. 3 01/10 00 -lS. 9 
12/0S OJ -29. 1 12/14 03 -25. 5 1 2/23 03 -26. 3 01/01 03 -16. 9 01/10 03 -17. 5 
12/0S 06 -26. 9 12/14 06 -21. 3 1 2/23 06 -25. 9 01/01 06 -1 5. 8 01/10 06 -17. 5 
12/0S 09 -22. 5 12/14 09 -16. 0 12/23 09 -21. 0 01/01 09 -1 3. 4 01/10 09 -1S. 3 
12/05 12  -19. 1 12/14 12  -14. 9 12/23 12 -18. 6 01/01 1 2  - 1 1 . 3  01/10 1 2  -13. 2 
12/05 l S  -18. 9 12/14 15  -15. J 12/23 15  -17. 8 01/01 1 5  - 1 1 .  9 01/10 IS  -12. 3 
12/05 18 -19. 2 12/14 18 -16. 1 12/23 18 -18. 2 01/01 18  -13. 8 01/10 18 -12. 7 
12/05 21 -21. I 12/14 2 1  -18. 6 12/23 2 1  -21. 8 01/01 21 -lS .  2 01/lO 21 -17. 5 
12/06 00 -22. 2 12/15 00 -22. 9 12/24 00 -24. 9 01/02 00 -16. 0 01/11 00 -20. 7 
12/06 03 -23. 2 12/15 03 -24. S 12/24 03 -23. I 01/02 OJ -15. 7 01/11 03 -21. 6 
12/06 06 -22. 6 12/15 06 -20. 8 12/24 06 -21. 8 01/02 06 -14. 9 01/11 06 -20. 8 
12/06 09 -20. 8 12/15 09 -11. 1 12/24 09 -17. 8 01/02 09 -13. 7 01/11 09 -16. 8 
12/06 1 2  -18. 1 12/lS 12  - 15 .  1 12/24 12  -15. 2 01/02 12  -12. 4 01/11 1 2  - 12 .  9 
12/06 IS -16. 8 12/15 I S  -1 5. 0 1 2/24 l S  -15. 3 01/02 15 -14. S 01/11 15 -10, 9 
12/06 18 12/15 18  -17. 0 1 2/24 18 -15. 2 01/02 18 -14. 7 01/11 18 -12. 1 
12/06 21 -24. 4 12/15 21 -21. S 12/24 21 -19. 2 01/02 2 1  - 14 .  9 01/11 21 -17. 9 
12/07 00 -28. 8 12/16 00 -25. 2 12/25 00 -20. 3 01/03 00 -14. 9 01/12 00 -20. 0 
12/07 03 -29. 0 12/16 OJ -ZS. 4 12/25 03 -21. 8 01/03 03 -19. 9 01/12 03 -21. 7 
12/07 06 -25. 3 12/16 06 -22. 3 12/25 06 -20. l 01/03 06 -18. 5 01/12 06 -22. 4 
12/07 09 -20. 5 12/16 09 -17. 6 12/25 09 -18. 0 01/03 09 - 1 5. 6 01/12 09 -17. 5 
12/07 12  -16. S 12/16 12 -14. 2 12/25 1 2  -15. 6 01/03 1 2  -IS. 3 01/12 12 -14. 5 
12/07 15 -15. S 12/16 1 5  -16. I 12/25 I S  -14. J 01/03 1 S  -14. 6 01/12 15  - 1 1 .  I 
12/07 18 -18.0 12/16 JS -16. 7 12/25 18  -IS. 3 01/03 18 -15. 8 01/12 18 -10. 7 
12/07 2 1  -24. 6 12/16 2 1  -23. 0 12/25 21 -18. 1 01/03 2 1  - 17 .  2 01/12 21 -18. l 
12/08 00 -29. 0 12/17 00 -26. 9 1 2/26 00 -19. 1 01/04 00 -19. 5 01/13 00 -23. 4 
12/08 03 -28. 5 12/1 7 03 -27. 9 1 2/26 OJ -19. 5 01/04 03 -20. 1 01/13 03 -25. 5 
12/08 06 -24. 9 12/17 06 -25. 1 1 2/26 06 -IS. 0 01/04 06 -20. 9 01/13 06 -23. 1 
12/08 09 -20. I 12/17 09 -19. 9 12/26 09 -12. 0 01/04 09 -18. 2 01/13 09 -18. 7 
12/08 12 -17. S 12/17 12  - 17 .  2 12/26 12  -10. 0 01/04 1 2  -15. 7 01/13 12  -13. 8 
12/08 I S  -16. 9 12/17 l S  -17. 2 12/26 15  -9. 7 01/04 1 5  -16. 0 01/13 15 -11. 3 
12/08 18  12/17 18  - 19 .  4 12/26 18 - 1 1 . 6  01/04 18  -17. S 01/13 18 -13.  9 
12/08 21 -25. 0 12/17 21 12/26 2 1  -17. 1 01/04 2 1  -20. 9 01/ll 21 -19. 3 
12/09 00 -28. 6 12/18 00 -25. 7 12/27 00 -16. 9 01/05 00 -24. 4 01/14 00 -23. 4 
12/09 OJ -28. 2 12/18 03 -24. 5 12/27 03 -15. 2 01/05 03 -25. 2 01/14 03 -25. 0 
12/09 06 -24. 5 12/18 06 -23. 0 12/27 06 -12. 5 01/05 06 -22. 1 01/14 06 -23. 2 
1 2/09 09 -20, 2 12/18 09 -19. 9 1 2/27 09 -12, I 01/05 09 -19. 5 01/14 09 -18. 4 
12/09 1 2  -16. S 12/18 12  -17. 3 12/27 12  -9. 9 01/0S 1 2  -17. 5 01/14 12  -13. 2 
12/09 15  -IS. 0 12/18 l S  -17. 0 12/27 15 -9. 8 01/05 1 S -17. 1 01/14 15 - 1 1 .  9 
12/09 18 -17. 8 12/18 18  -17. 8 12/27 18 - 1 1 . 8  01/05 18  01/14 18  -14. 3 
12/09 21 -25. 0 12/18 21 -21. 6 12/27 2 1  - 17 .  l 01/05 21 -23. I 01/14 2 1  - 18 .8  
- 121 -
Mizuho 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, {m/s) re, fm/s\ re1 fm/sl re1 fm/s\ re, tm/s\ 
01115 00 -22. 7 01/24 00 -26. 0 02/02 00 -24 . .9 02/11 00 -26. 8 02/20 00 -32. 9 
01/15 03 -24. 1 01/24 03 -28. 1 02/02 03 -26. 3 02/11 03 -28. 6 02/20 03 -34. 3 
01/15 06 -23. 3 01/24 06 -26. 4 02/02 06 -25. 7 02/11 06 -28. 6 02/20 06 -33. 0 
01/15 09 -19. 8 01/24 09 -22. 3 02/02 0.9 -24. 3 02/11 09 -24. 6 02/20 09 -29. 0 
01/15 12  -15 .  9 01/24 12  -17. 3 02/02 1 2  -22. 5 02/11 1 2  -20. 2 02/20 12  -25.0 
01/15 1 5  -14. 1 01/24 15 -15. 2 02/02 15 -2 1 . 1  02/11 1 5  -18. 2 02/20 1 5  -23. 7 
01/15 18  -14. B 01/24 18 -JS. 6 02/02 18  -22. 2 02/11 18  -19. 6 02/20 18  -26. 0 
01/15 21 -17.  5 01/24 21 -20. 9 02/02 2 1  -26. 8 02/11 21 -25. 3 02/20 2 1  -30. 3 
01/16 00 -20. 5 01/25 00 -25. 3 02/03 00 -29. 7 02/12 00 -28. 2 02/21 00 -33. 2 
01/16 03 -22. I 01/25 03 -27. 0 02/03 03 -30. 2 02/12 03 -30. I 02/21 03 -34. 5 
01/16 06 -21. 2 01/25 06 -25. 3 02/03 06 -29. 6 02/12 06 -29. 1 02/21 06 -33. T 
01/16 09 -18. 9 01/25 09 -21. 4 02/03 09 -25. 3 02/12 09 -24. 7 02/21 09 -29. 9 
01/16 12  -18. 1 01/25 12 -17. 7 02/03 12  -21. 0 02/12 12 -19. 7 02/21 12  -26. 0 
01/16 15 -17. 3 01/25 1 5  -17. 7 02/03 1 5  -20. 4 02/12 15 -17. 4 02/21 15 -24. 9 
01/16 18 -19. 4 01/25 18  -18. 0 02/03 18  -20. 8 02/12 18 -19. 9 02/21 18 -27. 0 
01/16 21 -22. 2 01/25 2 1  -23. 6 02/03 21 -24. 9 02/12 2 1  -25. 1 02/21 2 1  -3 1 .  5 
01/17 00 -25. 6 01/26 00 -28. 6 02/04 00 -28. 0 02/13 00 -28. 3 02/22 00 -33. 6 
01/17 03 -26. 5 01/26 03 -29. 2 02/04 03 -28. 5 02/13 03 -JO. 0 02/22 OJ -34. 7 
01/17 06 -24. 6 01/26 06 -28. 4 02/04 06 -27. 5 02/13 06 -29. 5 02/22 06 -34. 1 
01/17 09 -21. 2 01/26 09 -24. 4 02/04 09 -24. 2 02/13 09 -25. 5 02/22 09 -30. 7 
01/17 12  - 17 .  5 01/26 12  -20. 8 02/04 1 2  -20. 5 02/13 12 -20. 9 02/22 1 2  -26. 2 
01/IT 1 5  -17. 2 01/26 15 -20. 2 02/04 1 5  -18. 9 02/13 15 02/22 15 -25. 1 
OJ/IT 18  - 17 .  4 01/26 18 -21. 1 02/04 18 -20. I 02/13 18 -20. 3 02/22 18  -27. 0 
01/17 21 -1.9. 6 01/26 2 1  -25. 1 02/04 2 1  -23. 5 02/13 2 1  -25. I 02/22 2 1  -31. 4 
01/18 00 -23. 8 01/27 00 -28. 3 02/05 00 -25. 2 02/14 00 -25. 5 02/23 00 -34. 0 
01/18 03 -24. 6 01/27 03 -30. 2 02/05 03 -26.0 02/14 03 -26. 5 02/23 03 -35. 5 
01/18 06 -22. 6 01/27 06 -28. 8 02/05 06 -23. 3 02/14 06 -26. 9 02/23 06 -35. 0 
01/18 09 -19. 9 01/27 09 -24. 9 02/05 09 -20. 5 02/14 09 -22. 9 02/23 09 -31. 2 
01/18 12  -17. 5 01/27 12  -21. 5 02/05 12  - 17 .  3 02/14 12  -1!1.4 02/23 1 2  -26. 7 
01/18 1 5  -15. 9 01/27 15 -20. 1 02/05 15 -16. 9 02/14 IS -18. 2 02/23 15 -25. 3 
01/18 18 -16 . .9 01/27 18  -20. 2 02/05 18 -17. 7 02/14 18 -19. 3 02/23 18 -27. 8 
01/18 2 1  -20. I 01/27 21 -24. 6 02/05 21 -21.8 02/14 21  -21.  8 02/23 2 1  -32. 4 
01/19 00 -22. 0 01/28 00 -28. 4 02/06 00 -24. 7 02/15 00 -23. 2 02/24 00 -34. 4 
01/19 OJ -23. 0 01/28 03 -28. 3 02/06 OJ -25. 8 02/15 03 -24. 1 02/24 03 -JS. 1 
01/19 06 -23. 0 01/28 06 -26. 3 02/06 06 -25. 0 02/15 06 -27. 4 02/24 06 -33. 8 
01/19 09 -21. 3 01/28 09 -23. 1 02/06 09 -21. 3 02/15 09 -24. 2 02/24 09 -29. 5 
01/19 12  -18. 6 01/28 1 2  -19. B 02/06 12  -16. 7 02/15 12  -21. 9 02/24 12  -25. 3 
01/19 1 5  -17, 4 01/28 15 -18. 5 02/06 1 5  -14. 7 02/15 15 -21. 3 02/24 15 -23. 9 
01/19 18  -18. 0 01/28 18 -18. 1 02/06 18 -16. 8 02/15 18 -25. 3 02/24 18 -26. 0 
01/19 21 -21. 7 01/28 2 1  -18.8 02/06 21 -21. 7 02/15 21 -31. 4 02/24 21  -29. 6 
01/20 00 -25. 6 01/29 00 -19. 2 02/07 00 -25. 0 02/16 00 -32. 3 02/25 00 -29. 6 
01/20 OJ -26. 7 01/29 03 -19. 7 02/07 03 -27. 1 02/16 03 -32. 3 02/25 03 -29. 2 
01/20 06 -25. 3 01/29 06 -1.9. 4 02/07 06 -26. 4 02/16 06 -JO. 7 02/25 06 -28. 3 
01/20 09 -21. 9 01/29 09 -18. 3 02/07 09 -22. 8 02/16 09 -27. 6 02/25 09 -26. 0 
01/20 1 2  -19. 1 01/29 12  -16. 8 02/07 12  -19. 6 02/16 12  -24. 4 02/25 12  -23. 8 
01/20 15 -18. 9 01/29 15 -16. 7 02/07 15 02/16 15 -22. 5 02/25 1 5  -22. 2 
01/20 18 -19. 0 01/29 18 -17. J 02/07 18 -19. 8 02/16 18  -23. 3 02/25 18  -24. 2 
01/20 2 1  -22. 4 01/29 2 1  -18. 2 02/07 2 I -23. I 02/lfi 2 1  -24. 5 02/25 2 1  -27. 1 
01/21 00 -2S. 4 01/30 00 -19. 1 02/08 00 -25. 3 02/17 00 -25.0 02/26 00 -28. 0 
01/21 03 -26. 3 01/30 03 -20. 0 02/08 03 -26. 7 02/17 03 -26. 7 02/26 03 -29. 2 
01/21 06 -24. 8 01/30 06 -19. 3 02/08 06 -26. 4 02/17 06 -26. I 02/26 06 -29. 3 
01/21 09 -21 .4  01/30 09 -1.9.  4 02/08 09 -23. 4 02/17 09 -23. 6 02/26 09 -26. 6 
01/21 12  -18. I 01/30 12  - 17 .  6 02/08 12 -19. 6 02/17 12  -19. 6 02/26 12  -24. 3 
01/21 IS -17. 1 01/30 1 5  -17. 8 02/08 1 5  -18. 4 02/17 15 -18. 0 02/26 15 -23. 3 
01/21 18 -17. 7 01/30 18 -18. 6 02/08 18 -21. 4 02/17 18 -18. 4 02/26 18 -25. 1 
01/21 2 1  -23. 7 01/30 21 -22. 3 02/08 2 1  -25. 4 02/17 21 -20. 7 02/26 2 1  -29. 7 
01/22 00 -28. 0 01/31 00 -26. 5 02/09 00 -27. 7 02/18 00 -22. 5 02/27 00 -JI. 5 
01/22 03 -29. 6 01/31 OJ -27. 8 02/09 03 -27. 0 02/18 03 -22. 0 02/27 03 -33. I 
01/22 06 -26. 6 01/31 06 -28. 0 02/09 06 -26. 0 02/18 06 -21.  0 02/27 06 -33. 2 
01/22 09 -21. 5 01/31 09 -24. 9 02/09 09 -22. 9 02/18 09 -18. 6 02/27 09 -29. 8 
01/22 1 2  -17. 3 01/31 12  -21. 7 02/09 12  -19. 7 02/18 12  -15. 8 02/27 12  -25. 8 
01/22 15 -17. S 01/31 1 5  -20. J 02/09 1 5  -19. 3 02/18 15 02/27 IS -24. 4 
01/22 18 -19. 6 01/31 18  -21. 2 02/09 18  -20. 7 02/18 18  -1 7. 6 02/27 18 -26. 9 
01/22 21 -23. 4 01/31 21 -25. 4 02/09 21 -24. 0 02/18 21 -21. 2 02/27 2 1  -30. 2 
01/23 00 -27. 2 02/01 00 -29. 3 02/10 00 -25. 8 02/19 00 -26. 5 02/28 00 -32. 7 
01/23 03 -28. 0 02/01 03 -31. 2 02/10 03 -26. 7 02/19 03 -30. 7 02/28 03 -33. 2 
01/23 06 -26. 4 02/01 06 -30. 1 02/10 06 -25. 4 02/19 06 -31. 1 02/28 06 -33. I 
01/23 09 -2Z. I 02/01 09 -26. 6 02/10 09 -22. 4 02/19 09 -28. 8 02/28 09 -30. 8 
01/23 12  -17. 7 02/01 12  -23. 5 02/10 12  -19. 8 02/19 12  -25. 3 02/28 12  -26. 8 
01/23 1 5  -16. 1 02/01 1 5  -21. 7 02/10 15 -18. 9 02/19 1 5  -23. 6 02/28 I 5 -24. l 
01/23 18  - 17 .  5 02/01 18  -21. 4 02/10 18 -21.2 02/19 18 -26. 0 02/28 18 -25. 9 
01/23 21 -21. 9 02/01 21 -22. 6 02/10 21 -24. 6 02/19 21 -30. J 02/28 2 1  -28. 8 
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MiZ1.JhO 1999 
Dale LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
re, lmfs\ re, 'm/s\ re, tm/sl re, lmfs\ re, lm/s\ 
03/01 00 -30.0 03/10 00 -28. 9 03/19 00 -38. 8 03/28 00 -47. 8 04/06 00 -41. 2 
03/01 03 -29. 6 03/10 03 -27. 8 03/19 03 -36. I 03/28 03 -47 . 1  04/06 03 -40. 7 
03/01 06 -28. 3 03/10 06 -27. 1 03/19 06 -33. 1 03/28 06 -47. 6 04/06 06 -40. 2 
03/01 09 -24. 3 03/10 09 -25. 4 03/19 09 -28. 7 03/28 09 -45.0 04/06 09 -39. 4 
03/01 12  -21. 0 03/10 12  -24. I 03/19 12 03/28 12 -41. 4 04/06 12 -36. 7 
OJ/OJ 15 -19. 6 03/10 15 -24. 6 03/19 15 -26. 0 03/28 15 -40. 8 04/06 1 S -38. 0 
03/01 18 -21. 7 03/10 18 -28. 5 03/19 18 -32. 0 03/28 18 -41. 3 04/06 18 -39. 9 
03/01 21  -23. 4 03/10 21  -32. 3 03/19 21 -33. 2 03/28 21  -40. 6 04/06 21 -41. 0 
03/02 00 -24. 2 03/11 00 -34. 3 03/20 00 -31.6 03/29 00 -39. 0 04/07 00 -42. 0 
03/02 03 -25. I 03/11 03 -35. 4 03/20 OJ -30.0 03/29 OJ -40. 0 04/07 03 -42. 1 
03/02 06 -20. 5 03/11 06 -35. 7 03/20 06 -29. 2 03/29 06 -41. 5 04/07 06 -41. 9 
03/02 09 -18. 3 03/11 09 -JI. 6 03/20 09 -25. 0 03/29 09 -42. 1 04/07 09 -38. 3 
03/02 12 -16. 1 03/11 12 -28. S 03/20 12  -23. 4 03/29 12 -40. 4 04/07 12  -37. 3 
03/02 15 -16. 4 03/11 1 S -26.6 03/20 I S  -23. I 03/29 15 -39. 5 04/07 15 -33, 4 
03/02 18 -17. 6 03/11 18 -26. 5 03/20 18 -23. 5 03/29 18 -40. 3 04/07 18 -35, 7 
03/02 21 -19. 3 03/11 21 -27. J 03/20 21 -24. 7 03/29 21 -39. 7 04/07 21 -31 . 3  
03/03 00 -22. 0 03/12 00 -26. 5 03/21 00 -24. 9 03/30 00 -39. 6 04/08 00 -29. 6 
03/03 OJ -22. 6 03/12 OJ -26. 3 03/21 03 -25. 2 03/30 03 -40. 3 04/08 03 -29.8 
03/03 06 -21. 7 03/12 06 -27. 1 03/21 06 -26. 0 03/JO 06 -40. 4 04/08 06 -28. 4 
03/03 09 -20. 8 03/12 09 -27. 0 03/21 09 -25. 9 03/30 09 -39. 8 04/08 09 -28. 4 
03/03 12  -18. 7 03/12 12 -26. 0 03/21 12  -25. J OJ/30 12  -36. 0 04/08 12  -28. 9 
03/03 15 -17. 7 03/12 15 -26. 2 OJ/21 I S  -26. J 03/30 15 -34. 3 04/08 15 -JO. 9 
03/03 18 -16. 6 03/12 18 -28. 2 03/21 18 -29. 6 03/30 18 -35. I 04/08 18 -34. 6 
03/03 21 -17. J 03/12 21 -JO. S 03/21 21 -31. 1 03/30 21 -JS. 4 04/08 21 -JS. 4 
03/04 00 -17. 3 03/13 00 -33. 4 03/22 00 -JO. 8 03/31 00 -36. 9 04/09 00 -35. 7 
03/04 03 -17. 9 03/13 03 -33. 8 03/22 03 -31. 1 03/31 03 -36. S 04/09 03 -36. 9 
03/04 06 -19. 2 03/13 06 -34. 8 03/22 06 -31. 9 03/31 06 -34. 6 04/09 06 -38. 5 
03/04 09 -17. S 03/13 09 -32. 0 03/22 09 -29. 7 03/31 09 -32. 6 04/09 09 -38. 4 
03/04 12  -16. 0 03/13 12 -28. 9 03/22 12 -27. 2 03/31 12 -30. 4 04/09 12 -37. 5 
03/04 1 S -15. S 03/13 15 -29. 0 03/22 15 -26. S 03/31 15 -29. 4 04/09 15 -38. 9 
03/04 18 -16. 7 03/13 18 -32. 4 03/22 18 -27. 9 03/31 18 -29. 9 04/09 18 -40. 7 
03/04 21 -17. 4 03/13 21 -35. 2 03/22 21 -27. 5 03/31 21 -29. 7 04/09 21 -43. 3 
03/0S 00 -17. 8 03/14 00 -36. 4 03/23 00 -28. 0 04/01 00 -30. 1 04/10 00 -45. 0 
03/0S 03 -20. S 03/14 03 -36. 7 03/23 OJ -26. 5 04/01 03 -30. 1 04/10 03 -45. 6 
03/0S 06 -19. 4 03/14 06 -37. 0 03/23 06 -28. 8 04/01 06 -JO. 2 04/10 06 -46. 2 
03/05 09 -16. 7 03/14 09 -34. I 03/23 09 -27. 0 04/01 09 -28. 4 04/10 09 -45. 6 
03/05 12  - IS .  7 03/14 12 -29. 9 03/23 12  -23. 7 04/01 12 -26. 6 04/10 12  -43. 7 
03/05 15 -IS. 6 03/14 15 -29. 2 03/23 15 -23. 8 04/01 15 -26. 1 04/10 15 -44. 4 
03/05 18 -16. 5 03/14 18 -32.8 03/23 18 -29. 0 04/01 18 -27. 0 04/10 la -45. 9 
03/05 21  -17. 0 03/14 21  -35. 8 03/23 21  -27. 5 04/01 21 -26. 5 04/10 21 -47. I 
03/06 00 -18. 0 03/15 00 -37. 8 03/24 00 -28. I 04/0Z 00 -27. 2 04/11 00 -48. 7 
03/06 03 -19. 0 03/15 03 -39. 6 03/24 03 -27. 6 04/0Z 03 -JO. 4 04/11 03 -49. 1 
03/06 06 -22. 3 03/15 06 -40. J 03/24 06 -28. 6 04/02 06 -JJ. 0 04/11 06 -49. 7 
03/06 09 -21. 1 03/15 09 -37. 4 03/24 09 -27. 6 04/02 09 -34. 1 04/11 09 -49. S 
03/06 12 -19. 6 03/15 12 -33. 7 03/24 12 -28. 3 04/02 12 -32. 4 04/11 H -47. 1 
03/06 15 -19. 5 03/15 15 -32. 9 03/24 1 S -29. I 04/02 15 -33. 3 04/11 15 -48. 0 
03/06 18 -22. 5 03/15 18 -36. 4 03/24 18 -31. 7 04/02 18 -JS. 6 04/11 18 -47. 2 
03/06 21 -24. 3 03/15 21 -35. 5 03/24 21  -31. 8 04/02 21 -42. 0 04/11 21  -45. 9 
03/07 00 -25. 3 03/16 00 -36. 8 03/25 00 -33. J 04/03 00 -44. 9 04/12 00 -42. 0 
03/01 03 -27. Z 03/16 OJ -34. 0 03/25 03 -35. 1 04/03 03 -45. 0 04/12 03 -41. 1 
03/07 06 -27. 9 03/16 06 -36. 5 03/25 06 -36. 2 04/03 06 -44. 8 04/12 06 -36. 0 
03/07 09 -26. 3 03/16 09 -32. 2 03/25 09 -37. 4 04/03 09 -43. 4 04/12 09 -31.4 
03/0T 12 -23. 7 03/16 12  -30. 0 03/25 12 -36. 0 04/03 12 -39. 9 04/12 12  -29. 8 
03/07 15 -23. I 03/16 15 -28. 8 03/25 15 -35. 6 04/03 15 -38. 8 04/12 15 -29. 2 
03/07 18 -25. 2 03/16 18 -30. S 03/25 18 -40. 1 04/03 18 -40. 9 04/12 18 -29. 2 
03/07 21 -28. 6 03/16 21  -26. 9 03/25 21 -44. 3 04/03 21 -41. 5 04/12 21  -28. S 
03/08 00 -29. 8 03/17 00 -25. 8 03/26 00 -46. 6 04/04 00 -40. 9 04/13 00 -28. 7 
03/08 03 -29. 4 03/17 03 -24. 8 03/26 03 -48. 0 04/04 03 -41. I 04/13 03 -27. 6 
03/08 06 -28. 7 03/17 06 -JO. 6 03/26 06 -48. 5 04/04 06 -41. 4 04/13 06 -27. 6 
03/08 09 -26. 7 03/17 09 -31. 7 03/26 09 -48. 8 04/04 09 -39. 9 04/13 09 -28. 5 
03/08 12 -23. I 03/17 12  -29. 9 03/26 12 -46. 1 04/04 12  -37. 6 04/13 12 -28. 0 
03/08 15 -22. 2 03/17 15 -30. 1 03/26 15 -45. 0 04/04 1 5  -38. 1 04/13 15 -28. 3 
03/08 18 -25. 4 03/17 18 -32. 6 03/26 18 -47. 5 04/04 18 -41. 5 04/13 18 -27. 9 
03/08 21 -28. 9 03/17 21  -JS. 0 03/26 21 -49. 1 04/04 21 -42. 8 04/13 2 1  -JI .  9 
03/09 00 -JO. 4 03/18 00 -37. 7 03/27 00 -50. 0 04/05 00 -44. 3 04/14 00 -34. 7 
03/09 03 -31. 4 03/18 OJ -38. 4 03/27 03 -50. I 04/0S 03 -44. 6 04/14 03 -33. 9 
03/09 06 -31.0 03/18 06 -38. 4 03/27 06 -so. 5 04/05 06 -44. 4 04/14 06 -35. 4 
03/09 09 -27. 2 03/18 09 -JS. 4 03/27 09 -49. 7 04/05 09 -42. 9 04/14 09 -39. 4 
03/09 12 -24. 0 03/18 12  -32. 0 03/27 12 -46. 7 04/05 12  -40. 1 04/14 12 -39. 1 
03/09 15 -23. 4 03/18 15 -31.8 03/27 15 -44. 8 04/05 IS  -39. 8 04/14 IS -40. 9 
03/09 18 -26. 6 03/18 18 -36. 0 03/27 18 -45. 9 04/05 18 -41. S 04/14 18 -41. 0 
03/09 21 -28. 1 03/18 21  -36. S 03/27 21 -47. 0 04/0S 21 -41. 8 04/14 21  -38. 7 
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Mizuho 1999 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws 
re, lmJsl re, fm/s\ re, lm/sl re, lmJsl re, tmJsl 
04/15 00 -41. 9 04/24 00 -37. 6 05/03 00 -34. 4 05/12 00 -JO. 7 05/21 00 -so. J 
04/15 03 -43. 4 04/24 03 -37. 0 05/03 03 -31. 7 05/12 03 -JO. 3 05/21 03 -SI. 5 
04/15 06 -42. 8 04/24 06 -36. 7 05/03 06 -29. 6 05/12 06 -JO. 4 05/21 06 -52. 8 
04/15 09 -42. 0 04/24 09 -36. 9 05/03 09 -26. 7 05/12 09 -31. 0 05/21 09 -52. 9 
04/15 1 2  -42. 1 04/24 1 2  -35. 9 05/03 12 -25. 4 05/12 1 2  -31. 2 05/21 12 -50. 7 
04/15 15  -43. 6 04/24 15  -35. 3 05/03 15  -25. 5 05/12 15  -32. 4 05/21 15 -48. 4 
04/15 18 -44, 0 04/24 18 -35. 8 05/03 18 -25. 5 05/12 18 -31. 5 05/21 18 -50, 2 
04/15 21 -44.0 04/24 21 -36. 6 05/03 21  -25. 0 05/12 21 -30. 1 05/21 21 -48. 8 
04/16 00 -42.4 04/25 00 -37. 7 05/04 00 -25. 8 05/13 00 -30. 8 05/22 00 -46. 8 
04/16 03 -41. 5 04/25 03 -39.0 05/04 OJ -25. 4 05/13 03 -33. 1 05/22 03 -45. 3 
04/16 06 -41. 2 04/25 06 -40. 7 05/04 06 -26. 4 05/13 06 -34, 1 05/22 06 -45. 7 
04/16 09 -31. 1 04/25 09 -40. 1 05/04 09 -25. 4 05/13 09 -JS. 4 05/22 09 -43. 3 
04/16 12 -34. 4 04/25 12  -39. 8 05/04 1 2  -31. 1 05/13 1 2  -34. 1 05/22 12 -44. 4 
04/16 15  -32. 9 04/25 15 -41. 4 05/04 15  -29. 3 05/13 I S  -34. 7 05/22 15  -39. 7 
04/16 18 -JI. 9 04/25 18 -42. 7 05/04 18 -27. 9 05/13 18 -37. 4 05/22 18 -38. J 
04/16 21 -30. 7 04/25 21 -42. 0 05/04 21 -30. 6 05/13 21 -36. 7 05/22 21 -39. 5 
04/17 00 -30. 9 04/26 00 -43. 0 05/05 00 -32. 4 05/14 00 -38. I 05/23 00 -38. 3 
04/17 03 -JO. 9 04/26 03 -45. 4 05/05 03 -33. 7 05/14 03 -40. 0 05/23 03 -34. 7 
04/17 06 -31. 4 04/26 06 -47. 5 05/05 06 -35. 4 05/14 06 -41.5 05/23 06 -31. 9 
04/17 09 -31. 2 04/26 09 -47. 2 05/05 09 -36. 5 05/14 09 -43. 2 05/23 09 -30. 2 
04/17 12 -32. 2 04/26 1 2  -47. 6 05/05 12  -37. 0 05/14 12  -43. S 05/23 12 -26. 8 
04/17 15 -33. 0 04/26 15  -49. 7 05/05 I 5 -38. 1 05/14 15 -41. 6 05/23 15 -26. 2 
04/17 18 -34. 6 04/26 18 -49. 4 05/05 18 -39. 7 05/14 18 -38. I 05/23 18 -28. 4 
04/17 21 -36. 0 04/26 21  -49, S 05/05 21 -41. 2 05/14 2 1  -34. 3 05/23 21 -28. 8 
04/18 00 -37. 6 04/21 00 -49. 5 05/06 00 -42. 0 05/15 00 -32. 1 05/24 00 -30. 9 
04/18 03 -39. I 04/27 03 -49. 2 05/06 03 -42. 8 05/15 03 -31. 1 05/24 03 -29. I 
04/18 06 -39. 4 04/27 06 -48. 0 05/06 06 -43. 8 05/15 06 -32. 0 05/24 06 -29. 4 
04/18 09 -38. 2 04/21 09 -46. 1 05/06 09 -45. 1 05/15 09 -31. 7 05/24 09 -31. 0 
04/lS 12  -37. 4 04/27 12 -43, 0 05/06 12  -46. 0 05/15 12 -JI .a  05/24 12  -32. I 
04/18 15 -38. 0 04/27 15  -42. 0 05/06 15 -45. 3 05/15 1 5  -33. 7 05/24 15 -33. 0 
04/18 18 -38. 7 04/27 18 -40. 7 05/06 18 -45. 5 05/15 1 8  -34. 0 05/24 18 -32. 3 
04/18 21 -38. 2 04/27 21 -40. 7 05/06 21 -45. 5 05/15 2 1  -34. 0 05/24 21 -39. 4 
04/19 00 -39. 0 04/28 00 -40. 2 05/07 00 -45. 2 05/16 00 -35. 8 05/25 00 -42. J 
04/19 03 -39. 0 04/28 03 -39. 0 05/07 03 -45. 5 05/16 OJ -38. I 05/25 03 -43. J 
04/19 06 -38. 4 04/28 06 -38. 8 05/07 06 -45. 5 05/16 06 -40. 1 05/25 06 -45. 2 
04/19 09 -38. 4 04/28 09 -37. 5 05/07 09 -44. 0 05/16 09 -40. 9 05/25 09 -44. 8 
04/19 1 2  -36. 2 04/28 12 -36. 9 05/07 12 -42. 1 05/16 1 2  -41. 1 05/25 12 -48. 7 
04/19 15  -JS. 8 04/28 15  -37. I 05/07 15  -43. I 05/16 15  -41. 7 05/25 15 -so. 9 
04/19 18 -36. 5 04/28 18 -39. 0 05/07 18 -43. 3 05/16 18 -41. J 05/25 18 -52. 1 
04/19 21 -37. 7 04/28 21 -38. 6 05/07 21 -43. 3 05/16 21 -39. 9 05/25 21 -51. 9 
04/20 00 -38. 2 04/29 00 -40. I 05/08 00 -42. I 05/17 00 -38. 6 05/26 OD -51. 9 
04/20 03 -38. 4 04/29 03 -41. 2 05/08 OJ -40. 3 05/17 03 -38. 3 05/26 03 -SI. 9 
04/20 06 -39. 3 04/29 06 -40. 5 05/0B 06 -38. 9 05/17 06 -35. 9 05/26 06 -52.0 
04/20 09 -39. 2 04/29 09 -40. 5 05/08 09 -36. 9 05/17 09 -35. 2 05/26 09 -SI. 0 
04/20 1 2  -37. 2 04/29 12  -37. 6 05/08 12 -34. 6 05/17 1 2  -33. 8 05/26 12 -48. 0 
04/20 15 -35. 2 04/29 15 -37. 4 05/08 15  -34. 2 05/17 15  -33. S 05/26 15 -46. I 
04/20 18 -29. 4 04/29 18 -38. 1 05/08 18 -34. 3 05/17 18 -32. 5 05/26 18 -44. 2 
04/20 21 -26. 7 04/29 21 -39. 4 05/08 21 -34. 8 05/17 21 -32. 9 05/26 21 -44. 7 
04/21 00 -26. 4 04/30 00 -39. 8 05/09 00 -34. 9 05/18 00 -33. 4 05/27 00 -43. 2 
04/21 03 -27. 1 04/30 03 -39. 3 05/09 03 -36. 4 05/18 03 -34. 1 05/27 03 -42. 5 
04/21 06 -28. J 04/30 06 -39. 6 05/09 06 -37. 3 05/18 06 -33. 9 05/27 06 -43. 9 
04/21 09 -27. 1 04/30 09 -38. 5 05/09 09 -36. 9 05/18 09 -33. 4 05/27 09 -43. 9 
04/21 12 -28.0 04/30 12 -37. 7 05/09 1 2  -36. 4 05/18 12  -33. 1 05/21 12 -43. 3 
04/21 15  -JO. 2 04/30 15 -37. 4 05/09 15  -35. 5 05/18 I S  -32. 6 05/27 15 -44. 6 
04/21 18 -29. 8 04/30 18 -37. 2 05/09 18 -36. 2 05/18 18 -34. 7 05/27 18 -45. 2 
04/21 21 -33. 2 04/30 21 -38. 5 05/09 21 -37. 1 05/18 21 -36. 6 05/27 21 -45. 5 
04/22 00 -35. 0 05/01 00 -38. 6 05/10 00 -37. J 05/19 00 -39. 0 05/28 00 -44. 5 
04/22 03 -35. 3 05/01 03 -39. 8 05/10 OJ -37. 9 05/19 03 -40. 9 05/28 03 -44. 7 
04/22 06 -34. 4 05/01 06 -41. 3 05/10 06 -39. 4 05/19 06 -41. 8 05/28 06 -43. 7 
04/22 09 -36. 1 05/01 09 -42. T 05/10 09 -40. 7 05/19 09 -40. 1 05/28 09 -40. 2 
04/22 12 -36. 1 05/01 1 2  -42. 8 05/10 12  -41. 5 05/19 1 2  -40. 6 05/28 12 -37. 7 
04/22 15 -38.0 05/01 1 5  -44. 6 05/10 I S  -42. 0 05/19 15  -41. 7 05/28 15 -JS. 8 
04/22 18 -38. 6 05/01 18 -45. 4 05/10 18 -42. 1 05/19 18 -42. 7 05/28 18 -JS. 6 
04/22 2 1  -39. 1 05/01 21 -46. 5 05/10 21 -42. 1 05/19 21 -43. 5 05/28 21 -35. 9 
04/23 00 -38. 3 05/02 00 -47. 2 05/11 00 -42. 6 05/20 00 -43. 6 05/29 00 -36. 0 
04/23 03 -39. 2 05/02 03 -46. 7 05/1 1 03 -41. 5 05/20 03 -43. 8 05/29 03 -36. 3 
04/23 06 -36. 1 05/02 06 -47. 4 05/11 06 -39. 8 05/20 06 -44. 3 05/29 06 -36. 6 
04/23 09 -33. 7 05/02 09 -48. 0 05/11 09 -37. I 05/20 09 -44. 8 05/29 09 -36. 7 
04/23 12  -33. 1 05/02 12 -46. 9 05/11 12 -36. 3 05/20 1 2  -44. 8 05/29 12 -34. 4 
04/23 15 -35. 6 05/02 15 -46. 1 05/11 15  -35. 2 05/20 1 5  -45. S 05/29 15 -34. 3 
04/23 18 -37. 2 05/02 18 -43. 4 05/11 18 -31. 7 05/20 18 -47. 2 05/29 18 -34. 4 
04/23 21 -38. 0 05/02 2 1  -37. 7 05/11 21 -31. I 05/20 21 -48. 8 05/29 21 -34. 3 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T 
(C) {m/s) (C> fm/sl (C> 
05/ 30 00 -33. 7 06108 00 -36. 6 061
_
17 00 -38. 3 
05/30 03 -33. 5 06/08 03 -38. 4 06/17 03 -36. 0 
05/30 06 -33. 8 06/08 06 -39. 6 06/17 06 -37. 5 
05/30 09 -34. 2 06/08 09 -40. 0 06/17 09 -JS. 3 
05/30 1 2  -36.0 06/08 12 -40. 5 06/17 12  -34. 9 
05/30 1 S -37.0 06/08 1 5  -41. 3 06/17 15  -34. 7 
05/30 18  -39. I 06/08 18 -41. 5 06/11 18  -35. 0 
05/30 21 -42. 4 06/08 21 -41. S 06/17 2 1  -32. 6 
05/31 00 -45. 3 05/09 00 -43. 4 06/18 00 -32. 5 
05/31 03 -46. a 06/09 03 -44. 3 06/18 03 -33. 3 
05/31 06 -48. 2 06/09 06 -46. 2 06/18 06 -34. 2 
05/31 09 -47. 4 06/09 09 -46. 9 06/18 09 -33. 5 
05/31 12 -45. 4 06/09 1 2  -46. 7 06/18 1 2  -35. 2 
05/31 1 5  -44. 9 06/09 1 5  -46. 9 06/18 1 5  -36. 6 
05/31 18 -44. 6 06/09 18  -47. 9 06/18 18  -37. 4 
05/31 2 1  -45. 0 06/09 21 -49. I 06/18 21 -38. 4 
06/01 00 -45. 6 06/10 00 -so. 0 06/19 OD -39. 4 
06/01 03 -45. 5 06/10 03 -49. a 06/19 03 -40.0 
06/01 06 -44. 5 06/10 06 -49. 3 06/19 06 -40. 6 
06/01 09 -43. 7 06/10 09 -48. 6 06/19 09 -41. 1 
06/01 1 2  -43. 4 06/10 12 -48. I 06/19 12  -40. 8 
06/01 1 5  -42. 7 06/10 IS  -48. 0 06/19 1 5  -40. 7 
06/01 18  -42. S 06/10 18 -47. 3 06/19 18 -40. 2 
06/01 21 -42. I 06/10 2 1  -46. 9 06/19 21 -38. 7 
06/02 00 -41.0 06/11 00 -46. 3 06/20 00 -37. 9 
06/02 03 -39. 6 06/11 03 -45. 8 06/20 03 -35. 7 
06/02 06 -39. 0 06/11 06 -43. 8 06/20 06 -34. 2 
06/02 09 -39. 1 06/11 09 -40. 8 06/20 09 -32. 8 
06/02 12  -40. 9 06/11 1 2  -36. 5 06/20 12 -31. 7 
06/02 I 5 -40. 0 06/11 1 S -33. 6 06/20 IS  -32. 1 
06/02 18 -40. 5 06/11 18  -31. 6 06/20 18 -33. 5 
06/02 2 1  -40. 4 06/11 21 -30. 0 06/20 21 -34. 5 
06/03 00 -39. 6 06/12 00 -29. 4 06/21 OD -35.2 
06/03 03 -39. 4 06/12 03 -30. 0 06/21 03 -35. I 
06/03 06 -39. I 06/12 06 -29. 7 06/21 06 -36. 3 
06/03 09 -38. a 06/12 09 -29. 9 06/21 09 -36. 6 
06/03 1 2  -37. 5 06/IZ 12 -32. I 06/21 12  -37. 6 
06/03 1 5  -36. a 06/12 15  -33.4 06/21 IS -38. 5 
06/03 18  -35, 5 06/12 18 -34. 2 06/21 18 -39. 5 
06/03 21 -34. I 06/12 21 -32. 9 06/21 2 1  -39. 9 
06/04 00 -33. 4 06/13 00 -33. 7 06/22 00 -40. 3 
06/04 03 -33. 5 06/13 03 -34. 0 06/22 03 -41. 1 
06/04 06 -32. 8 06/13 06 -33. 5 06/22 06 -40. 8 
06/04 09 -33. 7 06/13 09 -32. I 06/22 09 -40. J 
06/04 12  -JJ. 5 06/13 1 2  -33. 3 06/22 12  -40.0 
06/04 1 S -31. 4 06/13 1 5  -33. 4 06/22 1 5  -40. 3 
06/04 18  -32. I 06/13 18 -33. 9 06/22 18 -40. 7 
06/04 2 1  -30. 1 06/13 21 -35, 8 06/22 2 1  -41. 0 
06/05 00 -31. 3 06/14 00 -35. 8 06/23 00 -39. 7 
06/05 03 -32. 1 06/14 03 -34. 9 06/23 03 -38. 5 
06/05 06· -32. 5 06/14 06 -]4. 7 06/23 06 -39. 2 
06/05 09 -3 1 . 6  06/14 09 -32, 1 06/23 09 -38. 9 
06/05 1 2  -JS. 5 06/14 12  -32. 8 06/23 1 Z -39. 7 
06/05 1 5  -38. J 06/14 1 5  -JO. 4 06/23 1 S -38. 9 
06/05 18 -40. 0 06/14 18 -28. 6 06/23 18 -37. 6 
06/05 21 -41.4 06/14 21 -27. 2 06/23 21 -37. 1 
06/06 00 -40. 5 06/15 00 -26. 2 06/24 00 -37. 9 
06/06 03 -39. a 06/15 03 -26. 3 06/24 03 -37. 0 
06/06 06 -38. 7 06/15 06 -26. 5 06/24 06 -37. 7 
06/06 09 -38. 2 06/1 S 09 -27. 6 06/24 09 -37. 3 
06/06 1 2  -37. 1 06/15 12  -25. 5 06/24 12  -37. 6 
06/06 1 5  -36. 5 06/15 1 5  -26. 2 06/24 15  -37. 1 
06/06 18  -33. a 06/15 18 -27 .0  06/24 18 -36. 4 
06/06 21 -34. 7 06/15 2 1  -28. 0 06/24 2 1  -37. l 
06/07 00 -JS. 1 06/16 00 -28. S 06/25 00 -36. 4 
06/07 03 -36. 8 06/16 03 -28. 7 06/25 03 -33. 7 
06/07 06 -37. 6 06/16 06 -30. 2 06/25 06 -32.6 
06/07 09 -38. 5 06/16 09 -31. 5 06/25 09 -29. 2 
06/07 1 2  -38. 8 06/16 1 2  -32. 3 06/25 12  -27. 3 
06/07 1 5  -37. 1 06/16 1 5  -JJ. a 06/25 15 -25. 9 
06/07 18 -37. 2 06/16 18  -37. 0 06/25 18 -23. 3 
06/07 21 -36. 0 06/16 2 1  -38. 3 06/25 2 1  -21. 5 
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Ws Dale LT T 
(m/s) (C} 
061 26 00 -20. 4 
06/26 03 -20. 4 
06/26 06 -20. Z 
06/26 09 -20. 5 
06/26 12  - 19 .  7 
06/26 1 5  -21. 1 
06/26 18  -21 .2  
06/26 2 1  -2 1 .  S 
06/27 00 -21. 9 
06/27 03 -22. I 
06/27 06 -23. 0 
05/27 09 -23. 4 
06/27 12  -25. 2 
06/27 15  -28. 2 
06/27 18 -31. 0 
06/27 2 1  -32. 0 
06/28 00 -31. 7 
06/28 03 -33. 5 
06/28 06 -31. 7 
06/28 09 -31. 6 
06/28 12  -33.0 
06/28 1 5  -34. 0 
06/28 1 a -32. 9 
06/28 21 -34. S 
06/29 00 -35. 6 
06/29 OJ -35. 8 
06/29 06 -36. 4 
06/29 09 -36. 6 
06/29 12  -37. 0 
06/29 1 5  -37. 9 
06/29 18 -37. 3 
06/29 2 1  -38. 8 
06/30 00 -34. 4 
06/30 03 -37. 9 
06/30 06 -39. l 
06/30 09 -39. 8 
06/30 12  -39. 8 
06/30 1 5  -39. 6 
06/30 18  -37. 3 
06/30 21 -35. 8 
07/01 00 -35. 0 
07/01 OJ -JS. 0 
07/01 06 -34. 5 
07/01 09 -33. a 
07/01 12  -3 1 . 8  
07/01 1 5  -30. 5 
07/01 18 -28. a 
07/01 21 -27. 5 
01/02 00 -26. 2 
07/02 03 -27. 1 
07 /02 06 -26. 5 
07/02 09 -28. 4 
07/02 12  -31. 4 
07/02 1 5  -29. 2 
07/02 18  -30. 5 
07/02 2 1  -30. 8 
07/03 00 -31 .  0 
07/03 03 -31 .  1 
07/03 06 -31. 6 
01/03 09 -31 .8 
07/03 12 -JZ.1 
07/03 1 5  -32. 6 
07/03 18  -34. 6 
07/03 21 -36. 6 
07/04 00 -37. 4 
07/04 03 -37. 9 
07/04 06 -38, 3 
07 /04 09 -39. 6 
07/04 12  -40. 2 
07/04 1 5  -41. 9 
01104 ,a -42. 7 
07/04 21 -44. 1 
w, 
(m/s} 
Dale LT 
07/05 00 
07/05 03 
07 /05 06 
07 /05 09 
07/05 12  
07/05 15  
07/05 18  
07/05 21 
07 /06 00 
07 /06 OJ 
07 /06 06 
07 /06 09 
07/06 12  
07/06 1 5  
07/06 1 8  
07/06 2 1  
07/07 00 
07/07 03 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 1 2  
07/07 1 S 
07/07 18  
07/07 21  
07  /08 00 
07 /08 03 
07 /08 06 
07 /08 09 
07/08 12  
07/08 15  
07/08 18  
07/08 2 1  
07/09 00 
07 /09 03 
07/09 06 
07/09 09 
07/09 12  
07/09 15  
01109 ,a 
07/09 21 
07/10 00 
07/10 OJ 
07/10 06 
07/10 09 
07/10 1 2  
07/10 1 5  
07/10 18 
07/10 21 
07/11 00 
07/1 1 03 
07/11 06 
07/11 09 
07/11 1 2  
07/11 1 5  
07/11 1 8  
07/11 21 
07/12 00 
07/12 OJ 
01/12 06 
07/IZ 09 
07/12 1 2  
07/12 1 5  
01/12 18 
07/12 2 1  
07/13 00 
01/13 03 
07/13 06 
07/13 09 
01/13 12  
07/13 15  
07/13 18 
07/13 2 1  
Mizuho 1999 
T Ws 
re, (m/s} 
-44. 5 
-45. I 
-45. 7 
-45. 9 
-46. 3 
-43. 6 
-43. 7 
-40. 3 
-38. 2 
-36. 1 
-36. 4 
-37. a 
-35. 9 
-34. 1 
-35. 8 
-38. 1 
-42. 0 
-45. 6 
-48. 1 
-47. 9 
-47. 6 
-48.0 
-48. 2 
-48. 0 
-47. 8 
-47. 7 
-47. 2 
-46. S 
-45. 2 
-43. 8 
-44. 5 
-46. 4 
-47. 6 
-47. 3 
-47. 4 
-46. Ii 
-45. 9 
-45. 7 
-45. 2 
-45. 7 
-46. 3 
-46. 8 
-47. 2 
-47. 6 
-48. 4 
-48. 9 
-48. 8 
-49. 1 
-49. 6 
-49. 9 
-49. 7 
-49. 6 
-49. 6 
-49. 7 
-49. 7 
-49. 4 
-49. I 
-48. 6 
-48. 6 
-49. 2 
-49. 6 
-50. 7 
-SI. 4 
-SJ. 7 
-52. 6 
-52. 8 
-52. 7 
-52. 3 
-51. 8 
-52. 0 
-52. 0 
-51. 4 
Mlzuho 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
(Cl lm/s\ (Cl lm/s\ (Cl Cm/sl (Cl lm/s\ (Cl lm/s\ 
01/1.t 00 -51. 6 07/23 00 -so. 8 08/01 00 -.ts. s 08/10 00 -31. 9 08/19 00 -51.7 
07/1.t 03 -51. 6 07/23 03 -47. 4 08/01 03 -45. 2 08/10 03 -JZ. 9 08/19 03 -51. 3 
07/1.t 06 -50. 7 07/23 06 -42. 7 08/01 06 -45 . .t 08/10 06 -34. 0 08/19 06 -51. 5 
07/1.t 09 -so. 6 07/23 09 -38. J 08/01 09 -46. 4 08/10 09 -34. J 08/19 09· -51. 2 
07/14 12  -51. 3 07/23 1 2  -35. 7 08/01 1 2  -45. 4 08/10 12  -35. 0 08/19 1 2  -49. J 
07/14 15 -so. 1 07/23 1 5  -33. 0 08/01 1 5  -44. 8 08/10 1 5  -35. 2 08/19 15  -so. 5 
07/14 18  -49. 6 07/23 18 -30. 5 08/01 18 -45. 2 08/10 18 -35. 4 08/19 18 -52. 3 
07/14 21 -49. 6 07/23 21 -30. S 08/01 2 1  -46. 6 08/10 21 -35. 4 08/1 9 2 1  -52. 7 
07/15 00 -49. 2 07/2.t 00 -JO. 3 08/02 00 -47. 1 08/11 00 -36. 1 08/20 00 -52. 9 
07/15 OJ -49. 2 07/2.t OJ -31. 0 08/02 03 -47. J 08/11 03 -37. 2 08/20 OJ -52. 9 
07/15 06 -49. 0 07/24 06 -32. J 08/02 06 -46. 8 08/11 06 -37. 6 08/20 06 -52. 2 
07/15 09 -49.0 07/2.t 09 -35. l 08/02 09 -45. 3 08/11 09 -37. 8 08/20 09 -51. 4 
07/15 12  -49. 9 07/2.t 12  -37. 6 08/02 12  -44. 3 08/11 12  -38. I 08/20 1 2  -49. S 
07/15 1 5  -SO. I 07/24 1 5  -37. 1 08/02 1 5  -45. 8 08/11 15  -40. 5 08/20 1 5  -48. I 
07/15 18 -so. 2 07 /24 18 -38. 8 08/02 18 -46. 2 08/11 18 -40. 9 08/20 18 -46. 2 
07/15 21 -SO. I 07/24 2 1  -36. 9 08/02 21 -45. 5 08/11 21 -42. 4 08/20 21 -45. 9 
07/16 00 -49. 8 07/25 00 -36. 3 08/03 DO -44. 7 08/12 00 -42. 5 08/21 00 -45. I 
07/16 03 -49. 6 07/25 03 -35. 8 08/03 03 -43. 7 08/12 03 -44. I 08/21 03 -45. 3 
07/16 06 -49. 1 07/25 06 -34. 9 08/03 06 -44. 4 08/12 06 -43. 9 08/21 06 -46. 6 
07/16 09 -48. 8 07/25 09 -34. 6 08/03 09 -45. 1 08/12 09 -41. 8 08/21 09 -46. 7 
07/16 12  -48. 7 07/25 12 -34. 9 08/03 12  -45. 3 08/1? 12  -40. 1 08/21 1 2  -46. 5 
07/16 1 5  -48. 5 07/25 1 5  -36. 2 08/0] 15  -46. 0 08/12 1 5  -39. 8 08/21 1 5  -47. 5 
07/16 18  -48. 6 07/25 18 -38, 8 08/03 18 -45. 7 08/12 18 -39. 3 08/21 18 -47. 4 
07/16 21 -48, 3 07/25 21 -39. 5 08/03 21 -44. 4 08/lZ 21 -38. 8 08/21 21 -47. 1 
07/17 00 -48. 6 07 /26 00 -38. 6 08/04 00 -45. I 08/13 00 -38. 8 08/22 00 -46. 2 
07/17 03 -49. 0 07/26 03 -36. 3 08/04 03 -46. S 08/13 03 -39. 1 08/22 03 -47. 9 
07/17 06 -48. 9 07/26 06 -JS. 1 08/04 06 -44. 7 08/13 06 -39. 7 08/22 06 -47. 7 
07/17 09 -48. 6 07 /Z6 09 -33. 5 08/04 09 -42. 6 08/13 09 -41. 4 08/2? 09 -46. 3 
07/17 1 2  -48. 8 07/26 12  -33. 8 08/04 12 -41. 7 08/13 1 2  -41. 9 08/22 12 -47. 4 
07/17 IS  -49. 1 07/26 15  -34. 3 08/04 1 S -42. 5 08/13 IS -44. S 08/22 1 5  -48. 8 
07/17 18 -49. 5 07/26 18 -34. 7 08/04 18 -42. 6 08/13 18 -45. 7 08/22 18 -50. I 
07/17 21 -49. 3 07/26 21 -37. 1 08/04 21 -43. 1 08/13 21 -46. 6 08/22 21 -so. 2 
07/18 00 -48. 9 07/27 00 -42. 2 08/05 00 -44. 0 08/14 00 -45. 6 08/23 00 -so. 0 
07/18 03 -48. 5 07/27 03 -42. I 08/05 03 -45. 2 08/14 03 -U.2 08/23 03 -49. 4 
07/18 06 -48. 2 01 /21 06 -43. 0 08/05 06 -45. 7 08/14 06 -42. 8 08/23 06 -49. 9 
07/18 09 -48. 1 07/27 09 -43. 7 08/05 09 -46. 5 08/14 09 -36. 5 08/23 09 -so. 0 
07/18 12  -47. 4 07/27 12 -43. 8 08/05 1 2  -46. 9 08/14 12 -31 . 6  08/23 12  -48. 8 
07/18 15  -47. 0 07/27 1 5  -43. 6 08/05 1 5  -47. 4 08/14 15  -29. 0 08/23 1 5  -48. 2 
07/18 18 -46. 6 07/27 18 -43. 9 08/05 18 -47. 0 08/14 18 -27. 2 08/23 18  -47. 8 
07/18 2 1  -46. 2 07/27 21 -43. 8 08/05 21 -46. 2 08/14 21 -24. 8 08/23 21 -47. 7 
07/19 00 -45. 7 07/28 00 -44. 6 08/06 00 -45. I 08/15 00 -22. 6 08/24 00 -47. 2 
07/19 03 -45. 2 07/28 03 -46. 1 08/06 03 -44. 9 08/15 03 -23. 0 08/24 03 -46. 6 
07/19 06 -45. 2 07/28 06 -47. 2 08/06 06 -45. 5 08/15 06 -23. 2 08/24 06 -45. 9 
07/19 09 -44. 9 07/28 09 -48. I 08/06 09 -45. 4 08/15 09 -23. 8 08/24 09 -45. 1 
07/19 12 -44. 3 07/28 1 2  -48. 7 08/06 12  -45. 6 08/15 1 2  -24. 5 08/24 12 -4.t. 6 
07/19 15  -43. 0 07/ZB 1 5  -49. 3 08/06 1 5  -46. 9 08/15 1 5  -25. 3 08/24 1 5  -44. 4 
07/19 18 -42. 6 07/28 18 -49. 4 08/06 18 -47. 9 08/15 18 -26. 7 08/24 18 -45. 0 
07/19 21 -42. 1 07/28 21 -49. 4 08/06 21 -47. 8 08/15 21 -29. 2 08/24 21 -43. 0 
07 /20 00 -41. 8 07/29 00 -49. 6 08/07 00 -47. 6 08/16 DO -30. 8 08/25 00 -40. 9 
07 /20 03 -40. 8 07/29 OJ -49. 5 08/07 03 -46. 7 08/16 03 -31. 3 08/25 03 -39. 4 
07/20 06 -40. 0 07/29 06 -49. 4 08/07 06 -45.4 08/16 06 -37. D 08/25 06 -39. 0 
07/20 09 -39. 9 07/29 09 -49. 3 08/07 09 -46. I 08/16 09 -43. 2 08/25 09 -39. 0 
07/20 12  -40. 2 07/29 12  -48. 4 08/07 12 -45. I 08/16 12  -41. 0 08/25 1 2  -38. 7 
07/20 1 5  -37. 9 07/29 1 5  -48. 6 08/07 1 5  -44. 2 08/16 15  -42. 6 08/25 1 5  -41.2 
07/20 18 -39. S 07/29 18 -48. 4 08/07 18 -44. 6 08/16 18 -44. 8 08/25 18 -43. 9 
07/20 21 -41. 3 07/29 21  -49. 0 08/07 21 -44. 3 08/16 21 -46. 7 08/25 21 -44. 6 
07/21 00 -41.6 07/30 00 -48. 3 08/08 00 -44. 4 08/17 00 -48. 3 08/26 00 -44. 4 
07/21 03 -41. 5 07 /30 03 -46. 7 08/08 03 -43. 2 08/17 03 -49. 4 08/26 03 -45. 7 
07/21 06 -40. 5 07 /30 06 -45. 4 08/08 06 -41.0 08/17 06 -49. 5 08/26 06 -45. 9 
07/21 09 -38. 3 07 /30 09 -44. 9 08/08 09 -39. 9 08/17 09 -SI. 0 08/26 09 -46. 2 
07/21 12  -38. 3 07/30 12 -44. 2 08/08 1 2  -38. 4 08/17 12 -so. 9 08/26 12  -45. 5 
07/21 15  -38. 5 07/30 15  -44. 1 08/08 1 5  -38. 4 08/17 1 5  -SI. 9 08/26 1 5  -46. 0 
07/21 18 -39. 8 07/JO 18 -45. 2 08/08 18 -38. 1 OB/17 18 -51. 7 08/26 18  -47. 1 
07/21 21 -41. 9 07/JO 21  -46. J 08/08 21 -38. 6 08/17 21 -51. 5 08/26 21  -47. 0 
07/ZZ 00 -42. 3 07/31 00 -46. 6 08/09 00 -38. 0 08/18 00 -51. 5 08/27 00 -47. 4 
07/22 OJ -43. 7 07/31 03 -46. 9 08/09 03 -36. 3 08/18 03 -51. 4 08/27 03 -47. 5 
07/22 06 -46. I 07/31 06 -47. 4 08/09 06 -35. 1 08/18 06 -so. 9 08/27 06 -48. 0 
07/22 09 -47. 7 07/31 09 --46. 5 08/09 09 -34. 7 08/18 09 -SI. 2 08/27 09 -48. I 
07/22 12  -49. 3 07/31 12 -47. 0 08/09 12  -34. 3 08/18 1 2  -so. 4 08/27 1 2  -46. 7 
07/22 1 5  -SL 0 07/31 1 5  -47. 5 08/09 15  -32. 7 08/18 1 5  -SI. 0 08/27 1 5  -46. 8 
07/22 18 -52. 3 07/31 18 -47. 2 08/09 18 -31. 3 08/18 18 -51. 4 08/27 18 -47. 8 
07/22 21 -52. 0 07/31 21 -46. 2 08/09 21 -31. 5 08/18 21 -52. 1 08/27 21 -47. 8 
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Mizuho 1999 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
(Cl lm/s) (Cl fm/sl re, ln,/5\ re, ln,/5\ re, fm/s} 
08/28 00 -47. 1 09/06 00 -32. 5 09/15 00 -40. 9 09/24 00 -39. I 10/03 00 -38. I 
08/28 03 -46. 2 09/06 OJ -33. 7 09/15 OJ -40. 2 09/24 03 -40. 3 10/03 03 -40. 1 
08/28 06 -46. 0 09/06 06 -35. 2 09/15 06 -39. 2 09/24 06 -40. 0 10/03 06 -41. 5 
08/28 09 -45. Ii 09/06 09 -35. 1 09/15 09 -37. 0 09/24 09 -39. 1 10/03 09 -39. 2 
08/28 12 -44. I 09/06 12 -33. 6 09/15 12  -JS. J 09/24 12 -35. 9 10/03 12 -36. 7 
08/28 15  -45. 5 09/06 I S  -34. 1 09/15 1 5  -36. 0 09/24 15 -36. 5 10/03 15  -36. 8 
08/28 18 -49. 1 09/06 18 -35. 5 09/15 18 -38. 2 09/24 18 -39. 2 10/03 18 -40. 8 
08/28 21 -so. 8 09/06 21 -36. 5 09/15 21 -38. 8 09/24 21 -39. 1 10/03 2 1  -43. 6 
08/29 00 -51. 9 09/07 00 -36. 8 09/16 00 -38. 6 09/25 00 -39. Ii 10/04 00 -45. 9 
08/29 03 -52 • .t 09/07 03 -37. 5 09/16 03 -37. 3 09/25 OJ -38. 2 10/04 03 -47. 3 
08/29 06 -51.8 09/07 06 -39. 9 09/16 06 -36. 3 09/25 06 -37. J 10/04 06 -45. 9 
08/29 09 -so. 0 09/07 09 -39. 8 09/16 09 -33. 7 09/25 09 -35. 8 10/04 09 -40. 5 
08/29 H -46. 2 09/07 12 -39. 3 09/16 1 2  -29. 5 U/25 12  -33. 9 10/04 12  -36. 2 
08/29 15  -43. 3 09/07 15 -39. 7 09/16 15  -27. 8 09/25 15 -3.t. J 10/0,t 1 S  -36. 5 
08/29 18 -42. 4 09/07 18 -43. 1 09/16 18 -28. 2 09/25 18 -36. 8 10/04 18 -40. 7 
08/29 21 -41.9 09/07 21 -46. 1 09/16 21 -28. 9 09/25 21 -38. 6 10/04 2 1  -42. 3 
08/30 00 -41. 1 09/08 00 -47. 6 09/17 00 -29.0 09/26 00 -41. I 10/05 00 -42. 5 
08/30 OJ -38. 2 09/08 03 -48. 6 09/17 03 -30. 6 09/26 03 -43. 7 10/05 03 -42. 8 
08/30 06 -38. 7 09/08 06 -49. 5 09/17 06 -31. 7 09/26 06 -45. 8 10/05 06 -40. 2 
08/30 09 -43. 0 09/08 09 -48. I 09/17 09 -32. 5 09/26 09 -44. 0 10/05 09 -JS. I 
08/30 12 -40. 8 09/08 1 2  -45. 9 09/17 1 2  -29. 5 09/26 1 2  -40. H 10/05 12  -32. 5 
08/30 15 -37. 0 09/08 15 -45. 9 09/17 15  -JO. Ii 09/26 15  -40. 8 10/05 I S  -29. 7 
08/30 18 -32. 9 09/08 18 -48. 4 09/17 18 -34, 5 09/26 18 -43. 5 10/05 18 -29. 8 
08/30 21 -30. 2 09/08 21 -so. 4 09/17 21 -36. 3 09/26 21 -44.0 10/05 21 -29. 6 
08/31 00 -28. T 09/09 00 -51. J 09/18 00 -37. 3 09/27 00 -44. 5 10/06 00 -JO. 4 
08/31 03 -27. 9 09/09 OJ -52. 1 09/18 03 -36. 8 09/27 OJ -41. 4 10/06 03 -31. 9 
08/31 06 -28. 5 09/09 06 -52. 1 09/18 06 -JU 09/27 06 -38. 6 10/06 06 -32. 8 
08/31 09 -30. 2 09/09 09 -SJ. 2 09/18 09 -34. 0 09/27 09 -34. 9 10/06 09 -32. 8 
08/31 12 -30. 9 09/09 12 -48. 8 09/18 12  -JO. 4 09/27 12 -32. 0 10/06 1 2  -32. 2 
08/31 15  -33. 5 09/09 15  -49. 5 09/18 15 -JO. 4 09/27 15  -JL 1 10/06 15  -32. 6 
08/31 18 -38, 9 U/09 18 -52. 0 09/18 18 -32. 4 09/27 18 -3L 9 10/06 18 -35. 0 
08/31 21 -39. 6 OV09 21 -52. 7 09/18 21 -33. l 09/27 2 1  -JO. 9 10/06 21 -37. 9 
09/01 00 -42. 0 09/10 00 -53. 0 09/19 00 -33. 4 09/28 00 -29. 7 10/07 00 -39. 4 
09/01 OJ -43. 8 09/10 03 -S2. 5 09/19 03 -32. 7 09/28 03 -29. 9 10/07 03 -41. 7 
09/01 06 -42. 4 09/10 06 -52. 2 09/19 06 -32. 2 09/28 06 -34. 8 10/07 06 -42. 6 
09/01 09 -40. 9 09/10 09 -SL 4 09/19 09 -JO. 5 09/28 09 -31.6 10/07 09 -39. 8 
09/01 1 2  -39. 0 09/10 12 -49. 4 09/19 1 2  -29. 3 09/28 1 2  10/07 1 2  -37. 7 
09/01 15  -38. 7 09/10 I 5 -48. 4 09/19 15  -30. 1 09/28 15  -29. 5 10/07 15  -38.8 
09/01 18 -39. 6 09/10 18 -49. 3 09/19 18 -33. 0 09/28 18 -31. 6 10/07 1 8  -42. 6 
09/01 21 -40. 0 09/10 21 -48. 6 09/19 21 -34. 6 09/28 21 -37. 2 10/07 21 -44. 8 
09/02 00 -40. 6 09/11 00 -47. 1 09/20 00 -36. 2 09/29 00 -39. 0 10/08 00 -45. 0 
09/02 OJ -.tl . 5  09/11 03 -44. 1 09/20 03 -36. 5 09/29 03 -41. 0 10/08 OJ -45. 1 
09/02 06 -41 . 7  09/11 06 -42. I 09/20 06 -JS. 4 09/29 06 -41. 5 10/08 06 -44. 1 
09/02 09 -41. 8 09/11 09 -38. 3 09/20 09 -32. 4 09/29 09 -39. I 10/08 09 -40. ,t 
09/02 12  -41. 7 09/1 1 12 -34. 8 09/20 12 -30. 2 09/29 12 -37. 3 10/08 1 2  -37.0 
09/02 15 -42. 6 09/11 15 -34. 3 09/20 15  -JLO 09/29 15  -37. 9 10/08 15  -37. 1 
09/02 18 -44. 9 09/11 18 -34. 9 09/20 18 -34. 4 09/29 18 -41. 4 10/08 18 -40.4 
09/02 21 -46. 4 09/11 21 -36. 0 09/20 21 -34. 9 09/29 21 -43. 6 10/08 21 -43. 2 
09/03 00 -47. 2 09/12 00 -38. 7 09/21 00 -JS. 6 09/30 00 -45. 3 10/09 00 -44. 6 
09/03 OJ -47. 7 09/12 03 -39. 0 09/21 OJ -36. 9 09/30 03 -45. 8 10/09 03 -45. 7 
09/03 06 -47 .8  09/12 06 -38. 8 09/21 06 -37. 7 09/30 06 -45. 6 10/09 06 -44. 5 
09/03 09 -47. 7 09/12 09 -37. 8 09/21 09 -34. J 09/30 09 -4L8 10/09 09 -39. 3 
09/03 1 2  -46. 9 09/12 12 -35. 0 09/21 12  -31.2 09/30 12 -39. 3 10/09 1 2  -35. 0 
09/03 15  -47. 3 09/12 15  -35. 7 09/21 1 5  -31. 7 09/30 15 -39. 6 10/09 15  -33. 9 
09/03 18 -48. 5 09/12 18 -38. I 09/21 18 -35. 3 09/30 18 -43. 6 10/09 18 -36. 3 
09/03 2 1  -48. 3 09/12 21 -38. 0 09/21 21 -35. 2 09/30 21 -45. 6 10/09 21 -36. 4 
09/04 00 -41. 1 09/13 00 -38. 0 09/22 00 -38. 5 10/01 00 -46. 8 10/10 00 -36. 8 
09/04 03 -47. 0 09/13 03 -38. 2 09/22 03 -41. 7 10/01 03 -47. 1 10/10 OJ -36. 9 
09/04 06 -46. 8 09/13 06 -38. 4 09/22 06 -42.0 10/01 06 -46. 8 10/10 06 -35. 8 
09/04 09 -45. 0 09/13 09 -37. 9 09/22 09 -39. 1 10/01 09 -44. 1 10/10 09 -33. Ii 
09/0,t 12  -41. 9 09/13 12 -36. 2 09/22 1 2  -34. 9 10/01 12 -41. 0 10/10 12 -JI. J 
09/0.t 15 -41. 7 09/13 15 -38. 9 09/22 1 S -33. 9 10/01 15  -41. 2 10/10 1 5  -JO. 9 
09/04 18 -41. 4 09/13 18 -40. 7 09/22 18 -35. 5 10/01 18 -45. 0 10/10 18 -34. 3 
09/04 21 -39. 8 09/13 21 -41. 9 09/22 21 -40. 3 10/01 21 -48. 1 10/10 21 -36. 1 
09/05 00 -36. 7 09/1.t 00 -43. 0 09/23 00 -42. 7 10/02 00 -49. 7 10/11 00 -39. 2 
09/05 OJ -35. 9 09/14 03 -43. 0 09/23 03 -43. 5 10/02 03 -4B. 3 10/11 03 -40. 5 
09/05 06 -34. 7 09/14 06 -43. 4 09/23 06 -44. I 10/0Z 06 -43. 7 10/11 06 -39. ,t 
09/05 09 -33. 2 09/14 09 -42. 6 09/23 09 -39.3 10/02 09 -38. 7 10/11 09 -34. 9 
09/05 12 -31. S 09/14 12 -40. 9 09/23 I Z -JS. 7 10/02 12  -35. Ii 10/11 1 2  -31. 8 
09/05 15  -JO. 7 09/14 15  -40. 5 09/23 15  -35. 9 10/02 15 -35. 4 10/11 15  -32. J 
09/05 18 -JO. 8 09/14 18 -41. ,t 09/23 18 -40. 5 10/02 18 -36. 1 10/11 18 -37. 4 
09/05 2 1  -31. J 09/14 21 -41. 3 09/23 21 -40. 9 10/02 21 -36. 5 10/11 2 1  -41. 9 
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Mizuho 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl fm/sl (Cl lm/sl re, 1m1s· re, tm/s' re, lm/5\ 
10/12 00 -44. 2 10/21 00 -38. 9 10/30 00 -JO. 3 1 1,  08 00 -26. 4 1 1/17 00 -26. 7 
10/12 03 -45. 7 10/21 OJ -39. 2 10/30 03 -32. 6 1 1/08 03 -28. 4 11/17 03 -26. 9 
10/12 06 -43. 3 10/21 06 -36. S 10/30 06 -32. 3 1 1/08 06 -27. 6 11/17 06 -27. 0 
10/12 09 -37 . 6  10/21 09 -33. 1 10/30 09 -29. 7 1 1/08 09 -24. 2 11/17 09 -23. 5 
10/12 12 -34. I 10/21 1 2  -29. 6 10/30 1 2  -26. 7 1 1/08 1 2  -21. 2 11/17 1 2  -20. 8 
10/12 15  -34. 7 10/21 15 -29. 3 10/30 IS  -26. 0 1 1/08 15  -21. 3 11/17 1 5  -20. 2 
10/12 1 8  -38. 9 10/21 18 -32. 6 10/JO 18 -30. 7 1 1/08 18 -25. 2 11/17 18 -21. I 
10/12 21 -42. J 10/21 2 1  -36. 6 10/30 21 -36. 3 1 1/08 21 -29. 7 11/17 21 -25. 8 
10/13 00 -43. 9 10/22 00 -38. 6 10/31 00 -38. 2 11/09 00 -JI. 5 11/18 00 -29. 9 
10/13 03 -44. 5 10/22 03 -39. 5 10/31 03 -39. 1 1 1/09 03 -32. 1 11/18 03 -30. 5 
10/13 06 -42. 9 10/22 06 -37. 7 10/31 06 -37. 3 1 1/09 06 -28. 5 11/18 06 -28. 4 
10/13 09 -38. 5 10/22 09 -34. 2 10/31 09 -32. 4 1 1/09 09 -23. 5 11/18 09 -24. S 
10/13 12  -35. 5 10/22 12  -32. 1 10/31 1 2  -28. 6 1 1/09 12 -20. 6 11/18 12  -21. 2 
10/13 15  -35. 5 10/22 15 -31. 7 10/31 15  -27. 6 1 1/09 1 5  -21.0  11/lB  15  -20. 0 
10/13 18 -38. 4 10/22 18 -34. 4 10/31 18 -31. 2 1 1/09 18 -24. 1 11/18 18 -22. 9 
10/13 21 -40. 7 10/22 2 1  -36. 3 10/31 21 -35. T 1 1/09 21 -28. 5 11/18 21 -28.8 
10/14 00 -41. 5 10/23 00 -38. 0 11/01 00 -37. 6 1 1/10 00 -30. 9 11/19 00 -31.2 
10/14 03 -41.1 10/23 03 -40. I 11/01 OJ -38. 2 1 1/10 03 -32. 6 11/19 03 -31. 1 
10/14 06 -38.8 10/23 06 -38. 3 11/01 06 -35.0 11/10 06 -30. I 11/19 06 -28. 4 
10/U 09 -35. 1 10/23 09 -34. 0 11/01 09 -JO. s 11/10 09 -26. 2 11/19 09 -23. 5 
10/14 1 2  -32. 2 10/23 12  -30. 2 11/01 12 -27. 3 11/10 1 2  -22. 9 11/19 12 -20. 3 
10/14 15  -31. 5 10/23 15 -30. 2 11/01 15 -26. 7 11/10 1 5  -22. 8 11/19 15 -20. 6 
10/14 18 -34. 0 10/23 18  -34. 1 11/01 18 -30. 4 11/10 18 -26. 3 11/19 18 -23. 2 
10/14 21 -37. 7 10/23 2 1  -38. 7 11/01 21 -35. 2 11/10 2 1  -32.0 11/19 Zl -27. I 
10/15 00 -39. 6 10/24 00 -41. 1 1 1/02 00 -35. 3 11/11 00 -35. 0 1 1/20 00 -30. 5 
10/15 03 -42. 7 10/24 03 -42. 0 1 1/02 03 -33. I 1 1/11  03 -35. 6 1 1/20 03 -31. 0 
10/15 06 -42. 4 10/24 06 -39. 6 1 1/02 06 -34. 3 1 1/11  06 -32. 3 1 1/20 06 -29. 2 
10/15 09 -38. 5 10/24 09 -34. 6 1 1/02 09 -31.0 11/1 1 09 -21.1 1 1/20 09 -25. 8 
10/15 1 2  -34. 8 10/24 12  -30. 5 1 1/02 12 1 1/11  12 -24. 5 1 1/20 12 -23. 5 
10/15 15  -34. 9 10/24 15 -29. 6 1 1/02 15  -25. 6 1 1/11  1 5  -24. 3 11/20 15  -22. 6 
10/15 18 -38. 6 10/24 18 -JZ. 6 1 1/02 18 -29. 7 1 1/1 1 18 -27. 6 1 1/20 18 
10/15 21 -41. 9 10/24 2 1  -36. 7 1 1/02 21 -29. 8 11/11  2 1  -32. 5 11/20 21 -28. S 
10/16 00 -43. 6 10/25 00 -39. 0 1 1/03 00 -31. 7 11/12 00 -34. 7 11/21 00 -29. 4 
10/16 OJ -43. 9 10/25 03 -40. 2 1 1/03 03 -31. 8 11/12 03 -35. 4 11/21 03 -27. 7 
10/16 06 -41. 2 10/25 06 -38. 0 1 1/03 06 -JO. 1 1 1/12 06 -31. 1 11/21 06 -26. 9 
10/16 09 -34. 8 10/25 09 -32. 5 11/03 09 -24. 9 11/12 09 -26. 2 11/21 09 -24. 5 
10/16 1 2  -31. S 10/25 12  -29. 0 11/03 1 2  -21. 0 11/12 12  -22. 5 11/21 12  -21. 2 
10/16 IS  -30. 9 10/25 15 -29. 2 11/03 15  -20. 7 1 1/12  1 5  -21. 4 11/21 15  -21. I 
10/16 18 -32. 4 10/25 18 -32. 9 1 1/03 18 -21. I 1 1/12  18 -24. 8 11/21 18 
10/16 21 -32. 6 10/25 2 1  -36. 9 1 1/03 21 -20. 7 I 1/1 Z 21 -JO. 1 11/21 21 -28. 7 
10/17 00 -30. 0 10/26 00 -39. 0 1 1/04 00 -19. 8 11/13 00 -32. 6 11/22 DO -26. 7 
10/17 Ol -30. 6 10/26 03 -40. 0 1 1/04 03 -19. 5 11/1 J 03 -33. 6 1 1/22 Dl -25. 7 
10/17 06 -30. 4 10/26 06 -37. 5 1 1/04 06 -19. 1 11/13 06 -30. 9 1 1/22 06 -24.0 
10/17 09 -27. 5 10/26 09 -33. 0 11/04 09 -17. 3 1 1/13 09 -25. 4 11/22 09 
10/17 1 2  -25. 3 10/26 1 2  -Z9. 9 1 1/04 1 2  -15. 6 11/13 12  -22. I 1 1/22 12  -19. 6 
10/17 15  -25. 9 10/26 15  -28. 7 1 1/04 15  - 16 .  4 11/1 J 15 -21. 9 11/22 IS  -18. 1 
10/17 18 -29. 4 10/26 18 -29. 7 11/04 18 -17. 6 1 1/13  18 -24. 5 11/22 18 
10/17 21 -33. 0 10/26 2 1  -31. 1 1 1/04 21 -18. 4 1 1/13  2 1  -28. 6 11/22 21 -29. 0 
10/18 DO -35. 9 10/27 00 -34. 3 1 1/05 00 -19. J 11/14 00 -31. 6 1 1/23 00 -33. l 
10/18 03 -38. 0 10/27 03 -]6. 0 1 1/05 03 -20. 1 1 1/14 03 -30. 8 11/23 03 -32. l 
10/IB 06 -37. 1 10/27 06 -34. 5 1 1/05 06 -19. 9 1 1/14 06 -27. 9 11/23 06 -27. 7 
10/18 09 -35. 7 10/27 09 -31. 7 1 1/05 09 -18. 2 11/14 09 -22. 3 11/23 09 -23. 9 
10/18 1 2  -33. 7 10/27 12  -28. 4 11/05 12  -17. 6 11/14 1 2  -19. 3 11/23 1 2  -20. 2 
10/18 15  -33. I 10/27 15  -26. 8 1 1/05 15  -17. 9 11/14 15  -18. 8 11/23 15 -19. 4 
10/18 18 -34. 7 10/27 18 -31 .6  1 1/05 18  -20. 2 11/14 18 -21. 6 11/23 18 -20. 9 
10/18 21 -37. 4 10/27 21 -33. 6 1 1 /05 21 -23. 2 11/14 2 1  -27. 6 11/23 21 -26. 8 
10/19 00 -39. I 10/28 00 -37. 4 1 1/06 00 -25. 5 11/15 00 -26. 4 11/24 00 -JO. 4 
10/19 03 -40. 7 10/28 03 -39. 8 1 1/06 OJ -27. 9 11/15 03 -29. 3 11/24 03 -JO. 8 
10/19 06 -39. 7 10/28 06 -38. 2 1 1/06 06 -27. 5 1 1/15 06 -25. 8 1 1/24 06 -26. 8 
10/19 09 -36.0 10/28 09 -30. 7 1 1/06 09 -24. 5 11/15 09 -21. 3 11/24 09 -23. 3 
10/19 12 -32. 9 10/28 12  -26. 6 1 1/06 12  -21. 4 11/15 1 2  -19. 3 11/24 1 2  -19. 5 
10/19 15  -32. 4 10/28 15 -ZS. 5 1 1/06 15 -21. 2 11/15 15  -18. S 1 1/24 15 
10/19 18 -35. 3 10/28 18 -28. 3 11/06 18 -23. 4 1 1/15 18 -20. l 1 1/24 18 
10/19 21 -38. S 10/28 21 -28. 8 1 1/06 21 -24. 4 11/15 21 1 1/24 21 -30. 3 
10/20 00 -40. 2 10/29 00 -29. 2 1 1/07 00 -26. 6 11/16 00 -31. 7 11/25 00 -34. 3 
10/20 03 -40. 8 10/29 03 -JO. Z 1 1/07 03 -26. 5 11/16 03 -32. 7 11/25 03 -34. 1 
10/20 06 -39. 9 10/29 06 -28. 5 1 1/07 06 -25. 0 11/16 06 -JO. 7 1 1/25 06 -31. 2 
10/20 09 -36. 8 10/29 09 -26. 8 1 1/07 09 -23. 3 11/16 09 -25. 4 11/25 09 -26. 1 
10/20 1 2  -33. 7 10/29 1 2  -23. 9 1 1/07 1 2  -21. 1 11/16 12 -23. 4 11/25 1 2  -22. 2 
10/20 1 5  -33.0 10/29 15 -23. 8 1 1/07 15  -20. 7 11/16 IS  -22. 6 11/25 15  -20. 9 
10/20 1 8  -35. 2 10/29 18 -25. 9 1 1/07 18 -22. 1 11/16 18 -24. 3 11/25 18 -23. 4 
10/20 2 1  -38.0 10/29 21 -29. 6 1 1/07 21 -24. 1 11/16 21 -27. 7 11/25 21 -30. 7 
- 128 -
Mizuho 1999/2000 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
ri:, tmfs\ ri:1 lrn/s\ re, lm/sl (Cl fm/s\ (Cl lm/sl 
1 1/26 00 -34. 3 12/05 00 -29. 1 12/14 00 -19. 1 12/23 00 -26. I 01/0I 00 -26. 6 
11/26 03 -33. 2 12/05 03 -29. 6 12/14 03 -18. 5 12/23 03 -26. 9 01/0I 03 -25. 6 
11/26 06 -29. 8 12/05 06 -26. 2 12/14 06 -19. 9 12/23 06 -23. 9 01/01 06 -22. 6 
1 1/26 09 -25. 3 12/05 09 -20. 6 12/14 09 -18. 7 12/23 09 -19. 6 01/01 09 -18. 1 
1 1/Z6 12  -23. 1 12/05 1 2  -17. I 12/14 1 2  -17. 8 lZ/23 1 2  -17. 2 01/01 12  - 17 .  2 
1 1/26 1 5  -2l. 3 12/05 15  -16.4 12/14 15 -18. 1 12/23 15  -16. 9 01/01 1 5  -17. 0 
11/26 18  -24. I 12/05 18  - 18 .  3 12/14 18 -19. 9 12/23 18 -18. 5 01/01 18  -18. 0 
1 1/26 21 -28. 5 12/05 21 -25.0 12/14 21 -24. 0 12/23 2 1  -22. 7 01/01 2 1  -22. 5 
1 1/27 00 -31 .4 12/06 00 -26. 9 12/15 00 -27. 4 12/24 00 -26. 7 01/02 00 -25. 8 
1 1/27 03 -JO. 1 12/06 03 -26. 3 12/15 03 -26. 8 1 2/24 OJ -26. 6 01/02 03 -25. 8 
11/21 06 -27. 8 12/06 06 -24. 1 12/15 06 -24. 5 1 2/24 06 -24. 1 01/02 06 -21. 6 
1 1/27 09 -24. 7 12/06 09 -20. 3 12/15 09 -22. I 12/24 09 -20. 3 01/02 09 -15. 8 
11/27 1 2  -22. 1 12/06 12  -18. 0 12/15 1 2  -19. 8 12/24 12  - 18 .  8 01/02 1 2  -1 3. 5 
11/27 15 -21. 9 12/06 15  -17. 7 12/15 1 5  -18. 8 12/24 1 5  -17. 9 01/02 15  -1 3. 5 
11/27 18 -25. 2 1 2/06 18 -19. 1 12/15 18  -19. 4 12/24 1 8  -18. 9 01/02 18 -17. 9 
11/27 2 1  -31. 7 12/06 2 1  -20. 9 12/15 2 1  -23. 6 12/24 21 -24. 5 01/02 2 1  -23. 4 
11/28 OD -35. 6 12/07 00 -19. 5 12/16 00 -21. 2 12/25 00 -27. 9 01/03 00 -27. 2 
ll/2B 03 -33. 7 12/07 03 -18. 9 12/16 03 -21. I 12/25 03 -26. 8 01/03 03 -25. 9 
11/2B 06 -30. 0 12/07 06 -17. 7 12/16 06 -20. 4 12/25 06 01/03 06 -20. 6 
11/28 09 -25.0 12/07 09 -16. 3 12/16 09 -18. 7 12/25 09 -18. 6 01/03 09 -16. 5 
11/2B 12  -20. 9 12/07 1 2  -15. 4 12/16 1 2  -16. 4 12/25 1 2  - 16 .8  01/03 12 -15. 6 
11/28 1 5  -19. 2 12/07 15  -14. 8 12/16 1 5  -16. 0 12/25 1 5  -1 7. 5 01/03 1 5  -16. 7 
1 1/28 18 12/07 18 -16. 9 12/16 18  -17. 5 12/25 18  -19. 9 0 1/03 18 -18. 2 
1 1/28 21 -30. 6 12/07 2 1  -18. 7 12/16 2 1  -19. 7 12/25 21 -25. 1 01/03 21 -20. 9 
11/29 00 -34. 5 12/08 00 -19. 7 12/17 00 -22. 1 12/26 00 -28. 4 01/04 00 -21. 3 
11/29 03 -33. 6 12/08 03 -20. 1 12/17 03 -23. 9 -12/26 03 -27. 9 01/04 03 -20. 6 
11/29 06 -29. 7 12/08 06 -19. 3 12/17 06 -22. 4 12/26 06 -22. 4 01/04 06 -19. 2 
11/29 09 -24. 5 12/08 09 -18. 3 12/17 09 -19. 8 12/26 09 -17. 0 01/04 09 -17. 4 
11/29 12  -21. 7 12/08 1 2  -16. 8 12/17 12  - 17 .  7 12/26 1 2  -15. 2 01/04 1 2  -16. 4 
11/29 1 5  -21.7 12/08 15 -16. 9 12/17 1 5  -17. 3 12/26 1 5  -14. I 01/04 JS  -15. 4 
11/29 18  -23. 9 12/08 18 -18: 5 12/17 18  -18. 0 12/26 18 01/04 18 -16. 9 
11/29 21 -29. 4 12/08 2 1  -21. 5 12/17 21 -22. 8 12/26 2 1  -23. 8 01/04 21 -18. 2 
1 1/30 00 -32. 9 12/09 00 -24. 7 12/18 00 -24. 6 12/27 00 -26. 8 01/05 00 -19. 3 
1 1/30 OJ -32. 6 12/09 03 -24. 8 12/18 03 -25. 3 12/27 03 -22. 1 01/05 03 -19. 4 
1 1/30 06 -29. 3 12/09 06 -22. 7 12/18 06 -23. 7 12/27 06 -19. 1 01/05 06 -16. 4 
1 1/30 09 -25. 0 12/09 09 -18. 5 12/18 09 -19. 4 1 2/27 09 -15. 3 01/05 09 -13. 2 
1 1/30 1 2  -21. 8 12/09 12  -16. I 12/lB 1 2  -17. 2 12/27 12 -9. I 01/05 1 2  - 1  J .  7 
1 1/30 15  -2 1 .  9 12/09 1 5  -15. Z 12/18 15  -16. 3 1 2/27 15  01/05 15  
1 1/30 18 -24. 3 12/09 18 -17. 2 12/18 18  -17. 8 12/27 18 -15. 8 01/05 18 -16. 2 
1 1/30 21 -28. 0 12/09 2 1  -21 .4 12/18 21 -22. 9 12/27 2 1  -20. 5 01/05 21 -22. 1 
12/01 00 -29. 9 12/10 00 -25. 4 12/19 00 -26. 6 12/28 00 -24. 1 01/06 00 -Z7. 1 
12/01 03 -29. 2 12/10 OJ -24. 7 12/19 03 -26. 3 12/28 03 -27. 6 01/06 03 -27. 7 
12/01 06 -27. 4 12/10 06 -22. 1 12/19 06 -22. 9 12/28 06 -23. 6 01/06 06 -23. 4 
12/01 09 -23. 3 12/10 09 -19. 1 12/19 09 -18. 9 12/28 09 -20. 0 01/06 09 -18. 3 
12/01 1 2  -21. I 12/10 12  - 16 .  0 12/19 1 2  -15. 9 12/28 1 2  -17. 2 01/06 1 2  -15. 3 
12/01 15 -19. 4 12/10 1 5  -15.0 12/19 JS -16. 0 12/28 1 5  -17. 7 01/06 15  -14. 9 
12/01 18 -20. 8 12/10 18  -16.8 12/19 18 12/28 18 -17. 9 01/06 18 -17. 4 
12/01 2 1  -24. 5 12/10 21 -22. 9 12/19 21 -24. 5 12/28 2 1  -22. 3 01/06 2 1  -24. I 
12/02 00 -29. 1 12/11 00 -26. 7 12/20 00 -27. 6 12/29 00 -24. 8 01/07 00 -27. 2 
12/02 03 -30. 0 12/11 03 -26. 4 12/20 03 -27. 6 12/29 03 -24. 0 01/07 03 -26. 6 
12/02 06 -27. 7 12/11 06 -22.6 12/20 06 -24. 5 12/29 06 -22. 9 01/07 06 -23. 8 
12/02 09 -22.8 12/11 09 -15. 4 1 2/20 09 -19. 8 12/29 09 -18. 3 01/07 09 -19.0 
12/02 12  -19. 6 12/11  1 2  -14.0 1 2/20 12 -17. 1 12/29 1 2  -16. 0 01/07 1 2  -1 5. 7 
12/02 15 -18. 9 12/11 15  -14. 9 1 2/20 JS  -16. 7 12/29 15  -15. 8 01/07 15  - 15 .  6 
12/02 18 12/11  18 1 2/20 18 -18. 8 12/29 1 8  -17. 9 01/07 18 -17. 0 
12/02 2 1  -27. 4 12/11 21 -20. 8 1 2/20 2 1  -23. 4 12/29 2 1  -23. 4 01/07 2 1  -18. 2 
12/03 00 -30, 6 12/12 00 -21. 6 1 2/21 00 -26. 9 12/30 00 -24. 8 01/08 00 -19. 3 
12/03 03 -31. 1 12/12 03 -22. 6 12/21 03 -26. 9 12/30 03 -25.4 01/08 03 -21. 6 
12/03 06 -27. 0 12/12 06 -20. 9 12/21 06 -24. 4 12/30 06 -23. 5 0 1/08 06 -18. 4 
12/03 09 -21. 4 12/12 09 -16. 8 12/21 09 -20. 8 1 2/30 09 -19. 1 01/08 09 -15. 6 
12/03 12 -17. 2 12/12 1 2  -14. 4 12/21 1 2  -18. 1 1 2/30 12 -17. 4 0 1/08 1 2  
12/03 1 5  12/12 15  - 13 .  4 12/21 15  -17. 3 1 2/30 1 5  -16. 6 01/08 1 5  - I I .  6 
12/03 18 -20. 7 12/12 18 -16. 4 1 2/21 18 -19. 0 12/30 1 8  -17. 9 01/08 18 -13. 8 
12/03 21 -27. 7 12/12 2 1  -21. 5 12/21 21 -23. 4 12/30 2 1  -23. 9 01/08 2 1  
12/04 00 -31. 0 12/13 00 -24. 0 1 2/22 00 -25. 9 12/31 00 -26. 7 01/09 00 -22. 0 
12/04 03 -30. 5 12/13 03 -22. 4 1 2/22 03 -26. 2 12/31 03 -24. 3 01/09 03 -20. 6 
12/04 06 -27. I 12/13 06 -20. 6 1 2/22 06 -24. 1 12/31 06 -19. 7 01/09 06 -18. 8 
12/04 09 -22. 8 12/13 09 -16. 6 1 2/22 09 -19. 8 12/31 09 -15. 3 01/09 09 -14. 7 
12/04 1 2  -19. 6 12/13 1 2  -13. 8 1 2/22 1 2  -17. 3 12/31 1 2  -14. 2 01/09 1 2  -13. 1 
12/04 15  -18. 6 12/13 15  - 13 .  8 1 2/22 15  -17. 0 12/31 15  -13. 4 01/09 15 -13. 4 
12/04 18 -20. 9 12/13 18  -16. 0 12/22 18  -18. 5 12/31 18 -16. 4 01/09 18 -15. 8 
12/04 2 1  -26. 3 12/13 21 -18. 9 12/22 21 -23. 0 12/31 2 1  -23. 4 01/09 2 1  -19. 5 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, tmfs\ re, fm/sl re, lmfs\ re) (m/s) re, lmfs\ 
01/10 00 -20. 8 01,19 00 -21.  1 01128 00 -29. 2 02t_06 00 -26. 5 02/15 00 -32. 2 
01/10 OJ -19. 4 01/19 03 -22. 0 01/28 03 -29. 9 02/06 03 -25. 7 02/15 03 -34. 2 
01/10 06 -19. 3 01/1!1 06 -19. 5 01/28 06 -27. 2 02/06 06 -23. 3 02/15 06 -32. 9 
01/10 09 -17. 6 01/19 09 -16. 7 01/28 09 -22. I 02/06 09 -20. 1 02/15 09 -28. 7 
01/10 12 -15. 5 01/19 12  -14. 6 01/28 12  -18. I 02/06 12 -17. 2 02/15 12  -23. 9 
01/10 15  - 13 .  5 01/19 15 -13. 9 01/28 15 -17. 8 02/06 15  -16. 1 02/15 1 5  -21. 7 
01/10 18 -14. 0 01/19 18 -16. 8 01/28 18  -19. 6 02/06 18 -17. 9 02/15 18 -23. 5 
01/10 2 1  -15. 3 01/19 21 -22. 4 01/28 2 1  -27. 5 02/06 21 -20. 6 02/15 21 -28. 6 
01/11 00 -15. 2 01/20 00 -25. 6 01/29 00 -29. 9 02/01 00 -22. 6 02/16 00 -28. 2 
01/11 03 -15. 5 01/20 03 -26. 3 01/29 03 -29. 6 02/07 03 -24. 9 02/16 03 -26. 4 
01/11 06 -14. Ii 01/20 06 -23. 3 01/29 06 -25. 9 02/07 06 -22. Z 02/16 06 -24. 6 
01/11 09 -12. 6 01/20 09 -17. 7 01/29 09 -20. 1 02/01 09 -19. 9 02/15 09 -22. 0 
01111 n -II .  T 01/20 IZ  -15. 2 01/29 12  -17. 7 02/07 12 -17. 5 02/15 1 2  -20. 6 
01/11 IS  - 1 1 .5  01/20 15 -15. 2 01/29 1 5  -17. 8 02/07 15 -16. 3 02/16 1 5  -21. 8 
01/11 18 -JU 01/20 18 -17.  5 01/29 18 -20. 1 02/07 18 02/16 18 -25. 1 
01/11 21 -13. 8 01/20 21 -22. 9 01/29 2 1  -25. 0 02/07 21 -25. 9 02/15 21 -28. 9 
01/12 00 -14. 6 01/Zl 00 -26. 3 01/30 00 -27. 9 02/08 00 -29. 9 02/11 00 -29. 8 
01/12 03 -15. 8 01/21 03 -27. 2 01/30 03 -30. 9 02/08 03 -32. 0 02/11 03 -29. 2 
01/12 06 -15. 7 01/21 06 -25. 5 01/30 06 -28. 0 02/08 06 -31. 3 02/11 06 -25. 4 
01/12 09 -14. 6 01/21 09 -21.  3 01/30 09 -22. 4 02/08 09 -26. 6 02/11 09 -23. 5 
01/12 1 2  -12. 8 01/21 1 2  -19. 0 01/30 IZ  -18. 0 02/08 12  -23. 1 02/11 1 2  -20. 4 
01/12 15  -12. 3 01/21 15  -18. 2 01/30 15  - 17 .  3 02/08 15  -Z2. l 02/11 15  -19. 8 
01/12 1 8  -14. 4 01/21 18 -20. 4 01/30 18 02/08 18 -23. 6 02/11 18 -20. 8 
01/12 21 01/21 21 -25. 4 01/30 21 -29. 6 02/08 21 -28. 9 02/11 21 -22. 4 
01/ll 00 -21. 4 01/22 00 -28. 2 01/31 00 -33. 2 02/09 00 -32. 8 02/18 00 -23. 4 
01/13 03 -20. 0 01/22 03 -25. 7 01/31 03 -34. 1 02/09 03 -31. 9 02/U 03 -23. 3 
01/13 06 -1 7. 8 01/22 06 -21. 7 01/31 06 -30. 5 02/09 06 -28. 2 02/18 06 -23. 3 
01/13 09 -1 5. 2 01/22 09 -17. 6 01/31 09 02/09 09 -25. 0 02/18 09 -21.1 
01/13 12 -13. 8 01/22 12 -1 s. 8 01/31 1 2  -zo. 9 02/09 12 -20. 4 02/U 1 2  -19. 5 
01/13 15  -13. 0 01/22 15  01/31 15  -19. 4 02/09 15  -17. 6 02/18 15  -18. 8 
01/13 18 -15.0 01/22 18 -17. 0 01/31 18 ·21. 8 02/09 18 -18. 9 02/18 18 -18. 8 
01/13 2 1  -19. 2 01/22 21 -19. 5 01/31 21 -26. 4 02/09 21 -24. 2 02/U 2 1  -20. 0 
01/14 00 -22. I 01/23 00 -24. 2 02/01 00 �29. 3 02/10 00 -23. 3 02/19 00 -20. 5 
01/14 03 -21.2 01/23 03 -28. 2 02/01 03 -30. 2 02/10 03 -24. 0 02/19 03 -22. 3 
01/14 06 -17. 7 01/23 06 -25.1 02/01 06 -28. 1 02/10 OS -22. 9 02/19 06 -23. 2 
01/14 09 -14. 8 01/23 09 -22. 0 02/01 09 -23. 5 02/10 09 -21. 5 02/19 09 -20. 6 
01/14 12  -13. 4 01/23 12 -18. 7 02/01 1 2  -19. 2 02/10 1 2  -19. 5 02/19 1 2  -18. 1 
01/14 15 -13. 3 01/23 15  -17. 8 02/01 1 5  -18. 1 02/10 15  -20. 2 02/19 15  -18.0 
01/U 18 -15. 0 01/23 18 -19. 8 02/01 18 -19. 3 02/10 18 -21.  8 02/19 18 -22. 2 
01/14 21 -20. 9 01/23 21 -24. 6 02/01 2 1  -23. 1 02/10 21 -27. 0 02/U 2 1  -29. 9 
01/15 00 -24. 0 01/24 00 -27. 6 02/02 00 -26. 9 02/11 00 -28. 7 02/20 00 -31. 9 
01/15 03 -24. 0 01/24 03 -26. 3 02/02 03 -28. 6 02/11 03 -33. 1 02/20 03  -33. 9 
01/15 06 -22. 9 01/24 06 -23. 7 02/02 06 -26. 8 02/11 06 -33. 9 02/20 06 -33. 5 
01/15 09 -19. 7 01/24 09 -19. 9 02/02 09 -23. 4 02/11 09 -30. 0 02/20 09 -29. Z 
01/15 1 2  -18. 2 01/24 1 2  -17. 0 02/02 1 2  -19. 7 02/11 1 2  -25. 8 02/20 1 2  -24. 7 
01/15 15  -17. 9 01/24 15  -15 .  8 02/02 15  -19. I 02/11 15  -23. 6 02/20 1 5  -23. I 
01/15 18 -18. 9 01/24 18 -IT. 6 02/02 18 -20. 4 02/11 18 -25. 5 02/20 18 -26. I 
01/15 21 -21.6 01/24 21 -23. 2 02/02 21 -23. 5 02/11 21 -31.  3 02/20 21 -27. 3 
01/16 00 -23. 8 01/25 00 -26. 0 02/03 00 -25. 7 02/12 00 -34. 7 02/21 00 -28. 5 
01/16 03 -23. 8 01/25 03 -26. 3 02/03 03 -26.1 02/12 03 -36. 5 02/21 03 -30. 8 
01/16 06 -22. 2 01/25 06 -23. 4 02/03 06 -25. a 02/12 06 -35. 5 02/21 06 -31. 0 
01/16 09 -19. 8 01/25 09 -19. 3 02/03 09 -21. 4 02/12 09 -30. 3 02/21 09 -28. 0 
01/16 12 -17. J 01/25 12 -16. 2 02/03 1 2  -20. l 02/12 1 2  -25. T 02/21 1 2  -24. 5 
01/16 15  -16. 3 01/25 15  - 15 .  6 02/03 15  -18. 6 02/12 15  -23. 6 02/21 1 5  -22. 4 
01/16 18 -11. 3 01/25 18 -18. 4 02/03 18 -19. 9 02/12 18 -25. 6 02/21 18 -23. 7 
01/16 2 1  -20. 0 01/25 2 1  -Z4. 0 02/03 21 -23. 9 02/12 21 -30. 0 02/21 21 -28. 1 
01/17 00 -22. 4 01/26 00 -26. 7 02/04 00 -25. 9 02/13 00 -33. 4 02/22 00 -JO. 4 
01/11 03 -22. 1 01/26 03 -22. 3 02/04 03 -28. 1 02/13 03 -34. 9 02/22 03 -31.1  
01/11  06 -20. 7 01/26 06 -21. 4 02/04 06 -24. 2 02/13 06 -34. 3 02/22 06 -29. 7 
01/11 09 -17. 6 01/26 09 -19. 6 02/04 09 -21 . 8 02/13 09 -30. 4 02/22 09 -26. 2 
01/17 1 2  -15. 5 01/26 12  -16. 7 02/04 12  -18. 8 02/13 1 2  -26. 4 02/22 1 2  -24. 6 
01/17 15  -14. 9 01/26 15 -16. 2 02/04 1 5  -IT. 6 02/13 15  -23. 9 021n 15  
01/17 18 -16. 7 01/26 18 -18. 8 02/04 18 02/13 18 -23. 7 02/H 1 8  -27. 2 
01/17 2 1  -18. 8 01/26 21 -23. 3 02/04 2 1  -23. 4 02/13 21 -26. 6 02/22 21 -30. 4 
01/18 00 -20. 7 01/27 00 -26. 9 02/05 00 -25. 9 02/14 00 -29. 1 02/23 00 -27. 7 
01/18 03 -22. 0 01/27 03 -28. 0 02/05 03 -22. S 02/14 OJ -30.1 02/23 03 -25. 9 
01/18 06 -21. I 01/21 06 -26. I 02/05 06 -22. I 02/14 06 -31. 0 02/23 06 -24. 3 
01/18 09 -18. 4 01/21 09 -22. 4 02/05 09 -18. 9 02/14 09 -27. 2 02/23 09 -21.9 
01/18 12  -14.8 01/27 12 -19. 0 02/05 1 2  -15. 8 02/14 12 -23. 3 02/23 12  -19. 2 
01/18 15 -14. 3 01/21 1 5  -1 1. 1 02/05 15  -15. a 02/14 15 -21.8 02/23 1 5  -19. I 
01/18 18 -IS. 5 01/27 18 -20. 1 02/05 18 -18. a 02/14 18 -23. 9 02/23 18  -2 1 .  5 
01/18 21 -18. 4 01/27 21 -25. 6 02/05 21 -23. 3 02/14 21 -29. 2 02/23 2 1  -23. 8 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl fm/s\ (Cl tm/sl (Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl lm/s\ 
02t24 00 -24. 0 03;04 00 -35. 2 03113 00 -29. 3 03/22 00 -35. 8 03/31 00 -34. 1 
02/24 03 -24. 1 03/04 03 -34. 1 03/13 03 -27. 8 03/22 03 -36. 5 03/31 03 -33. 7 
02/24 06 -24. 0 03/04 06 -34. 1 03/13 06 -27. 6 03/22 06 -37. 2 03/31 06 -34.0 
02/24 09 -21. 2 03/04 09 -31. 6 03/13 09 -26. 1 03/22 09 -35. 0 03/31 09 -31. 4 
02/24 12  -17. 8 03/04 12  -27. 0 03/13 1 2  -26.0 03/22 12 -31. 1 03/31 12  
02/24 I S  -19. 1 03/04 15 03/13 15 -25. 8 03/22 1 5  -30. 3 03/31 15 -27. 7 
02/24 18 -23. 5 OJ/04 1 8  -JO. B 03/13 18 -27. 3 03/22 18 -32. 4 03/31 18 -29. 0 
02/24 21 -JO. 6 03/04 21  -JS. 8 03/13 2 1  -28. 9 03/22 21 -33. 0 03/31 2 1  -28. 3 
02/25 00 -33. 6 03/05 00 -38. 6 03/14 00 -29. 9 03/23 00 -32. 1 04/01 00 -30. 9 
02/25 03 -33. 6 03/05 03 -39. 9 03/14 03 -31. 8 OJ/23 OJ -31. 8 04/01 OJ -32. I 
02/25 06 -32. 4 03/05 06 -39. 9 OJ/14 06 -31. 6 03/23 06 -33. 9 04/01 06 -32. 7 
02/25 09 -28. I 03/05 09 -35. 7 03/14 09 -27. 8 03/23 09 -32. 2 04/01 09 -31.2 
02/25 12  -22.3 03/05 1 2  -30. 8 03/14 12  -23. 8 03/23 1 2  -30. 7 04/01 12  -28. 9 
02/25 1 5  -20. 7 03/05 1 5  03/14 1 5  -24. 6 03/23 15 04/01 15 -Z7.0 
02/25 18 -21.7 03/05 18  -34. 4 03/14 18  -2&. 9 03/23 18 -34. 6 04/01 1&  -29. 8 
02/25 21 -23. 6 03/05 2 1  -39. 3 03/14 21 -30. 1 03/23 2 1  -34. 8 04/01 2 1  -32. 2 
02/26 00 -27. 6 03/06 00 -41. 7 03/15 00 -26. 9 03/24 00 -34. 9 04/02 00 -33. 3 
02/26 03 -27. 4 03/06 03 -43. 6 03/15 03 -27. 6 03/24 03 -33. 8 04/02 03 -33. 7 
02/26 06 -26. I 03/06 06 -44. 3 03/15 06 -35. 9 03/24 06 -34. 8 04/02 06 -34. 2 
02/26 09 -25. 3 03/06 09 -40. 9 03/15 09 . -37. 9 03/24 09 -32. 0 04/02 09 -35. 0 
02/26 12  -22. 9 03/06 12  -35. 4 03/15 12  03/24 12  -JO. 4 04/02 1 2  -32. 7 
02/26 15 -20. 8 03/06 1 5  -33. 9 03/15 1 5  -34. 3 03/24 1 5  -30. 4 04/02 15 -32. 4 
02/26 18  -22. J 03/06 18  -37. 3 03/15 1 8  -39. 1 03/24 18  -31. 4 04/02 18  -34. S 
02/26 2 1  -23. 2 03/06 21 -40. I 03/15 2 1  -42. 2 03/2-4 21  -33. 1 04/02 21 -37. 7 
02/27 00 -24.8 03/07 00 -40. 8 03/16 00 -44. 5 03/25 00 -34. 8 04/03 00 -37. 1 
02/27 03 -26. 9 03/07 03 -39. 9 03/16 OJ -45. 7 03/25 03 -35. 5 04/03 03 -36. 8 
02/27 06 -29. 5 03/07 06 -39. 6 03/16 06 -46. 8 03/25 06 -36. 6 04/03 06 -36. 6 
02/27 09 -27. 8 03/07 09 -36. 7 03/16 09 -44. 7 03/25 09 -35. 8 04/03 09 -36. 1 
02/27 1 2  -24. 0 03/07 12  -32. 3 03/16 12  -42. 2 03/25 12  -33.0 04/03 12 -32. 9 
02/27 1 5  -23. 0 03/07 15 -30. 4 03/16 I S  -40. 6 03/25 1 5  -32. 4 04/03 15 -30. 8 
02/27 18  -21. 5 03/07 18 -29. 8 03/16 18 -42. 4 03/25 18 -34. 0 04/03 18 -32. 3 
02/27 21 -21. 8 03/07 21  -28. 0 03/16 2 1  -44. 9 03/25 21 -37. 4 04/03 2 1  -32. 1 
02/28 00 -23. 1 03/08 00 -27. I 03/17 DO -46. 0 03/26 00 -39. 5 04/04 00 -32. 2 
02/28 03 -23. 1 03/08 03 -28. 2 03/17 03 -45. 8 OJ/26 03 -41. 4 04/04 03 -27. 2 
02/28 06 -23. 1 03/08 06 -29. l 03/17 06 -46. 0 03/26 06 -42. 3 04/04 06 -24. 0 
02/28 09 -22. 4 03/08 09 -27. 3 03/17 09 -44. I 03/26 09 -41. 4 04/04 09 -24. 0 
02/28 12 -21. I 03/08 12  -24. 4 03/17 12  -40. 5 03/26 12  -38, 3 04/04 1 2  -23. 2 
02/28 15 -21. I 03/08 1 5  -23. 3 03/17 1 5  -38. 6 03/26 15 -38. 3 04/04 15 -23. 3 
02/28 18 -24. J 03/08 18  -24. 8 03/17 18  -39. 9 03/26 18 -40. 8 04/04 18 -25. 6 
02/28 2 1  -28. 2 03/08 2 1  -27. 3 03/17 21 -40. 6 03/26 2 1  -42.0 04/04 21 -24. 3 
02/29 00 -30. I 03/09 00 -30. 7 03/18 00 -40. 9 03/27 00 -42. 2 04/05 00 -24. 0 
02/29 03 -31. 5 03/09 03 -31. 3 03/1& 03 -41. S 03/27 03 -41. 9 04/05 03 -25. 1 
02/29 06 -31. 6 03/09 06 -31. 9 03/18 06 -41. 9 03/27 06 -42. 3 04/05 06 -26. 7 
02/29 09 -28. 6 03/09 09 -JO. 1 03/18 09 -39. 9 03/27 09 -40. 5 04/05 09 -25. 9 
02/29 12  -25. 1 03/09 12  -25. 6 OJ/18 12  -37. 3 03/27 1 2  -38. 8 04/05 12  -26. 2 
02/29 1 S -24. 5 03/09 1 5  03/18 1 5  -37. 1 03/27 1 S -38. 0 04/05 1 5  -27. 4 
02/29 18 -27. 2 03/09 18  -27. 1 03/18 18  -]9. 5 03/27 18  -40. 4 04/05 18  -30. 4 
02/29 2 1  -3 1 .  8 03/09 21 -26. 8 03/18 21 -40. 9 03/27 2 1  -41 . 4 04/05 2 1  -31. 9 
03/01 00 -34. 1 03/10 00 -27. 3 03/19 00 -41. 0 03/28 00 -41. 5 04/06 00 -32. 8 
03/01 03 -35. S 03/10 03 -29. 9 03/19 03 -41. 6 03/28 03 -37. 4 04/06 03 -32. 5 
03/0 I 06 -35. 6 03/10 06 -29. 5 03/19 06 -41. 5 03/28 06 -35. 5 04/06 06 -29. 0 
03/01 09 -31.3 03/10 09 -27. 0 03/19 09 -39. 8 03/2& 09 -35. 9 04/06 09 -28. 4 
03/01 12  -27. 9 03/10 12  -24. 1 03/19 1 2  -36. 3 03/2& 12  -34. S 04/06 12  -27. 2 
03/01 1 5  -25. 4 03/10 15 -22. 7 03/19 15 -JS. 4 03/28 15 -36.0 04/06 15 -26. 9 
03/01 18 -26. 4 03/10 18 -25. 4 03/19 18 -39. I 03/28 18 -39. I 04/06 18 -28. 8 
03/01 21 -31.2 03/10 2 1  -28. 8 03/19 2 1  -42. 4 03/28 2 1  -40. 1 04/06 2 1  -JO. 3 
03/02 00 -32. 1 03/11 00 -30. 0 03/20 00 -44. 5 03/29 OD -39. 6 04/07 00 -33. I 
03/02 03 -32. 0 03/11 03 -30. 3 03/20 03 -44. S 03/29 03 -39. 4 04/07 03 -33. 4 
OJ/02 06 -32. 8 03/11 06 -JU 03/20 06 -44. 7 03/29 06 -38. 8 04/07 06 -34. 6 
03/02 09 -29. 5 03/11 09 -25. 9 03/20 09 -42. 2 03/29 09 -38. 0 04/07 09 -34. 6 
03/02 12  -25. 2 03/11 1 2  -23. I 03/20 12  -38. 0 03/29 1 2  -36. 5 04/07 12  -33. 8 
03/02 15 -24. 5 03/11 1 5  -22. 3 03/20 I S  -37. 3 03/29 15 -36. 2 04/07 1 5  -33. 0 
03/02 18 -25. 1 03/11 18  0]/20 18  -40. 0 03/29 18  -39. 0 04/07 1 8  -33. 2 
03/02 21 -31. 3 03/11 21 -31. 6 03/20 21 -41. 6 03/29 2 1  -40. 3 04/07 21 -35. 9 
03/03 00 -34. 5 03/12 00 -32. 2 03/21 00 -41. 7 0]/30 00 -41. 2 04/08 00 -36. 1 
03/03 03 -36. 4 03/12 03 -33. 4 03/21 03 -41. 0 03/30 03 -41. 3 04/08 03 -38. 9 
03/03 06 -JS. 1 03/12 06 -28. 9 03/21 06 -40. 1 03/30 06 -41 . 4 04/08 06 -40. 5 
03/03 09 -30. 8 03/12 09 -26. 9 03/21 09 -34. 8 03/30 09 -39. 1 04/08 09 -38. 9 
03/03 I 2 -27. 2 03/12 1 2  -26. 0 03/21 1 2  -29. 4 03/30 12  -36.4 04/08 12 -37. 7 
03/03 15 -26. 4 03/12 1 5  -26. J 03/21 1 5  -27. 5 03/30 15 -35.8 04/08 15 -37. 4 
03/03 18 -29. 3 03/12 18  -29. 6 03/21 18  -32. S 03/30 18 -35. I 04/08 18 -40. 8 
03/0J 2 1  -33. 6 03/12 2 1  -32. 4 03/21 21 -34. 2 03/30 2 1  -35. 3 04/08 2 1  -42. 1 
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0-4709 00 -42. 6 04718 00 -38. I 
04/09 03 -42. 6 04/18 03 -38. 3 
04/09 06 -42. 8 04/18 06 -38. Z 
04/09 09 -41. 8 04/18 09 -37. 4 
04/09 12  -37. 4 04/18 12 -JS. 6 
04/09 15 -36. I 04/1& 15 -36. 1 
04/09 Tl -36. 2 04/18 18 -37. Z 
0./09 2 1  -39. 5 04/18 21 -36. 4 
0.(/10 00 -40.8 04/19 00 -35. 9 
04/10 03 -41. 7 04/19 03 -34, 1 
04/10 06 -42. I 04/19 06 -36. 7 
04/10 09 -41. 7 04/19 09 -37. 9 
04/10 12 -40.0 04/19 12 -31.1 
04/10 15 -40. 5 04/19 1 5  -38. 6 
04/10 18 -43. 2 04/19 18 -39. 0 
04/10 21 -44. 2 04/19 21 -38. 3 
04/11 OD -42. 7 04/20 00 -38.9 
04/1 I 03 -40. 2 04/20 03 -38. 4 
04/11 06 -42. 0 04/20 06 -39. 0 
04/11 09 -41. 6 04/20 09 -37. 8 
04/11 1 2  -39. 4 04/20 12 -39. 8 
04/11 1 5  -39. 1 04/20 15 -41.0 
04/11 18 -41. 5 04/20 18 -42. 0 
04/11 21 -43. 4 04/20 21 -43. 0 
04/12 00 -45. 3 04/21 OD -43. I 
04/12 03 -46. 5 04/21 OJ -43. 8 
04/12 06 -48. 7 04/21 06 -43. 5 
04/12 09 -48. 7 04/21 09 -42. 6 
04/12 1 2  -45. 5 04/21 12 -40. 6 
04/12 1 5  -44. 9 04/21 15 -40. 7 
04/12 18 -44. 4 04/21 18 -40. J 
04/12 2 1  -43. 3 04/21 21 -39. I 
04/13 00 -42. 5 04/22 00 -38. 8 
04/13 OJ -40. 8 04/22 03 -35. 9 
04/13 06 -39. 8 04/22 06 -31. 9 
04/13 09 -39. 4 04/22 09 -31. 6 
04/13 12 -37. 4 04/22 12 -31. 6 
04/13 15 -37. Z 04/22 1 5  -31. 7 
04/13 18 -37. 4 04/22 I 8 -31. I 
04/13 21 -37. J 04/22 21 -35. 4 
04/14 00 -37. 0 04/23 00 -37. I 
04/14 OJ -36. 4 04/23 03 -36. I 
04/14 06 -36. 4 04/23 06 -36. 5 
04/14 09 -36. 6 04/23 09 -34. 2 
04/14 12 -36. 2 04/23 12  -31 .  1 
04/14 15 -36. 2 04/23 15 -29. 5 
04/14 18 -JJ. 2 04/23 18 -28. 0 
04/14 21 -31. 9 04/23 21 -27. 9 
04/15 00 -30. 6 04/24 00 -28. 4 
04/15 03 -29. 6 04/24 03 -28. 4 
04/15 06 -29. 4 04/24 06 -JO. 2 
04/15 09 -29. 6 04/24 09 -29. I 
04/15 H -28. 9 04/24 12 -27. 0 
04/15 1 5  -30. 2 04/24 15 -26. 0 
04/15 18 -31. 6 04/24 18 -25. 5 
04/15 21 -31. 0 04/24 21 -26. 4 
04/16 00 -32. 9 04/25 00 -31.8 
04/16 03 -32. 3 04/25 OJ -35.0 
04/16 06 -32.0 04/25 06 -36. 2 
04/16 09 -Jo. 8 04/25 09 -36. 2 
04/16 1 2  -28. 2 04/25 12 -35. 8 
04/16 15  -29. 5 04/25 15 -37. 1 
04/16 18 -30. 8 04/25 18 -39. 7 
04/16 2 1  -31.4 04/25 21 -40. 0 
04/17 00 -31. 8 04/26 00 -41. 8 
04/17 03 -34. 0 04/26 03 -42. 4 
04/17 06 -35. 2 04/26 06 -43. 2 
04/17 09 -36. 3 04/26 09 -40. 5 
04/17 12  -35. S 04/26 12 -38. 5 
04/17 IS  -36. 0 04/26 15 -39. 0 
04/17 18 -37. 2 04/26 18 -39. 2 
04/17 2 1  -31. 1 04/26 21 -39. 0 
Date LT ,!,. Ws Date LT 'mis' 
04/27 00 -39. 7 05/06 00 
04/27 OJ -40. 6 05/06 03 
04/27 06 -41. 1 05/06 06 
04/27 09 -42. l 05/06 09 
04/27 12  -42. I 05/06 1 2  
04/27 1 5  -41. 9 05/06 I S  
04/27 18 -41. 6 05/06 la  
04/27 2 1  -40. 8 05/06 21 
04/28 OD -38. 0 05/07 00 
04/28 OJ -35. 1 05/07 03 
04/28 06 -33. J 05/07 06 
04/28 09 -32. 8 05/07 09 
04/28 12  -32. 3 05/07 I Z 
04/28 15  -31. 8 05/07 15  
04/28 18 -30. 4 05/07 I 8 
04/28 2 1  -30. 2 05/07 21 
04/29 OD -29. 5 05/08 00 
04/29 03 -29. 3 05/08 03 
04/29 06 -29. 0 05/08 06 
04/29 09 -29. 4 05/08 09 
04/29 12 -28. 4 05/08 1 2  
04/29 15  -28. 4 05/08 15  
04/29 18 -28. 5 05/08 18  
04/29 2 1  -27. J 05/08 21 
04/30 00 -27. 7 05/09 DO 
04/30 OJ -26. 7 05/09 03 
04/30 06 -27. 5 05/09 06 
04/30 09 -27. 9 05/09 09 
04/30 1 2  -27. 6 05/09 12 
04/30 15  -27. 9 05/09 1 5  
04/30 18 -28. 9 05/09 18 
04/30 21 -29. 5 05/09 21 
05/01 00 -29. 8 05/10 00 
05/01 03 -32.3 Os/10 03 
05/01 06 -35. 0 05/10 06 
05/01 09 -35. 9 05/10 09 
05/01 12 -34. 3 05/10 12 
05/01 15 -37. 5 05/10 15 
05/01 18 -40. 3 05/10 18 
05/01 21 -42. 6 05/10 21 
05/02 00 -43. 7 05/11 00 
05/02 03 -44. 2 05/11 03 
05/02 06 -45. 2 05/11 06 
05/02 09 -46. 4 05/11 09 
05/02 12  -46. 2 05/11 12  
05/02 JS  -45. 7 05/11 15 
05/02 18 -46. 2 05/11 18 
05/02 21 -46. 7 05/11 21 
05/03 00 -47. 0 05/12 00 
05/03 OJ -46. 8 05/12 03 
05/03 06 -46.6 05/12 06 
05/03 09 -45. 6 05/12 09 
05/03 12 -44. J 05/12 12 
05/03 15 -44. 6 05/12 15 
05/03 18 -43. 0 05/12 18 
05/03 21 -42. 0 05/12 21 
05/04 00 -40. 2 05/13 00 
05/04 OJ -38. 4 05/13 03 
05/04 06 -38. 3 05/13 06 
05/04 09 -38. 6 05/13 09 
05/04 1 2  -38. 9 05/13 1 2  
05/04 15  -40. I 05/13 15 
05/04 I B -40. 5 05/13 18 
05/04 21 -40. 4 05/13 21 
05/05 00 -40. 2 05/14 00 
05/05 03 -40. 5 05/14 OJ 
05/05 06 -39. 7 05/14 06 
05/05 09 -40.0 05/14 09 
05/05 12 -39. 9 05/14 1 2  
05/05 15  -40. 3 05/14 15 
05/05 18 -40. 1 05/14 18 
05/05 21 -41. J 05/14 21 
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T Ws Dale LT 
(C, 1m/s' 
-42. I OS/15 00 
-42. 0 05/15 03 
-41. 6 05/15 06 
-41.4 05/15 09 
-39. 6 05/15 12 
-38. 7 05/15 15  
-39. 1 05/15 18 
-37. 5 05/15 21 
-38. 5 05/16 00 
-38. 4 05/16 03 
-37. 2 05/16 06 
-35. 6 05/16 09 
-34. 3 05/16 1 2  
-33. 9 05/16 15  
-35. 3 05/16 18 
-36. 5 05/16 21 
-38. 9 05/17 00 
-40. 6 05/17 03 
-40. 8 05/17 06 
-40, 4 05/17 09 
-38. 9 05/17 12  
-38. 7 05/17 15  
-35. 4 05/17 18 
-32. 4 05/11 21 
-29. 4 05/18 00 
-27. 2 05/1! 03 
-25. 5 05/18 06 
-25. 8 05/18 09 
-27. 4 05/U 12 
-JO. I 05/U 15  
-31. 9 05/U 18 
-35. 2 05/18 21 
-38. 1 05/19 00 
-39. 8 05/19 03 
-41. 1 05/19 06 
-41. 7 05/19 09 
-41. 7 05/19 12 
-41 . 6 05/19 15 
-41. 6 05/19 18 
-40. 7 05/U 21 
-40. 4 05/20 00 
-40. 5 05/20 03 
-41. 4 05/20 06 
-42. 1 05/20 09 
-42. 4 05/20 12 
-43. 0 05/20 1 5  
-41, 8 05/20 18 
-40. 3 05/20 21 
-39. 0 05/21 00 
-40. 7 05/21 03 
-38. 9 05/21 06 
-40. 0 05/21 09 
-40. 9 05/21 12  
-42. 5 05/21 JS  
-44.3 05/21 18 
-46. 4 05/21 2 1  
-46. 4 05/22 00 
-45. 9 05/22 OJ 
-45. 9 05/22 06 
-45. 3 05/22 09 
-44. 6 05/22 12  
-45. 3 05/22 JS  
-45. 3 05/2Z 18 
-45. 6 05/22 2 1  
-45. 4 05/23 00 
-45. 3 05/23 03 
-46. 4 05/23 06 
-46. 1 05/23 09 
-48. 0 05/23 12 
-47. 4 05/23 I 5 
-47. 9 05/23 18 
-47. 9 05/23 21 
M';: h 2000 " ' 
T Ws 
re, tm/s\ 
-48. 0 
-47. 6 
-47. 7 
-47.4 
-47. 5 
-47. 9 
-48. 4 
-4!1.0 
-49. 0 
-47, 7 
-48. 6 
-49. 0 
-48. 3 
-48. 6 
-48. S 
-48. 9 
-48. 7 
-48. 2 
-47. 5 
-47. 3 
-47. 1 
-46. 2 
-45. 4 
-42. 0 
-37. 9 
-36, 2 
-33. 8 
-33. 4 
-34. 6 
-37. 6 
-36. 6 
-39. 6 
-41. 7 
-43. 4 
-43. 6 
-44. 1 
-43. 6 
-41.6 
-40. 9 
-40. 8 
-3B. 8 
-40. 4 
-38. 5 
-36. 9 
-34. 5 
-35. 3 
-36. 4 
-36. 8 
-35. 6 
-37. J 
-37. 1 
-36. 6 
-34. 8 
-36. 0 
-35.8 
-40. I 
-36. 9 
-31. 8 
-JO. I 
-31. 4 
-32. 0 
-33. 2 
-33. 1 
-34. 0 
-JS. 3 
-36. 2 
-JB. 3 
-38. 4 
-36. 0 
-33. 1 
-30. 3 
-29. 2 
M' h 2000 IZU 0 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
(Cl lmfs\ re, tm/s) re, tmfs\ (Cl fm/s) (C\ lm/s\ 
05/24 00 -28. 9 06/02 00 -27. 2 06/11 00 -29. 1 06/20 00 -JO. 0 06/29 00 -33. I 
05/24 03 -29. 4 06/02 03 -26. 9 06/11 03 -30.0 06/20 03 -30. 3 06/29 03 -34. 3 
05/24 06 -31. 4 06/02 06 -28. 5 06/11 06 -31. 6 06/20 06 -30. 9 06/29 06 -36. 6 
05/24 09 -33. 6 06/02 09 -28. 8 06/11 09 -33. 9 06/20 09 -31. 5 06/29 09 -37. 9 
05/24 12 -JS. 8 06/02 1 2  -29. 4 06/11 12 -32. 0 06/20 1 2  -30. 6 06/29 12 -39. 1 
05/24 1 5  -37. 6 06/02 15  -31 .  1 06/11 1 5  -28. 3 06/20 1 5  -29. 4 06/29 15  -40. I 
05/24 18 -39. 2 06/02 18  -28. 7 06/11 18  -27. 9 06/20 18  -28. 8 06/29 18 -42. 2 
05/24 21 -40. 3 06/02 21 -30. 6 06/11 21 -28. 6 06/20 21 -29.8 06/29 21 -43. 6 
05/25 00 -40. 7 06/03 00 -31. 0 06/12 00 -25. 5 06/21 00 -29. 5 06/30 00 -43. 6 
05/25 03 -40. 7 06/03 03 -30. 3 06/12 03 -22. 2 06/21 03 -28. 6 06/;lO 03 -43. 0 
05/25 06 -41. 6 06/03 06 -30. 2 06/12 06 -21. 1 06/21 06 -28. 4 06/JO 06 -45. 1 
05/25 09 -42. I 06/03 09 -JO. 7 06/12 09 -20. 9 06/21 09 -29. 4 06/30 09 -47. 2 
05/25 12 -43. 0 06/03 I Z -31. 2 06/12 1 2  -20.1 06/21 12 -30. 0 06/JO 12 -48. 6 
05/25 1 5  -43. 7 06/03 I 5 -33. 5 06/12 1 5  -19. 6 06/21 I S  -29. 9 06/JO 15 -o.o 
05/25 18 -44. 2 06/03 18 -33. 9 06/12 18  -20. 3 06/21 18 -30. 3 06/30 18 -48. 7 
05/25 21 -44. 0 06/03 21 -34. 9 06/12 21 -22. 0 06/21 21 -30. 1 06/JO 21 -47. 9 
05/26 00 -43. 5 06/04 00 -JS. 2 06/13 00 -22. 4 06/22 00 -30. 1 07/01 00 -46. 2 
05/26 03 -43. 1 06/04 03 -36. 5 06/13 03 -21. 4 06/22 03 -29. 2 07/01 03 -45. 0 
05/26 06 -44.0 06/04 06 -37. I 06/13 06 -20. 4 06/22 06 -29. 8 07/01 06 -40. 2 
05/26 09 -44. 2 06/04 09 -38. S 06/13 09 -19. 5 06/22 09 -31. 1 07/01 09 -lT. 4 
05/26 12  -42. 6 06/04 12  -38. 8 06/13 12  -20. 8 06/22 12  -32. 1 07/01 12 -36. 2 
05/26 15  -42. I 06/04 I S  -41. 0 06/13 15  -21. 4 06/22 1 5  -33. 3 07/01 1 5  -34. 2 
05/26 18 -42. 8 06/04 18 -40. 6 06/13 18 -22. 1 06/22 18 -35. 1 07/01 18  -JO. I 
05/26 21 -39. 8 06/04 21 -39. 8 06/13 21 -24. 2 06/22 2 1  -35. 5 07/01 21 -28. 4 
05/27 00 -40. 7 06/05 00 -39. 4 06/14 00 -23. 6 06/23 00 -37. I 07/02 00 -27. 9 
05/27 03 -43.0 06/05 03 -40. 2 06/14 03 -24. 4 06/23 03 -38. 3 07/02 03 -26. 5 
05/27 06 -42. 5 06/05 06 -39. 0 06/14 06 -25. 2 06/23 06 -38. 4 07/02 06 -29. I 
05/27 09 -41. 2 06/05 09 -39. 0 06/14 09 -26. 2 06/23 09 -39. 3 07/02 09 -29. 2 
05/27 12  -41. 8 06/05 12  -39. 2 06/14 I Z  -28. 7 06/23 12  -39. 5 07/02 12  -29. 7 
05/27 15  -41. 7 06/05 15  -39. 5 06/14 15  -28. 8 06/23 1 5  -39. 5 07/02 15  -30. 2 
05/27 18 -42. 3 06/05 18 -40. 8 06/14 18 -28. 6 06/23 18 -40. 8 07/02 18 -32. 3 
05/27 21 -43. I 06/05 21  -41 . 9 06/14 21 -30. 3 06/23 21 -41. 2 07/02 21 -34. 0 
05/28 00 -43. 4 06/06 00 -43. 3 06/15 00 -32. 2 06/24 00 -43. 2 07 /03 00 -35. 7 
05/28 03 -42. 5 06/06 03 -44. 0 06/15 03 -37. 0 06/24 OJ -45. 4 07 /03 03 -36. 7 
05/28 06 -40. 2 06/06 06 -43. 0 06/15 06 -36. 4 06/24 06 -47. 0 07/03 06 -38. 7 
05/28 09 -38. 8 06/06 09 -42. 2 06/15 09 -33. 4 06/24 09 -46. 4 07 /03 09 -40. 6 
05/28 12 -39. 1 06/06 12  -43. I 06/15 1 2  -32. 5 06/24 12 -45. 8 07/03 12 -41. 5 
05/28 15 -41. 8 06/06 1 5  -43. I 06/15 15 -33. 6 06/24 1 5  -45. 4 07/03 15 -42. I 
05/28 18 -43. 3 06/06 18 -42. 5 06/15 18 -34. 0 06/24 18  -45. 5 07/03 18 -43. 7 
05/28 21 -44. 9 06/06 21  -41 .  8 06/15 21 -42. 3 06/24 21 -45. 4 07/03 21 -46. 2 
05/29 00 -45. 2 06/07 00 -40. 5 06/16 00 -43. 3 06/25 00 -45. 9 07/04 00 -46. 1 
05/29 03 -45. I 06/07 OJ -38. 6 06/16 03 -40. 4 06/25 03 -47. I 07 /04 03 -46. 0 
05/29 06 -44. 8 06/07 06 -36. 7 06/16 06 -33. 3 06/25 06 -48. I 07 /04 06 -44. 9 
05/29 09 -43. 9 06/07 09 -35. 3 06/16 09 -32. 5 06/25 09 -47. 5 07 /04 09 -45. 5 
05/29 12 -43. 3 06/07 12 -35. 7 06/16 12  -37. 1 06/25 12 -47. I 07/04 12 -43. 4 
05/29 1 5  -42. 2 06/07 1 5  -34. 1 06/16 15 -36. 4 06/25 1 S -46. 5 07/04 15 -42. 8 
05/29 18  -41. 2 06/07 18  -34. 7 06/16 18 -36. I 06/25 18  -45. 3 07/04 18 -42. 9 
05/29 21 -40. 7 06/07 21 -37. S 06/16 21 -35. 9 06/25 21 -44. 8 07/04 21 -43. 6 
05/30 00 -40. 9 06/08 00 -36. 4 06/17 00 -36. 5 06/26 00 -44. 4 07/05 00 -45. 0 
05/30 03 -41 . 5 06/08 03 -32. 0 06/17 03 -37. 6 06/26 03 -44. 4 07/05 03 -45. 9 
05/30 06 -42. 0 06/08 06 -31. 3 06/17 06 -36. 4 06/26 06 -4S. 8 07/05 06 -47. 3 
05/30 09 -41. 8 06/08 09 -30. 9 06/17 09 -36. 7 06/26 09 -47. 1 07/05 09 -41. 1 
05/30 12  -41. 2 06/08 I Z -29. I 06/17 1 2  -34. 4 06/26 1 2  -47 . 0  07/0S 12 -47. 5 
05/30 I S  -40. 1 06/08 15  -28. 8 06/17 1 5  -30. 8 06/26 1 S  -46. 2 07/05 1 5  -47. 6 
05/30 18 -39. 3 06/08 18 -29. 6 06/17 18  -28. 5 06/26 18  -46. 2 07/05 18  -46. 4 
05/30 21 -38. 1 06/08 2 1  -30. 8 06/17 21 -28. 8 06/26 21 -46. 3 07/05 21 -45. I 
05/31 00 -34. 5 06/09 00 -JO. I 06/18 00 -29. I 06/27 00 -46. 4 07 /06 00 -44. 6 
05/31 03 -31.3 06/09 03 -28. 9 06/18 03 -29. 0 06/27 03 -46. 4 07 /06 OJ -44. 8 
05/31 06 -30. 9 06/09 06 -28. 8 06/18 06 -29. 6 06/27 06 -46. I 07 /06 06 -45. 0 
05/31 09 -28. 3 06/09 09 -28. 8 06/18 09 -31.3 06/Z7 09 -47. 3 07 /06 09 -45. 6 
05/31 12  -26. 4 06/09 12  -28. 9 06/18 12 -32. 5 06/27 12  -48. 9 07/06 12  -45. 8 
05/31 15  -27. 5 06/09 15  -27. 5 06/18 15  -32. 4 06/27 15  -so. 1 07/06 15  -45. 5 
05/31 18 -26. 2 06/09 18 -26. 5 06/18 18 -32. 2 06/27 18 -so. 4 07/06 18 -45. 9 
05/31 21 -25. 9 06/09 2 1  -25. 9 06/18 21 -JS. 9 06/27 21 -49. 9 07/06 21 -45. 5 
06/01 00 -25. 6 06/10 00 -26.0 06/19 00 -38.0 06/28 00 -48. 2 07/07 00 -45. 9 
06/01 03 -25. I 06/10 03 -26. 6 06/19 03 -37. 5 06/28 03 -46. 2 07 /07 03 -46. 0 
06/01 06 -24. 6 06/10 06 -27. I 06/19 06 -38. 6 06/28 06 -45. 0 07/07 06 -46. 2 
06/01 09 -24. 3 06/10 09 -29. 5 06/19 09 -38. 4 06/28 09 -43. 3 07/07 09 -45. 9 
06/01 1 2  -23. 9 06/10 12  -29. 7 06/19 12 -37. 6 06/28 12  -40. 5 07/07 12  -46. 5 
06/01 15  -24. 1 06/10 15  -28. 0 06/19 1 5  -36. 7 06/28 I 5 -37. 3 07/07 15  -47. 9 
06/01 18  -24. 7 06/10 18 -28. 4 06/19 18  -35. 4 06/28 18 -35. 2 07/07 18 -48. 6 
06/01 21 -25. 9 06/10 21 -28. 0 06/19 21 -31. 5 06/28 21 -33. 8 07/07 21 -48. 7 
- 133 -
Mizuho 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, fm/s {Cl fm/sl {Cl jmfsl {Cl fm/sl 'C' 'm/s1 
07,08 00 -48, J 07/17 00 --43. 2 071 26 00 -46. 4 08/04 00 -45. 4 08113 00 -22. I 
07/08 OJ -49. 0 07/17 03 -42. 6 07/26 03 -46. 7 08/04 03 -45. 3 08/13 03 -22. 7 
07/08 06 -48. 5 07/17 06 -41. 9 07/26 06 -45. 5 08/04 06 -44. 6 08/13 06 -23. 1 
07/08 09 -48. 0 07/17 09 -41 .4  07  /26 09 -42.0 08/04 09 -44. 0 08/13 09 -22. I 
07/08 12  -47.4 07/17 12 -40. 9 07/26 1 2  -41.4 08/04 12 -43. 0 08/13 12 -22. 2 
07/08 1 5  -47. 5 07/17 1 5  -41. 1  07/26 15 -37. 7 08/04 15  -40. 6 08/13 15  -23. 6 
07/08 18 -48. 1 07/17 18  -39. 9 07/26 18 -35. 0 08/04 18 -38. 2 08/IJ 18 -24. 5 
07/08 21 -48. 1 07/17 21 -39. 0 07/26 21 -32. 1 Oa/04 21 -36. 4 08/13 21 -25. 1 
07/09 00 -48. J 07/18 00 -37. 8 07/27 00 -30. 4 08/05 00 -34. 9 08/14 00 -25. 9 
07/09 OJ -48. 7 07/18 03 -36. 0 07/27 03 -29. 4 08/05 03 -33. 7 08/14 03 -27. 3 
07 /09 06 -48. 4 07/18 06 -JS. 5 07 /27 06 -29.0 08/05 06 -32. 9 08/14 06 -27. 2 
07/09 09 -48. 4 07/18 09 -36. 4 07/27 09 -28. 7 08/05 09 -31.8 08/14 09 -30. 0 
07/09 12  -47. 0 07/18 12  -36. 1 07/27 1 2  -28. 3 08/0S 12 -32. 1 08/U 1 2  -30. 9 
07/09 15 -45. 0 07/18 1 5  -36. 5 07/27 15  -28. 4 08/05 15  -32.0 Oa/14 1 S -31. 9 
07/09 18 -43. 3 07/18 18 -37. 5 07/27 18 -28. 3 08/05 18 -32. 2 08/14 18 -31.  5 
07/09 2 1  -43.0 07/18 2 1  -37. 4 07/27 21 -29. 9 08/05 21 -31. 9 08/14 21 -31. 6 
07/10 00 -42.0 07/19 00 -37. 1 07/28 00 -32. 2 08/06 00 -32. I 08/15 00 -32. 9 
07/10 OJ -41. 9 07/19 03 -37. 6 07/28 03 -32. 7 08/06 03 -JJ. 2 08/15 03 -33. 7 
07/10 06 -41. 9 07/19 06 -38. 2 07/28 06 -34. 6 08/06 06 -32. 7 08/15 06 -35. 2 
07/10 09 -40. 9 07/19 09 -38. 0 07 /28 09 -35. 6 08/06 09 -32. 0 08/15 09 -35. 3 
07/10 1 2  -40. 3 07/19 12  -38. 5 07/28 12 -37. 4 08/06 12 -32. 5 08/15 1 2  -34. 3 
07/10 15  -39. 2 07/19 15 -38. 8 07/28 1 5  -39. 5 08/06 15  -32. 8 08/15 15  -35. 6 
07/10 18 -37. 6 07/19 18 -39. 6 07/28 18 -40. 4 08/06 18 -32. 9 08/15 18 -37. 9 
07/10 21 -36. 7 07/19 2 1  -40. 5 07/28 21 -41. 4 08/06 21 -34. 3 08/15 21 -38. 0 
07/11 00 -35, 5 07/20 00 -39. 8 07/29 00 -41. 9 08/07 00 -34.0 08/16 00 -36. 9 
07/11 03 -34. 2 07/20 03 -41. 5 07/29 03 -43. 0 08/07 03 -33. S 08/16 03 -37. 2 
07/11 06 -33. 2 07/20 06 -42. 8 07/29 06 -44. 8 08/07 06 -34. 0 08/16 06 -37. 5 
07/11 09 -33. 3 07/20 09 -42. 3 07/29 09 -43. l 08/07 09 -35. 7 08/16 09 -37. 6 
07/11 12  -32.8 07/20 1 2  -42. 6 07/29 12  -43. J 08/07 12  -36. 5 08/16 12  -37. 4 
07/11 1 5  -33. 0 07/20 15  -43. 6 07/29 15 -43. 5 08/07 15 -38. 6 08/16 1 5  -37. 8 
07/11 18 -35. 3 07/20 1 8  -43. 8 07/29 18 -44. 4 08/07 18 -39. 3 08/16 18  -39. 6 
07/11 21 -36. 4 07/20 21 -43. 4 07/29 21 -45. 2 08/07 21 -40. 8 08/H 21 -40. 2 
07/12 00 -37. 5 07/21 00 -41. 8 07/30 00 -43. 9 08/08 00 -40. 5 08/17 00 -41. 0 
07/12 03 -38. 4 07/21 03 -42. 7 07/30 03 -43. 3 OB/08 03 -39. 7 08/17 03 -41.5 
07/12 06 -39. 0 07/21 06 -43. 9 07 /30 06 -42. 3 08/08 06 -39. 4 08/17 06 -41. 3 
07/12 09 -40. 7 07/21 09 -44. 1 07 /30 09 -42. 3 08/08 09 -39. 8 08/17 09 -42. 3 
07/12 12  -41.9 07/21 12  -42. 8 07/30 12 -43. 2 08/08 1 2  -39. 2 08/11 1 2  -42. 6 
07/12 1 5  -42. 2 07/21 15 -43. 6 07/30 15  -42. 9 08/08 15  -39. 7 08/17 15  -42. 4 
07/12 18  -42.4 07/ZJ 18 -45. 2 07/30 18 -43. 5 08/08 18 -42. 1 08/17 18 -41. 6 
07/12 21 -43. 2 07/21 2 1  -46. 6 07/30 21 -45. 1 08/08 21 -43. 4 08/17 21 -41. 8 
07/13 00 -43. 7 07/22 00 -47. 4 07/31 00 -44. 9 08/09 00 -43. 9 08/18 00 -40. 7 
07/13 OJ --43. 9 07/22 03 -47. 7 07/31 03 -44. 2 08/09 03 -44. 0 08/18 03 -40. 6 
07/13 06 -44. 8 07/22 06 -46. 5 07/31 06 -44. 6 08/09 06 -44. 7 08/18 06 -40. 9 
07/13 09 -45. 3 07/22 09 -46. 0 07/31 09 -44. 6 08/09 09 -44. 0 08/18 09 -42. l 
07/13 12  -45. 8 07/22 12  -43. 0 07/31 12 -44. 4 08/09 12 -43, 5 08/18 12 -42. 7 
07/13 IS  -46. 1 07/22 15 -41. 1 07/31 15 -44. 8 08/09 15  -42. 6 08/18 15  -44. 9 
07/13 18 -46, 8 07/22 18 -40. 7 07/31 18 -45. 4 08/09 18 -40. 7 08/13 18 -45. 4 
07/13 21 -47. 4 07/22 2 1  -40. 8 07/31 21 -47 . 4  08/09 21 -38. 6 08/U 21 -44.0 
07/14 00 -47. 9 07 /23 DO -40. 8 08/01 OD -48. 7 08/10 OD -35. 5 08/19 00 -42. 7 
07/14 03 -47. 9 07/ZJ 03 -39. 9 08/01 03 -48. 6 08/10 03 -34. 9 08/19 03 -42. 3 
07/14 06 -47. 5 07/23 06 -39. 7 08/01 06 -48. 5 08/10 06 -34. 2 08/U 06 -43.0 
07/14 09 -46.4 07/23 09 -39. 6 08/01 09 -48. 4 08/10 09 -33. 6 08/U 09 -42. 2 
07/14 12 -45. 8 07/23 12 -39. 2 08/01 12  -47. 8 08/10 12  -34. 0 08/19 12  -41.0 
07/14 15 -45. 6 07/23 15 -42. l 08/01 15  -47. 9 08/10 1 5  -34. 2 08/19 15 -41. l 
07/14 18 -46. 1 07/23 18 -45. 4 08/01 18 -48. 1 08/10 1 8  -34. I 08/19 18 -42. 9 
07/14 21 -47. 0 07/23 21 -47. 1 08/01 21 -48. 1 08/10 21 -33. 0 08/19 21 -44. 2 
07/15 00 -47. 7 07/24 00 -49. 5 08/02 00 -48. 7 08/11 00 -31 . 5  08/20 00 -46. 2 
07/15 03 -47. 8 07/24 03 -51. 8 08/02 03 -48. 8 08/11 OJ -30. 3 08/20 03 -48. 7 
07/15 06 -48. 1 07/24 06 -51. 9 08/02 06 -48. 2 08/11 06 -30.0 08/20 06 -50. 9 
07/15 09 -48. 2 07/24 09 -51. 5 08/02 09 -48.0 08/11 09 -29. 0 08/20 09 -49. 8 
07/15 12  -49. 7 07/24 12  -51. 3 08/02 12 -47. 5 08/11 12 -28. 5 08/20 1 2  -47. 7 
07/15 1 5  -49. 5 07/24 15 -51. 2 08/02 15  -47 .8  08/11 15  -27. 6 08/20 15  -47. 3 
07/15 18  -49. 3 07/24 18 -50. 3 08/02 18 -47. 3 08/11 18 -28. 4 08/20 18 -47. 0 
07/15 2 1  -48. 7 07/24 2 1  -48. 4 08/02 21 -47. 2 08/11 21 -28. 9 08/20 21 -47. 7 
07/16 00 -47.4 07/25 00 -47. 8 08/03 00 -46. 8 08/12 00 -29. 2 08/Zl 00 -47. 2 
07/16 03 -46. S 07/25 03 -47. 7 08/03 OJ -47. 0 08/12 03 -30. 2 08/21 03 -46. 7 
07/16 06 -46. 5 07/25 06 -46. 8 08/03 06 -46. 8 08/12 06 -28. 8 08/Zl 06 -45. 7 
07/16 09 -45. 8 07/25 09 -46. 3 08/03 09 -46. 2 08/12 09 -28. 1 08/ZI 09 -45. 0 
07/16 1 2  -45. I 07/25 12 -46. 8 08/03 12  -46. 1 08/12 12  -26. 5 08/Zl 12  -44. 2 
07/16 15  -44. 7 07/25 15 -47. 2 OB/03 15 -46. 1 08/12 15 -25. 4 08/21 15 -45. J 
07/16 18 -44. 3 07/25 18 -47. 3 08/03 18 -46. 2 08/12 18 -24. 3 08/21 18 -46. 6 
07/16 21 -44. 0 07/25 21 -47. 0 08/03 21 -45. 9 08/12 2 1  -23. 3 08/21 21 -47. 0 
- 1 34 -
M'zuho2000  
Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T .w�, re, ,_,, re, •mfs\ re, fmfsl (Cl lm/s) 'C' mi, 
oa,zz oo -46. 9 08131 00 -34. 8 09/09 00 -31. 1 091 lB 00 -43. 8 09/27 00 -37. 9 
08/ZZ 03 -47. 4 08/31 03 -34. 0 09/09 Ol -30. 7 09/18 03 -45. 6 09/27 03 -37. 8 
08/22 06 -48. 0 08/31 06 -34. 1 09/09 06 -29. 8 09/18 06 -46. 8 09/27 06 -37. 6 
08/22 09 -47. 1 08/31 09 -35. 6 09/09 09 -28. 7 09/18 09 -44. 4 09/27 09 -36.0 
08/22 12 -46. 0 08/31 12 -33. 2 09/09 1 2  -27. S 09/18 12  -41. 8 09/27 1 2  -33. 9 
08/22 15 -46. 3 08/31 15 -32. 5 09/09 15  -27. 2 09/18 1 5  -42. 5 09/27 IS -35. 2 
08/22 18 -46. 9 08/31 18 -32. 4 09/09 18 -27. 9 09/18 18 -4S. S 09/27 18 -39. 7 
08/22 21 -46. I 08/31 21 -33. 4 09/09 21 -27. 5 09/18 21 -46. 9 09/27 2 1  -42. 2 
08/23 00 -45. 0 09/01 00 -33. 9 09/10 00 -28. 9 09/19 00 -48. 0 09/28 00 -44. 0 
08/23 03 -42. B 09/01 03 -34. 2 09/10 03 -28. 6 09/19 03 -48. 7 09/28 03 -44. 5 
08/23 06 -42. 3 09/01 06 -34. 8 09/10 06 -28. 3 09/19 06 -48. 2 09/18 06 -44. 4 
08/23 09 -40. 5 09/01 09 -34. 5 09/10 09 -za. 3 09/19 09 -45. 3 09/18 09 -42. 2 
08/23 12  -39. 2 09/01 12  -33. 4 09/10 1 2  -26. 6 09/19 1 2  -42. 0 09/?a 1 2  -38. 2 
08/?3 15 -39. 2 09/01 1 5  -34. 9 09/10 1 5  -29. 3 09/19 1 5  -42. 0 09/ZS 15  -38. 3 
08/23 18 -39. 3 09/01 18  -36. 4 09/10 18 -32. 7 09/19 1 8  -44. 7 09/?8 18 -41. 4 
08/23 21 -39. 2 09/01 21 -37. 0 09/10 21 -34. 7 09/19 2 1  -45. 7 09/28 21 -43. l 
08/24 00 -40. 9 09/02 00 -37. 5 09/1 I 00 -36. 1 09/20 00 -46. 4 09/29 00 -43. 1 
08/24 03 -42. 7 09/02 03 -38. 4 09/11 03 -36. 5 09/20 03 -47 . 0  09/29 03 -42. 5 
08/24 06 -44. 8 09/02 06 -38. 4 09/11 06 -35. 7 09/20 06 -47. 2 09/?9 06 -42. 8 
08/24 09 -45. 7 09/02 09 -38. 3 09/11 09 -33. 5 09/20 09 -44. 4 09/29 09 -40. 5 
08/24 12  -45. 0 09/02 1 2  -37. 5 09/11 1 2  -30. 1 09/20 12  -41. 2 09/29 12  -38. 2 
08/24 15 -46. 0 09/02 1 5  -38. 1 09/11 15  -28. 7 09/20 1 5  -40. 8 09/29 1 5  -39. 6 
08/24 18 -42. 4 09/02 18  -40. 2 09/11 18 -31.6 09/20 18 -41. 9 09/29 18  -45. 7 
08/24 21 -36. 9 09/02 21 -40. 6 09/11 21 -33. 3 09/20 21 -40. 8 09/29 2 1  -49. 3 
08/25 00 -43. 7 09/03 00 -41. 3 09/12 00 -34.0 09/21 00 -38. 7 09/30 00 -so. 5 
08/25 03 -49. 3 09/03 03 -42. 5 09/12 03 -34. 9 09/21 03 -39. 1 09/30 03 -51. 0 
08/25 06 -52. 4 09/03 06 -43. 0 09/12 06 -35. 9 09/21 06 -40. 2 09/30 06 -50. 1 
08/25 09 -53.0 09/03 09 -41. 8 09/12 09 -33. 7 09/21 09 -38. 3 09/lO 09 -46. I 
08/25 12  -52. 6 09/03 1 2  -40. 7 09/12 IZ  -32. 6 09/21 12  -35. 1 09/10 12  -42. 3 
08/25 1 5  -52. 3 09/03 1 S -42. l 09/12 15  -34. 4 09/21 15 -34. 2 09/30 1 5  -40. 6 
08/25 18 -52. 7 09/03 18  -45. 4 09/12 Ill -37. 7 09/21 18 -34. 1 09/lO 18  -43. 2 
08/25 21 -52. 6 09/03 ZI -47. 1 09/12 21 -39. 5 09/21 2 1  -34. 0 09/30 2 1  -44. 3 
08/26 00 -52. 3 09/04 00 -47. 1 09/13 00 -40. 6 09/22 00 -36. 6 10/01 00 -44. 1 
08/26 Ol -50. 5 09/04 03 -46. 2 09/13 03 -41. I 09/22 OJ -37. II 10/01 03 -44. 2 
08/26 06 -48. 3 09/04 06 -45. 8 09/13 06 -40. 8 09/22 06 -36. 7 10/01 06 -44. 3 
08/26 09 -46. 3 09/04 09 -44. 2 09/13 09 -38. 4 09/22 09 -35. 5 10/01 09 -41. 9 
08/26 12  -41, 3 09/04 1 2  -42. 5 09/13 1 2  -35. 5 09/22 1 2  -33. 6 10/01 1 2  -39. 3 
08/26 15  -40.0 09/04 1 5  -42. 5 09/13 1 5  -35. 3 09/22 1 S -33. 4 10/01 1 5  -39. 3 
08/26 18 -37. 8 09/04 18 -44. 5 09/13 18 -36. 3 09/22 18 -36. 1 10/01 18  -42. 2 
08/26 21 -34. 9 09/04 2 1  -44. 9 09/1 J 2 1  -36. 6 09/22 2 1  -36. 1 10/01 21 -43. 5 
08/27 00 -34. 5 09/05 00 -44. 8 09/14 00 -36. 5 09/23 00 -35. 2 10/02 00 -43.8 
0&/27 03 -33. 8 09/05 03 -45.0 09/14 03 -37. 6 09/23 03 -36. 3 10/02 03 -42. 7 
08/27 06 -32. 8 09/05 06 -43. & 09/14 06 -37. 8 09/23 06 -40. 7 10/02 06 -39. 3 
08/27 09 -32. 0 09/05 09 -40. 6 09/14 09 -36. 8 09/23 09 -41. 2 10/02 09 -36. 7 
08/27 12  -30. 5 09/05 12  -38. 5 09/14 12  -35.5 09/23 1 2  -41. 0 10/02 1 2  -33. 4 
08/27 15  -29. 9 09/05 1 5  -38. 5 09/14 1 5  -37.2 09/23 15 -41. 2 10/02 1 5  -32. 0 
08/27 18 -30. 9 09/05 18  -40. 8 09/14 18  -40. 5 09/23 18  -44. 2 10/02 18 -32. 8 
08/27 2 1  -3 1 .  5 09/05 21 -40. 8 09/14 21 -42. 9 09/23 21 -46.0 10/02 21 -32. 5 
08/28 00 -32. 6 09/06 00 -40. 3 09/15 00 -43. 8 09/24 00 -47. 7 10/03 00 -34. 0 
08/28 03 -35. 9 09/06 03 -40. 9 09/15 03 -44. 4 09/24 03 -49. 1 10/03 03 -32. 4 
08/28 06 -37. 8 09/06 06 -40. 9 09/15 06 -44. 3 09/24 06 -49. 6 10/03 06 -31. 1 
08/28 09 -37. 8 09/06 09 -40. 0 09/15 09 -42. 7 09/24 09 -46. 6 10/03 09 -29, 1 
08/28 12  -36. 9 09/06 12 -38. 1 09/15 12 -39. 3 09/24 1 2  -43. 0 10/03 12  -27. 1 
08/2B IS -37. 1 09/06 1 S -38. 2 09/15 IS -38. 0 09/24 15  -43. I 10/03 1 5  -28. 5 
08/28 18 -JT. 8 09/06 1 8  -39.11 09/15 18 -40. 8 09/24 18 -46. 9 10/03 18  -31. 4 
08/28 21 -38. 3 09/06 2 1  -38. 4 09/15 21 -4?. 6 09/24 21  -49. 3 10/03 21 -35. I 
08/29 00 -38. 9 09/07 00 -311. 7 09/16 00 -43. 6 09/25 00 -50. 7 10/04 00 -35. 2 
08/29 03 -39. 7 09/07 03 -37. 9 09/16 03 -43. 1 09/25 03 -51. 4 10/04 03 -36. 4 
08/29 06 -41. 6 09/07 06 -36. 4 09/16 06 -42. 6 09/25 06 -51. 5 10/04 06 -36. 5 
08/29 09 -41. 7 09/07 09 -35. 6 09/16 09 -41. 0 09/25 09 -46. 8 10/04 09 -32. 6 
08/29 12  -38, 6 09/07 1 2  -32. 7 09/16 1 2  -38. I 09/25 1 2  -42. 6 10/04 12  -28. 8 
08/29 15 -40. 0 09/07 15 -32. 0 09/16 IS -]8. 8 09/25 1 5  -43. 5 10/04 15 -28. 2 
08/29 1 B -40. 5 09/07 18 -33. 3 09/16 18 -41. 0 09/25 18  -45. 8 10/04 18 -32. 9 
08/29 21 -41. 2 09/07 2 1  -33. 2 09/16 21 -41. 7 09/25 2 1  -46. 1 10/04 2 1  -41. J 
08/30 00 -40. 4 09/08 00 -34. 4 09/17 00 -42.1 09/26 00 -45. 9 10/05 00 -43. 9 
08/30 03 -38. 9 09/08 03 -31. 4 09/17 03 -42. 4 09/26 03 -45. 1 10/05 03 -44. 9 
08/30 06 -39. 1 09/08 06 -31. 4 09/17 06 -42. 1 09/26 06 -43. 9 10/05 06 -42. 5 
08/30 09 -37. 3 09/08 09 -30. 3 09/17 09 -40. 3 09/26 09 -39. 8 10/05 09 -37. 0 
08/30 12  -36. 6 09/08 1 2  -29. 8 09/17 1 2  -37. 7 09/26 1 2  -37. 2 10/05 1 2  -33. 0 
08/30 1 5  -36. 5 09/08 1 5  -30. 5 09/17 15 -38.0 09/26 15  -36. 8 10/05 1 5 -33. 5 
08/30 IS -35. 5 09/08 1 8  -32. 9 09/17 18 -41. 3 09/26 18 -37. 3 10/05 18  -38. 3 
08/30 21 -35. 5 09/08 2 1  -31.11 09/17 2 1  -42. 4 09/26 2 1  -37. 8 10/05 2 1  -39. 7 
- 135 -
M' h 2000 "' 0 
Date LT 
r�1 
w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
'm/s\ re• fm/sl 'e' fm/sl re, tmfsl fel tmfs\ 
16706 00 -40. 0 10/15 00 -41.8 10/24 00 -39.0 1 1/02 00 -39. Z 11/11  00 -28. 7 
10/06 03 --42. 7 10/15 03 -43.4 10/24 Ol -40. 9 1 1/02 03 -40. 7 1 1/1 1  03 -28. 7 
10/06 06 -42.J 10/15 Ofi -42. 7 10/24 06 -39. 3 1 1/02 06 -39.0 1 1/1 1  06 -26. 6 
10/06 09 -37. 5 10/15 09 -37. 0 10/24 09 -34. a 1 1/02 09 -35. 2 11/11  09 -23. 6 
10/06 1 2  -33. 8 10/15 12 -33.0 10/24 12 -31. 1 1 1/02 12  -31. 8 11/11  12  -21. 5 
10/06 15  -32. l 10/15 15  -32. 5 10/24 15  -31. a 1 1/02 15  -31 .  I 1 1/1 1  15  -20. I 
10/06 18 -32. 9 10/15 U -JS. 9 10/2-4 18 -37. I 1 1/02 18 -33. 9 11/1\  18 -21. 7 
10/06 21 -34.0 10/15 21 -39. 9 10/24 2 1  -41 .4  1 1/02 21 -38. J 1 1/11 2 1  -23. 5 
10/07 00 -35. 0 10/16 00 -41. 7 10/25 00 -43. 7 1 1/03 00 -40.0 ll/H 00 -24. 3 
10/07 03 -41. 2 10/16 03 -43. I I0/25 03 -45, 8 1 1/03 03 -41.3 11/12 03 -26. 4 
10/07 06 -43. 1 10/16 06 -41. 5 10/25 06 -43, 9 1 1/03 06 -38. 8 11/12 06 -26. 1 
10/07 09 -39, 5 10/16 09 -37. 2 10/25 09 -37. 9 1 1/03 09 -34. S 1 1/12 09 -22. 1 
10/07 1 2  -34. 0 10/16 12 -33,8 10/25 12 -32. 7 1 1/03 1 2  -30. 8 11/12 1 2  -19. 4 
10/07 15  -30. 9 10/16 15 -33, 8 10/25 I S  -30. 9 1 1/03 1 S -30. 3 11/12 15 -19. 2 
10/07 18 -31. 8 10/16 18 -37. 4 10/25 18 -JS. S 1 1/03 1 8  -lL 7 11/12 18 -21. 0 
10/07 2 1  -33. 3 10/16 21 -41. J 10/25 21 -39. l 1 1/03 2 1  -35. 5 1 1/li  21 -25. 1 
10/08 00 -36. 1 10/17 00 -43. 6 10/26 00 -40. 2 1 1/04 00 -37.0 11/13 00 -27. 9 
10/08 03 -34. 9 10/17 03 -44. 6 10/26 03 -41.0 1 1/04 03 -38.0 11/13 03 -31.4 
10/08 06 -37. 0 10/17 06 -42. 7 10/26 06 -37. 4 1 1/04 06 -35. 9 11/13 06 -26. 9 
10/08 09 -31.2  10/17 09 -37. 0 10/26 09 -32. 2 1 1/04 09 -31. 7 11/13 09 -23. 4 
10/08 12 10/17 12  -32. 4 10/26 12  -28. 2 1 1/04 1 2  -28. 3 11/13 12 -21. 2 
10/08 15 -JJ. 2 10/17 15  -31. 9 10/26 15 -25. 1 1 1/04 1 5  -27. 4 11/13 15  -2 1 .  5 
10/08 18 -39. 2 10/17 18 -34. 8 10/26 18 -28. 7 1 1/04 18 -31.  1 11/13 18 -24. 9 
10/08 21 -41. 0 10/17 21 -JS. 5 10/26 21 -32. 1 1 1/04 21 -36. 4 11/13 21 -25. 2 
10/09 00 -39. 9 10/18 00 -34. 7 10/27 00 -33.6 11/05 00 -39. 6 11/14 00 -25. 3 
10/09 OJ -41. 8 10/18 03 -34. 8 10/27 03 -JS. 0 1 1/05 03 -39. 7 11/H 03 -24. 3 
10/09 06 -40. 6 10/18 06 -32. 2 10/27 06 -37. 8 1 1/05 06 -36. 2 11/14 06 -22. 4 
10/09 09 -38. l 10/18 09 -29. 3 10/27 09 -34. J 1 1/05 09 11/14 09 -20.1 
10/09 12 -34. 8 10/18 12 -27. 0 10/27 1 2  1 1/05 1 2  -26. I 11/14 1 2  -18. 6 
10/09 15  -35. 6 10/18 IS  -26. I 10/27 15  -27. 3 11/05 15  -25. I 11/14 15  -17. 7 
10/09 18 -39.8 10/18 18 -27. 6 10/27 18 -28. 6 1 1/05 18 -25. 8 11/14 18 -19.  9 
10/09 2 1  -42. 5 10/18 21 -30. 0 10/27 21 1 1/05 2 1  -27.6 11/14 21 -24. 2 
10/10 00 -44. 2 10/19 00 -30. 8 10/28 00 -46. 3 1 1/06 00 -26. g 11/15 00 -27. 4 
10/10 03 -45. 1 10/19 03 -JI. 7 10/28 03 -48. 6 1 1/06 03 -26. 5 11/15 03 -28. 8 
10/10 06 -43. 4 10/19 06 -JO. 9 10/28 06 -46. 6 I 1/06 06 -25. 4 11/15 06 -25. 9 
10/10 09 -38. 8 10/19 09 -28. 2 10/28 09 -40. 2 11/06 09 -22. 5 11/15 09 
10/10 12 -JS. 0 10/19 1 2  -26. 9 10/28 1 2  -JS. 4 1 1/06 1 2  -21. 5 Jl/15 12 -19. I 
10/10 15 -JS. 3 10/19 15  -26. 5 10/28 I S  -34. 1 1 1/06 1 5  -21. 7 11/15 15  -18. 9 
10/10 18 -39. 5 10/19 18 -28. 5 10/28 18 -38. 8 1 1/06 18 -23. 5 11/15 18 -21.  6 
10/10 21 -42. 2 10/19 2 1  -JO. 5 10/28 21 -42. 9 1 1/06 2 1  -26. 4 11/15 21 -25. 9 
10/11 00 -43. 4 10/20 00 -31. S 10/29 00 -46. 7 11/07 00 -28. 4 11/16 00 -28. 2 
10/11 03 -43. 9 10/ZO 03 -33. 0 10/29 03 -46. 7 1 1/07 03 -30. 9 11/16 03 -30. 2 
10/11 06 -43. 4 10/20 06 -33. 1 10/29 06 -44. 6 1 1/07 06 -29.0 11/16 06 -27. 3 
10/11 09 -39.4 10/20 09 -JO. 3 10/29 09 -39. 0 1 1/07 09 -25. 7 11/16 09 
10/1 1 12  -36. 6 10/20 12 -26. 9 10/29 1 2  -34. 5 1 1/07 1 2  -23. 2 11/16 1 2  -19. 6 
10/11 15  -36. 8 10/20 15 10/29 1 5  -33. 3 1 1/07 15  -2 1 .6  1 1/ 16  IS  -18. 7 
10/11 18 -40. S 10/20 1B -32. 0 10/29 18 -38. 3 1 1/07 18 -23. 4 11/16 18 -21. 7 
10/11 2 1  -43. 6 10/20 21 -35. S 10/29 21 -43. 9 1 1/07 2 1  -24. 9 11/16 2 1  -27. 5 
10/12 00 -44.8 10/21 00 -35. 2 10/30 00 -45. 8 1 1/08 00 -24. 3 11/17 00 -JO. 9 
10/12 03 -45. 6 10/21 OJ -38. 6 10/30 03 -44. 2 I 1/08 03 -24. 1 11/17 03 -30. 4 
10/12 06 -44. 2 10/21 06 -36. 6 10/30 06 -39.4 I 1/08 06 -22. 6 11/17 06 -26. 9 
10/12 09 -39. 9 10/21 09 -30. 5 10/30 09 -32. 7 1 1/08 09 -20. 2 11/17 09 -22. 5 
10/12 12 -35. 8 10/21 12  10/30 12  -28. 6 1 1/08 12  -17. 9 11/17 12 -18. 5 
10/12 15 -35. 3 10/21 15  -26.3 10/30 1 S -27. 8 1 1/08 15 -17. 9 11/17 15  -18. 0 
10/12 18 -38. 2 10/21 18 -29. 6 JO/JO 18 -28. 3 1 1/08 18 -20. I 11/17 18 -21. 8 
10/12 21 -39. 1 10/21 2 1  -JO. 8 10/30 2 1  -28. 7 1 1/08 21 -22. 1 11/17 21 -28. 8 
10/13 00 -38. I 10/22 00 -32. 5 10/31 00 -29. 1 1 1/09 00 -24. 6 11/18 00 -31.8 
10/13 OJ -39. 2 10/22 OJ -32. 7 10/31 03 -JO. 8 1 1/09 03 -25. I 11/18 03 -31. a 
10/13 06 -37. I 10/22 06 -32.2 10/31 06 -28. 7 1 1/09 06 -24. 3 11/18 06 -28. 3 
10/13 09 -33. 4 10/22 09 -28. 5 10/31 09 -25. 7 1 1/09 09 -20. 6 11/18 09 -23. 2 
10/13 1 2  -30. I 10/22 12 -24. 6 10/31 12 -23.0 1 1/09 1 2  -18. 6 11/18 1 2  -20. 5 
10/13 IS  -30.0 10/22 15 -25. 0 10/31 1 5  -22. 9 1 1/09 1 5  -17. 5 11/18 15  -21. I 
10/13 18 -34. 0 10/22 18 -27. 0 10/31 18 -27. 7 1 1 /09 18 -21. 5 11/18 18 -24. 3 
10/13 21 -36. 6 10/22 21 -28. 4 10/31 21 1 1/09 2 1  -24. 9 11/18 21 -28. 7 
10/14 00 -38, 6 10/23 00 -30. 4 11/01 00 -35.0 11/10 00 -27. 5 11/19 00 -31. 4 
10/14 OJ -39. 6 10/23 03 -31. 4 11/01 03 -36. S 11/10 03 -28. 1 11/19 03 -31. 4 
10/14 06 -38. 7 10/23 06 -32. 2 11/01 06 -34. 9 1 1/10 06 -25. 8 11/19 06 -29. 1 
J0/14 09 -JS. I 10/23 09 -28. 9 11/01 09 -29. 9 1 1 /10 09 -21. 7 11/19 09 -24. I 
10/U 12 -32. 0 10/23 12 -23. 7 11/01 1 2  -26.5 11/10 1 2  -18. 3 1 1/ 19  12 -20, 6 
10/14 I S  -32. 3 10/23 1 5  -24. 7 1 1/01 15  -26. 3 11/10 1 S -18. 3 1 1/19 15 -20. 1 
J0/14 18 -35. S 10/23 18 -31.  8 11/01 18 -31 .2  1 1/10  1 8  -21. 6 11/19 18 -22. 3 
J0/14 21 -39. 9 10/23 21 -37. 4 11/01 21 -36. 5 11/10 2 1  -26. 0 11/19 21 -26. 5 
- 136 -
Mizuho 2000/200 t 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, re, fm/sl (Cl fm/sl fCI lm/s' fC) {m/sl (Cl tmfsl 
1 1/20 00 -29. 8 1 1/29 00 -24. 5 12/08 00 -25. 0 12t17 00 -26. 1 12/26 00 -21. 5 
1 1/20 03 -30. 1 11/29 03 -23.0 12/08 03 -24. 8 12/17 03 -26. 5 12/l6 03 -22. 5 
1 1/ZO 06 -27. 8 I 1/Z9 06 -21. 0 12/08 06 -22. 3 12/17 06 -22.0 12/l6 06 -18. 0 
1 1/ZO 09 -23. 7 1 1/29 09 -16. 8 12/08 09 -18. 2 12/17 09 -17. 0 12/26 09 -15. 5 
1 1/ZO 12  -20. 7 11/29 12  -13 .  3 12/08 12  -15. 2 12/17 12  -14. 9 12/16 1 2  -13. 4 
1 1/20 I S  -19.0 1 1/29 IS -12. 1 12/08 1 5  -13. 5 12/17 15 -14. 9 12/16 1 5  -13. 4 
1 1/20 18 -21.3 1 1/29 18  -13 .  6 12/08 18 12/17 18 -16. 4 12/26 18  -14. 7 
1 1/ZO 21 -26. 2 11/29 2 1  12/08 21  -20. 5 12/17 2 1  12/26 2 1  -16. 9 
1 1/21 00 -29.0 1 1/30 00 -22. 4 12/09 00 -23. 7 12/18 00 -26. 2 12/17 00 -18. 4 
11/21 03 -29. 2 11/30 03 -23. S 12/09 03 -23. I 12/18 OJ -26. 7 12/H 03 -18. 7 
11/21 06 -25. 3 1 1/30 06 -20. 1 12/09 06 -21. 8 12/18 06 -20. 1 12/H 06 -16. 4 
11/21 09 -20. 5 11/30 09 -15. 9 1 2/09 09 -19. 3 12/U 09 -17. 1 12/27 09 -15. 6 
1 1/21 1 2  -17. 3 1 1/30 1 2  -12. 7 1 2/09 12  -17 .  3 12/18 1 2  -14. 6 12/27 12  - 13 .6  
11/21 1 5  -16. 7 11/JO 1 S -12. 2 12/09 15 -16. 5 12/18 1 5  -15. 1 12/27 1 5  -13. 7 
11/21 18  -21 .  l 11/JO 18  -14. 0 12/09 18 -18. 0 12/18 18  -16. 4 12/17 18  -15. 5 
11/21 21 -25. 8 11/JO 21 -17. 1 12/09 21 -23. 8 1 2/18 21 -21. 1 12/17 21 -18. 5 
1 1/22 00 -28. 8 12/01 00 -19. 5 12/10 00 -27. 0 1 2/19 00 -23. 6 12/18 00 -19.8 
11/22 OJ -29. 3 1 2/01 OJ -18. 1 12/10 03 -26. 2 12/19 OJ -24. 5 12h8 03 -19. 3 
1 1/22 06 -25. 7 12/01 06 -16. 2 12/10 06 -23. 2 12/19 06 -22. 9 12/28 06 -17.8 
1 1/22 09 -21 . 3  12/01"09 -14. 2 12/10 09 -19. 4 12/19 09 -19. 9 12/28 09 -15. 6 
11/22 12 -18. 6 12/01 12  -13. J 12/10 12  -16. S 12/19 12 -17. 8 12/l8 1 2  -14. I 
11/22 1 5  -1B. 3 12/01 1 5  -13. 5 12/10 15 -14. 9 12/19 1 5  -16. 1 12/28 1 5  -13. 5 
11/22 18 -20. 4 12/01 18  -13. 8 12/10 18  12/19 18  -17. 6 IZ/28 18  -14. 9 
11/22 2 1  -24. 6 12/01 21 -15. 7 12/10 21 -22. S 12/19 21 -21. 0 12/28 21 -16. 2 
11/23 00 -28. 0 12/02 00 -20. 1 12/11 00 -26. S 12/20 00 -23. 9 12/29 00 -18. I 
11/23 03 -27. 8 12/02 03 -22. 7 12/11 OJ -24. 5 12/20 OJ -24. 8 12/29 OJ -18. I 
11/23 06 -26. I 12/02 06 -19. 8 12/11 06 -20. 7 12/20 06 -22. 2 12/l9 06 -16. 5 
11/23 09 -22. 1 12/02 09 -16. 4 12/11 09 -17. 7 12/20 09 -18. 1 12/29 09 -15. 1 
11/23 12  -19. 3 12/02 1 2  -14. 8 12/11 1 2  -16. 4 1 2/20 1 2  -15. 9 12/19 12  -13. 8 
1 1/23 15 -18. 5 12/02 15 -14. I 12/11 1 5  -15. 4 12/20 1 5  -15. l 12/19 1 5  -13. 5 
11/23 18 -20. 2 12/02 18 -15. 5 12/11 1 8  - 15 .  9 12/20 18 -16. 9 12/29 18  -14. 3 
1 1/23 2 1  -22. 7 12/02 2 1  -20. 2 12/11 21 -16. 7 12/20 21  -20. I 12/19 21 -16. 6 
1 1/24 00 -24. 9 12/03 00 -23. 5 12/12 00 -17. 7 12/21 00 -24. I 12/30 00 -17. 8 
1 1/24 03 -25. 6 12/03 03 -23. 5 12/12 03 -17. 0 12/21 03 -24. 1 12/30 03 -18. 5 
1 1/24 06 -23. 5 1 2/03 06 -21. 7 12/12 06 -15. 6 12/21 06 -21. 9 12/30 06 -17. 6 
1 1/24 09 -1 9. 7 12/0J 09 -17. 9 12/12 09 -16. a 12/21 09 -17. 5 12/30 09 -15. 5 
1 1/24 12  -17. 1 1 2/03 12  - 15 .  3 12/12 1 2  -15. 4 12/21 12  -14. 7 12/30 12  -13. 3 
1 1/24 15 -16. 4 12/03 15 -14. 5 12/12 15 -15. 1 12/21 15 -14. 7 12/30 1 5  -12. 6 
1 1/24 18 -19. 2 12/03 18 -15. 8 12/12 18 -17. 8 12/21 18 -16. 3 1 2/30 18  -13. 5 
1 1/24 21 -22. 7 12/03 2 1  -20.8 12/12 21 -22, 1 12/21 2 1  -20. 3 1 2/JO 2 1  -16. 6 
1 1/25 00 -24. 5 12/04 00 -23. 5 12/13 00 -25. 4 12/22 00 -22. 6 12/JI 00 -19. 5 
1 1/25 03 -23. 3 12/04 03 -22. 7 12/13 03 -25. 5 12/22 03 -23. 5 12/31 03 -21. 3 
1 1/25 06 -20. 2 12/04 06 -21.5 12/13 06 -22. 4 12/22 06 -21. 8 12/31 06 -18. 4 
1 1/25 09 12/04 09 -18. 8 12/13 09 -18. 7 12/22 09 -18. 9 12/Jl 09 -15. 6 
1 1/25 1 2  -13. 9 12/04 12  -15. 8 12/13 12  -16. 2 12/22 l Z  -16. I 12/31 12  -1 2. 9 
11/25 1 5  -13.4 1 2/04 15 -15. 5 12/13 15 -1 5. 6 12/22 1 5  -14. I 12/ll 1 5  -13. 1 
1 1/25 18  - 15 .  7 1 2/04 18  -16. 6 12/13 18 -16. 5 12/22 18  -15. 3 12/ll 18 -14. 1 
11/25 21 -20.0 1 2/04 21 -20. 1 12/13 21 -21. 8 12/22 2 1  -16. 5 12/31 21 -18. 6 
1 1/26 00 -21. 6 1 2/05 00 -22. 9 12/14 00 -24. 4 12/23 00 -16. 9 01/01 00 -21.6 
11/26 03 -19. 6 1 2/05 03 -21. 4 12/14 03 -24. 5 12/23 03 -16. 6 01/01 03 -22. 5 
11/26 06 -17. 6 1 2/05 06 -19. 9 12/14 06 -21. 2 12/23 06 -15. 2 01/01 06 -20. I 
11/26 09 -15. 3 1 2/05 09 -16. 4 12/14 09 -1 7. 0 12/23 09 -13. 2 01/01 09 -16. 0 
1 1/26 12  -14. 0 12/05 12  -15. 7 12/14 12  -14. 8 12/23 12  -12. I 01/01 12  -1 2. J 
1 1/26 1 5  -14. 6 1 2/05 1 5  -15. 3 12/14 15 -14. I 1 2/23 1 5  - 1 1 .  5 01/01 15 -1 2. 5 
1 1/26 1 8  -16. 8 1 2/05 18  -16 .  1 12/14 18 -1 s. 8 1 2/23 18  -14. 7 01/01 18 -14. J 
1 1/26 2 1  -2 1 .  4 12/05 21 -17. 4 12/14 21 -22. 2 12/23 21 -20. 3 01/01 2 1  -19. 5 
11/27 00 -25. 0 12/06 00 -18. 4 12/15 00 -25. 9 12/24 00 -21.6 01/02 00 -23. 6 
11/27 03 -22. 2 12/06 03 -18. 6 12/15 03 -26. 0 12/24 03 -23. 5 01/02 03 -23. 7 
11/27 06 -23. 3 12/06 06 -17. 5 12/15 06 -22. 8 12/24 06 -21.4 01/02 06 -19. 9 
11/27 09 -18. 6 12/06 09 -15. 9 12/15 09 -17. 6 12/24 09 -15. 9 01/02 09 -1 s. 1 
11/27 12  -16. 5 12/06 12  -13. 4 12/15 12  -14. 4 12/24 1 2  -13. 2 01/02 12  - 12 .  4 
1 1/27 15 -16. 8 12/06 15 -12. 8 12/15 1 5  -13. 9 12/24 15 - 1 1 . 8  01/02 1 5  - 1 1 .  9 
11/27 18  -19. 0 12/06 18  -14. 9 12/15 18 -15. 4 12/24 18 -14. 1 01/02 18  
11/27 2 1  -22. 8 12/06 21  -21 .  4 12/15 21 -22. 7 12/24 21  01/02 2 1  -19. 3 
11/28 00 -24. 8 12/07 00 -25. 3 12/16 00 -26. 8 12/25 00 -18. 9 01/03 00 -22. 0 
11/28 03 -24. 5 12/07 03 -25. 6 12/16 03 -26. 7 12/25 03 -18. I 01/03 03 -22. 3 
11/28 06 -21.8 12/07 06 -23. 2 12/16 06 -22. 1 12/25 06 -6. 1 01/03 06 -18. 5 
1 1/28 09 -17. 6 12/07 09 -19. 0 12/16 09 -17. S 12/25 09 -9. 7 01/03 09 -14. 3 
11/28 12  - 15 .  9 1 2/07 12  - 16 .  7 12/16 12  -14. 3 12/25 12  - 1 1 .  1 01/03 1 2  -12 . 1  
1 1/28 1 5  -15.0 1 2/07 15 -15. 4 12/16 15 - 1 1 . 5  12/25 1 5  - 1 1 .  7 01/03 1 5  -12. 3 
1 1/28 18  - 17 .  0 1 2/07 18  -16. 9 12/16 18 12/25 18  01/03 18  -13. 8 
1 1/28 21 -22. 5 1 2/07 2 1  -22. I 12/16 2 1  -22. J 12/25 2 1  -17. 4 01/03 21 -16. 4 
- 1 37 -
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, tm'sl re, lm/sl re, lmf5\ 
01/04 00 -16. a 01/13 00 -16. 8 01/22 00 -24. 5 
01/04 03 -16. 9 01/13 03 -17. 6 01/22 03 -2S. 3 
01/04 06 -IS. I 01/13 06 -17.4 01/22 06 -23. 9 
01/04 09 01/13 09 -15. 9 01/22 09 -19. I 
01/04 12  -a. 2 01/13 12  -14. 8 01/22 12  - 16 .  I 
01/04 1 5  -10. 6 01/13 1 5  -14. 0 01/22 1 5  -16.0 
01/04 18 -13. J 01/13 18  - 14 .  9 01/22 18 -18. 5 
01/04 21 -16. 5 01/13 21 -18. 5 01/22 21 -22. 3 
01/05 00 -17. 6 01/14 00 -21. 2 01/23 DO -25. I 
01/05 03 -17.  2 01/14 OJ -21.5 01/23 03 -25. 8 
01/05 06 - 1 1 .  6 01/14 06 -19.1 01/23 06 -23. 3 
01/05 09 - 1 1 .  4 01/14 09 -17.  9 01/23 09 -21. 8 
01/05 12  -10. 7 01/14 12  -15. 7 01/23 1Z  -19. I 
01/05 15 01/14 15 -15. 1 01/23 15 -16. 7 
01/05 18 -14. 0 01/14 18  - 15 .  7 01/23 18 -19. 4 
01/05 21 -15. 8 01/14 21 01/23 2 1  -22. I 
0 1/06 00 -16. 2 01/15 00 -24. 9 01/24 00 -21. 9 
01/06 03 -16. 5 01/15 OJ -25. 1 01/24 03 -21. 0 
01/06 06 -16. 5 01/15 06 -23. S 01/24 06 -18. 7 
01/06 09 -13. 9 01/15 09 -19. 2 01/24 09 -IS. 2 
01/06 12 - 1 1 . 5  OJ/IS 12  - 15 .  7 01/24 12 -13. 0 
01/06 15 -12. 8 01/15 1 S -14. 9 01/24 15 -12. 8 
01/06 18 -14. 0 01/15 18  01/24 18  -14. 5 
01/06 2 1  -16. 2 01/15 21 -21. 9 01/24 2 1  -19. 8 
01/07 00 -18. 3 01/16 00 -23. S 01/25 00 -23. 2 
0 1/07 03 -18. 1 01/16 03 -23. 0 01/25 03 -24. 9 
01/07 06 -17. 4 01/16 06 -21. Z 01/25 06 -23. 3 
0 1/07 09 -15. 7 01/16 09 -18. 2 01/25 09 -19. 5 
01/07 12  - 12 .  7 01/16 12  - 15 .  9 01/25 12  - 15 .  3 
01/07 15 -12. 9 01/16 1 5  -14. 8 01/25 15 -14. 0 
01/07 18 -14. 4 01/16 18  -15. 8 01/25 18 -16. 7 
01/07 2 1  -18. 6 01/16 2 1  -22. 0 01/25 2 1  -22. S 
01/08 00 -17. 3 01/17 00 -26. 8 01/26 00 -26. 4 
01/08 03 -20. 1 01/17 03 -24. 9 01/26 03 -27. 6 
01/08 06 -19. 7 01/17 06 -20. 4 01/26 06 -25. 2 
01/08 09 -17. 0 01/17 09 -1 5. 4 01/26 09 -20. 7 
01/08 12  -14. 1 01/17 1 2  -14. 3 01/26 12 -17. 2 
01/08 15 -13, 8 01/17 1 5  -14. 5 01/26 15 -15. 1 
0 1/08 18 -J.C. 7 01/17 18  - 15 .  9 01/26 18 -17. 4 
01/08 21 -15. 5 01/17 2 1  -19. 6 01/26 2 1  -24. 3 
01/09 00 -16. 7 01/18 00 -22. 0 01/27 00 -28. 5 
01/09 03 -16. 7 01/18 03 -2Z. 6 01/27 03 -28. 9 
0 1/09 06 -16. 2 01/18 06 -20. 5 01/27 06 -25. 7 
01/09 09 -14. 5 01/18 09 -16. 2 01/27 09 -20. S 
01/09 12  -13, 6 01/18 1 2  -12. 7 01/27 12  -1 5. 7 
01/09 1 5  -13.0 01/18 15 -12. 3 01/27 15 -15. 0 
01/09 18  -14.1 01/18 18 -14. 9 01/27 18 -17. 4 
01/09 21 -15. 9 01/18 2 1  -19. 0 01/27 2 1  -23. 2 
01/10 00 -19. 4 01/19 00 -22. 5 01/28 00 -26. 8 
01/10 03 -21. 0 01/19 03 -22. 6 01/28 03 -26. J 
01/10 06 -19. 1 01/19 06 -20. 5 01/28 06 -22. 3 
01/10 09 -16. 3 01/19 09 -16. 7 01/28 09 -IS. 9 
01/10 12  -14. 1 01/19 12  -14. 2 01/28 12  - 13 .  9 
01/10 1 5  -13.0 01/19 15 -13. 9 01/28 1 5  - 1 3 .  5 
01/10 18  -15.0 01/19 18 -16. 3 01/28 18  -14. 9 
01/10 21 -IS. 3 01/19 2 1  - 19 .  9 01/28 21 
01/11 00 -21. 4 01/20 00 -22. I 01/29 00 -25. 3 
01/11 03 -21 .  0 01/20 03 -23. 4 01/29 03 -26. 8 
01/11 06 -19. 2 01/20 06 -20. 8 01/29 06 -24. 5 
01/11 09 -15. 3 01/20 09 -16. 4 01/29 09 -19. 7 
01/11 1 2  -13 .  3 01/20 1 2  -14. 2 01/29 12  - 16 .  8 
01/11  1 5  -13. 2 01/20 15 -13. 9 01/29 1 5  -15. 7 
01/11 18 -13. 8 01/20 18 -15. 9 01/29 18  -17. 3 
01/11 2 1  -IS. 3 01/20 2 1  -20. 0 01/29 21 -22. S 
01/12 00 -16. 5 01/21 00 -23. 1 01/30 00 -24. 3 
01/12 03 -16. 9 01/21 03 -24. 2 01/30 OJ -25. 7 
01/12 06 -16. 7 01/21 06 -21. 0 01/30 06 -22. 2 
01/12 09 -15. 2 01/21 09 -17. 2 01/30 09 -18. 6 
01/12 12  -14. 0 01/21 12  -14. 9 01/30 12  -16. 4 
01/12 1 5  -12. 4 01/21 15 -IS, 0 01/30 1 5  -16. 2 
01/12 18 -14. 2 01/21 18  - 17 .  S 01/30 18 -17. 8 
01/12 21 -18. 1 01/21 2 1  -2 1 .  4 01/30 21 -23. 5 
- 1 38 -
Date LT T Ws 
re, lm/sl 
01/31 00 -27. 3 
01/31 03 -28. 3 
01/Jl 06 -25. 8 
01/31 09 -20. 2 
01/ll 1 2  -17. 2 
01/31 1 5  -16. 0 
01/ll 18  -18. 9 
01/31 21 -25. S 
02/01 00 -28. 9 
02/01 03 -28. 0 
02/01 06 -25. 1 
02/01 09 -19. 9 
02/01 1 2  -16. 4 
02/01 1 5  -15. 9 
02/01 18 -18. 6 
02/01 2 1  -25. 6 
02/02 00 -28. 7 
02/02 03 -29. 3 
02/02 06 -25. 5 
OZ/OZ 09 -20. I 
02/02 12  -16. I 
02/02 1 5  -15. 7 
02/02 18  -18. 4 
02/02 2 1  -23. 3 
02/03 00 -24. 0 
02/03 03 -25. 1 
02/03 06 -22. 9 
02/03 09 -19. l 
02/03 12  - 15 .  6 
02/03 1 5  -14. 8 
02/03 18  - 17 .  J 
02/03 21 -19. 5 
02/04 00 -21 .  4 
02/04 OJ -22. J 
02/04 06 -22. 0 
02/04 09 -19. 2 
OZ/04 12  - 16 .  4 
02/04 1 5  -16. J 
02/04 18  -18. 9 
02/04 21 -22. 9 
02/05 00 -24. 9 
02/05 OJ -23. 1 
02/05 06 -20. 7 
02/05 09 -17.  5 
02/05 12  - 16 .  4 
02/05 1 5  
02/05 18  
02/05 2 1  -21. 5 
02/06 00 -22. 6 
02/06 03 -26. 4 
02/06 06 -25. 2 
02/06 09 -21. 4 
02/06 12  -18. 5 
02/06 15 -17. 2 
02/06 18 -18. 9 
02/06 2 1  -22. 7 
02/01 00 -26. 2 
02/07 03 -28. 1 
02/07 06 -27. 1 
02/07 09 -23. 3 
02/07 12  - 19 .  2 
02/07 15 -17. 9 
02/07 18 -19. 0 
02/07 2 1  -23. 5 
02/08 00 -27. 4 
02/08 03 -30. 0 
02/08 06 -29. 3 
02/08 09 -25. 9 
02/08 1 Z -21. 6 
02/08 1 5  -20. 3 
02/08 18  -22. 3 
02/08 2 1  -25. 3 
Date LT 
02/09 00 
02/09 03 
02/09 06 
02/09 09 
02/09 1 2  
02/09 1 5  
02/09 18 
02/09 21 
02/10 00 
02/10 03 
02/10 06 
02/10 09 
02/10 12  
02/10 1 5  
02/10 18  
02/10 2 1  
02/11 00 
02/11 03 
02/11 06 
02/11 09 
02/11 1 2  
02/11 1 5  
02/ 1 1  18  
02/ 1 1  2 1  
02/12 00 
02/12 03 
02/12 06 
02/12 09 
02/12 12  
02/12 15 
02/12 18 
02/12 2 1  
02/13 00 
02/13 03 
02/13 06 
02/13 09 
02/13 1 2  
02/13 15 
02/13 18  
02/13 2 1  
02/14 00 
02/14 03 
02/14 06 
02/14 09 
02/14 1 2  
02/14 I S  
02/14 1 8  
02/14 2 1  
02/15 00 
02/15 03 
02/15 06 
02/15 09 
02/15 1 2  
02/15 1 5  
02/15 18  
02/15 2 1  
02/16 00 
02/16 03 
02/16 06 
02/16 09 
02/16 12  
02/16 1 5  
02/16 18  
02/16 2 1  
02/17 00 
02/17 03 
02/17 06 
02/17 09 
02/17 12  
02/17 1 5  
02/17 18 
02/17 21 
M. h 2001 ''" 0 
T Ws 
re, tm/sl 
-27. 7 
-28. 1 
-27. 8 
-23.4 
-1a. a 
-16. 8 
-17. 5 
-2.0.4 
-21. 2 
-21.0 
-19. 4 
-17. 8 
-15. 9 
-14. 5 
-15. 5 
-19. 2 
-20. 8 
-21. 4 
-20. 7 
-16. 7 
-13.  9 
-12. 7 
-18. 4 
-19. 7 
-20. 7 
-16. 9 
-14. 2 
-13. 5 
-13. 9 
-16. 6 
-17. 1 
-20. 5 
-20. 6 
-17. 9 
-14. 2 
-1 3. 7 
-16. 7 
-23. 2 
-26. 0 
-27. 0 
-25. 2 
-21. 4 
-17. 3 
-16. 0 
-16. 5 
-17. 2 
-19. 3 
-21. 7 
-21. I 
-18. 6 
-16. 6 
-16. 4 
-18. 4 
-20. 4 
-21. 0 
-2 1 . 2  
-21. 4 
-19. 5 
-17. 7 
-16. 3 
-17.  6 
-20. 6 
-22. 0 
-25. 9 
-23. 0 
-19. 2 
-19. 9 
-23. 5 
Mizuho 2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT 
r�\ 
Ws 
(C\ fm/s\ (C\ lm/s' re, tm/sl re, lm/s' lm/sl 
OZ/18 00 02/27 00 -29. 2 OJ/08 00 -25. 3 031!7 00 -37. 4 03/26 00 -41. 0 
02/18 03 -28. 5 02/27 03 -29.0 03/08 03 -26. 1 03/17 OJ -39. 5 03/26 03 -41. 3 
02/18 06 -29. 0 02/27 06 -28. 5 03/08 06 -26. 5 03/17 06 -4"1 . 0 03/26 06 -41. 7 
02/18 09 -24. 8 02/27 09 -24. 2 03/08 09 -24. 9 03/17 09 -38. 8 03/26 09 -40. I 
02/18 1Z  -20. 5 02/27 1 2  -21. 1 03/08 12  -22. 9 03/17 12  -JS. 2 03/26 12 -36. 6 
02/18 15  -19. J 02/27 1 5  -20. 3 OJ/08 1 5  -22. I 03/17 1 5  -34. 6 03/26 I S  -36. 8 
02/18 18 -23. 4 0?/27 18  -21. 2 03/08 18  -24. 5 03/17 18  -38. 0 03/26 18  -40. 1 
02/18 2 1  -JD. 3 02/27 21 -23. 8 03/08 21 -27. 3 03/17 21 -41. I 03/26 21 -41. 7 
02/19 00 -34. I 02/28 00 -26. 5 03/09 00 -29. 0 03/18 00 -42. 3 03/27 00 -42. 5 
02/19 03 -36. 0 02/28 OJ 03/09 03 -29. 8 03/18 03 -43. S 03/27 03 -42. 9 
02/19 06 -35. 8 02/28 06 -29. I 03/09 06 -30. 5 03/18 06 -44. 2 03/27 06 -44. 5 
02/19 09 -31.4 02/28 09 -27. 4 03/09 09 -28. 2 03/18 09 -41. 2 03/27 09 -43. 5 
02/19 12  -26. 2 02/28 12  -23. 5 03/09 12  -24. 7 03/18 12  -36. 2 03/27 12  -40. 3 
02/19 15  -22. 3 02/28 1 5  -21. 3 03/09 1 5  -24. 0 03/18 1 5  -34. 4 03/27 15  -39. 5 
02/19 18 -25. S 02/28 18  -22. 7 03/09 18  -27. I 03/18 18 -36. 4 03/27 18 -42. 3 
02/19 2 1  -32. 9 0?/28 21 -24. 0 03/09 21 -29. 5 03/18 21 -38, 3 OJ/27 2 1  -42. 5 
02/20 00 -31. 5 03/01 00 -24. 6 03/10 00 -JO. 2 03/19 00 -39. 6 03/28 00 -41. 9 
OZ/20 03 03/01 03 -24. 0 03/10 03 -29. 3 03/19 OJ -40. 8 03/28 03 -40. 5 
02/20 06 -23. 6 03/01 06 -23. 9 03/10 06 -27. 4 03/19 06 -41. 3 03/28 06 -38. 8 
02/20 09 -19. 6 03/01 09 -21. 2 03/10 09 -26. 0 03/19 09 -38. 9 03/28 09 -35. 9 
02/20 12  -17. 6 03/01 12  -21. 1 03/10 12  -21. 9 03/19 12  -JS. 0 03/28 12  -31 .  7 
02/20 15  -20. 5 03/01 1 5  -21. 4 03/10 1 5  -21. 0 03/19 1 5  -33. 3 03/28 15  -30. 5 
02/20 18 -?7. 9 03/01 18  -24. 0 03/10 18 -22. 6 03/19 18 -36. 4 03/28 18  -32. 2 
02/20 21 -31. S 03/01 21 -24. 6 03/10 2 1  -23. 0 OJ/19 2 1  -38. 4 03/28 21 -33. 0 
02/21 00 -34. 4 03/02 00 -23.9 03/11 00 -23. 4 03/20 00 -38. 5 03/29 00 -32. 0 
02/21 03 -36. 5 03/02 OJ -24. 2 03/11 03 -24. 0 03/20 03 -37. 5 03/29 OJ -28. 3 
02/21 06 -36. 7 03/02 06 -24. 0 03/11 06 -24. 4 03/20 06 -38. 1 03/29 06 -26. 6 
02/21 09 -32. 9 03/02 09 -22. 7 03/11 09 -24 . .( 03/20 09 -36. 2 03/29 09 -26. 2 
02/21 12  -28. 2 03/02 12  -22. 4 03/11 12  -22. 3 03/20 IZ  -32. 0 03/29 1 2  -26. 0 
02/21 15  -26. 3 03/02 15  -23. 3 03/11 15 -22. 8 03/20 15  -31. I 03/29 1 5  -26. 2 
02/21 18  -28. 9 03/02 18 -30. 7 03/11 18 -26. I 03/20 18 -33. 8 03/29 18  -28. S 
02/21 21 -33. 5 03/02 21 -35. 9 03/11 21 -29. 5 OJ/20 2 1  -JS. 8 03/29 21 -26, 0 
02/22 00 -36. I 03/03 00 -38. 2 03/12 OD -31.3 03/21 00 -36. 0 03/30 00 -25. 0 
02/22 03 -36. 8 03/03 03 -40. 2 03/12 03 -32. 3 03/21 03 -36. 7 03/30 03 -25. 2 
02/22 06 -31. 5 03/03 06 -40. 6 03/12 06 -33. I 03/21 06 -36. 1 03/30 06 -25. I 
02/22 09 -26. 2 03/03 09 -36. 5 03/12 09 -30. 7 03/21 09 -33. 9 03/30 09 -23. 3 
02/22 12 -21. 6 03/03 12  -32. 2 03/12 12  -27. 5 03/21 1Z  -30. 3 03/30 12  -22. J 
02/22 1 5  -19. 3 03/03 IS -JO. 8 03/12 15  -26. 6 03/21 15  -29. 8 03/30 1 5  -23. 0 
02/22 18  -21. l 03/03 18 -33. 7 03/12 18 -28. 0 03/21 18 -32. 9 03/30 18  -25. 8 
02/22 21 -23. 8 03/03 2 1  -37. 5 03/12 21 -29. 1 03/21 21 -34. 8 03/30 21 -25. 4 
02/23 00 -25. 8 03/04 00 -39. 0 03/13 00 -31.6 03/22 00 -35. 4 03/31 00 -27. I 
02/23 OJ -31. 6 03/04 OJ -39. 5 03/13 03 -33. 8 03/22 03 -36. I 03/31 03 -28. 4 
02/23 06 -32. 2 03/04 06 -39. 1 03/13 06 -33.4 03/22 06 -36. 2 03/31 06 -28. 7 
02/23 09 -28. I 03/04 09 -34. 7 03/13 09 -30. 1 03/22 09 -33. 5 03/31 09 -28. 6 
OZ/23 12  -23. 4 03/04 12  -29. 8 03/13 1 2  -26. 7 03/22 12  -30. 3 03/31 lZ  -25. 5 
02/23 IS -22. 5 03/04 15  -27. 4 03/13 1 5  -27. 2 03/22 1 5  -29. 7 03/31 1 5  -24. g 
02/23 18 -25. T 03/04 18 -26. 1 03/13 18  -32. 1 03/22 18  -33. 4 03/31 18 -27. 0 
02/23 2 1  -28. 7 03/04 21 -27. 3 03/13 21 -36. 1 03/22 21 -35. 8 03/31 2 1  -26. 0 
02/24 OD -30. I 03/05 00 -25. 4 03/14 00 -37. 1 03/23 00 -36. 9 04/01 00 -26. 2 
02/24 03 -33. 4 03/05 OJ -25. 6 03/14 03 -37. 1 03/23 OJ -38. 6 04/01 03 
02/24 06 -32. 2 03/05 06 -24. 8 03/14 06 -36. 9 03/23 06 -40.0 04/01 06 -33. 2 
02/24 09 -30. 0 03/05 09 -22. 9 03/14 09 -33. 2 03/23 09 -37.0 04/01 09 -33. 4 
02/24 12  -26. 0 03/05 1 2  -21.2 03/14 12  -29. 8 03/23 12  -32. 8 04/01 12  
02/24 15  -24. 3 03/05 1 5  -20. 5 03/14 1 5  -29. 1 03/23 1 5  -32. 7 04/01 I S  -36. 8 
02/24 18 -26. 7 03/05 18  -22. 4 03/14 18  -29. 4 03/23 18 -JS. 7 04/01 18  -40. 8 
02/24 2 1  -31. 4 03/05 21 -23. 3 03/14 21 -31. 4 03/23 21 -37. 9 04/01 2 1  -40. 9 
02/25 00 -33. J 03/06 00 -24. 7 03/15 00 -32. 4 03/24 00 -38. 7 04/02 00 -40. 4 
02/25 OJ -34. 9 03/06 03 -24. 9 03/15 OJ -32. 4 03/24 03 -39. 3 04/02 OJ -39. 7 
02/25 06 -34. 8 03/06 06 -ZJ. 3 03/15 06 -33. 2 03/24 06 -39. 6 04/02 06 -39.0 
02/25 09 -30. 8 03/06 09 -21. 9 03/15 09 -30. 0 03/24 09 -36. 9 04/02 09 -37. 2 
02/25 12  -26. 0 03/06 12  - 19 .  7 03/15 12  -26. 7 OJ/24 12 -33. 1 04/02 1 2  -34. 3 
02/25 1 5  -24. a 03/06 1 5  -19. 3 03/15 15  -25. 5 03/24 15  -32. 8 04/02 1 5  -34. 4 
02/25 18  -27. 6 03/06 18  - 19 .  9 03/15 18 -26. 6 03/24 18 -36. 1 04102 18  -35. 6 
02/25 21 -32. 1 03/06 21 -21 . 2  03/15 21 -28. 9 03/24 21 -38. 5 04/02 2 1  -37. 7 
02/26 00 -34. 4 OJ/07 00 -22. 4 03/16 00 -30. 8 03/25 00 -39. 3 04/03 00 -38. 9 
02/26 03 -34. 9 03/07 03 -22. 7 03/16 03 -31.5 03/25 03 -39. 8 04/0] 03 -39. 7 
02/26 06 -35. 4 03/07 06 -21 .  8 03/16 06 -29. 7 03/25 06 -39. 3 04/03 06 -39. 3 
02/26 09 -32. 3 OJ/07 09 -20. 8 03/16 09 -29. 4 03/25 09 -37. 4 04/03 09 -36. 6 
02/26 12 -28. 6 03/07 12 -19. 8 03/16 12  -27. 6 03/25 1 2  -34. 7 04/03 12  -32. 4 
OZ/26 15  -26. 2 03/07 15  -19. 0 03/16 15  -27. 2 03/25 1 5  -34. 4 04/03 1 5  -28. 4 
02/26 18 -27. 7 03/07 18 -21.  0 03/16 18 -29. 4 03/25 18  -37. 9 04/03 18 -26. 5 
02/26 2 1  -29. 3 03/07 2 1  -24. 8 03/16 21 -34. 4 03/25 21 -40. 2 04/03 21 -24. 0 
- 1 39 -
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl (mls) (C> tm/s1 re, lm/s _[CJ . .  (mis) re, fm/sl 
04104 00 -23. I 04113 00 -32. J 04/22 00 -40. 8 0�101 00 -42. I 05/10 00 -36. 5 
04/04 OJ -21. 0 04/13 03 -33. 0 04/22 OJ -40. 2 05/01 03 -38. 7 05/10 03 -37. 4 
04/04 06 -20. I 04/13 06 -Jl. 6 04/22 06 -37. 3 05/01 06 -36. 9 05/10 06 -38. 5 
04/04 09 -20. 2 04/13 09 -34. 9 04/Z2 09 -33. 7 05/01 09 -34. 2 05/10 09 -38. I 
Mizuho 2001 
04/04 1 2  -19. 9 04/13 12  -JS. 9 04/22 12  -32. 0 05/01 1 2  -34. 0 05/10 12  -39. 4 
04/04 15  -21. I 04/13 15 -31.1 04/ZZ 15 -30. 9 05/01 15  -33. 3 05/10 15  -42. l 
04/04 18  -25. 8 04/13 18 -39. 2 04/Z2 18 -29. 7 05/01 18 -33. 0 05/10 18  -41. 2 
04/04 21 -Z!I. 1 04/13 21 -40. 1 04/22 21 -28. 9 05/01 2 1  -32. 1 05/10 21 -39. 6 
04/05 00 -30. 2 04/U 00 -39. 7 04/23 00 -28. 9 05/02 00 -31. 8 05/1 1 00 -39. l 
04/05 03 -34. 1 04/14 03 -40. 8 04/ZJ 03 -28. 2 OS/OZ 03 -JO. 6 05/11 03 -39. 7 
04/05 06 -35. 2 04/14 06 -40. 5 04/23 06 -27. 4 05/02 06 -JI. 2 05/11 06 -39. 8 
04/05 09 -34. 2 04/14 09 -40. 2 04/23 09 -26. 8 05/02 09 -30. 9 05/11 09 -40. 4 
04/05 12 -32. 6 04/14 12 -37. 9 04/23 1 2  -27.0 05/02 12 -31. 5 05/11 12 -41.  0 
04/05 1 5  -32. 8 04/14 15  -37. 9 04/23 15  -27. 7 05/02 15 -33. 2 05/11 15 -42. 2 
04/05 18 -33. 7 04/14 U -38. 3 04/23 18  -30.0 05/02 18 -33. 1 05/11 18  -43. 3 
04/05 2 1  -31 .  3 04/14 21 -39, 2 04/23 2 1  -32. 4 05/02 21 05/11 21 -43. 4 
04/06 00 -29. 6 04/15 00 -40. J 04/24 00 05/03 00 -34. 5 05/12 00 -42. 4 
04/06 OJ -29. 8 04/15 03 -41. 3 04/24 03 -38. 9 05/03 03 -34. 8 05/12 03 -40. 8 
04/06 06 -29. 6 04/15 06 -41. 8 04/24 06 -40. 5 05/03 06 -35. 1 05/12 06 -41.3 
04/06 09 -28. 9 04/15 09 -42. 3 04/Z4 09 -40. 0 05/03 09 -JS. 4 05/12 09 -41. 1 
04/06 1 2  -27. 6 04/15 12  -41. 6 04/24 12  -41. 0 05/03 12 -36. 3 05/12 12  -41. 1 
04/06 15  -28. 4 04/15 15 -41.  7 04/24 1 5  -43. 7 05/03 1 5  -36. 7 05/12 15 -40. 5 
04/06 18  -2a. 9 04/15 l& -43. 7 04/24 U -45. 5 05/03 1 a  -JB. 0 05/12 18 -40. l 
04/06 21 -30. 2 04/15 21 -44. 4 04/24 21 -46. 9 05/03 21 -39. 4 05/12 2 1  -39. 9 
04/07 00 -31.8 04/16 00 -45. 4 04/25 00 -48. 1 05/04 00 -39. 9 05/13 00 -39. 1 
04/07 03 -33. a 04/16 03 -44. 9 04/25 03 -49. 3 05/04 03 -40. 1 05/13 03 -38. 7 
04/07 06 -35. 8 04/16 06 -41. 9 04/25 06 -49. 9 OS/04 06 -40. 0 05/13 06 -39. 3 
04/07 09 -37. 7 04/16 09 -39. 7 04/25 09 -so. 1 05/04 09 -40. 5 05/13 09 -39. 5 
04/07 1 2  -36. B 04/16 12 -39. 9 04/25 12 -48. 4 05/04 I 2 -40. 7 05/13 12 -39. 2 
04/07 15 -37. 1 04/16 15  -42. 7 04/25 15  -48. 2 05/04 IS -42. 1 05/13 15  -JS. 7 
04/07 18 -39. 2 04/16 18 -42. I 04/25 18 -47. 6 05/04 18  -42. 7 05/13 18  -37. 5 
04/07 21 -40. 4 04/16 2 1  -42. 2 04/25 21 -49. 8 05/04 21 -43. 7 05/13 21 -36. 9 
04/08 00 -41. 9 04/17 00 -41. 8 04/26 00 -SO. I 05/05 00 -44. 5 05/14 00 -31.1 
04/08 03 -44. 0 04/17 03 -43. 6 04/26 03 -so. 8 05/05 OJ -41 . 5 05/14 03 -37. 4 
04/08 06 -45. 2 04/17 06 -43. 7 04/26 06 -52. 2 05/05 06 -39. 4 05/14 06 -38. 1 
04/08 09 -44. 8 04/17 09 -43, 1 04/26 09 -52. 9 05/05 09 -39. 3 05/14 09 -39. l 
04/08 12 -42. 3 04/17 12  -42, 1 04/26 12  -51. 2 05/05 1 2  -39. 6 05/14 12  -39. 2 
04/08 15 -41. 7 04/17 15 -42. 5 04/26 15 -49. 9 05/05 15 05/14 15 -39. 4 
04/08 18  -43. 7 04/17 18 -42. 9 04/26 18  -48. 6 05/05 18 -47. 6 05/14 18  -40. 4 
04/08 21 -45. 1 04/17 21 -43. 0 04/26 21 -46. 8 05/05 21 -49. 2 05/14 21 -40. 6 
04/09 00 -45. 6 04/18 00 -42. 7 04/27 00 -46. 2 05/06 00 -48. 5 05/15 00 -40. 8 
04/09 03 -46. B 04/18 OJ -43. 6 04/27 03 -43.4 05/06 03 -4&. 9 05/15 OJ -41. 6 
04/09 06 -47. 3 04/18 06 -43. I 04/27 06 -41. 3 05/06 06 -48. 8 05/15 06 -41. 9 
04/09 09 -45. 5 04/18 09 -43. 7 04/27 09 -39. 5 05/06 09 -48. 9 05/15 09 -42. 5 
04/09 12  -42. 4 04/18 12 -42. 7 04/27 12 -38. 9 05/06 1 2  -48. 0 05/15 12 -42. 6 
04/09 15 -43. 0 04/18 15  -44. 1 04/27 15  -40. 3 05/06 15  -47. 8 05/15 15  -42. 9 
04/09 18 -45. 7 04/18 18 -46. 8 04/27 18  -40. 6 05/06 18  -48. 0 05/15 18 -44. 1 
04/09 21 -46, 9 04/18 21 -47. 2 04/27 21 -38. 2 05/06 21 -49. 0 05/15 2 1  -44. 5 
04/10 00 -46. 7 04/19 00 -48. 1 04/28 00 -JS. 5 05/07 00 -48. 9 05/16 00 -44. 0 
04/10 OJ -46. 3 04/19 03 -48. 8 04/28 03 -33. 0 05/07 03 -46. 6 05/16 03 -43. 6 
04/10 06 -45. 6 04/19 06 -4&. 5 04/28 06 -32. 4 05/07 06 -43. 8 05/16 06 -44. 0 
04/10 09 -43. 7 04/19 09 -47. 8 04/28 09 -33. 7 05/07 09 -42. 3 05/16 09 -43. 8 
04/10 12  -40.0 04/19 12  -45. l 04/28 12  -34. 1 05/07 1 2  -39. 0 05/16 12  -44. 2 
04/10 15 -39. 9 04/19 IS -45. 4 04/28 15  -36. 5 05/07 15 -36. 6 05/16 IS  -42. 5 
04/10 18 -41. 2 04/19 18  -45. 7 04/28 18 -37. 4 05/07 18 -34. 9 05/16 18 -40. 6 
04/10 21 -42. 5 04/19 21 -46. 6 04/28 21 -36. 8 05/07 21 -34. I 05/16 21 -41. 7 
04/11 00 -42, 1 04/20 00 -47. J 04/29 00 05/08 00 -32. 8 05/17 00 -41. 2 
04/11 03 -42. 3 04/20 03 -48. 4 04/29 03 -39. 7 os;oa OJ -31. 8 05/17 OJ -41. 6 
04/11  06 -41. 5 04/20 06 -47. 5 04/29 06 -46. 6 05/08 06 -31 . 0 05/17 06 -41. I 
04/11 09 -37. 7 04/20 09 -45. 3 04/29 09 05/08 09 -29. 9 05/17 09 -41. 0 
04/11 12 -32. 7 04/20 12  -41. 8 04/29 12  -48. 1 05/08 12 -29. 3 05/17 1 2  -40. 6 
04/11 I S  -lo. 9 04/20 15 -39. 9 04/29 15 -49. I 05/08 IS -28. 9 05/17 15 -39. 8 
04/11 18 -29. 2 04/20 18 -41. l 04/29 18 -49. 0 05/08 18 -28. 9 05/17 18 -39. 4 
04/11 21 -28. 2 04/20 21 -42. 0 04/29 21 -so. 4 05/08 21 -29. 5 05/17 21 -39. l 
04/12 00 -28. 3 04/21 00 -41. 9 04/JO 00 -51. 9 05/09 00 -30. l 05/18 00 -39, 8 
04/12 03 -28. 5 04/21 OJ -41. 8 04/30 OJ -52. 7 05/09 03 -32. l 05/18 03 -40. 5 
04/12 06 -29. 8 04/21 06 -42. 3 04/30 06 -52. 6 05/09 06 -33. l 05/18 06 -41. 2 
04/12 09 -29. 5 04/21 09 -42. 1 04/30 09 -51. 5 05/09 09 -33. I 05/18 09 -42. I 
04/12 12 -28. 8 04/21 12 -39. 9 04/30 12 -49. 9 05/09 1 2  -33. I 05/18 12 -43. 8 
04/12 IS  -29. I 04/21 15 -39. 9 04/30 15 -48. 1 05/09 15  -33. 1 05/18 15  -43. 4 
04/12 1B  -29. 4 04/21 18 -40, 5 04/30 18 -46. 2 05/09 18 -34. 3 05/18 18 -42. 9 
04/12 21 -30. 6 04/21 21 -40. 9 04/30 21 -43. 6 05/09 21 -35. 7 05/18 21 -43. I 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl (m/s) (Cl lm/s\ (Cl fm/sl _(g _(mis) (Cl (m/s) 05119 00 -43. l os,
_
28 oo -38. 3 06/06 00 -41. 6 0!1
.
15 00 -42.0 06, 24 00 -47. 5 
05/19 03 -43. 2 05/28 03 -37. 8 06/06 03 -41. 6 06/15 03 -42. 4 06/24 03 -46. 7 
05/19 06 -44. l 05/28 06 -37. 2 06/06 06 -42. 2 06/15 06 -42. 8 06/24 06 -46. 6 
05/19 09 -44. 3 05/28 09 -36. I 06/06 09 -42. 6 06/15 09 -43. 1 06/24 09 -46. 3 
05/19 12  -43. 9 05/28 1 2  -36. 4 06/06 12  -43. 0 06/15 1 2  -43. 5 06/24 12  -46. 5 
05/19 15 -44. 0 OS/28 15 -36. 8 06/06 15 -43. 3 06/15 1 5  -43. 8 06/24 1 5  -46. 3 
05/19 18 -44. 6 05/28 18 -36. 4 06/06 1 8  -44.0 06/IS 1 8  -44. 5 06/24 1 8  -46. 4 
05/19 2 1  -4-4.6 05/28 21  -37. 1 06/06 21 -44. l 06/15 21 -44. 9 06/24 21 -47. 6 
05/20 00 -4.(. 3 OS/29 00 -37. 1 06/07 00 -44.0 06/16 OD -45. 7 06/25 OD -so. 0 
05/20 03 -44. 1 05/29 03 -36. 9 06/07 03 -45. 6 06/16 03 -46. 2 06/25 03 -51. 0 
05/20 06 -43. 8 05/29 06 -36. 3 06/07 06 -45.4 06/16 06 -46. 9 06/25 06 -49. 3 
05/20 09 -43. 5 05/29 09 -36. 7 06/07 09 -44. I 06/16 09 -46. 7 06/25 09 -49. 2 
05/20 12  -44. 0 05/29 12  -36. 4 06/07 12  -44.0 06/16 12  -46. 5 06/25 12  -49.0 
05/20 1 5  -44. 5 05/29 1 5  -36. 7 06/07 15 -43. 7 06/16 15 -47. 1 06/25 15 -48. 5 
05/20 18 -45. 1 05/29 18 -36. 3 06/07 18 -43. 3 06/16 18 -47. 6 06/25 18 -47. 4 
05/20 21 -45. 8 05/29 21 -36. 4 06/07 21 -44. 0 06/16 2 1  -47. 8 06/25 2 1  -46. 6 
05/21 00 -46. 3 05/30 00 -35. 5 06/08 00 -44. 8 06/17 00 -48. 6 06/26 00 -47. 3 
05/21 03 -45. 7 05/30 03 -35. 3 06/08 03 -44. 6 06/17 03 -49.0 06/26 03 -44. 2 
05/21 06 -46. 0 05/30 06 -34. 0 06/08 06 -44. 2 06/17 06 -49. 3 06/26 06 -44. 5 
05/21 09 -46. 1 05/30 09 -36. 0 06/08 09 -43. 4 06/17 09 -49.6 06/26 09 -44. 9 
05/21 1 2  -46. 3 05/30 1 2  -37. 1 06/08 12  -42. 9 06/17 1 2  -49.4 06/26 12  -44. 2 
05/21 IS -46. 7 05/30 1 5  -36. 6 06/08 IS  -41. 9 06/17 1 5  -49. I 06/26 15 -41. S 
05/21 18 -46. 6 05/30 18 -l6. 0 06/08 18 -41.  5 06/17 1 8  -49. 4 06/26 18 -<10. 6 
05/21 2 1  -48. 1 05/30 2 1  -35. 7 06/08 21 -38. 0 06/17 2 1  -49. 4 06/26 21 -37. 4 
05/22 00 -48. 5 05/31 00 -34. 8 06/09 00 -33. 0 06/18 00 -49. 2 06/27 00 -34.4 
05/22 03 -49. 3 05/31 03 -34. 2 06/09 03 -31.2 06/.18 03 -49. 6 06/27 03 -32. 3 
05/22 06 -49. 3 05/31 06 -35. 2 06/09 06 -30.0 06/18 06 -so. 2 06/27 06 -29. 6 
05/22 09 -49. 4 05/31 09 -36. 5 06/09 09 -28.8 06/18 09 -50, 9 06/27 09 -27. 7 
05/22 12  -48. 6 05/31 1 2  -35. 4 06/09 1 2  -29. 1 06/18 12  -5 1 .  1 06/27 12  -27. 4 
05/22 1 5  -47. 1 05/31 1 5  -36. 4 06/09 1 5  -JO. 0 06/18 15 -50. 7 06/27 1 5  -26. 3 
05/22 18 -45. 5 05/31 1 8  -36. 7 06/09 18 -27. 8 06/18 1 8  -48. 4 06/27 18 -26. 4 
05/22 21 -45. 1 05/31 21 -37. 6 06/09 2 1  -27. 7 06/18 2 1  -45. 2 06/27 21 -27. 0 
05/23 00 -45. 0 06/01 00 -39. 0 06/10 00 -27. 1 06/19 00 -40. 6 06/28 00 -28. 7 
05/23 03 -44. 7 06/01 OJ -37. 8 06/10 03 -26. 4 06/19 03 -37. 5 06/28 03 -28. 3 
05/23 06 -45. 6 06/01 06 -38. 0 06/10 06 -27. I 06/19 06 -35. 8 06/28 06 -29. 3 
05/23 09 -46. 4 06/01 09 -39.0 06/10 09 -28. 6 06/19 09 -35.4 06/28 09 -31. 0 
05/23 12  -46. 6 06/01 1 2  -37. 2 06/10 12  -30. 7 06/19 1 2  -36.0 06/28 12 -33. 5 
OS/23 1 5  -48. 0 06/01 15 -38. 0 06/10 1 5  -36. 5 06/19 1 5  -38. I 06/28 15 -35. 0 
05/23 1 8  -48. 4 06/01 18 -40. I 06/10 18 -39. 1 06/19 18 -40. 8 06/28 18 -33. 1 
05/23 21 -48. 8 06/01 2 1  -38. 5 06/10 21 -40.6 06/19 2 1  -44. 3 06/28 21 -33. 9 
05/24 00 -49. 2 06/02 00 -37. 7 06/11 00 -40. 6 06/20 00 -44. 0 06/29 00 -34. 9 
05/24 03 -44. 1 06/02 03 -39. 8 06/11 03 -40. 4 06/20 03 -45. 7 06/29 03 -34. 6 
05/24 06 -42. 4 06/02 06 -44. 5 06/11 06 -40. 3 06/20 06 -46.6 06/29 06 -34. 4 
05/24 09 -45. 4 06/02 09 -45. 0 06/11 09 -39. 7 06/20 09 -46. 0 06/29 09 -35. S 
05/24 12  -47. 9 06/02 1 2  -44. 0 06/11 12  -39. 2 06/20 1 2  -45. 4 06/29 1 Z -JS. 2 
05/24 15 -49. 2 06/02 1 5  -43. 5 06/11 15 -38. 9 06/20 1 5  -45. 6 06/29 15 -36. 8 
05/24 18 -48. 8 06/02 1 8  -42. 8 06/11 1 8  -38. 2 06/20 1 8  -45, 7 06/29 18 -37. 3 
05/24 21 -48. 4 06/02 21 -41. 4 06/11 2 1  -37. 9 06/20 2 1  -46. 2 06/29 2 1  -39. 4 
05/25 00 -48. 3 06/03 00 -42. 7 06/12 00 -36. 5 06/21 00 -45. 3 06/30 00 -40. 5 
05/25 03 -48.0 06/03 OJ -43. I 06/12 03 -JS. 4 06/21 03 -44. 6 06/30 03 -40. 8 
05/25 06 -47. J 06/03 06 -44. 1 06/12 06 -36. 6 06/21 06 -43. 9 06/30 06 -41. 5 
05/25 09 -47. 0 06/03 09 -44. 6 06/12 09 -37. 7 06/21 09 -43. I 06/30 09 -40. 7 
05/25 12  -46. 9 06/03 1 Z -44. 6 06/12 12  -36. 2 06/21 12  -42. 8 06/30 12  -41 . 3 
05/25 1 5  -45. 4 06/03 IS  -44. 7 06/12 15 -37. 0 06/21 15 -42. 4 06/30 1 5  -42. 2 
05/25 18 -45. I 06/03 18 -45. 3 06/12 18 -37. 8 06/21 1 8  -42. 6 06/30 18 -43. 6 
05/25 21 -44. 6 06/03 21 -46. 3 06/12 2 1  -38. 6 06/21 21 -42. 3 06/30 21 -44. 8 
05/26 00 -44. l 06/04 00 -46. 8 06/13 00 -38. 7 06/22 00 -43. 2 07/01 00 -45. 5 
05/26 03 -43. 1 06/04 03 -47. 4 06/13 03 -39. 5 06/22 03 -43. 5 07/01 03 -45. 4 
05/26 06 -42. 5 06/04 06 -4!. 1 06/13 06 -38. 9 06/22 06 -44.0 07/01 06 -46. 1 
05/26 09 -42. 9 06/04 09 -48. 3 06/13 09 -39. 6 06/22 09 -44. 8 07/01 09 -47. 9 
05/26 12 -45. 5 06/04 1 2  -48, 2 06/13 12  -39. 4 06/22 12  -46. 0 07/01 12  -47. 8 
05/26 15 -4S. 9 06/04 1 5  -.(7, 5 06/13 15 -39. 5 06/22 I S  -46. 6 07/01 JS  -46. 9 
05/26 18 -45. 0 06/04 18 -46. 9 06/13 18 -39. 8 06/22 18 -46. 9 07/01 18 -45. 9 
05/26 21 -44. 3 06/04 2 1  -46. 2 06/13 21 -40. 0 06/22 2 1  -47. 6 07/01 21 -43. 7 
05/27 00 -44. 0 06/05 00 -45. 7 06/14 00 -40. J 06/23 00 -47. 9 07/02 00 -41. J 
05/27 03 -43. 6 06/05 03 -45. 3 06/14 03 -40. 7 06/23 03 -48. I 07/02 03 -40. 3 
05/27 06 -41. 8 06/05 06 -44. 4 06/14 06 -40. 4 06/23 06 -48. 8 07 /02 06 -39. 0 
05/27 09 -40. 4 06/05 09 -43. 8 06/14 09 -40. 9 06/23 09 -49. 5 07 /02 09 -34. 6 
05/27 12  -40. 0 06/05 1 2  -42. 5 06/1.( 12  -42.4 06/23 12  -49. S 07/02 12  -31 .  0 
05/27 15 -38. 7 06/05 I S  -42.0 06/14 1 5  -42. 2 06/23 1 5  -49. 1 07/02 15 -30. 4 
05/27 18 -38. S 06/05 1 8  -41. 9 06/14 18 -43. 0 06/23 18 -48. 7 07/02 18 -31. 4 
05/27 21 -38. 2 06/05 2 1  -42. 0 06/14 2 1  -42. 2 06/23 2 1  -48. 2 07/02 2 1  -3 1 .  5 
- 14 1  -
Mizuho 2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
re, hnJs) (Cl lm/sl re, /mfg\ re, Im/SI (C\ fm/sl 
07 /03 00 -32.2 01/12 00 -37, 4 07/21 00 -41. 8 lff7JO 00 -41 . 6  08/08 00 -43. 3 
07/03 OJ -33.2 07/12 03 -36. 7 07/21 OJ -43. 0 07 /JO OJ -44. 4 08/08 OJ -42. 0 
07 /03 06 -33. 5 07/12 06 -35. 1 07/21 06 -44. 3 07/30 06 -45. 9 08/08 06 -41. 1 
07/03 09 -32. 0 07/12 09 -33. 2 07/21 09 -40. 9 07/30 09 -46. 2 08/08 09 -41. 9 
07/03 1 2  -31.8 07/12 12  -33. 6 07/21 12  -40. 9 07/JO 12  -48. 2 08/08 1 2  -41. 6 
07/03 15 -34. 0 07/12 1 5  -34. 4 07/21 15 -43. 4 07/30 15 -49. 6 08/08 15 -41. 9 
07/03 18 -36. 9 07/12 18  -33. 9 07/21 18 -40. J 07/30 18 -so. 5 08/08 18 -42. I 
07/03 21 -38. J 07/12 21 07/21 21 -37. 7 07/30 21 -51. 0 08/08 2 1  -42. 4 
07/04 00 -39. 0 07/13 00 -32. 9 07/22 00 -JS, 5 07/31 00 -so. 9 08/09 00 -43. 5 
07/04 OJ -39. 8 07/13 03 -31. 9 07/22 OJ -32. 9 07/31 OJ -51. 4 08/09 03 -43. l 
07/04 06 -40. 8 07/ll 06 -31. 3 07/22 06 -30.8 07/31 06 -52. 2 08/09 06 -43. 6 
07/04 09 -42. 1 07/13 09 -31. I 07/22 09 -28. 9 07/31 09 -52. 7 08/09 09 -42. B 
07/04 12 -42. 4 07/13 12  -JO. 9 07/22 lZ  -27. 9 07/31 12  -53. 6 08/09 12  -42. 7 
07/04 15 -43.0 07/13 1 5  -JI. 4 07/22 1 5  -27. 0 07/31 15 -54.0 08/09 1 5  -43, 0 
07/04 18 -43. 1 07/13 18 -31. 9 07/22 18 -27. 0 07/31 18 -53. 2 08/09 18 -43. 6 
07/04 21 -43. 6 OT/13 21 -32. 1 07/22 21 -27. 0 07/31 21 -53.0 08/09 21 -43. 7 
07 /05 00 -43. 6 07/14 00 -33. 3 07/23 00 -27. 5 08/01 00 -51. 7 08/10 00 -43. 9 
07 /05 03 -41. 9 07/14 03 -34. 2 07/23 03 -27. 2 08/01 03 -49. 5 08/10 03 -44. 0 
07/05 06 -41. 1 07/14 06 -33. 7 07/23 06 -27. 7 08/01 06 -49. 5 08/10 06 -43. 8 
07/05 09 -39. 3 07/14 09 -32. 2 07/23 09 -28. I 08/01 09 -46. 9 08/10 09 -44. J 
07/05 12 -40. 0 07/14 12  -32. J 07/23 12  -29. J 08/01 12 -45.8 08/10 12 -42. 1 
07/05 15  -42. 4 07/14 1 5  -33. 2 07/23 1 5  -29. 0 08/01 I S  -43. 7 08/10 15  -42. 7 
07/05 18 -42. 5 07/14 1&  -32. 3 07/23 18 -JO. 2 08/01 I& -44. 8 08/10 18 -42. 4 
07/05 21 -42. 1 07/14 21 -32. 8 07/23 21 -32. 1 08/01 21 -42. 2 08/10 21 -39. 8 
07/06 00 -39.2 07/15 00 -33. 9 07/24 00 -34. 7 08/02 00 -44. I 08/11 00 -36. 8 
07 /06 03 -37. J 07/15 03 -34. 5 07/24 03 -37. 7 08/02 03 -44. 0 08/11 03 -34. 9 
07 /06 06 -JS. 2 07/15 06 -33. 9 07/24 06 -39. 6 08/02 06 -46. 0 08/11 06 -33. 5 
07/06 09 -32. 5 07/15 09 -33. I 07 /24 09 -40. 9 08/02 09 -47. I 08/11 09 -32. 7 
07/06 12 -31. 7 07/15 12  -35.8 07/24 12 -43. 0 08/02 12 -48. I 08/11 12  -32. 1 
07/06 15 -32. 9 07/15 1 5  -37 . 0  07/24 15  -43. 3 08/02 15 -48. 5 08/11 15  -32. 9 
07/06 18 -3.(. 7 07/15 18 -37. 2 07/24 18 -43. 6 08/02 18 -48. 4 08/11  18 -JJ. 4 
07/06 21 -34.4 07/15 21 -37. 4 07/24 21 -43. 6 08/02 21 -49. I 08/11 21 -36. 0 
07/07 00 -33. 7 07/16 00 -38. 6 07/25 00 -44.0 08/03 00 -49. 7 08/12 00 -35. I 
07/07 03 -32. 7 07/16 03 -39. 9 07 /25 03 -44. 5 08/03 03 -so. 4 08/12 03 -35. a 
07/07 06 -30. 5 07/16 06 -38. 4 07/25 06 -44. 9 08/03 06 -49. 2 08/12 06 -37. 9 
01 /01 09 -29. 2 07/16 09 -38. 8 07/2S 09 -45. J 08/03 09 -49. 7 08/12 09 -39. 9 
07/07 12 -28. 3 07/16 12  -38. 4 07/25 12 -45. 4 08/03 12 -51. J 08/12 1 2  -40. 6 
07/07 IS  -27. 4 07/16 1 5  -39. 6 07/25 15  -45. 5 08/03 15 -52. 2 08/12 15 -43. 1 
07/07 18 -27. 4 07/16 18 -40. 5 07/25 18  -46. 4 08/03 18 -53. 5 08/12 18 -44. 6 
07/07 21 -27. 4 07/16 21 -40. 5 07/25 21 -46. 9 08/03 21 -54. 5 08/12 2 1  -44. 7 
07/08 00 -27, 8 07/17 00 -40. 4 07 /26 00 -46. 9 08/04 00 -54. 6 08/13 00 -45. J 
07/08 03 -27. 0 07/17 03 -40. 9 07/26 03 -47. 5 OB/04 03 -53. 8 08/13 03 -46. 2 
07/08 06 -26. 8, 07/17 06 -41.0 07/26 06 -47. 7 08/04 06 -53. 4 08/13 06 -46. 8 
07 /08 09 -26. 7 07/17 09 -40. 7 07 /26 09 -48. 0 08/04 09 -53. 1 08/13 09 -47. 4 
07/08 12 -26. a 07/17 12  -40. 5 07/26 12 -48. 6 08/04 12  -51. J 08/13 12  -47. 2 
07/08 15 -27.0 07/17 15  -38. 8 07/26 15  -49. 0 08/04 15 -so. 2 08/13 1 5  -47. 3 
07/08 18 -27. 6 07/17 18 -37. 0 07/26 18 -49. 5 08/04 18 -47. 2 08/13 18 -48. 0 
07/08 21 -28. 0 07/17 21 -38. 7 07/26 21 -49. 4 08/04 21 -45. 7 08/13 21 -47. J 
07 /09 00 -28. 6 07/18 00 -39. I 07/27 00 -49. 5 08/05 00 -45. 4 08/14 00 -46. 9 
07/09 03 -29. 0 07/18 03 -38. 6 07 /27 03 -49. 0 08/05 03 -45. 6 08/14 03 -45. 6 
07/09 06 -29. 6 07/18 06 -38. 6 07/27 06 -49. I 08/05 06 -44. 6 08/14 06 -44. 7 
07/09 09 -30. 7 07/18 09 -38. 7 07 /27 09 -49. 5 08/05 09 -44. 8 08/14 09 -44. 4 
07/09 12 -32. 7 07/18 12 -38. 5 07/27 12 -49. Z 08/05 12  -44. 7 08/14 12  
07/09 15 -36. I 07/18 15  -38. 2 07/27 15  -49. 1 08/0S 15 -45. 8 08/14 1 5  -41. 9 
07/09 18 -40. 7 07/18 18 -37. 7 07/27 18 -47.6 08/05 18 -46. 5 08/14 18  -39. 5 
07/09 2 1  -43. 4 07/18 21 -37. 6 07/27 21 -47. 3 08/05 21 -47. I 08/14 2 1  -36. 7 
07/10 00 -44. 0 07/19 00 -31. 1 07/28 00 -47. 3 08/06 00 -47. 4 08/15 00 -37. 8 
07/10 03 -45. 5 07/19 03 -37. 9 07/28 03 -46. 5 08/06 OJ -47. J 08/15 03 -37. 7 
07/10 06 -45. 7 07/19 06 -38. 0 07/28 06 -45. 7 08/06 06 -47. 7 08/15 06 
07/10 09 -45. 5 07/19 09 -38. 0 07 /28 09 -45. 0 08/06 09 -47. 5 08/15 09 -40. 6 
07/10 12 -44. 7 07/19 12  -38. 0 07/28 12  -45. 4 08/06 12  -46. 4 08/15 12  -41. I 
07/10 15  -43. 9 07/19 15 -39. 2 07/28 15 -45. 0 08/06 15 -47. 2 08/15 1 5  -43. 4 
07/10 18 -44. 1 07/19 18 -39. 6 07/28 18  -43. 9 08/06 18 -47. I 08/15 18 -47. 4 
07/10 21 -43. 9 07/19 21 -38. 0 07/28 21 -41. 2 08/06 21 -47. J 08/15 2 1  -50. 7 
07/11 00 -44. 1 07/20 00 -38. 5 07/29 00 -39. 7 08/07 00 -47. 7 08/lti 00 -52. 5 
07/11 03 -45. 5 07/20 03 -39. 1 07/29 03 -38. I 08/07 03 -48. 2 08/16 OJ -52. 8 
07/11 06 -45. 2 07/20 06 -39, 1 07 /29 06 -36. 6 08/07 06 -48. 2 08/16 06 -52. 7 
07/11 09 -43. 8 07 /20 09 -38. 4 07/29 09 -35. 9 08/07 09 -47. 8 08/16 09 -51. 8 
07/11 12 -42. 0 07/20 12  -36. 2 07/29 12  -JS. 5 08/07 12  -47. 3 08/U 12  -51. 0 
07/11 15  -41. 4 07/20 15 -JS, 5 07/29 15 -JS. 5 08/07 15 -46, 6 08/16 1 5  -51. 4 
07/11 18 -40. 6 07/20 18 -38. 3 07/29 18 -36. J 08/07 18 -45. 2 08/16 18  -51. 8 
07/11  21 -39. 4 07/20 2 1  -40. 6 07/29 21 -39. 7 08/07 21 -43. 7 08/16 2 1  -so. 9 
- 142 -
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
(e) fm/s) re, tmfsl (e) (m/s) (e) (mis re, fm/s) 
08117 00 -so. 8 08126 00 -34. 4 09104 00 -38. 5 09/13 00 -39. 4 09/22 00 -41. 5 
08/17 03 -49. 5 08/26 03 -34. 6 09/04 03 -39. 1 09/13 03 -40. 4 09/22 03 -42.4 
08/17 06 -48. 5 08/26 06 -36.0 09/04 06 -39. 8 09/13 06 -40. S 09/22 06 -42.6 
08/17 09 -47. 3 08/26 09 -35. 9 09/04 09 -38. 7 09/13 09 -38. 5 09/22 09 -40. 5 
08/17 lZ  -46. 5 08/26 12 -34. 8 09/04 12  -36. 7 09/13 1 2  -37. 3 09/22 12  -37. l 
08/17 15 -46. I 08/26 15 -37. 4 09/04 15  -37. 5 09/13 15 -36. 9 09/22 15 -37. 2 
08/17 18 -46. 3 08/26 18 -40. 7 09/04 18 -39. 4 09/13 18 -39. 6 09/22 18 -40. 6 
08/17 21 -44. 0 08/26 21 -42. 2 09/04 21 -41. 0 09/13 21 -40. 2 09/22 21 -43. 3 
08/18 00 -43. 3 08/27 00 -43. 4 09/05 00 -42. 3 0!/14 00 -41. 0 09/23 00 -45. 4 
08/18 03 -44. 8 08/27 03 -44. 6 09/05 03 -42. 9 09/14 03 -40. 8 09/23 03 -46. 3 
08/18 06 -45. 8 08/27 06 -45. 2 09/05 06 -44. 1 09/14 06 -41. 4 09/23 06 -47. 7 
08/18 09 -45. 2 08/27 09 -44. 4 09/05 09 -43. 7 09/14 09 -40. 9 09/23 09 -46. 8 
08/18 12 -43. 5 08/27 12 -43. 0 09/05 12 -42. I 09/14 12 -38. 7 09/23 12 -44. 8 
08/18 15 -44. 3 08/27 15  -43. 1 09/05 15 -42. 3 09/14 15  -39. 1 09/23 15  -44. 7 
08/18 18 -44. 2 08/27 18 -44. 6 09/05 18 -44. 0 09/14 18 -41. S 09/23 18 -47. J 
08/18 21 -44. 7 08/27 21 -45. 0 09/05 21 -45. 2 09/14 21 -41. 7 09/23 2 1  -48.1 
08/19 00 -43. 2 08/28 00 -44. 6 09/06 DO -46. 9 09/15 00 -42. I 09/24 00 -49. 1 
08/19 03 -42. I 08/28 03 -44. 3 09/06 03 -48. 7 09/15 03 -42. 1 09/24 03 -so. 0 
08/19 06 -41. 7 08/28 06 -44. 4 09/06 06 -49. 7 09/15 06 -43. 0 09/24 06 -49. 8 
08/19 09 -41.Z 08/28 09 -43. 4 09/06 09 -so. 1 09/15 09 -41. 3 09/24 09 -45. 5 
08/19 12 -40. I 08/28 1 2  -41. 0 09/06 12  -48. 4 09/15 1 2  -39. 5 09/24 1 2  -41. 6 
08/19 15  -40. 2 08/28 15  -41. 9 09/06 IS -48. I 09/15 15  -39. 9 09/24 15  -41. 7 
08/19 18 -40. 6 08/28 18 -42. 8 09/06 18 -48. 9 09/15 18 -42. 2 09/24 18 -45.0 
08/19 2 1  -40. 8 08/28 21 -43. 3 09/06 21 -49.0 09/15 21 -43. 6 09/24 2 1  -46. 3 
08/20 00 -43. I 08/29 00 -43. 4 09/07 00 -47. 9 09/16 00 -44. 4 09/2S 00 -47. 6 
08/20 OJ -44. 7 08/29 03 -43. 9 09/07 03 -46. 1 09/16 03 -45. 1 09/25 03 -48.8 
08/20 06 -45. 9 08/29 06 -43. 7 09/07 06 -44. 9 09/16 06 -46. 2 09hS 06 -48. 7 
08/20 09 -46. 5 08/29 09 -43. 1 09/07 09 -43. 3 09/16 09 -43. 9 09/25 09 -45. S 
08/20 12 -45. 2 08/29 12 -42. 0 09/07 12 -40. 4 09/16 12  -41. 0 09/25 12 -42. 0 
08/20 15  -46. 2 08/29 15  -43. 4 09/07 15  -40. 6 09/16 I S  -41. 0 09/25 15 -41 . 8 
08/20 18 -47. 4 08/29 18 -45. 6 09/07 18 -42. 2 09/16 18 -44. 0 09/25 18 -45. 3 
08/20 2 1  -47. 8 08/29 21 -47. 2 09/07 2 1  -41. 0 09/16 21 -45. 8 09/Z5 21 -46. 9 
08/21 00 -47. 6 08/30 00 -48. 0 09/08 00 -39. 6 09/17 00 -46. 5 09/26 00 -48. 2 
08/21 03 -47.0 08/30 03 -49. 0 09/08 03 -38. 0 09/17 OJ -47. 8 09/26 03 -48. 6 
08/21 06 -46. 4 08/30 06 -49. 6 09/08 06 -36. 0 09/17 06 -48. 2 09/26 06 -48. 3 
08/21 09 -44. 6 08/30 09 -49. 3 09/08 09 -34. 5 09/17 09 -45. 4 09/26 09 -44. 7 
08/21 12  -41. 4 08/30 12  -47. 8 09/08 12 -33. 2 09/17 12 -42. 5 09/26 12 -41. 0 
08/21 15 -37. 9 08/30 IS  -47. 6 09/08 15  -35. 0 09/17 15 -42. 4 09/26 15 -41. 0 
08/21 18 -35. 3 08/30 18 -49. 2 09/08 18 -37. l 09/17 18 -42. 8 09h6 18 -45.0 
08/21 21 -33. 4 08/30 21 -so. 3 09/08 21 -38. 1 09/17 21 -43. 1 09/Z6 21 -45. 7 
08/22 00 -32. 0 08/31 00 -so. 5 09/09 00 -38. 3 09/18 00 -43. 4 09/H 00 -45. 2 
08/22 03 -JO. 2 08/31 03 -so. 5 09/09 03 -36. 9 09/18 03 -42. 4 09/27 03 -44.1 
08/22 06 -JO. 4 08/31 06 -51. I 09/09 06 -36. 8 09/18 06 -41. 7 09/27 06 -43. 7 
08/22 09 -30. 6 08/31 09 -so. 3 09/09 09 -34. 8 09/18 09 -40. 0 09/?7 09 -39. 3 
08/22 12  -30. 8 08/31 1Z  -48. 1 09/09 1 2  -33. 0 09/18 12 -37. 2 09/27 12  -35. l 
08/22 15 -30. 4 08/31 15 -48. 4 09/09 1 S -JJ. 2 09/18 15 -35. 6 09/?7 15 -35. 7 
08/22 18 -30. 7 08/31 18 -49. 8 09/09 18 -34. 2 09/18 18 -34. 7 09/H 18 -39. 0 
08/22 21 -31. 3 08/31 21 -so. J 09/09 2 1  -36. 6 09/18 21 -33. 2 09/H 21 -40. 9 
08/23 00 -32. 0 09/01 00 -so. 0 09/10 00 -39.2 09/19 00 -31.6 09/18 DO -41. 8 
08/23 OJ 09/01 03 -49. 5 09/10 03 -41. 0 09/19 03 -30. 1 09/28 03 -42.0 
08/23 06 -JS. 6 09/01 06 -49. 4 09/10 06 -41.J 09/19 06 -29. 7 09/28 06 -41. 7 
08/23 09 -33. 7 09/01 09 -48. 6 09/10 09 -40. 7 09/19 09 -28. S 09/28 09 -37. 9 
08/23 12 -33.0 09/01 12 -46. 7 09/10 12 -38.0 09/19 12 -26. 7 09/28 12 -35. 9 
08/23 IS  -33. 5 09/01 15 -46. 6 09/10 15 -37. 5 09/19 15 -26. 1 09/28 I S  -35. 3 
08/23 18 -34. 8 09/01 18 -47. 1 09/10 18 -39. 9 09/19 18 -26. 2 09/28 18 -35. 6 
08/23 21 -33. 8 09/01 21 -47. 3 09/10 21 -40. 3 09/19 21 -26. 1 OS/28 21 -J3. 5 
08/24 00 -33. 3 09/02 00 -46. 8 09/11 00 -39. 9 09/20 00 -21. 1 09/29 00 -33. 0 
08/24 03 -34. 9 09/02 OJ -46. 7 09/11 03 -40. 5 09/20 03 -29. 4 09/Z9 03 -33. 1 
08/24 06 -34. 4 09/02 06 -41. 0 09/11 06 -40. 7 09/20 06 -30. 0 09/Z9 06 -33.0 
08/24 09 -33. 4 09/02 09 -45. 6 09/11 09 -40. 2 09/20 09 -30. 2 09/19 09 -32. 4 
08/24 12  -33. 3 09/02 12 -44. 0 09/11 12  -H.O 09/20 12 -29. 9 09/19 1 2  -31. 7 
08/24 15  -33. 4 09/02 15 -44. I 09/11 15 -39. 7 09/20 15  -30. 7 09/29 15  -32.8 
08/24 18 -33. 8 09/02 18 -43. 5 09/11 18 -41.5 09/20 18 -32.8 09/29 18 -35.8 
08/24 21 -33. 5 09/02 21 -42. 8 09/11 21 -42. 6 09/20 21 -34. 8 09/29 21 -38.1 
08/25 00 -33. 3 09/03 00 -43. 1 09/12 00 -42. 6 09/21 00 -36. S 09/30 00 -40.4 
08/25 03 -34. 0 09/03 OJ -43. I 09/12 03 -41. 8 09/21 03 -31. 2 09/SO 03 -42. 5 
08/25 06 -34. 2 09/03 06 -40. I 09/12 06 -41. 1 09/21 06 -38. 9 09/30 06 -43. I 
08/25 09 -34. 7 09/03 09 -36. 7 09/12 09 -39. 4 09/21 09 -36. 9 09/!0 09 -40. I 
08/25 12 -33. 2 09/03 12 -35. 0 09/12 12  -36. 8 09/21 12 -34. 7 09/30 12 -37. 2 
08/25 15  -33. 5 09/03 IS  -35. 4 09/12 15 -36. 8 09/21 15  09/30 15  -37. 6 
08/25 18 -33. 8 09/03 18 -36. 0 09/12 18 -38. I 09/21 18 -38. 6 09/30 18 -40.8 
08/25 21 -34. I 09/03 21 -36. 6 09/12 21 -39. 0 09/21 21 -39. S 09/30 21 -40. S 
Mizuho2001 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, (eJ fm/s) re, fm/sl re) .... {mis) (e) (mis} re, fm/s) 
10,01 00 -42. 8 10,10 00 -44. 7 10119 00 -41. 6 10,
.
28 oo -36. 0 1 1 /06 00 -32. 7 
10/01 03 -42. 9 10/10 03 -45. 3 10/19 03 -42. 6 10/28 03 -36. 1 1 1/06 03 -31.2 
10/01 06 -42. 3 10/10 06 -44. 5 10/19 06 -40. 7 10/28 06 -35, I 1 1/06 06 -29. 8 
10/01 09 -38. 3 10/10 09 -40. 6 10/19 09 -35. 0 10/28 09 -30, 5 1 1/06 09 -26. 0 
10/01 1 2  -33. 4 10/10 12  -37. 1 10/19 12  -30.0 10/28 12  -27. 4 1 1/06 1 2  -23. 2 
10/01 15  -32. 5 10/10 15 -36. 9 10/19 JS  -28. 6 10/28 15 -27. 4 1 1/06 15  -22.4 
10/01 18 -36. 3 10/10 18 -40. 4 10/19 18 -JO. 9 10/28 18 -JO, 3 1 1/06 1 8  -23. 7 
10/01 2 1  -37. 7 10/10 21 -43. 0 10/19 21 -34. 8 10/28 21 -33. 6 1 1/06 21 -27. 1 
10/02 00 -37.4 10/11 00 -43. 3 10/20 00 -34. 3 10/29 00 -35. 0 1 1/07 00 -2B. 5 
10/02 03 -35. 0 10/11 03 -42. 0 10/20 03 -34. 3 10/29 03 -35. 9 1 1/07 03 -29. 8 
10/02 06 -33. 3 10/11 06 -40, 5 10/20 06 -34. 0 10/29 06 -33. 8 1 1/07 06 -27. 5 
10/02 09 -30. 6 10/11 09 -37, 4 10/20 09 -30, 6 10/29 09 -29. 3 1 1/07 09 -24. 4 
10/02 12  -28. 6 10/11 1 2  -33. 4 10/20 12 -27. 3 10/29 12 -26. 2 1 1/07 12  -22. 4 
10/02 15 -27. 3 10/11 15  -31. 7 10/20 15 -26. 5 10/29 15  -25. 9 1 1 /07 15 -22. 4 
10/02 18  -29. 2 10/11 18 -35. 3 10/20 1&  -27, 9 10/29 IB -30. I 1 1/07 18 -25. I 
10/02 21 -30. 5 10/11 21 -38. 6 10/20 2 1  -34. 2 10/29 21 -34. 9 11/07 21 -29. I 
10/03 00 -31. 8 10/12 00 -39. 8 10/21 00 -36. 6 10/30 00 -37. 4 1 1/08 00 -32. 5 
10/03 03 -33. 9 10/12 03 -39. 7 10/21 03 -37. 9 10/30 03 -37. 8 11/08 03 -33. 2 
10/03 06 -34. 4 10/12 06 -40. S 10/21 06 -36. I 10/30 06 -35. 1 1 1/08 06 -31. 9 
10/03 09 -34. S 10/12 09 -37. 9 10/21 09 -31. 6 10/30 09 -29. 4 1 1/08 09 -27. 4 
10/03 12 -32. 8 10/12 12  -34. 4 10/21 12  -27. 9 10/30 12  -25. I 1 1/08 12  -24. 0 
I0/03 I S  -32. 6 10/12 I S  -34. 3 10/21 I S  -27. 6 10/30 15  -24. 1 1 1/0! I S  -22. 9 
10/03 18 -JS. 4 10/12 18 -39. 0 10/21 18  -30. 8 10/30 18  -27. 4 1 1/08 18 -24. 2 
10/03 21 -39, 0 10/12 21 -42. 7 10/21 2 1  -34. 9 10/30 21 -30. 4 1 1/08 21 -28. 3 
10/04 00 -42. 9 10/13 00 -44. 2 10/22 00 -36. 8 10/31 00 -32. 7 11/09 00 -31. 7 
10/04 03 -45. 3 10/13 03 -44. 6 10/22 03 -37, 8 10/31 03 -JI. 9 11/09 03 -32. 6 
J0/04 06 -46, 1 10/13 06 -43. 0 10/22 06 -35, 7 10/31 06 -26. 2 11/09 06 -31. 3 
10/04 09 -41. 6 10/13 09 -39. 3 10/22 09 -31. 2 10/31 09 -19. 1 1 1/09 09 -26. 6 
10/04 12 -37. 9 10/13 12 -36. 4 10/22 12  -28. I 10/31 12  -16. 3 1 1/09 1 2  -23.8 
10/04 15 -37 ,0 10/13 15 -36. 3 10/22 15 -27. 5 10/31 15 -14. S 1 1/09 15  -23.0 
10/04 18 �40.0 10/13 18 -37. 8 10/22 18 -31. 8 10/31 18 1 1/09 18  -2S. 4 
10/04 2 1  -43. I 10/13 21 -38. 7 10/22 21 -35. 8 10/31 21 -20. 1 1 1/09 21 -30. 3 
10/05 00 -45. 0 10/14 00 -39. 0 10/23 00 -37. I 1 1/01 00 -21. 2 11/10 00 -33.1 
10/05 03 -46. 6 10/14 03 -39. 2 10/23 03 -37. 0 1 1/01 OJ -28. 8 11/IO 03 -34.0 
10/05 06 -46. 2 10/14 06 -39. 3 I0/23 06 -33. 3 1 1/01 06 -JI. J 11/10 06 -31.3  
10/05 09 -41. 4 10/14 09 -36. S 10/23 09 -28. 8 1 1/01 09 -28. 8 11/10 09 -26. 9 
10/05 12  -36. 3 10/14 12 -33. I 10/23 12 -25. 8 1 1/01 12 -25. 2 11/10 1 2  -23. 5 
10/05 15 -35. 1 10/14 15  -32. 9 10/23 15  -24. 5 1 1/01 15 -25. 2 11/10 1 5  -22. 3 
10/05 18  -38. 1 10/14 18 -35. 4 10/23 18 -26. 3 1 1/01 18 -27. 9 11/10 18 -24. 5 
10/05 21 -37. 5 10/14 2 1  -38. 1 10/23 21 -26. 5 1 1/01 21 -30. 7 11/10 21 -26. 8 
10/06 00 -Js. 8 10/15 00 -38. 5 10/24 00 -27. 9 1 1/02 00 -32. 9 11/11 00 -29. 2 
10/06 03 -JS. 2 10/15 03 -39. 0 10/24 03 -26. 3 1 1/02 OJ -33. 6 11/11 03 -29. 3 
10/06 06 -33. 9 10/15 06 -39. 0 10/24 06 -25. 8 I 1/02 06 -30. 7 11/11 06 -28. 7 
10/06 09 -JO. 7 10/15 09 -35. 4 10/24 09 -23. 4 1 1/02 09 -26. 6 11/11 09 -25. 3 
10/06 12  -28. 1 10/15 12  -31. 9 10/24 1 2  -22. 0 1 1/02 12 -23. 9 11/11 12 -21.6 
10/06 15 -28. 1 10/15 JS  -30. 9 10/24 15  -23. 0 1 1/02 15  -23. 8 11/11 15  -20. 1 
10/06 18 -29. 8 10/15 18  -32. 7 10/24 18  -25. 8 1 1/02 18 -26. 4 11/11 1 8  -22. 5 
10/06 21 -30. 3 10/15 21 -34. 9 10/24 21 -28. 9 1 1/02 21 -29. 7 11/11 21 -30. 5 
10/07 00 -30. 0 10/16 00 -36. 6 10/25 00 -31. 5 1 1/03 00 -32. 1 11/12 OD -33. 9 
10/07 03 -30. 9 10/16 03 -38. 0 10/25 03 -31.7  1 1/03 03 -32. 3 11/1! 03 -34.0 
10/07 06 -31. 2 10/16 06 -37. 8 10/25 06 -32. I 1 1/03 06 -30. 7 11/1! 06 -JO. 7 
10/07 09 -28. 9 10/16 09 -34. 6 10/25 09 -28. 7 1 1/03 09 -26. I 11/IZ 09 -26. D 
10/07 12 -26. 9 10/16 1 2  -JO. 8 10/25 12  -25. 2 1 1/03 1 2  -24. I 11/ll 1 2  -22. 2 
10/07 15  -2&. 8 10/16 15 -31. 1 10/25 15 -24. 8 1 1/03 15  -24. 4 1 J/JZ 15  -22. 2 
10/07 18  -29. 9 10/16 18 -js. 9 10/25 18  -28. 7 1 1/03 18  -27. 5 11/1? 18 -24. 9 
10/07 2 1  -32. I 10/16 2 1  -41. 3 10/25 21 -33. 1 1 1/03 21 -3 1 . 6  1 1/H 2 1  -29. 0 
10/08 00 -33. 5 10/17 00 -44. 1 10/26 00 -34. 3 1 1/04 00 -33. 9 11/13 00 -31. 2 
10/08 03 -36. 1 10/17 03 -46. 2 10/26 03 -34. 8 1 1/04 03 -35. 1 11/ll 03 -31. 7 
10/08 06 -36. 2 10/17 06 -45. I 10/26 06 -33. 4 1 1/04 06 -32. 1 11/ll 06 -30. 7 
10/08 09 -33. 9 10/17 09 -40. 8 10/26 09 -29. 8 11/04 09 -28. 6 11/13 09 -27. 7 
10/08 12  -30. 3 10/17 12 -36. 9 10/26 12 -25. 7 1 1/04 12  -26. I 11/13 12  -25. 3 
10/0B 15  -30. 7 10/17 15  -36. 5 10/26 15 -24. 7 11/04 15  -25. 9 11/13 1 S -25.D 
10/08 18 -34. 9 10/17 18 -39. 8 10/26 18 -25. 5 1 1/04 18  -28. 4 11/JJ 18  -25. 9 
10/08 21 -39. 2 10/17 21 -43, 5 ID/26 21 1 1/04 21 -32. 9 11/13 21 -30. 1 
10/09 00 -42. 5 10/18 00 -44. 4 10/27 00 -35. 5 1 1/05 00 -35. 7 11/14 00 -32. 5 
10/09 03 -45. 0 10/18 03 -45. 1 10/27 OJ -35. 3 1 1/05 03 -36. 5 11/14 OJ -34. 7 
10/09 06 -44. 9 10/18 06 -0. S 10/27 06 -35. 9 1 1/05 06 -34. 5 11/14 06 -31. I 
10/09 09 -41. 4 10/18 09 -38. 0 10/27 09 -32. 2 1 1/05 09 -30. 2 11/14 09 -26. S 
10/09 12  -37. 5 10/18 1 2  -33. 8 10/27 12 -29. I 1 1/05 12  -27. 3 11/14 12  -23. 2 
10/09 15  -37. 0 10/18 15  -32. 7 10/27 15 -29. 5 1 1/05 15  -27. 4 11/14 15 -23. 0 
10/09 18  -40. 9 10/18 18  -35. 9 10/27 18 -32. 6 1 1/05 18  -29. 9 11/14 18  -26.0 
10/09 21 -44. 2 10/18 21 -39. 4 10/27 21 -34.6 1 1/05 21 -32. 7 11/14 21 -30. 7 
Mizuho 2001 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, re, lm/sl re, fm/sl re, Cm/sl re, lm/sl re, lm/sl 
1 1/ lS  00 -31. 9 1 1124 00 -31. 7 12,03 00 -24. 0 12/12 00 -23. 7 12/21 00 -19. 3 
1 1/ lS  03 -32.0 1 1/24 03 -31. 0 1 2/03 OJ -25. 7 12/12 03 -24. 3 12/H 03 -18. 2 
11/15 06 -28. 6 1 1/24 06 -26. 1 1 2/03 06 -23. 7 12/12 06 -22. 0 12/11 06 -16. 9 
11/15 09 -24. 7 1 1 /24 09 -22. 0 12/03 09 -20. I 12/12 09 -18. 0 12/21 09 -IS. 3 
11/15 12  -21. 6 1 1 /24 12  -19. S 12/03 12  - 17 .  6 12/12 12  -15. 8 IZ/21 1 2  -14. 4 
11/15 IS  -20. 9 11/24 15 -19. 0 1 2/03 I S  -16. 7 12/12 15 -15.6 12/21 15 -13. 3 
11/15 18  -23. 8 11/24 18 -20. 3 12/03 18  -17. 9 12/12 18 -17. 0 12/21 18 -14. 7 
11/15 21 -28. 9 11/24 2 1  -22. S 12/03 21 -23. 8 12/12 2 1  -21. 6 12/21 21 -18. I 
11/16 00 -32. 2 1 l/2S 00 -25. S 12/04 00 -ZS. 7 12/13 00 -24. S 12/22 00 -20. 0 
11/16 03 -31 .8 11/2S 03 -27. S 12/04 03 -25. 7 12/13 03 -25. 7 12/22 03 -19. 9 
I 1/16 06 -28. 2 11/ZS 06 -26. 8 12/04 06 -23. 0 12/13 06 -23. 2 12/22 06 -16. 9 
11/16 09 -23. 8 11/25 09 -21. 7 12/04 09 -19. 5 12/13 09 12/22 09 -13. 9 
11/16 12  -20. 9 11/25 12  -19. 5 12/04 12  - 17 .  3 12/13 12  -15.8 12/22 12  -13. D 
11/16 1 5  -20. 3 I l/2S IS  -20. 1 12/04 l S  -17. 4 12/13 15 -15. S 12/22 1 5  -13. 1 
1 1/16 18 -22. 4 11/25 18 -21.3 H/04 18  - 19 .  3 12/13 18  -17. 4 12/22 18 -14. 3 
11/16 2 1  -26. 0 11/25 21 -25. J 12/04 21 -21. 1 12/13 2 1  -2 1 .  9 12/22 2 1  -16. 9 
11/17 00 -29. I 1 1/26 00 -26. 7 12/05 00 -21. 6 12/14 00 -25. 3 12/23 00 -19. 7 
11/17 03 -28. 2 I 1/26 03 -26. 9 12/05 03 -21.0 12/14 03 -25. 8 12/23 03 -19. S 
11/17 06 -24.8 1 1/26 06 -25. 2 12/05 06 -19. S 12/14 06 -23. S 12/23 06 -18. 3 
1 1/17 09 -21. 0 1 1/26 09 -21. 8 1 2/05 09 -17. 2 12/14 09 -19. 6 12/23 09 -15. 4 
1 1/17 12  -18. 7 1 1/26 12  - 19 .0  12/05 12  -15 .  2 12/14 12  -16. 2 12/23 12  -13. 1 
I 1/17 l S  -1B. S 1 1 /26 I S  -18. S 12/05 1 5  -12. 4 12/14 I S  -lS. 3 12/23 15 -14. 1 
11/17 18  -19. 9 11/26 IB  -20. 4 12/05 18 -13. 7 12/14 18 -17. 3 12/23 18 -14. 3 
11/17 2 1  -23. 6 1 1 /26 2 1  -24. 7 12/05 2 1  -17. 4 12/14 21 -21.T 12/23 2 1  - 17 .  9 
11/18 00 -25. 7 11/27 00 -27. 0 12/06 00 -19. 9 12/15 00 -24. 8 12/24 00 -20. 0 
11/18 03 -25. 8 11/27 03 -26. 9 12/06 03 -19. 3 12/15 03 -23. 3 1 2/24 03 -19. 0 
11/18 06 -23. 6 11/27 06 -24. 4 12/06 06 -18. 1 12/15 06 -20. 7 12/24 06 -17. 3 
11/18 09 -19.6 11/27 09 -20. 3 12/06 09 -lS. 8 12/15 09 -16. 4 12/24 09 -14. 3 
11/18 12  -18. 1 11/27 12  -19. 0 12/06 1 2  -14. 6 12/15 12  -13.  5 12/24 1 2  -12. 7 
11/18 1 5  -18. I 11/27 15 -17. 5 12/06 1 5  -14. 7 12/15 15 -13. 1 12/24 1 5  -12. 2 
11/18 18 -21.3 11/27 18 -19. 8 12/06 18  - 16 .  6 12/15 18 -14. 0 12/24 18  
11/18 2 1  -26. 2 11/27 2 1  -24. 2 12/06 21 -20. 3 12/15 21 -14. 2 1 2/24 21 -19. 7 
1 1/19  00 -29. 8 11/28 00 -26. 8 12/07 00 -23.8 12/16 DO -14. 9 12/25 00 -21. 9 
1 1 /1 9 03 -30. 3 1 1/28 03 -27. 1 12/07 03 -24. 4 12/16 03 -15.0 1 2/25 03 -24. 2 
11/19 06 -27. 6 1 1/28 06 -24. 4 12/07 06 -22. 1 12/16 06 -14. 3 12/2S 06 -21. 9 
11/19 09 -Z3. 3 1 1/28 09 -20. 8 12/07 09 -18. 0 12/16 09 -13. 0 12/25 09 -13. 2 
1 1/19  1 2  -20.4 1 1/28 1 2  -18. 4 12/07 12  -14. 6 12/16 12  -12.0 12/25 12 
11/19 IS -20. 3 1 1/28 I S  -18. 6 12/07 IS  -15. 6 12/16 I S  -11.8 1 2/25 15 
11/19 18  -23. 7 1 1/28 18  -21. 7 1 2/07 18 -18. 2 12/16 18 -13. 5 12/25 18 -11. 9 
11/19 21 -27. 9 1 1/28 21 -26. 4 12/07 2 1  -22. 3 12/16 2 1  - 17 .  9 12/25 2 1  -20. 7 
1 1/20 00 -31 .6 11/29 00 -27. 7 12/08 00 -25. 9 12/17 00 -21. 1 12/26 00 -24. 9 
1 1/20 03 -32. 4 1 1/29 03 -24. 9 12/08 03 -26. 9 12/17 03 -21.1 12/26 03 -2S.O 
1 1/20 06 -29. 9 1 1/29 06 -21.6 12/08 06 -24. 8 12/17 06 -17. 0 12/26 06 -22. 2 
1 1/20 09 -25. 2 1 1 /29 09 -17. S 12/08 09 -21. S 12/17 09 -14. 2 12/26 09 -18. 7 
1 1 /20 12  -n. 4 1 1 /29 12  - IS .  3 12/08 1 2  -19. 3 12/17 12  - 12 .  7 1 2/26 1 2  -15. 4 
11/20 15 -22. 1 1 1 /29 1 5  -14. 1 1 2/08 l S  -18. 7 12/17 15 -12. 0 1 2/26 1 5  -14. 9 
11/20 18 -24. 3 11/29 18 -16. 8 12/08 18  -20. 6 12/17 18 -12. 8 1 2/26 18  -15. 4 
1 1/20 2 1  -28. 0 1 1/29 2 1  -21. 8 12/08 21 -23. 8 12/17 2 1  -15. 4 1 2/26 2 1  
11/21 00 -30. S 11/30 00 -26. 9 12/09 00 -26.4 12/18 00 -17. 6 12/H 00 -23. 6 
11/21 03 -29. 9 1 1 /30 03 -24. 9 I 2/09 03 -27. 4 12/18 03 -18. 8 12/27 03 -24. 0 
11/21 06 -25. 5 11/30 06 -22. 8 12/09 06 -25. 5 12/18 06 -18. 0 12/27 06 
11/21 09 -23. 4 11/30 09 -20. S 1 2/09 09 -21. 8 12/18 09 -IS. 6 12/27 09 -19. 6 
11/21 1 2  -21. 1 11/30 12  -19. 0 12/09 12  -18. 5 12/18 12  -14. 2 12/27 12  -17. 6 
11/21 1 5  -20. 0 11/30 1 5  -19. S 12/09 15 -18. 2 IZ/18 l S  -13. 8 12/27 1 5  -16. 7 
11/21 18  -21.4 11/30 18 12/09 18 -19. 7 12/18 18 -14. 5 12/27 18 -17. 7 
11/21 2 1  -25. 3 1 1/30 2 1  -26. 2 12/09 2 1  -24. 4 12/18 21 -17. 4 12/27 21 -20. 4 
11/22 00 -28. I 12/01 00 12/10 00 -27. 5 12/19 00 -19. a 12h8 00 -24. 4 
1 1 /22 03 -28. 3 1 2/01 OJ -27. 6 12/10 OJ -27. 9 12/19 03 -20. 7 12/28 03 -25. 0 
1 1 /22 06 -26. 3 12/01 06 -24. 2 12/10 06 -2S. 8 12/19 06 -18. 4 12/28 06 -21. 3 
1 1 /22 09 -23. 0 12/01 09 -19.4 12/10 09 -21.7 12/19 09 -15. 8 12/28 09 -18. 4 
11/22 12  -19. 8 12/01 12  -17. 2 12/10 1 2  -18.0 12/19 12  -14. Z 12/28 12  -16. 0 
1 1/22 IS  - 1 9. 7 12/01 l S  -16. 0 12/10 l S  -17. 5 12/19 1 5  -14. 0 12/28 15 -15. 7 
11/22 18 -22.4 12/01 18 -17. 6 12/10 18  -18, 8 12/19 18  -15. 0 1 2/28 18 -16. S 
11/22 2 1  -26. 9 1 2/01 21 -20. 7 12/10 21 -20. 3 12/19 21 -19.3 1 2/28 2 1  -21. 8 
11/23 00 -30. 3 12/02 00 -22. 3 12/11 00 -21. 5 12/20 00 -20. S 12/29 00 -25. 6 
I 1/23 03 -31. 1 1 2/02 03 -21 .8 I 2/11 03 -21. 1 12/20 03 -20. I 12/29 OJ -26. 0 
11/23 06 -28. 2 1 2/02 06 -21. 0 12/11 06 -19. 6 12/20 06 -18. S 12/29 06 -22. 3 
11/23 09 -24. 1 1 2/02 09 -18. S 12/11 09 -16. 7 1 2/20 09 -16.6 12/29 09 -17. 9 
11/23 12  -22. 2 12/02 12  -16. 6 12/11 12  -14. 9 12/20 12 -15. 5 12/29 12  -15. 7 
1 1 /23 1 5  -20. 9 1 2/02 1 5  -16. 3 12/11 15 -14. 6 12/20 15 -14, 3 12/29 15 -15. 7 
1 1 /23 18 -2?. 7 1 2/02 18  -18. 1 12/11 18  - 16 .  6 1 2/20 18 -IS. 9 12/29 18  -16. 9 
1 1 /23 2 1  -28. 5 12/02 21 -21 .  6 12/11 21 -20. 6 12/20 2 1  -17. 9 12/29 21 -22. 4 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, 'ml• re, 1mfs\ re1 fm/sl re1 jmfs' re, (m/sl 
12/30 00 -25. 1 01,05 09 -14. 6 01/11 18 -1 1 .  9 01/18 03 -19. 4 01;24 1 2  -15. 0 
12/30 03 -25. 0 01/05 1 2  -13. 4 01/11 21 -15. 2 01/18 06 -18. 3 01/24 15  -15.0 
12/30 06 -22. 6 01/05 15  -14. 5 01/12 00 -19. 9 01/18 09 -16. 6 01/24 18 -15. 9 
12/30 09 -19. 4 01/05 18 -14. 9 01/12 03 -18. 6 01/18 1 2  -14. 2 01/24 21 -19. 7 
12/30 1 2  -17.  3 01/05 21 01/12 06 -13. 8 01/18 15  -13. 8 01/25 00 -23. 7 
12/30 15 -16. 6 01/06 00 -22. 7 01/12 09 -9. 2 01/18 1 8  -15. 2 01/25 03 -25. 1 
12/30 18 -17. 7 01/06 03 -23. 6 01/12 1 2  -6. 9 01/18 21 -18. 1 01/25 06 -22. 4 
12/30 21 -20. 9 01/06 06 -21. 1 01/12 15 -8. 8 01/19 00 -19. 9 01/25 09 -17.4 
12/31 00 -22. 8 01/06 09 -16. 4 01/12 18 -1 1 .  5 01/19 03 -20.0 01/25 12  -14. 6 
12/31 03 -24. 3 01/06 1 2  -13. 7 01/12 2 1  - 15 .  6 01/19 06 -18. 8 Ol/Z5 1 5  -14. 1 
12/31 06 -22. 5 01/06 15  -13. 2 01/13 00 -19.4 01/19 09 -15. 2 01/25 18  -16. 9 
12/31 09 -19. I 01/06 18 -14. 1 01/13 03 -17. 3 01/19 12 -13. 6 01/25 2 1  -22. 5 
12/31 12 -15. 5 01/06 2 1  -19. 9 01/13 06 01/19 15  - 12 .3  01/26 00 -25. 2 
12/31 JS  - 13 .  9 01/07 00 -23. 4 01/13 09 -12. 6 01/19 18 -14. 6 01/26 03 -ZS. 8 
12/31 18 -15. 3 01/07 03 -23. 8 01/13 12  -10. 7 01/19 21 -20.4 01/26 06 -n o  
12/31 21 -19. 4 01/07 06 -20. 6 01/13 15 -10. 5 01/20 00 -23. 9 01/26 09 -18. 9 
01/01 00 -22. 6 01/07 09 -16. 4 01/13 1 8  -12. 9 01/20 03 -2-4. 3 01/26 12  -15. 6 
01/01 03 -22. 6 01/07 1 2  -13. 7 01/13 21 -17  . 1  01/20 06 -22. -4 01/26 1 5  -16. 0 
01/01 06 -19. 2 01/07 15  -13.6 01/14 00 -20. -4 01/20 09 -18. 9 01/26 18 -17. 6 
01/01 09 -14. 6 01/07 18 -15.0 01/14 03 -20. 7 01/20 12 -16. 5 01/26 21 -22. 6 
01/01 1 2  -13. 5 01/07 2 1  -20. 7 01/14 06 -17. 2 01/20 15 -15. 7 01/27 00 -25. 9 
01/01 15  -13. 2 01/08 00 -23. 2 01/1-4 09 - 1 1 .  9 01/ZO lB  -17. 4 01/27 03 -27. 1 
01/01 18 -14. 2 01/08 03 -23. 7 01/14 12  -10.0 01/20 2 1  -19. 9 01/27 06 -24. 4 
01/01 21 -18. 5 01/08 06 -20. 2 01/U 1 5  -10. 2 01/21 00 -24. 2 01/27 09 -19. 1 
01/02 00 -19. 0 01/08 09 -16. 3 01/14 1 8  -12. 6 01/21 03 -25. 1 01/27 1 2  -16. 1 
01/02 03 -17. 9 01/08 1 2  -13. 2 01/14 21 01/21 06 -20. 6 01/27 15  -14. 8 
01/02 06 -14. 6 01/08 15  -13. 6 01/15 00 -19. 5 01/21 09 -18. I 01/27 18 -16. 9 
01/02 09 -12. 7 01/08 18 -14. 9 01/15 03 -19. 6 01/21 12  -JS. 9 01/27 21 -23. 1 
01/02 1 2  -10. 8 01/08 2 1  -19. 5 01/15 06 -16. 3 01/21 15  -15. I 01/28 00 -26. 6 
01/02 15 -12. -4 01/09 00 -23. 5 01/15 09 -14. 2 01/21 18 -16. 0 01/28 03 -27. 5 
01/02 18 -13. 7 01/09 03 -2-4. 0 01/15 1 2  -1 1 .  6 01/21 21 -17. B 01/28 06 -24. 7 
01/02 2 1  -IS. 1 01/09 06 -19. 4 01/15 15  -10. 4 01/22 00 -20.-4 01/28 09 -20. 0 
01/03 00 -18. -4 01/09 09 -15. 3 01/15 18 -12.0 01/22 Ol -20.4 Ol/2B 1 2  -15. 9 
01/03 03 -21 . l  01/09 1 2  -13. 5 01/15 21 -17. 0 01/22 06 -20. 5 01/28 15  -14. 7 
01/03 06 -16. 7 01/09 15  -13. 2 01/16 00 -20. 7 01/22 09 -18. 5 01/28 18 -16. 6 
01/03 09 -13. 1 01/09 18 01/16 03 -21. 8 01/22 12  -16. 6 01/28 21 -24. 9 
01/03 12  -9. 9 01/09 2 1  -20. 7 01/16 06 -19. 5 01/22 15  -15. 8 01/29 00 -27. 9 
01/03 15  -10. 9 01/10 00 -22. 8 01/16 09 -15. 9 01/22 18 -15. 3 01/29 03 -28. 6 
01/03 18 01/10 03 -20. 1 01/16 12  - 13 .  3 01/22 21 -16. 7 01/29 06 -26. 5 
01/03 21 -18. 2 01/10 06 -17. 5 01/16 1 5  -12. 8 01/23 00 -17. 9 01/29 09 -21. 7 
01/04 00 -21. 8 01/10 09 -14. 5 01/16 18 -14. 7 01/23 03 -19. I 01/29 1 2  -17. 9 
01/04 03 -22. 3 01/10 1 2  -14. 0 01/16 21 -18. 7 01/23 06 -19. 2 01/29 15  -17. 3 
01/0-4 06 -18. 8 01/10 IS  -13. 7 01/17 00 -21. 4 01/ZJ 09 -16. 2 01/29 18 -19. 4 
01/04 09 -14. 0 01/10 18 -14. 7 01/17 03 -21. 1 01/23 1 2  -13. 8 01/29 21 -24. 1 
01/04 12  -11 .  9 01/10 2 1  -18. 9 01/17 06 -17. 3 01/23 15 -13. 9 01/30 00 -26. 1 
01/0-4 15  -11 .8  01/11  00 -22. I 01/17 09 -15. 5 01/23 18 -14. -4 01/30 03 -25. 8 
01/0-4 18 -13. 9 01/11 03 -21. 4 01/17 12  -14. S 01/23 Zl -16. 6 01/30 06 -23. 2 
01/04 21 -18. 2 01/11 06 -17. 5 01/17 1 5  -13. 6 01/24 00 -18. 6 01/30 09 
01/05 00 -18. 3 01/11 09 -14. 8 01/17 18 -1-4. l 01/24 03 -20. 1 01/30 1 2  
01/05 03 -18. 2 01/11 1 2  -12. B 01/17 21 -18. -4 01/24 06 -18. 8 01/30 I S  -18. 1 
01/05 06 -16. 7 01/11 15 -1 1 .  2 01/18 00 -20. 0 01/24 09 -16. 6 
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Table 4-3. Meteorological data at MD1 80 from 1 0  January 1 995 to 3 November 200 1 .  
MD180 1995 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
re, fm/sl re, 'mis te, lm/sl re, lm/sl re, jmJsl 
01,01 00 01/10 00 01, 1 9  00 -32. 3 5. 0 01/28 00 -36. 6 3. 1 02/00 00 -28. 3 10. 3 
01/01 03 01/10 03 01/19 03 -31. 4 6. 0 01/211 03 -37. 9 ,. 6 02/06 03 -30. 2 10. 9 
01/01 06 01/10 06 01/19 06 -30. 0 7. 7 01/28 06 -36. 6 3. 7 02/06 06 -27. 9 1 1 .  9 
01/01 09 01/10 09 01/19 09 -26. 0 7. 3 01/28 09 -31. 7 3 . •  02/06 09 -24. 2 12. 1 
01/01 12 01/10 12  -15. 9 1. 3 01/19 12  -22. 2 7. 1 01/28 12  -27. 7 5. ' 02/05 1 2  -20. 1 1 1 .  4 
01/01 15 01/10 15 -15. 7 1. 1 01/19 15  -20. 3 6. 1 01/28 1 5  -25. 6 4. 5 02/06 15  - 19 .  3 10. 4 
01/01 18 01/10 18 -18. 3 1.4  01/19 18  -20. 3 3 . •  01/28 1 &  -27. 2 3. 7 02/06 18 -21.2 10. 4 
01/01 21 01/10 21 -25. 8 , . . 01/19 21 -24. 3 ,. 6 01/28 2 1  -33. I ••• 02/06 2 1  -25. 8 7. 6 
01/02 00 01/11 00 -31. 3 , . . 01/20 DO -26.0 ,. 8 01/29 00 -37. 5 s. 9 02/07 00 -29. 1 8. 6 
01/02 03 01/11 03 -30. I 5. 0 01/20 03 -29. 9 •. 7 01/29 03 -39. I 6. 0 02/07 03 -29. 8 8. 1 
01/02 06 01/11 06 -26. 5 7. 9 01/20 06 -29. 9 6 . •  01/Z9 06 -36. 9 6. 7 02/07 06 -211. 1 6. 9 
01/02 09 01/11  09 -21.8 7. 7 01/20 09 -26. 2 7. 1 01/29 09 -32:. 5 8. 0 02/07 09 -24. 0 6. ' 
01/02 12 01/11  12 -18.0 5 . •  01/20 12 -23. 6 8 . •  01/29 1 2  -28. 0 7. 0 02/07 12 -20. 4 6 • •  
01/02 15 01/11 15 -16. 8 5. 3 01/20 15  -2 1 .  5 ,. 5 01/29 15 -25. 7 5 .'  02/07 15 -18. 6 4. 7 
01/02 18 01/11  Ill -17. 8 ,. s 01/20 18 -22. 9 6. 7 01/29 18  -26.8 3.' 02/07 18 -20. 7 ,., 
01/02 21 01/11 2 1  -23. 5 4 .'  01/20 2 1  -27. S 6. 0 01/29 21 -32. 3 3.' 02/07 2 1  -28. I 3. 5 
01/03 00 01/12 00 -27. 9 5.' 01/21 00 -31.9 7.' 01/30 00 -37. I 4. 0 02/08 00 -32. 8 4. 0 
01/03 03 01/12 03 -29. 8 6. 0 01/21 03 -32. 3 7.' 01/30 03 -38.4 5. g 02/011 03 -34. 7 5. 4 
01/03 06 01/12 06 -27. 3 5. S 01/21 06 -30. S 7. 3 01/30 06 -36. I 6. 7 02/08 06 -32. 7 6. 5 
01/03 09 01/12 09 -22. 2 6. 8 01/21 09 -26. 3 ,. 1 01/30 09 -30. 8 6. 1 02/08 09 -27. 7 6. 3 
01/03 12 01/12 1 2  -18. 5 6. 1 01/21 12  -22. 3 ,. 4 01/30 12  -27. 0 6. 7 02/08 12 -23. 1 6 . •  
01/03 15 01/12 15  -16. 7 5. g 01/21 1 5  -20. 9 6., 01/30 1 5  -25. 5 6. ' 02/08 IS  -zo. 9 s. 3 
01/03 18 01/12 18 -17.8 4 . •  01/21 18  -21. 6 5. 7 01/30 1 &  -26. 8 4. ' 02/08 18 -23.0 3. 7 
01/03 21 01/12 2 1  -23. 4 3. 7 01/21 21 -22. 0 4 . •  01/30 2 1  -32.0 5. 7 02/08 2 1  -28. 0 5. ' 
01/04 00 01/13  00 -28. 3 4. 5 01/22 00 -22. 8 4. 4 01/31 00 -35.6 7 .'  02/09 00 -32. 1 4. 3 
01/04 03 01/13 03 -29. 6 5. 7 01/22 03 -23. 8 4. 3 01/31 03 -36. 9 8. 4 02/09 03 -34. 3 5. 5 
01/04 06 01/13  06 -26. 6 5. 6 01/22 06 -23. 9 4. 7 01/31 06 -JS.O 7. 4 02/09 06 -32. 2 6. 0 
01/04 09 01/13 09 -22. 1 6.' 01/22 09 -20. 6 4.' 01/31 09 -30. 2 &. I 02/09 09 -25. 8 6. 6 
01/04 12  0 1/ 13  12  -16. 0 ,. 6 01/22 1 2  -17. 4 s. 1 01/31 12  -26.4 ,. 2 02/09 12  -23. 6 6. s 
01/04 1 5  01/13 1 5  -15. 6 3. 5 01/22 15 -16. 9 4. 4 01/31 15 -25. I ,. 1 02/09 1 5  -21. 3 6.1 
01/04 18  01/13  18  -18. 3 •• g 01/22 Ill -17. 8 1. 7 01/31 18 -26. 9 7 .'  02/09 1 8  -23. 2 3 . •  
01/04 21 01/13 21 -24. 1 6. 7 01/22 2 1  -23. 6 1. 3 01/31 2 1  -30. 7 7. 0 02/09 21 -28. 0 1. 6 
01/05 00 01/14 00 -29. 1 8. 1 01/23 00 -28. 3 1. g 02/01 00 -33. 3 7 . •  02/10 00 -29. 8 •. 6 
01/05 03 01/14 03 -31. 9 7 . •  01/23 03 -24. 2 0. 6 02/01 OJ -34. 5 7 . '  02/10 03 -29. 9 u 
01/05 05 01/14 06 -31 .0  6. 1 01/23 06 -22. 4 3. 4 02/01 06 -32. 4 ,. 4 02/10 06 -30. 2 5. 0 
01/05 09 01/14 09 -26. 6 5. 5 01/23 09 -20. 3 6 . 1  02/01 09 -28. 9 7 .'  02/10 09 -27. 6 6. 1 
01/05 12 01/14 1 2  -24. I 5. 1 01/23 12  -20. 2 6. 6 02/01 1 2  -25. 4 7. 8 02/10 12 -24. I s .' 
01/05 15 01/14 15  -22. 7 6. 0 01/23 1 5  -18. 5 s . •  02/01 15 -23. 9 6. ' 02/10 1 5  -21. 8 4 . •  
01/05 18 01/14 18 -24. 8 5. 6 01/23 18 -20. 7 4 . •  02/01 1 8  -24. 7 3. ' 02/10 18 -24. 3 1 • •  
01/05 21 01/14 21 -28. 8 3. 6 01/23 21 -26. 2 4.' 02/01 21 -30. 2 5. ' 02/10 2 1  -27. 0 3.'  
01/06 00 01/15 00 -33. 1 5. 0 01/24 00 -29. 6 5. 1 02/02 00 -34. 4 6.4 02/11 00 -30. 3 •. 0 
01/06 03 01/15 03 -32. 9 8.0 01/24 03 -31 . 6 5.' 02/0Z 03 -35. 6 6. 7 02/11 03 -34. 0 3 . •  
01/06 06 01/15 06 -JO. 7 8.'  01/24 06 -30. 4 6.'  02/02 06 -31. 4 ,. 8 02/11 06 -31. 8 4. 1 
01/06 09 01/15 09 -25. 9 10. 0 01/24 09 -27.0 6. 4 02/02 09 -26. 1 10. 0 02/11 09 -28. 2 5. 4 
01/06 12 01/15 12  -22. 2 10. 3 01/24 12  -22. 6 5. 3 02/02 1 2  -22. 8 1 1 .  7 02/11 12  -23. 6 5. ' 
01/06 IS 01/15 15 -21. 3 10. 9 01/24 15 -20. 9 u 02/02 1 5  -21. 6 1 2  . .( 02/11 15 -21. 7 3 . 1  
01/06 18  0 1/ 15  Ill  -2 1 .  2 6 .'  01/24 1 8  -22. 5 1.' 02/02 18  -22. 6 1 1 .  8 02/11 18 -23. 3 ,. 5 
01/06 2 1  0 1/ 15  2 1  -25. 1 6. 5 01/24 21 -29. 2 '· 1 02/02 21 -23. 9 14. 3 02/11 2 1  -26. 3 1 . 4  
01/07 00 01/16 00 -29. 1 6. 0 01/25 00 -34.0 •. 6 02/03 00 -24. 2 13. 4 02/12 00 -27. 7 0. 4 
01/07 03 01/16 03 -30. S 7. ' 011is 03 -35. 7 5. 4 02/03 03 -24. 7 13.  2 02/12 03 -32. 7 3. I 
01/07 06 01/16 06 -29. 1 ,. 8 01/25 06 -33. 6 6. 3 02/03 06 -24. 5 1 1 .  2 02/12 06 -33. 2 6. 3 
01/07 09 01/16 09 -25. 8 ,. 7 01/25 09 -28. 8 6. 5 02/03 09 -23. 1 1 1 .  0 02/12 09 -31. 5 ,. 7 
01/07 12  01/16 12  -22. 6 7 . 1  01/25 12  -24. 5 4. 0 02/03 12  -21. 9 10. 8 02/12 12  -28. 3 8.' 
01/07 15 01/16 15 -20.8 5. 1 01/25 1 5  0. 0 02/03 1 5  -21. 0 1 1 .  9 02/12 15  -27. 4 8. 6 
01/07 18 01/16 18 -21. 2 3. 4 01/25 18  -23. 1 , . . 02/03 18  -22. 3 12.  5 02/12 18 -29. 0 7. 6 
01/07 21 01/16 21 -26. 6 ,. 1 01/25 21 -26. 2 ,. g 02/03 2 1  -25. I 12.  6 02/12 2 1  -33. 7 7 .'  
01/08 00 01/17 00 -31. 7 1 . •  01/26 00 -27. 8 · 3. 5 02/04 00 -26. 6 13.  0 02/13 00 -36. 1 ,. ' 
01/08 03 01/17 03 -33. 7 3. 3 01/26 03 -211. 5 ,. 0 02/04 03 -26. 6 1 2 .  4 02/13 03 -38. 3 ,. 5 
01/08 06 01/17 06 -30. 9 u 01/26 06 -JO. 4 5. 0 02/04 06 -25. 9 12.  8 02/13 06 -37. 3 8. 5 
01/08 09 01/17 09 -26. 4 4. 8 01/26 09 -27. 3 •• • 02/04 09 -23. I 12.  4 02/13 09 -32. 2 ,. ' 
01/08 12  01/17 1 2  -20. 9 3. 7 01/26 12  -2 1 .  3 ,. 3 02/04 1 2  -20. 5 13.  S 02/13 1 2  -28. 2 ,. ' 
01/08 15 01/17 15  -20. 2 ,. 7 01/26 1 5  -20. I , . . 02/04 1 5  -19. 8 ,. 6 02/13 15 -26. 4 7. I 
01/08 18 01/17 18 -21. 0 1 • •  01/26 18 -23. 8 , . . 02/04 1 8  -21. 6 10. 7 02/13 18  -28. 3 6. 3 
01/08 21 01/17 21 -27. 3 1 . 8  01/26 21 -30. 8 3.' 02/04 21 -23. 4 6. 4 02/13 2 1  -34. 0 5. 3 
01/09 00 01/18 00 -32. 8 1. 7 01/27 00 -36. 3 4.' 02/05 00 -24. 9 5. 5 02/14 00 -36. 7 6. 3 
01/09 03 01/18 03 -34. 2 3 • •  01/27 03 -38. 1 5. 3 02/05 03 -26. 1 7 .'  02/14 03 -39. 7 7. 0 
01/09 06 01/18 06 -31. 5 4. 4 01/27 06 -35. 1 6. 7 02/05 06 -26. 2 ,. 1 02/14 06 -38. 3 7. 4 
01/09 09 01/18 09 -26. 6 5. 5 01/27 09 -30. 4 7 .'  02/05 09 -22. 4 ,. ' 02/14 09 -34. 0 7. S 
01/09 12  0 1/ 18  12  -22. I 4. 4 01/27 12  -26. 5 7. 0 02/05 1 2  -19. 9 ,. 4 02/14 12 -29. 6 6 . •  
01/09 15 01/1& 15  -21. 9 5. 3 01/27 15 -24.6 5. 0 02/05 1 5  -19. 1 8. 0 02/14 1 5  -21. 1 5. 6 
01/09 18 01/18 18 -22. 9 4. 0 01/27 18 -25.11 , . . 02/05 1 8  -20. 9 7 . 2  02/14 18 -29. 8 4. 6 
01/09 21 01/18 2 1  -27. 6 4. 1 01/27 2 1  -31.2 1. 7 02/05 2 1  -25. 9 7. 9 02/14 2 1  -35. 3 5. 0 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws re, tm}s) re, tmfs\ re, fm/sl re, lm/sl re, fm/sl 02/15 00 -J9, 2 ,. 0 OZ/ 24 00 -31. 9 ,. 4 03/05 00 -44, I I I . I 03114 00 -43. 4 15. 5 03/23 00 -42.8 H.4 02/15 03 -40. 9 , . . 02/24 03 -33. 7 ,. ' 03/05 03 -45. 3 10. 0 03/14 03 -43. 9 14. 0 03/23 03 -43. 3 12 .8  02/15 06  -39. 7 6 . •  02/24 06 -33. 7 9. 7 03/05 06 -45. 4 1 1 .  0 03/14 06 -43. 2 15. 5 03/23 06 -44. 3 12.0 
OZ/15 09 -JS. 1 6. 6 02/?4 09 -30. 4 9. 9 03/05 09 -42. 3 10. 7 03/14 09 -40. 7 14. 3 03/23 09 -45. 0 13 .8  
02/15 12  -30. 0 6. 7 02/24 12 -27. 1 9 . •  03/05 1 2  -38. 1 12. 0 03/14 1 2  -38. I 15. 8 03/23 12  -43. 4 12. 3 02/15 1 5  -28. 2 6. 7 02/24 15 -26. 4 9. ' 03/05 15  -36. 6 10.0 03/14 15 -37. 3 14. 8 03/23 1 5  -43. 2 1 1 .  2 
02/15 1 8  -30. I ,. 9 02/24 18 -29. 7 9. 4 03/05 18  -38. 6 10. 2 03/14 18 -39. 5 13. 9 03/23 18  -44. 4 9. 6 02/15 21 -34. 7 6. ' 02/24 21 -34. 6 ,. ' 03/05 21 -41.0 11.  7 03/14 2 1  -41 . 5 14. 3 03/Z3 21 -43. 1 10. 2 02/16 00 -38. 0 7. 7 02/25 00 -36. l 10. 5 03/06 00 -42. 4 1 1 . 0  03/15 00 -42. 2 15.4 03/24 00 -42. 8 9.' 
02/16 03 -39. 5 ,. ' 02/25 03 -36. 2 9.' 03/06 03 -43. 2 9. 6 03/15 03 -42. 3 12. 6 03/24 03 -46. 8 ••• 
02/16 06 -37. 7 10. 3 02/25 06 -34. 6 10. 5 03/06 06 -42. 9 9. 4 03/15 06 -41. 6 14, I 03/24 06 -47. 9 9. I 
02/16 09 -32. 9 I I .  4 02/25 09 -29. 1 10. 3 03/06 09 -39. 1 ,. 6 03/15 09 -38. 3 IS. I 03/24 09 -46. 6 9 . •  
02/16 12  -29. I 13. 3 02/25 12 -ZS. 6 1 1 . 3  03/06 1 2  -34. 9 6 . •  03/15 1 2  -35. S 13. 2 03/24 1 2  -43. 1 , . . 
02/16 I S  -27. 4 1 1 . 2  02/25 1 5  -25. 8 .. ' 03/06 15  -34. 3 7 . •  03/15 1 5  -35, 5 13. 0 03/24 1 5  -39. 7 ,., 02/16 18  -26. 2 12. 0 02/25 18 -28. 7 9 . •  03/06 1 8  -37 , 4  ••• 03/15 18  -38. 3 1 1 . 7  03/24 1 8  -39. 2 , . . 
02/16 21 -27. 5 10. 5 02/25 2 1  -33. 4 9. ' 03/06 21 -40.4 9. 9 03/15 21 -40. 3 10. 2 03/24 2 1  -38. 8 7. 9 
02/17 00 -28. 2 9. 0 02/26 00 -35. 7 ,. 0 03/07 00 -42. 3 10.4 03/16 00 -41. 4 9. 4 03/25 DO -41. 5 9.0 02/17 OJ -27. 9 7 . •  02/26 03 -36. 8 10. 1 03/07 03 -43. 4 9.' 03/16 03 -42, D 13. 0 03/25 03 -42. 3 9. 0 
02/17 06 -27. 6 7. 4 02/26 06 -36. 4 10. 4 03/07 06 -43. 9 9.0 03/16 06 -41. 8 12. 2 03/25 06 -43. J 1 1 .  1 
OZ/17 09 -25. 7 7 • •  02/26 09 -32. 4 12.2 03/07 09 -40. 9 1 1 .  0 03/16 09 -39. 8 12. 2 03/25 09 -41. 4 12. 7 
02/17 12  -23. 7 7. 7 02/26 1 2  -29. 3 12. 0 03/07 12  -37. 1 ••• 03/16 12 -37. 2 1 1 .  9 03/25 12  -39. I 12. 4 
02/17 1 5  -24. 4 9. 6 02/26 15  -28. 0 10. 6 03/07 15  -35. 6 , . . 03/16 1 5  -36. 6 1 1 .  I 03/Z5 1 5  -38. 4 12. 6 
02/17 18  -25. 6 ,. ' 02/26 18  -30. 6 9. 9 03/07 18  -38. 5 ,. ' 03/16 18 -39. 9 10.0 03/Z5 18 -40. 2 13. a 02/17 21 -27. 7 7. 9 02/26 21 -34. 3 ID. 3 03/07 21 -42. 3 ,. 2 03/16 2 1  -42. 9 1 1 . D  03/25 2 1  -40. 9 11. 6 02/18 DO -30. 1 ,. 6 02/27 00 -36. 2 10. 7 03/08 OD -44. 2 7. 9 03/17 00 -44. 8 1 1 . 0  03/26 OD -41. 9 15. 4 02/18 03 -32. 3 •. 7 02/27 03 -37. 3 10. 7 03/08 03 -44. 8 9. 6 03/17 03 -46. 0 9. 6 03/26 03 -42. 2 11. 4 02/18 06 -33. 5 ,. ' 02/27 06 -36. 9 10. 6 03/08 06 -44. 1 9. I 03/17 06 -46. S 9. s 03/26 06 -42. 4 13. 4 02/18 09 -28. 1 ,. ' 02/27 09 -33. 0 10. 0 03/08 09 -39. 3 ,. ' 03/17 09 -43. 6 10. 6 D3/Z6 09 -40. 3 12. 6 02/18 12  -25. 2 , . . 02/27 12 -29. I 9. 6 03/08 1 2  -32. 7 9. ' 03/17 12 -41. 2 1 1 .  5 D3/Z6 12  -38. 7 12. 2 02/18 1 5  -25. 2 9. 4 02/27 15  -27. 2 7. 2 03/08 15  -31. 5 9. 0 03/17 1 5  -40. 5 13. 5 03/Z6 15 -38. 7 10. 2 02/18 18  -25. 9 6 . •  02/27 18 -29. 6 6.' 03/08 18 -30.6 9. 9 03/17 18 -42. 6 1 1 . 0  03/26 18  -41. 7 1 1 .  2 02/18 2 1  -29. l 7. 4 02/27 21 -34. 3 7 . •  03/08 2 1  -29. 7 10. 8 03/17 21 -44.6 13. 4 03/26 21 -42. 5 12. 0 02/19 00 -33. 1 7. 9 02/28 00 -36. 0 7. 2 03/09 00 -28. 2 12. 0 03/18 00 -44.8 12. 6 03/27 00 -43. 5 1 1 . 0  02/19 03 -33. 7 ,. 0 02/28 03 -37. 9 7.0 03/09 03 -26. 9 13. 7 03/18 OJ -44. 0 13. 8 03/27 03 -44. 3 1 1 .  0 02/19 06 -33. 3 , . . 02/28 06 -38. J ,. 7 03/09 06 -25. l 14. 7 03/18 06 -44. 4 13. 6 03/27 06 -45. 4 10. 8 02/19 09 -30. 4 ,. ' 02/28 09 -35. I 7. 4 03/09 09 -22. 8 7. 4 03/18 09 -42. 4 14. 0 03/27 09 -44. 0 10. 2 02/19 12  -27. 0 ,. 7 02/28 12  -31. 7 7. 6 03/09 1 2  -22.0 ,. 0 03/18 12 -39. 9 15. 4 03/Z7 12  -40. 6 ,. 0 02/19 JS  -25. 8 6. 4 02/28 15  -30. 9 7. 0 03/09 15  -22. 4 ,. 6 03/18 IS  -39. 7 13. 7 03/17 15 -39. 5 9. 9 02/19 18  -28. 2 6. 0 02/28 18 -33. 9 ,. ' 03/09 18 -24. 4 7. 4 03/18 18 -42.0 14. I 03/17 18  -42. 8 .. ' 02/19 21 -JZ. 1 '· 9 02/28 21 -38. l ,. 2 03/09 21 -28. 6 ,. ' 03/18 21 -43. 8 12. 9 03/27 21 -43.0 7. ' 02/20 00 -35.8 '· 9 03/01 00 -41. 0 9. 7 03/10 00 -31. 9 9.1 03/19 00 -44. 7 14. 6 03/28 00 -41. 1 ,. ' 02/20 03  -39. 0 , . . 03/01 03 -42. 7 1 1 . 1  03/10 03 -33. 5 10. 3 03/19 03 -44. 7 14. 1 03/28 03 -39. I ,. ' 02/20 06 -39. 2 7. S 03/01 06 -43. 2 1 1 . 6  03/10 06 -33. 7 9.' 03/19 06 -45. I 14. 2 03/28 06 -38.2 ,. 0 02/20 09 -35. 7 ,. ' 03/01 09 -39. 8 13. 6 03/10 09 -31.2  1 1.  7 03/19 09 -42. 5 13. 0 03/28 09 -36. 7 7. 7 02/20 1 2  -31.  6 7. 4 03/01 12 -35. 9 1 1 .  6 03/10 12 -29. 7 1 1 .  2 03/19 1 2  -39. 8 12. 9 03/28 1 2  -35. 8 6. I 02/20 l S -29. 7 , . . 03/01 15 -34. 5 12. 7 03/10 15 -29. 8 9. 9 03/19 15 -38. 5 14, I 0312a 15  -36. 2 6. I 02/20 1 8  -31. 9 7. ' 03/01 18 -36. 1 10. I 03/10 18 -30. 5 10. 4 03/19 18  -40, 5 12. 7 03/28 18  -39. 7 4. 7 02/20 2 1  -35. D 7. 0 03/01 21 -39. 1 13. 2 03/10 21 -32. 9 6 . •  03/19 21 -40. S 12. 9 03/28 2 1  -39.0 ,. 4 02/21 OD -33, 6 7. 0 03/02 00 -40. 3 13. 6 03/1 1 DO -36, S 7. 2 03/20 00 -39. 9 1 1 .  9 03/29 00 -39. 7 ,. 7 02/21 DJ -32. 7 ,. 2 03/02 03 -41. 0 13. 9 03/11 03 -36, 1 7. 7 03/20 03 -38. 2 1 1 .  6 03/29 03 -44. 4 4. 9 02/21 06 -30. 3 1 1 .  3 03/02 06 -41. 4 12. 8 03/11 06 -36, 6 7. 7 03/20 06 -37. 3 10. 3 03/29 06 -46. 7 ,. 4 02/21 09 -27. 9 9. 7 03/02 09 -39. 2 13. 0 03/11 09 -35. 5 9. 0 03/20 09 -JS. 7 JD. 6 03/29 09 -46. 5 6 . •  02/21 1 2  -25. 0 1 1 .  0 OJ/OZ 12 -35. 5 1 1 . 8  03/11 12  -32. 8 , . . 03/20 1 2  -33. 2 9 . •  03/29 1 2  -44. 5 , . . 02/21 1 5  -23. 9 14. 8 03/02 15 -34. 3 1 1 .  I 03/11 15 -32, 8 7.' 03/20 15 -32. 7 •. 7 03/29 1 5  -43. 5 7.' 02/21 18 -22. 7 1 1 .  6 03/02 18 -36. 7 9 .8  03/11 18  -36. 3 ,. 4 03/20 18 -33. 0 '·' 03/29 18  -45, 3 10 .8  02/21 21 -22. 7 13. 8 03/02 21 -40. 5 10. I 03/11 21 -39.4 ,. ' 03/20 21 -34. 5 ,. 4 DJ/29 2 1  -46. 3 10. I 02/22 00 -22. 0 7. 0 03/03 00 -42. 3 9.' 03/12 00 -40. 8 , . . 03/21 00 -36. 0 ,. 0 03/30 00 -46. 8 1 1 . 8  02/22 03 -22. 6 , . . 03/03 03 -43. 5 10. 8 03/12 03 -42. l •. 4 03/21 OJ -36. 2 7.' 03/30 03 -47. 3 1 1 .  4 02/22 06 -23.4 7. 9 03/03 06 -43. 7 9. 4 03/12 06 -43. 3 ,. 0 03/21 06 -36. 8 9.' 03/30 06 -47. 6 12. 9 02/22 09 -22. 7 9. 7 03/03 09 -40. 4 1 1 . 6  03/12 09 -41.0 ••• 03/21 09 -34. 8 9. ' 03/30 09 -46. 4 1 1 .  5 02/22 12  -23. 8 14. 5 03/03 12  -36. 4 1 1 . 8  03/12 12 -37. 2 ,. 9 03/21 12  -32. 6 10. 2 03/30 12  -44. l 15, 1 02/22 1 5  -23. 8 16. 4 03/03 15  -34. 1 10. 2 03/12 15  -36. 0 9. 2 03/21 15 -33. S 10. S 03/30 1 5  -43. D 12. 0 02/22 18  -24. 8 14. 6 03;03 1 a -36. 4 7 • •  03/12 18 -39. 5 9. I 03/21 18  -38. 0 9. 4 03/30 18  -44. 0 I I . I 02/22 21 -25. 8 15. 6 03/03 21 -39. 4 ID. 2 03/12 2 1  -43. 0 9.' 03/21 21 -40. 4 1 1 .  S 03/30 21 -45. 1 1 1 . 9  02/23 DO -26. 5 12. 8 03/04 00 -42. 3 10. 0 03/13 OD -44. 4 9 . •  03/22 00 -42. 2 ID. 0 03/31 DO -46. 5 13. 3 02/23 03 -27. S 10. 7 03/04 03 -44. 4 ,. 9 03/13 03 -45. I 1 1 . 3  03/22 03 -42. 7 1 1 .  2 03/31 03 -47. 0 12. 4 02/23 06 -27. 7 1 1 .  D 03/04 06 -44, 5 10. 8 03/13 06 -44.8 1 1 . 8  03/22 06 -43. 1 10. 2 03/31 06 -46. 5 10. 2 02/23 09 -26. 9 12. 0 03/0.( 09 -41. I 12. 4 03/13 09 -42. 3 13. 3 03/22 09 -41.7 1 1 .  l 03/31 09 -43. 7 10.0 02/23 12 -25. 5 9. 7 03/04 12 -37, 3 10 .1  03/13 12  -39. 8 12. I 03/22 1 2  -39 . .t 1 1 . 6  03/31 12  -41. 1 , . .  02/23 1 5  -25. 6 13. 1 03/04 IS -36. 2 1 1 .  I 03/13 15 -39. 0 13. 2 03/22 1 5  -38. 8 10. 9 03/31 15  -39. 9 7 . •  02/23 1 8  -26. 6 1 1 .  3 03/04 18 -38. 5 9.' 03/13 18 -40. 9 12. 3 03/22 1 8  -41. 2 13. 2 03/31 1 8  -41. 6 7 . •  02/23 21 -27. 8 9. 6 03/04 21 -42. 1 10. 8 03/13 2 1  -42. 2 14. 1 03/22 21 -42. 2 12. 2 03/31 2 1  -41. 7 , . .  
MD180 1995 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, re, tm/s) re, tm/sl re, lm/s) (Cl fm/sl re, fmJsl 
04/01 00 -44. 3 ,. 6 04/10 00 -39. 5 7. 3 04/19 00 -48. 7 '· 6 04/28 00 -48.4 9. 1 05/01 00 -56. 0 1 1 .  5 
04/01 OJ -45. 3 1. 8 04/10 OJ -40. 0 5.1 04/19 03 -so. 0 1 1 .  2 04/28 03 -49. 8 JO. 4 05/07 03 -57. 2 12. 1 
04/01 06 -44. 5 9.0 04/10 06 -39. 9 5 . •  04/19 06 -49. 9 10. 5 04/28 06 -49. 7 1 1 .  0 05/07 06 -56. 9 10. 4 
04/01 09 -40.l ,. 6 04/10 09 -40. 3 5 . •  04/19 09 -so. 5 8. 1 04/28 09 -49. 8 1 1 .  3 05/01 09 -57. 0 10. 3 
04/01 1 2  -33. 4 ,. 3 04/10 12 -38. 7 6.1  04/19 12  -48. 9 8. 1 04/28 1 2  -49. 3 JO. 6 05/07 1 2  -56. 4 9. 3 
04/01 15  -3 1 .  1 10. 8 04/10 15  -39. 0 5. 4 04/19 15  -49. 7 5. 9 04/28 15  -50.0 13. 3 05/0T 15  -56. 0 9. 9 
04/01 18 -30. 9 10. 2 04/10 18 --40. 6 5. 4 OC/19 18 --45. 4 4. I 04/28 18 --49. 7 10. 9 05/07 18 -56. 3 10. 9 
04/01 21 -32. 1 ,. 1 04/10 21 -40. 3 4. 3 04/19 21 -42. 6 1 . 1  04/28 2 1  -49. 1 12. l 05/07 21 -55. 4 1 1 .  0 
04/02 00 -34. 3 10. 2 04/11 00 -40. 4 4. 7 04/20 00 -40. S 4. 5 04/29 00 -49. 2 1 1 .  5 05/0& 00 -54. 9 8. 1 
04/02 03 -34. 7 10. 5 04/11 03 -40. 9 4. 9 04/20 OJ -44. 4 8 . •  04/29 03 -48. S 12. 8 05/03 OJ -53. 2 9. 4 
04/02 06 -34. 9 11. 5 04/11 06 -C2. 2 4. 7 04/20 06 -45. I 1. 6 04/29 06 -48. 2 10. 8 05/0& 06 -so. 5 10. 0 
04/02 09 -33. 8 10. 1 04/11 09 -43. 0 5. ' 04/20 09 -43.0 7. 3 04/29 09 -48. 7 12. 2 05/0& 09 -47. 3 7. 5 
04/02 12 -32. I 12. 8 04/11 1 2  -41. 3 5. 6 04/20 12 -39. S 5. 8 04/29 1 2  -49.0 1 1 .  2 05/08 12 -43. 3 7. 3 
04/02 15  -32. 3 1?. 7 04/11 I S  -42. 6 u 04/20 15  -36. 3 4. 6 04/29 I S  -49.0 10. 7 05/08 15  -38. S !. I 
04/02 18 -32. 8 14.2 04/11 18 -41. 6 3.' 04/20 18 -35. I ,. 4 04/29 18 -49. 1 10. 8 05/08 18 -37. 7 1. 1 
04/02 21 -33. 4 1 1 .  5 04/11 2 1  -45. 8 8. I 04/20 21 -37. I 1 . 4  04/29 2 1  -49. 9 10. 2 05/0& 21 -37. 1 5. 9 
04/03 00 -32. 7 10. 6 04/12 00 -46. 1 1 • •  0-4/21 00 -39. 2 , . . 04/30 00 -so. 4 9. 7 05/0) 00 -36. 9 4. 9 
04/03 03 -32. 7 1 1 .?  04/12 03 -46. 5 8 .1  04/21 03 -40.6 1. 6 04/30 03 -so. 6 ,. 4 05/0!J OJ -38. 8 4. 0 
04/03 06 -32. 3 10. 9 OC/12 06 -46. 3 9. 1 04/21 06 -40. 1 ,. 4 04/30 06 -so. 8 9. I 05/09 06 -41. S 4. 3 
04/03 09 -31. 9 10. 3 04/12 09 -45. 6 8 .1  04/21 09 -40. 3 1 .1  04/30 09 -so. 3 8. 1 os;og 09 -44. 8 1. 8 
04/03 1 2  -31. 3 1 1 .0  0-4/12 1 2  -44. I ,.1 04/21 12 -39. 4 3 .1  04/30 1 2  -49. 9 8. 4 05/og 12 -46. 7 1. 6 
04/03 15  -31 .  5 10.0 04/12 15  -44, 8 ... 04/21 15  -39. 3 4. I 04/30 15  -so. 5 8. I os;og 1 s  -47. 4 3. 6 
04/03 18 -33. 9 ,. 5 04/12 18 -45. 6 9. 6 04/21 18 -38. 7 3 .'  04/30 18 -49. 9 10. 8 05/0!J 18 -47. I 5.1 
04/0l 21 -33. 8 9. 3 04/12 21 -46. 3 9. 6 04/21 2 1  -40. 1 3. 9 04/30 21 -49. 2 1 1 .  0 05/09 21 -48. 9 6. 2 
04/04 00 -JS. S ,.o 04/13 00 -47. 2 10. 6 04/22 00 -41. 4 3. 1 05/01 00 -49. 3 8. 7 05/10 00 -51. 0 8. 6 
04/04 03 -37. 2 3.1 04/13 03 -46. 8 10. 4 04/22 03 -43. 9 4. 1 05/01 03 -49. 5 1 1 .  2 05/10 03 -51.6 8 . 1  
04/04 06 -37. B 9. I 04/13 06 -46, 0 1 1 .  7 04/22 06 -44. 8 3. 8 05/01 06 -49. 6 7. 5 05/10 06 -53. 0 9. I 
04/04 09 -38. 0 ,. 1 04/13 09 -45. 7 1 1 .  0 04/22 09 -44. 7 4. I 05/01 09 -so. 0 9. I 05/10 09 -53. 3 8 . •  
04/04 1 2  -36. 9 9.0 04/13 12 -44. 1 1 1 .  8 04/22 1 2  -46. 6 5. 4 05/01 12 -so. 2 7. 5 05/10 12 -53. I 9. 0 
04/04 15  -36. 7 I. 8 04/13 15  -cs. 0 9. 7 04/22 15  -47. 4 5. 4 05/01 15  -51.5 10. 8 05/10 15  -52. 8 8. 9 
04/04 18 -38. a 9. 3 04/13 18 -46. 7 9. 8 04/22 18 -47. 3 5. 5 05/01 18 -52. 3 8. 3 05/10 18 -52. 9 8.1 
04/04 21 -40. 4 1 1 .  4 04/13 21 -47. 1 10. a 04/22 21 --46. 1 6. 4 05/01 21 -53. 2 1 1 . 3  05/10 21 -52. 2 8. 5 
04/05 00 -41.0 1 1 .  3 04/14 00 -47. 4 8. 8 04/23 00 -44.0 6. I 05/02 00 -53. 7 10. 6 05/11 00 -51.7 9.' 
04/05 03 -40. 2 1 1 .  0 04/14 03 -48. 2 8. 4 04/23 03 -42. 7 5. 4 05/02 03 -SJ. 7 10. 1 05/11 OJ -52. 6 9. 7 
04/05 06 -41. 4 ,. 8 04/14 06 -48. 6 1 . •  04/23 06 -41. 7 4. 5 05/02 06 -SJ. 1 9. 5 05/11 06 -52. 6 9 . •  
04/05 09 -41. 9 ,. 9 04/14 09 -47. 8 8. I 04/23 09 -43. 4 4. I 05/02 09 -52. 5 10. 5 05/11 09 -53. 1 1 1 .  0 
04/05 1 2  -40. 7 1 1 .  0 04/14 12 -45. 8 9. 3 04/23 12 -43. 0 4.1 05/02 12 -49. 9 10. 2 05/11 12 -53. 4 1 1 .  2 
04/05 15  -40, 3 9. 3 04/14 1 5  -46. 2 9. 4 04/23 15  -44. S 6. 4 05/02 15  -47. 3 9. 8 05/11 15  -54. 5 9. 6 
04/05 18 -41. 1 10. 9 04/14 18 -45. 7 ,. ' 04/23 18 -44. 6 8.1 05/02 18 -45. 7 9. 1 05/1 \ 18 -54. 8 1 1 .  0 
04/05 21 -41. 7 1 1 . -4  04/14 2 1  -43. 9 9.4 04/23 21 -42. 0 1.1 05/02 21 -42.0 9. 1 05/1 1 21 -56. 5 9. I 
04/06 00 -40. 8 1 1 . 0  04/15 00 -39. 8 1 1 . 6  04/24 00 -40. 8 9. 5 05/03 00 -39. 2 1 1 .  I 05/12 00 -57. 2 9. 0 
04/06 03 -41. 4 10. 6 04/15 03 -38. J 10. 5 04/24 03 -41. I ,. ' 05/03 03 -36. 0 10. 1 05/12 03 -56. 8 8. 5 
04/06 06 -41.5 9. 0 04/15 06 -36. 3 1 1 . 2  04/24 06 -37. 7 12. 4 05/03 06 -33. 9 10. 1 05/12 06 -56. 6 8. 7 
04/06 09 -41. 3 9. 5 04/15 09 -JS. 2 1 1 .  3 04/24 09 -36. 7 13. 2 05/03 09 -33. 0 l 1 .  2 05/12 09 -56. 1 8. 3 
04/06 1 2  -38. 9 10. l 04/15 12 -36. 1 1 . •  04/24 1 2  -36. 0 12. 6 05/03 12 -32. 8 8. 8 05/12 12 -56. 4 8. 7 
04/06 15 -38. 4 9. 3 04/15 15  -36. 4 1. 9 04/24 15  -36. 6 12. 2 05/03 1 5  -32. 6 8 . •  05/12 15 -56. 6 7. 4 
04/06 18 -38. 7 8. 1 04/15 18 -37. 9 1. 6 04/24 18 -36. 9 10. 9 05/03 18 -33. 1 9. 3 05/H 18 -56. 4 1. 8 
04/06 21 -38. 2 7.1 04/15 21 -36. 4 9. I 04/24 21 -36. 8 1 1 . 6  05/03 2 1  -34. 8 ,. 5 05/12 21 -56. 4 1. I 
04/07 00 -38. 2 7.4 04/16 00 -35. 9 1 . 1  04/25 00 -38. 3 9. 7 05/04 OD -39. 3 7. 8 05/13 00 -55. 5 1. 6 
04/07 03 -37. 4 ... 04/16 03 -36. 0 6. 9 04/25 03 -40. 7 9. 4 05/04 03 -43. I 6.' 05/13 03 -55. 4 7. 5 
04/01 06 -36. 1 ,. 6 04/16 05 -35. 3 8. 0 04/25 06 -40. 0 9. ' 05/04 06 -43. 0 6. 9 05/13 06 -55. 5 8. I 
04/07 09 -36. 9 ). 4 04/16 09 -34. 8 6. 3 04/25 09 -39. 2 8. 3 05/04 09 -40. 0 1.1  05/13 09 -55. 4 7. 0 
04/07 1 2  -JS. 6 ,. 9 04/16 1 2  -35. 5 ,. 6 04/25 1 2  -40. 4 ,. 5 05/04 1 2  -40. 0 i . 1  05/13 1 2  -54. 7 ,. 6 
04/07 I S  -JS. 9 1 . 0  04/16 15  -35. 8 6. I 04/25 15  -41.3 6. 4 05/04 15 -43. 6 i . 1  05/13 1 5  -55. 0 8. 6 
04/07 18 -37. 7 ... 04/16 18 -37. 6 1. 1 04/25 18 -41.0 5. 9 05/04 18 -43. 9 ... 05/13 18 -54. 9 7. 5 
04/07 21 -37. 5 6 . 1  04/16 2 1  -38. 5 5. 4 04/25 21 -41. 9 6.0 05/04 21  -CJ. 4 4. 6 05/13 21 -55. 6 7. 4 
04/08 00 -37. I I. I 04/17 00 -40. 8 5. 4 04/26 00 -43, 2 5. 4 05/05 00 -46. 7 5. 8 05/14 00 -54. 9 8. 4 
04/08 OJ -39. 9 6. 1 04/17 03 -42. 6 5.'  04/26 03 -45. 5 4. 8 05/05 03 -47. 6 6. 5 05/14 03 -54. 9 9.1  
04/08 06 -41. 5 ,. 6 04/17 06 -45. l 6. I 04/26 06 -47. 0 4. 8 05/05 06 -48. I 1. 9 05/H 06 -54. 5 ,. 9 
04/08 09 -41. 7 I. 8 04/17 09 -46. 4 6 . •  04/26 09 -47. 9 ,.o 05/05 09 -49. 7 8. 1 05/14 09 -54. S 1.1 
04/08 12 -38. 7 9. 8 04/17 1 2  -45. 6 6., 04/26 12  -47. 5 ,. 5 05/05 12 -51. 9 9. 0 05/14 1 2  -53. 2 1.1 
04/08 1 S -38. 4 ,. , 04/17 I S  -46.0 6.1  04/26 15  -49. 9 9.1  05/05 15  -52, I 10. 9 05/14 15  -53. 2 8. 4 
04/08 18 -39. 3 ,. 5 04/17 18 -47. 6 7. 5 04/26 18 -51. 9 10. 7 05/05 18 -51. 8 10. 8 05/U 18 -53. 0 8. 3 
04/08 21 -38. I 11. 2 04/17 21 -47. 7 8. 0 04/26 21 -so. 5 9. 3 05/05 2 1  -SI. 1 12. 2 05/U 21 -53. 3 1 . •  
04/09 00 -JS. 3 1 1 . 0  04/18 00 -47. 9 8. 1 04/27 00 -49. 8 12. 6 05/06 00 -52. 0 12. 0 05/15 00 -53. 4 1. 1 
04/09 03 -32. 6 12. 1 04/18 03 -47, 7 7. 3 04/27 03 -49. 6 1 1 . 0  05/06 03 -52. 4 13. 2 05/15 OJ -53. 3 7. 0 
04/09 06 -32. 2 1 1 . 7  04/18 06 -46. 8 10. 0 04/27 06 -47. 8 10. 6 05/06 06 -52. 6 14. 9 05/15 06 -53. 5 1. 1 
04/09 09 -31. 7 12.2 04/18 09 -45. 6 1 1 .  0 04/27 09 -47.0 10. 9 05/06 09 -52. 6 13. 8 05/15 09 -53. 9 7. 4 
04/09 1 2  -32. 0 l l . 1  04/18 1 2  -45. 5 1 1 .  1 04/27 1 2  -47. 5 8. 6 05/06 1 2  -52. 3 1 1 .  S 05/15 12 -54. 6 6. 6 
04/09 15  -33. 6 ,. 4 04/18 15  -45. 6 10. 9 04/27 1 S -48.0 8. 8 05/06 15  -52. 6 12. 7 05/15 15  -54. 2 7. I 
04/09 18 -35. I !. I 04/18 18 -46. 4 9. 9 04/27 18 -48. 3 9. 3 05/06 18 -53. S 1 1 .  4 05/15 18 -54. l 7. 3 
04/09 21 -37. 6 , .o  04/18 2 1  -47. l 1 1 . 5  04/27 2 1  -49. 1 8. 5 05/06 21 -54. 6 1 1 .  8 05/15 21 -54. 6 ,. 8 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T w, 
re1 lrn/s) re, lm/s) (e\ 1rn1s1 re, trnJs' re, jmfs\ 
05116 00 -53. 7 ,. ' 05/25 00 -49. 7 10. 6 06/03 00 -56. 5 5. 4 06/12 00 -so. 4 12. 6 06/21 00 -49. 4 1 1 . 3  
05/16 OJ -53. S ,. 5 05/25 03 -49.4 10. 2 06/03 03 -57 . 0  ,. ' 06/12 OJ -48. 5 1 1 .  4 06/21 OJ -49. S 10. 2 
05/16 06 -SJ. 5 l. 8 05/25 06 -49. 9 9. 8 06/03 06 -56. 7 7. ' 06/12 06 -46. 9 1 1 .  8 06/21 06 -SO. I 10. 6 
05/16 09 -53. 5 1.0 05/25 09 -49. 9 8. 5 06/03 09 -55. 6 7. 4 06/12 09 -47. 5 10. 5 06/21 09 -51.3 10. 8 
05/16 12  -53. 9 7. 7 05/25 12  -so. 5 10. 8 06/03 12  -53. 7 8.' 06/12 12 -47. I 13. 0 06/21 1 2  -52. 4 10. 4 
05/16 1 5  -54. 7 7.' 05/25 15 -50. 6 1 1 . 2  06/03 1 5  -53. l 8. I 06/12 15 -46. 3 12. S 06/21 1 5  -53. 3 9. 7 
05/16 18 -55. 5 l. l 05/25 18  -S I .  5 10. 9 06/03 18 -52. 2 ID.  5 06/12 18 -45. 9 1 1 .  6 06/21 18 -54. 0 10. J 
05/16 21 -56. 2 ,., 05/25 21 -49. 9 10.8 06/03 21 -SU 10.8 06/12 21 -42. 9 12. 2 06/Zl 21 -53. l ,. 7 
05/17 00 -57. I l. 3 05/26 00 -0. 6 1 1 .  5 06/04 00 -51. 6 1 1 .  3 06/13 00 -41.4 12. 8 06/22 00 -52. 4 !. I 
05/17 03 -57. 4 5.4 05/26 03 -49. 6 10. 5 06/04 03 -51. 9 1 1 .  7 06/13 03 -41. 1 12. 5 06/22 03 -52. 8 7. 7 
05/17 06 -56. 3 8. 0 05/26 06 -49. 3 13. 1 06/04 06 -53. l 1 1 . 7  06/13 06 -41.J 14. I 06/22 06 -53. 6 7.' 
05/17 09 -55. 7 7. 3 05/26 09 -49.0 1 1 .  6 06/04 09 -52. 4 12. 7 06/13 09 -42. 3 1 1 . 6  06/22 09 -53. 9 ,. ' 
05/17 12  -ss. 6 ,. ' 05/26 12  -48. 8 13.  1 06/04 12  -52. 7 13. 6 06/13 1Z  -43. 6 14. 4 06/22 1 2  -55. 3 5 . •  
05/17 1 5  -53. 7 ,. ' 05/26 1 5  -49. 7 12. 7 06/04 15  -52. 3 10. 8 06/13 I S  -45. Z 13. l 06/22 15  -54. 1 5. ' 
05/17 18 -52. 5 6 . 1  05/26 18  -49. 9 IZ. 3 06/04 18 -SJ. 9 1 1 .  8 06/13 18 -45. 7 14. 7 06/22 18 -54. 6 ,. 0 
05/17 21 -52. 0 ,., 05/26 2 1  -48. 7 10. 6 06/04 21 -52. 9 13. 5 06/13 21 -45. 7 1 1 .  4 06/22 21 -55. 0 ,. ' 
05/18 00 -50. 5 ,. ' 05/27 00 -43. 8 1 1 .  6 06/05 00 -52. 4 12. 2 06/14 00 -47.0 1 1 .  1 06/ZJ 00 -55. 6 ,. 2 
05/18 OJ -48. 9 ,. ' 05/27 03 -41. 9 10. a 06/05 OJ -51.8 14. 9 06/14 03 -48. 6 JO. 7 06/ZJ 03 -56. 7 '· ' 
05/18 06 -47.8 7. 8 05/27 06 -41. 0 10. a 06/05 06 -so. 4 ll. 8 06/14 06 -50. 6 ,. 8 06/23 06 -57. 4 ,. 5 
05/18 09 -49. 7 I. 0 05/27 09 -41. 3 8. 3 06/05 09 -49. 6 13.  4 06/14 09 -52. 2 1 1 .  0 06/23 09 -57. 8 ,. 3 
05/18 12  -52.0 I. 5 05/27 1 2  -42. 9 8.'  06/05 12  -49. 4 14. 7 06/14 12 -54. 4 12. 0 06/23 12  -57. 4 5. 7 
05/18 1 5  -52. 5 ,. 3 05/27 1 5  -42. 2 '· ' 06/05 15 -49. 4 14. 0 06/14 15  -56. 8 13, 8 06/23 I S  -57. 5 ,. 0 
05/18 18  -52. 8 ,. ' 05/27 18 -46. 1 7. 3 06/05 18 -49. 0 14. 6 06/14 18 -53. 9 13. 3 06/23 18  -58. 3 5. 8 
05/18 2 1  -53. 8 T. g 05/27 2 1  -47. 0 7. 5 06/05 2 1  -49. 2 15. 7 06/14 21 -51. 8 15. 5 06/23 21 -60. 8 ,. 7 
05/19 00 -54. 1 I. 7 05/28 00 -44. 5 ,. 4 06/06 00 -49. 8 17. 8 06/15 00 -so. 8 13. 2 06/2.( 00 -62. 4 ,. 0 
05/19 03 -54. 2 1.8 05/28 OJ -40. 9 8. 4 06/06 OJ -so. 6 15. 8 06/15 03 -51 .3  14.  2 06/2( OJ -61. 8 ,. 5 
05/19 06 -54. 6 1.0 05/28 06 -42. 9 8. 7 06/06 06 -50. 7 17. 2 06/15 06 -54. 5 13. 9 06/24 06 -61. 5 10. 0 
05/19 09 -55. 2 ,. ' 05/28 09 -46. 9 10. 4 06/06 09 -50. 2 15. 2 06/15 09 -55. 7 14. 0 06/U 09 -62. 0 1 1 . 5  
05/19 1 2  -55. 5 ,., 05/28 12  -46. 9 9. 8 06/06 12 -51.2 15. 6 06/15 12 -ss. 5 1 1 .  S 06/24 12  -61. 9 10.0 
05/19 15 -57. 1 ,. 7 05/28 1 S -45. 7 9. 7 06/06 15  -50. 7 14. 3 06/15 15  -56. 0 12. 8 06/24 1 5  -62. 7 1 1 . 2  
05/19 1 8  -57. 7 12. 2 05/28 18 -:"45. 9 10. 7 06/06 18 -49. 5 13. 9 06/15 18 -57. 5 12.  0 06/24 18  -63. 2 1 1.  5 
05/19 21 -59.0 12. 1 05/28 21 -45. 0 8. 5 06/06 21 -49. 4 14. 1 06/15 21 -58. 0 1 1 . 8  06/U 21 -61. 2 12. 4 
05/20 00 -57. 8 12. 6 05/29 00 -43. 2 ,. ' 06/07 00 -so. 4 15. 4 06/16 00 -57. 9 ,. 7 06/25 00 -58. 5 13. 6 
05/20 03 -56. 2 10. 9 05/29 03 -42. S ,. 2 06/07 03 -51.5 14.  7 06/16 03 -58. 2 1 1 .  8 06/25 03 -56. 5 1 1 .  4 
05/20 06 -54. 6 1 1 . 7  05/29 06 -42. 8 8.' 06/07 06 -51. 4 14. 6 06/16 06 -58.0 10. l 06/25 06 -55. 7 12. 7 
05/20 09 -53. 8 1 1 .  l 05/29 09 -42. 0 ,. 7 06/07 09 -so. 6 15. 5 06/16 09 -57. 8 10. 4 06/25 09 -54. 1 10. 8 
05/20 1 2  -53. 0 10. 1 05/29 12  -40. 9 1 1 . 3  06/07 12 -so. 3 14. 2 06/16 12 -58.0 10. 0 06/25 1 2  -51. 8 12. 0 
05/20 15  -52.6 ,. ' 05/29 1 5  -41. 0 ,. 3 06/07 15  -50.1 13. 4 06/16 15 -58. 8 ,. ' 06/25 1 5  -49. 3 10. 6 
05/20 18 -53. 3 10.Z 05/29 18 -42. 3 8. 7 06/07 18 -49. 3 13. 7 06/16 18 -58. 6 1 1 .  9 06/25 18 -45. 2 I I . I 
05/20 21 -53. 6 IU 05/29 21 -43. 2 8. 9 06/07 21 -49. 3 12.0 06/16 21 -58. 7 10. 6 06/2S 2 1  -43. 2 10. S 
05/21 00 -53. 9 IU 05/30 00 -44. 0 10. I 06/08 00 -so. l 12. 4 06/17 00 -57. 8 10. 6 06/26 00 -41. I 9 .'  
05/21 03 -54. 9 14. 5 05/30 03 -45. 3 10. 3 06/08 03 -so. 4 13. S 06/17 OJ -56. 7 10. S 06/26 03 -39. B 8.' 
05/21 06 -SJ. 3 14. 3 05/30 06 -47, 3 ,. , 06/08 06 -49. 7 13. 4 06/17 06 -56. 6 10. 6 06/26 06 -40. 3 ,.o 
05/21 09 -so. 7 14.7 05/30 09 -47. 6 8. 7 06/08 09 -49. 6 14. 6 06/17 09 -56. 0 10.0 06/26 09 -38. 6 10.0 
05/21 1 2  -so. 5 15. 4 05/30 12  -48. 2 8 . •  06/08 12  -49. 3 12. 1 06/17 12  -55. 6 1 1 . 2  06/25 1 2  -38. 3 ,. 7 
05/21 15  -52. 0 15. 7 05/30 1 5  -49. 9 7.6 06/08 15 -51.5 15. 4 06/17 15 -55. 7 ,. ' 06/26 15  -38. 1 10. 3 
05/21 18 -so. 7 16. 0 05/30 18  -so. 3 .. ' os/08 1 a -50. 9 14. 1 06/17 18 -54. 8 9. ' 06/26 18 -40. 8 10.8 
05/21 21 -so. 1 15. 0 05/30 2 1  -so. 6 ,. 2 06/08 21 -51.  4 12. 4 06/17 21 -54. 5 10. 0 06/25 21 -43. 8 ,. ' 
05/22 00 -48. 5 1 1 . 3  05/31 00 -so. 7 ,. 3 06/09 00 -51. I 1 1 .  9 06/18 00 -54. 7 12. 0 05/21 00 -45. 1 1 1 .  l 
05/22 03 -43. 5 1 1 .4  05/31 03  -so. 9 !. I 06/09 03 -so. 7 12. 8 06/18 03 -53. 8 12. 7 06/21 03 -46. 4 JO. 6 
05/22 06 -41. 3 12.3 05/31 06 -51. 1 8.'  06/09 06 -50. l 1 1. 0  06/18 06 -52. 7 10. 2 06/27 06 -47. 6 1 1 .  8 
05/22 09 -40.0 '· 8 05/31 09 -51. 2 ,. 2 06/09 09 -51.2 13. 5 06/18 09 -SI. 9 JO. 5 06/21 09 '-47. 8 12. 1 
05/22 1 2  -38. 2 Jo.3 05/31 12 -51. 4 9. I 06/09 1 2  -51.0 10. 9 06/18 12 -52. 1 10. 6 06/21 12  -49. 4 10. 2 
05/22 15 -37. S ,. 3 05/31 15  -51 . 6 9. 2 06/09 15 -51. 0 1 1 . 3  06/18 15  -51. 7 ,. 7 06/27 1 5  -49. 9 I?. 3 
05/22 18 -37. 9 ,. 7 05/31 18 -52. Z 9. 2 06/09 18 -50. 3 10. 2 06/18 18 -53. 2 ,. 0 06/27 18 -so. 2 13. Z 
05/22 21 -39. 1 7. 8 05/31 21 -52. 5 ,. ' 06/09 21 -48. 8 13. 2 06/18 21 -54. 0 B. I 06/27 21 -51. 1 12. 1 
05/23 00 -40. 5 1.' 06/01 00 -52. 6 8 . •  06/10 00 -47. 5 13. 9 06/19 00 -54. 8 7 .'  06/2B 00 -so. 8 12. 9 
05/23 OJ -40. 2 ,. ' 06/01 03 -53. 1 ,. 2 06/10 03 -48. 4 1 1.  5 06/19 03 -55. 4 9. 3 06/28 03 -51 . 3 12. 0 
05/23 06 -38. 9 ,. 2 06/01 06 -52. 9 ,. 4 06/10 06 -so. 2 1 1 .  8 06/19 06 -55. I 9. ' 06/28 06 -51.Z ,. 3 
05/23 09 -40. 9 , .. 06/01 09 -53. 3 9. I 06/10 09 -52. 4 12. 6 06/19 09 -54. 2 10. 4 06/28 09 -53. 3 8. 9 
05/23 1 2  -45. 0 7.' 06/01 12  -53. 1 7. ' 06/10 12 -53. 0 12. 4 06/19 1Z  -53. 9 10. 4 06/28 1 2  -54. 1 , . . 
05/23 15 -46. 4 7.0 06/01 1 5  -SJ. 6 7.' 06/10 15 -53. l 12. 4 06/19 15 -53. 9 ,. 7 06/28 15  -54. 5 10. 1 
05/23 18 -46.8 8.8 06/01 18  -SJ. 8 ,.o 06/10 18 -54. 0 1 1 . 7  06/19 18 -54. 2 10. 2 06/28 18 -55.0 11. 2 
05/23 21 -48. l 9. I 06/01 2 1  -54. 0 ,. 7 06/10 2 1  -55. 1 13. 9 06/19 21 -53. 9 10. 2 06/28 21 -55. 1 10. J 
05/24 00 -50. 5 10. 2 06/02 00 -53. 6 7.' 06/11 00 -ss. 5 13. 2 06/20 00 -SJ. 5 12. 0 06/29 00 -55. 2 ,. 0 
05/24 03 -50. 3 9.' 06/02 OJ -52. 5 ,. ' 06/11 OJ -56. 4 13. 6 06/20 03 -53. 2 13. 0 06/29 03 -55. 1 ,. ' 
05/24 06 -so. 9 11.0 06/02 06 -53. 4 ,. ' 06/11 06 -57. 2 14. 3 06/20 06 -52. 1 12. 7 06/29 06 -55. 6 10. 6 
05/24 09 -50. 8 11.8 06/02 09 -53. 7 5. 9 06/11 09 -57. 4 15. 6 06/20 09 -50. 7 1 1 . 0  06/29 09 -55. 3 10. 1 
05/24 12  -50. 2 11. 9 06/02 1 2  -54. I 6. I 06/1 1 12 -59. 0 15. 0 06/20 12 -51. 2 1 1 . 0  06/29 12  -54. 6 10. 6 
05/24 15 -49. 9 12. I 06/02 1 5 -54. 6 5. 5 06/11 1 5  -58. 5 14. 5 06/20 15  -so. 8 1 1 .  6 06/29 1 S -54. 0 1 1 . 2  
05/24 18 -49. 3 12. 4 06/02 18 -55. 5 5. 7 06/11 18 -55. 7 13 .4  06/20 18 -49. 8 12. 7 06/29 I 8 -52. 5 9. 7 
05/24 21 -49. 3 10. a 06/02 21 -56. 0 5.' 06/11 21 -SJ. 4 13. S 06/20 21 -49. 2 13. 4 06/29 2 1  -51 .  8 ,. ' 
- 1 50 -
MD1801995 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/s\ (Cl On/sl (Cl tmfs1 tc, Jmfsl re, lmfsl 
061 30 00 -51. 1 ,. , 071 09 00 -29. 4 13. 8 07118 00 -36. 5 15. D 07127 DO -42. 0 1 1 . 2  08/05 00 -40. 6 1 1 .0  
06/30 03 -48. 1 12.0 07 /09 03 -31. 4 8 . •  07/18 03 -36. 3 IS. 0 07/27 03 -41. 2 ,. 8 0&/05 03 -44. 3 12 .0  
06/30 06 -45. 9 1 1 . 2  07/09 06 -32. 6 8. 7 07/18 06 -31 . 1  14. 8 07/27 06 -43. 9 1 1 .  0 08/05 06 -42.0 ,. 3 
06/30 09 -44. 9 ' · ' 07/09 09 -33. 8 9. 1 07/18 09 -38. 3 14. 5 07 /27 09 -42. 3 10. 6 08/05 09 -41.7 8.8 
06/30 1 2  -44. 3 10. 1 07/09 12  -35. 7 10. 2 07/18 1 2  -38. 6 13. 9 07/27 12  -41. 7 9. 2 08/05 1 2  -42. 7 8. 5 
06/30 15  -43. 0 10. 4 07/09 15 -34. 5 9. 5 07/18 15  -39. 6 14. 2 07/27 1 5  -43. 3 10.0 08/0S 15 -43. 5 , ., 
06/30 18 -42. 2 10. 7 07/09 18 -32. 9 ,. 9 07/18 18 -40. Z 12. 0 07/27 18  -43. 5 10. 9 08/05 18 -45. 3 1 . •  
06/30 21 -41. 8 ,. ' 07/09 2 1  -30. I 1 1 .  3 07/18 2 1  -41. 0 10. 2 07/27 21 -42. 1 1 1 .  8 08/05 2 1  -45. 9 ,. 0 
07/01 00 -42. 9 10. 9 07/10 00 -28. 5 12. 2 07/19 00 -41. 8 1 1 .  7 07/2! 00 -40. 1 12. 9 08/06 00 -46. 8 7. 6 
07/01 03 -46. 2 10. 5 07/10 03 -28. 5 10. 8 07/19 03 -43. 9 12. 8 07/28 03 -34. 8 1-4. 9 08/06 03 -47. 3 JO. 6 
07/01 06 -47. 0 10. 4 07/10 06 -28. 8 12. 2 07/19 06 -45. 2 1 1 .  6 07/2B 06 -31. 3 16. 1 08/06 06 -47. 7 1. 1 
07/01 09 -46. 6 1 1 .  9 07/10 09 -30. 8 1 I. 8 07/19 09 -46. 1 12. 7 07/28 09 -29. 5 16. 5 08/06 09 -46. 8 8. 5 
07/01 12 -46. 3 12. 5 07/10 12  -32. 1 1 1 .  2 07/19 12  -46. I 12.8 07/28 12  -28. a 16. 2 08/06 12  -45. 9 7. 3 
07/01 15  -47. 0 1 1 . 5  07/10 1 5  -31. 9 8 • •  07/19 15 -45. 9 10. J 07/28 1 5  -28. 7 14. 9 08/0S 15 -42. 9 ,. ' 
07/01 18 -47. 9 1 1 . 9  07/10 18 -34. 4 1 1 . 5  07/19 18 -47. 4 1 1 .  4 07/28 18  -28. 4 14. 9 08/06 18 -40. 9 10.4 
07/01 21 -48. 3 1 1 .  6 07/10 2 1  -35. 7 15. 2 07/19 21 -48. 7 12. 0 07/28 21 -29. 4 13. 2 08/06 2 1  -39. 8 10. 1 
07/02 00 -49.0 1 1 . 0  07/11 00 -34. 2 14. 6 07/20 00 -49. 3 13. 0 07/29 DO -28. 4 13. 9 08/07 00 -38. 3 10. 3 
07/02 03 -49. 3 1 1 .  .. 07/11 03 -32. 8 16. 4 07/20 03 -49. 0 13. 6 07/29 03 -28. 6 13. 2 08/07 03 -38. 6 10. I 
07/02 06 -49. 8 1 1 .  3 07/11 06 -30. 1 14. I 07/20 06 -48. 8 12. 6 07/29 06 -29. 2 1 1 .  2 08/07 06 -39. 6 6. 6 
07/02 09 -49. 4 ,. 1 07/11 09 -JO. 5 13. 7 07/20 09 -48. 9 12. 6 07/29 09 -29. 6 10.0 08/07 09 -40. 3 7 .0  
07/02 12  -49. 5 10. 1 07/11 12  -32. D 14. 7 07/20 1 2  -48. 0 1 1 .  8 07/29 12  -JO. 3 8. 8 08/01 12  -41 .  I ,. 6 
07/02 15  -49. J 1 1 .  8 07/11 15 -33. 2 1 1 .  8 07/20 15  -47. 7 1 1 .  6 07/29 1 5  -30.8 1 1 .8  08/07 15 -42. 3 5. 1 
07/02 18 -.(7. 4 ,. 1 07/11 18 -33. 5 1 2 .  5 07/20 18 -47. 5 13. 4 07/29 18  -JO. 9 1 1 .  8 08/07 18 -44. 2 6. 9 
07/02 21 -47 . 1  1.1 07/11 21 -33. 9 9. 1 07/20 2 1  -46. 9 12. 6 07/29 21 -30. 5 10 . .( 08/07 21 -45. I 8. 2 
07/03 00 -48. 0 7. 2 07/12 DO -34. 2 8. 6 07/21 00 -46. 2 10. 3 07/30 OD -30. 9 9. 5 08/08 00 -46. I 7 .0  
07/03 03  -45. 1 10. 1 07/12 03 -34. 4 JO. I 07/21 03 -45. 0 10. 2 07/30 03 -31. 7 10. 6 08/0! 03 -.(6, 5 1. 2 
07/03 06 -43. 3 9. 9 07/12 06 -36. 6 1. 1 07/21 06 -44. 6 10. 9 07/30 06 -30. 9 10 . .( 08/08 06 -47. 4 1. 0 
07 /03 09 -43. 1 10. 9 07/12 09 -36. 5 '· 2 07/21 09 -44. 4 1 1 .  5 07/30 09 -29. 1 JO. 2 08/08 09 -48. 2 ,. 0 
07/03 1 2  -43. 0 9. 1 07/12 1 2  -37. 3 7. 2 07/21 12 -45. I ,. 1 07/30 1 2  -29. 7 ,. ' 08/08 12 -47. 9 ,. 0 
07/03 1 5  -43. 0 10. 1 07/12 15  -38. 8 ,. 4 07/21 15  -46. 3 9.0 07/30 15  -32. 7 ,. 7 08/0S 15 -49. 7 8. 2 
07/03 18 -43. 0 9. 9 07/12 18 -38. 4 8. 6 07/21 18 -46. 9 10. 2 07/30 18 -31. 2 10. 4 08/08 1 8  -so. 6 8. 9 
07/03 2 1  -44. 5 7. 5 07/12 21 -38. 0 7. 2 07/21 21 -48. 3 9 . •  07/30 21 -31. 2 ,. ' 08/0S 21 -49. 5 ,. 2 
07 /04 00 -44. 4 ,. 2 07/13 00 -38. 6 7. 2 07/22 00 -49. 5 9. 2 07/31 00 -32. 4 ,. 2 08/09 00 -49. 1 1 I. 5 
07/04 03 -44. 2 ,. ' 07/13 03 -39. 5 8. 8 07/22 03 -50.0 9. 8 07/31 03 -33. 7 9. 1 08/09 03 -49. 6 10. 0 
07/04 06 -44. 3 10, 2 07/13 06 -,o. 4 JO. 8 07/22 06 -so. a 9. 0 07/31 06 -JS. 0 8 . •  08/09 06 -so. 0 10.4  
07/04 09 -44. 5 10. 3 07/13 09 -41. 5 1 1 .  0 07/22 09 -SI. I 10. 1 07/31 09 -35. 8 8. 2 08/09 09 -50. 2 10.0 
07/04 12  -44. 8 1 1.  2 07/13 12  -39. 3 1 1 .  7 07/22 1 2  -51. 4 8. 2 07/31 1 2  -36. 3 8. 1 08/09 12  -49. 9 10. 2 
07/04 15 -44. 9 10. I 07/13 15 -37. 4 JO. 9 07/22 15 -SU 8. ' 07/31 1 5  -37. I 10. 6 08/09 15 -50. 4 9. 6 
07/04 18 -45. 8 10.4 07/13 18 -36. 3 13. 0 07/22 18 -SI. 7 8. 3 07/31 18 -JB. 3 8.' 08/09 18 -so. 2 9. 9 
07/04 21 -46 . .( 13. 7 07/13 2 1  -36. 1 10. 9 07/22 21 -51.7 8. 4 07/31 21 -40. 2 10. 7 08/09 21 -so. 3 1. 1 
07/05 00 -45. 1 1 1 .  5 07/14 OD -37. 4 10.0 07/23 00 -51. 5 8. 2 08/01 00 -40. I 1 . •  08/10 00 -so. 6 8. 7 
07/05 03 -43. 9 1 1 . 7  07/14 0 3  -38. 9 1 1 .  9 07/23 03 -51. 4 8. 2 08/01 03 -41.0 8. 4 08/10 03 -52. 1 7. 3 
07/05 06 -43. 1 12. 9 07/1.( 06 -39. 3 10.0 07 /23 06 -49. 7 ,. 1 08/01 06 -41. 8 ,. 1 08/10 06 -SJ. 2 8. 1 
07/05 09 -u. 2 12. 1 07/1.( 09 -41. 3 12 .0  07/23 09 -49. 7 10. 7 08/01 09 -40. 9 8. 9 08/10 09 -54. 4 7. 1 
07/05 12  -43. 5 1 1 .  5 07/14 1 2  -.(1. 7 I 1. 2 07/23 12 -49. 0 ,. 9 08/01 12  -41.6 ,. 5 08/10 12 -54. 2 7. 3 
07/05 1 5  -43. 9 10. 3 07/1.( 15  -40. 2 ,. ' 07/23 15  -4B. 2 9.'  08/01 15 -41. 4 ,. 3 08/10 15  -54. 8 ,. 8 
07/05 18  -39. 5 10. 4 07/1.( 18 -38. 5 1. 0 07/23 18 -47. 9 10. 2 08/01 18 -41. 8 8. 0 08/10 18 -55. 9 7. 5 
07/05 2 1  -39. 7 10. 0 07/1.( 21 -36. 4 ,. , 07/23 21 -46. l 8. 8 08/01 21 -42. 3 ,. 8 08/10 21 -56. 3 ,. 9 
07 /06 00 -37. 7 8. 6 07/15 00 -36. 7 6. 8 07/24 00 -46 . .( 10. 5 08/02 DO -42. 9 9. 7 08/11 00 -57. I 7. 1 
07/06 03 -37. 3 10. 3 07/15 03 -36. 0 7. 4 07/24 03 -46. 0 10. 1 08/02 03 -44. 4 ,. 1 08/11 03 -57. 4 6. 5 
07/06 06 -37. 1 8. 7 07/15 06 -35. 7 6. 3 07 /24 06 -46. 8 9. 4 08/02 06 -45. 7 10. 2 08/11 06 -58. 3 ,. , 
07 /06 09 -38. 0 8. 2 07/15 09 -36. 4 ,. 0 07/24 09 -47. 4 10. 7 08/02 09 -46. 6 1 1 . 8  08/11 09 -58. 7 7. 8 
07/06 12 -36. 9 7. 9 07/15 12  -40. 3 ,. 3 07/24 12  -47. S 1 1.  2 08/02 12  -47. 7 12. 5 08/11 1 2  -59. I 1 . •  
07/06 1 5  -35. 4 7. 0 07/15 IS  -42. 6 ,. ' 07/24 15 -47. 0 , . . 08/02 15 -48. 5 12. 3 08/11 15  -58. 9 7.0 
07/06 18 -36. 0 6.'  07/15 18 -42. 5 JO. 3 07/24 18 -47. 3 12. 3 08/02 18 -48. 6 12. 2 08/11 18 -S8. 7 7. 8 
07/06 21 -36. 4 8. 0 07/15 2 1  -44. 2 1 1 .  3 07/24 21 -47. 4 12. 2 08/02 2 1  -47. 7 1 1 .  I 08/11 21 -58. 8 1.' 
07/07 00 -36. 9 8. 8 07/16 00 -44. 0 JO. 4 07/25 00 -46. 5 10. 6 08/03 DO -45,6 12. 4 08/12 00 -58. 6 6 . •  
07/07 OJ -36. 4 1 1 . 2  07/16 03 -43. 8 9.1  07/25 03 -46. 4 10. 2 08/03 03 -45. 1 12. 9 08/12 03 -58. 2 1.' 
07/07 06 -37. 3 ,. 6 07/16 06 -43, I 8. 1 07/25 06 -46. 7 10. 1 08/03 06 -43. 9 12.  I 08/12 06 -s8. o 1 . '  
07/07 09 -37. 5 10. 3 07/16 09 -43.0 9.'  07/25 09 -47. 8 ,. ' 08/03 09 -42. 1 14. 4 08/IZ 09 -57. 5 7. 1 
07/07 1 2  -36. 8 I I .  9 07/16 IZ -41 . 9 9. 7 07/25 12 -47. 8 13. 8 08/03 I 2 -40. 3 18. 2 08/12 12  -56. 6 6. 8 
07/07 15  -36. 5 12. 4 07/16 15 -40. 8 9.'  07/25 15  -49. a 14. 2 08/03 15  -38 . .( 15. 8 08/12 15 -56. 9 ,. 3 
07/07 18 -35. 2 10. 8 07/16 18 -41. 3 1 1 . 0  07/25 1 8  -48. 3 13. 8 08/03 18 -38. 4 17. 8 08/12 18 -56. 5 7. 2 
07/07 21 -34. 9 12. 1 07/16 21 -40. 9 1 1 .  2 07/25 21 -4.(. 0 1 1 .  7 08/03 21 -36. 9 19. I 08/12 2 1  -56. 3 1. 1 
07/08 00 -34. 6 11.  9 07/17 00 -41 . 5 13.  4 07 /26 00 -40. 4 10. 7 08/04 OD -34. 7 19. 1 08/13 00 -56. 7 1.' 
07/08 03 -33. 8 12. 2 07/17 03 -41. I 15 .4  07/26 03 -38. 9 12. 4 08/04 03 -3.(. 3 18. 2 08/13 03 -56. 7 6. 6 
07/08 06 -34. 2 12. 4 07 /17 06 -40. 6 14. 3 07/26 06 -39. 9 1 1 .  0 08/04 06 -32. 8 20. 9 08/13 06 -57. 1 8. 3 
07/08 09 -34. 1 13. S 07/17 09 -40. 4 18. 2 07/26 09 -40. 3 1 1 .  2 08/04 09 -32. 5 16. 3 08/13 09 -57. S 9. 0 
07/08 1 2  -35.0 13. 4 07/17 12 -40. 2 17. 3 07/26 12  -39. 9 10. 3 08/04 1 2  -35. 3 16. 2 08/13 12  -57. 8 10. 9 
07/08 15  -32. 5 U. 5 07/17 15  -41. 3 15 .0  07/26 15  -41. 1 10. 0 08/04 15  -37. 5 I.(. 3 08/13 15 -58. S ,. 9 
07/08 18  -30. 9 15. 8 07/17 18 -39. 9 16. 5 07/26 18 -41. 9 10. 8 08/04 18 -39. I 14. 3 08/13 18 -58. 7 10. 7 
07/08 21 -29.0 12. 0 07/17 21 -38. 8 16. 9 07/26 21 -41. 1 10. 8 08/04 21 -39. 8 12. 0 08/13 2 1  -58. 9 10.0 
- 15 1  -
M0180 1995 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl lmfs) (Cl tmfs1 re, fm/sl 
08/14 00 -59. 5 ,. 5 08/23 00 -56. 4 12. 0 09/01 00 -55. 7 14. 6 09/10 00 -46. 7 ,. 5 09/19 00 -53. 6 I I . a  
08/14 OJ -59. 3 ,. 7 08/23 03 -56, 0 12. 2 09/01 03 -52. 6 13. 4 09/10 03 -48, 8 ,. 0 09/19 03 -54.6 10. a 
0&/14 06 -58. 7 1 1 . 0  08/23 06 -55. 5 1 1 .  4 09/01 06 -49. 5 12. 8 09/10 06 -49. 9 , . . 09/19 06 -55. 9 IO. 5 
Oa/14 09 -58. 1 1 1 . 0  08/23 09 -56. 0 ,. 8 09/01 09 -47. 7 12. 6 09/10 09 -49. 5 ,., 09/19 09 -54. 8 12, 4 
08/14 12 -56. 9 1 1.  2 08/23 1 2  -56. 2 ,. 2 09/01 12  -46. 3 13. 7 09/10 1Z  -47. 4 9. l 09/19 12 -52. 9 12. 8 
08/14 15  -57. 2 10. 7 08/23 1 5  -57.4 JO. 0 09/01 1 5  -45. 6 13. 5 09/10 1 5  -47. 7 8. 4 09/19 15  -SJ. 5 10. 4 
08/14 18  -57. 4 ,. J 08/23 18  -59. 0 ,. 2 09/01 18  -46. 3 14. 0 09/10 1 8  -49. 6 10. J 09/19 18 -55. 4 1 1 .  3 
08/14 21 -57 .8 ,. 7 08/23 2 1  -59. 8 ,. 0 09/01 2 1  -46. 9 12. 4 09/10 21 -51.2 7. J 09/19 21 -56. 2 I I . a  
08/15 DO -58. I 8 . •  08/24 00 -60. 5 '· 5 09/02 00 -47. 5 1 1 . 2  09/11 00 -53.0 7.0 09/20 00 -56. 2 1 1 .  9 
08/15 03 -58. 2 ,. 0 08/24 03 -60. 8 10.8 09/02 03 -48. 5 10. 8 09/11 03 -54. S ,. ' 09/20 03 -55. 4 1 1 .&  
08/15 06 -57. 8 ,. ' 08/24 06 -60. 3 10. 4 09/02 06 -48. 7 10. 3 09/11 06 -56. 0 ,. 0 09/20 06 -54. 7 10. 8 
08/15 09 -57. 8 ,. ' 08/24 09 -60. 4 10. 6 09/02 09 -47. 9 10. 4 09/1 I 09 -55. I 8. 7 09/20 09 -52. 1 12. 2 
08/15 1 2  -56 . 7 10. 2 08/24 12  -59. 9 1 2 . 3  09/02 1 2  -45. 9 ,. 6 09/11 12 -53. 5 8.' 09/20 12  -49. 5 1 1 .  4 
08/15 1 5  -56. 6 1 1 . 2  08/24 1 5  -59. 8 12. 0 09/02 1 5  -42. 6 ,. 7 09/11 1 5  -53.0 ,. 2 09/20 I S  -so.o 10. 8 
08/15 18 -56. 2 , . . 08/24 18 -59. 7 12. 2 09/02 18 -42. 3 ,. 2 09/11 18 -54. 3 1 1 . 8  09/20 18  -52. 6 12. 4 
08/15 2 1  -55. 5 10. 2 08/24 21 -59. 1 10. 9 09/02 21 -42. 4 13. 5 09/11 21 -54. 6 ,. 7 09/20 21 -53. 7 12. 3 
08/16 00 -55. 3 ,. 7 08/25 00 -59. 4 10. 5 09/03 00 -43. 5 13. 6 09/12 00 -55. 1 10. 1 09/21 00 -54. 5 12. 3 
08/16 03 -54. 7 ,. 2 08/25 03 -59.3 1 1 . 8  09/03 03 -45. 2 12. 7 09/12 03 -55. 5 10. 1 09/21 03 -54. 9 1 1 . 7  
08/16 06 -54. 9 '· 2 08/25 06 -59. 0 1 1 .  2 09/03 06 -45. 6 12. 8 09/12 06 -56. 2 10. S 09/21 06 -54. 6 12. 0 
08/16 09 -54. 9 8. ' 08/25 09 -58. 4 12. 5 0!/03 09 -46. 6 12. 2 09/12 09 -54.8 1 1 . 2  09/21 09 -SJ. 6 I I . I  
08/16 12 -54. 1 '· 8 08/25 1 Z -56. 9 10. 8 09/03 12  -44. 9 10. 6 09/12 12  -54.0 1 1 .  8 09/21 1 2  -49. S I 1. 1 
08/16 1 5  -53. 9 7. 5 08/25 15  -57. 0 12. 4 09/03 15  -43. 9 10. 8 09/12 15  -55.1 10. 6 09/21 1 5  -49. 9 10. 6 
08/16 18 -54. 9 7 .'  08/25 18  -57. 7 10.0 09/03 18  -45.8 12 .0 09/12 18  -56. 9 ,. ' 09/21 18 -52. 4 12. 4 
08/16 21 -55. 5 7. ' 08/25 21 -57.8 12. 3 09/03 21 -47. 2 13. 8 09/12 21 -56. 9 8. 5 09/21 2 1  -53. 2 12. 5 
08/17 00 -55. 2 7. 2 08/26 00 -58. 0 I 1. J 09/04 00 -48. 2 15. 2 09/13 00 -57. 2 8. ' 09/22 00 -54. 2 10. 7 
08/17 OJ -55. 9 ,. 6 08/26 03 -58. I 10. 8 09/04 03 -48. 7 12. 0 09/13 03 -58. 1 8 .8  09/22 03  -54.0 13. 6 
08/17 06 -55. 7 '· 7 08/26 06 -57. 7 1 1 . 2  09/04 06 -49. 1 1 1 .  S 09/13 06 -58. B JO, 4 09/22 06 -52. 4 13. a 
08/17 09 -54. 7 7.' 08/26 09 -56. 6 10. 7 09/04 09 -49. 2 11 .  3 09/13 09 -56. 7 10.8 09/22 09 -49.0 13 .3  
08/17 12  -55. 2 ,. l 08/26 1 2  -54. 2 ,. 7 09/04 12 -47. 8 10. 5 09/13 1 2  -54. 4 8.' 09/22 12  -45. 3 1 1 . 2  
08/17 15  -56. 9 10. 2 08/26 1 5  -55. 4 ,. 0 09/04 1 5  -48. 6 1 1 .  4 09/13 1 5  -55. 0 8. J 09/22 15 -44. S ,. 0 
08/11 18  -58.8 ,. , 08/26 18 -55, 4 ,. ' 09/04 18 -so. 1 10. 5 09/13 18 -57. 7 7 .'  09/22 18 -44. 0 10. 2 
08/17 2 1  -59. 6 10. 2 08/26 21 -55. 2 10. 6 09/04 21 -49. 6 14. 6 09/13 2 1  -59. 1 7. l 09/22 21 -42. 7 JO. 9 
08/1& 00 -59. 3 ,. 0 08/27 00 -53. 6 1 1 .  9 09/05 00 -48. 8 14. I 09/14 00 -60. 2 , .  5 09/23 00 -43.3 10.4 
08/18 OJ -59. 1 10. 1 08/27 03 -52, 4 1 1 .  7 09/05 OJ -48. 2 13. 7 09/14 03 -60. 3 8. 2 09/23 03 -43. I ,. 8 
08/18 06 -60. 2 10. 5 08/27 06 -45. 7 12. 8 09/05 06 -48. 0 15. 2 09/14 06 -59. 4 ,. 8 09/23 06 -43. 0 ,. ' 
08/18 09 -60. 7 10. I 08/27 09 -43. 4 I I .  8 09/05 09 -44. 7 13.6 09/14 09 -56. 4 ,. ' 09/21 09 -40. 9 ,. 8 
08/18 12 -61. 0 ll .6 08/27 12  -42. 0 10. 4 09/05 12 -42. 6 12. 8 09/14 12  -52. 9 10. 0 09/23 1 2  -38. 9 10. 0 
08/18 I S  -62. 8 l l . O  08/27 1 5  -44. 9 ,. 0 09/05 1 5  -42. 4 13. 5 09/14 1 5  -52. 8 ,. 8 09/23 1 5  -40.0 10.1  
08/18 18 -63. 5 10.4 08/27 18 -48.0 ,. 2 09/05 18  -43. 2 12. 4 09/14 18  -54. 6 10. 8 09/2J 18  -42. 4 ,. 5 
08/18 21 -63. 7 .. ' 08/27 2 1  -51 .3  6. I 09/05 21  -43. 7 13. 3 09/14 2 1  -54. 8 10. 4 09/2J 21 -41. 6 1 1 . 9  
08/19 00 -63. 6 •. 6 08/28 00 -SJ. 3 7. I 09/06 00 -44. 7 10. 8 09/15 00 -54. 7 10. 7 09/24 00 -41. 2 ,. 5 
08/19 03 -63. 7 7. 7 08/28 03 -56. 2 7. 7 09/06 03 -44. 8 1 1 . 0  09/1 S 0 3  -55, 6 10. 9 09/24 03 -40. 8 1 1 .  4 
08/19 06 -64. 1 7.' 08/28 06 -57. 2 7 • •  09/06 06 -45. 5 12. 6 09/15 06 -56. 0 1 1 .  8 09/H 06 -40. 7 ,. 2 
08/19 09 -64. 8 ,. 2 08/28 09 -57. 2 ,. 0 09/06 09 -45. 8 13. 7 09/15 09 -54. 2 1 1 .  0 09/24 09 -40, 2 , . . 
08/19 12 -64. 5 8.' 08/28 12 -55. 7 7. 2 09/06 12  -44. 5 12. 3 09/15 12  -51. 6 ,. 2 09/24 12  -39. 3 1 I. 6 
08/19 15  -6S. 1 ,. 5 08/28 15  -56. 0 8. 4 09/06 15 -46.2 TO. 9 09/15 15  -52. 0 7. 8 09/24 1 5  -40. 6 ,. 7 
08/19 18 -64. 9 10. 5 08/28 18 -55. 6 7. 2 09/06 18 -47. 9 1 1 . l  09/15 1 8  -54. 3 9. I 09/24 18  -43. 8 ,. 6 
08/19 21 -64. 2 ,. 5 08/28 21 -55. 2 7 . •  09/06 21 -48. 5 1 1 .  2 09/15 21 -55. 7 9. I 09/24 21 -44. 5 ,. 8 
08/20 00 -63.B ,. 7 08/29 00 -54. 6 ,. ' 09/07 00 -49. 0 10. 6 09/16 00 -55. I 7. 5 09/25 00 -45. 1 8. 8 
08/20 OJ -62, 3 ,. ' 08/29 03 -54. 4 7. 9 09/07 03 -48. 4 12. 2 09/16 03 -54. 4 ,. 0 09/25 03 -46. 2 ,. 2 
08/20 06 -61. 4 ,. ' 08/29 06 -54. 4 8. ' 09/07 06 -49. 2 10.6 09/16 06 -54. 6 ,. ' 09/2S 06 -47. 1 ,. 2 
08/20 09 -60. 6 •. 5 08/29 09 -54. 6 ,. 5 09/07 09 -49. 0 10. 2 09/16 09 -51. 9 ,. J 09/25 09 -44. 9 ,. 0 
08/20 12  -59. 0 , . , 08/29 1 2  -54. 8 ,. ' 09/07 12 -47. 8 1 1 . 6  09/16 1 2  -49. 4 ,. ' 09/25 1 2  -43. 1 8.' 
08/20 15 -60.2 ... 08/29 15 -54. 2 10. 1 09/07 1 5  -48. 0 10. 8 09/16 I S  -49. 7 5.' 09/25 1 5  -44. 4 ,. ' 
08/20 18 -60. 6 8, 8 08/29 18 -55. 0 10. 1 09/07 18  -49. 4 12.0 09/16 18 -52. 4 ' · ' 09/25 18 -48. 5 ,. 2 
08/20 21 -61. I 7.' 08/29 21 -55. 6 10.0 09/07 21 -so. 1 1 1 .  9 09/16 21 -52.6 6.' 09/25 21  -51 .  3 ,. J 
08/21 00 -61. 4 ,. 0 08/30 00 -57. 0 ,. 7 09/08 00 -so. 5 1 1 . 7  09/17 00 -55. 1 8.0 09/26 00 -53. 1 ,. 0 
08/21 03 -61.3 7. 5 08/30 03 -58. 1 10. 5 09/08 OJ -51. 3 12. 7 09/17 03 -57. 9 ,. J 09/26 03 -56. 1 1 1 .  1 
08/21 06 -61. 6 8. 7 08/30 06 -59, l 10.0 09/08 06 -51. 5 13. 5 09/17 06 -58. 3 10.8 09/26 06 -57. 4 10. 6 
08/21 09 -61. 1 8. 7 08/30 09 -58. 9 8.' 09/08 09 -51.0 12. 8 09/17 09 -56. 5 10. 6 09/26 09 -55. 2 12. 5 
08/21 12 -60. I ,. ' 08/30 1 2  -58.0 8. 8 09/08 12  -49. 5 12. 6 09/17 12  -53. 3 1 1 .  4 09/26 1 2  -52. 8 1 1 . 6  
08/21 1 5  -60. 9 10. 5 08/30 1 5  -59.4 7. 5 09/08 1 5  -50. 0 1 1 . S  09/17 1 5  -52. 1 1 1 .  4 09/26 1 5  -52. 5 10. 4 
08/21 18 -60. 6 ,. 7 08/30 1 8  -61. 6 8. 2 0910a 1a  -51 .  4 1 1 .  2 09/17 18 -54. 1 ,. J 09/26 1 8  -54. S 10. 2 
08/21 21 -59. 7 12. 8 08/30 2 1  -62.0 8 . J  09/08 2 1  -52. 1 1 1 .  9 09/17 2 1  -53. 9 10. a 09/26 21  -54. 4 1 1 .  0 
08/22 00 -58. 7 12. I 08/Jl 00 -62. 2 8.' 09/09 00 -52. 8 1 1.  6 09/18 00 -53. 7 12.0 09/27 00 -54, S 10. 6 
08/22 03 -SB. l 12. 3 08/31 03 -62. I , . .  09/09 03 -52. 6 12. 4 09/18 03 -54. 4 10. 2 09/27 03 -53. 2 1 1 .  2 
08/Z2 06 -57, 2 13. 1 08/31 06 -61. 5 ,. ' 09/09 06 -so. 9 12. 4 09/18 06 -54. 2 12. 0 09/27 06 -SJ. 0 ,. 8 
08/22 09 -56. 8 1 1 .  8 08/31 09 -60. 4 ,. l 09/09 09 -46. 8 I 1 .2  09/18 09 -51.6 11. 0 09/27 09 -49. I 12. I 
08/22 12 -55. 8 12. 2 08/31 1 2  -57. 8 10 .8  09/09 12  -43.4 ,., 09/18 12 -50. 0 10. 8 09/27 12  -45. 7 1 1 . 3  
08/22 15  -56. 4 1 1 .  5 08/31 1 5  -58. I 10, 3 09/09 1 5  -42. 2 7 .'  09/18 15  -so. 2 1 1 .  8 09/27 1 5  -45. 5 12. 2 
08/22 18 -57. 2 I I .  4 08/31 1 8  -57. 6 13. 5 09/09 18  -43. 4 7. 2 09/18 18 -52. I 1 1 .  1 09/27 18  -47. 1 12. 1 
08/22 2 1  -57. 4 12. 0 08/31 21 -57. 5 13. 8 09/09 21 -45. 2 ,. 2 09/18 2 1  -52. 9 10. 6 09/27 2 1  -46. 0 10. 3 
- 152 -
M0180 1995 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
(Cl fm/sl (Cl fm/s\ (Cl fm/s\ (Cl fm/s) (Cl tm/s\ 
09/28 00 -46. 5 10. 7 10/07 00 -SO. I ••• 10/16 00 -43. 5 • •• 10/25 00 -37. 3 10.8 1 1/03 00 -46. 3 .. ' 
09/28 OJ -46. S ,. 5 10/07 03 -so. s 1 1 .  0 10/16 03 -43. 8 ,. 2 10/25 03 -39. 3 ,. , 1 1/03 03 -46. 9 •. 2 
09/28 06 -45. 8 12. 1 10/07 06 -48. 5 1 1 .  3 10/16 06 -43. 1 10. 0 10/25 06 -37. 5 ••• 1 1/03 06 -43. 9 •. 5 
09/Z8 09 -44. I 9. 3 10/07 09 -44.0 12. 9 10/16 09 -38. 8 10. 6 10/25 09 -32. 0 ,. 9 1 1/03 09 -38. 3 7. I 
09/28 12  -42. 7 12. 3 10/07 1 2  -40.6 1 1 .  6 10/16 1 Z  -36. 1 10.0 10/25 12 -29. 4 •. 2 1 1/03 1 2  -35. 4 1.' 
09/28 15 -44 • .( 13. 2 10/07 15  -40.4 9. 2 10/16 15 -JS. 9 9. 5 10/25 15  -3 1 .  3 ,. 1 1 1/03 15 -34. 7 7. 5 
09/28 18 -47.0 13.0 10/07 18 -43. 9 10. 4 10/16 18 -39. 2 ,. 3 10/25 18 -36.0 1. 1 1 1/03 18 -38. 3 .. ' 
09/28 21 -49. 1 13. 6 10/07 2 1  -46. 6 10. 6 10/16 2 1  -42. 5 ,. 3 10/25 2 1  -40. 8 9. 3 1 1/03 21 -43.6 ,. 1 
09/29 00 -50. 7 1 1 .  4 10/08 00 -47. 3 12.  6 10/17 00 -44. 4 '· 2 10/26 00 -43. 1 9 .4  1 1/04 00 -47 . 0  7 .  0 
09/29 OJ -52. 0 1 1 .  8 10/08 03 -48. 5 1 1 . 2  10/17 OJ -46. 4 1. 1 10/26 03 -43. 9 10. 4 1 1/04 03 -47 . 0  , . . 
09/29 06 -52. 9 10. 0 10/08 06 -47. 6 1 1 .  8 10/17 06 -45. 9 ,. 3 10/26 06 -41. 2 10, 4 1 1/04 06 -43. 3 7. 1 
09/29 09 -50. 0 10. 3 10/08 09 -43. 2 12.  6 10/17 09 -42. I ,. 3 10/26 09 -36. 5 9.' 1 1/04 09 -37. 9 1 . •  
09/29 1 2  -47. 6 10. 9 10/08 1 2  -39. 2 1 1 .  J 10/17 12 -39. 4 ,. 1 10/26 1 2  -33. 0 10. 0 1 1/04 1 2  -34. 0 ,. 0 
09/29 15 -48. 6 10. 0 10/08 15 -39. 5 9.' 10/17 15 -39. 8 ,. 2 10/26 15  -33. 3 ,. ' 1 1/04 15 -33. 6 1 . •  
09/29 18 -52.0 11. 2 10/08 18 -43. 3 ,. ' 10/17 18 -43. 7 7. 5 10/26 18 -37. 5 9. 0 1 1/04 18 -37. 2 ,. 9 
09/29 21 -53. 3 1 1 .  9 10/08 21 -46. 5 .. ' 10/17 21 -48. 5 ,. 9 10/26 21 -42. 2 9. 5 1 1/04 21 -42. 1 7. 3 
09/30 00 -53. 8 IO. 6 10/09 00 -47. 5 JO, 6 10/18 00 -51. I ,. 5 10/27 00 -45, 0 9. 2 1 1 /05 00 -44. 7 8. 7 
09/30 03 -54. 0 1 1 . 0  10/09 0 3  -47 .8  1 1 .  5 10/18 03 -52. 7 ,. 1 10/27 03 -46. 4 ,. 1 1 1/05 03 -44. 4 , . . 
09/30 06 -53. 1 · 10,8 10/09 06 -47. 2 JO. 2 10/18 06 -so. 4 ,. 5 10/27 06 -44.0 10. 5 1 1/05 06 -40, 7 ,. 9 
09/30 09 -so. 8 1 1 .  3 10/09 09 -43. 1 1 I. 3 10/18 09 -46. 0 9. ' 10/27 09 -38. 4 ,. 1 1 1/05 09 -35. 0 9. 9 
09/30 12 -48. 2 10. 6 10/09 1 2  -39. 7 9. ' 10/18 12  -42, S ,. ' 10/27 12  -34.0 1. 9 1 1/05 1 2  -31. 1  10.0  
09/30 15  -48, 3 10. 7 10/09 15  -39. 7 ••• 10/18 15 -41. 6 1. ' 10/27 1 5  -33. 8 9. 0 1 1/05 15  -30. 6 , . . 
09/30 18 -49. 8 ID. 4 10/09 18 -43. 6 ,. ' 10/18 18 -44, 9 ,. 1 10/27 18 -37. S ,. 1 1 1/05 18 -33.0 ,. 0 
09/30 21 -so. 1 12. 1 10/09 21 -45. 4 9.1 10/18 21  -48. 0 10. 0 10/27 2 1  -41. 8 8 . '  1 1/05 2 1  -36.0 1.1  
10/01 00 -so. 5 1 1 .  4 10/10 00 -46. 8 10.0  10/19 00 -49. 3 9. 7 10/28 00 -44. 4 ,. , 1 1/06 00 -36. 6 ,. ' 
10/01 03 -so. 4 11 .  3 10/10 03 -46. 6 1 1. 2 10/19 03 -49. 9 1 1 . 8  10/28 OJ -45. 4 9. 0 1 1/06 03 -36. 4 ,. 2 
10/01 06 -49. Z 14. 0 10/10 06 -45. 8 , . . 10/19 06 -47. 6 1 1 .  8 10/28 06 -42, 5 1 1 .  5 1 1/06 06 -34. 7 ,. ' 
10/01 09 -45. 9 1 1 . 8  10/10 09 -42. 0 10, 2 10/19 09 -41. 9 1 1 .  3 10/28 09 -37. 0 1 1 .  I 1 1/06 09 -31.2  ,.  g 
10/01 12 -45. 6 13. 0 10/10 1 2  -39. 3 ,. 3 10/19 12 -36. 3 7.8 10/28 12 -33. 5 12. 2 1 1/06 1 2  -28. 1 5. 8 
I0/01 15  -45, 8 12. 3 10/10 15  -39. 7 , . . 10/19 1 5  -35, 9 ,. ' 10/28 15  -33. 2 10, 4 1 1/06 15 -28. 1 ,. 3 
10/01 18 -45. 8 13. 4 10/10 18 -43. 6 1. 9 10/19 18 -39, 3 9.'  10/28 18 -36. 8 1 1 .  4 1 1/06 18 -32. 1 ,., 
10/01 21 -46. 7 13, 3 10/10 21 -47. 2 9.' 10/19 21 -43. 3 10. 4 10/28 21 -41.2 12.0 1 1/06 21 -37. 4 1.'  
10/02 00 -47, 6 14. 6 10/11 00 -48. I 9. 1 10/20 00 -45. 8 10. 9 10/29 00 -42, 8 12. 5 1 1/07 00 -40. 5 8.' 
10/02 03 -48, 0 13, 5 10/11 03 -49, I 9. 5 10/20 03 -48, 0 1 1 .  0 10/29 03 -44. I 12. 8 1 1/07 03 -40. 9 6.8 
10/02 06 -48. 1 13, 2 10/11 06 -48, 8 9. 5 10/20 06 -45. 7 9. 1 10/29 06 -41. I 13. 0 1 1/07 06 -36. 5 9. 1 
10/02 09 -44. 9 13, 9 10/11 09 -44,4 1 1 . 6  10/20 09 -41. 9 1 1 . S  10/29 09 -36, 2 1 1 .  0 1 1/07 09 -31.4 9.1 
10/02 12 -42. 1 15, 1 10/11 1 2  -41.3 1 1 .  3 10/20 12  -39. 3 1 1 .  2 10/29 12  -33. 3 12. 4 1 1/07 12 -28. 2 , . , 
10/02 1 5  -42. 8 12. 6 10/11 1 5  -41. 7 10. 2 10/20 15 -39. 6 10.0  10/29 15 -32. 6 ,. ' 1 1/07 15  -28. 7 ,. 0 
10/02 18 -44. 4 13. 0 10/11 18 -44, 5 10. 0 10/20 18 -43. 3 ,. ' 10/29 18 -35. 9 ,., 1 1/07 18 -31.4 '· s 
10/02 21 -44. 5 1 1 . 2  10/11 2 1  -46. 8 1 1 .  0 10/20 21 -47. 2 10. 2 10/29 21 -40. 6 ,. ' 1 1/07 21 -34. B •• 1 
10/03 00 -45. 2 1 1 .  4 10/12 00 -47. 8 12.  2 10/21 00 -49. 5 9 . •  10/30 00 -42. 7 10, 4 1 1/08 00 -37. 5 •. 0 
10/03 03 -46. 3 12. 4 10/12 03 -48. 0 1 1 .  6 10/21 03 -50. 4 10. 5 10/30 03 -43. 9 1 1 .  8 1 1/08 03 -38. 3 1. 9 
10/03 06 -46. 3 1 1 .  3 10/12 06 -46. 5 1 3 . 0  10/21 06 -47. 6 10. 7 10/30 06 -41. 9 12. 4 11/08 06 -35. 4 ' ·. 
10/03 09 -43. 0 1 1 .  5 10/12 09 -41.8 1 1 .  2 10/21 09 -42. 7 10. B 10/30 09 -38. 4 13. 6 1 1/08 09 -JO. 5 ,. 2 
10/03 12 -40. 9 10. 4 10/12 12  -38. 1 12. 9 10/21 1 2  -38. 0 10.0 10/JO 12 -36. 3 12. 8 1 1/08 12 -28. 8 8.' 
10/03 15  -41. 0 9.6 10/12 15 -38. 2 13. 2 10/21 15  -]8. 4 ,. s 10/30 15  -36. 3 1 1 .  I 1 1/08 15 -29. 6 9.' 
10/03 18 -45. I JU 10/12 18  -41. 0 14. 9 10/21 18 -41. 3 '· 5 10/30 18 -40. 0 12. J 1 1/08 18 -33. 4 ,. 3 
10/03 21 -47. 7 10.6 10/12 21 -41. Z 17. 5 10/21 21 -45. 1 10. 2 10/30 21 -44. 2 9. 5 1 1/08 21 -JB. 4 ,. ' 
10/04 00 -48. 4 II. 5 10/13 00 -38. 9 18. 9 10/22 00 -46, 6 10. 1 10/31 00 -46. 5 10. 5 1 1/09 00 -41. 7 ,. ' 
10/04 Ol -48. I 10. 9 10/13 03 -37. 3 20. 8 10/22 03 -45. 9 10. 2 10/31 03 -47, 2 13, 4 1 1/09 03 -42. 7 1. 9 
10/04 06 -46. 6 I I .  5 10/13 06 -35. 9 20. 7 10/22 06 -41. 8 1 1 .  2 10/31 06 -44, 4 13. 7 11/09 06 -40. 0 9.0 
I0/04 09 -43. 2 1 1.  5 10/13 09 -34. 7 17. 9 10/22 09 -36. 2 10. 5 10/31 09 -40. 0 12. 4 11/09 09 -36. 6 1 1 .  9 
10/04 1 2  -39. 5 10. 2 10/13 12 -33, 4 18. 7 10/22 12 -32.8 10, 3 10/31 1 2  -37. l 1 1 .  1 1 1 /09 12 -33. 9 1 1 .  2 
10/04 15 -39. 6 9.' 10/13 15  -34, 7 2 1 . 3  10/22 15  -32. I 10. 8 10/31 15  -37. 1 10. 9 11/09 15  -33. 3 10. 6 
10/04 18 -42. 6 ,. 3 10/13 18 -35.8 21. 0 10/22 18 -33, 2 9.1 10/31 18 -40. 3 1 . •  11/09 18 -35. 8 9. 5 
10/04 2 1  -44. 1 9.1 10/13 2 1  -34, 5 21 .  1 10/22 21 -JS, 8 , . . 10/31 21 -44. 0 , . . 1 1/09 21 -39. 9 10. 5 
10/05 00 -44. 1 12: 2 10/14 00 -35. 3 19. 2 10/23 00 -36. 6 ,. 5 11/01 00 -45, 5 1. ' 11/10 00 -42, 8 ,. , 
10/05 03 -46. 6 10. 5 10/14 03 -36. 7 19. 5 10/23 03 -38. 2 1.' 11/01 03 -46. 2 1.' 11/10 03 -42. 2 ... 
10/05 06 -45, 2 12. 8 10/14 06 -36. I 18. 6 10/23 06 -36. 3 ,. 0 11/01 06 -44. 4 ,. 3 1 1/10 06 -37. 6 9.3 
10/05 09 -41. 8 13. 4 10/14 09 -35. 6 18. I 10/23 09 -31. 9 ,. 8 11/01 09 -39. 6 ,. 9 11/10 09 -32. 3 9. 9 
10/05 12  -38. 7 10. 9 10/14 12 -34. 9 13. 8 10/23 12 -28, 6 .. ' 1 1/01 1 2  -36. 1 ,., 11/10 12 -29.0 1.' 
10/05 15 -39. 1 10. 8 10/14 15  -35, 6 13 .  I 10/23 15  -28. 9 ,. 1 11/01 15  -JS. 5 8. 7 11/10 15  -28. 7 1. 9 
10/05 18 -42. 2 10. 6 10/14 1 8  -38. 2 12. 5 10/23 18 -33.0 3. 1 11/01 18 -38.8 1 . •  11/10 18 -31. 8 ,. 5 
10/05 21 -43. 9 1 1 .  0 10/14 21 -40. 1 12. 6 IO/Z3 21 -36. 6 •. 0 11/01 21 -43, 8 8. 5 11/10 21 -37. 4 ,. 9 
10/06 00 -44. 7 8. 7 10/15 00 -41. 9 1 1 . 3  10/24 00 -38. 2 . .. 1 1/02 00 -46, 9 9. 3 11/11 00 -39. 6 ,. 9 
10/06 03 -45. 1 10. 5 10/15 03 -41. 8 1 1 .  2 10/24 03 -40. 0 ,. ' 1 1/02 03 -48.0 9.1 11/11  03 -40. 5 1. ' 
10/06 06 -45. 1 10. 9 10/15 06 -41. 0 12. 3 10/24 06 -38. 1 ,. ' 1 1/02 06 -44, 9 9. 9 11/11  06 -37. 2 9. 5 
10/06 09 -42. 2 ,. g 10/15 09 -38.0 9. 5 10/24 09 -33. 4 ,. ' 1 1/02 09 -39, 4 ,. ' 11/11  09 -33. 0 ,. 9 
10/06 1 2  -39. 2 7. S 10/15 1 2  -36, 5 10. 8 10/24 1 2  -31. 1 ,. ' 1 1/02 1 2  -35, 3 ' · ' 1 1 / 1 1  12  -29. 7 9. 1 
10/06 1 5  -40. 3 7. 0 10/15 15  -36, 7 10. 0 10/24 15  -31. 4 7. 0 1 1/02 15  -35. 4 ,. 0 11/11  15  -29. 3 ,. ' 
10/06 18 -45. 3 1.' 10/15 18 -40. 7 ,. 0 10/24 18 -34. 3 9. 9 1 1/02 18 -39, 0 7. 3 11/11  18 -33.0 9. 0 
10/06 21 -48. 8 1 1 .  0 10/15 2 1  -42. 9 7. 5 10/24 21 -35. 4 ,. 0 1 1/02 21 -43. 5 8.' 11/11 21 -37, 6 9. ' 
- 153 -
MD180 1995 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/sl (Cl lm/s' re, fm/s� ,c, Jmfsl re, 'm/s\ 
1 1/12 00 -40. I 1 1 .  0 1 1121 00 -JI. 9 ,. ' 1 1/30 00 -JI. 4 6. 6 12/09 00 -30. 2 '· 5 12/18 00 -21. 8 13. 6 
11/12 OJ -39. 9 10. 9 11/21 03 -32. 7 7. 1 1 1/30 DJ -32. 6 •• 2 12/09 03 -31. J ,. 2 12/18 OJ -29. I ,. 1 
11/12 06 -35. 9 12. l 11/21 06 -31. 0 •. 6 1 1/30 06 -JI. 1 10. 7 12/09 06 -29. 2 '· 6 12/18 06 -26. 9 1 . •  
11/12 09 -30. 9 ,. 6 11/21 09 -27. 1 •. 6 1 1/30 09 -26. J ,. ' 12/09 09 -24. 7 10. 8 12/18 09 -23. 7 10. 3 
11/12 1 2  -27. 7 10. 4 11/21 1 2  -25. 7 10. 4 1 1/30 1 2  -22. 1 8. 6 12/09 12  -21 .  1 ,. 1 12/18 12 -20. 5 1.' 
11/12 15 -27. 8 12. 1 11/21 IS -24. 5 I I .  J 1 1/30 15 -20. 8 ,., 12/09 15 -20. I ,. 2 12/18 15 -19, 0 10. 6 
11/12 18 -31. 1 , . . 11/21 18 -25. 7 ,. 8 1 1/30 18 -22. 9 ,., 12/09 18 -21.  5 8.8 12/18 18 -19. 9 12. 5 
1 1/12  21 -35. l ... 11/21 21 -29. 4 1.' 1 1/30 21  -27.1 '· 2 12/09 21 -25. 5 ,. ' 12/18 21 -23. 1 1 1 .  4 
1 1/13  OD -38. 6 12. I 11/22 00 -33. 0 1 . •  12/01 00 -31.2 7. 5 12/10 00 -29. 6 8. 6 IZ/19 00 -26. 6 , ., 
1 1/13  03 -39. 2 1 1 .  5 11/22 03 -32. 5 1. 0 12/01 OJ -32.4 ,.o 12/10 03 -30. 5 10. 2 12/19 03 -28. 1 ,. 6 
11/IJ 06 -36. 7 12. 3 1 1 /22 06 -30.0 ,. 9 12/01 06 -30.8 12. J 12/10 06 -28. 1 12. 4 12/19 06 -26. 4 ,. 6 
11/13 09 -32. 2 12. 5 1 1/22 09 -26. 7 11 .  1 12/01 09 -27 . 4  12. 8 12/10 09 -25. I 12. 9 12/19 09 -23. 0 8.1 
11/13 1 2  -29. 2 14. 4 11/22 1 2  -24. 3 9. 5 12/01 1 2  -23.8 12. 8 12/10 1Z  -22. 2 12. 7 12/19 1 2  -19. 3 10. 5 
1 1/13  15  -28. 6 1 1 .  9 11/22 15  -23. 5 1. 9 12/01 15 -22. a 1 1 . 9  12/10 15  -21.2 1 1 . 2  12/19 1 5  -18. 4 1 1 . 0  
11/13 18 -31. 2 1 1 .  9 11/22 18 -24. 0 ,. 0 12/01 18 -24. 0 ,. ' 12/10 18 -22.4 12. 2 12/19 18 -19. 1 1 1 .  4 
11/13 21 -34. 8 10. 7 11/22 21 -28. 0 a. o 12/01 21 -26. 8 8. 5 12/10 21 -25. 8 9. 2 12/19 21 -23. 0 14. 1  
1 1/14  00 -37. 9 ,. , 11/23 00 -32. 1 8. 8 12/02 00 -30. 1 ,. 6 12/11 00 -29, I 1 I. 6 12/20 00 -27. 2 1 1 .  0 
11/14 03 -37. 8 1 1 . 7  1 1/23 0 3  -33. 4 8. 1 12/02 03 -31. 8 ,. 2 12/11 03 -30. 7 1 1. 9 12/20 03 -28. 4 ,. ' 
11/14 06 -34. 5 1 1 . 5  l 1/Z3 06 -31. 2 1. 8 12/02 06 -30.4 7. 6 12/11 06 -29. 2 10. 6 12/20 06 -25. 4 1. ' 
11/14 09 -JO. 2 13.4 11/23 09 -21. 1 9. 1 12/02 09 -25. 9 8. 4 12/11 09 -25. 6 1 1 . 7  12/20 09 -20. 0 9.1 
11/14 12 -27. 6 1 1 . 3  11/23 12  -25. 2 8. 9 12/02 12 -23. 3 1. 1 12/11 12 -23. 0 1 1 .  4 12/20 1 2  -16. 6 12. 9 
1 1/14 1 5  -Z7. 9 14. 0 11/23 1 5  -23. 9 12.  1 12/02 15  -22. 5 7. 0 12/11 15  -22, I 1 1 .  4 12/20 15  -15. 0 13. 2 
11/14 18 -JO. 8 1 1 . 5  1 1 /23 18 -23. 8 9. 5 12/02 18 -23.6 ,. 4 12/11 18 -22. 8 10. 4 12/20 18 -15. 1 12. 6 
1 1/14 21 -34. 0 10. 5 1 1 /23 2 1  -25.0 ,. 3 12/02 21 -27. 5 5. 5 12/11 21 -ZS. 9 a., 12/20 21 -19. 2 1 1 . 1 
11/15 OD -36. 6 10.0 1 1/24 00 -30.0 8. 0 12/03 00 -31. I 6. 8 12/12 00 -28. 5 7. 6 12/21 00 -23. 3 9.' 
11/15 03 -36. 9 1 1 . 1  1 1/24 0 3  -29. 1 8.1 12/03 03 -31. I 10. 0 12/12 03 -29. 1 9. 2 12/21 03 -24. 8 ,. 1 
1 1/1 5 06 -33. 6 1 1 . 1  1 1/24 06 -26. 5 9. 6 12/03 06 -28. 5 10. 5 12/12 06 -28. 5 , . . 12/21 06 -22. 9 7. 3 
1 1/15 09 -29. I 12. 4 1 1/24 09 -23. 8 9. 8 12/03 09 -ZS. 0 12. 2 12/12 09 -25. 4 10. 0 12/21 09 -18. 7 7. 0 
11/15 1 2  -26. 1 12 . 1  1 1/24 1 2  -21. 0 1 1 . 2  12/03 1 2  -22. 2 13. 5 12/12 12  -22. 6 ,. 4 12/21 12  -15. 0 , . . 
11/15 1 5  -25. 4 9. 6 11/24 15  -19. 8 12. 3 12/03 15  -21. 7 13. 6 12/12 15  -21. 0 8. 0 12/21 15 -13. 8 10. 9 
11/15 18 -28. 5 7. 6 I 1/Z4 18 -21. 3 ,.1 12/03 18  -22. 5 ,. 9 12/12 18 -22. 0 8. 4 12/21 18 -15. 2 10. 0 
11/1 S 2 1  -33. S 7. 7 11/24 21 -24. 2 10. 3 12/03 21 -25.6 11. 2 12/12 21 -25. 7 ,. 3 IZ/21 2 1  -20.0 9. 2 
11/16 00 -36. 7 ,., I I/ZS 00 -25. 9 8. 9 12/04 00 -26. 1 1 1 .8  12/13 00 -29. 3 1.' 12/22 00 -24. 3 7. 5 
11/16 03 -36. 9 9.4 11/25 03 -27. I 8. 0 12/04 03 -28. 2 1 1.  S 12/13 OJ -30.0 ,. 2 12/22 03 -25. 7 5. 6 
11/16 06 -33, 1 10.1 11/25 06 -26. O 6. 8 12/04 06 -27.0 12. J 12/13 06 -Z7. 7 7. 3 12/22 06 -23. 8 5. 5 
11/16 09 -29. I ,. ' 11/25 09 -21. 8 10. 2 12/04 09 -24.6 12. 9 12/13 09 -25. 1 7. 1 12/22 09 -21. 1 8. 6 
11/16 12 -26. 5 10.2 1 1/25 12 -18. 6 10. 7 12/04 12 -21. 1 12. 6 H/13 1 2  -22. 1 1.' 12/22 12 -19. 1 ,. 9 
11/16 15  -26. 4 8.8 1 1/25 1 5  -19. 8 10. 2 12/04 15  -20.8 9. 1 12/13 IS -20. 7 10. 9 12/22 1 5  -18. 4 13. I 
11/16 18 -28. 7 9.6 11/25 18 -21.  4 8 . •  12/04 18 -22. S 9.' 12/13 18 -21. J 10. S 12/22 1 8  -19. 7 1 1 . 6  
11/16 2 1  11/25 2 1  -25. 3 9.' 12/04 21  -25. 7 7. 6 12/13 21 -23. 7 10, 5 12/22 21 -22. 9 12. 8 
11/17 00 -33.0 8.1 11/26 OD -JO. 1 8. 1 12/05 OD -29. 1 9. 0 12/14 00 -ZS. 2 ,. , 12/23 00 -26. 8 12. 2 
11/17 03 -33. 7 9.0 1 1/26 03 -30. 9 10. 7 12/05 03 -3o. 8 8. 0 12/14 03 -26. 6 9. 2 12/23 03 -28. 0 ,.o 
1 1/17 06 -33. 5 10.6 11/26 06 -29. 1 1 1 .  0 12/05 06 -29. 2 ••• 12/14 06 -26. 9 8. 1 12/23 06 -25. 7 9. 5 
11/17 09 -30. 3 9.6 1 1/26 09 -25. 9 13 .  5 12/05 09 -24. 6 9. a 12/14 09 -24. 6 9.' 12/23 09 -22. 2 9. 2 
1 1/17 12 -27. 3 1 1 . 3  11/26 1 2  -24. 0 14.4 12/05 12 -21.a 10. 5 12/14 12 -22. 5 8. 8 12/23 12  -19. 7 9. 6 
11/17 IS -26. 8 1 1 ,  2 11/26 15  -21. 7 12.  8 12/05 15 -zo. 9 10.4  12/14 15 -21. 3 ,. 6 1 2/23 15 -18. 3 9. 6 
11/17 18 -27. 9 10,0 11/26 18 -23. 0 12.  2 12/05 18 -22. 1 1. 8 12/14 18 -21. 7 ,. 0 12/23 18 -18. 6 9.1 
11/17 21 -30, 6 8. 7 11/Z6 21 -25. 4 8. 4 12/05 21 -26. 0 7. 2 12/14 21 -25. 2 9.1 12/23 21 -22. 6 7. 2 
11/18 OD -32. 7 9.5 1 1/27 00 -26. 4 ,. 5 12/06 00 -30.2 8. 0 12/15 00 -29. 0 7. 1 12/24 00 -27. 2 1. 1 
11/18 03 -31. 0 , . , 11/27 03 -27. 2 ,. 1 12/06 03 -31 . 5 8. 9 12/15 03 -29. 6 ... 12/24 03 -28. 7 5. 0 
11/18 06 -30. 9 10.0 1 1/27 06 -25. 5 ,. 6 12/06 06 -29. 6 8.' 12/15 06 -24. 6 7. 3 12/24 06 -26. 2 ,. 3 
11/18 09 -27. I 10.0 1 1/27 09 -22. 0 10. 0 12/06 09 -26.1 7. 6 12/15 09 -20. 4 1. 9 12/24 09 -22. 1 1. 9 
11/18 1 2  -23. I 9.4 1 1 /27 12 -19. 6 10. 0 12/06 12 -22. 2 8. 6 12/15 12  -17. 9 ,. 1 12/24 1 2  -18. 3 ,. 9 
11/18 15  -21.2 ,.1 11/27 15  -19. 2 , . . 12/06 1 5  -21.S ,.1 12/15 15 -17. 6 9. 2 1 2/24 15  -16. 8 10. 6 
11/18 18 -22. S ,. 7 1 1/27 18 -20. 7 1 . •  12/06 18 -22. 4 1. 8 12/15 18 -18. 4 9. 7 1 2/24 18 -17. 1 1 1 .  6 
11/18 21 -27.6 4. 5 11/27 21 -25. 4 ,. 6 12/06 21 -26. 8 '· 6 12/15 21 -21. 9 1 1 .  7 1 2/24 21 -22. 4 15. 6 
11/19 00 -31. 1 5. 5 1 1/28 00 -29. 3 7.8 12/07 OD -31. 0 5. 5 12/16 DO -25. 2 1 1 . 6  12/25 OD -26. 8 12 .0  
11/19 03 -32. l 1.0 1 1/28 03 -29. 6 10. 0 12/07 03 -32. 6 7. 6 12/16 03 -26. 2 10.0 12/25 03 -27. 7 1 1 . 6  
1 1/19 06 -30. 4 ,. 9 1 1/28 06 -27. 3 10. 3 12/07 06 -29. 8 7. 1 12/16 06 -24. 0 8. ' 12/25 06 -24. 7 1 1 . l  
11/19 09 -26. 5 1. 9 1 1/28 09 -22. 9 1 1 .  2 12/07 09 -26.0 1.1 12/16 09 -21. 1 8. 6 12/25 09 -20. B 13. 7 
1 1/19 1 2  -23. 3 9.4 1 1/28 1 2  -19. 9 1 1 .  9 12/07 12  -23. 5 1. 0 12/16 1 2  -19. 5 7. 6 12/25 1 2  -18. 2 1 1 . 1  
11/19 IS -22. 4 ,., 11/28 15  -19. 7 IS. 6 12/07 15 -22. 4 5. 6 12/16 15  -18. J 8. 0 12/25 1 5  -17. 1 12. 6 
11/19 18 -24. Z 5.! 1 1/28 18 -21. I 10.0 12/07 18 -22. 9 5. 6 12/16 18 -19. 3 9. 0 12/25 18 -18. 8 1 1 .  5 
11/19 21 -29. 5 5.3 1 1/28 21 -25. 2 6. 8 12/07 21 -27. 2 4. 0 12/16 21 -23. 5 1 1 .  9 12/25 21 -22. 5 1 1 .  8 
1 1/20 00 -34. 0 , . , 11/29 00 -28. 6 JO. I 12/08 00 -31. 6 4 . •  12/17 00 -21. 8 1 1 .  0 12/26 00 -26. 6 10. 7 
11/20 03 -35. 6 7.4 11/29 03 -30, 4 12. 7 12/08 03 -33. 3 6. 7 12/17 03 -29. 8 9 . •  12/26 03 -28. 1 9. 9 
11/20 06 -32. I ,. ' 11/29 06 -29, 4 13. 9 12/08 06 -29. 3 ,. 8 12/17 06 -28. o 10. 6 12/26 06 -27. 1 ,. 2 
11/20 09 -27. 6 8.6 11/29 09 -25. 8 12. 8 12/08 09 -25. 3 ,. ' 12/17 09 -25. 0 8 . •  12/26 09 -22. 4 ,. 3 
1 1/20 12 -ZS. 2 9.8 11/29 12 -23. 0 13 .0  12/08 12  -22. 0 4. 0 12/17 1 2  -22. 5 1 1 .  4 12/26 12 -19. 4 9 . •  
1 1/20 1 5  -24. 1 8.1 11/29 1 5  -22. I 1 1 .  7 12/08 15  -19. g 4. 9 12/17 15  -20. 5 1 1 .  2 12/26 15  -18. 9 9.,6 
1 1/20 18 -24. 5 5.4 11/29 18 -23. 2 ,. 8 12/DB 18 -21.0 •. 1 12/17 18 -20.1 14. 0 12/26 18 -19. 5 9. 1 
1 1/20 21 -28. 7 5. 7 1 1/29 2 1  -27 . 0  7 .  5 12/08 21 -25. 9 3. 5 12/17 21 -24. 1 15. 2 1 2/26 21 -22. 3 1 1 . 1  
- 1 54 -
MD180 1995/1996 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/sl (Cl fm/s\ (C\ fm/sl (Cl fm/sl re, fm/sl 
12,21 00 -25. 3 8. 5 01,os oo -27. 4 4. I 01/14 00 -24. 7 4. 9 01/23 00 -29. 9 7. 0 02/01 00 -23. 2 7. 9 
12/27 03 -27. 0 6 . •  01/05 03 -21. a J. 6 01/14 03 -26. 1 5. 4 01/23 03 -31. 5 8. I 02/01 03 -24. 5 7. 0 
12/27 06 -24. 7 7. 5 01/05 06 -25. 8 3. 3 01/14 06 -24. 5 7.4 01/23 06 -29. 7 8. I 02/01 06 -21.6  8. 4 
12/27 09 -20. 5 7. 9 01/05 09 -19.  8 3. 6 01/14 09 -21. 7 7. 3 01/23 09 -26. 0 7. I 02/01 09 -17.  2 ,. 3 
12/27 12  -18 .  Z ,. 6 01/05 12  -16. 6 2. 4 01/14 1 2  -19. 3 8. 5 01/23 12  -23. 2 7. 5 02/01 12  -13. 0 7. 9 
12/27 15  -16.8 9. I 01/05 15  - 16 .  3 2. 6 01/14 1 5  -19. 3 ,. 4 01/23 1 5  -22. 2 7. 2 02/01 1 5  -12. 2 6. I 
12/27 18 -18.6 8. 9 01/05 18 -18. 3 2. 2 01/14 1 8  -20. 0 ,. 3 01/23 18 -23. 2 6. I 02/01 1 8  -14. 0 5. 6 
12/27 21 -20. 2 7. 6 01/05 21 -23. 1 I. 6 01/14 2 1  -21. 2 5. 0 01/23 21 -27. 5 5. 5 02/01 21 -19. 1 6. I 
12/28 00 -21. 2 8. 0 01/06 00 -21. 8 I. 8 01/15 00 -23. 1 6. 0 01/24 00 -31. 3 ,. 8 02/02 00 -21 . 9  5. 4 
1 2/28 03 -21.J 5.  6 01/06 03 o. 2 01/15 03 -24. 1 7. I 01/24 03 -33. 3 7. 0 02/02 03 -21. 4 '·' 
1 2/28 06 -21.2 5 . •  01/06 06 0. 8 01/15 06 -23. 0 ,. 8 01/24 06 -31. 4 7. I OZ/02 06 -19. 7 8. 4 
12/28 09 -11. 8 7. 0 01/06 09 -15. 9 1 . 5  01/15 09 -20. 7 ,.o 01/24 09 -25. 9 8. 5 02/02 09 -15.  3 7. 3 
IZ/28 12  -15. 0 9. 4 01/06 12  1 .0  01/15 12  -18. 5 7. 6 01/2-4 12  -22. 7 8. 6 02/02 12  -13.  I 10. 3 
12/28 15  -16. 4 ,. 2 01/06 1 5  -15.  7 I. 5 01/15 1 5  -11. 8 ,. 0 01/24 15  -21. 4 6. I 02/02 1 5  - 1 1. 7 10. 4 
12/28 18 -16. 8 9. I 01/06 18 0. 2 01/15 1 8  -18. 4 7.0 01/24 18 -22. 3 4. 3 02/02 18 -13. 4 1. 9 
12/28 2 1  -19. 7 ,. 2 01/06 21 0. 2 01/15 21 -23. 1 7. 4 01/24 2 1  -27. I 3. 7 02/02 21 -16. 5 10. 8 
12/29 00 -20. 1 ,. 0 01/07 00 -30. 8 1 . 3  01/16 00 -26. 4 1. 0 01/25 00 -31. 0 5. 8 02/03 00 -20. 0 10. 8 
12/29 03 -21.  6 l. 6 01/07 03 -31. 4 l. 9 01/16 03 -27, 9 1. 0 01/25 03 -31. 8 7. 6 02/03 03 -21.2 IZ. 0 
12/29 06 -19. 3 l. 9 01/07 06 -21. 8 5. I 01/16 06 -25. 9 6.1  01/25 06 -Z7. z 8. 4 02/03 06 -20. 5 1 1. 1  
12/29 09 -16. 8 5. 4 01/07 09 -25. 4 4. 2 01/16 09 -22. 3 1. 0 01/25 09 -25. 5 ,. 9 02/03 09 -18. 0 13. 0 
12/29 12  -15. 6 ,. 5 01/07 12 -22. 6 l . •  01/16 1 2  -19. 4 ,. 0 01/25 12  -22.6 7. 8 02/03 1 2  -16. 0 16. 8 
12/29 1 5  -15. 4 5. 5 01/0T 1 5  -20. 2 2. 9 01/16 15  - 1a .  8 7. 0 01/25 1 5  -20. 7 1. 5 02/03 1 5  -16. S 13. 9 
12/29 1 8  -16. 0 ,. 0 01/07 18 -22.0 2. 0 01/16 18 -20. 4 5 . 1  01/25 1 8  -22. 4 5. 6 02/03 1 8  -18. 6 12. 8 
12/29 21 -19. 6 4 . •  01/07 21 -21. 8 2. 2 01/16 2 1  -25. O 4. I 01/25 21 -26. 7 4. 0 02/03 2 1  -22. 4 1 1. 5 
12/30 00 -22. 2 4. I 01/08 00 -32. 1 l. 6 01/17 00 -Z6. 1 5.0 01/26 00 -30. 8 5. 2 02/04 00 -26. 4 10. 2 
12/30 03 -23. 9 2. 9 01/08 03 -33. 2 l. 0 01/17 03 -26. 4 3. 8 01/26 03 -31. 8 6.0 02/04 03 -28. 7 9. 5 
12/30 06 -22. 3 l . •  01/08 06 -31. 0 3. 3 01/17 06 -25. I 5. 8 01/26 06 -27. 5 ,. 0 02/04 06 -27. 9 10.8 
12/30 09 -19 .  7 5. 8 01/08 09 -26. 2 3. 9 01/17 09 -22. 4 7.0 01/26 09 -22. 2 5. 1 02/04 09 -24. 8 1 1 .  3 
12/30 12  -17.  5 ,. 4 01/08 12 -21. 6 3. 4 01/17 12  -2 1 .  1 5. 9 01/26 12  -20. 6 7. 5 02/04 12  -22. 1 10. 2 
12/30 IS  -15.  7 9. l 01/08 15  -20. 3 4.0 01/17 1 5  -18. 6 3. 0 01/26 15 -19. 3 5. 0 02/04 1 5  -20. 9 ,. 5 
IZ/30 18 -16. 5 9. 7 01/08 18 -22. 6 l. 2 01/17 1 8  -21. 0 3. 1 01/26 18 -19. 4 5. 4 02/04 1 8  -21. 5 u 
IZ/30 2 1  -18. 8 ,. 2 01/08 2 1  -27. 6 l. I 01/17 2 1  -26. 1 4. I 01/26 Z1 -20. 9 5. 3 02/04 21 -26. 6 5. 3 
12/31 00 -24.8 9. 0 01/09 00 -32. I 5. 0 01/18 00 -28. 6 6. 8 01/27 00 -22. 9 6. 8 02/05 00 -30. 3 ,. 2 
12/31 03 -26. 8 7. 3 01/09 03 -33. 7 5. 3 01/18 03 -30. 1 7. 2 01/27 OJ -23. 5 6. 9 02/05 03 -32. 2 ,. 0 
12/31 06 -25. I 1. 0 01/09 06 -31. 3 6. 7 01/18 06 -28. 1 7. 5 01/27 06 -25. 1 10. 6 02/05 06 -31.6 ,. 2 
12/31 09 -21. 4 10.0 01/09 09 -26. 4 7. 6 01/18 09 -24. 2 10. 4 01/27 09 -24. 1 JO. 0 02/05 09 -27. 5 1.1 
12/31 12  - 18 .  5 IO. 2 01/09 12  -23. 7 9. l 01/18 1 2  -20. 4 9.4 01/27 12  -21 .  4 1 1 .  5 02/05 12  -23. 7 ,. 5 
12/31 1 5  -17.  0 IO. 8 01/09 IS -22. 2 ,. ' 01/18 1 5  -19. 2 9. 7 01/27 1 5  -17. I ,. 6 02/05 1 5  -21.  5 4. 6 
12/31 18 -18. 0 1 1 .  2 01/09 18 -22. 6 5. 7 01/18 18 -21. 2 9. 2 01/27 1 8  -18. 8 ,. , 02/05 18 -22. T 2.' 
12/31 21  -21.  5 9. 5 01/09 2 1  -26. 6 3. 9 01/18 21 -25. 5 1. 9 01/27 21 -23. 3 9. 2 02/05 21 -27. 3 ,. 5 
01/01 00 -25. 4 12. 0 01/10 00 -30. 7 5. 2 01/19 00 -29. 6 9. I 01/28 00 -27. 4 10 .0  02/06 00 -31.  1 5.0 
01/01 03 -26. 8 8. 4 01/10 03 -32. 4 6. 0 01/19 03 -31. 0 9 .1  01/28 03  -29. 1 10. 6 02/06 03 -32. 9 4. 9 
01/01 06 -25. 6 8.1 01/10 06 -30. 4 7. 2 01/19 06 -29. 0 1 1 . 0  01/28 06 -26. 0 9. 9 02/06 06 -31 . 4 ,. 2 
01/01 09 -22. 3 9. 4 01/10 09 -25. 7 8. 0 01/19 09 -23. 6 10. 9 01/28 09 -21. 0 10. 4 02/06 09 -26. 9 6. 7 
01/01 12  -19 .  1 12. 2 01/10 12  -22. 8 1. 6 01/19 1 2  -20. 4 1 1 .  Z 01/28 12  -18. 8 16. I 02/06 12  -22. 6 5. 9 
01/01 15  -18 .  1 1 2 .  I 01/10 15 -22. 1 ,. 8 01/19 1 5  -20. 2 12. 9 01/28 1 5  -17. 6 14. 3 02/06 1 5  -20. 7 5. 3 
01/01 18 -19. 1 1 3 .  0 01/10 1 8  -22. 7 4.' 01/19 18 -22. 0 7. 6 01/28 18 -18. 1 13. 4 02/06 18 -22. 4 ,. 8 
01/01 2 1  -22. 1 12. 8 01/10 2 1  -26. 9 3. 4 01/19 2 1  -25. 2 5. 2 01/28 21 -19 .  3 14. 4 02/06 2 1  -27. S 5. I 
01/02 00 -24.8 1 1 .  7 01/11 00 -31. 1 5. ' 01/20 00 -29. 2 4 . •  01/29 00 -19. 8 14. 8 02/07 00 -30. 7 6. 5 
01/02 03 -26. 7 9. 4 01/11 03 -a2. 8 ,. 4 01/20 03 -31 . 2 5.0 01/29 03 -19.  2 13. 9 02/07 03 -32. 1 ,. ' 
01/02 06 -24. 7 8. 2 01/11 06 -JO. 7 8. I 01/20 06 -27. 6 7. 6 01/29 06 -18. 2 14. 4 02/07 06 -32. 2 9. 5 
01/02 09 -22. 7 1. 4 01/11 09 -26. 2 1 . •  01/20 09 -22. 6 6. 3 01/29 09 -16. 2 14. 9 02/07 09 -28. I ,. 6 
01/02 12  -21 .  0 9. 2 01/11 1 2  -23. 0 8. 2 01/20 12  - 19 .  1 7. 0 01/29 12  - 13 .  9 14. 5 02/07 12  -23. 8 ,. 4 
01/02 1 5  -20. 0 9. 9 01/11 15 -21.  I 1. 0 01/20 15  - 11 .  8 5.0 01/29 1 5  -13 .  8 14. 0 02/07 1 5  -22. 2 ,. 8 
01/02 1 8  -20. 0 9. 7 01/11 18 -21. 3 5. 9 01/20 18 -18. 2 I. 4 01/29 1 8  -14. 2 12. 2 02/07 1 8  -23. 6 1 .8  
01/02 2 1  -21. 5 9. 2 01/11 21 -25. I l. 8 01/20 21  -25. 0 2. 5 01/29 21 -15. 5 12. 6 02/07 21 -28. 4 1. 9 
01/03 00 -24. 2 , . . 01/12 00 -30. 4 l. 8 01/21 00 -29. 8 4. 2 01/30 00 -17. 0 10. 2 02/08 00 -31. 5 9 . 1  
01/03 03 -25. 0 ,. 6 01/12 03 -32. 0 5. 0 01/21 03 -31. 1 5. I 01/JO 03 -18. 6 1 1 . 1  02/08 03 -33. 2 10. 2 
01/03 06 -23. 0 6. I 01/12 06 -28. 6 5. 4 01/21 06 -29. 0 6. 6 01/30 06 -18. 5 10. 8 02/08 06 -31. 4 10.0 
01/03 09 -20. 3 ,. 0 01/12 09 -24. 8 6. I 01/21 09 -23. 6 6 . •  01/30 09 -15. 7 12. 5 02/08 09 -26. 9 10. 4 
01/03 12 -17. 6 7. 8 01/12 12  -21.J 5. I 01/21 1 2  -19. 8 6. 3 01/30 1 2  -13. 9 12. 6 02/08 12  -23. 1 1 1 . 2  
01/03 15  -16. 7 ,. 5 01/12 1 5  -21.2 ,. 5 01/21 1 5  -19. 4 6. 6 01/JO 1 5  -13. 9 1 1 .  6 02/08 15  -21. 3 1. 9 
01/03 18 -16. 6 l. I 01/12 18 -23. 3 , . . 01/21 1 8  -21. 0 l. 4 01/30 1 8  -16. 1 10. 3 02/08 18 -23. 5 1.1 
01/03 21 -20. O 2.6 01/12 21 -26. 9 ,. 5 01/21 2 1  -26. 3 l. 2 01/30 2 1  -19.  9 9 .8  02/08 2 1  -27. 6 8. 7 
01/04 00 -23. 0 3 . •  01/13 00 -29. 6 6. I 01/22 00 -30. 8 6. I 01/31 00 -23. 2 ,. 6 02/09 00 -31.6 10. 0 
01/04 03 -23. 0 4. 3 01/13 03 -28. 7 1. I 01/22 03 -32. 2 1 .1  01/31 03  -23. 9 ,. 5 02/09 03 -34. 0 10.0 
01/04 06 -22. 9 4. 9 01/13 06 -26. 8 7. 3 01/22 06 -31. 4 ,. 5 01/31 06 -21. 8 ,. 9 02/09 06 -31. 8 9. 0 
01/04 09 -19. 8 5. 7 01/13 09 -23. 3 ,. 0 01/22 09 -27. 5 9. 9 01/31 09 -17. 5 1 1 .  5 02/09 09 -27. 8 10. 2 
01/04 12  -18. 0 ,. 5 01/13 1 2  -20. 3 9.4 01/22 12 -22. 4 10. 6 01/31 12  - 13 .  4 ,. 6 02/09 1 2  -23. 5 9. I 
01/04 15  - 17 .  7 1. 0 01/13 1 5  -18. 8 ,. 4 01/22 1 5  -20. 3 1.' 01/31 15  -12. 2 8. 5 02/09 15  -21 .  8 ,. 8 
01/04 18 -18. 9 5. 2 01/13 1 8  -19. 8 5. 3 01/22 1 8  -21. 6 ,. 3 01/31 1 8  -15. 3 7. I 02/09 1 8  -23. 9 7. 0 
01/04 21 -22. 9 2. 5 01/13 21 -21. 8 6. I 01/22 21 -26. 3 6. I 01/31 2 1  -19. 1 7. 2 02/09 21 -28. 4 6. I 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
re, tmJsl re, Cm/s) (Cl (m/s} (Cl Cm/sl re, lm/5\ 
02/10 00 -31. 7 1.' 02/19 00 -36. 9 ,. 5 02t28 00 -39. 7 •. 8 03/08 00 -43. 0 7 .'  03/17 00  -49. 7 I. I 
02/10 03 -32. 7 .. ' 02/19 03 -38. 6 5. 0 02/211 03 -39. 7 .. ' 03/08 03 -44. 0 8. 1 03/17 03 -SL 4 ,. 5 
02/10 06 -Jo. 1 ,., 02/19 06 -37. 8 6. 1 02/28 06 -39. 5 ,. 1 03/08 06 -.(4. 2 6 . •  03/17 06 -51. 5 .. ' 
02/10 09 -26. 9 7.8 02/19 09 -33. 5 •. 0 02/28 09 -35. 6 8 . •  03/08 09 -39. 6 8. I 03/17 09 -49. 2 ,., 
02/10 12 -22. 9 ,., 02/19 12  -28. 3 7 . •  02/28 12 -32. I 9. 1 03/08 12  -35. 8 8 . •  03/17 12  -45. 0 '· 3 
02/10 15  -22. 7 8.6 02/19 15  -25. 6 6, 6 02/28 15  -31.0 7 . '  03/08 15  -34. 4 8. 4 03/17 15  -43. 9 1 . 3  
02/10 1 8  -24. S ,.o 02/19 18 -28. 3 6. 3 02/28 1 8  -33. 4 7. 0 03/08 18 -37. 3 8. 0 03/17 Ill  -47. 6 10. 3 
02/10 2 1  -27. 9 6.8 02/19 21 -32. 9 6, ' 02/28 21 -35. 7 7. 4 03/08 21 -40. I •. 3 03/17 2 1  -49. 1 1 1 .  2 
02/11 00 -29. 7 '·' 02/20 00 -JS. 8 1. 1 02/29 00 -38. 0 9. 0 03/09 00 -38. 7 1. 1 03/18 00 -49. 7 12. 6 
02/11 03 -30. 6 ,.o 02/20 03 -37. 3 , . . 02/29 03 -39. 5 9. I 03/09 03 -38. S 5. ' 03/18 03 -50. I 12. 0 
02/11 06 -30. 1 9.4 02/20 06 -36. 9 6. 7 02/29 06 -39. 2 ,. 8 03/09 06 -40. 2 5, 4 03/18 06 -so. 2 , . . 
02/11 09 -27. I 7.4 02/20 09 -32. 5 ,. 6 02/29 09 -36. 6 8. ' 03/09 09 -37. 3 5. 1 03/18 09 -47. 8 1 1 .  9 
02/11 12  -23. 6 1., 02/20 12 -27. 6 ,. 1 02/29 12 -33. 3 , . . 03/09 12  -34. 9 6. 0 03/18 12  -45. I n. a 
02/11 15  -22. 8 6.3 02/20 15  -25. s 5. 5 02/29 15  -32. 4 7. 6 03/09 15  -34. 0 5 . •  03/18 1 5  -43. 5 ,. 3 
02/11 18 -25. 1 4.0 02/20 18 -27. 6 5. 0 02/29 18 -34. 7 7. 4 03/09 18 -38. 0 4. 4 03/18 18 -45. 1 10. 3 
02/11 21 -29. 3 4.9 02/20 21 -31. 5 ,. 0 02/29 21 -38. 5 12. 4 03/09 21 -40. 3 4. 5 03/18 21 -46. 7 ,. 1 
02/12 00 -33. 3 ,. 7 02/21 00 -32. 9 5. 6 03/01 00 -40. I 1 S. 3 03/10 00 -42. 0 ... 03/19 00 -47. 8 8. 6 
02/12 03 -35. 8 6.0 02/21 03 -34. 6 6.1 03/01 03 -40. 2 14. 9 Ol/10 03 --43. 9 ... 03/19 03 -48. 2 8. I 
02/12 06 -34. 4 5.' 02/2 I 06 -33. 4 6. 0 03/01 06 -37. 9 13. 8 03/10 06 -46. 2 ... 03/19 06 -45. 7 10. I 
02/12 09 -29. 9 5.0 02/21 09 -31. 0 6. 0 03/01 09 -34. I 16. 6 03/10 09 -42. 7 6. 3 03/19 09 -41. 9 10. 7 
02/12 12  -24. 4 5 .2  02/21 12  -27. 5 ,. 3 03/01 12  -28. 9 12. 2 03/10 12  -38. 7 6 .1  03/19 12  -37. 0 1 1 . 5  
02/12 15  -23. 4 4.1 02/21 1 5  -26. 7 5. 7 03/01 15  -28. 1 10. 1 03/10 15  -37. 4 5. I 03/19 15  -35. 7 10. 6 
02/12 18 -26. 6 1.1 02/21 18 -29. 7 4. 0 03/01 18 -30. 2 ,. 4 03/10 18 -41. 1 5. 0 03/19 18 -36. 4 1 1 .  4 
02/12 21 -32. 3 3.6 02/21 21  -35. 4 4. 1 03/01 2 1  -31. 4 •. 7 03/10 21 -44. 8 7. 0 03/19 21 -38. 3 1 1 .  3 
02/13 00 -35. 3 3 . 1  02/22 DO -34. 9 4. 7 03/02 00 -32. 8 ,. 1 03/11 DO -45. 5 7. 5 03/20 00 -36. 5 15. 7 
02/13 03 -37. 3 5.0 02/22 03 -37. 7 4. 3 03/02 03 -33. 3 12. 2 03/11 03 -46. 2 I. 0 03/20 03 -35. 2 12. 6 
02/13 06 -36. 4 6.3 02/22 06 -37. 7 4 . •  03/02 06 -32. 4 ,. 8 03/11 06 -46. 6 8. 4 03/20 06 -36.D 11. 0 
02/13 09 -30.4 6.1 02/22 09 -33. 9 5. 7 03/02 09 -JI. 3 10. 6 03/11 09 -44. 2 10. 0 03/20 09 -36. 3 10. 2 
02/13 12  -26. 3 7 .2  02/22 12  -28. 8 4. 4 03/02 12  -28. 2 11. 4 03/11 12  -41. 2 ,. ' 03/20 1 2  -33. 3 10. 0 
02/13 I S  -26. I 7 .5  02/22 15  -2B. 3 5. 5 03/02 15  -27. 7 10. 5 03/11 1 5  -40. 7 1 . 1  03/20 15  -32. 6 9, 0 
02/13 18 -27.0 1.1 02/22 18 -31. 2 5 . •  03/02 18 -29. 9 7. 8 03/11 1 8  -44. 1 ,. ' 03/20 18 -34. 6 7. 0 
02/13 21 -27. 6 10. 5 02/22 2 1  -36. 0 7. 3 03/02 21 -35. 0 7. 8 03/11 21 -46. 2 9. 0 03/20 21 -36. 2 6. 0 
02/14 00 -29.0 13. 2 02/23 00 -38. 8 1 1 . 3  03/03 00 -JS. 9 7. 0 03/12 00 -46. 8 9. I 03/21 00 -37. I 3. 4 
02/14 OJ -26. 9 13. 2 02/23 03 -38. 3 1 1 .  9 03/03 03 -38. O 7. J 03/12 OJ -46. S 10. 4 03/21 03 -36. 7 1. 6 
02/14 06 -24. 8 16, 5 02/23 06 -36. B 1 1 .  4 03/03 06 -39. J 1. 0 03/12 06 -45. 7 9. 0 03/21 06 -44. I 3.0 
02/14 09 -22. 8 16, 2 02/23 09 -32. 7 13. 2 03/03 09 -35. 8 8. 0 03/12 09 -42. 2 8. 6 03/21 09 -43. 2 4. 4 
02/1"4 12  -22. I 15. B 02/23 12  -29. 7 10. 6 03/03 12  -32. 6 1. 1 03/12 12 -38. 5 ,. 0 03/21 12 -40. 8 5. 3 
02/14 15  -21. 3 13. 4 02/23 15  -28. 8 ,. 6 03/03 15  -31. 4 7. 5 03/12 15  -36. 0 3. 1 03/21 1 5  -40. 8 6. 6 
02/14 18 -21. 8 8. 8 02/23 18 -29. 8 9. I 03/03 18 -33. 9 1. 1 03/12 18 -36. 8 1. 1 03/21 18 -43. 9 7. 3 
02/14 21 -26. 1 8,' 02/23 21 -32. 2 10.4 03/03 21 -37. 3 9. 0 03/12 21 -38. 4 1. 1 03/21 2 1  -46. 0 7. 3 
02/15 00 -27. S ,. ' 02/24 00 -34. 9 14. 4 03/04 00 -38. 4 7. 8 03/13 00 -39. 9 7. 8 03/22 00 -46. 2 1. 1 
02/15 03 -30. 2 8. 3 02/24 03 -35. 1 14. 8 03/04 OJ -39. 3 7. 4 03/13 03 -43. 6 ,. 6 03/22 03 -46. 9 I. I 
02/15 06 -31. 7 8.1 02/24 06 -33. 6 13. 8 03/04 06 -38. 5 ,. 8 03/13 06 -43. 4 ,. 3 03/22 06 -46. 7 ,. 3 
02/15 09 -30. 0 7.' 02/24 09 -32. 0 1 1 .  0 03/04 09 -34. 6 8. 6 03/13 09 -41. 8 10. 0 03/22 09 -44. 3 10. 6 
02/15 12  -27. 6 9.1  02/24 12  -JO. 0 10. 9 03/04 12 -JO. 6 8. ' 03/13 12  -39. 1 10. 4 03/22 12  -41. 4 10.0 
02/15 15  -25. I ,. , 02/24 15  -30. 4 1 1 .  6 03/04 15 -29. 6 8, J 03/13 15  -38. 8 11. 4 03/22 15  -40. 6 •• 3 
02/15 18 -26. 9 7. 3 02/24 18 -31. 8 9. 1 03/04 18 -32. 9 1 .1  03/13 18 -41. 1 10. 6 03/22 18 -43. 3 •• 6 
02/15 21 -30. 7 8.1 02/24 21 -34. 4 8. 1 03/04 21 -36. 4 8. 8 03/13 21 -43. 1 10. 5 03/22 21 -45.0 10. 2 
02/16 00 -32. 1 8.1 02/25 00 -35. 3 8. 5 03/05 00 -38. I 8. 8 03/14 00 -43. 7 10. 6 03/23 00 -45. 6 •. 5 
02/16 OJ -34. 4 10. 8 02/25 03 -36. 4 8. 3 03/05 03 -38. 4 IO. 6 03/14 03 -45.0 11. 2 03/23 03 -46. 6 ,. 8 
02/16 06 -34.4 10. 2 02/25 06 -37. 5 8. 8 03/0S 06 -39. 4 8. 4 03/14 06 -45. 7 1 1 .  7 03/23 06 -47. 2 ,. 1 
02/16 09 -30. 6 1 1 .  () 02/25 09 -35. 0 9. 0 OJ/OS 09 -36. 1 1. 1 03/14 09 -43.4 12. 6 03/23 09 -45. 7 , . . 
02/16 1 2  -26. 7 10. 4 02/25 1 2  -31. 7 ,. 6 03/0S 12  -33. 0 ,. 4 03/14 12  -40. 3 1 1 . 1 03/23 12  -42. 7 9. 0 
02/16 1 5  -24. 7 •• J 02/25 1 5  -30. 9 8. ' OJ/OS 15  -32. l 8. ' 03/14 15  -39. 5 ,. 0 03/23 15  -42. 4 7. 6 
02/16 18 -26. 7 7 . 1  02/25 1 8  -32. 4 1. ' 03/05 18 -JS. 4 6. 0 03/14 18 -42. 4 , . . 03/23 1 8  -45. 5 7. 8 
02/16 2 1  -31. 7 8.1 02/25 21 -JS. 3 10. 6 03/05 21 -39. 4 9. 0 03/14 21 -45. 4 10. 7 03/23 21 -47. 5 7. 8 
02/17 00 -34. 6 8, ' 02/26 00 -36, 5 ,. 7 03/06 00 -40. 8 8. 8 03/15 00 -46. 3 10. 4 03/24 00 -47. 8 1 . •  
02/17 03 -36. 7 10, S 02/26 03 -38. 4 , . . 03/06 03 -42. 0 ,. 4 03/15 03 -47. 7 12. 2 03/24 DJ -48. 5 8. 6 
02/17 06 -35. 9 10. 0 02/26 06 -38. 0 •. 0 03/06 06 -42. 2 10.4 03/15 06 -48. 1 12. 2 03/24 06 -48. 4 I. I 
02/17 09 -32. 6 10. T 02/26 09 -JS. 1 8. I 03/06 09 -38. 3 10. 3 03/15 09 -45. 7 14. J 03/24 09 -46. 0 9. I 
02/17 12 -28. 9 10. S 02/26 12  -32. 1 8. I 03/06 12  -33. 6 9.1 03/15 12 -43. 5 13. 2 03/24 12  -42. 0 8.1 
02/17 15  -27. 6 8.' 02/26 15 -31. 7 1. 6 03/06 15  -33, 0 8.1 03/15 15  -42. 5 12. 4 03/24 15  -41. 6 6. 3 
02/17 1 8  -29. 5 7. 3 02/26 18 -33. 5 5 . •  03/06 18 -36. 4 6. 3 03/15 18 -45. 9 10. 3 03/24 18 -45. 1 7.0 
02/17 2 1  -33. 3 ••• 02/26 21  -38. 6 5. 6 03/06 21 -40. 5 6. 8 03/15 21 -49. 0 12. 6 03/24 21 -46. 3 6. 7 
02/18 00 -36. 9 .. ' 02/27 00 -35. 9 5. 5 03/07 00 -41. 9 7. 8 03/16 00 -50. 8 10. 4 03/25 00 -46. 1 '· 6 
02/lB 03 -38. 6 8. 3 02/27 03 -35. 8 ,. 2 03/07 03 -43. 5 1 . •  03/16 03 -51. 3 1 1 . 1 03/2S 03 -45. 4 5. 6 
02/18 06 -37. 6 ,. , 02/27 06 -37. 2 5. 8 03/07 06 -43. 9 7. 8 03/16 06 -so. 5 10. 0 03/25 06 -46. 7 6. 1 
02/18 09 -33, 3 8. 7 02/27 09 -34. 8 6. 5 03/07 09 -40. 5 7. 5 03/16 09 -48. I 10. 7 03/25 09 -43. 6 6. 6 
02/18 12  -29. 0 8. ! 02/27 12  -30. 8 ,. ' 03/07 12  -36. I 6. 7 03/16 12  -44. 4 ,. 9 03/2S 12  -41.0 6. 0 
02/18 15  -27. 4 7. 8 02/27 15  -JO. 4 7. 5 03/07 15  -34. 7 6. 3 03/16 15  -43. 5 9. 1 03/25 15  -40.0 5. 3 
02/18 18 -29. 8 6 .'  02/27 18 -33. 6 6 . •  03/07 18 -38. 5 6, 0 03/16 18 -45. 9 8. 9 03/25 18 -43. 6 5. 6 
02/18 2 1  -33. 8 6. 8 02/27 21 -37. 8 ,. 1 03/07 21 -41. 4 6. 3 03/16 2 1  -48. 7 9. 0 03/25 21 -46. 9 5. 2 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(C} (m/� (C\ lm/sl (C\ fm/sl (C\ (ml, re, (m/s) 
03126 DO -46. 9 ,. ' 04,04 00 -J9. D 8. I 04/13 DO -47. l 12. 6 04/22 00 -40. 4 14. 2 05/01 00 -44. 5 ,. ' 
03/26 03 -so. 2 6. ' 04/04 03 -40. 2 ,. 0 04/13 03 -42. 7 1 1 . 4  04/22 Ol -40. 4 16. 4 05/01 OJ -46. 0 ,. ' 
OJ/26 06 -51.9 7. 3 04/04 06 -37. 6 6. 7 04/13 06 -42. 2 1 1 .  S 04/22 06 -39. 7 13. 7 05/01 06 -46. 7 10. 0 
03/Z6 09 -so.a 8. 3 04/04 09 -35. 4 8. 0 04/13 09 -41. 2 1 1 .  9 04/22 09 -39. 9 ll. l 05/01 09 -47 . 6  ,. ' 
03/26 12  -47. 9 ,. ' 04/04 1 2  -35. 6 9. I 04/13 12 -39.4 ,. ' 04/Z2 1 2  -40. 1 ll. 5 05/01 12 -47. 8 8. 6 
03/26 15 -47. 9 1 1 . 2  04/04 15  -34. 5 7. 3 04/13 15 -39. 7 12. 0 04/22 15  -41. 6 14. D 05/0] 15  -49. 0 ,. 1 
03/26 1 8  -49. 1 10. 6 04/04 18  -37. 0 6.' 04/ll 18 -41. 9 ,. ' 04/22 18 -42. 6 12. 9 05/01 18 -so. 7 8. ' 
03/26 21 -46. 4 10. 6 04/04 21 -38. 2 6. 0 04/ll 21 -44. 3 12. 4 04/22 21 -43. l 17. 2 05/01 21 -51. 3 8. 7 
03/27 00 -43. 9 12.0 04/05 00 -38. 5 8. I 04/14 DO -44. 9 10. 6 04/23 00 -43. 8 13. l 05/02 00 -51. 9 8, ' 
03/27 Ol -42. 7 10. B 04/05 Ol -43. 7 6.0 04/14 OJ -45. 8 ,. 3 04/23 03 -42. 4 IS. 4 05/02 03 -52. 4 10.0 
Ol/27 06 -41.6 10.6 04/05 06 -46. 2 6. ' 04/14 06 -44. 7 ,. 1 04/23 06 -42. 2 17 . 0  05/02 06 -52. 9 9. 7 
03/27 09 -42. 4 I I .  I 04/05 09 -45. 7 7. 3 04/14 09 -0.1 1 1.  1 04/23 09 -42. 6 15. 8 05/0Z 09 -52. 9 ,. 1 
03/27 12 -42. I 10. 2 0-1/05 12  -43. 3 ,. 3 04/14 1 2  -43. 4 10.0 04/23 12 -42. 3 13. 4 05/02 12 -52. 9 , . . 
03/27 1 5  -42. 4 ,. ' 04/05 1 5  -45. 3 7.0 04/14 15  -45. 5 10. 3 04/23 15  -42. 7 12. 2 05/02 15  -53. 6 ,. 0 
03/27 18  -44.6 1 1 .  8 04/05 18 -47. 8 10. 0 04/U 18  -48. 0 10.8 04/23 18 -43, 5 1 1 . 0  05/02 18 -54. 0 ,. 1 
03/27 2 1  -46. 3 12. 6 04/05 2 1  -48. 7 8. 3 04/U 21 -so. 3 10. 0 04/23 21 -43. 0 12. 2 05/02 21 -54. 4 ,. 3 
03/28 00 -45.8 13. 5 04/06 00 --18. 6 1 1 .  1 04/15 00 -51. 4 8.8 04/24 00 -43. 0 13. 1 05/0l 00 .:.54, 3 ,. 0 
03/28 03 -44. 2 16. 4 04/06 03 -48. 7 '· 7 04/15 03 -52. Z ,. 0 04/24 OJ -44. 0 ,. 2 05/03 03 -54. 0 ,. 6 
03/28 06 -44. 4 15. 4 04/06 06 -49. 4 10. 3 04/15 06 -52. 8 ,. ' 04/U 06 -44. 9 10. 6 05/03 06 -54. 0 7.8 
03/28 09 -43. 0 14. 6 04/06 09 -49. 0 10.6 04/1 S 09 -52. 6 7. 4 04/24 09 -46. 0 10. 8 05/0l 09 -54. 1 ,. ' 
Ol/28 1 2  -39. a 14. 0 04/06 1 2  -47. 4 10.0 04/15 12  -51. 4 7. 0 04/24 12 -46. 0 1 1 .  5 OS/OJ 1 2  -52. I ,. 2 
Ol/28 15  -39. 8 14.0 04/06 15  -47. S ,. 2 04/15 IS -51. 7 7. 8 04/24 15  --16. 8 10. 8 05/03 15  -so. 2 8. ' 
Ol/28 18  -40. 8 15. 2 0-1/06 1 8  -49. 2 ,., 04/15 18 -52. 2 7. 4 04/24 18  -47. 6 1 1 .  0 05/03 18  -48. 9 1 . '  
03/28 Zl -41. 0 15. 8 04/06 2 1  -so. 6 ,. ' 04/15 21 -51. 0 ,. 2 04/24 Zl -48. 4 1 1 .  2 05/03 21 -47. 4 6. 7 
03/29 00 -40. I IS. 4 04/07 00 -51. 3 8, 7 04/16 00 -48. 9 ,. 3 04/25 00 -48. 3 10.0 05/04 00 -46. 7 ,. ' 
03/29 OJ -40. 3 15. 2 04/07 OJ -SL I '· 0 04/16 Ol -44. 2 1 1 . 3  04/25 OJ -49. I I I .  2 05/04 OJ -46. 2 6. 1 
03/29 06 -40. 3 13. 5 04/07 06 -51.6 8.' 04/16 06 -38. 7 12. -1 04/25 05 -49. 1 10 . 1  05/04 06 -46. 4 '·. 
03/29 09 -39.4 17. 6 04/07 09 -51.3 8. 8 04/16 09 -JS. J 13. 0 04/25 09 -49.4 1 1 .  9 05/04 09 -46. 5 ,. ' 
03/29 12  -37. B 15. 4 04/07 12  -0.6 10.4 04/16 12 -32. 9 14. 8 04/25 1 2  -49. 0 ,. ' 05/04 12  -48. 4 6.0 
03/29 15  -36. 9 15. 6 04/07 15 -so. 2 8. 8 04/16 15  -31.8 ,. 8 04/25 15  -49. 9 1 1 .  0 05/04 15 -49. 6 '· 4 
03/29 18  -37. 3 12. 7 04/07 18  -52. 0 10. 2 04/16 18 -30. 7 10. 7 04/ZS 18  -50. 8 1 1 .  1 05/04 18  -so. 3 ' · ' 
03/29 21 -36. 0 13.0 04/07 21 -52. 4 1 1 .  4 04/16 21 -JO. 4 10. 1 04/ZS 21 -51.2 I, .  6 05/04 21 -51. 4 6 . •  
03/30 00 -JS. I 13. 3 04/08 00 -52. 9 ,. ' 04/17 00 -31. 4 1 1 .  6 04/26 00 -51.9 11.  5 05/05 00 -52. 2 6. 8 
OJ/30 03 -32. 8 13. 6 04/08 Ol -53. 4 ,. 7 04/17 OJ -31. 2 ,. 3 04/26 03 -52. 2 1 1 .  9 05/05 03 -54. I 7 .'  
03/30 06 -32. 9 14. 9 04/08 06 -54. 0 10.1  04/17 06 -30. 8 8.' 04/26 06 -S2. 2 1 1 .  I 05/05 06 -56. 1 8.' 
03/JO 09 -33. 8 13. 4 04/08 09 -53. 5 ,. 2 04/17 09 -31. 8 ,. ' 04/26 09 -51.9 12. 4 05/05 09 -56. 9 7 .'  
03/30 12  -34. 1 13. 0 0-1/08 12  -51 . S  9.5 04/17 12 -32. 3 ,. 7 04/26 12  -SI. 4 12.4  05/05 12  -57. 4 8. I 
03/30 1 S -34. 2 1 1 . 3  04/08 I S  -51. 5 10. 4 04/17 15 -JS. 0 3.' 04/26 15 -51. 0 12. 3 05/05 15  -57. 4 ,. 2 
03/30 18 -35. 5 10. 8 04/08 18 -52. 7 10. 8 04/17 18  -37. S 0. 2 04/26 18  -53. 0 ll. 7 05/05 18  -57. S 8. 6 
03/lO 21 -JS. 3 12. 6 04/08 21 -53. 2 10. 3 04/17 21 -41. 4 0. 2 04/26 21 -52. 6 ll. 1 05/05 21 -57.4 ,. 3 
03/ll 00 -37. 2 ,. 6 04/09 00 -Sl. 5 10. S 04/18 DO -47. I 1 .  5 04/27 00 -51. 7 13. l 05/06 00 -51. 1 8.' 
Ol/31 Ol -39.1 ,. 6 04/09 Ol -52. 9 10. 7 04/18 OJ -48. 8 3 .'  04/27 03 -51.2 13. 2 05/06 03 -58. 2 7 .'  
Ol/31 06 -40. 7 8. 2 04/09 06 -53. 1 10. 3 04/18 06 -51.2 3. 3 04/27 06 -49. 9 J-1. 4 05/06 06 -58. 9 8. 6 
03/31 09 -38. 6 ,. 3 04/09 09 -sz. 6 10. 3 04/18 09 -so. 9 5 . '  04/27 09 -49. 0 13. 4 05/06 09 -59. 6 ,. 3 
03/31 12  -37. 9 8. I 04/09 12  -so. 5 10. 6 04/18 12 -so. J 5. 5 04/27 12  -48. 8 12. 4 05/06 12  -59. 7 ,. 6 
03/31 15 -39. 6 8. 4 04/09 15 -so. 2 1 1 . 2  04/18 1 5  -52. 0 5. 0 04/27 15  -48. 7 12. -1 05/06 15 -59. 9 ,. 7 
03/31 18 -42. 6 ,. 0 04/09 18 -51. 0 ,. ' 04/18 18  -53. 2 6. 7 04/27 18  -49. 0 10. 8 05/06 18 -60. 3 , . . 
03/ll 21 -44. 2 ,. 0 04/09 21 --19. 1 8.' 04/18 21 -52. 1 ,. 2 04/27 21 -49. 0 10. 8 05/06 21 -60. 6 ,. 0 
04/01 DO -45. I ,. ' 04/10 00 -47. 2 8. 2 04/19 00 -so. 0 ,. 8 04/28 00 --18. 0 1 1 .  0 05/07 00 -60. 6 7. 6 
04/01 OJ -45. 8 8. 3 04/10 Ol -42. 7 7. 2 04/19 OJ --17. 4 1 1 .  6 04/28 03 -46. 4 10. 4 05/07 03 -60. 3 7. 4 
04/01 06 -46. 0 1 1 .  4 04/10 06 -42. I ,. ' 04/19 06 -46. 0 10. 8 04/28 06 -46. 2 '· 0 05/07 06 -59. 8 7. 5 
04/01 09 -44. 5 1 1 . 6  04/10 09 -40. 8 4.0  04/19 09 -46. 5 13.  2 04/28 09 -48. 3 ,. ' 05/07 09 -58. 8 ,. 1 
04/01 12  -42. 7 12. S 04/10 12 -40. 6 3.6 04/19 12 -44. 4 12. -1 04/28 12 -47. 3 10. 6 05/07 12 -57. 3 8. 5 
04/01 15 -42. S ,. ' 04/10 15 -42. 1 3 .'  04/19 1 5  -42. 3 13. 8 04/28 15 -47 . 0  1 1 . 2  05/07 15  -54. 6 8. 2 
04/01 18  -46.0 1 1 .  6 04/10 18 -44. 4 3 . 1  04/19 18  -41. 7 14. 4 04/28 18  -46. 9 10. 4 05/07 1 B -50. 9 10. 7 
04/01 21 -48. 1  1 3 .  7 04/10 21 -46. 6 3. 6 04/19 21 -41. 7 15. 7 04/28 21 -47. 0 10. 2 05/07 21 -46. 7 1 1 . 3  
04/02 00 -49. 2 )3. 1 04/11 00 --18. 2 4. 3 04/20 00 -40. 7 1 4 . 1  04/29 00 -46. 9 ] 1. 3 05/08 00 -45. 3 10. Z 
04/02 03 -49. 2 ll. 7 04/11 03 -47. 9 4. 7 04/20 Ol -40. 2 17.0 04/29 03 --16. 2 10. 7 05/08 OJ -44. 4 10. 0 
04/02 06 -48. 8 13.  6 04/11 06 -48. J 6.0 04/20 06 -41. 5 17. 9 04/29 06 -46. 2 12. 6 05/08 06 -43. J 10. 9 
04/02 09 -47. 8 13. 4 04/1 I 09 -so. 2 6. 2 04/20 09 -42. 9 IS. 6 04/29 09 -46. 3 12. 5 05/08 09 -44. Z JO. 0 
04/02 12  -44. 7 1 1 .  3 04/11 12 -48. 3 7, I 04/20 12 -42. 7 16. 7 04/29 1 2  -46. 3 1 1 .  S 05/08 12 -42. 5 7.' 04/02 15 -44. 2 14. 8 04/11 IS -49. 5 7. 2 04/20 1 S -43. 0 17. l 04/29 15  -47. 2 ,. 8 05/08 1S -41. 4 8. ' 04/02 18  -46. 1 1 1 .  4 04/11 18  -so. 5 7 .'  04/20 18  -41. 7 17. I 04/29 18  -48. 3 10. 8 05/08 18  -41. J ,. 4 04/02 21 -46. 3 1 1 .  2 04/11 21 -so. 3 8. 4 04/20 21 -40. l 1-1. 6 04/29 21 -48. 2 10. 8 05/08 21 -42. I 8. 7 
04/03 00 -46. 7 1 1 . 8  04/12 00 -so. 7 8. 6 04/21 00 -38. 3 16. 0 04/30 00 --18. 4 1 1 .  2 05/09 00 --13. 9 10. 6 04/03 03 -4S. 5 1 1 .  6 04/12 Ol -50. 8 9.0 04/21 03 -37. 4 14. 4 04/30 03 -49. 2 ,. ' 05/09 03 -46. 7 10. 7 04/03 06 -4-1. 2 ,. 2 04/12 06 -so. 0 8 .•  04/21 06 -ls. 9 17. 0 04/30 06 -49. 7 1 1 .  1 05/09 06 -46. 1 12. I 0-1/03 09 -42. 5 ,. 1 04/12 09 -49. 5 10. 0 04/21 09 -35. 2 15. 4 0-1/30 09 -48. 0 10. 4 05/09 09 -42. 3 13. 1 04/03 12  -40. 3 7 .'  04/12 12  -47. 6 11. 5 04/21 1 2  -36. 6 16. 0 04/30 12 -47.0 10. 6 05/09 12 -38. S 12. 0 04/03 IS -37. 9 6. ' 04/12 15  -48. 2 10. 8 04/21 15 -37. 5 13. 7 04/30 15  -46. 7 8. 4 05/09 15 -36. 7 13. 2 04/03 18  -40. 2 7. 5 04/12 18 -51. 0 14. 1 04/21 18 -39. 1 16.0 04/30 18  -45. 8 ,. 5 05/09 18 -36. 4 13. 4 04/0J 21 -JS. 3 5. 7 04/12 21 -so. 0 13. 6 04/21 21 -40. 1 15. 0 04/30 21 -44. 9 10. 7 05/09 21 -35. I 15. 8 
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M0180 1996 
Date LT 
r�\ 
w, Date LT c�, w, Date LT T w, Date LT c�, w, Date LT T w, 1m1�· 1mfs\ cc, 'mfs\ Im/;\ cc, lm/s\ 
05710 00 -35. 9 14. 8 05/19 00 -51. J 9. 5 05/28 00 -41. 1 13. 0 06/06 00 -47. 2 10.0 06/15 00 -51.8 10. 2 
05/10 03 -34. 6 15. 3 05/19 03 -57. 8 10. 6 05/28 03 -42. 3 1 1. 5  05/06 OJ -47. 1 1 1 .  6 06/15 03 -52.6 9. 5 
05/10 06 -34. 8 16. 1 05/19 06 -58. 1 10. 4 05/28 06 -43. 9 9. 7 06/06 06 -46. 8 1 1 .  2 06/15 06 -53.0 7.' 
05/10 09 -33. 9 14. 3 05/19 09 -58. 4 1 1 .  2 05/28 09 -44. 9 9.'  06/06 09 -45. 8 1 1 .  2 06/15 09 -53. 7 ,. ' 
05/10 1 2  -33. J 13. 6 05/19 12 -57. 1 10. 7 05/28 12 -46. 9 ,. 6 06/06 1 2  -44. 0 10. 6 06/15 1 2  -53. 9 7. 2 
05/10 15  -33. 8 1 1 . 3  05/19 J S  -56. Z 1 1 .  4 05/Z8 1 5  -47. 6 10.6 06/06 15 -41. I 10. 8 06/15 15  -53. 9 6. 3 
05/10 18 -34. 4 10. 5 05/19 I& -55. Z 1 1 . 1  05/28 18 -48. 8 9.0 06/06 18 -38. 2 9. 7 06/15 18 -56. 6 10. 2 
05/10 21 -34. I 10. 0 05/19 21 -54. 6 10. 8 05/28 21 -48. 8 9. 4 06/06 2 1  -37. 9 9, 1 06/15 21 -55. 6 10. 4 
05/11 00 -34. 4 7. 6 05/20 00 -54. 9 1 1 .  6 05/29 00 -49. 9 10.4 06/07 00 -38. I 9. 4 06/16 00 -54. 3 10. 5 
05/11 03 -34. 8 6. 9 05/20 03 -56. 5 12. 2 05/29 OJ -47. 7 10, 2 06/07 03 -39. 7 6. 9 06/16 03 -54. 2 10. 2 
05/11 06 -36. 7 6 9 05/20 06 -56. 2 1 1 . 0  05/29 06 -49. 3 10. 9 06/07 06 -40. 8 , . . 06/16 06 -54. 3 9. 9 
05/11 09 -36.0 7 .'  05/20 09 -56. 6 1 1 . 0  05/29 09 -so. 5 10. 8 06/07 09 -40. 4 7. 9 06/16 09 -54. 7 1 1 .  9 
05/11 1 2  -35. 2 5.0 05/20 12 -57. 0 9 . •  05/29 12 -49. 7 I I . I  06/07 1 2  -39. 7 7. 9 06/16 1 2  -54. 9 14.8 
05/11 JS -36. 7 6. 1 05/20 IS  -57. 5 ,. 9 05/29 1 5  -49. I 1 1. 6 06/07 1 5  -40. I 7. I 06/16 15  -56. 2 12.6 
05/1 1  18 -38. 5 ,. ' 05/20 18 -58. 0 ,. 4 05/29 18 -50. I 10. 0 06/07 18 -41. 9 6.' 06/16 18 -56. 7 14. 8 
05/11 21 -41. 6 ' ' 05/20 21 -58. 1 ,. 9 05/29 21 -so. 4 10.4 06/07 21 -44. 3 7. 6 06/16 21 -57. 5 1 1 .  5 
05/12 00 -42. 0 ,. 7 05/21 00 -57. 6 10. 4 05/30 00 -49. 3 10.0 06/08 00 -46. 9 6. 6 06/17 00 -56. 8 15. 2 
05/12 03 -43. 1 9.' 05/21 03 -57. 0 10. 3 05/30 03 -48. 8 10. 8 06/08 03 -49. 5 7.' 06/17 03 -56. 7 15.8 
05/12 06 -45. 1 .., 05/21 06 -55. 8 1 1 .  4 05/30 06 -48. 4 9.8 06/08 06 -SO, I ,. 7 06/17 06 -57. 5 13. 9 
05/12 09 -46. 8 ,. 5 05/21 09 -54. 1 1 1 . 3  05/30 09 -50. 2 9. 9 06/08 09 -50. 9 6.' 06/17 09 -56. 5 14.0 
05/12 12  -47. 2 7. 6 05/21 1 2  -54. 1 10. 9 05/30 12 -50. 6 9. 1 06/08 1 2  -50.0 5.4 06/17 1 2  -55. 7 14. 2 
05/12 15  -47. 9 ,. 6 05/21 15  -54. 5 9. 7 05/30 1 5  -53. 7 ' · ' 06/08 15  -49.0 6. 6 06/17 1 5  -54. 8 15. 8 
05/12 18 -50. 7 ,. 9 05/21 18 -55. 2 10. 4 05/30 18 -56, I 9. 6 06/08 18 -49. 5 ,., 06/17 1 8  -52. 3 14. 2 
05/12 21 -51. 8 10. 9 05/21 21 -56. 2 JO. 4 05/JO 21 -56. 7 10. 4 06/08 2 1  -50.0 7. 0 06/17 2 1  -49. 0 13. 6 
05/13 00 -52. 1 9 .'  05/22 00 -56. 8 1 1 . 0  05/31 00 -56. 3 10.8 06/09 00 -so. 8 ,., 06/18 00 -46. 8 12 .4  
05/13 03  -SJ. 9 12. 2 05/22 03 -57. 1 1 1 .  3 05/31 03 -55. 9 10. 4 06/09 03 -52. 5 ,. 2 06/18 03 -45. 2 1 1 .  1 
05/13 06 -54. I 1 1 . 3  05/22 06 -56. 4 IL 2 05/31 06 -56. 0 10.8 06/09 06 -52. 3 ,. 9 06/18 06 -44. 8 1 1 .  3 
05/13 09 -56. 5 1 1 . 6  05/22 09 -56. 0 1 1 . 0  05/31 09 -56. 3 12. 5 06/09 09 -51. 9 10. 3 06/18 09 -42. 8 10. 5 
05/lJ IZ -56. 7 JU 05/22 1 2  -55. 7 10. 8 05/31 12 -56. 2 12.  2 06/09 12 -51. 5 9. 9 06/18 1 2  -40. 9 9.' 
05/13 15 -57. 9 12. 7 05/22 15  -54. 9 12. 0 05/31 15  -55. 9 12.0 06/09 15  -so. 8 ,. ' 06/18 1 5  -40. 7 ,. ' 
05/13 I& -58. I 1 1 . 4  05/22 1 8  -54. 8 1 1 .  7 05/31 18 -54. 8 12. 6 06/09 18 -so. 4 ,., 06/18 I& -41. 6 9.' 
05/13 21 -58. 5 12. 5 05/22 21 -54. 9 10. 9 05/31 2 1  -53. 0 5.'  06/09 21 -so. 7 9.'  06/18 21  -41. 8 ,. 6 
05/14 00 -59. I 10. 6 05/23 00 -55. 6 1 1 .  0 06/01 00 -52. 7 '· ' 06/10 00 -49. 9 ,. 7 06/19 00 -41. 8 9. 6 
05/14 03 -59. 8 10. 4 05/23 03 -56. 4 JO. 4 06/01 03 -53. 0 3. ' 06/10 03 -51. 6 9. 4 06/19 03 -42. 3 9. 9 
05/14 06 -60. 4 10. 4 05/23 06 -56. 6 1 1 .  4 06/01 06 -52. 3 3. 1 06/10 06 -51. 3 10. 0 06/19 06 -43. 6 9. 6 
05/14 09 -61. 7 10. 3 05/23 09 -57. I 10. 1 06/01 09 -52. 6 2 . '  06/10 09 -50. 8 9. 2 06/19 09 -43. 0 9. 9 
05/14 1 2  -62. 6 10. 7 05/23 1 2  -57. 3 9. 3 06/01 12 -52. 2 '· 3 06/10 1 2  -48. 8 10. 4 06/19 1 2  -42. 0 10. I 
05/14 15  -62. 9 1 1 . l  05/23 1 5  -57. 7 10. 2 06/01 1 5  -52. 4 '· 6 06/10 15  -49.0 9. 0 06/19 1 5  -40. 1 9. 5 
05/14 18 -62. 3 1 I. 8 05/23 18 -58. 0 9. 6 06/01 18 -51. 8 5.' 06/10 18 -48. 7 10. 2 06/19 1 8  -41. 3 10.0 
05/14 21 -61.8 I I .  8 05/23 21 -58. 0 10. 6 06/01 2 1  -52. 6 6.' 06/10 21 -47. 9 10. 1 06/19 2 1  -41. 6 9. 6 
05/15 00 -60. 5 13. 2 05/24 00 -59. 0 9 . •  06/02 00 -52. 9 5. 4 06/11 00 -47. 8 1 1 . 2  06/20 00 -41. 2 9. 4 
05/15 03 -58. 5 1 1 . 6  05/24 OJ -59. 4 9. I 06/02 OJ -53. 2 5. 6 06/11 OJ -47. 2 10. 9 06/20 03 -42. 1 ,. 6 
05/15 06 -57, 2 10. 4 05/24 06 -59. 7 9. 3 06/02 06 -53. 1 5.0 06/11 06 -47. 6 1 1. 2  06/20 06 -42. 3 7 . '  
05/15 09 -56. 4 10. 4 05/24 09 -59. 8 9.' 06/02 09 -53. 0 ,.o 06/11 09 -48.0 10. S 06/20 09 -44. 6 9. 6 
05/15 1 2  -57. I 10. 5 05/24 12 -59. 7 9. I 06/02 1 2  -52. 1 6. 2 06/11 12 -47. 8 10. 2 06/20 1 2  -45. 3 9. 6 
05/15 15  -58. 8 9. 6 05/24 15  -59. 5 9. 3 06/02 15  -51. 6 6. 1 06/11 15  -46. 1 1 1 . 3  06/20 1 5  -44. 4 9.' 
05/15 18 -60. 0 1 1 .  8 05/24 18 -59. 2 9. I 06/02 18 -51. 6 ,. 3 06/11 18 -45. 1 10. 9 06/20 1 8  -45. 9 10.0 
05/15 21 -59. 9 12. 4 05/24 21 -59. 2 9. 4 06/02 21 -51. 0 5.' 06/11 21 -44. 1 10. 6 06/20 2 1  -47. 4 ,. 9 
05/16 00 -59. 3 10. 8 05/25 00 -59. 1 7. 9 06/03 00 -50. I 7. 3 06/12 00 -45. 0 ,. 9 06/21 00 -48. 2 10. 2 
05/16 03 -58. 4 10. 8 05/25 OJ -58. 9 9. ' 06/03 03 -47. 4 6. 5 06/12 03 -46. 2 10. 3 06/21 03 -49. 1 10. 7 
05/16 06 -57. 8 1 1 .  5 05/25 06 -58. 5 ,. 9 06/03 06 -45. 6 ,. 3 06/12 06 -46. J 9. ' 06/21 06 -48. 9 1 1 . 0  
05/16 09 -57. 6 ,. 9 05/25 09 -58. 1 10. 0 06/03 09 -41. 2 7 .'  06/12 09 -48. 0 9.'  06/21 09 -47. 0 I I. 2 
05/16 1 2  -57. 5 1 1 .  2 05/25 1 2  -58. 2 13. 3 06/03 1 2  -39. 1 9.6 06/12 12 -so. 3 9. 0 06/21 1 2  -48. 1 10. 7 
05/16 15  -57. 8 9. 2 05/25 1 5  -57. 2 12.  3 06/03 15  -38. 1 10. 7 06/12 15 -48. 7 ,. 7 06/21 1 5  -42. 6 1 1 .  4 
05/16 18 -57. 4 10. 4 05/25 18 -56. 2 12 .  5 06/03 18 -36. 8 9. 1 06/12 18 -48. 3 9. 5 06/21 18 -40. 4 10. 3 
05/16 21 -56. J 1 1 . 6  05/25 2 1  -55. 3 14. 2 06/03 21 -36. 4 12. 3 06/12 21 -so. 6 10. 3 06/21 21 -41. I 10. 0 
05/17 00 -56. 7 10. 4 05/26 00 -53. 6 12. I 06/04 00 -36. 3 10. 6 06/13 00 -49. 9 9.' 06/22 00 -39. 4 12. 4 
05/17 03 -57. 5 1 1 .  2 05/26 03 -53. 2 10. 9 06/04 03 -36. 6 9 . '  06/13 03 -48. 8 ,. s 06/22 03 -37. 2 9. 9 
05/17 06 -57. 5 13. 8 05/26 06 -53. 9 1 1 .  2 06/04 06 -37. 9 9. 2 06/13 06 -51. 6 ,. ' 06/ZZ 06 -36. 7 ... 
05/17 09 -54. 9 1 1 .  2 05/26 09 -54. 7 10.0 06/04 09 -37 . 0  10. 1 06/13 09 -53. 9 9. 1 06/22 09 -40.6 4.3 
05/17 12 -SJ. 8 12.0 05/26 12 -56. 1 ,. 4 06/04 1 2  -36. J ,. , 06/13 1 2  -54. 1 1 1 .  6 06/22 1 2  -41. 9 3.' 
05/17 15  -53. 4 10. 9 05/26 1 S -58. Z 9.'  06/04 15  -36. 5 10. 4 06/13 15  -55. 5 H. 2 06/22 15  -44. 7 3.' 
05/17 18 -51. 9 10. J 05/26 18 -58. 9 10. 8 06/04 18 -39. 2 10. 1 06/13 18 -55. 7 12. 5 06/22 18 -47. 3 ,. 7 
05/17 21 -51. 4 ,. ' 05/26 21 -58. 7 JO. 1 06/04 21 -41. I 1 1 .  5 06/13 21 -55. 0 14.0 06/22 21 -47. 9 ,. ' 
05/18 00 -52. 4 7. 7 05/27 00 -56. 2 JO. 8 06/0S 00 -42. 9 10. 8 06/14 00 -55. 2 13. 6 06/23 00 -47. 4 ... 
05/18 03 -53. 2 6. 9 05/27 03 -52. 0 JO. 8 06/05 OJ -42. 2 1 1 .  5 06/14 03 -54. 8 12. 0 06/23 03 -46. 9 7. ' 
05/18 06 -54. I 7. 3 05/27 06 -48. 8 12. 0 06/05 06 -43. 9 1 1 . 3  06/14 06 -53. 7 12 .3  06/23 06 -43. 9 6. 5 
05/18 09 -55. 5 7. 6 05/27 09 -45. 7 13. 5 06/05 09 -43. 4 1 1 .  4 06/14 09 -52. 1 12. 3 06/23 09 -45. 5 4. 4 
05/18 12 -55. 0 7 .4  05/27 12 -42. 2 16. 0 06/05 1 2  -43. 7 10. 5 06/14 1 2  -51. 3 1 1 .  4 06/23 1 2  -43. 7 ,. 3 
05/18 15  -56. 2 9.6 05/27 15 -39. 7 17. 7 06/05 15  -45. 7 10. 6 06/14 15  -51 .  2 10. 8 06/23 15  -45. 2 5. 4 
05/18 1 8  -55. 7 8.4 05/27 18 -39. 3 17.  3 06/05 18 -47. 0 9.' 06/14 18 -51. 5 10. 8 06/23 18 -47. 9 4.' 
05/18 21 -56. 6 10.3 05/27 21 -39. 9 14. 8 06/05 2 1  -47. 4 10. 8 06/14 21 -51. 7 9. 6 06/23 21 -48. 7 6.' 
- 158 -
Date LT 
��\ 
06724 00 -50. 1 
06/24 03 -45. 9 
06/24 06 -41. 5 
06/24 09 -41. 0 
06/24 12 -41. S 
06/24 15 -40. 4 
06/24 18 -38. I 
06/24 2 1  -37. 2 
06/25 00 -3s. 8 
06/25 Ol -35. 0 
06/2S 06 -35. 6 
Oti/2S 09 -35. 8 
06/25 12  -37. 0 
06/25 1 5  -38. 8 
06/25 18  -3B. 4 
06/25 21 -39. I 
06/26 00 -42. 2 
06/26 03 -43. 3 
06/26 06 -44. 6 
06/26 09 -45. 0 
06/26 12  -44. 6 
06/26 1 5  -44. 7 
06/26 18  -45. 6 
06/26 21 -45. 6 
06/27 00 -46. 0 
06/27 03 -45. 7 
06/27 06 -46. 0 
06/27 09 -46. 5 
06/27 12  -46. 6 
06/27 1 5  -47. 5 
06/27 18  -48. I 
06/27 21 -48. 5 
06/28 00 -48. 5 
06/28 03 --49. 5 
06/28 06 -49. 7 
06/28 09 -so. 5 
06/28 12  -so. 2 
06/28 1 5  -51. 8 
06/28 18  -52. I 
06/28 21 -52. 8 
06/29 00 -sz. 7 
06/29 03 -so. 8 
06/29 06 -46. 6 
06/29 09 -42. 7 
06/29 1 2  -40. 3 
06/29 1 5  -40. I 
06/29 18  -39. 6 
06/29 2 1  -37. I 
06/30 00 -36. 6 
06/30 OJ -37. I 
06/30 06 -37. 5 
06/lO 09 -37. S 
06/30 12  -37. 2 
06/30 1 5  -39. 7 
06/30 18  -42. 5 
06/lO 2 1  -43. 2 
07/01 00 -44. 0 
07/01 03 -44. 1 
07/01 06 -43. 7 
07/01 09 -43. 8 
07/01 12  -43. 9 
07/01 15 -44. 6 
01/01 18 -44. 2 
07/01 21 -45. 4 
07/02 00 -45. 2 
07/02 03 -46. I 
07/02 06 -46. J 
07/02 09 -47. 1 
07/02 1 2  -46. 6 
07/02 1 5  -46. 8 
07/02 18 -46. 8 
07/02 2 1  -46. 6 
Ws 
'mis' 
6. 1 
1. ) 
7.0 
8. 4 
6 . '  , . , 
7.0 
,. 1 
,.o 
8.' 
10.0 ,. ' 
8.' 
8.  2 
,. 4 
8. ' 
12. I 
10. 4 
10. 5 
10. 2 
1 1 .  g 
10. 5 
l l. 4 
,. 6 
10. 4 
10. 0 
10. 5 
10. 1 
1 1 .  5 
1 1 .  7 
1 1 . 4  
, .  4 
10. 4 
10. 2 
,. 6 
8. 6 
1. 6 
1. 1 
8. I 
8. 4 ,. ' 
7. 2 
8. 4 
7. 5 
7. 0 
6. 2 
6. ) 
5. 5 ,. ' 
1.' 
8.  5 
8. 8 
8. 4 
,. 6 
10. 4 
,. 4 
,. 6 
8. 3 
9. 4 
8. 8 
,. 4 
10.0 
,. 4 ,. ' 
10. S 
1 1 .  0 
10. 6 
,. 1 
1 1 .  4 , . . 
1 1 . 7  
1 1 .  0 
Date LT 
07/03 00 
07/03 03 
07/03 06 
07/03 09 
07/03 12  
07/03 1 5  
07/03 18 
07/03 2 1  
07/04 00 
07/04 03 
07/04 06 
07/04 09 
07/04 12  
07/04 1 5  
07/04 18  
07/04 2 1  
07/05 00 
07/05 03 
07/05 06 
07/05 09 
07/0S 1 2  
07/05 1 5  
07/05 18  
07/05 2 1  
07/06 00 
07/06 03 
07/06 06 
07/06 09 
07/06 12  
07/06 IS  
07/06 18  
07/06 2 1  
07/07 00 
07 /07 03 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 1 2  
07/07 15 
07/07 18 
07/07 2 1  
07/08 00 
07/08 03 
07/08 06 
07/08 09 
07/08 12  
07/08 15 
07/08 18 
07/08 21 
07 /09 00 
07/09 03 
07/09 06 
07/09 09 
07/09 1 2  
07/09 1 5  
07/09 18  
07/09 2 1  
07/10 00 
07/10 03 
07/10 06 
07/10 09 
07/10 1 2  
07/10 1 5  
07/10 18  
07/10 2 1  
07/11 00 
07 /11 03 
07/11 06 
07/11 09 
07/11 1 2  
07/11 15 
07/11 18 
07/11 21 
T 
't• 
-46. 8 
-47. 4 
-47. 9 
-48. 0 
-49. 0 
-50. 6 
-so. 8 
-SI. 5 
-52. 0 
-52. 7 
-53. 7 
-54. 8 
-54. a 
-53.8 
-52. 3 
-51. 0 
-49. 2 
-47. 5 
-45. 7 
-42. 8 
-41.0 
-40. 6 
-41. 4 
-40. 5 
-41. 1 
-42. 4 
-43. 1 
-42. 0 
-42. 5 
-45. 3 
-46. 3 
-47. o 
-47. 8 
-47. 6 
-45. 2 
-45. 6 
-44. 8 
-44. 8 
-45. 0 
-45. 3 
-46. 5 
-46. 5 
-47. 0 
-47. 1 
-46. 9 
-45. 1 
-44. 4 
-45. 1 
-44. 8 
-44. 8 
-46. 9 
-48. 2 
-50. 0 
-51. 4 
-52. 7 
-52. J 
-53. 9 
-54. 7 
-54. 8 
-54. 4 
-54. 6 
-54. 5 
-54. 9 
-54. 8 
-55. 7 
-57.0 
-57. 6 
-58. 7 
-60.0 
-60. 2 
-60. 0 
-60. 2 
Ws Date LT T w, 
'mfs\ 'C' 'ml• 
1 1. 4 07/12 00 -59. 7 ,. ' 
1 1. 0  07/12  03 -59. 1 10. 4 
10. 6 07/12  06 -58. 3 1 1 .  2 
10.4 07/12 09 -57. 3 ,., 
10. 9 07/12 12  -56. 1 10.6 
8. 6 07/IZ 1 5  -55. 4 12.0 
,. 4 07/12 18  -54. 6 10.0 
,. 5 07/12 2 1  -53. 9 12.4 
,. 1 07/13 00 -53. 3 1 1 .  1 
,. 1 07/13 03 -52. 9 ,. 6 
10. 4 07/13 06 -51. 5 lU 
10.  6 07/13 09 -51.2 ,. ' ,. ' 07/13 1 2  -51.  1 ,. 5 
!. 7 07/13 1 5  -51. 0 ,. ' 
10. 1 07/13 18  -52. 2 1 2 .2  
1 1 .  6 07/13 2 1  -53. 2 10. 3 
12. 3 07/14 00 -54. 9 10. 9 
13. 8 07/14 03 -55. 6 1 1 . J  
13, 7 07/14 06 -55. 2 12. 8 
12. 9 07/14 09 -S5. 0 1 I. 3 
9. 9 07/14 1 2  -54. 7 10. 0 
1 1.4  07/14 JS  -5S. 1 9.0 
12.  3 07/14 18  -55. 3 9. 7 
J I .  5 07/14 2 1  -56. 0 9.) 
9.0 07/15 00 -56. 4 9. 5 
1 1 . 3  07/15 03 -56. 4 ,. ' 
10. 8 07/15 06 -57. o 1.' 
12.0 07/15 09 -57. 7 7.0 
9.0 07/15 12 -58. 1 7.0 
8. 3 07/15 1 5  -58. 7 6.8 
8. 4 07/15 18  -59. 5 7. 0 
7.0 07/15 2 1  -59. 8 7. 0 
6. 6 07/16 00 -58. 9 6.' 
,. 8 07/16 03 -s8. 9 8. 4 
8.'  07/16 06 -57. 7 1.' 
9. 8 07/16 09 -57. 6 7. I 
12.  8 07/16 12  -57. 8 6. 6 
13. 1 07/16 1 5  -58. 5 6.0 
1 1 . 8  07/16 18  -58. 9 6. 3 
13. 9 07/16 2 1  -58. 9 6. 6 
12. 9 07/17 00 -s8. 8 5. 3 
12. 7 07/17 03 -59. 4 ... 
13.8 07/17 06 -59. 5 7. 2 
14. 4 07/17 09 -59. 5 1.1 
14.8 07/17 12 -59. I 7. 6 
13. 3 07/17 1 5  -58, 9 6. 6 
13. 2 07/17 18 -S8. 2 6.' 
13. 8 07/17 2 1  -56, 8 1.1 
15. 3 07/18 00 -54. 6 7. 4 
13.4 07/18 03 -52. 6 8.0 
12. 8 07/18 06 -48. 2 8. 2 
12.4 07/18 09 -45. 9 1.1 
12. I 07/18 12  -43. S 6. 7 
10. 6 07/18 1 5  -40. 6 5 . •  
10. 7 07/18 18 -39. 0 4 . •  
10. 0 07/18 2 1  -38. 4 5.0 
,. 5 07/19 00 -39. 0 ).1 
1 1 . 1  07/19 03 -37. 9 ) .. 
9.0  07/19 06 -38. 4 5. 1 , . . 07/19 09 -38. 8 5. I 
9. 1 07/19 JZ  -42. 2 1.' 
,.  2 07/19 1 5  -45. 3 7. 1 
9. 5 07/19 1 8  -46. 0 1.) 
9.  7 07/19 21 -46. 5 ,. 2 
10. 4 07/20 00 -46. 9 9.)  
9. 5 07/20 03 -47. 4 ,. ' 
9. 7 07/20 06 -47. 3 7. 4 
8. 8 07/20 09 -47. 2 7. 8 
,. 8 07/20 1 2  -46.4 7.  4 
7. 8 07/20 1 5  -46. 7 8. 6 
8. 4 07/20 18  -46.8 9. 7 
,. 2 07/20 2 1  -46. 2 10. 7 
- 159 -
MD180 1996 
Date LT ,�. Ws Date LT T Ws 'mis' '"' lmfs\ 
07/21 00 -46. 1 8 . •  07/30 00 -41. 1 7.1  
07/21 03 -46.8 9.8 07 /30 03 -42. 5 ,. s 
07/21 06 -46. 3 12. I 07/30 06 -42. 7 1 3 .  7 
07/21 09 -46.4 13. 3 07 /30 09 -42.4 12. 2 
07/Zl 12 -46.0 13. 8 07/30 12  -41. 0 13. 3 
07/21 IS  -45. 7 14. 0 07/30 1 5  -39. 4 1 1 .  6 
07/21 18 -45. 2 13. 2 07/30 18  -40. I 9.8 
07/21 21  -44. 6 13. 8 07/30 21 -41.6 , .1  
07/22 00 -43. 9 13. 7 07/31 00 -40. 1 ,. ' 
07/22 03 -43. 6 13. 4 07/31 03 -39. 7 1 1 .  7 
07/22 06 -42. 3 13. 8 07/31 06 -42. 0 1 . •  
07/22 09 -42. 7 10. 9 07/31 09 -44. 3 10. 5 
07/22 12  -43. I 12.  8 07/31 12  -44. 7 10. a 
07/22 15 -43. 4 12.  3 07/31 15 -44. 9 10.0 
07/22 18 -43. 7 12.  0 07/31 18 -45. 7 12. 2 
07/22 2 1  -43. 2 12.  3 07/31 2 1  -46. 4 1 1 .  8 
07/23 00 -42. 5 12.  6 08/01 00 -46. 9 , . . 
07/23 03 -42. 1 12.  5 08/01 03 -48. 4 1 1 .  8 
07 /23 06 -41. 9 12.  2 08/01 06 -49. 4 1 1 .  7 
07/23 09 -41. 8 12.  4 08/01 09 -49. 8 1 1 .  7 
07/23 12  -41.8 12. 9 08/01 1 2  -49. 3 10. 0 
07/23 1 5  -40. 4 12.  6 08/01 1 5  -48. 5 10. 7 
07/23 18  -40. I 10. 8 08/01 18  -47. 1 1 1 .  1 
07/23 21 -41. 4 14.0 08/01 2 1  -46. 5 1 1 .  7 
07/24 00 -43. I 13. 0 08/02 00 -45. 2 1 1 .  0 
07/24 OJ -44. 3 13.  0 08/02 03 -44. 7 1 1 .  3 
07/24 06 -44. 6 13. 8 08/02 06 -42. 2 ,. 8 
07/24 09 -43. 8 13. 4 08/02 09 -40. 4 ,. 5 
07/24 12 -43. I 13.  5 08/02 12  -39. 3 6.' 
07/24 15 -43. a 12. Ii 08/02 1 5  -39. 6 ,., 
07/24 18 -43. 4 12.  8 08/02 18  -40. I 9.4 
07/24 21  -42. 8 1 1 .  4 08/02 21 -43. I 8. ' 
07/25 00 --43. 0 12.0 08/03 00 -44. 9 8. 9 
07/25 03 -43. 6 12 .8  08/03 03 -44. I '· 9 
07/25 06 -45. 8 12. 0 08/03 06 -43. 7 10. 5 
07 /25 09 -46. 0 ,. 8 08/03 09 -42. I 1 1 .  4 
07/25 12  -46. 5 1 1 .  4 08/03 12  -40. 5 1 1 .  4 
07/25 15 -47. 0 12.0 08/03 15 -37. 3 ,. 2 
07/25 18 -47. 1 1 1. 0  08/03 18  -38. 7 ,. 2 
07/25 2 1  -47. 1 10. 7 08/03 21 -37. 4 9. 5 
07/26 00 -47. 4 1 1 .  8 08/04 00 -37. 7 12.  0 
07/26 03 -48. 2 ,. 6 08/04 03 -37. 7 1 1 .  2 
07/26 06 -48. 9 9. 0 08/04 06 -37. 9 10. 8 
07 /26 09 -49. 3 ,. 0 08/04 09 -38. 9 13 .0  
07/26 12  -50. 0 ,. 1 08/04 12  -39. 2 1 1 .  2 
07/26 1 5  -so. 5 8.'  08/04 IS  -39. 8 12. 6 
07/26 18 -50. 8 10. 7 08/04 18 -40. 7 12. 9 
07/26 2 1  -50. 9 10. 1 08/04 2 1  -42. 2 12. 1 
07/27 00 -51 .5  10.  9 08/05 00 -41. 0 13. 2 
07/27 03 -51 .6  10.  5 08/05 03 -41. 5 12. 4 
07/27 06 -52. 3 10. 2 08/05 06 -42. 7 13. 2 
07/27 09 -53. 0 10. 6 08/05 09 -43. 6 10. 8 
07/27 12  -53. 8 10. 4 08/05 1 2  -44. 6 1 1 .  4 
07/27 15 -54. 0 ,. 5 08/05 1 5  -45. 9 1 L 9 
07/27 18 -54. 2 10. 5 08/05 18 -46. 7 1 L Ii 
07/27 21 -53. 1 ,. 1 08/05 21 -48. 4 12. 5 
07/28 00 -51. 6 ,. 8 08/06 00 -49. 8 12. 5 
07/28 03 -46. 8 8.'  08/06 03 -51.7  1 1 .  7 
07/28 06 -41. 4 10. 8 08/06 06 -52. 2 12. T 
07/28 09 -37.8 12. 0 08/06 09 -52. 3 10. 5 
07/28 12  -34. 2 12. 1 08/06 1 2  -52. 0 ,. 4 
07/28 1 5  -32. 6 14. 2 08/06 1 5  -SI. 3 ,. 6 
07/28 18  -31. 4 1 1 . 0  08/06 1 8  -49. 6 ,. 4 
07/28 21 -30. 3 10. 8 08/06 21 -49. 9 7. 9 
07/29 00 -29. I 8. 7 08/07 00 -49. 4 ,. 9 
07/29 03 -29. 6 10. 1 08/07 03 -48. 0 12. 6 
07/29 06 -30. 8 6. ' 08/07 06 -49. 1 I I. 8 
07/29 09 -35. 1 8. 6 08/07 09 -48. 9 10. 7 
07/29 12 -37. I 8. 2 08/07 12  -48. 6 8 . •  
07/29 15 -38. 2 ,. 2 08/07 1 5  -48. 7 ,. 3 
07/29 IB -39. 9 8. 3 08/07 18 -48. 8 8. 5 
07/29 21 -39. 2 8. I 08/07 2 1  -48. 4 7. 9 
MD180 1996 
Date LT ,.�\ w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT t�, w, Dale LT T w, 1mls' ri:, fm/s' 'C' 'mis' 'ml• fC\ fm/s) 
08/08 00 -4!. 4 7. 5 08/17 00 -51. 0 15. 6 08/26 00 -J9. 5 13. 7 09/04 00 -46. 8 9. \ 0!/13 00 -44. 8 6. ' 
08/08 03 -48. 9 7. 9 08/17 OJ -so. 3 15. 9 08/26 OJ -41 . 2  12. 0 09/04 03 -47. 4 8. 6 09/13 03 -44. 3 7. 5 
08/0& 06 -47. 5 7. 7 08/17 06 -4!. 2 14. 7 08/26 06 -41. 2 14. 4 09/04 06 -47. 0 ,. 0 09/13 06 -44. 8 9 . •  
OB/08 09 -45. 8 8. 6 08/17 09 -45. 7 16. 3 08/26 09 -40.8 14. 6 09/04 09 -46. 4 ,. 6 09/13 09 -42. 2 9. 0 
08/08 12 -4l. 0 10, J 08/17 12  -44. 3 15. 9 08/26 1 2  -37. 7 14. 8 09/04 12 -44. 6 8 . •  09/13 1 2  -40. 5 7. 9 
08/08 1 5  -44. 2 10. J 08/17 15  -42. 9 18. 6 08/26 15  -JB. 7 12. 6 09/04 15  -45. 6 8. 6 09/13 15  -40. 7 7. 6 
08/08 1 8  -45. 1 12. 4 08/17 18 -42. 7 17. 8 08/26 18 -40.0 12. 2 09/04 18 -47. 2 .., 09/13 18 -41. 9 7. ' 
08/08 21 -44. 8 1 1 . 3  08/17 2 1  -43. 0 16. J 08/26 21 -38. 7 10. J 09/04 2 1  -4B. 0 10. 4 09/13 21 -4J.O 7. 8 
08/09 00 -43. 9 12. 2 08/18 00 -43. 5 12. 4 08/27 00 -37 . 0  10. 8 09/05 00 -4B. 5 10. 7 09/14 00 -42.6 5. 7 
08/09 03 -44. 6 10. 8 08/18 03 -44. 5 13. 7 08/27 03 -J6. 9 ,. 6 09/05 OJ -4B. 2 10. 9 09/14 03 -42. 1 5.4 
08/09 06 -45. 2 ,. 5 08/18 06 -44. 2 10. 9 OB/27 06 -J7. 3 ... 09/05 06 -48. 7 10. 1 09/14 06 -41. 4 6. ' 
08/09 09 -46. 4 9. 0 08/18 09 -43. 8 15 .6  08/27 09 -37. 8 ,. 5 09/05 09 -47. 7 1.8 09/14 09  -39. 2 8. ' 
08/09 12  -48. 7 ,. 8 08/18 12  -44. 6 9. 6 08/27 1 2  -37. 9 , . . 09/05 1 2  -45. 3 9.0 09/14 12  -37. 4 6. 5 
08/09 15 -51. I ,. 6 08/18 I S  -46. 9 9. 1 08/27 15  -39. 6 1 1 .  5 09/05 15  -46. 8 8. 6 09/14 15 -38. 9 6.'  
08/09 18  -52. 5 ,. ' 08/18 18 -48. 4 9. 6 08/27 18 -40. 4 9.' 09/05 18 -47. 7 ,. 7 09/14 18 -43. I 6.0 
08/09 21 -53. 0 '· 6 08/18 2 1  -49. 6 9. 6 08/27 2 1  -J9. 6 10. 4 09/05 21 -48. 6 9.0 09/14 21 -44. 9 6. 6 
08/10 00 -53.4 , . . OB/19 00 -SO. I 9. 0 08/28 00 -36. 5 12. 2 09/06 00 -48. 7 9.4 09/15 00 -44. 6 5. 9 
08/10 03 -53. 6 7. ' 08/19 03 -51. 0 , . . 08/28 03 -39. 3 ,. ' 09/06 OJ -49. 6 8.' 09/15 03 -44. 7 6. 8 
08/10 06 -53. 4 ,. 7 08/19 06 -52. 1 9. 6 08/28 06 -39. 7 ,. 7 09/06 06 -49. 6 1 1 .  2 09/15 06 -44. 9 ,. ' 
08/10 09  -53. 6 10.0 08/19 09 -51. 8 9. 3 08/28 09 -39. 2 10. 8 09/06 09 -48. 4 9.6 09/15 09 -4J. 8 7. 3 
08/10 12  -53. 3 1 1 .  4 08/19 12 -51. 2 8 . •  08/28 12 -38. 4 ,. 9 09/06 1 2  -46. I 9.4 09/15 12  -41. 1 5. 7 
08/10 1 5  -53. 5 10. I 08/19 15  -51 .  5 8. 8 08/28 1 5  -39. 6 9. 0 09/06 15  -46. 8 ,. 7 09/15 1 5  -41. 1 6.0 
08/10 18 -53. 2 10. 6 08/19 18 -51. 9 1 1 .  5 08/28 1 8  -37. 9 , . . 09/06 18 -48. 6 9. 0 09/15 18 -42. 3 •• 9 
08/10 21 -52. 5 1 1 . 0  08/19 21 -51. 5 1 1 .  I 08/28 21 -37. 5 ,. ' 09/06 21 -49. 2 10. 5 09/15 2 1  -43. 8 5. 6 
08/11 00 -51. 7 1 1 . 5  08/20 00 -50. 9 10. 3 08/29 00 -37. 9 7. 0 09/07 00 -so. 1 13.0 09/16 00 -44. 7 6. 9 
08/11 03 -49. 8 10. 6 08/20 03 -49. 8 12. 8 08/29 03 -38. 7 7. 0 09/07 03 -50. 7 12. 1 09/16 03 -45. 1 7. 0 
08/11 06 -48. 4 12. 2 08/20 06 -48. 6 12. 4 08/29 06 -38. 0 6 . •  09/07 06 -so. 9 12.0 09/16 06 -45. 5 7. 9 
08/11 09 -48.0  14. 2 08/20 09 -47. 7 12. 3 08/29 09 -38. 2 7. ' 09/07 09 -49. 5 1 1 . 2  09/16 09 -43. 1 6 . •  
08/11 1 2  -47 . 4  12. 9 08/20 12 -46. 1 1 1 .  4 08/29 12 -36. 6 , . . 09/07 12  -46. 8 10. 9 09/16 1 2  -41. 4 6. 1 
08/11 15 -47. 7 1 1 .  6 OB/20 15  -46. 9 12. 0 08/29 15  -38. 3 7. 0 09/07 I 5 -45. 7 12. 9 09/16 15  -43. I 6. 3 
08/11 18 -48. 2 12, 7 08/20 18 -47. 8 1 1 .  4 08/29 18 -41. 0 7. I 09/07 18 -45. 8 13.  0 09/16 18 -45. 5 7 • •  
08/11 21 -47. 8 1 1 .  3 08/20 21 -48. 3 1 1 .  1 08/29 21 -41. 1 7.' 09/07 21 -44. 7 13.0 09/16 21  -46. 1 6. 0 
08/12 00 -47. 4 1 1 . 1  08/21 00 -48. 7 ,. 5 08/30 00 -39. 1 9.4 09/08 DO -43. 5 12. 4 09/17 00 -47. 8 6. 8 
08/12 03 -47. 7 1 1 . S  08/21 03 -48. 2 8. 6 08/30 OJ -37. 7 ,. ' 09/08 03 -42. 9 14. 2 09/17 03 -47. 5 , . . 
08/12 06 -48. 6 9 . •  08/21 06 -48. 7 9. I 08/JO 06 -35. 6 10. 7 09/08 06 -38. 0 1 1 .  I 09/17 06 -47. 8 7. ' 
08/12 09 -48. 2 10. 2 08/21 09 -49. 1 10. 3 08/30 09 -JS. 0 10. 1 09/08 09 -35. 4 12.  8 09/17 09 -45. 6 7. 6 
08/12 12 -47. I 10. 6 08/21 12 -48. 3 1 1 .  7 08/30 12 -34. 3 12 .  1 09/08 1 2  -33. 7 14. 3 09/17 12 -43. 5 7. 3 
08/12 1 5  -46.8 12. 0 08/21 1 5  -49. 6 12. 2 08/30 15  -36. 6 7.' 09/08 15  -32. 8 13. 4 09/17 1 5  -44. 0 5. 7 
08/12 18 -48. 6 1 1 .  2 08/21 18 -49. 9 10. 3 08/30 18 -37. 9 7. 1 09/08 18 -33. 0 13. 2 09/17 18 -47. 3 7. 3 
08/12 2 1  -49. 3 1 1 . l  08/21 21 -so. 0 12. I 08/JO 21 -37. 2 6.' 09/08 21 -33. 3 10. 0 09/17 21 -49. 8 ,. 1 
08/13 00 -49. 7 1 1 .  9 08/22 00 -49. 5 16. 5 08/31 00 -36. 7 7. 5 09/09 00 -33. 4 ,. 7 09/18 00 -so. 4 ,. 3 
08/13 03 -48. 6 1 1 . S  08/22 03 -47. 8 14. 5 08/31 03 -36. 6 7 . •  09/09 OJ -34. 6 8.0 09/18 03 -so. 6 7. 5 
08/13 O& -47. 6 10. 5 08/22 06 -46. 6 15. 2 08/31 06 -35. 8 7. 6 09/09 06 -35. 7 6. 9 09/18 06 -51. 2 8.0 
08/13 09 -46. 9 10. 6 08/22 09 -46. I 14. 7 08/31 09 -34. 1 ,. 5 09/09 09 -36. 0 5. 5 09/18 09 -48. 9 ,. 1 
08/13 12  -46. 7 12. 8 OB/22 12 -44. 5 12. 2 08/31 12 -34. 4 10. 4 09/09 12 -34. 2 10. 4 09/IB 12  -46. 7 ,. ' 
08/13 IS  -47. 8 1 1 . 3  08/22 1 5  -45. 2 14. 1 08/31 15 -35. I ,. ' 09/09 15  -33. 5 10. 2 09/18 15 -47. I 7. 9 
08/13 18 -48. 4 1 1 .  3 08/22 18 -45. 9 16. 3 08/31 18 -36. 4 7. 6 09/09 1 8  -J4. 1 ,. 0 09/18 18 -48. 5 ,. 8 
08/13 21 -49. 3 12. 5 08/22 2 1  -47. 4 12. 5 08/31 21 -35. 6 6. I 09/09 21 -33. I ,. 9 09/18 21 -46. 6 10. 5 
08/14 00 -49. 4 1 1 . 2  08/23 00 -47. 6 14. 6 09/01 00 -34. 9 ,. 6 09/10 OD -33. 9 6. 8 09/19 00 -41. 1 10. 2 
08/14 03 -49. 8 1 1 . 8  08/23 03 -48. 1 13. 8 09/01 03 -34. 6 5. 6 09/10 03 -33. 2 7. 6 09/19 03 -36. 5 1 1 .  0 
08/14 06 -49. 8 10.8 08/23 06 -47. 4 16. 5 09/01 06 -34. 9 5 . •  09/10 06 -32. 7 '· 6 09/19 06 -33. 7 12. 6 
08/14 09 -49. 3 1 1 .  4 08/23 09 -45. 8 15 .0  09/01 09 -36. 4 5. 5 09/10 09 -31. I 8. 8 09/19 09 -31. 3 12. 8 
08/14 12  -46. 4 9. 9 08/23 12  -43. 6 16. 5 09/01 12  -36.8 5. 6 09/10 12 -JO. 3 8. 0 09/19 12  -29. 3 ,. 6 
08/14 15  -43. 6 1 1 . 8  08/23 1 5  -41. 5 18. 4 09/01 15 -37. 8 , . . 09/10 15  -31. 7 8. 1 09/19 15 -29. 2 5. 6 
08/14 18 -43. 3 12 .  4 08/23 18 -38. 0 17.  3 09/01 18 -38. 6 ,. 7 09/10 18 -J2. 7 ,. 1 09/19 18 -J2. 1 5. 6 
08/14 21 -44. 0 14.6 08/23 21 -36. 9 15. 0 09/01 21 -38. 4 7. 2 09/10 21 -35. 4 10.0 09/19 21 -32. 5 5. 0 
OB/15 00 -45. 0 14. 8 08/24 00 -33. 7 17.  2 09/02 00 -40. 1 9. I 09/11 00 -37. 7 ,. 7 09/20 00 -36. 6 5. 6 
08/15 03 -4S.O 13. J 08/24 03 -30. 4 17. 4 09/02 OJ -40. 8 7.'  09/11 03  -39. 4 7. 8 09/20 OJ -39. 8 6. 7 
08/15 06 -46. 6 14. 6 08/24 06 -29. 4 18. 6 09/02 06 -42. 3 8. 6 09/11 06 -39. 9 8.' 09/20 06 -39.5 7. 9 
08/15 09 -47. 5 14. 2 08/24 09 -29. I 16. 8 09/02 09 -41. 2 9. 0 09/11 09 -38. 2 8. 8 09/20 09 -35. 9 10. 3 
08/15 12  -47. 8 13. 4 08/24 12 -27. 8 16. 6 09/02 12 -39. 2 7.'  09/11 1 2  -J6. 3 10.0 09/20 12 -33. I 10.4 
08/15 IS  -48. 3 14. 3 08/24 15  -25. 7 19. 5 09/02 15  -40. 1 6. 9 09/11 15  -37. 5 7. 9 09/20 15  -32. 6 9 . •  
08/15 18 -48. 9 12. 9 08/24 18 -26. 7 20. 8 09/02 18 -J9. 0 8.0 09/11 18 -40. J 7. 6 09/20 18 -33. 6 8. 4 
08/15 21 -49. 3 1 1 .  3 08/24 2 1  -29. 1 20. 6 09/02 21 -J9. 6 7. 9 09/11 21 -41. 4 ,. 5 09/20 21 -J4. 2 6. 5 
08/16 00 -49. 7 13. 0 08/25 00 -28. S 16. 4 09/03 00 -41. 5 ,. 5 09/12 00 -42. 4 8.' 09/21 00 -J6. 7 6. 7 
08/16 OJ -49. 9 12. 6 08/25 OJ -29. 4 14. 4 09/03 03 -43. 7 ,. 6 09/12 OJ -43. 0 8. 6 09/21 03 -40. I 7. 6 
08/16 06 -so. 2 12. 4 08/25 06 -29. 0 18. 6 09/03 06 -45. 1 , . . 09/12 06 -44. 2 ,. 5 09/21 06 -40. 7 7. 6 
OB/16 09 -so. s 13. I 08/25 09 -28. 4 14.4 09/03 09 -43. 8 JO. 0 09/12 09 -42. 0 8. 9 09/21 09 -39. 9 7 . 8  
08/16 1 2  -so. 2 13. 4 08/25 1 2  -27. 8 18. 4 09/03 12 -41. 9 ,. 8 09/12 12 -39. 2 8. 5 09/21 12 -37. 7 7 • •  
08/16 1 5  -51. J 12. 5 08/25 15  -31 .  9 16. 0 09/03 15 -0. 1 8. 9 09/12 1 5  -41. 0 7. 3 09/21 15 -37. 5 6. 1 
08/16 18 -51. 1 12 .8  08/25 18 -J4. 7 1-4. 4 09/03 18 -44. 9 9.' 09/12 18  -42. 8 6. 8 09/21 18 -39. 3 5. 9 
08/16 21 -51. 1 13.6 08/25 21 -37. 5 12. 7 09/03 21 -46. 0 8. 5 09/12 21 -43. 0 5 . •  09/21 21 -39. 4 6 .'  
- 160 -
MD160 1996 
Date LT 
r�, 
Ws Date LT r�, 
w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
1m/s' lmJsl re, 'mis' re, 'mis' re1 fm/sl 
09722 00 -42. 6 ,. 0 10/01 00 -40. 5 5. 3 10/10 00 -40.0 5. 0 10/19 00 -46. 3 6. 6 10/28 00 -32. 3 ,. ' 
09/22 03 -43. 5 ,. 0 10/01 03 -40. 4 6. 1 10/10 03 -38. 0 1.' 10/19 03 -45. 8 6.' 10/2& 03 -32. 1 5. 5 
09/22 06 -45. 8 ,. ' 10/01 06 -40. 4 6. 6 10/10 06 -37. 0 1.1 10/19 06 -43. 8 8. ' 10/2S 06 -JO. 2 1. 3 
09/22 09 -44. 9 10. 0 10/01 09 -38. 7 1. 6 10/10 09 -33. 7 1. ' 10/19 09 -41.0 7. 8 J0/2S 09 -27. 0 6. 6 
09/22 12  -44. 2 1.0 10/01 12 -37.0 6.1  10/10 1 2  -32. 1 10. 6 10/19 1 2  -38. 9 6. 3 10/2& 1 2  -26. I 1. 3 
09/22 1 5  -44. 7 ,., 10/01 15 -37.8 5. 9 10/10 15  -33. 2 6 . '  10/19 15  -39. 9 3. 0 10/25 15  -28. 1 6. 6 
09/22 18 -48. 4 , .. 10/01 18  -42. 5 6. 4 10/10 18 -38. 2 6. 4 10/19 18 -43. 6 3. 9 10/25 18 -30. 7 1. 6 
09/22 21 -50. 4 9. I 10/01 2 1  -44. S 8. 5 10/10 21 -42. 2 4. 5 10/19 21 -46. 9 1.4 10/2! 21 -34. 6 1. 6 
09/23 00 -51. 3 ,. ' 10/02 00 -45. S 1. 6 10/11 00 -43. 6 4.' 10/20 00 -47. 4 5. 7 10/2!1 00 -38. 9 10. 3 
09/23 03 -s1. a ,. 0 10/02 03 -46. 9 8. 0 10/11 03 -44, 8 ,. ' 10/20 03 -47. 2 ,. 9 10/2!1 03 -39. 9 ,. 9 
09/23 06 -52, 3 7 . 9  10/02 06 -46. 7 10. 1 10/11 06 -43. 7 ,. 6 10/20 06 -44. 0 ,.o 10/29 06 -36. 5 ,. 8 
09/23 09 -49.0 ,. 0 10/02 09 -42. 4 9. I 10/11 09 -40. 0 8. 0 10/20 09 -39. 7 ,. 3 10/B 09 -34. 0 10. 1 
09/23 1 2  -46. 5 ,. 4 10/02 12 -39. 5 7.0 10/11 1 2  -37. 6 1.' 10/20 12  -36. S 1. 8 10/29 12 -31. 4 ,. 6 
09/23 15  -46. 7 1. 8 10/02 15  -40. 0 4. 5 10/11 1 5  -37. 9 5. 8 10/20 15 -36. 2 6.0  10/29 15  -3 1 .  2 1.1 
09/23 18 -49. 4 ,. 6 10102 18 -43. 6 5. 6 10/11 18  -41. 8 6. 0 10/20 18 -38. 3 3. 0 10/29 18 -35. I 8. ' 
09/23 21 -50. 7 ,. 5 10/02 21 -45. 5 6.'  10/11 21  -44. 9 5. 1 10/20 21 -4 \.,1 4. 8 10/29 21 -39. 0 9.8 
09/24 00 -51. I ,. 0 10/03 00 -47. 4 7. 5 10/12 00 -46. 7 1. I 10/21 00 -41. 0 4. 0 10/30 00 -41. 6 .., 
09/24 03 -52. I 10. 3 10/03 03 -48. 5 ,. ' 10/12 03 -48. 2 1.' 10/21 03 -42. 0 3. 0 10/30 03 -42. 9 ,. ' 
09/24 06 -51.4 10. 0 10/03 06 -47. 9 ,. 5 10/12 06 -46. 9 1. 4 10/21 06 -40. 7 6. 4 10/30 06 -39. 5 10.8 
09/24 09 -48. 4 10. 9 10/03 09 -43.8 ,. 8 10/12 09 -42. 7 8. 1 10/21 09 -37. 3 1. ' 10/30 09 -35. 1 1 1. 6 
09/24 12  -45. 4 , . . 10/03 12  -39.0 ,. 0 10/12 1 2  -39. 4 6. 1 10/21 12 -35. 2 1. 4 10/30 1 2  -33. 2 10. 7 
09/24 1 5  -44. 1 ,., 10/03 15 -39.6 5. 1 10/12 1 S -39. 4 3. 6 10/21 15  -35.0 5 .'  10/30 15  -34. 4 12. 2 
09/24 18 -46. 2 7.6 10/03 18 -43.4 5. 6 10/12 18 -43. 3 ,. 0 10/21 18 -38. 0 4.1 10/30 18 -37. 5 10. 6 
09/24 21 -47. 4 ,. 6 10/03 21 -44. 9 5. 7 10/12 21 -47. 1 6. 0 10/21 21 -41. 7 ,. 8 10/30 21 -40. 1 10. 7 
09/25 00 -48. 5 ,. ' 10/04 00 -47. 4 5. 7 10/13 00 -48. 5 5. 8 10/22 00 -44. 1 , . .  10/31 00 -42. 2 1 1 . 3  
09/25 03 -49. 8 ,., 10/04 03 -48.0 5. 4 10/13 03 -49. 6 1. ' 10/22 03 -47. 1 2.8 10/31 03 -42. 6 13. 3 
09/25 06 -so. 2 I.I 10/04 06 -47. 1 6. 6 10/13 06 -47. 9 1. 4 10/22 06 -44. 1 4 . •  10/31 06 -38. 9 10. 2 
09/25 09 -46. I ,. 1 10/04 09 -41.2 5. ' 10/13 09 -43. 8 , . . 10/22 09 -39. 2 4. 3 10/31 09 -32. 9 1 1 .  4 
09/25 1 2  -44. I 1.1 10/04 12 -36. 3 6. ' 10/13 1 2  -39. 8 6. 6 10/22 12 -36. 2 4. 5 10/31 1 2  -29. 1 1 I .  3 
09/25 1 5  -44. 9 1 .0  10/04 15 -37. 2 5. 0 10/13 15  -40. 0 ,. 3 10/22 15  -35. 8 3. 8 10/31 15 -27. 7 10. I 
09/25 1 8  -49, 0 ,. 0 10/04 18 -40. 9 4. 0 10/13 18 -44. 1 5. ' 10/22 18 -38. 5 3 . •  10/31 18 -28. 9 ,. 0 
09/25 21 -SI. 4 T. 2 10/04 2 1  -41. 9 3 . •  10/13 21 -47. 7 1. 3 10/22 21 -41. 8 3. 4 10/31 21 -30. 6 ,. 0 
09/26 00 -53. 0 ... 10/05 00 -41. 9 ,. 1 10/14 00 -49. l 1. 1 10/23 00 -43. 2 3.1 1 1 /01 00 -30. 1 ,. 3 
09/26 03 -53. 9 ,.1 10/05 03 -42. 4 2. I 10/14 03 -so. 4 1. I 10/23 03 -43. 6 4. 1 1 1/01 03 -31.0  ,. 8 
09/26 06 -53. 6 5. 4 10/05 06 -40. 9 5. 3 10/14 06 -48. 2 ,. 6 10/23 06 -41. 6 1. 6 I 1/01 06 -29. S 1 1 .  1 
09/26 09 -so. 3 ,. 0 10/05 09 -36. 9 5. 6 10/14 09 -42. 7 ,. 4 10/23 09 -36. 7 1. 6 1 1/01 09 -26. 5 ,. 4 
09/26 1 2  -47. 3 6.1 10/05 12 -34. 1 5. 7 10/14 1 2  -39. 5 7.8 10/23 12 -34. 2 7. 5 1 1/01 12 -24. 4 8.'  
09/26 15  -47. a 6. ' 10/05 15 -34.0 4. 4 10/14 IS  -39. 9 ,. 8 10/23 15  -35. 0 5.' 1 1/01 15  -25. 6 7. 5 
09/26 18 -SU 1. 4 10/05 18 -39. 7 4. 5 10/14 18 -43. 9 4. 8 10/23 18 -39. 1 4.0 1 1 /01 18 -30. 4 10. 0 
09/26 21 -53. 3 T.1 10/05 2 1  -43, 3 4 . •  10/14 2 1  -41. 1 5. 5 10/23 21 -44. 3 ,. 3 1 1/01 21 -33. 8 ,. 8 
09/27 00 -52. 6 10. 5 10/06 00 -44. 3 3 . '  10/15 00 -49. 9 1. 4 10/24 00 -47. 0 5. 7 1 1/02 00 -36. 9 10. 6 
09/27 03 -51. 9 1 ? . I  10/06 03 -44.0 ,. 1 10/15 OJ -so. 9 6 . •  10/24 03 -48. 4 6.'  1 1/02 03 -35. 0 ' · ' 
09/27 06 -so. 6 1?. 6 10/06 06 -42. 9 4. 3 10/15 06 -47. 8 6. 5 10/24 06 -45. 7 6. 8 1 1/02 06 -31.8 ,.  3 
09/27 09 -46. 6 10.0 10/06 09 -40. 0 5. 0 10/15 09 -43. 3 6. ' 10/24 09 -40. 5 6. 1 1 1/02 09 -27. 5 10. 4 
09/27 12 -44. 0 ,. 4 10/06 12  -38. 8 6. I 10/15 1 2  -40. D 6. 3 10/24 1 2  -36. 6 6. 5 1 1/02 1 2  -24. 7 8. 6 
09/27 15  -44. 3 ,. 3 10/06 15 -41. 6 5. ' 10/15 15  -39. 9 3. 1 10/24 15  -36. 7 ,. 1 1 1/02 15  -25. 4 8. 5 
09/27 18 -46. 7 ,. 3 10/06 18 -47. 1 1. ' 10/15 18 -44. 8 ,. 0 10/24 18 -41. 5 4. 4 1 1/02 18 -29. 7 6. 6 
09/27 2 1  -48. 5 ,. 4 10/06 2 1  -51. 1 8. 4 10/15 21 -48. 9 5. 3 10/24 21 -46. 9 6. 0 1 1/02 2 1  -34. 4 ,. 0 
09/28 00 -49. 7 ,. 4 10/07 00 -s2. 8 1. I 10/16 00 -so. 5 5. 8 10/25 00 -49. 8 7. 0 1 1/03 00 -31. 1 6. 5 
09/28 03 -so. 4 ,. 4 10/07 03 -53. 6 1. ' 10/16 03 -51. 3 6. ' 10/25 03 -SJ. 1 1.' 1 1/03 03 -37. 5 6. ' 
09/28 06 -49. 5 ,. 6 10/07 06 -52. 0 1. 4 10/16 06 -48. 5 1.' 10/25 06 -47. 9 6 . •  1 1/03 06 -33. 8 6. 1 
09/28 09 -45. 7 1.' 10/07 09 -47. 2 1. 3 10/16 09 -43. 5 8. 5 10/25 09 -43. 0 6 . •  1 1/03 09 -28. 6 .. ' 
09/28 1 2  -43. 1 ,. ' 10/07 12 -43. 7 1. 6 10/16 1 2  -39. 7 7. 1 10/25 12 -39. 4 4 .'  1 1/03 1 2  -25. 3 1. 8 
09/28 15  -42. 7 ,. 4 10/07 15  -43. 4 5. 6 10/16 15  -39, 9 4. 4 10/25 15  -39. 3 3. 0 1 1/03 15  -25. 6 6. 4 
09/28 18 -45. 0 7. 0 10/07 18 -45. 8 6. 6 10/16 18 -44, I 4. 8 10/25 18 -43. 4 3 . '  1 1/03 18 -29. 8 5. 0 
09/28 2 1  -45. a ... 10/07 21  -47. 1 ,. 3 10/16 21 -47. 2 6. 3 10/25 2 1  -49.0 5.'  1 1/03 21  -36. I 4. 8 
09/29 00 -45. 4 u 10/08 00 -46. 1 ,. 6 10/17 00 -49. 2 7. 1 10/26 00 -52. 0 8. 0 1 1/04 00 -39. 9 6. I 
09/29 03 -46, 1 6. 0 10/08 03 -41. 6 8. I 10/17 03 -so. 9 ,.1 10/26 03 -53.0 5 .'  1 1/04 03 -39. 3 8. 0 
09/29 06 -44. B 5. 8 10/08 06 -40. 3 ,. 8 10/17 06 -48. 4 6. 3 10/26 06 -49. 2 7. 0 1 1/04 06 -34. 6 8. 3 
09/29 09 -40. 8 1. 6 10/08 09 -39. 3 ,. 1 10/17 09 -43. 9 6. 5 10/26 09 -42. 7 6. 1 1 1 /04 09 -29. 6 8. 5 
09/29 12  -31. 1 7.5 10/08 12  -38. 4 10.0 10/17 12  -40. 0 6.1 10/26 12  -38. 4 5. 6 1 1/04 1 2  -26. 6 1. 8 
09/29 15 -37. 8 ,. 6 10/08 15 -39. 5 •• 4 10/17 15  -40. 5 4.' 10/26 15 -37.4 4 . •  1 1 /04 15 -26. 7 8. ' 
09/29 18 -39. 5 5. 6 10/08 18 -42. 4 ,. 3 10/17 18 -44. 7 3.1 10/26 18 -40. 9 3 • •  1 1 /04 18 -30. 8 6. 6 
09/29 21 -41. 4 .. ' 10/08 21 -44. 3 ,. 8 10/17 21 -48. 8 4.1 10/26 21 -43. 4 ,. 1 1 1 /04 21 -36. 3 6 . •  
09/30 00 -42. 9 5. 6 10/09 00 -44. 0 6. 4 10/18 00 -so. 4 5 . ,  10/27 00 -44. S 3. ' 1 1/05 00 -38. 2 1. ' 
09/30 03 -43. 6 ,.1 10/09 03 -43. O 6 .'  10/18 03 -50. 8 6.1 10/27 03 -43. 6 5. 6 1 1 /05 03 -38. 4 8. 0 
09/30 06 -39. 7 ,. 6 10/09 06 -41.4 1. 8 10/18 06 -47 . 0  6 .  5 10/27 06 -40. 3 6. ' 1 1/05 06 -34. 1 ,. 8 
09/30 09 -36. 5 ,. 5 10/09 09 -31. 1 ,. 1 10/18 09 -42. I 7.4 10/27 09 -34. 8 1. 3 1 1/05 09 -29. 2 10.0 
09/30 12 -33. 3 ,. ' 10/09 12  -35. 5 ,. 6 10/18 12  -38. 8 I. I 10/27 1 2  -31. 7 1. 8 1 1/05 12  -26. 9 10. 2 
09/30 15  -33. 5 ,. 6 10/09 15  -36. 0 6. 6 10/18 15 -39, I ,. 0 10/27 15  -31. 0 7. 0 1 1 /05 JS -26. 9 , . . 
09/JO 18 -35. 6 ,. ' 10/09 18 -39. 2 6. 3 10/18 18 -42. 5 5 . •  10/27 18 -32. l 6. 0 1 1/05 18 -JO. 3 1. 3 
09/30 21 -38. 7 5. 0 10/09 21 -40. 5 5. ' 10/18 21 -45. 2 4. ' 10/27 21 -3Z. 6 5. 8 1 1/05 21 -35. 8 ,. 1 
- 161  -
MD180 1996 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, lmfs1 re, fm/s1 re, fm/sl (Cl lm/s re, 1m/sl 
1 1106 DO -37. 8 ,., 1 1 1 1 5  DD -31. 4 ,. 8 11/24 00 -31. 4 •. 0 12103 00 -29. 2 1 . •  ll/12 00 -28. Z 9. 5 
1 1/06 03 -37. 6 9.0 1 1/ 15  03 -31. 3 9. 0 11/24 03 -31. 6 ,. 5 12/03 03 -31. 0 7. 9 12/12 03 -28. 6 9. 3 
1 1/06 06 -34. 6 ,. ' 1 1/15 06 -29. 2 9.' 1 1/24 06 -28. 9 8 . •  12/03 06 -27. 9 8. 2 12/12 06 -26. 3 10. 2 
1 1/06 09 -29. 5 9. 5 11/15 09 -25. 3 9. 2 11/24 09 -24. 3 8. 7 12/03 09 -24. 2 7. S 12/12 09 -22. 9 12. 6 
1 1/06 1 2  -27. 3 10.0 1 1/15 12 -22. 8 1 1 .  5 1 1/24 1 2  -22. 4 , . . 12/03 1 2  -20. 6 1 .'  12/12 12  -20. 2 10. 2 
1 1/06 1 5  -27. 6 ,. 9 11/15 1 5  -23. 2 ,. 9 1 1/24 1 5  -22. 2 ,. 0 12/03 1 5  -20. 2 1. 0 12/12 1 5  -19. 2 8. 3 
1 1/06 18 -31. 5 ,. 9 1 1/15 18 -26. 0 8. 2 1 1/24 18  -24. I ... 12/03 18 -21. 5 ,. 1 12/12 18  -20. 8 1.0 
1 1/06 21 -35. I ,., 1 1/15  2 1  -30. 3 9.0 1 1/24 21  -29. 4 '·. 1 2/03 21 -24. 1 ,. 2 12/12 21 -24. 6 1. 3 
1 1/07 00 -38. 7 9.0 1 1/ 16  00 -32. 8 9. 9 11/25 00 -32. 2 7.0 12/04 00 -25. 3 ,. 1 12/13 00 -26. 4 8. S 
1 1/07 03 -39. 1 10. 6 11/16 03 -33. 3 10. 5 1 1 /25 03 -32. 0 ,. 8 12/04 03 -24. 9 8. 0 12/13 03 -26. 1 , . . 
1 1/07 06 -36. 2 12.3 11/16 06 -28. 7 10. 4 11/25 06 -29. 4 7. 3 12/04 06 -23. 2 9 . •  12/13 06 -23. 6 9 . •  
1 1/07 09 -31. 6 12 .0 1 1/16 09 -ZS. 3 1 1 .  8 11/25 09 -24. 2 1 . •  12/04 09 -20. 6 12. 8 12/13 09 -20. 0 10. 0 
1 1/07 1 2  -28. 6 10.6 11/16 1 2  -23. 6 12. 5 11/25 1 2  -21. 3 ,. 2 12/04 1 2  -18. 6 10. 2 12/13 1 2  -18. 2 10. 2 
1 1 /07 1 5  -28. 8 9.1  11/16 15  -22. 8 1 1 .  0 1 1/25 1 5  -21. 1 • • • 12/04 1 5  -18. 8 8. 2 12/13 1 5  -17. 5 9.' 
1 1/07 18 -32. 6 9.< 11/16 18 -25. 2 9.1 1 1/25 18 -24. 8 5.1 12/04 18  - 19 .  9 ,. ' 12/13 18  -20. 0 10.8 
1 1/07 2 1  -37. 4 9.6 1 1/16  21 -29.1 10. 1 11/25 2 1  -30. 1 ,. ' 12/04 21 -21. 8 2. ' 12/13 2 1  -22. 6 8. 0 
1 1/08 00 -40. 5 9.1 1 1/17 00 -32. 6 1 1 .  1 11/26 00 -33. 7 , . . 12/05 00 -22. 7 3 . '  12/14 00 -25. 0 9. 9 
1 1/08 03 -40. 8 9.6 11/17 03 -33. 4 10. 2 1 1 /26 03 -33. 8 9. s 12/05 03 -23. 2 '·' 12/14 03 -24. 7 10. I 
1 1/08 06 -37. 1 10.2 11/17 06 -30. 8 9. s 11/26 06 -31. 4 9. 0 12/05 06 -22. 3 5.1 12/14 06 -23. I 10. 2 
1 1/08 09 -32. 3 8.1  1 1/17 09 -27. 5 12.  2 11/26 09 -28. 3 9.' 12/05 09 -21. I ,. 2 12/14 09 -20. 1 1 .1  
1 1/08 1 2  -29. 8 9.3 11/17 12 -25. 2 9. 7 11/26 1 2  -24.8 10. 1 12/05 1 2  -19. 9 9. 2 12/14 12  -17. 8 8.1 
1 1/08 1 5  -29. 7 ,., 1 1/17 IS -24. 5 •. 9 1 1/26 1 5  -24. 5 9. 0 12/05 1 5  -19. 7 9. 1 12/14 1 5  -17. 9 9. 0 
1 1/08 1 8  -32. 4 ,., 11/17 18 -26. 3 8 . •  1 1/26 1 8  -26. 9 ,. 2 12/05 18 -22. I 8. 3 12/14 18  -20. 2 9.' 
1 1/08 21 -37. 5 ,. 9 11/17 21 -29. 6 ,. 2 1 1/26 2 1  -31.2 9. 7 1 2/05 2 1  -25. 2 ,. s 12/14 2 1  -23. 8 8.1 
1 1/09 00 -39.0 ,., 1 1/18 00 -32. 2 8 . •  1 1/27 00 -34. 1 10.4 12/06 00 -28. 0 ,. 1 12/15 00 -26. 4 8. 8 
1 1/09 03 -39. 4 6.0 11/18 03 -33. 0 9. 0 11/27 03 -34. 1 1 1 . 0  12/06 03 -27. 2 ,. 1 12/1 5 03 -26. 3 1. 1 
1 1/09 06 -36. 1 ,., 11/18 06 -30. 2 9. 2 11/27 06 -31. 8 14. 2 12/06 06 -24. 0 9.0 12/15 06 -22. 4 1 1 . 1  
1 1/09 09 -31. 5 1.1 1 1/18 09 -26. 7 9. 8 1 1 /27 09 -28. 0 1 1 .  9 12/06 09 -20.4 8. 2 12/15 09 -19. 4 10. 9 
1 1/09 1 2  -28. 8 6.9 11/18 1 2  -24. 6 9.1 11/27 12 -25. 8 1 1 .  9 12/06 1 2  -17. 3 9. s 12/15 12  - 17 .  7 1 1 .  9 
1 1/09 1 S -28. 8 7.1 11/18 15 -24. 1 7 • •  11/27 1 S -25. 5 10. 2 12/06 1 5  -16. 5 ,. ' 12/15 1 S -16. 5 1 1 . 8  
1 1/09 18 -32. 1 7.6 11/18 18  -26. 7 ,. 0 1 1/27 18  -27. 0 10. 9 12/06 1 8  -18. 9 ,. 3 12/15 18  -19. 5 10. 5 
1 1/09 2 1  -37. 2 9.4 11/18 21 -32. 3 ,. 2 11/27 21 -28. 9 14. 2 12/06 21 -24. 3 ,. 1 12/15 21 -22. 7 10. 0 
1 1/10 00 -40. 5 10.0 1 1/19 00 -35. 6 ,. 9 11/28 00 -31.0 1 1 .  5 12/07 00 -26. 8 ,. 3 12/16 00 -25. 8 10. 5 
1 1/10 03 -40. 3 1 1 . 4  1 1/19  03 -34. 9 ,. 9 1 1/28 03 -29. 8 12. 5 12/07 03 -25. 2 ,. 7 12/16 03 -26. 6 9. s 
11/10 06 -35. 7 10.9 11/19 06 -31. 7 ,. 0 1 1/28 06 -26. 2 1 1. 2 12/07 06 -22. 7 , . . 12/16 06 -23. 8 1 1 .  2 
1 1/10 09 -29. 6 10.6 11/19 09 -27. 9 8. 8 1 1/28 09 -21. 8 1 1 .  6 12/07 09 -18. 8 ,. 9 12/16 09 -20. 1 10. 1 
1 1/10 12  -26.0 1 1 . 6  11/19 1 2  -24. 9 9. 0 11/28 1 2  -20. 2 13. I 12/07 12  -16. 6 ,. 9 12/16 1 2  -17. 4 1 1 .  2 
11/10 1 5  -26. 5 10. 2 11/19 15 -23. 9 7. 1 1 1/28 1 5  -20. 2 10. 9 12/07 IS  -15. 8 ,. 3 12/16 IS  -17. S 1 1 .  1 
1 1/10 18 -29. 8 10.8 1 1/19 18 -26, 4 ,. 9 11/28 1 8  -21. 9 •. 1 12/07 18 -17. 8 ,. ' 12/16 18 -19. 2 7. 3 
1 1/10 2 1  -34. 5 10. 7 1 1/19 21 -30. 7 ,. 1 1 1/28 2 1  -26. 0 , . . 12/07 2 1  -22. 2 ,. s 12/16 2 1  -23. 2 •. 4 
11/1 1 00 -38. 0 9.0 1 1/20 00 -33. 4 ,. s 11/29 00 -27. 8 •• 5 12/08 00 -25. 8 ,. 3 12/17 00 -25. 9 •. 1 
1 1/11 03 -38. 4 9.3 1 1/20 03 -33. 4 8. 1 1 1 /29 03 -28. 2 1 . •  12/08 03 -26. 1 ••• 12/17 03 -25. 7 9. 7 
1 1/11 06 -36. 0 9. 1 1 1/20 06 -30. 4 8. 2 1 1/29 06 -25. 9 ,. 3 12/08 06 -22. 1 8. 2 12/17 06 -22. 7 1 1 . 7  
1 1/1 1  09 -31.3 8 .• 1 1/20 09 -26. 4 8.8 11/29 09 -22. 0 1. 8 12/08 09 -18. 7 9.' 12/17 09 -19. 3 12. 2 
1 1/1 1  1 2  -27. 2 ,., 1 1/20 12 -24. 2 8. 8 11/29 1 2  -20. 2 ,. 2 12/08 1 2  -16. 9 9. ' JZ/17 1 2  -18. 0 12. 6 
11/11 1 5  -25. 7 1. 3 11/20 15  -24. 5 8. 1 1 1/29 1 5  -20. 5 7. 3 1 2/08 1 5  -17. 5 8. 9 12/17 I S  -18. 6 14. 0 
1 1/11  18  -28. 9 , . . 11/20 1 8  -27. 0 ,. 0 1 1/29 18  -22. 3 5. 1 12/08 18  -20. I 1 . •  12/17 18 -20. 5 12. 7 
1 1/11  21 -33. 8 7.9 1 1/20 21 -31. 4 ,. , 1 1/29 2 1  -26. 3 ,. 9 12/08 21 -25. 0 7. S 12/17 2 1  -23. 7 , . . 
1 1/12 00 -36. 8 10.4 11/21 00 -34. I •. 2 1 1/30 00 -29. 6 5. 3 12/09 00 -28. 3 9. 0 12/18 00 -26. 6 7 • •  
1 1/12  03 -37.0 1 1 . 3  1 1/21 03 -35. 3 8. 0 1 1/30 03 -28. 1 ,. 1 1 2/09 03 -28. I 9. 1 12/18 03 -27. 4 8 . •  
11/12 06 -33. 6 1 1 . 7  11/21 06 -31. 5 1 . •  11/30 06 -26. 8 ,. 8 1 2/09 06 -24. 3 9. 2 12/18 06 -24. 7 10.4 
11/12 09 -29. 0 12. 7 1 1/21 09 -26.0 9. 2 1 1/30 09 -23. 8 ,. ' 12/09 09 -19. 7 12 .  3 12/18 09 -21 . 2  9.1 
11/12 12 -26. 6 13.8 1 1/21 12  -23. 4 8. 1 11/30 1 2  -21. 9 ,. 5 12/09 1 2  -17. 9 12.  5 12/18 12  -18. 8 •. 8 
1 1/12 15  -26. 0 14.4 11/21 1 5  -22. 9 1 . '  1 1 /30 15  -20. 8 ,. s 12/09 1 5  -11 . 1  1 1 .  8 12/18 1 5  -18. 7 9. 7 
11/12 18 -28. 0 1 1. 8  11/21 1 8  -26. 6 ,. 1 1 1 /30 18  -23.0 •. 7 12/09 1 8  -19. 7 9. 7 12/18 18  -20. 6 7. 8 
1 1/12 2 1  -31. 3 10.0 11/21 21 -31. 6 ,. 2 1 1 /30 2 1  -28. 8 ,. ' 12/09 2 1  -22. 8 9. 8 12/18 21 -24. 6 ••• 
11/13 00 -34. 6 1 1 . 8  1 1/22 00 -35. 2 , . . 12/01 00 -30. 4 1. 3 12/10 00 -24. 5 9. 1 12/19 00 -27. 9 , . . 
1 1/13 03 -34. 8 12.0 1 1/22 03 -35. 6 7. 6 12/01 03 -30. 1 ,. 1 12/10 03 -25. 3 10. 2 12/19 03 -27. 9 8. 9 
11/13 06 -JO. 5 10.9 11/22 06 -32. 2 ,. 2 12/01 06 -26. 9 10. 1 12/10 06 -23. 2 10. 1 12/19 06 -25. 2 9. 1 
1 1/13 09 -28. I ·12.4 11/22 09 -26. 7 ,. 9 12/01 09 -23. 3 9. 0 12/10 09 -19. 1 1 1 .  1 12/19 09 -21. 7 9. 4 
11/13 1 2  -24.8 14.1  1 1/22 12 -23. 9 1. 8 12/01 1 2  -21.  9 ,. 7 12/10 1 2  -17. 1 I I . I  12/19 12 -19. 3 9. 0 
11/13 15  -24. 8 12. 7 1 1/22 15  -23. 9 1. 3 12/01 15 -21. 6 ,. s 12/10 I S  -17. I 7. 9 12/19 1 5  -18. 8 9. 8 
1 1/13 1 8  -27. 3 1 1 .  7 11/Z2 18 -26. 4 ,. 8 12/01 18  -23. 3 ,. 9 12/10 18 -19. 7 '· 1 12/19 1 8  -20. 5 ,. ' 
11/13 21 -31.0 13.1 11/22 21 -30. 8 ,. 3 12/01 2 1  -27. � ,. , 12/10 2 1  -23. 5 9. 8 12/19 2 1  -24. 8 ,. ' 
11/U 00 -34, 7 12.4 11/23 00 -33. 8 7. 4 1 2/02 00 -29. 9 8. 8 12/11 00 -26. 4 10. 7 12/20 00 -28.0 7. 0 
11/14 03 -35. 4 12.8 11/23 03 -33. 1 '· ' 12/02 03 -31. 5 10.0 12/11 03 -26. 5 10. 6 12/20 03 -28. 4 7. 7 
11/14 06 .-33. 6 16. 1 1 1 /23 06 -27. 4 ,. 8 12/02 06 -28. 5 1 1 .  I 12/11 06 -23. 9 10.8 12/20 06 -25. 1 9. 0 
11/14 09 -31. 0 12.8 1 1 /23 09 -24. 0 '· 0 12/02 09 -24. 2 13. 5 12/11 09 -19. 9 1 1 .  6 12/20 09 -22. 6 12. 0 
11/U 1 2  -21. 1 13.6 11/23 12 -23. 4 9. 1 12/02 1 2  -21. 4 13.0 12/11 12 -18. 1 1 1 .  7 12/20 12  -20. 9 10. 0 
11/14 1 S -26. 3 1 1 . 1  11/23 1 5  -23. 5 ,. 8 12/02 1 5  -21. I 1 1 . 8  12/11 15  -18. 7 12. 1 12/20 1 5  -20. 7 I I. 6 
11/14 18 -27.0 9.' 11/23 18 -25. 2 ,. 3 12/02 1 8  -23. 1 9. 2 12/11 18  -21 .  0 10. 4 12/20 18  -21 .  7 1 1 .  4 
1 1/14 21 -29. 0 9. 2 1 1/23 2 1  -29. 7 ,. 7 12/02 2 1  -ZS. 5 8. 1 12/11 2 1  -25. 1 8. 2 12/20 21 -24. 6 JO. 4 
- 162 -
MD180 1996/1997 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, (m/sl re, fm/sl re, lm/sl re, lm/sl (e) (m/sl 
12121 00 -26. J 1 1 .  2 12/30 00 -21. 2 5. 0 01108 00 -25. 7 3. 3 01/17 00 -29. 2 , . .  01/26 00 -29. 6 5. 0 
1?/21 03 -26. 8 JO. 6 12/30 OJ -22. 0 ,. 5 01/08 03 -27. 7 ... 01/17 03 -30. 0 7. 2 01/26 OJ -2!. 8 6. I 
1 2/21 06 -23. 7 9. 8 12/30 06 -20. 3 5 . •  01/08 06 -26. 4 ,. 3 01/17 06 -27. 5 9. 7 01/26 06 -26. 5 6.0 
12121 og -20. 4 1 1 . 8  12130 og -19. 9 ,. 4 01/08 09 -22. 1 ,. ' 01/17 09 -23. 2 9. 8 01/26 09 -21. 9 7. 3 
12/21 12  -19. 0 12. 6 12/30 1 2  -16. 8 ,. 8 01/08 12  -18. 9 ,. 2 01/17 12  -20. 2 1 .'  01/26 12  -19. 8 7. 6 
12/21 1 5  -18. 3 1 I. 8 12/30 15  -16.4 5. 7 01/08 1 5  -19. 3 ,. 8 01/17 15  -19. 7 9. 0 01/26 1 5  -19. 8 ,. 9 
12/21 18  -19. 9 8. 6 12/30 18 -18. I ,. 2 01/08 18 -21. 0 5. 0 01/17 18 -22. 3 7. 3 01/26 18  -22. 3 4 .4  
12/21 2 1  -2 1 .  4 9. 9 12/30 21  -22. 5 ,. 4 01/08 21 -24. 7 ,. 3 01/17 2 1  -26. 6 7. 0 01/26 21 -27. 4 5. 9 
12/22 00 -22. 8 8. 4 12/31 00 -25. 2 8. 5 01/09 00 -23. 0 5. 7 01/18 00 -29. 5 9. 7 01/27 00 -29. 9 6. I 
12/22 03 -23. 1 9. 2 12/31 OJ -25. 8 8 . •  01/09 03 -23. 1 ,. 6 01/18 03 -2&. 8 9. 6 01/27 03 -29. 5 6. 2 
1 2/22 06 -22. 0 10. 6 12/31 06 -23. S 10. 5 01/09 06 -21. 8 8. 2 01/18 06 -26. 3 9. 4 01/27 06 -27. 3 7.0 
1 2/22 09 -19. 3 12. 2 12/31 09 -20. 2 8. 9 01/09 09 -18. 5 8. 8 01/18 09 -22. 5 1 1 .  7 01/27 09 -22. 5 8. 8 
12/22 1 2  -18. 0 15. 0 12/31 1 2  -18. 5 7. 4 01/09 12  -17. 8 6. 3 01/13 12  -21. 5 12. 0 01/27 12  -20. 3 9. 4 
12/22 1 5  -11. 1 12. 9 12/31 1 5  - 17  . 8  6 .  3 01/09 15  -17. 8 5. 9 01/18 15  -21. 3 1 1 .  8 01/27 1 5  -19. 9 8. 4 
12/22 18  -19. 6 1 1. 7 12/31 18 -18. 8 3. 4 01/09 18  -18. 6 5. 3 01/18 18 -22. 4 ,. 7 01/27 1 8  -22. 1 ,. 4 
12/22 2 1  -21. 9 1 1 .8  1 2/31 2 1  -23. 4 5. 2 01/09 21 -19. 8 6.8 01/18 2 1  -26. 9 1. 5 01/27 21 -26. 3 ,. 9 
12/23 00 -24. 9 11. 4 01/01 00 -26. 7 6. 2 01/10 00 -21. 3 4. 9 01/19 00 -26. 5 8. 9 01/28 00 -29. 3 9. 8 
1 2/23 03 -25. 2 14. 6 01/01 OJ -26. 3 7. 0 01/10 03 -21. 4 7. 2 01/19 OJ -25. 5 10. 2 Ol/28 03 -30.0 9. 6 
1 2/23 06 -23. 0 17. 3 01/01 06 -23. 3 1. 8 01/10 06 -20. 5 8. 6 01/19 06 -24. 1 9. 8 01/28 06 -27. 8 ,. 4 
1 2/23 09 -20. 2 19.4 01/01 09 -19. 0 7. I 01/10 09 -18. 8 7. 5 01/19 09 -20. 7 1 1 .  0 01/28 09 -22. 6 10. 2 
12/23 12  -18. 9 u.o 01/01 1 2  -17. 4 9 . •  01/10 12  -14. 4 2. 9 01/19 12  -19. 0 9. 2 01/28 12  -20. 4 1 1 . 3  
12/23 1 S  -19. 5 13.9 01/01 1 5  -17. 3 9. I 01/10 1 5  -16. 5 3 . •  01/19 1 5  -18. 8 7. 0 01/28 1 5  -20. 2 10. 4 
12/23 1 8  -20. 7 l t O  01/01 18 -18.8 1.' 01/10 18  -18.3 1 . 4  01/19 18 -20. 2 5. 7 01/28 18 -22. 3 8. 4 
12/23 21 -22. 0 lU 01/01 2 1  -23. 1 6. ' 01/10 21 -23. 9 2. 4 01/19 2 1  -24. 8 5 . •  01/28 21 -25. 7 8. 9 
12/24 00 -24. 0 1 3 .4  01/02 00 -25. 3 6. 6 01/11  00 -27. 2 4. I 01/20 00 -28. 3 4. 7 01/29 00 -28. 3 ,. 0 
12/24 03 -23.8 14.6 01/02 03 -23. 6 7. 0 01/11  03 -25. 8 5. 9 Ol/20 03 -28. 3 ,. 2 01/29 03 -29. 4 7. I 
12/24 06 -22. I 1.1.0 01/02 06 -22. 7 10. 0 01/11 06 -22. 4 ,. ' 01/20 06 -24.4 1. 1 01/29 06 -27 . 4  8 .0  
12/24 09 -19. 8 15. 0 01/02 09 -21. 0 , . . 01/11 09 -19. 1 ,. 6 01/20 09 -19. 8 , . . 01/29 09 -24. 2 7. 2 
1 2/24 12  -17. 7 1 3 . 2  01/02 12  -20. 0 1. 8 01/11 1 2  -16. 6 7. I 01/20 12  - 18 .  I 1. 5 Ol/29 1 2  -22. 2 8. 2 
12/24 15 -11.6 D.6 01/02 1 5  -19. J 6. 6 01/11 1 5  -16. 7 6. 3 01/20 1 5  -17. 9 8. 5 01/29 15  -20. 9 7. 6 
1 2/24 18 -19. 1 9. 5 01/02 18  -19. 7 6. 7 01/11 18  -17. 3 3. I 01/20 18  -20. 4 6 . •  01/29 18 -23. 2 4. 0 
12/24 21 -22. 4 1. 1 01/02 21 -21. 1 5. 0 01/11 21 -20. 2 5. 3 01/20 21 -24. 9 7. 2 01/29 21 -27. 0 •. 5 
12/25 00 -24. 4 5 . '  01/03 00 -22. 5 5. 9 01/12 00 -22. 1 5. 5 01/21 00 -28. 6 8. 0 01/30 00 -30. 2 5. 2 
12/25 03 -24. 7 1. 9 01/03 03 -23. 1 5. 4 01/12 03 -26. 1 1. 9 01/21 03 -21. 1 7. 6 01/30 03 -31. 3 5 . •  
12/25 06 -21. 2 6. 8 01/03 06 -24.0 6. ' 01/12 06 -24. 7 9. 0 01/21 06 -22. 6 7. 0 01/30 06 -27. 3 6 . •  
12/25 09 -16. 9 7. 5 01/03 09 -18. 3 8. 5 01/12 09 -20. 8 1. 8 01/21 09 -20. 5 1 1 . 3  01/30 09 -22. 9 1 . •  
12/25 1 2  -15. 9 ,. 4 01/03 12  -16. 5 8. 5 01/12 12  -17. 3 ,., 01/21 12  -17. 8 9. 4 01/30 1 2  -20. 2 , ., 
12/25 15  -15. 4 6. 9 01/03 15  -16. 4 7. 6 01/12 15  -16. 3 6.4 01/21 IS  -17. 4 ,. 5 01/30 1 5  -19. 7 ,. 2 
12/25 18 -16. 4 ,. 4 01/03 18 -18.0 .. ' 01/12 18 -18. 2 5. 5 01/21 18 -19. 4 6. 6 01/30 18  -22. 5 5. I 
12/25 2 1  -2 1 .  8 ,. 6 01/03 2 1  -22. 8 5. 3 01/12 2 1  -23. 2 6. 0 01/21 2 1  -24. 3 6. I 01/30 21 -26. g 6. 3 
12/26 00 -23. 9 7. 2 01/04 00 -26. 5 ,. 2 01/13 00 -26. 4 6. 7 01/22 00 -28. 1 7. 0 01/31 00 -28. 5 6. 6 
12/26 03 -22. 9 7. 6 01/04 03 -27. 6 7. 2 01/13 03 -26. 5 7. 5 01/22 OJ -28. 3 7. I 01/31 03 -30. 4 6 . •  
12/26 06 -21. I ,. 2 01/04 06 -23. 8 ,. ' 01/13 06 -24. 0 9.0 01/22 06 -25. 6 8. 4 01/31 06 -21 . 1  , . . 
12/26 09 -17. 4 1.4 01/04 09 -19. 4 9. 6 01/13 09 -20. 0 8 . •  Ol/22 09 -21. 9 7. 9 01/31 09 -23. I 9. 0 
12/26 12  - 15 .  7 ,. 0 01/04 12  -15. 9 1 1 .  0 01/13 12  -17. 9 9. 9 01/22 12  - 18 .  2 '· 8 01/31 12  -20. 5 ,. 5 
12/26 15 -14. 8 6. 2 01/04 1 5  -15. 7 10. 9 01/13 15  -17. 2 8. 8 01/22 1 5  -18. 0 8, 7 01/31 15  -20. J 1 . •  
1 2/26 18 -16. 6 ,. 2 01/04 18  -17. 9 ,. 6 01/13 18  -19, 4 5. 9 01/22 18 -20. 6 6. 8 01/31 18 -22. 8 5. I 
1 2/26 2 1  -21. 5 6. 4 01/04 21 -22. 6 6. 0 01/13 21 -23. 9 6. 8 01/22 21 -25. 3 6. 9 01/31 21 -27. 8 4.' 
1 2/27 00 -25. l 7. 4 01/05 00 -25. 3 7. 4 01/14 00 -27. 7 1. 8 01/23 00 -28. 2 8. 3 02/01 00 -31. 1 6. I 
1 2/27 03 -23. 9 9. 8 01/05 03 -25. 9 5. 4 01/14 03 -28. 2 6. 9 01/23 03 -28. 7 8. 2 02/01 03 -32. 0 6. 6 
1 2/27 06 -20. 9 1 1 .  0 01/05 06 -23. 5 10. 2 01/14 06 -26. 2 9. I 01/23 06 -25. 9 9. 0 02/01 06 -28. 4 6. 6 
12/27 09 -17. 1 10. 1 01/05 09 -19. 9 13. J 01/14 09 -20. 7 ,. 2 01/23 09 -21. S 10. 6 02/01 09 -23. 6 ,. ' 
12/27 12  -15. 5 10. 3 01/05 12  -19.0 1 1 . 6  01/14 1 2  -17. 3 1. 9 01/23 12  -18. 8 9. 6 02/01 12  -21. 7 
12/27 15  -IS .  1 1 1 .  0 01/05 15  -18.8 12. 8 01/14 I S  -17. 0 7. 3 01/23 15  -18. 2 10. 3 02/01 1 5  -20. 2 
1 2/27 18 -17. 1 l. 2 01/05 18  -20. 7 10. 6 01/14 18 -19. 6 6. 9 01/23 18 -21. 0 9. 7 02/01 18  -20. 8 
1 2/27 2 1  -21 .3  l .  2 01/05 21 -24.4 1. 9 01/14 2 1  -24. 7 6. 7 01/23 21 -25. I JO. I 02/01 21 -22. 9 
1 2/28 00 -24. 5 l. 8 01/06 00 -27. 3 1. 9 01/15 00 -28. 3 7. 2 01/24 00 -28. 0 10. 4 02/02 00 -25. 8 
12/28 03 -24. 4 9 . •  01/06 03 -27.0 8. 6 01/15 03 -28. 8 ,. 6 01/24 03 -29. 4 1 1 . 4  02/02 OJ  -28. 7 
12/28 06 -22. 1 12. 8 01/06 06 -23. 8 8. 6 01/15 06 -25. 4 3. I 01/24 06 -26.4 12. 2 02/02 06 -27. I 
1 2/28 09 -17. 9 10. 6 01/06 09 -19. 5 9. 7 01/15 09 -20. 6 '· 9 01/24 09 -22.4 10. 7 02/02 09 -24. I 
1 2/28 12 -15. 8 1 1 .  6 01/06 12  -18. 9 10. 4 01/15 12 -16. 7 7 . 1  01/24 12  -HU 1 1 .  I 02/02 1 2  -21. 1 
1 2/28 1 5  -15. 2 10. 0 01/06 15  - 18 .  7 ,. 0 01/15 1 5  -16. 7 6. I 01/24 1 5  -19. 9 9. 6 02/02 1 5  -19. 8 
1 2/28 18  -17. 3 5. 3 01/06 18 -1 9. S 6. 7 01/15 18  -18. 8 2. 6 01/24 18 -22. 6 9. 2 02/02 18 -21. 7 
1 2/28 21 -22. J 6. 1 01/06 2 1  -24. 3 5. I 01/15 2 1  -24. 9 · 3. I 01/24 21 -27 . 0  8. 8 02/02 2 1  -25. 5 
1 2/29 00 -25. 7 6. 9 01/07 00 -28. 2 3. 5 01/16 00 -29. 0 5. 6 01/25 00 -30. 3 8. 7 02/03 00 -29.4 
1 2/29 OJ -25. 7 8 . 0  01/07 03 -28. 4 5 . '  01/16 03 -29. 4 7. 2 01/25 03 -30. 3 9. 0 02/03 03 -31. 1 
1 2/29 06 -22. 0 1 . '  01/07 06 -24. 6 4. 9 01/16 06 -26. 4 ,. , 01/25 06 -27. 2 10. 8 02/03 06 -JO. 4 
1 2/29 09 -19. 2 1 1 .  4 01/07 09 -20. I 6. 3 01/16 09 -21. 9 8. 2 01/25 09 -22. 3 9. 9 02/03 09 -27. 0 
1 2/29 12  -17. S 10. I 01/07 12  -16. 8 5. 4 01/16 12  -18. 6 6. 5 01/25 12  -19. 3 ,. 3 02/03 12  -23. 4 
1 2/29 15  -16. 7 ,. 2 01/07 15 -16. 6 6. 2 01/16 1 5  -17. 9 6. 9 01/25 1 5  -18. 7 8.' 02/03 15  -21. 9 
1 2/29 18 -19. 1 8.0 01/07 18 -20. 2 4. 4 01/16 18  -20. 9 5. 4 01/25 18  -21. 2 6. I 02/03 18 -23. 5 
1 2/29 2 1  -20. 5 l . O  01/07 2 1  -24. 9 3. 9 01/16 21 -25. 8 5. 7 01/25 21 -26. I 6.' 02/03 2 1  -27. 7 
- 163 -
M01801997 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
tc, 'mis' tc, 'mis' ,c, tmfs\ ,c, tmJs\ re, fm/s\ 
02704 00 -31. 7 02713 00 -33. 6 02/22 00 -33. l 03/03 00 -39. Z 03/IZ 00 -44. 3 
02/04 03 -33. 0 02/13 03 -35. 7 02/22 03 -36. 1 03/03 03 -41. 0 03/12 03 -44. 7 
02/04 06 -31. 4 02/13 06 -34. 2 02/22 06 -35. Z 03/03 06 -42. 6 03/12 06 -45. 3 
02/04 09 -27. 4 02/13 09 -29. 8 02/22 og -32. I OJ/OJ os -40.0 03/12 09 -43. 2 
OZ/04 12  -23. S OZ/13 12  -25. 8 02/22 1 2  -28. 7 03/03 1 2  -36.0 03/12 12 -40.0 
02/04 15 -21. 6 02/13 15 -25. 2 02/22 1 5  -27. 7 03/03 15  -33. 5 03/12 1 5  -38. 8 
02/04 18 -23. 1 02/13 18 -25. g 02/22 18  -29. 6 03/03 18  -35. 7 03/12 1 8  --40. 6 
02/04 21 -27. 0 02/13 2 1  -30. 3 02/22 21 -33. 3 03/03 21 -39. 6 03/12 2 1  -43. 4 
02/05 00 -30. 6 02/U 00 -33. 3 02/23 00 -33. 8 03/04 00 -41. 6 03/13 00 -45. 0 
02/05 03 -33. S 02/14 03 -34. 8 02/23 03 -35. 7 03/04 03 -43. 3 03/13 03 -45. 6 
02/05 06 -32. 7 02/14 06 -3-4. 2 02/23 06 -36. 1 03/04 06 -42. 8 03/13 06 -45. 8 
02/05 09 -29. 8 02/U 09 -29. S 02/23 09 -34. 0 03/04 09 -38. 7 03/13 09 -43. I 
02/05 1 2  -26. S 02/U 12 -25. 9 02/23 1 2  -31. 7 03/04 12  -33. 9 03/13 1 2  -39. 8 
02/05 15  -24. 9 02/14 IS  -24. 8 02/23 15 -30. 4 03/0-4 1 S -32. I 03/13 15  -38. 8 
02/05 18  -25. 7 02/14 18  -26. 8 02/23 18 -31. 8 03/0-4 IB -35. 4 03/ll 18  -41. 0 
02/05 21 -28. 5 OZ/14 21 -31. 3 02/23 21 -36. 4 03/04 2 1  -39. 6 03/13 21 -42. 9 
OZ/06 00 -Jo. 8 OZ/15 00 -34. 0 02/24 00 -37. 4 03/05 00 -40. l 03/14 00 -44. 2 
OZ/06 03 -31. 0 02/15 03 -36. 4 02/24 03 -36. l 03/05 OJ -39. 2 03/14 03 -44, 8 
OZ/06 06 -30. 0 02/15 06 -35. 6 02/24 06 -35. 8 03/05 06 -35. l 03/14 06 -44. 1 
02/06 09 -25. l 02/15 09 -32. 0 02/24 09 -31.8 03/05 09 -32. 0 03/14 09 -41. 8 
02/06 12  -23. 6 02/15 12  -27. 4 02/24 1 2  -28. 3 03/05 1 2  -JO. 7 03/14 1 2  -37. 4 
02/06 15 -23. 0 02/15 15 -25. 5 02/24 1 5  -27. 8 03/05 I S  -30. 6 03/14 I S  -36. 2 
02/06 18 -25. 0 02/15 18  -28. 0 02/24 1 8  -29. 5 03/05 18  -33. 5 03/14 1 8  -39. 2 
02/06 21 -29. 3 02/15 2 1  -33.0 02/24 21 -34. 9 03/05 21 -36. 5 03/14 2 1  -41 . 9 
02/07 OD -32. 8 02/16 00 -34, 8 02/25 00 -36. 8 03/06 00 -38. 2 03/15 00 -43, 3 
02/07 03 -34. I 02/16 03 -37. 1 02/25 03 -39. 8 03/06 03 -39. 7 03/15 OJ -44. 2 
02/07 06 -31. 3 02/16 06 -37. 4 02/25 06 -39. 2 03/06 06 -40, 2 03/15 06 -44. 7 
02/07 09 -27. 2 02/16 09 -33. 0 02/25 09 -35. 9 03/06 09 -37. 5 03/15 09 -42. 2 
02/07 12  -23. 9 02/16 12 -28, 7 02/25 1 2  -31. 0 03/06 1 2  -33. 3 03/15 1 2  -38. 8 
OZ/07 15 -22. 8 02/16 15  -28. 0 OZ/25 15  -29. 0 03/06 15  -31.6 03/15 15 -37. 5 
02/07 18  -23. B 02/16 18  -29. 1 02/25 18  -30. 7 03/06 18  -34. 3 03/15 1 8  -39. 8 
02/07 2 1  -27. 9 02/16 21 -34. 5 02/25 21 -35. 3 03/06 21 -37. 3 03/15 2 1  -42. 4 
02/08 00 -30. 5 02/17 00 -37. 5 02/26 00 -36. 7 03/07 00 -38. 6 03/16 00 -43. S 
02/08 03 -27.8 02/17 03 -39. 5 02/26 03 -37. 7 03/07 03 -39. 5 03/16 03 -43. 9 
02/08 06 -26.0 02/17 06 -39. 3 02/26 06 -38. 2 03/07 06 -39. 6 03/16 06 -43. 9 
02/08 09 -25. 8 02/17 09 -35. 2 02/26 09 -34. 3 03/07 09 -36. 7 03/1& 09 -42. 2 
02/08 12 -23. 5 02/17 1 2  -30. 1 02/26 12  -32. 0 03/07 1 2  -34. 9 03/16 1 2  -39. 5 
02/08 15  -22. 6 02/17 15  -21. 1 02/26 15  -33. 3 03/07 15  -33. 6 03/16 1 5  -38. 1 
02/08 18 -23. 7 OZ/17 18  -30. 1 02/26 18  -34. 7 03/07 18  -35. 2 03/16 18 -39. 9 
02/08 21 -25. I 02/17 21 -34. 9 02/26 21 -37. 7 03/07 21 -31. 8 03/16 2 1  -42. 2 
02/09 00 -28. I 02/18 00 -38. 5 02/27 DO -39. 5 03/08 00 -39. 2 03/17 00 -41. 2 
02/09 03 -29. 2 02/18 03 -40. 6 02/27 03 -40, 4 03/08 03 -39. 6 03/17 03  -41. 8 
02/09 06 -29. 2 02/18 06 -39. 9 02/27 06 -40. 7 03/08 06 -38. 8 03/17 06 -39. 4 
02/09 09 -25. 6 02/18 09 -36. 4 02/27 09 -36. 5 03/08 09 -35. 6 03/17 09 -37. 1 
02/09 12 -22. 6 02/18 1 2  -32. 1 02/27 12  -31. 9 03/08 1 2  -32. 4 03/17 1 2  -35. 2 
02/09 15  -21. 8 02/18 15  -29. 6 02/27 15 -29. 8 03/08 15  -31. 0 03/17 1 5  -34. 5 
02/09 18  -23. 6 02/18 18 -31. 4 02/27 18 -32. 3 03/08 18  -31. 6 03/17 1 8  -37. 4 
02/09 21 -28. 1 02/18 21 -35. 8 02/27 21 -36. 1 03/08 21 -33. 2 03/17 2 1  -38. 7 
02/10 00 -31. 8 02/19 00 -38. 2 02/28 00 -38. 5 03/09 00 -35. 6 03/U 00 -40. 5 
02/10 OJ -34. 2 02/19 03 -40, 3 02/28 03 -40. 0 03/09 03 -38. 0 03/U 03 -40. 1 
02/10 06 -33. 6 02/19 06 -39.4 02/28 06 -39. 4 03/09 06 -37. 9 03/18 06 -40. I 
02/10 09 -29. 6 02/19 09 -36. I 02/28 09 -35. 5 03/09 09 -36. S 03/18 09 -38. 3 
02/10 12 -26. 3 02/19 12  -32. I 02/28 12 -31. 3 03/09 1 2  -33. 8 03/U 1 2  -35. 8 
02/10 15 -25. 8 02/19 IS -29. 8 02/28 15 -29. 5 03/09 15 -33. 1 03/U 1 5  -35. 9 
02/10 18  -26. 0 02/19 18  -31 . 8 02/28 18 -31.6 03/09 18  -37. 0 03/18 18 -39. 3 
02/10 21 -30. 0 02/19 21 -36. 4 02/28 21 -34. 5 03/09 21 -41. 2 03/lS 2 1  -41. 4 
02/11 00 -33. 0 02/20 00 -39, 6 03/01 00 -35. 8 03/10 00 -42. 6 03/19 00 --42. J 
02/11 03 -29. 0 02/20 03 -41. 9 03/01 03 -37. 7 03/10 03 -43. S 03/19 03  -43. 2 
02/11 06 -28. 7 02/20 06 -42.0 03/01 06 -38. 4 03/10 06 -43. 8 03/U 06 -42. 0 
02/11 09 -26. S OZ/20 09 -37. 8 03/01 09 -JS. I 03/10 09 -40. 6 03/lJ 09 -38. 5 
02/11 12 -23. 2 02/20 12  -33. 0 03/01 12  -31. 2 03/10 1 2  -37. 1 03/19 12  -34. 8 
02/11 15  -24. 1 02/20 15 -31. 3 03/01 15 -30. 0 03/10 IS -36. 4 03/19 1 5  -33. 9 
02/11 1 8  -24. 6 02/20 18 -32. 2 03/01 18 -32. 5 03/10 18 -39. 2 03/U 1 8  -JS. 8 
02/11 21 -29. 2 OZ/20 21 -34. 4 03/01 21 -36. 2 03/10 21 -42. 8 03/U 21  -36. 5 
02/1 Z 00 -32. 1 02/21 00 -36. I 03/02 00 -38. 4 03/11 00 -45. 1 03/20 00 -36. 2 
02/12 03 -34. J 02/21 03 -37. 9 03/02 03 -39. 6 03/11 03 -46. 3 03/20 03 -36. 8 
02/12 06 -33. 2 02/21 06 -37. 4 03/02 06 -39. Z 03/11 06 -46. 3 03/20 06 -38. I 
02/12 09 -29. 1 02/21 09 -33. 7 03/02 09 -35.2 03/11 09 -44. 0 03/20 09 -36. 2 
02/12 12  -25. 2 02/21 1 2  -29. 5 03/02 12  -32. 4 03/11 1 2  -40. 3 03/20 1 2  -33. 7 
02/12 15  -23. 5 02/21 15 -28. 1 03/02 1 5  -30. 9 03/11 15  -38. 7 03/20 1 S -34, 8 
02/12 18 -25. 2 02/21 18  -JO. 8 03/02 18 -33. 5 03/11 18 -40. 8 03/20 1 8  -38. 7 
02/12 21 -29. 9 02/21 21 -33. 0 03/02 21 -37. 1 03/11 21 -43. 4 03/20 2 1  -41. 1 
- 1 64 -
M0180 1997 
Dale LT 
r�1 
Ws Date LT T w, Date LT 
r�1 
w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
Im/�\ re• lm/sl 'mis\ fC' tmJsi re, tmJsl 
03721 00 -4Z. 6 03/30 00 -42. 4 04/08 00 -48. 1 04717 00 -55. 6 04/26 00 -50. 7 
03/21 03 -42. 9 03/30 03 -44. 0 04/08 03 -49. 1 04/17 03 -55. 2 04/26 03 -51. 6 
03/21 06 -43. 2 03/30 06 -44. 0 04/08 06 -49. 8 04/17 06 -55. 0 
03/21 09 -41. 6 03/30 09 -44. 0 04/08 09 -52. 3 04/17 09 -54. 2 
03/21 1 2  -38. I 03/30 1Z  -42. 2 04/08 12  -52. 0 04/17 1 2  -53. 5 
03/21 15  -37. 6 03/30 1 S -43. 0 04/08 1 5  -51. 2 04/17 15  -53.8 " date 
03/21 18 -40. 8 03/30 I B -45. 9 04/0B 18  -51. 8 04/17 18 -53. 9 
03/21 21 -42. 6 03/30 21 -47. 8 04/08 21 -51.  6 04/17 21 -54. 8 
03/Z2 00 -43. 9 03/31 00 -48. 4 04/09 00 -52. 0 04/18 00 -55. 5 
03/22 03 -44. I 03/31 03 -48. 7 04/09 03 -50. 7 04/18 03 -55. 7 1 1/04 03 -37. 4 
03/22 06 -43. 0 03/J I 06 -48. 9 04/09 06 -50.J 04/18 06 -56. 2 1 1/04 06 -34. 4 
03/22 09 -40. 7 03/31 09 -48. 2 04/09 09 -SO. I 04/18 09 -56. 4 1 1/04 09 -31. 7 
03/22 12  -37. 8 03/31 12 -46. 0 04/09 1 2  -46. 8 04/18 12  -26. 8 1 1/04 12  -29. 6 
03/22 1 5  -37. 4 03/31 15  -45. 6 04/09 15  -44. 8 04/18 15 -26. 7 1 1/04 15 -29. 5 
03/22 1 8  -40.0 03/31 18 -48. 5 04/09 1 8  -42. 3 04/18 18 -27. S 1 1/04 18 -29. 9 
03/22 2 1  -40. 4 03/31 21 -so. 0 04/09 21 -39. 4 04/18 21 -28. 9 11/04 2 1  -31. 7 
03/23 DO -41. 6 04/01 00 -51. 0 04/10 00 -37. 3 04/19 00 -33. 0 11/05 00 -35. 7 
03/23 03 -42. 7 04/01 03 -51. 7 04/10 03 -33. 7 04/19 03 -32. 8 11/05 03 -37. 5 
Ol/23 06 -43. 9 04/01 06 -52. 4 04/10 06 -33. 7 04/19 06 -33. 7 1 1/05 06 -36. 6 
03/23 09 -42. 4 04/01 09 -SI. 1 04/10 09 -33. 2 04/19 09 -38. 5 1 1/05 09 -33. 0 
03/23 1 2  -39. 3 04/01 1 2  -48. 1 04/10 12  -32. 9 04/19 12  -43. 2 1 1/05 12 -29. 9 
03/23 15 -38. 5 04/01 15  -48. 3 04/10 15  -32. 7 04/19 15  -44. 0 1 1/05 15  -29. 8 
03/23 18 -41. 8 04/01 18 -so. 7 04/10 1 8  -33. 4 04/19 18 -45. 7 1 1/05 18 -31. 9 
03/23 21 -42. 9 04/01 2 1  -51. 6 04/10 2 1  -35. 5 04/19 21 -46. 4 1 1/05 21 -35. 5 
03/24 00 -40. 6 04/02 00 -52. 5 04/11 00 -37. 4 04/20 00 -46. 5 1 1/06 00 -39.0 
03/24 03 -38. 0 04/02 03 -53. 0 04/1 l 03 -39. 7 04/20 03 -46. 6 1 1/06 03 -40. 6 
03/24 06 -39. 5 04/02 06 -53. I 04/11 06 -41. 5 04/20 06 -46. 1 1 1/06 06 -37. 2 
03/24 09 -38. 8 04/02 09 -S2. I 04/11 09 -42. 5 04/20 09 -46. S 1 1/06 09 -31. 9 
03/24 12  -JS. 4 04/02 12 -49. 7 04/11 12 -42. 5 04/20 12  -47. 1 1 1/05 12  -29. 1 
03/24 1 5  -35. 1 04/02 15  -49. 2 04/11 15  -43.0 04/20 1 S -47. 7 1 1/06 15 -28. 8 
03/24 18 -311. 7 04/02 18 -51. 3 04/11 18 -44. 9 04/20 18 -47. 6 1 1/06 18 -30. 6 
03/24 2 1  -39. 0 04/02 21 -SI. 9 04/11 2 1  -46, I 04/20 21 -47. I 1 1/06 21 -33. 9 
03/25 00 -34.6 04/03 00 -SI. 9 04/12 00 -46. 9 04/21 00 -45. 8 1 1/07 00 -36. 4 
03/25 03 -33. 9 04/03 03 -50. 9 04/12 03 -46. 9 04/21 03 -44. 4 1 1/07 03 -37. 5 
03/25 06 -32. I 04/03 06 -so. 1 04/12 06 -47. 5 04/21 06 -43. I 1 1/07 06 -36. 3 
03/25 09 -32. 0 04/03 09 -49. I 04/12 09 -47. 7 04/21 09 -42. 2 1 1/07 09 -33. 2 
03/25 12 -29.4 04/03 1 2  -46. 4 04/12 1 2  -46. 6 04/21 12  -43. 2 1 1/07 1 2  -32. 4 
03/25 1 5  -29. 2 04/03 15  -46. 4 04/lZ 15  -41. 1 04/21 IS  -44. 1 1 1/07 15 -32. 6 
03/25 18 -30. 2 04/03 18 -41. 6 04/12 1 8  -47. 7 04/21 18 -44. 0 1 1/07 18 -34. 0 
03/25 2 1  -JO. 8 04/03 21 -48. 2 04/12 21 -48. 3 04/21 21 -44. 8 1 1/07 21 -37. 7 
03/26 00 -33.0 04/04 00 -49. 3 04/13 00 -48. 7 04/22 00 -45. 3 1 1/0! 00 -41. 2 
03/26 03 -36. 5 04/04 03 -50. 6 04/13 03 -49. 5 04/22 03 -46. I 1 1/0! 03 -42. 2 
03/26 06 -39. 5 04/04 06 -51. 2 04/13 06 -so. 5 04/22 06 -46. 6 1 1/0! 06 -39. 5 
03/26 09 -38. 2 04/04 09 -50. 7 04/13 09 -so. 9 04/22 09 -47. 0 11/0t 09 -34. 5 
03/26 12 -36. 2 04/04 1 2  -47. 6 04/13 1 2  -49. 5 04/22 1 2  -46. 2 11/08 12 -31. 8 
03/26 IS  -37. 9 04/04 15 -47. 3 04/13 15  -49.8 04/22 15  -46. 9 1 1/0! 15  -31. 2 
03/26 18 -41. 4 04/04 18 -48. 8 04/13 18 -SI. 7 04/22 18 -48. 2 11/0! 18 -33. 2 
03/26 21 -41. 7 04/04 21 -49. 0 04/13 21 -52.8 04/22 21 -48.0 1 1/0! 21 -37. 9 
03/27 00 -43. 5 04/05 00 -48. 8 04/14 00 -54. 7 04/23 00 -49. 9 1 1/09 00 -41. 3 
03/27 03 -44. 2 04/05 03 -49. 0 04/14 03 -56. 7 04/23 03 -50. 0 1 1/09 OJ -42. 2 
03/27 06 -44. 4 04/05 06 -48. 8 04/14 06 -57. 2 04/23 06 -50. 9 1 1/09 06 -39. 9 
03/27 09 -43. 7 04/05 09 -46. 3 04/14 09 -56. 9 04/23 09 -so. 9 1 1/09 09 -35. 1 
03/27 12 -41. 3 04/05 12 -43. l 04/14 1 2  -55.0 04/23 12 -51. I 1 1/05 12  -31. 5 
03/27 15  -41 . 2  04/05 15  -43. 0 04/14 15  -54. 9 04/23 15  -51.7 1 1/09 15 -30. 1 
03/27 18 -44.0 04/05 18 -45. 1 04/14 18 -55. S 04/23 18 -51. 3 1 1/09 18 -31. 6 
03/27 21 -44. 8 04/05 21 -44. 7 04/14 21 -55. 4 04/23 2 1  -51 .  4 1 1/09 21 -36. 8 
03/28 00 -44. 9 04/06 00 -42. 9 04/15 00 -55. 3 04/24 00 -51.2 11/10 00 -38. 6 
03/28 03 -46. 0 04/06 03 -42. 7 04/15 03 -55. 3 04/24 03 -so. 3 11/10 03 -37. 0 
03/28 06 -46. 3 04/06 06 -40. 1 04/15 06 -54. 5 04/24 06 -so. 2 11/10 06 -37. 2 
03/28 09 -45. 1 04/06 09 -37. 5 04/15 09 -53. 9 04/24 09 -49. 9 11/10 09 -33. 1 
03/28 12 -41. 5 04/06 1 2  -36. 2 04/15 1 2  -51. 9 04/24 12  -SO. I 11/10 12  -30. 4 
03/28 1 5  -41. 6 04/06 15  -36. 4 04/15 15  -50.4 04/24 15 -so. 0 11/10 1 S -30. 5 
03/28 18 -41. 5 04/06 18 -38. 0 04/15 18 -so. 9 04/24 18 -49. 9 11/10 18  -32. I 
03/28 2 1  -42. I 04/0li 21 -40. 3 04/15 21 -52. 0 04/24 21 -49. 6 11/10 21 -36. 8 
03/29 00 -41. 6 04/07 00 -41.9 04/16 00 -53. 3 04/25 DO -49. 5 I 1/11 00 -40. 7 
03/29 03 -42. 9 04/07 03 -42. 5 04/16 OJ -55.4 04/25 03 -so. 4 11/11  03 -41. 7 
03/29 06 -43. 5 04/07 06 -43. 4 04/16 06 -56. 9 04/25 06 -51. 1 11/11  06 -39. 5 
03/29 09 -41. 2 04/07 09 -43. 6 04/16 09 -57. 8 04/25 09 -51. 3 11/11  09 -34. 2 
03/29 12  -40. 0 04/07 lZ  -42. 0 04/16 12 -56. 8 04/25 12  -so. 6 1 1/11  12 -30. 7 
03/29 15 -39. 9 04/07 IS -42. 2 04/16 15  -56. 2 04/25 I S  -so. 5 11/11  15  -29. 8 
03/29 18 -41. 2 04/07 18 -44. 3 04/16 18 -55. 8 04/25 18 -so. 3 1 1/11  18 -32.0 
03/29 21 -42. 6 04/07 21 -46. S 04/16 21 -55. 6 04/ZS 21 -50. 4 11/11  21 -36. 6 
- 165 -
MD180 1997 
Date LT T w, Date LT 
(�\ 
w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
re, 'mis lmf5\ (Cl lm/sl re, fm/s\ re, 1m1S, 
11/12 00 -40. 2 11/21 00 -28. 3 11/30 00 -21. 9 12/09 00 -28. 6 12/18 00 -23. 0 
11/12 03 -40. 6 11/21 03 -28. 9 11/30 03 -20. 6 12/09 03 -28. 4 12/18 Ol -21. 3 
11/12 06 -37. 6 1 1/21 06 -26. 5 11/30 06 -19. 3 12/09 06 -26. 4 12/18 06 -19. 8 
11/12 09 -31. 5 11/21 09 -23. 2 1 1/30 09 -17. 3 12/09 09 -23. 2 12/18 09 -17. 6 
1 1/12 12  -26. 8 11/21 1 2  -21. 0 11/30 1 2  -15. 6 12/09 12  -21. I 12/18 12  -16. 4 
11/12 1 5  -26. 1 11/21 15 -20. 6 1 1/30 15  - 15 .  2 12/09 15 -18. 5 12/18 1 5  -16. I 
11/12 18 -28. 6 1 1/21 18  -22. 5 11/30 18 -15. 5 12/09 18 -18. 7 12/18 18 -16. 3 
11/12 21 -33. 5 11/21 21 -26. 2 11/30 2 1  -16. 3 12/09 21 -20. 7 12/18 21 -17. 6 
1 1/13 00 -37. 1 11/22 00 -29. 4 12/01 00 -16. 8 IZ/10 00 -23. 2 12/19 00 -18. 6 
11/13 03 -37. 9 11/22 03 -29. 3 12/01 03 -17. 0 12/10 03 -24. 0 12/19 03 -19. 3 
11/13 06 -34. 9 11/22 06 -26. 5 12/01 06 -16. 3 12/10 06 -21.2 12/19 06 -18. I 
11/13 09 -30. 0 11/22 09 -21. 8 12/01 09 -14. 7 12/10 09 -18. 4 12/19 09 -15. 7 
11/13 12  -25. 7 11/22 1 2  -19. 9 12/01 1 2  -12. 8 12/10 12 -17. 0 12/19 12 -13. 4 
11/13 15 -24. 4 11/22 1 5  -20. 7 12/01 15 -13. 5 12/10 15  -17. 4 12/19 JS  -14. 4 
11/13 18 -27. I 11/22 18 -22. 6 12/01 18 -15. 0 12/10 18 -18. 9 12/19 18 -14. 3 
11/13 21 -31. 8 11/22 21 -26. 5 12/01 21 -18. 0 12/10 21 -22. 2 12/19 21 -17. 4 
11/1,4 00 -35. 7 11/23 00 -29. 5 1 2/02 00 -21.5 12/11 00 -25. 3 12/20 00 -21. 7 
11/1.( 03 -36. 3 1 1 /23 03 -JO. 0 12/02 03 -22. 5 12/11 03 -25. 3 12/20 03 -23. 2 
11/14 06 -34. 0 11/23 06 -27. 5 12/02 06 -21. 0 12/11 06 -23. 9 12/20 06 -20. 6 
11/14 09 -28. 7 11/23 09 -24.0 12/02 09 -17. 9 12/11 09 -21. 4 12/20 09 -17. 1 
11/1,4 12 -24. 5 11/23 1 2  -20. 8 12/02 1 2  -15. 4 12/11 1 2  -18. 9 12/20 1 2  -14. 6 
11/U 15 -23. 9 11/23 15 -20. 2 12/02 IS -13. 9 12/11 15 -JB. 2 12/20 15 -14. 0 
11/14 18 -26. 1 11/23 18 -22. I 12/02 18 -15. I 12/11 18 -18. 9 12/20 1 8  -16. 4 
11/14 21 -30. 7 1 1/23 2 1  -26. 1 12/02 21 -18. 2 12/11 21 -20. 7 12/20 21 -20.0 
1 1/15 00 -34. 0 11/24 00 -29. 4 1 2/03 00 -21.0 12/12 00 -21. 8 12/21 00 -21.3 
11/15 03 -34. 6 1 1/24 03 -30. 4 12/03 03 -22. 3 12/12 03 -21. 8 12/21 03 -23. 1 
11/15 06 -31. 9 11/24 06 -25. 4 12/03 06 -21. T 12/12 06 -20. 8 12/21 06 -19. 8 
11/15 09 -28.0 11/24 09 -20. 9 12/03 09 -lT. 5 12/12 09 -19. 3 12/21 09 -16. 0 
11/15 1 2  -24. 6 1 1/24 1 2  -18. 3 12/03 12 -15. 1 12/12 12  -16. 9 12/21 1 2  -12. 3 
11/15 15 -22. 5 1 1/24 15 -18. 5 12/03 15  -15. 0 12/12 15  - 17 .  1 12/21 15  -11 .  8 
1 1/15 18 -24. 5 11/24 18 -20. 5 12/03 18 -16. 6 12/12 18 -18. 3 12/21 18 -U.4 
11/15 21 -28. 5 1 1/24 21 -25.8 12/03 21 -20. 5 12/12 21 -22, I 12/21 21 -18. 4 
11/16 00 -32. 4 11/25 00 -29. I 12/04 00 -23. 9 12/13 00 -24. 2 12/22 00 -21. 9 
11/16 03 -33. 3 11/25 03 -28. 9 12/04 03 -24. 2 12/13 03 -24. 7 12/22 03 -22. 5 
11/16 06 -31. 5 11/25 06 -24. 5 12/04 06 -23. 6 12/13 06 -21. 5 12/22 06 -21. 0 
11/16 09 -27. 2 11/25 09 -19. 7 12/04 09 -21. 0 12/13 09 -19. 7 12/22 09 -17. 6 
11/16 12  -24. 9 1 1/25 12  -17. 3 12/04 12 -18. 8 12/13 12 -17. 9 12/22 1 2  -16. 1 
11/16 15 -23. 9 11/25 1 5  -18. 1 12/04 15  -18. 7 12/13 15  -18. 0 12/22 15  -15. 9 
11/16 18 -26. 5 11/25 18 -21.9 12/04 18 -20. 1 12/13 18 -18. 5 12/22 18 -17. S 
11/16 21 -30. 0 11/25 21 -26. 8 12/04 21 -24. 3 12/13 21 -19. 5 12/22 21 -20. 8 
11/17 00 -33. 5 11/26 00 -31. 4 12/05 00 -28. I 12/14 00 -20. 0 12/23 00 -24. 2 
11/lT 03 -35. I 1 1  /26 03 -32. 3 12/05 03 -29. 2 12/14 03 -21. I 12/23 03 -24. 8 
11/17 06 -33. 3 11/26 06 -29. 6 12/05 06 -27. 6 12/14 06 -20. 6 12/23 06 -21. 8 
1 1/17 09 -30. 6 1 1/26 09 -25. I 12/05 09 -24.0 12/14 09 -20. 2 12/23 09 -18. 0 
11/17 12 -28. 8 1 1/26 1 2  -21 .9 12/05 12 -21.  0 12/14 12 -18. 2 12/23 12 -15. 7 
11/17 15  -2T. 3 11/26 15  -20. 5 12/05 15  -20. 4 12/14 IS -17. 6 12/23 15  -14. 7 
11/17 18 -28. 4 11/26 18 -21. 6 12/05 18 -21. 6 12/14 18 -18. 7 12/23 18 -16. 3 
11/17 21 -33. 1 1 1/26 2 1  -26. 3 12/05 2 1  -25. 8 12/14 21 -20. 9 12/23 21 -21. 3 
11/18 00 -37. 2 1 1/27 00 -28. 0 12/06 00 -29. 7 12/15 00 -21. 6 12/Z� 00 -25. 7 
11/18 03 -37. 8 11/27 03 -28. 6 12/06 03 -30. 3 12/15 03 -22. 5 12/24 03 -26. 4 
11/18 06 -34. 7 11/27 06 -26. 5 12/06 06 -27. 2 12/15 06 -20. 9 12/24 06 -2.t. I 
11/18 09 -30. 1 11/27 09 -23. 1 12/06 09 -23. 2 12/15 09 -19. 3 12/24 09 -19. 9 
11/18 12 -25. 4 11/27 1 2  -21. 6 12/06 1 2  -20. 6 12/15 12 -17. 8 12/24 1 2  -16. 7 
11/18 15  -24. 3 11/27 15  - 19 .  6 12/06 15 -20. 2 12/15 15  -17. 5 12/24 15 -16. 2 
11/18 18 -25. 4 11/27 18  -20. 9 12/06 18 -22. 0 12/15 18 -19. 4 12/24 18 -17. 4 
11/18 21 -32. B 1 1/27 2 1  -24. 2 12/06 21 -26. 9 12/15 21 -23. 4 12/24 21 -22. 6 
1 1/19 00 -35. a 1 1/28 00 -26. 0 12/07 00 -31.0 12/16 00 -26. 6 12/25 00 -26. 5 
11/19 03 -32. 7 1 1/28 03 -26. 1 12/07 Ol -31. 7 12/16 03 -27. 2 12/25 03 -27. 6 
11/19 06 -29. 0 1 1/28 06 -25. 4 12/07 06 -28. 5 12/16 06 -23. 8 I 2/2S 06 -24. 4 
11/19 09 -23. 4 11/28 09 -22. 9 12/0T 09 -24. 4 12/16 09 -20.0 12/25 09 -21. S 
11/19 1 2  -21. 3 11/28 1 2  -20. 6 12/07 12 -21. 9 12/16 1 2  -17. 9 12/25 12  -18. 3 
11/19 15  -21. 4 11/28 15 -20. 2 12/07 15 -21. 0 12/16 15 -17. 9 12/25 15  -18. 0 
11/19 18 -23. 2 1 1/28 18 -22. 9 12/07 18 -22. 0 12/16 18 -19. 4 12/25 18 -18.0 
11/19 21 -25. 9 1 1/28 2 1  -25. 9 12/07 21 -26. 8 12/16 2 1  -21. 4 12/25 21 -24. 0 
1 1/20 00 -2B. 7 11/29 00 -26. 5 12/08 00 -30. 0 12/17 00 -23. 7 12/26 00 -21 . a  
1 1/20 03 -29. 5 11/29 03 -28. 2 12/08 03 -30. 1 12/17 03 -23. 4 12/26 03 -23. S 
1 1/20 06 -26. 4 11/29 06 -26. 6 12/08 06 -26. 7 12/17 06 -22. B 12/26 06 -20. 9 
11/20 09 -21. 9 11/29 09 -24. 3 12/08 09 -22. 5 12/17 09 -19. I 12/26 09 -21. 1 
1 1/20 12  -19. 0 11/29 1 2  -21.2 12/08 12  -20. 4 12/17 12  -17. 5 12/25 12  -19. 3 
11/20 15 -19. 0 11/29 1 5  -20. 2 12/08 15 -20. 4 12/lT 15 -17. 8 12/26 15  -18. 5 
11/20 18 -21. 3 11/29 18  -21. 1 12/08 18 -21. 9 12/17 18 -20. 0 12/26 18 -19. 8 
1 1/20 2 1  -25. I 11/29 2 1  -22. 4 12/08 21 -25. 8 12/17 2 1  -21. 5 12/26 21 -23. 9 
- 166 -
MD180 1997/1998 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, lm/sl re, Im/SI re, fm/sl re\ lm/sl re, lm/s\ 
12/27 00 -23. 7 01,05 00 -26. J 01/14 00 -27. J 01/23 00 -34. I 02/01 00 -30. 0 
12/27 OJ -23. 2 01/05 03 -27. 6 01/14 03 -28. 5 01/23 03 -35. 3 02/01 03 -31. 9 
12/27 06 -21. 8 01/05 06 -25. 0 01/14 06 -27. 5 01/23 06 -32. 6 02/01 06 -30. 6 
12/27 09 -19. 7 01/05 09 -20. 2 01/14 09 -2J. 6 01/23 09 . -24. 7 02/01 09 -26. I 
12/27 1 2  -18. 0 01/05 12  -16. 4 01/14 12  -20. 1 01/23 12  -22. 9 02/01 12  -2 1 .  6 
lZ/27 JS  - 17 .  2 01/05 15 -15. 7 01/14 15 -19. 5 01/23 1 5  -22. 5 02/01 15 -20. 2 
12/27 18 -18.0 01/05 18 -16. 2 01/14 18 -21. I 01/23 1 8  -25. 4 02/01 1 8  -21. 9 
12/27 2 1  -21 .  I 01/05 2 1  -22. 1 01/14 2 1  -25. 0 01/23 21 -30. 0 02/01 21 -27. I 
12/28 00 -25. 6 01/06 00 -27. 8 01/15 00 -27. 5 01/24 00 -35. 1 02/02 00 -31. 2 
12/28 03 -26. 7 01/06 03 -27. S 01/15 03 -28. 5 01/24 03 -36. 2 02/02 03 -32. 6 
12/28 06 -23. 2 0 1/06 06 -24. 8 01/15 06 -26. 5 01/24 06 -33. 7 02/02 06 -32. 1 
1 2/28 09 -18. 1 0 1/06 09 -20. 9 01/15 09 -ZJ. 7 01/24 09 -28. 6 02/02 09 -28. J 
12/28 1 2  -13. 9 01/06 12  - 16 .  8 01/15 1 2  -20. 4 01/24 12  -23. 0 OZ/02 1 2  -24. 4 
12/28 1 5  -12. 8 01/06 1 5  -15. 7 01/15 1 5  -18. 8 01/24 15 -20. 9 02/02 1 S -23. 0 
12/28 1 8  -9, 7 01/06 1 8  -17. 1 01/15 1 8  -20. 7 01/24 1 8  -23. 6 02/02 1 8  -24. 5 
12/28 21 -12. T 01/06 2 1  -23. 3 01/15 2 1  -25. 0 01/24 21 -29. 3 02/02 2 1  -28. 6 
12/29 OD -21. S 01/07 00 -27. 4 01/16 DO -27. 1 01/25 00 -31.  7 02/03 00 -33.0 
12/29 03 -to. 4 01/07 03 -28. 4 01/16 03 -29. I 01/25 03 -30.0 02/03 03 -34. 5 
12/29 06 -19. 4 01/07 06 -26. 6 01/16 06 -27. 4 01/25 06 -27. 5 02/03 06 -32. 7 
12/29 09 -18.6 01/07 09 -22. 4 01/16 09 -24. 3 01/25 09 -24. 3 02/03 09 -27. 8 
12/29 12  -16. 0 01/07 12  -20. I 01/16 12  -21 .8  01/25 12  -20. 8 02/03 I Z -24. 1 
12/29 15 -17. 5 01/07 15 -21. 0 01/16 15 -20. 4 01/25 1 5  -20. 5 02/03 1 5  -23. 2 
12/29 18 -18. 8 01/07 18 -21. 5 01/16 1 8  -21. 1 01/25 1 8  -22. 2 02/03 1 8  -25. 0 
1 2/29 2 1  -20. 6 01/07 2 1  -24. 7 01/16 21 -25. 4 01/25 21 -25. 5 02/03 21  -29. 4 
1 2/30 00 -2J. J 01/08 00 -25. 7 01/17 00 -28. I 01/26 00 -26. 8 02/04 00 -33. 7 
12/30 OJ -25. J 01/08 03 -24. 6 01/17 03 -29. 5 01/26 03 -28. 2 02/04 03 -35. T 
1 2/JO 06 -22. 6 01/08 06 -22. 0 01/17 06 -28. 6 01/26 06 -26. 3 02/04 06 -34, 6 
12/30 09 -20. 1 01/08 09 -20. 3 01/17 09 -25. 4 01/26 09 -23. 2 02/04 09 -30. 5 
12/30 1 2  -17. 0 01/08 12  - 19 .  5 01/17 1 2  -22. J 01/26 12  -20. 3 02/04 12  -25. 6 
H/30 I S  -16. 1 01/08 1 5  -17. 4 01/17 15 -21. 3 01/26 15 -19. 5 02/04 1 5  -24. 2 
12/30 1 8  -17. 3 01/08 1 8  - 1 9. 4 01/17 1 8  -2Z. I 01/26 18 -21. 9 02/04 1 8  -26. I 
12/30 21 -20. 5 01/08 21 -24. 4 01/17 2 1  -25. 9 01/26 21 -25. I 02/04 21 -JO. 6 
12/31 00 -24. 5 01/09 00 -28. 8 01/18 00 -30. 9 01/27 00 -26.8 OZ/05 00 -33. 9 
12/31 03 -25. 3 01/09 03 -29. 8 01/18 03 -30. 6 01/27 03 -27. 8 02/05 03 -35. 4 
12/31 06 -22. 8 01/09 06 -28. 0 01/18 06 -26. 8 01/27 06 -26. 6 02/05 06 -34. 7 
12/31 09 -18. 6 01/09 09 -24. 4 01/18 09 -25. 2 01/27 U -23. 9 02/05 09 -29. 7 
12/31 12  -16. Z 01/09 12  -21 .  6 01/18 12  -22. 8 01/27 12  -20. 4 02/05 1 2  -25. 9 
12/31 JS  -15. 9 01/09 15 -21. 1 01/18 1 5  -21. 7 01/27 1 5  -19. 9 02/05 1 5  -25. 3 
12/JI 18 -17. 1 01/09 18 -22. 3 01/18 18 -21. 5 01/27 1 8  -22. J 02/05 1 8  -28. 4 
12/ll 21 -20. 5 01/09 21 -ZS. 5 01/18 2 1  -27. 9 01/27 21 -26. 3 02/05 2 1  -32. 1 
01/01 00 -23. 2 01/10 00 -28, 5 01/19 00 -32. 4 01/28 00 -29. 9 02/06 00 -32. 0 
01/01 03 -22. 5 01/10 03 -29. 3 01/19 03 -33. 4 01/28 03 -30. 8 02/06 03 -32. 0 
01/01 06 -19. 3 01/10 06 -26. 9 01/19 06 -JO. 6 01/28 06 -28. 9 02/06 06 -31. 9 
01/01 09 -16. 1 01/10 09 -24. 6 01/19 09 -25. 4 01/28 09 -23. 8 02/06 09 -28. 7 
01/01 1 2  -14. 2 01/10 12  -2 1 .  7 01/19 12  -22. 8 01/28 1 2  -20. 6 02/06 12  -25. 7 
01/01 I S  -14. 6 01/10 1 5  -20. 9 01/19 15 -22. 5 01/28 1 5  -19. 7 02/06 15 -24. 2 
01/01 1 8  -15. 7 01/10 18 -22. 9 01/19 1 8  -23. 8 01/28 18 -22. 5 02/06 18 -25. 3 
01/01 21 -19. 0 01/10 2 1  -26. 0 01/19 2 1  -29. 4 01/28 2 1  -27. 0 02/06 21  -29. I 
01/02 00 -22. 0 01/11 00 -29. 6 01/20 00 -33. 5 01/29 00 -29. T 02/07 00 -32. 6 
01/02 03 -23. 3 01/11 03 -30. 2 01/20 03 -34. 2 01/29 03 -30. 9 02/07 OJ -33. 1 
01/02 06 -20. T 01/11 06 -28. 2 01/20 06 -31.6 01/29 06 -29, 3 02/07 06 -32. 4 
01/02 09 -17. 3 01/11 09 -24. 7 01/20 09 -26. 8 01/29 09 -24. 2 02/07 09 -28. I 
01/02 12  -15 .  8 01/11 1 2  -22. 1 01/20 12  -24. 2 01/29 12  -20. 1 02/07 1 2  -24. 7 
01/02 15 -14. 0 01/11  15 -20. 6 01/20 1 S -2J. 3 01/29 15 -19. 3 02/07 1 5  -22. 7 
01/02 18 -15. 5 01/1 1  18 -21. 1 01/20 1 8  -24. 7 01/29 18 -22, 1 02/07 1 8  -23. 9 
01/02 2 1  -19.  3 01/11  21 -24. 6 01/20 21 -29. I 01/29 2 1  -27. I 02/07 21 -26. 0 
01/03 00 -22. 8 01/12 00 -28. 7 01/21 00 -32. 8 01/30 00 -30. 9 02/D8 OD -26. 5 
01/03 03 -23. 7 01/12 03 -27. 4 01/21 OJ -33. 8 01/30 03 -31. 1 02/08 OJ -26. 9 
01/03 06 -21. 6 01/12 06 -24. 0 01/21 06 -31. 6 01/30 06 -28. 2 02/D8 06 -25. 6 
01/0J 09 -18 .0  01/12 09 -22. 6 01/21 09 -27. 2 01/30 09 -23. I 02/08 09 -25. 5 
01/0J 12  -16. 3 01/12 1 2  -20. 2 01/21 1 2  -24. 4 01/30 12  -20. 3 02/08 1 2  -23. 6 
DI/OJ 1 5  -IS. 5 01/12 1 5  -18. 9 01/21 15 -23. 4 01/30 15 -20. 1 02/08 15 -21.8 
01/03 18 -17. 2 01/12 18 -19.  9 01/21 1 8  -24. 9 01/30 18 -21. 9 02/08 1 8  -23. 7 
01/03 2 1  -20. 9 Dl/12 21 -23. 8 01/21 21 -29. 7 01/30 2 1  -25. 3 02/08 21 -29. 3 
01/04 00 -24. 6 01/13 00 -27. 8 01/22 00 -33. 6 01/31 00 -29. 3 02/09 00 -33. 2 
01/04 OJ -26. 3 01/13 03 -27. 7 01/22 03 -33. 8 01/31 03 -30. I 02/09 03 -31.5 
01/04 06 -2J.8 01/13 06 -24. 9 01/22 06 -30. 6 01/31 06 -28. 1 02/09 06 -28, 4 
01/04 09 -20. 5 01/13 09 -20. 3 01/22 09 -26. 8 01/31 09 -24. 0 02/09 09 -25. 4 
01/04 12 -17. 4 01/13 12  -19 .  3 01/22 12  -24.0 01/31 12 -21. 2 02/09 12  -22. 8 
01/04 15 -16. 3 01/13 15 -17. 9 01/22 1 5  -23. 2 01/31 15 -19. 6 02/09 15 -22. 4 
01/04 18 -17.8 01/13 18 -20. 2 01/22 1 8  -24. 3 01/31 18 -21. 1 02/09 18 -23.4 
01/04 21  -22. 7 01/13 2 1  -23. 9 01/22 21 -29. 7 01/31 2 1  -25. 9 02/09 21 -24. 6 
- 167 -
MD180 1998 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Dale LT T w, 
(Cl (m.'sl (Cl lm/sl re, lm/s) JC) (mis) re, lm/s\ 
02/10 00 -25. 6 02, 19 00 -22. 3 02/211 00 -35. 4 03109 00 -39. 4 03/ lll 00 -44. 0 
02/10 03 -25. II 02/19 03 -23. 5 02/28 03 -37. 1 03/09 03 -40. 4 03/18 03 -44. 6 
02/10 06 -27. 2 02/19 06 -22. 5 02/28 06 -38. 2 03/09 06 -40. 4 03/18 06 -45. I 
02/10 09 -25. 3 02/19 09 -20. 2 02/28 09 -36. I 03/09 09 -37. 5 03/18 09 -43. 0 
02/10 1 2  -24. 2 02/19 1 Z  -19. 0 02/2! 1 2  -33. 9 03/09 12 -33. 7 03/18 1 2  -40. 5 
02/10 1 5  -23. T 02/19 15  -18. S 02/28 15  -32. 6 03/09 15  -3t 7 03/18 15  -39. T 
02/10 ta -25. 2 02/19 111 -20. 0 02/211 1 11  -34. 0 03/09 1 11  -34, 7 03/18 18 -42. 6 
02/10 21 -27. 6 02/19 21 -24. 2 02/28 21 -36. 8 03/09 2 1  -38. I 03/18 21 -44. 6 
02/11 00 -29. 9 02/20 00 -25. 0 03/01 00 -37. 8 03/10 00 -40. 3 03/19 00 -46. 1 
02/11 03 -30. 3 02/20 Ol -26. 8 03/01 03 -38. 7 03/10 03 -41. 4 03/19 OJ -46. 9 
02/11 06 -29. 8 02/20 06 -26. 4 03/01 06 -39. 2 03/10 06 -42. 9 03/19 06 -47. 3 
02/11 09 -31.2 02/20 09 -24. 2 03/01 09 -36. 3 03/10 09 -41. 3 03/19 09 -45. 4 
02/11 12  -27. I 02/20 1 2  -21. 8 03/01 12  -32. 7 03/10 12  -38. 6 03/19 12  -42. I 
02/11 JS  -25. 6 02/20 IS  -21. 7 03/01 IS  -31. 2 03/10 15 -37. 0 03/19 1 5  -41. 2 
02/11 18 -27, II 02/20 Ill -24. 8 03/01 18 -33. 2 03/10 18 -39. 7 OJ/19 18 -44. 4 
02/11 21 -32.11 02/20 21 -31. I 03/01 21 -37. 5 03/10 21 -42. 0 03/19 21 -46. 7 
02/12 00 -36. 6 02/21 00 -31. 4 03/02 00 -40. 4 03/11 00 -40. 7 03/20 00 -47. S 
02/12 03 -38. 3 02/21 03 -JO. 2 03/02 03 -42. 6 03/11 03 -39.2 03/20 03 -48. 3 
02/12 06 -37, S 02/21 06 -29. 6 03/02 06 -43. 8 03/11 06 -38. 2 03/20 06 -48. 1 
02/12 09 -33. 7 02/21 09 -25. II 03/02 09 -40. 2 03/11 09 -35. a 03/20 09 -45. 9 
02/12 12 -211. 5 02/21 12 -22. 6 03/02 1 2  -35. 6 03/11 12 -32. 3 03/20 12 -42. 4 
02/12 15  -211. 2 02/21 I S  -22. 4 03/02 15  -33. 7 03/11 1 5  -30. 4 03/20 15  -39. 9 
02/12 111 -29. 5 OZ/21 Ill  -27. 1 03/02 18 -37. 2 03/11 18 -30. 9 03/20 1 8  -40. a 
02/12 2 1  -32. 9 02/21 21 -32. 1 03/02 21 -41. 7 03/11 21 -31, 9 03/20 21 -42, I 
02/13 00 -36.0 02/22 00 -36. 1 03/03 00 -43. 7 03/12 00 -33. S 03/21 00 -39, 6 
02/13 03 -37. 9 02/22 03 -34. I 03/03 03 -44. 4 03/12 03 -38. 2 03/21 03 -38. 4 
02/13 06 -37. 0 02/22 06 -35. 9 03/03 06 -43. 5 03/12 06 -40. 0 03/21 06 -40. 8 
02/13 09 -33, 4 02/22 09 -32. 4 03/03 09 -38. 0 03/12 09 -37. 8 03/21 09 -40. 3 
02/13 12  -29. O 02/22 12 -28. 2 03/03 1 2  -32. 2 03/12 1 2  -35. 6 OJ/21 1 2  -37. 6 
02/13 15 -25. 5 02/22 15 -28. 0 03/03 I S  -29. 4 03/12 15  -34. 7 03/21 1 5  -37. 4 
02/13 18 -27. 0 02/22 111 -JO. 8 03/03 111 -29. 0 03/12 111 -37. II 03/21 1 8  -38. 9 
02/13 21 -30. 8 02/22 21 -36. I 03/03 21 -28. 4 03/12 2 1  -41. 0 03/21 21 -38. 9 
02/14 00 -33. 0 02/23 00 -38. 6 03/04 00 -28. 2 03/13 00 -42. 1 03/22 00 -38. 3 
02/14 03 -33. 1 02/23 03 -41. I 03/04 03 -28. 6 03/13 03 -43. 1 03/22 03 -38. 2 
02/14 06 -32. 3 OZ/23 06 -40, 5 03/04 06 -29. 6 03/13 06 -43. S 03/22 06 -40. S 
02/14 09 -29. 9 02/23 09 -35. 6 03/04 09 -29. 0 03/13 09 -40. 2 03/22 09 -39. 5 
02/14 12  -27. 5 02/23 12 -32. 0 03/04 12  -26. 7 03/13 12  -JS. 2 03/22 1 2  -38. 5 
02/1.( 15 -26. 6 02/23 15  -30. S 03/04 15 -28. 0 03/13 15  -34. 3 03/22 15  -38. 7 
02/14 18 -27. 5 02/23 18 -33. 8 03/04 18 -31. 2 03/13 18 -37. I 03/22 18 -40. 7 
02/14 21 -30. I 02/23 21 -39. 3 03/04 21 -33. 6 03/13 21 -39. 9 03/22 21 -41. 1 
OZ/15 00 -31. 5 02/24 00 -41. 9 03/05 00 -36. 2 03/14 00 -40. 8 03/23 00 -43. 2 
02/15 03 -32, 9 02/24 03 -44, 2 03/05 03 -35. 5 03/14 03 -40. 5 03/23 03 -44. 6 
02/1 S 06 -31. 7 02/24 06 -43. 9 03/05 06 -34. 0 03/14 06 -40. 7 03/23 06 -44. 2 
02/15 09 -211. 4 02/24 09 -40. 4 03/05 09 -33. 8 03/14 09 -311. 7 03/23 09 -41. 3 
02/15 12  -24, 9 02/24 12 -35. 2 03/05 12  -JO. 2 03/14 12  -33. 2 03/23 1 2  -38. 9 
02/15 I S  -24. 1 02/24 15  -32. 9 03/05 15 -29. 2 03/14 I S  -32. 4 03/23 15  -38. 7 
02/15 18 -25. 7 02/24 18 -35. 1 03/05 18 -32. 8 03/14 18 -32. 9 03/23 18 -41. 4 02/15 21 -29. 9 02/24 21 -39. 9 03/05 21 -35. I 03/14 21 -33.11 03/23 21 -43. 5 02/16 00 -32. 8 02/25 00 -42. 0 03/06 00 -37. 8 03/15 00 -33. 8 03/24 00 -44. 6 02/16 03 -33. 1 02/25 03 -43. 3 03/06 03 -39. 3 03/15 03 -35, 3 03/24 03 -45. 8 
02/16 06 -JO. 8 02/25 06 -41. 9 03/06 06 -39. 2 03/15 06 -35. 7 03/24 06 -47. 0 02/16 09 -27. 5 02/25 09 -37. 0 03/06 09 -36. 6 03/15 09 -34. 5 03/24 09 -44, 1 02/16 12  -24. 11 02/25 12 -32. 3 03/06 1 2  -32. 1 03/15 12  -32. 1 03/24 12  -41. 5 
02/16 1 5  -23. 4 02/25 15  -31 .  0 03/06 1 5  -31. 4 OJ/IS JS  -32. 0 03/24 IS  -42. 3 02/16 18 -23. 5 02/25 18 -33. 7 03/06 18 -31 . 6 03/15 18 -34. 9 03/24 18 -46. I 
02/16 2 1  -24. 3 02/25 2 1  -36. 8 03/06 21 -32. 6 03/15 21 -38.0 03/24 21 -47. 3 02/17 00 -u.s 02/26 00 -38. 5 03/07 00 -31. 5 03/16 00 -38. 2 03/25 00 -48. 6 
02/17 03 -ZS. 6 02/26 03 -40. I 03/07 03 -29. 8 03/16 03 -39. 2 03/25 03 -48. 8 
02/17 06 -27. II 02/26 06 -39. 4 03/07 06 -28. 5 03/16 06 -39. 3 03/25 06 -48. 3 02/17 09 -25, 6 02/26 09 -JS. 7 03/07 09 -27. 7 03/16 09 -37. J 03/25 09 -46. 7 02/17 12  -20. 9 02/26 12 -31. 8 03/07 1 2  -25. 7 03/16 12  -34. 4 03/25 12  -43. 6 02/17 15 -19. 7 02/26 15  -30. J 03/07 1 5  -24. 6 03/16 15  -34.0 03/25 IS -41. 9 02/17 18 -19. 9 02/26 111 -33. 5 03/07 18 -26. 6 03/16 18 -37. 7 03/25 18 -44. 4 02/17 2 1  -21. 8 02/26 2 1  -37. 8 03/07 21 -30. 7 03/16 21 -40. 7 03/25 21 -45. 4 
02/111 00 -22. 9 02/27 00 -40. 9 03/0B 00 -35. 6 03/17 00 -42. 5 03/26 00 -45. 5 02/111 03 -23. 4 02/27 03 -41. 7 03/011 OJ -38. 4 03/17 03 -43. S 03/26 03 -45. 6 02/18 06 -24. 7 02/27 06 -41. I 03/08 06 -38. 9 03/17 06 -44. 4 03/26 06 -44. 3 02/111 09 -20. 9 02/27 09 -36, 3 03/08 09 -37. 0 03/17 09 -42. 0 03/26 09 -44. 4 02/111 1 2  -18. 1 02/27 12 -32, 6 03/08 12 -33. 4 03/17 1 2  -38. 7 03/26 12  -42, I 02/18 15  - 17 .  3 02/27 15  -30, 9 03/08 15  -32.0 03/17 15 -37. 7 03/26 15  -42. 9 02/18 111 -19. 2 02/27 18 -32. 7 03/011 18 -34. 7 03/17 18 -40.4 03/26 111 -45. 2 02/111 21 -21. 7 02/27 21 -33. 9 03/08 21 -38. 1 03/17 2 1  -42. 5 03/26 21 -46. 5 
- 168 -
MD180 1998 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl fm/s\ re, tm/s\ 
Ol/27 00 -47.0 04/05 00 -so. 4 04/14 00 -57. 5 04/23 00 -56. 3 05/02 00 -46. 3 
Ol/27 Ol -46. 8 04/0S 03 -50. 8 04/14 OJ -57. 4 04/23 OJ -57. 3 05/02 03 -45. 9 
03/2? 06 -46. 9 04/05 06 -51. I 04/14 06 -56. 9 04/23 06 -58. 8 05/02 06 -44. 2 
03/27 09 -45. l 04/05 09 -49. 8 04/14 09 -56. 0 04/23 09 -59. 4 05/02 09 -43. 2 
03/27 12  -43. 1 04/05 12 -47. 2 04/14 12  -SJ. 3 04/23 12  -59. 0 05/02 12 -43. 5 
03/27 I S  -42. 8 04/05 15  -47. 5 04/14 15 -49. 3 04/23 15 -59. 7 05/02 1 5  -44. I 
03/27 I 8 -46. 3 04/05 18 -so. 0 04/14 18 -47. 8 04/23 18 -60. 2 05/02 1 8  -45.8 
03/27 21 -48. 8 04/05 21 -51. 0 04/14 21 -45. 9 04/23 21 -60.4 05/02 2 1  -45. 4 
Ol/28 00 -51. I 04/06 00 -51 .2  04/15 00 -44. 1 04/24 00 -60. 4 05/03 00 -42. 6 
03/28 03 -51. 7 04/06 03 -49. 7 04/15 03 -40. 1 04/24 03 -60. 1 05/03 03 -41. 3 
03/28 06 -51.7 04/06 06 -47. l 04/15 06 -34. 0 04/24 06 -60. 0 05/03 06 -40. 6 
03/28 09 -so. 4 04/06 09 -45. 5 04/15 09 -33. 2 04/24 09 -59. 6 05/03 09 -44. 2 
03/28 12  -46. 7 04/06 12  -40. 9 04/15 12  -31.0 04/24 12 -58. 9 05/03 1 2  -41. 7 
03/28 15 -45. 8 04/06 15 -Jr. s 04/15 15 -34. 6 04/24 15 -58. 8 05/03 15  -36. I 
03/28 18 -49. 2 04/06 18 -36. 8 04/15 18 -33. 6 04/24 18 -58. I 05/03 18 -31. 8 
03/28 21 -51. 1 04/06 21 -37. 0 04/15 21 -35. 1 04/24 2 1  -57. 0 05/03 21 -29. 5 
03/29 00 -52. 4 04/07 00 -37. 5 04/16 00 -33. 6 04/25 00 -58. 2 05/04 00 -26. 9 
03/29 03 -53. I 04/07 03 -37. 6 04/16 03 -36. 5 04/25 03 -59. 3 05/04 03 -25. 3 
03/29 06 -53. 2 04/07 06 -37. 8 04/16 06 -40. 5 04/25 06 -59.1 05/04 06 -25. 5 
03/29 09 -51. 3 04/07 09 -38. 4 04/16 09 -46. 4 04/25 09 -58. 1 05/04 09 -25. 5 
03/29 1 2  -48. 3 04/07 12  -37. 8 04/16 12  -48. 4 04/25 12  -56.8 05/04 1 2  -25. 2 
03/29 15 -47. l 04/07 15 -la. 1 04/16 IS  -52.0 04/25 1 5  -57, 0 05/04 15  -24. 4 
03/29 18 -49. 0 04/07 18 -41. Z 04/16 18 -54. 8 04/25 18 -57.6 05/04 18 -24.a 
03/29 21 -49. 7 04/07 21 -39. 0 04/16 21 -56. 2 04/25 21 -57, 9 05/04 21 -25. 0 
03/JO 00 -49. 2 04/08 00 -35. 8 04/17 00 -56. 0 04/26 00 -58. 6 05/05 00 -25. 5 
03/30 03 -48. 5 04/08 03 -34. 9 04/17 OJ -55. 5 04/26 03 -58. 9 05/05 OJ -26. 1 
03/30 06 -48. 0 04/08 06 -34. 2 04/17 06 -54. 1 04/26 06 -59, l 05/05 06 -26. 6 
03/30 09 -46. J 04/08 09 -l4. 1 04/17 09 -53. 1 04/26 09 -59, 7 05/05 09 -21.0 
03/30 1 2  -44. 2 04/08 12 -36. 4 04/17 12 -SI. 2 04/26 1 2  -59. 3 05/05 12 -27. I 
OJ/JO 15  -44. 7 04/08 15  -41. 4 04/17 15  -51. 0 04/26 JS  -58. 2 05/05 15 -27. 7 
03/30 1 8  -47. 5 04/08 18 -44. 8 04/17 18 -51. 1 04/26 18 -57. 2 05/05 18 -28. 4 
03/30 2 1  -50.0 04/08 21  -46. 1 04/17 21 -51. I 04/26 21 -56. 4 05/05 21 -28. J 
03/31 00 -St 7 04/09 00 -46. 9 04/18 00 -51. 3 04/27 00 -55. 6 05/06 00 -29. I 
03/31 OJ -52. 5 04/09 03 -47. 0 04/18 OJ -51. 8 04/27 03 -54. 9 05/£6 03 -JO. 7 
03/3 I 06 -53. 0 04/09 06 -48. 3 04/18 06 -52. 3 04/27 06 -Sl.4 05/06 06 -32. 1 
03/31 09 -52. 3 04/09 09 -47. 5 04/18 09 -52. 4 04/27 09 -53. 1 05/06 09 -31. 9 
03/31 1 2  -49. S 04/09 1 2  -46. 6 04/18 1 2  -51. 6 04/27 12 -52. 1 05/06 1 2  -ll. 9 
03/31 15 -48. 2 04/09 15 -46. 0 04/18 15  -52. 9 04/27 1 5  -49. 9 05/06 15  -29. 6 
03/31 18 -50. I 04/09 18 -48. I 04/18 18 -54. 5 04/27 18 -49. 5 05/06 18 -32. 8 
03/31 21 -50. l 04/09 21 -49. 5 04/18 21 -ss. 9 04/27 21 -47 . 2  05/06 21 -34. 3 
04/01 00 -so. 8 04/10 00 -50. 7 04/19 00 -56. 2 04/28 00 -43.0 05/07 00 -36. 3 
04/01 03 -49. 4 04/10 03 -51. 2 04/19 03 -56, 5 04/28 OJ -39. 9 05/07 03 -37.8 
04/01 06 -46. 5 04/10 06 -52. 2 04/19 06 -55, S 04/28 06 -38. 8 OS/07 06 -40. 5 
04/01 09 -43. 5 04/10 09 -52. 0 04/19 09 -54. 2 04/28 09 -37. 5 05/07 09 -41.4 
04/01 12 -40. 0 04/10 1 2  -50. 7 04/19 1 2  -52. 3 04/28 1 2  -36. l 05/07 1 2  -42. I 
04/01 15  -38. l 04/10 1 5  -so. 5 04/19 15  -52. 0 04/28 15  -37. 4 05/07 15  -43. 2 
04/01 18 -37.0 04/10 18 -52. 3 04/19 18 -52. B 04/28 18 -38. 3 05/07 18 -44. 7 
04/01 2 1  -36. 6 04/10 2 1  -52. 1 04/19 21 -53. 2 04/28 2 1  -40. 0 05/07 2 1  -46. 0 
04/02 00 -37. 2 04/11 00 -53. 1 04/20 00 -53. 4 04/29 00 -42. 4 05/08 00 -46. 8 
04/02 OJ -38. 3 04/11 OJ -SJ. 0 04/20 OJ -53. 5 04/29 OJ -42. 6 05/08 03 -47. 7 
04/02 06 -40. I 04/11 06 -52. I 04/20 06 -53. 6 04/29 06 -42. 9 05/08 06 -48. 4 
04/02 09 -39. 0 04/11 09 -51. 5 04/20 09 -54. 0 04/29 09 -45.0 05/08 09 -48. 3 
04/02 1 2  -38. 7 04/11 1 2  -46. l 04/20 1 2  -53. 0 04/29 12  -45. 5 05/08 12  -48. 1 
04/02 15 -38. 2 04/11 15 -41.  5 04/20 15 -53. 6 04/29 15 -46. 7 05/08 15 -49. 9 
04/02 18 -l9. 5 04/11 18 -41. 7 04/20 18 -54. I 04/29 18 -47 .8  05/08 18  -so. 8 
04/02 21 -41. 4 04/11 21 -41. 7 04/20 21 -54. 0 04/29 21 -48. 0 05/08 21 -SI. 1 
04/03 00 -43. J 04/12 00 -39. 8 04/21 00 -53. 9 04/30 00 -48. 6 05/09 00 -52. I 
04/03 OJ -44. 6 04/12 03 -39. 8 04/21 03 -54. 6 04/30 03 -49. 2 05/09 OJ -51. 8 
04/03 06 -43. 7 04/12 06 -39. 3 04/21 06 -55. 0 04/30 06 -49. 6 05/09 06 -49. 0 
04/03 09 -42. 5 04/12 09 -39. 6 04/21 09 -56. 1 04/30 09 -49. 4 05/09 09 -47. 5 
04/0l 1 2  -39. 7 04/12 12 -38.0 04/21 12 -56. 5 04/30 1 2  -49. 2 05/09 1 2  -45. 9 
04/0l 1 5  -40. 0 04/12 15  -l9. 1 04/21 15  -57. 5 04/30 1 5  -so. 2 05/09 15  -47. 2 
04/03 18 -42. 7 04/12 18 -41. l 04/21 18 -57. 5 04/30 18  -so. 6 05/09 18 -47.0 
04/03 21 -43, 7 04/12 2 1  -41.7 04/21 21 -56. 6 04/30 2 1  -51. 0 05/09 21 -49. 0 
04/04 00 -44. 3 04/13 00 -43. 1 04/22 00 -55. 4 05/01 00 -51. 7 05/10 00 -46. I 
04/04 03 -45. 2 04/13 03 -47. 2 04/22 03 -53. 5 05/01 03 -51. 9 05/10 03 -45. 3 
04/04 06 -45. 8 04/13 06 -48. 8 04/22 06 -52. 3 05/01 06 -51.2 05/10 06 -43. 9 
04/04 09 -46. 3 04/1 J 09 -so. 6 04/22 09 -52. 2 05/01 09 -so. 3 05/10 09 -4l. 5 
04/04 1 2  -45. 8 04/13 1 2  -49. 8 04/22 1 2  -51.6 05/01 1 2  -49. 2 05/10 1 2  -42. l 
04/04 15  -46.0 04/13 15 -51. 8 04/22 15  -52. 9 05/01 1 5  -48. 4 05/IO 15  -42. 4 
04/04 18 -48. I 04/13 18 -55. 2 04/22 1 8  -53. 9 05/01 18  -46. 3 05/10 18 -42. 9 
04/04 21 -49. 7 04/13 21 -56. 7 04/22 21 -55. 4 05/01 2 1  -45. 1 05/10 21 -45. 3 
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M0180 1998 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T ,w.�, 
Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/$\ /Cl tm/sl to ml• tc• tmfs\ (Cl lm/s) 
OS/ I I  00 -47. 2 05/20 00 -44. 5 05129 00 -48. 2 06707 00 -41. 3 06116 00 -43. 9 
OS/I I OJ -46. 9 05/20 03 -44. 6 05/29 03 -48. 1 06/07 03 -42.0 06/16 03 -44. 6 
OS/I I 06 -49. 2 05/20 06 -44. 3 05/29 06 -48. 4 06/07 06 -43.1 06/16 06 -44. I 
05/11 09 -so. 8 05/20 09 -44. l 05/29 09 -48. 5 06/07 09 -43. 4 06/16 09 -44. 6 
05/11 12  -52. 1 05/20 1Z  -44. 7 05/29 12  -49. 4 06/07 I 2 -44. 1 06/16 1 2  -45. D 
05/11 15 -53. 5 05/20 15 -44.0 05/29 1 5  -49. 5 06/07 15 -45. 5 06/16 I S  -43. 3 
05/1 1 18 -54. 2 05/20 18 -44. 9 05/29 1 8  -49. 2 06/07 18 -47. 3 06/16 18 -41. 3 
OS/I I 21 -54. S OS/20 2 1  -44. 8 05/29 21 -48. 7 06/07 21  -47. 6 06/16 21 -41. 8 
OS/12 00 -54. 0 05/21 00 -45. 0 05/30 00 -48. 8 06/08 00 -47. 6 06/17 00 -42.8 
05/12 OJ -53. 0 05/21 03 -44. 8 05/30 03 -48. J 06/08 03 -47. 8 06/17 03 -43. 5 
05/12 06 -SI. 3 05/21 06 -45. 0 05/30 06 -49. S 06/08 06 -47. 5 06/17 06 -44. 6 
05/12 09 -51. 4 05/21 09 -45. 9 05/30 09 -49. 5 06/08 09 -46. 4 06/17 09 -45. 1 
05/12 12  -so. 4 05/21 12  -46. I 05/30 1 2  -49. 8 06/08 12  -46. 7 06/17 1 2  -47. 5 
05/12 I S  -so. 2 05/21 15 -46. 4 05/30 1 5  -48. 3 06/08 15 -47 . 0  06/17 IS -49. 3 
05/12 18 -51. 5 05/21 18 -47. 0 OS/30 18 -47. 5 06/08 1 8  -46. I 06/17 18 -so. 6 
05/12 21 -49. 7 05/21 21 -47. S 05/30 21 -47. 0 06/08 21 -46. 6 06/17 2 1  -SI. 5 
05/13 00 -48. 7 05/22 00 -48. 0 05/31 00 -43. 5 06/09 00 -46. 6 06/18 00 -52.6 
05/13 03 -48. 9 05/22 03 -48. 1 05/31 03 -42. 7 06/09 03 -48. 7 06/18 OJ -52. 9 
05/13 06 -49. 5 05/22 06 -47. 6 05/31 06 -42. 6 06/09 06 -49. 9 06/18 06 -52.4 
OS/13 09 -49. I 05/22 09 -47. 8 05/31 09 -42. I 06/09 09 -so. 0 06/18 09 -51. 9 
05/13 12 -,U. 9 05/22 12 -48. 6 05/31 1 2  -43.0 06/09 12 -51, 7 06/18 1 2  -51. 4 
05/13 15  -47, 0 05/22 l S  -48. 4 05/31 15  -42. 6 06/09 15 -52. 3 06/18 15 -51 . 0 
05/13 18 -47. 4 05/22 18 -48. 6 05/31 18 -43. 8 06/09 1 8  -52.3 06/1& 18 -50.3 
05/13 21 -46. 1 05/22 21 -48. 5 05/31 21 -45. 7 06/09 21 -52. 8 06/18 2 1  -49. S 
05/14 00 -46. 0 05/23 00 -48. 9 06/01 00 -45. 5 06/10 00 -SJ. 1 06/19 00 -48. 3 
05/14 03 -44. 9 05/23 03 -49. 2 06/01 03 -45. 9 06/10 03 -51. 8 06/19 OJ -47. 2 
05/14 06 -45. I 05/23 06 -49. 6 06/01 06 -45. 4 06/10 06 -52. 0 06/19 06 -4&. 1 
05/14 09 -45. 6 05/23 09 -51. 1 06/01 09 -45. 6 06/10 09 -52. 1 06/19 09 -49. 9 
05/14 1 2  -45. 6 05/23 12 -52. 4 06/01 12 -44. 6 06/10 1 2  -52. 5 06/19 12  -52. 2 
05/14 15 -45. 2 05/23 15  -53. 1 06/01 15  -45. 4 06/10 1 5  -53. 3 06/19 15 -52. 4 
05/14 18 -45. 1 05/23 18 -53. 3 06/01 18 -45. 8 06/10 1 8  -53. 2 06/19 18 -52. 6 
OS/14 21 -43. 3 05/23 21 -53. 0 06/01 21 -45. 7 06/10 21 -52. 3 06/19 21 -52. I 
05/15 00 -42. I 05/Z4 00 -52. 9 06/02 00 -45. I 06/11 00 -so. 6 06/20 00 -51. 9 
05/15 OJ -40. J 05/24 03 -53. 0 06/02 03 -45. 0 06/11 03 -so. 2 06/20 03 -51. 8 
05/15 06 -37. 7 05/24 06 -53. 2 06/02 06 -43. 9 06/11 06 -so. 3 06/20 06 -52. 6 
05/15 09 -37. 0 05/24 09 -53. 4 06/02 09 -42. 2 06/11 09 -so. 3 06/20 09 -53. S 
05/1 S 12  -36. 3 05/24 12 -SJ. 6 06/02 12 -42. 6 Ofi/11 12 -50..C 06/20 12  -S3. 9 
05/15 I S  -39. 8 05/24 1 S  -53. 6 06/02 15  -41. I 06/11 I S  -SI. 1 06/20 15 -53. 9 
05/15 18 -42. 3 05/24 18 -SJ. 4 06/02 18 -44. J 06/11 1 8  -52. 1 06/20 18 -53. 7 
05/15 21 -44. 3 05/24 21 -SJ. 5 06/02 21 -45. J 06/11 21 -52. 2 06/20 21  -53.8 
05/16 00 -42. S 05/2S 00 -53. 6 06/03 00 -47. 0 06/12 00 -52. 7 06/21 00 -52. 8 
05/16 03 -43. 3 05/25 03 -53. 5 06/03 03 -44. 4 06/12 03 -52. & 06/21 03 -SJ. 4 
05/16 06 -45. 0 05/25 06 -54. 2 06/03 06 -40. 0 06/12 06 -53. 4 06/21 06 -SJ. 8 
05/16 09 -46. 3 05/25 09 -54. 4 06/03 09 -35. 5 06/12 09 -53. 2 06/21 09 -54. 0 
05/16 12  -45. 7 05/25 12  -54. 5 06/03 12 -32. 5 06/12 12  -53. I 06/21 12  -54. 7 
05/16 1 5  -46. 6 05/25 1 5  -53. 8 06/03 1 5  -31 . 2  06/12 1 5  -53.0 06/21 15 -55. 0 
05/16 18  -45. 5 05/25 18 -52. 9 06/03 I 8 -31.5 06/12 18 -52. 8 06/21 18 -S5. 7 
05/16 21 -44. 0 05/25 21 -so. 6 06/03 21  -31 .  8 06/12 21 -SI. 8 06/21 21 -55. 9 
05/17 00 -44, I 05/26 00 -49. S 06/04 00 -33. 0 06/13 00 -51. 9 06/22 00 -56. I 
05/17 03 -44. 0 05/26 OJ -47. 2 06/04 OJ -32. 2 06/13 03 -51. S 06/22 03 -56.0 
05/17 06 -44. 8 05/26 06 -46. J 06/04 06 -34. I 06/13 06 -49. 8 06/22 06 -55. 9 
05/17 09 -43. 6 05/26 09 -43. 1 06/04 09 -36. 3 06/13 09 -49. 1 06/22 09 -55. 5 
05/17 12  -44. 3 05/26 12  -41. 4 06/04 12  -39. 2 06/13 12  -48. 1 06/22 1 2  -55. 6 
05/17 IS -0.1 OS/26 15 -38. 8 06/04 15 -36. 6 06/13 15 -46. 4 06/22 IS -55. 1 
05/17 18 -43.6 05/26 1 8  -37. 5 06/04 18 -33. 3 06/13 18 -44. 7 06/22 18 -54. 9 
05/17 2 1  -44. 3 05/26 21  -37. 8 06/04 21  -31. 2 06/ll 2 1  -43. 4 06/22 2 1  -54. 6 
05/18 00 -43. 8 05/27 00 -38. 7 06/05 00 -JO. 3 06/14 00 -43.0 06/23 00 -54. 1 
05/18 03 -42. B OS/27 03 -39. 6 06/05 03 -29. 8 06/14 03 -44. 2 06/23 03 -53. 2 
05/18 06 -41. 5 05/27 06 -42. 4 06/05 06 -28.4 06/14 06 -44. 7 06/23 06 -48. 7 
05/18 09 -41. 9 05/27 09 -45. 0 06/05 09 -28. 0 06/14 09 -43. 8 06/23 09 -45. 4 
05/18 1 2  -42. 6 05/27 1 2  -48. I 06/05 12 -28. 5 06/14 1 2  -44. 1 06/23 1 2  -42. 2 
05/18 15  -42.0 05/27 IS -49. 8 06/05 15  -28. 5 06/14 IS -44. 4 06/23 15  -39. 9 
05/18 18 -42. 4 05/27 18 -49. 5 06/05 18 -29. 4 06/14 18 -45. 4 06/23 18 -38. 7 
05/18 21 -43. 1 05/27 21 -so. 0 06/05 21 -29. 7 06/14 21 -44. 4 06/23 21 -37. T 
05/19 00 -44. 1 OS/28 00 -49. 9 06/06 00 -30. 6 06/15 00 -45, 0 06/24 00 -36. 8 
05/19 03 -45. 1 OS/28 03 -49.8 06/06 03 -32. 7 06/15 03 -4S. 8 06/24 03 -37. 6 
05/19 06 -45. 0 OS/28 06 -49. I 06/06 06 -34. 2 06/15 06 -46. 6 06/24 06 -37. I 
05/19 09 -45. 3 OS/28 09 -49. 3 06/06 09 -37. 0 06/15 09 -46. 6 06/24 09 -37 .0  
05/19 12  -45. 7 05/28 1 2  -SO. 1 06/06 12  -40. 4 06/15 12  -47. 6 06/24 12 -40. 3 
05/19 15 -45. 7 05/28 15  -49. 2 06/06 1 5  -41. 5 06/15 15  -47. 8 06/24 15  -42. 7 
05/19 18 -45. 3 05/28 18 -49. 0 06/06 18 -41. 8 06/15 18 -47. 4 06/24 18 -43. 2 
05/19 21 -45. 2 05/28 21 -48. 5 06/06 21 -40. 9 06/15 21 -46. 4 06/24 21 -44. I 
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MD180 1998 
Date LT 
r6, 
w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
'mis' re, 'mis' re, lmfs\ re, lm/s\ (C\ tmfs\ 
06725 00 -45. 2 07704 00 -49. 9 07/13 00 -43. S 07/22 00 -51. 3 07/31 00 -33. 1 
06/25 03 -45. 6 07/04 03 -51. 1 07/13 03 -44. 6 07/22 03 -52. 2 01/31 03 -32. 7 
06/25 06 -45. 9 07/04 06 -52. 9 07/13 06 -44. 7 07/22 06 -53. I 07/31 06 -33. 1 
06/2S 09 -45. 5 07/04 09 -53. 9 07/13 09 -45. 4 07/22 09 -SJ. 3 07/31 09 -34. l 
06/25 12 -45. 0 07/04 1 2  -54. 5 07/13 12 -44. 8 07/22 12 -52. 7 07/31 12  -36.4 
06/25 15  -45. 5 07/04 15 -54. 9 07/13 1 5  -46. 5 07/22 1 5  -52. 8 07/31 15  -31.1 
06/25 18 -44. 7 07/04 18 -55.4 07/13 18 -47. 5 07/22 18 -52. 2 07/ll 18 -36.4 
06/25 21 -45. o 07/04 21 -56. 5 07/13 21 -48. 4 07/22 21 -52. 3 07/31 2 1  -35. 3 
06/26 00 -43. 6 07 /05 00 -57. I 07/14 00 -48. 1 07/23 00 -52. 4 08/01 00 -35. S 
06/26 03 -44. 3 07/05 03 -57 . 0  07/14 03 -48. 9 07/23 03 -52. 8 08/01 03 -37.0 
06/26 06 -44. 9 07/05 06 -57. 7 07/U 06 -49. 6 07/23 06 -53. I 08/01 06 -38. 4 
06/26 09 -44. 7 07/05 09 -57. 8 07/14 09 -so. 1 07/23 09 -53. 3 08/01 09 -40. 1 
06/26 12 -43. 4 07/05 12  -56. 9 01/14 12 -so. 6 07/23 12  -53. 4 08/01 12 -40. 1 
06/26 15 -41. 7 07/05 I S  -56. 2 07/14 1 5  -51. 2 07/23 15  -52. 4 08/01 1 5  -40. 6 
06/26 18 -40. 1 07/05 18 -56. 7 07/14 18 -52. 1 07/23 18 -SI. J 08/01 18 -42. 8 
06/26 21 -39. 7 07/05 21 -57. 7 07/14 21 -SJ. 1 07/23 21 -48. 6 08/01 21 -44. 4 
06/27 00 -40. 1 07/06 00 -57. 8 07/15 00 -54. 6 07/24 00 -48. I 08/02 00 -45. 8 
06/27 OJ -39. 6 07/06 03 -57. 5 07/15 OJ -56. 9 07 /24 03 -47. 2 08/02 03 -46. 2 
06/27 06 -39. 3 07/06 06 -58. 8 07/15 06 -57. 9 07/24 06 -46. 9 08/02 06 -48. 0 
06/27 09 -40.8 07/06 09 -59. 4 07/15 09 -57. 9 07/24 09 -47. 4 08/02 09 -49. 4 
06/27 1 2  -40. 3 07/06 12 -59. 5 07/15 1 2  -58. I 07/24 12 -47. 3 08/02 12  -so. 4 
06/U 15  -41. 4 07/06 1 5  -59. 1 07/15 1 5  -57. 9 07/24 15  -49. 1 08/02 15  -SO. I 
06/27 18 -39. 7 07/06 1& -59. 5 07/15 18 -57. 9 07/24 18 -49. 2 08/02 18 -50.0 
06/27 21 -38. 3 07/06 21 -60. 4 07/15 21 -57. 9 07/24 21 -so. 5 08/02 2 1  -49. 5 
06/28 00 -37. 1 07/07 00 -59. I 07/16 00 -57. 7 07/25 00 -51. 0 08/03 00 -so. 3 
06/28 03 -36. 4 07 /07 OJ -59. 3 07/16 03 -58. I 07/25 03 -52. l 08/03 03 -48. 5 
06/28 06 -37. 7 07 /07 06 -59. 2 07/16 06 -58. 0 07/25 06 -SJ. 8 08/03 06 -45. 7 
06/28 09 -39. S 07 /07 09 -58. 2 07/16 09 -57. 1 07/25 09 -55. 4 08/03 09 -44. 9 
06/28 12 -40. 0 07/07 12 -57. 6 07/16 12  -57. 0 07/25 12 -55. 6 08/03 12 -43. 6 
06/28 1 S -38. 0 07/07 1 5  -SJ. 4 07/16 15  -56. 7 07/25 15  -56. 1 08/03 1 5  -43. 4 
06/28 18 -38. 1 07/07 18 -52. I 07/16 18 -56. 3 07/25 18 -55. 6 08/03 I 8 -43. 3 
06/28 21 -37. 7 07/07 21 -53. 0 07/16 21 -55. 8 07/ZS 21 -54. 7 08/03 2 1  -42.0 
06/29 00 -37. 2 07/08 00 -55. 6 07/17 00 -55. 0 07/26 00 -53. 5 08/04 00 -42. 6 
06/29 03 -36.4 07/08 03 -58. 8 07/17 03 -52. 9 07 /26 03 -53. 4 08/04 OJ -40. 4 
06/29 06 -39. 6 07/08 06 -60. 3 07/17 06 -48. 5 07/26 06 -52. 5 08/04 06 -38. 6 
06/Z9 09 -43. 3 07/08 09 -60. 7 07/17 09 -46. 6 07/26 09 -so. 8 08/04 09 -38. 4 
06/29 12  -48. 5 07/08 12  -60. 3 07/17 12 -45. 0 07/26 12  -44. 7 08/04 1 2  -38. S 
06/29 15  -49.0 07/08 15 -59. 6 07/17 1 5  -44. 6 07/26 1 5  -40. 4 08/04 1 5  -40. 0 
06/29 18 -so. 0 07/08 18 -58. 8 07/17 18 -43. 8 07/26 18 -38. 4 08/04 18 -42.6 
06/29 21 -51.8 07/08 21 -59. 4 07/17 2 1  -43. 1 07/26 21 -36. 9 08/04 21 -44. 5 
06/30 00 -53. 7 07/09 00 -60. 0 07/1! 00 -42. 9 07/27 00 -37. 8 08/05 DD -45. 7 
06/30 03 -54. 2 07/09 03 -58. 9 07/18 03 -42. 3 07/27 03 -37. 0 08/05 03 -45. 9 
06/30 06 -52. I 07/09 06 -59. 7 07/18 06 -41. 7 01/27 06 -36. 0 08/DS 06 -45.0 
06/30 09 -47. 9 07/09 09 -59. 5 07 /18 09 -41 . 3  07/27 09 -34. 2 08/05 09 -45. 1 
06/30 12  -45. 3 07/09 12  -56. 9 07/18 1 2  -41. 3 07/27 12 -JS. I 08/05 1 2  -44. 9 
06/30 15  -42.0 07/09 15 -55. 4 07/18 1 5  -41 . 2  07/27 1 5  -34. 8 08/DS 1 5  -46. 2 
06/30 18 -39. 9 07/09 18 -S4. 3 07/18 18 -40. 7 07/27 I& -34. 5 08/05 18 -47. 6 
06/30 21 -38. 5 07/09 21 -52. 6 07/18 21 -40. 8 07/27 21 -34. 6 08/05 21 -48. 1 
07/01 00 -37 . 0  07/10 00 -50. 7 07/19 00 -41. 0 07 /28 OD -35. 4 08/06 00 -48. 4 
07/01 03 -36. 5 07/10 03 -51. 4 07/19 03 -42. 1 07 /28 03 -35. 4 08/06 03 -49. 8 
07/01 06 -36. 6 07/10 06 -so. 0 07/19 06 -43. 1 07 /28 06 -35. 8 08/06 06 -49. 8 
07/01 09 -36. 9 07/10 09 -49. 4 07/19 09 -44. 5 07/28 09 -37. 2 08/06 09 -so. 5 
07/01 12 -39. 2 07/10 1 2  -51. 8 07/19 12  -46. 6 07/28 12 -36.6 08/06 12 -so. 6 
07/01 1 5  -40. 7 07/10 1 5  -52. 2 07/19 15  -49. 5 07/28 15 -35. I 08/06 1 5  -so. 5 
07/01 18 -41. 5 07/10 18 -51. 5 07/19 18 -52. 0 07/28 18 -35. 6 08/06 18 -48. 9 
07/01 2 1  -44. I 07/10 21 -52. 0 07/19 21 -52. 8 07/28 21 -35. 4 08/06 2 1  -48. 2 
07/02 00 -47. 8 07/11 00 -51. I 07 /20 00 -55. I 07/29 00 -34. I 08/07 00 -46. 5 
07/02 03 -49. 0 07/11 03 -so. 9 07 /20 03 -55. 1 07/29 03 -34. 3 08/07 03 -45. 8 
07/02 06 -so. 4 07/11 06 -SI. I 07 /20 06 -54. 7 07/29 06 -33. 7 08/07 06 -45. 2 
07/02 09 -so. 7 07/11 09 -so. 5 07 /20 09 -54. 4 07/29 09 -33. 8 08/07 09 -46.0 
07/02 12  -so. 8 07/11 12 -47. 5 07/20 1 2  -52. 7 07/29 12  -31. 4 08/07 12 -46. 7 
07/02 1 5  -49. 8 07/11 1 5  -45. 4 07/20 15  -49. 9 07/29 15  -30. 6 08/07 1 5  -45. 3 
07/02 18 -48. 9 07/11 18 -44. 2 07/20 18 -47. 5 07/29 18 -30. 7 08/07 18  -43.0 
07/02 21 -48. 6 07/11 21 -42. 4 07/20 21 -46. 4 07/29 21 -31. 0 08/07 21 -42.8 
07/03 00 -48. 1 07/12 00 -41. 6 07/21 00 -46. 4 07/30 00 -31. 2 08/08 00 -42. 9 
07/03 OJ -48. 5 07/12 03 -41.4 07/21 03 -46. 9 07/30 03 -32. 0 08/08 OJ -45. 8 
07/03 06 -49. 5 07/12 06 -40. 3 07/21 06 -46. 1 07/30 06 -31. 5 08/08 06 -46. 8 
07/03 09 -49. 5 07/12 09 -40.4 07/21 09 -46. 2 07/30 09 -32. 3 08/08 09 -47. 5 
07/03 12  -48. 9 07/12 12 -40. 8 07/21 1 2  -47. 7 07/30 12  -31.6 08/08 12  -46. 7 
07/03 15  -48. 1 07/12 1S -41 . 6 07/21 1 5  -48. 9 07/30 JS  -31. 7 08/08 15  -45. 0 
07/03 18 -48. 4 07/12 18 -42. 7 07/21 18 -49. 3 07/30 18 -33. 1 08/08 18 -44. 8 
07/03 21 -48. 8 07/12 21 -42. 6 07/21 21 -50. I 07/30 21 -33. 8 08/08 21 -46. 1 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT 
('�\ 
w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tm/sl re, fm/sl 'ml�\ fCI fm}5\ (Cl lm/s) 
08/09 00 -47. 5 08/18 00 -51.7 08/21 00 -56. 2 09/05 00 -44. 0 09/14 00 -43. 2 
08/09 03 -48. 5 08/18 03 -so. 8 08/27 03 -56. 1 09/05 03 -40.6 09/14 Ol -45. 2 
08/09 06 -49. 0 08/18 06 -so. 6 08/27 06 -ss. 7 09/05 06 -38. 6 09/14 06 -46. 3 
08/09 09 -49. 2 08/18 09 -49. 1 08/27 09 -55. 0 09/05 09 -37. 6 09/14 09 -44. 4 
08/09 12 -49. S 08/HI 12 -48.8 08/27 12  -53.4 09/05 12 -35. 9 09/14 H -43. 0 
08/09 I S  -so. 3 08/18 15 -50. 3 08/27 15 -53. 2 09/05 15 -36. 6 09/14 15 -40. 7 
08/09 1 8  -so. 0 08/18 , a  -51. 2 08/27 18 -53. 8 09/05 18  -39. 0 09/14 U -39. 0 
08/09 21 -50. 3 08/18 21 -S2. 3 08/27 2 1  -53. 9 09/05 21 -40.6 09/14 21 -37.4 
DB/10 00 -'9. 1 08/19 00 -52. 7 08/28 00 -53. 3 09/06 00 -39. 8 09/15 00 -36. 9 
08/10 03 -47. 6 08/19 03 -52. 9 08/28 03 -52.8 09/06 03 -40. 5 09/15 03 -35. 7 
08/10 06 -46. S 08/19 06 -52. 7 08/2B 06 -53. 5 09/06 06 -41. 7 09/15 05 -35. 1 
08/10 09 -40.0 OB/19 09 -52.4 08/2B 09 -54. 3 09/06 09 -42. 3 09/15 09 -34. 2 
08/10 12 -38. a 08/19 12  -52. 1 08/28 12 -54. 1 09/06 12 -40. 9 09/15 12 -35. 2 
08/10 1 5  -37. 9 08/19 15  -52. 3 08/28 15 -55. l 09/06 15 -42. 1 09/15 15 -37. 9 
08/10 1 11  -38. 3 08/19 18 -51. 8 08/28 18 -56. 4 09/06 Ill -43. 8 09/15 18 -43.0 
08/10 21 -35. I 08/19 21 -50. 9 08/28 21 -57. 0 09/06 21 -46. 0 09/15 21 -46. 7 
08/11 00 -3B. 1 08/20 00 -so. 7 08/29 00 -57 . 0  09/07 00 -48. 0 09/16 00 -49. 3 
08/11  03 -36. 5 08/20 03 -so. 2 08/29 03 -57. 6 09/07 03 -48. 2 09/16 03 -47. 9 
08/1 1 06 -35. a 08/20 06 -49. 8 OB/29 06 -57. 7 09/07 06 -48. 5 09/16 06 -46. 2 
08/11 09 -36. 6 08/20 09 -4B. 0 08/29 09 -55. 5 09/07 09 -47. 2 09/16 09 -41. 9 
08/11 1 2  -311. 4 08/20 12  -45. 3 08/29 12 -52. 7 09/07 12  -45. 3 09/16 12 -39.0 
08/11 15 -40. 8 08/20 15 -44. 6 08/29 15  -51.4 09/07 15  -47.0 09/16 15 -37. 8 
08/11 18  -42. I 08/20 18 -43. 7 08/29 18 -49. 5 09/07 18 -49. 3 09/16 18 -37. 5 
08/11 21 -43. 6 08/20 21 -42. 9 08/29 21 -48. 2 09/07 21 -so. 9 09/16 21 -36. 4 
08/12 00 -44. 7 08/21 00 -43. 7 08/30 00 -47 . 0  09/08 00 -so. 6 09/17 00 -36. 9 
08/12 03  -45. 1 08/21 03 ¥46. a 08/30 03 -45. a 09/08 03 -so. 9 09/17 03 -37. 4 
08/12 06 -44. 2 08/21 06 -47. 2 08/30 06 -45. 0 09/08 06 -51. 0 09/17 06 -37. 0 
08/12 09 -47. 1 08/21 09 -47. 5 08/30 09 -44. 0 09/08 09 -49. 8 09/17 09 -36.0 
08/12 1 2  -47. 1 08/21 12  -47. 2 08/30 12 -42. 6 09/08 12  -4B. 2 09/17 12 -35. 7 
08/12 15 -48. I 08/21 15 -41. 1 08/30 15  -42. 0 09/08 15 -49. 2 09/17 15 -35. a 
08/12 18 -48. 8 08/21 18 -47. 4 08/30 18 -42. 5 09/011 18 -51. 3 09/17 18 -37. 5 
08/12 2 1  -48. 0 08/21 2 1  -47. 3 08/30 21 �43. 1 09/08 2 1  -51. 4 09/17 21 -37. 0 
08/13 00 -45. 5 08/22 00 �47. 5 08/31 00 -;43. 8 09/09 00 -51. 5 09/18 00 -37. 3 
08/13 03 -45. 2 08/22 03 ¥46. 4 08/31 03 -44. 0 09/09 03 -51. 8 09/18 03 -38. 3 
08/13 06 -47. 6 08/22 06 ¥44. 9 08/31 06 -45. 6 09/09 06 -52. 5 09/18 06 -38. 8 
08/13 09 -,H. 2 08/22 09 -46. 0 08/31 09 -45. 8 09/09 09 -51. 4 09/18 09 -38. 4 
08/13 12 -47. 0 08/22 12 -45. 4 08/31 12 -44. 9 09/09 12  -so. 6 09/11 12 -38. 5 
08/13 15 -46. 0 08/22 15  -45. 9 08/31 I S  -45. 8 09/09 15  -SI. 8 09/18 15 -40. 3 
08/13 1 8  -46. 2 08/22 18 -48. 8 08/31 18 -48. 5 09/09 18 -54. 3 09/18 18 -44. 1 
08/13 21 -46. 2 08/22 21 -50. 6 08/31 21 -49. 9 09/09 21 -54. 9 09/18 21 -46. 3 
08/14 00 -45. 3 08/23 00 -51. 3 09/01 00 -48. 6 09/10 00 -55. 9 09/19 00 -47. 1 
08/14 03 -46. 5 08/23 03 -51. I 09/01 03 -49. 2 09/10 03 -56. 2 09/19 03 -50. 3 
08/14 06 -47. 7 08/23 06 -51. 4 09/01 06 ¥48. 2 09/10 06 -56. 6 09/19 06 -50. 9 
08/14 09 -48. 2 08/23 09 -so. 6 09/01 09 ¥45. 8 09/10 09 -54. 9 09/19 09 -48. 4 
08/14 12  -47. 6 08/23 12 -so. 3 09/01 12 -44. 2 09/10 12 -52. 6 09/19 12 -45. 0 
08/14 1 5  -49. 0 08/23 15  -51. 8 09/01 15 -43. 5 09/10 15 -52. 9 09/19 15 -42. 3 
08/14 18 -49. 8 08/23 111 -52. 3 09/01 18 -42. 6 09/10 18 -54. 3 09/19 18 -41. 4 
08/14 21 -49. 8 08/23 21 -52. 7 09/01 21 -40. 6 09/10 21 -54. 9 09/19 21 -39. 9 
08/15 00 -49. 7 08/24 00 -51. 8 09/02 00 -39. 9 09/11 00 -54. 5 09/20 00 -38. 9 
08/15 03 -so. 2 08/24 03 -51. 5 09/02 03 -39. 8 09/11 03 -54. 7 09/20 03 -39.0 
08/15 06 -49. 6 08/24 06 -52. 3 09/02 06 -40. 5 09/11 06 -53. 9 09/20 06 -39. I 
08/15 09 -49, 6 08/24 09 -53. 0 09/02 09 -41.5 09/11 09 -51. I 09/20 09 -37. 2 
08/15 1 2  -49. 9 08/24 12 -52. 4 09/02 12  -43. 2 09/11 12 -49. 0 09/20 12 -37. 0 
08/15 15 -so. 0 08/24 1 5  -52. 7 09/02 I 5 -48, 0 09/11 15 -49. 8 09/20 15 -37. I 
08/15 18  -so. 4 08/24 U -52. 6 09/02 18 -52. 5 09/11 18 -51. 5 09/20 18 -40. 0 
08/15 21 -51. 0 08/24 21 -53. 1 09/02 21 -54.8 09/11 2 1  -53. 5 09/20 2 1  -44. 3 
08/16 00 -51.0 OB/25 00 -53. 7 09/03 00 -56. 6 09/12 00 -54. 4 09/21 00 -44. 9 
08/16 03 -so. 3 OB/ZS 03 -54. 6 09/03 03 -59. 2 09/12 03 -53. 9 09/21 03 -46. 4 
08/16 06 -so. 8 08/25 06 -54. 6 09/03 06 -61. 4 09/1 Z 06 -52. 8 09/21 06 -47. 2 
08/16 09 -51. 4 OB/25 09 -54. 3 09/03 09 -61.2 09/12 09 -51.3 09/21 09 -44. 9 
OB/16 12  -51. 1 08/25 12  -52. 8 09/03 12 -59. 9 09/12 12 -49. 3 09/21 12 -42. 4 
08/16 I S  -so. 6 08/25 15  -53. 8 09/03 15  -60. 6 09/12 15  -4B. 8 09/21 1 5  -41.7 
08/16 18  -so. 9 08/25 18 -54. 8 09/03 18 -61. a 09/12 18 -46. 7 09/21 18  -42. 6 
08/16 21 -51. 2 08/25 21 -54. 3 09/03 21 -62. 3 09/12 21 -50.0 09/21 21 -43. 8 
08/17 00 -51. 6 08/26 00 -55. 1 09/04 00 -62. 6 09/13 00 -so. 2 09/22 00 -44. 1 
08/17 03 -51. 6 08/26 03 -54. 7 09/04 03 -62. 0 09/13 03 -49. 1 09/22 03 -45. 3 
08/17 06 -51. 4 08/26 06 -56. 6 09/04 06 -62. 3 09/13 06 -47. 3 09/22 06 -46. 4 
08/17 09 -so. 0 08/26 09 -57. 2 09/04 09 -61. I 09/13 09 -42. 8 09/22 09 -44. 5 
08/17 1 2  -49. 1 08/26 12 -55. 8 09/04 12  -58. 0 09/13 12 -40. 5 09/22 12 -42. 7 
08/17 1 5  -49. 6 08/26 15 -56. 5 09/04 15  -56. 4 09/13 15 -40. 7 09/22 15 -43. 6 
08/17 18  -so. 6 08/26 18 ¥56. 9 09/04 18 -54. 3 09/13 18 -41. 9 09/22 18 -46. 4 
08/17 21 -51. 4 08/26 2 1  -S6. 6 09/04 21 -so. 1 09/13 21 -43.0 09/22 Zl -47. 9 
- 172 -
MD180 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
(Cl fm/s) (Cl fm/s) (Cl (mis) (Cl (mis) (Cl fm/s) 
09,23 00 -48. 7 !�1.
02 00 -48. 6 10,11 00 -38. 2 10,20 00 -45. 9 10/29 00 -45, 2 
09/23 03 -49. 6 10/02 03 -44. 6 10/11 03 -38. 9 10/20 03 -47. 8 10/29 03 -45. 7 
09/23 06 -50.2 10/02 06 -42. 4 10/11 06 -37. 7 10/20 06 -46. 0 10/29 06 -42. 2 
09/23 09 -47. 2 10/02 09 -38. 9 10/11 09 -35. 0 10/20 09 -40. 9 10/29 09 -37. 4 
09/23 12 -44. 3 10/02 1 2  -37. 1 10/11 1 2  -32. 3 10/20 1 2  -38. 0 10/29 12 -34. 1 
09/23 15  -45. 4 10/02 I S  -36. 6 10/11 15  -33. 4 10/20 15  -37. 8 10/29 15  -33. 8 
09/23 18 -n. 8 10/02 1 8  -37. 5 10/11 18 -37. 4 10/20 18 -42. 4 10/29 18 -36. 9 
09/23 21 -S0. 7 10/02 21 -40. 2 10/11 2 1  -41. 3 10/20 21 -47. 4 10/29 21 -40. 7 
09/24 00 -SI. 5 10/03 00 -41. 5 10/12 00 -44. 6 10/21 00 -49. 9 10/30 00 -43. 4 
09/24 Ol -SI. 5 10/03 03 -42. 5 10/12 03 -45. 9 10/21 03 -51. 4 10/30 03 -44. 4 
09/24 06 -51. l 10/03 06 -43. 1 10/12 06 -45, 0 10/21 06 -48. 9 10/30 06 -41. 1 
09/24 09 -48. 4 10/03 09 -39. 9 10/12 09 -40. 4 10/21 09 -43. 5 10/30 09 -36. 4 
09/24 12 -45. 7 10/03 12 -37. 8 10/12 12 -37. 0 10/21 1 2  -39. l 10/30 1 2  -33. 4 
09/24 15 -46. 1 10/03 15  -38. 2 10/12 15 -36. 9 10/21 15  -39. 0 10/30 JS  -33. 2 
09/24 18 -48. 6 10/03 18 -42. 8 10/12 18 -41.7 10/21 18 -43. 2 10/30 18 -36. 9 
09/24 21 -so. 7 10/03 21 -45. 5 10/12 21 -43. 3 10/21 21 -48. 2 10/30 21 -41. 9 
09/25 00 -51. 7 10/04 00 -47. 9 10/13 00 -44. 4 10/22 00 -so. 3 10/31 00 -44. 2 
09/25 03 -52. 7 10/04 03 -49. 1 10/13 03 -44. 5 10/22 03 -51.2 10/31 03 -45. I 
09/25 06 -52. 2 10/04 06 -48. 4 10/13 06 -44. 3 10/22 06 -48. 6 10/31 06 -42.8 
09/25 09 -48. 9 10/04 09 -44. 4 10/13 09 -38. 8 10/22 09 -43. 0 10/31 09 -36.8 
09/25 1 2  -44. 4 10/04 12  -41. 0 10/13 12  -36.0 10/22 12 -39.0 10/31 I ?  -33. 5 
09/25 15 -44. 3 10/04 I S  -41. 8 10/13 15 -36. 4 10/22 15 -38. 3 10/31 15 -33. 5 
09/25 18 -48. 5 10/04 18 -46. 9 10/13 18 -36. I 10/22 18 -41. 9 10/31 18 -36. 9 
09/25 21 -51.5 10/04 21 -50. 7 10/13 21 -35. S 10/22 21 -45. 8 10/31 21 -40. 9 
09/26 00 -52. 0 10/05 00 -52. 8 10/14 00 -34. 3 10/23 00 -48. 8 1 1/01 00 -43. 8 
09/26 03 -52. 9 10/05 03 -53. 7 10/14 03 -32. 9 10/23 03 -49. 6 1 1/01 03 -44. 8 
09/26 06 -52, 3 10/05 06 -53. I 10/14 06 -31. 7 10/23 06 -46. 2 1 1/01 06 -41.3 
09/26 09 -48. 4 10/05 09 -50. 3 10/14 09 -JO. S 10/23 09 -40. 9 1 1/01 09 -36. J 
09/26 1 2  -45. 1 10/0S 12 -47. 7 10/14 12 -JO. 3 10/23 12 -36. 7 1 1/01 1 2  -33. 3 
09/26 15 -45. 4 10/05 15  -48. 3 10/14 15  -30. 1 10/23 1 5  -36. 4 1 1/01 15 -Jl. 7 
09/26 18 -48. 9 10/05 18 -52.0 10/14 18 -31. 6 10/23 IB  -40. I 1 1/01 18 -37. 3 
09/26 21 -49. 2 10/05 21 -54. 4 10/14 21 -31.0 10/23 21 -44.0 1 1/01 21 -42.0 
09/27 00 -49. 1 10/06 00 -55. 8 10/15 00 -31. 7 10/24 00 -46. 5 1 1/02 00 -44. 8 
09/27 03 -48. 3 10/06 03 -56. 8 10/15 03 -31. 9 10/24 03 -47. 7 1 1/02 03 -45. S 
09/27 06 -46. 2 10/06 06 -55. 9 10/15 06 -31.0 10/24 06 -45. 6 11/02 06 -42. 6 
09/27 09 -42. I 10/06 09 -51 . 6 10/15 09 -29. 7 10/24 09 -41. 2 11/02 09 -37. 3 
09/27 12 -39. 8 10/06 1 2  -47. 9 10/15 12 -29. 8 10/24 1 2  -37. 9 1 1/02 1 2  -33. 6 
09/27 1 S -39. 2 10/06 15  -47. 8 10/15 1 5  -JO. 2 10/24 15  -38. 1 1 1/02 15 -JJ. 3 
09/27 18 -40. 2 10/06 18 -51. 5 10/15 18 -31. 5 10/24 18 -41. 8 1 1/02 18 -36. 7 
09/27 21 -40. 6 10/06 2 1  -54. 1 10/15 21 -32. 6 10/24 21 -47. 0 1 1/02 21 -42. 3 
09/28 00 -39. 5 10/07 00 -55. I 10/16 00 -34. J 10/25 00 -49. 7 11/03 00 -45. 2 
09/28 03 -39. 6 10/07 03 -56, 0 10/16 03 -36. I 10/25 03 -51. 4 1 1/03 03 -45. 4 
09/28 06 -39.4 10/07 06 -54. 7 10/16 06 -37. 2 10/25 06 -48. 6 1 1/03 06 -42. 2 
09/28 09 -38. 6 10/07 09 -50. 1 10/16 09 -35. 4 10/25 09 -43. 4 1 1/03 09 -36.0 09/28 12 -35. 9 10/07 12  -46. 3 10/16 12 -34.2 10/25 1 2  -39. 1 11/03 1 2  -32. Z 
09/28 15 -JS. 8 10/07 15  -46. 1 10/16 15  -35. 7 10/25 15  -38. 4 1 1/03 15  -32. S 
09/28 18 -35. 6 10/07 18 -so. 5 10/16 18 -39. 4 10/25 18 -42. I 1 1/03 18 -36. 4 09/28 21 -36. 3 10/07 21 -53. 6 10/16 21 -42. 8 10/25 21 -45. 9 1 1/03 21 -40. 9 
09/29 00 -35. 7 10/08 00 -54. 9 10/17 00 -44. 9 10/26 00 -47. 0 1 1/04 00 -43. 3 09/29 03 -35. 3 10/08 03 -54. 7 10/17 03 -46. 3 10/26 03 -47. 0 1 1/04 03 -42. J 09/29 06 -33. 8 10/08 06 -52. 8 10/17 06 -45.8 10/26 06 -44. 1 1 1/04 06 -38. 6 09/29 09 -31. 9 10/08 09 -48. 2 10/17 09 -43. S 10/26 09 -39. 7 1 1/04 09 -33.8 09/29 12 -29. 7 10/08 12  -43. 4 10/17 12 -43. 1 10/26 1 2  -36. 5 1 1/04 1 2  -J0. 7 09/29 IS  -30. 3 10/08 15  -43. 8 10/17 1 5  -42. 2 10/26 15  -36. 1 1 1/04 15  -31 .2  09/29 18  -32. 3 10/08 18 -47. 9 10/17 18 -44. 5 10/26 18 -38. 9 1 1/04 18 -33. 6 09/29 21 -34. 1 10/08 21  -so. 3 10/17 21 -45. 5 10/26 2 1  -42. I 1 1/04 21 -36. 2 09/30 00 -37. 2 10/09 00 -48. 4 10/18 00 -46.0 10/27 00 -43. 6 1 1/05 00 -36.4 09/30 03 -39. I 10/09 03 -43. I 10/18 03 -44. 6 10/27 03 -43. 9 1 1/05 03 -37. 1 09/30 06 -41. 5 10/09 06 -40. l 10/18 06 -44. 4 10/27 06 -�1. 4 1 1/05 06 -31.9 09/30 09 -41. 0 10/09 09 -36. 7 10/18 09 -41. 3 10/27 09 -37. 4 11/05 09 -29. 3 09/30 I Z -39. 4 10/09 12 -33. 0 10/18 1 2  -38. 4 10/27 12 -35. 6 1 1/05 12 -21. 1 09/30 15  -41. 6 10/09 15  -31 .  7 10/18 15  -37. 8 10/27 1 5  -35. 8 1 1/05 15 -26. 2 09/JO 18 -46, 1 10/09 1 8  -31. 5 10/18 18 -42. 3 10/27 18 -38. 7 1 1/05 18 -30. 5 09/JO 21 -49. 0 10/09 2 1  -31. 8 10/18 21 -46. 3 10/27 21 -42. 3 1 1/05 2 1  -33. 6 10/01 00 -so. 8 10/10 00 -31.3 10/19 00 -48. 5 10/28 00 -43. 8 1 1/06 00 -37. 1 10/01 03 -51.8 10/10 03 -31. 7 10/19 OJ -49. 4 10/28 03 -44. 9 11/06 03 -37. 8 10/01 06 -51.7 10/10 06 -32, 0 10/19 06 -47. 6 10/28 06 -42. 6 1 1/06 06 -34. 6 10/01 09 -48. 6 10/10 09 -31. S 10/19 09 -42. 3 10/28 09 -38. 4 1 1/06 09 -29. 7 10/01 1 2  -46. 0 10/10 12 -ll. 6 10/19 I Z  -38. 7 10/28 12  -JS. 4 1 1/06 12 -27. S 10/01 I S  -46. 4 10/10 1 5  -32. 8 10/19 I S  -38. 7 10/28 15 -JS. 4 1 1/06 15  -27. 6 10/01 18 -49. 7 10/10 18 -35. 5 IO/i9 18 -41. 9 10/28 18 -38. 9 1 1/06 18 -31. 1 10/01 2 1  -so. 5 10/10 21 -37. 5 10/19 21 -44. S 10/28 21 -43. 2 1 1/06 21 -35. 2 
- 173 -
MD180 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/sl (Cl lm/s\ re, tmfs' re, tm/sl (CJ tm/s) 
11,01 00 -37. I 11/16 00 -37. 2 1 1/25 00 -24. 2 12704 00 -28. 9 IZ/13 00 -30. 2 
1 1/07 OJ -35.0 11/16 03 -37. I 11/25 OJ -25.0 12/04 03 -30.0 12/13 Ol -30. 7 
1 1/07 06 -33. 0 11/16 06 -33. 0 11/25 06 -23. 5 12/04 06 -29. 0 12/13 06 -27. 4 
1 1/07 09 -28. 5 11/16 09 -27. 3 11/25 09 -21. 6 12/04 09 -25. 9 12/13 09 -22. 9 
1 1/07 1Z  -26.0 11/16 12 -24. 9 11/25 12  -20. 4 12/04 12  -23. 7 12/13 12  -20.8 
11/07 15 -25.0 11/16 1 5  -25. 5 1 1/25 1 5  -21.  5 12/04 1 5  -23. a 12/13 1 5  -20. 9 
11/07 18 -26. 9 11/16 18  -28. 9 11/25 18 -23. I 12/04 18 -25. 5 12/13 18 -21 .5  
1 1/07 21  -29. 5 11/16 2 1  -33. 6 11/25 2 1  -zs. 0 12/04 21 -29. 8 12/13 21 -23. 9 
1 1/08 00 -31. 0 11/17 00 -36. 0 11/26 00 -24. 1 12/05 00 -32. 9 12/14 110 -27. 9 
1 1/08 03 -31.4 11/17 03 -36. 9 1 1/26 03 -24. 2 12/05 03 -32. 7 12/14 OJ -28.0 
11/08 06 -30. 3 11/17 06 -34. 4 11/26 06 -22. 5 12/05 06 -29. 5 12/14 06 -25.0 
1 1/08 09 -26. 4 11/17 09 -JO. 6 1 1/26 09 -20. J 12/05 09 -25,4 12/14 09 -20. 9 
1 1/08 12 -24. 6 1 1/17 12  -28. 5 1 1/26 12  -19. 4 12/05 12  -22. 9 12/14 1 2  -18. 5 
1 1/08 1 5  -25. 0 1 1/17 15 -28. 5 1 1/26 15 -19. 2 12/05 1 5  -22. 7 12/14 1 5  -18. 7 
1 1/08 18 -28. 4 11/17 18 -31. S 11/26 18  -21 .  3 12/05 18 -24. 9 12/14 \8 -21. 4 
1 1/08 21 -33. 1 11/17 2 1  -34. 7 11/26 21 -24. 6 12/05 2 1  -27. 7 12/14 21 -24. 1 
11/09 00 -35. 6 11/18 00 -36. 3 11/27 00 -28. 4 12/06 00 -JO. I 12/15 00 -24. 7 
1 1/09 03 -35. 2 11/18 03 -35. 9 11/27 03 -27. 9 12/06 OJ -30. 9 12/15 03 -28. 1 
1 1/09 06 -32. I 1 1/18 06 -32. 2 11/27 06 -24. 6 12/06 06 -28. !I 12/15 06 -23. 7 
1 1/09 09 -28. 0 1 1/18 09 -28. 1 11/27 09 -20. 6 12/06 09 -25. Z 12/15 09 -20. & 
1 1/0!1 12 -25. 5 11/18 12 -ZS. 4 11/27 12  - 18 .  6 12/06 12  -22. 6 12/15 12 -19. 3 
1 1/0!1 15 -25. 7 11/18 1 5  -26. 0 11/27 1 5  -19. 2 12/06 1 5  -22. S 12/15 15 -20. 2 
11/09 11 -29. 4 11/18 18  -28. 7 11/27 18  -20.0 12/06 1 8  -23. 5 12/15 18  -2 1 .  7 
1 1/09 21  -34. 5 11/18 21 -32. 7 1 1/27 21 -22. 4 12/06 21 -28. & 12/15 21 -25, 8 
11/10 00 -37. 7 11/19 00 -35. 2 1 1/28 00 -24. 1 12/07 00 -32. 5 12/16 00 -29. 4 
11/10 03 -37. 0 1 1/1 9 03 -33. 9 11/28 03 -24. 6 12/07 03 -32. 2 12/16 03 -29. I 
11/10 06 -32. 5 11/19 06 -30. 1 11/28 06 -25. 1 12/07 06 -27. 5 12/16 06 -25. 8 
11/10 09 -27. 9 11/19 09 -26. 2 11/28 09 -22. 2 12/07 09 -23. 1 12/16 09 -22. 2 
11/10 12  -26. 0 11/19 12  -23. 5 11/28 12  -19. a 12/07 12  -21.3 12/16 12  -20. 3 
11/10 15 -26. 1 11/19 1 5  -23. 8 11/28 1 5  -19. I 12/07 15 -21. 1 12/16 1 5  -20. 3 
11/10 18 -29. I 11/19 18  -26. 5 11/28 18  -2 1 .  6 12/07 18 -22. 2 12/16 18  -22. 5 
11/10 2 1  -34. 8 11/19 21 -31. 2 1 1/28 21 -24. 6 12/07 21 -29. 0 12/16 21 -28. 3 
11/11 00 -37. 7 11/20 00 -35. 4 1 1/29 00 -28. 4 12/08 00 -32. 3 12/17 00 -29. 6 
11/11 03 -37.3 11/20 03 -35. I 11/29 03 -28. 2 12/08 03 -32. 9 12/17 03 -JO. 2 
1 1/11 06 -34. 1 1 1/20 06 -32. 3 11/29 06 -26. 4 12/08 06 -29. 4 12/17 06 -28. 2 
11/11 09 -28. 5 1 1/20 09 -27. 2 11/29 09 -23. 3 12/08 09 -25. 9 12/17 09 -25. 9 
11/11 12  -ZS. 7 1 1/20 12 -24. 3 11/29 12  -22. 3 12/08 12 -23. 1 12/17 1 2  -22. 8 
11/11  15 -26. 1 1 1/20 1 5  -23. 6 1 1/29 1 5  -22. 0 12/08 15 -23.0 12/17 1 5  -23. 3 
1 1/11  18 -26. 9 1 1/20 18 -26. 4 1 1/29 18  -23. 7 12/08 18 -24. 6 12/17 18 -24. 9 
11/11 2 1  -27.0 1 1/20 21  -29. 5 11/29 2 1  -26. 9 12/08 21 -29. 3 12/17 21 -28.4 
11/12 00 -27. 5 11/21 00 -21. 8 1 1/30 00 -29. 2 12/09 00 -32. 4 12/18 00 -27. 1 
11/12 OJ -28.0 11/21 03 -26. 4 11/30 03 -29. 8 12/09 03 -31. 6 12/18 OJ -28. 0 
11/12 06 -27. 3 11/21 06 -24. 4 1 1/30 06 -27. 7 12/09 06 -27. 3 12/18 06 -26. S 
11/12 09 -26. 0 1 1/21 09 -21. I 1 1/30 09 -24. 0 12/09 09 -23. I 12/18 09 -23. 2 
11/12 12  -24. 8 11/21 12  -19. a 11/30 12  -21. 0 12/09 1 2  -20. 5 12/18 12  -21. a 
11/12 1 5  -25. 2 11/21 15 -19. 7 11/30 15 -20. 4 12/09 15 -20.6 12/18 IS -22. 0 
11/12 18  -26. 8 11/21 18 -22. 3 11/30 18 -22. 7 12/09 18 -22. 4 12/18 18  -23. 5 
11/12 21 -29. 9 11/21 2 1  -26. 3 1 1/30 21 -27. 0 12/09 2 1  -28. 3 12/18 21 -26. 8 
11/13 00 -3o. 8 11/22 00 -29. 8 12/01 00 -29. 9 12/10 00 -31. 7 12/19 00 -29. 8 
11/13 03 -31. J 11/22 03 -29. 4 12/01 03 -30. 7 12/10 03 -31. 2 12/19 03 -29. 5 
11/13 06 -29. 9 1 1/22 06 -25. 4 12/01 06 -28. 5 12/10 06 -26. 5 12/19 06 -27. 2 
11/13 09 -27. 3 11/22 09 -21. 8 12/01 09 -25. 2 12/10 09 -22. 6 12/19 09 -22. 7 
11/13 12  -24. 5 11/22 1 2  -21. 6 1 2/01 12  -23. 2 12/10 1 2  -21. 7 12/19 12  -20. 8 
1 1/13 1 5  -25. 2 11/22 15 -21. 5 12/01 1 5  -22. 7 12/10 15 -22. 0 12/19 1 5  -20. 7 
11/13 18 -28 . .t 1 1/22 18  -23. 5 12/01 18 -24. 4 12/10 18 -23. 6 12/19 18  -23. 0 
11/13 21 -32. 7 1 1/22 2 1  -26. 8 12/01 21 -28. 9 12/10 21 -21. 1 12/19 21 -26. 9 
11/14 00 -34. 7 11/23 00 -30. 3 12/02 00 -31. 7 12/11 00 -28. 4 12/20 00 -29. 8 
11/14 03 -34. 7 11/23 OJ -31 .0  12/02 03 -30. 8 12/11 03 -27. 2 12/20 03 -28. 5 
11/14 06 -31. 5 11/23 06 -28. 3 12/02 06 -28. 3 12/11 06 -26. 4 1 2/20 06 -25. 6 
11/14 09 -27. 5 11/23 09 -23. 6 12/02 09 -24. 5 12/11 09 -22. 6 1 2/20 09 -23. 4 
11/14 12  -25. 7 11/23 12  -22. 0 12/02 12  -21 .  3 12/11 12  -20. 6 12/20 12  -21 .  8 
11/14 15 -25. 8 11/23 1 5  -22. 1 12/02 IS  -21. 1 12/11 1 5  -zo. 5 12/20 15 -21. 9 
11/14 18  -28. 6 11/23 18  -24. 5 12/02 18 -23. 4 12/11 18  -21 .2  12/20 18  -23. 0 
11/14 21 -32. 9 1 1/23 21 -27. 3 12/02 21 -25. 7 12/11 21 -26. 4 12/20 21 -26. 7 
11/15 00 -36. 2 11/24 00 -28. 4 12/03 00 -27. 8 12/12 00 -29. 5 12/21 00 -JO. 0 
11/15 03 -35. 9 11/24 03 -28. I IZ/03 03 -29. I 12/12 03 -30. I 12/21 OJ -29. 8 
11/15 06 -32. 5 11/24 06 -26. 3 12/03 06 -28. I 12/12 06 -27. 9 12/21 06 -26. 9 
11/15 09 -21.5 11/24 09 -23. 6 12/03 09 -25. 8 12/12 09 -23. 7 12/21 09 -25. 2 
1 1/15 12  -24.8 11/24 12  -21. 4 12/03 12  -25. 3 12/12 12  -21 .  8 12/21 12  -20. 8 
11/15 15 -25.0 11/24 15 -21. 0 12/03 1 5  -25. 0 12/12 1 5  -20. 6 1 2/21 1 5  -20. 3 
11/15 18 -28. 5 11/24 18  -22. 6 12/03 18  -25. 6 12/12 18 -22.4 1 2/21 18 -22. Z 
11/15 2 1  -33.2 1 1 /24 21 -23. 5 12/03 21 -27. 9 12/12 21 -27. 3 1 2/21 21 -27. 3 
- 174 -
MD180 1998/1999 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, 'mis\ re, tm}s\ re, lm}s\ re, lm/s\ re, lm/sl 
12/22 00 -30. 8 12731 00 -26. 4 01/09 00 -21. 4 01/18 00 -30. 0 01/27 00 -33. 2 
1 2/22 03 -30. J 12/31 03 -27. 1 01/09 03 -21. 6 01/18 03 -31. 7 01/27 03 -34. 9 
1 2/22 06 -27. I 12/31 06 -24. 4 01/09 06 01/18 06 -30. 6 01/27 06 -33. 6 
12/22 09 -24. 5 12/31 09 -19. 8 01/09 09 -19. 6 01/18 09 -26. 7 01/27 09 -29. 7 
12/22 12  -2 1 .  0 1 2/31 1Z  -17. 6 01/09 12  -19. 1 01/18 1 2  -23. 7 01/27 12  -24. 5 
12/22 I S  -16. 8 12/31 15 -16. 9 01/09 15 -18. 6 01/18 15 -22. 4 01/27 1 5  -23. 2 
12/22 18 -14. 4 12/31 18  -19. 0 01/09 18  -19. 1 01/18 18 -22. 8 01/27 18  
1 2/22 2 1  -21 .  8 1 2/31 2 1  -23. 0 01/09 2 1  -20. 6 01/18 2 1  -26. 5 01/27 21 -29. 3 
12/23 00 -29. S 01/01 00 -26. 1 01/10 00 -22.0 01/19 00 -31.  0 01/23 00 -33. 3 
1 2/23 03 -31. 1 01/01 03 -24. 8 01/10 03 -ZJ.O 01/19 03 -31. 6 01/28 03 -34. 5 
12/23 06 -28. S 01/01 06 -22.6 01/10 06 -22.0 01/19 06 -30. 1 01/28 06 -31. 9 
12/23 09 -25. 3 01/01 09 -18. 5 01/10 09 -19. 1 01/19 09 -26. 2 01/2& 09 -27. 7 
12/23 1 2  -23. 3 01/01 12  -15. 9 01/10 12  - 16 .  6 01/19 12  -22. 2 01/2& 12  -24. 5 
12/23 1 5  -22. 8 01/01 1 5  -16. S 01/10 1 5  -IS. 8 01/19 1 5  -2 1 . Z  01/2B 15 -23. 4 
12/23 18  -24. 1 01/01 18 -18. 4 01/10 18  -16. 7 01/19 18  -22, 5 01/28 18 -23. 9 
12/23 2 1  -27. 7 01/01 21 -22. 3 01/10 21 -20. 0 01/19 21 -26. 2 01/28 2 1  -24. 8 
12/24 00 -29. 9 01/02 00 -24. 0 01/11  00 -24. 3 01/20 00 -29. 7 01/29 00 -26. 2 
12/24 03 -28. 9 01/02 03 -23. 5 01/11  03 -26. 0 01/20 03 -31.4 01/29 03 -27. 4 
12/24 06 -26. 0 01/02 06 -21. 1 01/11  06 01/20 06 -29. 9 01/2!1 06 -26. 4 
12/24 09 -21. a 01/02 09 -19. 2 01/11 09 -19. 7 01/20 09 -26. 4 01/29 09 -24. I 
12/24 1 2  -19. a 01/02 12  - 17 .  1 01/11 12  -16. 2 01/20 1 2  -n 1 01/2' 1 2  -22. 9 
12/24 15 -19. S 01/02 1 5  -16, 5 01/11 15 -15. 5 01/20 1 5  -22. 9 01/2!1 15 -21. 6 
12/24 18 -21. 5 01/02 18  - 17 .  9 01/11  18 -17. 4 01/20 18  01/2!1 18  -22. 7 
12/24 2 1  -24. 2 01/02 21 -19. a 01/11  21 -21. 3 01/20 21 -26. 6 01/29 2 1  -24. 2 
12/25 00 -26. 2 01/03 00 -22.1 01/12 00 -25. 3 01/21 00 -29. B 01/30 00 -26. 9 
12/25 03 -26. 4 01/03 03 -26. 4 01/12 03 -26. 5 01/21 03 -31. 5 01/30 03 -29.0 
12/25 06 -23. 5 01/03 06 -24. 4 01/12 06 -24. 5 01/21 06 -30. 7 01/30 06 -28.1 
12/25 09 -20. 3 01/03 09 -21.  2 01/12 09 -20. 4 01/21 09 -26. 9 01/30 09 -26. 0 
12/25 12  -,a. 6 01/03 12  - 19 .  4 01/12 12  -16. 5 01/21 1 2  -22. 7 01/30 12  -23. 2 
12/25 15 -18. 5 01/03 1 5  -19. S 01/12 15 -15. 8 01/21 1 5  -21.3 01/30 15 -22. 6 
1 2/25 18 -19. 3 01/03 18  -21.  7 01/12 18 01/21 18 -22. 5 01/30 18  
12/25 2 1  -2 1 .  0 01/03 2 1  -25. 3 01/12 2 1  -2 1 .  3 01/21 2 1  -26. 4 01/30 21 -28. 1 
12/26 00 -23. I 01/04 00 -28. 3 01/13 00 -25. I 01/22 00 -30. 6 01/31 00 -32. 1 
12/26 03 -22. I 01/04 03 -29. 0 01/13 03 -26. 6 01/22 03 -32, 2 01/31 03 -34.4 
12/26 06 -18. 6 01/04 06 -26. 4 01/13 06 -25. 4 01/22 06 -30. 9 01/31 06 -33.0 
12/26 09 -15. 9 01/04 09 -24. 1 01/13 09 -21. 8 01/22 09 -26. 4 01/31 09 -28. 9 
1 2/26 12  -14. 7 01/04 12 -22. 9 01/13 1Z  -17. 6 01/22 12  -23. 8 01/31 12  -24. 7 
1 2/26 15 -14. 6 01/04 15 -22. 1 01/13 15 -15. 9 01/22 15 -21. 6 01/31 1 5  -23.4 
1 2/26 18 -1 s. a 01/04 I&  -23. 9 01/13 18 01/22 18 01/31 18  -25. I 
12/26 2 1  -18. S 01/04 21 -27. 3 01/13 2 1  -2 1 .  3 01/22 2 1  -25. 8 01/31 21 -29. 2 
12/27 00 -21. 5 01/05 00 -30. 3 01/14 00 -26. 6 01/23 00 -30. 0 02/01 00 -33. 4 
12/27 03 -19. 4 01/05 03 -31. 1 01/14 03 -28. 4 01/23 03 -31. 5 02/0l 03 -34.6 
12/27 06 -16. 6 01/05 06 -2a. 2 01/14 06 -26. 6 01/23 06 -30. 7 02/01 06 -34. 3 
12/27 09 -14. S 0 1/05 09 -Z4. 7 01/14 09 -21. 7 01/23 09 -25. 9 02/01 09 -30. 7 
12/27 1 2  -12. 7 01/05 12  -23. 1 01/14 12  -18. 6 01/23 12  -21.6 02/01 12  -27. 3 
12/27 1 5  -13. 4 01/05 1 5  -21. 4 01/14 15 -17. 3 01/23 15 -20. 3 02/01 1 5  -26. 7 
12/27 18 -1 5. 4 01/05 18  -21 .  4 01/14 18 -19. 8 01/23 18 -21. 7 02/01 18  
12/27 2 1  -19. 6 0 1/05 21 -24. 4 01/14 2 1  -23. 1 01/23 2 1  -ZS. 3 02/01 2 1  -31. 8 
12/28 00 -23. 0 01/06 00 -29. 3 01/15 00 -26, 2 01/24 00 -29. I 02/02 00 -l2. 7 
12/28 03 -22. 6 01/06 OJ -30. 7 01/15 03 -27. 9 01/24 03 -30. 6 02/02 03 -32.0 
1 2/28 06 -21. 3 01/06 06 01/15 06 -25. 8 01/24 06 -28.0 02/0? 06 -32. 7 
1 2/28 09 -la. 6 01/06 09 -23. 3 01/15 09 -21. 4 01/24 09 -23. 7 02/02 09 -29. a 
12/28 12  -1s. a 01/06 12  -20. 4 01/15 1 2  -17. 3 01/24 1 2  -20.0 02/02 12 -26. 3 
1212a 15 -14. 7 01/06 1 5  -la. I 01/15 1 5  -16. 1 01/24 1 5  -18. 2 02/02 15 -25. 1 
1 2/28 18  -17. ] 01/06 18  -20. 2 01/15 18  -16. 6 01/24 18  -19. 9 02/02 18 
12/28 2 1  -22. 4 01/06 21 -24. 1 01/15 21 -19. 4 01/24 21 -24. 4 02/02 2 1  -30. 0 
12/29 00 -25. 6 01/07 00 -29. 6 01/16 00 -22. 3 01/25 00 -28.4 02/03 00 -33. 9 
12/29 03 -25. 6 01/07 OJ -30. 8 01/16 03 -23. 9 01/25 03 -29. 3 02/03 03 -35. 2 
12/29 06 -22. 8 01/07 06 01/16 06 -23. 7 01/25 06 -28. 3 02/03 06 -33. 7 
12/29 09 -18. 3 01/07 09 -25. 3 01/16 09 -21. 2 01/25 09 -24.6 02/03 09 -29. 6 
12/29 1 2  -13. 9 01/07 12  -21.6 01/16 12  -19. 7 01/25 12  -22. 7 02/03 12  -26. 9 
1 2/29 1 5  -13. I 01/07 1 5  -19. 2 01/16 1 5  -20. 6 01/25 1 5  -22, 3 02/03 1 5  -23. 7 
1 2/29 18  -16.4 01/07 18 -19, 2 01/16 18  -21 .  9 01/25 18 02/03 18 -25. 2 
1 2/29 21 -22. 4 01/07 2 1  - 19 .  I 01/16 21 -25. 0 01/25 21 -27. 8 02/0l 2 I -27. 8 
, 1 2/30 00 -25. 7 01/0a 00 -20. 4 01/17 00 -28. 9 01/26 00 -32. 4 02/04 00 -30. 6 
1 2/30 03 -26. I 01/08 03 -21. 5 01/17 03 -30. 7 01/26 03 -34. 3 02/04 03 -31. 2 
12/]0 06 -24. 1 01/08 06 -20. 9 01/17 06 -29. 0 01/26 06 -32. 3 02/04 06 -29. 8 
1 2/30 09 -19. 1 01/08 09 -18.0 01/17 09 -25. 8 01/26 09 -27. 2 02/04 09 -25. 6 
12/30 12  -16. 0 01/08 1 2  -16. 7 01/17 12 -23. I 01/26 12  -24. 5 02/04 1 2  -22. 7 
12/30 15 -16. 4 01/08 15 -17. 1 01/17 1 5  -21.8 01/26 15 -22. 8 02/04 1 5  -21.2 
12/JO 18 -18. 9 01/0a 18  -19. 0 01/17 18 -22. 9 01/26 18  02/04 18  -23. 1 
12/30 2 1  -23. 3 01/08 2 1  -20. 4 01/17 2 1  -26. 1 01/26 2 1  -28. 6 02/04 21 -25. 9 
- 175 -
M0180 1999 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/sl (Cl fm/sl (Cl lm/sl (Cl (m/s) re, fm/sl 
02/05 00 -28. 9 02/14 00 -32. 4 02/23 00 -41. 3 03/04 00 -22. 9 03113 00 -42. 2 
02/05 03 -29. 4 02/14 03 -33. a 02/23 03 -43. 0 03/04 03 -23. 2 03/13 03 -39. 5 
02/05 06 -28. 5 02/14 06 02/23 06 -42. 2 03/04 06 -23. 4 03/ll 06 -42. 7 
02/05 09 -25. I 02/14 09 -29. 2 02/23 09 -38. 3 03/04 09 -22. 7 03/ll 09 -40. 8 
02/05 12 -20. 5 02/14 12 -24. 2 02/23 12 -33. 7 03/04 12  -22. I 03/ll 12 -37. 0 
02/05 15  -18. 6 02/14 15 -ZJ. 2 02/23 15  -31.6 03/04 15  -20. a 03/13 1 5  -36. 4 
OZ/05 18 -20. I 02/14 18 02/23 18 -34. 0 03/04 18 -21. a 03/ll 1 8  -40. 0 
02/05 21 -23. 9 02/14 21 -31. 4 02/23 21 -38. 6 03/04 21 -22. 4 03/13 2 1  -43. 2 
02/06 00 -26. 9 02/15 00 -34. 6 02/24 00 -41. 3 03/05 00 -24. 0 03/14 00 -44. 0 
02/06 03 -29. 0 02/15 03 -37. 5 02/24 03 -42. 7 03/05 03 -25. 8 03/U 03 -44. 5 
02/06 06 -27. 5 02/15 06 02/24 06 -41. 9 03/05 06 -25. 8 03/14 06 -43. 9 
02/06 09 -24. 4 02/15 09 -33. 2 02/24 09 -37. 8 03/05 09 -23. 4 03/14 09 -42. 3 
02/06 1 2  -20. 6 02/15 1 2  -29. 2 02/24 12 -33. 4 03/05 12 -20. 8 03/U 12  -38. 6 
02/06 IS -19. 3 02/15 15 -28. 4 02/24 1 S -31. 3 03/05 15  -20. 7 03/H I S  -39. 2 
02/06 18 -21. 3 02/15 18 -32. S 02/24 18 -34. 0 03/05 18 -20. 8 03/1� 18 -42. 8 
02/06 21 -25. 8 02/15 21 -38. 7 02/24 21 -37. 9 03/05 2 1  -22. 5 03/14 2 1  -46. S 
02/07 00 -30. S 02/16 00 -41. 2 02/25 00 -39. 6 03/06 00 -23. 9 03/15 00 -41. 1 
02/07 03 -32. 4 02/16 03 -41. 8 02/25 03 -41. 0 03/06 03 -27 . 0  03/15 03 -49. 2 
02/07 06 -31. 0 02/16 06 -40. 4 02/25 06 -39. 8 03/06 06 -30.0 03/15 06 -49. 8 
02/07 09 -27. 0 02/16 09 -37. 1 02/25 09 -36. 1 03/06 09 -28. 1 03/15 09 -46. 8 
02/07 12  -23. 8 02/16 12 -31. 8 02/25 12 -32. I 03/06 1 2  -25. 3 03/15 12  -42. 9 
02/07 15 -23. 0 02/16 15  -29. 5 02/25 15  -30. 9 03/06 15 -26. 4 03/15 1 5  -41. 3 
02/07 18 -24. 6 02/16 18 -32. 0 02/25 18 -33. 3 03/06 18 -29. 3 03/15 18  -44. I 
02/07 21 -28. 8 02/16 21 -36. 0 02/25 21 -37. 2 03/06 21 -29. 4 03/15 2 1  -46. 9 
02/08 00 -31. 9 02/17 00 -38. 1 02/26 00 -38. 8 03/07 00 -29. 9 03/H 00 -47.8 
02/08 03 -33. 8 02/17 03 -39. 6 02/26 03 -39. 7 03/07 03 -30. 4 03/16 03 -48. 2 
02/08 06 -32. 2 02/17 06 -38. 0 02/26 06 -38. 5 03/07 06 -31. 5 03/H 06 -48. 4 
02/08 09 -27. 8 02/17 09 -33. 7 02/26 09 -35. 5 03/07 09 -29. 2 03/16 09 -45. 7 
02/08 12 -24. 1 02/17 1 2  -29. 2 02/26 1 2  -31. 4 03/07 1 2  -27. 2 03/H 1 2  -40. 9 
02/08 15 -23. 0 02/17 15 -27. 2 02/26 15 -30. 0 03/07 15  -27. 0 03/H 15  -40. 4 
02/08 18 -25. 2 02/17 18 -29. 2 02/26 18 -32. 6 03/07 18 -29. 6 03/16 18 -43. 5 
02/08 21 -JO. 0 02/17 21 -32. 2 02/26 2 1  -36. 3 03/07 2 1  -JO. 4 03/H 21 -46. 2 
02/09 00 -32. I 02/18 00 -33. 6 02/27 00 -38. 5 03/08 00 -31, 0 03/17 00 -41 . 1  
02/09 03 -33. 8 02/18 03 -34. 6 02/27 03 -39. 9 03/08 03 -31, 1 03/17 03 -48. 6 
02/09 06 -32. 4 02/18 06 -34. 3 02/27 06 -39. 4 03/08 06 -31. 0 03/17 06 -48. 2 
02/09 09 -27. 8 02/18 09 -30. 7 02/27 09 -36. 2 03/08 09 -29. 5 03/17 09 -45. 0 
02/09 12 -24. 1 02/18 1 2  -26. 9 02/27 12 -32. 5 03/08 1 2  -26. 8 03/17 1 2  -41. 0 
02/09 15  -22.0 02/18 15 -26. 5 02/27 15  -31. 4 03/08 15  -27. 2 03/17 1 S -40. 7 
02/09 18 -ZJ. 9 02/18 18 -30. 0 02/27 18 -33. 6 03/08 18 -30. 0 03/17 18  -43. 7 
02/09 21 -28. 3 02/18 2 1  -JS. 8 02/27 21 -37. 0 03/08 21 -33. 9 03/17 2 1  -47. 2 
02/10 00 -32. 0 02/19 00 -39. 4 02/28 00 -38. 9 03/09 00 -35. 5 03/11 00 -48. 7 
02/10 03 -33. 7 02/19 03 -41. 2 02/28 03 -39. 6 03/09 03 -36. 2 03/18 03 -so. 3 
02/10 06 -31. 9 02/19 06 -40. 4 02/28 06 -39. 2 03/09 06 -34. 9 03/11 06 -so. g 
02/10 09 -28. 0 02/19 09 -36. 3 02/28 09 -36. 1 03/09 09 -32. 4 03/11 09 -48. 8 
02/10 12 -25.0 02/19 12 -32. 2 02/28 12 -32. 5 03/09 12 -29. 4 03/U 1 2  -44. 4 
02/10 15  -24. 6 02/19 15  -30. 6 02/28 1 S -30. 8 03/09 15  -28. 8 03/U 15  -43. 8 
02/10 18 02/19 18 -32. 6 02/28 18 -31.8 03/09 18 -31. 7 03/11 18 -47. 5 
02/10 2 1  -30. 7 02/19 2 1  -36. 8 02/28 21 -35. 6 03/09 21 03/lB 21 -50. 2 
02/11 00 -33. 6 02/20 00 -39. 5 03/01 00 -35. 7 03/10 00 -35. 6 03/1! 00 -53. 0 
02/11 OJ -35. 3 02/20 03 -40. 8 03/01 03 -35. 3 03/10 03 -34. I 03/19 03 -54. 5 
02/11 06 -33. 7 02/20 06 -:39. 1 03/01 06 -34. 2 03/10 06 -36. 8 03/19 06 -55. 8 
02/11 09 -28.8 02/20 09 -34. 4 03/01 09 -29. 3 03/10 09 -36. 3 03/U 09 -54. 2 
02/11 1 2  -24. 2 02/20 1 2  -30. 0 03/01 12  -24. 6 03/10 12 -33. 6 03/19 1 2  -51. 0 
02/11 15  -22. 7 02/20 1 5  -28. J 03/01 15  -24. 2 03/10 15  -33. I 03/U 15  -50. 1 
02/11 18 02/20 18 -31. 2 03/01 18 -26. 8 03/10 18 -36. S 03/1! 18 -52. 3 
02/11 21 -29.8 02/20 21 -36. 2 03/01 21 -JO. 1 03/10 2 1  -40. I 03/19 21 -5.f. 3 
02/12 00 -33. 8 02/21 00 -39. 3 03/02 00 -27. 4 03/11 00 -41. 4 03/20 00 -55.4 
02/12 03 -35. 3 02/21 03 -41. 0 03/02 03 -26. 7 03/11 03 -41. 9 03/20 03 -56. 0 
02/12 06 -34.0 02/21 06 -40. 3 03/02 06 -25. 4 03/11 06 -40. Z 03/20 06 -56. 3 
02/12 09 -28 . .f 02/21 09 -35. 9 03/02 09 -23. 9 03/11 09 -37. 1 03/20 09 -53. 9 
02/12 12 -24.0 02/21 12 -31. 8 03/02 12 -22. 4 03/11 1 2  -34. 4 03/20 1 2  -49. 9 
02/12 15  -22. 3 02/21 1 5  -29. 4 03/02 15 -22. 3 03/11 I S  -33. 7 03/20 15  -47. 6 
02/12 18 -24. a 02/21 18 -32. 3 03/02 18 -23. 2 03/11 18 -36. 9 03/20 1& -50. 3 
02/12 2 1  -30. 2 02/21 21 -37. 4 03/02 21 -24. 4 03/11 2 1  -39. 9 03/20 21 -52. 4 
02/13 00 -31.7 02/22 00 -40. 1 03/03 00 -26. 4 03/12 00 -42. 0 03/21 00 -53. 8 
02/13 03 -33. 9 02/22 03 -41. 3 03/03 03 -28. 2 03/12 03 -43. 3 03/21 03 -54. 0 
02/13 06 -33.0 02/22 06 -41. 2 03/03 06 -28. 2 03/12 06 03/21 06 -52. 2 
02/13 09 -28.6 02/22 09 -37. 4 03/03 09 -27. 2 03/12 09 -39. 8 03/21 09 -46. 8 
02/13 1 2  -23. 6 02/22 1 2  -32. 7 03/03 12 -23. 4 03/12 12 -JS. 0 03/2\ 1 2  -40. 6 
02/13 15  -22. 2 02/22 15  -30. 6 03/03 15  -23. 4 03/12 I S  -33. I 03/21 15  
02/13 1 8  -25. 2 02/22 1 8  -33. 3 03/03 18 -23. 6 03/12 18 -34. 9 03/2\ 1 8  -44. 0 
02/13 2 1  -28. 7 02/22 2 1  -38. 4 03/03 21 -23. 0 03/12 2 1  -38. 7 03/2\ 21 -47. 2 
- 176 -
MD180 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
ri:, 'mis\ re, lmfs\ re, tmfs\ re, lmfs\ re1 lm/s\ 
03/22 00 -48. 9 OJ/JI 00 -43, 1 04/09 00 -46. 4 04/18 00 -42. 3 04/27 00 -35. 4 
03/22 OJ -so. 2 03/31 03 -43. 4 04/09 03 -48. 0 04/18 03 -42. 4 04/27 03 -36. 2 
03/22 06 -SI. 6 03/31 06 -42. 7 04/09 06 -49. 6 04/18 06 -45. 0 04/27 06 -31. 1 
03/22 09 -49. 0 03/31 09 -38. 6 04/09 09 -49. 5 04/18 09 -45. 1 04/21 09 -40. 1 
03/22 12 -45. 9 03/31 12  -36. 5 04/09 1Z  -48, 0 04/18 12  -43. 3 04/21 12  -42. 3 
03/22 1 5  -43. 6 03/31 1 5  -36. 7 04/09 I 5 -48. 5 04/18 15  -42. 5 04/21 15  -43. 6 
03/22 18 -45. 0 03/31 18 -38. 9 04/09 1 B  -49. 7 04/18 18 -44. 8 04/27 18 -45. 2 
03/22 21 -44. 4 03/31 21 -39, 9 04/09 21 -51. 2 04/18 21 -45. 5 04/27 21 -46. 2 
03/23 00 -42. 6 04/01 00 -40. 0 04/10 00 -so. 8 04/19 00 -44. 6 04/28 00 -47. 0 
03/23 03 -41. 7 04/01 03 -40. I 04/10 03 -51. 0 04/19 03 -45. 6 04/28 OJ -47. 1 
03/23 06 -41. 2 04/01 06 -40. I 04/10 06 -51. 3 04/19 06 -45. 8 04/28 06 -46. 9 
03/23 09 -40. 0 04/01 09 -38. 4 04/10 09 -51. 3 04/19 09 -46. 3 04/28 09 -46. 2 
03/23 12  -37. 4 04/01 1 2  -37. 1 04/10 12 -so. 1 04/19 12 -44. 6 04/28 12 -41. 2 
OJ/23 15  -37. 9 04/01 1 5  -37. 0 04/10 1 5  -so. 9 04/19 1 5  -45. 8 04/28 1 5  -38. 3 
OJ/23 18 -41. 0 04/01 18 -38. 7 04/10 18 -52. 2 04/19 18 -46. 2 04/28 18 -36. 5 
03/23 21 -43. 4 04/01 21 -36. 7 04/10 21 -52. 4 04/19 21 -46. 2 04/28 21 -36. 1 
03/24 00 -44. 6 04/02 00 -36. 4 04/11 00 -53, I 04/20 00 -48, 1 04/29 00 -35. 3 
03/24 03 -44. 9 04/02 03 -39. 9 04/11 03 -SJ. 6 04/20 03 -47. 8 04/29 03 -36. I 
03/24 06 -43. 5 04/02 06 -42. 0 04/11 06 -54. 4 04/20 06 -47. 8 04/29 06 -37. 5 
03/24 09 -43. I 04/02 09 -44. 2 04/11 09 -54. 6 04/20 09 -49. 0 04/29 09 -39. 6 
03/24 1 2  -40. 0 04/02 1 2  -43. 4 04/11 12  -53. 7 04/20 1 2  -47. 7 04/29 12  -40. 8 
03/24 1 5  -39.8 04/02 I 5 -43. 6 04/11 15  -54. 5 04/20 15  -46. 7 04/29 15  -38. 2 
03/24 18 -43. 1 04/02 18 -47. 0 04/11 18 -56. 8 04/20 18 -45. 7 04/29 18 -39. 8 
03/24 21 -45. 7 04/02 21 -49. 2 04/1 1 21 -58. 1 04/20 21 -41 .2  04/29 21 -42. 1 
03/25 00 -46.0 04/03 00 -49. 4 04/12 00 -58. 6 04/21 00 -38. 0 04/30 00 -44. 8 
03/25 03 -46. 5 04/03 03 -49. 3 04/12 Ol -58. 6 04/21 03 -36. 6 04/JO 03 -44. 9 
03/25 06 -49. 0 04/03 06 -49. 5 04/12 06 -58. 2 04/21 06 -35. 2 04/30 06 -45. 3 
OJ/25 09 -48. 3 04/03 09 -48. 3 04/12 09 -57. 3 04/21 09 -34. 9 04/30 09 -45.0 
03/25 12 -45. 7 04/03 12  -45. 9 04/12 1?  -53. 9 04/21 1 2  -J,I, 0 04/JO 12  -45. 0 
03/25 1 5  -45.8 04/03 15 -45. 8 04/12 15  -SI. 6 04/21 1 5  -37. 8 04/JO 1 5  -45. 7 
03/25 18 -48. 5 04/03 18 -48. 1 04/12 18 -so. 6 04/21 18 -42. 6 04/30 18 -46. S 
03/25 21 -so. 2 04/03 21 -48. 9 04/12 21 -48. 9 04/21 21 -42. 6 04/30 21 -47. 2 
03/26 00 -so. 6 04/04 00 -49. 5 04/13 00 -47. 2 04/22 00 -41. 7 05/01 00 -47. 2 
03/26 03 -so. 6 04/04 03 -50. 4 04/13 OJ -46. 3 04/22 03 -44. 0 05/01 03 -45. 5 
03/26 06 -51. 4 04/04 06 -50. 6 04/13 06 -46. 4 04/22 06 -44. 3 05/01 06 -43. 6 
03/26 09 -51.0 04/04 09 -49. 3 04/13 09 -45. 7 04/22 09 -44. 8 05/01 09 -43. 0 
03/26 12 -49. 2 04/04 12 -47. 1 04/13 12  -45. 0 04/22 12  -44. 6 05/01 1 2  -41. 6 
03/26 1 5  -49. 7 04/04 1 5  -47. 5 04/13 15  -45. 1 0-1/22 1 5  -46. 3 05/01 15  -40. 6 
03/26 18 -SI. 7 04/04 18 -so. 3 04/13 18 -45. 6 04/22 18 -47. 8 05/01 18 -41. 0 
03/26 21 -52. 4 04/04 2 1  -51.8 04/13 21 -46. 3 04/22 21 -49. I 05/01 21 -42. 4 
03/27 00 -52. 9 04/05 00 -52. 3 04/14 00 -49. 4 04/23 00 -49. 8 05/02 00 -43.0 
03/27 03 -52. 4 04/05 03 -52. 9 04/14 03 -so. ' 04/23 03 -51. 2 05/02 OJ -43. 2 
03/27 06 -51 .2  04/05 06 -53. 9 04/14 Ofi -52, B 04/23 06 -53. 0 05/02 06 -42. 8 
03/27 09 -48. 9 04/05 09 -52. 8 04/14 09 -56. 1 04/23 09 -53. 0 05/02 09 -43. 3 
03/27 12 -46. 2 04/05 12 -49. 8 04/14 12  -57. 3 04/23 1 2  -51. 4 05/02 12  -42. 5 
03/27 1 5  -45. 7 04/05 1 5  -49, 4 04/U 15  -56. 6 04/23 1 5  -51. 9 05/02 1 5  -42. 5 
03/27 18 -47. 6 04/05 18 -SI. 4 04/14 18 -56. 8 04/23 18 -52. 7 05/02 18 -42. 7 
OJ/27 21 -49.0 04/05 21 -52. 6 04/14 21 -57. 3 04/23 21 -53. 1 05/02 21 -43, 0 
OJ/28 00 -49. 8 04/06 00 -54. 0 04/15 00 -57. 2 04/24 00 -53. 4 05/03 00 -42. 8 
03/28 OJ -50. 0 04/06 03 -55. 6 04/15 03 -56. 8 04/24 OJ -52. 6 05/03 03 -43. 0 
03/28 06 -48. 2 04/06 06 -55. 6 04/15 06 -56. 3 04/24 06 -51. 8 05/03 06 -43. I 
OJ/28 09 -45. 9 04/06 09 -56. 0 04/15 09 -55. 7 04/24 09 -50. 1 05/03 09 -42. 5 
03/28 12  -44. 6 04/06 12 -54. 1 04/15 12  -54. I 04/24 1 2  -so. 2 05/03 12  -42. 8 
03/28 15  -43. 7 04/06 1 5  -54. 3 04/15 15  -54. 9 04/24 1 5  -48. 4 05/03 15  -43. 6 
03/28 18 -43. 7 04/06 18 -55. 6 04/15 18 -ss. 9 04/24 18 --48. 4 05/03 18 -43. 0 
03/28 2 1  -43. 5 04/06 2 1  -56. 0 04/15 21 -56, 7 04/24 21 -49. 1 05/03 21 -43. 9 
03/29 00 -44. 8 04/07 00 -55. 5 04/16 00 -57. 4 04/25 00 -48. 8 05/04 00 -44. 5 
03/29 03 -46. 5 04/07 03 -55. I 04/16 03 -57. 4 04/25 OJ -48. 5 05/04 03 -43. 9 
03/29 06 -48.4 04/07 06 -54. 4 04/16 06 -56. 4 04/25 06 -49. 1 05/04 06 -43. 3 
03/29 09 -48. 6 04/07 09 -52. 5 04/16 09 -54. 0 04/25 09 -so. 4 05/04 09 -42. 2 
03/29 12  -45. 3 04/07 1 2  -51. 1 04/16 12 -4B. 4 04/25 12 -49. 5 05/04 12  -42. 7 
03/29 15  -45. 2 04/01 15  -51. 0 04/16 1 5  -46. 5 04/25 I S  -so. 2 05/04 15  -42. 1 
03/29 18 -45. 1 04/07 18 -51. 0 04/16 18 -43. I 04/25 18 -51. 9 05/04 18 -42. 0 
03/29 2 1  -44. 7 04/07 21 -48. 2 04/16 21 -40. 8 04/25 21 -52.4 05/04 21 -42. 7 
03/30 00 -46. -4 04/08 00 -46. 8 04/17 00 -39. 5 04/26 00 -53.0 05/05 00 -42. 9 
03/30 03 -46, 6 04/08 03 -45. 8 04/17 03 -39, 0 04/26 03 -55. I 05/05 03 -42. 8 
03/30 06 -46. 2 04/08 06 -45. 5 04/17 06 -38. 3 04/26 06 -56. 6 05/05 06 -44. 3 
03/30 09 -44. I 04/08 09 -44. 4 04/17 09 -38. 2 04/26 09 -55. 3 05/05 09 -43. 9 
03/30 1 2  -40. 9 04/08 12  -41. 2 04/17 12 -37. 7 04/26 1 2  -54, 8 05/05 12 -43. 9 
03/30 IS -40. 4 04/08 1 5  -42. 0 04/17 15 -38. 3 04/26 1 5  -54. 3 05/05 1 5  -43. 4 
03/30 18 -41. 8 04/08 18 -43. 9 04/17 18 -40. 2 04/26 18 -53. 0 05/05 1 B -44. 0 
03/30 21 --41. 7 04/08 21 -44. 5 04/17 21 -40. 4 04/26 21 -33. 0 05/05 2 1  -44. 8 
- 177 -
MD180 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, 1m1, /C1 tm/sl /Cl lm/sl re, fm/s re, rm1s1 
07/30 00 -41 , 7 081 08 00 -48. 8 08/17 00 081 26 00 -49. 5 
07/30 03 -41. S 08/08 03 -49. 3 08/17 03 08/26 03 -so. 1 
" date 07/30 06 -41.J 08/08 06 -50. 9 08/17 06 08/26 06 -49. 7 
07/30 09 -42. 2 08/08 09 -53. 6 08/17 09 08/26 09 -49. 8 
07/30 1 2  -43. 9 08/08 12 -SJ. 6 08/17 12 08/26 12  -so. 6 
07/Zl 15 -44. 8 07/30 1 5  -44. 3 08/08 IS  -SJ. 5 08/17 15  08/26 15  -51. 4 
07/21 18 -42. 7 07/30 18 -44. 6 08/08 18 -32. 7 08/17 18 08/26 18 -51. 6 
07/ZI 21 -43. 8 07/30 21 -45. 3 08/08 21 -32. 8 08/17 21 08/26 21 -51.4 
07/22 00 -41. 7 07/31 00 -46. 3 08/09 00 -33. 6 08/18 00 08/27 00 -51.3 
07/22 03 -37. 3 07/31 03 -46. 3 08/09 03 -35. 3 08/18 03 08/27 03 -so. 9 
07 /22 06 -33. 5 07/31 06 -46. 3 08/09 06 -35. 7 08/18 06 08/27 06 -49. 8 
07/ZZ 09 -31. 7 07/31 09 -45. 8 08/09 09 -37. 6 OB/IS 09 08/27 09 -so. 3 
07/22 12  -28. 9 07/31 1 2  -46. 3 08/09 12  -38. 8 08/18 12  08/27 12  -51. 7 
07/22 15  -28. 1 07/31 15  -47. 0 08/09 J 5 -0.2 08/18 15 08/27 15 -52. 4 
07/22 18 -26. 4 07/31 18 -4B.4 08/09 18 -47. 4 08/18 18 08/27 18 -53. 8 
07/22 2 1  -25. 2 07/31 21 -49. 2 08/09 2 1  -51. 0 08/18 2 1  08/27 2 1  -54. 7 
07/23 00 -24. 6 08/01 00 -49. 2 08/10 00 -50. 5 08/19 00 08/Z8 00 -55.4 
07/23 03 -25.0 08/01 03 -49.8 08/10 OJ -49. 1 08/19 03 08/28 03 -55. 7 
07/23 06 -24. 5 08/01 06 -so. 7 08/10 06 -so. 5 08/19 06 08/28 06 -55. 0 
07/23 09 -24. 8 08/01 09 -so. 2 08/10 09 -51. 3 08/19 09 08/28 09 -56. 0 
07/23 12  -25. 6 08/01 1 Z  -SI. 1 08/10 I?  -51.3 08/19 12  08/28 12 -57. 6 
07/23 15  -26. 3 08/01 15  -51. 3 08/10 15  -5 1 .  9 08/19 15  08/28 IS  -58. 2 
07/23 18 -27. 2 08/01 18 -51.0 08/10 18 -53. I 08/19 18 08/28 18 -58.0 
07/23 21 -27. 0 08/01 21 -so. 2 08/10 21 -53. S 08/19 2 1  08/28 2 1  -57. 9 
07/24 00 -28. 1 08/02 00 -47. 5 08/11 00 -53. 7 08/20 00 08/29 00 -57. 7 
07 /24 03 -29. 4 08/02 03 -47. 8 08/11 03 -53. 7 08/20 03 08/29 03 -56. 7 
07/24 06 -31.7 08/02 06 -47. 5 08/11 06 -54. 1 08/20 06 08/29 06 -54. 1 
07/24 09 -34. 6 08/02 09 -45. 5 08/11 09 -54.4 08/20 09 08/29 09 -51.8 
07/24 12 -35. 5 08/02 12 -45. 8 08/11 1 2  -54. 6 08/20 12  08/29 12 -sz. 2 
07/24 15  -34. 4 08/02 1 5  -48. 3 08/11 JS  -54. 4 08/20 15  08/29 1 5  -51.0 
07/24 18 -33. 8 08/02 18 -so. 3 08/11 18 -53. 6 08/20 18 08/29 18 -so. 9 
07/24 2 1  -3-4. 7 08/02 21 -so. 6 08/11 21 -53. 3 08/20 21 08/29 21 -53. 1 
07/25 00 -35. 3 08/03 00 -50.0 OB/12 00 -52. 2 08/21 00 08/30 00 -54. 9 
07/25 03 -35. 5 08/03 03 -so. 4 08/12 03 -so. 2 08/21 03 08/30 03 -54. 5 
07 /25 06 -37. 3 08/03 06 -so. 3 08/12 06 -49. 7 OB/21 06 08/30 06 -51.5 
07/25 09 -38. S 08/03 09 -48. 6 08/12 09 08/21 09 08/30 09 -49. 2 
07/25 12 -37. 3 08/03 1 2  -48. 6 08/12 1 2  08/21 1 2  08/30 1 2  -46. 2 
07/25 1 5  -38. 2 08/03 1 5  -46. 4 08/1 2 1 5  08/21 15  08/30 15 -41. 0 
07/25 18 -39. 3 08/03 18 -47. 0 08/12 18 08/21 18 08/30 18 -37.-4 
07/25 21 -38. 6 08/03 2 1  -47. 7 08/12 21 08/21 21 -50. I 08/30 21 -35. 7 
07/26 00 -39. 3 08/04 00 -48. 5 08/13 00 08/22 00 -49. 7 08/31 00 -36. 3 
07/26 03 -39. 5 08/04 03 -49. 3 08/13 03 08/22 03 -47. 9 08/31 Ol -38. 5 
07/26 06 -40. I 08/04 06 -51.5  08/13 06 08/22 06 -49. 3 08/31 06 -41. 3 
07/26 09 -40. 6 08/04 09 -53. 4 08/13 09 08/22 09 -48. 7 08/31 09 -44. 9 
07/26 12 -40. 5 08/04 12  -55. 5 08/13 12  08/22 12  -47.4 08/31 12 -46. 4 
07/26 IS  -42. 6 08/04 1 5  -56. I 08/13 1 5  08/22 1 5  -48. 3 08/31 1 5  -46. 9 
07/26 18 -45. 5 08/04 18 -54. 6 08/13 18  08/22 18 -48. 9 08/31 18 -47. 7 
07/26 2 1  -47. 7 08/04 21 -53. 6 08/13 21 08/22 21 -50. 4 08/31 21 -48. 0 
07/27 00 -48. 5 08/05 00 -42. S 08/14 00 08/23 00 -51. 1 09/01 00 -48. I 
07/27 03 -48. 2 08/05 03 -42. 5 08/14 03 08/23 03 -so. 2 09/01 03 -46. 9 
07/27 06 -48. 4 08/05 06 -42. 8 08/14 06 08/23 06 -so. 3 09/01 06 -45. I 
07/27 09 -48. 1 08/05 09 -43. 1 08/14 09 08/23 09 -52. 2 09/01 09 -44. 6 
07/27 12  -48. 3 08/05 12  -43. 7 08/14 1 2  08/23 12  -52. 0 09/01 12 -45. 6 
07/27 15  -47. S 08/05 I S  -44. 0 08/14 1 5  08/23 15  -54. 0 09/01 15  -44. S 
07/Z7 18 -47. Z 08/05 18 -45. I 08/1-4 18 08/23 18 -54. 8 09/01 18 -45. 7 
07/27 2 1  -45. 3 08/05 21 -46.0 08/14 21 08/23 21 -56. 4 09/01 21 -46. 5 
07/28 00 -44. 2 08/06 00 -46. 4 OB/15 00 08/24 00 -57. 2 09/02 00 -46. S 
07/28 03 -42. I 08/06 03 -47. 2 08/15 03 08/24 03 -59. 1 09/02 03 -47. I 
07 /28 06 -41.0 08/06 06 -49. 5 08/15 06 08/24 06 -59. 9 09/02 06 -46.-4 
07 /28 09 -39. 3 08/06 09 -so. 2 08/15 09 08/24 09 -48. 2 09/02 09 -48.0 
07/28 12 -38. 1 08/06 12 -so. 9 08/15 1 2  08/2-4 1 2  -48. 5 09/02 12 -49. 7 
07/28 1 5  -36. 5 08/06 1 5  -51. 0 08/15 1 5  08/24 15  -47. 7 09/02 1 5  -so. 6 
07/28 18 -35. 6 08/06 18 -51. 6 08/15 18 08/24 18 -44. 2 09/02 18 -51. 6 
07/28 2 1  -35. 0 08/06 21 -51. 6 08/15 21 08/24 21 -43. 4 09/02 21 -52. 2 
07/29 00 -JS. 2 08/07 00 -51. 6 08/16 00 OB/25 00 -4-4. 3 09/03 00 -52. 5 
07/29 03 -37. 5 08/07 03 -so. 3 08/16 03 08/25 03 -45. 2 09/03 03 -52. 3 
07/29 06 --40. 4 08/07 06 -50. I 08/16 06 08/25 06 -46. 3 09/03 06 -51.8 
07/29 09 -41. 6 08/07 09 -50. 3 08/16 09 08/25 09 -48. 6 09/03 09 -51. 9 
07/29 12  -41. 2 08/07 12  -50. I OB/16 1 2  08/25 1 2  -48. 2 09/03 I 2 -51. 9 
07/29 15  -41 . 3  08/07 15  -49. 2 08/16 1 5  08/25 1 5  -48. 6 09/03 1 5  -52. 3 
07/29 18 -42. 3 08/07 18 -47. 2 08/16 18 08/25 18  -49. 1 09/03 18 -52. 4 
07/29 21 -42. 6 08/07 21 -47. 2 08/16 21 08/25 21 -48. S 09/03 21 -53. I 
- 1 78 -
M0180 1 999 
Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
ri:, tm/sl re, fm/s\ re, fm/s\ re, 'mis' re, tmfs\ 
09/04 00 -SJ. 7 09/13 00 -44. 2 09/22 00 -48. 4 10/0\ 00 -53. 3 10/10 00 -47. 7 
09/04 03 -52. 6 09/13 03 -44.4 09/22 03 -46. 8 10/01 03 -50. 7 10/10 03 -43. 0 
09/04 06 -50. 3 09/13 06 -42. 9 09/22 06 -45. 2 10/01 06 -47. 6 10/10 06 -39. S 
09/04 09 -so. 2 09/13 09 -43. 3 09/22 09 -45. S 10/01 09 -47. 7 10/10 09 -39. 2 
09/04 12 -51. 5 09/13 1 2  -45. 7 09/22 12 -48. 2 10/01 12  -51. I 10/10 1 2  -40. 9 
09/04 1 5  -51. 5 09/13 1 5  -47. 0 09/22 15  -so. 8 10/01 15  -53. 5 10/10 15  -42. 9 
09/04 18 -51. 2 09/13 18 -48. 5 09/22 18 -52. 5 10/01 18 -54. 7 10/10 18 -44. I 
09/04 21 -48. 6 09/13 2 1  -49. 3 09/22 21 -53. 3 10/01 21 -55. S 10/10 21 -45. 2 
09/05 00 -45. 2 09/14 OD -49. 8 09/23 00 -53. 8 10/02 00 -54. 8 10/11 00 -44. 9 
09/05 03 -42. I 09/14 03 -48. 9 09/23 03 -SO. D 10/02 03 -51. 3 10/11 03 -41. 6 
09/05 06 -40. 3 09/14 06 -46. 8 09/23 06 -45. 2 10/02 06 -46. 5 10/11 06 -38. 3 
09/05 09 -38. 9 09/14 09 -46. 6 09/23 09 -43. 9 10/02 09 -44. 4 10/11 09 -39. 6 
09/05 12  -39. 1 09/14 1 2  -47. 0 09/ZJ 12  -45. 8 10/02 12  -46. 5 10/11 12 -43. 3 
09/05 15 -39. 9 09/14 15  -46. 7 09/23 15 -46. 4 10/02 15 -47. 9 10/11 15  -47. 5 
09/05 18 -39. 8 09/14 18 -46. 5 09/23 18 -48. 3 10/02 18 -49. 8 10/1 1 18 -49. 4 
09/05 21 -39. 9 09/14 21 -46. 5 09/Z3 2 1  -48.8 10/02 2 1  -52. 0 10/ll 21 -50. 8 
09/06 00 -41.7 09/15 00 -46. 1 09/24 00 -51. 2 10/03 00 -52. I 10/IZ 00 -49. 7 
09/06 03 -41. 0 09/15 03 -43. 6 09/24 03 -46. 8 10/03 03 -49.0 10/12 03 -45. 2 
09/06 06 -40. 8 09/15 06 --41. 0 09/24 06 -43. 4 10/03 06 -46. 0 10/12 06 -42. 2 
09/06 09 -40. 4 09/15 09 -42. 2 09/24 09 --45. 2 10/03 09 -46. 4 10/12 09 -42. 3 
09/06 12  -41. 6 09/15 12  -43. 6 09/24 1 2  -411. I 10/03 1 2  -49. 6 10/12 12  -45. 9 
09/06 15 -43. 2 09/15 1 5  -43. 8 09/24 15  -49. 3 10/03 I S  -52. 3 10/H 15  -so. 4 
09/06 18 -44. 9 09/15 18 -44.0 09/24 18 -50. 5 10/03 18 -53. 9 10/1? 18 -51.9 
09/06 21 -46. 9 09/15 2 1  -44. 3 09/24 21 -51. 0 10/03 21 -54. 8 10/H 21 -51.7 
09/07 00 -49. 6 09/16 00 -43, 8 09/25 00 -51.7 10/04 00 -53, 6 10/13 00 -50. II 
09/07 OJ -48. 8 09/16 03 -41. 1 09/25 03 -50. 1 10/04 03 -48. 9 10/13 03 -44. 9 
09/07 06 -47. 5 09/16 06 -38. 4 09/25 06 -47. 9 10/04 06 -45. 0 10/13 06 -41. 2 
09/07 09 -46. 8 09/16 09 -35. 9 09/25 09 -48. 1 10/04 09 -45. 7 10/ll 09 -41. 3 
09/07 12 -48. 6 09/16 12 -36. 3 09/25 1 2  -52. 0 10/04 12  -49. 3 10/13 12 -44, I 
09/07 15  -so. 4 09/16 1 5  -37. 1 09/25 15  -54, 7 10/04 15  -51. 1 10/13 15  -45. 6 
09/07 111 -so. 5 09/16 111 -36, 5 09/25 Ill -56. 0 10/04 18 -52. 9 10/13 18 -45. J 
09/07 21 -49. 7 09/16 2 1  -37. 5 09/25 21 -57. 0 10/04 2 1  -54. 0 10/13 21 -45. 6 
09/08 00 -so. 0 09/17 00 -38. 4 09/26 00 -56, 8 10/05 00 -54. 2 10/14 00 -44. 7 
09/011 OJ -49. 8 09/17 03 -37. 5 09/26 03 -54. 3 10/05 03 -49. 2 10/H 03 -41. 0 
09/08 06 -48. 1 09/17 06 -34. 6 09/26 06 -50. 7 10/05 06 -44. I 10/14 06 -37. 1 
09/08 09 -48, S 09/17 09 -35. 3 09/26 09 -49. 8 10/05 09 -42. 0 10/14 09 -35. 8 
09/08 12 -so. 5 09/17 12 -39. 8 09/26 12  -52. 1 10/05 12 -41. 5 10/14 1 2  -38. 5 
09/08 15  -so. 9 09/17 1 5  -42. 9 09/Z6 1 5  -53. 3 10/05 1 5  -40. 5 10/14 1 S -41.7 
09/011 18 -51. 8 09/17 1 8  -42. 6 09/Z6 18 -54. 1 10/05 1 8  -40. 2 10/H 18 -45. 9 
09/08 21 -sz. 9 09/17 2 1  -41. 8 09/26 21 -54. 2 10/05 2 1  -41. 2 10/14 21 -48. 4 
09/09 00 -54. 0 09/18 00 -40. 8 09/27 00 -52. 5 10/06 00 -41. 6 10/15 00 -49. 0 
09/09 03 -53. 5 09/18 03 -37. 8 09/27 03 -49. 7 10/06 03 -40. 7 10/15 03 -46. 4 
09/09 06 -52. 0 09/18 06 -35. 7 09/27 06 -45. 3 10/06 06 -39. 4 10/15 06 -43. 3 
09/09 09 -53. 3 09/18 09 -35. 4 09/27 09 -43. 8 10/06 09 -40. 0 10/15 09 -42. 9 
09/09 12 -55. 7 09/18 12 -37. 0 09/27 12  -43. 4 10/06 12 -44. 0 10/15 12  -44. 9 
09/09 15  -56. 9 09/18 15  -38. 2 09/27 15 -43. 7 10/06 1 5  -47. 4 10/15 15 -47. 2 
09/09 18 -57. 3 09/18 18 -39. 3 09/27 18 -44. 8 10/06 18 -49. 4 10/15 18 -48. 5 
09/09 2 1  -57. 6 09/18 21 -39. 9 09/27 21 -45. 6 10/06 21 -so. 7 10/15 21 -49. I 
09/10 00 -57. 5 09/19 00 -39. 0 09/28 00 -46. 9 10/07 00 -51. 3 10/16 00 -46. 4 
09/10 03 -56. 5 09/19 03 -36. 6 09/28 03 -44. 0 10/07 03 -411. 2 10/16 03 -40. 8 
09/10 06 -54. 2 09/19 06 -35. I 09/28 06 -41.5 10/07 06 -46. 1 10/16 06 -36. 5 
09/10 09 -53. 2 09/19 09 -34. 7 09/28 09 -42. 3 10/07 09 -47. 9 10/1& 09 -35. 3 
09/10 12 -53. 5 09/19 12 -37. 2 09/28 12  -47. 4 10/07 12 -49. 6 10/1& 12  -35. 8 
09/10 15  -53. 2 09/19 1 5  -39. 3 09/28 IS  -49. 7 10/07 15 -so. 6 10/16 15 -34. I 
09/10 18 -51. 0 09/19 18 -40. 7 09/28 18 -so. 2 10/07 18 -50. 7 10/16 18 -33. 4 
09/10 21 -48. 4 09/19 21 -40. 6 09/28 21 -52. 7 10/07 2 1  -so. 9 10/1& 21 -34. 4 
09/11 00 -46. 4 09/20 00 -39. 6 09/29 00 -52. 4 10/08 00 -50. S 10/17 00 -34. 6 
09/11 OJ -43. 7 09/20 03 -39. 0 09/29 03 -50. 4 10/08 03 -47, 3 10/17 03 -33. 0 
09/11 06 -40. 7 09/20 06 -36. 4 09/29 06 -46. 7 10/08 06 -44.2 10/17 06 -29. 5 
09/11 09 -41. I 09/20 09 -35. 8 09/29 09 -44. 8 10/08 09 -43. 7 10/17 09 -31. 0 
09/11 12 -41. 8 09/20 1 2  -39. 6 09/29 1 2  -46. 8 10/08 12  -46. B JO/IT 12  -35. 0 
09/11 15 -43. 8 09/20 1 5  -40. 9 09/29 15  -49. 5 10/08 15  -49. 7 10/17 15  -38. 8 
09/11 I B -45. 8 09/20 18 -40. 5 09/29 18 -50. 5 10/08 18 -51. 5 10/17 18 -41. 6 
09/11 21 -46. 6 09/20 2 1  -42. 9 09/29 21 -51.  6 10/08 2 1  -52. 7 10/17 21 -42. 9 
09/12 00 -46. 6 09/Zl OD -44. 9 09/JO 00 -51. 4 10/09 00 -52. 0 J0/18 00 -43. 2 
09/12 03 -45. J 09/21 OJ -42. 5 09/30 03 -48. 4 10/09 03 -47. 7 10/U 03 -39. 5 
09/12 06 -43. 3 09/21 06 -40. 7 09/30 06 -45. 6 10/09 06 -43. 4 10/13 06 -36. 4 
09/12 09 -43. 5 09/21 09 -40. 2 09/30 09 -45. 7 10/09 09 -42. 8 10/U 09 -36. 4 
09/12 12  -44. 5 09/21 12  -45. I 09/30 1 2  -48. 8 10/09 12  -46. I 10/U 1 2  -38. 6 
09/12 15 -44. S 09/21 15  -46. 5 09/JO 15  -51.6 10/09 15 -48. I 10/U 15  -41. 4 
09/12 18 -45. 4 09/21 18 -47. 9 09/30 18 -52. 3 10/09 18 -48. 2 10/15 18 -43. 5 
09/12 21 -45. 0 09/21 21 -48. 5 09/30 21 -53. I 10/09 21 -48. 1 10/18 21 -44. 7 
- 179 -
M0180 1999 
Date LT 
r�, ,'!'�, Date LT r�\ Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws mis 'mfs\ re, lmfs\ re, •mis' re, 'mis' 
10/19 00 -43. 8 10/28 00 -45. 0 1 1/06 00 -37. 0 1 1/15 00 -31.6 1 1/24 00 -31. 4 
10/19 03 -40. 2 10/21 03 -39. 2 1 1/06 03 -33. 5 11/15 03 -26. 9 1 1/24 03 -27. 3 
10/19 06 -35. 9 10/28 06 -34. I 11/06 06 -29. 6 11/15 06 -23. 7 1 1/24 06 -24. 2 
10/19 09 -35. l 10/28 09 -32. 9 1 1/06 09 -29. 3 11/15 09 -23. 7 1 1/24 09 -23. 7 
10/19 1 2  -38. I 10/28 IZ  -35. 5 1 1/06 1 2  -31.5 11/15 12 -25. 7 1 1/24 1 2  -2S. 3 
10/19 1 5  -40. 9 10/28 IS  -38. 9 1 1/06 1 5  -34. 8 11/15 15  -33.0 1 1/24 IS -JO. 3 
10/19 1 8  -42. 5 10/28 18 -38. 3 1 1/06 18  -37. 2 11/15 18  -36. 5 1 1/24 18 -34. 9 
10/19 2 1  -43. 4 10/28 2 1  -38. 3 1 1/06 2 1  -37. I 11/15 21 -38. 0 1 1/24 21 -36. 3 
10/20 00 -41. 6 10/29 00 -37. 2 1 1/07 DO -34. 5 11/16 00 -34. 7 1 1/25 00 -33. 4 
10/20 03 -38. 2 10/29 03 -33. 8 1 1/07 03 -30. 5 11/16 03 -29. 8 11/25 03 -28. 5 
10/20 06 -35. 0 10/29 06 -32. 2 1 1/07 06 -27. 3 11/16 06 -25. 9 1 1/25 06 -25. 3 
10/20 09 -34. 5 10/29 09 -32. 1 1 1/07 09 -27. 0 11/16 09 -25. 8 I 1/2S 09 -24. 8 
10/ZO 1 2  -37.0 10/29 12 -33. 6 11/07 1 2  -30. 2 11/16 1 2  -28. I 11/2S 12  -26. 9 
10/20 15  -39. 7 10/29 1 5  -36. 5 1 1/07 15  -34. 2 11/16 15 -32. 9 11/25 15 -32. 2 
10/20 18  -40. 2 10/29 18 -37. 9 11/07 18  -37. 7 11/16 18 -36. 1 11/25 18 -36. 3 
10/20 21 -41. 3 10/29 2 1  -39. 9 1 1/07 21 -38. 2 11/16 21 -36. 3 11/25 2 1  -36. 3 
10/21 00 -38. 8 10/30 DO -38. 9 1 1/08 00 -35. 9 11/17 DO -32. 8 11/26 00 -33. 6 
10/21 03 -35. 3 10/30 03 -35. 0 1 1/08 03 -31.8 11/17 DJ -28. 5 11/2& 03 -29. 4 
10/21 06 -32. 8 10/30 06 -31. 7 1 1/08 06 -29. 0 11/17 06 -24. 9 11/26 06 -27. 1 
10/21 09 -33. 4 10/30 09 -31. I 1 1/08 09 -27. 8 11/17 09 -24. 8 11/26 09 -Z6. 6 
10/21 12  -36. 6 10/30 12 -33. 9 1 1/08 12  -30. 3 11/17 12  -27. B 11/25 1 2  -28. 4 
10/21 15 -40. 9 10/30 15  -39. 2 1 1/08 15 -34. Z 11/17 1 5  -32. 2 1 1/26 1 5  -32. 6 
10/21 18 -42. 9 10/30 18  -41. 9 1 1/08 18 -37. 0 11/17 18 -34. 6 1 1/26 18  -35. 5 
10/21 21 -43. 9 10/30 21 --44. 8 1 1/08 2 1  -37. 1 11/17 2 1  -36. 1 1 1/26 2 1  -35. 7 
I0/22 OD -41.3 10/31 00 -42. 2 1 1/09 00 -34. 0 11/18 00 -33. 0 11/21 00 -32. 5 
10/22 03 -38. 6 10/31 03 -36. 5 1 1/09 03 -29. 1 11/18 03 -28.4 11/21 03 -28. 9 
10/22 06 -35. 2 10/31 06 -32. 7 1 1/09 06 -25. 9 11/18 06 -25, 4 1 1/27 06 -26. 1 
10/22 09 -35. 0 10/31 09 -31.  7 1 1/09 09 -25.-4 11/18 09 -24. 8 11/27 09 -25. 3 
10/22 12  -38.0 10/31 12 -34.8 11/09 12 -27. 8 11/18 1 2  -26. 9 11/21 1 2  -26. 2 
10/22 1 5  -42. 5 10/31 15 -39.0 1 1/09 1 5  -32. 2 11/18 15 -31. 6 11/27 15  -31. 8 
10/22 18 -44.8 10/31 18 -41. 9 1 1/09 1 8  -35. 7 11/18 1 8  -35.0 11/27 18 -JS. 5 
10/22 21 -46. 4 10/31 21 -42. 7 1 1/09 2 1  -37. 2 11/18 21 -36. 2 11/27 21 -37. 1 
10/23 00 -44.0 1 1/01 00 -39. 0 11/10 00 -35. 2 11/19 00 -33. 7 11/2! 00 -34. 2 
10/23 03 -40. 0 11/01 03 -32. 2 11/10 03 -31.4 11/19 03 -29. 2 11/2! 03 -30. 0 
10/23 06 -36. 3 11/01 06 -28. 2 11/10 06 -27. 5 11/19 06 -25. 8 11/28 06 -25. 7 
10/23 09 -35. 6 11/01 09 -28.0 11/10 09 -27. 1 1 1/19 09 -25. 8 1 1/28 09 -24. 8 
10/23 12 -38. 8 11/01 12  -31.7 11/10 12 -30. 2 11/19 1 2  -28. 5 1 1/28 1 2  -26. 5 
10/23 15  -43. 1 11/01 15 -35. 0 11/10 1 5  -35. 5 11/19 15  -32. 3 11/28 15  -32. 1 
10/23 18  -45. 6 11/01 18 -39. 5 11/10 18  -38. 1 11/19 18  -35. T 11/28 18  -36. 2 
J0/23 2 1  -45. 8 1 1/01 21 -40. 3 11/10 2 1  -39.0 11/19 21 -36. 6 11/28 21 -37.0 
10/24 DO -43. 3 1 1/02 00 -38. 9 1 1/11  00 -36. 4 1 1/20 00 -34. I 11/29 DO -34. 6 
10/24 03 -37. 7 11/02 03 -35. 0 11/11 03 -32. 4 1 1/20 03 -29. 8 11/29 03 -29. 6 
10/24 06 -33. 5 1 1/02 06 -31. 3 11/1 1 06 -29. 2 1 1/20 06 -26. 9 11/29 06 -26. 4 
10/24 09 -33. 0 1 1/02 09 -30. 4 11/11 09 -29. 6 1 1/20 09 -27 . 0  11/29 09 -25. 9 
10/24 12 -36. 4 11/02 1 2  -34. 0 11/11 1 2  -32. 6 1 1/20 1 2  -28. 6 11/29 12 -27. 5 
10/24 15  -41. 5 1 1/02 15 -39. 5 1 1/11  15  -36. 5 1 1/20 15  -32.8 11/29 15 -31. 9 
10/24 18  -44. 2 1 1/02 18 -42. 5 11/11 1 8  -39. 6 1 1/20 18  -35. 6 11/29 1 8  -35. 7 
ID/24 21 -45. 8 1 1/02 2 1  -42. 8 11/11 21 -39. 9 1 1/20 21 -36. 3 11/29 2 1  -36. 2 
JD/25 DO -44. 3 1 1/03 DO -39. 5 11/12 00 -36. 7 11/21 00 -33.8 11/30 DO -32. 3 
10/25 DJ -39. 8 1 1/03 03 -33. 6 11/12 03 -30. 9 11/21 03 -29. 9 11/30 03 -27. 7 
10/25 06 -35. 5 1 1/03 06 -29. 8 11/12 06 -26. 3 11/21 06 -27. 1 11/30 06 -25. 1 
10/25 09 -35. 0 11/03 09 -28. 7 I 1/12 09 -25. 4 11/21 09 -26. 7 11/30 09 -25. 1 
10/25 12 -38.0 1 1/03 12 -JO. 6 11/12 12  -28. 2 11/21 1 2  -28. 6 11/30 12 -27. 6 
10/25 15  -42. 4 1 1/03 15 -29. 9 11/12 1 5  -32. 8 11/21 15  -33. 6 11/30 15 -32. 0 
10/25 18  -45. 1 1 1/03 18 -28. 7 11/12 18  -37. 3 11/21 18  -37. 4 11/30 18 -35. 5 
10/25 21 -47 .0  1 1/03 2 1  -28. 2 1 1/12  21 -38. 2 1 J/21 21 -38.0 11/30 21 -35. 1 
10/26 DO -45. 1 1 1/04 DO -25. 9 11/13 00 -35. 6 11/22 00 -34. 7 12/01 DO -32. 4 
10/26 03 -40. 2 1 1/04 03 -22. 6 11/13 03 -30. 0 11/22 03 -27. 2 12/01 03 -28. 5 
10/26 06 -35. 4 1 1/04 06 -21. 0 11/13 06 -26. 7 1 1/22 06 -23. 5 12/01 06 -25. 5 
10/26 09 -34. 7 1 1/04 09 -22. 2 11/13 09 -26. 4 11/22 09 -25. 1 12/01 09 -25. 0 
10/26 12 -37. 4 1 1/04 12  -23. 9 11/13 1 2  -29. 0 11/22 1 2  -Z7. 6 12/01 12  -26. 4 
10/26 1 5  -41. J 1 1/04 15 -25. 4 11/13 15  -33. 7 1 1/22 15  -32. 4 12/01 1 5  -30. 9 
10/26 18 -44. 3 1 1/04 18 -27. 7 11/13 18  -36. 4 1 1/22 18  -36. l 12/01 18 -33. 3 
10/26 21 -45. 2 1 1/04 21 -29. 8 11/13 2 1  -37. 1 1 1/22 21 -37. I 12/01 2 1  -34.0 
10/Z7 00 -44. I 1 1/05 00 -29. 4 11/14 00 -34. 1 1 1/23 00 -33. 9 12/02 00 -31. 3 
10/27 03 -38. 7 1 1/05 03 -26. 5 11/14 03 -28. 3 11/23 03 -28. 5 12/02 03 -26. 1 
10/27 06 -34. 9 1 1/05 06 -24. 1 11/14 06 -24. 5 11/23 06 -26.0 12/02 06 -23. 6 
10/27 09 -34. I 11/05 09 -25. 0 I 1/14 09 -23. 8 1 1/23 09 -25. 1 12/02 09 -23. 3 
10/27 12  -37. 3 1 1/05 12  -29. 3 11/14 1 2  -25. 8 11/23 1 2  -26. 4 12/02 12  -25. I 
10/27 15 -42. 3 11/05 15 -34. 5 11/14 15  -30. 3 11/23 1 5  -30. 2 12/02 1 5  -30. 7 
10/27 18 -45. 3 1 1/05 18 -37. 6 11/14 1 8  -34.0 11/23 18 -32. 0 1 2/02 18  -34. 4 
10/27 21 -46. 8 1 1/05 21 -39. 1 11/14 2 1  -35.0 1 1 /23 21 -32. 3 12/02 21 -34. I 
- 1 80 -
M0180 1999/2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
(Cl fm/s} re, lm/s} re, fm/s} (Cl lm/sl re, tmJs' 
12/03 00 -30. 2 12/12 00 -22. 5 12/21 00 -2&. 4 12/30 00 -25, 9 01/08 00 -24. 1 
12/03 03 -25. 9 12/12 03 -18. 8 12/21 03 -23. 5 12/30 03 -Z3. I 01/08 03 -20. 9 
12/03 06 -22. 2 12/12 06 12/21 06 -20. 7 12/30 06 -21. 2 01/08 06 
12/03 09 -21. 7 12/12 09 -19. 5 12/21 09 -19. 9 12/30 09 -20. 3 01/08 09 -19. 0 
12/03 12  -25. 3 12/12 12  -22. 9 12/21 12  -21. 4 12/30 12  -21. 5 01/08 1 2  -19. 7 
12/03 IS -31 . 2  12/12 15 -24. 7 12/21 15  -25. 4 12/30 15  -25. 8 01/0B 1 5  -24. 5 
12/03 18 -35, 3 12/JZ 18 -27. 4 12/21 18 -29. 0 12/30 1&  -28. 3 01/08 18 -31. 5 
12/03 2 1  -35. 6 12/12 2 1  -26. 7 12/21 21 -29. 1 12/30 21 -27. 9 01/08 21 
12/04 00 -32. I 12/13 00 -25. 2 12/22 00 -27. 2 12/31 00 -25. 5 01/09 00 -29. 6 
12/04 03 -27. 8 12/13 03 -21. 1 12/22 03 -23. 2 12/31 03 -21. 3 01/09 03 -23. 1 
12/04 06 -24. 6 12/13 06 -19. 3 12/Z2 06 -20. 1 12/31 06 -19. 3 01/09 06 -21. 0 
12/04 09 -24. 3 12/13 09 -18. 7 12/22 09 -19. 7 12/31 09 -19. 3 01/09 09 -21. 2 
12/04 12  -25. 9 12/13 12 -20. 9 12/Z2 12 -21. 1 12/31 1 2  -21. 0 01/09 12  -23. 9 
12/04 15  -30. 7 12/13 1 5  -24. 6 12/22 15  -25. 1 12/31 1 5  -26. 3 01/0! 15  -29. 3 
12/04 18 -33. 3 12/13 18 -26. 8 12/22 18 -28. I 12/31 18 -Jo. 8 01/09 18 -31. 8 
12/04 21 -34. 0 12/13 2 1  -27. 3 12/22 21 -28. 5 12/31 21 -31. 2 01/09 2 I -31. 2 
12/05 00 -30. 3 12/14 00 -25. 1 12/ZJ 00 -26. 5 01/01 00 -28. 7 01/10 00 -28. 5 
12/05 03 -26. 2 12/14 03 -23. 0 12/23 03 -22. 8 01/01 03 -24. 2 01/10 03 -24. 2 
12/05 06 -23. 0 12/14 06 12/ZJ 06 -20. 2 01/01 06 -20. 8 01/10 06 -22. 1 
12/05 09 -22. 7 12/14 09 -20. 6 12/23 09 -19. 8 01/01 09 -20. 2 01/10 09 -21. 5 
12/05 12  -24. 5 12/14 12  -22. 2 12/23 12  -21. 0 01/01 12  -21. 7 01/10 1 2  -21. 1 
12/05 15  -29. 9 12/14 15  -Z7. 2 12/23 1 5  -25. 0 01/01 1 5  -26. 1 01/10 1 5  -21. 8 
12/05 18 -34. 0 12/14 18 -31. 0 12/ZJ 18 -2a. 1 01/01 18 -30, 0 01/10 1 8  
12/05 21 -34. 3 12/14 21 -31. 4 12/ZJ 2 1  -29. 0 01/01 2 1  -30. S 01/10 21 -23. 6 
12/06 00 -31. 9 12/15 00 -28. 3 12/24 00 -26. 6 01/02 00 -28. 1 01/11 00 -20. 3 
12/06 03 -27. 0 12/15 03 -23. 9 12/24 03 -23. 3 01/02 03 -24.0 01/11 03 -17. 6 
12/06 06 -23. 5 12/15 06 -21. 8 1 2/24 06 -20. S 01/02 06 -19, 5 01/11 06 -16,4 
12/06 09 -22. 9 12/1 5 09 -21. 6 12/24 09 -20.0 01/02 09 -17. 5 01/11 09 -15. 3 
12/06 12  -24. 4 12/15 1 2  -22. a 1 2/24 12 -22. 1 01/02 1 2  -18. 0 01/11 1 2  -16. 4 
1 2/06 1 5  -28. 3 12/15 1 5  -25. 4 1 2/24 IS -26. 4 01/02 1 5  -24. 8 01/11 I S  -19. 1 
1 2/06 18 -29. 2 12/15 18  -26. 3 12/24 18 -30.4 01/02 18  -29. 9 01/11 18  -21. 0 
1 2/06 2 1  -26. 9 12/15 21 -26. 9 12/24 2 1  -30. 7 01/02 2 1  01/1 1  2 1  
1 2/07 00 -24. 2 12/16 00 -27. 6 12/25 00 -28. I 01/03 00 -28. 1 01/12 00 -20. 8 
1 2/07 03 -21. 2 12/16 03 -24. 7 1 2/25 03 -23. 3 01/03 03 -23. 1 01/12 03 -19. 0 
12/07 06 -19. 6 12/16 06 -21. 1 12/25 06 -21. 6 01/03 06 -20. 9 01/12 06 -17. 9 
12/07 09 -19. 2 12/16 09 -21. 5 12/25 09 -20. 7 01/03 09 -21. 9 01/12 09 
12/07 12  -2 1 .  5 12/16 12 -22. 6 12/25 12 -21. 1 01/03 12  -23. 0 01/12 12  -19. 3 
12/07 15  -23. 4 12/16 I S  -25. 5 12/25 15  -26. 3 01/03 1 5  -27, I 01/12 15  -20. 9 
12/07 18 -24. 4 12/16 18 -27. 8 12/25 18  -30. 4 01/03 1&  01/12 18  
12/07 2 1  -24. 8 12/16 21 -29. 0 12/25 21 -30. 6 01/03 21 -ZS. 4 01/12 2 1  -23. 0 
12/08 00 -24. 5 12/17 00 -27. 9 12/26 00 -26. 3 01/04 00 -23. 1 01/13 00 -22. 2 
12/08 OJ -23. 3 12/17 03 -24. 7 12/26 03 -22.0 01/04 03 -20. 1 01/13 03 -19. 7 
12/08 06 -21. 6 12/17 06 -23. 2 12/26 06 -19. 6 01/04 06 01/13 06 
1 2/08 09 -22.0 12/11 09 -21. 6 12/26 n -20. 3 0 1/04 09 -21. 9 01/13 09 
12/08 12 -23. 7 12/17 12  -22. 6 12/26 12  -22. 7 01/04 12  -22. 0 01/13 12  - 19 ,  1 
12/08 IS  -26. 6 12/11 1 5  -26. 5 12/26 15  -28. 0 01/04 1 5  -23. I 01/13 1 5  -21. 4 
12/08 18 -29. I 12/11 18  -29. 6 12/26 18 -JO. 2 01/04 18  -24. 2 01/13 18  
12/08 2 1  -29. 6 12/17 21 -29. 4 1 2/26 21 -27. 8 01/04 21 01/13 21 -23. 0 
12/09 00 -26. 6 12/18 00 -27. 6 12/27 00 -24. 8 01/05 00 -23. I 01/14 00 -22. 2 
12/09 03 -22. 5 12/18 03 -24. 2 1 2/27 03 -22. 3 01/05 03 -18, 3 01/14 03 -20. 6 
12/09 06 -19. 7 12/18 06 -21. 3 12/27 06 01/05 06 01/14 06 -19. 7 
12/09 09 -19. 7 12/18 09 -20. 1 12/27 09 -21. 2 01/05 09 -14. 8 01/14 09 -19. 2 
12/09 12  -20. 0 12/18 12  -2 1 .  3 12/27 12  -21. 7 01/05 12  -20. 6 01/14 12  -20. 7 
12/09 I S  -23. 8 12/18 1 5  -25. 5 12/27 1S  -26. 0 01/05 I S  01/14 I S  -23. 6 
12/09 18  -27. 8 12/18 18  -29. 2 12/27 18 -31. 5 01/05 18 01/14 18 
12/09 21 -28. 0 12/18 21 -30. 3 12/27 21 -31. 8 01/05 2 1  -34. 5 01/14 2 1  -29. 0 
12/10 00 -25. 9 12/19 00 -28. 0 12/28 00 -28. 5 01/06 00 -30. 2 01/15 00 -27. 3 
1 2/10 03 -21. 9 12/19 03 -24. 6 12/28 03 -25. I 01/06 03 -25. 5 01/15 03 -24. 0 
12/10 06 -18. 7 12/19 06 -20. 8 12/28 06 -ZJ. 1 01/06 06 -20. 9 01/15 06 
12/10 09 -16. 7 12/19 09 -19. 9 12/28 09 -22. 2 01/06 09 -19. 2 01/H 09 
12/10 12  -19. 3 12/19 I Z  -21. 5 12/28 12  -22. 7 01/06 1 2  -23. 3 01/15 1 2  -24. 1 
12/10 15  -24. 3 12/19 15  -26. 6 12/28 15  -24. 1 01/06 1 5  -30. 0 01/H 1 5  -27. 2 
12/10 18 -27. 8 12/19 18 -30. 1 12/28 18  -24. 8 01/06 18  01/15 18  
12/10 2 1  -28. 5 12/19 21 -30. 9 1 2/28 21 -24. 7 01/06 21  -34. 0 01/15 21 -29. 5 
12/11 00 -24. 5 12/20 DO -28. 7 12/29 00 -24. 0 01/07 00 -29. 6 01/16 00 -27. 2 
12/11 03 -20. 8 12/20 03 -24. 9 12/29 03 -21. 4 01/07 03 -24. 3 01/16 03 -24. 5 
12/11 06 1 2/20 06 -21. 5 12/29 06 -20. 3 01/07 06 01/16 06 
12/11 09 -20. 2 1 2/20 09 -20. 3 12/29 09 -21. 0 01/07 09 -19. 4 01/16 09 
12/11 12  �23. 3 12/20 12  -21. 6 12/29 12 -22. J 01/07 12  -20.0 01/16 12 -22. 8 
12/11 15 -26. 3 12/20 15 -26. 4 12/29 1 5  -24. 5 01/07 15  -26. 3 01/16 15  -25. 8 
12/11 18 12/20 18 -30. 2 12/29 18 -27. 7 01/07 18  -JO. 7 01/16 18 
12/11 21 -24. 5 12/20 2 1  -31. 0 12/29 2 1  -29. 6 01/07 2 1  -28. 6 01/16 21 -29. 5 
- 18 1  -
MD180 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, 
fCl lm/s\ (Cl tm/s\ tc, jm/s\ tc, 'mis' (Cl (mis\ 
01, 1 7  00 -25. 9 01/26 00 -25. 5 02/ 04 DO -30. 0 02/13 00 -39. 5 02/22 00 -39. 3 
01/17 03 -23. 0 01/26 03 -22.4 02/04 03 -28. 7 02/13 OJ -41. 9 02/22 03 -41. 2 
01/17 06 01/26 06 02/04 06 -26. 8 02/13 06 -40. 5 02/22 06 -40. S 
01/17 09 -20. 8 01/26 09 02/04 09 -23. 2 02/13 09 -35. 7 02/22 09 -37. 2 
01/17 1 2  -21. 1 01/26 12  -20. 7 02/04 12  -2 1 .  9 02/13 12  -31. 7 02/22 1 2  -32. 5 
01/17 1 5  -25. 8 01/26 1 5  02/04 1 5  -20. 2 0?/13 1 5  -30.4 02/22 1 5  
01/17 I ll  01/26 1 8  02/04 18 -20. 6 OZ/13 18  -3 1 .  9 02/22 18 -34. 0 
01/17 2 1  01/26 2 1  -26.0 02/04 21 -23. 8 02/13 21 -36. 4 02/22 2 1  -35. 8 
01/18 DO -27. 1 01/27 00 -29. 5 02/05 00 -29. 3 02/14 00 -39. 8 02/23 00 -34. 2 
01/18 03 -23. 3 01/27 03 -3 1 .0  02/05 03 -32. 0 02/14 03 -41. 8 02/23 03 -43. J 
01/18 06 01/27 06 -30. 4 02/05 06 -3 1 .0  02/14 06 -40. l 02/23 06 -40. 8 
01/18 09 01/27 09 -26. 4 02/05 09 -27. 1 02/14 09 -35.11 02/23 09 -38. 0 
01/18 1 2  -20. 1 01/27 12  -22. 1 02/05 1 2  -23. 3 02/14 1 2  -31. 0 02/23 1 2  -34. 8 
01/18 1 5  -23. 0 01/27 1 5  -21. 1 02/05 15 -22. 4 02/14 1 5  -29. 4 02/23 15  -34. 0 
01/18 18  01/27 18  -22. 1 02/05 18  -25. 0 02/14 18  -31. 4 02/23 18 -37. 6 
01/18 2 1  -28. 3 01/27 21 -26. 6 02/05 2 1  -28. 9 02/14 2 1  -36. 8 02/23 2 1  -43. 4 
01/19 00 -ZS. 2 01/28 00 -31. 5 02/06 00 -32. 3 02/15 00 -40. 6 02/24 00 -4S. 9 
01/19 OJ -21.4 01/28 03 -33. 4 02/06 03 -33. 3 02/15 03 -42. 4 02/24 03 -47. 4 
01/19 06 01/28 06 -31. 7 02/06 06 -3\. 3 02/15 06 -41 . 6 02/24 06 -46. 6 
01/19 09 01/28 09 -26. 9 02/06 09 -27. 4 02/15 09 -37. 9 02/24 09 -41. 0 
01/19 12  -20. 5 01/28 12  -24. 5 02/06 1 2  -24. 7 02/15 1 2  -32. 6 02/24 1 2  -34. 6 
01/19 1 5  -26. 2 01/28 1 5  -23. 4 02/06 15 -23. 5 02/15 1 5  -30. 3 02/24 1 5  -31.  7 
01/19 1 8  0 1/28 1 8  -24. 3 02/06 18 -24. 9 02/15 18  -31. 7 02/24 18 -31. 7 
01/19 2 1  01/28 2 1  -28. 7 02/06 2 1  -28. 5 02/15 2 1  -36. 7 02/24 21 -32. 4 
01/20 00 -27. 8 01/29 00 -33. 2 02/07 00 -31. 8 02/16 00 -40. 6 02/25 00 -36. J 
01/20 OJ -22. 8 01/29 03 -34. 8 02/07 03 -34. 4 02/16 03 -42. 2 02/25 OJ -43. 4 
01/20 06 01/29 06 -32. 5 02/07 06 -33. 9 02/16 06 -40. 7 02/25 06 -44. 0 
01/20 09 01/29 09 -27. 6 02/07 09 -JO. 1 02/16 09 -35. 4 02/25 09 -41. I 
01/20 12  -21 . 5  01/29 1 2  -23. 2 02/07 1 2  -25. 5 02/16 12  -30. 5 02/25 1 2  -35. 8 
01/20 15 -25.6 01/29 15 -2 1 .4  02/07 15 -24. 1 02/16 1 5  -29. I 02/25 1 5  -3J. 0 
01/20 18 01/29 18  02/07 18 -26. 0 02/16 18  -31. 5 02/25 18 -33. 0 
01/20 21 01/29 2 1  -29. 1 02/07 2 1  -31. 8 02/16 21 -35. 4 02/25 2 1  -34. 0 
01/21 00 -28. 5 01/30 00 -35. 6 02/08 00 -36. 1 02/17 00 -38. 1 02/26 00 -34. 0 
01/21 03 -25. 2 01/30 03 -34. 5 02/08 03 -38. 1 02/17 03 -38. 5 02/26 03 -37. 2 
01/21 06 01/30 06 -31. 3 02/08 06 -37. 6 02/17 06 -36. 4 02/26 06 -36. 9 
01/21 09 01/30 09 -29. 6 02/08 09 -33. 4 02/17 09 -]1 .  3 02/26 09 -33. 9 
01/21 1 2  -23. 9 01/30 1 2  -23. 7 02/08 1 2  -28. 9 02/17 1 2  -27. 5 02/26 1 2  -28. 8 
01/21 15 -28. 2 01/30 15 -20. 5 02/08 1 5  -26. 8 02/17 1 5  -26. 4 02/26 1 5  -27. 0 
01/21 18 01/30 18 02/08 18  -28. 4 02/17 18 -27. 6 02/26 18  -30. 2 
01/21 2 1  01/30 2 1  -JO. 6 02/08 21 -33. 2 02/17 2 1  -29. 2 02/26 2 1  -34. 0 
01/22 00 -28. 9 01/31 00 -37 . 0  02/09 00 -37. J 02/18 00 -30. 0 02/27 00 -35. 3 
01/22 03 -25. 0 01/31 03 -39.0 02/09 03 -38. 9 02/18 03 -30. 7 02/27 03 -35. 8 
01/22 06 01/31 06 -37. 3 02/09 06 -37. l 02/18 06 -29. 9 02/27 06 -36. 6 
01/22 09 01/31 09 -31. 9 02/09 09 -32. 8 02/18 09 -27. 6 02/27 09 -34. 5 
01/22 1 2  -23. 7 01/31 12  -27. 1 02/09 1 2  -30. 0 02/18 1 2  -25.1 02/27 12  -29. G 
01/22 1 5  -26. 6 01/31 15 -24. 9 02/09 1 5  -27. 6 02/18 15 -23. 8 02/27 1 5  -29. 0 
01/22 18 01/31 18 -26. J 02/09 18  02/18 18  -24. 5 02/27 18  -30. 1 
01/22 2 1  01/31 2 1  -3 1 .  5 02/09 21 -34. 5 02/18 2 1  -27. 6 02/27 2 1  -29. 9 
01/23 00 -30. 7 02/01 00 -35. 6 02/10 00 -39. 2 02/19 00 -28. 8 02/28 00 -32. 3 
01/23 03 -26. 4 02/01 03 -37. 0 02/10 03 -41. 4 02/19 OJ -29. 8 02/28 03 -31. 6 
01/23 06 02/01 06 -35. 3 02/10 06 -40. 4 02/19 06 -31. 3 02/28 06 -32. 4 
01/23 09 02/01 09 -30. 5 02/10 09 -36. 4 02/19 09 -28. 7 02/28 09 -JO. 6 
01/23 1 2  -24. 4 02/01 12  -25. 7 02/10 12  -31. 8 02/19 1 2  -27. 0 02/28 1 2  -30. 0 
01/23 1 5  -28. J 02/01 1 5  -23. 8 02/10 1 5  -29. 2 02/19 1 5  -26. 3 02/28 1 5  -29. 4 
01/23 18 02/01 18  -25. 4 02/10 18  -30. 8 02/19 18  -29. 2 02/28 18  -32. 3 
01/23 2 1  02/01 2 1  -29. I 02/10 2 1  -35. 7 02/19 2 1  -34. 9 02/28 21 -35. 5 
01/24 00 -27.8 02/02 00 -32. 3 02/11 00 -39. 5 02/20 00 -38. 1 02/29 00 -38. 2 
01/24 03 -23. 4 02/02 03 -33. 9 02/1 1 03 -41. 5 02/20 03 -40. 3 02/29 03 -38. 8 
01/24 06 02/02 06 -32. 3 02/11 06 -40. 6 02/20 06 -40. 6 02/29 06 -38. 6 
01/24 09 02/02 09 -28. 5 02/ 1 1  09 -36. 6 02/20 09 -37. 0 02/29 09 -35. 1 
01/24 1 2  -20. 2 02/02 12  -25. 0 02/11 12  -31. 6 02/20 12  -32. 6 02/29 1 2  -32.0 
01/24 15 -24. 8 02/02 1 5  -23. 9 02/1 1 1 5  -30. l 02/20 1 5  -30. 7 02/29 1 5  -31. 3 
01/24 18  02/02 18 -25. 1 02/11 18  -31. 2 02/20 18 -32. 8 02/29 18  -33. 9 
01/24 21 02/02 21 -27. 5 02/1 1 21 -35. 9 02/20 2 1  -37. 6 02/29 21 -37. 6 
01/25 00 -26. I 02/03 00 -29. 2 02/12 00 -39. 3 02/21 00 -40. 6 Ol/01 00 -40. 4 
01/25 03 -22.8 02/03 03 -29. 9 02/12 03 -41. 4 02/21 03 -42. 4 03/01 03 -41. 1 
01/25 06 02/03 06 -29. 6 02/12 06 -40. 6 0?/21 06 -41. 2 03/01 06 -40. 7 
01/25 09 -19. 1 02/03 09 -27. 5 02/12 09 -36. 5 02/21 09 -36. 2 03/01 09 -36. 6 
01/25 12  -20. 7 02/03 12  -24. 7 02/12 1 2  -32. 3 02/21 12  -30. 6 03/01 12  -33. 0 
01/25 15 02/03 15 -23. 9 02/12 1 5  -30. 3 02/21 1 5  -29. 0 03/01 1 5  -31. 7 
01/25 18 02/03 18  02/12 18  -3 1 .  8 02/21 18  -31. 0 03/01 18  -33. 9 
01/25 21 -26. 4 02/03 2 1  -27. 5 02/12 2 1  -36. 4 02/21 21 -37. 7 03/01 2 1  -38. 1 
- 182 -
MD180 2000 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl (mis\ (Cl lm/sl (Cl fm/s) (C) lm/sl re, tmfs) 
03/0Z 00 -39. 5 03/11 00 -43. 7 03/20 00 -49. 7 03/29 00 -46. 6 04107 00 -46. 0 
03/02 03 -40. 1 03/11 03 -44. 7 03/20 03 -49. 4 03/29 03 -46.4 04/07 03 -46. 6 
03/02 06 -38. 2 03/11 06 -44.8 03/20 06 -49. 6 03/29 06 -46. 0 04/07 06 -47. 1 
03/02 09 -34.8 03/11 09 -41. 1 03/20 09 -48. 2 03/29 09 -44. 9 04/07 09 -47. 0 
03/02 12  -32.0 03/1 1 12 -36. 9 03/20 12  -45. 6 03/29 12  -41. 3 04/07 12  -44. 9 
03/02 15 -30. 4 03/1 1 15 -37. 0 03/20 1 5  -45. 4 03/29 15 -41.2 04/07 1S  -45. 5 
03/02 18 -33. 7 03/11 18 -40. 1 03/20 18 -48. 0 03/29 18 -43. 6 04/07 18 -47. 7 
03/02 2 1  -38. 7 03/11 2 1  -43. 5 03/20 21  -49. I 03/29 21 -45. 2 04/07 2 1  -48. 5 
03/03 00 -41. 2 03/12 00 -45. 5 03/21 00 -49. I 03/30 00 -47. 2 04/08 00 -48. 1 
03/0J OJ -41 .9  03/12 OJ -46. 9 03/21 03 -48. 1 03/30 03 -47. 7 04/08 OJ -48. 7 
03/03 06 -42. 6 03/12 06 -48. 2 03/21 06 -47. 6 03/JO 06 -47. 3 04/08 06 -48. 5 
03/03 09 -40. 4 03/12 09 -46. 6 03/21 09 -45. S 03/30 09 -45. 8 04/08 09 -48.0 
03/03 12 -37. 0 03/12 1 2  -43. 3 03/21 12 -41. 5 03/30 12 -43. 3 04/08 12 -47 .o 
03/03 15  -36. 2 03/12 15 -42. 2 03/21 15 -40. I 03/30 15 -43. 0 04/08 15 -47. 3 
03/03 18 -38.4 03/12 18 -45. 0 03/21 18 -39. 7 03/30 18 -43. 5 04/08 18 -49. 5 
03/03 21 -42.0 03/12 21 -47. 8 03/21 21  -40. 4 03/30 2 1  -42. 2 04/08 2 1  -so. 2 
03/04 00 -42. 6 03/13 00 -49. 3 03/22 00 -42. 6 03/31 00 -39. 6 04/09 00 -so. 7 
03/04 03 -43.0 03/13 OJ -50. 2 03/22 03 -43. 3 03/31 03 -38. 9 04/09 03 -so. 5 
03/04 06 -43. 5 03/13 06 -51. 5 03/22 06 -42. 2 03/31 06 -38. 2 04/09 06 -so. 6 
03/04 09 -40. 8 03/13 09 -49. 2 03/22 09 -42. 6 03/31 09 -36.4 04/09 09 -49. 6 
03/04 12  -36. 8 03/13 12  -45. 8 03/22 12  03/31 1 2  -33. 6 04/09 12  -47. 4 
03/04 1 5  -JS. 4 03/13 15 -44. 6 03/22 1 5  -38. 8 0]/31 15 -33. 5 04/09 1 5  -47. 7 
03/04 18 -38. 6 03/13 18 -47. 7 03/22 18  -39. 2 03/31 1 8  -34. 9 04/09 1 8  -49. 5 
03/04 2 1  -42. 9 03/13 2 1  -51 .  Z 03/22 21 -39.3 03/31 21 -35. 1 04/09 2 1  -49. 1 
03/05 00 -45. 1 03/14 00 -53. 2 03/23 00 -40. 2 04/01 00 -35. 0 04/10 00 -50. 9 
03/05 03 -47. 1 03/14 03 -54. 8 03/23 03 -41. 9 04/01 03 -36. 5 04/JO 03 -51. I 
03/05 06 -46. 9 03/14 06 -55. 6 03/23 06 -42. 9 04/01 06 -36. 4 04/10 06 -52. 5 
03/05 09 -43. I 03/14 09 -53. 0 03/23 09 -42. 4 04/01 09 -36. 4 04/10 09 -52. 1 
03/05 12 -38. 5 03/14 12 -48. 9 03/23 12 -40. 2 04/01 12  -34. 6 04/10 12 -so. 5 
03/05 15 -36. 6 03/14 15 -47. 7 03/23 15 -39. 8 04/01 1 5  -33. 8 04/10 15 -SL 1 
03/05 18 -40. 5 03/14 1 8  -49. 8 03/23 18 -43. I 04/01 18  -34. 6 04/IO 18 -53. 6 
03/05 21 -45. 4 03/14 21 -51. 6 03/23 21 -45. 8 04/01 21 -36. 2 04/10 21 -54. 9 
03/06 00 -47. 7 03/15 00 -52. 6 03/24 DO -46. 8 04/02 00 -37. 8 04/11 00 -55. 5 
03/06 03 -49. J 03/15 03 -53. 6 03/24 03 -45. 6 04/02 03 -40. 2 04/11 03 -56. 2 
03/06 06 -49. 5 03/15 06 -54. l 03/24 06 -43. 2 04/02 06 -42. I 04/11 06 -56. 4 
03/06 09 -45. 8 03/15 09 -51.2 03/24 09 -43. 6 04/02 09 -41. 4 04/11 09 -56. 6 
03/06 12  -40. 7 03/15 12 -46. 4 03/24 12 04/02 12  -40. 3 04/11 12  -55. 3 
03/06 15 -39. I 03/15 15 -44. 0 03/24 15 -39. 5 04/02 15 -40. 6 04/11 15 -55. 6 
03/06 18 -41. 6 03/15 18 -46. 5 03/24 18 -42. 4 04/02 18 -42. 7 04/11 18 -57. 6 
03/06 2 1  -44. 8 03/15 2 1  -48. 2 03/24 2 1  -42. 3 04/02 21  -44. 2 04/11 21 -59. D 
03/07 00 -45. 9 03/16 00 -49. 5 03/25 00 -41.9 04/03 00 -45. J 04/12 00 -59. 2 
OJ/07 03 -46. 8 03/16 03 -49. 4 03/25 03 -42. 4 04/03 03 -44. 9 04/12 03 -58. 8 
03/07 06 -46. 7 03/16 06 -49. 2 03/25 06 -42. 4 04/03 06 -45. 1 04/12 06 -57. 9 
03/07 09 -43. 4 03/16 09 -46. 7 03/25 09 -o. o 04/03 09 -43. 7 04/12 09 -56. 0 
03/07 12 -39. 4 03/16 12  -42. 4 03/25 1 2  -40. 8 04/03 12 -42. 3 04/12 12  -53. 2 
03/07 15 -38. 2 03/16 IS  -42. 7 03/25 1 5  -41. 0 04/03 15  -41. 2 04/12 1 5  -52. 0 
03/07 18 -40. 5 03/16 18 -46. 1 03/25 18  -44. 7 04/03 18 -41. 3 04/12 18 -52. 2 
03/07 21 -42. 9 03/16 21  -48. 3 03/25 21  -46. 9 04/03 21  -41. 9 04/12 2 1  -51. 4 
03/08 00 -42. 8 03/17 00 -49. 8 03/26 00 -49. 0 04/04 00 -41. 9 04/13 00 -49. 2 
03/08 OJ -41 .5  03/17 03 -50. 4 03/26 03 -50. 1 04/04 03 -40. 5 04/13 03 -47. 4 
03/08 06 -40. 3 03/17 06 -so. 5 03/26 06 -so. 3 04/04 06 -37. 5 04/13 06 -46, I 
03/08 09 -38. 6 03/17 09 -48. 3 03/26 09 -49. 8 04/04 09 -33. 9 04/13 09 -45. 2 
03/08 1 2  -JS. 4 03/17 12 -44. 7 03/26 12 -46. 4 04/04 12 -30. 9 04/13 1 2  -43. 8 
03/08 1 5  -34. 5 03/17 15  -42. 2 03/26 1 5  -45. 7 04/04 15  -29. 4 04/13 1 5  -41. 5 
03/08 18 -36. 1 03/17 18 -42. 3 03/26 18 -45. 4 04/04 18 -29. I 04/13 1 8  -41. 9 
03/08 21 -37. 9 03/17 21 -43. 1 03/26 21 -46. 5 04/04 21 -29. 5 04/13 21 -40. 7 
03/09 OD -39. 4 03/18 00 -43. 4 03/27 00 -47. 2 04/05 00 -28. 9 04/14 00 -39. 5 
03/09 03 -39. 7 03/18 03 -43. 4 03/27 OJ -47. 2 04/05 03 -28. 8 04/14 03 -39. 3 
03/09 06 -39. 9 03/18 06 -45. 1 03/27 06 -47. 8 04/05 06 -28. 6 04/14 06 -38.4 
03/09 09 -38. 3 03/18 09 -44. 1 03/27 09 -46. 6 04/05 09 -29. 1 04/14 09 -38.8 
03/09 12  -35. 8 03/18 12 -42. 7 03/27 12  -44. 1 04/05 12 -29. 1 04/14 1 2  -39. 6 
03/09 1 S -33. 7 03/18 1 5  -43. 0 03/27 1 5  -43. 7 04/05 1 5  -30. 6 04/14 15  -41. 7 
03/09 18 -35.8 03/18 1 8  -45. 4 03/27 18 -45. T 04/05 18 -32.4 04/14 1 8  -42. 5 
03/09 21 03/18 21 -47. I 03/27 21 -46. 8 04/05 21 -34. 6 04/14 Z l  -40. 7 
03/10 00 -42. 5 03/19 00 -47. 7 03/28 00 -46. 5 04/06 00 -37. 6 04/15 OD -40. 8 
03/10 03 -42.4 03/19 03 -48. 4 03/28 03 -45. 8 04/06 OJ -38. 9 04/15 03 -36. 3 
03/10 06 -43. 4 03/19 06 -49. 8 03/28 06 -46. 3 04/06 06 -39. 5 04/15 06 -39. 2 
03/10 09 -41. 1 03/19 09 -49. I 03/28 09 -44. 2 04/06 09 -40. 5 04/15 09 -39.4 
03/10 12 -37. 7 03/19 12  -47. 2 03/28 1 2  -42. 1 04/06 12 -39. 2 04/15 12  -38. 4 
OJ/JO IS  03/19 1 5  -46. 4 03/28 1 5  -43. 2 04/06 15 -40. 7 04/15 1 5  -36. 9 
03/10 18 -40. 3 03/19 18 -48. 3 03/28 18  -46. 1 04/06 18 -43. 8 04/15 1 8  -37. 5 
03/10 21 -43. 5 03/19 2 1  -49. 7 03/28 21 -47. 3 04/06 21 -45. 2 04/15 21 -38.2 
- 183 -
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl Cm/sl (Cl fm/s' (Cl fm/sl _(_CJ _ Jm/s) (Cl fm/sl 
04116 00 -38. 0 04125 00 -44. 2 05104 00 -45. 7 0�1.
13  00 -49. 8 05/22 00 -50.8 
04/16 03 -J8. 8 04/25 03 -45. 4 05/04 03 -45. 2 05/lJ 03 -so. 8 05/22 03 -48. 4 
MD1BO 2000 
04/16 06 -39. 5 04/25 06 -47. S 05/04 06 -44. 8 05/13 O& -51.9 05/22 06 -44. 5 
04/16 09 -39. 7 04/25 09 -48. 5 05/04 09 -44. 2 05/13 09 -51. 7 05/22 09 -43. 3 
04/16 1 2  -39. I 04/25 1 2  -48. 8 05/04 1 2  -44. 2 05/13 1 2  -52. 1 05/22 1 2  -43. 4 
04/16 15  -40. 0 04/25 15  -48. 6 05/04 15  -44. 8 05/13 15  -53. 0 05/22 15  -44. 3 
04/16 18 -39. 1 04/25 18 -47. 4 05/04 1 8  -45. 2 05/13 18 -52. 7 05/22 18 -44. 0 
04/16 21 -42. 1 04/25 21 -48. 1 05/04 2 1  -45. 6 05/13 21 -52. 8 05/22 2 1  -44. 5 
04/17 DO -43. 6 04/26 00 -so. 2 05/05 00 -45. 4 05/14 00 -53. 5 05/23 00 -45. 2 
04/17 03 -44. 7 04/26 03 -so. 9 05/05 03 -45. 8 05/14 03 -53. 7 05/23 03 -46. S 
04/17 06 -45. 2 04/26 06 -52. 0 05/05 06 -46. 2 05/14 06 -54. 7 05/23 06 -47. 8 
04/17 09 -44. 9 04/26 09 -52. 3 05/05 09 -47. I 05/14 09 -55. 4 05/23 09 -48. 5 
04/17 1 2  -43. 3 04/26 1 2  -52. 7 05/05 1 2  -47. 9 05/14 12 -56. 6 05/23 1 2  -47. 5 
04/17 15  -43. 5 04/26 15  -53. 5 05/05 15  -48. I 05/14 15  -57. 1 05/23 15  -45. 3 
04/17 18 -45. 5 04/26 18 -54. 3 05/05 18 -47. 3 05/14 18 -57. 6 05/23 18 -41. 7 
04/17 21 -45. 9 04/26 21 -54. 3 05/05 21 -48. 3 05/14 21 -57. 4 05/23 21 -39. 9 
04/18 00 -44. 4 04/27 00 -54. 6 05/06 00 -48. 8 05/15 00 -57. 3 05/24 00 -37. 8 
04/18 03 -42. 4 04/27 03 -54. 8 05/06 03 -49. 4 05/15 03 -56. 9 05/l4 03 -u. 5 
04/18 06 -42. 2 04/27 06 -55. 1 05/06 06 -49. 8 05/15 06 -56. 8 05/24 06 -37. 9 
04/18 09 -43. 0 04/27 09 -55. 1 05/06 09 -49. 3 05/15 09 -56. 7 05/24 09 -39. 4 
04/18 12 -40. 1 04/27 12 -54. 4 05/06 1 2  -48. 5 05/15 1 2  -57. 1 05/24 1 2  -40. 5 
04/18 15  -41. I 04/27 15  -53. 9 05/06 15  -47. 4 05/15 IS  -S6. 9 05/24 1 5  -40. 8 
04/18 18 -40. 9 04/27 18 -SJ. 5 05/06 18 -46. 6 05/15 18 -S6. 7 OS/24 18 -42. a 
04/18 21 -41. 4 04/Z1 2 1  -53. 2 05/06 2 1  -46. 4 05/15 21 -56. 7 05/24 21 -44. 9 
04/19 00 -39. 1 04/28 OD -51. 8 05/07 00 -46. 6 05/16 00 -56. 1 05/25 00 -45. 9 
04/19 03 -40. I 04/28 03 -SL I 05/07 03 -47. 2 05/16 03 -55. 6 OS/25 03 -48. 0 
04/19 06 -43. 8 04/28 06 -49. 9 05/07 06 -48. 4 05/16 06 -55. 8 05/25 06 -49. I 
04/19 09 -43. 2 04/28 09 -46. 0 05/07 09 -48. 5 05/16 09 -55. 4 05/25 09 -so. 3 
04/19 1 2  -42. 9 04/28 1 2  -43. 3 05/07 1 2  -48. 9 05/16 12 -54. 2 05/25 1 2  -51. 1 
04/19 15  -45. 6 04/28 1 S -43. 9 05/07 15  -48. 8 05/16 15 -54.0 05/l5 15  -51. 3 
04/19 18 -48. 2 04/28 18 -45. 3 05/07 18 -49. 2 05/16 18 -54. 1 05/25 18 -52. 0 
04/19 2 1  -49. 6 04/28 21 -47. 5 05/07 21 -49. 7 05/16 21 -53. 6 05/25 21 -52. 2 
04/20 OD -so. 9 04/29 00 -48. 5 05/08 00 -so. 8 05/17 00 -52. 6 05/26 OD -52. D 
04/20 03 -SI. 6 04/29 03 ·46. 9 05/08 03 -51. 8 05/17 03 -54. 5 05/26 03 -53. 3 
04/20 06 -51. 8 04/29 06 -45. 5 05/08 06 -52. 8 05/17 06 -54. 3 05/26 06 -53. 1 
04/20 09 -51.7 04/29 09 -43. I 05/08 09 -52. 9 05/17 09 -ss. 6 05/26 09 -53. 3 
04/20 1 2  -so. 3 04/29 1 2  -40. 6 05/08 12 -52. 5 05/17 12 -55. 6 05/26 1 2  -52. 7 
04/20 JS  -SI. 0 04/29 15  -38. 9 05/08 15  -51. 9 05/17 1 5  -55. 1 05/26 15  -52. 2 
04/20 18 -51. 0 04/29 18 -36. 8 05/08 18 -so. 8 05/17 18 -55. 2 05/26 18 -52. 2 
04/20 21 -52. 0 04/29 21 -36. I 05/08 21 -49. 6 05/17 2 1  -SJ. 4 05/26 21 -51. 8 
04/21 OD -52. 6 04/30 00 -35. S 05/09 00 -46. 3 05/18 00 -52. 7 05/27 00 -51. 6 
04/21 03 -52. 2 04/30 03 -35. 7 05/09 03 -40. 8 05/18 03 -so. 1 05/27 03 -51. 1 
04/ZJ 06 -51. 5 04/30 06 -36. 2 05/09 06 -39. 0 05/18 06 -47. 1 05/27 06 -SI. I 
04/21 09 -so. 7 04/30 09 -36. 1 05/09 09 -37. I 05/18 09 -43. 7 05/27 09 -51 . 8 
04/21 1 2  -49. 4 04/30 1 2  -37. 2 05/09 12 -37. 2 05/18 1 2  -42. 8 05/27 12 -52. I 
04/21 15  -47. 5 04/30 15  -40. 0 05/09 1 5  -38. 6 05/18 15  -44. 9 05/27 1 5  -51. 6 
04/21 18 -46. I 04/30 18 -40. 3 05/09 18 -42. 4 05/18 1 8  -46. 8 05/27 18 -51. 7 04/21 21 -46. 4 04/30 21 -41. 4 05/09 21 -46. 0 05/18 21 -48. 4 05/27 21 -SI. 5 
04/22 00 -46. 6 05/01 00 -40. 4 05/10 00 -45. 2 05/19 00 -49. 6 05/28 00 -51. -4 
04/22 03 -46. 2 05/01 03 -39. 8 05/10 03 -45. I 05/19 03 -52. 5 05/Z8 03 -51. 0 
04/22 06 -45. 8 05/01 06 -40. 2 05/10 06 -46. 0 05/19 06 -54. 2 05/28 06 -so. 8 
04/22 09 -46. D 05/01 09 -45. 4 05/10 09 -46. 8 05/19 09 -55. I 05/28 09 -50. 3 
04/22 1 2  -45. 0 05/01 12 -46. 4 05/10 1 2  -46. 1 05/19 1 2  -55. 2 05/28 12 -49. 3 
04/22 15  -44. 2 05/01 1 5  -46. 2 05/10 15  -46. 2 05/19 I S  -55. 4 05/28 1 5  -49. 1 04/22 18 -46. 6 05/01 18 -47. 0 05/10 18 -44. 3 05/19 18 -54. 5 05/28 18 -48. 9 
04/22 21 -47. 4 05/01 21 -48. 7 05/10 21 -42. 4 05/19 21 -52. 8 0S/2S 21 -48. 3 
04/23 00 -46. 9 05/02 00 -48. 9 05/1 1 00 -41. 8 05/20 00 -51. 1 05/29 00 -49. 2 
04/23 03 -46. 8 05/02 03 -so. 1 05/11 03 -41. 9 05/20 03 -49.8 05/29 03 -49. 3 04/23 06 -46. 4 05/0Z 06 -SO. I 05/11 06 -42. 1 05/ZO 06 -49. 4 05/29 06 -49. 6 
04/23 09 -46.0 05/02 09 -so. 0 05/11 09 -42.0 05/20 09 -48. 0 05/29 09 -49. 7 
04/23 1 2  -43. 7 05/02 1 2  -so. 0 05/1 1 12 -42. 3 05/20 1 2  -44. 3 05/29 1 2  -so. 0 
04/23 15  -42. 7 05/02 IS -so. 9 05/11 1 5  -42. 6 05/20 15  -44. 4 05/29 15  -49. 5 
04/23 18 -40. 4 05/02 18 -51. 0 05/1 1 18 -43. 8 05/20 18 -45. 3 05/29 18 -47. 7 04/23 21 -39. 5 05/02 21 -50. 6 05/1 1 21 -44. 3 05/20 21 -45. 7 05/29 21 -49. 0 
04/24 00 -39. 2 05/03 00 -so. 6 05/12 DO -45. 7 05/21 00 -46. 0 05/30 00 -49. 5 
04/24 OJ -41. 0 05/03 03 -so. 7 05/12 03 -46. 5 05/21 03 -46. 7 05/30 03 -49. 7 
04/24 06 -40. 9 05/03 06 -51. 7 05/12 06 -48. 3 05/21 06 -47. 6 05/30 06 -46. 7 04/24 09 -42. 0 05/03 09 -51. 5 05/12 09 -48. 9 05/21 09 -49. 3 05/30 09 -43. 6 04/24 1 2  -40. 4 05/03 1 2  -51. 3 05/12 1 2  -49. a 05/21 1 2  -so. 2 05/30 12 -42. 4 04/24 15  -.u. 0 05/03 IS  -so. 5 05/12 1 5  -so. 5 05/21 15  -SI. 5 05/30 1 5  -43. 0 04/24 18 -40. 8 05/03 18 -49. 2 05/12 18 -so. 3 05/21 18 -52. 0 05/30 18 -44. -4 04/24 2 1  -42. 1 05/03 21 -47. 6 05/12 21 -50. I 05/21 2 1  -52. 2 05/30 21 -39. 0 
- 184 -
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws 
re, lm/sl re, lm/sl CC\ fm/sl 
05/31 00 -36. I 06109 OD -36. 6 06/18 00 -46. 7 
05/31 03 -36. 3 06/09 03 -36. S 06/18 03 -46. 9 
05/31 06 -36. 8 06/09 06 -35.0 06/18 06 -45. 2 
OS/31 09 -36. 6 06/09 09 -33. 5 06/18 09 -44. 7 
05/31 IZ  -37. 9 06/09 1 2  -33. 7 06/18 1 2  -46. 4 
05/31 1 5  -39. 1 06/09 15  -32. 7 06/18 I S  -46. 6 
OS/31 18 -37. 6 06/09 18 -32. 1 06/18 18 -48. 3 
05/31 21 -35. 1 06/09 2 1  -31. 8 06/18 21 -49. 1 
06/01 00 -32. 8 06/10 00 -31. 0 06/19 00 -49. I 
06/01 03 -31. 5 06/10 03 -JO. 8 06/19 03 -49. 3 
06/01 06 -31. Z 06/10 06 -31. O 06/19 06 -49. 3 
06/01 09 -30. 9 06/10 09 -32. 4 06/19 09 -48. 3 
06/01 12  -31. 4 06/10 1 2  -33. 4 06/19 12  -47. 3 
06/01 1 5  -31.3  06/10 15 -34. I 06/19 1 5  -44. 6 
06/01 18 -32. 3 06/10 18 -35. 6 06/19 18 -44. 9 
06/01 21 -34. 0 06/10 21 -36. 1 06/19 2 1  -43. 2 
06/02 00 -35. I 06/11 00 -35. 9 06/20 00 -41. 4 
06/02 03 -34. 2 06/11 03 -36. 3 06/20 03 -39. 7 
06/02 06 -33. 8 06/11 06 -38. 0 06/20 06 -38. 8 
06/02 09 -34. 9 06/11 09 -39. 6 06/20 09 -40. 5 
06/02 1 2  -35. 5 06/11 1 2  -41. 3 06/20 1 2  -40. 5 
06/02 15  -34. 8 06/11 15  -43. 1 06/20 15  -40. 4 
06/02 18 -34. I 06/11 18 -42. 0 06/20 18 -40. 1 
06/02 21 -35. 3 06/11 21 -43. 2 06/20 21 -39. 4 
06/03 00 -35. 0 06/12 00 -38. 6 06/21 00 -39. 6 
06/03 03 -35. 3 06/12 03 -34. 6 06/21 03 -39. 6 
06/03 06 -34. 1 06/12 06 -32. 4 06/21 06 -38. 9 
06/03 09 -35. 5 06/12 09 -JO. 2 06/21 09 -39, 0 
06/03 1 2  -35. 9 06/12 1 2  -28. 4 06/21 1 2  -38. J 
06/03 15  -37. 5 06/12 1 5  -27. 9 06/21 15  -39. S 
06/03 18 -40. 3 06/12 1 8  -27. 8 06/21 18 -41. 0 
06/03 21 -41.0 06/12 2 1  -27. 5 06/21 21 -40. 7 
06/04 00 -42. 1 06/13 00 -28. 1 06/22 00 -39. 5 
06/04 03 -o. 1 06/13 03 -JO. 2 06/22 OJ -39. 4 
06/04 06 -43. 8 06/13 06 -32.0 06/22 06 -39. 7 
06/04 09 -44. 9 06/13 09 -29. I 06/22 09 -40. 2 
06/04 1 2  -46. 0 06/13 12 -30.0 06/22 1 2  -41. 4 
06/04 15 -47. 4 06/13 15  -30. 5 06/22 1 5  -42. 1 
06/04 18 -48. 1 06/13 18 -30. 4 06/22 18 -43. 4 
06/04 21 -48. 6 06/13 21 -31.8 06/22 21 -43. 3 
06/05 00 -48. 8 06/14 00 -33. I 06/23 00 -43. 9 
06/05 03 -49. 4 06/14 03 -34. 9 06/23 03 -44. 3 
06/05 06 -49. 3 06/14 06 -36. 8 06/23 06 -44. 6 
06/05 09 -49. 4 06/14 09 -37. I 06/23 09 -45. 8 
06/05 12  -so. 2 06/14 1 2  -40. 3 06/23 1 2  -46. 3 
06/05 15 -so. 5 06/14 1 5  -38. 6 06/23 15  -47. 4 
06/05 18 -51. 2 06/14 18 -40. 4 06/23 18 -47. 5 
06/05 21 -so. 6 06/14 21 -39. 1 06/23 21 -48. 6 
06/06 00 -48. 5 06/15 00 -41. 2 06/24 00 -49. 7 
06/06 03 -46. 8 06/15 03 -42. 7 06/24 03 -so. 4 
06/06 06 -46. 7 06/15 06 -45. 5 06/24 06 -49. 6 
06/06 09 -47. 2 06/15 09 -47. 4 06/24 09 -49. 6 
06/06 1 2  -48. 9 06/15 12 -49. 3 06/24 12 -49. 2 
06/06 15  -48. 6 06/15 15  -so. 9 06/24 15  -49. S 
06/06 18 -49. 4 06/15 18 -52. 0 06/24 18 -so. 3 
06/06 21 -48. 5 06/15 21 -52. 6 06/24 21 -so. 3 
06/07 00 -48. 3 06/16 00 -53. 8 06/25 00 -SI. 6 
06/07 03 -48. 5 06/16 03 -54. 9 06/25 03 -53. 3 
06/07 06 -48. 4 06/16 06 -55. 6 06/25 06 -54. 2 
06/07 09 -49. 2 06/16 09 -56. 1 06/25 09 -54. I 
06/07 1 2  -49. 7 06/16 1 2  -56. 6 06/25 12 -54. 0 
06/07 15  -48. 4 06/16 15  -56. 5 06/25 IS  -53. I 
06/07 18 -47. 5 06/16 1 8  -56. 3 06/25 18 -53. 3 
06/07 21 -48.0 06/16 Zl -56. 5 06/25 21 -53. 5 
06/08 00 -48. 1 06/17 00 -56. 0 06/26 00 -54. 0 
06/08 03 -45. 9 06/17 03 -56. 2 06/26 03 -54. 1 
06/08 06 -41. 6 06/17 06 -55. 4 06/26 06 -52. 5 
06/08 09 -38. 7 06/17 09 -53. 0 06/26 09 -53. 0 
06/08 1 2  -37. 6 06/17 1 2  -s1. 8 06/26 12 -54. Z 
06/08 15  -36. 4 06/17 15  -49. 9 06/26 I 5 -54. 0 
06/08 18 -37. 4 06/17 18 -48. 7 06/26 18 -54. 0 
06/08 21 -37. 2 06/17 21 -46. 9 06/26 21 -54. 1 
- 1 85 -
Date LT T Ws 
(C\ fm/sl 
06/27 OD -54. 5 
06/27 03 -54. 1 
06/27 06 -54. 4 
06/27 09 -54. Z 
06/27 1 2  -55. 3 
06/27 I 5 -56. I 
06/27 18 -56. 0 
06/27 2 1  -55. 9 
06/28 00 -55.0 
06/23 OJ -54. 7 
06/28 06 -53. 5 
06/28 09 -51. 8 
06/28 12 -51.0 
06/28 1 5  -so. 3 
06/28 18 -48. 7 
06/28 21 -46. 3 
06/29 00 -45. 1 
06/29 03 -43. 9 
06/29 06 -44. 8 
06/29 09 -43. 6 
06/29 12  -44. 5 
06/29 15 -45. 0 
06/29 18 --"7. 5 
06/29 2 1  -48. 3 
06/30 00 -48. 3 
06/30 03 -49. 3 
06/30 06 -SI. 9 
06/30 09 -53. 4 
06/30 1 2  -55. 5 
06/30 1 5  -57 . 0  
06/30 1 8  -57. 8 
06/30 2 1  -58. 4 
07/01 00 -58. 2 
07/01 03 -56. 8 
07/01 06 -54. 7 
07/01 09 -52. 4 
07/01 1 2  -so. 9 
07/01 1 5  -so. 0 
07/01 18 -46. 5 
07/01 2 1  -41. 3 
07/02 00 -38. 3 
07/02 03 -35. 9 
07/02 06 -35. 9 
07/02 09 -36. 1 
07/02 1 2  -37. 4 
07/02 15  -39.8 
07/02 1 8  -41. 8 
07/02 2 1  -41. 9 
07/03 00 -43. 4 
07/03 03 -44. 1 
07/03 06 -46. 6 
07/03 09 -48.0 
07/03 12 -49. 9 
07/03 15  -48. 7 
07/03 18 -47. 6 
07/03 2 1  -46. 5 
07/04 00 -46, 1 
07/04 03 -45. 5 
07/04 06 -46. 2 
07/04 09 -47. 7 
07/04 12  -48. 5 
07/04 1 5  -49. I 
07/04 18 -49. 7 
07/04 21 -49. 2 
07/05 00 -49. 3 
07 /05 03 -50. 2 
07/05 06 -51. 5 
07/05 09 -SJ. I 
07/05 12  -53. 8 
07/05 15 -53. 2 
07/05 18 -52. 5 
07/05 21 -51. 9 
Date LT 
07/06 OD 
07/116 03 
07 /116 06 
07/06 09 
07/06 12  
07/06 15 
07/06 18 
07/06 21 
07/07 00 
07/07 03 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 1 2  
07/07 15  
07/07 18 
07/07 21 
07/08 00 
07 /08 03 
07/08 06 
07/08 09 
07/08 1 2  
07/08 1 5  
07/08 1 8  
07/08 21 
07/09 00 
07/09 03 
07/09 06 
07/09 09 
07/09 1 2  
07/09 15  
07/09 18 
07/09 21 
07/10 00 
07/10 03 
07/10 06 
07/10 09 
07/10 1 2  
07/10 15  
07/10 18 
07/10 21 
07/11 00 
07/11 03 
07/11 06 
07/11 09 
07/11 IZ  
07/11 15 
07/11 18 
07/11 21 
07/12 00 
07/12 03 
07/12 06 
07/12 09 
07/12 12  
07/12 15 
07/12 18 
07/12 21 
07/13 00 
07/13 03 
07/13 06 
07/13 09 
07/13 JZ  
07/13 IS  
07/13 18  
07/13 21 
07/14 00 
07/14 03 
07/14 06 
07/14 09 
07/14 1 2  
07/14 1 5  
07/14 1 8  
07/14 2 1  
MD180 2000 
T w, 
(Cl lm/sl 
-52. Z 
-52. Z 
-52. 6 
-51. 8 
-50. 6 
-so. 4 
-so. 7 
-51. 9 
-52. 7 
-53. 3 
-53. 9 
-54. 7 
-55. 3 
-55. 1 
-55. Z 
-55. 5 
-55. 4 
-55. 2 
-53. I 
-52. 9 
-52. 4 
-51. 7 
-52. 0 
-53. 5 
-53. 4 
-53. 8 
-53. 9 
-54. 3 
-54. 8 
-55. 0 
-52. 5 
-51. 9 
-so. 5 
-50. 3 
-49. 8 
-49. 7 
-49. 5 
-48. Z 
-so. z 
-48. 5 
-46. 0 
-45. 9 
-43. 9 
-42. 5 
-41. I 
-41. 3 
-43. 2 
-43. 7 
-45. 1 
-45. 9 
-46. Z 
-49. 3 
-50. 3 
-50. 6 
-50. 7 
-so. 3 
-49. 8 
-50. 3 
-so. 6 
-49. 8 
-49. 2 
-49. 6 
-49. 5 
-SO. I 
-50. 4 
-so. 8 
-51. 6 
-51. 6 
-52. I 
-52. 6 
-53. 0 
-54. I 
MD180 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl (m/S) (Cl fm/s) re, lrnJs' re, tmfs' re, frn/s) 
07/15 00 -55. 0 07/24 00 -58. 1 08102 00 -51. 5 08t11 00 -39. 9 081_
20 OD -53. 1 
07/15 03 -55. 5 07/24 03 -58. 0 08/02 03 -51. I 08/11 03 -39. 2 08/20 03 -53. 8 
07/15 06 -56.1 07/24 06 -57. 8 08/02 06 -50. S 08/11 06 -37. I 08/20 06 -54. 3 
07/15 09 -56. 1 07/24 09 -57. 5 08/02 09 -50. 6 08/11 09 -35. 5 08/20 09 -55. 3 
07/15 IZ -55.4 07/24 12 -57. 1 08/02 12  -so. 6 08/11 12  -35. 6 08/20 1 2  -54. 9 
07/15 15  -55.0 07/24 15 -56. 7 08/02 15  -51. 2 08/11 15  -35. 3 08/20 1 S -55. 3 
07/15 18 -54. 7 07/24 18 -56. 1 08/02 18 -50. 5 08/11 18 -JS. 7 08/20 18 -55. 8 
07/15 21 -53. 7 07/24 21 -55. 0 08/02 21 -50. 6 08/11 2 1  -35. 4 08/20 21 -ss. 8 
07/16 00 -53. 0 07/25 DO -55. 3 08/03 00 -so. 6 08/12 00 -35. S 08/21 00 -54. 7 
07/16 03 -52. 0 07/25 03 -54. 3 08/03 03 -51.7 08/12 03 -35. 6 08/21 03 -55. 1 
07/16 06 -51. 9 07/25 06 -53.1  08/03 06 -SI. 8 08/12 06 -36.0 08/21 06 -55. 1 
07/16 09 -52. 1 07/25 09 -51.7 08/03 09 -51. 7 08/12 09 -36. 3 08/21 09 -54. 7 
07/16 12 -52. I 07/25 12  -SJ .  I 08/03 12 -SI. 6 08/12 1 2  -35. 0 08/21 12  -53. 2 
07/16 IS  -52. 0 07/25 J S  -51. 8 08/03 1 5  -51. 6 08/12 15  -33. 7 08/21 IS  -52. 7 
07/16 18 -51.3 07/25 18 -51. 8 08/03 18 -51. 0 08/12 18 -33. 2 08/21 18 -54. 0 
07/16 21 -50. 5 07/25 2 1  -53. 0 08/03 21 -50. 2 08/12 21 -32. 4 08/21 2 1  -53. 6 
07/17 00 -49.0 07/26 00 -53. 0 08/04 OD -49. 8 08/13 00 -30. 7 08/22 00 -53. 7 
07/17 03 -48. 7 07 /26 03 -52. 8 08/04 03 -48. 9 08/13 03 -29. 6 08/22 03 -54. 8 
07 /17 06 -48. 5 07 /26 06 -52. 8 08/04 06 -48. 7 08/13 06 -28. 8 08/22 06 -55. 5 
07 /17 09 -47. S 07 /26 09 -52. 8 08/04 09 -48. 2 08/13 09 -29. 4 08/22 09 -54.8 
07/17 12 -47. I 07/26 1 2  -SI. 5 08/04 1 2  -48. 5 08/13 1 2  -29. 9 08/22 12  -54. S 
07/17 15  -48.0 07/26 1 5  -48. 8 08/04 15  -49. I 08/13 1 5  -31. 0 08/22 15  -55. 9 
07/17 18 -48. 4 07/26 18 -46. 8 08/04 18 -48. 5 08/13 18 -31. 5 08/22 18 -56. 9 
07/17 21 -48. 3 07/26 21 -44. 3 08/04 21 -47. S 08/13 21 -31. 4 08/22 2 1  -57. 6 
07/18 00 -47. 2 07/27 00 -42. 4 08/05 00 -45. 9 08/14 00 -31. 4 08/23 00 -58. 0 
07/18 03 -45. 7 07/27 03 -40. I 08/05 03 -44. 7 08/14 03 -32. 9 OB/23 03 -57. 9 
07/18 06 -46. 0 07 /27 06 -39. 8 08/05 06 -43. 2 08/14 06 -34. 1 08/23 06 -57. 6 
07/18 09 -43. 6 07/27 09 -39. 1 08/05 09 -42. 5 08/14 09 -36. 2 08/23 09 -55. 6 
01/18 12 -42. 8 07/27 1 2  -37. 9 08/05 12  -41. 7 08/14 12  -35. 4 08/23 12  -53. 7 
01/18 1 5  -42. 8 07/27 I S  -36. 9 08/05 15  -39. 7 08/14 15  -36. 3 08/23 1 5  -52. S 
07/18 18 -42. 6 07/27 18 -37. 6 08/05 18 -38. 9 08/14 18  -37. 3 08/23 18 -52. 7 
07/18 21 -40. 8 07/27 21 -39.4 08/05 21 -39. 2 08/14 2 1  -37. 6 08/23 2 1  -51 . 2  
07/19 00 -41. 6 07/28 00 -42. 2 08/06 00 -38. S 08/15 00 -40. 0 08/24 00 -51. 7 
07/19 03 -J9. 8 07/28 03 -43. 5 08/06 03 -39. 2 08/15 03 -40. 5 08/24 03 -52. 3 
07/19 06 -40. 9 07/28 06 -44. 7 08/06 06 -40. 0 08/15 06 -38. 9 08/24 06 -53. 7 
07/19 09 -41. 4 07/28 09 -45. 2 08/06 09 -40. 2 08/1 S 09 -38. 0 08/24 09 -54. 7 
07/19 12 -42. 3 OT/28 12  -46. 6 08/06 12 -40. 4 08/15 1 2  -39. 7 08/24 12  -54. 3 
07/19 15 -42. 9 07/28 IS  -46. 9 08/06 15  -40. 3 08/15 1 5  -39. 7 08/24 1 5  -54. 9 
07/19 18 -43. 6 07/28 18 -46. 8 08/06 18 -39. 6 08/15 18 -41. 0 08/24 18  -56. 4 
07/19 21 -43. 1 07/28 2 1  -48. S 08/06 21  -39. 6 08/15 21 -40. 3 08/Z4 21 -58. 2 
07/20 DO -41.1 07/29 00 -50. 4 08/07 00 -39. 9 08/16 00 -42. 2 08/25 00 -58. 3 
07/20 03 -41. 9 07/29 03 -49. 2 08/07 03 -41. 2 08/16 03 -42. 7 08/25 03 -57. 8 
07 /20 06 -42. 7 07/29 06 -so. 5 08/07 06 -42. 5 08/16 06 -42. 8 08/25 06 -57. 2 
07/20 09 -42. 8 07/29 09 -so. 9 08/07 09 -42. 4 08/16 09 -43. 4 08/25 09 -56. 5 
07/20 12  -43. 6 07/29 12  -SI .  9 08/07 12 -43. 8 08/16 12  -43. 3 08/25 12 -55. 5 
07/20 15 -44.0 07/29 IS  -52. 6 08/07 1 S -44. 2 08/16 1 5  -43. 6 08/25 1 5  -56. S 
07/20 18 -42. 8 07/29 18 -52. 8 08/07 18 -44. 0 08/16 18 -44. 3 08/25 18 -57. 3 
07/20 21 -43.0 07/29 21 -52. 1 08/07 21 -44. 6 08/16 2 1  -45. 2 08/25 21 -57. 9 
07/21 00 -43. 0 07/30 00 -so. 2 08/08 00 -45. 3 08/17 00 -46. 3 08/26 00 -57. 8 
07/21 03 -42. I 07/30 03 -53. 1 08/08 OJ -46. 0 08/17 03 -46. 9 08/26 03 -57. 9 
07/21 06 -42. 4 07/30 06 -54. 7 08/08 06 -46. 3 08/17 06 -46. 8 08/26 06 -57.6 
07/21 09 -44.0 07/30 09 -55. 0 08/08 09 -46. 6 08/17 09 -47. 3 08/26 09 -ss. 3 
07/21 12  -45. S 07/30 12  -55. 7 08/08 12 -45. 5 08/17 1 2  -47. 3 08/26 1 2  -52. 4 
07/21 15  -47. 2 07/30 1 5  -55. 9 08/08 1 5  -46. 3 08/17 1 5  -47. 4 08/26 1 5  -51.6 
07/21 18 -48. 4 07/30 18 -55. 8 08/08 18 -48. 5 08/17 18 -48. 4 08/26 18 -50. 5 
07/21 21 -49. 3 07/30 21 -ss. 2 08/08 21 -49. 3 08/17 21 -49. 2 08/26 21 -48. 2 
07/22 00 -SO. I 07/31 00 -ss. s 08/09 00 -so. 7 08/18 00 -49. 3 08/27 00 -45. 8 
07/22 03 -so. 7 07/31 03 -54. 8 08/09 03 -52. 3 08/18 03 -48. S 08/27 03 -47. 6 
07/22 06 -51. 7 07/31 06 -54. 6 08/09 06 -52. 0 08/18 06 -48. 0 08/27 06 -45. 9 
07 /22 09 -52. 5 07/31 09 -54. 4 08/09 09 -51. 5 08/18 09 -48. 9 08/27 09 -45. 3 
07/22 12  -53.0 07/31 12 -54. 1 08/09 12 -so. 5 08/18 12  -so. 2 08/27 12  -43. 3 
07/22 IS  -52. 9 07/31 1 5  -53. 5 08/09 I S  -49. 9 08/18 1 5  -50. 3 08/27 J S  -44. 2 
07/22 18 -53. 3 07/31 18 -53. 9 08/09 18 -47. 3 08/18 18 -SI. 0 08/27 18 -45. 0 
07/22 21 -54.0 07/31 21 -54. 8 08/09 21 -46. 6 08/18 21 -51 . S  08/27 21 -45. 1 
07/23 00 -54. 7 08/01 OD -54. 7 08/10 00 -45. 8 08/19 00 -49. 2 08/28 00 -45. 9 
07/23 03 -55. 8 08/01 03 -53. 8 08/10 03 -44. 4 08/19 03 -47. 0 08/28 03 -47. 3 
07/23 06 -57 . 0  08/01 06 -53. 0 08/10 06 -42. 4 08/19 06 -45. 0 08/28 Oli -46. 9 
07 /23 09 -57. 6 08/01 09 -SJ. 6 08/10 09 -40. 1 08/19 09 -45. 7 08/28 09 -46. 7 
07/23 12  -57. 6 08/01 12  -53. I 08/10 12 -40. 8 08/19 1 2  -45. 8 08/28 1 2  -44. 8 
07/23 1 5  -58. 8 08/01 15  -52. 4 08/10 I S  -42. 0 08/19 1 5  -46. 7 08/28 I S  -45. 7 
07/23 18 -59. 6 08/01 -18 -52. I 08/10 18 -42. 3 08/19 18 -49. I 08/28 1 8  -46. 3 
07/23 21 -59. S 08/01 2 1  -52. 0 08/10 21 -41. 8 08/19 21 -51. 2 08/28 21 -46. 8 
- 186 -
MD160 2000 
Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl fm/sl (Cl lm/s) (Cl tn,/s\ (Cl tn,/s\ (Cl lm/sl 
08/29 00 -48. 5 09/07 00 -45. 4 09116 00 -47. 2 09125 00 -56. 7 10/04 00 -48. I 
08/29 03 -49. 3 09/07 03 -45. 3 09/16 03 -47. 4 09/25 03 -57. 5 10/04 03 -49. I 
08/29 06 -49. 5 09/07 06 -44.6 09/16 06 -46. 2 09/25 06 -57. 2 10/04 06 -49. 0 
08/29 09 -so. 3 09/07 09 -42. 2 09/16 09 -44. 4 09/25 09 -52. 9 10/04 09 -45. 0 
08/29 1 2  -49. 0 09/07 12 -40. 7 09/16 12 -43. 3 09/25 1 2  -48. 7 10/04 1 2  -41. 5 
08/29 1 5  -48. 7 09/07 1 5  -41. 9 09/16 1 5  -44. 3 09/25 1 5  -48. 4 10/04 1 5  -41. 9 
08/29 18 -so. 8 09/07 18 -41. 5 09/16 18 -45. 8 09/25 18 -50. 6 10/04 18 -46. 4 
08/29 2 1  -51. 2 09/07 21 -42. 3 09/16 21 -46. 3 09/25 21 -51. 3 10/04 21 -49. 6 
08/30 00 -51. 6 09/08 00 -42. 5 09/17 00 -46. 6 09/26 00 -51. 6 10/05 00 -50. 7 
08/30 03 -51. 7 0!/08 03 -43. 2 09/17 03 -47. 4 09/26 03 -51. 8 10/05 03 -SI. 2 
08/30 06 -52. Z 09/08 06 -44.0 09/17 06 -.n. 9 09/26 06 -so.o 10/05 06 -so. 6 
08/30 09 -50. 9 09/08 09 -42. 7 09/17 09 -45. 5 09/26 09 -46. I 10/05 09 -46. 1 
08/30 1 2  -48. 5 09/08 12 -40. 9 09/17 12 -43. 0 09/26 1 2  -43. 0 10/05 1 2  -43. 0 
08/30 I S  -48. 4 09/08 1 5  -42. 0 09/17 1 5  -44. I 09/26 15  -43. 1 10/05 1 5  -43. 6 
08/30 18 -46. 9 09/08 18 -42. 7 09/17 18 -48. 2 09/26 18 -44. 3 10/05 18 -47. 5 
08/30 2 1  -45. 1 09/08 21 -41. 5 09/17 21 -50. 5 09/26 21 -45. 7 10/05 21 -50. 5 
08/31 00 -44. 4 09/09 00 -42. 3 09/18 00 -51. 6 09/27 00 -45. 8 10/06 00 -51. 8 
08/31 03 -43. 7 09/09 03 -42.8 09/18 03 -52. 9 09/27 03 -47 .8  10/06 03 -53. 6 
08/31 06 -43. 2 09/09 06 -43. 3 09/18 06 -53. S 09/27 06 -48. 5 10/06 06 -52. 9 
08/31 09 -44. 0 09/09 09 -42. 3 09/18 09 -49. 7 09/27 09 -45. 3 10/06 09 -49. 9 
08/31 1 2  -43. 3 09/09 12  -39. 9 09/18 1 2  -46. 2 09/27 1 2  -43. 2 10/06 1 2  -46. 9 
08/31 15  -42. 2 09/09 1 5  -41. 1 09/18 1 5  -46. 1 09/27 1 5  -0.6 10/06 1 5  -46. 7 
08/31 18 -41. 7 09/09 18 -45. 9 09/18 I&  -50. 9 09/27 18 -47. 6 10/06 18 -50. 3 
08/31 2 1  -41. 4 09/09 2 1  -46. 9 09/18 21 -52. 5 09/27 21 -49. 2 10/06 21 -53. 4 
09/01 00 -41.7 09/10 00 -44. 2 09/19 00 -53. 4 09/28 00 -50. 2 10/07 00 -55. I 
09/01 03 -42. 4 09/10 03 -41. 2 09/19 03 -53. 6 09/28 03 -52. 0 10/07 03 -56. 3 
09/01 06 -41. 9 09/10 06 -39. 5 09/19 06 -53. 4 09/28 06 -51. 9 10/07 06 -55. 7 
09/01 09 -42. S 09/10 09 -41 . 9 0!/19 09 -51. I 09/28 09 -48. 9 10/07 09 -52. I 
09/01 1 2  -42. 3 09/10 12  -38. 6 09/19 12 -48. 7 09/28 1 2  -46. 6 10/07 12  -49. 2 
09/01 1 5  -43. 9 09/10 15  -38. 6 09/19 1 5  -48. 8 09/28 1 5  -47 .8  10/07 IS -49. I 
09/01 18 -45. 8 09/10 18 -38. 9 09/19 18 -52. 1 09/28 18 -SU 10/07 18 -52. 3 
09/01 21 -45. 7 09/10 21 -40. 6 09/19 21 -53. 0 09/28 21 -54. 3 10/07 2 1  -55. 3 
09/02 00 -47. 4 09/11 00 -43.4 09/20 00 -53. 7 09/29 00 -56. 6 10/08 00 -57. 1 
09/02 03 -47. 5 09/11 03 -42. 6 09/20 03 -54. 0 09/29 03 -58. 2 10/08 03 -58. 0 
09/02 06 -49. 0 09/11 06 -43. 6 09/20 06 -SJ. 1 09/29 06 -57. 9 10/08 06 -56. 7 
09/02 09 -48. J 09/11 09 -42. 7 09/20 09 -49. 6 09/29 09 -54. 8 10/08 09 -52. 1 
09/02 1 2  -47. 7 09/11 1 2  -38. 9 09/20 12  -47. S 09/29 12  -51. 4 10/08 1 2  -48. 4 
09/02 1 5  -49. 3 09/11 1 5  -36. 0 09/20 15 -47. 2 09/29 1 5  -SI.  8 10/08 1 5  -48. 0 
09/02 18 -so. 8 09/11 18 -36. 4 09/20 18 -49. 3 09/29 18 -ss. 3 10/08 18 -51. 4 
09/02 21 -52. 5 09/11 21 -39. 7 09/20 21 -50. 5 09/29 2 1  -56. 9 10/08 21 -54. 2 
09/03 00 -53. 7 09/12 00 -42. 6 09/21 00 -51. 4 09/30 00 -57. 3 10/09 00 -55. 2 
09/03 03 -53. 6 09/12 03 -43. 3 09/21 03 -so. 5 09/30 03 -56. 5 10/09 03 -56. 5 
09/03 06 -53. 8 09/12 06 -44. 2 09/21 06 -49. 0 09/JO 06 -54. 8 10/09 06 -54. 5 
09/03 09 -52. 6 09/12 09 -42. 6 09/21 09 -45. 1 09/30 09 -50.0 10/09 09 -49. 3 
09/03 1 Z -51.7 09/12 12 -42. 0 09/21 12 -41. 8 09/30 1 2  -46. 1 10/09 12 -45. 3 
09/03 I 5 -53. 9 09/12 15 -42. 6 09/21 1 5  -41. 6 09/30 1 5  -44. 9 10/09 1 5  -45. 1 
09/03 18 -56. 4 09/12 18 -45. 6 09/21 18 -44. J 09/30 18 -45. 7 10/09 18 -49. 2 
09/03 2 1  -56. 9 09/12 21 -46. 3 09/21 21 -43. 8 09/30 21 -45. 7 10/09 21 -52. 7 
09/04 00 -56. I 09/13 00 -46. 2 09/22 00 -42. 8 10/01 00 -46. 7 10/10 00 -54. 2 
09/04 OJ -54. 7 09/13 03 -46. 2 09/22 03 -45. I 10/01 03 -47. 5 10/10 03 -55. 0 
09/04 06 -54. 4 09/13 05 -45. 7 09/22 06 -45. 7 10/01 06 -48.4 10/10 06 -53. 8 
09/04 09 -53. 2 09/13 09 -44.6 09/22 09 -44. 4 10/01 09 -46. 9 10/10 09 -49. 3 
09/04 12 -51.2 09/13 12  -42. 6 09/22 12 -41. 2 10/01 12  -46. 3 10/10 12  -45. 7 
09/04 1 5  -51. I 09/13 15  -42. 9 09/22 15  -42. 3 10/01 1 5  -47. 2 10/10 15  -45. 8 
09/04 18 -51.9 09/13 18 -44. 3 09/22 18 -46. 0 10/01 18 -50. 3 10/10 18 -49. 3 
09/04 21 -51.3 09/13 21 -44. 5 09/22 21 -47. 4 10/01 2 1  -51. 7 10/10 21 -51.7 
09/05 00 -51.8 09/14 00 -46. 2 09/23 00 -so. 1 10/02 00 -52. 4 10/11 00 -52. 9 
09/05 03 -51. 9 09/14 OJ -47. 7 09/23 03 -52. Z 10/02 03 -52. 9 10/11 03 -53. 2 
09/05 06 -so. 6 09/14 06 -48. 5 09/23 06 -54. 1 10/02 06 -51. 4 10/11 06 -51.2 
09/05 09 -48. 3 09/14 09 -47. 7 09/23 09 -so. 3 10/02 09 -46. 7 10/11 09 -46. 9 
09/05 1 2  -45. 3 09/14 1 2  -46. 6 09/23 12 -46. 5 10/02 1 2  -42. 1 10/11 12 -44. 1 
09/05 1 5  -44. 1 09/14 1 5  -47. 3 09/23 1 5  -47. I 10/02 I S  -43. 2 10/11 1 5  -44. 1 
09/05 18 -46. 3 09/14 18 -49. 3 09/23 18 -so. 3 10/02 18 -45. 6 10/11 18 -47. 6 
09/05 21 -45. 7 09/14 21 -50. 0 09/23 21 -52. 6 10/02 21 -47. 9 10/11 21 -so. 1 
09/06 00 -47. 3 09/15 00 -49. 5 09/24 00 -SJ, 9 10/03 00 -48. 3 10/12 00 -51. 7 
09/06 03 -47. 4 09/1 S 03 -4B. 5 09/24 03 -54. 8 10/03 03 -47. 8 10/12 03 -52. S 
09/06 06 -47. 0 09/15 06 -47. 4 09/24 06 -54. 7 10/03 06 -45. 7 10/12 06 -so. 9 
09/06 09 -46.0 09/15 09 -44. 6 09/24 09 -SI. 7 10/03 09 -42. 1 10/12 09 -47. 5 
09/06 1 2  09/15 12  -42. 0 09/24 1 2  -48. 7 10/03 12  -39. 0 10/12 1 2  -43. 2 
09/06 1 5  -43. 7 09/15 15  -43. 0 09/24 1 5  -49. 1 10/03 15  -39. 7 10/12 I S  -43. 2 
09/06 18 -46. 0 09/15 18 -45. 1 09/24 18 -53. 0 10/03 18 -42. 3 10/12 18 -46. 1 
09/06 21 -45. 9 09/15 21 -46. 7 09/24 21 -55. 6 10/03 21 -46. 0 10/12 21 -47. 6 
- 187 -
Date LT T w, Date LT 
re, 'mis' 
16713 DO -46. 4 lo722 00 
10/13 Ol -44. 3 10/22 03 
10/13 06 -42. 6 10/22 06 
10/13 09 -38. 8 10/22 09 
10/13 12 -36. 1 10/22 12 
10/13 15 -36. 7 10/22 15 
10/13 18 -40. 1 10/22 18 
10/13 21 -42. 6 10/22 2 1  
10/14 00 -45. I 10/23 00 
10/14 OJ -46. 7 10/23 03 
10/14 06 -45. 7 10/23 06 
10/14 09 -41. S 10/23 09 
10/14 12 -38. 2 10/23 12 
10/14 15  -38. 6 10/23 1 5  
10/14 1 8  -42. J 10/23 18 
10/14 21 -45. 9 10/23 21 
10/15 00 -47. 9 10/24 00 
10/15 03 -49. 3 10/24 03 
10/15 06 -47. 4 10/24 06 
10/15 09 -42.8 10/24 09 
10/15 12  -39. 1 10/24 12 
10/15 15  -38. 9 10/24 15  
10/15 18 -42. 1 10/24 18 
10/15 21 -45. 8 10/24 21 
10/16 00 -48. 2 10/25 00 
10/16 03 -49. 9 10/25 03 
10/16 06 -48. 4 10/25 06 
10/16 09 -45. 3 10/25 09 
10/16 12  -41. 9 10/25 12 
10/16 15 -41. 5 10/25 15  
10/16 18 -44. 7 10/25 18 
10/16 21 -48. 1 10/25 21 
10/17 00 -so. 2 10/26 00 
10/17 03 -so. 9 10/26 03 
10/17 06 -48. 3 10/26 06 
10/17 09 -43. 6 10/26 09 
10/17 12 -38. 7 10/26 12  
10/17 15 -38. 7 10/26 15  
10/17 18  -42. 1 10/26 18 
10/17 21 -44. 7 10/26 21 
10/18 00 -46.0 10/27 00 
10/18 03 -46.8 10/27 03 
10/18 06 -41. 9 10/27 06 
10/18 09 -38.0 10/27 09 
10/18 12 -34. 7 10/27 12  
10/18 15 -35. 5 10/27 IS  
10/18 18  -37. l 10/27 18 
10/18 21 -38. 7 10/27 21 
10/19 00 -39. 7 10/28 00 
10/19 03 -40.4 10/28 03 
10/19 06 -39.0 10/28 06 
10/19 09 -35. 2 10/28 09 
10/19 12  -32. 8 10/28 12  
10/19 15  -33. 2 10/28 15  
10/19 18 -35.4 10/28 18 
10/19 21 -38. 5 10/28 21 
10/20 00 -40. I 10/29 00 
10/20 03 -41.7 10/29 03 
10/20 06 -40.4 10/29 06 
10/20 09 -36.0 10/29 09 
10/20 12 -33. 3 10/29 12 
10/20 15  -33.0 10/29 15 
10/20 18 -38. 3 10/29 18 
10/20 21 -43, 5 10/29 ZI 
10/21 00 -46.1 10/30 00 
10/21 03 -47. 7 I 0/30 OJ 
10/21 06 -45. 5 10/30 06 
10/21 09 -40. 5 10/30 09 
10/21 12 -36. 2 10/30 12 
10/21 15 -35. 7 10/JO 15 
10/21 1B -40. 3 10/30 18 
10/21 21 -44. 8 10/30 21 
r�, 
w, 
1m1s1 
-46. 4 
-45. 5 
-43. 0 
-36. 6 
-32. 9 
-32. 8 
-38. 7 
-44. 0 
-46. 4 
-46. 8 
-44.8 
-39. 7 
-37. 0 
-37. S 
-41. S 
-46. 9 
-50.0 
-51. 5 
-49. 2 
-44. 5 
-39. 8 
-38. 9 
-42. 0 
-46. J 
-49. 1 
-50. 5 
-48. 2 
-43. I 
-39.0 
-38. 7 
-42. 5 
-47. 8 
-49. 8 
-50. 7 
-48. 1 
-42. 8 
-39. 1 
-38. 5 
-42. 7 
-47. 6 
-so. 9 
-52. 3 
-so. 2 
-45. 7 
-42. 3 
-41. 5 
-44. 4 
-48. 9 
-51. 3 
-52. 6 
-so. 0 
-45. 0 
-41. 4 
-40. 3 
-43. 1 
-48. 3 
-SJ. 0 
-51. 8 
-48. 5 
-43. 5 
-39. 5 
-31.1 
-41. I 
-46. 6 
-49. 4 
-so. 3 
-45, 7 
-38. 9 
-33. 9 
-33. 7 
-34. 6 
-36. 3 
Date LT 
10/ll 00 
10/31 03 
10/31 06 
10/31 09 
10/31 12 
10/31 15 
10/31 18 
10/31 21 
11/01 00 
11/01 03 
11/01 06 
1 1/01 09 
11/01 12 
11/01 I S  
11/01 18 
11/01 21 
1 1/02 00 
1 1/02 OJ 
1 1/02 06 
1 1/02 09 
1 1/02 12  
1 1/02 15  
1 1/02 18 
1 1/02 21 
1 1/03 00 
1 1/03 03 
1 1/03 06 
1 1/03 09 
1 1/03 12  
1 1/03 15 
1 1/03 18 
1 1/03 21 
1 1/04 00 
1 1/04 03 
1 1/04 06 
1 1/04 09 
1 1/04 12  
1 1/04 JS  
1 1/04 18 
1 1/04 21 
1 1/05 00 
1 1/05 03 
1 1/05 06 
1 1/05 09 
1 1/05 12 
1 1/05 15 
1 1/05 18 
1 1/05 21 
1 1/06 00 
1 1/06 03 
1 1/06 06 
1 J/06 09 
1 1/06 12  
1 1/06 15 
1 1/06 18 
1 1/06 21 
1 1/07 00 
1 1/07 03 
I 1/07 06 
1 1/07 09 
1 1/07 12 
1 1/07 15 
1 1/07 18 
1 1/07 21 
1 1/08 00 
1 1/08 03 
1 1/08 06 
1 1/08 09 
1 1/08 12  
1 1/08 15  
1 1/08 18 
1 1/08 21 
T w, 
re, lmfs\ 
-37. 8 
-38. 9 
-JS. 9 
-31. 5 
-29. 0 
-29. 0 
-33. 4 
-39. 3 
-42. 7 
-43. 7 
-41.4 
-36. 8 
-33. 7 
-33. 9 
-36. 9 
-41. I 
-43. 8 
-44. 6 
-42. 5 
-38. 9 
-36. 3 
-36. 0 
-37. 9 
-41. J 
-43. 8 
-44. 4 
-41. 3 
-36. 7 
-33. 2 
-33. 0 
-JS. 7 
-39. 6 
-41. 7 
-42. 2 
-39. 0 
-35. 1 
-32. 5 
-33. 1 
-JS. 6 
-39. 9 
-42. 3 
-42. 4 
-38. 2 
-33. 2 
-30. 1 
-31. 1 
-33. 2 
-33. 6 
-JS, 1 
-33. 4 
-31. 2 
-28. 6 
-26. 6 
-26. 9 
-28. 9 
-31. 0 
-33. 2 
-34. 3 
-32. 5 
-29. 7 
-28.6 
-28. 9 
-30. 9 
-31. 0 
-J0. 7 
-JO. 1 
-27. 9 
-25. 7 
-23. 7 
-24. 2 
-26. 9 
-29. 6 
- 1 88 -
MD180 2000 
Date LT T w, Date LT T Ws 
re, lmfs\ re, tm/s\ 
1 1/09 00 -28.4 11/18 00 -37.0 
1 1/09 03 -30. I 11/18 03 -37. 1 
1 1/09 06 -27. 5 11/18 06 -34. 3 
1 1/09 09 -25. 6 11/18 09 -29. 8 
1 1/09 12 -23. 1 11/18 12  -27. 0 
1 1/09 15  -22. 5 11/18 15  -26. 7 
1 1/09 18 -26. 2 11/18 18 -29. S 
1 1/09 21 -31. 1 11/18 21 -33. 0 
11/10 00 -32. 5 11/19 00 -35. 4 
11/10 03 -32. 6 11/19 03 -35. 3 
11/10 06 -31. 4 11/19 06 -31. 8 
11/10 09 -27. 8 11/19 09 -27. S 
11/10 12  -24. 7 11/19 12  -24. 6 
11/10 15  -24. 9 1 1/19 15 -24. 2 
11/10 18 -28. I 11/19 18 -26. 4 
11/10 21 -32, 1 11/19 21 -JO. 1 
1 1/11  00 -34. I 1 1/20 DO -33. 1 
1 1/11  03 -34. 2 1 1/20 03 -33. 9 
1 1/11  06 -32. 2 1 1/20 06 -31. 6 
1 1/11  09 -28. 7 1 1/20 09 -28. 3 
11/11 12 -26. 5 1 1/20 12 -25. 6 
11/11 1 5  -26. 2 1 1/20 15  -25. 2 
11/11 1 B -29. 0 1 1/20 18 -27. 1 
11/11  2 1  -32. 6 1 1/20 21 -JO. 9 
11/12 00 -33. 1 11/21 00 -33. 0 
11/12 03 -35. 4 11/21 03 -32. 5 
11/12 06 -33. 2 11/21 06 -31.Z  
1 1/12 09 -28. 6 1 1/21 09 -27. I 
11/12 12 -25. 9 11/21 12  -24. 2 
11/12 15  -25. 9 11/21 15  -23. 4 
11/12 18 -28. 3 1 1/21 18 -25. 5 
11/12 21 -33. 5 1 1/21 21 -JO. 4 
11/13 00 -37. 4 1 1/22 00 -32. 7 
11/13 03 -37. 2 1 1/22 03 -32. 8 
11/13 06 -36. 3 1 1/22 06 -30. 4 
11/13 09 -32. 4 1 1/22 09 -27. 6 
11/13 12 -28. 6 1 1/22 12 -25. 1 
11/13 15  -28. 5 1 1/22 15  -24. 6 
11/13 18 -30. 9 1 1/22 18 -25. 9 
11/13 21 -35. 2 1 1/22 21 -28. 7 
11/14 00 -38. 2 11/23 00 -31. 9 
11/14 03 -36. 2 1 1/23 03 -31. g 
11/14 06 -32. 2 1 1/23 06 -JO. 8 
11/14 09 -27. J 1 1/23 09 -28. 3 
11/14 12  -24. J 1 1/23 12  -25. 9 
11/U 15  -23. 7 1 1/23 15  -25. 8 
11/14 18 -26. 5 11/23 18 -27. 8 
11/14 21 1 1/23 21 -JO. 0 
11/15 00 -35. 5 1 1/24 00 -32. 2 
11/15 OJ -37. 4 1 1/24 03 -32. 2 
11/15 06 -35. J 1 1/24 06 -29. 5 
11/15 09 -JO. 4 1 1/24 09 -25. 9 
11/15 12 -26. 6 1 1/24 12  -22. 6 
11/15 15  -26. 4 1 1/24 15  -22. 5 
11/15 18 -30. 0 1 1/24 18 -24, 6 
11/15 21 -35. 4 1 1/24 21 -27. 5 
11/16 00 -39. 6 1 1/25 00 -29. 2 
11/16 OJ -40. 0 11/25 03 -24. 8 
11/16 06 -36. 6 11/25 06 -23.4 
11/16 09 -31.4 1 1/25 09 -20. 3 
11/16 12 -27. 3 1 1/25 1 Z  -19. 3 
11/16 15  -26. 4 1 1/25 15  -19. 3 
11/16 18 -29. 6 1 1/25 18 -19. 9 
11/16 21 -33. 9 1 1/25 21 -21. 6 
11/17 00 -37. 6 1 1/26 00 -21. 6 
11/17 03 -37. 0 1 1/26 03 -24. 0 
11/17 06 -33. 3 1 1/26 06 -23. 6 
11/17 09 -28. 5 1 1/26 09 -21. 5 
11/17 12 -24. 4 1 1/26 12  -20. 4 
11/17 15 -23. 8 1 1/26 15  -20. 4 
11/17 18 -27. 3 1 1/26 1 8  -22. 5 
1 1/17 2 1  -33. 2 1 1/26 21 -24. 6 
MD160 2000/2001 
Dale LT T Ws Dale LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
fCI (m/sl fCI fm/sl re, tmfs' re, tmfs\ re, (m/s) 
1 1,21 00 -26. 5 1 2/06 00 -23. 4 12/15 00 -29. 0 12,24 00 -26. 2 01,
_
02 00 -25. 7 
1 1/27 03 -28. I 12/06 03 -23. I 12/15 03 -29. 3 12/24 03 -26. 7 01/02 03 -26. 2 
11/27 06 -26. 3 1 2/06 06 -21.6 12/15 06 -26. 5 12/24 06 -24. 9 01/02 06 -24. 2 
1 1/27 09 -22. 3 1 2/06 09 -20. 1 12/15 09 -22. 5 1 2/24 09 -21. 4 01/02 09 -20. 1 
11/27 12  - 19 .  3 12/06 1 2  -20.0 12/15 1 2  -20. 8 12/24 1 2  -20.0 01/02 1 2  -16. 1 
1 1/27 1 5  -19. 4 12/06 1 5  -19. 9 12/15 1 5  -20. 0 1 2/24 I S  -19. 4 01/02 15 -14. 5 
11/27 18  -20. 9 12/06 18  -21. 5 12/15 18  1 2/24 18  -19. 8 01/02 18  - 16 .  5 
1 1/27 2 1  -24. 3 12/06 21 -25. 7 12/15 2 1  -26. 1 12/24 2 1  -23. 2 01/02 2 1  -22. 9 
1 1/28 00 -26. 4 12/07 00 -29. 0 12/16 00 -29. 8 12/25 00 -24. 6 01/03 00 -25. 3 
1 1/28 03 -27. 5 1 2/07 03 -30. 1 12/16 03 -29. 7 1 2/25 03 -24. I 01/03 03 -25. 1 
1 1/28 06 -25. 1 1 2/07 06 -26. 8 12/16 06 -26. 3 12/25 06 -21. 3 01/03 06 -21.  7 
1 1/28 09 -21. 8 12/07 09 -23. 1 12/16 09 -22. 9 1 2/25 09 -17. 8 01/03 09 -17. 7 
1 1/28 1 2  -19. 7 12/07 12  -21 .  6 12/16 1 2  -20. 4 12/25 12  - 14 .  6 01/03 12  -14. 9 
1 1/28 1 5  -18. 9 12/07 1 5  -20. 4 12/16 1 5  -19. 4 12/25 15 01/03 IS -14. 9 
1 1/28 18  -20. S 12/07 18  -21 .  4 12/16 18  -20. 9 12/25 18 -17. 6 01/03 18  - 16 .  7 
1 1/28 2 1  -24. 7 12/07 21 -25. 7 12/16 2 1  -25. 6 12/25 2 1  -2 1 .  0 01/03 21 -21. 8 
1 1/29 00 -25. 9 12/08 00 -28. 4 12/17 00 -28. 6 1 2/26 00 -22. 6 01/04 00 -24. 9 
1 1/29 03 -26. 4 12/08 03 -28. 9 12/17 03 -29.0 12/26 03 -21. 2 01/04 03 -25. 5-
1 1/29 06 -22. 8 1 2/08 06 -26. 5 12/17 06 -26. 1 1 2/26 06 -22. 4 01/04 06 -22. 4 
1 1/29 09 -1!1.3 1 2/08 09 -23. 0 12/17 09 -22. 7 1 2/26 09 -18. J 01/04 09 -18. 9 
1 1/29 1 2  -16. J 12/08 12  -20. 4 12/17 12  -19. 8 1 2/26 12  - 17 .  3 01/04 1 2  -16. 4 
1 1/29 1 5  -16. 0 1 2/08 1 5  -19. 8 12/17 1 5  -19. 6 12/26 1 5  -17. 5 01/04 15 -16. 5 
1 1/29 18  -18. 6 1 2/08 lB  -2 1 .6  12/17 18  -20. 9 12/26 18  - 19 .  3 01/04 18 -17. 6 
1 1/29 21 -22. I 12/08 2 1  -24. 6 12/17 2 1  -25. 8 1 2/26 2 1  -22.0 01/04 21 -22. 9 
1 1/30 00 -26. 5 12/09 00 -27. I 12/18 00 -28. 9 12/27 00 -24. 3 01/05 00 -27. 8 
1 1 /30 03 -27. I 1 2/09 03 -28. 2 12/18 03 -28. 5 12/27 03 -24. 0 01/05 03 -28. 4 
1 1/30 06 -23. 7 IZ/09 06 -26. 6 12/1 B 06 -25. 9 1 2/27 06 -22. 6 01/05 06 -24. 2 
1 1/30 09 12/09 09 -23. 9 12/18 09 -22. 0 12/27 09 -19. 8 01/05 09 
1 1/30 1 2  -16. 7 12/09 1 2  -22. 4 12/18 1 2  -19. 8 12/27 12  -18. 7 01/05 1 2  -16. 3 
1 1 /30 1 5  -16. 5 1 2/09 1 5  -21. 3 12/18 1 5  -20. l 12/27 1 5  -18. 7 01/05 IS -18. 3 
I 1/30 18 -19. 4 1 2/09 18  -22. 3 12/18 18  -21. 5 12/27 18 -20. 6 01/05 18  - 19 .  7 
I 1/30 2 1  -22. 9 1 2/09 2 1  -27. 3 12/18 2 1  -24. 7 12/27 2 1  -24. 2 01/05 21 -24. 2 
1 2/01 00 -24. 4 12/10 00 -29. 8 12/19 00 -27. 2 12/28 00 -26. 2 01/06 00 -29. 0 
1 2/01 03 -24. 4 12/10 03 -29. 2 12/19 03 -29. 5 1 2/28 03 -27. 1 01/06 03 -29. 6 
12/01 06 -20. 3 12/10 06 -25. 6 12/19 06 -27. 0 12/28 06 -24. 6 01/06 06 -26. 9 
1 2/01 09 -17. 4 12/10 09 -23. I 12/19 09 -24. 4 1 2/28 09 -21. 0 01/06 09 -21. 4 
1 2/01 1 2  -11. 0 12/10 1 2  -21. I 12/19 1 2  -23. 3 1 2/28 12  - 19 .  1 01/06 12  - 17 .  5 
1 2/01 1 5  -1 1. 4 12/10 1 5  -20. 1 12/19 1 5  -21.  5 1 2/28 1 5  -18. 4 01/06 15 -17. 4 
12/01 18  -18. 4 12/10 18  -20. 7 12/19 18  -23. 2 1 2/28 18  -1 9. 8 01/06 18  
12/01 2 1  -22. 3 1 2/10 2 1  -24. 6 12/19 2 1  -26. 2 12/28 2 1  -21. 1 01/06 2 1  -23. 2 
12/02 00 -26. 0 12/11 00 -28. 9 1 2/20 00 -28. 9 12/29 00 -22. 8 01/07 00 -21.1 
1 2/02 03 -25. 2 12/11 03 -28. 2 1 2/20 03 -29. 2 1 2/29 03 -22. 6 01/07 03 -30. 5 
12/02 06 -23. 8 12/11 06 -25. 8 1 2/20 06 -26. S 1 2/29 06 -21. 8 01/07 06 -27. 2 
12/02 09 -20. 3 12/11 09 -21. 7 1 2/20 09 -23. 0 12/29 09 -20. 1 01/07 09 -20. S 
1 2/02 12  -18. 4 12/11 12  -19. 9 1 2/20 1 2  -20. 5 1 2/29 1 2  -18. 7 01/07 1 2  
1 2/02 1 5  -18. 3 12/11 15 -19. 6 12/20 1 5  -20. 4 1 2/29 1 5  -18. 9 01/07 1 5  -15. 7 
12/0Z 18  -20. 3 12/11 18 -20. 4 12/20 18  -21. 7 12/29 18  -20. 4 01/07 18  -18. 3 
1 2/02 2 1  -24. 0 12/11  2 1  -25. 2 12/20 21 -25. 3 1 2/29 21 -22. 0 01/07 2 1  -22.4 
12/03 00 -26. 7 12/12 00 -24, 7 12/21 00 -27. 5 12/30 00 -23. 6 01/08 00 -22. 2 
12/03 03 -26. 8 12/12 03 -26. 3 12/21 03 -27. 6 12/JO OJ -23. 7 01/08 03 -22.0 
12/03 06 -24. 2 12/12 06 -23. 5 12/21 06 -25. 7 12/30 06 -22. 3 01/08 06 -20. 6 
12/03 09 -20. 2 12/12 09 -22. 7 12/21 09 -21. 5 12/30 09 -19. 0 01/08 09 -19.  I 
12/03 1 2  -17. 5 12/12 1 2  -19. 5 12/21 12  -19. 2 12/30 12  - 17 .  2 01/08 1 2  -17. 2 
12/03 1 5  -17. 4 12/12 1 5  -19. 8 12/21 15 -19. 1 1 2/30 15 -17. 3 01/08 1 5  -17. 6 
12/03 1 8  -19. 6 12/12 18 -22. 4 12/21 18 -21. 1 12/30 18 -19. I 01/08 18 -18. 8 
12/03 2 1  -23. 5 12/12 2 1  -27. 0 1 2/21 2 1  -24. 9 12/30 2 1  -22. 0 01/08 2 1  - 19 .  9 
1 2/04 00 -26. 7 12/13 00 -JO. 3 1 2/22 00 -28. 0 12/31 00 -24. 6 01/09 00 -20. 4 
12/04 03 -27. 3 12/13 03 -30. 0 12/22 03 -28. J 1 2/31 03 -25. 6 01/09 03 -21.  1 
12/04 06 -25. 1 12/13 06 -27. 9 1 2/22 06 -26. 0 1 2/31 06 -22. 8 01/09 06 -20. 6 
1 2/04 09 -21.  2 12/13 09 -23. 4 1 2/22 09 -22. S 1 2/31 09 -18. 7 01/09 09 -19. 6 
12/04 1 2  -19. 2 12/13 12  -20.0 12/22 1 2  -19. 7 1 2/31 1 2  -1 5. 6 01/09 12  - 17 ,  1 
1 2/04 1 5  -19. 0 12/13 1 5  -18. 4 12/22 1 5  -19. 9 12/31 1 5  -1 5. 7 01/09 1 5  -18.0 
12/04 18  -20. 4 12/13 18  -20. 4 12/22 1 8  -21. 6 12/31 18  - 17 .  5 01/09 18 -19. 9 
1 2/04 2 1  12/13 2 1  -24. 8 12/22 2 1  -22. 4 12/31 2 1  -21. 9 01/09 21 -22. I 
12/05 00 -25. 3 12/14 00 -28. 6 1 2/23 00 -23. 0 01/01 00 -25. 3 01/10 00 -23.0 
1 2/05 03 -24. 5 12/14 03 -29. I 12/23 03 -23. 4 01/01 03 -25. 7 01/10 03 -22. 9 
1 2/05 06 -22. I 12/14 06 -26. 6 12/23 06 -22. 7 01/01 06 -22. 9 01/10 06 -21. B 
1 2/05 09 -21. 5 12/14 09 -20. 8 1 2/23 09 -20. 4 01/01 09 -19. 2 01/10 09 -18. 9 
12/05 1 2  -19. 2 12/14 12  - 17 .  9 12/23 1 2  -18. 7 01/01 1 2  -16. 0 01/10 12  -16. 7 
12/05 1 5  -1 9. 4 12/14 1 5  -18.0 1 2/23 15 -17. 9 01/01 1 5  -1 5. 8 01/10 1 5  -16. 5 
12/05 18  -20. 8 12/14 18  -20. 2 12/23 18  -19.0 01/01 18 -17. 2 01/10 18  -18. 5 
12/05 2 1  -21.  8 12/14 2 1  -25. 7 12/23 21 -22. 5 01/01 2 1  -22. 3 01/10 21 -21. 9 
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01/11 00 -24. 3 01/20 00 -26. 6 01/29 00 -JO. 6 02/07 OD -34. 0 02/16 00 -29. 8 
01/11  03 -24. 8 01/20 03 -26.8 01/29 OJ -30. 7 02/07 03 -36. 4 02/16 03 
01/11 06 -22. 5 01/20 06 -24. 4 01/29 06 -27. 1 02/07 06 -34. 5 02/16 06 -29. 9 
01/11 09 -18. 8 01/20 09 -20. 4 01/29 09 -22. 7 02/07 09 -29. 5 02/16 09 -26. 7 
01/11 1 2  - 17  .0  01/20 12  -17. 7 01/29 12  -20. 5 02/07 1 2  -25. 2 02/16 1 2  -23. 7 
01/11 15 -17. I 01/20 1 5  -17. I 01/29 1 5  -20. 2 02/07 JS -23.8 02/16 1 5  -22. 8 
01/11 U -18. 7 01/20 18  -19. 9 01/29 18  -23. 0 02/07 18 -25. 6 02/16 18  -26. 1 
01/11 21 -21. 6 01/20 2 1  -23. 6 01/29 21 -26. 9 02/07 2 1  -30. 5 02/16 21 -31 . 0 
01/12 00 -23. 6 01/21 00 -26. 1 01/30 00 -27. 7 02/08 00 -34. 7 02/17 00 -34. 3 
01/12 03 -24. 8 01/21 03 -27. 5 01/30 03 -29. 0 02/08 03 -36. 8 02/17 OJ -37. I 
01/12 06 -24. 1 01/21 06 -25. 2 01/30 06 -27. 2 02/08 06 -35. 6 02/17 06 -36. 9 
01/12 09 -21. r 01/21 09 -20. 8 01/30 09 -24. 3 02/08 09 -30. 3 02/17 09 -33. 4 
01/12 12  -19. 6 01/21 12  -18. 1 01/30 1Z -21 . 3  02/08 1 2  -25. 5 02/17 1 2  -28. 4 
01/12 15 -19. 1 01/21 1 5  -17. 9 01/30 15 -21.  7 02/08 1 5  -23. 8 02/17 1 5  
01/12 18 -20. 4 01/21 111  -20.6 01/30 18 -24. 3 02/08 18  -25. 6 02/17 18  -28. I 
01/12 2 1  -23. 1 01/21 21 -24, 5 01/30 2 1  -28. 3 02/08 21 -30. 5 02/17 2 1  -29. 5 
01/13 00 -25. 2 01/22 00 -28. 6 01/31 00 -28. 5 02/09 00 -34. 2 02/18 00 -Jl . 9  
01/13 03 -25. 2 01/22 03 -29. 1 01/31 03 -29. 8 02/09 03 -36. 2 02/1! 03 -34. 8 
01/13 06 -23. 6 01/22 06 -26. 4 01/31 06 -26. 2 02/09 06 -34. I OZ/18 06 -J6. 8 
01/13 09 -20. 9 01/22 09 -22. 9 01/31 09 02/09 09 -28. 8 02/18 09 -34. 3 
01/13 1 2  -19. 1 01/22 12  -19. 9 01/31 1 2  -21. 7 02/09 12  -24. 2 02/18 12  -30. 1 
01/13 1 S  -19. 7 01/22 15  -20. 0 01/31 1 5  -21. 8 02/09 15 -22. 8 02/18 15 -29.0 
01/13 18 -20. 9 01/22 18 -22. 4 01/31 18  -24. 1 02/09 18 -24. 7 02/18 18 -31.3 
01/13 21 -23. 0 01/22 2 1  -26. 2 01/31 2 1  -29. 6 02/09 2 1  -26. 3 02/18 2 1  -36. 0 
01/1,t 00 -25. 6 01/23 00 -29. 5 02/01 00 -33. 6 02/10 00 -27. 2 02/19 00 -38. 9 
01/14 03 -27. 7 01/23 03 -30. 3 02/01 03 -33. 3 02/10 03 -29. 2 02/19 03 -40. S 
01/14 06 -25. 8 01/23 06 -27. 9 02/01 06 -26. 6 02/10 06 -27. 0 02/19 06 -40. 0 
01/14 09 -23. 1 01/23 09 -25. I 02/01 09 -22. I 02/10 09 -24. 0 02/19 09 -36. 6 
01/14 12  -20. 6 01/23 12  -23. 0 02/01 12  -18. 9 02/10 12  -20. 4 02/19 12  -32. 4 
01/14 15 -20. 5 01/23 1 5  -23. 7 02/01 15 -17. 4 02/10 1 5  -20. 9 02/19 1 5  -30. 3 
01/14 18 -22. 0 01/23 1 8  -24. 9 02/01 18 02/10 18  -22. 0 02/19 18  -3 1 .  9 
01/14 21 -25. 3 01/23 2 1  -27. I 02/01 21 -30.0 02/10 21 -24. 7 02/19 21 -37. 8 
01/15 OD -28.8 01/24 00 -27. 2 02/02 00 -34. 3 02/11 00 02/20 00 -40. 9 
01/15 03 -29. 3 01/24 03 -27.0 02/02 03 -33. 9 02/11 03 -28. 9 02/20 03 -42. 6 
01/15 06 -26. 2 01/24 06 -24. 9 02/02 06 -29. 8 02/11 06 -26. 8 02/20 06 -41. I 
01/15 09 -21. 9 01/24 09 -21. 5 02/02 09 -24. 6 02/11 09 -23. 5 02/20 09 -37. 2 
01/15 12 -19. 3 01/24 1 2  -19. 0 02/02 12  -21. 0 02/1 1  12 -19. 4 02/20 12  -32. 0 
01/15 15 -19. 0 01/24 1 5  -18. 5 02/02 1 5  -20. 7 02/11 15 -18. 7 02/20 1 5  -29. 9 
01/15 18 -20. 4 01/24 18 -21. 1 02/02 18  -22. 2 02/1 1  18 -1 9. 4 02/20 1 8  -32. 0 
01/15 2 1  -23. 8 01/24 2 1  -24. 2 02/02 21 -27. 0 02/11 2 1  -22. 4 02/20 21 -38. 2 
01/16 00 -26. 0 01/25 00 -29. 1 02/03 00 -JO. 3 02/12 00 -24. 8 02/21 00 -40. 9 
01/16 03 -26. 3 01/25 03 -31. 0 02/03 03 -32. 9 02/12 03 02/21 03 -43. I 
01/16 06 -24. 6 01/25 06 -29. 0 02/03 06 -31. 4 02/12 06 -24. 4 02/21 06 -42. 8 
01/16 09 -21.3  01/25 09 -26. 0 02/03 09 -27. 2 02/12 09 -21. 6 02/21 09 -39. 3 
01/16 12  -18. 7 01/25 12  -22. 2 02/03 12  -23. I 02/12 12  -18. 4 02/21 1 2  -34. 6 
01/16 IS  -18. 4 01/25 1 5  -20. S 02/03 1 5  -21. 8 02/12 15 -17. 5 02/21 1 5  -32. 6 
01/16 18 -19. 8 01/25 18 -23. 0 02/03 18  -23. 5 02/12 18  -19. 3 02/21 18 -34. 2 
01/16 21 -24. 2 01/25 2 1  -28. 0 02/03 21 -28. 6 02/12 21 -24. 6 02/21 2 1  -39. 4 
01/17 00 -24. 0 01/26 00 -31 .8  02/04 00 -33. 1 02/13 00 -27. 6 02/22 00 -41. 8 
01/17 03 -25. 1 01/26 03 -32. 6 02/04 03 -35. 4 02/13 03 -30. 7 02/22 03 -43. 9 
01/17 06 -23. a 01/26 06 -30. 0 02/04 06 -34. I 02/13 06 -JO. 5 02/22 06 -43. 2 
01/17 09 -21.li 01/26 09 -25. I 02/04 09 -29. 6 02/13 09 -27. 0 02/22 09 -39. 2 
01/17 12  -19. I 01/26 1 2  -21. 9 02/04 12  -25. 7 02/13 12  -23. 3 02/22 1 2  -34. 2 
01/17 15 -18. 2 01/26 1 5  -20. 5 02/04 15 -23. I 02/13 1 5  -22. 2 02/22 1 5  -32. 2 
01/17 18 - 1 9  . .( 01/26 18  -22. 7 02/04 18 -24. 6 02/13 18  -2.(. 2 02/22 18 
01/17 2 1  -23. 7 01/26 2 1  -27. 7 02/04 2 1  -28. 6 02/13 21 -28. 6 02/22 2 1  -40. 2 
01/18 00 -26. 9 01/27 00 -31. 0 02/05 00 -32. 4 02/14 00 -31. 5 02/23 00 -43. 2 
01/18 03 -27. 6 01/27 03 -31. 0 02/05 OJ -34.4 02/14 03 -32. 3 02/23 03 -4.(. 5 
01/18 06 -25. 4 01/27 06 -24. 8 02/05 06 -33. 9 02/14 06 -31. 0 02/23 06 -44. 0 
01/18 09 -21. 0 01/27 09 -22. 3 02/05 09 -29. 9 02/14 09 -26. 5 02/23 09 -39. 9 
01/18 12 -18.4 01/27 12 -20. 6 02/05 12  -26. I 02/14 12  -22. 7 02/23 12  -35. 0 
01/18 1 5  -17.  8 01/27 1 5  -20. 5 02/05 1 5  -24. 7 02/14 15 -22. 3 02/23 1 5  -33. 4 
01/18 18 -20.0 01/27 18 -22. 3 02/05 18 -25. 6 02/14 18 -23. 5 02/23 18 -35. 7 
01/18 21 -24. 2 01/27 2 1  -23. 0 02/05 21 -29. 5 02/14 2 1  -24. 7 02/23 21 -40. T 
01/19 00 -27. 5 01/28 00 -24. 0 02/06 00 -33. 2 02/15 00 -25. 5 02/24 00 -42.1 
01/19 03 -27. 6 01/28 03 -25. 1 02/06 03 -34. 6 02/15 03 -25. 9 02/24 03 
01/19 06 -25. 3 01/28 06 -22. 6 02/06 06 -32. 3 02/15 06 -26. 2 02/24 06 -44. 3 
01/19 09 -20. 8 01/28 09 -20. 0 02/06 09 -28. 6 02/15 09 -24. 2 02/24 09 -40. 6 
01/19 12  -18. 2 01/28 12  -18. 4 02/06 12  -24. 7 02/15 1 2  -21 .8  02/24 12  -35. 6 
01/19 15 -17.  8 01/28 1 5  -19. 0 02/06 1 5  -23. 7 02/15 1 5  -22. 0 02/24 1 5  -34. 0 
01/19 18 -20. 2 01/28 18 -21. 4 02/06 18  -25. 6 02/15 18 -24. 3 02/24 18 -36. 3 
01/19 2 1  -24. I 01/28 2 1  -26. 5 02/06 21 -30. 4 02/15 21 -26. 7 02/24 2 1  -38. 3 
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02/ZS 00 -39. 7 03/06 00 -31. 6 03/15 00 -41. I 03/24 00 -44. 6 04/02 00 -48. I 
02/2S 03 -41. 6 03/06 03 -31. 9 03/15 03 -41. 6 03/24 03 -45. 0 04/02 03 -48. I 
02/25 06 -43. 4 03/06 06 -30. 1 03/15 06 -41. 2 03/24 06 -45. 3 04/02 06 -47.4 
02/2S 09 -40. 4 03/06 09 -28. 5 03/15 09 -38. 8 03/24 09 -43. 7 04/0Z 09 -46. 9 
02/25 12 -35. 2 03/06 12  -26. 4 03/15 1 2  -35. 8 03/Z4 12  -40. 2 04/02 12  -44.0 
02/25 15  -33. 4 03/06 1 5  -25. 3 03/15 15  -34. 7 03/24 15 -40. 1 04/02 15 -43. 9 
02/25 18 -35. 8 03/06 18 -26. 5 03/15 18 -36. 9 03/24 18 -43. 3 04/0Z 18 -45. 3 
02/25 21 -36. 8 03/06 2 1  -27. 7 03/15 21 -40. 3 03/24 21 -44. 6 04/02 21 -45. 9 
02/26 00 -41. l 03/07 00 -27. 5 03/16 00 -40. 6 03/25 00 -44. 5 04/03 00 -46. 8 
02/26 03 -42. 4 03/07 03 -28. 0 03/16 03 03/25 03 -45. 0 04/03 03 -47. 2 
02/26 06 -42. 5 03/07 06 -27. 8 03/16 06 -44. 2 03/25 06 -4S. 3 04/03 06 -47. 1 
02/26 09 -37. 7 03/07 09 -27. 4 03/16 09 -42. 2 03/25 09 -43. 4 04/03 09 -46. 0 
02/26 12 -33. 9 03/07 12  -26. 3 03/16 1 2  -38. 5 03/25 12 -40. 6 04/03 1 2  -44. 1 
OZ/26 15  -33. 0 03/07 1 5  -25. 5 03/16 15  -37. 9 03/25 1 5  -40. 4 04/03 15  -41. 0 
02/26 18 -35. 8 03/07 18 -27. 5 03/16 18 -41. 1 03/25 18 -43. 9 04/03 18 -37. 5 
02/26 21 -38. 2 03/07 2 1  -29. 4 03/16 21 -43. 4 03/25 21 -45. 8 04/03 21 -34. I 
02/27 OD -34. 8 03/08 00 -30. 6 03/17 00 -44. 7 03/26 00 -46. 8 04/04 00 -31. 2 
02/27 03 -33. 9 03/08 03 03/17 03 -46. 6 03/26 03 -48. 0 04/04 03 -JO. 3 
02/27 06 -36. 4 03/08 06 -33. 7 03/17 06 -47. I 03/26 06 -48. 5 04/04 06 -30. I 
02/27 09 -34. 4 03/08 09 -31.8 03/17 09 -44. 8 03/26 09 -47. I 04/04 09 -28. 9 
02/27 1 2  -29. 8 03/08 1 2  -28. I 03/17 1 2  -40. 9 03/26 12 -44. 6 04/04 1 2  -30. 7 
02/27 15  -27. 8 03/08 1 5  -28. 9 03/17 15  -40. 0 OJ/26 15  -44. 8 04/04 15 -32. I 
02/27 18 -29. 8 03/08 18  -31. I 03/17 18 -43. 2 03/26 18 -47. 3 04/04 18 -36. 0 
02/27 21 -33. 2 03/08 2 1  -35. 6 0]/17 21 -46. 0 03/26 21 -48. 6 04/04' 21 -40. 3 
02/28 00 -36. 3 03/09 00 -38. 4 03/18 00 -46. 4 03/27 00 -49. I 04/05 00 -41. 4 
02/28 03 -38. 8 03/09 03 -38. 9 03/18 03 -47. 0 03/27 03 -49. I 04/05 03 -42. 8 
02/28 06 -40. 2 03/09 06 -39. 6 03/18 06 -47. 3 03/27 06 -49. 9 04/05 06 -43. 1 
02/28 09 -37. 6 03/09 09 -31. 4 03/18 09 -44. 7 03/27 09 -49. 2 04/05 09 -43. 4 
02/28 1 2  -33. 3 03/09 1 2  -33. 1 03/18 1 2  -40. 6 03/27 12 -46.0 04/05 1 2  -42. 2 
02/28 15  -32. 3 03/09 1 5  -32. 8 03/18 15  -39. 9 03/27 15  -45. 0 04/05 15  -42. 3 
02/28 18 -35. 0 03/09 18 -35. 2 03/18 18 -42. 2 03/27 18 -46. 1 04/05 18 -44. 5 
02/28 21 -40. 3 03/09 2 1  -37. 2 03/18 21 -44. 2 03/27 21 -46. 9 04/05 21 -45. 0 
03/01 OD -43. 2 03/10 00 -40. 0 03/19 00 -46. 6 OJ/28 OD -45. 8 04/06 00 -44. 0 
Ol/01 03 -44. 5 03/10 03 -40. 5 03/19 03 -46. 9 03/28 03 -45. 7 04/06 03 -41. 5 
Ol/01 06 -45. 4 03/10 06 -40. 5 03/19 06 -46. 7 03/28 06 -45. 1 04/06 06 -40. 6 
03/01 09 -42. 7 03/10 09 -JS. 2 03/19 09 -44. 8 03/28 09 -43. 2 04/06 09 -38. 9 
OJ/01 12 -38. 2 03/10 12  -3 1 .7  03/19 1 2  -41. 8 03/28 12 -39. 2 04/06 1 2  -38. 2 
03/01 15  -36. 5 03/10 1 5  -29. 8 03/19 15  -41. 2 03/28 15  -39.0 04/06 15 -38. 6 
03/01 18 -39. 3 03/10 18 -30. 4 03/19 1 8  -43. 8 03/28 18 -41.  5 04/06 18 -40. 2 
03/01 21 -44. 2 03/10 21 -32. 0 03/19 21 -45. 9 03/28 21 -41. 7 04/06 21 -40. 9 
03/02 OD -46. 6 03/11 00 -31. 6 03/20 00 -46. 5 03/29 OD 04/07 00 -43. 0 
03/02 03 -48. I 03/11 03 -31. 8 03/20 03 -47. 0 03/29 03 -39. 6 04/07 03 -45. 7 
03/02 06 -48. D 03/11 06 -32. 1 03/20 06 -46. 5 03/29 06 -38. 5 04/07 06 -47. 6 
03/02 09 -44. I 03/J I 09 -31. J 03/20 09 -43. 4 03/29 09 -37. 2 04/07 09 -47. 0 
03/0Z 12 -39. 8 03/11 1 2  -30. 8 03/20 12 -39. 7 03/29 12 -35. 4 04/07 I Z -46. 7 
03/02 15  -31. 1 03/11 IS  -30. 0 03/20 15  -38. O 0]/29 15  -34. 5 04/07 15  -47. 4 
03/02 18 -40. 3 03/11 18 -33. 6 03/20 18 -39. 8 03/29 18 -36. 0 04/07 18 -49. 5 
OJ/OZ 21 -44. 9 03/1 1 21 -35. 6 03/20 21 -41. 3 03/29 21 -37. I 04/07 21 -50. 7 
03/03 00 -46. 9 03/12 00 -37. 9 03/21 00 -41. 5 03/30 OD 04/08 00 ·51. 2 
03/03 03 -47. 9 03/12 03 -39. 4 03/21 03 -42. 3 03/30 03 -37. 6 04/08 03 -so. 9 
03/03 06 -48. 0 03/12 06 -40. 4 03/21 06 -43. 0 03/30 06 -38. 8 04/08 06 -49. 9 
03/03 09 -44. 2 03/12 09 -38. 0 03/21 09 -41. 1 03/30 09 -36.0 04/08 09 -48. 9 
03/03 12 -39. 6 03/12 1 2  -34. 0 03/21 1 2  -38. 1 03/30 12 -31. 8 04/08 1 2  -47. 5 
03/03 15 -38. 2 03/12 15  -33. 5 03/21 1 5  -37. 8 03/30 15  -32. I -04/08 JS  -47. 0 
03/03 18 -40. 8 03/12 18 -37. 0 03/21 1 8  -41. 1 03/30 18 -32. 7 04/08 18 -48. 9 
03/03 21 -44. 9 03/12 21 -40. 8 03/21 2 1  -42. 7 03/30 21 -35. 8 04/08 2 I -49. 9 
03/04 00 -46. 5 03/13 00 -42. 0 03/22 00 -42. 8 03/31 00 -34. 8 04/09 00 -51. 3 
03/04 03 -48. 1 03/13 03 -42. 7 03/22 03 ·43. I 03/31 03 -34. 6 04/09 03 -51.7 
03/04 06 -48. 4 03/13 06 -43.1 03/22 06 -43. 5 03/31 06 -34. 9 04/09 06 -51.6 
03/04 09 -44. 2 03/13 09 -40. 1 03/22 09 -42. I 03/31 09 -33. 1 04/09 09 -so. 5 
03/04 12 -38. 6 03/13 1 2  -37. 0 03/22 1 2  -38. 9 03/31 12 -30. 8 04/09 1 Z -48. 5 
03/04 15 -36. 8 03/13 15  -36. 6 03/22 15  -38. 5 03/31 15 -JO. 9 04/09 1 S -48. 9 
03/04 18 -38. 8 03/13 18 -39. 9 03/22 18 -41. 7 03/31 18 -33. 6 04/09 18 -51.S 
03/04 21 -41. 4 03/13 21 -43. 1 03/22 21 -43. 7 03/31 2 1  04/09 2 1  -53. 0 
03/05 00 -39. 7 03/14 00 -44. 1 03/23 00 -44. 7 04/01 DO -39. Z 04/10 00 -53. 2 
03/05 03 -38. 2 03/14 OJ -44. 6 03/23 03 -45. 5 04/01 03 -42. 9 04/10 OJ -52. 8 
03/05 06 -35. 9 03/14 06 -45. 0 03/23 06 -45. 5 04/01 06 -45. 7 04/10 06 -51.S 
03/05 09 -32. 7 03/14 09 -41. 7 03/23 09 -43. 1 04/01 09 -49. 2 04/10 09 -48. 3 
OJ/OS 1 2  -29. 6 03/14 12  -36. 6 03/23 12 -39. 8 04/01 1 2  -48. 3 04/10 12 -45. 2 
OJ/05 15  -28. 8 03/14 1 5  -36. I 03/23 15  -39. 3 04/01 15  -48. 3 04/10 15  -44. 4 
03/05 18 -30. 0 03/14 18 -39. 5 03/23 18 -41. 8 04/01 18 -48. S 04/10 18 -45. S 
OJ/OS 21 -31. 9 03/14 21 -41. 5 03/23 21 -43. 7 04/01 21 -48. 1 04/10 21 -45. 7 
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MD180 2001 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl (m/sl <c• lm/s' tc, lm/s\ tc, lm/s\ ,c, jmf5\ 
04/11 00 -41. 3 04120 00 -51. 9 04/ 29 00 -55. 2 05/08 00 -43. 8 05117 00 -46. 2 
04/11 03 -48. 1 04/20 03 -51. 3 04/29 03 -55. 7 05/08 OJ -43. 6 05/17 03 -46. 9 
04/11  06 -48. 6 04/20 06 -49. 6 04/29 06 -55. 7 05/08 06 -42. 4 05/17 06 -47. 8 
04/11 09 -47. I 04/20 09 04/29 09 -55. 3 05/08 09 -41. 7 05/17 09 -48. J 
04/11  1 2  -43. 4 04/20 1 2  -43, 6 04/29 12  -54. 9 05/08 12  -41. 1 05/17 1 2  -48. 6 
04/11 1 5  -40. 3 04/20 15  -44. 8 04/29 1 5  -55. 0 05/08 1 5  -39. 7 05/17 15 -48. 1 
04/11 1 8  -38. 1 04/20 18  -47. 2 04/29 1 8  -54.4 05/08 18  -39. 4 05/17 1 8  -48. 6 
04/11 2 1  -31.1 04/20 21 -47. 2 04/29 21 -54.0 05/08 21 -40. 5 05/17 2 1  -48. 4 
04/IZ 00 -38. 4 04/21 00 -45. 7 04/30 00 -55. 1 05/09 00 -42. 0 05/18 DO -48. 5 
04/12 03 -38. 9 04/21 03 -45. 8 04/30 03 -55. 8 05/09 03 -43. 6 05/18 03 -49. 2 
04/12 06 -41. 0 04/21 06 -46. 2 04/30 06 -56. 4 05/09 06 -44. 6 05/18 06 -so. 8 
04/12 09 -41. 9 04/21 09 -45. 8 04/30 09 -56. 3 05/09 09 -44. 5 05/18 09 -51. 1 
04/12 12  -40. 2 04/21 12 -44. 1 04/30 1 2  -55. 7 05/09 1 2  -44. 0 05/18 1 2  -51. 1 
04/12 1 5  -39;9 04/21 1 5  -44. I 04/30 1 5  -55. 2 05/09 15 -44. 2 05/18 15 -51. 0 
04/12 18  -43. 2 04/21 18  -44. 5 04/30 1 8  -54. 2 05/09 18 -44. 8 05/18 18 -51. 5 
04/12 2 1  -44. 4 04/21 21 -45. 0 04/30 2 1  -53. 3 05/09 2 1  -45. 4 05/18 21 -52. 2 
04/13 00 -45. 4 04/22 00 -45. 9 05/01 00 -52. 6 05/10 00 -45. 8 05/19 00 -53. I 
04/13 03 -45. 8 04/22 03 -46. 6 05/01 03 -51.J 05/10 03 -46. 6 05/19 03 -52. 6 
04/13 06 -46. 6 04/22 06 -45. 5 05/01 06 -49. 2 05/10 06 -46. 8 05/19 06 -53. 1 
04/13 09 -47. 4 04/22 09 -44. 7 05/01 09 -45. 2 05/10 09 -47. 1 05/19 09 -53. 1 
04/13 12  -46. 7 04/22 12  -43. 1 05/01 1 2  -43.1 05/10 12 -48, 6 05/19 12  -53. 4 
04/13 IS  -46. I 04/22 15  -42. 7 05/01 15  -41. 4 05/10 IS  -so. S 05/19 15 -53. 4 
04/13 18 -45. 8 04/22 18  -42. 0 05/01 18 -40. 4 05/10 18 -49. 5 05/19 18 -SJ. 2 
04/13 21 -46.6 04/22 21 -41. 7 05/01 2 1  -38. 8 05/10 21 -48. 8 05/19 2 1  -53. 2 
04/14 00 -46. I 04/23 00 -41. 2 05/02 00 -37. 8 05/11 00 -47. 9 05/20 00 -53. 2 
04/14 03 -46. 1 04/23 03 -40. 3 05/02 03 -37. 9 05/11 03 -47. 9 05/20 03 -52. 9 
04/14 06 -45. 3 04/23 06 -39. 3 05/02 06 -38. 4 05/11  06 -48. 4 05/20 06 -52. 9 
04/14 09 -43. 6 04/23 09 -39. 1 05/02 09 -J8. 8 05/11 09 -48. 7 05/20 09 -53. 0 
04/14 12  -41. 8 04/23 12  -39. 3 05/02 1 2  -37. 9 05/11 12 -49. 3 05/20 12  -53. 1 
04/14 1 5  -41.8 04/23 15 -41. I 05/02 15  -39.0 05/11 15 -51. 1 05/20 1 5  -53. 1 
04/14 18 -42. 7 04/23 18 -42. 4 05/02 18  -41. 4 05/11 18  -so. 8 05/20 1 8  -53. 7 
04/14 21 -42. 1 04/23 2 1  -44. 6 05/02 21 -42. 2 05/11 21 -49. 8 05/20 2 1  -53. 0 
04/15 00 -43. 3 04/24 OD -45. 1 05/03 00 -42. 3 05/12 00 -49. 2 05/21 00 -53. 8 
04/15 OJ -43. 8 04/24 03 -47. 6 05/03 03 -43. 9 05/12 03 -49. 2 05/21 03 -53. 9 
04/15 06 -44. 3 04/24 06 -51. 2 05/03 06 -44. 5 05/12 06 -so. 1 05/21 06 -SJ. 4 
04/15 09 -45. 2 04/24 09 -SJ. 5 05/03 09 -45. 3 05/12 09 -51. 6 05/21 09 -52. 9 
04/15 1 2  -45. 1 04/24 12 -54. 2 05/03 12 -45. 3 05/12 12  -51. 5 05/21 1 2  -52. 5 
04/15 15  -46. I 04/24 15 -55. 7 05/03 15 -46. 5 05/12 15 -49. 9 05/21 15  -52. 1 
04/15 18  -48.0 04/24 18 -56. 6 05/03 1 8  -46. 7 05/12 18 -48. 2 05/21 18 -52. 6 
04/15 21 -49.0 04/24 21 -57. 2 05/03 2 1  -46.0 05/12 21 -47. 8 05/21 21 -52. 8 
04/16 00 -49. 9 04/25 00 -57. 5 05/04 00 -47. I 05/13 00 -46. 9 05/22 00 -53.6 
04/16 03 -so. 2 04/25 03 -57. 5 05/04 03 -41.1 05/13 03 -46. 9 05/22 03 -54.0 
04/16 06 -SO. D 04/25 06 -57. 5 05/04 06 -48.0 05/13 06 -46. 0 05/22 06 -54. 7 
04/16 09 -so. 9 04/25 09 -57. 7 05/04 09 -49. 1 05/13 09 -46. 6 05/22 09 -54. 5 
04/16 1 2  04/25 12  -ST. 0 05/04 1 2  -49. 5 05/13 1 2  -46. 7 05/22 12  -54. 9 
04/16 15  -so. 6 04/25 1 5  -ST. 4 05/04 IS  -so. 1 05/13 15  -46. 9 05/22 1 5  -54. 6 
04/16 18  -SL 4 04/25 18 -57. 7 05/04 18  -so. 4 05/13 18  -47. 0 05/22 1 8  -54. 1 
04/16 2 1  -51. 3 04/25 2 1  -58. 0 05/04 21 -51. 1 05/13 21 -47. 2 05/22 2 1  -53. 2 
04/17 00 -so. 9 04/26 00 -57. 8 05/05 00 -51. 6 05/14 00 -47, I 05/23 00 -53. 2 
04/17 OJ -50. I 04/26 03 -57. S 05/05 03 -52. 2 05/14 03 -41. 3 05/23 03 -52. 4 
04/17 06 -49. 3 04/26 06 -56. 3 05/05 06 -52. 9 05/14 06 -41. 1 05/23 06 -52. J 
04/17 09 -49. 5 04/26 09 -54. 4 05/05 09 -53. 5 05/14 09 -47. 9 05/23 09 -53. 1 
04/17 12  -48. 9 04/26 12 -53. 1 05/05 1 2  -52. 8 05/14 12 -47. 8 05/23 12  -53. 0 
04/17 1 5  -50.0 04/26 15  -52. 8 05/05 1 5  -52.0 05/14 15 -48. 3 05/23 15  -53. 1 
04/17 18 -'50. 1 04/26 18 -54. 1 05/05 1 8  -52. 0 05/14 18 -48. 9 05/23 18  -52. 1 
04/17 2 1  -49. 9 04/26 21 -55. 1 05/05 21 -52.6 05/14 21 -49. 7 05/23 21 -52. 8 
04/18 00 -so. 1 04/27 00 -55. 5 05/06 00 -53. 4 05/15 00 -so. 6 05/24 00 -53. 3 
04/18 03 -51. 1 04/27 03 -55. 6 05/06 03 -52. 8 05/15 03 -so. 5 05/24 03 -53. 2 
04/18 06 -51. 5 04/27 06 -55. 1 05/06 06 -52. 9 05/15 06 -50. 7 05/24 06 -53. 7 
04/18 09 -51. 8 04/27 09 -54. 9 05/06 09 -53, 2 05/15 09 -so. 2 05/24 09 -54. 3 
04/18 12 -51. 3 04/27 12  -54. 1 05/06 1 2  -54. D 05/15 1 2  -49. 9 05/24 12  -54. 3 
04/18 15 -52. 3 04/21 15 -51.7 05/06 IS -54. 6 05/15 15  -49. 9 05/24 1 5  -54. 8 
04/18 18  -53. 0 04/27 1 B -50. 1 05/06 18  -54. 7 05/15 18  -49. 6 05/24 1 8  -54. 6 
04/18 21 -52. 7 04/27 2 1  -50. 9 05/06 21 -54. 7 05/15 21 -49. 1 05/24 2 1  -54. 9 
04/19 00 -53. S 04/28 00 -49. 0 05/07 00 -ss. 0 05/16 00 -49. 0 05/25 00 -54. 9 
04/19 03 -55. 0 04/28 03 -41. 1 05/07 03 -54. 5 05/16 03 -48. 9 05/25 03 -54. 6 
04/19 06 -54. 9 04/28 06 -46. g 05/07 06 -52. 4 05/16 06 -48. 3 05/25 06 -53. 8 
04/19 09 -55. 1 04/28 09 -46. 5 05/07 09 -49. 9 05/16 09 -48. 4 OS/25 09 -52. 7 
04/19 12  -53. 9 04/28 12 -47. 2 05/07 12  -49. 3 05/16 12  -47. 9 05/25 12  -51. 5 
04/19 IS  -53. 4 04/28 1 5  -47, 9 05/07 1 5  -47. 5 05/16 15 -46. 3 05/25 15  -51. S 
04/19 18  -52. 8 04/28 18  -50. 9 05/07 18 -46, S 05/16 18 05/25 18  -50. 4 
04/19 21 -51. I 04/28 2 1  -53. 5 05/07 2 1  -44. 9 05/16 21 -44. 6 05/25 21 -49. 2 
- 192 -
Date LT T w, Dale LT T Ws Date LT T 
re, <m/s) re, tm/s) re, 
05/26 00 -48. 5 06/04 00 -49. 9 06/13 00 -44. I 
05/26 03 -48. 7 06/04 03 -so. 6 06/13 03 -44. 1 
05/26 06 -51. 3 06/04 06 -51. 4 06/13 06 -44.4 
05/26 09 -52. 2 06/04 09 -51. I 06/13 09 -43. 2 
05/26 1 Z -so. 6 06/04 12  -so. 0 06/13 12  -44. 2 
05/26 15  -49. 6 06/04 15  -48. 9 06/13 1 5  -43. 8 
05/26 18  -49. 1 06/04 IB  -46. 5 06/13 18  -45. 1 
05/26 2 1  -48. 6 06/04 21 -45.4 06/13 21 -45. 6 
05/27 00 -47. 8 06/05 00 -44. 5 06/14 00 -45. 6 
05/27 03 -46. 7 06/05 03 -44. 5 06/14 03 -45. 9 
05/27 06 -45. 6 06/05 06 -44. 7 06/14 06 -46.0 
05/27 09 -46. I 06/05 09 -43. 8 06/14 09 -44. 9 
05/27 12 -47. l 06/05 12 -43. 6 06/14 1 2  -44. 7 
05/27 1 5  -48. 6 06/05 15  -44. 4 06/14 1 5  -43. 4 
05/27 18  -49. 7 06/05 18 -45 . .( 06/14 18  -44. l 
05/27 21 -49. 8 06/05 21 -46. 2 06/14 21 -45. 0 
05/28 00 -49. 7 06/06 00 -48.0 06/15 00 -44.8 
05/28 03 -49. 8 06/06 03 -43. 6 06/15 03 -45. 3 
05/28 06 -49. 6 06/06 06 -49. 6 06/15 06 -45. 7 
05/28 09 -49. 3 06/06 09 -49. 7 06/15 09 -46. 6 
05/28 12 -49. 5 06/06 I 2 -48. 8 06/15 1 2  -47. 7 
05/28 1 5  -48. 9 06/06 1 5  -47. 7 06/15 1 5  -48. 7 
05/28 18  -47. 8 06/06 1 8  -47. 0 06/15 18  -49. 2 
05/28 21  -47. 4 06/06 21  -48. 1 06/15 21 -49.6 
05/29 00 -46. 3 06/07 OD -51. 3 06/16 00 -so. 1 
05/29 03 -45. I 06/07 03 -so. 6 06/16 03 -49. 7 
05/29 06 -44. 0 06/07 06 -49. 2 06/16 06 -49. S 
05/29 09 -44. 5 06/07 09 -48. 8 06/16 09 -49. 9 
05/29 12 -41. 9 06/07 1 2  -49. I 06/16 1 2  -50. 3 
05/29 1 5  -41. 3 06/07 I S  -49. I 06/16 1 5  -so. 7 
05/29 18  -42. 6 06/07 1 a -48. 9 06/16 18  -SI. 2 
05/29 21 -42. 6 06/07 21 -48. 9 06/16 21 -51. 3 
05/30 00 -42. 3 06/08 00 -48. 4 06/17 00 -51. 5 
05/30 OJ -40.0 06/08 03 -48. 0 06/17 03 -51.8 
05/30 06 -40. 0 06/08 06 -47. 4 06/17 06 -51 . 6 
05/30 09 -40. 9 06/08 09 -47. 2 06/17 09 -51. 3 
05/30 12 -40. 5 06/08 12  -47. 1 06/17 12 -51. 8 
05/30 15 -42. 0 06/08 15 -47. 3 06/17 1 5  -52. 0 
05/30 18 -43. 0 06/08 18 -47. 5 06/17 1 8  -52. 0 
05/30 2 1  -43. 9 06/08 21 -47. S 06/17 2 1  -52. 0 
05/31 00 -44. 8 06/09 DO -46 . .( 06/18 00 -52. 1 
05/31 03 -44. I 06/09 03 -41. 7 06/18 03 -52. 6 
05/31 06 -43. 2 06/09 06 -39. 5 06/18 06 -53. 5 
05/31 09 -41. 4 06/09 09 -38. 3 06/18 09 -53. 9 
05/31 12  -42. 2 06/09 12 -39. 8 06/18 12  -54. 4 
05/31 15  -42. 8 06/09 15  -39. 9 06/18 15  -54. 7 
05/31 18 -44. 8 06/09 18 -39. l 06/18 18 -54. 9 
05/31 21 -45. 8 06/09 21 -31. 1 06/18 2 1  -53. 9 
06/01 DO -47. 2 06/10 00 -37. S 06/19 00 -52. 2 
06/01 03 -48. 0 06/10 03 -37. 0 06/19 03 -so. 5 
06/01 06 -48. 1 06/10 06 -35. 8 06/19 06 -48. 5 
06/01 09 -49. 8 06/10 09 -36. 4 06/19 09 -47. 4 
06/01 1 2  -so. 6 06/10 12  -40. 7 06/19 12  -47. 3 
06/01 1 5  -51. 7 06/10 1 5  -42. 8 06/19 1 5  -48. 2 
06/01 18  -52. 5 06/10 18  -44. 7 06/19 18 -so. 8 
06/01 21 -53. 8 06/10 21 -46. 6 06/19 2 1  -51. I 
06/02 00 -54. 4 06/11 DO -47. 2 06/20 00 -52. 7 
06/02 03 -54. 2 06/11 03 -46. 8 06/20 03 -53. Z 
06/02 06 -55. 2 06/11 06 -46. 3 06/20 06 -53. 2 
06/02 09 -55. 0 06/11 09 -46. 5 06/20 09 -53. 7 
06/02 12 -54. 2 06/11 1 2  -46. 6 06/20 1 2  -52.0 
06/02 1 5  -52. 8 06/11 1 5  -45. 7 06/20 1 5  -51.7 
06/02 18 -52. 6 06/11 18  -45. 1 06/20 18  -5 1 .  1 
06/02 21  -52. 5 06/11 21 -44. 6 06/20 21 -so. 1 
06/03 00 -52. I 06/12 00 -42. 6 06/21 00 -50. 4 
06/03 03 -51 . 4 06/12 03 -41. 8 06/21 03 -48. 5 
06/03 06 -51. 5 06/12 06 -42. 9 06/21 06 -48. 0 
06/03 09 -51.2 06/12 09 -43. 9 06/21 09 -46. 6 
06/03 12  -51. 2 06/12 12 -43. 5 06/21 12  -46. 4 
06/03 15  -so. 6 06/12 1 5  -42. 9 06/21 15  -46. 8 
06/03 18  -50. 3 06/12 18 -43. I 06/21 18 -47. 0 
06/03 21 -49. 9 06/12 2 1  -42. 6 06/21 2 1  -47. 9 
- 193 -
w, Date LT T w, 
(m/sl re, Cmfs\ 
06/22 00 -49. 0 
06/22 OJ -49. 9 
06/22 06 -49. 8 
06/22 09 -50. 7 
06/22 12  -52. 0 
06/22 15  -52. 9 
06/22 18 -53. 2 
06/22 21 -53. 4 
06/23 00 -53.8 
06/23 03 -54. 7 
06/23 06 -54. 7 
06/23 09 -ss. 1 
06/23 1 2  -55. 7 
06/23 1 5  -56. Z 
06/23 1 8  -56. 2 
06/23 21 -56. 6 
06/24 00 -57. 4 
06/24 03 -58. l 
06/24 06 -58. 3 
06/24 09 -58. 9 
06/24 1 2  -57 . 6  
06/24 15  -57 . 6  
06/24 18  -57. 1 
06/24 21 -57. 4 
06/25 00 -57. 2 
06/25 03 -56. 3 
06/25 06 -55. 8 
06/25 09 -55. 0 
06/25 12 -54. 7 
06/25 1 5  -52. 8 
06/25 18  -5 1 .  1 
06/25 21 -51. 5 
06/26 00 -51. 9 
06/26 03 -49. 4 
06/26 06 -48. 1 
06/26 09 -49. 3 
06/26 12  -47. 3 
06/26 15  -45. 9 
06/26 18 -43. 7 
06/26 21 -42. 7 
06/27 00 -39. 2 
06/27 03 -37. 1 
06/27 06 -34. 5 
06/27 09 -34. 0 
06/27 1 2  -32. 7 
06/27 1 5  -31. 7 
06/27 18  -30. 9 
06/27 21 -31. 4 
06/28 00 -34. 0 
06/28 03 -36. 2 
06/28 06 -37. 6 
06/28 09 -38. 5 
06/28 1 2  -39. 3 
06/28 1 5  -39. J 
06/28 18  -40. 6 
06/28 21 -41. 7 
06/29 00 
06/29 03 -41. 7 
06/29 06 -42. 3 
06/29 09 -42. I 
06/29 12 -43. 3 
06/29 1 5  -44. 4 
06/29 18 -44. 0 
06/29 2 1  -43. 0 
06/30 00 -43. 7 
06/30 03 -44. 7 
06/30 06 -44. 9 
06/30 09 -44. 8 
06/30 1 2  -46. 2 
06/30 1 5  -47. 2 
06/30 18  -47. 2 
06/30 21 -48. 6 
Date LT 
01/01 00 
07/01 03 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 12 
07/01 15 
07/01 18 
07/01 21 
07/02 00 
07 /02 03 
OT /02 06 
07 /OZ 09 
07/02 12 
07/02 15 
07/02 18  
07/02 2 1  
07  /03 00 
07/03 03 
07/03 06 
07 /03 09 
07/03 12 
07/03 15  
07/03 18  
07/03 21 
07/04 00 
07 /04 03 
07 /04 06 
07 /04 09 
07/04 12 
07/04 15 
07/04 1B 
07/04 21 
07/05 00 
07 /05 03 
07 /05 06 
07/05 09 
07/05 12 
07/05 15 
07/05 18 
07/05 21 
07/06 DO 
07 /06 03 
07 /06 06 
07 /06 09 
07/06 1 2  
07/06 1 5  
07/06 18  
07/06 21  
07/07 00 
07/07 03 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 1 2  
07/07 1 5  
07/07 18  
07/07 2 1  
07  /08 00 
07 /08 OJ 
07/08 06 
07/08 09 
07/08 12 
07/08 15 
07/08 18 
07/08 2 1  
0 7  /09 00 
07 /09 03 
07 /09 06 
07/09 09 
07/09 12  
07/09 15  
07/09 18 
07/09 21 
MD180 2001 
T w, 
re, fm/s\ 
-49. 9 
-51. 7 
-SI. 8 
-52. I 
-52. 4 
-52. l 
-52. 7 
-53. 6 
-54. 3 
-54. 0 
-51 . S  
-47. 3 
-R 2 
-40. 2 
-39. 1 
-39. 4 
-40. 2 
-40. I 
-41. 7 
-42. 6 
-42. 5 
-47. 1 
-47. 2 
-48. J 
-48. 2 
-48. 4 
-49. 0 
-49. 9 
-50. 7 
-so. 8 
-51. 6 
-52. 3 
-51. 2 
-51. 5 
-51. 3 
-51.4 
-so. 9 
-so. 4 
-so. 7 
-51. 6 
-SI. 3 
-51. I 
-48. 1 
-44. 3 
-43. 6 
-44. 2 
-44. 5 
-43. 7 
-43. 5 
-42. 0 
-39. 6 
-39. 9 
-38. 7 
-36. 8 
-36. 5 
-36. 5 
-36. 4 
-37. 9 
-36. 3 
-36. 0 
-36. 3 
-36. I 
-36. 8 
-37. 3 
-38. 4 
-40. 0 
-41. 7 
-42. 9 
-45. 8 
-47. 9 
-50.0 
Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(C) lm/s' (C) {m/s) (C) (mis) (C) (m/s) re, lmfsl 
01,10 00 -51.J 07, 1 9  00 -45. 8 07/28 00 -56. 4 08,_o& oo -49. 7 08/15 00 -54. I 07/10 03 -51. 2 07/19 03 -45. 9 07/28 03 -56. 5 08/06 03 -so. 7 08/15 03 -54. 5 
07/10 06 -51. 8 07/19 06 -46. 6 07/28 06 -56. 8 08/06 06 -51 .3  08/15 06 -55. 7 
07/10 09 -51. 2 07/19 09 -46. 1 07/28 09 -56. 2 08/06 09 -51.9 08/15 09 -sa.o 
07/10 1 2  -50. I 07/19 1 2  07/28 12  -55. 9 08/06 1 2  -52. 0 08/15 12 -sa. 1 
07/10 15  -49. 3 07/19 15  -46. 9 07/28 15 -55. 9 08/06 15  -51. 7 08/15 15  -sa. 8 
07/10 18 -50. 9 07/19 I!  -45. 9 07/28 18 -56.0 08/06 18 -52. 4 08/15 18 -59. 0 
07/10 21 -SI. 4 07/19 2 1  -45. 8 07/28 21 -54.4 08/06 21 -52. 7 08/15 2 1  -SB. 3 
07/11 00 -SJ. 8 07/ZO 00 -46. 7 07/29 00 -53. 0 08/07 00 -54. 3 08/16 OD -56. 7 
07/11 03 -52. 5 07/20 03 -46. 2 07/29 03 -49. 0 08/07 OJ -53. I 08/16 03 -55. 2 
07/11 06 -51. 7 07/20 06 -43.0 07/29 06 -45. 7 08/07 06 -54. 0 08/16 06 -54. 0 
07/11 09 -so. 5 07/ZO 09 -41. 2 07/29 09 -45. 2 08/07 09 -54. 5 08/16 09 -53. 3 
07/11 12 -4!. 9 07/ZO 12  -41. I 07/29 12  -44. 5 08/07 12  -52. 8 08/16 12  -SJ. 6 
07/11 15 -47. 3 07/20 15  -42. 8 07/29 15 -44. 4 08/07 15 -52.0 08/16 15 -54. 8 
07/11 18 -46. 2 07/20 18 -45. 6 07/29 18 -44. 1 08/07 18 -52. 8 08/16 18 -54. 8 
07/11 21 -45. 2 07/20 21 -47. 0 07/29 2 1  -44. 8 08/07 21 -51. 0 08/16 21 -55. 1 
07/12 00 -43.8 07/21 00 -49. 5 07 /30 00 -46. 1 08/08 00 -49. 2 08/17 00 -55, 4 
07/12 OJ -43. 7 07/21 OJ -51. 1 07 /30 03 -so. 3 08/08 03 -48. I 08/17 OJ -55. 2 
07/12 06 -40. 9 07/21 06 -51. 6 07 /30 06 -52. 6 0!/08 06 -48. 3 08/17 06 -55. I 
07/12 09 -41. 3 07/21 09 -52. I 07/30 09 -54. 5 08/08 09 -46. 8 08/17 09 -55. 5 
07/12 12 -40. 8 07/21 12 -so. 3 07/30 12  -55. 0 08/08 12  -47. 3 08/17 12 -55. 2 
07/12 1 5  -40. 5 07/Zl 15 -49. 7 07/30 15 -ss. 4 08/08 15 -47. 5 08/17 15 -55. 8 
07/12 18 -39. 3 07/Zl 18 -48. 3 07/30 18 -56. 4 08/08 18 -46. 8 08/17 18 -56. 2 
07/12 21 -39. 5 07/21 21 -46. 9 07/30 21 -57. 4 08/08 21 -46. 9 08/17 21 -56. 8 
07/13 00 -40.0 07/22 00 -44. 5 07/31 00 -58. 2 08/09 00 -48. 7 08/18 00 -SB. 2 
07/13 03 -38. 5 07/22 03 -43. 4 07/31 03 -58. 8 08/09 03 -50. 6 08/18 03 -59. 5 
07/13 06 -38. 9 07/22 06 -40. 9 07/31 06 -58. 9 08/09 06 -50, 7 08/18 06 -60. 2 
07/13 09 -39. 1 07/22 09 -40.0 07/31 09 -58. 2 08/09 09 -49. 1 08/18 09 -59. 8 
07/13 12 -37. 9 07/22 12 -38. 2 07/Jl 1 2  -57. 5 08/09 1 2  -48, 2 08/U 12  -58. 9 
07/13 15  -38. 6 07/22 15  -36. 7 07/31 15 -57. 4 08/09 15  -47. 1 08/U 15 -sa. 8 
07/13 18 -38. 9 07/22 18 -35. 0 07/31 18 -57. 2 08/09 18 -49. 0 08/IB 18 -57. 6 
07/13 2 1  -39. 7 07/Z2 2 1  -34. 8 07/31 21 -56. 9 08/09 21 -48. T 08/18 21 -56. 5 
07/14 00 -40. 1 07/ZJ 00 -34. 9 08/01 00 -57. 3 08/10 00 -49. 0 08/19 00 -55. 3 
07/14 03 -40. 3 07/ZJ 03 -JS. 3 08/01 03 -57. 4 08/10 03 -50. 6 08/19 OJ -54. 1 
07/14 06 -31. 9 07/23 06 -JS. 1 08/01 06 -57. 8 08/10 06 -51. 8 08/19 06 -53. 0 
07/14 09 -38. 3 07/23 09 -35. 8 08/01 09 -58. 2 08/10 09 -52. 0 08/19 09 -53. I 
07/14 1 2  -38. J 07/23 1 2  -35. 7 08/01 12 -57. 9 08/10 1 2  -52. 4 08/U 12 -52. 0 
07/14 IS -36. 6 07/23 15  -37. 6 08/01 IS -57. 8 08/10 15  -53. 4 08/U 15 -52. 1 
07/14 18 -JS. 9 07/23 18 -39. 1 08/01 18 -SB. 4 08/10 1 8  -54. 0 08/19 II -53. 0 
07/14 2 1  -36. 3 07/23 2 1  -42. 0 08/01 21 -58. 5 08/10 21 -53. 4 08/19 21 -SJ. 0 
07/15 00 -37. 9 07/24 00 -43. 8 08/02 00 -58. l 08/11 00 -51. 2 08/20 00 -52. 8 
07/15 03 -39.4 07/24 03 -44. 4 08/02 03 -58. 4 08/11 03 -49. 4 08/20 OJ -52. 9 
07/15 06 -38. 6 07/24 06 -44. 9 08/02 06 -57. 8 08/11 06 -46. 8 08/20 06 -53. 3 
07/15 09 -39.6 07/24 09 -46. 2 08/02 09 -56. 9 08/11 09 -44. 0 08/20 09 -54. I 
07/15 12  -41.7 07/24 12 -46. 7 08/02 12 -55. 4 08/11 12  -43. 4 08/20 12 -53. 6 
07/15 15 -42. 2 07/24 15  -47. 9 08/02 15 -54. 6 08/11 15  -42. 7 08/20 15 -54. 7 
07/15 18 -42. 9 07/24 18 -48. 7 08/02 18 -55. 3 08/11 18 -44. 5 08/20 18 -55. 5 
07/15 21 -43. 1 07/24 2 1  -49.0 08/02 21 -55. 9 08/11 21 -46. 2 08/20 21 -56. 3 
07/16 00 -44. 6 07/25 00 -49. 2 08/03 00 -56. 4 08/12 00 -47. 9 08/21 00 -56. 4 
07/16 OJ -42. 8 07/25 OJ -48. 4 08/03 03 -56. 3 08/12 03 -48. 2 08/21 OJ -56. 1 
07/16 06 -41. 7 07/25 06 -48. 3 08/03 06 -55. 6 08/12 06 -49. 7 08/Zt 06 -55.0 
07/16 09 -39. 1 07/25 09 -48. 1 08/03 09 -55. 5 08/12 09 -51. 2 08/Zt 09 -SJ. 2 
07/16 1 2  07/25 12  -49. 2 08/03 12 -56. 6 08/12 12  -51. 9 08/21 12 -51. 4 
07/16 15  -41.4 07/25 15 -50. 2 08/03 1 S -56. 6 08/12 15  -SJ. 1 08/21 IS -so. 7 
07/16 18 -43. 9 07/25 18 -50. 9 08/03 18 -sa. 1 08/12 18 -53. 8 08/21 18 -48. 2 
07/16 21 -45. 2 07/25 21 -51. 5 08/03 21 -57. 6 08/12 2 1  -54. 3 08/21 21 -47. I 
07/17 00 -45. 8 07/26 00 -51. 7 08/04 00 -57. 6 08/13 00 -54. 6 08/21 00 -45. I 
07/17 OJ -45. 1 07 /26 OJ -51. 5 08/04 03 -57. 9 08/13 OJ -55. 6 08/22 OJ -42. 3 
07/17 06 -46. 6 07 /26 06 -51. 8 08/04 06 -57. 0 08/13 06 -ss. 6 08/22 06 -40. 7 
07/17 09 -47. 4 07/26 09 -52. 4 08/04 09 -56. 2 08/13 09 -55. l 08/22 09 -41. 5 
07/17 12  -46. 6 07/26 12  -54. 4 08/04 12 -54. 9 08/13 12  -53. 5 08/22 12 -40. 2 
07/17 I S  -46. 5 07/26 15 -ss. 4 08/04 15 -52. 4 08/13 15  -55. 8 08/22 15  -40. 1 
07/17 18 07/26 18 -56. 0 08/04 18 -51. 5 08/13 18 -57. 8 08/Z2 18 -41.8 
07/17 21 -42. 9 07/26 21 -56. 2 08/04 21 -so. 5 08/13 21 -58. 5 08/22 21 -40. 8 
07/18 00 -41. 2 07/27 00 -56. 3 08/05 00 -48. 6 08/14 00 -59. 6 08/23 00 -40. 3 
07/18 03 -40. I 07/27 OJ -55. 9 08/05 03 -47. 2 08/14 03 -60. I 08/23 03 -40. 8 
07/18 06 -43. 5 07/21 06 -56. 0 08/05 06 -44. 9 08/14 06 -59. 9 08/23 06 -42. 7 
07/18 09 -44. 4 07/27 09 -56. l 08/05 09 -45. 5 08/14 09 -59. 7 08/23 09 -43. 5 
07/18 12  -44. 3 07/27 12  -56. 5 08/05 12 -46. 5 08/14 12  -57. 7 08/2.l 12 -44. 2 
07/18 15  -45. 2 07/Z7 15 -55. 8 08/05 IS -47. 4 08/14 15 -57. 0 08/23 15  -45. 6 
07/18 18 -45. 3 07/27 18 -55. 7 08/05 18 -47. 8 08/14 18 -55. 4 08/2.l 18 -46. 0 
07/18 21 -46. 2 07/27 21 -56. 3 08/05 21 -49. 0 08/14 2 1  -54. 8 08/23 2 1  -47. 4 
MD180 2001 
- 194 -
M0180 2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
(Cl lm/s\ (Cl lmJs\ (C\ fm/S} (Cl lm/s) (Cl (mis) 
08/24 00 -47. 7 09102 00 -55. 2 09/11 00 -43. 5 09/20 00 -36. 2 09/29 00 -43.0 
08/24 03 -48. 0 09/02 03 -55. 6 09/11 OJ -42. l 09/20 03 -36. 7 09/29 03 -42. 9 
08/24 06 -47. l 09/02 06 -56.0 09/11 06 -43. 7 09/20 06 -37. 2 09/29 06 -44. l 
08/24 09 -46. 3 09/02 09 -55. 5 09/11 09 -43. T 09/20 09 -36. 1 09/29 09 -42. 6 
08/24 12 -44. 1 09/0Z 12 -53. 5 09/11 1 2  -43. 2 09/20 1 2  -35. 6 09/29 1 2  -41.7 
08/24 15  -43. 6 09/02 15  -54. 4 09/1 1 15 -44. 2 09/20 15  -37. 6 09/29 15  -42. 7 
08/24 1 8  -45. 7 09/02 18 -54. 9 09/11 18 -45. 5 09/20 18 -40. 4 09/29 18 -46. 6 
08/24 21 -45. 7 09/02 21 -55. 0 09/11 21 -45. 8 09/20 21 -41. 9 09/29 21 -49. 0 
08/25 00 -44. 9 09/03 00 -54. 2 09/12 00 -44. 4 09/21 00 -43. 2 09/30 00 -51. I 
08/25 03 -44. 8 09/03 03 -54. 2 09/12 03 -43. 6 09/21 03 -44. 0 09/30 03 -53. 3 
08/25 06 -42. 3 09/03 06 -53. 6 09/1 Z 06 -43. 5 09/21 06 -45. Z 09/30 06 -54. 1 
08/25 09 -41. 3 09/0l 09 -51. 9 09/12 09 -40. 3 09/21 09 -42. 2 09/30 09 -51. Z 
08/25 12 -38. 9 09/03 12 -so. 4 09/12 1 2  09/21 1 2  -39. 6 09/30 12 -49. 3 
08/25 1 5  -39. 7 09/03 1 5  -51. 6 09/12 15  -38. 0 09/21 15  -39. 5 09/30 I S  -so. 0 
08/25 18 -41. 3 09/03 18 -52. 8 09/12 18 -40. 5 09/21 18 -42. 7 09/30 18 -53. 3 
08/25 2 1  -40. 9 09/03 21 -52. 8 09/12 21 -41.8 09/21 21 -44. 4 09/30 21 -54. 9 
08/26 00 -42. 1 09/04 00 -53. 3 09/13 00 -42. 7 09/22 00 10/01 00 -56. 0 
08/26 OJ -42. 2 09/04 03 -53. 1 09/13 03 -43.0 09/22 03 -47. 3 I0/01 03 -56. 9 
08/26 06 -4U 09/04 06 -52. 7 09/13 06 -42. 2 09/22 06 -46. 1 10/01 06 -56. 6 
08/26 09 -42. 4 09/04 09 -51. 7 09/13 09 -39. 7 09/22 09 -45. I 10/01 09 -52. 5 
08/26 12  -41. 0 09/04 1 2  -so. 4 09/13 12 -37. 8 09/22 12 -43. 8 10/01 12 -47. 7 
08/26 1 5  -42. 7 09/04 15 -50. 9 09/13 15  -38. 8 09/22 15  -44. 5 10/01 15  -45. 7 
08/26 18 -46. 3 09/04 1 8  -51. 9 09/13 18 -40. 9 09/22 18 -46. 9 10/01 18 -47. 5 
08/26 2 1  -48. 1 09/04 2 1  -52. S 09/13 21 -42. l 09/22 21 -49. 2 10/01 21 -48.4 
08/27 00 -49. 9 09/05 00 -52. 2 09/14 00 -43. 2 09/23 00 -51. 2 10/02 00 -47. 1 
08/27 03 -SI. 2 09/05 03 -52. 5 09/14 03 -44. 3 09/23 03 -52. 8 10/02 03 -46. l 
08/27 06 -52. 2 09/05 06 -52. 6 09/14 06 -45. 3 09/23 06 -53. 6 10/02 06 -44. 6 
08/27 09 -51. 1 09/05 09 -51. I 09/14 09 -44. 2 09/23 09 -52. 0 I 0/02 09 -42. 9 
08/27 1 2  -49. 4 09/05 12 -48. 5 09/14 12  -43. Z 09/23 12  -50. 4 10/02 12  -41. 2 
08/27 15  -50. 7 09/05 15  -50. 1 09/14 15 -43. 7 09/23 15  -so. 2 10/02 15  -42. 5 
08/27 18 -51. 5 09/05 18 -53. 4 09/14 18 -44. 7 09/23 18 -52. 5 10/02 18 -45. 2 
08/27 21 -51. 9 09/05 21 -53. 5 09/14 21 -45. 8 09/23 2 1  -53. 8 10/02 21 -46. 5 
08/28 00 -52. 5 09/06 00 -54. 4 09/15 00 -47. 8 09/24 00 -55. 8 10/03 00 -46. 2 
08/28 03 -53. l 09/06 03 -55. I 09/15 03 -48. 4 09/24 03 -56. 5 10/03 03 -45. l 
08/28 06 -53. 2 09/06 06 -54. 4 09/1 S 06 -48. 4 09/24 06 -56. 7 10/03 06 -46. 5 
08/28 09 -51. 9 09/06 09 -53. 4 09/15 09 -46. 2 09/24 09 -52. 6 10/03 09 -43. 4 
08/28 12  -50. I 09/06 12 -51. 5 09/15 12 -45. 0 09/24 12 -49.0 10/03 1 2  -41. 9 
08/28 15 -49. 2 09/06 15  -so. 4 09/15 15  -46. 9 09/24 1 S -48. 6 10/03 15  -42. 5 
08/28 I B  -48. 8 09/06 1 8  -50. l 09/15 18 -49. S 09/24 18 -52. I 10/03 18 -47.0 
08/28 21 -48. 5 09/06 21 -so. 5 09/15 21 -50. 9 09/24 21 -54. 6 10/03 21 -49. 5 
08/29 00 -47. 8 09/07 00 -so. 5 09/16 00 -51 . 6 09/25 00 -55. 5 10/04 00 -50. l 
08/29 03 -47. 6 09/07 OJ -so. 7 09/16 OJ -51. 8 09/25 03 -55. 9 10/04 03 -51. l 
08/29 06 -49. 0 09/07 06 -51. l 09/16 06 -51. 9 09/25 06 -55. 7 10/04 06 -49. 8 
08/29 09 -49. 9 09/07 09 -49. S 09/16 09 -50. 1 09/25 09 -52. 8 10/04 09 -46. 3 
08/29 1 2  -48. 7 09/07 12 -47. 7 09/16 12  -41. 1 09/25 1 2  -so. 2 10/04 12 -42. 8 
08/29 15  -49. 9 09/07 1 S -47. 8 09/16 15 -48. 5 09/25 15  -so. 5 10/04 15  -43. 4 
08/29 18 -51. S 09/07 18 -44. 4 09/16 18 -51. J 09/25 1 8  -53. 7 10/04 18 -47. I 
08/29 21 -52. 8 09/07 21 -43. 8 09/16 2 1  -52. 5 09/25 21 -55. 6 10/04 21 -49. 9 
08/30 00 -53. 4 09/08 00 -43. 3 09/17 00 -53. 4 09/26 00 -56. 2 10/05 00 -SI. 8 
08/30 03 -53. J 09/08 03 09/17 03 -54. 5 09/26 OJ -56. 9 10/05 03 -52. 6 
08/30 06 -52. 7 09/08 06 -40. 6 09/17 06 -55. J 09/26 06 -56. 7 10/05 06 -SI. 5 
08/30 09 -52. 0 09/08 09 -38. 6 09/17 09 -53. 4 09/26 09 -53. 5 10/05 09 -46. 7 
08/30 12  -so. 4 09/08 12  -37. 0 09/17 1 2  -so. 9 09/26 1 2  -50. 5 10/05 1 2  -42. 6 
08/30 15 -51. 1 09/08 15  -39. 4 09/17 15  -51. 8 09/26 15  -51. 0 10/05 15  -43. 0 
08/30 18 -52. 0 09/08 18 -41. 2 09/17 18 -52. 4 09/26 18 -54. 6 10/05 18 -47. 2 
08/30 21 -53. I 09/08 2 1  -42. 7 09/17 21 -52. 3 09/26 21 -56. 7 10/05 21 -48. 8 
08/31 00 -54. 7 09/09 00 -43. 6 09/18 00 -52. 7 09/27 00 -57.0 10/06 00 -48. 8 
08/31 03 -55. 5 09/09 OJ -43. 7 09/18 03 -53. 7 09/27 03 -56. 7 10/06 03 -48. l 
08/31 06 -56. 0 09/09 06 -43. 6 09/18 06 -52. 5 09/27 06 -54. 7 10/06 06 -46. 2 
08/31 09 -s•. 8 09/09 09 -41. 5 09/18 09 -so. 2 09/27 09 -so. 4 10/06 09 -42. 1 
08/31 1 2  -53. 3 09/09 12 -40. 0 09/18 12 -47. 3 09/27 12  -45. 7 10/06 12 -37. 8 
08/31 15  -54. 5 09/09 15  -41. T 09/18 1 5  -48. 7 09/27 15 -45. 7 10/06 1 5  -37. 1 
08/31 18 -55. 0 09/09 18 -44. l 09/18 18 -so. 0 09/27 18 -47. 5 10/06 18 -38. 4 
08/31 21 -55. 0 09/09 21 -45. 9 09/18 21 -47. 9 09/27 21 -47. 9 10/06 21 -40. I 
09/01 00 -SJ. 9 09/10 00 -46. 6 09/19 00 -43. 9 09/28 00 -48. 8 10/07 00 -40. 0 
09/01 OJ -53. 4 09/10 OJ -45. 7 09/19 03 -41.6 09/28 03 -47. 8 10/07 03 -40. 9 
09/01 06 -53.8 09/10 06 -45. I 09/19 06 -40. 2 09/28 06 -47. 4 10/07 06 -39. I 
09/01 09 -53. 3 09/10 09 -43. 9 09/19 09 -38. 1 09/28 09 -44. 2 10/07 09 -37. 2 
09/01 1 2  -51. 6 09/10 12 -42. 1 09/19 1 2  -35. 6 09/28 1 2  -41. 0 10/07 12 -34. 2 
09/01 15  -53. 0 09/10 I S  -43. I 09/19 15  -34. 9 09/28 15  -41. 5 10/07 15  -36.4 
09/01 18 -54. 3 09/10 18 -43. 9 09/19 18 -35. 1 09/28 1 8  -42.6 10/07 18 -41. 2 
09/01 21 -55. 0 09/10 21 -44. 2 09/19 21 -36. 2 09/28 21 -43. 0 10/07 21 -43. 5 
- 1 95 -
M018020 01 
Date LT T w, Date LT T w, Data LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lmfs\ re, tm,ls\ re, fm/Sl (e) (m/s) re, lmfs' 
10/08 00 -45. 6 1011 3 09 -45. I 10118 1S -39.2 10,_24 03 -JJ. 3 10/29 12 -33. J 10/08 03 -46. 5 10/ll 12  -41. 9 10/18 2 1  -41. 8 10/24 06 -32.!I 10/29 1 5  -33. 2 
10/08 06 -45.8 10/13 15 -42. 2 10/19 00 -43. 1 10/24 09 -JO. O 10/29 18 -36. l 
10/08 OCJ -42. 5 10/13 18 -45. 5 10/19 03 -44. 3 10/24 1 2  -27. 3 10/29 2 1  -40. 9 
10/08 12  -39. 3 10/13 21 -47. 7 10/19 06 -40. 5 10/24 15  -27. S 10/JO 00 -42. 5 
ID/08 15 -40. I 10/14 00 -48. S 10/19 09 -35. 8 10/24 18 -31. 5 10/30 OJ -41. 2 
10/08 18 -44. 4 10/14 03 -48. T 10/19 12  -33. I 10/24 2 1  -JS. 9 10/30 06 -lB. 1 
10/08 21  -47. 5 10/14 06 -46. 6 10/19 JS  -33. 3 10/25 00 -38. 8 10/30 09 -32. 5 
10/09 00 -49. 4 10/J.4 09 -43. 2 10/19 18 -36.8 10/25 03 -40. 2 10/30 12  -27. 0 
10/09 03 -so. 2 10/14 1 2  -40. 0 10/19 21 10/25 06 -40. 3 10/30 I S  -27. I 
10/09 06 -49. 1 10/14 I S  -40. 2 10/20 00 -39. 6 10/25 09 -36. 5 10/30 18 -30. 5 
10/09 09 -45. 8 10/14 18 -U.3 10/20 03 -40. 2 10/25 12  -34. 4 10/30 21 -33. 8 
10/09 1 2  -43. 8 10/14 2 1  -48. 1 10/20 06 -38. 8 10/25 15 -35. 4 10/31 00 -32. 7 
10/09 15 -44. 1 10/15 00 -49. 8 10/20 09 -36. 0 10/25 18 -38. S 10/31 OJ -30. 6 
10/09 18 -47. 5 10/15 03 -49. 3 10/20 12 -33. 3 10/25 21 -43. 4 10/31 06 -26. 1 
10/09 21 -SI. 0 10/15 06 -47. 5 10/20 I S  -34. 1 10/26 00 -45. 1 10/31 09 -20. 9 
10/10 00 -SI. 9 10/15 09 -43. 9 10/20 18 -38. 7 10/26 03 -46. 9 10/31 1 2  -19. 4 
10/10 OJ -52. 4 10/15 12  -40. I 10/20 2 1  -42. 9 10/26 06 -44. 9 10/Jl 1 5  -22. 7 
10/10 06 -SI. 2 10/15 15 -41. 0 10/21 00 -43. 7 10/26 09 -40. 6 10/31 18 -24. 2 
10/10 09 -47. 6 10/15 18 -44. 1 10/21 03 -44.0 10/26 12  -36. 6 10/31 21 -32. 5 
10/10 1 2  -44.1 10/15 21 -46. 6 10/21 06 -40. 8 10/26 15 -36. 2 11/01 00 -36. 9 
10/10 1 5  -44. 9 10/16 00 10/21 09 -36. 7 10/26 18 -40. I 11/01 03 -38. 3 
10/10 18 -47. 8 10/16 03 -50. 6 10/21 12  -33. 9 10/26 21 -44. 0 1 1/01 06 -36. 1 
10/10 21 -so. 8 10/16 06 -so. 9 10/21 15 -34. 4 10/27 00 -45. 9 1 1/01 09 -32. 2 
10/1 1 00 -52. 4 10/16 09 -47. S 10/21 18 -37. 4 10/27 03 -47. 5 1 1/01 1 2  -29. 5 
10/11 03 -52. 6 10/16 1 2  -43. 9 10/21 21 -41. I 10/27 06 -45. 6 11/01 I S  -30.0 
10/11 06 -51. 0 10/16 1 5  -43. 6 10/22 00 -42. 8 10/27 09 -41. 4 11/01 18 -32. 7 
I 0/11 09 -47. 9 10/16 18 -47. I 10/22 OJ -42. 9 10/27 1 2  -37. 6 11/01 2 1  -36. 3 
10/11 12 -44. 3 10/16 21 -52. 2 10/22 06 -41. 0 10/27 15  -37. 6 1 1/02 00 -38. 6 
10/11 I S  -44. 3 10/17 00 -54. I 10/22 09 -36. 9 10/27 18 -41. 4 1 1/02 03 -39. 6 
10/11 18  -47. 9 10/17 03 -55. 3 10/22 12 -32. 7 10/27 21 -45. 0 1 1/02 06 -35. 3 
10/11 2 1  -51. 1 10/17 06 -53. 3 10/22 1 5  -32. 7 10/28 00 -47. 5 1 1/02 09 -30. 8 
10/12 00 -52. 8 10/17 09 -49. 0 10/22 18 -36. S 10/28 03 -4&. 5 1 1/02 12  -28. 2 
10/12 03 -53. 6 10/17 1 2  -45. 7 10/22 21 -41.0 10/28 06 -45. 4 1 1/02 15 -2&. 6 
10/12 06 -53. 0 10/17 I S  -45. S 10/23 00 -43. 4 10/2& 09 -39. 3 1 1/02 18 -31. 4 
10/12 09 -48. 0 10/17 1 8  -48. 0 10/23 03 -43. 6 10/2& 1 2  -35. 2 1 1/02 21 -34. 9 
10/12 12  -44. 2 10/17 2 1  -50. 6 10/23 06 -40. 6 10/28 15 -35. I 1 1/03 00 -36. 8 
10/12 15  -44. 2 10/18 00 -51. 4 10/23 09 -35. 0 10/28 18 -38. 8 1 1/03 03 -36. 6 
10/12 1 8  -47. 2 10/18 03 -51. 2 10/23 12 -31. 4 10/28 21 -42. 1 1 1/03 06 
10/12 2 1  -49. 6 10/18 06 -47. 9 10/23 15  -31 .2  10/29 00 -43. 5 1 1/03 09 -31. 2 
10/13 00 -so.a 10/18 09 -41. J 10/23 18 -30. l 10/29 03 -42. 8 
10/13 03 -51. 2 10/18 1 2  -37. 3 10/23 2 1  -JO. 0 10/29 06 -40. I 
10/13 06 -49, 9 10/18 15 -36. S 10/24 00 -33.3 10/29 09 -36. 1 
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Date LT 
01/01 00 
01/01 03 
01/01 06 
01/01 09 
01/01 12 
01/01 15  
01/01 18 
01/01 21 
01/02 00 
01/02 03 
01/02 06 
01/02 09 
01/02 12 
01/02 15 
01/02 18  
01/02 21 
01/03 00 
01/03 03 
01/03 06 
01/03 09 
01/03 12 
01/03 15  
01/03 1 8  
01/03 21 
01/04 00 
01/04 03 
01/04 06 
01/04 09 
01/04 1 2  
01/04 15  
01/04 18 
01/04 21 
01/05 OD 
01/05 03 
01/05 06 
01/05 09 
01/05 1 2  
01/05 1 5  
01/05 18 
01/05 2 1  
01/06 00 
01/06 03 
01/06 06 
01/06 09 
01/06 12 
01/06 15  
01/06 18 
01/06 21 
01/07 OD 
01/07 03 
01/07 06 
01/07 09 
01/07 1 2  
01/07 15  
01/07 18 
01/07 21 
01/08 00 
01/08 03 
01/08 06 
01/08 09 
01/08 1 2  
01/08 15  
01/08 18 
01/08 21 
01/09 00 
01/09 03 
01/09 06 
01/09 09 
01/09 1 2  
01/09 15  
01/09 18 
01/09 21 
Table 4-4. Meteorological data at Relay Point (M0364) from 19  January 1993 to 
28 December 2001. 
(�I 
w, 1� Date LT T w, �� Date LT T w, �� Date LT T fm/sl (Cl fm/s\ re, lm/s\ (Cl 
01/10 00 01/19 00 01/211 00 -36. 9 
01/10 03 01/19 03 01/28 03 -38. 6 
01/10 06 01/19 06 01/28 06 -37. 2 
01/10 09 01/19 09 01/28 09 -33. I 
01/10 1 2  01/19 1 2  01/28 12  -29. 6 
01/10 15 01/19 1 S 01/28 1 5  -27. 6 
01/10 18 01/19 18 01/28 18 -28. 7 
01/10 2 1  01/19 2 1  -26. 0 3 .'  01/28 2 1  -33. 0 
01/11 00 01/20 OD -32. I 5. 2 104 01/29 00 -37. 5 
01/11 03 01/20 03 -35. 3 3. 2 1 1 5  01/29 03 -40. 0 
01/11 06 01/20 06 -33. 6 5. 3 1 1 5  01/29 06 -38. 9 
01/11 09 01/20 09 -30. I 6, I 208 01/29 09 -34. 9 
01/11 1 2  01/20 12  -21. 1 6. 3 " 01/29 1 2  -31. 3 
01/11 15  01/20 15  -26. 0 6. 3 98 01/29 15  -29. 6 
01/11 18 01/20 18 -26. 7 4. 4 90 01/29 18 -30. 1 
01/11 Zl 01/20 2 1  -JO. 9 4. 4 1 1 5  01/29 2 1  -34. 6 
01/12 00 01/21 00 -34. 6 5. I ' "  01/30 00 -39. 7 
01/12 03 01/21 03 -36. 8 5. 2 1 19 01/30 03 -36. 2 
01/12 06 01/21 06 -35. 2 6. I 113 01/30 06 -33. 4 
01/12 09 01/21 09 -31. 5 6. I 120 01/30 09 -32. 9 
01/12 1 2  01/21 1 2  -27. 4 6. 4 1 10  01/30 12  -28. 9 
01/12 JS  01/21 15  -24. 9 ,. 5 104 01/30 I S  -27. 2 
01/12 18 01/21 18 -23. 2 ,. 0 85 01/30 18  -28. 3 
01/12 21 01/21 2 1  -24. 2 ,. 4 65 01/30 2 1  -32. 1 
01/13 OD 01/22 00 -25. 1 1. 3 63 01/31 00 -33.6 
01/13 03 01/22 03 -26. 9 10. 9 85 01/31 03 -35. 1 
01/13 06 01/22 06 -27. 6 10. 6 85 01/31 06 -33. 8 
01/13 09 01/22 09 -28. 0 ,. 6 93 01/31 09 -31. 4 
01/13 12  01/22 1 2  -25. 2 ,. 6 96 01/31 1 2  -28.8 
01/13 1 5  01/22 15  -22. 4 ,. 5 81 01/31 15  -27.8 
01/13 I& 01/22 18 -22. 1 5. 8 81 01/31 18 -28. 2 
01/13 2 1  01/22 21 -26. 8 4. 0 109 01/31 21 -32. 8 
01/14 00 01/23 00 -31. 6 5. 3 1 1 9  02/01 00 -36. 2 
01/14 03 01/23 03 -33. 3 5. 0 122 02/01 03 -36. I 
01/14 06 01/23 06 -30. 2 1. 6 1 1 7  02/01 06 -37. 3 
01/14 09 01/23 09 -28. 5 1 .'  124 OZ/01 09 -33. 8 
01/14 1 2  01/23 1 2  -25. 7 9. I 108 02/01 12  -29. 4 
01/14 15  01/23 15  -24. 0 8. 3 103 02/01 15 -27. 6 
01/14 18 01/23 18 -24. 3 '· 5 97 02/01 18 -29. I 
01/14 21 01/23 21 -28. 4 4. 6 103 02/01 2 1  -33. 0 
01/15 00 01/24 00 -33. 6 4, I I IO  02/02 OD -36. 8 
01/15 03 01/24 03 -35. 7 3. ' 109 02/02 03 -38. 7 
01/15 06 01/24 06 -34. 1 3. 8 I IO 02/02 06 -36. 9 
01/15 09 01/24 09 -30. 2 5. I !04 02/02 09 -32. 8 
01/15 1 2  01/24 12  -27. 7 5. 2 100 02/02 1 2  -29. 4 
01/15 IS  01/24 1 5  -26. 0 3. 2 64 02/02 15  -28. 5 
01/15 18 01/24 18  -26. 5 1 . 9  16 02/02 18 -30. 0 
01/15 21 01/24 21 -31 .2  2.0 100 OZ/02 21 -34. 4 
01/16 00 01/25 00 -36. 0 2. I 1 1 7  02/03 00 -38. 9 
01/16 03 01/25 03 -39. 4 2. 6 127 02/03 03 -41. 8 
01/16 06 01/25 06 -38. 1 2. 6 140 02/03 06 -40. 6 
01/16 09 01/25 09 -34. 4 4. 3 123 02/03 09 -35. 3 
01/16 12 01/25 12  -30. 7 5. 5 1 1 7  02/03 1 2  -31.4 
01/16 15 01/25 15 -28. l 4.1  11 1  02/03 15 -29. 5 
01/16 18 01/25 18  -28.6 4. 0 111 02/03 18 -30. 7 
01/16 21 01/25 2 1  -33.0 4. 1 114 02/03 21 -36. 2 
01/17 00 01/26 00 -32. 9 3. I 1 1 5  02/04 00 -39.0 
01/17 03 01/26 03 -34. 5 4.'  106 02/04 OJ -42. 2 
01/17 06 01/26 06 -33. I 6. I " 02/04 06 -40. 9 
01/17 09 01/26 09 -30.6 7. 7 81 02/04 09 -35. 9 
01/17 12 01/26 1 2  -28. 5 7. 6 83 02/04 12 -31. 5 
01/17 15  01/26 15  -26. 6 7. 5 .. 02/04 15 -30. I 
01/17 18 01/26 18 -26. 7 5. 5 82 02/04 18 -31. 4 
01/17 21 01/26 2 1  -31. I 5. 0 83 02/04 2 1  -36. S 
01/18 00 01/27 00 -35. 3 5. 2 95 02/05 00 -41. I 
01/18 03 01/27 03 -37. 3 5. 0 98 02/05 03 -43. 4 
01/18 06 01/27 06 -36. 1 6. 2 !04 02/05 06 -41. 9 
01/18 09 01/27 09 -31.8 ,. 5 !07 02/05 09 -36. 6 
01/18 1 2  01/27 1 2  -28. 6 6. 3 90 02/05 12 -32. J 
01/18 15  01/27 15  -26. 5 7. 2 92 02/05 15 -29. 9 
01/18 1 !  01/27 18  -27. 4 4. 5 " 02/05 l! -31. 4 
01/18 2 1  01/27 2 1  -32. 1 4. 4 \02 02/05 2 1  -36.4 
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M0364 1993 
w, 
�� lm/s\ 
3. 7 107 
6. 2 1 1 2  
5.1 122 
6. 8 1 1 6  
7.' 1 1 3  
6. 1 1 1 3  
6 .  4 1 1 6  
5. 4 124 
6, 4 113 
5.  0 115 
5. 4 112 
6.  I 1 18 
6 . •  1 13 
5. 4 103 
3.' " 
3. I 1 1 1  
3 .  3 120 
3. 4 1 1 5  
4. 5 1 1 0  
6.1  102 
1. 2 108 
7. 6 104 
7. 1 102 
5. 3 98 
5. 5 105 
6. I 107 
6. 2 102 
7. 8 108 
7. 7 IOI 
7. 5 103 
5. 2 " 
3. 7 106 
4.' 108 
6. 0 1 1 5  
5. ' 1 19 
1. 5 I 19  
8.' 1 1 2  
1 .  3 109 
1. 4 1 10  
1. 0 1 1 1  
6.1  109 
5.' 1 1 1  
8. I 120 
1. 5 109 
,. 5 97 
,. 2 97 
7. 7 100 
5.' " 
5. 7 103 
5.0 101 
4.' 1 1 3  
5. 4 1 10 
,. 3 95 
5.6 91 
3 .'  96 
4.0 109 
3.' 1 1 6  
3 .  5 1 1 6  
4. 1 122 
4. 3 122 
5. 0 1 1 9  
4 .  I "' 
3. I 1 1 2  
4 .  3 129 
3. 3 128 
2. 8 134 
,. 5 140 
4. 5 132 
6. 0 132 .. ' 131 
3. 7 141 
4. 3 139 
M0364 1993 
Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, �1 Date LT T w, �� ( Cl lm/sl ( )  re, lmfs\ " /Cl lm/s\ fCI lm/sl 
021 06 Ou --41. 0 J. 9 13, o,, b 00 --4-4. 5 J. 6 127 02/2-4 oc --42. 7 4. 9 98 03/05 00 -45. 1 2. 9 1 14  
02/06 03  -43. 1 4. 1 13! 02/15 03 --47. 1 J. 2 136 02/2-4 03 -44. 7 4. 9 97 03/05 03 --45. 0 2. 7 1 1 7  
02/06 06 -41. 1 4. J 136 02/15 06 -46. 0 J. s 125 02/24 06 -44. 6 5. 1 !OS 03/05 06 -47 . -4  J. 2 120 
02/06 09 -36. 7 ,. 4 124 02/15 09 -41.2 4. 2 128 02/24 09 -41. 3 6. 7 IOI 03/05 09 -43. I 4. J 1 1 6  
02/06 12  -32. I ,. 8 129 02/15 12 -36. I J. 7 1 1 7  02/24 1 2  -37. 8 7 .0  " 03/05 12  -39. 6 4. 8 !07 
02/06 1 5  -29. 6 S. I 1 1 8  02/15 1 5  -33. 4 2. 9 1 1 5  02/24 15  -37. 1 6.0 89 03/05 15 -38. I 4. I 98 
02/06 18 -31. 0 J. 0 '" 02/15 18 -35. 6 2. 6 "' 02/24 18 -39. S 6. I " 03/05 18 -41. 0 J. s " 
02/06 21 -36. 1 2 .1  125  02/15 2 1  -41. J 2 .1  126 02/24 21 -42. -4 5. 8 \06 03/05 21 -46. 3 J. 8 1 1 3  
02/07 00 -40. 7 J. 0 1 16  02/16 00 -45. 5 2 . 1  130 02/25 00 -47. 2 4. 4 1 1 0  03/06 00 -47. 6 2. 9 1 1 3  
02/07 OJ -41. 5 J. 2 125 02/16 03 -47. 2 '· 1 124 02/25 OJ -48. 8 ,. 3 123 03/06 OJ -49. 5 J. 2 128 
02/07 06 -39. 4 J. 2 127 02/16 06 -45. 8 4. 0 127 02/25 06 -47. 7 ,. 6 125 03/06 06 -50. 3 2. 8 128 
02/07 09 -34. 6 J. 9 "' 02/16 09 -40. 9 4. 5 120 02/25 09 -44. 6 ,. 8 "' 03/06 09 -47. 2 J. 0 130 
02/07 12 -29. 6 4. I 1 1 6  02/16 12  -36. 4 4. 0 \08 02/25 12  -41.6 6. 0 134 03/06 12 -43.0 J. I 125 
02/07 15 -27. 8 6. 6 106 02/16 15 -34. 4 J. I 94 02/25 15 -40. 2 4. 7 129 03/06 15 -41.8 2. 9 129 
02/07 18 -28. 4 ,. 7 I06 02/16 18 -36. I 1. S !OS 02/25 18 -42. 5 ,. 9 138 03/06 18 -44. 9 2. 9 135 
02/07 21 -31. I 6. I 93 02/16 2 1  -40.8 I. 9 126 02/25 21 -47. 1 6. s 133 03/06 21 -49. 0 J. J 135 
02/08 00 -31. S ,. 6 92 02/17 00 -45. 6 2. 0 131 02/26 00 -50. -4 6. 0 121 03/07 OD -50. 9 J. 4 142 
02/08 03 -34. 7 7. 2 97 02/17 03 -47. 7 2. 0 135 02/26 03 -51. J 6. 0 126 03/07 03 -51. 6 J. I 142 
02/08 06 -33. 0 6. 2 " 02/17 06 -47. 0 2. J 145 02/26 06 -50.8 6. 9 1 19  03/07 06 -52. 0 J. I 146 
02/08 09 -30. 2 7. 9 94 02/17 09 -42. 6 2. 8 140 02/26 09 -46. 4 6. 9 1 1 0  03/07 09 -48. 7 3.' 147 
02/08 12  -27. 5 7. 4 93 02/17 1 2  -37. 7 2. 8 151 02/26 12 -41. 0 7. 4 !07 03/07 1 2  -44. 8 3. 8 138 
02/08 15 -26. 5 10. 2 88 02/17 15  -JS. 4 J. 4 144 02/26 1 5  -38. 4 7. 5 " 03/07 15  -43. 5 3. 2 139 
02/08 18 -27. 7 10. 4 \02 02/17 18 -38. 0 J. 8 154 02/26 18 -39. 5 6. 5 97 03/07 18 -46. 8 J. J 149 
02/08 2 1  -31. 8 7. J " 02/17 21 -42. 8 4. 6 159 02/26 21 -43. 9 6. 0 IOI 03/07 21 -so. 8 J. 1 146 
02/09 00 -35. I 6. 6 !OJ 02/18 00 -45. 8 4. 4 148 02/27 00 -44. 8 4. 9 \04 03/08 00 -52. 7 J. 7 153 
02/09 OJ -36. 6 ,. 2 !07 02/18 03 -47. 7 4. 4 149 02/27 03 -45. 8 5.0 106 03/08 03 -53. 7 J. 7 151  
02/09 06 -34. 7 5. 5 103 02/18 06 -47. 2 5. 4 139 02/27 06 -46. 2 4. 6 1 18  03/08 06 -54. 2 4. I 151 
02/09 09 -31. 5 6. 7 IQJ 02/18 09 -43. 6 5. 6 134 02/27 09 --43. 7 5. 6 1 1 1  03/08 09 -50. 6 4. 9 147 
02/09 1 2  -28. 2 7. 4 IO I  02/18 1 2  -39. 2 5.0 130 02/27 12 -38. 8 6. 5 1 1 1  03/08 1 2  -46. 8 J. 9 "' 
02/09 15  -25. 6 5. 5 " 02/18 1 5  -37 . 0  4. 8 112 02/27 15 -35. 7 8. 1 \06 03/08 15 -45. 4 J. 9 137 
02/09 18 -28. 7 5. J '" 02/18 18 -39. 1 J. 9 125 02/27 18 -37. 9 7. 4 !OS 03/08 18 -47. 8 4. J 135 
02/09 21 -32. 6 ,. 0 !OJ 02/18 21 -44. 2 4. 7 124 02/27 21 -40. 7 6. 7 109 03/08 21 -51. 4 4. 0 135 
02/10 00 -37. 5 4. 0 125 02/19 00 -47. 7 4. 7 1 1 8  02/28 00 -42. 2 5. 6 1 1 0  03/09 00 -53. 2 J. 6 '" 
02/10 03 -39. 8 ,. 9 137 02/19 03 -49. 5 4. 6 112 02/28 03 -44. 5 4. 9 1 1 5  03/09 03 -54. 2 4. 9 140 
02/10 06 -37. 2 5. 1 112 02/19 06 -48. 9 4. 8 125 02/28 06 -43. 1 4. 9 124 03/09 06 -54. S 4. 7 138 
02/10 09 -33. 2 6. 7 1 1 3  02/19 09 -45. I 5. 9 123 02/28 09 -42. 8 4. 4 112 03/09 09 -51. 8 4. 9 135 
02/10 1 2  -29. 4 7 .0  I02 02/19 1 2  -40. 7 6. J 124 02/28 12 -40. 3 5.0 121  03/09 12 -47. 6 4. 9 127 
02/10 15 -27. 7 6. I 100 02/19 15 -38. 8 ,. 9 1 1 9  02/28 1 S -39. 2 4. 9 120 03/09 IS -45. 9 ,. 1 128 
02/10 18 -28. 9 6. 9 94 02/19 18 -40. 6 4. 2 130 02/28 18 -41.3 J. 9 127 03/09 18 -48. 9 4. 7 1 1 5  
02/10 2 1  -32. 2 6. 7 " 02/19 2 1  -45. 6 4. J 133 02/28 21 -45. 3 J. 5 124 03/09 21 -51. 9 4. J 121 
02/11 00 -34. 6 6. J 97 02/20 00 -48. 9 5. 9 130 03/01 00 -46. 2 ,. 4 121 03/10 00 -52. 2 J. 8 124 
02/11 03 -35. 5 6. 6 " 02/20 OJ -so. 3 5. J 138 03/01 03 -43. 7 2. 4 107 03/10 03 -50. 3 J. 4 1 1 1  
02/11 06 -35. 7 5. 9 IOO 02/20 06 -49. 7 5. 6 126 03/01 06 -46. 7 2. 6 !07 03/10 06 -45. 2 5. 0 \04 
02/11 09 -33. I 6. 9 93 02/20 09 -45. 2 '· 7 123 03/01 09 -44. 2 J. 4 1 1 6  03/10 09 -40. 6 ,. 0 !OJ 
02/11 12  -30. 0 9. J 92 02/20 1 2  -41. 0 5. 8 120 03/01 12 -39. 3 6. 8 94 03/10 12 -36. 7 9.0 74 
02/11 15 -29. 2 8. 8 93 02/20 15  -39. 2 5. S 1 1 6  03/01 1 5  -38. 0 7. 6 97 03/10 15  -]5. 3 6. 8 75 
02/11 18 -31. I ,. s 92 02/20 18 -41. 1 4. 8 121 03/01 18 -39. 0 6. 1 IOO 03/10 18 -37. 3 6. 0 80 
02/11 21 -35. 5 6. 8 !OS 02/20 21 -46. 1 5. 6 1 14  03/01 21 -40. 2 7. 0 102 03/10 21 -39. 9 5. 2 " 
02/12 00 -39. 6 6.0 107 02/21 00 -49. 5 4. 6 1 1 9  03/02 00 -39. 9 6. 9 " 03/11 00 -42. 4 4. 9 \02 
02/12 03 -41.6 6. 2 1 1 5  02/21 03 -49. 9 5. 0 1 19  03/02 03 -40. 4 7. 9 89 03/11 03 -42. 7 J. 8 " 
02/12 06 -40. 3 6. 9 1 1 5  02/21 06 -49. 7 4. 6 12 1  03/02 06 -39. 6 6. 7 94 03/11 06 -38. 4 4. 0 93 
02/12 09 -35. 8 6. 9 1 1 7  02/21 09 -44. 7 5. 4 \08 03/02 09 -38. 6 7. 5 " 03/11 09 -36. 2 6. 1 I04 
02/12 1 2  -31. 0 7. I \02 02/21 12 -39. I 5. 4 98 03/02 1 2  -36. 7 9. I IO I  03/11 1 2  -3S. 9 6. 2 I04 
02/12 JS  -29. 0 5. 4 !OJ 02/21 15  -37.6 5. 7 87 03/02 15  -35. 6 ,. J IO I  03/11 15  -35.6 5. 7 93 
02/12 18 -31.8 '· ' \04 02/21 18 -39. 1 4. S " 03/02 18 -37. 7 9. J IOO 03/11 18 -37.2 5. 6 \08 
02/12 21 -36. 4 J. 4 1 1 2  02/21 2 1  -42. 4 4. 2 92 03/02 21 -38. 3 7. 7 !OS 03/11 21 -40. 7 5. 2 120 
02/13 00 -40. 1 J. 4 1 1 9  02/22 00 -45. 3 4. 8 " 03/03 00 -39. 9 5. 8 !OJ 03/12 00 -38. 3 J. 8 !06 
02/13 03 -43. 6 2 .4  112 02/22 03 -45. 5 J. 9 I06 03/03 03 -41. 4 6. 5 1 1 5  03/12 03 -38. B 4. 7 1 17  
02/13 06 -42. 5 2. 7 123 02/22 06 -45. 6 J. 4 \02 03/03 06 -39. 8 ,. 9 1 1 7  03/12 06 -41. 2 4. 6 1 16  
02/13 09 -37. 8 J. 0 127 02/22 09 -41. 9 4. 7 " 03/03 09 -39. 4 5. J \06 03/12 09 -42. 7 5. 1 126 
02/13 12 -32. 6 J. J 1 1 8  02/22 12  -38. 4 5. 6 86 03/03 1 2  -38. 6 7. 4 104 03/12 12  -38. 9 4. 8 1 1 9  
02/13 15  -30. 4 I. 6 121  02/22 15 -36. 4 4. I 80 03/03 IS  -38. 2 5. 6 !07 03/12 15 -38. 4 5. 1 121 
02/13 18 -32. 6 I .  I 142 02/22 18 -38. 8 J. 6 82 03/03 18 -40. 6 6. 0 1 1 0  03/12 18  -42. 4 ,. 7 125 
02/13 21 -39. 1 , . , 158 02/22 2 1  --43. 4 4. I " 03/03 21 -43. 8 6. 8 1 1 5  03/12 2 1  -46. 9 6. 5 122 
02/14 00 -43. 4 2. 7 149 02/23 00 -45. I 4. 4 !OJ 03/04 OD -45. 2 5. 8 1 1 2  03/13 00 -48. 2 4. 9 127 
02/14 03 -46. 1 J. 2 150 02/23 03 -46. 6 6. I !OJ 03/04 03 -45. 8 4. 6 1 16  03/13 03 -49. 5 6. 2 '" 
02/14 06 -45. 3 J. 8 147 02/23 06 -45. 3 7.4 \06 03/04 06 -45. 3 5. 2 130 03/13 06 -50. 1 5. S 127 
02/14 09 -39. 9 4. J 137 02/23 09 -41. 6 7. J 97 03/04 09 -43. 6 5. 8 1 1 3  03/13 09 -48. 6 6. 2 '" 
02/14 12 -35. 5 4. 8 131 02/23 12 -36.8 7 . 8  85 03/04 12  -40. 6 6. J 1 1 3  03/13 1 2  -44. 9 7 .0  1 1 2  
02/14 15  -33. 3 5. I 133 02/23 15 -35. 3 7. 6 80 03/04 15  -39. 0 4. J \04 03/13 15 -44. 4 5. J I09 
02/14 18 -3S. 0 J. 6 132 02/23 18 -37 . 0  6. 8 86 03/04 1 8  -41. 5 J. 9 1 1 0  03/13 1 8  -47. 2 6. 4 1 1 6  
02/14 2 1  -40. 3 4. I 141 02/23 21 -40. 9 6. I 89 03/04 21 --44. 4 4. J 1 1 4  03/13 2 1  -49. 0 5. 0 1 1 6  
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M0364 1993 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws 11 Date LT T w, Wd CC> lm/s\ f l  (Cl lm/s\ ( l  (Cl fm/s) (Cl lm/s) ( >  
03/14 00 -50. 1 6. 3 1 18  03/23 00 -60. 0 7. 0 141 04/01 00 -38. 5 9. l 8S 04/111 00 -so. 8 4. 4 1 12  
03/14 03 -51.  5 5. 2 120 03/23 03 -61. 3 7. 2 141 04/01 03 -40. 2 1. 5 77 04/10 03 -52. 3 3. 8 121 
03/14 06 -51. 5 4. 6 1 1 9  03/23 06 -61. 9 6. I 140 04/01 06 -41.0 7. 0 97 04/10 06 -52. 9 4. 3 1 18  
03/14 09 -49. 3 4. 6 1 1 6  03/23 09 -60. 7 6. 5 144 04/01 09 -40. 3 1. 5 " 04/10 09 -so. 6 3. 8 123 
03/14 12 -46. 4 5. 3 107 03/ZJ 12 -57. 7 5. 4 138 04/01 12 -39. 4 6. 1 97 04/10 12 -so. 9 4. 2 124 
03/14 15 -45. 7 J. 9 1 1 5  03/?J 15  -56. 7 6. 9 139 04/01 15 -39. 0 6.0 " 04/10 15  -so. 6 4. 0 1 16  
03/14 18 -48. 3 4. 3 1 "  03/Z3 18 -58. 3 7. 0 141 04/01 18 -39. 5 5 .8  " 04/10 18 -52. 3 3. 4 128 
03/14 21 -50. 7 5 .0  124 03/23 21 -59. 4 6. 2 144 04/01 21 -43. 2 5. 4 104 04/10 21 -SJ. 4 4. I 129 
03/15 00 -53. 2 5. 6 128 03/24 OD -60. 2 6. I 133 04/02 DO -46. 7 4. 8 1 1 1  04/11 00 -53. 6 4. 7 126 
03/15 03 -53. 9 6.0 127 03/24 03 -60. 9 5. 0 145 04/02 03 -44. 9 4. 7 124 04/11 03 -54. I 5. 4 126 
03/15 06 -54. 7 6. 4 139 03/24 06 -59. 8 6. 9 143 04/02 06 -48.0 4. 0 130 04/11 06 -54. 3 4. 9 126 
03/15 09 -52. 2 5. 4 135 03/24 09 -59. 4 8. 4 148 04/02 09 -46, 1 4. 6 146 04/11 09 -54. 5 4. 5 129 
03/15 12  -48. 9 5. 8 136 03/24 1 Z -57. 9 6. 7 145 04/02 1 2  -45, 9 4.' 131 04/11 12  -53. 6 ... 126 
03/15 15 -48. 3 4. I 139 03/24 1 S -57. 5 9. 4 143 04/02 15 -46. 3 5.' 132 04/11 15  -54. 2 4. 5 124 
03/15 18 -51. 0 4. 9 134 03/24 18 -58. 4 8. 3 134 04/02 18 -48. S 8. 9 119 04/1 1 18 -56. 6 4. 4 132 
03/15 21  -54. 0 4. 9 141 03/24 21 -59. 0 8. 2 130 04/02 Zl -49. 6 8. 1 136 04/11  21 -57. I 4. 3 132 
03/16 00 -55. 3 5. 6 143 03/25 00 -56. 8 ,. 5 124 04/03 00 -49. 6 8. 9 137 04/12 OD -58. 7 4. 0 140 
03/16 OJ -56. 3 6. I 143 03/25 03 -50. 4 9. 4 1 18  04/03 03  -49. 7 9. 6 1 3 5  04/12 03 -59. 5 3. 6 146 
03/16 06 -56.4 6. 1 144 03/25 06 -46. 3 10. 3 104 04/03 06 -so. 4 8. 6 142 04/12 06 -60. 1 3. 7 147 
03/16 09 -53. 7 7. I 142 03/25 09 -44. 6 12. 0 99 04/03 09 -49. 3 1 1 . Z  135 04/12 09 -60. 9 3. 2 159 
03/16 1 2  -50. 7 7. 7 134 03/25 12 -39. 5 1 1 .  5 94 04/03 12  -47.8 10. 2 136 04/12 12 -59. 0 3. 7 158 
03/16 15 -49. 9 6. 4 117 03/25 15 -36. 8 15. 3 95 04/03 IS  -47. 4 10. 6 139  04/12 15 -58. 5 3. 4 159 
03/16 18 -52. 3 6. 9 128 03/25 18 -36. I IS.  0 95 04/03 18 -49. 4 ,., 137 04/12 18 -60. 5 4. 2 165 
03/16 21 -ss. 1 7. 8 123 03/25 21  -34. 7 14. 8 " 04/03 21 -49, 4 10. 7 143 04/12 21 -61.2 4. 2 161 
03/17 00 -57. 1 7. 8 131 03/26 00 -37. I 13. 5 " 04/04 00 -49. 8 8.' 139 04/13 00 -61. 6 3. 3 172 
03/17 03 -57. 9 7. 1 141 03/26 03 -37. 6 12. 4 92 04/04 03 -so. 1 10. 1 140 04/13 03 -61. 9 3. 9 178 
03/17 06 -58. 2 7. 0 134 03/26 06 -39. 8 10. 2 " 04/04 06 -51. 5 ,. 8 138 04/13 06 -61. 8 4. 5 166 
03/17 09 -56. 2 7. 4 131  03/26 09 -41. 4 8 . •  97 04/04 09 -SJ. J 8. 1 137 04/13 09 -62. 2 5. 9 171  
03/17 12  -53.8 6. ' 134 03/26 12 -40. 9 8. 9 98 04/04 12 -SJ. 1 8. 7 13 1  04/13 1 2  -61. 5 5. 5 159 
03/17 15 -53. 3 6. 7 127 03/26 15 -40. 6 ,. 1 93 04/04 15  -54. 0 9. 0 128 04/13 15 -61. 7 5. 5 156 
03/17 18 -56. 3 6. 6 136 03/26 I 8 -43. I 7. 8 93 04/04 18 -56. 4 6. 6 134 04/13 18 -63. 3 6. 0 153 
03/17 21 -58. 6 5. 4 130 03/26 21 -44. 0 7 .'  83 04/04 21 -57. 8 6. 5 141 04/13 21 -63. 4 6. 2 146 
03/18 00 -59. 8 5. I 136 03/27 00 -45. 6 7. I .. 04/05 00 -58. 3 6. 7 "' 04/14 00 -62. 7 6. 3 137 
03/18 03 -61. I ,. 9 136 03/27 03 -45. 8 6. 5 93 04/05 03 -58. 9 7. I 141 04/14 03 -61. 5 ,. 2 13 1  
03/18 06 -61. 8 6. 1 143 03/27 06 -47. 9 5. 2 90 04/05 06 -59. 6 6. 6 142 04/14 06 -60. 4 ,. 8 123 
03/18 09 -59. 7 6. 3 136 03/27 09 -47. 4 5. ' 95 04/05 09 -59. 3 5. 1 145 04/14 09 -60. 1 6. 4 '" 
03/18 1 2  -56. 2 6. 2 130 03/27 1 2  -44. 9 6. 6 101 04/05 12 -51. 0 4. 0 143 04/14 12 -58. 6 5. 3 1 18 
03/18 JS  -54. 6 5 . '  125 03/27 IS  -43. 4 6. 8 " 04/05 15 -55. 6 4. 6 146 04/14 15  -56.0 5. 5 1 18  
03/18 18  -57. 0 4.1 131 03/27 18 -44. 6 6. 4 108 04/05 18 -57. 8 ,. 6 145 04/14 18 -55. 2 5. 8 1 1 7  
03/18 21 -59. 7 5. 4 132 03/27 21 -44. 2 6. 4 107 04/05 21 -59, 0 5. 2 157 04/14 21 -55. 3 5. 4 1 14  
03/1!1 00 -60. 6 5. 3 132 03/28 00 -41.6 10. 1 103 04/06 00 -60. Z 5. 6 141 04/15 00 -54. 7 4. 7 105 
03/1!1 OJ -60. 9 5. 1 130 03/28 03 -40. 3 10. 0 106 04/06 03 -61. 2 5. 1 141 04/15 OJ -55. 8 5. 0 101 
03/19 06 -61. 0 5. 1 133 03/28 06 -41, 5 JO. 4 IOI 04/06 06 -62. 1 6. 4 143 04/15 06 -56. 2 4. 9 107 
03/19 09 -58. 0 5. 8 127 03/28 09 -41. 5 9. I IOI 04/06 09 -61.9 5. 1 141 04/15 09 -54. 3 4. 5 1 1 7  
03/19 12  -54. 1 5 . )  125 03/28 12 -40. 8 ,. 3 104 04/06 12 -59.8 6. 1 128 04/15 12 -53. 7 4. 7 1 1 2  
03/19 1 5  -52. 4 5. ' 1 18  03/28 15  -41. 6 8. 7 103 04/06 15 -59.0 5. 0 130 04/15 15 -54. 4 4. 6 1 1 4  
03/19 18  -54. 6 3. 7 121 03/28 18 -42. 6 7. 7 1 10 04/06 18 -60. 8 5. I 127 04/15 18 -55. 2 4. 4 12 1  
03/19 2 1  -55.8 4. I 126 03/28 21 -42. 6 7. 4 108 04/06 21 -61. 4 5. 2 134 04/15 21 -56. 3 5. 0 124 
03/20 00 -57. 3 3. 5 133 03/29 00 -45. 7 6. 7 109 04/07 00 -61. 6 4. 9 132 04/16 00 -56. 9 4. 4 12 1  
03/20 03  -59. 3 3. 6 140 03/29 03 -47. 3 7. 0 1 1 5  04/07 03 -61. 1 4. 6 134 04/16 OJ -58. 7 4. 0 130 
03/20 06 -60. 0 3. ' 141 03/29 06 -46. 7 8. 9 12 1  04/07 06 -60. 5 4. 8 132 04/16 06 -59. 7 3. 7 130 
03/20 09 -57. 6 3. ' 145 03/29 09 -46. I 7. 5 1 1 6  04/07 09 -58. 9 4.' 129 04/16 09 -59. 7 4. 0 139 
03/20 1 2  -53. 7 3. ' 148 03/29 12 -44. 0 7. 6 1 1 3  04/07 1 2  -55. 9 5. 0 120 04/16 12 -57. I 3. 5 IJ) 
03/20 I S  -52. 1 4. 2 155 03/29 15 -44. 9 6. 2 1 1 6  04/07 IS  -54.4 5. 6 1 1 9  04/16 1 5  -57. 2 3. 3 137 
03/20 18 -54. 0 4. 5 153 03/29 18 -46. 9 8. 2 123 04/07 1 B -55. 7 5. 1 123 04/16 18 -55. 9 3. 4 132 
03/20 21 -55. 9 4. 2 160 03/29 21 -48. 6 9. 2 123 04/07 21 -56.6 ,. 1 122 04/16 21 -52. 8 4. 4 132 
03/21 00 -56. 7 5. 0 15 1  03/30 00 -48. 8 ,. 6 125 04/0B 00 -56.8 5. 4 121 04/17 00 -52. 1 3. 9 132 
03/21 03 -55. 1 6. 2 153 OJ/JO 03 -49. 5 7. 9 131 04/08 OJ -56. 9 5. 3 123 04/17 03 -54. 2 3. 6 138 
03/21 06 -56. 7 7. 8 148 03/30 06 -50. 2 7. 1 129 04/0B 06 -56.8 ,. 5 123 04/17 06 -55. 1 4. 2 1 1 7  
03/21 09 -56. 2 1 1 . 6  149 03/30 09 -49. 3 6.'  13 1  04/08 09 -55. 9 5. 9 122 04/17 09 -57. 1 ,. 3 133 
03/21 12 -54. I 10. 4 135 03/30 12 -48. 4 7 . '  132 04/08 12 -53. 5 6. 5 122 04/17 12 -55. 9 5. 2 129 
03/21 15 -53. 2 8. 3 134 03/30 15 -48. 1 6. 0 132 04/08 15 -52. 2 6. 0 1 1 5  04/17 1 5  -52. 8 5. 0 124 
03/21 18 -55. 2 1 1 .  2 132 03/30 18 -51.7 8.  6 140 04/08 1 8  -52. 8 5. 5 1 1 7  04/17 1 8  -52.4 5. I 125 
03/21 2 1  -56. 2 10. 3 139 03/30 21 -53. 9 7. I 130 04/08 21 -51. 4 5. 6 1 10 04/17 21 -so. 5 5. 0 12 1  
03/22 00 -56. 8 9. 4 134 03/31 00 -54. 7 6. 9 137 04/09 00 -51. 2 7. 1 124 04/18 00 -51. Z 4. 8 1 1 8  
03/Z2 O J  -57. 4 ,. 2 134 03/31 03 -55. 2 1. 4 134 04/09 03 -so. 3 6. 4 118 04/18 03 -49.8 4. 8 1 15 
03/22 06 -58. 0 8. 8 136 03/31 06 -54. 9 1. 8 129 04/09 06 -48. 8 6. 2 1 1 1  04/18 06 -49. 9 4. 0 109 
03/22 09 -57. 0 8. 8 135 03/31 09 -SJ. 0 7. 4 125 04/09 09 -48. 8 5. 4 118 04/18 09 -49. 9 4. 6 1 1 2  
03/22 1 2  -54. 6 3. I 126 03/31 12 -48. 7 7. 6 1 1 5  04/09 1 2  -48. 7 ,. 3 1 1 9  04/18 1 2  -so.o 3. 5 109 
03/22 I S  -54. 2 ,. 2 123 03/31 15 -42. 8 9. 2 104 04/09 15 -49. 3 ,. 6 " 04/18 15  -51.3 3. 4 1 1 2  
03/22 18 -56. 5 7. 5 129 03/31 18 -40. 8 ,. 3 100 04/09 18 -52. 0 4. 7 1 1 6  04/18 1 8  -52.0 3. I 105 
03/22 21 -58. 7 8. 0 130 03/31 21 -40. 2 9. 0 90 04/09 21 -51.3  5.  0 1 1 6  04/18 2 1  -52. 9 2. 6 104 
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MD364 1993 
Date LT T w, 
�� 
Date LT T w, "/� Date LT T w, "/� Date LT T w, Wd re, tmJs\ re, lm/sl re, lm/sl (Cl fm/sl ( \  
U4/ J9 00 -56. 4 u f3l 04/28 00 -54. 1 6. I 145 05/07 00 -6J. I 4. 8 143 05/16 00 -61. 6 117 
04/19 OJ -58. 2 1. 4 144 04/28 OJ -54. 1 ... 140 05/07 03 -62. 4 4. 4 '" 05/16 03 -62. 1 1 1 5  
04/19 06 -59. 3 1. 1 148 04/28 06 -54. 9 5.1  139 05/07 06 -61. 9 4. 4 141 05/16 06 -62. 4 111 
04/19 09 -60. 5 3 .0  164 04/28 09 -55. J 6. 0 149 05/07 09 -60. 7 5. 1 139 05/16 09 -61. 3 111 
04/19 12 -60. 6 4. 5 168 04/28 12 -54. 9 6. I 151 05/07 12 -59. 5 5. 0 136 05/16 12 -60. 8 1 1 6  
04/19 15  -61. 3 5. 6 111 04/28 15 -55. 5 6. 5 160 05/07 15  -ST. 6 5. I 131 05/16 15 -58. 2 1 1 3  
04/19 18 -60. 6 1. I 161 04/28 18 -56. 6 5. 3 159 05/07 18 -53. 3 4. 8 1 11  05/16 18  -54. 9 I l l  
04/19 21 -59. J 1. 9 155 04/28 21 -56. 8 4. 3 165 05/07 21 -50. 7 4. I 104 05/16 21 -52. 9 99 
04/20 00 -58. J 1. 9 159 04/29 00 -58. 8 5. 3 163 05/08 00 -48. 3 5.0 106 05/17 00 -53. 7 95 
04/20 03 -57. 6 ,. 8 161 04/29 OJ -59. 3 6. 1 153 05/08 03 -51. 1 5. 3 103 05/17 OJ -54. 8 87 
04/20 06 -57. 8 '· 5 161 04/29 06 -60. 1 6. 9 151 05/08 06 -52. 0 5. I 106 05/17 06 -58. 7 106 
04/20 09 -sa. 6 ,. 8 159 04/29 09 -60. 2 1. I 153 05/0& 09 -49. 9 5. 3 113 05/17 09 -60. 6 1 1 8  
04/20 12  -5a. a 10. 6 156 04/29 12 -60. I 1.0 154 05/01 12  -47. 5 5. 8 101 05/17 12 -60. J 1 1 5  
04/20 1 5  -59. 7 10.1 156 04/29 15  -59.4 6. 1 '" 05/08 1 5  -45. a ,. , 101 05/17 15 -60. 2 110 
04/20 18 -60. 3 10. 7 146 04/29 1 8  -60.0 6. I 155 05/08 18 -41. 1 10. 3 IOI 05/17 I& -58. 7 1 1 1  
04/ZO 2 1  -60. 8 ,. 0 155 04/29 21 -59.8 5. 9 153 05/08 21 -40. 4 10.8  94  05/17 21 -58. 5 111 
04/Zl 00 -61. 3 ,. 0 155 04/30 00 -59. 2 6. I 145 05/09 00 :40. I 8. 1 11 05/18 00 -sa. 5 1 1 8  
04/21 03 -61. 6 1. 4 157 04/30 03 -60. 0 6. 3 151 05/09 03 -40. 6 1 1 . 0  .. 05/18 03 -57. 2 111 
04/21 06 -60. 7 ,. 6 151 04/JO 06 -60. 2 1. I 154 05/09 06 -42. 2 8. I 90 05/11 06 -58, 1 l1Z 
04/21 09 -59. J 1. 4 150 04/JO 09 -Sa. 7 1. 6 146 05/09 09 -42. 6 ,. 8 89 05/18 09  -59. 4 115 
04/21 12 -59. 2 6. 5 149 04/JO 12 -58. 3 10.0 155 05/09 12 -44. 4 5. 8 100 05/18 12  -59. 7 115 
04/21 15 -59. 5 6. 1 158 04/30 15 -56. 8 8.1  155 05/09 15 -46. 3 3. I 14 05/11 1 5  -58. 9 111 
04/21 18 -59. 5 6. 8 154 04/30 II -56. 4 8.'  157 05/09 I 8 -47. 7 1. 3 15 05/18 18 -60. I 115 
04/21 21 -59. 0 6. 9 150 04/30 21 -56. D '· 4 160 05/09 21 -50. 1 15 05/18 2 1  -60.0 129  
04/22 00 -58. 9 7. I 143 05/01 00 -57. 4 6. 3 113 05/10 00 -46. 3 156 05/19 00 -58. 9 113 
04/22 03 -59. 4 7. 4 143 05/01 OJ -sr. a 5.' 161 05/10 03 -42. 3 163 05/19 03 -57. I 115 
04/22 06 -60. 4 10. 4 145 05/01 06 -56. 9 6. 1 155 05/10 06 -42. 5 "' 05/19 06 -56. J 113 
04/22 09 -60. 0 8. 4 141 05/01 09 -54. 8 6. 3 163 05/10 09 -46. 0 168 05/19 09 -54. 1 111 
04/22 12  -58. 6 10. 8 135 05/01 12  -53, 0 ,. 8 151 05/10 1 2  -45. J 139 05/19 1 2  -51.8 116 
04/22 15 -57. 9 1 1 .  1 '" 05/01 15 -52. 5 6. I 151 05/10 15  -46. 0 IJI 05/19 15  -52. 0 1 18  
04/22 18 -58. 1 8. ' 151 05/01 18 -52. 3 1. 0 155 05/10 18 -48. J 143 05/19 18 -51.3  114 
04/22 21 -57. 6 1 1 .  8 151 05/01 21 -52. 7 7. 4 156 05/10 21 -52. 6 "' 05/19 21 -51.8 104 
04/23 00 -55. 4 1 1 .  7 146 05/02 00 -52. 6 7. 5 151 05/11 00 -56. I 144 05/20 00 -so. a 1 1 1  
04/2J 03 -53. 1 10. 8 139 05/02 03 -52. 3 1. 4 152 05/11 03 -5a. 1 151 05/20 03 -51.8 101 
04/2J 06 -41. 5 13. 2 116 05/02 06 -52. 5 1. 8 154 05/11 06 -59. 3 148 05/20 06 -53. 3 106 
04/23 09 -48. 1 13. 4 1 1 5  05/02 09 -52. 0 ,. 3 149 05/11 09 -58. 6 146 05/20 09 -53. 7 108 
04/23 12  -48. 7 13. 4 108 05/02 12 -51. 4 8. 6 141 05/11 12 -59. 3 141 05/ZO 12 -54. I 1 1 1  
04/23 15 -so. 9 12. 2 106 05/02 15 -SJ. 6 1. 5 145 05/11 15  -58. 2 149 05/20 I S  -54. 8 1 18  
04/ZJ 18 -so. 2 1 1 .  9 106 05/02 18 -53. 2 7. 3 151 05/11 18 -57. 9 145 05/20 18 -55. 7 " 
04/ZJ 21 -so. 5 ,. 0 104 05/02 21 -SI. 7 8. I 149 05/11 21 -56. 5 136 05/20 21 -55. 4 101 
04/24 00 -SI. 7 8. 6 108 05/03 OD -52. 3 1.4 141 05/12 00 -55. 0 141 05/21 00 90 
04/24 03 -53. 3 1 . •  1 1 3  05/03 OJ -53. 2 •. 4 151 05/12 03 -54. 2 141 05/21 03 -57. 3 90 
04/24 06 -55. 2 6. 3 113 05/03 06 -52. 5 ,. 5 146 05/12 06 -53. 3 138 05/21 06 -58. 6 9 1  
04/24 09 -56. 0 6. 5 131 05/03 09 -51. 2 1 1 .  7 148 05/12 09 -52. 0 146 05/21 09 -61. 8 141 
04/24 12 -55. 2 6 • •  133 05/03 12 -51.0 12. 1 151 05/12 1Z -51. 0 140 05/21 12  -64. 9 147 
04/24 15 -54. 9 8. 5 130 05/03 15 -51.2 13. Z 141 05/12 I S  -51.7  144 05/21 15 -61. 1 150 
04/24 18 -55. 3 1.' 139 05/03 18 -so. 6 13. 0 145 05/12 18 -so. 9 151 05/21 18 -68. 6 143 
04/24 21 -52. 7 10. 5 144 05/03 21 -51. I 14. 2 146 05/12 21 -51 .3  153 05/21 21 -68. I 148 
04/25 00 -51. 6 1 1 .  0 137 05/04 00 -51. 0 14. 6 141 05/13 00 -52. 9 153 05/22 00 -67. 4 141 
04/25 03 -51. 4 10. 6 140 05/04 03 -so. 5 12. 9 141 05/13 03 -52. 6 150 05/22 03 -66. I 141 
04/25 06 -so. 7 1 1 . 4  141 05/04 06 -51. 5 12. 7 134 05/13 06 -52. 0 144 05/22 06 -65. 6 141 
04/25 09 -so. 8 1 1 . 3  138 05/04 09 -52. 7 ,. 5 136 05/IJ 09 -52. 2 149 05/22 09 -64. I 131 
04/25 12 -49. 7 10. 5 145 05/04 12  -53. 4 12. 0 140 05/13 12  -53. 0 146 05/22 12  -li2. 9 138 
04/25 15  -49. I 12. 0 139 05/04 JS -54. D 10. 7 151 05/IJ 15 -53. 6 146 05/22 1 5  -62. 9 149 
04/25 18 -48. 9 IZ. 7 146 05/04 18 -55. 0 IJ. I 138 05/13 18 -52. 5 153 05/22 18 -62. 2 ISi 
04/25 21 -49, 4 10. 9 138 05/04 21 -56. 8 10. 3 139 05/13 21 -52. 5 141 05/22 2 1  -61. 2 146 
04/26 00 -so. 7 9.1 135 05/05 00 -sa. 2 1 1 . 5  136 05/14 00 -54. 2 150 05/23 00 -60. 9 119 
04/26 03 -so. 7 8. 6 148 05/05 OJ -sa. a ,. 9 144 05/14 03 -57. 6 153 05/23 03 -60. 6 148 
04/26 06 -51.9 10.  9 151 05/05 06 -58. J 8.1  141 05/14 06 -58.0 149 05/23 06 -60. 0 146 
04/26 09 -52. 5 1 1 .  1 150 05/05 09 -58. 2 1. 6 134 05/14 09 -56. 6 141 05/23 09 -60. 2 135 
04/26 12 -52. 5 8 .8  145 05/05 12  -59. 5 7. I 139 05/14 12  -57. 5 141 05/23 12 -60. 2 145 
04/26 15 -51. 5 ,. 5 138 05/05 15 -60. 1 9. I 136 05/14 15 -58. a 136 05/23 15 -60. J 144 
04/26 18 -53. 3 1. 6 150 05/05 18 -61. 4 8. 5 145 05/14 18 -61. 2 143 05/23 18  -60. 0 138 
04/26 21 -53. 2 8. ' 149 05/05 21 -61. 5 8.1  141 05/14 21 -62. 8 141 05/23 21 -59. 7 131 
04/27 00 -53. 0 8. 4 148 05/06 00 -62. 0 1.1 141 05/15 DO -64. 9 134 05/24 00 -56. 5 118 
04/27 03 -52. 7 ,. 1 138 05/06 03 -62. 1 1. 4 149 05/15 03 -65. 9 138 05/24 03 -52. 7 133 
04/27 06 -52. 8 1 .'  139 05/06 06 -62. 2 5. 8 150 05/15 06 -65. 7 139 05/24 06 -50. J 99 
04/27 09 -52. 9 ,. 4 138 05/06 09 -62. 1 5. 9 141 05/15 09 -65. 8 131 05/24 09 -47. l 89 
04/27 1 2  -SJ. 5 6. 0 134 05/06 12 -61.7 5. 5 149 05/15 12 -64. 8 110 05/24 12 -49. 3 .. 
04/27 i S -SJ. I 1 .'  131 05/06 15 -61. 6 5.8 141 05/15 15 -64. 6 124 05/24 15 -53. 0 90 
04/27 18  -54. 0 1. 0 141 05/06 18 -62. 4 5. 0 146 05/15 18 -63. 6 1 14  05/24 18  -56. 0 91 
04/27 21 -54. 5 6. 6 131 05/06 21 -62. 8 4. 5 144 05/15 21 -63. 0 1 1 8  05/24 2 1  -58. 8 111 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd re, (m/s) ( )  (e) (m/s) ( )  re, lm/s\ (\  tel lm/s\ () 05/25 00 -59. ,1 '" Ot1103 00 -47. a ,4, 06/12 00 -49. 8 170 v., ZI 00 -65.0 1,7 
05/25 OJ -57. a 164 06/03 03 -48. a 145 06/12 03 -46. 9 167 06/21 OJ -65. 1 163 
05/25 06 -57. 4 173 06/03 06 156 06/12 06 -42. 9 165 06/21 06 -64. 8 157 
05/25 09 -55. 2 Ill 06/03 09 -53. 3 148 06/12 09 -40. 8 164 06/21 09 -63. 6 144 
05/25 12  -54. 4 163 06/03 1 2  -53. 6 141 06/12 12 -43. 5 164 06/21 I ?  -63. 0 147 
05/25 1 5  -55.0 160 06/03 15 -53. 6 143 06/12 15 -49. a 169 06/Zl 15 -63. 1 154 
05/25 18 -ss. a 161 06/03 18 -53. 5 149 06/12 18 -50. 9 155 06/21 18 -6Z. 3 '" 
05/25 2 1  -56. 5 151 06/03 21 -51. 7 141 06/12 21 -52. 2 1 1 5  06/21 2 1  -62. S 141 
05/26 00 -55. 6 143 06/04 00 -51. 1 140 06/13 00 -49. 0 101 06/22 00 -62. 2 151 
05/26 03 -55. I IJ4 06/04 03 -so. 0 1Jl 06/13 03 -so. 2 1 1 0  06/22 0 3  -62. 1 141 
05/26 06 -53. 5 Ill 06/04 06 -49. 7 IJO 06/13 06 -SI. 9 1 1 0  06/22 06 -61. 5 140 
05/26 09 -51. 9 116 06/04 09 -so. 3 IJ8 06/13 09 -51. 6 1 1 1  06/22 09 -62. 2 145 
05/26 12 -so. 4 1 15  06/04 12  -50. 7 136 06/13 12 -53. 7 1 1 7  06/22 1 2  -61. a 145 
05/26 IS  -so. 9 1 16  06/04 1 5  -so. 7 '" 06/13 15  -52. 2 1 16  06/22 I 5 -61.7 144 
05/26 1 8  -5.1. 8 110 06/04 18 -48. S 117 06/13 18  -52. J 115 06/22 18 -62. 0 150 
05/26 21 -56'. t IJO 06/04 2 1  -47. 1 111 06/13 21 -50. 8 95 06/22 21  -62. 2 151 
05/27 00 -57. 5 IJO 06/05 00 -48. 4 116 06/14 00 -so. 2 95 06/23 00 -63. I 154 
05/27 03 -57. 5 IJ5 06/05 03 -50.0 115 06/14 03 -53. 0 178 06/23 03 -64. 2 151 
05/27 06 -57. 7 Ill 06/05 06 -49. 5 117 06/H 06 -55. 4 181  06/23 06 -64. 6 156 
05/27 09 -59. 0 IJ6 06/05 09 -50. I 119 06/14 09 -56. 4 181  06/23 09 -64. 5 151 
05/27 12 -58. 7 IJ4 06/05 12 -50. S 141 06/14 12 -58. 1 181 06/23 12 -65. S 151 
05/27 15 -58. 0 1J1 06/05 15 -sz. 6 147 06/14 1 5  -59. 3 181 06/23 15 -66. 5 155 
05/27 1 8  -56. 7 1J1 06/05 18  -53. 0 164 06/14 18 -59. 0 182 06/23 18 -66. 7 161  
05/27 2 1  -55. 4 116 06/05 21 -53. 0 140 06/14 2 1  -60. 6 159 06/23 21 -67. 0 156 
05/28 00 -ss. 1 117 06/06 00 -53. 5 140 06/15 00 -62. 7 154 06/24 00 -67. 6 156 
05/Z8 03 -53. 7 1 17  06/06 03  -53. 2 144 06/15 03 -65. 2 154 06/24 03 -67. 9 154 
05/28 06 -52. 7 110 06/06 06 -54. 6 149 06/15 06 -66. 5 159 06/24 06 -67. 2 151 
05/28 09 -51. 7 1 1 5  06/06 09 -53. 8 141 06/15 09 -67. 0 153 06/24 09 -66. 7 146 
05/28 12  -47. 8 I07 06/06 12 -52. 4 138 06/15 12 -66. S 145 06/24 12 -66. 4 156 
05/28 JS  -47. 1 I05 06/06 1 5  -53. 2 145 06/15 15 -65. 5 141 06/24 15 -66. 6 165 
05/28 111 -45. 7 I06 06/06 1 8  -53. 6 IJ7 06/15 18 -65. I 141 06/24 18 -66. 1 160 
05/28 21 -44. 8 I04 06/06 2 1  -56. 3 IJ4 06/15 21 -65. 2 138 06/24 21 -67.2 161 
05/29 00 -44. 3 IOI  06/07 00 -57. I 136 06/16 00 -64. 5 140 06/25 00 -65. 6 154 
05/29 03 -44. 5 I07 06/07 03 -58. I 134 06/16 03 -63. 8 133 06/25 03 -65. 2 157 
05/29 06 -44. 2 IOI  06/07 06 -59. 0 IJ5 06/16 06 -64. 2 140 06/25 06 -64. 5 156 
05/29 09 -45. 6 II I 06/07 09 -59. I 135 06/16 09 -64. 3 135 06/25 09 -62. 8 170 
05/29 12 -47. 4 I08 06/07 1 2  -60. S 1J7 06/16 12 -65. 2 137 06/25 12 -62. 0 163 
05/29 1 5  -48. 0 I l l  06/07 1 5  -61. 3 135 06/16 15 -65. 4 139 06/25 15 -60. 5 159 
05/29 18 -49. 6 111 06/07 18  -61. 9 131 06/16 18 -66. 2 135 06/25 1 8  -59. 3 153 
05/29 2 1  -49. 5 119 06/07 21 -62. 3 1J1 06/16 21 -66. 1 141 06/25 21 -57. 8 154 
05/30 00 -48. 5 115 06/08 00 -63. Z 118 06/17 00 -66. 9 135 06/26 00 -58. 1 165 
05/30 03 -48. 5 Ill 06/08 03 -63. 9 134 06/17 03 -67.4 138 06/26 03 -57. 4 154 
05/30 06 -49. 2 143 06/08 06 -64. 3 Ill 06/17 06 -67. 6 1J7 06/26 06 -57. 1 151 
05/30 09 -50. 7 146 06/08 09 -64. 7 135 06/17 09 -67. 6 1J1 06/26 OS -55. I 140 
05/30 1 2  -so. 8 150 06/08 12  -64. 8 133 05/17 12 -67. 2 131 06/26 1 2  -53. 8 153 
05/30 15 -49. 8 154 06/08 15 -65. 6 131 06/17 15 -66. 9 134 06/26 15 -52. 3 151 
05/30 1 8  143 06/08 18 -65. 5 136 06/17 18 -67. 2 135 06/26 15 -54. 2 140 
05/30 2 1  -50. 7 151 06/08 21 -65. 7 138 06/17 21 -67. 5 140 06/26 2 1  -54. 8 150 
05/31 00 -47. 1 148 06/09 00 -65. 7 138 06/18 00 -67. 0 119 06/27 00 -54. 7 156 
05/31 03 -45. 8 IJ9 06/09 03 -65. 7 133 06/18 03 -66. 1 117 06/27 03 -53. 9 160 
05/31 06 -46. 9 "' 06/09 06 -65. 4 136 06/18 06 -64. 1 110 06/27 06 -53. 9 164 
05/31 09 -47. 1 IJ4 06/09 09 -66. 0 143 06/18 09 -62. 1 1 1 1  06/27 0 9  -53. I 163 
05/31 12 -46. 5 141 06/09 1 2  -66. 1 146 06/18 12 -62. 0 " 06/27 12 -53. 9 153 
05/31 15 -46. I 138 06/09 15 -66. 1 150 06/18 IS -63. 0 " 06/27 15 -55. 3 160 
05/31 18  -45. 5 136 06/09 18 -66. 9 156 06/18 18 -65. 7 " 06/27 18 -56. 8 158 
05/31 21 -47.4 138 06/09 21 -66. 3 156 06/18 21 -66. 8 " 06/27 2 1  -57. 8 160 
06/01 00 -45. 1 145 06/10 00 -65. 6 160 06/19 00 -66. 8 166 06/28 00 -59. 2 160 
06/01 03 -46. 1 145 06/10 03 -66. 3 163 06/19 03 -67. 9 150 06/28 03 -59. 9 164 
06/01 06 -40. 5 147 06/10 06 -64. 4 163 06/19 06 -66. 9 154 06/28 06 -60. I 153 
06/01 09 -42. 2 146 06/10 09 -63. 4 167 06/19 09 -66. 9 156 06/28 09 -60. 9 160 
06/01 12  -42. 2 150 06/10 12 -62. 3 168 06/19 12 -67. 6 167 06/28 12 -61. 3 160 
06/01 1 5  -41. 7 IJ7 06/10 IS -61. 0 171 06/19 15 -67. 4 158 06/28 15 -61. 1 155 
06/01 18 -41. I 141 06/10 18  -59. 2 170 06/19 18 -66. 9 160 06/28 18 -61. 0 153 
06/01 21 -39. 2 145 06/10 21 -SB. 3 170 06/19 21 -66. 5 160 06/28 2 1  -60. 9 155 
06/02 00 -39. 6 138 06/11 00 -57. 5 170 06/20 00 -65. 2 157 06/29 00 -60. 8 158 
06/02 03 -39. 3 135 06/11 03 -56. 0 170 06/20 03 -65. J 157 06/29 03 -60. 9 145 
06/02 06 144 06/11 06 -55. S 169 06/20 06 -66. 3 155 06/29 06 -61.6 147 
06/02 09 -40. 2 148 06/11 09 -53. 8 169 06/20 09 -66. 6 156 06/29 09 -62. 4 153 
06/02 12 -43. 2 149 06/11 12  -51.7 170 06/20 I 2 -66. 6 156 06/29 1 2  -62. 6 145 
06/02 15 -44. 6 147 06/11 15 -so.a 170 06/20 15  -65. 9 151 06/29 I S  -63. 5 144 
06/02 18  -44. 6 150 06/11 18 -49. 5 169 06/20 18 -64. 4 165 06/29 18 -64. 5 141 
06/02 21 -46. 3 145 06/11 21 -50. 1 169 06/20 21 -64. 7 168 06/29 Zl -64. 7 130 
MD364 1993 
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Date LT 
061 JO 00 
06/30 OJ 
06/30 06 
06/30 09 
06/30 12  
06/30 1 5  
06/30 18 
06/30 21 
07/01 00 
07/01 03 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 1 2  
07/01 J S  
07/01 1 8  
07/01 21 
07/02 00 
07/02 03 
07/02 06 
07/02 09 
07/02 12  
07/02 15 
07/02 18  
07/02 21  
07  /03 00 
07 /03 03 
07/03 06 
07/03 09 
07/03 1Z  
07/0J IS  
07/03 18  
07/03 21  
07/04 00 
07 /04 03 
07/04 06 
07/04 09 
07/04 12  
07/04 15 
07/04 18 
07/04 21 
07/05 00 
07/05 03 
07 /05 06 
07 /05 09 
07/05 12 
07/05 IS 
07/05 18 
07/05 21 
07/06 00 
07/06 Ol 
07 /06 06 
07/06 09 
07/06 12 
07/06 15 
07/06 18 
07/06 21 
07/07 00 
07/07 OJ 
07/07 06 
07/07 09 
07/07 12  
07/07 IS  
07/07 18  
07/07 21  
07/08 00 
07 /08 OJ 
07/08 06 
07 /08 09 
07/08 12  
07/08 15 
07/08 18  
07/08 21  
T w, 
( C) (mis) 
-64. 4 
-63. 9 
-62. 5 
-60. 1 
-56. 7 
-SJ. 0 
-49. 6 
-45. 8 
-43. 8 
-41. 7 
-40. S 
-40. 1 
-39. 0 
-37. 5 
-38. 9 
-41. 2 
-41. 2 
-40.8 
-40, 9 
-45. 5 
-47. 0 
-47. 1 
-45. 2 
-46. 5 
-46. 9 
-47. I 
-47. 0 
-46. 0 
-46. 2 
-45. 9 
-46. 9 
-47. 4 
-48. 0 
-47. 8 
-41.1 
-48. 7 -so. 2 
-so. 3 
-51. 1 
-51. 6 
-52. 4 
-53. 1 
-51. 9 
-51. 2 
-53. 6 
-53. I 
-53. 0 
-51. 8 
-54. 2 
-56. 0 
-55. 4 
-52. 7 
-SJ. 2 
-54. 1 
-SJ. 3 
-56. 6 
-58. 3 
-62. 2· 
-62. 1 
-63. 6 
-62. 8 
-62. 2 
-62. 4 
-61. 8 
-63. 7 
-64. 0 
-62. 3 
-SB. 6 
-55. 3 
Wd Date LT 
( )  
118 -·· 09 00 
\JI 07/09 03 
1 1 9  07/09 06 
108 07/09 09 
1 10  07/09 12  
1 1 3  07/09 15 
106 07/09 18 
97 07/09 21 " 07/10 00 
89 07/10 03 
80 07/10 06 
82 07/10 09 
82 07/10 12 
69 07/10 15 
14 07/10 18 " 07/10 2 1  
1 1 1  07/11 00 
98 07/11 OJ 
97 07/11 06 
\04 07/11 09 
106 07/11 12 
115 07/1 1 1 5  
1 1 9  07/11 1 8  
1 1 7  07/11 2 1  
1 1 3  07/12 00 
1 1 3  07/12 OJ  
114 07/12 06 "' 07/12 09 
11, 07/12 12 
114 07/12 15 
1 1 3  07/12 18 
1 1 7  07/12 2 1  
130 07/13 00 
119 07/13 03 
125 07/13 06 
126 07/13 09 
113 07/13 1 2  
140 07/13 15 
131 07/13 18 
116 07/13 21 
I 1 6  07/14 00 
1 1 8  07/14 03 
145 07/14 06 
135 07/14 09 
IOS 07/14 1 2  
106 07/14 1 5  
106 07/14 18 
IOS 07/14 21 
\05 07/15 00 
106 07/15 03 
106 07/15 06 
106 07/15 09 
IOS 07/15 12  
I04 07/15 15 
I04 07/15 18 
106 07/15 21 
\05 07/16 00 
\OS 07/16 03 
106 07/16 06 
106 07/16 09 
106 07/16 12 
106 07/16 JS  
106 07/16 18 
106 07/16 21 
106 07/17 00 
106 07/17 03 
106 07/17 06 
106 07/17 09 
106 07/17 12 
106 07/17 1 5  
106 07/17 18 
106 07/17 2 1  
T w, Wd Date LT 
(C\ (ml•> () 
-5:i. I I06 011111  00 
-59. 4 106 07/18 OJ 
-61. 9 106 07/18 06 
-65. I 106 07/18 09 
-66. 0 106 07/18 12 
-65. 3 106 07/18 1 5  
-63. J 106 07/18 18 
-60. 9 106 07/18 21 
-59. 7 1 6 1  07/19 00 
-59.0 159 07/19 OJ 
-60. I 161  07/19 06 
-59. 1 153 07/19 09 
-SB. 5 163 07/19 12 
-58. 2 157 07/19 15 
-57. 9 160 07/19 18 
-57. 9 158 07/19 21 
-58. 3 151  07/20 00 
-59. 4 151  07/20 OJ 
-60. 7 158 07/20 06 
-60. 1 161 07/20 09 
-61. 9 153 07/20 1 2  
-62. 6 139 07/20 15 
-63. 4 135 07/20 18 
-63. 2 132 07/20 21 
-63. 5 115 07/21 00 
-63. 5 12 1  07/21 OJ 
-64. 7 122 07/21 06 
-65.4 I 1 9  07/21 09 
-66. S I 18  07/21 12  
-67. 3 1 1 1  07/21 15 
-67. 8 1 1 1  07/21 18  
-68. 1 1 1 0  07/21 21 
-69. 5 1 1 0  07/22 00 
-70. 8 1 10 07/22 OJ 
-71.J 1 10 07/22 06 
-71.  7 1 1 0  07/22 09 
-71. 0 1 1 0  07/22 12 
-68. 3 1 1 0  07/22 I S  
-66. 2 1 10  07/22 18  
-64. 7 1 1 0  07/22 21 
-63. 5 1 10  07/23 00 
-59. 1 1 1 1  07/23 OJ 
-54.4 1 1 0  07/23 06 
-51. 9 1 1 0  0 7  /23 09 
-53. 9 1 1 0  07/23 12  
-54. 7 1 1 0  07/23 1 S 
-53. 0 1 1 0  07/23 18  
-48. 9 "' 07/23 2 1  
-46. 8 '" 07/24 00 
-47. 5 108 07/24 OJ 
-46. 4 108 07/24 06 
-47. 0 71 07/24 09 
-47. 7 90 07/24 12  
-49. 5 \02 07/24 J S  
-50. 0 1 1 2  07/24 18  
-49. 7 I03 07/24 21 
-52. 4 131 07/25 00 
-54, 3 124 07/25 03 
-56. 3 128 07/25 06 
-56. 8 144 07/25 09 
-58. I 147 07/25 1 2  
-60. 0 137 07/25 15 
-62. 7 142 07/25 18 
-63. 9 138 07/25 2 1  
-65. 8 139 07/26 00 
-66. S 136 07/26 03 
-66. 3 137 07/26 06 
-67. 4 \JI 07/26 09 
-68. 0 142 07/26 12 
-68. 8 142 07/26 15 
-69. 5 137 07/26 18 
-70. I 142 07/26 21 
- 202 -
MD364 1993 
T w, Wd Date LT T w, Wd 
(C) (m/s) () (C\ lm/s) () 
-69. 9 144 01,21 00 -54. 1 110 
-70. 6 Ill 07 /27 OJ -54. 0 110 
-70. 7 141 07/21 06 -54. 7 114 
-70. 7 137 07 /27 09 -55. 5 126 
-70. 6 141 07/27 12 -57. 2 135 
-70. 7 135 07/27 I� -58. I 136 
-70. 9 141 07/27 U -59. 9 144 
-71. 1 138 07/27 21 -61. 7 135 
-70. 4 134 07 /28 00 -62. I 136 
-69. 1 132 07/28 OJ -61. 6 132 
-64. 1 126 07/28 06 -61. 8 133 
-59. 4 1 1 1  07 /28 09 -62.0 132 
-56.8 \03 07/28 12 -62. 3 131 
-54. 9 77 07/28 1 5  -62. 3 11, 
-55. 0 " 07/28 Ja  -63. 6 \l6 
-56. I " 07/28 2 1  -64. 8 135 
-55. 3 107 07/29 00 -66. J \JI 
-52. 7 97 07/29 OJ -67. 3 126 
-51. 1 98 07/29 06 -66. 9 112 
-49. 8 86 07/29 09 -66. 7 "' 
-49. 4 " 07/29 12  -65. 0 1 15  
-50. 7 74 07/29 15 -62. 8 "' 
-52. 7 " 07/29 18 -60. 8 107 
-54. 2 " 07/29 21 -60. 0 106 
-56. 2 106 07/30 00 -59. 7 114 
-57. 6 11, 07/30 03 -62. 0 1 1 3  
-SB. S 136 07/30 06 -62. 9 1 17 
-59. 0 m 07/30 09 -63. 8 111 
-60. 5 147 07/30 12  -65. 2 122 
-60. 2 153 07/30 1 5  -64. 2 117 
-62. 0 131 07/30 18 -65. 9 117 
-63. 3 136 07/30 21 -66. 6 130 
-61. 3 118 07/31 00 -66. 8 130 
1 1 7  07/31 03 -67. J 136 
-54. 5 108 07/31 06 -61. 1 137 
-51. 0 97 07/31 09 -67. 6 143 
-47. 9 79 07/31 12  -67. 5 147 
-47. I 90 07/31 15 -67. 5 146 
-46. 3 73 07/31 18 -67. 4 148 
-46. 4 .. 07/31 2 1  -66. 5 150 
-45. 2 73 08/01 00 -65. 0 14g 
-46. 3 7 1  08/01 03  -65. 3 14g 
-46. 7 75 08/01 06 -65. 8 144 
-45. 7 65 08/01 09 -65. 6 135 
-46. 6 71 08/01 12  -63.8 137 
-47. 6 85 08/0] 15 -59. 2 114 
-49. 7 " 08/01 18 -52. 4 1 11  
-52. 0 1 10  08/01 2 1  -48. 1 IOS 
-53. 0 1 1 5  08/02 00 -45. 1 97 
-52. 5 \04 08/02 OJ -41. S 71 
-SJ. J I IO  08/02 06 -39. 9 73 
-SJ. 3 1 1 3  08/02 09 -39. I 61 
-53. 6 I 18 08/02 1 2  -38. J 55 
-53. I IOS 08/02 15 -38. 2 61 
-53. 1 1 1 3  08/02 18 -37. 8 71 
-52. 8 1 1 3  08/02 2 1  -38. 3 71 
-51. 8 1 1 0  08/0J 00 -39. 2 62 
-53. 0 108 08/03 03 -40. 4 51 
-53. 5 I 18 08/03 06 -41. 9 53 
-53. 7 '" 08/03 09 -44. 2 53 
-53. 9 I 16 08/03 12  53  
-53. 8 1 1 7  08/03 1 5  -51. 5 54 
-53. 3 1 1 7  08/03 HI -48. 7 " 
-52. 6 1 1 3  08/03 2 1  -42. I 71 
-53. 1 1 1 4  08/04 00 -37. 8 " 
-53.4 "' 08/04 03 -33. 5 59 
-53. I I 16 08/04 06 -31. 9 47 
-53. 0 1 14  08/04 09 -32. 6 53 
-53. 3 1 1 3  08/04 12  -33. 7 58 
-54. 6 122 08/04 1 5  -34. 4 66 
-54. 1 "' 08/04 18 -34. J 5S 
-53. 0 I 16 08/04 2 1  -34. 0 60 
MD364 1993 
Date LT 
r�\ 
w, ':'� Date LT T w, J� Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd tmfs' (Cl fm/s' re, 1m151 " re, lm/sl ( l  
08,v� oo -3Z. 5 59 08/14 00 -57. Ii 149 011/23 00 -61. 9 137 09101 00 -55. 1 141 
08/05 03 -33. 5 60 08/14 03 -52. 2 ... OB/23 03 -62. 7 138 09/01 03 -56. 0 ll1 
08/05 06 -35. 6 75 08/14 06 -49. 1 146 08/23 06 -62. 8 14 1  09/01 06 -56. 4 Ill 
08/05 09 -34. 7 58 08/14 09 -47. 8 98 08/23 09 -64. 1 139 09/01 0, -55.11 '" 
08/05 1 2  -34. 7 65 08/14 12  -44. 9 B l  08/23 IZ -63. 1 138 09/01 11  -53. 7 '" 
08/05 1 5  -35. 9 69 08/14 1 5  7 9  08/23 1 5  -64. 7 '" 09/01 1 5  -51. 9 106 
08/05 18 -37. 3 74 08/14 18  --46. 8 " 08/23 18 -65. 1 '" 09/01 18 -51. 2 10 1  
08/05 21  -35. -4 73 08/14 2 1  -43. 3 77 08/23 2 1  -63. 6 144 09/01 21 -SI. 3 103 
08/06 00 -33. 7 66 08/15 00 -41. 5 75  08/24 00 -63. 0 1 5 1  09/02 00 -49. 2 98 
08/06 03 -34. 5 61 08/15 03 -43. 9 78 08/24 OJ -62.11 151 09/02 03 --19. 8 105 
08/06 06 -32. 9 " 08/15 06 --47. 8 110 08/24 06 -6]. 4 16l 09/02 06 -so. 5 104 
08/06 09 -34. 2 69 08/15 09 -48. 8 11 1  08/24 09 -64. S 164 09/02 09 -51. 2 111 
08/06 12 -35. 7 70 08/15 1 2  -48. B 105 08/24 12 -63. 4 164 09/02 12  -50. 5 1 1 3  
08/06 I S  -37. -4 60 08/15 1 5  -48. 4 107 08/24 IS -63. 5 164 09/02 15 -53.0 1 1 7  
08/06 18  -41. I 76 08/15 18 -49. 5 106 08/24 18 -64. 7 157 09/02 18 -55. 3 116 
08/06 21  -44. 4 86 08/15 2 1  -50. 2 1 1 6  08/24 2 1  -63. 2 151  09/02 2 1  -56. 6 113 
08/07 00 -45. 8 109 08/16 00 -49. 5 116 08/25 00 -62. 2 157 09/03 00 -57. 1 IJO 
08/07 03 -44. 6 91 08/16 03 -so. 8 117 08/25 03 -63. 6 153 09/03 03 -58. 2 114 
08/07 06 -43. 9 83 08/16 06 -so. 9 1 1 7  08/25 06 -60. 6 154 09/03 06 -58. 1 115 
08/07 09 -44. 4 7 1  08/16 09 -SI. 0 1 ll  08/25 09 -60. 5 1 5 1  09/03 09 -57. 5 1 1 6  
08/07 1 2  -46. 4 7 1  08/16 12  -52. 7 131  08/25 12  -58. 9 151 09/03 12 -55. 4 1 1 8  
08/07 1 5  -49. 5 79 08/16 IS  -53. 0 111 08/25 15 -58. 5 154 09/03 15 -55. 6 110 
08/07 18  -47. 6 76 08/16 18 -54. 6 116 08/25 18 -58. 6 155 09/03 18 -55. 1 81 
08/07 21 -48. 9 60 08/16 2 1  -54. 9 IJO 08/25 21 -59. 2 151 09/03 21 -56. 3 81 
08/08 00 -54. 4 " 08/17 00 -54. 5 117  08/26 00 -59. 8 155 09/04 00 -55. 2 81 
08/08 03 106 08/17 03 -55. 2 IJO 08/26 03 -59. 9 155 09/04 03 -51. 9 81 
08/08 06 -56. I 89 08/17 06 -56. 4 118 08/26 06 -60. 2 159 09/04 06 -so. 6 80 
08/08 09 -58. 6 107 08/17 09 -54. 9 11 1  08/26 09 -59. 2 154 09/04 09 -so. 2 80 
08/08 1 2  -60.0 107 08/17 1 2  -56. 2 ll9 08/26 12 -58. 2 157 09/04 12 -50. 4 80 
08/08 1 S -62.0 108 08/17 15 -57. 7 139 08/26 1 S -58. 4 153 09/04 1 S -49. 8 ,. 3 80 
08/08 18  -64. 9 1 1 1  08/17 18 -56. 7 139 08/26 18 -58. 2 149 09/04 18 -so. 2 6. 9 106 
08/08 21 -65. 3 110 08/17 2 1  -56. 4 139 08/26 21 -58. 2 147 09/04 21 -S1. 3 5. 9 1 1 1  
08/09 00 -65. 2 114 08/18 00 -56. 7 ll9 08/27 00 -58. 9 146 09/05 00 -SI. 3 ,. 9 1 1 3  
08/09 03 -64. 1 115 08/18 03 -57. 0 139 08/27 03 -59. 7 149 09/05 03 -53. 2 6.1 1 1 0  
OB/09 06 -62. 6 128 08/18 06 -57. I 139 08/27 06 -60. 4 146 09/05 06 -53. 7 6. 7 1 1 1  
08/09 09 -60. 5 117 08/18 09 -57. 0 139 08/27 09 -61. 6 146 09/05 09 -53. 8 6. 7 1 1 7  
08/09 1 2  -59. 3 116 08/18 12 -56. 5 ll9 08/27 1 2  -61. 5 151 09/05 12 -53. 0 6. 7 1 1 1  
08/09 1 5  -SB. 9 115 08/18 JS -51. 1 139 08/27 1 S -62. I 147 09/05 15 -54. 2 6.0 1 1 1  
08/09 18  -59. I 1 3 1  08/18 18  -60. I 139 08/27 18 -64. I 14 1  09/05 18  -56. 3 6.0 1 1 9  
08/09 21 -59. 2 116 08/18 21 -61, 4 139 08/27 2 1  -65. 3 131 09/05 21 -57. 0 5. 6 115 
08/10 00 -60. 9 Ill  08/19 00 -61. 4 ll9 08/28 00 -65. 5 ll8 09/06 00 -56. 5 6. 8 115 
08/10 03 -61.8 117 08/19 03 -61. 7 ll9 08/28 03 -66. I ll1 09/06 03 -57. 6 4. 8 114 
08/10 06 -62. 5 119 08/19 06 -61. 9 139 08/28 06 -65. 5 115 09/06 06 -58. 8 4. 7 117 
08/10 09 -63. 6 Ill  08/19 09 -62. 3 139 08/28 09 -64. 4 114 09/06 09 -58. 7 3 . 1  119 
08/10 1 2  -64. 5 ll9 08/19 12 -61. 6 139 08/28 12  -63. 6 121 09/06 12  -55. 6 1. 4 ll9 
08/10 15 -65. 5 ll4 08/19 1 5  -60. 9 139 08/28 15 -63. 8 128 09/06 15 -56. 6 5.4 '" 
08/10 18  -66. 1 119 08/19 18 -60. 5 ll9 08/28 18 -66. 5 114 09/06 18 -58. 3 3. 8 146 
08/10 21 -66. 8 ll5 08/19 21 -62. I 139 08/28 21 -67. 6 ll4 09/06 21 -58. 5 6. 7 ll8 
08/11 00 -67. 2 ll6 08/20 00 -61. 3 ll9 08/29 00 -68. 9 ll5 09/07 00 -57. 9 6.0 118 
08/11 03 -68. 0 150 08/20 03 -61. 9 139 08/29 03 -68. 0 Ill 09/07 03 -57. 3 s. 3 ll4 
08/11 06 -68. 3 150 08/20 06 -63. 0 ll9 08/29 06 -67. 2 Ill 09/07 06 -56. 6 ,. 3 137 
08/1 1 09 -68. 3 150 08/20 09 -63. 2 ll9 08/29 09 -67. 1 139 09/07 09 -55. 8 5. S 146 
08/ 1 1  12 -67. 6 150 08/20 12 -63. 9 ll9 08/29 12 -65. 0 "' 09/07 12  -53. 3 ,. 9 148 
08/ 1 1  1 5  -68. 2 149 08/20 IS -63. 9 ll9 08/29 1 S -63. 0 134 09/07 15 -54. 9 8.0 141 
08/ 1 1  18 -67. -4 149 08/20 18 -65. 2 146 08/29 18 -61. 5 Ill 09/07 18 -57. 5 6. 9 147 
08/11 21 -67. 8 149 08/20 2 1  -65. 9 '" 08/29 2 1  -59. 8 Ill 09/07 21 -57. 8 7.4 137 
08/12 00 -67. 7 149 08/21 00 -64. 9 147 08/30 00 -58. 3 137 09/08 00 -58. 8 ,. 4 147 
08/12 03 -68. 0 149 08/21 03 -61. 3 149 08/30 03 -56. 0 137 09/08 OJ -58. 8 7.' 144 
08/12 06 -68. 3 149 08/21 06 -61 .6 149 08/30 06 -53. 4 139 09/08 06 -59. 5 7.0 137 
08/12 09 -68. 5 149 08/21 09 -59. 5 149 08/30 09 -53. 9 147 09/08 09 -59. 8 9. S 136 
08/12 12 -69. 0 149 08/21 1 2  -58. 9 149 08/30 12 -54. 6 148 09/08 12  -59. 7 7. 6 131 
08/12 15 -69. 3 149 08/21 1 5  -60. 0 150 08/30 1 5  -56. 8 144 09/08 1 5  -60. 1 7.6 134 
08/12 18 -70. 3 149 08/21 18  -58. 9 1 5 1  08/30 18  -57. 1 1 37  09/08 18 -61. 0 9. 4 130 
08/12 2 1  -70. 7 149 08/21 21 -60. 8 1 5 1  08/30 2 1  -57. 7 140 09/08 21 -61 .-4 10.  0 128 
08/13 00 -69. 6 149 08/22 00 -60. I 1 5 1  08/31 00 -58. 1 144 09/09 00 -61. 5 9 . 1  118 
08/13 03 -71. 4 149 08/22 03 -59. 8 1 5 1  08/31 03 -58. 2 141 09/09 03 -61. 5 7. I 113 
08/13 06 -10.1 149 08/22 06 -60. -4 1 5 1  08/31 06 -58. 4 137  09/09 06 -61. 4 a . 1  119 
08/13 09 -70. 5 148 08/22 09 -63. 0 15' 08/31 09 -57. 8 117 09/09 09 -60. 4 ,. 3 117  
08/13 12  -69. 6 149 08/22 12 -63. 7 154 08/31 12 -56. 2 131 09/09 12  -58. 9 ,. 5 117 
08/13 15 -68. 6 149 08/22 15 -62. 5 151 08/31 15 -56. 3 1 3 1  09/09 1 5  -58. 4 6. a 115 
08/13 18 -65. 6 149 08/22 18 -62. 3 151 08/31 18 -57. 6 133 09/09 18 -60. 2 7. 7 118 
08/13 21 -61. 5 149 08/22 2 1  -61. 5 141 08/31 21 -56. 7 1 3 1  09/09 2 1  -60. 7 ,. 3 117 
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Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd 
( C) (mis) ( )  re, lm/s) f l  (Cl (m/sl _[l (Cl {m/sl ( I  o�, 1 0  oo -61. 1 l. I 122 O?i
.
19  Ou -53. 9 3. 5 131 09/28 00 -60. S 4. 6 126 1�,.
o, oo -4b.6 6. ' 103 
09/10 03 -61. 5 ,. 0 1 1 5  09/19 03 -56. I 4. 0 131  09/28 0] -60. 7 4. 6 130 I 0/07 03 -48. 9 5. 8 I ll  
09/10 06 -61. 9 6. 2 124 09/19 06 -57. 7 4. 2 127 09/28 06 -60. 8 4. 2 134 10/07 06 -49. 2 5. ' 1 1 9  
09/10 09 -61. 0 6. 6 1 1 4  09/19 09 -54. 7 4. J 123 09/28 09 -55. 7 J. l 128 10/07 09 -45.1 6. 6 123 
09/10 IZ -59. 4 6. 2 123 09/19 1 2  -53. 0 J. 6 134 09/28 1 2  -52. 9 J. l 1ll 10/07 12 -43.1 ,. 4 124 
09/10 15 -60. 3 4. J 1 1 8  09/19 1 5  -53. 9 J. J 1ll 09/Z8 15 -52. I J. 4 128 10/07 15 -43. 3 ,. 1 120 
09/10 18 -64. 0 4. 8 126 09/19 18 -58. 4 J. 6 142 09/28 18 -55. 3 J. 5 ll5 10/07 18 -46. 6 ,. 8 126 
09/10 21 -65. 7 4.' I ll  09/19 21  -59. 9 J. 8 144 09/Z8 21 -55. 9 2 .'  144 10/07 21 -50.0 8. 2 136 
09/11 00 -67. 1 •. 6 129 09/ZO 00 -61. 1 J. J 1ll 09/Z9 00 -58.0 J. l 15' 10/08 00 -52. 5 ,. 0 1<0 
09/11 03 -67. 4 4. 1 132 09/20 03 -62. 3 u 142 09/29 OJ -57. 6 4. J 151 10/08 03 -53.1 10. 2 142 
09/11 06 -67. 5 4. 1 135 09/20 06 -62. 1 4. 4 134 09/Z9 06 -55. 8 4. 5 150 10/08 06 -so. 9 10. 3 145 
09/11 09 -66. 3 J. 8 135 09/20 09 -58. 7 ... 138 09/Z9 09 -52. 4 5. 1 153 10/08 09 -47. 1 13 .0  ll5 
09/11 1 2  -63.0 J. 6 '" 09/20 1 2  -55. 8 4. 1 133 09/29 12 -48. 6 6. 8 150 10/08 12 -44. 5 13. 0 132 
09/11 15  -62. 9 J . •  140 09/20 1 5  -56. 4 4. 2 134 09/29 1 5  -47. 9 6. l 157 10/08 15 -44. 0 13. 3 131 
09/11 18 -65. 2 J. 5 138 09/20 18 -59. 6 4.' 131 09/29 18 -51. 1 ,. 6 "' 10/08 18 -45.4 14. 3 125 
09/11 21 -65. I 4. 0 144 09/20 21  -60. 6 •. 8 128 09/29 21 -53. 8 6. 2 144 10/08 21 -45. 6 14. 3 120 
09/12 00 -66.6 ,. , 139 09/21 00 -60. 8 •. 8 125 09/30 00 -55. 8 5. J 135 10/09 00 -45. 0 14. 2 1 1 4  
09/12 03 -66. I .. ' 1ll 09/21 03 -60. 0 5. I 130 09/30 03 -57. I 6.'  1'3 10/09 03 -45. 0 14. 7 108 
09/12 06 -65. 5 5. 0 138 09/21 06 -60. 6 5. 8 Ill 09/30 06 -58. 3 ,. 2 1'2 10/09 06 -44. 0 13. 2 I l l  
09/12 09 -63. 6 ,. 0 136 09/21 09 -58. 6 5. 7 127 09/30 09 -56. 1 7. 2 135 10/09 09 -42. 8 12. 7 108 
09/12 12  -58. 9 7. 1 130 09/21 12 -56. 5 6. 3 138 09/30 12 -54. 7 ,. 6 136 10/09 1 2  -42. 0 13. 3 108 
09/12 15  -57. 1 7. 0 122 09/21 15 -56. 5 5. 5 140 09/30 15 -54. 9 7. 7 140 10/09 1 5  -41. 6 14. 2 IOJ 
09/12 18 -55. I 7. 1 121 09/Zl 18 -58. 6 ,. 1 138 09/30 18 -58. 0 ,. J 140 10/09 18 -42. 5 14. 5 106 
09/12 21 -54. 8 ,. 1 122 09/21 21 -59. 6 '· 0 139 09/30 21 -60. 1 7. 2 "' 10/09 21 -44. 5 13. 4 1 1 1  
09/13 00 -55. 3 ,. 6 I l l  09/22 00 -60. 9 5. 5 139 10/01 00 -61. 4 ,. 2 130 10/10 00 -44. 4 12. 3 108 
09/13 03 -5-1. 9 9.0 1 16  09/22 03  -61. 9 <. I 148 10/01 03 -62. 1 ,. 8 140 10/10 03 -45. 7 1 1 . 7  1 1 0  
09/13 06 -53. 9 7.8 1 1 7  09/22 06 -63. 5 •. 4 160 10/01 06 -61. 5 ,. ' 139 10/10 06 -46. 7 1 1 . 2  1 1 4  
09/13 09 -52. 6 7. 6 1 16  09/22 09 -58. 5 J .'  162 10/01 09 -57. 7 ,. 0 135 10/10 09 -45. 0 1 1 .  2 1 17  
09/13 12 -51.0 7. 8 1 1 2  09/22 1 2  -56. 0 4. I 157 10/01 12 -54. 5 ,. 5 140 10/10 12  -41. 7 1 1 .  6 1 1 2  
09/13 1 5  -so. 1 1 . '  1 1 2  09/22 15  -55. 5 ,. 2 159 10/01 1 5  -53. 3 8. 1 138 10/10 15 -41. 7 10. 2 123 
09/13 18 -so. 4 7. I 1 1 3  09/22 18  -60. 0 J. J 155 10/01 18 -56. 0 7. 0 142 10/10 18 -43. 3 10. 6 122 
09/13 21 -51.8 ,. 8 1 1 6  09/22 2 1  -61. 9 2. 8 156 10/01 2 1  -57. 3 5. ' 142 10/10 21 -45. S 10. 9 138 
09/14 00 -52. 9 1 . 1  1 2 1  09/23 00 -60. 2 J. 7 157 10/02 00 -57. 9 7. J 141 10/11 00 -45. 5 12. 0 141 
09/14 03 -54. 9 ,. 3 122 09/23 03 -58. 3 4. 5 156 10/02 03 -59. 0 6. I 150 10/11 03 -47.6 1 1 .  3 148 
09/14 06 -55. 5 ,. 8 122 09/23 06 -sa. 4 5. I 140 I 0/02 06 -59. 0 5. 4 143 10/11 06 -48.8 1 1 .  1 145 
09/14 09 -56. 3 1 . '  126 09/23 09 -55. 4 6. 0 146 10/02 09 -54. 3 4. 5 14' 10/11 09 -46.8 1 1 .  3 146 
09/14 12 -58. 3 ,. 6 132 09/23 12  -52. 0 ,. 0 137 10/02 12 -51.5 5. 2 134 10/11 12 -45. 7 10. 1 146 
09/14 15 -59. 4 ,. J 128 09/2] 15  -SI. 0 4. 6 140 10/02 15  -51. 0 ,. J 144 10/11 1 5  -45. 8 10. 5 152 
09/14 18 -60. 6 ,. 5 125 09/23 18 -53. 8 5. 6 143 10/02 18 -55. 1 4. 5 145 10/11 18 -48. 2 12. 9 161 
09/14 21 -60. 6 7.'  124 09/23 21 -54. 8 u 136 10/02 21 -57. 9 4. 5 140 10/11 21 -52. 1 12. 9 156 
09/15 00 -61. 9 8. 1 128 09/24 00 -54. 4 6. J Ill 10/03 00 -59. 8 5. 8 148 10/12 00 -54. 5 13 .0  157 
09/15 03 -62. 9 7 . •  127 09/24 03 -54. 4 ,. 5 138 10/03 03 -60. 1 5. 9 138 10/12 03 -56. 4 10.4 141 
09/15 06 -64. 4 7. 4 135 09/24 06 -54. 2 5 . •  139 10/03 06 -57. 8 6. 1 1ll 10/12 06 -56. 3 1 . '  136 
09/15 09 -63. 4 6. 5 130 09/24 09 -50. 9 5. 7 129 10/03 09 -52. I ,. 8 129 10/12 09 -53. 3 1 1 .4  126 
09/15 12 -61.3 6. 3 125 09/24 12 -48. 2 5. 7 Ill 10/03 12 -46. 9 1 . 1  120 10/12 12 -so. 5 8.0  124 
09/15 1 5  -61. 9 6. I 124 09/24 15 -47. 9 5. 1 132 10/03 15 -46. 2 ,. 6 I l l  10/12 1 5  -50. 7 1. 8 1 17  
09/15 18 -64.8 5. ' 120 09/24 18 -49. 8 5. 7 137 10/03 18 -49. 5 6. 1 1l1 10/12 18 -53. 1 ,. J I l l  
09/15 2 1  -66.4 4. ' 126 09/24 21 -so. 9 5. 5 139 10/03 21 -52. 4 6. 0 131 10/12 21 -56. 4 1. 3 1 19  
09/16 00 -67. 3 4.' 124 09/25 00 -51. 0 6. 0 139 10/04 00 -53. 8 6. 8 1ll 10/13 00 -58. 0 6. 7 120 
09/16 03 -67. 8 4. 1 132 09/25 03 -52. 0 5. 3 139 10/04 03 -54. 8 6.'  143 10/13 03 -59. I l. I 1 15  
09/16 06 -68. 1 4. 2 135 09/25 06 -52. 7 6. ' 143 10/04 06 -54. 4 6. 1 143 10/13 06 -56. I 1.' 107 
09/16 09 -64. 7 4.' 123 09/25 09 -so. 3 ,. 3 141 10/04 09 -51.3 ,. 6 135 10/13 09 -49. 9 ,., 104 
09/16 12 -61. 4 4. J 130 09/25 1 2  -48. 2 ,. 6 134 10/04 12 -48. 2 6. I 132 10/13 12 -45. 9 5. 3 76 
09/16 15  -61 .  1 J .'  1l1 09/25 15  -48. 4 ,. 2 141 10/04 15 -47. 4 5. 7 138 10/13 15 -45. 0 4.6 72 
09/16 18 -64. 5 J. 6 1ll 09/25 18 -51. 8 5. 1 145 10/04 18 -so. 9 4. 5 139 10/13 18 0. 0 
09/16 2 1  -65. 6 J. 7 125 09/25 21 -54. 1 6. 4 141 10/04 21 -54. 2 4. ' 138 10/13 21 -50. 5 0. 0 
09/17 00 -65. 5 3. 7 135 09/26 00 -54. 7 ,. 0 143 10/05 00 -55. 8 5. 2 145 10/14 00 -51.0 101 
09/17 03 -65. 6 J. 6 141 09/26 03 -55. 8 ,. 0 143 10/05 03 -57. 1 5. 6 138 10/14 03 -52. 2 121 
09/17 06 -65. 7 3 . •  141 09/26 06 -55. 7 5.' 139 10/05 06 -55. 5 5 . •  128 10/14 06 -48. 9 122 
09/17 09 -62. 2 4. 2 144 09/26 09 -54. 3 5. 5 127 10/05 09 -51. I 5. 7 121 10/14 09 -44. 0 7 18  
09/17 12  -58. 3 J. 5 139  09/26 12  -51.8 5. J 127 10/05 12 -47. 8 5. 8 1 14  10/14 12  -41. 3 1 1 9  
09/17 I S  -58. 4 4. 0 134 09/26 15 -52. 0 5. 7 124 10/05 15 -47. 9 6. 0 1 1 0  10/14 15  "' 
09/17 18  -60. 4 4. 5 138 09/26 18 -55. 7 5. 6 124 10/05 18 -so. 9 6. 0 1 1 1  10/14 18 -44. 7 1 1 9  
09/17 21 -60. 4 4. 4 136 09/26 21 -57. 9 5. 2 Ill 10/05 21 -50. 4 5. J 108 10/14 21 -49. 5 12 1  
09/18 00 -59. 1 ' · '  132 09/27 00 -58. 7 5. 5 126 10/06 00 -50. 0 ,. 0 IOI  10/15 00 -51. 7 123 
09/18 OJ -58. 2 4. 5 134 09/27 03 -59. 2 5. 3 125 10/06 03 -46. 4 6.6 " 10/15 03 -51. 2 123 
09/18 06 -57 . 0  4 .  0 128 09/27 06 -58. 7 4. 7 127 10/0& 06 -44. 9 ,. 4 " 10/15 06 -51.4 122 
09/18 09 -53. 1 J . •  120 09/27 09 -55. 1 •. 7 130 10/06 09 -43. 4 '· ' 97 10/15 09 -49. 7 121 
09/18 12  -49. I 4. 3 123 09/27 12 -51. 7 •. 5 123 10/06 12 -40. I 8. 9 83 10/15 1 2  -4&. 8 145 
09/18 15 -48. 8 J. I 1 1 1  09/27 1 5  -52. I 5. 2 120 10/06 1 5  -40. 2 ,. 7 88 10/15 1 5  -46. 2 149 
09/18 18 -51. 4 J. 7 1 16  09/27 18 -56. 8 •. 8 124 10/06 18 -41. 4 ,. 7 88 10/15 18  -49. 6 167 
09/18 21 -53. 7 J. 8 "' 09/27 21 -59. 4 •. 2 125 10/06 21 -44. 2 7. 8 IOO 10/15 21 -53. 2 161  
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, ,� Date LT T w, ,� re, 'ml•) ( \ re, frn/s\ ( \  re, frn/s\ re, rm1,1 10/16  00 -54. S IS, 10/25 00 -45. 7 ,. 5 1 1 1  11th OD -Su. 6 s . •  116 11/12 00 -4J.4 1 1 .  4 129 10/16 03 -56. 5 152 10/25 03 -46. 5 9. 7 1 1 7  1 1/03 03 -so. 9 6. 9 120 1 1/12 03 -43.4 1 1 .  9 1JJ 10/16 06 -54. 6 144 10/25 06 -44. 4 10. 9 I l l  1 1/03 06 -47. 9 ,. 9 120 11/12 06 -41. 9 1 I. 5 126 10/16 09 -49. 3 IJ2 10/25 09 -40. 7 10. 6 109 1 1/03 09 -42. 2 6. 8 107 11/12 09 -39. 2 13. 0 126 10/16 12 -45. 7 128 10/25 1 2  -38. 8 9. 4 1 17  1 1/03 1 2  -38. 8 7. 3 98 11/12 12 -35. 8 13. 2 121 10/16 15 -45. 4 IJO 10/2.5 I S  -38. 7 10. 2 125 1 1 /03 15  -38. 0 6. 4 99 11/12 15 -34. 2 14. 3 1 1 4  10/16 1 8  -49. 7 124 10/25 18 -42. 3 9. 6 126 1 1/03 18 -41. 4 5. 5 102 11/12 18 -35. 0 1 1 .  6 124 10/16 21 -54. 3 125 10/25 21 -46. 8 1 1 .  1 '" 11/03 2 1  -47 . o  ,. 2 1 1 6  1 1/ 1 2  21 -37. 7 10. 9 128 10/17 00 -55. 7 124 10/26 00 -48. 5 9. 5 125 1 1/04 00 -49. 8 6. 5 1 16 11/13 00 -39. 5 12 .  3 126 10/17 OJ -54. 6 1 1 8  10/26 OJ -47. 9 ,. 9 1 1 6  1 1/04 03 -51. 0 6. J 120 1 1/13  OJ -39. 6 13. 3 126 10/17 06 -SI. 8 106 10/26 06 -45. 6 6. 5 1 1 2  1 1/04 06 -47. 7 ,. ' 122 11/13 06 -37. 9 13. I 124 10/17 09 -46. S 102 10/26 09 -40. 3 7. 6 102 1 1/04 09 -42. 1 6. J 108 11/13 09 -33. 9 18. 0 1 19  10/17 12  -43. 0 " 10/26 12  -37. 7 6. 5 107 1 1/04 1 2  -38. 8 6. 5 99 11/13 12 -31. 0 17. 2 120 10/17 15 -42. 9 90 10/Z6 15  -37. 4 6. 7 106 1 1/04 1 5  -37. 8 ,. ' IOI 11/13 IS  -31.6 16. 5 127 10/17 18 -42. 9 8. I 96 10/Z6 18 -41. 6 ,. 1 1 1 4  1 1/04 18  -40. 8 ,. J 106 11/13 18 -33. 3 15.  7 128 10/17 21 -44. 7 1. 8 91 10/26 2 1  -46. 9 6. J 1 18  1 1/04 2 1  -44. 2 6. 4 102 11/13 21 -36. 2 12.  9 129 10/18 00 -46. I 8. 5 100 10/27 00 -49. 8 5. J 123 11/05 00 -46. 2 ,. 9 107 11/14 00 -39. 9 1 1 .  9 126 10/18 03 -46. 9 1. 9 96 10/27 OJ -so. 7 5 . 1  129 11/05 03 -47. 0 ,. 9 104 11/14 03 -40. 7 12. 9 1J5 10/18 06 -47. 6 7 .0  IO I  10/27 06 -47. 4 ,. 6 12J 11/05 06 -44. 4 6. 2 107 11/14 06 -38.0 12. 0 IJ6 10/18 09 -45. 2 6. J IOI 10/27 09 --42. 9 ,. 6 123 1 1/05 09 -40. 0 6. 4 .. 11/14 09 -34. 2 13. 4 IJ4 10/18 12  -42. 5 7. 0 96 10/27 12  -39. 1 ,. 0 127 1 1/05 1 2  -37. 0 '·' 76 1 1/14 12 -32. 6 12. 4 128 10/18 15 -42. 9 1. 4 IOI 10/27 15  -37. 9 4. 5 ,,. 11/05 1 5  -35. 8 5. 0 76 11/14 15 -32. 5 1 1 .  5 IJ2 10/18 18 --46. 9 7. 0 1 1 5  10/27 1 8  --41. 9 4. 8 151 11/05 18 -39. J 2. 6 79 11/14 18 -35. 0 9. 9 126 10/18 21 -SJ. 6 7. J 121  10/27 2 1  -47 .0  5. 7 148 11/05 21 -45.-4 J. 0 95 11/14 21 -37. 3 10. 8 126 10/19 00 -53. 1 7. I 120 10/28 00 -48. 7 7. 2 143 I 1/06 00 -49. 3 2. 7 1 16  1 1/15  00 -39. 5 10. 3 120 10/19 03 -53. 6 ,.o 1 1 5  10/28 03 -so. 7 ,. 2 152 1 1/06 03 -49. 4 J. 5 109 1 1/15 03 --40. 6 1 1 . 2  1 1 8  10/19 06 -51. 4 ,. 6 1 1 5  10/28 06 -47. 9 6. 6 143 1 1/06 06 -47. 0 J. 4 1 1 9  1 1 / 1 5  06 -39. 9 1 1 .  6 1 18  10/19 09 --47. I 8. 7 1 12  10/28 09 -44. 5 1. 9 144 I 1/06 09 -42. l 2. 2 1 14 1 1/15  09 -37. 9 12. 4 1 14 10/19 12  -44. 7 1. 8 I l l  10/Z8 1 2  -40. 4 6. J 146 1 1/06 12 -37. 7 I .  6 1 1 9  1 1/ 1 5  1 Z  -33. 8 ,. 0 1 14 10/19 1 5  -44. 2 ,. 6 1 1 5  10/28 1 5  -38. 9 4. J 124 1 1/06 1 5  -JS. 2 I .  8 154 11/15 15 -JS. 8 10. 2 104 10/19 1 8  -47. 2 1. 0 1 10  10/28 1 8  -43. 0 4.' 143 1 1/06 18 -41.2 2. 7 162 1 1/15  U -36. 7 104 10/19 21 -50. 7 7. 6 1 1 9  10/28 2 1  -48. 9 6. 9 140 1 1/06 21 -48. 7 2. 6 150 11/15 21 -41. 1 6. 9 106 10/20 00 -52. l ,. 6 1 1 7  10/29 00 -52. 3 ,. 4 141 1 1/07 00 -52. 3 ,. 1 149 11/16 00 -44. 7 6. 2 1 1 7  10/20 03 -53. 1 8. 4 12J 10/29 OJ -53. 8 6. 9 132 1 1/07 03 -52. J 4. 2 '" 11/16 03 --44. 7 1 .1  1 19  10/20 06 -51. 0 ,. 4 1 1 7  10/29 06 -51. 1 5. 7 Ill 1 1/07 06 -48. 1 4. 2 IJ8 11/16 06 -42. 2 ,. 8 129 10/20 09 -46. 5 1 . 1  I l l  10/29 09 -46.0 5. 6 IJ2 11 /07 09 -42. 7 4. I Ill 11/16 og -38. 0 8. I 124 10/20 1 2  -42. 4 8. I 104 10/29 12 -42. I 5. 2 125 11/07 12 -37. 6 4. J IJ6 11/16 H -36. I 7. 9 1 1 6  10/20 15  -42. 3 1.' 98 10/29 15  -41.-4 ,. 5 1 1 5  1 1/07 1 5  -36. 7 4. J 138 11/16 15 -35. 9 9. ' I l l  10/20 18 -45. 1 8. 2 9J 10/29 18 -44. 4 ,. 6 1 18 11/07 18 --40. 0 J. 6 152 11/16 18 -37. 4 7. 5 1 1 0  10/20 2 1  -47. 0 ,. 1 91 10/29 21 -49. 9 4. 7 1 16  1 1/07 2 1  -45. 8 4. J 153 11/16 2\ -41. 7 6. 2 I l l  10/21 00 -49. 0 1. 8 95 10/30 00 -53. 7 4. 9 127 1 1/08 00 -47. 9 4. 6 149 11/17 00 -45. 1 6. 6 1 1 2  10/21 OJ  -49. 0 ,. 6 IOI 10/30 OJ -SJ. 9 6. 4 126 1 1/08 03 -47. 2 6. 4 141 11/17 03 -45. 5 6. 5 1 1 5  10/21 06 -47. 4 9. 4 98 10/30 06 -SI. 0 ,. 5 124 1 1/08 06 -4-4. 9 1. 0 IJ6 11/17 o, -41. 9 7. 5 1 1 7  10/21 09 -43. 9 8. I 94 10/30 09 -4UI ,. 9 1 1 5  1 1/08 09 -40. 2 6. 9 122 I 1/17 09 -36. 8 ,. 2 1 14 10/21 12  -41. 1 8. I 91 10/30 1 2  -40. 6 5 .4  108 1 1/08 12  -36. 3 1. 9 125 11/17 12 -35. 1 10. 6 1 1 8  10/21 15  -40. 8 6.' 89 10/30 15  -39. 3 ,. 5 IDJ 1 1/08 1 5  -35. J ,. 5 125 1 1/17 15 -34. S 10. 9 1 1 1  10/21 18 -44. 5 7. 4 102 10/30 18 -43. 2 ,. 5 1 1 1  1 1/08 1 8  -39. 6 4. 2 121  11/17 18 -36. 6 10. 2 105 10/21 21 -48. 8 ,. 4 123 10/30 21 --48. 8 ,. 8 120 1 1/08 21 -43. 6 7. 0 1J7 11/17 21 -39. 4 1 1 .  9 1 10 10/22 00 -so. 1 6. 6 120 J0/31 00 -51. 7 6. I 121 1 1/09 00 -45. I 1. 8 IJO 11/18 00 -42. 3 8. 1 1 14 10/22 OJ -50. I 7. 6 1 1 7  10/31 OJ -SI. 9 6. 9 123 11/09 03 -45. 5 7. 2 128 I 1/18 OJ -42. I 8. 4 1 1 1  10/22 06 -47. 9 1. 4 121 10/31 06 -48. -4 6.' 1 16  11/09 06 --43. 2 8. 2 Ill 11/18 06 -39. 2 ,. ' 106 10/22 09 -44. -4 6. 7 1 1 6  10/31 09 -43. 1 7. 2 1 18 1 1/09 09 -37. 9 ,. 8 121  11/18 09 -35. 6 12. 2 IOI 10/22 12  -41. 4 7. 5 1 1 7  10/31 12  -38. 7 1. 8 IO I  1 1 /09 12 -35. 6 9. 7 121  11/18 12 -33. 7 1 1 . 3  86 10/22 15  -40. 9 6. 2 106 10/31 15  -38. 1 7. 0 92 11/09 1 5  -JS. 8 ,. 5 1 19  1 1/ 18  15  -34. 2 10. 9 59 10/22 18 -45. 0 5. 7 118 10/31 18 -41. 0 6. 2 108 11/09 18 -38. 7 7. I 127 11/18 1 8  -35. 6 7. 4 66 10/22 21 -49. 2 ,. 0 123 10/31 21 -45. 1 6. 7 1 10  1 1/09 21 -43. S 10. I 128 11/18 21 -40. 5 ,. 6 89 10/23 00 -53.0 4. 7 Ill  11/01 00 -48. 2 7. 2 1 1 6  11/10 00 -46. 6 9. 2 I J I  1 1/19 00 -43. 5 6. I 103 10/23 03 -54. 8 4. 4 IJ6 11/01 03 -48. 5 7. I 1 1 9  1 1/10 Ol -47. 6 ,. 8 IJ6 11/19 OJ -43. 3 ,. 4 99 10/23 06 -52. 7 •. 4 142 11/01 06 -45. 6 1 .1  I ll  1 1/10  06 --45. I 9. 9 1J7 11/19 06 -38. 6 1. 9 104 10/23 09 -47. 2 J. 2 IJ1 11/01 09 -41. 7 7. 4 IDS 11/10 09 -41. 5 10. 9 IJ4 11/19 09 -34. 2 9.1 9D 10/23 1 2  -42. 3 J. 0 139 11/01 12 -38. 7 1. 4 IDJ 1 1/10 1 2  -38. 7 1 3 .0  125 11/19 12 -32. 2 10. 7 76 10/23 1 5  --41. 7 J. 0 154 I 1/01 1 5  -38. 2 '· 0 IOI  11/10 15  -37. -4 13. 5 1 18 11/19 15  -JI.  7 10. 7 7 1  10/23 18 -46. 0 ,. 8 149 11/01 18 -40. 8 6. I 105 1 1/10 18 -38. I 1 1 .  8 127 1 1/19  U -32. 8 9. 9 68 10/23 2 1  -52. 2 J. 7 154 1 1 /01 2 1  -46. 9 5. 4 1 1 4  11/10 2 1  -41. 0 9.1 122 I 1/19 21 -36. 3 7. 9 " I0/24 00 -54. 8 J .O  157 1 1/02 00 -49. 9 6. 0 1 1 7  1 1 / 1 1  00 -42. 3 9. 7 120 11/20 oc -39. 3 7. 6 84 10/24 03 -55. 4 ,. 1 141 1 1/02 03 -SI. 0 6. I 120 11/11 03 -44.0 10. 7 121  11/20 OJ -40: 5 6. 6 96 10/2-4 06 -52. 4 J. 8 129 1 1/02 06 -47. 5 6. 2 1 16  1 1/11  06 -42. 7 1 1 .  0 120 11/20 06 -38. 4 6.4 91 10/24 09 -45. 8 4. I 1 18 1 1/02 09 -43. 6 1. 4 1 1 4  1 1 / 1 1  09 -40. 3 10. 7 1 18 1 1/20 09 -32. 8 ,. 8 99 10/24 12  -40. 8 5. 9 1 1 7  1 1/02 12 -40, 9 6. 5 100 11/11  1 2  -38. 3 12. 4 1 17 11/20 12  -30. 8 8. 6 80 10/24 15  -40. I 7. 5 I l l  1 1 /02 1 5  -40. 2 6. 6 108 11/11  1 5  -37. 9 12.  1 125 1 1/20 15 -30. 0 ,. ' 85 10/24 18 --13. 7 7. 5 1 1 4  1 1/02 18  -42. 6 ,. 9 108 1 1/ 1 1  18 -38. 5 1 1 .  4 1 1 8  1 1 /20 1 8  -30. 9 8. 1 81 10/2-4 21 -44. 9 8. I 1 1 J  I 1/02 2 1  -48. 4 ,. 4 I l l  1 1/ 1 1  2 1  -41. 1 12.0  121  11/20 2 1  -34. 6 10. 1 91 
MD364 1993 
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Date LT T w, ':Y� Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd , e, 'm/s\ ,e, lmfs\ ( I  re, lm/s\ ( I  re, (mfs\ ( I  
11/21 00 -37. 8 ,. 4 102 1 1/30 00 -39. 1 2 .0  199 12/09 00 -28. 6 10. 6 " 12/18 00 -3Z. 9 3. 9 141 
11/21 Ol -38. 5 1.1 101 1 1/30 OJ -41. 1 2. 1 190 12/09 03 -28. 9 10. 6 11 12/18 03 -33. 6 4. 6 124 
11/21 06 -35. 5 ,. 3 108 1 1/30 06 -37. 1 1. 5 205 12/09 06 -28. 8 9. 7 66 12/18 06 -28. 3 1.1 1 1 2  
11/21 09 -31. 7 9. ' 103 1 1/30 09 -32. 1 2 .4  227 12/09 09 -26. 9 14. 4 80 12/18 09 -28. 4 , . . 86 
11/21 12  -29. 8 9. 2 100 11/lO 1 2  -30. 3 3. 5 236 12/09 12 -25. 6 13 .  7 " 12/18 12  -27. 8 ,. 0 88 
11/21 15 -30. 1 9. 5 100 1 1/JO 15 -30. 3 4. 5 252 12/09 15 -25. 3 1 1. 6 81 12/18 15  -27. 2 6 . •  " 
11/21 18 -33. 0 7. 6 104 1 1/30 18 -JI. 9 ). 0 250 12/09 18  -26. 5 10. 9 80 12/18 1 8  -28. 1 5. 5 105 
11/21 21 -36. 5 ,. 2 102 1 1/30 21 -37. 0 2. 4 249 12/09 21 -28. 0 10. 8 79 12/18 2 1  -32. 7 ).1 116  
11/22 00 -J9. 9 6. 2 98 12/01 00 -41.8 2. ) 207 12/10 00 -29. 7 9. 5 87 12/19 00 -36. 2 ). 9 123 
11/22 03 -40. 6 6. 1 101 12/01 OJ -42. 5 2. 0 193 12/10 03 -30.0 ,. ' 91 12/19 03 -36. 2 4. 5 1 14 
11/22 06 -37. 2 6. 7 106 12/01 06 -38. 0 1 . 8  190 12/10 06 -28. 5 10. 0 95 12/19 06 -32. 9 5. 6 102 
11/22 09 -32. 7 1. 4 96 12/01 09 1 . 0  207 12/10 09 -25. 4 9. 2 102 12/19 09 -28. 7 5. 9 95 
11/22 12 -29. 9 6 . •  82 12/01 12 -31. 7 2.' 268 12/10 12 -23. I 9. ) 102 12/19 1 2  -27. 2 7.4 69 
11/22 15 -29. 4 ,. 0 74 12/01 1 5  -ll. 9 5. 6 259 12/10 15  -22. 4 .. ' 93 12/19 15  -26. 4 6. 0 62 
11/22 18  -32. 0 6. ' 81 12/01 1 8  -32. 7 ). 1 262 12/10 1 8  -24. I 7. 1 96 12/19 18  -27. 4 6.4 65 
11/22 21 -34. 6 7. 4 86 12/01 21 -35. 3 1. 9 275 12/10 21 -28. 4 5. 7 100 12/19 21 -32. 2 4. 2 " 
11/23 00 -35. 3 6. 9 81 12/02 00 -40. 2 2. 5 267 12/11 00 -31. 7 5. 5 1 1 2  12/20 00 -36. 0 4. 5 94 
11/23 03 -l6. 4 5. 6 85 12/02 03 -42. 5 1 . 1  231 12/11 03 -32. 7 5. 6 1 1 1  12/20 03 -32. 8 6.0 93 
11/23 06 -33. 8 6. 9 " 12/02 06 0 . 1  12/11 06 -29. 4 6. 5 120 12/20 06 -32. 8 4.8 86 
11/23 09 -lo. 6 8. 1 84 12/02 09 0. 2 133 12/11 09 -ZS. 2 8. 7 120 12/20 09 -JO. 8 6. 9 100 
11/23 12 -28. 7 9. 0 " 12/02 12 0. 3 183 12/11 1 2  -21. 9 7. 6 " 12/20 12  -28.0 5 .4  101 
11/23 15 -28. 4 1. 9 86 12/02 15  1 .0  169 12/11 15 -22. 2 9. 1 93 12/20 15 -26. 6 4.1 90 
11/23 18  -3 1 .  1 7. 1 100 12/0Z 18  0. 1  12/11 18  -23. 9 6. 1 90 12/20 18 -28.0 5. 1 92 
11/23 21 -35. 2 7. 1 1 1 1  12/02 2 1  -34. 6 1. 1 193 12/11 21 -28. 6 4. 0 106 12/20 21 -32. 6 4. 9 108 
11/24 00 -38. 7 6.1 1 1 2  12/03 00 -38. 8 1 . J  171 12/12 00 -32. 2 4. 8 1 16  1 2/21 00 -35. 6 4. 6 1 1 4  
11/24 Ol -38. 2 7. 8 1 1 1  12/03 03 -43. 2 1. 7 180 12/12 03 -32. 5 4. 4 1 1 3  12/21 03  -35. 5 6. 3 1 1 3  
1 1/24 06 -35. 0 8. 0 120 12/03 06 -41. 9 2. 5 164 12/12 06 -29. 2 5. 0 1 19  12/21 06 -32. 2 6. 4 1 1 1  
11/24 09 -31. 2 8. 5 1 1 6  12/03 09 -38. 3 3. 0 166 12/12 09 -24. 8 5. 7 1 1 2  12/21 09 -28. I 9. 6 105 
11/24 12 -28. 5 1. 9 1 1 7  12/03 1 2  -35. 0 4. 4 153 12/12 12  -22. 7 5. 0 104 12/21 1 2  -25. 6 10. 2 97 
11/24 15  -27. 7 6. 5 1 1 8  12/03 15  -34. 1 •. 2 131 12/12 15 -21.8 2. 4 98 12/21 15  -25. I 9. 4 91 
11/24 18  -29. 3 6. 1 123 12/03 18 -35. 6 5. 2 1 17  12/12 18 -22. 9 1. 4 141 12/21 1 8  -26.0 8. 1 " 
11/24 21 -33. 6 5. 4 125 12/03 21 -40. 4 4. 2 1 1 1  12/12 2 1  -28. 3 2. 7 152 12/21 21 -28. 7 8. 5 92 
11/25 00 -37. 7 6. 7 129 12/04 00 -44. 8 3. 9 129 12/ll 00 -32. 3 ). 0 155 12/22 00 -31. 7 7. 8 " 
11/25 03 -38. 4 5. 6 127 12/04 03 -45. 4 3. 8 137 12/13 03 -32. 2 4. 9 131 12/22 03 -33. 0 8. 6 101 
11/25 06 -36. 3 7. 2 126 12/04 06 -42. 2 4. 1 131  12/13 06 -29. 3 5. 9 122 12/22 06 -30. 0 7. 6 106 
1 1/25 09 -32. 9 7. 2 132 12/04 09 -37. 3 ,. 6 1J) 12/13 09 -25.0 5. 7 126 12/22 09 -27. 8 9. 6 93 
11/25 12  -30.0 6. 9 130 12/04 12 -33. 3 2. 6 105 12/13 12 -22. 0 6. 2 120 12/22 12 -24. 4 9. 2 92 
11/25 15  -28. 9 5.4 137 12/04 15 0. 7 7 1  12/13 1 5  -21. 6 6. 2 1 1 1  12/22 1 5  -2Z. 8 9. 6 84 
1 1/25 18 -31. 2 4. 1 137 12/04 18 0. 2 342 12/13 18 -23. 7 4. 9 1 1 0  12/22 1 8  -24. 4 1. 6 87 
11/25 21 -36. 3 3. 3 149 12/04 21 0. 1 12/13 2 1  -29. 1 3. 1 128 12/22 21 -26. 3 ,. 4 16 
11/26 00 -39. 9 u 146 12/05 00 -43. 0 0. 6 106 12/14 00 -32. 2 5. 0 125 12/23 00 -28. 9 ,. 5 73 
1 1/26 03 -40. 3 3. 9 157 12/05 03 -44. 9 ,. 9 126 12/14 03 -32. 9 4. 6 121 12/23 OJ -30. 5 6.0 " 
11/26 06 -36. 5 5. 0 159 12/05 06 -41. 2 2. 4 1 1 7  12/14 06 -30. I 5.' 1 16  12/23 06 -28. 9 7. 2 .. 
1 1/26 09 -30. 6 4.0 162 1 2/05 09 -35. 5 ). 0 1 1 6  12/14 09 -26. 2 6. 4 109 12/23 09 -25. 9 8. 7 78 
11/26 12  -29. 2 5. 9 169 12/05 12 -32. 3 2. 5 95 12/14 12 -23. 7 6. 4 97 12/23 12  -23. 9 8. 4 78 
1 1/26 15 -29. 0 5. 4 155 12/05 15 1 . 1  61 12/14 15 -2l. 1 5. 6 " 12/23 15 -22. 5 8. 3 83 
11/26 18 -31. 0 3. 8 139 H/05 18 1 .  0 " 12/14 18  -24. 6 2. 4 104 12/23 18 -23. 7 8. 5 70 
11/26 21 -35. 8 4. 9 149 12/05 2 1  -JS. 6 1 . 3  104 12/14 21 -29. 3 3. 1 124 12/23 21 -28. 1 5. 0 .. 
11/27 00 -40. 0 5. 6 134 12/06 00 -42. 6 1 .8  126 12/15 00 -32. 3 3. 6 129 12/24 00 -29. 9 5. 1 96 
11/27 03 -41. 0 5. 7 129 12/06 03 -44. I 2. 7 136 12/15 03 -32. 6 3. 8 127 12/24 03 -29. 9 5. 5 " 
11/27 06 -37. 8 6. 3 131 12/06 06 -40. I 3. 0 122 12/15 06 -29. 7 5. 5 123 12/24 06 -27. 6 6. 9 104 
11/27 09 -33. 5 8.o 127 12/06 09 -34. 6 5. 0 110 12/15 09 -25. 2 6. 9 125 12/24 09 -24. 8 8. 9 1 1 1  
11/27 12  -3 1 .  6 7. 2 125 12/06 12  -32. 4 5. 2 86 12/15 12 -23. 2 5. 6 1 1 3  12/24 1 2  -22. 8 1. 8 " 
11/27 15 -JO. 9 7. 0 125 12/06 15 -31. 6 5. 7 85 12/15 15  -22. 4 5. 3 106 1 2/24 1 5  -22. 4 9. ) " 
11/27 18 -33. 0 4. 8 127 12/06 18 -32. 4 1. ) 92 12/15 18  -24. 6 2 .'  85  12/24 1 8  -24. 1 7. 5 106 
11/27 21 -l8. 2 4. 0 140 12/06 21  -35. 9 5. 5 93 12/15 21 -30. 5 3. 1 1 16  12/24 2 1  -28. 0 6. 7 1 1 1  
1 1/28 00 -42. 3 5. 2 131 12/07 00 -37. 8 6. 1 102 12/16 00 -34. 6 3. 5 132 12/25 00 -31. 5 6. 4 1 1 6  
1 1/28 03 -42. 9 5. 3 128 12/07 03 -38. 2 5. 5 102 12/16 OJ -35. 1 4. 2 132 12/25 03 -31. 7 6. 7 122 
1 1/28 06 -39. 7 4. 9 137 12/07 06 -35. I 6. ) 105 12/16 06 -31. 3 3. 1 150 12/25 06 -29. 4 6. 9 120 
1 1/28 09 -34. 5 6. 3 123 12/07 09 -31. 6 1. ) 90 12/16 09 -25. 6 ,. 2 136 12/25 09 -26. 1 9. 6 126 
11/28 12 -ll. 9 7. 6 1 14 12/07 12 -29. 8 10. 3 91 12/16 12 -22. S 7. 0 116 12/25 12 -24. 8 ,. 8 1 19  
11/28 15 -JO. 9 5. 1 " 12/07 1 5  -29. 4 9.1 " 12/16 15  -22. I 6. 2 122 12/25 1 5  -24. 4 9. 2 1 1 1  
1 1/28 18 -32. 7 2. 6 " 12/07 1 8  -JO. 3 10. 3 87 12/16 18  -24. 0 5. 5 1 1 9  lZ/25 18  -25. 9 9 . )  1 1 0  
11/28 2 1  -38. 5 3. 3 1 19  12/07 2 1  -33. I 10. 1 92 12/16 2 1  -29. I 3. 6 133 12/25 21 -29. 8 1. 1 1 1 5  
11/29 00 -42. 9 3. 4 127 12/08 00 -33. 2 1 1. 8 94 12/17 00 -32. 7 4. 1 135 12/26 00 -32. 8 6. 4 1 19  
11/29 03  -43. 2 3. 3 131 12/08 03 -JI. 0 12.  S 91 12/17 03 -33. 0 3. 5 137 12/26 03 -33. I 6. 5 122 
11/29 06 -39. 0 3. 1 130 12/08 06 -29. 3 15. 1 84 12/17 06 -29. 5 3. 9 136 12/26 06 -JO. 9 7. 4 1 1 1  
11/29 09 -33. 9 3. 9 127 12/08 09 -27. 5 15. 5 69 12/17 09 -25. 2 4. 5 140 IZ/26 09 -26. 7 6. 5 103 
11/29 1 2  -JO. 4 2. 2 1 1 5  12/08 12  -26. 2 1 1 . 6  72 12/17 12 -22. 1 4. 0 138 12/26 12 -23. 9 ,. 0 90 
11/29 15  1 .  2 179 12/08 15 -26. 0 15. 6 65 12/17 1 5  -21. 4 4.1 141 12/26 15 -21. 7 6. 7 80 
11/29 18  0.  6 187 1 2/08 18 -26. 5 13.  5 " 12/17 18  -23. 0 1. 5 142 12/26 18 -22. 8 6.1 56 
11/29 21 -35. 6 1 . 6  221 12/08 21 -27. 5 1 3 .0  67 12/17 21 -28. 4 3. 0 164 12/26 21 -26. 1 6. 2 73 
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Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, tm/sl ( I (C) fm/s) ( )  (C) (mis) ( )  re, lm/sl ( \  
12/27 00 -29. 6 5. 0 71 01/05 00 -26. 8 12. 3 IOO 01/14 00 -35. 2 ,. 3 128 01;23 00 -33.3 I. 5 
1 2/27 OJ -30. 8 5. 5 93 01/05 OJ -26. 7 1 1 .  6 101 01/14 03 -33. 6 3.1 132 01/23 03 -35. 4 6. 6 
1 2/27 06 -28. 7 5. 1 83 01/05 06 -25. 9 1 1 .  4 101 01/14 06 -31.8 5. 3 1 11  01/23 06 -34. 0 8. 0 
1 2/27 09 -25. 6 6. I 66 01/05 09 -23.0 13. 0 105 01/14 09 -30. 0 10. 7 94 01/23 09 -28. 4 7 . '  
1 2/27 1 2  -24. 0 5. 1 68 01/05 1 2  -21. 5 13. 0 101 01/14 12 -28. I 1 1 .  7 " 01/23 1 2  -25. 9 7 . '  
1 2/27 1 5  -23. 5 6. ' " 01/05 1 5  -21. 7 12. 2 93 01/14 IS -27. 6 '· 3 76 01/23 1 5  -23. 8 5. 5 
1 2/27 1 8  -24. 9 5. 8 62 01/05 1 8  -23. 2 8. 8 97 01/14 18  -28. S '·' 85 01/23 18 -24. I 4.1 
1 2/27 2 1  -26. 2 4. 1 " 01/05 21 -26. 4 9.1 101 01/14 21 -32. 6 5. 9 1 1 0  01/23 2 1  -27. 4 ,. 3 
1 2/28 00 -28. 5 3. 8 61 01/06 00 -28. 7 ,. ' 1 1 6  01/15 00 -36. 4 5. 4 131 01/24 00 -32. 9 4. 0 
1 2/28 03 -30. 9 4. I 1 1 1  01/06 OJ -30. 1 8. 7 1 1 8  01/15 03 -35. 6 6.'  1 19  01/24 03  -36.4 4. B 
1 2/28 06 -JO. 0 5. 8 133 01/06 06 -27. 6 7 . '  101 01/15 06 -33.0 ID. 0 1 1 5  01/24 06 -34. 1 4. 4 
1 2/28 09 -27. 0 10. 3 120 01/06 09 -24. S 10. 4 108 01/15 09 -29. 9 9.1 106 01/24 09 -29. 1 5. 3 
1 2/28 1 2  -25. 2 8. 5 101 01/06 12 -23. I 10. 9 100 01/15 1 2  -28.0 12. 5 109 01/24 1 2  -25. 1 6. 5 
1 2/28 1 5  -24. 5 8. 4 86 01/06 1 5  -ZJ. 9 12.  2 95 01/15 1 5  -27. 4 1 1 .  8 98 01/24 JS -23. 3 6. I 
1 2/28 1 8  -25. 6 7. 0 IS 01/06 1 8  -25. 2 12.  7 99 01/15 18  -28. 6 9.4 93 01/24 18 -25. 0 3.' 
1 2/28 21 -30. 2 5. I 103 01/06 21 -28. I 8. 8 101 OJ/JS 21 -32. 6 5. I " 01/24 2 1  -29. 6 4. 3 
1 2/29 00 -33. 5 5. 4 105 01/07 00 -30. 4 I. 3 99 01/16 00 -37. S 5.0 1 1 1  01/25 00 -33. 8 3. 5 
1 2/29 OJ -33. 2 6 . 1  104 01/07 03 -31 .4  8.  3 98 01/16 03 -36. 9 5. 9 1 1 1  01/25 03  -36. 9 4.1 
1 2/29 06 -31. 6 1. 5 109 01/07 06 -29. 3 8. 5 92 01/16 06 -34. 4 6. 9 1 1 0  01/25 06 -33. 4 3 . 1  
1 2/29 09 -27. 8 8. 1 98 01/07 09 -26. 9 8. 6 86 01/16 09 -31 .4 1.1 109 01/25 09 -29.0 4. I 
1 2/29 1 2  -26. 2 10 .0  79  01/07 1 2  -25. 2 1. 6 1B 01/16 12  -29. 5 1.4 95 01/25 1 2  -25. 2 3. 6 
1 2/29 1 5  -24. 1 10. 7 70 01/07 1 5  -24. 6 5. 5 14 01/16 1 5  -28. 5 7. 9 01/25 1 5  -24. 1 1. 5 
12/29 1 8  -24. 4 6. B 58 01/07 18  -25. 1 1. 8 59 01/16 1 8  5 .  3 01/25 18  -25. 4 1 . 1  
1 2/29 2 1  -25.0 6. I 58 01/07 2 1  -29. 6 1.0 103 01/16 21 -JO. 2 1. 9 01/25 21 -31. 3 ,. ' 
1 2/30 00 -25. 9 5. 5 70 01/08 00 -33. 4 3. 8 130 01/17 00 -36. 4 4.4 01/26 00 -JS. 9 3. 4 
12/30 03 -26.4 4.0 61 01/08 03 -34. I 4. 4 110 01/17 03 -38. 9 4. 3 01/26 OJ -38. 1 4. 4 
12/30 06 -25. 9 3. 3 16 01/08 06 -JO. 3 5 . '  1 1 9  01/17 06 -36. 9 5. 4 01/26 06 -36. 5 4.0 
12/30 09 -26. 5 1. 1 106 01/08 09 -25. I 1 .0  93 01/17 09 -33. 3 6. 1 01/26 09 -33.0 6. 5 
12/30 1 2  -26. 6 9. 1 113 01/08 1 2  -23. 6 8. 6 83 01/17 12  -30. B 9. 5 01/26 1 2  -29. 6 5. 3 
1 2/30 IS -25. 2 10. 8 111 01/08 15 -zz. 5 10. 1 11 01/17 1 5  -29. 2 8. 3 01/26 1 5  -27. 7 6.1 
12/30 18  -2S. 9 8. ' 115 01/08 18 -23. 2 9.0 83 01/17 18 -29. 0 6. 8 01/26 1 8  -28. 6 6. 0 
1 2/30 2 1  -28. 9 9. 0 130 01/08 21 -26. 9 6. 4 94 01/17 21 -31 . 6 3. 1 01/26 21 -30. 7 6.1 
1 2/31 00 -31.  7 8. 6 131 01/09 00 -28. 9 I. 5 103 01/18 00 -37. 0 4 . 1  01/27 00 -35. 0 6. 4 
12/31 03 -32. 3 10. 0 131 01/09 03 -28. 4 8. 9 106 01/18 OJ -39. 0 5. 1 01/27 03 -37. 7 6.1 
12/31 06 -28. 4 10. 6 115 01/09 06 -27. 8 10. I 108 01/18 06 -36. 3 4. 0 01/27 06 -36. 6 1. 4 
1 2/31 09 -25. 5 12. 4 1 1 1  01/09 09 -25. 0 12. 2 100 01/18 09 -32. 9 9. 0 01/27 09 -33. 3 I. 3 
12/31 1 2  -23. 0 1 1 .  9 86 01/09 1 2  -24. 1 10. 8 105 01/18 12 -29. 0 9. 3 01/27 1 2  -29. 4 ,. 3 
1 2/JI 1 5  -23. 7 13 .  D 62 01/09 1 5  -23. 5 1 1 .  5 96 01/18 15  -27. 0 9. 1 01/27 1 5  -27. 7 9. 4 
1 2/31 1 8  -25. 0 1. 8 60 01/09 1 8  -24. 7 9. 8 86 01/18 18 -27. 5 1. 6 01/27 18  -28. 3 8. 0 
12/31 21 -27. 6 6. B 61 01/09 2 1  -27. 7 6. I 84 01/18 21 -30. 9 5. 5 01/27 2 1  -31.6 8. I 
01/01 00 -31. 5 5 . 1  8 1  01/10 00 -31. 8 5. I 93 01/19 00 -31. 4 6. 6 01/28 00 -35. 5 I. 3 
01/01 OJ -34. 1 4. 3 " 01/10 03 -30. 3 5.1 85 01/19 03 -34. 1 4. 9 01/28 03 -37. 2 6. 7 
01/01 06 -JO. 4 7. I 81 01/10 06 -29. 9 1.' 91 01/19 06 -34. 6 6. 0 01/28 06 -37. J 9. 9 
01/01 09 -27. 7 6 . 1  109 01/10 09 -28. S 6. B 97 01/19 09 -32. 4 1.1 01/28 09 -33.6 8. ' 
01/01 1 2  -26. 4 1. 6 98 01/10 1 2  -26. 9 6. 4 101 01/19 12  -29. 2 6. 6 01/28 1 2  -JO. 7 1.' 
01/01 15 -25. 9 ,. 7 108 01/10 1 5  -25. 8 6. 6 91 01/19 1 5  -26. 8 1. 4 01/28 1 5  -29. 4 8. 0 
01/01 18 -27. I 4. 6 112 01/10 18 -26. S 5. 4 86 01/19 18  -2S. 9 4. B 01/28 1 8  -JO. I 6. 4 
01/01 2 1  -30. 9 4.1 146 01/10 2 1  -29. 9 4. 5 105 01/19 21 -26. 3 4. 9 01/28 2 1  -34. 5 5. 3 
01/02 00 -33. 4 6. 3 131 01/11 00 -33. 8 5. 3 102 01/20 00 -26. 5 4. 6 01/29 00 -39. 5 4. 3 
01/02 03 -31. 6 5. B " 01/11  03 -33. 9 4. B 108 01/20 03 -29. 3 6. 9 01/29 03 -41.9 4. 4 
01/02 06 -27. 8 1. 6 94 01/11 06 -31. 4 6. 0 1 11 01/20 06 -28. 8 5. 5 01/29 06 -40. 0 5. I 
01/02 09 -26. 0 10. 2 81 01/11  09 -27. 5 1.8 1 10 01/20 09 -27. 5 ,. 3 01/29 09 -35. 4 5. 7 
01/02 1 2  -24. 0 1 1 .  8 1B 01/11 1 2  -25. 5 8. 5 95 01/20 12  -26. 3 7. 9 01/29 1 2  -31. I 5. 5 
01/02 15  -24. I 10. 3 83 01/11 15 -24. 7 9. 5 95 01/20 1 5  -25. 8 8 . 1  01/29 I S  -2&. 9 4. B 
01/02 1 8  -24. 8 1. 1 84 01/11 1 8  -26. 2 6. 9 95 01/20 1 8  -26. 9 5. 4 01/29 18  -29. 8 ,. , 
01/02 21 -28. 4 5. 6 99 01/1 1  2 1  -JO. 7 4. 0 1 1 1  01/20 2 1  -30. 7 5. 0 01/29 2 1  -JS. I 3. 5 
01/03 00 -30. 6 5 .1  107 01/12 00 -34. 5 4. 1 131 01/21 00 -35. I 5. 6 01/30 00 -40. 7 4.1 
01/03 OJ -31. 3 6. 9 100 01/12 OJ -34. 8 5. 9 126 01/21 03 -36. 7 6. 1 01/30 03 -43.0 ,.o 
01/03 06 -29. 4 6. 5 106 01/12 06 -31. 1 5. 6 110 01/21 06 -35. 0 6. 8 01/30 06 -41.0 4. 6 
01/03 09 -26. 6 ,. 5 1 1 1  01/12 09 -28. 7 8. ' 1 19  01/21 09  -3 1 .6  7. 3 01/30 09 -36. I 3. 9 
01/03 12 -2S.O 9.1 " 01/12 1 2  -26. 0 8. ' 107 01/21 12 -28. 5 1. 9 01/30 1 2  -32. 1 5 . 1  
01/03 1 5  -23. 4 JO. 4 86 01/12 1 5  -25. 0 9. 4 98 01/21 15  -26. 6 1. 1 01/30 1 5  -30. 0 5. 1 
01/03 18  -24. 5 10. 3 BO 01/12 1 8  -26. 2 I. 5 91 01/21 18 -27. 0 6 . 1  01/30 1 8  -30. 9 3. 4 
01/03 2 1  -27. S 10. 6 16 01/12 2 1  -JO. 5 5. 4 1 1 0  01/21 2 1  -31. 4 6.1 01/30 21  -36. I 3. ' 
01/04 DO -28. 5 1. 8 81 01/13 00 -31. 2 6. 3 104 01/22 00 -3S. 8 4. 9 01/31 00 -40. 3 5. 3 
01/04 03 -30. 0 6. 7 96 01/13 03 -32. 2 6.8 111 01/22 03 -36. 7 6.1 01/31 03 -42. 9 4. 4 
01/04 06 -27. 3 8. ' 91 01/13 05 -32. 0 8 . 1  1 1 5  01/22 06 -34. 9 6. I 01/31 06 -42. D 5. 5 
01/04 09 -23. 9 10. 3 88 01/13 09 -28. 6 8. I 105 01/22 09 -JO. 4 8. 1 01/31 09 -37. 7 '· 0 
01/04 12  -22. 5 1 I. 7 93 01/13 12  -26. 4 1. 4 93 01/22 12  -26. 3 1. ' 01/31 1 2  -33. 7 6. 5 
01/04 1 5  -23. I 12.  0 98 01/13 1 5  -25. 7 6. 9 86 01/22 1 5  -24. I 6. 8 01/31 15  -3 1 .  9 5. 7 
01/04 18 -24. 3 13. 9 95 01/13 1 8  -27. 0 4. 0 93 01/22 18 -25. 4 6. 8 01/31 1 8  -32. 7 4. 6 
01/04 2 1  -24. 9 12. 2 100 01/13 21 -31.8 3. 0 115 01/22 21  -29. 8 7. 0 01/31 21 -37. 1 4. 6 
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Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, '/� Dale LT T w, '/� t Cl lmfs\ r 1 tc1 1m1s1 (\  re, fm/sl re, fm/sl 
02, 01 uO -41. 6 ,.1 Oulu uO -ln. 3 ,. 1 02119 00 -45. 5 ,. J 02/28 00 -46. 6 4. 7 
02/01 Ol -43. 6 5. J 02/10 03 -40. 9 6. 5 02/19 03 -46. 9 ,. 5 02/28 03 -48. 4 4. 6 
02/01 06 -42. 5 6. 1 02/10 06 -l9. 7 7. I 02/19 06 -45. 7 ,. 3 02/28 06 -47. 7 3. 7 
02/01 09 -l8. 7 5. a 02/IO 09 -36. 5 8.1 02/19 09 -42. 5 ,. 6 02/28 09 -44. 6 4. 4 
02/01 12  -35. 4 a .'  02/IO 12  -33. 1 I. I 02/19 12 -38. 1 ,. 4 02/28 1 2  -39. 9 5. 6 
02/01 15 -33. 5 1.1 02/IO 15  -32. 1 1. 3 02/19 15  -36. 3 I. I 02/28 15 -38. 4 3. 6 
OZ/01 18  -33. 9 5. I 02/10 18 -Jl. 7 6. 1 02/19 18 -37. 7 ,. 5 02/28 18 -41. 2 ,. 1 
02/01 2 1  -38. 3 4. 0 02/10 21 -la. 1 5. a 02/19 21 -41. 9 ,. 5 02/28 21 -46. l 4.0 
02/02 00 -42. 9 4. 6 02/11 00 -42. 3 5. g 02/20 00 -45. 0 1. 1 Ol/01 00 -48. 9 3. 7 
02/02 OJ -45. I 4. 1 02/11 OJ -44. 5 5. ' 02/20 03 -46. 7 1. 6 Ol/01 03 -so. 8 4. g 
02/02 06 -43. 2 4. 5 02/1 I 06 -42. 6 6. 0 02/20 06 -45. J 7. g 03/01 06 -50. 7 ,. a 
02/02 09 -la. s 6. I 02/11 09 -38. 9 7. 2 02/20 09 -41. 5 ,. ' 03/01 09 -46. I 4. 3 
02/02 12  -l4. 6 ,. 3 02/11 12 -34. 9 5. 7 02/20 12 -38. 7 1. 6 03/01 1 2  -41. 3 4. J 
02/02 1 5  -32. 5 6.' 02/11 1 5  -32. 6 6. 4 02/20 15  -37. 0 8. I 03/01 15 -39. 5 J . •  
02/02 18 -32. 8 5. 3 02/11 18 -34. 0 5. 2 02/20 18 -38. 8 7. I 03/01 18 -42. 7 J. I 
02/02 21 -37. 0 5. J 02/11 21 -l8. 4 5. 6 02/20 21 -43. 2 6. 5 03/01 21 -48. J 4.' 
02/03 00 -40. 2 ,. 0 02/12 00 -43.0 5. 4 02/21 00 -47.0 6. 4 03/02 00 -so. 1 5. 2 
02/03 03 -38. 7 6. 6 02/12 03 -45. 1 5. I 02/21 03 -49. 2 5. a 03/02 OJ -51. 4 5. g 
02/0l 06 -l8.0 7. g 02/12 06 -4l. 4 7. g 02/21 06 -48. 7 5. 5 03/02 06 -50. 7 7. 4 
02/0l 09 -34.2 10. 8 02/12 09 -39. 4 1 1 .  1 02/21 09 -44. 9 5. a 03/02 09 -47. 4 ,. 4 
02/03 12  -30. 2 1 1 . 9  02/12 1 2  -36. 0 10. 6 02/21 12 -40. 5 6. I 03/02 1 2  -4l. 0 9. I 
02/03 1 5  -27. 9 15. 5 02/12 15  -33. 9 ,. ' 02/21 15 -37. 9 5. 7 03/02 15  -41. 8 ,. 2 
02/03 1 8  -28. 9 1 1 . 8  02/12 1 8  -JS. 2 ,. 9 02/21 18 -39. 8 4.' 03/02 18 -43. 8 7. 4 
02/03 2 1  -30. 6 1 1 . 7  02/12 21 -38. 4 9. 2 02/21 21 -45. 0 5.1  03/02 21 -48. I a. 3 
02/04 00 -29. 8 ,. 7 02/13 00 -41. 1 9. 7 02/22 00 -47. 2 5. 9 03/03 00 -52. 0 9. 4 
02/04 Ol -31. 0 ,. 6 02/13 03 -43.0 9. 6 02/22 03 -47. 9 5. 7 03/03 OJ -54. 5 9. 4 
02/04 06 -29. 8 6. 1 02/13 06 -42. 5 a. a 02/22 06 -48. 7 5. 6 03/03 06 -55. 2 a. 6 
02/04 09 -28. 8 ,. g 02/13 09 -38. 8 ,. , 02/22 09 -44. 6 5. a Ol/03 09 -SJ. 8 6. a 
02/04 1 2  -27 . 4  4. 4 02/ll 12  -35. 2 ,. 5 02/22 12 -40. 4 6. 6 Ol/03 12 -47. I 7. 9 
02/04 15 -26. 1 1 . 8  02/13 1 5  -3l. 6 1. 7 02/22 I S  -37. 5 6. 2 03/03 15  -44. 9 7. 2 
02/04 18 -27. 7 1 . 6  02/13 1 8  -35. 1 7.0 02/22 18 -39. 5 5. g 03/03 18 -47. 0 ,. 2 
02/04 21  -34. 7 ,. ' 02/13 2 1  -39. 6 7. 5 02/22 21 -45. 0 5. 4 03/03 21 -51. 8 5.' 
02/05 00 -35. 1 4. 2 02/14 00 -43. 7 6 .'  02/Zl 00 -47. 8 5. 5 03/04 00 -54. 4 5. 4 
02/05 Ol -33. 6 J. 9 02/14 Ol -45. 7 8. I 02/2l 03 -49. 4 ,. ' 03/04 03 -56. I 4. 4 
02/05 06 -JS. 6 2. 4 02/14 06 -44. a 6. 4 02/23 06 -48. 7 6.'  03/04 06 -56. 4 4. 5 
02/05 09 -34. 0 ,. 7 02/14 09 -41. 2 6. a 02/23 09 -44. 4 ,. 4 03/04 09 -52. S 4. 5 
02/05 1 2  -ll. 5 5. a 02/14 12  -l7. 7 9. 6 02/23 12 -40. 1 7. 5 03/04 12  -47. 5 5. I 
02/05 15  -29. 4 5. 5 02/14 I S  -35. 6 9. 1 02/23 15 -38. 7 7. J 03/04 1 5  -45. 4 4. 0 
02/05 18 -lO. 9 6. 4 02/14 18 -37. 1 7. 0 02/23 18 -40. 9 6. 7 03/04 18 -47. 8 4. I 
02/05 21 -lS. 4 5. 6 02/14 2 1  -41. 1 7. 3 02/23 21 -45. 2 7. 5 Ol/04 21 -51. 8 5. 0 
02/06 00 -39. 6 6.0 02/15 00 -44. 7 5 .'  02/24 00 -46. S 7. 6 Ol/05 00 -52. 9 4. 4 
02/06 03 -41. 7 7. I 02/15 Ol -46. I 5. a 02/24 OJ -47. 8 6. 4 03/05 OJ -53. 6 4. 3 
02/06 06 -40. 0 5. g 02/15 06 -44. 9 ,. 3 02/24 06 -47. 4 6. g 03/05 06 -53. 4 5. 0 
02/06 09 -35. 4 ,. ' 02/15 09 -40. 2 1. 1 02/24 09 -43. 4 7. 9 OJ/OS 09 -49. 3 5. I 
02/06 12 -31. 5 7. 0 02/15 1 2  -l6. 4 8. I 02/24 12  -39. 8 I. I 03/05 12  -44. 0 ,. 4 
02/06 15  -29. 8 ,. J 02/15 JS  -lS. 2 ,. 0 02/24 15  -38. 0 ,. 9 03/0S 15 -42. 0 6. 0 
02/06 18 -31. 5 5. I 02/15 18 -l6.0 1. 1 02/24 18 -l7. 8 ,. 5 03/05 18 -44. 5 5. 2 
02/06 21 -36. 1 4. 7 02/15 21 -39. 0 6 . •  02/24 21 -39. 9 ,. 0 03/05 2 1  -48. 2 5. ' 
02/07 00 -l7. 6 4. a 02/16 00 -42. 2 6. 0 02/25 00 -44. 5 6. a Ol/06 00 -49. l 6. 4 
02/07 03 -40. 5 4. 5 02/16 03 -43. 2 6. 4 02/25 03 -47. 1 7. 6 03/06 OJ -48. 8 5. 5 
02/07 06 -l9. 5 5. I 02/16 06 -43. 6 6 .'  02/25 06 -47. 1 6. 7 03/06 06 -49. 5 5. 3 
02/07 09 -35. 0 5. 7 02/16 09 -38. 8 7. 4 02/25 09 -4l. l 7. 0 03/06 09 -45. 5 6. 9 
02/07 12  -30. 7 6. I 02/16 1 2  -35. 5 7. 9 02/25 12 -38. 8 7.4 03/06 12 -41. 1 7. I 
02/07 1 5  -28. 9 5. g 02/16 15  -35. 0 9. 7 02/25 15  -37. 7 ,. 7 03/06 15  -l9. 8 6. 5 
02/07 18 -30. 7 ,. 0 02/16 18 -l6. 2 6. 6 02/25 18 -39. 3 7 .8  03/06 18  -42. 4 ,. 5 
02/07 21 -34. 7 6. I 02/16 21 -40. 5 6. I 02/25 21 -43. 2 ,. ' 03/06 2 1  -44. 2 7. 5 
02/08 00 -37. 6 6. 5 02/17 00 -44. 5 6. 0 02/26 00 -45. 7 a. 2 03/07 00 -44. 5 6. ' 
02/08 03 -38. 4 6. 3 02/17 OJ -46. 8 5. g 02/26 03 -46. 8 9. 3 Ol/07 03 -46. 8 6. 6 
02/08 06 -37. 3 1 . 1  02/17 06 -46. 1 6. 2 02/26 06 -46. 8 a. a Ol/07 06 -48. 2 6. 4 
02/08 09 -JJ. 1 ,. ' 02/17 09 -42. 3 7. 0 02/26 09 -43. 9 9. 3 Ol/07 09 -45. 7 6. I 
02/08 12  -JO. 3 10. 7 02/17 12 -37. 9 7. 3 02/26 12 -40. S 9. I 03/07 1 2  -42. 7 7. 2 
02/08 15 -29. 3 10. 2 02/17 15  -35. 4 ,. ' 02/26 15 -l8. 4 7. I 03/07 15  -42. 5 7. 0 
02/08 18 -lO. 8 ,. 0 02/17 18 -37. 3 ,. 2 02/26 18 -40. 2 7. 0 03/07 18 -44. 9 7. I 
02/08 2 1  -34. S ,. 6 02/17 21 -41. 8 5. a 02/26 21 -44. 6 1. 1 03/07 21 -49. 1 I. I 
02/09 00 -39. 6 1.1 OZ/18 00 -43. a 7. I 02/Z7 00 -47. 1 6. 6 03/08 00 -51. 4 10. I 
02/09 Ol -41. 1 6. 8 02/18 OJ -46. 2 1. 1 02/27 OJ -48. 4 7.0 03/08 03 -52. 5 1 1 . 0  
02/09 06 -38. 3 9.0 02/18 06 -46. I 5. ' 02/27 06 -48. 2 , ., 03/08 06 -52.8 1 1 . 0  
02/09 09 -35. I 9. 2 02/18 09 -42. 5 7. I 02/27 09 -44. 3 6.' 03/08 09 -49. 9 10. 9 
02/09 1 2  -32. 0 7. 2 02/18 12  -39. 6 7. g 02/27 12  -40. 4 7. 4 03/08 1 2  -45. 2 13. Z 
02/09 15  -30. 6 7. 5 02/18 15 -37. 1 7. 6 02/27 15 -38. a 5. 2 03/08 15  -42. 6 12. I 
02/09 18 -JI. 9 5. I 02/18 18 -38. 2 6. ' 02/27 18 -40. 5 5. 5 03/08 18 -44. 5 1 1 . 4  
02/09 21 -36. 4 1. ' 02/18 2 1  -42. l ,. ' 02/27 21 -44. 6 5. 3 03/08 21  -46. 8 8. I 
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03/09 00 -48. a 1. 6 03/18 00 -55. 2 6. 5 03/27 00 -56. 7 3 . •  04/05 00 -51.8 , .. 
03/09 03 -51. 1 ,. 3 03/18 03 -54. 9 1. 6 03/27 03 -56. 1 ,. 5 04/05 03 -53. 9 •. 8 
03/09 06 -52. 4 8.' 03/18 06 -54. 0 6. 5 03/27 06 -57. 4 ,. 9 04/05 06 -52. 7 6.' 
03/09 09 -so. 5 1. 5 03/18 09 -so. 6 6. ' 03/27 09 -53. I ,. ' 04/05 09 -52. 6 6.' 
03/09 12  -47. 1 ,. 8 03/18 12  -46. 2 6. ' 03/27 12  0 . 1  04/05 1 2  -51. I 1. 5 
03/09 15 -46. 7 ,. 1 03/18 1 5  -45. 0 5. 6 03/27 1 5  0 .  I 04/05 15  -so. 6 6. I 
03/09 18 -49. 4 ,. 5 03/18 18 -46. 6 5 . 1  03/27 18 -50.6 0. I 04/05 18 -52. 1 ,. 5 
03/09 21 -52. 5 6. 1 03/18 21 -49. 4 6. 1 03/27 21 -54. 4 0. I 04/05 21 -53. 8 I I . I 
03/10 00 -54. 4 1 .0  03/19 00 -so. 0 6. ' 03/28 00 -56. 2 0. I 04/06 00 -55. 7 10. 0 
03/10 03 -55. 7 1 .1  03/19 OJ  -so. a 5.' 03/28 03 -ss. 7 0. I 04/06 OJ -57. J 1 1 .  7 
03/10 06 -56. 6 .. ' 03/19 06 -SL I ,. ' 03/28 06 -55. 7 0. 0 04/06 06 -58. 7 1 1 .  6 
03/10 09 -54. I 5. I 03/19 09 -48.0 ,. ' 03/28 09 0. 0 04/06 09 -58. 7 1 1 .  2 
03/10 12  -51. 1 ,. 0 03/19 1 2  -45. 5 7. I 03/28 12  0. 1 04/06 1 2  -56. 7 10. 3 
03/10 15 -49. S 4. 1 03/19 15  -43. 8 1. 9 03/28 1 5  0 .  0 04/06 15 -56. 7 11. 2 
03/10 18 -51.6 •. 9 03/19 18 -45. 2 1 .'  03/28 18  -47. 5 0. 1 04/06 18 -56. 9 11. 2 
03/10 2 1  -55. S ... 03/19 21 -47. 4 1 . •  03/28 2 1  -43. 1 0. 0 04/06 21 -55. 9 1 1 .  8 
03/11 00 -57. S 5 . •  03/20 00 -48. 8 5.' 03/29 00 -47. 8 0. 0 04/07 00 -55. 1 12.  2 
03/11 03 -58. 4 5.' 03/20 03 -49. 6 '· 3 03/29 03 -49. 8 0. I 04/07 03 -54. 4 12. 3 
03/11 06 -SB. 3 5. 7 03/20 06 -49. 0 1. 0 03/29 06 -SI. 1 0. 0 04/07 06 -55. I 10. 7 
03/11 09 -54. 5 6. I 03/20 09 -47. 9 5. 3 03/29 09 0 . 1  04/07 09 -53. 8 ,. 8 
03/11 12 -49. 6 6. 1 03/20 12  -44. 3 5. 8 03/29 12 0.0 04/07 12 -53. S 9. 0 
03/11 15  -46. 2 ,. 1 03/20 15 -44. l .. ' 03/29 15  0. 1 04/07 15 -53. 8 1. 5 
03/11 18 -48. I 5. 9 03/20 18 -44. 2 •. 5 03/29 18 -53.8 0. 1 04/07 18 -55. 7 1. 1 
03/11 21 -SI. 7 ,. ' 03/20 21 -47. 1 .. , 03/29 21 -54. 7 0 . 1  04/07 21 -53.4 ,. 5 
03/12 00 -53. 4 5. 8 03/21 00 -so. 8 3 . •  03/30 00 -55. 7 0. 1 04/08 00 -so. 2 1. 3 
03/12 03 -53. 6 1. I 03/21 03 -52. 6 3. ' 03/30 03 -55. 8 0. 1 04/08 03 -46. 6 ,. ' 
03/12 06 -54. 2 7. I 03/21 06 -53. J 3. 8 03/30 06 -54. 7 0 . 1  04/08 06 -42. Z 8. 3 
03/12 09 -51.9 !. I 03/21 09 -51. 1 3. 8 03/30 09 -53. 2 1 .'  04/08 09 -44.0 1. 9 
03/12 12 -48.4 1. 5 03/21 12  -48. 2 •. 5 03/30 12 -51. 3 ,. ' 04/08 12  -41 . 7 ,. 0 
03/12 15 -46. 5 6 . 1  03/21 IS  -45. 7 •. 3 03/30 I S  -51.4 9.0 04/08 15 -39. 5 1 . 8  
03/12 18 -48. 7 1. 8 03/21 18 -48. 0 •• 1 03/30 18  -53. 6 8.' 04/08 18 -41. 1 I. 5 
03/12 2 1  -51. 3 8. 1 03/21 21 -49. l u 03/30 21 -54. 9 1. 5 04/08 21  -42. 4 0. 1 
03/13 00 -52.0 7. 8 03/22 00 -so. 9 3. 8 03/31 00 -56.8 8. I 04/09 00 -44. 8 1 . 6  
03/13 03 -52. 3 9.1 03/22 03 -51. 9 . ., 03/31 OJ  -59. I ,. 8 04/09 03 -58. 2 3. 8 
03/13 06 -52. 8 1.1 03/22 06 -53. 2 4. I 03/31 06 -61. 2 10. 6 04/09 06 -60. 6 •. 0 
03/13 U -50. 7 6. ' 03/22 09 -51. 2 3. 1 03/31 09 -61. 1 9.8 04/09 09 -59. 5 5. 1 
03/13 12  -48. 0 8.' 03/22 12 -48. 3 J. ' 03/31 12 -58. 6 ,.o 04/09 12  -56. 4 , . . 
03/13 15 -46. 7 1. 0 03/22 15 -47. 2 .. ' 03/31 I S  -57 . 6  ,. 8 04/09 1 5  -55. 9 1. ' 
03/13 18 -49.0 6 . '  03/22 18 -50. 6 4.4 03/31 18 -60. 3 5. 5 04/09 18  -56. 7 ,. ' 
03/13 21 -52. 6 6. 5 03/22 21 -51. 1 ,. 0 03/31 2 1  -60. 3 ,. 3 04/09 21  -57. 4 8. 3 
03/14 00 -54. 5 ,. 5 03/23 00 -52. 1 .. , 04/01 00 -60. I 5. 3 04/10 00 -57 .0  ,.  5 
03/14 OJ -55. 8 ,. 6 03/23 03 -51. 1 •. 3 04/01 03 -60. 9 4. I 04/10 OJ -55. 9 8. ' 
03/14 06 -s5. a 5. 9 03/23 06 -49. 7 5. I 04/01 06 -60.0 3 .  I 04/10 06 -54. 3 '· 9 
03/14 09 -53. 0 .. ' 03/23 09 -so. 0 5. 0 04/01 09 -53. 9 3 . '  04/10 09 -53. 1 10. 8 
03/14 12 -49. 4 .. ' 03/23 12  -47. 2 ,. ' 04/01 12  -48.8 , . . 04/10 12  -51. 3 10. 6 
03/14 15  -47. 7 5.0 03/23 JS  -47. 0 4. 1 04/01 15  -46. 5 ,.1 04/10 15 -49. 1 10. S 
03/14 18 -so. 2 4. I 03/23 18 -so. 6 .. ' 04/01 18 -46. 1 ,. ' 04/10 18 -47. 3 12. 3 
03/14 2 1  -54. 8 ,. 6 03/23 21 -54. l 4. 0 04/01 21 -45.4 I. I 04/10 2 1  -47 .0  15 .  I 
03/1 S 00 -56. 6 5.1  03/24 00 -55. 9 3. 9 04/02 00 -49.4 ,.1 04/11 00 -46. 6 12. 5 
03/1 S OJ -57. 8 6. I 03/24 03 -56. 9 3. 9 04/02 03 -52. 3 ,. 5 04/11 OJ -46. 5 10. 7 
03/1 S 06 -58. 5 5 . '  03/24 06 -59. 1 3. 6 04/02 06 -51. 7 3.' 04/11 06 -45. 9 12. 0 
03/15 09 -55. 3 5 . '  03/24 09 -57. 0 3. 5 04/02 09 -so. 3 J. 6 04/11 09 -45. 4 12. 2 
03/15 12 -SI. 6 ,. 3 03/24 12  -54. 0 3. 8 04/02 1 2  -47. 8 •. 0 04/11 12  -44.0 IZ. 0 
03/15 15  -49. 5 5.' 03/24 15 -SJ. l , . . 04/02 1 5  -44. 5 •. 0 04/11 1 5  -45. 2 1 1 .  3 
03/15 18 -51.7 5. I 03/24 18  -57. 0 3. 9 04/02 18 -44. 5 3. 9 04/11 18 -46.4 1 1 .  7 
03/15 21 -55. 4 ,. 5 03/24 2 1  -59. 9 3.8 04/02 21 -43. l 3. 6 04/11 2 1  -45. 9 10. 9 
03/16 00 -56. 7 ,. 3 03/25 00 -60. 9 1. 9 04/03 00 -44. S 3. I 04/12 00 -47. 9 10. 5 
03/16 03 -57. 8 5. ' 03/25 03 -61. 7 3. 6 04/03 OJ -47. 3 3 . '  04/12 03 -47. 2 1 1 .  0 
03/16 06 -59. 0 4. 5 03/25 06 -62. 2 3. 3 04/03 06 -46. 8 J. 5 04/12 06 -46. 9 1 1 .  4 
03/16 09 -56. 4 •. 1 03/25 09 -60. 6 3. 9 04/03 09 -46. 7 3 . '  04/12 09 -46 . 1  1 1 .  3 
03/16 12 -52. 9 3. 6 03/25 12  -58. 0 .. ' 04/03 12  -46. 9 •. 0 04/12 12  -46. 8 9. ' 
03/16 15 -51. 2 3. I 03/25 1 5  -56. 1 •. 5 04/03 1 5  -46. 9 3. I 04/12 1 5  -46. 6 9.1 
03/16 18 -53. 6 4. 4 03/25 18 -57. 9 •• 6 04/03 18 -49. 9 J. 9 04/12 18 -48. I 7. 8 
03/16 2 1  -57. 3 4. 3 03/25 2 1  -57. 6 ,. 5 04/03 2 1  -49. 9 •. 3 04/12 2 1  -47. 7 , . . 
03/17 00 -59. 1 '· 9 03/26 00 -SJ. 4 , . . 04/04 00 -49. 3 •. 9 04/13 00 -47. 9 9.' 
03/17 03 -59. 6 5. 0 03/26 03 -53.0 5. 3 04/04 03 -49. 4 5 . •  04/13 OJ -47. 2 9. 0 
03/17 06 -59. 6 .. ' 03/26 06 -52. 7 5. ' 04/04 06 -51. 8 •. 5 04/13 06 -48. 6 9. ' 
03/17 09 -56. 2 5 . •  03/26 09 -51.2 5 . •  04/04 09 -so. 4 ,. 8 04/13 09 -48. 6 9. 0 
03/17 12  -52. 4 ,. 3 03/26 12  -49. l •. 3 04/04 12  -48. 3 5.' 04/13 12  -46. 9 1 1 .  0 
03/17 I S  -51. 1 6. 0 03/26 I S  -48. 5 .., 04/04 15 -47. 4 5. 4 04/13 1 5  -46. 8 9. 0 
03/17 18 -53. 1 6. 6 03/26 18 -52. 3 3.' 04/04 18 -49. 8 5. 6 04/13 18  -46. 7 9. 8 
03/17 21 -55. 0 6. 5 03/26 21 -55. 8 3. 3 04/04 21 -so. 0 ,. ' 04/13 2 1  -46. 2 12. 6 
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04/14 00 -44. I 14. 1 04123 00 -54. 2 1. 0 O!t, oz 00 -60. C ,. \ 051 I l 00 -5!. 4 4. I 
04/14 03 -44. l 10. 5 04/23 03 -54. 6 6.0 OS/OZ Ol -61. 7 ,. 6 05/11 03 -54. 7 3. 7 
04/14 06 -44. a 1 1 .  4 04/23 06 -55. 2 ,. ' 05/02 06 -62. 0 ,. 0 05/11 06 -53. 3 4. 1 
04/14 09 -43. 8 1 1 . 7  04/23 09 -55. 7 5. I 05/02 09 -62. 2 u 05/11 09 -52. 3 1. ' 
04/14 1 2  -43. 3 10. 2 04/23 12  -57. 0 5. I 05/02 12 -62. 9 '·' 05/11 12  -53. 6 3. 0 
04/14 15  -44. 1 ,. 8 04/23 1 5  -57. 5 '· 6 05/02 I 5 -63. 6 3. 4 05/11 1 5  -54.0 3. 0 
04/14 18 -47. 0 , . . 04/23 18 -56. 6 ,. 1 05/02 18 -63. 9 '· 3 05/11 18 -56. 6 1 .'  
04/14 21 -48. 8 8.1 04/23 21 -55. 4 5. 1 05/02 21 -64. 4 '·' 05/11 21  -57. 9 1. 3 
04/15 00 -48. 6 ,. ' 04/24 00 -55. 3 ,. 0 05/03 00 -64. 0 '· 6 05/12 00 -58. 8 ,. 1 
04/15 03 -49. 7 8. 1 04/24 03 -56. I 4. 1 05/03 03 -63. 2 5. 1 05/12 03 -ST. 8 3. 0 
04/15 06 -51.2 ,. 3 04/24 06 -57. 2 1.' 05/03 06 -63. 3 ,. 8 05/12 06 -58. 1 3. I 
04/15 09 -st. 5 9. I 04/24 09 -sa. 1 4 . 1  05/03 09 -62. 5 , . . 05/12 09 -58. 1 3. I 
04/15 12 -so. 1 ,. ' 04/24 12  -57. 3 3. 7 05/03 1 2  -62. 4 4 . '  05/12 1 2  -57. 2 1. 8 
04/15 15  -49. 4 10.1 04/24 15 -57. 7 1. 8 05/03 15  -63. 5 '· 3 05/12 15  -57. I ,. 6 
04/15 18 -49. 1 10. 3 04/24 18 -57. 3 ,. 0 05/03 18 -64. 5 ,. 8 05/12 18 -57. 0 '· 5 
04/15 21 -49. 4 ,. ' 04/24 21 -51. 1 3 . '  05/03 2 1  -65. 3 ,. 8 05/12 2 1  -58. 6 1 . •  
04/16 00 -so. 7 7 .'  04/25 00 -58. 9 3 . •  05/04 00 -65. 9 ,. ' 05/13 00 -58. 9 1. I 
04/16 03 -51. 8 ,. 1 04/25 03 -59. 5 3. 6 05/04 03 -66. 7 5. I 05/13 03 -57. I 1. 5 
04/16 06 -53. I ,. 1 04/25 06 -59. 9 4 . •  05/04 06 -66. 7 4. 8 05/13 06 -57.8 3. I 
04/16 09 -53. 3 ,. 3 04/25 09 -58. 7 4.1 05/04 09 -67. 0 5.1 05/13 09 -58. 9 3 . 1  
04/16 1 2  -52. 4 ,. 5 04/25 12  -57. 6 4. 0 05/04 1 2  -67. 0 3. 8 05/13 12  -60. 5 3. 8 
04/16 1 5  -52. 8 1.1 04/25 15 -58. 1 ,. 0 05/04 15  -65. 9 3 .'  05/13 1 5  -60. 4 3. 8 
04/16 18  -53. 9 7 . •  04/25 18 -59. 3 3 . 1  05/04 1 8  -62.8 ,. 0 05/13 18 -61.3 ,. ' 
04/16 21 -54. 4 ,. 5 04/25 21 -58. 4 ,. 5 05/04 21 -61. 3 4. I 05/13 21 -62. 3 ,. 3 
04/17 00 -54. 2 6. 3 04/26 00 -58. 4 5. 1 05/05 00 -59. 9 4. 1 05/14 00 -62. 7 3. 8 
04/17 03 -53. 2 6. I 04/26 03 -58. 7 ,. 5 05/05 03 -60. 7 3. 6 05/14 03 -63. D 3. I 
04/11 06 -54. 0 ,. ' 04/26 06 -58. 5 ,. ' 05/05 06 -61. 6 3. 7 05/14 06 -64. 0 3. 5 
04/17 09 -55. 7 6. 3 04/26 09 -58. 9 5. I 05/05 09 -61. 7 3. 3 05/14 09 -65. 2 3. 3 
04/17 12  -54. 9 5. 6 04/26 1 2  -5a. 4 5.0 05/05 12 -62. 6 4.0 05/14 12 -65. 1 3 .0  
04/17 IS  -55. I 5. 5 04/26 15 -58. 8 ,. 0 05/05 15  -62. 4 3 . •  05/14 15  -65. 1 3. 0 
04/17 18 -56. 6 ,. 5 04/26 1 B -59. 7 ,. 0 05/05 18 -63. 4 3. 7 05/14 18 -63. 9 ,. 8 
04/17 21 -57. 3 5 . •  04/26 21 -60. 1 4 . '  05/05 2 1  -64. 3 3. 5 05/14 21 -62. 0 0. 0 
04/18 00 -56. 7 ,. 0 04/27 00 -60. 8 4. I 05/06 00 -65. 1 ,. 0 05/15 00 -62. 9 0. 0 
04/18 03 -56. 8 5 . •  04/27 03 -61. 3 3 . •  05/06 03 -65. 1 3. 7 05/15 03 -66. D 0. I 
04/18 06 -57. 2 5.' 04/27 06 -61. B 3. 1 05/06 06 -65. 3 ,. 3 05/15 06 -65. 2 0. I 
04/18 09 -57. 1 ,. 8 04/27 09 -62. 4 3 . 1  05/06 09 -65. 3 3. 7 05/15 09 -65. 5 0. I 
04/18 12  -56. s ,. ' 04/27 1 2  -63. 2 3. 3 05/06 12 -65. 9 3. ' 05/15 12  -66. 6 0 . 1  
04/18 1 5  -56. 8 6. 1 04/27 15  -64. 0 3 . •  05/06 1 5  -66. I 4. 1 05/15 15 -64. 4 0. 0 
04/18 18  -57. 4 ,. 6 04/27 18 -64. 5 3. 1 05/06 18 -65. 8 4. 5 05/15 18 -62. 7 0 . 1  
04/18 2 1  -58. 0 , . . 04/27 21 -64. 9 3.1 05/06 21 -65. 5 5. I 05/15 21 -62. 7 0. I 
04/19 00 -58. 1 ,. 0 04/28 00 -65.0 3 . •  05/07 00 -65. 1 5. 3 05/16 00 -60. 7 0. 0 
04/19 03 -58. 2 5. 4 04/28 03 -64. 1 3. 5 05/07 03 -65. 2 5. 7 05/16 03 -58. 7 0. 0 
04/19 06 -58. 3 5. 3 04/28 06 -64. 7 3. 0 05/07 06 -64. 6 6. I 05/16 06 -57. 7 0. I 
04/19 09 -58. 0 6. I 04/28 09 -65. 4 3. I 05/07 09 -63.4 5. I 05/16 09 -55. 6 0. I 
04/19 1 2  -57. 0 6. I 04/28 1 2  -66. 7 3 . •  05/07 12 -61 . 8 5. 6 05/16 12  -55. 5 0. I 
04/19 IS  -56. l ,. 0 04/28 15  -66. 9 3. 0 05/07 15 -59. 7 5. 6 05/16 15  -sz. 1 0. I 
04/19 18 -56. I 5. 7 04/28 18 -67. 5 3 . •  05/07 18 -60. 4 5.'  05/16 18 -48. 8 0. I 
04/19 21 -56. 0 6. 1 04/28 21 -67. I ,. 7 05/07 21 -59. 4 5. 3 05/16 21 -48. 0 0 . 1  
04/20 00 -55. 9 5. 7 04/29 00 -68.0 3 . '  05/08 00 -58. 9 5. 5 05/17 00 -47. 7 0.0 
04/20 03 -54. 2 6. 0 04/29 03 -67. 7 3. 8 05/08 03 -59. 7 '· 5 05/17 03 -51.0 0. I 
04/20 06 -54. I 5. 3 04/29 06 -66. 3 , . . 05/08 06 -62. 3 4.1 05/17 06 -51.5 0. I 
04/20 09 -53. 9 6. I 04/29 09 -64. 3 4 . •  05/08 09 -62. 8 3. 1 05/17 09 -52. 2 0. 0 
04/20 12  -52. 8 6. I 04/29 12  -63. 5 3 .'  05/08 1 2  -63. 9 3 . 1  05/17 12  -52. 3 0. 1 
04/20 15  -53. 0 6. I 04/29 1 5  -64. 4 3 .'  05/08 15 -65. 0 3. ' 05/17 15 -52. 0 0. I 
04/20 18 -52. 8 5. I 04/29 18 -65. I 3 . '  05/08 1 8  -65. 9 3. 8 05/17 18 -53. 9 0. I 
04/20 21  -52. 6 5. 0 04/29 21 -65. 7 3. 6 05/08 21 -66. 7 ,. 8 05/17 2 1  -55. 1 0. I 
04/21 00 -53. 0 ,. ' 04/30 00 -65.8 ,. 1 05/09 00 -67. 1 3. 5 05/18 00 -55. 9 0. I 
04/21 03 -53. 3 5. 0 04/30 03 -66. 3 3. 8 05/09 OJ -67. 1 ,. 0 05/18 03 -56. 7 0 . 0  
04/21 06 -53. 7 5. 0 04/30 06 -66. 8 3. 5 05/09 06 -66.4 3. 0 05/18 06 -59. 6 0. 1 
04/21 09 -53. 8 5. 8 04/30 09 -66. 7 ,. 3 05/09 09 -64. 7 ,. ' 05/18 09 -60. 5 0 . 1  
04/21 12  -53. 7 6. 6 04/30 1 2  -66. 9 5. 0 05/09 12 -63. 9 ,. ' 05/18 1 2  -58. 7 0 . 1  
04/21 1 5  -53. 7 ,. 4 04/30 15  -62. 2 ,. 5 05/09 1 5  -63. I 5. I 05/18 15  -57. 4 0. I 
04/21 18 -52. 3 7. 0 04/30 1 8  -57. 6 ,. 5 05/09 18 -62. 2 5 . •  05/18 18 -57. 7 0. 0 
04/21 2 1  -52. 7 7. 5 04/30 2 1  -52. 8 3. 8 05/09 21 -61. 4 5 . •  05/18 21 -58. 5 0. 0 
04/22 00 -so. 9 7.' 05/01 00 -SI. 8 3 . •  05/10 00 -61. 3 ,. ' 05/19 00 -56. 5 0. I 
04/22 03 -51. 9 7. 7 05/01 03 -so. 8 3 .1  05/10 03 -61. 5 5 . •  05/19 03 -57. 3 0. I 
04/22 06 -51 . 9 7. 3 05/01 06 -51. 8 3 . •  05/10 06 -61. 6 5. 3 05/19 06 -56. 3 0. 0 
04/22 09 -52. 6 ,. ' 05/01 09 -so. 5 1. 8 05/10 09 -61. 8 , . . 05/19 09 -56. 7 0. 0 
04/22 1 2  -52. 5 6 . •  05/01 12 -54. 1 1. 8 05/10 1 2  -61. 9 ,. 8 05/19 12 -58. 3 0. I 
04/22 15  -52. 8 6. I 05/01 1 5  -55. 5 1. 8 05/10 15  -62. 3 3. 8 05/19 15  -58. 9 0. 1 
04/22 18 -53. 5 5. I 05/01 18  -56. 3 1. 8 05/10 18 -61. 2 3. 8 05/19 18 -57. 9 0 . 1  
04/22 21 -54. 4 6.1 05/01 21 -58. 3 3. 8 05/10 21 -59. 3 . .. 05/19 2 1  -58.0 0 . 1  
- 210 -
M0364 1994 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, ,� (CJ im/s) ( I  (Cl lm/sl ( I  ,c, fm/s1 r ,  (Cl fm/s1 
0�/20 00 -51. 1 0. I 051 29 00 -55. 0 0. 1 Ob1 07 00 -54. 8 o. 0 06/16 00 -35. 2 1 J. J 
05/20 03 -58. 2 0. I 05/29 03 -54. 0 0. 1 06/07 03 -55. 1 o. 0 06/16 OJ -40. 2 8 . 1  
05/20 06 -59.0 0. I 05/29 06 -54. 7 0. 0 06/07 06 -56. 1 0.0 06/16 06 -41. 7 1 1 . 1  
05/20 09 -61. 5 0. I 05/29 09 -56. J 0. 0 06/07 09 -56. 3 0. I 06/16 09 -42. 9 1 1 .  3 
05/20 12  -64. 0 0.0 05/29 12  -57. 5 0. 0 06/07 12  -56. 9 o. 0 06/16 12 -44. 2 1 1 .  9 
05/20 15 -62. 5 0. 1 05/29 1 5  -56. 9 0. I 06/07 1 5  -56. 2 0. I 06/16 15 -46. 0 1 1 .  5 
05/20 1 8  -63. 5 0.0 05/29 18 -56. 9 0. 1 06/07 18 -56. 4 0. I 06/16 18  -43. 9 13. 0 
05/20 21 -62. 9 0. I 05/29 2 1  -57. 2 0. I 06/07 2 1  -57. 2 0. I 06/16 21 -43. 3 14. 3 
05/21 00 -63. 7 0. 0 05/30 00 -58. 6 0. I 06/08 00 -57. 5 0. I 06/17 00 -44. 8 14. 6 
05/21 03 -63. 8 0. I 05/30 OJ -58. 3 0. I 06/08 03 -58. 2 0. I 06/17 03 -44. 9 13. 0 
05/21 06 -63. 7 0. 1 05/30 06 -56. 7 0. I 06/08 06 -59. 1 0. 0 06/17 06 -43. 3 13. 9 
05/Zl 09 -64. 3 0.0 05/30 09 -53. 5 0. I 06/08 09 -59. 8 0. I 06/17 09 -43. 1 13. 2 
05/21 12  -64.4 0. I 05/JO 1 2  -52. 2 0.0 06/08 12  -60. 7 0. I 06/17 12  -41. 6 12. 8 
05/21 1 5  -64.0 0. I 05/30 I S  -52. 3 0. 1 06/08 IS  -61. 2 0. 0 06/17 I S  -38. 2 13. 8 
05/21 18  -64. 6 0. I 05/30 18 -53. 9 0. 0 06/08 18  -61.7 0. 1 06/17 18 -36. 6 14. 1 
05/21 2 1  -65. 0 0. I 05/30 21  -54. 0 0. I 06/08 2 1  -6 1 .  5 0. I 06/17 21 -35. 8 IS. 0 
05/22 00 -65. 7 0. I 05/31 00 -53. 8 0. I 06/09 00 -60. 9 0. I 06/18 00 -35. 0 12. 3 
05/22 03 -65. 7 0. I 05/31 OJ -52. J 0. I 06/09 03 -59. 9 0. I 06/18 03 -33. 3 13. 7 
05/22 06 -64. 9 0. 1 05/31 06 -52. 1 0. 0 06/09 06 -59. 4 0. 1 06/18 06 -33. 0 12. 9 
05/22 09 -64. 7 0. 0 05/31 09 -SI. 9 0. 1 06/09 09 -59. 3 0. 1 06/18 09 -31. 9 1 1 .  5 
05/22 12  -65. I 0. 1 05/31 1 2  -52. I 0. 1 06/09 12  -58. 8 0. 0 06/18 12  -32. 2 1 1 .  7 
05/22 1 5  -64. 9 0. 1 05/31 15 -53. 8 0. 0 06/09 15 -58. 4 0. 1 06/18 1 5  -32. 7 10. 8 
05/22 18  -65. 3 0. 1 05/31 18 -54. 3 0. 1 06/09 18 -57. 4 0. 1 06/18 18 -33. 6 , . . 
05/22 2 1  -64. 6 0. 0 05/31 2 1  -55. 5 0. 1 06/09 2 1  -57. 0 0. 1 06/18 2 1  -37. 1 ,. ' 
05/23 00 -64. S 0. 0 06/01 00 -55. I 0. 1 06/10 00 -56. 7 0. 1 06/19 00 -38. 0 12. 9 
05/23 03 -63. 9 0. 1 06/01 03 -54. 5 0. 1 06/10 OJ -57. 4 0. 0 06/19 03 -39. 4 1 1. S 
05/23 06 -64. 3 0. 1 06/01 06 -55. 2 0. 1 06/10 06 -57. 3 0. 1 06/19 06 -41. 5 1 1 . 1 
05/23 09 -63. 2 0. 1 06/01 09 -55. 7 0. 1 05/10 09 -58. I 0. 1 06/19 09 -43. 0 12. 3 
05/23 12  -63. 1 0. 1 06/01 1 2  -55. 6 0.0 06/10 12 -58. 7 0. 1 06/19 12  -41. 7 10. 2 
05/23 15 -62. 5 0. 1 05/01 1 S -56. 3 0. 1 06/10 15 -59. 5 0. 0 06/19 15 -42. 5 ,. 8 
05/23 18  -63. 0 0. 1 06/01 18  -56. 8 0. 1 06/10 18 -59. 7 o. 1 06/19 18 -41. 1 1 1 .  7 
05/23 21 -61. 9 0. I 06/01 2 1  -57. 3 0. 0 06/10 21 -59. 9 0. 0 06/19 2 1  -42. 1 12. 7 
05/24 00 -60. 7 o. 0 06/02 00 -57. 9 0. 1 06/11 00 -60. 5 0. 0 06/20 00 -44. 3 ,. ' 
05/24 03 -61. 6 0. 1 06/02 03 -51. 1 0. 1 06/11 03 -59. 8 0. 1 06/20 03 -45. 8 1 1 . 3  
05/24 06 -61. 0 0. 0 06/02 06 -57. 1 0. 0 06/11 06 -59. 3 0. 1 06/20 06 -47. 9 10. 6 
05/24 09 -60. 3 0.1 06/02 09 -57. 1 0. I 06/11 09 -58. 9 0. 0 06/20 09 -49. 6 10. 9 
05/24 12  -60. 0 0.0 06/02 12  -57. 8 0. I 06/11 1 2  -58. S 0. 0 06/20 1 2  -so. 7 ,. ' 
05/24 1 5  -59. 1 0. 1 06/02 1 5  -58. 4 0. 1 06/11 15 -59. 3 0. 0 06/20 15 -so. 3 ,. 7 
05/24 1 8  -59. 7 0. 1 06/02 18  -59. I 0. 1 06/11 18 -59. 4 0. 1 06/20 18 -48. I ·-. 
05/24 21 -60. 1 0. 0 06/02 2 1  -59. 6 0. 1 06/11 2 1  -59. 8 0. 1 06/20 21 -41. 5 ,. 1 
05/25 00 -60. 9 0. 1 06/03 00 -59. 1 0.0 06/12 00 -60. J 0. 0 06/21 00 -38. 2 ,. ' 
05/25 03 -62. 2 0. 1 06/03 03 -59. 0 0.0 06/12 03 -61. 1 0. 1 06/21 03 -38. 4 ·- 1 
05/25 06 -62. 7 0. 1 06/03 06 -58. 9 0. 0 06/12 06 -60. 6 0. 1 06/21 06 -40. 6 8. 1 
05/25 09 -62. I 0. 1 06/03 09 -58. 6 0. 0 06/12 09 -60. 6 0. 1 06/21 09 -39. 3 8. ' 
05/25 12  -61.7 0. 1 06/03 12  -58. I 0. 1 06/12 12  -6 1 .  3 o. 1 06/21 12 -38. 8 8. 7 
05/25 15 -61. 4 0. 1 06/03 15 -57. 5 0. I 06/12 1 5  -62. 4 0. 0 06/21 15 -38. 0 ,. 3 
05/25 18 -61. 6 o. 1 06/03 18 -56. 8 0. 1 06/12 18  -63. 3 0. I 06/2 l 1 8  -37. 4 6. 1 
05/25 21  -61. 6 0. 1 06/03 21  -56. 2 0. 1 06/12 21 -62. 8 0. 1 06/21 21 -39. 9 ,. 3 
05/26 00 -61 .9 0. 1 06/04 00 -55. 1 o. 0 06/13 00 -61.2 0. 1 06/22 00 -43. 2 ,. 2 
05/26 OJ -60. 3 0.0 06/04 03 -54. 7 0. 0 06/13 OJ -57. 3 0. 1 06/22 03 -47. I s . •  
05/26 06 -58. 4 0. 1 06/04 06 -52. 6 0. 1 06/13 06 -56. 5 o. 1 06/22 06 -48. 7 ,. 0 
05/26 09 -59. 9 0. 0 06/04 09 -52. 7 0. 1 06/13 09 -51. 8 o. 1 06/22 09 -48. 7 , . . 
05/26 1 2  -58. 9 0. 0 06/04 12  -52. 2 0. 0 06/13 12  -42. 7 0. 1 06/22 12 -44. 7 ,. ' 
05/26 I S  -56.0 0. I 06/04 IS  -53. 5 0. 1 06/13 1 5  -39. 9 o. 1 06/22 15 -45. 5 ,. 0 
05/26 18 -54. 2 0. 1 06/04 18 -54. I 0. 0 06/13 18 -36. 5 0. 1 06/22 1 8  -46. 5 ,. ' 
05/26 21 -52. 6 0. 1 06/04 2 1  -54. 9 0. I 06/13 21 -JS. 6 15. 7 06/22 21 -39. 4 7.' 
05/27 00 -53. 4 0. 1 06/05 00 -55. 8 0. I 06/14 00 -33. 6 15. 6 06/23 00 -38. 7 ,. 0 
05/27 03 -53. 9 0. I 06/05 03 -55. 9 0. 0 06/14 03 -33. 3 13. 8 06/23 03 -40. 4 7. 1 
05/27 06 -53. 6 0. I 06/05 06 -56. 7 0. 1 05/14 06 -33. 8 1 1 .  4 05/23 06 -42.4 ,. 0 
05/27 09 -55. 3 0. 1 06/05 09 -55. 6 0. 1 06/14 09 -31. 9 14. 4 06/23 09 -45. 1 ,. ' 
05/27 12  -56. 2 o. 0 06/05 1 2  -56. 6 0.0 06/14 12 -31. 9 14. 2 06/23 12 -0. 4 10. 2 
05/27 15 -56. S 0. 1 06/05 1 5  -57. 4 0. 1 06/14 15 -31.2 13. 0 06/23 15 -44. 0 8. 1 
05/27 18 -55. 9 0. 1 06/05 18  -58. 5 0. 1 06/14 18 -30. 0 14. 7 06/23 U -44. 6 ,. 3 
05/27 2 1  -55. 8 0. 0 06/05 21 -SB. 8 0. 0 06/14 2 1  -29. 3 14. 2 06/23 2 1  -46. 0 , . . 
05/28 00 -55. 9 0. 0 06/06 00 -57. 6 0. 1 06/15 00 -28. 8 1 1 .  S 06/24 00 -46. 1 10. 6 
05/28 OJ -55. 0 0. 1 06/06 03 -56. 2 0. 1 06/15 03 -29. 0 10. 7 06/24 OJ -46. 2 10.4 
05/28 06 -54. 6 0. 1 06/06 06 -54. 4 0. 1 06/15 06 -28. 9 13. 8 06/24 06 -45. 5 8. 1 
05/28 09 -SJ. 7 0. 0 06/06 09 -ss. 3 0. 1 06/15 09 -29. 9 14. 0 06/24 09 -42. 1 ,. 5 
05/28 12 -53.4 0. 0 06/06 12  -53. 9 0. 1 06/15 12  -30. 7 15 .0 06/24 1 2  -40. 8 10. 2 
05/28 1 5  -52.4 o. 1 06/06 15 -54. 5 0. 0 06/15 1 5  -31. 3 16. 8 06/24 1 5  -42. 2 10. 3 
05/28 18  -52. 9 0. 1 06/06 18 -54. a 0. 1 06/15 18  -32. 2 1 1 . 4 06/24 1 8  -44. 1 10. 2 
05/28 21  -54.4 0. 1 06/06 21  -55. 6 0. 1 06/15 21 -34. 5 10. 6 06/24 21 -46. 0 ,. ' 
- 21 1  -
Date LT ,.�, ,.w!\ f� Date LT T w, ml• (Cl fm/sl 
06/25 00 -47. a 1 1 .  0 07/04 00 -48. 6 1. 0 
06/25 03 -46. 5 9. 1 07/04 03 -so. 3 3. 0 
06/25 06 -46. 4 '·. 07/04 06 -so. 9 1. 1 
06/25 09 -46. 0 ,. 5 07/04 09 -51. 9 1. 7 
06/25 12 -46. 1 ,. 9 07/04 12 -so. 0 1. 5 
06/25 1 5  -46. 9 9. 1 07/04 1 5  -so. 2 1. 1 
06/25 1 8  -48. 5 7.1  07/04 18 -50. 7 1. 1 
06/25 21 -so. 7 8. 1 07/04 21  -51 .  1 0 . 1  
06/26 00 -51. 0 6 . •  07 /05 00 -49. 8 0 . 1  
06/26 03 -49. 6 7. 7 07 /05 03 -so. 9 0 . 1  
06/26 06 -51. 0 7. 7 07 /05 06 -54. 2 0.0 
06/26 09 -50. l 8.1 07/05 09 -55. 1 0. 0 
06/26 1 2  -49. I 8.1 07/05 12 -58. 0 0.0 
06/26 15 -50. 0 ,. 5 07/05 1 5  -58. 7 0. 1 
06/26 18 -so. 3 •. 0 07/05 18 -61. 4 0. 0 
06/26 21 -so. 9 ,. 3 07/05 21 -61. 6 0. 0 
06/27 00 -51 . 3  7. 5 07/06 00 -61. 6 0. 0 
06/27 03 -52. 0 5.6 07/06 03 -60. 9 0. 0 
06/27 06 -53. 1 5. 7 07 /06 06 -61. 4 0. 1 
06/27 09 -54. 2 5.1  07 /06 09 -60. 2 0. 1 
06/27 12  -5<4. I 5. 5 07/06 12  -58. 3 0. 0 
06/27 1 5  -54. 8 6. 9 07/06 15  -57. 6 0. 1 
06/27 18 -53. 6 6 . 1  07/06 18 -57. 3 0 . 1  
06/27 2 1  -53. 6 ,. 7 07/06 21 -52. 5 0. 1 
06/28 00 -52. 6 5.6 07/07 00 -48. 8 0. 1 
06/28 03 -51. 7 5. 3 07 /07 03 -47. 2 0. 1 
06/28 06 -52. 2 6.0 07 /07 06 -44. 8 0. 1 
06/28 09 -52. 1 ••• 07 /07 09 -42. 9 0. 1 
06/28 1 2  -51. 9 6. 1 07/07 12  -39. 4 0. 0 
06/28 1 5  -52. 3 5. 7 07/07 1 5  -38. 7 0. 1 
06/28 18 -52. 6 6 .4  07/07 18 -38. 5 0. 1 
06/28 21 -54. 0 5. 5 07/07 21 -38. 2 0. 1  
06/29 00 -54. 2 5. 9 07/08 00 -37. 9 0 . 1  
06/29 OJ -54. 3 5. 7 07/08 OJ -3B. 8 0.0  
06/29 06 -54. 0 7. 1 07/08 06 -40. 2 0 . 1  
06/29 09 -54. 8 7 . •  07/08 09 -41. 0 0 . 1  
06/29 1 2  -55. 1 6. 6 07/08 12 -41.5 0.0 
06/29 15 -53. 0 6 . •  07/08 1 5  -39. 5 0 . 1  
06/29 1 8  -53. 2 5 . •  07/08 18 -41. l 0 . 1  
06/29 21  -53. 2 5 . •  07/08 21 -41. 4 0. 1 
06/30 00 -52. 3 6.' 07/09 00 -41. 3 0 . 1  
06/30 OJ -52. 3 5. 0 07/09 03 -39. 7 0. 1 
06/30 06 -51. 3 4. 1 07/09 06 -40. 0 0 . 1  
06/30 09 -so. 5 ,. 6 07/09 09 -40. 1 0. 1 
06/30 12 -49. 8 3. 3 07/09 1 2  -40.0 0. 0 
06/30 1 5  -49. 2 3. ' 07/09 1 5  -40. 2 0. 1 
06/30 18 -48. 2 3. 3 07/09 18 -41. 4 0. 0 
06/30 21 -45. 6 3. 5 07/09 21 -42. 3 0. 1 
07/01 00 -48. 6 3. 5 07/10 OD -43. 5 0 . 1  
07/01 03 -46. 9 1. 6 07/10 03 -42. 8 0 . 1  
07/01 06 -49. 6 1 . •  07/10 06 -43. 9 0. 0 
07/01 09 -49. 5 1. 3 07/10 09 -44. 6 0. 1 
07/01 1 2  -51. 6 3.' 07/10 12  -44. 9 0. 1 
07/01 1 5  -49. 1 3. 5 07/10 15  -45. 6 0. 1 
07/01 18 -48. S 1. 3 07/10 IB  -47. 2 0. 0 
07/01 21 -51. 3 1. 3 07/10 2 1  -49. 5 0. 1 
07/02 00 -SJ. 2 1. 1 07/11 00 -52. 7 0. 0 
07 /02 03 -53. 9 1. 3 07/11 03 -54. 6 0. 0 
07/02 06 -57. 0 2 . 0  07/11 06 -56. 6 0 . 1  
07/02 09 -58. I I. 9 07/11 09 -57. 5 0. 1 
07/02 12  -57. 0 1.0 07/11 12 -57. 5 0. 0 
07/02 1 5  -59. I 1. 3 07/11 1 5  -57. 0 0 . 1  
07/02 18 -60. 7 2.4 07/11 18 -56. 1 0.0  
07/02 21 -57. 7 1 . •  07/11 2 1  -54. 8 0 . 1  
07/03 00 -55. 1 1. 5 07/12 00 -54. 6 0 . 1  
0 7  /0J 03 -53. 8 1. ' 07/12 03 -54. 1 0 . 1  
07/03 06 -so. 8 1 .1  07/12 06 -54. 4 0.0  
07/03 09 -49. 6 1.4 07/12 09 -54. 3 0 . 1  
07/03 1 2  -so. 1 1. 4 07/12 12 -53. 8 0.0  
07/03 IS  -so. 5 1. 5 07/12 1 5  -53. 5 0 . 1  
07/03 1 8  -so. 0 2. 7 07/12 18 -53. 0 0.0  
07/03 21  -49. 6 1. 5 07/12 2 1  -S2. 7 0 . 1  
"!1 Date LT T w, "!1 (Cl 1m1,1 
07/13 00 -:.I. u 0 . 1  
07/13 03 -50. 4 0. 1 
07/13 06 -49. 9 0 . 1  
07/13 09 -48. 9 0 . 1  
07/13 1 2  -so. 2 0 . 1  
07/13 1 5  -SI. 5 0. 0 
07/13 18 -52. 0 0 . 1  
07/13 2 1  -52. 6 0.0  
07/14 00 -52. 7 0. 1 
07/14 03 -53. 7 0. 1 
07/14 06 -52. 7 0. 1 
07/14 09 -49. 6 0. 1 
07/14 12  -48. 5 0.1 
07/14 15  -48. 9 0. 0 
07/14 18 -49. 5 0. 1 
07/14 21 -50. 1 0 . 1  
07/15 00 -49. 7 0. 1 
07/15 03 -so. 0 0 . 1  
07/15 06 -so. 9 0 . 1  
07/15 09 -so. 5 0. 1 
07/15 1 2  -51. 1 0.0  
07/15 IS  -52. 2 0 . 1  
07/15 1 8  -53. 8 0 . 1  
07/15 2 1  -54. I 0.0  
07/16 00 -54. I 0 . 1  
07/16 03 -55. 0 0 . 1  
07/16 06 -55. 2 0 . 1  
07/16 09 -54. 8 0.0  
07/16 12 -55. 8 0 . 1  
07/16 1 5  -55. 0 0 . 1  
07/16 18 -55. 0 0. 0 
07/16 21 -54. 4 0. 1 
07/17 00 -54. 2 0. 1 
07/17 03 -53. 7 0. 1 
07/17 06 -52. 2 0. 0 
07/17 09 -49. 5 0. 1 
07/17 12 -47. 2 0. 0 
07/17 1 5  -46.0 0. I 
07/17 18 -44. 4 0. 0 
07/17 21 -45. 9 0. 1 
07/18 00 -46. 3 0. 1 
07/18 03 -43. 9 0. 1 
07/18 06 -41. 7 0. 1 
07/18 09 -41. J 0. 0 
07/18 12  -43. 6 o. 0 
07/18 15  -45. 6 O. 1 
07/18 18 -45. 6 0.0 
07/18 21 -46. 0 0. 1 
07/19 00 -47. 5 0. 1 
07/19 03 -47. 7 0. 0 
07/19 06 -48. 4 0. 1 
07/19 09 -49. 5 0. 1 
07/19 12 -49. 6 0. 1 
07/19 1 5  -50. 4 o. 0 
07/19 18 -so. 5 0. 1 
07/19 21 -49. 0 0. 0 
07/20 00 -48. 6 0. 0 
07 /20 03 -47. 6 0. 1 
07 /20 06 -47. 0 0. 1 
07 /20 09 -47. 8 0. 1 
07/20 1 2  -49. 0 0 . 1  
07/20 1 5  -46. 7 0. 1 
07/20 18 -46. 5 0 . 1  
07/20 21 -47. 9 0 . 1  
07/21 00 -46. 6 0.0  
07/21 OJ -47. 8 0 . 1  
07/21 06 -48. 5 0.0 
07/21 09 -47. 3 0 . 1  
07/21 1 2  -48. 2 0 . 1  
07/21 1 5  -47. 4 0 . 1  
07/21 18 -48. I 0 . 0  
07/21 21 -47. a 0 . 1  
- 2 1 2  -
Date LT 
07/22 00 
07 /22 03 
07 /22 06 
07/22 09 
07/22 1 2  
07/22 1 5  
07/22 1 8  
07/22 2 1  
07/23 00 
07/23 03 
07/23 06 
07/23 09 
07/23 1 2  
07/23 15  
07/23 18  
07/23 21 
07/24 00 
07/24 03 
07/24 06 
07/24 09 
07/24 1 2  
07/24 I S  
07/24 18 
07/24 2 1  
07/25 00 
07/25 03 
07/25 06 
07/25 09 
07/25 12 
07/25 1 5  
07/25 18 
07/25 2 1  
07/26 00 
07/26 03 
07/26 06 
07/26 09 
07/26 12 
07/26 15 
07/26 18 
07/26 21 
07/27 00 
07/27 OJ 
07/27 06 
07/27 09 
07/27 1 2  
07/27 1 5  
07/27 18 
07/27 21 
07/28 00 
07/28 03 
07 /28 06 
07/28 09 
07/28 12 
07/28 1 5  
07/28 18 
07/28 21 
07/29 00 
07/29 03 
07 /29 OS 
07/29 09 
07/29 12  
07/29 15  
07/29 18  
07/29 21 
07 /30 00 
07 /30 03 
07 /30 06 
07/30 09 
07/30 12 
07/30 15 
07/30 18 
07/30 21 
T 
re, 
-48. 6 -so. 3 
-52. 0 
-52. 7 
-53. 6 
-54. 4 
-55. 0 
-55.0 
-53. 5 
-54. 9 
-54. 8 
-52. 7 
-49. 6 
-46. 5 
-46. 2 
-48. 2 
-49. 3 
-47. 8 
-47. 7 
-49. 1 -so. 1 
-51. 3 
-51. 7 
-52. 1 
-SI. I -so. 3 
-52. 2 -so. 9 -so. 3 
-51. 6 
-53. 2 
-53. 9 
-53. 4 
-54. 0 
-54. 7 
-56. 8 
-58. 1 
-58. 6 
-59. 7 
-60. 3 
-59. 2 
-60. 0 
-61.0 
-61. 3 
-59. 8 
-59. J 
-59.0 
-59. 2 
-59.0 
-61. 1 
-63. 2 
-64. 1 
-64. 9 
-64. 7 
-64. 8 
-65. 4 
-65. 1 
-63. 7 
-65. 4 
-65. 9 
-64. 7 
-61. 6 
-58. 3 
-56. 2 
-54. 3 
-52. 6 
-53. 1 
-52. 9 
-52. 0 
-51. 7 
-51. I 
-50. 0 
MD364 1994 
w, Wd 
'ml•l ( l ,.o 
0. 1 
0. 0 
0. 1 
0 . 1  o. 0 o. 0 
0. 0 
0. 1 
0 . 0  
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0 . 1  
0 . 1  
0 . 1  
0.0 o. 0 
0. 1 
0. 0 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 0 
0. 0 
0. 1 
o. 0 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 o. 0 
0. 1 
O. 1 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0. 1 
O. 1 
0. 1 o. 0 
0. 1 
0. 1 
0 . 1  
0 . 0  
0. 1 
0 . 1  
0 . 0  
0. 1 
0 . 1  
0 . 0  
0 . 1  
0 . 0  
0 . 0  
0 .  1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 0 
0. 1 
0 . 1  
0 .  1 
0. 0 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 0 
MD364 1994 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd re, lm/sl ( )  (C) (mis) () re, (m/sl r ,  (e\ (m/sl ( >  
07/ll 00 -:)2. 3 0. 1 08109 00 -6,. 4 0 .0  uo, 18  00 -56. 9 0 . 1  08/27 00 -57. 6 0. 1 
07/31 03 -51. l 0. 1 08/09 03 -68. 6 0 . 1  08/18 03 -57. 4 0.1  08/27 03 -57. 7 0.0 
07/31 06 -51.6 0.  1 08/09 06 -69. 2 0 . 1  08/18 06 -58. 6 0.1  08/27 06 -56. 8 0.0  
07/31 09 -53. 9 0. 1 08/09 09 -69. 9 0 . 1  08/18 09 -59. 2 0. 1 08/27 09 -57. 5 0. 1 
07/31 1 2  -57. I 0. 1 08/09 12  0.0  08/18 1 2  0.0 08/27 12 0. 1 
07/31 15  -58. S 0.0 08/09 15 -70. 2 0. 1 08/18 15  -56. 7 0 . 1  08/27 1 5  -51. 7 0. 1 
07/31 18 -56. 4 0.0 08/09 18 -69. 9 0. 1 08/18 18 -55. 9 0. 1 08/27 18 -51. 7 0.0 
07/31 21 -55. S 0. 1 08/09 21 -69. I 0. 1 08/18 21 -56. 0 0.1 08/27 21 -51.  I 0.0 
08/01 00 -54. I 0. 0 08/10 00 -67. 4 0 . 1  08/19 00 -55. 7 0. 1  08/28 00 -51.2  0.  1 
08/01 03 -55. 8 0. 1 08/10 03 -64. 8 0. 1 08/19 03 -55. 9 0 . 1  08/28 03 -52. 2 0. 0 
08/01 06 -55 . .t 0. 1 08/10 06 -62. 5 0. 1 08/19 06 -54. 9 0. 1 08/28 06 -54. 0 0. 1 
08/01 09 -54. 8 0. 1 08/10 09 -61. 4 o. 0 08/19 09 -ss. 5 0.0 08/28 09 -54. 1 0. 1 
0!/01 1 2  -54. 9 0. 1 08/10 1 2  o .  0 08/19 12 -ss. 1 0. 1 08/28 12  0.0  
08/01 1 5  -55. 4 0 . 1  08/10 1 5  -59. 6 0. 1 08/19 15 -55. 2 0. 1 08/28 15 0.0 
08/01 18 -57. l 0 . 1  08/10 1 8  -58. 1 0. 1 08/19 18 -56. 8 0.0  08/28 18  -56.0 0. 1 
08/01 2 1  -56. 5 0 . 1  08/10 2 1  -58. 1 0.0 08/19 21 -57. 6 0 . 1  08/28 2 1  -58. 4 0. 1 
08/02 00 -56. 3 0. 1 08/11 00 -58. 7 0. 0 08/20 00 -58. 2 0 . 1  08/29 00 -60. 2 0. 1 
08/02 03 -56. 0 0. 1 08/11 Ol -57. 9 0 . 1  08/20 03 -58. 3 0. 0 08/29 03 -60. 6 0. 0 
08/02 06 -55. 8 0. 1 08/11  06 -60. 4 0. 1 08/20 06 -SB. I 0. 1 08/29 06 -61. 6 0.0 
08/02 09 -56. 4 0 . 1  08/11  09 -62. 1 0. 1 08/20 09 -57. 3 0. 0 08/29 09 -62. I 0 . 1  
08/02 12  -55. 9 0.1  08/11 12  -62. 4 0. 1 08/20 1 Z 0. 1 08/29 12  0.  1 
08/02 15 -56. 8 0. 1 08/11 15  -62. 2 0. 1 08/20 15 -58. 4 0. 0 08/29 15 -60. 3 0 . 1  
0!/02 18 -56. 7 0. 1 08/11 18 -62. 7 0. 1 08/ZO 18 -58. 2 0. 0 08/29 18 -60. 0 0. 1 
08/02 2 1  -57. 0 0. 1 08/11 21 -62. 3 0. 1 08/20 21 -58. 0 0. 1 08/29 21 -60. 9 0 . 1  
08/03 00 -57. 3 0. 1 08/12 00 -61. 6 0. 1 08/ZI 00 -57. 2 0. 0 08/30 00 -63. 2 0. 1 
08/03 03 -57. 7 0. 1 08/12 03 -60. S 0. 1 08/21 03 -56. I 0. 1 08/30 03 -63. 8 0. 1 
08/0l 06 -S6. 7 0. 1 08/12 06 -58. 8 0. 1 08/21 06 -56. 6 0. 1 08/30 06 -64. 2 0 . 1  
08/0l 09 -57. I 0. 1 08/12 09 -59. 3 0. 0 08/21 09 -57. I 0. 1 08/lO 09 0.0 
08/0l 12 -57. 4 0. 0 08/12 12 -57. 2 0. 1 08/21 12 0. 0 08/30 1 2  0 . 0  
08/0l 15  -58. 5 0. 1 08/12 I S  -ss. 2 0. 1 08/21 I S  -55. 9 0 . 1  08/lO 15  -61. 1 0 . 1  
08/03 1 8  -58. 2 0. 1 08/12 18 -54. 3 0. 0 08/21 TB -58. 3 0 .0  08/lO 18 -58. 5 0.0  
08/0l 21 -60. 0 0. 1 08/12 21 -53. 4 0. 1 08/21 21 -58. 0 0. 0 08/30 21 -54. 9 0.0  
08/04 00  -60. 7 0. 1 08/ll 00 -51. 6 0. 0 08/22 00 -57. 9 0. 1 08/ll 00 -51. 7 0 . 1  
08/04 03 -61. 8 0. 0 08/ll 03 -48. 2 0. 1 08/22 03 -59. 6 0 .0  08/ll 03  -48. 2 0 . 1  
08/04 06 -62. 0 0. 1 08/IJ 06 -48. I 0. 1 08/22 06 -60. 0 0 . 1  08/ll 06 -46. S 0 . 1  
08/04 09 -61. 8 0. 1 08/ll 09 -48. 6 0 . 1  08/22 09 -62. 1 0 . 1  08/ll 09 0.0  
08/04 1 2  -62. 1 0. 0 08/IJ 1 2  -48. 5 0 . 1  0!/22 1 2  0 . 1  08/JI 1 2  0 . 1  
08/04 15  -61. J 0. 0 08/ll 15 -48. 7 0 . 1  08/22 15 -65. 2 0 . 1  08/31 I S  0 . 0  
08/04 1 8  -62. J 0. 1 08/13 18 -47. 9 0 . 1  08/22 18 -66. 1 0 . 1  08/31 1 8  -39. 8 0. 0 
08/04 2 1  -62. 9 0. 1 08/IJ 21 -48. 9 0 . 0  08/22 21 -66. 4 0.0 08/31 2 1  -39. S 0 . 1  
08/05 00 -62. 9 0. 1 08/14 00 -49. 4 0. 1 08/23 00 -66. 7 0 . 1  09/01 00 -39. 4 0. 0 
08/05 Ol -61. 8 0. 0 08/14 03 -so. 5 0. 0 08/23 03 -67. I 0. 0 09/01 03 -39. 6 0. 1 
08/05 06 -60. 5 0. 1 08/14 06 -so. 9 0. 1 08/23 05 -67. 9 0. 1 09/01 06 -41.4 0. 1 
08/05 09 -58. 4 0. 1 08/14 09 -52. 6 0. 0 08/23 09 -67. 8 0. 0 09/01 09 0. 0 
08/05 12  -58. l 0. 1 08/14 12  -52. 5 0. 1 08/23 12  0 .  1 09/01 12  0 .  1 
08/05 1 5  -58. 9 0. 1 08/14 I S  -SI. 9 0. 0 08/23 15 -66. 3 0. 1 09/01 1 5  0 .  0 
08/05 1 8  -62. 0 0 . 1  08/14 1 8  -52. 7 0. 0 08/23 18 -66. 5 0. 0 09/01 18 -43. 2 0.0 
08/05 2 1  -65. 1 0 . 1  08/14 2 1  -53. 4 0. 0 08/23 21 -65. 6 0. 0 09/01 2 1  -45. 7 0. 1 
08/06 00 -67. 1 0. 0 08/15 00 -54. l 0. 1 08/24 00 -64. 4 0. 0 09/02 00 -47. 5 0. 1 
08/06 03 -67. 2 0 . 1  08/15 Ol -54.4 0. 0 08/24 03 -62. 9 0. 0 09/02 03 -48. 5 0. 0 
08/06 06 -67. I 0. 0 08/15 06 -55. 9 0. 1 08/24 06 -62. S 0. 0 09/02 06 -52. 9 O. 1 
08/06 09 -65. 8 o. 0 08/15 09 -55. 6 0. 1 08/24 09 -61. 2 0. 1 09/02 09 O. 1 
08/06 1 2  -66. 2 0. 0 08/15 12 -54. 6 0. 1 08/24 1 2  0 . 1  09/02 12  0 .  1 
08/06 15  -66. 4 0. 0 08/15 1 5  -ss.o 0 . 1  08/24 15 0.0  09/02 I S  0 .  1 
08/06 18 -66. J 0. 1 08/15 18 -ss. 5 0. 0 08/24 IS -61. 9 0.0  09/02 18  -55. 2 0.0 
08/06 21 -66. 4 0. 1 08/15 21 -55. 6 0 . 1  08/24 2 1  -61. 8 0 . 1  09/02 2 1  -57. 9 0.0 
08/07 00 -67. 5 0. 1 08/16 00 -54.6 0 . 1  08/25 00 -62. 7 0.0  09/03 00 -57. 3 0.0 
08/07 03 -68. 8 0. 1 08/16 03 -52. 8 0.0  08/25 03 -63. 7 0 . 1  09/03 0 3  -58. 3 0 . 1  
08/07 06 -68. 8 0.0 08/16 06 -so. 8 0. 1 08/25 06 -65. I 0. 1 09/03 06 -57. 8 0 . 1  
08/07 09 -68. 6 0. 1 08/16 09 -50. 9 0. 1 08/25 09 0. 0 09/03 09 0.0  
08/07 12  -68. 6 0.0 08/16 12  -48. 6 0. 1 08/25 12 0. 0 09/03 1 2  0 . 0  
08/07 1 5  -68. 9 0. 1 08/16 15 -47. 6 0. 0 08/25 15 -61. 2 0. 1 09/03 I S  0 .  1 
08/07 18  -69. 2 0.0 08/16 18 -46. 6 0. 1 08/25 18 -62. 7 0. 1 09/03 18 -56. 5 0. 0 
08/07 2 1  -69. S 0. 1 08/16 21 -44. 9 o. 0 08/25 21 -62. 9 0. 1 09/03 2 1  -57. 4 0. 0 
08/08 00 -70. 0 0.0 08/17 00 -45. 1 0. 1 08/26 00 -62. 3 0 . 1  09/04 00 -58.0 0. 0 
08/08 03 -69. 8 0 . 1  08/17 0 3  -45. 8 0. 1 08/26 03 -61. 7 o.o 09/04 03 -58. 7 0. 0 
08/08 06 -69. 7 0. 1 08/17 06 -45. 8 0. 0 08/26 06 -61.2 0 . 1  09/04 06 -60. 6 0. 1 
08/08 09 -68. 9 0. 0 08/17 09 -47. 0 0. 1 08/26 09 0.0  09/04 09 0.0 
08/08 12 -68. 0 0. 1 08/17 12 0. 0 08/26 1 2  0 . 1  09/04 1 2  0 .  1 
08/08 I S  -66. 8 0. 0 08/17 1 5  -49. 3 0 . 1  08/26 15  -58. 0 0. 1 09/04 15  0 .  1 
08/08 18 -66. 9 0. 1 08/17 18 -so. 9 0 .0  08/26 18  -58. 8 0. 1 09/04 18 -63. 8 0 . 1  
08/08 2 1  -66. 7 0. 0 08/17 2 1  -54. 5 o.o 08/26 21 -58. 8 0. 0 09/04 21 -64. 4 0 . 1  
- 213 -
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Date LT T Ws 'ff� Date LT T Ws Wd Date LT T w, ";� Date LT 
T Ws Wd 
(Cl lm/sl (Cl /mis' " re, lmfs\ (CJ fm/s) ( J 
09/05 00 -65.' 0. 1 0!1/14 UO -49. 2 1 J .j  v�, 23  00 -54. 5 l. I �, 02 00 -35. 5 13. I 
09/05 03 -64. J 0. 1 09/14 03 -49. 6 10. 2 09/23 03 -53. 7 7. 8 10/02 OJ -39. 2 1 1 . 0  
09/05 06 -63. 0 0 .0  09/14 06 -49, 7 ,. ' 09/23 06 -53. 1 7. 7 10/02 06 -39. 7 14. 1 
09/05 09 0 .0  09/14 09 -49.4 8. ' 09/23 09 -so. 5 8. I 10/02 09 -37. 8 13. 6 
09/05 12 0. I 09/14 12  -48. 1 8 . •  09/23 12 -48. 9 ,. ' 10/02 12  -37. 1 12. 8 
09/05 1 5  0 .  I 09/14 15  -48. 8 8. I 09/23 1 5  -50.6 ,. 2 10/02 15  -37. 0 15. 2 
09/05 18 -62. B 0. 0 09/14 18 -52. 2 7. 8 09/23 IB -54. I 7. 8 10/02 IB -40. 0 17. 0 
09/05 21 -63. 4 0. I 09/14 21 -53. 7 7. 3 09/23 21 -56. 3 8. 5 10/02 2 1  -40. 4 17.  4 
09/06 00 -63.0 0. 0 09/15 00 -54. 6 7. 8 09/24 00 -58. 8 ,. ' 10/03 00 -40. 8 15. 9 
M/06 03 -62. 9 0 . 1  09/15 03 -54. 6 ,. 6 09/24 03 -59. 7 1 1 .  0 10/03 03 -42. 4 14. B 
09/06 06 -62. 1 0. I 09/15 06 -53. 9 7. 7 09/24 06 -59. 0 10. 3 10/0] 06 -43. 9 1 1 .  7 
09/06 09 0. I 09/15 09 -51 .3  7. ' 09/24 09 -56. 4 10. 7 10/03 09 -43. 4 12. 8 
09/06 12 0. J 09/15 1 2  -48. 8 7. 6 09/24 12 -53. 3 10. 9 10/03 12 -42. 3 12. 6 
09/06 15  0 .  1 09/15 1 5  -48. 9 ,. 5 09/24 IS -53. 5 ,. 5 10/03 1 5  -42. 7 ,. 5 
09/06 18 -60. I 0. 1 09/15 18 -53. 8 ,. 3 09/24 18 -55. 7 ,. 7 10/03 18 -46. 1 8. 7 
09/06 21 -61. 5 0. 1 09/15 21 -55. 6 5. 6 09/24 21 -56. 9 ,. 8 10/03 21 -47. 8 8. 6 
09/07 00 -60. 4 0. I 09/16 00 -57. 9 5. 6 09/25 00 -58. 2 8. 7 10/04 00 -49.0 ,. 0 
09/07 03 -59. 6 0. I 09/16 03 -58. 8 5. 5 09/25 03 -58. 5 ,. ' 10/04 03 -48. 6 8. 7 
09/07 06 -59. 5 0. I 09/16 06 -58. 2 ,. 6 09/25 06 -58. 1 6 . '  10/04 06 -48. 1 1 1 .  2 
09/07 09 0. I 09/16 09 -57. 9 ,. 0 09/25 09 -54. 0 9. I 10/04 09 -45. 9 JO. 1 
09/07 12  0 .  0 09/16 1 2  -54. 5 '·' 09/25 12 -51. 3 ,. 5 10/04 12 -43. 4 ,. 8 
09/07 I 5 0. 1 09/16 1 5  -53. 3 ,. 5 09/25 15  -50. 7 7. 6 10/04 1 5  -42. 4 ,. 5 
09/07 18 -61. 3 0 . 0  09/16 18 -58. 2 '· 3 09/25 18 -53. 8 7. 3 10/04 18 -46. 2 8.' 
09/07 21 -62. 6 0 . 1  09/16 2 1  -59. 6 ,. ' 09/25 21 -55. 2 7. 8 10/04 21 -so. 0 6. 9 
09/08 DO -64. 1 0. I 09/17 00 -60. 7 5. 0 09/26 00 -54. 7 7. 8 10/05 00 -51. 0 6. 2 
09/08 03 -64. 5 0. I 09/17 03 -60. 9 '· 6 09/26 03 -54. 6 8. I 10/05 03 -50. 4 6. 6 
09/08 06 -64. 6 0. I 09/17 06 -61.4 ,. 6 09/26 06 -54. 1 6. 7 10/05 06 -49. 8 6. 6 
09/08 09 0. 1 09/17 09 -58. 6 '· 9 09/26 09 -so. 9 7 . •  10/05 09 -46. 2 7. 0 
09/08 12 0. I 09/17 1 2  -54. 8 4 .7  09/26 1 2  -46. 4 7. 3 , 10/05 12 -42. 6 6.6 
09/08 15  0. 1 09/17 1 5  -54. 1 5. J 09/26 1 5  -45. 2 8. 9 10/05 1 5  -42. 5 7. 4 
09/08 18 -65. 0 0 .0  09/17 18 -57. 9 6.' 09/26 18 -46. 6 ,. 0 10/05 18 -46. 3 7 .0  
09/08 21 -63. 7 0. I 09/17 21 -57. 7 7. 6 09/26 21 -47. 7 10. 5 10/05 21 -48. 3 7. 6 
M/09 00 -64. 7 0. I 09/18 00 -56. 4 8.' 09/27 00 -47. 0 ,. 6 10/06 00 -51. 8 6. 6 
09/09 03 -65. 3 0. I 09/18 03 -56. 6 8. 7 09/27 03 -47. 3 ,. 2 10/06 03 -53. 5 6. 3 
09/09 06 -65. 0 0. 1 09/18 06 -55. 7 ,. 8 09/27 06 -49.4 8. 5 I 0/06 06 -53. 9 6. 7 
09/09 09 0. 1 09/18 09 -53. 6 ,. 2 09/27 09 -47. I 9. I 10/06 09 -51. 9 6. 5 
09/09 1 2  0 .  I 09/18 1 2  -50. 6 I L  0 09/27 1 2  -43. 9 ,. 7 10/06 1 2  -49. 2 7. 4 
09/09 15  0 .0  09/18 1 5  -so. 5 10. 1 09/27 15  -43. 8 ,. ' 10/06 IS -48. 9 5. 4 
09/09 18 -62. 5 4. I 09/18 18 -53. 4 1 1 .  2 09/27 18 -47. 0 10. 8 10/06 18 -52.4 ,. 4 
09/09 21 -62. J ,. 3 09/18 21 -53. 8 1 1 .  5 09/27 21 -49. 7 8 . '  10/06 21 -57. 2 ,. 8 
09/10 00 -62. 8 ,. 3 09/19 00 -54. 2 ,. 5 09/28 00 -51. 4 10. 4 10/07 00 -58. 5 5. 7 
09/10 03 -63. 8 5. 0 09/19 03 -54. 1 10. 4 09/28 03 -51. 6 ,. 4 10/07 03 -59. 2 ,. 8 
09/10 06 -63. 4 ,. ' 09/19 06 -53. 9 \ L a  09/28 06 -52. 8 10. 5 10/07 06 -58. 2 5. 2 
09/10 09 -62. 2 5. 7 09/19 09 -52. 5 12. 7 09/28 09 -48. 5 13. 3 10/07 09 -54. I 5. 2 
09/10 12  -59. 4 7. 0 09/19 1 2  -49. 5 10. 4 09/28 1 2  -44. 7 1 1 .  5 10/07 12 -49. 5 5.8 
09/10 15 -59. 1 8. 6 09/19 1 5  -49. 6 10. 3 09/28 15  -43. 4 10. 5 10/07 15 -48. 5 5.' 
09/10 18 -60. 8 7. 6 09/19 18 -SL 2 10. 6 09/28 18 -44. 7 13. 6 10/07 18 -53. 3 ,. 2 
09/10 21 -60. 3 '· 6 09/19 2 1  -51. 4 12. 3 09/28 21 -45. 2 12. 6 10/07 21 -56. 3 ,. ' 
09/11 00 -60.0 ,. 7 09/20 00 -so. 2 10. 6 09/29 00 -46. 3 15. 5 10/08 00 -59. 6 3. 2 
09/11 03 -54. 8 ,. ' 09/20 03 -so. 4 10. 3 09/29 03 -46. 3 13. 7 10/08 OJ -60. 7 ,. 3 
09/11 06 -52. 5 ,. ' 09/20 06 -51. 7 ,. 6 09/29 06 -46. 3 15.  6 10/08 06 -58. 6 3. 0 
09/11 09 -48. 7 JO. 5 09/20 09 -50. 6 ,. ' 09/29 09 -45. 4 17. 3 10/08 09 -52. 6 J. 5 
09/11 12 -46. 2 10. 0 09/20 12  -48. l ,. ' 09/29 12  -43. 1 16. I 10/08 12 -47. 6 J. 0 
09/11 1 5  -44. 7 1 1 . 2  09/20 15  -48. 5 6. ' 09/29 15  -42. 2 16. 4 10/08 15 -46. 8 3. 2 
09/11 18 -43. 4 1 1 .  2 09/20 18 -so. 8 7.' 09/29 18 -42. 3 17. 8 10/08 U -52. 9 4. 4 
09/11 21 -41. 2 12, 8 09/20 21  -51. 0 7 . '  09/29 2 1  -43. 6 17. 4 10/08 21 -57. 0 ,. 2 
09/12 00 -40. 2 12. 2 09/21 00 -51 . 7  7 .  4 09/30 00 -44. 4 17. 0 10/09 DO -58. 3 '· 8 
09/12 03 -40. 2 12 .0 09/21 03 -53. 6 ,. 3 09/30 03 -45. 7 15. I 10/09 03 -57. 9 ,. 5 
09/12 06 -39. 9 13. 3 09/21 06 -SJ. 9 •. 9 09/30 06 -46. 7 16. 7 10/09 06 -55. 6 6.0 
09/12 09 -40.0 13. 8 09/21 09 -51. 9 8. 0 09/30 09 -46. 9 14. 8 10/09 09 -49. 9 5. I 
09/12 12 -40. 6 12. 8 09/21 1 2  -48. 5 7. 8 09/30 1 2  -46. J 13. 4 10/09 1 2  -46.0 7. 8 
09/12 15  -40. 7 12. 6 09/21 15  -48. 2 7. 3 09/30 15  -46. 0 13. 9 10/09 15 -44. 9 6. 4 
09/12 18 -41. 8 13. 5 09/21 18  -5 1 .  7 7. 8 09/30 18 -46. 3 12. 6 10/09 15 -48. 9 7 .'  
09/12 2 1  -4Z. 4 13. I 09/21 2 1  -52. 9 7. 7 09/30 21 -45. 0 12. 0 10/09 2 \  -so. 7 6. 9 
09/13 00 -41. 4 15. 4 09/22 00 -53. 8 7 . •  10/01 00 -41. 5 14. 5 10/10 00 -51. 1 ,. 8 
09/13 OJ -42. 7 14. 4 09/22 OJ -55. 6 7. I 10/01 03 -40. 5 12, 5 10/10 OJ -51 .3  6. 8 
09/13 05 -44. 6 1 1 .  0 09/22 06 -55. 6 7. J 10/01 05 -37. 9 12. 7 10/10 06 -49. 3 ,. 3 
09/13 09 -47. 2 10. 3 09/22 09 -52. I ,. 0 10/01 09 -36. 0 12. 9 10/10 09 -44. 0 7 .8  
09/13 12  -48. 1 10. 6 09/22 1 2  -50. 6 8. 0 10/01 12 -35. 0 15. 2 10/10 I ?  -41.0 8.' 
09/13 15 -48. 9 12. 4 09/22 1 5  -51. 0 7. 3 10/01 1 5  -33. 9 12. 0 10/10 15 -40. 2 8. I 
09/13 18 -50.0 12. 7 09/22 18 -53. 9 7 .'  10/01 18 -33. 9 1 1 .  9 10/10 U -43. 9 8. 2 
09/13 21 -49. 9 1 1 .  0 09/22 21 -54. 8 6.' 10/01 21  -35. 4 1 1 .  9 10/10 2 \  -47. 4 7. ' 
- 214 -
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Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Dale LT T Ws Wd Date LT T Ws 
�� ( Cl lmlsl ( l (Cl lnv•l ( \  (C\ lmJs) ( l  (Cl (m/sl 
lU/11 uu -48, 7 9. I 10120 00 -54. 6 7. 1 10129 00 -50. I 5. 3 1 1/07 00 -47. 4 7. 1 
10/11 Ol -so. 0 8. 7 10/ZO 03 -55. l 7. 6 10/29 03 -51. 5 7. 4 1 1/07 03 -48. I 7. 2 
10/11 06 -49.0 10. 1 10/20 06 -51. 6 8. 5 10/29 06 -48. 6 7. 6 11/07 06 -45. 0 7. 4 
10/11 09 -45. 1 9. 9 10/20 09 -45. 3 ,. 7 10/29 09 -43. 6 8. I 1 1/07 09 -40. 1 8. I 
10/11 1 2  -41. 7 1 1 .  0 10/20 12  -40. 9 ,. ' 10/29 1 2  -39. 5 8. 3 11/07 12  -36. 4 6. 8 
10/11 15  -41. 9 9. 4 10/20 15  -39. 6 ,. 7 10/29 1 5  -38. 4 6. 9 1 1/07 1 5  -35.0 6. 8 
10/11 18 -0. 9 9. 5 10/20 18 -l9. 8 9. 4 10/29 18 -41. 7 7. I 1 1/07 1 8  -37. S 5. 7 
10/11 2 1  -48.0 8. 3 10/20 21  -40. l 9. 0 10/29 21 -47. 1 7. 7 1 1/07 21 -43. 7 5. 3 
10/12 00 -so. 0 9. 7 10/21 00 -40. 7 9. 0 10/30 00 -SI. 1 5. 2 1 1/08 00 -47. 6 6. I 
10/12 03 -49. 3 10. 8 10/21 03 -41. 4 9.1 10/30 03 -51. 9 4. 4 1 1/08 03 -48. 4 5. 6 
10/12 06 -47. 2 1 1 .  I 10/21 06 -40. 8 10. 0 10/30 06 -48. 8 6. 3 1 1/08 06 -44. 6 5 . '  
10/12 09 -42. 4 12.  7 10/21 09 -39. 1 10. 2 10/30 09 -44. 8 6. 7 11/08 09 -39. 7 6 . •  
10/12 1 2  -40. 2 12. 2 10/21 1 2  -37. 5 8. 6 10/30 1 2  -42. 2 8. 9 11/08 12  -35. 2 5. 6 
10/12 1 5  -40. I 12. 3 10/21 15  -36. 8 9.' 10/30 1 5  -42. 3 10. 7 1 1/08 1 5  -33. 3 4. 5 
10/12 18 -42. 3 9 . •  10/21 18 -38. 3 10. 7 10/30 18 -44. 4 10. 2 1 1/08 18 -36. 3 3. 5 
10/12 21 -45. 2 10. 4 10/21 21 -42. 2 7. 4 10/30 21 -so. 5 10. 2 1 1/08 21 -42. 8 3. 9 
10/13 00 -47. 4 10. 0 10/22 00 -43. J 7. 5 10/31 00 -53. 7 10. 2 1 1/09 00 -48. 2 4. 3 
10/13 03 -47. 9 1 1 .  3 10/22 03 -4J. l 5. 5 10/31 03 -54. 4 ,. 5 1 1/09 03 -48. 4 u 
10/13 06 -47 . 0  10. 1 10/ZZ 06 -43. 4 6. 1 10/31 06 -51. 5 1 1 .  4 1 1/09 06 -44. 8 5. 6 
10/ll 09 -44. 2 ,. 2 10/22 09 -40. 4 8. 0 10/31 09 -47. 9 10. 3 1 1/09 09 -39. 7 6. 1 
10/13 12  -41. I 10. 6 10/22 12 -38. 1 5. 9 10/31 12  -44. 6 9. I 11/09 12  -36. 3 7. 3 
10/13 15  -41. 5 10. J 10/22 1 5  -37. 2 5. 0 10/31 15 -43. 9 8. 2 11/09 15  -35. 5 ,. 2 
10/13 18 -44. 7 10. 3 10/22 18 -40. 8 ,. 6 10/31 18 -45. 9 5. 9 1 1/09 18 -38. I 9. 6 
10/13 2 1  -48. 6 9. 3 10/22 21 -47. 6 5 .'  10/JI 21 -51. J 7. 2 I 1/09 2 1  -42. 0 9 . •  
10/1-4 00 -so. 3 8. 9 10/23 00 -50. 2 5. 8 11/01 00 -53. 9 5. 6 11/10 00 -45. 8 9. 7 
10/14 03 -51. 9 8. 3 10/23 03 -51. I 6. I 11/01 03 -55. I 6.0 1 1/10 OJ -46. 6 10. 3 
10/14 06 -50. 4 7. 9 10/23 06 -48. 5 7. 5 11/01 06 -51. 4 6. 6 11/10 06 -44. 3 10. 1 
10/14 09 -46. 7 ,. l 10/2l 09 -44. J 8. I 11/01 09 -45. 6 6. I 11/10 09 -39. 4 10.0 
10/14 12  -43. 5 9.1 10/23 12  -40. 9 ,. 8 11/01 12 -41. 0 6.' 11/10 12 -36. 2 8. 7 
10/14 15  -42. 6 7. 7 10/23 15  -39. 9 7. 7 11/01 1 5  -39. 5 6. 0 11/10 15 -35. 0 ,. 5 
10/14 18 -45. 7 ,. 9 10/23 18 -42. 2 8. 5 11/01 18 -43. 0 5. I 1 1/10 18 -37 . 0  , .  0 
10/14 2 1  -50. 2 8. 3 10/23 21 -46. 8 7. 3 1 1/01 21 -49. I 6. 0 11/10 21 -40. 9 7. 2 
10/15 00 -51. 7 ,. 2 10/24 00 -48. 7 ,. 0 1 1/02 00 -SI. 3 7 .1  1 1/1 1  00 -44. 2 9. 9 
10/15 03 -53. 0 8. 0 10/24 03 -48. 6 9. 8 1 1/02 03 -51. 1 7. 6 11/11 03 -45. 4 9. 8 
10/15 06 -50. 6 9. 3 10/24 06 -46. l , . . 1 1/02 06 -47 .4  , .  5 11/11 06 -43. 5 10. 4 
10/15 09 -45. 9 8. 2 10/24 09 -41. 9 ,. 7 1 1/02 09 -44. 0 7. 6 11/11 09 -39. 6 10. 5 
10/15 12 -42. 3 10. 3 10/24 1 2  -39. 0 ,. 9 1 1/02 12 -41. 4 ,. 9 11/11  12 -35. 8 10. 0 
10/15 1 5  -41. 6 ,. 7 10/24 1 5  -38. 3 7 . •  1 1/02 15 -41. 4 ,. 5 11/11 1 5  -34. 8 9. 5 
10/15 18 -44. 9 9. 0 10/24 18 -41. 4 6. 7 11/02 18 -42.8 7. 6 11/11 U -36. 2 9. l 
10/15 21 -49. 1 8. 7 10/24 21 -46. 6 6. 7 1 1/02 21 -45. 3 9. 1 11/11 2 1  -39. 9 10. 0 
10/16 00 -so. 5 8. 1 10/25 00 -49. 5 7. 4 1 1/03 00 -47. 2 10. 4 11/12 00 -43. 5 10. 6 
10/16 03 -52. 2 8 .4  10/25 03 -52. 2 6. I 1 1/03 03 -48. 8 ,. 9 11/12 03 -44. 1 9. 6 
10/16 06 -51.4 10. 2 10/25 06 -50. 0 5. 8 1 1/03 06 -46. 5 ,. ' 11/12 06 -41. 9 9. 9 
10/16 09 -48. 6 10. 3 10/25 09 -45. 2 6.1 11/0J 09 -43. J '· 8 11/12 09 -37.0 10. 9 
10/16 12  -46.4 9. I 10/25 12 -40. 9 6. 6 1 1/0l 12 -41. 2 9. 6 11/12 1 2  -34.0 12. 5 
10/16 15  -46. 0 1 1 . 0  10/25 1 5  -39. 8 4. 1 1 1/03 1 5  -40. 6 ,. 7 11/12 1 S -32. 7 10. 8 
10/16 18 -48. 6 ,. 6 10/25 18 -43. 0 4. 3 11/03 18 -43. 3 6. 3 11/12 1! -33. 1 13.3 
10/16 2 1  -52. 5 9. 0 10/25 21 -49. 7 5. 5 1 1/03 21 -48. 9 6. 5 11/12 21 -34. 0 1 1 .  3 
10/17 00 -54. 6 9. 5 10/26 00 -53. 0 5. 5 1 1/04 00 -53. 0 6. 5 11/ll 00 -34. 5 \]. 5 
10/17 03 -55. 2 9. 8 10/26 OJ -53. 4 5. 6 1 1/04 03 -53. 2 7. 5 11/13 03 -36. 1 I 1. 6 
10/17 06 -53. 4 9. 3 10/26 06 -50. 5 5 . '  1 1/04 06 -so. 0 7. 4 11/13 06 -34. 9 13, 0 
10/17 09 -49. 6 10. 7 10/26 09 -45. 1 5. 6 1 1/04 09 -46. 0 9. 0 11/13 09 -31. 7 1 1 .  S 
10/17 12 -46. 8 9. 4 10/26 1 2  -40. 7 5 .1  1 1/04 12 -42. 5 ,. ' 11/13 1 2  -29. 3 13. Z 
10/17 1 5  -46. 0 9. 7 10/26 15  -39. S 4.1 1 1/04 15 -41. s 8. 4 11/13 1 5  -28. 6 1 1 .  3 
10/17 1 8  -47. 8 ,. 3 10/26 18 -43. 6 4 . •  1 1/04 18 -43.8 ,. 9 11/13 18 -30. 4 6. I 
10/17 21 -51. 5 9. I 10/26 21 -48. 9 4. 7 1 1/04 21 -47.0 9.0 11/13 21 -34. I 5. 4 
10/18 00 -52. 9 8. 8 10/27 00 -51.-4 5.' 1 1/05 00 -45. 5 9. 7 11/14 00 -38. 3 5. 2 
10/18 03 -54. 4 8. 9 10/27 03 -52. 3 6 . •  1 1/05 OJ -4Z. 8 1 1 .  2 11/14 03 -39. 9 5. 4 
10/18 06 -52. 7 ,. 8 10/27 06 -50.0 7. 6 1 1/05 06 -41. 2 10. 4 11/14 06 -37. 6 5. 6 
10/18 09 -49. I ,. 9 10/27 09 -45. J 7 .1  1 1/05 09 -38. 0 12. 9 11/14 09 -33. 4 5. 5 
10/18 12  -46. 2 7. 9 10/27 1 2  -41. 1 8. 3 1 1/05 1 2  -36. 1 9. 7 I 1/14 1 2  -30. 2 5. 7 
10/18 1 5  -45. 3 7. 6 10/27 1 5  -40. 1 5. 8 1 1/05 15  -36. 2 1 1 . 0  11/14 15 -29. 5 3. 9 
10/18 18 -47. 9 6. 6 10/27 18 -42. 7 7. 1 1 1/05 18 -38. 3 7. 4 11/14 18 -32. 0 ,. 1 
10/18 2 1  -53. 0 7. 5 10/27 21 -48. 0 6. 9 1 1/05 21 -42. 3 6. 6 11/14 2 1  -39. I 4. 4 
10/19 00 -55. 7 7. 6 10/28 00 -so. 4 7. 4 1 1/06 00 -46. 7 7. 5 11/15 00 -43. 3 4. 1 
10/19 03 -56. 8 7 . '  10/28 03 -so. 2 7. 8 1 1/06 03 -46. 9 8. 0 11/15 OJ -44. 0 5. l 
10/19 06 -53. 7 7. 6 10/28 06 -47. 4 7. 4 1 1/06 06 -43. 9 7. 0 11/15 06 -41. I 5. I 
10/19 09 -49. 8 7. 0 10/28 09 -42. 1 7. 3 1 1/06 09 -40. I 9. 0 11/15 09 -36. 5 6. 6 
10/19 12  -45. 5 7. 3 10/28 1 2  -38. 8 7. 4 1 1/06 1 2  -37. 4 9. 5 11/15 12 -29. 6 ,.. 
10/19 15 -44. 2 6. 5 10/28 1 5  -37. 7 6. I 1 1/06 1 5  -36. 8 ,. 6 11/15 15 
10/19 18 -47. 6 6. 8 10/28 18 -41. 4 6. 3 1 1/06 18 -39. 2 '· 0 11/15 1 B  
10/19 2 1  -52. 8 7. 4 10/28 21 -47. 5 6. 7 1 1/06 21 -43. 6 7. 8 11/15 2 \  
� 215 � 
Date LT T w, 
�� 
Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd re, tm/s) re, fm/sl ( I  (Cl fm/sl ( I re, {m/sl ( I  11/16 00 11/25 00 -39. I 0 12/04 00 84 12/lJ uo -34. 1 96 1 1/16 03 11/25 03 -40. 3 0 12/04 03 "' 12/13 03 -36. 3 1 1 2  1 1/16 06 -42. 0 107 1 1 /25 06 -38. 5 ' 12/04 06 94 12/13 06 -34. 5 1 1 1  11/16 09 " 1 1 /25 09 -34. 2 0 12/04 09 " 12/13 09 -31. 2 60 11/16 1 2  70 1 1/25 12  -3 1 .3  33  12/04 12  -29. 3 76 12/13 12  -28. 7 " 11/16 1 5  -ll. 9 58 11/25 1 5  -29. 9 1 1  12/04 15  -28. I 81 12/13 1 5  -27. 6 49 1 1/16  18 -32. 8 60 11/25 18 -31.0 14  12/04 18 -28. 5 33 12/13 1 8  -28. 1 IOI 11/16 21 -37. 9 ' 11/25 2 1  -34. 5 " 12/04 21 -JO. 4 47 12/13 21 -31 .0 1 1 5  11/17 00 3 1 1/26 00 -38. 8 79 12/05 00 -32. 3 62 12/14 00 -34. 6 108 1 1/17 03 -43. 5 56 11/26 03 -40. 0 22 12/05 Ol -32. 6 70 12/14 03 77 11/17 06 -41. 3 45 1 1 /26 06 -37. 0 ' 12/05 06 -32. 5 " 12/14 06 -33. 2 33 11/17 09 -36. 2 56 1 1/26 09 -33. 2 0 12/05 09 -29. 8 " 12/14 09 -29. 4 35 1 1/17 1 2  47 11/26 12 -30. l 0 1 2/05 1 2  -27. 4 63 12/14 1 2  -25. 6 " 1 1/17  1 5  -JO. 7 " 1 1/26 1 5  -29. 5 2 1 2/05 15  -26. 7 58 12/14 1 5  -24. 1 " 1 1/17  1 8  -32. l " 11/26 18 -JO. 6 ' 1 2/05 18 -27. 3 36 12/14 1 8  -24. 9 16  1 1/17  2 1  -35. 7 45 1 1/26 2 1  -35. 4 0 12/05 21 -29. 4 71  1 2/ 14  2 1  -26. 2 0 1 1/18  00 39 11/27 00 -39. 9 ' 12/06 00 -33.8 89 12/15 00 -31.3 14 11/18 03 -39. 6 41 1 1/27 Ol -42. 0 49 12/06 03 -34. 6 79 12/15 03 -33. 7 71 11/18 06 -37. 2 61 11/27 06 -39. 5 59 12/06 06 -33. 8 57 12/15 06 -31.6 ' 1 1/18  09 -n. 8 58 11/27 09 -34. 6 2 12/06 09 -30. 5 16 12/15 09 -27. 0 8 1 1/18  12  -29. 8 " 11/27 12  -30.8 0 12/06 12  -28. 4 26 12/15 1 2  -24. 5 5 1 1/18 15  -28. 6 55 11/27 15  -29. 7 23 12/06 15  -26. 7 63 12/15 1 5  -24. 1 54 11/18 13 -29. S SJ 11/27 1 8  -JO. 7 54 12/06 1 8  -27. 3 63 12/15 18 -24. J 62  I 1/18 2 1  -32. 2 " 1 1/27 21 -36. 4 1 1 7  12/06 21  -30. 7 69 12/15 2 1  -27.0 18 11/19 00 44 11/28 00 -41. 2 IOO 1 2/07 00 -34. 1 80 12/16 00 -33. 5 3 1 1/19 Ol -39. 8 0 11/28 03 -42. 9 56 12/07 03 -36. 1 I02 12/16 03 -35. 6 42 11/19 06 -39. 1 5 11/28 06 -39. 8 8 12/07 06 -33. 7 93 12/16 06 -33. 8 70 1 1/19 09 -36. 3 0 1 1/28 09 -35. 0 8 12/07 09 -31. 6 93 12/16 09 -29. l 2 1 1/19 12  -33. 4 22 1 1 /28 1 2  -ll. 1 0 12/07 1 2  -27. 9 81 12/16 12  -26. I 69 1 1/19 1 5  -29. 9 48 1 1 /28 1 5  -29. 5 77 12/07 1 5  -27.2 19 12/16 15  -25. I 62  1 1/ 19  1 8  -JO. 3 50 1 1/28 1 8  -30. 5 48 12/07 18 -28. 1 38 12/16 18 -25. 5 65 1 1/19  2 1  -34.0 50 1 1/28 21 -36. 0 89 12/07 2 1  -JO. 6 34 12/16 2 1  -29. 9 87 11/20 00 28 11/29 00 -41. 3 48 12/08 00 -33. 6 18 12/17 00 -34. 2 80 1 1/20 03 -39. 4 61 1 1 /29 03 -41. 7 120 1 2/08 03 -34. 5 3 12/17 03 -JS. 8 " 11/20 06 -39. 2 95 1 1/29 06 -39. 2 I07 12/08 06 -31. 4 24 12/17 06 -33.3 127 11/20 09 73 1 1/29 09 -34. 0 1 2  12/08 09 -28, 5 8 12/17 09 -29.0 IOO 1 1/20 1 2  -30. 7 65 11/29 12  -31 .  1 74 12/08 12  -26. 8 17  12/17 12  -26. 6 76 11/20 1 5  -29. 9 43 11/29 1 5  -29. 8 1 5  12/08 15 -25. 8 16  12/17 15  -25. I 137 11/20 18 -32. l 65 11/29 1 8  -30. 2 0 12/08 18 -26. J 16 12/17 1 8  -25. 7 141 1 1 /20 2 1  -36. 8 20 1 1/29 21 -36. 2 1 14  12/08 21  -27. 5 2 12/17 2 1  -29. 5 139 1 1/21 00 -39. 1 0 1 1/30 00 -41.2 50 12/09 00 -29, I 74 12/18 00 -35. 8 137 11/21 03 -41. 5 0 1 1/30 OJ -42. S 100 12/09 OJ -JO. 2 89 12/18 03 -38. 4 83 1 1/21 06 -40. 8 0 11/30 06 -40. J 1 1 5  12/09 06 -29. I 57 12/18 06 -36. 6 96 11/21 09 -37. 0 0 11/30 09 -35. 7 0 12/09 09 -27. 3 32 12/18 09 -31 . 4  95 l 1/21 12  -34. 0 ' 1 1 /30 12  -32. 2 0 12/09 12  -25. 7 40 12/18 1 2  -27. 7 75 11/21 IS  -32. 6 0 1 1 /30 1 5  -30. 7 14 12/09 1 5  -24. 7 55 12/18 1 5  -25. 8 22 11/21 1 8  -33. 8 0 1 1/30 1 8  -31 .3  0 12/09 1 8  -25. 3 52 12/18 18 -26. 2 44 1 1/21 21 -39. I 0 1 1/30 2 1  -36. 3 0 1 2/09 2 1  -27. 0 63 12/18 2 1  -30. 0 48 11/22 00 -43. 5 91 12/01 00 -41. 2 33 12/10 00 -30. I 72 12/19 00 -33. 2 40 11/22 03 -44. 4 I01 12/01 03 -42. I 34 12/10 03 -33. 3 I05 12/19 OJ -35. 6 70 1 1/22 06 -42. 0 65 1 2/01 06 -39. 3 97 12/10 06 -31. 7 '" 1 2/ 19  06 -32. I 18 1 1/22 09 -38. 3 44 1 2/01 09 -34. 8 50 12/10 09 -28. 4 75 12/19 09 -27. 5 46 11/22 12  -34. 5 65 1 2/01 1 2  -32. 0 75 12/10 1 2  -25. 9 97 12/19 12  -25.0 3 1  11/22 1 5  -32. 9 0 12/01 1 5  -30. 5 15  12/10 15  -24. 5 I04 12/19 15  -23. 2 6 11/22 18 -33. 4 ' 1 2/01 18 -30. 8 1 1  12/10 1 8  -2S. 5 1 1 1  12/19 1 8  -23. Z 305 1 1/22 2 1  -37. 2 0 12/01 2 1  -33. 7 31  12/10 2 1  -28. 2 120 12/19 21 -27. J 18 I 1/23 00 -40. 3 ' 1 2/02 00 -37. 5 0 12/11 00 -30.8 1 19 1 2/20 00 -JO. 0 39 1 1/23 Ol -42. 4 74 1 2/02 Ol -39. 5 0 12/11 OJ -31. 7 1 1 5  12/20 03 -34. 3 44 11/23 06 -40. 4 95 1 2/02 06 -37. 7 5 12/11 06 -JO. J 6 12/20 06 -33.8 98 1 1/23 09 -36. 3 47 12/02 09 -33. 2 1 9  12/11 09 -27. 0 2 12/20 09 50 1 1/23 1 2  -32. 8 27 1 2/02 1 2  -JO. 4 64 12/11 12  -24. 9 0 1 2/20 1 2  -24. 2 303 1 1/23 1 5  -31. 9 0 1 2/02 1 5  -28. 8 34 12/11 1 5  -24. J ' 1 2/20 1 5  -25. J 136 11/23 1 8  -33. 0 ' 1 2/02 1 8  -28. 3 35 12/11 18 -24. 8 ' 12/20 18 211 I 1/23 2 1  -36. 6 46 12/02 2 1  -JJ. 5 64 12/11 21 -28. 2 134 12/20 2 1  -31.3 197 1 1/24 00 -40. 1 0 12/03 00 -36. 8 ' 12/12 00 -31. 7 132 12/21 00 -36. 7 183 1 1 /24 03 -41. 5 " 1 2/03 03 -40. 4 90 12/12 OJ -33. 7 131 12/21 OJ -38. 4 153 11/24 06 -39. 0 40 1 2/03 06 -38. 6 0 12/12 06 -31.8 135 12/21 06 -36. 9 142 1 1/24 09 -34. 7 0 12/03 09 -33. 4 0 12/12 09 -27. 8 136 12/21 09 -33. I " 1 1/24 1 2  -31. 8 3 12/03 12  55 12/12 12  -25. 5 125 12/21 12 -28. 8 16 1 1/24 1 5  -30. 8 0 12/03 1 5  I05 12/12 JS  -24. 7 1 1 9  12/21 1 5  -27. 8 1 7  1 1 /24 1 8  -32. 2 0 1 2/03 1 8  1 1 2  12/12 1 8  -25. 1 1 1 2  12/21 1 8  -29. 2 11  11/24 2 1  -35. 7 0 1 2/03 21 1 1 5  12/12 21 -29. 0 130 12/21 21 -33. 3 IOO 
M0364 1994 
- 2 1 6  -
Dale LT T w, Wd Dale LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd 
(Cl fmlsl ( I (C) (m/s) () (Cl (mis} ( I  (Cl {mis) ( I  12/22 00 -38. 4 " 12,31 110 -3�. 9 0 01/09 00 -2S. 4 32 01118 00 -,,.' "' 
12/22 03 -39. 9 62 12/31 03 40 01/09 03 -25. 2 " 01/18 03 -39. 7 121  
M0364 1994/1995 
12/22 06 -37. 5 " 12/31 06 -32. 4 5 01/09 06 -24. 7 3 01/18 06 -38. 4 123 
12/22 09 -33.4 "' 12/31 09 -29. 6 31 01/09 09 -22.8 31 01/18 09 -34. 1 1 1 0  
12/Zl 1 2  -JO.O 31 12/31 12 -27. 1 49 01/09 12  -20. 9 44 01/18 12 -JO. 4 " 
12/22 15  -28. 4 50 12/31 15 -25. 8 23 01/09 1 5  -20. I 16 01/18 IS -29. 4 92 
12/22 18 35 12/31 18 -25. 8 14 01/09 18 -20. 6 24 01/18 18 -29. 5 16 
12/22 21 -33. 7 28 12/31 2 1  -29. 6 0 01/09 21 -23. 4 39 01/18 21 -33. 6 29 
12/23 00 -38. 4 48 01/01 00 -34. 1 I 01/10 00 -26. 4 I 01/19 00 -38. 3 16  
12/23 03 -36. 9 74 01/01 03 -36. 0 0 01/10 03 -31.8 20 01/19 03 -39. 9 63 
12/23 06 -JS. 1 56 01/01 06 -34. J 0 01/10 06 -31.2 1 1 0  01/19 06 -38.0 86 
12/23 09 -32.0 1 01/01 09 -29. 9 0 01/10 09 -29. 0 3 01/19 09 -33. 4 8 
12/23 12 -29. 2 15 01/01 12  -26. 4 46 01/10 12  -25. I 146 01/19 12 -29. 9 54 
12/23 15 -27. 9 I 01/01 15 -24. 8 18  01/10 15 -23. 9 161 01/19 15 -28. 2 45 
12/23 18  -28. 3 11 01/01 18  -25. I 33 01/10 18  -24. 2 15) 01/19 18 -28. 2 5J 
12/23 21 -32.4 4 01/01 21 -29. 5 1 01/10 21 -28. 2 160 01/19 ·21 -31.8 1 
IZ/24 00 -37. 2 55  01/02 00 -34. 1 45 01/11 00 -32. 3 24 01/20 00 -35.8 71 
12/24 03 -38. 1 80 01/02 03 16 01/11 OJ -34. 9 135 01/20 03 -35. 2 144 
12/24 06 -35.4 89 01/02 06 -29.8 0 01/11 06 -32. 9 I05 01/20 06 -35. 6 146 
12/24 09 -31 . 2 97 01/02 09 -28. 8 1 01/11 09 -29. 2 0 01/20 09 -32. 5 140 
12/24 12 -28.4 86 01/02 1 2  -26. 5 79 01/11 1 2  -25. 3 111 01/20 12 -29. 3 132 
12/24 15 -27. 0 37 01/02 15  -25. 7 71 01/11 1 5  -23. 3 83 01/20 15  -27. J 118 
12/24 18 -27. 3 7 01/02 18  -25. 8 73 01/11 1 8  -24. 5 136 01/20 18 -28. 0 143 
12/24 21 -JO. 5 57 01/02 21 -29. 3 0 01/11 2 1  -JD. 1 141  01/20 21 -32. 5 110 
12/25 00 -33. 9 51 01/03 00 -33. 7 0 01/12 00 -35. 5 140 01/21 00 -36. 9 123 
12/25 03 -34. 8 11  01/03 03 -36. 4 0 01/12 OJ -36. 5 148 01/21 Ol -38. 7 1 1 1  
12/25 06 -32. 4 " 01/03 06 -34. 4 0 01/12 06 -33. 9 134 01/21 06 -37. 3 48 
12/25 09 -JO. 1 3 01/03 09 -30. 4 131 01/12 09 -27. 7 l3Z 01/21 09 -32. 8 " 
12/25 12  -28. 2 10 01/03 12 -26. 9 76 01/IZ 12  -23. 6 !OZ 01/21 12 -28. 6 29 
12/25 15 -25. 8 1 01/03 15  -25.4 I l l  01/12 1 5  156 01/21 IS -26. 9 11 
12/25 18  -24. 6 5 01/03 18  -25. 2 109 01/12 1 8  103 01121 n -21. 8 3 
12/25 21 -21. 8 9 01/03 21 -28. 8 64 01/12 2 1  -28. 1 171 01/21 21 -33. 0 11 
12/26 00 -32. 1 38 01/04 OD -32. 6 " 01/13 00 -31. 5 161 01/22 00 -37. 6 6 
12/26 OJ -32. 9 15 01/04 OJ -34. 1 110 01/13 03 -32. 8 164 01/22 OJ -40. 2 103 
12/26 06 -32. 0 11  01/04 06 -32. 8 126 01/13 06 -30. 7 161 01/22 06 -JS. 0 106 
12/26 09 -28. 7 101 01/04 09 -28. 8 114 01/13 09 -27 . 8  131 01/22 09 0 
12/26 1 2  -26. 2 39 01/04 12 -25. 3 111 01/13 12  -25. 3 127 01/22 12 -26. 8 263 
12/26 15  -24. 9 15 01/04 1 5  -24. 0 1 1 1  01/13 1 5  -25. 2 148 01/22 15 -25. 7 234 
12/26 18  -25.0 81 01/04 18 -24. S 1 1 1  01/13 1 8  -27. I 144 01/22 U 161 
12/26 21 -25. 4 34 01/04 21 -28. 4 66 01/13 21 -31. 5 135 01/22 21 -JI. 7 " 
12/27 00 -26. 3 38 01/05 00 -33. 1 74 01/14 00 -36. 6 149 01/23 00 -34. 3 86 
12/27 03 -26. 8 58 01/05 03 -35. 6 IOI 01/14 03 -38. 0 153 01/23 03 131 
12/27 06 -26. 2 9 01/05 06 -34. 3 97 01/14 06 -36. 7 170 01/23 06 -36. 9 138 
12/27 09 -25. 5 81 01/05 09 -30. 5 83 01/14 09 -33. 3 173 01/23 09 -33. S 127 
12/27 12  -24. 2 18  01/05 12  -27. 7 86 01/14 1 2  -31. 7 157 01/23 12 -30. S 131 
12/27 15 -23. 6 24 01/05 15 -26. 4 70 01/14 1 S -29. 2 109 01/23 15 -27. 8 139 
12/27 18 -24. 7 0 01/05 18 -26. 4 81 01/14 18  -28. 0 96 01123 a -29. 4 149 
12/27 21 -28. 3 0 01/05 21 -29. 0 10 01/14 21 -30. 0 13 1  01/23 21 -34. 5 151 
12/28 00 -31. 9 0 01/06 00 -33. 6 0 01/15 00 -32. 8 104 01/24 00 -39. 5 150 
12/28 03 -33. 5 0 01/06 03 -37. 4 11 01/15 03 -JS. 2 " 01/24 03 -41. 7 145 
12/28 06 -31. 6 0 01/06 06 -35. 6 43 01/15 06 -34. 0 84 01/24 06 -40. 4 147 
12/2B 09 -27. 9 I 01/06 09 81 01/15 09 -30. 7 98 01/24 09 -36. 8 141 
12/28 12 -24. 8 30 01/06 1 2  -28. 3 64 01/15 12  -27. 7 99 01/24 IZ -31. 9 145 
12/Z8 15 -23. 4 5 01/06 15  -27. 7 9 01/1 S I S  -26. 2 " 01/24 15 -JO. 0 150 
12/28 18 -24. 0 33 01/06 18  -27. 9 10  01/15 18 -26, I 96 01/14 U -30. 5 165 
12/28 21 -27. 7 0 01/06 21 -31. 5 43 01/15 21 -30. 7 127 01/24 21 -35. 3 165 
12/29 00 -32. 4 0 01/07 00 -36. 7 34 01/16 00 -35. 5 1 1 8  01/25 00 -41. 7 141  
12/29 03 -33. 7 0 01/07 03 -37. 6 31 01/16 03 -37. I 78 01/25 03 -44. 3 116 
12/29 06 -32. I 0 01/07 06 -34. 8 I 01/16 06 -35. 5 107 01/25 05 -42. 7 114 
12/29 09 -28. 3 0 01/07 09 -31. 7 57 01/16 09 -JO. 8 107 01/25 OJ -37. 8 104 
12/29 1 2  -24. 8 0 01/07 1 2  -29. 6 56 01/16 1 2  -28. I 98 01/25 H -33. 6 67 
12/29 15 -22. 7 0 01/07 15 -28. 2 73 01/16 15  -26. 7 116 01/25 15 -32. I 16 
12/29 18 -23. 4 0 01/07 Ill -28. 2 20 01/16 18  -27. 0 118 01/25 18 -32. 7 17 
12/29 21 -27. 6 0 01/07 2 1  -29. 7 2 01/16 21 -31. 7 157 01/25 21 -38. 0 109 
12/30 00 -31. 8 0 01/08 00 -33. 0 0 01/17 00 -37. 4 143 01/26 00 -43. 1 1 1 0  
12/30 03 -33. 3 0 01/08 03 -33. 8 5 01/17 03 -39. 6 141 01/26 03 -45. 0 101 
12/30 06 -32. 0 0 01/08 06 -30. 7 7 01/17 06 -37. 3 136 01/26 06 -42. 4 106 
12/30 09 -21. 8 0 01/08 09 -26. 0 18 01/17 09 -32.8 111 01/26 09 -37. 2 56 
12/30 12 -25. 1 43 01/08 1 2  -23. 2 43 01/17 12  -28. 8 1 1 5  01/26 I Z  -33. 6 40 
12/30 1 5  -24. 5 0 01/08 15  -21.2 28 01/17 15 -26.4 1 1 1  01/26 1 5  -31.4 45 
12/30 18 -25. 3 7 01/08 18  -22. 3 39 01/17 18 -26. 9 137 01/26 18 -31.3 153 
12/30 21 -29. 1 97 01/08 21 -22. 7 49 01/17 21 -32. 2 144 01/26 21 -35. 6 153 
� 2 1 7  � 
M0364 1995 
Date LT T w, Wd Date LT T w, '1� Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd fC\ lm/s\ " re, tm/s\ re, lm/s\ " re, fm/sl " 
Ol12t Ou -42. I 148 02105 00 -33. 2 88 02/ 14 uO -46.0 113 02/23 00 -32. 3 0 
01/27 03 -43. 4 146 02/05 03 -34. 3 90 02/14 03 -47. 6 136 02/23 03 -33. 2 0 
01/27 06 -42. 3 146 02/05 06 -32. 4 94 02/14 06 -46. 3 131 02/23 06 -33. 1 0 
01/27 09 -3S. 2 161 02/05 09 -29. 7 105 02/14 09 -41. 1 112 02/23 09 -32. 1 " 
01/27 12  -32. 2 187 02/05 12 -26. 5 96 02/14 1 2  -36. 1 120 02/23 12 -31. 2 7 
01/27 15  -JO. 2 216 02/05 1 5  -24. 5 76 02/14 1 5  -3(. 0 51 02/23 1 5  -30. 7 " 
01/27 1 8  -31. 7 243 02/05 18 -25. 4 87 02/14 1 8  -36. 2 82 02/23 1 8  -31. 6 73 
01/27 21 -36. 2 223 02/05 21 -30. 0 90 02/14 21 -42. 4 141 02/23 21 -35. 1 61 
01/28 00 -41. 7 171 02/06 00 -33. 3 90 02/15 00 -47. 1 145 02/24 DO -36. 5 87 
01/28 03 -44. 2 138 02/06 03 -35. 9 98 02/15 03 -49. 3 96 02/24 03 -37. I " 
01/28 06 -42. 9 139 02/06 06 -33. 9 98 02/15 06 -47. 6 58 02/24 06 -37. 6 84 
01/28 09 -38. 0 120 02/06 09 -JO. 3 95 02/15 09 -43. 2 9 02/24 09 -34. 9 54 
01/28 1 2  -34. 1 120 02/06 12 -27. 0 88 02/15 12  -38. 9 61 02/24 12  -32. 3 0 
01/28 1 5  -31. 9 128 02/06 15 -24. 3 75  02/15 15  -37. 0 14 02/24 1 5  0 
01/28 1 8  -32. 5 130 02/06 18 -26. 0 88 02/15 18 -38. 6 4 02/24 1 8  -35. 2 0 
01/28 21 -37. 4 151 02/06 21  -29. 9 82 02/15 2 1  -43. 3 36 02/24 2 1  -40. 0 0 
01/29 00 -43. 1 138 02/07 00 -34. 8 84 02/16 00 -46. 6 51 02/25 00 -41. 0 0 
01/29 03 -45. 0 136 02/07 03 -36. 9 88 02/16 03 -47. 6 21 02/25 03 0 
01/29 06 -43. 2 131 02/07 06 -35. 5 77 02/16 06 -45. 7 28 02/25 06 -40. I I 
01/29 09 -37. 9 115 02/07 09 -30. 5 68 OZ/16 09 -40. 4 0 02/25 09 -37. 8 0 
01/29 12  -33. 9 79 02/07 12  -27. 4 64 02/16 12  -36. 7 0 02/25 12  -33. 1 0 
01/29 15  -31. 9 99 02/07 1 5  -25. 9 6l 02/16 15  -34. 9 0 02/25 1 5  -31. 9 0 
01/29 18 -32. 5 101 02/07 18 -27. 9 78 02/16 1B  -35. 5 38 02/25 1 8  -34. 4 0 
01/29 2 1  -35. 6 105 02/07 21 -34. 2 105 02/16 21 0 02/25 2 1  -3B. 9 0 
01/30 00 -42. 8 127 02/08 00 -39. 7 120 02/17 00 -39. 5 0 02/26 00 -41. 2 0 
01/30 03 -45. 0 126 02/08 03 -42. 3 1 1 6  02/17 03 -40. 0 ' OZ/26 03 -42. 4 0 
01/30 06 -42. 9 129 OZ/08 06 -40. 4 103 02/17 06 -38. 1 0 02/26 06 -42. 0 0 
01/30 09 -31.6 1 1 1  02/08 09 -35. 6 98 02/17 09 -36. 2 0 02/26 09 -37. 8 0 
01/30 12  -32. 9 1 1 1  02/08 12  -31 .  1 86 02/17 1Z  -33. 8 0 02/26 1 2  -34. 0 0 
01/30 1 5  -31 .J 104 02/08 15 -27. 9 41 02/17 15  -33. 0 58 02/26 15  -33. 2 0 
01/30 1 8  -32. 3 122 02/08 1 8  -29. 4 58 02/17 1B -34. 7 5 02/26 18 -35. 6 0 
01/30 2 1  -37. 4 129 02/08 21 -34.0 59 02/17 2 1  -40. 0 47 02/26 2 1  -39. 4 0 
01/31 00 -43. 2 132 02/09 00 -36. 2 61 02/18 DO -43. 7 1 1 3  02/27 00 -42. 0 3 
01/31 03 -45. 5 120 02/09 03 -38. 9 95 02/18 03 -45.8 83 02/27 03 -43. 4 1 5  
01/31 06 -43. 7 1 14  02/09 06 -38. 2 91 02/18 06 90 02/27 06 -42. 8 2 
01/31 09 -38. 3 101 02/09 09 -32. 9 67 02/18 09 -39. I 97 02/27 09 -31. 1 0 
01/31 12  -33. 3 .. 02/09 12  -29. 3 49 02/18 12  -34. 5 1 1 1  02/27 1 2  -34. 8 0 
01/31 1 5  -31. 5 " 02/09 1 5  -28. 0 42 02/18 15  -3 1 .  9 108 02/27 15 -33. 6 0 
01/31 1 8  -32. 9 4 02/09 18 -29. 3 49 02/18 18 -34. 8 1 1 1  02/27 1 8  -36. 4 0 
01/31 2 1  -38. 1 0 02/09 21 -32. 7 57 02/18 2 1  -40. 7 16 02/27 21 -40. 7 0 
02/01 00 -42. 9 21 02/10 00 -36. 2 85 02/19 00 -43. 7 1 5  02/28 00 -41. 6 0 
02/01 03 -43. 8 27 02/10 03 -36. 5 83 02/19 OJ -44. 9 1 1  02/28 03 -43. J 0 
02/01 06 -41. 6 I OZ/10 06 -37. 3 85 02/19 06 14 02/28 06 -43. 9 3 
02/01 09 -37. 1 5 02/10 09 -34. 4 " 02/19 09 -41. 2 4 02/28 09 -42. 2 20 
02/01 12  -33. 0 9 02/10 12  -30. 9 30 02/19 12  -31. 1 29 02/28 1 2  -37. 1 132 
02/01 1 5  -31. 5 59 02/10 1 5  -29. 6 35 02/19 15  -36. I " OZ/28 15  -36. 9 133 
02/01 18 -32. 4 40 02/10 1 8  -31. 5 " 02/19 1 8  -38. 1 87 02/28 1 8  -39. 4 122 
02/01 2 1  -37. 7 0 02/10 2 1  -37. 7 78 02/19 21 -43.4 " 02/28 21 -43. 7 127 
02/02 00 -42. 3 0 02/11 00 -41. 1 102 02/20 00 -46. 2 6 03/01 00 -46. 3 I 
02/02 03 -43. 8 0 02/11 03 109 02/20 03 -48. 5 85 03/01 03 -47. 7 2 
02/02 06 -41. 7 2 02/11 06 -40. 4 105 02/20 06 -48. 7 54 03/01 06 -48. 2 1 4  
02/02 09 -35. 6 4 02/11 09 -37. 7 106 02/20 09 -44. 1 98 03/01 09 -45. 2 I 
02/02 1 2  -31. 3 43 02/11 1 2  -34. 1 85 02/20 12  -39. 7 92 03/01 12  -41. 9 0 
02/02 15  -29. Z 16 02/11 15  -31 . 3  " 02/20 15  -37. 6 " 03/01 15  -40. 6 I 
02/02 18 -29. 4 0 02/11 18 -32. 8 " 02/20 18 -39. 8 41 03/01 18 -41. 9 I 
02/02 2 1  -31. 2 0 02/11 2 1  -37. 4 105 02/20 21 -44. 6 43 03/01 21 -43. 9 I 
02/03 00 -32. 3 10 02/12 00 -44. 2 133  02/21 00 -46.0 15 03/02 00 -44. 8 0 
02/03 OJ -JO. 9 12 02/12 03 -46. 9 142 02/21 03 -44. 4 96 03/02 03 -46. 3 0 
02/03 06 -29. 8 I 02/12 06 -45. 3 137 02/21 06 -42. 5 88 03/02 06 -46. 4 0 
02/03 09 -28. 6 I 02/12 09 -40. 4 127 02/21 09 -38. 4 9 03/02 09 -43. 2 0 
02/03 1 2  -21. 1 40 02/12 1 2  -35. 9 1 1 1  02/21 1 2  -34. 7 52 03/02 12  -40. 5 0 
02/03 1 5  -26. 6 25 02/12 15  -34. 0 106 02/21 1 5  -32. 7 0 03/02 1 5  -40. 1 0 
02/03 18 -27. 1 35 02/12 18 -35. 9 74 02/21 1 8  -31.  8 0 03/02 1 8  -42. 4 0 
02/03 2 1  -29. 5 87 02/12 2 1  -40. 8 105 02/21 21 -31.J 0 03/02 21 -45. 3 0 
02/04 00 -32. 4 85 02/13 00 -44. 7 109 02/22 00 -31.2 • 03/03 00 -45. 8 0 
02/04 OJ -34. 4 96 02/13 03 -45. 8 1 1 9  02/22 OJ -31. 1 1 1  03/03 03 -47. 0 0 
02/04 06 -33. 0 59 02/13 06 -44. 1 1 1 7  02/22 06 -32. 8 5 03/03 06 -46. 3 0 
02/04 09 -29. 9 58 02/13 09 -39. 6 108 02/22 09 -33. I 0 03/03 09 -42. 5 0 
02/04 12  -27. 2 41 02/13 1 2  -JS. 3 101 02/22 12 -32. 9 6 03/03 12 -39. 7 0 
02/04 1 5  -25. 5 74 02/13 1 5  -33. 5 IOI 02/22 15  -JO. 3 0 03/03 15  -38. 6 0 
02/04 1 8  -26. 9 52 02/13 1 8  -35. 6 85 02/22 18 -30. 4 0 03/03 18 -41. 4 0 
02/04 21 -31. 2 71 02/13 2 1  -41. 3 121 02/22 2 1  -31 .  2 0 03/03 21 -46. 5 0 
- 2 1 8  -
MD364 1995 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
( Cl (m/sl ( I (Cl {m/s) ( )  (Cl fm/s) ( )  (Cl fml•I ( )  
03/04 00 -49. 6 0 03/ll 00 -Su. 5 0 0J/2l Ou -SU.b ' u3tll 00 -51. 7 0 
03/04 OJ -49. 6 I 03/13 OJ -so. 5 0 03/22 03 -51.8 127 03/31 OJ -52. 3 0 
03/04 06 -49. I 0 03/13 06 -49. 2 0 03/22 06 -51.7 ' 03/31 06 0 
03/04 09 -46. 1 ) 03/13 09 -48. 0 0 03/22 09 --48. 4 42 03/31 09 -49. 5 0 
03/04 12  -42. 9 " 03/13 1 2  -44. 7 0 03/22 12 -46. 4 0 03/31 12 --46. 1 0 
03/04 15 -42.0 29 03/13 15  -43. 1 0 03/22 15 -45. 7 0 03/31 15 -46. l 0 
03/04 18 -44. 3 I 03/13 18 -44. 6 0 03/22 18 -47. J 0 03/31 18 -47. 5 0 
03/04 21 -48. 3 0 03/13 21 -46. 1 0 03/22 21 -48. 4 0 03/J I 21 -47. 8 0 
03/05 00 -so. 6 96 03/14 00 -48.0 0 03/23 00 -49. 0 0 04/01 00 -49. I 0 
03/05 03 -51.8 103 03/14 03 -49. 1 0 03/23 03 -49. 7 0 04/01 03 -49. 7 0 
03/05 06 -51. 4 110 03/14 06 -48. 8 0 03/23 06 -51. 1 0 04/01 06 -so. 9 0 
03/05 09 -48. 1 69 03/14 09 -46. 8 0 03/23 09 -51. 2 0 04/01 09 -51.3 0 
03/05 1 2  -44. 5 I )  03/14 1 2  -43. 5 0 03/23 1 2  -50. I 0 04/01 12 -47. 8 0 
03/05 15  -42. 0 0 03/14 1 5  -42. J 0 03/23 15 -51. 3 0 04/01 15  -44. 3 0 
03/05 18 -44. 0 ' 03/14 18 -44. I 0 03/23 18 -SJ. 8 0 04/01 18 -41. 0 0 
03/05 21 -47. 4 0 03/14 2 1  -46. 2 0 03/23 21 -55. 5 0 04/01 21 -40.0 0 
03/06 00 -48. 8 134 03/15 00 -47. 4 0 03/24 00 -56. 3 0 04/02 00 --42.0 0 
03/06 03 -49. 0 13) 03/15 OJ -48. 6 0 03/2-4 03 -57. l 0 04/02 OJ --42. l 0 
03/06 06 --49. l 150 03/15 06 -48. 9 0 03/2-4 06 -57. 0 0 0-4/02 06 -42.4 0 
03/06 09 -46.0 145 03/15 09 -48. 1 0 03/24 09 -54. 8 0 04/02 09 -41.4 0 
03/06 12  -42. 7 ' 03/15 1 2  -43. 9 0 03/24 12 -51. 7 0 04/02 12 -39. 2 0 
03/06 I S  -41. 8 125 03/15 I S  -42. 8 0 03/24 15  -51. 1 0 0-4/02 15 -38. 4 0 
03/06 18 -43. 7 0 03/15 18 -45. 5 0 03/24 18 -S-4. 2 0 0-4/02 18 -40. 2 0 
03/06 2 1  --47. 4 0 03/15 21 -48. I 0 03/24 21 -55. 5 0 04/02 21 -41.6 0 
03/07 00 -49. 7 0 03/16 00 -49. 1 0 03/25 00 -55. 4 0 04/03 00 -41. 7 0 
03/07 03 -so. 7 0 03/16 03 --49. 9 0 03/25 OJ -54. 1 0 04/03 OJ -42. 0 0 
03/07 06 -so. 7 0 03/16 06 -50. 7 0 03/25 06 -53. 4 0 04/03 06 -41. I 0 
03/07 09 -48. 0 0 03/16 09 --48. S 0 03/25 09 -so. 5 0 04/03 09 -40. 5 0 
03/07 12 -44. 1 0 03/16 1 2  --45. 3 0 03/2S 12 --47. 4 0 04/03 12 -40. 1 D 
03/07 1 S  -42. 9 0 03/16 1 5  --45. 5 0 03/25 1 S  -46. 2 0 04/03 15  -39. 9 0 
03/07 18 -45. 8 0 03/16 18 --48. J 0 03/25 18 -48. 3 0 04/03 18 -41. 2 0 
03/07 21 -49. 7 0 03/16 21 -so. 8 0 03/25 21 -49. 7 0 04/03 21 -43. 9 0 
03/08 00 -51. 9 0 03/17 00 -51. 1 123 03/26 00 -so. 0 0 04/0-4 00 --43. 9 0 
03/08 03 -53. 0 0 03/17 03 -51. 7 125 03/26 03 -49. 4 0 04/0-4 OJ --46. 0 0 
03/08 06 -SI. 6 0 03/17 06 -52. 0 141 03/26 06 -49. 6 0 0-4/04 06 --46. 7 0 
03/08 09 --47. 3 0 03/17 09 -49. 7 120 03/26 09 -48. 8 0 04/04 09 --45. J 0 
03/08 12  -4Z. 2 0 03/17 1 2  -46. 7 102 03/26 12 --47. I 0 04/04 12 -44. 7 0 
03/08 15  -38. 5 0 03/17 15 -45. -4 I l l  03/26 1 5  -46. 5 0 04/04 15 -45. S 0 
03/08 18 -38. 9 0 03/17 18 --47. 2 19 03/26 18 --49. 3 0 04/04 18 -48.0 0 
03/08 21 -38. 2 0 03/17 21 -49. 1 80 03/26 21 -so. 9 0 04/0-4 21 -48. 7 0 
03/09 00 -36. 7 0 03/18 00 --49.8 36 03/27 00 -51. 7 0 04/05 00 -49. 0 0 
03/09 OJ -35. 8 0 03/18 03 -49. 6 1 3  03/27 03 -52. 2 0 04/05 03 -49. J 0 
03/09 06 -34. J 0 03/18 06 -49. 3 0 03/27 06 -52. 7 0 04/05 06 -49. 4 0 
03/09 09 -32. 3 0 03/18 09 -46. 6 0 03/27 09 -so. 3 0 04/05 09 -49. 8 0 
03/09 12  -JI. 0 0 03/18 1 2  --43. 7 JO 03/27 12 -49.0 0 04/05 12 -48. 0 0 
03/09 15  -31. 5 I 03/18 15  -43. I I 03/27 15  -46. 6 0 04/05 15 -47. 5 0 
03/09 18 -36. 6 0 03/18 1 8  --46. 8 I 03/27 18 -48. 9 0 04/05 18 --47. 9 0 
03/09 21 -41. 8 0 03/18 21 -49.4 0 03/27 21 -49. 5 0 04/05 21 --48. 1 0 
03/10 00 -43. 4 0 03/19 00 -so. 4 " 03/28 00 -49. 0 0 0-4/06 00 -47. 8 0 
03/10 03 -41. J 0 03/19 03 -51. 0 16 03/28 03 -49. 0 0 0-4/06 OJ 0 
03/10 06 --40. 0 0 03/19 06 -51. 0 0 03/28 06 -so. 5 0 04/06 06 -49. 1 0 
03/10 09 -38. 5 0 03/19 09 -so. 7 0 03/28 09 -49. 2 0 0-4/06 09 -so. 2 0 
03/10 12  -36. 8 0 03/19 1 2  -48. 9 0 03/28 12 -48. 6 0 0-4/06 12 -48. 6 0 
03/10 15  -35. 6 0 03/19 15  -48. 9 1 3  03/28 15  -48. 5 0 0-4/06 15 -47. 9 0 
03/10 18 -36. 9 0 03/19 18 -51. 9 I 03/28 18 -51. 8 0 04/06 18 -47. 6 0 
03/10 21 -41.5 0 03/19 21 -53. 5 0 03/28 21 -53. 7 0 04/06 21 -46. 6 0 
03/11 00 -4-4. 5 0 03/20 00 -53. 9 0 03/29 00 -55. 0 0 04/07 00 -45. 8 0 
03/11 OJ -46.8 0 03/20 03 -52. 8 0 03/29 OJ -55. 6 0 04/07 03 -46. 9 0 
03/11 06 -46. 9 0 03/20 06 -51 . 3 0 03/29 06 -56. 9 0 04/07 06 0 
03/11 09 -4-4. 5 0 03/20 09 -48. 9 0 03/29 09 -55. 5 51 04/07 09 --45. 9 0 
03/11 12 -41.3 0 03/20 12  -44.4 0 03/29 12 -52. 6 29 04/07 1 2  --44. T 0 
03/11 15  -41. 3 0 03/20 1 5  -42. 9 0 03/29 15 -52. I IOI 0-4/07 1 5  -44. 8 0 
03/11 18 -4-4. 5 0 03/20 18  --44. 7 0 03/29 18 -54. 7 3 04/07 18 -45. 7 0 
03/11 21 -47. J 1 03/20 2 1  -45. I 0 03/29 21 -55. J 0 04/07 21 -47. 0 0 
03/12 00 -49. I 0 03/21 00 -45. 6 0 03/30 00 -56. I 0 04/08 00 --48. 2 0 
03/12 03 -49. 7 I 03/21 03 -46. 4 0 03/30 03 -ss. 8 0 04/08 03 -48. 7 0 
03/12 06 -so. 0 0 03/21 06 -47. 6 0 03/30 06 -55. 4 0 04/08 06 -so. 3 0 
03/12 09 --46. 7 0 03/21 09 -46. -4 0 03/30 09 -53. 7 0 04/08 09 --49. 7 0 
03/12 12  -43. 3 0 03/21 1 2  -44. 9 0 03/30 12 -50. 0 0 04/08 12  -48. 1 0 
03/12 15 -42. J 0 03/21 15  -44. 9 0 03/30 15 -48. S I 04/08 \5 --48. 1 0 
03/12 18 -44. 5 0 03/21 18 -48. 2 0 03/30 18 -so. 0 102 0-4/08 18 -50. 1 0 
03/12 21 -48. 4 0 03/21 21 -50. 7 0 03/30 21 -51. 5 11) 04/08 21 -49. 7 0 
- 219 -
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
( Cl (m/s) (_l (Cl lm/s) ( 1  (Cl fm/s) () (Cl fm/,) ( )  04/09 00 -4,. 6 0 0�1 1 8  00 -59. z fOO 04127 00 -56. 6 0 05106 00 -511. 1 f "  
0-4/09 03 --44. S 0 04/18 03 -511. l 0 04/27 03 -56. 2 0 05/06 03 -511. 2 "' 
04/09 06 --42. 0 0 04/111 06 -57. 0 135 04/27 06 -56. 1 0 05/06 06 -511. 4 1 2 1  
04/09 0 9  -40. 7 0 04/18 09 -59.0 56 04/27 09 -57. 3 0 05/06 09 -51. 9 125 
04/09 12 -l9. 9 0 04/18 12  -57. 5 \4\ 04/27 12 -57. 5 0 05/06 12  -57. 6 121 
04/09 15 -l9. 5 0 04/18 15  -55. 7 \4\ 04/27 15 -58. 1 0 05/06 1 5  -59. 4 \31 
04/09 Ill -39. 2 0 04/18 Ill -55. 1 " 04/27 18 -58. 5 0 05/06 18  -61. 5 125 
04/09 2 1  -4 1 .  5 0 04/18 2 1  -55. -4 \52 04/27 21 -59. 0 0 05/06 2 1  -62. I \13 
04/10 00 -43. I 0 04/19 00 -53. 5 139 04/211 00 -59. l 0 05/07 00 -62. 2 \19 
04/10 Ol -43. 7 0 04/19 03 -54. 5 31 04/211 03 -59. 6 0 05/07 03 -61. 9 128 
04/10 06 -46. 2 0 04/19 06 -56. 4 153 04/211 06 -59. 4 0 05/07 06 -61. 5 lJl 
04/10 09 -47. 6 0 04/19 09 -56. 0 158 04/211 09 -511. 6 0 05/07 09 -61. 4 125 
04/10 1 2  -47. 2 0 04/19 1 2  -54. 2 166 04/28 1 2  -511. 5 0 05/07 1 2  -62. 7 \16 
04/10 1 5  -47. 7 0 04/19 15  -47. 9 103 04/28 I 5 -511.11 0 05/07 1 5  -63. l 120 
04/10 Ill -49. 4 0 04/19 Ill  190 04/28 111  -59. 3 0 05/07 1 8  -64. 5 1 21  
04/10 2 1  -50. I 0 04/19 2 1  --45. l 175 04/28 21 -59. 4 0 05/07 21  -65. 2 "' 
0-4/11 00 -51. l 0 04/20 00 -47. 2 164 04/29 00 -59.0 0 05/08 00 -65.11 1 1 6 
0-4/1 1  03 -51. 4 0 04/20 03 --411. 5 150 04/29 03 -58. 9 0 05/08 03 -65. 5 1 1 4  
04/11 06 -51. 9 0 04/20 06 -so. 5 0 04/29 06 -58. 3 0 05/08 06 -64. 2 1 1 1  
04/11 09 -52. 5 0 0-4/20 09 -so. 1 0 04/29 09 -58. 1 0 05/011 09 -61. 9 101 
04/11 12 -so. 9 0 0-4/20 12  --45. 5 0 04/29 12  -57. 8 0 05/011 12  -61 .  I 105 
04/11 1 5  -SI. 2 0 04/20 15  -41. 5 15 04/29 IS  -58. 8 0 05/011 15  -59. a 100 
04/11 1 8  -53. 3 0 04/20 18  -41 .  3 3 1 5  04/29 1 8  -59. 4 0 05/011 18 -56. 9 91 
04/11 21 -54. 3 0 04/20 2 1  -42. I 306 04/29 21 -60. 4 0 05/08 2 1  -54. 3 " 
04/12 00 -54. 8 0 04/21 00 -43. 8 115 04/30 00 -60. 6 0 05/09 00 -55.0 105 
04/12 OJ -55. 6 0 04/21 03 -46. I 101 04/30 03 -60. 4 JJ 05/09 03 -55. 6 103 
04/12 06 -55. 2 0 04/21 06 -48. 7 0 04/30 06 -60. l 67 05/09 06 -56. 5 1 1 7  
04/12 09 -54. 11 0 04/21 09 -48. 7 0 04/30 09 -59. 7 4J 05/09 09 -58. 6 1 1 6  
04/12 1 2  -53. 3 0 04/21 12  -47. 5 0 04/30 1 2  -511. l 1 1 1  05/09 12  -59. 11 107 
0-4/12 1 5  -52. 4 0 04/21 1 5  -49. 7 0 04/30 1 5  -511. 1 133 05/09 1 5  -61. 5 "' 
04/12 18 -53. 11 0 0-4/21 1 8  -so. 4 0 04/30 111  -58.0 100 05/09 111  -62. 6 1 1 3  
04/12 2 1  -53.11 0 0-4/21 2 1  -53. 9 0 04/30 21 -56. 7 131 05/09 21 -6l. 0 1 1 6  
04/13 00 -54. 0 0 04/22 00 -57. S 0 05/01 00 -55.11 IJ1 05/10 00 -6l. 0 123 
04/13 03 -54. 9 0 0-4/22 03 ' 05/01 03 -56. 4 117 05/10 03 -6l. 2 124 
04/13 06 -55. I 0 0-4/22 06 -60. 5 0 05/01 06 -55. 7 145 05/10 06 -63. 7 "' 
04/13 09 -54. B 0 04/22 09 -60. 4 15 05/01 09 -56. 2 135 05/10 09 -63. I 1 11  
04/13 12  -52. 9 0 04/22 1 2  -60. 3 0 05/01 12  -57. 0 91 05/10 12  -63.1 126 
04/13 1 5  -53. 5 0 04/22 1 5  -60. S 0 05/01 15 -57. 9 1 1 9  05/10 1 5  -63. 6 114 
04/13 18 -55. 5 0 04/22 1 11  -61. 7 0 05/01 18 -59. 4 124 05/10 18 -64. I 119 
04/13 21 -56. 6 0 04/22 21 -61. I 0 05/01 2 1  -6 1 .  1 134 05/10 21 -6-4. 2 121 
04/14 00 -56. 9 0 04/23 00 -59. 6 0 05/02 00 -61. 6 128 05/11 00 -63. 0 l1J 
04/14 03 -57. 7 0 04/23 03 -58. 5 0 05/02 03 -62. 0 1 17 05/11 OJ -61. 6 \11 
04/14 06 -511. 0 0 04/23 06 -57. 9 0 05/02 06 -62. 7 1 1 1  05/11 06 -63. 0 117 
04/14 09  -511. 0 0 04/23 09 -57. 2 0 05/02 09 -62. I 118 05/11 09 -6l. 4 119 
04/14 12 -56. 0 0 0-4/23 12  -58. l 0 05/02 12  -59. 9 112 05/11 12 -63. 7 119 
04/14 15 -55. 5 0 0-4/23 1 5  -57. II 0 05/02 1 5  -55. 8 0 05/1 1 1 5  -64. 0 138 
04/14 18 -55. 9 0 04/23 18 -60. 2 0 05/02 18 -53. 9 0 05/11 18 -64. 2 !JO 
04/14 2 1  -54. 7 0 04/23 2 1  -59.11 0 05/02 21 -51. 5 0 05/1 1 2 1  -64. 5 133 
04/15 00 -51. B 0 04/2-4 00 -58. I 0 05/03 00 0 05/12 00 -65. 2 131 
04/15 03 -49. 1 0 04/24 OJ -55. 6 0 05/03 03 -49. 7 11 05/12 03 -65. 8 143 
04/1 S 06 -49. 4 0 04/24 06 -56. 0 0 05/03 06 -45. l 27 05/12 06 -66. 9 139 
04/1 S 09 -49. 0 0 04/24 09 -54. 9 0 05/03 09 -43. 1 41 05/12 09 -67. 5 131 
04/15 1 2  0 0-4/24 1 2  -53. 8 0 05/03 12  -41. 9 54 05/12 1 2  -67. 3 !JO 
04/15 1 5  -48. 0 0 04/2-4 1 5  -51. 7 0 05/03 1 5  --40.11 J4 05/12 1 5  -67. 0 119 
04/15 1 8  -47. 7 0 04/24 111  -S I .  4 0 05/03 1 8  -42. 7 8J 05/12 111  -67. 5 128 
04/15 2 1  -50. 2 0 0-4/24 21 -53. 4 0 05/03 2 1  -45. 8 100 05/12 21 -67. 6 125 
04/16 00 -411. 11 0 0-4/25 00 -54. 0 0 05/04 00 -47. 9 96 05/13 00 -67. 3 125 
04/16 03 -49. 5 0 04/25 03 -Sl.11 0 05/04 03 -49.4 1 18  05/13 03 -67. 3 127 
04/16 06 -so. 5 0 04/25 06 -53. 8 0 05/04 06 -51. 3 1 1 5  05/13 06 -67. 0 120 
04/16 09 -so. 6 0 0-4/25 09 -54. 7 0 05/04 09 -SI. 7 1 1 7  05/13 09  -66. 9 111 
04/16 1 2  -so. 5 0 0-4/25 12  -54. 6 0 05/04 1 2  -54. 8 1 2 1  05/13 12  -66. 9 120 
04/16 1 5  -SI. 1 0 04/25 1 5  -53. 8 0 05/04 15  -56. 0 \41 05/13 1 5  -66. 7 125 
04/16 Ill -51 . 7  0 04/25 1 8  -52. 0 0 05/04 18 -56.11 138 05/Jl 1 8  -66. 5 1 1 9  
04/16 2 1  -52. l 0 04/25 21 -51. 9 0 05/04 2 1  -57. l 145 05/ll 21 -66. 4 1 1 5  
04/17 00 -52. 6 0 04/26 00 -SU 0 05/05 00 -57.11 141 05/14 00 -66. 0 1 14 
04/17 03 -SJ. 6 0 04/26 03 -52. I 0 05/05 03 -59. 2 127 05/1-4 03 -65. 6 1 1 1  
04/17 06 -54. 4 36 04/26 06 -55. 4 0 05/05 06 -59. 6 128 05/14 06 -65. 2 1 11  
04/17 09  -56. 2 0 04/26 09 -57. 3 0 05/05 09 -59. 4 1 1 9  05/14 09 -63. 1 107 
04/17 1 2  -55. 4 142 04/26 I 2 -56. 4 0 05/05 12  -58. 4 112 05/1-4 1 2  -63. 3 101 
04/17 1 5  -54. 7 145 04/26 15 -56. J 1 7  05/05 15  -57. 7 112 05/1-4 1 5  -62. l 105 
04/17 111 -56. 7 1 7  04/26 Ill -56. 9 I 05/05 18 -57.11 1 1 7  05/1-4 18 -60. 9 103 
04/17 21 -57. 8 141 04/26 21 -57. 0 1 1 8  05/05 2 1  -SIi. 7 121 05/14 2 1  -60. 7 98 
MD364 1995 
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Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd 
(C) (mis) r > re, tmfs\ ( \  (C) (ml•) () (Cl lm/s) ( \  05,h 00 -6u. 5 IOI os,.�4 .... -58. 6 13, ... , .. 2 uu -58. D 114 06/11 00 -61. / l,o 05/15 OJ -60. 6 98 05/24 03 -57. 0 13! 06/02 03 -59. 9 1 10  06/11 03 -61. 6 132 
05/15 06 -60. 2 " 05/24 06 -55. 9 135 06/02 06 -60. 2 1 1 1  06/11 05 -62. 5 127 
05/15 09 -60. 8 98 05/24 09 -55. 2 1 3 1  06/02 09 -61. 1 1 1 8  06/11 0 9  -64. 6 114 
05/15 12 -61.8 I02 05/24 1 2  -55. 9 125 06/02 1 2  -61. 8 1 1 7  06/11 ll  -65. 8 124 
05/15 15 -62. 6 1 1 7  05/24 1 5  -56. 6 121 06/02 15 -62. 4 1 1 7  06/11 1 5  -66.8 1 1 1  
05/15 18  -64. 4 1 1 7  05/24 18  -56. 8 128 06/02 18 -63. 1 123 06/11 U -66. 3 IDS 
05/15 2 1  -65. 4 1 1 7  05/24 2 1  -56. 6 12' 06/02 21 -64. 4 102 06/11 21 -65. 2 1 1 4  
05/16 00 -65. 8 1 19  05/25 00  -56. 7 IOZ 06/03 00 -65. 0 130 06/12 00 -63.4 1 1 6  
05/16 03 -66. 0 1 1 9  05/25 03 -56. 9 126 06/03 03 -66. 0 123 06/12 03 -61.4 106 
05/16 06 -65. 7 1 1 6  05/25 06 -57. 9 127 06/03 06 -66. 4 1 1 8  06/12 06 -60. 0 106 
05/16 09 -65. 6 1 1 7  05/25 09 -57. 9 73 06/03 09 -65. 8 122 06/12 09 -5a. 8 1 1 1  
05/16 1 2  -65. 7 1 1 7  05/25 12  -57. 4 125 06/03 12 -64. 0 1 1 9  06/IZ 12 -58. 9 1 1 3  
05/16 1 5  -65. 5 126 05/25 15 -56. 2 122 06/03 15 -63. 7 1 1 9  06/12 IS -58. 2 108 
05/16 18 -66. 4 124 05/25 18 -56. 1 1 1 6  06/0l 1 8  -63.0 1 1 7  06/12 U -56. S 1 1 9  
05/16 21 -66. 6 135 05/25 21 -56. 4 121 06/03 21 -63. 4 127 06/12 21 -55. 8 1 1 4  
05/17 00 -67. 2 135 05/26 00 -57. 5 66 06/04 00 -62. 5 117 06/13 00 -55. 1 1 1 6  
05/17 03 -66. 8 139 05/26 03 -57. 9 121 06/04 OJ -62. 8 1 1 9  06/13 03 -53. 1 I06 
05/17 06 -64. 6 138 05/26 06 -57. 9 21 06/04 06 -62. 1 1 2 1  06/13 06 -53. 0 " 
05/17 09 -64. 1 136 05/26 09 -57. 0 71 06/04 09 -61. I 1 1 3  06/13 09 -53. 4 1 18 
05/17 lZ  -60. 2 156 05/26 12  -57. 2 1 10  06/04 1 2  -59. 1 118 06/13 H -52. 6 65 
05/17 15  -54. 3 171 05/26 1 5  -56. 8 " 06/04 I S  -58. 5 126 06/13 15 -SJ. 9 61 
05/17 18 -SJ. 0 173 05/26 18 -56. 7 " 06/04 18 -57. 1 130 06/13 18 -55. 6 126 
05/17 21 -SJ. 5 167 05/26 21 -56. 8 73 06/04 2 1  -55.0 118 06/13 21 -57. 2 125 
05/18 00 -55. 9 151 05/27 00 -56. 5 76 06/05 00 -54. 8 131 06/14 00 -60. I 140 
05/18 OJ -57. 0 165 05/27 03 -54. 8 58 06/05 03 -54. 7 123 06/14 03 -62. 3 134 
05/18 06 -55. 2 145 05/27 06 -53. 5 52 06/05 06 -54. 6 127 06/14 06 -62. 7 132 
05/18 09 -56. 0 136 05/27 09 -53. 9 21 06/05 09 -SJ. 6 133 06/14 09 1 33  
05/18 12 -56. 8 142 05/27 1 2  -52. 3 77 06/05 12  -52. 4 131 06/14 12 -64. 5 126 
05/18 15 -56. 8 146 05/27 1 5  -52. 8 9 06/05 1 5  -so. 5 12 1  06/14 15  -62. 9 1 1 5  
05/18 18 -57. 1 142 05/27 18  -53. 5 54 06/05 18  -5 1 .  4 1 1 1  06/14 18 -59. 0 124 
05/18 21 -57. 3 140 05/27 21 -53. 4 32 06/05 2 I -51. 9 1 1 9  06/14 2 1  -58. 4 1 29  
05/19 00 -56. 7 145 05/28 00 -52. 5 45 06/06 00 -53. 1 123 06/15 00 -58. 9 135 
05/19 03 -57. S 139 05/28 03 -SI. 6 7 06/06 03 -53. 9 1 1 6  06/15 03 -63. 7 125 
05/19 06 -sa. 8 133 05/28 06 -52. 0 " 06/06 06 -54. 4 1 22  06/15 o, -64. 5 1 1 9  
05/19 09 -59. 8 138 05/28 09 -53. 2 " 06/06 09 -55. 1 1 1 6  06/15 0 9  -63. I 126 
05/19 12 -60. 0 138 05/28 12 -53. 0 33 06/06 12 -55. 7 IOZ 06/15 12 -60. 7 131 
05/19 15 -61. 1 134 05/28 15 -53. 1 89 06/06 15  -55. 7 1 1 1  06/15 15 -60. 4 141 
05/19 18 -61. 7 130 05/28 18 -SI. 9 35 06/06 18  -56. 2 109 06/15 18 -61. 2 135 
05/19 21 -62. 4 1 1 7  05/28 2 1  -51 .2  73 06/06 21 -56. 3 I l l  06/15 2 1  -62.1 140 
05/20 00 -64. 2 123 05/29 00 -52. 0 55 06/07 00 -57.0 I l l  06/16 00 -63. J 138 
05/20 OJ -65. 4 11, 05/29 03 -so. 5 " 06/07 03 -56. 6 1 1 8  06/16 OJ -63. 5 132 
05/20 06 -66. 6 1 1 4  05/29 06 -48. 8 45 06/07 06 -56. 4 ID9 06/16 06 -64. 5 1 3 1  
05/20 09 -67. J 1 1 6  05/29 09 -48. 3 " 06/07 09 -55. 3 1 11  06/16 09  -65. 4 1J7 
05/20 12 -67. 2 1 1 6  05/29 1 2  -47. I 87 06/07 1 2  -54. 1 1 10  06/16 12  -66. 7 137 
05/20 1 5  -67. 0 1 1 9  05/29 1 S -46. 7 97 06/07 1 5  -54. 7 1 1 3  06/16 1 5  -67. 0 140 
05/20 18 -68. 1 114 05/29 18  -46. 4 72 06/07 18  -55. 1 1 14  06/16 18  -66. 5 129 
05/20 21 -68. 4 1 16 05/29 2 1  -46. 7 41 06/07 2 1  -55. 9 1 12  06/16 2 1  -65. 5 134 
05/21 00 -68. 2 IOI 05/30 00 -46. 4 73 06/08 00 -56. 9 1 1 5  06/17 00 -65. 0 136 
05/21 03 -67. 6 1 10  05/30 03 -46. 5 17 06/08 03 -58. 4 1 16 06/17 03 -64. I 132 
05/21 06 -66. I I09 05/30 06 -46. 4 IOZ 06/08 06 -58. 7 1 1 3  06/17 06 -63. 7 137 
05/21 09 -65. 9 1 1 6  05/30 09 -49. 3 75 06/08 09 -59. 2 1 14  06/17 09  -63. 4 135 
05/21 12 -65. 2 IDS 05/30 12 -so. 5 " 06/08 1 2  -58. 9 1 1 5  06/17 1 2  -63. 2 1 39  
05/21 15  1 10  05/30 1 5  -SI. 8 74 06/08 1 5  -59. 0 1 1 5  06/17 1 5  -62. 8 130 
05/21 18 -63. 3 111 05/30 18  -52. 2 1 1 0  06/08 1 8  -59. 3 1 1 2  06/17 18  -61. 1 1J7 
05/21 21 -61. 4 ID7 05/30 21 -SI. 9 I02 06/08 21 -59. 4 1 1 5  06/17 2 1  -60. 4 126 
05/22 00 -60. 4 ID3 05/31 00 -53. 5 1 1 7  06/09 00 -58. 6 109 06/18 00 -59. 6 128 
05/22 OJ -60. 5 IDS 05/31 OJ -54. 5 1 1 5  06/09 03 -57. 6 1 10  06/18 03 -58. 7 129 
05/22 06 -58. 7 IDO 05/31 06 -54. 4 1 13 06/09 06 -57. 4 1 1 7  06/18 06 -59. 1 122 
05/22 09 -54. 6 104 05/31 09 -52. 6 1 1 6  06/09 09 -57. 2 1 1 5  06/18 0 9  -60. 8 124 
05/ZZ 1 2  -51.6 " 05/31 12  -52. 3 72 06/09 1 2  -56. 9 1 1 8  06/18 1 2  -61.8 127 
05/22 15 -49. 3 100 05/31 15  -SJ. 0 1 1 6  06/09 I S  -5S. 8 1 13  06/18 1 5  -62. 2 127 
05/22 18 -48. 0 " 05/31 18  -55. 1 1 1 9  06/09 1 8  -55. 0 1 1 5  06/18 18 -61. 8 121 
05/Z2 21 -47. 5 " OS/31 21 -54. 0 ID3 06/09 Zl -53. 5 123 06/18 2 1  -62. 4 135 
05/23 00 -46. 4 92 06/01 00 -54.8 1 1 1  06/10 00 -55. 3 125 06/19 00 -63. 1 137 
05/23 03 -47. 8 " 06/01 03 -55. 2 1 1 1  06/10 03 -54. 8 121 06/19 03 -60. 6 129 
05/23 06 -so. 2 IDS 06/01 06 -54. 0 1 14  06/10 06 -S7. 5 128 06/19 06 -59. 6 131 
05/23 09 -51. 5 1 1 1  06/01 09 -54. 4 90 06/10 09 -59. 7 130 06/19 09 -58. 7 128 
05/23 12 -53. 3 1 1 6  06/01 12  -56. 1 109 06/10 1 2  -59. 5 97 06/19 12 -57. 9 128 
05/23 15 -56. I 123 06/01 IS -57. 6 I l l  06/10 1 5  -59. 8 ID2 06/19 1 5  -58. 2 115 
05/23 18 -58. 7 134 06/01 18 -57. 6 1 1 8  06/10 18  -60. 7 132 06/19 18 -58. 9 120 
OS/23 21 -59. 3 129 06/01 21 -58.0 1 13  06/10 2 1  -61. I 136 06/19 21 -58. 5 121 
MD3S4 1995 
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M0364 1995 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(Cl (mis) r 1 (Cl lm/s) f l  re, (mis) r ,  re, (mis) r ,  
os, 20 oo -56. 4 133 06/29 00 -60. 4 13' UI/ 08 00 -40. 0 31 07117 00 -4�. 0 1 1 5  
06/20 OJ -58. 3 111 06/29 03 -60. 9 116 01/08 03 79 07/17 03 -44. 8 107 
06/20 06 -57. 9 114 06/29 06 -61. 7 "' 07/08 06 -41 . 6 .. 01/17 06 -45. 2 108 
06/20 09 -57. 5 110 06/29 09 -62. 4 125 07/08 09 -40. I 98 07/17 09 -45. I 106 
06/20 1 2  -57. 6 105 06/29 12  -63. 2 110 07/08 12 -38. 8 105 07/17 1 2  -45. 9 103 
06/20 JS -57. 1 1 1 8  06/29 1 5  -63. 0 1 1 3  07/08 1 5  -38. 4 91  01/17 IS  -45. 8 100 
06/20 18 -56. 9 11 1  06/29 18  -62. 1 1 1 5  07/08 1 8  -37. 2 86 01/17 18 -44. 7 97 
06/20 2 1  -56. 2 1 1 6  06/29 2 1  -60. 8 107 07/08 21 -34. 8 72 07/17 2 1  -43. 4 93 
06/21 00 -55. S 1 1 1  06/30 00 -59. S 1 10  07/09 00 -35. 0 58 07/18 00 -41. 4 " 
06/21 03 -55. 7 1 1 5  06/30 OJ -59. 0 104 01/09 03 -34. 7 48 07/18 03 -42.8 94 
06/21 06 -56. I 1 1 9  06/30 06 -58. 0 108 07/09 06 -36. 4 62 07/18 06 -42. 3 96 
06/21 09 -56. 6 1 1 5  06/30 09 -55. 6 104 07/09 09 -39. 2 62 01/18 09 -43. 3 93 
06/21 1 2  -56. 9 1 1 5  06/30 1 2  -55. 2 107 07/09 12  -40. 7 15 07/18 12  -43. I 93 
06/21 1 5  -58. 0 1 1 1  06/30 15 -54. 2 100 07/09 15 -43. 6 65 07/18 15 -44. 5 94 
06/21 18 -59. 4 1 1 2  06/30 18  -54. 0 108 07/09 18 -42. 4 75 07/18 1 8  -45. 9 95 
06/21 21 -61. 4 1 1 6  06/30 21 -54. 9 103 07/09 2 1  -42. 3 68 07/18 2 1  -46. 5 98 
06/22 00 -63. I 1 1 8  07/01 00 -54. 0 105 07/10 00 -37. 9 19 07/19 00 -47. 9 98 
06/22 03 -63. 9 118 07/01 OJ -54. S 1 1 3  07/10 03 -36. 9 JS 07/19 OJ -50. 5 1 1 0  
06/22 06 -64. S 1 1 4  07/01 06 -55. 1 1 1 4  07/10 06 -36. 4 14 07/19 06 -52. 1 105 
06/22 09 -64. 2 1 1 6  07/01 09 -54. 2 1 1 4  07/10 09 -38. 0 36 07/19 09 -52. 7 1 1 3  
06/22 1 2  -63. 2 1 1 4  07/01 1 2  -54. 7 1 1 6  07/10 1 2  -40. 8 13 01/19 1 2  -53. 3 108 
06/22 I S  -62. 9 1 1 9  07/01 1 5  -56. 9 1 18 07/10 IS -41. 9 79 01/19 15 -54. 2 1 1 2  
06/22 18 -64. 7 1 1 6  07/01 18  -57. S 123 07/10 18 -44. 8 109 01/19 18 -54. 2 105 
06/22 21 -63.8 111 07/01 21 -57. 5 1 1 9  07/10 21 -45. S 101 07/19 21 -55. a 1 1 2  
06/23 00 -65. 0 115 07 /02 00 -57. 8 121 07/11 00 -44. 9 104 07/20 00 -55. 4 1 1 1  
06/23 03 -65. 3 117 07/02 OJ -51. 1 1 17 07/11 03 -42. 4 1 10 07/20 03 -55. 6 1 1 0  
06/23 06 -66. 7 144 07 /02 06 -57. 8 1 1 4  07/11 06 -41. 9 I06 07/20 06 -ss. 4 1 1 5  
06/23 09 -68. 6 140 07/02 09 -57. 8 1 18  07/11 09 -39. 9 I05 07 /20 09 -ss. 8 1 1 4  
06/23 I Z  -69. 2 146 07/02 12  -57. 6 1 13  07/11 1 2  -39. 5 IOI 07/20 12  -54. 0 121 
06/23 15 -68. S 148 07/02 15 -57. 3 1 1 5  07/11 1 5  -39. 6 96 07/20 15 -52. 4 112 
06/23 18 -69. 1 142 07/02 18 -57. 1 1 1 1  07/11 18 -40. 7 92 07/20 18 -52. 6 120 
06/23 21 -67. 2 134 07/02 21 -57. S 107 07/11 21 -42. 4 90 07/20 2 1  -52. 9 1 1 3  
06/24 00 -65. 9 139 07/03 00 -57. 8 IOI 07/12 00 -42.8 92 07/21 00 -52.0 1 1 1  
06/24 03 -66. 3 137 07/03 03 -57. 7 1 10  07/12 OJ -43. 8 93 07/21 03 -50. I IOI 
06/24 06 -67. I 131 07/03 06 -56.4 I04 07/12 06 -44. 2 86 07/21 06 -51.3 106 
06/24 09 -67. 5 130 07/03 09 -55. 1 96 07/12 09 -4S. 7 93 07/21 09 -52. 1 108 
06/2.C 12 -67. 5 1JJ  07/03 12  -54. 6 97 07/12 12  -46. 6 99 07/21 12  -52. 7 1 1 4  
06/24 I S  -67. Ii 135 07/03 15 -SJ. 2 94 07/12 1 5  -48. 8 I02 07/21 1 5  -53. 7 1 1 7  
06/24 18 -67. 5 123 07/03 18 -51. J 94 07/12 18  -51. 0 I08 07/21 18  -54. 7 129 
06/24 2 1  -64. 7 1 1 3  07/03 2 1  -51 .  4 97 07/12 21 -0.1 I08 07/21 21 -54. 8 11 1  
06/2S 00 -61. 2 1 1 1  07/04 00 -49. 2 84 07/13 00 -48. 2 I08 07/22 00 -55. 3 122 
06/25 03 -58. 7 107 07/04 03 -so. 5 80 07/13 OJ -47. 9 IOI 07/22 03 -56. 4 1 1 8  
06/25 06 -57. 6 1 10 07/04 06 -51. 6 94 07/13 06 -46. 9 108 07/22 06 -57. 2 114 
06/25 09 -55. J 1 10 07/04 09 -SI. 7 IO I  07/13 09 -48. 7 1 1 1  07/22 09 -57. 3 1 1 7  
06/25 1 2  -52. 6 1 1 1  07/04 1 2  -52. a I02 07/13 12 -49. J I08 07/22 1 2  -57. 8 112 
06/25 IS -47. S I05 07/04 15 -53. 4 100 07/13 1 5  -48. 6 I06 07/22 1 S -58. a 1 1 2  
06/25 18  -45. 8 IOI 07/04 18 -52. 9 109 07/13 18 --46. 4 IOO 07/22 18  -56. 5 1 1 2  
06/25 21 -43. 8 97 07/04 21 -53. 7 107 07/13 21 -43. 7 97 07/22 2 1  -57. 5 1 14 
06/26 00 -43. 1 95 07/05 00 -53. 2 1 1 2  07/14 00 -42. 6 99 07/23 00 -56. Z 105 
06/26 03 -42. 2 94 07/05 03 -52. 7 I08 07/14 03 -42. 8 81 07/23 03 -53.8 IO I  
06/26 06 -42. 2 " 07/05 06 -52. S IO I  07/14 06 -43. 7 88 07 /23 06 -53. 9 I03 
06/26 09 -42. 8 96 07/05 09 -51. 9 IOO 07/14 09 -44. 1 84 07/23 09 -51 . 9 I02 
06/26 12 -41. 2 92 07/05 12  -52. 4 109 07/14 12 -45. 3 79  07/23 12  -52. 9 99 
06/26 15 -40.0 89 07/05 IS  -51. 9 I04 07/14 15 -47. 0 83 07/23 15 -53. 2 " 
06/26 18 -41. 8 99 07/05 18 IOI  07/14 18 -46. 2 76 07/23 18 -52. 6 97 
06/26 2 1  -45. 6 I04 07/05 21  -47. 1 85 07/14 2 1  --45. a 80 07/23 2 1  -52. 4 102 
06/27 00 -48. 9 1 1 4  07/06 00 --45. 0 11 07/15 00 -49. 7 92 07/24 00 -51. 5 99 
06/27 03 -49. 6 1 1 1  07 /06 03 --43. 4 14 07/15 03 -SJ. 0 93 07/24 03 -51. 8 I02 
06/27 06 -52. I 1 18 07/06 06 -42. I 70 07/15 06 -54. 7 1 1 5  07/24 06 -53. 4 109 
06/27 09 -53. 2 1 1 9  07/06 09 -43. 3 79 07/15 09 -54. 6 1 10 07/24 09 -54. 7 1 1 2  
06/27 12  -54. 7 1 1 5  07/06 1 2  -42. 5 68 07/15 12  -54. 7 1 16 07/24 12  -54. 9 1 1 6  
06/27 1 5  -55. J 1 1 6  07/06 1 5  -43. 3 70 07/15 JS  -54. 1 1 2 1  07/24 15 -55. 1 1 1 4  
06/27 18 -56. 8 1 1 9  07/06 18  -42. 9 72 07/15 18  -53. I 1 1 7  07/24 18 -55. 7 1 1 7  
06/27 2 1  -57. 5 1 1 9  07/06 21  -43. 4 18 07/15 2 1  -51. 4 1 1 5  07/24 2 1  -55. 8 1 1 9  
06/28 00 -58. 5 113 07/07 00 -43. 7 81 07/16 00 -so. 9 1 1 5  07/25 00 -55. I 1 1 4  
06/28 03 -59. 0 13 1  07/07 03 -43. 7 85 07/16 03 -49. 7 1 1 7  07/25 03 -55. 8 114 
06/28 06 -58. 0 137 07 /07 06 -43. 2 92 07/16 06 -49. 2 1 1 7  07/25 06 -55. 9 134 
06/28 09 -57. 6 139 07/07 09 -43. 9 92 07/16 09 -49. 1 126 07/25 09 -55. 5 135 
06/28 12  -58. 0 144 07/07 12  -44. S 91 07/16 1 2  -47. 6 110 07/25 12 -54. 6 140 
06/28 1 5  -59. 2 140 07/07 15 -43. 4 81 07/16 15 -46. 8 121 07/25 I S  -54. 2 1 25  
06/28 18  -59. 4 136 07/07 18 -40. 4 49 07/16 18  -46. 8 117 07/25 18 -56. I 1 1 9  
06/28 2 1  -59. 7 136 07/07 21 -39. 9 35 07/16 21 -45. S 1 1 1  07/25 2 1  -54. 9 IOO 
- 222 
MD364 1995 
Date LT T w, Wd Date LT T w, 1� Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd ( Cl (m/s) ( l (Cl (m/s) (Cl (m/sl ( l  re, tmfs\ r,  
07/26 00 -51. 1 95 08/04 00 -44. J 121 08/13 00 -6b. 9 1 19  08/22 00 -61. 0 128 
07/26 03 -47. 9 " 08/04 03 -43. 5 l1Z 08/13 OJ -67. 5 128 08/22 03 -59. 6 125 
07 /26 06 -47. 4 92 08/04 06 -44. 4 l 18 0&/13 06 -67. 6 117 08/22 05 -58. 4 129 
07 /26 09 -48. 7 IOO 08/04 09 -45. 0 126 08/13 09 -67. S l17 08/22 09 -57. 6 128 
07/26 1 2  -49. 3 " 08/04 12  -44. 2 123 08/13 12 -66. 9 128 08/22 12 -57. 8 132 
07/26 15 -49. 4 97 08/04 15 -45.0 129 08/13 I S  -66. 8 127 08/22 15 -57. 3 125 
07/26 18 -49. 7 98 08/04 18 -47. 4 125 08/13 18 -66. I 129 08/22 18 -57. 6 130 
07/26 21 -so. s 99 08/04 21 -48. 2 123 08/13 21 -65. 9 127 08/22 21 -58. J 134 
07/27 00 -SI. 3 I05 08/05 00 -48. 6 126 08/14 00 -65. 3 "' 08/23 00 -58. 5 IJ7 
07/27 03 -53.0 1 1 3  08/05 03 -48. 9 123 08/14 OJ -65. 5 122 08/23 03 -59. 8 143 
07/27 06 -52. 9 1 1 3  08/05 06 -48. 7 1 1 5  08/14 06 -65. 9 122 08/23 06 -61. 7 145 
07/27 09 -54. 4 122 08/05 09 -48. S 1 1 4  08/14 09 -66. 2 l17 08/23 09 -63. 1 140 
07/27 1 2  -52. 1 1 1 2  08/05 1 2  -50. 2 1 19  08/14 12  -66. I 124 08/23 H -64. 1 135 
07/27 15 -49. 7 I09 08/05 15  -51.4 125 08/14 1 5  -66. 4 122 08/23 15 -65. 7 140 
07/27 18 -49. 8 I03 08/05 18 -52. 8 110 08/14 18 -67. J 128 08/23 18 -67. 0 141 
07/27 21 -49. 4 98 08/05 21 -53. 3 126 08/14 21 -67. 6 130 08/23 21 -67. 3 136 
07/28 00 -48. 5 87 08/06 00 -53. 9 126 08/15 00 -67. 4 131 08/24 00 -67. 9 140 
07/28 OJ -46. 1 88 08/06 OJ -54. 5 110 08/15 OJ -67. 9 128 08/24 03 -68. 5 129 
07/28 06 -39. 6 59 08/06 06 -54. 5 l1Z 08/15 06 -67.8 126 08/24 06 -67. 7 l1Z 
07/28 09 -35. 5 29 08/06 09 -52.8 109 08/15 09 -67. 7 125 08/24 09 -66. 4 125 
07/28 1 2  -34. 8 24 08/06 1 2  -49. 0 1 1 4  08/15 12  -66. 2 128 08/24 1 2  -65. 6 120 
07/28 15 -32. 8 75 08/06 15  -45. 8 98 08/15 I S  -66. 3 130 08/24 15 -65. 8 1 19  
07/28 18 -33. 2 52 08/06 18 -45. 6 94 08/15 18 -66. 7 126 08/24 13 -66. 8 125 
07/28 21 -34. 1 " 08/06 21  -45. 4 94 08/15 2 1  -65. 8 125 08/24 21 -66. 6 "' 
07/29 00 -33. 5 78 08/07 00 -45. 3 " 08/16 00 -65.0 130 08/25 00 -66. 8 128 
07/29 OJ -33. 7 73 08/07 OJ -45. 3 " 08/16 03 -65. 0 125 08/25 03 -66. 8 1 19  
07/29 06 -35. 0 " 08/07 06 -45. 5 87 08/16 06 -65. 1 123 08/25 05 -66. 5 125 
07/29 09 -36. 4 78 08/07 09 -45. 1 83 08/16 09 -64. 7 123 08/25 09 -66. J 1 1 9  
07/29 1 2  -39. 7 86 08/07 1 2  -44. 6 79 08/16 12  -63. 9 125 08/25 I 2 -65. I 121 
07/29 15 -41. 8 " 08/07 15  -46. 4 91 08/16 15 -64. 8 125 08/25 15 -65. I 1 19  
07/29 18  -40. 7 97 08/07 18 -47. 5 98 08/16 18 -66. 4 125 08/25 18 -65. 6 121 
07/29 21 -39. 2 85 08/07 Zl -48. 0 93 08/16 21 -66. 3 125 08/25 21 -65. 8 120 
07/30 00 -40. 6 " 08/08 00 -49. 5 IOO 08/17 00 -66. 2 125 08/26 00 -65. 8 120 
07/30 OJ -42. I lOI 08/08 03 -51. 0 1 1 1  08/17 03 -65. 4 1 1 5  08/26 03 -64. 7 127 
07/30 06 -39. 5 98 08/08 06 -53. 2 1 1 3  08/17 06 -56.0 131 08/26 06 -64. I 122 
07/30 09 -37. 1 93 08/08 09 -54. 5 1 1 7  08/17 09 -66. 3 131  08/26 09 -63. 4 121 
07/30 12 -38. 2 91 08/08 1 2  -55. 3 123 08/17 12 -64. 8 124 08/26 1Z -62. 5 110 
07/30 1 5  -40. 1 95 08/08 15  -55. 4 12! 08/17 15 -64. 3 130 08/26 I S  -62. 5 120 
07/30 18 -39. 8 97 08/08 1 8  -55. 9 125 08/17 18 -64.4 "' 08/26 U -63. 7 121 
07/30 21 -39. 2 100 08/08 2 1  -56. 4 130 08/17 21 -62. 4 133 08/26 21 -62. 6 1 1 3  
07/31 00 -36. 8 93 08/09 00 -56. 2 123 08/18 00 -62. 7 137 08/27 00 -62. 4 1 1 2  
07/31 03 -37. 3 " 08/09 OJ -56. I 113 08/18 03 -63. 2 143 08/27 03 -60. 6 1 1 3  
07/31 06 -39. 0 I02 08/09 06 -55. 4 I 18 08/18 06 -64. 0 "' 08/27 Oi -57. 9 I02 
07/31 09 -41. 3 102 08/09 09 -54. 7 1 1 2  08/18 09 -65. 2 "' 08/27 09 -54. 6 98 
07/31 12  -43. 2 1 1 2  08/09 1 2  -54. 8 1 1 3  08/18 12  -67. 0 118 08/27 12 -52.0 " 
07/31 15 -44. 1 I08 08/09 1 5  -56. J 1 1 2  08/18 1 5  -70. 2 130 08/27 15 -51. 8 I04 
07/31 18 -44. 4 1 1 8  08/09 18 -57. 9 1 1 3  08/18 1 8  -71. 8 125 08/27 18 -53. 5 1 12  
07/31 21  -46. 4 1 IO  08/09 21 -58. 6 1 14 08/18 21 -71. 9 123 08/27 21 -57. 4 1 15  
08/01 00 -46. 8 1 1 4  08/10 00 -60. 2 116 08/19 00 -71. 2 114 08/28 00 -60. 1 124 
08/01 03 -47. 2 124 08/10 03 -61. 5 1 16  08/19 03 -71. 0 121 08/28 Ol -63. 0 125 
08/01 06 -47. 3 120 08/10 06 -62. 2 1 1 7  08/19 06 -70. 9 126 08/28 06 -64. 6 130 
08/01 09 -47. 3 l1Z 08/10 09 -63. 3 124 08/19 09 -71.J 132 08/28 0) -65. 5 130 
08/01 1 2  -47. S 12 1  08/10 12  -64. I 114 08/19 12 -69. 9 137 08/28 12 -6-4. 6 130 
08/01 15 -47. 7 1 1 9  08/10 1 5  -65. I l 1Z  08/19 15  -69. 5 139 08/28 15 -65. I 130 
08/01 18 -48. I 1 2 1  08/10 18  -66. 0 126 08/19 18 -70. 0 139 08/28 18 -66. 5 130 
08/01 21 -49. 0 l1Z 08/10 21 -66. 7 134 08/19 21 -70. 1 137 08/28 21 -66. 7 130 
08/02 00 -50. l 133 08/11 00 -67. 3 131 08/20 00 -68. 6 136 08/29 00 -67. 4 130 
08/02 03 -50. S 128 08/11 03 -67. 8 131 08/20 03 -69. 0 145 08/29 OJ -67. 0 123 
08/02 06 -52. J 134 08/11 06 -68. 0 130 08/20 06 -68. I 145 08/29 06 -65. 8 122 
08/02 09 -54. l 141 08/11 09 -68. 2 126 08/20 09 -68. I 145 08/29 09 -64. I 1 18 
08/02 12  -55. 2 140 08/11 12  -67. 9 l1Z 08/20 12 -66. Z 145 08/29 H -61. I 1 18 
08/02 15 -55. I 140 08/11 15  -68. 4 126 08/20 15 -67. 3 145 08/29 15 -62. 2 125 
08/02 18 -55. I 140 08/11 18 -68. S 124 08/20 18 -67 .8  145 08/29 18 -63. 8 128 
08/02 21 -SJ. 2 144 08/11 21 -68. 7 1 18  08/20 21 -68.0 145 08/29 21 -63. 8 122 
08/03 00 -SI. J 136 08/12 00 -68. 3 1 1 ,  08/21 00 -68.0 145 08/30 00 -62. 9 129 
08/03 OJ -49. 5 140 08/12 OJ -68. 4 1 15  08/21 03 -68. 4 145 08/30 03 -64. 7 130 
08/03 06 -49. 5 149 08/12 06 -67. 9 1 15  08/21 06 -68. 1 130 08/30 06 -66. I 134 
08/03 09 -47. 6 140 08/12 09 -67. 7 1 1 3  08/21 09 -67. 0 125 08/30 09 -67. 2 131  
08/03 12  -46. 9 136 08/12 12 -67. 2 1 1 7  08/21 1 2  -65. 2 130 08/30 1 ! -65. 7 134 
08/03 15  -45. 0 133 08/12 15 -66. 5 1 15  08/21 15  -64. 8 "' 08/30 15 -66. 5 125 
08/03 18 -44. 7 124 08/12 18 -66. 4 114 08/21 18 -63. I 128 08/30 18 -67. 9 128 
08/03 21 -44. 4 124 08/IZ 21 -66. 4 123 08/21 21 -62. 2 128 08/30 21 -67. 9 l17 
- 223 
Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(C) (mis) ( )  (Cl lm/s\ f l  (C) (ml�} () fCI fm/s) f l  Ow�I 00 -6,. ' "' 09109 00 -56. 7 1 1 2  ht18 00 -64. 8 1 1 3  0�121 00 -61. 4 107 08/31 03 -66.8 125 09/09 03 -57. 8 '" 09/18 03 -64. I 1 14 09/21 03 -60. 4 107 
08/31 06 -65. 7 123 09/09 06 -57. 0 1 13  09/18 06 -63. 4 1 12 09/27 06 -59. 6 101 
08/31 09 -65. 3 123 09/09 09 -56. 2 1 1 0  09/18 09 -60. 3 109 09/27 09 -55. 7 101 
08/31 I Z  -64. 7 123 09/09 12 -55. 0 1 1 4  09/18 1 2  -57. 5 110 09/27 12 -52. 8 " 
08/31 15  -65. 3 "' 09/09 15  -57. 7 " '  09/18 15  -56. 6 109 09/27 15 -53. 2 97 
08/31 18 -66.4 122 09/09 18 -58. 2 1 1 6  09/18 1 8  -59. 9 114 09/27 18 -55. 5 101 
08/31 21 -65. 6 1 1 7  09/09 2 1  -58. 7 1 13  09/18 21 -61. 0 1 1 4  09/27 21 -58. 3 1 10  
09/01 00 -65. I 1 1 2  09/10 00 -58. 5 1 1 7  09/19 00 -62. 2 1 1 5  09/28 00 -59. 8 1 1 0  
09/01 03 -63. 7 1 10  09/10 03 -59. 9 120 09/19 03 -63. 1 120 09/28 03 -60. 1 '" 
09/01 06 -61. 7 107 09/10 06 -59. 4 120 09/19 06 -64. 3 120 09/28 06 -59. 3 103 
09/01 09 -58. I 100 09/10 09 -58. 2 "' 09/19 09 -61.6 1 1 6  09/28 09 -55. 9 '" 
09/01 1 2  -55. 3 97 09/10 1 2  -56. S 12 1  09/19 12 -59. 1 1 1 4  09/28 1 2  -52. 9 1 1 3  
09/01 1 5  -53. 2 85 09/10 15  -56. 7 123 09/19 15  -58. 8 '" 09/28 IS  -53. 3 1 1 5  
09/01 1 8  -52. 5 " 09/10 18 -60. 4 127 09/19 18 -62. 4 l lJ  09/28 18 -57. 9 1 2 1  
09/01 2 1  -52. 5 85 09/10 2 1  -62. 3 12, 09/19 21 -63. 0 1 1 5  09/211 Zl -60. 8 122 
09/02 00 -52. 2 85 09/11 00 -62. 5 "' 09/20 00 -62. 5 1 12  09/29 00 -62. 0 125 
09/02 03 -50. 9 " 09/11 03 -62. 9 138 09/20 03 -61. 5 10,  09/29 03 -63. 6 "' 
09/02 06 -so. 3 " 09/11 06 -63. 0 144 09/20 06 -60. 3 106 09/29 06 -64. 1 lJl 
09/02 09 -49. 5 .. 09/11 09 -61. 3 137 09/20 09 -57. 3 105 09/29 09 -61. 5 114 
09/02 12 -46. 8 " 09/11 1 2  -58. 8 1l3 09/20 1 2  -55. 0 1Q7 09/29 1 2  -58. 2 1 1 8  
09/02 I 5 -45. 4 " 09/11 15  -57. 9 136 09/20 IS -54. 9 108 09/29 15 -56. 9 1 1 5  
09/02 I ll  -46. 9 " 09/11 Ill -61. 1 132 09120 ,a -57. 5 1 10  09/29 Ill -59. 9 '" 
09/02 21 -47. 5 IOI 09/11 21 -61. 8 132 09/20 21 -58.0 1 1 3  09/29 2 1  -61. 5 '" 
09/03 00 -49. 0 106 09/12 00 -62. 8 135 09/21 00 -58. 1 108 09/30 00 -62. 4 1 1 7  
09/03 03 -51. 1 108 09/12 03 -63. 4 "' 09/21 03 -58. 1 104 09/30 03 -62. 4 "' 
09/03 06 -51. 4 107 09/12 06 -63. 7 140 09/21 06 -57. 8 107 09/30 06 -62. I 124 
09/03 09 -51. 9 1 1 3  09/12 09 -61. 3 139 09/21 09 -55. 1 105 09/30 09 -58. 8 123 
09/03 12 -51. 3 1 1 5  09/12 1 2  -59. 4 136 09/21 12 -53. S 104 09/30 12 -55. 5 122 
09/03 1 5  1 1 7  09/12 15  -60. I 130 09/21 15 -53. 7 104 09/30 15  -53. 4 1 18  
09/03 18 -52. 4 1 1 5  09/12 1 8  -62. 7 '" 09/21 18 -58. 3 IOI 09/30 18 -53. 7 107 
09/03 21 -52. 8 1 10  09/12 21 -63. 9 137 09/21 21 -60. 0 97 09/30 21 -53. 5 1 1 3  
09/04 00 -56. 5 1 1 7  09/13 00 -64. 9 134 09/22 00 -60. 8 100 10/01 00 -52. 2 108 
09/04 03 -58. 4 120 09/13 03 -65. 3 138 09/22 OJ -60. 2 100 10/01 03 -52. 6 109 
09/04 06 -59. 6 1 1 5  09/13 06 -65. 0 '" 09/22 06 -60. 4 " 10/01 06 -53. 2 1 1 0  
09/04 09 -59. 9 1 1 7  09/13 09 -62. 9 "' 09/22 09 -56. 4 " 10/01 09 -51. 1 ' 1 1  
09/04 1 2  -59. 0 120 09/13 1 2  -60. 6 147 09/22 12 -53. 0 87 10/01 1 2  -51. 0 1 1 0  
09/04 15  -58. 4 1 1 8  09/13 15  -60. 4 147 09/22 15 -so. 7 85 10/01 15  -so. 0 107 
09/04 1 8  -60. 1 1 1 6  09/13 1 8  -63. 9 147 09/22 18 -51. 5 85 10/01 1 8  -so. 0 107 
09/04 2 1  -59. 6 1 1 6  09/13 2 1  -65. 8 147 09/22 21 -51. 6 83 10/01 2 1  -52. 1 104 
09/05 00 -58. 7 1 1 7  09/14 00 -67. 4 147 09/23 00 -SI. 0 84 10/02 00 -52. 8 1 1 1  
09/05 03 -56. 9 1 1 7  09/14 03 -67. 6 147 09/23 03 -48. 6 83 10/02 03 -53. 4 104 
09/05 06 -54. 3 '" 09/14 06 -67. 2 147 09/23 06 -48. 1 " 10/02 06 -54.0 " 
09/05 09 -52. 6 1 1 1  09/14 09 -64. 0 147 09/23 09 -45. 7 56 10/02 09 -so. 9 102 
09/05 1 2  -so. 2 1 1 2  09/14 1 2  -61. 5 146 09/Z3 12 -43. 4 67 10/02 1 2  -48. 8 " 
09/05 15  -49. 1 10, 09/14 15 -60. 7 146 09/23 15 -44. J 76 10/02 15  -49. 4 97 
09/05 18 -so. 3 1 1 5  09/14 1 8  -63. 9 146 09/23 18 -45. 7 72 10/02 18 -52. 0 " 
09/05 21 -so. 1 1 1 5  09/14 2 1  -64. 8 146 09/23 21 -46. 4 6 1  10/02 21 -53. 9 " 
09/06 00 -51. 2 1 1 5  09/15 00 -65. 3 146 09/24 00 -46. 7 1 2  10/03 00 -55. 6 102 
09/06 03 -51. 5 1 1 5  09/15 03 -64. 3 146 09/24 03 -46. J " 10/03 03 -57. I '" 
09/06 06 -52. 9 120 09/15 06 -64. 0 1 1 9  09/24 06 -46. 9 17 10/03 06 -56. 8 100 
09/06 09 -52. 7 ' 1 4  09/15 09 -61. 4 I 1 8  09/24 09 -46. 3 " 10/03 09 -52. 7 105 
09/06 1 2  -51. 8 1 1 5  09/15 1 2  -59. 3 125 09/24 12 -45. 3 86 10/03 12 -48. 9 104 
09/06 15 -53. 0 1 1 5  09/15 1 5  -59. 0 1 1 6  09/24 15  -45. 7 " 10/03 15 -48. 5 107 
09/06 18 -55. 3 "' 09/15 18 -61. 6 130 09/24 18 -49. 3 " 10/03 18 -52. 1 109 
09/06 21 -56. 9 120 09/15 21 -61. 7 123 09/24 21 -52. 3 " 10/03 21 -55. 0 l l J  
09/07 00 -57. 3 1 1 7  09/16 00 -61. 7 1 3 1  09/25 00 -SJ. 8 " 10/04 00 -56. 6 1 1 3  
09/07 03 -57. 7 121 09/16 03 -61. 4 13 1  09/25 03 -55. 7 109 10/04 03 -56. 4 '" 
09/07 06 -57. 2 124 09/16 06 -61. 7 1 3 1  09/25 06 -57 . o  1 1 3  10/04 06 -54. 6 1 1 0  
09/07 09 -56. 1 123 09/16 09 -59. 8 13 1  09/25 09 -53. 9 '" 10/04 09 -so. 2 1 1 2  
09/07 1 2  -54. 1 1 1 5  09/16 1 2  -57. 4 130 09/25 12 -so. 8 l lJ  10/04 12 -45. 5 1 1 1  
09/07 1 5  -54. 3 120 09/16 15 lJl 09/25 15  -51. 4 122 10/04 IS  -45. 2 108 
09/07 1 8  -55. 9 1 1 5  09/16 1 8  -64. 0 lJl 09/25 18 -55. 8 125 10/04 18 -41. 1 1 1 1  
09/07 2 1  -55. 9 126 09/16 2 1  -67. 2 '" 09/25 21 -58. 7 126 10/04 21 -49. 8 1 1 5  
09/08 00 -55. 9 118  09/17 00 -67. 8 126 09/26 00 -60. 8 lJl 10/05 00 -49. 7 1 13  
09/08 03  -56. 7 1 1 1  09/17 03 -66. 9 128 09/Z6 03 -63. 0 lJl 10/05 03 -so. 2 1 10  
09/08 06 -56. 7 1 1 6  09/17 06 -66. 3 123 09/26 06 -64. 9 125 10/05 06 -49. 5 1 1 0  
09/08 09 -55. 9 1 1 6  09/17 09 -63. 2 1 1 7  09/26 09 -62. 1 121 10/05 09 -45. 2 1 1 2  
09/08 1 2  -54. 4 1 13  09/17 1 2  -60. 4 1 1 4  09/26 1 2  -59. 4 ' 1 5  10/05 1 2  -41.7 114 
09/08 15 -54. 6 1 1 3  09/17 I S  -59. 9 1 1 4  09/26 1 S -58. I 1 1 2  10/05 15  -42. 1 1 1 1  
09/08 18 -56. 0 1 1 7  09/17 18 -62. 6 '" 09/26 18 -60. 3 108 10/05 18 -46. 3 12 1  
09/08 2 1  -56. 8 1 1 4  09/17 2 1  -64. 3 1 1 1  09/26 21 -61. 4 104 10/05 21 -49. I 120 
MD364 1995 
- 224 -
M0364 1995 
Dale LT T w, 
�� 
Dale LT T w, ";� Date LT T w, v:� Date LT T w, 1� r e, 'mis' (Cl lml•' re, 1m1s1 re, tm/s\ 
1070600 -�1.8 123 10/15 00 -46. 9 IOI 10/24 00 -44. 6 "' 11/0l 00 -47. 5 131 
10/06 03 -53. 3 111 10/15 03 -48. 4 101 10/Z4 03 -40. 0 1l7 1 1/02 03 -42. 2 125 
10/06 06 -53. 1 134 10/15 06 -47. 8 101 10/24 06 -36. 2 "' 11/02 06 -40.0 123 
10/06 09 -49. 0 138 10/15 09 -45. 6 lOZ 10/Z4 09 -37. 6 146 1 1 /02 09 -41. 3 lZO 
10/06 12 -46. I 150 10/15 1 2  -43. 4 101 10/24 12 -42. 4 142 11/02 1 2  -46. 2 l l Z  
10/06 1 5  -47. 0 138 10/15 1 5  -43. 3 108 10/24 15  140 1 1/02 1 5  -51. 3 106 
10/06 18 -52. 5 139 10/15 18 -45. 5 99 10/24 18 -47. 4 1 lS  1 1/02 18 -54. 4 100 
10/06 21  -56.0 130 10/15 21 -48. 3 100 10/24 21 -46. 5 135 1 1/02 21 -53. 3 108 
10/07 00 -57. 6 136 10/16 00 -48. 6 99 10/25 00 1ll I 1/03 00 -49. 1 1 13  
10/07 03 -57. S 1l1 10/16 03 -47. 5 104 10/25 03 -39. 9 1l7 1 1/03 03 -44. S 1 1 5  
10/07 06 -55.0 111 10/16 06 -41. 1 103 10/25 06 -37. 7 1l7 1 1/03 06 -42. 4 1 15  
10/07 09  -so.a 1ll 10/16 09 -44. 7 97 10/25 09 -38. 9 135 1 1/03 09 -42. 8 1 15  
10/07 12  -47. 1 128 10/16 12  88 10/25 12 -43. 5 llZ 1 1/03 1 2  -46. 6 1 1 2  
10/07 15  -47. 0 131 10/16 15  -41.3 90 10/25 15 -48. 3 129 1 1/03 1 5  -52. 7 105 
10/07 18 -51. 3 1Z2 10/16 18 -44. 7 101 10/25 18 -50. 2 134 1 1/03 18  -55. 7 108 
10/07 21 -54. 9 1 1 9  10/16 2 1  -48. 3 102 10/25 2 1  -49.8 "' 1 1/03 21 -55. 0 1 1 3  
10/08 00 -55. 1 1Z1 10/17 00 -so. 9 1 1 2  10/26 00 -46.0 111 1 1/04 00 -49. 2 1 18  
10/08 03 -55. 4 123 10/17 03 -53. 3 1Z3 10/26 03 -42. 0 130 1 1/04 03 -43. 6 1 1 9  
10/08 06 -54. 6 1 15  10/17 06 -51. 8 1 1 9  10/26 06 -39. 7 115 11/04 06 -39. 9 126 
10/08 09 -so. 1 1 1 4  10/17 09  -48. 9 1 1 8  10126 og -40. 5 lZO 1 1/04 09 -39. 7 124 
10/08 12 -47. 1 1 1 1  10/17 1 2  -45. 5 116 10/26 12 -44. 6 1Z1 1 1/04 12  -44. 8 107 
10/08 15 -46. 9 109 10/17 1 5  -45. 7 1 1 7  10/26 1 5  -49. 6 1Z1 1 1/04 15  -so. 7 1 1 8  
10/08 18  -51. 4 1 1 4  10/17 18  -49. 8 128 10/26 18 -52. 0 1 1 8  1 1/04 18  -52. 6 1 1 0  
10/08 2 1  -55. 8 1 1 9  10/17 21 -55. 2 129 10/26 21 -51. 4 116 1 1/04 21 -so. 5 1 1 4  
10/09 OD -58. 1 110 10/18 OD -58. 0 116 10/27 00 -47. 2 129 11/05 00 -45. 6 1 1 9  
10/09 03 -59. 5 121 10/18 03 -58. 4 131  10/27 OJ -41.  8 131 1 1/05 03 -40. 8 1 17  
10/09 06 -58. D 110 10/18 06 -54. 7 117 10/27 06 -39. 0 118 1 1/05 06 -38. 1 1 1 2  
10/09 09 -52. 9 1 18  10/18 09  -49. 2 112 10/27 09 -39. 8 118 11/05 09 -38. 8 1 12  
10/09 12  -49. 2 108 10/18 1 2  -47. 2 130 10/27 lZ -44. 6 1Z3 11/05 12  -42. 3 1 1 3  
10/09 15  -48. 5 1 1 1  10/18 15  -46. D 118 10/27 15 -49. 2 1 1 6  1 1 /05 15  -45. 7 100 
10/09 18 -52. I 107 10/18 18 -48. 0 118 10/27 18 -51. 7 113 11/05 18 -46.0 100 
I0/09 21 -54. 0 104 10/18 21 -51.  8 132 10/27 21 -so. 6 131 1 1 /05 21 -45.0 " 
10/10 OD -54. D 1 1 2  10/19 00 -53. 7 137  10/28 00 -46. 1 134 11/06 DO -41. 2 lDZ 
10/10 03 -53. 4 105 10/19 03 -54. 4 127  10/28 03 -41.  9 135 1 1 /06 03 -37. 4 95 
10/10 06 -52. 3 104 10/19 06 -so. 8 133 10/28 06 -38. 5 135 11/06 06 -35. 1 94 
10/10 09 -49. 7 110 10/lg 09 -44. 3 131 10/28 09 -39. 5 130 1 1/06 09 -35. 7 87 
10/10 12  -46. 1 106 10/lg 12  -41. 4 135 10/28 12 -43. 6 1 1 6  1 1/06 12  -40. 6 66 
10/10 15  -46. 1 106 10/19 15  -40. 9 139 10/28 15 -47. 5 1 1 3  1 1/06 15  -46. 7 " 
10/10 18 -so. 3 1 1 3  10/19 18  -43. 3 130 I0/28 18 -so. 3 1 1 5  1 1/06 1 8  -48. 9 " 
10/10 2 1  -54. 3 1 14  10/19 21 -48. 0 136 10/28 21 -50. 2 1 1 9  1 1 /06 2 1  -47. 6 lOZ 
10/11 00 -56. 5 1 17  10/20 00 -51 . 5  141 10/29 00 -45. 3 1 1 5  1 1 /07 DO -42. 2 1 1 4  
10/11 03 -56. 5 119  10/20 03 -53. 9 135 10/29 03 -40. 9 114 1 1/07 03 -37. 6 1 1 2  
10/11 06 -55.4 120 10/20 06 -52. 5 136 10/29 06 -38. 4 120 11/07 06 -35. 2 1 1 7  
10/11 09 -51. 6 1 17  10/20 09 -47. 9 126 10/29 09 -39. 2 112 1 1 /07 09 -36. 1 107 
10/11 12 -48. 2 114 10/20 12  -44. 8 121 10/29 12  -43. 2 1 1 7  11/07 1 2  -40. 4 " 
10/11 1 5  -47.0 1 1 2  10/20 1 5  -44. 3 128 10/29 15 -47. 7 1 1 9  1 1/07 1S  -44. 2 93 
10/11 18 -49. 7 113 10/20 18 -47. 8 1 15  I0/29 18  -50. 1 118 11/07 18 -45. 8 100 
10/11 21 -52. 8 1 1 4  10/20 2 1  -53. 3 121 10/29 21 -50. 0 131 1 1 /07 21 -44. 2 101 
10/12 00 -53. 6 108 10/21 00 -56. 0 125 10/30 OD -46. 9 131 1 1  /08 DO -40. 6 1 1 3  
10/12 03 -53. 6 1 1 1  10/21 03 -56. 9 12Z 10/30 OJ -43. 2 136 1 1/08 03 -37. 1 109 
10/12 06 -52.0 118 10/21 06 -54. 0 110 10/30 06 -41. 0 135 1 1/08 06 -35. 8 109 
10/12 09 -47. 5 105 10/21 09 -49. 5 115 10/30 09 -41. 9 138 1 1/08 09 -36. 9 110 
10/12 12  -45. I 103 10/21 1 2  -44. 6 123 10/30 12 -46. 2 133 1 1/06 12  -4 1 .  I 108 
10/12 1 5  -45. 0 104 10/21 1 5  -43. 5 124 10/30 15  -49. 9 117 1 1/08 1 5  -45. 5 103 
10/12 18 -49. 9 1 1 0  10/21 1 8  -46. 6 1 1 8  10/30 18  -51. 6 115 1 1/08 18 -48. 9 106 
10/12 21 -52. I 103 10/21 2 1  -52. 0 1 18 10/30 21 -51. 6 11Z 1 1/08 21 -48. 9 1 1 3  
10/13 00 -49. 5 104 10/22 00 -55. 3 1 1 7  10/31 00 -49. 3 120 1 1/09 00 -45. 5 125 
10/13 03 -47. 5 98 10/22 03 -56. 5 122 10/31 03 -46. I 1 1 2  1 1/09 03 -42. 3 1 2 5  
10/13 06 -44. 7 " 10/22 06 -53. 2 1 1 9  10/31 06 -43.8 109 1 1/0g 06 -40. 2 117 
10/13 09 -42. I 90 10/22 09 -47. 4 1 13  10/31 09  -43. 6 1 1 0  11/09 09 -40. 5 1 2Z  
10/13 12 -40. 3 81 10/22 1 2  -43. 9 105 10/31 12 -47. 2 109 11/09 12 -42. 6 1 1 5  
10/13 1 5  -41.3 90 10/22 1 5  -42. 8 108 10/31 15 -52. 4 103 11/09 15 -46. 9 124 
10/13 18 -43. 4 90 10/22 18  -44. 5 103 10/31 18 -55. 6 " 1 1/0, 18 -49. 6 124 
10/13 2 1  -43. 5 95 10/22 21 -47. 6 100 10/31 2 1  -54. 8 1 10  11/09 2 1  -48. I 1 1 '  
10/14 DO -43. 8 95 10/23 DO -45. 1 108 1 1/01 DO -49. 5 1 10  1 1/10 00 -43. 7 115 
10/14 03 -43. 0 " 10/23 03 -39. 9 100 1 1/01 03 -44. 5 1 15  1 1/10 03 -38. 5 1 18  
10/14 06 -42. 8 " 10/23 06 -37. 8 97 I 1/01 06 -40. 9 113 11/10 06 -37. 3 109 
10/14 09 -41. 7 99 10/23 09 -38. 2 100 1 1/01 09 -41. 5 121 1 1/10 09 -37. 7 lOZ 
10/14 12 -40. 7 100 10/23 12 -42. 3 " 11/01 12  -45. 5 1 16  1 1/10 12  -40. 8 " 
10/14 15  -40. 8 106 10/23 1 5  -45. 0 98 11/01 15  -51. 3 120 11/10 15 -45. 4 82 
10/14 18 -42. 9 103 10/23 1 8  -47. 3 .. 1 1/01 18 -53. 9 115 11/10 18 -48. 1 83 
10/14 21 -45. 6 99 10/23 2 1  -48. 5 1 1 3  11/01 2 1  -52. 3 130 11/10 21 -47. 3 56 
- 225 -
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Date LT T w, Wd Dale LT T w, "!1 Date LT T w, Wd Date LT T w, ";� fC) lml•) ( 1  IC\ lm/s\ (Cl lml•l ( )  re, lm/s\ 
11, 1 1  00 -4l. � '" 111 20 o� -38. 5 11/29 00 -34. 3 12108 00 -36. 2 
11/t 1 03 -38. 5 91 11/20 03 -40. 2 11/Z9 03 -35. 8 12/08 03 -38. 4 
11/11  06 -36. I 1 10  1 1/20 06 -38.4 11/29 06 -35. 1 12/08 06 -36. 3 
11/11 09 -37. 0 1 1 4  1 1/20 09 -34. 9 11/29 09 -31.8 12/08 09 -31. 6 
11/11 12  -40. S l 1 1  11/20 12 -31. 0 1 1/29 12 -28. 7 12/08 12  -28. 3 
1 1/11  15  -44. 7 l16 11/20 15 -29. 0 11/29 15  -27. 5 12/08 15 -26. 7 
11/1 1 18 -46. 5 137 11/ZO 18 -29. 7 11/29 18 -28. 3 12/08 18  -27. 1 
1 1/1 1  21 -45. Z 116 11/20 21 -32, 6 11/29 21 -31. 7 12/08 21 -31.2  
11/12 00 -41.0 135 1 1/21 00 -35. 1 11/30 00 -36. 0 12/09 00 -35. 1 
1 1/12 OJ -36. 7 "' 11/21 03 -37. 3 11/30 03 -37. 5 12/09 03 -36. 5 
1 1/IZ 06 -34. 5 128 11/21 06 -36. 3 1 1/30 06 -JS. 9 12/09 06 -34. 7 
11/12 09 -35. 2 124 11/21 09 -33. 7 11/30 09 -31. 6 12/09 09 -30. 4 
11/12 1 2  -38. 7 121 11/21 12  -30. 7 11/30 12  -28. 9 12/09 1 2  -27. 3 
11/12 15  -42.8 121 11/21 15 -JO. 1 11/30 15 -27. 5 12/09 15  -25. 9 
1 1/12 18 -44. 9 120 11/21 18 -31.3  11/30 18 -28. 7 12/09 18 -26. 8 
11/IZ 2 1  -44. 6 '" 11/21 2 1  -33. S 11/30 21 -32. 5 12/09 21 -30. 5 
11/13 00 -41. 4 l12 11/22 00 -36. 4 12/01 00 -36. 7 12/10 00 -34. 1 
11/13 03 -37. 3 l18 11/22 03 -36. 6 12/01 03 -37. 9 12/10 03 -35. 9 
11/13 06 -34. 5 124 11/22 06 -35. 5 12/01 06 -35. 8 12/10 06 -33. 9 
11/13 09 -34. 8 l l2  11/22 09 -32. 4 12/01 09 -32. 1 12/10 09 -29. 7 
1 1/13 12  -37. 3 109 11/22 12  -30. 3 12/01 12  -29. 7 12/10 1 2  -27. 2 
11/13 15 96 11/22 15 -29. 4 12/01 15 -28. 9 12/10 15 -26. 1 
11/13 18 -42. 8 105 11/22 18 -30.0 12/01 18 -30. 2 12/10 18 -27. 0 
11/13 2 1  -42. 1 93 11/22 21 -33. 2 12/01 21 -33. 0 12/10 21 -30. I 
11/14 00 -38. 8 102 11/23 00 -37. 8 12/02 00 -36. 6 12/11 00 -34. 2 
11/14 03 105 11/23 03 -39. 0 12/02 03 -38. 4 12/11 03 -35. 3 
11/14 06 -31. 7 lOl 11/23 06 -37. 3 12/02 06 -36. 6 12/11 06 -34. S 
11/14 09 103 11/23 09 -34. 9 12/02 09 -32. 6 12/11 09 -30. S 
11/14 12  JOO 11/23 12 -JO. 7 12/02 12  -29. 1 12/11 1 2  -28. 7 
11/14 1 5  " 11/23 15 -28. 7 12/02 IS  -27. S 12/11 15 -28. 4 
11/14 18  -31.9 6T  11/23 18 -29.0 12/02 18 -27. 0 12/11 18 -29. 2 
I 1/14 21 11/23 21 -30. 9 12/02 21 -30. 0 12/11 2 1  -32. 0 
11/15 00 11/24 00 12/03 00 -33. 9 12/12 00 -36. I 
11/15 OJ -41. 4 11/24 03 -35. 4 12/03 03 -35.6 12/12 03 -36. 0 
11/15 06 -39. 2 11/24 06 -33. 2 12/03 06 -34. 3 12/12 06 -35. 2 
11/15 09 11/24 09 -31. 5 12/03 09 -31. 7 12/12 09 -31. 7 
11/15 12  -32. 6 1 1/24 12  -28. 8 12/03 12  -28. I 12/12 1 2  -29. 5 
11/15 1 5  -31.3 1 1/24 15 -26.6 12/03 15 -27. 1 12/12 IS  -28. 1 
11/15 18  -32. 6 1 1/24 18 -27. 3 12/03 18 -28. 4 12/12 18 -28. 4 
11/15 2 1  1 1/24 21 -JO. 4 12/03 21 -30. 9 12/12 2 1  -JZ. 0 
11/16 00 -41. 4 11/25 00 -33. 7 12/04 00 -34. 4 12/13 00 -JG. 1 
11/16 03 -41. 5 11/25 03 -33. 6 12/04 03 -32. 8 12/13 03 -37. 3 
11/16 06 -40. 5 11/25 06 -32. 0 12/04 06 -31. 6 12/13 06 -34. 9 
11/16 09 -38. 1 11/25 09 -28. 4 12/04 09 -28. 4 12/13 09 -30. S 
11/16 1 2  -34. 7 11/25 12 -26. 6 12/04 12  -27. 0 \Z/13 1 2  -28. I 
11/16 15 -33.3 11/25 IS -26. 3 12/04 15 -26. 6 12/13 I S  -26. 9 
11/16 18 -34. 2 1 1/25 18 -27. 5 12/04 18 -27. 1 12/13 18 -28. 1 
11/16 2 1  -37. 0 11/25 21 -30. 4 12/04 21 -30. 2 12/13 2 1  -31 .6  
11/17 00 -39. 2 11/26 00 -33. 6 12/05 00 -34. 6 12/14 00 -36. 4 
11/17 03 -40. 3 11/26 03 -36. 3 12/05 03 -36. 5 12/14 03 -35. 7 
11/17 06 -39. 5 11/26 06 -34. 2 12/05 06 -34. 8 12/14 06 -35. I 
I 1/17 09 -36.0 11/26 09 -30. 8 12/05 09 -30. 8 12/14 09 -31.3 
11/17 12 -33. 2 11/26 1 2  -29. 2 12/05 12 -28. 1 12/14 1 2  -28. 8 
11/17 15  -32. 6 11/26 15 -28. 2 12/05 15  -27. 0 12/14 15 -28. 0 
11/17 18 -33. 9 1 1/26 18 -28. 6 12/05 18 -27. 8 12/14 18 -28. 4 
11/17 21 -36. 5 1 1/26 21 -29. 5 12/05 21 -31. 6 12/14 2 1  -31. 4 
11/18 00 -39. 4 11/27 00 -32. 9 12/06 00 -35. 8 12/15 00 -36. 4 
11/18 03 -40. 6 11/27 03 -33. I 12/06 03 -37. 5 12/15 OJ -36. 7 
11/18 06 -38. 8 11/27 06 -31. 6 12/06 06 -35. 6 12/15 06 -34. I 
11/18 09 -32. 9 11/27 09 -27. 9 12/06 09 -31. 0 12/15 09 -29. 3 
11/18 12 -28. 6 11/27 12 -25. 3 12/06 12  -28. 3 12/15 1 2  -26. 6 
11/18 I S  -26.8 11/27 15 -24. 6 12/06 15 -27. 4 12/15 15  -24. 9 
11/18 18 -27. 9 11/27 18 -25. 7 12/06 18 -28.0 12/15 18 -25. 3 
11/18 21 -30. 8 11/27 21 -29. 9 12/06 21 -31. 7 12/15 21 -28. 4 
1 1/19 00 -33.0 11/28 00 -34. 3 12/07 00 -JS. 9 12/16 00 -32. 1 
11/19 03 -35. 7 1 1/28 03 -35. 5 12/07 03 -37. 8 12/16 03 -33. 3 
11/19 06 -35. 0 1 1/28 06 -33. 4 12/07 06 -35. 9 12/16 06 
11/19 09 -31. 6 1 1/28 09 -28. 5 12/07 09 -31. 8 12/16 09 -28. 7 
11/19 1 2  -29. 2 1 1/28 12 -25. 7 12/07 12  -28. 5 12/16 12 -25. 9 
11/19 15  -28. I 1 1/28 15  -25. 0 1 2/07 15 -27. 2 12/16 1 5  -24. 4 
11/19 18 -30. 1 1 1/28 18 -26. 6 12/07 18 -27. 8 12/16 18 -24. 6 
11/19 21 -34. 4 11/28 21 -30. 8 12/07 21 -31. 9 12/16 21 -28. 7 
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MD364 1995/1996 
Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/s! (Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl (m/s' rc, im/sl 
12i 17 00 -33. 2 12126 00 -31. 5 011 04 00 -26. 8 01/13 00 -36. 6 3. ' 011 22 00 -JS. 6 4. 5 
12/17 03 -34. 7 12/26 03 -33. 1 01/04 03 -27. 5 01/13 03 -37. 9 4. 2 01/22 03 -37. 4 5. 0 
12/17 06 -33. 9 12/26 06 -31. 0 01/04 06 -26. 5 01/13 06 -35. 2 6. I 01/22 06 -36. 3 7. 0 
12/17 09 -31. 2 12/26 09 -27. 3 01/04 09 -24. 2 01/13 09 -31. 4 7. 0 01/22 09 -32. 5 7. 6 
12/17 12 -28. 9 12/26 1 2  -24. 3 01/04 1 2  -20. 2 01/13 12  -28. 5 7. 4 01/22 1 2  -30. 0 7. ' 
12/17 1 5  -27. 6 12/26 15 -22. 8 01/04 1 5  -23.0 01/13 15 -26. 8 6. 5 01/22 15 -28. 5 7.0 
12/17 18  -27. 7 12/26 1B  -23. 6 01/04 18  -23. 9 01/13 18  -26. 5 5. 6 01/22 18  -28. 5 4. 2 
12/17 2 1  -JO. 3 12/26 2 1  -26. 6 01/04 21 -27. 6 01/13 2 1  -2B. 4 5.' 01/22 2 1  -32. 9 3. 2 
12/18 00 -33. 4 12/27 00 -29. 9 01/05 00 -31. 6 01/14 00 -29. 4 4.' 01/23 00 -37. 4 4. 2 
12/18 03 -34. B 12/27 03 -31.  3 01/05 03 -31. 8 01/14 03 -30. 6 5. 2 01/2J 03 -38. 4 5. 3 
12/18 06 -32. 8 12/27 06 -30. I 01/05 06 -31. 0 01/14 06 -30. 3 6. 4 01/2J 06 -37. 1 5. 2 
12/18 09 -29. I 12/27 09 -26. 3 01/05 09 -29. 2 01/14 09 -28. 7 7. 7 01/23 09 -33. 3 6. 6 
12/18 1 2  -26. 1 12/27 12  -23. B 01/05 12  -24. 7 01/14 12  -26. 9 6. 7 01/23 1 2  -29. B 6. ' 
12/18 15 -24. 9 12/27 15 -22. 3 01/05 1 5  -23. 3 01/14 1 5  -25. 9 5.8 01/23 15 -28. 9 4. 5 
12/18 18 -25. 3 12/27 18 -22. 8 0 1/05 18  -25. 8 01/14 18 -25. 6 6. 3 01/23 18  -30. 0 4. 7 
12/18 2 1  -28. 2 12/27 2 1  -25. 5 01/05 2 1  -29. 8 01/14 2 1  -28. 1 4. 5 01/23 2 1  -34. 3 3. l 
12/19 00 -31.8 12/28 00 -28. 4 01/06 00 -33. 9 01/15 00 -31. 7 4. 5 01/24 00 -39. 2 3. 3 
12/19 03 -33.4 12/28 03 -30. 6 01/06 03 -35. 8 01/15 03 -34. 1 4. 2 01/24 03 -40. 8 3. 3 
12/19 06 -31. 7 12/28 06 -27. 5 01/06 06 -33. 7 01/15 06 -32. 8 5. 4 01/24 06 -38. 7 3 .'  
12/19 09 -27. 3 1 2/28 09 -25. 2 01/06 09 -30. 1 01/15 09 -29. 7 5. 5 01/24 09 -34. 7 4. 6 
12/19 1 2  -24. 5 12/28 1 2  -23. 0 01/06 12  -28. 0 01/15 12  -26. 7 5. 7 01/24 12  -31. 5 4.6 
12/19 15 -23. 2 12/28 15 -21 .9  01/06 1 5  -27 .0  01/15 1 5  -25. 1 5. 5 01/24 1 5  -29. 5 3. I 
12/19 18  -23. 7 12/28 18 -23. 2 01/06 18  -25. 3 4. 3 01/15 1 8  -26. 2 5. 6 01/24 18  -29. 6 2 . '  
12/19 21 -27. 3 12/28 2 1  -26. 0 01/06 21 -30. 1 2. 6 01/15 2 1  -31. 1 3. 7 01/24 21 -34. 4 4.0 
12/20 00 -31. 9 12/29 00 -30. 6 01/07 00 -34. 5 3. 3 01/16 00 -34. 3 3. 3 01/25 00 -36. 9 5. 0 
12/20 03 -32. 5 12/29 OJ -32. 2 01/07 03 -36. 2 3 . '  01/16 03 -35. 4 4. 1 01/25 03 -37. 0 5. 3 
1 2/20 06 -30. 1 1 2/29 06 -28. 4 01/07 06 -34. 8 4. 3 01/16 06 -32. 7 ,. ' 01/25 06 -35. 1 6. 2 
12/20 09 -24. 1 12/29 09 -25. 4 01/07 09 -31. 1 5. 4 01/16 09 -JO. 0 5. 3 01/25 09 -31 .  7 6. 1 
12/20 1 2  -21.4 1 2/29 12  -22. 7 01/07 1 2  -27. 6 5. 5 01/16 12  -28. 3 4. 7 01/25 12  -29. 5 ,. 3 
12/20 1 5  -19. 7 12/29 1 5  - 2 1 .  9 01/07 15 -26. I 3 . '  01/16 1 5  -27. 5 3 .'  01/25 1 5  -28. I 5. 7 
12/20 18  -20. 6 12/29 18  -22. 8 01/07 18 -26. 2 3. 3 01/16 18  -27. 8 3. 4 01/25 18  -28. 4 4. I 
12/20 21 -24. 2 1 2/29 2 1  -26. 0 01/07 21 -29. 8 2. 6 01/16 21 -31.6 1 . 1  01/25 2 1  -28. 9 5.0 
1 2/21 00 -28. J 1 2/30 00 -30. 0 01/08 00 -34. 4 3. 3 01/17 00 -37 .0  3 .  I 01/26 00 -31. 6 3. 7 
12/21 03 -29. 7 12/30 03 -31. 0 01/08 03 -35. 9 4. 3 01/17 03 -36. 5 3. 6 01/26 03 -30. 8 6. 7 
12/Zl 06 -28. I 12/30 06 -28. 7 01/08 06 -34. 2 5. 3 01/17 06 -35. 2 3. 2 01/26 06 -30. 7 4. 0 
12/21 09 -23.B 1 2/30 09 -24. 5 01/08 09 -30. 2 6. 3 01/17 09 -32. 3 5. 7 01/26 09 -29. 3 ,. 2 
12/21 12  -21. 0 12/30 1 2  -23. 0 01/08 12  -27. 2 7. 1 01/17 1 2  -28. 8 6. 6 01/2ii 1 2  -27. 2 5. 3 
12/21 1 5  -20. 2 12/30 1 5  -22. 9 01/08 15 -26. 0 6.' 01/17 15 -26. J 5. 3 01/26 1 5  -25. 8 3. 5 
12/21 18  -21.  4 12/30 18  -23. 7 01/08 18 -26. 1 4. 4 01/17 18  -26. 5 5. 7 01/25 18  -25. 2 4.' 
12/21 21 -25. 2 12/30 2 1  -26. 7 01/08 21 -30.0 2.' 01/17 21  -30. 3 4. 5 01/26 21 -25. 9 3. 6 
12/22 00 -29. 7 12/31 00 -30. 7 01/09 00 -34. 4 4.' 01/18 00 -32. 6 5. 5 01/21 00 -26. 9 3 .8  
12/22 03 -31 .6  12/31 03 -31. 7 01/09 03 -36. 3 4. 7 01/18 03 -35. 2 4. 7 01/27 03 -27. 5 3. 4 
12/22 06 -29. 7 12/31 06 -30. 2 01/09 06 -34. 8 5. 5 01/18 06 -34. 2 5. 7 01/27 06 -28. 3 4. 4 
12/22 09 -26. 6 1 2/31 09 -26. 8 01/09 09 -30. 7 7.0 01/18 09 -30. 2 7. I 01/27 09 -28. 3 6. 3 
1 2/22 12  -24. 9 12/31 12  -24. 2 01/09 12  -27. 9 ,. 1 01/18 12  -26. 9 6.' 01/27 12  -26. 7 ,. 1 
1 2/22 1 5  -24. 0 12/31 1 S -23. 1 01/09 15 -27. 2 6. 4 01/18 15 -25. 8 ,. l 01/27 1 5  -26. 3 ,. 4 
1 2/22 1 8  -24. 9 12/31 18  -24. 1 01/09 18 -27. 6 6. 3 01/18 18 -26. 8 6. l 01/27 18  -25. I 6. 4 
1 2/22 21 -28. 0 12/31 2 1  -27. 3 01/09 21 -31 .  1 3. 3 01/18 21 -30. 9 6. 4 01/27 21 -28. 9 6 . '  
12/23 00 -31. 5 01/01 00 -31. 0 01/10 00 -35. 3 3 . '  01/19 00 -35. 3 6. 7 01/26 00 -29. 7 6. 2 
12/23 03 -33. 2 01/01 03 -32. 6 01/10 03 -36. 9 4. 6 01/19 03 -37. 4 6. 5 01/28 03 -32. 8 6. 6 
12/23 06 -31. 5 01/01 06 -30. 8 01/10 06 -35. 2 5. 5 01/19 06 -33. 6 7. I 01/28 06 -30. 5 ,. ' 
12/23 09 -26. 4 01/01 09 -28. 0 01/10 09 -31. 4 5. 6 01/19 09 -27. 8 , . . 01/28 09 -25. 7 ,. ' 
12/23 12  -25. 4 01/01 1 2  -25. 4 01/10 12  -28. 4 5. 5 01/19 1 2  -27. J 10. 2 01/28 12 -24. 0 13. 7 
12/23 15 -24. 0 01/01 1 5  -24. 3 01/10 15 -27. 5 4. 0 01/19 1 5  -27. 9 ,.o 01/28 15 -22.8 12. 7 
12/23 18  -24. 5 01/01 18  -24. 8 01/10 18 -27. 8 5. 3 01/19 18 -27. 6 7. 0 01/28 1 8  -23. 5 13. 9 
12/23 2 1  -27. 9 01/01 21 -27. 5 01/10 2 1  -31. 4 3. 2 01/19 21 -29. 6 6. 4 01/2B 21 -23. 9 13. 0 
1 2/24 00 -32.4 01/02 00 -31. I 01/11 00 -35. 7 4. 5 01/20 00 -34. 6 5. 6 01/29 00 -24. 3 12. 6 
1 2/24 03 -34. 0 01/02 03 -31 .8 01/11 03 -38. 0 4. 5 01/20 03 -33. 9 6. 6 01/29 03 -25. 3 12 .6  
1 2/24 06 -32. 5 01/02 06 -30. 3 01/11 06 -36. 5 4. 7 01/20 06 -32. 4 6. 6 01/29 06 -24. 4 12.4 
1 2/24 09 -27. 8 01/02 09 -27. 5 01/11 09 -32. 6 '·' 01/20 09 -28. 6 6. 7 01/29 09 -21. 8 10. 6 
12/24 1 2  -24. 4 01/02 12  -25.0 01/11 12 -29. 9 4. 4 01/20 12  -26.0 6. 7 01/29 12  -19 .  9 10. 9 
1 2/24 1 5  -22. 7 01/02 15 -24. 0 01/11 1 5  -28. 8 4 . •  01/20 15 -24. 3 5. 7 01/29 1 5  -18. 8 12. 6 
12/24 18  -23. 1 01/02 18 -24. 3 01/11 18  -29. 1 3 . '  01/20 18  -24. 9 2. 6 01/29 1 8  -19. 1 13. 8 
12/24 2 1  -26. 4 01/02 2 1  -26. 8 01/11 21 -31. 9 2. 0 01/20 2 1  -30. 2 2.0 01/29 21 -20. 3 12. 9 
12/25 00 -31. 5 01/03 00 -31. 6 01/12 00 -37. 0 2 . '  01/21 00 -35. 4 2. 7 01/30 00 -21. 7 ,. 4 
12/25 OJ -33. 4 01/03 03 -30. 0 01/12 03 -38. I 3 . 1  01/21 03 -38. 0 2 . '  01/30 03  -22. 7 9. I 
12/25 06 -30. 8 01/03 06 -28. 8 01/12 06 -36. 5 3. 3 01/21 06 -36. 5 3. 4 01/JO 06 -21. 6 ,. 3 
12/25 09 -26. 6 01/03 09 -26. 9 01/12 09 -33. 3 5. 0 01/21 09 -30. 8 3 .'  01/JO 09 -20. 2 ,., 
12/25 12 -23. 9 01/03 1 2  -25. 2 01/12 12  -29. 3 5. 4 01/21 12  -27. 7 4. 6 01/30 12  - 18 .  9 ,. 7 
12/25 1 5  -22. 9 01/03 1 5  -23. 6 01/12 15 -28. 6 5. 3 01/21 1 5  -25. 9 3. 6 01/30 15 -18. 8 ,., 
12/25 18  -23. 6 01/03 18  -23. 7 01/12 18 -29. 5 5. 1 01/21 18 -27. 1 3. 2 01/30 18 -19. 9 ,., 
1 2/25 2 1  -27. 6 01/03 21 -26. 9 01/12 2 1  -33. 1 3. 6 01/21 21 -31.7 3 . '  01/30 2 1  -22. 2 7. 7 
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Date LT 
r�, 
w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, ,m1;, re, ,m1,1 re, <ml• (e\ fm/s\ re, hn/s\ 
01/31 00 -23. 1 6. I 02/09 00 -J7 . 1  (. ' OZ/18 00 -43.1 6. ' OZ/21 00 -46. 4 5. 4 03/01 00 -4!:I. 6 6. ' 
01/Jl 03 -28. I 4 . •  02/09 03 -39. 8 6. 6 OZ/18 03 -45. 5 5.1 02/27 03 -45. 4 4. 9 03/07 03 -so. 6 ,. 9 
01/31 06 -27. 0 5. 8 02/09 06 -38. 7 5 . •  02/18 06 -43. 6 3. 5 02/27 06 -45. 1 '· ' 03/07 06 -49.2 5. 7 
01/31 09 -21. I 5. 3 02/09 09 -33. 4 6. 7 02/18 09 -39. 0 ,. ' OZ/27 09 -42. 4 1. 1 03/01 09 -46. 8 4. 9 
01/31 12 -18. 5 1. I 02/09 12 -30. 0 1. 8 02/18 1 2  -34.0 5. 6 02/27 1 2  -40. 0 6. 9 03/07 1 2  -43. 2 5. 7 
01/31 1 5  -17. 5 5. 8 02/09 15 -29. 0 6. 7 02/18 I S  -32, 1 4.'  02/27 15  -39. 5 ,. 9 03/07 1 5  -42. 4 5. 0 
01/31 18 -19.4 3. 8 02/09 18 -30. 9 1. 3 02/18 18 0.0 02/27 ]8  -41. 9 7. 0 03/07 18 -44. 7 4 . •  
01/31 2 1  -24. 2 ,. 5 02/09 21 -35. 2 5. 1 02/18 2 1  -38. 9 02/27 2 1  -46. 3 7. 5 03/07 21 -48. 8 4. 5 
02/01 00 -29. 1 4. 3 02/10 00 -34. 6 6. 6 02/19 00 -42.0 02/28 00 -48. 4 7. 6 03/08 00 -49. 7 4. I 
02/01 03 -30. 2 3. 5 02/10 03 -35. 2 ,. 9 02/19 03 -43. 4 02/28 03 -49. 4 •. 8 03/08 03 -49. 7 5 .0  
02/01 06 -25. 5 3. 6 02/10 06 -33. 6 9. 0 02/19 06 -41.9 4.' 02/28 06 -48. 2 •. 3 03/08 06 -50. 7 4.' 
02/0 I 09 -21. 5 3. 5 02/10 09 -31. I 8.1 02/19 09 -37. 5 4. 6 02/28 09 -43. 4 9. 4 03/08 09 -47. 3 5. I 
02/01 1 2  -18. 6 1. 4 02/10 1 2  -29.3 1 1 .  1 02/19 1 2  0.0 02/28 12  -39. 5 8. 5 03/08 1 2  -43. 3 5 .'  
02/01 1 5  -16. 9 1. 0 02/10 1 5  -28. 5 9. 3 02/19 1 5  -31. 3 02/28 1 5  -37. 8 8. 8 03/08 15 -42. 4 5. 3 
02/01 18 -19. I 1.0 02/10 18 -29. 5 1. 9 02/19 18 -34. 2 02/28 18 -40. 5 8. 0 03/08 18 -45. 5 4. 1 
02/01 21 -20. 8 , . . 02/10 2 1  -32. 6 9. 3 02/19 21 -39. 5 02/28 21 -43. 7 7 . 5  03/08 21 -48. 6 5. 1 
02/02 00 -26. 3 ,. 8 02/11 00 -35. 3 1. 1 02/20 00 -42. 5 02/29 00 -44. 6 7. 6 03/09 00 -48. 8 5. 4 
02/02 03 -27. 6 ,. 1 02/11 03 -36. 8 1. 5 02/20 03 -44. 7 02/29 OJ -45. 1 7. 0 03/09 03 -49. 9 3. 0 
02/02 06 -24. 2 4. 0 02/11 06 -36. 9 6. 4 02/20 06 -43. 9 02/29 06 -44. 9 1.1  03/09 06 -50.0 4. I 
02/02 09 -18. 6 5. 5 02/1 1 09 -34. 5 6 . 1  02/20 09 -38. 2 02/29 09 -42. I 7. 6 03/09 09 -46. 3 3. I 
02/02 12 -15. 9 6. 4 02/1 1 12  -31. 4 6. 8 02/20 1 2  -34. 5 02/29 12 -38. 7 8. 5 03/09 1 2  -43. 7 3.1 
02/02 15 -14. 5 ,. 9 02/11 1 5  -29. 8 5. ' 02/20 1 5  -32. 9 02/29 15 -38. 3 8. 4 03/09 1 5  -43. I 3 . 0  
02/02 1 8  -17. 2 8. 4 02/11 18 -31. I 4. 0 02/20 18 -34. 9 02/29 18 -41. 0 8. 6 03/09 18 -47.0 1. 5 
02/02 21 -20. 7 8. ' 02/11 21 0.0 02/20 21 -39. 3 02/29 21 -45. 5 8 . 1  03/09 2 1  -51. 1 3. 5 
02/03 00 -24. 9 7. 1 02/12 00 -39. 8 0. 0 02/21 00 -42. 5 03/01 00 -46. 2 8. 7 OJ/10 00 -52. 8 1. 5 
02/03 03 -26. 2 •. 5 02/12 03 -41. 7 02/21 03 -44. 4 03/01 03 -46. 4 9.1 03/10 03 -54.0 1. 9 
02/03 06 -25. 6 9. 0 02/12 06 -40. I 5. 3 02/21 06 -43. 9 03/01 06 -46. 2 9. 1 03/10 06 -54. 6 3. 5 
02/03 09 -22. 3 10. 9 02/12 09 -36. 0 5.' 02/21 09 -39. 9 03/01 09 -42. 2 10. 0 03/10 09 -SI. 4 1. 9 
02/0J 12 -21. 0 1 1 .  3 02/12 12 -31.9 8.0 02/21 12 -36.4 03/01 1 2  -37. 3 9. 6 03/10 12 -47. 5 3 . 1  
02/03 1 5  -20. 5 13. a 02/12 1 5  -JO. 2 1. 3 02/21 1 5  -35. 2 03/01 1 5  -33. 8 8. I 03/10 1 5  -46. a 3. 0 
02/03 18 -22. 9 ,. 5 02/12 18 -32. 4 3. 1 02/21 1 8  -37. 7 03/01 18 -35. 9 8. 4 OJ/10 18 o. 0 
02/03 21 -26. 5 10. I 02/12 21 0. 0 02/21 2 1  -42.1 03/01 21 -38.3 ' · '  03/10 21 -52. 9 
02/04 00 -JO. 2 8. I 02/13 00 -41. 1 4. 0 02/22 00 -45. 7 03/02 00 -38. 8 1.1 03/11 00 -53. 4 
02/04 03 -32. 4 8. 4 02/13 03 -42. 9 5. 1 02/22 OJ -48. 2 03/02 OJ -40. 3 8. 1 03/11 03 -53. 4 
02/04 06 -30. 9 ,. 4 02/13 06 0. 0 02/22 06 -47. 6 03/02 06 -39.8 8.0 03/11 06 -54.J 3. 5 
02/04 09 -27. 8 8. 0 02/13 09 ..'.'Jt. 6 5. 0 02/22 09 -43. 2 03/02 09 -38. 2 9. 4 03/11 09 -51. 1 5 . 1  
02/04 12  -24. 6 10. 3 02/13 1 2  -33. a ,. 4 02/22 1 2  -39. 7 03/02 12 -35. 7 8. I 03/1 1 12 -48. a 5. 6 
02/04 1 5  -23. 7 9. 8 02/13 1 5  -31. 2 5.' 02/22 1 5  -39. 0 03/02 15 -JS. 6 1. 5 03/11 1 5  -47 . 6  , .  5 
02/04 18 -25. 3 5. 9 02/13 18 -32. 9 5.1 02/22 18 -41. 8 03/02 18 -38. 3 6.1 03/11 18 -50.8 ,. 0 
02/04 21 -30. 6 4. 1 02/13 21 -37. 2 ,. 9 02/22 21 -46. l 5. 1 03/02 21 -41. 7 5. 8 03/11 2 1  -52. 4 ,. 4 
02/05 00 -35. 5 5. 0 02/14 00 -39. 6 8. 4 02/23 00 -48. 7 7. I 03/03 00 -44. 3 5.' 03/12 00 -52. 5 ,. 3 
02/05 OJ -37 .6 4. 3 02/14 03 -38. 4 10. 3 02/23 OJ -so. 5 1. 4 03/03 OJ -45. 0 5.1 03/12 03 -SI.  7 1. I 
02/05 06 -36. 6 4. 1 02/14 06 -34. 4 12. 8 02/23 06 -49. 0 7. 6 03/03 06 -45. 3 6.8 03/12 06 -so. 8 6. 6 
02/05 09 -32. 6 5. 0 02/14 09 -30. 8 12. 2 02/23 09 -44. 9 9. 0 03/03 09 -42. 8 ,. 1 03/12 09 -48. 5 ,.1 
02/05 12 -28. 4 4. 1 02/14 12 -28.4 13.6 02/23 12 -40. 2 9. 1 03/03 1 2  -39. 6 6. 4 03/12 1 Z  -44. 9 ,. 5 
02/05 I S  -26. 7 3.,2 02/14 15 -27 . 1  14. 6 02/23 15  -38. 7 8. 6 03/03 JS  -38. 6 1. 3 03/12 1 5  -43. 3 5. I 
02/05 18 -28.0 1. 5 02/14 18 -29. 6 12. 3 02/23 18 -39. 3 ,. ' 03/03 18 -41. a 5.' 03/12 18 -46. 8 3. 8 
02/05 21 -32. 7 1.1 02/14 21 -32. 3 8. 5 02/23 21 -43.0 10.0 03/03 2 1  -44. 6 5. 9 03/12 21 -48. 8 4. 1 
02/06 00 -38. 7 1. 1 02/15 00 -36. 0 6.1  02/24 00 -45. 0 10. 7 03/04 00 -46. 2 4.1 03/13 00 -50. 8 4. 4 
02/06 OJ -41. I 1 .'  02/15 03 -38. 3 , . . 02/24 03 -46. 6 8.8 03/04 03 -46. 8 ,. 0 03/13 03 -52. a 4. 4 
02/06 06 -38. 7 3. 3 02/15 06 -38. 4 1. 5 02/24 06 -44. 0 10. 9 03/04 06 -45.8 5. 5 03/13 06 -52. 7 5. 3 
02/06 09 -33. 6 3. 9 02/15 09 -34. 6 7. 6 02/24 09 -42. 6 1 1. 0 OJ/04 09 -41. 9 5. 3 03/13 09 -49. 7 s. 9 
02/06 12  -29. 6 4. 9 02/15 1 2  -31. 4 9. 8 02/24 1 2  -39. 8 ,. 8 03/04 1 2  -38. 3 5. 9 03/13 12 -46. 0 6. 9 
02/06 1 5  -27. 4 3. 9 02/15 1 5  -30. 3 8. 9 02/24 1 5  -38. 0 9. 5 03/04 1 5  -37. 6 4. ' 03/13 1 5  -44.6 1. 3 
02/06 18 -29. 0 3. I 02/15 18 -32. I 1. 4 02/24 18 -39.J 8. 6 OJ/04 18 -40. 6 5. 3 03/13 18 -41 . 1  5 . '  
02/06 2 1  -33. 9 3. 3 02/]5 21 -36. 4 6.8 02/24 21 -42. 7 8. 5 03/04 21 -44. 9 4. I 03/13 2 1  -so. 0 6. 0 
02/07 00 -38. 2 4.0 02/16 00 -39. 6 7. 0 02/25 00 -44. 8 ,. 9 03/05 OD -47. 4 4. 0 03/14 00 -51. 7 1. 1 
02/07 OJ -40. 3 4.1  02/16 03 -43. 3 5. 5 02/25 03 -46. 3 1. 8 03/05 03 -48. 2 4. 0 03/14 03 -52. 6 5. 8 
02/07 06 -38. 6 6. 7 02/16 06 -41. 4 , .1  02/25 06 -45. 2 6. 9 03/05 06 -46. 1 4. 5 03/14 06 -52. 8 ,. 3 
02/07 09 -33. 3 7.0 02/16 09 -36. 6 1. I 02/25 09 -42. 1 8. I 03/05 09 -42. 9 4. 9 03/14 09 -50. 5 6. 9 
02/07 12 -29. 4 ,. 4 02/16 12 -32.0 5 .8  02/25 12 -39. 1 9. I OJ/OS 12 -40. 1 5. 9 03/14 1 2  -47. 5 1.1 
02/07 15  -28. 4 1.1 02/16 15 -31. 7 1. 5 02/25 1 5  -37. 7 1 1 . 7  03/05 15  -39. 0 4.8 03/14 1 5  -46. 6 6. 3 
02/07 18 -29. 8 6.1  02/16 18 -33. 6 ,. 4 02/25 18 -39. 1 10. a 03/05 18 -42. 6 4.' 03/14 18 -48. 5 5 . •  
02/07 21 -33. 3 6. 9 02/16 2 1  -37. 7 6 .3  02/25 2 1  -40.2 8.0 03/05 21 -46. I 5. 0 03/14 21 -so. 6 6. 8 
02/08 00 -37. 5 6. 1 02/17 00 -41. 2 1.1 02/26 00 -41.0 8. 0 03/06 00 -48. 3 6.0 03/15 00 -50. 7 ,. 3 
02/08 OJ -38. 4 6. 1 02/17 OJ -42. 6 1. 9 02/26 03 -43. l 6. 8 03/06 03 -48. 8 5. 1 03/15 03 -51.2 5. 7 
02/08 06 -37. I 5. I 02/17 06 -41. 2 9. 3 02/26 06 -43. 7 1.1 03/06 06 -48. 9 5 . 6  03/15 06 -51.2 6. 4 
02/08 09 -32. 6 1.1 02/17 09 -38. 7 JO. 1 02/26 09 -40. 5 1. I 03/06 09 -45. 4 5. 4 03/15 09 -49. 4 8. 1 
02/08 12 -29. 4 8.0 02/17 1 2  -35. 4 9. 6 02/26 1 2  -37. 7 6. 1 03/06 12 -41. 3 4. 4 OJ/IS 1 2  -47. I 6. 5 
02/08 15 -28. 2 !.1 02/17 15 -33. 9 6. 9 02/26 1 5  -36. 9 1. 1 03/06 1 5  -40.3 4.8 03/15 1 5  -46. 7 1.1 
02/08 18 -29. 8 6. 7 02/17 18 -35.8 7. 6 02/26 18 -39. 6 5. 9 03/06 18 -44. 3 4.1 03/15 18 -50. 6 ,. ' 
02/08 21 -34. 0 6. 7 02/17 21 -39. 8 ,. 3 02/26 21 -45. 2 '·' 03/06 21 -48. 8 4. 4 03/15 21 -54. 9 8. I 
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Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, tmfs\ re, tmfs' re, lmfs\ "'' fm/sl (Cl tm/sl 
03/16 00 -57.0 1. 4 0.f/25 00 -56. I ,. 0 04/03 00 -55. 6 5. 5 04/12 00 -60. 1 U'lt21 00 -46. 5 5. 3 
03/16 03 -57. 5 T. 9 03/25 03 -55. 8 ,. ' 04/03 03 -56. 7 6. I OV\2 03 -61. 2 04/21 03 -46. 4 5. 3 
03/16 06 -57. 9 7. 0 03/25 06 -56. 9 3. 5 04/03 06 -57. 7 6. 5 04/12 06 -61. 6 04/21 06 -45. 9 6. 6 
03/16 09 -ss. 9 ,. 4 03/25 09 -54. 4 3. 5 04/03 09 -56. 5 5.' 04/12 09 -61. 1 04/21 09 -44. 2 ·- 4 
03/16 12  -52. 9 ,. 4 03/25 12  -51 .3  ,.  6 04/03 12 -52. 8 4.' 04/12 12  -58. 1 4 .'  04/21 12  -44. 0 ,. 5 
03/16 15 -51 .3  7.  3 03/25 1 5  -SI. 1 3. 0 04/03 1 5  -50. 5 4.' 04/12 15 -57. 8 4.4 04/21 15 -44. 5 7. 6 
03/16 18 -53. 3 6. I 03/25 1 8  -55. 0 3. 0 04/03 18 -so. 9 3. 8 04/12 1B  -59. 2 8. 6 04/21 18 -45. 6 6. 7 
03/16 21 -55. 4 5. 6 03/25 2 1  -59. 1 ,. ' 04/03 2 1  -49. 3 3. 7 04/12 2 1  -59. I 6. 8 04/21 21 -47. 6 7. 6 
03/17 00 -56. 1 5. 6 03/26 00 -60. 8 1. ' 04/04 00 -49. 8 3. 6 04/13 00 -56. 8 5. 9 04/2? 00 -47. 1 7. I 
03/17 03 -56. 8 4.' 03/26 OJ -61.4 3. 1 04/04 03 -51. 4 3. I 04/13 03 -56. 2 6.0 04/ZZ OJ -46. 9 T. 4 
03/17 06 -57. J 5. 3 03/26 06 -62. 5 5.' 04/04 06 -53. 1 3. 6 04/13 06 -55. 2 4. T 04/ZZ 06 -46. 6 T. I 
03/17 09 -54. 9 5.6 03/26 09 -59. S 4.' 04/04 09 -52. 5 3. 4 04;13 n -52. 2 4. T 04/U 09 -47.6 T. I 
03/17 12  -51. 0 6. 1 03/26 1 2  -56.8 4.' 04/04 12 -so. 3 3. 0 04/13 12  -so. 6 5. 5 04/ZZ 12  -47. 6 6, 6 
03/17 15 -so. J T. 5 03/26 1 5  -55. 9 4. 6 04/04 1 5  -so. 4 1. g 04/13 15 -SI. 4 5 .1  04/22 1 5  -47. 5 T. 5 
03/17 18 -52. 4 7.' 03/26 18 -58. I 5. I 04/04 1 8  -54. 4 3. 4 04/13 18 -51. 6 4.' 04/22 18  -47. 7 6. T 
03/17 2 1  -54. 0 T. 4 03/26 21 -59. 4 4. 7 04/04 21 -54. 8 3. 7 04/13 2 1  -52. 4 4.' 04/Zl 21  -48.0 6. 6 
03/18 00 -54. 5 ,. ' 03/27 00 -59. 7 4. 5 04/05 00 -55. 4 3. 4 04/14 00 -52. 7 4.' 04/23 00 -48.0 6. 7 
03/18 03 -54. I 7. 5 03/27 OJ -59. 3 5.4 04/05 03 -54. 0 3. 3 04/14 OJ -so. 3 ·s. s 04/23 OJ -49. 7 T. I 
03/18 06 -54. 7 7. 5 03/27 06 -59. 7 4.' 04/05 06 -54. 3 3. 4 04/14 06 -SI. S 4. 3 04/23 06 -49. 6 6. 5 
03/18 09 -53. 2 7. 8 03/27 09 -56. S u 04/05 09 -53. 3 4. 1 04/14 09 -53. 7 4. 6 04/23 09 -so. 5 T. 9 
03/18 12  -50. I ,. 6 03/27 1 2  -SJ. S 4. 1 04/05 1 2  -54, 8 4. 4 04/14 12  -SJ. S 4. 3 04/23 1 2  -50. 4 6. ' 
03/18 1 5  -48. 4 ,. 3 03/27 15 -52. 3 ... 04/05 15 -54, 3 4. T 04/14 I S  -57. 0 5. 6 04/23 JS  -51.0 6. 0 
03/18 18 -49. J 7. 1 03/27 1 8  -54. 8 6. 1 04/05 1 8  -54. 7 4. 5 04/14 18 -60. I 6. 1 04/23 18 -51. I 7. 0 
03/18 2 1  -49. 4 6. 3 03/27 21 -55. 4 6. 1 04/05 21 -54, 3 5. 3 04/14 21 -61.  0 5. 8 04/23 21 -51. 0 7. I 
03/19 00 -48. 4 5.' 03/28 00 -55. I 6. 5 04/06 00 -54. 8 4. ' 04/15 00 -62. I 4. 6 04/24 00 -51. 2 7. 4 
03/19 03 -46.0 6. ' 03/28 OJ -54. 3 5 . •  04/06 OJ -54. 1 6.4 04/15 03 -62. 7 4. I 04/24 03 -51. 2 7. 3 
03/19 06 -44. 8 ,. 0 03/28 06 -54. 0 5. 7 04/06 06 -53. 9 5. 6 04/15 06 -62. 9 3. 8 04/24 06 -52. 7 ,. ' 
03/19 09 -43. 4 ,. 3 03/28 09 -51.  6 5.' 04/06 09 -SJ. 0 6.0 04/15 09 -63. 2 3. I 04/24 09 -52. J 7. 6 
03/19 12 -40. 7 9.6 03/28 1 2  -47. 8 6. 6 04/06 12  -51. J 5. 4 04/15 12  -62. I 1. 3 04/24 12  -52. 7 7.1 
03/19 15 -40. 2 ,. 0 03/28 JS  -47. I 6. 5 04/06 1 5  -52. 3 4. 4 04/15 IS -60. 2 ,. ' 04/24 15 -53. 2 8 . 1  
03/19 1 8  -42. 7 8.8 03/28 1 8  -so. 2 5.8 04/06 18 -55. 2 5. 9 04/15 18 -61. 9 3. 0 04/24 18 -53. 4 6 . 1  
03/19 2 1  -43. 9 9. 1 03/28 2 1  -49. 6 , . . 04/06 21 -56. 7 6. 1 04/15 21 -61. S ?. I 04/24 2 1  -54. I 6. I 
03/20 00 -44. 7 ,. ' 03/29 00 -0.6 6 . •  04/07 00 -56. 8 5. 4 04/16 00 -62. 0 ,. ' 04/25 00 -55. 2 6 . '  
03/20 03 -45. 2 ,. ' 03/29 03 -50. 1 ,. 5 04/07 03 -57. 6 4. 1 04/16 03 -60. 9 1. 5 04/25 03 -55. 9 6.0 
03/20 06 -45. 6 ,. ' 03/29 06 -50. 9 6.'  04/07 06 -56. 9 5. 4 04/16 06 -SJ. 8 4. 0 04/25 06 -56. 3 4.8  
03/20 09 -45. 4 8. 7 03/29 09 -49. 3 ,. 4 04/07 09 -55. 8 4. 5 04/16 09 -46. 8 5. 4 04/25 09 -56. 0 S. 7 
03/20 12  -43.4 8. 1 03/29 12  -46. 9 7. I 04/07 1 2  -53. 8 4. 7 04/16 12 -42. 5 8. T 04/2S 12  -56. I ,. 3 
03/20 15 -42. 1 ,. 4 03/29 1 S -46. 1 T. 3 04/07 1 5  -54.0 4. 1  04/16 IS  -40. 4 1 1 .  J 04/25 15 -56. 7 ,. 5 
03/20 18 -42. 8 6. 0 03/29 1 8  -47. 3 7. 1 04/07 1 8  -ss. 9 6. 1 04/16 1 8  -39. 8 8. 6 04/25 18 -57. 3 5 . '  
03/20 2 1  -42. 6 5.1 · 03/29 21 -44. 2 ,.o 04/07 21 -56. 1 5. 3 04/16 21 -39. 5 8, T 04/25 2 1  -58. 4 4. T 
03/21 00 -44.0 '· 3 03/30 00 -40. 5 10. 8 04/08 00 -56. S 5. 1 04/17 00 -39. 6 T. 8 04/26 00 -58. 6 T.O 
03/21 03 -47. 0 3. 1 03/30 03 -39. 8 10. 9 04/08 OJ -57. 1 4. 8 04/17 03 -39. 9 8. 1 04/26 03 -58. 7 6. 6 
03/21 06 -so. 4 3 . 1  03/30 06 -38. 3 1 1 .  3 04/08 06 -57. 2 4 .'  04/17 06 -40. I 10. 3 04/26 06 -58. 1 6. 6 
03/21 09 -so. s ,. 3 03/30 09 -37. S 1 1 . 9  04/08 09 -57. J 4.4 04/17 09 -41. I ,. 0 04/26 09 -SB. 0 6. 5 
03/21 12  -48. 9 ,. ' 03/30 12  -37. 0 10. 3 04/08 12  -55. 7 3.' 04/17 12  -40. S T. 6 04/2& 12 -57. 4 6. 5 
03/21 15 -47. 1 1. 3 03/30 15 -38. 3 10.0 04/08 15 -55. 9 4. 0 04/17 I S  -43. 9 4. T 04/26 15 -57. 8 6. 3 
03/21 18 -52. J ,. 6 03/30 18 -40. 7 ,. 5 04/08 18 -58. 7 5. 4 04/17 18 -46. 6 4. 3 04/25 18 -58. 2 9. T 
03/21 2 1  -55. 0 ,. 0 03/30 2 1  -43. 9 T. 4 04/08 21 -59. 8 5 . '  04/17 2 1  -48. 1 3 . '  04/26 2 1  -58. S T. T 
03/22 00 -56. I 3 . 1  03/31 00 -43. 8 6.'  04/09 00 -60. 6 5. 6 04/18 00 -49. 9 3. 8 04/27 00 -57. 7 T. I 
03/22 03 -55. 6 ,. ' 03/31 03 -46. 5 6.4 04/09 03 -61.0 5 . 1  04/18 03 -52. 8 ,. 5 04/27 03 -57. 7 T. 6 
03/22 06 -56. 5 3. 6 03/31 06 -49. 3 4. 4 04/09 06 -61.3 ,. ' 04/18 06 -54. J 3. T 04/27 06 -56. 6 T. 6 
03/22 09 -52. 6 3. T 03/31 09 -49. 3 5. I 04/09 09 -60. 8 , . .  04/18 09 -ss. 6 3. 6 04/27 09 -56. S T. 5 
03/22 12 -49. 4 3. 3 03/31 12  -47. 3 4. 6 04/09 12  -59. 3 4. 1 04/18 12  -55. 6 3. T 04/27 12  -56. 0 6. 1 
03/22 15 -48. 7 ,. ' 03/31 15 -48. 1 4.' 04/09 15 -58. 7 3. 4 04/18 15 -56.0 4.' 04/27 15  -55. 6 5 . •  
03/22 18 -52. 6 3. T 03/31 18 -51. 0 4 . •  04/09 18 -62.0 3. T 04/18 18 -55. J 6. 6 04/27 18 -ss. 1 ,. ' 
03/22 21 -54. 4 4. 3 03/31 2 1  -51. 8 4.' 04/09 21  -62.4 4. 6 04/18 21 -53. S 6. 3 04/Zl 2 1  -54. 3 6. I 
03/23 00 -54. 6 ,. ' 04/01 00 -52. 4 4. 0 04/10 00 -60. 3 3. 6 04/19 00 -52. I T. 3 04/25 00 -53. 5 ,. ' 
03/23 03 -55. 2 '·' 04/01 03 -51. 7 5. 6 04/10 OJ -56. 9 3. 1 04/19 OJ -51. 6 5. 3 04/ZS 03 -53, 4 5. 0 
03/23 06 -55. 6 , .1  04/01 06 -SI. J 5. 6 04/10 06 -55. 6 3 . 1  04/19 06 -52. 0 6. 3 04/ZS 06 -54. 7 5 . 1  
03/23 09 -52. 9 4. T 04/01 09 -51. 0 5 . '  04/10 0 9  -54. 6 3. 1 04/19 09 -so. 9 5. 6 04/28 09 -55. s 6.0 
03/23 12  -50.0 4. 6 04/01 12  -49. 0 6.'  04/10 12  -53. 1 1. 7 04/19 12  -48. 2 4 . •  04/25 1 2  -54. 5 ,. ' 
03/23 1 5  -48. 9 ,. 3 04/01 IS -48. 8 6.' 04/10 15 -54. I 1. 4 04/19 1 5  -47. 4 T. 7 04/28 IS  -53. 5 5.' 
03/23 18  -52.1 ,. 8 04/01 18 -50. 7 8. I 04/10 1 8  -56. 7 1. 5 04/19 18 -47. 2 4. T 04/25 18 -49. 8 5. 6 
03/23 21 -54. 5 ,. ' 04/01 21 -52. J T. 9 04/10 21 -57. 7 1. 4 04/19 2 1  -45. 5 10.0 04/28 2 1  -48. S 6. ' 
03/24 00 -55. 6 ,. 4 04/02 00 -SJ. 9 ,. 6 04/11 00 -58. 9 1. ' 04/20 00 -47. 4 ,. 3 04/29 00 -48.0 6. T 
03/24 03 -56. 7 3. 1 04/02 03 -54. 8 , .. 04/11 03  -58. 9 1. 6 04/20 03 -47. 5 T. 4 04/29 03 -48. 8 5. 8 
03/24 06 -57, 3 3. 1 04/02 06 -54. 2 ,. 3 04/11 06 -59. 9 3. I 04/20 06 -47. 2 T. 0 04/2:1 06 -49. 7 5. T 
03/24 09 -53. 7 1. 6 04/02 09 -53.0 T. I 04/11 09 0. 0 04/20 09 -47. 0 6. ' 04/29 09 -so. s 6. 5 
03/24 12 -50. 6 ,. 0 04/02 1 2  -50. 9 6. 7 04/11 1 2  0. 0 04/20 12  -46. 0 5. T 04/29 12 -52. I 6. 8 
03/24 15 -49. Ii 1 .'  04/02 1 5  -so. 6 6. 3 04/11 1 5  -57. 5 04/20 15 -48. 1 ,. 4 04/29 1 5  -52. 9 6. 6 
03/24 18 -53. J l. ' 04/0Z 1 8  -53. I 5.6 04/11 18 -60. 8 04/20 18 -48. 6 6. 4 04/29 18 -53. 9 6. T 
03/24 2 1  -55. 2 l. ' 04/02 21 -54. 3 6. 1 04/1 1 21 -60. 8 04/20 2 1  -47. 5 5 . •  04/29 2 1  -54. 9 5. I 
- 229 -
MD364 1996 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, 1m;51 re, tmfs\ re, tmJsl re, tm/s\ re, 'ml•> 
04730 00 -ss: 9 5. 1 0�/09 00 -56. 2 1.' 05/18 00 -63. 8 3. 1 05/27 00 -67. S u 06/0S 00 -48. 0 , .1  
04/30 03 -56.8 5. 6 05/09 03 -5S. 8 ,. ' 05/18 03 -64. 1 3. 3 OS/27 03 -67. S •. 6 06/05 03 -SJ. 0 , . . 
04/JO 06 -S7. 4 6. 6 05/09 06 -54. 4 1. 0 05/18 06 -61. 8 3. 8 OS/27 06 -6S. 3 5 . •  06/05 06 -53. 2 1. 1 
04/30 09 -57. 1 5. 5 05/09 09 -53. 0 ,.1 05/18 09 -60. 6 ,. 8 05/27 09 -60. 6 5 . •  06/05 09 -53. 0 0. 1 
04/30 12 -57. 3 ,. ' 05/09 1 2  -so. 0 ,. ' 05/18 12  -62. 5 ,. 8 05/27 1 2  -55. 5 ,. 0 06/0S 1 2  -55. 9 0 . •  
04/30 1 5  -57. 3 5. 1 05/09 15  -49. 7 ,. 2 05/18 1 5  -63. 3 ,. ' 05/27 1 5  -51. 3 ,. 7 06/05 I 5 -57. 5 0. 5 
04/30 18 -57. 5 5. 3 05/09 18 -49. 5 ,. , 05/18 18  -63. 5 ,. 8 05/27 1 8  -49. 7 6 . '  06/05 1 8  -58. 2 0 . •  
04/30 21 -57. 8 ,. 5 05/09 21 -47. 5 10. 2 05/18 2 1  -64. 2 5 .1  05/27 2 1  -49. 1 , . . 06/05 2 1  -58. 4 0 . •  
05/01 00 -58. 4 ,. 5 05/10 00 -46. 4 ,. 5 05/19 00 -63. 6 6. 1 05/28 00 -49. 8 0. 5 06/06 00 -56. 4 0 . •  
05/01 03 -58. 6 5 .0  05/10 03 -45. 2 ,. ' 05/19 03 -65. 1 6. 1 05/2B 03 -50. 7 0. 7 05/06 03 -55. 1 0. 2 
05/01 06 -60. I ,. 6 05/10 06 -43. 6 ,. 3 05/19 06 -65. 7 1. 5 05/28 06 -52. 4 2 . '  06/06 06 -55. 7 0. 2 
05/01 09 -60. 9 •• 2 05/10 09 -42. 9 7. 3 05/19 09 -66. I 7. 3 05/28 09 -SJ. 0 1. 1 06/06 09 -54. 6 o. 2 
05/01 12  -60. 7 3 . '  05/10 12  -41. 2 7. 8 05/19 1 2  -63. 9 1 . •  05/28 1 2  -55. 3 1 .  8 06/06 1 2  -52. 7 1. 1 
05/01 15 -61. 9 ,. 3 05/10 15  -40. 7 8. 7 05/19 1 5  -62. 3 7. 2 05/28 1 5  -58. I , . . 06/06 1 5  -51. 0 0. 2 
05/01 18  -62. 5 4. 1 05/10 18 -39. 8 ,. 0 05/19 18  -61. 8 7. 2 05/28 18  -59. 4 .. , 06/06 18  -48. 6 1.0 
05/01 21 -62. 2 u 05/10 21 -40. 0 ,. 6 05/19 21 -61. 4 6. 5 05/28 21 -59. 7 '· 5 06/06 2 1  -46. 9 2., 
05/02 00 -62. 5 ,. 3 05/11 00 -41. 9 4. 1 05/20 00 -62. 2 6. 5 05/29 00 -58. 9 3 . •  06/07 00 -45. 8 0.' 
05/02 03 -62. 9 3 . '  05/11 03 -42. 4 3. 7 05/20 03 -63. 4 6. 5 05/29 03 -58. 9 3. 6 06/07 03 -45. 7 0 . •  
05/02 06 -64. 4 3. 8 05/11 06 -42. 8 3 . '  05/20 06 -64. S 1 . •  05/29 06 -59. 2 2. 2 06/07 06 -48. 6 0. 2 
05/02 09 -64. 7 3. 2 05/11 09 -43. 6 4. 1 05/20 09 -64. 5 6 .'  05/29 09 -60. 4 5. 3 06/07 09 -48. 2 0 .4  
05/02 12  -64. 8 3 . '  05/11 1 2  -46. 0 6. 0 05/20 1 2  -64. 9 6.0 05/29 12 -60. 9 4. 3 06/07 12 -48. 4 0. 3 
05/02 15 -64. 8 4. 0 05/11 15 -48. 7 5. 4 05/20 15  -64. 8 5.8 05/29 15 -61. 4 4.' 06/07 IS -48. 1 1. 6 
05/02 18 -65. 0 4. 0 05/11 1B -48. 9 4.' 05/20 18  -64. 9 5.0 05/29 18 -61. 2 4.' 06/07 18 -47. 8 0. ' 
05/02 21 -64. 8 4. 5 05/11 21 -so. 0 4.' 05/20 21  -64. 6 5.0 05/29 21 -62. 3 4. 3 06/07 21 -51. 3 0.1 
05/03 00 -65. 0 4. 1 05/12 00 -49. 0 4. ' 05/21 00 -64. 9 4 .4  05/30 00 -63. I 4. 1 06/08 00 -53. 3 0. 4 
05/03 03 -65. 2 3 . '  05/12 03 -so. 2 4. 5 05/21 03 -64./J 4.1 05/30 03 -63. 4 4. 7 06/08 03 -56. 4 0. 2 
05/03 06 -64. 9 4. 4 05/12 06 -53. 5 4. 5 05/21 06 -64. /J 4 . '  05/30 06 -63. 0 4. ' 06/08 06 -58. 1 0. 1 
05/03 09 -64. S 4. 2 05/12 09 -54. 7 4. 5 05/21 09 -64. I 4 .1  05/30 09 -64. 0 5. 1 06/08 09 -59. 4 0.1 
05/03 12 -64. 7 4.' 05/12 12 -55. 3 4. 6 05/21 1 2  -64. 4 u 05/30 1 2  -64. 2 5. 0 06/08 12 -60. 6 0. 6 
05/03 1 5  -63. 9 4. 5 05/12 1 5  -57. 6 5. 1 05/21 1 5  -64. 2 5 .•  05/30 1 5  -64. 3 5. 7 06/08 1 5  -60. 4 0 . •  
05/03 1 8  -63. 2 4. 1 05/12 18 -60. 0 6. 5 05/21 18  -64. 0 4. 6 05/30 18  -64. 3 5. ' 06/08 18 -61. 5 0.' 
05/03 21  -62. 8 4. 3 05/12 21 -61. 5 6. 4 05/21 21 -62. 5 6. 3 05/30 21 -63. 7 5. ' 06/08 21 -62. 1 3. 0 
05/04 00 -59. 0 4. 1 05/13 00 -62. 7 5. 3 05/22 00 -62. 3 5.' 05/31 00 -63. 2 5. 5 06/09 00 -62. 4 3. 4 
05/04 03 -56. 2 3. 1 05/13 03 -63. 1 6. 7 05/22 03 -62. 2 6. 0 05/31 03 -62. 6 5. ' 06/09 03 -63. 2 3 . •  
05/04 06 -56. 7 3. 2 05/13 06 -64. 6 7. 1 05/22 06 -63. 2 5.' 05/31 06 -61. 5 ,. 0 06/09 06 -63. 2 3 . •  
05/04 09 -57. 3 2. 7 05/13 09 -65. 0 '· 6 05/22 09 -63. 0 5. 1 05/31 09 -60. 8 6. 7 06/09 09 -63. 3 4. 0 
05/04 12 -59. 9 3. 7 05/13 12 -65. 6 3. 6 05/22 I 2 -63. 2 5. 4 05/31 12  -60.8 6. ' 06/09 12 -62. 9 4. 3 
05/04 1 5  -61. 0 5. 1 05/13 1 5  -65. /J 6.4 05/22 15 -63. 6 5. 3 05/31 15  -61 .  I •. 2 06/09 1 5  -63. 4 3. 6 
05/04 18 -62. 3 4.4 05/13 18  -66. 6 5. 1 05/22 18  -64. 5 5. 3 05/31 18 -61. 3 '· 5 06/09 18  -62. 7 4. 1 
05/04 21 -64. 1 3. 2 05/13 21 -68. J 6. 2 05/22 21 -64. 3 4.' 05/31 21  -61.  4 6. 7 06/09 21 -61. I 3 .' 
05/05 00 -64. 9 3. 6 05/14 00 -68. 2 6. 6 05/23 00 -63. /J 5. 3 06/01 00 -61. 3 6. 4 06/10 00 -62. 7 4. 1 
05/05 03 -65. 2 4. 3 05/14 03 -68. 4 6.' 05/23 03 -63. 8 4.' 06/01 03 -61. 5 6. 0 06/10 03 -60. 6 5. 4 
05/05 06 -65. 3 3. 6 05/14 06 -68. 6 6.0 05/23 06 -64. 3 5. 3 06/01 06 -61. I 1. 1 06/10 06 -61. 7 6. 6 
05/05 09 -65. 6 ••• 05/14 09 -68. I 6.0 05/23 09 -64. 1 5. 0 06/01 09 -61. 2 5. ' 06/10 09 -59. 4 1. 4 
05/05 12  -65. 2 4. 1 05/14 12  -68. 8 7. 2 05/23 12  -64. 1 5. 4 06/01 12  -61. 5 6. 3 06/10 1 2  -58. 3 ,. 4 
05/05 15  -65. 1 4. 3 05/14 15  -69. J 8. 1 05/23 15  -64. 7 5. 0 06/01 1 5  -61. 3 6. 1 06/10 1 5  -58. 5 1 . •  
05/05 18 -64. 8 4. 4 05/14 18  -68. 9 B. 1 05/23 18  -64. 9 ,. ' 06/01 18  -62. 0 6.0 06/IO 18  -58. 8 7. 1 
05/05 21 -65. 0 '· 5 05/14 21 -67. 9 ,. 2 05/23 21 -64. 6 4. 6 06/01 21 -62. 0 5. 6 06/10 21 -58. 0 .. ' 
05/06 00 -64. 1 5. 4 05/15 00 -65. 9 10. 1 05/24 00 -64. 5 4. 4 06/02 00 -62. 4 5. 5 05/11 00 -58. 1 6. 5 
05/06 03 -64. 3 4. 6 05/15 03 -64. 0 ,. 5 05/24 03 -63. 5 4. 6 06/02 03 -62. 7 5. 1 06/11 03 -59. l 6. 6 
05/06 06 -64. 5 4. 1 05/15 06 -62. 2 9. 1 05/24 06 -62. 8 4 . •  06/02 06 -61. 4 4. 8 06/11 06 -59. J 6. ' 
05/06 09 -66. 0 4.' 05/15 09 -62. 8 6.' 05/24 09 -62. 1 6. 1 06/02 09 -61. 6 '· 4 06/11 09 -60. J 6. 5 
05/06 12  -66. 8 5. 2 05/15 12  -63. 2 1.' 05/24 12  -61 .  2 5. 7 06/02 1 2  -61. 4 6. 0 06/11 1 2  -60. 7 5. 0 
05/06 15  -67. 3 4. 8 05/15 15  -64. 2 ,. 3 05/24 1 5  -60. 9 6. 0 06/0Z 1 5  -61. 3 6. 4 06/11 15  -62. 8 5. 3 
05/06 18 -68. 2 5. 0 05/15 18 -64. 8 10. 7 05/24 1 6  -61. 5 5. 6 06/02 18  -61. 3 6. 1 06/11 16 -63. 2 4. 0 
05/06 Z1 -69. 5 4. 6 05/15 21 -64. 3 •. 0 05/24 2 1  -61. 8 5. 4 06/02 Zl -60. 2 6. 6 06/11 21 -64. 4 4. 4 
05/07 00 -69. 9 4. 3 05/16 00 -63. 9 6. 5 05/25 00 -61. 7 5. 7 06/03 00 -59. 7 5. 7 06/12 00 -64. 4 ,. 0 
05/07 03 -10. 1 3 . '  05/16 03 -64. 6 6 .'  05/25 03 -61. 9 5 . '  06/03 OJ -58. 3 6 . 1  06/12 03  -64. 7 ,. 2 
05/07 06 -70. 9 4. 5 05/16 06 -64. 8 7. 0 05/25 06 -62. J 6. 4 06/03 06 -57. /J 6 .'  06/12 06 -64. 5 '· 0 
05/07 09 -71. 4 3. 5 05/16 09 -65. 2 7. 0 05/25 09 -62. 7 6. 2 06/03 09 -56. 8 7. 2 06/12 09 -64. 5 3. 6 
05/07 12 -71. 4 4. 1 05/16 12 -65. 4 5 .1  05/25 12  -61 .  /J 5 . '  06/03 12  -53. 9 7. 6 06/12 12  -64. I 4. 6 
05/07 15 -71. 1 5. 1 05/16 IS  -65. 1 5. 0 05/25 1 5  -60. 4 6.1 06/03 1 5  -49. 7 5. 2 06/12 15  -64. 6 ,. 8 
05/07 1 a -69. 2 5. 1 05/16 18 -64. 6 5. 3 05/25 1 8  -58. 7 6. 4 06/03 18  -47. 1 1.' 06/12 18 -65. 2 2. 7 
05/07 21 -67. 0 5. 2 05/16 21 -64. 9 ... 05/25 21 -56. 7 1.1 06/03 21  -45. 6 7. 5 06/12 2 1  -62. 3 3. 6 
05/08 00 -63. 9 5. ' 05/17 00 -64. 4 6. 1 05/26 00 -56. 7 6. 2 06/04 00 -44. 6 3. 0 06/13 00 -58. 5 0. 0 
05/08 OJ -58. 9 7. 2 05/17 03 -63. 8 7. 1 05/26 OJ -58. 7 6. 3 06/04 03 -42. 9 2. 7 06/13 03 -56. 5 0. 0 
05/08 06 -55. 7 ,. 3 05/17 06 -62. 8 ,. 4 05/26 06 -59. 8 6. 2 06/04 06 -42. 9 0. 6 06/13 06 -59. 5 
05/08 09 -56. 5 •. 0 05/17 09 -61. 9 5. 3 05/26 09 -GO. 7 4.' 06/04 09 -44. 3 o . '  06/13 09 -59. 2 
05/08 1 2  -57. 2 7. 6 05/17 1 2  -60. 9 5. 0 05/26 12  -62. 3 4. 4 06/04 12 -45. 9 2 . '  06/13 1 2  -60. 4 
05/08 1 5  -57. 5 9. 1 05/17 1 5  -61. 1 4. 6 05/26 15  -63. 2 4. 2 06/04 1 5  -45. 5 1. 1 06/13 1 5  -60. 7 
05/08 18 -57. 7 ,. 3 05/17 14 -61. 7 4. 0 05/26 1 8  -65. 6 4. 7 06/04 1 B -44. 9 o . '  06/13 18  -61. 1 
05/08 2 1  -51. 1 7. 0 05/17 21 -62. 8 3. 6 05/26 21  -67. 1 3. 1 06/04 21 -46. 7 1. 1 06/13 2 1  -62. 6 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/s' re, lm/s' re, 1mJs1 re, fm/s! (Cl lm/sl 
06/14 00 -62. 4 u�, 2J 00 -�1. � z. z u,,02 00 -52. 4 1 . 8  077 1 1  00 =-s1. 2 5. 7 07120 00 
06/14 03 -61 . 8 06/23 03 -57. 3 3.8 07/02 03 -52. 7 2 .0  07/11 03 -67. 2 ,. 7 07/20 03 
06/14 06 -63. S 06/23 06 -56. 7 5.0 07 /02 06 -SJ. 0 5. 3 07/11 06 -67. 4 '· 4 07/20 06 
06/14 09 -63. 1 06/23 09 -ss. 1 ,. 7 07/02 09 -52. 8 3. 2 07/11 09 -67. 3 '· 3 07/20 09 
06/14 1 2  -63. 2 06/23 12  -S3. 6 4. 0 07/02 1 2  -52. 3 2. 7 07/11 1 2  -67. 8 5. 1 07/20 1 2  
06/14 I S  -63. 6 06/23 1 S  -54. 4 2. 9 07/02 15 -52. 4 2. 7 07/11 15 -67. 1 4. 4 07/20 1 S  
06/14 18 -63. S 06/23 1 8  -53. 5 2 . 3  07/02 1 8  -53. 2 1 .6  07/11 18 -67. 0 4. 0 07/20 1 8  
06/14 2 1  -63. S 06/23 21 -55. 6 2. 6 07/02 21  -RO 1 .  6 07/11 2 1  -66. I 5. 8 07/20 21 
06/IS 00 -64.0 06/24 00 -S7. 6 2.1 07/03 00 -54. 5 2. 9 07/12 00 -65. 5 5.' 07/21 00 
06/15 03 -63. 7 06/24 03 -S8. 7 3. 8 07/03 03 -53. 7 1 .  8 07/12 03 -64. 6 6. 1 07/21 03 
06/15 06 -64. 4 06/24 06 -ss. 7 4. 5 07/03 06 -54. 1 1 . 5  07/12 06 -63. 6 6. 3 07/21 06 
06/15 09 -64. 3 06/24 09 -S4. 3 3. 7 07/03 09 -55. 0 1 .7  07/12 09 -63.0 6. 0 07/21 09 
06/15 12  -64. 5 06/24 12  -so. 4 3. 9 07/03 12  -55. 9 2.0 07/12 12  -62. 6 ,. 0 07/21 12  
06/15 1 5  -65. 3 06/24 1 5  -49. 0 3. 9 07/03 15 -56. 1 1. 8 07/12 15 -62. 5 5. 6 07/21 15 
06/15 18 -64. 2 06/24 18 -so. 2 3. 5 07/03 1 8  -56. 7 1 . 6  07/12 1 8  -62. 9 5. 3 07/21 1 8  
06/15 21 -62. 3 06/24 21 -50. 9 1. 1 07/03 2 1  -56. 2 0. 9 07/12 2 1  -62. 3 5. 3 07/21 21 
06/16 00 -61. 1 06/25 00 -51. 6 2. 6 07/04 00 -57. 6 3. 1 07/13 00 -62. 1 5. 1 07/22 00 
06/16 03 -61. 5 06/25 03 -47. 9 3. 2 07/04 03 -59. 3 1 . 9  07/13 03 -61. 3 6. 5 07/22 03 
06/16 06 -61. 0 06/25 06 -45. I 5. 3 07/04 06 -60. 3 u 07/13 06 -61. 5 5. 2 07/22 06 
06/16 09 -61. 2 06/25 09 -42.8 5. 4 07/04 09 -60. 5 4. 7 07/13 09 -61. 9 4. 9 07 /22 09 
06/16 1 2  -61. I 06/25 1 2  -42. 2 4. 9 07/04 12  -61. 6 5. 3 07/13 12  -62. 5 5. 3 07/22 1 2  
06/16 15 -62. 2 06/25 1 5  -42. 8 6 . 1  07/04 1 5  -62. 5 4. 5 07/13 15 -63. 0 5. 5 07/22 1 5  
06/16 1 8  -60. 7 06/25 18  -43. 0 5.4 07/04 18 -62. a 4. 4 07/13 1 8  -62. 8 5. 1 07/22 18 
06/16 21 -61. 1 06/25 21 -45. 9 4. 6 07/04 21 -61. 9 4. 4 07/13 21 -61. 6 s. 9 07/22 21 
06/17 00 -59. 7 06/26 00 -49. 5 5. 4 07/05 00 -59. 4 4. 3 07/14 00 -61.2 5. 3 07/23 00 
06/17 03 -60. 6 06/26 03 -so. 4 5. 0 07/05 03 -56. 4 4. 7 07/14 03 -59. 9 6. 2 07 /23 03 
06/17 06 -63. 6 6. 9 06/26 06 -49. 7 4. 4 07/05 06 -53. 4 3. 3 07/14 06 -60. 0 5. 3 07 /23 06 
06/17 09 -61. 8 8. 4 06/26 09 -51. 8 4. 2 07 /05 09 -52. 2 3. 5 07/14 09 -60. 0 4.6 07 /23 09 
06/17 1 2  -62. 1 ,. 1 06/26 1 2  -52. 0 3. 2 07/05 12  -5 1 .  2 2. 1 07/14 12  -60. 7 •. 5 07/23 1 2  
06/17 1 5  -60. 5 8. 5 06/26 1 5  -52. I 3. 1 07/05 15 -50. 5 2. 8 07/14 1 5  -62.0 5. 5 07/23 15 
06/17 18 -59. 8 9 . '  06/26 1 8  -53. 2 2. 2 07/05 1 8  -50. 0 1 . 1  07/14 1 8  -63. 6 4. 1 07/23 18 
06/17 2 1  -58. 8 ,. 8 06/26 21 -54. 1 2. 3 07/05 21 -so. 2 0. 8 07/14 21 -63. 8 3. 7 07/23 2 1  
06/18 00  -58. 5 9. 1 06/27 00 -54. 3 2 . •  07/06 00 -51.7 0. 6 07/15 00 -64. 5 •. 6 07 /24 00 
06/18 03 -SB. 2 9. 7 06/27 03 -54. 6 2 . 1  07/06 03  -52. 6 0. 7 07/15 03 -65. 8 4. 7 07/24 OJ. 
06/18 06 -55. 1 8. 8 06/27 06 -53. 3 2. 3 07/06 06 -54. 1 0. 9 07/15 06 -66. 4 4. 0 07/24 06 
06/18 09 -52. 4 7. 9 06/27 09 -53. 8 2. 3 07/06 09 -53. 5 1 . 4  07/15 09 3. 9 07/24 09 
06/18 1 2  -51. 9 4. 9 06/27 12  -55. 7 3. 6 07/06 12  -54. 7 1 . 2  07/15 1 2  3 .  5 07/24 1 2  
06/18 1 5  -52. 5 4. 2 06/27 1 5  -57. 4 3. 5 07/06 15 -55. 6 1 . 2  07/15 1 5  3.' 07/24 15 
06/18 18 -53. 0 3. 9 06/27 1 8  -57. 5 4. 5 07/06 1 8  -55. 5 1 . 3  07/15 1 8  3 .  0 07/24 18 
06/18 2 1  -52. 7 1 . 9  06/27 2 1  -58. 0 3 .0  07/06 21  -56. 2 1 . 5  07/15 21 3. 6 07/24 21 
06/19 00 -53. 5 3. 0 06/28 00 -60. 2 4. 9 07/07 00 -56. 7 2. 5 07/16 00 3. 3 07/25 00 
06/19 03 -55. 3 3. 3 06/28 03 -61. 3 ,. 1 07/07 03 -56. 6 2. 0 07/16 03 3. 6 07/25 03 
06/19 06 -54. 7 4. 9 05/28 06 -61. 6 4. 0 07/07 06 -54. 7 2. 1 07/16 06 3. 2 07/25 06 
06/19 09 -52. 3 3. 3 06/28 09 -62. 3 ,. 8 07/07 09 -54. I , .. 07/16 09 3. 5 07/25 09 
06/19 1 2  -52. 0 1 . 2  06/28 12  -63. I 5. 1 07/07 12  -5 1 .  5 4. 3 07/16 1 2  2. 9 07/25 1 2  
06/19 15 -49. 4 5. 6 06/28 1 5  -63. 7 4. 9 07/07 1 5  -52. 1 2. 6 07/16 15 3. 2 07/25 1 5  
06/19 1 8  -49. 6 3. 0 06/28 18 -62. 2 4. 1 07/07 1 8  -53. I 3. 7 07/16 1 8  3. 0 07/25 18 
06/19 2 1  -48. 7 1 . '  06/28 2 1  -62. I 4. 5 07/07 21 -52. 9 6. 1 07/16 21 3. 4 07/25 2 1  
06/20 00 -49. 0 1 . 7  Ofi/29 00 -63. 4 4. 1 07/08 00 -52. 9 5. 5 07/17 00 3. 4 07/26 00 
06/20 03 -48. S 1 . 4  06/29 03 -64. 7 5. 1 07/08 03 -52. 4 4. 2 07/17 03 3. 9 07 /26 03 
06/20 06 -48. 9 1 .  3 06/29 06 -63. 8 4. 1 07/08 06 -52. 5 8.0 07/17 06 3.8 07/26 06 
06/20 09 -49. 0 o. 8 06/29 09 -57. 3 3. 6 07/08 09 -52. 5 10. 9 07/17 09 4.0 07 /26 09 
06/20 1 2  -SO. I o. 9 06/29 12  -53. 7 4. 7 07/08 1 2  -51. 2 9. 5 07/17 1 2  3 .  6 07/26 1 2  
06/20 1 5  -so. 2 0. 7 06/29 1 5  -52. 9 4. 5 07/08 I S  -48. 7 10. 0 07/17 1 5  3 .  6 07/26 15 
06/20 18 -49. a 0. 7 06/29 18 -so. 8 4. 2 07/08 1 8  -48.0 8. 7 07/17 1 8  2 . '  07/26 1 8  
06/20 21  -so. 7 0. 4 06/29 2 1  -52. 1 3. 5 07/08 2 1  -47. 0 '· 1 07/17 21 2. 8 07/26 2 1  
06/21 00 -52. 1 0. 9 06/30 00 -54. 3 2. 8 07/09 00 -47. 7 2. 4 07/18 00 3. 4 07/27 00 
06/21 03 -52.4 0. 7 05/30 03 -54. 4 2. 7 07/09 03 -49. 0 2. 2 07/18 03 2. 5 07/27 03 
06/21 06 -51. 5 0. 4 06/30 06 -SJ. 5 3.0 07/09 06 -50. 5 1. 9 07/18 06 2. 3 07/H 06 
06/21 09 -51.6 0. 3 06/30 09 -47. 3 4. 2 07/09 09 -53. 1 2. 6 07/18 09 2. 4 07/H 09 
06/21 1 2  -51. 5 0. 3 06/30 1 2  -45. S 4. 7 07/09 1 2  -54. 6 1 . 7  07/18 12  1 . 7  07/27 1 2  
06/21 I S  -54. 6 1 . 3  06/30 1 5  -48. 2 2. 9 07/09 1 5  -56. 0 2. 7 07/18 1 5  1 . 3  07/27 1 5  
06/21 1 8  -53. 2 0. 8 06/30 18 -48. 8 3. 5 07/09 1 8  -58. 2 4. 9 07/18 1 8  1 . 2  07/27 1 8  
06/21 2 1  -so. 8 o. 4 06/30 2 1  -48. 2 3. 1 07/09 21 -59. 4 7. 4 07/18 21 1 . 1  07/27 2 1  
06/22 00 -52. 5 0. 3 07/01 00 -49. 1 3. 2 07/10 00 -61. 4 ,. ' 07/19 00 0. 0 07/28 00 
06/22 03 -53. 2 0. 3 07/01 OJ -46. 6 2. 9 07/10 03 -62. 3 5. 9 07/19 03 0.0 07/28 03 
06/22 06 -52. I 0. 7 07/01 06 -49. 1 2. 3 07/10 06 -63. 3 ,. 2 07/19 06 07/28 06 
06/22 09 -48. 7 2.' 07/01 09 -so. 4 2. 6 07/10 09 -64. Z 5. ' 07/19 09 07/l8 09 
06/22 12  -so. 9 0. 7 07/01 12  -52. 4 2. 5 07/10 12  -65. 0 5. 4 07/19 12 07/28 1 2  
06/22 I S  -52. 2 o. 9 07/01 1 5  -48. 0 3. 9 07/10 15 -65. 9 5. 6 07/19 15 07/28 15 
06/22 18 -54. 1 1 . 2  07/01 1 8  -52. 8 2. 5 07/10 18 -66. 1 5. 3 07/19 18 07/28 1 8  15. 8 
06/22 2 1  -57. 1 2. 3 07/01 21 -52. 6 2. 6 07/10 Z l  -66. 9 5. 1 07/19 2 1  07/28 2 1  13. 9 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl fmls (C) {m/sl rc1 1m1, (C) (m/sl (C) {m/sl 
Ou2, uo IJ.' 08t01 00 4. 8 08, lu 00 1. 8 08125 uO 2.' 09,03 00 0. 9 
07/29 03 13. 8 08/07 03 5.' 08/16 03 8. ' 08/25 03 3. 3 09/03 03 1 .4  
07/29 06 9. 3 08/07 06 4. 7 08/16 06 8. 9 08/25 06 3. 5 09/03 06 1 .4  
07/29 09 1.' 08/07 09 5. l 08/16 09 10. 6 08/25 09 1. 0 09/03 09 l .  4 
07/29 12 9. 2 08/07 12  4.  5 08/16 12 ,. 0 08/25 12 1 . 8  09/03 1 2  1 . 0  
07/29 1 5  8 .  8 08/07 15 2. 8 08/16 15  8.  2 08/25 15  1 . 1  09/03 1 5  0.' 
07/29 18 8. 3 08/07 18 2. 8 08/16 18 ,. ' 08/25 1 8  2 .  l 09/03 18 0.' 
07/29 2 1  1 .  0 08/07 21 3. 8 08/16 2 1  7. 5 08/25 2 1  2 .  5 09/03 21 1 . 9  
07/30 00 5. 5 08/08 00 3. 2 08/17 00 1.0 08/26 00 2. 7 09/04 00 1 . 8  
07/30 03 ,. 3 08/08 03 3. l 08/17 03 8. 2 08/26 03 2. 3 09/04 03 2. 5 
07/30 06 1 .1  08/08 06 3. 4 08/17 06 7. 3 08/26 06 0.1 09/04 06 2. 5 
07/30 09 7. 3 08/08 09 2. ' 08/17 09 1.0 08/26 09 0.' 09/04 09 1 . 6  
07/30 1 2  1 .1  08/08 1 2  3 .  3 08/17 12 5. 5 08/26 12 1. 4 09/04 12  0.1 
07/30 15 ,. ' 08/08 I 5 3. ' 08/17 15 8. 1 08/26 15 0. 4 09/04 15 0. 8 
01130 18 5.4 08/08 18 3. 1 08/17 1! 8.' 08/26 18 o.' 09/04 18 I . '  
01/30 2 1  5.' 08/08 21 ,. ' 08/17 21 '· 1 08/26 21 2. 4 09/04 21 l . S  
07/31 OD 5. 5 08/09 00 3.' 08/18 DO 1 1 . 1 08/27 DO I .  1 09/05 OD 1 . 4  
01/31 03 5. 2 08/09 OJ ,. 5 08/18 03 '· 3 08/27 03 0.1  09/05 OJ 2. 0 
07/31 06 ,., 08/09 06 2.' 08/18 06 9. 7 08/27 06 0.4 09/05 06 2. 4 
07/31 09 ,., 08/09 09 2. 9 08/18 09 1. 1 08/27 09 1 .0 09/05 09 2.' 
07/31 12 ,. 5 08/09 12  ,. 0 08/18 12  ,.  3 08/27 12  0.  5 09/05 12 2. 3 
07/31 15 ,. , 08/09 15 3. I 08/1! 15  ,.  3 08/27 15 0. 4 09/05 1 5  0. ' 
07/31 1 8  4 .  5 08/09 18 2 .'  08/18 18 ,. 1 08/27 18 0. 5 09/05 18  1 .8  
07/31 2 1  5.8 08/09 21 2. 5 08/18 21 ,. 3 08/27 21 0. 5 09/05 2 1  2.' 
08/01 00 4. 7 08/10 OD ,. 4 08/19 00 5. 2 08/28 00 0.' 09/06 00 3. 2 
08/01 03 5.6 08/10 03 ,. ' 08/19 03 5. 2 08/28 OJ l. 1 09/06 03 4. 0 
08/01 06 5. 5 08/10 06 2 . 1  08/19 06 5. 4 08/28 06 1 . 1  09/06 06 3. 0 
08/0 I 09 ,. , 08/10 09 3 .'  08/19 09 5.' 08/28 09 0.' 09/06 09 2 . '  
08/01 12  5.  5 08/10 12  4.  8 08/19 12 5. ' 08/28 12 0. 9 09/06 12 3. 5 
08/01 1 5  4 .  3 08/10 JS  5 .  0 08/19 1 5  5. ' 08/28 15 o. 3 09/06 IS  2 .'  
08/01 18  4.l 08/10 18 5 . •  08/19 18 ,. ' 08/28 18 0. 4 09/06 18 2 .'  
08/01 2 1  4. 7 08/10 21 5. 8 08/19 21 ,. 2 08/28 21 0. 3 09/06 21 1 . 8  
08/02 00 5.0 08/11 00 5.' 08/20 00 7.0 08/29 OD 0. 4 09/07 OD 2. 0 
08/02 OJ 5.1  08/11 OJ 6 . •  08/20 03 1. 2 08/29 03 0 . 1  09/07 03 ,. , 
08/02 06 3.8 08/11 06 7. 3 08/20 06 ,. ' 08/29 06 4.' 09/07 06 5. 2 
08/02 09 3.4 08/11 09 8. 1 08/20 09 ,. 1 08/29 09 2. 1 09/07 09 4.' 
08/02 12 3.0 08/11 12 1.' 08/20 12 1. 1 08/29 12 0.' 09/07 12 ,. 4 
08/02 15  2. 2 08/11 15 1.' 08/20 15 ,. 1 08/29 15 0.' 09/07 JS  3. 3 
08/02 18 3. 9 08/11  18 ,. 2 08/20 18 1 • •  08/29 18 0.1  09/07 18 3. ' 
08/02 21 2.' 08/11 21 5.' 08/20 21 5. 8 08/29 21 o. 4 09/07 21 4.' 
08/03 00 1 . 1  08/12 00 5. 3 08/21 00 ,. 9 08/30 00 0. 3 09/08 00 2. 5 
08/03 03 2. 5 08/12 03 4. 8 08/21 03 8.' 08/30 03 0. 5 09/08 OJ •. 4 
08/03 06 2.8 08/12 06 4. 4 08/21 06 1. 5 08/30 06 0.2  09/08 06 2 .0  
08/03 09 1 .6  08/12 09 4. 1 08/Zl 09 1 .'  08/30 09 1 . '  09/08 09 1. 1 
08/03 12  2 .0  08/12 1 2  4 .  4 08/21 12 ,. 4 08/30 12 2.8 09/08 12 0. 9 
08/03 15 3.4 08/12 15  4.  3 08/21 15 10.  4 08/30 15 o. 9 09/08 15 3. I 
08/03 18 5. 1 08/12 18 4. 5 08/21 18 ,. 8 08/30 18 2. 2 09/08 18 1 . 0  
08/03 2 1  l.1 08/12 21 4. 8 08/21 2 1  ,. ' 08/30 21 0. 7 09/08 21 0.' 
08/04 00 4.5 08/13 00 4. 3 08/22 00 ,. 4 08/31 00 o. 2 09/09 DO I . '  
08/04 0 3  , . , 08/13 OJ 4. 3 08/22 03 8. 5 08/31 03 1 . 6  09/09 03 0. ' 
08/04 06 3. 5 08/13 06 3 . •  08/22 06 10. 2 08/31 06 0. 5 09/09 06 1 . 6  
08/04 09 5.1  08/13 09 3.  9 08/22 09 10. 9 08/31 09 2.8 09/09 09 2 . '  
08/04 12 5. 2 08/13 12 4 . •  OB/22 12 10. 6 08/31 1 2  I .  I 09/09 12  2. 8 
08/04 I S  5. 1 08/13 1 5  5. 0 08/22 15 ,., 08/31 15  0.'  09/09 15 3. 0 
08/04 18 4.6 08/13 18 5. 4 08/22 18 ,. 3 08/31 18 1 . 4  09/09 18 0. 7 
08/04 21 4. 3 08/13 2 1  ,.  2 08/22 21 ,. 2 08/31 2 1  2. 3 09/09 21 0. 8 
08/05 00 4.9 08/14 00 5. 2 08/23 00 10. 8 09/01 00 0.4 09/10 00 0. 4 
08/05 03 3. 5 08/14 OJ 5.' 08/23 03 ,. 4 09/01 03 0. 5 09/10 03 0 . 1  
08/05 06 3. 7 08/14 06 5.' 08/23 06 12. 4 09/01 06 0. 3 09/10 06 O. l 
08/05 09 4.l 08/14 09 5. 5 08/23 09 1 1 .  7 09/01 09 u 09/10 09 2. 2 
08/05 12  4.4 08/14 12 ,. 3 08/23 1 2  13 .4  09/01 12  1 . 2  09/10 1 2  6 .  2 
08/05 15 4.8 08/14 15 ,. 9 08/23 15 13. 2 09/01 15  1 .6  09/10 15 2. ' 
08/05 18 3.9 08/14 18 7. 5 08/23 18 16. 8 09/01 18 I. 1 09/10 18 1 . 4  
08/05 21 5.1 08/14 21 1.' 08/23 21 16. 6 09/01 21 0. 7 09/10 21 4. 3 
08/06 00 5. 1 08/1 S OD 9.0 08/24 00 14. 4 09/02 OD 1 . 0  09/11 00 1 . 2  
08/06 03 5.0 08/15 OJ 1. 1 08/24 03 10. 8 09/02 OJ 1 . 0  09/11 03 o. 9 
08/06 06 6. 1 08/15 06 ,. 0 08/24 06 5. 9 09/02 06 1 . 0  09/11 06 2. 0 
08/06 09 ,., 08/15 09 1 1 . 3  08/24 09 1. 5 09/02 09 1 . .  09/11 09 1 . 2  
08/06 12 4.8 08/15 12 10. D 08/24 12  , .  1 09/0Z 12  1 . 6  09/11 I?  2 . 1  
08/06 1 5  4.6 08/15 15 ,. 0 08/24 15 5. 9 09/02 15  0.'  09/11 IS  0.'  
08/06 18  4.6 08/15 18 8. 4 08/24 18 12. 6 09/02 18 0.1  09/11 18  I .  l 
08/06 21 4.4 08/15 21 ,. 0 08/24 21 ,. 3 09/02 21 I .  1 09/11 21 1. 3 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl 1m1s1 (Cl fm/s' (Cl fm/s\ 
09/12 00 1 .  I 09/21 00 .. . 09/30 00 0. 4 10,09 00 , . . 10/111 OU 1 . 7  
09/12 03 1 . 9  09/21 03 0. 3 09/30 03 o., 10/09 03 1 .6  10/18 03 1 . 8  
09/12 06 2.0 09/21 06 0. 4 09/30 06 0. 7 10/09 06 0.'  10/18  06 2. 2 
09/12 09 2 . '  09/21 09 0. 2 09/30 09 3. 2 I 0/09 09 2. 7 10/18 09 3. 2 
09/12 12  2. 2 09/21 1 2  0.1  09/30 12  1 .'  10/09 12  2. 3 10/18 12  0. ' 
09/12 15 1 . 5  09/21 15 0. 4 09/30 15  1 .'  10/09 15 0.'  10/18 IS  0 .  5 
09/12 111 0. 3 09/21 111 1 . 1  09/30 Ill 0. ' 10/09 111 1 . 3  10/18 18 1 . 4  
09/12 21 0. 7 09/21 21 1.0 09/30 21 1 . 4  10/09 2 1  1 .  0 10/18 21 1. 7 
09/13 00 1 . 1  09/22 00 1.  5 10/01 00 1 . 1  10/10 00 1 . 2  10/19 00 2. 5 
09/13 03 1 . 5  09/22 03 1 . 6  10/01 03 0 . •  10/10 03 0. 4 10/19 03 2 . '  
09/13 06 0. 5 09/22 06 1 . 4  10/01 06 1 . 9  10/10 06 0. 6 10/19 06 1. 7 
09/13 09 1 .0  09/22 09 1 . 3  10/01 09 1. ' 10/10 09 3. 4 10/19 09 3. 0 
09/13 1 2  0. 5 09/22 12  0. 5 10/01 1 2  2 .  7 10/10 12 3. 1 10/19 12 0. 5 
09/13 15  0. 4 09/22 15 0. 3 10/01 15  1 . 5  10/10 1 5  4. 5 10/19 15  1 .  1 
09/13 18  0. 4 09/22 18 1 . '  10/01 18  1 .6  10/10 18  1. 6 10/19 18 1 .  1 
09/13 21 0. 6 09/22 21 4 . •  10/01 21 1 . 6  10/10 21 2. 7 10/19 21 4. 3 
09/14 00 1. 1 09/23 00 7 .1  10/02 00 1 . 7  10/11 00 1 . 1  10/20 00 4. 4 
09/14 03 0. 5 09/23 03 6.4 10/02 03 1 . 9  10/11 03 1 . 9  10/20 03 4. ' 
09/14 06 o . •  09/23 06 4.6 10/02 06 1 . 3  10/11 06 1 . 5  10/20 06 2. 7 
09/14 09 0. 5 09/23 09 4. I 10/02 09 2. 0 10/11 09 1 . 3  10/20 09 1 . 1  
09/14 1 2  1 .  I 09/23 12 2. 0 10/02 12  0. 5 10/11 12 1 .  4 10/20 12 0. 9 
09/14 IS  1 .  6 09/23 15  0 .'  10/02 15  0. 3 10/11 15  0. 7 10/20 15  0 .  4 
09/14 18 1 .  I 09/23 18  3 .4  10/02 18 1 .  8 10/11 18 2. 4 10/20 18  0 .  3 
09/14 21 1 . 4  09/23 21 3. I 10/02 2 1  2 .  2 10/11 21 2. 5 10/20 21 1 . 4  
09/15 00 0. 9 09/24 00 3. 2 10/03 00 3. 2 10/12 00 3. 5 10/21 00 1. 0 
09/15 03 I. 3 09/24 03 2. ' 10/03 03 3. 2 10/12 03 3. 5 10/21 03 0. 5 
09/15 06 0. 7 09/24 06 2. 4 10/03 06 1. 4 10/12 06 1.' 10/21 06 0. 4 
09/15 09 2 . 1  09/24 09 1 . 1  10/03 09 1 .  5 10/12 09 1 . 1  10/21 09 4. I 
09/15 12  0 .  5 09/24 12  0 .  3 10/03 1Z 0. ' 10/12 12  1 .3  10/21 1 2  4. 1 
09/15 I S  0. 3 09/24 1 S 0. 4 10/03 I S  0. ' 10/12 15 0. ' 10/21 15 4. 3 
09/15 18  0 .  5 09/24 18 1 . '  10/03 1 8  1 . 6  10/12 1 8  2 .  0 10/21 111 1 . '  
09/15 21 0. 8 09/24 21 2 .'  10/03 21  1 . 3  10/12 21 2. 8 10/21 21 1 . 6  
09/16 00 0 . •  09/25 00 3. 5 10/04 00 3. 0 10/13 00 2. 5 10/22 00 1 . 4  
09/16 03 0. 5 09/25 03 3.0 10/04 03 1 . 9  I0/13 03 3. 7 10/22 OJ 1 . 3  
09/16 06 1 .0  09/25 06 4. 7 10/04 06 1 . 1  10/13 06 2. 0 10/22 06 2. 0 
09/16 09 2. 3 09/25 09 3 .1  10/04 09 0. ' 10/13 09 0.'  10/22 09 1. 0 
09/16 12 1 . 5  09/25 1 2  1 . 1  10/04 1 2  1 . 5  10/13 1 2  1 .  3 10/22 12 I .  3 
09/16 IS 0. 4 09/25 15  0. 7 10/04 1 5  1 .  1 10/13 15 0. 3 10/22 15  0. 7 
09/16 1 a  0.'  09/25 18  1 .  3 10/04 18 1. 2 10/13 1 a  1 . 7  10122 1 a  1 . 3  
09/16 2 1  0 . •  09/25 21 3. 7 10/04 21 I . I  10/13 21 1. 5 10/22 21 0. 7 
09/17 00 0. 8 09/26 00 3 .4  10/05 00 1 . 1  10/14 00 3. 1 10/23 00 2. 7 
09/17 03 0. 7 09/26 03 3. ' 10/05 03 1 .0 10/14 03 4. 8 10/23 03 3. 6 
09/17 06 I .!  09/26 06 4. 2 10/05 06 1 . '  10/14 06 2. 5 10/23 06 4 . 2  
09/17 09 0 .'  09/26 09 2 . •  10/05 09 2. 5 10/14 09 1. 3 10/23 09 3. ' 
09/17 12  0 .  5 09/26 1 2  1 . 3  10/05 1 2  2 .  5 10/14 12 0. ' 10/23 12  4. ' 
09/17 I S  0 .  4 09/26 15  1 . 1  10/05 I S  2 .  2 10/14 15 0. 2 10/23 15 4. ' 
09/17 18  3 .  I 09/26 18 5. 2 10/05 111 1 . 1  10/14 1 8  1 . 9  10/23 18 4. 6 
09/17 21 1. 6 09/26 21 5. 0 10/05 21 1 . 3  10/14 21 3. 2 10/23 21 5. 1 
09/18 00 2. 3 09/27 00 3. 7 10/06 00 I. 7 10/15 00 2. 8 10/24 00 5. 3 
09/18 OJ 5. 0 09/27 03 4. I 10/06 OJ 1 . 8  10/15 03 3. I 10/24 OJ 5. 8 
09/18 06 4. 5 09/27 06 1 . 9  10/06 06 1 . 4  10/15 06 1 . 3  10/24 06 4. ' 
09/18 09 3. 0 09/27 09 0. 7 10/06 09 1. 4 10/15 09 1 . 2  10/24 09 5. 4 
09/18 12 0. 5 09/27 1 2  0 .  7 10/06 12 2. 1 10/15 12 1 .  0 10/24 12 4. 7 
09/18 15 0. 4 09/27 15  0 .  5 10/06 15  1 .1  10/15 15  2. 2 10/24 15  4 .  4 
09/18 18 1 . '  09/27 1 8  1 .  8 10/06 18  1 . 5  10/15 1 8  1 . 0  10/24 1 8  4. 2 
09/18 21 1.4 09/27 21 3. 3 10/06 21 4. 4 10/15 21 2.0 10/24 21 5. 0 
09/19 00 0. 7 09/28 00 2. 5 10/07 00 5.0 10/16 00 2. 5 I 0/25 00 4. 6 
09/19 OJ 0. 7 09/28 03 2.8  10/07 03 3. ' 10/16 OJ 2. 4 10/25 03 4. 1 
09/19 06 0. 5 09/28 06 1 .9  10/07 06 3. 8 10/16 06 1 . 1  10/25 06 •. 6 
09/19 09 2. ' 09/28 09 3.4 10/07 09 2. I 10/16 09 1 . 4  10/25 09 5. 0 
09/19 12  6 .  7 09/28 12  0 .  5 10/07 12  0 .  7 10/16 12 1. I 10/25 12  4. 1 
09/19 IS  5 .  7 09/28 15 0. 5 10/07 I S  0. 4 10/16 15  0. 3 10/25 15 3. ' 
09/19 18 4. 2 09/28 18  0 . •  10/07 18  2. 5 10/16 18 1 . 6  10/25 18 3. 4 
09/19 21 2 . •  09/28 21 0. 4 10/07 21 4. ' 10/16 21 2. ' 10/25 21 4. 7 
09/20 00 2. 2 09/29 00 0. 8 1010a oo ,. 4 10/17 00 3 .'  10/26 OD 3. 7 
09/20 OJ 1 . 5  09/29 OJ 0.'  10/08 03 7. 4 10/17 03 2 . 1  10/26 03 3. 8 
09/20 06 1 . 0  09/29 06 o. 5 10/08 06 7. 4 10/17 06 1 . 6  10/26 06 4. 0 
09/20 09 1 . 1  09/29 09 1 . 7  10/08 09 4. 7 10/17 09 1 . '  10/26 09 4. 4 
09/20 12 1 . 8  09/29 12 2 .'  10/08 12  I . !  10/17 12  1 . 1  10/26 12 3. 1 
09/20 15 2. 8 09/29 15 I.  5 10/08 JS  1. 1 10/17 15  2. 7 10/26 15 2. 5 
09/20 18 0. 3 09/29 18 1 . 0  10/08 111 3. 2 10/17 18  3 .  2 10/26 1a  2 . •  
09/20 21 0. 6 09/29 21 0. 5 10/08 21 2. 5 10/17 21 1 . 7  10/26 21 1. ' 
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Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, 
(Cl lm/s\ (Cl fm/s\ (Cl (m/sl (Cl (mis) (Cl lm/sl 
10,u 00 z., 1 1/05 00 •. 2 11/14 00 3. 7 ll12J 00 3. 7 12/02 00 ,. ' 
10/27 03 3 . 1  1 1/05 03 5. 0 11/14 OJ ,. 0 11/2J 03 3. 9 lZ/02 03 9.0 
10/27 06 3.3 1 1/05 06 7. 5 11/14 06 6.4 11/2J 06 5. 1 12/02 06 10. 5 
10/27 09 3.0 1 1/05 09 ,. 2 11/14 09 1 .'  1 l/2J 09 4. 3 12/02 09 13 .0  
10/27 12  2.4 1 1 /05 12 ,. 5 1 1/14 1Z  10. 0 1 1/23 12 4. 6 12/02 1 2  12. & 
I0/27 1 5  3.4 1 1/05 1 5  7 .  9 1 1/14 15  9 .  6 11/23 15 3. 9 12/02 1 5  1 1 .  0 
10/27 18 3.4 1 1/05 1& 6.0 1 1/14 18 1.0 11/23 1& ,. ' 12/02 18 ,. 3 
10/27 2 1  4.3 1 1/05 21 5. ' 1 1/14 2 1  4. 9 I 1/23 21 3. 0 12/02 2 1  6. 1 
10/28 00 4.9 1 1/06 00 4. 6 1 1/15  00 6. 0 11/24 00 2 . 1  12/0J 00 6. 3 
10/28 OJ 5.! 1 1/06 03 5. 4 11/15 OJ 5. 0 11/24 03 3. 3 12/0J OJ 6. 9 
10/28 06 6.2 1 1/06 06 6. 5 11/15 06 6. 7 11/24 06 3. 6 12/0J 06 7.4 
10/28 09 5.9 1 1/06 09 8. 1 11/15 09 7 . '  11/24 09 5. 4 12/0J 09 1.' 
10/28 1 2  6.2 1 1/06 12 ,. 0 11/15 1 2  7 . '  11/24 1 2  ... 12/03 1 2  1.' 
10/28 15  5.6 1 1/06 15 7. 8 11/15 1 5  7 .  6 11/24 15  3. 9 12/03 1 5  7 .  2 
10/28 18  4 .  9 1 1/06 1 8  6.0 11/15 18 7. 0 1 1/24 18 2. 3 12/03 18  6 .  3 
10/28 2 1  4 .  2 1 1/06 21 5. 2 11/15 2 1  6 .  0 1 1 /24 2 1  3 .0 12/03 21 5. 6 
10/29 00 5.6 1 1/07 00 4. 5 11/16 00 3. 9 1 1/25 00 3. 6 12/04 00 5. 1 
10/29 03 5.6 1 1/07 03 6.' 11/16 03 7. 4 1 1/25 03 3. 7 12/04 03 6. 5 
10/29 06 6.! 1 1/07 06 6. 3 1 1/16  06 9. 4 11/25 06 4. 6 12/04 06 7. 5 
10/29 09 1. 3 1 1/07 09 7. 7 1 1/16 09 9. 9 1 1/25 09 4. 0 12/04 09 ,. 9 
10/29 1 2  7 .0  1 1/07 12  8.'  1 1/16 12 12. 7 11/25 12  5 .  0 12/04 12  10. 4 
10/29 1 5  8 .  1 1 1/07 IS  6 .  9 11/16 1 5  9.' 11/25 15 4. 1 H/04 1 5  ,. 6 
10/29 18  6 .0  1 1/07 18  6 .  0 11/16 18  8.1 1 1/ZS 18  , .  8 12/04 18 5. 7 
10/29 21 4.  3 1 1/07 2 1  .. . 11/16 21 ,. 8 11/25 21 4.'  12/04 21 4. 9 
10/30 00 5.' 1 1/08 00 4. 4 1 1/17 00 5. 5 11/26 00 '· 5 12/05 00 4.' 
10/30 03 4. 8 1 1/08 03 ,. 3 11/17 OJ 3. 9 11/26 03 4. ' 12/05 03 3. 7 
10/30 06 6. 6 1 1/08 06 5.! 11/17 06 9. 7 1 1/26 06 5. 9 12/05 06 5.' 
10/30 09 7. 9 1 1/08 09 7. 4 11/17 09 12. 6 11/26 09 8.0 12/05 09 5. 1 
10/30 12  ,. 9 1 1/08 12  1. 1 1 1/17  1 2  10. 6 11/26 1 2  8 .  6 12/05 12  4. 8 
10/30 I S  ,. 8 1 1/08 I S  6.! 1 1/17  IS  IJ .  s 1 1 /26 15  1.1  12/05 1 5  5 .  3 
10/30 18 6. 5 1 1/08 18  5 .  1 1 1/17 18 10. 0 1 1/26 18 6. 0 12/05 1 8  3 .  4 
10/30 2 1  , .  2 1 1/08 21 3 . 1  1 1 / 1 7  2 1  1.1 11/26 2 1  5. 7 12/05 21 4. 5 
10/JI 00 6. 1 1 1/09 00 3. 3 1 1/18 00 •. 6 11/27 00 4. 7 IZ/06 00 4. 4 
10/JI Ol 6. 0 1 1/09 03 3. 5 11/18 03 6. 1 11/27 OJ 5. 6 12/06 03 5. 4 
10/JI 06 7. 5 1 1/09 06 3. 7 11/18 06 8. 5 11/27 06 8. 3 12/06 06 8. 0 
10/31 09 7. 5 1 1/09 09 3. 8 11/18 09 9. 6 11/27 09 9. 7 12/06 09 ,. 6 
10/31 1 2  7. 9 1 1/09 12  < .  1 1 1/18 1 2  , .  8 11/27 12  10 .  9 12/06 1 2  6 .  8 
10/JI 1 5  7 .  9 1 1/09 15  3 .  3 11/18 1 5  8. 3 11/27 1 5  9. 7 12/06 1 5  7 .  3 
10/31 18  ,. 6 1 1 /09 18 <. 1 11/18 18  5 .  5 11/27 18  8 .  I 12/06 18  5 .  5 
10/31 2 1  7. 4 1 1 /09 21 <. I 11/18 21 4.1 1 1/27 21 1.0 12/06 21 5. 1 
11/01 00 7. 1 1 1/10 00 4. 8 1 1/19 00 3. 9 11/28 00 6. 2 12/07 00 5. 5 
11/01 03 6. 6 11/10 OJ 4. 9 11/19 03 4. 9 11/28 03 1. 3 12/07 03 4. 5 
1 1 /01 06 8. 8 11/10 06 6. 6 11/19 06 6. 5 11/28 06 9. 4 12/07 06 5. 1 
11/01 09 6. 2 11/10 09 8.' 11/19 09 7. 4 11/28 09 10. 9 12/07 09 6. 0 
1 1/01 1 2  6 .  5 11/10 12  7. 8 1 1/19 1 2  7 .  5 11/28 1 2  1 2 .  3 1 2/07 1 2  5.6 
11/01 1 5  5.' 1 1/10 1 5  6 .  9 1 1/19  15  6. 1 1 1/2B 1 5  8. 4 12/07 1 5  5.0 
11/01 18 5. 1 11/10 18  6 .  6 1 1/19  18 5. 5 1 1/28 18 8. 8 12/07 18  4 .  6 
1 1/01 21 4.' 1 1/10 21 ,. 4 11/19 2 1  4. 8 1 1/28 21 6. 4 12/07 21 3. 9 
1 1/02 00 4. 7 11/11  00 1 . 9  1 1/20 00 4. 9 1 1/29 00 5. 7 12/08 00 4.4 
11/02 03 5. 1 11/11 03 4. 5 1 1/20 03 5. 3 11/29 03 5. 1 12/08 OJ 4. 6 
1 1/02 06 7. 3 1 1/11  06 5. 8 1 1/20 06 6. 1 11/29 06 5. 7 12/08 06 3. 7 
1 1/02 09 6. 5 1 1/1 1  09 1. 1 1 1/20 09 6. 5 11/29 09 6. 4 12/08 09 6. 2 
1 1/02 12  5 .  1 1 1/1 1  1 2  6 .  9 1 1/20 12 6. 9 11/29 1 2  6.8  12/08 12  5.  7 
1 1/02 I S  5. 5 11/1 1 1 5  5 .  9 1 1/20 1 5  7 .  1 11/29 1 5  5.8 12/08 15 4. 6 
1 1 /02 18 4. 3 11/1 1 18  5 .  7 1 1/20 18  3 .  5 11/29 18 ,. 8 1 2/08 18 4. 1 
1 1/02 2 1  5.0 1 1 / 1 1  21 5.0 1 1/20 21 3. 8 11/29 2 1  3. 8 12/08 2 1  3 .  9 
1 1/03 00 5. 6 1 1/12  00 4. 7 I 1/21 00 3. 7 1 1 /30 00 3. 6 12/09 00 5.0 
1 1/03 OJ 4. 5 1 1/12 03 6. 3 11/21 03 3. 9 1 1/30 03 3. 6 12/09 OJ 5.4 
1 1/03 06 4. 1 1 1/12  06 6. ' 1 1/21 06 ... 1 1/30 06 4. 8 12/09 06 6.0 
1 1/03 09 5.0 1 1/12  09 ,. 6 11/21 09 5. ' 1 1/30 09 6. 3 12/09 09 7.'  
1 1/03 12  ' ·  4 1 1/12  12  8 .  4 1 1/21 12  5 .  4 1 1/30 12 6. 9 12/09 1 2  8. 6 
1 1/03 1 5  3. 9 11/12 15  ' ·  5 1 1/21 1 5  5 .  3 1 1/JO 1 5  '· 5 12/09 1 5  1.' 
1 1/03 18  3. 7 11/12 18 7. 0 11/21 18 4. 2 I 1/JO 18  5 .  0 12/09 18  5 .  9 
1 1/0J 21 3.1 11/12 21 5. 9 11/21 2 1  4. 1 11/30 Zl 6. 4 12/09 21 5. 8 
1 1/04 00 3. 9 11/13 OD 7. 1 11/22 00 4. 4 12/01 00 5 . •  12/10 00 5. 3 
1 1/04 03 4. 3 11/13 03 5. 9 11/22 03 4. 7 12/01 03 6. 1 12/10 03 6. 3 
1 1/04 06 5. 5 1 1/13  06 10. 0 11/22 06 5. 0 12/01 06 1 . •  12/10 06 1. 3 
1 1/04 09 5. 6 1 1/13 09 1 1 . 3  11/22 09 7. 3 12/01 09 9. 1 12/IO 09 1.' 
1 1/04 1 2  7. 0 1 1/13  12  1 1 . 3  11/22 1 2  6. 0 12/01 1 2  1 1 . 7  1 2/10 1 2  ,. 5 
1 1 /04 I S  5. 4 1 1/13  1 5  1 2 .  7 11/22 15  5 .  0 12/01 1 5  10. 7 12/10 I S  7. 1 
1 1/04 18  6 . 1  1 1/13 18  8 .  3 11/22 18 3. 5 12/01 18  6 .  7 12/10 1 8  6. 4 
1 1/04 21 ... 11/13 21 6. 9 11/22 21 3.  8 12/01 2 1  7. 6 12/10 2 1  6. ' 
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Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl lm/s) (Cl (m/s) (Cl (m/s) (Cl (m/sl (Cl fm/sl 
12/l l 00 6. l 12/20 00 ,. ' 12/29 00 4. 0 01/07 00 5. 3 01/16 00 4. I 
12/11 03 7. 3 12/20 03 5. 5 12/29 03 6. 2 01/07 03 6. 2 01/16 03 4. 1 
12/11 06 ,. 0 12/20 06 ,. 5 12/29 06 ,. 6 01/07 06 7. 0 01/16 06 4. 1 
12/11 09 7. 4 12/20 09 ,. , 12/29 09 9. 6 01/07 09 ,. ' 01/16 09 4. 7 
12/11 12 ,. ' 12/20 1 Z  , . . 12/29 1 2  9. 2 01/07 1 2  1. 1 01/16 12  6 .  0 
12/11 1 5  ,. 5 12/20 1 5  7 .  5 12/29 1 5  6. 9 01101 ·,s 8. I 01/16 15  5 .'  
12/11 18 6 . •  12/20 18 6. 5 12/29 18 4. I 01/07 18 4.4 01/16 18 4. I 
12/11 2 1  5 . •  12/20 2 1  6 .  3 12/29 2 1  3. 5 01/07 2 1  3 .4  01/16 21 3. 3 
12/12 00 7. 4 12/21 00 6. z 1 2/30 00 3. 9 01/08 00 4. 6 01/17 00 2 . '  
12/12 OJ 9. 0 12/21 03 ,. 0 12/30 03 4.0 01/08 03 4. 6 01/17 03 3. 6 
12/12 06 9 . •  1 2/21 06 1 . •  12/30 06 ,. 5 01/08 06 5. 6 01/17 06 6. 9 
12/12 09 9. I 12/21 09 10. 8 12/30 09 6. 7 01/08 09 6 . •  01/17 09 6. 4 
12/12 12  , .  3 1 2/21 12  1 1 .  5 12/30 1 2  9. 2 01/08 1 2  6 . •  01/17 1 2  7. 4 
12/12 1 5  ,. 2 1 2/21 1 5  10. 2 12/30 1 5  , .  5 01/08 1 5  4. 9 01/17 1 5  , .  4 
12/12 18  6 .  9 1 2/21 18  ,. 1 12/30 18  8 .  I 01/08 18  1 .  6 01/17 18 '· 5 
12/12 21 4.' 12/21 21 7. 3 12/30 21 5. 3 01/08 21 1. 6 01/17 2 1  5 .  I 
12/13 00 6. 1 12/22 00 6. 4 12/31 00 6. 5 01/09 00 3. 6 01/18 00 5. 4 
12/13 03 6. I 12/22 03 7. 6 12/31 03 5. 4 01/09 03 3. 3 01/18 03 5. 0 
12/13 06 ,. 4 12/22 06 7. 5 12/31 06 7. 3 01/09 06 4. 3 01/18 06 6. 6 
12/13 09 ,. 9 12/22 09 10. 2 12/31 09 7. 3 01/09 09 6. 7 01/18 09 10. 1 
12/13 1 2  9. l 12/22 1 2  1 0 .  4 12/31 12  5 .  7 01/09 1 2  9.4 01/18 12 JO. 4 
12/13 1 5  10. 4 12/22 1 5  10. 5 12/31 1 5  u Ol/09 1 5  • .  3 01/18 15  10. 0 
12/13 18 7. 3 12/22 18 9. 7 12/31 18  2 .  6 01/09 18 !. I 01/1& 18 7. 0 
12/13 2 1  1.1 12/22 2 1  ,. 6 12/31 21 2. 7 01/09 2 1  , .  5 01/18 21 5.' 
12/14 00 6. I 12/23 00 ,. ' 01/01 00 3. 5 01/10 00 7. l 01/19 00 5 . '  
12/14 03 5. 6 12/23 03 1 1 .  9 01/01 03 3. 3 01/10 03 5 . •  01/19 OJ 5. I 
12/14 06 ,. 3 12/23 06 13.  8 01/01 06 4. 9 01/10 06 4 . •  01/19 06 7. 4 
12/14 09 8. I 1 2/23 09 12 .  5 01/01 09 7 .0  01/10 09 3. 2 01/19 09 6. 7 
12/14 1 2  7 .  0 12/23 12  14. 4 01/01 1 2  6 .  9 01/10 1 2  2. 4 01/19 1 2  1.1 
12/14 15 ,. 9 1 2/23 15  13. 5 01/01 1 5  , .  3 01/10 1 5  0. 0 01/19 1 5  , . ' 
12/14 18  6 .  3 1 2/23 18 1 1 .  7 01/01 18 s. 3 01/10 18  0 .  0 01/19 18 3. 6 
12/14 2 1  6 .  3 12/23 21 10. 5 01/01 2 1  4 .  5 01/10 21 01/19 21 3. 6 
12/15 00 6. 2 12/24 00 1 1 .  6 01/02 00 4. 6 01/11 00 01/20 00 4. 3 
12/15 03 7. 9 12/24 Ol 1 1 . 1  01/02 03 5. ' 01/11 03 01/20 03 5. S 
12/15 06 , . . 12/24 06 10. 5 01/02 06 1. 1 01/1 1  06 5. I 01/20 06 5. 4 
12/15 09 ,. 3 12/24 09 1 z. 0 01/02 09 7. 4 01/1 1  09 4. 9 01/20 09 6. 3 
12/15 12 ,. 2 12/24 12 13. 5 01/02 12  6 . •  01/1 1  1 2  5.0 01/20 12 5. 9 
12/15 15  , .  4 12/24 1 5  1 3 .  4 Ol/02 1 5  7. 3 0 1/1 1  1 5  3 .  Z 01/20 1 5  1. 1 
12/15 18 6 . '  12/24 18  12 .  4 01/02 18  7. 6 0 1/1 1  18 0.0 01/20 18  5 . •  
12/15 2 1  7 .  I 12/24 2 1  9. 3 01/02 21 5. 5 0 1/1 1  2 1  01/20 21 6. I 
12/16 00 1. 1 12/25 00 ,. 5 01/03 00 5 .0  0 1/ 12  00 01/21 00 5. I 
12/16 OJ 7. 0 12/25 03 7. 4 01/03 Ol 5 .1  0 1/12  03 3. 3 01/21 03 5. 4 
12/16 06 7. 0 12/25 06 ,. s 01/03 06 6. 4 01/12 06 0. 0 01/21 06 6. I 
12/16 09 5. 7 12/25 09 ,. 4 01/03 09 5. 5 01/12 09 4. 0 01/21 09 10. 0 
12/16 12  7. 5 1 2/25 12  , .  4 01/03 1 2  1 . •  01/12 1 2  1 . '  01/21 1 2  , .  s 
12/16 1 5  1. 1 1 2/25 15  1 . •  01/03 1 5  , .  0 01/12 1 5  3. 2 01/21 15 7. 4 
12/16 18  7 .  6 12/25 18 7. 0 01/03 18 4. 6 01/12 18 0. 0 01/21 18 4. 5 
12/16 21 7. 0 1 2/25 21 4. 6 01/03 2 1  5 .  l 01/12 2 1  0 .  0 01/21 2 1  3. 6 
12/17 00 1 . •  12/26 00 5. 5 01/04 00 5. 9 01/13 00 01/22 00 5. 3 
12/17 03 ,. 2 1 2/26 03 5. 4 01/04 03 6. 7 01/13 03 5. 5 01/22 03 4, l 
12/17 06 ,. 3 12/26 06 6. 8 01/04 06 7. 6 01/13 06 7. 4 01/22 06 4.' 
12/17 09 9. 4 1 2/26 09 7. 2 01/04 09 9. I 01/13 09 7. 0 01/22 09 5. 7 
12/17 1 2  10. 8 1 2/26 12  9 .  0 01/04 1 2  9. 2 01/13 12  1. 1 01/22 12  5 .  9 
12/17 1 5  1 1 .  4 1 2/26 1 5  7 .  5 01/04 1 5  , .  0 01/13 1 5  5 . •  01/22 1 5  s. 7 
12/17 18 9. 3 12/26 18 6. 0 01/04 18 5. S 01/13 18  4. 6 01/22 18 3. 4 
12/17 2 1  6 .  2 12/26 21 7. 2 01/04 2 1  4 . •  01/13 21 5. 5 01/22 21 4. 6 
12/18 00 5. 7 12/27 00 ,. 6 01/05 00 , . . 01/14 00 5.0 01/23 00 3. 7 
12/18 03 5. l 12/27 03 9.0 01/05 OJ 6. I 01/14 03 5. 3 01/23 03 3 . •  
12/18 06 7. 2 12/27 06 10. 1 01/05 06 7. 6 01/14 06 6. I 01/23 06 5. 3 
12/18 09 9. 6 12/27 09 9. 3 01/05 09 9. 6 01/14 09 6. 3 01/23 09 7. 3 
12/18 1 2  , .  3 12/27 1 2  , .  5 01/05 12  10. 3 01/14 1 2  ,. ' 01/23 12  6 .  7 
12/18 1 5  ,. 0 12/27 1 5  , . . 01/05 1 5  1 1 .  3 01/14 1 5  , .  8 01/23 15  4 .  7 
12/18 18 5. 7 12/27 18 6. 5 01/05 18 ,. 4 01/14 18  5. 9 01/23 18 4. 6 
12/18 2 1  4 .  6 12/27 21 6. 5 01/05 2 1  , .  0 01/14 2 1  6 .  I 01/23 2 1  5 .  I 
12/19 00 4. 3 12/28 00 7. 9 01/06 00 ,. 0 01/15 00 6.1 01/Z4 00 5. 7 
12/19 03 4. 3 12/28 03 6 . •  01/06 03 1. 1 Ol/15 03 4.' 01/24 03 5. 5 
12/19 06 6. 6 12/28 06 ,. 6 01/06 06 ,. ' 01/15 06 5. 9 01/24 06 7.4 
12/19 09 ,. 0 1 2/28 09 9. 6 01/06 09 1 1 .  4 01/15 09 8.0 01/24 09 7. 3 
12/19 1 2  1 . •  1 2/28 1 2  , .  4 01/06 1 2  , .  5 01/15 1 2  6 .  2 01/24 12  6. 7 
12/19 1 5  7 .  4 12/28 15 9. 0 01/06 1 5  9. z 01/15 1 5  6 .  4 01/24 1 5  5 .  3 
12/19 18  4 . •  12/28 18 6. l 01/06 18  3 .  7 01/15 18 4. 2 01/24 18 3. 0 
12/19 21 4. 5 12/28 2 1  4 .  6 01/06 21 4. 5 01/15 2 1  4 .  3 01/24 21 3. 3 
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Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd 
(C) {m/s) r i (C\ fm/sl () (C) {mis) () (C\ lm/s\ () 01125 00 4. 2 02!_03 00 -38. 7 Ill 02/\ Z 00 -37. I '" 02,
.
2 1  00 -48. 3 123 01/25 03 3. 6 02/03 03 -40. 3 143 02/12 03 -38. 9 143 02/21 03 -so. 3 125 
01/25 06 3. 2 02/03 06 -38. 7 147 02/12 06 -37. 3 Jl7 02/21 06 -48. 5 Jl4 
01/25 09 5. 5 02/03 09 -34. 8 JJO 02/12 09 -33.6 129 02/21 09 -43. 5 JJO 
01/25 12  3. 6 02/03 1 2  -31. 3 127 02/12 IZ -29. 6 1 16  02/21 12  -39. 4 129 
01/25 1 5  3 .  6 02/03 15 -29.8 127 02/12 IS -28. 5 105 02/21 JS -37. 6 Ill 
01/25 18 0. 0 02/03 18 -JO. 6 142 02/12 18 -29. 8 102 02/21 18 -39. 6 129 
01/ZS 21 02/03 21 -34. 2 153 02/12 21 -34. l 1 10 02/21 2 1  -44. 4 143 
01/26 00 02/04 00 -JB. 2 152 02/13 00 -37. 8 1 18  02/22 00 -47. 4 47 
01/26 03 02/04 03 -39. 7 141 02/13 03 -38. 4 127 02/22 03 -48. 4 1 17 
01/26 06 02/04 06 -37. 1 149 02/13 06 -38. 1 129 02/22 06 -46. 4 1 1 1  
Ol/Z6 09 5. 2 02/04 09 -33. 3 157 02/13 09 -33. 6 1 1 2  02/22 09 -42. 1 JJO 
01/26 12  4.  2 02/04 1 2  -29. 2 162 02/13 12 -30. 3 109 02/22 1 2  -38. 5 Jl2 
01/26 15 3. 7 02/04 1 5  -26. 8 162 02/13 1 5  -29. 2 108 02/22 1 5  -36. 7 JJO 
01/26 18 0. 0 02/04 18  -27. 3 204 02/13 18 -30. 9 1 1 7  02/22 1 8  -39. 1 125 
01/26 21 0. 0 02/04 21 -31. 3 162 02/13 21 -JS. I 122 02/22 21 -42. 6 126 
01/27 00 OZ/OS 00 -35. 8 163 02/14 00 -39.2 124 02/23 OD -44. 5 127 
01/27 03 02/05 03 -38. 6 154 02/14 03 -41.3 127 02/23 03 -44. 9 129 
01/27 06 02/05 06 -37. 5 149 02/14 06 -40. S Jl6 02/23 06 -43. 7 96 
01/27 09 6. 2 OZ/05 09 -34. 9 152 02/14 09 -37. 3 Jl7 02/23 09 -41. 1 95 
01/27 12  6.  4 OZ/05 1 Z  -31. 6 Jl6 02/14 1 2  -JS. 0 I l l  02/23 1 2  -38. 4 I l l  
01/27 15 5. 4 OZ/OS IS  -30. I 147 02/14 1 5  -33. 4 121 02/23 IS -37. 8 142 
01/27 1 B  4. 3 02/05 18 -30. 9 Jl2 02/14 18 -34. 1 129 02/23 18 -39. 5 Jl5 
01/27 21 4. 9 02/05 21 -34. 4 145 02/14 2 1  -38. 3 124 OZ/23 21 -43. 6 143 
01/28 00 5. 2 02/06 00 -37. 1 140 02/15 00 -40. 9 Il l  02/24 00 -45. 7 141 
01/28 03 4. 6 02/06 03 -38. 4 147 02/1 S 03 -43. 2 143 OZ/24 03 -41 . 1  123 
01/28 06 6. 3 02/06 06 -37. 4 15 1  02/15 06 -42. 6 Jl9 02/Z4 06 -46. 5 Jl4 
01/28 09 7. 0 02/06 09 -34. 0 Jl9 02/1 S 09 -38. 2 I l l  02/24 09 -42. 8 132 
01/28 12 8. 4 02/06 1 2  -31. 0 Jl5 02/15 1 2  -35.0 147 02/24 12 -37. 8 127 
01/28 1 5  5 .  8 02/06 IS  -29. 4 I l l  02/15 1 5  -33. S 128 02/24 15 -35. 3 127 
01/28 18 6. 6 02/06 18 -JO. 7 143 02/15 18  -34. 9 129 02/24 18 -JS. 8 126 
01/28 ZI 5. 8 02/06 2 1  -34. 6 157 02/15 21 -JS. 9 128 02/24 21 -40. 4 125 
01/29 OD 6. I 02/07 00 -38. 9 148 02/16 00 -42. 2 I l l  02/25 00 -43. 2 ll9 
01/29 03 5 . •  02/07 OJ -38. 9 155 02/16 03 -44. 3 135 02/25 03 -45. 4 "' 
01/29 06 5. 0 02/07 06 -37. S 145 02/16 06 -43. 4 I l l  02/25 06 -45. 0 143 
01/29 09 6. I 02/07 09 147 02/16 09 -39. 9 120 02/25 09 -40. 8 149 
01/Z9 12  6.  9 02/07 12  -31. 7 143 02/16 12 -37. 0 \ I I  02/25 1 2  -38. 2 "' 
01/Z9 15 6. 4 02/07 IS  -30. 0 Jl8 02/16 15 -35. 3 102 02/25 I S  -36. 1 122 
01/29 18 02/07 18 Jl5 02/16 18 -36. 3 Jl5 02/25 18 109 
01/29 21 02/07 2 1  -34. I Jl8 02/16 21 -41. 1 Jl6 02/25 21 -40. 8 138 
01/30 00 02/08 00 -36. 4 Jl6 02/17 00 -4S. 5 157 02/26 DO -43. 4 139 01/30 03 02/08 03 -38. 9 147 02/17 03 -47. 9 154 02/26 03 -44. S 142 01/30 06 02/08 06 Jl6 02/17 06 -46. 7 151 02/26 06 -46. 3 155 
01/30 09 02/08 09 -33. 8 Ill 02/17 09 -42. 2 157 02/26 09 -45. 4 146 
01/30 12  6 02/08 12  -JO. 9 123 02/17 12 -37. 4 Jl4 02/26 12 -41. I 155 
01/30 15 -29. 3 100 02/08 15 -28. 5 110 02/17 15 -35. 0 129 02/26 15 -39. 0 157 
01/30 18  1 1 9  02/08 1 8  -29. I 1 18  02/17 18 -36. 7 132 02/26 18  -40. 4 174 01/30 21 -34. I 123 02/08 21 -32. 6 1 18  02/17 2 1  -40. 9 Jl9 02/26 2 1  -44. I 172 01/31 00 -37. 3 125 02/09 00 -JS. 5 12 1  02/18 00 -44.0 140 02/27 00 -45. 4 195 01/31 OJ -39. 0 129 02/09 03 -36. 5 126 02/18 03 -46. 1 150 02/27 03 -46. 9 170 01/31 06 132  02/09 06 -36. 8 ll2 02/18 06 ·44. 8 Jl9 02/27 06 -47. 2 188 
01/31 09 -34. 7 129 02/09 09 -33. 8 Jl6 02/18 09 -40. S 138 02/27 09 -43. 4 176 01/31 12 -31.3 124 02/09 12 -30. 1 1 1 4  02/18 12  -36. 0 143 02/27 1 2  -38. 8 165 01/31 15 -29. 6 1 1 1  02/09 1 5  -28. 9 123 02/18 1 5  -34. 6 148 02/27 1 5  -36. 9 170 01/31 18 108 02/09 18 -30. 6 127 02/18 18 -36. 7 153 02/27 1 8  -39. 0 161 01/31 21 ·35. 4 Jl2 02/09 21 -35. 3 137 02/18 2 1  -40. 9 165 02/27 21 -42. 0 154 
02/01 00 -39. 7 JJO 02/10 00 -38. I '" 02/19 00 -44. 4 148 02/28 00 -44. 6 153 
02/01 03 -42. 2 ll6 02/10 03 -39. 5 158 02/19 03 -46. 3 165 02/28 03 -46. I 165 02/01 06 -40. 4 "' 02/10 06 -39. 2 149 02/19 06 -45. 2 164 02/28 06 -45. 2 140 
02/01 09 -35. 6 123 02/10 09 -36. 2 145 02/19 09 -41. I 155 02/28 09 -42. 2 147 
02/01 12 -JO. 4 100 02/10 1 2  -33. 2 139 02/19 12 -37. 1 155 02/28 12 - 38. 0 Jl8 02/01 15 -27. 9 78 02/10 15 -32. 4 JJO 02/19 1 5  -36. 5 159 02/28 IS -JS. 6 132 
02/01 18 -28. 9 55  02/10 18  -30. 0 122 02/19 18 -38. 7 162 02/28 18 -38. 5 138 
02/01 21 -30. 7 71 02/10 21 -31. 3 1 1 6  02/19 2 1  -43. 3 152 02/28 21 -42. 8 143 
02/02 00 -31.2 55 02/11 00 -34. 3 137 02/20 00 -46. 5 150 03/01 00 ·44. 6 141 
02/02 03 -33. 9 Ill 02/11 03 -37. 5 156 02/20 03 -47. 5 152 03/01 03 -45. 1 Jl6 
02/02 06 -36. 2 159 02/11 06 -35. 8 145 02/20 06 -47. I 145 03/01 06 -45. 3 149 
02/02 09 -33. 1 139 02/11 09 JJO 02/20 09 -43. 2 141 03/01 09 -42. 3 141 02/02 12  -28. 4 123 02/11 1 2  -30. 3 I l l  02/20 12  -39. 4 139 03/01 1 2  -39. 1 138 
02/02 15  -27. 6 150 02/11 1 5  126 02/20 1 5  -37. 9 120 03/01 15 -38. I 144 
02/02 18 -29. J Jl8 02/11 18  -29. 6 123 02/20 18 -40. 2 125 03/01 18  -40. 6 129 
02/02 21 -34. 2 140 02/11 21 -33. 9 Jl9 02/20 21 -45. I 129 03/01 21 -45. 0 JJO 
MD364 1997 
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Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
( C) {m/sl (J (C) (m/s) ( ) (C) (m/s) () (C\ fm/s) () .,�,02 00 -.C6.:, ... 0!,
. 
11 uu -)l. J l 16 0Jt20 uu -44. 9 93 OJ/29 00 -51.8 85 
03/02 03 -48. 2 134 03/11 03 -53. 0 141 03/20 03 -45. 5 1 1 2  03/29 03 -51. 5 85 
03/02 06 -47. 5 130 03/11 06 -53. 5 157 03/20 06 -46. 6 113 03/29 06 -52. 7 85 
03/02 09 -43. 7 138 03/11 09 -50. 4 l l!  03/20 09 -46. J l 16 03/29 09 -51.3 85 
03/02 12  -39. 8 139 03/11 12 -46. 6 '" 03/20 12  -44. 4 114 03/29 12 -48. 7 85 
03/02 15 -39. 3 146 03/11 15 -44. 9 137 03/20 15 -43. 6 136 03/29 15 -48. 1 85 
03/02 18 -41. 5 138 03/11 1B -46. 5 161  03/20 18 -46. I 130 03/29 15 -49. 8 85 
03/02 21 -45. 5 \JS 03/11 21 -48. 7 144 03/20 21 -47. 0 130 03/29 21 -50. 5 85 
03/03 00 -47. 4 139 03/12 00 -49. 5 165 03/21 00 -49. 3 14 1  03/30 o,J -51. 0 84 
03/03 03 -47. 5 154 03/12 03 -50.0 134 03/21 OJ -49. 9 126 03/30 03 -52. 1 85 
03/03 06 -48. 3 143 03/12 06 -49. 8 152 03/21 06 -so. 0 65 03/30 Oi -51. 4 85 
03/03 09 -47. 0 "' 03/12 09 -47. 2 155 03/21 09 -48. 0 134 03/30 09 -52. 0 85 
03/03 12 -43. 7 139 03/12 12  -44. 4 157 03/21 12 -45. J 1 1 2  03/30 12 -so. 4 85 
03/03 15  -42. J 130 03/12 15  -43. 2 164 03/21 15 -45. 1 lJ7 03/30 15 -so. 4 85 
03/03 18 -44. J 130 03/12 18 -45. 4 150 03/21 18 -48. 5 143 03/JD 1a -54. 4 85 
03/03 2 1  -48. 4 115 03/12 21 -48. 2 l 1 1  03/21 21 -51. 0 113 03/30 21 -56. 4 85 
03/04 00 -so. J 116 03/13 00 -so. 1 107 03/22 00 -52. 2 " 03/31 00 -57. 6 84 
03/04 03 -51. 7 134 03/13 OJ -so. 4 111 03/22 03 -53.0 145 03/31 03 -58. l 85 
03/04 06 -so. 9 115 03/13 06 -50. 2 1 1 1  03/22 06 -SJ. 4 145 03/31 06 -58. I 84 
03/04 09 -47. 2 127 03/13 09 -48. 6 140 03/22 09 -51. I I l l  03/31 09 -56. 8 84 
03/04 12  -42. 5 141 03/13 12 -45. 7 151  03/22 12  -47. 3 135 03/31 12 -54. 4 " 
03/04 15 -41. I lJ9 03/13 15 -44. 4 150 03/22 15 -47. 2 129 03/31 15 -52. 9 85 
03/04 18 -43. 8 140 03/13 18 -46. 3 150 03/22 18 -so. l 1 1 1  03/31 18 -57. 1 85 
03/04 21 -47. 2 "' 03/13 2 1  -48. 8 119 03/22 21 -51.8 " 03/31 2 1  -58. 6 85 
03/05 00 -47. 9 1 1 1  03/14 00 -49. 5 115 03/23 00 -52. 2 135 04/01 00 -59. 7 85 
03/05 OJ -47. 3 129 03/14 OJ -49. 4 115 03/23 03 -52. 6 56 04/01 Ol -60. 4 85 
03/05 06 -45. 8 1 3 1  03/14 06 -49. 8 126 03/23 06 -53. 8 148 04/01 06 -61. 0 85 
03/05 09 -43. 2 1 3 1  03/14 09 -48. 2 49 03/23 09 -51. 5 135 04/01 03 -59. 2 85 
03/05 12  -38. 8 1 1 7  Ol/14 1 2  -44. 4 140 03/23 12 -48. 7 139 04/01 12 -56. 8 85 
03/0S 15 -38. 0 113 03/14 15  -43. 4 134 03/23 15 -47. 5 153 04/01 15 -55. J 85 
03/05 18 -38. 9 120 03/14 18 -46. 6 127 03/23 18 -50. 7 115 04/01 U -59. 2 85 
03/05 21 -42. 7 116 03/14 21 -49. 9 76 03/23 21 -52. 9 117 04/01 21 -60. 8 " 
03/06 00 -43. 8 \JO 03/15 DO -51. 1 146 03/24 00 -54. 0 " 04/02 00 -61. 5 " 
03/06 03 -44. 0 1 1 9  03/15 03 -SI. 6 \JS 03/24 03 -54. 3 134 04/02 03 -61. 5 85 
03/06 06 -45. 3 113 03/15 06 -Sl.7 135 03/24 06 123 04/02 06 -61. 6 84 
03/06 09 -43. 6 44 03/15 09 -49. 4 140 03/24 09 -48. 0 111 04/02 03 -60. 2 85 
03/06 I 2 -40. 7 141 03/15 1 2  -45, 9 m 03/24 12 -46. 9 124 04/02 12 -57. 2 85 
03/06 15 -39. 6 134 03/15 15 -44. 6 150 03/24 15 -45.8 1 1 1  04/02 15 -56. 1 85 
03/06 18 -41. 8 131 03/15 18 -46. 9 \JS 03/24 18 -48. 5 0 04/02 1 8  -58. 5 " 03/06 21 -45. 1 \JO 03/15 21 -SO. 1 \JB 03/24 21 -48. 7 1 1 6  04/02 2 1  -58. 8 84 03/07 00 -46. 7 132 03/16 00 -50. 4 116 03/25 00 -48. 7 (0) 04/03 00 -58. 7 85 Ol/07 03 -47. 7 164 03/16 03 -so. 8 I01 03/25 03 -48. 7 1 1 2  04/03 03 -51. 8 85 03/07 06 -47. 3 148 03/16 06 -so. 7 59 03/25 06 -44. 8 1 1 1  04/03 06 -57. 4 84 03/07 09 -43. J 145 03/16 09 -49.0 108 03/25 09 -41. 9 108 04/03 09 -56. 7 85 03/07 12 -39. S 141 03/16 12 -45. 6 134 03/25 12 -40. 4 85 04/03 12 -54. 2 84 03/07 15 -39. 2 135 03/16 15 -45. 3 \JS 03/25 15 -38. 7 85 04/03 15  -53. 5 84 03/01 18 -42. 6 I JI 03/16 18 -47. 7 Ill  03/25 18 -41. 2 85 04/03 1! -56. 6 84 03/07 21 -46. 2 135 03/16 21 -so. 0 " 03/25 21 -45. 9 85 04/03 21 -58. 3 84 03/08 00 -47. 6 106 03/17 00 -50. 7 121 03/26 DO -48. 7 85 04/04 00 -58. 8 85 03/08 OJ -47. 7 111 03/17 03 -51.2 116 03/26 OJ -49. 2 " 04/04 03 -58. 9 84 03/08 06 -48. 8 120 03/17 06 -SO. I I03 03/26 06 -51.2 85 04/04 06 -59. 7 84 03/08 09 -45. 8 \JI 03/17 09 -47. 6 1 1 5  03/26 09 -49. 8 " 04/04 09 -58. J 84 03/08 12 -42. 6 135 03/17 12 -44. 1 I l l  03/26 12 -48. 0 85 04/04 12 -54. 4 85 03/08 15 -41.3 133 03/17 15  -42. 8 l 1 9  03/26 15 " 04/04 15 -52. 7 84 03/08 18 -43. 8 1 3 1  03/17 18 -43. 4 I03 03/26 18 -51.4 85 04/04 18 -56. I 84 03/08 21 -47. 6 129 03/17 21 -46. 6 1 1 1  03/26 2 1  -53. 7 85 04/04 21 -56. 9 85 03/09 00 -so. 0 \JZ 03/18 00 -46. J 116 03/27 00 -53. 7 85 04/05 00 -57. 4 84 03/09 OJ -51. 0 143 03/18 03 -45. 8 1 18  03/27 03  -54. I 85 04/05 03 -56. 8 84 03/09 06 -49. 8 141 03/18 06 -47. 6 110 03/27 06 -56. 1 85 04/05 06 -56. 8 84 03/09 09 -47. 8 145 03/18 09 -46. 5 4 03/27 09 -54. 7 " 04/05 09 -55. 4 84 03/09 12 -44. 4 134 03/18 12 -44. 7 1 1 7  03/27 1 2  -51. 6 " 04/05 12 -54. 6 85 03/09 15 -43. 1 153 03/18 15 -44. 0 145 03/27 15 -so. 6 84 04/05 15 -53. 7 85 03/09 18 -46. 0 156 03/18 18 -46. 9 138 03/27 18 -54. 2 85 04/05 18 -56. 9 85 03/09 21 -48. 8 156 03/18 21 -48. 5 119 03/27 21 -55. 7 85 04/05 21 -56. 7 84 03/10 00 -51. J 156 03/19 00 -48. 6 1 1 2  03/28 00 -56. 9 85 04/06 00 -55. 9 84 03/10 03 -53. 1 157 03/19 03 -49. 2 116 03/28 03 -57. 5 85 04/06 03 -54. 2 85 03/10 06 -53. 2 161 03/19 06 -50.0 1 1 7  03/28 06 -57. 9 85 04/06 06 -53. 4 84 03/10 09 -52.0 1 6 1  03/19 09 -47. 8 120 03/28 09 -56. 3 85 04/06 09 -52. D 84 03/10 12  -47. 6 140 03/19 1 2  -43. 2 l 1 5  03/28 12  -52. 9 85 04/06 12 -48, 1 .. 03/10 15  -45. 6 155 03/19 15 1 1 5  03/28 I S  -52. 0 85 04/06 15  -48. 4 84 03/10 18 -47. 7 141 03/19 U -43. 0 108 03/28 18 -53. 8 85 04/06 18 -46. 3 84 03/10 2 1  -51. 3 153 03/19 21 -44. 3 93 03/28 21 -54. 0 85 04/06 21 -46. 4 84 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, lm/s\ ( \  re, lm/s\ ( \  (Cl lm/s) ( \  (Cl lm/s) ( \  
04/07 00 -47. 5 ,, 04tla vu -65.8 84 04/25 00 84 05/04 00 127 
04/07 03 -48. 6 .. 04/16 03 -65. 6 84 04/25 03 84 05/04 03 136 
04/D7 D6 -so. 3 85 04/16 06 -64. 9 84 04/25 D6 84 DS/D4 D6 108 
04/07 D9 -so. 3 84 04/16 09 -64. 2 84 D4/25 D9 84 05/04 D9 148 
04/07 12 -49. 3 84 04/16 12  -62. 3 84 04/25 12  84 05/04 12 141 
04/07 15  -SJ..4 84 04/16 1 5  -61. 7 84 04/25 15  84 05/04 1 5  149 
04/07 18 -53. 9 84 04/16 1 8  -62. 8 84 04/25 18 84 05/04 18  150 
04/07 21 -54. 8 84 04/16 21 -63. 2 84 04/25 21 84 05/04 21 141 
04/08 00 -54. 9 85 04/17 00 -63. 6 84 04/26 00 84 05/05 00 150 
04/08 03 -55. 2 84 04/17 03 -64. 0 84 04/26 03 84 05/05 03 145 
04/08 06 -55. 8 85 04/17 06 -64. 5 84 04/26 06 84 05/05 06 148 
04/08 09 -58. 6 85 04/17 09 -64. 8 84 04/26 09 84 05/05 09 152 
04/08 12  -57. 2 84 04/17 12  84 04/26 12 84 05/05 12  144 
04/08 1 5  -55. 2 84 04/17 15  84 04/26 1 5  84 05/05 15  157 
04/08 18 -56. 8 84 04/17 18 84 04/26 18  84 05/05 18 148 
04/08 21 -57. 5 84 04/17 21 84 04/26 21 84 05/05 21 141 
04/09 00 -59. I 84 04/18 00 84 04/27 00 84 05/06 00 141 
04/09 03 -60. I 84 04/18 03 84 04/27 03 84 05/06 03 145 
04/09 06 -59.2 85 04/18 06 84 04/27 06 84 05/06 06 147 
04/09 09 -57. 8 .. 04/18 09 84 04/27 09 84 05/06 09 150 
04/09 1 2  -55. 1 84 04/18 12 84 04/27 12  92 05/06 12 9 
04/09 1 5  -54. 6 84 04/18 1 5  84 04/27 15  98 05/06 1 5  113 
04/09 18  -53. 7 .. 04/18 1 8  84 04/27 18 67 05/06 18  143 
04/09 21 -54. 8 85 04/18 21 84 04/27 21 67 05/06 21 11 
04/10 00 -53. 3 .. 04/19 00 84 04/28 00 68 05/07 00 35 
04/10 03 -52. 0 84 04/19 03 84 04/28 03 11 05/07 03 1 4  
04/10 06 -48. 4 84 04/19 06 84 04/28 06 87 05/07 06 44 
04/10 09 -46. 3 85 04/19 09 84 04/28 09 105 05/07 09 11 
04/10 12 -44. 3 84 04/19 12  84 04/28 12 104 05/07 12  13 
04/10 1 5  -44. 2 84 04/19 15  84 04/28 1 5  1 1 1  05/07 15  8 
04/10 1 8  -47. 9 84 04/19 18 84 04/28 18  144 05/07 18 0 
04/10 2 1  -51. 0 85 04/19 21 84 04/28 21 159 05/07 2 1  I 
04/11 00 -53. 7 84 04/20 00 84 04/29 00 156 05/08 00 4 
04/11 03 -53.4 85 04/20 03 8 5  04/29 03 166 05/08 03 81 
04/11 06 -53. 3 85 04/20 06 84 04/29 06 162 05/08 06 23 
04/11 09 -55.0 85 04/20 09 84 04/29 09 147 05/08 09 16 
04/11 1 2  -53.4 84 04/20 1 2  84 04/29 12  149 05/08 12 33 
04/11 1 5  -53.6 85 04/20 1 5  84 04/29 JS  I SO  05/08 1 5  95 
04/11 18  -55. 5 85 04/20 18  84 04/29 18 149 05/08 18 118 
04/11 21 -56. 7 84 04/20 21  84 04/29 21 139 05/08 21 108 
04/12 00 -56. 3 84 04/21 00 84 04/30 00 147 05/09 00 120 
04/12 03 -56. I 84 04/21 03 84 04/30 03 139 05/09 03 109 
04/12 06 -57. I 85 04/21 06 84 04/30 06 79 05/09 06 115 
04/12 09 -55. 9 85 04/21 09 84 04/30 09 116 05/09 09 111 
04/12 12 -54.8 84 04/21 12 84 04/30 12  136  05/09 12  1 16  
04/12 1 5  -54. I 84 04/21 1 5  84 04/30 15  130 05/09 15 1 1 6  
04/12 18  -55. 9 84 04/21 18  84 04/30 1 B 1 1 6  05/09 1 8  155 
04/12 21 -57. I 85 04/21 21 84 04/30 21 111 05/09 21 143 
04/13 00 -58. 4 85 04/22 00 84 05/01 00 120 05/10 00 134 
04/13 03 -59. 1 84 04/22 03 84 05/01 03 121 05/10 03 174 
04/13 06 -59. J 85 04/22 06 84 05/01 06 131 05/10 06 161 
04/13 09 -59. 2 84 04/22 09 84 05/01 09 138 05/10 09 171  
04/13 12  -57. 6 84 04/22 12  " 05/01 12 130 05/10 12 1 1 7  
04/13 15  -58. 5 84 04/22 15  84 05/01 1 5  115 05/10 15 161 
04/13 18 -61. 3 84 04/22 18 84 05/01 18 139 05/10 18 149 
04/13 21 -61. 5 84 04/22 21 84 05/01 2 1  14 1  05/10 2 1  164 
04/14 00 -62. 1 85 04/23 00 84 05/02 00 139 05/11 00 152 
04/14 03 -64. 2 84 04/23 03 84 05/02 03 140 05/11 03 168 
04/14 06 -64. 7 84 04/23 06 85 05/02 06 152 05/11 06 159 
04/14 09 -64. 0 84 04/23 09 84 05/02 09 151 05/11 09 167 
04/14 12  -61. 8 84 04/23 12  84 05/02 12  127 05/11 1 2  163 
04/14 15  -61. 4 84 04/23 1 5  84 05/02 15  149 05/11 15 165 
04/14 18 -62. 3 84 04/23 18 84 05/02 18  146 05/11 18 163 
04/14 21 -62. 4 84 04/23 21 84 05/02 21 154 05/11 21 167 
04/15 00 -62. 8 84 04/24 00 84 05/03 00 153 05/12 00 167 
04/15 03 -63. 3 84 04/24 03 84 05/03 03 144 05/12 03 169 
04/15 06 -64. 4 84 04/24 06 84 05/03 06 159 05/12 06 161 
04/15 09 -65. 2 85 04/24 09 84 05/03 09 130 05/12 09 167 
04/15 12 -63. 7 84 04/24 1 2  84 05/03 12  145 05/12 12 166 
04/15 15 -63. 5 84 04/24 1 5  84 05/03 15  133 05/12 1 5  163 
04/15 18 -66. 0 84 04/24 18  84 05/03 18  13 1  05/12 18 153 
04/15 21 -66. 3 84 04/24 21 84 05/03 21 129 05/12 21 159 
- 238 -
MD3641997 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, '!� (Cl lmfsl ( I rc1 lm/sl ( I  (C) (ml•) () (Cl 1m1,1 
05/13 00 151  0:1122 00 110 o�, .. 1 uu 133 u6/09 00 141 
05/13 03 166 05/22 03 122 05/31 03 121  06/09 OJ 154 
05/13 06 159 05/22 06 ll5 05/31 06 113 06/09 06 130 
05/13 09 153 05/22 09 114 05/31 09 11l 06/09 09 144 
05/13 1 2  159 05/22 12 129 05/31 12 \31 06/09 12 1 1 2  
05/lJ 1 5  149 05/22 1 5  128 05/31 1 5  130 06/09 15 102 
05/13 18 146 05/22 18 126 05/31 18 \38 06/09 1& 1 1 1  
05/13 21 141 05/22 21 \38 05/31 21 134 06/09 21 136 
05/14 00 145 05/23 00 \ I S  06/01 00 131  06/10 00 144 
05/14 03 140 05/23 03 126 06/01 03 128 06/10 OJ 128 
05/14 06 147 05/23 06 11l 06/01 06 ll5 06/10 06 121 
05/14 09 134 05/23 09 127 06/01 09 \31 06/10 09 134 
05/14 12 136 05/23 12 120 06/01 12 136 06/10 12 127 
05/14 15 114 05/23 15 \ IS  06/01 15 129 06/10 15 60 
05/14 18 I 18 05/23 18 1 1 7  06/01 l& 140 06/10 18 137 
05/14 21 120 05/23 21 I 18 06/01 21 131  0£/10 21 92 
05/15 00 126 05/24 00 108 06/02 00 \31 06/11 00 114 
05/15 03 115 05/24 03 134 06/02 03 127 06/11 Ol 1 1 7  
05/15 06 141 05/24 06 114 06/02 06 120 06/11 06 128 
05/15 09 123 05/24 09 112 06/02 09 134 06/11 09 141 
05/15 1 2  115 05/24 12 110 06/02 12  132 06/11 12 I l l  
05/15 1 5  126 05/24 15 129 06/02 1 5  138 06/11 1S 160 
05/15 18 130 05/24 18 135 06/02 18 140 06/11 18 167 
05/15 21 1 1'  05/24 21  141 06/02 21 127 06/11 21 140 
05/16 00 1 1 0  05/25 00 139 06/03 00 127 06/12 00 156 
05/16 OJ 1 1 7  05/25 OJ 144 06/03 03 140 06/12 OJ 103 
05/16 06 1 17 05/25 06 138 06/03 06 136 06/12 06 176 
05/16 09 120 05/25 09 147 06/03 09 IOI 06/12 09 146 
05/16 12 I 13  05/25 12  157 06/03 12 138 06/12 12 158 
05/16 15 126 05/25 1 5  164 06/03 15  136 06/12 15 161  
05/16 18 132 05/25 18  166 06/03 18 131  06/12 18 152 
05/16 21 131  05/25 21  151 06/0l 21 1 1 1  06/12 2 1  1 1 2  
05/17 00 132 05/26 00 174 06/04 00 11l 06/13 00 I 19 
05/11 OJ 140 05/26 03 159 06/04 03 134 06/13 03 " 
05/17 06 145 05/26 06 165 06/04 06 1 1 7  06/13 06 134 
05/17 09 127 05/26 09 164 06/04 09 120 06/13 09 \OS 
05/17 12 157 05/26 12 165 06/04 12 127 06/13 12 122 
05/17 15 153 05/26 15 165 06/04 1 5  \32 06/13 15 148 
05/17 18 148 05/26 18 174 06/04 18 130 06/13 U 131 
05/17 21 149 05/26 21 170 06/04 21 59 06/13 21 1 1 6  
05/18 00 140 05/27 00 158 06/05 00 122 06/14 00 161 
05/18 03 ISO 05/27 03 172 06/0S OJ 132 06/14 03 136 
05/18 06 149 05/27 06 162 06/05 06 123 06/14 05 164 
05/18 09 138 05/27 09 173 06/05 09 136 06/14 09 162 
05/18 12  128 05/27 12 161 06/05 12 84 06/14 1l 158 
05/18 1 5  140 05/27 1 5  1 7 1  06/05 1 5  120 06/14 15 163 
05/1& 18 143 05/27 18 161 06/05 18 Ill 06/14 U 165 
05/18 21 138 05/27 21 146 06/05 2 1  1 1 4  06/14 21 162 
05/19 00 \J6 05/28 00 159 06/06 00 I I  S 06/15 00 ISO 
05/19 03 142 05/28 OJ 153 06/06 03 I 13 06/15 03 156 
05/19 06 142 05/28 06 157 06/06 06 140 06/J 5 06 161 
05/19 09 130 05/28 09 I S i  06/06 09  108 06/1 S 09 135 
05/19 12 \31 05/28 12 158 06/06 12  53 06/15 11  152 
05/19 1 5  145 05/28 15  I SO  06/06 15  11 1  06/15 15  144 
05/19 18 152 05/28 18 143 06/06 18 \ I S  06/15 18 136 
05/19 2 1  ISO 05/28 21 ISO 06/06 21 145 06/15 21 140 
05/20 00 145 05/29 00 141 06/07 00 155 06/16 00 143 
05/20 03 \31 05/29 03 144 06/07 OJ 170 06/16 03 141 
05/20 06 140 05/29 06 \38 06/07 06 175 06/16 06 159 
05/20 09 \33 05/29 09 134 06/07 09 157 06/16 09 139 
05/20 1 2  \JI 05/29 12 132 06/07 12 160 06/16 12 141 
05/20 15 129 05/29 IS \JI 06/07 15 157 06/16 15 143 
05/20 18 130 05/29 18 138 06/07 18 159 06/16 18 157 
05/20 21 121 05/29 21 \38 06/07 21 167 06/16 21 159 
05/21 00 122 05/30 00 140 06/08 DO 161  06/17 00 147 
05/21 OJ 1 1 6  05/30 03 129 06/08 03 ISi  06/17 03 136 
05/21 06 1 1 7  05/30 06 1 13  06/08 06 ISS 06/17 06 86 
05/21 09 I 13 05/30 09 84 06/08 09 148 06/17 OS 132 
05/21 12 109 05/30 1 2  \JI 06/08 12 157 06/17 12 123 
05/21 IS I 10 05/30 15 137 06/08 l S 154 06/17 15 108 
05/21 18 121 05/30 18 \31 06/08 18 146 06/17 U " 
05/21 21 1 1 4  05/30 21 138 06/08 21 145 06/17 21 91 
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MD364 1997 
Date LT T Ws 1� Date LT T w, v:� Date LT T w, Wd Date LT T w, v:� ( e) fm/sl re, lmJ5I (e) fm/s) ( )  re, tm/s' 
Ob/ la  00 " 06/27 00 99 U7,uu 00 \o, 07115 00 139 
06/11 03 12 06/27 OJ 99 07/06 OJ 163 07/15 OJ 139 
06/18 06 70 06/27 06 99 07/06 06 163 07/15 06 139 
06/18 09 69 06/27 09 99 07/06 09 163 07/15 09 139 
06/18 12 " 06/27 12  99 07/06 12 163 07/15 12 139 
06/18 1 S 71 06/27 15  99 07/06 15 163 07/15 15  141 
06/18 18 11 06/27 1 8  99 07/06 18 163 07/15 1 8  137 
06/18 21 87 06/27 21 99 07/06 21 163 07/15 Zl 137 
06/19 00 101 06/28 00 99 07/07 00 163 07/16 00 \JS 
06/19 OJ 91 06/28 03 99 07/07 03 162 07/16 03 136 
06/19 06 130 06/28 06 99 07/07 06 163 07/16 06 139 
06/19 09 11! 06/28 09 99 07/07 09 163 07/16 09 130 
06/19 12 134 06/28 12 99 07/07 1 2  163 07/16 12 1 1 7  
06/19 1 5  140 06/28 15  99 07/07 15  163 07/16 15 1 1 )  
06/19 1 8  135 06/28 18 99 07/07 18  163 07/16 18 1 1 4  
06/19 2 1  134 06/28 21 99 07/07 21 163 07/16 21 114 
06/20 00 126 06/29 00 99 07/08 00 163 07/17 00 1 1 1  
06/20 03 131  06/29 OJ 99 07/08 03 163 07/17 03 10, 
06/20 06 1 1 9  06/29 06 99 07/08 06 162 07/17 06 10! 
06/20 09 135 06/29 09 99 07 /08 09 163 07/17 09 1 1 0  
06/20 1 2  12) 06/29 12 99 07/08 12 163 07/17 12 1 1 3  
06/20 1 5  145 06/29 15 99 07/08 15 163 07/17 15 1 1 9  
06/20 1 8  129 06/29 18  99 07/08 18 162 07/17 18 1 1 1  
06/20 21 1 1 2  06/29 2 1  " 07/08 21 163 07/17 21 100 
06/21 00 1 1 8  06/30 00 99 07/09 00 163 07/18 00 98 
06/21 03 120 06/30 OJ 99 07/09 03 163 07/18 OJ " 
06/21 06 \0, 06/30 06 99 07 /09 06 163 07/18 06 96 
06/21 09 127 06/30 09 99 07/09 09 163 07/18 09 96 
06/21 12  IO I  06/30 12  99 07/09 1 2  163 07/18 12 94 
06/21 15 107 06/30 15 " 07/09 1 S 162 07/18 15 94 
06/21 18 14! 06/30 18 " 07/09 18 163 07/18 18 " 
06/21 2 1  108 06/30 21 99 07/09 2 1  163 07/18 21 1 1 2 
06/22 00 \0, 07/01 00 99 07/10 00 163 07/19 00 93 
06/22 OJ 13! 07/01 OJ 99 07/10 OJ 162 07/19 03 93 
06/22 06 " 07/01 06 99 07/10 06 163 07/19 06 " 
06/22 09 106 07/01 09 " 07/10 09 163 07/19 09 89 
06/22 12  90 07/01 12 99 07/10 1 2  163 07/19 12 89 
06/22 1 5  73  07/01 15  " 07/10 15 163 07/19 15 90 
06/22 1 8  149 07/01 18 " 07/10 18 163 07/19 18 90 
06/22 2 1  148 07/01 21 " 07/10 21 163 07/19 21 90 
06/23 00 125 07/02 00 " 07/11 00 163 07/20 00 89 
06/23 03 " 07/02 03 " 07/11 Ol 163 07/20 03 89 
06/23 06 85 07/02 06 163 07 /11 06 163 07/20 06 90 
06/23 09 131  07 /02 09 162 07/11 09 163 07 /20 09 89 
06/23 1 2  1 1 2  07/02 1 2  163 07/11 1 2  163 07/20 12 89 
06/23 15 36 07/02 15  162 07/11 15 163 07/20 15 89 
06/23 18 154 07/02 18 163 07/11 18 163 07/20 18 89 
06/23 21 126 07/02 21 163 07/11 21 163 07/20 21 89 
06/24 00 184 07/0] 00 163 07/12 00 162 07/21 00 89 
06/24 03 184 07/03 OJ 163 07/12 03 163 07/21 03 89 
06/24 06 1 1 9  07/03 06 163 07/12 06 163 07/21 06 " 
06/24 09 )3 07 /03 09 163 07/12 09 162 07/21 09 89 
06/24 1 2  )6 07/03 1 2  163 07/12 12 162 07/21 12 " 
06/24 15 124 07/03 15 163 07/12 15 151 07/21 1 5  89 
06/24 18 54 07/03 18 163 07/12 18 152 07/21 18 89 
06/24 2 1  " 07/03 21 163 07/12 21 148 07/21 21 89 
06/25 00 148 07/04 00 163 07/13 00 143 07 /22 00 89 
06/25 03 24 07/04 03 163 07/13 03 142 07 /22 03 89 
06/25 06 48 07/04 06 163 07/13 06 145 07/22 06 89 
06/25 09 9) 07/04 09 163 07/13 09 14) 07/22 09 89 
06/25 1 2  122 07/04 12  163 07/13 12 14) 07/22 12 90 
06/25 1 5  1 11 07/04 15 163 07/13 IS 148 07/22 15 90 
06/25 18 80 07/04 18  163  07/13 18 158 07/22 18 " 
06/25 21 1 1!  07/04 21  163 07/13 21 143 07/22 21 " 
06/26 00 125 07/05 00 163 07/14 00 143 07 /23 00 89 
06/26 03 1 1 8  0 7  /05 OJ 163 07/14 03 144 07/23 03 " 
06/26 06 1 16  07/05 06 163 07/14 06 139 07/23 06 89 
06/26 09 1 1 8  07/05 09 163 07/14 09 138 07/23 09 " 
06/26 1 2  " 07/05 12  163  07/14 12 138 07/23 12 89 
06/26 15 " 07/05 15 163 07/14 15 138 07/23 15 89 
06/26 18 " 07/05 18 163 07/14 18 138 07/23 18  89  
06/26 21 99 07/05 2 1  163 07/14 21 139 07/23 21 " 
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Date LT 
Ul/24 00 
07/24 03 
07/24 06 
07/24 09 
07/24 12  
07/24 15  
07/24 18  
07/24 2 1  
07/25 00 
07/25 03 
07/25 06 
07/25 09 
07/25 12  
07/25 15  
07/25 1 8  
07/25 2 1  
07/26 00 
07/26 03 
07 /26 06 
07/26 09 
07/26 12 
07/26 1 5  
07/26 18 
07/26 2 1  
07/27 00 
07/27 03 
07/27 06 
07/27 09 
07/27 12 
07/27 1 5  
07/27 1 8  
07/27 21 
07/28 00 
07/28 OJ 
07/28 06 
07/28 09 
07/28 1 2  
07/28 1 5  
07/28 18 
07/28 2 1  
07/29 00 
07/29 03 
07/29 06 
07/29 09 
07/29 12  
07/29 15  
07/29 18  
07/29 2 1  
07 /30 00 
07 /30 03 
07 /30 06 
07/30 09 
07 /30 12  
07/30 15  
07/30 18  
07/30 21 
07/31 00 
07/31 OJ 
07/31 06 
07/31 09 
07/31 1 2  
07/31 1 5  
07/31 1 8  
07/31 2 1  
08/01 00 
08/01 OJ 
08/01 06 
08/01 09 
08/01 12  
08/01 15  
08/01 18  
08/01 2 1  
T w, 
r o  tmfs\ 
Wd Date LT 
( \  " 08102 00 " 08/02 03 " 08/02 06 " 08/02 09 " 08/02 12 " 08/02 1 5  " 08/02 18 " 08/02 2 1  " 08/03 00 
152 08/03 OJ 
159 08/03 06 
161 08/03 09 
192 08/03 12 
196 08/03 1 5  
187 08/03 18 
194 08/03 21 
203 08/04 00 
203 08/04 03 
203 08/04 06 
174 08/04 09 
186 08/04 1 2  "' 08/04 1 5  
192 08/04 18 "' 08/04 21 
188 08/05 00 
187 08/05 03 
167 08/05 06 
165 08/05 09 
186 08/05 12 "' 08/05 IS  
170 08/05 18 
177 08/05 21 
178 08/06 00 
154 08/06 03 
149 08/06 06 
141 08/06 09 
160 08/06 12 
158 08/06 1 S 
159 08/06 18 "' 08/06 21 
167 08/07 00 
89 08/07 OJ 
202 08/07 06 
156 08/07 09 
157 08/07 12  
19B 08/07 15 
152 08/07 18 
ISi  08/07 21 
166 08/08 00 
141 08/08 03 
147 08/08 06 
157 08/08 09 
141 08/08 12 
126 08/08 15 "' 08/08 18 
125 08/08 21 
136 08/09 00 
134 08/09 03 '" 08/09 06 
1JO 08/09 09 '" 08/09 12 
161 08/09 15 
180 08/09 18 
182 08/09 21 
IJS 08/10 00 
100 08/10 03 
149 08/10 06 
145 08/10 09 
141 08/10 12 
154 08/10 1 5  
126 08/10 18 "' 08/10 21 
T Ws Wd Date LT 
re, lm/sl ( \  
125 081 II 00 
126 08/1 1 OJ 
119 08/11  06 
126 08/1 1 09 
94 08/11  12 
122 08/11  15 
1 \6  08/11 18 
123 08/11 21 
l2J 08/12 00 " 08/12 03 
\02 08/12 06 
1 1 6  08/12 09 
1 16  08/12 12  
I l l  08/12 1 5  
144 08/12 18 
134 08/12 21 
140 08/13 00 
135 08/13 03 
IJO 08/13 06 
1 1 2  08/13 09 
IJO 08/13 12 
121 08/13 15 
1 1 7  08/13 18 
1 1 7  08/13 2 1  
1 17  08/14 00 
1 1 7  08/14 OJ 
1 1 7  08/14 06 
1 1 7  08/14 09 
1 1 7  08/14 1 2  
1 1 7  08/14 1 5  
1 1 7  08/14 1 8  
1 1 7  08/14 2 1  
1 1 7  08/15 00 
1 1 7  08/15 03 
1 1 7  08/15 06 
1 1 7  08/15 09 
1 1 7  08/15 1 2  
1 1 7  08/15 1 5  
1 1 7  08/15 18 
1 1 7  08/15 21 
1 17  08/16 00 
1 1 7  08/16 03 
1 1 7  08/16 06 
1 1 7  08/16 09 
1 1 7  08/16 12 
127 08/16 15 "' 08/16 18 
86 08/16 21 
1 1 7  08/17 00 
125 08/17 03 "' 08/17 06 
I I  5 08/17 09 
122 08/17 12  
IJ7  08/17 I S  
89 08/17 18 "' 08/17 2 I 
IJO 08/18 00 
128 08/18 OJ 
124 08/18 06 " 08/18 09 
ID9 08/18 12 
1 1 0  08/18 1 5  
52 08/18 18 
59 08/18 21 
1 1 2  08/19 00 
125 08/19 03 " 08/19 06 
122 08/19 09 
94 08/19 12 
128 08/19 1 5  
1 10 08/19 18 
1 1 6  08/19 2 1  
- 241 -
MD364 1997 
T w, Wd Date LT T Ws '/� re, lm/s\ ( l  re, lmfs\ 
J7 08 20 00 \66 
58 08/20 03 \64 
69 08/20 06 160 
\02 08/20 09 161 
54 08/20 12 163 
91 08/20 1 5  \60 
124 08/ZO U 145 
\08 08/20 21 141 
\08 08/21 00 135 
\08 08/21 03 131 
\08 08/21 06 126 
\08 08/21 09 1 1 6  
\08 08/21 1 l  1 16  
108 08/21 15 116 
108 08/21 18 1 1 6  
\08 08/21 2 1  1 1 6  
IDB 08/22 00 1 1 6  
\08 08/22 03 1 1 6  
IDB 08/22 06 1 1 6  
\08 08/22 09 1 1 6  
IDB 08/22 12 1 16  
\08 08/22 15 1 16  
108 08/22 U 1 1 6  
108 08/22 21 1 16  
108 08/23 00 1 16  
IDS 08/23 03 1 16  
IDB 08/23 06 1 16  
IDB 08/23 09 1 1 6  
\08 08/23 12 1 16  
IDB 08/23 1 5  1 16  
IDB 08/23 18 116 
IDB 08/23 21 1 1 6  
IDB 08/24 00 116 
IDB 08/24 03 1 1 6  
IDB 08/24 06 1 1 6  
IDB 08/24 09 1 1 6  
IDB 08/24 12 1 1 6  
IDB 08/24 IS 1 1 6  
IDB 08/24 I! 1 1 6  
IDB 08/24 21 116 
IDB 08/25 00 1 1 6  
IDB 08/25 03 1 1 6  
IDB 08/25 06 1 1 6  
IDB 08/25 09 1 1 6  
IDB 08/25 12 116 
IDB 08/25 15 116 
IDB 08/25 18 116 
IDB 08/25 21 1 1 6  
IDB 08/26 00 1 1 6  
IDB 08/26 03 1 1 6  
108 08/26 06 1 1 6  
108 08/26 09 1 1 6  
\08 08/26 12 1 16  
IDB  08/26 J S  1 16  
\08 08/26 IS 1 16  
\08 08/26 21 1 1 6  
\08 08/27 00 1 1 6  
IDB 08/27 OJ 1 1 6  
ID8 08/27 06 1 1 6  
IDB 08/27 05 1 1 6  
IDB 08/21 12 1 1 6  
IDB 08/27 1 S 1 1 6  
176 08/27 18 1 1 6  
165 08/27 21 1 1 6  
152 08/28 00 1 1 6  
137 08/28 03 1 1 6  
148 08/28 06 1 1 6  
141 08/28 09 1 1 6  '" 08/28 12 1 1 6  
90 08/28 15  1 16  
ISO 08/28 1a " 
166 08/28 21 " 
MD364 1997 
Date LT T w, ';Y� Dale LT T w, ';� Dale LT T w, ';� Date LT T w, 7� re, lmfsl re, lm/sl re, lmfs\ re, lmJs\ 
08/29 00 99 09707 00 I08 09/16 00 I08 09/25 00 103 
08/Z9 03 99 09/07 03 \08 09/16 OJ 108 09/25 03 104 
08/29 06 99 09/07 06 108 09/16 06 157 09/25 06 104 
08/29 09 99 09/07 09 108 09/16 09 166 09/25 09 104 
08/29 12  99 09/07 1 2  108 09/16 1 2  151 09/25 12 104 
08/29 15  12, 09/07 15 \08 09/16 15  156 09/25 1 5  104 
08/29 18 137 09/07 1 8  108 09/16 18  145 09/25 18 104 
08/29 2 1  120 09/07 2 1  108 09/16 2 1  143 09/25 21 I04 
08/30 00 1 15  09/08 00 108 09/17 DO 148 09/26 00 \04 
08/JO 03 41 09/08 03 108 09/17 03 160 09/26 03 104 
08/JO 06 !I 09/08 06 108 09/11 06 156 09/26 06 104 
08/30 09 \01 09/08 09 108 09/17 09 154 09/26 09 104 
08/30 12 1 1 4  09/08 12  108 09/17 12  154 09/26 12 104 
08/30 15 46 09/08 I 5 108 09/17 15 141 09/26 15 104 
08/JO 18 106 09/08 18  108 09/17 18  S J  09/26 18  I04 
08/30 21 120 09/08 2 1  108 09/17 21 l3l 09/26 21 \04 
08/31 00 JOO 09/09 00 \08 09/18 00 " 09/27 00 \04 
08/31 03 1 16  09/09 03 108 09/18 03 " 09/27 03 104 
08/31 06 134 09/09 06 108 09/18 06 80 09/27 06 104 
08/31 09 129 09/09 09 108 09/18 09 1 1 4  09/27 09 104 
08/31 1 2  121 09/09 1 2  108 09/18 1 2  148 09/27 12 104 
08/31 1 5  121 09/09 JS 108 09/18 15 64 09/27 15 104 
08/31 18 1 1 9  09/09 18  108 09/18 18 100 09/27 18 104 
08/31 21 122 09/09 21 108 09/18 21 115 09/27 21 104 
09/01 00 1 18  09/10 00 108 09/19 00 113 09/28 00 104 
09/01 OJ 1 15  09/10 03 108 09/19 03 138 09/28 OJ 104 
09/01 06 1 1 1  09/10 06 108 09/19 06 135 09/28 06 104 
09/01 09 11 09/IO 09 108 09/19 09 129 09/28 09 104 
09/01 12  119  09/10 12  108 09/19 1 2  121 09/28 12 104 
09/01 15  1 1 7  09/10 1 5  108 09/19 15  105 09/28 15 104 
09/01 18 SJ 09/10 18 108 09/19 18 137 09/28 1B I04 
09/01 2 1  64 09/10 21 I08 09/19 21 163 09/28 21 104 
09/02 00 IOT 09/11 OD 108 09/20 00 164 09/29 00 104 
09/02 03 125 09/11 OJ \08 09/20 OJ 157 09/29 Ol I04 
09/02 06 54 09/11  06 108 09/20 06 111 09/29 06 104 
09/02 09 111 09/11  09 108 09/20 09 161  09/29 09 104 
09/02 12  " 09/11 1 2  108 09/20 1 2  161 09/29 H I04 
09/02 1S  1 14 09/11 15  108 09/20 15  161 09/29 15 I04 
09/02 18  147 09/11 18 108 09/20 18 161 09/29 U 104 
09/02 2 1  148 09/11 21 108 09/20 21 161 09/29 21  104 
09/03 00 12, 09/12 00 108 09/21 00 161 09/30 00 I04 
09/03 03 150 09/12 OJ 108 09/21 03 161 09/30 03 104 
09/03 06 96 09/12 06 108 09/21 06 161 09/30 06 104 
09/03 09 1 18  09/12 09 108 09/21 09 161 09/30 09 104 
09/03 12  45 09/12 1 2  108 09/21 1 2  161 09/JO 12 I04 
09/03 1 S 61 09/12 15 108 09/21 15  161 09/30 15 104 
09/03 18  108 09/12 18 108 09/Zl 18 161 09/30 18 104 
09/03 21 108 09/12 21 108 09/21 21 74 09/30 21 104 
09/04 00 \08 09/13 00 I08 09/22 OD 14! 10/01 00 I04 
09/04 03 108 09/13 OJ 108 09/22 OJ 152 10/01 OJ I04 
09/04 06 108 09/13 06 108 09/22 06 152 10/01 06 104 
09/04 09 108 09/13 09 108 09/22 09 162 10/01 09 104 
09/04 1 2  IOI 09/13 1 2  108 09/22 12 JS, 10/01 12 104 
09/04 15 I08 09/13 1 5  I08 09/22 15 151 10/01 15 I04 
09/04 18 108 09/13 18 108 09/22 18 159 10/01 18 104 
09/04 21 \08 09/13 21 108 09/22 21 151 10/01 21 I04 
09/05 00 108 09/14 00 108 09/23 00 150 10/02 00 "' 
09/05 OJ 108 09/14 OJ 108 09/23 03 145 10/02 03 I04 
09/05 06 108 09/14 06 108 09/23 06 148 10/02 06 104 
09/05 09 \08 09/14 09 108 09/23 09 143 10/02 09 104 
09/05 12 108 09/14 12  108 09/23 1 2  142 10/02 12 104 
09/05 15 108 09/14 1 5  108 09/23 15 132 10/02 15  104 
09/05 18  108 09/14 18 108 09/23 18 111 10/02 18 104 
09/05 2 1  "' 09/14 21 108 09/23 21 125 10/02 21 I04 
09/06 00 108 09/15 00 \08 09/24 OD I04 10/03 00 I04 
09/06 03 108 09/15 03 "' 09/24 03 "' 10/0J OJ 104 
09/06 06 \08 09/15 06 108 09/24 06 93 10/03 06 I04 
09/06 09 108 09/15 09 108 09/24 09 I 11  10/03 09 I04 
09/06 12  108 09/15 12  108 09/24 12 125 10/03 12 104 
09/06 15  108 09/15 IS 108 09/24 15 1 12  10/03 15 I04 
09/06 18 I08 09/15 18  108 09/24 18 1 18  10/03 18 I04 
09/06 21 108 09/15 2 1  108 09/24 21 111 10/03 2 1  I04 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(Cl (mis) f I re, fmlsl r ,  (C) (mis) f l  (C\ lm/sl ( )  
10104 00 104 lut1J Ou 12, 10,22 00 8. ' 1,, \.,, .. 1 00 1 1. 0 1 1 2  
10/04 OJ 104 I0/13 03 82 10/22 03 8. 2 l5l 10/31 03 10. 0 130 
10/04 06 104 10/13 06 124 10/ZZ 06 8. 3 139 10/31 06 8. ' 126 
10/04 09 104 10/13 09 128 10/22 09 8. 3 152 10/31 09 ,. 8 126 
10/04 1 2  104 10/13 12 1 3 1  10/22 1 2  ,. 0 151 10/31 12 8. 6 113 
10/04 JS IOI 10/13 1 5  132 10/22 15 10. S 176 10/31 I S  8. 3 12 1  
10/04 18 100 10/JJ 1 8  1 10 10/22 18 10.1 169 10/31 18 10. 2 13 1  
I0/04 21 100 10/13 21 136 10/22 21 10. 3 166 10/31 21 1 1 . S 138 
10/05 00 100 10/14 00 90 10/23 00 1 1. 4 170 11/01 00 1 1 .  8 23 
10/05 03 97 10/14 03 76 10/23 OJ ,. 5 136 11/01 03 11. 0 145 
10/05 06 98 10/14 06 135 10/23 06 9. 5 142 1 1/01 06 10. 5 153 
10/05 09 109 10/14 09 147 10/23 09 11. I 139 11/01 09 1 1. 7 162 
10/05 12 100 10/14 1 2  143 10/23 12 10. 7 144 11/01 1 2  1 0 .  I 15 1  
10/05 1 5  127 10/14 15 145 I0/23 15 10. 7 146 11/01 1 5  8 .  9 169 
10/05 18 1 1 3  10/14 1 8  148 10/23 18 ,. 0 140 11/01 18 10. 6 163 
10/05 21 1 1 6  10/14 2 1  143 10/23 21 10. 7 134 11/01 21 10. 6 151 
10/06 00 80 10/15 00 123 10/24 00 10. S 135 1 1/02 00 12. 2 175 
10/06 03 1 16  10/15 03  13 1  10/24 03 10. 5 127 1 1/02 03 12. 8 147 
10/06 06 \ I I  10/15 06 73 10/24 06 9. I 135 1 1/02 06 11. 1 168 
10/06 09 109 10/15 09 148 10/24 09 10. 4 136 1 1/02 09 12. 0 176 
10/06 12 97 10/15 1 2  161  10/24 12 10.  8 126 1 1/02 12 14. 2 188 
10/06 1 5  90 10/15 1 5  173 10/24 IS 9. s 130 1 1/02 15 15.  4 184 
10/06 18 93 10/15 18 176 10/24 18 B . 4  133 1 1/02 18 18. 9 183 
10/06 21 90 10/15 2 1  144 10/24 2 1  10. 8 125 1 1/02 21 18. 3 175 
10/07 OD 87 10/16 00 1 1 0  10/25 00 9. 7 128 1 1/03 00 IS. 5 164 
10/07 03 " 10/16 03 122 10/25 03 9. 2 127 1 1/03 03 11. 6 159 
10/07 06 89 10/16 06 100 10/25 06 ,. 6 129 1 1/03 06 11. 0 156 
10/07 09 86 10/16 09 1 1 4  10/25 09  9 .  7 133 1 1/03 09 ,. 0 152 
10/07 12 88 10/16 1 2  81 10/25 12 9. ' 131 1 1/03 12 8. 6 149 
10/07 15 104 10/16 1 5  131 10/25 I S  7 . '  126 11/03 15 9. 8 156 
10/07 18 100 10/16 18 85 10/25 18 9. 6 156 1 1/03 18 12 .  8 29 
10/07 21 1 1 5  10/16 2 1  142 10/25 21 10. 7 137 1 1/03 21 15 .  2 1 1 1  
10/08 00 1 1 0  10/17 00 124 10/26 00 10. 8 133 1 1/04 00 14. 5 139 
10/08 03 1 1 0  10/17 03 53 10/26 03 12 .0 1 16  1 1/04 03 15. I 99  
10/08 06 1 1 7  10/17 06 123  10/26 06 10. 7 "' 1 1/04 06 12.  9 140 
10/08 09 104 I0/17 09 149 10/26 09 10. 9 147 1 1/04 09 12. 6 109 
10/08 12 103 10/17 12 135 10/26 1 2  10. 7 149 1 1/04 12 11. 5 141 
10/08 15  1 1 6  10/17 15  13 1  10/26 1 5  9 .  I 153 11/04 15 1 1 .  8 148 
10/08 18 1 1 3  10/17 1 8  90 10/26 18 10. 7 37 1 1/04 18 14. 4 157 
10/08 21 1 1 1  10/17 2 1  53 10/26 21 11. S 26 1 1/04 21 14. l 150 
10/09 00 1 1 2  10/18 00 81 10/27 00 1 1 .  2 \OS 1 1/05 00 15. 3 146 
10/09 03 106 10/18 03 100 10/27 03 10. 4 132 1 1/05 03 12. 6 156 
10/09 06 100 10/18 06 74 10/27 06 8. 8 1 1 5  1 1/05 06 13. 0 165 
10/09 09 104 10/18 09 105 10/27 09 ,. 0 144 1 1/05 09 13. 6 165 
10/09 12 1 1 2  10/18 1 2  129 10/27 12 9.0 136 1 1/05 12 14. 9 174 
10/09 15 1 1 7  10/18 1 5  137 10/27 15 8. I 130 1 1/05 1 5  1 1 .  9 170 
10/09 18 1 1 9  10/18 1 8  99 10/27 18 8. 2 127 1 1/05 18 14. 1 166 
10/09 21 123 10/18 21 1 3  10/27 21 9. 4 130 1 1/05 21 18. 1 166 
I0/10 00 93 10/19 00 96 10/28 00 ,. 7 136 1 1/06 00 18. 1 158 
10/10 03 127 10/19 03 " 10/28 0] ,. 7 \JS 1 1/06 03 19. 4 148 
10/10 06 1 1 3  10/19 06 93 10/28 06 8. 2 143 1 1/06 06 16. 9 156 
10/10 09 129 10/19 09 31 10/28 09 ,. 5 131 1 1/06 09 16. 2 164 
10/10 12 127 10/19 12 139 10/28 12 9. 4 1 1 8  1 1/06 1 2  1 2 .  5 155 
10/10 15 130 10/19 15 142 10/28 15 10. 0 130 1 1/06 1 5  IJ. 4 153 
10/10 18 1 1 3  10/19 1 8  124 10/28 18 8. 8 136 1 1/06 18 15.  0 156 
10/10 21 129 10/19 21 1 1 9  10/28 2 1  10. 5 113 1 1/06 21 18. 9 155 
10/11 00 129 10/20 00 155 10/29 00 10. 8 131  1 1/07 00 18. 8 162 
10/11 OJ 126 10/20 03 121 10/29 03 10. 0 133 1 1/07 OJ 15. 3 159 
10/11 06 91 10/20 06 60 10/29 06 8. 6 1 1 ,  1 1/07 06 1 1 .  1 130 
10/11 09 134 10/20 09 1 1 9  10/29 09 ·- 7 1 1 6  1 1/07 09 10. 1 144 
10/11 12 126 10/20 12 134 10/29 1 2  · -4 1 1 6  1 1/07 1 2  1 1 .  J 138 
10/11 1 5  120 10/20 15 147 10/29 15 B. I 1 1 9  1 1/07 I S  10. 6 125 
10/11 18 106 10/20 18 1 10 10/29 18 ,. 7 123 1 1/07 18 11. 4 1" 
10/11 2 1  105 10/20 Zl 59 10/29 21 9. 9 123 1 1/07 21 12. 7 136 
10/12 00 I l l  10/21 00 99  10/30 00 9. 5 123 1 1/08 00 1 1 . 9  133 
10/12 03 106 10/21 03 1 1 3  10/30 03 10. 1 99 1 1/08 03 10. 8 135 
10/12 06 1 1 7  10/21 06 63 10/30 06 9. 3 109 1 1/08 06 ,. 3 129 
10/12 09 126 10/21 09 9. I 13 1  10/30 09 8. 3 133 1 1/08 09 9. 2 127 
10/12 12 120 10/21 12 8. 4 145 10/30 12 8. 8 126 1 1/08 1 2  10. 3 131 
10/12 15 128 10/21 1 5  9. I 123  10/30 15 8.  1 130 1 1/08 15 1 1 .  2 121  
10/12 18 125 10/21 18 ,. ' 148 10/30 18 ,. ' 130 1 1/08 18 1 1. 9 140 
10/12 21 122 10/21 21 9. 1 147 10/30 ZI 12. 1 1 1 B  1 1/08 21 14. 8 136 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, ';!1 Date LT T w, ';!1 Date LT T w, ':!1 r e, 4m/s\ r ,  re, lm/s\ (Cl lm/sl (Cl 'ml•> 
11109 00 13. 6 14, 1 11  18 00 -41. 8 1 1 .  6 148 11127 00 -33. 8 9. 8 149 12/06 00 -36. 3 8. ' '" 
1 1/09 03 1 1 . 2  143 11/18 03 -41. 6 12. I 151 11/27 OJ -35. 5 1 1 .  3 140 12/06 03 -JS. 6 5. I 151 
1 1/09 06 9 .'  119  1 1/18 06 -u. 2 9. 5 1 6 1  11/27 06 -32. 5 1 1 . 0  117 12/06 06 -33. 4 5. I IJ4 
1 1/09 09 9. 5 134 11/18 09 -34. 3 10. J 145 11/27 09 -28. 4 9. 9 .. 12/06 09 -30. 5 5. I 1 1 6  
1 1/09 1 2  9.0 IJI 11/18 12  -30. 4 10. 7 143 1 1/27 12 -26. 1 1 1 .  9 " 12/06 12  -28. 8 5. I 115 
1 1/09 1 5  9 .  9 135 11/18 1 5  -27. 9 1 1 .  9 139 11/27 15 -25. 9 13. 6 100 12/06 1 5  -27. 6 5. I 116 
1 1/09 18 1 1 . 7  IJ1 1 1/18 18 -29. 5 14. 8 143 1 1/27 18 -26. 6 13. 8 91 1 2/06 1 8  -27. 9 5. I 141 
1 1/09 21 12. I 135 11/18 21 -34. 1 17. 4 143 11/27 21 -29. 5 15. 6 93 12/06 21 -32. 3 7. 2 159 
11/10 00 12. 2 117 11/19 00 -JS. 2 16. 8 IJ8 1 1/28 00 -32. 2 13 .  9 1 11  1 2/07 00 -31. 0 7. J 162 
11/10 03 10. 2 116 11/19 03 -33. 6 16. 4 144 1 1/28 OJ -33.2 14. 0 I l l  12/07 03 -37. 4 7.' Ill 
1 1/10 06 9. 4 "' 11/19 06 -JO. 2 16. 5 119 11/28 06 -31. 6 10. 9 105 12/07 06 -33. 7 5. I 1 1 9  
11/10 09 8. ' 1 15 1 1/19  09 -27. 6 14. 0 110 1 1/28 09 -29. 4 5. I 101 12/07 09 -29. 5 5. 1 101 
11/10 12 5. I 1 1 3  11/19 12  -24. 9 15. 0 1 1 1  11/28 12  -26. 7 5. I 108 12/07 1 2  -28. I 8 . 0  92 
11/10 1 5  9. I 1 14  11/19 1 5  -24. 7 14. 5 109 1 1/28 15 -26. 9 10. 4 100 12/07 15 -27. 5 5. I 78 
11/10 18  10. 4 119 11/19 18 -26. 8 16. 6 1 1 4  1 1/28 18 -28. 0 1 1 .  4 1 1 3  12/07 18  -28. 0 8. 5 75 
11/10 21 1 1 .  0 144 11/19 21 -JO. 0 18. 1 112 1 1/28 21  -31 .  7 15. 4 1 1 9  12/07 21 -32. 6 10. 7 1 1 8  
1 1/ 1 1  00 1 1 .  6 144 1 1/20 00 -32. 1 20. 1 116 11/29 00 -33. I 14. 9 110 12/08 00 -33. 2 1 1 .  0 71 
11/11 03 1 1 .  6 117 11/20 03 -31.6 16. 8 119 11/29 03 -35. 6 15. 5 114 12/08 03 -33. 4 10. 0 110 
1 1/ 1 1  06 9. 2 146 11/20 06 -29. 6 16 .  4 111 11/29 06 -33. 2 17. 1 IJ5 12/08 06 -33. 9 7. 9 117 
11/11 09 5. I 149 11/20 09 -26. 0 14. 7 110 11/29 09 -29. 8 18. 0 134 1 2/08 09 -29. 0 8. 9 86 
11/11  12  9. ' 139 11/20 12 -24. 2 14. 6 110 11/29 12 -26. 9 19 .  4 I l l  12/08 12  -27. 6 9. 1 73 
11/11 15 9. I 139 11/20 15 -23. 9 14. 8 11 1  11/29 15 -26. J 21. 9 IJ1 12/08 15 -27. 2 9. J 77 
11/11 1 !  9 . 1  1 37  11/20 18  -25. 9 17. 4 119 11/29 18 -27. 1 18. 6 IJO 12/08 18 -28. 2 IZ. 4 108 
1 1/11 2 1  9. 7 144 1 1/20 2 1  -29. 5 18. 8 113 1 1/29 21 -27. 7 16. 5 1 1 9  12/08 2 1  -JZ. 6 14. 4 1 1 8  
11/12 00 9. 7 154 11/21 00 -32. 7 19. 3 IJ4 1 1/30 00 -27. 6 21. I I l l  12/09 00 -34. 8 13. 0 1 1 6  
11/12 OJ  9 .  2 '" 1 1/21 Ol  -34. 3 17. 6 IJ1 1 1/30 03 -26. 6 19. J 104 12/09 03 -34. 3 1 1 .  9 1 17  
1 1/12  06 9. 5 143 1 1/21 06 -31. 4 15. 1 121 1 1/30 06 -24. 4 18. 9 95 12/09 06 -32. 7 1 1 .  7 111 
1 1/12 09 9. 6 141 11/21 09 -28. 7 14. 1 107 1 1/30 09 -22. 0 18. 2 " 12/09 09 -26. 7 9. J 85 
1 1/12 12  9 .  4 151 1 1/21 12 -26. 8 13. 0 1 1 5  1 1/30 1 2  -20. 4 17. 4 97 1 2/09 12 -25. 8 8. 0 75 
11/12 15 1 1 .  2 ISO 11/21 1 5  -26. 5 13. 5 101 11/30 1 5  -19. 7 16. 8 107 1 2/09 15 -25. 2 5. I 81 
11/12 18  12 .  0 147 11/21 18 -28. 2 14. 3 1 1 1  1 1/30 1 8  -19. 7 17. 8 I l l  1 2/09 18 -25. 4 9. ' 51  
1 1/12  2 1  12 .  7 155 11/21 21 -31. 3 14. 5 106 11/30 21 -20. 9 19. 4 1 1 2  12/09 2 1  -28. 4 9. 0 87 
11/13 00 10. 0 137 11/22 00 -34. 2 15. 2 1 1 7  12/01 00 -21. 9 17. 7 106 12/10 00 -30. 1 8. 7 96 
1 1/13 OJ 9. 7 150 11/22 03 -34. 2 14. S 1 1 1  12/01 OJ  -22. 1 14. 7 IOI 12/10 03 -30. 7 8. 5 1 1 4  
1 1/13 06 9. 8 144 11/22 06 -31. 3 14. 7 113 12/01 06 -20. 3 17. 2 104 12/10 06 -29. 3 5. I 1 1 1  
1 1/13 09 10. 2 IJ5 1 1/22 09 -28. 4 12. 7 1 1 9  12/01 09 -19. a 12. 0 1 1 6  12/10 09 -26. 0 5. I 1 1 4  
1 1/13 1 2  9 .  6 ll8 1 1/22 12  -26. 6 13. 1 1 1 7  12/01 1 2  -18. 6 12. 7 1 1 9  12/10 1 2  -23. 7 8.4 80 
1 1/13 15 10. 2 138 11/22 1 5  -26. 6 13. 9 108 12/01 1 5  -19. 2 13. J 1 1 5  12/10 1 5  -24. 0 9. 5 73 
11/13 18 1 1 . 4  151 1 1/22 18 -27. 9 15. 6 1 1 4  12/01 1 8  -20. 7 13. 2 1 1 4  12/10 18 -25.0 13. 2 1 10  
1 1/13 2 1  12. 2 149 11/22 21 -31. 2 15. 5 I l l  12/01 21 -24. 3 15. 4 1 14 12/10 21 -29. 7 14. 7 1 1 9  
1 1/14 00 1 1 . 1  155 1 1/23 00 -34. 1 16. 7 1 1 4  12/02 00 -27. 3 13. 7 130 12/11 00 -32. 2 14. 7 110 
11/14 03 10. 5 145 11/23 03 -34. 5 14. 5 1 1 9  12/02 03 -28. 3 13. 6 130 12/11 OJ -32. 4 15. 8 IJI 
11/14 06 13. 1 139 11/23 06 -33. 7 13. 3 1 1 1  12/02 06 -26. 0 12. 3 117 12/11 06 -29. 5 13.  2 1 1 1  
11/14 09 10. 4 147 11/23 09 -29. 8 10. 9 1 10 12/02 09 -22. 9 13. 9 117 12/11 09 -27. 1 13. 7 100 
11/14 1 2  1 1 .  0 143 11/ZJ 12 -27. 2 1 1 .  6 1 1 8  12/02 12 -20. J 15. 4 116 12/11 12 -25. 2 13. 0 78 
11/14 15 12. 6 150 11/23 1 5  -26. 5 10. 4 I l l  1 2/02 15  -19. 8 15. I 143 12/11 15 -24. 7 12. 2 81 
11/14 18  13. 7 181 11/23 1 8  -28. 7 1 1 .  4 115 1 2/02 18 -21. 3 14. 7 144 12/11 18 -25. 6 14. 1 91 
11/14 21 12. 9 155 1 1/23 21 -31. 9 1 1 .  5 113 12/02 2 1  -23. 8 16. 8 '" 12/11 21 -28. I 12. 6 95 
1 1/ 15  00 13. 9 156 1 1/24 00 -35. 3 1 1 .  0 IJ5 12/0J 00 -26. 2 14. 6 141 12/12 00 -28. 4 1 1 . 1  85 
11/15 03 14. 4 155 1 1/24 OJ -34. J 9. 7 IJ1 12/03 03 -26. 7 \J. 5 150 12/12 03 -28. 3 8. I 79 
11/15 06 13.0 155 1 1/24 06 -31.2 7. I 116 12/03 06 -24. 7 12. 2 147 12/12 06 -27. 0 5. I " 
11/15 09 1 1 . 5  135 1 1/24 09 -27. S 7. J 114 12/03 09 -22. 0 12. 9 139 12/12 09 -25. 3 5. I 5 1  
11/15 12  10 .  3 Ill 1 1/24 12  -25. 5 5. I 1 1 4  12/03 12  - 19 .  4 1 1 . 2  137 12/12 12 -24. 0 9. J 40 
11/15 15  12 .  4 131 1 1/24 15 -25. 9 7. 5 1 13 12/03 1 5  -19.  5 1 1 . 6  116 12/12 JS -23. 2 9. 6 33 
11/15 18 13. 9 136 1 1/24 18 -28. 1 5. I 117 12/03 18 -21.J 14. 4 156 12/12 18 -24. 5 12. 3 61 
11/15 2 1  15 .  S 146 1 1/24 21 -JJ. 4 5. I IJ6 12/03 21 -25. 2 14. I 151 12/12 21 -28. I 1 1 .  7 83 
11/16 00 15. 9 148 1 1/25 00 -36. 5 9. 5 145 12/04 00 -28. 5 13. 2 IJ5 12/13 00 -29. 7 12. 3 81 
11/16 03 13. 5 137 11/25 03 -38. 2 7. 8 IJ8 12/04 03 -30. 0 10. 5 IJ6 12/13 03 -31.0 11 .  0 81 
11/16 06 14. 5 144 11/25 06 -35. I 7. 4 153 12/04 06 -28. 5 8. 7 14 1  12/13 06 -28. 5 10. 5 87 
11/16 09 12. 5 IJ6 11/25 09 -JO. 6 5. I 140 12/04 09 -25. 5 5. I Ill 12/13 09 -26. 1 12. 1 75 
11/16 1 2  10. 4 116 11/25 1 2  -28. 2 8. 4 151 12/04 12 -23. 4 9. 2 142 12/13 12 -24. 4 1 1 .  2 63 
11/16 I S  10. 0 IJJ 1 1/25 1 5  -27. 0 5. I 168 12/04 15 -23. 4 1 1 . 3  IJO 12/13 1 5  -24. 1 12. 0 " 
11/16 18 13. 2 IJ5 1 1/25 18 -28. 8 5. I 173 12/04 18 -25. 3 12. 2 IJ8 12/13 1 8  -24. 9 13. 4 77 
11/16 2 1  14 .  4 144 1 1/25 21 -33. 8 9. I 166 12/04 21 -29. 8 12. 1 "' 12/13 21 -25. 4 13. 2 87 
11/17 00 15. 4 IJ9 1 1/26 00 -38. I 8. 4 169 12/05 00 -33. 9 1 1 .  9 IJ6 12/14 00 -26. 2 12. 7 71 
1 1/17 03 12. 6 "' 11/26 03 -38. 7 5. I 157 12/05 03 -34. 6 10. 7 '" 12/14 OJ -27. 4 10. 4 61 
11/17 06 8. 4 141 1 1/26 06 -35. 0 5. I 160 12/05 06 -32. 4 7. 6 141 12/14 06 -27. 9 9. 8 80 
11/17 09 9. 9 143 1 1/26 09 -JO. J 5. I 148 12/05 09 -29. 3 5. I 138 12/14 09 -26. 1 10. 0 60 
11/17 12  5. I 137 1 1/26 12 -27. 0 5. I 175 12/05 12 -27. 3 5. I IJ1 1 2/14 12 -24. 6 8. 5 7 1  
1 1/17 15 10. 0 IJI 11/26 15 -25. 4 5. I 174 12/05 15 -26. 7 8. 4 115 12/14 15 -23. 6 9. 0 78 
11/17 18 10. 9 153 1 1/26 18 -27. 0 7. 8 201 12/05 18 -27. 8 9. 4 110 12/14 18 -24. 8 9. 5 86 
1 1/ 17  2 1  -37. 8 1 1 . 3  '" 11/26 21 -32. 5 10. 6 161 12/05 21 -32. 1 7. 9 146 12/14 21 -27. 4 ,. 6 78 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(C) {m/sl ( )  (Cl fm/sl ( )  (Cl fm/sl ( >  (C) (mis) ( >  
12/15 00 -JO. 0 10. I 97 12/24 00 -29. l 11. 8 lSZ 01/02 00 -28. ll 1 1 .  8 131 01/11 00 -JS. 0 13. 8 12, 
12/15 03 -30. 3 9. 7 95 12/24 03 -JO. 6 12.4 167 01/02 03 -2!U 1 1 . 7  139 01/11  03 -35. 6 14. 5 132 
12/15 06 -27. 0 9 . 1  100 12/24 06 -28. l 8. 9 '" 01/02 06 -26. S 10. 6 13 1  01/11 06 -33. 4 12. 4 126 
12/15 09 -25. 4 10. 6 7J 12/24 09 -25. 2 8. 5 158 01/02 09 -23. 3 1 1 . 0  136 01/11 09 -29. 9 12. 8 109 
12/15 12 -24. 6 10. 7 " 12/24 12  -23. 2 8. 4 148 01/02 12 -21. 2 1 1 .  3 130 01/11  12 -27. 8 10. 3 106 
12/15 1 5  -24. 3 12. 2 1 1 7  12/24 1 5  -23. 0 10. 4 147 01/02 15 -20. 4 11. 9 135 01/11 15 -26. 1 8. 9 81  
12/15 1 8  -26. I 14. 4 118 12/24 18 -24. 2 10. 8 145 01/02 1 8  -21. 9 12. 9 14' 01/11 1 8  -25. 9 9. 0 75 
12/15 21 -30. 0 17. 3 128 12/24 21 -28. 3 1 1 .  4 150 01/02 21 -25. 3 13 .7  141 01/11 2 1  -26. 9 1 1 .  J 96 
12/16 00 -32. 7 15. 4 131 12/25 00 -JI. S 10. 8 158 01/03 00 -28. 6 14. 5 147 01/12 00 -30. 2 12. 2 84 
12/16 03 -33. 0 15. 4 119 12/25 OJ -32. 5 8. 6 157 01/03 03 -28. 7 1 1 .  4 140 01/12 03 -JO. 3 10. 9 66 
12/16 06 -29. 4 14. 2 131 12/25 06 -30. 6 6. 7 141 01/03 06 -26. 4 10. 2 144 01/12 06 -29. 0 12. 9 60 
12/16 09 -25. 4 1 1 .  9 78 12/25 09 -27. 8 10. 4 131 01/03 09 -zz. 8 9. 8 131 01/12 09 -26. 8 ,. 3 75 
12/16 12  -23. 8 12. 3 93 12/25 1 2  -25. 2 8. 9 116 01/03 12  -20. 7 9. 1 135 01/12 12  -25. 4 5. I 71 
12/16 1 5  -23. 8 13. S 88 12/25 15 -23. 7 5. I 1 1 9  01/03 1 5  -2 1 .  1 8. 7 144 01/12 IS -24. 4 9. 7 74 
12/16 1 8  -25. 1 14. 4 87 12/25 18 -24. 1 9. I " 01/03 1 8  -22. 6 1 1 . 1  138 01/12 18 -25. 0 12. 2 71 
12/16 21 -26. 8 13. 2 89 12/25 2 1  -25. 9 10. 0 111 01/03 21 -26. 8 12. I 140 01/12  2 1  -28. 2 14. 0 1 1 1  
12/17 00 -27. 6 13. 0 75 12/26 00 -27. 2 7. 9 84 01/04 00 -30.0 1 1 . 8  140 01/13 00 -29. 6 13. I 1 1 4  
12/17 03 -29. 9 1 1 .  4 IOI 12/26 03 -26. 8 10. 7 108 01/04 03 -30. 9 1 1 . 4  139 01/13 OJ -29. 7 13. 3 1 1 8  
12/17 06 -28. 1 12. 9 94 I 2/26 06 -26. 6 7. 9 109 01/04 06 -28.4 5. I 146 01/13 06 -29. 2 12. 6 140 
12/17 09 -25. 2 14. 5 94 12/26 09 -26. 2 9. 3 138 01/04 09 -25. I 5. I 11, 01/13 09 -28. 7 1 1 . 1 117 
12/17 12 -23. 4 12. 9 91 12/26 12 -25. 4 9. 4 123 01/04 1 2  -23. 4 7. 7 1 1 1  01/13 12  -27. 0 12. 5 119 
12/17 15 -23. 3 18. 6 120 12/26 1 5  -24. 8 10. 5 121 01/04 15 -22. S 8. 7 130 01/13 15 -25. 0 12. 2 134 
12/17 18 -25. 3 17. 7 115 12/26 18 -26. 4 9. ' 130 01/04 1 8  -23. 7 9. 4 114 01/13 1 8  -25. 8 12. 8 146 
12/17 21 -28. 6 19. 6 130 1 2/26 21 -30. 2 15. 0 153 01/04 21 -28. 7 1 1 .  1 145 01/13 21 -29. 6 1 1 .  6 140 
12/18 00 -29. 7 21. l 130 1 2/27 00 -33. 0 1 1 .  2 135 01/05 00 -32. 9 9. 9 143 01/14 00 -33. 2 12. 9 169 
12/18 03 -27. 7 17. 9 106 12/27 03 -33. 2 9. 9 131 01/05 03 -33. 0 8. 0 143 01/14 03 -34. 2 13. 6 155 
12/18 06 -25. 7 14. 9 1 1 1  12/27 06 -29. 8 7. I 1 19 01/05 06 -29. 7 5. I 133 01/14 06 -32. 8 1 1 .  0 147 
12/18 09 -23. 2 17. 7 106 12/27 09 -26.0 7.1 114 01/05 09 -25. 1 5. I 1 1 0  01/14 09 -29. S 10. 2 136 
12/18 12 -21. 3 15. 0 91 12/27 1 2  -23. 1 9. 0 74 01/05 12  -23. 3 5. I 120 01/14 12  -26. 3 9. 5 117 
12/18 15 -21.  1 12. 5 85 12/27 IS -22. 6 9. 5 66 01/05 1 5  -23. 1 8.1 111  01/14 15 -25. 9 9. 5 109 
1 2/18 1 8  -21. S 14. 9 91 12/27 1 8  -23. 4 10. 7 1 1 4  01/05 1 8  -24. 0 9. 1 161 01/14 18 -26. 9 10. 9 118 
12/18 21  -22. 4 14. 7 96 12/27 2 1  -28. 0 1 1 . 0  119 01/05 2 1  -29. 1 12. 0 173 01/14 2 1  -30. 9 10. 7 1 1 1  
12/19 00 -23. 1 15. 2 91 12/28 00 -31. 4 9. 8 147 01/06 00 -33. 1 10. 1 158 01/15 00 -34. S 1 1 . 0  119 
12/19 03 -23. 8 14. 0 84 12/28 03 -30. 9 7. 0 138 01/06 03 -33. 8 9. 9 157 01/15 03 -34. 1 10. 4 131  
12/19 06 -23. 1 15. 2 84 12/28 06 -28. I 5. I 135 01/06 06 -30.8 5. I 158 01/15 06 -32. 9 8. I 1 1 6  
12/19 09 -21. 2 12. 9 71 12/28 09 -24. 9 5. I 115 01/06 09 -26.0 5. I 131 01/15 09 -28. 8 8. I 106 
12/19 12 -19. 5 12. 4 70 12/28 12 -22. 8 8. 3 111 01/06 12  -24. 3 8.0 143 01/15 1 2  -27. 2 7. 8 85 
12/19 1 5  -19. 5 12. 4 7J 12/28 IS -21. 5 7. 7 1 1 4  01/06 I S  -23. 4 9. 6 115 01/15 15 -26. 4 10. 3 105 
12/19 18 -20. 2 15. 6 80 12/28 1 8  -22. 4 9. 9 138 01/06 18 -25. 1 10. 6 130 01/15 1 8  -27. 3 12. 5 107 
12/19 21 -21. 4 14. 6 86 12/28 2 1  -27. 3 8. 8 163 01/06 21 -JO. I 10. 9 134 01/15 21 -31. 4 1 1 .  S 1 15  
12/20 00 -25. 3 14. 7 103 1 2/29 00 -30. 9 5. I 151 01/07 00 -34. S 9. 3 141 01/16 00 -34. 3 12 .  2 I l l  
12/20 03 -26. I 1 1 . 7  89 12/29 03 -32. 0 5. I 138 01/07 03 -35. 5 8.1 133 01/16 03 -33. 0 10. 9 108 
1 2/20 06 -24. 6 1 1. 7  89 1 2/29 06 -28. 4 5. I 128 01/07 06 -30. 7 5. I 139 01/16 06 -33. I 9. 2 1 1 3  
12/20 09 -21. 7 8. 5 94 12/29 09 -25. 3 ,. 4 1 1 9  01/07 09 -29. 4 8. 9 149 01/16 09 -30. 3 8. 1 1 1 4  
12/20 12  -19. 3 1 1 . 0  81 12/29 12 -22. 9 5. I 100 01/07 12 -27. 6 9. 4 12 1  0 1/ 16  12  -28. 0 10. 6 1 1 1  
12/20 1 5  -19. 7 10. 3 84 12/29 I S  -22. 6 5. I 1 5  01/07 1 5  -26.8 9. 3 1 1 1  01/16 15 -26. 3 9. 5 97 
12/20 18 -21. 8 10. 8 98 1 2/29 1 8  -24. 5 9. 4 191 01/07 1 8  -27 .0  1 1 .  6 1 1 1  01/16  1 8  -27. 4 12. 6 119 
12/20 21  -25. 7 13. S 1 14  1 2/29 2 1  -25. 9 12. 5 335 01/07 21 -31. 5 8. 9 144 01/16 2 1  -32. 0 10. 8 137 
12/21 00 -29. 9 1 1 .  S 134 1 2/30 00 -27. 1 12. 8 355 01/08 00 -33. 2 8. 5 140 01/17 00 -36. 0 10. S 139 
12/21 OJ -28. 3 10. 9 1 1 1  1 2/30 03 -26. 7 1 1 .  3 (OJ 01/08 OJ -33. 1 9. 6 134 01/17 OJ -37. 0 10. 0 143 
12/21 06 -25. 7 10. 7 116 1 2/30 06 -26. 9 '· 9 101 01/08 06 -30. 3 9. 4 1 1 3  01/17 06 -34. 3 5. I 143 
12/21 09 -21. 1 10. 8 103 12/30 09 -25. 6 , . . 99 01/08 09 -27. 7 9. 6 154 01/17 09 -31. 4 5. I 137 
12/21 12 -19. 2 9. 8 1 1 9  12/30 12  -23. 8 9. I 81 01/08 12  -26. 7 1 1 .  4 153 01/17 1 2  -27. 9 5. I 107 
12/21 15 -18. 4 12. J 10, 1 2/30 1 5  -22. 9 10. I 84 01/08 1 5  -25. I 13. 8 146 01/17 1 5  -26. 9 8. 7 100 
12/21 18 -20. 2 1 1 . 7  111 1 2/30 18 -24. 0 12. 5 83 01/08 1 8  -26. 9 14. I 143 01/17 1 8  -28. I 10. 2 1 1 6  
12/21 2 1  -24. 0 14. 1 1 1 3  12/30 21 -27. 6 13. 2 103 01/08 21 -JO. 9 15. S 161  01/17 21  -33. 1 9. 7 13 1  
12/22 00 -28. 1 13. 6 121 H/31 00 -31. 6 15. 7 1 1 8  01/09 00 -33. S 13. a 161  01/18 00 -36. 9 9. 7 141 
12/22 03 -28. 2 1 1 .  8 125 12/31 03 -32. I 13. 4 130 01/09 OJ -34.0 15. 5 151 01/18 OJ -JS. 7 9. I 1 3 1  
12/22 06 -26. 4 9. 4 13 1  1 2/31 06 -28. 0 1 1 .  6 110 01/09 06 -32. 1 12. 6 149 01/18 06 -35. 0 5. I 134 
12/22 09 -22. 6 7. 6 1 1 9  12/31 09 -24. 4 1 1 . 3  101 01/09 09 -28. 8 13. I 140 01/18 09 -31. 3 5. I 118 
12/22 12 -21. 4 7. 8 113  12/31 12  -21. 9 1 1 . 5  105 01/09 12 -26. 6 12. 5 13 1  0 1/18  12  -28. 7 8. 7 139 
12/22 15 -21. 0 7.1 119 1 2/31 15 -21. 4 10. 9 109 01/09 15 -25. 9 15. 3 130 01/18 I S  -27. 0 8. 6 131 
12/22 18 -22. 5 1 1 .  1 1 3 1  12/31 18 -22. 7 14. 0 100 01/09 18 -27. 3 14. 5 140 01/18 1 8  -28. 4 10. 0 131 
12/22 21 -26. 4 10. 4 157 12/31 21 -24. 7 15. 2 IOI 01/09 2 1  -30. 5 17. 1 138 01/18 21 -33. 6 I I . I  146 
12/23 00 -30. 1 1 1 .  5 160 01/01 00 -21. 1 14. 1 105 01/10 00 -33. 5 17. 2 131 01/19 OD -37. 8 10. 3 1 31  
12/23 03 -29. 4 9. 4 157 01/01 03 -24. 0 13. 2 81 01/10 03 -34. 2 15. 0 142 01/19 OJ -37. 6 9. 3 156 
1 2/23 06 -26. I 7. 9 159 01/01 06 -21. I 13. I 91 01/10 06 -32. 9 13. 5 134 01/19 06 -36. 0 5. I 150 
12/23 09 -22. 7 8. 9 163 01/01 09 -20. 2 1 1 . 6  91 01/10 09 -30. I 10. 0 118 01/19 09 5. I 119 
12/23 1 2  -19. 8 8.1 156 01/01 12  - 19 .  5 9 .'  " 01/10 1 2  -28. 5 9. 7 110 01/19 12 -29. 3 8. I 131 
12/23 15 -19. l 9. 7 136 01/01 15 -19. 5 9. 9 99 01/10 15 -27. 5 10. 7 131 01/19 IS -27. 7 7. 9 121 
12/23 1 8  -21. 1 12. 1 159 01/01 18 -21 .  4 13. 9 1 1 3  01/IO 1 8  -28. 7 13. 4 111 01/19 18 -28. 9 10. 6 149 
12/23 21 -25. 8 13. 4 153 01/01 21 -25. 2 13. 3 111 01/10 2 1  -31. 5 13. 8 134 01/19 2 1  -34. 2 I I . I  154 
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Date LT ,�, ,::\ �� Date LT T Ws v:� Dale LT T Ws v:� Date LT T Ws 7� (Cl 'ml•> re, rm}sl re, {m/sl 
OTno oo -38.0 10. 4 "' 01/29 00 -36. 0 01/07 00 -40. 9 02/lb UU -38. 2 
01/20 03 -37. 9 1 1 . 8  1 1 6  01/29 03  -37. 9 02/07 03 -40. 3 02/16 03 -40. 5 
01/ZO Ofi -35. 6 9. 1 Ill 01/29 06 -34. Ii 02/07 06 -38. 2 02/16 05 -JB. a 
01/20 09 -32. 4 7. 6 "' 01/29 09 -29. 2 02/07 09 -33. 8 02/16 09 -33. 4 
01/20 12  -30.0 5. 1 1 11  01/29 12  -24. 8 02/07 12  -30. 2 02/16 12  -29. 8 
01/20 15 -28. 8 1. 1 124 01/29 JS  -23. 3 02/07 15 -28. 7 02/16 15 -28. 7 
01/20 18 -30. 3 ,. 3 121 01/29 18 -24. 9 02/07 18 02/16 18 -30. 4 
01/20 21 -35. I 8. 4 144 01/29 2 1  -31. 3 02/07 2 1  -35. 5 02/16 21 -33. 5 
01/21 00 -39. 5 8. 0 148 01/30 00 -36. 3 02/08 00 -38. 0 02/17 00 -33. 3 
01/21 03 -40.0 8. 1 144 01/30 03 -38. 0 02/08 03 -37. 6 02/17 03 -32.4 
01/21 06 -38. I 5. 1 139 01/30 06 -35. 2 02/08 06 -34. 9 02/17 06 -34. 5 
01/21 09 -34. 3 5. 1 115 01/30 09 -30. 0 02/08 09 -31. 5 02/17 09 -30. 7 
01/21 12  -31.2 5. 1 100 01/30 12  -25. 3 02/08 12  -26. 9 02/17 1 2  -26.8 
01/21 15 -29. 7 5. 1 108 01/30 1 5  -23. 7 02/08 15 -27. 2 02/17 15 -25. 1 
01/21 18 -30. 8 10. 0 115 01/30 18 -25. 8 02/08 18 -28. 4 02/17 18 -25. 9 
01/21 21 -36. 0 ,. 8 148 01/30 21  -29. 8 02/08 2 1  -34. 6 02/17 21 -28. 2 
01/22 00 -40. 6 ,. 5 143 01/31 00 -34. 5 02/09 00 -33. 2 02/18 00 -29. 8 
01/22 03 -41. 4 10. 0 147 01/31 03 -35. 9 02/09 03 -38. 3 02/18 03 -30.0 
01/22 06 -38. 4 7. 5 134 01/31 06 -33. 5 02/09 06 -38. 0 02/18 06 -30. 8 
01/22 09 -33. 3 5. 1 120 01/31 09 -28. 7 02/09 09 -33. 5 02/18 09 -26. 8 
01/22 12  -30. 9 5. 1 1 1 0  01/31 12  -25. 4 02/09 12  -29.6 02/18 12 -23. 5 
01/22 15 -29. 2 ,. 6 94 01/31 1 5  -24. 3 02/09 15 -28. 0 02/18 15 
01/22 18 -30. 6 ,. 7 118 01/31 18  -25. 6 02/09 18 -29. 8 02/18 18 -24. 4 
01/22 2 1  -36. 0 10. 1 140 01/31 21 -31. 3 02/09 21 -34. 3 02/18 21 -26. I 
01/23 00 -40. 3 ,. ' "' 02/01 00 -35. 8 OZ/10 00 -38.0 02/19 00 -27. 3 
01/23 03 -40. 9 8.' 140 02/01 OJ -37. 7 02/10 03 -,1 . 0  02/19 03 -31. 5 
01/23 06 -38. 3 5. 1 146 02/01 06 -34. 9 02/10 06 -38. 6 02/19 06 -32.0 
01/23 09 -33. 7 5. 1 131  02/01 09 -29. 8 02/10 09 -33. J 02/19 09 -32. 6 
01/23 12  -30. S 5. 1 118 02/01 12 -24. 8 02/10 12  -30. 5 02/19 12 -JO. 4 
01/23 15 -29.0 5. 1 131 02/01 15 -23. 5 02/10 15 -29. 0 02/19 15 -29. 6 
01/23 18 -JO. 6 ,. ' 154 02/01 18 -26. 0 02/10 18 -31. 4 02/19 18 -32. 6 
01/23 2 1  -35. 7 7 .'  168 02/01 2 1  -31. 7 02/10 21 -36. 6 02/19 21 -37. I 
01/24 00 -40. 2 8 . 1  165 02/02 00 -37. 0 02/11 00 -40. 4 02/20 00 -39. 4 
01/24 03 -41. 5 5. 1 160 02/02 03 -39. 9 02/11 03 -44. 2 02/20 OJ -40. I 
01/24 06 -39. 0 5. 1 168 02/02 06 -37. 4 02/11 06 -41. 5 02/20 06 -38. 8 
01/24 09 -34. 4 5. 1 166 02/02 09 -33. 7 02/11 09 -36. 0 02/20 09 -35. 6 
01/24 12  -30. 5 5. 1 135 02/02 12 -29. 9 02/11 1 2  -32. 2 02/20 12  -3 1 .  7 
01/24 JS  -28. 8 5. 1 122 02/02 1 5  -28. 3 02/11 15 -JO. 6 02/20 15 
01/24 18 -30. 5 5. 1 113 02/02 18 -JO. 1 02/11 18  -33. 7 02/20 18 -33. 3 
01/24 21 -36. 2 9.0 119 02/02 21 -34. 7 02/11 2 1  -38. 7 02/20 21 -38. 6 
01/25 00 -40. 8 ,. 5 114 02/03 00 -38. 9 02/12 00 -42. 8 02/21 00 -42. 9 
01/25 03 -41. 5 9. 1 131 02/03 OJ -39. 3 02/12 03 -44. 3 02/21 OJ -44. 1 
01/25 06 -37. 0 ,. 6 120 02/03 06 -37. 2 02/12 06 -42. 2 02/21 06 -42. 4 
01/25 09 -31. 4 ,. 9 109 02/03 09 -30. 9 02/12 09 -37. 8 02/21 09 -38. 5 
01/25 12  -28. 6 9.' 10, 02/03 12 -29. 9 02/12 1 2  -33. 8 02/21 12 -34. 0 
01/25 15 -27. 7 1 1 . 7  105 02/03 1 5  -28. 9 02/12 1 5  -32. 6 02/21 15 -32. 7 
01/25 18 -29. 5 1 1 .  9 117 02/03 18 -JO. 5 02/12 18 -34. 2 02/21 18 -35. 3 
01/25 21 -34. 2 13. 5 117 02/03 21 -35. 4 02/12 21 -38. 7 02/21 21 -41. 4 
01/26 00 -37. 6 14. 2 111 02/04 00 -40. 3 02/13 00 -42. 5 02/22 00 -41.0 
01/26 03 -37. 2 12. 9 1 18 02/04 03 -42. 5 02/13 OJ -44. 0 02/22 03 -45. 1 
01/26 06 -34. 8 1 1 .  5 119 02/04 06 -40. 2 02/13 06 -41 . 8 02/22 06 -43. 7 
01/26 09 -30. 7 ,. 8 1 13  02/04 09 -35. 2 02/13 09 -38.0 02/22 09 -38. 9 
01/26 12  -28. 2 10. 0 115 02/04 12  -32. 0 02/13 1 2  -33. 5 02/22 12 -34. 4 
01/26 15 -27 .4  1 1 . 3  105 02/04 IS  -JO. 8 02/13 15  -31. 8 02/22 15 -32. 9 
01/26 18 -29. 3 12. 6 "' 02/04 18 -32. 1 02/13 18 02/22 18 -37. 1 
01/26 21 -33. 6 12. 6 115 02/04 21 -36. 8 02/13 2 1  -34. 2 02/22 21 -44. I 
01/27 00 -37. I 1 1 .  6 135 02/05 00 -41. 5 02/14 00 -36. 9 02/23 00 -47. 6 
01/27 03 -37. 6 1 1 .  3 131 02/05 03 -43. I 02/14 03 -38. 7 02/23 03 -49. 5 
01/27 06 -34. 1 ,. ' 131 02/05 06 -40. 2 02/14 06 -37. 3 02/23 06 -47. 8 
01/27 09 -JO. 3 ,. 2 110 02/05 09 -34. 7 02/14 09 -33. 9 02/23 09 -42. 6 
01/27 12  -27. 5 9. 2 103 02/05 1 2  -31. 7 02/14 12  -30. 6 02/23 12 -38. J 
01/27 1 5  -26. 7 9. 1 1 1 3  02/05 1 5  -JO. 5 02/14 15 -28. 7 02/23 15 -36. 7 
01/27 18 -28. 7 ti. 6 117 02/05 18 -33. 4 02/14 18 -JO. 2 02/23 18 -40. 9 
01/27 2 1  -33. 6 1 1 .  1 131 02/05 21 -37. 6 02/14 2 1  -33. 4 02/23 21 -46. 8 
01/28 00 -37. 2 10. 7 126 02/06 00 -41. 0 02/15 00 -35. 9 02/24 00 -SO. I 
01/28 03 -37. 8 131 02/06 03 -42. 5 02/15 03 -36. 9 02/24 03 -52. 2 
01/28 06 -34. 5 133 02/06 06 -41. 1 02/15 06 -34. 7 02/24 06 -51.2 
01/28 09 -29. 8 1 1 7  02/06 09 -36. 2 02/15 09 -31. I 02/24 09 -46. 2 
01/28 12  -26. 9 1 1 3  02/06 1 2  -32. 6 02/15 1 2  -28. 4 02/24 IZ -41. 5 
01/28 15 02/06 1 5  -31. 2 02/15 1 5  -27. 3 02/24 15 -39. 6 
01/28 18 -26.0 02/06 18 -31. 4 02/15 18  -29. 7 02/24 IB -42. Z 
01/28 21 -30. 9 02/06 21  -36. I 02/15 21 -34. 6 02/24 21 -48. 2 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
_(Cl fm/sl ( l (Cl (m/sl r ,  (C) rmtsl ( \  re, lm/s\ ( \  
02� - 50.8 03/0b 00 -44. 4 vw 1 �  00 -44. 5 OJI 24 00 -53. 6 
02/25 03 -sz. 0 03/06 03 -45. 3 03/15 03 -44.0 03/24 03 -53. 2 
02/25 06 -50. 3 03/06 06 -45. 4 03/15 06 -47. I 03/24 06 -52. 5 
02/25 09 -45. 2 03/06 09 -41. 8 03/15 09 -43. 6 03/24 09 -so. 8 
02/25 12 -39. 6 03/06 1 2  -37. 2 03/15 1 2  -41. 2 03/24 12 -48. 3 
02/25 I�  -38. 2 03/06 1 5  -37. 1 03/15 1 5  -40. 0 03/24 15 -48. 6 
02/25 18 -42. 0 03/06 18  -40. 1 03/15 1 8  -41. 2 03/24 18 -52. 3 
02/25 21 -46. 6 03/06 2 1  -42. 2 OJ/IS 2 1  -42. I 03/24 2 1  -54. 0 
02/26 00 -so. 0 03/07 00 -41. 1 03/16 00 -46. 2 03/25 00 -54. 7 
02/26 03 -51. 4 03/07 03 -41. 3 03/16 Ol -47. 0 03/25 03 -56. 0 
02/26 06 -so. 0 03/07 06 -36.0 03/16 06 -49. 0 03/25 06 -55. 7 
02/26 09 -45. 2 03/07 09 -34. 3 03/16 09 -45. 5 03/25 09 -53. 3 
02/26 12 -41.  4 03/07 12  -33. 4 03/16 12  -42. 6 03/25 12 -so. 1 
02/26 1 5  -40. 1 03/07 15 -33. 8 03/16 1 5  -42. 6 03/25 15 -49. 1 
02/26 18 -43. 4 03/07 1 8  -35. 7 03/16 18 -47. 0 03/25 1 8  -51. 0 
02/26 21 -48. 1 03/07 21 -40. 4 03/16 21 -50. 6 03/25 21 -SI. 9 
02/27 00 -50. 0 03/08 00 -41. I 03/17 00 -51. 7 03/26 00 -52. 0 
02/27 Ol -so. 9 03/08 03 -44. 6 03/17 03 -52. 1 03/26 03 -52. 8 
02/27 06 -49. 9 03/08 06 -46. 6 03/17 06 -52. I 03/26 06 -54. 0 
02/27 09 -45. 0 03/08 09 -41. 8 03/17 09 -4B. 7 03/26 09 -52.8 
02/27 1 2  -41. 1 03/08 12 -38. I 03/17 12  -45. 9 03/26 12  -49. I 
02/27 15 03/08 1 5  -37. 8 03/17 1 5  -45. 6 03/26 IS -48. I 
02/27 18  -40.0 03/08 18  -40. 1 03/17 18  -48. 8 03/26 18 -51.4 
02/27 21 -43.2 03/08 21 -42. 3 03/17 2 1  -so. 4 03/26 2 1  -52. 9 
02/28 00 -43. 3 03/09 OD -44. 3 03/18 00 -so. 4 03/27 00 -53. 4 
02/28 03 -45. 4 03/09 03 -45. 4 03/18 03 -51. 5 03/27 03 -53. 7 
02/28 06 -44. 3 03/09 06 -44. 2 03/18 06 -52. 2 03/27 06 -54. 5 
02/28 09 ·42. 2 03/09 09 -40. 7 03/18 09 -49. 9 03/27 09 -52. 7 
02/28 12 ··38. 1 03/09 1 2  -37. 6 03/18 12 -46. 9 03/27 1 2  -50.0 
02/28 15  -37. 4 03/09 I 5 -36. I 03/18 15  -46. 1 03/27 15 -50. 9 
02/28 18  -40. 0 03/09 18 -40. 3 03/18 18  -49. 3 03/27 18 -54. I 
02/28 2 1  -43. 3 03/09 21 -44. 5 03/18 2 1  -SI .  6 03/27 21 -55. J 
03/01 00 -44. 6 03/10 00 -47. I 03/19 00 -SJ. 0 03/28 00 -57. 4 
03/01 03 -45. I 03/10 03 -48. 6 03/19 03 -54.0 03/28 03 -58. 9 
03/01 06 -46. 4 03/10 06 -48. 7 03/19 06 -54. 9 03/28 06 -59. 3 
03/01 09 -43. 5 03/10 09 -46. 4 03/19 09 -51.8 03/28 09 -57. 0 
03/01 1 2  -39. I 03/10 12  -44. 4 03/19 12 -48. 6 03/28 12  -53. 8 
03/01 1 5  -37. 4 03/10 15 -43. 8 03/19 15 -47. 8 03/28 JS  -53. 8 
03/01 1 8  -41. 4 03/10 1 8  -46. 8 03/19 18 -51. 6 03/28 1 8  -57. 5 
03/01 21 -47. 6 03/10 2 1  -50. 7 03/19 21 -54. 3 03/28 21 -58. 7 
03/02 00 -50.4 03/11 00 -52. 0 03/20 00 -55. 5 03/29 00 -58. 9 
03/02 03 ·52. 2 03/11 03 -51.  7 03/20 03 -56. 3 03/29 03 -60. 1 
03/02 06 ·51.7 03/11 06 -51. 6 03/20 06 -55. 6 03/29 06 -60. 3 
03/02 09 -46. S 03/11 09 -46. 3 03/20 09 -52. 7 03/29 09 -57. 8 
03/02 12 -41. 6 03/11 1 2  -42. 3 03/20 12  -48. 8 03/29 12 -53. 8 
03/02 1 5  03/11 1 5  03/20 1 5  -47. 9 03/29 15  -52. 9 
03/02 18 -43. 8 03/11 18 -45. 6 03/20 18 -SL 1 03/29 18  -55. 1 
03/02 21 -49. 2 03/11 2 1  -so. 0 03/20 21 -53. 6 03/29 21 -54. 4 
03/03 00 -51.5 03/12 00 -50. 6 03/21 00 -54. 1 03/30 00 -52. 4 
03/03 03 -52. 5 03/12 03 -52. 8 03/21 03 -54. 5 03/30 OJ -52. 3 
03/03 06 -50. 4 03/12 06 -52. 5 03/21 06 -54. 1 03/30 06 -53. 3 
03/03 09 -45. 6 03/12 09 -47. 9 03/21 09 -so. 4 03/30 09 -52. 2 
03/03 12  -40. 5 03/12 1 2  -43. 9 03/21 1Z  -46. 0 03/30 12  
03/03 IS  -38. 5 03/12 1 5  03/21 15 -45. 9 03/30 15  -51. 5 
03/03 18 -38. 8 03/12 1 8  -47. 4 03/21 1 8  -49. 2 03/JO 18 -55.1 
03/03 21 -40. 1 03/12 2 1  -51. 2 03/21 2 1  -51.3 03/30 21 -57. 6 
03/04 00 -38. 7 03/13 00 -52. 4 03/22 00 -51.7 03/31 00 -59. 1 
03/04 OJ -40. 8 03/13 03 -52. 5 03/22 03 -52. 4 03/31 OJ -60. 4 
03/04 06 -42.0 03/13 06 -52. 5 03/22 06 -53. 1 03/31 06 -60. 5 
03/04 09 03/13 09 -48. 5 03/22 09 -so. 1 03/31 09 -59. 3 
03/04 12  -34. 4 03/13 1 2  -44. 5 03/22 12  -47. 1 03/31 12 -56. I 
03/04 15 -35. 2 03/13 1 5  -43. 9 03/22 1 5  -46. S 03/31 15 -56.1 
03/04 18 -39. I 03/13 18  -41. 1 03/22 18 -49. J 03/31 18 -58. 2 
03/04 21 -44. 3 03/13 2 1  -51. 4 03/22 21 -50. 0 03/31 21 -58. 9 
03/05 00 -44. 5 03/14 00 -52. I 03/23 00 -so. 2 04/01 00 -59. 2 
03/05 03 -44. 7 03/14 03 -53. 2 03/23 03 -50. 7 04/01 OJ -57. 8 
03/05 06 -43. 7 03/14 06 -53. 6 03/23 06 -52. 1 04/01 06 -57. 3 
03/05 09 -40. 4 03/14 09 -48. 5 03/23 09 -so. 1 04/01 09 -53. 9 
03/05 12  -35. 9 03/14 12  -44. 6 03/23 1 2  -46. 6 04/01 1 2  -so. 9 
03/05 15 -34. 7 03/14 1 5  -43. 6 03/23 1 5  -46. 5 04/01 15 -49. 2 
03/05 18 -38. 3 03/14 1 8  -45. 6 03/23 1 8  -50. I 04/01 18 -49. 4 
03/05 21 -42. S 03/14 2 1  -46. 3 03/23 2 1  -51. 6 04/01 21 -49. 3 
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Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd 
(Cl (m/sl r 1 (Cl (m/s) r 1 re, fm/s\ () (C) (m/s) () 
-ol?tffoo -47. Ii u4tl I 00 -6 ..... 04120 00 -112. J 04129 00 -4,. 9 
04/02 03 -48. I 04/11 03 -66. 1 04/20 03 -61.6 04/29 03 -49. 4 
04/02 06 -49. 7 04/11 06 -66. 2 04/20 06 -61.7 04/29 06 -49. 3 
04/02 09 -47. 6 04/1 I 09 -65. 4 04/20 09 -61. 1 04/29 09 -49. 9 
04/02 12  -44. S 04/11 1 2  -62. 7 04/20 12 -59. 9 04/29 12  -49. 6 
04/02 IS -44. 6 04/11 1 5  -62. 0 04/20 1 5  -59. 8 04/29 IS  -51. 0 
04/02 18 -45. 7 04/11 1 8  -60. 9 04/20 18  -60. 6 04/29 18 -53.1 
04/02 21 -48. 2 04/11 2 1  -59. 3 04/20 21 -60. O 04/29 21 -55. 2 
04/03 00 -48. 9 04/12 00 -55. 6 04/21 00 -59. 3 04/30 00 -55. 1 
04/03 03 -49. 1 04/12 03 -53. 2 04/21 03 -58. 1 04/30 03 -55. 8 
04/03 06 -51. 2 04/12 06 -51. 8 04/2 I 06 -SB. 0 04/30 06 -55. 7 
04/03 09 -49. 3 04/12 09 -52.0 04/21 09 -58. 5 04/30 09 -56. 7 
04/03 1 2  -47. 6 04/12 12  -45. 4 04/21 12 -60. 3 04/30 12  -57. 2 
04/03 1 5  -48. 5 04/12 I S  -53. 3 04/21 I S  -62. 6 04/30 15  -58. 0 
04/03 18  -sz. a 04/12 1 8  -54. 8 04/21 18 -62. 1 04/30 18 -58. 7 
04/03 21 -52. 3 04/12 2 1  -56. 9 04/21 21 -57. 9 04/30 21 -59. 3 
04/04 00 -52. 8 04/13 00 -58. 8 04/22 00 -55. 3 05/01 00 -59. 5 
04/04 03 -53. 8 04/13 03 -62. 5 04/22 03 -55. 5 05/01 03 -58. 7 
04/04 06 -54. 0 04/13 06 -62. 7 04/ZZ 06 -55. 2 05/01 06 -60. 6 
04/04 09 -53. 1 04/13 09 -62. 5 04/2Z 09 -55. 3 05/01 09 -60.0 
04/04 12 -SI. 5 04/ll 12  -61.2 04/ZZ 12  -55. 7 05/01 1 2  -59. 7 
04/04 15  ·52. I 04/13 15  -62. 4 04/22 1 5  -57. S 05/01 1 5  -58.6 
04/04 18 -53. J 04/13 18  -65. 1 04/22 18 -59. 0 05/01 18  -57. 8 
04/04 2 1  -53. 8 04/13 21 -65. 6 04/22 21 -60. 9 05/01 21 -58. 8 
04/05 00 -55. 2 04/14 00 -66. 5 04/23 00 -62. 8 05/02 00 -58. 2 
04/05 03 -56. 2 04/14 03 -67. 9 04/23 OJ -64. 2 05/02 03 -57. 5 
04/05 06 -56. 6 04/14 06 -68. 5 04/23 06 -64. 5 05/02 06 -55. 9 
04/05 09 -ss. 7 04/14 09 -65. 6 04/23 09 -64. 2 05/02 09 -58.0 
04/05 I? -54. 1 04/14 1 2  -62. 2 04/23 12  -64.0 05/02 12 -56. 9 
04/05 15  -54. 7 04/14 1 5  -62. 4 04/23 15  -65. I 05/02 1 5  -57. 5 
04/05 18 -56. 8 04/14 18  -60. 6 04/Z3 18  -66. I 05/02 18 -56. 7 
04/05 21 -57. 8 04/14 21 -55. 3 04/ZJ 21 -66. 6 05/02 21 -57. 4 
04/06 00 ·58. 4 04/15 00 -52. 9 04/24 00 -66. 5 05/03 00 -54. 8 
04/06 0� ·57. 5 04/15 03 -50. 4 04/24 0] -66. 7 05/03 03 -49. 7 
04/06 06 -56. 7 04/15 06 -48. 9 04/24 06 -66. 6 05/03 06 -48. 2 
04/06 09 -54. 4 04/15 09 -49. 8 04/24 09 -65. 7 05/03 09 -51. 0 
04/06 12 -so. 9 04/15 12 -46. 3 04/24 1 2  -63. 8 OS/OJ 1 2  -52. I 
04/06 1 5  -47. 2 04/15 IS  -so. 6 04/24 15  -63. 0 05/03 I S  -so. 9 
04/06 18  -43. 7 04/15 18 -52. I 04/24 18 -63. 8 05/03 18  -44. 9 
04/06 21 -43. 4 04/15 21 -54. 6 04/24 21 -65. 5 05/03 21 -39. 9 
04/07 00 -42. 9 04/16 00 -58.4 04/25 00 -64. 8 05/04 00 -37. 1 
04/07 03 -42. 9 04/16 03 -60. 9 04/25 03 -63. 7 05/04 03 -35. 6 
04/07 06 -43. I 04/16 06 -62. 6 04/25 06 05/04 06 -34. 3 
04/07 09 -43. 7 04/16 09 -62. 7 04/25 09 -61. I 05/04 09 -34. 3 
04/07 12 -43. 8 04/16 1 2  -60. 5 04/25 12  -61.0 05/04 12 -34. 8 
04/07 1 5  -47. 5 04/16 1 5  -62. 7 04/25 1 5  -61. 9 OS/04 15 -34. 7 
04/07 18 -49. 5 04/16 18  -63. I 04;2s 18  -61.8 05/04 18 -32. 4 
04/07 21 -46. 5 04/16 21 -62. 3 04/25 21 -61.8 05/04 21 -31. 4 
04/08 00 -46. a 04/17 00 -60. 6 04/26 00 -62.0 05/05 00 -32. 2 
04/08 03 -48. 6 04/17 03 -58. 4 04/26 03 -63. 2 05/05 03 -33. 0 
04/08 06 -52. 0 04/17 06 -57. 8 04/26 06 -64. 4 05/05 06 -33. 7 
04/08 09 -so. 2 04/17 09 -58. 1 04/26 09 -64. 9 05/05 09 -JS. 1 
04/08 12 -so. 3 04/17 12  -57. 2 04/26 12 -64. 2 05/05 12  -35. 0 
04/08 1 5  -52. J 04/17 15  -57. 2 04/26 1 5  -63. 5 05/05 IS -37. 6 
04/08 18  -55. 6 04/17 18 -57. S 04/26 1 8  -63. 3 05/05 18 -36. 7 
04/08 21 -57. 5 04/17 21 -57.8 04/26 21 -62. 5 05/05 21 -38. 2 
04/09 00 -58. 6 04/18 00 -58.0 04/27 00 -60. 9 05/06 00 -38. 7 
04/09 03 -59. 5 04/18 03 -SB. 9 04/27 03 -58. 5 05/06 03 -39. 8 
04/09 06 -59. 6 04/18 06 -59. 6 04/27 06 -57. 0 05/06 06 -37. 3 
04/09 09 -59. 9 04/18 09 -60. 2 04/27 09 -57. I 05/06 09 -37. 5 
04/09 1 2  -56. 9 04/18 1 2  -60. 0 04/27 12  -56. 6 05/06 12 -37. 8 
04/09 1S  -58. 9 04/18 1 5  -61. 2 04/27 1 5  -56. 3 05/06 IS -39. 1 
04/09 18  -61. 4 04/18 1 8  -61. 9 04/27 18  -55. 2 05/06 18 -38. 7 
04/09 21 -61.l 04/18 21 -61. 2 04/27 21 -53. 8 05/06 21 -41. 7 
04/10 00 -61.0 04/19 00 -61. I 04/28 00 -52. 3 05/07 00 -45. S 
04/10 03 -61.8 04/19 03 -60.6 04/28 03 -48. 5 05/07 03 -48. 0 
04/10 06 -61.8 04/19 06 -60. 7 04/28 06 -46. 3 05/07 06 -47. 4 
04/10 09 -61. 4 04/19 09 -59. 9 04/28 09 -46. 4 05/07 09 -48. 6 
04/10 12  -60. 4 04/19 1 2  -58. 5 04/28 12  -46. 4 05/07 12 -50. 5 
04/10 15  -61. 6 04/19 1 5  -59. 8 04/28 15  -45.8 05/07 1 5  -52. 1 
04/10 18  -63. 7 04/19 18  -60. 6 04/28 18 -45. 4 05/07 18 -52. 9 
04/10 21 -64. 8 04/19 2 1  -62. 3 04/28 21  -46. 1 05/07 21 -52. 6 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, 
';!� r e, lm/sl r ,  (C) {m/,) ( )  (C) fml•l () re, fm/,1 
05/08 00 -Sl. 9 0:./1 7  00 -SI. 8 0�126 00 -62. 4 06/04 OD -44. 4 
05/08 03 -54. 2 05/17 Ol -51. 7 05/26 03 -60. 5 06/04 03 -46. S 
05/08 06 -SJ. 9 05/17 06 -51. l 05/26 06 -59. 9 06/04 06 -45. 0 
05/08 09 -SJ. 6 05/17 09 -50. 7 05/26 09 -57. 0 06/04 09 -49. 7 
05/08 1 2  -54. 5 05/17 12  -47. 6 05/26 1 2  -55. 9 06/04 12 -52. 2 
05/08 15  -55. 1 05/17 15 -47. 9 05/26 15  -51. 7 06/04 15 -so. 8 
05/08 18 -55. 9 05/17 18  -48. 2 05/26 18 -49. 3 06/04 1 8  -46. 5 
05/08 2 1  -56. l 05/17 21 -47. 5 05/26 2 1  -46. 3 06/04 2 1  -42. 9 
05/09 00 -58. l 05/18 00 -48. l 05/27 00 -46. 3 06/05 OD -40. 9 
05/09 Ol -58.0 05/18 Ol -48. 0 05/27 03 -46. 0 06/05 03 -40. 7 
05/09 06 -54. 5 05/18 06 -47. 5 05/27 06 -so. 1 06/05 06 -37. l 
05/09 09 -51.8 05/18 09 -48. 0 05/27 09 -55. 0 06/05 03 -35. 9 
05/09 1 2  -52. 6 05/18 12  -47. 7 05/27 1 2  -58. 0 06/05 12 -36. 1 
05/09 15  -56. 5 05/1& 15 -48. 3 05/27 15  -59. 2 06/05 15  -36. 6 
05/09 18 -59. 1 05/18 18  -50. 0 05/27 18 -61. 0 06/05 1 8  -l6. 2 
05/09 2 1  -60. 4 05/18 21 -51. I 05/27 2 1  -59. 7 06/05 2 1  -38. 5 
05/10 00 -60. 4 05/19 00 -50. l 05/28 00 -60. 2 06/06 00 -38. 5 
05/10 03 -58. 4 05/19 Ol -50. 0 05/28 03 -59. 9 06/06 03 -40. 4 
05/10 06 -55. 9 05/19 06 -49. 6 05/28 06 -59. 1 06/06 06 -41. 6 
05/10 09 -56. 2 05/19 09 -4!1. 8 05/28 09 -59. l 06/06 09 -42. 6 
05/10 1 2  -56. 5 05/19 12  -49. 4 05/28 12  -58. 8 06/06 12 -45. 6 
05/10 1 5  -56.6 05/19 15 -49. I 05/28 JS -58. l 06/06 15  -46. 6 
05/10 18 -ss. 5 05/19 18 -48. 9 05/28 18 -57. 6 06/06 13 -46. 7 
05/10 2 1  -56. 9 05/19 21 -49. 7 05/28 2 1  -56. 7 06/06 2 1  -48. 1 
05/11 00 -58. 6 05/20 00 -49. l 05/29 00 -56. J 06/07 00 -47. 2 
05/11 03 -59.4 05/20 Ol -49. 4 05/29 03 -56. 2 06/07 03 -48. 0 
05/11 06 -59. 7 05/20 06 -49. 6 05/29 06 -57. 6 06/07 06 -49. 3 
05/11 09 -61. 2 05/20 09 -49. l 05/29 09 -58. 0 06/07 09 -50. 8 
05/11 1 2  -61 . 7 05/20 1 2  -49. l 05/29 12  -57. 4 06/07 1 Z  -51. 7 
05/11 15  -62.0 05/20 1 5  -48. 5 05/29 15 -58. 0 06/07 15  -51. 8 
05/11 18 -62. 9 05/20 18  -48. 5 05/29 18  -59. 1 06/07 U -53. 7 
05/11 21 -61. 8 05/20 21 -48. 7 05/29 21 -58. 7 06/07 21 -55. Z 
05/12 00 -62. I 05/21 00 -so. 1 05/30 00 -59. 1 06/08 00 -55. l 
05/12 03 -60. l 05/21 Ol -so. 4 05/30 OJ -59. 6 06/08 OJ -56. 8 
05/12 06 -61.2 05/21 06 -so. J 05/JO 06 -59. 8 06/08 Oli -58. 2 
05/12 09 -59. 9 05/21 09 -50. 7 OS/JO 09 -60. 5 06/08 09 -58. 4 
05/12 1 2  -58. 0 05/21 12  -51. 9 05/30 12  -60. 6 06/08 12 -59. 3 
05/12 1 5  -56. 5 05/21 1 5  -53.0 OS/JO 15 -60. 6 06/08 15 -58. 4 
05/12 18  -55. 1 05/21 18 -52. 7 05/JO 18  -58. 8 06/08 18  -59. 2 
05/12 21 -52. 9 05/21 2 1  -52. 8 05/30 21 -57. 6 06/08 2 1  -59. 4 
05/ll 00 -5l. 0 05/22 00 -SJ. 5 05/31 00 -57. 5 06/09 00 -60. 4 
05/ll 03 -5l. 2 05/22 03 -53. 4 05/31 03 -55. 5 06/09 OJ -60. 1 
05/ll 06 -54. 6 05/22 06 -53. 6 05/31 06 -54. 4 06/09 06 -59. 7 
05/ll 09 -54. 9 05/22 09 -54. 8 05/31 09 -54. 6 06/09 09 -58. 6 
05/ll 1 2  -55. 5 05/22 1 2  -55. 1 05/31 12 -54. 0 06/09 12 -58. 8 
05/ll 15  -54. 2 05/22 15  -55. 6 05/31 15  -55. 6 06/09 15 -57. 5 
05/ll 18 -54. 3 05/22 18 -55. 9 05/31 18 -56. 0 06/09 1 3  -57. 2 
05/ll 2 1  -53. 6 05/22 21 -55. 8 05/31 2 1  -55. 0 06/09 2 1  -57. 6 
05/14 00 -54.0 05/23 00 -55. 9 06/01 00 -54. 9 06/10 00 -57. 4 
05/14 03 -53.0 05/23 03 -57. 8 06/01 03 -54. 9 06/10 OJ -56. 2 
05/14 06 -51.0 05/23 06 -59. 5 06/01 06 -52. 4 06/10 06 -55. 4 
05/14 09 -so. 9 05/23 09 -60. 1 06/01 09 -51. 0 06/10 09 -Sl. 8 
05/14 1 2  -45. 9 05/Zl 1 2  -60. 6 06/01 1 2  -51. 4 06/10 1Z -55.4 
05/14 15 -48. 2 05/Zl 15  -60. 9 05/01 15  -52. 7 06/10 15  -58. 2 
05/14 18  -44. 9 05/Zl 18 -60. 0 06/01 18  -52. 8 06/10 1 1  -57. 5 
05/14 21 -45. 4 05/23 21 -59. 6 06/01 21 -51.6 06/10 2 1  -53. 7 
05/15 00 -44. 0 05/24 00 -59. 4 06/02 00 -49. 5 06/11 00 -52. 0 
05/15 Ol -47. 4 05/24 Ol -59. 8 06/0Z 03 -48. 4 06/ 1 1  03 -52. 3 
05/15 06 -46. 7 05/24 06 -59. 9 06/02 06 -49. 2 06/11 06 -51. 6 
05/15 09 -52. 0 05/24 09 -60. 0 06/02 09 -48. I 06/11 09 -52. 6 
05/15 12  -53. 6 05/24 12  -59. 6 06/02 12  -41. 1 06/11 H -52. 6 
05/15 15  -53. 2 05/24 1 5  -59. l 06/02 15 -46. 6 06/11 1 5  -53. 5 
05/15 18 -51.3 05/24 18  -59. 2 06/02 18  -46. 9 06/11 1 1  -52. 8 
05/15 2 1  -49. 5 05/24 21 -59. 2 06/02 21 -so. 2 06/11 2 1  -52. 4 
05/16 00 -50. 3 05/25 00 -60. J 06/03 00 -53. 2 06/12 00 -52. 9 
05/16 03 -52. 4 05/25 03 -60. 7 06/03 03 -53. 5 06/12 03 -54. 4 
05/16 06 -53. 3 05/25 06 -61. I 06/03 06 -51. 2 06/12 06 -55. 4 
05/16 09 -52. 3 05/25 09 -61. 6 06/0l 09 -47. 4 06/12 09 -56. 9 
05/16 1 2  -50.8 05/25 1 2  -62. 2 06/0l 1 Z -45. 4 06/12 H -58. 3 
05/16 15 -SI. 8 05/25 15 -63. 2 06/0l 15  -39. l 06/12 1 5  -59. 2 
05/16 18  -52. 2 05/25 18 -63. 4 06/0l 18 -39. 0 06/12 U -59. 6 
05/16 21 -51. 9 05/25 2 1  -63. 5 06/03 2 1  -40. 5 06/12 2 1  -59. 1 
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Dile LT-- T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(C) lm/s) r > re, lm/s\ ( I  (Cl Cm/sl ( )  (C) fm/s) ( l  
06/13-00 -s�. � 01112l Ou -62. 4 07/01 00 -48. J 07/10 Ou -62. 4 
06/13 03 -59. 2 06/22 03 -62. 9 07/01 03 -46. 4 07/10 03 -62. 0 
06/13 06 -57. 8 06/22 06 -62. 2 07/01 06 -44. 8 07/10 06 -61. 2 
06/1 J 09 -56. 4 06/22 09 -62. 1 07/01 09 -45. S 07/10 09 -61. I 
06/13 12 -54. 8 06/22 1 2  -61. 9 07/01 12  -47. 0 07/10 12  -61 .  3 
1)5/13 1 5  -52. 9 06/22 15  -61 .  3 07/01 15  -so. 2 07/10 1 5  -61. J 
06/13 18  -51. 8 06/22 18 -60. 8 07/01 18 -52. 8 07/10 18  -60. 6 
06/13 21 -so. 7 06/22 21 -60.8 07/01 21 -53. 9 07/10 2 1  -59. 7 
06/14 00 -51. 7 06/23 00 -60. 4 07/02 00 -57. 5 07/11 00 -58. 8 
06/14 03 -52. 3 06/ZJ 03 -60. D 07/02 03 -58. 9 07 /11 03 -57. 5 
06/14 06 -51. I 06/23 06 -60. 2 07/02 06 -59. 7 07 /11  06 -56. 3 
06/14 09 -52. 5 06/23 09 -58. S 07/02 09 -59. 3 07/11 09 -56. I 
06/14 12 -52. 4 06/23 12 -51. 5 07/02 1 2  -59. 2 07/11 12 -56. 5 
06/14 1 5  -52. 4 06/23 15  -48. 7 07/02 1 5  -56. 6 07/11 15  -56. 1 
06/14 18 -52. 0 06/23 18 -47. 2 07/02 18 -56. 3 07/11 18 -55. 0 
06/14 21 -52. 2 06/23 21 -46.0 07/02 21 -55. 8 07/11 21 -53. 4 
06/15 00 -53. 0 06/24 00 -44. 2 07/03 00 -56. 2 07/12 00 -53. 8 
06/15 03 -54.0 06/24 03 -44. 9 07/03 03 -55. 7 07/12 03 -52. 8 
06/15 06 -54. 5 06/24 06 -46. 3 07/03 06 -54. 0 07 /IZ 06 -52. 7 
06/15 09 -54. 6 06/24 09 -45. 8 07/03 09 -SJ. 9 07/12 09 -SJ. 4 
06/15 1 2  -54. 8 06/24 1 2  -46. 9 07/03 1 2  -SJ. 6 07/12 12 -52. 5 
06/15 1 5  -54. 7 06/24 1 5  -49. 4 07/03 1 5  -55. 1 07/12 1 5  -52. 8 
06/15 1 8  -54. 6 06/24 18 -47. 8 07/03 18 -56. 4 07/12 18 -52. 5 
06/15 21 -55. 4 06/24 2 1  -51. 1 07/03 2 1  -57. 2 07/12 21 -52. 3 
06/16 00 -53. 7 06/25 00 -51. 8 07/04 00 -59. 1 07/13 00 -53. I 
06/16 03 -54. 5 06/25 03 -53. 0 07/04 03 -58. 5 07/13 03 -54. 0 
06/16 06 -53. 7 06/25 06 -55. 4 07 /04 06 -59. 1 07/13 06 -55. 4 
06/16 09 -51 . 0 06/25 09 -56. 7 07 /04 09 -59. I 07/13 09 -56. 2 
06/16 1 2  -47. 4 06/25 1 2  -56. 7 07/04 1 2  -60. I 07/13 12 -57. 4 
06/16 15  -46. 6 06/25 15  -57. 3 07/04 15  -61. I 07/13 1 5  -57. 7 
06/16 18 -48. 9 06/25 18 -57. 3 07/04 18 -61. 9 07/13 18 -58. J 
06/16 21 -SI. 5 06/25 21 -57. 6 07/04 21 -62. 7 07/13 21 -58. 1 
06/17 00 -51.7  06/26 00 -56. 9 07/05 00 -63. 6 07/U OD -60. 9 
06/17 03  -51.7 06/26 03 -55. J 07/05 03 -64. 3 07/14 03 -61. 0 
06/17 06 -54. 5 06/26 06 -54. 8 07/05 06 -65. 5 07/14 06 -61. 7 
06/17 09 -56. 4 06/26 09 -54. 4 07/05 09 -66. 1 07/14 09 -62. 6 
06/17 12 -57. 4 06/26 12 -52. 8 07/05 1 2  -66. 5 07/14 12 -63. 2 
06/17 15  -51. 1 06/26 15  -50. 7 07/05 1 5  -67. 2 07/14 1 5  -64. 2 
06/17 18 -58. 0 06/26 18 -51. 3 07/05 18 -67. 6 07/14 18 -64. 9 
06/17 21 -58. 2 06/26 2 1  -50. 1 07/05 2 1  -68. 2 07/14 21 -65. 9 
06/18 00 -59. 3 06/27 00 -48. 5 07/06 DO -68. 6 07/15 00 -66. S 
06/18 03 -58. 5 06/27 OJ -47. 1 07/06 OJ -69. 0 07/15 03 -65. 6 
06/18 06 -56. 5 06/27 06 -48. 7 07/06 06 -69. 3 07/15 06 -65. 3 
06/18 09 -56. 0 06/27 09 -47. 3 07 /06 09 -68. 5 07/15 09 -64. 4 
06/18 1 2  -55. 4 06/27 1 2  -47. 8 07/06 12 -69. 0 07/15 1 2  -63. 9 
06/18 1 5  -54. 2 06/27 1 5  -48. 0 07/06 15  -68. 7 07/15 15  -63. 6 
06/18 18 -53. 4 06/27 18 -49. 2 07/06 18 -68. 2 07/15 18 -63. 0 
06/18 21 -51.0 06/27 21 -51. 1 07/06 21 -67. 8 07/15 21 -63. 0 
06/19 OD -51.3 06/28 00 -46. 7 07/07 00 -67. 3 07/16 00 -63. 0 
06/U 03 -53.0 06/28 03 -so. 6 07/07 03 -65. 2 07/U 03 -63. 1 
06/19 06 -56. 9 06/28 06 -49. 4 07/07 06 -62.0 07/16 06 -64. I 
06/19 09 -58. 2 06/28 09 -52. 6 07/07 09 -59. 6 07/16 09 -64. 8 
06/U 1 2  -56. 7 06/28 12 -53. 9 07/07 1 2  -57. 7 07/16 12 -64. 9 
06/19 1 5  -56. 8 06/28 15  -57. 9 07/07 1 5  -57. 5 07/16 1 5  -65. 9 
06/19 1 8  -58. 8 06/28 18 -59. 3 07/07 18 -59. 2 07/16 18 -66. 1 
06/19 2 1  -59. 6 06/28 21 -60. 8 07/07 21 -61. 7 07/16 21 -65. 4 
06/20 00 -59. 9 06/29 00 -62. 4 07/08 00 -63. 5 07/17 OD -64. 6 
06/20 03 -59. 7 06/29 OJ -60. 8 07/08 03 -64. 7 07/17 03 -63. 1 
06/20 06 -59. 3 06/29 06 -59. 9 07/08 06 -65. 2 07/17 06 -61. 1 
06/20 09 -60. 5 06/29 09 -60. 4 07/08 09 -65. 2 07/17 09 -58. 5 
06/20 1 2  -60. 8 06/29 1 2  -58. 2 07/08 12 -64. 8 07/17 1 2  -55. 5 
06/20 1 5  -61. D 06/29 1 5  -58. 5 07/08 1 5  -63. 7 07/17 1 5  -53. 7 
06/20 1 8  -61. 1 06/29 18 -60. 2 07/08 18 -63. 0 07/17 18 -53. 0 
06/20 2 1  -61. 1 06/29 21 -60. S 07/08 21 -62. 4 07/17 21 -so. 5 
06/21 DO -61. 0 06/30 00 -60. 3 07/09 DO -63. 5 07/18 00 -49. 7 
06/21 OJ -61. 4 06/30 03 -60. 7 07/09 03 -64. 5 07/18 03 -49. 0 
06/21 06 -62. 0 06/30 06 -61. 9 07/09 06 -65. 7 07/18 06 -50. 0 
06/21 09 -61. 6 06/30 09 -61. 4 07/09 09 -65. 6 07/18 09 -50. 5 
06/21 1 2  -62. 2 06/30 1 2  -59. 7 07/09 1 2  -64. 4 07/18 1 2  -51. 4 
06/21 1 5  -61. 9 06/30 15  -58. I 07/09 I S  -63. 8 07/18 1 5  -52. 7 
06/21 18 -62. 6 06/30 18 -55. 6 07/09 18 -63. 0 07/18 18 -53. 9 
06/21 2 1  -62. 4 06/30 21 -51. I 07/09 21 -62. 4 07/18 21 -54. 0 
- 250 -
MD364 1998 
Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(Cl {m/s) f I re, '""'' ( \  (C\ lm/s\ ( \  (Cl lmfs) ( \  
07/19 00 -5). 4 01/28 00 -41. 8 oa,os oo -58. 3 08/l S OO -59.U 
07/19 03 -S1. 9 01/28 03 -42. 1 08/06 03 -57. 9 08/15 03 -60. 1 
07/19 06 -58. 7 07/28 06 -45. 0 08/06 06 -58. 9 08/15 06 -60. I 
01/19 09 -60. 6 07/28 09 -43. 5 08/06 09 -59. 6 08/15 09 -60. 2 
07/19 IZ -62. 5 07/28 12  -43. 0 08/06 12  -58. 3 08/15 12 -60. 1 
07/19 15  -63. S 07/28 15  -4 1 .  9 08/06 15  -56. 7 08/15 IS  -60. 6 
01/19 18 -63. S 07/28 1 8  -42. 5 08/06 18 -56. 9 08/15 18 -61. 5 
07/19 2 1  -63. I 07/28 21 -41. 9 08/06 21 -56. 6 08/15 ll -61. 5 
07/20 00 -61. 2 01/29 00 -41. 3 08/07 00 -57. 4 08/16 00 -61. 0 
07/20 OJ -60. 5 07/29 03 -40. I 08/07 03 -57. I 08/16 OJ -60. 8 
07/20 06 -59. 6 07/29 06 -40.0 08/07 06 -55. 1 08/16 06 -61. 3 
01/20 09 -58. 9 07/29 09 -39. 0 08/07 09 -55. 4 08/16 09 -60. 5 
07/20 1 Z  -56. 6 07/29 12  -37. 4 08/07 12  -55. 4 08/16 1 2  -58. 5 
07/20 IS -53. 8 07/29 15  -36. 9 08/07 1 5  -54. 0 08/16 IS -59. 7 
07/20 1 8  -52. 7 07/29 18 -36. 5 08/07 1 8  -53. 0 08/16 1 8  -60. 4 
07/20 2 1  -51 .9  07/29 2 1  -36. 0 08/07 21 -52. 8 08/16 21 -60. 0 
07/21 00 -52. 3 07/30 00 -36. 5 08/08 00 -53. 2 08/17 00 -59.8 
07/21 03 -54. 7 07 /30 03 -36. 7 08/08 OJ -55. 2 08/17 03 -60.8 
07/21 06 -54. 6 07/30 06 -36. 7 08/08 06 -56. 8 08/17 06 -61. 0 
07/21 09 -52.4 07/30 09 -36. 8 08/08 09 -57 . 0  08/17 09 -59. 8 
07/21 1 2  -53.3 07/30 1 2  -34. 8 08/08 12  -ss. 8 08/17 12  -59. I 
07/21 1 5  -54. I 07/30 1 5  -33. 8 08/08 15  -55. 7 08/17 1 5  -59. 3 
07/21 1 8  -55. 6 07/30 1 8  -33. 8 08/08 18 -56. 0 08/17 1 8  -58. 9 
07/21 21 -58. 0 07/30 2 1  -37. 7 08/08 2 1  -56. 6 08/17 21 -57. I 
07/22 00 -59. 4 07/31 00 -39. 5 08/09 00 -55. 9 08/18 00 -56. 3 
07/22 03 -57. 1 07/31 03 -40. 4 08/09 03 -56. 8 08/18 03 -57. 6 
07/22 06 -56. 5 07/31 06 -40.0 08/09 06 -57. 6 08/18 06 -56. 9 
07/22 09 -55. 7 07/31 09 -41. 3 08/09 09 -58. 3 08/18 09 -57. 6 
07/22 12  -56. 5 07/31 12  -43. 6 08/09 12  -60. 0 08/18 1 2  -56. 8 
07/22 1 5  -51. 1 07/Jl 15  -44. 3 08/09 1 5  -60. 1 08/18 1 5  -57. 2 
07/22 18 -59. I 07/31 18 -46. I 08/09 18 -59. 4 08/18 1 8  -57. 2 
07/22 2 1  -58. 9 07/31 2 1  -46. 2 08/09 21  -59. I 08/18 2 1  -56. 7 
07/23 DO -57. 6 08/01 00 -45. 6 08/10 00 -57. 4 08/19 00 -56. S 
07/23 03 -59.4 08/01 03 -46. 1 08/10 03 -55. 7 08/19 03 -57. I 
07/23 06 -59. 9 08/01 06 -46. 4 08/10 06 -54. 7 08/19 06 -56. 8 
07/23 09 -59. 1 08/01 09 -48. 5 08/10 09 -so. 5 08/19 09 -55. 4 
07/23 12  -60.4 08/01 12 -so. 8 08/10 1 2  -45. 1 08/19 1 2  -55. 2 
07/23 1 5  -60. 7 08/01 IS  -52. 1 08/10 1 5  -44. 6 08/19 15  -54. 9 
07/23 1 8  -60. 9 08/01 18 -SJ. 0 08/10 1 8  -46. 4 08/19 1 8  -56. 8 
07/23 2 1  -61.4 08/01 2 1  -53. 6 08/10 2 1  -44. 6 08/19 2 1  -56. 3 
07/24 00 -61.9 08/02 00 -54. 4 08/11 00 -44. J 08/20 DO -56. 6 
07 /24 OJ -61.7 08/02 03 -54. 9 08/11 03 -43. 8 08/20 OJ -56. 6 
07/21. 06 -62. 6 08/02 06 -55. 4 08/11 06 -42. 8 08/20 06 -55. 5 
07/24 09 -63. 5 08/02 09 -57. 4 08/11 09 -43. 2 08/20 09 -53. 5 
07/24 1 2  -64. 3 08/02 12  -56. 7 08/11 12  -43. 5 08/20 12  -so. 5 
07/24 1 5  -65. 6 08/02 1 5  -57. 4 08/11 1 5  -47. I 08/20 1 5  -49. 8 
07/24 1 8  -65.8 08/02 1 8  -57. 4 08/ 1 1  1 8  -49. 6 08/20 1 8  -48. 4 
07/24 21 -64. 0 08/02 21 -55. 3 08/11 2 1  -51. 2 08/20 21 -47. 6 
07/25 00 -61. 8 08/03 00 -54. 8 08/12 00 -51. 7 08/21 00 -46. 2 
07/25 03 -62. 4 08/03 OJ -55. 7 08/12 03 -54. 8 08/21 03 -46. 0 
07/25 06 -63.2 08/03 06 -56. 7 08/12 06 -55. J 08/21 06 -47. 8 
07/25 09 -61 .5  08/03 09 -53. 8 08/12 09 -56. 7 08/21 09 -49. 8 
07/25 1 2  -61. 2 08/03 1 2  -53. 7 08/12 1 2  -57. 4 08/21 1 2  -50. 3 
07/25 15  -62. 3 08/03 1 5  -52. I 08/12 15 -57. 9 08/21 IS -54. 2 
07/25 18 -60. 6 08/03 1 8  -so. 2 08/12 18 -58. 1 08/21 1 8  -55. 9 
07/25 21 -61.0 08/03 2 1  -49.8 08/12 21 -57. 7 08/21 2 1  -55. 9 
07/26 00 -60. 7 08/04 00 -48. 4 08/13 00 -56. 7 08/22 00 -55. 7 
07/26 03 -59. 6 08/04 03 -47. 9 08/13 03 -56. 2 08/22 03 -57. 7 
07/26 06 -59. 2 08/04 06 -46. 7 08/13 06 -56. 0 08/22 06 -56. 7 
07/26 09 -57. 7 08/04 09 -45.8 08/13 09 -56. 3 08/22 09 -56. 4 
07/26 12  -56. 5 08/04 1 2  -47. 7 08/13 12  -54. 9 08/22 12  -53.4 
07/26 1 5  -SI. I 08/04 1 5  -47. 8 08/13 15  -50. 6 08/22 I 5 -53. 7 
07/26 1 8  -47. I 08/04 1 8  -so. 6 08/13 18 -52. 2 08/22 18 -56. 7 
07/26 21 -44. 6 08/04 2 1  -53.0 08/13 21 -52. 5 08/22 2 1  -57 .4  
07/27 00 -43. 9 08/05 00 -SJ. 4 08/14 00 -53. 7 08/23 00 -59.1 
07/27 03 -42. 6 08/05 03 -SJ. 7 08/14 03 -54. 9 08/23 03 -59. 7 
07/27 06 -42. 0 08/05 06 -54. 6 08/14 06 -55. 0 08/23 06 -59. 9 
07/27 09 -40. 9 08/05 09 -54. 3 08/14 09 -55. 7 08/23 09 -60. 2 
07/27 1 2  -40. 7 08/05 1 2  -53. 9 08/14 12  -SS. 7 08/23 12  -60. 1 
07/27 1 5  -41. 2 08/05 1 5  -56. 0 08/14 15  -57. 3 08/23 15  -60. 6 
07/27 1 8  -41. 6 08/05 1 8  -57. 5 08/14 18 -58. I 08/23 18 -60. S 
07/27 21 -41. I 08/05 2 1  -58. 2 08/14 21 -57. 9 08/23 2 1  -59. 2 
- 251 -
MD364 1998 
Date LT T w, 
�� 
Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd 
re, ln,/5\ re, ln,/5\ r ,  re, lmfs\ r ,  (Cl lmfs\ ( )  
08724 00 -:.9. 9 09/02 00 -49. 4 09/11 00 -59. 9 09/20 00 -48. 6 
08/24 03 -61. 1 09/02 03 -49. 4 09/11 03 -60. 4 09/20 03 -47. 4 
08/24 06 -60. 7 09/02 06 -49. 9 09/11 06 -58. 7 09/20 06 -47. 3 
08/24 09 -59. 4 09/02 09 -so. 0 09/11 09 -56. 5 09/20 09 -45. 1 
08/24 12  -SB. 3 09/02 1 2  -5 1 . 5  09/11 1 2  -54. 9 09/20 12  -46. 1 
08/24 1 5  -58. 7 09/0Z 1 5  -54. 8 09/11 15  -55. 3 09/20 15  -48. 9 
08/24 1 8  -59. 9 09/02 1 8  -58. 8 09/11 18 -56. 6 09/20 18 -52.1 
08/24 21 -60. 1 09/0Z 2 1  -61 .  9 09/11 2 1  -57. 9 09/20 2 1  -52. 5 
08/25 00 -61. 5 09/03 00 -64. 9 09/12 00 -58. 5 09/21 00 -53. 2 
08/25 03 -62. 4 09/03 03 -67. S 09/12 03 -58. 9 09/21 03 -53. 6 
08/25 06 -63. 2 09/03 06 -68. 7 09/12 06 -58. 4 09/21 06 -53.0 
08/25 09 -62. 7 09/03 09 -68. 0 09/12 09 -56. 7 09/21 09 -50. 1 
08/25 12  -60. 6 09/03 12  -65. 7 09/12 12  -53. 7 09/21 12  -48. 2 
08/25 15  -60. 6 09/03 15  -66. 4 09/12 1 5  -51.3 09/21 1 5  
08/25 18 -62. 2 09/03 18 -68. 2 09/12 18 -54. 0 09/21 1 8  -49. 8 
08/25 2 1  -63. 6 09/03 2 1  -68. 0 09/12 21 -55. 4 09/21 2 1  -48. 9 
08/26 00 -64. 1 09/04 00 -68. 0 09/13 00 -55. 9 09/22 00 -so. 5 
08/26 03 -63. 9 09/04 03 -68. 5 09/13 03 -54. 6 09/22 03 -51. 4 
08/26 06 -62. 4 09/04 06 -69. 1 09/13 06 -51. 2 09/22 06 -52. 8 
08/26 09 -62. I 09/04 09 -67. 8 09/13 09 -48. 2 09/22 09 -49. 6 
08/26 12  -59. 7 09/04 12  -65. 1 09/13 1 2  -45. I 09/22 1 2  -46. 5 
08/26 15  -59. 4 09/04 1 5  -65. 2 09/13 1 5  -43. 8 09/22 1 5  -48. 0 
08/26 18 -60. 3 09/04 1 8  -67. 0 09/13 1 8  -44. 5 09/22 1 8  -52. 1 
08/26 2 1  -60. 3 09/04 21  -66. 7 09/13 21 -45. 2 09/22 2 1  -53. 7 
08/27 00 -59. 8 09/05 00 -62. 8 09/14 00 -47. 1 09/23 00 -55. 7 
08/Z7 03 -59. 2 09/05 03 -54. 3 09/14 03 -49. 9 09/23 03 -56. 4 
08/27 06 -59. 2 09/05 06 -so. 5 09/14 06 -51. 9 09/23 06 -ST. 0 
08/27 09 -59. 0 09/05 09 -48. 0 09/14 09 -52. 4 09/23 09 -53. 9 
08/21 12  -ST. 3 09/05 12  -45. 2 09/14 1 2  -51. 1 09/23 12  -51. 0 
08/27 15  -57. 6 09/05 1 5  -45. 4 09/14 1 5  -51. 3 09/23 I S  -sz. 3 
08/27 18 -57. 6 09/05 1 8  -46. 9 09/14 1 8  -so. 6 09/23 18 -57. 8 
08/27 2 1  -58. 4 09/05 2 1  -49. 2 09/14 21 -47. I 09/23 2 1  -59. 9 
08/28 00 -58. 9 09/06 00 -54. 4 09/15 00 -45. 2 09/24 00 -61. 6 
08/28 03 -60. 3 09/06 03 -55. 1 09/15 03 -43. 5 09/24 03 -62. S 
08/28 06 -61. 8 09/06 06 -53. 8 09/15 06 -44. 1 09/24 06 -61. 0 
08/28 09 -62. 7 09/06 09 -52. 1 09/15 09 -45. 2 09/24 09 -57. 4 
08/28 12  -6 1 .  S 09/06 12  -52. 6 09/15 1 2  -45. 8 09/24 12  -54. 5 
08/28 1 5  -62. 2 09/06 1 5  -50. 7 09/15 1 5  -47. 8 09/24 1 5  -55. 2 
08/28 18 -63. 6 09/06 18 -so. 9 09/15 1 8  -53. 7 09/24 1 8  -58. 5 
08/28 21 -63. 9 09/06 21  -49. 9 09/15 21 -58. 2 09/24 21 -61. 1 
08/29 00 -64. I 09/07 00 -49. 7 09/16 00 -60. 5 09/25· 00 -61. 6 
08/29 03 -63. 9 09/07 03 -50. 7 09/16 03 -62. I 09/25 03 -61. 9 
08/29 06 -65. 3 09/07 06 -54. 0 09/16 06 -59. 4 09/25 06 -61. 1 
08/29 09 -64. 6 09/07 09 -54. 9 09/16 09 -53. 6 09/25 09 -57. S 
08/29 12 -62. 1 09/07 12  -55. 6 09/16 12  -48. 9 09/25 1 2  -53. 5 
08/29 15 -61. S 09/07 15  -57. 4 09/16 1 5  -46. 9 09/25 1 5  -54. 5 
08/29 18 -60. 6 09/07 18 -59. 2 09/16 1 8  -44. 9 09/25 1 8  -56. 2 
08/29 2 1  -58. 2 09/07 2 1  -60. 1 09/16 21 -44. 2 09/25 2 1  -60. 0 
08/30 00 -57. 3 09/08 00 -59. 4 09/17 00 -43. 2 09/26 00 -61. 2 
08/30 03 -57. 5 09/08 03 -59. 4 09/17 OJ -43. 7 09/26 03 -61. 5 
08/30 06 -54. 1 09/08 06 -59. 3 09/17 06 -43. 2 09/26 06 -60. 7 
08/30 09 -51. 5 09/08 09 -56. 6 09/17 09 -42. 2 09/26 09 -56. 6 
08/30 12  -5 1 .  5 09/08 12  -55. 7 09/17 12  -41. 7 09/26 1 2  -53. 3 
08/30 15  -51. 4 09/08 15  -56. 5 09/17 1 5  -41.8 09/26 1 5  -54. 2 
08/30 18 -52. 4 09/08 1 8  -57. 4 09/17 18 -42. 0 09/26 1 8  -58. 1 
08/30 21 -52. 0 09/08 21 -58. I 09/17 21 -42. 4 09/26 21 -SB. 2 
08/31 00 -54. 7 09/09 00 -58.8 09/18 00 -41. 2 09/27 00 -SB. 5 
08/31 03 -54. 3 09/09 03 -60.8 09/18 03 -42. 1 09/27 03 -57. 4 
08/31 06 -SJ. 9 09/09 06 -61.0 09/18 06 -41. 6 09/27 06 -54. 0 
08/31 09 -53. 6 09/09 09 -58. 7 09/18 09 -41.8 09/27 09 -so. 6 
08/31 12  -53. 3 09/09 1 2  09/18 1 2  -42. 7 09/27 12  -47. 3 
08/31 1 5  -54. 6 09/09 1 5  -57. 0 09/18 15  -44. 3 09/27 1 5  -46. 9 
08/31 1 8  -55. 9 09/09 1 8  -59. 9 09/18 18 -47. 6 09/27 18 -48. 1 
08/31 21 -58. 7 09/09 21 -60. 7 09/18 21 -52. 0 09/27 2 1  -48. 7 
09/01 00 -59. 2 09/10 00 -61.9 09/19 00 -54. 9 09/28 00 -48. 2 
09/01 OJ -59. 3 09/10 03 -62. 7 09/19 03 -56. 6 09/28 03 -49.0 
09/01 06 -58. 4 09/10 06 -63. 1 09/19 06 -58. 0 09/28 06 -49. 4 
09/01 09 -56. 5 09/10 09 -60. 5 09/19 09 -55. 9 09/28 09 -48. 4 
09/01 12  -54. 4 09/10 12  -57. 9 09/19 12  -53. 4 09/28 12 -47. 0 
09/01 15  -53. 2 09/10 1 5  -59. 4 09/19 1 5  -52. 8 09/28 1 S -49. I 
09/01 18 -52. 6 09/10 18 -6 1 .3  09/19 1 8  -51 .8  09/28 H! -53. I 
09/01 2 1  -51 .3  09/10 2 1  -60. 4 09/19 21 -50. 3 09/28 21  -so. 8 
� 252 � 
Dale LT 
09, 29 00 
09/29 03 
09/29 06 
09/29 09 
09/29 1 2  
09/29 1 5  
09/29 18  
09/29 21 
09/30 00 
09/30 03 
09/30 06 
09/30 09 
09/30 1 2  
09/30 1 5  
09/30 1 8  
09/30 2 1  
10/01 00 
10/01 03 
10/01 06 
10/01 09 
10/01 1 2  
10/01 JS  
10/01 18  
10/01 2 1  
10/02 00 
10/02 03 
10/02 06 
10/02 09 
10/02 12  
10/02 IS  
10/02 18 
10/02 2 1  
10/0J 00 
10/03 03 
10/03 06 
10/03 09 
10/03 1 2  
10/03 1 5  
10/03 18 
10/03 21 
10/04 00 
10/04 03 
10/04 06 
10/04 09 
10/04 1 2  
10/04 1 5  
10/04 18  
10/04 21 
10/05 00 
10/05 OJ 
10/05 06 
10/05 09 
10/05 1 2  
10/05 IS  
10/05 18  
10/05 21 
10/06 00 
10/06 OJ 
10/06 06 
10/06 09 
10/06 1 2  
10/06 1 5  
10/06 1 8  
10/06 21 
10/07 00 
10/07 03 
10/07 06 
10/07 09 
10/07 1 2  
10/07 I S  
10/07 18  
10/07 Z l  
T w, 
(C) (m/s) 
-50. 0 
-46. I 
-43. 4 
-40. 0 
-38. 7 
-42. 9 
-46. 3 
-47. 8 
-49. 0 
-48. 6 
-48. 7 
-48. J 
-47. 4 
-49. I 
-54. 0 
-56. 0 
-57. 4 
-59. 1 
-SB. 8 
-55. 0 
-52. 7 
-SJ. 2 
-58. J 
-60. 0 
-60. 0 
-59. 4 
-57. 5 
-52. 5 
-47. 1 
-45. 5 
-47. 2 
-48. 1 
-49. 3 
-so. 4 
-SI. 1 
-48. 5 
-45. 5 
-47. 5 
-53. 2 
-55. 5 
-57. 8 
-56. 7 
-57. 4 
-56. J 
-55. 8 
-51. 7 
-60. 3 
-63. 3 
-64. 0 
-62. 6 
-58. 5 
-56. 0 
-56. 2 
-59. S 
-62. 2 
-64. 2 
-65. 4 
-64. 2 
-59. 4 
-56.0 
-56. 0 
-60. 2 
-63.0 
-64. 7 
-65. 4 
-63. 0 
-58. I 
-54. 6 
-55. I 
-59. B 
-62. 8 
Wd Dale LT T w, 
() (Cl lm/sl 
\�1_
08 Ou -64. 3 
10/08 OJ -65. 4 
10/08 06 -63. 2 
10/08 09 -58. 5 
10/08 12  -SJ. 8 
10/08 1 5  -54. 4 
10/08 18  -59. S 
10/08 21 -63. 3 
10/09 00 -62. 9 
10/09 03 -59. 7 
10/09 06 -53. 6 
10/09 09 -47. I 
10/09 12  -43. I 
10/09 1 5  -42. 6 
10/09 18 -43. 7 
10/09 2 1  -44. 2 
10/10 00 -44. 9 
10/10 03 -45. 7 
10/10 06 -45. 2 
10/10 09 -41. 8 
10/10 1 2  -40. 1 
10/10 1 5  -40. 3 
10/10 18  -41. 6 
10/10 21 -44. 6 
10/11 00 -45. 9 
10/11 03 -46. 4 
10/11 06 -44. 9 
10/11 09 -41. 8 
10/11 1 2  -39. 4 
10/11 15  -40. I 
10/11 18 -46. 8 
10/11 2 1  -52. 9 
10/12 00 -ss. 5 
10/12 OJ -57. 6 
10/12 06 -53. 9 
10/12 09 -48. 7 
10/12 12  -45. 3 
10/12 1 5  -46. 2 
10/12 18 -SI. 8 
10/12 2 1  -55. I 
10/13 00 -56. 2 
10/13 03 -56. 0 
10/13 06 -53. 2 
10/13 09 -49. 4 
10/lJ 12  -45. 7 
10/13 1 5  -45. 9 
10/13 18 -49. 6 
10/lJ 21 -47. 9 
10/14 00 -45.0 
10/14 03 -43. 6 
10/14 06 -41. 9 
10/14 09 -J9. 4 
10/14 1 2  -37. 9 
10/14 15  -38. 3 
10/14 18  -40. 0 
10/14 21 -42. 7 
10/15 00 -40. 9 
10/15 03 -39. 7 
10/15 06 -37. 5 
10/15 09 -JS. 6 
10/15 12 -35. 6 
10/15 1 5  -JS. 9 
10/15 18  -37. 3 
10/15 21 -39. 3 
10/16 00 -42. 2 
10/16 03 -44. 1 
10/16 06 -44. 4 
10/16 09 -41. 0 
10/16 1 2  -40. 6 
10/16 15 -41.6 
10/16 18 -46. 4 
10/16 21 -so. 3 
MD364 1998 
Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd 
f l  (Cl lm/s) () re, lm/s) () 
IU/11 U\I -.. 1 . '  10126 00 -54. 6 
10/17 03 -S2. 9 10/26 03 -53. 2 
10/17 06 -so. 6 10/26 06 -48. 7 
10/17 09 -48. 8 10/26 09 -44.0 
10/17 12 -48. 2 10/26 12 -40. 4 
10/17 1 5  -48. 9 10/26 15  -41 .  0 
10/17 18 -52. 0 10/26 18 -44. 7 
10/17 2 1  -54. 7 10/26 21 -48. 4 
10/18 00 -55. J 10/27 00 -49. 5 
10/18 03 -55. 4 10/27 03 -50. J 
10/18 06 -53. 3 10/27 06 -46. 9 
10/18 09 -48. I 10/27 09 -42. 5 
10/18 1 2  -45. 0 10/27 12  -39. 2 
10/18 IS  -45. 4 10/27 15  -40. 6 
10/18 18 -49. 5 10/27 18 -43. 7 
10/18 21 -54. 2 10/27 21 -46. 9 
10/19 00 -55. 8 10/28 00 -49. 2 
10/19 03 -56. 7 10/28 OJ -50. 7 
10/19 06 -52. 7 10/28 06 -47. 8 
10/19 09 -48. 3 10/28 09 -43.9 
10/19 12 -45. 4 10/28 1 2  -41. 2 
10/19 1 5  -45. 7 10/28 1 5  -40. 6 
10/19 18 -49. 8 10/28 18  -43. 8 
10/19 2 1  -5]. 9 10/28 21 -47. 9 
10/20 00 -55. 8 10/29 00 -49. 6 
10/20 03 -56. 8 10/29 03 -48. 7 
10/20 06 -52. 9 10/29 06 -45. J 
10/20 09 -47. 9 10/29 09 -40. 8 
10/20 12 -44. 7 10/29 12  -JB. 4 
10/20 1 5  -44. 7 10/29 15  -38. 7 
10/20 18  -50. 3 10/29 18 -41. 8 
10/20 21 -56. 6 10/29 Z I  -46. 9 
10/21 00 -58. 9 10/30 00 -so. 2 
10/21 Ol -59. 5 10/30 03 -so. 6 
10/21 06 -55. 4 10/30 06 -46. 0 
10/21 09 -49. 7 10/30 09 -41. I 
10/21 12  -45. 4 10/30 12 -38. I 
10/21 15 -45. S 10/30 1 5  -38. I 
10/21 18 -so. 6 10/30 18 -42. 2 
10/21 2 1  -56.4 10/30 21 -48. 1 
I 0/22 00 -59.0 10/31 00 -ST. 1 
10/22 03 -59. 7 10/31 03 -51. 2 
10/22 06 -55. 2 10/31 06 -47. 2 
10/22 09 -so. 0 10/31 09 -42. 6 
10/22 12  -46. 2 10/31 1 2  -39. 2 
10/22 15 -46. 4 10/31 1 5  -39. 6 
10/22 18 -51.3 10/31 18 -43. 7 
10/22 2 1  -ss. 7 10/31 2 1  -49. 2 
10/23 00 -59. 3 11/01 00 -52.0 
10/23 03 -60. 2 11/01 03 -52. I 
10/23 06 -55. 6 1 1/01 06 -46. 9 
10/23 09 -49. 8 11/01 09 -41. 2 
10/23 12  -45. 4 11/01 1 2  -38. 4 
10/23 1 5  -45. 7 1 1/01 15 -38. 1 
10/23 18 -so. 7 11/01 18 -43. 6 
10/23 21 -56. 4 1 1/01 21 -so. 2 
10/24 00 -59. I 1 1/02 00 -SJ. J 
10/24 03 -59. 7 1 1/02 03 -52. 0 
10/24 06 -56. I 1 1/02 06 -47. 1 
I 0/24 09 -51. 3 1 1/02 09 -41. 7 
10/24 12 -47. 8 1 1/02 12 -38. I 
10/24 1 5  -47. a 1 1/02 15 -38. 5 
10/24 18 -51. 5 1 1/02 18 -43. 3 
10/24 21 -56. 2 1 1/02 21 -49. 4 
10/25 00 -58. 8 1 1 /03 00 -52. 9 
10/25 03 -59. I 1 1 /03 03 -52. 6 
10/25 06 -54. 9 1 1/03 06 -47. 6 
10/25 09 -48. 8 1 1/03 09 -41. 8 
10/25 12  -44. 9 1 1/03 12  -J9. 1 
10/25 15  -44. 6 1 1/03 1 5  -J9. 7 
10/25 18 -so. 1 1 1/03 18 -43. 9 
10/25 21 -53. 7 1 1 /03 21 -49. 5 
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Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws v:� f CJ lm/s) f J fCI Cm/sl f '  re, lm/Sl " re, 'mis' 
1 1/04 00 -Si. :i 11113 00 -35.4 11. 22 00 -31. 3 12/01 00 -36. 4 
1 1/04 03 -5 1 .6  1 1/13  03 -36. 1 11/22 OJ -33. 3 12/01 03 -35. 9 
1 1/04 06 -46. a 11/13 06 -35.2 11/22 06 -29.0 12/01 06 -33. a 
11/04 09 -41. 5 11/13 09 -31.a 11/22 09 -27.0 12/01 09 -30. 7 
11/04 12  -38. 2 11/13 12  -30. 5 1 1/22 1 2  -26. 4 12/01 12  -27. 6 
1 1/04 15 -38. J 11/13 1 5  -30. 7 1 1/22 15 -27. 2 12/01 I S  -26. 4 
1 1 /04 18 -40.2 1 1/13 18 -33. 4 1 1/Z2 18 -29. 2 1 2/01 18 -28. 9 
1 1/04 21  1 1/13 2 1  -38. 1 11/22 2 1  -33. 9 12/01 2 1  -33. 7 
1 1 /05 00 -44. 7 11/14 00 -40. 6 11/23 OD -36. 0 12/02 00 -35.8 
1 1 /05 03 -44. 7 11/14 03 -39. 5 11/23 03 -JS. J 12/02 OJ -35. 2 
1 1 /05 06 -37. 9 11/14 06 -35. 0 11/23 06 -31. 5 12/02 06 -32. 2 
1 1/05 09 -34. I 1 1/14 09 -31. 4 11/23 09 -27. 2 12/02 09 -28. J 
1 1/05 1 2  -32.4 11/14 12 -29. 6 11/23 12  -25. 0 12/02 12  -25. 3 
1 1/05 1 5  -32. 7 11/14 1 5  -JO. 7 1 1/23 1 5  -25. 4 12/02 1 5  -24. 6 
1 1/05 18  -35.2 11/14 18 -33. 7 1 1/23 18  -27. 6 12/02 1 8  -26. 9 
1 1/05 2 1  -39. 2 11/14 2 1  -38.8 11/23 21 -32. 0 1 2/02 21 -30. 0 
1 1/06 00 -43. 6 11/15 00 -42. I 1 1/24 00 -33. 2 1 2/03 00 -33. S 
1 1/06 03 -44. J 11/15 03 -41. 5 1 1/24 OJ -33. 4 1 2/03 03 -34. 1 
1 1/06 06 -40. 3 11/15 06 -36. J 1 1/24 06 -29. 9 12/03 06 -32. 6 
1 1/06 09 -36. 0 11/15 09 -32. 1 1 1/24 09 -27. 7 12/03 09 -29. 8 
1 1/06 12  -33. 6 11/15 12  -29. I 1 1/24 12  -25. 8 12/03 12  -29. I 
1 1/06 IS  -33. 4 1 1/15  15 -29. 6 1 1/24 15 -25. 8 12/03 1 5  -29. 2 
1 1/06 18 -38. 0 11/15 18 -34. 3 1 1/24 18 -27. 6 12/03 18 -JO. 6 
1 1/06 2 1  -45. 2 11/15 2 1  -40. 3 1 1/24 2 1  -29. J 12/03 21 -33. 7 
11/07 00 -48.4 11/16 00 -42. 8 11/25 00 -29. 2 12/04 00 -35. 5 
1 1/07 03 -47. 1 11/16 03 -41. 6 11/25 OJ -29. 2 1 2/04 OJ -34. 5 
1 1/07 06 -41.8 11/16 06 -36. 7 11/25 06 -27. 8 12/04 06 -32. J 
1 1/07 09 -37. 2 11/16 09 -31. 6 11/25 09 -26. 0 1 2/04 09 -29. 2 
1 1 /0T 1 2  -33. 3 11/16 12  -29. 6 11/25 12  -25. 2 12/04 12  -28. I 
1 1/07 1 5  -33. 2 11/16 1 5  -29. 5 11/25 15 -25. 7 1 2/04 15 -28. 6 
1 1/07 18  -36. 3 11/16 18  -34. 0 11/25 18 -27. 4 12/04 18  -JO. 7 
1 1/07 2 1  -38. 0 11/16 21 -38. J 11/25 2 1  -28. S 12/04 2 1  -JS. 4 
1 1/08 00 -39. 0 1 1/IT 00 1 1/26 00 -28. 7 12/05 00 -37. 9 
1 1/08 03 -38. 7 1 1/17 03 -41. 8 1 1/26 03 -28. 8 12/05 03 -37. J 
1 1/08 06 -36. T 1 1/17 06 -38. I 1 1/26 06 -27. I 12/05 06 -33. J 
1 1/08 09 -32. B 1 1/17 09 -34. 5 1 1/26 09 -25. 5 12/05 09 -29. 5 
1 1 /08 12  -JO. T 11/17 12  -33. 5 1 1/26 12  -24. 0 12/05 12  -27. 4 
1 1 /08 1 5  -31.2 11/17 15 -33. 9 1 1/26 1 5  -23. 9 12/05 15 -27. 5 
1 1/08 18  �32. 8 11/17 18 -36.8 11/26 18 -25. 6 12/05 18 -JO. 1 
1 1/08 21 -35. T 11/17 21 -40. I 11/26 2 1  -30. 0 1 2/05 2 1  -34. 5 
1 1/09 00 -38. 1 1 1/18 00 -41. T 11/27 00 -31. 9 12/06 00 -35. 8 
1 1/09 03 -39. 9 11/18 03 -39. 2 11/27 03 -30. T 12/06 03 -JS. 5 
1 1/09 06 -37. 0 11/18 06 -35. 5 1 1/27 06 -21.1 12/06 06 -32. 4 
1 1/09 09 -33. 2 1 1/18 09 -31 .6  11/27 09 -24. 2 12/06 09 -29. 1 
1 1/09 12 -JI. I 11/18 12  -JO. 0 11/27 12  -22. 8 1 2/06 12  -27. 1 
1 1 /09 1 5  -31. S 11/18 15 -JO. 5 11/27 15 -21. 9 1 2/06 1 5  -26. 4 
11/09 18  -34. 1 11/18 18 -33. 2 11/27 18  -24. I 1 2/06 18  
11/09 2 1  1 1/ 18  2 1  -38. 9 1 1/27 21 -26. 2 1 2/06 2 1  -34. 0 
1 1/10 00 -43.4 11/19 00 -42. 2 11/28 00 -29. 2 1 2/07 00 -36. 2 
11/10 03 -43.4 11/19 OJ -41. 0 11/28 03 -29. 9 1 2/0T 03 -32. 9 
11/10 06 -37. 9 11/19 06 -36. 5 11/28 06 -27. 9 12/0T 06 -JI. I 
11/10 09 -33. a 11/19 09 -31. 5 11/28 09 -26. 1 12/0T 09 
11/10 1 2  -30. 9 11/19 1 2  -28. 2 11/28 12 -24. 3 12/07 12  -24. 0 
11/10 15 -31. 4 1 1/19  15 -27. 9 11/28 15 -24. S 12/07 1 5  -26. 0 
11/10 18 -34. 1 1 1/19  18 -32. 0 1 1/28 18 -26. 6 12/0T 18  -Z9. 4 
1 1/10 2 1  1 1/19  2 1  -38. 2 1 1/28 2 1  -28. 7 1 2/0T 21 -JS. 7 
1 1/ 1 1  00 -44. 7 1 1/20 00 -41. S 11/29 00 -31. 9 1 2/08 00 -39. 6 
1 1/11 03 -43. 8 1 1/20 03 -40. 4 11/29 03 -30. T 1 2/08 03 -37. 6 
1 1/11  06 -Ja. 1 1 1/20 06 -36. 1 1 1/29 06 -29. 0 1 2/08 06 -33. 6 
1 1/ 1 1  09 -34. l 1 1/20 09 -31 .6 11/29 09 -26. 9 12/08 09 -29. 3 
11/11  12 -31. T 1 1/20 12 -28. 2 1 1/29 12  -25. 2 1 2/08 12  -26. 6 
11/11 1 5  -32. 3 1 1/20 1 5  -28. 3 11/29 15 -25. 6 12/08 15 -26. 5 
1 1/ 1 1  18  -33. 2 1 1/20 18 -32. 2 11/29 18 -28. 1 12/08 18 -28. T 
1 1/ 1 1  2 1  -33. 6 1 1/20 21 -JT. 2 11/29 21 -31. 9 12/08 21 -34. 1 
1 1/12 00 -33. 6 11/21 00 -JT. I 11/30 00 -34. 5 12/09 00 -37. 6 
1 1/12 03 '-33. 3 1 1/21 03 -34. 3 11/30 OJ -33. 7 12/09 03 -35. 2 
1 1/12 06 -32.4 11/21 06 -30. 3 11/30 06 -30. 1 1 2/09 06 -30. 2 
1 1/12 09 -30. 7 11/21 09 -26. 4 11/30 09 -25. 8 12/09 09 -27. 8 
11/12 12  -29. a 11/21 12  -24. 2 11/30 12  -23. 5 12/09 12  -23. 6 
11/12 15 -JO. 0 11/21 JS  -24. 7 11/30 I S  -23. 7 1 2/09 IS  -23. 3 
11/12 18  -32. 4 11/21 18 -27. 4 11/30 18 -27. 3 1 2/09 18 
1 1/12 21 -34. 0 11/21 21 -29. 5 11/30 2 1  -32. 1 1 2/09 2 1  
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Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
re, 'mi•J (CJ (mis' (CJ (mis, (CJ (m/sl (Cl lm/sl 
12/10 Ou -34. I 1Ul9 00 -32. 7 12/28 00 -24. 6 0 1106 00 -34.0 01/ 15 00 -30. 5 
12/10 03 -33.6 12/19 03 -34. 4 1 2/28 03 -26. 4 01/06 03 -35. 4 01/15 03 -30. 8 
12/10 06 -29. 5 12/19 06 -30. 8 1 2/28 06 -24. 5 01/06 06 -32. 2 01/15 06 -27. 8 
12/10 09 -26. 6 12/19 09 -27. 4 12/28 09 -20. 9 01/06 09 -28. 6 01/15 09 -23. 7 
12/10 12 -25. 4 12/19 12  -25. 2 1 2/28 12  -19. 3 01/06 1 2  -25. 8 01/15 12 -20.4 
12/10 15 -26. 2 12/19 15 -25. 3 1 2/28 1 5  -18. 3 01/06 1 5  -23. 9 01/15 15  -19.8 
12/10 18 -28. I 12/19 18 -27. 0 12/28 1 8  01/06 1 8  -24. S 01/15 18 -20. Ii 
12/10 2 1  -32. 7 12/19 2 1  -32. 5 12/28 2 1  -28. 1 01/06 21 -29. 8 01/15 2 1  -23.8 
12/11 00 -36. 8 12/20 00 -30. 7 1 2/29 00 -29. 5 01/07 00 -34. 0 01/16 00 -27. 6 
12/11 03 -35. S 12/20 03 -31. 7 12/29 03 -26. 4 01/07 OJ -35. 6 01/lfi 03 -28.8 
12/11 06 -31. 3 12/20 06 -29. 4 1 2/29 06 -25. 4 01/07 Ofi 01/16 06 -28. 1 
12/11 09 -27. 5 12/20 09 -26. 0 1 2/29 09 -22. 1 01/07 09 -29. 1 01/16 09 -24. 3 
12/11 12  -26.0 12/20 12 -24. 6 1 2/29 12  -20. I 01/07 12  -25. J 01/16 12 -22. 6 
12/11 15 -26, 0 12/20 1 5  -26. 1 1 2/29 1 5  -20. 2 01/07 1 5  -24. 2 01/16 IS -22.4 
12/11 18 -28. 5 12/20 1 8  -28.0 12/29 18 -22. 2 01/07 1 8  -25. 2 01/16 18 -23. 7 
12/11 2 1  -34. 4 12/20 2 1  -33. 5 12/29 2 1  -28. S 01/07 21 -26. 9 01/16 21 -27 . 6  
12/12 00 -38. 2 12/21 00 -36. 6 1 2/30 00 -32. 0 01/08 00 -27. S 01/17 00 -32.0 
12/12 03 -36. 6 1 2/21 03 -35. 6 12/30 03 -31. 4 01/08 03 -26. 8 01/17 03 -33. S 
12/12 06 -33. 2 1 2/21 06 -32. 6 12/30 06 -27. 9 01/08 06 -27. 6 01/17 06 -31.8 
12/12 09 -28. 4 1 2/21 09 -21. 2 12/30 09 -23. 7 01/08 09 -ZS. 6 01/17 09 -29.4 
12/IZ 12 -26. 1 1 2/21 1 2  -25.0 12/30 12 -22. 4 01/08 12  -24. 8 01/17 12  -26. G 
12/12 I S  -26. 0 1 2/21 1 5  -25. I 12/30 15 -22. 6 01/08 1 5  -23. 2 01/17 15 -25. 8 
12/12 1 8  -28. 6 1 2/21 1 8  -27. 2 12/30 18 -25. 7 01/08 1 8  -24. 3 01/17 18 -26. 8 
12/12 21 -33. 9 1 2/21 21 -33. 4 12/30 2 1  -31 .S  01/08 2 1  -25. 3 01/17 21 -30. 6 
12/13 00 -37. 3 1 2/22 00 -36. 2 12/31 00 -34. 6 01/09 00 -26. 6 01/18 00 -35. 5 
12/13 03 -35. 3 12/22 03 -34. 9 12/31 03 -32. 9 01/09 03 -26. 4 01/18 03 -36. 6 
12/13 06 -32. I 1 2/22 06 -31. 5 12/31 06 -27. 9 01/09 06 -25. 5 01/18 06 -33. 8 
12/13 09 -28. 8 12/22 09 -27. 4 12/31 09 -23. 2 01/09 09 -24. 2 01/18 09 -30. 3 
12/13 12  -27. 0 12/22 1 2  -24. 7 12/31 1 2  -20. 9 01/09 1 2  -23. 0 01/18 12  -27. I 
12/13 I S  -26. 6 12/22 1 5  -24. 6 12/31 15  -20. 3 01/09 15 -23. 2 01/18 1 5  -26.0 
12/13 18 -28. 4 12/22 18 12/31 18  01/09 18 -23. 7 01/18 1 8  -26. 6 
12/13 21 -34. 2 1 2/22 2 1  -33. 5 12/31 21 -29. 8 01/09 2 1  -25. I 01/18 21 -30. S 
12/14 00 -36. 3 12/23 00 -37. 4 01/01 00 -33. 4 01/10 00 -26. 5 01/19 00 -35.0 
12/14 OJ -34. 0 12/23 OJ -36. 0 01/01 03 -33. 5 01/10 03 -28. 7 01/19 03 -36. S 
1 2/14 06 -29. 6 12/23 06 -32. 4 01/01 06 -26. 2 01/10 06 -25. 6 01/19 06 -33. S 
12/14 09 -25. 4 1 2/23 09 -29. 1 01/01 09 -21 .  6 01/10 09 -23. 0 01/19 09 -28. 8 
12/14 12  -22. 6 12/23 12  -27. 0 01/01 1 2  - 1 7 .  2 01/10 1 2  -20. 7 01/19 12  -ZS. 8 
12/14 1 5  -23. 4 12/23 15 -26. 4 01/01 1 5  -18. 0 01/10 15  -19. 9 01/19 1 5  -24. 5 
12/14 1 8  -25. 7 12/23 18 -28. 1 01/01 18 -22. 9 01/10 18 -20. 2 01/19 18 -25. 8 
12/14 2 1  -32.2 12/23 21 -33. S 01/01 2 1  -30. 4 01/10 2 1  -24. 6 01/19 21 -30. 2 
12/15 00 -32. 8 12/24 00 -36. 6 01/02 00 -33. 6 01/11 00 -29. 8 01/20 00 -34. 7 
12/15 03 -32. 8 12/24 03 -33. 8 01/02 03 -31. 2 01/11 03 -32. 5 01/20 03 -36. 2 
12/15 06 -31. 0 12/24 06 -30. 7 01/02 06 -26. 6 01/11  06 -29. S 01/20 06 -33. 7 
12/15 09 -27. 4 12/24 09 -25. 8 01/02 09 01/1 I 09 -23. 9 01/20 09 -JO. I 
12/15 12  -25. 2 12/24 1 2  -24. 5 01/02 12  -2 1 .  9 01/11  1 2  -1 9. 9 01/20 12  -27. 4 
12/15 IS  -26. 4 12/24 1 5  -24.0 01/02 15 01/1 1  1 5  - 1 9. 6 01/20 I S  -26. 9 
12/15 18 -27. 9 ll/24 1 8  -26. 2 01/02 1 8  01/1 1  1 8  -21. 8 01/20 1 8  -28. 3 
12/15 21 -33. 6 1 2/24 21 -29. 7 0 1/02 2 1  -25. S 01/1 1  21 -27. 0 01/20 2 1  -31.1  
12/16 00 -36. 9 1 2/25 00 -29. 8 0 1/03 00 -27. S 01/12 00 -32. 0 01/21 00 -35.0 
12/16 03 -34. 8 1 2/25 03 -30.2 01/03 03 -30. 7 01/12 OJ -32. 7 01/21 03 -35.8 
12/16 06 -JO. 6 1 2/25 06 -26. 7 0 1/03 06 -29. 9 01/12 06 -29. 6 01/21 06 -33. 6 
12/16 09 -27. 7 1 2/25 09 -23. 3 01/03 09 -26. 4 01/12 09 -24. 7 01/21 09 -29. 7 
12/16 12  -25. 6 1 2/25 12  -21. 6 01/03 1 2  -24. 1 01/12 12  -21 .  6 01/21 12  -27 . 1  
12/16 I S  -25. 2 1 2/25 I S  -21.7  01/03 15  -23. 4 01/12 1 5  -20.8 01/21 15 -26.0 
12/16 1 8  -27. 1 1 2/25 1 8  -23. 6 01/03 1 8  -24. 7 01/12 18 -21. 8 01/21 18 -26. 5 
12/16 21 -33. I 1 2/25 2 1  -25. 2 01/03 2 1  -28. 4 01/12 2 1  -26. 5 01/21 21 -30.4 
12/17 00 -31. 8 12/26 00 -25. 7 01/04 00 -32. 8 01/13 00 -29. 5 01/22 00 -35. 0 
12/17 03 -34. 7 12/26 03 -25. 9 01/04 03 -34. 1 01/13 03 -JO. 9 01/22 03 -36. 2 
12/17 06 -31 . 2  12/26 06 -22. 9 01/04 06 -31. 9 01/IJ 06 -28. 5 01/22 06 -34. I 
12/17 09 -28. 1 12/26 09 -20. I 01/04 09 -29. 0 01/13 09 -24. 0 01/22 09 -30. 3 
12/17 1 2  -26. 0 12/26 12  -18. 7 01/04 1 2  -26. 9 01/13 12  -2 1 .  2 01/22 12  -27. 6 
12/17 15  -26. 1 12/26 15 -18. 8 01/04 1 5  -26. 9 01/13 15 -19. 1 01/22 1 5  -25. 7 
12/17 18 -28. 4 12/26 18 -20. 3 01/04 18 -27. 6 01/13 1 8  01/22 1 8  -26. 1 
12/17 2 1  -31. 6 12/26 2 1  -22. 0 01/04 2 1  -30. 0 01/13 21 -25. 8 01/22 21 -30. 2 
12/18 00 -34. 9 12/27 00 01/05 00 -33. 4 01/14 00 -31. 9 01/23 00 -35. 0 
12/18 03 -34. 4 12/27 03 -23. 4 01/05 03 -34. 4 01/14 OJ -33. 4 01/23 03 -36. 7 
12/18 05 -31.4 12/27 06 -21.0 01/05 06 -32. 7 01/14 06 -30. 7 01/23 06 -32. 1 
12/18 09 -28. 7 1 2/27 09 -18. 6 01/05 09 -30. 3 01/14 09 -25. 8 01/23 09 -26. 6 
12/18 12  -27. 5 1 2/27 12  -17.4 01/05 12 -27. 9 01/14 12  -22. 4 01/23 12  -24. 1 
12/18 1 5  -26. 4 1 2/27 1 5  -17. 0 0 1/05 1 5  -25. 9 01/14 1 5  -22. 9 01/23 I S  -22. 8 
12/18 1 8  -28. I 1 2/27 18  -18. 8 01/05 1 8  -25. 8 01/14 18  -24. 3 01/23 18 -24. 2 
12/18 21 -31. 8 12/27 2 1  -2 1 .  2 01/05 21 -29. 6 01/14 2 1  -27. 6 01/23 2 1  -27. 6 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, fm/s\ re) (mis (Cl fm/s) (Cl fm/sl re, 'mlsl 
01,"' uu -31. 6 02/02 Ou -41. 1 u21 l l  00 -3�. l 02/20 00 -4b. b 03/01 00 -46. J 
01/24 OJ -32. 6 02/02 03 -42. 7 02/11 OJ -40. 7 02/20 03 -48. 1 03/01 OJ -42. J 
01/24 06 -28. 4 02/02 06 -39. 5 02/11 06 02/20 06 -45. 0 03/01 06 -38.8 
01/24 09 -25. 7 OZ/02 09 -34. 4 02/1 I 09 -34. J 02/20 09 -39. 1 03/01 09 -33. 9 
01/24 12 -22. 9 02/02 12 -31. I 02/11 12 -JO. 8 02/20 12 -34. 8 03/01 1 2  -29. 4 
01/24 1 5  -21. 7 02/02 15  -29. 8 02/11 15  -28. 6 02/20 15 -33. 4 03/01 15  -27.4 
01/24 18 -24. 2 02/02 18 -31. 4 02/11 18 02/20 18 -37. 4 03/01 18 -27. 9 
01/24 2 1  -27. 9 02/02 2 1  -JS. 6 02/11 2 1  -37. I 02/20 21 -43. 9 03/01 21 -30. 5 
01/25 00 -31. 8 02/03 00 -39. 4 02/12 00 -41. 5 02/21 00 -46. 9 03/02 00 -31.8 
01/25 03 -34. 0 02/03 03 -40. 8 02/12 03 -43.0 02/21 OJ -47. 4 03/02 OJ -37 . 0  
01/25 06 -JI. 4 02/03 06 -37. 8 02/12 06 -40.4 02/21 06 -46. 0 03/02 06 -35. 1 
01/25 09 -28. 8 02/03 09 -32. 7 02/12 09 -JS. 2 02/21 09 -39. 3 03/02 09 -31. 3 
01/25 1 2  -27. 4 02/03 12  -29.0 02/12 12 -29. 0 02/21 12 -JS. 2 03/02 1 2  -28. 8 
01/25 15  -26. 0 02/03 15 -28. 2 02/12 15 -27. 7 02/21 15 -34. J 03/02 1 5  -28. 1 
01/25 18 -26. 0 02/03 18 -29. 5 02/12 18 02/21 1B -37. 9 03/02 1 8  -31. 0 
01/25 21 -30. 4 02/03 21 -ll. 0 02/12 21 -36. 3 02/21 21 -43. 2 03/02 2 1  -32. 2 
01/26 00 -35. 8 02/04 00 -35. 7 02/13 00 -38. 0 02/22 00 -46. l 03/03 00 -32. 4 
01/26 OJ -37. J 02/04 03 -35. 6 02/13 03 -39. 8 02/22 03 -47. 8 03/03 03 -33. 6 
01/26 06 -33. 5 02/04 06 -33. 0 02/13 06 02/22 06 -46. 5 03/03 06 -33, 8 
01/26 09 -JO. 7 02/04 09 -29. 5 02/13 09 -35. 4 02/22 09 -41. l 03/03 09 -31. 6 
01/26 12 -28. 7 02/04 1 2  -26. 1 02/13 12 -30. 2 02/22 12 -37.4 03/03 1 2  -JO. I 
01/26 1 5  -26. 9 02/04 15  -25. 4 02/13 1 5  -28. 5 02/22 15 -36. 5 03/03 15 -JO. I 
01/26 1 8  -28. 0 02/04 18 -26. 6 02/13 18 -32. I 02/22 18 -39. 6 03/03 18 -28.8 
01/26 21 -32. 6 02/04 21  -JO. 0 02/13 2 1  -36. 6 02/22 21 -45. I 03/03 21 -30. l 
01/27 00 -37. 8 02/05 00 -33. 8 02/14 00 -39. 8 02/23 00 -47. 8 03/04 00 -29. 7 
01/27 03 -39. 4 OZ/OS 03 -35. 7 02/14 03 -41.7 02/23 OJ -48. 8 03/04 OJ -29. 5 
01/27 06 -36. 9 02/0S 06 02/14 06 -40. J 02/23 06 -46. 8 Ol/04 06 -29. 5 
01/27 09 -JI. 9 02/05 09 -27. 1 02/14 09 -36.4 02/23 09 -42. 0 03/04 09 -28. 3 
01/27 12  -29. 0 02/05 12 -24. 0 02/14 1 2  -32. 9 02/23 12 -37. 9 03/04 1 2  -27. 0 
01/27 1 5  -27. 0 02/05 1 5  -23. 0 02/14 15  -30. 7 02/23 15 -36. 4 03/04 1 5  -26. 8 
01/27 18 -27. 8 02/05 18 -24. 5 02/14 18 02/23 18 -39. 7 03/04 18  -28. 6 
01/27 21 -32. 9 02/05 21 -28. 4 02/14 21 -41. 0 02/23 21 -45. 5 03/04 21 -32. 8 
01/28 00 -38. 0 02/06 00 -32. 9 02/15 00 -44. 6 02/24 00 -48. 4 03/05 00 -32. 4 
01/28 03 -39. 6 02/06 03 -33. 7 02/15 03 -47. I 02/24 03 -49. 7 03/05 03 -34. 1 
01/28 06 -36. 7 02/06 06 -31. 6 02/15 06 -44. 4 02/24 06 -47. 6 03/05 06 -33. 6 
01/28 09 -32. 2 02/06 09" -27. 3 02/15 09 -39. 9 02/24 09 -42. 6 03/05 09 -32. 6 
01/28 1 2  -28. 1 02/06 1 2  -24. 2 02/15 1 2  -JS. 9 02/24 1 2  -38. I 03/05 1 2  -29. 5 
01/28 15  -26. 9 02/06 15  -22. 8 02/15 15 -34. 6 02/24 15 -36. 8 03/05 15  -28. S 
01/28 18 -27. 9 02/06 18 02/15 18  -36. 8 02/24 18 -39. 9 03/05 18 -30.4 
01/28 21 -32. 2 02/06 21 -31. 4 02/15 2 1  -43. 5 02/24 21 -45. 1 03/05 21 -34. J 
01/29 00 -36. 9 02/07 00 -JS. 0 02/16 00 -47. 5 02/25 00 -47. 8 03/06 00 -36. 9 
01/29 03 -34. 6 02/07 03 -37. 0 02/16 03 -49. 4 02/25 03 -48. 8 03/06 03 -37. 2 
01/29 06 -33. 8 02/07 06 02/16 06 -47. 0 02/25 06 -48. 2 03/06 06 -38. 6 
01/29 09 -JO. 8 02/07 09 -30. l 02/16 09 -42. 6 02/25 09 -43. 2 03/06 09 -34. 0 
01/29 12  -28. 2 02/07 12 -28. 1 02/16 12  -37. 3 02/25 12 -38. 4 03/06 12 -31.8 
01/29 15 -27. 9 02/07 1 5  -27. 5 02/16 15 -35. 3 02/25 15 -37. 5 03/06 15 -32. 4 
01/29 18 -29. 2 02/07 18 -29. I 02/16 18 -37. 8 02/25 18 -40. S 03/06 18  -32. 6 
01/29 21 -JI. 7 02/07 21 -33. 5 02/16 21 -43. 1 02/25 21 -45. 0 03/06 2 1  -34. J 
01/30 DO -36. I 02/08 00 -37. 3 02/17 00 -46. 3 02/26 00 -48. I 03/07 00 -39. 4 
01/30 03 -37. 7 02/08 03 -39. I 02/17 03 -48. 4 02/26 03 -49. 5 03/07 OJ -39. l 
01/30 06 -JS. 4 02/08 06 -37. 0 02/17 06 -44. 9 02/26 06 -48. 0 03/07 06 -39. 3 
01/30 09 -31. 4 02/08 09 -31. 7 02/17 09 -39. 5 02/26 09 -43. 2 03/07 09 -35. 0 
01/30 12  -28. 2 02/08 1 2  -28. 0 02/17 1 2  -35. 2 02/26 1 2  -38. 5 03/07 12  -32. 6 
01/30 15 -27. 5 02/08 15  -26. 7 02/17 15  -33. 6 02/26 15 -37. 6 03/07 15 -32. 8 
01/30 18 -28. 5 02/08 18 -28. 9 02/17 18 -35. 4 02/26 18 -40. 6 03/07 I 8 -JS.O 
01/30 21 -32. 9 02/08 21 -34. I 02/17 2 1  -41. 5 02/26 21 -46. 2 03/07 21 -36. 9 
01/31 00 -37. I 02/09 00 -38. 9 02/18 00 -43. 8 02/27 00 -48. 6 03/08 00 -J.(. 4 
01/31 OJ -38. 8 02/09 OJ -40. 8 02/18 03 -46. I 02/27 03 -50. I 03/08 03 -34. 0 
01/31 06 -35. 9 02/09 06 -37. 8 02/18 06 -43. 9 02/27 06 -47. 9 03/08 06 -35. 6 
01/31 09 -32. 3 02/09 09 -32. 3 02/18 09 -38. 2 02/27 09 -43. 1 03/08 09 -33. 5 
01/31 12 -29. 0 02/09 12  -29. 2 02/18 12  -35. I 02/27 12 -38. 4 03/08 1 2  -32. 0 
01/31 15  -27. 3 02/09 1 5  -28. I 02/18 15 -34. 5 02/27 15 -37. 2 03/08 1 5  -31. 6 
01/31 18 -28. 8 02/09 18  02/18 18 -38. 8 02/27 18 -40. 6 03/08 18  -33. 5 
01/31 21 -JJ. I 02/09 2 1  -36. 0 02/18 21 -43. 6 02/27 21 -45. 4 03/08 21  -37. 3 
02/01 00 -37. 2 02/10 00 -40. 3 02/19 00 -47. 3 02/28 00 -47. 4 03/09 00 -39. 8 
02/01 03 -39. 8 02/10 03 -41. 4 02/19 03 -49. 2 02/28 03 -48. 6 03/09 03 -40, 5 
02/01 06 -37. J 02/10 06 -38. 7 02/19 06 -46. Z 02/28 06 -47. J 03/09 06 -42. 9 
02/01 09 -3.(. 0 02/10 09 -34. I 02/19 09 -41. 2 02/28 09 -41. 7 03/09 09 -38. 9 
02/01 1 2  -32. 1 02/10 1 2  -30. 7 02/19 1 2  -36. T 02/28 1 2  -37. 5 03/09 12  -35. 8 
02/01 15  -31. l 02/10 15  -29. 4 02/19 15 -34. 3 02/28 15 -37. I 03/09 15  -JS. 2 
02/01 18 -32. 2 02/10 18 -31. 2 02/19 18 -37. 6 02/28 18 -40. 4 03/09 18 -39. 3 
02/01 21 -37. 5 02/10 21 -35. 7 02/19 2 1  -43. 7 02/28 21 -45. I 03/09 21 -.(J, 7 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(c> '"''' (Cl fm/s) (Cl fm/s) (Cl (m/s) re, tmfs\ 
03/10 00 -46. 3 03/19 00 -61. z 03/28 00 -54. I 04106 Ou -62. !! 04/15 00 -61. 5 
03/10 03 -47. 9 03/19 03 -61 . 9 03/28 03 -55. 4 04/06 03 -62. 6 04/15 03 -60. 7 
03/10 06 -46. 5 03/19 06 -61. 8 03/28 06 -54.6 04/06 06 -63. 3 04/15 06 -61. 0 
03/10 09 -44. 3 03/19 09 -58. 3 03/28 09 -53.8 04/06 09 -63. 2 04/15 09 -59. 8 
03/10 H -41. 1 03/19 12  -54. 4 03/28 12  -51.0 04/06 12  -61. 9 04/15 1 2  -58.4 
03/10 15 03/19 15 -54. 0 03/28 1 5  -50. 7 04/06 JS -62. S 04/15 15  -58.0 
03/10 18 -43. 9 03/19 18  -56. 8 03/28 1 8  -52. 2 04/06 18 -64. 3 04/15 18 -59. 1 
03/10 21 -47. 6 03/19 2 1  -58. 7 03/28 21 -54. 2 04/06 2 1  -65. 0 04/15 21 -60. 5 
03/11 00 -48.8 03/20 00 -60. 3 03/29 00 -55. 1 04/07 00 -65. 9 04/16 00 -61. 5 
03/11 03 -49. 4 03/20 03 -61.0 03/29 03 -SJ. 8 04/07 03 -65. 9 04/16 03 -61. 9 
03/11 06 -49. 3 03/20 06 -61. 6 03/29 06 -53. 5 04/07 06 -66. 1 04/16 06 -61. I 
03/11 09 -45. 5 03/20 09 -58. 5 03/29 09 -52.4 04/07 09 -65. I 04/16 09 -60. 4 
03/11 12  -42. 4 03/20 12  -54. 6 03/29 12  -51. 3 04/07 12  -62. 5 04/16 12  -59. Z 
03/11 15 03/20 15 -54. 3 03/29 1 5  -50. 5 04/07 15 -61.2 04/16 15 -57. 4 
03/11 18 -45. 9 03/20 18 -58. 9 03/29 1 8  -49.8 04/07 1 8  -63. 8 04/16 18 -54. 8 
03/11 21 -so. 1 03/20 2 1  -6 1 .  6 03/29 21 -51. 9 04/07 21 -63. 2 04/16 21 -51. 8 
03/12 00 -49. 1 03/21 00 -63. 2 03/30 00 -53. S 04/08 00 -62. 5 04/17 00 -51. 4 
03/12 03 -SI. 5 03/21 03 -64. 4 03/30 OJ -54. 2 04/08 03 -61.8 04/17 03 -49. 8 
03/12 06 -52. 5 03/21 06 -65. 0 03/30 06 -53. 7 04/08 06 -61. 6 04/17 06 -47. 6 
03/12 09 -48. 3 03/21 09 -61. 3 03/30 09 -52. 0 04/08 09 -60. 3 04/17 09 -47. 9 
03/12 12 -43. 6 03/21 12  -57. 6 03/30 1 2  -49. 2 04/08 1 2  -57. I 04/17 12  -47. 7 
03/12 1 5  -42. 8 03/21 15 -57. I 03/30 15  -47. S 04/08 15 -57. 6 04/17 15 -49. 0 
03/12 1 8  -47. 8 03/21 18 -60. 1 03/30 18 -47. I 04/08 1 8  -58. 3 04/17 1 8  -48. 3 
03/12 21 -52. 7 03/21 21 -61. 3 03/JO 21 -47. 0 04/08 21  -59. I 04/17 21 -46. 5 
03/13 00 -54. 7 03/22 00 -62. 5 03/31 00 -46. 3 04/09 00 -59. 7 04/18 00 -46. 4 
03/13 03 -55. 6 03/22 03 -62. 6 03/31 03 -44. 6 04/09 Ol -59. 8 04/18 03 -49. 5 
03/13 06 -54. 3 03/22 06 -63. 6 03/31 06 -45. 4 04/09 06 -59. 7 04/1 B 06 -49. I 
03/13 09 -49. 1 03/22 09 -59. 6 03/J 1 09 -45. I 04/09 09 -59. 6 04/18 09 -51. 8 
03/13 12  -45. 8 03/22 1 2  -55. 4 03/31 12  -43. 2 04/09 1 2  -56.8 04/18 12  -52. 6 
03/13 1 5  -45. 4 03/22 1 5  -54. 9 03/ll 15 -42. 3 04/09 1 5  -56. 4 04/IB 1 5  -52. 4 
03/13 18 -49. 4 03/22 1 8  -59. 2 03/31 18 -43. 2 04/09 1 8  -57. 1 04/18 1 8  -54. 6 
03/13 2 1  -51. 5 03/22 21 -59. 0 03/31 2 1  -43. 9 04/09 21 -56. 7 04/18 21 -56. 5 
03/14 00 -52. 9 03/23 00 -57. 5 04/01 00 -44. I 04/10 00 -57. 2 04/19 00 -55. 5 
03/14 OJ -52. 0 03/23 03 -56. 2 04/01 03 -45. 0 04/10 03 -57. 2 04/19 03 -56. 4 
03/14 06 -54. 2 03/23 06 -53. 9 04/01 06 -46. 2 04/10 06 -57. 3 04/19 06 -55. 6 
03/14 09 -so. 5 03/23 09 -so. 9 04/01 09 -46. 5 04/10 09 -56. 1 04/19 09 -55. 6 
03/14 12  -47. 9 03/23 12  -47. 5 04/01 1 2  -45. 3 04/10 12  -54. 9 04/19 12  -54. 9 
03/14 15 -47. 7 03/23 1 5  -47. 9 04/01 15 -44. 1 04/10 1 5  -55. 6 04/19 1 5  -55. 3 
03/14 18  -52. 3 03/23 1 8  -52. 6 04/01 18 -46. 0 04/10 1 8  -57. 3 04/19 18 -55. 7 
03/14 2 1  -55. 0 03/23 21 -54. 1 04/01 2 1  -45. 5 04/10 21 -58. 7 04/19 2 1  -57. 2 
03/15 00 -56. 4 03/24 00 -55. 3 04/02 00 -46. 9 04/11 00 -59. 0 04/20 00 -55. 2 
03/15 03 -57. 5 03/24 03 -56. 5 04/02 03 -49. 7 04/11 03 -59. 4 04/20 03 -55. 4 
03/15 06 -57. 3 03/24 06 -56. 3 04/02 06 -53. 3 04/11 06 -60. 0 04/20 06 -56. 3 
03/15 09 -53. 4 03/24 09 -53. 0 04/02 09 -53. 5 04/11 09 -59. 4 04/20 09 -57. 0 
03/15 12 -48. 8 03/24 12  -51. 0 04/02 12 -52. 3 04/11 1 2  -SB. 9 04/20 12  -54. 4 
03/15 1 5  -48. 5 03/24 1 5  -so. 8 04/02 15 -53. 0 04/11 15  -60. 2 04/20 1 5  -56. 2 
03/15 18  -53. 0 03/24 18 -55. 2 04/02 18 -55. 7 04/11  18 -62. 5 04/20 18 -55. 8 
03/15 21 -56. 9 03/24 2 1  -56. 9 04/02 21 -56. 2 04/11 2 1  -64. I 04/20 21 -55. 1 
03/16 00 -58. 5 03/25 00 -57. 4 04/03 00 -56. 9 04/12 00 -65. 8 04/21 00 -52. 5 
03/16 03 -59. 1 03/25 03 -58. 6 04/03 03 -56. 8 04/12 03 -66. 6 04/21 03 -48. 8 
03/16 06 -58. 7 03/25 06 -59. 9 04/03 06 -56. 8 04/12 06 -67. 9 04/21 06 -47. 4 
03/16 09 -54. 7 03/25 09 -56. 7 04/03 09 -55. 4 04/12 09 -68. l 04/21 09 -48. 3 
03/16 12  -so. 2 03/25 1 2  -53. 6 04/03 1 2  -SJ. 2 04/12 12  -66. 8 04/21 12  -47. 8 
03/16 15 -49. 3 OJ/25 15 -53. 4 04/03 1 5  -54.0 04/12 15 -67. 7 04/21 15 -50. 9 
03/16 18 -54. 7 OJ/25 18  -56. 6 04/03 1 8  -57. I 04/12 18 -69. 3 04/21 18  -52. 4 
03/16 21 -57. 0 03/25 2 1  -56. 5 04/03 21 -58. 5 04/12 2 1  -68. 4 04/21 21 -55. I 
03/17 00 -58. S 03/26 00 -56. 8 04/04 00 -59. 8 04/13 00 -68. 4 04/2Z 00 -54. 6 
03/17 03 -58. 0 03/26 03 -55. 6 04/04 03 -60. 3 04/13 03 -69. 0 04/zt 03 -56. 9 
03/17 06 03/26 06 -55. 7 04/04 06 -60.0 04/13 06 -66. 5 04/2? 06 -55. 6 
03/17 09 -51. 6 03/26 09 -54. 7 04/04 09 -58. 1 04/13 09 -62. 6 04/22 09 -55. 4 
03/17 12  -49. 2 03/26 12  -52. 6 04/04 12  -55. 9 04/13 1 l  -60. 8 04/zt 12  -55. 2 
03/17 15 -49. 9 03/26 15 -52. 9 04/04 1 5  -55. 9 04/13 1 5  -61. 4 04/22 15 -55. 4 
03/17 18 -54. 3 03/26 18 -55. 1 04/04 18 -58. 1 04/13 1 8  -62. 2 04/22 18 -58. I 
03/17 21 -58. 7 03/26 21 -55. 3 04/04 21 -59. 2 04/13 21 -60. 9 04/22 21 -59. 4 
03/18 00 -60. 2 03/27 00 -54. 7 04/05 00 -59. 4 04/14 00 -64. 4 04/23 00 -61. 2 
03/18 03 -60. 2 03/27 03 -53. 6 04/05 03 -60. 5 04/14 03 -66. 3 04/23 03 -62. 2 
03/18 06 -59. I 03/27 06 -54. S 04/05 06 -61. 2 04/14 06 -67. 1 04/23 06 -61. 9 
03/18 09 -52. 9 03/27 09 -52. 7 04/05 09 -59. 8 04/14 09 -65. 2 04/23 09 -61. 5 
03/18 12  -50. 8 03/27 12  -so. 4 04/05 1 2  -57. 4 04/14 12  -60. 3 04/23 12  -61. I 
03/18 IS -51. 0 03/27 1 5  -50. 6 04/05 15 -57. 9 04/14 IS -60. 2 04/23 1 5  -61. 2 
03/18 1 8  -56. 0 03/27 18 -52. 9 04/05 1 8  -60. 8 04/14 18 -61. 7 04/23 18 -62. 3 
03/18 21 -59. 9 03/27 2 1  -54. 3 04/05 21 -62. I 04/14 2 1  -61. 7 04/23 2 1  -61. 8 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl tmJs\ (Cl lmJs\ (Cl (m/sl (Cl fm/s) (Cl lm/sl 
u4, 24 uu -61. 6 0�/UJ 00 -68. 7 05/IZ 00 -:,,. 0 0�/21 00 -58. 1 u�, 30 00 -4l. 3 
04/24 03 -62. 0 05/03 03 -67. 5 05/12 03 -50.3 05/21 03 -58. 9 05/30 OJ -42. 7 
04/24 06 -62. 2 05/03 06 -63. 6 05/12 06 -47. 1 05/21 06 -60. 0 05/30 06 -44. 2 
04/24 09 -62. 7 05/0J 09 -59. 4 05/12 09 -46. 9 05/21 09 -60. 6 05/30 09 -46. 9 
04/24 1 2  -61. 8 05/03 1 2  -56.6 05/12 12 -45. l 05/21 1 2  -61. 6 05/30 1 2  -so. 8 
04/24 1 5  -63. 1 05/03 1 5  -54. 1 05/12 1 5  -43. 5 05/21 1 5  -62. 6 05/30 1 5  -52. 2 
04/24 18 -63. I 05/03 18 -55.0 05/12 18 -43. 2 05/21 18 -62. 8 05/30 18 -SJ. 5 
04/24 2 1  -62. 7 05/03 21 -56. 1 05/12 21 -44. 2 05/ll 21 -63. 3 05/30 21 -sJ. 8 
04/25 DD -61. 8 05/04 DO -56. 2 05/13 00 -43. 4 05/22 00 -63. 4 05/31 00 -53. 3 
04/25 DJ -61. 6 05/04 03 -54. 7 05/13 03 -43. 5 05/22 03 -63. S 05/31 03 -54. I 
04/25 06 -62. 7 05/04 06 -48. 9 05/13 06 -43. 2 05/22 06 -63. 8 05/31 06 -53. 9 
04/25 09 -62. I 05/04 09 -47. J 05/13 09 -46. 7 05/22 09 -64. 7 05/31 09 -54. 0 
04/25 12 -61 . 0 05/04 1 2  -46. 3 05/13 12 -46.8 05/22 1 2  -65. 9 05/31 1 2  -54. 7 
04/25 1 5  -63. 4 05/04 1 5  -45. 2 05/13 1 5  -49. 0 05/22 1 5  -67. 3 05/31 I S  -54. I 
04/25 18 -64. 5 05/04 18 -47. 9 05/13 18 -52. 6 05/22 18 -67. 6 05/31 18 -54. 8 
04/25 21 -65. 1 05/04 ZI -54. 9 05/13 21 -54. 5 05/22 21 -67. 9 05/31 21 -55. 1 
04/26 00 -66. 0 05/05 00 -55. 7 05/14 00 -57. 6 05/23 00 -67. 0 06/01 00 -55. 1 
04/26 03 -64. 1 05/05 03 -57. 7 05/14 03 -56. 6 05/23 OJ -66. 0 06/01 03 -54. 8 
04/26 06 -61. 8 05/05 06 -59. 7 05/14 06 -58. 0 05/23 06 -65. 3 06/01 06 -55. 2 
04/26 09 -62. 4 05/05 09 -61. 2 05/14 09 -59. 8 05/23 09 -65. 8 06/01 09 -ss. 3 
04/26 1 2  -61. 6 05/05 1 2  -60. 8 05/14 12 -59. 6 05/23 1 2  -66. 0 06/01 1 2  -54. 7 
04/26 1 5  -60. 7 05/05 1 5  -59. 6 05/14 15 -57.8 05/23 1 5  -61. 6 06/01 1 5  -53. 7 
04/26 18 -60. 4 05/05 18 -59. 1 OS/14 18 -54. 9 05/23 1 8  -58. 4 06/01 1 8  -54. 5 
04/26 21 -59. 9 05/05 21 -60. 5 05/14 21 -49. 7 05/23 21 -54. 9 06/01 21 -56. 5 
04/27 00 -59. 5 05/06 00 -59. I 05/15 00 -47. 5 05/24 00 -52. 6 06/02 00 -57. 9 
04/27 OJ -58. 5 05/06 OJ -60. 4 05/15 03 -46. I 05/24 03 -53. 3 06/02 03 -58. 3 
04/27 06 -58. 7 05/06 06 -60. 0 05/15 06 -44. a 05/24 06 -54. 9 06/02 06 -59. 9 
04/27 09 -59. I 05/06 09 -60. 4 05/15 09 -44.0 05/24 09 -56. 6 06/02 09 -60. 1 
04/27 1 2  -57. 5 05/06 12 -59. 5 05/15 1 2  -44. 9 05/24 1 2  -ss. 6 06/02 1 2  -61. 0 
04/27 1 5  -SB. 8 05/06 1 5  -56.0 05/15 1 5  -45. 8 05/24 1 5  -56. 1 06/02 J S  -61. 7 
04/27 18 -58. 3 05/06 18 -55. 9 05/15 18 -47. 3 05/24 18 -56. 7 06/02 18 -62. 1 
04/27 21 -58. 8 05/06 21 -53. 9 05/15 21 -48. 7 05/24 2 1  -55. 9 06/02 2 1  -61. 9 
04/28 00 -59. 2 05/07 00 -SI. 4 05/16 00 -so. 7 05/25 00 -55. 8 06/03 00 -60. 7 
04/28 03 -58. 5 05/07 03 -SI. 9 05/16 03 -51 . 7  05/25 03 -55. 6 06/0J 03 -58. 4 
04/28 06 -59. 3 05/07 06 -51. 9 05/16 06 -50. 5 05/25 06 -55. 5 06/03 06 -57 . 0  
04/28 09 -59. 6 05/07 09 -54. 6 05/16 09 -51 . 7  05/25 09 -56. 0 06/0J 09 -55. 6 
04/28 1 2  -57. 7 05/07 1 2  -57. 3 05/16 12 -52. 6 05/25 12 -56. 8 06/03 1 2  -52. 8 
04/28 1 5  -55. 8 05/07 1 5  -58. 8 05/16 1 5  -52. 2 05/25 1 5  -57. 9 06/03 1 5  -52. I 
04/28 18 -57. 1 05/07 18 -59. 1 05/16 18 -52. 5 05/25 18 -58. 8 06/03 18 -48. 2 
04/28 21 -57. 0 05/07 21 -58. 4 05/16 21 -52. 7 05/25 21 -58. 3 06/03 21 -45. 9 
04/29 00 -56. 8 05/08 00 -58. I 05/17 00 -52. 5 05/26 00 -58. 2 06/04 00 -44. 8 
04/29 03 -55. 8 05/08 03 -56.8 05/17 OJ -so. 2 05/26 03 -61.0 06/04 03 -45. 1 
04/29 06 -56. 6 05/08 06 -56. 6 05/17 06 -so. 8 05/26 06 -61. 6 06/04 06 -44. 3 
04/29 09 -55. 8 05/08 09 -57 .8  05/17 09 -49. 6 05/26 09 -60. 5 06/04 09 -46. 2 
04/29 1 2  -55. 8 05/08 1 2  -59. 6 05/17 1 2  -49. 2 05/26 1 2  -60. 3 06/04 1 2  -47. 0 
04/29 1 5  -55. I 05/08 JS  -60.0 05/17 1 5  -47. 9 05/26 1 5  -60. 3 06/04 1 5  -48. 2 
04/29 18 -55. 2 05/08 18 -60. 2 05/17 18 -48. I 05/26 1 B -61. 0 06/04 1 8  -46. 9 
04/29 21 -57. I 05/08 21 -59. 2 05/17 21 -so. 5 05/26 2 1  -61. 1 06/04 21 -46. 4 
04/30 00 -57. 8 05/09 00 -60. 0 05/18 00 -49. 7 05/27 00 -61. 8 06/05 00 -46. 6 
04/30 03 -58. 9 05/09 03 -60. 2 05/18 03 -47. 4 05/27 03 -62. 2 06/05 03 -47. 4 
04/30 06 -60. 9 05/09 06 -60. I 05/18 06 -46. 9 05/27 06 -62. 6 06/05 06 -so. 5 
04/30 09 -61. 6 05/09 09 -61. 4 05/18 09 -48. 5 05/27 09 -62. 9 06/05 09 -51. 2 
04/lO 12 -60. 8 05/09 1 2  -61. 5 05/18 12 -48. S 05/27 1 2  -62. 4 06/05 1 2  -54. 4 
04/30 1 5  -61 . 5 05/09 1 5  -62. 9 05/18 1 5  -51.7 05/27 15 -62. 8 06/05 1 5  -55. 6 
04/30 18 -62. 9 05/09 18 -63.4 05/18 18 -53. 4 05/27 18 -63. 4 06/05 1 8  -56. 5 
04/30 21 -63. 1 05/09 2 1  -63. 8 05/18 21 -54. 3 05/27 21 -63. 7 06/05 21 -57. 6 
05/01 00 -63. 3 05/10 00 -63. l 05/19 00 -56. 3 05/28 00 -63. 1 06/06 00 -56. 4 
05/01 03 -65. I 05/10 03 -63.1 05/19 03 -58. 1 05/28 03 -61. S 06/06 03  -55. 6 
05/01 06 -65. 8 05/10 06 -62. 9 05/19 06 -58. 4 05/28 06 -59. 5 06/06 06 -SJ. 5 
05/01 09 -65. 7 05/10 09 -64. I 05/19 09 -60. 4 05/28 09 -56. 9 06/06 09 -49. 6 
05/01 1 2  -64. 6 05/10 1 2  -65. 3 05/19 1 2  -61. 4 05/28 1 2  -49. 1 06/06 1 2  -so. 1 
05/01 1 5  -64. 7 05/10 1 5  -66. I 05/19 1 5  -62. 0 05/28 1 5  -47. 6 06/06 1 5  -48. 1 
05/01 18 -64. 8 05/10 18 -66. 5 05/19 18 -61. 3 05/28 18 -45. 0 06/06 18 -49.8 
05/01 21 -65. 7 05/10 21 -66. 5 05/19 21 -61. I 05/28 21 -45. 9 06/0S 2 1  -50. 2 
05/02 00 -66. S 05/11 00 -66. 2 05/20 00 -61. 3 05/29 00 -44. 7 06/07 00 -51. 7 
05/02 03 -66. 6 05/11 03 -66. 2 05/20 03 -60. 6 05/29 03 -46. I 06/07 03 -SJ. 5 
05/02 06 -67. 7 05/11 06 -65. 3 05/20 06 -S9. 9 05/29 06 -46. 2 06/07 06 -54. 5 
05/02 09 -68. 2 05/11 09 -64. 6 05/20 09 -59. 5 05/29 09 -45. 0 06/07 09 -53. 6 
05/02 1 2  -68. 3 05/11 1 2  -63. 4 05/20 12 -59. 3 05/29 1 2  -43. 1 06/07 1 2  -54. 0 
05/02 1 5  -68. 7 05/11 1 5  -63. 0 05/20 15 -58. 9 05/29 1 5  -43. 2 06/07 1 5  -54. 8 
05/02 18 -68. 6 05/11 18 -62. 0 05/20 18 -60. 2 05/29 18 -42. 5 06/07 1 8  -55. S 
05/02 21 -68. 7 05/11 21 -60. 3 05/20 21 -60. 2 05/29 21 -42. 1 06/0T 2 1  -56. I 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/sl re, lm/sl re, (m/sl re, (m/sl rel fm/sl 
06/08 00 -56. 4 06/17 00 -51. 9 06/26 Ou -37. 8 07!0� 00 -57. 1 07/14 00 -62. 9 
06/08 03 -56. 5 06/17 03 -52. 7 06/26 03 -34. J 07/05 03 -55.4 07/14 03 -62. 6 
06/08 06 -S6. 3 06/17 06 -53.1 06/26 06 -JZ. 5 07/05 06 -56. 3 07/14 06 -62. J 
06/08 09 -57. 3 06/17 09 -54. 4 06/26 09 -31. 7 07 /05 09 -55. 4 07/14 09 -61.8 
06/08 12 -58. 4 06/17 1 Z  -54. 7 06/26 12  -JJ. 8 07/05 1 2  -55. 8 07/14 1 2  -61. 9 
06/08 1 5  -59. I 06/17 1 5  -53. 2 06/26 15  -32. 6 07/05 1 5  -58. 9 07/14 1 5  -62. 0 
06/08 18 -60. 3 06/17 18  -50. 7 06/26 18 -33. 4 07/05 18  -59. 5 07/14 18 -61. 5 
06/08 21 -60. 7 06/17 2 1  -5 1 .  I 06/26 21 -36. 9 07/05 21 -60. 4 07/14 2 1  -6 1 .  2 
06/09 00 -61. 1 06/18 00 -46. J 06/27 00 -35. 3 07 /06 00 -61. 7 07/15 00 -60. 6 
06/09 OJ -61. 6 06/18 03 -43. 8 06/27 03 -33. 9 07 /06 OJ -61. 8 07/15 03 -61. 5 
06/09 06 -61. 8 06/18 06 -43. I 06/27 06 -33. 6 07/06 06 -61. 9 07/15 06 -61. 7 
06/09 09 -62. I 06/18 09 -44. 0 06/27 09 -34. 5 07/06 09 -61. 5 07/15 09 -61 . 9  
06/09 1 2  -62. 6 06/18 1 2  -47. I 06/27 1 2  -36. 2 07/06 1 2  -59. 6 07/15 12  -62. 2 
06/09 1 5  -62. 8 06/18 1 5  -so. 9 06/27 1 5  -38. 2 07/06 15 -60. 0 07/15 1 5  -62. 5 
06/09 18 -62. 9 06/18 18 -52. J 06/27 18 -41. 6 07/06 18 -60. 3 07/1S 18  -63. 2 
06/09 2 1  -62. 0 06/18 2 1  -52. 6 06/27 2 1  -40. 8 07/06 21 -61.2 07/15 2 1  -62. 6 
06/10 00 -61. 3 06/19 00 -55. 3 06/28 00 -JB. 4 07/07 00 -59. 7 07/16 00 -62. 8 
06/10 03 -61. J 06/19 OJ -55. 6 06/28 03 -40. 4 07/07 03 -59. 4 07/15 03 -62. 9 
06/10 06 -60. 9 06/19 06 -55.6 06/28 06 -41 . 7 07/07 06 -60. 5 07/16 06 -63. 6 
06/10 09 -60. 5 06/19 09 -54. 3 06/28 09 -40. 5 07/07 09 -61. 1 07/16 09 -63. 7 
06/10 12  -59. 2 06/19 1 2  -55. 7 06/28 12  -39. 7 07/07 12  -61 .  4 07/16 12  -64. 0 
06/10 1 5  -58. 4 06/19 1 5  -56. 8 06/28 1 5  -37. 9 07/07 1 5  -61. 5 07/U 1 5  -64. 4 
06/10 18 -59. 8 06/19 18  -56. 0 06/28 18  -40. 6 07/07 18  -60. 6 07/H 18  -64. 2 
06/10 21 -59. I 06/19 2 1  -56. 2 06/28 21 -42. 5 07/07 21 -59. 0 07/16 21 -63. 7 
06/ 1 1  00 -60. 9 06/20 00 -56. 4 06/29 00 -42. 7 07/08 00 -58. 3 07/17 00 -63. 8 
06/11 OJ -61. 6 06/20 03 -54. 9 06/29 03 -43. 6 07 /08 03 -58. 4 07/11 OJ -64. 5 
06/ 1 1  06 -61. 4 06/20 06 -53. 6 06/29 06 -42. 8 07 /08 06 -59. 1 07/17 06 -64. 9 
06/11 09 -61. I 06/20 09 -51. 6 06/29 09 -42. I 07 /08 09 -60. 9 07/11 09 -65. 2 
06/11 1 2  -60. 1 06/20 1 2  -50. 4 06/29 1 2  -45. a 07/08 1 2  -62. 0 07/17 12  -65. 7 
06/11 1 5  -SB. 2 06/20 1 5  -49. J 06/29 1 5  -44. 1 07/08 1 5  -64. 1 07/11 1 5  -65. 7 
06/11 18  -54. 6 06/20 I 8 -49. J 06/29 18  -42. J 07/08 18 -64. 8 07/17 18  -66. 4 
06/1 1  2 1  -51. 2 06/20 21 -47. 7 06/29 2 1  -42. 6 07/08 21 -65. 0 07/11 2 1  -66. 2 
06/12 00 -48. 7 06/21 00 -49. 2 06/30 00 -44. 8 07/09 00 -64. 0 07/18 00 -66. 2 
06/12 03 -48. 3 06/21 03 -49. 8 06/30 03 -48. 5 07/09 03 -62. 4 07/18 03 -66. 6 
06/12 06 -47. 9 06/21 06 -50. 1 06/30 06 -53. 6 07/09 06 -62. I 07/1& 06 -66. J 
06/12 09 -49. 8 06/21 09 -49. 8 06/30 09 -56. 3 07/09 09 -60. 8 07/lB 09 -66. J 
06/12 12 -51.2 06/21 12  -49. 9 06/30 12 -57. 0 07/09 12  -59. I 07/18 1 2  -66. J 
06/12 IS -51. 9 06/21 1 5  -49. 2 06/30 15  -58. 7 OT/09 15  -58. 8 07/18 1 5  -66. 4 
06/12 18 -52. 9 06/21 18 -49. 1 06/30 18 -58. 2 07/09 18 -57. 8 07/18 18 -65. 5 
06/12 21 -52. 9 06/21 21 -47. 7 06/30 2 1  -57. 0 OT/09 2 1  -56. 6 07/18 21 -65. 0 
06/13 00 -SJ. 0 06/22 00 -49. 3 07/01 00 -55. 7 07/IO 00 -56. 6 07/U 00 -65. 0 
06/13 03 -so. 8 06/22 OJ -48. 9 07/01 03 -sz. 1 07/10 OJ -55. 2 07/19 03 -64. 4 
06/13 06 -50. 5 06/22 06 -47. 5 07/01 06 -49. 7 07/10 06 -55. 5 07/19 06 -63. 5 
06/13 09 -49. 0 06/22 09 -47 . 0  07/01 09 -47. 5 07/10 U -56. 1 07/19 09 -62. 8 
06/13 12  -50. 7 06/22 1 2  -45. S 07/01 12  -49. 5 07/10 12  -56. 3 07/19 12  -62. 3 
06/13 1 5  -50. 9 06/22 1 5  -47. 2 07/01 15  -51. 4 07/10 1 5  -57. 4 07/19 1 5  -61. 5 
06/13 18  -49. 9 06/22 18  -48. 7 07/01 18 -51 . 2  07/10 1 8  -57. 7 07/19 18 -61 . 6 
06/13 21 -so. 5 06/22 2 1  -48. 1 07/01 2 1  -49. 7 07/10 21 -57. 0 07/19 21 -62. 1 
06/14 00 -49. 7 06/23 00 -46. 8 07 /02 00 -49. 4 07/11 00 -57. 5 07/20 00 -61. 5 
06/14 03 -48. 4 06/23 03 -46. 7 OT /02 03 -49.0 07/11 OJ -58. I 07/20 03 -55. 6 
06/14 06 -47. 3 06/23 06 -47. 4 07 /02 06 -48. 9 07/11 06 -58, 9 07/20 06 -52. 1 
06/14 09 -46. 6 06/23 09 -48. 0 07/02 09 -49. I 07/11 09 -59. 7 07/20 09 -5 1 . 2  
06/14 12  -44. 8 06/23 1 2  -49. 6 07/02 12  -49. 5 07/11 l Z  -60. 6 07/20 1 2  -49. 2 
06/14 1 5  -43. I 06/23 1 5  -51 .0 07/02 15 -51.3 07/11 15 -60. 8 07/20 1 5  -so. 4 
06/14 18  -42. 5 06/23 18 -51. 6 07/02 18  -52. 3 07/11 18  -61. 0 07/20 18  -52. 7 
06/14 21 -41. 7 06/23 2 1  -51.6 07/02 21 -53. 4 07/11 21 -60. 5 07/20 2 1  -55. 9 
06/15 00 -41. 0 06/24 00 -53. 0 07 /03 00 -SJ. 7 07/12 00 -60. 1 07/21 00 -57. 3 
06/15 03 -41. J 06/24 03 -52. 6 07/03 OJ -55.0 07/12 03 -61. 2 07/21 OJ -58. 2 
06/15 06 -40. 5 06/24 06 -53. 2 07/03 06 -53. 5 07/12 06 -61. 5 07/21 06 -60.0 
06/15 09 -41. 5 06/24 09 -53. 2 07/03 09 -53. 1 07/12 09 -60. 1 07/21 09 -61.7 
06/15 12  -41. 7 06/24 12  -53. 9 07/03 12  -53. 1 07/12 1 2  -60. 4 07/21 1 2  -63. 1 
06/15 1 5  -40. 7 06/24 15  -54. 0 07/03 1 5  -SJ. 1 07/12 1 5  -60. I 07/21 IS  -63. 9 
06/15 18 -41. 4 06/24 18 -53. 9 07/03 18  -53. 8 07/12 18 -60. 1 07/21 18 -64. !I 
06/15 21 -42. 2 06/24 2 1  -53. 7 07/03 2 1  -SJ. 1 07/12 2 1  -58. 8 07/21 2 1  -64. 7 
06/16 00 -42. 8 06/25 00 -53. 9 07 /04 00 -54. 4 07/13 00 -59. 5 07/2? 00 -64. 7 
06/16 03 -43. 4 06/25 03 -52. 1 07/04 03 -54. 4 07/13 03 -59. 5 07/21 03 -64. 2 
06/16 06 -45. 9 06/25 06 -49. 7 07 /04 06 -56. 4 07/13 06 -61. I 07/22 06 -64. 4 
06/16 09 -46. 6 06/25 09 -47. 8 07/04 09 -56. 6 07/13 09 -62. 5 07 /22 09 -63. 4 
06/16 12  -46. J 06/25 1 2  -46. 9 07/04 12  -56. 6 07/13 1 2  -63. 9 07/22 1 2  -63. 0 
06/16 15  -41.1 06/25 15 -43. 4 07/04 1 5  -56. 7 07/13 1 5  -63. 2 07/22 1 5  -63. 0 
06/16 18 -�9. I 06/25 18 -41. 3 07/04 18  -56. 1 07/13 18 -63. 1 07/22 18 -63. 0 
06/16 2 1  -49. 9 06/25 2 1  -40. 8 07/04 21 -56. 9 07/13 2 1  -63. 6 07/22 2 1  -62. 9 
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Date LT 
01,23 00 
07/23 03 
07/23 06 
07 /23 09 
07/23 12  
07/23 15 
07/23 18 
07/23 21 
07/24 00 
07/24 03 
07/24 06 
07/24 09 
07/24 12 
07/24 15  
07/24 18 
07/24 21 
07/25 00 
07/25 03 
07 /25 06 
07/25 09 
07/25 12  
07/25 JS  
07/25 18 
07/25 21 
07/26 00 
07 /26 03 
07/26 06 
07/26 09 
07/26 12  
07/26 15 
07/26 18 
07/26 21 
07/27 00 
07/27 OJ 
07/27 06 
07/27 09 
07/27 12 
07/27 15 
07/27 18 
07/27 21 
07/28 00 
07/28 03 
07/28 06 
07/28 09 
01/28 12  
07/28 IS  
07/28 1 8  
07/28 21 
07/29 00 
07/29 03 
07/29 06 
07/29 09 
07/29 1Z  
07/29 15 
01/29 18 
07/29 21 
07 /JO 00 
07 /JO 03 
07 /30 06 
07/30 09 
07/30 12  
07/30 15 
07/30 18 
07/30 21 
07/31 00 
07/31 03 
07/31 06 
01/31 09 
07/31 12  
07/31 IS  
07/31 18  
07/31 2 1  
T 
(C) 
-63. I 
-62. 9 
-61. I 
-60. 7 
-59. 8 
-58. 6 
-60. 2 
-59. 0 
-58. 5 
-59. 9 
-61.9 
-60. 5 
-60. 8 
-59. S 
-58. 9 
-57. 7 
-58. 9 
-58. 3 
-58. S 
-59. 1 
-58. 5 
-60. 0 
-62. 0 
-62. 4 
-59. 3 
-56. 1 
-56. 4 
-55. 9 
-56. 2 
-56. 9 
-55. 8 
-54. I 
-54. 0 
-54. 4 
-53. 6 
-53. J 
-53. 1 
-51. 9 
-53. 0 
-56. S 
-56. 4 
-57 . 1  
-59. 9 
-60. 7 
-60. 2 
-60. 6 
-63. 1 
-63. 7 
-61. 8 
-61.2 
-60. 7 
-59. 3 
-58. 5 
-58. 7 
-58. 4 
-57. 8 
-56. 7 
-56. 8 
-56. 6 
-56. 4 
-56. 9 
-57. 2 
-57. 1 
-55. 9 
-55. 3 
-54. 9 
-54. 8 
-55. 3 
-55. 7 
-56. 1 
-55. 9 
-56. 6 
w, Date LT 
(mis) 
0�101 00 
08/01 03 
08/01 06 
08/01 09 
08/01 12  
08/01 15 
08/01 18 
08/01 21 
08/02 00 
08/02 03 
08/02 06 
08/02 09 
08/02 12 
08/02 15 
08/02 18 
08/02 2 1  
08/03 00 
08/03 03 
08/03 06 
08/03 09 
08/03 1 2  
08/03 15  
08/03 18 
08/03 21 
08/04 00 
08/04 03 
08/04 06 
08/04 09 
08/04 I Z 
08/04 15  
08/04 18 
08/04 21 
08/05 00 
08/05 03 
08/05 06 
08/05 09 
08/05 12 
08/05 15 
08/05 18 
08/05 21 
08/06 00 
08/06 03 
08/06 06 
08/06 09 
08/06 12 
08/06 15  
08/06 18 
08/06 21 
08/07 00 
08/07 03 
08/07 06 
08/07 09 
08/07 1 2  
08/07 1 S 
08/07 18 
08/07 21 
08/08 00 
08/08 03 
08/08 06 
08/08 09 
08/08 12  
08/08 15  
08/08 18 
08/08 21 
08/09 00 
08/09 03 
08/09 06 
08/09 09 
08/09 1 2  
08/09 15  
08/09 18 
08/09 21 
T w, Date LT T 
(Cl (mlsl (Cl 
-56. 8 08/lu Ou -52. 8 
-58. 5 08/10 03 -SJ. 1 
-58. 9 08/10 06 -SJ. 5 
-59. 2 08/10 09 -SJ. 6 
-59. 8 08/10 12  -53. 4 
-60. 6 08/10 1 5  -53. 8 
-58. 4 08/10 18 -54. 1 
-58. 5 08/10 2 1  -54. 5 
-57. 0 08/11 00 -54. 8 
-56. 6 08/11 03 -56. Z 
-56. 6 08/11 06 -56. 2 
-54. 5 08/11 09 -58. 1 
-55. 7 08/11 1 2  -58. 6 
-53. 4 08/11 1 5  -57. l 
-54. 6 08/11 18 -58. 2 
-55. 7 08/11 21 -57 . 0  
-55. 5 08/12 00 -58. I 
-56. 5 08/12 03 -58. 3 
-58. 0 08/12 06 -57. 7 
-56. 7 08/12 09 -57. 6 
-54. S 08/12 12  -57. 4 
-54. 3 08/12 J S  -57. 1 
-53. 6 08/12 18 -57. 4 
-53. 2 08/12 21 -57. 9 
-so. 8 08/13 00 -ss. 1 
-so. 6 08/13 OJ -54. 5 
-so. 6 08/13 06 -57. 3 
-so. 8 08/13 09 -S9. 8 
-51. 8 08/13 12  -61. 6 
-52. 9 08/ll JS  -60. 2 
-53. I 08/13 18 -58. 3 
-53. 4 08/13 21 -58. 3 
-51. 7 08/14 00 -59. 3 
-SI. 8 08/14 03 -60. 3 
-52. 6 08/14 06 -60. 8 
-52. 6 08/14 09 -58. 8 
-54. 2 08/14 12 -52.0 
-54. 8 08/14 1 5  -46. 4 
-54. 9 08/14 18  -42. 3 
-55. 4 08/14 2 1  -40. 4 
-56. l 08/15 00 -40. 3 
-56. 0 08/15 03 -40. 4 
-57. 0 08/15 06 -41. 1 
-57. 3 08/15 09 -42. 8 
-58. 7 08/15 1 2  -43. 5 
-58. 7 08/15 15  -45. 6 
-58. 2 08/15 18 -44. 0 
-57. 5 08/15 21 -43. 4 
-57. 1 08/16 00 -44. I 
-56. 8 08/16 03 -47. 6 
-56. 9 08/16 06 -55. 0 
-56. 5 08/16 09 -56. 9 
-56. 0 08/16 12  -55. 5 
-56. 3 08/16 15  -57. 9 
-55. 5 08/16 18 -59. 2 
-55. 7 08/16 21 -58. 4 
-55. 1 08/17 00 -57. 6 
-53. 9 08/17 03 -60. J 
-54. 9 08/17 06 -59. 7 
-54. 5 08/17 09 -58. 7 
-52. 4 08/17 12  -58. 8 
-51. 2 08/17 15 -60. 2 
-52. 5 08/17 18 -61. 1 
-52. 4 08/17 21 -60. 8 
-52. 0 08/18 00 -61. 3 
-52. 5 08/18 03 -59. S 
-52. I 08/18 06 -57. 6 
-52. 1 08/18 09 -54. 3 
-52. Z 08/18 12  -so. 9 
-52. 0 08/18 1 5  -50. 7 
-52. 6 08/18 18 -51. 7 
-51. 9 08/18 21 -53. 1 
- 260 -
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Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(m/sl _(_CJ (mis) (Cl (m/s) 
08, h 00 -S2. 9 08/28 00 -6J. Z 
08/19 OJ -SUJ 08/28 OJ -64. 0 
08/19 06 -49. 8 08/28 06 -64. 5 
08/19 09 -so. 7 08/28 09 -64. l 
08/19 12 -51. 0 08/28 12 -63. 5 
08/19 15  -53. 3 08/28 15 -64. 8 
08/19 18 -55. 3 08/2& 18 -66. 0 
08/19 21 -57. 1 08/28 21 -66. S 
08/20 00 -55. 3 08/29 00 -66. 9 
08/20 03 -57. 3 08/29 03 -66. 6 
08/20 06 -59. 6 08/2! 06 -66. 8 
08/20 09 -61. I 08/29 09 -65. 6 
08/20 12 -61. 3 08/29 1 2  -62. 7 
08/20 JS  -64. 3 08/29 15  -62. 8 
08/20 18 -64. 2 08/29 18 -63.0 
08/20 21 -65. 3 08/29 21 -60. 9 
08/21 00 -65. 2 08/30 00 -61. 2 
08/21 03 -66. 1 08/30 03 -63. I 
08/21 06 -66. 4 08/30 06 -64. 8 
08/21 09 -65. 6 08/30 09 -61. 9 
08/21 12  -63. 7 08/30 12  -61. 1 
08/21 15 -63. 2 08/30 15 -60. 3 
08/21 18 -62. 9 08/30 18 -58. 5 
08/21 21 -62. 4 08/30 21 -51. 6 
08/22 00 -61. 9 08/31 00 -46. 7 
08/22 OJ -63. 2 08/3 \ OJ -44. 0 
08/22 06 -64. 6 08/3 \ 06 -42. 9 
08/22 09 -64. 7 08/31 09 -45. 6 
08/22 12 -63. 3 08/31 12 -48. 8 
08/22 15 -63. 6 08/31 15 -54. 3 
08/22 18 -62. 5 08/31 18 -56. 6 
08/22 21 -64. 8 08/31 21 -57. 8 
08/23 00 -64. 8 09/01 00 -57. 3 
08/23 03 -64. 1 09/01 03 -56. 2 
08/23 06 -63. 3 09/01 06 -52. 9 
08/23 09 -62. 9 09/01 09 -SI. 5 
08/23 12 -60. 9 09/0\ 12 
08/23 15 -61. 8 09/01 1 5  -49. 6 
08/23 18  -62. 9 09/01 18 -so. 0 
08/23 2 1  -61. 8 09/01 21 -50. 7 
08/24 00 -60. 0 09/02 00 -52. 1 
08/24 03 -58. 3 09/02 03 -52. 9 
08/24 06 -57. 6 09/02 06 -SJ. Z 
08/24 09 -56. 4 09/0'1 09 -SJ. 5 
08/24 12  -55. J 09/02 1 2  -SJ. 7 
08/24 15 -53. 9 09/02 15  -55. l 
08/24 18 -54. 6 09/02 18 -57. 1 
08/24 21 -51.9 09/02 21  -57. 5 
08/25 00 -49. 7 09/03 00 -SB. I 
08/25 03 -so. 9 09/03 OJ -58. 9 
08/25 06 -53. 0 09/03 06 -58. 7 
08/25 09 -54. 3 09/0J 09 -SB. 2 
08/25 1 2  -52. 7 09/03 12  -57. 0 
08/25 15 -52. 2 09/0J IS  -57. 6 
08/25 18 -52. 4 09/03 18 -58. 1 
08/25 21 -51.2 09/03 21 -59. 0 
08/26 00 -SI. 9 09/04 00 -60. 5 
08/26 OJ -53. 4 09/04 OJ -61. 3 
08/26 06 -54. 3 09/04 06 -61. 8 
08/26 09 -54. 7 09/04 09 -60. B 
08/26 12 -55. 5 09/04 12  -58. 3 
08/26 IS  -56. 2 09/04 15 -60. 3 
08/26 18 -57. I 09/04 18 -61. 6 
08/26 21 -57. 2 09/04 21 -61. 2 
08/27 00 -57. 5 09/05 00 -60. S 
08/27 03 -57. 6 09/05 03 -58.0 
08/27 06 -57. 3 09/05 06 -54. 9 
08/27 09 -SB. 3 09/05 09 -so. 8 
08/27 12 -58. 6 09/05 12 -48. 4 
08/27 1 S -59. 8 09/05 15 -48. 8 
08/27 18 -61. 2 09/05 18 -49. 5 
08/27 21 -62. 1 09/05 21 -so. 5 
M0364 1999 
Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
rc1 (m/sl (Cl lm/sl (Cl lm/sl (Cl lmfs' (Cl Im/;\ 
---0�106 00 -48. 9 09/15 00 -51. J 09/24 00 -66. 9 10/03 00 -6,. 5 10/H 00 -58. 0 
09/06 03 -48. 6 09/15 03 -52. 0 09/24 03 -67. 0 10/03 03 -64. 2 10/H OJ -58. 3 
09/06 06 -so. 0 09/15 06 -52. 7 09/24 06 -66. I 10/03 06 -61. 9 10/12 06 -55. 6 
09/06 09 -48. 2 09/15 09 -49. 6 09/24 09 -62. 6 10/03 09 -57. 5 10/12 09 -so. 9 
09/06 1 2  -49. 3 09/15 1 2  09/24 1 2  -59. 4 10/03 1 2  -54. 2 10/12 1 2  -48. 7 
09/06 1 S -51. 0 09/15 1 5  -51.2  09/24 15 -60. I 10/03 15 -55. J 10/12 1 5  -49. 9 
09/06 1 8  -53. 5 09/15 1 8  -54. 2 09/24 18 -64. 5 10/03 18 -60. 4 10/H 1 8  -56. 0 
09/06 2 1  -54. 6 09/15 2 1  -54. 7 09/24 2 1  -66. I 10/03 21 -63. 8 10/12 21 -58. 7 
09/07 00 -54. 4 09/16 00 -55. 0 09/25 00 -67. 3 10/04 00 -64. 4 10/13 00 -60. I 
09/07 03 -56. I 09/16 03 -55. 9 09/25 03 -68. 3 10/04 03 -65. J 10/13 OJ -60. 6 
09/07 06 -56. 0 09/16 06 -55. S 09/25 06 -67. 8 10/04 06 -62. 5 10/13 06 -57. 0 
09/07 09 -54. 6 09/16 09 -so. 8 09/25 09 -63. 2 10/04 09 -56. 8 10/13 09 -52. 0 
09/07 1 2  -53. 9 09/16 1 2  -47. 8 09/25 1 2  -60.0 10/04 1 2  -53. 1 10/13 1 2  -48. 9 
09/07 I S  -54. I 09/16 1 5  -45. a 09/25 I S  -60. S 10/04 1 5  -54. 9 10/13 1 5  -so. 0 
09/07 1 8  -54. J 09/16 18 -44. 4 09/25 1 8  -63. 9 10/04 18 -59. 0 10/13 1 8  -53. 2 
09/07 2 1  -54. 5 09/16 2 1  -42. 5 09/25 2 1  -64. 6 10/04 21 -62. S 10/13 21 -54. 6 
09/08 00 -54. 7 09/17 00 -42. 4 09/26 00 -64. 2 10/05 00 -64. 9 10/14 00 -55. I 
09/08 03 -55. 8 09/17 03 -43. 9 09/26 03 -63. 4 10/05 03 -65. S 10/14 03 -55. 3 
09/08 06 -56. 2 09/17 06 -46. 8 09/26 06 -61.9 10/05 06 -61.6 10/14 06 -52. 4 
09/08 09 -55. 5 09/17 09 -43. S 09/26 09 -57. 6 10/05 09 -55. 3 10/H 09 -47. 6 
09/08 12 -53. 9 09/17 1 2  -42. 4 09/26 1 2  -54. 3 10/05 1 2  -51.7 10/U 1 2  -42. S 
09/08 I S  -54. 8 09/17 15 -43. S 09/26 1 5  -54. 9 10/05 15 -52.8 10/U 1 5  -43. 4 
09/08 1 8  -56. J 09/17 18 -46. 9 09/26 1 8  -57. 9 10/05 18 -54.8 10/U 1 8  -47. 4 
09/08 2 1  -56. 5 09/17 2 1  -so. 6 09/26 21 -59. 3 10/05 2 1  -53.0 10/U 2 1  -50. 8 
09/09 00 -58. 1 09/18 00 -so. 9 09/27 00 -60. 0 10/06 00 -51. 2 10/15 00 -52. J 
09/09 OJ -58. 6 09/18 03 -so. 7 09/27 OJ -60. S 10/06 03 -so. 6 10/15 03 -54. 3 
09/09 06 -58. 9 09/18 06 -49. 3 09/27 06 -59. 6 10/06 06 -SI. 0 10/15 06 -53. 4 
09/09 09 -56. 9 09/18 09 -44. 7 09/27 09 -S5. 8 10/06 09 -49. 7 10/15 09 -so. 2 
09/09 1 2  -55. 2 09/18 1 2  -41. 0 09/27 1 2  -52. 9 10/06 1 2  -48. 3 10/15 1 2  -46. 9 
09/09 15 -56. 3 09/18 15 -37. 8 09/27 1 5  -54. 5 10/06 15 -49. 6 10/lS 15 -47. 8 
09/09 18 -59. J 09/18 1 8  -36. 7 09/27 18 -58. 7 10/06 1 8  -54. 3 10/15 18 -49. 9 
09/09 2 1  -61. 5 09/18 2 1  -39. 7 09/27 2 1  -59. 5 10/06 21 -57. 0 10/15 2 1  -52. 3 
09/10 00 -62. 4 09/19 00 -42. 1 09/28 00 -59. 6 10/07 00 -59. 7 10/16 00 -55. 2 
09/10 03 -62. 7 09/19 03 -44. 5 09/28 OJ -58. 8 10/07 03 -61.4 10/16 03 -55. 8 
09/10 06 -63.0 09/19 06 -46. 1 09/28 06 -57. 3 10/07 06 -59. 8 10/li 06 -52. S 
09/10 09 -61. 5 09/19 09 -42. 6 0!/28 09 -52. 4 10/07 09 -55. 0 10/16 09 -45. 9 
09/10 1 2  -59. 2 09/19 1 2  -40. 9 09/28 1 2  -50. S 10/07 1 2  -S2. 9 10/li 1 2  -41. 6 
09/10 15 -59. 8 09/19 1 5  -39. 3 09/28 15 -52. J 10/07 1 5  -54. 4 10/1' 15 -42. 5 
09/10 18 -60. 2 09/19 1 8  -41. 5 09/28 18 -57. 9 10/07 1 8  -55. S 10/16 1 8  -41. 0 
09/10 2 1  -60. I 09/19 21 -43. 0 0!/28 2 1  -60. 1 10/07 21 -56. 0 10/16 2 1  -41. 2 
09/ 1 1  00 -57. 6 09/20 00 -43. 0 09/29 00 -60. 6 10/08 00 -56. 2 10/17 00 -41. 5 
09/11 OJ -55. 0 09/20 OJ -44. 9 09/29 03 -59. 7 l 0/08 03 -55. 6 10/17 03 -42. 1 
09/11 06 -52. 3 09/20 06 -43.7 09/29 06 -57. 3 10/08 06 -54. 8 10/17 06 -39. 9 
09/11 09 -48. I 09/20 09 -42. 4 09/29 09 -52. 2 10/08 09 -51. 9 10/17 09 -37. 2 
09/11 1 2  -45. 9 09/20 1 2  -42. 3 09/29 1 2  10/08 1 2  -48. S 10/17 1 2  -36. 1 
09/11 1 5  -46. 4 09/20 1 5  09/29 1 5  -50. 0 10/08 1 5  -49. 0 10/17 IS  -38. 2 
09/11 18 -48. 8 09/20 1 8  -51. 9 09/29 18 -53. I I0/08 18 -53. 9 10/17 18 -43.0 
09/11 2 1  -50. 4 09/20 2 1  -55. 0 09/29 2 1  -54. 3 10/08 2 1  -56. 8 10/17 2 1  -46. 2 
09/12 00 -50. 9 09/21 00 -55. 1 09/30 00 -55. 5 10/09 00 -58. 0 10/U 00 -48. 0 
09/12 03 -52. 2 09/21 03 -55. 8 09/30 03 -56. 3 1 0/09 OJ -58. 8 10/1& 03 -47.0 
09/12 06 -51. 3 09/21 06 -5S. 0 09/30 06 -55. 8 10/09 06 -56. 7 10/U 06 -46. 7 
09/12 09 -49. 4 09/21 09 -48. 8 09/30 09 -51. 9 10/09 09 -51. 7 10/1& 09 -43. 4 
09/12 1 2  -48. 6 09/21 1 2  -47. 0 09/30 1 2  -49. 3 10/09 1 2  -49. I 10/18 1 2  -40. 3 
09/12 1 5  -so. l 09/21 1 5  -49. 3 09/30 I 5 -51. I 10/09 IS  -50.0 10/18 1 S -40. l 
09/12 18 -50. 9 09/21 18 -53. 0 09/30 18 -55. 3 10/09 18 -55. 2 10/U 1 8  -42. 0 
09/12 2 1  -SI. 6 09/21 2 1  -56. 4 09/30 2 1  -57. 3 10/09 2 1  -58. I 10/13 21 -45. I 
09/13 00 -50. 7 09/22 00 -sa. s 10/01 00 -58. 9 10/10 00 -59. 5 10/U 00 -46. 7 
09/13 03 -50. 8 09/22 03 -60. 2 10/01 03 -60. 7 10/10 03 -59. 7 10/1' OJ -47. 7 
09/13 06 -so. 9 09/22 06 -60. I 10/01 06 -60. 2 10/10 06 -56. S 10/19 06 -44. 9 
09/13 09 -49. 0 09/22 09 -57. 4 10/01 09 -56. 6 10/10 09 -51. 3 10/19 09 -40. 9 
09/13 1 2  -47. 4 09/22 12 -ss. 4 10/01 1 2  -SJ. 5 10/10 1 2  -47. 3 10/19 1 2  -38. 3 
09/1 J 15 -47. 8 09/22 1 S -57. I 10/01 J S  -SJ. 5 10/10 15 -48. I 10/19 1 5  -39. I 
09/13 1 8  -51. 9 09/22 18 -61. I 10/01 1 8  -59. Z 10/10 18 -52. 3 10/19 1 8  -43. 8 
09/13 2 1  -52. I 09/22 2 1  -63. 0 10/01 21 -62. 3 10/10 21 -55. Z 10/19 2 1  -46. 7 
09/14 00 -SJ. 2 09/23 00 -65. 0 10/02 00 -64. 0 10/11 00 -56.0 10/20 00 -48. 0 
09/14 03 -54. 7 09/23 03 -66. 5 10/02 03 -65. 0 10/11 03 -57. 3 10/20 03 -47. 5 
09/14 06 -54. 3 09/23 06 -67. 3 10/02 06 -63. I 10/11 06 -53. 5 10/20 06 -43. 0 
09/14 09 -52. 7 09/23 09 -64. 3 1 0/02 09 -58. 3 10/11 09 -48. 1 10/20 09 -38. 7 
09/14 1 2  -51. 4 09/23 1 2  -61. 9 10/02 1 2  -54. S 10/11 1 2  -45. 5 10/20 1 2  -36. 4 
09/14 JS  -so. 7 09/23 1 5  -62. S 10/02 15 -55. 4 10/11 1 5  -47. 4 10/20 1 5  -36. 9 
09/14 1 8  -51. 1 09/23 1 8  -65. 6 10/02 18 -60. 4 10/11 1 8  -51 .6 10/20 18 -40. 6 
09/14 2 1  -so. 2 09/23 21 -66. 6 10/02 21 -61. 8 10/11 21 -ss. 8 10/20 2 1  -45. 6 
- 261 -
M0364 1999 
Dale LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
re, lm/s) re, fm/s\ re, Cm/sl (Cl (m/sl (Cl Cm/sl 
10,21 00 -47. 0 10!30 00 -45. o 11/08 00 -4!>. 8 11/17 00 -45. 6 1 1!2b uu -44. 4 
10/21 03 -47. 4 10/30 03 -45. I 1 1/08 03 -45. 3 1 1/17 03 -44. 2 1 1/26 03 -42. 6 
10/21 06 -43. 0 10/30 06 -43. 4 1 1/08 06 -40. 7 11/17 06 -39. 1 1 1/26 06 -37. 8 
10/21 09 -38. 8 10/30 09 -38. 8 1 1/08 09 -35. 5 1 1/17 09 -33. 9 1 1/26 09 -33. 2 
10/21 1 2  -37. 0 10/30 12  -36. 7 1 1 /08 1 2  -32. 2 1 1/17 1 2  -JO. 7 1 1/26 1 2  -31. 4 
10/21 1 5  -lit 9 10/30 1 5  -37. 1 1 1/08 1 5  - 3 1 .  7 1 1/17 15 -31 .5  1 1/26 1 5  -31. 2 
10/21 1 8  -42. 9 10/30 1 8  -42. 2 1 1/08 1 8  -JS. 5 1 1/17 18 -35. 9 1 1 /26 1 8  -34. 4 
10/21 21 -47. 3 10/30 2 1  -48. 0 1 1/08 2 1  -40.8 1 1/17 2 1  -41. 2 1 1/26 21 -40. I 
10/22 00 -49. 8 10/31 00 -so. 4 11/09 DO -44. 6 1 1/18  00 -43. 9 1 1/27 00 -43. 2 
10/22 OJ -so. 4 10/31 03 -50. 2 1 1/09 03 -42. 9 1 1/18 03 -42. 3 1 1/27 03 -41. 7 
10/22 06 -47. -4 10/JI 06 -45. 4 1 1/09 06 -38. 2 11/18 06 -37. 5 1 1/27 06 -36. S 
10/22 09 -42. 4 10/31 09 -41. 2 1 1/09 09 -32. 9 1 1/18 09 -33. 0 1 1/27 09 -32. I 
10/22 12  -39. 8 10/31 1 2  -37. 7 1 1/09 12  -30. 2 1 1/18 12  -30. 9 1 1/27 12  -30. J 
10/22 15 -40. 9 10/31 1 5  -38. 3 1 1/09 1 5  -30. 6 1 1/18 1 5  -30. 6 1 1/27 15 -JO. 4 
10/22 18 -45. 8 10/31 1 8  -42. 1 1 1/09 1 8  -34. 9 11/18 1 8  -JS. 5 1 1/27 18 -33. 6 
10/22 2 1  -so. 7 10/31 2 1  -46. 4 1 1/09 21 -41. 1 11/18 2 1  -41. 3 1 1/27 2 1  -40. 2 
10/23 00 -53. 5 1 1/01 00 -48. 2 11/10 00 -44. 0 1 1/19 00 -44. 3 1 1/28 00 -44. 2 
10/23 OJ -SJ. 8 11/01 03 -48. J 1 1/10 03 -41. 4 1 1/19 03 -42. 7 1 1/28 03 -41. 7 
10/23 06 -49. 0 1 1 /0 1  06 -43. 8 1 1/10 06 -37. 1 1 1/19 06 -38. 2 1 1 /28 06 -37. 4 
10/23 09 -44. 0 11/01 09 -37. 1 1 1/10 09 -32. 6 1 1/19 09 -34. 0 1 1 /28 09 -33. 3 
10/23 1 2  -40. S 11/01 12 -34. I 1 1/10 12  -JO. I 1 1/19 12  -3 1 .  6 1 1/28 1 2  -JO. 8 
10/23 1 5  -41. 4 11/01 1 5  -35. 7 1 1/10 15 -30.8 1 1/19 1 5  -32. 2 1 1/28 1 5  -JO. 8 
10/23 1 8  -45. 4 11/01 18 -39. 9 1 1/10 18 -36. 9 1 1/19  IB  -35. S 1 1/28 1 8  -33. 6 
10/23 21 -49. S 1 1/01 2 1  -45. 9 1 1/10 2 1  -39. 6 1 1/19  2 1  -40. 2 1 1/28 2 1  -40.0 
10/24 00 -51. 2 1 1/02 00 -so. 2 1 1/ 1 1  00 -40. 6 1 1/20 00 -42. 9 1 1/29 00 -43. 2 
10/24 03 -51. 6 1 1/02 OJ -48. 8 1 1/1 1  03 -40. 8 1 1/20 03 -42. 0 1 1/29 03 -42.0 
10/24 06 -47. 4 1 1/02 06 -43. S 1 1  /11 06 -38. 1 1 1/20 06 -37. 2 11/29 06 -37. 9 
I0/24 09 -42. 0 1 1/02 09 -38. 6 1 1/1 1  09 -35. 0 1 1/20 09 -33.6 11/29 09 -33. 6 
10/24 12  -39. S 1 1/02 1 2  -35. 8 1 1/11  1 2  -33. 6 1 1/20 12  -31. 5 1 1/29 12  -30. 9 
10/24 15 -39. 6 1 1/02 1 5  -36. 1 1 1/ 1 1  1 5  -35. 1 1 1/20 1 5  -31. 6 1 1/29 1 5  -30. 6 
10/24 18 -44. 2 1 1/02 1 8  -41. 4 1 1/ 1 1  1 8  -39. 3 1 1/20 1 8  -34. 8 1 1/29 1 8  -33. 4 
10/24 2 1  -50. I 1 1/02 2 1  -49. 2 1 1/ 1 1  2 1  -43. 7 1 1/20 2 1  -39. 9 1 1/29 21 -38. 6 
10/25 00 -53. 2 1 1/03 00 -52. 6 1 1/12 00 -47. 0 11/Zl 00 -43. 1 1 1/30 00 -41. 9 
10/25 03 -53. 6 11/03 03 -49. 2 1 1/ 12  03 -45. S 1 1/21 03 -42. 5 1 1/30 03 -40. 7 
10/25 06 -49. 2 11/03 06 --41. 5 1 1/12 06 -40. 3 1 1/21  06 -38. 7 1 1/30 06 -JS. 6 
10/25 09 -43. 3 11/03 09 -34. 9 1 1/ 12  09 -34. S 1 1/21 09 -34. 2 1 1/30 09 -31. 6 
10/25 12  -40. 2 11/03 1 2  -29. 8 1 1/12 12  -30. 7 11/21 12  -3 1 .  2 1 1/30 1 2  -29. 4 
10/25 1 5  -40. 1 11/03 I S  -34. 1 1 1/12 15 -JO. 4 1 1/21 IS -JI. 3 1 1/30 1 5  -29. 7 
10/25 1 8  -44. 6 1 1/03 1 8  -40. 3 1 1/12 18 -34. I 11/21 1 8  -34. 3 1 1/30 1 8  -32. 7 
10/25 21 -49. 9 I 1/03 2 1  -42. 3 1 1/12 2 1  -40. I 1 1/21 2 1  -40. 5 1 1/30 2 1  -38. 0 
10/26 00 -51. 9 1 1/04 00 -39. 1 1 1/13 00 -42.8 1 1/22 00 -44. 1 12/01 00 -41.0 
10/26 03 -52. 0 1 1/04 03 -37. 1 1 1/ 13  03 -42. 0 11/22 03 -42. 4 12/01 03 -40.0 
10/26 06 -47. 7 1 1/04 06 11/13 06 -38. 3 11/22 06 -37. 2 12/01 06 -35. S 
10/26 09 -42. 7 1 1/04 09 -32. 7 1 1/13 09 -33.8 1 1/22 09 -32. 4 12/01 09 -31. I 
10/26 12  -39. 9 1 1/04 1 2  -26. 1 1 1/13 12  -31. 4 1 1/22 1 2  -28. 8 12/01 1 2  -29. I 
10/26 1 5  -40. 7 1 1/04 1 5  1 1/13 1 5  -32. 4 1 1/22 15 -29. 0 12/01 1 5  -29. 7 
10/26 18 -45. 1 1 1/04 1 8  -35. 4 11/13 18 -36. 6 1 1/22 18 -32. 8 12/01 1 8  -32. 0 
10/26 21 -so. 2 1 1/04 2 1  -40. 6 1 1/13 21 -42. 1 11/22 21 -40. J 12/01 2 1  -37. 1 
10/27 00 -52. 8 1 1 /05 00 -42. 9 11/14 00 -42. J 11/23 00 -44. J 12/02 OD -39. 9 
10/27 03 -SJ. 3 1 1 /05 03 -43. 4 11/14 03 -40. 8 11/23 03 -42. 0 12/02 03 -39. 4 
10/27 06 -49. I 1 1 /05 06 -37. 4 11/14 06 -37. 4 11/23 06 -36. 7 12/02 06 -34. 5 
10/27 09 -43. 2 1 1/05 09 I 1/14 09 11/23 09 -31. 7 12/02 09 -29. 3 
10/27 12  -40. J 1 1/05 12  -30. 8 11/14 1 2  -28. 6 1 1/23 1 2  -28. 4 12/02 1 2  -26. 5 
10/27 I S  -40. 6 11/05 1 5  -33. 5 11/14 15 -28. 3 1 1/23 1 5  -28. 4 12/02 1 5  -27. 4 
10/27 1 8  -46. 2 11/05 1 8  -39. 5 1 1/14 18 -34. 4 1 1 /23 1 8  -32. 7 12/02 1 8  
10/27 2 1  -SJ. 3 11/05 2 1  -44. 4 1 1/14 2 1  -40. I 11/23 2 1  -39. 2 1 2/02 2 1  -39. 7 
10/28 00 -56. 7 1 1/06 00 -47. 2 1 1/15  00 -43. 3 1 1 /24 00 -43. 4 12/03 00 -42. 2 
10/28 OJ -56. 5 1 1/06 03 -46. 2 1 1/15  03 -42. 8 11/24 03 -42. 1 12/03 03 -40. 8 
10/28 06 -51. 8 11/06 06 -41. 4 1 1/15  06 -37. S 11/24 06 -36. 1 12/03 06 -34. 6 
10/28 09 -46. 6 1 1/06 09 -36. 7 1 1/15  09 -31 .8  1 1/24 09 -31. 6 12/03 09 -JO. 4 
10/28 12  -43. 0 1 1/06 12  -34.8 1 1/15 12 -28. 6 11/24 12 -29. 1 12/03 1 2  -27. 2 
10/28 1 5  -43. 3 11/06 1 5  -34. 9 1 1/15  15 -29. I 11/24 15 -29. 2 12/03 15 -27. 1 
10/28 1 8  -46. 3 1 1/06 18 -39. 5 1 1/15 18 -35. 7 11/24 1 8  -33. 5 12/03 1 8  -32. S 
10/28 21 -46. 9 1 1/06 2 1  -44. 4 1 1/15 2 1  -42. I 11/24 2 1  -40. 2 12/03 2 1  -40. S 
10/29 00 -47. I 1 1/07 00 -45. 9 I 1/16 00 -46. 3 11/25 00 -43. 9 12/04 00 -43. 6 
10/29 03 -43. 6 1 1/07 OJ -45. 2 I 1/16 03 -44. 2 11/25 03 -42. 2 1 2/04 03 -41. 8 
10/29 06 -42. I 1 1/07 06 -40. 4 11/16 06 -38.6 11/25 06 -36. 8 1 2/04 06 -36. S 
10/29 09 -38. S 1 1/07 09 -35. I 1 1/16 09 -34. I 1 1 /25 09 -32. 6 12/04 09 -32. 7 
10/29 1 2  -36. 8 1 1/07 12  -31. 8 11/16 12 -JI. 6 1 1/25 12 -JO. S 1 2/04 12  -30. 5 
10/29 IS -37. 6 1 1/07 1 5  -32. 9 1 1/16 I S  -32. 2 1 1/25 15 -JI. 0 12/04 1 5  -30. 5 
10/29 1 8  -40. S 1 1/07 1 8  -37. I 1 1/16 18 -37 . 0  11/25 18 -34. 2 12/04 18 -33. 2 
10/29 21 -43. 1 1 1/07 21 -42. S 1 1/16 21 -43. 3 11/25 2 1  -41. I 12/04 2 1  -39. 7 
- 262 -
M0364 1999/2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(C\ lm/sl (C\ lm/sl (C\ ,m1,1 re, tm/sl (Cl (m/sl 
12/05 00 -42. 9 12/14 00 -34. 2 12/23 00 -JI. 5 0\/01 00 -36. J 0\/10 00 -37. 6 
12/05 OJ -41.4 12/14 OJ -32. 6 12/23 OJ -32. 5 01/01 OJ -37. I 01/10 03 -39. 0 
12/05 06 -JS. 8 H/14 06 -29. 0 12/23 06 -30. 0 01/01 06 -33. 4 01/10 06 -JS. 4 
1 2/05 09 -31. 4 12/14 09 -26. 1 12/23 09 -26. 2 01/01 09 -28. 5 01/10 09 -JO. 1 
12/05 12  -28. 5 12/14 12  -21. 6 12/23 12  -23. J 01/01 12  -26. J 01/10 1 2  -27. 0 
IZ/05 1 5  -28. 1 12/14 1 5  -22. 5 12/23 JS  -22. 8 01/01 15 -25. 2 01/10 15 -26. 2 
12/05 1 8  12/14 1 8  12/23 18 -23. 8 01/01 18 -26. J 01/10 18  -27. 8 
12/05 21  -38. 6 12/14 21 -28. 7 12/23 2 1  -27. 8 01/01 2 1  -JO. 8 01/10 21 -29. 6 
12/06 00 -42. 2 12/15 00 -37. I 12/24 00 -32. 4 01/02 00 -35. 4 01/11 00 -31. 9 
12/06 OJ -41. l 12/15 OJ -37. 4 12/24 03 -33. 7 01/02 OJ -36. 7 01/11 03 -32. 6 
12/06 06 -36. 1 12/15 06 -32. 9 12/24 06 -JI. 3 01/02 06 -33. 8 01/11 06 -30. 2 
12/06 09 -31. 4 12/15 09 -28. J 12/24 09 -26. 5 01/02 09 -29. 0 01/11 09 -Z7. 5 
12/06 12  -29. Z 12/15 1 Z  -26. 5 12/24 12  -24. 6 01/02 12  -25. 0 01/11 12  -25. 2 
12/06 1 5  -28. 8 12/15 I S  -27. 3 12/24 1 5  -23. 2 01/02 1 5  -23. 9 01/11 15 -24. 3 
12/06 18 -32. 6 12/15 18  -28. 8 1 2/24 18 -24. 1 01/02 18 -24. 6 01/11 IB -25. 5 
12/06 2 1  -37. S 12/15 21 -32. J 12/24 21  -28. 3 01/02 21 -29. 5 01/11 21 -28. 1 
12/07 00 -38. 5 12/16 00 -35.0 12/25 00 -34. 1 01/03 00 -36. 3 01/12 00 -29. 6 
12/07 OJ -JS. 2 12/16 03 -33. 9 12/25 OJ -35. 2 01/03 03 -37. 4 01/12 03 -30. 1 
1 2/07 06 -30. 7 12/16 06 -31. 7 12/25 06 -29. 5 01/03 06 -33. S 01/12 06 -27. 6 
1 2/07 09 -27. 5 12/16 09 -27. 5 12/25 09 -21.3 01/03 09 -27. 0 01/12 09 -25. 5 
12/07 I Z  -26. 2 12/16 12  -27. D 12/25 12  01/03 12  -23. 0 01/12 12  -23. 3 
1 2/07 I S  -26. 1 12/16 15 -26. 4 12/25 1 5  -18. 0 01/03 1 5  -23. 5 01/12 15 -22. 3 
12/07 18 -27. 9 12/16 18 -27. 9 12/25 1 8  -21.2 01/03 18 -25. 6 01/12 18  -23. 3 
12/07 2 1  -28. 9 12/16 2 1  -33. D 12/25 2 1  01/03 2 1  -29. 5 01/12 2 1  -26. D 
12/08 DO -29. 6 12/17 OD -36. 2 12/26 00 -32. 6 01/04 00 -JS. 4 01/13 00 -27. 6 
12/08 03 -29. 4 12/17 03 -35. 1 12/26 Jll -33. 5 01/04 DJ -37. 4 01/13 03 -27. 5 
1 2/08 06 -28. 1 12/17 06 -32. 2 12/26 06 -30.4 01/04 06 -33. 3 01/13 06 -26. 6 
1 2/08 09 -26. 4 12/17 09 -28. 5 12/26 09 01/04 09 -28. D 01/13 09 -23. 9 
1 2/08 12  -24. 8 12/17 12 -28. 6 12/26 1 2  -22. I 01/04 12  -25. 3 01/13 12  -21.8 
1 2/08 15 -25. 6 12/17 15 -26. 9 12/26 15 01/04 15 -24. 7 01/13 1 5  -21. 9 
1 2/08 18 -28. D 12/17 18 -28. 2 12/26 18  - 17 .  0 01/04 18 -26. 3 01/13 18  -23. 3 
1 2/08 21  -31 .  6 12/17 21 -32. 7 1 2/26 2 1  -25. 4 01/04 21 -29. 1 01/13 2 1  -25. 9 
1 2/09 OD -34. 7 12/18 00 -JS. I 12/27 00 -33. 7 01/05 DO -JS. 2 01/14 OD -26. 7 
1 2/09 03 -33. 7 12/18 03 -34. 6 12/27 OJ -35. 5 01/05 03 -33. I 01/14 OJ -27. 6 
1 2/09 06 -30. J 12/18 06 -31. 4 1 2/27 06 -21.1 01/05 06 -31. I 01/14 06 -26. J 
1 2/09 09 -26. 0 12/18 09 -27. 8 12/27 09 -27. 6 01/05 09 -25. 7 01/14 09 -24. 6 
1 2/09 12  -21 .  4 12/18 12 -25. 8 12/27 12  -24. 7 01/05 12  -18. 5 01/14 12  -22. 7 
1 2/09 1 5  -22. 2 12/18 1 5  -25. 6 12/27 1 5  -24. 7 01/05 1 5  -15. 4 01/14 1 5  -21 .9  
1 2/09 18  -24. 5 12/18 18 -26. 9 12/27 1 8  -25. 0 01/05 18  01/14 18  -23. 6 
1 2/09 21  -JI. 0 12/18 21 -32. 1 1 2/27 21 -30. I 01/05 21 -29. 5 01/14 21 -27. 4 
1 2/10 00 -33. 5 12/19 00 -35. 8 12/28 00 -35. 3 01/06 00 -36. 3 01/15 00 -31. 3 
1 2/10 03 -32. 5 12/19 03 -34. 4 12/28 DJ -33. 9 01/06 OJ -38. 6 01/15 OJ -33. 3 
1 2/10 06 -27. 9 12/19 06 -30. 0 12/28 06 -31. 7 01/06 06 -33. 9 01/15 06 -31 .6  
12/10 09 -23. 6 12/19 09 -26. S 12/28 09 -27. 7 01/06 09 -27. 4 01/15 09 -27. 5 
1 2/10 12  -21 .2  12/19 12  -24. 7 12/28 12  -25. 6 01/06 12  -24. 0 01/15 1 2  -25. I 
12/10 15 -20. 6 12/19 15 12/28 1 5  -24. 9 01/06 1 5  -23. 9 01/15 1 5  -24. l 
1 2/10 18 -24. 5 12/19 18 -26. 7 12/28 18  -25. 4 01/06 18 01/15 18  -25. 7 
12/10 2 1  -30. S 12/19 2 1  -32. 4 12/28 21 -28. 7 01/06 21 -32. 2 01/15 21 -28. 7 
12/11 00 -34. 4 12/20 OD -35. 5 12/29 00 -32. 5 01/07 00 -38. 7 01/16 00 -31. 3 
12/1 1  DJ -32. 7 12/20 03 -34. 6 12/29 OJ -34. 9 01/07 OJ -39. 3 01/16 OJ -33. 0 
12/11 06 -25. S 12/20 06 -JO. 4 12/29 06 -31.5 01/07 06 -35. 8 01/16 06 -31. 6 
12/11 09 -22. 7 12/20 09 -27. 4 12/29 09 -27. 4 01/07 09 -JD. S 01/16 09 -28. 4 
12/11 12  -21 .  5 12/20 12 -25. 5 12/29 12  -25. 5 01/07 12  -26. 9 01/16 1 2  -27. I 
12/11 1 5  -23. 1 12/20 15 12/29 15 -24.4 01/07 1 5  -24. 2 01/16 1 S -26. I 
12/11 18  -25. S 12/20 18 -25. 2 12/29 18  -25. 8 01/07 18 01/16 18  -27. 1 
12/11 2 1  -30. I 12/20 2 1  -JO. 2 12/29 21 -JI. 4 01/07 21 -32. 3 01/16 21 -30. 1 
12/12 00 -36. 6 12/21 00 -34. 7 12/JO DO -36. 9 01/08 00 -38. 7 01/17 OD -33. 9 
12/12 DJ -34. 7 12/21 03 -JS. 8 12/30 OJ -37. 1 01/08 DJ -39. 8 01/17 03 -JS. 6 
12/12 06 -30. 0 12/21 06 -33. 3 12/30 06 -33. 4 01/08 06 -36. 4 01/17 06 -32. J 
12/12 09 -26. I 12/21 09 -27. 8 12/30 09 -28. 3 01/08 09 -28. 1 01/17 09 -29. D 
12/12 12  -23. 9 12/21 12 -25. 1 12/30 12  -25. 2 01/08 1 2  01/17 1 2  -26. 8 
12/12 15 -24. 7 12/21 15 -23. 9 12/30 1 5  -23. 8 01/08 1 5  -15. 9 01/17 1 5  -25. 8 
12/12 18 12/21 18 -25. 1 12/30 18 -25. 2 01/08 18 -22. 8 01/17 18  -26. 8 
12/IZ 2 1  -31.2 12/21 2 1  -29. 4 12/30 21  -28. 5 01/08 21 -30. 2 01/17 21 -31. J 
12/13 00 -28. 9 12/22 00 -33. 6 12/31 OD -34.0 01/09 DO -38. 4 01/18 DO -35. J 
12/13 03 -JO. 0 12/22 03 -34. 4 12/31 03 -JS. 2 01/09 03 -40. l 01/18 03 -36. 1 
12/13 06 -29. 7 12/22 06 -31.6 12/31 06 -30. 7 01/09 06 -35. 2 01/18 06 -33. 9 
12/13 09 -25. 5 12/22 09 -26. 8 12/31 09 -28. 4 01/09 09 -28. 6 01/18 09 -28. 4 
12/13 1 2  -21. 7 12/22 12 -23. 6 1 2/31 12  -24. 6 01/09 1 2  -25. 4 01/18 12  -25. 5 
12/13 1 5  -23. 5 12/22 15 -22. S 12/31 1 5  -22. 3 01/09 1 5  -24. 9 01/18 I S  -24. 1 
12/13 18  -25. 5 12/22 18 -23. 7 12/31 18 -24. 4 01/09 18 01/18 18  -24. 7 
12/13 21 -30. 8 12/22 21 -21.1 1 2/31 21 -JD. 9 01/09 21  -3 1 .  8 01/18 21 -27. J 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, 
(Cl (m/s) (Cl fm/s\ (Cl (mis) (C) (m/s fC) (m/s) 01/1� 00 -JO. 6 vJ,28 00 -JS. I 02/06 00 -3o. t 02,_1 5  00 -45. 7 0,124 00 -52. I 
01/19 03 -33. 2 01/28 03 -JS. 7 02/06 03 -36. 8 02/15 03 -46. 8 02/24 Ol -53. 5 
01/19 06 -J0. 7 01/28 06 -34. 6 02/06 06 -35. 9 02/15 06 -43. 8 02/24 06 -52. 5 
01/19 OS -26. 5 01/28 09 -29. 8 02/06 09 -33. l 02/15 09 -38. 9 02/24 09 -47. 9 
01/19 12  -24. I 01/28 1 2  -27. I 02/06 12  -30. I 02/15 12  -33. 3 02/24 1 2  -43. 6 
01/19 15 -23. 6 01/28 1 5  -26. 2 02/06 1 5  -28. 9 02/15 1 5  -30. 1 02/24 1 5  -41. 3 
01/19 18 -25. I 01/28 18  -27. 6 02/06 18  -30. 9 02/15 18  -32. 2 02/24 18 
01/19 21 -27. B 01/28 2 1  -32. 7 02/06 21 -36. 1 02/15 21 -39. 2 02/24 2 1  -51. I 
01/20 00 -33.0 01/29 00 -37. 4 02/07 00 -38. 5 02/16 00 -45. 5 02/25 00 -54. 7 
01/20 03 -33. 1 01/29 03 -39. 3 02/07 03 -41. 5 02/16 03 -47. I 02/25 03 -55. I 
01/20 06 -32. 1 01/29 06 -37. 5 02/07 06 -39. 9 02/16 06 -45. 2 02/25 06 -53. 4 
01/20 09 -27. 9 01/29 09 -33.0 02/07 09 -36. 2 02/16 09 -39. 1 02/25 09 -47. 4 
01/20 12 -25. I 01/29 1 2  -28. 9 02/07 12 -31. 4 02/16 1 2  -33. 2 02/25 1 2  -41. 9 
01/20 15 -24. 3 01/29 15  -27. 3 02/07 15  -29. 5 02/16 15  -J I .  5 02/25 15  
01/20 18 -25. 5 01/29 18 02/07 18 -31. 9 02/16 18 -34. 2 02/25 18 -43. 5 
01/20 21 -29. 0 01/29 2 1  -34. 5 02/07 21 -38. 1 02/16 21 -41. 6 02/25 21 -49. 0 
01/21 00 -33. I 01/30 00 -40. 6 02/08 00 -42. 9 02/17 00 -45. 2 02/26 00 -48. 0 
01/21 OJ -34. 6 01/30 03 -42. 4 02/08 OJ -43. 7 02/17 03 -46. 0 02/26 03 -46. 9 
01/21 06 -32. 4 01/30 06 -39. 7 02/08 06 -41. 7 02/17 06 -43. 3 02/26 06 -45. 6 
01/21 09 -28. 7 01/30 09 -34. I 02/08 09 -37. 0 02/17 09 -37. 6 02/26 09 -41.0 
01/21 12  -25. 7 01/30 12  -JO. 2 02/08 1 2  -33. 0 02/17 1 2  -33. 6 02/26 12 -36. 5 
01/21 IS  -25. 4 01/30 1 5  -28. 1 02/08 1 5  -31. 2 02/17 15  -32. 5 02/26 15  
01/21 18 -26. 9 01/30 18 02/08 18 -32. 9 02/17 18 -34. 2 02/26 18 -40. 7 
01/21 2 1  -30. 9 01/30 2 1  -JS. 6 02/08 21 -38. 8 02/17 2 1  -37. 2 02/26 21 -46. 5 
01/22 00 -35. I 01/31 00 -42. I 02/09 00 -44. 0 02/18 00 -37. 5 02/27 00 -49. 4 
01/22 Ol -36. 4 01/31 03 -43. 2 02/09 03 -45. 0 02/18 03 -36. 5 02/27 03 -so. 4 
01/22 06 -34. 4 01/31 06 -39. 8 02/09 06 -42. 7 02/18 06 -JS. J 02/27 06 -48. 8 
01/22 09 -JO. 7 01/31 09 -34. 4 02/09 09 -37. 2 02/18 09 -32. 3 02/27 09 -43. 3 
01/22 12  -27. 9 01/31 12  -29. 6 02/09 12  -33. 2 02/18 12  -29. 6 02/27 12  -37. 2 
01/22 15 -27. I 01/31 1 5  -27. 8 02/09 1 5  -31. 3 02/18 1 5  -29. 0 02/27 1 5  -36. 9 
01/22 18 -27. 8 01/31 18 02/09 18 -32. 8 02/18 18 -29. 7 02/27 18  -40. 0 
01/22 21 -32. 6 01/31 2 1  -36. I 02/09 2 1  -39. 7 02/18 2 1  -32. 2 02/27 2 1  -44. 1 
01/23 00 -37. 3 02/01 00 -41. 5 02/10 00 -45. 1 02/19 00 -JS. 5 02/28 00 -44. 2 
01/23 03 -39. I 02/01 03 -42. 8 02/10 03 -46. 5 02/19 03 -38. 3 02/28 03 -43. 9 
01/23 06 -35. 6 02/01 06 -39. 8 02/10 06 -43. 8 02/19 06 -37. 6 02/28 06 -41. 7 
01/23 09 -31. 8 02/01 09 -33. 9 02/10 09 -38. 5 02/19 09 -35. 6 02/28 09 -38. 4 
01/23 12  -28. 4 02/01 12  -29. 3 02/10 1 2  -34. I 02/19 1 2  -33. 8 02/28 1 2  -36. 2 
01/23 1 5  -27. 7 02/01 1 5  -27. 7 02/10 1 5  -32. 9 02/19 1 5  -JJ. 9 02/28 1 5  -35. 5 
01/23 18 -28. 2 02/01 18  -29. 6 02/10 18 -JS. 2 02/19 18  -36. 6 02/28 18  -38. 0 
01/23 21 -32. 8 02/01 2 1  -34. 8 02/10 2 1  -41. 5 02/19 2 1  -42. 5 02/28 21 -41. 8 
01/24 00 -31.2 02/02 00 -39. 0 02/11 00 -46. 5 02/20 00 -46. 3 02/29 00 -44. 7 
01/24 03 -37. 1 02/02 03 -39. 8 02/11 03 -48. 1 02/20 03 -47. S 02/29 03 -47.0 
01/24 06 -32. 5 02/02 06 -36. 9 02/11 06 -45. 7 02/20 06 -44. 9 02/29 06 -46. 3 
01/24 09 -29. I 02/02 09 -32. 3 02/11 09 -40. 5 02/20 09 -40. 2 02/29 09 -42. 0 
01/24 12 -23. 9 02/02 1 2  -29. I 02/11 12  -36. 7 02/20 1 2  -34. 7 02/29 1 2  -38. 2 
01/24 15 -23. 4 02/02 1 5  -27. 4 02/ 1 1  1 5  -34. 8 02/20 1 5  -33. 3 02/29 1 5  
01/24 18 -23. 7 02/02 18 -29. 1 02/11 18 -36. 2 02/20 18  -37. 0 02/29 18  -41 .  1 
01/24 21 -29. 3 02/02 21 -32. 2 02/1 1 2 1  -40. 5 02/20 21 -44. 5 02/29 21 -45. 7 
01/25 00 -33. 8 02/03 00 -JS. 6 02/12 00 -44. 5 02/21 00 -47. 6 03/01 00 -47.0 
01/25 03 -35. 2 02/03 03 -JS. 5 02/12 03 -46. 3 02/21 OJ -49. 3 03/01 03 -48. 1 
01/25 06 -32. 2 02/03 06 -33. 4 02/12 06 -44. 2 02/21 06 -46. 6 03/01 06 -47. I 
01/25 09 -28. 2 02/03 09 -29. 4 02/12 09 -39. 6 02/21 09 -39. 8 03/01 09 -43. 2 
01/25 1 2  -24. 8 02/03 1 2  -26. 4 02/12 12 -35. 6 02/21 12 -34. S OJ/01 1 2  -39. I 
01/25 15  -23. 7 02/03 15  -25. 2 02/12 15  -33, 7 02/21 15 03/01 15  -37. 8 
01/25 18  -24. 7 02/03 18  -27. 8 02/12 18  -36. 0 02/21 18 -33. 7 03/01 11  -40. 7 
01/25 2 1  -28. 3 02/03 21 -29. 3 02/12 21 -41. 0 02/21 21 -41. I 03/01 21 -44. 8 
01/26 00 -29. 7 02/04 00 -29. 8 02/13 00 -45. 4 02/22 00 -47. 1 03/02 00 -46. 6 
01/26 03 -31. 4 02/04 03 -30.0 02/13 03 -47. 5 02/22 03 -50. 1 03/02 03 -47. 6 01/26 06 -30. 4 02/04 06 -JO. 6 02/13 06 -45. 2 02/22 06 -47. 5 03/02 06 -47. 0 
01/26 09 -27. 0 02/04 09 -28. 2 02/13 09 -40. J 02/22 09 -43. 8 03/02 09 -41. 9 
01/26 12 -23. 9 02/04 1 2  -26. 0 02/13 1 2  -36. I 02/22 1 2  -38. 5 03/02 1 2  -39. 0 
01/26 1 5  -24. 1 02/04 1 5  -24. 6 02/13 I S  -34. 4 02/22 15  03/02 15  -3B. 8 01/26 18 -25. 7 02/04 18  -26. 5 02/13 18  -36. 7 02/22 18 -42. 0 03/02 18 -42. 1 
01/26 21 -29. 2 02/04 2 1  -31. 1 02/13 21 -42. 5 02/22 21 -46. 6 03/02 2 1  -47. 4 
01/27 00 -34. 7 02/05 00 -32. 8 02/14 00 -46. 9 02/23 00 -48. 9 03/03 00 -49. 9 01/27 03 -36. 0 02/05 03 -32. 5 02/14 03 -48. 8 02/23 03 -52. 7 03/03 03 -51. 3 01/27 06 -33. 0 02/0S 06 -32. 0 02/14 06 -46. 4 02/23 06 -52. 0 03/03 06 -so. 6 01/27 09 -28. 4 02/05 09 -29. 7 02/14 09 -39. 9 02/23 09 -47. 5 03/03 09 -46. 6 01/27 12  -25. 2 02/05 12  -28. 0 02/14 12  -35. l 02/23 1 2  -43. 2 03/03 1 2  -42. 7 01/27 15 -23. 8 02/05 I 5 -26. 6 02/14 1 5  -33. 6 02/23 15  -43. 0 03/03 15  -41. 6 01/27 18 -26. 2 02/05 18 -29. 3 02/14 18 -JS. 9 02/23 18 -45. 5 03/03 18 -45. 0 01/27 21 -30. 9 02/05 2 1  -33. 6 02/14 2 1  -42. 1 02/23 21 -49. S 03/03 21 -so. 3 
MD364 2000 
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M0364 2000 
Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
rc, tm}s\ re, lmfsl rc, lmfsl (Cl Im/SI (Cl lmJs\ 
03/04 00 -52.2 03/13 00 -SS. I OJ/22 00 -52. 8 03/ll 00 -SI. 1 04/09 00 -61. J 
03/04 03 -53. 7 03/13 03 -55. 9 03/22 03 -53. 8 03/31 03 -48. 9 04/09 03 -61.0 
03/04 06 -53. 0 03/13 06 -56.0 03/22 06 -54. I 03/31 06 -48. 6 04/09 06 -60. 3 
03/04 09 -48. 6 03/13 09 -53. 3 03/22 09 -52.0 03/31 09 -45. 8 04/09 09 -58. 8 
03/04 12 -44.0 03/13 12  -so. 7 03/22 1 2  -49. 3 03/31 12 -43. 4 04/09 1 2  -55. 5 
03/04 15  -42. 6 03/13 15 -so. 4 03/22 15  -so. 2 03/31 15  -41. 6 04/09 15  -56. 6 
03/04 18 -46. 5 03/13 18 -53. 5 03/22 18 -55. 5 03/31 18 -42. 1 04/09 18 -58. I 
03/04 21 -51.5 03/13 21 -56. 5 03/22 21 -58. 3 03/31 21 -42. 7 04/09 21 -58. 6 
03/05 00 -53. 5 03/14 00 -58. S 03/23 00 -58. 2 04/01 00 -42. 9 04/10 00 -58. 7 
03/05 03 -54. 6 03/14 OJ -60. 1 03/23 03 -55. 3 04/01 03 -43. 4 04/10 03 -59. 7 
03/05 06 -53.8 03/14 06 -60. 6 03/23 06 -53. 3 04/01 06 -43. 8 04/10 06 -59. 8 
03/05 09 -49. 5 03/14 09 -57. 5 03/23 09 -50. l 04/01 09 -42. 9 04/10 09 -60. 4 
03/05 1 2  -44. 0 03/14 12 -54. 0 03/23 12  -47. 9 04/01 1 2  -42. 2 04/10 12  -58. 9 
03/05 IS  03/14 IS  -53. 0 03/23 IS  -48. 4 04/01 15 -41. 8 04/10 1 5  -60. I 
03/05 18 -47. 7 03/14 18 -56. 7 03/23 18 -52. 2 04/01 18 -42. 7 04/10 18 -61. 9 
03/05 21 -53. 3 03/14 21 -60. 7 03/23 21 -54. 9 04/01 21 -43. 0 04/10 2 1  -6Z. 2 
03/06 00 -55. 1 03/15 00 -62. 1 03/24 00 -56. 2 04/02 00 -44. 0 04/11 00 -62. 6 
03/06 03 -54. 2 03/1 S 03 -63. 4 03/24 03 -57. 0 04/02 03 -44. 8 04/11 03 -62. 9 
03/06 06 -SJ. 6 03/15 06 -63. 5 03/24 06 -56. 1 04/02 06 -47. 7 04/11 06 -63. S 
03/06 09 -49. 1 03/15 09 -58. 7 03/24 09 -53. 8 04/02 09 -47. 9 04/11 09 -63. 2 
03/06 12  -45. 2 03/15 12 -52. 8 03/24 12  -50. 9 04/0Z 12  -46. 7 04/11 1 2  -62. 2 
03/06 15 -44. 0 03/15 15  -so. s 03/24 1 5  -so. 9 04/02 15  -47. 2 04/11 15  -63. 0 
03/06 18 -47. 4 03/15 18 -54. 3 03/24 18 -55. 2 04/02 18 -49. 2 04/11 18 -64. 3 
03/06 2 1  -51. I 03/15 21 -56. 2 03/24 2 1  -55. 5 04/02 21 -50. 6 04/11 2 1  -63. 9 
03/07 00 -sz. 7 03/16 00 -55. 7 03/25 00 -54.1 04/03 00 -52. 0 04/12 00 -63. 9 
03/07 03 -53. 6 03/16 03 -56. 0 OJ/25 03 -SJ. 8 04/03 03 -52. 6 04/12 03 -63. 8 
03/07 06 -53. 4 03/16 06 -55. 9 03/25 06 -54. 4 04/03 06 -53. 2 04/12 06 -63. 7 
03/07 09 -48. 9 03/16 09 -52. I OJ/25 09 -52. 0 04/03 09 -52. 4 04/12 09 -62. 8 
03/07 12 -44. 7 03/16 12 -47. 8 03/25 12 -49. 9 04/03 12  -49. 8 04/12 12 -60. 7 
03/07 15  -43. 8 03/16 I S  -47. 8 03/25 15 -51.S 04/03 15 -so. 3 04/12 15  -60. 5 
03/07 18 -47. 3 03/16 18 -SI. 5 03/25 18 -54. 9 04/03 18 -51. 1 04/12 1 8  -60. 6 
03/07 2 1  -50. 6 03/16 21 -53. J 03/25 2 1  -57. 6 04/03 21 -51.  2 04/12 21 -59. 5 
03/08 00 -51. 8 03/17 00 -54. 3 03/26 00 -56. 0 04/04 00 -so. 9 04/13 00 -59. 7 
03/08 03 -52. 9 03/17 03 -56. 8 03/26 03 -55. 7 04/04 03 -49. 4 04/13 03 -58. 8 
03/08 06 -53. 0 03/17 06 -57. 2 03/26 06 -55. 2 0(/04 06 -48. 4 04/13 06 -58. 3 
03/08 09 -49. 1 03/17 09 -54. 3 03/26 09 -52. 5 04/04 09 -46. 3 04/13 09 -57. 7 
03/08 12 -45.0 03/17 12  -so. 6 03/26 12 -49. 3 04/04 12 -39. 6 04/13 1 2  -54. 9 
03/08 1 5  -43.8 03/17 15  -48. 4 03/26 15  -49. 2 04/04 15 -37. 4 04/13 15  -51. 0 
03/08 18 -46.0 03/17 18 -49. 5 03/26 1 8  -51. 7 04/04 18 -35. 6 04/13 18 -48. 4 
03/08 21 -47. 9 03/17 21 -47. 9 03/26 2 1  -51. 6 04/04 21 -36. 5 04/13 21 -47. 6 
03/09 00 -48. 8 03/18 00 -48. I 03/27 00 -53.0 04/05 00 -36. 1 04/14 00 -46. 5 
03/09 03 -49. 2 03/18 03 -48. 0 03/27 OJ -SJ. 8 04/05 03 -36. I 04/14 03 -46. 6 
03/09 06 -47. 9 03/18 06 -48. 9 03/27 06 -54. 5 04/05 06 -35. 9 04/14 06 -47. 3 
03/09 09 -45. 2 03/18 09 -48. 9 03/27 09 -52. 2 04/05 09 -36. 3 04/14 09 -47. 3 
03/09 12 -42.0 03/18 12 -49. 0 03/27 12 -50. I 04/05 12 -35. 9 04/14 1 2  -47. 0 
03/09 15  -41 .  4 03/18 15 -so. 0 03/27 I S  -so. 8 04/05 1 S -36. 7 04/14 15 -48. 2 
03/09 18 -46.0 03/18 18 -SJ. 0 03/27 18 -52. 9 04/05 18 -38. 2 04/14 18 -48. 7 
03/09 2 1  -51 .S  03/18 21 -54. 5 03/27 21 -54. I 04/05 21 -41. S 04/14 21 -49. 9 
03/10 00 -54.4 03/19 00 -ss. 5 03/28 00 -54. 9 04/06 00 -44. 0 04/15 00 -51. 6 
03/10 OJ -56. 2 03/19 03 -56. 6 03/28 OJ -55. 4 04/06 03 -46. 6 04/15 03 -51. 1 
03/10 06 -55.4 03/19 06 -57. 4 03/28 06 -55. 5 04/06 06 -49. 3 04/15 06 -so. 0 
03/10 O!I -51. 0 03/19 09 -55. I 03/28 09 -53. 4 04/06 09 -49. 3 04/15 09 -49. 9 
03/10 1 2  -46. 0 03/19 12  -SJ .  6 03/28 12 -49. 7 04/06 12 -47. 9 04/15 1 2  -49. 5 
03/10 1 5  -46. 4 03/19 IS  -so. 7 03/28 15  -49. 9 04/06 15 -49. 7 04/15 15  -49. 7 
03/10 18 -so. 2 03/19 18 -52. 9 03/28 18 -53. S 04/06 18 -52. 9 04/15 18 -48. 5 
03/10 2 1  -54. 5 03/19 21 -SJ. 2 03/28 21 -54. 4 04/06 21 -54. 0 04/15 21 -47. 2 
03/11 00 -55. 8 03/20 00 -52.8 03/29 00 -54. 4 04/07 00 -55. 3 04/16 00 -48. 1 
03/11 03 -56. 9 03/20 03 -52. 4 03/29 OJ -53. 9 04/01 03 -56. 4 04/16 OJ -47. S 
03/11 06 -ss. 9 03/20 06 -52.4 03/29 06 -SJ. 2 04/07 06 -57. 2 04/16 06 -48. 8 
03/11 09 -SI. 9 03/20 09 -51. 2 03/29 09 -51.8 04/07 09 -56. 3 04/16 09 -48. 1 
03/11 12  -47. 5 03/20 12  -48. 5 03/29 12 -49. -4 04/07 12 -54. 7 04/16 12  -48. 1 
03/11 1 5  -46. 8 03/20 15 -49. 4 03/29 1 S -48.4 04/07 15 -ss. 2 04/16 15  -50. S 
03/11 18 -51. l 03/20 18 -SJ. 1 03/29 18 -51 . 4 04/07 18 -57. 9 04/16 18 -so. 4 
03/11 2 1  -55. 4 03/20 21 -54. 9 0]/29 2 1  -53. 3 04/07 21 -58. 7 04/16 21 -51. 1 
03/12 00 -57. 0 03/21 00 -56. 0 03/30 00 -54. 6 04/08 00 -58. 7 04/17 00 -SI. 8 
03/12 03 -58. 0 03/21 03 -56. 8 03/30 OJ -54. 8 04/08 03 -58. 9 04/17 03 -51. 3 
03/12 06 -58. 3 03/21 06 -57. 8 03/30 06 -55. I 04/08 06 -59. 7 04/17 06 -51. 0 
03/12 09 -53. 8 03/21 09 -ss. 3 03/30 09 -54. 8 04/08 09 -59. 1 04/17 09 -SI. 8 
03/12 12  -49. 6 03/21 1 2  -so. 7 03/30 12  -52. 0 04/08 12  -57. 3 04/17 12 -so. 1 
03/12 15 -48. 5 03/21 15  -49. 6 03/30 I S  -52. 4 04/08 15 -58. 7 04/17 15  -52. 4 
03/12 18 -50. 8 03/21 18 -so. 9 03/30 18 -54. 2 04/08 18 -60. 9 04/17 18 -53.4 
03/12 21 -54. 0 03/21 21 -52. 6 03/30 21 -54. 8 04/08 21 -61.  4 04/17 2 1  -SJ. 6 
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MD364 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
(Cl {m/sl (Cl {m/s) (Cl (ml•l (C) (m/sl re, (mi•) 
04/111 00 -52. J U4/21 00 -51.1 o_.,.,6 oo -55. 7 0511:t uO -tt:t. I 05124 00 -50. 6 
04/18 03 -51. 0 04/Z7 03 -58.1 05/06 OJ -55. 0 05/15 03 -65. 0 05/24 03 -41. 9 
04/18 06 -51. I 04/27 06 -60. 5 05/06 06 -55. 5 05/15 06 -64. 5 05/24 06 -46. 6 
-04/18 09 -50.0 04/27 09 -60. 3 05/06 09 -55. I 05/15 09 -64. 5 05/24 09 -45. 9 
04/18 12  -51 .  1 04/21 12 -60. 3 05/06 1 2  -53. 6 05/15 12  -64. 4 05/24 12  -46. 5 
04/18 1 5  -53. 3 04/21 1 5  -61. 1 05/06 1 5  -53. 4 05/15 15  -64. 1 05/24 1 5  -48. 5 
04/18 1 8  -54. 6 04/27 1 8  -61. 5 05/06 18 -53. 6 05/15 18 -63. 5 05/24 18 -so. 2 
04/18 21 -54. 9 04/21 21 -61. 7 05/06 2 1  -54. 6 05/15 2 1  -62. 8 05/24 21 -52. 5 
04/19 00 -54. 6 04/28 00 -61. 0 05/07 00 -54.1 05/16 00 -62. 0 05/25 00 -54. 7 
04/19 03 -54. 9 04/28 OJ -61. 1 05/07 03 -56. 5 05/16 03 -60. 5 05/25 03 -55. 9 
04/19 06 -54. 5 04/ZB 06 -60. 0 05/01 06 -57. 5 05/16 06 -61. 5 05/25 06 -57. 0 
04/19 09 -53. 5 04/28 09 -56. 7 05/07 09 -58. 4 05/16 09 -62. I 05/25 09 -58. 2 
04/19 12  -52. 3 04/28 12  -56. 7 05/07 12  -59. 7 05/16 12  -61. 9 05/25 1 2  -58. 8 
04/19 15  -54. S 04/28 15  -57 .0  05/07 15  -60. 7 05/16 15  -61. 3 OS/ZS 1 5  -59. 4 
04/19 18 -57. 4 04/28 1 & -58. 6 05/07 1 8  -61. 5 05/16 18 -61. 9 05/25 1 8  -59. 8 
04/19 21 -58. 7 04/28 2 1  -60. 6 05/07 21 -62. I 05/16 21 -61. 4 05/25 2 1  -60. 8 
04/20 DD -59. 7 04/29 00 -60. 9 05/08 DD -62. 2 05/17 00 -61. 3 05/26 00 -61. 0 
04/20 03 -60. 8 04/29 DJ -61. 1 05/08 03 -62. 1 05/17 OJ -60. 8 05/26 03 -60. 4 
04/20 06 -61. J 04/29 06 -59. J 05/08 06 -61. 2 05/17 06 -60. 7 05/26 06 -60. S 
04/20 09 -61. 9 04/29 09 -56. I 05/08 09 -61. 3 05/17 09 -61. 4 05/26 09 -58. 8 
04/20 1 2  -61. 4 04/29 1 2  -53. D 05/08 12  -61.8 05/17 12 -59. 3 05/26 12  -59. 1 
04/20 1 5  -63. D 04/29 I S  -49. 8 05/08 J S  -61.3 05/17 1 5  -56. 7 05/26 1 5  -58. 5 
04/20 1 8  -63. 8 04/29 18 -48. 6 05/08 18 -60. 9 05/17 18 -57. 1 05/26 1 8  -57. 8 
04/20 21 -63. 9 04/29 21 -48. 3 05/08 21 -60. D 05/17 2 1  -57. 5 05/26 21  -56. 6 
04/21 OD -64. 4 04/30 OD -47. 8 05/09 00 -59. 0 05/18 DD -57. 6 05/27 DO -58. 2 
04/21 03 -63. 1 04/30 03 -47. 7 05/09 OJ -55. 6 05/18 03 -58. 2 05/27 03 -58. 5 
04/21 06 -61 . 3 04/30 06 -46. 1 05/09 06 -53. 1 05/18 06 -60. I 05/27 06 -57. 5 
04/21 09 -60. 3 04/30 09 -46. 9 05/09 09 -49. 3 05/18 09 -59. 0 05/27 09 -56. 8 
04/21 12  -59. 5 04/30 12 -47. 7 05/09 1 2  -47. 3 05/18 12  -57. 0 05/27 12  -56. 3 
04/21 IS  -60. 2 04/30 1 5  -49. 2 05/09 1 5  -50. 5 05/18 15  -55. 4 05/27 15  -ss. 9 
04/21 18  -57. 5 04/30 1 8  -46. 8 05/09 1 8  -so. 7 05/18 1 8  -57. 7 05/27 18  -55. 2 
04/21 21 -58. 8 04/30 21 -49. 2 05/09 2 1  -50. 9 05/18 2 1  -58. 8 05/21 2 1  -55. 0 
04/22 DO -57. 7 05/01 DO -49. 7 05/10 OD -51 .  2 05/19 00 -60. 9 05/28 DO -55. 7 
04/22 03 -54. 6 05/01 03 -so. 7 05/10 03 -53. 2 05/19 03 -62. 4 05/28 OJ -55. 8 
04/22 06 -54. 9 05/01 06 -53. 3 05/10 06 -54. 6 05/19 06 -63. 4 05/28 06 -55. 6 
04/22 09 -56. 4 05/01 09 -so. 4 05/10 09 -55. 1 05/19 09 -64. 1 05/28 09 -55. 9 
04/22 1 2  -53. 9 05/01 1 2  -49. 9 05/10 1 2  -54. 8 05/19 H -64. 6 05/28 1 2  -55. 3 
04/22 1 5 -SJ. 7 05/01 IS  -54. D 05/10 1 5  -55. 0 05/19 15  -64. 6 05/28 1 5  -55. 9 
04/22 1 8  -56. 4 05/01 18 -54. 8 05/10 18 -54. 8 05/19 18 -65. 1 05/28 1 8  -56. 4 
04/22 2 1  -57. 4 05/01 2 1  -55. 2 05/10 2 1  -52. 9 05/19 2 1  -65. 5 05/28 2 1  -55. 1 
04/23 OD -57. 8 05/02 00 -55. 2 05/11 DO -51. 9 05/20 00 -65. 4 05/29 DD -54. 9 
04/23 03 -56. 6 05/02 03 -54. 7 05/11 03 -so. 3 05/20 03 -63. 7 05/29 03 -55. 9 
04/23 06 -57. I 05/02 06 -55. J 05/11 06 -49. 6 05/20 06 -62. 3 05/Z9 06 -56. 1 
04/23 09 -56. I 05/02 09 -55. 2 05/11 09 -49. 4 05/20 09 -60. 7 05/29 09 -56. D 
04/23 12  -55. 4 05/02 12  -56. 1 05/11 1 2  -49. 2 05/20 12  -58. 8 05/29 1 2  -56. 4 
04/23 1 5  -53. 8 05/02 1 5  -56. 2 05/11 1 5  -48. 8 05/20 15  -56. I 05/29 1 5  -56. 3 
04/23 1 8  -54. 3 05/02 1 8  -57. J OS/II 1 8  -47. 4 05/20 18 -ss. 3 05/29 18 -56. 8 
04/23 2 1  -54. 5 05/02 21 -57. 9 05/11 2 1  -47. 7 05/20 2 1  -54. 1 05/29 2 1  -ST. 8 
04/24 DD -SJ. 7 05/03 DO -57. 9 05/12 OD -49. 7 05/21 00 -54. 9 05/30 00 -58. 3 
04/24 03 -52. I 05/03 03 -58. 9 05/12 03 -SI. 1 05/21 03 -57. 2 05/30 03 -56. S 
04/24 06 -51. 0 05/03 06 -59. 5 05/12 06 -52. 2 05/21 06 -60. 4 05/30 06 -53. I 
04/24 09 -52. 0 05/DJ 09 -57. 9 05/12 09 -SI. 8 05/21 09 -61. 0 05/30 09 -48. 9 
04/24 1 2  -52. 4 05/DJ 12  -56. I 05/12 12 -SI. 7 05/21 1Z  -61. 0 05/30 1 2  -48. 0 
04/24 1 5  -SJ. 5 05/03 1 5  -55. 7 05/12 I S  -SJ. 3 05/21 15  -63. 1 05/30 1 S -48. 0 
04/24 18 -54. 4 05/03 18  -54. 2 05/12 1 8  -54. 7 05/21 18 -63. 8 05/30 1 8  -49. 3 
04/24 21  -54. 9 05/03 21  -so. 9 05/12 21 -55. 9 05/21 2 1  -63. 3 05/30 2 1  -45. 7 
04/25 00 -56. 0 05/04 DO -48. 9 05/13 DO -57. 1 05/22 OD -62. 2 05/31 00 -43. 7 
04/25 03 -56. 3 05/04 OJ -so.o 05/13 03 -57. 8 05/22 03 -62. 3 05/31 03 -44. 6 
04/25 06 -56. J 05/04 06 -49. 5 05/13 06 -58. 1 05/22 06 -60. 8 05/31 06 -45. 5 
04/25 09 -55. 6 05/04 09 -51. 0 05/13 09 -59. D 05/22 09 -56. 1 05/31 09 -44. 5 
04/25 12  -54. 5 05/04 12  -5 1 .  1 05/13 1 2  -59. 7 05/22 12 -53. 4 05/31 12  -46. 8 
04/25 1 5  -54. J 05/04 1 5  -51. 6 05/13 1 5  -59. 8 05/22 15  -51 . 9 05/31 1 5  -48. 3 
04/25 1 8  -54. 4 05/04 1 8  -51. D 05/13 1 8  -59. 8 05/22 18 -51. 5 05/31 18 -48. 9 
04/25 21 -5]. 7 05/04 21 -SI. 8 05/13 2 1  -60. 3 05/22 2 1  -51.  3 05/31 2 1  -45. 0 
04/26 00 -54. 8 05/05 OD -52. 4 05/14 00 -60. 4 05/23 00 -53. 5 06/01 00 -40. 2 
04/26 OJ -55. D 05/05 03 -53. 3 05/14 03 -60. 8 05/23 OJ -54. S 06/01 03 -39. 6 
04/26 06 -54. 7 05/05 06 -52. 9 05/14 06 -61 . 3 05/23 06 -55. 9 06/01 06 -38. 6 
04/26 09 -54. 6 05/05 09 -53. 1 05/14 09 -62. 1 05/23 09 -55. 9 06/01 09 -38. 4 
04/26 1 2  -55. D 05/05 1 2  -53. 9 05/14 12  -63. 5 05/23 1 2  -55. 2 06/01 12 -39. 0 
04/26 1 5  -55. 9 05/05 15  -54. I 05/14 1 5  -64. 9 05/23 1 S -54. 6 06/01 1 5  -40. 5 
04/26 1 8  -56. 3 05/05 18 -ss. 4 05/14 18 -65. 3 05/23 1 8  -53. 3 06/01 1 8  -41. 5 
04/26 21 -57. 1 05/05 2 1  -55. 4 05/14 2 1  -65. 3 05/23 21 -52. 4 06/01 Z l  -42. 5 
- 266 -
Dale LT T w, Date LT T w, 
re) {ml• (e) {ml•) 
06102 00 -4J. 7 Ootl I 00 -46. 2 
06/02 OJ -42. 9 06/1 1 03 -46. 1 
06/02 06 -42. J 06/1 1 06 -44. 6 
06/02 09 -44. 2 06/1 1 09 -46. 2 
06/02 1 2  -42. 2 06/11 1 2  -47. 5 
06/02 1 5  -42. 6 06/1 1 1 5  -49. 2 
06/02 18 -41. 5 06/11 18  -5 1 .  1 
06/02 2 1  -42. 3 06/11 2 1  -51. 5 
06/03 00 -43. 9 06/12 00 -50. 2 
06/03 03 -43. 1 06/12 03 -45. 1 
06/03 06 -42. 2 06/12 06 -4 1 . 7  
06/03 09 -43. 0 06/12 09 -41.8 
06/03 12 -43. 4 06/12 1 2  -43. 2 
06/03 1 5  -44. 8 06/12 1 5  -45. I 
06/03 18  -46. 2 06/12 18 -46. 0 
06/03 21 -46. 5 06/12 2 1  -46. 2 
06/04 00 -47. I 06/1 J 00 -44. 4 
06/04 03 -47. 2 06/13 03 -42. 9 
06/04 06 -so. 4 06/13 06 -41. 3 
06/04 09 -51. 9 06/13 09 -37. 5 
06/04 1 2  -sz. 1 06/13 12  -36. 9 
06/04 1 5  -53. 7 06/13 1 5  -37. 8 
06/04 18 -54. 4 06/13 18  -39. 4 
06/04 2 1  -55. 6 06/13 2 1  -39. 9 
06/05 00 -55. 7 06/14 00 -41. 4 
06/05 03 -56. 5 06/14 03 -43. 5 
06/05 06 -56. 6 06/14 06 -44. 6 
06/05 09 -57. 3 06/14 09 -46. 9 
06/05 1 2  -58.0 06/14 1 2  -46. 5 
06/05 1 S -57. S 06/14 1 5  -46. 7 
06/05 18 -57. 4 06/14 18 -47. 3 
06/05 21 -56. 0 06/14 2 1  -so. 2 
06/06 00 -54. 3 06/15 00 -48. 3 
06/06 03 -53. 6 06/15 OJ -48. 6 
06/06 06 -54. 1 06/15 06 -48.0 
06/06 09 -52. 6 06/15 09 -SJ. S 
06/06 12  -52. 0 06/15 12  -55. 5 
06/06 1 5  -SJ. 8 06/15 1 5  -57. 9 
06/06 18  -54. 9 06/15 18  -59. I 
06/06 21 -54. 6 06/15 2 1  -59. 8 
06/07 00 -54. 0 06/16 00 -61. 1 
06/07 03 -53. 2 06/16 03 -61 .4 
06/07 06 -54.1 06/16 06 -61. 1 
06/07 09 -55.6 06/16 09 -61. 5 
06/07 1 2  -57. 4 06/16 1 2  -62. 8 
06/07 15 -57. 8 06/16 1 5  -63. J 
06/07 18  -58. 5 06/16 18 -63. 7 
06/07 21 -58. I 06/16 2 1  -62. 9 
06/08 00 -57. 8 06/17 00 -63. 0 
06/08 03 -56. 4 06/17 03 -62. 4 
06/08 06 -55. I 06/17 06 -61. 9 
06/08 09 -so. 8 06/17 09 -62. 0 
06/08 12  -46. 1 06/17 1 2  -62. 0 
06/08 1 5  -43. J 06/17 1 5  -62. 2 
06/08 18  -42. 6 06/17 18 -62. 3 
06/08 21 -43. 1 06/17 2 1  -61 . 1  
06/09 00 -43. 8 06/18 00 -60. 0 
06/09 Ol -44. 5 06/18 03 -58. 7 
06/09 06 -42. 0 06/18 06 -58.6 
06/09 09 -40. 8 06/18 09 -58. 1 
06/09 12  -39. 9 06/18 12  -57. 6 
06/09 1 5  -39. 1 06/18 1 5  -56. 6 
06/09 18  -39. 3 06/18 18  -56. 7 
06/09 21 -39. 0 06/18 21 -58.4 
06/10 00 -37. 7 06/19 00 -59. 9 
06/10 03 -36. 5 06/19 OJ -60.0 
06/10 06 -36. 3 06/19 06 -59. 1 
06/10 09 -38. 0 06/19 09 -57. 9 
06/10 12  -38. 9 06/19 12 -57. 7 
06/10 1 5  -40. 9 06/19 I S  -56.0 
06/10 18 -41. 7 06/19 18  -56.6 
06/10 21 -43. 7 06/19 21 -56. 2 
Date LT T w, 
re, tm/sl .. , .. "' -56. 5 
06/20 03 -54. 4 
06/20 06 -52. 4 
06/20 09 -so. 2 
06/20 1 2  -SO. 1 
06/20 1 5  -51. 1 
06/20 18 -52. l 
06/20 2 1  -52. 6 
06/21 00 -51. 7 
06/21 OJ -51 .7  
06/21 06 -49. 9 
06/21 09 -48. 0 
06/21 12  -46. 6 
06/21 1 5  -46. J 
06/21 18 -47. 8 
06/21 21 -49. 0 
06/22 00 -49. I 
06/22 OJ -47. 7 
06/22 06 -48. 8 
06/22 09 -49. 6 
06/22 1 2  -SI. 4 
06/Z2 1 5  -51. 6 
06/22 18 -51. 3 
06/22 2 1  -S I .  9 
06/23 00 -52. 1 
06/23 03 -53. 1 
06/23 06 -52. 3 
06/ZJ 09 -54. J 
06/23 1 2  -55. S 
06/23 1 5  -54. 8 
06/23 18  -55. 6 
06/23 21 -56. 4 
06/24 00 -57. 0 
06/24 OJ -56. 1 
06/24 06 -55. 9 
06/24 09 -55. Z 
06/24 1 2  -55. 0 
06/24 IS  -55. 7 
06/24 18 -56. 2 
06/24 2 1  -56. 8 
06/25 00 -57. 1 
06/25 03 -60. 0 
06/25 06 -59. 7 
06/25 09 -58. 9 
06/25 1 2  -59. 5 
06/25 1 S -60. 4 
06/25 18  -61 .  I 
06/25 2 1  -60. 5 
06/26 00 -60. 5 
06/26 03 -61 .  I 
06/26 06 -61 .  I 
06/26 09 -62. 0 
06/26 12  -62. 7 
06/26 1 5  -62. 8 
06/26 18 -62. 8 
06/26 2 1  -62. 0 
06/27 00 -61.  0 
06/27 03 -61. S 
06/27 06 -63. 1 
06/27 09 -64. 6 
06/27 12  -62. 4 
06/27 1 5  -61. 4 
06/27 18  -61.2 
06/27 21 -60. J 
06/28 00 -60. 8 
06/28 OJ -60. 2 
06/28 06 -60. 1 
06/28 09 -60. 8 
06/28 12  -6 1 .  0 
06/28 1 S -60. 8 
06/28 18 -61. 0 
06/28 21 -60. 3 
- 267 -
Date LT 
Oat Z9 00 
06/29 OJ 
06/29 06 
06/29 09 
06/29 1 2  
06/29 1 5  
06/29 1 8  
06/29 2 1  
06/30 00 
06/30 03 
06/30 06 
06/30 09 
06/30 12  
06/30 1 5  
06/30 18  
06/30 21 
07/01 00 
07/01 03 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 IZ 
07/01 1 5  
07/01 1 8  
07/01 2 1  
07/02 00 
07 /02 03 
07/02 06 
07/02 09 
07/02 1 2  
07/02 1 5  
07/02 1 8  
07/02 2 1  
0 7  /03 00 
07 /03 OJ 
07 /03 06 
07/03 09 
07/03 12  
07/03 15  
07/03 18  
07/03 2 1  
07/04 00 
07/04 03 
07/04 06 
07/04 09 
07/04 1 2  
07/04 1 5  
07/04 1 8  
07/04 2 1  
07/05 00 
07/05 03 
07/05 06 
07/05 09 
07/05 1 2  
07/05 1 5  
07/05 1 8  
07/05 2 1  
07/06 00 
07 /06 03 
07/06 06 
07/06 09 
07/06 1 2  
07/06 1 5  
07/06 1 8  
07/06 2 1  
07/07 00 
07/07 03 
07/07 06 
07/07 09 
01/07 1 2  
01/07 1 5  
07/07 1 8  
07/07 2 1  
MD364 2000 
T w, Date LT T w, 
re, fm/s, re, lm/s\ 
-57. 1 u7108 Ou -ol. 2 
-53. 6 01/08 OJ -63. 0 
-53. 9 01/08 06 -62. 0 
-SJ. I 07/08 09 -60. 2 
-54. 1 01/08 12 -57. 2 
-55. 2 01/08 1 5  -56. 4 
-56. 1 01/08 18 -56. 7 
-57. 8 07/08 2 1  -57. I 
-59. 8 07/09 00 -57. 6 
-60. 2 01/09 03 -61. S 
-60. 7 07/09 06 -63. I 
-64. 2 07/09 09 -63. 9 
-65. 4 07/09 12  -64. 9 
-65. 7 01/09 1 5  -65. 2 
-66. 4 01/09 18  -64. 0 
-67. 0 01/09 21 -62. 9 
-67. 3 01/10 00 -62. 8 
-66. 5 01/10 OJ -60. 5 
-65. 3 01/10 06 -60. 7 
-64. 7 01/10 09 -59. 7 
-64. I 07/10 1 2  -59. 5 
-62. 7 07/10 1 5  -59. 0 
-57.0 07/10 18 -60. 7 
-53. 3 07/10 21 -SB. 5 
-49. 7 07/11 00 -59. 1 
-47. J 07/11 03 -58. 4 
-45. 1 07/11 06 -54. 9 
-45. 0 07/ 1 1  09 -53. 6 
-46. 4 07/11 1 2  -52. 9 
-so. 2 07/11 1 5  -SI. 9 
-52. 1 07/11 18 -52. 4 
-51. 5 07/11 2 1  -SI. 4 
-52. 6 07/12 OD -52. 7 
-54. 6 07/12 03 -54. 4 
-54. 7 07/12 06 -57. 1 
-52. 8 07/12 09 -57. I 
-so. 4 07/12 12  -57. 8 
-49. 4 07/12 1 5  -58. 3 
-48. 8 07/12 18  -58. 0 
-49. 7 07/12 21 -59. 5 
-51 . 2  07/13 00 -59. 2 
-51.2 07/13 03 -58. 7 
-51. 8 07/13 06 -59. 2 
-52. 2 07/13 09 -59. 3 
-53. 8 07/13 12 -58. 3 
-55. 0 07/13 1 5  -57. 8 
-55. 7 07/13 18 -57. 6 
-57. 4 07/13 2 1  -57 .0  
-57. 7 07/14 00 -57. 6 
-58. 5 07/14 03 -57. 3 
-59. 5 07/14 06 -57. 4 
-58. 9 07/14 09 -58. 2 
-60. 5 07/14 1 2  -59. 4 
-60. 6 07/14 1 5  -60. I 
-60. 2 07/14 18 -61.0 
-59. 7 07/14 2 1  -60. 5 
-59. 1 07/15 00 -61. 0 
-57. 0 07/15 03 -61.3 
-ss. 6 07/15 06 -61. I 
-55. 9 07/15 09 -60. 9 
-56. 8 07/15 12  -60. 3 
-56. 5 07/15 15  -60. 5 
-58. 4 07/15 18 -59. 4 
-59. 6 07/15 2 1  -58. 7 
-59. I 07/16 00 -57. 4 
-60. 7 01/16 03 -56. 5 
-60. 7 07/16 06 -57. 4 
-60. 5 07/16 09 -57. 9 
-60. 8 07/16 12  -58. 7 
-60. 7 07/16 1 5  -57. 7 
-60. 5 07/16 18 -56. 7 
-60. 3 07/16 21 -55. 5 
M0364 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
re, tmfs' re, 'ml• re, tm/s' re, 'mis' re, lmfs) 
07717 00 -Sf. 4 O,"u 00 -tiO. 9 VO/ v4 00 -:i:i. 4 VO/ \J 00 -JJ. 8 08122 00 -11:i. 7 
07/17 03 -54. 7 07/26 03 -60. 7 08/04 03 -55. 0 08/13 03 -36. 5 08/22 03 -64. I 
07/17 06 -54. I 07/26 06 -60. 8 08/04 06 -54. 5 08/13 06 -36. 0 08/22 06 -64. 0 
07/17 09 -54. 6 07/26 09 -60. 2 08/04 09 -55. 2 08/13 09 -35. 6 08/22 09 -63. 2 
07/17 1 2  -55. 1 07/26 1 2  -59. 5 08/04 1 2  -56. 4 08/13 1 2  -JS. 3 08/22 1 2  -61. 6 
07/17 1 5  -55. 6 07/26 1 5  -59. 3 08/04 1 5  -56. 2 08/13 1 5  -37. 2 08/22 1 5  -62. 9 
07/17 18  -56. 7 07/26 18  -57. 9 08/04 1 8  -57, 4 08/13 18  -37. 9 08/22 1 8  -64. 8 
07/17 21 -58. 5 07/26 2 1  -57. 3 08/04 21 -58. 3 08/13 21 -36. 9 08/22 l1 -66. 6 
07/18 00 -58. 3 07/27 00 -55. 6 08/05 00 -57.8 08/14 00 -39. 3 08/23 00 -67. 6 
07/18 03 -59. 3 07/27 03 -53. 8 08/05 03 -56. J 08/14 03 -41. 3 08/23 03 -68. 4 
07/18 06 -59. 9 07/27 06 -SI. 6 08/05 06 -54. 5 08/14 06 -40. 9 08/23 06 -69. 0 
07/18 09 -60. 2 07/27 09 -so. 4 08/05 09 -53. 4 08/14 09 -41. 7 08/23 09 -69. 0 
07/18 1 2  -58. 8 07/27 12 -49. 9 08/05 1 2  -51. 9 08/14 12 -43. 5 08/23 1 2  -67. 7 
07/18 1 5  -58. 4 07/27 1 5  -49. 8 08/05 1 5  -51. I 08/14 1 5  -44. 5 08/23 I S  -67. 5 
07/18 18  -55. 3 07/27 18  -so. 2 08/05 18  -49. 3 08/14 18  -46. 0 08/23 1 8  -66. 6 
07/18 2 1  -53. 9 07/27 21 -so. 9 0&/05 21 -49. 1 08/14 21 -45. 1 08/23 21 -66. 0 
07/19 00 -52. 9 07/28 00 -52. 4 08/06 00 -49. 1 0&/15 00 -44. 9 08/24 00 -65. 0 
07/19 03 -SJ. 3 07/28 03 -54. 2 08/06 03 -48. 3 08/15 03 -45. 4 08/24 03 -64. 9 
07/19 06 -52. 0 07/28 06 -54. 7 08/06 06 -48. 7 08/15 05 -45. 0 08/24 06 -65. 3 
07/19 09 -51. 3 07 /28 09 -55. S 08/06 09 -48. 7 08/15 09 -44. 2 08/24 09 -66. 2 
07/19 1 2  -SJ. 0 07/28 1 2  -56. I 08/06 1 2  -48. 0 08/15 1 2  -43. 0 08/24 12 -64. 6 
07/19 1 5  -54. 2 07/28 1 5  -55. 2 08/06 IS  -47. 3 08/15 1 5  -45. I 08/24 IS  -63. 5 
07/19 18  -52. 8 07/28 18  -55. 8 08/06 18  -48. 5 08/15 18  -46. 5 08/24 18 -65. 0 
07/19 21 -52. 3 07/28 21 -57. 5 08/06 21 -47. 6 08/15 2 1  -47. 4 011/24 21 -65. I 
07/20 00 -47. 8 07/29 00 -57. 7 08/07 00 -47. 5 08/16 00 -47. 0 08/25 00 -65.0 
07 /20 03 -48. 3 07/29 03 -59. 5 08/07 03 -48. 6 08/16 03 -48. 3 08/25 03 -64. 4 
07 /20 06 -47. 0 07/29 06 -60. 5 08/07 06 -51. 2 08/16 06 -48. 7 08/25 06 -62. S 
07/20 09 -47. 0 07/29 09 -61. 4 08/07 09 -51. 8 08/16 09 -49. 5 08/25 09 -61. 7 
07/20 1 2  -47. 7 07/29 1 2  -63. 4 08/07 1 2  -52. 5 08/16 12 -48. 4 08/25 12 -61. 0 
07/20 I S  -46. 9 07/29 1 5  -64. 2 08/07 1 5  -52. 6 08/16 1 5  -so. s 08/25 1 5  -62. 2 
07/20 18  -46. 9 07/29 18  -64. 7 08/07 18  -52. 3 08/16 18  -51 .2  08/25 18  -63. 7 
07/20 21 -48. I 07/29 21 -64. 0 08/07 2 1  -53. 2 08/16 Zl -so. 8 08/25 21 -63. 6 
07/21 00 -48. 2 07/30 00 -65. I 08/08 00 -51. 8 08/17 00 -so. 9 08/26 00 -65. 1 
07/21 03 -48. J 07/30 03 -66. 8 08/08 03 -52. 0 08/17 03 -53. I 08/26 03 -65. 5 
07/21 06 -48. 6 07/30 06 -68. 9 08/08 06 -54. 4 08/17 06 -53. 2 08/26 06 -66. 3 
07/21 09 -50. 7 07 /30 09 -68. 8 08/08 09 -55. 6 08/17 09 -54. I 08/26 09 -65. 3 
07/21 12 -51. 5 07/30 1 2  -67. 4 08/08 1 2  -56. 2 08/17 1 2  -54. 6 08/26 1 2  -63. 7 
07/21 1 5  -54. 4 07/30 1 5  -65. 2 08/08 1 5  -56. 3 08/17 1 5  -55. I 08/26 1 5  -61. 1 
07/21 18  -55. 4 07/30 18  -64. 5 08/08 18  -58. 3 08/17 18  -55. 2 08/26 18  -60. 9 
07/21 21 -55. 2 07/30 21 -64. 8 08/08 21 -60. 5 08/17 ZI -55. 5 08/26 21 -59. 5 
07/22 00 -55. 6 07/31 00 -64. 0 08/09 00 -61. 9 08/18 00 -55. 7 08/27 00 -58. 5 
07/22 03 -56. 7 07/31 03 -64. 3 08/09 03 -62. 6 08/18 OJ -54. 3 08/27 03 -56.0 
07/22 06 -58.0 07/31 06 -64. 4 08/09 06 -62.4 08/18 06 -56. 8 08/27 06 -56. 1 
07/22 09 -59. 6 07/31 09 -64. 6 08/09 09 -61. 2 08/18 09 -57. 2 08/27 09 -56. 1 
07/22 1 2  -61. I 07/31 1 2  -64. 1 OB/09 1 2  -59. 7 08/18 12 -56. 7 08/27 1 2  -53. 9 
07/22 1 5  -61. 6 07/31 1 5  -63. 8 08/09 15 -58. 2 08/18 1 5  -55. S 08/27 1 5  -54.0 
07/22 18 -62. 3 07/31 18  -63. 7 08/09 18  -ss. 3 08/18 1 8  -57. 5 08/27 18  -54. 8 
07/22 21 -63. 8 07/31 21 -62. S 08/09 21 -52. 6 08/18 21 -58. 9 08/27 21 -54. 3 
07/23 00 -64. 7 08/01 00 -Iii. 7 08/10 00 -51. 4 08/19 00 -57. 3 08/28 00 -54. 6 
07/23 03 -65. 8 08/01 03 -60. 6 08/10 03 -48. 7 08/19 03 -56. 5 08/28 03 -55. 7 
07/23 06 -66.8 08/01 06 -60. S 08/10 06 -48. 7 08/19 06 -54.0 08/28 06 -55. 8 
07/23 09 -67. 2 08/01 09 -59. 6 08/10 09 -48. 7 08/19 09 -53. 3 08/28 09 -55. 0 
07/23 1 2  -66.8 08/01 1 2  -59. 3 08/10 1 2  -48. 3 08/19 12 -52. 7 08/28 1 2  -53. 8 
07/23 1 5  -66. 6 08/01 1 5  -58. 9 08/10 1 5  -48. 3 08/19 1 5  -55. 8 08/28 1 5  -55. 0 
07/23 18  -65.8 011/01 18 -58. 3 08/10 18  -45. 5 08/19 18  -57. 3 08/28 18  -55. I 
07/23 21 -65. 3 08/01 2 1  -56. 3 08/10 21 -46. 8 OB/19 21 -58. 6 08/28 21 -54. 9 
07/24 00 -65. S 08/02 00 -53. 9 08/11 00 -46.0 08/20 00 -58. 3 08/29 00 -57. 1 
07/24 03 -65. 6 08/02 03 -52. 3 08/11 03 -45. 6 08/20 03 -57. 0 08/29 03 -57. 4 
07/24 06 -64. 3 08/02 06 -54. 0 08/11 06 -43. 2 08/20 06 -57. 6 08/29 06 -58. 7 
07/24 09 -65. I 08/02 09 -54. 7 08/11 09 -42. 7 08/20 09 -61.0 08/29 09 -59. 0 
07/24 1 2  -65. 7 08/02 1 Z -55. 8 08/11 12 -39. 1 08/20 12 -61. 2 08/29 IZ  -58. 5 
07/24 1 5  -65. 2 08/02 1 5  -56. 6 08/11 IS  -41 .  0 08/20 1 5  -61. 4 08/29 1 5  -59. 5 
07/24 18  -64.6 08/02 18 -56. 4 08/11 18  -40. 1 08/20 18  -60. 9 08/29 18  -60. 2 
07/24 21 -63. 5 08/02 21 -57. Ii 08/11 21 -40. 7 08/20 21 -60. 7 08/29 21 -61. 0 
07/25 00 -63. S 08/03 00 -57. 7 08/12 00 -42. 0 08/21 00 -61. 3 08/30 00 -62. 9 
07/25 03 -62. 9 08/03 03 -56. 7 08/12 03 -43. 4 08/21 03 -61. 3 08/30 03 -63. 4 
07/25 06 -61. 6 08/03 06 -57. 2 08/12 06 -42. 5 08/21 06 -61. 9 08/30 06 -62. Z 
07/25 09 -60. 9 08/03 09 -57.0 08/12 09 -42. 4 08/21 09 -63.0 08/30 09 -60. 0 
07/25 1 2  -60. 4 08/03 1 2  -55. 8 08/12 1 2  -40. 8 08/21 12 -62. 4 08/JO 1 2  -57. 6 
07/25 1 5  -59. 5 08/03 1 5  -56.0 08/12 IS -39. 5 08/21 1 5  -64.0 08/30 1 5  -58. 6 
07/25 18  -59.4 08/03 18 -55. 5 08/12 18  -38. 8 08/21 18  -66.0 08/30 18 -59. 7 
07/25 ZI -59. 6 08/03 21 -55. 1 08/12 21 -39. 3 08/21 Zl -66. 4 08/30 21 -59. 7 
� 268 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl fm/sl (Cl {m/s} (Cl fm/sl (Cl lm/s· (C) (mis} 
--, -1 00 -58. 0 09,v9 00 -5J. 0 09/111 00 -60. 2 0912, 00 -54. 7 10J0D uO -5�. � 
MD364 2000 
08/31 OJ -57. 1 09/09 03 -53. 6 09/18 03 -60. 5 09/27 03 -55. 6 10/06 OJ -60. 9 
08/31 06 -56. 1 09/09 06 -52. 9 09/18 06 -60. 2 09/27 06 -54.8 10/06 06 -58. J 
08/31 09 -54. 4 09/09 09 -50. 9 09/18 09 -56. 2 09/27 09 -51 . 3  10/06 09 -54. 1 
08/31 12 -53. 6 09/09 12 -so. 6 09/18 1 2  -54. 9 09/27 1 2  -49. 6 10/06 12 -51. 9 
08/31 15 -53. J 09/09 1 5  -SJ. 2 09/18 1 5  -56. 2 09/27 1 5  -51.8 10/06 15 -52. 4 
08/31 18 -54. I 09/09 18 -58. 0 09/18 18 -58. 2 09/27 18 -56. 2 10/06 18 -56. 9 
08/31 21 -54. 4 09/09 21 -60. 1 09/18 21 -59. 5 09/27 21 -56. 9 10/06 2 1  -59. 4 
09/01 00 -51. 9 09/10 00 -61. 2 09/19 00 -60. 4 09/28 00 -57. 6 10/07 00 -61. 5 
09/01 03 -49. 4 09/10 03 -61. 3 09/19 03 -61. 4 09/28 03 -57. 8 10/07 03 -62. 6 
09/01 06 -49. 2 09/10 06 -59. 7 09/19 06 -61.2 09/28 06 -57. 4 10/07 06 -61.0 
09/01 09 -so. 7 09/10 09 -56. 2 09/19 09 -58. 5 09/28 09 -54. 6 10/07 09 -57.4 
09/01 12  -so. 0 09/10 12 -54. I 09/19 12 -56. I 09/28 1 2  -52. 4 10/07 12 -54. 4 
09/01 1 5  -so. 9 09/10 IS  -54. 3 09/19 1 5  -57. I 09/28 I 5 -54. 0 10/07 15  -54. 9 
09/01 18 -so. 2 09/10 18 -55. 6 09/19 18 -60. J 09/28 18 -58. 2 10/07 18 -58. 8 
09/01 21 -54. 6 09/10 21 -56. 0 09/19 21 -61. 4 09/28 21 -61. 0 10/07 21 -61. 5 
09/02 00 -57. 1 09/11 00 -55. S 09/20 00 -62. 0 09/29 00 -64. 7 10/08 00 -62. 3 
09/02 03 -59. 6 09/11 03 -54. I 09/20 03 -61. 7 09/29 03 -65. 4 10/08 OJ -62. 9 
09/02 06 -61.6 09/11 06 -53. 7 09/20 06 -61. 8 09/29 06 -64. 2 10/08 06 -60. 2 
09/02 09 -60. 8 09/11 09 -52. 0 09/20 09 -57. 7 09/29 09 -60. 8 10/08 09 -54. 8 
09/02 1 2  -59. I 09/11 I 2 -SO. I 09/20 12  -54. 9 09/29 1 2  -58. 5 10/08 12 -51. 2 
09/02 IS  -60.4 09/11 1 5  -51 .9 09/20 15  -55. J 09/29 1 S -59. 6 10/08 15 -52. 4 
09/02 18 -60. 9 09/11 18 -54. 5 09/20 18 -58. 9 09/29 18 -62. 9 10/08 18 -57. 7 
09/02 21 -58. 6 09/11 21 -53. 8 09/20 21 -59. 6 09/29 21 -64. 4 10/08 21 -60. 8 
09/03 00 -58. 1 09/12 00 -53. 3 09/21 00 -59. 9 09/30 00 -64. 7 10/09 00 -62. 8 
09/03 OJ -59. 2 09/12 03 -53. 1 09/21 OJ -59. 3 09/30 03 -63. 4 10/09 03 -63. 9 
09/03 06 -60. 2 09/12 06 -52. 7 09/21 06 -59. 0 09/30 06 -60. 2 10/09 06 -60. 8 
09/03 09 -59. 6 09/12 09 -so. 3 09/21 09 -55. 8 09/30 09 -54. 9 10/09 09 -55. 6 
09/03 12 -57. 9 09/12 12 -49. 5 09/21 1 2  -52. 4 09/30 12 -51. 3 10/09 1Z  -51.8 
09/03 1 5  -60. 5 09/12 15 -52. 3 09/21 1 5  -53. 0 09/30 1 5  -49. I 10/09 1 5  -53.0 
09/03 18 -63. 4 09/12 18 -54. 9 09/21 18 -55. 0 09/30 18 -so. 5 10/09 18 -57. S 
09/03 21 -64. 5 09/12 21 -56. 1 09/21 21 -55. 6 09/30 2 1  -52. I 10/09 21 -61.0 
09/04 00 -64. 0 09/13 00 -57. 2 09/22 00 -58. 6 10/01 00 -53. 1 10/10 00 -62. 9 
09/04 OJ -63. 4 09/13 03 -57. 1 09/22 03 -56. 6 10/01 03 -54. 2 10/10 OJ -63. 7 
09/04 06 -62. 4 09/13 06 -55. 4 09/22 06 -57. 6 10/01 06 -53. 5 10/10 06 -60. 7 
09/04 09 -61. 1 09/13 09 -52. 2 09/22 09 -53. 3 10/01 09 -52. S 10/10 09 -55. 6 
09/04 1 2  -59. S 09/13 IZ  -51 .  0 09/22 1 2  -52. I 10/01 12 -53. 3 10/10 12 -52. 2 
09/04 1 5  -60. 5 09/13 1 5  -53. 1 09/22 1 5  -54. 7 10/01 IS  -54.4 10/10 15 -53. 0 
09/04 18 -61. 0 M/13 18 -54. 7 09/22 18 -59. 2 10/01 18 -57. 6 10/10 18 -57. 4 
09/04 21 -60. 3 09/13 21 -57. 7 09/22 21 -60. 9 10/01 21 -59. I 10/10 21 -59. 5 
09/05 00 -60. 3 09/14 00 -58. 3 09/23 00 -62. 0 10/02 00 -60. 4 10/11 00 -60. 4 
09/05 03 -60. 0 09/14 03 -58. 1 09/23 03 -60. 8 10/02 03 -61. 3 10/11 03 -60. 7 
09/05 06 -59. 7 09/14 06 -57. 8 09/23 06 -59. 9 10/02 06 -59. 5 10/11 06 -58. J 
09/05 09 -58. 2 09/14 09 -55. 8 09/23 09 -55. I 10/02 09 -54. 8 10/11 09 -54. 1 
09/05 12  -56. 3 09/14 12 -53. 2 09/23 12 -53. 4 10/02 1 2  -51. 6 10/11 12  -51. 6 
09/05 1 5  -58. 3 09/14 15  -53. I 09/23 15  -54. 4 10/02 15 -SJ. J 10/11 1 5  -52. 6 
09/05 18 -60. 7 09/14 18 -54. 2 09/23 18 -57. 6 10/02 18 -58. S 10/11 18 -56. 9 
09/05 21 -60. 8 09/14 21 -54. 4 09/23 21 -60. J 10/02 21 -60. 2 10/11 21 -59. 6 
09/06 00 -60. 8 09/15 00 -SJ. 9 09/24 00 -61. 8 10/03 00 -59. 9 10/12 00 -60. 5 
09/06 03 -60. 9 09/15 OJ -54. 3 09/24 OJ -61. 8 10/03 03 -60. 0 10/12 03 -60. 3 
09/06 06 -60. I 09/15 06 -52. I 09/24 06 -62. 1 10/03 06 -57. 6 10/12 06 -56. 9 
09/06 09 -58. 0 09/15 09 -49. 5 09/24 09 -58. 2 10/03 09 -52. 6 10/12 09 -53. 6 
09/06 12 -54. 7 09/15 12 -48. 2 09/24 12 -56. I 10/03 12 -49. 9 10/12 1 2  -50. 8 
09/06 15  -55. 9 09/15 1 5  09/24 1 5  -57. 5 10/03 I S  -50. 9 10/12 1 5  -SI. 3 
09/06 18 -56. 4 09/15 18 -52. 7 09/24 18 -62. 4 10/03 18 -55. 2 10/12 18 -54. 3 
09/06 21 -57.8 09/15 21 -52. I 09/24 21 -64. 5 10/03 21 -57. 5 10/12 21 -55. 5 
09/07 00 -55. 8 09/16 00 -so. 2 09/25 00 -65. 8 10/04 00 -59. I 10/13 00 -56. 1 
09/07 03 -53. 6 09/16 03 -52. 8 09/25 03 -65. 8 10/04 03 -60. 4 10/13 03 -53. 0 
09/07 06 -52. 9 09/16 06 -53. 0 09/25 06 -63. 5 10/04 06 -57. 8 10/13 06 -49. 5 
09/07 09 -52. 1 09/16 09 -51 .0  09/25 09 -57. 8 10/04 09 -52. 2 10/13 09 -45. 4 
09/07 1 2  09/16 1 2  -49. 8 09/25 1 2  -54. 2 10/04 1 2  -49. 2 10/13 12  -43. 3 
09/07 1 5  -51. S 09/16 1 5  -49. 8 09/25 1 5  -54. 8 10/04 1 5  -50. I 10/13 15  -45. 0 
09/07 18 -51. S 09/16 18 -SI. 1 09/25 18 -58. 4 10/04 18 -55. 0 10/13 18 -48. 3 
09/07 Z I -51.8 09/16 21 -51. 6 09/25 21 -SB. 0 10/04 21  -57. 8 10/13 21 -51 .4  
09/08 00 -52. 4 09/17 00 -52. 6 09/26 00 -SB. 1 10/05 00 -58. 8 10/14 00 -sz. 6 
09/08 03 -53. 1 09/17 03 -53. 4 09/26 03 -SB. S 10/05 03 -59. 7 10/14 03 -53. 7 
09/08 06 -52. I 09/17 06 -54. 6 09/26 06 -57. 7 10/05 06 -sa. 2 10/14 06 -51. 4 
09/08 09 -50. 8 09/17 09 -51. 6 09/26 09 -52. 9 10/05 09 -52. 6 10/\4 09 -46. 9 
09/08 12 -51. 3 09/17 12 -49. 5 09/26 12 -50. 7 10/05 12  -49. 5 10/14 12 -43. 3 
09/08 15  -51.8 09/17 15 -52. 7 09/26 1 5  -51. S 10/05 1 5  -so. 8 10/14 1 5  -44. 3 
09/08 18 -54.6 09/17 18 -57. 9 09/26 18 -54. 5 10/05 18 -ss. 3 10/14 18 -48. 9 
09/08 21 -sz. 2 09/17 21 -59. 2 09/26 21 -53. 8 10/05 21 -58. 6 10/14 21 -52. 5 
- 269 -
MD364 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws 
(Cl fm/s) (Cl fm/sl (Cl (mis' (Cl (mfsl (C) {m/sl 
10/15 00 -54. 5 I0/24 00 -58. 3 11,u, 00 -49. B 11111  Ou -41. 2 11,2o ou -3�. 1 
10/15 03 -55. I 10/24 03 -511. 3 11/02 03 -49. 6 1 1/ 1 1  03 -40. 5 11/20 03 -lB. 5 
10/15 06 -52. 3 1 0/24 06 -53. 9 1 1/02 06 -46.8 1 1/11  06 -37. 2 11/20 06 -34. 3 
10/15 09 -47. 8 10/24 09 -4B. 2 1 1  /02 09 -42. 8 1 1/ 1 1  09 -33. II 1 1/20 09 -30. 6 
10/15 12  -44. 4 10/24 12  -45. I 1 1/02 12 -40. 3 11/11  12  -31. 7 1 1/20 12 -28.11 
10/15 15 -45. 6 10/24 15 -45. 4 1 1/02 1 5  -40. 2 1 1/ 1 1  15 -32. 3 1 1/20 15 -29. 1 
10/15 18 -so. 8 10/2.( 18 -48. 9 1 1/02 1 8  -.(2. 7 1 1/11  18 -35. 3 11/20 Ill -31. 8 
10/15 2 1  -55. 0 10/2.( 2 1  -53. 7 1 1/02 2 1  -46. 8 1 1/11 2 1  -39. 1 11/20 21 -36. 7 
10/16 00 -56. 8 10/25 00 -56. 7 1 1/03 00 -49. 2 11/12 00 -42. 5 1 1/21  00 -39. 9 
10/16 03 -57. 7 10/25 03 -57. I 1 1/03 03 -49. 6 11/12 03 -41. 7 1 1/21 03 -39. 8 
10/16 06 -53. 6 10/25 06 -53. 5 1 1/03 06 -46. 5 11/12 06 -37. 6 11/21 06 -35. 5 
1 0/16 09 -49. 0 10/25 09 -49. 3 11/03 09 -42. 0 11/12 09 -33. 6 11/21 09 -30. 6 
10/16 12  -46.4 10/25 12 -45. 9 1 1/03 12  -38. 8 11/12 1 2  -31. 9 1 1 /21 12 -27. 3 
10/16 15 -46. 8 10/25 15 -45. 9 11/03 15 -39. 2 11/12 1 5  -31. 6 1 1/21 1 5  -27. 6 
10/16 18 -51. 6 10/25 18 -so. 9 1 1/03 18 -42. 5 l l/12 18 -35. 2 1 1/21 18  -31.2 
10/16 21 -56. I 10/25 21 -56.4 1 1/03 21 -46.11 1 1/12 21 -40. 0 11/21 21 -35. 0 
10/17 00 -57. 9 1 0/26 00 -59. 0 1 1/04 00 -49. 4 1 1/13 00 -43. 4 11/22 00 -37. 8 
10/17 03 -51.1 10/26 03 -59. 2 1 1/04 03 -49. 0 1 1/13 03 -43. I 11/22 03 -36. 6 
10/17 06 -54. 3 10/26 06 -53. 9 1 1/04 06 -45. 2 11/13 06 -39. 7 1 1/22 06 -33. 6 
10/17 09 -47. 5 10/26 09 -48. 3 1 1/04 09 -40. 7 11/13 09 -36. 1 11/22 09 -30. 3 
10/17 12  -44. 7 10/26 12  -44. 7 1 1/04 12 -39. 2 1 1/13 12  -33. 6 11/22 12 -28. 0 
10/17 15 -45. 7 10/26 15 -45. I 11/04 1 5  -39. 2 11/13 1 5  -33. 4 11/22 15 -27. 7 
10/17 18 -50. 5 10/26 18 -49. 9 11/04 18 -41. 4 11/13 18  -36. 7 11/22 IS  -30. 4 
10/17 21 -55. D 10/26 2 1  -55. 1 11/04 21 -4-4. 5 11/13 21 -42. 8 11/22 2 1  -33. 9 
10/18 00 -56. 0 10/27 00 -58. 4 1 1/05 00 -45. 1 11/14 00 -45. 7 11/23 00 -37. 3 
10/18 03 -55. 2 10/21 03 -58. 9 1 1/05 03 -41. 2 11/14 03 -44. 1 11/23 03 -37. 5 
10/18 06 -51. 4 10/27 06 -55. 8 1 1/05 06 -36. 7 11/14 06 -39. 6 1 1 /23 06 -35. I 
10/18 09 -46. I 10/27 09 -49. 1 11/05 09 -32. 6 1 1/14 09 -34. 2 1 1/23 09 -32. 2 
10/18 12  -42. 2 10/21 12  -46. 0 11/05 12  -30. 6 11/14 1 2  -31. 9 1 1/23 12  -30. 0 
10/18 1 5  -43.4 10/27 1 5  -46. 0 1 1/05 15 -31. 2 11/14 15 -32. 0 11/23 1 5  -29. 8 
10/111 18 -48.4 10/27 18 -49. B 11/05 18 -34. 7 1 1/14 18  -36. 0 1 1/23 18  -31.8 
10/111 21 -48. 9 10/27 21 -54. 2 1 1/05 2 1  -39. 1 11/14 2 1  -41. I 11/23 21 -35. 3 
10/19 00 -49.4 10/28 00 -56. 9 1 1/06 00 -39. 5 1 1/15  00 -44. 5 1 1/24 00 -37. 6 
10/19 OJ -49. 5 10/28 03 -57. 1 1 1/06 OJ -311. 6 11/15 03 -44. 5 11/24 03 -37. 3 
10/19 06 -45. 8 10/28 06 -53. 3 1 1/06 06 -35. 9 1 1/15 06 -40. 8 1 1/24 06 -33. 9 
10/19 09 -40. 7 10/28 09 -47. 9 1 1/06 09 -32. 7 1 1/15 09 -36. 0 1 1/24 09 -29. 8 
10/19 1 2  -38. 6 10/28 12 -43. 9 1 1/06 12  -31. 2 11/15 12  -32. 9 1 1/24 12  -26. 9 
10/19 1 5  -39. 7 10/28 15 -44. 4 1 1/06 1 5  -31. 7 11/15 JS  -33. 2 1 1/24 15 -21. a 
10/19 18  -42. 6 10/28 18 -48. 9 1 1/06 18  -34. 0 11/15 18 -36. 7 11/24 18 -28. 7 
10/19 21 -45. 1 10/28 2 1  -54. 5 1 1/06 21 -36. 5 11/15 2 1  -42. I 11/24 2 1  -32. 6 
10/20 00 -45. 1 10/29 00 -56. 7 1 1/07 00 -39. 1 11/16 00 -44.8  11/25 00 -33. 2 
10/20 03 -45. 9 10/29 03 -56. 2 1 1/07 OJ -39. 8 1 1/16 03 -43. 9 11/25 03 -29.8 
10/20 06 -44. 9 10/29 06 -51. 9 1 1/07 06 -37. 4 11/16 06 -39. 6 11/25 06 -25. 4 
10/20 09 -40. 3 10/29 09 -46. 2 1 1/07 09 -35. 0 11/16 09 -35. 0 11/25 09 -23. 4 
10/20 12  -38. 6 10/29 1 2  -41. 9 1 1/07 1 2  -34. 4 11/16 12  -31. 8 1 1 /25 12  -21. 8 
10/20 15 -40. 7 10/29 15 -42. I 1 1/07 IS  -34. 7 11/16 1 5  -31. 5 11/25 1 5  -21. 5 
10/20 18 -45. 8 10/29 18 -47. 3 1 1/07 18 -37. 3 11/16 18 -35. 8 1 1/25 18  -24. 3 
10/20 21 -52. 4 10/29 21 -53. 4 11/07 2 1  -41. 7 11/16 21 -42. 0 1 1/25 21 -28. 4 
10/21 00 -55. 1 I 0/30 00 -57. 3 1 1/08 00 -42. 4 1 1/17 00 -45. I 1 1/26 00 -29. I 
10/21 03 -56. 9 10/JO 03 -57. 0 1 1/08 03 -39. 0 11/17 03 -43. 5 1 1/26 03 -29. 4 
10/21 06 -53. 6 I 0/30 06 -51. 7 1 1/08 06 -35. 7 11/17 06 -38. 0 11/26 06 -28. 4 
10/21 09 -48. 4 10/30 09 -44. 3 1 1/08 09 -31. 7 11/17 09 -32. 3 1 1/26 09 -26. 2 
10/21 12  -45. 2 10/30 12  1 1/08 12  -29. 7 1 1/17 1Z  -29. 0 1 1/26 12  -25. 2 
10/21 15 -45. 4 10/30 1 5  -41. 3 1 1/08 15 -JO. 4 1 1/17 15 -28. 8 11/26 15 -25. 4 
10/21 18 -50. 0 10/30 18 -45. 4 1 1/08 18 -33. 6 1 1/ 17  18 -34. 3 1 1/26 18 -27. I 
10/21 2 1  -54. 9 10/30 21 -48. 5 1 1/08 2 1  -JS. 3 1 1/ 17  2 1  -41. 0 11/26 2 1  -31. 4 
10/22 00 -54. 9 10/31 00 -48. 9 1 1/09 00 -37. 0 1 1/18 00 -44. 5 11/27 00 -32. 9 
10/22 03 -55. 3 10/31 OJ -49. I 1 1/09 03 -38. 8 1 1/18 03 -42. 6 11/27 03 -32. 0 
10/22 06 -51. 6 10/31 06 -44. 8 1 1/09 06 -36. 6 1 1/18 06 -37. 4 11/27 06 -28. I 
10/22 09 -46. 5 10/31 09 -38. 6 1 1/09 09 -31. 8 1 1/18 09 -33.11 11/27 09 -24. 5 
10/22 12  -42. 5 10/31 12 -35. 5 1 1/09 12  -29. 2 1 1/111 12  -31. 0 1 1/27 12  -23. 2 
10/22 15 -42. 8 10/31 15 -31. 4 1 1/09 1 5  -211. 0 1 1/111 15 -JI. 3 1 1/27 15 -23. 9 
10/22 18 -47. 9 10/31 18 -43. 2 1 1/09 18 -33. 4 1 1/18 18 -34. I 11/27 18 -26. I 
10/22 21 -54. 6 10/31 21 -so. 0 1 1/09 2 1  -38. 7 1 1/18 2 1  -38. 1 11/27 2 1  -28. 8 
10/23 00 -57. 9 1 1/01 00 -52. 6 11/10 00 -41. 9 1 1/19  00 -40. 7 11/211 00 -JI. 0 
10/23 03 -57. J 1 1/01 03 -51. 5 1 1/10 03 -41. I 1 1/19 03 -39.11 11/28 03 -32. 2 
10/23 06 -54.0 1 1/01 05 -48. 2 11/10 06 -37. 9 1 1/19  06 -35. 6 1 1/28 06 -29. 0 
10/23 09 -48. 2 1 1/01 09 -42. 9 11/10 09 -33. I 1 1/19  09 -31. 2 1 1 /28 09 -25. 5 
10/23 12  -44. 2 1 1/01 12  -39. 7 11/10 12  -29. 8 1 1/19  12  -28. 7 11/28 1 2  -23. 0 
10/23 15 -46. 0 11/01 JS  -40. 2 11/10 1 5  -30. 7 11/19 15 -28. 8 11/28 15 -22. 3 
10/23 18 -51. 4 11/01 18  -43. 2 11/10 18  -34. 4 1 1/19  18 -32. 2 11/28 18 -25. 0 
10/23 2 1  -56. 4 11/01 2 1  -41. 3 11/10 2 1  -38. 7 1 1/19  2 1  -36. 5 11/28 2 1  -28. 8 
- 270 -
MD364 2000/2001 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl fm/sl (Cl fm/s) (Cl (m/s) (Cl {m/sl re, fm/sl 
·1mroo -29. 1 12/08 00 -33. 6 12/ 17 00 -3J.0 12/26 00 -31. I 01/04 00 -31.6 
1 1/29 03 -26. 4 12/08 03 -33. I 12/17 Ol -31. 8 1 2/26 OJ -JO. 6 01/04 03 -30. 3 
1 1/29 06 -24. 5 12/08 06 -30. 3 12/17 06 -28. 5 1 2/26 06 -25. 9 01/04 06 -25. 9 
1 1 /29 09 -22. 3 12/08 09 -26. 4 12/17 09 -24. 5 12/26 09 -23. 6 01/04 09 -20. 2 
11/29 12  -20. 7 12/08 12  -23. 9 12/17 1 2  -23. 0 1 2/26 12  -2 1 .  5 01/04 1 2  -17. 8 
1 1/29 15 -20. 9 12/08 1 5  -24.0 12/17 1 5  -22. 9 1 2/26 1 5  -21. 3 01/04 1 5  -19. 6 
1 1/29 18 -23. 0 1 2/08 18  12/17 18  -25. 4 12/26 18  -22. 7 01/04 18  
11/29 2 1  -26. S 1 2/08 21 -32. 0 12/17 21 -31. 0 1 2/26 21 01/04 2 1  -27. 2 
1 1 /30 00 -30. 6 12/09 00 -32. 7 12/18 00 -32. 1 1 2/27 00 -31. 6 01/05 00 -31. 9 
1 1/30 03 -JO. 6 12/09 OJ -32. 4 12/18 03 -33. 4 1 2/27 OJ -30. 0 01/05 03 -29. 2 
11/30 06 -27. 3 12/09 06 -29. 2 12/18 06 -29. 2 1 2/27 06 -27. 2 01/05 06 -25. 4 
11/30 09 12/09 09 -26. 6 12/18 09 -25. 8 1 2/27 09 -25. 1 01/05 09 -21. 2 
11/30 1 2  -20. 4 1 2/09 12  -25. 3 12/18 12  -24. 3 1 2/27 12  -22. 9 01/05 1 2  
1 1/30 1 5  -21. 0 12/09 1 5  -25. 9 12/18 1 5  -24. 3 12/27 1 5  -23. 1 01/05 1 5  
11/30 18  12/09 18  -27. 3 12/18 18  -25. 8 1 2/27 18  -24. 7 01/05 18 
11/30 2 1  -28. 4 12/09 2 1  -33. 0 12/18 21 -31. 6 1 2/27 21 -27. 8 01/05 2 1  -28. 8 
12/01 00 -31.4 12/10 00 -33. 4 12/19 00 -33. 5 1 2/28 00 -31. 1 01/06 00 -33. 6 
12/01 0� -29. 5 12/10 03 -31. 2 12/19 OJ -33. 5 1 2/28 OJ -31. 0 01/06 OJ -32. 5 
12/01 06 -22. 9 12/10 06 -28. I 12/19 06 -30. 2 1 2/28 06 -28. 0 01/06 06 -30. 2 
12/01 09 -21. 2 12/10 09 -25. 4 12/19 09 -28. 7 1 2/28 09 -24. 6 01/06 09 -26. 9 
12/01 12  -20. I 12/10 12  -23. 2 12/19 12  -26. 3 1 2/28 12  -23. 2 01/06 1 2  -24. 7 
12/01 1 5  -20. 2 12/10 1 5  -22. 9 12/19 1 5  -25. 9 1 2/28 1 5  -23. 0 01/06 1 5  -24. 8 
12/01 18  -23. 5 12/10 18  12/19 18  -27. 6 12/28 18  -24. 3 01/06 18  -26. 6 
12/01 2 1  -27. I 12/10 2 1  -31.3 12/19 21 -31. S 12/28 21 -25. 8 01/06 21 -31. 8 
12/02 00 -28. 9 12/11 00 -35.0 1 2/20 00 -34. 3 1 2/29 00 -27. 2 01/07 00 -35. I 
12/02 03 -29. 5 12/11 03 -32. 7 12/20 03 -33. 2 12/29 03 -28. I 01/07 03 -33. 4 
12/02 06 -26. 3 12/11 06 -29. 1 12/20 06 -30. 4 1 2/29 06 -26. 2 01/07 06 -30.0 
12/02 09 -22. 9 12/11 09 -25. 3 12/20 09 -26. 6 12/29 09 -24. 2 01/07 09 -24. 7 
12/02 12  ·2 1 .  5 12/11 12  -23. 4 1 2/20 12  -24. 6 1 2/29 12  -22. 8 01/07 1 2  -20. 8 
12/02 I�  -22. 0 12/11 15 -22. 6 12/20 IS -24. 3 12/29 15 -23. 4 01/07 1 5  -20. 6 
12/02 18  -24. 1 12/11 18  1 2/20 18  -26. 5 12/29 18  -24. 6 01/07 18  -23. 7 
12/02 2 1  -27. 7 12/11 2 1  -32. 0 12/20 2 1  -30. 4 1 2/29 21 -26. 5 01/07 21 -30. 3 
12/03 00 -30. 6 12/12 00 -35. 9 12/21 00 -32. 4 12/30 00 -28. 7 01/08 00 -34. 7 
12/03 03 -30. 4 12/12 03 -30. 2 12/21 03 -31. 4 12/30 03 -29. 2 01/08 OJ -34. 2 
12/03 06 -26. 8 i2/12 06 -27. 9 12/21 06 -28. 6 12/JO 06 -26. 4 01/08 06 -30. 2 
12/03 09 -23. 4 12/12 09 -26. 0 12/21 09 -25. 6 12/JO 09 -22. 5 01/08 09 -25. 7 
12/03 12  -2 1 .  2 12/12 1 2  -25. 1 12/21 12  -23. 2 12/JO 1 2  -20. 8 01/08 12  -24. 1 
12/03 1 5  -21. I 12/12 1 5  -26. I 12/21 15 -23. 3 1 2/30 1 5  -21. 0 01/08 1 5  -24.4 
12/03 18 -24. 2 12/12 18  -27. 4 12/21 18  -25. 5 12/30 18  -23. 4 01/08 18 -26. 6 
12/03 2 1  -28. 5 12/12 2 1  -32. 9 12/21 2 1  -JO. 6 12/30 2 1  -27. 0 01/08 21 -29. 9 
11/04 00 -31. 7 12/13 00 -35. 9 12/22 00 -33. 5 12/31 00 -30. 1 01/09 00 -31. I 
1 2/04 03 -31. 9 12/13 03 -3-4. 8 12/22 OJ -31. 7 12/31 03 -28. 9 01/09 OJ -30. 5 
12/04 06 -28. 6 12/13 06 -30. 8 12/22 06 -JO. 1 12/31 06 -25. 8 01/09 06 -27. 6 
12/04 09 -25. I 12/13 09 -26. 7 12/22 09 -25. 9 12/31 09 -22. 1 01/09 09 -25. 0 
1 2/04 12  -23. 2 12/13 1 2  -23. 7 12/22 12  -23. 5 12/31 1 2  -20. 1 01/09 1 2  -23. 1 
12/04 1 5  -24. 0 12/13 1 5  -22. 8 12/22 1 5  -23. 5 12/31 1 5  -20. 1 01/09 1 5  -22. 6 
12/04 18 12/13 18  -25. 7 12/22 18  -25. 8 12/31 18  -22. 5 01/09 1 8  -23. 9 
1 2/04 2 1  -30. 6 12/13 2 1  -3 1 .  4 12/22 2 1  -J I .  0 12/31 21 -27. 1 01/09 21 -25.8 
1 2/05 00 -34. 5 12/14 00 -34. 6 12/23 00 -34. 2 01/01 00 -30. 0 01/10 00 -28. 9 
12/05 03 -J0. 7 12/14 03 -34. I 12/23 03 -32. 5 01/01 03 -29. 0 01/10 OJ -28. 7 
1 2/05 06 -28. 4 12/14 06 -29. 9 12/23 06 -28. 4 01/01 06 -25. 2 01/10 06 -26. 0 
12/05 09 -25. 2 12/14 09 -26. 1 12/23 09 -25. 3 01/01 09 -22. 0 01/10 09 -22. 4 
12/05 12  -22. 9 12/14 1 2  -23. 9 12/23 1 2  -23. 4 01/01 1 2  -20. 4 01/10 12  -21 .  1 
1 2/05 1 5  -2Z. 9 12/14 I S  -23. 9 1 2/23 1 5  -23. 3 01/01 1 5  -19. 9 01/10 1 5  -21. 6 
12/05 18 -25. 3 12/14 18  -26. 3 1 2/23 18  01/01 18  -22. 2 01/10 18  -23. 7 
12/05 2 1  -29. 2 12/14 21 -31. 7 12/23 21 -28. 4 01/01 21 -26. 7 01/10 21 -27. 0 
1 2/06 00 -28. 8 12/15 00 -35. 7 12/24 00 -27. 0 01/02 00 -29. 8 01/11 00 -31 . 2  
1 2/06 03 -30. Ii 12/15 03 -JO. 3 12/24 03 -27. 1 01/02 03 -29. 5 01/11 03 -JO. 2 
1 2/06 06 -29. 0 12/15 06 -29. I 12/24 06 -25. 5 01/02 06 -25. 5 01/11 06 -26. 7 
1 2/06 09 -26. 4 12/15 09 -25. 6 1 2/24 09 -23. 9 01/02 09 -22. 3 01/11 09 -22. 2 
1 2/06 12  -24. 8 12/15 1 2  -24. 1 1 2/24 12  -21. 8 01/02 12  -20. 2 01/11 1 2  
1 2/06 1 5  -24.0 12/15 1 5  -24. 5 1 2/24 1 5  -22. 2 01/02 1 5  -20. 2 01/11 15 -21. 7 
12/06 18  -26. 2 12/15 18  12/24 18  -23. 5 01/02 18 -21. 9 01/11 18 
1 2/06 2 1  -31. 8 12/15 2 1  -31 .5  12/24 21  -28. 0 01/02 2 1  -27. 5 0 1/ 1 1  2 1  -2s. a 
12/07 00 -33. 9 12/16 00 -36. I 12/25 00 -Jo. a 01/03 00 -31. 0 01/12 00 -30. 5 
12/07 03 -33. 9 12/16 03 -29. I 12/25 03 -29. 5 01/03 03 -29. 9 01/12 03 -32. 1 
12/07 06 -30. 9 12/16 06 -26. 5 1 2/25 06 -26. 2 01/03 06 -27. 8 01/12 06 -JO. 7 
12/07 09 -26. 7 12/16 09 -2-4. 3 12/25 09 -23. 0 01/03 09 -25. 0 01/12 09 -26. 9 
12/07 1 2  -23. 9 12/16 12  -22. 1 12/25 1 2  -20. 9 01/03 1 2  -21. 8 01/12 12  -24. 4 
1 2/0T 15 -23. 1 12/16 15 -22. 1 12/25 1 5  -21. 3 01/03 1 5  -1 9. 2 01/12 15 -23. 4 
1 2/07 18 -26. 0 12/16 18 -24. 5 12/25 18  -22. 5 01/03 18  -22. 2 01/12 18  -24. 5 
1 2/07 2 1  -30. 8 12/16 2 1  -29. 7 12/25 21 -27. 7 01/03 21 -27. 9 01/12 21 -27. 4 
- 271 -
M036-4 2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, fmlsl re, fm/sl (Cl lm/sl (Cl lm/s' re, fm/sl 
omroo ··30. 1 01/22 00 -32. 3 01/31 00 -36, S OZ/09 Ou -40. 5 02/18 00 -4-4. 6 
01/13 03 -30. 5 01/22 03 -34. 0 01/31 03 02/09 03 -42. 3 02/1! 03 -44. 8 
01/13 06 -29. 2 01/22 06 -31. 5 01/31 06 -35. 4 02/09 06 -40. 1 02/1! 06 -43. 6 
01/13 09 -26. 9 01/22 09 -26. 8 01/31 09 -31. 5 02/09 09 -35. 0 02/U 09 -39. 7 
01/13 1 2  -23. 9 01/22 12  -23. 8 01/31 1 2  -28. 3 02/09 1 2  -30. 3 02/1! 1 2  -35. 7 
01/13 1 5  -ZJ.I  01/22 15  -22. 9 01/31 1 5  -25. 9 02/09 1 5  -28. 2 02/U 1 5  -33. 0 
01/13 UI -24. 4 01/22 18  -24. 1 01/31 18  -27. 6 02/09 1 8  -30. 2 02/U 1 8  -35. 6 
01/13 2 1  -27. I 01/22 21 -27. 8 01/31 21 -32. 4 02/09 21 -35. 3 02/18 2 1  -41. 3 
01/14 00 -30. 7 01/23 00 -32. 2 02/01 00 -37. 8 02/10 00 -38. 2 02/19 00 -43. 8 
01/14 03 -32. 2 01/23 03 -33. 9 02/01 03 -37. 9 02/10 03 -38. 6 02/19 03 -45, 8 
01/14 06 -30. 9 01/23 06 -32. 6 02/01 06 -36. 2 02/10 06 -35. 4 02/19 06 -44. 6 
01/14 09 -27.3 01/23 09 -28, 7 OZ/01 09 -31. 3 OZ/10 09 -32.0 02/19 09 -40. 2 
01/14 12  -24. S 01/23 1 2  -26. 8 OZ/01 1 2  -27. 1 02/10 12  -29. I 02/U 12  -36. 4 
01/14 15  -23. 9 01/23 1 5  -26. 0 OZ/01 1 5  -25. 1 OZ/10 1 5  02/19 1 5  -34. 8 
01/14 18 -24. 8 01/23 18 -27. 8 02/01 18  -27. 0 02/10 1 8  -28. 0 02/19 18 -37. I 
01/14 21 -28. I 01/23 21 -30. 4 02/01 2 1  -33. 5 02/10 21 -3 1 .0  02/19 2 1  -43. 3 
01/15 00 -32. 3 01/24 00 -33. 4 02/02 00 -36. 9 02/11 00 02/20 00 -45. 9 
01/15 03 -32. 0 01/24 03 -32. 9 02/02 03 -40. J 02/11 03 -33. 9 02/20 03 -48. 1 
01/15 06 -31. 1 01/2-4 06 -31. 3 02/02 06 02/11 06 -JO. 6 02/20 06 -46. 7 
01/15 09 -27. 5 01/24 09 -27. 7 02/02 09 -JI. 3 02/11 09 -27. 6 02/20 09 -41. 6 
01/15 12  -25. 2 01/24 12  -24. 8 02/02 12  -26. 2 02/11 12 -24. 8 02/20 1 2  -36. 7 
01/15 15  -23. 5 01/24 15  -2-4. 6 02/02 15  -22. 4 02/J I 15  -23. 6 02/20 1 5  -34. 6 
01/15 18 -24. 1 01/24 18 -25. 9 02/02 18 02/11 18 -26. 2 02/20 18  -37. 5 
01/15 21 -27. 3 01/24 21 -30. 7 02/02 2 1  -32. 8 02/11 21 -28. 5 02/20 21 -44. 3 
01/16 00 -31. 6 01/25 00 -34. 5 02/03 00 -39. 6 02/12 00 -28. 8 02/21 00 -47. 5 
01/16 03 -32. 7 01/25 03 -37. 2 02/03 03 -41. 7 02/12 03 02/21 03 -49. J 
01/16 06 -31. 8 01/25 06 -JS. I 02/03 06 -38. 8 02/12 06 -JO. 0 02/21 06 -47. 9 
01/16 09 ··26. 7 01/25 09 -30. 9 02/03 09 -33. 1 02/12 09 -24. 8 02/21 09 -43. 2 
01/16 12  -23. 7 01/25 12 -27. 6 02/03 1 2  -27. 2 02/12 12  -22. 9 02/21 1 2  -39. I 
01/16 IS ·22. 1 01/25 15  -26. 3 02/03 IS  -26. 8 02/12 15  -20. 9 02/21 1 5  -37. I 
01/16 18  -23. 1 01/25 18  -27. I 02/03 18  -29. 0 02/12 18  -25. 2 02/21 18  -39. 9 
01/16 21 -24.0 01/25 21 -31. 1 02/03 21 -35. I 02/12 21 -30. 4 02/21 21 -45. 8 
01/17 00 -26. 2 01/26 00 -JS. 3 02/04 00 -40. 4 OZ/13 00 -34. 4 02/22 00 -49. I 
01/17 OJ -28. I 01/26 03 -36. 7 02/04 03 --42. 3 02/13 03 02/22 OJ -51. 0 
01/17 06 -29. 1 01/26 06 -35. 4 02/04 06 -39. 3 02/13 06 -34. 5 02/ZZ 06 -49. 6 
01/17 09 -25. 2 01/26 09 02/04 09 -34. 1 02/13 09 -31.2 02/22 09 -44. 9 
01/17 12  -21. 9 01/26 12  -26. 8 02/04 1 2  -29. a 02/13 12  -27. 5 02/22 1 2  -40. 2 
01/17 15  -21. 2 01/26 15  -25. 3 OZ/04 15  -28. 6 02/13 1 5  -25. I 02/22 15  -38. 1 
01/17 18 -22. 7 01/26 18 OZ/04 18 -30. 0 02/13 1&  -27. I 02/22 18 -41. 0 
01/17 2 1  -25. 2 01/26 21 -28. 5 02/04 21  -3-1. 7 02/13 21 -31 .  4 02/22 2 1  -47. 5 
01/18 00 -28. 4 01/27 00 -30. 7 02/05 00 -39. I 02/14 00 -35. 7 02/23 00 -50. 7 
01/18 03 -31 .6  01/27 03 -33. 3 02/05 03 -41 . 4 02/14 03 -38. 0 02/23 03 -52. 5 
01/18 06 -JO. 3 01/27 06 -33. 3 02/05 06 -40. 0 02/14 06 -36. I 02/23 06 -so. 9 
01/18 09 -27. 2 01/27 09 -29. 1 02/05 09 -36. 4 02/14 09 -32. 6 02/23 09 -45. 8 
01/18 12  -24. 1 01/27 12  -23. 2 02/05 12  -32. 4 02/14 12 -28. 4 02/23 1 2  -40. 8 
01/18 15  -22. 4 01/27 15 02/05 IS  -30. 7 02/14 1 5  -28. 0 02/23 1 5  -39. 2 
01/18 18  -23.0 01/27 18 02/05 18 -31. 9 02/14 18 -30. 3 02/23 18  -42. 0 
01/18 21 -27.3 01/27 21 -27. -4 02/05 2 1  -36. 8 02/14 2 1  -34. S 02/23 21 -48. 4 
01/19 00 -JI. 4 01/28 00 -30. 5 02/06 00 -42. 2 02/15 00 -34. 5 02/24 00 -SI. 4 
01/19 OJ -33.4 01/28 03 -34. 1 02/06 03 -43. 1 02/15 03 -36. 3 02/24 OJ -53. J 
01/19 06 -31. 5 01/28 06 -33. S 02/06 06 -40. 5 02/15 06 -34. 4 02/24 06 -51. 8 
01/19 09 -26. 5 01/28 09 -30. 7 02/06 09 -35. I 02/15 09 -JI. I 02/24 09 -45. 5 
01/19 1 2  -22. 9 01/28 12  -26. 6 02/06 1 2  -31. 6 02/15 1 2  -30. 1 02/24 12  -41. 0 
01/19 1 5  -22. 2 01/28 15  -25. 2 02/06 1 5  -29. 5 02/15 1 5  -29. 8 02/24 1 5  -38. 7 
01/19 18 -22. 8 01/28 18 -27. S 02/06 1 8  02/15 18  -31. 7 02/24 1 8  -42. 0 
01/19 21 -27. 0 01/28 21 -32. 7 02/06 21 -36. 9 02/15 21 -34. 9 02/24 21  -48. 8 
01/20 00 -31.7 01/29 00 -36. 8 02/07 00 -42. 2 02/16 00 -36. 5 02/25 00 -52. I 
01/20 03 -32. 7 01/29 03 02/07 03 -43. 8 02/16 03 -38. 7 02/25 03 -53. 7 
01/20 06 -29. 4 01/29 06 -31. 4 OZ/OT 06 -40. 4 02/16 06 -37. 6 02/25 06 -51. 9 
01/20 09 -25. 2 01/29 09 -29. 4 02/07 09 -34. I 02/16 09 -34. 9 02/25 09 -46. 6 
01/20 12  -22. 0 01/29 12  -26. I 02/07 12  -29. 4 02/16 1 2  -32. 9 02/25 12  -41. 8 
01/20 1 5  -20. 7 01/29 15  -24. 5 02/07 15  -27. 7 02/16 15 -31. 2 02/25 15  
01/20 18  -22. 2 01/29 18 -26. 0 02/07 18 -29. 6 02/16 18 -32. 9 02/25 18 -43. 2 
01/20 2 1  -27. 5 01/29 21 -29. 2 02/07 2 1  -36. 1 02/16 2 1  -37. 4 02/25 21 -49. 9 
01/21 00 -30. 3 01/30 00 -34. 3 02/08 00 -40. 9 02/17 00 -42. 2 02/26 00 -SI. 7 
01/21 03 -J0. 3 01/30 OJ -36. 4 02/08 03 -42. 3 02/17 03 -42. 9 02/26 03 -53. 9 
01/21 06 -29. 2 01/30 06 -33. 3 02/08 06 -39. T OZ/17 06 -43. 3 02/26 06 -52. 4 
01/21 09 -25. 8 01/30 09 -29. 3 02/08 09 -34. 4 02/17 09 -31. 9 02/26 09 -48. 4 
01/21 1 2  -22. 2 01/30 12  -26. 2 02/08 1 2  -JO. Z 02/17 12  -34. 8 02/26 1 2  -43. 4 
01/21 1 5  -21. 4 01/30 15  -24. 6 02/08 1 5  -28. 4 02/17 1 5  -32. 7 02/26 1 5  -41. 1 
01/21 18  -22. 2 01/30 18 -26. 8 02/08 18  -30.-1 02/17 18 -35. 2 02/26 18 -44. 2 
01/21 2 1  -27. 5 01/30 2 1  -31 .  4 02/08 2 1  -35. 7 02/17 21 -41. 4 02/26 2 1  -48. 5 
- 272 -
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Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl fm/sl (Cl fm/sl (Cl {m/sl (Cl (m/sl re, tm/sl 
02/27 uu -50. 5 OJ/08 00 03/17 00 -54. 4 OJ/26 00 -56. 3 04/04 00 -42. 8 
02/27 03 03/08 03 -43. 1 03/17 03 -54. 3 03/26 03 -55. 9 04/04 03 -41. I 
02/27 06 -48. 8 03/08 06 -42. 9 03/17 06 -55. l 03/26 06 -57. 0 04/04 06 -44. I 
02/21 09 -44. 8 03/08 09 -38. 6 03/17 09 -51. I 03/26 09 -54. 2 04/04 09 -43. 6 
02/21 12  -41 .0  03/08 12  -37. 5 03/17 12  -47. 5 03/26 12 -52. 3 04/04 12  -42. 4 
02/27 1 5  -39. 2 03/08 1 5  -38. 3 03/17 1 5  -47. 8 03/26 1 5  -53. 0 04/04 15 -43. I 
02/27 18  -42. 0 03/08 18  -43. 7 03/17 18  -51.3 03/26 18 -55. 9 04/04 18 -42. 9 
02/27 21 -48. 0 03/08 2 1  -47. 0 03/17 21 -53. I 03/26 21 -57. 2 04/04 2 I -47. I 
02/28 00 -49. 9 03/09 OD -49. 3 03/18 00 -53. 8 03/27 00 -57. 5 04/05 00 -so. 1 
02/28 03 -so. 5 03/09 03 -so. 2 03/18 03 -SJ. 9 03/27 03 -57. 4 04/05 03 -so. 5 
02/28 06 -48. 6 03/09 06 -so. 2 03/18 06 -53. 7 03/27 06 -56. 3 04/05 06 -52. 2 
02/28 09 -44. 4 03/09 09 -46. 6 03/18 09 -so. 7 03/27 09 -55. I 04/05 09 -SI. 0 
02/28 12  -41. 1 03/09 12  -41. 7 03/18 1 2  -48. 4 03/27 12  -51. 9 04/05 12  -48. 9 
02/28 1 5  03/09 1 5  -41. 7 03/18 1 S -47. 9 03/27 1 5  -51. 9 04/05 1 S -49. 5 
02/28 18  -44. 7 03/09 18 -45. 8 03/18 18 -51. I 03/27 18 -53. 3 04/05 18 -SI. 4 
02/28 21 -51. 4 03/09 2 1  -49. 9 03/18 2 1  -52. 9 03/27 2 1  -54. 0 04/05 2 1  -51. 6 
03/01 00 -54. 0 03/10 00 -51. 0 03/19 00 -53. 4 03/28 00 04/06 00 
03/01 03 -55. 6 03/10 03 03/19 03 -SJ. 2 03/28 03 -52. I 04/06 03 -52. 3 
03/01 06 -54. 6 03/10 06 -49. 8 03/19 06 -53. 2 03/28 06 -51. 0 04/06 06 -52. 0 
03/01 09 -49. 2 03/10 09 -45. 9 03/19 09 -51. 2 03/28 09 -49. 9 04/06 09 -51. 3 
03/01 1 2  -44. 9 03/10 12  -41. 6 03/19 12  -47. 9 03/28 12  -46. 3 04/06 12 -so. 6 
03/01 15 -44.0 03/10 1 5  -40. 4 03/19 1 5  -47. 5 03/28 15 -47. 2 04/06 1 5  -51. 5 
03/01 18  -47. 6 03/10 18 -42. 1 03/19 18  -51.2 03/28 18 -50. 9 04/06 18  -sz. 3 
03/01 2 1  -53. I 03/10 2 1  -43. 4 03/19 2 1  -53.0 03/28 2 1  -5 1 .5  04/06 2 1  -52. 4 
03/0Z 00 -55. 3 03/11 00 -42. 6 03/20 00 -52. 9 03/29 00 -so. 9 04/07 00 -52. 8 
03/02 03 -56. 5 03/11 03 -44. 7 03/ZO 03 -53. 4 03/29 03 -49. 0 04/07 03 -53. 9 
03/02 06 -54. 8 03/11 06 -44. 7 03/20 06 -52. 5 03/29 06 -48. 2 04/07 06 -54. 8 
03/02 09 -49. 6 03/11 09 -42. 0 03/20 09 -49.0 03/29 09 -46. 2 04/07 09 -54. 4 
03/02 12 -44. 6 03/11 12  -39. 0 03/20 12  -44. 4 03/29 12  -43. 2 04/07 12  -53. 2 
03/02 1 5  -43. 6 03/11 1 5  -39. 5 03/20 1 5  -44. 6 03/29 15 04/07 15 -54. 0 
03/02 18 -47. 8 03/11 18 -43. 7 03/20 18  -48. 3 03/29 18 -46. 2 04/07 18 -55. 6 
03/02 2 1  -53. 7 03/11 2 1  -44.4 03/20 21 -so. 6 03/29 2 1  -47. 7 04/07 21 -56. 3 
03/03 00 -55. 5 03/12 00 -47. I 03/21 00 -SI.  1 03/30 00 04/08 00 -56. 2 
03/03 03 -56. 6 03/12 03 -49. 4 03/21 03 -51. 9 03/30 03 -47. 3 04/08 OJ -56. 3 
03/03 06 -55. 3 03/12 06 -49. 9 03/21 06 -so. 9 03/30 06 -46. 9 04/08 06 -56. 8 
03/03 09 -so. 2 03/12 09  -45. 6 03/21 09  -48. 6 03/30 09 04/08 09 -55. 3 
03/03 12  -45. 6 03/12 12  -41. 6 03/21 12  -45. 1 03/30 12  04/08 12  
03/03 1 5  -44. 4 03/12 15 -41. 5 03/21 1 5  -45. 2 03/30 1 S -43. 1 04/08 1 5  -54. 1 
03/03 18 -48.0 03/12 18 -46. 4 03/21 18  -48. 4 03/30 18 -43. 2 04/08 18  -ss. 7 
03/03 2 1  -52. 4 03/12 2 1  -so. 7 03/21 2 1  -49. 9 03/30 2 1  -43. 1 04/08 2 1  -55. 9 
03/04 00 -54. 3 03/13 00 -52. 0 03/22 00 -so. 7 03/31 00 -42. 7 04/09 00 -57. 1 
03/04 03 -55. 3 03/13 03 -53. 0 03/22 03 -so. 7 03/31 03 -43. I 04/09 03 -51. 9 
03/04 06 -54. 8 03/13 06 -52. 2 03/22 06 -51. 6 03/31 06 -43. 9 04/09 06 -57. 8 
03/04 09 -so. 4 03/13 09 -48. 2 03/22 09  -48. 3 03/31 09 04/09 09 -ST. 4 
03/04 12  -45. 8 03/13 1 2  -44. 3 03/22 12  -44. 9 03/31 12  -38. 8 04/09 12 -56. 2 
03/04 15 -44. 7 03/13 1 5  -44. 6 03/22 1 5  -45. 3 03/31 1 5  -38. 7 04/09 15 -56. 3 
03/04 18 -47. 8 03/13 18  -48. 8 03/22 18 -49. S 03/31 18  -40. 5 04/09 I 8 -58. 3 
03/04 2 1  -so. 9 03/13 2 1  -5 ] .  3 03/22 2 1  -51. 8 03/31 2 1  -47. 5 04/09 2 1  -59. 8 
03/05 00 -51. 4 03/14 00 -52. 5 03/23 00 -52. 2 04/01 00 -53. I 04/10 00 -60.4 
03/05 03 -so. 2 03/14 03 -53. 3 03/23 03 -52. 5 04/01 03 04/10 03 -59. 7 
03/05 06 -47. 3 03/14 06 -53. 4 03/23 06 -52. 5 04/01 06 -57. 2 04/10 06 -59. 4 
03/05 09 -42. 7 03/14 09 -49. 0 03/23 09 -49. T 04/01 09 -55. 2 04/10 09 -55. 7 
03/05 12  -39. 1 03/14 1 2  -45. 4 03/23 12  -46. 4 04/01 1 2  -53. 0 04/10 12  -52. 5 
03/05 15 -37. 7 03/14 1 5  -45. 0 03/23 1 5  -46. 7 04/01 1 5  -52. 7 04/10 15 -49. 7 
03/05 18 -39. 6 03/14 18  -49. 4 03/23 18  -51.7 04/01 18  -54. 5 04/10 18 -52.3 
03/05 21 -40. 2 03/14 21 -52. 7 03/23 2 1  -52. 0 04/01 21 -55. 3 04/10 2 1  
03/06 00 03/15 00 -53. 8 03/24 00 -53. 2 04/02 00 -54. 9 04/11 00 -55. 9 
03/06 03 -43. 8 03/15 03 -54. 9 03/24 03 -53. 4 04/02 03 -55. J 04/11 03 -57. I 
03/06 06 -42. 2 03/15 06 -54. 9 03/24 06 -54. 3 04/02 06 -55. 3 04/11 06 -58. I 
03/06 09 -38. 5 03/15 09 -51.7 03/24 09 -51. 0 04/02 09 -54. 0 04/11 09 -57. I 
03/06 1 2  -33. T 03/15 1 2  -46. 3 03/24 1 2  -47. 9 04/02 1 2  -51. 4 04/l 1 12 
03/06 1 5  -33. 9 03/15 15 -45. 1 03/24 1 5  -48. 3 04/02 1 5  -51 . 8 04/11 15 -54. 3 
03/06 18  -34. 3 03/15 18  -49. 2 03/24 18  -51. 4 04/02 18  -54. 1 04/11 18 -52. 7 
03/06 2 1  -34. 8 03/15 2 1  -52. 3 03/24 2 1  -52. 2 04/02 ZI -55. 1 04/11 2 1  -51. 3 
03/07 00 -39. 2 03/16 00 -53. 4 03/25 00 -53. Z 04/03 00 -55. 1 04/12 00 -so. 3 
03/07 03 -42. 3 03/16 03 -52. 8 03/25 03 -SJ. 8 04/03 03 -55. 1 04/12 03 -so. 8 
03/07 06 03/16 06 -53. 0 03/25 06 -53. 7 04/03 06 -54. 6 04/12 06 -SJ. I 
03/07 09 -34. 9 03/16 09 -so. ] 03/25 09 -51. 0 04/03 09 -53. 6 04/12 09 -51. 4 
03/07 1 2  -32. 2 03/16 12  -46. 3 03/25 12  -48. 2 04/03 1 2  -so. 8 04/12 12  -51.2 
03/07 15 03/16 15 -46. 7 03/25 1 5  -48. 9 04/03 15 -49. 8 04/1 2 15 -SI. 7 
03/07 18  -39. 4 03/16 18  -51. 2 03/25 18  -53. 3 04/03 18 -48. 6 04/12 18 -52. 8 
03/07 2 1  -42. 4 03/16 2 1  -53. 8 03/25 2 1  -55. 5 04/03 2 1  -46. 8 04/12 21 -53. 8 
- 273 -
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, re, fm/s) (Cl fm/s' (Cl (m/s' (Cl Cm/s) (Cl lm/s) 
04/13 00 -5�. 3 0-4122 00 -55. 0 0.,.1 uu -60. 8 05/10 00 -5�. I 05119 00 -6l. -4 
MD364 2001 
0-4/13 03 -5-4. 8 0-4/22 03 -56.0 05/01 03 -59. 3 05/10 03 -56. 2 05/19 03 -61. 9 
0-4/13 06 -5-4. -4 0-4/22 06 -55. 7 05/01 06 -58. 2 05/10 06 -56. -4 05/19 06 -61.7 
0-4/13 09 -55. 1 0-4/22 09 -55. 6 05/01 09 -56. 6 05/10 09 -56. 1 05/19 09 -61. 5 
0-4/13 1 2  -53. 5 0-4/22 12  -55.0 05/01 12 -5-4. 6 05/10 12  -56. 5 05/19 1 2  -62. 5 
0-4/13 15  -52. 7 0-4/22 1 5  -54. 5 05/01 1 5  -52. I 05/10 1 5  -57. I 05/19 15 -62. 6 
0-4/13 1 8  -53. 2 0-4/22 18 -54.0 05/01 18 -49. 2 05/10 18 -56. 4 05/19 18 -63. 0 
0-4/13 2 1  -53. 2 0-4/22 21 -54. 5 05/01 2 1  -47. 6 05/10 2 1  -55. 4 05/19 21 -63. 6 
0-4/1-4 00 -5-4. 5 0-4/23 00 -55. 0 05/02 00 -46. 9 05/11 00 -54. 9 05/20 00 -63. 8 
04/1-4 OJ -52. 2 04/23 03 -56. 0 05/02 03 -46. 2 05/11 03 -55. 3 05/20 03 -64. 1 
04/1-4 06 -SI. 7 04/23 06 -53. 4 05/02 06 --45. 4 05/11 06 -57. I 05/20 06 -64. J 
04/1-4 09 -50. 5 04/23 09 -52. 5 05/02 09 --47. 4 05/11 09 -57. 9 05/20 09 -64. J 
04/14 12  04/23 1 2  -52. 2 05/02 12  --48. 0 05/11 12  -58. S 05/20 12 -63. 6 
04/1-4 15 -49. 1 04/23 15  -53. 8 05/02 I 5 --47. 6 05/11 15 -59. 5 05/20 15  -63. 9 
04/14 18 -so. 3 04/23 18 -55. 2 05/02 18 --48. 7 05/11 18 -59. 6 05/20 18 -63. 6 
04/14 21 -51. 5 04/23 21 -58. 1 05/02 21 -50. 3 05/11 21 -59. 3 05/20 21 -63.0 
04/15 00 -51. 8 04/2-4 00 -60. 2 05/03 00 -51.8 05/12 00 -59. I 05/21 00 -62. 9 
04/15 03 -51. 4 04/2-4 03 -62. 0 05/03 03 -54. I 05/12 03 -59. 9 05/21 03 -61. J 
04/15 06 -51.9 04/24 06 -63. 1 05/03 06 -54.0 05/12 06 -60. 1 05/21 06 -61.6 
04/15 09 -52. 3 0-4/2-4 09 -64. 3 05/03 09 -54. 8 05/12 09 -60. 1 05/21 09 -60. 8 
04/15 1 2  -52. 7 04/2-4 12  -63. 8 05/03 1 2  -53. 1 05/12 12 -59. 6 05/21 1 2  -61. 3 
0-4/15 15  -55. 0 0-4/24 1 5  -63. 7 05/03 15  05/12 15  -59.0 05/21 15 -61. 4 
04/15 18 -56. 6 04/24 18 -63. 2 05/03 18 -51. 8 05/12 18  -57. 5 05/21 18 -62. 0 
0-4/15 2 1  -57. 4 0-4/24 21 -63. 3 05/03 21  -53. 2 05/12 2 1  -55. 1 05/21 21 -61. 0 
04/16 00 -58. 2 0-4/25 00 -63. 2 05/0-4 00 -54. 1 05/13 00 -54. 8 05/22 00 -60. 8 
04/16 03 -58. 9 04/25 03 -63. 4 05/04 03 -54. 2 05/13 03 -54. I 05/22 03 -60. 7 
04/16 06 -59. 5 04/25 06 -63. 3 05/0-4 06 -54. 2 05/13 06 -54. 6 05/22 06 -61. 3 
04/16 09 -59. 5 04/25 09 -64. 0 05/04 09 -54. 3 05/13 09 -54. 8 05/22 09 -61. 5 
04/16 12  -s8. 2 04/25 1 2  -63. 5 05/04 12  -55. 8 05/13 1 2  -55. 2 05/2Z 12 -61. 7 
04/16 15 -58. 4 04/25 15  -62. 7 05/04 15  -57. J 05/13 15 -54. 9 05/22 15  -62. 2 
04/16 18 -58. 8 04/25 18 -63. 0 05/04 18 -58. 6 05/13 18 -54. 6 05/22 18 -61. 8 
04/16 21 -58. 9 04/25 21 -63. -4 05/04 21 -59. 7 05/13 21 -56. I 05/22 21 -61. 9 
04/17 00 -59. 8 04/26 00 -63. 1 05/05 00 -60. 2 05/14 00 -56. 7 05/23 00 -61. 8 
04/17 03 -60. 5 04/26 03 -62. 1 05/05 03 -60. 6 05/14 03 -56. 1 05/23 03 -62. I 
04/17 06 -60. 9 04/26 06 -60. 7 05/05 06 -59. 3 05/14 06 -56. 4 05/23 06 -61. 4 
0-4/17 09 -61. 6 04/26 09 -59. 9 05/05 09 -57. 6 05/14 09 -56. 3 05/23 09 -58. 5 
0-4/17 1 2  -60. 4 0-4/26 12  -59. 8 05/05 1 2  -58. 2 05/14 12 -56. 5 05/23 12 
0-4/17 15  -60. 8 04/26 I S  -61 . 2 05/05 J S  -59. 2 05/1-4 1 5  -57. 1 05/23 15  -58. 3 
04/17 18 -61. 2 04/26 18 -62. 5 05/05 18 -59. 2 05/1-4 18 -56. 9 05/23 18 -60. Z 
04/17 21 -61. 7 04/26 21 -63. 6 05/05 21  -58. 3 05/14 2 1  -57. 6 05/23 21 -60. I 
04/18 00 -61. 8 04/27 00 -64. 7 05/06 00 -58. 2 05/15 00 -51. 1 05/24 00 -60. 6 
04/18 03 -61. 4 04/27 03 -65. 0 05/06 03 -58. 6 05/15 03 -57. 3 05/24 03 -61. 7 
04/18 06 -61. 4 04/27 06 -65. 3 05/06 06 -58. 6 05/15 06 -56. 9 05/24 06 -62. 3 
04/18 09 -60. 0 04/27 09 -65. 3 05/06 09 -59. 9 05/15 09 -56. 4 05/24 09 -63. 4 
04/18 1 2  -58. 2 04/27 1 2  05/06 12  -59. 9 05/15 12  -57. 0 05/24 12  -63. 5 
04/18 15  -58. 7 04/27 15  -63. 9 05/06 15 -60. 2 05/15 15 -57. 0 05/24 15 -63. I 
0-4/18 18 -59. 3 04/27 1 8  -57. 5 05/06 18 -60. 9 05/15 18 -56. 3 05/24 18 -63. 5 
04/18 2 1  -59. 3 04/27 21 -5-4. 3 05/06 21 -61. 7 05/15 21 -56. S 05/24 21 -63. 0 
0-4/19 00 -59. 5 04/28 00 -56. 6 05/07 00 -62. 6 05/16 00 -56. 2 05/25 00 -62. 2 
04/19 03 -60. S 04/28 OJ -55. 7 05/07 03 -62. 5 05/16 03 -56. 2 05/25 03 -61. 3 
04/19 06 -61. 6 0-4/28 06 -51.7 05/07 06 -63. 0 05/16 06 -56. 0 05/25 06 -58. 3 
0-4/19 09 -62. 2 04/28 09 -SJ. 0 05/07 09 -60. 3 05/16 09 -55. 7 05/25 09 -58. 1 
04/19 12 -61. 8 04/28 12  -54. 8 05/07 1 2  -57. 0 05/16 12 -55. 8 05/25 12 -57. B 
04/19 1 5  -62. 2 0-4/28 15 -59. I 05/07 15  -57. T 05/16 15 -54. 9 05/25 1 5  -55. 0 
04/19 HI -61. 7 04/28 18 -61. 3 05/07 18  -57. 0 05/16 18 -52. 6 05/25 18 -54. 9 
04/19 2 1  -60. 2 04/28 21 -62. I 05/07 21  -55. 3 05/16 21 05/25 21 -54. 2 
04/20 00 -60. I 04/29 00 -61. 9 05/08 00 -53. 9 05/17 00 -so. 4 05/26 00 -56. I 
04/20 03 -59.0 04/29 03 -60. 5 05/08 03 -51. 5 05/17 03 -52. 0 05/26 03 -57. 2 
04/20 06 -56. 2 04/29 06 -59. 5 05/08 06 -51. 5 05/17 06 -53. 8 05/26 06 -56. 3 
04/20 09 04/29 09 -59. 8 05/08 09 -51. 7 05/17 09 -55. 4 05/26 09 -55. 1 
04/20 1 2  -51. 0 04/29 1 2  -59. 7 05/08 1 2  -51.2 05/17 12  -56. 9 05/26 1 2  -55. 2 
04/20 1 S -51. 3 04/29 15  -59. 2 05/08 IS -so. 4 05/17 15  -58. 2 05/26 15 -5-4. 8 
0-4/20 18 -54. 3 04/29 18 -58. 7 05/08 18 -49. 6 05/17 18 -59. 1 05/26 18 -54. 6 
04/20 21 -54. 9 04/29 21  -59. 1 05/08 21 -51. 5 05/17 21 -59. 5 05/26 21 -SJ. 5 
04/21 00 -55. 6 0-4/30 00 -60. 3 05/09 00 -53. 2 05/18 00 -60. 2 05/27 00 -52. 4 
04/21 03 -56. 3 04/30 03 -61.J 05/09 03 -52. 2 05/18 03 -59. 4 05/27 03 -51. S 
04/21 06 -57. 0 0-4/30 06 -61. S 05/09 06 -51. 9 05/18 06 -59. 9 05/27 06 -52. 7 
04/21 09 -56. S 04/30 09 -62. 5 05/09 09 -5?. 3 05/18 09 -59. 6 05/27 09 -53. 6 
04/21 1 2  -55. 0 04/30 1 2  -62. 4 05/09 12  -51. 3 05/18 12  -60. 0 05/27 12  -55. 7 
04/21 15  -52. 9 04/30 1 5  -63. I 05/09 15 -52. 4 05/18 JS -59. 2 05/27 15 -55. 8 
0-4/21 18 -53. 6 04/30 18 -63. 2 05/09 18 -53. 7 05/18 18 -60. 2 05/27 18 -55. 3 
0-4/21 2 1  -53. 8 0-4/30 21  -61. 3 05/09 21 -54. 0 05/18 21 -62. I 05/27 21 -5-4. 7 
- 274 -
MD364 2001 
Dale LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Dale LT T w, Dale LT T w, 
re, tmfs\ re, tm/s re, lm/s\ re, lm/sl (Cl lm/sl 
05728 00 -56. 2 06706 00 -�3. 9 06/15 00 -49. 5 06/24 00 -67. 4 1 1/2\ 00 -41. I 
05/28 OJ -56. 4 06/06 03 -55. 0 06/15 03 -49. 3 06/24 03 -66. 5 11/21 03 -42. 7 
05/28 06 -56. 1 06/06 06 -56. 0 06/15 06 -so. 9 06/24 06 -65. 8 11/2\ 06 -39. 6 
05/28 09 -56. 9 06/06 09 -55. 3 06/15 09 -52. 3 06/24 09 -66. 1 1 1/21 09 -34. 5 
05/28 12  -56. 9 06/06 12  -54. 2 06/15 1 2  -53. 2 06/24 12  1 1/2 1  1 2  -30. 0 
05/28 1 5  -56. 3 06/06 1 5  -54. 3 06/15 15  -53. 0 06/24 1 5  -66. 5 11/21 I S  -29. 2 
05/28 18  -56. 6 06/06 18  -54. 6 06/15 18 -53. 3 06/24 18  -65. 9 11/Zl 18  -31. 4 
05/28 21 -57. 0 06/06 2 1  -54. 9 06/15 2 1  -53. 4 06/24 21 -64. 8 11/21 21 -36. 1 
05/29 00 -57. 0 06/07 00 -56. 5 06/16 00 -SJ. 6 06/25 00 11/22 00 -40. 5 
05/29 OJ -55. 7 06/07 03 -53. 2 06/16 03 -SJ. 8 06/25 OJ -63. 6 11/2? 03 -42. Z 
05/29 06 -56. 7 06/07 06 -53. 0 06/16 06 -53. 8 06/25 06 -63. 5 11/22 06 -39. 9 
05/29 09 -ss. J 06/07 09 -53. 3 06/16 09 -ss. 1 11/22 09 -JS. 8 
05/29 12  -53. 9 06/07 1 2  -53. S 06/16 12  -ss. 8 1 1/22 12  -J I .  3 
05/29 1 5  -SI. 6 06/07 1 5  -52. 7 06/16 15  -56. 6 11/2! IS  -JO. 1 
05/29 18  -so. 8 06/07 18  -53. 0 06/16 18 -57. 1 11/2! 18 -31. 3 
05/29 21 -48. 6 06/07 2 1  -53. I 06/16 2 1  -57. 3 "' date 1 1/2! 2 1  -35. 8 
05/30 00 -48. 1 06/08 00 -51. 9 06/17 00 -56. 7 1 1/23 00 -40. 6 
05/30 OJ -49. 6 06/08 03 -so. s 06/17 03 -56. 1 11/23 03 -41. 6 
05/30 06 -52. 0 06/08 06 -47. S 06/17 06 -56. 8 11/23 06 -3B. 9 
05/30 09 -52. 7 06/08 09 -47. S 06/17 09 -56. 3 11/23 09 -33. 8 
OS/30 12  -53. 2 06/08 1 2  -48. 3 06/17 12 -ss. 9 1 1/14 12  -33. 6 11/23 12  -29. 5 
05/30 1 S -54. I 06/08 IS  -49. 0 06/17 1 5  -56. 3 1 1/14 JS  -31. S 11/23 1 5  -28. 6 
05/30 18 -54. I 06/08 18 -48. 6 06/17 18  -57. 3 1 1/14 18 -33. 4 11/23 18  -JO. 9 
05/30 21 -53. 5 06/08 21 -so. 9 06/17 21 -58. 4 1 1/14 2 1  -39. 4 11/23 21 -35. 0 
05/31 00 -55. 6 06/09 00 -52. 7 06/18 00 -58. 0 11/1 S 00 -44. 6 1 1/24 00 -39. 3 
05/31 03 -56. 2 06/09 03 -54. 2 06/18 03 -58. 0 1 1/1 S 03 -46. 1 1 1/24 03 -41. 5 
05/3 I 06 -57. 1 06/09 06 -52. 5 06/18 06 -58. 3 11/15 06 -43. 0 1 1/24 06 -39. 2 
05/31 09 -57. 9 06/09 09 -47. 7 06/18 09 -58. 4 1 1/15 09 -37. 6 11/24 09 -34. 1 
05/31 I Z  -57 . 0  06/09 1 2  -47. 9 06/18 1 2  -59. 0 11/15 12 -34. 1 1 1/24 12  -31. 5 
05/31 15  -58. 4 06/09 1 5  -51. 3 06/18 1 5  -60. 8 11/15 15 -33. 7 1 1/24 1 5  -32. 0 
05/31 18 -56. 3 06/09 18 -54. 6 06/18 18  -62. 6 11/15 18 -35. 3 1 1/24 18  -32. 9 
05/31 2 1  -57. 8 06/09 2 1  -52. 7 06/18 21 -62. 4 11/15 21 -40. 0 1 1/24 21 -36. 0 
06/01 00 -59. 5 06/IO 00 -so. 1 06/19 00 -62. 5 1 1/16 00 -45. 3 11/25 00 -41. 0 
06/01 03 -61. 6 06/10 OJ -47. 5 06/19 03 -62. 1 11/16 03 -47. 3 11/25 03 -42. 4 
06/01 06 -62. 1 06/10 06 -45. 8 06/19 06 -61. 6 11/16 06 -44. 1 1 1/25 06 -39. 4 
06/01 09 -61. 9 06/10 09 -45. I 06/19 09 -61. 1 11/16 09 -38. 2 1 1/25 09 -33. 5 
06/01 1 2  -62. 3 06/10 1 2  06/19 1 2  -60. 7 1 1/16 12  -33. 2 11/25 1 2  -28. S 
06/01 15 -63. 6 06/10 1 5  -51.5 06/19 15 -59. 2 11/16 1 5  -31. 6 11/25 1 5  -26. 1 
06/01 18 -64. 9 06/10 18  -54. 9 06/19 18  -58. 7 11/16 18 -32. 8 11/25 18 -28. 6 
06/01 2 1  -66. 0 06/10 21 -54. 1 06/19 21 -60. 8 11/16 2 1  -39. 3 11/2, 2 1  -35. 1 
06/02 00 -67. 0 06/11 00 -52. 9 06/20 00 -61. 1 1 1/17 00 -44. 1 1 1/26 00 -41. 7 
06/02 03 -67. 7 06/11 OJ -52. 7 06/20 03 -62. 7 11/17 03 -44. 9 11/25 03 -42. 2 
06/02 06 -67. 6 06/11 06 -52. 8 06/20 06 -62. 2 11/17 06 -41. 0 11/25 06 -38. 8 
06/02 09 -66. 7 06/ 1 1  09 -SI. 0 06/20 09 -61. 2 11/17 09 -36. 0 11/25 09 -33. S 
06/02 12  -65. 2 06/11 1 2  -so. 0 06/20 12  -61. 0 1 1/17 12  -33. 0 11/26 12  -28. 5 
06/02 IS  -64. 5 06/11 1 5  -so. 8 06/20 1 S -59. 0 1 1/17 1 5  -32. 3 11/2& 15 -27. 0 
06/02 18 -63. 7 06/11 18  -51. 4 06/20 18  -57. 5 1 1/17 18 -34. 3 11/26 18 -27. 4 
OS/02 21 -62. 2 06/11 21 -49.0 06/20 21 -57. 5 11/17 2 1  -39. 1 11/26 2 1  -32. 6 
06/03 00 -61. 2 06/12 00 06/21 00 -57. J 11/18 00 -43. 5 11/27 00 -37. 2 
06/03 03 -60. 0 06/12 03 -45. 8 06/21 0] -55. 7 1 1/18 03 -45. 2 11/27 03 -37. 4 
06/03 06 -59. 0 06/12 06 -48. 5 06/21 06 -54. 7 11/18 06 -42. 4 11/27 06 -36. 0 
06/03 09 -59. 6 06/12 09 -49. 5 06/21 09 -53. 5 11/18 09 -36. 7 1 1/27 09 -31. 4 
06/03 1 2  -58. 8 06/12 12  -so. 4 06/21 12  -53. 7 11/18 12  -33. 0 1 1/27 12 -2B. 3 
06/03 15 -57. 8 06/12 1 5  -48. 3 06/21 1 5  -53. 5 11/18 1 5  -31. 6 11/27 15 -27. 9 
06/03 18 -56. 7 06/12 18  -48. 4 06/21 18  -5 1 .  9 11/18 18 -33. 2 1 1/27 18 -29. 9 
06/03 21 -57. 9 06/12 21 06/21 2 1  -53. 0 11/18 2 1  -37. 2 1 1/27 2 1  -34. 3 
06/04 00 -58. 4 06/13 00 -48. 1 06/22 00 -54. 4 11/19 00 -39. 5 1 1/28 00 -39. 3 
06/04 03 -58. 7 06/13 OJ -47. 7 06/22 03 -55. 2 11/19 03 -40. 0 1 1/25 03 -41. 0 
06/04 06 -58. 9 06/13 06 -49.0 06/22 06 -57. 1 11/19 06 -38. 4 11/28 06 -38. 7 
06/04 09 -57. 2 0�/13 09 -49. 8 06/22 09 -ST. 6 11/19 09 -33. 8 1 1/28 09 -34. 4 
06/04 1 2  -57. 9 06/13 12  -so. 3 06/22 12  -59. 4 11/19 12  -29. 7 11/2! 12 -30. 4 
06/04 15 -55. 5 06/13 1 5  -51.4 06/22 15 -60. 3 1 1/19 15  -29. 9 1 1/2! 15 -27. 1 
06/04 18 -51. J 06/13 18  -51. 4 06/22 18  -61. 0 1 1/19 18 -31. 2 1 1/2! 18 -27. 9 
06/04 2 1  -49. 6 06/13 21 -52. 9 06/22 21 -61. 5 1 1/19 2 1  -36. 3 1 1/28 2 1  -32. 4 
06/05 00 -50. 1 05/14 00 -52. 8 06/23 00 -62. 2 1 1/20 00 -41. 1 1 1/29 00 -37. 4 
06/05 03 -so. 6 05/14 03 -SI. 9 06/23 OJ -62. 6 1 1/20 03 -42. 6 11/29 03 -39. 8 
06/05 06 -50. 1 06/14 06 -SI. 9 06/23 06 -62. 7 1 1/20 06 -39. 7 11/29 06 -36. 4 
06/05 09 -50. 5 06/14 09 -52. I 06/23 09 -61. 6 1 1/20 09 -34. 1 1 1/29 09 -30. 6 
06/05 1 2  -51. 7 06/14 12  -50.0 06/23 12 -63. I 1 1/20 12 -30. 7 1 1/29 12  -26.8 
06/05 15 -53. 1 06/14 1 5  -so. 3 06/23 1 5  -63. 7 11/20 15  -29. 8 1 1/29 15 -26. 8 
06/05 18 -54. 1 06/14 18  -49.4 06/23 18 -62. B 11/20 18 -32. 2 1 1/29 18 -29. 7 
06/05 2 1  -55. 2 06/14 2 1  -49. 9 06/23 21 -65. 6 1 1/20 2 1  -36. 5 11/29 2 1  -33. 8 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl Im!• (Cl ,m1,1 (Cl {mis) (Cl {m/sl (Cl Cm/sl 11,,.u Ou -3(.' 12, OS 21 -.. 2. 7 ll/11 18  -Zb. l 12/ 17 1 ... -22. 7 1 2/23 12  -22. 0 
1 1/30 OJ -38. 6 12/06 00 -35. 6 12/11 21 12/17 18 -23. 0 1 2/23 1 5  -ZI. 6 
1 1/30 06 -35. 6 lZ/06 03 -35. I 12/12 00 -35. 4 12/17 2 1  -26. 5 1 2/23 18 -22. 9 
1 1/30 09 -32. 2 I Z/06 06 -34. 4 12/12 03 -35. 7 12/18 00 -29. 8 12/23 2 1  -25. 9 
1 1 /30 12  -27.6 12/06 09 -28. 7 12/12 06 -32. 2 IZ/18 03 -29. 3 12/24 00 -29. 6 
1 1 /30 I S  -24. 5 1 2/06 12  -26. 1 12/12 09 -26. I IZ/18 06 -27. 7 12/24 03 -JO. 9 
1 1 /30 18 -23. 4 12/06 1 5  -23. 3 12/12 12  -22. 7 12/18 09 -23. 6 12/24 06 -29. 2 
11/30 21 -25. I 1 2/06 1 8  -23. 3 12/12 15 -21. 4 12/18 12  -21 .2  12/24 09 -25. 8 
12/01 00 -26. 4 12/06 21 -25. 7 12/12 18 -23. 5 1 2/18 15 -20.1 12/24 12  -23. 7 
12/01 03 -26. 7 1 2/07 00 -28. 0 12/12 21 -30. 0 12/18 1 8  -20.0 1 2/24 1 5  -22. 3 
1 2/01 06 -25. 4 12/07 OJ -29. 2 12/13 00 -35. 7 12/18 2 1  -22. 7 12/24 1 8  -23. 3 
12/01 09 12/07 06 -27. 5 12/13 03 -36. I 12/19 00 -24. 4 12/24 21  -25. 8 
12/01 12  -24.1 12/07 09 -24. 2 12/13 06 -31. 1 12/19 03 -25. 4 12/25 00 -27. 5 
12/01 1 5  -25. 7 12/07 12  -22. 9 12/13 09 -26. 1 12/19 06 -24. 5 12/25 03 -28. 8 
12/01 18 -27. 3 12/07 15 -22. 9 12/13 12  -22. 7 12/19 09 -22. 4 12/25 06 -27. 7 
1 2/01 2 1  -JO. 3 12/07 18  -24. 5 12/13 15 -21. I 12/19 1 2  -21. 6 12/25 09 -24. 9 
1 2/02 00 -34. 7 12/07 2 1  -29. 1 12/13 18 -21. 5 12/19 I S  -22.0 12/25 1 2  -22. 7 
1 2/02 03 -33. 4 12/08 00 -34. 0 12/13 21 -28. 6 12/19 18 -23.0 1 2/25 1 5  -21. 8 
1 2/02 06 -32. 0 12/08 OJ -36. 0 12/14 00 -36. 2 12/19 2 1  -24. 7 12/25 1 8  -23. 3 
1 2/02 09 -26. 5 12/08 06 12/14 OJ -37. 4 12/20 00 -27. 9 12/25 2 1  -25. 8 
12/02 1 2  -24. 2 12/08 09 -28. 0 12/14 06 -33. 8 12/20 03 -30. 0 12/26 00 -JO. 4 
12/02 1 5  -24. 7 12/08 12  -25. 6 12/14 09 -28. 1 12/20 06 -27. 4 12/26 03 -32. 0 
12/02 1 8  -27 . 0  12/08 15 -24. 5 12/14 12  -25. I 12/20 09 -23. 9 12/26 06 -JO. 8 
12/02 2 1  -32.4 12/08 18 -25. 8 12/14 15 -24. 5 12/20 12  -22.0 12/26 09 -27. I 
12/03 00 -37.6 1 2/08 21 -28. 9 12/14 18 -26. 3 12/20 15 -22.0 1 2/26 1 2  -23. 1 
1 2/03 03 -38. 1 12/09 00 -32. 4 12/14 21 -30. 5 12/20 18 -22. 9 12/26 1 5  -21. 8 
I Z/03 06 -33. 2 12/09 03 -33. 5 12/15 00 -35.0 12/20 21 -25. 9 12/26 18  -22. 6 
1 2/03 09 -26. 8 12/09 06 -JI. 4 12/15 03 -36. 6 12/21 00 -31. 4 12/26 21 -26. 6 
12/03 1 2  -23. 9 IZ/09 09 -27. S 12/15 06 -34. 2 12/21 03 -33. 3 12/27 00 -JI. 8 
1 2/03 1 5  -23.0 12/09 12 -25. 0 12/15 09 -30. 2 12/ZI 06 -JO. 9 12/Z7 OJ -33. S 
12/03 1 8  -23. 7 IZ/09 15 -24. 4 12/15 12  -26. 2 12/21 09 12/27 06 -31. I 
12/03 2 1  -27 . 8  1 2/09 18  -25. 5 12/15 15 -25. 2 12/21 1 2  -22. 6 12/27 09 -27. 0 
12/04 00 -34. 4 12/09 21 -29. 1 12/15 18 -25. 9 12/21 1 5  -22. 1 1 2/27 1 2  -24. 2 
1 2/04 03 -39. I 12/10 00 -3]. 1 12/15 21 -JO. 5 12/21 18 1 2/27 15 -22. 8 
1 2/04 06 -34. 6 12/10 03 -35. 0 12/16 00 -35. 1 12/21 2 1  -28. 4 1 2/27 18  -23. 5 
1 2/04 09 -29. 3 12/10 06 -JJ. 4 12/16 03 -36. I 12/22 DO -33. 3 12/27 21 -26. 0 
1 2/04 12  -25. 2 12/10 09 -29. 3 12/16 06 -34. 0 12/22 03 -32. 4 12/28 00 -30. 0 
12/04 I S  -24. 4 12/10 12  -27. 0 12/16 09 -28. 5 12/22 06 -28. 9 12/28 OJ -32. J 
12/04 18 -26.0 12/10 15 -26. 4 12/16 12  -24. 7 12/22 09 -26. J 12/28 06 -31.  0 
12/04 21  -32.0 12/10 18 -27. 8 12/16 15 -23. I 12/22 1 2  -23. 5 1 Z/28 09 -26. 7 
1 2/05 00 -JS. 6 12/IO 21 -31. 4 IZ/16 18  -23. I 12/22 15 -22. 8 12/28 1 2  
1 2/05 03 -36. 9 12/11 00 -35. 3 12/16 21 -25. 4 12/22 1 8  -23. I 1 2/28 1 5  -22. 6 
1 2/05 06 -34. I 12/11 03 -36. 7 12/17 00 -25. I 12/22 2 1  -24. 2 12/28 18  -23. 4 
12/05 09 -30. 4 12/11 06 -34. 5 12/17 OJ -25. 4 12/2] 00 -26. 5 
1 2/05 12  -28. J 12/11 09 -30. 7 12/17 06 -25. 9 I Z/23 03 -27. 8 
1 2/05 1 5  -27. 8 12/11 12 -27. 1 12/17 09 -24. 6 12/23 06 -26. 6 
12/05 18  -29. 2 12/11 15 -25. 8 12/17 12 -23. 0 12/23 09 -25. 6 
M0364 2001 
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Table 4-5. Meteorological data at MD550 from 20 January 1995 to 25 December 2001 .  
MD550 1995 
Dale LT T Ws Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Dale LT T Ws re, fm/sl r e) (m/S) ( e) (m/s) ( e) {m/sl re, tmJs\ 
01/01 00 01, 10 00 01/19 00 01128 00 -44. 4 2. 2 02/06 00 -30. 7 3. I 
01/01 03 01/10 03 01/19 03 01/28 03 -45. 7 2. 8 02/06 03 -31. 5 4. ' 
01/01 06 01/10 06 01/19 06 01/28 06 -42. 1 1 . 4  02/06 06 -32. 6 4 . •  
01/01 09 01/10 09 01/19 09 01/28 09 -36. 8 2. 0 02/06 09 -30. S ,. 2 
01/01 12 01/10 1 2  01/19 1 2  01/28 1 2  -29. 6 2. 0 02/06 12  -27. 8 6. I 
01/01 15 01/10 15 01/19 15 01/28 15 -29. 6 2. 3 02/06 15 -26. 4 ,. ' 
01/01 18 01/10 18  01/19 18  01/28 18  0 .  4 02/06 18 -27. 9 ,. 2 
01/01 21 01/10 21 01/19 21 01/28 2 1  -36. 6 0. 7 02/06 2 1  -33. 9 ,. 0 
01/02 00 01/11 00 01/20 00 01/29 00 0.0 02/07 00 -38. 5 ,. 2 
01/02 03 01/11 03 01/20 03 01/29 03 0.0 02/07 03 -40. 1 4. 3 
01/02 06 01/11 06 01/20 06 01/Z9 06 0. 0 02/07 06 -37. 6 ,. 9 
01/02 09 01/11 09 01/20 09 01/29 09 -29.2 02/07 09 -33. 2 ,. 4 
01/02 12  0 1/1 1  12  01/20 12  -25. 8 01/29 1 2  -28. 3 1 . 4  02/07 I 2 -30. 1 ,. ' 
01/02 15 01/11  15 01/20 15 -25. 1 2 .1  01/VJ 1 5  -29. 7 · 2. 7 02/07 IS  -28. 6 4. 2 
01/02 18  01/11 18  01/20 18  -27. 9 2 .'  01/29 18  -29. I I . I  02/07 18 -29. 6 0. 9 
01/02 21 01/11 2 1  01/20 2 1  -34. 9 I. I 01/29 21 -38. 8 1 . 2  02/07 21 -39. 1 1 . 3  
01/03 00 01/12 00 01/21 00 -40. 7 1 . 1  01/30 00 -45. 7 0. 9 02/08 00 0. 0 
01/03 03 01/12 03 01/21 03 -42. 3 I. I 01/30 03 0.0 02/08 03 0. 0 
01/03 06 01/12 06 01/21 06 0. 4 01/30 06 0. 0 02/08 06 
01/03 09 01/12 09 01/21 09 0.' 01/30 09 -J7 .4  1 . 4  02/08 09 -36. 6 2. 9 
01/03 1 2  01/12 1 2  01/21 1 2  0.' 01/30 1 2  -32. 1 2. 0 02/08 1 2  -33. 2 2. 9 
01/03 1 5  01/12 1 5  01/21 1 5  I .  0 01/30 1 5  -JO. 5 2. 3 02/08 15 -33. 3 3. ' 
01/03 18  01/12 18  01/21 18  0 .  3 01/30 18  -30. 7 1 . 0  02/08 18 -34. 8 2. 0 
01/03 21 01/12 2 1  01/21 2 1  -35. 2 0. 9 01/30 21 -40. 2 1 . 4  02/08 2 1  -41. 4 1 . 0  
01/04 00 01/13 00 01/22 00 -39. 0 0.' 01/31 00 -46. 6 0 .'  02/09 00 -43. 6 0. ' 
01/04 03 01/13 03 01/Z2 03 0.' 01/31 03 0. 0 02/09 03 -40. 2 0. ' 
01/04 06 01/13 06 01/22 06 0. 0 01/31 06 -45. 2 02/09 06 -41.Z 1 . 5  
01/04 09 01/13 09 01/22 09 1 . 0  01/31 09 -32. 9 02/09 09 -34. 6 2. 0 
01/04 12 01/13 12  01/Z2 12  -24. 6 1 . 4  01/31 1 2  -22. 9 02/09 I 2 -30. 1 3 . •  
01/04 1 5  01/13 1 5  01/22 1 5  -28. 4 3. 4 01/l1 1 5  0. 0 02/09 15 -28. 9 3. 8 
01/04 18  01/13 18  01/22 18  -29. 9 2. 3 01/31 18  0. 0 02/09 18  -32. I 2. 6 
01/04 2 1  01/13 2 1  01/22 2 1  -35. 0 1 . 2  01/31 21 -38. 9 0.' 02/09 21 -37. 2 2. 2 
01/05 00 01/14 00 01/23 00 -39. 8 1 . 2  02/01 00 0. 0 02/10 00 -41. 7 2. ' 
01/05 03 01/14 03 01/23 03 -43. 0 1 . 2  02/01 03 0. 0 02/10 03 -43. 4 1 . 2  
01/05 06 01/14 06 01/23 06 -39. 9 1 . 4  02/01 06 -43. 3 02/10 06 -42. 0 2. 6 
01/05 09 01/14 09 01/23 09 -33. 6 1 . 4  02/01 09 -36. 7 1 . 1  02/10 09 -37. 1 4. 3 
01/05 12  01/14 12  01/23 12  -30. 3 2. 2 02/01 12  -33. 3 2. 2 02/10 1 2  -33. 3 ,. 4 
01/05 15 01/14 15 01/23 15 -27. J 3.4 02/01 15 -31. 1 3. 0 02/10 15 -32. 6 , . . 
01/05 18 01/14 18 01/23 18  -28. 9 1 . 1  02/01 18 -32. 7 1 . 5  02/10 1 8  -34. 6 3.' 
01/05 21 01/14 21 01/23 21 -37. 3 1 . 5  02/01 2 1  -40. 6 0. ' 02/10 2 1  -41. 9 , ., 
01/06 00 01/15 00 01/24 00 -42. 8 1 . 6  02/02 00 -44. 9 0. 8 02/11 00 -47.4 0. 0 
01/06 03 01/15 03 01/24 03 -44. 8 1 . 5  02/02 03 0. 0 02/11 03 0. 0 
01/06 06 01/15 06 01/24 06 -41. 2 1 . 2  02/02 06 -42. 4 02/11 06 -46. 7 I. 2 
01/06 09 01/15 09 01/24 09 -34. 6 I . '  02/02 09 -37 . 4  1 . 5  02/11 09 -39. 4 I. 2 
01/06 12  01/15 12  01/24 12  -30. 0 2. 0 02/02 1 2  -33. 4 u 02/11 12  -32.7 I. 4 
01/06 15 01/15 15 01/24 15 -27. 2 1 . 1  02/02 1 5  -31. 3 5. I 02/1 1 15 0. 9 
01/06 18 01/15 18  01/24 18  -27. 4 I. 0 02/02 18  -32. 0 5. I 02/11 18 -36. 3 0. 8 
01/06 21 01/15 21 01/24 2 1  -37. 7 0. 8 02/02 21 -32. 8 3.'  02/11 2 1  -46. 2 2.1 
01/07 00 01/16 00 01/25 00 -45. 4 I. I 02/03 00 -34. 7 4. I 02/12 00 -51. 6 0. 0 
01/07 03 01/16 03 01/25 03 -46. 6 0. 8 02/03 03 -35. 1 ,. 8 02/12 03 0. 0 
01/07 06 01/16 06 01/25 06 -43. 2 1 . 4  02/03 06 -33. 9 ,., 02/12 06 -47. 9 
01/07 09 01/16 09 01/25 09 -36. 5 1 . 2  02/03 09 -JO. 2 4.1 02/12 09 -41. 0 2. 4 
01/07 1 2  01/16 1 2  01/25 1 2  -32. 2 2.'  02/03 12  -26.4 ,. 3 02/12 12  -35. 3 I. 9 
01/07 1 5  01/16 1 5  01/25 1 5  -30. 9 1 . 8  02/03 1 5  -26. 3 ,. ' 02/12 15 -33. 5 1 . 1  
01/07 1 8  01/16 1 8  01/25 18 0.' 02/03 18  -26. 9 4. I 02/12 18 -36. 9 1 . 5  
01/07 2 1  01/16 2 1  01/25 21 -39. 9 I. I 02/03 21 -32. 6 2 . '  02/12 2 1  -45. 7 1 . 3  
01/08 00 01/17 00 01/26 00 -45. 8 0. 7 02/04 DO -39. I 2. I 02/13 00 -so. 3 0. 0 
01/08 03 01/17 03 01/26 03 0.0 02/04 03 -39. 5 2 . •  02/13 03 0. 0 
01/08 06 01/17 06 01/26 06 0.0 02/04 06 -36. 7 2. 0 02/13 06 -47. 5 I. 2 
01/08 09 01/17 09 01/26 09 -36. 3 1 . 2  02/04 09 -30. 2 2. 1 02/13 09 -40. 2 1 . J  
01/08 12  01/17 12  01/26 12  -JI. 8 2.' 02/04 12 -27. 4 3 . '  02/13 12  0. 8 
01/08 15 01/17 15 01/26 15 -JO. 9 2. ' 02/04 1 S -26. 2 ,. 0 02/13 1 5  0.' 
01/08 18  01/17 18  01/26 18  -32. I 1 . 1  02/04 18 -28. 2 3. 0 02/13 18 -35. I I. 0 
01/08 21 01/17 21 01/26 2 1  -38. 9 I .  0 02/04 2 1  -37. 0 2.' 02/13 21  -46. 9 0. 9 
01/09 00 01/18 00 01/27 00 -43. 9 1 . 1  02/05 00 -41. 3 3. 0 02/14 00 -52. I 0. 0 
01/09 OJ 01/18 03 01/27 OJ -43, 1 2. 2 02/05 03 -40. 1 I. 2 02/14 03 -53. 5 
01/09 06 01/18 06 01/27 06 -41. 1 3. 8 02/05 06 -37. 2 2 . '  02/14 06 -46. 2 
01/09 09 01/18 09 01/27 09 -37. 0 4. 0 02/05 09 -32. 8 4. 0 02/14 09 -34. 0 
01/09 12  01/18 12  01/27 12  -32. 9 1. 2 02/05 1 2  -28. 0 ,. 2 02/14 12 -32. 3 1 . 5  
01/09 1 5  01/18 1 5  01/27 1 5  -31. 7 ,. 9 02/05 1 5  -25.8 ,. ' 02/14 IS  -33. 2 1 . 4  
01/09 18 01/18 18 01/27 18 -32. 8 4.' 02/05 18  -28. 2 3. 2 02/14 18 -39. 0 1 . 2  
01/09 2 1  01/18 2 1  01/27 2 1  -37. 7 1 . 0  02/05 2 1  -29. 7 3. 8 02/14 2 1  -47. 2 1 .4  
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MOSSO 1995 
Date LT 
I"�\ ,!�1 Date LT I'�\ w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 'mis' re, tm/s' re, 'mis' (Cl lm/sl 
02/15 00 -48. 0 2. 6 0'1£· 00 -41. 7 8. 2 03/05 00 -55. 3 J .O  OJ/14 Ou -50. 4 8.' O .. n .. uu -54. I •. 8 
02/15 03 -49.8 3. 2 02/24 03 -40. 9 8. 0 03/05 03 -55. 7 2 . '  03/14 OJ  -so. s 8. ' 03/23 03 -54. 9 s.o 
02/15 06 -47.8 4. I 02/24 06 -39. 9 7 .'  03/05 06 -55. 0 3 .0  03/14 06 -so. 4 8. 1 03/ZJ 06 -54. S ,. , 
02/15 09 -44. 0 ... 02/24 09 -37. 4 7. I 03/05 09 -so. 3 3. 5 03/14 09 -47. 8 7. 2 03/lJ 09 -53. 3 ,. ' 
02/15 1 2  -39. S 5.' 02/24 12 -33. 6 8.' 03/05 12  -45. 5 2. 3 03/14 H -44. 9 8.0 03/ZJ 12  -52. 4 4.8 
02/15 1 5  -38. 4 . .. 02/24 JS  -34. 2 7. 0 03/05 1 5  -43. 1 I. 5 03/14 1 5  -44. 4 9. 1 03/lJ 1 5  -55. 6 ,. ' 
02/15 18  -41. 3 5. 2 02/24 18 -31.1 ,. ' 03/05 18 -46. 8 0. 6 03/14 18  -47. 2 7. 2 03/Z3 18  -59. 9 4.2 
02/15 21 -46. 7 4.' 02/24 2 1  -43. 9 5. 6 03/05 21 -52. 0 0. 3 03/14 21 -50. 5 6. 7 03/13 2 1  -6 1 .  S 4.0 
02/16 00 -51. 4 0. 0 02/25 00 -46. 2 6. 5 03/06 00 -52. 2 0. 2 03/15 00 -52. 7 5 . 6  03/24 00 -61. 9 3 .8  
02/16 03  0 .0  02/25 03  -47. 4 ,. 2 03/06 OJ -51. J 0. 7 03/15 OJ -54. 2 6.0 03/24 03 -61 . 9 3. 9 
02/16 06 -49. 5 ,. 1 02/25 06 -45. 7 5. 3 03/06 06 -51. 8 2. 6 03/15 06 -52. 8 6. 5 03/24 06 -62. 4 3.0 
02/16 09 -44.0 5.0 02/25 09 -41. I 5. 7 01/06 09 -46. 1 5. 4 03/15 09 -so. 9 ... 03/24 09 -59. 4 2. 5 
02/16 1 2  -39. 0 ,. 3 02/25 12  -JS. 9 4. 0 03/06 1 2  -42. 8 4. 4 03/15 12  -47. 2 4. I 03/24 12  -55. 6 2. 2 
02/16 1 5  -37. 2 5. 6 02/25 15  -36. 2 5. 4 03/06 1 5  -42. 7 7. 4 03/15 15  -47. 3 4. 3 03/24 1 5  -54. 7 I .  9 
02/16 18 -38. 5 5. 8 02/25 18 -39. 3 '· 8 03/06 18  -46. 2 6. 2 03/15 18 -52. 0 4. I 03/24 1 8  -59. 6 1 . 3  
02/16 21 -44. 9 4. I 02/25 2 1  -44. 2 4 . 8  03/06 21 -51 .7  5. 0 03/15 2 1  -55. 7 4. I 03/24 21 -61. 3 1 . 5  
02/17 00 -49. 7 ,. 3 02/26 00 -43. 1 6. 6 03/07 00 -54. 8 2. 8 03/16 00 -57. 4 3. 7 03/25 00 -62. 7 I . I  
02/17 03 -so. 5 I. 5 02/26 03 -41.8 5. 6 03/07 03 -56. 4 3. 6 03/16 03 -57. 9 3. 5 03/25 OJ -62. 2 0. 7 
02/17 06 -44. 8 ,. 3 02/26 06 -43. l 5. 5 03/07 06 -55. 9 3. I 03/16 06 -57. 8 4. 0 03/25 06 -62. I 0. 8 
02/17 09 -40. 6 I. 4 02/26 09 -40. 6 5. 2 03/07 09 -51. 6 2. 4 03/16 09 -54. 7 3. 5 03/25 09 0. 3 
02/17 12  -36. 8 1 .8  02/26 12  -37. 1 5. 6 03/07 1 2  -46. 8 2. 9 03/16 12  -50. 2 3. 8 03/25 1 2  -SJ. 8 0. 9 
02/17 15  0. 5 02/26 15  -36. 4 ,. 0 03/07 1 5  -45. 7 2. 4 03/16 15  -49. 6 3. 6 03/25 15  -SJ. I 1 . 6  
02/17 18  0. 4 02/26 I B -39.8 3. 7 03/07 18  -49. 8 I. 6 03/16 18 -53. I 3. 6 03/25 18  -56. 2 1 . 3  
02/17 2 1  -45. S ,. 6 02/26 2 1  -45. 5 2. 2 03/07 21 -SJ. 8 I. 8 03/16 2 1  -54. 8 3. 9 03/25 21 -55. 9 1. I 
02/18 OD -so. 2 ,. 0 02/27 00 -49. 6 2. 9 03/08 00 -56. 8 I. 8 03/17 00 -56. 4 ,., 03/26 00 -55. 2 1 . 9  
02/18 03 02/27 03 -48. 6 2. 6 03/08 OJ -56. 5 1 . 3  03/17 03 -57. 9 3. 3 03/26 OJ -55. S 1. I 
02/18 06 -46. 7 02/27 06 -46. 9 2. 8 OJ/08 06 -54. 9 I. 8 03/17 06 -57. 1 4.0 03/26 06 -55. I 1. 2 
02/18 09 -41. 0 02/27 09 -40. 2 3. I OJ/08 09 -48. 5 1 . 0  03/17 09 -53. 2 3. 5 Ol/Z6 09 -52. 6 1.0 
02/18 1 2  0. 8 02/27 12  -37. 4 3. I OJ/08 12  -43. 9 I. I 03/17 12  -48. 4 5. 3 03/26 1 2  -49. 2 1. 5 
02/18 15  0 .  6 02/27 15  -JS. 7 2. I 03/08 1 5  -43. 1 I. 8 03/17 JS  -48. 4 5. 3 03/26 1 5  -49. 5 1. 3 
02/18 18 -38. 2 I. 0 02/27 18  -41 . 3 1 . 9  03/08 1 8  -45. 6 I. 6 03/17 18 -51 .  0 6. 0 03/26 18  -53. 7 3. 4 
02/18 2 1  -46. J 1 . 2  02/27 2 1  -48.0 1 . 2  03/08 21 -46. 3 I. 8 03/17 2 1  -52. 8 5. 9 03/26 2 1  -55. 1 1. I 
02/19 00 -49. 8 0. 0 02/28 00 -so. 6 1 . 0  03/09 00 -45. I I. 6 03/18 00 -53. 6 5. 4 03/27 00 -55. 7 1 . 8  
02/19 OJ 02/28 03 -51.  5 1 . 2  03/09 OJ -42. 1 2. 6 03/18 03 -54. I ... 03/27 OJ -56. 6 2. 4 
02/19 06 -49. 5 02/28 06 -49. 9 0. 6 03/09 06 -39. 2 4. 2 03/18 06 -53. 6 4. 9 03/27 06 -55. 2 1 . 5  
02/19 09 -45. 2 ,. 0 02/28 09 -44. 0 1 . 7  03/09 09 -35. 9 5. 5 03/18 09 -51. 6 4.' 03/27 09 -52. 0 1 . 6  
02/19 1 2  -39. 9 I. 6 02/28 1 2  -39. 4 3. 3 03/09 12  -34. 3 4. 6 03/18 12  -48. 7 5. 3 03/27 1 2  -47. 7 1 . 5  
02/19 1 5  -39. 4 ,. 6 02/28 1 5  -39. I ,. ' 03/09 1 5  -34. 8 3. 7 03/18 15  -48. 6 5. 2 03/27 1 5  -48. 7 2. 0 
02/19 18 -42. 4 0. 9 02/28 18  -42. 2 6. 0 Ol/09 18  -39. 2 2. 5 03/18 18 -SI. 0 4. 9 03/27 18  -51. 4 1 . 9  
02/19 2 1  -49. 7 ,. 6 02/28 2 1  -47. 0 5. 9 03/09 21 -41. 5 2. 2 03/18 2 1  -53. I 5. 7 03/27 21 -52. a 0. 7 
02/20 00 -SJ. 2 0. 0 03/01 00 -49. 2 5. 5 03/10 00 -45. 7 2. J 03/19 00 -54. 2 7. 2 03/28 00 -52. 0 0. 6 
02/20 03 0. 0 03/0 I 03 -49. 7 5 . '  03/10 03 -46. 2 4. 1 03/19 03 -55. 3 5. 2 03/28 03 -54. 8 0. 0 
02/20 06 03/01 06 -48. 9 5. 9 03/10 06 -47.6 J. 6 03/19 06 -56. 4 5. 6 03/28 06 -54. I 0. 0 
02/20 09 -45. 4 I. 3 03/01 09 -44. 7 , .1  03/10 09 -46.0 4. 1 03/19 09 -55. I 5. 6 03/28 09 0. 0 
02/20 12  0 .  0 OJ/01 1 2  -4o. 8 8. 0 03/10 1 2  -41. 8 4. 9 03/19 12  -53. 0 ,. 6 03/28 1 2  0. 3 
02/20 15  0. 0 03/01 15  -39. 9 6. 9 03/10 1 5  -39. 5 5. 9 03/19 IS  -52. 6 ,. 2 03/28 1 5  0. 2 
02/20 18 -36. 2 03/01 18 -42. 8 6.8 03/10 18 -44.0 3. 6 03/19 18 -57. 5 4. I 03/28 18  -58. 1 o. 0 
02/20 2 1  -so. 6 0. 6 OJ/01 2 1  -47. 5 7. 5 03/10 21 -46. 3 I. 7 03/19 2 1  -60. 2 5. 0 03/28 2 1  -60. 8 0. 0 
02/21 00 -55. 0 o. 0 OJ/02 00 -49. 4 8. 0 03/11 00 -48. 5 2 . •  03/20 00 -61. I 4. 4 03/29 00 -61. 5 
02/21 03 03/02 03 -51. S ... 03/11 03 -49. 5 1 . 7  03/20 03 -61. 4 3. 4 03/29 03 -62. 9 
02/21 06 -49. 7 03/02 06 -49. 5 5. 5 03/ 1 1  06 -50. 7 0. 8 03/20 06 -61. 4 3. 2 03/29 06 -62. l 
02/21 09 -41. 2 3. 0 OJ/02 09 -46. 3 5. 9 03/11 09 -48. 6 1 . 4  03/20 09 -56. 7 3. I 03/29 09 -58. 7 
02/21 12  -37. 8 ,. 8 03/02 12  -43. 4 6.0 03/11 12  -45. 6 1 . 9  03/20 1 Z -52. 2 2. 9 03/29 1 2  -54. l 2. 0 
02/21 15  -37. 6 5. 3 03/02 1 5  -42. 8 7. 9 03/11 1 5  -43. 9 D. 8 03/20 1 S -50. 7 1. 9 03/29 1 5  -55. 0 1. 5 
02/21 18 -39. 8 ,. 4 03/02 18  -45. 4 5. 7 03/11 18  -50.8 I. 0 03/20 18 -54. 9 2. 2 OJ/29 1 8  -59. 9 1. 9 
02/21 2 1  -39. 0 1. 7 03/02 21 -49. 6 5. 7 Ol/11 21 -54. S 2. 2 03/20 2 1  -56. 3 1. 8 03/29 21  -59. 3 3. 8 
02/22 00 -37. 8 9. I OJ/OJ 00 -51. 4 6.0 03/12 00 -54. 8 2. 5 03/21 00 -56. 0 2. 2 03/30 00 -58. 2 4. 8 
02/22 03 -37. 7 ,. 4 03/03 OJ -52. 0 5. I 03/12 03 -53. S 4. 9 03/21 03 -56. 9 2. 4 03/30 03 -58. 8 5.' 
02/22 06 -37. 0 '· 0 03/03 06 -52. 2 ,. 4 03/12 06 -52. 8 5. 4 03/21 06 -59. 1 2. 3 03/30 06 -57. 0 5.4 
02/22 09 -36. 7 1. 0 03/03 09 -47. S '· 4 03/12 09 -48. 9 4. I 03/21 09 -56. I 1 . 8  03/30 09 -55. I 6. 0 
02/22 12  -33. 9 ,. 2 03/03 12  -44. 0 4. 3 03/12 12  -45.1 5. 8 03/21 12  -S I .  9 I. 6 03/30 1 2  -52. 5 8. 6 
02/22 15  -34. 1 9. 0 03/03 1 5  -42. 7 ,. 5 03/12 1 5  -44. 5 ... 03/21 IS  -SI. 9 1 . 2  03/30 1 5  -52. 6 9. 6 
02/22 18 -34. 7 , . . 03/03 18 -46. 6 3. 6 03/12 18  -47. 4 5. 6 03/21 18 -57. I I. 0 03/30 1 8  -53. 5 8. 8 
02/22 2 1  -36. 7 10. l 03/03 21 -52. 0 '· 0 03/12 21 -51. 2 6. 4 03/21 2 1  -58. 4 0. 8 03/30 21  -54. I 1. 0 
02/23 00 -35. 8 14. 0 OJ/04 00 -SJ. 8 5. 2 03/13 00 -52. 2 6. 6 03/22 00 -ss. 7 2. 9 03/31 00 -55. 2 7.0 
02/23 OJ -36. 8 1 1 .  J 03/04 03 -54. 1 3. 6 03/13 OJ -SI .  9 6. 8 03/22 03 -55. 0 3.0 03/31 OJ -55. 5 8.0 
02/23 06 -36. 8 9. 1 03/04 06 -52. 5 3. 5 03/13 06 -SI. I 8. 0 03/22 06 -53. 2 3. 0 03/31 06 -55. I 7. 3 
02/23 09 -JS. 8 9. 8 03/04 09 -48. 0 3. 3 03/13 09 -48. 0 7 .'  03/22 09 -so. 3 4. 5 03/31 09 -55. 0 6.0 
02/23 12 -33. 7 IO. 7 03/04 12  -44. 7 3. 7 03/13 12  -45.1 6. 9 03/22 12  -49. I 5. 4 03/31 1 2  -51.6 5. I 
02/23 15  -33. 2 '· 0 03/04 15  -43. 8 3.4 OJ/13 1 5  -45. 2 8. 4 03/22 15  -48. 9 5. I 03/31 1 5  -50. I 5. 4 
02/23 18  -35. 1 '· 2 03/04 18 -47. 7 3. 2 03/13 18  -46. 8 7. 8 03/22 18 -52. 1 4. J 03/31 18  -51. 9 4. I 
02/23 21 -37. 9 1. 0 03/04 2 1  -52. 9 3. 6 03/13 21 -48. 9 8. 8 03/22 2 1  -53. 3 4. 7 03/31 21 -54. 0 2. 8 
� 278 � 
MDSSO 1995 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
( Cl fm/sl ( Cl (m/sl ( Cl lm/sl ( Cl fm/sl (Cl lm/s) 
U4/III Ou -56. 4 3. 1 U4/111 00 -49. 0 6.' 04/1� Ou -6i. 4 0.'  04/28 00 -65. 9 , . ,  05t0f 00 -62. 9 ,. 4 
04/01 03 -56. 2 3. 6 04/10 03 -48. 2 4. 6 04/19 03 -62. 5 0.0 04/28 03 -66. 1 1. 9 05/07 03 -63. 1 5. 5 
04/01 06 -56. 8 3. 3 04/10 06 -49. 9 5. 1 04/19 06 -60.0 o.a 04/28 06 -66. 9 1 . 6  05/07 06 -62. 5 5. 4 
04/01 09 -57. 0 1 . 6  04/10 09 -50. 4 4. 0 04/19 09 -53. 4 1 . 1  04/28 09 -66.8 1 . 6  05/07 09 -60. 6 4. a 
04/01 1Z  -54. 1 2. 6 04/10 1 2  -50. 8 4. 2 04/19 1 2  -53. 8 1 . 3  04/28 12  -65. 8 2. a 05/07 12 -61. 7 4. a 
04/01 15  -54. 6 2 .0  04/10 15  -53. 6 3. 7 04/19 15  -44. 6 1. 6 04/28 15  -65. 7 1. a 05/07 1 5  -64.0 4. 4 
04/01 1B -55. 5 2 .a  04/10 18  -54.0 3. 5 04/19 18 -43. 5 1. 9 04/28 18 -65. 7 2. ' 05/07 18 -66. 3 ,. ' 
04/01 21 -so. 8 ,. 4 04/10 21 -56. 3 1. a 04/19 21 -45. 2 1 . !  04/28 2 1  -66. 2 1. 6 05/07 21 -67. 8 4. 1 
04/02 00 -45. 8 5.0 04/11 00 -58. I 3 .'  04/20 00 -51. 9 0. 7 04/29 00 -65. 9 ,. 0 05/08 00 -68. 7 ,. 9 
04/02 03 -47. 0 4. 4 04/11 03 -58. J 2.4 04/20 03 -SJ. 9 0. 4 04/29 03 -66. S ,. ' 05/08 03 -69. 2 ,. ' 
04/0Z 06 -48. 4 ,. 5 04/11 06 -58. 5 ,. ' 04/20 06 -so. 1 0 .0  04/29 06 -66. 7 1. 0 05/08 06 -69. 4 1 . 5  
04/02 09 -so. 4 1 .'  04/11 09 -59. 3 1. 7 04/20 09 -44. 5 0 .1  04/29 09 -67. 0 2. a 05/08 09 -69. 9 1 . !  
04/02 1 2  -47. J 1. 9 04/11 1 2  -56. 6 1. 9 04/20 12  -44. 7 1 . 3  04/29 1 2  -67. 0 1 . 7  05/08 1 2  -61.1 1. 4 
04/02 1 5  -48. 2 ,. 7 04/11 1 5  -57. 6 1 .0  04/20 15  -40. 6 3. 3 04/29 15  -66. 1 1. 4 05/08 15  -67. 6 1 . 3  
04/02 1 8  -49. 9 ,. 5 04/1 1 18 -59. 9 1.6 04/20 18 -41.8 3. 2 04/29 18 -65. 9 1 . 8  05/08 18 -67. 1 1 . 7  
04/02 21 -48. 2 3. 6 04/11 21 -61. 5 1. 1 04/20 2 1  -53.9 0. 0 04/29 2 1  -65. 4 1. 3 05/08 21 -62. 5 1. 4 
04/03 00 -so. 2 2. 7 04/12 00 -61. 1 1. 7 04/21 00 -55. 0 0. 0 04/30 00 -65. 6 1 . 7  05/09 00 -61. 7 1. 0 
04/03 03 -52. 5 2. 4 04/12 03 -61. 5 1.4 04/21 03 -55.8 0. 6 04/30 03 -65. 5 1. 4 05/09 03 -62. 9 1 . 1  
04/03 06 -53. 0 3. 1 04/12 06 -61. 1 1. 5 04/21 06 -59. 3 0. 3 04/30 06 -65. 5 1 . 5  05/09 06 -63. 5 1 . 1  
04/03 09 -51. 7 2. 7 04/12 09 -60. 8 1.'  04/21 09 -61.4 0. 4 04/30 09 -65. 4 0. 9 05/09 09 -65. 8 1. 7 
04/03 12 -49.6 1 .a  04/12 12  -58. 2 2. 1 04/21 1 2  -61. 7 0.2 04/30 12 -65. 2 1 . 3  05/09 1 2  -67. 3 o. 0 
04/03 15 -49. 2 2. 7 04/12 15  -59. 0 2.'  04/21 1 5  -62.1 1 . 7  04/30 1 5  -65. 1 1 . 5  05/09 15 -70. 0 0. 0 
04/03 18 -48. 8 ,. 5 04/12 18 -59. 2 2. 6 04/21 18 -65. 2 1.7 04/30 18 -63. 9 1 . 5  05/09 18 -61. 1 
04/03 21 -49. 6 2. 5 04/12 2 1  -59. 7 ,. 2 04/21 21 -64. 8 1 .0  04/30 21  -64. 2 1. 1 05/09 21 -69.0 
04/04 00 -49. 9 2. 1 04/ll 00 -59. 5 ,. 0 04/22 00 -65. I 0. 0 05/01 00 -62. 5 1 .  4 05/10 00 -70. 7 
04/04 03 -53. 6 ,. 9 04/13 03 -58.6 3. 0 04/22 03 -66. 4 05/01 03 -61. 6 0. 7 05/10 03 -70. 3 
04/04 06 -53. I 1 . 1  04/13 06 -58.8 3. 0 04/22 06 -68. S 05/01 06 -61.8 0. 0 05/10 06 -70. 3 
04/04 09 -53. 5 1. 6 04/13 09 -58. 8 2. 6 04/22 09 -66. 6 05/01 09 -61. 8 0. 0 05/10 09 -69. 6 
04/04 12 -50. 2 1. 3 04/13 12 -58. 9 2. a 04/22 1 2  -67. 4 05/01 12  -62. 6 1 . 5  05/10 1 2  -69. 0 
04/04 1 5  -52. 1 1. 4 04/13 1 5  -60. 4 ,. ' 04/22 1 5  -66. 8 05/01 15  -62. 6 1 . 1  05/10 15  -67. 9 2. 1 
04/04 18 -56. 5 1. 4 04/13 18 -62. I 2. 5 04/22 18 -68. 5 05/01 18 -65. 8 0. 0 05/10 18 -65. 3 4. 2 
04/04 21 -57. 4 , .. 04/13 2 1  -62. 5 ,. 1 04/22 21 -69. 0 05/01 21 -66. 8 1. 6 05/10 21 -65. 0 4. 1 
04/05 00 -56. 0 2. 6 04/14 00 -63. 5 0. 3 04/23 00 -68. 6 05/02 00 -67. 6 1 . 6  05/11 00 -65. 3 3. 6 
04/05 03 -55. 0 ,. 9 04/14 03 -63. 5 0. 0 04/23 03 05/02 03 -68. J 0. 0 05/11 03 -64. 0 3.'  
04/05 06 -55. 7 4. 9 04/14 06 -64. 1 0.0 04/23 06 -65. 3 05/02 06 -69. Ii 0. 0 05/11 06 -64. 2 4. 0 
04/05 09 -55. 3 5. 0 04/14 09 0.0 04/23 09 -63. 6 05/02 09 -69. 0 05/11 09 -63. 9 3. 0 
04/05 12 -53. 2 4. 7 04/14 1 2  04/23 12 05/02 12 -67. 2 05/11 12  -65. 7 1 . 6  
04/05 I S  -54. 2 4. ' 04/14 I S  0.0 04/23 1 5  -60. I 05/02 15  -63. 9 05/11 15  -66. 3 o. 0 
04/05 18 -54. 5 5. 5 04/14 18 -61.6 0.0 04/23 18 -63. 9 05/02 18  -58. 5 05/11 18 -68. 2 
04/05 21 -54. 9 5. 4 04/14 21 -57. T 0. 2 04/23 21 -66. 6 05/02 21 -55. 3 05/11 21 -10. 1 
04/06 00 -56. 1 5. 4 04/15 00 -57. 5 0 .3  04/24 00 -67. 1 05/03 00 -53. 0 05/12 00 -70. 1 
04/06 03 -55. 4 6. 0 04/15 03 -56. 9 1. 1 04/24 03 -67. I 05/03 03 -56. 3 05/12 03 -70. 5 
04/06 06 -55. 2 6. 2 04/15 06 -57. 8 1 .4  04/24 06 -67. 0 05/03 06 -53. 0 05/12 06 -70. 1 
04/06 09 -55. 5 7. 4 04/15 09 -56. 8 1 .  4 04/24 09 -65. 5 05/03 09 -so. 8 o. a 05/12 09 -69. 9 
04/06 12  -56. 4 5. 9 04/15 12  -53. 5 1 .  5 04/24 12  -63. 7 , . . 05/03 1 2  -48. 0 2. 6 05/12 1 2  -70. I 
04/06 15  -55. 9 5. 0 04/15 15  -55.1 1 . 1  04/24 1 5  -63.4 1 . 6  05/03 1 5  -47. 0 1 . 9  05/12 1 5  -71. 0 
04/06 18 -55. 2 6. 2 04/15 18 -51. 4 1. 2 04/24 18 -63. 0 1. 0 05/03 18 -48. 3 1. 9 05/12 18 -70. 0 1 . 3  
04/06 2 1  -53. 6 5. 0 04/15 21 -53. 5 0. 7 04/24 21 -61. 2 1 . 7  05/03 21 -48. 8 o. a 05/12 21 -69. 2 0 .0  
04/07 00 -53. 4 5.0 04/16 00 -54. 7 1 .  0 04/25 00 -62. 5 1 . 7  05/04 00 -54. 0 0. 0 05/13 00 -70. 3 
04/07 03 -54. 2 3. 4 04/16 03 -53. 2 0. 6 04/25 03 -63. 6 0. 0 05/04 03 -56. 3 0. 0 05/13 03 -70. 6 
04/07 06 -53. 4 4. 4 04/16 06 -53.0 0. 3 04/25 06 -62. 5 05/04 06 -60. 4 05/13 06 -70.0 
04/07 09 -53. 5 3.3 04/16 09 -53. 5 0. 5 04/25 09 -61.7 05/04 09 -63. 4 05/13 09 -69. 3 
04/07 I 2 -53. 0 2. 7 04/16 12 -53. 9 0. 3 04/25 1 2  -63. 6 05/04 12  -64. 8 05/13 12 -71. 3 
04/07 1 5  -52. 7 ,., 04/16 15 -54. 7 0. 4 04/25 1 5  -66. 8 05/04 15  -63. 6 05/13 1 5  -70. 6 
04/07 18 -53. 7 1. 3 04/16 18 -57. 1 0. 0 04/25 18 05/04 18 -65. 1 05/13 18 -71. 1 
04/07 21 -53. 0 0. 6 04/16 21 -60. 7 0. 0 04/25 21 -68. 3 05/04 21 -62. 2 05/13 21 -69. 6 
04/08 00 -55. 9 1 .0  04/17 00 04/26 00 05/05 00 -65. 4 05/14 00 -68. 2 
04/08 03 -56. 3 1 . 1  04/17 OJ -61. 4 04/26 03 -62. 8 05/05 03 -60. 7 05/14 03 -68. 8 
04/08 06 -55. 0 1. 0 04/17 06 -62. 7 04/26 06 -64. 3 1 . 9  05/05 06 -59. 6 3. 3 05/14 06 -68. 9 
04/08 09 -57. I 0. 8 04/17 09 -60. 5 04/26 09 -66. 2 0.'  05/05 09 -60. 6 3. 7 05/14 09 -67. 9 
04/08 12 -53. 9 1. 4 04/17 12 04/26 12 0. 0 05/05 12  -60. 8 4. 5 05/14 12  -65. 5 
04/08 1 S -ss. 0 1. 9 04/17 1 5  -63. 9 04/26 15  -60. 8 05/05 15  -62. 3 4. 2 05/14 15  -64. 4 2 . 0  
04/08 1 8  -56. 0 2. 0 04/17 18 -66. 0 04/26 18 -60. 6 2.'  05/05 18 -62. 3 5. 4 05/14 18 -61.8 2.3 
04/08 21 -54.1 3.4 04/17 21 04/26 21 -58. 9 3. a 05/05 21 -62. 2 5. 7 05/14 21 -63. 1 2.0 
04/U 00 -53. 5 5. 4 04/18 00 04/27 00 -59. 9 4. 2 05/06 00 -61. 1 6. 4 05/15 00 -61. 9 2 .4  
04/09 03  -52. 1 4. a 04/18 03 -65. 9 04/27 03 -60. 6 4. 3 05/06 OJ -61. 1 6. 3 05/15 03 -62. 7 2. 9 
04/09 06 -so. 5 5. a 04/18 06 -64. J 04/27 06 -61. 7 3. a 05/06 06 -61. 2 7 . 1  05/15 06 -63. 2 2. 5 
04/09 09 -48. 4 5. 7 04/18 09 -65. 5 04/27 09 -63. 3 3. 1 05/06 09 -60. 8 7. 4 05/15 09 -64. 1 1. 2 
04/09 12  -46. 0 6. 6 04/18 1 2  -56. J 0. 5 04/27 12  -63. 7 2. 6 05/06 12  -61. 2 4. 6 05/15 12 -67. 0 2. 1 
04/09 15  -45. 2 6. 7 04/18 1 5  -62. 5 0. 4 04/27 15  -64. 6 2. 5 05/06 1 5  -62. 5 6. 1 05/15 15 -69. 5 1 .4  
04/09 18  -44. 7 7. 6 04/18 18 -61. 4 1 .6  04/27 18  -66. 0 2. 1 05/06 18 -63. 2 7. I 05/15 18 -70. 6 1 . 0  
04/09 2 1  -47. 0 6. 7 04/18 21 -59. 5 1. 2 04/27 2 1  -65. 8 1 .4  05/06 21 -63. 3 6. 6 05/15 21 -72. 0 1 .2  
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws re, (m/sl r e, fm/s\ re, lm/s) re, fm/s\ re, (m/sl uJ, 11, Ou -11.0  0.  0 UJ/ 25 00 -64. 8 1 . 7  06/03 00 -67. 0 06/12 00 -70. 4 5. 0 06/21 00 -61. 7 5. ' 05/16 03 -71. 0 05/25 03 -64. 5 I. 9 06/03 03 -66. 7 06/12 03 -70. 5 ,. 0 06/21 03 -60. 4 5. 4 
05/16 06 -70. 7 1 . 8  05/25 06 -63. 6 2. 2 06/03 06 -66.4 06/12 06 -69. 9 4. 4 06/21 06 -61. 5 4. 1 
05/16 09 -71. 5 1 . 2  05/25 09 -63. 8 2. 0 06/03 09 -66.11 06/12 09<>68.0 4. 0 06/21 09 -61. 4 6. 4 
05/16 1 2  -71. 2 1 .2  05/25 IZ  -63. 4 2. 2 06/03 1 2  -66. 7 06/12 12 -69. 0 4. l 06/21 1 2  -61. 9 5. 5 
05/16 15 -71. 0 0 .0  05/25 15  -65. 4 o. 0 06/03 15  -65. 9 06/12 1 5  -68. 3 l. 6 06/21 15  -62. 9 4. 6 
05/16 18 -71. 1 05/25 18  -65. 7 0 . 0  06/03 111  -66.0 06/12 18  -67. 1 l. 9 06/21 18  -64. 8 2. 6 
05/16 2 1  -72. 8 05/25 21 -65. 3 06/03 21  -66.1 06/12 2 1  -66. l 4. 1 06/21 21 -65. 7 l .)  
05/17 00 -69. 5 05/26 00 -66. 1 06/04 00 -65. 3 06/13 00 -66. 8 4 .)  06/22 00 -66. 7 4. 1 
05/17 03 -69. 8 05/26 OJ -65. 7 06/04 03 -65. 7 l.8 06/13 03 -67. 6 4. 2 06/22 03 -68. 0 l. 9 
05/17 06 -68. 2 05/26 06 -66. 7 06/04 06 -64. 1 4.' 06/13 06 -66. 5 l. 9 06/22 06 -69. I 2. 9 
05/17 09 -55. 7 2 1 05/26 09 -66. I 06/04 09 -63. 5 5. 0 06/13 09 -67. 2 2 . )  06/22 09 -70. I I. 9 
05/17 I Z  -so. 4 1 . 7  05/26 12  -65. 3 06/04 1 2  -62. I 5. 0 06/13 1 2  -61. 1 l. 8 06/22 12  -71 .  8 1 . 5  
05/17 1 5  -51. 4 2. 5 05/26 IS  -64. 7 06/04 15  -60. 9 6. 6 06/13 15 -68. 2 l. 2 06/22 15 -72. 0 0. 0 
05/17 18  -57. 3 0 .0  05/26 18  -63. 8 06/04 18  -59. 0 6. 5 06/13 111 -68. 3 0 .0  06/22 111 -72. 8 
05/17 21 -59. 5 05/26 21 -64. 4 06/04 21 -55. 3 ,. ' 06/13 2 1  -67. 8 0 .0  06/22 2 1  -71 .  1 
05/18 00 -59.11 05/27 00 -62. 3 06/05 00 -56. 0 10. 7 06/14 00 -66. 0 l. 4 06/23 00 -70. 4 
05/18 03 -61. 4 05/27 03 -61. 2 2. 5 06/05 03 -54. 8 10. 3 06/14 03 -66. 7 4. 1 06/23 03 -69. 0 
05/18 06 -62. 5 05/27 06 -62. 1 2. 6 06/05 06 -53. 3 1 1 .  4 06/14 06 -65. 6 4. 8 06/23 06 -69. 6 
05/18 09 -62. 8 05/27 09 -61. 7 2. 4 06/05 09 -51. 6 13. 8 06/14 09 -66. S 4. 8 06/23 09 -71. 8 
05/18 12  -63. 4 05/27 12  -60. 9 2. 1 06/05 1 2  -51.5 1 I. 2 06/14 1 2  -66. S 6. 8 06/23 12  -74. 3 
05/18 15  -58. S 05/27 15 -60. 6 2 . '  06/05 15  -52. 2 10. 4 06/14 15  -63. 9 6.4 06/23 15  -72. I 
05/18 18 -63. 8 05/27 18  -59. 8 2. 4 06/05 18  -SJ. 2 1 1 .  9 06/14 18 -63. 8 '· 6 06/23 18  -66. 6 1 .8  
05/18 2 1  -62. 9 05/27 2 1  -63. 0 1 . l  06/05 2 1  -54. 4 12. 0 06/1-4 2 1  -63. 8 4.8 06/23 2 1  -6-4. 6 l. 6 
05/19 00 -58. -4 05/28 00 -62. 0 1 . 8  06/06 00 -54. 4 1 1 .  6 06/15 00 -63. 6 9 . 1  06/24 00 -65. 2 2. 7 
05/19 03 -58. 0 05/28 OJ -60. 8 2. 0 06/06 03 -55. S 1 1 . 6  06/15 03 -64. 3 9. 4 06/24 03 -67. 5 l. 0 
05/19 06 -61. 2 05/28 06 -59. 3 2. 0 06/06 06 -55. 5 12. 0 06/15 06 -65. 8 8. 6 06/24 06 -67. 1 2. 9 
05/19 09 -61. I 05/28 09 -60. 5 2. 6 06/06 09 -56. 4 10. 2 06/15 09 -65. 3 7. l 06/24 09 -66. 5 J. 0 
05/19 12  -62. I 05/211 12  -58. 7 l . )  06/06 1 2  -58. 4 12. 2 06/15 12 -6-4.11 l. 9 06/24 12  -64. 6 5. 4 
05/19 I S  -61. 9 9.6 05/28 JS -59. 5 l. 2 06/06 15  -59. 7 '· 2 06/15 15  -63. 5 5. 8 06/24 I 5 -65. 3 8. 4 
05/19 18  -61. 3 8.' 05/28 18 -57. 8 l. ' 06/06 18  -60. 2 8. 9 06/15 1 8  -65. 3 4.0 06/24 18  -62. 6 8. 9 
05/19 21 -61. 8 8. 4 05/28 21 -58. 9 l. 5 06/06 21 -60. 1 ,. 1 06/15 21 -64. 7 l. 5 06/24 21  -60.11 1 1 .  6 
05/20 00 -6-4. 1 7 .9  05/29 00 -55. 2 5. 1 06/07 00 -60. 7 8. 0 06/16 00 -67. 0 0 .0  06/25 00 -61.11 ,. ) 
05/20 03 -67. I 5. 9 05/29 OJ -57. 1 l. 6 06/07 03 -61. 1 8. 6 06/16 03 -68. 3 0 .0  06/25 03 -62. 5 8.) 
05/20 06 -69. 4 5.6 05/29 06 -57. 0 l. l 06/07 06 -60. 1 6. 6 06/16 06 -70. 9 06/25 06 -60. 2 9. 1 
05/20 09 -70. 9 3.6 05/29 09 -5-1. 9 l . '  06/07 09 -61. 2 6. 4 06/16 09 -68. 0 06/25 09 -59.11 9 .0  
05/20 12  -72. 6 4.1 05/29 12  -53. 9 2. 9 06/07 12  -61. 4 6. 5 06/16 1 2  -70. 4 06/25 12  -55.11 8 . )  
05/20 1 S -73. 1 4.2 05/29 15  -54. 7 l .O  06/07 15  -63. 7 4. 8 06/16 15  -68. 9 06/2S 15 -52. 7 ).4 
05/20 18 -71. 9 l.l 05/29 18  -54. 9 2 . )  06/07 18  -64. 7 5. l 06/16 18  -69. 5 06/2S 18 -50. 4 5. ) 
05/20 21 -72. 1 4.6 05/29 21 -52. 0 l . '  06/07 2 1  -64. 7 6. 8 06/16 21 -68. 9 06/25 2 1  -48. 3 5. 5 
05/21 00 -70. 2 5.0 05/30 00 -52. 2 l. 1 06/08 00 -64. 6 5. 6 06/17 00 -69. 1 06/26 00 -49. 5 4. 8 
05/21 03 -10. I l .)  05/30 OJ -52. 9 4. l 06/08 03 -6-4. 7 ). 6 06/17 03 -69. 2 06/26 03 -49. 2 5. ' 
05/21 06 -71. 5 6.0 05/30 06 -53. 6 4. ) 06/08 06 -65. 3 6 . '  06/17 06 -68. I 06/26 06 -411. J 6. 4 
05/21 09 -72. 2 6.4 05/30 09 -56.11 4. 9 06/08 09 -65. 5 6. 2 06/17 09 -66. 6 06/26 09 --48. 3 5. 7 
05/21 1 2  -71. 4 6.) 05/30 12  -56. -4 5. 9 06/08 12  -65. 5 ). 5 06/17 12  -67. 6 06/26 1 2  -47. 2 6 . )  
05/21 15  -70. 4 5.4 05/30 15 -56. 7 4. 1 06/08 1 S -65. 9 8. 1 06/17 15  -67. 6 06/26 15 -46. 8 6.4 
05121 18 -70. 2 4.5 05/30 18  -55. 7 4.' 06/0B 18 -65. 9 6. 6 06/17 18  -65. 1 06/26 111 -50. 4 4. 4 
05/21 21 -70. 4 5 .0 05/30 21  -56. 4 l. 6 06/08 21 -65. 5 6. 3 06/17 21 -65. 7 06/26 21 -51. 9 5. ) 
05/22 00 -71. 4 4. l 05/31 00 -56. 8 l. 6 06/09 00 -65. 6 ). 6 06/18 00 -65. 7 06/27 00 -54. 5 4. 9 
05/22 03 -71. 5 2.8 05/31 OJ -56. 9 l. 1 06/09 03 -65. 7 ,. 4 06/18 03 -65. 7 06/27 03 -56. 6 5. 4 
05/22 06 -67. 6 l.6 05/31 06 -55. 9 2. 1 06/09 06 -65. 1 6. 2 06/18 06 -66. 5 06/27 06 -59. 4 4. 1 
05/22 09 -66. 7 l.4 05/31 09 -56. 4 2. 5 06/09 09 -65. 7 5. 1 06/18 09 -66. 1 06/27 09 -60. 0 4. 9 
05/22 I Z -64. 1 l.6 05/31 12 -55. 4 ,. 8 06/09 12  -62. 7 5. 8 06/18 1 2  -61.1 06/27 12 -61. 3 ,. 6 
05/22 15  -59. 8 l.2 05/31 15  -55. 9 2. 5 06/09 15  -58. 1 5. 8 06/18 15  -66. 6 06/27 15 -61. 9 4. 9 
05/22 18 -55. 1 2.2 05/31 18 -58. 4 2. 5 06/09 18  -59. S 5. l 06/18 18  -66. 0 06/27 18 -61. 1 5. 0 
05/22 2 1  -54. 2 2.4 05/31 21 -57. 5 2. 4 06/09 21  -58. 9 5. ' 06/18 2 1  -64. 6 06/27 2 1  -61. 8 l. 8 
05/23 00 -54. 6 l. 1 06/01 00 -57. I 2. 2 06/10 00 -SB. 8 4. 6 06/19 00 -63. 5 06/28 00 -63. 1 2. 4 
05/23 03 -ss. 4 2.5 06/01 03 -57. 3 2. 5 06/10 03 -61. 8 5. 1 06/19 03 -63. 6 06/28 03 -61. 5 l. 0 
05/23 06 -SB. 3 0.0 06/01 06 -59. 0 2. 1 06/10 06 -62. 5 5. ) 06/19 06 -63. 9 06/28 06 -60. 1 ,. 0 
05/23 09 -60. 4 0.0 06/01 09 -60. 6 l. 5 06/10 09 -64. 7 5. 6 06/19 09 -62. 8 06/28 09 -59. B ,. 2 
05/23 1 2  -GS. 2 06/01 IZ  -60. 3 2 . )  06/10 1Z  -64. 3 6. 1 06/19 1 2  -61. 3 06/28 12 -59. I 4. l 05/23 15  -66. 4 06/01 I S  -61. 0 l. l 06/10 15  -64. 3 6. l 06/19 15  -62. 7 06/28 1 5  -59. 2 l. 4 05/23 18  -66. 9 06/01 18  -59. 3 l. 2 06/10 18  -63.8 6. 0 06/19 18  -61. 3 06/28 18 -59. 2 5. 4 05/23 2 1  -67. 0 06/01 21 -60. 9 2. ' 06/10 2 1  -63. 2 6. 6 06/19 21 -61. 9 06/28 21 -59. 7 l. 9 
05/24 00 -66. 8 06/02 00 -61. 8 2. 8 06/11 00 -63. 1 6. 4 06/20 00 -60. I 4. 0 06/29 00 -59. 9 4. l 
05/24 03 -65. 4 06/02 03 -63. 3 2. 6 06/11 03 -62. 1 6. 0 06/20 03 -60. 3 5.0 06/29 03 -63. 3 l. 4 
05/24 06 -64. 5 06/02 06 -64. 9 2. 1 06/11 06 -62. 4 5 . •  06/20 06 -60. 8 5. 6 06/29 06 -63. 9 l. 4 
05/24 09 -63. 0 06/02 09 -66. 3 1 . 5  06/11 09 -65. 5 5. 2 06/20 09 -61. 1 5. 6 06/29 09 -66. 0 l. 8 
05/24 12  -64. 6 l . '  06/02 12 -66. 2 0. 0 06/11 1 2  -68. 3 6. 0 06/20 1 2  -61. 0 5. l 06/29 12 -67. 4 l. 2 
05/24 I S  -64. 5 2. 6 06/02 15 -67. 1 06/11 15  -69. 1 5. 0 06/20 15  -60. 5 4. 6 06/29 15 -68.11 ,. 4 
05/24 18 -64. 4 3 . 1  06/02 18 -67. I 06/11 IB  -69.4 4. 9 06/20 18  -60. S ). 2 06/29 18 -69. 1 2. l 
05/24 21 -63. 6 l. 8 06/02 21 -66.11 06/11 21 -68. 8 4. 9 06/20 21 -62. 9 5.) 06/29 21 -68. 6 2. 5 
MD550 1995 
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M0550 1995 
� OaiE!-LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
re, 'ml• re, trnfs\ r e, tn,/sl re, Emfs' re, fm/sl 
-06130 00 -66. 5 T.T 01709 00 -J8. 3 8, 1 07/111 00 -49. 4 10. 9 07/27 Ou -58. 1 08/05 00 -54. 3 ,. 6 
06/30 03 -65. 7 1 .2  07/09 03 -39. 7 6. s 07/18 03 -49. 6 10. 8 07/27 03 -59. 3 08/05 03 -52. 8 7. S 
06/30 06 -64. 6 I . S  07/09 06 -39. 7 6. ' 07/18 06 -50. 5 , . . 07/27 06 -59. 5 08/05 06 -52. 6 1. 1 
06/30 09 -63. 4 0. 0 07/09 09 -42. 4 4. 6 07/18 09 -49. 4 ,. s 07/27 09 -62. 8 08/05 09 -53. 7 5 . '  
06/30 1 2  -66. 3 1 . 6  07/09 12  -43. 5 3. 8 07/18 12  -49. 0 10. 4 07/27 1 2  -61. 8 08/05 12 -53. 6 5. 0 
06/JO 1 5  -66. 0 1 . 0  07/09 1 5  -45. 4 3. ' 07/18 JS -49. 2 ... 07/27 1 5  -57. 7 08/05 I S  -55. 4 4. 3 
06/30 18 -65. 6 I. 3 07/09 18 -45. 6 3. ' 07/18 18 -50. 6 6 . •  07/27 18 -56. 0 08/05 18 -56. 8 '· 8 
06/JO 21 -65. 1 ,. 4 07/09 21  -48. 0 3. 7 07/18 21 -49. 8 6. 4 07/27 21 -55. 1 08/05 21 -57.4 3. 1 
07/01 00 -64. 1 1. 2 07/10 00 -48. 6 4.' 07/19 00 -51. 7 4 . •  07/28 00 -55. 1 08/06 00 -57 . 6  4.' 
07/01 03 -64. 1 1 . 7  07/10 03 -42. 8 6 .0  07/19 OJ -54. I 5. ' 07/28 OJ -54. 4 08/06 OJ -58.0 0 .0  
07/01 06 -63. 5 1. 3 07/10 06 -41. 3 s. 6 07/19 06 -55. 2 3. ' 07/28 06 -48. 8 08/06 06 -57. 6 0 . 0  
07/01 09 -64. 7 I. 3 07/10 09 -44. 1 '· ' 07/19 09 -52. 7 3. ' 07/28 09 -41. 8 08/06 09 -54. 4 
07/01 1 2  -62.4 1. 2 07/10 12 -46.0 3 . •  07/19 12 -55. 2 4 . •  07/28 12  -38. 7 1 1 .  5 08/06 12  -48. 7 4. 1 
07/01 15  -62. 1 !. 0 07/10 1 5  -46. 5 ,. ' 07/19 15 -56. 1 3. 4 07/28 1 5  -37. 7 13. 9 08/06 15  -49. 9 4 . •  
07/01 18 -62.8 1. 0 07/10 18 -51. 2 3. 3 07/19 18 -57. 1 0. 0 07/28 18 -36. 4 ,. 4 08/06 18 -49. 7 5 .8  
07/01 2 1  -62. 9 1. 1 07/10 21 -52. 9 1. 6 07/19 2 1  -56. 5 0. 0 07/28 21 -36. 6 10. 0 08/06 21 -50. 8 5 .8  
07  /02 00 -63. 4 I. O 07 /11 00 -52. 9 I .  4 07/20 00 -57. 9 4. 0 07/29 00 -37. 3 ,. 3 08/07 00 -51. 4 3.' 
07/02 OJ -63. 2 1. 4 07/11 03 -52. 0 3. 6 07/20 OJ -59. 4 0.0 07/29 03 -38. I 9. 7 08/07 03 -so. 8 3 .1  
07/02 06 -63. 8 Z. 0 07/11 06 -51. 8 3. 5 07/20 06 -61.2 0. 0 07/29 06 -38. 6 8. ' 08/07 06 -so. 6 3. 6 
07/02 09 -65. 1 1. 4 07/11 09 -47. 8 6. 8 07/20 09 -60.4 07/29 09 -41. 2 7. 4 08/07 09 -52. 4 3. 4 
07/02 12 -65. 2 1. S 07/11 1 2  -48. 6 I. 0 07/20 1 2  -60. I 07/29 12  -44. 0 4. 7 08/07 12  -so. 9 2. 2 
07/02 1 5  -65. 8 1. 2 07/11 1 5  -45. 9 8. 5 07/20 15  -59. 2 07/29 15  -46. 6 3. 4 08/07 1 5  -51. 0 2. 2 
07/02 18 -65. 1 ,. 3 07/11 18 -45. I 1. 6 07/20 18 -58. 2 07/29 18 -47. 8 4. 0 08/07 18 -50. 7 2. 0 
07/02 21 -62. 4 1 . 5  07/11 21 -46. 9 I. 4 07/20 2 1  -58.4 07/29 21 -47. 1 2 .'  08/07 2 1  -51. 4 2. 2 
07 /03 00 -61. 9 I. 3 07/12 00 -49. 6 4 . 1  07/21 00 -58. 9 07/30 00 - 41. 1 4. 5 08/08 00 -52. 5 2. 6 
07/03 OJ -64. 8 I. 3 07/12 OJ -51. 1 3. 0 07/21 03 -57. 7 07/JO 03 -46. 4 3. 9 08/08 03 -54. 7 1 .4  
07/03 06 -64. 2 0. 0 07/12 06 -52. 2 2. 5 07/21 06 -57. 2 07/30 06 -44. 6 5.4 08/08 06 -56. 2 1. 1 
07/03 09 -62. 8 0. 0 07/12 09 -SJ. I 1 . 8  07/21 09 -58. 7 07/JO 09 -44. 4 6. I 08/08 09 -58. 9 0. 9 
07/03 1 2  -60. 6 0. 0 07/12 1 Z  -55. 4 0. 0 07/21 12 -59. 2 07/30 12 -42. 1 5.4 08/08 12 -60. 5 0. 0 
07/03 15 -57. 2 0. 0 07/12 1 5  -55. 7 0. 0 07/21 1 5  -60. 9 07/JO 15  -42. 1 5. 5 08/08 1 5  -59. 8 
07/03 18 -54. 7 1 . 6  07/12 1 8  -54. 9 07/21 18 -61.0 07/JO 18 -43. 8 5.8 08/08 18 -58. 0 
07/03 21 -54. 2 I. 2 07/12 21 -57. 5 07/21 21 -59. 9 07/30 2 1  -44. 1 3. 3 08/08 21  -59. 0 
07/04 00 -SJ. 2 ,. 2 07/13 00 -59. 4 07/22 00 -58. 7 07/31 00 -43. 6 ,. 8 08/09 00 -58. 7 
07/04 03 -52. 5 I . I  07/13 03 -59. 3 07 /22 OJ -59. 8 07/31 03 -44. 4 ,. 5 08/0!1 OJ -58. 4 
07/04 06 -54. 6 I. 3 07/13 06 -57,. 1 07/22 06 -60. 4 07/31 06 -43. 9 5. 5 08/09 06 -60. 6 
07/04 09 -56. 6 1. 0 07/13 09 -56. I 07/22 09 -60. 2 07/31 09 -43. I 5. 3 08/09 09 -60. 9 
07/04 12 -59. 8 I. 8 07/13 1 2  -55. 1 07/22 12 -58. 7 07/31 12 -45. 2 5. 5 08/09 1 2  -60. 2 
07/04 15 -S6. 4 3. 0 07/13 1 5  -SJ. 2 07/22 1 5  -59. I 07/31 15 -48. 8 5. 0 08/09 1 5  -60. 1 
07/04 18 -56. 2 ,. 9 07/13 18 -52. 2 07/22 18 -60. J 07/31 18 -51. I 4.8 08/09 18  -60. 9 
07/04 21 -55. I 3.' 07/13 21 -51. 7 4. 2 07/22 21 -60. 6 07/31 2 1  -SJ. 4 4. 3 08/09 21  -62. 6 
07/05 00 -55. 9 3.' 07/14 00 -49. 3 5. 6 07/23 00 -60. 6 08/01 00 -54. 6 4. 6 08/10 00 -63. 8 
07/05 03 -57. 0 4.' 07/14 03 -46. 4 5. 8 07/23 OJ -59. 2 08/01 OJ -53. 6 5. 9 08/10 03 -64. 8 
07/05 06 -55. 9 S. 0 07/14 06 -46. 5 6. 0 07/23 06 -59. 6 08/01 06 -54.0 , .  9 08/10 06 -65. 9 
07/05 09 -54. 7 1.0 07/14 09 -47. 5 4. 4 07 /23 09 -59. 7 08/01 09 -52. 6 5. 9 08/10 09 -66. 5 
07/05 12 -56. 9 ... 07/14 12 -47. 8 2. 8 07/23 1 2  -59. 0 08/01 12 -54. 2 5. 3 08/10 12 -67. 5 
07/05 15 -S1.1 s. 4 07/14 15  -47. 6 3. 3 07/23 1 5  -58. 0 08/01 1 5  -54.8 4 . 1  08/10 1 5  -68. 7 
07/05 18 -54. J s. 7 07/14 18 -48. 7 1. 8 07/23 18 -57. 1 08/01 18 -55. 6 3. 3 08/10 18 -69. 3 
07/05 21 -50. 8 s. 8 07/14 21 -52. 9 0. 0 07/23 21 -57. 3 08/01 21 -56. 2 3 .0  08/10 2 1  -69. 6 
07/06 00 -50.0 '· s 07/15 00 -57. 2 0. 0 07/24 00 -56. 4 08/02 00 -56. 5 2. 4 08/11 00 -70.0 
07/06 03 -48. 5 u 07/15 03 -60. 6 07/24 OJ -56. 7 08/02 03 -56.0 2. 2 08/11 03 -70. 4 
07/06 06 -45. I S. 1 07/15 06 -61. S 07/24 06 -56. 6 08/02 06 -56. 3 I .  I 08/11 06 -69. 9 
07/06 09 -46. I s. 9 07/15 09 -58. 9 07/24 09 -57. 6 08/02 09 -57 . 0  2 .0  08/11 09  -70. 0 
07/06 12  -47 .o 4.8 07/15 12 -58. 2 07/24 1 2  -59. 1 08/02 1 2  -57. 8 0 .0  08/11 12  -69. 5 
07/06 15  -47. I s.' 07/15 15 -55. 9 07/24 1 5  -59. 9 08/02 1 5  -56. 6 08/11 1 5  -70. 1 
01/06 18  -48. 3 3. 9 07/JS 18 -56. 4 07/24 18 -61.6 08/02 18 -57. 0 08/11 18 -70. 6 
07/06 21 -49. I 1 .' 07/15 21 -55. 7 07/24 21 -63. 1 08/02 21 -55. 6 08/11 21 -70. 7 
07/07 00 -49. 4 ,. 0 07/16 00 -53. 5 07/25 00 -63. 4 08/03 00 -53. 7 08/12 00 -71. 5 
07/07 03 -48. 8 3. S 07/16 03 -52. 9 07 /25 03 -63. 1 08/03 03 -53.0 08/12 03 -71. 5 
07/07 06 -48. 4 '· 0 07/16 06 -53. 2 07 /25 06 -61. 8 08/03 06 -51. J 08/12 06 -72. 8 
07/07 09 -49. 3 '· 4 07/16 09 -50. 3 07/25 09 -61.3 08/03 09 -so. J 2 .1  08/12 09  -73. 4 
07/07 12  -48. 7 ,. 0 07/16 12  -48. 0 3. 7 07/25 1 2  -60. 1 08/03 12  -49. 5 2. 5 08/12 1 2  -72. 9 
07/07 15  -48. 2 ,. , 07/16 15  -47. 4 4. 5 07/25 1 5  -58. 7 08/03 1 5  -48. 5 3 . •  08/12 JS  -72. 7 
07/07 18 -45. 6 ,. 0 07/16 18 -47. 4 4. 5 07/25 18 -58. 6 08/03 18 -47 .4  3. 9 08/12 18 -73. 3 
07/07 21 -43. 7 8. 0 07/16 21 -46. 3 4. 4 07/25 21 -61. 4 08/03 2 1  -47. 5 5 .0  08/12 21 -73. 5 
07/08 00 -43. 5 7. 5 07/17 00 -46. 6 5. 1 07/26 00 -59. 1 08/04 00 -48. 2 3. 6 08/13 00 -72. 9 
07/08 03 -43. 4 ,. 9 07/17 03 -48. 6 ,. 5 07 /26 03 -55. 6 08/04 03 -49. 3 2. 9 08/13 03 -71. 5 
07/08 06 -46. 4 6. 7 07/17 06 -51. 3 7. 8 07/26 06 -54. 5 08/04 06 -so. 6 2.' 08/J 3 06 -70. 7 
07/08 09 -46.0 ,. ' 07/17 09 -so. 8 8. 3 07/26 09 -53. 6 08/04 09 -so. 9 3 .0  08/J 3 09  -69. 1 
07/08 1 2  -43. I 1 1 .  0 07/17 I Z  -so. 8 ,. 8 07/26 12 -ss.o 08/04 12 -53. 4 0 .8  08/13 1 2  -68. 1 
07/08 1 5  -43. 0 ,. 2 07/17 1 5  -so. 7 1 1 .  5 07/26 1 5  -55. 2 08/04 15  -53. 1 2. 3 08/13 1 5  -66.4 
07/08 18 -41. 2 ,. 5 07/17 18 -so. 6 14. 1 07/26 18 -56. 7 08/04 18 -52. 9 ,. ' 08/13 18 -66. 2 
07/08 21 -39.4 6. 2 07/17 21 -49. 7 1 1 . 0  07/26 21 -56. 7 08/04 21 -54. 2 2. 7 08/13 21 -65. 6 
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T w, Dale LT T w, Dale LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws 
( C\ 'ml•) ( C) {m/s) (C\ fm/sl ( C\ <m/sl ( C) (m/s) oam oo -oo. J 08123 00 -6(. 9 09101 00 -69. 5 09/10 00 -65.0 o�t19 oo -65. J 
MOSSO 1995 
08/14 OJ -66. 6 08/23 03 -68. 9 09/01 03 -69. 3 09/10 03 09/19 03 -68. 4 
08/14 06 -61. 0 08/23 06 -68. 2 09/01 06 -70. 4 09/10 06 -66. 3 09/19 06 -67. 6 
08/14 09 -67. I 08/23 09 -69. 2 09/01 09 -70. 8 09/10 09 -64. 3 09/19 09 -65. 6 
08/14 1 2  -66. 8 08/23 1 2  09/01 1 2  09/10 1 2  09/19 1 2  -63.8 
08/14 IS -67. 7 08/23 I S  -69. 8 09/01 15  -64. 7 09/10 15  -62. 4 09/19 I S  -65. 6 
08/14 18 -68. 1 08/23 18 -71. 6 09/01 18 -63. 3 0 .4  09/10 18 -65. 3 09/19 18 -69. 7 
08/14 21 -69. 2 08/23 21 -72. 0 09/01 21 -60. 8 0 .0  09/10 21 -68. I 09/19 21 -70. 0 
08/15 00 -69. 3 08/24 00 -72. J 09/02 00 -61.0 0.0 09/11 DO 09/20 00 -69. S 
08/15 Ol -69. J 08/24 OJ -73. 9 09/02 OJ -59. 8 09/11 03 09/20 03 -68. 2 
08/15 06 -72. 4 08/24 06 -73. 1 09/02 06 -58. 5 09/11 06 -66. 0 09/20 06 -65. 8 
08/15 OS -70. 9 08/24 09 -73. 0 09/02 09 -57. 0 09/11 09 -61. 2 09/20 09 -63. 7 
08/15 1 2  08/24 1 2  09/02 1 2  -55. I 4. 2 09/11 12  -58. 6 09/20 1 2  -61. J 
08/15 15 -73. 4 08/24 1 5  -70. 5 09/02 15  -54. 7 4. 8 09/1 1 15  -60. 6 09/20 15  -61. 5 
08/15 18 -69. 5 08/24 18 -72. 1 09/02 18 -54. 8 3 . '  09/1 1 1 8  -66.0 09/20 18 -63. 4 
08/15 21 -70. 4 08/24 2 1  -72. 4 09/02 21 -54. 9 4 . •  09/11 21 -64. 4 09/20 21 -63. 5 
08/16 00 -70. 0 08/25 00 -70. 7 09/03 00 -56. 8 5 . •  09/12 00 -65. 3 09/21 00 -62. J 
08/16 03 -71. 4 08/25 OJ -70. 6 09/03 OJ -57. 2 6. I 09/12 03 -66. 3 09/21 03 -60. 7 
08/16 06 -70. 2 08/25 06 -71. 0 09/03 06 -58. 2 5. 3 09/12 06 -67. 6 09/21 06 -61. 2 
08/16. 09 -71. 3 08/25 09 -72. 0 09/03 09 -59. 5 5. ' 09/12 09 -65. 4 09/21 09 0. 2 
08/16 1 2  08/25 1 2  09/03 12  -59. 2 ,. 6 09/12 12 -62. 4 09/21 1 2  0 .  0 
08/16 15  -71. I 08/25 15  -71. 1 09/03 15 -59. I ,. 7 09/12 15  -63. 6 09/21 15 -62. 0 
08/16 18 -70. 2 08/25 18 -70. 6 09/03 18 -62. 8 5. 0 09/12 1 8  -66. 4 09/21 18 -66. 9 
08/16 21 -68. 8 08/25 21 -70. 3 09/03 21 -64. 3 3. 8 09/12 2 1  -68. 2 09/21 21 -68. 4 
08/17 00 -66. J 08/26 00 -70. 0 09/04 00 -65.0 0 .0  09/13 00 -68. 6 09/22 00 -70. 0 
08/17 03 -67. 6 08/26 OJ -70. J 09/04 03 -66.0 0 .0  09/13 03 -69. 7 09/22 03 
08/17 06 -67. 8 08/26 06 -70. 8 09/04 06 -67 .8  09/13 06 -68. 9 09/22 06 -66. I 
08/17 09 -67. 0 08/26 09 -69. 1 09/04 09 -67. 1 09/13 09 -65. 6 09/22 09 -64. 4 
08/17 1 2  08/26 1 2  09/04 1 2  -64. 7 09/13 12  09/22 1 2  -60. 8 
08/17 15 -64. 1 08/26 15  -68. 2 09/04 15  -65. 5 09/13 15 09/22 15  -59. 7 
08/17 18 -62. 7 08/26 1 8  -68. 5 09/04 18 -65. 1 09/13 18 -70. J 09/22 18 -60. 6 
08/17 21 -63. 5 08/26 2 1  -68. 7 09/04 21 -65. 0 5. 0 09/13 21 -71. 8 09/22 21 -60. 2 
08/18 00 -64. 2 08/27 00 -67. 9 09/05 00 -64. I 5 . •  09/14 00 -72. 9 09/23 00 -60. 4 
08/18 03 -64. 9 08/27 OJ -67. 1 09/05 03 -63. 8 6. 2 09/14 03 -73. 4 09/23 03 -59. 6 
08/18 06 -67. 2 08/27 06 -65. 5 09/05 06 -63. 1 5. 0 09/14 06 -72. 9 09/23 06 -57. 3 
08/18 09 -68. 3 08/27 09 09/05 09 -59. J 3. 2 09/14 09 -68. J 09/23 09 -55. 2 
08/18 12  08/27 1 2  09/05 1 2  -57. 9 6. I 09/14 1 2  -65. 1 09/23 1 2  -52. 9 
08/18 15  -74. 0 08/27 15 09/05 15  -55. 6 5.8 09/14 15  -66. 7 09/23 15  -53. 6 
08/18 18 -14. 1 08/27 18 -66. 8 09/05 18 -56. 2 '· 8 09/14 18 -69. 7 09/23 18 -56. 0 
08/18 21 -73. 8 08/27 21 -68. 8 09/05 21 -56. 6 5. 3 09/14 21 -70. I 09/23 21 -55. 8 
08/19 00 -73. 9 08/28 00 -69. 3 09/06 00 -56. 5 3. 4 09/15 00 -70. 6 09/24 00 -56. J 
08/19 03 -74. 8 08/28 03 -70. 2 09/06 03 -57 . 0  3. 6 09/15 03 -11.8 09/24 03 -56. 8 
08/19 06 -75. I 08/28 06 -70. 3 09/06 06 -58. 0 3. 4 09/15 06 -70. 9 09/24 06 -58. J 
08/19 09 -73. 2 08/28 09 09/06 09 -57. 3 0. 7 09/15 09 -67. 2 09/24 09 -ss. 8 
08/19 12 08/28 12 09/06 12 0. 0 09/15 1 2  -64. 6 09/24 12  -SJ. 8 
08/19 15  -75. J 08/28 15  09/06 15  -57. 4 09/15 15 -65. 5 09/24 15 -55. 3 
08/19 18 -75. J 08/28 18 -73. 2 09/06 18 -57. 6 09/15 18 -67. 8 09/24 18 -60. 4 
08/19 21 -77. 0 08/28 21 -71. 2 09/06 21 -58. 5 09/15 21 -70. 6 09/24 21 -63. I 
08/20 00 -78.4 08/29 00 -71. 0 09/07 00 -59. 2 09/16 00 09/25 00 -64. I 
08/20 03 -76. 5 08/29 OJ -72. J 09/07 03 -59. 3 09/16 03 -69. 2 09/25 03 
08/20 06 -75. 6 08/29 06 -72. 1 09/07 06 -58. 4 09/16 06 -71. 5 09/25 06 -65. 9 
08/20 09 -76. I 08/29 09 09/07 09 -57. 8 09/16 09 -67. 7 09/25 09 -61. J 
08/20 1 2  08/29 1 2  09/07 1 2  -56. S 09/16 1 2  09/25 1 2  -58. 0 
08/20 15  -74. 9 08/29 15 09/07 15  -56. 9 09/16 15  -66. 7 09/25 15  -59. I 
08/20 18 -74. 3 08/29 18 -71. 4 09/07 18 -58. 2 09/16 1 8  -69. 3 09/25 18 -63. 0 
08/20 21 -73. 6 08/29 21 -70. 2 09/07 21 -58. 4 09/16 Zl -67. 8 09/ZS 21 
08/21 00 -72. 8 08/30 00 -70. 1 09/08 00 -58. 5 09/17 00 -66. 6 09/26 00 
08/21 OJ -70. 9 08/30 03 -71. 3 09/08 03 -59. 3 09/17 03 -67. 2 09/26 03 -68. 9 
08/21 06 -10. 4 08/30 06 -70. 9 09/08 06 -58. 7 09/17 06 -67. 0 09/26 06 -69.0 
08/21 09 -68. 6 08/30 09 09/08 09 -58. 6 09/17 09 -63. 2 09/26 09 -65. 4 
08/21 12 08/30 12 09/08 12 -57. I 09/17 12  -61. S 09/26 12  -63. 3 
08/21 15  -67. 4 08/30 JS 09/08 15  -58. 8 09/17 1 5  -63. 6 09/26 15 -62. 3 
08/21 18 -66. 2 08/30 18 -68. 9 09/08 18 -60. 1 09/17 18 -67. 5 09/26 18 -61. 8 
08/21 21 -65. 2 08/30 21 -68. 6 09/08 21 -61. 4 09/17 2 1  -69. 2 09/26 2 1  -62. 9 
08/22 00 -65. 1 08/31 00 -68. 1 09/09 00 -62. 3 09/18 00 -70. 1 09/21 00 -62. 9 
08/22 03 -65. I 08/31 OJ -68. 0 09/09 03 09/18 03 -70. 8 09/21 03 -62. 7 
08/22 06 -64. 7 08/31 06 -67. J 09/09 06 -62. 5 09/18 06 -70. 5 09/21 06 -62. 3 
08/22 09 -64. 4 08/3 I 09 09/09 09 -61. 0 09/18 09 -65. 4 09/27 09 -60. 3 
08/22 1 2  08/31 1 2  09/09 1 2  -59. J 09/18 1 2  -62.4 09/27 1 2  -57. 8 
08/22 15 -G-4. 6 08/31 15 09/09 IS -60. 5 09/18 1 5  -63. 5 09/27 15  -58. 6 
08/22 18 -64. 7 08/31 18 -67. 9 09/09 18 -63. 3 09/18 1 8  -66. 2 09/27 18 -62. J 
08/22 21 -66. 1 08/31 21 -69. 7 09/09 21 -64. 5 09/18 21 -68. 6 09/27 2 1  -66. 0 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
rel lm/s1 rel (m/sl re, lm/sl re, fm/sl r e, (m/sl 
u�, ,8 00 -68. 2 10/07 00 -63. 5 10/16 00 -52.0 4. 1 10/2� 00 -53. 8 0. 4 11/03 00 -58. 7 1. 5 
09/28 03 -69. 4 10/07 03 -61. 9 10/16 03 -52. 0 6. 6 10/25 03 -53. 3 0. 7 1 1/03 03 -58. 4 J. 0 
09/28 06 -68. 3 10/07 06 -57. 1 10/16 06 -51. 1 5. 9 10/25 06 0. 1 1 1/03 06 -55. 2 J. 0 
09/28 09 -63. 5 10/07 09 10/16 09 -48. 0 7.0 10/25 09 -40. 2 1 . 1  1 1/03 09 -so. 4 J.' 
09/28 12  -60. 2 10/07 12  -46. 9 10/16 12  -45. 8 7.0 10/25 12  0.  4 1 1/03 12 -47. 7 J. I 
09/28 1 5  -62. 0 10/07 1 5  -48. 4 10/16 15 -46. 8 5. 7 10/25 1 5  -35. 2 1 . 1  1 1/03 1 5  -47. 5 1. 5 
09/28 18 -66. 8 10/07 1 8  -54. D 10/16 18 -SI. 0 4.1 10/25 18 -46. I I .  \ 1 1/03 18 -so. 5 I. J 
09/28 21 -68. 2 10/07 21 10/16 21 -55. 8 ,. 9 10/25 21 0. 0 1 1/03 2 1  -57. 8 0. 8 
09/29 00 -69. 7 10/08 00 -59. J 10/17 00 -s8. 2 4. 0 10/26 OD 1 1/04 00 -61. 9 0. J 
09/29 03 -68. 4 10/08 OJ -60. 5 10/17 03 -59. J 1.8 10/26 03 -55. 2 1 1/04 03 -60. 9 0. 5 
09/29 06 -68. 1 10/08 06 -57. 8 10/17 06 -56. 1 J .1  10/26 06 -so. 5 1 1/04 06 0. 4 
09/29 09 -63. 9 10/08 09 -53. 0 10/17 09 -so. 8 2. 8 10/26 09 -45. J J. 8 1 1/04 09 0. 8 
09/29 12  -60. 4 10/08 12  -49. 5 10/17 1 2  -47. 8 4. 0 10/26 12  -43. 7 5. I 1 1/04 12 0. J 
09/29 1 5  -61. 6 10/08 15 -so. 7 10/17 1 5  -48. 1 1. 4 10/26 15 -44. 5 4. 1 1 1/04 15 0. 0 
09/29 1 8  -65. 1 10/08 18 -56. 4 10/17 1 8  -54. 4 2. 5 10/26 18 -48. 5 4. J 1 1/04 18 
09/29 21 -67. 5 1 0/08 2 1  -61. 7 10/17 2 1  -59. 4 5. 0 10/26 2 1  -53. 0 1. 9 1 1/04 21 
09/30 00 -67. 6 10/09 00 -64. 4 10/18 00 -59. 7 4. 4 10/27 00 -55. 0 1. 6 1 1/05 00 -59. I 
09/30 03 -67. 3 10/09 03 -65. 4 1 0/18 03 -58. 6 ,. 9 10/27 03 -54. 2 ,. 0 1 1/05 03 -57. 6 
09/30 06 -65. 7 10/09 06 -62. 5 1 0/18 06 -54. 1 4. 9 10/27 06 -so. 8 J.O 1 1/05 06 -51. 9 
09/30 09 -61.  5 1 0/09 09 -57. 0 10/18 09 -47. 6 5.4 10/27 09 -45. 9 4.4  1 1/05 09 -44. 9 
09/30 12  -56. 9 10/09 12 -52. 6 10/18 12  -46. 1 5. 9 10/27 1 2  -42. 4 l. I 1 1/05 12  -41. 0 1 . 8  
09/30 15 -56. 5 10/09 1 5  -53. 6 10/18 15 -46. 2 4.0 10/27 15 0. 5 1 1/05 15 -41. 6 1 . 8  
09/30 18 -58. 8 10/09 1 8  -59. 0 10/18 lB  -51.0 4. I 10/27 1 8  0. 5 1 1/05 18 -46. 4 1. I 
09/30 2 1  -59. 0 10/09 2 1  10/18 2 1  -53. 4 4. 4 10/27 21 0. 0 1 1/05 2 1  0.0  
10/01 00 -58. 9 10/10 00 -64. 6 10/19 00 -54. 8 6 . •  10/28 00 -54. 3 1. 5 1 1/06 00 0.0  
10/01 03 -60. 2 10/10 03 -62. 7 10/19 03 -55. 2 6.' 10/28 03 -54.0 J. 4 1 1/06 03 -52. 5 
10/01 06 -61. 4 10/10 06 -59. 7 10/19 06 -52. 4 6. 0 10/28 06 -so. 5 5. 1 1 1/06 06 -47. 8 1 . 7  
10/01 09 -58. 0 10/10 09 -55. 0 10/19 09 -46. 7 5. 4 10/28 09 -46. 3 5. I 1 1/06 09 -43. 1 1. J 
10/01 1 2  -56. 1 10/10 1 2  -51. 3 10/19 12 -43. 3 6. 5 10/28 IZ  -43. I 5. 1 1 1/06 12 -40. 1 2. 5 
10/01 1 5  -55. 0 10/10 15 -51. 7 10/19 1 5  -43. 2 6. 5 10/28 JS  -44. 0 6. I 1 1/06 15 -39. 9 1 . 1  
10/01 1 8  -56. 1 10/10 18 -56. 5 10/19 1 8  -47. 5 5. J 10/28 1 8  -46. 9 6. 0 1 1/06 18 -46. 0 I. 5 
10/01 2 1  -57. 8 10/10 2 1  -59. 9 10/19 21 -53. 1 1. 6 10/28 2 1  -51. 0 5 . •  1 1 /06 21 0. 0 
10/02 00 -58. 9 10/11 00 -61. 1 10/20 00 -55. 3 1 . 9  10/29 00 -52. 6 6. 9 1 1/07 00 0. 0 
10/02 03 -59. I 10/11 03 -61. 8 10/20 03 -57. 4 1. 9 10/29 03 -52. 6 5. J 1 1/07 03 -54. 5 
10/02 06 -58. 8 10/11 06 -59. 5 10/20 06 -55. 0 ,. ' 10/29 06 -50. 1 5. 4 1 1/07 06 -49. 9 1 .8  
10/02 09 -55. 7 10/11 09 -55. 5 10/20 09 -50. I 4. 0 10/29 09 -44. 9 5. 4 1 1/07 09 -43. 9 1. I 
10/02 12  -53. 3 10/11 12  -51 . 9 10/20 1 2  -47.0 3.4 10/29 12 -42. 2 4. 5 1 1/01 12 I .  I 
10/02 15 -54. 2 10/11 1 5  -51 . 7 10/20 15 -48.0 J. 9 10/29 1 5  -42. 9 ,. 9 1 1/07 15 -39. 8 1 . 5  
10/02 18 -58. I 10/11 1 8  -55. 3 10/20 18 -52. 6 J.' 10/29 18 -46. 9 J. J 1 \/07 18 -45. 6 1 . 1  
10/02 2 1  -60. 9 10/11 21 -57. 4 10/20 2 1  -57. 7 4. 4 10/29 21 -SI. 4 4. 6 1 1/07 2 1  -50. 5 I. 5 
10/03 00 -62. 0 10/12 00 -58. 7 10/21 00 -60. 0 4.6 10/30 00 -53. 3 J. 8 1 1/08 00 -52.4 1 . 1  
10/03 03 -63. 1 10/12 OJ -59. 4 10/21 03 -60. 9 4. 5 10/30 03 -53. 5 5. 0 1 1/08 03 -51. 2 1 . 7  
1 0/03 06 -62. 2 10/12 06 -57. 8 10/21 06 -57. 2 J.O 10/30 06 -51.2 6. 6 1 1/08 06 -48. 4 1. 8 
10/03 09 -56. 9 10/12 09 -52. 9 10/21 09 -52. 2 J. 4 10/30 09 -47. 2 9. I 1 1/08 09 -43. 1 4. 0 
10/03 12  -53. 2 10/12 12  10/21 12  -48. 5 l. 7 10/30 1 2  -44. 9 10. 0 1 1/08 12 -41. 1 J. 4 
10/03 1 5  -53. 3 10/12 15 -54. 0 10/21 1 5  -48. 4 ,. J 10/30 1 5  -45. 4 7. 5 1 1/08 IS  -41. 9 5. I 
10/03 1 8  -58. 9 10/12 18 -57. 0 10/21 1 8  -53. 0 1. 0 10/30 18 -49. 1 1. 7 1 1/08 1 8  -45. 9 J. 4 
10/03 2 1  -62.6 10/12 21 -57. 3 10/21 2 1  -59. 8 1 . 1  10/30 2 1  -53. 7 8 . 1  1 1/08 21 -49. 7 4. 5 
10/04 00 -64.0 10/13 00 -56. 6 10/22 00 -62. 8 1. 0 10/31 00 -55. 5 1 .1  1 1/09 00 -51. 7 5. 0 
10/04 03 -64. 7 10/13 03 -54. 6 10/22 03 -62. 7 1 . 8  10/31 03 -57. 1 5 . •  1 1/09 03 -53. 1 5. 6 
10/04 06 -60. 8 10/13 06 -52. 2 10/22 06 -56. 7 1 . 1  10/31 06 -54. 7 6. 8 1 1/09 06 -50. 5 5. 5 
10/04 09 -53. 5 10/13 09 -48. 3 1 1 .  4 10/22 09 -49. 9 I .  I 10/31 09 -51. 4 6.0 1 1/09 09 -46. 0 1. 1 
10/04 12  -50. 9 10/13 12  -45. J 10. 6 10/22 12  -45. 0 1 . 3  10/31 l Z  -48. 2 5. 4 1 1/09 12  -42. 9 6 . •  
10/04 15 -52. 1 10/13 1 5  -46. 0 10. 7 10/22 15 -44.0 I . I  10/31 1 5  -47. 7 5. 6 l t/09 15 -43. 3 7. 1 
10/04 18 -57. 4 10/13 1 8  -so. 0 10. 4 10/22 18 -51. 5 I. 1 10/Jl 18 -so. 9 J. 2 1 1/09 18 -45. 0 6. I 
10/04 2 1  -58. 5 10/13 21 -52. I 9. 0 10/22 2 1  -59. 6 0. 4 10/31 21 -56. 2 1 . 1  1 1/09 21 -48. 8 5. 0 
10/05 00 -58. 9 10/14 00 -52. 5 9. 0 10/23 00 -62. 7 0.1  11/01 00 -60. 3 1 . 7  11/10 00 -SI. 6 5. 7 
10/05 03 -58. 8 10/14 03 -52. I ,. 6 10/23 03 -57. 9 0.'  11/01 OJ -59. 6 ,. J 11/10 OJ -52. 6 5.' 
10/05 06 -57. 8 10/14 06 -49. 8 8. 6 10/23 06 -51. 2 1 .0  1 1 /0 1  06 -54. 1 ,. 0 11/10 06 -49. 0 6.0 
10/05 09 -53. I 10/14 09 -47. 4 8. 8 10/23 09 0. 4 11/01 09 -48. 5 1. 6 11/10 09 -44. 4 6. 4 
10/05 12  -49. 6 10/14 12 -46. 3 ·- 4 10/23 12  0.0  1 1 /0 1  1 2  -44. 8 4. 6 11/10 12 -41. 9 5. 8 
10/05 1 5  -SO. I 10/14 15 -45. 7 8. ' 10/23 1 5  0.0 11/01 15 -44. 0 ,. 4 11/10 IS  -42.0 6. I 
10/05 1 8  -55. I 10/14 1 8  -47. 6 6. 8 10/23 1 8  0. 0 11/01 1 8  -47. 0 1. 0 11/10 18 -44. 4 4. 1 
10/05 21 -59. 0 10/14 2 1  -49. 7 6. 0 10/23 2 1  0.  0 11/01 2 1  -52. 9 4. 7 11/10 21 -49. 4 1. 6 
10/06 OD 10/15 00 -51.6 6. 6 10/24 00 1 1/02 00 -54. 9 ,. 9 1 1/1 1 00 -52. 6 2. 4 
10/06 03 -60. 4 10/15 03 -52. 7 5. 5 10/24 03 -52. 4 1 1/02 03 -54. 2 4. 6 1 1/1 1 03 -53. 9 1 . •  
10/06 06 -57. 5 10/15 06 -51 . 5  5 .  4 10/24 06 -48. 4 1 1/02 06 -50. 4 4. 9 11/11 06 -49. I 4. 1 
10/06 09 -5 I. 1 10/15 09 -48. 4 6. 6 10/24 09 -39. 4 1 . 1  1 1 /02 09 -45. 3 5. J 11/11 09 -43. 5 5. J 
10/06 I Z  10/15 1 2  -46.4 5. 6 10/24 12  -38. 2 1. 0 1 1 /02 12  -43. 7 4. 9 11/11 1 2  -40. I J. 4 
10/06 1 5  -48.8 10/15 15 -46.0 4.0 10/24 15 -37. 7 1 . 4  11/02 1 5  -45. 3 5. 0 11/11 15 -40. 5 J. 6 
10/06 1 8  -57. 2 10/15 18 -49. 6 5. 6 10/24 1 8  -43. 9 0. 8 1 1/02 18 -49. 3 ,. 5 ll/11  18 -43. 6 1. 8 
10/06 2 1  -62. 1 10/15 2 1  -52.0 4. 7 10/24 21 -so. 1 0. 5 1 1 /02 2 1  -54. 3 ,. J 11/11 2 1  -46. 2 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl tm/sl ( Cl lm/sl (Cl (m/sl (Cl lm/sl (Cl fm/sl 
1 1/12 00 -50. 6 1 1/21 00 -39. 2 llou 00 -39. I IZ/09 00 -36. 8 12/18 00 -36. 4 
1 1/12 03 11/21 03 -40. 3 1 1/30 03 -40. 3 12/09 03 -38. 2 12/18 03 -37. 5 
1 1/ 12  06 11/21 06 -39. 2 1 1/30 06 -37. 9 1 2/09 06 -34. 2 1 2/18 06 -34. 6 
1 1/12 09 -43. 6 11/21 09 -36. 9 1 1/30 09 -32. 8 12/09 09 -28.4 12/18 09 -30. 3 
1 1/12 12  -39. 6 11/21 12  -34. 1 1 1/30 12  -28. 5 12/09 12  -24. 9 12/18 1 2  -27. 2 
11/12 15 -38. 6 11/21 15 -32. 8 1 1/30 1 5  -27. 6 12/09 15 -25.1 12/18 15 -26. 1 
1 1/12 18 -40. 7 11/21 18  -34. 0 1 1 /30 18  -30. 0 1 2/09 18 -26.4 12/IB 18 -25. 7 
11/12 21 -45. 9 11/21 2 1  -38. 0 1 1/30 21 -35. 5 12/09 2 1  -32.4 12/lB 21 -29. 5 
11/13 00 -50. 6 11/22 00 -41. 6 12/01 00 -40. 2 12/10 00 -36. 9 12/19 00 -33. 7 
11/13 03 -50. 3 11/22 03 -41. 4 12/01 03 -41. 6 12/10 03 -37. 9 12/19 03 -35. 5 
11/13 06 -48. 0 11/22 06 -39. 7 12/01 06 -38. 2 12/10 06 -34. 9 12/19 06 -32. I 
1 1/13 09 -43. 4 11/22 09 -35. 7 12/01 09 -32. 9 12/10 09 -30. 8 12/19 09 
11/13 1 2  -39. 8 11/22 12  -33. 7 12/01 12  -29. 2 12/10 12  -26. 9 12/19 12  -21.8 
11/13 15 -38. 0 11/22 1 5  -33. 5 12/01 15 -28. 4 12/10 1 5  -26. 2 12/19 1 5  -18. 6 
1 1/13 18  -38. 8 11/22 U -34. 5 lZ/01 18 -30. 6 12/10 18  -21. 8 12/19 18  -17. 5 
1 1/13 2 1  -42. 4 1 1 /22 2 1  -37. 0 12/01 2 1  -35. B 12/10 21 -33. 5 12/19 2 1  -26. 0 
11/14 00 -45. 8 11/23 00 -40. 6 12/02 00 -40. 2 12/11 00 -36. 9 12/20 00 -31. 4 
11/14 03 11/23 03 -41. I 12/02 03 -41.6 12/11 03 -38. 6 12/20 03 -28. 7 
1 1/14 06 -44. 9 1 1/23 06 -40. 7 12/02 06 -38.0 12/11 06 -35. 1 12/20 06 
1 1/14 09 -40. 5 1 1 /23 09 -37. 6 1 2/02 09 12/11 09 -31. 4 12/20 09 -24. 6 
1 1/14 12  -37. 3 1 1 /23 1 2  -33. 3 12/02 1 2  -29. 8 12/11 1 2  -28. 5 12/20 1 2  -2 1 . l  
1 1/14 15 -35. 2 1 1 /23 1 5  -32. I 1 2/02 1 5  -28. 9 12/11 15 -28. 5 1 2/20 1 5  -20. 3 
1 1/14 18 -36. 6 1 1/23 18  -32. 9 12/02 18  -30. 3 12/11 18 -30. 1 1 2/20 18  -2 1 .  1 
1 1/14 2 1  -40. 3 1 1/23 2 1  -36. 6 1 2/02 21 -34. 2 12/11 2 1  -34. 2 1 2/20 2 1  -26. 0 
1 1/15 00 -44. 0 1 1/24 00 -38. 6 12/03 00 -37. 5 12/12 00 -39. 0 1 2/21 00 -30. 8 
11/15 03 -46. 9 1 1/24 03 -40. 4 12/03 OJ -39. 1 12/12 03 -39. 7 12/21 03 -30. 8 
11/15 06 -45. 4 1 1/24 06 -37. 1 12/03 06 -36. 5 12/12 06 -36.4 12/21 06 -21.1 
11/15 09 -40. 2 11/24 09 -32. 1 12/03 09 -32. 0 12/12 09 -32. I 12/21 09 -21. 4 
1 1/15 12 -36. 3 11/24 1 2  -29. 7 12/03 I Z  -29. 3 12/12 1 2  -29. 5 12/21 1 2  -17. 9 
1 1/15 1 5  -34. 0 11/24 JS  -29. 1 12/03 1 5  -29. 1 12/12 1 5  -21. a 12/21 1 5  -17. 3 
11/15 18  -35. 9 11/24 18 -31. 2 12/03 18  -30. I 12/12 18  -28. I 12/21 18 
I 1/15 21 -40. 6 11/24 2 1  -36. 4 12/03 2 1  -34. 0 12/12 21 -33. 4 12/21 2 1  -26. 2 
11/16 00 -44. 2 11/25 00 -38. 7 12/04 00 -37 . 6  12/13 00 -39. 8 1 2/22 00 -33. 4 
1 1/16 03 -44. 8 11/25 03 -39. 2 IZ/04 03 -38. 3 12/13 03 -40. 8 12/22 03 -33. 6 
1 1/16 06 -44. 7 11/25 06 -37. 0 12/04 06 -35. 3 12/13 06 -36. 8 12/22 06 -30. 6 
1 1/16 09 -41. 3 11/25 09 -34. 1 12/04 09 -32. 0 12/13 09 -32. 2 12/22 09 -26. 8 
11/16 1 2  -37. 6 11/25 1 2  -30. I 12/04 12  -28. 8 12/13 1 2  -28. 2 12/22 1 2  -24. 7 
11/16 1 5  -36. 3 1 1 /25 1 5  -29. 6 12/04 15 -28.0 12/13 1 5  -26. 7 12/22 1 5  -24. 5 
11/16 18  -37. 3 1 1 /25 1 8  -31.6 12/04 18 -29. 5 12/13 18  -28. 0 12/22 1 8  -2s. 8 
11/16 2 1  -41. 6 1 1/25 2 1  -JS. 6 1 2/04 21  -33. 7 12/13 2 1  -33. 6 12/22 2 1  -30. 1 
1 1/17 00 -43. 6 II /26 00 12/05 00 -38. 1 12/14 00 -38. 1 12/23 00 -35. 4 
1 1/17 03 -44. 5 1 1  /26 03 -41.2 12/05 03 -38. 3 12/14 03 -39. 8 12/23 03 
1 1/17 06 -42. 7 1 1/26 06 -37. 8 1 2/05 06 -35. 9 12/14 06 -35. 4 12/23 06 -33. 3 
1 1/17 09 -39. 0 1 1/26 09 -34. 2 12/05 09 -31. 1 12/14 09 -30. J 1 2/23 09 -28. 7 
1 1/17 12  -35. 9 1 1/26 1 2  -30. 9 12/05 12  -27. 7 12/14 12  -27. 2 12/23 1 2  -24. 8 
1 1/17 15 -35. I 1 1/26 1 5  -30. 9 12/05 1 5  -26. 4 12/14 15 -26. 3 12/23 1 5  -23. 2 
1 1/17 18 -36. 9 1 1/26 18  -31. 8 12/05 18  -28. 2 12/14 18 -26. 7 12/23 18  -24.8 
1 1/17 2 1  -41.5 1 1/26 2 1  -34. 5 12/05 21 -34. 3 12/14 2 1  -32. 5 12/23 2 1  
1 1/18 DO -45. 0 11/27 OD -37. 2 12/06 00 -39. 2 12/15 00 -38. 2 12/24 00 -34. 2 
1 1/18 03 -44. 6 11/27 03 -37. 2 12/06 03 -40. 4 12/15 03 -39.0 12/24 03 -36. 2 
1 1/18 06 -41.5 11/27 06 -34. 7 12/06 06 -37. 2 12/15 06 -35. I 1 2/24 06 -30. 7 
1 1/18 09 -37. I 11/27 09 -30. 2 12/06 09 -32. 1 12/15 09 -31.0 12/24 09 -26. 7 
11/18 12  -32. 6 11/27 12  -26. 4 1 2/06 1 2  -28. 5 12/15 1 2  -27. 3 1 2/24 1 2  -22. 8 
1 1/18 1 5  -30. 4 11/27 15 -25. 7 12/06 1 5  -27. 2 12/15 1 5  -27. 1 12/24 1 5  -20. 7 
1 1/18 18 -31. 1 11/27 18 -27. 9 12/06 18  -28. 9 12/15 18  -27. 4 12/24 18  -2 1 .2  
1 1/18 2 1  -36. 1 11/27 2 1  -32. 5 12/06 2 1  -34. 4 12/15 21 -32. 1 12/24 21  -26. 5 
1 1/19 00 -39. 2 11/28 00 -38. 0 12/07 00 -38. 9 12/16 00 -37. 2 12/25 00 -31. 8 
11/19 03 -41. 8 11/28 03 -39. 1 12/07 03 -40. 3 12/16 03 -36. 5 12/25 03 
1 1/19 06 -39. 3 11/28 06 -35. 9 12/07 06 -37. 7 12/16 06 -33. 2 12/25 06 -29. 8 
11/19 09 -35. 5 11/28 09 -31. 7 12/07 09 -32. 5 12/16 09 -30. 2 12/25 09 -25. 7 
11/19 12  -32. 4 11/28 12  -28. D 12/07 12  -27. 9 12/16 1 2  -27. 1 1 2/25 1 2  -23. 0 
11/19 1 5  -31. 5 11/28 1 5  -27. I 12/07 15 -26. I 12/16 1 5  -25. 7 12/25 1 5  -22. 5 
11/19 1 8  -34. B 11/28 18  -29. 4 12/07 18  -28.0 12/16 18 -27. I 1 2/25 18  -23. 3 
1 1/19 2 1  -39. 2 11/28 2 1  -35. Z 12/07 2 1  -33. 8 12/16 2 1  -30. 6 12/25 2 1  -2B. 0 
1 1/20 00 -42. I 1 1/29 00 -39. 2 12/08 00 -39. 3 12/17 00 -36. 6 1 2/26 00 -33. 9 
1 1/20 03 -42. 8 11/29 03 -40. 0 12/08 03 -40. 7 12/17 03 -37. 3 12/26 03 -34. 9 
1 1/20 06 -42. 2 1 1/29 06 -37. 4 12/08 06 12/17 06 -JS. 5 12/26 06 -31. 9 
1 1/20 09 -38. 2 1 1 /29 09 -34. 1 12/08 09 -29. 9 12/17 09 -31. 5 12/26 09 -26. 8 
1 1/20 12  -34.0 11/29 1 2  -30. 4 12/08 1 2  -26. 6 12/17 I Z  -27. 9 12/26 12  -24. 2 
1 1/20 1 5  -32. 6 1 1 /29 1 5  -28. 9 12/08 1 5  -24. 6 12/17 15 -27. 3 12/26 1 5  -22. 9 
1 1/20 18  -33. 3 1 1 /29 1 8  -JO. 3 12/08 18 -24. 6 12/17 18 -28. 5 12/26 18  -24. 6 
11/20 21 -36. 8 11/29 2 1  -35. 0 12/08 21  -30. 9 12/17 2 1  -32. 3 12/26 2 1  -28. 7 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(C) lm/sl ( Cl lm/s) ( Cl (mis) ( Cl (m/sl (Cl lm/s) 
12/27 00 -32. 7 01,05 00 -34. I Olt 14 00 -36. 4 1 . 6  u.,23 UU -39. 4 4 . •  u2t01 00 -29. 5 4. 0 
12/27 OJ -34. 5 01/05 OJ -34. 4 01/14 03 -38. J 1. 8 01/23 03 -41.5 4. J 02/01 03 -30. 9 1. 4 
12/27 06 -32. 2 0 1/05 06 -30. 2 01/14 06 -JS. 5 3. 6 01/23 06 -39. 2 4. 4 02/01 06 -27. 0 3. I 
12/27 09 -28. 0 0 1/05 09 -26. 9 01/14 09 -32. 0 4. I 01/23 09 -33. 8 4. ' 02/01 09 -20. 6 3. 6 
12/27 1 Z  -24. 2 01/05 12  -25. 9 01/14 12  -28.4 4. 6 01/23 1 2  -30. 0 4 . •  02/01 1 Z  -17.  J 1.' 
12/27 15  -ZJ. 8 01/05 15  -24. 7 01/14 1 5  -27. 9 4. 1 01/23 15  -28. 3 J. 5 02/01 15  -15. 7 3.8 
1 2/27 18 -24. J 01/05 18 -26. 1 01/14 18  -28. 1 1. 7 01/23 18 -28. 8 1 . 1  02/01 1 8  -18. 3 1 . 1  
1 2/27 2 1  -27. 0 01/05 21 -31. 1 01/14 2 1  -33. 3 ,. 4 01/23 21 -34. 3 I. I 02/01 21 -22. 7 3. I 
12/28 00 -31. I 01/06 00 -36. 6 01/15 00 -36. 8 1. 0 01/24 00 -41. 8 I. 6 02/02 00 -25. 3 1 . 5  
1 2/28 03 -31. 9 01/06 03 -38. 6 01/15 03 -34. 9 3. 3 01/24 03 -43. 3 I. 6 02/02 03 -JO. 0 1. 5 
12/28 06 -30. 4 01/06 06 -35. 2 01/15 06 -33. 5 3 .'  01/24 06 -39. 4 1 .8 02/02 06 -22. 6 4. 4 
12/28 09 -26. 1 01/06 09 -29. a 01/15 09 -JO. D 4.1 01/24 09 -34. J 1. 5 02/02 09 -17. 4 4. 4 
12/28 1 2  -23. 8 01/06 12  -26. 6 01/15 1 2  -27. 3 4. I 01/24 12  -JO. 9 ,. 4 02/02 1 2  -16. B 6. I 
12/28 1 5  -24. I 01/06 I S  -26. 2 01/15 15 -25. 7 3.' 01/24 15 -30. 8 5. 0 02/02 15 -18. 7 5. 4 
12/28 18  -24. 3 01/06 18  -27. 3 01/15 18  -26. 9 1. I 01/24 18 -31.0 3. I 02/02 18 -20. 1 5.' 
12/28 21 -27. 5 01/06 21 -JI. 2 01/15 21 -32. 6 ,. 0 01/24 21  -36. 4 ' · ' 02/02 21 -25. 4 4. I 
12/29 00 -32. 9 01/07 00 -36. 1 01/16 00 -37. 8 1 . 6  01/25 00 -41. 8 3. 3 02/03 00 -29. 4 5. 3 
12/29 03 -34. 7 01/07 03 -37. 0 01/16 03 -38. 6 1 . 5  01/25 03 -43. 4 3. 7 02/03 03 -30. 0 5. 6 
12/29 06 01/07 06 -JS. 1 01/16 06 -34.8 ,. ' 01/25 06 -39. 9 4. 6 02/03 06 -26. 8 5. 3 
12/29 09 -26. 8 01/07 09 -30. 5 01/16 09 -29. 3 ,. 7 01/25 09 -34. 2 3. 7 02/03 09 -22. 8 5. 4 
1 2/29 1 Z  -24. 9 01/07 1 2  -27. 1 01/16 12  -26. 2 ,. 6 01/25 1 2  -30. 7 5. 4 02/03 I 2 -18. 8 6. I 
12/29 1 5  -21. 9 01/07 15  -25. 7 01/16 1 5  -26. 5 ,. 4 01/25 15  -29. 2 5. 7 02/03 1 5  -18. 5 5. 4 
12/29 18  -23. 4 01/07 18 -25. 3 01/16 18 -26. 2 I. I 01/25 18 -29. 6 ,. 3 02/03 18  -21. 5 3. 3 
12/29 2 1  -29. 1 01/07 2 1  -JO. 0 01/16 2 1  -33. 4 I .  4 01/25 21 -33. 5 3. I 02/03 2 1  -27. 6 ,. 7 
12/30 00 -33. 7 01/08 00 -34. a 01/17 00 -38. 9 I .  6 01/26 00 -37. J 3. I 02/04 00 -33. 4 3. 6 
1 2/30 03 -33. 6 01/08 03 -36. 4 01/17 03 -40. 6 I. 8 01/26 03 -39. 5 J. 4 02/04 03 -27. 9 3 . •  
12/30 06 01/08 06 -34. 4 01/17 06 -36. 6 ,. 4 01/26 06 -36. 9 I. 7 02/04 06 -25. 6 ,. ' 
12/30 09 -26. 0 01/08 09 -29. 8 01/17 09 -32. 3 5. 4 01/26 09 -32. 1 3. I 02/04 09 -21. 5 3. ' 
1 2/30 1 2  -22. 1 01/08 12  -26. 4 01/17 12  -29. 0 5.' 01/26 12  -28. 2 J. 7 02/04 12 -19. 7 5. 0 
12/30 15 -22. 5 01/08 1 5  -25. 5 01/17 15 -27. 6 5. 5 01/26 1 5  -28. 2 ,. ' 02/04 1 5  -22. 1 5.' 
1 2/30 18  -24. 6 01/08 18  -26. 6 01/17 18 -28. 9 5. 8 01/26 18  o .'  02/04 1 8  -25. 6 4. 5 
1 2/30 2 1  -2t 7 01/08 21 -30. 6 01/17 21 -32. 2 ,. 6 01/26 2 1  -34. 6 o. ' 02/04 21 -30. 4 1 . 8  
12/31 00 -33. 2 01/09 00 -35. 6 01/18 00 -35. 0 4. 0 01/27 00 -40. 6 1 . 3  02/05 00 -33. 2 3. 4 
12/31 03 -35. 0 01/09 03 -37. 4 01/18 03 -37. 5 1. 7 01/27 03 -43.0 1 . 6  02/05 03 -33. I 4. 8 
12/JI 06 -31. 7 01/09 06 -34. 4 01/18 06 -33. S 4. 5 01/27 06 -37. 9 1 . 5  02/05 06 -32. 7 4. 4 
12/31 09 -29. 5 01/09 09 -29. 3 01/18 09 -31. 0 5. 0 01/27 09 -32. 2 3. J 02/05 09 -27. 3 4.4 
12/31 12 -26. 0 01/09 1 2  -26. J 01/18 1 2  -27. 9 5. 7 01/27 12  -29. J 3. 3 02/05 1 2  -24. 0 5.0 
12/31 15 -25. 3 01/09 15  -26. 2 01/18 15 -27. 3 6. 5 01/27 1 5  -27. 6 4. 3 02/05 IS  -25. 0 4 .1  
12/31 18  -26. 2 01/09 18 -26. 7 1 . 9  01/18 1 8  -27. 8 4.0 01/27 18  -30. 1 4. 0 02/05 18 0. 3 
12/31 2 1  -29. 7 01/09 21 -30. I I. I 01/lB 21 -31. 8 4.4 01/27 21 -35. 5 3. 5 02/05 21 -33. 2 1 . 8  
01/01 00 -33. 5 01/10 00 -36. 0 I. 6 01/19 00 -37. 9 4 . '  01/28 00 -36.0 3. 1 02/06 00 -40. 6 1 . 5  
01/01 OJ -34. 9 01/10 03 -37. 5 ,. ' 01/19 03 -39. 5 ,. 7 01/28 OJ -34. 6 4. 6 02/06 03 -39. 9 0. 7 
01/01 06 -32. 6 01/10 06 -34. 4 '·' 01/19 06 -37. 6 7. 0 01/28 06 -33. 3 5. 8 02/06 06 -32. 4 1 . 3  
01/01 09 -28. 5 01/10 09 -29. 8 3. 5 01/19 09 -33. 6 5 . •  01/28 09 -32. 3 6. 7 02/06 09 -32. 5 3 . •  
01/01 1 2  -26. 6 01/10 12 -27. 7 3. 0 01/19 12  -JO. 8 6. 7 01/28 1 2  -26. 3 8. 5 02/06 12  -28. 8 4.0 
01/01 IS -25. 7 01/10 1 5  -26. 9 5. 0 01/19 1 5  -29. 7 7. 3 01/28 15  -26. 8 8. 4 02/06 1 S -27. 3 1 .4 
01/01 18  -26. 9 01/10 18 -28. 1 '· 4 01/19 18 -30. 2 7. I 01/28 18 -27. 1 7. 8 02/06 18 -30. 1 1 .1  
01/01 21 -30. S 01/10 2 1  -3 1 .  3 '· 4 01/19 21 -34. 0 5. 8 01/28 2 1  -28. 2 7. 7 02/06 2 1  -36. 8 1 . 1  
01/02 00 -34. 4 01/11  00 -36. 7 1. 8 01/20 00 -37. 6 4.' 01/29 00 -27. 9 8.' 02/07 00 -43. J 1 . 0  
01/02 03 -36. 0 01/11 03 -38. 1 ,. 8 01/20 03 -38. 2 4. 6 01/29 03 -28. 9 9.0 02/07 03 -44. 0 ' - '  
01/02 06 -33. 6 01/11 06 -35. 9 4.' 01/20 06 -35. 1 6. I 01/29 06 -28. 2 ,. 8 02/07 06 -40. 0 4.0 
01/02 09 -28. 9 0 1/1 1  09 -31. 4 4. 6 01/20 09 -30. 4 4.'  01/29 09 -2s. a 8. 6 02/07 09 -34. 6 5. 0 
01/02 1 2  -25. 1 01/11 12  -28. 5 4. 0 01/20 12  -26. 6 4. 5 01/29 12  -22. 8 8 . 1  02/07 12 -31 .6  J. 8 
01/02 15  -24. 5 01/11  JS  -27. 5 3. 6 01/20 15  -24. 9 1 . 6  01/29 I S  -21.2 7. 4 02/07 15 -29. 7 J. 6 
01/02 18 -26. 2 01/11 18  -21. a 1 . 1  01/20 18 0. 7 01/29 18 -22. 0 6. 4 02/07 18 -31 .4 ,. ' 
01/02 2 1  01/11  21 -31. 0 1 . 4  01/20 2 1  -30. 1 1 . 4  01/29 2 1  -23. 2 6. 1 02/07 2 1  -37. J 4. 3 
01/03 00 -33. 8 01/12 00 -37. 0 1. I 01/21 00 -38.0 0. 6 01/30 00 -25. 7 4. 7 02/08 00 -41. 6 3. 3 
01/03 03 -34. 7 01/12 03 -38. 5 1. 8 01/21 03 -37. 9 0. 6 01/30 03 -25. 2 6. 5 02/08 03 -42. 7 3. 4 
01/03 06 -31. 2 01/12 06 -36. I 4. 5 01/21 06 0. 6 01/30 06 -24. 8 4. 4 02/08 06 -40. 4 4. 5 
01/03 09 -28. 2 01/12 09 -32. 5 3. 8 01/21 09 0.' 01/30 09 -22. 2 6. 0 02/08 09 -34. 4 3.0 
01/03 12  -25. 8 01/12 1 2  -30. 0 4.' 01/21 12  -Z4. 5 1 . 1  01/30 1 2  -20. I 6. 0 02/08 1 2  -31 .6 5. Z 
01/03 15  -25. 6 01/12 IS -26. 9 ,. 8 01/21 15  -26. 1 3. 8 01/30 15 -18. 9 5. 5 02/08 15  -30. I 5. 0 
01/03 18 -25. 0 01/12 18 -28. 5 1 . 9  01/21 1 8  -27. 5 ,. 3 01/30 18  -20. 8 3. 8 02/08 18 -33. 1 3 .'  
01/03 2 1  -29.4 01/12 21 -33. 2 I .  4 01/21 2 1  -32. 5 '· 7 01/30 2 1  -23. 9 1 .1  02/08 21 -38. 1 4.1 
01/04 00 -33. 4 01/13 00 -39. 3 I. 4 01/22 00 -37. 9 4.' 01/31 00 -24. 2 I. 6 02/09 00 -42. 9 5. I 
01/04 03 -29. 9 01/13 03 -41. 0 1 .4  01/22 03  -39. 0 4. 6 01/31 03 -23.8 1 . 8  02/09 03 -43. S 5.' 
01/04 06 01/13 06 -31. 1 1. 4 01/22 06 -35. 5 4. I 01/31 06 -22. 7 ,. 7 02/09 06 -40. 7 4.8 
01/04 09 -23. 4 01/13 09 -31. 9 3. 3 01/22 09 -31. 7 5. 6 01/31 09 -18. 0 4. I 02/09 09 -35. 9 4.' 
01/04 1 2  -23. 5 01/13 1 2  -28. 2 4. 0 01/22 12  -28. 9 6. 7 01/31 12  -17. 3 4. 3 02/09 1 2  -32. 9 5. I 
01/04 1 5  -24. 0 01/13 15 -27. 8 3. 4 01/22 IS  -28. 7 6. 7 01/31 1 5  -18. 2 J. 6 02/09 15  -31.3 3. 8 
01/04 18 01/13 18 -28. 2 ,. J 01/22 18 -29. 7 4.4 01/31 1 8  -21 .6 ,. 8 02/09 18 -33. 6 3. 6 
01/04 2 1  -29. 7 01/13 2 1  -32. 3 ,.o 01/22 2 1  -34. 3 4 .4  01/31 21 -24. 7 4. 3 02/09 2 1  -39. 3 5.' 
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- Date LT T w, Date LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T w, Dale LT T w, 
(C) lm/sl (C) {m/sl re, rm1s1 (C) (ml•l ( Cl fm/sl ·.--D27fo oo -43. 9 4. I 02t19 00 -47. 4 0. 0 02128 00 -55. 8 5. I 03t08 00 -5D. I ). 6 Oltl7 00 -62. 1 1. 6 
02/10 03 -45. 2 4. 9 02/19 03 0.0  02/28 03 -57. 3 4. 6 03/08 03 -56. 0 ). 6 03/17 03 -63. 5 1. 5 
02/10 06 -42. 1 4. 7 02/19 06 -46. 5 l . O  02/28 06 -55. 6 4. 7 03/08 06 -55. 6 0. 7 03/17 06 -63. 0 1. 8 
02/10 09 -38.0 4. 7 02/19 09 -39. 4 1. 0 02/28 09 -so. 0 5. 6 03/08 09 -so. 6 1. 8 03/17 09 -58. 4 1. 6 
0?/10 1 2  -34. 5 4. 4 02/19 1 2  -34. 9 1. 3 02/28 12  -44. 0 5. 3 03/08 1 2  -44. 9 1. 7 03/17 1 Z -53. 8 3. 4 
0?/10 1 5  -33. 4 5. 4 02/19 15 0. 9 02/28 15 -42. 7 6. 0 03/08 1 5  -45. 4 1. 0 03/17 1 5  -53. 0 4. 0 
02/10 18  -35. 1 4. 9 02/19 18 -36. 3 ). 8 02/28 18  -45. 0 5 .1  03/08 18  -50. I l . 6  03/17 1 8  -55. 0 4. 7 
02/10 2 1  -38.0 4. J 02/19 2 1  -45. 8 0. 8 02/28 2 1  -49. 3 4. 4 03/08 21 -55. I l . 8  03/11 2 1  -56. 7 4. 4 
02/11 00 -38. 3 J. 4 OZ/20 00 -51. 2 o. 0 02/29 00 -51. 6 3.8 03/09 00 -55. S 0. 7 03/18 00 -56. 2 5. 4 
02/11 03 -42. 5 3. 4 02/20 03 -52. 7 02/29 03 -51. 8 5. 1 03/09 03 -58.0 0. 6 03/lB 03 -56. 9 J. 9 
02/11 06 -41. 3 4.8 02/20 06 -48. 0 l . 1  02/29 06 -48. 9 5. 4 03/09 06 -56. 2 0. 7 03/1! 06 -57. 3 4. 6 
02/11 09 -36. 6 6. 4 02/20 09 -41. 4 ). 6 02/29 09 -45. 6 5. 9 03/09 09 -51. 6 ). 0 03/1! 09 -54. 9 6. 9 
02/11 12  -33. 4 6 . 1  02/20 1 2  0.0  02/29 12  -41. 8 5. 7 03/09 12  0.  6 03/18 1Z  -53. 8 5. 4 
02/11 1 5  -32. 3 5.8 02/20 1 5  o. 0 02/29 1 5  -41. 9 5. 6 03/09 1 5  0. 6 03/a 1 s -52. 9 6. 0 
02/ 1 1  18  -33. 9 3. 7 02/20 18 -31. 2 0. 7 02/29 18 -45. 6 6. 8 03/09 18  -so. 5 0. 4 03/18 18  -52. 9 5. 4 
02/ 1 1  2 1  -40. 3 4.0 02/20 21 0 . 0  02/29 21  -51. 4 6 . 1  03/09 21  -53. 6 0.0 03/lB 2 1  -so. 4 5. J 
02/12 00 -44. 6 J. 5 02/21 00 -so. 1 0 . 0  03/01 00 -52. 8 5. 4 03/10 00 -58. 6 03/19 00 -49. 5 5. 8 
0?/12 03 -46. 5 4.J 02/21 03 03/01 03 -53. S 5. 1 03/10 03 -61. 1 03/19 03 -49. 4 5. 0 
02/12 06 -42. 8 4. 7 02/Zl 06 -47. 9 03/01 06 -52. 2 6. 0 03/10 06 -58. 3 03/19 06 -so. 5 5. 9 
02/12 09 -37. 6 5.8 02/21 09 0. 0 03/01 09 -47. 7 7 .1  03/10 09 -51 .7  03/19 09 -49. 7 6. 5 
02/12 12  -33. 8 6.1 02/21 12  0.  0 03/01 12  -43. 7 6. 0 03/10 1 2  -45. 1 03/19 12  -46. 5 5. 5 
02/12 15 -32. 7 4.9 02/21 IS  -27. 3 03/01 I S  -42. J 6. 7 03/10 1 5  0. 4 03/19 1 5  -45. 9 6. 6 
02/12 18 -35. 4 4.3 02/21 18 03/01 18 -43. 0 6.1 03/10 18  o. 0 03/19 18 -48. 8 5.1 
02/12 2 1  -40. 6 4.7 02/21 21 0. 0 03/01 2 1  -46. 8 5. 4 03/10 Z l  -59. 6 0. 0 03/19 2 1  -49. 4 5. 8 
02/13 00 -45. 1 J.8 02/22 00 -51. 9 0. 0 OJ/OZ 00 -45. 2 5. 0 03/1 1 00 -61. 4 03/20 00 -50. 4 5. 6 
02/1 J 03 -46. 9 4.0 02/22 OJ 03/02 03 -47. 7 4. 9 03/11 03 -62. 5 03/20 03 -51. 2 5. 9 
02/13 06 -43. 7 4. 2 02/22 06 -51. 9 03/02 06 -47. 0 5. 9 03/11 06 -60. I I .  6 03/20 06 -52. 0 6. I 
02/13 09 -39.0 5.0 02/22 09 -46. 6 1. 5 03/02 09 -44. 4 4 . •  OJ/11 09 -55. 6 1. 9 03/20 09 -so. 0 5. 1 
112/13 12  -34. 8 5.4 02/22 1 2  -41. 1 1. 6 03/02 1 2  -40. S 4. 1 03/11 12  -5 1 .  2 J. I 03/20 1 2  -48. 7 4. 7 
02/13 15 -33. 8 J. 5 02/22 1 5  -40. 9 1. 9 03/02 15 -40. 3 4. I 03/11 1 5  -50. 9 4. I 03/20 1 5  -48. 9 4. 7 
02/13 18  -36. 5 4.4 02/22 18 -44. 0 4. 4 03/02 18  -43. 1 J . 1  03/11 18 -54. 8 4. ' 03/20 18  -50. 8 4.1 
02/13 2 1  -41. 8 5.4 02/22 2 1  -49. 6 6. 0 03/02 2 1  -49. 1 4.1 03/11 2 1  -57. 9 4. 8 03/20 21 -so. 8 J. 0 
02/14 00 -46. 4 5.0 02/23 00 -51. 9 5. 4 03/03 00 -so. 3 J .1  03/12 00  -58. 7 4. J 03/21 00 -so. 7 1. 0 
02/14 03 -46. 2 5. 7 02/23 03 -53. 6 6 . 1  03/03 03 -52. 2 1. 8 03/12 03 -58. 0 J. 8 03/21 03 -54. 5 I . J  
02/14 06 -42. 8 7.8 02/23 06 -51. 3 7. 0 03/03 06 -so. 2 J . •  03/12 06 -57. 6 3. ' 03/21 06 -58. 1 0. 5 
02/14 09 -36. 9 10. 9 02/23 09 -46. 6 6. 5 03/03 09 -45. 7 3. 9 03/12 09 -53. 1 3. 0 03/21 09 -55. 8 0. 6 
02/14 1 2  -32. 7 1 1 . 8  02/23 1 2  -42. 6 5. 4 03/03 12  -41. 8 4. I 03/12 1 2  -48. 3 1. 9 03/21 12  0.  4 
02/14 I S  -31. 1 10. 6 02/23 1 5  -42. 1 5. 5 03/03 1 5  -42. 2 4. 0 03/12 1 5  -48. I 1. 4 03/21 15 0. 0 
02/14 18  -32. 6 9 .1  02/23 18  -45. 3 6. 9 03/03 18 -45. 3 3. 5 03/12 1 8  -52. I 1 . 5  03/21 1 8  -59. 7 0. 4 
02/14 21 -35. 1 6. 7 02/23 21 -51. I 6. I 03/03 21  -49. 6 3. I 03/12 2 1  -56. 8 l . 6  03/21 2 1  -59. 7 0. 0 
02/1 S 00 -40. 5 5. 5 02/24 00 -54. 3 5. 9 03/04 00 -so. 9 4. 0 03/13 00 -57, 5 1 . J  03/22 00 -62. 3 o. 0 
02/15 03 -41. J 5.0 02/24 03 -55. 7 6. I 03/04 03 -51 .6 J. I 03/13 03 -59. 6 l. I 03/22 03 -62. 7 o. 4 
02/15 06 -40. 8 5.1 02/24 06 -53. 6 7. 6 03/04 06 -48. 9 3. 4 03/13 06 -59. 2 l.O 03/22 06 -63. 1 o. 5 
02/15 09 -37 . 4  4.9 02/24 09 -48. 5 6. 6 03/04 09 -43. J 1. 9 03/13 09 -53. 5 1. J 03/22 09 -58. 3 ). 0 
02/15 12 -33. 7 4. 5 02/24 12  -44. 8 6. 5 03/04 12  -39. 8 J. 6 03/13 12  -48. 6 1. 4 03/22 12  -53. 9 l . O  
02/15 1 5  -31. 7 4.5 02/24 IS  -44. 3 6. 8 03/04 1 5  -40. I 1. 5 03/13 1 5  -48. 4 J. J 03/22 1 5  -54. 9 0. 9 
02/15 18 -35. 9 J.4 02/24 IB -46. 9 5. 4 03/04 18 -44. 7 I .  7 03/13 18 -52. 2 J. J 03/22 18  -59. 9 0. 4 
02/15 2 1  -41. 6 1.0 02/24 2 1  -52. 3 4. 4 03/04 2 1  -52. 3 0.'  03/13 2 1  -55. 7 1. 9 03/22 21 -61. 6 ). 6 
02/16 00 -46. 7 ) .  9 02/25 00 -54. 9 J. 9 03/05 00 -54. 6 0. 9 03/14 00 -56. 9 J. 4 03/23 00 -61 . 9 0. 9 
02/16 03 -47. 2 1 . 1  0"2/25 03  -55. 7 4. I OJ/05 OJ -56. B 0.0 03/14 03 -57. 3 J. J 03/23 03 -61 . 9 1 . 0  
02/16 06 -42. 7 4.0 02/25 06 -SJ. I J. 6 03/05 06 -53. 8 l . 4  03/14 06 -57. 5 3. 6 03/23 06 -62. I 1 . 1  
02/16 09 -37. 9 4.0 02/25 09 -46. 5 4. J 03/05 09 -48. 7 ). 5 03/14 09 -53. S 4. 1 03/23 09 -S8. 9 ). J 
02/16 1 2  -34. 1 5. 7 02/25 12  -42. 9 5. J 03/05 12  -40. 2 l . 4  03/14 1 2  -49. 6 3. 5 03/23 12  -55. I 1 . 1  
02/16 1 5  -33. 7 5.8 02/25 1 5  -41. 7 4. 6 03/05 1 S -43. 7 1 . 5  03/14 1 5  -49. 5 5. 5 03/21 15 -54. 9 0. 6 
02/16 18 -36. 6 7.J 02/25 18 -44. 4 5. 0 03/05 18 -48. 0 l . 4  03/14 1 8  -SI. 6 4. 9 03/21 18 -59. 3 0. 3 
02/16 2 1  -42. 3 6.1 02/25 21 -49. S 5. 1 03/05 2 1  -53. 8 0. 9 03/14 2 1  -54. 0 4.' 03/21 21 -61. 3 0. 0 
02/17 00 -46. 6 6.0 02/26 00 -51. 2 4. 4 03/06 00 -55. 4 0. 9 03/15 00 -55. 2 4. 1 03/H 00 -62. 0 0. 0 
02/17 03 -48. 9 6.0 02/26 03 -52. 6 3. 3 03/06 03 -55. 9 l. I 03/15 03 -54. 6 5 .0  03/24 03  -53. 7 0. J 
02/17 06 -45. 9 5.8 02/26 06 -47. S 1. I 03/06 06 -54. 2 1 . J  03/15 06 -54. 9 J. 9 03/24 06 -58. S 0. J 
02/17 09 -41. 6 6 . 1  02/26 09 -43. 3 1. 4 03/06 09 0. 6 03/15 09 -52. 3 '· 6 03/24 09 -57. 6 0. 5 
02/17 12  -37. 7 5.6 02/26 12  -38. 8 1. 0 OJ/06 12  -42. 3 I . I  03/15 1 2  -49. 6 3. 9 03/24 12  -54. 7 0. 9 
02/17 1 5  -36. 2 3.0 02/26 15 -38. 9 1 . 4  03/06 1 5  -41. 9 I .  0 03/15 1 5  -so. 1 4. 6 03/24 1 5  0 .  3 
02/17 18 -JS. 5 1. 1 02/26 18  -44. 3 o. 6 03/06 18 -48. I 1 . 8  03/15 1 8  -SJ. 7 4. 5 03/24 18  -61. 2 0. 3 
02/17 2 1  -45. 6 0. 7 02/26 21 -51. 0 0.0  03/06 2 1  -55. 2 0. 0 03/15 2 1  -58. 4 4. 9 03/24 2 1  -62. 8 0. 3 
02/18 00 -52. 1 0. 7 02/27 00 -53. 7 1. ' 03/07 00 -54. S 1. I 03/16 00 -60. 4 5. 1 03/25 00 -61. 2 o. 4 
02/18 03 -SI. I 1.6 02/27 03 -ss. 6 4. 1 03/07 03 -55. 0 l. I 03/16 03 -61. I 4.' 03/25 03 -62. 3 0. 7 
02/18 06 -45. 3 4.1 02/27 06 -54. 5 4. 6 03/07 06 -53. 7 1. 0 03/16 06 -61. 7 4. 4 03/25 06 -63. 7 0. 9 
02/18 09 -38. 6 ). 4 02/27 09 -49. 1 4. 5 03/07 09 -49. 3 1. J 03/16 09 -59. 5 4. 7 03/25 09 -62. I o., 
02/18 1 2  -31. 9 ) .  9 02/27 1 2  -44. 2 4. 3 03/07 12  -45. 7 1. J 03/16 1 2  -54. 9 4.1 03/25 1 2  -59. I 0. 7 
02/18 1 5  -33. 4 J. 0 02/27 1 5  -42. 8 J. 0 03/07 1 S -45. 8 1. 3 03/16 1 5  -54. 7 3. 9 03/25 I S  0. J 
02/18 18  -35. 6 1 .'  02/27 18  -46. 5 4. 0 03/07 18 -50. 7 l . 1  03/16 1 8  -58. 5 J . •  03/25 1 8  -64. S 0. 1 
02/18 2 1  -41. 7 , . , 02/27 2 1  -SJ. I 5. I 03/07 2 1  -54. 5 l . O  03/16 2 1  -60. 5 J .1  03/25 2 1  -65. 8 0. 0 
MD550 1996 
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- Date L't T w, Dale LT T w, Date LT T 
MOSSO 1996 
w, Dale LT T w, Date LT T w, 
r e, 'mis\ ( C, 'm/s' ( C, 'mis' ( Cl fm/s' (Cl fm/s) 
-03726 00 -67. 0 0. 3 04/04 00 -54. 7 0. 0 04/13 00 3. 7 04/22 00 -55. 2 3. 1 os,01 00 -65. 5 2. 2 
03/26 03 -66. 6 0. 0 04/04 03 -54.0 04/13 03 3 . •  04/22 03 -54.8 4. 2 05/01 03 -65. 7 2. 0 
03/26 06 -66. 7 0 . 4  04/04 06 -53. 8 o. 6 04/13 06 3. 5 04/22 06 -55. 6 1. 1 05/01 06 -65. 9 1 . 6  
03/26 09 0. 4 04/04 09 -53. 4 0. 3 04/13 09 1 . •  04/22 09 -56. 3 3. 8 05/01 " -66. 9 1 . 5  
03/26 1 2  -58. I 1.8 04/04 12  0 .  4 04/13 12 -S7. 5 3. 1 04/22 1 2  -54. 9 4. 4 05/01 12 -68. 3 0. 0 
03/26 15  -57. 9 0.8 04/04 15 -55. 3 0. 1 04/13 1 5  -58. I 3. 5 04/22 15 -53. 9 5. 4 05/01 15  -67. 9 0. 0 
113/26 18 -60. 9 1 . 1  04/04 18 -57. 5 O. l 04/13 18 -57. 8 3. 6 04/22 18 -53. 5 5. 1 05/01 18 -68. 5 0. 0 
03/26 21 -61. 6 1 . 1  04/04 21 -55. 5 0. 6 04/13 21 -57. 4 l. ' 04/22 21 -53. 1 5. 1 05/01 21 -67.8 
03/27 00 -62. 2 1 . 0  04/05 00 -S9. 0 0. 6 04/14 00 -55. 6 l. 0 04/23 00 -53. 5 5. 4 05/02 00 -71. 0 
03/27 03 -63. 0 0 . 0  04/05 03 -62. 6 0. 6 04/14 03 -58. 4 l. 0 04/23 03 -55. 7 4. 4 05/02 03 -68. 5 0. 0 
03/27 06 -63. 8 0. 5 04/05 06 -63. 9 0 .1  04/14 06 -59. 3 1. 8 04/23 06 -56. 5 4. 4 05/02 06 -68. 6 0. 0 
03/27 09 0 .0  04/05 09 -63. 2 0. 6 04/14 09 -SB.4 1. 8 04/23 09 -56. 8 4. 5 05/02 09 -69. 4 0.' 
03/27 12  0. 6 04/05 12  -56. I 1 . 1  04/14 12 -58. 5 1. 6 04/23 12  -55. 7 5. 1 05/02 12 -69.0 1 .  0 
03/27 15  -54. 9 1 . 1  04/05 15  -56. 0 1. 4 04/14 1 5  -63. 6 1 . l  04/23 1 5  -55. 9 5. l 05/02 1 5  -70.0 1 . 5  
03/27 18 -57. 4 1 . 1  04/05 18  -58. 7 1 . '  04/14 18  -64. 7 1. l 04/23 18 -56. 3 5. 7 05/02 18 -69. 8 0. 0 
03/27 21 -58. S 1 . 9  04/05 2 1  -58. 9 1. 0 04/14 2 1  -65.4 0. 7 04/23 21 -56. 3 5. 4 05/02 21 -69. 3 
03/28 00 -57. 8 1. 6 04/06 00 -58. 4 1. l 04/15 00 -66. 2 0. 4 04/24 00 -57. 1 ,. 1 05/03 00 -68. 9 
03/28 03 -57. 7 1. 7 04/06 03 -58.0 l. 0 04/15 03 -66. 9 0 .0  04/24 03 -57. 5 5. 0 05/03 03 -69. 0 
03/28 06 -58. 3 1 .4  04/06 06 -57. 1 2. 8 04/15 06 -69. 0 0. 0 04/24 06 -55. 7 5. 0 05/03 06 
03/28 09 -57. 7 1 . 5  04/06 09 -56. 9 l. 4 04/15 09 -70. 3 04/24 09 -56. 7 4.8 05/03 09 
03/28 12  -54. 2 1 .l  04/06 12  -54. 5 l. 4 04/15 12 -67. 1 04/24 1 2  -55. 5 5. I 05/03 12  
03/28 15  -54. 7 1. 0 04/06 15  -55. I 2. 8 04/15 1 5  -66. 5 04/24 1 5  -56. 7 l. 0 05/03 15  
03/28 18  -57. 5 1. 1 04/06 18 -57. 6 2. 8 04/15 1 8  -67. 3 04/24 18 -56. 8 l. 1 05/03 18 
03/28 21 -58. 2 1 . l  04/06 2 1  -59. 5 2. 1 04/15 21 -69. 5 04/24 21 -57. 8 l . '  05/03 2 1  
03/29 00 -59. 3 o. 7 04/07 00 -60. 4 1 . 9  04/16 00 -69. 4 04/25 00 -58. I l. 4 05/04 00 
03/29 03 -58. 5 1 . 6  04/07 03 -59. 7 1 . 4  04/16 03 04/25 03 -56. 9 l.' 05/04 03 
03/29 06 -58. 9 1 . 8  04/07 06 -60. 1 2. 0 04/16 06 -64. 0 04/25 06 -57. 8 l. 5 05/04 05 
03/29 09 -56. 2 1. 0 04/07 09 -59. 0 1. 2 04/16 09 -59. 2 1 . 4  04/25 09 -58. 8 4.1 05/04 09 
03/29 1 2  -52. 8 1. 4 04/07 12  -56. 2 1. 2 04/16 12 -so. 4 l. 4 04/25 12 -58. 9 4.l 05/04 12 -71. 0 
03/29 I S  -53. 8 1. 4 04/07 IS  -57. 8 1 . '  04/16 1 5  -48. 1 l. 1 04/25 1 5  -60. 4 l .'  05/04 15  -71 .2  
OJ/29 18 -56. 7 l. 4 04/07 18 -59. 9 1 . '  04/16 1 8  -49. 6 l. ' 04/25 18 -59. 4 4. 6 05/04 18 -70. 5 
03/29 21 -57. 6 l. 0 04/07 21 -60. S 1. 5 04/16 2 1  -51. 2 ,. 6 04/25 21 -60. 1 4.1 05/04 21 -71. 3 
03/30 00 -57. 1 4. 1 04/08 00 -61. 8 0.1 04/17 00 -so. 1 3. l 04/26 00 -60. 9 4. 1 05/05 00 -72. 0 
03/30 03 -52. 7 l. 8 04/08 03 -60. 9 0.1 04/17 03 -41. 1 4. 6 04/26 03 -60. 1 4. 6 05/05 03 -70. 5 
03/30 06 -49. 0 ,. 5 04/08 06 -62. 8 O. l 04/17 06 -47. 4 5.1 04/26 06 -59. 4 4.0 05/05 06 -7 1 . 3  
03/30 09 -46. 2 5. 7 04/08 09 -61. 4 0. 8 04/17 09 -47. 9 4.' 04/26 09 -58. 6 4. 2 05/05 09 -69. 6 
03/30 1 2  -43. 6 5. 4 04/08 12 -59. 3 0. 8 04/17 12 -47. 2 5 .1  04/26 12 -59. 0 5. 1 05/05 1 Z -68. 7 
03/30 1 5  -43. 4 6. l 04/08 JS  -60. 2 o . •  04/17 1 5  -so. 2 l. ' 04/26 15 -60. 2 5. l 05/05 15 -69. 1 
03/30 18 -45. 2 4. 6 04/08 18 -61. 0 1. 1 04/17 18 -49. 9 2. 1 04/26 18 -60. 6 6. 4 05/05 18 -71. 2 
03/30 21 -48. 0 l. l 04/08 21 -62. 2 1 .7  04/17 2 1  -51 .6 1 .  8 04/26 21 -62. 1 7 .0  05/05 21 
03/31 00 -49. 6 1. 8 04/09 00 -64. 0 1. 5 04/18 00 -52. 6 1. 8 04/27 00 -63. 4 6.1 05/06 00 -69. 2 1 . l  
03/31 03  -SJ. I 1. ' 04/09 03 -65. 3 1. 8 04/18 OJ -55. 2 1 . 7  04/27 03 -63. 8 5. 5 05/06 03 1. 4 
03/31 06 -51. 4 1 . 7  04/09 06 -65. 2 1 .7  04/18 06 -58. 5 1. l 04/27 06 -62.8 5 . •  05/06 06 l. 6 
03/31 09 -51. 4 1 . l  04/09 09 -64. 8 1. 1 04/18 09 -58. 2 l.O 04/27 09 -62. 7 5. 0 05/06 09 1 .  5 
03/31 12 -51. 4 1 . l  04/09 1 2  -62. 9 1 . 0  04/18 1 2  -56. 8 l. 1 04/27 1 2  -62. 4 4. 6 05/06 I 2 1 . 7  
03/31 JS  -52. 7 0. 4 04/09 1 5  -64. 2 0. 4 04/18 15 -56. I l. 7 04/27 15 -60. I 5. 4 05/06 15 1. 5 
03/31 18 -55. 6 0. 8 04/09 18 -66. 5 0. 5 04/18 18 -56. 6 4.8 04/27 18 -59. 9 6. l 05/06 18 1. 0 
03/31 21 -55. 9 1 . 4  04/09 2 1  -67. 4 0 . 1  04/18 2 1  -55. 8 6. 5 04/27 21 -59.8 5. 1 05/06 21 0 . 0  
04/01 00 -52. 0 1. 5 04/10 00 -67. 7 0. 0 04/19 00 -56. 2 7 . 0  04/28 00 -59. 2 4. l 05/07 00 
04/01 03 -SJ. 2 1. 4 04/10 OJ -64. 2 04/19 OJ -56. 2 7 .0  04/28 03 -58. 7 4. 4 05/07 03 
04/01 06 -54. 6 1. 5 04/10 06 -60. 7 0. 4 04/19 06 -55. 6 1. 6 04/28 06 -60. 4 l. 8 05/07 06 
04/01 09 -54.0 l. 1 04/10 09 -59. 3 O. l 04/19 09 -53. 9 1. 8 04/28 09 -60. 2 4.1 05/07 09 -76. 8 
04/01 12 -so. 9 5. 0 04/10 12 0 .0  04/19 12  -53. 6 7.8 04/28 12  -58. I 4. l 05/07 12 
04/01 15 -52. 1 4. 8 04/10 15  04/19 15  -52. 6 7. l 04/28 15  -56. I 5. 4 05/07 15 -75. 4 
04/01 1 8  -53. 5 5. 6 04/10 18 -62. 4 04/19 18 -49. 6 9. l 04/28 18 -55. 9 6. l 05/07 18 -75. 6 
04/01 21 -54. 3 6. 0 04/10 21 -61. 3 04/19 2 1  -52. 7 7. 5 04/28 21 -54. 5 7. 1 05/07 21 -76. 0 
04/02 00 -55. 4 ,. , 04/11 00 -60. 3 04/20 00 -54. 2 7. l 04/29 00 -54. 6 5. 6 05/08 00 -74. 7 
04/02 03 -57. 9 ,. ' 04/11 OJ -62. 2 04/20 03 -SJ. 5 1 . '  04/29 03 -56. I 5 . '  05/08 03 -72. 7 O. l 
04/02 06 -57. 5 1. 4 04/11 06 -59. 5 04/20 06 -52. 6 ,. ' 04/29 06 -55. 9 6. l 05/08 06 -69. I l. 8 
04/02 09 -55. 4 8. 0 04/11 09 04/20 09 -51. 4 10. 1 04/29 09 -57. 3 5 . •  05/08 09 -65. I 4. 5 
04/02 1 2  -SJ. I 5. 5 04/11 12 04/20 12  -53. 2 1 1 . 2  04/29 1 2  -57. 4 5. 5 05/08 12 -62. 5 4. 7 
04/02 1 5  -52. 6 5. 0 04/ll 1 5  04/20 15  -52. 6 1 1 . 6  04/29 15  -58. 4 5. 4 05/08 15 -66. 1 l.8 
04/02 18 -53. 2 4. 0 04/11  18 04/20 18 -52. 2 1 1 . 2  04/29 18 -59. 7 ' · ' 05/08 18 -65. 5 l. 4 
04/02 21 -55. 4 l. 4 04/11  21 04/20 21 -53. 7 9. 7 04/29 21 -60. 5 ,. 6 05/08 21 -67. 4 l. 6 
04/03 00 -57. 5 2. l 04/12 00 04/21 00 -52. 7 6.a 04/30 00 -60. 8 4. l 05/09 00 -67. 0 l. 1 
04/0l 03 -59. 4 1. 6 04/12 OJ 04/21 03 -53. 4 6 . 1  04/30 03 -63. 6 4. 0 05/09 03 -61. 2 2. 7 
04/03 06 -61. 4 1 . 0  04/12 06 04/21 06 -52. 3 4.1  04/30 06 -62. 9 l. 0 05/09 06 2. 4 
04/03 09 -61. 2 O. l 04/12 09 0. 4 04/21 09 -52. 8 5. 1 04/30 09 -63. 8 l. 4 05/09 09 2 .8  
04/03 12  -57. 8 1 . 0  04/12 1 2  0. 5 04/21 12  -51.7 4.4 04/30 12  -62. 5 l. 5 05/09 12 ,. 5 
04/03 15  -58. 6 0. 5 04/12 15 1 . 7  04/21 1 5  -52. 5 4 . '  04/30 1 5  -63. 9 l. 2 05/09 15 4. 4 
04/03 18 -59. 4 0 .0  04/12 18 1. 0 04/21 18 -53. 7 l.8 04/30 18 -64. 4 l. l 05/09 18 4. 6 
04/03 21 -55. 9 0.0 04/12 21 2. 5 04/21 21 -53. 9 l. 4 04/30 21 -65.8 1. 6 05/09 2 I 4. ' 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, (C) (m/s) (Cl fm/s\ ( C) (m/sJ (C) (mis) ( C) (m/s) 05110 oo , . . 0:11
_
19  011 05120 1111 -5,. 6 5., �D/00 00 -1>2. � 3 . •  06/ 1 :t  00 
05/10 03 3. I 05/19 03 0. 0 05/28 03 -53. 5 5. 0 06/06 03 3.' 06/15 03 
05/10 06 -49. 1 1. 4 05/19 06 o.o 05/28 06 -54. 8 1. 4 06/06 06 4. 5 06/15 06 
OS/10 09 -48. 8 1. 1 05/19 09 05/28 09 -59. 8 1. 6 06/06 09 4.' 06/15 09 
05/10 12  -47. 9 I. 8 05/19 12  05/28 12  -59. 7 0. 0 06/06 12 5. 4 06/15 1 2  
05/10 15  -48. 1 I . '  05/19 15  05/28 15  -60. 8 0. 0 06/06 1 5  6. 0 06/15 1 5  
05/10 1 8  -48. 2 1 . 4  05/19 18 05/28 18  -61. 2 06/06 18 6. 5 06/15 1 8  
05/10 21 -48.8 0. 3 05/19 21 05/28 21 -65. 2 06/06 21 -55. 2 7. 0 06/15 2 1  3. 5 
05/11 00 -48. 3 0. 0 05/20 00 05/29 DO -66. 7 06/07 00 -53. I 8.1 06/16 00 1. 6 
05/11 03 -51. 5 05/20 03 05/29 OJ -65. 3 06/07 03 -50.4 6. 6 06/16 03 3. 5 
05/11 06 -52.8 05/20 06 05/29 06 -65 • .f 06/07 06 -51.2 6.0 06/16 06 3 .0  
05/11 09 -53. 7 05/20 09 05/29 09 -67. I 06/07 09 -53. 8 5. 3 06/16 09 3. 6 
05/11 12  -57. 3 05/20 12 05/29 12  -66 . .f 06/07 12 -5.f. 6 5.1 06/16 12 1.8 
05/11 15  -56. 7 05/20 1 5  05/29 1 5  -66. 8 06/07 15 -53. 9 3. 6 06/16 1 5  3. 0 
05/11 18 -56. 9 05/20 18 05/29 18 -68. 5 06/07 18 -56. 3 1. 0 06/16 18  5. 1 
05/11 21 -55. 9 05/20 21 05/29 2 1  -67. 8 06/07 21 -56. 8 1. 5 06/16 2 1  4 .  0 
05/12 00 -57. 6 05/21 00 05/30 00 -68. 1 06/08 00 -58. 9 1 . 6  06/17 00 5. 3 
05/12 03 -59. I 05/21 03 05/30 03 -68. 5 06/08 03 -62. 7 0. 4 06/17 03 7. 0 
05/12 06 -57. 3 05/21 06 05/30 06 -67, 9 06/08 06 -64. 7 0.0 06/17 06 6. 4 
05/12 09 -60. 8 05/21 09 05/30 09 -67. I 06/08 09 -68. 3 06/17 09 7. 4 
05/12 12  -63. 2 05/21 12 05/30 12  -67. 3 06/08 12 -68. 3 06/17 12  , .  0 
05/12 15  -65. 8 05/21 15  05/30 1 5  -67, 3 06/08 15  -68. 2 06/17 I 5 7 .0  
05/12 18  -67. 6 05/21 18 05/JO 18  -67. 5 06/08 18 -67. 5 06/17 18  1 .•  
05/12 2 1  -68. 7 05/21 21 05/30 21 -66, 6 06/08 21 -71.0 06/17 21 1.'  
05/13 00 -69.1 05/22 00 05/31 00 -65. 7 0. 2 06/09 00 -71. 7 06/U 00 6. ' 
05/13 03 -71.4 05/22 03 05/31 03 -66. I 0. 0 06/09 03 -72. 6 06/lB OJ 6. 3 
05/13 06 -70. 9 0 .0  05/22 06 05/31 06 06/09 06 -n. 7 06/U 06 7. 0 
05/13 09 -70. 7 0 .0  05/22 09 05/31 09 06/09 09 -72. 1 06/lB 09 7. 0 
05/13 12  -71 . 5  05/22 12 05/31 12  06/09 12  06/lB 1 2  6 . '  
05/13 I S  -72. 7 05/22 15 05/31 1 5  06/09 15  06/18 1 5  6 .  8 
05/13 18  -73 . .f 05/22 18 05/31 18  06/09 18 06/18 18  6 .  4 
05/13 21 -73. 9 05/22 21 05/31 21 06/09 21 06/IB 21 4. 3 
05/14 00 -72. 7 05/23 00 06/01 00 06/10 00 06/19 00 4 . 1  
05/14 03 -71.4 05/23 OJ 06/01 03 06/10 03 3. 0 06/19 OJ 1. 8 
05/14 06 -11. .. 05/23 06 06/01 06 06/10 06 ,. 6 06/U 06 0. 0 
05/14 09 -70. 0 05/23 09 06/01 09 06/10 09 4. I 06/1:1 09 
05/1.f 12  -71. 6 05/23 12 06/01 12 06/10 12 4. 6 06/U 12  
05/14 15  -72. 9 05/23 15 06/01 15  0 .0  06/10 15  5 .  8 06/19 1 5  4 .  8 
05/14 18 -72. 3 05/23 18 06/01 18 0.0 06/10 18  6 .  I 06/19 18  5. 8 
05/14 21 -69. 5 05/23 21 06/01 21 06/10 21 5. 4 06/19 21 5. 8 
05/15 00 -66. 9 05/24 00 06/02 00 06/11 00 6. 6 06/20 00 6. ' 
05/15 03 -6.f. 7 05/24 OJ 06/02 03 06/11 03 5. 1 06/20 03 6. 8 
05/15 06 -64. J 05/24 06 06/02 06 06/11 06 4. 1 06/20 06 6. 1 
05/15 09 -61.6 05/24 09 06/02 09 06/11 09 5 .0  06/20 09 6. 3 
05/15 12  -61. 5 05/24 12 06/02 12  06/11 12 4.0 06/20 12  5 . 8  
05/15 J S  05/24 I S  06/02 1 5  06/11 1 5  3 .  4 06/20 1 5 7. I 
05/15 18 05/24 18 06/02 18  06/11 18  , .  4 06/20 18  7. 3 
05/15 21 05/24 21 06/02 21 06/11 21 3. 6 06/20 21 7. 0 
05/16 00 05/25 00 06/03 00 06/12 00 3. 3 06/21 00 5. 8 
05/16 03 05/25 OJ 06/03 OJ 06/12 03 1 .4  06/21 03 ,. 4 
05/16 06 05/25 06 06/03 06 06/12 06 0. 0 06/21 06 8. 8 
05/16 09 05/25 09 06/03 09 06/12 09 0. 0 06/21 09 8. 0 
05/16 12 05/25 12 06/03 1 2  06/12 1 2  06/21 12  7. 8 
05/16 15  05/25 I 5 06/03 1 5  06/12 1 5  06/21 I S  7 . 0  
05/16 1 8  05/25 1 8  7 .  4 06/03 18  5 .0  06/12 18 1. I 06/21 18  4.6 
05/16 21  05/25 21  6. 4 06/03 21 5 .0  06/12 21 1.1 06/21 Zl u 
05/17 00 05/26 00 6. 4 06/04 DO -52 . .f 5. I 06/13 00 0. 0 06/22 00 4. 7 
05/17 03 05/26 03 5. 5 06/04 OJ -so.o 5. 3 06/13 03 0. 0 06/22 03 3. 0 
05/17 06 05/26 06 5. 3 06/04 06 -48. 2 5. 1 06/13 06 0. 0 06/22 06 3 .4  
05/17 09 05/26 09 5.1 06/04 09 -.f7. 8 4. I 06/13 09 06/22 09 1 . '  
05/17 12  05/26 12  3.6 06/04 12 -49, I 3. 4 06/13 12 -66. 8 06/22 12  1. 1 
05/17 15  05/26 15  4 .  4 06/0.f 15  -so. 5 1. 8 06/13 15  -67. 3 06/22 15  1 .8  
05/17 18 05/26 18 4. 4 06/04 18  -so. 6 1.6 06/13 18 -65. 4 06/22 18  0 .0  
05/17 2 1  05/26 21 1. 4 06/04 21  -52. 2 1. 4 06/13 21 06/22 21 
05/18 00 05/27 00 0.0 06/05 00 -51. 8 1 . 1  06/14 DO 06/23 00 
05/18 03 05/27 03 0 .0  06/05 03 -54. 6 0. 0 06/14 OJ 0. 0 06/Zl 03 
05/18 06 05/27 06 06/05 06 -59. S 06/1.f 06 0.0 06/23 06 
05/18 09 05/27 09 06/05 09 -62. 6 06/14 09 06/23 09 
05/18 12  05/27 12  4 .  5 06/05 1 2  -64. 6 06/14 12 06/23 12  5. 3 
05/18 15  05/27 15  4. 1 06/05 1 5  -62. 5 06/14 15 06/23 IS 4. 4 
05/18 18  05/27 18 7. 4 06/05 18 -63.0 06/1.f 18 06/23 18 3. 8 
05/18 21 05/27 21 -54. 0 1 . 1  06/05 2 1  -63. 9 06/14 21 06/23 2 1  1. 4 
MD550 1996 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Dale LT T w, 
r e, tmfs\ r e, tm/sl re, 1m1s1 re> lm/sl r e, fm/sl 
Oba.f lJO ). 1 01703 00 07/12 00 -67. 9 07/21 00 -59. 5 07/30 00 -48. 5 5. 4 
06/24 03 1 . .  07/03 03 07/12 03 -67. 2 07/21 03 -59. 3 07/30 03 -so. 4 4. ' 
06/24 06 ). 3 07/03 06 07/12 06 -67. 0 07/21 06 -58. 0 07/30 06 -52. I 5. 9 
06/24 09 ). 5 07/03 09 07/12 09 -67. 7 07/21 09 -55. 6 07/30 09 -SI. 3 ,. 2 
06/24 12  , . ' 07/03 1 2  07/12 1 2  -68. 2 07/21 12  -55. 3 07/30 12 -54.0 5.' 
06/24 15 ). 7 07/03 15  07/12 15  -68. 3 07/21 I S  -56.0 07/30 1 5  -54. 9 3 . •  
06/24 18 ). 0 07/03 18 07/12 18 -68. 3 07/21 18 -56. 9 07/30 18  -57. 2 2. 5 
06/24 2 1  ) .  ' 07/03 21 07/12 21 -67. 3 07/21 21 -57. 3 07/30 21 -59. 2 2 . •  
06/25 00 ,. ' 07/04 00 07/13 00 -68.0 07/22 00 -58. 1 07/31 00 -60.0 3. 0 
06/25 03 0. 0 07/04 03 07/13 03 -68. 3 07/22 03 -54.0 07/31 03 -60. 5 1 . 7  
06/25 06 0. 0 07/04 06 07/13 06 -68. 5 07/22 06 -53. 1 07/31 06 -62. 2 2 . '  
06/25 09  07/04 09 07/13 09 -68. I 07/22 09 -56.0 07/31 09 -61.8 2. 9 
06/25 12  07/04 12  07/13 1 2  -69. 2 07/22 12  -57. 6 07/31 12 -61.4 2. 2 
06/25 1 5  07/04 1 5  07/13 15  -68. 3 07/22 15 -57. 6 07/31 15  -60.8 3 . )  
06/25 18  0. 0 07/04 18 07/13 18 -67. 6 07/22 18 -56.8 07/31 18 -59. 6 3 . •  
06/25 2 1  0. 0 07/04 21 07/13 21 -67. S 07/22 21 -58.0 07/31 21 -58. 1 ). ' 
06/26 00 07/05 00 07/14 00 -67. 7 07/23 00 -58. 6 08/01 00 -57. 6 5. 2 
06/26 03 07/05 03 07/14 03 -66. 1 07/23 03 -59. I 08/01 03 ,. 7 
06/26 06 07/05 06 07/14 06 -66. 0 07/23 06 -59. S 08/01 06 ,. ' 
06/26 09 07/05 09 07/14 09 -64. 9 07/23 09 -57. S 08/01 " 7. 3 
06/26 12  07/05 12  07/14 12  -64. 2 07/23 12  -56. 5 08/01 1 2  ... 
06/26 I S  07/05 15 07/14 15 -63. 2 07/23 I S  -55. 4 08/01 I S  4 .6  
06/26 18  07/05 18 07/14 18 -63. 2 07/23 18 -55. 9 08/01 18 -58. 4 5.0 
06/26 2 1  07/05 2 1  07/14 21 -63. 6 07/23 21 -57. 6 08/01 21 -61. 8 4. 4 
06/27 00 07/06 00 07/15 00 -64. 9 07/24 00 -58. 7 08/02 00 -64. 3 4.0 
06/27 03 07/06 03 07/15 03 -66. 9 07/24 03 -56. 6 08/02 03 -65. 7 3 .0  
06/27 06 07/06 06 07/15 06 -67. 0 07/24 06 -54. 2 08/02 06 -66. 4 . . . 
06/27 09 07/06 09 07/15 09 -68. 2 07/24 09 -54. 4 08/02 09 -67. 1 2. 5 
06/27 1 2  07/06 1 2  07/15 1 2  -66. 6 07/24 12 -54. 2 08/02 12  -67. 2 2. 9 
06/27 1 5 07/06 15  07/15 15 -70. 0 07/24 15  -53. 9 08/02 I S  -66. 3 2 . '  
06/27 18  07/06 18 07/15 18 -66. 6 07/24 18 -51.Z ) . . 08/02 18 -65. 7 2 .0  
06/27 2 1  07/06 2 1  07/15 2 1  -69. 3 07/24 21 -53. 7 ,. ' 08/02 21 -64. 2 1 . 9  
06/28 00 07/07 00 07/16 00 -70. 5 07/25 00 -SJ. 7 ). 4 08/03 00 -62. 4 0. 0 
06/28 03 07/07 03 07/16 03 -71. s 07/25 OJ -56. 0 2. 4 08/03 03 -61. 4 0. 0 
06/28 06 07/07 06 07/16 06 -71. 5 07/25 05 -53. 6 4. 2 08/03 06 -58. 5 0. 0 
06/2B 09 07/07 09 07/16 09 -71. 9 07/25 09 -55. 3 3. 7 08/03 09 -60. 3 0. 0 
06/28 1 2  07/07 1 2  07/16 12  -71. 7 07/25 12 -55. 0 3 . •  08/03 1 2  -59. 6 
06/28 15  07/07 15  07/16 1 5  -73. 4 07/25 15  -54. 7 3 . •  08/03 15 -60. 7 
06/28 18 07/07 18 07/16 18 -73.4 07/25 18 -56. 2 4. 5 08/03 18 -61. 7 
06/28 21 07/07 21 07/16 21 -73. l 07/25 21 -57. I ). ' 08/03 2 1  -60. 4 
06/29 00 0. 0 07/08 00 07/17 00 -73. 9 07/26 00 -58. 1 ,. 5 08/04 00 -58. 8 
06/29 03 0. 0 07/08 03 5. 1 07/17 OJ -73. 3 07/26 03 -59. 3 3. 6 08/04 03 -58. 1 
06/29 06 0. 0 07/08 06 ,. 9 07/17 06 -73. 1 07/26 06 -57 .8  ,. 4 08/04 06 -59.0 
06/29 09 07/08 09 ,. ' 07/17 09 -73. 8 07/26 09 -55. 6 ,. 5 08/04 09 -57. 2 
06/29 12  07/08 12  12 .  4 07/17 12 -74. 5 07/26 12 -54. 9 3. 3 08/04 12 -57. 5 
06/29 1 5  07/08 1 5  -52. 9 1 1 .  2 07/17 15  -73. 6 07/26 15 -54. 9 4 . '  08/04 15 -57. 4 
06/29 18 07/08 18 -51 . 8 10. 8 07/17 18 -75. 3 07/26 18 -55. 5 3 . •  08/04 18 -56. 6 
06/29 2 1  07/08 21 -51 . 9 10. 0 07/17 21 -74. 9 07/26 21 -54. 2 3 . •  08/04 21 -57. 5 
06/30 00 07/09 00 -52. 2 ,. ' 07/18 00 -72. S 07/27 00 -55.8 4. 3 08/05 00 -57. 6 
06/30 03 07/09 03 -54. 9 7. 5 07/18 03 -67. 4 07/27 03 -59. 6 3. 4 08/05 OJ -57. I 
06/30 06 07/09 06 -56. 9 7. 2 07/18 06 -60. 5 07/27 06 -60. 8 3 . •  08/05 06 -57. 3 
06/30 09 07/09 09 -59.0 7.0 07/18 09 -54. 9 07/27 09 -62. I 3 . '  08/05 09 -56.0 , . . 
06/30 1 2  07/09 12  -58. 7 7 . '  07/18 12  -53. 3 07/27 12  -63. I 3. 3 08/05 12 -57.0 3. 9 
06/30 1 5  07/09 1 5  -59. 8 ,. 9 07/18 15 -so. 4 07/27 15 -64. 3 3. 2 08/05 15  -57. 4 3 . •  
06/30 18 07/09 18 -60. 7 7.' 07/18 18 -48. 3 1 . 3  07/27 18 -64. 7 3. 1 08/05 18 -59. I 3 . •  
06/30 21 07/09 21 -62. 7 , . . 07/18 21 -48. 4 0. 0 07/27 21 -63. 8 0. 0 08/05 21 -59. 0 3.8 
07/01 00 07/10 00 -63. 1 5. 4 07/19 00 -55. 5 0. 0 07/28 00 -64. 0 0. 0 08/06 00 -59. 4 3.4 
07/01 03 07/10 03 -65. 8 4. 3 07/19 03 -56. 0 07/28 03 -63. 5 08/06 03 -60. 5 4. 3 
07/01 06 07/10 06 -68.0 4.' 07/19 06 -57. 9 07 /28 06 -63. I 08/06 06 -62. 3 4. 5 
07/01 09 07/10 09 -69. 0 3.' 07/19 09 -55. 6 07 /28 09 -59. 2 08/06 09 -65. 2 4. 3 
07/01 1 2  07/10 12  -68. 6 4 .'  07/19 12  -57. 2 07/28 12  -so. 1 08/06 12  -65. 8 ,. 3 
07/01 I S  07/10 1 5  -69. 6 3. 2 07/19 15 -60. 8 07/28 15 -44. 0 3 . •  08/06 I S  -66. 2 4 . 1  
07/01 1 8  07/10 18 -69. 8 3. 7 07/19 18 -58. 5 07/28 18 -40. 5 7 . •  08/06 18 -66. 1 3. 6 
07/01 2 1  07/10 2 1  -70. 5 2 . 4  07/19 2 1  -60. 7 07/28 21 -43. 3 1 1 .  6 08/06 21 -64. 7 3. 9 
07/02 00 07/11 00 -70. 8 2. 7 07/20 00 -58. 6 07/29 00 -41. 6 1 1 .  2 08/07 00 -61.9 3. 3 
07/02 03 07/11 03 -71. 1 0.0 07/20 03 -56. 9 07/29 03 -42. I 6. 1 08/07 03 -63. 2 4. 2 
07 /02 06 07/11 06 -70. 8 0 .0  07/20 06 -53. 8 07/29 06 -42. 9 5. 1 08/07 06 -63. 2 4. 5 
07/02 09 07/1 1  09 -70. 5 07/20 09 -56. 8 07/29 09 -44. I 4. 4 08/07 09 -61. 9 4. 2 
07/02 1 2  07/11 12 -69. 8 07/20 12  -55. 2 07/29 12  -45. 3 ,. 5 08/07 12  -62. 5 4. 0 
07/02 1 5  07/11 1 5  -68. 6 07/20 15 -59. 3 07/29 I S  -45. 4 '·. 08/07 I 5 -62. 3 3 . '  
07/02 1 8  07/11 1 8  -67. 8 07/20 18 -58. 7 07/29 18 -45.0 7. 4 08/07 18 -60. 4 2.' 
07/02 21  07/11 21  -67. 3 07/20 21 -60. 2 07/29 21 -46. 8 ,. 0 08/07 21 -60. 9 2. 4 
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Date LT T w, Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(Cl '""' re, lm/s) (Cl fm/sl ( Cl (m/s) ( Cl lmfs\ 
08/08 00 -�8. 6 J.O 08117 00 -51. 5 ,. ' u8126 00 -Dt. 0 ,. ' u91u4 Ou 09/ 13 00 
08/08 03 -57. 6 4.0 08/17 03 -47. 8 ,. 3 08/26 03 -60. 6 ,. 4 09/04 03 09/13 03 
08/08 06 -58. 4 2.'  08/17 06 -49. 8 7. 2 08/26 06 -61. 9 7.' 09/04 06 09/13 06 
08/08 09 -61.  0 J.4 08/17 09 -51.0 7. 3 08/26 09 -63. 5 9. I 09/04 09 09/13 09 
08/08 12 -61. 1 ,. 5 08/17 1 2  -52. 4 7. ' 08/26 12  -63. 0 ,. 0 09/04 1 2  09/13 12  
08/08 15  -61. 1 u 08/17 15  -54. 8 8. 3 08/26 15 -63.1 7.' 09/04 15 09/13 15 
08/08 18 -61.9 3.'  08/17 18 -54. 7 7. ' 08/Z6 18 -61.4 7.0 09/04 18 09/13 18 
08/08 21 -61. 8 4. 1 08/17 21 -55. 0 7. 3 08/26 2 1  -59. 5 ,. ' 09/04 21 09/13 21 
08/09 00 -61. 2 J.1  08/18 00 -53.8 ,. ' 08/27 00 -57 .8  ,. ' 09/05 00 09/14 00 
08/09 03 -63. I 2.0 08/18 03 -52. 9 7. 2 08/27 03 -SI. 5 '· J 09/05 03 09/14 03 
08/09 06 -64. 3 3.1 08/18 06 -54. l ,. 0 08/27 06 -47. 8 ,. ' 09/05 06 09/14 06 
08/09 09 -63. 8 ,. 5 08/18 09 -54. S 6. I 08/27 09 -44. 9 1.1 09/05 09 09/14 09 
08/09 1 2  -63. 8 2.1  08/18 1 2  -53. 8 4. ' 08/27 12  -43. 5 ,. 4 09/05 12  09/14 12  
08/09 15  -63. 6 2 . 1  08/18 15  -54. S J. ' 08/27 15 -42. 9 8. 2 09/05 15  09/14 15 
08/09 18 -63. 9 2.1  08/18 18 -53. 9 J. 5 08/Z7 18 -43. I '· . 09/05 18 09/14 18 
08/09 21 -62. 9 ,. ' 08/18 21 -54. 9 2 . '  08/27 21 -45. 4 ,. ' 09/05 21 09/14 2 1  
08/10 00 -62. I J.4 08/19 00 -54. 4 I. I 08/28 00 -47. 0 3. 7 09/06 00 09/15 00 
08/10 OJ -61.5 J. 6 08/19 03 -52. 2 J. 1 08/28 03 -47. 5 4. 7 09/06 03 09/15 03 
08/10 06 -60. 4 ,. 5 08/19 06 -53. 2 2 . '  08/28 06 -49. 9 3 .'  09/06 06 09/15 06 
08/10 09 -58. 8 4. 0 08/19 09 -54. I J. I 08/Z8 09 -54. 0 4. ' 09/06 09 09/15 09 
08/10 12 -58. 7 4. 7 08/19 1 2  -54. 6 4. 4 08/Z8 1 2  -55. 9 3. 7 09/06 1 2  09/15 12  
08/10 15  -60. 6 5.0 08/19 15 -ss. s 4. ' 08/28 16  -53. 5 4. 2 09/06 15 09/15 15 
08/10 18 -61. 8 4.6 08/19 18 -55. 4 5. 0 08/28 18 -51. 1 4. 7 09/06 18 09/15 18 
08/10 21 -60. 5 5.' 08/19 21 -56. 0 5 . '  08/28 21 -so. 6 2. 0 09/06 21 09/15 21 
08/11  00 -58. 0 6. I 08/20 00 -67. I ,. 2 08/29 00 -47. 3 3.6 09/07 00 09/H 00 
08/11 03 -56. 3 6. I 08/20 03 -58. 9 ,. 4 08/29 03 -46. 4 3. 8 09/07 03 09/16 03 
08/11 06 -54. 8 ,. 4 08/20 06 -52. 6 5. ' 08/Z9 06 -46. 3 3. 4 09/07 06 09/H 06 
08/11 09 -52. 3 ,. ' 08/20 09 -55. 2 5 . •  08/29 09 -48. 1 3. 7 09/07 09 09/16 09 
08/11 12 -46. 0 9. 1 08/20 1 2  -54. 0 5. ' 08/29 1 2  -49. 6 ,. ' 09/07 1 2  09/H 1 2  
08/11 15  -42. 6 ,. 1 08/20 1 S -SJ. 8 ,. 3 08/29 15  -51. 7 1 . 6  09/07 1 5  09/16 I S  
08/11 18 -41. 1 7 . •  08/20 18 -53. 0 5 . 1  08/29 1 8  -53. 6 1. I 09/07 18  09/16 18 
08/11 21 -42. 3 6 . 1  08/20 2 1  -53. 8 8. I 08/29 21 1 . 7  09/07 2 1  09/16 2 1  
08/12 00 -40. 7 4. ' 08/21 00 -53. 7 7. ' 08/30 00 1 . 7  09/08 00 09/17 00 
08/12 03 -38. J 4 . •  08/21 03 -52. I 7. 3 08/JO 03 0. 0 09/08 03 09/17 03 
08/12 06 -37. 5 4. 0 08/21 06 -55. 3 7 . •  08/30 06 09/08 06 09/11 06 
08/12 09 -38. 4 4.' OB/21 09 -57. 2 8. ' 08/30 09 09/08 09 09/17 09 
08/12 12 -38. 5 J . •  08/21 1 2  -56. 1 ,. ' 08/30 1 2  09/08 1 2  09/11 12  
08/12 15  -40. 6 J . •  08/21 1 5  -57. I 7 . •  08/30 1 S 09/08 15 09/11 15  
08/12 18 -42. 4 4. I 08/21 18 -56. 8 ,. ' 08/30 18 09/08 18 09/11 18 
08/12 21 -45. 2 5. 1 08/21 21 -57. 5 7 . •  08/30 21 09/08 21 09/11 21 
08/13 00 -46. 8 5. I 08/22 00 -56. 6 ,. 7 08/31 00 09/09 00 09/18 00 
08/13 03 -48.0 , . . 08/22 03 -56. 2 ,. 5 08/31 03 09/09 OJ 09/1! 03 
08/13 06 4. 4 08/22 06 -55. 5 ,. 0 08/31 06 09/09 06 09/18 06 
08/13 09 -48. 8 4 . •  08/22 09 -56. 6 8. ' 08/31 09 09/09 09 09/18 09 
08/13 12  -50. 4 4. 4 08/22 12 -SB. 9 ,. 7 08/31 1 2  09/09 12  09/U 1 2  
08/13 1 5  -53. 2 ,. 4 08/22 15  -60. 5 7. 5 08/31 15  09/09 15 09/18 15  
08/13 18  -54. 5 5. 7 08/22 18 -61. 2 1.' 08/31 18 09/09 18 09/18 18 
08/13 21 -54. 1 , . . 08/22 21 -60. 3 ,. 7 08/31 21 09/09 21 09/U 21 
08/14 00 -51.2 ,. 4 08/23 00 -58. 9 7. J 09/01 00 09/10 00 09/19 00 
08/14 03 -48. 4 ,. 4 08/23 03 -57. 6 ,. 2 09/01 03 09/10 03 09/19 03 
08/14 06 -46. 2 ,. ' 08/23 06 -58. 9 10. 6 09/01 06 09/10 06 09/19 06 
08/14 09 -41.1 ,. ' 08/23 09 -58. 7 10. 8 09/01 09 09/10 09 09/19 09 
08/14 12  -42. 3 ,. 4 08/23 12  -60. 3 12. 7 09/01 12 09/10 12  09/19 12  
08/14 15 -42. 2 ,. 4 08/23 15  -62. 3 12. 4 09/01 15  09/10 1 5  09/19 15  
08/14 18  -41. 9 '· 0 08/23 18 -63. 6 13. 3 09/01 18 09/10 18 09/19 18 
08/14 21 ,. ' 08/23 2 1  -64. 0 13. 5 09/01 2 1  09/10 21 09/19 21 
08/15 00 7. 5 08/24 00 -61. 8 12. 3 09/02 00 09/11 00 09/20 00 
08/15 03 7. 3 08/24 03 -59. 6 14. 8 09/02 03 09/11 03 09/20 03 
08/15 06 7 . •  08/24 06 -61. 8 13.6 09/02 06 09/11 06 09/20 06 
08/15 09 , . . 08/24 09 -62. 8 1 1 .  5 09/02 09 09/11 09 09/20 09 
08/15 12  ,. s 08/24 12 -63. 4 10.8 09/02 12 09/11 12  09/20 1 2  
08/15 1 5  -52. 0 ,. , 08/24 15  -63. 4 1 1 .  9 09/02 15  09/11 15 09/20 15  
08/15 18  -52. 4 JO. S 08/24 18  -62. 6 12. 2 09/02 18 09/1 1 18 09/20 18 
08/15 21 -51. 7 ,. 0 08/24 2 1  -62. 6 12.8 09/02 21  09/11 21 09/20 21 
08/16 00 -so. 4 1 1 . 3  08/25 00 -61. 2 1 1 .  0 09/03 00 09/12 00 09/21 00 
08/16 03 -52. 4 10. S 08/25 03 -59. 6 ,. ' 09/03 03 09/12 03 09/21 03 
08/16 06 -53. 4 10. 0 08/25 06 -60. 2 ,. ' 09/03 06 09/12 06 09/21 06 
08/16 09 -SJ. 9 10. 6 08/25 09 -62. 7 8. 0 09/03 09 09/12 09 09/21 09 
08/16 12 -53. 5 8. ' 08/25 12  -63. 2 ,. 5 09/03 12  09/12 1 2  09/21 12  
08/16 15 -52. 7 ,. 5 08/25 15  -63. 2 ,. 3 09/03 15 09/12 15  09/21 15 
08/16 18 -so. 9 8.' 08/25 18 -63. I 7. 2 09/03 18 09/12 1 8  09/21 18 
08/16 21 -51.2  8. ' 08/25 21 -64. 0 '· 7 09/03 21 09/12 21 09/21 2 1  
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
( Cl lm/sl ( Cl fm/s) re, tmJs ( c, tm}s' r c• tmfs\ 
09, 22 �o 10101 tO -Sb. 4 10110 Ul -57. 6 10, 19 00 -58. 9 o. 0 10128 00 -6.l. 0 
09/22 03 10/01 03 10/10 03 -53. 7 10/19 03 -58. 6 1 . 9  10/Z8 03 -62.0 
09/22 06 10/01 06 -55. 0 10/10 06 -51.4 10/19 06 -55. 2 4. J 10/Z8 06 -56. 8 
09/22 09 10/01 09 -so. 4 10/10 09 -49. 2 10/19 09 -so. 9 4. 6 10/Z8 09 -50. 3 
09/22 12 10/01 12 -46. 9 10/10 12  -46. 9 10/19 12  -48. 0 4. 1 10/Z8 12  -47. 5 
09/22 1 S 10/01 1 5  -49. 4 10/10 15  -47.8 10/19 1 5  -49. D 5. I 10/28 1 5  -47. 3 
09/22 18 10/01 18 -54. 8 10/10 18 -52. 3 10/19 18 -53. 2 J. I 10/28 13 -53. 0 
09/22 21 10/01 21 -55. 5 10/10 2 1  -57. 3 10/19 2 1  -58.0 4. 7 10/28 2 1  -60. 0 
09/23 00 10/02 00 -55. 4 10/11 00 -59. 8 10/20 00 -61.7 4.  2 10/29 00 -63. 0 
0!/23 03 10/0Z 03 -56. I 10/11 03 -59. 6 10/20 03 -63. I u 10/29 03 -61.8 
09/23 06 10/0Z 06 -54. 8 10/11 06 -55. 6 10/20 06 -58. S 4. 0 10/29 06 -57. 0 
09/23 09 10/02 09 -so. 7 10/11 09 -51. 1 10/20 09 -55.0 4. 4 10/29 09 -51. 7 
09/23 12 10/02 12 -48. S 10/11 1 2  -47. 3 10/20 12  -51. 2 3. ' 10/29 1 2  -48. 7 3. I 
09/23 15 10/02 15 -so. 5 10/11 1 5  -47. 3 10/ZO 15  -sz. 3 2. 7 10/29 JS  -48. 3 J. I 
09/23 18 10/02 18 -55. 3 10/1 1 18 -51. 3 10/20 18 -55. 9 2. 2 10/29 18 -51. 3 J. 4 
09/23 21 10/02 21 -57. 6 10/11 21 -55.0 10/20 21 -57. 8 3. 2 10/29 21 -55. 5 J. 4 
09/24 00 10/03 00 -58. 6 10/12 00 -56.0 10/21 00 -57. 3 1 . 7  10/10 00 -59. 1 2. 3 
09/24 03 10/03 03 -60. 1 10/12 03 -56. 4 10/21 03 -57 . 0  1 . 7  10/lO 03 -56. 7 3. I 
09/24 06 10/03 06 -58. 2 10/12 06 -54. 2 10/21 06 -54. 9 2. 0 10/10 06 -52. 0 4.1 
09/24 09 10/03 09 -55. 3 10/12 09 -so. 7 10/21 09 -49.0 J. 2 10/30 09 -47. I ,. 0 
09/24 12  10/03 12  -51. 4 10/12 1 2  -48. 3 10/21 1 2  -46. 7 2. 6 10/30 1 2  -44. S 6. 1 
09/24 15  10/03 I S  -53. 4 10/12 1 5  -49. 5 10/21 1 5  -46. 8 1 . 6  10/30 1 5  -45. 0 7. 0 
09/24 18 10/03 18 -59. 6 10/12 18 -53. 0 10/21 18 -50. 6 0. 8 10/30 18 -47. 3 6. 2 
09/24 21 10/03 2 1  -62. I 10/12 21 -57. 3 10/21 21 0.0 10/30 21 -51.6 ,. 6 
09/25 00 10/04 00 -63. 6 10/13 00 -58. 7 10/22 00 -58. 2 0 .0  10/31 00 -53. 8 ,. 4 
09/25 03 10/04 03 -63. 7 10/13 03 -59.4 10/22 03 -59. 3 10/31 03 -54. 4 ,. 5 
09/25 06 10/04 06 -59. S 10/13 06 -56. 2 10/22 06 -55. 6 10/31 06 -51. 7 4. 1 
09/25 09 10/04 09 -53. I 10/13 09 -52.0 10/22 09 10/31 09 -47. 3 ,. 0 
09/25 12 10/04 12 -51. 0 10/13 12  -49. 1 10/22 12 0. 1 10/31 1 2  -44. I 4. 0 
09/25 1 5  10/04 1 5  -52. 3 10/13 1 5  -so. 1 10/22 1 5  0 .  0 10/31 1 5  -43. 4 3. 3 
09/25 18 10/04 18 -59. 4 10/13 18  -54. 7 10/22 1 8  0 .  2 10/31 18 -47. 3 3. 1 
09/25 21 10/04 21 -61. 5 10/13 2 1  -60. D 10/22 21 0. 0 10/31 21 -51. 9 3. 4 
09/26 00 10/05 00 -63. 2 10/14 00 -61. S 10/23 00 -63. 3 1 1/01 00 -51.9 2. 6 
09/26 03 10/05 03 -62. 3 10/14 03 -62. 1 10/23 03 -63. 3 0. 3 1 1/01 03 -48. 5 ,. 2 
09/26 06 10/05 06 10/14 06 -58. 9 10/23 06 0. 0 11/01 06 -41. 8 ,. 0 
09/26 09 10/05 09 -50. I 10/14 09 -54. 6 10/23 09 o. 6 11/01 09 -38. 4 J . •  
09/26 1 2  10/05 1 2  -43. 9 10/14 12  -51 .  5 10/23 12  -S I .  2 I . '  11/01 1 2  -JS. Z 2. 7 
09/26 1 5  10/05 1 5  -46. 4 10/14 15  -52.8 10/23 1 5  -52. 9 1 . 7  1 1/01 1 5  -34. 5 2. I 
09/26 1 S 10/05 18 -49. 7 10/14 18 -57. 4 10/23 1 8  -57. 3 2 .0  11/01 1 8  -38. 6 2. I 
09/26 21 10/05 21 -57. 8 10/14 2 1  -61. 9 10/23 21 -62. 8 I .  4 11/01 21 -40. 6 0. 7 
09/27 00 10/06 00 -63. 6 10/15 00 -64. 3 10/24 00 -64. 8 I. I 1 1/02 00 -44. 0 0. 8 
09/27 03 10/06 03 -64. 4 10/15 03 -65. 7 10/24 03 -64. 0 1 . 6  1 1/02 03 -46. 5 1 . 2  
09/27 06 10/06 06 -60. 7 10/15 06 -61. 7 10/24 06 -60. 3 2 . 1  1 1/02 06 -43. 2 I. 6 
09/27 09 10/06 09 -54. 9 10/15 09 -55. 6 10/24 09 -54. 8 2. 0 1 1/02 09 -39. 8 2. 2 
09/27 12  10/06 12 -52. 3 10/15 1 2  -49. 8 10/24 12  -51. 0 1.4  11/02 12  -37. 6 2. 2 
09/27 15  10/06 1 5  -53. I 10/15 1 5  -SI. 8 10/24 15  -48. 9 1 .2  1 1/02 15  -37. 5 I .  4 
09/27 18 10/06 18 -57. 5 10/15 18 -58. S 10/24 18 -56. 5 I. J 1 1/02 18  -42. S 0. 8 
09/27 21 10/06 2 1  -61. 0 10/15 21 -64.8 10/24 21 -62. 6 I. I 1 1/02 21 -49. 4 2. 2 
09/28 00 10/07 OD -62. 7 10/16 00 -66. 6 10/25 DO -65. 5 I .  2 1 1/03 00 -52. 0 1 . 9  
09/28 03 10/07 03 -64. 4 10/16 03 -66. 1 10/25 03 -64. I I .  8 11/03 03 -4&. 0 I. I 
09/28 06 10/07 06 -61. 4 10/16 06 -60. 1 10/25 06 -60. 2 1 . 7  1 1/03 06 -46. S I .  5 
09/28 09 10/07 09 -57. 8 10/16 09 -53. 6 10/25 09 -ss. 5 1 . 5  11/0l 09 I. 0 
09/28 12 -56. 0 10/07 12  -54. 5 10/16 1 2  -49. 6 10/25 1 2  -52. 0 2. I 1 1/03 12  -37. 6 1 . 2  
09/28 1 5  10/07 15  -56. 5 10/16 I S  -49. 9 10/25 1 5  -48. 8 1 . 1  1 1/03 1 5  1 . 0  
09/28 18  10/07 18  -61. 9 10/16 18 -56. 2 10/25 18 -56. 1 1 . 0  1 1/03 l &  0. 5 
09/28 2 1  -58. 7 10/07 2 1  -65. 9 10/16 21 -62. 0 10/25 21 -62. 7 0. 4 1 1/03 2 1  0 .  0 
09/29 00 -59. 0 10/08 00 -67. 6 10/17 00 10/26 00 -65. 9 0 .0  1 1/04 00 -SI.  9 
09/29 03 -59. 3 10/08 03 -66. 2 10/17 03 -63. 6 10/26 03 -64. 8 1 . 0  1 1/04 03 -so. 3 
09/29 06 10/08 06 -6Z. I 10/17 06 -57. 4 10/26 06 0. 5 1 1/04 06 -43. 9 1 . 8  
09/29 09 -SD. 8 10/08 09 -56. 3 10/17 09 -51. 4 10/26 09 0.0 1 1/04 09 -38. 8 2. 2 
09/29 12  -44. 9 10/08 1 2  -52. 0 10/17 12  -46. 6 10/26 1 2  0. 0 11/04 1 2  -37. 0 2. 7 
09/29 15  10/08 1 5  -53. 1 10/17 15  -48. 7 10/26 1 5  -36. 6 1 1/04 I S  -37. 3 2. 6 
09/29 18 -57. 5 10/08 18 -56. 4 10/17 18 -55. 7 10/26 1 8  -45. 4 11/04 18 -42. 7 2. 2 
09/29 21 -57. 6 10/08 21 -57. 4 10/17 2 1  -60. 7 10/26 2 1  -55. S 11/04 21 -49. 0 0.' 
09/30 00 10/09 00 -56. 2 10/18 00 10/27 DD -54. 8 1 1/05 00 -SL 9 1 . 0  
09/30 03 -57. 5 10/09 03 -56. 0 10/18 03 -61.4 10/27 03 -52. 7 1 1/05 03 -so. 9 2. 6 
09/30 06 -56. 2 10/09 06 -53. 2 10/18 06 -56. 6 10/27 06 -45. 6 1 1/05 06 -46. 3 J. 5 
09/30 09 -SI. 3 10/09 09 -so. 8 10/18 09 -51. 3 10/27 09 1 1/05 09 -41. 7 3. 6 
09/30 12 -47. 1 10/09 12  -49. 2 10/18 1 2  -47. 1 10/27 1 2  0 .  5 1 1/05 12  -39. 0 4. J 
09/30 1 5  -49. 3 10/09 1 5  -so. 5 10/18 1 5  -49. 0 10/27 1 5  o.o 1 1/05 1 5  -39. 3 3. J 
09/30 18 -55. 6 10/09 18 -ss. 1 10/18 1 8  -53. 7 10/27 18 -47. 9 1 1/05 18 -44. I 2. 8 
09/30 21 -57. 4 10/09 2 1  10/18 2 1  -57. 9 1 . 3  10/27 2 1  1 1/05 2 1  -49. 7 2. 0 
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Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(Cl (m/s _(Cl rm1,1 ( C) (mis) (C) (mlsl (C) {mis) 1 1/06 00 -Su 1 . .  1 1,  IS Ov -4,. t. ,. , 1 1124 00 12J03 vo -38.0 .. ' 12/12 Ov -3,. 7 4.' 
1 1/06 OJ -51.9 1. 4 11/15 03 -42. 3 4. 7 11/24 03 0.' 12/03 03 -37.6 3. 9 12/12 03 -37. 3 4. 7 
1 1/06 06 -"6. 4 3. 1 11/15 06 3. 7 1 1/24 06 0.0 12/03 06 -33. 9 4. S 12/12 06 -34. I ' · . 
1 1/06 09 -41. 5 4. 0 11/15 09 4. 3 1 1/24 09 0 .0  12/03 09 -29. 2 s.o 12/12 09 -29. 7 '· 4 
1 1/06 12  -38. 9 1. 8 11/15 12  4 .  8 1 1 /24 12 0.0 12/03 12 -27. 2 S.4 12/12 12  -28. 2 1.1 
1 1/06 15 -39. 8 1. 8 11/15 1 5  4 .  1 11/24 15 0. S 12/03 15 -27. 0 4.' 12/12 15 -28. 4 1. 9 
1 1/06 18 -43. 0 3. 0 I 1/15 1 8  ... 11/24 18 0 . '  12/03 1 8  -29. 7 1.' 12/12 18 -JO. 5 s. 4 
1 1/06 21 -48. 5 1. 1 11/15 21 s. s 1 1/24 2 1  I . I  12/03 2 1  -35. 7 1. I 12/12 21 -34. 6 4. 8 
1 1/07 00 -SJ. 6 3.' 11/16 00 &. I 11/25 00 1 .0  12/04 00 -39. 0 1. 0 12/13 00 -37. 4 3. s 
1 1/07 03 -51.2 4. 0 11/16 03 7.8 11/25 03 1. 0 lZ/04 03 -36. 6 1. 9 12/13 03 -38. 1 4. S 
1 1/07 06 -47. 7 s. 4 11/16 06 8. I 11/25 06 1 . 9  12/04 06 -33. 2 s. 3 12/13 06 -34. 3 ,. 0 
1 1/07 09 ,. ' 1 1/16 09 9.' 11/25 09 1. 0 12/04 09 -Z9.0 S. 1 12/13 09 -30. 2 ,. 4 
1 1/07 12 7. 0 11/16 12  -33. 6 9. 9 11/25 1 2  4. 3 12/04 12  -27. 5 6.1 12/13 12  -27. 4 8. 6 
11/07 15 s. 1 11/16 15 -33. 6 8. 9 1 1/25 1 5  1 .  0 12/04 1 5  -27. 3 9. 9 lZ/13 1 5  -27. 7 6. 7 
1 1/07 18 3. 9 11/16 JS  -36. 4 8. 7 1 1/25 18 1.0 1 2/04 18 -27. 8 '·' 12/13 1 8  -29. 3 S.1 
I 1/07 21 3. 3 11/16 21 -39. 4 8. 0 11/25 2 1  1. 3 12/04 21 -29. 2 4. 0 12/13 21 -33. 2 S.4 
1 1/08 00 3. 8 11/17 00 -39. 3 9. 0 1 1/26 00 1.1 12/05 00 -32. 0 1 . 8  12/14 00 -37. 0 3. 9 
1 1/08 03 4. 0 11/17 03 -38. 8 9.8 1 1/26 03 3.1 12/05 03 -33. 4 1 . 1  12/14 03 -37. I s.' 
1 1/08 06 3. 9 I 1/17 06 -36. 7 12. 2 11/26 06 3. s 12/05 06 0. 7 12/14 06 -33. 4 ,. 8 
1 1/08 09 s. 0 11/17 09 -34. 2 14. 5 1 1/26 09 3. 9 12/05 09 0. 5 12/14 09 -29. 8 ,. 8 
1 1/08 12  S .  7 11/17 12  10 .  5 1 1/26 12  5 .1  12/05 12  -23. I 1. 8 IZ/14 12  -27. 0 ,. 1 
1 1/08 15 4. 6 11/17 1 5  -32. 9 10. 2 11/26 1 5  3 .  4 12/05 1 5  0 .  0 1 2/14 15 -26. 3 ,.o 
1 1/08 18 4. 3 11/17 18 -34. 7 8.' 1 1/26 18 1.1 12/05 18 -28. 9 I. S 1 2/14 18 -28. 7 4.8 
11/08 21  1 . 3  11/17 2 1  -39. 3 7. 8 1 1/26 21 1.' 12/05 21 -36. 5 2. 9 l Z/14 21 -33. S 3. s 
1 1/09 00 1 . 2  11/18 00 -42. 2 ,. 8 11/27 00 1.8 12/06 00 -39. 5 3. 2 l Z/15 00 -J6. 8 3. 9 
I 1/09 03 1 . 4  11/18 03 ,.1 11/27 03 3. 6 12/06 03 -39. 5 3. 8 12/15 OJ -36. 1 4 . •  
1 1/09 06 1 . S  11/18 06 1. 6 11/27 06 4. 4 12/06 06 -35. 4 3. 8 12/15 06 -31. 9 6. 0 
1 1/09 09 1 . 9  11/18 09 &.8 1 1/27 09 ,. 0 12/06 09 -31. 7 3. 8 12/15 09 -27. 3 ,. ' 
1 1/09 12  o .  9 I 1/18 12  , .  4 1 1/27 12  6 .  7 12/06 12  -29. 5 4. 0 12/15 12  -25. 2 4. 0 
1 1/09 IS 0.4 11/18 15 5. 8 11/27 15 ,.1 12/06 15 -29. 7 3. 4 12/15 15 -24. 5 3. 4 
1 1/09 18 1 . 2  11/18 18 s. 2 11/27 18 '· 4 12/06 18 -31. 7 1. 4 IZ/15 18 -27. 6 2.1 
1 1/09 21  0 .  0 11/18 2 1  4 .  3 11/27 21 1. ' 12/06 21 -38. 7 1. 8 lZ/15 21 -33. 2 1. S 
11/10 00 0. 0 11/19 00 3. 7 1 1/28 00 1.' 12/07 DO -41. 2 1 .J  12/16 00 -35. 2 1. S 
11/10 03 1 . 0  11/19 03 4. 0 1 1/28 03 7. 4 12/07 03 -38. 7 1 .9  1 2/16 03 -33. 6 2. 4 
11/10 06 1. 3 11/19 06 s. 9 1 1/28 06 9.1 12/07 06 -JS. 0 2. 1 12/16 06 -27. 8 3. 3 
I 1/10 09 1. 9 11/19 09 8. s 1 1/28 09 9.0 12/07 09 -JO. 8 3. 6 12/16 09 -23. 2 s. 4 
11/10 12 3. 4 11/19 12  8 .1  11/28 12  -JO. 2 9.1 12/07 12 -27. 9 4.0 1 2/16 12 -21. 9 6. s 
11/10 15 3. 4 11/19 1 5  6. 3 11/28 15 -29. 6 ,. 4 12/07 15 -25. 5 2. 6 12/16 1 5  -22. 7 s. 2 
11/10 18 3. 4 11/19 1 8  S.4 1 1/28 18 -31. 0 4. 8 12/07 18 1.0 12/16 18 -24. 5 4. S 
1 1/10 21 3. 0 11/19 21 4. 2 11/28 21 -JS. 1 3. 8 12/07 21 -36. 2 o. 8 12/16 2 1  -29. 8 s. 8 
1 1/ 1 1  00 1. 4 1 1/20 00 3. 8 11/29 00 -38. 9 3. 1 12/08 00 -38. 0 1 . 1  12/17 00 -33. 8 s. 2 
11/11  03 3. 7 1 1/20 OJ 3. s 11/29 03 -38. 9 3. 0 12/08 03 -36. 9 1 . 1  12/17 03 -34. 4 s. 8 
11/11 06 4. 5 11/20 06 s. 0 11/29 06 3. 1 12/08 06 -33. 2 3.1 12/17 06 -JI.  2 '· 8 
11/11 09 4. 0 11/20 09 ,. 4 11/29 09 4 . •  12/08 09 -31.3 1. 4 1 2/17 09 -27. 5 8. 4 
11/11 1 2  ,. s 1 1/20 12  5 .  8 1 1/29 12  4 .  7 12/08 12 -28. 3 I. 4 12/17 12  -25. 0 a. o· 
11/11 15 3. 0 1 1/20 JS 4.1 11/29 15 1. 8 12/08 IS 0. S 12/17 1 5  -25. 4 , ., 
1 1/1 1  18 4. 9 1 1/20 1 8  3 .  7 11/29 18 1., 12/08 18 -29. S 1 . 1  12/17 1 8  -27. 9 s.' 
I 1/11 21 3 .0  1 1/20 21  1. 6 11/29 21 3. 1 12/08 21 -37. 0 1. 4 12/17 2 1  -32. 6 s. 0 
11/12 00 3. 3 11/21 00 1.4 1 1/30 00 3. 5 12/09 00 -41. 0 1 . 7  12/18 00 -36. 3 4. 7 
11/12 03 -46. 7 4.1 11/21 OJ 3. 8 1 1/30 03 3. 7 12/09 03 -40. 2 3. 2 12/18 03 -36. 0 ,. 3 
11/12 06 -41.2 , ., 11/21 06 4. I 11/30 06 s.' 12/09 06 -35. 5 4. S 12/18 06 -32. 7 8. 1 
11/12 09 -36. 4 , ., 11/21 09 4. 0 11/30 09 1.1 12/09 09 -29. 5 4. 1 12/18 09 -28. 5 7. 1 
1 1/12 12  -33. 8 9. I 1 1/21 12  s .  0 11/30 12  ,.1 12/09 12 -25. 9 3. 8 12/18 12  -26. 6 1. 1 
11/12 15 -34. 1 &.4 11/21 IS 3. 4 1 1/30 IS  , .  s 12/09 1 5  -27. I 2. 3 12/18 JS -27. 2 , . , 
11/12 1 8  -37. 7 7.1  11/21 18 3. s 11/30 18 S. 1 12/09 18 -31. 2 I. 9 12/18 1 8  -28. 8 4. 6 
11/12 21 -41. 9 6.8 11/21 21 3. 3 11/30 2 1  S. 7 12/09 2 1  -37. 3 1. 6 12/18 2 1  -34. I 3. 6 
11/13 00 -44. 6 ,.1 11/22 00 1. 3 12/01 00 1.1 12/10 00 -40. 8 1. 6 12/19 00 -35. 3 1. 8 
11/13 03 -42. 7 6. 7 I 1/22 03 3. S 12/01 03 s. 9 12/10 03 -38. 6 1.' 12/19 03 -36. 5 s. 2 
11/13 06 -39. 0 ,., I 1/22 06 s. 0 12/01 06 -36. 0 9. 3 12/10 06 -34. 4 4. S 12/19 06 -32. 3 s. 3 
11/13 09 -35. 2 9.4 11/22 09 4. 3 1 2/01 09 -31.8 9. s 12/10 09 -29. 4 3 .'  12/19 09 -29. 1 ,. 3 
11/13 12  -32. 8 10.2 11/22 12  4 .  4 12/01 12  -30. 0 10. I IZ/10 12  -26. 6 S. 1 12/19 12  -25. 7 ,.o 
11/13 15 -32. 9 8. 1 1 1/22 1 5  3. 0 12/01 1 5  -29. 5 10.4 12/10 15 -27. 9 4. 0 12/19 15 -25. 8 4. 8 
11/13 18 -35.8 ,.1 11/22 18 1. 4 12/01 1 8  -30. 7 8 .•  12/10 1 8  -30. B 4. 4 12/U 18 -28.0 1. 6 
11/13 21 -40. 5 ,. 1 11/22 21 1 .9  12/01 2 1  -34. 4 9.0 12/10 21  -36. 1 4.1 12/U 21  -32. 8 4 .4  
11/14 00 -43. 6 7.4 11/23 00 1. 4 12/02 00 -37.0 7. 3 12/11 00 -36. 8 4 . •  1 2/20 00 -35. 7 4.4 
11/14 03 -43. 0 9.S 11/23 03 1 . S  12/02 03 -36. 8 10. 6 12/11 03 -36. 6 4 . ,  1 2/20 03 -31. 8 .., 
I 1/14 06 -42. 6 9.9 1 1/23 06 1. 6 12/02 06 -34. I 10. 4 12/11 06 -30. 2 ,. 3 12/20 06 -30. 0 ,. 2 
I 1/14 09 -39. 5 13.2 11/23 09 1.0 12/02 09 -30. 0 1 1 . 0 12/11 09 -29. I ,. s 12/20 09 -27. 5 ,. 9 
11/14 12  -37. 7 12 .8  1 1/23 12  I . &  1 2/02 1 2  -27. 1 11 .3  12/11  12  -27. 9 ,. 9 12/20 12 -25. 9 8. 1 
11/14 15 -37. 7 10. 1 11/23 1 5  0 .  8 12/02 15 -27. 0 10. 5 12/11 1 5  -27. 6 ,.1 12/20 15 -26. 8 ,. 1 
11/14 18 -38. 9 7.0 11/23 18 0. 0 12/02 1 8  -29. 7 , . . 12/11 1 8  -29. 8 4. 4 12/20 18 -28.4 3 . 1  
11/14 2 1  -41. 4 6.0 11/23 21 12/02 21 -34. 5 6. I 12/11 21 -34. 0 4. S 12/20 21 -33. 6 3 .0  
MOSSO 1996 
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MD550 1996/1997 
Di:iiel'r .�\ ,,w!1 �� Date LT T w, �� Date LT T w, �� Date LT T w, Wd ml• (Cl fm/�I (Cl 1m1,1 re, fm/s\ " 
12r21 oo -31. I 3. 3 12/30 00 -35. 9 3. 2 01/08 00 -35. 7 u 01/17 00 -36. 1 2. 3 
1 2/21 03 -36. 5 3 .'  1 2/30 03 -35. 2 '· 6 01/08 03 -3-4. J u 01/17 03 -38. 6 2.' 
12/21 06 -33.0 , .  2 12/30 06 -30. 9 7.' 01/08 06 -30. 7 6. 6 01/17 06 -JJ.5 5. 5 
12/21 09 -29. 4 6. I 12/30 09 -26. 8 8. I 01/08 09 -27. 9 7. 2 01/17 09 -28. 5 7. 3 
12/21 1 2  -28. I 6. 8 12/30 1 2  -24. 5 8. 2 01/08 12  -25. 3 7. 3 01/17 12  -27. 5 7. 0 
1 2/21 1 5  -28. I 6. 9 12/30 1 5  -24. J 6 . '  01/08 1 5  -25. 4 6. 4 01/17 15 -28. 6 5. 7 
1 2/21 18  -29. J 4. 6 12/30 18  -26. 8 5.0 01/08 18 -26. 9 3 . '  0 1/ 1 7  18  -30. 6 4. 0 
1 2/21 2 1  -33. J 3. 3 12/30 21  -30. 2 5. 6 01/08 2 1  -32. 1 3. 7 01/17 21 -35. 8 3. l 
12/22 00 -37. 4 2. 5 12/31 00 -30. 4 4. I 01/09 00 -35. I 2. 9 01/18 00 -39. 7 4. 0 
12/22 03 -35. 4 3.' 12/31 OJ -32. 2 5. I 01/09 03 -34. 1 3. 6 01/18 03 -37. 9 5. 5 
12/22 06 -31. 1 5. I 12/31 06 -29. 8 6.' 01/09 06 -JI. 7 ... 01/18 06 -34. 2 5. 8 
12/22 09 -27. 9 6. 2 12/31 09 -27. 1 6. 2 01/09 09 -28. 2 7. 2 01/18 09 -29. 1 8. 2 
1 2/22 12  -24. 7 7. 6 12/31 12 -24. 1 5. 5 01/09 12  -25. 1 8. 7 01/18 12 -28. I 8. I 
1 2/22 15 -25. 2 7. 8 12/31 1 5  -24. 4 4. 4 01/09 15 -24. 2 7. 4 01/18 15 -21. 8 6. 0 
1 2/22 18 -27. 2 4. 6 12/31 18 -25. 7 2. 5 01/09 18 -26. 1 4. 3 01/18 18 -29. 8 4. 3 
1 2/22 2 1  -31. 6 7. 4 12/31 2 1  -32. 0 2. 5 01/09 2 1  -29. 6 2. 7 01/18 2 1  -35. 7 3. 9 
1 2/23 00 -JJ. 8 5. 0 01/01 00 -34. 9 2. 7 01/10 00 -30.8 6. 0 01/19 00 -38. 4 4. I 
1 2/23 03 -33. 4 8. 8 01/01 03 -34. 6 2. 9 01/10 03 -32. 5 3. 2 01/19 03 -38. 5 3. 9 
1 2/23 06 -31. 4 1 1 .  4 01/01 06 -30. 2 4. 8 01/10 06 -30.0 7. 2 01/19 06 -34. 9 5. 6 
1 2/23 09 -28. 5 1 1 .6  01/01 09 -25. 4 4. 4 01/10 09 -26.8 5. 4 01/19 09 -30. 3 7. 9 
1 2/23 12  -26. 4 10. J 01/01 12  -24. 9 4. 8 01/10 12  -23. 9 3. 9 01/19 12  -28. I 6. I 
12/23 1 5  -26. 8 9. 4 01/01 15 -26. 4 5. 9 01/10 15 -23. 3 2. 9 01/19 15 -28. 6 4. 6 
12/23 18 -28. 0 7. 2 01/01 18 -27. 1 3. 6 01/10 18 -25. 2 I. 4 01/19 18 -JO. 7 2 .8  
12/23 2 1  -3 1 .8  6.  6 01/01 21 -32. 0 3. 9 01/10 21 -34.0 2. 4 01/19 2 1  -36. 8 2.8 
12/24 00 -34. 8 7. 2 01/02 00 -34. 4 3. 4 01/11 00 0. 0 01/20 00 -39. 9 2. 4 
12/24 03 -34. 4 8. I 01/02 03 -JJ. 1 4. 3 01/11 03 -34. 6 I. 6 01/20 03 -38. 6 3. 2 
12/24 06 -31 . 2  7. 7 01/02 06 -31.8 6. 4 01/11 06 -29. 9 3. 3 01/20 06 -33. 2 2. 7 
12/24 09 -27. 8 10. 5 01/02 09 -28. 0 6. 3 01/11 09 -27. 5 4. 2 01/20 09 -28. 4 4. 2 
!2/24 12  -26. 2 10. 7 01/02 12  -26. 5 6. 0 01/11 12  -26.0 3. 3 01/20 12  -26. 9 '· 0 
12/24 1 5  -25. 9 ,. 9 01/02 1 5  -25. 4 4. 8 01/11 15 -26. J 2. 6 01/20 1 5  -27. J 3. 5 
12/24 18  -27. 0 7. 2 01/02 18 -26. 8 2. 8 01/11 18 -28. 0 1 . 6  01/20 1 8  -30. J 4. 4 
12/24 21 -28. 8 7. 8 01/02 21 -3?. 0 2. 5 01/11 2 1  -35. 1 I. 5 01/20 21  -36. 0 4. 7 
12/25 00 -29. 4 8. 6 01/03 00 -36. 1 ,. 3 01/12 00 -34. 8 1 . 8  01/21 00 -39. 1 4. 6 
12/25 03 -28. 6 7. 9 01/03 03 -34. 5 2. 7 01/12 03 -30. 4 4. 4 01/21 03 -38. 9 3. 5 
12/25 06 -26. 2 8. 9 01/03 06 -31. 1 3. 7 01/12 06 -30. 9 3. 8 01/21 06 -34. 8 4. 8 
12/25 09 -23. 2 7. 2 01/03 09 -26. 6 5. 4 01/12 09 -26. 6 4. 5 01/21 09 -31. J 5. 8 
12/25 12 -21. 7 ,. 2 01/03 12 -24. 7 7. 3 01/12 12  -25. I 4. 5 01/21 12 -28. 5 4. 5 
12/25 1 5  -21. 0 7. 8 01/03 IS  -24. 1 7. 2 01/12 15 -25. 6 2. 0 01/21 15 -28. 0 4. 9 
12/25 18 -22. 2 4. 8 01/03 18  -27. 3 5. I 01/12 18 -26. I I. I 01/21 18 -29. 5 1 . 5  
12/25 2 1  -28. I 3. 8 01/03 21 -31. 8 4. 8 01/12 2 1  -34.4 0. 8 01/21 2 1  -36. 2 2. 7 
12/26 00 -JO. 5 5. 6 01/04 00 -34. 3 4. 2 01/13 00 -31. 8 I. 4 01/22 00 -39. 6 3. I 
12/26 03 -28. I 4. 2 01/04 03 -34. 8 6. 2 01/13 03 -JI. 4 I. I 01/22 03 -38. 9 2. 6 
12/26 06 -25. 9 6. 2 01/04 06 -32. 1 7. 2 01/13 06 -27 . 6  1 . 5  01/22 06 -33. 6 I. 8 
12/26 09 -23. D 6. 8 01/04 09 -28. 4 6. 5 01/13 09 -21.1 2. 7 01/22 09 -25. 8 I. 6 
12/26 12  -2 1 .  7 8. 8 01/04 12  -25. J 5. 6 01/13 12  -25. S 2. 6 01/22 12  0.  8 
12/26 15 -21. 3 5. 8 01/04 1 5  -24. 4 4. 2 01/13 15 -25. 0 2.0 01/22 15 0. 0 
12/26 18 -23. 8 5. 7 01/04 18  -26. 2 3. 0 01/13 18 -28. 7 1 . 4  01/22 1 8  0. 9 
12/26 2 1  -28. 7 7. 0 01/04 21 -31. 4 5. 2 01/13 21 -JS. 9 2.0 01/22 2 1  -34. J 0. 9 
12/27 00 -JO. 7 6. 9 01/05 00 -34. 9 4. 2 01/14 00 -JB. 7 3.0 01/23 00 -39. 2 I . I  
12/27 03 -30. 1 ,. 0 01/05 03 -34. 7 4. 5 01/14 03 -38. 4 <. I 01/23 03 -JS. S 2. 2 
12/27 06 -28. 5 8. 3 01/05 06 -32. 0 6. 7 01/14 06 -33. 8 4. 8 01/23 06 -29. 4 2. 3 
12/27 09 -24. 6 8. 7 01/05 09 -28. 7 6. 6 01/14 09 -29. 1 5. I 01/23 09 -25. 7 I. 6 
12/27 12  -22. 0 7. 2 01/05 12  -25. J 6.' 01/14 1 2  -27. 0 5. 5 01/23 12  -23. 3 2. 9 
12/Zl 15 -21. 2 4. 8 01/05 1 5  -25. 5 7. I 01/14 15 -26. 7 5. 2 01/23 15 -23. 8 1 . 8  
12/27 18  -24. 7 3. 8 01/05 18  -27. 7 5. 6 01/14 18  -29. 0 2.0 01/23 18 -27. S 1 . 6  
1 2/27 21 -29. 2 5. 0 01/05 21 -32. 2 5. 2 01/14 2 1  -33. 9 3. 3 01/23 21 -35. 0 2. I 
12/28 00 -33. J 5. 5 01/06 00 -35. 7 6.0 01/15 00 -37. 2 3 .B  01/24 00 -39. 5 2. 3 
12/28 OJ -33. I ... 01/06 OJ -34. 9 7.0 01/15 03 -JS. 9 3. 6 01/24 03 -39. 0 2. ' 
12/28 06 -29. 7 6. 0 01/06 06 -30. 7 7.2 01/15 06 -32. 0 ... 01/24 06 -34. 9 2. ' 
12/28 09 -26. 7 6. 3 01/06 09 -26. 4 8. 9 01/15 09 -28. J 5. 6 01/24 09 -29. 0 2. 0 
12/28 12  -23.0 7. 5 01/06 12  -24. 2 8. 0 01/15 12  -25. 6 3. 6 01/24 12  -24. 2 1 . 3  
12/28 1 5  -22. 7 8. 0 01/06 15 -23. 9 5. 6 01/15 15 -24. 7 2. I 01/24 15 0.0 
12/28 18 -24. 9 4. 3 01/06 18 -26. I 2. 7 01/15 18 0. 5 01/24 18  0. 0 
12/28 21  -28. 8 3. 9 01/06 21  -31. 9 3. 0 01/15 2 1  -JJ. 7 1 .4  01/24 2 1  -32. 4 0. 8 
12/29 00 -31 .8 2. 6 01/07 DO -JS. 4 3. O 01/16 00 -38. 7 I. 2 01/25 00 -37. 2 0. 9 
12/29 03 -31. 7 4. 4 01/07 03 -34. 3 3. 7 01/16 03 -36. 9 2. ' 01/25 03 -35. 9 0. 8 
12/29 06 -28. 8 7. 9 01/07 06 -JO. 4 '· 2 01/16 06 -32. J 4. 2 01/25 06 -30. 6 1 .8  
12/29 09 -27. J 7. 8 01/07 09 -26. 5 . .. 01/16 09 -28. 7 5. 2 01/25 09 -26. 5 2. 2 
12/29 12  -26. 0 7. 3 01/07 1Z  -24. 3 5. 6 01/16 lZ  -25.0 4. 8 01/25 1 2  -26. 2 3. 9 
12/29 IS  -25. 7 5. 2 01/07 15 -24. 4 5. I 01/16 15 -23. 5 3. 4 01/25 1 5  -25. I 1 . 7  
1 2/29 18 -26. 4 2. 5 01/07 18  -26. 5 3. 5 01/16 18 -24.8 1 . 7  01/25 1 8  -29. 6 I. 2 
1 2/29 21 -32. 6 2. 4 01/07 2 1  -32. I 3. 5 01/16 2 1  -32. 2 I. 2 01/25 21 -35. 7 0. 6 
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Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd 
(Cl fm/sl ( )  (Cl fm/s} () (C) (mis) () (C\ lm/s) ( l 01/26 00 -40. " 0. 6 02, 04 00 -42. 4 155 02113 00 -41. 5 IOO 02' 22 00 -52. 8 "' 
01/26 03 -39. 0 1 . 1  02/04 03 -41. 2 157 02/13 03 -41 .3 107 02/22 03 -53. 0 121 
01/26 06 -33. 4 1 . 7  02/04 06 119 02/13 06 -40. 0 120 02/22 06 -49. 7 \20 
01/26 09 -28. 4 1 . 5  02/04 09 -31.6 2'4 02/13 09 -35. 8 1 1 4  02/22 09  -44. 3 129 
01/26 1 2  -27. 4 1 . 6  02/04 1 2  -28. 3 236 02/13 12 -33. 1 1 1 6  02/22 12  -40. 3 \26 
01/26 15 -27. 2 1 . 4  02/04 I S  -27. 7 2 l0  02/13 1 5  -33. 2 ]07 02/22 IS -40. 5 1 1 5  
01/26 18  0.  7 02/04 18  -3 1 .  4 \98 02/13 18 -36. 6 116 02/22 18 -44. 0 l04 
01/26 21 -36. 3 0. 7 02/04 2 1  -37. 4 175 02/13 21 -42. 5 \2\ 02/22 21 -48. 2 121 
01/27 00 0. 0 02/05 00 -41.2 156 02/14 00 -45. 2 1 1 0  02/23 00 -49. 8 124 
01/27 03 0.0 02/05 03 -40. 9 149 02/14 03 -46. 5 122 02/23 03 -49. 7 \ 16  
01/27 06 0. 0 02/05 06 -38. 4 168 02/14 06 -43. 0 1 18 02/23 06 -47. 2 I I \  
01/27 09 0. 9 02/05 09 -33. 9 '" 02/14 09 -37. I 132 02/23 09 -43. 0 \2\ 
01/27 12 0.0  02/05 12  -31. 4 128 02/14 12 -33. 9 1 15  02/23 12  -40. 3 106 
01/27 1 5  02/05 1 5  -31. 4 135 02/14 IS -33. 9 1 14 02/23 15 -40. 6 120 
01/27 18 02/05 18 -34. 3 141 02/14 18 -37. 1 120 02/23 18 -44. 3 120 
01/27 21 -39. I 02/05 21 -39. 7 134 02/14 21 -44. 3 134 02/23 21 -49. 0 1 16  
01/28 00  -41. 3 l05 02/06 00 -43.8 134 02/15 00 -47. 6 1 1 6  02/24 00 -52.0 133 
01/28 03 -40. 9 99 02/06 03 -43. 9 140 02/15 03 -49. 2 129 02/24 03 -54. 5 139 
01/28 06 -36. 7 1 1 0  02/06 06 -39. 7 140 02/15 06 -44. 9 130 02/24 06 -52. 1 Ill  
01/28 09 -33. 2 I I  I 02/06 09 -34. 7 130 02/15 09 -38. 4 122 02/24 09 -45. 5 1 1 3  
01/28 1 2  -29. 5 94 02/06 1 2  -JI. 7 146 02/15 12  -34. 8 131  02/24 12 -40. 7 107 
01/28 1 5  -29. 5 84 02/06 1 S -31. 3 130 02/15 IS -35. 0 1 1 7  02/24 1 5  -40. I 101 
01/28 18 -33. 0 96 02/06 18  -34. 5 150 02/1 S 18 -37. 5 1 19  02/24 18  -44. 1 1 1 2  
01/28 21  -38. 4 ]09 02/06 21 -40. 3 158 02/15 2 1  -43. 7 1 1 3  02/24 2 1  -50. 4 1 1 7  
01/29 00 -42. 5 ]09 02/07 00 -44. 3 162 02/16 00 -45. 8 126 02/25 00 -53. 0 1 1 2  
01/29 03 -42. 0 ]09 02/07 OJ -43. 0 122 02/16 03 -46. 3 100 02/25 03 -54. 4 126 
01/29 06 -37. 8 ]07 02/07 06 -39. 6 145 02/16 06 -43. 5 1 1 3  02/25 06 -51. 7 126 
01/29 09 -33. 0 98 02/07 09 -34. 3 143 02/16 09 -38. 9 1 1 4  02/25 09 -43. S l 1 5  
01/29 1 2  -29. 1 83 02/07 1 2  -JO. 8 149 02/16 12 -35. 4 1 10  02/25 12  -39. 1 1 1 3  
01/29 1 5  -29. 6 85 02/07 1 S -31. 1 132 02/16 1 5  -35. 6 94 02/25 15 -39. 9 \2\ 
01/29 18 -32. 1 " 02/07 18  -34. 7 141 02/16 18 -39. 5 ]OJ 02/25 18 -46. 4 136 
01/29 21  -37. 3 ]OJ 02/07 21 -40. 2 135 02/16 2 1  -47. 4 122 02/25 21 -51. 8 130 
01/30 00 -42. 2 ]09 02/08 00 -44. 7 131 02/17 00 -50. 2 126 02/26 OD -SJ. 1 148 
01/30 03 -43. 9 121 02/08 03 -43. 7 1 1 7  02/17 03  -51. 7 120 02/26 03 -53. 5 146 
01/30 06 -40. 0 127 02/08 06 -39. 8 133 02/17 06 -47. 8 1 10 02/26 06 -so. 5 161 
01/30 09 -34. 5 122 02/08 09 -34. 7 134 02/17 09 -41. 9 123 02/26 09 -44. 5 157 
01/30 12  -30. 8 101 02/08 12 -32. 0 128 02/17 12 -37. 0 I I  1 02/26 12  -41. 0 172 
01/30 1 5  -31. I ]06 02/08 15 -3 1 . 9  ]02 02/17 1 5  -36. 7 121 02/26 15 -40. 3 191 
01/30 18 -35. 0 122 02/08 18 -34. 1 1 12  02/17 18  -40. 5 132 02/26 18 -44. 7 203 
01/30 21 -42. 0 '" 02/08 21  -39. 3 ]OJ 02/17 21 -46. 2 137 02/26 21 -51. 5 220 
01/31 00 -46. 2 '" 02/09 00 -41. 5 1 16  02/18 00 -48. 5 140 02/27 00 -51. 1 212  
01/31 03 -45. 9 131 02/09 03 -41. I 122 02/18 03 -48. 5 145 02/27 03 -52. 7 205 
01/31 06 -41. 9 123 02/09 06 -H.8 135 02/18 06 -44. 3 148 02/27 06 -48. 3 199 
01/31 09 -JS. 4 1 14  02/09 09 -34. 5 125 02/18 09 -39. 3 157 02/27 09 -40. 9 199 
01/31 12 -31 .8 102 02/09 12  -31 .  3 1 1 5  02/18 12  -35. 1 151 02/27 12  -35. 9 215 
01/31 JS  -3 1 .  5 " 02/09 1 5  -29. 9 102 02/18 15 -35. 6 147 02/27 15 -37. 4 155 
01/31 18 -34. 7 IOO 02/09 18 -34. 2 125 02/18 18 -40. I 119 02/27 18 -41. 9 162 
01/31 21 -41. 9 l05 02/09 21 -40. 6 1 1,  02/18 2 1  -45. 1 191 02/27 21 -47. 5 165 
02/01 00 -46. 5 I l l  02/10 00 -45. 0 135 02/19 00 -48. 0 170 02/28 00 -so. J 117 02/01 03 -45. 4 1 1 0  02/10 03  -44. 9 138 02/19 OJ -49. 8 184 02/28 03 -so. 2 133 02/01 06 -37. 9 1 14 02/10 06 -41. 4 135 02/19 06 -45. 9 "' 02/28 06 -46. 7 143 02/01 09 -31. 3 6T 02/10 09 -36. 4 142 02/19 09 -39. 7 111 02/28 09 -40. 7 138 
02/01 12 -29. 2 28 02/10 12 -33.8 123 02/19 12 -36. 3 162 02/28 12 141 
02/01 JS -27. S 4 02/10 1 5  -33. 2 1 1 6  02/19 1 5  -37. 4 168 02/28 15 -37. I 165 02/01 18 -31. 8 34 02/10 18  -36. 6 "' 02/19 18 -41. 7 172 02/28 18 -43. 7 158 02/01 21 -37. 7 0 02/10 2 1  -42. 7 123 02/19 21 -49. 2 141 02/28 21 -49. 6 145 02/02 00 -42. 2 274 02/11 00 -45. 4 ]06 02/20 00 -52. 4 131 03/01 00 -SI. I 145 02/02 03 -40. 5 "' 02/11 03 -44. 8 121  02/20 OJ -53. 4 148 03/01 03 -51. 0 138 02/02 06 196 02/11 06 -41. 3 128 02/20 06 -49. I 143 03/01 06 -47. 8 137 
02/02 09 -30. 6 188 02/11 09 -35. 9 124 02/20 09 -43. 6 136 03/01 09 -43. 5 133 
02/02 1 2  191 02/11 12 103 02/20 1 2  -39. 7 135 03/01 12 -40. 3 139 02/02 1 S -24. 2 185 02/11 15 -31 . 6  120 02/20 1 5  -40. 1 138 03/01 15 -40. 8 120 
02/02 18 -32. 7 113 02/11 18 -JS. 5 132 02/20 18 -45. 0 144 03/01 18  -45. S 136 
02/02 21  -39. 7 160 02/11 21 -40. 9 138 02/20 21 -52. 1 l01 03/01 21 -50.6 120 
02/03 00 -44. 7 145 02/12 00 -44. 4 121 02/21 00 -54. 0 120 03/02 00 -52. 6 121 
02/03 03 -44. 6 127 02/12 03 -41. 6 " 02/21 03 -53. 9 143 03/02 03 -53. 4 107 
02/03 06 -40. 7 139 02/12 06 -38. 8 135 02/21 06 -50. 0 134 03/02 06 -49. 7 131 
02/03 09 -34. 9 131 02/12 09 -33.0 121 02/21 09 -43. 3 146 03/02 09 -43. 8 1 1 5  
02/03 1 2  -32.0 131 02/12 12 -29. 9 l01 02/21 12 -39. 0 132 03/02 12 -42.0 130 
02/03 15 -JO. 8 '" 02/12 15 -30. 2 94 02/21 15 137 03/02 15 -43.0 131  
02/03 18 -32. 6 141 02/12 18 -34. 2 99 02/21 18 -45. 2 146 03/02 18  -48. 6 121 
02/03 2 1  -40. J 158 02/12 21 -38. 6 ]02 02/21 21 -51. 1 150 03/02 21 -52. 5 123 
MD550 1997 
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M0550 1997 
Date LT T w, 1� Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd (Cl fm/sl (Cl (m/s) ( I  fC\ lmfs\ ( \  re, lmfsl ( \  
UJ, OJ  00 -54. 0 131 03/ll uu -53.1 "' "�' 21 00 '" 03/30 00 1 14 
03/03 03 -54. 0 153 03/12 03 -52. 7 162 03/2 I 03 118 03/30 03 1 1 2  
03/03 06 -51.4 117 03/12 06 -51. 3 166 03/21 06 '" 03/30 06 1 1 4  
03/03 09 -48. 2 134 03/12 09 -47. I 153 03/21 09 137 03/30 09 87 
03/03 12 -46. 5 114 03/12 12 -45. 1 158 03/21 1 2  '" 03/JO 1 2  115 
03/03 15 -46. 8 117 03/12 15 -45. 8 157 03/21 15 1 16 03/30 15 114 
03/03 18 -so. 5 11 1  03/12 1 6  -49. 4 160 03/21 18 116 03/30 18 130 
OJ/OJ 21 -53. 1 1 18 03/12 21 -51.6 155 03/21 21 140 03/30 21 132 
03/04 00 -54. 8 111 03/13 00 -S1. 1 141 03/22 00 35 03/31 00 119 
03/04 03 -56. 9 117 03/13 OJ -52. 4 151 03/22 03 94 03/31 03 133 
03/04 06 -52. 0 134 03/13 06 -51. 8 156 03/22 06 98 03/31 06 136 
03/04 09 -47. 2 117 03/13 09 -47. 8 131 03/22 09 '" 03/31 09 140 
03/04 12 -44. 6 134 03/13 1 2  -45. 4 151 03/22 12 134 03/31 12 133 
03/04 15 -45. 4 147 03/13 1 5  -46. 4 145 03/22 15 140 03/31 15 148 
OJ/04 18 -so. s 131 03/13 18 -51. 4 148 03/22 18 111 03/31 18 130 
03/04 21 -54. l 13 1  03/13 21 -53. 2 135 03/22 21 131 03/31 21 113 
03/05 00 -54. 8 119 03/14 00 -54. 9 1 1 7  03/23 00 111 04/01 00 130 
03/05 03 -SJ. 3 117 03/14 03 -55. 9 1 3 1  03/23 OJ 135 04/01 OJ 134 
03/05 06 -52. 5 11 1  03/14 06 -54. 8 115 03/23 06 145 04/01 06 133 
03/05 09 -47. I 111 03/14 09 -so. 3 134 03/23 09 115 04/01 OS 133 
03/05 12 -43. 4 1 1 4  03/14 1 2  -47. 5 117 03/23 12 111  04/01 12  130 
03/05 15 -43. 4 1 1 8  03/14 1 5  -48. 4 105 03/23 15 131 04/01 15 135 
03/05 18 -45. 3 1 1 5  03/14 1 8  -52. 8 133 03/23 18 117 04/01 1S 135 
03/05 21 -47. 6 94 03/14 21 -54. I 113 03/23 21 115 04/01 21 134 
03/06 00 -49. 6 108 03/IS 00 -55. I 1 1 9  03/24 00 83 04/02 00 146 
03/06 03 -51 . 3  105 03/15 03 -54. 5 117 03/24 03 138 04/02 03 141  
03/06 06 -49. 1 113 03/15 06 -53. 3 139 03/24 06 130 04/02 06 134 
03/06 09 -4S. 9 91 03/15 09 -49. 5 111 03/24 09 114 04/02 09 100 
03/06 1 2  -43. 1 104 03/15 12 -46. 2 138 03/24 12 117 04/02 12 130 
03/06 1 5  -43. 7 1 1 9  03/15 1 5  -47. 8 140 03/24 1 5  115 04/02 15 l3B 
03/06 18  -47. 1 109 03/15 18 -52. 6 133  03/24 18  116 04/02 18 134 
03/06 21 -51 .5  1 1 1  03/15 21 -54. I 133 03/24 21 1 1 6  04/02 2 1  1 3 5  
OJ/07 00 -SJ. I 114 03/16 00 -54. 2 1 1 8  03/25 00 107 04/03 00 145 
03/07 OJ -54. 8 135 03/16 03 -54. 8 136 03/25 03 1 1 8  04/03 03 134 
03/07 06 -51.7 1 14 03/16 06 -54. 6 116 03/25 06 1 1 8  04/03 06 140 
03/07 09 -46. 9 115 03/16 09 -50. 9 100 03/25 09 108 04/03 o, II 3 
03/07 1 2  -43. 6 140 03/16 12 -47. 9 1 1 8  03/2S 1 2  95 04/03 12 116 
03/07 15 -44. 7 119 03/16 1 S -49. 6 100 03/2S 1 5  " 04/03 IS 131 
03/07 18 -49. 1 135 03/16 18  -SJ. 9 1 1 1  03/25 1 8  " 04/03 U l3B 
03/07 21 -52. 3 113 03/16 21 -ss. 7 111 03/25 21 96 04/03 21 143 
03/08 00 -54. 2 110 03/17 00 -56. 6 1 1 8  03/26 00 1 1 1  04/04 00 138 
03/08 OJ -55. S 1 1 6  03/17 03 -57. 6 119 03/26 03 1 1 3  04/04 OJ 158 
03/08 06 -SJ. 8 1 1 6  03/17 06 -56. 6 111 03/26 06 114 04/04 06 100 
03/08 09 -48. 7 1 1 4  03/17 09 -52. 2 1 17 03/26 09 151 04/04 01 107 
03/08 12 -44. 6 115 03/17 12 -48. 9 109 03/26 12 144 04/04 IZ 115 
03/08 IS  -46. 8 113 03/17 1S -49. 2 97 03/26 1 S 137 04/04 lJ  111  
03/08 18  -53. 2 117 03/17 18 -52. 3 II 1 03/26 18  158 04/04 1& 119 
03/08 21 -56. 2 1 1 4  03/17 2 1  100 03/26 21 149 04/04 2 1  137 
03/09 00 -57. 1 118 03/18 00 -53. 9 115 03/27 00 150 04/05 00 1 1 1  
03/09 03 -55. 4 137 03/18 03 -54. 2 104 03/27 03 143 04/05 Ol 193 
03/09 06 -53. 9 1 1 7  03/18 06 -SJ. 6 100 03/27 06 149 04/05 06 140 
03/09 09 -44. 6 130 03/18 09 99 03/27 09 136 04/05 09 138 
03/09 12 -40. 1 1 1 1  03/18 12 -48. 1 111 03/27 12 149 04/05 12 144 
03/09 1 5  -40. 4 91 03/18 15 -49. 8 11 1  03/27 1 S  129 04/05 15 111 
03/09 18 1 3  03/18 18 -53. 7 1 1 0  03/27 18  146 04/05 Ja 130 
03/09 21 -56. 8 1 14  03/18 21 114 03/27 21 145 04/05 21 133 
03/10 00 -59. 1 155 03/19 00 -S6. O 1 1 6  03/28 00 135 04/06 00 131 
03/10 03 -59. 5 154 03/19 03 -ss. 6 1 17 03/28 03 145 04/06 03 130 
03/10 06 -55.4 150 03/19 06 -54. 8 114 03/28 06 130 04/06 Oi 114 
03/10 09 -50. 5 144 03/19 09 77 03/28 09 119 04/06 09 1 1 5  
03/10 1 2  -47. 5 147 03/19 12 103 03/28 12 115 04/06 12 1 1 8  
03/10 1 5  -48. 4 137 03/19 15 -49. S 1 1 7  03/28 1 5  115 04/06 15 ,OJ 
03/10 18 -53. S 167 03/19 18 -51. 1 107 03/28 18 114 04/06 IB 1 1 1  
03/10 2 1  -55. 5 166 03/19 21 94 Ol/28 21 113 04/06 21  113 
Ol/11 00 -56. 9 153 03/20 00 -52. 9 94 Ol/29 00 1 1 6  04/07 00 IOI 
03/11 OJ -56. 8 161  03/20 OJ -53. 6 93 03/29 03 1 1 4  04/07 03 91 
03/11 06 -54. 4 148 03/20 06 -52. 8 97 03/29 06 110 04/07 05 1 1 6  
03/11 09 -49. 7 149 03/20 09 94 03/29 09 1 1 4  04/07 09 1 1 4  
03/11 1 2  -47. l 165 03/20 12 116 03/29 12 1 16 04/07 12 77 
03/11 IS  -48. 1 148 03/ZO JS -48. 3 1 1 1  03/29 1 5  108 04/07 15 1 1 5  
03/11 18  -5 1 .  3 155 03/20 18  1 18 03/29 18  113 04/07 lB 112 
03/11 21 -52. 2 15 1  03/20 21 1 17 03/29 21 1 1 3  04/07 21 156 
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MDSSO 1997 
Date LT T w, '/� Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd (Cl fm/s\ (Cl fm/sl ( \  (Cl lm/s\ ( \  fCl fm/sl ( \  
04/08 00 149 04/17 00 I09 04126 00 , I  O:uo., oo 136 
04/08 03 165 04/17 03 141 04/26 03 91 05/0S 03 138 
04/08 06 158 04/17 06 130 04/2& 06 91 05/05 06 lJ6 
04/08 09 144 04/17 09 102 04/26 09 91 05/05 09 138 
04/08 1 2  148 04/17 1 2  132 04/26 12 91 05/05 12 132 
04/08 1 5  139 04/17 J S  13 1  04/26 1 5  91 05/05 1 5  1 5 1  
04/08 1 8  133 04/17 18 138 04/2& 18 91 05/05 18 128 
04/08 2 1  140 04/17 2 1  55 04/2& 21 91 05/05 21 146 
04/09 00 13\  04/18 OD 138 04/27 00 91 05/0& 00 146 
04/09 03 l15 04/18 03 135 04/27 03 91 05/06 03 144 
04/09 O& 10! 0-4/18 06 35 04/27 06 91 05/06 06 139 
04/09 09 1 1 5  0.(/18 09 141 04/27 09 91 05/06 09 145 
04/09 1 2  1 1 2  0-4/18 1 2  152 04/27 12 93 05/06 1 Z 54 
04/09 I S  \00 Q.(/18 I S  145 0-4/27 15 67 05/06 I 5 127 
04/09 18 94 04/18 18 148 04/27 18 67 05/06 18 150 
04/09 21 91 0-4/18 21 135 04/27 21 64 05/06 21 127 
04/10 00 \05 04/19 00 123 04/28 00 47 05/07 00 \41 
04/10 03 1 l3  04/19 03  133  04/28 03 72 05/07 03 47 
04/10 06 94 0.(/19 06 l2l 04/28 06 93 05/07 O& 140 
0.(/10 09 93 04/19 09 1 1 8  04/28 09 72 05/07 09 122 
04/10 12 " 04/19 1 2  107 04/28 1 2  8 1  05/07 1 2  140 
04/10 1 5  73 04/19 15  \35 04/28 15 82 05/07 15 \18 
04/10 18 " 04/19 18 1 1  l 04/28 18 1 14 05/07 18 l15 
04/10 21 106 04/19 21 1 1 6  04/28 2 1  1 1 4  05/07 2 1  \34 
04/11 00 I05 04/20 DO 11 l 04/29 00 176 05/08 00 133 
04/11 03 l15 04/20 03 1 1 7  04/29 03 140 05/08 OJ 136 
0-4/11 O& 129 04/20 06 1 16 04/29 06 161  05/08 06 126 
04/1 1 09 135 0.(/20 09 1 1 9  04/29 09 154 05/08 09 1 1 6  
04/11 1 2  122 04/20 12 1 1 5  04/29 1 2  131 OS/08 12 \ 1 4  
04/11 1 5  137 0-4/20 1 5  120 04/29 I S  143 05/08 15 \06 
04/11 18 142 04/20 18 122 04/29 18 157 05/08 18 95 
04/11 21 142 04/20 2 1  91 04/29 21 143 05/08 21 89 
04/12 00 147 0.(/21 00 91 04/30 00 130 05/09 00 67 
04/12 03 158 04/21 03 91 04/30 OJ l15 05/09 03 80 
04/12 06 131 04/21 06 91 04/30 06 91 05/09 06 63 
04/12 09 89 04/21 09 91 04/30 09 137 05/09 09 60 
04/12 1 2  149 04/21 12 91 04/30 12 1 1 8  05/09 I 2 62 
04/12 I S  140 04/21 IS  91  04/30 1 5  120 05/09 15 49 
04/12 18 140 04/21 18 91 04/30 18 1 16  05/09 18 19 
04/12 21 156 04/21 21 91 04/30 2 1  l2l 05/09 21 180 
04/13 00 155 04/22 00 91 05/01 00 132  05/10 00 210 
04/13 03 161 0.(/22 03 91 05/01 03 91 05/10 03 183 
04/13 06 149 04/22 06 91 05/01 06 125 05/10 06 208 
04/13 09 186 04/22 09 91 05/01 09 1 1 1  05/10 09 2 1 3  
04/13 1 2  147 04/22 12 91 05/01 1 2  1 1 8  05/10 12  176 
04/13 1 5  157 04/22 15 91 05/01 JS 98 05/10 1 5  170 
04/13 18 153 04/22 18 91 05/01 18 132 05/10 18 168 
04/13 21 150 04/22 21 91 05/01 21 59 05/10 21 172 
04/14 00 152 04/23 00 91 05/02 00 141 05/11 00 175 
04/14 03 145 04/23 OJ 91 05/02 OJ 131 05/11 03 175 
04/14 06 150 04/23 06 91 05/02 06 95 05/11 06 168 
04/14 09 144 04/23 09 9 1  05/02 09 117  05/11 09 162 
04/14 1 2  140 04/23 1 2  91  05/02 12 16  05/11 12 166 
04/14 1 5  138 04/23 I S  91 05/02 15 151 05/11 15 161 
04/14 18 136 04/23 18 91 05/02 18 154 05/11 18 162 
04/1.( 21 14 04/23 21 91 05/02 21 157 05/11 21  162 
04/15 00 136 0.(/24 00 91 05/03 00 84 05/12 00 172 
04/15 03 143 04/24 Ol 91 05/03 03 103 05/12 03 170 
04/15 06 145 04/24 06 91 05/03 06 148 05/12 06 157 
04/15 09 143 04/24 09 91 05/03 09 1 1 5  05/12 09 151 
04/15 12 13! 04/Z4 12 91 05/03 1 2  133 05/12 1 Z  198 
04/15 1 5  154 04/24 15 91 05/03 1 5  154 05/12 1 5  220 
04/15 18 156 04/24 18 91 05/03 18 146 05/12 18 2 1 1  
04/15 2 1  176 04/24 21 91 05/03 21 104 05/12 21 186 
04/16 00 159 04/25 00 91 05/04 00 136 05/13 00 194 
04/16 03 156 04/25 OJ 9 1  05/04 03  144 05/13 03 229 
04/16 06 157 04/25 06 91  05/04 06 141 05/13 06 233 
04/16 09 164 04/25 09 91  05/04 09 143 05/13 09 210 
04/16 12 150 04/25 12 91 05/04 12 128 05/13 12 221 
04/16 1 5  143 04/25 1 5  91 05/04 1 5  142 05/13 15 188 
04/16 18 150 04/25 18 91 05/04 18 133 05/13 18 153 
04/16 21 144 0-4/25 2 1  91 05/04 21 126 05/13 21 151 
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Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Dale LT T w, 11 (C\ fm/sl ( \  (C\ fm/sl ( \  (C\ fm/s) ( )  (Cl 1m1,1 
t.m 14 oo 159 O:tt2l 00 1 1 5  .,.,,.,1 vO 107 v6/10 00 154 
05/14 OJ 141 05/23 03 90 06/01 03 IOI 06/10 Ol \45 
05/14 06 145 05/23 06 "' 06/01 06 106 06/10 06 \48 
05/14 09 1 1 8  05/23 09 1 1 9  06/01 09 78 06/10 0} 150 
05/14 12 1 1 1  05/23 1 2  1 1 0  06/01 12  121 06/10 12 139 
05/14 15 130 05/23 15 118 06/01 15  1 1 7  06/10 I S  145 
05/14 18 121 05/23 18 117 06/01 18 11\  06/10 U \48 
05/14 21 135 05/23 21 116 06/01 21 118 06/10 21 149 
05/15 00 \ 18 05/24 00 120 06/02 00 1 1 7  06/11 00 141 
05/15 OJ 135 05/24 03 124 06/02 03 119 06/ 1 1  03 "' 
05/15 06 \ 18 05/24 06 1 18  06/02 06 128 06/ 1 1  OG 159 
05/15 09 \ \ 9  05/24 09 110 06/02 09 127 06/ 1 1  09 \59 
05/15 12 1 05/24 12 ' "  06/02 12  121 06/11 12 163 
05/15 I S  \20 05/24 1 5  118 06/02 15 I \9 06/11 15 \S3 
05/15 18 \ 16 05/24 18 132 06/02 18 127 06/11 13  140 
05/15 21 1 1 4  05/24 21  118 06/02 21 115 06/11 21 \63 
05/16 00 110 05/25 00 117 06/03 00 \28 06/12 00 203 
05/16 03 1 16  05/25 OJ 117 06/03 03 129 06/12 03 -1 
05/16 06 114 05/25 06 130 06/03 06 131 0£/12 06 110 
05/16 09 1 1 1  05/25 09 138 06/03 09 1 \ 1  06/12 0 9  -1 
05/16 12 I \9 05/25 12 149 06/03 1 2  131 06/12 1Z 130 
05/16 I S  1 1 2  05/25 I S  155 06/03 1 5  121  06/12 15 75 
05/16 18 126 05/25 1 8  151 06/03 18 54 06/12 18 -1 
05/16 21 131 05/25 21 192 06/03 21 129 06/12 21 .. 
05/17 00 134 05/26 00 1 1 2  06/04 00 125 06/13 00 148 
05/17 03 1 3 1  05/26 03 108 06/04 03 118 06/13 03 115 
05/17 06 134 05/26 06 168 06/04 06 125 06/13 06 134 
05/17 09 148 05/26 09 192 06/04 09 124 06/13 09 118 
05/17 12 141 05/26 12 149 06/04 1 2  13) 06/13 1 Z  135 
05/17 IS 156 05/26 I S  96 06/04 1 5  \28 06/13 15 149 
05/17 18 145 05/26 18 183 06/04 18 132 06/13 18 136 
05/17 21 147 05/26 21  168 06/04 21 131 06/13 2 1  156 
05/18 00 '" 05/27 00 167 06/05 00 131 06/14 00 I 
05/18 03 148 05/27 03 174 06/05 03 129 06/14 03 -1 
05/18 06 131 05/27 06 103 06/05 06 121  06/14 06 -1  
05/18 09 136 05/27 09 '" 06/05 09 150 06/14 09 182 
05/18 1 2  87 05/27 1 2  161 06/05 12 53 06/14 H 201 
05/18 1 5  115 05/27 I S  162 06/05 1 5  - 1  06/14 15 162 
05/18 18 127 05/27 18 155 06/05 18 132 06/14 18 175 
05/18 21 137 05/27 21 158 06/05 21 -1 06/14 21 170 
05/19 00 127 05/28 00 156 06/06 00 132 06/15 00 185 
05/19 03 68 05/28 03 144 06/06 03 16 06/15 03 163 
05/19 06 122 05/28 06 126 06/06 06 139 06/15 06 164 
05/19 09 129 05/28 09 143 06/06 09 145 06/15 09 153 
05/19 12 105 05/28 1 2  153 06/06 12 58 06/15 12 156 
05/19 I S  136 05/28 1 5  147 06/06 1 5  12  06/15 15 139 
05/19 18 134 05/28 18 144 06/06 18 165 06/15 18 147 
05/19 21 136 05/28 21 148 06/06 21 177 06/15 2 1  143 
05/20 00 132 05/29 00 145 06/07 00 204 06/16 00 143 
05/20 03 132 05/29 03 159 06/07 03 191  06/16 03 142 
05/20 06 126 05/29 06 134 06/07 06 165 06/16 OS 143 
05/20 09 1 16  05/29 09 133 06/07 09 156 06/16 09 150 
05/20 12 1 1 7  05/29 1 2  143 06/07 1 2  173 06/16 H 162 
05/20 1 S 123 05/29 1 5  105 06/07 1 5  168 06/16 15 149 
05/20 18 124 05/29 18 39 06/07 18 164 06/16 U '" 
05/20 21 ,. 05/29 21  100 06/07 21  164 06/16 21 130 
05/21 00 1 16  05/30 00 -1 06/08 00 155 06/17 00 "' 
05/21 03 118 05/30 03 121 06/08 03 145 06/17 03 153 
05/21 06 107 05/30 06 121 06/08 06 152 06/17 06 139 
05/21 09 107 05/30 09 12 1  06/08 09 0 06/17 09 134 
05/21 12 1 1 3  05/30 12  121 06/08 12 -1 06/17 I ?  " 
05/21 15  1 1 1  05/30 15  121  06/08 15 124 06/17 15 67 
05/21 18 107 05/30 18 121 06/08 18 147 06/17 13 24 
05/21 21 104 05/30 21 121 06/08 21 139 06/17 21 26 
05/22 00 109 05/31 00 121 06/09 00 157 06/18 00 30 
05/22 03 103 05/31 03 121 06/09 03 158 06/18 03 5 
05/22 06 1 1 6  05/31 06 121 06/09 06 145 06/18 06 43 
05/22 09 138 05/31 09 121 06/09 09 145 06/18 09 39 
05/22 1 2  1 1 4  05/31 12  12 1  06/09 12  " 06/18 12 38 
05/22 1 5  121 05/31 15 121 06/09 15 143 06/18 15 45 
05/22 18 84 05/31 18 121 06/09 18 1 11  06/18 18 35 
05/22 21 133 05/31 21 121 06/09 21 \48 06/18 2 1  39 
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Date LT T Ws 
(Cl lm/sl 
06/19 00 
06/19 03 
06/19 06 
06/19 09 
06/19 12  
06/19 I S  
06/19 18 
06/19 21 
06/20 00 
06/20 03 
06/20 06 
06/20 09 
06/20 1 2  
06/ZO 15  
os;zo 1 a  
06/20 2 1  
06/21 00 
06/21 03 
06/21 06 
06/21 09 
06/21 1 2  
06/21 1 5  
06/21 1 8  
06/21 21 
06/22 00 
06/22 03 
06/22 06 
06/22 09 
06/22 12  
06/22 1 5  
06/22 18 
06/22 21 
06/23 00 
06/23 03 
06/23 06 
06/23 09 
06/23 12 
06/23 15 
06/23 18 
06/23 21 
06/24 00 
06/24 OJ 
06/24 06 
06/24 09 
06/24 1 2  
06/24 IS  
06/24 18  
06/24 21  
06/25 00 
06/25 03 
06/25 06 
06/25 09 
06/25 12 
06/25 15 
06/25 18 
06/25 21 
06/26 00 
06/26 03 
06/26 06 
06/26 09 
06/26 1 2  
06/26 15  
06/26 18 
06/26 21 
06/27 00 
06/27 03 
06/21 06 
06/27 09 
06/27 12 
06/27 15 
06/27 18 
06/27 21 
'i� " 
12 
101 
ll! 
110 
1 1 5  
110 
126 
1 16  
1 1 9  
1 18  
103 
111 
1 1 7  
126 
109 
128 
131 
118 
133 
134 
123 
148 
137 '" 
140 
147 
134 
117 
150 
143 
138 
145 
140 
104 
146 
143 
154 
17 1  
17 1  
118 
136 
126 
148 
116 
133 
118 
142 
113 
137 
1 1 1  
104 
1 1 3  '" 
128 
1 1 5  
119 
1 1 3  
1 1 9  
95 
95 
101 
95 
79 
8l 
85 
97 
88 
93 
90 
100 
91 
Dale LT 
06/211 00 
06/28 OJ 
06/Z8 06 
06/211 09 
06/ZB 12  
06/28 1 S 
06/28 18  
06/28 2 1  
06/29 00 
06/29 03 
06/29 06 
06/29 09 
06/29 12 
06/29 15 
06/29 18 
06/29 21 
06/30 00 
06/30 03 
06/30 06 
06/30 09 
06/30 12  
06/30 1 5  
06/30 18  
06/30 21  
07/01 00 
07/01 03 
07/01 06 
07/01 09 
07/01 12 
07/01 1 5  
07/01 18 
07/01 21 
07/02 00 
07 /02 OJ 
07/02 06 
07/02 09 
07/02 1 2  
07/02 1 5  
07/02 18  
07/02 21  
07/03 00 
07/03 03 
07/03 06 
07/03 09 
07/03 1 2  
07/03 1 5  
07/03 18 
07/03 21 
07/04 00 
07/04 03 
07/04 06 
07/04 09 
07/04 12 
07/04 1 5  
07/04 18  
07/04 21 
07/05 00 
07/05 03 
07/05 06 
07/05 09 
07/05 12  
07/05 15  
07/05 18  
07/05 2 1  
07/06 00 
07 /06 03 
07/06 06 
07 /06 09 
07/06 1 2  
07/06 1 5  
07/06 18  
07/06 21 
T w, Wd Date LT 
(Cl (m/sl ( >  
124 01/07 00 
114 07/07 03 
114 07/07 06 
124 07/0T 09 
114 01/07 12  
114 07/07 I 5 
124 07/07 18  
127 07/07 21 
1 1 3  07/08 00 
1 1 1  07/08 03 
1 1 3  07/08 06 
l l l  07/08 09 '" 07/08 1 2  
l l 3  07/0! 15 
l l1  07/08 18 
l l 1  07/08 2 1  
1 1 3  07/09 00 
134 07/09 OJ 
134 07/09 06 
134 07 /09 09 
134 07/09 12 
134 07/09 1 5  
134 07/09 18 
134 07/09 21 
135 07/10 00 
135 07/10 03 
138 07/10 06 
142 07/10 09 
141 07/10 12 
142 07/10 IS 
151 07/10 18 
151 07/10 21 
151 07/11 00 
151 07/11 OJ 
151  07/11 06 
151 07/11 09 
151 07/11 12 
151 07/11 15 
161 07/11 18 
163 07/11 21 
165 07/lZ 00 "' 07/H 03 
166 07/12 06 
154 07/12 09 
154 07/12 12 
157 07/12 15 
158 07/12 18 
151 07/12 21 
153 07/13 00 
144 07/13 03 
143 07/13 06 
146 07/13 09 
145 07/13 12 
140 07/13 15 
147 07/13 18 
131 07/13 21 
139 07/14 00 
151 07/14 03 
150 07/14 06 
168 07/14 09 
151 07/14 12  
187 07/14 IS 
187 07/14 18 '" 07/14 21 
184 07/15 00 
185 07/15 03 
118 07/15 06 
186 07/15 O!I 
186 07/15 12 
186 07/15 15 
186 07/15 18 
186 07/15 21 
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7 T Ws Wd Dale LT T w, Wd re, fm/sl r ,  re, lm/s\ ( \  
Mossa 199 
186 07116 00 ,5 
186 07/16 03 95 
186 07/16 06 l l 3  
186 07/16 09 1 1 9  
186 07/16 1 2  1 1 4  
186 07/16 1 5  108 
135 07/16 18 104 
145 07/16 21 84 
140 07/17 00 101 
140 07/17 03 91 
131 07/17 06 " 
130 07/17 09 78 
138 07/17 12 86 
151 07/17 I S  86 '" 07/17 18 95 '" 07/17 21 86 
133 07/18 OD 78 
143 07/18 DJ 89 
165 07/18 06 70 
154 07/1& 09 91  
148 07/18 1 2  8 1  
145 07/18 1 5  89  '" 07/18 18  75  
143 07/18 2 1  8 5  
143 07/19 00 98 
148 07/19 03 100 
151  07/19 06 79 
147 07/19 09 .. 
151 07/19 12 48 
160 07/19 15  48 
148 07/19 18 .. 
161 07/19 21 .. 
185 07/20 00 48 
187 07 /20 OJ 49 
187 07/20 06 49 
188 07 /20 09 49 
188 07/20 12  49 
17 1  07/20 1 5  49 
161 07/20 18  49 
151 07/20 21 49 
147 07/21 00 49 
159 07/21 03 49 
140 07/21 06 49 
158 07/21 09 49 '" 07/21 1 2  49 
146 07/21 1 5  49 
134 07/21 1B 49 
144 07/21 21 49 
153 07/Z2 00 49 
141 07/22 03 49 
141 07/22 06 49 
135 07/22 09 49 
135 07/22 12 49 
141 07/22 15 49 
147 07/22 18 49 
143 07/22 21 49 
113 07/23 00 49 
134 07/23 OJ 49 
127 07/23 06 49 
112 07/23 09 49 
110 07/23 12 49 
103 07/23 IS 49 
119 07/23 18  49 
113 07/23 21 138 
111 07/24 00 138 
116 07 /24 03 138 
110 07/24 06 138 
110 07/24 09 138 
116 01/24 12 153 
95 07/24 1 5  153 
95 07/24 18 153 
95 07/24 21 158 
MD550 1997 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(Cl fm/sl ( l  (Cl fm/s\ ( l  (Cl lm/s\ ( l  (Cl tm/sl ( l  
07/25 Ou 158 08/03 00 l 3S  vv, I, 00 91 08,21 oo 151 
07/25 03 '" 08/03 03 '" 08/12 03 18 08/21 03 157 
07/25 06 1S8 08/03 06 15S 08/12 06 7S 08/21 06 157 
07/25 09 158 08/03 09 139 08/12 09 12 08/21 09 151 
07/25 12 '" 08/03 1 2  " 08/12 12  12  08/21 12 151 
07/25 15  158 08/03 1 5  141 08/12 15 72 08/21 15 151 
07/25 18 l 58 08/03 18 141 08/12 18 71 0&/21 18 151 
07/25 21 '" 08/03 2 1  138 08/12 21 71 08/21 21 151 
07/26 00 158 08/04 00 139 08/13 00 71  08/22 00 151 
07/26 03 158 08/04 03 134 08/13 03 71 08/22 03 151 
07/26 06 158 08/04 06 54 08/13 06 71 08/22 06 157 
07/26 09 158 08/04 09 1 18  08/13 09 7 1  08/22 09 151 
07/26 12 158 08/04 12  1 1 6  08/13 1 2  7 1  08/22 IZ  151  
07/26 1 5  158 08/04 15 " 08/13 15 7 1  08/22 IS  151  
07/26 18 158 08/04 18 131 08/13 18 7 1  08/22 18 151 
07/26 21 158 08/04 2 1  53 08/13 21 7 1  08/22 2 1  151  
07/27 00 158 08/05 00 109 08/14 00 71 08/23 00 151 
07/27 03 158 08/0S 03 1 1 4  08/14 03 7 1  08/23 03 151 
07 /27 06 158 08/05 06 143 08/14 06 7 1  08/23 06 157 
07/27 09 1S8 08/05 09 91 08/14 09 7 1  08/23 09 151 
07/27 12  158 08/05 1 2  85 08/14 12 71 08/23 12 157 
07/27 15 158 08/05 1 5  162 08/14 15 71  08/23 15  157  
07/27 18  158 08/05 18 162 08/14 18 7 1  08/23 18 157 
07/27 21 158 08/05 21 162 08/14 21 71 08/23 21 157 
07/28 00 158 08/06 00 162 08/15 00 71 08/24 00 157 
07/28 03 158 08/06 03 162 08/15 03 71 08/24 03 157 
07/28 06 158 08/06 06 162 08/15 06 71  08/24 06 151 
07 /28 09 158 08/06 09 162 08/15 09 71 08/24 09 151 
07/28 12 158 08/06 12 162 08/15 12 71 08/24 12 157 
07/28 15  158 0&/06 1 5  162 08/15 15 71 08/24 15 151 
07/28 18 1S8 08/06 18 162 08/15 18 71 08/24 18 151 
07/28 21 '" 08/06 21 162 08/15 21 7 1  08/24 21 151 
07/29 00 158 08/07 00 '" 08/16 00 71 08/25 00 157 
07/29 03 158 08/07 03 '" 08/16 03 71 08/25 03 151 
07/29 06 1S8 08/07 06 162 08/16 06 7 1  08/25 06 151 
07/29 09 158 08/07 09 '" 08/16 09 71 08/25 09 1 10  
07/29 12  158 08/07 1 2  88 08/16 12 71 08/25 12 l 16 
07/29 15  158 08/07 1 S 85 08/16 1 5  71 08/25 1 5  133 
07/29 18 158 08/07 18 124 08/16 18 71 08/25 18 124 
07/29 21 158 08/07 21 80 08/16 21 71 08/25 21 1 1 S  
07/30 00 1S8 08/08 00 106 08/17 00 71 08/26 00 12 1  
07/30 03 158 08/08 03 11 l 08/17 03 71 08/26 03 134 
07/30 06 158 08/08 06 120 08/17 06 71 08/26 06 129 
07/30 09 1S8 08/08 09 1 1 4  08/17 09 71 08/26 09 12 1  
07/30 12  1S8 08/08 12 121  08/17 1Z  71  08/26 1 2  120 
07/30 15 1S8 08/08 15 131  08/17 IS  71  08/26 1 5  121 
07/30 18 158 08/08 18 1JJ 08/17 18 71 08/26 18 130 
07/30 21 158 08/08 21 134 08/17 21 71 08/26 21 121 
07/31 00 158 08/09 00 140 08/18 00 71  08/27 00 136 
07/31 03 '" 08/09 OJ 142 08/18 03 14S 08/27 03 "' 
07/31 06 '" 08/09 06 130 08/18 06 145 08/27 06 164 
07/31 09 158 08/09 09 131 08/18 09 145 08/27 09 164 
07/31 12 l 58 08/09 1 2  136 08/18 12 145 08/27 12 164 
07/31 15 158 08/09 IS '" 08/18 15 1SI 08/27 1 5  164 
07/31 18 158 08/09 18 '" 08/18 18 151 08/27 18 164 
07/31 21 158 08/09 21 134 08/18-21 ISi 08/27 11 164 
08/01 00 158 08/10 00 123 08/19 00 151 08/28 00 "' 
08/01 03 158 08/10 03 124 08/19 03 157 08/28 03 164 
08/01 06 158 08/10 06 128 08/1!1 06 151 08/28 06 164 
08/01 09 158 08/10 09 147 08/19 09 151 08/28 09 164 
08/01 12  158 08/10 12 145 08/19 12 151 08/28 12 164 
08/01 15  166 08/10 15 134 08/19 1 5  151 08/28 1 5  164 
08/01 18 163 08/10 18 126 08/19 18 151 08/28 18 114 
08/01 2 1  166 08/10 21 1 18  08/19 2 1  151 08/28 Zl 108 
08/02 00 154 08/11 00 1 1 9  08/20 00 151 08/29 00 123 
08/02 03 142 08/11 03 124 08/20 03 151 08/29 03 Ill  
08/02 06 146 08/11 06 131  08/20 06 151 08/29 06 125 
08/02 09 118 08/11 09 122 08/20 09 151 08/29 09 131 
08/02 12 136 08/11 12 132 08/20 12  151 08/29 12 127 
08/02 1 5  146 08/11 1 S 126 08/20 15 157 08/29 15 133 
08/02 18 138 08/11 18 101 08/20 18 1SI 08/29 18 139 
08/02 21 13 1  08/11 2 1  106 08/20 21 151 08/29 21 139 
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MD550 1997 
Date LT T Ws 1? Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd re, lmfs' re, lmfs\ n re, lmfsl " re, tmJs1 f l  
-08730 00 14' 09/08 00 " 09/17 00 88 v�/ 2D 00 I06 
08/JO OJ 140 09/08 OJ 88 09/17 03 88 09/26 03 1 l Z  
08/30 06 152 09/08 06 88 09/17 06 88 09/26 06 1 1 7  
08/30 09 139 09/08 09 88 09/17 09 88 09/26 09 l 19 
08/30 12 134 09/08 12 88 09/17 12 88 09/26 12 145 
08/30 1 5 139 09/08 15 " 09/17 15 88 09/26 15 150 
08/30 18 146 09/08 18 " 09/17 18 88 09/26 18 159 
08/30 21 132 09/08 21 88 09/17 21 88 09/26 21 154 
08/31 00 129 09/09 00 88 09/18 00 141 09/27 00 156 
08/31 03 62 09/09 03 88 09/18 03 13' 09/27 03 140 
08/31 06 122 09/09 06 88 09/18 06 154 09/27 06 1 14  
08/31 09 131 09/09 09 88 09/18 09 152 09/27 09 "' 
OB/31 12  123 09/09 lZ 88 09/18 12 148 09/27 12 140 
08/31 15 131 09/09 15 88 09/18 15 139 09/21 15 1 1 7  
08/31 1 8  129 09/09 18 88 09/18 18 158 09/21 18 96 
08/31 21 131 09/09 21 88 09/18 21 163 09/27 21 107 
09/01 00 105 09/10 00 88 09/19 00 160 09/28 00 72 
09/01 OJ 1 14  09/10 03 88 09/19 03 146 09/28 OJ 72 
09/01 06 1 13  09/10 06 88 09/19 06 138 09/28 06 72 
09/01 09 1 1 1  09/10 09 88 09/19 09 153 09/28 09 72 
09/01 12 131 09/10 12 88 09/19 12 155 09/28 12 72 
09/01 15 141 09/10 15 88 09/19 15 175 09/28 15 72 
09/01 18 129 09/10 18 88 09/19 18 175 09/28 18 72 
09/01 21 52 09/10 21 88 09/19 21 175 09/28 21 72 
09/02 00 130 09/11 00 88 09/20 00 175 09/29 00 72 
09/02 OJ 117 09/11 03 " 09/20 03 175 09/29 03 72 
09/02 06 126 09/11 06 88 09/20 06 175 09/29 06 72 
09/02 09 125 09/11 09 88 09/20 09 175 09/29 09 72 
09/02 12 139 09/11 12 88 09/20 12 175 09/29 12 72 
09/02 15 139 09/11 1 5  " 09/20 15 175 09/29 15 72 
09/02 1 8  140 09/11 JB  88 09/20 18 175 09/29 18 72 
09/02 2 I 134 09/11 21 88 09/20 21 175 09/29 21 72 
09/03 00 109 09/12 00 88 09/21 00 175 09/30 00 72 
09/03 03 126 09/12 OJ 88 09/21 OJ 175 09/30 03 72 
09/03 06 1 1 7  09/12 06 88 09/21 06 175 09/30 06 72 
09/03 09 112 09/12 09 88 09/21 09 175 09/30 09 72 
09/03 12  125 09/12 12 88 09/21 12 175 09/30 12 72 
09/03 15 112 09/12 15 88 09/21 1 5  175 09/30 15 72 
09/03 18 104 09/12 18 .. 09/21 18 175 09/30 18 72 
09/03 21 1 14  09/12 2 1  88 09/21 2 1  175 09/30 21 72 
09/04 00 88 09/13 00 88 09/22 00 175 10/01 00 72 
09/04 03 " 09/13 03 " 09/22 OJ 175 10/01 OJ 72 
09/04 06 .. 09/13 06 .. 09/22 06 175 10/01 06 72 
09/04 09 .. 09/t3 09 .. 09/22 09 175 10/01 09 72 
09/04 12 .. 09/13 12 .. 09/22 12 175 10/01 12 72 
09/04 1 5  .. 09/13 15 .. 09/22 15 175 10/0] 15 72 
09/04 18 .. 09/13 18 .. 09/22 18 148 10/01 18 72 
09/04 21 " 09/13 21 .. 09/22 2 1  141 10/01 21 72 
09/05 00 .. 09/14 00 .. 09/23 00 147 10/02 00 72 
09/05 OJ .. 09/14 03 .. 09/23 03 150 10/02 03 72 
09/05 06 .. 09/14 06 .. 09/23 06 160 10/02 06 72 
09/05 09 .. 09/14 09 .. 09/23 09 145 10/02 09 72 
09/05 1 2  .. - 09/14 12 " 09/23 12  141 10/02 12 72 
09/05 1 5  .. 09/14 IS 88 09/23 15 141 10/02 15 72 
09/05 18 .. 09/14 18 .. 09/23 18 132 10/02 18 72 
09/05 21 " 09/14 21 .. 09/23 21 116  10/02 21  72 
09/06 00 " 09/15 00 .. 09/24 00 131 10/03 00 72 
09/06 OJ .. 09/15 03 .. 09/24 03 139 10/03 OJ 72 
09/06 06 .. 09/15 06 .. 09/24 06 129 10/0J 06 72 
09/06 09 " 09/15 09 88 09/24 09 123 10/03 09 72 
09/06 12  .. 09/15 12  .. 09/24 12  1 17  10/03 12  72  
09/06 1 5  .. 09/15 15 .. 09/24 15 115  10/03 15 72 
09/06 18 .. 09/15 18 .. 09/24 18 1 1 6  10/03 1 8  72 
09/06 2 I .. 09/15 21 .. 09/24 21 132 10/03 21 72 
09/07 00 .. 09/16 00 .. 09/25 00 117 10/04 00 72  
09/07 OJ  .. 09/16 03 .. 09/25 03 123 10/04 03 72 
09/07 06 .. 09/16 06 .. 09/25 06 117 10/04 06 72 
09/07 09 .. 09/16 09 .. 09/25 09 122 10/04 09 51 
09/07 12  " 09/16 12 .. 09/25 12  98 10/04 12 51 
09/07 15 .. 09/16 15 .. 09/25 15 113 10/04 15 52 
09/07 18 .. 09/16 18 .. 09/25 18 116  10/04 18 75 
09/07 21 .. 09/16 21 .. 09/25 21 86 10/04 21 54 
� 300 � 
M0550 1997 
Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd 
(Cl /mis) ( I  (C) (mis) (1 (Cl (m/s) ( I  (Cl fm/sl () 10/05 00 ,, 10, 14 00 " I 0/23 00 IIO 11/01 00 3. 8 
10/05 03 72 10/14 03 81 10/23 03 105 11/01 03 5. 2 
10/05 06 73  10/14 06 85 1 0/23 06 "' 11/01 06 5. 7 
10/05 09 " 10/14 09 133 10/23 09 136 11/01 09 6. 0 
10/05 12  92 10/14 1 2  115 10/23 12 117 11/01 12 10. I 
10/05 1 5  100 10/14 1 5  132 10/23 15 117 1 1/01 15 13. 2 
10/05 18  106 10/14 18 134 10/23 18  1 1 6  11/01 18 14. 0 
10/05 2 1  103 10/14 21 142 10/23 21 2. 2 140 11/01 21 16. 1 
10/06 00 108 10/15 00 140 10/24 00 I.  2 133 11/02 OD 10. 0 
10/06 03 68 10/15 03 " 10/24 03 1 .  0 117 11/02 03 12. 7 
10/06 06 91 10/15 06 147 10/24 06 1 . 6  1 1 6  1 1/02 06 1 1 . 8  
10/06 09 101 10/15 09 150 10/24 09 0. 4 115 11/02 09 10. 6 
10/06 12  92 10/15 12  188 10/24 1 2  1 . 4  108 1 1/02 12  JO. 3 
10/06 IS  76 10/15 1 5  203 10/24 1 5  2. 4 121 1 1/02 15 •. 5 
10/06 18 72 10/1 S 18 213 10/24 18 ,. ' 108 1 1/02 18 10.  5 
10/06 21 67 10/15 2 1  179 10/24 2 1  4 .  2 1 16 1 1/02 21 10. 2 
10/07 00 85 10/16 00 128 10/Z5 00 4. 6 117 1 1/03 00 6.  4 
10/07 03 72 10/16 03 163 10/25 03 4. 3 "' 1 1/03 03 6. ' 
10/07 06 67 10/16 06 153 10/25 06 5.' 124 1 1/03 06 5 . •  
10/07 09 61 10/16 09 146 10/25 09 4. 4 122 11/03 09 6. 7 
10/07 12  71 10/16 1 2  136 10/25 12 4. 3 11/03 12 6. 0 
10/07 15 79 10/16 15 132 10/25 15 5. 4 11/03 15 6. 8 
10/07 18 92 10/16 18  136 10/25 18 3. 6 11/03 18 4. 8 
10/07 2 1  73  10/16 2 1  130 10/25 21 4. 4 11/03 21 4. 8 
10/08 00 76 10/17 00 125 10/26 00 4. I 11/04 00 6. 1 
10/08 03 83 10/17 03 1 10/26 03 3. ' 1 1/04 03 5. 6 
10/08 06 85 10/17 06 149 10/26 06 ,. 5 11/04 06 6. 6 
10/08 09 83 10/17 09 104 10/26 09 3. 4 1 1/04 09 6.' 
10/08 12  " 10/17 12  1 34  10/26 12  , .  7 1 1/04 12  4 .  4 
10/08 1 5  81 10/17 15 133 10/26 15 ,. 8 1 1/04 15 6. 8 
10/08 18  " 10/17 18 12 1  10/26 18  ,. 4 1 1/04 18 8 . 1  
10/08 21 81 10/17 21 126 10/26 21 ,. 7 1 1/04 21 7. 8 
10/09 00 75  10/18 00 120 10/27 00 1 . 8  1 1/05 00 6 . '  
10/09 OJ " 10/18 03 1 1 2  10/27 03 1 . 7  1 1/05 03 ,. 0 
10/09 06 " 10/18 06 132  10/27 06 1. 8 1 1/05 06 ,. 8 
10/09 09 71 10/18 09 133 I 0/27 09 ,. 2 1 1/05 09 ,. 0 
10/09 12  80 10/18 1 2  140 10/27 12  ,. 6 1 1/05 12 ,. 1 
10/09 15 81 10/18 1 5  148 10/27 15 2. 8 1 1/05 15 1 1 . 3  
10/09 18 85 10/18 18  145 10/27 18 2. 6 I 1/05 18 1 1 .  8 
10/09 2 1  ,0 10/18 21 " 10/27 21 2. 7 1 1/05 21 13.  3 
10/10 00 " 10/19 00 136 10/28 00 2. 6 1 1/06 00 1 1 . 0  
10/10 03 1 10 10/19 OJ 131 10/28 03 2. 0 1 1/06 03 7. 4 
10/10 06 1 16 10/19 06 117 10/28 06 , . , 1 1/06 06 6. 4 
10/10 09 126 10/19 09 157 10/28 09 ,. 8 1 1/06 09 6. 3 
10/10 1 2  135 10/19 12 142 10/28 1 2  1 .  6 1 1/06 12  1. ' 
10/10 1 5  1 1 0  10/19 1 5  143 10/28 15 ,. 8 1 1/06 15 7. 3 
10/10 18  1 18  10/19 18  132  10/28 18  2. 2 1 1/06 U 6. 6 
10/10 21 74 10/19 2 1  150 10/28 21 2. 3 1 1/06 21 7. 6 
10/11 00 120 10/20 00 138 10/29 00 1 . 2  1 1/07 00 5. I 
10/11 OJ 1 1 3  10/20 03 153 10/29 03 1 . 7  1 1/07 03 ,. ' 
10/11 06 131 10/20 06 122 10/29 06 2. 0 1 1 /07 06 5. 6 
10/11 09 124 10/20 09 10, 10/29 09 1 . 5  11/07 09 6. 2 
10/11 12  1 1 5  10/20 1 2  "' 10/29 12  1 . 6  11/07 1 Z  1 .  0 
10/11 15 1 1 0  10/20 1 5  "' 10/29 1 5  , .  2 11/07 15 8. 0 
10/11 18 l02 10/20 18 120 10/29 18 1 . 3  1 1 /07 U ,. 0 
10/11 21 ]OJ 10/20 21 148 10/29 21 1 . 8  11/07 2 1  8 .  4 
10/12 00 " 10/21 00 131 10/30 00 1 . 8  1 1/08 00 ,. 3 
10/12 03 " 10/21 03 81 10/30 03 0. 8 1 1/08 03 6. 8 
10/12 06 " 10/21 06 ]07 10/30 06 0. 3 1 1/08 OS 5 .'  
10/12 09 10, 10/21 09 131 10/30 09 1 .  4 1 1/08 09 6.' 
10/12 12  104 10/21 1 2  144 10/30 12  , .  0 1 1/08 H 5. 5 
10/12 1 5  1 1 2  10/21 1 5  146 10/30 15 ,. 6 11/08 1 5  6 .  0 
10/12 18  1 13  10/21 18  122  10/30 18  ,. 2 1 1/08 U 5. 6 
10/12 2 1  " 10/21 2 1  1 1 3  10/30 2 1  4 .  7 1 1/08 21 5. 2 
10/13 00 123 10/22 00 IOO 10/31 00 2. 7 1 1/09 00 5. 8 
10/13 03 l05 10/22 03 187 10/31 03 2. 0 1 1/09 01 ,. 3 
10/13 06 125 10/22 06 "' 10/31 06 1 .8  I 1/09 06 ,. 1 
10/13 09 12 1  10/22 09 m 10/31 09 1 . 0  1 1 /09 01 ,. ' 
10/13 12  1 17  10/22 12  201 10/31 12 0. 4 1 1/09 1Z 4. 2 
10/13 JS  1 16 10/22 I S  208 10/31 1 5  0. ' 11/09 15 5. 3 
10/13 18 130 10/22 18  21 1  10/31 18 3. 1 11/09 13 5. 8 
10/13 2 1  1 22  10/22 2 1  207 10/31 21 4.0 11/09 21 4. 8 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, 
�� 
Date LT T w, Wd re) {m/sl ( )  re, •mis\ " re, fm/sl re, fm/sl ( )  1 1/10 uo 4. 0 Tf/19 00 ,. 4 11,2s oo 7. 2 12/07 Ou 2 . '  1 1/ 10  03  J .  7 11/19 03 7. I 11/28 OJ 7.0 1 2/07 OJ u 1 1/10 06 J . '  1 1/ 19  06 ,. 5 1 1/28 06 8. 8 12/07 06 1 . 2  
11/10 09 J. 8 1 1/19  09 ,. 0 1 1/28 09 7. 2 1 2/07 09 1 . 5  
1 1/10 1 2  J .  2 1 1/19  1 2  7. ' 1 1/28 12  10 .  0 12/07 12  1 . 8  
1 1/10 1 5  J .  4 11/19 1 5  , . ' 1 1/28 15 13 .  3 12/07 1 5  3. ' 
1 1/10 IS 2. 7 11/19 1 8  10. 8 1 1/28 18 13. 4 12/07 18 4.' 
1 1/10 2 1  1 . 8  11/19 2 1  10. 8 1 1/28 21 ,. 0 12/07 21 ,. 8 
1 1/ 1 1  00 3. I 1 1/20 00 1 1 . 7  1 1/29 00 10. S 12/08 00 4.' 
1 1/ 1 1  03 I .  5 1 1/20 03 ,. 5 11/29 OJ 8. 7 12/08 03 ,. 7 
1 1/11  06 ,. 4 1 1/20 06 8. 8 11/29 06 ,. ' 12/08 06 ,. 2 
1 1/11  09 2.4 11/20 09 ,. 9 11/29 09 7. I 1 2/08 09 0. 4 
1 1/ 1 1  1 2  3. 9 11/20 1 2  7 .  I 11/29 12  5 .'  12/08 12  I .  3 1 1/ 1 1  1 5  3. 0 1 1/20 1 5  5.' 11/29 15 8. 8 12/08 1 5  I . I 
1 1/ 1 1  18 ,. 0 1 1/20 1 8  8 . '  11/29 1 8  8 .  6 12/08 18 1 . 9  
1 1 / 1 1  2 1  5. 6 1 1/20 21  , .  8 1 1/29 2 1  7 .  4 12/08 21 ,. 0 1 1/12 00 5. 2 11/21 00 ,. 6 11/30 00 7. 8 12/09 00 o. 8 11/12 OJ 5. 0 11/21 03 7. 2 1 1/30 03 ,. 6 12/09 03 0. 0 1 1/12 06 J. 7 1 1 /21 06 8. ' 11/30 06 4. 5 1 2/09 06 0. 5 1 1/ 12  09 5. I 11/21 09 8. 4 11/30 09 J. 8 1 2/09 09 0 . '  
1 1/12 1 2  4 .  4 11/21 1 2  8 .  0 1 1/30 12  4 . '  1 2/09 1 2  ,. 2 1 1/12 15 4. 7 11/21 1 5  ,. 0 1 1/30 15 4. 2 12/09 1 5  4. 8 
11/12 18 5. 6 11/21 1 8  ,. ' 1 1/30 18 5. 7 12/09 18 ,. 0 1 1/12 21 ,. 2 11/21 2 1  , .  4 11/30 2 1  4 .  8 12/09 2 1  , .  6 11/13 00 ,. 4 11/22 00 ,. ' 12/01 00 4. 2 12/10 00 7. 1 1 1/13 03 4. J 1 1/22 03 7. 3 12/01 03 4. 8 12/10 OJ 7. 2 1 1/ 13  06 5. J 11/22 06 ,. 2 12/01 06 5. 4 12/10 06 ,. 1 1 1/ 13  09 5. 4 11/22 09 3. 9 1 2/01 09 7. 2 12/10 09 5.8 I 1/13 12  ,. 8 11/22 1 2  4. 0 1 2/01 12  , .  9 12/10 12  5 .  2 1 1/ 13  15 '· 5 11/22 1 5  5. 2 12/01 15 8. 1 12/10 IS  5 .  1 1 1/13 18 ,. 8 11/22 1 8  , .  0 12/01 18 8. 0 12/10 1 8  8 .  5 11/13 21 ,. 0 1 1/22 2 1  5 .  3 12/01 2 1  8 .  7 12/10 2 1  7 .  8 
11/14 00 4. 4 11/23 00 5.0 12/02 00 5. 5 12/11 00 7. 6 
1 1/14 OJ 5. 4 11/23 03 I. 4 12/02 03 5. 6 12/11 03 '· 3 1 1/14 06 ,. 6 1 1/23 06 I. 8 12/02 06 5. 7 12/11 06 0. 7 1 1/14 09 5 .'  1 1/23 09 1 . 3  1 2/02 09 ,. 6 12/11 09 1 . 5  1 1/14 1 2  7 .  5 11/23 12  2 .  1 12/02 12  , .  3 12/11 1 2  J .  2 1 1/14 15 ,. 1 11/23 1 5  I. 9 1 2/02 1 5  ,. ' 12/11 IS  3 .  0 1 1/14 18 12. 2 11/23 1 8  3 .  7 12/02 18 ,. 5 12/11 1 8  J .  7 1 1/14 21 12. 2 11/23 21 I .  0 12/02 2 1  5. ' 12/11 21 ,. ' 11/15 00 '· 3 1 1/24 00 2. 1 12/03 00 4. 7 12/12 00 5. 4 11/15 OJ 8. 4 1 1/24 OJ 0 . '  12/03 03 3. 6 12/12 03 2.6 
11/15 06 '·' 1 1/24 06 0. 6 12/03 06 '· 4 12/12 06 3. 2 
1 1/15  09 ,. 3 1 1/24 09 1 . 8  12/03 09 ,. 1 12/12 09 2. 5 
1 1/15  12  , .  1 1 1/24 12  1 .9  12/0J 12  1 .7  12/12 12  2 . '  1 1/ 1 5  1 5  10. 6 11/24 1 5  0 .  9 12/03 IS  J. 2 12/12 15 J. 0 1 1/15  18 12. 7 11/24 1 8  1 . 8  1 2/03 1 8  J .  7 12/12 1 8  , .  2 11/15 2 1  10 .  4 11/24 2 1  2 .2  1 2/03 2 1  3 . •  12/12 21 ,. J 11/16 00 7. 6 1 1/25 00 ,. 1 1 2/04 00 2. 2 12/13 00 4. 8 11/16 OJ 4. 1 1 1/25 OJ I. 0 12/04 03 0. 0 12/13 03 J. 2 11/16 06 4. 8 11/25 06 0. 6 12/04 06 0. ' 12/13 06 2. I 1 1/16 09 4. 5 11/25 09 o. 6 12/04 09 0. 6 12/13 09 2. 2 1 1/16  12  4. ' I 1/25 12  0 .0  12/04 12  0 .  0 12/13 12  '· 2 
1 1/16 15 5. 9 1 1/25 15 0.0 12/04 15 0. 0 12/13 15 ,. J 
11/16 18 7. 5 11/25 18 1 . 4  1 2/04 1 8  12/13 1 8  , .  3 11/16 21 ,. 9 11/25 2 1  1 .  4 1 2/04 21 0. 4 12/13 21 J . '  
11/17 00 ,. 8 11/26 00 2. 0 1 2/05 00 2. 1 12/14 00 2. 2 
11/17 OJ '· 0 1 1/26 03 ,. 1 12/05 03 1 . 0  12/14 03 1 . 2  1 1/17 06 5. 8 11/26 06 ,. 2 12/05 06 0. 5 12/14 06 2. 2 1 1/17  09 ,. 0 1 1/26 09 ,. 6 12/05 09 0. 8 12/14 09 3. 8 I 1/17 12  ,. 4 1 1/26 12  . .. 12/05 12  0 .  7 12/14 12  4 .  2 I 1/17 15 8. 1 1 1/26 1 S 5. 1 12/05 IS  o. 6 12/14 15 5. 3 
11/17 18 8. 7 lt/26 18 '· 2 12/05 1 8  J. 4 12/14 18 7. ' 
11/17 21 8. 0 11/26 2 1  7 .  5 1 2/05 21 ,. 2 12/14 21 ,. 2 
1 1/18 00 8. I 11/27 00 7. 0 1 2/06 00 3 . •  12/15 00 7. 1 
1 1/18 OJ 7. 4 11/27 03 4.' 1 2/06 03 1 . 3  12/15 03 ,. 2 
1 1/18  06 7. 0 1 1/27 06 4. 0 1 2/06 06 0. 6 12/15 06 5. 4 
1 1/18 09 5.' 1 1/27 09 3. 7 12/06 09 0. 5 12/15 09 3. 8 
11/18 12 •. 4 11/27 12  , .  0 12/06 12  0 .  4 12/15 12  3. 8 
11/18 15 , . . 1 1/27 I S  5. 7 12/06 IS  0. 6 12/15 IS 5. 2 
11/18 1 8  8 .  0 1 1/27 18 ,. 5 12/06 1 8  0 . '  12/15 1 8  4 .  5 
1 1/18  21 8. 8 11/27 2 1  7 .  3 1 2/06 21 J .'  12/15  2 1  , .  1 
MDSSO 1997 
- 302 -
MD550 1997/1998 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
( C) (m/s) ( C) (m/s) ( Cl tm/sl ( Cl lm/sl ( C) (m/s) 12,16 00 4. ' 12/25 00 -JJ. 5 1. 4 OltOJ Ou -31. 3 1 . 3  01/12 00 -34. J ,. 4 01,21 00 -41. 7 3. 4 
12/16 03 4. 0 12/25 03 -33. 4 0 .'  OJ/OJ OJ -30. 3 I . '  01/lZ 03 -34. 4 4.0 01/21 03 -41.4 1 . 9  
12/16 06 4. 4 12/25 06 -2!1.4 ,. ' 01/03 06 -25. 5 , . . 01/12 06 -30. 5 4. ' 01/21 06 -37.6 1 . 7  
12/16 09 6.1 12/25 09 -25. 4 4. 9 01/03 09 -20. 7 1. 9 01/12 09 -27. 2 5.1 01/21 09 -32. 6 1. 3 
12/16 12  1.1 12/25 12  -25. 1 4. 5 01/03 12  - 17 .  6 1. 9 01/12 1 2  -25. S ,. 4 01/21 12  -29.8 1 . '  
12/16 1 5  , .  1 12/25 1 5  -24. 0 5. 1 01/03 15 0.0 01/12 15 -25. 5 8.1 01/21 JS  -28. 9 3. 0 
12/16 18 1 1 . 2  12/25 18 -23. 6 6.1 01/03 18 -20. 5 1.1 01/12 18 -27. 7 ,. ' 01/21 18 -31. 5 3. 4 
12/16 2 1  14. 1 12/25 2 1  -JO. 4 1. 1 01/03 2 1  -27. 4 1 .'  01/12 2 1  -29. a ,. ' 01/21 2 1  -3&. 1 3. 9 
12/17 00 12. 0 12/26 00 -29. I 7. 9 01/04 00 -31. 6 3. 3 01/13 00 -36. 4 8 .1  01/22 00 -42. 3 4. I 
12/17 03 ,. 3 1 2/26 03 -JO. 0 4. 5 01/04 03 -31. 4 1 . 6  01/13 03 -37.0 5. 3 01/22 03 -42. 1 1. 3 
12/17 06 8.4 12/26 06 -27. 8 3 . 1  01/04 06 -27. 8 , . .  01/13 06 -32.0 5.' 01/22 06 -38. 4 1. 0 
12/17 09 ,. 4 12/26 09 -24. 6 3. 3 01/04 09  -23. 0 1. 0 01/13 09 -28.0 3. 5 01/22 09 -32. 2 1. 3 
12/17 12  ,. ' 12/26 12 -21.  0 3. 5 01/04 12  -20. 0 3. 0 01/13 12  -26. 2 3. 1 01/22 1 2  -28. 7 3. 4 
12/17 1 5  8 . 1  12/26 1 5  -21. 9 5.0 01/04 15 -19. 3 4. 4 01/13 I S  -26. 2 4.6 01/22 1 5  -29. 8 3. 5 
12/17 18  1. ' 12/26 18 -24. 8 7. I 01/04 18 -22. 8 4.1 01/13 18 -28.0 5. 5 01/22 18  -31 .8  3. 4 
12/17 2 1  7 .  2 12/26 2 1  -31. 9 7. I 01/04 2 1  -29. 6 5.' 01/13 2 1  -J3.0 6. ' 01/22 21 -38. 2 3. 0 
12/18 00 ,. 0 12/27 00 -36. 5 7.0 01/05 00 -33. 4 4. 1 01/14 00 -36.0 5. I 01/23 00 -42. 2 1. 4 
12/18 03 7. 0 12/27 03 -33. 7 4. 7 01/05 03 -J2. 8 3.1 01/14 03 -JS. 7 1. 4 01/23 03 0. 0 
12/18 06 ,. 5 12/27 06 -30. 6 4. 0 01/05 06 -22. 4 1. 3 01/14 06 -33. 8 1 . 9  01/23 06 0. 7 
12/18 09 4. ' 12/27 09 -27. 2 5. 0 01/05 09 -22. l 3.' 01/14 09 -30. 0 1. 3 01/23 09 0 .'  
12/18 1 2  1. 9 12/27 12  -23. 7 5. 6 01/05 1 2  -20. 8 5.0 01/14 12 -27. 9 1. 1 01/23 12  0. 6 
12/18 1 5  5.1 12/27 15 -22. 5 5. 7 01/05 1 5  -22.0 4. 6 01/14 15 -27. 1 4. 4 01/23 1 5  o., 
12/18 18 ... 12/27 18 -24. 5 5.0 01/05 18 -23. 6 5.0 01/14 18  -28. 5 5 . •  01/23 1 8  -32. 5 I .  6 
12/18 2 1  5.  4 12/27 21 -29.4 3. 7 01/05 21 -27. 2 5.1 01/14 21  -33. 0 4 . •  01/23 2 1  -38. 3 0. 7 
12/19 00 5. 4 12/28 00 -J2.0 1. 6 01/06 00 -30. 9 4. 9 01/15 00 -36. 2 6. 1 01/24 00 -42. 8 I . !  
12/19 03 3 . 1  12/28 03 0. 5 01/06 OJ -32. 3 3. 5 01/15 03 -35. 6 3. 1 01/24 03 -42. 6 1 . 1  
12/19 06 1 .1  12/28 06 0. 9 01/06 06 -26. 2 3. 4 01/15 06 -30. 8 1. 6 01/24 06 -38. 1 I .  3 
12/19 09 1 .'  12/28 09  0. 7 01/06 09 -24. 6 1.1 01/15 09 -28. 8 1 .1  01/24 09 -33.8 1.1  
12/19 12  3 .1  1 2/28 12  0.  4 01/06 12  -22. 7 3. 7 01/15 1 2  -28. 0 3. 6 01/24 12  -30. 7 1.' 
12/19 15 4. ' 12/2B 1 5  -22. 7 3 .a  01/06 15 -22. 7 1 . 7  01/15 1 5  -27. 8 4.' 01/24 15 -30.0 4. 0 
12/19 18 4.1 12/28 18 -24. 4 1. 1 01/06 18 -25. S 5. 5 01/15 18 -28. 7 5. 7 01/24 18 -ZJ. 3 3. 6 
12/19 2 1  3. 6 12/28 2 1  -29. T 1. I 01/06 2 1  -3 1 .  2 7. 6 01/15 2 1  -34. 5 6. 0 01/24 2 1  0.  0 
12/20 00 , . 1  12/29 00 -3J. 3 1. 5 01/07 00 -JS. 3 7. 3 01/16 00 -38. 0 5. 6 01/25 00 0. 0 
1 2/20 03 3 . •  12/29 03 -32. 9 o. 7 01/07 03 -35. 3 5. 9 01/16 03 -37. 8 1.4 01/25 03 -40. 9 
12/20 06 3. 3 12/29 06 1 . 0  01/07 06 -32. 4 5. 6 01/16 06 -34. 5 1. 7 01/25 06 -33. 7 
12/20 09 2.' 12/29 09 -26. 2 l . 8  01/07 09 -28. 7 6. 0 01/16 09 -30. 9 1. 0 01/25 09 -25. 9 
12/20 12  2 .  4 12/29 12  -22. J 1. 4 01/07 1 2  -26. 6 ,. 0 01/16 12  -28. 9 1. I 01/25 1 2  -24.1 
12/20 15 3. 1 12/29 1 5  -20. 6 4. 0 01/07 1 5  -26. 7 7. 1 01/16 I S  -28. 5 3. 1 01/25 1 5  -27. 3 
12/20 18  3 .  2 12/29 18  -19.  8 5. 4 01/07 18  -27. 6 '· 9 01/16 18  -JO. 4 4. 0 01/25 18  -33. 2 
12/20 21  -28. I 1. 6 12/29 21 -30. 3 5. 9 01/07 21 -32. 6 ,. ' 01/16 21 -35. 3 3.1 01/25 21  -40. 5 
12/21 00 -31. 8 1. 4 12/30 00 -35. 4 5. 5 01/08 00 -36. 6 ,. 9 01/17 00 -38. 9 3. 4 01/26 00 -42. 7 
12/21 03 -30. 6 0.' 12/30 OJ -33. 5 5.' 01/08 03 -35. 6 1.' 01/17 03 -39. 0 1 . 8  01/26 03 -40. 5 
12/21 06 -25. 2 1 .1  I 2/30 06 -26. 8 4.' 01/0& 06 -28. 1 5. 0 01/17 06 -35. 3 I . '  01/26 06 -35. 1 
12/21 09 -21. 2 1 .5  12/30 09  -23. 0 4.1 01/08 09 -28. 2 5. 6 01/17 09 -31. 3 1 .0  01/26 09 -31. 3 
12/21 12  -18. 0 1. 6 12/30 12  -20. 7 5.3 01/08 12 -26. 4 1. 4 01/17 12  -27. 7 1.1 01/26 12  
12/21 1 5  -18. 8 5. 7 12/30 15 -22. 5 3 .'  01/08 15 -26. 5 1.1 01/17 15 -27. 3 1. 6 01/26 1 5  -29. J 
1 2/21 18  -22. 3 4. 4 12/30 18 -23. 7 5. 5 01/08 18 -27. 9 ,. 4 01/17 18 -2&. 9 5 . '  01/26 18  -32. 1 
1 2/21 21 -27. 0 5. 7 12/30 2 1  -30. 6 4.4  01/08 2 1  -3 1 .  3 1 1 . 2  01/17 21 -35. 1 3. 1 01/26 2 1  -37. 6 
1 2/22 00 -JO. 5 4. 1 12/31 00 -34. 9 4 .1  01/09 00 -34. 1 ,. 9 01/18 00 -39. 3 1. 1 01/27 00 -41. 7 
12/22 03 -30. T 1 . 5  12/31 03 -33. 0 1 . 4  01/09 03 -34. 2 1. 4 01/18 OJ -39. 3 0. 9 01/27 03 -41.6 
12/22 06 -27. 2 1. 9 12/31 06 -28. 5 1 . 8  01/09 06 -31. 7 3. 4 01/18 06 -35.0 1 . 8  01/27 06 -37. 5 
12/22 09 -22. 0 3. 3 12/31 09 -24. 2 1 .'  01/09 09  -27. 7 4.' 01/18 09 -30. 4 1 . 3  01/27 09 -32. 1 
12/22 12  -18. 4 5. ' 12/31 1 2  -22. 4 3 .'  01/09 12  -24. 9 5. 3 01/18 12  -27. 3 1 . 5  01/27 12 -29. 0 
12/22 15 -17. 0 5. ' 12/31 1 5  -22. 2 5. 3 01/09 15 -25. 5 4. 9 01/18 1 5  -26. 6 1. 0 01/27 1 5  -27. 6 
12/22 18 -18. 5 5. 3 12/31 1&  -24. & 5.1 01/09 18 -27. 4 6. 9 01/18 18 -28. 5 3 . 1  01/27 18  -30. 6 
12/22 21 -27. 5 5. 6 12/31 21 -28. 1 4. 5 01/09 2 1  -3 1 .3  6.  5 01/18 2 1  -35. 3 4. 3 01/27 2 1  -36. 9 
12/23 00 -32. 0 4 . •  01/01 00 -28. 2 5.1 01/10 00 -35. 2 1. 4 01/19 00 -39. 5 3. 4 01/28 00 -41. 7 
12/23 03 -30. 5 3. 5 01/01 03 -25. 5 1 . 1  01/10 03  -35. 3 4. 1 01/19 03 -J8. J 1 .0  01/28 03 -41.5 
12/23 06 -26. 3 1. 3 01/01 06 -22. 9 3.4 01/10 06 -33. 0 ... 01/19 06 -34. 8 I. 6 01/28 06 -35. 7 
1 2/23 09 -22. I 1. 4 01/01 09 -22. 0 3. 9 01/10 09 -30. 6 3 .'  01/19 09  -31.6 1 . 9  01/28 09 -29. I 
12/23 12 -19. 8 1. 9 01/01 12  - 18 .  J 4. 4 01/10 1 2  -28. 9 3. 7 01/19 1 2  -27. 9 1. 1 01/28 12  -24. 7 
12/23 I S  -19. 4 3. 6 01/01 15 -19.  6 3. 3 01/10 1 5  -28. 5 4. 0 01/19 1 5  -27. 2 3. 4 01/28 15 -23. 1 
12/23 18 -20. 2 4. 1 01/01 18  -21 .  2 5. 1 01/10 18  -29. 8 5. 3 01/19 18  -27. 1 3. 3 01/28 18  -27. 7 
12/23 21 -28. 4 4. 3 01/01 21 -28. 2 4. 4 01/10 2 1  -33. 4 6.4  01/19 2 1  -35. 6 3. 3 01/2& 2 1  -33. 5 
12/24 00 -32. 2 4.0 01/02 00 -32. 5 4. 5 01/11  00 -36. 7 5. I 01/20 00 -38. 8 1 .1  01/29 00 -38. 9 
12/24 03 -32. 3 1 . 0  01/02 OJ -31 . 2  I . !  01/11  03 -36. 7 3.4 01/20 03 -39. 4 1 . 5  01/29 03 -39. 7 
12/24 06 -29. 9 1 . 5  01/02 06 -27. 3 1 . 9  0 1/ 1 1  06 -33. 8 1 . 7  01/20 06 -35. 4 1. 4 01/29 06 -34. I 
12/24 09 0. 5 01/02 09 -24. 0 1.1 01/11  09 0.  9 01/20 09 -31. 2 1. 1 01/29 09 
1 2/24 12  0. 6 01/02 12  -21 .  5 1 . •  01/11 1 2  -27. 9 1 . 3  01/20 1 2  -30. 2 1. 3 01/29 12  -21. 1 
12/24 15 -21 .6  1 .8  01/02 15 -20. 8 3. 0 01/11 1 5  -27. 2 1 . 7  01/20 1 5  -30. I 3 .1  01/29 1 5  -18. 0 
12/24 18 -23. 8 1.' 01/02 18  -23. 4 2 .'  01/11 18  -27. 5 4.0 01/20 18 -32.0 3. 9 01/29 18 -23. 6 
12/24 2 1  -28. 9 I .  5 01/02 21 -28. 3 1 .1  01/11 2 1  -30. 3 6. 4 01/20 21 -37.8 3. 1 01/29 2 1  -34. J 
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MDSSO 1998 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
( Cl (m/s) ( Cl (m/s) CCI fm/s' C C) (m/s) ( Cl {m/sl OltJO 00 -3i. 7 02108 00 -46. 6 02/11 Ou -41. b 02/26 00 -56. 5 0Jt0t uO -4b. 1 
01/30 03 -39. I OZ/08 03 -45. 6 02/17 OJ -41. J 02/26 OJ -57. J 03/07 OJ -46. 5 
01/30 06 -34. 4 02/08 06 -42. 6 02/17 06 -38. 6 02/26 06 -SJ. 6 03/07 06 -44. l 
01/30 09 -27. 4 02/08 09 -37. J 02/17 09 -33.8 02/26 09 -48. 4 03/07 09 -41.4 
01/30 12 -22.6 OZ/08 12 -33. 2 02/17 1 2  -30.6 02/26 I 2 -45. J 03/07 1 2  -38. 2 
01/30 15 02/08 15  -33. 3 02/17 I S  -30. 5 OZ/26 15  -45. 6 03/07 15  -38. 6 
01/30 18 -25.2 02/0B 18 -36. 3 02/17 18  OZ/26 18  -48. 9 03/07 18  -40. 9 
01/30 21 -34. 5 02/08 21 -40. 4 02/17 21 -36. 2 OZ/26 21 -53. 9 03/07 2 1  -44. 1 
01/31 00 -39. 3 02/09 00 -43. 0 02/18 00 -39. 9 02/27 00 -55. 9 03/08 00 -45. 6 
01/31 03 -39. 6 02/09 OJ -44. 7 02/18 OJ -39. 3 02/27 03 -56. 7 03/08 03 -46. 5 
01/31 06 -33. 5 02/09 06 -42. 0 02/18 06 -38. 0 02/27 06 -53. 6 03/08 06 -47. 0 
01/31 09 02/09 09 -36. 4 02/18 09 -31.5 02/27 09 -48. 2 03/08 09 -42. 8 
01/31 1 2  02/09 1 2  -31. 9 02/18 1 2  -28. 8 02/27 1 2  -43. 7 03/08 12  -39. 6 
01/31 1 5  -21. 4 02/09 1 5  -32. 8 02/18 IS 02/27 15 -43. 3 03/08 15  
01/31 18  -27. 6 02/09 1 B -36. 6 02/18 18  -36. 7 02/27 18  -47. 6 03/08 18  -41. 7 
01/31 2 1  -35. 2 02/09 21  -42. 4 02/18 21 -45. I 02/27 21 -50. 7 03/08 21 -43. 6 
02/01 00 -41. 5 02/10 00 -45. 9 02/19 00 -48. 3 02/28 00 -52. 7 03/09 00 -45. 8 
02/01 03 -40. 1 02/10 03 -46. I 02/19 OJ -48. 0 02/28 OJ -53. 9 03/09 OJ -46. 2 
02/01 06 -36. 8 02/10 06 -42. 3 02/19 06 -44. 6 02/28 06 -so. 5 03/09 06 -45. 1 
02/01 09 -29. 8 02/10 09 -36. 4 02/19 09 -39. 3 02/28 09 -46. 2 03/09 09 -42.0 
02/01 1 2  -27. 0 02/10 1 2  -33. 1 02/19 12 -36. 8 02/28 1 2  -42. 9 03/09 1 2  -39. 1 
02/01 15  -27. 4 02/10 15  -34. 0 02/19 1 5  -37. J 02/28 15  -43. 3 03/09 1 5  -40. 9 
02/01 18  -32. 3 02/10 18  -38. 6 02/19 18  -41. 7 02/28 18 -46. 9 03/09 I B -46. 2 
02/01 21 -38. 0 02/10 21 -43. 5 02/19 2 1  -48. 1 02/28 21 -49. I 03/09 2 1  -49. I 
02/02 00 -42. 3 02/11 00 -47. 9 02/20 00 -50. 2 03/01 00 -so. 8 03/10 00 -51.2 
02/02 03 -43. 1 02/11 03 -47. 8 02/20 03 -51. 0 03/01 03 -50. 7 03/10 OJ -51 . 7 
02/02 06 -40. 8 02/11 06 -43. 4 02/20 06 -47. 6 03/01 06 -48. 1 03/10 06 -50. 6 
02/02 09 -36. 0 02/11 09 -38. 2 02/20 09 -42. 5 03/01 09 -45. J 03/10 09 -46. 9 
02/02 12 -32. 5 02/11 1 2  -JS. 6 02/20 1 2  -38. 2 03/01 1 2  -41. 7 03/10 1 2  -46. 7 
02/02 15  -32. 5 02/11 15 -JS. 5 02/20 15  -38. 7 03/01 15  -42. 5 03/10 15  -48. 4 
02/02 18  -35. 8 02/11 18  -39. 2 02/20 18  -41.9 03/01 18  -46. 8 03/10 18  -52. 5 
02/02 21 -40. 9 02/11 21 -44. 1 02/20 21 -47. 4 03/01 21 -51. 6 03/10 21 -55. 6 
02/03 00 -44. 0 02/12 00 -47. 7 02/21 00 -so. 6 03/02 00 -54. l 03/11 00 -56. 9 
02/03 03 -44. 2 02/12 03 -47. 9 02/21 OJ -51.0 03/02 03 -56. 0 03/11 03 -57 . 1  
02/03 06 -41. 7 02/12 06 -44. 9 02/21 06 03/02 06 -52. 7 03/11 06 -55. 5 
02/03 09 -35.8 02/12 09 -39. 2 02/21 09 -41. 3 03/02 09 -47. 2 03/11 09 -49. 3 
02/03 12  -33. 0 02/12 1 2  -36. 9 02/21 12 -36. 9 03/02 12 -41. 8 03/11 1 2  -45.6 
02/03 15 -32. 4 02/12 15  -37. 0 02/21 15  03/02 15  -43. 3 03/11 1 5  -46. 8 
02/03 18 -35. 5 02/12 18  -39. 8 02/21 18  -41. l 03/02 18  -47. 7 03/11 18  -51.4 
02/03 21 -41. 5 02/12 21 -45. 0 02/21 21 -so. 0 03/02 21 -54. 2 03/11 21 -55. 3 
02/04 00 -45. 7 02/13 00 -46. 7 02/22 00 -so. 8 03/03 00 -56. 1 03/12 00 -56. 8 
02/04 03 -45. 7 02/13 OJ -47. 0 02/22 03 -50. 8 03/03 03 -57. 4 03/12 03 -57. 7 
02/04 06 -42. 0 02/13 06 -42. 4 02/22 06 -46. 6 03/03 06 -53. 3 03/12 06 -54. 9 
02/04 09 -36. 8 02/13 09 -38. 3 02/22 09 -41. 1 03/03 09 -47. 3 03/12 09 -49. 7 
02/04 12 -33. 6 02/13 1 2  -34. 8 02/22 1 2  -36. 6 03/03 12 03/lZ 12 -44. 4 
02/04 15  -33. 4 02/13 15  -34. 5 02/22 15  -37. 3 03/03 15  03/12 15  
02/04 18  -36. Z 02/13 18  -36. 5 02/22 18  -44. 7 03/03 18  -48. 7 03/12 18  -54. 5 
02/04 2 1  -42. 4 02/13 21 -40. I 02/22 21 -52.4 03/03 2 1  -41. 1 03/12 2 1  -59. 4 
02/05 00 -47. 5 02/14 00 -41. 6 02/23 00 -53. 3 03/04 00 -48. I 03/13 00 -60. 2 
02/05 03 -47. I 02/14 03 -42. 3 02/23 OJ -55. 3 03/04 03 -46. 3 03/ll 03 -60. 9 
02/05 06 -42. 8 02/14 06 -38. 9 02/23 06 -so. 1 03/04° 06 -42. 5 03/ll 06 -58. 3 
02/05 09 -37. 0 02/14 09 -33. 9 02/23 09 -44. 5 03/04 09 03/13 09 -54. 9 
02/05 1 2  -JJ. 4 02/14 1 2  -31. 9 02/23 1 2  -40. 7 03/04 1 2  -35. I 03/13 1 2  -51.4 
02/05 15  -33. 8 02/14 15  -JO. 9 02/23 15  03/04 15  -40. 7 03/13 15  -52. 8 
02/05 18 -36. 9 02/14 18  -32. 9 02/23 18  -46. 5 03/04 18  -45. 3 03/13 18 -57. 7 
02/05 21 -43. I 02/14 21 -37. 2 02/23 21 -52. 1 03/04 21 -48. J 03/13 21 -59. 9 
02/06 00 -47. 9 02/15 00 -40. 2 02/24 00 -54. 7 03/05 00 -47. 6 03/14 00 -60. 4 
02/06 03 -47. 1 02/15 03 -40. 6 02/24 03 -56.0 03/05 OJ -48. 2 03/14 OJ -60. 6 
02/06 06 -43. 2 02/15 06 -37.0 02/24 06 -52. 7 03/05 06 -45. 7 03/14 06 -58. 6 
02/06 09 -38. 9 02/15 09 -34.0 02/24 09 -47. 9 03/05 09 -41. 4 03/14 09 -53. 9 
02/06 1 2  -JS. 5 02/15 1 2  -30. 2 02/24 1 2  -44. 5 03/05 12 03/14 12 
02/06 1 5  -34. 5 02/15 15  -JO. 2 02/24 15  -44. 5 03/05 15  -38. 2 03/14 1 5  -51. 8 
02/06 18  -36. 8 02/15 18  -33. 3 02/24 1 8  -48. 2 03/05 18 -42. 2 03/14 18  -54. 4 
02/06 21 -41.6 02/15 21 -38. 5 02/24 21 -52. 8 03/05 2 1  -45. 9 03/14 2 1  -54. 3 
02/07 00 -44. 6 02/16 00 -42. 5 02/25 00 -55. 8 03/06 00 -47. 8 03/15 00 -55. 2 
02/07 03 -45. I 02/16 OJ -43. 8 02/25 03 -56. 7 03/06 03 -48. 4 03/15 03 -54. I 
02/07 06 -40. 8 02/16 06 -40. 2 02/25 06 -53. 2 03/06 06 -46. 3 03/15 06 -54. 0 
02/07 09 -36. 7 02/16 09 -35. 5 02/25 09 -47. 9 03/06 09 -42. 5 03/15 09 -48. 6 
02/07 1 2  -32. 9 02/16 1 2  -32. 3 02/25 1 2  -44. J 03/06 1 2  -40. 5 03/15 1 2  -46. 1 
02/07 15  -32. 5 02/16 15  -32. 6 02/25 15  -44. 4 03/06 15  -41. 4 03/15 15  -48. 0 
02/07 1 8  -36. 4 02/16 18  -35. 6 02/25 18  -49.0 03/06 18 -44. 8 03/15 18  -54.0 
02/07 2 1  -41.6 02/16 21 -40. 8 02/25 21 -54.4 03/06 21 -46. l 03/15 2 1  -54. 5 
- 304 
MD550 1998 
Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws 
re, {mis) re, Cm/s) re, lm/s) re, (m/s) r e, (mis) 
03/16 00 -55. 8 03/25 00 -58. 7 04/03 00 04/12 00 04121 00 
03/16 OJ -55. ] 03/25 03 -60. 4 04/0l 03 04/12 03 04/21 03 
03/16 06 -56. S 03/25 06 -60. 9 04/03 06 04/12 06 04/21 06 
03/16 09 03/25 09 -56. 9 04/03 09 04/12 09 04/21 09 
03/16 12 -48. 1 03/25 1 2  -54. 2 04/03 1 2  04/12 12  04/21 1 2  
03/16 1 5  03/25 I S  -53. 8 04/03 1 5  04/12 15 04/21 15  
03/16 18 -57. I 03/25 18 -55. 0 04/03 18 04/12 18 04/21 18 
03/16 21 -54. 7 03/25 21 -56. 6 04/03 21 04/12 21 04/21 21 
03/17 00 -ss. 5 03/26 00 -57. 0 04/04 00 04/13 00 04/22 00 
03/17 03 -56. J 03/26 03 -55. 4 04/04 OJ 04/13 03 04/22 03 
03/17 06 -55.0 03/26 06 -55. 4 04/04 06 04/13 06 04/12 06 
03/17 09 -SL O 03/26 09 -52. 7 04/04 09 04/13 09 04/22 09 
03/17 1 2  -48. 3 03/26 12  -51. 1 04/04 1 2  04/13 1 2  04/22 1 2  
03/17 15  -so. 3 03/26 15 -53. 6 04/04 IS  04/13 15  04/22 I 5 
03/17 18 -54. 5 03/26 18 -55. 7 04/04 18 04/13 18 04/22 18 
03/17 21 -SS. I 03/26 2 1  -55. 4 04/04 21 04/13 21 04/tz 21 
03/18 00 -54. 4 03/27 00 -57. 0 04/05 00 04/14 00 04/?3 00 
03/13 03 -54. 7 03/27 03 -s9. 8 04/05 03 04/14 03 04/?3 OJ 
03/18 06 -SJ. 8 03/27 06 -59. 7 04/05 06 04/14 06 04/23 06 
03/18 09 -so. 9 03/27 09 -56. 3 04/05 09 04/14 09 04/23 09 
03/18 12  -48. 2 03/27 1 2  -54.0 04/05 12 04/14 1 2  04/?3 12  
03/18 15 -so. 1 03/27 1 S -55. 5 04/05 15 04/14 IS  04/?3 1 5  
03/18 1 8  -SJ. 9 03/27 18 -57. 7 04/05 18 04/14 18 04/?3 18 
03/18 2 1  -55. 7 03/27 21 -59. 2 04/05 21 04/14 21 04/t3 21 
03/19 00 -56.4 03/28 00 -59. 2 04/06 00 04/15 00 04/24 00 
03/19 03 -57. 4 03/28 03 -61.0 04/06 03 04/15 03 04/24 03 
03/19 06 -56. 9 03/28 06 -63. 0 04/06 06 04/15 06 04/24 06 
03/19 09 -SJ. 2 03/28 09 -60. 9 04/06 09 04/15 09 04/24 09 
03/19 12 -so. 8 03/28 12  -59. 6 04/06 12 04/15 12 04/24 12 
03/19 15  -52. 1 03/28 15 -60. 4 04/06 I S  04/15 1 5  04/24 1 5  
03/19 18 -56. 2 03/28 18 -63. 0 04/06 18 04/15 18 04/24 18 
03/19 21 -57. 9 03/28 2 1  -63. 5 04/06 21 04/15 21 04/24 21 
03/20 00 -58. 6 03/29 00 -63. 1 04/07 00 04/16 00 04/25 00 
03/20 OJ -59. 0 03/29 03 -64. 3 04/07 OJ 04/16 03 04/25 03 
03/20 06 -57. 9 03/29 06 -63. 1 04/07 06 04/16 06 04/25 06 
03/20 09 -54. 2 03/29 09 -59. 9 04/07 09 04/16 09 04/25 09 
03/20 12  -52. 0 03/29 1 2  -57. 5 04/07 1 2  04/16 1 2  04/25 1 2  
03/20 I S  -53. 2 03/29 15  -56. 6 04/07 15 04/16 15  04/25 15  
03/20 18 -57. 0 03/29 18 -54. 8 04/07 18 04/16 18 04/25 18 
03/20 21 -57. 7 03/29 21 -54. 5 04/07 21 04/16 21 04/25 21 
03/21 00 -58. 7 03/30 00 -55. 6 04/08 00 04/17 00 04/?6 00 
03/21 03 -58. 9 03/30 03 -56. 6 04/08 03 04/17 03 04/26 03 
03/21 06 -58. 2 03/30 06 -57. 4 04/08 06 04/17 06 04/26 06 
03/21 09 -54. I 03/30 09 -54. I 04/08 09 04/17 09 04/26 09 
03/21 1 2  -so. 9 03/30 1 2  -SJ. 5 04/08 12 04/17 IZ 04/26 12 
03/21 15 -52. 3 03/30 15 -55. 6 04/08 15 04/17 15 04/26 15  
03/21 18 -56. 2 03/30 18 -59. I 04/08 18 04/17 18 04/26 18 
03/21 21 -58. 4 03/30 21 -61. I 04/08 21 04/17 21 04/26 21 
03/22 00 -58. 4 03/31 00 -63. 0 04/09 00 04/18 00 04/Z7 00 
03/22 03 -59. 5 03/31 03 -63. 5 04/09 03 04/18 03 04/Z7 03 
03/22 06 -59. J 03/31 06 -64. 1 04/09 06 04/18 06 04/27 06 
03/22 09 -53. 7 03/31 09 -62. 5 04/09 09 04/18 09 04/H 09 
03/22 12 -so. s 03/31 12  -60. 0 04/09 12 04/18 12 04/H 12 
03/22 IS -so. 9 03/31 15 -60. 9 04/09 15  04/18 15  04/27 15  
03/22 18 -53. 4 03/31 18 04/09 18 04/18 18 04/27 18 
03/22 21 -53. 1 03/31 2 1  -64. 1 04/09 21 04/18 21 04/27 21 
03/23 00 -52. 8 04/01 00 -64. 7 04/10 00 04/19 00 04/28 00 
03/23 03 -52. 8 04/01 OJ -63. 2 04/10 03 04/19 03 04/Z8 03 
03/23 06 -52. 7 04/01 06 -62. 2 04/10 06 04/19 06 04/28 06 
03/23 09 -so. 5 04/01 09 -57. 2 04/10 09 04/19 09 04/28 09 
03/23 12  04/01 1 2  04/10 12  04/19 1 2  04/28 12  
03/23 15 -50. 7 04/01 IS  04/10 15 04/19 15  04/28 1 S 
03/23 18 -52. 8 04/01 18 04/10 18 04/19 18 04/28 18  
03/23 21 04/01 21 04/10 21 04/19 21 04/28 2 1  
03/24 00 -55. 0 04/02 00 04/11 00 04/20 00 04/Z9 00 
03/24 03 -56. 5 04/02 03 04/11 OJ 04/20 03 04/29 03 
03/24 06 -56. 1 04/02 06 04/11 06 04/20 06 04/29 06 
03/24 09 -53. 2 04/02 09 04/11 09 04/20 09 04/29 09 
03/24 12  -51. 8 04/02 1 2  04/11 12  04/20 12  04/29 1 2  
03/24 JS  -52. 4 04/02 15  04/11 1 S 04/20 1 S 04/29 15  
03/24 18  -55. 8 04/02 18 04/11 18 04/20 18 04/29 18 
03/24 21 -57. 3 04/02 21 04/11 21 04/20 21 04/29 21 
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Date LT 
04/JO oo 
04/30 03 
0,t/30 06 
04/30 09 
04/30 12  
04/30 15  
04/30 18 
04/30 21 
05/01 00 
05/01 OJ 
05/01 06 
05/01 09 
05/01 1 2  
05/01 1 5  
05/01 1 8  
05/01 21 
05/02 00 
05/02 03 
05/02 06 
05/02 09 
05/02 12 
05/02 IS 
05/02 18 
05/02 21 
05/03 00 
05/03 03 
05/03 06 
05/03 09 
05/03 1 2  
05/03 15 
05/03 18 
05/03 21  
05/04 00 
05/04 03 
05/04 06 
05/04 09 
OS/04 12 
05/04 15 
05/04 18 
05/04 21 
05/05 00 
05/05 OJ 
05/05 06 
05/05 09 
05/05 12  
05/05 15  
05/05 18 
05/05 21 
05/06 00 
05/06 OJ 
05/06 06 
05/06 09 
05/06 12  
05/06 IS 
05/06 18  
05/06 21  
05/07 00 
05/07 03 
05/07 06 
05/07 09 
05/07 1 2  
05/07 1 5  
05/07 1 8  
05/07 21 
05/08 00 
05/08 03 
05/08 06 
05/08 09 
05/08 12  
05/08 15  
05/08 1 8  
05/08 2 I 
T W, 
re\ 1m/s\ 
Date LT 
r ';., 
05/09 00 
05/09 03 
05/09 06 
05/09 09 
05/09 12  
05/09 15 
05/09 1 8  
05/09 21 
05/10 00 
05/10 03 
05/10 06 
05/10 09 
05/10 12  
05/10 15  
05/10 18 
05/10 21 
05/11 00 
05/11 03 
05/11 06 
05/11 09 
05/11 12 
05/11 15 
05/11 18  
05/11 2 1  
05/12 00 
05/12 03 
05/12 06 
05/12 09 
05/12 12  
05/12 15  
05/12 18 
05/12 21 
05/13 00 
05/13 03 
05/13 06 
05/13 09 
05/13 12 
05/13 15 
05/13 18 
05/13 21 
05/14 00 
05/14 03 
05/14 06 
05/14 09 
05/14 12  
05/14 15  
05/14 18  
05/14 21 
05/15 00 
05/15 03 
05/15 06 
05/15 09 
05/15 12 
05/15 15 
05/15 18 
05/15 21 
05/16 00 
05/16 03 
05/16 06 
05/16 09 
05/16 12  
05/16 15  
05/16 18 
05/16 21 
05/17 00 
05/17 OJ 
05/17 06 
05/17 09 
05/17 12 
05/17 15 
05/17 18  
05/17 2 1  
Ws Date LT T w, 
'mfs\ r e, 1m151 
05/18 00 
05/18 OJ 
05/18 06 
05/18 09 
05/18 12 
05/18 15 
05/18 18 
05/18 21 
05/19 00 
05/19 03 
05/19 06 
05/19 09 
05/19 12  
05/19 15  
05/19 18 
05/19 2 1  
05/20 00  
05/20 03  
05/20 06 
05/20 09 
05/20 1 2  
05/20 1 5  
05/20 1 8  
05/20 2 1  
05/21 00 
05/21 03 
05/21 06 
05/21 09 
05/21 12 
05/21 15 
05/21 18  
05/21 2 1  
05/22 00 
05/22 03 
05/22 06 
05/22 09 
05/22 12  
05/22 I S  
05/22 1 8  
05/22 2 1  
05/23 00 
05/23 03 
05/23 06 
05/23 09 
05/2J 12  
05/23 15 
05/23 18  
05/23 2 1  
05/24 00 
05/24 03 
05/24 06 
05/24 09 
05/24 12  
05/24 15 
05/24 18 
05/24 21 
05/25 00 
05/25 03 
05/25 06 
05/25 09 
05/25 12 
05/25 15 
05/25 18  
05/25 Zl  
05/26 00 
05/26 03 
05/26 06 
05/26 09 
05/26 12  
05/26 1 5  
05/26 1 8  
05/26 2 1  
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MD550 1998 
Date LT T w, Date LT T w, 
re, (rn/s' re, tm/sl 
05/2/ 00 us,"� 00 -46. J 
05/27 03 06/05 03 -47. 9 
05/27 06 06/05 06 -43. 5 
05/27 09 06/05 09 -41. 8 
05/27 12  06/05 12  -41. 8 
05/27 15  06/05 15 -41. 0 
05/27 18 06/05 18 -42. 3 
05/27 21 06/05 21  -44. 7 
05/28 00 06/06 00 -47. 7 
05/28 03 06/06 03 -46. 4 
05/28 06 06/06 06 -48. 7 
05/28 09 06/06 09 -52.0 
05/28 12 06/06 12  -55.0 
05/28 15 06/06 15 -54. 6 
05/28 18 06/06 18  -52. 9 
05/28 21 06/06 21  -51. 5 
05/29 00 06/07 00 -51. 3 
05/29 OJ 06/07 03 -51. 9 
05/29 06 06/07 06 -52. 5 
05/29 09 06/07 09 -54. 6 
05/29 12  06/07 12  -56. 3 
05/29 IS 06/07 15  -56. 9 
05/29 18  06/07 1 8  -58. 4 
05/29 Z I  06/07 2 1  -59. 7 
05/30 00 06/08 00 -60. 5 
05/30 03 06/08 03 -61. l 
05/30 06 06/08 06 -61 . 5 
05/30 09 06/08 09 -62. 9 
05/30 12  06/08 1 2  -64. 2 
05/30 J S  06/08 1 5  -63. 8 
05/30 18 06/08 18 -64. 8 
05/30 21 06/08 21 -65. 4 
05/31 00 06/09 00 -64. I 
05/31 03 06/09 03 -63. 3 
05/31 06 06/09 06 -64. 2 
05/31 09 06/09 09 -64. l 
05/31 12 -59. 9 06/09 12  -61. 2 
05/31 15 -59. 6 06/09 15 -61. 2 
05/31 18 -58. 6 06/09 I 8 -59. l 
05/31 2 1  -57. 1 06/09 2 1  -57. 9 
06/Dl 00 -55.4 06/10 00 -57. 6 
06/01 03 -55. l 06/10 03 -58. 7 
06/01 06 -56. 9 06/10 06 -58.0 
06/01 09 -56. 4 06/10 09 -56.8 
06/01 12 -55. 6 06/10 1 2  -55. 6 
06/01 15  -54, 6 06/10 1 5  -59. 6 
06/01 1B -56. I 06/10 18 -59. J 
06/01 21 -54. 7 06/10 21 -57. 2 
06/02 00 -55. 5 06/11 00 -56. 9 
06/02 03 -55. 9 06/11 03 -55.0 
06/02 06 -53. 8 06/11 06 -53. 1 
06/02 09 -52. 8 06/11 09 -52. l 
06/02 12 -54. 0 06/11 12  -53. 4 
06/02 15 -52. 3 06/11 15 -53. I 
06/02 18 -SJ. O 06/11 18  -52. 3 
06/02 21 -53. 8 06/11 2 1  -53. 4 
06/03 00 -57. 8 06/12 00 -55.4 
06/03 03 -58. 7 06/12 03 -57. 8 
06/03 06 -57. 8 06/12 06 -59. l 
06/03 09 -53. 5 06/12 09 -61. 1 
06/03 12  -48. 0 06/12 1 2  -62. 3 
06/03 15  -46. 6 06/12 15 -63. 0 
06/03 18 -47. 0 06/12 18 -63.5 
06/03 21 -49. 2 06/12 21 -65. 2 
06/04 00 -52. 4 06/13 00 -64. 0 
06/04 03 -54. 3 06/13 03 -64. 3 
06/04 06 -55. 7 06/13 06 -63. 0 
06/04 09 -57. 5 06/13 09 -62. 7 
06/04 12 -57. 4 06/ll 12  -60. 3 
06/04 15 -57. 8 06/ll 15 -58. 3 
06/04 1 8  -54. 5 06/13 18  -56. 2 
06/04 2 1  -48, 2 06/13 2 1  -55. 6 
Dale LT-· T w, Dale LT T Ws Date LT T 
MOSSO 1998 
w, Dale LT T w, Date LT T w, 
( Cl fm/s\ r c1 fm/s\ (C) (m/s) (C) (m/sl (Cl fm/sl 
rf67f4 00 -56. 4 •• , •• 00 -b4. b 01,02 00 -6t. II 01,11 00 -66. 7 Uf/W 00 -69. 6 
06/14 OJ -55. 6 06/23 03 -64. 8 07/02 03 -63. 4 01/11 03 -64.0 01/lO 03 -65. 8 
06/14 06 -56. 0 06/23 06 -63. 4 07 /02 06 -63. 5 07/11 06 -63. 8 07/ZO 06 -60. 3 
06/14 09 -56. 9 06/23 09 -62. 1 07/02 09 -63. Z 01/11 09 -61.4 07/lO 09 -58. 4 
06/14 12  -55. 9 06/23 1 2  -59.0 07/02 12 -59. 5 07/11 1 2  -62. 6 07/20 1 2  -58. 0 
06/14 1 5  -56. 2 06/23 IS  -55. 0 01/02 1 5  -58. 6 07/11 1 5  -63. 9 omo 1s -57. 8 
06/14 18  -53.6 06/23 18 -SI. 9 07/02 18 -58. 7 07/11 18  -63. 9 07/20 18 -57. 2 
06/14 21 -55. 0 06/23 21 -51. 9 07/02 2 1  -59. 5 07/11 21 -63. 6 01/20 21 -56. 8 
06/15 00 -56. 8 06/24 00 -so. 8 07 /03 00 -59. 6 07/12 OD -63.0 07/21 OD -59. 0 
06/15 03 -57. 2 06/24 03 -51.  4 07/03 03 -60. 0 01/12 03 -61.5 07/ZI 03 -60. 4 
06/15 06 -58. 1 06/24 06 -52. 3 07 /03 06 -60. 7 07/12 06 -60. 7 07/ZI 06 -57. 8 
06/15 09 -60. 0 06/24 09 -54. 8 07/03 09 -61. 7 07/12 09 -SB. 9 07/ll 09 -54. 5 
06/15 12  -60. 2 06/24 1 2  -56. 8 07/03 1 2  -61. J 01/12 12  -SB. 7 07/21 1 2  -58. 7 
06/15 1 5  -60. 4 06/2-4 1 S -56. 4 07/03 1 5  -62. 3 07/12 1 5  -59. 2 07/21 1 5  -58. 2 
06/15 18 -60. 0 06/24 18  -55. 2 07/03 .18 -62. 9 07/12 18 -60. J 07/n 18  -58. 9 
06/15 21 -61. 6 06/2-4 21 -54. 8 07/03 21 -62. 3 07/12 2 1  -59. I 07/Zl 21 -59. 5 
06/16 00 -60. 9 06/25 00 -54. 6 07/04 00 -62.0 07/13 00 -62. 2 07/12 00 -57. 7 
06/16 03 -59. 3 06/25 03 -56. 5 01/04 03 -62. 3 07/13 03 -63. 0 07/22 OJ -60. 4 
06/16 06 -56. 9 06/25 06 -51.1 07/04 06 -62.0 07/13 06 -65. 1 07/22 06 -59. 1 
06/16 09 -54. 6 06/25 09 -58. 4 07/04 09 -61.3 07/13 09 -65. 8 07/22 09 -60. 7 
06/16 1 2  -53. 9 06/25 1 2  -59. 8 07/04 1 2  -62. 1 07/ll 1 2  -67. 4 07/22 12 -61. 5 
06/16 15 -SJ. 1 06/25 1 5  -60. 0 07/04 I S  -63. 3 07/13 JS  -68. 5 07/22 1 5  -60. 7 
06/16 18 -53. J 06/25 18 -59. 4 07/04 18  -63. 5 07/13 18  -69. 2 07/22 18 -61. I 
06/16 21 -53. 8 06/25 21 -60. 1 07/04 21 -63. 7 07/13 21 -67. 2 07/22 2 1  -6 1 .  2 
06/17 00 -55. 1 06/26 00 -64. 8 07/05 00 -64. 6 07/14 00 -65. 5 07/23 00 -62. 4 
06/17 OJ -57. 8 06/26 OJ -64. 2 07/05 03 -66. 4 07/14 OJ -65. 3 07/23 03 -60. 4 
06/17 06 -60. 5 06/26 06 -65. 2 07/05 06 -68. 6 01/14 06 -65. 6 07 /23 06 -60. 9 
06/17 09 -62. 9 06/26 09 -65. 0 07/05 09 -69. 6 07/14 09 -70. 2 07/23 09 -SB. 5 
06/17 1 2  -62. 2 06/26 1 2  -64. 0 07/05 12 -70. 3 07/14 12  -69. 9 07/23 1 Z  -59. 7 
06/17 1 5  -61.7 06/26 1 5  -63. S 07/05 1 5  -70. 6 07/14 1 5  -69. 1 07/23 1 5  -60. 2 
06/17 18  -60. 5 06/26 18 -59. 7 07/05 18  -70. 7 07/14 18  -68.0 07/23 18 -60. 8 
06/17 21 -62.0 06/26 2 1  -59. 9 07/05 Zl -70. 7 07/14 21 -65. 5 07/23 21 -62. 4 
06/18 00 -60. 9 06/27 00 -55. 8 07/06 00 -7 1 . 2  07/15 00 -64. 8 07/24 00 -58. 8 
06/18 03 -57. 6 06/27 03 -54. 3 07 /06 OJ -71. J 07/15 03 -64. 6 07/24 03 -60. 2 
06/18 06 -56. 5 06/27 06 -53. 5 07/06 06 -73. 0 07/15 06 -65. 2 07/24 06 -61. 7 
06/18 09 -54. 5 06/27 09 -54. 2 07/06 09 -73. 6 07/15 09 -63. 7 07/24 09 -62. 2 
06/18 1 2  -52. 9 06/27 1 2  -55. 5 07/06 1 2  -73. 1 07/15 12  -64. 8 07/24 1 2  -61 .-4 
06/18 15 -55. 0 06/27 1 5  -57. 7 07/06 1 5  -72. 4 07/15 1 5  -64. 7 07/14 1 5  -62. 1 
06/18 18 -54. 7 06/27 18 -56. 9 07/06 18 -74. 5 07/15 18  -64. 5 07/24 18  -60. 9 
06/18 2 1  -56. 5 06/27 21 -56. l 07/06 2 1  -73. 7 07/15 2 1  -65. 7 07/14 21 -60. 9 
06/19 00 -58. 0 06/28 00 -57. 6 07/07 00 -69. 9 07/16 00 -66. 3 07/15 00 -60. 8 
06/19 03 -59. 7 06/28 03 -SB. I 07 /07 03 -71 .0  07/16 OJ -67 . 4  07/15 03 -60. 1 
06/19 06 -60. 2 06/28 06 -62. 3 07/07 06 -70. 7 07/16 06 -68. 3 07/15 06 -61. 4 
06/19 09 -58. 4 06/28 09 -63. 2 07 /07 09 -69. 6 07/16 09 -68.6 07/25 09 -60. 9 
06/19 1 2  -60. 4 06/28 1 2  -64. 3 07/07 1 2  -66. 7 07/16 12 -71. 0 07/25 1 2  -60. 2 
06/19 1 5  -60. 7 06/28 I S  -69. 4 07/07 J S  -67. 5 07/16 15  -72. S 07/15 1 5  -60. 9 
06/19 18 -59. 0 06/28 18  -66. 0 07/07 18  -67. 6 07/16 18  -72. 7 07/25 18  -6 1 .  2 
06/19 2 1  -58. 9 06/28 21 -66. 4 07/07 2 1  -69. 2 07/16 2 1  -71. 5 07/15 21 -61. 0 
06/20 00 -60. 1 06/29 00 -64. 2 07/08 00 -67. 8 01/17 00 -69.4 07/?6 00 -61. 0 
06/20 03 -60. 9 06/29 03 -63. 7 07 /08 03 -66. 6 07 /17 03 -66. 9 07/l6 03 -61. 8 
06/20 06 -62. 1 06/29 06 -64. 3 07/08 06 -64. 9 07/17 06 -64. 5 07/16 06 -62. 2 
06/20 09 -61. 8 06/29 09 -62. 2 07/08 09 -64. 4 07 /17 09 -63. 3 07/16 09 -60. 9 
06/20 1 2  -61. 8 06/29 1 2  -63. 0 07/08 1 2  -64. 5 07/17 1 2  -61.8 07/16 1 2  -61. 5 
06/20 1 5  -61.8 06/29 15 -63. 2 07/08 1 5  -6-4. 0 07/17 1 5  -60.0 07/16 1 5  -57. 4 
06/20 18 -61. 4 06/29 18  -62. 6 07/08 18  -63. I 07/17 1 8  -57. 7 07/16 18  -52. 4 
06/20 21 -62. I 06/29 21 -60. 4 07/08 21 -62. 8 07/17 21 -55. 8 07/26 2 1  -49. 5 
06/21 00 -62. 9 06/30 00 -62. I 07/09 00 -64. 4 07/18 00 -55. 8 07/H 00 -47. 7 
06/21 OJ -61. 6 06/30 03 -62. 8 07/09 03 -66. 4 07/18 03 -54. 8 07/27 03 -46. 6 
06/21 06 -62. 3 06/30 06 -64. 2 07/09 06 -67.7 07/18 06 -54.4 07/27 06 -45. 4 
06/21 09 -62. 8 06/30 09 -66. 5 07/09 09 -68. 2 07/18 09 -55. 5 07/27 09 -46. 0 
06/21 1 2  -63. 0 06/30 1 2  -65. 4 07/09 12  -69. 4 07/18 1 2  -58. 3 07/27 12 -45. 8 
06/21 1 5  -63. 3 06/30 I 5 -63. 3 07/09 1 5  -69. 5 07/18 1 5  -62. 1 07/H 1 5  -45. 4 
06/21 18  -64. 6 06/30 18 -59. 9 07/09 1 8  -69. 7 07/18 18 -65. 7 07/27 1 8  -47. 8 
06/21 21 -65. 3 06/30 2 1  -58. 9 07/09 2 1  -69. 9 07/18 2 1  -67.1 07/H 21 -46. 9 
06/22 00 -65. 3 07/01 00 -55. 6 07/10 00 -70. 5 07/19 00 -66. 7 07/18 00 -47. 6 
06/22 03 -66. 1 07/01 03 -53. 4 07/10 03 -69. 2 07/19 03 -70. 9 07/18 03 -47. 9 
06/22 06 -67. 0 07/01 06 -52. 0 07/10 06 -69. 4 07/19 06 -69. 9 07 /28 06 -51. 1 
06/22 09 -66. 8 07/01 09 -52. 9 07/10 09 -68. 0 07/19 09 -71. 3 07/28 09 -51. 3 
06/22 1 2  -66. 9 07/01 1 2  -55. 8 07/10 1 2  -67. 4 07/19 1 2  -71. 0 07/28 1 2  -48. 5 
06/22 1 5  -67. 4 07/01 1 5  -57. 0 07/10 JS  -67. 2 07/19 1 5  -70. 1 07/28 I S  -48. 5 
06/22 18 -66. 8 07/01 18  -58. 7 07/10 18  -66. 8 07/19 18  -68. 6 07/28 18  -48. 3 
06/22 21 -65. 0 07/01 2 1  -61. 9 01/10 2 1  -66. 5 07/19 21 -68. 8 07/18 2 1  -48. 3 
- 307 -
MOSSO 1998 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws re, lmJs\ r e, fm/sl r e, fm/s, (e) fm/s) r e, fm/s\ 
07"� uu -4b. 4 08107 00 -62. 0 08/16 00 -66. 2 0812:i 00 -61. 1 09/03 00 -68. 4 
07/29 Ol -45.0 08/07 Ol -62. 3 08/16 03 -67. 0 08/25 03 -68. 9 09/03 03 -69. I 
07/29 06 -44. 2 08/07 06 -63. 0 08/16 06 -66. 5 08/25 06 -67. 6 09/03 06 -69. l 
07/29 09 -42. 4 08/07 09 -62. 8 08/16 09 -64. 5 08/25 09 -66. 7 09/03 09 -67. 9 
07/29 12  -41. I 08/07 1 2  -62. 6 08/16 12 -64. 2 08/25 1 2  -64. 9 09/03 1 2  -sa. o 
07/29 15 -41.4 08/07 15  -61. 2 08/16 15 -64. 2 08/25 15  -67. l 09/03 15 -69. 2 
07/29 1 !  -40. 7 08/07 18 -60. 7 08/16 18 -65. 3 08/25 18 -64. 2 09/03 18 -70. 0 
07/29 21 -40. 6 08/07 21 -60. 5 08/16 2 1  -66. 8 08/25 21 -63. 7 09/03 21 -71. 8 
07 /30 00 -40.0 08/08 00 -60. 8 08/17 00 -63. 1 08/26 00 -65. 9 09/04 00 -72. l 
07 /30 03 -40. I 08/08 Ol -62. 7 08/17 03 -63. 2 08/26 03 -63. 2 09/04 03 -ll. 8 
07 /30 06 -l9.8 08/08 06 -64. 6 08/17 06 -61. 4 08/26 06 -61. 9 09/04 06 -7l. 6 
01130 o, -n.o 08/08 09 -64. 5 08/17 09 -60. 5 08/26 09 -61. 7 09/04 09 -72. 4 
07/30 12 -34. 5 08/08 12 -63. 6 08/17 12  -61. 5 08/26 1 2  -60. 2 09/04 1 2  
07/30 1 5  -l5. 9 08/08 15 -63. 4 08/11 15 -62. 3 08/26 15  -61. 8 09/04 IS  -72. 9 
07/30 18 -l7. 3 08/08 18 -62. 6 08/17 18 -60.4 08/26 18 -61. 4 09/04 18 -74. 1 
07/30 2 1  -40. 9 08/08 21 -61. g 08/17 21 -61.8 08/26 21 -62. 0 09/04 21 -73. 4 
07/31 00 -41. 3 08/09 00 -62. 3 08/18 00 -61. 7 08/27 00 -62. 0 09/05 00 -69. 4 
07/31 03 -45. 2 08/09 OJ -61. 3 08/18 03 -63. 4 08/27 03 -62. S 09/05 OJ -68. 5 
07/31 06 -46. 9 08/09 06 -61. 2 08/18 05 -61. 8 08/27 06 -62. 7 09/05 06 -61. 8 
07/31 09 -46. 9 08/09 09 -60. 0 08/18 09 -61. 5 08/27 09 -61. 1 09/05 09 -55. 3 
07/31 12  -49. 0 08/09 12 -62. 8 08/18 1 2  -61. I 08/27 1 2  -61. l 09/05 1 2  
07/31 1 5  -52. 0 08/09 15 -64. 3 08/18 15  -61. 0 08/27 15  -62. 1 09/05 JS  -52. 0 
07/31 18 -55. 5 08/09 18  -64. 8 08/18 18 -61.2 08/27 18 -63. 2 09/05 18 -54. 3 
07/31 2 1  -57. 0 08/09 2 1  -64. 8 08/18 21 -61. 2 08/27 21 -64. 5 09/05 21 -55. 8 
08/01 00 -58. 4 08/10 00 -65. 4 08/19 00 -63. 7 08/28 00 -6l. 8 09/06 00 -54. 7 
08/01 03 -55. 3 08/10 OJ -65. 2 08/19 03 -63. 2 08/28 03 -64. 4 09/06 03 -61. 6 
08/01 06 -54. 1 08/10 06 -64. 8 08/19 06 -62. 8 08/28 06 -65. 6 09/06 06 -64. 2 
08/01 09 -55. 2 08/10 09 -59. 4 08/19 09 -63. 2 08/28 09 -65. 5 09/06 09 
08/01 12  -59. 4 08/10 12 -52. 9 08/19 1 2  -61. 9 08/28 1 2  -65. 7 09/06 12 -60. 5 
08/01 15 -61. 1 08/10 1 5  -50. 8 08/19 15  -61. 0 08/28 15  -67. 1 09/06 1 5  -63. 9 
08/01 18 -60. 6 08/10 18 -SI. 2 08/19 18 -62. 0 08/28 18 -66. 9 09/06 18 -65. 8 
08/01 2 1  -62. I 08/10 2 1  -Sl. 5 08/19 21 -60. 8 08/28 21 -67. 7 09/06 21 
08/02 00 -62. 4 08/1 1  00 -52. 1 08/20 00 -59. 7 08/29 00 -68. 2 09/01 00 -68. 0 
08/02 03 -64. 0 08/1 1  OJ -51. 9 08/20 Ol -60. 4 08/29 Ol -68. 2 09/01 OJ -62. 7 
08/02 06 -64. 2 08/1 1  06 -52. 4 08/20 06 -60. 2 08/29 06 -68. 1 09/07 06 -67. 2 
08/02 09 -64. 1 08/11 09 -so. 8 08/20 09 -60. 2 08/29 09 -67. 8 09/01 09 -61 . 5 
08/02 1 2  -63. 1 08/1 1  1 2  -51. 8 08/20 12 -54. 5 08/29 12  -68.0 09/01 12 -61. 1 
08/02 15 -63. 2 08/1 1  15  -51. 8 08/20 1 5  -53.0 08/29 1 5  -68. 6 09/01 15 -62. 6 
08/02 18 -62. 9 08/1 1  18 -54. 2 08/20 18 -5l. l 08/29 18  -67. I 09/01 18 -63. 7 
08/02 21 -64. 4 08/1 1  2 1  -56. 8 08/20 2 1  -52. 2 08/29 2 1  -63. 4 09/01 2 1  -63. 4 
08/03 00 -64. 4 08/12 00 -59. 1 08/21 00 -51. 5 08/30 00 -64. 6 09/08 00 -63. 7 
08/03 03 -62. 7 08/12 03 -59. 1 08/21 03 -so. 9 08/30 03 -64. 6 09/08 03 -62. g 
08/0l 06 -61. 2 08/12 06 -60. 7 08/21 06 -52. 7 08/30 06 -63. I 09/08 06 -61. 2 
08/03 09 -61. 4 08/12 09 -61. 0 08/21 09 -ss. 3 08/30 09 -60. 6 09/08 09 -59. 2 
08/0J 1 2  -60. 2 08/12 1 2  -63. 2 08/21 12 -56. 3 08/30 12 -61. 3 09/08 12 -60. 1J 
08/03 15  -61. 6 08/12 JS  -64. 7 08/21 15 -56. 2 08/30 15  -61 .  4 09/08 15 -63. 5 
08/03 18 -59. 2 08/12 18 -64. 5 08/21 18 -58. 9 08/30 18 -61. 8 09/0B 18 -67. 5 
08/03 21 -56. 8 08/12 21 -63. 9 08/21 21 -63. 5 08/30 21 -63. 7 09/08 21 -68. 3 
08/04 00 -56. 6 08/13 00 -63. 8 08/22 00 -64. 8 08/31 00 -65. 6 09/09 00 -67. 8 
08/04 03 -55. 2 08/13 03 -64. 3 08/22 03 -64.0 08/31 03 -65. 5 09/09 03 -66. 2 
08/04 06 -56. 2 08/13 06 -63. 0 08/22 06 -62. 8 08/31 06 -61. 6 09/09 06 -64. 4 
08/04 09 -55. 7 08/13 09 -61. 0 08/22 09 -62. 9 08/31 09 -59. 3 09/09 09 -63. I 
08/04 1 2  -55. 1 08/13 1 2  -63. 2 08/22 12  -62.0 08/31 1 2  -61. 0 09/09 12  -63. 3 
08/04 1 5 -55. 3 08/13 15  -63. 7 08/22 15 -62. 8 08/31 15 -63. 6 09/09 15  -65. 2 
08/04 18 -56. 7 08/13 18 -63. 4 08/22 18 -65. I 08/31 18 -63. 7 09/09 18 -67. 4 
08/04 2 1  -58. 8 08/13 21 -63. 1 08/22 21 -64. 2 08/31 21 -66. 8 09/09 21 -69. 8 
08/05 00 -59. 9 08/14 00 -63. 9 08/23 00 -66. 0 09/01 00 -66. 6 09/10 00 -64. 5 
08/05 Ol -59. 9 08/14 Ol -63. 1 08/23 03 -68. 2 09/01 03 -65. 7 09/10 03 -64. 6 
08/05 06 -59. 0 08/14 06 -63. 6 08/23 06 -65. 5 09/01 06 -63. 9 09/10 06 -64. 7 
08/05 09 -59. 5 08/14 09 -6l. 6 08/23 09 -63. 2 09/01 09 -61. 1 09/10 09 -62. 3 
08/05 12  -59. 6 08/14 1 2  -62. 7 08/23 1 2  -64. 4 09/01 1 2  -61. 5 09/10 1 2  
08/05 1 5  -59. S 08/14 15  -62. 5 08/23 15  -66. 4 09/01 15  -61. 3 09/10 15  -6l. 4 
08/05 1 8  -60. 7 08/14 18 -6l. 6 08/23 18 -67. 4 09/01 18 -60. 9 09/10 18 -63. 2 
08/05 2 1  -62. 6 08/14 21 -64. I 08/ZJ 21 -65. 4 09/01 21 -58. 9 09/10 21 -63. 2 
08/06 00 -63. 0 08/15 00 -64. 5 08/24 00 -65. 8 09/02 00 -56. g 09/11 00 -60. 0 
08/06 Ol -63. 7 08/15 03 -64. 7 08/24 03 -63. 5 09/02 Ol -56. 4 09/11 Ol -60. l 
08/06 06 -62. 4 08/15 06 -65. 9 08/24 06 -63. 7 09/02 06 -ss. 1 09/11 06 -59. 2 
08/os o, -63. 3 08/15 09 -65. 7 08/24 09 -62. 6 0!/02 09 -55. 0 09/11 09 -58. 4 
08/06 1 2  -61. 3 08/15 1 2  -65. 5 08/24 12 -62. 6 09/02 12 -56. 3 09/11 12  -58. 1 
08/06 1 5  -62. 8 08/15 1 5  -66. 1 08/24 15  -67. 5 09/02 1 5  -60. 8 09/11 1 5  -59. 4 
08/06 18 -63. 6 08/15 18 -66.0 08/24 18 -62. 4 09/02 18 -63. 5 09/11 18 -59. 7 
08/06 2 1  -6l. 7 08/15 21 -65. 7 08/24 2 1  -62. 3 09/02 2 1  -66. 2 09/11 2 1  -60. 4 
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Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(Cl lm.'sl ( Cl fm/sl ( Cl (mis' r e, tm/s\ r e, fm/s\ 
09/12 00 -61. S 09;21 00 -51. 6 09; 30 00 -60. 5 101h 00 -69. 5 10tl8 00 -61. 1 
09/12 03 -62. 8 09/21 OJ -51. 5 09/30 03 -61. 8 10/09 03 -66. 6 10/18 OJ -59. S 
09/12 06 -63. 5 09/21 06 -52. 8 09/30 06 -57. 4 10/09 06 -60. 7 10/18 06 -54. 0 
09/12 09 -61.Z 09/21 09 09/30 09 -52. 6 10/09 09 -51. 6 10/18 09 -49. 1 
09/12 12  -59. 1 09/21 12  -51. 5 09/30 1 2  -53. 1 10/09 12  -48. 1 10/18 1 2  -48. 4 
09/12 1 5  -59. 4 09/21 15  -55. 5 09/30 I S  -57. 0 10/09 1 5  -46. 9 10/18 JS  -5 1 .  0 
09/12 1 8  -58. 2 09/21 18 -56. 4 09/JO 1 8  -60. 4 10/09 1 8  -48. 1 10/18 18  -55. 9 
09/12 2 1  -56. 9 09/21 2 1  -55. 6 09/30 2 1  -60. 9 10/09 21 -SO. I 10/18 2 1  -58. I 
09/13 00 -57. 9 09/22 00 -SJ. J 10/01 DO -Iii. 8 10/10 00 -48. 5 10/19 00 -59. 2 
09/13 03 -60. I 09/22 OJ -S4. 5 10/01 03 -61. 7 10/10 03 -47. 6 10/19 03 -57. 5 
09/13 06 -54. 7 09/22 06 -SJ. 6 10/01 06 -58. 2 10/10 06 -46. I 10/19 06 -51.  7 
09/13 09 -49. 0 09/22 09 -51. S 10/01 09 -54. 7 10/10 09 -45. J 10/19 09 -47. 6 
09/13 12  -47. S 09/22 1 2  -SI. 3 10/01 1 2  -54. 8 10/10 12  -44. 7 10/19 1 2  -47. 5 
09/13 15  -48. 5 09/22 1 5  -56. 2 10/01 1 5  -58. 6 10/10 15  -47. 9 10/19 1 5  -SI. 2 
09/13 18 -47. 9 09/22 18 -59. Ii 10/01 1 8  -63. 6 10/10 18 -so. 1 10/19 1 8  -57. 4 
09/13 2 1  -so. 9 09/22 2 1  -61. 3 10/01 21 -65. S 10/10 21 10/1! 2 1  -60. S 
09/14 00 -S2. B 09/23 00 -62. I 10/02 00 -66. J 10/11 00 -54. 8 10/20 00 -62. 4 
09/14 03 -54. 9 09/23 03 -62. 9 10/02 03 -66. 8 10/11 03 -55. 5 10/20 03 -59. 6 
09/14 06 -56. 3 09/23 06 -S9. 2 10/02 06 -61. 6 10/11 06 -49. 6 10/20 06 -53. 2 
09/14 09 -55.0 09/23 09 -55. 8 10/02 09 -56.0 10/11 09 10/20 09 -48. 1 
09/14 1 2  -55. 8 09/23 12  -55. 3 10/02 12  -54. 8 10/11 12  -46. J 10/20 12  -46. 3 
09/14 IS -59. 2 09/23 1 5  -60. I 10/02 1 5  -55. 6 10/11 15 -51. 8 10/20 I S  -so. 6 
09/14 18 -59. S 09/2J 1 8  -62. 6 10/02 1 8  -58. 3 10/11 18 -58. 7 10/20 1 8  -57. 3 
09/14 2 1  -57, 5 09/23 21 -63. 2 10/02 2 1  -58. 5 10/11 2 1  -62. 2 10/20 2 1  -61. 5 
09/15 00 -51. J 09/24 DO -63. 9 10/03 00 -58. 6 10/12 00 -64. 3 10/21 00 -63. 6 
09/15 03 -so. 9 09/24 03 -64. I 10/03 OJ -57. J 10/12 03 -61. 9 10/21 03 -60. 4 
09/15 06 -51. 1 09/24 06 -62. 2 10/03 06 -53. 3 10/12 06 -54. 2 10/21 06 -52. 8 
09/15 09 -50. 7 09/24 09 -57. 5 10/03 09 -46. 3 10/12 09 -48. 5 10/21 09 -47. 4 
09/15 12  09/24 12  -57. 7 10/03 1 2  10/12 1 2  -49. 3 10/21 12  -46. 5 
09/15 1 5  -55. 5 09/24 1 5  -61. 8 10/03 1 S -55. 9 10/12 15  -54. 7 10/21 I S  -52. 0 
09/15 1 8  -59. 2 09/24 1 8  -65. 8 10/03 1 8  10/12 18 -61. 9 10/21 1 8  -59. 3 
09/15 21 -62. 8 09/24 21 -67. 8 10/03 2 1  -66. 3 10/12 2 1  -63. J 10/21 2 1  -62. 8 
09/16 00 -67. 4 09/25 00 -69. 2 10/04 00 -68. 8 10/13 00 -63. 8 10/22 00 -64. 4 
09/16 03 -68. 3 09/25 OJ -68. 9 10/04 03 -65. 7 10/13 03 -60. 0 10/22 03 -61. 5 
09/16 06 -66. 0 09/25 06 -64. 2 10/04 06 -60. 7 10/13 06 -54. 7 10/22 06 -55. 1 
09/16 09 09/25 09 -59. 8 10/04 09 -55. 7 10/13 09 -49. 2 10/22 09 -50. 3 
09/16 12  -57. 3 09/25 1 2  -58. S I0/04 1 2  -55. 3 10/13 12  -49. 3 10/22 12  -49. 5 
09/16 15  -54. 9 09/25 15  -62. 1 I0/04 1 5  -58. 7 10/13 1 5  -53. 6 10/22 15  -53. 3 
09/16 18 -51. 8 09/25 18 -64. 7 10/04 1 8  -63. 7 I0/13 1 8  -60. 2 10/22 18 -59. 7 
09/16 2 1  -49. 4 09/25 2 1  -64. 6 I0/04 2 1  -63. S 10/13 21 -59. 0 10/22 2 1  -62. 7 
09/17 00 -48. 8 09/26 00 -65. 2 10/05 00 -63. I 10/14 00 -54. 9 10/23 00 -63. 2 
09/17 03 -47. 9 09/26 03 -66. I 10/05 03 -62. 8 10/14 03 -51. 3 10/23 03 -60. 1 
09/17 06 -47. 2 09/26 06 -62. 0 10/05 06 -58. 2 I0/14 06 -46. 1 10/13 06 -54. J 
09/17 09 -45. S 09/26 09 -57. 3 10/05 09 -55. 3 10/14 09 -42. 8 10/23 09 -49. 5 
09/17 12  -45. 6 09/26 12  -57. 0 10/05 12  -54. 8 10/14 12  -4 1 .  3 10/23 1 2  -48. 5 
09/17 1 S -46. 4 09/26 1 5  -61. 8 10/05 I S  -57. 9 10/14 1 5  -44. S 10/23 1 S -52. 3 
09/17 18 -48. 3 09/26 1 8  -65. 7 10/05 1 8  -62. 7 10/14 18 -49. 4 10/23 1 8  -57. 8 
09/17 2 1  -48. 9 09/26 2 1  -66. 0 10/05 2 1  -64. 8 10/14 21 -51. 0 10/23 2 1  -60. 7 
09/18 00 -47. 6 09/27 00 -65. 5 10/06 00 -66. S 10/15 00 -48. 3 10/24 00 -61. 8 
09/18 03 -47. 1 09/27 03 -62. 3 10/06 03 -66. 1 10/15 OJ -44. 2 10/24 03 -59. 4 
09/18 06 -46. 1 09/27 06 -57. 4 10/06 06 -62. 3 10/15 06 -41. 8 10/24 06 -53. 5 
09/18 09 -45. 8 09/27 09 -53. 2 10/06 09 -57. 6 10/15 09 -39. 3 10/24 09 -49. 0 
09/18 1 2  -47. 3 09/27 12  -52. 4 10/06 1 2  -57. 0 10/15 1 2  -39. J 10/24 12 -48. 1 
09/18 1 5  -49. 5 09/27 1 5  -52. 9 10/06 15  -60.8 10/15 IS -41. 3 10/24 1 5  -SI. 0 
09/18 1 8  -SI. 6 09/27 1 8  -53. 7 10/06 18 -65. 8 10/15 18 -45. 8 10/24 1 8  -56. 3 
09/18 21 -53. 6 09/27 21 -55. 7 10/06 2 1  -67. 7 10/1 S 21 -49. 8 10/24 21  -61. I 
09/19 00 -56. 4 09/28 00 -56. 4 10/07 00 -68. 2 10/16 00 -52. 0 10/25 00 -61. 8 
09/19 03 -58. 6 09/28 OJ -56. 9 10/07 03 -67. I 10/16 03 -so. 8 10/25 03 -58. 5 
09/19 06 -59. 1 09/28 06 -53. 7 10/07 06 -62.0 10/16 06 -47. 5 10/25 06 -51. 9 
09/19 09 -57. 2 09/28 09 -51. 3 10/07 09 -56. 8 10/16 09 -43. 7 10/25 09 -46. I 
09/19 12  -58. 2 09/28 1 2  -52. 4 10/07 1 2  -56. 6 10/16 12  -44. 6 10/25 12  -45. 7 
09/19 JS -60. 3 09/28 15  -58. 4 10/07 1 5  -59. 9 10/16 1 5  -48. 6 10/25 15 -49. 8 
09/19 18 -56. 8 09/28 18 -64. 4 10/07 1 8  -64. 9 10/16 1 8  -53. 4 10/25 18 -57. 2 
09/19 2 1  -55. 7 09/28 2 1  -63. 5 10/07 21 -67. 4 10/16 21 10/25 2 1  -60. 5 
09/20 00 -54. 1 09/29 00 -60. 4 10/08 00 -68. 6 10/17 00 -58. 6 10/26 00 -60. 2 
09/20 03 -52. S 09/29 03 -59. 2 I0/08 03 -68. 0 10/17 OJ -55. 8 10/26 03 -56. I 
09/20 06 -so. Ii 09/29 06 -54. 9 10/08 06 -62. 2 10/17 06 -SJ. 3 10/26 06 -SO. I 
09/20 09 -49. 3 09/29 09 -so. 4 10/08 09 -57. 4 10/17 09 -47. 2 1 0/26 09 -44. 5 
09/20 12  -so. 6 09/29 12  -48. 2 10/08 1 2  -57. I 10/17 12  -49. 0 1 0/16 1 2  -43. 2 
09/20 1 5  -55. 0 09/29 1 5  -51.0 10/08 15 -61. 7 10/17 1 5  -53. 1 10/26 1 5  -46. 2 
09/20 1 8  -53. 8 09/29 1 8  -55. S 10/08 18  -68. 0 10/17 1 8  -58. 8 10/26 1 8  -51. 3 
09/20 21 -52. 7 09/29 21 10/08 2 1  -69.4 10/17 21 -61. 0 10/26 21 -54. 2 
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lU/21 00 -53. 4 1 1/0� 00 -50. S 11/14 00 -41.4 11;_23 uO -J,. 0 12/02 00 -39. 2 10/27 03 -51. 3 1 1/05 03 -46. 6 11/14 03 -39. 9 11/23 03 -35. J 12/02 03 -36. 6 
10/27 06 -47. 0 1 1/05 06 -40. 0 11/14 06 -36. 11 11/23 06 -32.4 I 2/02 06 -32. Z 
10/27 09 -42. 7 1 1/05 09 -35. 7 11/14 09 -31. 9 11/23 09 -29. 7 12/02 09 -211. 5 
10/27 12  -41. 9 1 1/05 12  -35. 1 11/14 12 -32. 3 11/23 12  -28. 8 12/02 1 2  -27. 0 
10/27 JS  -44. 3 1 1/05 15 -38. 6 11/14 1 5  -34. 7 11/23 15 -JO. 3 12/02 15 -28. 0 
10/27 Ill -49. 5 1 1/05 111 -41. 6 11/14 18  -40. 0 11/23 18 -34. 5 12/02 Ill  -J I .  1 
10/27 21 1 1/05 2 1  -45. 3 11/14 21 -44. 5 11/23 21 -36. 3 12/02 21 -34. 5 
I 0/28 00 -54. 4 1 1/06 00 -49. I 11/15 00 -44. 2 1 1/24 00 -38. 7 12/03 00 -35. 9 
10/28 03 -52. 3 1 1/06 03 -47.0 11/15 OJ -40. 9 11/24 03 -36. 2 12/03 OJ -34. 9 
10/28 06 -47. 4 1 1/06 06 -41. 9 11/15 06 -36. 7 1 1/24 06 -JI. 9 12/03 06 -32. 6 
I 0/28 09 -43. 1 1 1/06 09 -37. 1 11/15 09 -32. 3 11/24 09 -29. I 12/03 09 -31. 6 
10/28 12 -42. 3 1 1/06 12  -36. 1 11/15 12 -32. 2 1 1/24 12  -27. 8 12/03 12  -31. 2 
10/28 I S  -45. 2 1 1/06 15 -39. 2 11/15 I S  -34. 1 1 1/24 15  -29. 0 1 2/03 15  -32. 0 
10/28 18 -so. 2 1 1/06 18 -47. 5 11/15 18 -40. 5 1 1/24 18 -33. 8 12/03 1 8  -34. 5 
10/28 21 -53. 4 11/06 21 -53. 0 11/15 21 -45. 2 1 1/24 21 12/03 21 -37. 6 
10/29 00 -54. 2 11/07 00 -54. 5 11/16 00 -46. 1 11/25 00 -33. 7 12/04 00 -38. 5 
10/29 03 -SJ. 5 1 1/07 03 -49. 8 11/16 03 -43. 3 11/25 03 -32. 4 12/04 03 -36. 9 
I 0/29 06 -46. 3 11/07 06 -44. 1 11/16 06 -36. 3 11/25 06 -29. 2 12/04 06 -33. 3 
10/29 09 -41. 2 1 1/07 09 -40. 5 11/16 09 -32. 2 11/25 09 -28. 0 12/04 09 -31. 3 
10/29 12 -40. 5 1 1/07 12  -39. 6 11/16 12  -30. 8 1 1/25 1 2  -27. 6 12/04 12  -30. 9 
10/29 15  -44.0 11/07 15 -41. 6 11/16 15 -33. 6 11/25 15  -28. 5 12/04 15 -32. 2 
10/29 18 -49. I 11/07 18 -44. 9 11/16 18 -40. 1 11/25 18 -30. 7 12/04 18 -36. 1 
10/29 21 -53. 4 11/07 21 -45. 4 11/16 21 -44. 6 11/25 21 -32. 7 12/04 21 -40. 2 
10/30 00 -54. 6 1 1/08 00 -46. 0 11/17 00 -45. 6 11/26 00 -31. 9 12/05 00 -41. 3 
10/30 OJ -50. 7 11/08 03 -43. 3 11/17 03 -43. 5 1 1/26 OJ -31. 0 12/05 03 -38. 5 
10/30 06 -45. 5 11/08 06 -39. 3 11/17 06 -39. 5 1 1/26 06 -28. 8 12/05 06 -33. 4 
10/30 09 -42. I 11/08 09 -34. 9 11/17 09 -36. 9 11/26 09 -27. 6 12/05 09 -29. 5 
10/30 1 2  -40. 7 1 1/08 1 2  -33. 9 11/17 12  -36. 8 11/26 12 -27. 4 12/05 12  -29. 8 
10/30 15  -43. 7 1 1/08 15  -35. 9 11/17 15 -38. 3 11/26 1 5  -28. I 12/05 15 -31.] 
10/30 18 -49. 5 11/08 18 -39. 5 11/17 18 -41. 0 11/26 18 -30. 4 12/05 18 -35. 4 
10/30 21 -53. 7 1 1/08 21 -41. 4 11/17 21 -43. 4 11/26 2 1  -32. 2 12/05 21 -39. S 
10/31 00 -54. 9 11/09 00 -43. 0 11/18 00 -42. 9 11/27 00 -32. 8 12/06 00 -40. 5 
10/31 03 -52. 3 1 1/09 03 -43. 4 11/18 03 -39. 5 11/27 03 -32. 2 12/06 03 -37. 4 
10/31 06 -45. I 11/09 06 -38.0 11/18 06 -JS. 2 11/27 06 -28. 0 12/06 06 -32. 1 
10/31 09 -40. 0 11/09 09 -34.4 11/18 09 -33. 1 11/27 09 -25. 7 12/06 09 -28. 8 
10/31 12 -40. 5 11/09 12 -32. 5 11/18 1 2  -33. 0 11/27 12  -24. 9 12/06 1 2  -27. S 
10/31 15  -44. 0 11/09 15  -36. 6 11/18 15  -34. 7 11/27 15 -26. 0 12/06 I S  -28. 0 
10/31 18 -51. 0 1 1/09 18 -39. 3 11/18 18 -39. 3 11/27 18 -29. 1 12/06 18 -33. 8 
10/31 21 -56. a 1 1/09 2 1  -42. 0 11/18 21 -43. 6 1 1/27 21 -30. 6 12/06 21 -36. I 
11/01 00 -57. 4 11/10 00 -44. 9 11/19 00 -45. 3 1 1/28 00 -31. 7 12/07 00 -37. 4 
11/01 03 -53. 6 11/10 03 -41. 9 11/19 03 -41. 8 11/28 03 -30. 8 12/07 03 -30. 2 
1 1/01 06 -47. I 11/10 06 11/19 06 -36. 6 1 1/28 06 -29. 6 12/07 06 -25. 0 
1 1/01 09 -40. 8 11/10 09 -34. 2 11/19 09 -32. 6 11/28 09 -28. 3 12/37 09 -20. 9 
1 1/01 12  -40. 6 11/10 12  -33. 9 11/19 12 -32. 1 11/28 12  -27. 0 12/07 12  -22. 5 
1 1/01 IS -44. 3 11/10 1 5  -34. 8 11/19 15  -34. 6 11/28 15 -27. 8 12/07 15 
1 1/01 18 -51. 2 11/10 18 -41. 2 11/19 18 -40. 8 1 1/28 18 -30. 0 12/07 18 -33. 8 
1 1/01 21 -56. 6 11/10 2 1  -44. 9 11/19 21 -45. 3 1 1/28 21 -31 . 0 12/07 2 1  -40. 2 
1 1/02 00 -56. 7 11/11 00 -47. 4 1 1/20 00 -46. I 11/29 00 -33. 0 1 2/08 00 -40. 9 
1 1/02 03 -52. 8 11/11 03 -43. 4 1 1/20 03 -42. S 11/29 0] -30. 9 1 2/08 03 -37. 3 
1 1/02 06 -46. 5 11/11 06 -38. 4 1 1/20 06 -37. 5 11/29 06 -30. 0 12/08 06 -32. 0 
1 1/02 09 -41. 4 11/11 09 -35. 6 1 1/20 09 -33. 7 11/29 09 -27. 8 12/08 09 -28. 2 
1 1/02 12  -40. 6 11/11 12  -34. 1 1 1/20 12 -32.6 1 1/29 1 2  -27. 3 12/08 12 -28. 9 
1 1/02 15 -44. 6 11/11 1 5  -36. 5 1 1/20 15 -34. 5 1 1/29 15  -29. 0 12/08 15 -30. 5 
1 1/02 18 -50. 7 11/11 18 -38. 9 1 1/20 18 -39. 7 1 1/29 18 -32. 7 12/08 18 
1 1/02 21 -55. 7 11/11 21 -37. 9 1 1/20 21 -4]. 6 11/29 21 -36. 4 12/08 21 -39. 0 
1 1/03 00 -55. 7 11/12 00 -36. 8 11/21 00 -44. 0 1 1/30 00 -37. 8 1 2/09 00 -39. 4 
1 1/03 03 -52. 9 I 1/12 03 -35. 9 11/21 OJ -39. 4 11/30 OJ -34. 9 12/09 03 -35. 8 
1 1/03 06 -47. 0 11/12 06 -34. 8 11/21 06 -33. 3 11/30 06 -29. 7 12/09 06 -30. 7 
1 1/03 09 -41. 9 11/12 09 -33. 0 11/21 09 -29. 7 11/30 09 -26. 4 12/09 09 -27. 5 
1 1/03 1 2  -41. 9 11/12 12  -32. 7 11/21 12  -28. 4 11/30 12  -25. 5 12/09 1 2  -25. 7 
1 1/03 1 5  -45. S 11/12 15 -34. 0 11/21 15 -28.1 11/30 15 -27. 8 12/09 15  -26. 7 
1 1/03 18 -51.2 11/12 18 -37. I 11/21 18 -32. 8 11/30 18  -32. 4 12/09 18 
1 1/03 21 -55. 9 11/12 21 -39.0 11/21 21 -37. 1 11/30 2 1  -37. 2 12/09 21 -37. 3 
1 1/04 00 -56. 9 11/13 00 -41. 9 1 1/22 00 -37. 3 12/01 00 -39. 5 12/10 00 -37. 9 
1 1/04 03 -SJ. 2 11/13 OJ -40. 7 11/22 03 -35. 1 12/01 03 -38. 2 12/10 03 -31. 9 
1 1/04 06 -46.8 11/13 06 -36. 8 11/22 06 -31.3  12/01 06 -35. 3 12/10 06 -29. 6 
1 1/04 09 -42. S 11/13 09 -33. 2 1 1/22 09 -29. 0 12/01 09 -32. 4 12/10 09 -28. 1 
1 1/04 12  -42. 3 11/13 1 2  -31. 8 11/22 1 2  -28. 8 12/01 12  -30. I 12/10 1 2  -27. 3 
1 1/04 1 5  -44. 9 11/13 15  -35. 4 11/22 1 5  -31.8 12/01 15  -31.3 12/10 15 -28. 8 
1 1/04 18 -49. 4 11/13 18 -40. 3 11/22 18 -35. 5 12/01 18 -35. 1 12/10 18 -34. 8 
1 1/04 2 1  -51. l 11/13 21 -43. 3 11/22 21 -38. 6 12/01 11 -38. 5 12/10 21 -39. 4 
- 310  -
MDSSO 1998/1999 
Dale LT T w, Dale LT T w, Dale LT T 
1
W.s Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/sl r e, fm/sl re, ml• 'C' 1mfs1 I Cl lm/s) 
12,11  00 -J9. 8 12/20 00 -J7. 9 12/29 00 -20. 0 011 07 00 -36. -4 01/l� 00 -30. l 
12/11 03 -37. 6 12/20 03 -35. 0 1 2/29 03 -25. 5 01/07 03 -35. 9 01/16 03 -31. 7 
12/11 06 -32. 5 12/20 06 -29. 3 12/29 06 -ZJ. 2 01/07 06 -33. 8 01/16 06 -30. 5 
12/11 09 -29. 2 12/20 09 -25. 6 12/29 09 01/07 09 -31. 0 01/16 09 -21. 0 
12/11 12  -28. 7 12/20 1 2  -26. 0 12/29 12  -22. 1 01/07 12  -28. 1 01/16 12  -23. 3 
12/11 1 5  -29. 7 1 2/20 1 5  -28. 6 1 2/29 1 5  -22. 3 01/07 15 -27. 2 01/16 1 5  -22. 5 
12/11 18  -34. 2 1 2/20 18 -3-4. 2 12/29 18  -29. 0 01/07 18  -27. 7 01/16 18  -24. 0 
12/11 21 -39. 3 12/20 2 1  -39.-4 12/29 21 -35. 4 01/07 2 1  -31 .0  0 1/ 16  2 1  -28. 7 
12/12 00 -40. 3 12/21 00 -40. I 1 2/30 00 -36. I 01/08 00 -33. 3 01/17 00 -34. 2 
12/12 03 -36. 7 12/21 03 -36. 7 12/30 03 -32. 8 0 1/08 03 -33. 1 01/17 03 -36. 5 
12/12 06 -31. 7 1 2/21 06 -32. 1 12/30 06 -28. 6 01/08 06 -31. 0 01/17 06 -31. 9 
12/IZ 09 -28. 6 1 2/21 09 -28. 9 12/30 09 01/08 09 -27. 3 01/17 09 -28. 5 
12/12 1 2  -28. 4 12/21 12  -27. 3 12/30 12  -23. 8 01/08 12  -ZS. B 01/17 12  -26. 8 
12/12 15 -28. 8 12/21 15 -28. 0 12/30 1 5  01/08 1 5  -25. 1 01/17 1 5  -26. 6 
12/12 18 -34. 4 12/21 18  -33. I 1 2/30 18  01/08 18  -26. 7 01/17 18 -27. 7 
12/12 2 1  -39. 7 1 2/21 21 -38. 5 12/30 2 1  -27. 8 01/08 21 -28. 2 01/17 2 1  -33. 2 
12/13 00 -40. 8 12/22 00 -38. 0 12/31 00 -35. I 011n oo -29. 8 01/18 00 -37. 9 
12/13 03 -Ja. 2 12/22 03 -33. 9 1 2/31 03 -JS. 0 01/09 03 -29. 1 01/18 03 -39. 4 
12/13 06 -33. I 12/22 06 -30. 5 1 2/31 06 -JO. 8 01/09 06 -27. 5 01/18 06 -36. I 
12/13 09 -29. 3 12/22 09 -25. 7 12/31 09 -23. 3 01/09 09 -26.0 01/18 09 -31. 7 
12/13 12  -28. a 12/22 12  -18. -4 12/31 1 2  -15. 9 01/09 12  -24. 8 01/18 1 2  -28. 1 
12/13 15 -29. 8 12/22 1 5  12/31 1 5  -7. 9 01/09 1 5  -25. 0 01/18 1 5  -27. 3 
12/13 1 8  -34. 8 1 2/22 18  -31 .  8 12/31 18 01/09 18 -26. 2 01/18 18  -28. I 
12/13 21 -39. 6 12/22 2 1  -38. 9 12/31 2 1  -26. 3 01/09 2 1  -27. 2 01/18 2 1  -32. 3 
12/14 00 -40. 3 12/23 00 -39. 0 01/01 00 -31 .6  01/10 00 -28. 5 01/19 00 -36. 9 
12/14 03 -37. 0 1 2/23 03 -35. 6 01/01 03 -35. 9 01/10 03 -28. 6 01/19 03 -38. 4 
12/14 06 -30. 5 12/23 06 -31 . 8 01/01 06 -28. 6 01/10 06 -27. 5 01/19 06 -35. 2 
12/14 09 -26. 8 12/23 09 -29. 6 01/01 09 -23. 8 01/10 09 -25. 0 01/19 09 -29. 7 
12/14 12  -25. 1 12/23 12  -28. 5 01/01 12  -1 9. 0 01/10 1 2  -22. 9 01/19 12  -26. 0 
12/14 1 5  12/23 1 5  -29. 4 01/01 15 -19. 9 01/10 IS  -22. 2 01/19 1 5  -25. 4 
12/14 1 8  -32. 7 12/23 18 -33. 1 01/01 18  01/10 18  -23. 1 01/19 1 8  
12/1-4 21 -38. -4 12/23 2 1  -37. 9 01/01 2 1  01/10 2 1  -27.0 01/19 21 -n. o 
12/15 00 -38. 6 12/24 00 -39.-4 01/02 00 -35. 2 01/11 00 -31. I 01/20 00 -36. 7 
12/15 03 -35. 2 12/24 03 -35. 4 01/02 03 -36. I 01/11 03 -33. 6 01/20 03 -35. 6 
12/15 06 -31. 4 12/24 06 -30. 2 01/02 06 01/1 1  06 01/20 06 -JS. -4 
12/15 09 -28. 0 12/24 09 -26. 9 01/02 09 -28. 3 0 1/ 1 1  09 -25. 3 01/20 09 -32. 5 
12/15 12  -21. 1 12/24 12  -26. 9 01/02 12  -25. 4 01/11 1 2  -22. 0 01/20 12 -29. 0 
12/15 1 5  -28. 7 12/2-4 15 -27. 1 01/02 1 5  -24. 3 01/11 15 -21. 1 01/20 1 5  -28. 9 
12/15 18  -34. 2 12/24 18 -29. 8 01/02 1 8  -25. 4 01/11 18 -22. 9 01/20 18  -30. 1 
12/15 2 1  -39. 3 12/24 21 -33. 2 01/02 2 1  -29. 7 01/11 21 -28. 9 01/20 2 1  -33. 4 
12/16 00 -38. 7 12/25 00 -32. 4 01/03 00 -33. 7 01/12 00 -33. 9 01/21 00 -35. 8 
12/16 03 -35. 0 12/25 Ol -30. 5 01/03 03 -34. 9 01/12 03 -35. 1 01/21 03 -38. 0 
12/16 06 -JO. 8 12/25 06 -26. 0 01/03 06 -32. 7 01/12 06 -31 .8 01/21 06 -35. 8 
12/16 09 -28. 6 12/25 09 -23 .. 4 01/0l 09 -28. 9 01/12 09 -27. 7 01/21 09 -31. 4 
12/16 12  -27. 7 12/25 1 2  -23. 1 01/03 12  -26. 9 01/12 12  -24. 1 01/21 1 2  -28. 3 
12/16 1 5  -28. 5 12/25 1 5  -23. 7 01/03 1 5  -26. 2 01/12 1 5  -23. 3 01/21 1 5  -27. 7 
12/16 18  -34. 0 12/25 18 -26. 9 01/03 18  -27. 6 01/12 18 -24. 6 01/21 18 -28. 4 
12/16 2 1  -38. 5 1 2/25 21 -29. 4 01/03 2 1  -31. 7 01/12 21 -29. 6 01/21 2 1  -32. 6 
12/17 00 -38. 7 12/26 00 -29. 0 01/04 00 -36. 8 01/13 00 -34. 1 01/22 00 -36. 3 
12/17 OJ -36. J 12/26 03 -26. 6 01/04 03 -38. I 01/13 03 -35. 2 01/22 03 -38. 2 
12/17 06 -32. 5 12/26 06 01/04 06 -35. 8 01/13 06 -32. 0 01/22 06 -35. a 
12/17 09 -29. -4 12/26 09 -20. 9 01/04 09 -31. 9 01/13 09 01/22 09 -3l. 1 
12/17 1 2  -28. 4 12/26 12  -21.  I 01/04 12  -29. 4 01/13 12  - 19 .  9 01/22 12  -29. 6 
12/17 15 -28. 9 12/26 1 5  01/04 1 5  -28. 9 01/13 1 5  -20. 2 01/22 15 -28. 8 
12/17 18 -33. 2 1 2/26 18  -24. 4 01/04 18 -29. 8 01/13 18  01/22 18  
12/17 2 1  -36. 2 1 2/26 21 -27. 8 01/0-4 2 1  -32.2 01/13 21 -28. 4 01/22 2 1  -33. 7 
12/18 00 -37. 5 1 2/27 00 -26. 5 01/05 00 -36. 9 01/14 00 -35. 2 01/23 00 -37. 3 
12/18 OJ -35. 5 12/27 03 -24. 1 01/05 03 -38. 0 01/14 03 -35. 3 01/23 03 -36. 4 
12/18 06 -31. 7 1 2/27 06 -23. I 01/05 06 -35. 8 01/14 06 -32. 3 01/23 06 -31. 7 
12/18 09 -29. 8 12/27 09 -21. 0 01/05 09 -32. 0 01/14 09 -28. 5 01/23 09 -28. 3 
12/18 1 2  -28. 6 12/27 12  - 19 .  5 01/05 1 2  -29. 5 01/14 1 2  -25. 7 01/23 12  -25. 6 
12/18 15 -29. 6 12/27 1 5  -20. 0 01/05 1 5  -28. 2 01/14 1 5  -25. 3 01/23 15 
12/18 18 -33. 0 12/27 18  -21 .  4 01/05 18 -28. 9 01/14 18  -26. 7 01/23 18 -26. 2 
12/18 21 -38. 4 12/27 2 1  -23. 0 01/05 2 1  -32. 3 01/14 21 -29. 7 01/23 21 -29. 3 
12/19 00 -37. 3 12/28 00 -24. 2 01/06 00 -36. 6 01/15 00 -33. 2 01/24 00 -29. 1 
12/19 03 -34. S 12/28 03 -23. 2 01/06 OJ -37. 4 01/15 03 -33. 1 01/2-4 03 -JO. 3 
12/19 06 -30. 4 12/28 06 -23. 9 01/06 06 -35. 0 01/15 06 -30. 5 01/24 06 -31. 3 
12/19 09 -27. 8 12/28 09 -20. 6 01/06 09 -30. 7 01/15 09 -25. 6 01/24 09 -27. 7 
12/19 12  -27. 1 12/28 12  - 19 .  1 01/06 1 2  -27. 2 01/15 12  -22. 3 01/2-4 1 2  -24. 7 
12/19 15 -28. 2 12/28 15 -20. 6 01/06 15 -26. 5 01/15 1 5  -21. 7 01/24 1 5  -23. 2 
12/19 13 -32. 8 12/28 18 -23. 3 01/06 18 -26. 6 01/15 18  -22. 9 01/24 18  -26. 2 
12/19 21 -37. 3 12/28 21 -25. 7 01/06 2 1  -30. 2 01/15 21 -26. 7 01/24 21 -30. 4 
- 3 1 1  -
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
( C) fm,'sl (Cl Cmi•l (C) {mis) (C) (m/sl ( C) fm/sl 01,.� 00 -34. 5 o., 03 00 -42. � 02, 1 2 00 -47. 8 02,21 00 -52. 9 03102 uO -40. 5 
01/25 03 -35. 9 02/03 03 -43. 2 02/12 03 -49. 4 02/21 03 -52. 1 03/02 03 -37. 7 
01/25 06 -34. 4 02/03 06 -40. 2 02/12 06 -46. 2 02/21 06 -48. 4 03/02 06 -42. 3 
01/25 09 -30. 7 02/03 09 -36. 2 02/12 09 -38. 7 02/21 09 -43. 4 03/02 09 -39. 8 
01/25 1 2  -27. 3 02/03 12  -32. 1 02/12 12  -35. 7 02/21 1 2  -39. 8 03/02 1 2  
01/25 1 5  -25. 7 02/03 I S  -31. 1 02/12 1 5  -33. 9 02/21 1 5  03/02 1 5  -3B. 1 
01/25 18 -26. 5 02/03 18  -32. 5 02/12 18 02/21 18  -42. 7 03/02 18 -43. 0 
01/25 21 -31. I 02/03 2 1  -35. 6 02/12 2 1  -42. 9 02/21 21 -48. 5 03/01 2 1  -48. 1 
01/26 00 -34. 2 02/04 00 -38. 7 02/13 00 -48. I 02/22 00 -so. 9 03/03 00 -so. 0 
01/26 03 -36. 5 02/04 03 -39. 3 02/13 03 -51. 3 02/22 03 -52. 9 03/03 03 -48. 6 
01/26 06 -36. 2 OZ/04 06 -37. 3 02/13 06 -47. 6 02/22 06 -49. 4 03/03 06 -46. 9 
01/26 09 -34. 1 02/04 09 -32. 3 02/13 09 -44. 4 02/22 09 -44. 9 03/0l 09 -42. 6 
01/26 12  -31. 5 02/04 1 2  -28. 6 OZ/13 12  -41. I 02/22 12  -40. 5 03/03 1 2  -38. 4 
01/26 15  -30. 4 02/04 1 5  -27. 9 02/13 1 5  -40. 3 02/22 15  -40. 2 03/03 1 5  
01/26 1 8  -31. 0 02/04 18  -28. 7 02/13 18  -43.6 02/22 18 -44. 0 03/0J 18  -38. 6 
01/26 21 -35. 2 02/04 21 -31. 9 02/13 21 -48. 2 02/22 21 -49. 8 03/0J 21 -37. 8 
01/27 00 -39. 9 02/05 00 -32. 3 02/14 00 -so. 7 02/23 00 -52. 8 03/N 00 -37. 3 
01/27 03 -40. 7 02/05 03 -JO. 2 02/14 03 -SI. 2 02/23 03 -SJ. 4 03/04 03 -38. 9 
01/27 06 -38. 2 02/05 06 -29. 6 02/14 06 -49. 0 02/23 06 -SI. 1 03/04 06 -37. 6 
01/27 09 -33. 8 02/05 09 -29. 0 02/14 09 -43. 3 02/23 09 -45. 8 03/04 09 -34. 6 
01/27 12  -30. 6 02/05 12  -26. 3 02/14 12  -39. 5 02/23 1 2  -41. 5 03/04 12  -31. 8 
01/27 J S  -29. 0 02/05 1 5  -24. 4 02/14 15  -38. 7 02/23 15 -40. 8 03/04 15  
01/27 18  -30. 2 02/05 18  -24. 0 02/14 18  -41. 3 02/23 18 -44. 3 03/04 18 -36. 2 
01/27 2 1  -35. 8 02/05 21 -30. 2 02/14 21 -46. 2 02/23 2 1  -so. 3 03/04 21 -37. 0 
01/28 00 -41. 0 02/06 00 -36. 7 02/15 00 -so. 7 02/24 00 -52. 8 03/05 00 -39. 7 
01/28 03 -42. 7 02/06 OJ -35. 8 02/15 03 -52. 0 02/24 03 -53. 7 03/05 03 -42. 6 
01/28 06 -39. 8 02/06 06 -31. 9 02/15 06 -49. 4 02/24 06 -51. 0 03/05 06 -43. 1 
01/28 09 -35. I 02/06 09 -27. 9 02/15 09 -44. 2 02/24 09 -45. 9 03/05 09 -40. 0 
01/28 12 -31 . 6 02/06 12  -23. 4 02/15 1 2  -39. 8 02/24 12  -42.0 03/05 12 -35. 1 
01/28 15 -JI. 0 02/06 15  02/15 15  -38. 8 02/24 15  -41. 7 03/05 I S  -35. 0 
01/28 18 -32. 3 02/06 18  02/15 18  -41. 6 02/24 18 -45. 2 03/05 18 -36. 0 
01/28 2 1  -36. 8 02/06 21 -33. 2 02/15 21 -47. 2 02/24 2 1  -so. 9 03/05 2 1  -38. 0 
01/29 00 -41. 7 02/07 00 -35. 8 02/16 00 -53. 3 02/25 00 -SJ. 5 03/06 00 -39. 2 
01/29 03 -42. 8 02/07 03 -36. I 02/16 03 -SJ. 8 02/25 03 -55. 1 03/06 03 -40. 3 
01/29 06 -40. 3 02/07 06 -35. 4 02/16 06 -49. 9 02/25 06 -52. 5 03/06 06 -44. 7 
01/29 09 -35. 3 02/07 09 -31. 8 02/16 09 -44. 8 02/25 09 -46. 2 03/06 09 -41. 1 
01/29 1 2  -30. 9 02/07 12  -28. 1 02/16 1 2  -38. 8 02/25 12  -42.0 03/06 1 2  -37. 1 
01/29 1 5  -30. 0 02/07 15  -27. 8 02/16 15  02/25 IS  -42. 4 03/06 1 5  -39. 1 
01/29 18 -31. 9 02/07 18 -29. 4 02/16 18 -40. 0 02/25 18 -45. 9 03/06 18 -43. S 
01/29 2 1  -37. 0 02/07 21 -34. 6 02/16 21 -47. 5 02/25 2 1  -52. 9 03/06 2 1  -45. 2 
01/30 00 -41.9 02/08 00 -40. 2 02/17 00 -52. 6 02/26 00 -55. 2 03/07 00 -42. 9 
01/30 OJ -43. 0 02/08 03 -42. 4 02/17 03 -SJ. 4 02/26 03 -56. 4 03/07 03 -41. 8 
01/30 06 -40. 2 02/08 06 -38. 7 02/17 06 -49. 0 02/26 06 -53. 6 03/07 06 -42. 8 
01/30 09 -35. I 02/08 09 -33. 6 02/17 09 -40. 9 02/26 09 -47. 6 03/07 09 -41. 1 
01/30 1 2  -32. I 02/08 12 -30. I 02/17 12 -34. 7 02/26 12  -41. 9 03/07 1 2  
01/30 1 5  -30. 5 02/08 15 -29. 2 02/17 1 5  02/26 1 5  -42. I 03/07 1 5  -38. I 
01/30 18  -32. I 02/08 18 -31. 9 02/17 18 -JS. 2 02/26 18 -47. 3 03/07 18  -41. 7 
01/30 21  -36. 8 02/08 2 1  -36. 0 02/17 2 1  -45. 5 02/26 2 1  -54. 2 03/07 2 1  -43. 0 
01/31 00 -41. 4 02/09 00 -42. 5 02/18 00 -50. 7 02/27 00 -56. 6 03/08 00 -44. 3 
01/31 03 -43. 0 02/09 03 -43. 5 02/18 03 -54. 3 02/27 03 -57. 6 03/08 03 -44. 9 
01/31 06 -40. 1 02/09 06 02/18 06 02/21 06 -53. 8 03/08 06 -46. 2 
01/31 09 -35. 6 02/09 09 -32. 8 02/18 09 02/27 09 -47. J 03/08 09 -40. 6 
01/31 12  -31. 7 02/09 12  -29. 4 02/18 12  -40. 4 02/27 1 2  -42. I 03/08 12  -35. 7 
01/31 1 5  -30. 4 02/09 15  -29. 2 02/18 15  -39. 5 02/27 1 5  -42. 6 03/08 15  -35. 3 
01/31 18 -31. 9 02/09 18 02/18 18 -42. 2 02/27 18  -46. 6 03/08 18  -39. 6 
01/31 2 1  -35.4 02/09 21 -39. 7 02/18 2 1  -47. 9 02/27 21 -51.2 03/08 21  -43. 8 
02/01 00 -40. 8 02/10 00 -44. 7 02/19 00 -51. 3 02/28 00 -52. 3 03/09 00 -47. 0 
02/01 03 -41. 6 02/10 03 -45. 7 02/19 03 -52. 5 02/28 03 -53. 3 03/09 03 -4B. 0 
02/01 06 -39. 2 02/10 06 -42. I 02/19 06 -49. 7 02/28 06 -51. 7 03/09 06 -49. 8 
02/01 09 -36. 0 02/10 09 -38. I 02/19 09 -43. 4 02/28 09 -45. 1 03/09 09 -45. 4 
02/01 12  -33. 7 02/10 12  -33. 0 02/19 12 -37. 9 02/28 12  -40. 7 03/09 12  -42. 3 
02/01 15  -32. 8 02/10 1 5  -32. 2 02/19 15 -37. 3 02/28 1 5  -41. 4 03/09 15  -42. 3 
02/01 18 -33. I 02/10 18 -JS. 3 02/19 18 -41. 3 02/28 18  -45. 3 03/09 18 -43. 9 
02/01 2 1  -38. 0 02/10 2 1  -39. 6 02/19 2 1  -48. 1 02/28 21 -51. 5 03/09 21 -49. I 
02/02 00 -43. 1 02/11 00 -43. 8 02/20 00 -52. 2 03/01 00 -52. 7 03/10 00 -52. 0 
02/02 03 -46. 0 02/11 03 -45. 5 02/20 03 -51. 5 03/01 03 -52. 1 03/10 03 -53. 2 
02/02 06 -42. 4 02/11 06 -43. 5 02/20 06 -49. 3 03/01 06 -49. 5 03/10 06 -52. 9 
02/02 09 -37. 5 02/11 09 -38. 5 02/20 09 -42. 8 03/01 09 -39. 6 03/10 09 -47. 7 
02/02 12  -34. I 02/11 1 2  -34. 3 02/20 12  -37. 8 03/01 1 2  -34. 9 03/10 12  -43. 7 
02/02 1 5  -33. 0 02/11 15  -32. 7 02/20 15  -37. 0 03/01 1 5  03/10 1 5  -44. 5 
02/02 18 -34. 0 02/11 18 02/20 18 -42. 6 03/01 18  -36. 7 03/10 18 -48. 5 
02/02 2 1  -38. 6 02/1 1 21 -43. 3 02/20 21 -49. 4 03/01 21 -38. 6 03/10 21 -52. 2 
MDSSO 1999 
- 3 1 2  -
M0550 1999 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
( Cl (m/sl ( Cl fm/s: r e, trn/s re, lm/sl r Cl tmfsl 
03/ \ 1 00 -52. 9 OJI 20 00 -61. 9 031 29 00 -S8. 9 u4, 07 00 -69. 3 04/lE 00 -62. 6 
03/11 03 -53. 6 03/20 Ol -63. 0 03/29 03 -S7. I 04/07 03 -69. 1 04/16 Ol -63. 7 
03/11 06 -SJ. 3 03/20 06 -63. 5 03/29 06 -55. 2 04/07 06 -69. 8 04/16 06 -62. S 
03/11 09 -49. 6 03/20 09 -60. 6 03/29 09 -ss. 3 04/07 09 -68. 3 04/16 09 -60. 3 
03/11 1 2  -46. 1 03/20 12  -57. 2 03/29 12 -54. 5 04/07 12  -65. 6 04/16 12  -S9. 3 
03/11 15  -45. 9 03/20 I S  -57. 3 03/29 1 5  -SJ. 2 04/07 15  -66. 1 04/16 I S  -60. 3 
03/11 18 -so. 1 03/20 18 -60. 9 03/29 18 -ss. 0 04/07 18 -67. 2 04/\6 18 -60. 0 
03/11 2 1  -54. 7 03/20 21 -62. 7 03/29 21 04/07 21 -6S. 6 04/16 21 -61. S 
03/12 00 -56. 3 03/21 00 -63. 1 03/30 00 -57. 5 04/08 00 -66. 4 04/17 00 -60. 7 
03/12 OJ -ss. 1 03/21 OJ -63. 3 03/30 03 -58. 2 04/08 03 -65. 0 04/17 03 -58. 6 
03/12 06 -57. 2 03/21 06 -63. 9 03/30 06 -59. 3 04/08 06 -65. 0 04/17 06 -56. I 
03/12 09 -52. 4 03/21 09 -60. 9 03/30 09 -59. 1 04/08 09 -63. 9 04/17 09 -S4. 9 
03/12 1 2  03/21 12  -57. 3 03/30 1 2  -57. 0 04/08 12  -61. 8 04/17 12 -S5. 7 
03/12 15  -48. 0 03/21 1 S  -56. 6 03/30 1 5  -55. 6 04/08 15  -61.2 04/17 15 -54. 8 
03/12 18 -53. 7 03/21 18 -61. 5 03/30 18 -SJ. 6 04/08 18 -62. 1 04/17 18 -51. 8 
DJ/12 2 1  -55. 5 03/21 21 -63. 4 03/30 21 -52. 7 04/08 2 1  -62. 9 04/17 21 -55. 0 
03/13 00 -51. 1 03/22 OD -64. 9 03/31 00 -53. D 04/09 00 -61. 5 04/18 OD -SJ. 1 
03/13 OJ -58. 4 03/22 OJ -67. 4 03/31 03 -53. 9 04/09 03 -61. 9 04/18 03 -SI. 2 
03/13 06 -56. I 03/22 06 -68. 1 03/31 06 -54. 9 04/09 06 -60. 1 04/18 06 -51. 9 
03/13 09 -52. 2 03/22 09 -62. 9 03/31 09 -54. 7 04/09 09 -60. 2 04/18 09 -54. 6 
03/13 1 2  03/22 12  03/31 12  -52. 1 04/09 12  -56. 8 04/18 12 -55. 4 
03/13 1 5  -48. I 03/22 15  -59. 0 03/31 1 5  -52. 4 04/09 15  -57. 4 04/18 15  -55. 9 
03/13 18 -SJ. 1 03/22 18 -63. 8 03/31 18 -S1. 8 04/09 18 -57. 8 04/18 18 -58. 7 
03/13 21 -57. 5 03/22 21 -65. 3 03/31 21 -49. 9 04/09 2 1  -57. 8 04/18 21 -60. 2 
03/14 00 -61. 9 03/23 00 -65. 6 04/01 00 -so. 3 04/10 00 -56. 9 04/19 00 -62. 0 
03/14 OJ -58. 7 OJ/23 03 -65. 5 04/01 03 -SI. O 04/10 03 -56. 7 04/19 OJ -64. 2 
03/14 06 -62. 2 OJ/23 06 -65. 6 04/01 06 -52. 4 04/10 06 -56. 8 04/19 06 -64. 5 
OJ/14 09 -56. 8 03/23 09 -60. 5 04/01 09 -so. 8 04/10 09 -55. 5 04/19 09 -64. 8 
03/14 12 -54. 2 03/23 1 2  -57. 3 04/01 1 2  -SO. I 04/10 12  -55. 5 04/19 12 -63. 1 
03/14 1 5  -54. 3 03/23 15  -57. 3 04/01 1 5  -51. 1 04/10 15  -57. 4 04/19 1 5  -65. 0 
03/14 18 -58. 4 03/23 18 -60. 4 04/01 18 -53. 9 04/10 18 -59. 6 04/19 18 -65. 2 
03/14 21 -63. 2 03/23 21 -61. 5 04/01 21 -54. 6 04/10 21 -60. 5 04/19 21 -64. 8 
03/15 00 -64. 3 03/24 00 -62. 4 04/02 00 -57. 3 04/11 00 -60. 9 04/20 00 -65. 1 
03/15 03 -64. 8 03/24 03 -63. 7 04/02 03 -58. 0 04/11 03 -61. 4 04/20 03 -64. 9 
03/15 06 -65. 2 03/24 06 -65. 6 04/02 06 -59. 6 04/11 06 -62. O 04/20 06 -65. 9 
03/15 09 -59. 5 03/24 09 -61. 8 04/02 09 -60. 4 04/11 09 -62. 7 04/20 09 -65. 6 
03/15 12  -55. 7 03/24 12 04/02 12  -57. 3 04/11 1 2  -61. 9 04/20 12  -65. 8 
03/15 1 5  03/24 1 5  -58. 3 04/02 15  -58. 4 04/11 1 5  -62. 9 04/20 1 5  -66. 8 
03/15 18 -59. 4 03/24 18 -63. 4 04/02 1 a -63. 0 04/11 18 -64. 3 04/20 18 -66. 4 
03/15 2 1  -65. 2 03/24 21 -65. 3 04/02 2 1  -63. 0 04/11 21 -65. 7 04/20 21 -66. 0 
03/16 00 -65. 8 03/25 00 -65. 2 04/03 00 -62. 8 04/12 00 -65. 8 04/21 00 -64. 9 
03/16 OJ -67. 2 03/25 03 -66. 2 04/03 OJ -63. 9 04/12 03 -67. 8 04/21 Ol -64. 0 
03/16 06 -67. I 03/25 06 -65. 0 04/03 06 -63. 0 04/12 06 -68. 3 04/21 06 -59. 1 
03/16 09 -60. 4 03/25 09 -61. S 04/03 09 -60. 7 04/12 09 -68. 0 04/21 09 -58. 1 
03/16 1 2  03/25 12 04/03 1 2  -57. 4 04/12 12 -66. 0 04/21 1 2  -53. 6 
03/16 1 5  -56. 0 03/25 15  -57. 2 04/03 1 5  -58. 9 04/12 1 5  -67. 9 04/21 1 5  -55. I 
03/16 18 -56. 9 03/25 18 -60. 5 04/03 I 8 -60. 1 04/12 1 8  -71. 5 04/21 18 -57. 5 
03/16 21 03/25 21 -59. 3 04/03 21 -62. 4 04/12 21 -72. 1 04/21 21 -54. 7 
03/17 00 -56. 8 03/26 00 -58. 6 04/04 00 -63. 2 04/13 00 -69. 0 04/22 00 -53. 1 
03/17 03 -60. 8 03/26 03 -59. 2 04/04 03 -63. 3 04/13 03 -71. 9 04/22 03 -59. 0 
03/17 06 -65. 6 03/26 06 -59. 6 04/04 06 -63. 4 04/13 06 -73. 3 04/22 06 -60. 2 
03/17 09 03/26 09 -57. 3 04/04 09 -61. 7 04/13 09 -74. 0 04/22 09 -64. 6 
03/17 12 -57.4 03/26 1 2  -54. 7 04/04 12  -59. 2 04/1 J 12  -70. 9 04/22 12 -61. 4 
03/17 1 5  -58. 2 03/26 15  -54. 6 04/04 1 5  -59. 3 04/13 1 5  -71. 9 04/22 1 5  -64. I 
03/17 18 -62. I 03/26 18 -56. 8 04/04 18 -61. 7 04/13 18 -74. 5 04/22 18 -65. 3 
03/17 21 -65. 9 03/26 21 -57. 2 04/04 21 -63. 4 04/13 2 1  -74. I 04/22 21 -65.0 
Ol/18 00 -65. 9 03/27 00 -57. 9 04/05 00 -64. 1 04/14 00 -74. 1 04/23 00 -64. I 
03/18 03 -66. 6 03/27 03 -58. 8 04/05 03 -62. 8 04/14 OJ -68. 6 04/23 03 -64. 8 
03/18 06 -66. 9 03/27 06 -58. 3 04/05 06 -63. 6 04/14 06 -66. 8 04/23 06 -64. 5 
03/18 09 -62. 5 03/27 09 -57. 3 04/05 09 -62. 5 04/14 09 -64. 5 04/23 09 -65. 1 
03/18 1 2  -58. 9 03/27 12 -54. 6 04/05 12  -59. 8 04/14 1 2  -61. 4 04/23 12 -64. 7 
03/18 1 5  -58. 9 03/27 1 5  -54. 6 04/05 15  -60. 4 04/14 IS  -61. 7 04/23 15 -65. 0 
03/18 18 -63. 6 03/27 18 -56. 8 04/05 18 -62. 8 04/14 18 -63. 2 04/23 18 -65. 5 
03/18 21 -63. 3 03/27 21 -51. 1 04/05 21 -63. 5 04/14 21 -63. 5 04/23 21 -65. 0 
03/19 00 -63. 2 03/28 00 -57. 9 04/06 00 -63. 3 04/15 00 -62. 6 04/24 00 -65. 4 
03/19 03 -63. 4 03/28 03 -58. 0 04/06 03 -63. I 04/15 03 -61. 9 04/24 03 -65. 3 
03/19 06 -62. 8 OJ/28 06 -59. 8 04/06 06 -64.0 04/15 06 -61.2 04/24 06 -65. 8 
03/19 09 -60. 0 03/28 09 -56. 4 04/06 09 -63. 6 04/15 09 -61. 0 04/24 09 -66. 9 
03/19 12  -56. 9 03/28 1 2  04/06 1 2  -61. 4 04/15 12  -59. 3 04/24 1 2  -66. 4 
03/19 15  -56. 5 03/28 1 5  -56. 3 04/06 1 S -62. a 04/15 15  -58. 7 04/24 1 5  -67. 4 
03/19 18 -59. 6 03/28 18 -59. 7 04/06 18 -66. 6 04/15 18 -58. 6 04/24 18 -68. 3 
03/19 2 1  -61. 1 03/28 21 -60. 9 04/06 21 -67. 8 04/15 2 1  -59. 6 04/24 21 -69. 1 
- 3 1 3  -
MOSSO 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
( Cl /mis) ( Cl lm/sl ( Cl lm/sl ( Cl lm/sl re, fm/,l 
041u 00 -6,. 2 05/04 00 -60. l 0�/13 uo -49. 5 05/22 00 -66. 5 ""' JI 00 -54. 1 
04/25 03 -70. 1 05/04 03 -60.0 05/13 03 -48. 1 05/22 03 -67. 5 05/31 03 -57. 5 
04/25 06 -70. 9 05/04 06 -so. 5 05/13 06 -48. 6 05/22 06 -67. 2 05/31 06 -57. 5 
04/25 09 -71. 2 05/04 09 -47. 3 05/13 09 -48. 7 05/22 09 -67. 5 05/31 09 -56. 9 
04/25 1 2  -70. 9 05/04 1 2  -47. 8 05/13 12 -51. 6 05/22 12 -67. 7 05/31 1 2  -56. 4 
04/25 15  -7 1 .  7 05/04 1 5  -53. 4 05/13 15  -53. 9 05/22 1 5  -68. 2 05/31 15  -56. 7 
04/25 18 -70. 9 05/04 1 B -61.0 05/13 18 -56. 5 05/22 18 -70. 3 05/31 18 -57. 6 
04/25 21 -71. 1 05/04 21 -66. 6 05/13 21 -55. 5 05/22 21 -70. S 05/31 2 1  -59. 3 
04/26 00 -70. 7 05/05 00 -62. 6 05/14 00 -56. 7 05/23 00 -68. 8 06/01 00 -60. 4 
04/26 03 -69. 9 05/05 03 -64. 4 05/14 03 -59. 7 05/23 03 -67. 7 06/01 03 -60. 5 
04/26 06 -69. 0 05/05 06 -63. 7 05/14 06 -59. 8 05/23 06 -65. 4 06/01 06 -61. 8 
04/26 09 -68. 9 05/05 09 -63. 7 05/14 09 -61. 8 05/23 09 -67. 3 06/01 09 -62. 7 
04/26 12 -65. 9 05/05 1 Z  -64. 3 05/14 1 2  -59. 9 05/23 12 -68. 3 06/01 1 2  -63. 2 
04/26 1 5  -64. 0 05/05 I S  -64. 9 05/14 1 5  -60. 4 05/23 15 -68. 6 06/01 1 5  -63. 7 
04/26 18 -65. 3 05/05 18 -67. 3 05/14 18 -59. 8 05/23 18 -69. S 06/01 18 -64. 0 
04/26 21 -67. 9 05/05 21 -67. 4 05/14 21 -57. 4 05/23 21 -67. 9 06/01 21 -64. 2 
04/27 00 -66. S 05/06 00 -66. 4 05/15 00 -56. I 05/24 00 -62. 3 06/02 00 -63. 7 
04/27 03 -63. 5 05/06 03 -66. 9 05/15 03 -SJ. 2 05/24 03 -61. 4 06/02 03 -64. 7 
04/27 06 -65. I 05/06 06 -64. 3 05/15 06 -SI. 7 05/24 06 -60. 3 06/02 06 -65. 4 
04/27 09 -64. 4 05/06 09 -64. 5 05/15 09 -49. 8 05/24 09 -61. 6 06/02 09 -65. 5 
04/27 1 2  -63. 4 05/06 12 -62. 2 05/15 1 2  -so. 9 05/24 1 2  -62. 8 06/02 1 2  -67. 2 
04/27 15  -62. 8 05/06 15  -62. 3 05/15 15  -5 1 .  1 05/24 JS  -62. 6 06/02 1 5  -66. 9 
04/27 18 -64. 3 05/06 18 -62. 9 05/15 18 -51.6 05/24 18 -61. 9 06/02 18 -67. 9 
04/27 2 1  -64. 2 05/06 21 -61. 3 05/15 21 -54. 9 05/24 21 -62. 2 06/02 2 1  -67. 7 
04/28 00 -63. 6 05/07 00 -57. I 05/16 00 -55. 6 05/25 00 -63. 1 06/03 00 -6B. 4 
04/28 OJ -63. 9 05/07 03 -54. 7 05/16 03 -57. 4 05/25 03 -63. 0 06/03 03 -68. 2 
04/28 06 -61. 9 05/07 06 -56. 4 05/16 06 -55. 8 05/25 06 -62. 7 06/03 06 -66. 2 
04/28 09 -62. 0 05/07 09 -61.0 05/16 09 -55. 0 05/25 09 -61. 0 06/03 09 -63. 6 
04/28 12 -61. 5 05/07 1 2  -61.2  05/16 12 -55. 1 05/25 12 -58. S 06/03 1 2  -61. 6 
04/28 1 5  -60. 6 05/07 1 5  -61. 9 05/16 IS -55. 3 05/25 1 5  -59. 5 06/03 1 5  -58. 6 
04/28 18 -61. 5 05/07 18 -59. 9 05/16 18 -57. 5 05/25 18 -59. 3 06/03 18 -55. 9 
04/28 21 -60. 7 05/07 21 -58. 4 05/16 21 -57. 8 05/25 2 1  -60. 9 06/03 21 -52. 0 
04/29 00 -59. 6 05/08 00 -59. 1 05/17 00 -54. 3 05/26 00 -59. 8 06/04 00 -49. 5 
04/29 03 -61. 7 05/08 03 -60. 0 05/17 03 -53. 7 05/26 03 -63. 2 06/04 OJ -49. 4 
04/29 06 -62. 2 05/08 06 -58. 1 05/17 06 -54. 3 05/26 06 -64. 7 06/04 06 -SL 3 
04/29 09 -63. 5 05/08 09 -60. 0 05/17 09 -53. 6 05/26 09 -64. 7 06/04 09 -52. 1 
04/29 1 2  -62. S 05/08 1 2  -60. 5 05/17 1 2  -54. 6 05/26 1 2  -63. 0 06/04 1 2  -53. 2 
04/29 15 -61. 2 05/08 15  -62. 5 05/17 15  -53. 6 05/26 15  -63. 0 06/04 15  -54. 8 
04/29 18 -59. 2 05/08 18 -64. 0 05/17 18 -51. 1 05/26 18 -63. 4 06/04 18 -55. 3 
04/29 21 -55. 4 05/08 21 -63. 6 05/17 21 -so. 2 05/26 21 -63. 6 06/04 21 -54. 1 
04/30 00 -60. 9 05/09 00 -63. I 05/18 00 -48. 9 05/27 00 -64. 0 06/05 00 -53. 5 
04/30 03 -67. 9 05/09 03 -62. 5 05/18 03 -48. 8 05/27 03 -64. 8 06/05 03 -55. I 
04/30 06 -69. 4 05/09 06 -63. 2 05/18 06 -50. 1 05/27 06 -64. 6 06/05 06 -58. 0 
04/30 09 -70. 8 05/09 09 -64. 0 05/18 09 -so. 3 05/27 09 -65. 7 06/05 09 -59. 3 
04/30 12 -69. 0 05/09 12 -64. 7 05/18 12 -SI. 5 05/27 12 -67. 1 06/05 12 -60. 3 
04/30 15 -68. 9 05/09 1 5  -64. 5 05/18 I S  -57. 7 05/27 15  -67. 8 06/05 1 5  -62. 4 
04/30 18 -69. 6 05/09 18 -64. 8 05/18 18 -61.4 05/27 18 -67. 8 06/05 18 -64. 2 
04/30 21 -70. 9 05/09 21 -64. 6 05/18 2 1  -63. 8 05/27 21 -68. 5 06/05 2 1  -64. 0 
05/01 00 -71. 8 05/10 00 -64. 4 05/19 00 -65. 4 05/28 00 -68. 2 06/06 OD -62. 6 
05/01 03 -73. 9 05/10 03 -65. I 05/19 03 -67. 0 05/28 03 -68. 0 06/06 03 -60. 9 
05/01 06 -70. 0 05/10 06 -65. 1 05/19 06 -66. 2 05/28 06 -67. 1 06/06 06 -51. 1 
05/01 09 -69. 1 05/10 09 -65. 3 05/19 09 -66. 0 05/28 09 -65. 5 06/06 09 -54. 6 
05/01 1 2  -69. 0 05/10 1 2  -68. 2 05/19 1 2  -66. 5 05/28 1 2  -59. 9 06/06 1 2  -52. 4 
05/01 15  -66. 3 05/10 15  -69. 1 05/19 15  -65. 9 05/28 1 5  -56. 1 06/06 1 5  -51. 3 
05/01 18 -66. 2 05/10 18 -69. 8 05/19 18 -64. 3 05/28 18 -54. 5 06/06 18 -51. 8 
05/01 21 -65. 8 05/10 21 -70. 6 05/19 21 -63. 6 05/28 21 -52. 7 06/06 2 1  -54. 8 
05/02 00 -66. 8 05/11 00 -71. 0 05/20 00 -63. 2 05/29 00 -52. 8 06/07 00 -55. 1 
05/02 03 -68. 3 05/11 03 -70. 7 05/20 03 -62. 2 05/29 03 -53. 9 06/07 03 -57. a 
05/02 06 -69. 6 05/11 06 -70. 6 05/20 06 -62. 2 05/29 06 -55. 2 06/07 06 -58. 8 
05/02 09 -69. 9 05/11 09 -70. 1 05/20 09 -62. 3 05/29 09 -52. 2 06/07 09 -60. 1 
05/02 1 2  -70. 3 05/11 1 2  -69. 4 05/20 12 -62.0 05/29 12 -52. 2 06/07 1 2  -60. 9 
05/02 IS -70. 6 05/11 15 -68. 6 05/20 15 -63. 1 05/29 1 5  -51 .6 06/07 IS  -61.  0 
05/02 18 -70. 5 05/11 18 -69. 2 05/20 18 -62. 6 05/29 18 -49. 4 06/07 18 -62. 1 
05/02 21 -70. 6 05/11 21 -67. 9 05/20 21 -61. 7 OS/29 21 -49. 4 06/07 21 -61. 6 
05/03 00 -70. 8 05/12 00 -66. 6 05/21 00 -59. 9 05/30 00 -49. 4 06/08 00 -61 . 6 
05/03 03 -71. 3 05/12 03 -61. 8 05/21 03 -60. 2 05/30 03 -so. 4 06/0S 03 -62. 4 
05/03 06 -11. 1 05/12 06 -56. 3 05/21 05 -61. 4 05/30 06 -51. 1 06/0S 06 -61. 6 
05/03 09 -72. 6 05/12 09 -54. 4 05/21 09 -63. 3 05/30 09 -54. 4 06/03 09 -62. 2 
05/03 12 -70. 5 05/12 12 -52. 7 05/21 1 2  -63. 0 05/30 12 -58. 2 06/03 1 2  -62. 9 
05/03 15  -62. 9 05/12 1 5  -so. 4 05/21 15  -64. 4 05/30 15  -57. 0 06/08 1 5  -63. l 
05/03 18 -61. 2 05/12 18 -so. 2 05/21 18 -64.8 05/30 18 -57. I 06/03 18 -63. 5 
05/03 2 1  -60. 5 05/12 2 1  -SI.  8 05/21 21 -65.0 05/30 2 1  -54. 5 06/08 21 -64. 3 
- 3 14 -
M0550 1999 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(Cl {mis) (Cl lm/s' fCI lmfs! ( Cl lm/s\ ( Cl 4m/sl 
06, 09 00 -64. 6 06,18 00 -57. 6 06, 2, 00 -40.� 07/06 00 -67. I or, 15 oo -64. 5 
06/09 03 -64. 9 06/18 03 -57 . 0  06/27 03 -43. 6 07/06 03 -65. 7 07/15 03 -64. 1 
06/09 06 -65. 4 06/18 06 -49. 5 06/27 06 -42. 6 07/06 06 -66. 5 07/15 06 -63.8 
06/09 09 -65.8 06/18 09 -48. 8 06/27 09 -42. 4 07/06 09 -66. 8 07/15 09 -64.0 
06/09 12 -66. 6 06/18 1 2  -52. 3 06/27 1 2  -44. 2 07/06 12 -67. 7 01/15 12  -65. 2 
06/09 IS  -66. 8 06/18 JS  -54. 1 06/27 15  -41.3 07/06 IS  -68. 2 07/15 1 5  -64. 6 
06/09 18 -67. I 06/18 18 -57. 4 06/27 18 -40. 7 07 /06 18 -67. 1 07/15 18  -64. 3 
06/09 2 1  -66. 3 06/18 2 1  -59. 9 06/27 2 1  -42. 5 07/06 21 -67. 9 07/15 21 -65. 8 
06/10 00 -63. 8 06/19 00 -61. 4 06/28 00 -43. 2 07/07 00 -68. 0 07/16 00 -65. 8 
06/10 OJ -64. 2 06/19 03 -62. I 06/28 03 -43. 0 07/07 03 -69. 3 07/16 03 -68. 4 
06/10 06 -64. I 06/19 06 -62. 4 06/28 06 -43. 3 07/07 06 -69. S 07/16 06 -68. 6 
06/10 09 -64. 2 06/19 09 -61. 7 06/28 09 -44. 9 07/07 09 -70. 8 07/16 09 -67. 8 
06/10 1 2  -62. 8 06/19 12  -62. 1 06/28 1 2  -,44. 0 07/07 12  -70. 6 01/16 12  -67. 5 
06/10 1 5  -61.  9 06/19 15 -62. 3 06/28 15 -41. 1 07/07 I S  -70. 4 01/16 1 5  -67. 2 
06/10 18  -63. 7 06/19 18 -62. 8 06/28 18 -41. 8 07/07 18 -70. 0 07/16 18 -68.1  
06/10 21 -65. 4 06/19 21 -62. 9 06/28 2 1  -44. 5 07/07 21 -67. 9 01/16 21 -68. 2 
06/11 00 -67. I 06/20 00 -62. 5 06/29 00 -45. 0 07/08 00 -68. 4 07/17 00 -67. 5 
06/11 03 -68. 1 06/20 03 -62. 9 06/29 03 -44. 2 07 /OB 03 -68. 2 07/17 03 -68. 4 
06/11 06 -68. 6 06/20 06 -63. I 06/29 06 -44. 2 07/0B 06 -67. l 01/17 06 -68. 4 
06/11 09 -68. 2 06/20 09 -60. 7 06/29 09 -48. 9 01/08 09 -66. 9 01/17 09 -68.0 
06/11 1 2  -65. 7 06/20 12  -57. 8 06/29 12  -44. 6 07/08 12  -66. 0 07/17 12 -6B. 2 
06/11 1 5  -65. 3 06/20 JS  -56. 4 06/29 JS  -44. 4 07/08 1 5  -67. 0 07/17 1 5  -67. 9 
06/11 18  -64. 9 06/20 18  -54. S 06/29 18 -45. 4 07/08 18  -68. 5 07/17 18 -69. 3 
06/11 21 -62.0 06/20 21 -53. 4 06/29 2 1  -46. 3 07/08 21 -69. 1 07/17 21 -69. 2 
06/12 00 -55. 7 06/21 00 -52. 1 06/30 00 -46. 2 07 /09 00 -68. 3 07/18 00 -69. 3 
06/12 03 -54. 2 06/21 03 -52. 9 06/30 03 -48. 7 07 /09 03 -67. 4 07/18 03 -69. 9 
06/12 06 -53. 4 06/21 06 -53. 6 06/30 06 -56. 2 07/09 06 -67. 4 07/18 06 -70. 3 
06/12 09 -52. 7 06/21 09 -54. 0 06/30 09 -57. 7 07/09 09 -66. 6 07/18 09 -69. 4 
06/12 1 2  -53. 7 06/21 12  -53. 7 06/30 12  -56.0 07/09 12 -64. 7 07/111 1 2  -69. 8 
06/12 1 5  -53. 5 06/21 I S  -53. 8 06/30 1 5  -56. 1 07/09 15  -63. 1 07/18 1 5  -70.4 
06/12 18 -55. 5 06/21 18  -54. 3 06/30 18  -62. 8 07/09 18  -63. 4 07/18 18 -69. 6 
06/12 2 1  -57. 7 06/21 21 -54. 7 06/30 21 -63. 8 07/09 21 -63. 7 07/18 21 -69. 7 
06/13 00 -60.0 06/22 00 -54. 9 07/01 00 -65. 4 07/10 00 -62. 5 07/19 00 -68. 6 
06/13 03 -60. 5 06/22 03 -53. 4 07/01 03 -64. S 07/10 03 -60. 6 07/19 03 -68. S 
06/13 06 -60. 2 06/22 06 -52. 4 07/01 06 -60. 5 07/10 06 -58. S 07/19 06 -68. 6 
06/13 09 -58. 9 06/22 09 -52. 6 07/01 09 -59. 7 07/10 09 -59. 8 07/19 09 -68. 3 
06/13 12  -57. 9 06/22 12  -54. 3 07/01 12  -6 1 .  I 01/10 12 -58. 5 07/19 1 2  -67. 9 
06/13 15 -57. 0 06/22 1 S -52. 6 07/01 1 5  -62. 7 07/10 15 -60. 4 07/19 1 5  -67. 2 
06/13 18 -56. 3 06/22 18  -52. 0 07/01 18 -63. 5 07/10 18 -61. 0 07/19 1 8  -66.1 
06/13 2 1  -56. S 06/22 21 -53. I 07/01 2 1  -60.4 07/10 21 -61. 7 07/19 2 1  -65. 9 
06/14 00 -56. 5 06/23 00 -54. 8 07/02 00 -56. 9 07/ 1 1  00 -61. 8 07/20 00 -66. 4 
06/14 03 -54. 5 06/23 03 -54. 0 07/02 03 -60. 3 07/ 1 1  03 -61. 4 07/20 03 -64. 2 
06/14 06 -53. 9 06/23 06 -55. 3 07/02 06 -60. 9 07/ 1 1  06 -61. 3 07/20 06 -59. 3 
06/14 09 -52. 4 06/23 09 -56. 5 07/02 09 -59. 5 07/11 09 -61. 7 07/20 09 -57. 4 
06/14 1 2  -52. 8 06/23 1 2  -57. 2 07/02 12  -6 1 .  4 07/11 1 2  -63. 0 07/20 12  -55. 4 
06/14 15  -51 . J  06/23 1 5  -59. 2 07/02 IS -63. 0 07/1 1 15  -63. 8 07/20 15  -56. I 
06/14 1 8  -50. 5 06/23 18  -59. 6 07/02 18 -63.0 07/11 18 -64. S 07/20 18 -56. 8 
06/14 2 1  -49. 3 06/23 21 -60. 0 07/02 21 -63. 1 01/11 21 -64. 8 07/20 21  -60.0 
06/15 00 -49. 2 06/24 00 -59. 7 07/03 00 -63. 3 07/12 00 -65. 5 07/21 00 -63. 4 
06/15 03 -49. 0 06/24 03 -59. 8 07/03 03 -61 .2 07/12 03 -64. 9 07/21 OJ -63. 3 
06/15 06 -49. 7 06/24 06 -60. 2 07/03 06 -62. 6 07/12 06 -62. 3 07/21 06 -64.0 
06/15 09 -48. 1 06/24 09 -60. 4 07 /03 09 -61. 0 07/12 09 -61. 1 07/21 09 -65. 2 
06/15 12  -48. 9 06/24 1 2  -60. 1 07/03 12 -61. 0 07/12 1 2  -62. 2 07/21 12  -65. 4 
06/15 15  -so. 2 06/24 1 5  -61. 0 07/03 15 -60. 6 07/12 15 -61. 5 07/21 15  -66. 0 
06/15 18 -50.0 06/24 18 -62. 5 07/03 18  -60. 9 07/12 18 -62. 7 07/21 18 -66. 0 
06/15 2 1  -so. 3 06/24 21 -61. 4 07/03 21 -61. 5 07/12 2 1  -63. 9 07/21 21 -66. 1 
06/16 00 -so. 5 06/25 00 -61. 1 07/04 00 -63.0 07/13 00 -64. 9 07 /22 00 -66. 6 
06/16 03 -51. 4 06/25 03 -60. 4 07/04 03 -62. 6 07/13 03 -67. 0 07 /22 03 -66. 6 
06/16 06 -49. 9 06/25 06 -59. 1 07/04 06 -63. 5 01/13 06 -68. 5 07/22 06 -65. 4 
06/16 09 -so. 7 06/25 09 -56. 5 07/04 09 -64. 4 07/13 09 -66. 6 07/22 09 -65. 6 
06/16 1 2  -52. 1 06/25 IZ  -54. 0 07/04 12  -64. 2 07/13 12  -64. 8 07/22 12  -65. 7 
06/16 I S  -51.3 06/25 15  -51. 9 07/04 15  -65. 5 07/13 1 5  -64. 4 07/22 I S  -65. 7 
06/16 18  -52. 4 06/25 18 -49. 7 07/04 18 -65. 7 07/13 18  -64. 9 07/22 18 -65. 1 
06/16 21 -SI. 2 06/25 2 1  -49. 4 07/04 21 -64. 8 07/ 1 3  21 -65. 0 07/22 2 1  -66. 0 
06/17 00 -53. 8 06/26 00 -49. I 07 /05 OD -65. 4 07/14 00 -64. 0 07/23 00 -68. 1 
06/17 03 -56. 7 06/26 03 -42. 6 07 /OS 03 -63. 0 07/14 03 -64. 8 07/23 03 -66. 6 
06/17 06 -58. 7 06/26 06 -37. 7 07 /OS 06 -62. 9 07/14 06 -63. 9 07/23 06 -66. 9 
06/17 09 -59. 4 06/26 09 -36. 7 07 /05 09 -65. I 07/14 09 -64. 2 07/23 09 -67. 2 
06/17 1 2  -59. 6 06/26 12  -35. 9 07/05 1 2  -64.0 07/14 12 -64. 0 07/23 12  -67.S 
06/17 I S  -60. 0 06/26 15  -35. 9 07/05 1 5  -63. 9 07/14 15 -63. 0 07/23 1 5  -66. 3 
06/17 18 -59. 5 06/26 18  -36. 4 07/05 18  -62.8 07/14 18 -62. 9 07/23 18  -64. 9 
06/17 2 1  -59. I 06/26 2 1  -39. I 07/05 21 -65. I 07/14 21 -62. 8 07/23 21 -63. 5 
- 3 15 -
Date LT T Ws Date LT ,1, Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws CC> lm/sl lm/sl ( Cl (m/sl re, 'mfs\ ( Cl (m/sl ·-ollf4 oo -63. 3 08,0, oo -62. 8 08/ 11 00 -61.0 08, 20 oo -S!J. I U8/ 29 00 -7u. 4 
07/24 03 -62. 9 08/02 OJ -61. 1 08/11 03 -68. 2 08/20 OJ -60. I 08/29 OJ -70. 9 
07/24 06 -63. 5 08/02 06 -58. 4 08/11 06 -6'. I 08/20 06 -63. 7 08/29 06 -71 .8  
07/24 09 -64. 6 08/02 09 -59. 5 08/11 09 -68. l 08/20 09 -67. 0 08/29 09 -70. l 
07/24 1 2  -62. 7 08/02 1 2  -58. I 08/11 12  -67. 8 08/20 12 -66. 2 08/29 12  -67. 2 
07/24 1 5  -61. 4 08/02 15 -58. 8 08/11 15 -67. 6 08/20 1 5  -67. 9 08/29 JS  -66. 9 
07/24 18  -62. 8 08/02 18 -58. 9 08/11 18 -67. 3 08/20 18  -68. 2 08/29 18 -66. l 
07/24 2 1  -62. S 08/02 21 -60. S 08/11 21 -66. 3 08/20 2 1  -65. 6 08/29 21 -67. 1 
07/25 OD -61. 4 08/0l 00 -60. 0 08/12 00 -67. 1 08/21 00 -67. 1 08/30 00 -66. 8 
07/25 03 -60. 7 08/03 03 -59. 3 08/12 03 -66. I 08/21 03 -66. 8 08/30 03 -66. I 
07/25 06 -61. 8 08/03 06 -58. 1 08/12 06 -63.8 08/21 06 -67. 7 08/30 06 -67.0 
07/25 09 -63. 5 08/0l 09 -57. 1 08/12 09 -67. 5 08/21 09 -61.1 08/30 09 -65. 5 
07/25 1 2  -62. I 08/03 12 -57. 6 08/12 12 -63. 5 08/21 12  -68. 5 08/30 1 2  -67. 7 
07/25 15  -62. J 08/03 15  -57. 7 08/12 15 -66. 1 08/21 15  -69. 2 08/30 15  -66. 8 
07/25 1 8  -61. 8 08/03 18 -57. 6 08/12 18 -65. 2 08/21 18  -69. 9 08/30 18  -67. 6 
07/25 2 1  -61. 0 08/03 21 -56. 2 08/12 21 -63. 3 08/21 21 -69. 6 08/30 21 -61. 6 
07/26 00 -SB. 9 08/04 00 -54. 7 08/13 00 -62. 5 08/22 00 -70. 0 08/31 00 -55. I 
07/26 OJ -60. 8 08/04 03 -54. 3 08/13 03 -61. 4 08/22 03 -69. I 08/31 03 -51. 3 
01/26 06 -60. 8 08/04 06 -53. 4 08/13 06 -60. I 08/22 06 -68. 6 08/31 06 -49. 6 
07/26 09 -61. 5 08/04 09 -54. 9 08/13 09 -56.0 08/22 09 -69. 2 08/31 09 -48. 8 
07/26 1 2  -62. 9 08/04 12 -55. 8 08/13 12 -66. 6 08/22 12 -67. 8 08/31 1 2  -48. 9 
07/26 I 5 -61.5 08/04 1 5  -56. 7 08/13 15 -67. 6 08/22 I S  -68. 7 08/31 15  -55. 9 
07/26 18  -61. 8 08/04 18  -57. l 08/IJ 18  -67. 4 08/22 18  -70. I 08/31 18  -55. J 
07/26 2 1  -61 .  1 08/04 21 -SB. 0 08/13 21 -69. 8 08/22 21 -71. 1 08/31 21 -62. 3 
07/27 00 -60. 7 08/05 00 -57. 9 08/14 00 -69. 0 08/23 00 -71. 4 09/01 00 -60. 5 
07/27 03 -59. 9 08/05 03 -57. 5 08/14 03 -70. 8 08/23 03 -69. 3 09/01 OJ -59. 5 
07/27 06 -57. 4 08/05 06 -56. I 08/14 06 -67. I 08/23 06 -70. 0 09/01 06 -58. 1 
07/27 09 -56. 4 08/05 09 -53. 7 08/14 09 -67. 7 08/23 09 -71. 5 09/01 09 -56. 1 
07/27 1 2  -53. 6 08/05 12 -55. 9 08/14 12 -62. 9 08/23 1 2  -67. 6 09/01 1 2  -55. 0 
07/27 15  -54. 2 08/05 15 -57. 7 08/14 15 -56. 5 08/23 15  -66. 6 09/01 1 5  
07/27 1 8  -58. 3 08/05 18  -57. 8 08/14 18 -so. 1 08/23 18 -63. 5 09/01 18  -56. 5 
07/27 2 1  -60. 3 08/05 21 -60. 2 08/14 21 -46. 5 08/23 21 -61.  7 09/01 2 1  -sa. 8 
07/28 00 -60. 6 08/06 00 -60. 3 08/15 00 -43. 8 08/24 00 -62. 0 09/02 00 -SB. 8 
07/28 03 -63. 2 08/06 03 -60. l 08/15 OJ -44. 2 08/24 03 -61. 4 09/02 03 -58. 1 
07/28 06 -63. 7 08/06 06 -60. 5 08/15 06 -46. 3 08/24 06 -61. 0 09/0Z 06 -58. 5 
07/28 09 -63. 8 08/06 09 -62. 0 08/15 09 -48. S 08/24 09 -60. 5 09/02 09 -59. 3 
07/28 1 2  -64. 4 08/06 12 -63. 1 08/15 12  -49. 1 08/24 1 2  -59. 0 09/02 1 2  -58. 7 07/28 1 5  -63. 4 08/06 15 -63. l 08/15 15 -48. 8 08/24 15  -59. 4 09/02 15  -59. 5 
07/28 18 -62. 6 08/06 18 -62. 4 08/15 18 -48. 0 08/24 18 -58. 2 09/02 18  -61. 4 
07/28 2 1  -64. 8 08/06 21 -62. 3 08/15 21 -47. 9 08/24 21 -57, 8 09/02 21 -62. 9 07/29 00 -61.1 08/07 00 -60. 9 08/16 00 -49. 9 08/25 00 -59. 3 09/03 00 -63. 7 07/29 03 -68. 0 08/07 OJ -59. 8 08/16 03 -49. 4 08/25 03 -59. I 09/03 03 -64. 6 07/29 06 -68. 6 08/07 06 -60. 7 08/16 06 -54. 6 08/25 06 -58. 1 09/03 06 -64. 6 07/29 09 -67. 8 08/07 09 -61. 3 08/16 09 -59. 3 08/25 09 -54. 0 09/03 09 -63. 6 07/29 12  -67. 0 08/07 12 -61. 6 08/16 12  -62. 5 08/25 12 -52. 5 09/0J 12  -62. 2 07/29 1 5  -66. 2 08/07 15 -62. 1 08/16 15  -61. 4 08/25 15  -51 .3  09/03 15 -63. 0 07/29 18 -65, 7 08/07 18  -60. 5 08/16 18  -68. 0 08/25 18 -so. 8 09/03 18  -64. 6 07/29 2 1  -64. 5 08/07 21 -59. 9 08/16 21 -64. 7 08/25 21 -52. 4 09/03 21 -64. 8 07/30 00 -64. 1 08/08 00 -60. 3 08/17 00 -63. 6 08/26 00 -53. 7 09/04 00 -66. 8 07 /30 OJ -61. 8 08/08 OJ -58. 4 08/17 03 -64. 4 08/26 03 -54. 5 09/04 03 -66. 7 07/30 06 -61. 4 08/08 06 -59. 2 08/17 06 -65. 3 08/26 06 -55. 8 09/04 06 -67, 5 07/30 09 -61 .5  08/08 09 -59. 6 08/17 09 -65. 0 08/26 09 -57. 0 09/04 09 -66, 3 07/30 12  -61, 6 08/08 12  -56. 8 08/17 1 2  -63. 2 08/26 12 -59. 7 09/04 12  -64, 9 07/30 15 -60. 8 08/08 JS  -56. 7 08/17 15  -64. 3 08/26 15 -60. 9 09/04 15  -66. 6 07/30 18  -60. 7 08/08 18  -57. 0 08/17 18  -64. 3 08/26 18 -62. 0 09/04 18  -67. 3 07/30 21 -60. 8 08/08 21 -56. 8 08/17 2 1  -64. 9 08/26 21 -61.  7 09/04 l1 -67. 5 07/31 00 -60. 6 08/09 00 -58. 3 08/18 00 -62. 7 08/27 00 -61. 1 09/05 00 -67. 0 07/31 03 -60. 3 08/09 03 -59. 8 08/18 03 -6L6 08/27 03 -61. 8 09/05 03 -65. 0 07/31 06 -59. 9 08/09 06 -59, 5 08/18 06 -57. 9 08/27 06 -62. 5 09/05 06 -62. 7 07/31 09 -60. 3 08/09 09 -59. 5 08/18 09 -55. 6 08/27 09 -62. 6 09/05 09 -58. 8 07/31 1 2  -59. 0 08/09 12 -62. 5 08/18 12 -51.4 08/27 12 -62, 4 09/05 1 2  -56. 1 07/31 1 5  -59. 9 08/09 15  -61. 9 08/18 15 -5Z. 8 08/27 I 5 -64. 3 09/05 1 5  -55. 2 07/31 1 8  -61.5 08/09 18 -61 . 8 08/18 18 -54, 2 08/27 18  -66. 6 09/05 18 -56. 5 07/31 2 1  -6Z. 8 08/09 21 -63. 5 08/18 Zl -53. 6 08/27 21 -68. 2 09/05 21 -55. 8 08/01 00 -63. 3 08/10 00 -65. 5 08/19 00 -53. 2 08/28 00 -69, I 09/06 00 -56. 3 08/01 03 -64. J 08/10 03 -64. 7 08/19 OJ -51. 7 OB/28 03 -70. 1 09/06 03 -57. 3 08/01 06 -64. 7 08/10 06 -65. 0 08/19 06 -52. 8 08/28 06 -70, 0 09/06 06 -58. 1 08/01 09 -64. 3 08/10 09 -63. 0 08/19 09 -51. 9 08/28 09 -68. 9 09/06 09 -56. 5 08/01 12  -64. 0 08/10 12  -64. 6 08/19 12 -54. 0 08/28 12  -67. 5 09/06 12 -55. 2 08/01 1 5  -63, 9 08/10 15 -63. 1 08/19 15  -55. 5 08/28 15  -69. l 09/06 15  -56. 7 08/01 18  -61. 7 08/10 18  -64. 7 08/19 18  -58. 5 08/28 18 -70. 1 09/06 18 -59. J 08/01 2 1  -60. 9 08/10 21 -67. 2 08/19 21 -59. 0 08/28 21 -70. 3 09/06 21 -59. 6 
MD550 1999 
- 3 1 6  -
M0550 1999 
Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
(C) (mis) (C) 1m1,1 re, fm/sl (C\ fm/s1 ( C\ fm/sl 
h101 00 -bl. 0 o�, h oo -62. 3 09/ 2J 00 -6!1. 3 10104 uu -70. 0 lu,13 00 -66. !I 
09/07 03 -60. 9 09/16 03 -61.2 09/25 OJ -6!1. 3 10/04 03 -70.0 10/13 OJ -67. 7 
09/07 06 -60. 3 0!1/16 06 -61. 2 09/25 06 -67. !I 10/04 06 -65. 6 10/13 06 -63. 5 
09/07 O!I -S!I. I 0!1/16 09 -57. 7 09/25 09 -63. 7 10/04 09 -56. 7 10/13 09 
09/07 1 2  0!1/16 1 2  -56. 1 09/25 1 2  -61. I 10/04 1 2  10/13 1 2  -55. 6 
0!1/07 1 5  -56. 6 0!1/16 15 -55. 5 0!1/25 1 5  -61. 2 10/04 1 5  -60. 5 10/13 1 5  -56. l 
0!1/07 18  -57. 4 09/16 18 -53. 8 0!1/25 18 -64. 8 10/04 18  -65. 3 10/13 18  -60. 3 
09/07 21 -56. I 09/16 21 -51. 2 0!1/25 2 1  -66. 2 10/04 21 -67. 0 10/13 21 -63.4 
09/08 00 -55. 9 09/17 00 -47. 2 0!1/26 00 -66. 2 10/05 00 -66. 3 10/14 00 -63.4 
09/08 03 -57. 6 09/17 03 -47. I 09/26 OJ -66. 3 10/05 03 -66. 4 10/14 03 -63. 7 
09/08 06 -SB. 6 09/17 06 -51 . 2  09/26 06 -65. 2 10/05 06 -63. 8 10/14 06 -57 . 4  
09/08 09 -58. I 09/17 09 -so. 9 09/26 09 -61. 5 10/05 09 -59. 5 10/14 09 -53.0 
09/08 12 -56. 7 09/17 12  09/26 12  10/05 12  -56. 6 10/14 12  -so. 5 
09/08 1 5  -57. 2 09/17 15  -SO. I 09/26 1 5  -57. 3 10/05 15 -57. 7 10/14 1 5  -so. 8 
09/08 1 8  -58. 5 09/17 18 -so.a 09/26 18 -61. 2 10/05 18  -61. 1 10/14 18  -54. 8 
09/08 21  -60. 0 0!1/17 21 -54. 8 09/26 21 -62. !I 10/05 21 -61. 8 10/14 21 -56. 8 
09/09 00 -61. 5 0!1/18 00 -56. 6 09/27 00 -63. 6 10/06 00 -61. 5 10/15 00 -57. 7 
09/09 03 -62. 0 O!l/18 03 -56. 5 09/27 03 -64. I 10/06 03 -63. 3 10/15 OJ -57. 0 
0!1/09 06 -60. 2 O!l/18 06 -56. 2 09/27 06 -62. 2 10/06 06 -62. 2 10/15 06 -SJ. 5 
0!1/09 O!I -60. 2 09/18 09 -52. 7 O!l/27 09 -57. 7 10/06 09 -58. 1 10/15 09 -so.a 
0!1/09 1 2  -5!1. 0 09/18 12 -49. 4 0!1/27 12  -55. 4 10/06 12 -55. 5 10/15 12  -48. 9 
0!1/0!1 1 5  -59. 5 09/18 1 5  -46. 9 0!1/27 1 5  -57. 7 10/06 1 5  -57. I 10/15 15  -49. 3 
09/0!1 18  -59. 7 09/18 18 -43. 6 09/27 18 -62. 0 10/06 18  -61 .  2 10/15 18 -sz. 2 
09/09 21 -61. 8 09/18 21 -42. 3 09/27 21 -64. 7 10/06 21 -63. 7 10/15 21 -S5. 1 
09/10 00 -62. 2 09/19 00 -43. 7 09/28 00 -66. 6 10/07 00 -64. 8 10/16 00 -S7. 6 
09/10 03 -63. 6 09/19 OJ -46. 0 09/28 03 -67. 7 10/07 03 -65. 4 10/16 03 -SB. 8 
09/10 06 -63. 4 09/19 06 -48. 2 09/28 06 -65. 5 10/07 06 -63. B 10/16 06 -56. 4 
09/10 09 -62. 6 09/1!1 09 -48. 2 09/28 09 -60. 5 10/07 09 -60. 0 10/16 09 -51. 4 
09/10 1 2  -61. 6 09/19 12 -45. 6 09/28 12 -57. 1 10/07 12  -56. 9 10/16 12 -47. I 
09/10 1 5  -62. 6 09/19 15  -43. 3 09/28 1 5  -58. 5 10/07 15  -57. 2 10/16 1 5  -47. 4 
09/10 18  -65. 1 09/19 18  -44. 1 09/28 18  -62. 0 10/07 18  -58. 2 10/16 1 8  -47. 9 
0!1/10 21 -65. 3 09/19 21 -45. 9 09/28 21 -63.4 10/07 21 -5!1. 7 10/16 21 -49. 1 
09/11 00 -62. 6 09/20 00 -48. S 09/29 00 -63. 1 10/08 00 -61.6 10/17 00 -48. 4 
09/11 03 -59. 3 09/20 03 -49. 2 09/29 03 -63. 1 10/08 OJ -64. 1 10/17 03 -46. 7 
09/11 06 -56. 1 09/20 06 -50. 5 09/29 06 -60. 8 10/08 06 -63. 0 10/17 06 -42. 8 
09/11 09 -51. 6 09/20 09 -49. 2 09/29 09 -56. 7 10/08 09 -57. 8 10/17 09 -41. 3 
09/11 12 -49. 2 09/20 1 2  -46. 6 09/29 12  -53.0 10/08 12 -53. 3 10/17 12 -40. 8 
09/11 15 -49. 6 09/20 15 09/29 15  -53.8 10/08 15 -54. 0 10/17 1 5  -43. 0 
09/11 18 -53. 0 09/20 18 -57. 6 09/2!1 18  -51.7 10/08 18 -59. 0 10/17 18  -47. 7 
09/1 1 2 1  -52. 6 09/20 21 -58. I 09/29 21 -58. 7 10/08 21 -62. 3 10/17 21 -SI. 6 
09/IZ 00 -53. 5 09/21 00 -61. 7 09/30 00 -59. 7 10/0!1 00 -64. 1 10/18 00 -SI. 6 
09/12 03 -52. 7 09/21 03 -62. 5 09/30 03 -60. 6 10/09 03 -64. 8 10/18 03 -so. 0 
09/12 06 -54. 3 09/21 06 -63. 6 09/30 06 -59. J 10/09 06 -62. 9 10/18 06 -45. 9 
09/12 09 -so. J 09/21 09 -58. 2 09/30 09 -55. S 10/09 09 -57. 8 10/18 09 -42. 7 
09/12 12 -so. 6 09/21 12 09/30 12  -SJ. 1 10/09 12 -53. 8 10/18 12  -41. 1 
09/12 1 5  -53. 9 09/21 1 5  -56. 7 09/30 15  -55.0 10/09 15 -55. 5 10/18 15  -41. 9 
09/12 18  -56. S 09/21 18 -60. 6 09/30 18  -59. 5 10/09 18 -59. 9 10/18 18 -45. 2 
09/IZ 21 -56. 4 09/21 21 -64. 7 09/30 21 -62. 2 10/09 21 -63. 6 10/18 21 -49. 5 
09/13 00 -56. S 09/22 00 -65. 2 10/01 00 -63. 2 10/10 00 -63. 8 10/19 00 -52.1 
09/13 03 -57. 8 09/22 OJ -66. 6 10/01 OJ -64. 2 10/10 OJ -64. 2 10/19 03 -52. 3 
09/13 06 -54. 4 09/22 06 -65. 9 10/01 06 -62. 6 10/10 06 -60. 9 10/19 06 -48. 8 
09/13 09 -51. 4 09/22 09 -61. 9 10/01 09 -57. 9 10/10 09 -55. 2 10/19 09 -43. 3 
09/13 12 -52. 5 09/22 12 -58. 8 10/01 12  -55. 7 10/10 12 -52. 0 10/19 12  -40. 9 
09/13 1 5  -54. 1 09/22 1 5  -59.0 10/01 1 5  -57. 5 10/10 1 5  -53. 0 10/19 1 5  -43. 0 
09/13 18  -56. 9 09/22 18 -63. 1 10/01 18 -62. 2 10/10 18  -56. 9 10/19 18 -45. 9 
09/13 21 -58. 0 09/22 2 1  -65. 4 10/01 21 -65. 9 10/10 21 -61. I 10/19 21 -47. 2 
09/14 00 -58.0 09/23 00 -67. 4 10/02 00 -66. 4 10/11 00 -62. 3 10/20 00 -48. 7 
09/14 03 -57. 9 09/23 03 -68. 1 10/02 03 -67. I 10/11 OJ -63. 3 10/20 03 -49. 9 
09/14 06 -57. 9 09/23 06 -68. J 10/02 06 -65. 2 10/11 06 -60. 3 10/20 06 -46. 7 
09/14 09 -57. 2 09/23 09 -65. 6 10/02 09 -60. 5 10/11 09 10/20 09 -42. 8 
09/14 12 -55. 7 09/23 12 -63. 1 10/02 12  -57. 9 10/11 1 2  -so. 5 10/20 1 2  -40. 9 
09/14 1 5  -57. 4 09/23 1S  -63. 5 10/02 15  -60.0 10/11 1 5  -51. 4 10/20 15 -42. 7 
09/14 18  -57. 6 09/23 18 -66. 1 10/02 18 -64. 9 10/11 18  -58. 2 10/20 18  -47. 8 
09/14 21 -56. 4 09/23 21 -66. 8 10/02 21 -67.8 10/11 21 -62. 3 10/20 2 1  -51.8 
09/15 00 -56. 9 09/24 00 -67. 0 10/03 00 -68. 5 10/12 00 -64. 5 10/21 00 -51.8 
09/15 OJ -56. 8 09/24 03 -66. 7 10/03 03 -68. 7 10/12 OJ -65. 2 10/21 03 -51.2 
09/15 06 -56. 7 09/24 06 -65. J 10/03 06 -65.8 10/12 06 -60. 7 10/21 06 -41.1 
09/15 09 -55. 0 09/24 09 -62. 8 10/03 09 -59. 2 10/12 09 -55. 7 10/21 09 
09/15 1 2  -SJ. 3 09/24 12 -61. 0 10/03 12  -55. 2 10/12 12 -52. 8 10/21 12  -42. 4 
09/15 1 5  -54. 8 09/24 1 5  -62. 6 10/03 JS  -58. 2 10/12 1 5  -55. 0 10/21 15  -43. 2 
09/15 18 -58. J 09/24 18  -66. 6 10/03 18  -65. 8 10/12 18 -60. 8 10/21 18 -47. I 
09/15 2 1  -59. 9 09/24 21 -68. 3 10/03 21 -69.8 10/12 21 -64. 7 10/21 21 -51. 9 
- 3 17 -
MOSSO 1999 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
(CJ im/S ( Cl •mJs ( C\ lm/s1 ( Cl lm/sl ( Cl lm/sl 
10122 u� -55. 2 10, 31 00 -55. 1 1 1,  09 00 -46. ! 1 1/18 00 -50. 0 1 1 1  27 00 -47. 2 
10/22 03 -56.0 10/31 OJ -53. B 1 1/09 03 -45. 2 11/18 03 -48. 9 1 1/27 OJ -46. 2 
10/22 06 -52. 4 10/31 06 -47. 2 1 1/09 06 -41. J 11/18 06 -43. 6 1 1 /27 06 -38. 9 
10/22 09 -46. 7 10/31 09 -43. 3 11 /09 09 1 1/ 18  09 -38. 2 11/27 09 
10/22 1 2  -43. 8 10/31 1 2  -42. 1 1 1/09 12  -33.0 11/18 12 -34. 7 1 1/27 1 2  -33. 8 
10/22 1 5  -45. 6 1 0/31 1 5  -43. 0 1 1/09 1 5  -32. I 1 1/18 IS  1 1/27 1 5  -32.6 
10/22 1 8  -so. 2 10/31 18 -46. 5 1 1/09 18 -36. 1 1 1/18 18  -40. 5 11121 n -35. 4 
10/22 21 -56. 4 10/31 2 1  -5 1 .  7 1 1/09 21 -41. J 11/18 21 -45.S 1 1/27 21 -44. D 
10/23 00 -59. 7 11/01 00 -53. 5 11/10 00 -41. 6 11/19 00 -48. 7 1 1 /28 00 -47. 7 
10/23 OJ -58. I 11/01 OJ -53. 4 11/10 03 -41. 1 11/19 03 -48. 0 1 1/28 03 -45. 6 
10/23 06 -52. 5 11/01 06 -49. 4 1 1/10 06 11/19 06 -43. 7 1 1 /28 06 -39. 3 
10/23 09 -46. J 11/01 09 -44. 7 11/10 09 -34. 1 1 1/19  09 -38. 2 11/28 09 -34. 4 
10/23 1 2  -43. 6 11/01 12  -40. 4 11/10 12  -33. 3 1 1/ 19  12  -36. 2 11/28 12  -32. 7 
10/23 1 5  -44. 7 11/01 1 5  -40. l 1 1/10 15  -34. 3 1 1/19 15  -36. 9 11/28 1 5  -33. 4 
10/23 1 8  -49. 2 1 1/01 1 8  -44. 6 11/10 18  -37. 0 1 1/19 18 -40. 7 1 1/28 1 8  -37. 6 
10/23 2 1  -54. 3 11/01 21 -52. 2 11/10 21 -41. 5 1 1/19 2 1  -46. 1 1 1/28 2 1  -44. 5 
10/24 00 -56. 6 1 1/02 00 -56. 8 1 1/1 1  00 -44. 6 1 1/20 00 -49. S 1 1/29 00 -47. 4 
10/24 03 -56. 0 1 1/02 03 -54. 7 11/1 1 03 -44. 2 1 1/20 OJ -47. 9 1 1 /29 03 -45. 5 
10/24 06 -SI. I 1 1/02 06 -48. 2 11/1 1 06 -41. 2 1 1/20 06 -42. 4 1 1 /29 06 -40. 6 
10/24 09 -44. 6 1 1/02 09 -40. I 11/1 1 09 -39. 1 11/20 09 -38. 4 1 1/29 09 -36. 1 
10/24 1 2  -39. 2 1 1/02 1 2  -3-4. 0 1 1/ 1 1  12  -38. 6 11/20 1 2  -36. 1 1 1/29 1 2  -33. 6 
10/24 I S  -41. 6 11/02 15 -33. 3 1 1/ 1 1  15  -40. 1 11/20 15  -36. 2 11/29 IS  -34. 1 
10/24 1 8  -47. 8 1 1 /02 1 8  1 1 / 1 1  1 8  -44. 2 11/20 18 -39. 3 11/29 1 8  
10/24 21 -ss. 1 1 1/02 21 -47. 8 1 1/11 2 1  -48. 9 11/20 2 1  -44. 5 11/29 2 1  -42. 8 
10/25 00 -56. 8 1 1/03 00 -49. 2 1 1/12 00 -51.7 1 1/21 00 -47. 6 11/30 00 -44.0 
10/25 03 -56. I 1 1/03 03 -52. 7 11/12 03 -so. 0 1 1/21 03 -47 . 0  11/30 OJ -43.0 
10/25 06 -51 . 5  1 1/03 06 -46. 6 11/12 06 -44. 8 I 1/21 06 -42. J 1 1 /30 06 -38.8 
10/25 09 -46. 8 1 1/03 09 11/12 09 -38. 0 11/21 09 -37. 7 11/30 09 -34. 3 
10/25 1 2  -42. 2 1 1 /03 12  -38. 4 11/12 12  -35. 6 11/21 1 2  -34. 5 11/30 1 2  -JZ. 0 
10/25 1 5  -42. 9 1 1 /03 IS  -36. 1 11/12 1 5  -34. 6 11/21 1 5  -34. 8 11/30 1 5  -32. 2 
10/25 18 -46. S 1 1/03 18 11/12 18 -37. 9 11/21 18 1 1 /30 18 -37. 6 
10/25 2 1  -53. 7 1 1/03 2 1  -52. 4 1 1/12 21 -42. 9 11/21 2 1  -44. 9 1 1/30 2 1  -43. 4 
10/26 00 -56. 4 1 1/04 00 -53. 5 1 1/13 00 -46. J 11/22 00 -48. 1 12/01 00 -46. 0 
10/26 OJ -55. 9 1 1/04 03 -47. 6 1 1/13 03 -45. 9 1 1/22 03 -45. 0 12/01 03 -44. 3 
10/26 06 -53. 2 1 1/04 06 -42. 0 1 1/13 06 -41. 8 11/22 06 -39. 7 12/01 06 -38. 7 
10/26 09 -47. 6 1 1/04 09 -33. 2 1 1/13 09 -38. 1 11/22 09 -JS. J 12/01 09 
10/26 1 2  -44. 6 1 1/04 12  -32. 1 1 1/13 1 2  -36. 3 11/22 12 -34. 0 1 2/01 1 2  -31.3 
10/26 15 -45. 8 1 1/04 1 5  1 1/13 15 -37. 5 1 1/22 1 5  -32. 1 12/01 1 5  -32. 2 
10/26 1 8  -49. 6 1 1/04 1 8  -41. 6 1 1/13 1 8  -41. 5 11/22 1 8  -35. 8 12/01 1 8  -36. 4 
10/26 21 -54. 8 1 1/04 21 -49. 2 11/13 2 1  -47. 0 11/22 21 -44. 1 12/01 21 
10/27 00 -57. 6 1 1/05 00 -52. 3 11/14 00 -49. 8 11/23 00 -47. 0 12/02 00 -46. I 
10/27 03 -56. 8 1 1/05 03 -51. 7 11/14 OJ -48. 2 1 1/23 03 -45. 0 12/02 OJ -43. 6 
10/27 06 -52. J 1 1/05 06 -46. 1 1 1/14 06 -42. 9 11/23 06 12/02 06 -36. 8 
10/27 09 -47. 1 11/05 09 -40. 3 11/14 09 -36. 8 11/23 09 -35. 0 12/02 09 
10/27 12  -44. 9 1 1 /05 12 -JS. 1 1 1/14 1 2  -33. 8 11/23 12  -34. 1 12/02 1 2  -31 .  5 
10/27 1 5  -44. 3 11/05 15  -JS. 2 1 1/14 1 5  -33. 5 11/23 15  -3 1 .  2 12/02 1 5  -25. 7 
10/27 18 -49. 9 11/05 18 -41. 8 1 1/14 18 -38. 6 11/23 18 -36. 6 1 2/02 18 
10/27 2 1  -56. 3 11/05 2 1  -48. 6 11/14 2 1  -43. 0 11/23 2 1  -44. 7 1 2/02 2 1  -35. 8 
10/28 00 -59. 5 1 1/06 00 -50. 7 1 1/1 S 00 -47. 0 11/24 00 -48. 8 1 2/03 00 -45. 9 
10/28 03 -58. 3 1 1/06 03 -so. 5 1 1/15 03 -47. 2 1 1/24 OJ -46. 6 1 2/0] 03 -43.0 
10/28 06 -54. 7 11/06 06 -46. J 1 1/15 06 -42. 3 1 1/24 06 1 2/03 06 
10/28 09 -50. 1 1 1/06 09 -40. 8 1 1/15  09 1 1/24 09 -33. 7 1 2/03 09 
10/28 1 2  -46. 8 1 1 /06 1 2  -38. 9 11/15 1 2  -32. 5 1 1/24 12 -32. 2 1 2/03 1 2  -16. 3 
10/28 1 5  -47. 0 1 1/06 15  -39. 4 11/15 1 5  -31. 8 1 1/24 1 5  1 2/03 1 5  -28. 9 
10/28 1 8  -51. 8 1 1/06 1 8  -43. 5 11/15 18 -39. 5 1 1/24 1 8  -30. 8 12/03 1 8  
10/28 21 -56. 9 1 1/06 21 -48. 8 1 1/15 2 1  -48. 2 1 1/24 21 -43. 8 12/03 2 1  -42. 6 
10/29 00 -57. 3 1 1/07 00 -52. 7 1 1/16 00 -50. 6 11/25 00 -48. 9 12/04 00 -46. 9 
10/29 03 -52. 8 1 1/07 OJ -51. 8 11/16 03 -49. 5 11/25 03 -46. 8 12/04 03 -44. 6 
10/29 06 -46. 6 1 1/07 06 -46. 3 11/16 06 -43. 7 11/25 06 -40. 6 12/04 06 -39. J 
10/29 09 -42. 9 1 1/07 09 -41. 2 11/16 09 -38. 9 11/25 09 -32. 8 1 2/04 09 -34. 5 
10/29 1 2  -40. 7 1 1/07 12  -36. 0 11/16 12  -36. 6 11/25 12  -32. I 12/04 12  -33. 6 
10/29 1 5  -41. 3 1 1/07 15  -37. 2 1 1/16  IS  11/25 IS  1 2/04 1 5  -33. 7 
10/29 1 8  -44. 0 1 1/07 18 -42. 2 11/16 18 -42. 2 11/25 18 -36. J 1 2/04 1 8  
10/29 21 1 1/07 2 1  -47. 0 1 1/16 2 1  -48. 4 11/25 2 1  -45. 5 1 2/04 21  -43. 5 
10/30 00 -50. 7 1 1/08 00 -49. I 1 1/17 00 -51 .  5 1 1/26 00 -48. 7 12/05 00 -46. 8 
10/30 03 -50. 7 1 1/08 03 -48. 1 1 1/ 17  03 -49. 6 11/26 03 -46. 7 12/05 03 -44. 4 
10/30 06 -47. 5 1 1/08 06 -43. 8 1 1/17 06 -44. 2 1 1/26 06 -41. 0 12/05 06 -38. 6 
10/30 09 -42. 6 1 1/08 09 -39. I 1 1/ 17  09 -38. S 1 1/26 09 -34. 8 12/05 09 -34. 2 
10/30 1 2  -40. 4 1 1/08 1 2  -35. 9 1 1/17 1 2  -JS. I I 1/26 12 -33. 3 12/05 1 2  -32. 7 
10/30 1 5  -39. 9 1 1/08 1 5  -35. 6 1 1/17 1 5  -JS. 9 1 1/26 1 5  -33. 8 12/05 1 5  -32. 5 
10/30 1 8  -44. 9 1 1/08 18 -40. 8 1 1/ 17  18 11/26 1 8  -37. 8 12/05 1 8  
10/30 2 1  -52. 8 1 1/08 2 1  -45. 9 1 1/17 2 1  -47. 9 1 1/26 21 -43. 4 12/05 2 1  -42. 2 
- 3 1 8  -
MD550 1999/2000 
Dale LT T Ws Dale LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T w, 
(Cl lm/s ( Cl lm/s\ ( Cl (m/sl ( Cl lmfs' re, lmfsl 
12106 00 -46. 0 12,1;, o� -40. I 12124 00 -JS. I 01/02 00 -38. 9 0 11  \ I 00 -40. 0 
12/06 OJ -43. 3 12/15 OJ -39. 9 12/24 OJ -36. I 01/02 OJ -39. 8 01/11 OJ -39. 8 
12/06 06 -38. J 12/15 06 -37. 0 12/24 06 -32. 5 0 1/02 06 -36. 7 01/11 06 -JS. 8 
12/06 09 -34.6 12/15 09 -32. 6 12/24 09 -27. 8 01/02 09 -31. 5 01/11 09 -31. 4 
1 2/06 1 2  -32. 6 12/15 12 -30. I 12/24 12 -21.8 01/02 12 -28. S 01/11 1 2  -28. 9 
12/06 15 -32. 6 12/15 15 -29. 5 12/24 1 5  -19.4 01/02 15 -27. 4 01/11 IS  -28.4 
1 2/06 18 -36. 1 12/15 18 -30. 1 12/24 1 8  01/02 18 -28. 1 01/1 1 18 -29. I 
12/06 21 -42. 7 12/15 21 -34. 9 12/24 21 01/02 21 -32. 6 01/1 1 21 -JO. 9 
12/07 00 -44. 9 12/16 00 -40. 1 12/25 00 -Jo. 8 01/03 00 -38. 9 01/12 00 -33. 0 
12/07 03 -40. 9 12/16 OJ -40. J 12/25 03 -21 .9 01/03 03 -39. 7 01/12 03 -33. 0 
12/07 06 -35. 9 12/16 06 -36. 3 IZ/25 06 -27. 9 01/03 06 -36. 3 01/12 06 -30.8 
12/07 09 -31.5 12/16 09 -31. 4 lZ/25 09 -26. I 01/0J 09 -30. 0 01/12 09 -27. 5 
12/07 12 -29. 1 12/16 12 -28. 4 lZ/25 12 -25.5 01/03 12 -25. 5 01/12 12 -25. 4 
12/07 15 -29.0 12/16 15 -28. 2 12/25 1 5  -25. 2 01/03 IS -23. 0 01/12 1 5  -24. 2 
1 2/07 18 -JO. 4 12/16 18 -29. 8 12/25 1 8  -25. 9 01/03 18 -25. 0 01/12 18 -25. 4 
12/07 21 -31. 9 12/16 21 -33. 7 12/25 21 -30. 4 01/03 21 01/12 21 -28. 4 
1 2/08 OD -32. 7 12/17 00 -39. 6 12/26 00 -35. 8 01/04 00 -37. 6 01/13 00 -28. 3 
12/08 03 -32. 0 12/17 03 -40. 0 12/26 03 -36. 6 01/04 03 -39. 1 01/13 03 -30. 6 
12/08 06 -30. 7 12/17 06 -36. 2 12/26 06 -JZ. 1 01/04 06 -32. 5 01/13 06 -29. 7 
12/08 09 -28. 9 12/17 09 -33. 0 12/26 09 -27. 3 01/04 09 -28. 1 01/13 09 -26. 1 
12/08 12 -21. 8 12/17 12 -30. 6 12/26 12 -24. 9 01/04 H -25. S 01/13 12 -24.0 
12/08 15 -27. 8 12/17 15 -29. 6 12/26 1 5  -24. 5 01/04 15 -21. 3 01/13 1 5  -23. 9 
12/08 18 -29. 6 12/17 18 -30. 6 12/26 18  -25. 9 01/04 18 -28. 7 01/13 18  -25. 2 
12/08 21 -33. 7 12/17 2 1  -34. 5 12/26 21 01/04 21 -31. 8 01/13 21 -26. 7 
1 2/09 00 -36. 9 12/18 00 -31.1 1 2/27 00 -35. 5 01/05 00 -36. 8 01/14 00 -28. 3 
1 2/09 03 -33.2 12/18 03 -38. 4 12/27 03 -38. 1 01/05 03 -33. 3 01/14 03 -30. l 
12/09 06 -31. 1 12/18 06 -35. 5 12/27 06 -33. 2 01/05 06 -26. 7 01/14 06 -28. 5 
12/09 09 12/18 09 -32. 0 12/27 09 -29. 2 01/05 09 01/14 09 -26. 2 
12/09 12 -24. J 12/18 1 2  -29. 4 12/27 12 -27. 6 01/05 12 -25. 5 01/14 12 -24. 3 
12/09 1 5  12/18 1 5  -27. 8 12/27 15 -27. B 01/05 IS  -28. 0 01/14 1 5  -23. 5 
12/09 18  -28. 6 12/18 18 -28. 5 12/27 18 -28. 3 01/05 18 01/14 18  -24. 8 
12/09 21 -33.8 12/18 21 12/27 21 -31.6 01/05 21 -34. 2 01/14 21 -28. 8 
12/10 00 -37. 4 12/19 00 -37. 1 12/28 00 -37. 4 01/06 00 -39. 3 01/15 00 -33. 7 
12/10 03 -34. 5 12/19 03 -37. 5 12/28 03 -37. 6 01/06 03 -37. 6 01/15 03 -35. 5 
12/10 06 -29. 6 12/19 06 -34. 7 1 2/28 06 -34. 2 01/06 06 -36. 3 01/15 06 -33. 3 
12/10 09 -23. 1 12/19 09 1 2/28 09 -29. 4 01/06 09 -30. 7 01/15 09 -29.4 
12/10 12 -22. 5 12/19 12 -26. 2 1 2/28 1 2  -27. 0 01/06 12 -28. 2 01/15 1 2  -26. 7 
12/10 15 -24. 5 12/19 1 5  -26. 1 12/28 JS  -27. 6 01/06 1 5  -27. 6 01/15 15 -26. 1 
12/10 18 -25. 7 12/19 18  -25. 7 12/28 18 -28. 2 0 1/06 18  01/15 18  -27. 7 
12/10 21 -30. 6 12/19 21 -31.9 12/28 21 -32. l 01/06 21 -33. 2 01/15 21 -30. 6 
12/11 00 -33. 5 12/20 00 -JB, 0 12/29 00 -36. 4 01/07 00 -40. 9 01/16 DO -34. 0 
12/11 OJ -31 .  9 12/20 03 -38. 7 12/29 03 -38. I 01/07 03 -41. 9 01/16 OJ -35. 8 
12/11 06 12/20 06 -35.0 12/29 06 -33. 5 01/07 06 -38. 9 01/16 06 -33. 6 
12/11 09 -26. 8 12/20 09 -29. 8 12/29 09 -29. 2 01/07 09 -32. 0 01/16 09 -30. 9 
12/11 12 -25. 7 12/20 12 -25. 8 12/29 1 2  -27. 4 01/07 12 -28. 0 01/16 1 2  -28. 5 
12/11 JS  -25. 4 12/20 15 -24. 7 12/29 1 5  -27. 5 01/07 15 -27. 3 01/16 1 5  -27. 7 
12/11 18 12/20 18 -25. 3 12/29 18  -28. 3 01/07 18 -25. 8 01/16 18  -28. 5 
12/11 21 -35. 2 12/20 21 -30. 6 12/29 21 -32. 5 01/07 21 -31. 7 01/16 21 -32.8 
12/12 00 -38. I 12/21 00 -JS. 9 1 2/30 00 -38. 4 01/08 00 -41. 5 01/17 00 -37.1 
12/12 03 -38. 9 12/21 OJ -37. 9 1 2/30 03 -39. 0 01/08 03 -40. 9 01/17 03 -38. 2 
12/12 06 -34. 7 12/21 06 -33. 5 1 2/30 06 -35. 5 01/08 06 -26. 2 01/17 06 -34. 8 
12/12 09 -29. 6 12/21 09 -29. 4 12/30 09 -30. 1 01/08 09 -29. 7 01/17 09 -31. I 
12/12 12 -27. 5 12/21 12 -26. 5 12/30 12 -27. 6 01/08 12 -27. 3 01/17 12 -28. 8 
12/12 15 -28. 8 12/21 IS  -25. 9 12/30 15 -27. 4 01/08 1 5  -29. 2 01/17 1 5  -27. 7 
12/12 18 12/21 18  -26.0 12/30 18 -28. I 01/08 18  -3 1 .  0 01/17 18  -28. 3 
12/12 21 -31. 3 12/21 21 -31. B 12/30 21 01/08 21 -35. 1 01/17 21 -32. 2 
12/13 00 -39. 8 12/22 00 -36. I 12/31 00 -38. I 01/09 00 -40. 7 01/18 00 -37. 5 
12/IJ 03 -36. 9 12/22 03 -37. 2 12/31 03 -38. 9 01/09 03 -42. 7 01/18 03 -39. 0 
12/13 06 12/22 06 -32. 8 12/31 06 -34. 9 01/09 06 -39. 2 01/18 06 -36.0 
12/13 09 -28. 8 12/22 09 -28. 1 12/31 09 01/09 09 -33. 4 01/18 09 -31.1 
12/13 12 -28. 7 12/22 12 -25. 3 12/31 12 -22. B 01/09 12 -29. 4 01/18 1 2  -27. 7 
12/13 1 5  12/22 1 5  -24. 5 12/31 1 5  -20. 7 01/09 15 -28. 3 01/18 1 5  -26. 6 
12/13 18  12/22 18 -25. 6 12/31 18  -23. 5 01/09 18 01/18 18  -27. 5 
12/13 21 -33. 5 12/22 21 -JO. 1 1 2/Jl 21 -31. 5 01/09 21 -34.0 01/18 21 -31.3 
12/14 00 -32. 4 12/23 00 -34. 2 01/01 00 -38.0 01/10 00 -40. 2 01/19 00 -34. 1 
12/14 03 -29. I 12/23 OJ -35. 6 01/01 03 -39. 2 01/10 03 -41. I 01/19 03 -36. I 
12/14 06 -29.6 12/23 06 -32. 4 01/01 06 -35. 0 01/10 06 -34. 8 01/19 06 -33. 8 
12114 n -25. 5 12/23 09 -27. 9 01/01 09 -30. 4 01/10 09 -30. 5 01/19 09 -28. 7 
12/14 12 -26.0 12/23 1 2  -25. 1 01/01 1 2  -27. 6 01/10 1 2  -28. 5 01/19 12 -25. I 
12/14 1 5  -23. 9 12/23 1 5  -24. 7 01/01 1 S -27. 5 01/10 15 -28. 4 01/19 15 -23. 2 
12/14 18  -26. 3 12/23 18  -25. 6 01/01 18  -28. 6 01/10 18  01/19 18  
12/14 21 -34. 3 12/23 21 -29. 6 01/01 21 -33. I 01/10 21 -34. 1 Dl/19 2 1  -33.2 
- 3 19 -
MD5502000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
(e) (mis) (e) (mis) re, fm/s\ re, fm/s\ r e) lm/s) 
01,zo uo -37. 1 01,29 00 -JB. 2 02t07 OD -47. I 02/ln OD -48. I 02t25 OD -5!!. 4 
01/20 OJ -37. 9 01/29 03 -40. 6 02/07 03 -48. 7 02/16 03 -51. 9 02/25 03 -61. 2 
01/20 06 -35. 7 01/29 06 -38. 3 02/07 06 -44. 0 02/16 06 -46. I 02/25 06 -57. 6 
01/20 09 -31. 2 01/29 09 -35. 3 02/07 09 02/16 09 -35. 6 02/25 09 -45. 8 
01/20 1 2  -Z8. 6 01/29 12  -32. 0 02/07 1 2 -33. Z 02/16 1 2  02/25 1 2  
01/20 1 5  -27. 2 01/29 15 -30. 4 02/07 1 5  -JO. 7 02/16 1 5  -25. 6 02/25 15 
01/20 18  -28. 4 01/29 18 02/07 18  02/16 18  02/25 18  -41. 0 
01/20 21 -3.2. 6 01/29 2 1  -36. 5 02/07 2 1  -40. 7 02/16 2 1  -46. 6 02/25 2 1  
01/21 00 -36. 8 01/30 00 -41. 9 02/08 00 -46.6 02/17 00 -51. 2 02/26 00 -58. 6 
01/21 03 -38. 0 01/30 03 -43. 9 02/08 03 -47. I 02/17 03 -51. 3 02/26 OJ -SB. I 
01/21 06 -JS. 3 01/30 06 -40. 6 02/08 06 -43.8 02/17 06 -47. 4 02/26 06 -53. 7 
01/21 09 -32. 2 01/30 09 -35. 7 02/08 09 -37. 9 02/17 09 -41. 5 02/26 09 -46. 6 
01/21 12  -29. I 01/30 12  -31. 9 02/08 12  -34. 9 OZ/17 12  -36. 2 02/26 12  -40. I 
01/21 15 -27. 9 01/30 1 5  -30. 0 02/08 15 -32. 7 OZ/17 15 -36. 2 02/26 1 5  -33. 7 
01/21 18 -29. I 01/30 18  02/08 18  -35. 9 02/17 18 -39. 9 02/26 18  
01/21 2 1  -32. 9 01/30 21 -37. J 02/08 2 1  -42. 4 OZ/17 2 1  -45. 3 02/2£ 21 -50. 4 
01/22 00 -37. 6 01/31 DO -41. 9 02/09 00 -48. 3 02/18 00 -43. 3 02/27 00 -55. 8 
01/22 OJ -39. 5 01/31 03 -43. 0 02/09 03 -49. 0 02/18 03 -44. 3 02/27 03 -57. 8 
01/22 06 -37. 6 01/31 06 -40. 6 02/09 06 -46. 8 02/18 06 -43. 3 02/27 06 -52. 8 
01/22 09 -33. 4 01/31 09 -35. 8 02/09 09 -41. 5 02/18 09 02/27 09 -47. 0 
01/22 12 -JO. 3 01/31 1 2  -30. 5 02/09 12  -36. 8 02/18 1 2  -33. 8 02/27 1 Z 
01/22 1 5  -JO. 0 01/31 1 5  -28. 9 02/09 I 5 -35. 7 02/18 1 5  -JO. 5 02/27 1 5  -40. 3 
01/22 18 -31. 6 01/31 18  -30. J 02/09 18 -37. 9 02/18 1 8  -37. 8 02/27 18  -45. 7 
01/22 21 -35. 2 01/31 21 -37. 7 02/09 21 -43. 6 02/18 2 1  -47. 3 02/27 21 -so. 7 
01/23 00 -39. 8 02/01 00 -43. 4 02/10 00 -48. 3 02/19 00 -52. 7 02/2! 00 -so. 8 
01/23 OJ -41. 3 02/01 03 -44. 8 02/10 OJ -49. 2 02/19 03 -53. 7 02/2! 03 -52. S 
01/23 06 -38. 2 02/01 06 -41. 5 02/10 06 -46. 2 02/19 06 -49. 3 02/2! 06 -49. 2 
01/23 09 -34. 0 02/01 09 -33. 7 02/10 09 -40. 6 02/19 09 -41. 8 02/2! 09 -43. 9 
01/23 1 2  -30. 7 02/01 12  -30. 1 02/10 12  -36. 8 02/19 12  -37. 8 02/2! 1 2  -40. 7 
01/23 15 -30. 4 02/01 15 -27. 4 02/10 1 5  -37. 0 02/19 1 5  -35. 9 02/2! 1 5  -40. 0 
01/23 18  -JO. 9 02/01 18 -30. 8 02/10 18  -39. 3 02/19 18  -39. 7 02/2! 18  -43. 2 
01/23 2 1  -34. 8 02/01 2 1  -37. 5 02/10 2 1  -45. 0 02/19 2 1  -48. 0 02/2! 21 -47. 5 
01/24 00 -37. 4 02/02 00 -41. 7 02/11 00 -49. 8 02/20 00 -51. 7 02/29 00 -51. 8 
01/24 OJ -37. 5 02/02 03 -42. 7 02/11 Ol -50. 8 02/20 03 -53. 1 02/29 03 -SJ. 9 
01/24 06 -36. 1 02/02 06 -39. 7 02/11 06 -48. 3 02/20 06 -48. 0 02/29 06 -52. 7 
01/24 09 -31. 7 02/02 09 -34. 7 02/11 09 -42. 3 02/20 09 -42. 9 02/29 09 -45. 4 
01/24 12  -28. 7 02/02 12  -30. 7 02/11 1 2  -38. J 02/20 1 2  -33. I 02/29 12  -40. 8 
01/24 15 -26. 7 02/02 15 -29. 5 02/11 1 5  -36. 7 02/20 1 5  02/29 I S  -41. 7 
01/24 18 -28. 0 02/02 18 -31. I 02/11 18  -38. 6 02/20 18  -40. 0 02/2S 18 -47. 3 
01/24 2 1  -32. 7 02/02 2 1  -35. 3 02/11 2 1  -43. 2 02/20 21 -49. 3 02/29 2 1  -54. 0 
01/25 00 -JT. I 02/03 00 -39. 7 02/12 00 -47. 6 02/21 00 -53. 7 03/01 00 -55. 5 
01/25 03 -JS. 7 02/03 03 -39. 9 02/12 03 -48. 9 02/21 OJ -51. 0 03/01 03 -55. 7 
01/25 06 -34. 5 02/03 06 -37. 1 02/12 06 -46. 1 02/21 06 -48. 1 03/01 06 -52. 5 
01/25 09 -30. I 02/03 09 -33. 9 02/12 09 -41 . 7 02/21 09 -39. 2 03/01 09 -47. 5 
01/25 12  -26. 9 02/03 12  -30. 2 02/12 1 2  -37. 6 02/21 12  -36. S 03/01 12  -43. 2 
01/25 15 -26. 6 02/03 1 5  -28. 9 02/12 1 5  -36. 4 02/21 1 5  03/01 1 5  
01/25 18 -27. 5 02/03 18  -30. 8 02/12 18  -38. 7 02/21 18  -41. 1 03/01 18 -47. 3 
01/25 2 1  -32. 0 02/03 21  -35. 2 02/12 2 1  -44. 0 02/21 2 1  -48. 6 03/01 2 1  -52. 2 
01/26 00 -JS. 7 02/04 00 -40. 0 02/13 00 -48. 8 02/22 00 -48. 6 03/02 00 -53. 8 
01/26 03 -JS. 5 02/04 OJ -40. 7 02/13 OJ -50. 0 02/22 03 -57. 2 03/02 OJ -55. 8 
01/26 06 -34. 3 02/04 06 -37. 3 02/13 06 -46. 7 02/22 06 -53. 1 03/02 06 -53. 6 
01/26 09 -29. 8 02/04 09 -33. 9 02/13 09 -41. 5 02/22 09 -45. 0 03/02 09 -48. 8 
01/26 12  -26. 9 02/04 12  -31. 2 02/13 1 2  -36. 9 02/22 1 2  03/02 1 Z -44. 6 
01/26 1 5  -25. 5 02/04 1 5  -29. 8 02/13 15 -JS. 5 02/22 1 5  03/02 1 5  -45. I 
01/26 18 -27. 8 02/04 18  02/13 18  02/22 18  -45. 6 03/02 18  -49. 1 
01/26 2 1  -33. 4 02/04 21  -35. 8 02/13 2 1  -46.8 02/22 2 1  -49. 5 03/02 21 -55. 0 
01/27 00 -38.0 02/05 00 -39. 9 02/14 00 -52. 4 02/23 00 -52. 0 03/03 00 -56. 3 
01/27 03 -39. 5 02/05 03 -40. 7 02/14 03 -53. 4 02/23 03 -53. 3 03/03 03 -56. 7 
01/27 06 -35. 7 02/05 06 -39. 5 02/14 06 -49.1 02/23 06 -SJ. 0 03/03 06 -55. 2 
01/27 09 -29. 7 02/05 09 -34. 7 02/14 09 -42. 3 02/23 09 -48. 3 03/03 09 -so. 3 
01/27 12  -27. 3 02/05 1 2  -32. J 02/14 12  -36. 4 02/23 1 2  -44. 6 03/03 12  -46. 3 
01/27 1 5  -26. 5 02/05 1 5  02/14 1 5  -36. 6 02/23 15 -44. 3 03/03 1 5  -46. 1 
01/27 18 -28. 6 02/05 18  -34. 6 02/14 18 02/23 18  -47. 1 03/03 18  -so. 3 
01/27 2 1  -34. 1 02/05 21 -36. 5 02/14 2 1  -42. 8 02/23 2 1  -51. 9 03/03 21 -54. 9 
01/28 00 -39. 0 02/06 00 -40. 5 02/15 00 -49. 6 02/24 00 -55. 1 03/04 00 -57. 0 
01/28 03 -40. 1 02/06 03 -41. 4 02/15 03 -49. 5 02/24 03 -55. 5 03/04 03 -58. 7 
01/28 06 -37. 7 02/06 06 -40. 2 02/15 06 -44. 9 02/24 06 -53. 3 03/04 06 -57. 6 
01/28 09 -31. 4 02/06 09 -36. 1 02/15 09 -38.8 02/24 09 -49. 9 03/04 09 -52. 2 
01/28 12  -27. 9 02/06 1 2  -33. 2 02/15 1 2  02/24 1 2  -45. 1 03/04 12  -48. 4 
01/28 1 5  -27. 5 02/06 1 5  -32. S 02/15 1 5  -34. 3 02/24 1 5  -44. 9 03/04 1 5  -41. 1 
01/28 18  -29. 2 02/06 18  -33. 9 02/15 18 02/24 18  03/04 18  -52. 8 
01/28 21  -34. I 02/06 21  02/15 2 1  -44. 7 02/24 21 -56. 0 03/04 21  -58. 4 
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Date LT 
""""oJlos oo 
Ol/05 03 
03/05 06 
03/05 09 
03/05 1 2  
03/05 15  
03/05 18 
03/05 21 
03/06 00 
03/06 03 
03/06 06 
03/06 09 
03/06 1 2  
03/06 1 S 
03/06 18 
03/06 21 
03/07 00 
03/07 03 
03/07 06 
03/07 09 
03/07 1 2  
03/07 1 5  
03/07 1 8  
03/07 2 1  
03/08 00 
03/08 OJ 
03/08 06 
03/08 09 
03/08 1 2  
03/08 15  
03/08 18 
03/08 21 
03/09 00 
03/09 03 
03/09 06 
DJ/09 09 
03/09 1 2  
03/09 15  
03/09 18 
03/09 21 
n,1 110 00 
03/10 OJ 
03/10 06 
03/10 09 
03/10 1 2  
03/IO 1 5  
03/10 18 
03/10 21 
03/11 00 
03/11 03 
03/11 06 
03/11 09 
03/11 1 2  
03/11 15  
03/11 18 
03/11 21 
03/12 00 
03/12 03 
03/12 06 
03/12 09 
03/12 1 2  
03/12 15  
03/12 18 
03/IZ 21 
03/13 00 
03/13 03 
03/13 06 
03/13 09 
03/13 1 2  
03/13 15  
03/13 18 
03/13 21 
T w, 
( Cl lm/s) 
-60.4 
-61. 7 
-59. 0 
-52. 8 
-47. 8 
-47. I 
-52. 5 
-58. 0 
-59. 2 
-58. 4 
-57. 6 
-SI. 9 
-48. 2 
-47. 8 
-51. 8 
-55. 7 
-56. 3 
-57. 0 
-56. 2 
-51. 4 
-48. 3 
-48. 1 
-51. 8 
-56. 2 
-58. 1 
-59. 1 
-57. 7 
-53. J 
-49. J 
-49. 6 
-52. 7 
-55. 1 
-56. 4 
-56. 9 
-55. 9 
-51. 7 
-48. 1 
-52. 5 
-58. 5 
-59. 0 
-61. 1 
-61. 7 -so. 4 
-45. 2 
-47. I 
-55. J 
-60. 4 
-61. 8 
-64. 9 
-63. 4 
-56. I -so. 4 
-51. 3 
-57. I 
-62. 8 
-61. 6 
-62. 9 
-59. 2 
-54. 2 -so. 2 -so. 5 
-54. 8 
-58. 2 
-59. I 
-60. 0 
-59. 9 
-56. I 
-52. 4 
-52. 1 
-55. S 
-58. 1 
Date LT T w, 
( Cl (m/s) 
03/14 00 -58. 9 
03/14 03 -59. 4 
03/14 06 -60. 0 
03/14 09 -57. 6 
03/14 1 2  -54. 7 
03/14 15 -54. 8 
03/14 18 -59. 3 
03/14 21 -63. I 
03/15 00 -65. 4 
03/15 03 -67. 2 
03/15 06 -67, 3 
03/15 09 -60. 9 
03/15 l Z  -55. 3 
03/15 15  -55. 3 
03/15 18 -61. 4 
03/15 21 -62. 9 
03/16 00 -64. 5 
03/16 03 -64.0 
03/16 06 -60. 5 
03/16 09 -54. 0 
03/16 1 2  -51. 0 
03/16 1 5  -50. 8 
03/16 1 8  -54. 6 
03/16 21 -56. 4 
03/17 00 -57. 9 
03/17 03 -59. 7 
03/17 06 -61. 7 
03/17 09 -59. 5 
03/17 1 2  -56. 3 
03/17 15  -54. 6 
03/17 18 -55. 1 
03/17 21 -so. 4 
03/18 00 -47. 9 
03/18 DJ -48. 4 
03/18 06 -so. 6 
03/18 09 -52. 6 
03/18 1 2  -SJ. 0 
03/18 1 5  -SJ. 8 
03/18 18 -56. 4 
03/18 2 1  -58. 5 
03/19 00 -59. 6 
03/19 OJ -60. 2 
03/19 06 -59. 6 
03/19 09 -57. 2 
03/19 12 -54. 5 
03/19 15  -53. 7 
03/19 18 -55. 6 
03/19 21 -55. 4 
03/20 00 -54. 2 
03/20 03 -54. 0 
03/20 06 -54. 8 
03/20 09 -53. 2 
03/20 1 2  -51. 3 
03/20 I S  -52. 3 
03/20 18 -56. 2 
Ol/20 21 -58. 7 
03/21 00 -59. 5 
03/21 03 -61. 3 
03/21 06 -62. 6 
03/21 09 -60. 0 
03/21 1 2  -56. 5 
03/21 15  -57. 0 
03/21 18 -60. 6 
03/21 21 -60. 6 
03/22 00 -60. 0 
03/22 03 -60. 6 
03/22 06 -62. 4 
03/22 09 -58. 3 
03/22 1 2  
03/22 15  -56. 9 
03/22 18 -63. 9 
03/22 21 -65. 6 
MDSSO 2000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
( Cl (m/s) (Cl (mis) re, (mis) 
03123 00 -6�. 7 04/01 00 -49. 9 04J ]U !JU -67. 2 
03/23 03 -66. 6 04/01 03 -49. 8 04/10 03 -66. 4 
03/23 06 -65. 8 04/01 06 -50. 5 04/10 06 -66. 1 
03/23 09 -60. 2 04/01 09 -49. J 04/10 09 -65. 3 
03/23 1 2  -57. 0 04/01 12  -47. 6 04/10 12 -63. 8 
03/23 IS  -57. 0 04/01 15  --49. 0 04/10 I S  -64. 5 
03/23 I B -59. 5 04/01 18 -so. 0 04/10 18 -65. 5 
03/23 2 1  -61 . 3  04/01 2 1  -so. 7 04/10 2 1  -65. 7 
03/24 00 -61.8 04/02 00 -49. 4 04/11 00 -65. 7 
03/24 03 -63. 3 04/02 03 -51. 5 04/11 03 -66. 3 
03/24 06 -63. 5 04/02 06 -52. 7 04/11 06 -66. 1 
03/24 09 -60. 5 04/02 09 -51.8 04/11 09 -66. 0 
03/24 12 -56. 8 04/02 12 -49. 8 04/11 1 2  -63. 0 
03/24 15  -57. 3 04/0Z 15  -51. 9 04/11 15  -65. 9 
03/24 18 -60. 5 04/02 1 8  -54. 9 04/11 18 -67. 5 
03/24 21 -62. 5 04/02 21 -55. 6 04/11 2 1  -68. 1 
03/25 00 -63. 6 04/03 00 -54. 9 04/12 00 -69.0 
03/25 03 -63. 8 04/03 03 -57. 1 04/12 03 -67. 2 
03/25 06 -62. 8 04/03 06 -57. 5 04/12 06 -67. 6 
03/25 09 -60 . 1  04/03 09 -55. 5 04/12 09 -65. 8 
03/25 1 2  -56. 5 04/03 1 2  -54. 4 04/12 12 -63. 8 
03/25 15  -58.4 04/03 15  -55. 5 04/12 15  -64. 7 
03/25 18 -62.4 04/03 18 -57. 0 04/12 18 -65. 5 
03/25 2 1  -60.0 04/03 2 1  -57. 7 04/12 21 -66. I 
03/26 00 -55. 1 04/04 00 -57. 9 04/13 00 -66. 0 
03/26 03 -53. 2 04/04 OJ -58. 6 04/13 03 -65. 2 
03/26 06 -SJ. 5 04/04 06 -57. 4 04/13 06 -65. 6 
03/26 09 -so. 9 04/04 09 -55. 0 04/13 09 -63. 8 
03/26 12 -49.0 04/04 12 -51.  4 04/13 1 2  -60. 9 
03/26 15  -49. 1 04/04 15  -46. 0 04/13 15  -59. 8 
03/26 18 -SI. 2 04/04 18 -42. 6 04/13 18 -58. 1 
03/26 21 -52. 3 04/04 21 -39. 4 04/13 2 1  -55. 9 
03/27 00 -SJ. 6 04/05 00 -41. 8 04/14 00 -55. 3 
03/27 03 -54. 8 04/05 03 -41. 7 04/14 03 -54. 7 
OJ/27 06 -56. 6 04/05 06 -43. 4 04/14 06 -55. 2 
03/27 09 -54. 8 04/05 09 -44. 1 04/14 09 -54. 2 
03/27 1 2  -52. 1 04/05 1 2  -42. 7 04/14 12 -52. 8 
03/27 15  -54. 1 04/05 15  -41.9 04/14 15  -54. 2 
03/27 18 -57. 9 04/05 18 -44. 4 04/14 18 -54. 4 
03/27 21 -60. 0 04/05 21 -45. 9 04/14 21 -55. 4 
03/28 00 -61. 3 04/06 00 -48. 1 04/15 00 -55. 5 
03/28 OJ -61.8 04/06 03 -50. 2 04/15 03 -54. 9 
03/28 06 -61. 8 04/06 06 -54. 7 04/15 06 -55. 4 
03/28 09 -57 .8  04/06 09 -54. 4 04/15 09 -56. 6 
03/28 1 2  -55. 3 04/06 12 -54. J 04/15 1 2  -54. 8 
03/28 15  -55. 9 04/06 15  -56. 8 04/15 15  -53. 8 
03/28 18 -58.0 04/06 18 -59. 0 04/15 18 -55. J 
03/28 2 1  04/06 2 1  -60. 0 04/15 21 -58. 4 
03/29 00 -60.0 04/07 00 -60. 8 04/16 00 -58. 7 
03/29 03 -58. 1 04/07 03 -61. 1 04/16 03 -58. 4 
03/29 06 -57. 2 04/07 06 -61.7 04/16 06 -57. 5 
03/29 09 -57. 1 04/07 09 -60. 5 04/16 09 -57.6 
03/29 12 -54. 9 04/07 12 -58. 8 04/16 1 2  -58. 2 
03/29 15  -55. 4 04/07 15  -61 .  I 04/16 15 -59. 4 
03/29 18 -58. I 04/07 18 -62. 4 04/16 18 -59. 1 
03/29 2 1  -59. 7 04/07 21 -64. 7 04/16 21 -60. 8 
03/30 00 -60. 0 04/08 00 -65. 9 04/17 00 -57. 6 
03/30 03 -59. 7 04/08 03 -66. 0 04/17 OJ -60. 4 
03/30 06 -60. 8 04/08 06 -65. 8 04/17 06 -58. 5 
03/30 09 -SB. 9 04/08 09 -64. 4 04/17 09 -59. 6 
03/30 1 2  -56. 0 04/08 1 2  -62. 6 04/17 1 2  -59. 8 
03/30 15  -56. 8 04/08 IS  -64. 2 04/17 15  -61 .  I 
03/30 1 8  -58. 9 04/08 18 -67. 0 04/17 1 8  -60. 3 
03/30 21 -59. 7 04/08 21 -67. 3 04/17 21 -60. 9 
03/31 00 -60. 7 04/09 00 -67. 9 04/18 00 -58. 5 
03/31 03 -61. 3 04/09 03 -68. 3 04/18 03 -57. 5 
03/31 06 -59. 0 04/09 06 -68. 8 04/18 06 -59. 1 
03/31 09 -57. 8 04/09 09 -68. 5 04/18 09 -59. 8 
03/31 1 2  04/09 1 2  -65. 6 04/18 1 2  -59. 9 
03/31 15  -53. 4 04/09 15  -64. 3 04/18 15  -60. 8 
03/31 18 -51. 8 04/09 18 -66. I 04/16 18 -61. 9 
03/31 21 -so. 9 04/09 21 -66. 6 04/IB 21 -62. 4 
- 321 -
MOSSO 2000 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T Ws 
re, '""'' (e) Cnvsl r e, lm/s\ r e, (nvs) fel lmfs\ 
04/\9 00 -62. J U4/L8 00 -64.ll 0�107 00 -62. I 05,16 00 -6<1. 6 05/25 00 -59. 8 
04/19 03 -62. 0 04/28 03 -67. 9 05/07 03 -61. 9 05/16 03 -63. 8 05/25 03 -59. 0 
04/19 06 -62. 0 04/28 06 -64. 7 05/07 06 -62. S 05/16 06 -63. 2 05/25 06 -58. I 
04/19 09 -62. 9 04/28 09 -61. 0 05/07 09 -62.8 05/16 09 -65. 4 05/25 09 -58. 5 
04/19 12  -61.2 04/28 12 -63. 9 05/07 12  -64. 2 05/16 1 2  -66. 4 05/25 12  -59. 7 
04/19 15  -59. 0 04/28 1 5  -66. 5 05/07 1 5  -64. 8 05/16 1 5  -67 . 0  05/25 1 5  -60. 2 
04/19 18 -59. 8 04/28 18 -66. 5 05/07 18 -65. 2 05/16 18 -67. 8 05/25 13 -60. 1 
04/19 21 -60. 7 04/28 21 -68. 7 05/07 2 1  -65. 4 05/16 21 -68. 5 05/25 2 1  -61. 6 
04/20 00 -61. 4 04/29 00 -59. 1 05/08 00 -65. 2 05/17 00 -68. 6 05/26 00 -61. 9 
04/20 03 -61.2 04/29 03 -68. 4 05/08 03 -66. 1 05/17 03 -65. 7 05/26 03 -61.7 
04/20 06 -61. 6 04/29 06 -69. 8 05/08 06 -66. 6 05/17 06 -66. 7 05/26 06 -60. 7 
04/20 09 -63. 7 04/29 09 -67. 2 05/08 09 -66. 7 05/17 09 -63. 7 05/26 09 -59. 6 
04/20 12  -64. 1 04/29 12 -63. 9 05/08 1 2  -66. 6 05/17 1 2  -60. 1 05/26 12 -60. 4 
04/20 15  -66. 5 04/29 1 5  -60. 3 05/08 I S  -66. J 05/17 1 5  -59. 9 05/26 IS  -60. 5 
04/20 18 -68. 3 04/29 18 -55. 7 05/08 18 -66. I 05/17 18 -61. 0 05/26 18 -59. 3 
04/20 21 -69. 5 04/29 21 -56. 3 05/08 21 -66. 0 05/17 21 -62. 9 05/26 21  -60. 4 
04/21 00 -70. 3 04/30 00 -SJ. J 05/09 00 -65. 7 05/18 00 -63. 2 05/27 00 -60. 3 
04/21 03 -69. S 04/JO 03 -49. 1 05/09 03 -65. 1 05/18 03 -63. 9 05/27 03 -58. 9 
04/21 06 -68. 3 04/JO 06 -48. S 05/09 06 -63. 7 05/18 06 -64. 4 05/27 06 -58. 8 
04/21 09 -68. S 04/30 09 -51. 1 05/09 09 -62. 4 05/18 09 -65. 1 05/27 09 -59. 6 
04/21 12  -66. 9 04/30 1 2  -55. 7 05/09 12 -58. 0 05/18 12 -64. 6 05/27 1 2  -60. 1 
04/Zl 15  -68. 3 04/30 1 5  -54. 9 05/09 1 5  -56. 2 05/18 1 5  -64. 6 05/27 1 5  -59. 9 
04/21 18 -68. 4 04/30 18 -57. 0 05/09 18 -58. 6 05/18 18 -66. I 05/27 1 8  -60. 3 
04/21 21 -66. 7 04/30 21 -56. 6 05/09 21 -60. 9 05/18 21 -65. 7 05/27 2 1  -60. 3 
04/22 00 -65. 1 05/01 00 -58. 0 05/10 00 -61.7 05/19 00 -65. 4 05/28 00 -60. 0 
04/22 03 -64. 0 05/01 03 -49. 6 05/10 03 -62. 3 05/19 03 -67. 2 05/28 03 -59. 8 
04/22 06 -62. 7 05/01 06 -54. S 05/10 06 -63. I 05/19 06 -68. 1 05/28 06 -60. 5 
04/22 09 -60. 9 05/01 09 -56. 1 05/10 09 -62. 9 05/19 09 -67. 7 05/28 09 -60. 6 
04/ZZ 12  -59. 0 05/01 1 2  -62. 2 05/10 12 -61. 8 05/19 12 -68. J 05/28 1 2  -61. 1 
04/22 15  -60. 8 05/01 1 5  -60. 0 05/10 1 5  -62. 3 05/19 1 5  -68. 1 05/28 1 5  -59. 3 
04/22 18 -63. 1 05/01 18 -60. I 05/10 1 8  -60. 5 05/19 18 -69. J 05/28 1 8  -57. 8 
04/22 Z I -64. 6 05/01 21 -58. 5 05/10 2 1  -61. 9 05/19 2 1  -70. 6 05/28 21  -56. 8 
04/23 00 -65. 4 05/02 00 -58. 6 05/11 00 -60. 4 05/20 00 -72. 0 05/29 00 -56. 7 
04/23 03 -65. 3 05/02 03 -59.8 05/11 03 -60. 8 05/20 03 -73. 2 05/29 03 -57. 1 
04/23 06 -63. 7 05/02 06 -60. 1 05/11 06 -60. 4 05/20 06 -73. 7 05/29 06 -58. 8 
04/23 09 -66.0 05/02 09 -60.4 05/11 09 -59. 3 05/20 09 -71. 9 OS/29 09 -S9. 6 
04/23 1 2  -62. 8 05/02 12 -60. 7 05/1 1 12  -58. 9 05/20 1 2  -70. 2 05/29 12  -60. 1 
04/23 1 5  -64. 2 05/02 1 5  -61. 6 05/11 15  -58. 3 05/20 15 -67. 1 05/29 1 5  -59. 4 
04/23 18 -65. I 05/02 18 -62. 2 05/11 18 -57. 2 05/20 18 -65. 9 05/29 18 -58. 6 
04/23 21 -65. 7 05/02 21 -62. 7 05/11 21 -56. 9 05/20 21 -65. 6 05/29 21 -58.8 
04/24 00 -63. 6 05/03 00 -64. 9 05/12 00 -57. 6 05/21 00 -63. 7 05/30 00 -58. 5 
04/24 03 -62. 4 05/03 03 -63. 7 05/12 03 -57. 4 05/21 03 -63. 6 05/30 03 -59. I 
04/24 06 -64. 2 05/03 06 -64. 0 05/12 06 -58. 0 05/21 06 -64. 5 05/30 06 -56. 9 
04/24 09 -64. 2 05/03 09 -63. 3 05/12 09 -58. 2 05/21 09 -65. 8 05/30 09 -55. 4 
04/24 12 -62. 0 05/03 1 2  -62. 2 05/12 1 2  -57. 5 05/21 12  -67. 5 05/30 12  -55. 0 
04/24 I 5 -62. 7 05/03 1 5  -60. 6 05/12 1 5  -57. 4 05/21 15  -68. 1 05/30 1 5  -51 .6 
04/24 18 -61.7 05/03 18 -59. 4 05/12 18 -59. 0 05/21 18 -68. 5 05/30 18 -so. 9 
04/24 21 -62. 6 05/03 21 -59. 4 05/12 21 -61. 6 05/21 21 -68. 9 05/30 21 -53. S 
04/25 00 -63. 7 05/04 00 -58. 2 05/13 00 -63. 0 05/22 00 -70. 0 05/31 00 -52. I 
04/25 03 -61. 6 05/04 03 -52. 5 05/13 03 -61. J 05/22 03 -70. 8 05/31 03 -54. 4 
04/25 06 -62. J 05/04 06 -56. 0 05/13 06 -63. 2 05/22 06 -69. 3 05/31 06 -55. 1 
04/25 09 -60. 9 05/04 09 -54. S 05/13 09 -61. 7 05/22 09 -64. 7 05/31 09 -53. 5 
04/25 12  -59. 7 05/04 1 2  -55. 0 05/13 1 2  -62. 1 05/22 12 -61. 9 05/31 1 2  -55. 7 
04/25 15  -59. 2 05/04 1 5 -55. 0 05/13 1 5  -63. 2 05/22 1 5  -60. 0 05/31 1 5  -56. 4 
04/25 18 -58. 2 05/04 18 -55. 2 05/13 18 -62. 0 05/22 18 -57. 9 05/31 18 -57. 6 
04/25 21 -57. 8 05/04 21 -56. 2 05/13 21 -62. 3 05/22 21 -57. 6 05/31 2 1  -57. 1 
04/26 00 -57. 7 05/05 DO -57. 6 05/14 00 -62. 4 05/23 00 -58. 7 06/01 OD -49. 3 
04/26 03 -56. 4 05/05 OJ -56. 7 05/14 OJ -62. 7 05/23 OJ -61. 0 06/01 03 -47. 7 
04/26 06 -56. 3 05/05 06 -57. 4 05/14 06 -63. 7 05/23 06 -60. 3 06/01 06 -46. S 
04/26 09 -57.0 05/05 09 -56. 4 05/14 09 -63. 7 05/23 09 -61. 2 06/01 09 -46. 3 
04/26 1 2  -57. 3 05/05 12 -57. 5 05/14 12  -64. 3 05/23 12 -61. 7 06/01 12  -47. 4 
04/26 1 5  -57.4 05/05 1 5  -56. 4 05/14 1 5  -64. I 05/23 1 5  -61. 1 06/01 1 5  -46.4 
04/26 18 -58. 5 05/05 18 -57. 2 05/14 18 -66. 2 05/23 18 -61. 5 06/01 18 -48. 3 
04/26 21 -58.9 05/05 21 -58. 5 05/14 21 -68. 6 05/23 21 -60. 7 06/01 2 1  -48. 2 
04/27 00 -60. 6 05/06 00 -58. 9 05/15 00 -69. S 05/24 00 -60. 3 06/02 00 -48. 4 
04/27 03 -62. I 05/06 03 -56. 3 05/15 03 -69. 4 05/24 03 -59.0 06/02 03 -49. 2 
04/27 06 -63. 4 05/06 06 -57. 5 05/15 06 -68. 3 05/24 06 -55. 2 06/02 06 -so. 7 
04/27 09 -63. 6 05/06 09 -57. 3 05/15 09 -67. 6 05/24 09 -54. I 06/02 09 -49. 2 
04/27 12  -63. 7 05/06 1 2  -57. I 05/15 12  -68.0 05/24 12 -55. 8 06/02 12  -48. 4 
04/27 15  -66. 5 05/06 1 S -59. 4 05/15 1 5  -66. 5 05/24 15  -57. 9 06/02 I 5 -48. 4 
04/27 18 -65. 6 05/06 18 -60. 6 05/15 18 -65. 6 05/24 18 -58. 1 06/02 18 -49. 0 
04/27 21 -64. 2 05/06 21  -61. 5 05/15 21 -64. 9 05/24 21 -59. 1 06/02 21 -49. 0 
- 322 -
MD550 2000 
Date LT T Ws Date LT T Ws Date LT T ,w,!1 
Date LT T Ws Date LT T Ws 
rel lm,'sl re, fm/sl r e, mis , c• lmJs\ re, lm/sl 
06/03 00 -51.2 06/12 00 -55. 2 06121 00 -61. 7 06, 30 00 -66. 8 07109 00 -62. I 
06/03 OJ -50. 3 06/12 OJ -54. 6 06/21 OJ -61.3 Oli/30 03 -68. 4 07 /09 03 -63. 9 
06/03 06 -49. 7 06/12 06 -so. 9 06/21 06 -61. 1 06/30 06 -68. 4 07/09 06 -65. 4 
06/03 09 -49. 7 06/12 09 -47. 2 06/21 09 -59. 9 06/30 09 -70. 8 07/09 09 -66. 6 
06/03 12  -50. 5 06/12 1 2  -45.8 06/21 12  -57. 2 06/30 1 2  -70. 2 07/09 1 2  -66. 8 
06/03 1 5  -52. 0 06/12 1 5  -46. 0 06/21 15  -56. I 06/30 1 5  -72. 1 07/09 JS  -67. 2 
06/0l 18 -54. 0 06/12 18  -47. 2 06/21 18 -51. 7 06/30 18  -73. 1 07/09 18  -65. 1 
06/03 2 1  -54. 1 06/12 2 1  -51. 9 06/21 21 -53.0 06/30 21 -72. 8 07/09 2 1  -67. a 
06/04 00 -55. 0 06/IJ 00 -54. 8 06/22 00 -52. 8 07/01 00 -75. 7 07/10 00 -66. 8 
06/04 03 -56. 3 06/13 03 -57. 0 06/22 03 -SJ. 8 07/01 03 -74. 6 07/10 03 -65. 7 
06/04 06 -57. 8 06/13 06 -53. I 06/22 06 -55. J 07/01 06 -74.0 07/10 06 -67. 3 
06/04 09 -58. 0 06/13 09 -47. I 06/22 09 -56. 6 07/01 09 -73. 2 07/10 09 -69. I 
06/04 1 2  -58. 2 06/13 12  -42. J 06/22 1 Z -57. 2 07/01 1 2  -71. 0 07/10 1 2  -70. 0 
06/04 1 5  -59. 5 06/13 1 5  -41. 4 06/22 15 -58. 1 07/01 15  -68. 2 07/10 1 5  -67. 8 
06/04 18 -60. 2 06/13 18  -43. Z 06/22 18 -57. 2 07/01 18 -66. I 07/10 1 &  -69. 6 
06/04 21 -60. 9 06/13 2 1  -46. 3 06/22 21 -58. J 07/01 2 1  -62. 7 07/10 2 1  -69. 0 
06/05 00 -60. 9 06/14 00 -44. 9 06/23 00 -59. 4 07/02 00 -59. 1 07/11 00 -66. 8 
06/05 03 -62. 1 06/14 OJ -47. 6 06/23 03 -59. S 07/02 03 -56. 7 07/11 03 -67. 0 
06/05 06 -62. 4 06/14 06 -49. 7 06/23 06 -62. 1 07/02 06 -54. 4 07/11 06 -63. 7 
06/05 09 -63. 7 06/14 09 -48. 7 06/23 09 -61. 2 07/02 09 -49. 0 07/11 09 -62. 7 
06/05 12  -63. 3 06/14 1 2  -51. 8 06/23 12  -61. I 07/02 1 2  -49. 3 07/11 1 2  -59. 5 
06/05 1 5  -62. 7 06/14 15  -54. 1 06/23 1 5  -60. 0 07/02 15  -so. 6 07/11 1 5  -58. 0 
06/05 18  -60. 9 06/14 18 -54. 5 06/23 18  -59. 6 07/02 18  -54. l 07/11 18  -59. 4 
06/05 21 -60. I 06/14 2 1  -52. 5 06/23 2 1  -59. S 07/02 2 1  -54. 7 07/11 2 1  -s8. a 
06/06 OD -60. 4 06/15 00 -52. 1 06/24 00 -58. 9 07/03 OD -54. 9 07/12 00 -59. 8 
06/06 03 -60. 3 06/15 03 -SI. 7 06/24 03 -58. 0 07/03 03 -SI. 7 07/12 OJ -59. 4 
06/06 06 -SB. 8 06/15 06 -52. 4 06/24 06 -59. 2 07/03 06 -52. 0 07/12 06 -61. 4 
06/06 09 -56. 0 06/15 09 -56. S 06/24 09 -58. 4 07/03 09 -52. 6 07/12 09 -63. 0 
06/06 12  -55. 3 06/15 1 2  -57. 0 06/24 12  -59. 3 07/03 12 -50. 9 07/12 1 2  -64. 6 
06/06 JS  -55. 3 06/15 15  -61. 2 06/24 1 5  -59. 0 07/03 1 5  -51.0 07/12 IS -65. 4 
06/06 18  -56. I 06/15 18  -62. S 06/24 18  -60. 1 07/03 18  -53. 3 07/12 18 -66. 6 
06/06 2 1  -57. 9 06/15 21 -63. 1 06/24 2 1  -59. 5 07/03 2 1  -54. 0 07/12 2 1  -68. 3 
06/07 00 -57. 8 06/16 DO -64. 8 06/25 00 -59. 3 07/04 00 -54. 1 07/13 00 -68. 6 
06/07 03 -55. S 05/16 03 -65. 2 06/25 OJ -63. 4 07/04 03 -53. 3 07/13 03 -67. 5 
06/07 06 -57. 8 06/16 06 -64. 1 06/25 06 -64. 0 07/04 06 -54. 8 07/13 06 -67. 1 
06/07 09 -60. 4 06/16 09 -63. 6 06/25 09 -64. 4 07/04 09 -56. 2 07/13 09 -66. 7 
06/07 12 -61. 8 06/16 12 -62. 0 06/25 1 2  -66. I 07/04 12  -57. 1 07/13 1 2  -66. 0 
06/07 1 S -62. I 06/16 1 5  -61. I 06/25 15  -66. 7 07/04 1 5  -55. 9 07/13 15 -64. 7 
06/07 18 -61. 4 06/16 18  -60. 7 06/25 18 -66. 7 07/04 18 -58. 4 OT/13 18 -64. 8 
06/07 2 1  -60. 4 06/16 2 1  -60. 3 06/25 21 -68. 2 07/04 2 1  -59. 8 07/13 2 1  -64. 5 
06/08 00 -60. 5 06/17 DO -60. 0 06/26 00 -68. I 07/05 OD -59. 9 07/14 00 -63. 1 
06/08 03 -62. 1 06/17 03 -59. 8 05/26 03 -67. 9 07/05 03 -60. 1 07/14 03 -63. 7 
06/08 06 -62. 8 06/17 06 -60.0 06/26 06 -67. 7 07/05 06 -60. 2 07/14 06 -64. 0 
06/08 09 -62.0 06/17 09 -59. 6 06/26 09 -69. 0 07/05 09 -62. 6 07/14 09 -63. 8 
06/08 1 2  -56. 8 06/17 1 2  -59. 8 06/26 1 2  -69. 3 07/05 1 2  -66. 1 07/14 1 2  -63. 3 
06/08 15  -52. 6 06/17 I S  -59. 9 06/26 1 5  -68. 9 07/05 15  -66. 7 07/\4 1 5  -63. 9 
06/08 18 -SO. I 06/17 18 -60. 2 06/26 18  -68. 4 07/05 18 -66. 0 07/14 18  -63. 2 
06/08 2 1  -47. 2 06/17 2 1  -6 1 .  2 06/26 21 -69. 1 07/05 2 1  -65. 7 07/14 2 1  -62. 6 
06/09 00 -47. 7 06/18 DO -61. 4 06/27 00 -67. 8 07/06 00 -62. 4 07/15 00 -63. 7 
06/09 03 -48.8 06/18 03 -61. 9 06/27 03 -67. 1 07 /06 OJ -59. 8 07/15 OJ -64. 3 
06/09 06 -45. 9 06/18 06 -62. 8 06/27 06 -65. 4 07/06 06 -61. 0 07/15 06 -64. l 
06/09 09 -45. 5 06/18 09 -63. 6 06/21 09 -65. 2 07/06 09 -6\. 4 07/15 09 -64. 7 
06/09 1 2  -44. 7 06/18 1 2  -64. 7 06/27 1 2  -65. 4 07/06 1 2  -63. 8 07/15 12  -63. 2 
06/09 15  -46. 4 OS/18 15  -66. 1 06/27 IS  -66. 4 07/06 15  -65. 3 07/15 1 5  -61. 8 
06/09 18  -45. 7 06/18 18 -66. S 06/27 18 -66. 1 07/06 18 -66. 1 07/15 18  -62. 3 
06/09 2 1  -44. 7 06/18 2 1  -67. 6 06/27 2 1  -66. 7 07/06 2 1  -67. 4 07/15 2 1  -6 1 .  6 
06/10 00 -43. 3 06/19 00 -67. 9 06/28 00 -66. 3 07/07 00 -67. 9 07/16 00 -60. 9 
06/10 03 -43. 4 06/19 03 -67. 9 06/28 03 -66. 3 07/07 Ol -67. 1 07/16 03 -60. 2 
06/10 06 -43. 4 06/19 06 -68. 2 06/28 06 -66. 6 07/07 06 -65. 9 07/16 06 -59. 1 
06/10 09 -43. 7 06/19 09 -68. 8 06/28 09 -65. 0 07 /07 09 -66. 0 07/16 09 -59. 8 
06/10 1 2  -45. 6 06/19 1 2  -68. S 06/28 1 2  -64. 7 07/07 1 2  -66. 2 07/16 12  -6 1 .  2 
06/10 15  -49. 8 06/19 15  -66. S 06/28 1 5  -66. l 07/07 15  -64. 2 07/16 JS  -62. 8 
06/10 18 -50. 4 06/19 18 -65. 6 06/28 18 -67. 1 07/07 18 -63. 5 07/16 18  -62. 8 
06/10 2 1  -49. 0 06/19 2 1  -63. 9 06/28 21 -68. 5 07/07 2 1  -63. 2 07/16 2 1  -62. 0 
06/11 00 -48. 6 06/20 DO -64. 4 06/29 00 -68. 0 07/08 DO -65. 3 07/17 DO -60. 7 
06/11 03 -so. 0 06/20 OJ -64. 3 06/29 03 -65. 8 07/08 03 -66. 5 07/17 03 -59. 4 
06/11 06 -51. 6 06/20 06 -64. 9 06/29 06 -62. 5 07 /08 06 -67. 9 07/17 06 -57. 3 
06/11 09 -SJ.O 06/20 09 -61. 8 06/29 09 -60. 6 07/08 09 -69. 1 07/17 09 -57. 9 
06/1 1 1 2  -53. 9 06/20 1 2  -61. 9 06/29 1 2  -62. 8 07/08 1 2  -66. 9 07/17 12  -58. 6 
06/11 1 5  -54. 4 06/20 IS  -58. 3 06/29 I S  -63. 6 07/0S 1 5  -63. 5 07/17 1 S  -60. 9 
06/11 18  -56. 6 06/20 18 -60. 0 06/29 18 -63. I 07/08 18 -62. 5 07/17 18  -62. 5 
06/11 2 1  -56. 8 06/20 2 1  -61. 9 06/29 21 -65. I 07/08 2 1  -63. 4 07/17 2 1  -64. 0 
- 323 -
M05502000 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, 
re, lmfsl r e, lm/sl re, lm/sl te, fm/sl r e, lm/sl 
Of{J8 00 -66. 4 Of727 00 -64. 3 uo105 00 -65. 2 08/14 00 -42. I 08/23 00 -72. 2 
07/18 03 -67. 4 07/27 03 -62. 8 08/05 03 -65. 9 08/14 03 -43. 9 08/23 03 -72. 9 
07/18 06 -69. 2 07/27 06 -63. 1 08/05 06 -66. 2 08/14 06 -43. 6 08/Z3 06 -73. 8 
01/18 09 -69. 3 07/27 09 -61. 8 08/05 09 -66. 2 08/14 09 -43. 2 08/23 09 -74. I 
07/18 12  -69. 7 07/27 12  -59. 0 08/05 12  -63. 9 08/14 12 -46. 0 08/Z3 12  -72. 7 
07/18 1 5  -69. 6 07/27 1 5  -58. 2 08/05 1 5  -61. 4 08/14 1 5  -48. 7 08/23 1 5  -74. 8 
07/18 1 8  -68. 4 07/27 18 -57. 5 08/05 1 8  -60. 3 08/14 1 8  -47. 2 08/lJ 1 8  -75. 3 
07/18 21 -65. 9 07/27 2 1  -57. 4 08/05 2 1  -59. 5 08/14 2 1  -49. 7 08/23 2 1  -73. 6 
07/19 00 -67. 1 07/28 00 -56. 8 08/06 00 -59. 9 08/15 00 -51.3 08/24 00 -73. 5 
07/19 DJ -64. 7 07/28 03 -55. 5 08/06 03 -57. 9 08/15 03 -49. 5 08/24 OJ -71. 8 
07/19 06 -62. 9 07/28 06 -56. 6 08/06 06 -60. 9 08/15 06 -49. 7 08/24 06 -73. 3 
07/19 09 -56. 7 07/28 09 -58. 3 08/06 09 -58. 6 08/15 09 -49. 9 08/24 09 -72. 6 
07/19 12  -58. 3 07/28 1 2  -55. 3 08/06 1 2  -60. 0 08/15 12  -47. 5 08/Z4 1 2  -71. 4 
07/19 15  -56. 0 07/28 1 5  -57. 9 08/06 1 5  -60. 5 08/15 1 5  -49. I 08/24 1 5  -7l. 6 
07/19 1 8  -56. 3 07/28 1 8  -60. 2 08/06 18  -59. 4 08/15 1 8  -49. 3 08/24 1 8  -69. 8 
07/19 2 1  -55. 4 07/28 2 1  -6 1 .  7 08/06 2 1  -56. 2 08/15 21 -49. 9 08/24 21 -68. 1 
07/20 00 -55. 7 07/29 00 -62. 9 08/07 00 -54. 1 08/16 00 -so. 1 08/25 00 -66. 7 
07/20 03 -54. 8 07/29 03 -63. 9 08/07 03 -55. 7 08/16 03 -48. 5 08/25 03 -68. 0 
07/20 06 -52.0 07/29 06 -66. 1 08/07 06 -55. 3 08/16 06 -50. 4 08/15 06 -66. 0 
07/20 09 -SJ. 3 07/29 09 -66. 9 08/07 09 -55. 5 08/16 09 -so. 7 08/25 09 -67. 4 
07/20 1 2  -51. 9 07/29 1 2  -66. 7 08/07 12  -57. 3 08/16 1 2  -52. 8 08/25 1 2  -65. 2 
07/20 1 5  -52. 0 07/29 15  -68. 0 08/07 15  -57. 5 08/16 I S  -55. 3 08/25 1 5  -66. 7 
07/20 1 8  -54. 1 07/29 18 -68. I 08/07 18 -60. 0 08/16 1 8  -55. 1 08/15 18  -66. 7 
07/20 21 -54. 7 07/29 2 1  -67. 3 08/07 2 1  -60. 1 08/16 21 -55. 0 08/25 2 1  -67. I 
07/21 00 -54. 8 07/30 00 -66.0 08/08 00 -59. 7 08/17 00 -55. 7 08/26 00 -67. 6 
07/21 Ol -54. 7 07/30 03 -66. 5 08/08 03 -59. 7 08/17 03 -56. 7 08/16 03 -69. 8 
07/21 06 -55. 2 07/30 06 -71 . 2  08/08 06 -60. 4 08/17 06 -57. 4 08/16 06 -71. 5 
07/21 09 -59. I 07/30 09 -71. 9 08/08 09 -60. 8 08/17 09 -56. 2 08/26 09 -70. 1 
07/21 1 2  -62. 0 07/30 12  -72. 2 08/08 12  -63. I 08/17 12  -56. 6 08/!6 12 -70. 1 
07/21 1 5  -62. 4 07/30 I S  -72. 2 08/08 1 5  -65. 2 08/17 1 5  -57. 9 08/26 1 5  -70. 1 
07/21 1 8  -62. 0 07/30 18 -72. 4 08/08 18 -66. 6 08/17 18 -58. 7 08/26 18 -67. 5 
07/21 2 1  -62. 0 07/30 2 1  -72. 2 08/08 2 1  -68. a 08/17 2 1  -58.4 08/?6 21 -64. 9 
07 /22 00 -63. 3 07/31 00 -71. 4 08/09 00 -68. 8 08/18 00 -59. 0 08/27 00 -60. 7 
07 /22 03 -63. 6 07/31 03 -71. 9 08/09 03 -68. 7 08/18 03 -60. 2 08/Z1 03 -60. 7 
07 /22 06 -63. 7 07/31 06 -71. 8 08/09 06 -69. 2 08/18 06 -60. 8 08/27 06 -62. 9 
07/22 09 -63. 7 07/31 09 -71. 6 08/09 09 -68. 4 08/18 09 -60. 2 08/H 09 -61. 0 
07 /22 1 Z  -63. 5 07/31 1 2  -70. 7 08/09 12  -65. 9 08/18 12  -60. 2 08/27 1 2  -59. 9 
07/22 1 5  -65. 0 07/31 1 5  -70. 1 08/09 1 5  -62. 4 08/18 15  -59. 9 08/H I S  -58. 4 
07/22 18  -66. 3 07/31 18 -69. 0 08/09 18 -57. I 08/18 18 -60. I 08/27 1 8  -59. 5 
07/22 21 -67. 9 07/31 2 1  -68. 3 08/09 2 1  -54. 6 08/18 2 1  -62. I 08/21 21 -57. 5 
07/23 00 -69. 5 08/01 00 -65. 9 08/10 00 -53. 9 08/19 00 -65. 3 08/28 00 -57. I 
07 /23 03 -69. 8 08/01 03 -65. 9 08/10 03 -54. 7 08/19 03' -64. 5 08/28 03 -56. 0 
07/23 06 -69. 9 08/01 06 -65. J 08/10 06 -SJ. 2 08/19 06 -61. 9 08/28 06 -57. 8 
07/23 09 -69. 5 08/01 09 -65. 5 08/10 09 -52. 6 08/19 09 -59.8 08/28 09 -56. 0 
07/23 12  -69. 0 08/01 12  -65. 0 08/10 12  -52. 1 08/19 12 -60. 3 08/28 12  -57. 3 
07/23 15  -69. 3 08/01 1 5  -62. 2 08/10 1 5  -52. 1 08/19 15  -61 .  9 08/28 15  -60. 5 
07/Zl 18 -69. 7 08/01 18 -61. 3 08/10 18 -51.2 08/19 18 -63. 3 08/28 18 -54. 6 
07/23 2 1  -71. 2 08/01 21 -60. I 08/10 2 1  -48. 2 08/19 2 1  -62. 6 08/28 2 1  -57. o 
07/24 00 -71. 2 08/02 00 -58. 8 08/11 00 -45. 7 08/20 00 -fi4. s 08/29 00 -61. 0 
07/24 03 -71. 6 08/02 03 -60. 1 08/11 03 -44. 0 08/20 03 -61. 5 08/29 03 -57. S 
07/24 06 -73. 0 08/02 06 -60. 9 08/11 06 -43. 8 08/20 06 -59.4 08/29 06 -60. 6 
07/24 09 -73. 6 08/02 09 -62. 4 08/11 09 -45. S 08/20 09 -62.0 08/29 09 -56. 5 
07/24 12  -72. s 08/02 12  -61. 8 08/11 1 2  -45. 8 08/20 1 2  -65.0 08/29 1 2  -54. 2 
07/24 15  -73. S 08/02 1 5  -63. o 08/11 1 5  -46. 4 08/20 1 5  -67. 5 08/29 I S  -55. 3 
07/24 18 -72. 8 08/02 I 8 -63. 7 08/11 1 8  -44. 5 08/20 18 -69. 0 08/29 18 -59. 4 
07/24 2 1  -71. 1 08/02 21 -64. 1 08/11 2 1  ·-44. 1 08/20 2 1  -70. 3 08/29 2 1  -60. 2 
07/25 00 -70. 6 08/03 00 -63. 5 08/12 00 -44. 2 08/21 00 -71. 6 08/30 00 -63. 5 
07/25 03 -70. 3 08/03 03 -63. 4 08/12 03 -44. 2 08/21 OJ -71. 3 08/30 03 -65. 2 
07/25 06 -69. S OB/03 06 -63. 6 08/12 06 -44. 7 08/21 06 -72. 4 08/30 06 -65. 8 
07/25 09 -68. 0 08/03 09 -62. 9 08/12 09 -45. 3 08/21 09 -69. 4 08/30 09 -65. 3 
07/25 1 2  -68. 0 08/03 12  -61. 3 08/12 12  -45. 0 OB/21 12  -67. 3 08/30 12  -64. 5 
07/25 IS  -67. 8 08/03 15  -60. 0 08/12 15  -46. 6 08/21 15  -69. 1 08/30 I S  �65. 9 
07/25 1 8  -67. 4 08/03 18 -60. I 08/12 1 8  -48. 7 08/21 18 -68. 9 08/30 18  -66. 4 
07/25 2 1  -67. 5 08/03 21 -59. 8 08/12 2 1  -46. 9 08/21 21 -66. 3 08/30 21  -67. I 
07/26 00 -68. 9 08/04 00 -59. 4 08/13 00 -46. 2 08/22 00 -67. 2 08/31 00 -66. 1 
07/26 03 -68. 8 08/04 03 -60. 6 08/13 03 -44. 2 08/22 03 -68. 7 08/31 03 -66. 8 
07/26 06 -68. 8 08/04 06 -60. 7 08/13 06 -40. 6 08/22 06 -68. 7 08/31 06 -66. 0 
07/26 09 -68. 4 08/04 09 -61. 1 08/13 09 -38. 8 08/22 09 -68. 0 08/31 09 -63. 2 
07/26 12  -67. 2 08/04 12  -62. S 08/13 12  -40. 0 08/22 1 2  -66. 9 08/31 1 2  -61.3 
07/26 15 -67. 0 08/04 15  -63. 0 08/13 15  -39. S 08/22 1 5  -67. 3 08/31 15  -63. 5 
07/26 1 8  -65. I 08/04 18 -62. 9 08/13 18  -40. 5 08/22 1 8  -66. 7 08/31 18  -62. 8 
07/26 21  -65. 3 08/04 2 1  -63. 6 08/13 2 1  -41. 2 08/22 21 -69. 9 08/31 2 1  -60. 0 
- 324 -
MD5502000 
Dale LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, Date LT T w, Date LT T w, 
( Cl lm/sl ( Cl lmfs\ (Cl fm/sl ( Cl fm/sl ( C) (mis) 
09101 00 -56. 9 09110 00 -67. 8 09!19 00 -65.' 09/28 00 -61. 4 10/0l 00 -65. 0 
09/01 03 -54. 5 09/10 03 -68. 6 09/19 03 -65. 5 09/2B 03 -61.2: 10/07 03 -65. 5 
09/01 06 -53. 5 09/10 06 -68. 4 09/19 06 -64. 8 09/28 06 -60.0 10/07 06 -62. 3 
09/01 09 -SI. 4 09/10 09 -63. 8 09/19 09 -60. 8 09/28 09 10/07 09 -57. 3 
09/01 12  -53. 2 09/10 12  09/19 12 -58. 9 09/28 12  -54. 7 10/07 12  -54. 2 
09/01 1 5  -60. 2 09/10 15 -61. 8 09/19 1 5  -61. 2 09/28 15 -56. 2 10/07 1 5  -55. I 
09/01 18 -63. 2 09/10 18  -62. 5 09/19 18 -64. 3 09/28 18 -61.2 10/07 18 -60. 0 
09/01 21 -65. 3 09/10 21 -62. 0 09/19 21 -65. 6 09/2B 21 10/07 21 -62. 9 
09/02 00 -6B. 3 09/11 00 -62. 5 09/20 00 -67 . 0  09/29 00 -67. 5 10/oa oo -64. 5 
09/02 03 -68. 5 09/11 03 -62. 4 09/20 03 -66. 7 09/29 03 -66.4 10/08 03 -64. 3 
09/02 06 -67. 4 09/11 06 -60. 8 09/20 06 -65. 9 09/29 06 -66. S 10/01 06 -60. 7 
09/02 09 -64. 0 09/11 09 -57 . 4  09/20 09 -60. 7 09/29 09 -61. 9 10/01 09 -55. 1 
09/02 12  -60. 5 09/11 12  -54. 7 09/20 12  -SB. 0 09/29 12  -60. 3 10/08 1 2  -SI. 2 
09/02 1 5  -61 . 0 09/11 15  09/20 1 5  -60. 5 09/29 15  -62. 7 10/03 15  -52. 7 
09/02 18  -61. 0 09/11 18 -60. 9 09/20 1 8  -65. 6 09/29 18 -67. 8 10/0& 18 -58. 5 
09/02 21 -61. 4 09/11 2 1  -62. 8 09/20 21 -66. 2 09/29 21 -69. 9 10/0& 21 -63. 6 
09/03 00 -61. 4 09/12 00 -63. 3 09/21 00 -66. 9 09/30 00 -69. 3 10/09 00 -65. 9 
09/03 03 -63. J 09/12 03 -60. 5 M/21 03 -67. 2 09/30 OJ -68. 0 10/09 03 -67. 3 
09/03 06 -63. 5 09/12 06 -59. 3 09/21 06 -65. 3 09/30 06 -65. 2 10/09 06 -62. 6 
09/03 09 -61. 3 09/12 09 -56. 4 09/21 09 -60. 9 09/30 09 -59. S 10/09 09 
09/03 12  -60. 5 09/12 12 09/21 12  09/30 12 -55. 5 10/09 12 -53. 0 
09/03 1 5  -62. 4 09/12 1 5  -58. 7 09/21 15  -60. 9 09/30 15  -55. 8 10/09 1 5  -54. 6 
09/03 16 -64. 7 09/12 18 -61. I 09/21 18 -63. 9 09/30 18 -57. I 10/09 18 -59. I 
09/03 21 -66. 5 09/12 21 -62. 6 09/21 21 -62. 0 09/30 21 -57. 9 10/01 21 -64.0 
09/04 00 -67. 3 09/13 00 -63. 0 09/22 00 -63. 6 10/01 00 -58. 6 10/10 00 -65. 9 
09/04 03 -67. I 09/13 03 -64. 2 09/22 03 -64. 8 10/01 03 -59. 5 10/10 03 -67.0 
09/04 06 -67. 2 09/13 06 -63. 8 09/22 06 -63. 5 10/01 06 -57. 8 10/10 06 -63. 6 
09/04 09 -65. 1 09/13 09 -60. 8 09/22 09 -54. 1 10/01 09 -57. 0 10/10 09 -58. 5 
09/04 1 2  -63. 0 09/13 12 09/22 12 -53. 1 10/01 1 2  -57. 4 10/10 1 2  -55. 8 
09/04 1 5  -64. 8 09/13 15  -60. 8 09/22 15  -58. 9 10/01 1 5  -59. 2 10/10 1 5  -56. 3 
09/04 18 -66. 5 09/13 18 -62. 5 09/22 18 -67. 0 10/01 18 -62.8 10/10 18 -61. 2 
09/04 21 -67. 0 09/13 21 -61. 5 09/22 21 -68. 7 10/01 21 -65.0 10/10 21 -64. 8 
09/05 00 -66. 5 09/14 00 -62. 0 09/23 00 -62. 6 10/02 00 -66. 4 10/11 00 -65. 3 
09/05 03 -65. 2 09/14 03 -62. I 09/23 03 -62. 7 10/02 OJ -66. 8 10/11 03 -65. 5 
09/05 06 -66. I 09/14 06 -61. 8 09/23 06 -60. 2 10/02 06 �64. I 10/11 06 -61. 0 
09/05 09 -63.8 09/14 09 -59. 3 09/23 09 -56. 0 10/02 09 -57. 9 10/11 09 �s5. s 
09/05 12 -61.2 09/14 12  09/23 1 2  10/02 12  -54. 3 10/11 1 2  -53.6 
09/05 15 -63. 5 09/14 15  -57. 9 09/23 15 -59. 3 10/02 JS  -57. 1 10/11 15  -56. 6 
09/05 1 8  -63. 4 09/14 18 -58. 8 09/23 18 -63. 4 10/02 18 -64. 2 10/11 18 -61.6 
09/05 21 -66. 3 09/14 2 1  -58. 2 09/23 21 10/02 21 -68. 0 10/11 2 1  -65. 7 
09/06 00 -65. 1 09/15 00 -59. 6 09/24 00 -66. 5 10/03 00 -67. 4 10/12 00 -66. 5 
09/06 03 -64. 2 09/15 03 -59. 0 09/24 03 -68. 5 10/03 03 -64. 9 10/12 03 -66. 6 
09/06 06 -66. 8 09/15 06 -57. 3 09/24 06 -66. 7 10/03 06 -63. 2 10/12 06 -61. 8 
09/06 09 -63. 8 09/15 09 -53. 9 09/24 09 10/03 09 -51.8 10/12 09 -56. 5 
09/06 1 2  09/15 1 2  -51. 3 09/24 1 2  -57. 8 10/03 12 10/12 1 2  -54. 6 
09/06 15  -65. I 09/15 15  -53. 4 09/24 1 5  -61. 4 10/03 1 5  -50. 9 10/12 15  -55. 6 
09/06 18 -63. 8 09/15 18 -56. 3 09/24 18 -67. 8 10/03 18  -60. 0 10/12 18 -59. 3 
09/06 21 -63. 0 09/15 21 -56. 0 09/24 21 -71. 6 10/03 21 10/12 21 -62. 2 
09/07 00 -62. 8 09/16 00 -54. 5 09/25 00 -74. 3 10/04 00 -66. 9 10/13 00 -62. 4 
09/07 03 -61.8 09/16 03 -55. 6 09/25 03 -75. 2 10/04 03 -66. 8 10/13 03 -60. 8 
09/07 06 -58. 2 09/16 06 -56. 9 09/25 06 -71. 1 10/04 06 -59. 4 10/13 06 -55. 5 
09/07 09 -54. 9 09/16 09 -56. 5 09/25 09 -63. 4 10/04 09 10/13 09 -51. 7 
09/0T 12 -51. 6 09/16 1 2  -54. 6 09/25 12  -59. 3 10/04 1 2  -46. 4 10/13 1 2  -48. I 
09/07 I S  -53. 5 09/16 15  -52. 9 09/25 1 5  -62. 3 10/04 1 5  -51. 9 10/13 1 5  -50. 7 
09/07 18  -54. 3 09/16 16 -54. 4 09/25 16 -66. 5 10/04 18 -59. 8 10/13 18 -54. 9 
09/07 21  -54. 4 09/16 21 -55. 9 09/25 21 10/04 21 -64. 9 10/13 21 -59. 6 
09/08 00 -54. 4 09/17 00 -56. 0 09/26 00 -63. 1 10/05 00 -67. J 10/14 00 -59. 9 
09/08 Ol -54. 9 09/17 03 -56. 8 09/26 03 -63. 0 10/05 03 -67. 1 10/14 03 -57. 9 
09/08 06 -56. 1 09/17 06 -57. 0 09/26 06 -62. 8 10/05 06 -59. 8 10/14 06 -55. 6 
09/08 09 -55. 4 09/17 09 -54. 6 09/26 09 -56. 9 10/05 09 10/14 09 -51.0 
09/08 12 -54. 0 09/17 12  -53. 8 09/26 1 2  -53. 9 10/05 12  -47. 7 10/14 12  -47. 2 
09/08 1 5  -55. 3 09/17 1 5  -57. 1 09/26 15  -57. 3 10/05 15 -51. 8 10/14 15  -46. 9 
09/08 18 -57. 6 09/17 18  -62. 5 09/26 18 -60. 6 10/05 18 -58. 0 10/14 18  -54. 1 
09/08 21 -56. 7 09/17 2 1  -64. 6 09/26 21 10/05 21 10/14 21 -57. 9 
09/09 00 -56. 7 09/18 00 -67. 2 09/27 00 -56. 3 10/06 00 -62. 9 10/15 00 -59. 7 
09/09 03 -56. 4 09/18 Ol -66. 1 09/27 03 -55.0 10/06 03 -64. 6 10/15 OJ -60. 4 
09/09 06 -57. 0 09/18 06 -66. 0 09/27 06 -SJ. 5 10/06 06 -59. 7 10/15 06 -56. 1 
09/09 09 -54. 3 09/18 09 -60. 7 09/27 09 -SI. I 10/06 09 10/15 09 -49. 9 
09/09 12  -53. 3 09/16 1 2  -57. 9 09/27 1 2  10/06 1 2  -52. 6 10/15 1 2  -46. 3 
09/09 I 5 -57. 2 09/18 1 5  -60. 6 09/27 15  -55. 3 10/06 1 5  -54. 3 10/15 1 5  -49. 0 
09/09 18 -61. 3 09/18 18 -64. 6 09/27 18 -60.8 10/06 1 6  -58. 9 10/15 18 -54. 7 
09/09 21 -65. 1 09/18 21 -65. 7 09/27 21 -61.9 10/06 21 -62. 9 10/15 21 -60. 8 
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Dale LT T w, Dale LT T Ws Date LT T w, Dale LT T w, Dale LT T w, r e, /m/s1 re, lm/sl ( Cl (m/s) re, lm/sl re, lm/s) 10/16 00 -62. 9 10,u 00 -63. 0 11103 00 -52. 2 1 1/12 00 -45. 8 11,21 00 -40. 1 
10/16 OJ -62. 1 10/25 03 -61. l 1 1/03 03 -51. 8 11/12 OJ -45. 0 11/21 03 -39. 4 
10/16 06 -56. 5 10/25 06 -54. 6 1 1/03 06 -49. 6 11/12 06 -41. 0 11/21 06 -34. I 
10/16 09 -51. l 10/25 09 -48. 4 1 1/03 09 -45. 6 11/12 09 -37. 0 1 1/21 09 -29. 8 
10/16 12 10/25 12 -46. J 11/03 12  -43. 0 11/12 1 2  -34. 7 11/21 1 2  -27. 4 
10/16 15 -49.8 10/25 15  -45. 8 1 1/03 15 -43. 4 11/12 1 5  -JS. 7 11/21 15  -29. 4 
10/16 18 -55. 3 10/25 18 -51. 3 1 1/03 18 -46. 6 1 1/12 18 -39. 8 11/21 18 -33. 1 
10/16 21 -59. 8 10/25 21 -60. 9 1 1/03 21 -52. 2 1 1/12 2 1  -44. 7 11/21 2 1  -38.0 
10/17 00 -61. 7 10/26 OD -63. 9 1 1/04 00 -53. 9 1 1/13 00 -48. 5 1 1/22 DO -40. 5 
10/17 03 -62. 1 10/26 03 -62. 4 I 1/04 03 -53. 3 1 1/13 03 -48. 0 1 1/22 03 -39. I 
10/17 06 -56. 5 10/26 06 -54. 8 1 1/04 06 -48. 5 1 1/13 06 -43. 2 1 1/22 06 -35. 2 
10/17 09 -so. 3 10/26 09 1 1/04 09 -44. 1 11/13 09 -39. 0 1 1/22 09 -30. 7 
10/17 12 -44. 3 10/26 12  -45. 0 1 1/04 12 -41. I 11/13 12 -36. 8 1 1/22 1 2  -28. 0 
10/17 15  -47. 3 10/26 15 -45. 3 1 1/04 15  -43. 1 11/13 15  -35. 6 1 1/22 15  -29. 1 
10/17 18 -54. 2 10/26 18 1 1/04 18 -44. 8 11/13 18 -38. 7 1 1/22 18 -32. 4 
10/17 21 -61. 1 10/26 21 -59. 2 11/04 21 -48. 6 11/13 2 1  -44. 5 1 1/22 21 -31 . 1  
10/18 00 -62. I 10/27 00 -62. 5 1 1/05 00 -47. 9 11/14 00 -48. 1 1 1/23 00 -40. 8 
10/18 03 -61. 5 10/27 03 -61.2 1 1/05 03 -43. 0 11/14 03 -47. 5 1 1/23 03 -40. I 
10/18 06 -5S. 4 10/27 06 -56. I 1 1/05 06 -37. 1 11/14 06 -42. 6 1 1/23 06 -35. 3 
10/18 09 -48. 7 10/27 09 -50. 2 1 1/05 09 -34. 8 11/14 09 -37. I 1 1/23 09 -JO. 9 
10/18 12 -46. 5 10/27 12 -46. 8 1 1/05 12 -33.5 11/14 12 -33. 7 11/23 1 2  -29. 7 
10/18 15  -48. 1 10/27 15 -47. 1 1 1/05 15  -34. 9 11/14 15  -33. 0 1 1/23 15  -30. 2 
10/18 1B -52. 8 10/27 18 -52. 2 1 1/05 18 -37. 7 11/14 18 -38. 0 1 1/23 18 -33. 0 
10/18 21 -53. 5 10/27 21 -57. 6 1 1/05 21 -41. I 11/14 2 1  -45. 8 I 1/23 21 -37. 3 
10/19 00 -51. 9 10/28 OD -59. 7 1 1/06 00 -42. 4 11/15 00 -49. 0 1 1/24 00 -40. I 
10/19 03 -52. 5 10/28 03 -57. 8 1 1/06 03 -41. 4 1 1/15 03 -47. 2 1 1/24 03 -38. 8 
10/19 06 -49. 0 10/28 06 -52. 3 1 1/06 06 -39. 0 1 1/15 OS -42. 6 1 1/24 06 -33. 9 
10/19 09 10/28 09 -47. 1 1 1/06 09 -36. 4 11/15 09 -38. 5 1 1/24 09 -29. 3 
10/19 12 -39. 9 10/28 12  -45. 6 1 1/06 12 -34. 9 11/15 12 -36. 1 1 1/24 12 -27. 7 
10/19 15  -42. 4 10/28 15 -46. 4 I 1/06 J S  -35. 2 I 1/15 15  -36. 1 1 1/24 1 5  -27. 7 
10/19 18 -48. 4 10/28 18 -SJ. 2 1 1/06 18 -38. 1 11/15 18 -39. 4 1 1/24 18 -27. 9 
10/19 21 10/28 21 -57. 2 1 1/06 21 -42. 0 11/15 2 1  -44. I 11/24 2 1  -28. 8 
10/20 00 -54. 5 10/29 OD -60. 4 1 1/07 00 -43. 9 1 1/16 00 -47. 4 1 1/25 00 -31. 7 
10/20 03 -55. J 10/29 03 -58. 6 1 1/07 03 -43. 0 1 1/16 03 -46. 9 1 1/25 03 -32. 4 
10/20 OS -49. 7 10/29 06 -53. 9 1 1/07 06 -40. 4 11/16 06 -42. 8 1 1/25 06 -27. 2 
10/20 09 10/29 09 -47. 2 1 1/07 09 -36. 4 11/16 09 -37. 2 1 1/25 09 -23. 1 10/20 12 -42. 1 10/29 12  -43. 4 1 1/07 1 2  -35. 4 11/16 1 2  -34. 6 1 1/25 12 -21. 9 10/20 15  -43. 9 10/29 15  -43. 4 1 1/07 15 -37. 4 11/16 IS  -34. 5 1 1/25 15  -22. 9 10/20 18 -SI. 9 10/29 18 -48. 1 1 1/07 18 -41. 1 I 1/16 18 -38. 5 1 1/25 18 -26. 3 10/20 21 -59. 0 10/29 21 -57. 0 1 1/07 21 -46. 3 11/16 21 -45. 2 1 1/25 21 -31. 5 10/21 00 -61. 0 10/30 00 -63. 0 1 1/08 00 -48. 6 11/17 00 -48. 7 1 1/26 00 -35. 5 10/21 03 -59. 2 10/30 03 -59. 3 1 1/08 03 -47. 0 11/17 OJ -47. 2 1 1/26 03 -33. 9 10/21 06 -54. S 10/30 06 -46. 9 1 1/08 06 -42. 1 11/17 06 -40. J 1 1/26 06 -30.2 10/21 09 -48. 7 10/30 09 1 1/08 09 -37. l 1 1/17 09 -33. 7 1 1/26 09 -27. 1 10/21 12 -45. I 10/30 12 -32. 7 11/08 1 2  -33.6 1 1/17 12 -2,.0 1 1/26 12 -26. 1 10/21 15 -45. 9 10/30 15  -36. 6 1 1/08 15  -34. 8 1 1/17  JS  -22. 6 1 1/26 15 -27. 4 10/21 18 -52. I 10/30 18 -45. 8 1 1/08 18 -37. 0 11/17 18 1 1/26 18 -30. 7 10/21 21 -57. 4 10/30 21 -53. 3 1 1/08 21 -41. 0 1 1/17 21 -43. I 11/26 21 -34. 3 I0/22 00 -58. 6 10/31 00 -54. 8 1 1/09 OD -44. 2 11/18 00 -47. 8 1 1/27 OD -36. 0 10/22 03 -58. 3 10/31 OJ -52. 9 1 1/09 03 -42. 6 11/18 03 -45. 7 1 1/27 03 -34. 2 10/22 06 -52. 8 10/31 06 -42.0 1 1/09 06 -40. 3 11/18 06 -40. 4 1 1/27 06 -29. 9 10/22 09 10/31 09 1 1/09 09 11/18 09 -35. I 1 1/27 09 -27. 1 10/22 12  -43. 8 10/31 1 2  -24. 6 1 1/09 12 -34. 3 11/18 1 2  -31. 4 1 1/27 12 -25. 9 10/22 I S  -44. J 10/31 15 -26. 7 1 1/09 15  -34. 9 11/18 15  -31. 7 11/27 l S  -26. 7 10/22 18 -SJ. 5 10/31 18 -42. 3 1 1/09 18 -37. 5 11/18 18 -36. 2 1 1/27 18 -JO. 2 10/22 21 -61. 0 10/31 21 -53. 6 11/09 21 11/18 21 -41. 6 1 1/27 21 -34. 0 10/23 OD -65. J 1 1/01 00 -58. 1 11/10 00 -43. 9 1 1/19  00 -44. 9 1 1/28 00 -JS. 5 10/23 03 -62. 2 11/01 OJ -54. 9 11/10 03 -44. 2 1 1/19 03 -42. 6 1 1/28 03 -JS. 0 10/23 06 -54. 5 11/01 06 -47. 9 11/10 06 -41. 6 I 1/19 06 -36. I 1 1/28 06 -31. l 10/23 09 -45. 9 11/01 09 11/10 09 -37. 2 11/19 09 -JO. 5 1 1/28 09 -28. 3 10/23 12 -42. S 11/01 1 2  -41. 4 11/10 12  -34. 6 1 1/19 12  -29. 0 1 1/28 12  -25. 4 10/23 15 -47. 2 1 1/01 15  -41.6 11/10 15 -JS. 2 1 1/19 15 -29. 9 1 1/28 15 -24. 8 10/23 18 -53. 2 11/01 18 -45. 5 11/10 18 -38. 8 11/19 18 -34. 8 I 1/28 18 -27. 1 10/23 21 -59. S 11/01 21 -51. 5 11/10 2 1  -43. 3 1 1/19 21 -40. 2 1 1/28 21 -30. 9 10/24 00 -61. 1 1 1/02 00 -54. 0 11/11  00 -45. 8 1 1/20 OD -42. 4 11/29 OD -30. 7 10/24 03 -59. 9 1 1/02 03 -53. D 11/11 03 -44. 6 11/20 03 -40. 0 11/29 03 -28. S 10/24 06 -55. 0 1 1/02 06 -49. 0 1 1/11  06 -42. 0 1 1/20 06 -34. 5 11/29 06 -26. 6 10/24 09 1 1/02 09 -44. 7 1 1/11  09 -37. 9 11/20 09 -30. 2 1 1/29 09 -24. 4 10/24 12 -45. 4 1 1/02 12  -42. 0 11/11 12 -36. 2 1 1/20 1 2  -28. 7 1 1/29 12 -23. 2 10/24 15  -46. 7 1 1/02 15  -41. 3 11/11  1 5  -37. 9 1 1/20 1 5  -29. 7 11/29 I S  -23. 2 10/24 18 -52. 4 1 1/02 18 -44. 5 11/11 18 -40. 4 11/20 18 -33. 4 11/29 18 -25. 0 10/24 2 1  -59. 6 1 1/02 2 1  -48. 5 1 1/11  21 -44. 2 1 1/20 21 -38. 2 11/l9 21 
MD5502000 
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MD550 2000/2001 
DatiIT. T w, Date LT T w, Date LT T w, Dale LT T w, Date LT T w, 
re, (m/s r e, fm/sl (Cl lm/s\ (Cl lm/S} r e, lm/s\ 
11130 00 -JJ.11 lu09 00 -36. 7 12/18 00 -38. I 121 27 00 -36.8 01/05 00 -34. 1 
11/30 03 -32. 7 12/09 03 -JS. 5 12/18 03 -35. 1 12/27 03 -33. 7 01/05 03 -32. 4 
11/30 06 -29. 9 12/09 06 -31. 8 12/18 06 -31.4 12/27 06 -28. S 01/05 06 -26. 1 
11/30 09 -25. 1 12/09 09 -29. I 12/18 09 -29. 2 1 2/27 09 -26. 4 0 1/05 09 -11. 1 
11/30 12  -23. 1 12/09 12  -28. 4 12/18 12  -27. 2 12/27 12  -25. 0 01/05 12  -11.  5 
11/30 15 -24. 9 12/09 15 -29. 0 12/18 15 -27. S 12/27 1 5  -25. 5 01/05 1 5  -16. 2 
11/30 18 -27. 0 1 2/09 18 -31. I 12/18 18 -29. 6 12/27 1 8  -27. 5 01/05 18  -18. 8 
1 1/30 2 1  -29. 0 12/09 21  -36. 0 12/18 2 1  -34. 7 12/27 21 -30. 2 01/05 2 1  -31. D 
12/01 00 -31 . 0 12/10 00 -37. 4 12/19 00 -38. 2 12/28 00 -33. 2 01/06 DO -35. 0 
12/01 03 -31. 9 12/10 03 -36. 3 12/19 03 -35. 9 12/28 03 -32. 8 01/06 03 -32. 6 
12/01 06 -27. 7 12/10 06 -32. I 12/19 06 -32. 5 12/28 06 -29. 8 01/06 06 -JO. 0 
12/01 09 -25. 9 12/10 09 -28. 6 12/19 09 -29. 7 12/28 09 -26. 0 01/06 09 -24. 3 
12/01 12  -22. 8 12/10 12  -26. I 12/19 12  -28. I 1 2/28 1 2  -24. 6 01/06 1 2  -23. 5 
12/01 15 -23. 2 12/10 15 -26. 4 12/19 JS -28. 0 12/28 I S  -24. 7 01/06 15 -24.0 
12/01 18 -27. 0 12/10 18 -28. 9 12/19 18 -30. 0 12/28 18 -26. 6 01/06 18  
12/01 2 1  -31. 1 12/10 2 1  -34. 1 12/19 2 1  -34. 9 1 2/28 21 -28. 4 01/06 2 1  -31. 9 
12/02 OD -34. 1 12/11 00 -36. 7 12/20 00 -37. 4 12/29 00 -29. 7 01/07 00 -36. 1 
11./02 03 -32. 8 12/11 03 -33. 3 12/20 03 -36. 2 12/29 03 -29. 6 01/07 03 -34. 0 
12/02 06 -29. 9 12/11 06 -30. 3 1 2/20 06 -32. 6 12/29 06 -27.8 01/07 06 -28. 7 
12/02 09 -25. S 12/11 09 -28. I 12/20 09 -28. 8 12/29 09 -25. 4 01/07 09 -24. 8 
12/02 I Z  -23. 9 12/11 12  -27. 3 12/20 12  -26. 7 12/29 12  -24. 4 01/07 12  -23. 1 
12/02 15 -24. 0 12/11 15 -27. 4 12/20 1 5  -26. 9 12/29 15 -24. 9 01/07 1 5  -24. 4 
12/02 18 -27. 3 12/11 18 12/20 18  -29. 1 12/29 18 -27. 1 01/07 18  
12/02 2 1  -3 1 .  I 12/11 2 1  -34. 2 12/20 2 1  -34. 2 12/29 2 1  -29. 7 01/07 21 -32. I 
12/03 00 -33. 8 12/12 00 -37. 9 1 2/21 00 -36. 7 12/30 OD -32. 0 01/08 00 -37. 3 
12/03 03 -33. 2 12/12 OJ -36. 5 12/21 03 -35. 1 12/30 03 -32. 2 01/08 03 -34. 9 
12/03 06 -29. 6 12/12 06 -29. 5 12/21 06 -30. 9 12/30 06 -28. 0 01/08 06 -30. 3 
12/03 09 -25. 3 12/12 09 -26. 7 12/21 09 -27. 7 12/30 09 01/08 09 -25.0 
12/03 12 -23. 5 12/12 1 2  -26. 8 12/21 12 -25. 3 12/30 1 2  -22. 2 01/08 12  -23. 6 
12/03 1 5  -24. 1 12/12 1 5  -28. 2 12/21 1 5  -25. 8 12/30 1 5  -23.0 01/08 IS -24. 6 
12/03 18  -27. 3 12/12 18 -31. 0 12/21 18  12/30 18  -25. 9 01/08 18  -28. 0 
12/03 2 1  -32. 2 12/12 2 1  -36. S 12/21 21 -34. 0 12/30 2 1  -31. 5 01/08 21  -34. 3 
12/04 00 -34. 8 12/13 00 -39. 2 12/22 00 -36.4 12/31 DO -34. 5 01/09 00 -36. 7 
12/04 03 -35. 2 12/13 03 -37. 7 12/22 03 -34. 5 1 2/31 03 -32. 7 01/09 03 -35. 6 
1 2/04 06 -31. 7 12/13 06 -32. 9 12/22 06 -31. 7 12/31 06 -26. 8 01/09 06 -31. I 
12/04 09 -28. 2 12/13 09 -28. 7 1 2/22 09 -27. 9 12/31 09 01/09 09 -26. 6 
12/04 12  -25. 8 12/13 1 2  -27. 4 12/22 12  -25. 7 12/31 12  -2 1 .  4 01/09 1 2  -24. 5 
12/04 15 -26. 1 12/13 15 -27. 4 12/22 1 5  -25. 8 1 2/31 1 5  -21. 1 01/09 15 -24. 6 
12/04 18 -29. 0 12/13 18  1 2/22 18  12/31 18  -24. 4 01/09 18 -26. 9 
12/04 21  -32. 8 12/13 21 -36. 0 12/22 2 1  -35. 0 12/31 21 -30. 9 01/09 2 1  -31. I 
12/05 00 -35. 2 12/14 00 -39. 1 1 2/23 OD -37. 6 01/01 00 -34.0 01/10 00 -34. I 
12/05 03 -34. 7 12/14 03 -36. 5 12/23 03 -33. 3 01/01 03 -31. 6 01/10 03 -33. 1 
12/05 06 -31. 8 12/14 06 -31. 1 1 2/23 06 -30. 2 01/01 06 -26. 9 01/10 06 -26. 3 
12/05 09 -27. 8 12/14 09 -27. 3 12/23 09 -26. 7 01/01 09 -22. 4 01/10 09 -24. I 
1 2/05 1 2  -26. 3 12/14 12  -26. 2 12/23 1 2  -25. 2 01/01 12  -20. 8 01/10 12 -22. 7 
12/05 15 -26. 6 12/14 15 -27. 6 12/23 JS -25. 7 01/01 15 -21. 7 01/10 1 5  -23. 1 
12/05 18 -29. 4 12/14 18 12/23 18  -27. 1 01/01 18 -24. 1 01/10 18  -27. I 
12/05 2 1  -34. 5 12/14 2 1  -36. 3 12/23 21 -32. I 01/01 2 1  -29. 9 01/10 21 -32. 9 
12/06 00 -JS. 3 12/15 OD -39. 2 12/24 00 -32. 0 01/02 00 -32. 8 01/11 00 -35. 9 
12/06 03 -34. 9 12/15 03 -37. D 12/24 03 -31.0 01/02 03 -31 .6  01/11 03  -33. S 
12/06 06 -32. I 12/15 06 -32. 7 12/24 06 -28. 4 01/02 06 -27. 3 01/11 06 -27. 7 
12/06 09 -29. 2 12/15 09 -28. 5 12/24 09 -25. 5 01/02 09 -22. 9 01/11 09 -24. 1 
12/06 12  -27. S 12/15 1 2  -26. 0 12/24 12  -24. 1 01/02 12  -20. 9 01/11 12  -22. 8 
12/06 1 5  -27. S 12/15 1 5  -27. 8 12/24 1 5  -24. 7 01/02 1 5  -21.4 01/11 JS -23. 1 
12/06 18  -30. 1 12/15 18  1 2/24 18  -27. 1 01/02 18 01/11 18 -26. 4 
12/06 21 -35. J 12/15 2 1  -JS. 4 12/24 21 -33. 0 01/02 21 -31. I 01/11 2 1  -32. 0 
12/07 00 -36. 0 12/16 00 -38. 7 12/25 00 -35. 8 01/03 00 -34. 6 01/12 00 -33. 0 
12/07 03 -36. 9 12/16 03 -36. 8 12/25 03 -33.1 01/03 03 -31. 4 01/12 03 -34. 0 
12/07 06 -33. 6 12/16 06 -30. S 12/25 06 -29. 0 01/03 06 -25. 4 01/12 06 -31. 4 
12/07 09 -29. 8 12/16 09 -26. 9 12/25 09 -24. 9 01/03 09 01/12 09 -25. 9 
12/07 12  -27. 2 12/16 12  -25. S 12/25 1 2  -23. I 01/03 IZ  -19. 3 01/12 12  -24. 8 
12/07 15 -27. 0 12/16 1 5  -25. 8 12/25 1 5  -23. 7 01/03 15 -17. 6 01/12 1 5  -25. 5 
12/07 18 -29. 6 12/16 18 -29. D 12/25 18 -26. 4 01/03 18 01/12 18  -27. 6 
12/07 2 1  12/16 21 -35. 2 12/25 2 1  -32. 3 01/03 2 1  -32. 9 01/12 2 1  -31. 7 
12/08 DO -36. 8 12/17 00 -37. 3 12/26 00 -34. 7 01/04 DO -33. 4 01/13 00 -35. 0 
12/08 03 -35. 5 12/17 03 -35. 8 12/26 03 -33. 5 01/04 03 -31. 9 01/13 03 -33. 4 
12/08 06 -32. 6 12/17 06 -31. 3 12/26 06 -29. 2 01/04 06 -25. 8 01/13 06 -29. 9 
1 2/08 09 -28. 9 12/17 09 -27. 5 12/26 09 -25. 6 01/04 09 -20. 2 01/13 09 -26. 5 
12/08 12  -26. 3 12/17 1 2  -26. 4 12/26 12  -23. 8 01/04 12  -18. 4 01/13 12  -25. 0 
1 2/08 1 5  -26. 6 12/17 1 5  -26. 5 12/26 1 5  -25. 3 01/04 1 5  -19. 3 01/13 IS -25. 3 
12/08 18  -29. 2 12/17 18  12/26 18  -26. S 01/04 1 8  -20. 6 01/13 18 -27. 6 
12/08 21 -35. 2 12/17 21 -34. 3 12/26 2 1  -33. 8 01/04 21 -31. I 01/13 2 1  -3 1 .  0 
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01114 00 -34. 8 01123 00 -34. 6 0�1.
01 00 -42. 0 02/10 Ou -43. J 02/1� uo -47. � 
01/14 03 -34. 9 01/23 03 -37. 0 02/01 03 -44. J 02/10 03 -44. 8 02/19 03 
01/14 06 -31. S 01/23 06 -JS. 2 02/01 06 -41.0 02/10 06 -41.  4 02/19 06 -46. 6 
01/14 09 -27. 4 01/ZJ 09 -JI. 2 02/01 09 -34. 1 02/10 09 -37. 4 02/19 09 -42. 4 
01/14 12  -25. 7 01/23 12  -27. 4 02/01 12  -29. 9 02/10 12  -32. 0 02/19 12 -38. 4 
01/14 IS  -26. 1 01/23 JS  -27. 3 02/01 IS -28.4 02/10 IS -30. 7 02/19 15 -36. 9 
01/14 18 -28. 7 01/23 18  -29. 2 02/01 18 -31. 2 02/10 18 -32. 4 02/19 18 -39. 6 
01/14 21 -JJ. 0 01/23 21 -33. J 02/01 21 -37. 7 02/10 21 -JS. 7 02/19 2 1  -45:3 
01/15 00 -JS. 5 01/24 00 -37. J OZ/02 OD 02/11 00 -JS. 9 02/20 00 -47. 5 
01/15 03 -34. 7 01/24 03 -39. 7 02/02 03 -41. 9 02/11 03 OZ/20 03 -so. 6 
01/15 06 -31. 1 01/24 06 -37. J 02/02 06 -39. -4 02/11 06 -35. J 02/20 06 -48. J 
01/15 09 01/24 09 -31.6 02/02 09 -33. 3 02/11 09 -31. 2 OZ/20 09 -43. 7 
01/15 1 2  -26. 4 01/24 12  -21.1 02/02 12 -29. 5 02/11 12  -28. 7 OZ/20 1 2  -39. 0 
01/15 15  -25. I 01/24 15  -26. 4 02/02 15 -27. 2 02/11 IS  -28. 0 02/20 15  -38. 1 
01/15 18  -26. S 01/24 18  -28. 7 02/02 18 -29. 3 02/11 18 -30. 1 02/20 18 -40. 9 
01/15 21 -30. 2 01/24 21 -33. 6 02/02 21 -37. 8 02/11 21 -31.2 02/20 21 -46. 6 
01/16 00 -34. I 01/25 00 -39. 3 02/03 00 -43. 8 02/12 00 02/21 00 -49. 9 
01/16 OJ 01/25 03 -40. 3 02/03 03 -46. 2 02/12 03 -36. 2 02/21 OJ -51. 7 
01/16 06 -33. 4 01/25 06 -37. 9 02/03 06 02/12 06 -32.0 02/21 06 -49. 1 
01/16 09 -29. 4 01/25 09 -32. 8 02/03 09 -34. 8 02/12 09 -29. 6 02/21 09 -4-4. 4 
01/16 12 -26. 8 01/25 12 -29. 2 02/03 1 2  -29. 3 02/12 1 2  -25. 2 02/21 1 2  -39. 5 
01/16 15  01/25 15  -28. 4 02/03 15  -27. 8 02/12 15  -26. 2 02/21 1 5  -38. 7 
01/16 18  -24. 5 01/25 18  -29. 7 02/03 18 -29. 8 02/12 18  -29. 3 02/21 18 -41. 9 
01/16 21 -27. 4 01/25 21 -33. 6 02/03 21 -38. 9 02/12 21 -34. 8 02/21 2 1  -47. 9 
01/17 00 01/26 00 -38. 7 02/04 00 -45. 5 02/13 00 -40.0 02/22 00 -51. 5 
01/17 03 -31. 8 01/26 OJ 02/04 03 -47. 5 02/13 OJ -41. 5 02/22 03 -53. 3 
01/17 06 -30. J 01/26 06 -37. 9 02/0-4 06 -42. 1 02/13 06 02/22 06 -51. 3 
01/17 09 -27. J 01/26 09 -33. -4 02/04 09 -35. 3 02/13 09 -33. 6 02/22 09 -46. 2 
01/17 12  -24. 7 01/26 12 -30. 2 02/0-4 12 -30. 1 02/13 12 -29. I 02/22 12  -41. 2 
01/17 1 5  -24. 1 01/26 15 -28. 8 02/04 1 5  -29. 5 02/13 15 -27. -4 02/22 15 -40. 5 
01/17 18 -24. 8 01/26 18 -28. 7 02/04 18 -32. 2 02/13 18 -32. 0 02/22 18 -43. 9 
01/17 21 -28. 2 01/26 21 -33. 2 02/04 2 1  -37. 6 02/13 2 1  -37. 0 02/22 21 -51. 7 
01/18 00 -32. 8 01/27 00 -40. 5 02/05 00 -42. 7 02/14 DO -41. 4 02/23 00 -55. 1 
01/18 03 -35. 2 01/27 03 -41. 1 02/05 03 -44. 5 02/14 03 --44. 1 02/23 03 -57. 0 
01/18 06 -32. 8 01/27 06 -36. 9 02/05 06 -42. 0 02/14 06 -40. 9 02/23 06 -53. 9 
01/18 09 -29. 5 01/27 09 -31. 2 02/05 09 -36. 3 02/14 09 -36. 4 02/23 09 --47. S 
01/18 12  -25. -4 01/27 12  -26. 7 02/05 12  -3 1 .  8 02/14 12  -JZ. 9 02/23 1 2  --42. I 
01/18 15  -24. 4 01/27 15  -25. 9 02/05 15 -31 . 0 02/14 15 -31. 9 02/23 1 S -41. 2 
01/18 18  -25. 0 01/27 18  02/05 18 02/14 18 -34. 4 02/23 18 -45. 1 
01/18 21 -29. 9 01/27 21 -33. 6 02/05 21 -40. 7 02/14 21 -39. 1 02/23 2 1  -52. 8 
01/19 00 -36. 0 01/28 00 -41.S 02/06 00 -47. S 02/15 00 --42. J 02/2-4 00 -57. 1 
01/19 OJ -36. J 01/28 03 02/06 03 -48. 6 02/15 OJ -42. 3 02/24 OJ -58. 6 
01/19 06 -33. 6 01/28 06 -39. 6 02/06 06 -42. S 02/15 06 -40. a 02/24 06 -54. 6 
01/19 09 -28. 2 01/28 09 -32. 9 02/06 09 -34. 0 02/15 09 -36. 6 02/24 09 -45. 3 
01/19 12 -24. 7 01/28 12 -29. 8 02/06 12 -28. 1 02/15 12 -34.8 02/24 12 
01/19 IS -ZJ. 3 01/28 15 -28. 8 02/06 15  -22. 4 02/15 15  -JS. 2 02/24 15 -38. 8 
01/19 18 -25. 2 01/28 18  -30. 8 02/06 18 02/15 18  -36. 4 02/24 18 
01/19 21 -JO. 9 01/28 2 1  -35. S 02/06 21 -37. 6 02/15 21 -40. 4 02/24 21 -53. 8 
01/20 00 -35. 0 01/29 00 -40. 0 02/07 00 -45. 5 02/16 00 -42. 5 02/25 00 -57. 5 
01/20 03 -JS. 4 01/29 03 -39. 9 02/07 03 02/16 03 -44. 9 02/25 03 -58. 2 
01/20 06 -JI. 5 01/29 06 -37. 9 02/07 06 -41. 4 02/16 06 -44. 1 02/25 06 -55. 7 
01/20 09 -27. I 01/29 09 -34. 0 02/07 09 -34. 7 02/16 09 -38. 6 02/25 09 -49. 7 
01/20 1 2  -23. 0 01/29 12  -30. 1 02/07 12 -29. 1 02/16 12  -34. 7 02/25 12 -45. 1 
01/20 15  -21. 2 01/29 15 -28. 0 02/07 IS  -27. 6 02/16 15 -34. 1 02/25 1 5  -43. 4 
01/20 18  -23. 2 01/29 18  -29. 8 02/07 18 02/16 18  -36. I 02/25 18 -47. 9 
01/20 21 -28. J 01/29 21 -35. 3 02/07 21 -38. 7 02/16 21 -41.7 02/25 21 -54. 6 
01/21 00 -31. 2 01/30 00 -39. 3 02/08 00 -44. 8 02/17 00 -47.0 02/26 00 -57. I 
01/21 03 -35.J 01/30 03 -40. 5 02/08 03 -46. 4 02/17 03 02/26 03 -58. 6 
01/21 06 -30. 9 01/30 06 -38. 6 02/08 06 -42. 6 02/17 06 -42. 7 02/26 06 
01/21 09 -26. 8 01/30 09 -33. 5 02/08 09 -36. 1 02/17 09 -39. 0 02/26 09 -53. 3 
01/21 12  -22. 6 01/30 12 -29. 3 02/08 12 -31.2 02/17 12 -36. 5 02/26 12  
01/21 15 -21. 8 01/30 15  -28. 0 02/08 15  -31. 0 02/17 1 5  -36. 0 02/26 15 
01/21 18 01/30 18 -JO. 2 02/08 18 -34. 5 02/17 18 -38. 4 02/26 18 --42. 2 
01/21 21 -30. 1 01/30 21 -JS. 6 02/08 21 -41.8 02/17 21 -43. 0 02/26 21 --47. -4 
01/22 00 -JS. I 01/31 00 -40. 4 02/09 00 -46. I 02/18 00 -47. 8 02/27 00 --48. 9 
01/22 03 -36. 6 01/31 03 -41. 7 02/09 03 -47. 7 02/18 03 -49. 5 02/27 03 -so. 3 
01/22 06 -33. 8 01/31 06 -38. 9 02/09 06 -43. 5 02/18 06 -49. 2 02/27 06 -48. 1 
01/22 09 -28. J 01/31 09 -34. 0 02/09 09 -37. 0 02/18 09 --43. J 02/27 09 -42. 7 
01/22 12  -24. 2 01/31 1 2  -31. 2 02/09 12  -32. 6 02/18 1 2  -38. 7 02/27 12 -38. 9 
01/22 15 -23. 1 01/31 15  -30. I 02/09 15  -3 1 .8  02/18 15  02/27 15  
01/22 18 -24. 7 01/31 18 -31 .6 02/09 18  -34. 4 02/18 18  02/27 18  -40. 8 
01/22 21 -JO. 0 01/31 21 -37. 2 02/09 21 -39. 4 02/18 21 -47.1 02/27 21 -44. 5 
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02/28 00 -48. 3 031 09 00 -5&. 0 03/18 00 -54. 7 03/27 00 04/05 00 -53, 4 
02/28 03 03/09 03 03/18 03 03/27 03 04/05 03 
02/28 06 -49. 3 03/09 06 03/18 06 03/27 06 04/05 06 -48. 2 
02/28 09 -43. I 03/09 09 -52. I 03/18 09 03/27 09 04/05 09 -48. S 
02/28 1 2  -36. 6 03/09 12  -43. 9 03/18 12  03/27 12  -56. 9 04/05 12  
02/28 15  03/09 15  03/18 15  -48. 2 03/27 15 -57. 7 04/05 1 5  -56. 7 
02/28 18  -43.4 03/09 18 -54. 3 03/18 18 -47. 1 03/27 18 04/05 18 
02/28 21 -49. 5 03/09 21 03/18 21 -57 . 8  03/27 21 -59. 9 04/05 21 -59. 3 
03/01 00 -so. 6 03/10 00 03/19 00 03/28 00 04/06 00 
03/01 03 -SI. 9 03/10 03 -50. 8 03/19 03 -48. 7 03/28 03 -57. 5 04/06 03 
03/01 06 -so. 9 03/10 06 -48. 7 03/19 06 03/28 06 04/06 06 -55. 4 
03/01 09 -44. 7 03/10 09 03/19 09 -55. 7 03/28 09 -57. 9 04/06 09 
03/01 12 -39. 9 03/10 1 2  OJ/19 1 2  03/28 1 2  04/06 12  -59. 4 
OJ/01 15 03/10 15 03/19 15 03/28 15 04/06 15 
03/01 18 03/10 18 03/19 18 -47. 9 03/28 18 -61. 3 04/06 18 
03/01 21 03/10 2 1  -54. 6 03/19 21 03/28 21 04/D6 21 -61. 8 
03/02 00 03/11 00 -56. 0 03/20 00 -60. 3 03/29 00 04/07 00 -62. 1 
03/02 03 03/11 03 -54. 5 03/20 03 -60. 3 03/29 03 -51. 6 04/07 03 -63. 0 
03/02 06 03/11 06 Ol/20 06 -60. 0 03/29 06 -49. 6 04/07 06 -52. 7 
03/02 09 -53. 5 03/11 09 03/20 09 -52. 0 03/29 09 04/07 09 -51. 9 
OJ/02 12  03/11 12  03/20 1 2  03/29 1 2  04/07 1 2  
03/02 1 5  03/11 1 5  03/20 1 5  03/29 1 5  04/07 15 -60. 3 
03/02 18 -45. I 03/11 18 03/20 18 -56. 6 03/29 18 -56. 8 04/07 18 -61. 9 
03/02 21 -SI. 0 03/11 21 -55. 1 03/20 21 03/29 21 04/07 21 
03/03 00 -62. 1 03/12 00 03/21 00 -58. 9 03/30 00 04/08 00 
03/03 OJ 03/12 03 03/21 03 -56. 0 03/30 03 -59. 5 04/08 03 -63. 8 
03/03 06 -60. 9 03/12 06 -47. 4 03/21 06 -56. 0 03/30 06 04/08 06 -63. 8 
03/0J 09 -56. 3 03/12 09 03/21 09 -51. 3 03/30 09 04/08 09 -61. 7 
03/03 1 2  -51. 1 03/12 12 -46. 7 03/21 12 03/30 12 04/08 12  -59. 7 
03/03 15  03/12 15  03/21 15  -48. 9 03/30 15  04/08 15 
03/03 18 -55.0 03/12 18 -53. 4 03/21 18 -SJ. 5 03/30 18 -52. 2 04/08 18 
03/03 21 -59. 3 03/12 21 -48. I 03/21 21 03/30 21 -56. 5 04/08 21 
03/04 00 03/13 00 03/22 00 -54. 5 03/31 00 04/09 00 
03/04 03 -55. 8 03/13 03 03/22 03 -56. 3 03/31 03 -55. 7 04/09 03 
03/04 06 -59. 1 03/13 06 03/22 06 -55. 4 03/31 06 -55. 5 04/09 06 -62. 2 
03/04 09 -55. 2 03/13 09 -44. 2 03/22 09 -53.0 03/31 09 04/09 09 -62. 5 
03/04 12 03/13 1 2  03/22 1 2  -49.0 03/31 12 -50. 3 04/09 1 2  -61. 6 
03/04 15  -50. 1 03/13 15 -so. 1 03/22 15 -48. & 03/31 15 -44. 7 04/09 1 5  -62. 4 
03/04 18 03/13 18 03/22 18 -55. 5 03/31 18 -SL Z 04/09 18 
03/04 21 03/13 21 03/22 21 -53. 7 03/31 21 04/09 21 
03/05 00 03/14 00 03/23 00 -54. 7 04/01 00 -62. 6 04/10 00 -66. 0 
03/05 03 -60. 4 03/14 OJ 03/23 03 04/01 OJ -57. 6 04/10 03 -66. 9 
03/05 06 03/14 06 -58. 6 03/23 06 -48. 2 04/01 06 -59. 2 04/10 06 
03/05 09 -51. 1 03/14 09 -55. 9 03/23 09 04/01 09 04/10 09 -63. 2 
03/05 12 -45. 3 03/14 1 2  -51. 7 03/23 1 2  -49. 8 04/01 12  04/10 12 
03/05 IS  03/14 15 03/23 15 04/01 15 04/10 15  -59. T 
03/05 18 03/14 18 -56. S 03/23 18 -47. 6 04/01 1&  04/10 18 
03/05 21 -49. 5 03/14 21 -60. 4 03/23 2 1  04/01 21 -58. 3 04/10 21 
03/06 00 03/15 00 03/24 00 -57. 7 04/02 00 -59. 1 04/11 00 
03/06 03 -43. 1 03/15 03 -61. 0 03/24 OJ 04/02 03 04/11 03 -63. 0 
03/06 06 -42. I 03/15 06 03/24 06 -50. 2 04/02 06 -50. 5 04/11 06 
03/06 09 -45. 3 03/15 09 -56. 4 03/24 09 -46.0 04/02 09 -58. 8 04/11 09 
03/06 12 03/15 12  03/24 12  -51. 1 04/02 12  04/11 1 2  -52. 2 
03/06 15 03/15 15 -52. 5 03/24 IS  04/02 15 -54. 3 04/11 15  
03/06 18  -41. I 03/15 18  03/24 18 04/02 18 -49. 3 04/11 18 
03/06 21 -51. 2 03/15 21 -61. 6 03/24 21 04/02 21 -49. 4 04/11 21 -6Z. 0 
03/07 00 03/16 00 03/25 00 -SB. 4 04/03 00 04/12 00 -59. 2 
03/07 03 OJ/16 03 03/25 03 -59. 6 04/03 03 -58. 7 04/12 03 -48. 4 
03/07 06 03/16 06 03/25 06 04/03 06 -50. 3 04/12 06 -48. 8 
03/07 09 03/16 09 03/25 09 04/03 09 04/12 09 
03/07 12 -38. 6 03/16 1 2  -48. 6 03/25 1 Z 04/03 12  04/12 12  -56. 5 
03/07 1 S 03/16 15 03/25 15  -55. 3 04/03 15 04/12 15 -59. 0 
03/07 18 03/16 18 03/25 18 04/03 18 -58.4 04/12 18 
03/07 21 -51. 1 03/16 2 1  -63. 2 03/25 21  04/03 21  04/12 2 1  -61. 1 
03/08 00 03/17 00 03/26 00 04/04 00 04/13 00 
03/08 03 03/17 03 03/26 03 -63. I 04/04 03 04/13 03 
03/08 06 -41. 9 03/17 06 03/26 06 04/04 06 -48. J 04/13 06 -61. 5 
03/08 09 03/17 09 03/26 09 -59. 5 04/04 09 04/13 09 -61. 9 
03/08 12 03/17 12 -4B. 0 03/26 12 -56. 9 04/04 12  -48. 2 04/13 12 -60. 4 
03/08 15  03/17 15  0]/26 15  -49. 2 04/04 15 -40. 7 04/13 15  
03/08 18 -51. 2 03/17 18 -57. 8 03/26 18 -52. 7 04/04 18 -42. 9 04/13 18 -61. 7 
03/08 21 03/17 21 -59. 2 03/26 21 04/04 21 04/13 21 
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04/14 00 -61. 4 04,23 00 -:14. 3 0:1102 00 -53. 2 05/11 00 u-,, 20 00 -69. � 
04/14 03 04/23 03 05/02 03 05/1 I 03 -64. 1 05/20 03 -69. 5 
04/14 06 -49. 5 04/23 06 05/02 06 -49. 7 05/11 06 -64. 1 05/20 06 -70. 2 
04/14 09 04/23 09 -63. 0 05/02 09 05/11 09 05/20 09 
04/14 12  -57. 6 04/23 12  05/02 12  05/11 12  -66. 3 05/20 1 2  -67. 0 
04/14 1 5  -57. 6 04/23 15  05/02 15  -54. 3 05/11 15  05/20 15  
04/14 1 8  -58. 8 04/23 18 -65. 4 05/02 18 05/11 18 05/20 18 -67. 9 
04/14 21 04/23 21 05/02 2 1  05/11 2 1  -65. 9 05/20 21 -69. 5 
04/15 00 04/24 00 -69. l 05/03 00 -57. 5 05/12 00 -67. I 05/21 00 
04/15 03 -59. 5 04/24 OJ -57. 8 05/03 03 05/12 03 -67. I 05/21 OJ 
04/15 06 -59. 3 04/24 06 05/03 06 05/12 06 -65. 1 05/21 06 -69. 9 
04/15 09 04/24 09 -69. 5 05/03 09 -59. 0 05/12 09 -66. 1 05/21 09 
04/15 1 2  -53. 3 04/24 12  05/03 12  05/12 12  05/21 12  -66. 6 
04/15 1 5  -59. 3 04/24 1 5  05/03 1 5  05/12 1 5  05/21 1 S  
04/15 18 -60. 9 04/24 18 -56. 9 05/03 18 -57. J 05/12 18 05/21 18 -67. 8 
04/15 21 04/24 21 05/03 21 05/12 2 1  05/21 2 1  -68. 1 
04/16 00 04/25 00 -68. 3 05/04 00 05/13 00 -64. l 05/22 00 
04/16 03 04/25 03 -67. 9 05/04 03 05/13 03 -58. l 05/22 03 
04/16 06 04/25 06 05/04 06 -60. 7 05/Jl 06 05/22 06 
04/16 09 -65. 6 04/25 09 05/04 09 05/13 09 05/22 09 
04/16 12  04/25 12  05/04 12  -53. 1 05/Jl 12  -62. 7 05/22 1 2  
04/16 1 5  04/25 I S  05/04 1 S -62. 4 05/13 1 5  05/22 I S  
04/16 18 04/25 18 -67. 1 05/04 18 05/13 18 -61.3 05/22 18 -67. 1 
04/16 21 04/25 2 1  05/04 21  05/13 2 1  -61. 8 OS/22 21 -66. 6 
04/17 00 04/26 00 -56. 5 05/05 OD -54. 8 05/14 00 -61.8 05/23 OD 
04/17 03 04/26 OJ -67. 1 05/05 03 05/14 OJ 05/23 03 -54. 5 
04/17 06 -64. 8 04/26 06 -66. 6 05/05 06 -61. 9 05/14 06 -62. 0 05/23 06 
04/17 09 04/26 09 -66. 4 05/05 09 05/14 09 -61. 4 05/23 09 -64. 4 
04/17 12  -63. 8 04/26 12  -66. 4 05/0S 12  -63. 5 05/14 12 05/Zl 12  -61. 4 
04/17 1 5  04/26 1 5  05/05 1 5  -61.2 05/14 15 -52. 4 05/23 I 5 
04/17 18 -65. 8 04/26 18 05/05 18 -61. 0 05/14 18 -51. 7 05/23 18 -55. 7 
04/17 21 -64. 0 04/26 2 1  05/05 2 1  -61. 9 05/14 21 05/23 2 1  -6 1 .  0 
04/18 00 04/27 00 -58. 6 05/06 00 05/15 00 -59. 0 05/24 00 -53. 6 
04/18 03 04/27 03 05/06 03 OS/15 03 05/24 03 -66. 0 
04/18 06 -63. 8 04/27 06· 05/06 06 05/15 06 05/24 06 
04/18 09 04/27 09 -72. 0 05/06 09 05/15 09 -55. 6 05/24 09 -66. 6 
04/18 12  -61.0 04/27 12  -56. 5 05/06 I 2 05/15 12  DS/24 12  -55. 4 
04/18 1 5  -61. 6 04/27 1 5  05/06 1 5  05/15 1 5  05/24 1 5  -55. 2 
04/18 1 8  04/21 1 8  05/06 1 8  05/15 1 8  -60.1 05/24 1 8  
04/18 2 1  04/27 21  -59. 1 05/06 21 -56. 7 05/15 21 05/24 21  -63. 9 
04/19 DO -63. 9 04/28 DO 05/07 00 -58. 4 05/16 00 05/25 DO 
04/19 03 -64. 0 04/28 03 05/07 03 05/16 03 05/25 03 
04/19 06 -54. 3 04/28 06 05/07 06 -72. 9 05/16 06 05/25 06 -64. 5 
04/19 09 -56. I 04/28 09 -62. 3 05/07 09 -70. 7 05/16 09 -62. 5 05/25 09 -65. S 
04/19 12  04/28 12  -66. 8 05/07 12  -67. 5 05/16 12  05/25 12  -64. 4 
04/19 JS  -68. 6 04/28 15  05/07 15  05/16 15  -62. 8 05/25 I S  
04/19 1 8  04/28 1 8  05/07 1 8  -63. 2 05/16 18 05/25 18 -63. I 
04/19 21 04/28 21 -69. 7 05/07 2 1  05/16 2 1  -59. J 05/25 21 
04/20 00 -66.0 04/29 00 -65. I 05/08 00 05/17 00 05/25 00 -63. 3 
04/20 OJ -64. 6 04/29 03 05/08 03 -62. 5 05/17 03 -57. 2 05/26 03 -60. 8 
04/20 06 04/29 06 05/08 06 05/17 06 -56. 6 05/26 06 
04/20 09 -59. I 04/29 09 05/08 09 05/17 09 -56. 6 05/26 09 -58. 0 
04/20 12  -55. 0 04/29 12  -69. 3 05/08 12  -62. 4 05/17 12 -58. 7 05/26 12  
04/20 IS  04/29 15  05/08 15  05/17 15  05/26 15  
04/20 18 -58. 6 04/29 18 05/08 18 -52. 4 05/17 18 05/26 18 
04/20 2 1  04/29 21  -62. 9 05/08 2 1  -52. 9 05/17 2 1  05/26 2 1  -57. 5 
04/21 OD -60. 2 04/JO 00 05/09 00 05/18 00 -67. 7 05/27 00 -49. 0 
04/21 03 04/30 OJ 05/09 03 -64. 4 05/18 OJ -67. l 05/21 OJ -so. 1 
04/21 06 04/30 06 05/09 06 -63. 1 05/18 06 05/27 06 
04/21 09 04/30 09 05/09 09 -63. 8 05/18 09 -55. 3 05/27 09 -58. 6 
04/21 12  04/30 12  05/09 12  05/18 12  05/27 12  -59. 7 
04/21 15 -64. 9 04/30 15 -67. 2 05/09 1 5  05/18 15 05/27 I S  
04/21 1 8  -65. 8 04/JO 18 -67. 2 05/09 18 05/18 18 -65. 5 05/21 18 
04/21 2 1  -60. 5 04/30 21 05/09 2 1  -62. 0 05/18 2 1  -51. 0 05/27 21 -60. 5 
04/22 00 05/01 00 05/10 00 05/19 00 -55. 5 05/28 00 
04/22 03 -56. 2 05/01 OJ 05/10 03 -61. 6 05/19 03 -67. 4 05/2! 03 -51. 3 
04/22 06 -55. 9 05/01 06 -64. 5 05/10 06 05/19 06 -69. 0 05/28 06 -51. I 
04/22 09 -55. 1 05/0 l 09 05/10 09 -59. I 05/19 09 05/28 09 -51. 9 
04/22 12 -53. 5 05/01 12  -59. 8 05/10 1 2  -55. 9 05/19 12  -69. 3 05/28 12  
04/22 15  05/01 15  05/10 15  05/19 15  -68. 2 05/2! 1 5  -:-62. 4 
04/22 18 05/01 18 -59. 3 05/10 1 8  -63. 9 05/19 18 05/24 1 8  -62. 7 
04/22 2 1  05/01 2 1  05/10 2 1  -64. 1 05/19 2 1  -69. 6 05/28 2 1  -63. 5 
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OS/29 00 06/07 00 06/16 00 06/25 Ou 01104 00 -70. 3 
05/29 03 06/07 03 06/16 03 06/25 03 07/04 OJ 
05/29 06 06/07 06 06/16 06 -59. 4 06/25 06 -73. 9 07 /04 06 
05/29 09 -63. 8 06/07 09 06/16 09 06/25 09 07 /04 09 -60. 1 
05/29 1 2  06/07 1 2  -59. 4 06/16 12 -61. 5 06/25 12 -69. J 07/04 1 2  -60. Z 
05/29 IS  -51. 7 06/07 15  -59. 1 06/16 JS  06/25 15  07/04 15  -63.0 
05/29 18  -51. 2 06/07 18  -58. 5 06/16 18  -61. 5 06/25 18  -61. 0 07/04 18  -74. 3 
05{29 21 06/07 21 -58. 5 06/16 2 1  06/2S 2 1  07/04 2 1  
05/30 00 -55.8 06/08 00 -57. 6 06/17 00 06/26 00 -65. 2 07/0S 00 -75. 3 
05/30 03 06/08 03 06/17 03 -58. 2 06/26 03 07/05 03 
05/30 06 06/08 06 -so. 6 06/17 06 06/26 06 07/05 06 -75. 7 
05/30 09 06/08 09 06/17 09 -55. 4 06/26 09 -51. 1 07/05 09 -69. 3 
05/30 12 -58. 2 06/08 12 06/17 12 06/26 12 07/05 12 
05/30 IS  06/08 15  06/17 15  -49. 6 06/26 15  07/05 15  -13.1 
05/30 18 -60. 4 06/08 18  06/17 18  -60. 0 06/26 18  07/05 18  
05/30 21 -63. 0 06/08 21 -56. 8 06/17 21 -61. 9 06/26 21 07/05 21 -74. 4 
05/31 00 06/09 00 06/18 00 06/27 00 -36. 6 07/06 00 -74. 0 
05/31 03 06/09 03 06/18 03 -63. I 06/27 OJ -34. 9 07/06 03 
05/31 06 06/09 06 -59. 5 06/18 06 -63. 2 06/27 06 07/06 06 -71. 8 
05/31 09 -61.0 06/09 09 06/18 09 06/27 09 -40. 7 07/06 09 -70. 9 
05/31 1 2  06/09 1 2  06/18 1 2  -64. 4 06/27 1 2  07/06 1 2  
05/31 1 5  -65. 4 06/09 15  -61 . 8 06/18 15  -54. 8 06/27 1 5  -33. 7 07/06 15  
05/31 18  -65. 7 06/09 18  -64. 0 06/18 18 -55. 2 06/27 18 01/06 1 8  
05/31 21 06/09 21 06/18 21 06/27 21 07/06 21 -66. 2 
06/01 00 -64. 9 06/10 00 06/19 00 -69. 2 06/28 00 -40. 4 01/07 DO 
06/01 03 -65. 1 06/10 03 06/19 03 06/28 03 -44. 0 01/07 03 
06/01 06 -64. 8 06/10 06 06/19 06 06/28 06 01/01 06 
06/01 09 06/10 09 -54. 7 06/19 09 06/28 09 -46. 9 07/07 09 
06/01 1 2  -65. 9 06/10 12 -59. 8 06/19 12 06/28 12 07/07 12 
06/01 15  06/10 15  -62. 6 06/19 IS  -67. 6 06/28 15  -49. 4 07/07 15  
06/01 18  06/10 18  -56. 5 06/19 18  06/28 18  -51. 3 07/07 18  
06/01 21 06/10 21 06/19 21 06/28 21 -55. 9 07/07 2 1  -66. 7 
06/02 00 -70. 0 06/11 00 -63. 0 06/20 00 -68. 4 06/29 00 -59. 5 07/08 00 
06/02 03 -71. l 06/11 03 06/20 03 06/29 OJ 07/08 03 -68. 9 
06/02 06 -71. 2 06/11 06 -57. 2 06/20 06 06/29 06 07/08 06 
06/02 09 06/11 09 -53. 1 06/20 09 -57. 3 06/29 09 -59. 1 07/08 09 
06/02 1 2  06/11 1 2  -53. 9 06/20 1 2  -57.0 06/29 1 2  OT/08 1 2  -66. 6 
06/02 15  06/11 15  06/20 15  -67. 2 06/29 15 07/08 1 5  
06/02 1 8  -59. 3 06/11 18  -53. 5 06/20 18  06/29 18  -46. 5 07/08 18  
06/02 21 -58. 5 06/11 21 06/20 21 -64. 7 06/29 21 -53. 4 07/08 21 
06/03 00 06/12 00 -48. 0 06/21 00 06/30 00 07/09 00 -74. 1 
06/03 03 -69. 6 06/12 03 -46. 4 06/21 03 -58. I 06/30 03 -54. 6 07 /09 03 -79. 5 
06/03 06 06/12 06 06/21 06 06/30 06 07/09 06 
06/03 09 06/12 09 06/21 09 06/30 09 -58.0 07/09 09 -83. 8 
06/03 1 2  06/12 1 2  -54. 2 06/21 1 2  -60. 1 06/30 12 07/09 12 -82. 8 
06/03 15  -65. 6 06/12 15  06/21 15  -60. 9 06/30 15  07/09 IS  
06/03 18  -63. 8 06/12 18 06/21 18 06/30 18  -65. 0 07/09 18  -67. 8 06/03 21 06/12 21 06/21 21 -61. 2 06/30 21 -63. 5 07/09 21 -67. 3 
06/04 00 06/13 00 06/22 00 07/01 00 07/10 00 -80. 6 06/04 03 06/13 03 -53. 2 06/22 03 -60.6 07/01 OJ -54. 2 07/10 03 -80. 5 06/04 06 -64. 6 06/13 06 -54. 7 06/22 06 07/01 06 -54. 5 07/10 06 
06/04 09 06/13 09 06/22 09 07/01 09 07/10 09 -78. 8 06/04 12 06/13 12 -46. 1 06/22 1 2  07/01 1 2  07/10 1 2  -77. I 06/04 15  -63. 1 06/13 15  06/22 15  -65. 9 07/01 15  07/10 IS  
06/04 18  -55. 9 06/13 18  06/22 18  07/01 18  07/10 18  
06/04 21 06/13 21 -58. 2 06/22 21 -67. I 07/01 2 1  07/10 2 1  -73.0 
06/05 00 -58.0 06/14 00 06/23 00 -66. 6 07/02 00 -66. 3 07/11 00 
06/05 03 -57. 2 06/14 03 06/23 03 07/02 03 07/1 1 03 -73. 8 
06/05 06 -58. 6 06/14 06 06/23 06 07/02 06 -67. 1 07/1 1 06 
06/05 09 06/14 09 -57. 5 06/23 09 07/02 09 -68. 4 07/11 09 -69. 2 06/05 12 -so. 9 06/14 1 2  06/23 1 2  07/02 1 2  07/11 1 2  
06/05 15  06/14 15  -58. 0 06/23 15  -73.4 07/02 15 -70. 2 07/11 15  
06/05 18  -61. I 06/14 18 -ss. 6 06/23 18  07/02 18  -57. 9 07/11 18  
06/05 21 06/14 21 06/23 21 07/02 21 07/11 21 -61. 4 
06/06 00 06/15 00 06/24 00 -72. 5 07/03 00 -69. 8 07/12 00 -59. 5 
06/06 03 -57. 6 06/15 03 06/24 03 07/03 03 -71. 1 07/12 03 
06/06 06 -SB. 8 06/15 06 -56. 9 06/24 06 07/03 06 07/12 06 -56. 6 
06/06 09 -60. 2 06/15 09 06/24 09 07 /03 09 07/12 09 -51. 7 
06/06 12 06/15 IZ  -53. 4 06/24 1 2  07/03 1 2  -65. 3 07/12 12 
06/06 15  -61. I 06/15 15  -57. 6 06/24 15  07/03 15  07/12 IS  
06/06 18  06/15 18  06/24 18  -72. 1 07/03 18  -68. 5 07/12 18  -SJ. 4 
06/06 21 -57. 0 06/15 2 1  -58. 3 06/24 2 1  07/03 2 1  07/12 2 1  -48. 4 
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w, l,1  00 01122 uO -59. 2 011_31 00 -60. 7 08/09 011 -68. 4 08118 Ou -73. 3 
01/13 03 -52. 3 07/22 03 -58. 9 07/31 03 08/09 03 -66. 0 08/18 03 -73. I 
07/13 06 -53. 5 07/22 06 07/31 06 08/09 06 08/18 06 -72. 9 
M05502001 
07/13 09 07/22 09 -52. 9 07/31 09 -66. 6 08/09 09 08/18 09 
07/13 12  01/2Z 12 07/31 12  -67. 6 08/09 12  08/18 12  -62. 3 
07/13 IS  -51 .0  07/22 1 5  -so. 6 07/31 1 5  08/09 15 -70. I 08/18 15  
07/13 18 -so. 5 07/22 U 07/31 18 08/09 18 -69. 9 08/18 18 
07/13 21 -49. 7 07/22 21 07/31 21 -70. 6 08/09 21 -71. 3 08/18 21 
07/14 00 -48. 5 07/23 00 08/01 00 08/10 00 08/19 00 
07/14 03 -SI. 6 07/23 03 -40. 4 08/01 03 08/10 03 08/19 03 -79. 0 
07/14 06 07/23 06 08/01 06 -58.8 08/10 06 -73. 2 08/19 06 -78. 2 
07/14 09 07/23 09 08/01 09 -70. 7 08/10 09 08/19 09 
07/14 12 07/23 12 -49. 3 08/01 12 08/10 12 08/19 12 -78. 2 
07/14 1 5  -47. 1 07/23 IS  -48. 8 08/01 1 5  08/10 1 5  -73. 5 08/19 1 5  
07/14 18 07/23 18 -44. I 08/01 18 08/10 18 -72. 1 08/19 18 -77. 8 
07/14 21 07/23 21 -52. 9 08/01 2 1  -57. 6 08/10 21 08/19 21 
07/15 00 -50. 8 07/24 00 -56. 0 08/02 OD 08/11 00 08/20 00 -77. 6 
07/15 03 07/24 OJ -57. 1 08/02 03 -68. 8 08/11 03 08/20 03 -78. 0 
07/15 06 07/24 06 08/02 06 -69. 9 08/11 06 -69. 3 08/20 06 
07/15 09 -47. 6 07 /24 09 -48. 5 08/02 . 09 -61. 1 08/11 09 08/20 09 -77. 1 
07/15 1 2  07/24 1 2  08/02 1 2  08/11 12  -64. 2 08/20 12  
07/15 1 5  -52. 4 07/24 15 08/02 1 5  08/11 I S  08/20 1 5  
07/15 18 -55. 2 07/24 18 08/02 18 08/11 18 -60. 2 08/20 18 -75. 1 
07/15 21 -55. 9 07/24 21 -61. 2 08/02 21 -67. S 08/11 21 -59. I 08/20 21 -75. 9 
07/16 00 07/25 00 08/03 00 08/12 00 08/21 00 
07/16 03 07/25 03 08/03 03 -67. 8 08/12 OJ 08/21 Ol -77. 3 
07/16 06 07/25 06 08/03 06 -67. 4 08/12 06 08/21 06 
07/16 09 -51. 4 07/25 09 -59. 2 08/03 09 08/12 09 08/21 09 
07/16 12  07/25 12 -60. 4 08/03 12  -68. 2 08/12 12 -64. 0 08/21 12 
07/16 15  -46. 9 07/25 1 5  08/03 15  -67. 6 08/12 15 -65. 6 08/21 1 5  
07/16 18  07/25 18 -52. 9 08/03 18 08/12 18 08/21 18 -75. 6 
07/16 21 07/25 21 -64. 8 08/03 21 -66. 9 08/12 21 -68. 5 08/21 21 -74. 9 
07/17 00 07 /26 00 08/04 00 -67. 0 08/13 00 08/22 00 -72. 3 
07/17 03 -58. 9 07/26 03 08/04 03 -68. 4 08/13 03 -69. 4 08/22 03 -70. 5 
07/17 06 -66. I 07 /26 06 -68. 0 08/04 06 08/13 06 08/22 06 
07/17 09 -66. 0 07/26 09 -70. 0 08/04 09 08/13 09 08/22 09 -67. 5 
07/17 12 07/26 12  -70. 8 08/04 12 08/13 12 08/22 12 
07/17 IS  07/26 1 5  -71. 7 08/04 1 5  -68. 0 08/13 1 5  -56. 2 08/22 IS  -66. 6 
07/17 18 07/26 18 08/04 18 -68. 4 08/13 18 -56. 4 08/22 18 -67. 3 
07/17 21 -63. 0 07/26 21 -71. 9 08/04 2 1  08/13 2 1  08/22 21 -66. 8 
07/18 00 -64. 1 07/27 00 08/05 00 08/14 00 08/23 OD 
07/18 03 07/27 03 -73. 7 08/05 03 08/14 03 08/23 03 -66. 3 
07/18 06 -61. 8 07/27 06 08/05 06 -56. 8 08/14 06 08/23 06 
07/18 09 07/27 09 08/05 09 08/14 09 -67. 0 08/23 09 -61. 1 
07/18 12  07/27 12 08/05 12 -46. 9 08/14 12  -67. 4 08/23 12 
07/18 15 07/27 15 -75. 0 08/05 1 5  08/14 15  -67. 8 08/23 1 5  
07/18 1 8  07/27 18 08/05 18 -58. 4 08/14 18 -68. 5 08/23 18 -55. 6 
07/18 21 -60. 6 07/27 21 -75. 1 08/05 21 08/14 21 08/23 21 -55. 2 
07/19 00 -60. 4 07/28 00 08/06 00 08/15 00 08/24 00 
07/19 OJ -54. 9 07/28 03 -63. 3 08/06 03 08/15 OJ -68. 4 08/24 03 -66. 5 
07/19 06 07 /28 06 08/06 06 -66.1 08/15 06 08/24 06 
07/19 09 -58. 5 07/28 09 -76. 4 08/06 09 08/15 09 08/24 09 -63. 3 
07/19 12  -59. 2 07/28 1 Z  -76. 6 08/06 12 -67. 1 08/15 12 -66. 4 08/24 1 2  
07/19 15  07/28 1 5  08/06 15  08/15 1 5  -66. 8 08/24 1 5  
07/19 18 -54. 0 07/28 18 -76. 0 08/06 18 -65. 4 08/15 18 08/24 18 -61. 0 
07/19 21 07/28 21 -75. 6 08/06 21 08/15 21 -66. 6 08/24 21 
07/20 00 01/29 00 08/07 DO -66. 5 08/16 00 -66. 4 08/25 00 -61. 1 
07/20 03 -67. 6 07/29 '03 08/07 03 08/16 03 -66. 0 08/25 03 
07/20 06 -67. 7 07/29 06 08/07 06 08/16 06 08/25 06 -59. I 
07/20 09 07/29 09 08/07 09 -56. 4 08/16 09 -62. 7 08/25 09 
07/20 12 07/29 12 08/07 12 -69. 0 08/16 1 2  -57. 1 08/25 12 
07/20 15 07/29 15 -56. 3 08/07 1 5  -68. 6 08/16 1 5  -62. 3 08/25 15  
07/20 18  07/29 18  -53. 5 08/07 18 08/16 18 -63. 0 08/25 18 -52. 1 
07/20 21 -70. I 07/29 21 -62. 3 08/07 21 -68. 8 08/16 21 -62. 9 08/25 21 
07/21 00 07/30 00 -66. 6 08/08 00 08/17 00 08/26 00 -55. 7 
07/21 03 07/30 03 -70. 1 08/08 03 -70. 6 08/17 03 08/26 03 
07/21 06 -69.0 07/JO 06 -60. 6 08/08 06 -70. 3 08/17 06 08/26 06 -54. 5 
07/21 09 07 /30 09 -62. 1 08/08 09 -67. 4 08/17 09 08/26 09 -54. 5 
OT/21 1 2  -68. 1 07/30 1 2  08/08 1 2  08/17 12  08/26 12 -52. J 
07/21 15 07/30 15 -73. 9 08/08 1 5  08/17 1 5  08/26 1 5  -52. I 
07/21 18 07/30 18 08/08 18 -68. 6 08/17 18 08/26 18 
07/21 21 07/30 21 08/08 21 08/17 21 -72. 9 08/26 21 -56. 2 
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08tt1 uu 09/05 00 09/1'1 00 -53. 9 09/23 00 ,u,02 00 
08/27 03 -63. 7 09/05 03 -72. 6 09/14 03 -55. 8 09/Z3 03 10/02 03 
08/Z7 06 09/05 06 09/14 06 -51.5 09/23 06 10/02 06 -57. 7 
08/27 09 09/05 09 09/14 09 09/23 09 10/02 09 
08/27 12  09/05 12  -61. 3 09/14 12  09/23 12  10/02 12  -54. 1 
08/27 15 -66. 0 09/05 15 -64. 7 09/14 1 5  -45. I 09/23 JS  -59.0 10/02 1 5  
08/27 18  09/05 18 09/14 18 -47. 0 09/23 18 10/02 18  -49. 9 
08/27 2 1  -56. 3 09/05 21 09/14 2 1  -48. 6 09/23 21 -61. 5 10/02 21 
08/28 00 09/06 00 09/15 00 -48. 9 09/24 00 10/03 00 -62. 4 
08/28 03 09/06 03 -63. 7 09/15 03 09/24 03 -65. 4 10/03 OJ -62. 6 
08/28 06 09/06 06 09/15 06 -49. 7 09/24 06 10/03 06 -61. 6 
08/28 09 -68. 6 09/06 09 -53. 4 09/15 09 09/24 09 -62. 4 10/03 09 
08/28 12  -61. 8 09/06 12  -so. 8 09/15 12  -57. 3 09/24 12 -60. 6 10/03 12  -51.J 
08/28 15 -68. 7 09/06 15 09/15 IS  -58. 3 09/24 15 10/03 15 -54. 4 
08/28 18 -68. 1 09/06 18 -61. 0 09/15 18 09/24 18 -66. 6 10/03 18 -59. 6 
08/28 21 09/06 21 -59. 5 09/15 21 09/24 21 -68. 5 10/03 21 
08/29 00 09/07 00 09/16 00 09/25 00 10/04 00 -60. 6 
08/29 03 -65. I 09/07 03 09/16 03 -62. 7 09/25 03 -70. 6 10/04 03 -64. 6 
08/29 06 -61. 0 09/07 06 09/16 06 09/25 06 -58. 3 10/04 06 -61. 5 
08/29 09 09/07 09 -57. 7 09/16 09 -62. 0 09/25 09 -51. 9 10/04 09 -55. 7 
08/29 12 09/07 12  -59. J 09/16 12  09/25 12  10/04 12  
08/29 15 -61.8 09/07 15 -60. 8 09/16 15 09/25 15 10/04 IS  
08/29 18  -63. I 09/07 18 -60. D 09/16 18 -65. 2 09/25 18 10/04 18 -49. 6 
08/29 21 09/07 21 -59. l 09/16 21 09/25 21 10/04 21 
08/30 OD -53. 8 09/08 00 09/17 00 09/Z6 00 -56. 5 10/05 00 
08/30 03 -60. 6 09/08 03 -57. 2 09/17 03 -67. 3 09/26 03 10/05 03 -65. 7 
08/30 06 09/08 06 -54. 0 09/17 06 09/26 06 10/05 06 -58. 6 
08/30 09 -61.7 09/08 09 09/17 09 -64. 4 09/26 09 -59. 9 10/05 09 
0!/30 12  -60. 4 09/08 12 -so. 6 09/17 12  09/26 12  I0/05 12  -43. J 
08/30 1 5  -57. 0 09/08 15 -49. 1 09/17 15 -63. 7 09/26 15 10/05 15 -54. 2 
08/30 18  -63. l 09/08 18 -49. 5 09/17 18 -69. 8 09/26 18 -63. 4 10/05 18 
08/30 21 09/08 21 09/17 2 1  09/26 2 1  10/05 2 1  -68. 8 
08/31 00 -56. 6 09/09 OD 09/18 00 09/27 00 10/06 00 
08/31 OJ 09/09 OJ -54. 4 09/18 OJ 09/27 03 -57. 3 10/06 OJ -68. 2 
08/31 06 09/09 06 09/18 06 -69. 4 09/27 06 10/06 06 -51. 8 
08/31 09 -57. 5 09/09 09 09/18 09 -64.8 09/27 09 -61. 2 10/06 09 
08/31 12  09/09 12  09/18 12  -61.5 09/27 12 10/06 12 
08/31 15 09/09 15 -57. 2 09/18 1 5  09/27 1 5  10/06 1 5  
08/31 18 -70. 7 09/09 18 -59. 7 09/18 18 -56. 9 09/27 18 -64. 6 10/06 18 
08/31 21 -69. 2 09/09 21 -61. 1 09/18 21 09/27 21 10/06 21 -55. 5 
09/01 00 09/10 DO -59. 8 09/19 00 09/28 00 10/07 00 -56. 3 
09/01 03 -69. 7 09/10 03 09/19 03 09/28 03 -61. 6 10/07 03 -56. 5 
09/01 06 -69. 8 09/10 06 -61. 0 09/19 06 09/28 06 10/07 06 -53. 6 
09/01 09 -68. 6 09/10 09 -S9. 4 09/19 09 09/28 09 10/07 09 
09/01 12  -66. 8 09/10 12 -56. 6 09/19 12  -54. 8 09/28 12  -52. 9 10/07 12  -39. 6 
09/01 15 -69. 2 09/10 15 -56. 7 09/19 15 09/28 15 10/07 15 -46. 7 
09/01 18 -70. 2 09/10 18 09/19 18 -54. I 09/28 18 10/07 18 -49. 6 
09/01 21 -70. 4 09/10 21 09/19 21 -52. 0 09/28 21 -62. 1 I0/07 21 
09/02 00 09/11 00 -54. 9 09/20 00 09/29 00 -61. 6 10/08 00 -59. 9 
09/02 OJ 09/11 03 -55. I 09/20 OJ -53. 3 09/29 03 10/08 OJ -60. 4 
09/02 06 09/11 06 -53. 5 09/20 06 -46. 5 09/29 06 10/08 06 
09/02 09 09/11 09 09/20 09 09/29 09 -57. 9 10/08 09 
09/02 12  09/11 12  09/20 12  -49. 4 09/29 12 10/08 12  -39. J 
09/02 IS  09/11 1 S -54. 0 09/20 1 S -42. 7 09/29 15 10/08 IS -39. 4 
09/02 18 09/11 18 -53. 8 09/20 18 -44. 7 09/29 1 B -61. 1 10/08 18 
09/02 21 09/11 21 -55. 4 09/20 21 -46. 4 09/29 21 -61 . 0 10/08 21  -61. 2 
09/03 00 -65. 5 09/12 00 09/21 00 09/30 OD -63. 1 10/09 00 
09/03 03 -65. 9 09/12 03 09/21 03 -60.0 09/30 03 -62.4 10/09 03 -62. 1 
09/03 06 09/12 06 -53. 9 09/21 06 09/30 06 I 0/09 06 
09/03 09 09/12 09 -53. 7 09/21 09 09/30 09 10/09 09 -54. 8 
09/0J 12  -67.2 09/12 12 -53. 2 09/21 12  -SJ. J 09/30 12 10/09 12 
09/03 1 5  09/12 15 09/21 15 09/30 15 -56.8 10/09 15 
09/03 18 09/12 18 -47. 3 09/21 18 -59. I 09/30 18 -61. 5 10/09 18 
09/03 2 1  09/12 21 -55. 7 09/21 21 -59. 9 09/30 21 10/09 21 
09/04 00 -67. 1 09/13 00 -56. 8 09/22 00 10/01 00 -67. 1 10/10 00 -62. I 
09/04 03 09/13 03 -56. 0 09/22 OJ -56. 9 10/01 03 10/10 03 -62. 2 
09/04 06 -71. 4 09/13 06 09/22 06 -51. 7 10/01 06 10110 06 
09/04 09 09/13 09 -45. 4 09/22 09 -48. 6 10/01 09 10/10 09 
09/04 12 -66. 5 09/13 12 -43. 0 09/22 12  10/01 12  10/10 12  
09/04 15 09/13 15 09/22 15 -60. D 10/01 15 -62. 0 10/10 I S  
09/04 18 09/13 18 09/22 18  10/01 18  -67. 6 10/10 18 -56. 8 
09/04 2 1  -70. 2 09/13 21 -53. 5 09/22 2 1  -61. 4 10/01 21 10/10 2 1  
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MOSSO 20 01 
Dale LT 1"6\ /;w�\ Date LT T ws Date LT T Ws Date LT r�, Ws Date LT T Ws mis r e, (mfs' (Cl Im/SI lm/sl r e, fm/s\ 
10/1 1 00 -63. 6 10/ZO 00 10/29 00 -57. 2 1 1/07 uo -50.4 1 1 / 1 6  uo -so. 5 
10/11 Ol -65. 4 10/20 OJ 10/29 03 1 1/07 OJ -so. 9 11/16 03 -47. 9 
10/11 06 -63. 4 10/20 06 -so. 9 10/Z9 06 1 1/07 06 -46. 6 I 1/16 06 -43. 2 
10/11 09 10/20 09 -45. 6 10/29 09 1 1/07 09 1 1/16 09 -38. I 
10/11 1 2  10/20 1 2  10/29 1 2  -42. I 1 1/07 1 2  -38.4 11/16 12 -JS. 9 
10/11 15  -57. 1 10/20 1 5  10/29 1 5  -37. 2 1 1/07 1 5  -39. 7 11/16 15  -36. 9 
10/11 I& 10/20 1 8  -39. 5 10/29 18  1 1/07 18 -42. 8 1 1/16 1 8  -41. 2 
10/11 2 1  10/20 2 1  -48. 0 10/29 21 1 1/07 21 -47. 5 1 1/16 2 1  -45. 6 
10/12 00 -67. 7 10/21 00 10/30 00 1 1/08 00 -SI. 8 1 1/17  00 -49.4 
10/12 OJ -68. 4 10/21 OJ 10/30 03 1 1 /08 OJ -51. 2 11/17 OJ -48. 3 
10/JZ 06 -64. 1 10/21 06 -56. 7 10/30 06 1 1/08 06 -46. 8 11/17 06 -43. 8 
10/12 09 10/ZI 09 10/JO 09 -27.1 1 1/08 09 -40.8 11/17 09 -39. 5 
10/12 1 2  -47. 0 10/21 1 2  -40. I 10/30 12 1 1/08 12 -37. 6 11/17 1 2  -37. 1 
JD/12 15 10/21 15 10/30 15  1 1/08 1 5  -JB. S 11/17 IS  -37. 4 
10/12 18 10/21 18  -54. 5 10/30 1 8  1 1/08 1 8  -43. 1 11/17 18  -40. 9 
10/12 2 1  10/21 2 1  10/30 21 1 1/08 2 1  -47. 9 11/17 2 1  -44. 9 
10/13 00 10/22 00 10/31 00 -33. 9 1 1 /09 00 -49. I 1 1/18 00 -47. 6 
10/13 03 -67. 4 10/22 03 10/31 03 11/09 OJ -48. 4 1 1/18 03 -46. 9 
10/13 06 10/22 06 10/31 06 -31. 3 1 1/09 06 -45. I 1 1/ 18 06 -42.0 
10/13 09 10/22 09 -so. 9 10/31 09 -31. 2 1 1/09 09 -41. 1 1 1/18 09 -36. 3 
10/13 12  -54. 3 10/22 1 2  10/31 1 2  -JO. 3 11/09 1 2  -37 . 4  1 1/18 1 2  -33. 3 
10/13 15 10/22 15  10/31 15  11/09 1 5  -37. 3 11/18 IS  -JS. 7 
10/13 18 -so. 5 10/22 18  -52. 2 10/31 1 8  -34. 9 1 1/09 18  -40. 0 1 1/18 1 8  -39. 3 
10/13 21 10/22 21 10/31 21 -43. I 1 1/09 2 1  -45. 3 1 1/ 18  2 1  -44. 4 
10/14 00 10/23 00 11/01 00 -45. 1 1 1/10 DO -41. 1 1 1/ 19  00 -47. 9 
10/14 03 10/23 03 11/01 03 -46. 0 1 1/10 03 -46. 2 1 1/19 OJ -47. I 
10/14 06 10/23 06 -51. 3 11/01 06 -43. 6 1 1/10 06 -42. 5 11/19 06 -41. 6 
10/14 09 -57. 1 10/23 09 -47. 4 11/01 09 -38. 6 11/10 09 -38. 4 1 1/19 09 -36. 9 
10/14 12  -54. 4 10/23 12  -44. 5 I 1/01 1 2  -36. S 1 1/10 1 2  -35. 8 1 1/19 1 2  -34. 6 
10/14 15  10/23 15  11/01 1 5  -37. I 1 1/10 1 5  -JG. 3 11/19 15  -34. 2 
10/14 18 -59. 6 10/23 1 8  -45. I 1 1/01 1 8  -40. 3 I 1/10 18 -40. 4 11/19 1 8  -38. 2 
I0/14 21 10/23 21 1 1/01 21 -45. 3 11/10 2 1  -46. I 11/19 21 -43. 8 
10/15 00 -55. 9 10/24 00 -49. 5 1 1/02 00 -48. 3 I 1/1 1  00 -50.0 1 1 /20 00 -46. 6 
10/15 03 -56. 3 10/24 03 1 1/02 OJ -48. 7 11/1 1 OJ -48. 0 1 1/20 03 -45. I 
10/15 06 10/24 06 -37. 9 1 1/02 06 -44. 2 1 1/ 1 1  06 -43. 3 1 1/20 06 -41. 0 
10/15 09 10/24 09 -29. 3 11/02 09 -38. 7 1 1/ 1 1  09 -37. 9 1 1/20 09 -36. 0 
10/15 12  10/24 12  -25. 7 I I/OZ 12 -36. 0 1 1/1 I 1 2  -35. 9 1 1 /20 12 -34. 2 
10/15 15  -44. 3 10/24 15  -28. 5 1 1/02 15  -36. 5 1 1/ 1 1  1 5  -JG. 7 1 1/20 15  -33. 9 
10/15 18  10/24 18  -41. 9 1 1/02 1 8  -40. I 1 1/ 1 1  18 -41. J 1 1/20 18  -38. I 
10/15 21 10/24 21 1 1/02 21 -45. 3 1 1/1 1 21 -46. 9 1 1/20 21 -43. 7 
10/16 OD 10/25 00 -61. 9 11/03 00 -45. 9 1 1/12 00 -48. 9 11/21 00 -46.6 
10/16 DJ 10/25 03 -59. 5 1 1/03 03 -43. 9 1 1/12 OJ -48. I 11/21 DJ -45. 4 
10/1& 06 10/25 OS -52. 8 1 1/03 06 -39. 4 11/12 06 -43. 4 1 1/21 06 -41. 3 
10/16 09 10/25 09 1 1/03 09 -36. 6 11/12 09 -38. 8 1 1/21 09 -36. 2 
10/16 1 2  -41. 4 10/25 12 -44. 3 1 1/03 1 2  -34. 3 1 1/12  1 2  -35. 9 11/21 1 2  -34. 1 
10/16 15 -50. 8 10/25 15  -38. 1 1 1/03 15  -JS. 2 1 1/12  1 5  -JS. 9 11/21 IS  -34. I 
10/16 18  10/25 1 8  -41. 0 1 1/03 1 8  -38. 5 1 1/12 18 -40. 7 1 1/21 1 8  -38. 2 
10/16 21 -62. J 10/25 21 -54. 7 11/03 2 1  -43. 9 1 1/12 2 1  -46. 8 1 1/21 21 -43. 5 
10/17 OD 10/26 00 1 1/04 00 -47. I 1 1/ 13  00 -52. I 11/22 00 -45. 8 
10/17 03 -63. 4 10/26 DJ -57. 7 1 1/04 03 -46. 5 1 1/13  OJ -51. I 1 1/22 03 -45. 2 
I0/17 06 10/26 06 -54. 0 1 1/04 06 -41. 9 1 1/13 06 -46. I 1 1/22 06 -40. 5 
10/17 U 10/26 09 I 1/04 09 -37 . 0  1 1/13 09 -40.0 1 1/22 09 -35.3 
10/17 12 -53. 9 I0/26 12 -46. 4 1 1/04 1 2  -33.4 11/1 J 1 2  -36. 7 1 1 /2? 12 -33. I 
10/17 15  -54. 8 10/26 15  -J9. 3 1 1/04 1 5  -32. 7 11/13 1 5  -36. 6 1 1/22 15  -JJ. 3 
10/17 1 8  10/26 1 8  1 1/04 1 8  -38.0 11/13 18 -41. 0 1 1/22 1 8  -35. 8 
10/17 21 -64. 3 10/26 21 -57. 7 1 1/04 21 -44.5 11/13 21 -46. 6 1 1/22 21 -40. 2 
10/18 OD 10/27 00 11/05 DO -48. 9 1 1/14 00 -so. 0 1 1/23 00 -43. 7 
10/18 03 10/27 DJ -60. 5 1 1/05 03 -49. 7 1 1/14 OJ -49. 0 11/23 03 -44. 0 
10/18 06 10/27 06 -56. 0 1 1/05 06 -47. 4 11/14 06 -43. 9 11/23 06 -40. 3 
10/18 09 -55. I 10/27 09 I 1/05 09 -43. 5 11/14 09 -38. 4 1 1/23 09 -35. 9 
10/18 12 -52. I 10/27 12 -41. 4 1 1/05 1 2  -40. 9 1 1/14 1 2  -36. 7 1 1/23 12 -34. D 
10/18 1 5  -so. 5 10/27 1 5  -40. 0 1 1/05 15  -40. 9 11/14 15  -37. 6 11/23 15  -34. 0 
10/18 18 10/27 1 8  1 1/05 18  -42. 1 1 1/14 18 -40. 3 11/23 18  -36. 3 
10/18 2 1  10/27 21 11/05 2 1  -45. 5 I 1/14 2 1  -47. 3 1 1/23 21 -41. 6 
10/19 OD -48. 0 10/28 00 1 1/06 DO -49. 0 1 1/ 15  00 -SJ. 2 1 I/Z4 00 -44. 7 
10/19 OJ -45. I 10/28 OJ 1 1/06 OJ -50. 2 1 1/15 OJ -so. 0 1 1/24 03 -43. 7 
10/19 06 10/28 06 I 1/06 06 -46. 9 11/15 06 -45. 3 1 1/24 06 -39.D 
10/19 09 -38. 4 10/28 09 1 1/06 09 -42. 8 1 1/15 09 -39. 4 1 1/24 09 -33. 9 
10/19 1 2  10/28 1 2  1 1/06 1 2  -39. 7 1 1/ 15  12  -36. 0 11/24 1 2  -31 .0 
10/19 15 10/28 15  -42. D 1 1/06 1 5  -40. 6 1 1/15  15 -36. 6 1 1/24 1 5  -31. 4 
10/19 18  10/28 18  -.:o. 8 1 1/06 18 -43. 5 1 1/15 18  -40. 0 1 1/24 18  -34. 9 
10/19 21 10/28 2 1  1 1/06 2 1  -47. 8 1 1/ 15  21 -45. a 11/24 2 1  -42. 4 
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MD550 2001 
Date LT T w, Date LT T w, Date LT T Ws Date LT T w, Date LT T w, 
re, lm/sl re, tm/sl re, lm/s\ (Cl Im/• r C' lm/sl 
11125 00 -45. 1 1 2;01 03 -36.4 12/07 06 -33. 9 IV 13 0� -28. 9 IZ1 19 12  -23. 4 
11/25 03 -44. 2 12/01 06 1 2/07 09 -29. 8 12/13 1 2  -27 . 8  12/19 1 5  -23. 7 
11/25 06 -38. 9 12/01 09 -30. 6 1 2/07 12  -27. I 12/13 1 5  -28. I IZ/19 18 
II/Z5 09 -33. 9 12/01 1 2  -28. 6 1 2/07 15 -26. 6 12/13 18 -30. 7 12/19 2 1  -31. 4 
11/25 1 2  -31. 7 12/01 15 -29. 4 12/07 18 -28.4 12/13 21 -36. 9 12/20 00 -35. 0 
11/25 15 -32. 1 12/01 18 12/07 2 1  -33. 3 12/14 00 -40. 0 12/20 03 -33. 8 
11/ZS 18 -34. 6 12/01 2 1  -38. 0 12/08 00 -35.6 12/14 03 -39.1 12/20 06 -28. 9 
11/25 2 1  -39. 9 12/02 00 12/08 03 -35.6 12/14 06 -33. 5 12/20 09 -23. 8 
1 1/26 00 -43. I 12/02 03 -38. 3 12/08 06 -32. 5 12/14 09 -30. 2 12/20 12  -22. 2 
1 1/26 03 -41. 9 12/02 06 1 2/08 09 -28. 6 12/14 12  -28. 3 12/ZO 15 -23. 9 
1 1/26 06 -37. 3 12/02 09 1 2/08 12  -26. 6 12/14 15 -28. 1 12/20 18 -27. 4 
11/26 09 -33. 7 12/02 12  -29. 8 1 2/08 I S  -26. 7 12/14 18 12/20 2 1  
11/26 12  -31. 9 12/02 15 -27. 0 12/08 18 -28. 6 12/14 2 1  -36. S 12/21 00 -35. 8 
11/26 1 5  -32. 7 12/02 18 12/08 2 1  -32. 7 12/15 00 -38. 7 12/21 03 -33. 9 
11/26 1 8  -36. 0 12/02 2 1  -33. 5 12/09 00 -35. 8 12/15 03 -37. 0 12/21 06 -28. S 
11/26 2 1  -41. I 12/03 00 -40. 9 12/09 03 -36. 4 IZ/15 06 -32.0 1 2/21 09 -25. 2 
11/21 00 -43. 7 1 2/03 03 -JT. 3 12/09 06 -32. 7 12/15 09 -Z7. 7 12/21 12  -24. 1 
11/27 03 -43. 2 12/03 06 12/09 09 -29. 7 12/15 1 2  -25. 9 12/21 15 -24. 7 
11/27 06 -39. 3 12/03 09 -24. 2 1 2/09 1 2  -28. 3 12/15 IS -26. 3 12/21 18 -27. 4 
11/27 09 -35. 6 12/03 1 2  1 2/09 1 5  -29. 2 12/15 1 8  -29. 4 12/21 2 1  -JO. 1 
11/Z7 12  -34. 1 12/03 15 1 2/09 18 -31. 9 12/15 2 1  -29. 4 12/22 00 
11/27 15 -33. 6 12/03 18 12/09 21 -36. 4 12/16 00 -28. 9 12/22 03 -33. 0 
1 l/27 18 12/03 2 1  -38. 7 12/10 00 -39. I 12/16 03 -JO. 6 12/22 06 -30. 0 
11/27 2 1  -41. 8 12/04 00 -41. 8 12/10 03 -38. 8 12/16 06 -30. 1 12/22 09 -26. 9 
1 1/28 00 -44. 7 12/04 03 -41. 2 12/10 06 -35. 8 12/16 09 -29.0 1 2/22 1 2  -24. S 
11/28 03 -43, 1 12/04 06 -36. 6 12/10 09 -32. 4 12/16 12  -28. 3 1 2/22 15 -24. 3 
11/28 06 -36. 4 12/04 09 -33. I 12/10 12  -31. I 12/16 1 5  -28. 2 12/22 18 -27. 0 
11/ZB 09 -32. 2 12/04 12  -31 .  7 12/10 1 5  -30. 7 12/16 1 8  -30. 5 12/22 2 1  -30. 7 
11/28 12  -JO. 4 12/04 15 -32. 3 12/10 18 -31. 8 12/16 2 1  1 2/23 00 -33. 2 
1 1 /28 15 -32. J 12/04 18 -34. 6 12/10 2 1  -35. 6 12/17 00 -33. 2 1 2/23 03 -33. 3 
11/28 18 -36. 2 12/04 2 1  -38. 8 12/11 00 -39. 0 12/17 03 -32. 3 12/23 06 -29. 5 
1 1/28 2 1  -41. 4 12/05 00 -41. 3 12/11 03 -37.7 12/17 06 -28. 9 12/ZJ 09 -27. 1 
1 1/29 00 -43. 3 12/05 03 -39. 4 12/11 06 -33. 9 12/17 09 -25. 2 12/23 12  -24. 9 
1 1/29 03 -42. 5 12/05 06 -36. 1 12/11 09 -30. 3 12/17 1 2  -23. 9 12/23 15 -25. 0 
1 1/29 06 -37. 1 12/05 09 -31 .  6 12/11 1 2  -28. 7 12/17 1 5  -23. 0 12/23 18 -26. 9 
11/29 09 -33. 7 1 2/05 1 2  -29. 7 12/11 1 5  -28.0 12/17 1 8  -23. 4 12/23 2 1  -31 .  7 
1 1/29 12  -JO. 3 12/05 1 5  -27. 8 12/11 1 8  -30. 5 12/17 2 1  -26. 7 12/24 00 -32. 8 
11/29 1 5  -28. 7 12/05 18 -28. 1 12/11 21 -35. 7 12/18 00 -28. 2 12/24 03 -3.(. 3 
11/29 1 8  -28. 4 12/05 2 1  -31. 2 12/12 00 -38. 4 12/18 03 -28. 4 12/24 06 -29. 9 
11/29 21 -29. 9 12/06 00 -34. 5 12/12 03 -36. 4 12/18 06 -25. 7 12/24 09 
11/30 00 -30. 6 12/06 03 -34. 2 12/lZ 06 12/18 09 -23.4 12/24 12 -23. 3 
1 1/30 03 -29. 4 12/06 06 12/12 09 -28. 5 12/18 12  -22. 9 12/24 15 -22. 9 
1 1/30 06 -27. 2 1 2/06 09 12/12 12  -27. 4 12/18 1 5  -22. 9 12/24 18 -24. 4 
11/30 09 -25. 2 12/06 12  -25. 0 12/12 1 5  -27. B 12/18 1 8  -26. 0 12/24 2 1  -30. 9 
11/30 12  -24. I 12/06 1 5  -21. 4 12/12 18 -2!. 6 12/18 2 1  -30. 1 12/25 00 -34. 5 
1 1/30 1 5  -25. I 12/06 1 8  -24. 4 12/12 21 -36. 7 12/19 00 -31. 1 12/25 03 -33. 7 
11/30 1 8  -26. 8 12/06 2 1  -35. 9 12/13 00 -40. 4 12/19 03 -31 . J  12/25 06 -30. 5 
11/30 21 -32. 9 12/07 00 -39. 7 12/13 03 -38. 4 12/19 06 -27. 8 12/25 09 
12/01 00 -36. 8 12/07 03 12/13 06 -33. 4 12/19 09 -24. 9 1 2/25 12  -23. 8 
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Table 4-6. Meteorological data at Dome Fuji from 9 January 1994 to 12 December 2001 .  
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, 
r e, fm/sl ( \  re, fm/sl ( \  re, lm/sl ( \  re, 1m/sl 
01/01 00 01/10 00 -35. 8 I. 6 83 01/19 00 -38. 4 4 . 1  01/28 00 -45. 8 2. 3 
01/01 03 01/10 03 0. 6 85 01/19 03 -39. I 4. 0 01/28 03 -46. 7 I. 9 
01/01 06 01/10 06 -37. 2 1 . 6  19 01/19 OS -37. 9 3. 3 01/28 06 -44. 4 1 .6  
01/01 09 01/10 09 -33. 6 1 . 3  80 01/19 09 -35. 1 4 . •  01/28 09 -39. 6 2. 3 
01/01 12  01/10 12  -31. 6 2.1  01/19 12 -34. 4 5. 4 14 01/28 12 -36. 1 3. 6 
01/01 IS 01/10 15 -JO. 4 2. 9 39 01/19 15 -34. 2 5. 5 01/28 15  -34. 9 2 .0  
01/01 18 01/10 18 -31 . 5  1 . 9  2 5  01/19 15 -35. 3 4. I 306 01/28 U 0. 9 
01/01 21 01/10 21 -35. 1 1 . 4  52 01/1! 21 -39. 9 2. 5 01/28 21 -41. 3 1 . 7  
01/02 00 01/11 00 -40. I 1 . 5  53 01/20 00 -44. 8 2. 2 343 01/29 00 -43. 9 1 . 6  
01/02 03 01/11 03 -42. 0 1 .6  01/20 03 -45. 2 1 . 7  307 01/29 03 -40. 4 1 . 2  
01/02 06 01/11 06 0. 8 40 01/20 06 -43. 2 I. 0 "' 01/29 06 -37. 8 o. 9 
01/02 09 01/11 09 -35. 8 2. 0 " 01/ZO 09 -38.0 2 . 5  342 01/29 09 0. I 
01/02 12  01/11 12  0. 9 20 01/20 12 -34. 2 3. 9 01/Z9 12 -36. 1 2. 0 
01/02 15 01/11 15 -JO. 6 1 . 7  24 01/20 15 -32. 8 5. 4 01/29 15 -33. 7 1 . 2  
01/02 18  01/11 1 8  0 .  I 105 01/20 18 -32. 6 I. 9 301 Ol/29 18 0 .'  
01/02 2 1  01/11 2 1  -35. 6 I. 5 126 01/20 21 -37. 3 1 . 5  271 01/29 21 -39. 3 2 .0  
01/03 00 01/12 00 -40. 5 1 . 6  126 01/21 00 -41. 4 1 . 6  280 Ol/30 00 -41. 7 2. 4 
01/03 03 01/12 03 -41. 2 2. 4 135 01/21 03 -41.7 I. 6 252 01/30 03 -42. 5 2. 4 
01/03 06 01/12 06 -38. 4 3. 5 130 01/21 06 -39. 6 1 . 5  246 01/30 06 -43. 4 1 . 8  
01/03 09 01/12 09 -34. I 5. 4 107 01/21 09 0. 5 210 01/30 09 -39. S 2. 0 
01/03 12 01/12 12 -31. 6 5. I 1 1 2  01/21 1 2  0 .  I 263 Ol/30 12 -37. 3 3. 4 
01/03 15 01/12 15 -29. 9 ,. 8 95 01/21 IS -29. 8 1 . 2  25 01/30 15 -35.8 2.8 
01/03 18 01/12 18 -JO. 5 3. 7 " 01/21 18 -32. I I. I 52 01/30 18 -37. 2 1 . 8  
01/03 2 1  01/12 2 1  -33. 8 2. 6 19 01/21 21 -36. 7 2 .0  52 01/30 21 -42. 7 1 . 9  
01/04 00 01/13 00 -36.5 2 .0  " 01/22 00 -40. 5 2. 4 32 01/31 00 -46. 8 2. 2 
01/04 03 01/13 03 -39. 1 1 . 9  109 01/22 03 -40. 8 3. 0 24 01/31 OJ -49. 6 1 . 3  
01/04 06 01/13 06 -33. 8 2. 7 JS 01/22 06 -38. 6 2. 6 01/31 06 -46. 8 1 . 7  
01/04 09 01/13 09 -32. 0 5. 9 53 01/22 0.9 -35. 4 3. 3 01/31 09 -42. 1 3. I 
01/04 12 01/13 12 -30. 4 5. 8 70 01/22 12 -32.2 4. 9 01/31 12 -38. 7 3. 8 
01/04 15 01/13 15 -30.0 5. 3 80 01/22 1S -31. 2 4. 9 01/31 15  -37.8 4. 3 
01/04 18 01/13 18 -30. 4 2. 9 " 01/22 18 -32. 0 4. 0 01/31 18 -39. 5 3. 3 
01/04 21 01/13 21 -34. 8 2. 6 " 01/22 21 -36. 6 I .  8 01/31 21 -44. 6 2. 6 
01/05 00 01/14 00 -33. 7 5. 2 55 01/23 00 -39. 8 3. 3 24 02/01 00 -49. 7 1 . 3  
01/05 03 01/14 03 -31. 9 3. 6 108 01/23 03 -42. 9 2. I 23 02/01 03 -49. 8 2. 6 
01/05 06 01/14 06 -34. 0 4. 6 59 01/23 06 -40. 0 2. 9 16  02/01 06 -47. 4 2. 2 
01/05 09 01/14 09 -34. 2 8. I 01/23 09 -34. 8 3. 3 02/01 09 -42. 7 2. 6 
01/05 12  01/14 12 -34. 0 8. 2 01/23 12 -31. I 4. 5 I I  02/01 12  -39. 0 3. 0 
01/05 15  01/14 15 -32. 9 7. 4 81 01/23 15 -29. 3 5. I 02/01 15  -37. 6 3. 2 
01/05 18 01/14 18 -33. 3 5. 2 01/23 18 -30. 3 4.1 02/01 18 -39. 2 2. 5 
01/05 21 01/14 21 -37. I 2.1 116 01/23 21 -33. 6 3. 7 279 02/01 21 -44. 4 2. 4 
01/06 00 01/15 OD -40. 1 2. 2 1 1 3  01/24 00 -36. 8 2.6 246 02/02 00 -49. 4 I .  0 
01/06 03 01/15 OJ -39.9 4.0 46 01/24 03 -37. 5 2. 8 246 02/02 03 -so. 2 0. 9 
01/06 06 01/15 06 -38. 9 2. 4 "' 01/24 06 -36. 4 2. 4 146 02/02 06 -46.4 1 . 3  
01/06 09 01/15 09 -34. 8 3. 7 so 01/24 09 -33. 0 3. I 294 02/02 09 -42. 7 2. 0 
01/06 12 01/1 S 12 -31. 8 4. 8 104 01/24 12 -JO. O 2. 9 264 02/02 12  -39. 5 2. 6 
01/06 15 01/15 15 -JO. S 3. 7 " 01/24 15 -29.1 3 .  7 212 02/02 15  -38.4 2. 9 
01/06 18 OJ/IS 18 -31. 9 3. 9 86 01/24 18 -29. 9 2. 6 186 02/02 18 -40. 6 2. 2 
01/06 21 01/15 21 -36. 6 2. 7 01/24 21 -JS. 4 1 . 7  225 02/02 21 -45. 9 2. 3 
01/07 00 01/16 00 -42. 3 2. 0 85 01/25 00 -4]. 9 1 . 7  221 02/03 00 -49. 8 2. 1 
01/07 OJ 01/16 03 -43. 1 2. 3 42 01/25 03 -43. 5 1 . 6  "' 02/03 03 -51. I 2.1 
01/07 06 01/16 06 -40. 6 2. 5 79 01/25 06 -39. 8 I. 2 241 02/03 06 -48. 7 2. 3 
01/07 09 01/16 09 -37. 1 3. I 01/25 09 -37. S I. 6 249 02/03 09 -43. I 3. 2 
01/07 12 01/16 12 -34. 6 4. 2 01/25 12 -35. 7 2. 3 224 02/03 12 -38. 8 6. 2 
01/07 15 01/16 JS -33. 7 3.' 59 01/25 IS -35. 4 3. 0 170 02/03 15 -36. 5 5. 5 
01/07 18 01/16 18 -34. 3 3. I 60 01/25 18 0. 9 163 02/03 18 -37. 5 u 
01/07 21 01/16 21 -39. 0 1 . 9  73  01/25 2 1  -40. 7 1 . 6  '" 02/03 21 -38. 0 4. 9 
01/08 00 01/17 00 -43. J 1.4 87 01/26 00 -45. 6 1 . 5  156 02/04 00 -38. I 6. I 
01/08 03 01/17 03 -43. 6 0. 9 1 1 2  01/26 03 -48. 8 1 . 5  132 02/04 OJ -43. 8 4. 3 
01/08 06 01/17 06 -41.3 J . 2  "' 01/26 06 -46. 2 1 . 2  1 13  02/04 06 -38. 8 5. I 
01/08 09 01/17 09 -37. I 3. 3 01/26 09 -41. 4 I. 8 79 02/04 09 -37. 8 4. I 
01/08 12 01/17 12 -34. 3 4.' JOO 01/26 1 2  -37. 8 3. 4 75 02/04 12 -33. 9 3. 5 
01/08 15 01/17 15  -33. 7 4. 1 1 1 2  01/26 1 5  -37. 0 4. 0 78 02/04 15 -32. 5 5. 2 
01/08 18 01/17 18 -34. 5 3.' 01/26 18 -37. 7 2.6 37 02/04 18 -32. 7 2. 5 
01/08 21 01/17 21 -39. 1 1 .8  126 01/26 21 -42. 3 2. 0 95 02/04 21 -40. 0 2. 0 
01/09 DO 01/18 00 -43. 6 2. I 1 15  01/27 00 -44. 3 2. 7 68 02/05 00 -42. 5 1 . 5  
01/09 03 01/18 03 -44. 5 1 . 8  103 01/27 03 -46. 0 2. 0 102 02/05 03 -46. 2 1 . 6  
01/09 06 01/18 06 -41. 3 1 . 9  82 01/27 05 -43. 8 3. I 39 02/05 06 -44. 3 2. 2 
01/09 09 01/18 09 -38. 0 3. 7 01/27 09 -38. 9 3. 5 02/05 09 -40. 8 1 . 7  
01/09 12 -27. 5 6. 8 01/18 12  -34. 9 5. 7 01/27 12 -35. 7 4. 2 so 02/05 12 -37. 2 2. 2 
01/09 15 -26. 6 7. 2 01/18 15  -32. 8 7. 0 so 01/27 15 -34. 2 ,. 0 02/05 15 -JS. 6 1 . 3  
01/09 1 8  -27. 3 1. 2 01/18 18 -32. 0 ,. 6 01/27 18 -36. 0 3. 4 1 1 3  02/05 18 -37. 9 1 . 4  
01/09 2 1  -32.0 2 . 3  01/18 2 1  -34. 0 4. 4 01/27 21 -41.2 3. 0 JOO 02/05 21 -44. 6 1 . 2  
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DF199 4 
';1 
55 
91 
80 
72 
" 
IOI 
103 
91 " 
1 14  
190 
148 
123 '" 
184 
170 
168 '" 
178 
ISO 
126 
179 
175 
124 
146 '" 
153 
141 
149 
165 
147 
164 
139 
124 
148 
103 
155 
152 
130 
140 
140 
140 
56 
44 
42 
18 
28 
30 
18 
30 " 
1 3  
330 
102 
3 1 3  
245 
296 
294 
270 
254 
249 
229 
252 
240 
241 
272 
DF 1994 
Date LT T w, Wd Date LT T w, ";� Dale LT T w, V:1 Date LT T w, Wd (Cl lm/sl ( '  (C' lmf5\ rc, tmfs' (Cl lm/sl ( '  
OZ/06 00 -45. 9 1 . 7  211 02/15 00 -48. 9 2. 3 2 1  02/24 00 -51.0 1 . 7  39 03, OS 00 -58. 2 3. 0 304 
02/06 03 -44. 8 1 . 2  20, 02/15 03 -52. 1 o. 7 1 3  02/24 03 -51. 5 2. I 39 03/05 03 -57. 8 3. I 305 
02/06 06 -45.0 1 . 2  190 02/15 06 -52. 9 0. 7 1 3  02/24 06 -51. 7 2. 0 39 03/05 06 -55. 0 3. 3 302 
02/06 09 0 . 1  213  02/15 09 o. 8 357 02/24 09 -51. 1 1 . 3  39 03/05 09 -54. 5 3. 4 306 
02/06 12  0 . 1  256 02/15 12 0. 9 349 02/24 1 2  -46. 7 1 .0  39 03/05 1 2  -50. 1 3. 8 296 
02/06 1 5  0 . 1  170 02/15 1 5  0. 9 26 02/24 1 5  -47. 1 1 . 3  39 03/05 15  -48. 5 2. 5 
02/06 18 0. 1 2 1 1  02/15 18  -45. 4 0. 9 45 02/24 18  -48. 6 1 . 7  39 03/05 18 -54. 1 2. 6 317 
02/06 2 1  0. 1 73 02/15 2 1  -48, 8 I. 3 44 02/24 21 -48. 5 2. 3 39 03/05 2 1  -57. 9 1. 6 341 
02/07 00 -41.3 2. 4 338 02/16 00 -52. J I. 9 49 02/25 00 -so. 7 1 . 6  39 03/06 00 -56. 9 2. 3 337 
02/07 03 -44. 9 2. 3 342 02/16 03 -50. 1 2.0 49 02/25 03 -47. 6 1 .0  39 03/06 03 -59. S 1. 6 356 
02/07 06 -46. 2 1 . 9  342 02/16 06 -52. 4 0. 9 49 02/25 06 -45. 8 1 . 5  39 03/06 06 -57. 0 2. 3 354 
02/07 09 -41. 5 1 . 7  339 02/16 09 -47. 6 1. 3 49 02/25 09 -49. 0 1 . 7  39 03/06 09 -52. 4 I . I  1 2  
02/07 1 2  -37. 8 I. 6 315 02/16 12  -44. 2 1 . 6  19 02/25 1 2  0. 7 39 03/06 12  -47. 9 1 . 7  
02/07 1 5  -37. 1 3. 2 343 02/16 1 5  -43. 5 1 . 2  90 02/25 1 5  -47.0 1 . 2  39 03/06 1 5  -49. 6 1 . 2  26 
02/07 18 -39. 1 I. 6 02/16 18  -46. 3 I. 3 96 02/25 18  -47. 3 2. 2 39 03/06 18  -52. 4 1 . 3  27  
02/07 2 1  -43. 4 1 . 7  1 1  02/16 21 -49. 8 1 . 7  100 02/25 2 1  -46. 5 2. 5 39 03/06 21 -53. 6 2. 2 30 
02/08 00 -46.8 1 . 5  9 02/17 00 -52. 6 1 .  7 IOI 02/26 00 -47. 4 I .  0 39 03/07 00 -51 .  S 0. 4 1 9  
02/08 03 -48.0 0. 6 339 02/17 03 -so. 3 1 . 7  1 0 1  02/26 03 -48. 7 0. 2 39 03/07 03 -so. 0 o. 3 1 9  
02/08 06 -45. 3 1. 2 346 02/17 06 -48. 7 1 . 7  100 02/26 06 -45. 4 0. 6 39 03/07 06 -48. 2 0. 3 18  
02/08 09 -40. 4 1 . 5  334 02/17 09 0. 9 100 02/26 09 0. 1 208 03/07 09 -50. 2 2. 0 189 
02/08 1 2  -35. 3 I. 6 355 02/17 12  0. 4 85 02/26 1 2  0 . 1  231 03/07 1 2  -52. 0 2. 9 170 
02/08 15 -33. 5 1 . 2  345 02/17 1 5  0. 3 120 02/26 1 5  -43. 9 1 . 0  m 03/07 1 5  -54. 2 3.4 161 
02/08 18 -37. 8 1. 0 33 02/17 18  -44. 9 1 . 2  1 1 3  02/26 1 8  -46. 7 1 . 5  263 03/07 18 -56. 7 4. 7 1 5 1  
02/08 2 1  -40. 6 1 . 2  43 02/17 21 -44. 8 1 . 0  1 10 02/26 2 1  -51.0 0. 5 260 03/07 2 1  -60. 3 5. 0 160 
02/09 00 -42. 7 1. 9 26 02/18 00 -46. 5 0. 4 106 02/27 00 -53. 9 1 . 0  260 03/08 00 -60. 5 5. 5 156 
02/09 03 -45.0 1 . 3  338 02/18 03 -46. 4 0. 6 129 02/27 03 -56. 5 1 . 0  260 03/08 03 -60.0 6. 4 153 
02/09 06 -43.0 1 . 6  316 02/18 06 -49. S 2. 1 159 02/27 06 -53. 4 o. 7 260 03/08 06 -60. 5 4. 8 150 
02/09 09 -38. 5 I . I  26 02/18 09 -48. 4 1 . 5  153 02/27 09 -47. 1 1 . 2  260 03/08 09 -56. 5 4. 0 155 
02/09 1 2  -34. 8 1. 4 22 02/18 12  -44. 6 1 . 3  153 02/27 1 2  -42.4 1 .7  266 03/08 12  -50. J 4. 0 168 
02/09 1 5  -34. 6 1. 4 35  02/18 1 5  -44.0 1 . 6  140 02/27 1 5  -41. 4 2. 7 275 03/08 1 5  -47. 5 4.8 163 
02/09 18 -38. 0 2. 5 02/18 18  -47. 5 I. 6 146 02/27 18 -44. 4 3. 0 268 03/08 18 -47. 4 5. 7 191 
02/09 21 -42. 3 1. 6 34 02/18 21 -51. 6 1 . 7  153 02/27 2 1  -so. 8 3. 5 255 03/08 2 1  -52. 9 5. 1 196 
02/10 00 -46. 0 1. 6 14  02/19 00 -53. 6 2. 3 153 02/28 00 -54. 2 2. 4 242 03/09 00 -56. 7 5. 5 178 
02/10 03 -47. 5 1 . 7  IO 02/19 03 -52. 6 3. 0 153 02/28 03 -56. 4 I. 3 156 03/09 03 -61 .2  3 .  1 172 
02/10 06 -47. 2 1 . 5  340 02/19 06 -51. 5 2. 4 153 02/Z8 06 -52. 2 2. 2 247 03/09 06 -61.0 3. 8 67 
02/10 09 -42. 4 2. 4 320 02/19 09 -48. 9 1. 7 153 02/28 09 -48. 0 2. 9 252 03/09 09 -60. 7 2. ' 67 
02/10 12  -38. 8 2. 9 12 02/19 12  -44. 6 1 . 6  156 02/28 1 2  -43. 7 1. 4 03/09 1 2  -55. 5 3. 2 82 
02/10 1 5  -37. 7 3. 4 02/19 1 5  -43. I 1 . 2  164 02/28 I 5 -45. 5 2. 7 03/09 1 5  -52. 8 3. 6 85 
02/10 1 8  -39. 7 3. 3 213 02/19 18  -47. J 1 . 5  149 02/28 18 -49.0 1 . 7  150 03/09 18 -58. 3 3. 1 
02/10 2 1  -45. 1 2. 3 328 02/19 21 -so. 6 1. 2 145 02/28 21 -53. 6 1. 9 250 03/09 2 1  -61.2 3. 9 44 
02/11 00 -48. 5 1 . 3  330 02/20 00 -54. 2 2. 0 146 03/01 00 -56. 5 1. 1 259 03/10 00 -62. 2 2. 6 92 
02/1 1 03 -48. I 3. 0 290 02/20 03 -51. 4 2. 4 146 03/01 03 -58. 3 1 . 7  243 03/10 03 -63. 2 2. 3 !02 
02/11 06 -47. 5 2. I 261 02/20 06 -51. 0 I. 2 145 03/01 06 -58. I 1 . 6  232 03/10 06 -63. 9 0. 9 57 
02/11 09 -43.6 2. 0 257 02/20 09 -47. 1 1. 6 145 03/01 09 -54.4 1 . 5  241 03/10 09 o. 6 71 
02/11 12  -39. 7 2. 4 254 02/20 1 2  o. 7 135 03/01 1 2  -49. 1 I. 9 2 14  03/10 12  0. 6 91 
02/11 1 5  -37. 8 2. 2 255 02/20 15  -42. 5 1. 0 125 03/01 1 5  -49. 2 I. 6 2 14  03/10 15  0 .  7 105 
02/11 18 -37. 9 3. 0 238 02/20 18  -44. 0 I. 3 130 03/01 18  -53. 1 1 . 7  163 03/10 18  -55. 6 0. 9 1 1 5  
02/11 21 -39. 9 3. 1 207 02/20 21 -46. 1 I .  0 1 1 9  03/01 2 1  -59. 0 1 . 5  201 03/10 2 1  -56. 3 0. 2 99 
02/12 00 -47. 4 3. 3 186 02/21 00 -46. 2 1 . 2  1 1 9  03/02 00 -60. 4 1 . 7  210 03/1 1  00 -53. 9 0. 9 27  
02/12 03  -48. 8 4. 0 176 02/21 03 -45. 9 1 . 2  1 1 9  03/02 03 -62. 2 2. 7 192 03/ 1 1  03 -54. I 1 . 9  106 
02/12 06 -47. 1 4. 8 148 02/21 06 0. 4 1 1 9  03/02 06 -62. 3 1 . 6  194 03/11 06 -50.0 0. 6 126 
02/12 09 -42. 8 4. 7 152  02/21 09 0. I 237 03/02 09 -56. 3 2. 4 196 03/1 1 09 o. 7 102 
02/12 12 -40. 3 4. 7 174 02/21 12 -45. 1 1 . 2  55 03/02 1 2  -52. 7 3 .0  70 03/11 12  -49. 6 1 . 5  162 
02/12 IS -38. 4 5. 2 73 02/21 15  o.  1 30 03/02 1 5  -51. 9 3. 1 03/11 I S  -49. 1 1 .4  179 
02/12 18 -40. 2 4. 3 175 02/21 18  -47. 7 1 . 0  44 03/02 18 -54. 9 3. 1 186 03/11 18 -48. 7 1 . 2  168 
02/12 21 -46. 1 2. 7 182 02/21 21 -48. 3 1 . 3  45  03/02 2 1  -60. 5 2. 8 191  03/1 1 2 1  -5 1 .  0 1 . 5  1 7 1  
02/13 00 -49. 9 2. 0 192 02/22 00 -47. 4 0 . 1  38 03/03 00 -62. 1 3. 2 188 03/12 00 -58. 9 0. 2 187 
02/13 03 -51. 9 2. 4 197 02/22 03 -48. 3 0 . 1  38 03/03 03 -62. 6 3. 4 181 03/1 Z 03 -57. 3 1 . 5  157 
02/13 06 -so. 5 1 . 5  02/22 06 -47. 8 1 . 2  38 03/03 06 -62. 0 1 . 5  192 03/12 06 -54. 3 1 . 9  156 
02/13 09 -46.4 1 . 3  162 02/22 09 -45.8 1 . 9  37 03/03 09 -54. 9 2. 2 169 03/12 09 -56.0 1 . 2  154 
02/13 12 -41. 7 I. 2 155 02/22 12  0 .  3 52 03/03 1 2  0 . 1  2 17  03/12 12  -53. 2 0. 9 126 
02/13 15 0. 5 171 02/22 IS 0. 8 26 03/03 15  0. 4 235 03/12 IS  -53. 4 1 . 3  126 
02/13 18 0 . 1  1 7 2  02122 ,a -47. 7 0. 9 43 03/03 18  0 .  1 255 03/12 18 -SB. 6 I. 6 102 
02/13 21 0 . 1  199 02/22 21 -48. 4 0. 6 39 03/03 2 1  -59. 0 o. 1 255 03/12 2 1  -62. 8 1. 8 91 
02/14 00 -42. 3 0. 1 199 02/23 00 -47. 4 o. 3 39 03/04 00 -61. 9 0. 1 255 03/13 00 -62. 9 ,. 3 85 
02/14 03 -43. 4 0. 6 209 02/23 03 -49. 0 0. 3 39 03/04 03 -60. 7 0. 1 256 03/13 03 -60. 6 2. 2 81 
02/14 06 0. 3 210 02/23 06 0 . 1  39 03/04 06 -60. 6 1 . 6  256 03/13 06 -60. I 1 . 9  79 
02/14 09 0. 0 02/23 09 -47. 4 I. 6 39 03/04 09 -55. 3 3. 8 256 03/13 09 -58. I 1 . 5  76 
02/14 12  0 .  1 40 02/23 12  0 .  7 39 03/04 1 2  -so. 9 3. 6 231 03/13 12 -55. 5 I . I  71 
02/14 1 5  0. 5 33 02/23 15  -47. 4 1 . 3  39 03/04 15 -49. 5 2. 8 293 03/13 15 -54. 5 1 . 4  83 
02/14 18  -42. a I . I  02/23 18 -49. 3 1 . 3  39 03/04 18 -52. 5 3.4 296 03/13 18 -55. 8 2.0 85 
02/14 21 -44. 4 1 . 6  1 7  02/23 2 1  -52.0 1 . 9  39 03/04 21 -57. 1 3.4 294 03/13 2 1  -51 .5  1 .7  83 
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DF 1994 
Date LT T w, 1� Date LT T w, ";� Dale LT T w, �? Date LT T w, �: re, tmf�' re, 1m/s1 re, 'mis' (e> 'mis\ 
OJ/14 00 -51. 2 1 . 9  91 03/23 00 -54. 4 2. 4 151 04/01 00 -71. 7 2. 0 04/10 00 -66. 3 0. 1 146 
03/14 03 -52.8 2.0 92 03/23 03 -57. 8 1.4 155 04/01 OJ -71. 1 1 . 5  70 04/10 OJ -65. 4 0. 1 58 
03/14 06 -53. 4 1.3 91 03/23 06 -60. 5 1 . 2  155 04/01 06 -69.6 1 . 3  58 04/10 06 -62. 9 0. 1 " 
OJ/14 09 -SJ. 3 I. 0 93 03/23 09 -59. 9 I. 4 130 04/01 09 -69. 9 2. 1 55 04/IO 09 -61. 0 0. 1 86 
03/14 1 2  -53. 8 1. I 1 18 03/23 12  0 .'  129 04/01 12 -67. 2 1 . 9  298 04/10 12 0. 1 56 
03/14 15  -54. I 0 . •  120 03/ZJ 1 5  -59. 7 1 . 3  133 04/01 1 5  -65. 6 2. 0 288 04/10 15 -61. 2 0 . 1  62 
03/14 18 -58. 3 1 . 4  126 03/23 18 -58.8 I .  2 137 04/01 18 -69. 4 1 . 9  280 04/10 18 -63. 0 0. 1 53 
03/14 21 -62. 4 1 .3  124 OJ/23 21 -65. 6 0. 6 166 04/01 21 -67. 4 ,. 1 292 04/10 21 -62. 2 0. I 55 
03/15 00 -65.0 1 . 9  1 1 1  03/24 00 -64. 5 1 .1  160 04/02 00 -61.4 ,. ' 214 04/11 00 -61. 4 0. I 12 
03/1 5 03 -67. 3 I . I  1 1 7  03/24 OJ -63. 4 2. 5 172 04/02 OJ -59. 9 ,. ' 276 04/11 03 -61. 6 0. 1 68 
03/15 06 -65. 0 1 . 1  1 14  03/24 06 -65. 1 2. 2 181 04/02 06 -58. 7 ,. 4 269 04/1 I 0£ -60. 0 0. 1 61 
03/15 09 -60. 8 1 . 7  03/24 09 -64.0 2 .3  186 04/02 09 -54.4 3 .0  211 04/11 09 -60. 4 0. 1 71 
03/15 12  -56. 5 1 . 1  53 03/24 1 2  -61. 0 1 . 1  186 04/02 12 -53. 9 2. 8 280 04/11 12 0.0 
03/15 15 -56. 2 1 . 6  03/24 1 5  -58. 3 1. 9 
. 
1" 04/02 I S  -53. 8 1 . 1  289 04/11 15 -61. 2 0 . 1  79 
03/15 18 -60. 8 1 . 6  103 03/24 18 -66. 6 I .  5 202 04/02 18 -56. 8 I .  5 288 04/11 U -61. 1 0. 1 85 
03/15 2 1  -63. 3 1 . 9  1 1 0  03/24 2 1  -67. 6 2 .0  200 04/02 21 -54. 9 0. 5 "' 04/11 21 -62. 3 0. I 13 
03/16 00 -62. 8 2 .'  109 03/25 00 -68. 2 2. I 194 04/03 00 -52. 3 0. 9 302 04/12 00 -63 . 7 0. I 87 
03/16 03 -64. J 2. 0 1 1 3  03/25 03  -65. 4 '· 2 175 04/03 OJ -52. J 2 . '  301 04/12 OJ -64. 4 0. 1 75 
03/16 06 -62. 9 I. 5 1 1 2  03/25 06 -62. 8 2. 9 179 04/03 06 -52. 6 1 . 6  289 04/12 06 -64. 1 0. 1 56 
OJ/16 09 -58. 6 1 . 5  I 1 7  03/25 09 -66. 7 0. 5 198 04/03 09 -52. 3 1 . 9  282 04/12 09 -64. 0 0. 1 
03/16 1 2  -55. 8 0. 9 129 03/25 12 -62. 1 1 . 0  157 04/03 12  -48. I 2.' "' 04/12 12  0 .  1 60 
03/16 15  -55. 1 2. 0 150 03/25 1 5  0. J 2 1 1  04/03 1 5  -49. 1 2 . 6  256 04/12 15  -64.3 0. I 
03/16 18 -59. 3 1 . 1  163 03/25 18 -58. 8 0.' 153 04/03 18 -SJ. 5 2. 1 248 04/12 18 -65. 1 0. I 
03/16 21 -60. 2 2 .'  162 03/25 21 -56. 9 0. 6 93 04/03 21  -49. 7 0. 6 246 04/12 21 -63. 9 0. 1 
03/17 00 -61. 6 2. 7 166 03/26 00 -58. 6 0. 1 11 04/04 00 -53. 0 0 . 1  250 04/13 00 -63. 2 0 . 1  
03/17 03 -66. 6 2. ' "' OJ/26 03 -60. 9 1 . 2  57 04/04 03 -56. 9 0. I 238 04/13 03 -62. 3 0. 1 
03/17 06 -65. 8 2. I 163 03/26 06 -63. 7 1 . 6  56 04/04 06 -58. 7 0. I 250 04/13 06 -63. 0 0 . 1  J 
03/17 09 -63. 4 I .  5 IOI 03/26 09 -62. 5 0. 7 55 04/04 09 -57. 0 0. I 238 04/13 09 -62. 8 0. I 38 
OJ/17 12 -58. 0 I . '  148 03/26 1 2  ' ·  2 04/04 12 0 . 1  233 04/13 1 2  -60. 3 0. 1 49 
03/17 IS  -56. 9 I. 9 159 03/26 1 5  -59. 4 1 . 3  04/04 1 5  -51 . 2  I .  4 206 04/13 1 5  -63. 5 0 . 1  49 
03/17 18 -61. 5 I .  9 152 03/26 18 -63. 6 2. 0 340 04/04 18 -56. 6 0. I 204 04/13 18 -63. 5 0 . 1  52 
03/17 21 -63. 0 2. 4 140 03/26 2 1  -65. 2 2. I 254 04/04 21 -55. J 0. I 2 1 5  04/13 2 1  -62. 9 0. 1 64 
03/18 00 -63. 7 2. I 142 03/27 00 -59. 6 4. 2 289 04/05 00 -56. 7 0. I 216 04/14 00 -63. 6 0. I 
03/18 03 -60. 7 1 . 5  \JI 03/27 03 -57. 4 3. 1 279 04/05 03 -54. 9 0. 1 2 1 5  04/14 03  -64. 6 0. I 
03/18 06 -58. 6 I. 9 130 03/27 06 -56. 6 3. 4 218 04/05 06 -59.0 0. I 193 04/14 06 -60. 6 0. I 48 
03/18 O!J -55.0 1 . 1  62 03/27 09 -56. 5 4. 0 269 04/05 09 -59. 4 0. I 195 04/14 09 -62. 4 0. I 82 
03/18 12  -54.8 1 . 3  56 03/27 12 -56. 1 4. 5 258 04/05 1 2  0 .  I 191 04/14 12 0. I 86 
OJ/18 15  -57. 3 1 . 6  34 03/27 1 5  -57. 1 ,. 1 252 04/05 I S  -58. 0 0. I 196 04/14 15 -58. J 0. I 81 
03/18 18 -58. 9 2. I " 03/21 18 -63. 2 1 . 9  264 04/05 18 -60. 6 0 . 1  170 04/14 18 -61. I 0. I 84 
03/18 21 -61. 7 1 . 9  23 03/27 21 -62. 3 2. 4 248 04/05 2 1  -64. 4 0 . 1  185 04/14 21 -60. 8 0. I 85 
OJ/19 00 -59. 8 1 . 1  22 03/28 00 -63. 6 2 . '  250 04/06 00 -64. 6 0. I 153 04/15 00 -60. S 0. I 83 
03/19 03 -58. 9 1 . 1  342 03/28 OJ -63. 6 I .  4 247 0-4/06 03 -64. 7 0. I 163 04/15 03 -60. 4 0 . 1  85 
03/19 06 -58.6 1 . 4  343 03/28 06 -65. 7 I. 6 251 04/06 06 -67. 6 0. I 161 04/15 06 -61. 9 0 . 1  76 
03/19 09 -55. 0 1 .8  357 03/28 09 -59. 3 0. 5 254 04/06 09 -66. 9 0. I 158 04/15 09 -62. 3 0. I 89 
OJ/19 1 2  -52. 5 1 . 5  I I  03/28 1 2  -52. 8 1 . 4  236 04/06 12 0. I 143 04/15 1 2  -60. 5 0. I 82 
03/19 1 5  -52. 0 2. 0 28 03/28 1 5  , .  2 270 04/06 1 5  -65. J 0. I 135 04/15 15 -61. J 0 . 1  " 
03/19 18 -56. I I. 6 35 03/28 18 -56. 8 0. I 218 04/06 18 -69. 2 0. I \JI 04/15 18 -63. 3 0 . 1  102 
03/19 21 -58. 9 1 . 9  23 OJ/28 21 -58. 8 0. 2 279 04/06 21 -69. 0 0. 1 04/15 21 -61. 8 0. I 103 
03/20 00 -57. 5 1 . 6  03/29 00 -58. 7 0. 9 237 04/07 00 -68. 3 0. I 132 04/16 00 -63. 2 0. I 109 
03/20 OJ -59. 4 1 . 9  51 03/29 03 -60. 9 I . I  160 04/07 03 -64. 3 O. I 133 04/16 03 -62. 8 0. I 98 
03/20 06 -61. 5 I. 8 28 03/29 06 -59. 5 0. ' 234 04/07 06 -66. 8 0 . 1  133 04/16 06 -64. 4 0. 1 103 
03/ZO 09 -56. 5 I. 6 35 03/29 09 -54. 2 o.' 248 04/07 09 -66. 3 0. I 133 04/16 09 -64. 4 0 . 1  
03/20 12  -53. 6 1 . 2  I I  03/29 1 2  -55.S 0 .8  233 04/07 12  0 .  I " 04/16 12 -64. 6 0. 1 81 
03/20 15  -53. 3 I. 2 03/29 1 5  -57. 4 0 .4  218 04/07 IS -67. 8 0. I 54 04/16 1 5  -67. 0 0. 1 68 
03/20 18 -58. 9 I .  3 326 03/29 18 -59. 3 I. 2 221 04/07 18 -67. 4 0. I 64 04/16 18 -68. I 0. I 63 
03/20 2 1  -59. 4 I .  4 326 03/29 21 -64. 5 1 . 3  232 04/07 21 -67. 0 0 . 1  79 04/16 21 -67. S 0. I 61 
03/21 00 -60. I 1 . 0  323 03/30 00 -64. I I . '  \'9 04/08 00 -68. I 0 . 1  04/17 00 -62. 6 0 . 1  66 
03/21 03 -57. 8 1 . 4  267 OJ/JO 03 -65.1 1 . 5  39 04/08 03 -70. 5 0. I 04/17 03 -64. 9 0 . 1  31 
03/21 06 -55. 4 2. 0 249 03/30 06 -64. 8 1 .1  126 04/08 06 -70. 4 0. I 04/17 06 -64. 6 0. I 73 
OJ/21 09 -54. 0 2. 0 251 03/30 09 -63. 2 1 . 5  109 04/08 09 -68. 3 0 . 1  04/17 09 -64. 0 0. I 
03/ZI 12 -52. 6 2.' 231  03/30 I 2 -62. 0 2. 2 160 04/08 12 0. 1 04/17 I Z  -6?. 1 0. I 
03/21 15 -52.0 1 . 2  238 03/30 1 5  -63. 0 1 . 3  162 04/08 1 5  -68. 8 0 . 1  04/17 15  -62. S 0. I 85 
03/21 18 -56. 8 1 . 1  233 03/30 18 -65.8 3 .0  89 04/08 18 -67 .8 0 . 1  04/17 1 8  -64. 6 0. I 78 
03/21 21 -58. 3 2. I 235 03/30 ?I -66. 7 2. 9 91 04/08 21 -66. 8 0. I 106 04/17 2 1  -64. 7 0 . 1  85 
03/22 00 -61. 4 1 . 5  228 03/31 00 -65. 8 4. 2 04/09 00 -69. 2 0. I 1 1 1  04/18 00 -64. 8 0. 1 .. 
03/22 OJ -61. 6 1 . 3  214 03/31 03 -67. 9 ,. 9 139 04/09 OJ -61. 3 0. 1 19, 04/18 OJ -64. 5 0. I 89 
03/22 06 -62. 8 1 . 0  230 03/31 06 -71. I 2 . '  129 04/09 06 -60. 2 0. 1 200 04/18 06 -63. 0 0. I 50 
OJ/22 09 -59. 0 I. 2 235 03/31 09 -69. 3 ,. 4 04/09 09 -60.6 0 . 1  188 04/18 09 -61.6 0. 1 18 
03/22 1 2  -50. 2 I .  0 198 03/31 1 2  -68. 4 I. 8 98 04/09 12  0 .  I 179 04/18 12 -62. 7 0 . 1  84 
03/22 1 5  -54. 2 I. 4 228 03/31 1 5  -68. 3 1 . 5  97 04/09 1 5  -63. 0 0. I 165 04/18 1 5  -62. 9 0 . 1  97 
03/22 18 -59. 6 1 . 2  240 03/31 18 -71. 2 1 . 9  63 04/09 18 -67. 7 0. I 161 04/18 18 -59. 5 0. I 91 
03/22 21 -52. 8 2.' 164 03/31 21 -71. J 2. 0 49 04/09 ? I  -65. 6 0 . 1  147 04/18 21 -58. 4 0. I 92 
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DF 1994 
Date LT T Ws 
�� 
Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws ';� ( C' (m/sl (Cl lm/sl ( I  (Cl lm/s\ ( I  re, tm/s\ 
04/19 00 -58. 7 0. I 82 04/28 00 -61. 5 0. I 254 05/07 00 -59. 9 0 . 1  73 05/16 00 -71. I o. 1 246 
04/19 03 -55. 2 0. I " 04/28 03 -66. 7 0. 1 253 05/07 03 -61. 7 0. 1 73 05/16 03 -70. 2 0. 1 250 
04/19 06 -55. 0 0. I 180 04/28 06 -69. 6 0. I 245 05/07 06 -58. 7 0. 1 73 05/16 06 -66. 7 0 . 1  242 
04/19 09 -56.0 0. I 202 04/28 09 -71. 6 0 . 1  24g 05/07 09 -63. 6 0. I 73 05/16 09 -67. 6 0. 1 243 
04/19 12 -53. 1 0. I 215 04/28 12 -72. 7 0. 1 246 05/07 12 -61. 1 0. I 73 05/16 12 -59. 3 0. 1 258 
04/19 1 5  -54. 4 0. I 220 04/28 15  -71. 9 0. I 243 05/07 1 5  -61. 9 0 . 1  73 05/16 15  -57. 4 0. I 262 
04/19 18 -54. 0 0. I 226 04/28 18 -72. 3 0. I 209 05/07 18  -59. 7 0 . 1  73 05/16 18  -60. 1 0 . 1  1 8  
04/19 2 1  -58. 3 0. I "' 04/28 21 -71. 3 0. I 226 05/07 21 -57. 3 0. 1 38 05/16 21 -60. I 0. I 1 5  
04/20 00 -61. 6 0. 1 275 04/29 00 -70. 6 0 . 1  228 05/08 00 -58. 5 0. I 344 05/17 00 -55. 9 o. 1 IS  
04/20 03 -61. 8 0. 1 292 04/29 03 -70. 0 0. 1 235 05/08 03 -64. 0 0. I 352 05/17 03 -57. 8 o. 1 
04/20 06 -60. 3 0. I 272 04/29 06 -67. 9 0. 1 226 05/08 06 -65. 9 0 . 1  331 05/17 06 -59. 1 0 . 1  355 
04/20 09 -56. 8 0. I "' 04/29 09 -68. 8 0. I 2 1 3  05/08 09 -62. 6 0. 1 357 05/11 09 -58. 7 0 . 1  30B 
04/20 12  -56. 8 0. 1 261 04/29 12 -68. 6 0. I 233 05/08 12  -61. 6 0. 1 324 05/17 12 -58. 7 o. 1 306 
04/20 15  -57. 0 0. 1 247 04/29 1 5  -69. 4 0 . 1  230 05/08 15  -61.4 0. 1 30B 05/17 1 5  -58. 8 0. 1 291 
04/20 18 -56. 6 0. 1 189 04/29 18 -71. 5 0. 1 2 1 9  05/08 18  -62. I o. 1 324 05/17 18 -60. 0 0. 1 2'2 
04/20 21 -59. 1 0. 1 227 04/29 21 -73. 0 0. 1 222 05/08 2 1  -60. 9 o. 1 324 05/17 21 -59. 4 0 . 1  2'8 
04/21 00 -57. 0 0. 1 226 04/30 00 -74. 7 0. I 2 1 2  05/09 00 -63. 9 0. 1 324 05/18 00 -58. 1 0. 1 271 
04/2\ OJ -58. 0 0. I 2 15  04/30 03 -74. 9 0. I 210  05/09 03 -66. 5 0 . 1  309 05/18 03 -56. 1 0. 1 270 
04/21 06 -60. 5 0. 1 74 04/30 06 -75. 1 0. I 80 05/09 06 -63. 9 0. I 309 05/18 06 -57. 0 0. 1 246 
04/21 09 -59. 7 0. 2 191 04/30 09 -72. 9 0 . 1  204 05/09 09 -65. 0 0. I 304 05/18 09 -59. 7 0. I 249 
04/21 12 -54. 2 o. 1 167 04/30 12 -68. 4 0. 1 191  05/09 12 -64. 5 0. 1 304 05/18 12  -63. 6 0. I m 
04/21 1 5  -53. 8 o. 1 177 04/30 IS -65. 6 0. I 189 05/09 15 -58. I 0. 2 212 05/18 15 -62. 7 o. 1 217 
04/21 18  -54. 2 0. I 172 04/30 18 -62. 4 0. I 189 05/09 18 -58. 5 0 . 1  301 05/18 18 -62. 1 o. 1 210 
04/21 21  -SI. 0 0. 1 152 04/30 21 -60. 5 0. I 190 05/09 21 -58. 4 0. I 302 05/18 21 -64. 7 0. 1 202 
04/22 00 -55. 6 0. I 186 05/01 00 -59. 5 0. 1 190 05/10 00 -56. 2 0. I 302 05/19 00 -65. 4 0. 1 207 
04/22 03 -53. 6 0. 1 209 05/01 03 -60. 7 0. 1 187 05/10 03 -55. 2 0. I 302 05/19 03 -66. 0 0. 2 214 
04/22 06 -55. 5 0 . 1  184 05/01 06 -61. I 0. I 187 05/10 06 -57. 5 0. 1 302 05/19 06 -62. 8 0. I 2 15  
04/22 09  -59. 2 0. I 187 05/01 09 -59. 6 0. 1 250 05/10 09 -55. 5 0 . 1  302 05/19 09 -64.8 0 . 1  204 
04/22 12 -57. 8 0. I 11 05/01 12  -57. 5 0. 1 237 05/10 1 2  -55. 3 0. 1 309 05/19 12 -68. 7 0. 1 197 
04/22 15 -58. 6 0. I 174 05/01 1 5  -57. S 0. I 259 05/10 1 5  -57 . 0  0. 1 327 05/19 1 5  -68. 5 o. 1 184 
04/22 18 -so. 8 0. I 170 05/01 18  -62. 5 0. I "' 05/10 18 -54. 5 o. 0 05/19 18  -67. 2 o. 1 209 
04/22 21 -58. 4 0 . 1  176 05/01 21 -63. 6 0. 1 254 05/10 2 1  -54. 2 0. I 323 05/19 21 -65. 6 0. I 2 1 2  
04/23 00 -60. 2 0. 1 167 05/02 00 -64. 2 0. 1 254 05/11 00 -62. 1 o. 1 320 05/20 00 -66. 4 0. I 210  
04/23 03 -51.3 0.  I 166 05/02 03 -67. 0 0. 1 259 05/11 03 -67. 7 0 . 1  321 05/20 03 -68. 7 0. 1 197 
04/23 06 -55. 8 0 . 1  196 05/02 06 -65. 2 0. I 255 05/11 06 -61. 4 0. 1 05/20 06 -70. 8 0. 1 189 
04/23 09 -52. 7 0. 1 205 05/02 09 -71. 6 0 . 1  259 05/11 09 -60. 9 0. I 343 05/20 09 -70. 6 0. 1 194 
04/23 12 -50. 7 0. 1 231 05/02 12 -71. 4 0 . 1  7 2  05/11 1 2  -60. 8 0. 1 331 05/20 12 -69. 7 0. 1 177 
04/23 15 -58. 9 0. 1 120 05/02 1 5  -71. 8 0. 1 124 05/11 1 5  -60. 0 0. 1 30! 05/20 15  -72. 6 o. 1 191 
04/23 18  -58. 9 0. 1 231 05/02 18 -74. 2 0. 1 90 05/11 1 8  -59. 1 0 . 1  301 05/20 18 -70. B 0. 1 188 
04/23 21 -59. 4 0. I 227 05/02 21 -72. I 0. I 248 05/1 1 21 -57. 5 o. 1 302 05/20 21 -71. I 0. I 1,0 
04/24 00 -59. 5 0 . 1  m 05/0l DO -70. 0 0. I 176 05/12 00 -58. 3 0. I 307 05/21 00 -72. J 0. 1 1'4 
04/24 03 -55. 9 0 . 1  231 05/03 OJ -69. 6 0 . 1  207 05/12 03 -56. 5 0. I 304 05/21 03 -71. 8 0.0 
04/24 06 -55. 7 0 . 1  228 05/03 06 -71. 1 0. I 241 05/12 06 -SB. 8 0. I 296 05/21 06 -68. 3 0. 1 18B 
04/24 09 -5B. 0 0. 1 231 05/03 09 -70. 4 o. 1 249 05/12 09 -SB. 9 0 . 1  301 05/21 09 -66. 2 O. I 184 
04/24 12 -62. l 0. 1 226 05/03 12  -7 1 .  3 0. 1 240 05/12 1 2  -59.-4 0 . 1  300 05/21 12 -61. 3 0 . 1  174 
04/24 1 5  -58. 2 0. 1 226 05/03 1 5  -73. 7 0. 1 "' 05/12 1 5  -59. J 0. I 291 05/21 15 -60. 3 o. 1 174 
04/24 18 -61. 5 0. 1 223 05/03 18  -68. 2 0. I 11 05/12 18 -60. 9 0. I 282 05/21 18  -60. 1 0. 1 174 
04/24 21 -61. 1 0. 1 218  05/03 21  -63. 9 0. I "' 05/12 2 1  -66. 1 0. 1 265 05/21 21 -59. 8 0. I 174 
04/25 00 -64. 9 0. 1 206 05/04 00 -66. 3 0. I 247 05/13 00 -66. 7 0 . 1  253 05/22 00 -59. 7 0. I 174 
04/25 03 -65.0 0. I 213 05/04 03 -sz. 6 0. 2 148 05/13 03 -68. 9 0 . 1  265 05/22 OJ -59. 7 0. I 179 
04/25 06 -62. 4 0. 1 2 1 1  05/04 06 -68. 9 0. I 78 05/13 06 -64. 3 O. I 236 05/22 06 -61. 3 0. 1 171 
04/25 09 �64. 7 0. I 212 05/04 09 -65. 8 0. I 67 05/13 09 -66. 8 0. I 242 05/22 09 -61. 9 0. 1 170 
04/25 12 -66. 7 0. I 2 1 1  05/04 12  -73. 3 0 . 1  68 05/13 12 -10. 3 0. I 239 05/22 12 -61. 9 0. I 175 
04/25 15 -63. 0 0 . 1  178 05/04 1 5  -11. 1 0 . 1  68 05/13 1 5  -70. 3 0. 1 246 05/22 1 5  -66. 0 O. I "' 
04/25 18 -60. 1 0. 1 200 05/04 18 -66. 0 0 . 1  68 05/13 1 8  -65. 7 0. 1 219 05/22 18  -63. 2 o. 1 172 
04/25 2 1  -59.0 0. 1 20, 05/04 21 -70. I 0. 1 68 05/13 2 1  -70. 4 0 . 1  227 05/22 21 -61. 8 0. 1 "' 
04/26 00 -58. I 0. I 210  05/05 00 -67. 1 0. 1 68 05/14 00 -70. 9 0. 1 240 05/23 00 -61. 8 0. 1 1 1 8  
04/26 OJ -55. 3 0. I 199  05/05 03 -71. 9 0 . 1  68 05/14 03 -69. 4 0. I 230 05/23 03 -58. 5 0. I 166 
04/26 06 -56. 0 0 . 1  203 05/05 06 -70. 6 0 . 1  68 05/1-4 06 -69. 9 0. I 1 1 1  05/23 06 -55. 5 0. 1 148 
04/26 09 -56. 0 0. 1 125 05/05 09 -69. 5 0 . 1  68 05/14 09 -70. 7 0. 1 81 05/23 09 -55. 6 0 . 1  163 
04/26 12 -56. 5 0. 1 201 05/05 12  -73. 6 0. 0 05/14 12 -69.4 0 . 1  232 05/23 12 -57. 8 0. 1 161  
04/26 15 -57. 2 0. 1 201 05/05 15 -74. 0 0. I 68 05/14 1 5  -67. 7 0 . 1  246 05/23 1 5  -58. 2 0. I 159 
04/26 18  -59. 3 0. 1 201 05/05 18 -75. 6 0. 1 68 05/14 18  -69. I 0. 1 249 05/23 18 -56. 8 0. 1 2 15  
04/26 21 -58. S 0 . 1  2 1 3  05/05 2 1  -75. 6 0 . 1  6 9  05/14 2 1  -69. 5 0. I 234 05/23 21 -56. 2 0. I 251 
04/27 00 -59. 1 0 . 1  204 05/06 00 -75. 9 0 . 1  6 9  05/15 00 -67. 6 0. 1 255 05/24 DO -54. 4 0. 1 262 
04/27 03 -59. 7 0 . 1  217 05/06 OJ -74. 3 0 . 1  6 9  05/15 03 -69. 2 0. 1 239 05/24 03 -54. 5 0. I 138 
04/27 06 -60. 6 0. 1 202 05/06 06 -76. 5 0 . 1  70 05/15 06 -71. 9 0. 1 231 05/24 06 -58. J 0. 1 201 
04/27 09 -59. 3 0. 1 225 05/06 09 -70. 4 0. I 69 05/15 09 -70. 5 0 . 1  "' 05/24 09 -58. S 0. 1 224 
04/27 12 -59. 9 0. I 170 05/06 12 -73. 4 0. I 13 05/15 12 -11. 7 0 . 1  259 05/24 12  -58. I 0. 1 21 1  
04/27 1 5  -58. 1 0. I 247 05/06 IS -69. 7 0. 1 73 05/15 1 5  -69. 9 0. I 240 05/24 15  -58. 4 0. I 205 
04/27 18 -62. 4 0 . 1  252 05/06 18  -70. 3 0. I 13 05/15 18  -10. 6 0 . 1  217 05/24 18  -62. 5 0 . 1  190 
04/27 21 -63. 8 0. 1 254 05/06 21  -63. 0 0 . 1  1 3  05/15 2 1  -11. 4 0. 1 259 05/24 21  -56. 9 0. 1 172 
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Date LT T w, 1� Date LT T w, Wd Date LT T w, ';!� Date LT T w, Wd re, (m/sl fc> tm/s\ r ,  re, tm/s\ te\ (m/sl " 05/25 00 -57. J o. I 172 06703 00 -62. I 0. I 314 06/12 00 -67. 1 0. I 108 06,121 00 -57. 7 3 . 1  62 05/25 03 -55. 0 0. I 155 06/03 03 -60. 1 0. l m 06/12 03 -67. 7 0. l 200 06/21 03 -48. 2 4. 6 62 05/25 06 -55. 4 0. l lSO 06/03 06 -59. 3 0. l 337 06/12 06 -68. J 0. l 194 06/21 06 -51. I 3. 6 50 05/25 09 -53. 9 0. l lSO 06/03 09 -59.8 0. l 324 06/12 09 -64. 9 0. l m 06/21 09 -54. 9 3 .4  
05/25 12  -55. 8 0. l ISO 06/03 12 -63. 0 0. 1 324 06/12 12  -63. 6 0. 1 177 06/21 12 -so. 6 4. 0 40 05/25 1 5  -55. 9 0. 1 151 06/03 JS -63. 1 0. I 324 06/12 15  -59. 1 0. I 173 06/21 1 5  -48. I 4. 3 46 05/25 18 -53. 4 0. 1 lSI  06/03 18 -62. 8 0. I 324 06/12 1 8  -57. 6 0. I 131 06/21 18 -46. 0 7. 3 
05/25 2 1  -53. 4 0. 1 lSI  06/03 21  -58. 9 0. I 314 06/12 21 -65. 8 0. 1 114 06/21 21 -48. 2 3 .'  IO 05/26 00 -58. 4 0. I 141 06/04 00 -62. 2 0. I 324 06/13 00 -72. 4 0. I 60 06/22 00 -52. 6 1 . 5  62 05/26 03 -56. 5 0. I 144 06/04 03 -58. 6 0. 1 314 06/13 03 -72. 4 0. 1 51 06/22 03 -54. 3 0. 8 64 05/Z6 06 -62. 2 0. I 155 06/04 06 -60. 9 0. 1 324 06/13 06 -72. 8 0. I 06/22 06 -52. 9 I. 5 41 05/26 09 -56. 5 0. 1 141 06/04 09 -62.4 0. 1 287 06/13 09 -69. 5 0. I 59 06/22 09 -55. 4 '· 1 48 05/26 1 2  -63. 3 0. 1 06/04 12  -64. 5 0, I 342 06/13 1 2  -66. 3 0. I 42 06/22 12  -56. 2 0. I 80 05/26 1 5  -60. 9 0. I 159 06/04 15 -64. 3 0. I 342 06/13 1 5  -55. 9 0. I 34 06/22 1 5  -55. 6 0. I 87 05/26 1 8  -62. 8 0. I 178 06/04 1 8  -63. 2 0. I 342 06/13 1 8  -49. 1 0. I 48 06/22 18 -53. I 0. 1 75 05/26 2 1  -67. 6 0. I 189 06/04 21 -62. 8 0. 1 1 3  06/13 2 1  -46. 2 10. 4 13  06/22 2 1  -56. 3 0. I 51 05/27 00 -64. 9 0. I 147 06/05 00 -64. 7 0. 1 23  06/14 00 -44. 4 10. 2 06/23 00 -52. 5 0. I 14 05/27 03 -64. I 0. I 169 06/05 03 -67. 2 0. I 06/14 03 -43. 4 ,. 3 06/23 03 -47. 5 3 .'  31  
05/27 06 -67. I 0. I 181 06/05 06 -67. 2 0. I 31 06/14 06 -41. 6 ·- 1 06/23 06 -43. 2 4. 0 
05/27 09 -66. 9 0. I 190 06/05 09 -68. I 0. I 43 06/14 09 -40. I ,. 1 06/23 09 -51. 1 3. 4 5 
05/27 12  -64. 5 0. I "' 06/05 1 2  -65. 6 0. I 45 06/14 12  -39.4 ,. 4 06/23 12  -54. 4 1 . 7  I S  
05/27 1 5  -64. 7 0. I 191 06/05 1 5  -66. 2 0. I 44 06/14 1 5  -40. 6 8. 4 06/23 1 5  -54.4 1 . 1  
05/27 1 8  -65. 9 0. I 125 06/05 18 -68. 0 0. 1 48 06/14 18 -39. 4 ,. 1 06/23 18 -56.0 1 . 9  44 05/27 2 1  -63. S 0. I 131  06/05 21  -70. I 0. I 06/14 2 1  -39. 2 ,. 9 06/23 2 1  -55. 3 1. 1 9 1  05/28 00 -65. 2 0. 1 145 06/06 00 -71. 0 0. I 06/15 00 -40. 6 5. 9 06/24 00 -S6. 6 2 .'  
05/28 03  -65. 0 0. 1 187 06/06 03 -69. 3 0. 1 06/15 03 -41. 3 8. I 06/24 03 -57. 2 1. 1 10 
05/28 06 -63. 1 0. 1 196 06/06 06 -66. 3 0. 1 06/15 06 -37. 5 JO. 8 06/24 06 -55. 6 3. 6 
05/28 09 -64. 3 0. 1 223 06/06 09 -65. 4 0. I 06/15 09 -36. 7 I L i  06/24 09 -57. 3 3. 1 
05/28 12  -60. 7 0. 1 230 06/06 1 2  -64. 7 0. I 06/15 12  -38. 3 12. 8 06/24 12 -59. 1 1 . 2  
05/28 1 5  -61.0 0. I "' 06/06 I S  -65. 2 0. I 06/15 1 5  -38. 9 10. 2 06/24 1 5  -60. 2 1 . 3  
05/28 18 -64. 7 0. I 120 06/06 1 8  -66.0 0. 1 06/15 18 -38. 0 10. 0 06/24 18 -59. 7 0. 2 
05/28 2 1  -67. 4 0. I 234 06/06 21  -65. 9 0. I 06/15 21 -39. 7 1 .'  06/24 2 1  -60.8 0. 1 4 
05/29 00 -68. 1 0. I 200 06/07 00 -64. 9 0.1  06/16 00 -41. 8 5.6 06/25 00 -60. 0 0, 1 
05/29 03 -67. 9 o. 1 189 06/07 03 -64. 7 0. 1 06/16 03 -39. 2 3. 4 66 06/25 03 -S8. 0 0. 1 
05/29 06 -68. 1 0, 1 191 06/07 06 -63. 6 0. 1 06/16 06 -44. 7 3. 1 34 06/25 06 -56. 2 0. 1 64 
05/29 09 -62. 4 0. 1 188 06/07 09 -64. 6 0. I 06/16 09 -so. 7 2. 5 68 06/25 09 -54. 5 0, 2 60 
05/29 12  -63. 0 0. 1 130 06/07 1 2  -66. 1 0. I 06/16 1 2  -52. 1 3. 3 14 06/25 12  -54. 3 0, I 52 
05/29 1 5  -64. 8 0. 1 192 06/07 1 5  -66. 5 0. 1 06/16 1 5  -54. 9 4. 4 81 06/25 1 5  -57. 3 0, 1 49 
05/29 18 -63. 8 0. 1 17! 06/07 1 8  -67. 4 0. 1 06/16 1 8  -57. 9 4. 3 88 06/25 18 -60. 3 0. 1 
05/29 2 1  -64. 4 0. I 117 06/07 2 1  -67. 4 0. 1 06/16 2 1  -56. 6 ,. 1 9 1  06/25 2 1  -6 1 .  I 0. 1 41 
05/30 00 -58. 5 0. 1 1 1 9  06/08 00 -66. 9 0. I 06/17 OD -54. 4 7. 0 85 06/26 00 -62. 6 0. 1 31 
05/30 03 -58. 7 0. 1 141 06/08 03 -66. 5 0. 1 06/17 03 -52. 6 ,. ' 10 06/26 03 -62. 4 0.1  16  
05/30 06 -61. I 0. I 06/08 06 -67. 6 0. I 06/17 06 -52. S ,. ' 83 06/26 06 -60. 9 0. 1 53 
05/30 09 -61. 8 0. 1 06/08 09 -69. 1 0. I 06/17 09 -SI. 0 ,. ' 46 06/26 09 -58. 8 0. I 51 
05/30 1 2  -64. 7 0, 1 65 06/08 1 2  -67. 7 0. I 06/17 1 2  -52. 2 ,. 1 58 06/26 12 -55. 6 0. 1 66 
05/30 1 5  -65. 4 0. 1 11 06/08 1 5  -65. 5 0. I 05/17 1 5  -51 . 4 8. I 44 06/26 1 5  -56. 0 O. I 
05/30 18 -67. I 0. 1 81 06/08 18 -65. 2 0. 1 06/17 18 -49. 7 8. I 06/26 18 -S7. 3 0. I 65 
05/30 2 1  -66. 1 0. 1 14 06/08 2 1  -64. 5 0. I 06/17 2 1  -47. 6 8. 3 1 1  06/26 2 1  -S8. 4 0. 1 11 
05/31 00 -66. 7 0. I 68 06/09 00 -61.2 0. 1 06/18 00 -,14. 0 10. 2 06/27 00 -54. 6 0. 1 71 
05/31 03 -66. 3 0. I 73 06/09 03 -63. J 0. 1 06/18 03 -43. 7 1 1 . 1  06/27 03 -53. 9 0. I 14 
05/31 06 -65. 7 0. 1 75 06/09 06 -63. 1 0. I 06/18 06 -40. 3 10. 2 06/27 06 -52. 6 0.1 84 
OS/JI 09 -6!i. 3 0. I 81 06/09 09 -S8. O 0. I 06/18 09 -40. 3 ,. 3 06/27 09 -52. 6 0. I 91 
05/31 12  -65. 2 0.1  88 06/09 1 2  -57. 9 0. I 3 06/18 12  -39. 0 JO. 2 06/27 12  -SJ. 2 0. I 91 
05/31 15  -63. 5 0. I 11 06/09 1 5  -59. 5 0. 1 5 06/18 1 5  -40. 0 ,. 6 06/27 1 5  -52. I 0. I 117 
05/31 18 -64. 2 0. I 6 06/09 1 8  -61. 9 0. 1 6 06/18 18 -39. 9 9, 3 06/27 1 8  -54. 2 0. 1 140 
05/31 2 1  -65. 7 0. 1 1 1  06/09 2 1  -62. 3 0. 1 1 06/18 2 1  -39. 9 8. 7 06/27 21 -52. 7 0. I 140 
06/01 00 -65. 8 0. I 1 1  06/10 00 -60. I 0.1  8 06/19 00 -39. 6 7. 6 06/28 00 -53. 6 0. 1 140 
06/01 03 -63. 4 0. I 66 06/10 OJ -58. 8 0. 1 ' 06/19 03 -41. 9 1 .'  06/28 03 -60. S 0. 1 144 
06/01 06 -63. 0 0. I 21 06/10 06 -61 . 5  0. I lS  06/19 06 -46. 1 ,. ' 06/28 06 -63. 4 0. 1 146 
06/01 09 -63. 9 0. 1 12  06/10 09 -60. 6 0. I 16 06/19 09 -SI. 0 4. 4 I 06/28 09 -64. 0 0. I 146 
06/01 12  -64. 2 0. I 347 06/10 1 2  -59. 0 0. 1 17  06/19 12  -53. 0 5. 1 38 06/28 12  -63. 1 0. I 118 
06/01 1 5  -64. 0 0.1 349 06/10 1 5  -58. 3 0. 1 89 06/19 1 5  -48. 9 5. 4 31 06/28 1 5  -64. 1 0. I 143 
06/01 18 -62. 8 0. I 345 06/10 18 -59. 3 0. 1 06/19 18 -51. 5 4, 7 06/28 1 8  -64. 2 0. I 144 
06/01 2 1  -61. 9 0. I 342 06/10 2 1  -54. I 0, 1 17  06/19 2 1  -55. 6 3. 0 64 06/28 21 -64. 3 0. I 146 
06/02 00 -61. S 0. 1 338 06/11 00 -55. J 0. 1 18 06/20 00 -57. 4 2. 8 58 06/29 00 -63. 4 0. 1 132 
06/02 03 -63. 2 0. 1 335 06/11 03 -54. 5 0. I 18 06/20 03 -58. 7 2 .'  54 06/29 03 -63. 0 0. 1 144 
06/02 06 -64. 5 0. 1 324 06/11 06 -54. 2 0. I 18 06/20 06 -59. 9 2 . '  81 06/29 06 -54. 3 0. 1 "' 
06/02 09 -63. 9 0. I 311 06/11 09 -53. 4 0. I lS2 06/20 09 -61 . 2  3. 0 84 06/29 09 -54. 8 0. 1 71 
06/02 12 -59. 9 0. I 311 06/11 12  -58.0 0. 1 161 06/20 12  -63. 0 2. 1 51 06/29 12  -54. 2 0. I 51 
06/02 15  -58. 8 0. I 327 06/11 1 5  -61. 3 0. 1 06/20 1 5  -63. 4 2. 6 67 06/29 IS  -57. I 0. I 
05/02 1 8  -61. 0 0. I 328 06/11 18 -66. 3 0. I 204 06/20 18 -63. 6 4, 7 2 1  05/29 18 -60. 5 0. 1 43 
06/02 21 -62. 7 0. 1 325 06/11 21 -67. 0 0. I 87 06/20 2 1  -62. 8 4, 7 06/29 2 1  -58. 7 0. 1 
DF 1994 
- 340 
OF 1994 
ffite LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
( Cl fm/s} ( l (Cl fm/s) ( l  (Cl /m/s\ " re, lmfs\ ( I  
06/30 00 -56. 8 0.1  5 07/09 00 -52. 3 0. 1 2 1  07/18 00 -54. 1 0. 1 41 07127 00 -73. 2 0. 1 
06/30 03 -54. 6 0 . 1  18  07/09 03  -54. 0 0. 1 2 1  07/18 03  -54. 6 0. 1 27 07/27 03 -73. 3 0. 1 
06/30 06 -53. 8 0. 2 1 3  07/09 06 -54. 1 0 . 1  15  07/18 06 -54. I 0. 1 1 5  07/27 06 -69. 3 0. 1 79 
06/30 09 -52. 3 0. 1 07/09 09 -52. 2 0 . 1  12  07/18 09 -54. 9 0. ' 07/27 09 -66. 6 o. ' 7 1  
06/30 1 2  -50. 5 0. ' l57 07/09 1 2  -so. 4 0 . '  1 5  07/18 1 2  -53. 2 0. ' 4 07/27 1 2  -62. 7 0. ' " 
06/30 15  -S I .  1 0. ' J5l 07/09 15 -so. 4 0 . '  10 07/18 1 5  -53. 0 0. ' 28 07/27 15  -65. 0 o. ' 87 
06/30 II -54. 3 0. ' J58 07/09 18 -so. 4 0. ' " 07/18 18 -52. 4 0. ' 07/27 18 -67.8 0. ' 94 
06/30 2 1  -56. 3 0. ' 336 07/09 2 1  -50. 2 0. ' 18  07/18 2 1  -55. 4 0. ' 31 07/27 21 -66. 4 0. ' 8J 
07/01 00 -57. 2 0. ' 344 07/10 00 -49. 8 0. ' 17 07/19 00 -53. 9 0. 1 07/28 00 -68. 1 0. ' 53 
07/01 03 -56. 2 o. ' 07/10 OJ -so. 0 0. ' 07/19 03 -54. 8 0 . '  26 07/28 03 -69. 8 o. '  
07/01 06 -60. 0 o. ' 356 07/10 06 -49. 5 0. 1 07/19 06 -55. 3 0. ' 50 07/28 06 -68. 9 0. ' 
07/01 09 -61.8 o. ' 347 07/10 09 -48. 2 0 . '  07/19 09 -56. 7 0.'  13  07/28 09 -68. 6 0 . '  
07/01 1 2  -60. 3 0. 1 l57 07/10 1 2  -49. 8 0. 1 07/19 1 2  -58. Z 0.'  07/28 12  -72. 3 0.' 
07/01 I S  -60. 2 0. 1 23 07/10 JS  -55. 5 0. 1 07/19 15  -59. 0 0 . '  07/28 15  -73. 7 0. 1 ' 
07/01 18 -59. 7 0 . 1  1 8  07/10 1 8  -58. 9 0. 2 07/19 18 -59. 9 0.0 07/28 18 -74. 7 0. 1 25 
07/01 21 -63. 4 0 . '  339 07/10 21 -59. 2 0 . '  1 4  07/19 2 1  -62. 2 0. ' 07/28 21 -73. 9 0. ' 52 
07/02 00 -64. 1 0 . 1  3 1 1  07/11 00 -60. 0 0 . '  1 3  07/20 00 -61.3 0. ' 07/29 00 -71. 7 0. 1 
07/02 03 -65. 1 0 . '  329 07/11 03 -62. B 0 . '  18 07/20 03 -60. 1 o.' 07/29 03 -72. 4 0. ' 324 
07/02 06 -64. 4 0. ' 07/11 06 -63. 3 0 . '  JJ7 07/20 06 -57. I o.' 07/29 06 -72. 9 0. 1 298 
07/02 09 -65. 9 0. ' 292 07/11 09 -65. 1 0 . '  307 07/20 09 -56. 4 o. ' 25 07/29 09 -72. 4 0. 1 239 
07/02 1 2  -64. 9 0. ' 280 07/11 1 2  -64. 7 0 . '  273 07/20 1 2  -55. 7 0. ' 15  07/29 1 2  -72. 8 0. ' 302 
07/02 15  -64. 9 0. ' 286 07/11 15  -60. 1 0 . '  304 07/20 1 5  -52. 1 0. ' 39 07/29 1 5  -69. 2 0. 1 250 
07/02 18 -66. I 0. 1 270 07/11 18 -57. 4 0 . '  314 07/20 18  -57. 2 o. ' " 07/29 18 -68.0 0. 1 302 
07/02 21 -64. 2 0. 1 279 07/11 2 1  -56. 9 0 . '  291 07/20 2 1  -56. 9 o. ' 29 07/29 21 -70. 2 0 . '  282 
07/03 00 -61. 8 0. ' 256 07/12 00 -58. 0 0. 1 J1 l  07/21 00 -56. 8 0 . '  " 07/30 00 -70. 1 0. 0 
07/03 03 -58. I 0. 1 275 07/12 03 -50. 3 0. ' 302 07/21 OJ -58. 3 0. ' 07/30 03 -71. 7 0 . '  310 
07/03 06 -57. 4 0. 1 284 07/12 06 -54. I 0. 1 307 07/21 06 -57. 6 o. ' " 07/30 06 -71.0 0. ' 285 
07/03 09 -58. 1 0. 1 289 07/12 09 -51. 8 0. ' 15  07/21 09 -59. 0 0 . '  99 07/30 09 -69. 6 0. ' 298 
07/03 1 2  -56. 0 0.1  282 07/12 1 2  -so. 9 0. 1 07/21 1 2  -60. 0 o.' 07/30 12  -65. 9 0. ' 296 
07/03 1 5  -54. 5 0. 1 276 07/12 15  -52. I 0. 1 45 07/21 1 5  -59.6 0. ' 57 07/30 15  -64. 5 0. ' 325 
07/03 1 8  -52. 4 0 . 1  279 07/12 18 -62.0 0. 1 " 07/21 18 -57. 7 0. ' 87 07/30 18 -66. 4 0.' 328 
07/03 21 -so. 1 0. ' 276 07/12 21 -60. 3 0 . 1  45 07/21 21 -56. 6 0. ' 51 07/30 21 -65. 5 0 . '  275 
07/04 00 -51. 9 0. ' 273 07/13 00 -61. 7 0 . '  45 07/22 00 -58. I 0. ' 69 07/31 00 -65. 6 0. ' 323 
07 /04 03 -52. 6 0. ' 269 07/13 03 -61. 7 0 . '  42 07/22 03 -58. 7 0. ' IOI 07/31 03 -64. 0 0. ' 326 
07/04 06 -53. 3 0. ' 273 07/13 06 -63. 6 0 . '  80 07/22 06 -59. 0 0. ' 109 07/31 06 -63. 1 0. ' 325 
07/04 09 -52. 7 0. ' 273 07/13 09 -60. 2 0. ' 67 07/22 09 -GO. 9 0.0 07/31 09 -64. 6 0. ' 322 
07/04 1 2  -54. 5 0. 1 271 07/13 12 -61. 0 0. ' 65 07/22 1 2  -60. 7 0. ' 91 07/31 12 -65. 9 0. ' 280 
07/04 15  -54. 6 0. 1 218 07/13 15  -61. 0 0. ' 83 07/22 1 5  -63. 3 0. ' 97 07/31 15  -60. 3 0. ' 294 
07/04 18 -55. 1 0. ' 264 07/13 18 -61. 4 0. ' 80 07/22 18 -65. 6 0 . '  " 07/31 18 -64. 4 0. 1 290 
07/04 2 1  -60. 7 0. ' 244 07/13 21 -63. 7 0. ' 85 07/22 2 1  -66. 1 0 . '  07/31 2 1  -59. 8 0. ' 299 
07/05 00 -64. S 0 . 1  251 07/14 00 -63. 1 o. ' " 07/23 00 -67. 7 0 . '  08/01 00 -59. 4 0. ' 292 
07/05 03 -66. 3 0 . '  248 07/14 03 -63. 6 0. ' 82 07/23 03 -68. 0 0 . 1  08/01 OJ -58.0 0. ' 289 
07/05 06 -67. 8 0 . 1  248 07/14 06 -64. S 0 . '  24 07/23 06 -66. 1 0. ' 08/01 06 -59. 8 0 . '  "' 
07/05 09 -69.0 0 . '  262 07/14 09 -66. 2 0 . 1  57 07/23 09 -63. 7 0. 1 08/01 09 -55. 5 0 . '  
07/05 1 2  -66. J 0. ' 244 07/14 1 2  -64. 8 0 . '  53 07/23 1 2  -63. 2 0. ' 08/01 1 2  -60. 5 0 . '  
07/05 1 5  -66. J 0 . '  "' 07/14 15 -64. 6 0 . 1  " 07/23 15  -65. 5 0. ' 08/01 15  -63. 9 0 . '  
07/05 1 8  -64. 0 0. ' 266 07/14 18 -63. 1 0 . '  49 07/23 18 -64. 8 o.' 94 08/01 18 -66. 8 0 . '  
07/05 2 1  -60. 5 0 . '  265 07/14 21 -62. I 0 . '  56 07/23 2 1  -64. 2 o.' 55 08/01 21 -70. 5 0. ' 
07/06 00 -61.2 0. ' 211  07/15 00 -62. 8 0. ' 56 07/24 00 -64. 5 0. ' 85 08/02 00 -69. 6 0 . 1  
07/06 03 -61.9 0. ' 262 07/15 03 -63. 1 0. ' 4l 07/24 03 -63. I 0. ' 75 08/02 03 -70.0 0. 1 
07/06 06 -62. 6 0. ' 274 07/15 06 -62. 6 0. ' 07/24 06 -64. J 0. 1 2 08/02 06 -70.0 0. 1 
07/06 09 -64. 4 0. ' 269 07/15 09 -63. 8 0. ' 07/24 09 -63. 5 0. 1 71 08/02 09 -68. 2 0. 1 
07/06 1 2  -65. 9 0 . '  266 07/15 1 2  -64. 2 0. ' 49 07/24 1 2  -60. 3 0. 1 72 08/02 1 2  -66. 7 0. ' 44 
07/06 I S  -65. 3 0. ' 266 07/15 15  -62. 1 0. 0 07/24 1 5  -61. S 0. 1 79 08/02 15  -70. I 0. ' 43 
07/06 18 -66. S 0. ' 260 07/15 18 -63. 7 0. ' 49 07/24 1 8  -62. 8 0. ' " 08/02 18 -72.4 0. ' JS 
07/06 21 -65. 1 o . '  275 07/15 21 -62. 7 0. ' " 07/24 21 -64. I 0. ' " 08/02 21 -72. 9 0. 1 63 
07/07 00 -59. 8 0 . 1  191 07/16 00 -63. 8 0. 1 42 07/25 00 -62. 9 0 . '  70 08/03 00 -70. 5 0 . 1  43 
07/07 OJ -58.0 0 . '  3 19  07/16 03  -65. 4 0. ' 52 07/25 OJ -62. 5 0. 1 08/03 03 -71.6 0 . '  64 
07/07 06 -59. 5 0. ' 340 07/16 06 -65. 8 0. ' 50 07/25 06 -63.4 0 . 1  90 08/03 06 -69. 5 0 . '  49 
07/07 09 -58. 5 0 . '  27 07/16 09 -65. 7 0 . '  07/25 09 -65. 9 0. ' SJ 08/03 09 -72. 0 0. 1 
07/07 1 2  -57. 0 0. 1 37 07/16 1 2  -65. 6 0 . '  55  07/25 1 2  -65. 2 0. ' 08/03 1 2  -72. 8 0. 1 26 
07/07 15  -53. 5 0 . '  29 07/16 1 5  -64. S 0 . '  07/25 1 5  -65. 4 0. ' 83 08/03 I S  -74. 2 0. 1 
07/07 18 -48. J 0. ' 15  07/16 18 -65. 8 0 . '  07/25 1 8  -62. 7 0. ' 14  08/03 18 -74. 2 0. ' 
07/07 21 -48. 2 o. ' 25 07/16 2 1  -65. I 0. ' 07/25 2 1  -66. 9 0. ' 26 08/03 21 -74. 8 0. 1 
07/08 00 -46. S 0. ' " 07/17 00 -64. 9 0. ' 74 07/26 00 -68. 4 0. 1 08/04 00 -72. 5 0. 1 
07 /08 03 -45. 3 0. 1 14 07/17 03 -63. 5 o.' 89 07/26 03 -69. 6 0. ' 08/04 OJ -73. 3 0. 1 
07/08 06 -47. S 0. 1 " 07 /17 06 -63. 1 0. ' 80 07 /26 06 -68. 4 0. ' 08/04 06 -72.8 0. 1 38 
07/08 09 -49. 8 0. ' " 07/17 09 -64. 4 0. ' " 07/26 09 -67. 7 o. ' 08/04 09 -71.3  0. 1 
07/08 1 2  -49. 4 0. ' 22 07/17 1 2  -63. Z 0. 1 J I  07/26 1 2  -66. 3 o. ' 08/04 1 2  -72.0 0. 1 J1l 
07/08 15  -47. 2 0. ' 07/17 15  -61 .  Z 0. ' 3 07/26 1 5  -69. 4 0. 1 08/04 IS  -73. 3 0 . '  276 
07/08 18 -47. 8 0. ' 13 07/17 18 -61. 5 0. 1 JI 07/26 18 -72. 6 o. ' 08/04 18 -71. I 0 . '  183 
07/08 21 -49. 6 0. ' 1 9  07/17 2 1  -57. 1 0. ' 41 07/26 21 -73. 0 0. ' 6 08/04 21 -70. 7 0 . '  302 
- 341  -
Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd re, tmJs) ( )  (e) (mis) () re, lm/s\ r ,  re, {mis) f l  · -o8To5 oo -66. 0 0.1  304 08114 00 -57. 7 0. 1 343 08/23 00 -76. 6 0. 1 145 09/01 00 -47. 9 0. I 11 
08/05 03 -64. 7 0.1 "' 08/14 03 -59. 1 0.1  314 08/23 OJ -78. 1 0. I 60 09/01 03 -48. 7 o. 1 
08/05 06 -65. 7 0.1  214 08/14 06 -56. I 0.1  314 08/23 06 -76. 4 0. 1 171 09/01 06 -49. 6 0. I 1 4  
08/05 09 -70. 2 0.1 "' 0!/14 09 -56. 8 0. 1 309 08/23 09 -76. 4 o. 1 JO 09/01 09 -so. 8 0. 1 1 5  
08/05 1 2  -73. 6 0.1  110 08/14 1 2  -53. 5 0. I 309 08/23 12 -76. 5 0. I 159 09/01 12 -52. 4 0 . 1  13  
08/05 1 5  -73. 0 0.1  "' 08/14 IS -53. 1 0. I 312 08/23 15 -76. 5 0. 1 161 09/01 15 -53. 9 0. I 19 
lla/0� 18 -73. 3 0.1 141 08/14 18 -53. 3 0. 1 319 08/23 18  -75. 6 0 . 1  143 09/01 18 -55. 4 0 . 1  5 
08/05 21 -72. 9 0.1 "' 08/14 21 -59. 6 0. I 299 08/23 21 -75. 6 0 . 1  156 09/01 21 -57. I 0. 1 12  
08/06 00 -72. 0 0.1  08/15 00 -64. 1 0. 1 "' 08/24 00 -73. 9 0 . 1  158 09/02 00 -61. 3 0. 1 JS  
08/06 03  -74. 2 0 . 1  08/15 03  -61. 4 0. 1 140 08/Z4 03 -73. 1 0. 1 143 09/02 03 -62. 6 0. 1 314 
08/06 06 -75. 6 0. 1 OB/15 06 -60. 9 0. 1 238 08/24 06 -71. 1 0. 1 151 09/02 06 -64. 8 0 . 1  302 
08/06 09 -76. 7 0. 1 08/15 09 -54. 1 0. 1 m 08/24 09 -67. 5 o. 1 158 09/02 09 -62. 1 0 . 1  264 
08/06 1 2  -77. 3 0.1 245 08/15 12  -53. 3 0. 1 240 08/24 12  -65. 4 0. I 146 09/02 12 0. I 263 
08/06 1 5  -76. I 0.1  166 08/15 1 5  -53. 3 0 . 1  243 08/24 15  -59.8 0. 1 300 09/02 15 -65. 1 0. I 285 
08/06 18 -70. I 0.1 123 08/15 18 -52. 3 0. 2 239 08/24 18 -64. 9 0. I 318 09/02 18 -66. 6 0. I 255 
08/06 2 1  -70. 9 0.1 183 08/15 2 1  -SI. 6 0. I 240 08/24 21 -67. 1 0. I 333 09/02 21 -68. 3 0. I 275 
08/07 00 -68. 5 0.1 184 08/16 00 -55. I 0 . 1  256 08/25 00 -63. 7 0. 2 319 09/03 00 -67. I 0. I 256 
08/07 03 -71 . 6 0.1 111 08/16 03 -52. 5 0. I 263 08/25 03 -60. 4 o. 1 326 09/03 03 -69. 9 0. I 251 
08/07 06 -76. 8 0.1 162 08/16 06 -49. 9 0. 1 212 08/25 06 -59. 5 0 . 1  317 09/03 06 -69. D 0. I 184 
08/07 09 -77. 9 0. 1 163 08/16 09 -so. 0 0. I 3 15  08/25 09 -66. 7 0 . 1  295 09/03 09 -66. 4 0. I 256 
08/07 1 2  -74. 9 0 . 1  " 08/16 12  -49. 9 0. I "' 08/25 12 -68. 5 0. 1 297 09/03 12 0. I 270 
08/07 1 5  -76. 8 0.1  OM16 15  -49. 9 0. 1 246 08/25 1 5  -70. 0 0. 1 293 09/03 15 -65. 2 0. I 190 
08/07 18 -76. 2 0. I 77 08/16 18 -48. 6 0. 1 322 08/25 18 -70. 6 0. 1 273 09/03 18 -11 . 5 0. I "' 
08/07 21 -77. 5 0. I 71 08/16 21 -so. 5 0. 1 318 08/25 21 -57. 5 0. 1 248 09/03 21 -70. I 0. I 183 
08/08 00 -78. 8 0. 1 68 08/17 00 -52. 5 0. 1 355 08/26 00 -57. 7 0. 1 256 09/04 DO -74. 6 0. 1 164 
DF 1994 
08/08 03 -78. 7 0. 1 69 08/17 03 -53. 5 0. 1 357 08/26 03 -56. 6 0. 1 273 09/04 03 -74. 9 0. 1 164 
08/08 06 -79. 3 0. I 69 08/17 06 -54. 9 0. 1 357 08/26 06 -58. 3 o. 1 303 09/04 06 -76. 7 0 . 1  "' 
08/08 09 -17. 2 0. 1 10 08/17 09 -54. 3 0. 1 354 08/26 09 -55. 7 0. 1 293 09/04 09 -65. 2 0. 1 "' 
08/08 12 -78.0 0. 1 10 08/17 12 -55. 6 0. 1 356 08/26 12  -54. I 0. I 291 09/04 12 0. 1 248 
08/08 IS -76.0 0. 1 10 08/17 1 5  -56. 1 0. 1 356 08/26 15  -59. 2 0. I 308 0!1/04 15  -60. 7 0. 1 161 
08/08 18  -73. 7 0. 1 75 08/17 18 -57. 3 0. 1 356 08/26 18 -57. B o. 1 285 09/04 18 -73. 0 0 . 1  236 
08/08 2 1  -70. 3 0. 1 74 08/17 21 -56. 7 0 . 1  356 08/26 21 -58. 4 o. 1 259 09/04 21 -76. 4 0 . 1  248 
08/09 00 -63. 3 0. 1 74 08/18 00 -57. 7 0 . 1  08/27 00 -60. 7 0. I 273 0!1/05 00 -69. 0 0 . 1  242 
08/09 03 -64. 6 0. 1 68 08/18 03 -58. 9 0. 1 08/27 03 -58. 2 0. I 318 09/05 03 -74. 7 0. I 182 
08/09 06 -62. B 0. 1 134 OB/18 06 -61. 9 0.1  08/27 06 -58. 0 0. I 271 09/05 06 -71. 3 0. I 200 
08/09 09 -71. 5 0. 1 122 08/18 09 -64. 7 O. I I I  08/27 O!I -56. 8 0. 1 303 09/05 U -67. 4 0. I 237 
08/09 1 2  -76. 0 0. I 153 08/18 1 2  -66. 4 0. I 343 08/27 12 -57. 9 0. 1 307 09/05 12 0. I 187 
08/09 IS -75. 9 0. I 176 08/18 1 5  -65. 5 0. 1 3 1 1  08/27 15  -59. 0 0. 1 291 09/05 15 -61.8 0. 1 148 
08/09 18 -76. 2 0. I 208 08/18 18 -67. 1 0. I 318 08/27 18 -57. 8 0 . 1  281 09/05 U -64. 3 o. 1 175 
08/09 21 -75. I 0. 1 75 08/18 21 -64. 5 0. I 319 08/27 21 -59. 7 0. 1 282 09/05 21 -67. 0 0 . 1  180 
08/10 00 -75. 1 0. 1 08/J 9 00 -64. 5 0. 1 313 08/28 00 -60. 5 0. 1 273 09/06 00 -64. 9 0. 1 172 
08/10 03 -74. 4 0. I 146 08/19 03 -63. 0 0. 1 309 08/28 03 -62. 3 0. I 274 09/06 03 -65. 7 0. I 177 
08/10 06 -71. 4 0. I 08/19 06 -63. 2 0. 1 293 08/28 06 -62. S 0. I 265 09/06 06 -6!1. 7 0. I 169 
08/10 09 -72. 6 0. I 124 08/19 09 -62. 7 0. 1 308 08/28 09 -61.4 0. I 238 09/06 09 -69. 3 0. 2 169 
08/10 1 2  -72. 5 0. I 172 08/19 12 -61. 2 0. 1 309 08/28 12  -61. 9 0. I 240 09/06 12  0.  I 163 
08/10 1 5  -71. 1 0. I 186 08/19 1 5  -62. 4 0. 1 317 08/28 15 -61. 0 0. I 2 17  09/06 15  -65. 6 0. I 155 
08/10 18 -64. 7 0. I 177 08/19 18 -59. 0 o. 1 31 1  08/28 18 -64. 5 0. I 68 09/06 18 -62. 6 0. I 136 
08/IO 21 -63. 8 0. I 186 08/19 2 1  -58. 4 o. 1 324 08/28 21 -65. 0 0. 1 205 09/06 21 -64. 7 0. I 145 
08/11 00 -68. 4 0. I 190 08/20 00 -58. 7 0. 1 3 1 7  08/29 00 -68. I 0. I 196 09/07 00 -61. 9 0. I 134 
08/11 03 -71. 7 0. I 200 08/20 03 -5!1. 9 0. I 08/29 03 -70. 4 0. 1 210 09/07 03 -62. 7 0. I 
08/11 06 -69. 4 0. I 200 OB/20 06 -58. 3 0 . 1  3 13  08/29 06 -71. 7 0 . 1  184 09/07 06 -61. J 0 . 1  
08/11 09 -69. 1 0. I 112 08/20 09 -61.0 0. I 356 08/29 09 -69. 0 0. 1 86 09/07 O!I -55. 4 0. 1 16 
08/11 1 2  -66. 5 0. I 209 08/20 12  -61. 8 0. I 320 08/29 12 -68. 3 0 . 1  193 09/07 12 0 . 1  1 6  
08/11 1 5  -67. 2 0. I 2 15  08/20 1 5  -63. S 0. I 314 08/29 IS -69. 8 0 . 1  "' 09/07 15 -51. 4 0. 1 16 
08/11 18 -64. 0 0. I 206 08/20 18 -62. 0 0. I 302 08/29 18 -71. 7 0 . 1  207 09/07 18 -60. 5 0 . 1  17  
08/11 2 1  -60. 7 0. I 207 08/20 21 -58. 3 0. 1 302 08/29 2 1  -72.0 o. 1 2 13  09/07 21 -60. 4 0 . 1  17  
08/12 00 -56. 5 0. 1 204 08/21 00 -56. 6 0. I m 08/30 OD -72. 7 0. 1 09/08 DO -59. 0 o. 1 271 
08/12 03 -57. 2 0. I 203 08/21 03 -54. 3 0. 1 154 08/30 03 -73. 9 0. I 153 09/08 03 -64. 4 0. 1 18 
08/12 06 -54. 3 0. I 218 08/21 06 -64. 1 0. 1 254 08/30 06 -76.0 0. I 135 09/08 06 -68. 3 0. 1 314 
08/12 09 -SJ. 7 0. I 153 08/21 09 -68. J 0. 1 183 08/30 09 -74. 4 0. I 143 09/08 O!I -64. 7 0. I 3 13  
08/12 12  -53. 4 0. I 2 1 9  08/21 1 2  -68. 4 0. 1 "' 08/30 1 2  -74. 2 0. I 133 09/08 lZ 0. I 283 
08/12 I S  -54. 6 0. I 216 08/21 1 5  -68. 7 0 . 1  169 08/30 1 5  -76. I 0. 1 1 7  09/08 15 -68. 0 0. I 264 
08/12 18 -54. 6 0. I 170 08/21 18 -69. 9 0. 1 169 08/30 18 -78. I 0. I 09/08 18 -68. 6 0. I 309 
08/12 21 -55. 8 0. I 2 1 1  08/21 2 1  -71. 3 0 . 1  169 08/30 21 -75. 5 0. 1 09/08 21 -71. 1 0. I 30! 
08/13 00 -56. 2 0. 1 217 08/22 00 -70. 7 0. 1 169 08/31 00 -71. 4 0. 1 09/09 00 -69. 7 0. I 319 
08/13 03 -56. 9 0. I 111 08/22 03 -70. 3 0 . 1  229 08/31 OJ -66. 1 0. 1 2 1  09/09 OJ  -70. 0 0. 1 337 
08/1 J 06 -53. 8 0. I 105 08/22 06 -70. 5 0.1  227 08/31 06 -62. 4 0 . 1  09/09 O& -66. 9 0. I 309 
08/1 l 09 -55. 9 0. I 227 08/22 09 -71.0 0. I 110 08/31 09 -59.8 0. 1 I I  09/09 o, -65. 2 0. 1 322 
08/13 1 2  -51. 5 0. I 194 08/22 12  -74. 0 0. I 223 08/31 12 -56. 8 0. I 09/09 12 0. I 320 
08/13 1 5  -56. 3 0. I 180 08/22 15 -75. 4 0. I 210 08/31 15 -54. 4 o. 1 38 09/09 15 -67. 3 0. 1 351 
08/13 18 -55. 4 0. I .. 08/22 18 -76. 4 0. 1 1 19  08/JI 18  -52. 5 O. I 7 09/09 a -68. 5 0. I 14 
08/13 2 1  -ss. 9 0. I 103 08/22 2 1  -75. 7 0. 1 168 08/31 21 -50. 1 0. I 19 09/09 2 !  -70. 4 0. I 258 
- 342 -
OF 199 4 
Date LT T Ws Wd Date LT T Ws 1� Date LT T Ws Wd Date LT T w, 1� re, tmfsl ( \  re, tm,fs\ re, lmfs\ n IC\ tm/si 
09/ IO 00 -67. 5 0. I 276 09/19 00 -65.6 0 . 1  107 09128 00 -56. l 0. I 224 10/07 00 -63. 9 0. I 149 
09/10 OJ -62. J 0. I 295 09/19 03 -64. 7 0 . 1  1 1 0  09/28 03 -52. 9 0. I 223 10/07 03 -65. 9 0. I 149 
09/10 06 -62.0 0. I " 09/19 06 -64. 7 0 . 1  106 09/28 06 -49. 5 O. I 140 10/07 06 0. 1 149 
09/10 09 -53. J 0. I 34 09/19 09 0. I 118 09/28 09 0 . 1  91 10/07 09 0. I 149 
09/10 12  0. 1  )4 09/19 12 0. I 1 1 4  09/28 1 2  0 . 1  66 10/07 12 0. I 149 
09/10 15 -59. l 0. I 36 09/19 15 0. I 1 1 3  09/28 1 5  0 . 1  140 10/07 15 0. I 149 
09/10 18 -66. 4 0. I 09/19 18 -66. 0 0 . 1  09/28 1 8  -49. 4 0. I 155 10/07 18 0. I 149 
09/10 21 -69. 3 0. I 106 09/19 21  -65. I 0 . 1  101 09/28 21  -44. 1 8. 3 17  10/07 21  -66. 7 0. I 149 
09/11 00 -71. 4 0. 1 115  09/20 00 -64. 6 0. I 09/29 00 -46. 3 6. 8 10/08 00 -65. 6 0. I 149 
09/11 03 -68. J 0 . 1  09/20 O J  -64. 7 O. I 70 09/29 Ol -48. 9 7.0  141 10/08 03 -65. 5 0. I 149 
09/11 06 -68. 3 0. I 88 09/20 06 -65. 1 0. I 100 09/29 06 -48. 8 7. 3 137 10/08 06 0. I 149 
09/11 09 -65. 8 0. I 65 09/20 09 0. I 09/29 09 -45. 9 7. 4 130 10/08 09 0. I 149 
09/1 I 12 0. I 65 09/20 12  0. 1  79 09/29 12  -44. 9 7. 4 18 10/08 12 0. 3 149 
09/11 JS -58. 1 0. I 66 09/20 1 5  0 .  I 3 09/29 15 -44. 8 7. 0 10/08 15 0. 3 149 
09/11 18 -57. 8 0. I 53 09/20 1 8  -67. 7 0. I 75 09/29 18 -41.Z 9. I 10/08 18 0. I 149 
09/11 21 -53. 5 0. I 7 09/20 2 1  -66. 5 0. I 74 09/29 21 -44. 7 7. 9 114 10/08 21 -62. 9 0 . 1  149 
09/12 00 -53. 5 0. I 61 09/21 00 -63. 3 0. 1 13 09/30 00 -47. 0 ,. 6 IOI I0/09 00 -63. 9 0. I 149 
09/12 OJ -51. 2 0. I 49 09/21 03 -64. 4 0 . 1  09/30 03 -48.0 8. I 101 10/09 03 -61. 8 0. I 149 
09/12 06 -52. 6 0. I " 09/21 06 -62. 2 0 . 1  99 09/30 06 -48. 9 ,. 4 IOI  10/09 06 0.  I 149 
09/12 09 0. I 71 09/21 09 0 . 1  96 09/30 09 -48. 9 7. 3 101 10/09 09 -48. 7 I .  3 149 
09/12 12 0. I 09/21 12  0. 1  71  09/30 12  -49. 8 8. 3 104 10/09 12 -44. 6 I. 3 149 
09/12 15 0. I 1 09/21 15  0.  I 111 09/30 I S  -52. 0 7.1  19 10/09 IS  0.  8 149 
09/12 18 -55. 7 0. I 1 1 1  09/21 18  -60. 2 0. I 113  09/30 18 -56. 5 5. 7 89 10/09 18 0. 1 149 
09/12 21 -55. 5 0. I 105 09/21 21  -61. 8 0 . 1  113 09/30 21 -59. S 5. ' 13 10/09 2 1  -47. 4 0 . 1  149 
09/13 00 -54. 1 0. I 109 09/22 00 -61. 4 0 . 1  115 10/01 00 -58. 8 5. 4 43 10/10 00 -54. 4 0. I 149 
09/13 03 -54. I O. I 93 09/22 03 -63. 9 0 . 1  115 10/01 03 -52. 3 6. 6 33 10/10 03 -55. 9 0. I 149 
09/13 06 -58. 0 0. I 1 18  09/2Z 06 -61.  7 0. I 114 10/01 06 -47. 5 8. I 64 10/10 06 0. I 149 
09/13 09 0. I 1 14  09/22 09 0.  I 158 10/01 09 -43. 5 9. 3 10/10 09 -46. 4 1 . 3  149 
09/13 12 0. I 116 09/22 12 0. I 138 10/01 12 -41. 1 9. 3 10/10 12  -44. I I .  6 149 
09/13 15 0. I 116 09/22 IS  0. 1  13 1  10/01 15 -42. I 9. 0 10/10 15 -47. 4 1 . 9  149 
09/13 18 -61. 5 0. I 131 09/22 18 -61. 6 0 . 1  118 10/01 18 -41. 6 9. 3 10/10 18 -53. 2 1 . 6  149 
09/13 21 -62. 5 0. I 15 09/22 2 1  -63. 2 0 . 1  134 10/01 21 -42. 0 9 . 1  10/10 21 -57. 3 I. 9 149 
09/14 00 -65. 0 0 . 1  136 09/23 00 -63. 5 0. 1 141 10/0Z 00 -44. 2 7. 9 10/11 00 -58. 5 I. 9 149 
09/14 03 -66. 7 0. I 138 09/23 OJ -66. 0 0. I 151 10/02 OJ -43. 8 8. I I 10/11 OJ -59. 4 I. 6 149 
09/14 06 -65. 6 0. I 148 09/23 06 -60. 8 0. I 163 10/02 06 -49. 5 ,. 3 11 10/11 06 -52. 2 0. 8 149 
09/14 n 0. I 145 09/23 09 0. 1 151 10/02 09 -46. 2 9. ) 10/1 1 09 -45. 5 I .  0 149 
09/14 12 0. I 135 09/23 12 0 . 1  171 10/02 12 -46. 9 3. 4 10/11 12 -43. 0 1 . 1  149 
09/14 15 0. I 1 1 6  09/23 1 5  0 .  I 161 10/02 15 -48. 7 4. 1 41 10/11 1 5  -47. 5 0. 9 149 
09/14 18 -57. 5 0 . 1  )1 09/23 18 -62. 7 0. I 175 10/02 18 -52. 2 5. I 96 10/11 1 8  0. 1  149 
09/14 21 -60. 4 0. I 1 1 1  09/23 2 1  -66. 6 0. I 138 10/02 21 -51.9 7. 6 4 10/11 21  -52. 9 0. I 149 
09/15 00 -61. 2 0. I Ill 09/24 00 -67. 0 0 . 1  1 1  10/03 00 -52. 4 6. 6 3 10/12 00 -56. 8 0. I 149 
09/15 03 -57. 8 0. I 91 09/24 03 -71.0 0 . 1  106 10/03 03 -51.0 5. 5 10/12 03 --49. 6 0. I 149 
09/15 06 -52. 0 0. I 1 14  09/24 06 -68.0 0. I 113 10/03 06 -51. 6 6. 1 10/12 06 -44. 4 I . I  149 
09/15 09 0. I 100 09/24 09 0. I 73 10/0] 09 -48. 5 6. 4 10/12 09 -45. 6 1 . 5  149 
09/15 12 0. 1  138 09/24 12 0. I 1 1 1  10/03 1 2  -47. 6 6. I 10/12 12 -44. 8 1 . 5  149 
09/15 15 0. 1 09/24 JS  0. I 118 10/03 15 -47. 7 6. 7 10/12 15 -48. 6 I . I  149 
09/15 18 -53. 9 0. I 46 09/24 18 -68. 4 0 . 1  67 10/03 18 -52. 6 3. 8 10/12 U -56. 2 1 . 6  149 
09/15 21 -58. 1 0. I 45 09/24 21  -68. 7 0 . 1  107 10/03 21 -56. 3 1. 7 10/12 2 1  -55. 8 1 . 9  169 
09/16 00 -63. 7 0.1 so 09/25 00 -66. 9 0. I 115 10/04 00 -59. 8 1. 6 8 10/13 00 -60. 9 1 . 1  164 
09/16 03 -6]. 2 0. 1  09/25 03 -68. 3 0. I 119 10/04 03 -60. 7 1. 5 10/13 03 -58. 4 1. 0 175 
09/16 06 -64. 8 0. 1 09/25 06 -70. 0 0. I 131 10/04 06 -56. S 1. 9 71 10/13 06 -54. 2 0. 9 164 
09/16 09 0. 1 I I  09/25 09 0. 1  94 10/04 09 -53. 7 3 . '  47 10/13 09 -48. 6 1 . 6  40 
09/16 12 0. I 256 09/25 12  0. 1  1 14  10/04 12 -52. 9 5. I 1 5  10/13 1 2  -46. 7 1 . 5  144 
09/16 15 0. I 184 09/25 1 5  0 . 1  100 10/04 JS -54. 5 3. 4 16 10/13 1 5  -49. 0 1 . 1  67 
09/16 18 -60. 6 0. 1  180 09/25 18 -68. 5 0. I 103 10/04 18 -59. 7 1 . 9  10;13 n -56. 0 1.6  137 
09/16 21 -60. 4 0.1 183 09/25 21 -70. 1 0. I 107 10/04 21  -63. 3 3. 0 10/13 21 -61. 2 I .  6 151 
09/17 00 -63. 8 0.1 174 09/26 00 -67. 3 0. I 103 10/05 00 -64. 3 1. I 68 10/14 00 -61. 4 1. 0 140 
09/17 03 -67. 9 0. I 243 09/26 03 -67.4 0 . 1  93 10/05 03 -61. 1 1 . 5  10/14 03 -53. 9 1 . 5  1 1 9  
09/17 06 -68. 6 0.1 141 09/26 06 -64. 8 0. 1 105 10/05 06 -56. 5 1 . 1  1 3  10/14 05 -40. 6 0. 8 1 19  
09/17 09 0.1 134 09/26 09 0 . 1  10/05 09 -so. 9 1 . 5  6 10/14 09 -42. 3 I .  6 71 
09/17 12  0. 1  134 09/26 12 0. I 10/05 12  -45. 3 o. 9 1 1 8  10/14 1 2  0 . 1  93 
09/17 15 0. 1  134 09/26 15 0. I 10/05 15 -48. 9 1 . 1  1 19  10/14 15 0. 5 94 
09/17 18 -71. 4 0.1 134 09/26 18 -65. 1 0 . 1  10/05 18 -57. 6 o.' 1 19  10/14 18 -46. 9 0. 9 94 
09/17 21  -69. 2 0. 1 234 09/26 21  -65. 6 0 . 1  10/05 21 -61. 0 0 . 1  149 10/14 21 -51. 7 0. I 94 
09/18 00 -67. 2 0. I 134 09/27 00 -63. 7 0 . 1  65 10/06 00 -61. 9 0 . 1  149 10/15 00 -53. 7 0. I 94 
09/18 OJ -66. 9 0. 1  234 09/27 03 -56. 8 0 . 1  10/06 03 -62. 9 0. 1 149 10/15 03 -48. 7 0. 1 94 
09/18 06 -62. 2 0. 1  134 09/27 06 -51. 7 0. I 65 10/06 06 0. I 149 10/15 06 -37. 4 0. 7 94 
09/18 09 0.1 134 09/27 09 0. I 113 10/06 09 -50. 3 1 . 5  149 10/15 09 --42. 7 I .  8 194 
09/18 12 0.1 134 09/27 12  0. I 113 10/06 12 -48. 7 1. 0 149 10/15 12 -45. 6 1 .0  1 
09/18 15 0. I 134 09/27 15 0 . 1  113 10/06 15 -51. 3 1 .0  149 10/15 15 0. 7 136 
09/18 18 -64. 5 0. I 153 09/27 18 -63. 4 0 . 1  113 10/06 18 0 . 1  149 10/15 18 -56. 1 0. 9 191 
09/18 21 -68. 3 0. I 09/27 2 1  -62.0 0 . 1  113 10/06 21 -62. 7 0 . 1  149 10/15 21 -62. 0 1 . 0  I l l  
- 343 -
Date LT T Ws Wd Dale LT T Ws Wd Dale LT T Ws Wd Dale LT T Ws Wd re, (mfs\ ( \  re, (m/s) () (Cl lm/s) ( \  (Cl lm/s\ ( I 10/16 00 -63. I 2. 2 165 10,
.
25 00 -55. 8 0. 6 1 1/03 00 -57. 7 I. 5 11/12 00 -48. 9 I. 3 155 
10/16 03 -62. 7 2 .4  176 10/Z5 03 -SI. 6 I .  0 1 1/03 03 -55. 6 0. 9 11/12 03 -47. 9 0.6 146 
10/16 06 -ss. 7 I .  7 166 10/25 06 -47. 5 I. 0 222 1 1/03 06 -50. 0 I. 5 lt/12 06 -42. 9 1 . 1  128 
10/16 09 -51. 3 2. 4 " 10/25 09 0 . 1  223 1 1/03 09 -44. 3 1 . 6  1 1/ 1 2  09  -39. 1 2. 7 75 
10/16 1Z  -48. 6 2 .4  6 1  10/25 12  0. 6 223 1 1/03 1 2  -41. 9 1 . 5  11/12 1 2  -37. 8 3. 7 1 2 1  
10/16 15  -5 1 .  5 2. 3 I I  10/25 1 5  0 .  9 223 1 1/03 1 5  0 .  8 162 1 1/12 IS -39. 0 5. 2 
OF 1994 
10/16 18 -57. 9 1 . 9  162 10/25 18 0. 5 223 1 1/03 18 -49. 3 0. 9 11/12 18 -42. 7 3. 5 33 
10/16 21 -63. 2 1 .8  163 10/25 21 -56. 0 0 . •  1 1/03 21 -55. 7 0. 9 1 1/12 21 -48. 4 2. 2 1 17 
10/17 00 -65. 7 2. 3 145 10/26 00 -57. 3 0. 5 1 1/04 00 -59. 3 0 . •  11/13 00 -49. 4 3 .0  57 
10/17 03 -67. 1 I. 2 145 10/26 03 -55. 6 0. 6 1 1/04 03 -57. 5 0. 9 11/13 03 -48. 4 3.4 83 
10/17 06 0. 4 79 10/26 06 -49. 9 0. 9 223 1 1/04 06 -53. 0 1 . 0  1 1/1 3 06 -43. S 4.2 79 
10/17 09 0. 8 116  10/26 09 0.  9 223 1 1/04 09 1 . 0  11/13 09 -39. I 6. I 
10/17 1 2  -so. 0 1 . 6  46 10/26 1 2  1 . 0  223 1 1/04 12 -47. 2 2. 4 11/13 12  -37. 2 6. 5 
10/17 1 5  0 .  7 93 10/26 1 5  -45. 0 1 . 2  223 1 1/04 IS -46. 9 1 . 2  11/13 1 5  -38.0 5. 5 
10/17 18  0.  3 107 10/26 18  -48. 4 I. 3 223 1 1/04 18  -53. 1 I . I  11/13 1 8  -40. 7 4. 5 
10/17 21 -65. 1 1 . 5  93 10/26 21 -52. 4 1 . 0  1 1/04 2 1  -59. 0 0 . •  11/13 21 -46. 2 3. 2 
10/18 00 -66. 0 2. 0 90 10/27 00 -48. 6 1 . 5  1 1/05 00 -61. 7 0. 9 1 1/14 OD -49. 3 2. 0 
10/18 03 -64. 4 1 . 1  47 10/27 03 -44. 6 I .  6 1 1/05 03 -58. 7 0. 9 11/14 OJ -41. 1 ti 27 
10/18 06 -58. 3 0. 5 80 10/27 06 -39. 3 0. 8 223 1 1/05 06 -53. I 1 . 9  1 1/14 06 -43. 7 I .  8 
10/18 09 -SI. 9 1 . 6  93 10/27 09 0. I 120 1 1/05 09 -48.0 4. I 1 1/14 09 -38. 3 I .  9 
10/18 1 2  -47. 2 1 . 3  10/27 1 2  o .  3 70 1 1/05 12 -43. 9 4. I 11/14 12 -35. 9 2. 3 39 
10/18 1 5  0 .  6 127 10/27 15 0. 1 33 1 1/05 1 5  -43. 1 3 . •  11/14 1 5  -34. 4 I .  3 44 
10/18 18  -57. 3 0. 7 10/27 18  -41. 2 0. 9 272 1 1/05 18 -45. 4 2 .0  1 1/14  18  -39. 2 I .  0 
10/18 21 -61. 9 0. 4 10/27 21 -45. 1 I. 5 245 1 1/05 2 1  -49. 7 3 .0  1 1/14  2 1  -38. 2 0 . •  141 
10/19 00 -63. O 0. 3 IO/Z8 00 -52. 9 I. 4 252 1 1/06 00 -54. 2 1 . 1  1 1/ 1 5  00 -45. I 0. 9 1 1 1  
10/19 03 -55. 2 1 . 2  1 1 9  10/28 03 -52. 6 I. 0 252 1 1/06 03 -54. 0 0. 9 I 1/15 03 -45. I I. 6 130 
10/19 06 -54. 3 1 . 2  133 10/28 06 -50. I I. 2 242 1 1/06 06 -48. 0 I. 9 11/15 06 -40. 2 1 . 8  109 
10/19 09 0. 7 141 10/28 09 -45. 8 I. 9 169 1 1/06 09 -42. 7 2. 0 11/15 09 -36. 9 2. 2 127 
10/19 12  0. 1  1 10  10/28 12  -43. 5 2 .0  230 1 1/06 1 2  -41. 2 1 . 1  1 1/15 1 2  -36. 5 3.1 18  
10/19 15  0.  6 142 10/28 15  -44.8 I .  9 226 1 1/06 1 5  1 . 0  1 1/15 15  -36. 1 2. 3 1 1 9  
10/19 1 8  -ss. s o., 10/28 18 -so. 7 ,. 5 2 1 9  1 1/06 18  -44. 5 1 . 6  1 1/ 1 5  1 8  -40. 7 1.1  97 
10/19 21 -59. 5 0. 5 10/28 21 -56. 7 1 . 3  1 1/06 2 1  -48. 3 1 . 3  1 1/15 21 -47. 2 1 . 5  82 
10/20 00 -56. 4 0. 3 10/29 00 -59. 5 0. 9 1 1/07 00 -48. 4 1 . 0  11/16 00 -48. 2 1 . 0  98 
10/20 03 -52. 9 0. 5 10/29 03 -57. 1 1 . 5  1 1/07 03 -47. 7 I. 5 1 1/16 03 -47. 0 I. 3 74 
10/20 06 -53. 7 1 . 3  10/29 06 -50. 5 1 . 2  1 1/07 06 -46. 9 I . I  11/16 06 -42. 7 1 . 4  7 1  
10/20 09  -51 .  9 1 . 3  " 10/29 09 -44. 0 2. 0 1 1/07 09 -42. 2 I. 7 11/16 09 -38. 6 I. 9 65 
10/ZO 12 -so. 6 1 . 2  66 10/29 1 2  -41. 9 I. 6 I 1 6  1 1/07 1 2  -40. 0 1 . 1  1 1/16 1 2  -37. 0 2.8 
10/20 15 -52. 0 1 . 0  10/29 1 5  -43. 3 1 . 5  229 1 1/07 15 -40. 4 , . , 60 1 1/16 IS -36. 8 1 . 1  59 
10/20 18  -57. 9 1 . 0  10/29 18  -49. 7 2. 2 2 1 3  1 1/07 1 8  -45. 7 I .  I 11/16 18  -41. 6 1 . 5  6 1  
10/20 21 -58. 9 2. 2 10/29 21 -so. 9 3. I 1 1/07 21 -52. 5 I . I  11/16 21 -47. 1 1.6 27 
10/21 00 -54. 4 4. 2 10/30 00 -50. 3 4. 2 1 1/08 00 -54. 6 1 . 3  1 1/17 00 -48. 2 1 . 2  2 4  
10/21 03 -53.0 4. 0 10/30 OJ -49. 4 4. 9 1 1/08 03 -52. 3 I .  0 11/17 03 -47. 8 1 . 3  25 
10/21 06 -so. 0 5. I 1 4  10/30 06 -47. I 3. 6 1 1/08 06 -45. 8 1 . 3  11/17 06 -42. 2 I. I 33 
10/21 09 -46. 0 5. 8 10/30 09 -46. 9 4. I 1 1/08 09 -40. 7 1 . 4  11/17 09 -39. 9 2. I 
10/21 1 2  -43. 9 4. 5 10/30 12 -44. 3 2. 9 156 1 1/08 12 0. I 66 11/17 12  -37. 6 3. 5 74 
10/21 IS -45. I 3. 3 10/30 1 5  -45. 6 2. 9 1 1/08 1 5  0 .  I 1 1 1  11/17 1 5  -38. 2 2. I 
10/21 18  -50.0 2. 8 10/30 18  -SI .  5 2. 5 1 1/08 18 0. I 328 11/17 18  -43. 3 1 . 1  24  
10/21 2 1  -52. I 2. 5 10/30 21 -57. 2 2. 2 1 1/08 21 0. I 59 11/17 21 -47. 9 2 .0  1 5  
10/22 00 -55. 3 1 . 6  10/31 00 -61. 1 I. 3 1 1/09 00 -41. 4 0. I 137 1 1/18 00 -50.0 1 . 8  
10/22 03 -56. 8 I .  I 10/31 03 -59. 1 I. 5 1 1/09 03 -44. 9 0. 7 173 1 1/18 03 -48. 2 1 . 6  4 
10/22 06 -48. 9 I. 3 10/31 06 -53. 9 1 . 3  1 1/09 06 -47. 1 1 . 5  18 1  1 1/18 06 -43. 0 2. 7 12 
10/22 09 -43. 5 2 .0  10/31 09  -48. 0 1 . 5  1 1/09 09 -39. 9 1 . 2  180 11/18 09 -38. 7 3. 8 15 
10/22 12 -42. 3 I .  9 10/31 12  -45. 1 I. 6 98 1 1/09 12 -37. S 1.5  198 1 1/18 12 -37. 4 4. 5 I I  
10/22 1 5  0 .  9 26 10/31 15  0.  8 1 1/09 IS  -41. 7 1.1  177 11/18 15 -37. 0 3. 4 
10/22 18  -5 1 .  5 0. 9 10/J] 18  -53. 7 0. 8 1 1/09 18 -45. 7 I. 3 192 11/18 18 -40. 0 3. I 34 
10/22 21 -56. 8 0. 8 10/31 21 -60. 3 0. 9 1 1/09 21 -51. 1 I. 2 165 11/18 21 -45. 8 1 . 9  24 
10/23 00 -54. 4 0 . '  11/01 00 -62. 8 o. 6 11/10 00 -52. S 2. 4 169 11/19 00 -49. 4 1 . 3  47 
10/23 03 -55. 8 0. 9 11/01 03 -59. 6 0. 7 11/10 03 -51. 1 o.' 173 11/19 03 -48. 9 1 . 2  55 
10/23 06 0. I 307 11/01 06 -52. 9 0. ' 11/10 06 -45. 3 1 . 0  190 11/19 06 -44. 4 2. 2 33 
10/Z3 09 0. I 223 11/01 09 -44. 6 I . I  11/10 09 -40. 3 1.5  196 11/19 09 -41. 2 3. 8 60 
10/23 12 0. 7 223 1 1/01 1 2  0 .  9 1 9  11/10 12  -39. 8 3. 7 1 1/19 1 2  -38. 6 4. 9 39 
10/23 1 5  0. I 223 1 1/01 1 5  0. 7 44 11/10 1 5  -39. 4 3. 0 130 1 1/19 15 -39. 0 4. I 65 
10/23 1 8  0. I 223 11/01 18 0. I 11/10 18 -44. 1 2.4 183 11/19 18  -41. 8 3. 8 
10/23 2 1  -so. 2 I .  4 223 1 1/01 21 0. I 11/10 21 -so. 4 3. 0 1 9 1  11/19 2 1  -45. 8 3. 6 
10/24 00 -52. 7 0. I 1 1/02 00 -so. 5 O. I 1 1/1 1  00 -50. 5 2. 8 164 1 1/20 00 -47. 9 4.0 
10/24 03 -48. 9 0. I 1 1/02 03 0. I 215  1 1/11  03 -49. 7 2. 3 11/20 03 -47. 5 '· 4 
10/24 06 -42. 0 1 . 1  223 1 1/02 06 -41. 0 1 .4  110 11/11 06 -45. I 3. 0 35 1 1/20 06 -45. 1 5. 3 
10/24 09 0. 9 223 1 1/02 09 0. 9 155 11/11 09 -38. B 2. 4 93 1 1/20 09 -41. 9 6.4 
10/24 12  0. 6 223 1 1/02 12 -40. 9 1 . 1  120 1 1/11 12 -34. 2 I. 4 161 11/20 12 -39. 9 5. 9 
10/24 1 5  0 .  9 223 1 1/02 IS  -44. I 2. 3 78 I 1/11 15 -37, 9 1 . 8  158 11/20 1 5  -39. 9 u 
10/24 18  -49. 7 0. 6 1 1/02 18  -50. 4 2. I 11/11 18 -41. 2 1 . 2  159 1 1/20 18 -43. 0 1 . 5  
10/24 2 1  -57. 6 0. 3 1 1/02 21 -55. 4 2. 2 11/11 2 1  -44. l I. 6 150 1 1/20 21 -47.8 1 . 9  
- 344 
OF 1994 
Date LT T w, f� Date LT T w, Wd Date LT T w, v:� Date LT T w, Wd r e, 'mis' re, tmfs\ " re, lmfs\ (Cl fm/s) r ,  
11121 00 -49. 0 0.' 111 JO 00 -43.0 2 .0  '" 12/09 00 -J9. 4 4. 2 12118 00 0. 2 235 
11/21 03 -45. 5 l .  0 11/30 03 -40. 3 l . 7  112 1 2/09 03 -37. 8 3. 7 12/18 03 0. 7 240 
11/21 06 0. I 1 11/30 06 0. 9 169 12/09 06 -35. 2 4. 7 12/18 06 -37. 2 l . l  244 
11/21 09 -38. 3 1 . 1  356 1 1/30 09 0. 9 177 12/09 09 -32. 4 4. 8 34 12/18 09 0. l 265 
11/21 1 2  0 . •  339 1 1/30 1 2  l .  I 143 12/09 12 -30. 9 5 . •  47 12/18 12 0. 1 293 
11/21 IS o., 355 1 1/JO 15  o., 103 12/09 15 -30. 7 5. 1 12/18 1 5  -31.0 I .  5 193 
11/21 18 -41. 3 l . l  318 11/30 18 o. 5 107 12/09 18 -32. 9 3. I 3 12/18 18  -31 .  6 l . 1  318 
11/21 21 -46. 3 1 . 5  317 11/30 2 1  -38. 9 I .  4 " 12/09 21 -37. S 1. 5 12/18 21 -35. 9 l . 5  " 
11/22 00 -48. S l . 5  317 12/01 00 -40. 9 1 . 0  " 12/10 00 -40. 9 1 . 7  • 12/19 00 -39. 6 l . 1  354 
11/22 03 -49. 3 0. 7 259 12/01 OJ -40. 2 0. 9 13 12/10 03 0. 3 49 12/19 OJ -42. 0 l. I 1 4  
11/22 06 o. 5 254 12/01 06 0. I 30 IZ/10 06 0. ' " 12/19 06 -39. 2 1 . 9  
11/22 09 1 . 0  265 12/01 09 -36. 8 l .  ' " 12/10 09 -30.0 l . 3  91 12/19 09 -34. 8 3. 3 
11/22 1 2  -JS. 8 l. 5 145 12/01 12  -JS. 2 2.1 18 12/10 12 -29. 1 1. 5 11 12/19 12 -31. 3 5. 7 
11/22 15  0. 1  191 12/01 15  -35. -1 1. 4 357 12/10 1 5  -28. 1 I. 9 ' "  12/19 15 -30. 3 5. 3 315 
11/22 18 -40. 7 l . l  278 12/01 18 -38. 3 l . 1  21 12/10 18 -31.0 l . 5  147 12/19 U -30. 7 ,. 1 230 
11/22 21 -44. 8 l . 5  213 12/01 2 1  -43. 9 l . 1  1 8  12/10 21 -35. I l . 7  153 12/19 21 -34. 2 1. 5 3 1 1  
11/23 00 -47. 9 I .  5 251 12/02 00 -46. 8 l . 1  357 12/11 00 -38. 1 l . 7  141 12/20 00 -39. 6 1.' 183 
11/23 03 -47. 2 0.' 158 12/02 03 --15. 3 , . , 349 12/11 03 -36. 5 1. 0 '" 12/20 0]  -41. 5 1. 0 194 
11/23 06 -42. 9 1 . 7  '" 12/02 06 o. 8 12/11 06 -32. 6 I . '  '" 12/20 06 -39. 1 1. 0 m 
11/23 09 -37. 2 1 . 1  '" 12/02 09 -37. 2 3. I 34} 12/11 09 -29. 5 2. 9 l47 12/20 09 -34. 8 3. 1 117  
11/23 12 0.1 111 12/02 12  -35. 8 3. 8 311 12/11 12 -27. 7 2. 0 '" 12/20 12 -32. 7 3. 7 194 
11/23 15  0. 1  120 12/02 15  -35. 2 3. 7 311  12/11 IS -27. 6 1. 7 "' 12/20 15 -32. 3 3 . '  209 
11/23 18 O. l "' 12/02 18 -37. 7 I .  9 340 12/11 18 -30. 2 1. 1 19} 12/20 U -32. 1 1 .1  155 
11/23 21 0 . 1  184 12/02 21 -43. 6 I .  4 338 12/11 21 -JS. 3 1. I 108 12/20 21 -36. 2 I . I  301 
11/24 00 O. l 180 12/03 00 --46. 4 1 . 5  m 12/12 00 -38. 0 1. 4 104 12/21 00 -39. 9 l . 5  m 
11/2-4 03 --40. 0 0.8 12/03 03 --45. 7 l .  4 301 12/12 03 -38. 2 1 . 5  197 12/21 03 -41. 5 0. 8 152 
11/2-4 06 0 . •  14 12/03 06 -40. 5 l . 3  305 12/12 06 -34. 1 1 . 4  m 12/21 06 0. ' 278 
11/2-4 09 0 . 1  3l8 12/03 09 -35. 9 3. 0 18l 12/12 09 -29. 8 1. 3 l90 12/21 01 -35. 8 3. I 278 
11/24 12 0. 4 334 12/03 12  -34. 5 3. 7 170 12/12 12 -2T. 1 1 . 1  134 12/21 12 -33. 6 3 . •  1 1 7  
11/24 15  O.  l l 5  12/03 1 5  -33. 9 1. 8 175 12/12 15  0.' 155 12/21 IS -31. 1 5. 5 179 
11/24 18 -39. 6 l . 5  9 12/03 18 -37. 2 l . 9  294 12/12 18 -30. 7 I .  3 15 12/21 U -31. 1 3. 7 l70 
11/24 21 -41. 5 l . 7  1 8  12/03 21 -42. 8 l . 1  191 12/12 21 -34. 9 l . 3  " 12/21 21 -33. 9 I . '  191  
1 1/25 00 -43. 6 1 . 4  29 12/04 00 -45. 0 l . 3  158 12/13 00 -38.0 I. 4 30 12/22 00 -37. 8 1 . 4  183 
11/25 03 -43. 2 1 . 4  34 12/04 03 -43. 4 0. B 254 12/13 03 -38. 9 1. 1 14 12/22 03 -39. 7 1. 3 175 
11/25 06 -41. 1 I . I  55 12/04 06 0.1 38 12/13 06 -3-4. 9 1 . 9  47 12/22 06 -37. 6 1 . 9  93 
1 1/25 09 -38. I 1.0 " 12/04 09 -35. 3 I . '  " 12/13 09 -33. 4 5. I 10 12/22 09 -34. 1 3. I 131 
11/25 12 -37. 3 3.1 12/04 12  -33. 9 4. 5 24 12/13 12  -32. 5 ,. 3 12/22 12 -31. 4 1. 4 155 
11/25 15 -36. 9 1.0 41  12/04 15  -34. 3 4. 7 12/13 15  -32. 6 4. 5 1 3  12/22 15  -30. 5 3. 4 150 
11/25 18 --11. 6 1.2 12/04 18 -35. 8 ,. 0 12/13 18 -34. 6 2. 5 50 12/22 18 -30. 0 I. I }79 
11/25 21 -46. 9 ,. ' " 12/04 21 -37. 0 ,. 9 12/13 21 -38. B I. 3 53 12/22 21 0 . •  134 
11/26 00 -49. 3 l . 3  38 12/05 00 -36. 8 1. 1 12/14 00 -41. 6 l . 3  75 12/23 00 0. 0 
11/26 03 -47. 5 1.1 " 12/05 03 -38. 3 1.' 12/14 03 -40. 7 1 . 1  91 12/23 03 0. 8 195 
1 1/26 06 -42.0 l . 7  42 12/05 06 -37. 4 ,. 0 l9  12/14 06 -36. 2 1. 7 90 12/23 06 0. 7 313 
11/26 09 -38. S 1.1 " 12/05 09 -35. 5 9.1 12/14 09 -33. 5 4. I " 12/23 09 1 . 0  307 
11/26 12  -35. 9 3. l 10 12/05 12  -33. 7 8. 5 12/14 12  -31. 7 3.' 13  12/23 12 0.' 3 l2  
11/26 15  -35. 7 , . , 10 12/05 1 5  -33. 2 1.' 12/14 15  -3 1 .  3 4. 3 12/23 15 -29.-1 l . 3  312 
11/26 18 -39. I , .. " 12/05 18 -34. 5 ,. 0 12/14 18 -33. 4 , . . 49 12/23 18 0. 8 m 
11/26 2 1  -44. 8 l . 9  11 12/05 21 -38. 7 4. 3 11 12/14 21 -38. 7 l. 4 43  lZ/23 21 -34. 4 1 . 2  35} 
11/27 00 -46.8 1 . 0  1 8  12/06 00 -41. 0 4 . 1  12/15 00 -40. 0 l . l  53 12/24 00 -38. 0 1 . 5  I I  
1 1/27 03 o., 193 12/06 03 -39. I 3 . 1  13 12/15 03 0. 8 55 12/24 03 -40. 9 l . 1  9 
11/27 06 -40. 8 I .  3 "' 12/06 06 -37. 1 '· 5 11 12/15 06 -34. 6 I . I  " 12/24 06 0 .'  " 
11/27 09 0.9 308 12/06 09 -34. 3 4. 7 12/15 09 o.' 54 12/24 09 0. 5 
11/27 12  -33. 7 2 .3  309 12/06 12  -33. 3 5. 9 12/15 12 -30. 3 3. 4 " 12/24 12 -32.0 I. 4 330 
11/27 15  -33. -4 l . 7  313 12/06 15  -33. 1 5.' 9 12/15 15  -30. -1 3. 4 37 12/24 15 o. 8 33} 
11/27 18 -37. I l .O  305 12/06 18 -35. 2 3 . •  12/15 18 0. 9 52 12/2-4 18 0. 5 l 5  
11/27 2 1  -40. 2 l . 1  191 12/06 21 -39. 5 1. ' 12/15 2 1  1 . 7  " 12/2-4 21 -33. 9 1 . 0  39 
11/28 00 -42. 5 1.4 1ll 12/07 00 -41. 5 1. 7 1 l  12/16 00 1 . 4  40 12/25 00 0.' 5l 
1 1/28 03 -42. 5 o.' 159 12/07 03 -40. 6 l . 5  3 l  12/16 03 o . •  40 12/25 03 0. 1 .. 
1 1/28 06 0. 3 170 12/07 06 -38. 3 , . . 37 12/16 06 0 . 1  " 12/25 06 0.0  
1 1/28 09  0 . •  304 12/07 09 -34. 8 3. 8 12/16 09 0. 7 30 12/25 09 0.' 87 
I 1/28 12  -34.0 1 . 9  300 12/07 12  -33. -4 4. I • 12/16 12  12/25 12  0.  7 8l  
1 1/28 15  0 . •  34} 12/07 1 5  -33. 5 4 . •  " 12/16 15  I .  0 m 12/25 15 -30. 8 l . 5  1 1 4  
11/28 18 -36. 6 l . 5  305 12/07 18 -35. 5 3. 4 41 12/16 18 0. I 197 12/25 18 -31. I l . l  105 
11/28 21 -42. 1 I. 4 288 12/07 21 -39. 9 4. I 12/16 21 -33. 5 I . I  3 1 5  12/25 21 -35. 8 1 . 2  l11 
11/29 00 -43. 9 I .  5 251 12/08 00 -43. 3 u " 12/17 00 -37. 5 1 . 5  248 12/26 00 -40. 2 1 .5  }19  
11/29 03 -42. 9 I. 5 125 12/08 03 -41. 9 3. 5 12/17 03 -37. 9 I . I  137 12/26 03 -41. 6 l . 5  112 
11/29 06 0 . •  125 12/08 06 -38. 1 4. 3 12/17 06 -38. 8 I. I 257 12/26 06 -38. 1 I . '  JOI 
11/29 09 O. l '" 12/08 09  -34. 4 ,. 9 1 9  12/17 09 -35. I 1 . 5  108 12/26 09 -34. 1 3. 4 " 
11/29 12 0 ' m 12/08 12  -32. 8 ,. 3 12/17 12  1 . 2  243 12/26 1 2  -31 .6 3. I " 
1 1/29 1 5  l . 1  191  12/08 15  -32. 2 7. 9 12/17 15  -30. 1 1 . 9  218 12/26 1 5  -30. 2 3 . 1  87 
1 1/29 18 -36. 2 l . 2  195 12/08 18 -33. 4 ,. 9 " 12/17 18 o. 8 137 12/26 18 -30. 1 1 . 5  55 
11/29 21 -37. 9 1 . 3  192 12/08 21 -37. 0 3. ' 12/17 21 0. 5 235 12/26 2 1  -34. 1 l . 5  " 
� 345 � 
Dale LT T w, Wd Date LT T w, 1� Date LT T w, 'Y� Date LT T w, Wd (C\ lm/sl ( '  re, fm/sl (C• 'mfs\ (C\ lm/sl ( \  · -1mroo -37. 4 \ .J  32 o17os oo -34. S 1 .0  \58 01/14 00 -39. 8 4. 7 210 01/23 00 -43. 2 2. 6 170 12/27 OJ -40. l 1 . 1  357 01/05 03 -37. 3 I .  0 \98 01/14 03 -42. 0 3. 7 138 01/23 03 -45. 7 1.1 158 12/27 06 1 . 0  255 01/05 06 0.0 01/14 06 -40. 9 5. 4 48 01/23 06 -44.0 1. 9 156 12/27 09 0. I 355 01/05 09 -34. 2 I .  5 143 01/14 09 -37. S 5. 2 162 01/23 09 -39. 7 4. 0 156 12/27 12 0. 5 10 01/05 12  -30. 2 1 . 8  156 01/14 12 -34. S 3. 8 69 01/23 12 -36. 3 5. 8 106 12/27 15 0. 0 01/0S 15 -28. 4 2.0 136 01/14 15 -32. 3 1. 8 90 01/23 lS  -33. 5 6. 5 141 12/27 18 0. 4 44 01/0S 18 0. 8 141 01/14 18 -31. 7 1 . 7  67 01/23 18 -33. 5 4.0 108 12/27 21 -33. 3 1 .0  96 01/05 21 -JO. 8 0. 8 240 01/14 21 -34. 7 I. 3 37 01/23 21 -37. 9 I. 9 104 12/28 00 -37. 9 1 . 5  117 01/06 00 -36. I 1 . 1  135 01/15 00 -40. 0 1 . 9  30 01/24 00 -42. 9 1. 4 218 12/2& OJ -39. 9 \ . J  1 1 5  01/06 OJ  -37. 7 I .  4 111 01/15 03 -40. 9 2. 0 01/24 03 -45. 6 1. 1 213 12/28 06 -37. 0 I. 6 69 01/06 06 -36. 2 I .  0 124 01/lS 06 -37. 8 1. 8 348 01/24 06 -44. 7 1 . 9  140 12/28 09 -33. 6 3. 6 01/06 09 0. I 57 01/lS 09 -34. 2 4.1 01/24 09 -41. 6 2. 7 137 12/2& 12 -JO. 3 3. I 48 01/06 12  0 . 1  318 01/15 12 -31. 5 7. 0 01/24 12  -38. 2 1. 9 107 12/28 15 -29. 0 4. 3 11 01/06 15 -29. 1 1 .4  I I  01/15 15 -30. 0 8. 3 01/24 15 -36. 7 1. 3 111 12/28 18 -29. 4 3. 8 01/06 18 -29. 8 1 . 1  18 01/15 18 -30. 1 7. 3 55 01/24 18 -37. 2 1. 0 74 12/28 21 -33. 4 2. 6 19 01/06 21 -35. 4 1 . 5  41 01/15 21 -33. 7 3. 0 01/24 21 -40. 8 1 . 5  12/29 00 -37. 7 2. 2 01/07 00 -37. 4 1 .0  01/16 00 -39. 6 I .  9 111 01/25 00 -43. 6 I .  I 163 12/29 03 -JS. 9 1. 3 71 01/07 03 -42. l I .  4 38 01/16 OJ 0. 6 157 01/25 03 -44. 1 1 . 1  166 12/29 06 -36. 3 1., 101 01/07 06 -39. 4 2 .0  01/16 06 -40. 0 \ . J  191 01/25 06 0. 6 137 12/29 09 -33. I 3. 5 83 01/07 09 -JS. l 1 .8  JS 01/16 09 -36. 2 1. 0 146 01/25 09 0 . 1  74 12/29 12  -29. 7 2. 0 80 01/07 12  -33. 6 4. I 01/16 12 -33. 0 2. 6 164 Ol/2S 12 -38. a 1. 6 31 12/29 15 -27. 6 1. 6 103 01/07 1 5  -32. 8 3. 6 7 01/16 15 -32. 7 2. 9 142 01/25 IS -37. 7 3. 8 12/29 18 -28. 1 \ . J  111 01/07 18 -33. 4 3. 2 01/16 18 -33. l 1. 0 151 0112s 18 -38. 3 3. 0 12/29 21 -31. 8 1 . 5  155 01/07 21 -37. 4 1 . 6  40 01/16 21 -36. 7 1 . 3  193 01/25 21 -42. 6 2. 3 16 12/30 00 -36. 6 I. 9 168 01/08 00 -41. 7 2. 2 40 01/17 00 -41.4 1 . 7  181 01/26 00 -47. 5 2. 3 34 12/30 03 -37. 0 1 . 5  177 01/08 03 -42. 6 2. 0 14 01/17 03 -42. 2 1 . 9  174 01/26 03 -49. 0 2. 7 12/30 06 -33. 6 1 . 7  01/08 06 -39. 1 1 . '  01/17 06 -41. 7 1 .0  189 01/26 06 -46. 7 3. I 12/30 09 -31. 2 2. 7 105 01/08 09 -34. 8 7. 0 01/17 09 0. 9 177 01/26 09 -41. 1 4.4  10  12/30 12  -29. 6 4. 5 83 01/08 12  -32. 2 ,. 8 01/17 12 -33. 8 2. I 1 1 1  01/26 12  -38.0 6. I 12/JO 15 -29. 2 3 . •  74 01/08 IS  -29. 4 5. I 01/17 15 -32. 2 1. 0 108 01/26 15 -36. 6 7. 5 12/30 18 -30. 0 2. 1 85 01/08 18 -28. 6 2. 6 15 01/17 18 -31. 9 1 . 7  115 01/26 18 -37. 3 6. 3 12/30 21 -33. 8 I. 3 IOI 01/08 21 -33. l 1 . 7  30  01/17 2 1  -34. S 0.8 144 01/26 21 -40. 6 4. 5 213 12/31 00 -38. 7 1 . 3  104 01/09 00 -37. 6 I .  6 17 01/18 00 -39. 2 0. 9 261 01/27 00 -44. 7 3. 6 3 12  12/31 03 -37. 5 1 . 5  70 01/09 OJ -37. I 1 . 6  35 01/18 OJ -39. 9 I .  4 148 01/27 03 -46. I 3. 8 149 12/31 06 -37. 7 2. I 79 01/09 06 -JS. J 1 . 1  38 01/18 06 -38. 3 I .  0 247 01/27 06 -45. 8 3. 5 301 12/l] 09 -33. 6 2. 6 77 01/09 09 0. 7 34 01/18 09 o. 3 160 01/27 09 -42. 8 3. ' 187 12/31 12 -32. 2 4. I 01/09 12 -28. J I. 6 41 01/18 12 01/27 12  -39. 1 4. 0 167 12/31 15 -31.0 4. 2 60 01/09 15 0. 7 93 01/18 IS  01/27 lS  -36. 3 3. 8 219 12/31 18 -31.  2 1. 3 46 01/09 18 -28. 8 1 . 1  133 01/18 18 -32. 4 1 . 0  336 01/27 18  -37. 3 3. 6 210 12/31 21 -35. 2 1 . 7  6 01/09 21 -34. 2 1 . 6  144 01/18 2 1  -37. 4 1 . 3  01/27 21 -41. 3 I. 9 140 01/01 00 -38. 7 I . I  103 01/10 00 -36. 0 1 .8  118 01/19 00 -41. 6 1 . 6  338 01/28 00 -46. 3 1 . 9  114 01/01 03 -40. 3 I. 3 141 01/10 OJ -38. 7 1 .8  140 01/19 03 -44. 3 1 . 6  334 01/28 03 -48. S I .  6 152 01/01 06 -38. 3 I. 6 161 01/10 06 -37. 8 I .  8 67 01/19 06 -42. 5 I. 4 307 01/28 06 -47. 2 1. I 135 01/01 09 -33. 0 1. 7 143 01/10 09 -34. S 2. 8 133 01/19 09 -38. I 3. I 153 01/28 09 -42. 9 I. 9 118 01/01 12 -29. 7 3. 7 45 01/10 12 -JO. 9 3. 3 15 01/19 12 -35. 1 4. 4 178 01/28 12 -37. 9 1. 2 218 01/01 15 -28. 6 3. 5 76 01/10 15 -JO. 2 3. 3 119 01/19 15 -33. 7 5. 3 111 01/28 15 -35. 7 2. 4 114 01/01 18 -29. 3 1 . 9  87 01/10 18 -JO. 4 1 .4  176 01/19 18 -34. 1 3. 9 01/28 18 -36. 2 1 . 0  174 01/01 21 -33. 5 1 . 3  98 01/10 21 -34. 2 1 . 5  194 01/19 21 -37. 5 3. I 186 01/28 21 -42. 4 I .  2 173 01/02 00 -37. l o. 9 91 01/11 00 0. 0 01/20 00 -41. 4 3. I 258 01/29 00 -47. 7 1 . 1  276 01/02 03 -37. 1 0. 9 114 01/11 03 -36. 8 0. 7 328 01/20 OJ -42. 9 3. 3 163 01/29 03 -so. 2 o. 5 283 01/02 06 0. 5 130 01/11 06 -37. 4 1 . 5  3 1 0  01/20 06 -40. 3 3. 4 149 01/29 06 0. 9 182 01/02 09 -32. 4 I. 9 60 01/11 09 -32. 7 2. 9 191 01/20 09 -36. 7 3. 3 240 01/29 09 -42. 2 1. 5 314 01/02 12  -30. 9 1. ' 49 01/1 I 12  -29. 7 5 . 1  277 01/20 12 -33. 7 4. 4 210 01/29 12 -38. 6 3. 7 191 01/02 1 S 1 .0  107 01/11 15 -28. 3 6. 1 167 01/20 15 -JI. 7 4. 4 217 01/29 15 -38. I 3.8 195 01/02 18 I .  0 134 01/11 18 -28. 4 4. 1 146 01/20 18 -31. 6 2. 5 237 01/29 18 -JB. 7 1. 3 113 01/02 21 -33. 1 1 . 1  145 01/11 2 1  -32. 6 1. I 169 01/20 21 -36. 6 I .  6 170 01/29 21 -43. 1 I. 9 291 01/03 00 -37. 9 1 . 5  146 01/12 00 -35. 9 1.8 115 01/21 00 -41. 4 1 . 7  181 01/30 00 -47. 9 1 . 3  164 01/0l 03 -39. 4 1 . 3  147 01/12 03 -33. 1 4. ' 6 01/21 03 -44. I 1 . 3  265 01/30 03 -50. l 1 . 3  169 01/03 06 -37. 6 1. 3 18 01/12 06 -33.0 4.0 113 01/21 06 -42. 7 1 . 2  300 01/30 06 -48. S I .  6 277 01/03 09 -33. 3 2 . 1  130 01/12 09 -30. 1 4. 9 161 01/21 09 -36. 8 2 . '  297 01/30 09 -43. 9 1. 9 174 01/03 12 -30. 2 4. 6 72 01/12 12  -29. 7 7. 9 234 01/21 12  -33. 8 4. 4 146 01/30 12  -39. 6 3. 4 256 01/03 15 -28. 8 4. 3 15 01/12 lS  -26. I 5.' 188 01/21 15 -32. 3 4. 4 171 01/30 IS -37. 1 3. 9 203 01/03 18 -29. 0 1. 7 139 01/12 18 -25. 7 6. 3 176 01/21 18 -33. 0 1. 9 184 01/30 18 -37. 6 4. I 265 01/03 21 -33. 4 1 . 6  110 01/12 21 -29. 7 3. I 133 01/21 21 -37. 6 1. 7 1 01/30 21 -42. 8 2. 0 138 01/04 00 -38. 1 I. 5 125 01/13 00 -34. 8 1. 8 211 01/22 00 -41. 3 2. 3 310 01/31 00 -47. 6 1 . 7  158 01/04 OJ -39. 0 I .  0 155 01/13 03 -37. 8 3. 4 217 01/22 03 -44. 0 I .  6 189 01/31 03 -51.0 0. 9 171 01/04 06 -37. 2 1 . 3  161 01/13 06 -37. 8 1. 6 115 01/22 06 -42. 4 1 . 5  303 01/31 06 -49. 3 1 .5  169 01/04 09 -34. 2 1 . 6  136 01/13 09 -35. 7 4. 5 01/22 09 -38.0 I. 6 3 1 1  01/31 09 0. 8 175 01/04 12  -32. 1 1. I 168 01/13 12 -34. 9 5. 9 01/22 12 -35. 0 4. I 193 01/31 12  -40. 0 1. 8 287 01/04 JS  -30. 6 1. 8 168 01/13 15 -34. J 6. 4 01/22 IS -33. 8 3. 5 100 01/31 IS  -38. 5 3. 4 3 12  01/04 18  -30. 9 2 .1  154 01/13 18 -34. l 5. 0 01/22 18 -34. 4 2. 7 218 01/31 18 -39. 4 1. 3 325 01/04 21 -33. 4 1 . 1  168 01/13 21 -36. S 4. 5 142 01/22 21 -39. 1 2. 7 290 01/31 21 -43. 9 1. 1 338 
OF 1994/1995 
- 346 -
DF 1995 
Dale LT T w, f� Dale LT .. �\ w, Yj� Dale LT T w, Wd Dale LT 
T w, 
Yj� ( Cl fm/sl 1m151 (Cl fm/s\ " (CJ tmfs\ -
02/01 00 -48. 5 0. 9 252 OZ/10 00 -46. Z 1 . 2  02/19 00 -52. 9 I. 3 02128 00 -48.4 2. I 
02/01 03 -48. 7 0.8 345 02/10 03 -49. I I. 6 02/19 03 -51. 6 2. 3 02/28 03 -53. 8 0. 5 
02/01 06 -48. 1 1 . 3  242 02/10 06 -48. 5 I .  6 02/19 06 -50. 9 1 . 7  02/28 06 -52. 3 I. 8 
02/01 09 -42. 7 3. 3 33' 02/10 09 -43. 7 2. 2 02/19 09 -46. 9 I. 7 02/28 09 -48. 4 1. 9 
02/01 1 2  -39. 2 u 304 02/10 12 -39. 8 2. 7 02/19 12 0. 3 02/28 12 -45. 7 2. 5 
02/01 1 5  -37. 0 5.1 321 02/10 I S  -39. 2 3. 3 02/19 15 0. I 02/28 15 -45. 3 3. 0 
02/01 1S -37. 8 5.0 02/10 18 -40. 7 1 . 7  02/19 18 0. 1 02/28 18 -47. 8 2. 2 
02/01 21 -41. 7 3. 7 325 02/10 21  -44. 9 I. 4 02/19 21 -43. 5 0. I 02/28 21 2. 3 
02/02 00 -45. 8 3. 5 342 02/11 00 -49. 0 0. 7 02/20 00 -46. 5 0. 5 03/01 00 -55. 1 2. 1 
02/02 03 -48. 2 3.0 251 02/11 03 -47. 0 0. 7 02/20 03 -48. I o. 8 03/01 03 -55. 8 2. 6 
02/02 06 -46. 5 3.0 256 02/1 1 06 -47. 4 1 . 2  02/20 06 -51.2 0. 7 03/01 06 -53. 3 2. 4 
02/02 09 -4Z. 5 3.4  228 02/11 09 0 . 1  02/20 09 -49. 2 1 . 7  03/01 09 -50. 9 I . I  
02/02 12 -38. I 5.4 312  02/11 12 0. 1 02/20 12 -44. 2 I. 2 03/01 12 -47. 6 2. 7 
02/02 15 -36. I 6. 3 345 02/11 15 0. 3 02/20 IS  -42. 1 1. 2 03/01 15 -45. 9 4. 3 
02/02 lB  -36. 9 6. 2 02/1 1 1B -41. 7 I .  6 02/20 18 -46. 4 1 . 5  03/01 18 -48. 3 3. 4 
02/02 2 1  -39. 2 4. 4 02/11 21 -47. 6 1 . )  02/20 21 -50. 7 0. 6 03/01 21 -53. 9 1 . 9  
02/03 00 -38. 0 4. 0 02/12 00 -49.8 I .  3 02/21 00 -54. 2 0. 8 03/02 00 -55. 9 I .  4 
02/03 03 -37. 6 5. 1 02/12 03 -50. 4 o . '  02/21 03 -ss. 4 o. 3 03/02 03 -56. 2 I .  6 
02/03 06 -37. 0 6. 2 02/12 06 -49. 4 0.'  02/21 06 -47. 3 0. 6 03/02 06 -52. 7 2. 0 
02/03 09 -34. 2 7. 5 342 02/12 09 -44. 5 1 . 4  02/21 09 -47. 9 1 . 3  03/02 09 -48. 7 I. 6 
02/03 12 -32. 2 7. 1 323 02/12 12 -40. 6 I. 6 02/21 1 2  0.'  03/02 12 -45. 7 2. 2 
02/03 15  -30. 7 5. 5 162 OZ/12 15 -38. 7 I. 6 02/21 15 -44. I 2. 2 03/02 15 -45. 5 2. 7 
02/03 18 -31.8 3. 0 236 02/12 18 -41. 8 1 . 7  02/21, 18 -46. 7 2. 6 03/02 18 -48. 5 1. 0 
02/03 21 -34.8 3. 1 349 02/12 21  -46. 9 1 . 3  02/21 21 -49. 8 3. I 03/02 21 -57 . 0  I .  6 
02/04 00 -38. 2 2. 1 278 02/13 00 -51. 2 0. 6 02/22 00 -48. 5 4. 6 03/03 00 -57. 6 I. 5 
02/04 03 -38. 3 3 3 338 02/13 03 -52. I I . )  02/22 03 -45. 4 6. 4 03/03 03 -60. 3 0. 6 
02/04 06 -37. J 3 1  324 02/13 06 -49. 7 I . )  02/22 06 -43. 8 7. 7 03/03 06 -56. 1 1. 0 
02/04 09 -34. S 3. 6 1 12  02/13 09  -44. 7 1 . 5  02/22 09 -43. 4 7. 2 03/03 09 -so. 2 I . )  
02/04 12 -29. 8 4. 9 02/13 1 2  -39. 8 I. 3 02/22 12 -40. 3 7. 1 03/03 12  -47. 9 1. 7 
02/04 15 -28. 1 5. 4 165 02/13 15  -39. 3 I .  7 02/22 15 -40. 2 6. 2 03/03 15 -48. 0 2. 1 
02/04 18 -28. 2 4. 0 344 02/13 18 -42. 0 2. 3 02/22 18 -40. 1 5. 1 03/03 18 -51. 2 2. 4 
02/04 21 -33. 9 2. 4 "' 02/13 21 -47. 7 2. 0 02/22 21  -39. 9 5. 3 03/03 21 -56. 8 I. 8 
02/05 00 -41. 3 2. 0 28 02/14 00 -48. 9 3. 4 02/23 00 -38. 9 7. I 03/04 00 -59. 6 1 . 5  
OZ/05 03 -43. 3 I . )  354 02/14 03 -49. I 3. 0 02/23 03 -39. 6 6. 4 03/04 03 -59. 6 1 . )  
OZ/05 06 -41. 9 I. 6 357 02/14 06 -48. 3 3. 1 02/23 06 -43. 1 5. 8 03/04 06 -56. 6 I. 6 
02/05 09 0. 1 344 02/14 09 -44. 8 3. 6 02/23 09 -39. 5 7. 8 03/04 09 -52. 8 I. 6 
02/05 12 -34. 5 2. 6 OZ/14 12 -42. 1 4. 2 02/23 12 -38. 1 8. 4 03/04 12 -49. 5 I . )  
02/05 15 -32. 5 3. 4 15 02/14 15 -39. 9 3. 2 02/23 15 -36. 8 7. 4 03/04 15 -49. 3 1 . 4  
02/05 18 -32. 4 I. 2 02/14 18 -42. 0 2. 6 02/23 18 -38. 1 6. 2 03/04 18 -51. 3 I. 5 
02/05 21  -36. 9 1.5 02/14 21 -46. 0 2. 6 02/23 21  -45. 8 2. 6 03/04 21 -55. 7 1 . 7  
02/06 00 -42. 8 0.'  02/15 00 -50. I 1 . B  02/24 00 -44.0 2. 9 03/0S 00 -54. 0 I .  0 
02/06 OJ -38. 8 1 . )  02/15 03 -52. 8 1 . 7  02/24 03 -43. 9 2. 6 OJ/OS 03 -51. 1 0. 5 
02/06 06 -36. 9 2. 1 02/15 06 -52. 6 0. 8 02/24 06 -43. 1 3. 7 03/05 06 -49. 4 1.0 
02/06 09 -34. 5 I. I 02/15 09 -49. 2 2. 0 02/24 09 -41. 3 3. 4 03/05 09 -48. 8 1. 0 
02/06 1 2  -33. 4 3. 6 02/15 12 -45. 0 2. 9 02/24 12 -38. 7 5. 0 03/05 12 -48. 6 I. 6 
02/06 15 -JO. 5 4.' 02/15 15 -43. 6 2. 6 02/24 15 -37. 5 4. 2 03/05 15 -45. 3 2. 4 
02/06 18 -30. 4 3. 8 02/15 18 -45. 9 I .  5 02/24 18 -41.3 4. 5 03/05 18 -46. 2 2. 7 
02/06 21 -36. 5 3. 0 02/15 21  -S I .  0 1 . 0  02/24 21  -47. 3 4. 0 03/05 21 -46. 8 2. 3 
02/07 00 -42.8 2. 3 OZ/16 00 -54. 7 1 . 5  02/25 00 -so. 9 4. 4 03/06 00 -44. 9 3. 3 
02/07 03 -44. 3 2. 3 02/16 03 -56. 9 I. 4 02/25 03 -52. 2 3. 4 03/06 03 -47. I 3. 3 
02/07 06 -40. 7 2. 7 02/16 06 -54. 9 1 .6  02/25 06 -so. 7 2. 7 03/06 06 -50. 2 3.' 
02/07 09 -37. I ,. 5 02/16 09 -50. 6 2. 5 02/25 09 -46. 1 1 . 9  03/06 09 -49. 4 3 . '  
02/07 1 2  -35. 0 6. 4 02/16 12 -46. 1 4. 2 02/25 12 -42. 3 2. 7 03/06 12 -47. 9 3. 6 
02/07 15 -31. 9 6. 0 02/16 15  -44. 0 4. 3 02/25 15  -42. 7 2. 4 03/06 15  -47. 7 3. 5 
02/07 18 -35. 5 3. 8 02/16 18 -44. 3 4. 5 02/25 18 -44. 8 1. 7 03/06 18 -SO. B 2. 3 
02/07 2 1  -42. 1 1. 0 02/16 21  -48. 4 4. 5 02/25 21 -46. 4 0. 9 03/06 21  -57. 4 2. 4 
02/08 00 -47. 2 I. 0 02/17 00 -49. 9 4. 9 02/26 00 -so. 3 1. 1 03/07 00 -59. 8 1 . 5  
02/08 03 -49. 6 0. 5 02/17 03 -52. 3 3. 5 02/26 03 -so. 2 I . '  03/07 03 -61. I 0. 8 
02/08 06 -47. 7 I . )  02/17 06 -49. 9 4. 2 02/26 06 -51. 0 I. 0 03/07 06 -54. 3 1 . 9  
02/08 09 0. 5 02/17 09 -46. 0 3. 4 02/26 09 -45. 2 2. 7 03/07 09 -52. 1 I. 0 
02/08 1 2  -40. 0 2. 2 02/17 12 -42. 2 3. 7 02/26 12 -41. 0 2. 5 03/07 12 o. 6 
02/08 15  -38. I I . )  02/17 15  -40. 0 3 .'  02/26 15  -40. 7 2. 2 03/07 15  -48. 9 0. 8 
02/08 18 -39. 8 I . )  02/17 1 8  -41. 6 3. 8 02/26 18 -45. 2 1. 7 03/07 18 -49. 6 1 . 2  
02/08 2 1  -45. I ,. 6 02/17 2 1  -45. I 2. 7 02/26 21  -49. 6 1 . 2  03/07 21  -53. I 1 . 3  
02/09 00 -48. 2 1 . 5  02/18 00 -so. 0 1 . )  02/27 00 -48. I 1 . 2  03/08 00 -57. I 0.'  
02/09 03 -so. 5 1. 0 02/18 03 -50. 4 2. 1 02/27 03 -49. 6 I. 7 03/08 03 -55. 0 I. 0 
02/09 06 -48. 3 I. 5 02/18 06 -51. 2 I. 2 02/27 06 -51. I 0. 8 03/08 06 -56. 4 I .  6 
02/09 09 -43. 7 I. 8 02/18 09 -46. Z I . '  02/27 0 9  -46. 5 1 . 2  03/08 09 -51. 8 2. 3 
02/09 12 -38. 6 J. 3 02/18 12 -41. 7 2. 8 02/27 12 -42. 6 I .  6 03/08 12 -48. 3 2. 4 
02/09 JS  -36.4 3. 3 02/18 15 -40.0 2. 7 02/27 15  -42. 0 I .  4 03/08 15  -47. 4 2. 6 
02/09 18 -37. 1 ,. 9 02/18 18 -43. I 2. 0 02/27 18 -44. 0 1 . 9  03/08 1 8  -49. 7 2. 0 
02/09 21  -43. 7 2. 0 02/18 2 1  -47. 8 I . '  02/27 2 1  -46. 2 2.6  03/08 21  -51. 4 2. 3 
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Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T w, 11 Date LT T w, Wd re, tm/s\ " re, lm/s\ fl re, (m/sl (e\ tm/sl _() 03/09 00 -49. 9 1 . 3  03118 00 -59. 8 ,. 0 03/27 00 -SJ. 1 o. 3 04/05 00 -48. 2 0. 5 
OF 1995 
03/09 03 -49. 9 1 . 9  03/18 03 -58. 8 2. 5 03/27 03 -SO. I 1 . 2  04/05 03 -48. 3 0. 2 
03/09 06 -50. 6 1 . 6  03/18 06 -58. 9 2. 4 03/27 06 -54.6 1 . 6  04/05 06 -47. 1 I. 3 
03/09 09 -42. 3 3. 7 03/18 09 -57. 2 1 . 6  03/27 09 -SI. 2 2. 0 04/05 09 -54. 8 0. 7 
03/09 1 2  -38. 5 5. 1 03/18 12  -54. 5 1 . 1  03/27 1 2  -54. 0 2 . 1  04/05 12  0 .  3 
03/09 I 5 -39. 7 4. 5 03/18 15  -53. 5 I. 5 03/27 1 5  -53. 0 4. 5 04/05 1 5  -57. 6 0. 8 
03/09 18  -41. 7 2. 2 03/18 18  -57. 2 I. 3 03/27 18  -54. 0 4. 4 04/05 18  -61. 9 0. 6 
03/09 21 -41. 6 2. 0 03/18 21 -61.0 2.0 03/27 2 1  -53. 9 4.1 04/05 21 -61. 6 0. 9 
03/10 00 -45. 9 0. 8 03/19 00 -60. 6 2. I 03/28 OD -56. 3 4. 0 04/06 00 -61. 4 1 . 3  
03/10 03 -49. J I. 3 03/19 03 -62. 1 1 . 6  03/28 03 -58. 3 2. 4 04/06 03 -61. 0 1 . 2  
03/10 06 -so. 6 1 . 5  Ol/19 06 -62. 5 I . !  03/28 06 -56. 6 3 .0  04/06 06 -61. 5 1 . 4  
03/10 09 -48. J 1 . 5  0]/19 09 -59. 6 1 . 6  03/28 09 -56. 3 2. I 04/06 09 -57. 4 2. 4 
03/10 1 2  0 .  4 03/19 1 2  -57. 2 I .  0 03/28 12  -56. 3 2. I 04/06 12 -61. 9 2. 4 
03/10 1 5  -45. 2 I. 9 03/19 1 5  -56. 5 0. 6 03/28 15 -55. 4 2. I 04/06 1 5  -64. 7 2. 5 
03/10 18 -49. 9 1 . 5  03/19 18 -S9. I 0. 1 03/28 18 -60. 4 1 . 1  04/06 1 8  -65.0 2. I 
03/10 2 1  -54. 8 1 .2  03/19 2 1  -61. 2 1 . 3  03/28 2 1  -60. 6 0. 6 04/06 2 1  -62. 5 2. 4 
03/11 00 -48. 9 2. 0 03/20 00 -60. 4 o. 5 03/29 00 -61. 9 0. 4 04/07 00 -59. 9 2 .0  
03/11 OJ  -52. 7 0. 3 03/20 03 -59. 9 1 . 8  03/29 03 -60. 8 1 . 2  04/07 03 -62. 2 1 .6  
03/11 06 -52. 5 1 . 2  03/20 06 -58. 9 0. 5 03/29 06 -59. 2 2. 3 04/07 06 -60. I 1 . 1  
03/11 09 -49. 4 o. ' 03/20 09 -57. 7 1 . 1  03/29 09 -61.5 1 . 4  04/07 09 -58. 9 1 . 0  
03/11 12  -49. 0 I .  6 03/20 12  -55. 0 I. 8 03/29 1 2  -60. 7 0. 8 04/07 1 2  -56. 0 0. 5 
03/11 15 -48. 4 1 . 4  03/20 15  -58. 4 2. 4 03/29 1 5  -59. 6 1 . 1  04/07 1 5  -59. 4 1 . 3  
03/11 18 -so. 7 1 . 2  03/20 1 8  -59. I I. 4 03/29 18  -63. 3 2. 6 04/07 18  -59. 2 1 . 6  
03/11 2 1  -57. 7 1 . 1  03/20 21 -58. 5 2. 3 03/29 21  -64. 7 2. 0 04/07 21 -57. 8 I .  I 
03/12 00 -58. 7 1 . 6  03/21 00 -60. 0 2. I 03/30 00 -64. 6 2 . '  04/08 00 -60. 4 0. ' 
03/12 03 -59. 2 I. 6 03/21 OJ -60. 1 2. 0 03/30 03 -63. 8 3. 5 04/08 03 -59. 5 I .  I 
03/12 06 -57. 8 1 . 5  03/21 06 -60. 7 1 . 9  03/30 06 -63. 5 2. 6 04/08 06 -511. J 1 . 5  
03/12 09 -54. 7 2. I 03/21 09 -57. 7 2. 0 03/30 09 -62. 8 4. I 04/08 09 -56. 8 1 . 0  
03/12 1 2  -52. 4 3. 6 03/21 1 2  -54. 2 2. 5 03/30 12  -59. 7 3. 3 04/08 12  -55. 5 1 . 2  
03/12 1 5  -52. I 3. 1 03/21 15  -54. 4 2. 0 03/30 15 -58. 2 4. I 04/011 15 -56. 3 0. 3 
03/JZ 18 -54. 3 4. 6 03/21 18 -57. 6 1 . 5  03/30 18 -59. 1 '· 1 04/08 18 -59. 8 0. 2 
03/12 2 1  -58. 1 4. 2 03/21 2 1  -56. 3 2. 3 03/30 21 -60. 8 ... 04/08 2 1  -60. 2 0. 8 
03/13 00 -59. 9 4. 1 03/22 00 -56. 5 2. 4 03/31 00 -61. 6 4. 3 04/09 00 -60. 4 1 . 0  
03/13 03 -60. 5 3. 5 03/22 03 -57. 7 2. 2 03/31 03 -61. 6 3. 1 04/09 03 -61. 9 1 . 0  
03/13 06 -59. I 3. 4 03/22 06 -56. 2 1 . 6  OJ/31 06 -63. 3 1 . 6  04/09 .06 -61. 0 I .  6 
03/13 09 -55. 0 4. I 03/22 09 -56. 8 1. 2 OJ/31 09 -61. 3 2. 2 04/09 09 -59. 5 1 . 8  
03/13 12  -50. 9 5. I 03/22 12  -56. 1 1 . 1  03/31 12  -58. 9 2. 3 04/09 1 2  -54. 9 I . '  
03/13 I S  -so. 4 5. 3 03/22 1 5  -55. 4 I . '  03/31 I S  -60. 5 2. 6 04/09 1 5  -51. 1 3. 3 
03/13 111  -53. 2 4. 1 03/22 18  -58. 7 1 . 1  03/31 18 -60. 9 2. 5 04/09 18  -51. 0 6. 0 
03/13 2 1  -57. 0 4. 4 03/22 2 1  -59. 2 1 . 6  03/31 2 1  -62. 6 1 . 9  04/09 2 1  -53. J 6. 9 
03/14 00 -58. 1 4. 4 03/23 00 -59. 7 2. 2 04/01 00 -64. 3 0. ' 04/10 00 -55. 2 5. 5 
03/14 03 -58. 2 3. 3 03/23 03 -57. I 2. 4 04/01 03 -64. 6 0 . '  04/10 03 -53. 9 5. 5 
03/14 06 -58. 6 3. I 03/23 06 -61. 5 2. 2 04/01 06 -64. I 2. 2 04/10 06 -55. 8 4 . '  
03/14 09 -53. 4 I . '  03/23 09 -59. 9 1 . 5  04/01 09 -61. 7 2. 5 04/10 09 -56. 1 ,. 5 
03/14 12  -so. J \ . 1  03/23 1 2  -57. 8 2. 0 04/01 1 2  -60. I 2. 0 04/10 12  -56. 3 3. 8 
03/14 I S  -49. S 2. 2 03/23 1 5  -61.2 I . I 04/01 1 5  -61. 4 2. 2 04/10 1 5  -58. a 3. I 
03/14 18 -55. 2 1 . 5  03/23 1 8  -66. 0 0. 6 04/01 18 -64. 5 I. 0 04/10 18  -57. 9 1. 6 
03/14 2 1  -55. 6 0. 6 03/23 21 -67. 8 1 . 3  04/01 2 1  -62. 9 2. 3 04/10 21 -61. 1 0. ' 
03/15 00 -50. 5 I .  0 03/24 00 -67. 6 1 . 2  04/02 00 -60. J 2. I 04/11 00 -64. 3 0. ' 
OJ/IS 03 -55. 7 0. 9 03/24 03 -67. J 1 . 6  04/02 03 -57. 1 3. 3 04/1 1 OJ -62. 4 0. 2 
03/15 06 -58.0 1 . 5  03/24 06 -66. 0 1 . 2  04/02 06 -55. 8 3. 8 04/11 06 -63. 2 1 . 6  
OJ/15 09 -53. 5 2. 2 03/24 09 -62.11 o. ' 04/02 09 -56. J 3. 0 04/1 1 09 -62. 5 0. 8 
03/15 1 2  o. 5 03/24 12  -56. 9 o. 9 04/02 12  -55.5 2. 4 04/11 1 2  -61 . 3 1 . 3  
03/15 1 5  -so. 6 1 . 5  03/24 15 -58. 4 I. 6 04/02 15  -55. I 2. 1 04/11 I S  -61 . 0 1 . 0  
03/15 1 8  -56. I 1 . 6  03/24 18  -59. 4 3. 0 04/02 18 -58. 5 1 . 6  04/11 18 -61. 7 \ . 1  
03/15 2 1  -56. 0 2. 4 03/24 21 -59. 0 2 .1  04/02 21  -57. 7 2. 3 04/11 21 -63. 2 1 . 1  
03/16 00 -57. 4 0. 2 03/25 00 -61. 1 2. 2 04/03 00 -58. 3 3. I 04/12 00 -60. 7 1 . 3  
03/16 03 -53. 7 0. I OJ/ZS 03 -62. S , .  1 04/03 OJ -57. 9 1 . 9  04/12 03 -59. 6 0. 5 
03/16 06 -49. 4 0. 3 03/25 06 -61. 9 1 . 1  04/03 06 -511. 1 2. 2 04/12 06 -54. 2 1 . 5  
03/16 09 0. 4 03/25 09 -58. 5 1 . 6  04/03 09 -53. 2 3. 0 04/12 09 -55. J 0. 9 
03/16 1 2  0 . 1  03/25 1 2  -54. 9 0. 9 04/03 12  -53. 7 2. 0 04/12 12  -so. 0 0. 5 
03/16 15  0. I 03/25 15  -54. 2 1 . 4  04/03 1 5  -53. 5 2. 3 04/12 1 5  -51. 2 0. 2 
OJ/16 1 8  -47.11 o. 2 03/25 18 -58. 2 0. 6 04/03 111 -57. S 1 . 9  04/12 18 -51. 1 O. I 
03/16 2 1  -51. I 0. 5 03/25 2 1  -57. 6 I .  6 04/03 2 1  -56. 2 2. 8 04/12 21 -50. J 0 . 1  
03/17 00 -55. 5 0. I 03/26 00 -57. I 2. 0 04/04 00 -58. 5 0. 8 04/13 00 -51.4 0 . 1  
03/17 03 -so. 4 0. 6 03/26 03 -57. 7 I. 6 04/04 03 -58. 4 2. 0 04/13 03 -51. 5 0 . 1  
03/17 06 -48. 4 0. 6 03/26 06 -58. 9 1 . 2  04/04 06 -57. 5 2. 8 04/13 06 -51. 8 0. I 
03/17 09 -48. 1 1 . 1  03/26 09 -55. 4 1 . 1  04/04 09 -56. 1 2. 2 04/1 J 09 0. 0 
03/17 1 2  -51.6 I. g 03/26 1 2  -53. I 1 . 1  04/04 1 2  -53. I I. 4 04/13 12  0. 1 
03/17 1 5  -53. 9 2. 3 03/26 15  -51 .  4 1 . 1  04/04 15 -53. 1 1 . 5  04/13 1 5  -57. 5 0. I 
03/17 1 8  -57. 6 1 . 1  03/26 18 -51. 1 I .  0 04/04 18 -56. 6 0 . '  04/13 18  -56. 3 0. I 
03/17 2 1  -58. 2 1. ' 03/26 2 1  -51 .  S I .  9 04/04 21 -50. 9 I. 4 04/13 21 -60. 5 0 . 1  
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DF 1995 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
( Cl lm/s\ ( \  (Cl fm/s) ( )  (Cl (mfs\ ( I  fCI lm/sl ( I  
04/14 00 -63. 3 o. 0 04/23 00 -62. 6 1 . 0  05/02 00 -63. 6 0. 1 os, 1 1  oo -69. 4 3 . •  
04/14 03 -63. 1 0 . 1  04/23 03 -60. 4 1. 3 05/02 03 -66. 8 0. 1 05/11 03 -71. I 1. 4 
04/14 06 -62. 1 0 . 1  04/23 06 -61.0 1. 0 05/02 06 -68. 0 0. 1 05/11 06 -69. 3 1. 3 
04/14 09 -63. 6 O. I 04/23 09 -60. 8 1 . 1  05/02 09 0. I 05/11 09 -70. 2 1. 5 
04/14 12  -61. 0 0 . 1  04/23 1 2  -61. 0 O. T 05/02 12 -67. 4 0 . 1  05/11 1 2  -69. 5 1 . •  
04/14 1 5  -61. 8 0.1  04/23 1 5  -63. 2 1 . 1  05/02 1 5  -63. 2 I. I 05/11 1 5  -70. 5 1 . •  
04/14 18 -56. 3 0 . 1  04/23 18  -65. 0 0. 1 05/02 18  -57. 9 1 . •  05/11 18  -70. 6 1. 3 
04/14 21 -58. 8 o., 04/23 21 -64. 7 0. T 05/02 21 -59. 5 1 . •  05/1 1 21 -68. 8 1. l 
04/15 00 -57. 2 0 . 3  04/24 00 -65. I 0. 3 05/03 00 I. 9 05/12 00 -69. 1 3. I 
04/15 03 -59.0 0. 5 04/24 03 -64. 7 0. 5 05/03 03 -63. 9 0. 1 05/12 03 -70. 6 2. 5 
04/15 06 -60. 7 0.' 04/24 06 -64. 4 0. 5 05/03 06 -63. 6 0.1  05/12 06 -70. 9 0. I 
04/15 09 -55. 5 1. 0 04/24 09 -63. 0 0. 3 05/03 09 -62. 6 0 . 1  05/12 09 -6&.8 0. I 
04/15 1 2  -56. 7 , . ,  04/24 1 2  -59. 8 0. 4 05/03 1 2  -57. 2 0 . 1  05/12 1 2  -66. I 0. I 
04/15 1 5  -55. 2 1. 5 04/24 1 5  -58. 1 0. 1 05/03 1 5  -54. 6 I. 7 05/12 15 -63. 3 I . )  
04/15 18  -56. 0 2. 0 04/24 1 8  -55. 2 I .  0 05/03 18 -54. 5 1 .)  05/12 18  -63. 3 0. I 
04/15 21 -56. 9 1.' 04/24 2 1  -56. 4 0 . •  05/03 21 -54. 3 1. 4 05/12 21 -62. 9 0. I 
04/16 00 -57. 6 1 . )  04/25 00 -61.8 0. 5 05/04 00 -SJ. 6 1 . •  05/13 00 -69. 4 0 . 1  
04/16 03 -57. 7 1. I 04/25 03 -64. 4 0. 1 05/04 03 -54. 9 0. I 05/13 03 -67. 5 0 . 1  
04/16 06 -53. 8 3. I 04/25 06 -64. 1 o. 3 05/04 06 -55. 8 o. 1 05/13 06 -64. 2 0 . 1  
04/16 09 -54. 8 I . )  04/25 09 -63. 6 0 . 1  05/04 09 -60. 4 0. 1 05/13 09 -66. 8 0 . 1  
04/16 1 2  -52. 2 I . )  04/25 1 2  -64. 3 0. 3 05/04 1 2  -61. 3 0. I 05/13 1 2  -69. 8 0. 1 
04/16 1 5  -55. 6 1 . 1  04/25 I S  -63. 4 0. 4 OS/04 15 -60. 4 0 . 1  05/13 1 5  -69. 9 0. 1 
04/16 1 8  -56. 2 0.' 04/25 18 -63. 6 0. 3 05/04 18 -62. 3 0 . 1  05/13 1 8  -71.7 0. I 
04/16 21 -58. 3 0. 3 04/25 2 1  -61. 7 0 . '  05/04 2 1  -63. I 0. I 05/13 21 -68. 6 0. 3 
04/17 00 -59. 9 0.' 04/26 00 -63. 2 0. 5 OS/OS 00 -65. 7 3. 0 05/14 00 -70. 8 0. I 
04/17 03 -59. 8 O. T 04/26 03 -62. 5 1 . 1  05/05 03 -66. 5 3 .'  05/14 03  -69. 7 0. 1 
04/17 06 -58. 5 0.8 04/26 06 -63. 2 0. ' 05/05 06 -68. 3 1 . •  05/14 06 -71. 9 0. I 
04/17 09 -61. 9 0.3  04/26 09 -61.  8 I .  0 05/05 09 -68. 5 4.1 05/14 09 -71.2 0. I 
04/17 12  -55. 7 1 . 5  04/26 1 2  -63. I 0. 5 05/05 12 -70. 1 4. 3 05/14 12 -69. 6 1. ' 
04/17 15  -53. 6 1 . '  04/26 1 5  -65. 3 0. 7 05/05 1 5  -69. I 4. I 05/14 15 -69. 1 1.' 
04/17 18 -53. 5 1 . •  04/26 18  -65. 4 I . I  05/05 1 8  -67. 3 4. T 05/14 U -67. 2 3. ) 
04/17 2 1  -58. 3 1. 0 04/26 21 -67. 9 1. 3 05/05 21 -65. 8 5. I 05/14 21 -66. 5 3. 4 
04/18 00 -59. 9 1 . '  04/27 00 -67. 2 1 . 3  05/06 00 -65. 5 5. 6 05/15 00 -65. 9 3 .0  
04/18 OJ -61. 6 , . ,  04/27 03 -69. 5 1 . 1  05/06 03 -66. 7 ,. ) 05/15 03 -66. 8 4. 1 
04/13 06 -63. 0 1 . '  04/27 06 -67. 9 1 . 3  05/06 06 -67. 2 3 . '  05/15 06 -68. 1 3 .'  
04/18 09 -59. 1 1. ' 04/27 09 -64. 8 1. 3 05/06 09 -65. 3 ,. ) 05/15 09 -68. 8 3 . )  
04/18 12  -57. 6 3. 3 04/27 12  -62. 6 1. 0 05/06 12 -65. 6 4. I 05/15 1 2  -70.8 1 . '  
04/18 15  -57. 2 1 .)  04/27 15  -65. 5 , . , 05/06 1 5  -65. 2 5 .1  05/15 15 -72. 0 3. I 
04/18 18 -53. 5 4. 0 04/27 18 -65. 8 I . '  05/06 18 -65. 4 5. I 05/15 18 -75.3 0. 3 
04/18 21 -54. 8 1 .'  04/27 2 1  -66. 7 1 . •  05/06 21 -65. 3 4.1 05/15 21 -74. 9 0. I 
04/19 00 -55. 7 3. 3 04/28 00 -66. 7 1. I 05/07 00 -67. 0 3 .)  OS/16 00 -66. 2 o. 1 
04/19 03 -52. 3 3. I 04/28 OJ -68. 1 1 . '  05/07 03 -67. 4 1 . 8  05/16 03 -60. I 0. I 
04/19 06 -48. 1 ,.. 04/28 06 -62. 1 3. 0 05/07 06 -63. 7 3 . '  05/16 06 -61.6 0. I 
04/19 09 -45. 7 ,. 3 04/28 09 -67. 4 1. I 05/07 09 -62. 4 1. 3 05/16 09 -60. S 0. I 
04/19 1 2  -44. 7 ,. ' 04/28 1 2  -62. 6 1 . 1  05/07 12 -67. 4 1 .)  05/16 1 2  -65. 2 0. I 
04/19 I S  -42. 0 3. I 04/28 1 5  -67. S 1. 0 05/07 15  -70. 1 1. 0 05/16 15 -67. 9 0. I 
04/19 18  -41. 2 3. 3 04/28 18  -65. 2 I. 5 05/07 18 -71. 1 1. 3 05/16 18 -68. 8 0. I 
04/19 2 1  -41.0 3.0 04/28 21 -67. 2 1. 8 05/07 21 -70. 4 0. I 05/16 2 1  -70. I 0. I 
04/20 00 -47. 5 I . I  04/29 00 -70. 5 1. ) 05/08 00 -66. 4 0. 1 05/17 00 -70. 8 0. I 
04/20 OJ -52. 0 I. I 04/29 03 -69. 6 1. 5 05/08 03 -69. 6 0. I 05/17 OJ -62. 4 0. 1 
04/20 06 -50. 6 0 . '  04/29 06 -70. J I . .  05/08 06 -70. 6 0. I 05/17 06 -56. 2 ,. 3 
04/20 09 -40. 3 3. 5 04/29 09 -70. 5 1 . 3  05/08 09 -70. 5 0. I 05/17 o, -52. 9 6. 6 
04/20 12 -40. 4 5 . '  04/29 1 2  -64. I 1 . 1  05/08 1 2  -70. I 0 . 1  05/17 1 2  -SI. 9 1. 1 
04/20 1 5  -43. 7 4. ' 04/29 1 5  -60. S I. 4 05/08 15 -71.6 0 . 1  05/17 1 5  -SI. 1 6. 1 
04/20 18  -so. 9 1 . 4  04/29 1 8  -58. 2 1 . 5  05/08 18 -68. 5 0 . 1  05/17 U -52. 3 4 . •  
04/20 21 -55. 8 0. 4 04/29 2 1  -57. 4 1 . 5  05/08 21 -6B. 8 0. I 05/17 21 -52. 7 6. 1 
04/21 00 -55. 3 I .  0 04/30 00 -56. 6 1 . 5  05/09 00 -65. 4 0 . 1  05/1 B 00 -54. I 5. 6 
04/21 OJ -59. 0 1. 0 04/30 OJ -56. 0 0. I 05/09 03 -63. 8 0 . 1  05/18 OJ -56. 8 4. 4 
04/21 06 -61. 3 I . I  04/30 06 -55. 9 1 . 3  05/09 06 -66. 8 0. 3 05/18 0$ -57. 7 ,. 0 
04/21 09 -62. 3 1 . 3  04/30 09 -54. 2 0. I 05/09 09 -67. 6 0. 1 05/18 09 -57. 0 3. 0 
04/21 1 2  -61. 6 o., 04/30 12 -55. 3 0. 1 05/09 12 -68. 3 1. 1 05/18 I ?  -56. 4 3.' 
04/21 15  -63. 7 0 . 3  04/30 1 5  -55. 7 0. I 05/09 15  -67. I 1 . 3  05/18 15 -59. 2 3 . 1  
04/21 1 8  -66. 4 0.5 04/30 18  -54. 3 0. I 05/09 18 -65. 1 0. 3 05/18 U -57. 3 '· ' 
04/21 21 -61. 1 0.3  04/30 21 -61. 2 0. I 05/09 21 -64. 3 0. I 05/18 2 1  -51.1 3. 4 
04/22 00 -61.6 o., 05/01 00 -56. 4 0. I 05/10 00 -67. 8 0. I 05/19 00 -60. 9 3. 0 
04/22 03 -64. 2 o., 05/01 03 -54. 8 0 . 1  05/10 OJ -71. I 0. I 05/19 OJ -62. 4 3. I 
04/22 06 -57. 1 0 . 3  05/01 06 -55. 4 0. I 05/10 06 -68. 0 0. I 05/19 06 -65. 7 3. ' 
04/22 09 -63. 9 0 . 3  05/01 09 -55. 2 0. ' 05/10 09 -69. 7 0. I 05/19 09 -68. 7 1. 3 
04/22 12  -65. 8 0 . 2  05/01 1 2  -57. 3 0 . '  05/10 12 -71. 5 0. I 05/19 12 -68. 8 3. ) 
04/22 15  -63. 6 o., 05/01 1 5  -54. 6 0 . 1  05/10 15  -71. 2 0. I 05/19 15 -67. 0 · - )  
04/22 18 -63. 5 0.5 05/01 18  -54. 6 0 . 1  05/10 1 8  -68.0 1. 4 05/19 18 -68. 2 5 .'  
04/22 21 -61. 3 I . '  05/01 2 1  -63. I 0. 1 05/10 21 -67. 4 3 . •  05/19 21 -67. 8 5. 5 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, v:� r e, lmfs\ ( >  re, lm/sl " re, (m/sl () re, rm/sl 
05/20 00 -67. 8 4.1 05129 00 -64. 2 0. 1 06107 00 -61. 1 2 .2  06116 00 -70. 0 0. 1 
05/20 OJ -69. 2 3.1 05/29 03 -64. 6 0. 1 06/07 03 -68. 0 3. 4 06/16 OJ -70. 5 0. 1 
05/20 06 -72. 5 1. 9 05/29 06 -61. 2 0. 1 06/07 06 -69. 6 2. 9 06/16 06 -71. 6 0. 1 
05/20 09 -74. 9 0 . 1  05/29 09 -64. 2 0. I 06/07 09 -68. 8 2. 3 06/16 09 -72. 2 0. I 
05/20 12  -75. 6 0. I 05/29 12  -65. 2 0. I 06/07 1 2  -69. 7 0. I 06/16 12  -71. 4 0. I 
05/20 15 -14.1 0. 1 05/29 15 -61. 8 1 . '  06/07 1 S -70. 7 0. I 06/16 I S  -68. l 0. I 
05/20 18  -75. 6 0. 1 05/29 18 -60. 3 1 . 0  06/07 18  -71. I 0. I 06/16 18  -65. 6 0. I 
05/20 21  -74. 3 0. 1 05/29 21 -61. 4 1. 0 06/07 21 -69. I 0. I 06/16 21 -67. 2 0. I 
05/21 00 -74. 5 0. 1 05/30 00 -58. 0 O. I 06/08 00 -68. I 0. I 06/17 00 -67. 8 0. I 
05/21 03 -74. 8 0. 1 05/30 03 -58. I 0. 1 06/08 OJ -70. l 0. 1 06/17 OJ -67. 1 0. I 
05/21 06 -75. 5 0. I 05/30 06 -57. 5 0. I 06/08 06 -69. 9 0. 2 06/17 06 -66. l 0. I 
05/21 09 -73. 9 0.1 05/30 09 -58. 3 0 . 1  06/08 09 -£8. 1 0. I 06/17 09 -66. 6 0. I 
05/21 12  -70. 6 0. 1 05/30 12  -60. 7 0. I 06/08 1 2  -70.0 2 . •  06/17 1 2  -66. 3 0. I 
05/21 1 5  -70. 9 0 . 1  05/30 15 -61. 7 1 . 8  06/08 1 5  -69. 6 3. 1 06/17 15 -67. 0 0. I 
05/21 18  -69. 9 0 . 1  05/30 18 -61. 9 1 . 9  06/08 1 8  -70. 4 3. 5 06/17 18  -62. 9 0. I 
05/21 21 -69. 4 0 . 1  05/30 2 1  -64. 0 0. I 06/08 21 -71. 3 3. 0 06/17 21 -64. 6 0. I 
05/22 00 -72. l 0. I 05/31 00 -60. 8 2. 2 06/09 00 -69. 6 3 . •  06/18 00 -52. 7 0. I 
05/22 03 -7'. 5 0. I 05/31 03 -62. 9 0 . 1  06/09 03 -69. l 3. 5 06/18 Ol -56.0 0. I 
05/22 06 -75. 7 0. I 05/31 06 -59. 4 0 . 1  06/09 06 -70. 3 2. 2 06/18 06 -55.0 0. I 
05/22 09 -76. 5 0. 1 05/31 09 -63. 0 0 . 1  06/09 09 -69. 7 2. 9 06/18 09 -55. 4 0. I 
05/22 12  -71. 8 0. 1 05/31 12  -61. 0 0 . 1  06/09 12 -65. 2 3.' 06/18 12  -54. 9 0. 1 
05/22 15 -71.4 0. I 05/31 15 -61. 5 0 . 1  06/09 1 5  -67. 0 2. 2 06/18 1 5  -61. 5 0. I 
05/22 18 -65. 3 0. I 05/31 18 -62. 6 0 . 1  06/09 18 -66. 2 0 . 1  06/18 18 -62.0 0. I 
05/22 2 1  -66. 3 0. I 05/31 21 -63. 2 0 . 1  06/09 21  -66. 4 0 . 1  06/18 21 -59. 5 0. I 
05/23 00 -65. I 0. 1 06/01 00 -65. 8 0. I 06/10 00 -68. 5 0 . 1  06/19 00 -55. 8 0. I 
05/23 03 -66. I 0. I 06/01 03 -64. 9 0. I 06/10 03 -68. 7 0. I 06/19 03 -58. 8 0. I 
05/23 06 -67. 3 0. I 06/01 06 -62. 2 0 . 1  06/10 06 -70. 2 0 . 1  06/19 06 -59. 5 0. I 
05/23 09 -68. 3 0. I 06/01 09 -61. 2 0 . 1  06/10 09 -68. 9 o. 1 06/19 09 -53. 3 1 . 2  
05/23 1 2  -66.8 0. I 06/01 12  -59. 3 0 . 1  06/10 12 -71. 2 0. I 06/19 12 -55. 2 1. 9 
05/23 1 5  -66. 0 0. I 06/01 15 -56. 6 0. I 06/10 15 -70. 6 0. I 06/19 1 5  -61. 1 1. 3 
05/23 18  -66. 6 0. I 06/01 18  -57. 4 0 . 1  06/10 18 -72. 3 0 . 1  06/19 18 -57. 5 1. 0 
05/23 21 -58. 4 0. I 06/01 21 -57. 2 0. I 06/10 2 1  -70. 3 0 . 1  06/19 21 -63. 3 1 . 2  
05/24 00 -66. 9 0. I 06/02 00 -55. 9 0 . 1  06/11 00 -69. 9 0 . 1  06/20 00 -66.4 1 . 3  
05/24 03 -67. 6 0. I 06/02 03 -59. 3 0. I 06/11 03 -70. 3 0 . 1  06/20 03 -65. 9 1 . '  
05/24 06 -69. 3 0. I 06/02 06 -62. 2 0. I 06/11 06 -71. 3 0 . 1  06/20 06 -65. 5 1 . 5  
05/24 09 -66. 1 o.' 06/02 09 -6J. 8 0. I 06/11 09 -69. 8 0 . 1  06/20 09 -67. 7 2. 0 
05/24 1 2  -67. 0 0. I 06/02 1 2  -65. 9 0. I 06/11 12  -71. 4 0. I 06/20 12  -66. 8 2. 4 
05/24 1 5  -60. 4 1 . 2  06/02 1 5  -65. 7 0. I 06/11 15 -74. 5 0. I 06/20 15 -66. 5 2 . '  
05/24 18  -57. 8 1. I 06/02 18 -65.8 0. I 06/11 18 -74. 1 0. 1 06/20 18 -66. 8 2 . •  
05/24 21 -55. 5 0. I 06/02 21 -63. 0 0. I 06/11 21 -72. 3 0. 1 06/20 21 -67. 3 1. 6 
05/25 00 -57. 4 0. I 06/03 00 -68. 2 0. I 06/12 00 -73. 3 0. I 06/21 00 -69. 9 1. 3 
05/25 03 -56. 0 0. I 06/03 03 -70. 6 0. 2 06/12 03 -71. 8 0. I 06/21 03 -65. 8 1. 3 
05/25 06 -54. 9 0. I 06/03 06 -71. 2 0. I 06/12 06 -65. 0 O. I 06/21 06 -63. 6 2. 6 
05/25 09 -60. 3 0. I 06/03 09 -72. 6 0. I 06/12 09 -66. 8 0. I 06/21 09 -66. 7 2. 2 
05/25 1 2  -58. I 0. I 06/03 12  -71. 6 0. I 06/12 12  -64. 5 0. 1 06/21 1 2  -67. 4 1 . 6  
05/25 1 5  -63. 5 0. I 06/03 1 5  -71. 5 0. I 06/12 I S  -64. 4 0. I 06/21 1 5  -65. 8 1.' 
05/25 18  -63. S 0. I 06/03 18  -71 .  3 0. I 06/12 18  -64. I 0. 1 06/21 18  -68. 4 0. I 
05/25 21 -61. 7 0. I 06/03 21 -11. 8 0. I 06/12 21 -61. 9 0 . 1  06/21 21 -71. 6 0 . 1  
05/26 00 -64. 5 0. I 06/04 00 -70. 6 2. 0 06/13 00 -63. 4 0 . 1  06/22 00 -71. 9 0. I 
05/26 03 -66. 3 0. I 06/04 03 -71. 4 0. I 06/13 OJ -63. 5 0 . 1  06/22 03 -70. 9 0. I 
05/26 06 -64. 7 0. 1 06/04 06 -70. 0 0. I 06/13 06 -62. 8 0 . 1  06/22 06 -65.4 0. 1 
05/26 09 -64. 2 0. I 06/04 09 -68. 2 0. I 06/13 09 -67. 5 0 . 1  06/22 09 -61. 2 0. 1 
05/26 12  -66. 3 0 . 1  06/04 12 -68. 1 2. 0 06/13 12  -64. 7 0. I 06/22 12 -60. 3 o. 1 
05/26 15 -60. 6 0. 1 06/04 I 5 -65. 2 3 . '  06/13 1 5  -71. 5 0 . 1  06/22 1 5  -69. 0 0. 1 
05/26 18  -54.0 0 . 1  06/04 18 -62. 3 5. 3 06/13 18  -72. 0 0 . 1  06/22 1 8  -71.0 0.  I 
05/26 21 -54.0 0. I 06/04 21 -61. 3 6.1 06/13 21  -72. 8 0 . 1  06/22 2 1  -72. 9 0. I 
05/27 00 -62. 1 0. I 06/05 00 -57. 9 ,. 2 06/14 00 -12. 8 0 . 1  06/23 00 -70. 9 o. 1 
05/27 03 -65. I 0. I 06/05 03 -56. 6 I. 9 06/14 03 -73. 4 0. 2 06/23 03 -68.4 0. I 
05/27 06 -64. 7 0. I 06/05 06 -56. 7 , . . 06/14 06 -71. 8 0 . 1  06/23 06 -70. 7 0. I 
05/27 09 -67. 9 0. I 06/05 09 -56. 0 1 .'  06/14 09 -71. 5 0 . 1  06/23 09 -71. 2 0. 1 
05/27 1 2  -66. 9 0. 1 06/05 12  -54. 7 , . . 06/14 1 2  -75. 3 0 . 1  06/23 12 -70. 5 o. 1 
05/27 15 -66. 3 0. I 06/05 15 -56. 2 8.1 06/14 15 -75. 0 0 . 1  06/23 1 5  -12. 1 0. 1 
05/27 18 -65. 8 0. I 06/05 18  -58. 4 ,.o 06/14 18  -71 . 3  0 . 1  06/23 1 8  -70. 3 3. 2 
05/27 21 -65. 9 0 . 1  06/05 21 -58. 7 ,. 0 06/14 2 1  -67. 3 5.1 06/23 2 1  -70. 2 2 . '  
05/28 00 -66. 0 0. I 06/06 00 -58. 8 8 . •  06/15 00 -66. 9 6. 0 06/24 00 -70. 6 3. 2 
05/28 03 -64. 5 0. I 06/06 03 -60. I I. 9 06/15 03 -71. 3 '· 4 06/24 03 -71.3 3. 2 
05/28 06 -65. 9 0. I 06/06 06 -61. 9 ,. 9 06/15 06 -73. 4 3. 5 06/24 06 -72. I 2. 9 
05/28 09 -65. 7 0. I 06/06 09 -62. 4 7. 2 06/15 09 -74. 6 0. I 06/24 09 -72. 2 ,. 1 
05/28 12  -66. 3 0. I 06/06 12  -62. 8 ,. 9 06/15 12  -72. 2 3. I 06/24 12  -72. I 4.1 
05/28 15 -65. 2 0. I 06/06 I S  -62. 8 '· 4 06/15 15 -71.0 1 . 9  06/24 1 5  -72. 5 4 . 1  
05/28 1 8  -64. 3 0. I 06/06 18 -64. 5 4. ' 06/15 18 -69. 9 0. I 06/24 18 -72. 4 3. 4 
05/28 21 -63. 3 0. 1 06/06 21 -66. 3 3. 9 06/15 21 -69. 8 0. I 06/24 21 -70. 7 4. 5 
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Date LT T Ws f� Date LT T Ws \;f� Date LT T w, Wd Date LT T Ws v:� (el tm/s\ re, 'mis' re, fm/s\ ( \  re1 lm/s' 
06/ 25 00 -70. 3 3 . •  07 /04 00 -53. 9 ,. 0 07113 00 -52. 6 1. I 07/22 00 -63.8 0. I 
06/25 03 -70. 3 3. I 07/04 03 -53. 5 4. 2 07/13 03 -52. 2 2. 6 07/22 OJ -64. 6 0. 1 
06/25 06 -70. 0 2 . 1  07/04 06 -57. 8 3. 0 07/13 06 -57. 8 1 . 3  07/22 06 -66. 4 0. 1 
06/25 09 -67. 7 3. 2 07/04 09 -59. 9 3. 7 07/13 09 -61.5 1 . 9  07/22 09 -65. 4 0. 1 
06/25 1 2  -63.0 3. 3 07/04 12  -63. 0 2. 7 07/13 12  -61. 7 2. 3 07/22 12 -65. 9 0. I 
06/25 IS -60. 6 2. 4 07/04 1 5  -63. 2 3. 6 07/13 15  -58. 1 2. 7 07/22 1 5  -65. 4 0.1  
06/25 18 -57. I 3. 7 07/04 1 8  -62. 2 3. 2 07/13 18 -56. 1 3. 3 07/22 18 -64. 8 0. 1 
06/25 21 -57. 7 3. 0 07/04 21 -61. 1 3. 6 07/13 2 1  -52. 4 5. 2 07/22 21 -64. 5 0. 1 
06/26 00 -58. 7 2. 2 07/05 00 -61. 3 3. 4 07/14 00 -53. 9 5. 3 07 /23 00 -65. 1 1. 4 
06/26 03 -60. 3 2. 3 07/05 03 -62. 2 3. 5 07/14 03 -51.0 5 . •  07/23 OJ -63. 0 0. 7 
06/26 06 -60. 0 2. 0 07 /05 06 -62. S 3. 5 07/14 06 -47. 7 7. 2 07 /23 06 -62. 2 0. I 
06/26 09 -59. 9 2. 3 07 /05 09 -63. 6 3. 7 07/14 09 -47. 9 7.0 07/23 09 -56. 9 0. 1 
06/26 12  -59. 9 2. 6 07/05 12 -61. 9 5. 4 07/14 1 2  -49. 0 6. 6 07/23 12  -65. 6 1. 6 
06/26 1 5  -59. 6 2. 7 07/05 1 5  -63. 2 5. 2 07/14 1 5  -48. 1 6. 7 07/23 15  -66. 9 1. I 
06/26 1 a -58. 0 2. 3 07/05 18 -63. 5 3. 7 07/14 18 -52. 5 3 . •  07/23 18 -66. 2 1 . 8  
06/26 21 -61. 3 2. 6 07/05 21 -56. 2 5. 2 07/14 21 -57. 8 , . . 07/23 21 -66. 3 ,. 0 
06/27 00 -61. 2 ' · ' 07/06 00 -53. 9 6. ' 07/15 00 -58. 5 ,. 0 07/Z4 00 -66.8 2. 3 
06/27 03 -60. 6 1 . 7  07 /06 03 -54. 6 7. 3 07/15 03 -63. S 0. I 07/24 03 -63. 5 1. 9 
06/27 06 -65. 7 1 . 9  07/06 06 -SI. 2 7. 2 07/15 06 -62. 1 0. I 07/24 06 -66. 1 2. I 
06/27 09 -65. 9 ,. 6 07/06 09 -SI. 7 6. 5 07/15 09 -56. I 0. 1 07/24 09 -65. 4 2. 5 
06/27 1 Z -68. 8 0. I 07/06 1 2  -53. 0 7. 2 07/15 12 -so. 8 0. I 07/24 12  -64. 5 2. 5 
06/27 1 5  -67. 8 0. 1 07/06 IS -52. 7 5. 5 07/15 1 5  -47. 9 ,. 7 07/24 1 5  -65. 8 2. 6 
06/27 18 -61.7 0. I 07/06 18 -54. 2 5. ' 07/15 18 -so. 3 1 . 6  07/24 1 8  -65. 4 2.0 
06/27 21 -63.0 0, I 07/06 21  -56. 6 5. I 07/15 21 -SI. 7 0. I 07/24 21 -65. 4 1 . 6  
06/28 00 -62. 1 0. I 07/07 00 -58. 7 3. 7 07/16 00 -so. 0 0. I 07/25 00 -66. 4 1. 9 
06/28 03 -62. 2 0. I 07/07 OJ -57. 0 2. 4 07/16 03 -SO. I 0. I 07/25 03 -GS. 2 1. 6 
06/28 06 -69. 1 0. I 07/07 06 -54. 6 3. 6 07/16 06 -49. 7 0. 1 07/25 06 -65. 0 1. 6 
06/28 09 -66. 8 0. 1 07 /07 09 -55. 0 3. 6 07/16 09 -43. 9 1. 0 07/25 09 -61. 5 2. 0 
06/28 1 2  -64. 8 0. I 07/07 12  -55. 4 1 .  4 07/16 12 -so. 0 1 . 2  07/25 1 2  -65. 4 1 . 3  
06/28 1 5  -66. 2 3. 1 07/07 15  -54. 7 3. 5 07/16 1 5  -52. 0 1 .0  07/25 IS -67. 9 1 . 3  
06/28 1 8  -69.8 4. 4 07/07 18 -53. 0 5. ' 07/16 18 -so. 4 1 . 3  07/25 18 -69.8 1 . 0  
06/28 21 -67. 2 ,. 2 07/07 21  -50. 0 , . . 07/16 21 -52. S 0. I 07/25 21 -67. 3 2. I 
06/29 00 -68. 8 3. 6 07/08 00 -48. 9 7. 3 07/17 00 -49. 2 ,. 3 07/26 00 -65. 7 2. 0 
06/29 03 -69. 3 3. 3 07/08 03 -48. 6 7. 6 07 /17 03 -51.S ,. ' 07 /26 03 -64. 2 3. I 
06/29 06 -7Z. 3 ,. 0 07/08 06 -48. 5 •. 3 07/17 06 -52.0 3. 1 07 /26 06 -64. 0 3. 6 
06/29 09 -69. 9 0. I 07 /08 09 -51. 9 4, 6 07/17 09 -54. 7 3. 0 01/26 09 -63. 2 2. 7 
06/29 1 2  -70. 3 0. I 07/08 1 2  -48. 2 3. 6 07/17 1 2  -56. 2 3. 7 07/26 12 -60. 9 2. 3 
06/29 IS -61.0 0. I 07/08 I S  -46. 1 ,. 5 07/17 15  -56. 3 u 07/26 15  -61. 6 3. 4 
06/29 18 -66. I 0. I 07/08 18 -47. 5 ,. 9 07/17 18 -57. 3 6. 2 07/26 18 -65. 5 1. 6 
06/29 21 -69. 4 0. I 07/08 21 -44. 0 ,. 0 07/17 21 -58. 3 •. 2 07/26 21 -63. 0 2. 3 
06/30 00 -69. 7 0. 1 07 /09 00 -42. 3 •. 5 07/18 00 -57. 5 •. 7 07/27 00 -63. 6 2. 9 
06/30 03 -69. 0 0. I 07/09 03 -43. 2 10. 2 07/18 03 -SB. 1 7. 4 07/27 03 -64. 6 2. 3 
06/30 06 -67. 3 0. I 07/09 06 -42. 6 ,. 6 07/18 06 -58. 7 7. 3 07/27 06 -64. 7 2. 6 
06/30 09 -68. 9 0. I 07/09 09 -44. 3 •. 3 07/18 09 -57. 9 6. 9 07/27 09 -67. 2 I. 2 
06/30 1 2  -64. 9 0. I 07/09 12 -46. I ,. 1 07/18 12  -56. 9 7 . •  07/27 12 -67. 3 2. 2 
06/30 15  -65. 5 0. I 07/09 1 5  -so. 5 4. 2 07/18 1 5  -56. 5 1. ' 07/27 15  -65. 7 1 . 7  
06/30 18 -63. 6 0. 1 07/09 18 -55. 4 3. 0 07/18 18 -55. 4 7. 4 07/27 18 -64. 8 ,. 0 
06/30 21 -60. 4 0. I 07/09 21 -58. 5 3. 6 07/18 21 -53. 9 6. 6 07/27 21 -61. 4 3. 7 
07/01 00 -61. 7 0. I 07/10 00 -59. 6 ,. 5 07/19 00 -53. 3 4. 7 07/28 00 -62. 3 3. 9 
07/01 03 -60. 3 0. I 07/10 03 -56. 4 ,. 4 07/19 03 -54. 0 , . . 07/28 OJ -62. 8 3. S 
07/01 06 -55. 6 0. I 07/10 06 -51. 6 3. 6 07/19 06 -54. 7 ,. 9 07/28 06 -62. 5 ,. 9 
07/01 09 -57. 3 1 . 7  07/10 09 -46. 6 s. 9 07/19 09 -55. 6 3. I 07/28 09 -51 .3  7. I 
07/01 12  -59.4 0. I 07/10 1Z  -47. 4 5. 5 07/19 1 2  -59. 1 2. 0 07/28 1 2  -44. 0 ,. 6 
07/01 15  -59. S 0. I 07/10 15  -5 1 .  I 4. 4 07/19 1 5  -60. 8 2. I 07/28 15 -40. 8 12. 6 
07/01 18 -64. l 0. I 07/10 18 -56. 1 , . . 07/19 18 -62. 0 2. I 07/28 18 -39. 7 13. 0 
07/01 21 -61.3 0.  I 07/10 2 1  -57. 6 3. 4 07/19 21 -62. 9 ,. 5 07/28 21 -42. 8 10. 0 
07/02 00 -61. 7 0. I 07/11 00 -59. I 1 . 0  07/20 00 -61. I 3. 4 07/29 00 -44. 4 , . . 
07/02 03 -58. 8 O. I 07/11 03 -58. 4 I. 7 07/2:0 03 -62. 5 1 . 4  07/29 OJ -44. 9 6. 0 
07/02 06 -59.8 0. I 07/11 06 -60. 5 1. 9 07/20 06 -64. 4 2. 2 07/29 06 -46. 3 6 . •  
07/02 09 -58. 4 0. I 07/11 09 -60. 2 ,. 9 07 /20 09 -64. 1 2. 2 07/29 09 -46. 0 6. 3 
07/02 1 2  -59. 3 0. I 07/11 12  -58. 2 2. 4 07/20 12 -66. 5 I. S 07/29 12 -so. 8 3. 2 
07/02 15 -58. 2 0.' 07/11 IS -54. 8 3 . '  07/20 1 5  -63. 6 0. 1 07/29 15 -53. 3 I. 6 
07/0Z 18 -58. 0 0. I 07/11 18 -53. 7 4. 0 07/20 1 8  -63. 9 1 . 7  07/29 18 -54. 5 0. 1 
07/02 21 -61 .3  0.  I 07/11 21 -52. 5 3 . •  07/20 21 -64. I ,. 3 07/29 21 -55. 0 0. 1 
07 /03 00 -66.1 0. I 07/12 00 -52. 8 3. I 07/21 00 -66. 8 1 . 6  07/30 00 -so. 8 0. 1 
07/03 03 -63. 8 0. 1 07/12 03 -56. 7 ,. 6 07/21 03 -67.0 1. 9 07/30 03 -51. 5 0. I 
07/03 06 -62. I 0. I 07/12 06 -58. 4 1 . 8  07/21 06 -66. 1 2. 9 07/30 06 -so. 9 0. I 
07 /03 09 -62. 9 0. 1 07/12 09 -60. 9 1 . 3  07/21 09 -66. 4 ,. 0 07/30 OS -49. 3 1 . 2  
07/03 1 2  -63. 0 2. 6 07/12 12  -61. 6 1 . 2  07/21 1 2  -67. 9 1 . 5  07/JO 12 -4&. 8 4. 2 
07/03 15  -61.2 0. 1 OT/12 15  -59. 9 1 . 5  07/21 1 5  -67. 6 ,. 0 07/30 IS  -45. 8 2. 2 
07/03 18 -57. 2 3. I 07/12 18 -58. 9 0. I 07/21 1& -65. 8 0. 9 07/30 U -46. 4 3 . •  
07/03 21 -56. 6 ,. ' 07/12 21 -56. 5 1. 9 07/21 21 -64. 8 0. I 07/30 21 -46. 9 2. 6 
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OF 1995 
Date LT T w, 
�� 
Date LT T w, 
�� 
Date LT T w, Y/� Date LT T w, Wd re, 'm/s\ re, 'mis' re, lm/sl ro lmfsl r ,  
oi7J1 oo -49. 1 ,. ' 08709 00 -65. 6 0 . 1  08/18 00 -72. 0 0 . 1  08/27 00 -60. 8 0 . 1  
07/31 03 -48. 9 ,. ' 08/09 03 -63. 5 0 . 1  08/18 03 -72. 6 0. 1 08/27 03 -66. 5 0. 1 
07/31 06 -50. 2 3. 4 08/09 06 -63. 1 0 . 1  08/18 06 -75. 4 0. 1 08/27 06 -71. 5 0 .'  
07/31 09 -52. 8 ,. 3 08/09 09 -66. 6 1 . 1  08/18 09 -77.1 0. 1 08/27 09 -73. 4 0 . 1  
07/31 1 2  -53. 4 ,. 9 08/09 12  -68. 7 0 . 1  08/18 12  -80. 1 1 . 8  08/27 1 2  -70. 3 0 . '  
07/31 15  -54. 6 ,. 0 08/09 1 5  -69. 2 0. 1 08/18 15 -81. 0 0 . 1  08/27 IS  -69. 6 0 . 1  
07/31 18 -55. 2 0.' 08/09 18 -69. 6 0. 1 08/18 18 -81. 2 0. 1 08/27 18 -66. 8 0 . 1  
07/31 21 -60. 6 0. 1 08/09 2 1  -67. 7 0. 1 08/18 2 1  -79. 5 0. 1 08/27 21 -61.6 0 . 1  
08/01 00 -61. 1 0. 1 08/10 00 -67. 3 0. 1 08/19 00 -71. 6 0. 1 08/28 00 -58. 3 0 . 1  
08/01 Ol -63. 5 0. 1 08/10 03 -63. 8 0 . 1  08/19 03 -70. 0 0. I 08/28 03 -60. 2 0. 1 
08/01 06 -60. 7 0.1  08/10 06 -65. 1 0. 1 08/19 06 -67. 5 0. 1 08/28 06 -62. 4 0 . 1  
08/01 09 -60. 4 0.1  08/10 09 -67. 2 0. 1 08/19 09 -66. 4 o. 1 08/28 09 -64. 1 0 . 1  
08/01 1 2  -61. 7 0.1  08/10 12  -67. 7 0. I 08/19 12 -69. 1 o. 1 08/28 12  -70. 9 0 . '  
08/01 1 5  -61. 4 0. 1 08/10 1 5  -66. 7 0. 1 08/19 15  -67. 7 0. 1 08/28 15 -71.3 0.' 
08/01 18 -61.5 0 . 1  08/10 1 8  -68. 2 0. 1 08/19 18 -73. 7 0. 1 08/28 18 -68. 3 0. 1 
08/01 21 -61. I 0 . 1  08/10 2 1  -71. 7 0. 1 08/19 21 -73. 4 0. 1 08/28 21 -66. 9 0. 1 
08/02 00 -57. 6 0 . 1  08/11 00 -73. 4 0. 1 08/20 00 -75. 4 0. 1 08/29 00 -66. 0 0. 1 
08/02 03 -60.8 0 . 1  08/11 03 -73. 8 0. 1 08/20 03 -75.4 0. 1 08/29 03 -66. 6 0. 1 
08/02 06 -51. I 0 . 1  08/11 06 -74. 2 0. 1 08/20 06 -72. 9 0. 1 08/29 06 -67. 2 0 . '  
08/02 09 -54. 7 0 . 1  08/11 09 -75. 1 0. 1 08/20 09 -71.0 0. 1 08/29 09 -66.0 0. 1 
08/02 12  -51. 9 0 . 1  08/11 1 2  -75. 7 0. 1 08/20 12 -70. 9 ,. 3 08/29 12 -69.8 0. 1 
08/02 IS  -54.4 0 . 1  08/11 15  -75. 2 0. 1 08/20 15  -6B. 3 0. 1 08/29 15  -73. 0 0. 1 
08/02 18 -58. 5 0. 1 08/11 18 -75. 2 0. 1 08/20 18 -68.8 0. 1 08/29 1 8  -71.6 0. 1 
08/02 21 -58. 8 0. 1 08/11 21 -74. 6 0. 1 08/20 21 -61.2 0. 1 08/29 21 -71. 6 0 .'  
08/03 00 -54. 2 0 . 1  08/12 00 -76. 7 0. 1 08/21 00 -60. 7 0. 1 08/30 00 -72. 9 0. 1 
08/03 03 -52. 8 0 . 1  08/12 03 -76. 5 0. 1 08/21 03 -65. 2 0. 1 08/30 OJ -76. I 0 . 1  
08/03 06 -53. 7 0 . 1  08/12 06 -76. 6 0. 1 08/21 06 -70. 5 0. 1 08/30 06 -77. 5 0 . 1  
08/03 09 -54. 7 0 . 1  08/12 09 -76. 7 0 . 1  08/21 09 -74.0 0. 1 08/30 09 -73. 8 4. 4 
08/03 12 -54. 2 0 . 1  08/12 1 2  -75. 8 0 . 1  08/21 12  -74. 5 0. 1 08/30 1 2  -75. 1 0 . 1  
08/03 15  -54. 2 0. 1 08/12 15  -74. 6 0 . 0  08/21 15  -76. 4 0. 1 08/30 15  -76. 0 0 .'  
08/03 18 -50. 3 0. I 08/12 18 -75. 2 0 . 1  08/21 1 8  0 .  1 08/JO 18 -77. 6 0 . 1  
08/03 2 1  -50. 8 0. 1 08/12 21 -70. 9 0 . 1  08/21 2 1  -74.8 0. 1 08/30 21 -77. 4 0 . 1  
08/04 00 -49. 7 0. 1 08/13 00 -71.0 0 . 1  08/22 00 -72. 9 0. 1 08/31 00 -17. 0 0 . 1  
08/04 03 -SI. 5 0. 1 08/13 03 -78. 2 0. 1 08/22 03 -73. 9 0. 1 08/]J 03 -11. 7 0 . 1  
08/04 06 -53. 5 0. 1 08/13 06 -78. 7 0 . 1  08/22 06 -73. 5 0. 1 08/31 06 -78. 2 0 . 1  
OS/04 09 -53. 9 0. I 08/13 09 -76. 9 0 . 1  08/22 09 -75. 5 ,. 7 08/31 09 -72. 7 0 . 1  
08/04 1 2  -54. 7 0. 1 08/13 1 2  -76. 8 1 . 5  08/22 1 2  -72. 4 0 . 1  08/31 12 -71. 7 0. 1 
08/04 15  -55. 9 0. 1 08/13 15  -76. 3 ,. 6 08/22 15  -74. 6 0. 1 08/JI 15  -72. I 0. 1 
08/04 18 -59. 5 0. 1 08/13 18 -74. 6 o. 1 08/22 18 -7.C. 6 0. 1 08/31 18 -73. 2 0. 1 
08/04 21 -59. 5 0. 1 08/13 21 -74. 6 0 . 1  08/22 2 1  -72. 1 0. 1 08/31 21 -T6. 9 0. 1 
08/05 00 -60. 9 0. 1 08/14 00 -73. 5 0 . 1  08/23 00 -71.2  0. 1 09/01 00 -78. 6 0. 1 
08/05 03 -61. 0 0. 1 08/14 OJ -72. 9 0 . 1  08/23 03 -67. 8 0. 1 09/01 03 -79. 2 0. 1 
08/05 06 -61. 4 0. 1 08/14 06 -74. 3 0 .'  08/23 06 -70. 5 0. 1 09/01 06 -77. 5 0. 1 
08/05 09 -62. 6 0. 1 08/14 09 -74. I 1. 9 08/23 09 -72. 5 3. 0 09/01 09 -74.4 0. 1 
08/05 12  -61. 8 0. 1 08/14 12  -71. 5 ,. 3 08/23 1 2  -73. 4 0. 1 09/01 12 -73. 9 o. 1 
08/05 15 -65. 1 0. 1 08/14 15 -72. 3 0 . 1  08/23 15  -73. 6 0. 1 09/01 15  -73. 1 0. 1 
08/05 18 -65. 3 0. 1 08/14 18 -66. 1 0 . 1  08/23 1 8  -73. I 0 . 1  09/01 1 8  -75. 1 o. 1 
08/05 2 I -65. 9 0. 1 08/14 21 -64. I 0 . 1  08/23 21 -68. 2 0 . 1  09/01 Zl -73. 9 o. 1 
08/06 00 -64. 6 0. 1 08/15 00 -67. 1 0 . 1  08/24 00 -71. 7 0. 1 09/02 00 -70. 2 0. 1 
08/06 03 -65. 0 0. ' 08/15 03 -71. 5 0 . 1  08/24 03 -71 . 7 0 . 1  09/02 03 -69. 9 3. 5 
08/06 06 -61. 2 0. 1 08/15 06 -71. 6 0. 1 08/24 06 -76. 1 0 . 1  09/02 06 -69. 1 4. 7 
08/06 09 -57. 6 0. 1 08/15 09 -70. 3 0 . 1  08/24 09 -76. 5 0. 1 09/02 09 -68. 1 4. 9 
08/06 12  -54. 4 o. 3 08/15 12  -69. 9 0 . 1  08/24 12  -75. 8 0 . 1  09/02 1 2  -66. I 4. 7 
08/06 15 -54. 6 0. 1 08/15 15 -68. 6 0. 1 08/24 15 -76. 9 0 . 1  09/02 15  -65. 3 5. 9 
08/06 18 -53.8 4. 4 08/15 18 -64. 3 1 . 8  08/24 18 -69. 3 0 . 1  09/02 18 -63. 4 5.4 
08/06 21 -57. 1 4 .'  08/15 2 1  -62. 1 0. 1 08/24 21 -72. 3 0 . 1  09/02 2 1  -66. 6 0. 1 
08/07 00 -54. 1 5. ' 08/16 00 -61. 1 1 . 6  08/25 00 -67. 8 0 . 1  09/03 00 -64. 9 o. 2 
08/07 03 -54. 8 4. 6 08/16 03 -61. 6 ,. 0 08/25 03 -68. 2 0 . 1  09/03 03 -63. 2 0 . 1  
08/07 06 -57. S 4 . '  08/16 06 -63. 2 1 . 6  08/25 06 -66. 3 0. 1 09/03 06 -64. 5 0 . 1  
08/07 09 -57. 1 5. 4 08/16 09 -64. 8 1. 5 08/25 09 -63. 8 0 . 1  09/03 09 -63. 0 0 . 1  
08/07 12  -57 . 4  4 .  7 08/16 12  -67. 6 0. 1 08/25 12  -63. 4 0 . 1  09/03 12  0 . 1  
08/07 IS  -56. I 4. 9 08/16 1 5  -66. 6 0. 1 08/25 15 -64. 2 0. 1 09/03 15 -67. 7 0 . 1  
08/07 18 -56. 2 5. 1 08/16 18 -70.0 0. 1 08/25 18 -63. 5 0. 1 09/03 18 -66. 9 0 . 1  
08/07 2 1  -58. 3 3. 1 08/16 2 1  -72. 5 0. 1 08/25 21 -65. 8 0. 1 09/03 21 -59. 2 0 . 1  
08/08 00 -60. 6 ,. 4 08/17 00 -72. 2 0. 1 08/26 00 -62. 8 0 . 1  09/04 00 -56. 4 0.' 
08/08 03 -61. 6 2.0 08/17 03 -73. 3 0. 1 08/26 03 -62. 7 0 . 1  09/04 03 -57. 6 0 . 1  
08/08 06 -62.4 0. 9 08/17 06 -73. 7 0. 1 08/26 06 -62. 2 0 . 1  09/04 06 -62. 2 0. 1 
08/08 09 -63. 6 0 . 1  08/17 09 -72. 4 0. 1 08/26 09 -60. 7 0 . 1  09/04 09 -58. 3 1 . 1  
08/08 1 2  -62. 6 1 .9  08/17 12  -71. 4 0. 1 08/26 12  -60. 3 0. 1 09/04 12  0 . 1  
08/08 15 -59. 2 0 . 1  08/17 1 5  -70. 8 0. 1 08/26 15 -59. 4 0. 1 09/04 15 -58. 2 0. 1 
08/08 18 -62. 2 0 . 1  08/17 18 -70. 6 3.' 08/26 18 -60. 3 0 . 1  09/04 18 -72. 0 0 . 1  
08/08 2 1  -64. 3 0 . 1  08/17 2 1  -71. 3 4. 5 08/26 21 -59. 6 0 . 1  09/04 21 -71. 7 0 . '  
� 352 � 
OF 1995 
Date LT T w, Wd Date LT T w, 'l� Date LT T w, ':!� Date LT T Ws Wd re, lm/sl ( \  re, tmfsl 'C' Im/�\ (Cl lm/sl ( \  
09/05 00 -14. 9 0. 1 09/14 00 -65. J 0. 1 09123 00 -68. 7 4. J 101 02 00 -68. 6 4. 1 
09/05 OJ -72. 5 0. 1 09/14 03 -64. 2 o. 2 09/2] 03 -69. 2 4. 4 10/02 03 -67. 6 ,. ' 
09/05 06 -72. 7 0. 2 09/14 06 -61. 7 0. 1 09/23 06 -68. 5 J.' 10/02 06 -64. 6 4. 7 
09/05 09 -66. 0 0. 1 09/14 09 0. I 09/23 09 -62. 2 4. 2 10/02 09 -58. 4 ,. 7 
09/05 1 2  0. 1 09/14 1 2  0. 1 09/23 1 2  -60. 2 J.' 10/02 12 -56. 1 5. I 
09/05 JS  -GB. 3 0. 1 09/14 1 5  0. 1 09/23 15 -62. 0 2. 1 10/02 1 5  -57. 3 6. 0 
09/05 18 -65. 1 0. 1 09/14 18 -62. I 0. 1 09/23 18  -67. 1 2. 4 10/02 18  -64. 6 4. 1 
09/05 2 1  -62. 6 0. 1 09/14 2 1  -69. 2 0. 1 09/23 2 1  -67. 6 2. 7 10/02 2 1  -67. 8 J. 7 
09/06 00 -63. 2 0 . 1  09/15 00 -70. 0 0. 1 09/24 00 -67. 3 2. ' 10/03 00 -69. 4 J. ' 
09/06 03 -63. 8 0. 1 09/15 03 -71. 3 0. 1 09/24 03 -67. 6 J. 5 10/03 03 -68. 5 1 . 9  
09/06 06 -64. I 0. 1 09/15 06 -71. 2 0. 1 09/24 06 -65. 8 2.' 10/03 06 -65. 4 1 . 8  
09/06 09 -61. 0 0. I 09/15 09 -64. 0 L S  09/24 09 -58. 6 J. 4 10/03 09 -57. 5 1 . 7  
09/06 1 2  o. 2 09/15 12  -62.2 2. J 09/24 1 2  -56. 8 2. 1 10/03 1 2  -54. 9 1. 1 
09/06 1 5  -57. 4 0. 2 09/15 1 5  -62. 8 2. 6 09/24 1 5  -59.0 1 . 7  10/03 1 5  -56. J 0. 7 
09/06 18  -SJ. 5 0. 1 09/15 18  -69. 9 2. 0 09/24 18  -66. 0 2. I 10/03 18  -63. 3 1 . 4  
09/06 2 1  -52. 3 0. I 09/15 2 1  -70. 3 2. J 09/24 21 -68. 7 , . , 10/03 2 1  -64. 9 2.' 
09/07 00 -54. 8 0. I 09/16 00 -69. 8 2. 0 09/25 00 -65. 7 L S  10/04 00 -64. 2 2. 9 
09/07 03 -55. 8 0. I 09/16 03 -72. 4 2. I 09/25 03 -61. 4 0. I 10/04 OJ -61. 2 0. I 
09/07 06 -56. 8 0. 1 09/16 06 -74.4 2. 0 09/25 06 -52. 3 0. 2 10/04 06 -60. 7 1 .7  
09/07 09 -58. 4 0 . 1  09/16 09 -64. 4 2. J 09/25 09 -39. 7 0. 5 10/04 09 0. 7 
09/07 1 2  0 . 1  09/16 1 2  -68. 1 2. 2 09/25 1 2  0 . 1  10/04 1 2  -51. 4 1 . 2  
09/07 15 -64. 1 0. 2 09/16 1 5  -68. 8 J. 0 09/25 1 5  -53. 2 2 .3  10/04 15 -47. 2 0 .'  
09/07 18  -67. 3 0. 1 09/16 18  -74. 5 2. 6 09/25 18  -63. 7 2. 6 10/04 18 -51. 9 0. 1 
09/07 2 1  -65. 8 0. 1 09/16 21 -72. 0 J. 4 09/25 2 1  -67. 9 2 . '  10/04 2 1  -53. 7 0. 1 
09/08 00 -65. 3 0. 1 09/17 00 -71. 2 2. 5 09/26 00 -71. 3 3. 0 10/05 00 -53. 4 o. 1 
09/08 03 -65. 5 0. 1 09/17 03 -69. 4 3. 6 09/26 03 -71. 1 3. 0 10/05 03 -53.8 o. 1 
09/08 06 -61. 8 , . , 09/17 06 -66. 7 0 . 1  09/26 06 -71.4 0. 1 10/05 06 -45. 0 0. 1 
09/08 09 -57. 0 0. 2 09/17 09 -60. 4 2. 2 09/26 09 -63. 7 J. 0 10/05 09 -44. 2 1 . 7  
09/08 1 2  0. 1 09/17 12  -62. 2 2. 0 09/26 12  -64. 4 4. 2 10/05 12  -46. 8 1 . 8  
09/08 1 5  -51. 8 0. 1 09/17 1 5  -62. 9 1 . 9  09/26 1 5  -63. 7 ,. 2 I0/05 1 5  -51. 4 , . , 
09/08 18 -56. 1 0. 1 09/17 18  -70. 4 2. J 09/26 18 -69. 5 ,. 1 10/05 18  -58. I 1 . 2  
09/08 2 1  -55. 7 0. I 09/17 2 1  -72. 0 0. 1 09/26 2 1  -70. 2 4.' 1 0/05 21  -62. 2 2. 4 
09/09 00 -56. 3 0 . 1  09/18 00 -72. 6 0. 1 09/27 00 -71. 1 ,. 4 10/06 00 -63. 9 2. l 
09/09 OJ -56. 0 0. 1 09/18 03 -73. 6 0. 1 09/27 03 -71. 1 J.8 10/06 03 -63. 3 2. 4 
09/09 06 -56. 1 0. 1 09/18 06 -72. 6 0. 1 09/27 06 -10.1 J.O 10/06 06 -60. 2 2. 6 
09/09 09 -49. 0 0. 1 09/18 09 0. I 09/27 09 -62. 1 4.0 10/06 09 -60. 6 J. 0 
09/09 1 2  0. 1 09/18 1 2  -65. 0 3. 0 09/27 12  -58. 9 J. 1 10/06 12  -S7. 4 , . , 
09/09 1 5  -47. 4 0. 1 09/18 1 5  -61. 1 2. ' 09/27 1 S -61. I 2. 5 10/06 1 5  -58. 2 1 . J  
09/09 18 -55. 3 0. I 09/18 18  -7 1 . 5  J .  2 09/27 18 -70.0 J. 1 10/06 18  -59.0 1 . 7  
09/09 2 1  -59. 4 0 . 1  09/18 2 1  -70. 7 2. 6 09/27 2 1  -72. 3 J. I 10/06 21 -61. 7 1 . 2  
09/10 00 -64. 6 0. 1 09/19 00 -72. 2 2 .2  09/28 00 -72. 4 2 . 1  10/07 00 -61.2 1 . 5  
09/10 03 -65. 9 0 . 1  09/19 03 -71. 4 J. 4 09/28 03 -66. 3 1 . 6  10/07 03 -56. 8 2. J 
09/10 06 -64. 3 0. 1 09/19 06 -10.1 1 . '  09/28 06 -54. 8 0 . 1  10/07 06 -59. 5 2. 5 
09/10 09 -61. 6 0. 1 09/19 09 -62. 3 1 . 7  09/28 09 o. 1 10/07 09 -55. 3 2. 9 
09/10 1 2  -61. 3 2. 2 09/19 1 2  -64. 0 1 . 5  09/28 1 2  o. 5 10/07 12  -54. 3 2 .'  
09/10 15 -61. I 4. J 09/19 1 5  -66. 0 1 . 2  09/28 1 5  0. I 10/07 1 5  -56. 1 1 . 7  
09/10 1 8  -63. 8 2. 7 09/19 18  -75. I , . , 09/28 1 a -66. 2 0. I 10/07 18  -6 1 .5  2 .  2 
09/10 2 1  -63. 5 J. J 09/19 2 1  -76. 5 2. 7 09/28 21 -69. 9 0. I 10/07 2 1  -65. 7 2. ' 
09/11 00 -66. 6 J. J 09/20 00 -75. 1 0 . 1  09/29 00 -71.2 0. 1 10/08 00 -66. 6 1 . 6  
09/11 03 -68. 9 2 . '  09/20 03 -74. 6 0. 2 09/29 OJ -70. 4 0 . 1  10/08 03 -66. 2 0. 1 
09/11 06 -69. 5 2. 4 09/20 06 -71. 6 0. 1 09/29 06 -68. 5 0 . 1  10/08 06 -61. 3 1 . 3  
09/11 09 -61.0 1 . 3  09/20 09 -66. S 4. I 09/29 09 -59. 9 2. 4 10/08 09 -58. 2 1 . 6  
09/1 1 12  -65. 4 2. 0 09/20 1 2  -64. 3 4. 7 09/29 1 2  -59. 7 1 . 4  10/08 1 2  -56. 8 1 . 2  
09/11 15 -64. 9 1. 5 09/20 I S  -66. 4 u 09/29 15 -61. 4 2. 0 10/08 1 5  -60. 2 0.' 
09/11 18 -68. 8 2. 0 09/20 18 -69. 4 5. 2 09/29 18 -71. 4 0. I 10/08 18  0. 1 
09/11 2 1  -70. 1 2. J 09/20 2 1  -69. 2 J. 7 09/29 2 1  -74. 3 0. I 10/08 2 1  -69. 1 0. 1 
09/12 00 -72. 0 1 . 6  09/21 00 -69. 6 4. 1 09/30 00 -75. 0 0 . 1  10/09 00 -65. I 0. 1 
09/12 03 -73. 8 , . , 09/21 03 -68. 5 3. 2 09/30 03 -74. 3 0 . 1  10/09 03 -66. I 0. 1 
09/12 06 -74. 9 1 . 9  09/21 06 -69. 0 3. 0 09/30 06 -69. 2 0 . 1  10/09 06 0. 1 
09/12 09 -U.I 1 . 5  09/21 09 -62. 5 0. 5 09/30 09 -59. 6 2 .'  10/09 09 o.' 
09/12 12  -67. 5 2. 2 09/21 1 2  0. 1 09/30 12  -56. I 1 .8  10/09 12  o.' 
09/12 15 -64. 9 1 . 8  09/21 1 5  0. 1 09/30 15 -58. I 2 .'  10/09 1 5  o. 4 
09/12 18 -64. J 2. ' 09/21 18 -64. 8 0 . 1  09/30 1 B -66. 5 J. 1 10/09 1B  o. 1 
09/12 21 -67. 2 1. 1 09/21 2 1  -67. 9 0 . 1  09/30 2 1  -67. 7 J. J 10/09 2 1  -62. 2 o. 1 
09/13 00 -66. 6 , . , 09/22 00 -74. 8 0. 2 10/01 00 -68. 7 1 . 7  10/10 00 -64. 7 o. 1 
09/13 03 -64. 5 0 . 1  09/22 03 -72. 5 0. 1 10/01 03 -69. 2 2. 1 10/10 03 -66. 3 0 . 1  
09/13 06 -64. 7 0. 1 09/22 06 -72. 8 o. 2 10/01 06 -63. 5 2. 0 10/10 06 0. 1 
09/13 09 -55. 4 1 . 5  09/22 09 -64. 9 2.' 10/01 09 -58. 4 4. 1 10/10 09 0. 1 
09/13 12  0 .  1 09/22 1 2  -64. 9 2.' 10/01 12  -56. 2 4. 1 10/10 12  -58. 5 1 . 0  
09/13 1 5  0 .  I 09/2Z 1 5  -68. 0 J. 1 10/01 15 -60. 3 6. 5 10/10 1 5  0. 5 
09/13 18  -65. 2 o. 1 09/22 18 -70. 8 4.2 10/01 18  -64. 7 ,. 5 10/10 18  -64. 1 2. J 
09/13 2 1  -66. 0 0. 1 09/22 2 1  -70. 3 u 10/01 2 1  -66.4 ,. 0 10/10 2 1  -68. 1 2. J 
- 353 -
DF 1995 
Date LT 
I"�\ ,,w�, v:� Date LT T w, ';!� Date LT T w, VJ� Date LT T w, �f mi, re, 'mis' re, 'mis' re, lmfs' 
lol \ 00 -67. 9 2.0 10/20 00 -61. 7 2. 8 10/29 00 -60. 2 I. 6 1 1/07 00 -52. 8 J . S  
10/11 03 -67. 5 2.8 10/20 OJ -60. 1 2. 0 10/29 03 -59. 2 J.J  1 1/07 03 -so. 8 0. 9 
10/11 06 -63. 0 2. 5 I 0/20 06 -59. 4 1 .0  10/29 06 -53.8 J . S  11/07 06 -49. S I .  4 
10/11 09  -59. 1 I . '  10/20 09 -51.J 1 .0 10/29 09 o. 9 11/07 09 1 . 0  
10/11 12  -ss. 8 2 .'  10/20 1 2  -52. 9 1 . 9  10/29 1 2  -48.0 1 . 4  1 1/07 1 2  -43. Z J . J  
10/11 1 5  -57.0 2. 7 10/20 1 5  -54. 3 I. 6 10/29 1 5  1 . 0  1 1/07 1 5  o. ' 
10/11 18 -61. 0 3. 7 10/20 18 -58. J 0. 6 10/29 18 -SJ. 9 1 . 3  11/07 18 -45. 6 1 . 2  
10/11 21 -64. 3 J. 0 10/20 21 -63. 1 1 . 8  10/29 2 1  -58. 7 I. 6 J 1/07 21 -45. 3 0.' 
10/12 00 -63 . 7 u 10/21 00 -64. 2 2. 4 10/JO 00 -61. 4 1 . 7  1 1/08 00 -45. 4 0. ' 
10/12 OJ -65.4 3. 6 10/21 OJ -62. 4 2. 2 JO/JO OJ -58. 9 3. I 1 1/08 OJ -46. I 1 . 2  
10/12 06 -61. 0 2. 2 10/21 06 0. I 10/30 06 -56. 3 3. I J 1/08 06 -so. 7 J . S  
10/12 09 -57. 8 2. 0 10/21 09 0. ' 10/30 09 -52. S 4. 2 1 1 /08 09 -47. 5 I .  I 
10/12 1 2  -58. 0 1 . 7  10/21 1 2  -52. 4 J . J  10/30 1 2  -so. 5 4. 2 1 1/08 1 2  -44. 8 I. 6 
10/12 1 5  -60. 0 3. I 10/21 1 5  -53. 4 I. I 10/30 1 5  -52. 3 4. 7 J l/08 15 0 . 8  
10/12 1 8  -61. 4 5. 2 10/21 18  -55. 4 1 . 1  10/30 18 -56. 3 4. 1 1 1/08 U -51. 2 1 . 4  
10/12 2 1  -62. 6 5.'  10/21 21 -56.0 2.0 10/30 21 -60.0 4. I 1 1/08 21 -55. I '- ' 
10/13 00 -63. 2 6. 2 10/22 00 -58. 9 0. 8 10/31 00 -60. 4 ,. ' 11/09 00 -57. 3 J . J  
10/13 03 -64, 7 4. 5 10/22 03 -57. 7 ' - '  10/31 03 -60. 8 4. 0 1 1/09 OJ -57. 3 1 . 7  
10/13 06 -60. 9 7. J 10/22 06 -56. 8 1 . 1  10/31 06 -58. 7 4. 2 1 1/09 06 -54. 1 2. 4 
10/13 09 -56.J ,., 10/22 09 -53. 4 1 . 1  10/31 09 -55. 5 4. 9 1 1/09 09 -so. 0 3 . •  
10/13 1 2  -SJ. 4 9. I 10/22 12 o. 1 10/31 1 2  -53. 6 4. I 11/09 12 -47. 2 4. 9 
10/13 1 5  -52. 1 10. 1 10/22 1 5  -so. 7 1 . 2  10/31 I S  -SJ. 7 3. I 1 1/09 15 -47. 4 6. 5 
10/13 18  -ss. 3 10.2 10/22 18 -56. 3 1 . 2  10/31 1 8  -57. 4 2. 2 1 1/09 18 -49. S 4.0 
10/13 21 -56. 9 10. 0 10/22 21 -60. 9 0. 9 10/31 21 -61. 8 J . J  1 1 /09 2 1  -52. 7 4. 4 
10/14 00 -60. 7 1. 4 10/23 00 -62. 4 1 . 2  11/01 00 -63. 5 1 . 0  1 1/10 00 -57. 1 2. 6 
10/14 03 -61. 2 6. ' 10/23 OJ -61. 6 I. 6 1 1/01 03 -54. 6 1 . 2  1 1/10 OJ -57. 3 3. 5 
10/14 06 -59. 2 6. 7 10/23 06 -57. I 1 . 5  11/01 06 -ss. 2 1 . 3  J 1/10 06 -SJ. 0 5. I 
10/14 09 -55. 9 6. I 10/23 09 -49. 6 2. 6 1 1/01 09 I. 0 11/10 09 -49. 6 5. 5 
10/14 12 -54, 2 6. 0 10/23 12 -46. 5 ,. 3 11/01 12  -49. 8 2. 9 11/10 1 2  -47. 3 5. I 
10/14 1 5  -53. 9 5 . •  10/23 1 5  -45. S 3 . •  1 1/01 1 5  -so. 9 2. 9 1 1/10 1 5  -47. 2 J. 7 
10/14 18  -54. 7 5 . 8  10/23 1 8  -44. 9 J. 4 11/01 18 -54. 0 '· 0 J 1/10 16 -SI. 3 1 . 8  
10/14 2 1  -56. 4 6. 4 10/23 21 -46. I J. I 11/01 21 -57. 9 2. 4 11/10 21 -55. 9 1 . 5  
10/15 00 -57. 4 5. 6 10/24 00 -47. 5 ,. 0 1 1/02 00 -60. 4 1 . 5  1 1/1 1 00 -57. 8 '-' 
10/15 OJ -ss. 1 5. 4 10/24 03 -45. 2 5. 2 1 1/02 OJ -59. 3 0.8 11/11 03 -55.5 1 . 3  
10/15 06 -53. 8 4. I 10/24 06 -45. 1 5 .•  1 1/02 06 -54. 2 2. 8 J 1/11 06 0. 8 
10/15 09 -SJ. J 4. 4 10/24 09 -43. 0 4. 4 1 1/02 09 -49. 7 2. 6 1 1/ 1 1  09 0. 6 
10/15 12 -49. 5 4. 6 10/24 12 -40. 5 5. 2 1 1/02 12 -47. 3 '· 1 1 1/ 1 1  12 -43. 7 1 . 3  
10/15 1 5  -SL 3 4. I 10/24 IS -40. 3 , . , 1 1/02 1 5  -49. 4 3. I 1 1/ 1 1  1 5  -44. 7 I. 2 
10/15 18 -53. J 4. 4 10/24 18  -44. 4 J. 0 1 1/02 18 -53. 9 1 . 5  1 1/ 1 1  1 8  -48. 5 I. 5 
10/15 21 -58. 7 3. 9 10/24 21 -47. 4 3. 7 1 1/02 21 -58.6 2. 2 1 1/ 1 1  21 -52. 0 I. 2 
10/16 00 -58. 3 3. 3 10/25 00 -51. 0 3. 7 1 1/03 00 -62. 2 I . I  1 1/12  00 -SI. 2 1 . 9  
10/16 03 -59. 3 3 .  7 10/25 03 -52. 8 2. 0 1 1/03 03 -61. 3 I. 6 1 1/12 03 -53. 4 2. 0 
10/16 06 -57. 0 5. I 10/25 06 -so. 0 2. J 1 1/03 06 0. 6 11/12 06 -49. 6 1. 7 
10/16 09 -SJ. 2 5. 8 10/25 09 -47. 9 2. 6 1 1/03 09 -51. 0 2. 2 1 1/12 09 -44. 9 1 . 2  
10/16 1 2  -51. 7 5. 7 10/25 1 2  -44. 8 I. 7 1 1/03 12 -49. 9 I. 9 J 1/12 12 -42.0 1 . 5  
10/16 I S  -53. 4 J. 6 10/25 1 S -45. 8 2. 2 1 1/03 1 5  -51. I I. 6 J 1/12 1 5  -43. 0 I. 9 
10/16 1 8  -57. 8 4. 1 10/25 18  -50. 7 2. J 1 1/03 18  -ss. 9 0. 9 11/12 18  -47. I 2. 3 
10/16 2 1  -62. 6 3. 3 10/25 21 -56. 5 1 . 8  1 1/03 21 -59. 6 I . I  J 1/12 21 -51. 9 2 . •  
10/17 00 -64. 3 2 . •  10/26 00 -58. I 1 . 6  1 1/04 00 -64. 1 0. 6 J l/13  00 -56. 4 1 . 2  
10/17 OJ -58. 8 2. J 10/26 0] -55. 0 2. 2 1 1/04 03 -63. 2 0 . •  1 1/13 03 -54. S I. 6 
10/17 06 -48. 4 1 . 7  10/26 06 -54. 0 I. 4 1 1/04 06 -58. 8 I . I  I 1/13 06 -49. 3 2. 9 
10/17 09 -so. 8 1 . 3  I 0/26 09 -so. 4 2. 4 1 1/04 09 -52.8 2. 0 1 1/13 09 -44. 1 4. 9 
10/17 1 2  -48. 9 I. 6 10/26 12  -49. 2 2. 2 1 1/04 12 -49. 8 3 . •  1 1/13 12 -42. 1 4. 3 
10/17 1 5  -52. 0 , .. 10/26 1 5  -50. 4 1 . 7  1 1/04 I S  -49. 9 2. 2 1 1/13 JS  -42. 1 4.0 
10/17 18 -58. 1 1 . 0  10/26 18  -55. 2 1 . 5  1 1/04 1 8  -55. 0 I .  6 11/13 18  -46. 2 4.0 
10/17 21 -62. J 0. I 10/26 21 -56. 0 ' - '  1 1/04 2 1  -58. 7 I .  9 1 1/13 21 -so. 7 2 . •  
10/18 00 -64. 8 0. 1 10/27 00 -51. 5 1 .0  1 1/05 00 -60. 7 1 .4  1 1/ 14  00 -52. 7 2. 2 
10/18 OJ -61. 6 0. I 10/27 OJ -47. 0 0. 8 1 1/05 03 -60. 1 ,. 8 11/14 03 -50. 5 3. I 
10/18 06 0. I 10/27 06 -46. 8 1 . 5  1 1/05 06 -55. 1 I . I  1 1/14 06 -45. S 4. 0 
10/18 09 -50.9 3 . 8  10/27 09  -47. 7 2. I 1 1/05 09 -47. 4 1 . 2  1 1/14 09 -41. 4 4. 8 
10/18 12 -48. 4 4. ' 10/27 1 2  -46. 8 1 . 7  1 1/05 12 -45. 6 I. 6 11/14 1 2  -39. 0 5. 6 
10/18 1 5  -so. 0 3. 2 10/27 1 5  -47. 5 1 . 9  1 1/05 1 5  I .  0 1 1/14 1 5  -39. 6 ,. 5 
10/18 18  -54. 8 I. J 10/27 18 -52. 5 1. 1 1 1/05 18 -52. 1 I. 2 1 1/14 18 -44. 2 3. 5 
10/18 21 -58. 6 4. 9 10/27 21 -58. 2 1 . 9  1 1/05 21 -56. 2 0. 8 1 1/14 21 -48. 9 3. 0 
10/19 00 -60. 6 4. 2 10/28 00 -59. 7 I. 4 1 1/06 00 -56. 4 I. 5 1 1/15 00 -so. 7 2. 7 
10/19 03 -58. 1 2. 8 10/28 03 -58. 1 1 . 7  1 1/06 OJ -56. 9 1 .0  1 1/15 03 -49. 8 3. 5 
10/19 06 -56. 0 2. 9 10/28 06 -56. 2 0. 9 1 1/06 06 -51.6 2 .  3 1 1/15  06 -45. 3 J. 6 
10/19 09 -51.5 3. 6 10/28 09 -50. 5 , . , I 1/06 09 -47. 2 2. 6 1 1/15  09 -41. 0 3. 9 
10/19 1 2  -49. 3 J. 4 10/28 12 -41. 1 2. 0 1 1/06 1 2  -44. 4 I. 9 11/15 1 2  -38. 0 4. 3 
10/19 1 S -51. 9 2. 6 10/28 15 -48. 3 1. 1 I 1/05 1 5  -46. 1 1 .4  1 1/15 15 -38. 9 3. 4 
10/19 18  -54. 7 2. I 10/28 18  -53. 8 1 . 9  1 1/06 18 0 . •  1 1/15 1 8  -43. 6 3. 9 
10/19 21 -59. 4 3. I 10/28 21 -58. 9 I. 6 1 1/06 21 -53. 1 o. 8 1 1/15  21 -48. 7 ,. 7 
- 354 -
DF 1 995 
Date LT T w, v;� Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, ";� re, fm/s\ re, lm/sl ( I  re, lm/s\ ( I  re, tmfs1 
11/16 00 -so. 9 J. J 1 1/25 00 -45. 8 1 . 7  12/04 00 -44. 5 2. 8 12/13 00 -42. I 0. 9 
11/16 03 -so. 0 J. 4 11/25 03 -44. S 2. 5 1 2/04 03 -44. 1 2. 8 12/13 03 0. 5 
11/16 06 -47. 7 4. 2 1 1/25 06 -40. 6 2. J 12/04 06 -40.6 4. J 12/1 3 06 0. 1 
11/16 09 -43. 9 5. 5 1 1 /25 09 -36. 6 4. 6 12/04 09 -36. 1 5.0 12/13 09 -33. 8 1. 4 
11/16 12  -41. 2 5. 8 1 1/25 12  -34. 7 4. 1 12/04 12  -33. 6 5. 9 12/13 12  -32. 3 1 . 9  
11/16 1 5  -41 . 0 6. 0 11/25 1 5  -34. 6 J. 9 12/04 1 5  -JJ. 8 5. 5 12/13 15 -JO. 4 1 . 3  
11/16 18 -43. 6 4. 9 1 1/25 18  -38. 4 2. 5 12/04 18  -37.0 ,. 1 12/13 18 0. 7 
11/16 21 -47. 9 4. 2 1 1/25 21 -43. 6 1 . 7  12/04 2 1  -41. 7 2. 1 12/13 2 1  -40. 3 1 .4  
1 1/17  00 -so. 8 J. J 1 1/26 00 -44. 9 0. 9 12/05 00 -44. 1 ,. 9 12/14 00 -42. I 0. 8 
11/17 03 -49. 4 J. 0 11/26 03 -44. 5 1 .0  12/05 OJ -42. J 1. 1 12/14 03 -41.2 I . I  
11/17 06 -45. 5 5. 4 11/26 06 -40. 2 2. 8 12/05 06 -38. 0 1 . 5  12/14 06 0. 4 
11/17 09 -41. J 6. 9 11/26 09 -36. 3 2. 7 12/05 09 -35. I J. 0 12/14 09 0. 9 
11/17 12  -39. 3 7. 8 1 1/26 12  -34. 6 4. 2 12/05 12  -33. 1 J. J 12/14 12  1 .0  
11/17 I S  -39. 3 7. 5 11/26 1 5  -35. 8 4. 7 12/05 1 5  -32. 6 1 . 9  12/14 I S  -33. 0 1. 6 
1 1/17 18 -41. 9 6. 2 11/26 18  -38. 8 5. 2 12/05 18  -36. 7 1. 4 12/14 18 0. 8 
11/17 21 -46. 0 J. 9 1 1/Z6 21 -42. l 4. 1 12/05 21 -41 . 9 1.5 12/14 2 1  -41. 4 1. 4 
1 1/18 00 -so. 6 2 .1  1 1/27 00 -43. 2 4. 1 12/06 00 -42. 8 1. 6 12/15 00 -42. 7 1 . 2  
11/18 OJ -49. 2 2. J 11/27 03 -41. 4 J. 5 1 2/06 03 -40. 9 0. 8 12/15 03 -42. 9 1 .0  
1 1/la 06 -44. 3 J. 0 1 1/27 06 -38. 3 4. 8 12/06 06 0. 7 12/15 06 -38. 1 1 . 4  
1 1/18 09 -39. I 5 . •  11/27 09 -34. 7 6. 1 IZ/06 09 -34. 3 2. 7 12/15 09 -34. I 2. 1 
11/18 12  -36. J 6. 6 11/27 12  -32. 1 5. J 12/06 12  -32. 4 2 .0  12/15 12  -33. 1 J. 0 
11/18 1 5  -35. 3 6. 0 11/27 15 -32. 0 4. 1 12/06 15 -32. 5 1. 8 12/IS 15 -33. 0 2. 4 
1 1/18 18  -38. 1 ,. 2 11/27 18  -36. I J. 1 1 2/06 18 -36. 0 1 . 2  12/15 18  -JS. 8 1 . 3  
1 1/18 21 -42. 5 4. 1 1 1/27 2 1  -40. 6 J. 1 12/06 21 -41. 2 1 . 6  12/15 21 -40. 0 0. 9 
11/19 00 -46. 1 2. 4 1 1 /28 00 -42. 5 1. 4 12/07 00 -42. 6 1. 2 12/16 00 -41. 7 1. 0 
11/19 03 -46. 6 2. 2 1 1/28 03 -43. 2 2. J 12/07 03 -42. 7 1 . 2  12/16 03 0. J 
11/19 06 -42. 7 J. J 1 1/28 06 -40. 4 J. 1 1 2/07 06 -38. 5 1 . 2  12/16 06 0. 5 
11/19 09 -38. 6 3. 0 11/28 09 -36. 7 J. 5 12/07 09 -33. 6 2. J 12/16 09 0. 1 
11/19 12  -36. 4 J. 0 11/28 12  -33. 7 4. 1 12/07 12  0 .  1 12/16 12  o. 6 
11/19 15 -36. 7 , .  6 11/28 1 5  -33. 6 2. 1 12/07 15 0. 5 12/16 IS 0. 8 
11/19 18  -41. 1 1. 4 1 1/28 18 -37. 9 1. 6 12/07 18 0 . 1  12/16 18 0. 9 
11/19 21 -46. 3 1 . 3  11/28 2 1  -43. 4 1 . 7  12/07 2 1  0 .  J 12/16 21 -37. 8 1 . 2  
11/20 00 -48. 8 1 . 5  11/29 00 -45. 4 1. 8 12/08 00 -38. 7 0. 6 12/17 00 -37. 2 1. 0 
1 1/20 03 -46. 0 J. 2 11/29 03 -44. 1 2 .1  12/08 03  -42. 2 1 . 5  12/17 03 -37. 9 1. 2 
1 1/20 06 -41. 9 4. 2 1 1/29 06 -39. 5 J. 8 12/08 06 -37. 2 ,. 6 12/17 06 -37. 7 1 . 2  
1 1/20 09 -40. 9 6. 1 11/29 09 -36. 0 5. 8 12/08 09 -33. 7 ,. 9 12/17 09 -34. 2 2. 7 
11/20 12  -38. 2 6. 9 1 1/29 12  -34. 6 5. 1 12/08 12  -31 .  5 J. 0 12/17 12 -32. 6 J. 6 
11/20 15 -37. 5 5. 5 11/29 1 5  -34. S J. 8 12/08 1 5  -30. 5 1. 7 12/17 15 -32. 3 J. 5 
1 1/20 18 -40. 7 4. 2 11/29 18  -38. 0 J. J 12/08 18 -33. 5 1. 9 12/17 18 -34. 3 1 . 5  
1 1/20 2 1  -44. 3 J. 5 1 1/29 2 1  -42. 8 , .  1 12/08 2 1  -38. 4 1. 6 12/17 21 -38. 5 2. 1 
1 1/21 00 -47. 4 2. 6 11/30 00 -45. 6 1 .2  12/09 00 -40. I 1 . 3  12/18 00 -42. 0 1. 8 
11/21 OJ -46. 1 J. 1 1 1/30 03 0. 1 12/09 03 -40. 1 1. 9 12/18 03 -40. 7 2. 1 
11/21 06 -42. 8 J. 8 1 1/30 06 0. 9 12/09 06 0. 8 12/18 06 -37. 5 2. 6 
11/21 09 -39. 1 6. 6 1 1/30 09 -35. 1 2. 2 12/09 09 0 . 1  12/18 09 -33. 5 J. 4 
11/21 12 -38. 0 6. 6 11/30 12  -32. 5 1 .8  12/09 12  -JO. 2 ,. 8 12/18 12  -30. 2 •- J 
11/21 1 5  -37. 9 5. 8 1 1/30 1 5  1 . 1  12/09 1 5  0. 9 12/18 15 -28. 8 J. 1 
11/21 18  -41. 0 '· 1 1 1/30 18  1 .0  12/09 18  -3 1 .  6 1 . 3  12/18 18 -31. 0 1 . 7  
11/21 2 1  -45. 0 J. 4 11/30 21 -39. 9 1 . 3  12/09 21 -36. I 2. 1 12/18 21 -JS. 9 1 . 7  
11/22 00 -47. 0 2. 8 12/01 00 -38. 8 2. 5 12/10 00 -40. 6 1. 6 12/19 00 -37. I 1 . 7  
1 1/22 03 -46. 2 2. 0 12/01 03 -40. 3 1 .2  12/10 03 -39. 7 1 . 5  12/19 03 -38. 1 1 . 7  
11/22 06 -42. 4 J. 0 12/01 06 0. 8 12/10 06 -36. I 1 . 8  12/19 06 -33. 6 1 . 9  
1 1/22 09 -38. 7 4. 5 12/01 09 -35. 6 2. 6 12/10 09 -32. 4 2. 7 12/19 09 -28. 6 ,. 0 
11/22 12  -36. 5 6. 2 12/01 12  -33. 8 2. 0 12/10 12  -30. 5 3. 1 12/19 12  -28. 1 2. 8 
11/22 15 -36. 8 5. 5 12/01 15 -32. 8 1. 2 12/10 15 -JO. 5 J. J 12/19 1 5  -26. 6 4. 1 
11/22 18  -39. 8 5. 4 12/01 18 -38. 5 1 .0  12/10 18  1. 0 12/19 18 -28. 0 2. 2 
11/22 ZI -44. 4 4. 3 12/01 2 1  -43. 1 1 . 6  12/10 2 1  -37. 0 1 . 2  12/19 2 1  -26. 4 J. 1 
11/23 00 -47 . 4  J. 8 12/02 00 -45. 2 1 . 7  12/11 00 -40. 9 1 . 3  12/20 00 -32. 5 1. 0 
11/23 03 -46. 7 4. 3 12/02 03 -44. 7 I. 5 12/11 OJ -42. 2 1 . 5  12/20 03 -33. 5 5. 2 
1 1/23 06 -43. 7 4. 1 1 2/02 06 -41. 3 ,. J 12/11 06 -37. 6 1 .7  12/20 O!i -28. 8 3 .1  
11/23 09 -39. 2 5. 5 12/0Z 09 -37. 4 2 . 1  12/11 09 -34. J 4. 4 12/20 09 -26. 2 5. 1 
11/23 12 -38. 0 5. 1 12/02 12  -34. 6 J. 0 12/11 12 -33. 3 4. 8 12/20 12  -25. 7 4. 1 
11/23 1 5  -37. 6 5. 1 12/02 1 5  -35. 0 2. 5 12/11 1 5  -34. 1 5. 2 12/20 1 5  -25. 5 2. 2 
1 1/23 18 -40. 8 J . '  12/02 18  -39. 0 2. 9 12/11 18  -37.0 J. 0 12/20 18  -26. 5 1 . 5  
1 1/23 21 -43. 9 J. 0 12/02 2 1  -43. 6 2. 3 12/11 21 -42. 2 1 . 7  12/20 21 0. J 
1 1/24 00 -47. 5 2 .'  12/03 00 -46. 2 1 . 5  12/12 00 -45. J 1 . 8  12/21 00 -33. 7 1 . 3  
1 1/24 03 -45. 7 1 . 9  12/03 03 -44. 3 1 . 2  12/12 03 -43. 9 I. 6 12/21 03 -31. 7 I . I  
1 1/24 06 -42. 0 J. 2 12/03 06 -40. 1 2. 6 12/12 06 -39. 7 2. 2 12/21 06 -29. S 1 . 5  
1 1 /24 09 -36. 7 J. 9 12/03 09 -36. 9 4. 6 12/12 09 -35. 8 J. J 12/21 09 -25. I 1 . 3  
1 1/24 12 -35. I 5.1  12/03 12  -JS. 0 5. 2 12/12 12  -34. 7 J. 5 12/21 12 0. 1 
1 1/24 I S  -34. 7 •- 3 12/03 IS -34. 8 4. 9 12/12 15 -34. I 2. 8 12/21 1 5  0 .  1 
1 1/24 18 -38. 5 2. 9 12/03 18 -37. 9 4. 1 12/12 18 -36. 4 I. 4 12/21 l a  -26. 9 1 . 6  
1 1/24 2 1  -44. 3 2. J 12/03 21 -42. 0 J. 6 12/12 2 1  -40. 4 0. 8 12/21 2 1  -35. 5 2. 0 
- 355 -
DF 1995/1996 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, 
"!f t c1 lm/sl r l (Cl lm/sl r 1  (Cl fm/sl r 1  tc, 1m151 
12/22 00 -35. 3 1 . 6  12/31 00 -38. 7 01/09 00 -38. 7 01/18 00 
12/22 OJ -36. 9 1 . 6  12/31 03 01/09 03 -JS. S 01/18 03 
12/22 06 -34.0 3. 3 12/31 06 -34. 5 01/09 06 01/18 06 
12/22 09 -31.4 ,. ' 12/31 09  -31 .  4 01/09 09 -32. 4 01/18 09 
12/22 12 -30. 2 ,. 0 12/31 1 2  -29. 8 01/09 1 2  -31. 7 01/18 12 
12/22 15 -30.2 3.' 12/31 1 5  -28. 7 01/09 1 5  01/18 1 5  
12/22 1 8  -33. 7 I . '  12/31 1 8  01/09 1 8  -37. 5 01/18 18 -30. 2 
12/22 21 -37. 9 2. 3 12/31 21 -35. 5 01/09 21 -38. 2 01/18 21 -34. 7 
12/23 00 -40. 1 1 . 5  01/01 00 01/10 00 -39. 5 01/19 00 -39. 2 
12/23 OJ 0. 1 01/01 03 01/10 OJ -36. 7 01/19 OJ -41. 0 
12/23 06 0. 1 01/01 06 -28. 7 01/10 06 -33. 8 01/19 06 -37. 9 
12/23 09 0.' 01/01 09 -28. 0 01/10 09 -32. 7 01/19 09 -35. 2 
12/23 1 2  -31. 0 2. 2 01/01 1 2  -28. 2 01/10 12 -32. 6 01/19 1 2  -31. 5 
12/23 1 5  -JO. J 2. 0 01/01 1 5  -31. 3 01/10 1 5  -35. 8 01/19 1 5  -30. 6 314 
12/23 18 -33.2 I. 1 01/01 18 -36. 4 01/10 18 -40. 4 01/19 18 -31. 6 ,. 5 88 
12/23 21 -37. 7 1 . 4  01/01 2 1  -39. 3 01/10 2 1  01/19 2 1  -36. 6 3.) 104 
12/24 00 -37. 3 , . , 01/02 OD -38. 4 01/11 00 01/20 00 -41. 3 3. 1 102 
12/24 03 -37. 1 2. 1 01/02 03 01/11  03 -38. 2 01/20 03 -41. 6 3. 0 " 
12/24 06 -34. 7 2. 1 01/02 06 -31. 6 01/11 06 01/20 06 -39. 0 2 . '  8 1  
12/24 09 -30. 7 I . '  01/02 09 -JO. 5 01/11  0, -27. 6 01/20 09 -34. 1 3 . '  82 
12/24 1 2  -28. 2 2. 3 01/02 1 2  -30. 7 01/11  12 -29. 9 01/20 1 2  -29. I ,. 6 43 
12/24 1 5  -27.1 2. ) 01/02 1 5  -33. 8 01/11 15 01/20 15  -27. 6 3. 5 ' 
12/24 18 0. 3 01/02 18 -38. 1 01/11 18 -JZ. 8 01/20 18 -27. 5 1 . )  1 
12/24 21 0. 1 01/02 2 1  -39. 8 01/11 21 -35. 2 01/20 21 -33. 1 , . , 0 
1 2/25 00 -34. 7 1 . 6  01/03 00 01/12 00 -41. 5 01/21 00 -37. 1 1 . 8  321 
12/25 OJ 0. 6 01/03 03 -38. 9 01/12 OJ -37. 3 01/21 03 -37. 7 I . '  276 
12/25 06 -33. 1 I . '  01/03 06 01/12 06 01/21 06 -35. 6 , . , 26) 
12/25 09 -29. 5 01/03 09 -JO. 9 01/12 09 -33. 1 01/21 09 -30. 9 1 . 5  251 
12/25 12 -28. 1 01/03 1 2  -30.4 01/12 12 -33. 8 01/21 1 2  -26. 4 2. 6 233 
12/25 1 5  -28. 7 01/03 1 5  -34. 3 01/12 1 5  -38. 3 01/21 1 5  -21.1 3 .'  2 1 3  
12/25 1 8  01/03 1 8  -39. 4 01/12 18 -43. 3 01/21 18 -29. 6 2. 6 23) 
12/25 2 1  -36. 7 01/03 21 -40. 5 01/12 2 1  -45. 2 01/21 21 -JS. 0 2. ) 228 
12/26 00 -39.6 01/04 00 -38. 2 01/13 00 -43. 2 01/22 00 -31. 7 3 .'  202 
12/26 03 -37. 9 01/04 OJ 01/13 03 01/22 03 -38. 1 3 .'  "' 
12/26 06 01/04 06 -32. 3 01/13 06 -35. 5 01/22 06 -37. I 3. 0 186 
12/26 09 -30. 3 01/04 09 -30. 0 01/13 09 -34. 3 01/22 09 -34. J 3. 3 "' 
12/26 12 -29. 1 01/04 1 2  -28. I 01/13 1 2  -34. 2 01/22 1 2  -JO. S 5. 6 "' 
12/26 15 -28. 8 01/04 1 5  01/13 IS  01/22 1 5  -30. 4 5. 1 153 
12/26 18 -31.8 01/04 18 -35. 7 01/13 18 01/22 18 -31. 9 3. 6 162 
12/26 21 -36. 4 01/04 2 1  -37. 6 01/13 21 01/22 21 -37. J 3. 2 160 
12/27 00 -36. 7 01/05 00 -35. 0 01/14 00 -43. 2 01/23 00 -42. J ,. ' 180 
12/27 OJ -JS. 9 01/05 03 -33. 1 01/14 OJ -42. 1 01/23 03 -42. 9 2. 1 169 
12/27 06 -34.6 01/05 06 -30. J 01/14 06 -38. 2 01/23 06 -41. 0 2. 1 165 
12/27 09 -31.3  01/05 09 -JO. 4 01/14 09 01/23 09 -JS. 1 2. 1 "' 
12/27 1 2  -29.0 01/05 1 2  -30. 4 01/14 12 -33. 0 01/23 12 -33. 0 3 .'  19 1  
12/27 15  -28. 2 01/05 1 5  -34. 0 01/14 1 5  01/23 IS  -31. 7 3. 6 235 
12/27 18 -29. 4 01/05 18 -37. 7 01/14 18 01/23 18 -32. I 1 . 2  191 
12/27 21 -32. 7 OJ/OS 21 -38. 4 01/14 21 01/23 21 -37. 4 1 . 8  2 18  
12/28 00 -34. 7 01/06 00 01/15 00 01/24 00 -41. 6 1 . 0  185 
12/28 OJ -36. 2 01/06 03 -JS. 5 01/15 03 01/24 03 -40. 0 2. 0 151 
12/28 06 -33. 2 01/06 06 -36. 3 01/15 06 01/24 06 -39. 5 1 . 2  Ill 
12/28 09 -29. 8 01/06 09 -Jl.8 01/15 09 01/24 09 0. 3 156 
12/28 12 -28. 4 01/06 1 2  -JO. 9 01/15 1 2  01/24 1 2  0 .  0 
12/28 1 5  -28. 5 01/06 1 5  -33. 8 01/15 1 5  01/24 1 5  0 .  0 
12/28 18 01/06 18 -37. 8 01/15 18 01/24 18 -31. 1 1 .  6 132 
12/28 21 -JS. 7 01/06 21 -38. 4 01/15 21 01/24 21 -34. 6 1 . 0  134 
12/29 00 -37. 0 01/07 00 -37. 6 01/16 00 01/25 00 -40. 5 1 . 8  132 
12/29 03 -37. 8 01/07 OJ -34. 9 01/16 03 01/25 03 -43. 4 1 . 8  1 3 2  
12/29 06 -34. 1 01/07 06 -31. 3 01/16 06 01/25 06 -39. 6 1 . 2  133 
12/29 09 -29. J 01/07 09 -29. 9 01/16 09 01/25 09 -35. 1 , . , 132 
12/29 12 -28. 1 01/07 1 2  -30.0 01/16 1 2  01/25 12  -31. 2 3. 1 72 
1 2/29 1 5  -27. 5 01/07 1 5  -33. 2 01/16 1 5  01/25 1 5  -30. 2 3. 6 71 
12/29 18 01/07 18 -37. 8 01/16 18 01/25 18 -32. 2 ,. 6 ,0 
12/29 21 -35. J 01/07 21 -40. 2 01/16 2 1  01/25 21 -38. 5 3. 0 71 
12/30 00 -35. 9 01/08 00 -38. 3 01/17 00 01/26 00 -43. I 2 . '  68 
12/30 03 -35. 4 01/08 03 -35. 0 01/17 03 01/26 03 -43. I 3. 5 40 
12/30 06 -29. 9 01/08 06 -31. 9 01/17 06 01/26 06 -40. 5 3. 6 30 
12/30 09 -27. 9 01/08 09 -30. 6 01/17 09 01/26 09 -35. 9 5. 2 19 
12/30 12 -21. 1 01/08 1 2  -30. 2 01/17 1 2  01/26 1 2  -32. 4 5. 2 5 
12/30 1 5  -27. 5 01/08 1 5  -32. 4 01/11 15  01/26 15 -30. 8 ,. 6 351 
12/30 18 01/08 18 -37. 8 01/11 18 01/26 18 -29. 5 1. 2 0 
12/30 21 -33. 4 01/08 2 1  -38. 7 01/17 21 01/26 21 -39. 0 2. 0 345 
- 356 -
DF 1996 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, �� 
Date LT T w, Wd 
r e, fn,/s\ r ,  re, fm/sl f \  re, tn,/sl re, fm/s\ f \  
01,21 00 -43. 7 1. 3 313 02/05 00 -32. 3 1.1 156 02/14 00 -so. 5 1. 6 86 02/23 00 -57. 7 1 .'  172 
01/27 03 -45. 1 2.8 331 02/05 03 -31. 2 1. 3 163 02/14 03 -so. 2 3. 7 77 02/23 03 -58. 6 3. 4 171 
01/27 06 -41 . 8 1. 7 337 02/05 06 -JJ. 8 1 .1  174 02/14 06 -48. 1 4. I 76 02/23 06 -55. 2 3. 1 165 
01/27 09 -36. 2 3. 6 347 02/05 09 -27. 8 1. 5 124 02/14 09 -42. 3 5. 0 " 02/23 09 -49. 9 3 . 1  149 
01/27 12 -31.3 4.' 0 02/05 1 2  -25. 3 1. 6 170 02/14 12 -37. 4 ,. 7 54 02/23 1 2  -44. 2 3. 6 143 
01/27 1 5  -29. 4 4. 4 342 02/05 15  -25. 7 1. 6 156 02/14 1 5  -35. 5 ,. 6 55 02/23 15 -43. 9 3. 5 133 
01/27 18 -31 .2  1 .  4 38 02/05 1 8  -30. 2 2. 6 159 02/14 18 -36. 8 ,. 4 43 02/23 18 -47. 8 3.1 111 
01/27 21 -37. 6 1. 4 4 02/05 21 -36. 2 1. 3 136 02/14 21 -38. 8 ,. 7 39 02/23 21 -54. 8 1. 6 106 
01/28 00 -41. 7 2. 3 17 02/06 00 -38. 6 2. 0 93 02/15 00 -44. 0 6. 4 30 02/24 00 -58. 4 3. 0 "' 
01/28 03 -42. 0 3. 2 4 02/06 03 -38. 3 I. 6 139 02/15 03 -43. 1 5. 5 1 9  02/24 03 -59. 8 2. 6 108 
01/28 06 -38. 5 1. 6 J I  02/06 06 -32. 1 I. 0 131 02/15 06 -43. 9 1. 1 33 02/24 06 -57. 9 1. 6 " 
01/28 09 -34.0 3. 7 19 02/06 09 -29. 6 1 . 4  135 02/15 09 -38.8 1. a 3 02/24 09 -51 .7 3.  I " 
01/28 12 -31. 5 4 .1  43 02/06 1 2  o. ' 144 02/15 1 2  -32. 8 1. B 333 02/24 12  -46. 6 3. 1 76 
01/28 1 5  -30. 3 6 . 1  15  02/06 1 5  -27. 4 I. 6 163 02/15 1 5  -33. 8 4.' 347 02/24 1 5  -46. I 3. 6 58 
01/28 18  -27. 2 7. I 10 02/06 18  -J l .  5 1.1 160 02/15 18 -35. 2 1. 4 315 02/24 18  -50. 5 1. 9 " 
01/28 2 1  -32. 7 5. 7 37 02/06 2 1  -36. 9 1. 2 249 02/15 2 1  -41. 3 2 .'  300 02/24 21 -55. 7 2. 5 71 
01/29 00 -33. 8 5. I 33 02/07 00 -42. 1 2. 4 233 02/16 00 -46. 4 1.' 255 02/25 00 -58. 7 2. 2 79 
01/29 03 -36. I 5. 4 47 02/07 03 -43. 8 2. 6 246 02/16 03 -47. 3 2 .'  218 02/25 03 -59. 3 1 . 5  59 
01/29 06 -34. I 5. a 45 02/07 06 -40. 9 2. 4 218 02/16 06 -44. 7 2. 3 235 02/25 06 -54. 7 1 . 9  60 
01/29 09 -28. 9 ,. 2 32 02/07 09 -33. 9 2. I 191 02/16 09 -40. 8 1. 4 104 02/25 09 -47. 5 1 . 7  36 
01/29 1 2  -25. 9 9. 2 36 02/07 12  0. 4 239 02/16 1 2  -37. 9 3. 6 165 02/25 1 2  -43. 7 2. 6 38 
01/29 15  -23. 9 ,. 6 " 02/07 1 5  -28. 3 1 . 6  135 02/16 15  -37. 6 4. 0 179 02/25 15 -43. 7 2 .'  JI 
01/29 18  -23. 4 7. 7 21 02/07 18 -30. 6 1 . 6  274 02/16 18  -41. 7 3. 0 166 02/25 18 -47. 7 1 . 9  46 
01/29 2 1  -24.0 6. 3 49 02/07 2 1  -38. 5 2. 2 234 02/16 21 4. 3 164 02/25 2 1  -54. 0 2. 0 SI 
01/30 00 -26. 2 6. 3 0 02/08 00 -42. 9 1. 4 231 02/17 00 -so. 5 3. 0 175 02/26 00 -55. 9 2. I 44 
01/30 03 -25. 9 5. 2 4 02/08 03 2. 6 232 02/17 03 -52. 3 2. 5 181  02/26 OJ -57. 6 1 . 7  20 
01/30 06 -27. 2 5. 4 357 02/08 06 -41. 7 2. 3 2 1 3  02/17 06 -so. 8 3. 0 206 02/26 06 -55. 7 1. 3 357 
Ol/30 09 -25. 2 6. 5 349 02/08 09 -38. 3 I .  6 145 02/17 09 -46. 0 2. 6 100 02/26 09 -48. 6 1. 7 336 
01/30 12 -22. 3 5. 3 343 02/08 1 2  0 .  3 165 02/17 1 2  -39. 6 1 . 9  238 02/26 1 2  -43. 3 3 .1  312 
01/30 15  -20. 5 5. I 336 02/08 15  0 .  7 170 02/17 15 -37. 0 1. 2 260 02/26 15  -43. 9 2.' 291 
01/JO 18  -21. 7 3. 6 347 02/08 18 -33. 1 1 . 6  99 02/17 18  -39. 2 2. 4 271 02/26 18 -48. 7 1 . 2  264 
01/30 2 1  -23. 8 3. 5 345 02/08 2 1  -36. 1 I. 9 109 02/17 2 1  -44.0 3. I 262 02/26 2 1  -55. 6 2. I 153 
01/31 00 -28. 0 3 .4  326 02/09 00 -40. 3 1 . 7  104 02/18 00 -47. 1 3. I 146 02/27 00 -58. 1 2. 4 126 
01/31 03 -24. 9 ,. 4 318 02/09 OJ -40. S 1 .6  "' 02/18 03 -49.0 3. 6 216 02/27 03 -59. 3 3. 0 116 
01/31 06 -22. 6 3. 7 316 02/09 06 -41. 8 2. 0 95 02/18 06 -45. 1 2. 4 156 02/27 06 -55. 6 1 . 1  124 
01/31 09 -17. 7 1.' 334 02/09 09 0. 7 " OZ/18 09 -40. 4 3. 7 270 02/27 09 -51. 3 2. ' 238 
01/31 1 2  -19. 3 6. 5 0 02/09 1 2  0 .  2 146 02/18 1 2  -34.6 5. 2 261 02/27 1 2  -48.0 4. 5 225 
01/31 1 5  -19. 0 6. 6 3 02/09 15  0 .  0 02/18 15  -34. 1 4. 5 244 02/27 1 5  -47. 6 3.' 213 
01/31 18  -20. 5 6. 6 2 02/09 18 0. 6 113 02/18 18  -34. I 4. 7 246 02/27 18  -49. 9 4. 0 2 14  
01/31 2 1  -24. I 7. 6 ' 02/09 2 1  0 .  0 02/18 21 -38. 7 3. 5 257 02/27 21 -54. 4 3. 7 '" 
02/01 00  -25. 3 7.0 354 02/10 00 -38. J 0. 5 111 02/19 00 -39. 7 2. 8 163 02/28 00 -58. 5 2. I 197 
02/01 03 -26. 2 ,. 2 330 02/10 OJ -37. 9 1 . 2  197 02/19 03 -45. 8 2. 7 265 02/28 03 -56. 8 3.' 177 
02/01 06 -25.4 5. 6 339 02/10 06 -37. 9 2. 0 12 1  02/19 06 -46. 8 3.1 249 02/28 06 -58. 0 2. 9 140 
02/01 09 -22. 4 6. 5 310 02/10 09 -34. 2 1 . 4  130 02/19 09 -40.8 3. 5 149 02/28 09 -52. 9 2. 0 1 1 3  
02/01 1 2  -19. 4 6. I 305 02/10 1 2  0.' "' 02/19 1 2  -36. 9 4. 6 227 02/28 12 -46. J 3. I " 
02/01 1 5  -19. 1 6. 3 "' 02/10 15  -JO. 4 I. I 87 02/19 1 5  -35.0 1. 8 246 02/28 1 5  -45. 8 3. 0 99 
02/01 18  - 19 .  l 6. 2 306 02/10 18 -33. 9 1 . 6  85 02/19 18  -37. 5 2. I 259 02/28 18  -49. 5 1. 2 1 1 1  
02/01 2 1  -21. 3 4. 3 265 02/10 21 -43. 8 1. I 64 02/19 2 1  -44. 6 2 .0  147 02/28 2 1  -54. 4 1. 5 IOI 
02/02 00 -27. 6 3. 3 279 02/1 1 00 2. I 64 02/20 00 -so. 0 1 . 7  253 02/29 00 -55. I 1. 6 105 
02/02 03 -24. 0 5. 4 276 02/1 1 03 -45. 0 2. 2 54 02/20 OJ -52. 9 1 . 6  241 02/29 03 -53. 3 2. 4 98 
02/02 06 -21. 2 4. 4 251 02/1 1 06 -44. 9 2. 0 SI 02/20 06 -49. 3 I. 5 142 02/29 06 -52. 0 2. 4 123 
02/02 09 -21. 2 6. 7 111 02/11 09 -39. 5 1 . 4  65  02/20 09 -45. 2 1 . 7  144 02/29 09 -48. 6 3. 5 110 
02/02 1 2  -18. 4 5 . 1  1 1 3  02/11 1 2  -33. 8 1 . 6  90 02/20 1 2  -40. 1 I . I  201 02/29 1 2  -44. 9 4. 4 113 
02/02 15 -18. 1 5. 8 '" 02/11 1 5  0 .  7 13 1  02/20 1 5  0. 0 02/29 1 5  -45.0 3. 0 1 1 9  
02/02 18 -21. I 4. 5 173 02/11 1 8  -36. 9 1 . 6  126 02/20 18  0 .0  02/29 18  -so. 9 4. I 103 
02/02 2 1  -25. 8 2. 4 140 02/1 1 21 -43. 8 1. 3 107 02/20 21 -43. 2 I . I  291 02/29 2 1  -56. 0 4. 4 99 
02/03 DO -30.4 2 .'  '" 02/12 00 -48. 2 2. 2 121  02/21 00 -47. 3 I. 3 337 03/01 00 -57. 0 4. 4 92 
02/03 OJ -25. 4 2. 5 164 02/12 03 -48.0 2. 2 1 29  02/21 03 0. 0 03/01 03 -58. 1 4. 0 61 
02/03 06 -21. 4 3. 9 139 02/12 06 -44. 0 2. 3 107 02/21 06 -51. I 1 . 2  265 03/01 06 -57. 9 3. 6 69 
02/03 09 -20. 0 3. 2 152 02/12 09 -38. 5 1 . 4  130 02/21 09 -45.4 1 . 7  264 03/01 09 -53. 8 4. 4 61 
02/03 1 2  -16. 6 1 . 7  160 02/12 12 1 . 0  116 02/21 12  -37. 7 I . I  269 03/01 12  -48. 3 6.0 55 
02/03 15 -17.  3 2 .'  103 02/12 1 5  -33. 0 I. 3 155 02/21 15 -35. 5 1 . 2  271 03/01 1 5  -46. 4 5. 4 53 
02/03 18 -18. 5 I. I 108 02/12 18  -40. 4 1 . 6  167 02/21 18 -39. 9 1 . 7  262 03/01 18  -48. 1 5. 4 54 
02/03 2 1  -26. I 2. 5 107 02/12 21 -44. 5 1 . 6  134 02/21 2 1  -48. 2 2. 4 237 03/01 2 1  -51 .S  4 .  4 55 
02/04 00 -20. 6 4. 7 171 02/13 00 -47. 8 3. 2 159 02/22 00 -51. 4 2. 2 2 1 1  03/02 00 -53. 9 2. 6 60 
02/04 OJ -20. 1 5. 4 164 02/13 03 -47. 3 2. I 163 02/22 03 -54. 3 2. 2 203 03/02 03 -50. 8 3.4 65 
02/04 06 -20. 9 5. 4 183 02/13 06 -45. 3 2. 2 153 02/22 06 -54. 6 2. 3 164 03/02 06 -53. 7 2. 6 66 
02/04 09 -19. 3 6. 9 154 02/13 09 -41. 2 1 . 3  146 02/22 09 -so. 9 3. 1 171  03/02 09 -49. 8 3. 5 61 
02/04 12  -20. 3 4. 7 142 02/13 12 -35. 7 1 . 6  112 02/22 12 -45.8 3. 0 201 03/02 1 2  -46. 4 5. 2 SI 
02/04 15 -20. 4 3. 8 164 02/13 1 5  -35. 8 1 . 8  110 02/22 15 -44. I 3. 5 194 03/02 15 -43. 0 3. 4 59 
02/04 18  -23. 9 3 .0  146 02/13 18 -41. 1 1. 3 101 02/22 18  -46. 2 4. 4 167 03/02 18 -46. 0 3. I 65 
02/04 21 -31. 6 2 .0  152 02/13 21 -46. 8 2. 7 107 02/22 21 -53. 4 3. I 177 03/02 2 1  -53. 9 1. 1 65 
- 357 -
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT 
r�\ ,.w!\ v:� Dale LT T w, Wd r e, tm/sl ' '  re1 lm/sl r ,  m1, re, fm/sl , , 
03/03 00 -52. 2 2.2 76 03/12 00 -63. 9 2. 9 125 03/2] 00 -59. 8 3. 0 !04 03/30 00 -49. 1 1 .4 357 
03/0J 03 -53. 3 2.9 " 03/12 03 -62. J 2.6 !OS 03/21 03 -59. 9 2. 6 106 03/30 03 -SI.  4 0. 8 8 
03/03 06 -51. 8 2.8 79 03/12 06 -60. 4 2. 5 94 03/21 06 -61. 2 I. 8 !09 03/30 06 -50. I 2. 9 JO 03/03 09 -41. I 2 . 1  69 03/12 09 -56. 3 2. 3 67 03/21 09 -59. 5 2. 4 !09 03/30 09 -SJ. J 3. I 16  
03/03 1 2  -43. 4 1 .7  55 03/12 1 2  -52. 0 2. 0 45 03/21 1 2  -56. J 2. 0 1 1 6  03/30 1 2  -51. 1 I. 9 353 
03/03 15  0. 3 11 03/12 15  -49. 3 1 . 8  36 03/21 15  -56. S I .  6 123 03/30 15 -so. 3 I. 8 347 
03/03 1 8  -49. 1 2. 1 60 03/12 18 -48. I 2. 4 20 03/21 18 -61. 1 I. 6 129 03/30 18 -53. 0 1 . 4  347 03/03 21 -SJ. 3 2. 9 68 03/12 21 -51. I 2. J 5 03/21 21 -61. 0 1 . 2  121 03/30 21 -54. 8 1 . 2  334 03/04 00 -54. I 1.1 " 03/13 00 -51. 9 2. 6 353 03/22 00 -60. 7 I. 9 12 1  03/31 00 -52. 9 1 . 2  327 
03/04 OJ -54. I 2.4 91 03/13 OJ -53.0 2. I 325 03/22 03 -63. 3 I. 4 !OS 03/31 OJ -52. 5 1. 2 3 16  
03/04 06 -so. 7 2.4 53 03/1 J 06 -SI. 1 I .  6 182 03/22 06 -61. 9 1. 0 !02 03/31 06 -55. 2 1 . 5  JOI 
03/04 09 -48. 0 2.8 60 03/13 09 -51.4 2.  I "' 03/22 09 -56. 9 1 . 8  93 03/31 09 -54. J 1 . 2  303 03/04 1 2  -41. 1 2. 4 49 03/13 12  -48. 4 1. 7 231 03/22 1 2  -51. 6 I .  9 80 03/31 12 -51. 4 0. 8 198 
03/04 15 -42. 4 2.8 11 03/13 IS -49. 4 1 . 7  2 1 9  03/22 15  -52. 6 1 . 3  67 03/31 15 -SI. 1 I. 6 286 
03/04 18 -46. 2 1 .9  52 03/13 18 -52. 4 3. I 205 03/22 18 -so. 3 0. 0 03/31 18 -52. 0 2. 4 183 
03/04 21 -52. 5 2. 1 " 03/13 21 -55. 0 2. 9 197 03/22 21 -53. 4 0. 0 03/31 21 -54. 9 1 . 7  "' 
03/05 00 -54. 9 1 .8 342 03/14 00 -56. I J. 6 185 03/23 00 -52. 8 0. 0 04/01 00 -54. 9 I .  6 345 
03/05 03 -so. 5 2.2 275 03/14 03 -56. I J. 6 190 03/23 03 -SO. I 1 . 2  53 04/01 03 -55. 9 2. I 329 
03/05 06 -51. 1 1 .4  243 03/14 06 -59.0 J. J 188 03/23 06 -54. 8 I. 8 60 04/01 06 -58. 5 1. J 24 
03/05 09 -42. 9 2. J 251 03/14 09 -56. 4 J. 0 181 03/23 09 -54. 2 2. 2 61 04/01 09 -57. 8 1 . 8  9 1  
03/05 1 2  -43. 5 2.0 281 03/14 1 2  -53. 8 J. 7 155 03/23 1 2  -55. 9 I. 4 61 04/01 12 -55. 8 2. 4 100 
OJ/05 15  -43. 1 0. 9 287 03/14 15  -52. 1 J. 2 156 03/23 15  -54. 4 I. 7 69 04/01 15 -57. 0 2. 2 117 
03/05 18 -48. 7 1 .7  286 OJ/14 18 -55. 7 2. 7 170 03/23 18 -58. 5 I .  ' 61 04/01 18 -59. 2 J. 8 143 
03/05 21 -SJ. 8 2 . 1  279 03/14 21 -60. J 3. I 161 03/23 21 -57. 9 3. I so 04/01 21 -60. 6 2., 162 
03/06 00 1.8 291 03/15 00 -60. 8 J. 2 168 03/24 00 -60. 8 2. 9 58 04/02 00 -61. 6 J. J 147 
03/06 03 -53. 7 2.8 270 OJ/I 5 OJ -59. 4 J. I 197 03/24 OJ -58. 7 J . '  67 04/02 03 -61. 1 1. 9 145 
03/06 06 -53. I 2.5 256 03/15 06 -59. 7 J. 7 186 03/24 06 -59. 5 2. I 69 04/02 06 -63. 5 4. 2 148 
03/06 09 -50. 3 2. 5 237 03/15 09 -57. 9 J. 4 191 03/24 09 -59. 0 2. 8 74 04/02 09 -61. 7 J. 1 1 18 
03/06 12 -46. 9 I. 6 233 03/15 12  -55. 3 4. J 192 03/24 1 2  -54. 4 J. 6 11 04/02 lZ  -58. 6 4. 1 105 
03/06 15  -47. 8 2.8 231 03/15 15 -57. 0 4. 0 185 03/24 15 -53.8 2. J 63 04/02 15 -55. 6 4. 5 81 
03/06 18 -51. 6 2.6 231 03/15 18 -6]. 3 J. J 108 03/24 18 -S7. 5 2. 2 62 04/02 18 -58. 2 J. 8 70 
03/06 2 1  -52. 8 2. 9 102 03/15 21 -64. 6 J. 0 171 03/24 21 -60. 2 J. 8 60 04/02 21 -59. 2 J. J 39 
03/07 00 -56. 8 l.2 227 03/16 00 -66. 8 J. 4 169 03/25 00 -60. 7 1. 3 66 04/03 00 -60. 4 2. 6 36 
03/07 03 -55. 3 2.6 225 03/16 OJ -66. 2 2 . '  170 03/25 03 -62. 8 2. 7 11 04/03 03 -60. 8 1 . 5  1 3  03/07 06 -53. 2 2.5 222 03/16 06 -65. 8 2. 6 161 03/25 06 -64. 6 2. 6 80 04/03 06 -58. 7 1 . 2  6 03/07 09 -SJ. 4 2.1  206 03/16 09 -63. 0 2. 5 118 03/25 09 -62. 9 2. 2 80 04/03 09 0. 0 
03/07 1 2  0. 9 262 03/16 1 2  -57. 1 1. J 1 10 03/25 12 -59. 9 I . a  7l 04/03 12 -60. 2 0. 5 307 03/07 15  -43. 9 I. 0 252 03/16 15  -56. 6 1 . 6  !08 03/25 15  -58. 7 I .  J 11 04/03 15 -59. 4 2 .0  282 
03/07 18 -45. I 1 . 2  255 03/16 18 -59. 7 2. 0 104 03/25 18 -62. 4 2. 5 SI 04/03 18 -61. 9 J. 1 214 
03/07 2 1  -49. 2 I. 9 214 03/16 2 1  -63. 5 I. 4 1 1 3  03/25 2 1  -65. 0 J. 3 SI 04/03 2\ -60. 7 J. 6 135 03/08 00 -47. 4 I .  4 294 03/17 00 -ss. 8 I .  6 101 03/26 00 -66. 2 2. 9 62 04/04 00 -58. 6 4. 0 222 03/08 OJ -49. 0 2. 3 299 03/17 03 -61. 8 1. 0 1 1 1  03/26 OJ -66.0 J. 6 so 04/04 03 -55. 1 4. 9 196 OJ/08 06 -so. 2 2 .'  326 03/17 06 -60. I 2. 4 1 1 7  03/26 06 -66.0 J. 0 17  04/04 06 -54.0 5. 8 191 
03/08 09 -48. 9 2. 1 341 03/17 09 -61. 2 2. 0 117 03/26 09 -64.0 2. 9 296 04/04 o, -53. 3 5.' 186 
03/08 1 2  -48. 0 I . I  348 03/17 1 2  -57. 8 2. J 116 03/26 12 -60. S 2. 9 266 04/04 12 -so. z J. 9 102 
03/08 15  -46. 6 1. 4 0 03/17 1 S -57. 9 2. 2 145 03/26 15 -59. 6 J. 2 273 04/04 15 -SI.  J 5. 1 182 03/08 I 8 -51.0 1. 1 8 03/17 18 -62. 4 J. 0 49 03/26 18 -63. 2 2. 0 232 04/04 18 -SJ. 9 4. 4 183 
03/08 21 -56. 2 2. r 1 1  03/17 2 1  -64. 8 J. J 29 03/26 21 -66. 0 I. 8 295 04/04 2 1  -58. 1 2. 4 163 
03/09 00 -54. 8 4. 1 5 03/18 00 -64. 0 J. 9 45 03/27 00 -65. I 2. I 281 04/05 00 -59. 9 1.0 167 
03/09 03 -58. 6 J . '  0 03/18 03 -63. 6 5. I 43 03/27 OJ -63. 6 2. J 284 04/05 03 -60. 5 2. I 161 
03/09 06 -57. 8 J. l 351 03/18 06 -63. 0 5. 7 53 03/27 06 -65. 0 2. 0 286 04/05 06 -61. 8 1 . 9  161 
03/09 09 -52. 5 4. 4 357 03/18 09 -59. 7 4. 4 JS 03/27 09 -61. 8 2. I 214 04/05 09 -61. 5 1 . 4  162 
03/09 I 2 -49. 2 4. ' 349 03/18 1 2  -57. 6 J . '  356 03/27 12 -56. 4 2. 0 266 04/05 12 -58. 7 1 . 7  181 
03/09 15 -49. 3 4. 0 341 03/18 15  -56. 7 J. 6 0 03/27 15 -56. 6 1 . 7  239 04/05 15 -60. 1 1 . 5  181 
03/09 18 -53. 7 J . '  325 03/18 18 -57. 9 6. 2 321 03/27 18 -58. 2 1 . 9  235 04/05 18 -59. I I. 5 101 
03/09 21 -58. 8 J .'  307 03/18 2 1  -57. 0 5. 0 314 03/27 21 -54. 2 I. 9 253 04/05 21 -60. 0 2. 0 170 
03/10 00 -60. 0 J .' 309 03/19 00 -56. 7 6. 0 261 03/28 00 -55.8 1 . 4  223 04/06 00 -59. 3 1 . 4  179 
03/10 03 -61. 9 2. ' 290 03/19 03 -58. I 4. 5 256 03/28 OJ -53. 8 1 . 9  230 04/06 03 -58. 0 2. 4 176 
OJ/10 06 -61. 8 1. ! 302 03/19 06 -57. 5 4. 6 234 03/28 06 -56. 9 I .  I 201 04/06 06 -59. 8 I .  8 185 
03/10 09 -58. 3 1. I 291 03/19 09 -55. 4 5. 2 219 03/28 09 -57. 1 0. 5 214 04/06 09 -61. 8 1 . 7  179 
03/10 12 -52. 1 1 . 9  291 03/19 1 2  -SJ. 1 4. J 207 OJ/28 12  -SJ. 2 1 . 9  226 04/06 12 -60. I I. 6 163 
03/10 15 -49. J 0.' 324 03/19 I S  -52. J 5. 5 128 03/28 I 5 -53.0 1. 0 226 04/06 15 -60. 3 1 . 6  146 
03/10 18 -54. 9 0. 5 2 03/19 18 -53. 2 5. 4 240 03/28 18 -56.4 1 . 8  128 04/06 18 -59. 9 2. 4 131 
OJ/10 21 -54. 5 0. 0 03/19 21 -56. 5 5. 4 220 03/28 21  -59.6 0. 4 135 04/06 21  -62. 9 1 . 7  97 
OJ/11 00 -54. 3 0.' 73 03/20 00 -58. 5 5. J 206 03/29 00 -58. 3 1 . 2  242 04/07 00 -62. 9 I .  8 IOO 
03/11 03 -55. 3 2. 4 84 03/20 03 -58. 7 s. J 225 03/29 03 -57. 8 0. 9 249 04/07 03 -57. 9 I. 6 96 
03/11 06 -56. 8 1 . 6  127 03/20 06 -SB. 2 5. 6 '" 03/29 06 -59. 0 0. 4 276 04/07 06 -54. 1 2. 2 103 
03/11 09 -56. I 1 . 8  139 03/20 09 -56. 0 4. J 180 03/29 09 -56. 3 0. 5 303 04/07 09 -53. 7 I . a  IOO 
03/11 1 2  -54. 8 1. l 143 03/20 12 -53. 5 4. 7 177 03/29 12 -58. 3 1 . 4  304 04/07 12 -56. 0 I . I  1 1 1  
03/11 1 5  -52. 5 2. ' 155 03/20 15  -53. 5 4. 2 143 03/29 15 -54. 3 1 . 6  325 04/07 15  -56. 0 2. 0 127 
OJ/II 18 -56. 8 J. 1 162 03/20 18 -57. 5 J. 2 1 1 9  03/29 1 8  -58. 3 1 . 9  342 04/07 18 -58. 3 1 . 5  136 OJ/I I 21 -61. 6 1.' 133 03/20 21 -57. I J. 2 1 1 2  03/29 2 1  -49. 1 1. 2 345 04/07 21 -57.0 1 . 9  17 1  
OF 1996 
- 358 -
OF 1 996 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, v:� r e, fm}s\ C l  re, lm/sl C l  re, fm/sl ( \  re, fm/sl 04/08 00 -58. 9 1 . 5  148 04/17 00 -56. 2 4. 5 54 04/26 00 -60. 9 0. 7 149 05/05 00 -64. 7 1 . 1  135 
04/08 OJ -55. 9 0. 6 173 04/17 03 -58. 2 3 . •  60 04/26 03 -59. 6 0 . •  "' 05/05 03 -68. 7 1. 7 131 
04/08 06 -58. I 1 . 4  177 04/17 06 -53. 5 5. 5 " 04/26 06 -60. 2 0 .0  OS/05 06 -64. 6 1. ' 149 
04/08 09 -57. 9 1 . 7  176 04/17 09 -51. 1 6. I 53 04/26 09 -58. 0 0 .0  05/05 09 -66. 9 1. 7 135 
04/08 12 -58. 5 0.' 161 04/17 1 2  -so. 2 5 . 1  48 04/26 12  -63. 2 141 05/05 12 -65. 2 I .  g 144 
04/08 1 5  0 .  0 04/17 1 5  -51. 6 5. 0 57 04/26 1 5  -62. J 118 05/05 1 5  -67. 8 1. ' 134 
04/08 1 8  -54. 2 " 04/17 18 -54. 2 4. 7 71  04/26 18 -64. 7 116 05/05 1 8  -62. 7 2. 3 134 
04/08 21 18 04/17 21 -S6. 3 1. 5 72 04/26 21  116 05/05 21 -59. 6 1. 4 212 
04/09 00 -53. 9 85 04/18 00 -57. 0 , . ,  73 04/27 00 -68. l I03 05/06 00 -56. 8 1 . 4  178 
04/09 Ol " 04/18 Ol -59. 9 1 . 6  76 04/27 Ol -69. 7 " 05/06 OJ -59. l 0. 0 
04/09 06 -60. 9 IOI 04/18 06 -59. 4 1 . 1  " 04/27 06 -68. 7 IOO 05/06 06 -61.6 0. 0 
04/09 09 -61. 8 106 04/18 09 -58.0 2 . •  80 04/27 09 -67.6 0. 0 05/06 09 -66. 3 1. 3 165 
04/09 12 -57. 4 103 04/18 12  -59. 6 1. I I07 04/27 12  -67. 4 0. 0 05/06 12  -69. 0 1. I 165 
04/09 IS  IOI 04/18 IS -59. 4 1 . 8  116 04/27 15 -67. 8 0. 7 64 05/06 1 5  -71. 3 1. 6 1 7 1  
04/09 1 8  -57. 4 I07 04/18 1 8  -59. 2 1 . 5  164 04/27 18 -67. 8 1. I 66 05/06 1 8  -74. 1 1 . 4  103 
04/09 2 1  14 04/18 21 -60. 3 3. 3 174 04/27 21 -66. 2 0. 0 05/06 2 1  -72. 3 1 . '  '" 
04/10 00 2 04/19 00 -61. 9 1. 4 180 04/28 OD -66. 7 1. I 67 05/07 00 -70. 6 1. 6 20! 
04/10 03 -67. S 350 04/19 03 -62. 6 1 . •  161 04/28 03 -63. 8 0 . •  79 05/07 03 -72. 5 1. 4 1 1 5  
04/10 06 -66. 1 346 04/19 06 -61 .6 2 .• 156 04/28 06 -64. 6 o. ' 77 05/07 06 -72. 9 1 . 4  131 
04/10 09 4 04/19 09 -62. 3 1 . 7  157 04/28 09 -67. 1 1. I 67 05/07 09 -73. I 0 .0  
04/10 12  -63. 6 340 04/19 12  -60. 2 , . , 14 1  04/28 12  -66. 5 1 . 1  66 05/07 12 -69. 8 1. 7 144 
04/10 IS  -64. 5 3. 0 336 04/19 1 5  -57. 2 1. 5 130 04/28 1 5  -65. 7 1 . 1  60 05/07 15 -GB. 8 1 . 8  150 
04/10 1 8  -62. 1 4. 5 319 04/19 18 -so. 7 3. 3 132 04/28 18 -63. 5 1 . 3  63 05/07 1 8  -67. 7 0. 0 
04/10 2 1  -61. 3 3 .'  "' 04/19 2 1  -54. 6 1 . •  1 1 6  04/28 2 1  -63. 5 0 . 0  05/07 21  -73. 9 0. 0 04/11 00 -61. 0 6. 3 311 04/20 00 -59. 7 1. 7 1 1 5  04/29 DO -62. 9 o. 0 05/08 00 -10. 9 0. 0 04/11 03 -62. 4 5. 0 305 04/20 03 -59. 4 3. 7 '" 04/29 03 -64. 5 76 05/08 03 -71.0 0. 0 
04/11 06 -63. 3 4. 5 "' 04/20 06 -59. 7 4. 0 " 04/29 06 -64. 7 81 05/08 06 -62. 4 I .  3 315 
04/1 1 09 -67. l 1. 7 304 04/20 09 -58. 7 4. 3 I03 04/29 09 -66. 2 1 . 4  67 05/08 09 -66. 3 2. 0 18 
04/11 12  -64. 3 3. 4 "' 04/20 1 2  -59. I 5. 4 I04 04/29 12  -66. 2 , . , " 05/08 1 2  -62. 6 0. 0 04/1 1 IS -65. 9 2 . •  "' 04/20 15 -57. 7 ,. ' " 04/29 1 5  -67. 7 1. 6 61 05/08 15 -69. 8 1 . 6  " 
04/11 1 8  -66. 9 2. 5 317 04/20 1 8  -S7. 9 6. 7 78 04/29 18 -68. 2 1 . 9  77 05/08 18 -69. 6 0. 0 
04/11 21 -67. 2 1 . •  309 04/20 21  -56. 8 7 . 1  76  04/29 2 1  -68. 8 0. 0 05/08 21 -71. 7 o.o 04/12 00 -64. 3 3. 6 190 04/21 00 -59. 1 7. 0 65 04/30 00 -69. 0 0 .0  05/09 00 -73. 3 48 04/12 03 -63. 1 3. 3 "' 04/21 03 -57. 4 , . . 57 04/30 03 -69. 3 61 05/09 03 -71.4 37 04/12 06 -61. 0 3 .1  1'1 04/21 06 -56. 4 7. 2 31 04/30 06 -68. 5 60 05/09 06 -71.2 40 04/12 09 -64. 3 1. 6 181 04/21 09 -52. 5 6. 2 17 04/30 09 -68. 5 53 05/09 09 -70. D 26 04/12 1 2  -60. 2 I . I  148 04/21 1 2  -so. 2 ,. 5 15 04/30 12  56 05/09 12  -66. 6 27 04/12 1 5  -53. 5 1 . 6  211 04/21 IS  -51. 3 3 . •  1 1  04/30 15 -63. 2 50 05/09 1 5  -67. 6 41 04/12 18 -67. 2 0. 0 04/21 18 -51. 9 4. 3 20 04/30 18 -60. 2 63 05/09 18 -68. 2 " 04/12 2 1  -67. 2 0. 0 04/21 2 1  -52. 6 1. 7 17 04/30 21 • 05/09 21  -63. 9 o. 0 04/13 00 -67. 7 3 . •  " 04/22 00 -55. 5 1 .1  1 5  05/01 00 -54.0 • 05/10 00 -61. 2 1 . •  34 04/13 03 -64. 0 ,. 0 .. 04/22 03 -SI. 8 0. 0 05/01 03 -53. I 300 05/10 03 -60. 2 1 . '  31 04/1 J 06 -64. 5 5. 2 " 04/22 06 -51. 7 1 .  4 1 5  05/0 I 06 -54. 2 300 05/10 06 -59. 1 3. ' 11 04/13 09 -63. 8 4. 4 " 04/22 09 -47. 6 0. 0 05/01 09 -62. 8 276 05/10 09 -57. S 4. 2 356 04/13 12  -62. 1 4.' " 04/22 12  -43. 8 291 05/01 12 -64. 4 161 05/10 12 -56. 7 3. 0 "' 04/13 1 5  -63. 6 4 . •  " 04/22 1 5  -44. 9 144 05/01 15 -67. 6 162 05/10 1 5  -55. 4 2 . •  346 04/13 1 8  -62. 1 4. 6 " 04/22 18 -47. 8 172 05/01 18 -67. 1 157 05/10 18 -ss. 6 1. 5 330 04/13 2 1  -6 1 .  2 4.1 " 04/22 2 1  -53. 2 172 05/01 21 -68. 6 158 05/10 2 1  -56. 5 1 . '  310 04/14 00 -61. 5 3. S " 04/23 00 -53. 4 171 05/02 00 -65. 5 142 05/ 1 1  00 -60. 0 1. 6 m 04/14 03 -60. 5 ,.. I07 04/23 03 171 05/02 03 -63. 8 249 05/11 OJ -54. 8 1 .  5 "' 04/14 06 -60. 6 2 . '  '" 04/23 06 -51. I 171 05/02 06 -61. 8 154 05/11 06 -52. 5 0.0 04/14 09 -58. 5 1 .'  155 04/23 09 -56. 2 81 05/02 09 -64. S 172 05/11 09 -SJ. 8 1 . 1  " 04/14 12  -59.4 1 .'  '" 04/23 12  -47. 6 1 . 7  139 05/02 1 2  -61. 1 145 05/11 12 -62. 0 2 . •  46 04/14 1 5  -64. I I . I  178 04/23 1 5  -52. 7 1. 4 161  05/02 15 -57. 8 231 05/11 1 5  -62. J 3. I 41 04/14 18 -63. 9 I . I  '" 04/23 1 8  -48. 5 0. 0 05/02 18 -57. 4 231 05/11 18 -61. 8 3. 3 44 04/14 2 1  -62. 7 0.0 04/23 2 1  -51.6 0. 0 05/02 2 1  -57. 5 211 05/11 2 1  -64. 2 3 . '  " 04/15 00 -52. 9 0.' 04/24 00 -50. 0 185 05/03 00 -59. 0 " 05/12 00 -66. 8 3. 1 51 04/15 03 -54. 2 1 . 6  267 04/24 OJ -52. 9 190 05/03 03 -58. 9 26 05/12 03 -65. 9 3. I 61 04/15 06 -61. 0 1. 5 146 04/24 06 -51. 6 183 05/03 06 -57. 7 33 05/12 06 -65. 3 3. 3 60 04/15 09 -64. 3 1.1 248 04/24 09 -56.0 170 05/03 09 -57 . 1  6 05/12 09 -68. S 1 . 9  70 04/15 12  -63. 1 1 .1  157 04/24 12  181 05/03 12 -60. 1 1 . 8  30 05/12 12 -64. 2 1. 1 " 04/15 15 -61. 9 1. 4 179 04/24 1 5  -52. 6 2 1 2  05/03 1 5  -59. 2 1 . 9  354 05/12 15 -65. 9 1. 1 I04 04/15 18 -63. 8 1 . 8  188 04/24 1 8  -58. 0 183 05/03 18 -61. 6 1. 6 ' 05/12 1 8  -69. 1 1. 4 "' 04/15 2 1  -62. 5 1.' 183 04/24 2 1  188  05/03 21  -60. 3 1 . .  4 05/12 21 -68. 9 I. 4 12 1  04/16 00 -65. 1 1 .'  165 04/25 00 -54. 4 1 . 6  178 05/04 00 -59. 6 1 . 4  "' 05/13 00 -65.4 1. 0 123 04/16 03 -64. 9 2.4 157 04/25 03 -56.0 1 . 4  170 05/04 03 -58. 7 I. 6 355 05/13 OJ -6�.4 1. 3 141 04/16 06 -57. 5 1 .8 1 13  04/25 06 -57. 0 1 . 0  150 05/04 06 -58. 7 1 . 8  333 05/13 06 -62. 8 1. 0 131 04/16 09 -48. 2 1.7 143 04/25 09 -51. 8 1 . 1  151 05/04 09 -63. 1 1 . 4  333 05/13 09 -61.7 o. 0 04/16 12 -56. 6 1., " 04/25 12  -55. 5 1 . 0  157 05/04 12 -59. 7 1. 0 323 05/13 12 -66. 3 0. 0 04/16 1 5  -54. 4 3. I 78 04/25 IS  -56. 2 1. 0 146 05/04 15 -58. 0 o. 0 05/13 I S  -68. 0 1 . 7  21 1  04/16 1 8  -52. 3 4 . 1  " 04/25 18 -57. 5 o. 0 05/04 18 -60. 8 1 . 6  30! 05/13 18 -64. 6 1. 4 '" 04/16 21 -SJ. 4 5. 7 45 04/25 2 1  -58. 4 0. ' 140 05/04 2 1  -65. 1 1. 0 153 05/13 21 -70. 4 1. 0 186 
� 359 � 
OF 1 996 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, 'm/sl r ,  re• (m/sl r ,  (Cl (m/s) r, re, lm/s\ r ,  
05/14 00 -68.4 1 . .  188 05/23 00 -59. 4 2. 2 111 06/01 00 -63. 5 140 06/10 00 -10. 5 0. 0 
05/14 03 -75.0 0 . 0  05/23 03 -61. I 1. 9 176 06/01 03 -57. 8 I I  I 06/10 03 -69. 9 2'0 
05/14 06 -74. 8 2. 9 192 05/23 06 -65. 6 3 .0  168 06/01 06 -60. 9 100 06/10 06 -68. 0 226 
05/14 09 -76. 7 2. I 172 05/23 09 -68. 7 2. 0 167 06/01 09 -59. 6 82 06/10 Di -57. 6 0.0  
05/14 12  -78. 5 2. 4 141 05/23 1 2  -66. 4 2 . 1  172 06/01 1 2  -62. 9 88 06/10 12  -60.0 0.0 
05/14 1 5  -77. 5 2.1 148 05/23 1 5  -68. 9 2.' 179 06/01 15 -56. 5 60 06/10 15 -58. 9 115 
05/14 18 -73. 8 3 .1  13 1  05/23 18  -71 .  2 1 . 3  166 06/01 18 -55. 0 57 06/10 18 -60. 9 153 
05/14 21 -71. 5 3. 7 "' 05/23 2 1  -66. 4 3. 0 173 06/01 21 -56. 9 .. 06/JO 21 -61.6 141 
05/15 00 -70. 6 3 . 1  144 05/24 00 -66. 1 2 .8  185 06/02 00 -59.0 28 06/1 1 00 -57. 7 148 
05/15 03 -6B. 8 3. ' 16 1  05/24 03 -68. 5 0.0  06/02 03  -59. 1 0 06/11 OJ -57. 1 134 
05/15 06 -67. 5 4 . •  156 05/24 06 -65. 7 0. 0 06/02 06 -60. 6 0 06/11 06 -64. 7 130 
05/15 09 -65. 6 6. 0 188 05/24 09 -69. 5 0. 0 06/02 09 -57. 9 307 06/11 09 -63. 1 133 
05/15 12 -68.1 I .  I 175 05/24 1 2  -65. 4 o. 0 06/02 12  -57. 5 337 06/11 12 -57. 9 130 
05/15 15 -69. 0 5 . •  166 05/24 1 5  -66. 8 0.0  06/02 15 -61. 0 293 06/11 15 -55. 5 130 
05/15 18 -71. 1 4. 0 183 05/24 18 -67. 8 0. 0 06/02 18  -63. 4 310 06/11 1 B  -56. 6 139 
05/JS 21 -12. 5 3 .)  172  05/24 2 1  -68. 1 2 . 1  183 06/02 21 -62. 0 31 I 06/11 2 1  -57.5 2 1 1  
05/16 00 -72. 5 2. 0 111 05/25 00 -69. 8 0. 0 06/03 00 -57. 3 216 06/12 00 -55. I 125 
05/16 03 -71. I I . <  174 05/25 03 -70. 5 0. 0 06/03 03 -55. 7 316  06/12 OJ -55. 7 279 
05/16 06 -71. 7 I. 0 149 05/25 06 -69. 2 0. 0 06/03 06 -54. 9 312 06/12 06 -65. 9 196 
05/16 09 -71. 2 1. I 105 05/25 09 -70. 7 0.0 06/03 09 -54.5 1 06/12 09 -60. 9 223 
05/16 1 2  -62. 1 1 . 3  148 05/25 12 -70. 5 2. 5 99 06/03 12  -57. 6 34 06/12 12  -54. 6 5. 5 174 
05/16 1 5  -63. 6 0. 0 05/25 15 -70. 8 0.0  06/03 15  -62. 7 43 06/12 15 -53. 1 5. 7 145 
05/16 18  -59. 6 303 05/25 18  -70. 2 0. 0 06/03 18 -67. 1 36 06/12 18 -58. 5 o. 0 
05/16 2 1  -57. 9 1 05/25 21  -70. 7 0. 0 06/03 2 1  -69. 7 46 06/12 2 1  -64. 2 241 
05/17 00 -60. 4 1. 4 5 05/26 00 -71. 3 I I  I 06/04 00 -63. 2 40 06/13 00 -66. I 138 
05/17 03 -65. J 1 . 2  336 05/26 03 -66, 1 123 06/04 03 -57. 6 36 06/13 03 -65. I 216 
05/17 06 -63. 3 1. 6 341 05/26 06 -67. 6 136 06/04 06 -53. 7 39 06/13 06 -65. 7 214 
05/17 09 -64. S I. 4 336 05/26 09 -70. 2 165 06/04 09 -52. 2 0.0 06/13 09 -64. 4 121 
05/17 12  -60. 0 0. 0 05/26 12  -69. 2 174 06/04 1 2  -52. 6 3. 8 4 06/13 12  -66. 7 121 
05/17 1 5  -56. 5 5. 4 300 05/26 1 5  -69. 7 195 06/04 1 5  -55. 1 0. 0 06/13 15 -66. 4 230 
05/17 18 -56. 7 4. 8 284 05/26 18  -70. 3 201 06/04 18 -53. 6 0.0 06/13 18 -66. 0 234 
05/17 2 1  -57. 0 3. 6 248 05/26 21  -70. 1 201 06/04 2 1  -56. 9 0. 0 06/13 21 -62. I 244 
05/18 00 -61. 2 2. 9 254 05/27 00 -71. 3 195 06/05 00 -58. 4 0. 0 06/14 00 -61. 7 252 
05/18 03 -63. 5 2. 8 246 05/27 03 -61. 8 201 06/05 03 -61. 6 0.0 06/14 03 -66. 7 253 
05/18 06 -65. 3 2 .4  238 05/27 06 -67. 2 174 06/05 06 -63. 2 0.0 06/14 06 -67. 9 266 
05/18 09 -67. 0 2. 2 134 05/27 09 -63. 9 129 06/05 09 -60. 7 281 06/14 09 -66. 8 263 
05/18 12 -69. 3 1. 2 221 05/27 1 2  -66. 3 96 06/05 12  -63. 8 287 06/14 12  -67. 5 266 
05/18 IS -69.8 2. 6 134 05/27 1 5  -69. 2 67 06/05 15 -65.0 216 06/14 IS -63. 3 268 
05/18 18 -68. 6 2. 9 117 05/27 18 -62. 3 67 06/05 18  -61. 5 266 06/14 18  -65. 3 212 
05/18 21 -72. 1 1. 6 203 05/27 2 1  -58. 8 1 .4  41 06/05 21 -57.0 239 06/14 21 -65. 5 266 
05/19 00 -72. I 1. 6 196 05/28 00 -60. 0 0. 0 06/06 00 -55. 1 235 06/15 00 -68. 5 158 
05/19 OJ -70. l 2. 5 111 05/28 03 -61.4 4 . 3  SJ 06/06 03 -54. I 161 06/15 03 -64. 9 242 
05/19 06 -71. 5 3. I 161 05/28 06 -61. 7 0. 0 06/06 06 -52. 4 147 06/15 06 -65. 4 235 
05/19 09 -71. 6 ,. 2 "' 05/28 09 -59. 8 4. 6 11 06/06 09 -63. 0 123 06/15 09 -67. 1 244 
05/19 12  -70. I 2. 5 146 05/28 1 2  -58. 5 0. 0 06/06 12  -64. 8 1 18  06/15 12 -65. 9 215 
05/19 15 -70.1 2. I 0 05/28 IS  -60. S 0. 0 06/06 15  -66. 7 97 06/1S 1 5  -64. 9 228 
05/19 18 -68. 4 2. 4 108 05/28 18 -63. 9 304 06/06 18  -65. 1 93 06/15 18 -63. 8 219  
05/19 21 -67. S 2. 3 112 05/28 21 -62. 2 279 06/06 21 -61. I 100 06/15 2 1  -65. 9 224 
05/20 00 -65.8 2. 2 117 05/29 00 -61. 7 189 06/07 00 -60.6 11 06/16 00 -65. 5 13] 
05/20 03 -67. 6 2. 6 1 1 2  05/29 03  -63. 6 182 06/07 OJ -57. 8 3. 1 80 06/16 03 -66. 0 219  
05/20 06 -64. 9 0. 0 05/29 06 -65. 8 295 06/07 06 -54. 5 0.0 06/16 06 -66. 2 204 
05/20 09 -58. 9 2. 6 14 05/29 09 -65. 5 289 06/07 09 -58. 7 70 06/16 09 -67. 5 2 1 1  
05/20 12  -6 1 .  9 2. 2 40 05/29 12  -65.8 281 06/07 12  -62. 2 69 06/16 12  -65. 8 190 
05/20 1 5  -63. 0 1. 4 0 05/29 1 5  -70. 0 0. 0 06/07 15 -65. 5 51 06/16 IS  -68. 7 205 
05/20 I 8 -70. 0 1 .9  0 05/29 18  -70. 0 0.0 06/07 18 -64. 2 43 06/16 18 -68. I 178 
05/20 21 -66. 3 2. 2 350 05/29 2 1  -66. 3 241 06/07 21 -62. S 24 06/16 21 -67. 6 185 
05/21 00 -73. 0 1 . 2  345 05/30 00 -58. 7 242 06/08 00 -62. 2 1 3  06/17 00 -66. 8 111 
05/21 03 -72. I 1 .8  0 05/30 03 -58. 8 205 06/08 03 -62. 9 332 06/17 03 -68. 3 170 
05/21 06 -72. 6 I. 6 0 05/30 06 -54. 8 110 06/08 06 -65. 8 JO, 06/17 06 -70. 7 134 
05/21 09 -69. 4 I. 6 323 05/30 09 -59. 3 91 06/08 09 -67 . 9  294 06/17 09 -68. 3 118 
05/21 12  -69. 7 1. 5 317 05/30 1 2  -66. 8 73 06/08 12  -65. 2 182 06/17 12  -68. 6 1 19  
05/21 1 5  -67. 2 2. 5 300 05/30 1 5  -67. 0 76 06/08 1 S -66. 2 266 06/17 1 5  -65. 7 " 5  
05/21 1 8  -66. 1 1. 1 0 05/30 18 -66. 6 11 06/08 18  -67. 3 248 06/17 18 -67. 1 109 
05/21 21 -60.9 0. 5 281 05/30 21  -68. 4 19 06/08 2 1  -67. 6 248 06/17 2 1  -64. 9 ! 1 3  
05/22 00 -58. 5 1. 4 240 05/31 00 -66. 5 19 06/09 00 -66. 7 30 06/18 DO -65. 0 1 1 6  
05/22 03 -59. I 0 . 0  05/31 03 -65. 2 95 06/09 03 -69. 3 265 06/18 OJ -66. J ! 1 2  
05/22 06 -59. 9 1 1 0  05/31 06 -63. 7 " 06/09 06 -67. 6 "' 06/18 06 -65.5 100 
05/22 09 -59. 5 150 05/31 09 -58. 3 1 14  06/09 09 -68. 2 211 06/18 09 -63. 9 " 
05/22 12  -57. 3 139 05/31 12 -63. 4 1 19  06/09 12  -70. 4 190 06/18 1 2  -63. 2 84 
05/22 1 5  -58. 4 0. 0 05/31 1 5  -59. 7 115 06/09 15 -67. 7 231 06/18 1 5  -67. 2 79 
05/22 18 -57. 3 0. 0 05/31 18  -56. 7 159 06/09 18 -68. 8 224 06/18 18 -64. 0 64 
05/22 2 1  -59. 1 0. 9 181 05/31 21 -61. 5 131  06/09 21  -71.  5 0. 0 06/18 21 -64. 9 60 
- 360 -
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT 
re, lmJsl r '  (C' lm/s) ( I  
06/19 00 -64. 3 0 .0  06/28 00 -71. 4 156 07/07 00 
06/19 OJ -70. 1 0 .0  06/28 03  -63. I 164 07/07 03 
06/19 06 -69. 8 4. 0 JO 06/28 06 -62. 5 0 07/07 06 
06/19 09 -70. 6 0. 0 06/28 09 -70. 4 206 07/07 09 
06/19 12  -69. 7 5 06/28 12 -70. 5 200 07/07 1 2  
06/19 1 5  -70.0 28 06/28 I S  -70. 1 19! 07/07 15 
06/19 18 -68. 9 " 06/28 18 -69. 9 248 07/07 18 
06/19 21 -67. 2 41 06/28 21 -72. 1 240 07/07 2 1  
06/20 00 -65. I 51 06/29 00 -69. 2 236 07/08 00 
06/20 03 -6-1.0 67 06/29 OJ -68. 2 234 07/08 03 
06/20 06 -63. 2 82 06/29 06 -66. 4 269 07/08 06 
06/20 09 -64. 1 102 05/29 09 -57. 4 274 07/08 09 
06/20 12  -60. 5 " 06/29 12  -60. 4 "' 07/08 1 2  
06/20 1 5  -62. 0 0. 0 06/29 1 5  -67. 8 314 07/08 15 
06/20 18 -59.6 0. 0 06/29 18 -67. 5 328 07/08 18 
06/20 21 -59. I 92 06/29 21 -63. 7 334 07/08 21 
06/21 00 -62. 3 " 06/30 00 -58. 8 306 07/09 00 
06/21 03 -64. 0 74 06/30 03 -58. 8 302 07/09 03 
06/21 06 -65. 6 .. 06/30 06 -56. 2 282 07 /09 06 
06/ZI 09 -62. 8 72  06/30 09 -56. 2 1 .  I 278 07/09 09 
06/21 12  -62. I 80 06/30 12 -56. I 0 . 0  07/09 1 2  
06/21 15  -63. 2 0 .0  06/JO 15  -56. 7 281 07/09 1 5  
06/21 1 8  -64. 5 0 .0  06/30 18  -56. 9 247 07/09 18 
06/ZI 21 -66. 6 67 06/30 21 -57. 2 239 07/09 21 
06/22 00 -65. 2 41 07/01 00 -57. 5 225 07/10 00 
06/22 03 -65. 9 0. 0 07/01 OJ -53. 9 238 07/10 03 
06/22 06 -66. 5 0. 0 07/01 06 -54. 4 228 07/10 06 
06/22 09 -66. 2 38 07/01 09 -SJ. 6 176 07/10 09 
06/22 1 2  -65. 9 38 07/01 12  --14. 6 159 07/10 12 
06/22 15  -67. 8 35 07/01 15 --15. 4 171 07/10 15  
06/22 18 -67. 7 18 07/01 18 -49. 0 172 07/10 18 
06/22 21 -66. 9 15 07/01 21 -57. 7 148 07/10 21 
06/23 00 -69. 9 25 07 /02 00 -59. 4 146 07/11 00 
06/23 03 -69. 6 2 07/02 03 -61. 4 161 07/11 OJ 
06/23 06 -68. 9 14 07/02 06 -60. 2 150 07/11 06 
06/23 09 -71. 2 33 07/02 09 -62. 4 131  07/11 09 
06/23 12 -68. 2 60 07/02 1 2  -61. 6 139 07/11 1 2  
06/23 15  -66. I 81 07/02 I S  -60. 2 123 07/11 15 
06/23 18 -66. 5 59 07/02 1 8  -61.2  91 07/11 18 
06/ZJ 21 -66. 0 72 07/02 21 -60. 3 125 07/11 21 
06/24 00 -64. 8 52 07/03 00 -62. 1 137 07/12 00 
06/2-1 03 -62. 7 4. 3 42 07/03 03 -62. 1 130 07/12 03 
06/2-1 06 -66. 4 0. 0 07 /03 06 -62. 7 153 07/12 06 
06/24 09 -67. 3 0. 0 07/03 09 -64. 4 165 07/12 09 
06/24 12  -67. 8 48 07/03 12  -63. 6 115 07/12 12 
06/24 15 -60. S 16 07/03 15  -65. 1 197 07/12 15 
06/24 18 -60. 8 1 2  07/03 1 8  -65. 1 210 07/12 18 
06/24 21 -60. 2 3 07/03 21 -70. 1 199 07/12 21 
06/25 00 -60. 7 353 07/04 00 -66. 8 201 07/13 00 
06/25 03 -62. 1 I I  07/04 OJ -68. 9 228 07/13 OJ 
06/25 06 -60. 9 354 07 /04 06 -64. 2 214 07/13 06 
06/25 09 -58. 9 4 07/04 09 -65. 5 53 07/13 09 
06/25 12 -57. 9 2 07/04 1 2  -60. 6 237 07/13 1 2  
06/25 I S  -58. 3 350 07/0-1 IS  -59. 8 231 07/13 IS 
06/25 18 -57. 3 349 07/04 18 -58. 9 261 07/13 18 
06/25 2 1  -58. 9 316 07/04 21 -60. 6 262 07/13 21 
06/26 DO -58. -1 313  07/05 00 -63. 6 293 07/1-1 00 
06/26 03 -57. 8 301 07/05 OJ -61. 8 315 07/14 Ol 
06/26 06 -56. 9 284 07/05 06 -60. 6 339 07/14 06 
06/26 09 -sa. 1 283 07/05 09 -58. 6 0 07/14 09 
06/26 1 2  -60. 3 280 07/05 12  -53. 7 353 07/14 12 
06/26 15 -61. 4 269 07/05 15 -53. 5 353 07/1-1 15  
06/26 18  -64. 1 261 07/05 18 -so. 2 345 07/14 18 
06/26 21 -63. 3 247 07/05 21 -48. 0 352 07/14 21 
06/27 DO -63. 7 241 07/06 00 -47. 2 329 07/15 00 
06/27 OJ -64. 0 255 07/06 03 -44. 7 320 07/15 03 
06/27 06 -67. 9 257 07 /06 06 -43. 6 5. 1 312  07/15 06 
06/27 09 -66. 6 245 07/06 09 -44. 8 4. 4 293 07/15 09 
06/27 1 2  -65. 4 229 07/06 1 2  -47. 9 3. 5 194 07/15 12 
06/27 15 -70. 8 235 07/06 1 5  -48. 5 2. 9 279 07/15 JS  
06/27 18  -66. 4 233 07/06 18 -48. 7 I. 7 272 07/15 18 
06/27 2 1  -65. 6 190 07/06 21 -48. 4 2. 0 261 07/15 21 
- 361 -
T w, Wd 
(Cl {m/S) (I 
-52. 3 '·" 
-52. 3 229 
-56. 0 233 
-55. 2 240 
-56. 1 118 
-60. 0 145 
-60. 2 126 
-60. 6 125 
-62. 5 127 
-60.4 119 
-59. 2 140 
-56. 7 123 
-57. 8 0. 0 
-61. 5 0. 0 
-56. 5 1 16  
-56. 2 0 .0  
-56. 9 0. 0 
-60. 9 81 
-64. 0 81 
-66. 0 91 
-67. 2 109 
-66. 3 1 1 6  
-68. 2 123 
-69. 0 1 1 2  
-68. 9 127 
-70. 4 1 1 8  
-70. 5 60 
-71.8 82 
-71. 1 95 
-70. 8 86 
-71. 9 9 
-72. 2 1 1 2  
-72. 6 44 
-72. 9 0 
-70. 5 \'8 
-70. 7 131 
-64. 4 159 
-71. 5 163 
-69. 7 11 1  
-67. 4 179 
-67. 8 182 
-63. 3 185 
-58. I 185 
-57. 8 185 
-56. 5 185 
-56. 2 185 
-57. 2 185 
-57. 6 185 
-57.0 6 
-56. 5 309 
-58. 5 304 
-56. 4 295 
-61.5 257 
-61. 2 241 
-63.0 249 
-68. S 240 
-67. 2 230 
-66. 1 236 
-66. 4 247 
-65. I 234 
-67. 1 247 
-68. 6 246 
-69. 3 236 
-69. 6 236 
-68. 9 232 
-68. 6 252 
-70. I 237 
-70. 2 240 
-69. 3 237 
-70.8 257 
-68. 5 260 
-70. 3 256 
Date LT 
07/16 00 
07/16 OJ 
07/16 06 
07/16 09 
07/16 12  
07/16 15  
07/16 18 
07/16 21 
07/17 00 
07/17 03 
07/17 06 
07/17 09 
07/17 1 Z  
07/17 1 5  
07/17 1 8  
07/17 21 
07/18 00 
07/18 03 
07/18 06 
07/18 09 
07/18 1 2  
07/18 15  
07/18 18 
07/18 21 
07/19 00 
07/19 OJ 
07/19 06 
07/19 09 
07/19 12  
07/19 15 
07/19 18 
07/19 21 
07/20 00 
07/20 03 
07/20 06 
07 /20 09 
07/20 1 2  
07/20 15 
07/20 18 
07/20 21 
07/21 00 
07/21 03 
07/21 06 
07/21 09 
07/21 12 
07/21 15 
07/21 U 
07/21 21 
07/22 00 
07/22 OJ 
07/22 06 
07 /22 09 
07/22 12 
07/22 15  
07/22 U 
07/22 21 
07/23 00 
07/23 03 
07/23 06 
07/23 09 
07/23 l l  
07/23 15 
07/23 13  
07/23 2 1  
07  /2-1 00 
07/24 03 
07/24 OS 
07/24 09 
07/24 12 
07/2-1 15 
07/24 16 
07/24 21 
T 
re, 
-68. 5 
-67. 9 
-66. 7 
-66. 8 
-66. 6 
-64. 8 
-68. 3 
-68. 8 
-70. 4 
-69. 7 
-67. 8 
-68. 6 
-66. 4 
-66. 1 
-65.0 
-63. 6 
-63. 5 
-58. 4 
-53. 1 
-50.0 
-51.0 
--19. 5 
-47. 2 
-46. 3 
-41. 1 
--19. 3 
-52. 6 
-52. 5 
-53. 4 
-56. 0 
-ss. 5 
-53. 8 
-48. I 
-47. 8 
-46. 6 
-57. 3 
-59. 4 
-58. 9 
-55. 1 
-57. 0 
-53. -1 
-52. 4 
-52. 9 
-55. 7 
-so. 9 
-so. 3 
--17. 3 
--17. 8 
-47. 7 
-47. I 
-46. 8 
-48. -1 
-53. 2 
-51. 5 
--14. 2 
-so. 9 
-51.6 
-52. -1 
-56. 5 
-56. 6 
-55. 2 
-5-1. 8 
-56. 0 
-56. 5 
-56.8 
-55. 7 
-ST. 2 
-57. 8 
-57. 3 
-59. 5 
-59. 2 
-59. 4 
DF 1996 
Ws Wd 
fm/s\ " "' 
15! 
252 
258 
256 
243 
240 
258 
232 
97 
255 
272 
271 
265 
265 
269 
275 
285 
288 
JOO 
5. 2 197 
0 .0  
6 .  8 191 
6. 9 247 
7. 0 266 
0. 0 
0 . 0  
269 
221 
252 
264 
255 
280 
279 
273 
257 
254 
258 
254 
243 
273 
253 
241 
252 
225 
264 
305 
295 
282 
262 
296 
331 
339 
346 
11  
321 
349 
8 
30 
I I  
22 
39 
39 
59 
57 
74 
75 
74 
50 " 
92 
75 
OF 1996 
Date LT T Ws Wd Date LT T Ws �1 Date LT T Ws Wd Date LT T w, ';� ( Cl lm/sl ( l (Cl (m/s) (Cl {m/sl ( l  re, lm/s\ 
07/25 DO -60. 8 82 08/03 00 5 08/12 00 -64. 0 125 08/21 00 -65. 8 107 
07/25 03 -62. 5 86 08/03 03 -63. 8 356 08/12 03 -66. 5 105 08/21 03 -66. 6 123 
07/25 06 -60. 0 " 08/03 06 -62. 9 3 1  08/12 06 -64. 5 95 08/21 06 -65. 9 1 1 1  
07/Z5 09 -59. 9 82 08/03 09 -61. 7 351 08/12 09 -68. 0 77  08/21 09 -64.0 121 
07/25 1 2  -60. 8 " 08/03 12 354 08/12 12  -69. 9 85 08/21 12  -63. 6 94 
07/25 15  -60. 8 " 08/03 1 5  338 08/12 15 -69. 5 " 08/21 15  -63. 5 1 1 7  
07/25 18  -60. 7 77 08/03 18 -59. 8 ll7 08/12 18 -69. 7 59 08/21 18  -63. 7 85 
07/25 2 1  -59. 1 .. 08/03 21 -59. 7 339 08/12 21 -68. 1 " 08/21 21 -64. 6 83 
07/26 00 -59. 6 94 08/04 00 -58. 5 341 08/13 00 -66. 4 53 08/22 00 82 
07/26 03 -63. 3 85 08/04 03 -59. I 355 08/13 Ol 90 08/22 OJ -65. 4 76 
07/26 06 -63. l 89 08/04 06 -56. I 343 08/JJ 06 -65. 1 4. I 84 08/22 06 -64. 4 91 
07/26 09 -62. l 61 08/04 09 -52. 6 343 08/13 09 -66. l 0 .0  08/22 09 -64. 4 76 
07/26 1 2  -60. 0 .. 08/04 12  -50. 0 3 12  08/13 12 -64. 8 76 08/22 12  -65.4 91 
07/26 1 5  -58. 4 86 08/04 1 5  -46. 0 1 08/13 15  -66. J 104 08/22 1 5  -65.8 96 
07/26 18  -61. 8 " 08/04 18  -45. 7 10 08/13 18 -67. 1 97 08/22 18 -66. 3 101 
07/26 21 -60. 0 103 08/04 21 -47. 9 59 08/13 21 -67. 9 105 08/22 21 " 
07/27 00 -63. 0 1 1 1  08/05 00 -45. 8 " 08/14 00 -67. 9 106 08/23 00 -65. 1 97 
07/27 OJ -62. 0 1l5 08/05 03 -45. 8 70 08/14 OJ 85 08/23 OJ 119 
07/27 06 -65. I 1 1 9  08/05 06 -46. 5 73 08/14 06 -61 . 7 0 . 0  08/23 06 -68. 6 139 
07/27 09 -66. 8 106 08/05 09 -52. 5 79 08/14 09 -61. 5 0 . 0  08/23 09 -66. 8 145 
07/27 1 2  -68. 7 11 08/05 12  64 08/14 12  -59. 9 5. 7 71 08/23 12  0 .  0 
07/27 1 5  -68. 9 93 08/05 1 5  166 08/14 15 -59. 4 4. 9 77 08/23 1 S -52. 8 6. 4 155 
07/27 18 -66. 1 61 08/05 18  -62. 0 160 08/14 18 -59. 3 ,. 6 80 08/23 18 -58. 7 5. 6 136 
07/27 21 -64. 9 56 08/05 21 -63. 7 166 08/14 21 -60. 8 1. 6 106 08/23 2 1  -so. 9 1. 6 135 
07/28 00 -66. 5 44 08/06 00 -64. 9 190 08/15 00 -60. 0 ,. 6 90 08/24 00 -49. 4 1. 9 109 
07/28 OJ -67. 3 6 08/06 03 -65. 4 101 08/15 03 -63. 6 4. 1 61 08/24 03 -44. 8 6. 6 IOI 
07/28 06 -68. 8 0 08/06 06 -66. 0 186 08/15 06 -63. 0 ,. 4 103 08/24 06 -45. I 7. 0 97 
07/28 09 -68. 0 ' 08/06 09 -66. 5 169 08/15 09 -64. 3 ,. 4 94 08/24 09 -47. 8 1.1 91 
07/28 12 -59. 0 0 08/06 1 2  147 08/15 12 -63. 7 1 . 1  1 1 3  08/24 1 2  -44. Ii 7. 6 75 
07/28 I S  -51. 4 23 08/06 15 -63. 8 109 08/15 15 -61. 2 ,. 4 110 08/24 15 -46. 8 7. 6 90 
07/28 1 8  -47. 2 49 08/06 18 -62. 9 10 08/15 18 -60. 3 4. 1 1 1 6  08/24 18  -44. 2 7. 4 91 
07/28 21  -46. 3 6. 6 " 08/06 2 1  78 08/15 21 -61. 9 o. 0 08/24 21 -45. 6 5. 6 109 
07/29 00 -46. 8 10. J " 08/07 00 -67. 5 64 08/16 00 -62. 3 0. 0 08/25 00 -44. 1 6. 6 " 
07/29 03 -44. 7 10. 8 " 08/07 03 -64. 3 73 08/16 03 -62. 6 111 08/25 03 -so. 5 5. 0 " 
07/29 06 -45. 6 9. 4 15 08/07 06 -65. 8 60 08/16 06 110 08/25 06 -53. 3 4. 6 94 
07/29 09 -46. a 6. 6 11 08/07 09 -65. 9 91 08/16 09 -60. 7 130 08/25 09 -56. 5 4.0 101 
07/29 12 -47. 4 5. 6 35 08/07 12  -65. 7 101 08/16 12  -62. 4 137 08/25 12 -55. 9 ,. 5 103 
07/29 1 5  -48. 6 5.' 64 08/07 15  87 08/16 15 -65. 2 115 08/25 15 -SJ. 5 ,. 7 94 
07/29 18  -49. 5 5.0 77 08/07 18  -65. 3 85 08/16 18 -65. 9 114 08/25 18  -52.0 ,. 7 91 
07/29 2 1  -51 .  I 0. 0 08/07 21 -64. 5 65 08/16 2 1  -65. 8 1 1 5  08/25 21 -53. 6 3.6 105 
07/30 00 -51. 1 60 08/08 00 -62. 4 79 08/17 00 -65. 8 Ill  08/26 00 -59. 1 1 . 1  1 1 7  
07/30 03 -56. 7 60 08/08 03 75 08/17 OJ 111 08/26 03 -59. 7 ,. 7 95 
07/30 06 -51. 1 60 08/08 06 -62. 8 79 08/17 06 -64. 6 116 08/26 06 -57. 6 4. 7 105 
07/30 09 -57. 7 65 08/08 09 -63. 0 " 08/17 09 -64. 7 110 08/26 09 -55. 8 5. ' 85 
07/30 1 2  -62. 2 61 08/08 12  91 08/17 12 -64. 7 ,. ' 116 08/26 12 -SI. I 6. 0 71 
07/30 J S  -62. 6 60 08/08 1 5  -66. 7 78 08/17 15  -66. 6 0. 0 08/26 1 5  -47. 9 7. I 61 
07/30 18  -63. J 56 08/08 18  -68. 2 76 08/17 18 -64. l 0. 0 08/26 18 -47. 7 5. I 61 
07/30 2 1  -64. 9 80 08/08 21 -67. 2 67 08/17 2 1  -66. 5 114 08/26 21 -42. 8 4. 1 " 
07/31 00 -64. 5 80 08/09 00 -64. 7 82 08/18 00 -70. 1 117 08/27 00 -47. 4 ,. 4 61 
07/31 03 -63. 6 80 08/09 03 -64. 4 77 08/18 03 -72. 4 135 08/27 03 -44. 2 5. 6 77 
07/31 06 -61. 5 80 08/09 06 -65. 1 91 08/18 06 -72. 9 55 08/27 06 -43. 1 6. 1 87 
07/31 09 -57. 3 80 08/09 09 86 08/18 09 -74. 3 0 08/27 09 -48. 5 6. 6 75 
07/31 1 2  -51. 4 80 08/09 12  -64. 7 " 08/18 12  -74. 7 56 08/27 12  -52. 5 4. 1 73 
07/31 1 5  -56. 7 60 08/09 1 5  100 08/18 1 5  -74. S 0 08/27 15 -52. S 5. I 71 
07/31 18  -5 1 .  7 80 08/09 18  1 1 1  08/18 1 8  -72. 0 15 08/27 18 -52. 4 5.1 65 
07/31 21 -62. 2 80 08/09 21 -58. 8 146 08/18 21 -71 .  6 0 08/27 2 1  -55. 8 4. I 57 
08/01 OD -63. 8 60 08/10 00 -63. 8 145 08/19 00 -70.8 0 08/28 00 -56. 4 ,. 6 49 
08/01 OJ -64. 9 80 08/10 03 141 08/19 03 1 5  08/28 03 -57. 6 ,. 4 45 
08/01 06 91 08/10 06 -65. l 1l6 08/19 06 -65. 8 6 08/28 06 -58. 1 1. 9 53 
08/01 09 -61. 8 91 08/10 09 -64. 4 146 08/19 09 11 08/28 09 -58. 8 l. I 51 
08/01 12  -62. 2 91 08/10 12 -63. 2 \l6 08/19 12 -66. 5 10 08/28 1 2  -55. 7 ,. 4 49 
08/01 1 5  91 08/10 1 5  -63. 1 151 08/19 15 6 08/28 15  -56. 8 ,. 5 53 
08/01 18  9 1  08/10 18  -65. 2 134 08/19 18 -60. 2 51 08/28 18 -58. 4 ,. 4 47 
08/01 2 1  -65. 1 91 08/10 2 1  -65. 6 11 1  08/19 2 1  76 08/28 21 -60. 1 I .  6 1 5  
08/02 00 91 08/11 00 -64. 1 101 08/20 00 105 08/29 00 -60. 8 1. 4 59 
08/02 03 91 08/11 03 -62. 7 138 08/20 03 " 08/29 OJ -56.0 1 . 7  " 
08/02 06 -62. 1 91 08/11 06 134 08/20 06 -67. 7 1 1 6  08/29 06 -56. 4 1.4 45 
08/02 09 91 08/11 09 -63. 6 11 1  08/20 09 -63. 7 104 08/29 09 -58. 5 1 . 7  so 
08/02 12  -60. 0 91 03/1 1  12  -63. 7 111 08/20 12 -62. 6 101 08/29 1 2  -52. 3 1 . '  10 
OB/02 15 91 08/ 1 1  15 -64. 2 1 1 5  08/20 1 5  " 08/29 15 -53. 0 0.0 
08/02 18 -65. 2 9 1  08/ 1 1  1 8  -65. 3 11 1  08/20 18  -64. 5 86 08/29 18  -54. 5 0. 0 
08/02 21 -64. 6 9 1  08/1 1 2 1  -63. 7 116 08/20 21 -66. 0 100 08/29 21 -55. 8 0 
- 362 -
DF 1996 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, v:� re, lmfs\ r '  re, lm/s\ ( \  (Cl lm/s\ ( \  re, 'mfs\ 
08/30 00 -55.8 0 09/08 00 -66. 2 47 09117 00 -62. 8 269 09/26 00 -62. 0 139 
08/30 03 -54. 7 J53 09/08 03 -65. 5 44 09/17 03 -62. 7 149 09/26 OJ 104 
08/30 06 -53. 1 349 09/08 06 -{i5. 7 44 09/17 06 -63. 3 266 09/26 06 -68. 3 107 
08/30 09 -52. 3 338 09/08 09 32 09/17 09 -59. 4 252 09/26 09 -63. 9 186 
08/30 12 335 09/08 12 -57. 9 " 09/17 1 2  -60. 4 260 09/26 l Z  -62. 5 2 1  l 
08/30 15 -51.7 333 09/08 15 -54. 1 33 09/17 15 -63. 6 254 09/26 1 S -64. 1 147 
08/30 18 -48. 2 323 09/08 18 -49. 4 8. 6 46 09/17 18 -63. 9 236 09/26 1 8  -68. 1 210 
08/30 Zl m 09/08 21 -47. 1 ,. 8 37 09/17 21 -63. 4 242 09/26 21 -68. 9 220 
08/31 00 -49. 6 m 09/09 00 -45. I 1 1 .  8 29 09/lB 00 -63. 8 259 09/27 00 -69. 4 226 
08/31 03 323 09/09 03 -45. 1 10. 1 32 09/18 03 243 09/27 03 -70. 6 229 
08/31 06 -44. 6 323 09/09 06 -46. 7 7. 4 29 09/18 06 -62. 5 245 09/27 06 -66. 4 220 
08/31 09 -45. 3 2. 0 330 09/09 09 -47. 6 7. 9 15  09/18 09 -60. 1 247 09/27 01 -63. 2 107 
08/31 12 -38. 0 1 . 1  330 09/09 12 -46. B 7. 2 2 09/18 12 253 09/27 12 -60. 8 21 1  
08/31 15  0.0  09/09 15 -51. 8 4. 8 6 09/18 15  -59. 2 256 09/27 15 205 
08/31 18 -43. 9 1 .6 337 09/09 18 -53. 0 4. 6 0 09/18 18 -57. 7 255 09/27 15 -66. 0 235 
08/31 21 -49.0 2. 2 2 1  09/09 2 1  -53. 3 4. 4 66 09/18 21 -so. 0 290 09/27 21 -64. 0 242 
09/01 00 -44. 8 1 . 2  343 09/10 00 -53. 9 0. 0 09/19 00 -52. 1 0 09/28 00 254 
09/01 03 -41. S 0.5 302 09/10 03 -54. 8 0. 0 09/19 03 -61. 4 13  09/28 03  260 
09/01 06 -42. 6 0.0 09/10 06 -54.0 " 09/19 06 -58. 9 1 0  09/28 06 -62. I 248 
09/01 09 -38. 9 m 09/10 09 -49. 5 4. 3 IO 09/19 09 -so. 1 4. 3 24 09/28 09 -ss. 4 249 
09/01 1 2  310 09/10 12 -48. 2 4. 9 1 3  09/19 1 2  -45. 2 6. 5 22 09/28 12 -SJ. 1 246 
09/01 15 0 .0  09/10 15  0.  0 09/19 15 -45. 7 7. 9 4 09/28 IS -ss. 6 268 
09/01 18 -40. 0 1 .8 37 09/10 18  -52. 8 4. 3 6 09/19 18 -54. 2 4. 5 9 09/28 18 -56. 8 249 
09/01 21 -41.3 0.0 09/10 21 -53.0 0.0 09/19 21 -55. 9 3 .4  2 09/28 21 -55. 5 267 
09/02 00 -41.4 1 .2  292 09/11 00 -55. 3 0.0  09/20 00 -57. 5 2. 6 8 09/29 00 -55. 2 m 
09/02 03 -46. 1 2.0 292 09/11 03 324 09/20 03 -SJ. Ii 2. I 6 09/29 03 -SJ. 4 241 
09/02 06 -SU 1 .0  269 09/11 06 -54. 9 3 1 5  09/20 06 -54. 0 2. I 350 09/29 06 -51. 7 2. 2 243 
09/02 09 o. 0 09/11 09 -54. 2 320 09/20 09 -53. 1 I. 3 1 3  09/29 09 -48. 4 1.1 287 
09/02 12 255 09/11 12 -53. 2 309 09/20 12 -S1.  0 3. 2 353 09/29 12 -47. 9 1 . 1  286 
09/02 15 0.0 09/11 JS  -57. 2 '" 09/20 15  -53. 9 2. 0 35 09/29 IS -48. 5 2. 6 282 
09/02 18 -57. 1 0.0 09/11 18 -61. 4 283 09/20 18 -52. 2 3. 4 54 09/29 18 -53. 1 2. 3 266 
09/02 21 -49. 1 0.0 09/11 21 -56. 4 309 09/20 21 -51. 4 3. 8 27 09/29 21 -sz. 8 2. 9 265 
09/03 00 -49. 7 0.0 09/12 00 304 09/21 00 -53. 5 3. 0 2l  09/30 00 -54. 8 2. 4 274 
09/03 03 -54. 1 253 09/12 03 -46. 7 4. 9 282 09/21 03 -58. 6 2. I 3 l  09/30 03 -54. 9 2. 4 244 
09/03 06 -55. 1 239 09/12 06 -48. 1 4. 2 259 09/21 06 -60. 0 1 . 5  32 09/30 06 0. 0 
09/03 09 -54. 5 209 09/12 09 -45. 0 4. 6 270 09/21 09 -56. 8 I. 6 44 09/30 09 0. 0 
09/03 12  -54. 3 239 09/12 12 -45. 6 3. 3 261 09/21 12 -52. 8 I .  3 49 09/30 12 -46. 8 296 
09/03 15  -52. 7 232 09/12 15 -51. 2 2. 5 266 09/21 15 0. 0 09/30 15  306 
09/03 18 -54. 0 187 09/12 18 -51. 7 0. 0 09/21 18 -58. 7 88 09/30 18 -54. 4 288 
09/03 21 -54. T 245 09/12 21 240 09/21 21 128 09/30 21 -57. 1 264 
09/04 00 242 09/13 00 -SJ.O 304 09/22 00 -60. 9 132 10/01 00 253 
09/04 03 -54. 9 2 1 1  09/1 l 03 -52. 7 262 09/22 03 -57. 3 )30 10/01 03 -56. 1 259 
09/04 06 -51. 8 239 09/13 06 -47. 3 189 09/22 06 -58. 5 110 10/01 06 -54. 8 253 
09/04 09 -47. 5 239 09/13 09 l58 09/22 09 -ss. 4 127 10/01 09 -51.5 240 
09/04 12 257 09/13 12 -so. 9 0 09/22 1 2  127 10/01 12 -49. 8 m 
09/04 15 -49. 4 2. 3 253 09/lJ 15 46 09/22 15 -59. 0 126 10/01 15 -SJ. 1 237 
09/04 18 -47. 9 1 . 6  26l 09/13 18 -54. 2 29 09/22 18 -60. 3 )10 10/01 18 -55. 0 236 
09/04 21 -48. 7 1 . 2  271 09/13 21 -57. 8 " 09/22 21 -63. 6 l37 10/01 21 -52. 9 237 
09/05 00 -49. 9 1 . 8  280 09/14 00 -59. 2 41 09/23 00 -64. 8 129 10/02 00 216 
09/05 03 -49. 8 I. 6 279 09/14 OJ 41 09/23 03 121 10/02 03 -47. S m 
09/05 06 -so. 2 1 . 5  29) 09/14 06 -59. l 45 09/23 06 -65. 0 1 1 2  10/02 06 -41. 7 m 
09/05 09 -52.0 2. 2 269 09/14 09 -56.0 45 09/23 09 -63. 1 103 10/02 09 -40. 0 249 
09/05 1 2  -48. 4 I. 4 m 09/14 1 2  28 09/23 12 -Iii. 4 95 10/02 1 2  -41. 2 m 
09/05 15 -so. 0 I. 2 m 09/14 15 -54. 3 10 09/23 JS  -63. 9 84 10/02 1 5  -45. 3 304 
09/05 18 -51. !i 1 . 1  286 09/14 18 -56. 7 I I  09/23 18 -67. 3 73 10/02 18  293 
09/05 21 -53. 7 0 .0  09/14 2 1  -57. 9 0 09/23 21 -69. I 76 10/02 21 35) 
09/06 00 -50. 7 0. 0 09/15 00 -60.4 355 09/24 00 57 10/03 00 -so. 6 355 
09/06 03 -52. 3 245 09/15 03 -59. S 351 09/24 03 -69. 4 68 10/03 03 -49. 6 331 
09/06 06 -50. 7 0 09/15 06 -57. 1 09/24 06 -66. 3 52 10/0l 06 -49. 9 6 
09/06 09 -49. 5 316 09/15 09 -53. 9 0 09/24 09 -60. 5 3 1  10/03 09 -48. Ii 6 
09/06 1 2  -49. 7 337 09/15 12 -53. 5 3 09/24 12 -59. 7 l7 10/03 12 -so. 7 0 
09/06 1 5  0. 0 09/15 15  l 2  09/24 I 5 -59. 6 l . 4  26 10/03 I 5 -55. 6 353 
09/06 18 -55. 9 0. 0 09/15 18 -59. 2 33 09/24 18 -59. Ii 2. 3 331 10/03 18 -58. 2 350 
09/06 21 -53. 6 09/15 21 l5 09/24 21 -56. 0 1. 1 306 10/03 21 -60. 2 343 
09/07 00 -54. 7 5 09/16 00 20 09/25 00 -55. 6 2. 4 321 I 0/04 00 -61.2 355 
09/07 03 0 09/16 03 -60. 8 16 09/25 03 -60. 7 2. 6 297 10/04 03 -63. 2 354 
09/07 OS -55. 4 48 09/16 06 -60. 1 0 09/25 06 -63. 6 2. l 295 10/04 06 -57. 9 328 
09/07 09 -SB. 4 39 09/16 09 -56. 0 318 09/25 09 -59. I I .  4 285 10/04 09 -54. 4 339 
09/07 1 2  -58. 2 54 09/16 12 -56. 0 336 09/25 12  -57. 0 1 . 6  247 10/04 12 -52. 8 340 
09/07 15 -62. 5 54 09/16 15  304 09/25 15 0. 0 10/04 15  0.  0 
09/07 18 -67. 5 59 09/16 18 -61. 0 283 09/25 18 0. 0 10/04 18 0. 0 
09/07 21 -67. 2 59 09/16 21 -62. 8 m 09/25 21 -62. 5 251 10/04 21 -60. 9 316 
- 363 -
F 1996 Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, 1� Date LT T w, 1� re, lmfs\ ( I re, tmfs\ r ,  re• 'm/sl re, lmfsl 10/05 00 -61. 9 311 10/ 14 00 -61. 6 92 10/23 00 -67. 9 161 11/01 00 33 10/05 OJ -61. I 191 10/14 OJ 1 1 3  10/23 OJ -65. 6 130 1 1/01 03 -54.0 30 10/05 06 -s1. 8 307 10/14 06 -56. J 73  10/23 06 -61. 8 195 1 1/01 06 -48. 2 36 10/05 09 -so. 8 306 10/14 09 -49. 1 76 10/23 09 154 1 1/01 09 41 10/05 1 2  -48.0 319  10/14 12 " 10/23 12 -50. 9 149 1 1/01 12  -40. 2 16 10/05 1 5  "' 10/14 1 5  -51. 5 61 10/23 15  -54.0 141 1 1/01 15 -41. 3 16 10/05 U -59. 2 174 10/14 18 -58. 3 " 10/23 18 -60. 8 117 11/01 18 -46. 2 5 10/05 2 1  -62. 7 3. 3 "' 10/14 21 so 10/23 2 1  -66. 2 111 I 1/01 21 -49. 2 341 10/06 00 -67. 8 0. 0 10/15 00 -62. 3 38 10/24 00 -66. 5 1 16  1 1/02 00 -49. 7 333 10/06 OJ -67. 6 115 10/15 03 -58.4 350 10/24 OJ -62. 8 1 17  1 1/02 OJ -43. 6 344 10/06 06 -64. 1 115 10/15 06 348 10/24 06 -57. 9 1 17  1 1/02 06 -40. 4 347 10/06 09 -59. 0 101 10/15 09 -56. 6 331 10/24 09 -so. 3 11, 1 1/02 09 -35. 0 1. 6 343 10/06 1 2  -55. 9 111 10/15 1 2  -55. 1 '" 10/24 1 2  -47. 5 161 1 1/02 12 -34. 9 4. 5 '" 10/06 15  -58. 6 1 11  10/15 15  -SJ. 8 319 10/24 15 0 . 0  1 1/02 15 0. 0 10/06 18  -62. 6 101 10/15 18 -59. 5 191 10/24 18 -61.0 1. 4 135 1 1/02 18  0.  0 10/06 2 1  -65. 9 101 10/15 21 -61. 7 "' 10/24 21 0. 0 1 1/02 21 l47 10/07 00 195 10/16 00 -60. 8 181 10/25 00 -63. 0 1 1 8  1 1/03 00 -52. 6 345 10/07 OJ -62. 3 199 10/16 03 163 10/25 03 1 14 1 1/03 OJ -51. 2 333 10/07 06 -61. 5 "' 10/16 06 -57. 2 163 10/25 06 137 1 1/03 06 -45. I 341 10/07 09 -56. 8 171 10/16 09 111 10/25 09 -49. 8 4B 1 1/03 09 -40. I 319 10/07 12  181  10/16 12  153 10/25 12 11, 1 1/03 12 -39. 0 341 10/07 IS  -57. 6 161 10/16 1 5  141 10/25 15  -44.0 186 11/03 15 0. 0 
10/07 18  -59. 7 161 10/16 18 -58. 8 151 10/25 18 -49. 3 117 11/03 18  0.  0 
10/07 2 1  -61. I 144 10/16 21 138 10/25 21 -55. 0 ,0 1 1/03 21 -50. 7 )16 10/08 00 -64. 8 " 10/17 00 -62. I 116 10/26 00 -55. 8 301 1 1/04 00 -50. 8 "' 
10/08 03 -65. 0 57 10/17 03 -62. 7 135 10/26 03 "' 1 1/04 03 -49. 7 "' 
10/08 06 -67. 5 JS 10/17 06 -58. 4 115 10/26 06 -54. 5 310 1 1/04 06 313 
10/08 09 -62. 0 34 10/17 09 -53. 1 135 10/26 09 -49. 7 311 1 1/04 09 -36. 8 350 10/08 1 2  -57. 9 31 10/17 12  131 10/26 12 "' 1 1/04 12 -34. 4 1 . 3  346 10/08 JS  0.  0 10/17 1 S  -53. 1 118 10/26 15  -SI. I "' 1 1/04 15 -38. 9 I. 9 10 10/08 18  -60. 9 4. 1 33 10/17 18 106 10/26 18 -57. 2 304 11/04 18 -46. 2 1. 1 1 1  10/08 21 -64. 7 0. 0 10/17 21 "' 10/26 21 -59. 9 311 1 1/04 21 -50. 2 1 . 1  " 10/09 00 -64. 7 51 10/18 00 -SJ. 3 183 10/27 00 -60. 4 194 1 1/05 00 -52. S 1. 8 17 
10/09 03 -64. 1 65 10/18 03 -49. 4 156 10/27 03 -58. 6 185 1 1/05 03 -51. S , . ,  11 
10/09 06 -61. 4 40 10/18 06 -46. B 153 10/27 06 -55. 7 171 1 1/05 06 -47. 3 3 . '  16  10/09 09 -55. 9 36 10/18 09 -43. o 161 10/27 09 -49. 7 194 1 1/05 09 -41. 4 4. 6 1 10/09 12  -53. 4 " 10/18 12 -46. 4 177 10/27 12 -47. 2 164 1 1/05 12 -38. 8 3. 6 0 10/09 15  -56. I 46 10/18 1 5  -47. S 178 10/27 15 -49. 3 166 1 1/05 15  0.0  
10/09 18  -61. 2 34 10/18 18 -55. 2 151 10/27 18 -57. 3 178 1 1/05 18 0.0 
10/09 21 -62. 3 " 10/18 21 -60. 6 101 10/27 2 1  -64. 0 186 11/05 21 -55. 8 11 
10/10 00 -63. 3 JS 10/19 00 176 10/28 00 143 1 1/06 00 • 10/10 03 -64. 2 58 10/19 03 -55. 7 195 10/28 03 -63. 0 101 1 1/06 03 -52. 0 JS5 ID/ID 06 -59. 4 57 10/19 06 -55. 0 198 10/28 06 -52. 9 109 1 1/06 06 3ll 10/10 09 -54. 5 " 10/19 09 161 10/28 09 -47. 5 131 1 1/06 09 188 
10/10 1 2  -52. 7 34 10/19 12 176 10/28 12 -43. 9 181 1 1/06 12 J1S 
10/10 I S  JS 10/19 IS  -54. 2 154 10/28 15 11) 11/06 15 -38. 9 165 
10/10 18 -59. 2 " 10/19 18  -so. 4 117 10/28 18 -53. 4 116 11/06 18 -47. 2 110 
10/10 2 1  -60. 5 13 10/19 21 -65. I 130 10/28 21 -54. 0 187 1 1/06 21 181 
10/11 00 -61. 2 lJ 10/20 00 -65. 4 138 10/29 00 -54. 4 168 1 1/07 00 -56. 9 165 
10/11 03 -57. 1 10 10/20 OJ -63. 7 131 10/29 03 143 1 1/07 03 -55. 3 171 
10/11 06 -52. 4 1 1  10/20 06 -60. 0 ,0 10/29 06 -54. 2 "' 1 1/07 06 157 
10/11 09 66 10/20 09 -52. 6 64 10/29 09 -49. 0 117 1 1/07 09 -42. 5 164 
10/11 12  -44. 5 150 10/20 12 " 10/29 1 2  -46. 2 145 1 1/07 12 -40. 6 168 
10/11 15 -50. 9 115 10/20 15 -53. 6 " 10/29 1 5  -49. 9 141 1 1/07 15 -42. 2 181 
10/11 18 -57. 9 144 10/20 18 -58. 4 14 10/29 18 -51. 1 1 1 4  1 1/07 1 8  -46. 0 17l 
10/11 2 1  -60. 9 134 10/20 21 46 10/29 21 101 1 1/07 21 -53. 9 168 
10/12 00 11, 10/21 00 -60. 2 " 10/30 00 -66. 0 105 1 1/08 00 -56. 4 151 
10/12 03 -61. J 157 10/21 03 -60. 0 13  10/JO 03 -60. 3 " I 1/08 03 -52. 9 131 
10/12 06 -56. 7 146 10/21 06 -56. 3 14 10/30 06 -SJ. 3 96 1 1/08 06 -48. 8 " 
10/12 09 -53. 0 155 10/21 09 -49. 5 1 1  10/30 09 -47. 9 101 1 1 /08 09 -43. 2 5. 1 57 
10/12 12  -49. 2 154 10/21 12 -47. 4 0 10/30 12 -44. 7 104 1 1/08 12 -42. 4 5.0 so 
10/12 15  -SI. 9 14' 10/21 1 5  -so. 5 0 10/30 15 -47.0 4. 1 1 1 7  1 1/08 1 5  -44. 1 5. 4 64 
10/12 1 8  -58. 1 147 10/21 18 -56. 3 0 10/30 18 0. 0 1 1/08 18 -49. 1 5. 0 51  
10/12 2 1  -61. 3 134 10/21 21 -60. 4 10/30 21 0. 0 1 1/08 21 -53. 5 ,. 0 36 
10/13 00 -62. 1 115 10/22 00 -61. 9 341 10/31 00 0. 0 1 1/09 00 o. 0 
10/13 03 -61. I 111 10/22 OJ -62. 5 3l1 10/31 03 -58. 5 137 I 1/09 03 -54. 4 I S  
10/13 06 -55. 5 108 10/22 06 -56. 0 3l3 10/31 06 -53. 5 138 1 1/09 06 -48. 9 1 
10/13 09 -41. 1 107 10/22 09 -so. 4 Jll 10/31 09 -48. S 10, 1 1/09 09 -43. 6 4.8 3 
10/13 12 -45. 4 1 14 10/22 12  -41.1 311 10/31 IZ  -44. 1 .. 1 1/09 12 -40. 2 7.0 351 10/13 1 5  -47. 8 94 10/22 IS  -51.4 313 10/Jl IS  91  1 1/09 15 -40. 5 5. 0 356 10/IJ 18 -57. I " 10/22 18  -58. 9 306 10/31 18  -52. 7 80 1 1/09 18  -45. 7 4. 1 343 10/13 21 104 10/22 2 1  -65. 9 190 10/31 21 -55. J so 1 1/09 21 -so. 8 4. ' 318 
0 
- 364 -
DF 1996 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
(Cl (mis) ( l re, lmfs\ " re, lm/s\ ( \  (Cl lm/sl " 
11/10 00 0.0 11/19 00 -49. 2 1. 1 I06 11,28 oo -49. 1 1. 6 65 12/07 00 -41. 8 "' 
11/10 OJ 0. 0 11/19 03 -45. J 2. 3 101 1 1/28 03 -46. 2 3. 0 77 12/07 03 -41.7 14 
11/10 06 -44.0 3 1 7  11/19 06 -41. 9 3. 6 94 11/28 06 -39. 9 '· 6 75 12/07 06 -35. 8 2. 9 344 
11/10 09 -32. 4 314 11/19 09 -38. 4 6. 0 83 11/28 09 -34. 7 7 . 1  " 12/07 09 -29. 6 u 345 
11/10 1 2  -29. 6 39 11/19 12  -36. 7 6. 6 70 11/28 12 -32. 9 1 . •  66 12/07 1 2  -27. 2 7 .  0 354 
11/10 I S  -34. 2 59 11/19 15 -36. 4 s. 6 81 11/28 15  -33. 2 6 . •  36 12/07 1 5  -27. 6 s. 9 331 
11/10 18 -44. 7 65 11/19 18 -40. 9 3. 8 78 11/28 18 -35. 7 S. 1 " 12/07 18 -31. 9 u 313 
I 1/10 21 so 11/19 2 1  -46. 2 3. 0 11 11/28 21 -39. 9 ... 36 12/07 21 -37.2 1. 9 314 
11/11 00 -48. 8 S1 11/20 00 -48. 3 1 . •  97 11/?9 00 -42. 6 3. 7 31 12/08 00 o. 0 
11/11 03 -47. 0 " 1 1/20 03 -45. 4 1. ' 94 11/29 03 -40. 7 3. 3 11  12/08 03 o. 0 
11/11 06 -41. 3 S6 I 1/20 06 -40. 0 3 . 1  104 1 1/29 06 -36. S 3. 0 1 9  12/08 06 -29. 5 301 
1 1/11  09 -34. 3 45 1 1/20 09 0. 0 11/29 09 o. 0 12/08 09 181 
1 1/11  12  -33.0 11 1 1/20 12 0 . 0  1 1/29 1 2  o .  0 12/08 1 2  -24. 6 319 
11/1 1 1 5  -34. 6 11 1 1/20 15 0.0 11/29 15  -30. 3 14 12/08 15  -23. 9 I . S  309 
11/11 18 -42.0 45 11/20 18 o. 0 11/29 18 -35. 7 43 12/08 18 0. 0 
11/11 2 1  -48. 9 45 11/20 21  0 .  0 11/29 21 -41. 8 " 12/08 21 -37. 4 309 
11/12 00 -so. 0 31 11/21 00 -45. 8 88 11/30 00 -41. 5 66 12/09 00 -39. 2 186 
11/12 03 -44. 9 S9 11/21 03 10S 1 1/30 03 -39. 8 113 12/09 03 -JS. 0 159 
11/12 06 -40. 4 " 11/21 06 -38. 0 111 1 1/30 06 -35. 4 1 18  12/09 06 -29. 6 15S 
11/12 09 -34. 2 " 11/21 09 -32. 3 I03 1 1/30 09 -32. 3 IOI 12/09 09 16S 
11/12 12 -JO. 9 S6 11/21 12  -30. 1 I06 1 1/30 1 2  -31. 4 109 12/09 1 2  -18. 9 164 
11/12 15 -33. 9 " 11/21 15 -3 1 . 6  110 11/30 15 -31. 9 s. 3 131 12/09 15 158 
11/12 18 -40. 9 " 11/21 18 -39. 0 13 1  11/30 18 -36. 8 3. 4 133 12/09 18 140 
11/12 21 -45. 0 1 1 8  11/21 2 1  -43. 2 136 1 1/30 21 -42. 2 3. 8 141 12/09 21 169 
11/13 00 1 10 11/22 00 138 12/01 00 -44. 7 3. 6 '" 12/10 00 -31. 6 1. 3 19 
11/13 OJ -41. 1 159 11/22 OJ -45. 1 180 12/01 03 -42. 2 u ISi 12/10 03 0. 0 
11/13 06 -40. 7 177 11/22 06 -40. 2 174 12/01 06 -37. 9 S.1 151 12/10 06 -23. 9 157 
11/13 09 -35. 4 4.0 170 11/22 09 140 12/01 09 -33. l 7. I 165 12/10 09 -20. I 98 
11/13 12 0. D 11/22 12 -32. 1 143 12/01 12 -Jl. I ,. 6 '" 12/10 12 -15. 5 141 
11/13 15 -34. 3 1.' 183 1 1/22 1 5  0. 0 12/01 15  -3 1 .  2 1.1 136 12/10 1 5  0 .  8 97 
11/13 18 0. D 11/22 18 0. 0 12/01 18 -34. 5 '· 3 140 12/10 U -27. 2 , . .  101 
11/13 21 -41. 8 160 11/22 21 1 1 9  12/01 21 -39. 0 s. 8 148 12/10 2 1  -33. 4 , . , 90 
11/14 00 -43. 7 3 . 1  146 11/23 00 -44. 7 89 12/02 00 -41. 8 S. S 137 12/11 00 -35. 9 1 . S  93 
11/14 03 -43. 0 3 .'  134 11/23 03 -42. I 16 12/02 OJ -39. 8 s. 0 133 12/11 03 -35.4 I. S 73 
11/14 06 -40.0 4. i' 134 11/23 06 • 12/02 06 -35. 5 1. 1 116 12/11 06 0 . •  86 
1 1/1 4 09 -39. 1 6.' IOI 11/23 09 -31. 5 6 12/02 09 -JO. 5 6. 1 110 12/11 09 -25. 9 1. 3 119 
11/14 12 -38. 2 8.0 I04 11/23 12 -32. 9 1. 9 345 12/02 12  -29. 2 7. 0 113 12/11 12 -25. 2 3. 4 91 
11/14 IS -38. 2 1.' 89 1 1/23 15  -34. 3 3. 6 331 12/02 15 -29. 7 6. s 107 12/11 15 -25. 5 3. 7 1 11 
11/14 18 -42. 1 6.' S7 1 1/23 18 -40. 3 1. 3 332 12/02 18 -33. 2 s. s 13 1  12/11 18 -JO. 0 1. 3 115 
1 1/14 21 -46. 7 S. 7 41 11/23 21 -45. 9 3. 0 308 12/02 21 -36. 1 3. 3 141 12/11 21 -36. 9 1. 6 114 
11/15 00 -48. 3 S. I 48 1 1/24 00 -47. 0 1. 7 193 12/03 00 -39. 1 1.1 160 12/12 00 -39. 6 1 . •  1 13 
11/15 03 -46. 8 4. 1 39 1 1/24 03 -44. 6 1. I 184 12/03 03 -38. 9 1. 0 178 12/12 03 -36. 4 1. 0 13S 
11/15 06 -41. 8 s . '  " 1 1/24 06 -37. 9 3. 0 184 12/03 06 -31. 3 1. I 151 12/12 06 -32. 5 1. 6 1 16 
11/15 09 -37. 0 s. ! .. 11/24 09 -33. 0 u 170 12/03 09 0. 0 12/12 OS -28.8 . .. 10! 
11/15 1 2  -33. 8 4. 4 43 11/24 12  -3 1 .  6 u 175 12/03 12 -27. 9 3. 7 11 12/12 12 -27. 9 s. s 86 
11/15 15  -32. 9 1. I so 11/24 I S  -32. 3 3. 0 184 I Z/03 15  -29. 7 s. 9 351 12/12 15 -28. 6 s.' 91 
11/15 18 -40. 6 1. 0 93 11/24 18 -38. 4 1 .1  194 12/03 18 -34. 4 3. ' 1 12/12 18 -31. 6 1. I 1 1 3  
11/15 2 1  -46. 8 1. I 1 1 3  11/24 21 -43. 2 1. 8 163 12/03 21 -39. 4 3. I 14 12/12 21 -38.0 3.0 IOI 
11/16 00 -48. 2 1. 3 13S 11/25 00 -45. 8 1. 9 166 12/04 00 -43. 0 3. I 0 12/13 00 -39. 4 1.1 96 
11/16 03 -46. 4 3. 4 13 1  11/25 OJ -43. 2 1. 8 "' 12/04 03 -39. 6 4. I 350 12/13 03 -38. 8 1. S IOI 
11/16 06 -41. I u 137 11/25 06 -38. 4 1. 8 148 12/04 06 -35. 9 4.1 8 12/13 Ofi -34. 5 3. 9 94 
11/16 09 -35. 6 S. 0 118 11/25 09 -33. 9 3. 3 153 12/04 09 -31. I 6. 6 0 12/13 09 -30. 4 u 90 
11/16 1 2  -33. 2 S. ! 131 11/25 12 -30. 7 u 146 12/04 12  -28. 8 6 . •  • 12/13 1 2  -27. 5 u 80 
11/16 1 5  -35. 9 4. ' 145 11/25 15 -31. 1 2. 0 131 12/04 15  -28. 1 8. 1 1 12/13 1S -28. 9 s. 1 87 
11/16 18  -40. 7 u 144 11/25 18 -37. 3 2. 6 154 12/04 18 -29. 9 1 .4  ' IZ/13 1 8  -32. 0 3 . •  99 
11/16 2 1  -44. 4 3 . •  157 11/25 21 -43. 9 2. 9 11 1  12/04 21 -33. 8 ,. 6 0 12/13 21 -36.8 3 . 1  89 
1 1/17  00 -42. 3 5. 0 179 11/26 00 -46. 3 1. 6 114 12/05 00 -38. 2 u 351 12/14 00 -39.4 1. 3 77 
11/17 OJ -40. 0 1 . •  119 11/26 03 -43. 9 1. S 134 12/05 03 -36. 5 1 . •  331 12/14 OJ -37. 6 1. 6 87 
11/17 06 -37. 9 7. 6 1 14  1 1/26 06 -JS. 4 I . '  190 12/05 06 0. 0 12/14 06 -32. 6 1. 9 85 
11/17 09 -34. 8 6. 6 116 11/26 09 -JO. 2 I . I  141 12/05 09 -26. J 136 12114 og -JO. 5 5.4 89 
11/17 12 -33. 7 I .I  1 13  11/26 1 2  -JO. 4 1. 0 115  12/05 12 -24. 1 I. 9 135 12/14 1 ?  -27.0 3. 6 88 
11/17 15  -34. 5 7 . 1  1 13  11/26 15  0 .  8 174 12/05 15 0. 0 12/14 15 -25. 9 1.1 1 1 3  
1 1/17  1 8  -38. 7 ,. 4 I04 11/26 18 0. S 197 12/05 18 191 12/14 U -30. 3 1.1 148 
11/17 21 -43. 7 3 . '  IOS 11/26 21 0. 6 134 12/05 21 -38. 2 171 12/14 2 1  -35. 9 1. 3 177 
11/18 00 -46. 2 1.'  I04 11/27 00 -36. 3 0. 8 134 12/06 00 -43. 9 1. 3 17 1  12/15 00 -38. 7 1.1 118 
11/18 03 -44. 0 1. 3 118 11/27 03 -39. 6 1 . 6  1 8  12/06 03 0. 0 12/15 OJ -JS. 4 I . I  171  
11/18 06 -37. 8 l . !  131 11/27 06 0. 9 31 12/06 06 ISO 12/15 06 -30. 1 1 . 6  190 
11/18 09 -33. 1 ,. , 89 11/27 09 -33. 5 3. I 45 12/06 09 141 12/15 09 -23. 9 1. 8 199 
11/18 12  -32.0 ,. 0 86 11/27 1 2  -33. 2 3. 3 33 12/06 12  -28. 6 3. 3 96 12/15 12 -18. 6 , . . 113 
11/18 1 5  -35. 3 J . '  93 11/27 15 -34. 3 3. S 34 12/06 15  -27. 2 1. 3 S8 12/15 15  -22. 9 3. 0 175 
11/18 1 8  -40. 9 3. 0 93 11/27 18 -40. 0 1. I " 12/06 18 0. 0 12/15 13 -28. 1 I . I  306 
1 1/18 21 -46. 2 3. 0 101 11/27 21 -46. 5 3. 0 37 12/06 21  -38. 3 11 12/15 21 -31.0 ,.. 181 
- 365 -
DF 1996/1997 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, 1� re, lmfs) r 1 (Cl (mis\ " re, lmfs\ r ,  re, fm/s\ 
12/16 00 -28. 3 3 .1  157 12/25 00 -34. 1 5. 1 99 01103 00 -36. 7 I .  5 31 01/12 00 -39. 1 " 
12/16 03 -27. 2 3. 6 178 12/25 03 -32. 6 5. 6 96 01/03 03 -29. 2 I. I 78 01/12 03 -36. 7 35  
12/16 06 -23. 9 1.1 181 12/25 06 -28. 0 7. 8 71 01/03 06 -25. 2 I. 2 71 01/12 06 -32. 8 54 
1 2/16 09 -23. 3 3. 6 176 12/25 09 -25. 6 8 . '  54 01/03 09 -24. 6 1 .1  " 01/12 09 -28. 9 3. 8 35  
12/16 12  -22. 2 4. 4 '" 12/25 12  -23. 2 8 .1  60 01/03 12  0. 0 01/12 1 2  0. 0 
12/16 1 5  -24. 1 ,. s 143 12/25 1 5  -23. 1 7. 3 47 01/03 1 5  -25. 8 136 01/12 15 0. 0 
12/16 18  -25. 8 S. 6 157 12/25 18  -25. 9 4. 2 " 01/03 18  -30. 3 158 01/12 18 -33. 8 so 
12/16 21 -33. 4 3. 8 180 1 2/25 21 -29. 6 3.' 83 01/03 2 1  -37. 8 141 01/12 2 1  -37. 2 45 
12/17 00 -35. I 4.' 148 12/26 00 -30. 9 3 .'  11  01/04 00 -37. 5 165 01/13 00 "' 
12/17 03 -33. 8 4. 2 160 12/26 03 -28. 5 4.1 11 01/04 03 -JS. 5 156 01/13 03 173 
12/17 06 -29. 6 6. I 127 12/26 06 -25. 5 ,. 0 46 01/04 06 -32.0 4. 1 116 01/13 06 -28. 8 210 
12/17 09 -27. 6 ,. 0 141 12/26 09 -23. 8 8. 1 51 01/04 09 -27. 7 5. 8 116 01/13 09 -23. 3 164 
12/17 12 -26. I 6. 1 142 12/26 12  -23. 2 ,. 2 57 01/04 1 2  -26. 2 6. I 135 01/13 12 -20. 4 158 
12/17 15 -26. 1 5. 2 12! 1 2/26 15 -23.0 ,. 8 46 01/04 15 -27. 3 5 . '  141 01/13 1 5  -22. 5 141 
12/17 18 -29. 7 3. 8 139 12/26 18 -26. 7 s. 0 83 01/04 18 -32. 1 3. 0 151 01/13 18 -27. 8 191 
12/17 21 -34. 9 2. ' 138 12/26 2 1  -29. 6 6. I 65 01/04 2 1  -37. I 3. 2 151 01/13 21 -34. 1 110 
12/18 00 -37. 8 3. 1 130 12/27 00 -29. 6 5. 8 66 01/05 00 -39. I 2.' 154 01/14 00 -36. 9 106 
12/18 03 -35. 0 3. 0 " 12/27 03 -30. 8 7. 5 86 01/05 03 -36.0 3 .1  165 01/14 03 -36. 2 106 
12/U 06 -30. 9 1. 3 101 1 2/27 06 -29. 7 8 . 1  67 01/05 06 -30. 8 4. I 154 01/14 06 121 
12/IB 09 -28. 6 5 .0  97 1 2/27 09 -26. 6 ,. 4 57 01/05 09 -27. 4 4.1 144 01/14 09 -28. 8 194 
12/18 12 -26. 7 5. 3 71 12/27 12  -24. 5 8. 3 40 01/05 1 2  -26. 6 4. 8 140 01/14 1 2  -28. 0 4. 4 185 
12/18 15 -28. 4 5. I 86 12/27 1 5  -24. 6 1. 8 40 01/05 15 -27. 1 4.' 140 01/14 15 -28. 0 4. 3 177 
12/18 18  -JI. 7 1.' 95 12/27 18  -27. 7 6. I so 01/05 18 -32. 2 1 . '  135 01/14 18 0. 0 
12/1& 21 -37. 7 3. 4 89 1 2/27 21 -31 .  7 4.' 40 01/0S 21 -37. J 1 . 1  136 01/14 21 o. 0 
12/19 00 -39. I 1. 4 " 12/28 00 -35. 3 3.1 41 01/06 00 -39. 4 1. 1 119 01/15 00 186 
12/19 03 -37. 1 3. 3 " 12/28 03 -34. 8 3. 0 44 01/06 03 -35.6 3. 6 111 01/15 03 -34. 6 130 
12/19 06 -31. 6 4. 0 95 12/28 06 -31. 0 4. 3 66 01/06 06 -JO. 5 4. 0 76 01/15 06 -33. 5 114 
12/19 09 -28. 4 6. 0 105 12/28 09 -26. 7 4. 8 60 01/06 09 -27. 1 6. 0 81 01/15 09 -28. 2 114 
12/19 1 2  -26. 9 4. 8 98 12/28 1 2  -24. 6 4.1 55 01/06 12 -25. 6 7. 4 57 01/15 12  -25. 8 3. 5 134 
12/1.9 15 -26. 8 4.1 139 12/28 15 -24. 0 . 4. 8 54 01/06 15 -26.4 6. 2 50 01/15 1 5  -26. 9 1. 4 156 
12/19 18 -29. 7 1. 8 151 12/28 18 -27. 4 4. 0 51 01/06 18 -31.3 3.  I 60 01/15 18  0.0  
12/19 2 1  -34. 5 1. 6 159 1 2/28 21 -31. 1 4. 0 46 01/06 2 1  -37. I 1 .0  55  01/15  2 1  0. 0 
12/20 00 -36. 8 4. 3 139 12/29 00 -33. 1 I .  6 31 01/07 00 -38. 4 I. 8 68 01/16 00 -39. 8 140 
12/20 03 -34. 7 4. 6 99 12/29 OJ -33. 7 2. I 69 01/07 03 -32. 9 I .  6 16 01/16 03 -38. 5 130 
1 2/20 06 -JO. 2 6.0 79 1 2/29 06 -29. 4 2. 2 58 01/07 06 0. 8 96 01/16 06 -32. 9 130 
12/20 09 -27. 3 7.0 84 1 2/29 09 -27. 9 5. 6 56 01/07 09 -25. 8 3 .1  86  01/16 09 -27. 2 3 . 1  134 
12/20 12  -26. S 6. 3 11 1 2/29 1 2  -26. 2 5. 8 11 01/07 12  0. 0 01/16 1 2  -25. 7 s. 0 225 
12/20 1 5  -27 .o 6. 5 73 12/29 1 5  -27. 2 6. 6 49 01/07 1 5  34 01/16 15 -25. 4 4. 1 218 
12/20 18 -30. 2 3 . 1  76 12/29 18  -30. 0 3.1 53 01/07 18 -31. 0 60 01/16 18 -29. 4 ,. 1 188 
12/20 21 -36. 6 3. 0 90 1 2/29 21 -JS. 6 1. I 68 01/07 21 -34. 6 58 01/16 2 1  o.  0 
1 2/21 00 -39. 3 2 .1  89 12/30 00 0 . 0  01/08 00 -JS. 9 61 01/17 00 0. 0 
12/21 03 -37. 6 3.0 78 12/30 03 -JS. 7 96 01/08 03 -31. 3 55 01/17 03 -37. 5 161 
12/21 06 -32. 7 4. 0 66 12/30 06 105 01/08 06 63 01/17 06 -34. 0 141 
12/21 09 -28. 8 4. 0 64 12/30 09 -29. 6 6. 8 95 01/08 09 -26. 9 87 01/17 09 -30. 5 5. I 95 
12/21 12  -29. 0 4. 8 32 12/30 12  -26. 7 s. 5 110 01/08 1 2  -26. 3 112 01/17 12  -28. 7 4. 7 91 
12/21 15 -29. 7 4. ' 32 12/30 1 5  -27. 2 6. ' 103 01/08 1 5  131 01/17 15 -29. 8 4. 4 107 
12/21 18 -31. 9 1. 3 57 12/30 18 -28. 5 3 . '  81 01/08 18  -32.8 116 01/17 18 -33. 8 2. 5 116 
12/21 21 -38. 0 3. 0 42 12/30 2 1  -33. 5 3 . 1  84 01/08 21 -38. 1 112 01/17 2 1  0.0  
12/22 00 -39. 8 2. I 35 12/31 00 -34. 2 1. 4 31 01/09 00 -39.0 1 1 2  01/18 00 -42. 8 1 1 1  
12/22 03 -36. 7 2. 4 40 12/31 03 -34. 5 2. 4 55 01/09 03 -35. 8 1. 9 11 01/18 03 -40. 6 91  
12/22 06 -33. 3 4. 4 39 12/31 06 -31. 1 3. 3 76 01/09 06 -JI. 3 1. 8 58 01/18 06 -35. 7 75  
12/22 09 -JO. 4 6. 0 18 12/31 09 -28. 8 6. 3 60 01/09 09 -28. 4 3 . '  46 01/18 09 -31 .0 66 
12/22 12  -28. 5 5. 7 14 12/31 12  -26. 4 5. 5 61 01/09 12 -27. 7 4 . 1  61 01/18 12  -29. 6 6. I 36 
1 2/22 1S -28. 4 ,. 3 30 12/Jl 1 5  -26. 7 4. 0 66 01/09 1 5  -29. 1 4. 3 57 01/18 1 5  -29. 5 ,. 0 52  
12/22 18  -29. 8 3 .4  61 12/31 18  -30. 3 1. 0 91 01/09 18  -33. 3 3. I 11 01/18 18  0. 0 
12/22 2 1  -36. 0 1 . '  73 12/31 21 0 . 0  01/09 2 1  o. 0 01/18 21 0. 0 
12/23 00 -JS. 7 4. 6 30 01/01 00 -31. 1 68 01/10 00 -36. 7 76 01/19 DO -41. 2 40 
12/23 03 -JS. 5 3. 3 51 01/01 OJ 1 11  01/10 03 -34. 5 74 01/19 OJ -40. 4 65 
12/23 06 -31.8 5. 4 53 01/01 06 -28. 5 1 .1  '" 01/10 06 -30. 9 89 01/19 06 53 
1 2/23 09 -29. 4 7. 4 55 01/01 09 0.0  01/10 09 -27. 1 5. 5 73 01/19 09 -31. 7 4. 1 42 
1 2/23 12  -28.0 1.1 48 01/01 1 2  0 .  0 01/10 12  -26. 6 s. 4 78 01/19 12  -JO. 7 5. 5 1 8  
1 2/23 1 5  -27. J 6. 4 60 01/01 1 5  -26. 0 134 01/10 1 5  -26. 9 4. 1 63 01/19 IS  -31 . 5  5. 6 18 
1 2/23 18  -29. 8 4. 8 58 01/01 18  -30. 0 1 11  01/10 18  -3 1 .  7 1. 5 80 01/19 18 0.0 
1 2/23 2 1  -34. 4 4. 3 69 01/01 21 -35. 3 116 01/10 21 0. 0 01/19 2 1  0. 0 
1 2/24 00 -JS. 5 4. 4 67 01/02 00 -35. 8 I . '  74 01/11 00 0. 0 01/20 00 -43. 3 44 
1 2/24 03 -JS. 9 4. 3 86 01/02 03 -36. 6 3. 0 69 01/11 03 73 01/20 OJ -41. 2 31  
12/24 06 -JJ. 1 4.1 94 01/02 06 -32. 4 3. 6 58 01/11 06 -27. 8 75 01/20 06 10 
12/24 09 -28. 4 6. 5 90 01/02 09 -28. 9 5. I 47 01/11 09 -25. 2 63 01/20 09 -30. I 35  
12/24 12  -27. 1 6. 4 81 01/02 12  -26. 7 3. 4 48 01/11 12  -27. 3 61 01/20 12  -29. I 16 
12/24 15 -27. 7 7. 3 74 01/02 1 5  -27. 5 4. 4 47 01/11 IS  -27. 2 1. ' 53 01/20 1 5  14  
12/24 18  -JO. 4 7. 8 91 01/02 18  -29. 7 I .  6 68 01/11 18 o. 0 01/20 18  -33. 8 51 
12/24 2 1  -JJ. I 6.1 95 01/02 2 1  -36. J 1 . 8  50 01/11 2 1  0.  0 01/20 21 -37 . 0  33 
- 366 -
OF 1997 
Date LT T Ws ::'� Dale LT T Ws 1? Dale LT r6\ w, 1? Date LT T w, Wd re, lm/s\ re, lm/sl tmfs' re, fm/sl ( \  
01/21 00 -37. 5 46 01/30 00 -43. 9 0 021 08 00 -47 . 0  131 02/17 00 -51.3 ao 
01/21 OJ 80 01/30 03 -43. 4 5 02/08 OJ -49. 4 136 02/17 03 74 
01/21 06 -31 .9 130 01/30 06 -39. 9 351 02/08 06 131 02/17 06 119 
01/21 09 -27. 3 I 17  01/30 09 19 02/08 09 -39. 5 !04 02/17 09 -43. 3 144 
01/21 12 -24. 7 97 01/30 12 -27. 6 18 02/08 1 2  -35. 2 103 02/17 1 2  84 
01/21 15  01/JO 1 5  -29. 0 14 02/08 15  -33. 6 104 02/17 1 5  1 1 5  
01/21 18 01/JO 18 -32. 1 1 9  02/08 18 -36. 7 91 02/17 18 -39. 2 189 
01/21 21 01/30 21 -38. 3 4 1  02/08 21 -42. 9 104 02/17 21 -44. 5 100 
01/22 00 01/31 00 -41. 0 18 02/09 OD 73 02/18 00 -49. 8 119 
01/22 03 01/31 03 -42. 0 13 02/09 03 -46. 3 67 02/18 03 -51 .4  118 
01/22 06 01/31 06 -40. 7 31 02/09 06 -44. 9 96 02/18 06 -48. 8 139 
01/22 09 01/31 09 39 02/09 09 -36. 7 48 02/18 09 -42. 3 1 1 2  
01/22 1 2  01/31 1 2  -33. 3 17 02/09 12 45 02/18 12 -37. 2 131 
01/22 15 01/31 1 5  -32. 7 7 02/09 15  -30. I 66 02/18 1 5  -37. 0 138 
01/22 18 01/31 18 -35. 3 I I  02/09 18 -33. 8 69 02/18 18 -41. 0 119 
01/22 21 01/31 21 -42. J 6 02/09 21 -40. 3 84 02/18 21 -47. 5 118 
01/23 00 02/01 00 -45. 9 346 02/10 00 135 02/19 00 -50. 2 117 
01/23 03 02/01 03 -47. 9 341 02/10 03 156 02/19 OJ -52. 3 133 
01/23 06 02/01 06 -43. 7 319 02/10 06 -44. 3 156 02/19 06 -50. 4 114 
01/23 09 02/01 09 -37. 7 331 02/10 09 -40. 8 146 02/19 09 -45. 6 142 
01/23 12 02/01 12 -33. 7 317 02/10 12  -35. 9 136 02/19 1 2  -40. 4 117 
01/23 15 -26. 1 103 02/01 1 5  -32. 0 311  02/10 15  -33. 4 115 02/19 1 5  116 
01/23 U -29. 5 170 02/01 18 -33. 7 316 02/10 18 -38. 5 1 1 0  02/19 1 8  -43. 5 147 
01/23 2 1  -33. 7 191 02/01 21 -38. 7 311 02/10 21  -45. 0 91 02/19 21 -47. 4 115 
01/24 00 111 02/02 00 -43. 8 197 02/11 00 -49. 2 91 02/20 00 -48. 9 104 
01/24 OJ -38. I 40 02/02 03 -45. 6 183 02/11 03 -49. 8 90 02/20 03 -47. 7 206 
01/24 06 -37. 7 3 \5  02/02 06 -42. 7 174 02/11 06 -45. 4 11 02/20 06 -43. 7 2 1 1  
01/24 09 327 02/02 09 -36. 6 174 02/11 09 -39. 6 80 02/20 09 -42. 6 108 
01/24 12  -28. 7 311 02/02 1 2  -32. 4 171 02/11 12 -34. 6 85 02/20 12 -33. 3 130 
01/24 15  -28. 3 300 02/02 1 5  -JI. 5 151 02/11 15 -34. 3 88 02/20 1 5  336 
01/24 18 -29. 3 "' 02/02 18 -33. 8 111 02/11 18 -37. 5 1 1 2  02/20 1 8  -40. 4 154 
01/24 21 -33. 7 291 02/02 21 -39. 7 171 02/11 21 -42. 8 131  02/20 21  -47. 8 260 
01/25 00 -37. I 194 02/03 00 104 02/12 00 -47. 4 I 1 7  02/21 00 159 
01/25 03 -37.4 183 02/03 03 -44. l 154 02/12 03 -48. 7 83 02/2 I OJ 143 
01/25 06 -35. 8 165 02/03 06 148 02/12 06 -45. 1 71 02/21 06 -so. 9 174 
01/25 09 -32. 7 155 02/03 09 -36. 6 151 02/12 09 -40. 2 76 02/21 09 -46. 1 171 
01/25 IZ -29. 4 143 02/03 12 -32. 3 240 02/12 12  -JS. 3 80 02/21 12 -40. 6 139 
01/25 15  -28. 2 131 02/03 1 5  -29. 0 173 02/12 15  -34. 2 78 02/21 15  -40. 6 164 
01/25 18 -28. 7 13\ 02/03 18 301 02/12 18 -36. 5 78 02/21 18 -44. 1 156 
01/25 21 -31. 4 184 02/03 21 -36. 4 156 02/12 21 -42. 0 11 02/21 21 -47. 5 108 
01/26 00 -34. 8 135 02/04 00 -38. 3 178 02/13 00 60 02/22 00 -49. 9 118 
01/26 03 -37. 9 16 02/04 03 -38. l 195 02/13 03 -48. 4 66 02/22 03 174 
01/26 06 -40. 2 19  02/04 06 -35. 5 174 02/13 06 -45. 8 57 02/22 06 -45. 3 ISO 
01/26 09 -35. 6 6 02/04 09 -33. 3 148 02/13 09 -38. 7 65 02/22 09 -45.0 137 
01/26 12 -JI. 3 353 02/04 1 2  -28. 5 113 02/13 12  -35. 0 63 02/22 1 2  -41. 8 1 18  
01/26 15  -29. 4 354 02/04 1 5  -27. 6 198 02/13 15  -34. 9 77 02/22 15  -42. 2 1 1 1  
01/26 18 -31.2  314 02/04 18 -30. 8 181 02/13 18 -38. 9 11 02/22 18 -46. 9 107 
01/26 21 -36. 5 315 02/04 21 -JS. 6 110 02/13 21  -45. 1 11 02/22 21 -53. 0 " 
01/27 00 -39. 4 315 02/05 00 176 02/14 00 -49. 0 80 02/23 00 -55. 3 101 
01/27 03 -41. 5 311  02/05 03 -44. 6 171 02/14 03 JOO 02/23 03 -56. 4 93 
01/27 06 -38. 4 194 02/05 06 -40. 7 179 02/14 06 -46. 5 1 1 2  02/23 06 -54. 2 87 
01/27 09 -34. 6 300 02/05 09 -36. 5 165 02/14 09 -40. 8 90 02/23 09 -49. 1 87 
01/27 12 -28. 6 194 02/05 12 -31 . 5  151 02/14 12 -35. 8 95 02/23 12  -44. 9 95 
01/27 15  -28. 1 181 02/05 1 5  -31. 5 106 02/14 15 -34. I 117 02/23 15 -44. 7 109 
01/27 18 357 02/05 18 -34. 0 113 02/14 18 -39. 6 134 02/23 18 -48. 1 121  
01/27 21  -35. 1 3 19  02/05 21 -40. 6 I l l  02/14 21 -45. 5 108 02/23 21 -54. 0 118 
01/28 00 -42. 3 18 02/06 00 -45. 0 90 02/15 00 -49. 0 103 02/24 OD 110 
01/28 03 -43. 2 13 02/06 03 113 02/15 OJ -48. 4 106 02/24 03 -58. 5 121 
01/28 06 -39.4 40 02/06 06 -39. l 1 1 5  02/15 06 -45. 9 114 02/24 06 -57. 5 " 
01/28 09 -35. 3 0 02/06 09 -31. 8 95 02/15 09 -42. 3 111 02/24 09 -52. 4 55 
01/28 12 -32. 2 6 02/06 12 -27. 8 91 02/15 12 -37. 2 JOO 02/24 12 -46. 7 48 
01/28 15  -30. 1 0 02/06 1 5  144 02/15 1 5  -36. 3 1 1 0  02/24 15 -45. 9 51 
01/28 18 -32. 5 9 02/06 18 -34. 1 114 02/1 S 18 -40. 2 105 02/24 18 -48. 6 59 
01/28 21 -38. 1 17 02/06 21 -41. 8 165 02/15 21 -47. 4 1 1 7  02/24 2 1  -52. 1 40 
01/29 00 -42. 0 8 02/07 00 -45. 5 138 02/16 00 -51. 8 104 02/25 oa -55. 0 31 
01/29 OJ -44. 2 5 OZ/07 03 -45. 5 143 02/16 03 -52. 7 I 1 7  02/25 03 I 
01/29 06 -41. 4 60 02/07 06 -45. 1 163 02/16 06 -49. 9 95 02/25 06 -52. 9 331 
01/29 09 16 02/07 09 -39.6 \85 02/16 09 -43. 0 84 02/25 09 196 
01/29 12 -30. 9 6 02/07 1 2  -33. 5 146 02/16 12 -38. 3 74 02/25 1 2  330 
01/29 1 5  -30. 9 15 02/07 15  144 02/16 1 5  -38. 9 " 02/25 15 -42. 5 341 
01/29 18 -33. 5 I I  02/07 18  -36. 1 139 02/16 18 -41. 8 75 02/25 IS -48. 7 151 
01/29 21 -40. 0 10 02/07 21 -44. I 175 02/16 21 -47. 3 85 02/25 21 -54. 6 199 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, "/� Date LT T w, 1� re, tm/sl ( '  ro tmfs\ r ,  re, fm/sl re, fm/s) 02/26 00 -58. 3 200 03/07 00 " 03116 00 -54. 4 78 03/25 00 -54. 2 0. 0 
02/26 03 -59. 2 220 03/07 03 -58. 1 32 03/16 03 81 03/25 OJ -SI. 9 0. 8 4 02/26 06 -56. 3 m 03/07 06 -54. 7 32 03/16 06 -SI. 5 82 03/25 o, -53. 7 0. 5 " 02/26 09 -49. 7 234 03/07 09 -47. 3 31 03/16 09 78 03/25 OJ -52. 2 I . I  18 02/26 1 2  -45. 2 226 03/07 1 2  -43. 0 28 03/16 12  -49. 6 69 03/25 1 ?  -53. 6 1 . 4  6 02/26 1 5  -44. 1 244 03/07 15  -43. 2 50 03/16 15  -50. 2 61 03/25 15  -56.4 0. 9 0 02/26 18  -46. 2 262 03/07 18 -49. I 59 03/16 18 -SJ. I 68 03/25 1 8  -54. 2 I. 9 15  02/26 21  -so. 6 230 03/07 2 1  -SL 2 80 03/16 21 -54.1 64 03/25 21 -58. 0 0. 6 I 02/27 00 m 03/08 00 -54. 4 90 03/17 00 -58. 4 59 03/26 00 -60. 5 1 . 0  337 02/27 OJ -so. 7 250 03/08 03 -57. 0 " 03/17 OJ -58. 9 74 OJ/Z6 03 -61.3 1. 6 313 02/27 06 -47. 9 243 03/08 06 -54. 7 " 03/17 06 -59. I 70 03/26 06 -63.0 0. 8 288 02/27 09 -44. 0 216 03/08 09 -52. I 64 03/17 09 -56. 3 5 1  03/26 09  -59.8 2. I 258 02/27 1 2  -39. 9 246 03/08 12  -48. 6 1 7  03/17 1 2  -54. 4 50 03/26 1 2  -58. 0 1 . 3  260 02/27 1 5  216 03/08 15 342 03/17 15  -53.8 " 03/26 1 5  -57. 3 2. 4 256 02/27 18  -42. 4 238 03/08 18 -53. 9 353 03/17 18  -58. 8 40 03/26 18 -60. 4 2. 2 253 02/27 2 1  -44. 8 243 03/08 21 321 03/17 21 " 03/26 2 1  -63. 6 1 . 6  "' 02/28 00 -47. 5 254 03/09 00 -55. 3 329 03/18 00 -60. 6 " 03/27 00 -56. 4 2. 4 244 02/28 03 -48. 8 278 03/09 OJ -54. 2 3 14  03/18 03 -60. 4 .. 03/27 03 -62. 6 2 .0  263 02/28 06 -47. 0 275 03/09 06 -54. 6 309 03/18 06 -59. 4 50 03/27 06 -60. J I .  6 243 02/28 09 -40. 9 274 03/09 09 -so. 6 314 03/18 09 -56. 1 " 03/27 0� -59.4 I . I  246 02/28 1 2  270 03/09 12 -47. 7 310 03/18 12  45  03/27 12  -57. 5 1 . 9  239 02/28 1 5  262 03/09 15  -48. 7 "' 03/18 15  -54. l 5J 03/27 1 5  -54. 7 2. 8 223 02/28 18 -42. 1 231 03/09 18  -54. 3 263 03/18 18 -54. 8 " 03/27 1 8  -57. S 2. 1 216 02/28 21 -45. 0 237 03/09 21 -57. 3 248 03/18 2 1  81 03/27 2 1  -58. 9 I. 6 204 03/01 00 212 03/10 00 236 03/19 00 77 03/28 00 -57. 8 2. 1 144 03/01 03 -43. 4 237 03/10 03 222 03/19 03 -60. 1 85 03/28 03 -58. 4 2. 2 I05 03/01 06 -41. 0 224 03/10 06 -58. 7 192 03/19 06 " 03/28 06 -59. 8 2. 2 " 03/01 09 -38. 3 152 03/10 09 -54. 7 206 03/19 09 -54. 9 90 03/28 09 0. 0 
03/01 12 .. 03/10 1 2  -50. 0 m 03/19 12  -54. 7 64 03/28 1 2  -58. 4 2. 0 69 03/01 JS  -40. 7 66 03/10 1 5  -49. 0 175 03/19 1 5  -55. 9 " 03/28 1 S -60. 0 I. 9 77 03/01 18 -45. 9 60 03/10 18  -SJ. 1 2 1 3  03/19 18 -59. 0 40 03/28 18 -63. 4 2. I 76 03/01 21 -so. 3 44 03/10 2 1  185 03/19 21 " 03/28 2 1  -64. 0 0. 0 
03/02 00 -52. 2 55 03/11 00 187 03/20 00 -59. 9 48 03/29 00 -65. J 0 .0  
03/02 03  -54. 7 31 03/11 03 -51. 0 202 03/20 03 -60. 8 34 03/29 OJ -65. 7 5J 03/02 06 -54. 4 25 03/11 06 -48. 9 196 03/20 06 -60. 4 33 03/29 06 -65. 6 41 03/02 09 -49. 0 11  03/11 09 -45. 9 2 1 6  03/20 09 35 03/29 09 -61. 8 31 03/02 12  -43, 2 27 03/11 1 2  -44. 2 179 03/20 12 25 03/29 12 -59. 0 33 03/02 1 5  -43. 8 14  03/11 1 5  -45. 8 203 03/20 15  -51. 9 29 03/29 15  -60. J .. 03/02 18  -47. 1 35 03/11 18 -48. 7 175  03/20 18  0 03/29 18  -63. 8 2. 2 .. 03/02 21 -SL 5 28 03/11 2 1  193 03/20 21  0 03/29 21 -64.1 1. 3 52 03/03 00 -54. 2 " 03/12 00 -53. 8 176 03/21 00 0 03/30 00 -64. 7 2 . )  53 03/03 03 50 03/12 03 -57. 3 181 03/21 03 0 03/30 03 -63. 5 2. 6 S4 03/03 06 -47. 9 .. 03/12 06 -58. 0 203 03/Zl 06 0 03/30 06 -63. 5 2. 6 " 03/03 09 -48, 8 " 03/12 09 -SJ. 6 206 03/21 09 0 03/30 09 -62. 0 2. 4 65 
03/03 1 2  -44. 3 55 03/12 12  167 03/21 12 2. 8 83 03/30 12  -59. 3 2. 5 77 
03/03 1 S -46. 5 55 03/12 1 5  -so. 0 167 03/21 15 -51. 7 1 . 8  77 03/30 1 5  -58. 6 1. 1 84 03/03 18  -52. 2 63 03/12 18 -55. 4 198 03/21 18 -53. 5 I . I  77 03/30 18 -62. 2 2. 7 87 
03/03 21  33 03/12 2 1  189 03/21 21 -50. 7 2 . )  64 03/30 2 1  -60. 7 2. 5 " 
03/04 00 -56. 9 30 03/13 00 -58. 3 161 03/22 00 -49. 5 I. 2 51 03/31 00 -59. 8 1 . 9  87 
03/04 03 334 03/13 03 -59. 3 '" 03/22 OJ -so. 9 1 . 7  5J 03/31 03 -60. 0 2. 3 90 03/04 06 -53. I 295 03/13 06 -57. 9 168 03/22 06 -55. 2 o. 6 20 03/31 06 -59. 7 0. 0 OJ/04 09 -so. 2 202 03/13 09 -53. 5 157 03/22 09 -51. I 1 . 6  10 03/31 09 o. 0 03/04 1 2  205 03/13 12 144 03/22 12 -49. 5 1 . 4  348 03/31 12  -55. 1 " 
03/04 1 5  -47. J 197 03/13 15 -49. 6 139 03/22 15 -51. 3 1 . 3  340 03/31 15  -ss. 6 1 . 9  32 03/04 18 -48. 4 177 03/13 18 -52. 0 121 03/22 18  -55. 3 I . I  315 03/31 18 -53. 3 0. 0 
03/04 2 1  154 03/13 21 -54. 3 1 1 1  03/22 2 1  -56. 4 ,. 3 331 03/31 21 -55. 7 0 .0  
03/05 00 -53. 8 143 03/14 00 -SJ. 8 .. 03/23 00 -58. 2 1 . 0  324 04/01 00 -53. 5 0 03/05 03 -57. I 132 03/14 03 -55. 2 88 03/23 03 -58. 5 1 . 0  317 04/01 03 251 03/05 06 -54. 9 112 03/14 06 -so. 6 74 03/23 06 -57. I 2. 3 324 04/01 06 -54.8 29 03/05 09 -so. 2 107 03/14 09 -49. I " 03/23 09 -57. 6 2. 2 292 04/01 09 -5 1 .7  28 03/05 12  -46. 2 106 03/14 12  7 1  03/23 1 2  -55. 6 1 . 2  294 04/01 12 -47. 0 38 03/05 15  -46. 6 " 03/14 15  -46. 1 " 03/23 15  -56. 2 I. 1 310 04/01 15 -so. 3 46 03/05 18 -so. 2 I08 03/14 18  -48. 2 " 03/Z3 18 -59. 9 0. 5 289 04/01 18 -53.0 66 03/05 21 -54. 2 102 03/14 21 76 03/23 21 -62.0 0. 3 286 04/01 21 63 
OJ/06 00 -57. 4 " 03/15 00 -52. 6 78 03/24 00 -60. 3 I . )  263 04/02 00 -55.0 73 
03/06 03 83 03/15 03 68 03/24 OJ -61. 9 0. 0 04/02 03 -SJ. 9 1 1 1  
03/06 06 -56. 5 81 03/15 06 -49. 7 68 03/24 06 -54. 9 1. 1 278 04/02 06 -56. 1 1 . 2  176 
03/06 09 -50. 5 71 03/15 09 -46. 4 66 03/24 09 -51.7 1.4 252 04/02 09 -54. 0 1 . 8  139 
03/06 12 -47. 5 64 03/15 12  -43. 7 1 1 0  03/24 12  -54. 2 o. 6 310 04/02 12 -52. 5 1 . 6  150 
03/06 15 -47. 9 60 03/15 1 5  -48. 7 64 03/24 1 5  -51.4 1 . 1  252 04/02 1 5  -54.6 , . , , .. 03/06 18  -51 .9  57  03/15 18  -49. J 80 03/24 18  -54. 2 0. 7 235 04/02 18 -54. 8 1. 7 136 03/06 21 -57. 0 46 03/15 2 1  ,07 03/24 2 1  -53. 6 0 .0  04/02 2 1  -63. 7 0. 7 176 
DF 1997 
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OF 1997 
Date LT T w, 1� Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd r e, lm/sl re, fm/sl r ,  (Cl fm/sl r ,  (Cl fm/sl r ,  
04/03 00 -63. 4 I. 1 1 1 5  04/12 00 -58. 6 136 04/21 00 -52. 7 1 . 9  343 04/30 00 -62. 8 0. 0 
04/03 03 -58. 1 1 . 8  87 04/12 03 141 04/21 03 -55. 7 1. 3 339 04/30 03 -61. 7 2. 0 152 
04/03 06 -63. 3 0. 0 04/12 06 -59. 7 257 04/21 06 -59. 5 o. 7 3l2 04/30 06 -60. 2 o. 0 
04/03 09 -56.1 0. 9 69 04/12 09 -62. S 226 04/21 09 -56. 7 1 . 5  304 04/30 09 -62. S 2. 6 124 
04/03 12 -57. 1 1 .4  " 04/12 12  247 04/21 1 2  -58. 9 0. 5 279 04/30 12 -65. S 0. 0 
04/03 15 -52. 4 1 . 5  43 04/12 15 -56. I 1 . 6  239 04/21 15 -59. 5 I .  1 m 04/30 15 -66. 7 108 
04/03 18 -52.0 1 . 2  16 04/12 18 -59. 8 1 .0  267 04/21 18 -53. 8 1 . 6  260 04/30 18 -67. 0 0. 0 
04/03 2 1  -58. 3 0.0  04/12 2 1  -59. 5 0. 7 282 04/21 21 -SL 6 o. 0 04/30 21 -66. 6 0. 0 
04/04 00 -62. 4 0.0  04/13 00 -64. 0 1 . 8  241 04/22 00 -48. 0 o. 0 05/01 00 -63. 9 69 
04/04 03 -62. 6 1 . 3  280 04/13 03 -63. 6 3. 0 202 04/22 03 -53. 0 35 05/01 03 -64. 5 76 
04/04 06 -61. 4 2. 0 259 04/13 06 -58. 8 1 . 7  203 04/22 06 -57. 7 10 05/01 06 -61. 0 2 1  
04/04 09 -59. 7 1 . 6  246 04/13 09 -61. 5 2. 8 163 04/22 09 -57. 3 16 05/01 09 -59. 5 0 
04/04 12  -54. 7 1 . 7  266 04/13 12 -66. 7 . . . 167 04/22 12 -59. I 1.6 28 05/01 12 -59. 3 0.0  
04/04 15 -53. 8 3. 0 262 04/13 15  -67. 4 2. 6 175 04/22 15  -59. 2 1 . 3  4 05/01 15  -59. 8 0. 0 
04/04 18 -57. 0 2. 5 265 04/13 18 -66. 7 3. 4 187 04/22 18 -55. 9 1 . 3  0 05/01 18 -62. 2 0. 0 
04/04 21 -56. 7 2. 4 236 04/13 21 -68. 9 J. J 196 04/22 21 -54. 2 1 .2  356 05/01 21 -61. 7 0.0 
04/05 00 -56.0 1 . 4  244 04/14 00 -68. 3 5. 2 182 04/23 00 -58. 3 0. 9 308 05/02 00 -61. 1 l15 
04/05 03 -56.8 1 . 6  230 04/14 03 -69. 4 4. 8 184 04/23 03 -53. 7 1 . l  "' 05/02 03 -60. 2 314 
04/05 06 -60. 2 2. 2 204 04/14 06 -10. 1 J. 2 184 0-1/23 06 -54. 5 2. 0 ll6 05/02 06 -63. 5 0. 0 
04/05 09 0.0  04/14 09 -71. 2 4. I 161 04/23 09 -58. 2 LB 309 05/02 09 -62. 8 0. 0 
04/05 1 2  0 . 0  04/14 1 2  -68. 6 4. 0 168 04/23 12 -57. 4 1 . 5  307 05/02 1 2  -60. 0 292 
04/05 15 -61. S 1 . 9  156 04/14 1 5  -70. 4 o. 0 04/23 15  -62. 1 1 .4  309 05/02 15 -59. 6 291 
04/05 18 -63. 5 0.0 04/14 18 -70. 3 0. 0 04/23 18 -64. 1 1 . 6  303 05/02 18 -59. 9 272 
04/05 21 -65. 5 0. 0 04/14 2 1  -68. 7 179 04/23 21 -60. 7 L B  300 05/02 21 -63. 3 291 
04/06 00 -63. 5 1 1 6  04/15 00 -68. 5 163 04/24 00 -60. 7 LB 291 05/03 00 -62. 2 298 
04/06 03 -63. 1 1 1 1  04/15 03 -70. 0 J. I 171 04/24 03 -60. 4 l.O 291 05/03 03 -64. S 276 
04/06 06 -64. 6 107 04/15 06 -70. 2 0.0  04/24 06 -61. 1 1 . 7  287 05/03 06 -64. 8 276 
04/06 09 -63. 7 97 04/15 09 -69. 8 0. 0 0-1/2-1 09 -61. 6 2. 2 284 05/03 09 -65. 9 264 
04/06 12 -60. 4 86 04/15 1 2  -67. 6 2 . '  170 0-1/24 1 2  -58. 8 2. 7 211 05/03 12 -64. 9 25J 
04/06 I S  -61. I 80 04/15 I S  -68. 9 2. 6 165 0-1/24 15  -59. 1 2. 2 262 05/03 15  -61. 7 229 
04/06 18 -63. 8 0.0  04/15 18  -68. I 0. 0 04/24 18 -59. 6 2. 2 267 05/03 18 -64. 1 199 
04/06 21 -63. 7 J. 2 80 04/15 21 -68. 2 2 . '  164 04/24 21 -61. I 2. 4 252 05/03 21 -59. J 230 
04/07 00 -58. 9 4. 2 67 04/16 00 -67. 4 4. 0 196 04/25 00 -61. 9 2. 5 262 05/04 00 -62. 7 219 
04/07 03 -59. 9 J. 8 95 04/16 03 -66. 4 4. 4 193 04/25 03 -63. 6 1 .4  261 05/04 03 -63. 8 127 
04/07 06 -62. 0 1 . 9  68 04/16 06 -66. 1 4. 5 179 04/25 06 -63. !I 1 .4  263 05/04 06 -60. 1 189 
04/07 09 -60. 6 2. 0 75 04/16 09 -67. 5 3. 6 173 04/25 09 -64. 5 1 .5  0 05/04 09 -58. 5 189 
04/07 12  -57. 4 2. 8 78 04/16 12 -68. 1 J. 8 176 04/25 12 -64. 7 1 . 3  5 05/04 12 -58. !I 2. 0 176 
04/07 15 -52. 7 o. 6 80 04/16 15  -68. 5 J. 2 167 04/25 15 -63. 0 1 . 5  281 05/04 15  -58. 2 2. 0 168 
04/07 18 -SL 2 o. 0 04/16 18 -68. 8 4. 0 '" 04/25 18 -62. 8 I. 8 281 05/04 18 -57. 5 L 2  188 
04/07 21 -53. 6 2. 5 215 04/16 21 -70. 5 4. 5 150 04/25 21 -63. 5 I. 8 289 05/04 21 -58. J 0.0  
04/08 00 -60. 5 2. 4 181 04/17 00 -73. 3 0.0  04/26 00 -60. 6 0.' 287 05/05 00 -57. 5 0. 0 
04/08 03 -59. 1 3. 8 "' 04/17 03 -71. 8 0. 0 04/26 03 -51. 1 2. 0 304 05/05 03 -57. J 185 
04/08 06 -62. 2 4. 2 175 04/17 06 -70. 9 J. 6 128 04/26 06 -58. 8 1 . 6  J37 05/05 06 -59. 4 191 
04/08 O!I -65. 6 4. J 157 04/17 09 -71. 4 J. 1 132 04/26 09 -57 .-1  2 .  0 ll2 05/05 09 -57. 8 155 
04/08 1 2  -64. 5 2. J 120 04/17 12 -69. 3 2. 6 120 04/26 12  -57. 1 3. 2 ll7 05/05 12 -58. J L2 160 
04/08 15 -64. 4 2. 0 IJ9 04/17 15 -71. 7 2. 0 116 04/26 15 -56. 4 3. 5 JOO 05/05 15 -57. 8 1 . 4  171 
04/08 18 -64. 8 , .. 145 04/17 18 -73. 1 0. 0 04/26 18 -56. 7 4. J 302 05/05 18 -56. 9 2. 4 169 
04/08 21 -69. 1 0. 0 04/17 21 -73. 1 0. 0 04/26 21 -57. 4 3. 3 302 05/05 21 -60. 7 0. 0 
04/09 00 -71. 3 1 1 5  04/18 00 -74. 0 JS 04/27 00 -56. 7 3. 8 296 05/06 00 -61. 6 181 
04/09 03 -69. 9 0. 0 04/18 03 -73. 7 72 04/27 03 -59. 0 2 . 9  318 05/06 03 -63. 1 179 
04/09 06 -67. 6 o. 0 04/18 06 -73. I 77 04/27 06 -59. 5 o. 0 05/06 06 -66. 6 0. 0 
04/09 09 -69. 6 82 04/18 09 61 04/27 09 -54. 6 0. 0 05/06 09 -67. 4 0. 0 
04/09 12 -68. 6 72 04/18 12 -68. -1 75 04/27 1 2  -so. 6 2. 6 39 05/06 12 -10. 1 0 
04/09 15  -7 1 .  2 1 . 6  67 04/18 15  -66. 9 87 04/27 I S  -44. 4 5. 2 SJ 05/06 I S  -71.3 0 
04/09 18 -71. 5 2. 6 46 04/18 18 -68. 1 1 14  04/27 18 -43. 3 8.8 34 05/06 18 -71.8 0 
04/09 21 -70.0 J. 0 13  04/18 21 -63. 7 1 1 1  04/27 2 1  -45. 6 1 . '  22 05/06 21 -74. I 0 
04/10 00 -69.8 2. 8 10  04/19 00 -60. 9 0. 0 04/28 00 -47. 3 4. 9 24 05/07 00 -73. 8 0 
04/10 0] -67. 5 2. 6 ' 04/19 03 -59. 6 4. J 101 04/28 OJ -45. 0 5. J 13  05/07 03 -72. 7 0 
04/10 06 -67. I 0.0 04/19 06 -60. I 4. 0 92 0-1/28 06 -46, 3 4. 1 14 05/07 06 -71. 7 0 
04/10 09 0.0 04/19 09 -63. S J. ' 95 04/28 09 -46. 1 5. 2 0 05/07 09 -70. 0 0 
04/10 1 2  -60.8 J. 4 0 04/19 1 2  -63. 5 2. 7 97 04/28 12  -47. 4 5.' 349 05/07 1 2  -n. s 1 1 1  
04/10 15 -60. 2 J. 2 341 04/19 IS  -61. 3 2. 4 75 04/28 15 -54. 6 3. 1 l28 05/07 15  -73. B 0 
04/10 18 -60. 5 2. 8 351 04/19 18 -61. 7 2. 5 12  04/28 18 -54. I 3. 8 JO, 05/07 18 -73. 3 74 
04/10 21 -60. 0 2. 0 Jl6 04/19 2 1  -59. 7 2. 3 80 04/28 21 -50. 9 3. 5 296 05/07 2 1  -71. 9 100 
04/11 00 -63. 2 1 . 7  J37 04/20 00 -62. 4 1 . 4  83 04/29 00 -53. 2 1 . 6  291 05/08 00 -71. 6 " 
0-1/11 03 -62. 9 1 . 1  J38 04/20 OJ -59. 4 1 . 4  63 04/29 03 -51. 4 0. 0 05/08 03 -71 .3  62 
04/11 06 -62. 3 0.0 04/20 06 -63. 4 1 . 2  59 04/29 06 -SL 6 0.0  05/08 06 -69. 3 79 
04/11 09 0. 0 04/20 09 -62. 7 I .  0 l2 04/29 09 -56. 7 2 .0  231 05/08 09 -68. 3 12 
0-1/11 12  0.  0 04/20 12 -59. Z 1 . 4  2l 04/29 12 -56. 5 2. J 195 05/08 12 -70. 3 " 
04/11 15 0. 0 04/20 15  -61. 2 1 . 1  9 04/29 1 5  -57. 3 2. 5 195 05/08 1 S -72. 2 " 
04/11 18 249 04/20 18 -57. 8 1 . 2  J52 04/29 18 -59. 2 2. 9 194 05/08 18 -72. 8 61 
04/11 21 -57. 0 230 04/20 21 -58. 4 0.4  0 04/29 21 -65. 4 0.0 05/08 21 -73. 7 46 
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OF 1997 
Date LT T w, Wd Dale LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Dale LT T Ws Wd 
re, fm/s\ r ,  re, lm/sl ( I  re, {m/sl ( I  re, (m/sl ( I  
05/09 00 -70. 5 4. 2 39 05/18 00 -63. 5 179 05/21 00 -60. 3 231 06/05 00 -66. 8 0. 0 
05/09 03 -72. 5 0. 0 05/18 03 -65.4 181 05/27 03 -59. 8 238 06/05 03 -68. I m 
05/09 06 -71. 5 231 05/18 06 -69. 6 171 05/27 06 -59. 4 150 06/05 06 -66. 3 345 
05/09 09 -71. 1 331 05/18 09 -70. 7 117 OS/27 09 -61.2 118 06/05 09 -65. 4 339 
05/09 1 2  -68. 8 0 05/18 12  -68. 9 1 1 9  05/27 1 2  -62. 0 119 06/05 12 -64. S J31 
05/09 I S  -71. 5 0 05/18 15  -68. 7 1 1 7  05/27 1 5  -63. 8 113 06/05 1 5  -62. 1 0 .0  
05/09 18 -70. S 0 05/18 18 -70. 3 1 1 1  05/27 18  -63. 4 107 06/05 18 -64. 2 0.0 
05/09 21 -73. 7 0 05/18 2 1  -66. 6 IOI 05/27 21 -66. 2 104 06/05 21 -62. 5 310 
05/10 00 -72. 9 13 05/19 00 -66. 3 1 1 6  05/28 00 -66. 8 168 06/06 00 -62. 5 311 
05/10 03 -73. I • 05/19 OJ -66. I 120 05/28 03 -65. 7 113 06/06 03 -62. 0 316 
05/10 06 -73.0 0 OS/I 9 06 -66. 2 91 05/28 06 -64.0 198 06/06 06 -59. 4 305 
05/10 09 -74. 4 14 05/19 09 -64. 1 98 05/28 09 -58. 5 180 06/06 09 -56. 1 199 
05/10 12  -73. S 0 05/19 1 2  -65. 4 " 05/28 12  -60. 8 156 06/06 12 -56. 6 196 
05/10 15  -74. 1 I I  05/19 1 5  -64. 8 77 05/28 15  -63. 6 0. 0 06/06 15  -57.0 188 
05/10 18 -70. 0 153 05/19 18 -64. 3 " 05/28 18 -64. 3 0. 0 06/06 18 -57. 8 187 
05/10 21 -71. 8 108 05/19 21 -61. 5 113 05/28 21 -62. 5 176 06/06 21 -60. I 183 
OS/11 00 -68. 9 1. 4 110 05/20 00 -62. 9 114 05/29 00 -59. 6 150 06/07 00 -60. S 153 
05/11 03 -69. 6 0. 0 05/20 03 -64. 6 93 05/29 03 -59. 6 113 06/07 03 -62. 0 119 
OS/11 06 -69. 4 107 05/20 06 -63. 3 81 05/29 06 -59. 7 109 06/07 06 -63. 3 2 13  
OS/11 09 -71. I 101 05/20 09 -63. 0 " 05/29 09 -58. 2 70 06/07 09 -66. S 116 
05/11 12 -69. 9 107 05/20 12  -64. 7 49 05/29 12 -63. 2 40 06/07 1 2  .:.66. 7 1 1 1  
05/11 1 5  -71. 5 196 05/20 15  -66. I 33 05/29 1 5  -66. 8 19 06/07 1 5  -67. 9 111 
05/11 18 -72. 1 113 05/20 18 -65. 8 33 05/29 18 -71.6 19 06/07 18 -68. 5 107 
05/11 21 -70. 0 0 . 0  05/20 2 1  -64. 3 17 05/29 21 -73. 7 9 06/07 21 -68. 5 114 
05/12 00 -65. 0 0. 0 05/21 00 -65. 9 40 05/30 00 -73. 7 11 06/08 00 -68. 8 111 
05/12 03 -62. 8 171 05/21 03 -66. 9 48 05/30 Ol -70. 1 17 06/08 03 -65. 5 105 
05/12 06 -61. 2 187 05/21 06 -66. 5 51 05/30 06 -66. 0 4. 0 8 06/08 06 -66. 0 199 
05/ll 09 -56. 3 184 05/21 09 -65. I 43 05/30 09 -65. 8 4. 8 I I  06/08 09 -66. 1 183 
05/12 12 -52. 1 1. 5 119 05/21 12  -63. 8 47 05/30 12  -66. 1 1. 6 353 06/08 12 -66. 6 149 
05/12 I S  -52. 4 4. 1 178 05/21 1 5  -65. 0 19 05/30 I 5 -65. 7 4. 3 347 06/08 1 5  -66. 3 141 
05/12 18 -56. I 3. 6 189 05/21 18 -sa. o 8 05/30 18 -64. I 3. 5 341 06/08 18 -68. 5 131 
05/12 21 -55. 3 0. 0 05/21 21 -60. 3 5 05/30 21 -66. 4 3. 0 339 06/08 21 -65. 3 131 
05/13 00 -57. 3 0. 0 05/22 00 -59. 0 3 05/31 00 -64. 7 0. 0 06/09 00 -61. 7 115 
05/13 03 -57. I 0. 0 05/22 03 -61. 8 356 05/31 03 -65. 9 o. 0 06/09 03 -63. 6 2 1 5  
05/13 06 -61. 2 0. 0 05/22 06 -61. 2 351 05/31 06 -64. 2 355 06/09 06 -63. 8 2 1 1  
05/13 09 -66. 5 149 05/22 09 -61. 4 349 05/31 09 -63. 2 1 . •  0 06/09 09 -63. 3 103 
05/13 12  -68. 0 119 05/22 1 2  -62. 2 "' 05/31 1 2  -62. 8 4.1 351 06/09 12 -65. 0 107 
05/13 1 5  -72. I 117 05/22 15 -61. 2 334 05/31 1 5  -62. 5 3. 6 I 06/09 1 5  -65. 9 186 
05/13 18 -74. 0 10\ 05/22 18 -59. 7 311 05/31 18 -64. 8 0 .0  06/09 18 -67. 3 183 
05/13 21 -70. 5 4. 6 167 OS/22 21 -53. 8 191 OS/31 21 -65. 7 0. 0 06/09 21  -67. 2 175 
05/14 00 -71. 1 3. 1 180 05/23 00 -53. 9 313 06/01 00 -63. 3 7 06/10 00 -68. 7 3. 3 177 
05/14 03 -70. 9 3. 7 176 05/23 03 -52. 9 85 06/01 03 -61. 4 10 06/10 03 -68. 8 0 .0  
05/14 06 -68. 9 5. 6 160 05/23 06 -53. 9 58 06/01 06 -65. 5 I I  06/10 06 -68. J 160 
05/14 09 -71. 2 4. 1 144 05/23 09 -59. 3 71 06/01 09 -64. 8 0 06/10 09 -69. 0 167 
05/14 12 -72. 6 3. 8 115 05/23 12  -64. 0 67 06/01 12  -63. 8 0 06/10 12 -68. 9 1 5 1  
05/14 1 5  -73. 8 3. 3 1 1 3  05/23 15 -63. 7 60 06/01 15  -64. 5 ' 06/10 15  -69. 0 1. 7 149 
05/14 18 -73. 8 1 . 7  93 05/23 18 -60. 7 43 06/01 18 -58. 9 51 06/10 18 -68. 5 0. 0 
05/14 21 -73. 1 3. 6 78 05/23 2 1  -65. 4 58 06/01 21 -65. 8 64 06/10 21 -69. 2 163 
05/15 00 -72. 8 1. 8 " 05/24 00 -59. 1 " 06/02 00 -64. 8 64 06/11 00 -71. 7 171 
05/15 03 -73. 7 0.0 05/24 OJ -62. I 41 06/02 03 -66. I 78 06/11 03 -70. 3 199 
05/15 06 -72. 7 " 05/24 06 -60. 7 45 06/02 06 -66. 1 46 06/11 06 -68. 6 3. 0 177 
05/15 09 -72. 5 " 05/24 09 -60. 3 56 06/02 09 -69. 6 49 06/11 09 -65. 5 0. 0 
05/15 1 2  -73. 4 87 05/24 12 -61. 4 68 06/02 1 2  -70. 7 35 06/11 1 2  -65. 1 106 
05/15 1 5  -73. S 9 05/24 1 5  -59. 2 58 06/02 1 5  -69. 8 16 06/11 1 5  -65. 3 133 
05/15 18 -Tl. I 56 05/24 18 -59. 1 53 06/02 18 -69. 1 " 06/11 18 -67. 7 155 
05/15 21 -69. 9 " 05/24 21 -59. 2 " 06/02 Zl -68. 8 1 3  06/11 21 -70. 1 166 
05/16 00 -71. I 76 05/25 00 -60. 7 356 06/03 00 -69. 5 I I  06/12 00 -71. 0 138 
05/16 03 -69. 8 59 05/25 03 -61. 4 331 06/03 03 -69. 1 1 1  06/12 OJ -71. 2 144 
05/16 06 -70. J 64 05/25 06 -61. 5 3 19  06/03 06 -61. 8 1 06/12 06 -11. 1 147 
05/16 09 -68. 9 54 05/25 09 -64. 4 316 06/03 09 -67. 4 3 06/12 09 -70. 9 158 
05/16 12  -66. 3 43 05/25 12  -62. 2 194 06/03 1 2  -69. 0 1 06/12 12 -69. 0 '" 
05/16 15  -66. 2 0. 0 05/25 15  -61. 3 171 06/03 1 5  -66. 8 8 06/12 1 5  -69. I 177 
05/16 18 -60. 4 0. 0 05/25 18 -63.a 158 06/03 18 -66. 9 9 06/12 18 -68. 3 179 
05/16 21 -59. 4 1 05/25 21 -65. 3 143 06/03 21 -64. 0 JO  06/12 2 1  -65. 9 194 
05/17 00 -52. 8 311 05/26 00 -67. 9 131 06/04 00 -65. 0 10 06/13 00 -65. 9 319 
05/17 03 -58. 2 1 7  05/26 03 -66. 6 130 06/04 03 -64. S 0 06/13 03 -61. 6 340 
05/17 06 -53. 7 1 05/26 06 -66. 4 111 06/04 06 -63. S 356 06/13 06 -62. 1 317 
05/17 09 -55. 7 190 05/26 09 -66. 5 114 06/04 09 -62. 4 347 06/13 09 -63. 7 351 
05/17 12 -so. 8 135 05/26 12 -66. 3 119 06/04 12 -64. 0 340 06/13 12  -59. 7 m 
05/17 15  -56.0 0. 0 05/26 I 5 -66. 7 131 06/04 15 -65. 3 0 06/13 15  -59. 2 330 
05/17 18 -59. 2 0. 0 05/26 18 -64. 0 134 06/04 18 -67. 6 331 06/13 18 -SB. 5 317 
05/17 21 -59. 1 199 05/26 21 -61. 4 139 06/04 21 -62. 8 0. 0 06/13 21 -57. 0 199 
- 370 -
DF 1 997 
Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd 
(C\ lm/sl ( \ (C\ fm/s� ( \  (C\ fm/s\ ( \  re, tm/sl r '  
06/14 00 -56. 1 195 06/23 00 -57. 5 136 07;02 00 -73. 9 229 07/11  00 -70. 9 249 
06/14 03 -57. a 187 06/Z3 03 -60. 0 163 07/02 03 -H. 7 216 07 /11 03 -71. 1 162 
06/14 06 -56. I 186 06/23 06 -56. 1 149 07/02 06 -71. I 210 07/1 1 06 -72. 4 "' 
06/14 09 -54. J "' 06/23 09 -47. 8 176 07/02 09 -72. 8 "' 07/1 1 09 -71. 9 244 
06/14 12  -57. 2 274 06/23 1 2  -49. 5 251 07/02 12 -71. 2 205 07/11 1 2  -68. 7 "' 
06/14 15 -60. 5 274 06/23 1 5  -47. 9 2. 6 230 07/02 1 5  -74. 2 "' 07/11 I S  -61. 7 208 
06/14 18 -60.0 270 06/23 18 -so. 8 2. 9 "' 07/02 18 -73. 6 3. 0 208 07/11 18 -59. 2 191 
06/14 21 -62. 8 276 06/23 2 1  -53. 7 2. 8 181 07/02 21 -73. 5 0. 0 07/1 1 21 -64. 7 208 
06/15 00 -60. 5 "' 06/24 00 -54. 3 3. 6 171 07/03 00 -71. 6 0. 0 07/12 DO -70. 5 160 
06/15 03 -60. I 276 06/24 03 -56.0 2 .8  153 07/03 03 -74. 2 "' 07/12 OJ -71. 0 167 
06/15 06 -63. 2 258 06/24 06 -55. 3 2. 5 152 07/03 06 -73. 7 0.0 07/12 06 -72. 4 0. 0 
06/15 09 -62. 4 246 06/24 09 -53. 6 o. 0 07/03 09 -73. 3 2. 5 200 07/12 09 -72. 7 0. 0 
06/15 12 -60. 2 250 06/24 12  -52. 3 142 07/03 1 2  -10. 1 2. 7 192 07/12 12 -69. 2 4. 6 141 
06/15 15 -55. 4 231 06/H 15 -49. 3 2. 8 151  07/03 15  -67. 8 0. 0 07/12 15  -69. 5 4. J 91 
06/15 18 -54. 4 153 06/24 18 -49. 1 o. 0 07/03 18 -69. 4 11, 07/12 18 -67. 6 6. I 133 
06/15 21 -56. I 1 1 9  06/24 2 1  -53. 9 0.0 07/03 21 -73. 5 175 07/12 21 -69. I 5. 8 118 
06/16 00 -54. 8 121 06/25 oo -53. 7 0. 0 07/04 00 -73. 3 164 07/13 00 -69. 2 4. 9 122 
06/16 03 -60. 4 72 06/25 03 -53. 6 0. 0 07/04 03 -72. 9 172 07/13 03 -72. 1 4. 2 126 
06/16 06 -55. 6 56 05/25 06 -51. 9 0. 0 07/04 06 -74. 6 178 07/13 06 -71. 0 3. 5 1 1 6  
06/16 09 -55. I 6 06/25 09 -53. 0 126 07/04 09 -73. 0 152 07/13 09 -71. 9 0. 0 
06/16 12  -59.0 184 06/25 1 2  -54. 8 138 07/04 1 2  -73. 9 165 07/13 12 -70. 4 0. 0 
06/16 15 -66. 0 271 06/25 I S  -54. 7 2. 6 123 07/04 15 -Tl. 8 175 07/13 1 5  -69. 3 134 
06/16 18 -67. 3 267 06/25 18 -54. 7 3. 0 123 07/04 18 -72. 4 167 07/13 18 -69. 6 144 
06/16 21 -65. 5 26< 06/25 2 1  -55. 1 0. 0 07/04 21 -71. 9 158 07/13 21 -69. 1 125 
06/17 00 -67. I "' 06/26 oo -56. 4 0.0 07/05 00 -70. 5 176 07/14 00 -71. 2 1 1 8  
06/17 03 -65. 7 "' 06/26 03 -ST. 2 0.0 07 /05 03 -72. 9 176 07/14 03 -71. 8 94 
06/17 06 -60. 3 294 06/26 06 -54. 8 J. 2 1 1 1  07/05 06 -TO. 8 171 07/14 06 -72. 3 84 
06/17 09 -55. 4 327 06/26 09 -SL 9 4. 5 91 07/05 09 -69. 9 2. 8 168 07/14 09 -71. 8 " 
06/17 12 -51. 0 355 06/26 1 2  -52. 5 4 .5  83 07/05 12  -7Z. 8 0. 0 07/14 1 2  -73. 1 11 
06/\7 15  -44. 1 6. 9 0 06/26 15  -54. 2 4. 5 79 07/05 15  -72. 5 0.0 07/14 15  -73. 6 68 
06/17 18 -43. 8 8. 6 ' 06/26 18 -55. I 4. 7 70 07/05 1 8  -73. 0 0.0 07/14 18 -74. 1 70 
06/17 21 -40. 2 10. 7 343 06/26 2 1  -51. 6 6. 0 54 07/05 21 -73. 6 " 07/14 21 -76. 5 70 
06/18 00 -4]. 3 10. 4 334 06/27 00 -54. 0 3. 5 " 07/06 00 -70. 4 157 07/15 00 -75. 9 72 
06/18 03 -41.6 9. 6 321 06/27 03 -56. 4 4. 0 33 07/06 03 -72. 0 237 07/15 03 -75. 0 51 
06/18 06 -37. 7 1. 6 342 06/27 06 -56. 1 '·. 11 07/06 06 -70. 9 214 07/15 06 -76.0 38 
06/18 09 -35. 9 8. 6 18 06/27 09 -56. 8 0. 0 07/06 09 -67. 7 249 07/15 09 -75. 1 29 
06/18 1Z  -35. 6 10. 4 21 06/27 12  -55. 0 J. 5 18 07/06 12 -66. 7 276 07/15 12 -74. 0 27 
06/18 15 -JI. 9 12. 9 355 06/27 1 5  -56. 6 0. 0 07/06 I S  -63. 8 261 07/15 15 -73. 4 20 
06/18 18 -JO. 4 13. 1 '" 06/27 18 -59. 5 0. 0 07/06 18 -68. 7 234 07/15 18 -73. 0 J 
06/18 21 -34. 9 8. 9 348 06/27 2 1  -62. 2 29 07/06 21 -62. 1 "' 07/15 21 -73. 4 4 
06/19 00 -37. 4 6. 0 340 06/28 00 -63. 2 15  07/07 00 -68. 4 210 07/16 00 -74. 3 1 2  
06/19 03 -42. 2 4. J 19 06/28 03 -63. 9 338 07 /07 03 -70. 3 161 07/16 03 -73. 9 20 
06/19 06 -45.0 4. J 338 06/28 06 -61. 6 334 07/07 06 -66. 8 2 15  07/16 06 -72. 1 JO 
06/19 09 -48. 5 0. 0 06/28 09 -56. B 334 07/07 09 -65. 6 164 07/16 09 -72. 4 54 
06/19 12 -50. 2 0. 0 06/28 1 2  -55. 2 334 07/07 1 2  -65. 0 1 1 9  07/16 1 2  -72. 7 11  
06/19 15  -46. 2 2. I 61 06/28 1 S -63. 6 1 3  07/07 1 5  -59. 8 1 1 5  07/16 15  -68. 5 55 
06/19 18 -47. 2 0. 0 06/28 18 -61. 9 0 07/07 18 -62. 0 130 07/16 18 -66. 0 0. 0 
06/19 21 -44. 0 61 06/28 2 1  -65. 1 0 07/07 2 1  -59. 1 159 07/16 21 -62. J 0. 0 
06/20 00 -43. 8 " 06/29 00 -66. 7 14  07/08 00 -61. 0 179 07/17 00 -57. 3 5. J 44 
06/20 03 -44. 9 94 06/29 OJ -68. 7 8 07/08 03 -51.3 194 07/17 03 -54. 6 4. 2 43 
06/20 06 -44. 4 81 06/29 06 -68. 5 0 07/08 06 -66. 6 249 07/17 06 -52. 3 5. 6 " 
06/20 09 -43. 9 " 06/29 09 -66. 5 346 07/08 09 -67. 2 242 07/17 09 -53. 4 5. 4 47 
06/20 12 -49. 6 89 06/29 12  -66. 2 14 07/08 12 -63. 0 216 07/17 12 -58. 4 5. 0 46 
06/20 15 -50. 4 0. 0 06/29 1 5  -68. 4 349 07/08 15  -61. 4 2 1 1  07/17 15  -57. 0 4. 8 51 
06/20 18 -51. 8 0. 0 06/29 18 -67. I 355 07/08 1 8  -6\.0 216 07/17 18 -55. 8 4. 5 JO 
06/20 21 -53. 5 90 06/29 21 -66. 0 325 07/08 21 -66. 4 244 07/17 2 1  -54. 3 4. 4 JI 
06/21 00 -51. 1 53 06/30 00 -62. J 323 07/09 00 -68. 4 249 07/18 00 -59. 9 J . •  33 
06/21 OJ -49. 4 48 06/30 03 -59. 5 323 07/09 03 -70. S 3.0 245 07/18 OJ -57. 0 5.0 21 
06/21 06 -45. 3 " 06/30 06 -59. S 323 07/09 06 -72. 4 0.0 07/18 06 -59. 8 0. 0 
06/21 09 -49. 1  109 06/30 09 -60. 2 263 07/09 09 -76.0 0.0 07/18 09 -54. 7 18 
06/21 12  -51. 1 105 06/30 1 2  -60. 8 255 07/09 12 -76. 5 161 07/18 12 -53. 4 ,. 5 29 
06/21 15 -46. 2 175 06/30 1 S -58. 0 255 07/09 I S  -75. 8 m 07/18 15 -52. 0 2. 8 11  
06/21 18 -so. 7 161 06/lO 18 -61. J 287 07/09 18 -74. 0 265 07/18 18 -51. 4 0. 0 
06/21 21 -SL 0 159 06/30 21 -66. 1 314 07/09 21 -74. 6 254 07/18 2 1  -54. 3 0. 0 
06/22 00 -52. J 145 07/01 00 -69. S 304 07/10 00 -75. S 230 07/19 00 -56. 5 14  
06/22 OJ -53. 1 165 07/01 03 -73. 1 252 07/10 03 -13. 1 m 07/19 03 -58. 7 13  
06/22 06 -54. 0 147 07/01 06 -73. 0 "' 07/10 06 -TS. I 2 1 2  07/19 06 -61. 8 25 
06/22 09 -ss. 0 127 07/01 09 -74. 0 m 07/10 09 -72. 8 261 07/19 09 -60. 5 10 
06/22 1 2  -56. 1 1 1 5  07/01 1 2  -74. 9 229 07/10 1 2  -72. J 199 07/19 1 2  -61. 6 20 
06/22 15  -56. 8 120 07/01 15 -72. 2 232 07/10 15 -TO. 5 251 07/19 15 -62. 2 13 
06/22 18 -57. 3 120 07/01 18 -71.5 m 07/10 18 -73. 6 253 07/19 18 -63. 7 356 
06/22 2 1  -57. 2 147 07/01 2 1  -74. I m 07/10 2 1  -71. 1 262 07/19 21 -65. 5 350 
- 371 -
Date LT 
07/20 00 
07 /20 OJ 
07/20 06 
07/20 09 
07/20 12 
07/20 15 
07/20 18 
07/20 21 
07/21 00 
07/21 OJ 
07/21 06 
07/21 09 
07/Zl 12  
07/21 1 5  
07/21 18 
07/21 21 
07/22 00 
07/22 03 
07 /22 06 
07/22 09 
07/22 12 
07/22 15 
07/22 18 
07/22 21 
07/23 00 
07/23 03 
07/23 06 
07/23 09 
07/23 12 
07/23 15 
07/23 18 
07/23 21 
07/24 00 
07/24 03 
07/24 06 
07/24 09 
07/24 12  
07/24 1 5  
07/24 1 &  
07/24 2 1  
07/25 00 
07/25 03 
07/25 06 
07/25 09 
07/25 12  
07/25 15  
07/25 18 
07/25 2 1  
07/26 00 
07/26 03 
07/26 06 
07/26 09 
07/26 12 
07/26 15 
07/26 18 
07/26 21 
07/27 00 
07/27 03 
07/27 06 
07/27 09 
07/27 12 
07/27 15  
07/27 18  
07/27 21 
07/28 00 
07/28 OJ 
07/28 06 
07/28 09 
07/28 12 
07/28 15  
07/28 18  
07/28 21  
T 
re, 
-63. 5 
-61. 5 
-63. 2 
-61.6 
-61.0 
-62. 1 
-57. 9 
-60. S 
-62. 8 
-62. 8 
-64. 2 
-63. 8 
-65. 8 
-66. 9 
-67. 6 
-68. 4 
-68.S 
-69. 3 
-69.6 
-67. 9 
-70. 3 
-71. 5 
-68. 2 
-69. 2 
-69. I 
-68. 6 
-63. 2 
-59. 4 
-61.8 
-61.4 
-67. 3 
-70. S 
-69. 7 
-72. 5 
-72. 3 
-72. 8 
-74. 6 
-73. 9 
-72. 8 
-72. 7 
-70. 4 
-63. 1 
-54. 4 
-53. 4 
-55. 9 
-54. 3 
-51.9 
-47. 3 
-45. 0 
-48. 7 
-49. 5 
-47. 0 
-so. 6 
-50. 4 
-49. 8 
-48. 1 
-so. 2 
-48. 0 
-49. 7 -so. 8 
-52. 8 
-53. 4 
-ss. 3 
-55.3 
-55. 0 
-56. 3 
-56. 8 
-55. 4 
-58. 6 
-58. 4 
-52. S 
-so. 2 
w, 
�� lmfs\ 
337 
347 
0 
336 
337 
34' 
334 
I 
347 
10 
0 
9 
13  ' 
14 " " " 
7 
0. 0 
0. 0 
351 "' 
347 
330 
333 
305 "' 
248 
191 
171 
0. 0 
0.0 
105 
1 . •  '" 
0. 0 '" 
202 
103 
0. 0 
o. 0 
259 
274 
4. 1 156 
2. I 134 
3 . '  119 
4.1 248 
7. 1 1'5 
,. 9 251 
5. 0 139 
5. 6 237 
5. 1 234 
5. 4 147 
4. 8 "' 
5.0 130 
5. 4 212 
4. 0 110 
5. 7 148 
5. 3 136 
3. 9 250 
4. 2 232 ,. ' "' 
2. 8 143 
1. 5 192 
0. 0 
0. 0 
121 
147 
216 
113 
185 
m 
Date LT T w, 1� Date LT r,-. lmfs\ 
07/29 00 -51. 7 265 08/07 00 
07/29 OJ -52. 2 169 08/07 03 
07 /29 06 -55. 5 154 08/07 06 
07/29 09 -53.8 161 08/07 09 
07/29 1 2  -53. 3 161 08/07 12 
07/29 1 5  -53. 7 154 08/07 1 5  
07/29 18 -56. 1 155 08/07 18 
07/29 2 1  -59. 3 171 08/07 21 
07/30 00 -60. 0 130 08/08 00 
07/30 03 -58. 9 152 08/08 OJ 
07/30 06 -59. 5 m 08/08 06 
07/30 09 -58. 3 297 08/08 09 
07/30 12  -57. 4 298 08/08 12  
07/30 15  -57. S "' 08/08 1 5  
07/30 1 8  -56. I 239 08/08 18 
07/30 21 -55. 3 291 08/08 2 1  
07/31 OD -51 . 7 170 08/09 00 
07/31 03 -53. 3 297 08/09 03 
07/31 06 -5Z. 3 271 08/09 06 
07/31 09 -52. 4 2. 0 116 08/09 09 
07/31 12  -SI .  1 0.0  08/09 12  
07/31 15  -so. 2 "' 08/09 IS  
07/31 18  -55. 6 244 08/09 18 
07/31 21 -59. I 219 08/09 21 
08/01 00 -63. 7 210 08/10 00 
08/01 03 -65. 9 193 08/10 OJ 
08/01 06 -65. 2 '" 08/10 06 
08/01 09 -67. 6 180 08/10 09 
08/01 12 :-68. 3 176 08/10 1 2  
08/01 1 5  -67. 7 3. 0 180 08/10 IS  
08/01 18 -67. 2 4. 0 156 08/10 18 
08/01 21 -66. 7 3. 5 157 08/10 21 
08/02 00 -67. 7 o. 0 08/11 00 
08/02 03 -67. 3 3 . 6  151 08/11 OJ 
08/02 06 -67. 3 1. ' 147 08/11 06 
08/02 09 -70. 0 o. 0 08/11 09 
08/02 I 2 -68. 4 141 08/11 12 
08/02 1 5  -10. 0 134 08/11 15 
08/02 18 -69. 1 150 OB/11 18 
08/02 21 -68. 6 51  08/11 21 
08/03 00 -68. 9 153 08/12 00 
08/03 03 -70. 0 '" OB/12 03 
08/03 06 -72. 7 171 08/12 06 
08/03 09 -74. 2 118 08/12 09 
08/03 12 -74. S 169 08/12 1 2  
08/03 15  -72. J 150 08/12 I S  
08/03 18 -72. 3 117 08/12 18 
08/03 21 -n.o 157 08/12 21 
08/04 00 -14.1 153 08/13 00 
08/04 03 -72. J 116 08/13 OJ 
08/04 06 -73. 5 116 08/13 06 
08/04 09 -75. 2 113 08/13 09 
08/04 12 -75. I 91 08/13 12  
08/04 15 -74. 6 " 08/13 1 5  
08/04 18 -74. 0 94 08/13 18 
08/04 21 -13. 1 88 08/IJ 21 
08/05 00 -73. 4 99 08/14 00 
08/05 03 -67. 5 90 08/14 03 
08/05 06 -67. J 89 08/14 06 
08/05 09 -56. 5 " 08/14 09 
08/05 12 -57. 7 " 08/14 12  
08/05 15  -59. 9 IOI 08/14 JS 
08/05 18 -61. 1 176 08/14 18 
08/05 21 -62. 9 275 08/14 21 
08/06 00 -68. 9 174 08/15 00 
08/06 03 -72. 8 179 08/15 03 
08/06 06 -73. 9 174 08/15 06 
08/06 09 -75. 8 271 08/15 09 
08/06 12 -71. 5 115 08/15 12 
08/06 15 -70. 6 169 08/15 15  
08/06 18 -69. 7 0. 0 08/15 18 
08/06 21 -69. 0 0. 0 OB/15 2 1  
- 372 -
DF 1997 
T w, Wd Dale LT T w, Wd 
re, lmfs\ r .  re, lmfs\ r ,  
-70. 8 164 08/16 00 -73. J 150 
-68.8 150 08/16 03 -70. 3 161 
-72. 2 171 08/16 06 -72. 6 161 
-62.0 107 08/16 09 -71. 9 265 
-68. 1 "' 08/16 12 -72. 0 90 
-70. 5 120 08/16 15 -70. 8 116 
-71. 3 1 1 2  08/16 18 -71.4 178 
-70. S 105 08/16 21 -69.8 174 
-71. 3 105 08/17 OD -68. 9 181 
-70. 8 .. 08/17 OJ -67. 1 184 
-71. D 1. 7 " 08/17 06 -67. 4 295 
-69. S 3. 9 98 08/17 09 -67. 5 279 
-69. 3 3.' " 08/17 12 -68. 6 145 
-68. 7 0.0 08/17 15 -71.3 156 
-68. 1 0.0 08/17 18 -69. 8 211 
-66. 2 0. 0 08/17 21 -72. 8 117 
-67. 9 I06 08/18 00 -74. 3 198 
-69. 0 ' "  08/18 OJ -74. 2 "' 
-65. 2 IOI 08/18 06 -72. 6 102 
-65. 6 ,. 0 1 1 3  08/18 09 -71. 0 '" 
-66. 7 0.0 08/18 12 -71. 4 203 
-63. 9 4. 5 IOO 08/18 JS -69. 5 0. 7 188 
-65. 6 3. I 99 08/18 1B -71. 5 o. 0 
-67.0 0. 0 08/18 21 -67. 4 199 
-67.6 " 08/19 O·J -68. 6 207 
-68. 0 IOI  08/19 01 -63. 3 1 19  
-68. 3 I04 08/19 06 -58. 2 138 
-65. 3 123 08/19 01 -61. 3 115 
-69.0 121 08/19 12 -62. 7 161 
-62. 7 4. 7 99 08/19 1 5  159 
-60. 4 4. 4 " 08/19 18 -61. 6 139 
-58. 3 ,. 4 91 08/19 21 -63. 4 111 
-61. 2 0. 0 08/20 00 -64. 6 232 
-62. 9 4.' I04 08/20 OJ 115 
-67. 4 0. 0 08/20 o, -66. 9 176 
-67. 1 3. 9 97 08/20 Di  -63. 7 187 
-69. 9 0. 0 08/20 12 151 
-69.0 4.1 I04 08/20 1 5  171 
-69. I 4. I 88 08/20 U -67. 7 165 
-71. 3 3. 9 " 08/20 2 1  -70. 7 144 
-69. 5 5. 2 " 08/21 00 -71. 8 119 
-69. I 4. 1 40 08/21 03 -70. 0 110 
-68. 2 4.' " 08/21 06 -66. S 106 
-67. 0 5. 8 33 08/21 09 -65. 0 104 
-64. 9 4.1 ' 08/21 12 -66. 0 IOZ 
-62. 4 3.' 0 08/21 15 -68. 2 91 
-61. I 0.0 08/21 a -71. 7 77 
-57. 5 0. 0 08/21 21 -70. 7 " 
-58. l 3 08/22 00 -72. 4 48 
-57. 2 350 08/22 OJ -73. 3 75 
-SJ. 8 350 08/22 06 -73. 2 19 
-SJ. 7 348 08/22 09 -73. 4 " 
-56. I 0 08/22 12 -73. 4 59 
-58. 4 8 08/22 15  -73. S 60 
-57 . 5  0 08/22 18 -72.9 2 
-59.8 311 08/22 21 -72. 0 " 
-58. 3 138 08/23 00 -73. 3 " 
-61. 0 165 08/23 03 73 
-62. 3 163 08/23 06 -73.0 7 1  
-64. 4 160 08/23 09 -13. S " 
-63. 9 117 08/23 1 2  -71. 9 10 
-66. 1 241 08/23 15 341 
-65. 5 243 08/23 18 -69. I 310 
-66. 2 145 08/23 21 -69. 9 319 
-66. 6 148 08/24 00 -67. 7 312 
-69. 0 231 08/24 03 -64. 8 313 
-73. 6 219 08/24 06 -60. 2 "' 
-72. 1 100 08/24 09 -56. 2 311  
-73. 3 ' 08/24 12 -55. 6 "' 
-74. 8 238 08/24 15 -54. 4 "' 
-72. 9 154 08/24 18 -53. 4 339 
-70.6 1'8 08/24 21  -51. 8 113 
OF 1997 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, fm/s) " (Cl fm/s) ( I re, lmfs\ ( \  re, fm/s\ ( \  
08/25 00 -52. 0 132 09103 00 -69. 7 1. 8 \ 16 09/12 00 -67.1 1. 6 140 09/21 00 -56. 6 4.' 255 
08/25 03 -56. 6 139 09/03 03 -72. 2 1 .1  \27 09/12 03 -68. 2 1 . 9  143 09/21 03 -58. 3 3. 7 21J 
08/25 06 -62. 2 134 09/03 06 -68. 1 4. 0 107 09/12 06 -68.0 \ .  4 117 09/21 06 -56. 4 4. 0 232 
08/25 09 -63. 9 146 09/03 09 -65. 3 4. 0 94 09/12 09 -60. I \. 8 238 09/21 09 -56. 1 4. 0 225 
08/25 1 2  -63. 7 141 09/03 1 2  -63. 6 3. 4 85 09/12 1 2  -54. 3 0. 5 "' 09/21 1 2  -56. 2 4. I 118 
08/25 1 5  -64. 2 144 09/03 IS  -65. 1 1. 6 " 09/12 15  -58. 9 \ .4  275 09/21 1 5  -59. 3 3. 8 141 
08/25 18  131 09/03 18 -66. 6 1. 0 66 09/12 18 -63. 3 \ . I  167 09/21 18  -65. 3 1.6 2 1 9  
08/25 2 1  -62. S 138 09/03 2 1  -68. 5 \. 4 " 09/12 2 1  -65. 0 0. 8 217 09/21 21 -67. 6 1. 3 1 13  
08/26 00 -61. I \12 09/04 00 -67. 2 I . I  41 09/13 00 -61. 9 1 . 1  197 09/22 00 -68. 7 \. 8 10\ 
08/26 OJ -59. 9 131 09/04 03 -67. 3 0. 3 354 09/13 03 -61. 3 1 . 6  309 09/22 03 -69. 5 \. 4 '" 
08/26 06 -57. 7 \18 09/04 06 -65. 9 0. 7 0 09/13 06 -62. 3 \. 6 316 09/22 06 -68. 8 2. 5 190 
08/26 09 -56. 9 \23 09/04 09 -64. 9 0. 6 341 09/13 09 -51.1 1 . 3  278 09/22 09 -61. 4 3. 8 187 
08/26 1 2  -59. 7 1 10  09/04 1 2  -60. 7 \. 2 268 09/13 12  -57. 4 2. 2 259 09/22 12  -59. 9 2. 6 183 
08/26 1 5  -64. 5 102 09/04 1 5  -64. 7 \. \ 161 09/13 15  -67. 9 1 . 3  268 09/22 1 5  -62. 4 2. 8 180 
08/26 18 " 09/04 18 -66. 6 1 . 3  257 09/13 18 -71. 3 I . I  166 09/22 18 -67. 6 2. 5 177 
08/26 2 1  -66. 4 105 09/04 21 -67. 6 1 . 6  249 09/13 2 1  -72. 8 1 . 4  167 09/22 21 -68. 7 4. 7 200 
08/27 00 -66. 6 " 09/05 00 -65. 1 1 . 3  145 09/14 00 -74. 3 \. 4 264 09/23 00 -68. 3 3.0 170 
08/27 03 42 09/05 03 -63. 2 \. 0 253 09/14 03 -70. 7 1. 1 150 09/23 03 -69. 4 2. 7 168 
08/27 06 -65. 3 356 09/05 06 -61. 2 1 . 4  253 09/14 06 -73. 2 2. 4 252 09/23 06 -68. 7 2. 0 146 
08/27 09 -66. 7 351 09/05 09 -56. 0 3. 0 256 09/14 09 -65. 0 2 .0  251 09/23 09 -61. 8 2. 3 143 
08/27 12  335 09/05 1 2  -55. I 1 . 9  257 09/14 1 2  -62. I I. 4 255 09/23 12  -62. 2 4. 4 124 
08/27 1 5  -58. 7 0 09/05 15  -60. 5 1 . 3  142 09/14 1 5  -66. 0 1 . 9  "' 09/23 1 5  -60. 4 5. 6 1 14  
08/27 18  -56. 4 356 09/05 18  -60. 2 2. 0 208 09/14 18  -72. 8 2. 6 m 09/23 18 -61. 4 5. 5 1 1 6  
08/27 2 1  -54. 0 0 09/05 21 -60. 8 1 . 5  255 09/14 21 -73. 5 3. 0 17 09/23 21 -61. 8 5. 4 1 1 7  
08/28 00 -54. 6 27 09/06 00 -62. 1 \ . 4  248 09/15 00 -75. 6 3. 4 184 09/24 00 -62. l 5. 6 \23 
08/28 03 -55. 4 32 09/06 03 -60. 7 1 . 7  234 09/15 03 -74. 4 3. 0 \95 09/24 03 -63. 6 5. 0 \28 
08/28 06 -56. 9 59 09/06 06 -62. 8 \. 8 116 M/15 06 -75. 4 3. I 184 09/24 06 -63. 3 4. 7 126 
08/28 09 -56. 5 44 09/06 09 -61. 2 1. 0 113 09/15 09 -69. 1 4. 8 183 09/24 09 -59.0 5 .0  \ 1 6  
08/28 1 2  -58. I 63  09/06 12  -59. 8 1 . 3  '" 09/15 1 2  -64. 3 4. 6 185 09/24 1 2  -56. 6 7. 2 128 
08/28 15  63  09/06 15  -62. 2 I. 4 108 09/15 IS -68. 0 3. ' 200 09/24 1 S -55. 9 5. 2 115 
08/28 18 -62. 8 72 09/06 18 -63. 2 I . I  "' 09/15 18 -72. 5 4. I '" 09/24 18 -62. 1 4. 5 121 
08/28 2 1  -64. 7 78 09/06 2 1  -64. 8 1 . 2  '" 09/15 21 -71.  7 3. 3 174 09/24 21 -65. J 1. 8 104 
OB/29 00 -59. 5 57 09/07 00 -64. 7 1 . 0  "' 09/16 00 -71. 4 2 .'  209 09/25 00 -66. S 2. 4 102 
08/29 03 65 09/07 03 -64. 0 1 . 1  180 09/16 OJ -70. 3 3. 4 203 09/25 03 -67. 2 I .  6 1\ 
08/29 06 -51. 7 59 09/07 06 -64. 0 1 . 7  2IJ 09/16 06 -69. 7 3. 6 "' 09/25 06 -65. 5 3 .'  87 
08/29 09  -52. I 2 .'  " 09/07 09 -62. 5 0. 8 "' 09/16 09 -62. 7 3. 4 201 09/25 09 -59. 9 5. 0 92 
08/29 1 2  -so. 0 2. 3 155 09/07 1 2  -54. 0 0.' 125 09/16 12  -57. 9 2. 0 \86 09/25 12  -56. 4 3. 4 87 
08/29 1 5  -60. 3 \. 2 162 09/07 1 S -54. 7 I. 0 200 09/16 15  -58. I 2. 0 201 09/25 1 5  -57. 8 1. 1 85 
08/29 18  -65. 5 1 .4  145 09/07 18 -58. 0 I . \  \87 09/16 18 -54.8 1 . 7  \73 09/25 18 -59. I 2. 8 70 
08/29 2 1  -67. 5 \. 4 167 09/07 21 -61. 8 I .  0 \95 09/16 21 -61. 8 3. 0 2IJ 09/25 21 -60. 9 2. 8 54 
08/30 00 -66. 7 1 . 3  167 09/08 00 -65. 1 1 . 1  170 09/17 00 -60.8 3. 2 2IJ 09/26 00 -64. 4 3. 2 68 
08/30 03 -66. 9 2. I 176 09/08 03 -69. 0 1 . 0  170 09/17 03 -62. 7 1. 4 203 09/26 03 -66. 6 1 . 8  37 
08/30 06 -65. 3 3. 3 174 09/08 06 -66. 0 o. 4 163 09/17 06 -65. 8 3. 0 202 09/26 06 -68. 0 1 . 6  18 
08/30 09 -66. 6 1 . 7  171 09/08 09 -67. 0 0. 6 171  09/17 09 -63. 7 4. 4 183 09/26 09 -63. 4 1 . 3  0 
08/30 12  -63. 1 I .  8 176 09/08 1 2  -64. 0 1 . 3  164 09/17 12 -60. 1 3. 8 152 09/26 12 0. 7 0 
08/30 1 5  -66. 5 2. 2 190 09/08 I S  -69. 7 , . , 174 09/17 1 5  -62. 2 3. 7 145 09/26 15 0. 4 352 
08/30 18  -70. 9 ,. 4 156 09/08 18 -72. 2 I. 8 175 09/17 18 -61. S 5. 0 132 09/26 18 -55. 4 I. 2 278 
08/30 2 1  -69. 4 1 . 2  130 09/08 2 1  -72. 4 2. 5 168 09/17 21 -62. 9 4. 4 144 09/26 2 1  -51. 2 2. 0 115  
08/31 00 -66. 2 \ . I  128 09/09 00 -72. 1 1. 8 177 09/18 00 -63. 1 3. 8 \51 09/27 00 -56. 9 1 .4  177 
08/31 03 -67. 6 \. 6 1 1 1  09/09 03 -74. 4 3. \ \73 09/18 03 -63. 3 3. 0 149 09/27 03 -60. 8 1 . 1  \53 
08/31 06 -69. 4 \ . 2  IDS 09/09 06 -72. I 3. \ 185 09/18 06 -61. 2 4. 5 151 09/?7 06 -63. 7 1 . 6  173 
08/31 09 -69. 4 I .  5 106 09/09 09 -67. 0 4. 3 \92 09/18 09 -58. 9 4. 0 149 09/27 09 -48. 0 3. 5 134 
08/31 1 2  -68. 4 \. I 104 09/09 12  -65. 0 3. 4 196 09/18 1 2  -59. 7 3. ' 169 09/27 12 -47. 3 2. 8 \25 
08/31 15  -70. 6 1 . 0  101 09/09 15  -68. 7 3. 4 "' 09/18 15  -63. 8 3. 0 164 09/27 15 -SO. I 3 .0  109 
08/31 18 -71. 2 1 . 6  " 09/09 18 -71. 8 3. 7 188 09/18 18 -68. 9 3. 5 165 09/27 18 -48. I 5. 6 " 
08/31 2 1  -73. 3 1 . 7  90 09/09 2 1  -71. 3 1 . 6  "' 09/18 21 -69. 7 3. 7 165 09/27 21 -50. 4 4. 2 84 
09/01 00 -72. S I. 8 " 09/10 00 -71. 2 1 . 8  1 8 1  09/19 00 -71. 6 3 .0  175 09/28 00 -54. 9 4. 6 66 
09/01 03 -70. I 2. 2 86 09/10 03 -65. 2 1 . 8  155 09/19 03 -71. S 2. 6 180 09/28 03 -55. 5 4. 8 56 
09/01 06 -68. 3 2. 3 85 09/10 06 -59. 3 0. 0 09/19 06 -71. 5 2. 3 171 09/28 06 -52. 1 4. 6 44 
09/01 09 -65. 8 2. 6 11 09/10 09 0. 0 09/19 09 -64. 9 3. 0 208 09/28 09 -54. 9 3. 5 44 
09/01 1 2  -63. 6 3. 2 85 09/10 12  -54. 6 1 . 3  "' 09/19 1 2  -62. 4 2. \ \83 09/28 12  -53. 1 3. 0 52 
09/01 1 5  -67. 3 2. I 87 09/10 15  -62. 2 I . '  181 09/19 1 5  -64. 0 2. 2 \94 09/28 1 5  -54. 9 3. 1 49 
09/01 18  -66. 5 2. 8 81 09/10 18  -67. 7 I. 4 270 09/19 18  -7 1 .  4 2. 6 226 09/28 18  -55. 3 2. 2 63  
09/01 2 1  -65. 8 3. 2 82 09/10 21 -69. 8 0. 7 256 09/19 21 -69. 7 2. 2 234 09/28 2 1  -59. I 1. 0 70 
09/02 00 -68. 7 2. 2 " 09/11 00 -67. 4 1 . 8  239 09/20 00 -61.6 \ . 1  285 09/29 00 -60. I 2. I 74 
09/02 03 -70. S 2. 8 61 09/11 03 -64. 1 2. 0 25\ 09/20 03 -68. 8 1 . 8  279 09/29 03 -59. 9 1 .3  70 
09/02 06 -69. 4 I. 8 55 09/11 06 -65. 0 1. 2 241 09/20 06 -67. 7 2. 8 275 09/29 06 -59. 5 1 . 8  45 
09/02 09 -69. 4 I. 6 65 09/11 09 -58. 3 2. 5 244 09/20 09 -61.7 3. 7 270 09/29 09 -53. 7 , . , 5 1  
09/02 1 2  -66. 3 \. 4 74 09/11 1 2  -58. 5 1 . 6  156 09/20 1 2  -55. 7 6. 2 264 09/29 12 -53. 5 1 .3  54  
09/02 IS  -66. 5 1 . 8  " 09/11 15  -64. 7 , . , 249 09/20 1 S -54. 8 3. 8 283 09/29 IS -56. 1 , . , 7 5  
09/02 1 8  -67. 7 1 . 1  103 09/11 18 -65. 8 1.' 248 09/20 18 -55. 4 4. 2 287 09/29 18 -58. 9 1 . 7  71  
09/02 2 1  -70. 0 1 . 4  120 09/11 21 -67. 7 1 . 9  149 09/20 2 1  -55. 5 4. 3 282 09/29 21 -58. 4 1. 5 55 
- 373 -
DF 1997 
Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd 
r e, fm/sl r '  re, <m!sl ( \  re, (mis) ( \  re, lm/s) ( \  
09/30 00 -61. 2 ' - '  50 10/09 00 -50. 8 8.' 47 10/\8 00 -64. 8 1 . 9  162 10/27 00 -63. 3 J. J 181 
09/JO OJ -SI. 8 0. 3 0 10/09 OJ -50. 1 ,. 2 42 10/18 03 -63. 0 2 .0  164 10/27 03 -62. 2 J. 5 185 
09/30 06 o. 0 10/09 06 -47. 4 ,. 2 J6 10/18 06 -59. 7 2. 4 168 10/27 06 -56. 6 2 .)  180 
09/30 09 0.0 10/09 09 -44. 4 9. I 40 10/18 09 -53. I 2. I 167 10/27 09 -so. 3 J. 0 170 
09/30 12 -39. 5 o., 212 10/09 12 -42. 4 1 1 .  J 26 10/18 12  -48. 8 2. 2 167 10/27 1 2  -45. 2 2. 2 169 
09/30 1 5  -45. 2 1 .8 176 10/09 1 S -42. I 7. 9 12  10/18 15  -49. I 2. J 202 10/Z7 1 5  -47. 5 2. 2 166 
09/30 18 -51. 8 2. 0 182 10/09 18 -43. 9 6. 8 J2 10/18 18 -56. 3 2. 5 202 10/Z7 18 -55. 9 2 .0  188 
09/30 2 1  -52. 8 2. 0 190 10/09 21 -46. 3 5. 8 J8 10/18 21 -60. 3 2. 7 198 10/27 21 -60. 5 2. 4 188 
10/01 00 -SI. 9 I . )  200 10/10 00 -49. 1 2. I 28 10/19 00 -62. 2 2. 6 208 10/28 00 -62. 4 1 . 9  170 
10/01 OJ -52. 6 1 . 4  19J 10/10 03 -50.8 J. 0 41 10/l!J 03 -62. 9 2. 6 180 10/28 03 -53. 6 I . )  12) 
10/01 06 -48. 9 I . )  185 10/10 06 -so. 4 I . )  J I  10/19 06 -59. 1 2. 6 190 10/28 06 -54. 8 1 . 8  164 
10/01 09 -SJ. 4 2 . '  2J2 10/10 09 -47. 4 2 . '  4J 10/19 09 -53. 2 J. 4 "' 10/28 09 -44. 2 1 . 3  174 
10/01 1 2  -SI. 4 2. 2 226 10/10 12 -43. 0 I. I 82 10/19 12  -49. 6 J. J 185 10/28 1 2  0 .  8 12) 
10/01 1 5  -56. D 1 . 8  253 10/10 1 5  -46. 6 I. 6 )9 10/19 1 5  -so. 7 2. 5 192 10/28 15 0. 6 176 
10/01 18 -63. 2 2. 9 246 10/10 18 -SI. 5 2 .)  8 1  10/19 18 -58. 0 1 . 9  15J 10/28 18 0. 6 6J 
10/01 21 -64. 4 2. 3 248 10/10 21 -54. 8 J .O  59 10/19 21 -62. I 2 . •  182 10/28 21 -SJ. 5 0. J 7J 
10/02 00 -66. 7 2.' "' 10/ll 00 -55. 5 J. 2 80 10/20 00 -64. 5 2. 2 174 10/29 00 -55. 6 I. I J6 
10/02 OJ -60. S 2 .'  199 10/11 OJ -56. 2 2. 2 " 10/20 03 -63. 9 2. 0 166 10/29 OJ o. 0 
10/02 06 -63. 9 1 . 5  208 10/11 06 -52. 1 2 .' IO) 10/20 06 -57. 5 2. 0 192 10/29 06 -57. 7 1 . 0  26 
10/02 09 -55. 8 2 . '  1)J 10/11 09 -50. 7 4. 2 IOJ 10/20 09 -52. 7 1 . 8  17 1  10/29 09 0.8 " 
10/02 1 2  -54. 1 J. 9 188 10/11 1 2  -48. 9 4. 8 75  10/20 1 2  -45. 8 1 . 2  16J 10/29 12 0. 6 20 
10/02 1 5  -55. 7 4. 0 159 10/11 15  -so. 2 4.0 70 10/20 15 -47. 9 I . J  130 10/29 15 0. 2 51 
10/02 18 -61. 6 3 . '  162 10/11 18 -54. J 2. 8 " 10/20 18 -so. 3 I . J  137 10/29 18 -56. 8 I. 2 36 
10/02 21 -65. 7 2. 0 162 10/11 21 -57. 7 J. 5 68 10/20 2 1  -53. 6 2. 0 126 10/29 21 -57. 9 I. I 21 
10/03 00 -67. 6 I .  9 154 10/12 00 -56. 0 J. I 57 10/21 00 -53. 9 0. 8 129 10/30 00 -57. 5 0 . '  1 8  
10/03 03 -68. 3 1 . 6  15 1  10/12 03  -56. 7 2. 6 62 10/21 03 -50. 2 0. ) 14) 10/30 03 -57. 1 2. I 0 
10/03 06 -64. 2 1 . 6  128 10/12 06 -53. 2 3. 3 69 10/21 06 -47. 0 I. 0 199 10/30 06 -56. 3 1 . 0  345 
10/03 09 -60. 4 J. I 83 10/12 09 -50. 1 4. 0 70 10/21 09 -36. 3 1 . 3  m 10/30 09 -52. 6 1 . 2  348 
10/03 12 -61. 4 J.O 59 10/12 12 -46. 6 4. ) 64 10/21 12  -36. 8 I . J  ,SJ 10/30 12  -47. 4 1 . 2  34J 
10/03 1 5  -63. 2 2. 9 54 10/12 1 5  -49. 0 3. 6 52 10/21 15  -47. 4 1 . 0  267 10/30 IS  0.' JJ! 
10/03 18 -66. 7 J. 0 50 10/12 18 -52. 9 J. 2 67 10/21 18 -56. 9 2. 0 270 10/30 18 -56. 0 1 . 2  J22 
10/03 21 -68. 6 2. 5 54 10/12 2 1  -56. 3 J . '  69 10/21 2 1  -62.8 1 . 4  276 10/30 21 -58. 9 1 . 8  m 
10/04 00 -69. 2 2. 3 J7 10/13 00 -59. 0 2. I 64 10/22 00 -63. 7 1 . 4  283 10/31 00 -61. 6 2. I 298 
10/04 03 -70. 5 2. I J6 10/13 OJ -57. 4 2. J )2 10/22 03 -60. 7 2. 1 286 10/31 OJ -59. 7 1 . 8  28) 
10/04 06 -66. 8 J. 0 41 10/13 06 -56. 7 1 . 4  )6 10/22 06 -54. J 2. 7 289 10/31 06 -54. 9 I. 8 2!4 
10/04 09 -58. 3 4. 0 28 10/13 09 -so. 5 2 . '  89 10/22 09 -49. 7 2. J 283 10/31 09 -45. 9 1 . 3  268 
10/04 1 2  -52. 8 5 . '  J2 10/13 1 2  -48. 2 2. 4 )2 10/22 12  -42. 9 2. 0 242 10/31 12 -42. 6 1 . 4  m 
10/04 1 5  -53. 7 4. 9 24 10/13 1 5  -49. S 2. 2 1 1 1  10/22 1 5  -48. 0 2. 2 2J4 10/JI 15 -45. 0 1 .  6 26) 
10/04 18  -56. 4 J . '  J I  10/13 18 -54. 8 2. 5 IOl 10/22 18 -55. 5 2. 2 241 10/31 18 -52. 2 2. 2 25J 
10/04 21 -56.0 4. 2 20 10/13 2 1  -59.0 2. 0 1 1 2  10/22 21 -61. 7 2 . •  231 ID/JI 21 -59. 3 2. J 245 
10/05 00 -57. 0 J. 5 2) 10/14 DO -59. 7 2. 4 85 10/23 00 -63. 9 2. 9 23J 11/01 00 -62. 8 2. 2 235 
10/05 OJ -54. 9 4. 4 20 10/14 03 -56.4 2. 2 94 10/23 03 -59. J 2. 9 21J 1 1/01 OJ -61. 2 2. I 2 10  
10/05 06 -54. 2 4. 4 16  10/14 06 -56. 2 2. 2 I04 10/23 06 -57. 3 2. 2 169 1 1/01 06 -55. 9 2 . '  222 
10/05 09 -51. 9 J .'  1 7  10/14 09 -49. 9 2 .0  1 1 9  10/23 09 -48. 7 1 . 2  1J5 1 1/01 09 -49. 2 J. 2 230 
10/05 1 2  -50. 5 J. 4 1 7  10/14 1 2  -46. J 2. 0 147 10/23 12 0. 0 1 1/01 12 -44. 2 2 . )  206 
10/05 1 5  -SJ. 0 , . . J7 10/14 1 5  -47. 7 1 . 9  IJ4 10/23 1 5  0 .  0 1 1/01 15 -48. 3 2. 6 229 
10/05 18  -56. 5 , . .  4J 10/14 18 -52. 0 2. 0 126 10/23 18 -56. 2 I .  6 54 1 1/01 1! -SJ. 7 2. 6 231 
10/05 21 -61. 3 2 . 1  69 10/14 2 1  -48. 7 1 . 8  IJJ 10/23 21 -59. 1 2. 4 54 1 1/01 2 1  -59. 0 2. 4 232 
10/06 00 -60. I 2. 2 76 10/15 00 -47. 7 0.0 10/24 00 -57. 3 1 . 0  36 1 1/02 00 -52. 2 ,. 0 234 
10/06 03 -57. S 4. I 68 10/15 03 -52. 2 1 . 9  25) 10/24 03 -57. 6 I .  6 65 1 1/02 03 -60. 8 4. J 2 1 1  
10/06 06 -55. 9 4. 1 7J 10/15 06 -SJ. 8 2. J 251 10/24 06 -52. I 2. 2 " 1 1/02 06 -56. 9 J . '  2JO 
10/06 09 -SI. 7 6.) 76 10/15 09 -48. 7 3. J 221 10/24 09 -55. 0 2. 0 7J 1 1/02 09 -51. 0 5. 2 210 
10/06 12 -so. 5 6. 5 69 10/15 1 2  -47. 4 5. 0 2J2 10/24 1 2  -49. I 1 . 2  82 1 1/02 12 -47. 9 6. 1 194 
10/06 1 5  -51.9 , . . 68 10/15 1 5  -48. 6 4. I 222 10/24 1 5  -54. 2 2. 0 54 1 1/02 1 5  -48. 9 5. 6 202 
10/06 18 -53. 2 7. 5 56 10/15 18 -54.0 4. 0 2J6 10/24 18 -58. 1 1 . 9  58 1 1/02 18 -52. 5 J. 5 164 
10/06 21 -54. 1 5. 0 52 10/15 21 -59. 1 J. 7 2DI 10/24 21 -59. S 1 . 5  26 1 1/02 2 1  -SB. O J. 6 206 
10/07 00 -52. 2 5. 0 42 10/16 00 -62. D 2. 8 209 10/25 00 -61. 4 1 . 5  J6 1 1/0J 00 -61.J J. 8 20J 
10/07 03 -51. 9 4. I 4J 10/16 OJ -62. 9 J. 0 "' 10/25 03 -60. 2 1 . 4  J5J 11/03 03 -60. 0 5. 8 176 
10/07 06 -48. J 6. 1 J9 10/16 06 -59. 8 2. 4 200 10/25 06 -56. 4 1 . 0  8 1 1/0J 06 -54. 8 5. 8 176 
10/07 09 -43. 6 ). 4 " 10/16 09 -54. 6 J. 0 18J 10/25 09 0. 8 32J 1 1/03 09 -so. 4 ). 6 168 
10/07 1 2  -40. 4 9. 4 JO 10/16 1 2  -51. 6 J. 2 166 10/25 12 0. 6 m 1 1/0J 12 -47. 8 ). 8 180 
10/07 1 5  -40. 4 8. l JJ 10/16 1 5  -53. 0 2. I 155 10/25 15 -46. 3 I. 6 272 1 1/03 15 �47. 5 ). 9 165 
10/07 18 -41. 6 1 1 .  6 J6 10/16 18  -59. 8 2. I 176 10/25 18 -50. 8 I . )  244 1 1/03 la -so. 8 ). 2 16J 
10/07 21 -42. 8 ,. ) JO 10/16 21 -64. 2 1 . 8  164 10/25 21 -54. 0 2. 4 2JI 11/03 2 1  -49. 4 6. 0 174 
10/08 00 -45. I ,. 4 J4 10/17 00 -63. 9 2. I 17J 10/26 00 -61. 1 2. I 202 1 1/04 00 -58. 4 4. 4 162 
10/08 03 -46. 7 8. 9 J8 10/17 OJ -65. 3 2. I 165 10/26 03 -60. 1 2. 4 222 1 1/04 03 -59. 1 5. 0 166 
10/08 06 -46. I 9.' J9 10/17 06 -61. 1 2. 2 16 1  10/26 06 -56. 6 1 . 8  221 1 1/04 06 -54. 4 5. 2 168 
10/08 09 -44. 0 9. 2 44 10/17 09 -52. 2 2. I 1 5 1  I 0/26 09 -48. 4 2. J 207 1 1/04 09 -47. 0 J. 9 145 
10/08 1 2  -43. 2 1 1 .  0 49 10/17 1 2  -49. 6 2. J 160 10/26 12 -42. 0 2. I 180 1 1 /04 12 -44. 4 J. 9 162 
10/08 15 -45. 5 9. 9 42 10/17 1 5  -51. J 1 . 7  164 10/26 15 -47. 4 1. 9 209 1 1/04 1 5  -44. 2 2 . •  176 
10/08 18 -51. 2 4. 1 50 10/17 18  -58. 7 1 . 8  17) 10/26 18 -54. 6 2. 9 192 1 1/04 U -49. 8 J. 5 18J 
10/08 21 -52. 3 6. l 50 10/17 21 -63. 2 I. 6 154 10/26 21 -60. 8 2. ) 199 1 1/04 21 -55. 8 J. I 189 
- 374 -
DF 1997 
Dale LT T w, ::'1 Dale LT T w, "/� Date LT T Ws Wd Date LT T w, v:� r e, lm/sl re, lm/s' re1 lm/sl " (el 1m/s' 
I 1/05 00 -58. 2 3. 7 "' 11/14 00 -41. 0 1 .  5 108 111 23 00 -41. 4 5. 4 105 12/02 00 -33. 2 1 . 9  10 
1 1/05 03 -55. 3 2 . •  115 11/14 03 -47. 1 1 . 5  73 1 1/23 03 -41. 3 5. 0 107 12/02 03 -33. 0 2. 7 JSI 
11/05 06 -47. 7 2 . •  219 1 1/14 06 -43. 8 I .  6 " 11/23 06 -37 .8  , .  6 " 12/02 06 0 . •  297 
1 1/05 09 -42.0 ,. 9 237 1 1/14 09 -36. 6 1 . 3  12 1  11/23 09 -33. 2 6.0 " 12/02 09 0 . •  287 
1 1/05 1 2  -38. 2 5. 0 202 1 1/14 12 -48. 7 2. 5 107 11/23 1 2  -30. 5 5. 7 36 12/02 1 2  -16. 3 1 . 3  '" 
11/05 1 5  -39. 1 5. 5 201 1 1/14 15 -33. 9 2. 0 141  1 1/23 15  -31. 2 6. 2 77 12/02 1 5  -18. 7 1 . 2  180 
11/05 IB  -44. 9 ,. 0 180 11/14 18 -40. 1 2. 2 135 11/23 18 -34. 8 '· 1 99 12/02 1 8  -23. 9 2. 0 170 
11/05 21 -so. 8 2. 5 169 1 1/14 21 -46. 7 2. 3 140 I 1/23 21 -37. 6 3. 6 80 12/02 21 -30. 2 3. 0 180 
11 /06 00 -51.9 2.' 187 1 1/15 00 -49. 3 2. 5 143 11/24 00 -41. S 3. 1 8l 12/03 00 -33. 0 2. 5 179 
1 1 /06 03 -49. 6 1 . B  136 1 1/15 03 -47 . 0  2. 6 105 11/24 03 -39. 4 3. 1 87 12/03 03 -31. 9 2. 0 131 
1 1/06 06 -46. 1 1 . 7  129 1 1/15 06 -44. 1 2. ' 105 11/24 06 -32. 6 3 .0  76 12/03 06 -24. 7 3. 3 152 
1 1/06 09 -40. 9 1 . 6  124 1 1/15 09 -37. 8 3. 0 73 11/24 09 -31. 8 4. 2 77 12/03 09 -22. 2 3 . •  163 
1 1/06 1 2  -39. 6 , . , " 11/15 1 2  -34. 8 2 .'  81 11/24 12 -29. 4 3. 9 69 12/03 1 2  -21. 0 5. 1 161  
1 1/06 15 -38. 2 I .  4 134 11/15 15 -35. 3 2. 0 " 11/24 15  -29. 0 1 . •  67 12/03 15  -22. 5 5. 6 179 
1 1/06 18 -45. 6 1. l 153 1 1/15 18 -40. 4 l. 0 81 11/24 18 -34. 2 1 . 3  8l 12/03 18 -25. J l. 9 176 
1 1/06 21 -49. 3 u 145 1 1/15 21 -45. 8 2. 3 1 10  11/24 21 -39. 3 1 . 2  85 12/03 21 -JO. 4 4. 6 166 
1 1/07 00 -52. l 3. 5 136 11/16 00 -47. 3 3. 1 95 11/25 00 -39. 8 I. 5 97 12/04 00 -JO. 1 2 . •  154 
1 1/07 03 -49. 8 5. 1 141  1 1/16 03 -44. 1 3. 5 1 1 2  11/25 03 -29. 5 0. 7 274 12/04 03 -29. 9 3. 2 123 
11/07 06 -45. 9 6. l 13 1  1 1/16 06 -39. 5 4. 5 1 1 3  1 1/25 06 -35. 9 2. 1 210 12/04 06 -30. 2 4. 6 162 
1 1/07 09 -42. 4 6. 0 140 11/16 09 -34. 4 6. 4 1 1 6  1 1/25 09 -30. 4 1 . 8  157 12/04 09 -25. 7 4. 6 181 
1 1 /07 1 2  -40. 2 6. 5 122 11/16 12 -31. 8 ,. s 104 11/25 12 -27. 2 I. 5 179 12/04 12 -25. 1 5. 3 159 
1 1/07 I S  -40.0 , . . I l l  11/16 1 5  -32. 4 6. 4 105 1 1/25 15 -29. 4 l. 0 234 12/04 1 5  -25. 6 3 . •  164 
1 1/07 18 -43. 0 4. 9 I l l  11/16 1 8  -36. 1 6. 1 121 11/25 18 -32. 7 1 .3  145 12/04 U -28. 7 l. 3 17 1  
1 1/07 21 -49. 4 2. 3 1 1 7  1 1/16 2 1  -41. 2 5 .'  123  11/25 21 -40. 9 2. l 235 12/04 2 1  -33. 6 1 . 5  176 
1 1/08 00 -49. 9 4. 0 104 1 1/17 00 -43. 4 5. 7 125 11/26 00 -41. 8 2. 0 lS7 12/05 00 -35. 6 0. 6 145 
1 1/08 OJ -50. Z 3 .'  94 11/17 03 -44. 0 5. 0 146 11/26 03 -40. 5 1 . 3  '" 12/05 Ol -30. 0 1 . 2  " 
1 1  /08 06 -41.1 4. 4 104 11/17 06 -41. 1 6. 1 135 11/26 06 -36. 9 2. 4 '" 12/05 06 -31.2 1 . 2  341 
1 1/08 09 -44. 7 5 . •  8l 11/17 09 -37. 3 7. 4 1l9 11/26 09 -31. 0 2. 7 274 12/05 09 -25. 3 l. 1 3 15  
1 1/08 1 2  -42. 8 5. ' 36 11/17 1 2  -34. 3 9. 3 147 11/26 12 -28. 5 4 .'  l6S 12/05 12 -25. 0 3 . •  336 
1 1/08 15 -42. 8 u 89 1 1/17  1 5  -32. S '· 0 I l l  11/26 15  -28. 4 4. ' l71 12/05 15 -27. 0 5. 1 3 19  
1 1/08 18 -45. 8 3.1 " 1 1/17 18 -36. 4 3. 3 141 11/26 18 -31. 0 l. 7 m 12/05 U -29. 7 3. ' 320 
1 1/08 2 1  -so. 7 3. 0 1 1 3  1 1/17 2 1  -43. 3 3 . •  122 11/26 21 -37. 4 l. 4 290 12/05 21 -34. 8 3. 5 326 
1 1 /09 00 -52. 1 3. I 125 11/18 00 -46. 3 3. 4 105 11/27 00 -38. 2 l. 6 l76 12/06 00 -38. 3 3 . •  305 
1 1/09 03 -50. 8 3. r 1 1 2  11/18 03 -45. 8 l. 5 129 11/27 03 -39. 8 2. 6 l3l 12/06 03 -36. 6 3. 0 291 
11/09 06 -46. 7 5. 0 103 11/18 06 -41. 7 3. 4 134 11/27 06 0. 9 "' 12/06 06 -31. 2 l. 0 l3l 
1 1/09 09 -42. 0 6. 0 1 1 1  11/18 09 -36.8 4. 9 123 11/27 09 -25. 3 3. 1 309 12/06 09 -27. 6 3. 3 294 
11/09 1 2  -38. 4 5. 0 1 1 8  11/18 1 2  -33. 7 6. S 129 11/27 1 2  -24. 8 3. l 304 12/06 12 -24. 3 3. l Jl1 
1 1/09 15 -36. 7 3 . '  128 11/18 15 -32. 4 ,. ' 126 11/27 15 1. 1 333 12/06 15 -25. 3 3. 6 275 
1 1/09 18 -41. 5 3 . '  142 11/18 18 -36. 0 3. l 1 18  11/27 18 -31. 4 1 . 3  l8 12/06 18 -27. 0 1 . 1  269 
1 1/09 2 1  -48. 1 3. r 136 11/18 21 -41. 4 3 .'  1 1 9  11/27 2 1  -31. 6 1 .  6 " 12/06 2 \  -34.0 1 . 5  225 
11/10 00 -so. 8 2.5 1 1 2  1 1/19 00 -42. 5 3. 4 122 11/28 00 -42. 4 l. 0 " 12/07 00 -33. 2 o. 7 232 
11/10 03 -SD. 3 2. 0 " 1 1/19 03 -37. 8 s. 1 105 1 1/28 03 -41 . 0 1 . 6  JS 12/07 03 -36. 2 I. 9 201 
1 1/10 06 -48. 2 3. 0 78 1 1/19 06 -35. 6 5. 3 " 1 1/28 06 -35. 9 l . •  l3 12/07 05 -30. 8 1 . 0  216 
1 1/10 09 -44. 3 3 . '  so 1 1/19 09 -31. 8 5 .'  33 11/28 09 -32. 7 4 . •  39 12/07 09 -25. 6 1 . 3  206 
11/10 1 2  -41. 9 3.0 60 1 1/19 1 2  -29. 3 5. 1 71 1 1/28 1 2  -30. 4 5. l 45 12/07 12 0.' 131  
11/10 15  -42. 4 4.2 66 11/19 15 -30. 5 5.' 90 11/28 15  -30. I ,. 6 46 12/07 15  1 . 2  l17 
11/10 13 -46. 3 l. 9 76 1 1/19 18 -34. 3 5. 1 74 11/28 18 -34. 3 l . 1  68 12/07 18 1 . 0  l l8  
1 1/ 10  2 1  -51 . 2  1 .8  76 1 1/19 2 1  -38. 6 5. 0 61 1 1/28 21 -41. 0 I .  9 59 12/07 21 -33. 7 0 . •  "' 
1 1/ 1 1  00 -53. 0 I . '  39 11/20 00 -42. 3 3. 3 59 11/29 00 -44. 3 1 . 3  7 9  12/08 00 0. 0 
1 1/11 03 -51. 6 1 . l  93 11/20 03 -41. 1 ,. ' 69 11/29 03 -42. 0 I . '  80 12/08 03 -37. 9 1 . 0  " 
1 1/ 1 1  06 -48. 2 l.O 100 1 1/20 06 -36. I 3. 5 79 11/29 06 -35. 7 2. 3 " 12/08 06 -34. 7 l. 5 345 
1 1/1 1  09 -42. 3 3.4 93 1 1/20 09 -29. 6 3. 9 71 11/29 09 -32. 2 3 . '  105 12/08 O!J -29. 9 4. 4 339 
1 1/ 1 1  12 -38. 9 l.6 " 11/20 1 2  -25. 8 3. 9 " 11/29 1 2  -30. 4 ,. 1 8l 12/08 I? -28. I 5. 0 341 
1 1/1 1  1 5  -38. 2 1.6 110 11/20 1 5  -28. 4 3. 1 83 11/29 15  -30. 9 3 . •  99 12/08 15 -29. 4 5. 0 336 
1 1/1 1  18 -42. 3 1 . l  138 1 1/20 18 -33. 9 3. 4 93 11/29 18 -34. 9 3. 4 94 12/0B 13 -32. 5 2. 6 354 
1 1/1 1  21 -47. 8 1 .6  132 11/20 21 -40. 0 3. 4 39 11/29 21 -40. 0 3. 4 " 12/08 21 -38. S l. l 1 3  
1 1/12 00 -47. 8 1 . 5  90 11/21 00 -43. 1 3. 1 94 1 1/30 00 -41. 6 3. 4 8l 12/09 00 -40. 8 2. 3 7 
1 1/12 03 0.0 1 1/21 03 -40. 6 3. 6 100 1 1/JO 03 -39. 6 5. l 76 12/09 OJ -41.0 ,. 2 l7 
1 1/12 06 0.0 1 1/21 06 -35. 8 3. l 94 11/30 06 -33. 6 7. 9 70 12/09 06 -35. 3 3. 4 l1 
1 1/12  09 0.0 11/21 09 -31. 2 6. 4 94 11/30 09 -29. 1 JO. 4 53 12/09 09 -31. I 4. 6 14  
1 1/12  12 0.0 11/21 12 -29.0 6. 4 70 11/30 12 -25. 6 1 1 . 0  47 12/09 12 -29. 1 5. 9 1 1  
1 1/12 1 5  0.0 11/21 15 -30. I 6. 4 76 11/30 15  -25. 0 ,. 2 l9 12/09 IS -28. 7 ,. 5 0 
1 1/12 18 -35. 1 75 11/21 18 -33. 9 ,. 0 69 1 1/30 18 -27. 4 6. 0 42 12/09 18 -31. 5 4. 8 1 1  
1 1/12 21 -39. 1 1 .6  l36 1 1 /21 21 -39. 5 3. 5 " 1 1/30 21 �32. 2 S. l S I  12/09 21 -37. 6 3. 1 5 
11/13 00 -38. 8 0.8 169 1 1/22 00 -43. 6 3. 5 36 12/01 00 -32. 2 5. 4 42 12/10 00 -38. 9 3.4 9 
11/13 03 0.0 11/22 03 -42. 3 2 . •  97 12/01 03 -28. 9 ,. 5 36 12/10 03 -38. 5 3. 7 352 
1 1/13 06 o., 195 11/22 06 -36. 4 2. 3 108 12/01 06 -26. 4 7. ' 34 12/10 06 -34. I 4 . •  "' 
1 1/13  09 1 . 1  140 11/22 09 -32. 1 5 . •  109 12/01 09 -24. 4 1. 5 3l 12/10 09 -28. 9 5. 6 309 
1 1/13  12 1 . 0  156 11/22 1 2  -29. 6 5 . •  93 12/01 1 2  -22. 5 6.' 1l 12/10 12 -26. 9 5. 0 3 1 1  
1 1/13 15  I .  I 1 1 5  11/22 15  -30.0 6. 9 105 12/01 15 -22. 1 5. 3 30 12/10 IS  -27. 2 3.' "' 
1 1/13  18 -38. 3 1 . 2  6l 11/22 18 -33.4 5. 4 105 12/01 18 -27. 4 3. 3 l3 12/10 18 -29. I 2. 3 308 
11/13 21 -45. 4 1 .4  33 11/22 21 -39. 0 4. l 102 12/01 21 -32. 3 3. 1 34 12/10 21 -36. 3 1 .6  J 1l  
� 375 � 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
( Cl /mis) _(_j (Cl lm/sl ( I  (Cl lm/sl ( I  (Cl /m/sl fl 12/11 00 -38. 9 1 .4  JOS 1 �1_20 00 -26. 3 ,. ' ' 12/29 00 -36. S 1 . '  1 1 5  0�101 00 -37. 5 3. I 161  12/11 03 -JS. 6 1 .  I 278 12/20 03 -24. S 5.0 0 1 2/29 03 -33. 7 2. 4 140 01/07 03 -36. 7 u 154 12/11  06 o. 2 316 12/20 06 -24. 9 5. 3 I 1 2/29 06 -JI. 0 3. I 135 01/07 06 -33. 3 4. 1 165 12/11  09 -27. 0 3. I 18 12/20 09 -22. 1 5. 2 351 1 2/29 09 -27. 7 ,. 0 !JO 01/07 09 -JO. 0 5. I 145 12/11 12 -26. 0 4. I " 12/20 12  -21. 6 6. I 1 8  1 2/29 1 2  -25. 2 4. 9 126 01/07 12 -27. 6 4.1 !JO 12/11 1 5  -27. 6 ,. 2 49 H/20 1 5  -21. 8 4.1  1 1  12/29 1 5  -24. 9 4 . '  107 01/07 15 -27. 2 3.' !JO 12/11 18 -29. 8 5. 2 41 12/20 18 -24. 2 4. 2 14  12/29 1 8  -26. 7 1. 5 152 01/07 18 -28. 5 l . 7  154 12/11 2 1  -33. 7 5.' 41 1 2/20 2 1  -28. J 3. I 1 5  12/29 21 -33. 2 2. 3 189 01/07 21 -35. 4 1 . '  156 12/12 00 -34. 9 ,. 4 35 12/21 00 -33. 4 2. I 20 12/30 00 -35. 6 2. 4 104 01/08 00 -38. 8 1 . '  162 12/12 03 -36. 2 6. I 32 1 2/21 03 -33. 4 3. 0 2 1  12/30 OJ -33. 5 2 . '  206 01/08 OJ -37. 9 I . !  175 12/12 06 -32. 7 7.2 22 12/21 06 -26. 9 2. 5 8 12/30 06 -29. 9 3. I "' 01/08 06 -33. 1 3. 3 159 12/12 09 -30. 0 9. 8 10  12/21 09 -23. J 3. 9 " 12/30 09 -24. 0 1 . 4  255 0 1/08 09 -29.0 5.0 134 
12/12 12 -28. 2 •. 5 1 1  12/21 1 2  -20. 9 ,. , 12  12/30 12  -2 1 .  9 3. 0 314 01/08 12  -27. 4 6. 1 144 
12/12 1 5  -27. 7 9. 4 0 1 2/21 1 5  -21. I 4. 4 8 1 2/30 15 -25. 3 4. l 306 01/08 15 -27. 7 4 . •  145 
12/12 1 8  -29. 2 4. 2 0 12/21 1 8  -22. 3 4. 5 25 1 2/30 1 8  0 .  9 321 01/08 18 -29. S 4. 3 153 12/12 21 -JS. 4 3. I l 12/21 2 1  -29. 0 2. 4 35 1 2/30 2 1  -34. 0 1 . 3  352 01/08 2 1  -JJ. 9 4. 4 151  
12/13 00 -39. 2 3 . 1  6 12/22 00 -33. 4 2 .4  14  12/31 00 -36. 2 1 . 2  321 01/09 00 -37. 5 4. I 166 
12/13 OJ -37. 3 2. 4 0 12/22 03 -31. 2 2. 9 355 12/31 03 0. 6 134 01/09 03 -33. 5 3. 4 158 
12/13 06 -34. 0 3. 1 " 12/22 06 -27. 4 3. 3 345 12/31 06 -30. 5 2. 9 94 01/09 06 -31. 8 4. 4 155 
12/13 09 -29. 5 4. 1 5 12/22 09 -21. 5 3. 5 337 12/31 09 -26. 3 4. 6 63 01/09 09 -28. 4 5.1 137 
12/13 12  -26. 6 '· 5 343 12/22 12  -19. 1 4. 3 318 12/31 12  -24. 7 5. 5 45 01/09 1 2  -26. 4 6. 6 135 
12/13 15 -26. 7 5. 2 0 12/22 15 -19. 1 3. 2 "' 12/31 I S  -24. 4 4. 8 51 01/09 1 5  -26. J 5. 2 134 
12/IJ 1 8  -29. Z ,. 2 20 12/22 1 8  -21. I 1 . 5  293 12/31 18 -26. 6 3. 4 62 01/09 1 8  -28. S 3. 9 131 
12/IJ 2 1  -35. 5 3 . l  14 1 2/22 21 -28. 8 2. l 263 12/31 21 -32. 0 3. 3 55 01/09 21 -33. S ,. 0 141 
12/14 00 -35. 7 3 .0  16 12/23 00 -31. 8 2. 0 244 01/01 00 -35. 2 4. 9 51 01/10 00 -37.0 3. 4 131 
12/14 03 -36. 9 3. 4 35 1 2/23 OJ -30. 3 3 .4  237 01/01 03 -30. 1 4.1  16 01/10 03 -36. 7 3. 9 135 12/14 06 -33. 8 4. I 13 12/23 06 -26. 8 3. 6 2 1 1  01/01 06 -26. 4 5. 6 3 01/10 06 -34. 0 4. 8 l 16 
12/14 09 -JO. J 6. 6 1 5  12/23 09 -22. 7 3. 2 198 01/01 09 -23. 9 5. 9 4 01/10 09 -JO. 5 6. 9 123 
12/14 12 -27. 6 5 . •  5 12/23 1 2  -20. 4 4 . 1  201 01/01 1 2  -21. 5 4. 5 350 01/10 12  -29. 1 8. 0 105 
12/14 15 -27. 1 6. 4 356 12/23 J S  -21. J 3. 8 187 01/01 1 5  -21. 6 3. 0 350 01/10 15 -29. 4 7. 3 97 
12/14 18 -29. 8 3. I 8 IZ/23 18 -23. 7 1 . 8  180 01/01 18 I .  0 357 01/10 18 -JO. 9 3. 6 104 
12/14 21 -35. 4 1. 5 18 12/23 2 1  -29. 5 3. 0 185 01/01 21 -29. 7 0. 9 24 01/10 2 1  -35. S 3. 0 136 
12/1 5 00 -37. J 1. 3 16 1 2/24 00 -30. 8 3. I 198 01/02 00 -29. 0 1 . 8  187 01/11 00 -38. 8 1. 8 116 
12/1 5 03 -35. 4 1. 6 • 1 2/24 03 -32. 6 I. 6 189 01/02 OJ -26. 1 2. 4 158 01/11  OJ -38. 6 2. 9 12 1  
12/15 06 -32. 4 1. 8 5 12/24 06 -30.0 2. 9 2 1 5  01/02 06 -24. 0 I. 8 189 01/11 06 -JS. 2 2. 7 12 1  
12/15 09 -27. 9 3.3 11 12/24 09 -25. 7 3. l 201 01/02 09 -19. 8 l . 1  184 01/11 09 -31. 4 4. 0 86 
12/15 1 2  -25. J 4. 6 353 12/24 12  -23. 5 2. 8 186 01/02 12 -18. 3 I. 8 155 01/1 1  12 -29. 4 4 .'  59 
12/15 1 5  -24. 7 3. 0 351 12/24 1 5  -22. 2 2. 5 1 8 1  01/02 J S  0. 0 01/1 1 1 5  -29. S 5. 6 48 
12/15 18 -27. 4 1 . 3  11 12/24 18 -23. 4 1 . 4  163 01/02 18 -20. S l . 1  110 01/11  18 -JO. S 3. 1 46 
12/15 2 1  -35. I 1 . 8  14 12/24 2 1  -28. 3 I . I  1 6 1  01/02 21 -26. 3 I. 1 123 01/11  2 1  -36. 3 ,.. 42 
12/16 00 -38. 7 2. 0 30 12/25 00 0. 0 01/03 00 -29. 9 I .  4 106 01/12 00 -31. 1 3. 0 29 
12/16 03 -36. 2 I . I  13 12/25 03 o. 0 01/03 03 -26. 4 I . I  '" 01/12 03 -36. 5 2. 5 25 
12/16 06 -31. 1 2 .' 73 12/25 06 o. 4 45 01/03 06 -24. 6 1 . 6  194 01/12 06 -32. 5 3. 5 39 
12/16 09 -29. 0 ,. 3 53 12/25 09 -25. 1 3. 4 45 01/03 09 -19. 5 2. I 112 01/12 09 -29. 3 4. 5 23 
12/16 1 2  -27. 3 7. 8 49 12/25 1 2  -23. 6 3. 5 47 01/03 12  -19. S 3. 0 210 01/12 1 2  -27. 3 4. 1 19 
12/16 15 -26. 9 ,. 3 48 12/25 1 5  -24. 4 3. 4 26 01/03 15 -21. 3 4. 0 193 01/12 IS -27. 8 5. 0 4 
12/16 1 8  -28. 7 ,. l 37 1 2/25 1 8  -27. 9 1 . 3  9 01/03 18 -24. 9 2 . •  174 01/12 1 8  -30. 0 3. 0 1 1  
12/16 21 -JI. 8 5. 5 27 12/25 21 -33. I l . 1  14  01/03 2 1  -29. 6 2. 0 189 01/12 21 -36. J 1 . 9  2 3  
12/17 00 -34. 9 5. 0 1 9  12/26 00 -31. 8 2. 3 0 01/04 00 -33. 2 2 .•  190 01/13 00 -39.0 1 . 5  9 
12/17 03 -34. S 5. 6 16 12/26 03 -30. 3 2. I 341 01/04 OJ -32. 5 3.' 148 01/13 03 o. 6 4 
12/17 06 -32. I 4. 1 6 12/26 06 -30. 6 3 . •  357 01/04 06 -27. 3 5. 0 157 01/13 06 0. 0 
12/17 09 -28. 2 6. 5 10  12/26 09 -27. 2 3. 4 346 01/04 09 -23. 5 4. 4 145 01/13 09 -24. 4 2. 0 76 
12/17 12  -25. 9 1. 1 0 1 2/26 12 -25. 4 3. 2 323 01/04 12 -21. 9 3. 5 107 01/13 12 -24. S 1. I 87 
12/17 15 -26. S 6. 6 0 12/26 15 -23. 8 1 . 9  354 01/04 1 5  -21. 2 1 . 9  93 01/13 1 5  -25. 6 2. 0 92 
12/17 1 8  -28. 4 2. 8 20 1 2/26 18 0. 2 4 01/04 18 0.' 132 01/13 18 -29. 3 I. 6 117 
12/17 21 -34. 6 2. 5 l7 12/26 2 1  -33. 1 I. 0 50 01/04 2 1  0 .  4 354 01/13 2 1  -36. 2 l . 7  138 
12/18 00 -35. 7 2. 4 43 12/27 00 -36. 4 l . 3  40 01/05 00 0. 0 01/14 00 -39. 0 2. 7 140 
12/18 OJ -JS. 5 2. 4 66 12/27 03 -JS. 2 1 . 2  9 1  01/0S 03 -28. 0 0. 9 206 01/14 03 -37. 9 3. 4 151  
12/18 06 -32. 5 4. 5 76 12/27 06 -32. 2 2. 2 79 01/05 06 0. 2 177 01/14 06 -33. 8 5. 4 16a 
12/18 09 -28. J 7. 6 64 12/21 09 -29. 4 3.4 80 01/05 09 -21. 3 2. 5 "' 01/14 09 -29. 7 7. 8 115 
12/18 12 -26. 0 9. I 60 12/27 12  -26. 2 5. 2 " 01/05 12  I .  I 186 01/14 12 -28. 9 7. l 1 1 9  
12/18 1 5  -25. 3 JO. 1 42 12/27 IS -24. 5 3. 4 .. 01/05 1 5  -23. 3 2. 4 186 01/14 1 5  -28. 0 5. 2 93 
12/18 1 8  -25. 2 9. 8 " 12/27 18 -27. 9 2 . '  8 1  01/05 1 8  -26. I I. 6 215 01/14 18 -29. 9 3. 7 100 
12/18 21 -26. 4 9. 5 38 12/27 2 1  -33. 6 2. 0 10 01/05 2 1  -31. 9 1. 1 120 01/14 2 1  -34. 8 3. 7 96 
12/19 00 -26. 8 1. 9 21 12/28 00 -JS. 8 I. 8 90 01/06 00 -31. 7 4. 2 180 01/15 00 -33. 8 4 . '  80 
12/19 OJ -27. 4 6 . •  31 12/28 03 -33. 6 I. 6 83 01/06 03 -27. 8 3. 0 180 01/15 03 -JJ. 4 2. 8 107 
12/19 06 -25. 4 9. 8 1 9  12/28 06 -28. 9 1 . 9  9 1  01/06 06 -28. 9 3. 4 202 01/15 06 -33. 1 3. 6 1 1 1  
12/19 09 -23. 9 9.0 8 12/28 09 -23. 9 2. 4 79 01/06 09 -25. 7 3. 7 177 01/15 09 -31. 0 5. 5 107 
12/19 12 -22. 4 9. 4 14 12/28 12 -23. 0 3. 4 IOI 01/06 1 2  -25. 2 4. 0 168 OJ/IS 1 2  -29. 7 5.' 71 
12/19 IS  -22. 1 9. 6 11 12/28 15 -24. 2 3. 2 84 01/06 1 5  -25. 6 4. 2 153 01/15 15 -29. J 4. 8 64 12/19 1 8  -22. 5 5. 8 1 12/28 18 -26. 4 1 . 6  107 01/06 18 -28. 4 2. 4 168 01/15 1 8  -31. 5 2. 2 " 12/19 2 1  -23. 8 ,. 4 14 12/28 2 1  -32. 9 1 . 8  1 15 01/06 2 1  -34. 4 2. 4 167 01/1 S 21 -37. 7 1 . 6  103 
DF 1997/1998 
- 376 -
OF 1998 
Date LT T w, 1� Date LT T w, "/? Date LT T w, "/? Date LT T w, Wd ( Cl lm/sl (Cl tm/s\ re, •m/sl (Cl {m/sl " 
01/16 00 -40. 4 I. 9 94 Ol/Z5 00 -37. 0 02/03 00 -47. 4 02/12 00 -49. 9 
01/16 03 -39. 4 I .  4 " 01/25 03 -36. 7 02/03 03 -48. 0 02/12 03 -51. 0 
01/16 06 -35. 0 2.0 71  01/25 06 -34. 5 02/03 06 -43.8 02/12 06 -47. 9 
01/16 09 -Jo. 8 ,. 6 78 01/25 09 -29. 4 02/03 09 -39. 2 02/12 09 -41. 5 
01/16 12 -29. 6 4. 0 79 01/25 1 2  -31.2 02/03 12  -33. 7 02/12 12 -35. 9 
01/16 15  01/25 1 5  -28. 4 02/03 1 5  -33. 6 02/12 1 5  -34. 4 
01/16 18 01/25 18 -28. 8 02/03 1 B  -35. 1 02/12 18 -36.0 
01/16 21 01/25 2 1  -37. 9 02/03 21 -42. 2 02/12 21 -42. 2 
01/17 00 01/26 00 -41. 0 OZ/04 00 -44. 3 02/13 00 -43. 0 
01/17 03 01/26 03 -41. 0 02/04 03 -43. 9 02/13 03 -48. I 
01/17 06 01/26 06 -33. 6 02/04 06 -43. 4 02/13 06 -45. 8 
01/17 09 01/26 09 -24. 8 02/04 09 -37. 6 02/13 09 -39. 5 
01/17 12 01/26 12 -17. 3 02/04 l Z  -33. 2 02/13 1 2  -35. 8 
01/17 1 5  01/26 1 5  -20. 3 02/04 1 5  -30. 9 02/13 IS  -36.4 
01/17 18 01/26 18 -23. 7 02/04 18 -31. 4 02/13 18 -38. 9 
01/17 21 01/26 21 -25. 7 02/04 21 -40. 8 02/Jl 21 -44. I 
01/18 00 01/27 00 -34. 9 02/05 00 -47. 0 02/14 00 -47. 7 
01/18 03 01/27 03 -39. 7 02/05 03 -45. 9 02/14 03 -46. 4 
01/18 06 01/27 06 -38. 8 02/05 06 -43. 7 02/14 06 -42. 9 
01/18 09 01/27 09 -33. 0 02/05 09 -35. 6 02/14 09 -38. 6 
01/18 12 01/27 12 -29. 1 02/05 12 -33. 3 02/14 12 -34. 2 
01/18 15  01/27 1 5  -28. 7 02/05 IS  -32. 9 02/14 15 -32. 7 
01/18 18 01/27 18 -28. 3 02/05 18 -35. 8 02/14 18 -34. 9 
01/18 21 01/27 21 -37. 4 02/05 21 -44. 0 02/14 21 -37. 7 
01/19 00 01/28 00 -42. 5 02/06 00 -so. 1 02/15 00 -41 . 6 
01/19 03 01/28 03 -41. 3 02/06 03 -so. 4 02/15 03 -40. 0 
01/19 06 01/28 06 -38. 6 02/06 06 -46. D 02/15 06 -37. 1 
01/19 09 -31. 4 01/28 09 -33. 5 02/06 09 -39. 8 02/15 09 -34. I 
01/19 12 -26. 6 01/28 1 2  -29. 4 02/06 12 -36. 0 02/15 12 -31. 2 
01/19 1 5  .:26. 9 01/28 15  -27. 4 02/06 15  -37. I 02/15 15 -32. 2 
01/19 18 -28. 6 01/28 18 -29. 6 02/06 18 -39. 3 02/15 18 -35. 8 
01/19 21 -34. 6 01/28 2 1  -35. 1 02/06 21 -45. I 02/15 21 -44. I 
01/20 00 -39. 8 01/29 00 -38. S 02/07 00 -49. 0 02/16 00 -46. 5 
01/20 03 -38. 9 01/29 OJ -38. 7 02/07 03 -50. 2 02/16 OJ -48. 7 
01/20 06 -34. 9 01/29 06 -36. 4 02/07 06 -44. l 02/16 06 -40. 7 
01/20 09 -32. 2 01/29 09 -32. 3 02/07 09 -38. I 02/16 09 -37. 2 
01/20 1 2  -28. 2 01/29 1 2  -28. 2 02/07 12  -32. 1 02/16 12 -34. 9 
01/20 IS  -28. 8 01/29 15  -27.1 02/07 15 -JI. 9 02/16 15 -36. 0 
01/20 18 -29. 0 01/29 18 -28. 6 02/07 18 -32. 7 02/16 U -38. 5 
01/20 21 -36. I 01/29 2 1  -35. l 02/07 21 -42. 2 02/16 2 1  -44. 4 
01/21 00 -39. 5 01/30 00 -40. 6 02/08 00 -46. 7 02/17 00 -49. 6 
01/21 03 -38. 2 01/30 03 -41. 1 02/08 03 -48. 4 02/17 03 -49. 5 
01/21 06 -36. 7 01/JO 06 -37. 8 02/08 06 -44. 7 02/17 05 -45. 3 
01/21 09 -32. 8 01/30 09 -30. 8 02/08 09 -38. 6 02/17 09 -38. 0 
01/21 12 -29. 5 01/30 12  -27. 0 02/08 1 2  -37. 0 02/17 1 Z  -34. 9 
01/21 1 5  -28. 5 01/30 I S  -25. 9 02/08 15 -34. 9 02/17 15  -32. 9 
01/21 18 -28. 0 01/30 18 -27. 6 02/08 18 -37. 2 02/17 18 -36. 1 
01/21 21 -35. 0 01/30 21  -JS. 9 02/08 21 -42. 2 02/17 21 -40. 8 
01/22 00 -41. 6 01/31 00 -41. S 02/09 00 -47. 1 02/18 00 -45. 7 
01/22 03 -43. 7 01/31 03 -41.7 02/09 03 -49. 2 02/18 03 -46. 7 
01/22 06 -38. 9 01/31 06 -38. 9 02/09 06 -45. 8 02/18 05 -43. 0 
01/22 09 -35. I 01/31 09 -33. 0 02/09 09 -40. 6 02/18 09 -JS. 7 
01/22 12 -30. 6 01/31 1 2  -28. 0 02/09 12 -JS. 0 02/18 12 -21. 9 
01/22 15  -29. 7 01/31 1 5  -27. 8 02/09 1 5  -34. 7 OZ/18 15 -29. 4 
01/22 18 -31. 5 01/31 18 -29. 6 02/09 18 -37. 5 02/18 1 5  -37. 7 
01/22 21 -38. l 01/31 21 -36. 7 02/09 21 -44. 3 02/18 21 -44. 7 
01/23 DO -42. 4 02/01 00 -41. 4 02/10 00 -so. 2 02/19 00 -so. 1 
01/23 03 -44. I 02/01 OJ -40. 4 02/10 03 -49. 5 02/19 03 -50.4 
01/23 06 -38. 4 02/01 06 -37. 9 02/10 06 -45.0 02/19 06 -47.0 
01/23 09 -32. 9 02/01 09 -32. 0 02/10 09 -39. 7 02/19 09 -42. 1 
01/23 12 -31. 0 02/01 12 -28. I 02/10 1 2  -35. 4 02/19 12 -39. 0 
01/23 15  -27. 5 02/01 1 5  -27. 3 02/10 1 5  -33. 9 02/19 15 -39. S 
01/23 18 -30. 1 02/01 1 8  -27. 2 02/10 18 -38. 8 02/19 18 -43. l 
01/23 21 -38. 5 02/01 21 -39. 3 02/10 21 -45. 8 02/19 21 -49. 2 
01/24 00 -43. l 02/02 00 -45. 5 02/11 00 -so. 5 02/20 00 -52. 8 
01/24 03 -44. 9 02/02 03 -47. 4 02/11 03 -49. 1 02/20 03 -52. 5 
01/24 06 -4?. 0 02/02 06 -44. 6 02/11 06 -45. 4 02/20 06 -47 .4  
01/24 09 -35. 8 02/02 09 -38. 6 02/11 09 -41 . 3 02/20 09 -4Z. 3 
01/24 12 -30. 0 02/02 12 -35. 0 02/11 12 -36. 7 02/20 12 -38. I 
01/24 15 -29. 5 02/02 1 5  -34. I 02/11 15 -36. 5 02/20 15 -37. 0 
01/24 18 -30. 9 02/02 18 -36. 7 02/1 1 18 -39. 6 02/20 18 -41. 8 
01/24 21 -34. 5 02/02 21 -42. 7 02/11 21 -45. 9 02/20 21 -47. 5 
- 377 -
DF 1998 
Date LT ,.�\ ,,w�\ ,� Date LT T Ws ".!? Date LT T w, ".!? Date LT T w, ';� mis re, (m/s\ re, tm/s' re, lmfs\ 
02721 OD -so. 5 03/02 00 -49. 8 03/11 00 -61. 7 03/20 DO -59. 9 
02/21 OJ -53.S 03/02 03 -48. 4 03/11 03 -62. 3 03/20 03 -58. 5 
02/21 06 -48. 9 03/02 06 -46. 0 03/11 06 -60. 5 OJ/20 05 -54. Z 
02/21 09 -41. 9 03/02 09 -46. 6 03/11 09 -55. I 03/20 09 -54. 3 
02/21 1 2  -39. 8 03/02 1 2  -41. 1 03/11 12 -50. 5 03/20 12 -52. 2 
02/21 15  -38. 8 03/02 15  -43. 6 03/11 15 -so. 4 03/20 15  -52. 0 
02/21 18 -42. 7 03/02 18 -48. I 03/11 18 -55. 1 03/20 18 -51. 8 
02/21 2 1  -47.4 03/02 21 -52. 6 03/1 1 21 -59. 4 03/20 2 1  -55. 7 
02/22 00 -50. 3 03/03 OD -54. 3 03/12 00 -59. 3 03/21 00 -so. 9 
02/22 03 -so. 8 OJ/03 03 -53. 9 03/12 03 -61. 0 03/21 OJ -53. 7 
02/22 06 -48. 4 03/03 06 -53. 6 03/12 06 -58. 5 03/21 06 -57. 6 
02/22 09 -43. 4 03/03 09 -46. 6 03/12 09 -54. I 03/21 09 -54. 0 
02/2Z 1 2  -38. 4 03/03 12  -39. 9 03/12 12 -so. 2 03/21 1 2  -SJ. 0 
02/22 1 5  -38. 2 03/03 15  -40. 5 03/12 15  -5 1 .  7 03/21 15 -53. 9 
02/22 18 -43. 8 03/03 18 -46. 0 03/12 18 -57. 0 OJ/21 18 -57. 6 
02/22 2 1  -48. 5 03/03 2 1  -54. 2 03/12 21 -59. 9 03/21 21 -58. 5 
02/23 00 -52. J 03/04 00 -50. 3 03/13 00 -55. 4 03/22 00 -56. 2 
02/23 OJ -54.3 03/04 03 -46. 3 03/13 03 -55. 1 03/22 03 -57. 5 
02/23 06 -52. 2 03/04 06 -45. 7 03/13 06 -47. 8 03/22 06 -57. 8 
02/23 09 -47. 4 03/04 09 -41. I 03/13 09 -41. 4 03/22 09 -53. 2 
02/23 12  -43. 4 03/04 12 -38. 8 03/13 12 -44. 6 03/22 1 2  -49. 7 
02/23 1 5  -43.1 03/04 1 S -37. J 03/13 15  -44. 9 03/22 15  -so. 0 
02/23 I&  -47. 5 03/04 18 -40. 3 03/13 18 -52. 4 OJ/22 18 -52. 9 
02/23 2 1  -53. 7 03/04 21 -44. 9 03/13 21 -54. 9 OJ/22 21 -54. I 
02/24 00 -58. 7 03/05 00 -45. 3 03/14 00 -59. 8 03/23 00 -54. 9 
02/24 03 -58. 4 03/05 03 -48. 3 03/14 03 -57. 3 03/23 03 -53. 8 
02/24 06 -53. 5 03/05 06 -47. 6 03/14 06 -56. 8 03/23 06 -53. 6 
02/24 09 -48. 7 03/05 09 -43.9 03/14 09 -54. 4 03/23 09 -54. 7 
02/24 1 2  -44.0 03/05 12 -39.2 03/14 12 -so. 0 OJ/23 1 2  -48. J 
02/24 15  -42. 6 03/05 15  -39. 5 03/14 15  -51. 4 03/23 15 -50. 2 
02/24 18 -48. 6 03/05 18 -44. 8 03/14 18 -56. 4 OJ/23 18  -56. I 
02/24 21 -55. 0 03/05 21 -so. 9 OJ/14 21 -59. 7 03/23 21 -59. 9 
02/25 00 -57. 6 03/06 OD -52.5 03/15 00 -58.8 03/24 00 -58. 4 
02/25 03 -59. 6 03/06 03 -so. 9 03/15 OJ -58. 0 03/24 03 -61. 1 
02/25 06 -54. 2 03/06 06 -43. 4 03/15 06 -55. 5 03/24 06 -59. 9 
02/25 09 -49. 5 03/06 09 -44. 8 03/15 09 -51. 8 03/24 09 -59. I 
02/25 12  -42. 9 03/06 12 -39. 5 03/15 12 -45. 7 03/24 1 2  -55. 8 
02/25 15  -42. 9 03/06 15 -41. 5 03/15 15 -44. 7 03/24 15  -57 . 6  
02/25 18 -48. I 03/06 18 -47. I 03/15 18 -53. 3 03/24 18 -61. 1 
02/25 2 1  -55. I 03/06 21 -SJ. O 03/15 21 -56. 7 03/24 2 1  -63. 7 
02/26 00 -60. 4 03/07 00 -52. 9 03/16 00 -54. 5 03/25 00 -63. 4 
02/26 03 -59. 5 03/07 03 -52. 6 03/16 03 -54. 5 03/25 03 -65. 6 
02/26 06 -55. 7 03/07 06 -51 . 8 03/16 06 -54. 8 03/25 06 -66.5 
02/26 09 -51.2 03/07 09 -47. J 03/16 09 -52. 1 03/25 09 -62. 3 
02/26 12  -45. 8 03/07 1 2  -44.0 03/16 12 -so. 1 OJ/25 1 2  -57. 9 
02/26 1 5  -45. 4 03/07 15  -43.8 03/16 15 -51. I 03/25 15 -57. 6 
02/26 18 -so. 4 03/07 18 -43. 4 03/16 18 -54. 6 03/25 18 -61. 9 
02/26 2 1  -57. 5 03/07 21 -49. 4 03/16 21 -57. 6 03/25 21 -62. 7 
02/27 00 -59. 6 03/08 00 -52. 3 03/IT 00 -56. 4 03/26 00 -61. 6 
02/21 OJ -59. 5 03/08 03 -49. 7 03/17 03 -56. 9 03/26 03 -62. 4 
02/27 06 -55. a 03/08 Oli -50. 7 03/17 06 -53. 7 03/26 06 -61. 7 
02/27 09 -49. 6 03/08 09 -45. 7 03/17 09 -51. 4 03/26 09 -59. 9 
02/27 1 2  -44. 9 03/08 12 -41.0 03/17 12 -48. 1 03/26 12  -55. 4 
02/27 15  -44. 9 03/08 I S  -41. I 03/IT 15 -48. 5 03/26 1 5  -58. 6 
02/27 18  -48. 8 03/08 18 -44. 3 03/17 18 -49. 8 03/26 18 -62. 2 
02/27 2 1  -54. 8 03/08 21 -49. 7 03/17 21 -56. 6 03/26 2 1  -60. I 
02/28 00 -55. 3 03/09 00 -51.0 03/18 00 -59. 3 03/27 00 -62. I 
02/28 03 -58. 5 OJ/09 OJ -53. 8 03/18 03 -60. 4 03/27 03 -57. 0 
02/28 06 -54.8 03/09 06 -53. 0 03/18 06 -60. I 03/27 06 -52. 5 
02/28 09 -48. 7 03/09 09 -47. 3 03/18 09 -56. 6 03/27 09 -49. 0 
02/28 12  -46. 5 03/09 1 2  -44. 9 03/18 12 -52. 4 OJ/27 12 -49. 6 
02/28 15 -46. 9 03/09 15  -44. 2 03/18 15  -53. 1 OJ/27 15 -47. 8 
02/28 18 -51. 0 OJ/09 18 -50. 7 03/18 18 -56. 7 03/27 18 -52. 0 
02/28 21 -56.8 03/09 21 -55. 7 03/18 21 -58. 5 03/27 21 -52. 2 
03/01 00 -57. 5 03/10 00 -56. 9 03/19 00 -50. 6 03/28 00 -52. 2 
03/01 03 -56.8 03/10 03 -51.1 03/19 03 -59. 2 03/28 03 -56. 5 
03/01 06 -54. 4 03/10 06 -57. 8 03/19 06 -55. 3 03/28 06 -57. 0 
03/01 09 -50. 5 03/10 09 -52. 4 03/19 09 -54. 0 03/28 09 -59. 4 
03/01 1 2  -45.1 03/10 12 -49. 0 03/19 1 2  -51. 9 03/28 1 2  -60. 1 
03/01 15 -44. 8 03/10 15 -48. 4 03/19 15 -so. 9 03/28 1 5  -61. 3 
03/01 18 -49. 1 03/10 18 -54. 5 03/19 18 -55. 1 03/28 18 -67. 3 
03/01 21 -52. 9 03/10 21 -60. 4 03/19 21 -55. 2 03/28 2 1  -67. 1 
- 378 -
DF 1998 
Dale LT T w, Wd Dale LT T w, 1� Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd re, fm/s' ( l (Cl fm/sl (Cl (m/sl ( l  (C, lm/sl " 
03/29 00 -61. 1 04/07 00 -53. 4 04/16 00 -73. 3 04/25 00 -71. I 
03/29 03 -67.0 04/07 03 -so. 9 04/16 03 -74. 2 04/25 OJ -73.0 
03/29 06 -67. 6 04/07 06 -so. 1 04/16 06 -72. 9 04/25 06 -70. 4 
03/2:9 09 -65. 0 04/07 09 -53. 6 04/16 09 -72. 4 04/2:5 09 -73. 6 
03/29 l Z  -63.0 04/07 12 -54. 0 04/16 12 -67. 7 04/25 1 Z  -71. 3 
03/29 1 5  -61.6 04/07 15  -58. 3 04/16 15  -66. 8 04/25 15 -72. 2 
03/29 18 -63. 4 04/07 18 -61. 0 04/16 18 -69. I 04/25 U -73. 0 
03/29 21 -st 9 04/07 21 -62. 2 04/16 2 1  -69. 5 04/25 21 -72. 6 
03/30 00 -61. 1 04/08 00 -62. I 04/17 00 -70. 7 04/2:6 00 -73. 1 
03/30 03 -64. 5 04/08 03 -60. 0 04/17 03 -70. 5 04/26 03 -73. 4 
03/30 06 -64. 0 04/08 06 -61. 0 04/17 06 -69. 4 04/26 06 -73. 3 
03/30 09 -61.5 04/08 09 -61. 6 04/17 09 -69. 4 04/26 09 -75. 8 
03/30 12 -57 . 0  04/08 1 2  -60. 8 04/17 12 -66. 3 04/26 12 -75. 1 
03/30 1 5  -57. 6 04/08 1 5  -63.0 04/17 1 5  -58. 2 04/26 15 -7Z. 6 
03/30 18 -60. 9 04/08 18 -65. 7 04/17 18 -59. 2 04/26 18 -70. 6 
03/30 21 -64. 7 04/08 21  -63. 5 04/17 21 -55. 4 04/26 21 -70. 6 
03/31 00 -64. 5 04/09 00 -65. 2 04/18 00 -60. 4 04/27 00 -67. 4 
03/31 03 -69. 3 04/09 03 -66. 4 04/18 03 -67. 8 04/27 03 -64. 1 
03/31 06 -68. 7 04/09 06 -65. 0 04/18 06 -67. 4 04/27 06 -63. 2 
03/31 09 -66. 7 04/09 09 -62. 5 04/18 09 -68. 2 04/27 09 -61. 6 
03/31 12  -65. 0 04/09 12 -61. 7 04/18 1 2  -67. 5 04/27 12 -61. 8 
03/31 1 5  -66. I 04/09 15  -64.0 04/18 1 5  -66. 2 04/27 15 -61.6 
03/31 18 -69. 5 04/09 18 -64. 7 04/18 18 -67. 2 04/27 18 -58. I 
03/31 21 -67. 7 04/09 21 -67. I 04/18 21 -67. 9 04/27 21 -57. 5 
04/01 00 -66. 8 04/10 00 -66. 6 04/19 00 -68. 7 04/28 00 -57. 6 
04/01 03 -69. 0 04/10 03 -68. 7 04/J 9 03 -68. 2 04/28 03 -56. 9 
04/01 06 -68.4 04/10 06 -68. 4 04/19 06 -66. 9 04/28 06 -56. 7 
04/01 09 -66. 7 04/10 09 -67. 4 04/19 09 -67. 7 04/28 09 -54. 5 
04/01 12  -62. 8 04/10 12 -65. 5 04/19 12  -65. 1 04/28 12 -51. S 
04/01 15  -64. 7 04/10 1 5  -66. 7 04/19 1 5  -68. 3 04/28 15 -50. 8 
04/01 18 -65. 6 04/10 18 -67. I 04/19 18 -69. 6 04/28 18 -49. 4 
04/01 21 -57.0 04/10 21 -67. 9 04/19 21 -70. 2 04/28 21 -47. 8 
04/02 00 -51. 0 04/11 00 -70. 5 04/20 00 -71. 0 04/29 00 -47. 2 
04/02 03 -49. 5 04/11 03 -70. 7 04/20 03 -69. I 04/29 03 -45. 6 
04/02 06 -50. 1 04/11 06 -70. 4 04/20 06 -70. 5 04/29 06 -46. 2 
04/02 09 -53. 2 04/11 09 -70. 3 04/20 09 -70. 7 04/29 09 -49. 5 
04/02 12 -49. 8 04/11 12  -66. 4 04/20 12 -69. 7 04/29 1 2  -51 .5  
04/02 IS -55. 2 04/11 1 5  -64. 6 04/20 1 S -70.0 04/29 \5  -52. 7 
04/02 18 -57. 3 04/11 18 -64. 3 04/20 I 8 -70. 8 04/29 \8 -53. 4 
04/02 21 -59.0 04/1 J 21 -65. 8 04/20 21 -70. 7 04/29 2 1  -54. 0 
04/03 00 -56. 4 04/12 00 -68. 3 04/21 00 -68. 9 04/30 00 -57. 3 
04/03 03 -58. 5 04/12 03 -67. 6 04/21 03 -68. 3 04/30 OJ -61. 0 
04/03 06 -59. 2 04/12 06 -65. 4 04/Zl 06 -67. 3 04/30 06 -57. 5 
04/03 09 -61. 7 04/12 09 -64. 6 04/21 09 -66. 0 04/30 09 -59. 4 
04/03 12 -57. 0 04/12 12  -63. 9 04/21 12 -65. 3 04/30 12 -62. 9 
04/03 1 5  -60. 6 04/12 15 -66. 7 04/21 15  -70. 4 04/30 1 5  -59. 6 
04/03 18 -63. 0 04/12 18 -68. 7 04/Zl 18 -73. 5 04/30 18 -61. 5 
04/03 21 -65. 0 04/12 21 -66. 3 04/21 21 -7J. 1 04/30 21 -62. 2 
04/04 00 -64. 7 04/13 00 -69. 3 04/22 00 -72. 3 05/01 00 -61. 9 
04/04 03 -66. S 04/13 03 -69. 5 04/22 03 -72. 2 05/01 03 -63. 8 
04/04 06 -65. 2 04/13 06 -69. 6 04/22 06 -71. 0 05/01 06 -63. 1 
04/04 09 -64. 1 04/13 09 -70. 4 04/22 09 -70. 1 05/01 09 -63. 6 
04/04 12  -62. 0 04/13 12  -68. 2 04/22 12  -72. 2 05/01 12 -62. 9 
04/04 15 -61.7 04/13 15  -70. 3 04/22 15 -70. 9 05/01 1 5  -63. 8 
04/04 18 -64. 6 04/13 18 -70. 2 04/22 18 -72. 4 05/01 18 -63. 6 
04/04 21 -63. 4 04/13 21 -69. 6 04/22 21 -72. 9 05/01 21 -62. 5 
04/05 00 -65. 2 04/14 00 -70. 4 04/23 00 -72. 7 05/02 00 -61. 6 
04/05 03 -64.1 04/14 03 -71. 7 04/23 03 -74. I 05/02 03 -61. 3 
04/05 06 -62. 4 04/14 06 -71. 5 04/23 06 -74. 0 05/02 06 -60. 9 
04/05 09 -63. 9 04/14 09 -71. 4 04/23 09 -73. 4 05/02 09 -58. 6 
04/05 12 -61.2 04/14 12 -68. 7 04/23 12 -70. 9 05/02 12  -57. 4 
04/05 1 5  -62. 3 04/14 1 5  -69. 4 04/23 15  -73. 7 05/02 15  -56. 9 
04/05 18 -66. 4 04/14 18 -69. 6 04/23 18 -74. 8 05/02 18 -56. 9 
04/05 21 -66. 5 04/14 21 -69. 1 04/23 21 -73. 3 05/02 21 -56. 8 
04/06 00 -67. I 04/15 00 -70. 4 04/24 00 -74. 5 05/03 00 -54. 5 
04/06 03 -67. 6 04/15 03 -72. 4 04/24 03 -70. 3 05/03 03 -52. 4 
04/06 06 -68. 3 04/15 06 -71. S 04/24 06 -72. 1 05/03 06 -51.9 
04/06 09 -66. 7 04/15 09 -n 4 04/24 09 -74. 2 05/03 09 -52. 3 
04/06 12  -63. 4 04/15 12  -69. S 04/24 12  -74. 2 05/03 12 -52. 0 
04/06 15  -63. 7 04/15 15  -7 1 .  4 04/24 15 -73. 9 05/03 1 5  -54. 3 
04/06 18 -64. 5 04/15 18 -73. 9 04/24 18 -71.T 05/03 18 -54. 4 
04/06 21 -57. 9 04/15 21 -76. 3 04/24 21 -72. 1 05/03 21 -57. 6 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd re, lm/sl ( '  (Cl lm/s) ( I  (Cl (mis) ( I  (Cl lm/s) ( I  05/04 00 -49. 5 O�r. ll 00 -54. 6 05/22 00 -62. 8 o�,.J l  oo -69. 3 05/04 03 -44. 1 05/13 03 -56. a 05/22 03 -62. 4 05/31 03 -68. 1 
05/04 06 -42. 2 05/13 06 -56. 5 05/Z2 06 -63. 3 05/31 06 -62. 1 
05/04 09 -41. 9 05/13 09 -58. 9 05/22 09 -64. 7 05/31 09 -66. 9 
05/04 12 -43. 1 05/13 12  -61 .  3 OS/Z2 12  -65. 4 05/31 12  -65. 4 
05/04 1 5  -43. 9 05/13 15  -59. 9 05/22 IS  -65. 0 05/31 15  -60. 3 
05/04 18 -44. 7 05/13 18 -56. 3 05/22 18 -64. 6 05/31 18 -58. 8 
05/04 21  -43. I 05/13 21 -48. 7 05/22 21 -65. 8 05/31 21 -SB. 7 
05/05 00 -42. 7 05/14 00 -48. 8 05/23 00 -65. 4 06/01 00 -60. 8 
05/05 03 -43. 7 05/14 03 -42. 5 05/23 03 -66. 4 06/01 03 -61. 3 
05/05 06 -42. S 05/14 06 -38. 8 05/23 06 -68.1 06/01 06 -60. 2 
05/05 09 -42. 8 05/14 09 -43. 7 05/23 09 -69. 4 06/01 09 -53. 2 
05/05 12  -40. 9 05/14 12 -49. 6 05/23 12 -69. 9 06/01 1 2  -52. 9 
05/05 15  -41. 3 05/14 IS  -43. 1 05/23 15 -69. 2 06/01 1 5  -52. 1 
OS/OS 18 -41. 7 05/14 18 -42. 9 05/23 18 -68. 0 06/01 18 -51. 4 
05/05 21 -41. 7 05/14 21 -47. 8 05/23 21 -68. 2 06/01 2 1  -so. 4 
05/06 00 -43. 4 05/15 00 -53. 4 05/24 00 -64. 3 06/02 00 -56. 3 
05/06 03 -48. I 05/15 03 -50. 7 05/24 03 -67. 7 06/02 03 -52. 7 
05/06 06 -46.4 05/15 06 -54. I 05/24 06 -67. 8 06/02 06 -57. Z 
05/06 09 -46. I 05/15 09 -55. 5 05/24 09 -63. 2 06/02 09 -62. S 
05/06 12  -46. 1 05/15 12  -58. 1 05/24 12 -60. 9 06/02 1 2  -61. I 
05/06 1 5  -46. 4 05/15 IS  -57. 3 05/24 IS -55. 6 06/02 1 5  -63. 3 
05/06 18 -46. 2 05/15 18  -58. 5 05/24 18 -55. 9 06/02 18  -62. 1 
05/06 2 1  -46. 3 05/15 21 -56. 9 05/24 21 -54. 3 06/02 21  -63. 2 
05/07 00 -49. 2 05/16 00 -58. 8 05/25 00 -53. 0 06/03 00 -62. 3 
05/07 03 -51. 9 05/16 03 -61. 9 OS/ZS 03 -53. 4 06/03 03 -64. 7 
05/07 06 -53. 6 05/16 06 -62. 5 05/25 06 -55. 6 06/03 06 -65. 5 
05/07 09 -58. 5 05/16 09 -61. 6 05/25 09 -54. 5 06/03 09 -65. Z 
05/07 12  -60. 0 05/16 12  -64. 6 05/25 1 2  -53. 0 06/03 12  -62.4 
05/07 1 5  -57.1 05/16 15  -63. 6 05/25 IS  -56. 8 06/03 15  -54. 2 
05/07 18  -SB. 1 OS/16 18 -61. 9 05/25 18  -56. I 06/03 18  -47. 8 
05/07 21  -62. 0 05/16 21 -60. 4 05/25 21 -56. 6 06/03 21 -47. 5 
05/08 00 -62. 2 05/17 00 -63. I 05/26 00 -66. 1 06/04 00 -51. I 
05/08 03 -63. 5 05/17 03 -62. 4 05/26 03 -65. 3 06/04 03 -56. 5 
05/08 06 -63. 2 05/17 06 -58. 6 05/Z6 06 -65. 1 06/04 06 -55. 9 
05/08 09 -61.0 05/17 09 -59. 2 05/26 09 -64. 6 06/04 09 -55. 8 
05/08 12  -61. 4 05/17 I 2 -60. Z 05/26 12  -63. 6 06/04 12  -56. 6 
05/08 15  -55. 4 05/17 15  -53. 2 05/26 IS  -63. 4 06/04 15 -59. 1 
05/08 18  -57. S OS/17 18 -53. 7 05/26 18  -62. 9 06/04 18 -59. S 
05/08 21  -60. 3 05/17 21 -SJ. 7 05/26 21 -63. 0 06/04 21 -58.0 
05/09 00 -59. 7 05/18 00 -51. 9 05/27 00 -62. 7 06/05 00 -53.0 
05/09 03 -60. 7 05/18 03 -so. 9 05/27 03 -59. I 06/05 03 -so. 0 
05/09 06 -56. 7 05/18 06 -SJ. 0 05/27 06 -57. 1 06/05 06 -46. 6 
05/09 09 -56. 6 05/18 09 -56. 9 05/27 09 -57. 6 06/05 09 -47. 0 
05/09 12  -57. 2 05/18 12 -SB. 3 05/27 12  -61. 4 06/05 1 2  -46. 8 
05/09 15  -56. 4 05/18 1 5  -60. 4 05/27 IS  -60. 9 06/05 1 5  -46. 6 
05/09 18 -ss. 9 05/18 18 -59. 5 05/27 18 -62. I 06/05 18  -44. 9 
05/09 21 -53. 7 05/18 21 -60. 1 05/27 21 -64. 6 06/05 21  -44. 7 
05/10 00 -so. 3 05/19 00 -60. 2 05/28 00 -65. 8 06/06 00 -46. 3 
05/10 OJ -52. 5 05/19 03 -60. 4 05/28 03 -65. 6 06/06 03 -49. 4 
05/10 06 -57. 0 05/19 06 -51. 1 05/28 06 -64. 9 06/06 06 -SJ. 4 
05/10 09 -53. 6 05/19 09 -58. S 05/28 09 -62. 3 06/06 09 -52. 4 
05/10 12  -53. 6 05/19 12  -59. S 05/28 12 -56. 9 06/06 12  -so. z 
05/10 15 -52. 3 05/19 15  -59. 3 05/28 1 5  -55. 2 06/06 15  -47. 6 
05/10 18 -53. 0 05/19 18  -54. 4 05/28 18 -56. 7 06/06 18 -55. 6 
05/10 21 -53. 3 05/19 21 -58. 2 05/28 21 -52. 0 06/06 21 -58. 4 
05/1 J 00 -59. 4 05/20 00 -58. I 05/29 00 -59. O 06/07 00 -59. 2 
05/11 03 -63. 6 05/20 03 -59. S 05/29 03 -56. 4 06/07 03 -SB. 4 
05/11 06 -64.4 05/20 06 -57. 6 05/29 06 -59. 7 06/07 06 -59. 4 
05/11 09 -64. 5 05/20 09 -59. 7 05/29 09 -64. 8 06/07 09 -60. 7 
05/11 12 -66. I 05/20 12  -59. 7 05/29 12 -69. I 06/07 12 -62. 1 
05/11 15  -67. 2 05/20 IS  -59. 2 05/29 1 5  -69. 7 06/07 1 5  -62. Z 
05/11 18 -63. 8 05/20 18  -58. 9 05/29 18 -70. 0 06/07 18 -62.0 
05/11 2 1  -66. I 05/20 21 -59. 2 05/29 21 -69. 8 06/07 21 -64. S 
05/12 00 -59. 8 05/21 00 -60. 0 05/30 00 -69. 9 06/08 00 -65. I 
05/12 03 -54. 5 05/21 03 -62. 5 05/30 03 -66. 1 06/08 03 -65. I 
05/12 06 -56. 5 05/21 06 -60. 6 05/30 06 -67. 9 06/08 06 -66. 0 
05/12 09 -55. 7 05/21 09 -63. 1 05/30 09 -70. 2 06/08 09 -64. 9 
05/12 12 -57. 1 05/21 12  -60. 0 05/30 12 -71. 0 06/08 12 -64. 8 
05/12 15  -57. 4 05/21 1 5  -61. 5 05/30 15 -72. 5 06/08 1 5  -64. 9 
05/12 18 -52. 3 05/21 18  -59. 9 05/30 18 -71. 9 06/08 18 -64. 1 
05/12 21 -54. 5 05/21 2 1  -61. 6 05/30 21 -67. 7 06/08 21 -62. 4 
OF 1998 
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OF 1998 
Date LT T Ws ::'� Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, V:? (Cl lm/sl (Cl (m/SI ( >  (Cl lm/sl r ,  rc, lmJ51 
061 09 00 -64. 2 06/18 00 -65. 8 06/ 27 00 -58. 8 07/06 00 -61. 9 
06/09 03 -63. 9 06/18 Ol -59. 6 06/27 03 -62. 2 07 /06 03 -64. 5 
06/09 06 -57. 7 06/18 06 -58. I 06/21 06 -60. 3 07/06 06 -66. 7 
06/09 09 -56. 2 06/18 09 -53. 9 06/27 09 -58. 4 07/06 09 -69. 9 
06/09 1 2  -62. 2 06/18 1 2  -54. 1 06/27 1 2  -59. 4 07/06 12  -70.6 
06/09 15  -61 .  5 06/18 15  -60. 2 06/27 15  -57 . o  07/06 1 5  -70.0 
06/09 18 -63. 0 06/18 18 -60. 9 06/27 18 -56. 6 07/06 18 -69.0 
06/09 2 1  -61. 6 06/18 2 1  -62. 9 06/27 2 1  -56. 9 07/06 2 1  -65. 9 
06/10 00 -66. 5 06/19 00 -63. 7 06/28 00 -56. 2 07/07 00 -67. 7 
06/10 03  -62. 8 06/19 03 -63. 5 06/28 OJ -60. 7 07/07 03 -65. 8 
06/10 06 -66. 5 06/19 06 -61. 4 06/28 06 -63. 4 07/07 06 -65. I 
06/10 09 -59. 4 06/19 09 -61. 6 06/28 09 -67.0 07/07 09 -65. 2 
06/10 1 2  -62. 8 06/19 1 2  -62. 3 06/28 1 2  -66. 8 07/07 1 2  -64. 3 
06/10 15  -61. D 06/19 15  -61. 0 06/28 15  -67. 7 07/07 IS  -65. 6 
06/10 18 -63. S 06/19 18  -60. 5 06/28 18  -69. 3 07/07 18 -67. S 
06/10 2 1  -65. 5 06/19 2 1  -58. 4 06/28 2 1  -70. 1 07/07 2 1  -69. 3 
06/11 00 -64. 7 06/20 00 -61. 2 06/29 00 -72. 7 07/08 00 -69. 9 
06/11 03 -61. 9 06/20 OJ -63. 8 06/29 OJ -70. 1 07/08 03 -70. l 
06/11 06 -57. 6 06/20 06 -66. 0 06/29 06 -70. 6 07/08 06 -71. 0 
06/11 09 -54. 1 06/20 09 -63. 5 06/29 09 -68. 2 07/08 09 -71. 5 
06/11 1 2  -55. 7 06/20 1 2  -66. 2 06/29 1 2  -67. 1 07/08 1 2  -70. 9 
06/1 1 15  -59. 1 06/20 15  -67. 2 06/29 15  -67. 9 07/08 IS  -72. 6 
06/11 18 -59. D 06/20 18 -68. 0 06/29 18 -65. 7 07/08 18 -70. 5 
06/11 2 1  -59. 0 06/20 2 1  -67. 0 06/29 2 1  -67. 3 07/08 2 1  -68. 9 
06/12 DO -60. 2 06/21 00 -67. 1 06/30 00 -67. 2 07 /09 OD -69. 0 
06/12 03 -60. 0 06/21 03 -66. 8 06/JO 03 -65. 8 07 /09 03 -67. 5 
06/12 06 -59. 8 06/21 06 -65. 2 06/JO 06 -67. 5 07/09 06 -72. 3 
06/12 09 -59. 0 06/21 09 -66. 8 06/30 09 -70. 8 07/09 09 -74. 2 
06/12 1 2  -53. 8 06/21 1 2  -66. 3 06/30 1 2  -Tl. 9 07/09 12  -76. l 
06/12 1 5  -55. 2 06/21 15  -67. 2 06/30 15  -68. 3 07/09 1 5  -76. 8 
06/12 18 -58. 8 06/21 18 -67. D 06/30 18 -66. 0 07/09 18 -75. 7 
06/12 2 1  -60. l 06/21 2 1  -67. 9 06/30 2 1  -67. 5 07/09 2 1  -76. 3 
06/13 00 -61. 8 06/22 00 -68. 9 07/01 00 -69. 1 07/10 00 -72. 9 
06/13 03 -64. 6 06/22 03 -69. 0 07/01 03 -67. 1 07/10 03 -73. 0 
06/13 06 -60. 4 06/22 06 -69. 3 07/01 06 -61. 3 07/10 06 -64. 7 
06/13 09 -58. 0 06/22 09 -67. B 07/01 09 -59. 2 07/10 0� -72. 6 
06/13 1 2  -52. 2 06/22 1 2  -68. 8 07/01 1 2  -59. 1 07/10 12  -74. 7 
06/13 I S  -52. 0 06/22 1 5  -70. 8 07/01 15  -60. 8 07/10 15  -73. 7 
05/13 18  -56. 6 06/22 18 -70. 1 07/01 18 -59. 6 07/10 U -73. 1 
06/13 2 1  -58. 7 06/22 2 1  -70. S 07/01 2 1  -62. 0 07/10 2 1  -71. 6 
06/14 00 -57. 9 06/23 DO -70. 8 07 /02 00 -61. 8 07/11 00 -72. 7 
06/14 03 -57. 1 06/23 03 -70. 5 07/02 03 -59. 4 01/1 1 03 -71. 1 
06/14 06 -57. 7 06/23 06 -70. 8 07 /02 06 -62. 3 07/11 06 -72. 1 
06/14 09 -56. 4 06/23 09 -71. 3 07/02 09 -62. 0 07/11 09 -74. 2 
06/U 1 2  -57. 3 06/23 12  -69. 7 07/02 1 2  -62. 1 07/11 1 2  -70. 7 
06/14 1 5  -58. 9 06/23 1 5  -69. 2 07/02 1 5  -62. 1 07/11 15 -68. 4 
06/14 18 -56. 7 06/23 18 -63. 7 07/02 18 -63. 9 07/11 1 8  -68. 8 
06/14 2 1  -58. 0 06/23 2 1  -63. 2 07/02 2 1  -61. 6 07/11 2 \  -70. 2 
06/15 00 -60. l 06/24 00 -66. 3 07 /03 00 -66. 9 07/12 00 -69. 9 
06/15 03 -61. 6 06/24 03 -68. Z 07 /03 03 -65. 8 07/12 OJ -70. 4 
06/15 06 -S8. 7 06/24 06 -67. 5 07 /03 06 -64. 6 07/12 Oi -69. 7 
06/15 09 -63. 7 06/24 09 -67. 7 07/03 09 -67. 5 07/12 09 -66. 6 
06/15 12  -63. 1 06/24 12  -67. 0 07/03 12  -64. 0 07/12 12 -63.0 
06/15 1 5  -66. 3 06/24 1 5  -66. 7 07/03 IS  -67. l 07/12 15 -66. I 
06/15 18  -67. 2 06/24 18  -65. 4 07/03 18 -66. 1 07/12 U -63. 9 
06/15 21 -65. 2 06/24 2 1  -62. 6 07/03 2 1  -67. 2 07/12 2 1  -64. 1 
06/16 00 -63. 4 06/25 00 -62. l 07/04 00 -66. 6 07/13 00 -63. 8 
06/16 03 -66. 5 06/25 03 -59. 4 07/04 03 -68. 0 07/13 OJ -63. 6 
06/16 06 -65. 4 06/25 06 -60. 1 07 /04 06 -67. 5 07/13 06 -64. l 
06/16 09 -62. 8 06/25 09 -57. 6 07/04 09 -6B. 4 07/13 o, -64. l 
06/16 1 2  -62. 0 06/25 12  -59. 4 07/04 12  -68. 3 07/13 12 -63. 4 
06/16 15 -60. 6 06/25 1 5  -58. 5 07/04 1 5  -71.0 07/13 1 5  -63.1 
06/16 18 -60. 9 06/25 18  -57. 5 07/04 18  -70. 9 07/13 18 -62. 5 
06/16 21 -63. 1 06/25 2 1  -56. 7 07/04 21 -69. 5 07/ll 21 -62. 0 
06/17 00 -64. 3 06/26 00 -56. 4 07/05 00 -71. 5 07/14 00 -62. 7 
06/17 OJ -64. 9 06/26 03 -55. l 07/05 03 -71. 4 07/14 Ol -62. 0 
06/17 06 -67. 6 06/26 06 -61. 5 07/05 06 -72. 8 07/14 06 -65. 1 
06/17 09 -65. 6 06/26 09 -62. l 07/05 09 -73. 0 07/14 o, -67. 1 
06/17 1 2  -58. 7 06/26 1 2  -59. 0 07/05 1 2  -71. 7 07/14 12  -68. 5 
06/17 15  -56. 5 06/26 15  -58. 9 07/05 15  -66. 3 07/14 1 5  -68. 7 
06/17 18 -62. 2 06/26 18  -60. 5 07/05 18  -65. 0 07/14 U -69. 5 
06/17 2 1  -64. 9 06/26 21 -59. 5 07/05 2 1  -61. 8 07/14 21 -69. 9 
- 381 -
Date LT T Ws 
( CJ (m/s) 
07t1S 00 -71. 2 
01/15 03 -71. 4 
01/15 06 -10.1 
01/15 09 -71. I 
07/15 1 2  -66. 3 
07/15 1 5  -72.4 
07/15 18 -72. 8 
07/15 21 -74. 1 
07/16 00 -73. 3 
07/16 03 -73. 7 
07/16 06 -73. 6 
07/16 09 -75. 9 
07/16 1 2  -77. 4 
07/16 1 5  -78. 9 
07/16 18  -78. 7 
07/16 2 1  -11. I 
01/17 00 -74. 9 
07/17 03 -74. 5 
01/17 06 -73.1 
07/17 09 -70. 6 
07/17 1 2  -68. 4 
07/17 1 5  -68. 4 
07/17 18  -6S. 9 
07/17 2 1  -64. 9 
07/18 00 -62. 5 
07/18 03 -61. 6 
07/18 06 -61. 7 
07/18 09 -63. 2 
07/18 1 2  -66. 3 
07/18 1 5  -68. 9 
07/18 18 -69. 7 
07/18 2 1  -69. 5 
07/19 00 -70. 4 
OT/19 03 -70. 6 
07/19 06 -68. 1 
07/19 09 -68. 1 
07/19 1 2  -67. 1 
07/19 1 5  -68. 4 
07/19 18  -66. 9 
07/19 21 -67. 2 
07/20 00 -68. 8 
07/20 OJ -67. 9 
07 /20 06 -66. 4 
07 /20 09 -6S. 8 
07/20 12 -6S. 2 
07/20 15 -6S. 5 
07/20 18  -67. 3 
07/20 2 1  -68. 0 
07/21 00 -65. 6 
07/21 03 -57. I 
07/21 06 -59. 5 
07/21 09 -51. 9 
07/21 12 -5S. I 
07/21 1 5  -56. 6 
07/21 18 -56. 1 
01/21 2 1  -59. 1 
07/22 00 -61. 3 
07/22 03 -63. 8 
07/22 06 -63. 0 
07/22 09 -63. 2 
07/22 12  -63. 8 
07/22 15  -62. 3 
07/22 18  -61. 7 
07/22 21 -57. 7 
07/23 00 -59. 2 
07/23 OJ -61. 0 
07/23 06 -62. 1 
07/23 09 -59. 9 
07/23 1 2  -S9. 7 
07/23 1 5  -62. 0 
07/23 18  -6 1 .  I 
07/23 2 1  -59. 0 
Wd 
( )  
Date LT 
01124 00 
01/24 OJ 
07/24 06 
07/24 09 
07/24 12  
07/24 15 
07/24 18 
07/24 21 
07/25 00 
07/ZS 03 
07/25 06 
07/25 09 
07/25 12  
07/25 15  
01/25 18  
07/25 2 1  
07  /26 00 
07/26 03 
07 /26 06 
07 /26 09 
07/26 1 2  
07/26 1 5  
07/26 1 8  
07/26 21 
07/27 00 
07/27 03 
07/27 06 
07/27 09 
07/2T 12 
07/27 15 
07/ZT 18 
07/2T 21 
07/28 00 
07/28 OJ 
07/28 06 
07 /28 09 
07/28 12  
07/28 15  
07/28 18 
07/28 2 1  
07/29 00 
07/29 03 
07/29 06 
07/29 09 
01/29 12  
01/29 15  
07/29 18  
07/29 2 1  
07  /30 00 
07/30 03 
07/30 06 
07/JO 09 
07/30 1 2  
07/30 1 5  
07/30 1 8  
07/30 2 1  
07/31 00 
07/31 03 
07/31 06 
07/31 09 
07/31 12  
07/31 15  
07/31 18  
07/31 2 1  
08/01 00 
08/01 03 
08/01 06 
08/01 09 
08/01 12  
08/01 15  
08/01 18  
08/01 2 1  
T w, 
(Cl (mfsl 
-61. 0 
-60. 5 
-62. 5 
-62. 2 
-63. 6 
-62. 7 
-65. J 
-65. J 
-64. J 
-62. 5 
-63. I 
-63. 5 
-64. J 
-63. 5 
-61. 8 
-62. 0 
-64. 2 
-64. 8 
-67. T 
-67. 4 
-66. 4 
-67. 0 
-66. 7 
-59. J 
-55. 3 
-52. 2 
-51. 4 
-49. 7 
-48. T 
-48. J 
-47. 8 
-49. 2 
-49. 2 
-so. 2 
-51.6 
-55. 1 
-57. 7 
-55. 4 
-52. 5 
-56. 9 
-53. 8 
-51. J 
-49. 6 
-47. 9 
�46. 2 
-44. 6 
-45. 7 
-44. 9 
-43. I 
-44. 2 
-43. 4 
-42. 2 
-41 . 0 
-38. 9 
-39. 2 
-38. 8 
-44. 4 
-44. l 
-46. 8 
-51. 2 
-50. 8 
-52. 9 
-57. 0 
-59. 7 
-62. I 
-63. 0 
-63. 0 
-63. 0 
-62. 5 
-60. 5 
-59. 2 
-56. 4 
OF 1998 
Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd 
( \  (Cl (mfg _Q (Cl lm/s) ( \  
08102 00 -55. 9 0�1. 
I I 00 -60.0 
08/02 03 -56. 5 08/11 OJ -61. 8 
08/02 06 -59. 8 08/ 1 1  06 -61.8 
08/02 09 -57. 0 08/11 09 -59. 2 
08/02 12  -S7. 1 08/11 12 -60. 4 
08/02 1 S  -59. 9 08/11 1 5  -62. 7 
08/0Z 18  -59. 4 08/11 18 -61. 4 
08/02 2 1  -63. 0 08/11 2 1  -61. 2 
08/03 00 -63. 1 08/12 00 -62.0 
08/0l 03 -65. 8 08/12 03 -65. 2 
08/03 06 -66. 1 08/12 06 -62. 3 
08/03 09 -70. 0 08/12 09 -62.8 
08/03 1 2  -69. 5 08/12 1 2  -63. S 
08/03 1 5  -68. 7 08/12 1 5  -61. 8 
08/03 18  -66. 5 08/12 18 -57. 5 
08/03 21 -66. 2 08/1 Z 2 1  -57. 9 
OB/04 00 -66. 8 08/13 00 -58. J 
08/04 03 -68. 8 08/13 03 -55. 7 
08/04 06 -63. 9 08/13 06 -61. 4 
08/04 09 -64. 9 08/13 09 -60. 7 
08/04 12  -64. J 08/13 1 2  -58.0 
08/04 15 -64. 2 08/13 1 5  -59.8 
08/04 18 -64. 1 08/13 18  -53.4 
08/04 21 -65. 5 08/13 2 1  -51. 9 
08/05 00 -65. 9 08/14 00 -55. 6 
08/05 03 -66. 5 08/14 03 -57. 8 
08/05 06 -'6. 8 08/14 06 -54. 9 
08/05 09 -64. 2 08/14 09 -53. 0 
08/05 12  -66. 4 08/14 12  -56. 6 
08/05 1 5  -63. 5 08/14 1 5  
08/05 18 -64. 6 08/14 18  -ss. 1 
08/05 2 1  -66. 5 08/14 2 1  -55. 9 
08/06 00 -68. 5 08/IS 00 -60. 8 
08/06 03 -66. 6 08/15 OJ -64. 6 
08/06 06 -65. 5 08/15 06 -61. 4 
08706 09 -67. 5 08/15 09 -59. 0 
08/06 I Z -67. 8 08/15 1 2  -59. 6 
08/06 1 5  -67. 5 08/15 1 5  -58. 7 
08/06 18  -67. 9 08/15 18  -56. 4 
08/06 2 1  -65. 0 08/15 2 1  -62. 1 
08/07 00 -63. 6 08/16 00 -62.0 
08/07 03 -63. 8 08/16 03 -66. 2 
08/07 06 -67. 2 08/16 06 -66. 4 
08/07 09 -69. 3 08/16 09 -63. 2 
08/07 1 2  -69. 0 08/16 12  -58. 6 
08/07 1 5  -69. 3 08/16 1 5  -60. 9 
08/07 18  -68. 2 08/16 18 -62. 9 
08/07 2 1  -68. 1 08/16 2 1  -65. 3 
08/08 00 -68. 5 08/17 00 -66. 0 
08/08 03 -66. 7 08/17 03 -66. 2 
08/08 06 -64. 5 08/17 06 -58. 1 
08/08 09 -60. 0 08/17 09 -60. 9 
08/08 1 2  -55. 7 08/17 1 2  -59. 9 
08/08 1 5  -52. 7 08/17 1 5  -58. S 
08/08 18  -52. 9 08/17 18  -63.0 
08/08 21 -53.4 08/17 21 -63.1 
08/09 00 -54. 5 08/18 00 -63. 0 
08/09 OJ -60. 9 08/18 03 -63. 0 
08/09 06 -66. 0 08/18 06 -59. 8 
08/09 09 -66. 9 08/18 09 -61. 2 
08/09 12 -66. 6 08/18 1 2  -61.0 
08/09 15  -69. I 08/18 1 5  -54. 6 
08/09 18  -68. 5 08/18 18 -58.0 
08/09 21 -71. 0 08/18 2 1  -59. I 
08/10 00 -70. 6 08/19 00 -61.8 
08/10 OJ -73. 4 08/19 03 -60. 2 
08/10 06 -72. 5 08/19 06 -58. 7 
08/10 09 -71. 7 08/19 09 -63. 1 
08/10 1 2  -68. 9 08/19 1 2  -S7. 6 
08/10 1 5  -58. 9 08/19 1 5  -59. 1 
08/10 18  -55. 2 08/19 18  -55. 0 
08/10 2 1  -54. 9 08/19 2 1  -55. I 
- 382 
DF 1998 
Date LT T w, Wd Date LT T w, 11 Date LT T w, Wd Dale LT T w, �� ( Cl lm/sl ( I (Cl lm/sl re, tmfs' r ,  re, lm/s1 
08120 oo -57. l 08/29 00 -51. 1 09/07 00 -60. 6 09/ 16 00 -69. 7 
08/20 03 -58. 6 08/29 03 -57. 9 09/07 03 -63. 3 09/16 03 -7Z. 1 
08/20 06 -66. 3 08/29 06 -64. 5 09/07 06 -63. 4 09/16 06 -73. 6 
08/20 09 -64. 9 08/29 09 -64. 6 09/07 09 -59. 7 09/16 09 -67. 3 
08/20 1 2  -66. Z 03/29 12  -64. 5 09/07 1 2  -59. 4 09/16 1 2  -61. 0 
08/20 15 -64. 8 08/29 IS -69. 3 09/07 15 -60. S 09/16 IS -64. 1 
08/20 18 -58. 6 08/29 18 -71. 2 09/07 18 -64. 0 09/16 18 -62. 9 
08/20 21  -59.-1 08/29 21 -69. 9 09/07 21 -63. 3 09/16 21 -59. 1 
Oa/21 00 -58. 7 08/30 00 -68. 8 09/08 00 -64. 3 09/17 00 -55. 9 
08/21 03 -58. 7 08/30 03 -67. 7 09/08 Ol -67. 2 09/17 03 -54. 5 
08/21 06 -61. 6 08/30 06 -67. 5 09/08 06 -66. 3 09/17 06 -54. 6 
08/21 09 -63. 2 08/30 09 -68. 3 09/08 09 -61. 9 09/17 09 -53. 1 
08/21 12  -65. S 08/30 12  -68. 4 09/08 1 2  -58. 7 09/17 1Z  -51. 8 
08/Zl JS  -66. 2 08/30 15 -67. 5 09/08 15 -62. 0 09/17 15 -52. -1 
08/21 18 -67. 7 08/30 18 -69. -1 09/08 18 -65. 5 09/17 18 -52.-1 
08/21 21 -64. 7 08/30 21 -68. 3 09/08 21 -66. 1 09/17 2 1  -55. 2 
08/22 00 08/31 00 -70. 5 09/09 00 -66. 7 09/18 00 -56. 2 
08/22 03 -70. 7 08/31 03 -69. 7 09/09 03 -63. 2 09/18 03 -56. 5 
08/22 06 -68. 6 OB/31 06 -68. 6 09/09 06 -59. 9 09/18 06 -56. 4 
08/22 09 -61. 0 08/31 09 -68. 6 09/09 09 -58. 9 09/18 09 -51. 5 
08/22 1 2  -56. 5 08/31 12  -67. 9 09/09 1 2  -58. 6 09/18 12  -51. 0 
08/Z2 1 5  -62. 1 08/31 1 5  -66. 2 09/09 15  -6 1 .  7 09/18 15  -53. 0 
08/22 18  -65. 4 08/31 18 -68. 1 09/09 18 -64. 9 09/18 18 -55. I 
08/22 2 1  -67. 2 08/31 21 -70. 1 09/09 21 -64. 5 09/18 2 1  -56. 7 
08/23 00 -67. 6 09/01 00 -67. 3 09/10 00 -67. 0 09/19 00 -58. 4 
08/23 03 -65. 8 09/01 03 -70. 5 09/10 03 -68. 2 09/19 OJ -60. 1 
08/23 06 -67. 0 09/01 06 -67. 5 09/10 06 -70. 0 09/19 06 -61. 8 
08/23 09 -68. 0 09/01 09 -68. 5 09/10 09 -61. 3 09/19 09 -60. 2 
08/23 1 2  -66. 4 09/01 12 -67. 9 09/10 12 -58. 7 09/19 12  -59. 3 
08/23 15 -66. 4 09/01 15  -68. 4 09/10 15 -63. 8 09/19 1 5  -62. 1 
08/23 18 -67. 8 09/01 18 -70. 6 09/10 18 -67. I 09/19 I B  -65. 0 
08/23 2 1  -62. 8 09/01 21 -71. 0 09/10 21 -66. 7 09/19 2 1  -62. 5 
08/24 00 -63. 1 09/02 00 -71. 1 09/11 00 -67. 4 09/20 00 -56. 6 
08/24 03 -65. 4 09/02 03 -68. 0 09/11 03 -68. 4 09/20 03 -54. 0 
08/2-1 06 -64. 8 09/02 06 -63. 0 09/11 06 -65. 4 09/20 06 -52. 2 
08/24 09 -66. 7 09/02 09 -62. 2 09/11 09 -64. 5 09/20 09 -51. 2 
08/24 1 2  -65. 3 09/02 1 2  -60. J 09/11 1 2  -62. 6 09/20 12  -52. -1 
08/24 1 5  -65. 6 09/02 15 -61.-1 09/11 15  -63. 1 09/20 15  -54.8 
08/24 18  -63. -1 09/02 18 -64. 5 09/11 18 -66. 6 09/20 18 -60. 7 
08/24 21 -66. 2 09/02 21 -66. 1 09/11 21 -67. 0 09/20 21 -61. 8 
08/25 00 -63. 3 09/03 00 -68. 9 09/12 00 -68. 4 09/21 00 -61. 4 
08/25 03 -64. 9 09/03 03 -70. 4 09/12 OJ -68. 8 09/21 03 -60. 9 
08/25 06 -61.8 09/03 06 -70. 6 09/12 06 -68. 9 09/21 05 -62. -1 
08/25 09 -62. 4 09/03 09 -69. 9 09/12 09 -69. 3 09/21 09 -57. -1 
08/25 12 -63. 7 09/03 12  -68. -1 09/12 1Z  -65. 8 09/21 12 -53. 9 
08/25 1 5  -64. 2 09/03 15  -70. 5 09/12 15  -68. 3 09/21 1 S  -58. 2 
08/25 18  -65. 2 09/03 18 -69. J 09/12 18 -69. 0 09/21 I&  -52. 6 
08/25 21 -67. 2 09/03 21 -65. 1 09/lZ 21 -69. 8 09/21 21 -62.0 
08/26 00 -67. 7 09/0-1 00 -70. 6 09/13 00 -64. 9 09/22 00 -63. 9 
08/26 03 -70. 2 09/04 03 -62. I 09/13 03 -64. I 09/22 03 -61. 9 
08/26 06 -71.3 09/04 05 -63. 6 09/13 06 -65. 3 09/22 05 -60. 3 
08/26 09 -68. 6 09/04 09 -64. 3 09/13 09 -62. 9 09/22 09 -5B. 6 
0&/26 1 2  -67. 0 09/04 12  -62. 9 09/13 12  -59. 5 09/22 12 -55. I 
08/26 15  -67. 3 09/04 15 -64. -1 09/13 15 -60. 5 09/22 15 -54. 2 
08/26 18 -69. 4 09/04 18 -69. 5 09/13 18 -59. 4 09/22 13 -54. 7 
08/26 21 -69. 0 09/0-1 21 -69. 1 09/13 2 1  -60. 0 09/22 2 1  -56. 6 
08/27 00 -68. I 09/05 00 -70. 7 09/14 00 -62. 8 09/23 00 -52. 9 
08/27 03 -67. 2 09/05 OJ -68. 4 09/14 03 -65. 5 09/23 03 -53. 1 
08/27 06 -68. 6 09/05 06 -67. 5 09/14 06 -65.0 09/23 06 -54. 9 
08/27 09 -65. 3 09/05 09 -65. 6 09/14 09 -60. 4 09/23 09 -54. 7 
08/27 12  -64. 6 09/05 12  -SB. 1 09/14 12  -58. 7 09/23 1 Z -54. 0 
08/27 1 5  -66.0 09/05 15 -58. 3 09/14 1 5  -61. 9 09/23 15 -ST. I 
08/27 18 -65. 7 09/05 18 -57. 3 09/14 18 -65. 9 09/23 1 S  -60. 4 
08/27 21 -67. 0 09/05 2 1  -57. 2 09/14 21 -65. 8 09/23 2 1  -62.-1 
08/28 00 -69. 3 09/06 00 -58. 0 09/15 00 -64. 7 09/24 00 -61. 8 
08/28 03 -69. 7 09/06 OJ -56. 0 09/15 03 -61. 6 09/24 Ol -62. 8 
08/28 06 -70. I 09/06 06 -54. 6 09/15 06 -55. 8 09/2-1 O& -61. 6 
08/28 09 -69. 9 09/06 09 -58. 0 09/15 09 -s-1. 8 09/24 09 -56. 3 
08/28 1 2  -60. 0 09/06 12  -55. 8 09/15 12 -52. 9 09/24 12  -53. 7 
08/28 1 5  -64. 8 09/06 1 5  -56. 3 09/15 1 5  -51. l 09/2-1 15 -56. 3 
08/28 18  -60. 6 09/06 18 -57. 6 09/15 18 -64. 7 09/24 13  -59. 8 
08/28 21 -58. J 09/06 2 1  -57. 7 09/15 21 -67. 7 09/24 21 -65. -1 
- 383 -
DF 1998 Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, '1� Date LT T w, Wd re, fm/s\ ( '  re, lmfsl " re, 'm/sl re, lm/sl r ,  09/25 00 -69. 8 10/04 00 -68. 9 10/13 00 -SJ. 4 10/22 00 -60. 3 
09/25 03 -71. S 10/04 03 -70. 9 10/13 03 -52. 3 10/22 03 -64. I 
09/25 06 -69. S 10/04 06 -66. 8 10/13 06 -so. s 10/22 06 -60. 3 
09/25 09 -62. 8 10/04 09 -56. 9 10/13 09 -51. 2 10/22 09 -49. S 
09/25 12  -60. I 10/04 12  -56. 7 10/13 12 -so. 9 10/22 12 -45. 3 
09/25 15  -63. 8 10/04 1 5  -62. 2 10/13 1 5  -52. 8 10/22 1 5  -45. 2 
09/25 18 -69. 0 10/04 18 -69. 2 10/13 18 -54. 6 10/22 18 -56. 0 
09/25 21 -70. 2 10/Q.( 2 1  -71. 3 10/13 21 -60. 8 10/22 21 -60. 6 
09/26 OD -68. 4 10/05 00 -71. 6 10/14 00 -61. 5 10/23 00 -65. 2 
09/26 03 -69. 5 10/05 03 -71.6 10/14 03 -62. 7 10/23 03 -61. 3 
09/26 06 -68. 4 10/05 06 -66. 5 10/14 06 -55. 6 10/23 06 -58. 8 
09/26 09 -60. 7 10/05 09 -60. 1 10/14 09 -49. 9 10/23 09 -so. 2 
09/26 12 -58. 0 10/05 1 2  -56. 4 10/14 12  -46. 0 10/23 12  -47. 6 
09/26 I S  -61. 6 10/05 1 5  -60. 9 10/14 15  -46. 4 10/23 1 5  -so. 5 
09/26 18 -67. 4 10/05 18 -68, 6 10/14 18 -48. 4 10/23 18 -58. 8 
09/26 21 -68. 5 10/05 2 1  -70. 8 10/14 21 -49. 2 10/23 21 -65. 4 
09/27 DO -68. I 10/06 00 -72. 7 10/15 00 -52. 7 10/24 00 -67. 8 
09/27 03 -66. 9 10/06 03 -72. 6 10/15 03 -so. 8 10/24 03 -65. 1 
09/27 06 -64. 5 10/06 06 -66. 5 10/15 06 -so. 2 10/24 06 -57. 9 
09/27 09 -56. 7 10/06 09 -56. 3 10/15 09 -44. I 10/24 09 -48. 1 
09/27 12  -53. 9 10/06 1 2  -51. 3 10/15 12  -43. 9 10/24 12 -43. J 
09/27 15  -54. 4 10/06 I S  -57. 8 10/15 15  -45. 4 10/24 1 5  -46. 8 
09/27 18 -57. J 10/06 18 -65. 6 10/15 18 -so. 7 10/24 18 -54. 9 
09/27 21 -58. 5 10/06 2 1  -67. 1 10/15 21 -54. 8 10/24 21 -57. 2 
09/28 00 -59.4 10/07 00 -67. I 10/16 00 -56. 9 10/25 00 -60. 0 
09/28 03 -61. 0 10/07 03 -66. 7 10/16 03 -58. 6 10/25 03 -57. 8 
09/28 06 -61. 0 10/07 06 -59. 7 10/16 06 -52. 5 10/25 06 -47. 9 
09/28 09 -57. 6 10/07 09 -55. 7 10/16 09 -45. 3 10/25 09 -39. 8 
09/28 12  -56. 0 10/07 12  -55. 2 10/16 12  -4 1 .  9 10/25 12 -35. 7 
09/28 1 5  -58. 7 10/07 1 5  -61. 0 10/16 JS  -45. 0 1 0/25 1 5  -so. 0 
09/28 18 -64. 2 10/07 18 -66. 6 10/16 18  -52. 6 10/25 18 -49. 6 
09/28 21 -68. 5 10/07 2 1  -71. 8 10/16 21 -58. 4 10/25 21 -50.0 
09/29 00 -68. 9 10/08 00 -72. 7 10/17 00 -59. 5 10/26 00 -so. 0 
09/29 OJ -63. 9 10/08 03 -71. 5 10/17 03 -60. 1 10/26 03 -45. 2 
09/29 06 -60. 7 10/08 06 -68. 5 10/17 06 -56. 4 10/26 06 -43. 0 
09/29 09 -56. 6 10/08 09 -63. 7 10/17 09 -47. 7 10/26 09 -38. I 
09/29 12 -52. 6 10/08 12  -62. 0 10/17 12  -42. Z 10/26 12  -37. 6 
09/29 1 5  -53. 9 10/08 1 5  -64. 0 10/17 1 5  -48. 2 10/26 1 5  -43. 3 
09/29 18 -56. 1 10/08 18 -68. 8 10/17 18  -55. 4 10/26 18 -SI. 3 
09/29 21 -57. 7 10/08 2 1  -71. 7 10/17 2 1  -59. 1 10/26 21 -57. 0 
09/30 00 -56. I 10/09 00 -71. 8 10/18 00 -56. 9 10/27 00 -57. 0 
09/30 03 -55. 7 10/09 03 -72.0 10/18 OJ -51 . J 10/27 03 -55. 1 
09/30 06 -so. 4 10/09 06 -68. 1 10/18 06 -51. 7 10/27 06 -50. 9 
09/30 09 -42. 6 10/09 09 -61. 2 10/18 09 -43. 6 10/27 09 -45. 6 
09/30 12  -45. 2 10/09 12  -58. 2 10/18 1 2  -39. 2 10/27 12  -43.8 
09/30 15 -so. 0 10/09 1 5  -54. 8 10/18 1 5  -48. 3 10/27 1 5  -45. 9 
09/30 18 -56. 2 10/09 18 -52. 7 10/18 1 8  -55. 2 10/27 18 -51. 2 
09/30 21 -60. 6 10/09 2 1  -50. 5 10/18 2 1  -60.0 10/27 21 -56. 0 
10/01 00 -62. 3 10/10 00 -52. 4 10/19 00 -62. 8 10/28 00 -58. 7 
10/01 03 -66. 6 10/10 OJ -54. 0 10/19 03 -60. 7 10/28 03 -56. 6 
10/01 06 -64. 1 10/10 06 -53. 7 10/19 06 -55.8 10/28 06 -52. 5 
10/01 09 -57. 8 10/10 09 -so. 9 10/19 09 -49. 7 10/28 09 -46. 4 
10/01 12 -52. 0 10/10 12  -49. I 10/19 1 2  -45. 8 10/28 12  -43. 9 
10/01 '15 -57. 6 10/10 I S  -50. 9 10/19 1 5  -47. 6 10/28 1 5  -45. 6 
10/01 18 -65. 5 10/10 18 -52. 8 10/19 18  -55. 9 10/28 18 -so. 5 
10/01 21 -66. 6 10/10 2 1  -SJ. 9 10/19 2 1  -62. 9 10/28 21 -56. 9 
10/02 00 -66. 8 10/11 00 -57. J 10/20 00 -65. 7 10/29 00 -58. 4 
10/02 03 -65. 4 10/11 03 -59. 4 10/20 03 -64. 1 10/29 03 -57. 3 
10/02 06 -59. 4 10/11 06 -56. 9 10/20 06 -56. 9 10/29 06 -53. 6 
10/02 09 -58. 5 10/11 09 -SJ. 6 10/20 09 -48. 0 10/29 09 -46. 8 
10/02 12  -56. 9 10/11 1 2  -so. 5 10/20 12  -43. 7 10/29 12 -42. 3 
10/02 15 -58.0 10/11 I S  -52. 9 10/20 1 5  -44. 3 10/29 1 5  -44. 3 
10/02 18 -62. 2 10/11 18 -55. 5 10/20 18 -49.0 10/29 18 -49. 2 
10/02 21 -61. 6 10/11 2 1  -59. 5 10/20 2 1  -5 1 .0  10/29 2 1  -so. 4 
10/03 00 -64. 2 10/12 00 -59. 3 10/21 00 -52. 4 10/30 00 -55. 5 
10/03 03 -65. 0 10/12 03 -54. 2 10/21 OJ -52. 8 10/30 03 -54. 3 
10/03 06 -62. 2 10/12 06 -54. 2 10/21 06 -52. 6 10/30 06 -SO. I 
10/03 09 -57. I 10/12 09 -54. 9 10/21 09 -so. 3 10/30 09 -45. 1 
10/0J 1 2  -51.0 10/12 12  -46. 6 10/21 1 2  -so. 8 10/30 12  -41. 9 
10/03 1 5  -54. 2 10/12 1 5  -49. 8 10/21 15 -52. 8 10/30 1 5  -44. 3 
10/03 18 -63. I 10/12 18  -50. 3 10/21 18 -58. 4 10/30 18 -50. 8 
10/03 21 -66. J 10/JZ 21 -52. I 10/21 21 -61. 9 10/30 21 -55. 0 
- 384 -
OF 1998 
Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd 
I Cl fm/s) ( '  tc, lm/sl " tc, fm/sl " re, 1m/sl " 
10/31 00 -56. 8 1 1 109 00 -49. 8 11/18 00 -46. 7 1 1/27 00 -36. 9 
10/31 03 -55. 0 1 1/09 03 -47. 3 11/18 03 -44. 2 1 1 /27 03 -JS. 0 
10/31 06 -49. 2 1 1 /09 06 -42. 6 11/18 06 -40. 3 1 1 /27 05 -32. 3 
10/31 09 -44. 5 1 1  /09 09 -40. 6 1 1/18 09 -36. 9 1 1 /27 09 -29. I 
10/31 12  -43. 8 1 1/09 12  -38. 9 11/18 12  -35.6 1 1  /27 12 -27. 2 
10/31 15 -46. 1 1 1/09 1 5  -38. 3 11/18 15 -36.0 11/27 15 -27. 3 
10/31 18 -49. 8 1 1/09 18  -41. 8 11/18 18 -38. 7 1 1/27 18 -29. 2 
10/31 2 1  -52. 2 1 1/09 2 1  -47. 3 11/18 2 1  -42. 6 11/27 2 1  -34. 4 
11/01 00 -SI. 1 1 1/10 00 -48. 6 1 1/19 00 -46. 4 1 1/28 00 -35. 1 
11/01 OJ -52. 0 1 1/10 03 -47. 5 1 1/19 OJ -45. 8 1 1/28 OJ -34. 3 
11/01 06 -51. 1 1 1/ 10  06 -44. 1 1 1/19 06 -40. 9 11/28 06 -31. 7 
11/01 09 -47. 4 1 1/10 09 -40. 2 1 1/19 09 -34. 3 1 1/28 09 -29. 5 
11/01 12  -41. 8 1 1/10 12  -37. 8 1 1/19 12  -34. 4 1 1/28 12  -29. 2 
1 1/0 1  1 5  -44. 4 11/IO 1 5  -38. 0 11/19 15 -34. 5 1 1/28 15 -29. 9 
l 1/01 18 -45. 4 1 1/10 18  -42. 6 11/19 18 -30. 7 1 1/28 18 -31. 4 
1 1/01 2 1  -51. 4 1 1/10 2 1  -46. 2 1 1/19 2 1  -44. 2 1 1/28 2 1  -3 1 .8  
1 1/02 00 -54. 0 1 1/ 1 1  00 -so. 4 1 1/20 00 -38. 8 1 1 /29 00 -33. 8 
1 1/02 OJ -51. 8 1 1/ 1 1  03 -51. 3 1 1 /20 OJ -29. 9 1 1/29 OJ -33. 3 
11/02 06 -44. 2 1 1/ 1 1  06 -46. 9 11/20 06 -39. I 1 1/29 06 -30. 3 
1 1/02 09 -36. 1 1 1/ 1 1  09 -41 . 3 11/20 09 -36. 3 11/29 09 -29.6 
11/02 12 -33. 3 1 1/ 1 1  1 2  -39. 2 1 1/20 1 2  -JS. 5 1 1/29 12  -29.0 
1 1/02 15 -38. 4 1 1/1 1  1 5  -39. S 1 1/20 15 -36.8 11/29 15 -29. 8 
1 1/02 18 -47. 6 1 1/11 18  -39. 9 1 1/20 13 -40. S 11/29 18  -32. 8 
1 1/02 2 1  -52. 9 1 1/1 1  2 1  -42. 8 1 1/20 21 -44. 9 1 1/29 2 1  -31. T 
1 1/03 00 -54. 7 11/12 00 -43. 1 1 1/21 00 -47. 0 11/30 00 -39. 6 
1 1/03 OJ -47. 0 1 1/12 03 -40. 4 11/21 OJ -45. 8 1 1/30 OJ -38. I 
11/03 06 -45. 3 1 1/12 06 -37. 1 1 1/21 06 -41 .6  11/30 06  -33. 5 
11/03 09 -40. 9 1 1/ 12  09 -35. 8 11/21 09 -35. 5 1 1/30 09 -28. 8 
1 1 /03 12  -40. 1 1 1/12 12  -35. 2 1 1/21 lZ  -32. 8 1 1/30 1 2  -25. 9 
11/03 15 -41. 5 1 1/12 1 5  -35. 1 1 1/21 1 5  -32. I 1 1/30 15 -27. 7 
1 1/03 18 -52.0 11/12 18 -38. J 1 1/21 18  -34. 6 1 1/30 18 -JO. 2 
1 1/03 2 1  -56. 9 11/12 2 1  -41. 9 11/21 21 -36. 5 1 1/30 2 1  -36. 6 
1 1/04 00 -59. 1 1 1/13 00 -44. 2 1 1/22 00 -38. 4 1 2/01 00 -41. 6 
1 1/04 OJ -57. 0 1 1/13 03 -43. 7 1 1/22 03 -39. 6 1 2/01 03 -41.  2 
1 1/04 06 -52. 8 1 1/13 06 -41. 4 1 1 /22 05 -31. T 1 2/01 06 -38. 4 
1 1/04 09 -49. 2 1 1/ 13  09 -37. 4 11/22 09 -33. 7 12/01 09 -35. 6 
1 1/04 1 2  -45. 7 1 1/ 13  12  -34. 4 11/22 1 2  -JO. 9 12/01 12  -33. 6 
1 1 /04 1 5  -46. 4 1 1/ 13  1 5  -36. 5 11/22 15 -30.8 12/01 15 -33. 4 
11/04 18  -51. 8 1 1/13 18 -38. 2 1 1/22 18  -36. 5 12/01 18 -33. 0 
1 1/04 2 1  -58. 2 11/13 21 -44. 3 1 1/22 2 1  -42. 2 12/01 2 1  -39. 7 
11/05 00 -58. 6 11/14 00 -45. 2 11/23 00 -42. 7 1 2/02 00 -41. 5 
1 1/05 03 -56. 0 11/14 03 -43. 8 1 1/23 03 -39. 3 1 2/02 OJ -41. 0 
1 1/05 06 -49. 1 1 1/14  06 -39. 8 1 1/23 06 -37. 6 1 2/02 06 -35. 0 
I I/OS 09 -44. 7 1 1/14  09 -34. 7 1 1/23 09 -33. 8 12/02 09 -33. 1 
1 1/05 12  -42. 3 1 1/ 14  1 2  -34. 4 1 1/23 12  -JO. 0 12/02 12  -29. 6 
1 1/05 1 5  -42. 3 1 1/14  IS -34. 6 1 1/23 1 5  -29. 8 1 2/02 15 -29. 7 
1 1/05 18  -45. 1 1 1/14  18 -39. 9 1 1/23 18 -34. 4 1 2/02 18 -32. 7 
1 1/05 2 1  -49. 6 1 1/14  2 1  -44. 3 1 1/23 2 1  -38. 8 1 2/02 21 -36. 6 
1 1/06 00 -SJ. S 1 1/15 00 -46. 5 1 1/24 00 -39. 4 1 2/03 00 -38. 8 
1 1 /06 03 -54. 3 11/15 OJ -47. 0 1 1/24 03 -40. 4 1 2/03 03 -38. 0 
1 1/06 06 -50. I 11/15 06 -42. 6 1 1/24 06 -37. 9 1 2/0J 06 -JS. 0 
1 1 /06 09 -45. 1 1 1/15  09 -38. 4 1 1/24 09 -34. 1 1 2/03 09 -31. 5 
1 1/06 1 2  -42. 2 1 1/ 15  12  -35. 2 1 1/24 12  -J I .  3 12/03 12  -31. 0 
1 1/06 1 5  -43. 0 1 1/15  1 5  -JS. 7 1 1/24 1 S -31. 7 12/03 1S  -32. 6 
11/06 18  -48. 0 1 1/15  18 -40. 3 11/24 18  -36. 1 12/03 18 -33. 8 
11/06 2 1  -52. 5 1 1/15  2 1  -45. 4 11/24 2 1  -40. 4 12/03 21 -38. 0 
11/07 00 -54. 5 1 1/16 00 -46. 3 1 1/25 00 -42. 3 12/04 00 -40. 5 
11/07 03 -49. 3 1 1/16 03 -47. 2 1 1/25 03 -39. 9 1 2/04 03 -39. 8 
1 1/07 06 -36. 9 1 1/16 06 -41. 3 11/2S 06 -34. 4 1 2/04 06 -37. 3 
1 1/07 09 -32. 9 1 1/16 09 -36. 7 11/25 09 -30. 9 12/04 09 -34. 7 
1 1/07 12  -38. 8 1 1/16 1 2  -34. 7 11/25 12  -29. 1 1 2/04 12  -JZ. 8 
1 1/07 1 5  -40. 3 1 1/ 16  15 -34. 4 11/25 15 -29. 7 12/04 1 5  -33. 0 
11/07 18  -41. T 1 1/16 18 -39. 8 1 1/25 18 -31.5 12/04 18  -35. 4 
11/07 2 1  -52. 7 1 1/ 16  2 1  -44. 8 1 1 /25 Zl -35. 5 12/04 2 1  -39. 7 
11/08 00 -55. 9 1 1/ 17  00 -46. 3 11/26 00 -35. 6 12/05 00 -42. 5 
1 1/08 03 -52. 3 1 1/ 17  03 -44. S 11/26 03 -34. 8 12/05 03 -41. 3 
1 1/08 06 -48. 3 1 1/17 06 -41 .0  1 1  /26 06 -33. 3 1 2/05 06 -37. 4 
1 1 /08 09 -43. 0 1 1/17 09 -39. 7 1 1/26 09 -31.3 1 2/05 09 -33. 8 
1 1/08 12  -40. 4 1 1/17 1 2  -38. 2 1 1/26 1 2  -29. 6 1 2/05 12  -3 1 .  0 
1 1 /08 15 -40. 6 1 1/17 1 5  -39. 2 1 1/26 15 -29. 4 1 2/05 1 5  -31. 8 
1 1/08 18  -43.0 11/17 18 -42. 1 11/26 18  -3 1 .  8 1 2/05 18  -35. 2 
1 1/08 21 -49. 0 1 1/17 21 -45. 4 1 1/26 21 -35. 7 12/05 2 1  -40. 2 
- 385 -
DF 1998/1999 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, tm/s\ r ,  re, tm/sl ( \  (Cl tm/s\ ( \ re, lm/s) ( >  
12/06 00 -42. 3 12/15 00 -30. 2 12/24 00 -40. 9 01,02 00 -34. 3 
12/06 03 -39. I 12/15 03 -33. 2 12/24 03 -37. 3 01/02 03 -38. 3 
1 2/06 06 -32. 6 12/15 05 -25. 2 12/24 06 -23. 8 01/02 06 -36. 5 
12/06 09 -29. 5 12/15 09 -25. 5 12/24 09 -26. 6 01/02 09 -33. 1 
12/06 12 -29. 6 12/15 1 2  -24. 3 1 2/24 12 -28. 7 01/02 12 -31. 4 
12/06 1 5  -30. 2 12/15 1 5  -27. l 1 2/24 I S  -29. 0 01/02 1 5  -30. 1 
12/06 18 -33. 4 12/IS 18 -28. 7 12/24 18 -30. 9 01/02 18 -30. 7 
12/06 21 -39. S 12/15 21 -36. 6 12/24 21  -34. 3 01/02 21 -34. 5 
12/07 00 -42. 0 12/16 00 -36. 6 12/25 00 -3S. 6 01/03 00 -37. 0 
12/07 03 -39. 2 12/16 03 -35. 7 12/25 OJ -33.0 01/03 03 -39. 5 
12/07 06 -26.0 12/16 06 -29. 8 12/25 06 -32. 4 01/03 06 -36. 6 
12/07 09 -23. 2 12/16 09 -27. 6 12/25 09 -28. 4 01/03 09 -32. 9 
12/07 12  -27. 0 12/16 12  -27. 2 12/25 12 -25. 8 01/03 12  -32. I 
12/07 15  -28. 2 12/16 15  -28. 1 12/2S 1 5  -24. 7 01/03 15  -31.6 
12/07 18 -23. 8 12/16 18 -28. 8 12/25 18 -27. 0 01/03 18 -32. I 
12/07 21 -34. 6 12/16 21 -37. 2 12/25 21 -30. 8 01/03 21 -36. 0 
12/08 00 -38. 3 12/17 00 -39. 0 12/26 00 -32. J 01/04 00 -40. 0 
12/08 03 -JS. I 12/17 03 -35. 5 12/26 03 -31. I 01/04 03 -41. 9 
1 2/08 06 -24. 5 12/17 06 -32. I 12/26 05 -27. 9 01/04 06 -40. 6 
12/08 09 -ZS. 6 IZ/17 09 -29. 6 12/26 09 -25. 4 01/04 09 -36. 5 
1 2/08 12  -26. 3 12/17 12 -28. 4 12/26 12  01/04 12  -33. 4 
12/08 15  -29. 5 H/17 15  -28. 8 12/26 15  01/04 1 5  -32. l 
12/08 18 -31.2 12/17 18 -31. 7 12/26 18 01/04 18 -32. 7 
12/08 21 -38. 9 12/17 2 1  -37. 4 12/26 21 01/04 21 -JS. 9 
12/09 00 -41.2 12/18 00 -40. 2 12/27 00 01/05 00 -40. 8 
12/09 03 -38. 9 12/18 03 -38. 6 12/27 03 01/05 03 -41. 8 
1 2/09 06 -JS. I 12/18 06 -34. 0 12/27 06 01/05 06 -39. 7 
12/09 09 -28. 3 12/18 09 -31. 8 12/27 09 01/05 09 -35. 6 
12/09 12  -21. a 12/18 12  -30. 8 12/27 12  01/05 1 2  -33. 2 
12/09 15  -2S. 2 12/1& 15  -31. 3 12/27 15  -27. 2 01/05 1 5  -33. 0 
12/09 18 -30. 7 12/1& 18 -33. 5 12/27 18 -27. S 01/05 18 -33. 3 
12/09 21 -36. 4 12/18 2 1  -37. 8 12/27 21 -28. 7 01/05 21 -36. 7 
12/10 00 -34.0 12/19 00 -39. 7 12/28 00 -30. 0 01/06 00 -40. 9 
12/10 03 -32. J 12/19 03 -37. 9 12/28 03 -JO. 2 01/06 03 -43. 0 
12/10 06 -28. 8 12/19 06 -34. 1 12/28 06 -29. 8 01/06 06 -40. 7 
12/10 09 -18. 5 12/19 09 -31. 1 12/28 09 -26. 0 01/06 09 -35. 8 
12/10 12 -16. 9 12/19 12 -30. S 12/28 12  -25. 9 01/06 12  -32. 3 
12/10 15  -24. 7 12/19 1 5  -30. 5 12/28 15  -26. 1 01/06 1 S  -30. 6 
12/10 18 -JO. 2 12/19 18 -32. 0 12/28 18 -26. 0 01/06 18 -31. l 
12/10 21 -37. 1 12/19 21 -36. 4 12/28 21 -29. 0 01/06 21 -35. 4 
12/11 00 -38. l 12/20 00 -39. 0 12/29 00 -33. 9 01/07 00 -39. 5 
12/11 03 -37. 9 12/20 03 -37. 7 12/29 OJ -35. 6 01/07 OJ -40.0 
12/11 06 -31. 0 12/20 06 -32. S 1 2/29 06 -35. 0 01/07 06 -38. 9 
12/11 09 -27. 7 12/20 09 -29. 9 12/29 09 -33. 9 01/07 09 -35. 9 
12/11 12 -25. 7 12/20 1 2  -28. I 12/29 12 -30. 8 01/07 1 2  -32. 9 
12/11 1 S  -29. 1 12/20 1 5  -26. S 12/29 15 -30. 2 01/07 1 5  -30. 7 
12/11 18 -30. 9 12/20 18 -27. 0 12/29 18 -30. 8 01/07 18 -31. 5 
12/11 21 -37. 5 12/20 21 -32. 9 12/29 21 -34. 8 01/07 21 -33. 7 
12/12 00 -39. 9 12/21 00 -27. 9 12/30 00 -38. 7 01/08 00 -36. 6 
12/12 03 -38. 6 12/21 03 -21. 6 12/JO 03 -39. 3 01/08 03 -37. 1 
12/12 06 -34. I 12/21 06 -29. 5 12/30 06 -34. 6 01/08 06 -36. 3 
12/12 09 -31. 9 12/21 09 -26. 9 12/30 09 -34. 4 01/08 09 -33. 1 
12/12 12 -29. 3 12/21 12  -25. 9 12/30 12 -JO. 9 01/08 12  -29. 2 
12/12 I S  -29. 2 12/21 15  -27. 0 12/30 I S  -29. 1 01/08 15 -28. 3 
12/12 IS  -32. l 12/21 18 -28. 6 12/30 18 -29. 2 01/08 18 -30. I 
12/12 21 -38. 9 1 2/21 21 -36. 3 12/30 21 -32. 7 01/0S 21 -31. I 
12/13 00 -42. 0 12/22 00 -35. 0 12/31 00 -37. 3 01/09 00 -32. 8 
12/13 03 -39. 9 12/22 03 -27. l 12/31 03 -38. 1 01/09 03 -J2. 0 
12/13 06 -35. 8 12/22 06 -26. 9 12/31 06 -35. 1 01/09 06 -Jl .  9 
12/13 09 -30. 8 12/22 09 -17. l 12/31 09 -31. 0 01/09 09 -29. a 
12/13 12 -28. 0 12/22 12  -20. 4 12/31 12  -29. 0 01/09 12 -28. 4 
12/13 1 5  -29. 4 12/22 15  -27. 3 12/31 15  -27. 8 01/09 15 -27. 4 
12/13 18 -31.l 12/22 18 -29. 2 12/31 18 -28. l 01/09 1& -28. 2 
12/13 21 -37. 4 12/22 21 -35. 0 12/31 21 -31. 7 01/09 21 -29. 2 
12/14 00 -39. 7 12/23 00 -37. 2 01/01 {10 -34. 2 01/10 00 -30. 2 
12/14 03 -37. 9 12/23 03 -37.S 01/01 03 -36. 6 01/10 03 -JO. 9 
12/14 06 -31. 9 12/23 06 -32. 9 01/01 06 -34. 5 01/10 06 -30.8 
12/14 09 -27. 6 12/23 09 -29. 7 01/01 09 -31. S 01/10 09 -29. 4 
12/14 12 -26. l 12/23 1 2  -28. 1 01/01 12  -29. 0 01/10 12 -27. 2 
12/14 15  -21. 9 12/23 1 5  -30. 0 01/01 I S  -27. 7 01/10 15 -25. 7 
12/14 18 -21. 6 12/23 18 -32. 0 01/01 18 -27. 9 01/10 18 -26. 3 
12/14 21 -32. 5 12/23 21 -38. I 01/01 21 -28. 7 01/10 21 -28. 0 
- 386 -
OF 1999 
Date LT T w, 
'{!� 
Dale LT T Ws Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, rm151 re, 'm/sl r ,  ro Jmfsl r ,  (Cl fm/sl ( \  
01/11 00 -31. 1 01/20 00 -37. 3 01/29 00 -42. 4 3. 2 73 02/07 00 -34. 7 ,. 4 25 
01/1 1  03 -35. 7 01/20 OJ -40. S 01/29 OJ -46. 8 2. 3 85 02/07 03 -35. 6 ,. 4 " 
01/11 06 -33. 9 01/20 06 -4L 1 01/29 06 -45. 6 2. 5 " 02/07 06 -37. 3 ,. 2 1 1  
01/11 OS -31. 7 01/20 09 -37. I 01/29 09 -41. 2 2. 2 " 02/07 09 -34. 1 7. 4 4 
01/1 1  12  -28. 7 01/20 1 2  -33. 4 01/29 12  -37. 2 1 . 7  S4 02/07 12  -31. 5 7. 0 177 
0 1/ 1 1  " -27. 7 01/20 1 5  -32. 2 01/29 1 5  -35. 7 3. 4 70 02/07 1 5  -31. 1 ,. 7 I 
01/11 18 -27. 6 01/20 1 8  -33. 0 01/29 1 8  -37. 0 4.' " 02/07 16 -32. I 7. 4 2 
01/11 21 -29. 2 01/20 21  -36. I 01/29 2 1  -41. 7 3. 7 48 02/07 2 1  -35. 8 7. 4 5 
01/12 00 -31. 7 01/21 00 -39. 8 01/30 00 -45. 0 2. I 67 02/08 00 -37. 8 5. 0 9 
01/12 03 -38.0 01/21 03 -41. 0 01/30 03 -45. 7 1 . 6  " 02/08 03 -39. 4 4. 8 IO 
01/12 06 -36. 4 01/21 06 -38. 9 01/30 06 -42. 0 1 . 6  " 02/08 06 -39. 4 3. 7 7 
01/12 09 -32. S 01/21 09 -35. 4 01/30 09 -39. 3 I .  I 19  02/08 09  -37. 7 3 .0  12  
0 1/ 12  12  -29. 2 01/21 1 2  -32. 5 01/30 12  -36. 3 0. 4 " 02/08 12  -34. 4 3.' 3 
01/12 1 5  -27. 8 01/21 1 5  -31. 1 01/30 1 5  -35. 6 0. I 126 02/08 15 -33. 2 4. I 12  
01/1? 18 -28. 7 01/21 1 8  -30. 8 01/30 1 8  -36. 9 1 . 2  I08 02/08 1 8  -34. 6 4. 7 I I  
01/12 2 1  -33. 0 01/21 21 -32. 5 01/30 2 1  -4 1 .  7 2. 2 1 1 9  02/08 2 1  -37. 2 5. 5 ID  
0 1/ 13  00 -36. 4 01/22 00 -38. 2 01/31 00 -45. 4 1. 1 165 OZ/09 00 -40. 0 3. 8 IO 
01/13 03 -36. 1 01/22 03 -40. 8 01/31 03 -47. 6 1 . 7  167 02/09 03 -42. 8 4. 0 22 
01/13 06 -35. 8 01/22 06 -39. 5 01/31 06 -44. 7 2.' 143 02/09 06 -39. 6 3. 7 1 9  
01/13 09 -32. 2 01/22 09 -36. 5 01/31 09 -40. 7 ,. 1 147 02/09 09 -37. 7 3. 4 2S 
01/13 12  -29. 3 01/22 1 2  -34. 1 01/31 1 2  -37 . 0  3. 0 1 1 9  02/09 1 2  -35. 4 4. 2 " 
01/13 IS -27. 8 01/22 15 -32. 8 01/31 1 5  -35. 1 3. 8 106 02/09 15 -34. 4 5.' I I  
01/13 18 -28. 8 01/22 1 8  -33. 4 01/31 1 8  -36. 1 4. 5 " 02/09 18 -36. 8 5. 4 348 
01/IJ 2 1  -33. J 01/22 2 1  -37. 4 01/31 2 1  -39. 8 4. 5 105 02/09 21 -41. 7 5. 5 349 
01/14 00 -36. 9 01/23 00 -37. 5 02/01 00 -41. 9 4. 4 130 02/10 00 -46. I 3. 6 355 
01/14 OJ -37. 8 01/23 03 -JS. 3 02/01 03 -43. 0 3. 7 124 02/10 03 -45. 2 3. 3 355 
01/14 06 -37. 6 01/23 06 -JS. 7 OZ/01 06 -44. 3 3.' 1 1 4  02/10 06 -45. 4 2. 9 "' 
01/14 09 -33. 8 01/23 09 -31.  4 02/01 09 -40. 2 ,. 9 131 02/10 09 -41. 1 1 . 7  3 1 5  
01/14 12  -30. 0 01/23 1 2  -29. 8 02/01 12  -37. 5 2. 5 140 02/10 1 2  -37. 9 1 .4  325 
01/14 1 5  -29. 3 01/23 1 5  -27. 8 02/01 1 5  -36. 2 4. 0 127  02/10 15 -36. J 1. 3 316 
01/14 1 8  -30. 2 01/23 18 -28. 4 02/01 1 8  -37. 3 5. 5 "' 02/10 1 8  -38. 7 1 . 2  317 
01/14 21 -33. 8 01/23 21 -28. 2 02/01 2 1  -40. 2 5. 9 121 02/10 2 1  -42. 3 1 . 3  
01/15 00 -36. 8 01/24 00 -29. 6 02/02 00 -43. 9 5.' 121 02/11 00 -45. I 1 . 0  345 
01/15 03 -38. 4 01/24 OJ -JS. 1 02/02 OJ -46. 2 4. 7 12 1  02/11 03 -42. 5 1 .  7 329 
01/15 06 -35. 7 01/24 06 -33. 1 02/02 06 -45. 3 4 . '  1 14  02/ 1 1  06 -44. 4 ,. 0 346 
01/15 09 -31.  I 01/24 09 -32. 2 02/02 09 -42. 2 4. 1 102 02/11 09 -40. 5 , . , 298 
01/15 12 -27. 5 01/24 1 2  -28. 7 02/02 12 -38. 7 4. 1 1 1 0  OZ/11 1 2  -39. 0 0. 8 '" 
01/15 1 5  -26. 3 01/24 IS -26. 9 02/02 1 5  -37. 4 ,. 3 97 OZ/11 15 -38. 7 0. 1 263 
01/15 18 -27. 3 01/24 18 -29. 0 OZ/02 1 8  -38.0 4.' 97 02/11 1 8  -40. 2 0. 2 268 
01/15 2 1  -30. 6 01/24 21 -33. 8 02/02 2 1  -42. 6 4.' I03 02/11 2 1  -43. 6 0. ' 216 
01/16 00 -34. 7 01/25 00 -38. 9 02/03 00 -47. 3 3. 7 122 02/12 00 -49. 2 0. 2 "' 
01/16 03 -36. 4 01/25 03 -40. 7 02/03 03 -48. 5 2. 7 130 02/12 03 -48. 4 , . , 175 
01/16 06 -33. 8 01/25 06 -38. 9 02/03 06 -45. 0 2. 0 149 02/12 06 -49. 8 1 . 7  132 
01/16 09 -JO. 4 01/25 09 -34. S 02/03 09 -41. 5 2.' 173 02/12 09 -47. 3 1 . 8  100 
01/16 12  -26. 7 01/25 1 2  -30. 7 02/03 12  -37. J 3. 9 185 02/12 12 -43. 4 1 . 1  " 
01/16 1 5  -25. 6 01/25 I S  -28. Ii 02/03 1 5  -35. 8 5. 0 '" 02/12 15 -42. J 0. 4 " 
01/16 18 -26. 8 01/25 1 8  -29. 5 02/03 1 8  -37. 3 ,. 0 174 02/12 1 8  -44. 1 0. ' 37 
01/16 2 1  -JO. 9 01/25 21 -33. 5 02/03 2 1  -41. 0 ,. 1 167 02/12 21 -46. 0 0. ' 54 
01/17 00 -33. 7 01/26 00 -38. 2 02/04 00 -44. 8 5. 4 191 02/13 00 -46. 8 o.' 109 
01/17 OJ -JS. I 01/26 OJ -41. 0 02/04 03 -46. 3 4. ' 182 02/13 03 -SJ. 2 o. 4 " 
01/17 06 -33. 2 01/26 06 -40. 7 02/04 06 -43. 5 2. ' 186 02/13 06 -54. 1 1 . 1  2 10  
0 1/ 17  09  -3 1 .  J 01/26 09 -31. 1 02/04 09 -38. 4 2. 5 2 1 1  02/13 09  -49. 7 2. 0 177  
01/17 12  -29. 9 01/26 1 2  -34. 6 02/04 12  -30. 6 2. 8 204 02/13 1 2  -46. 2 2. 2 "' 
01/17 1 5  -29. 2 01/26 1 5  -33. 2 2. 7 196 02/04 15 -29. 9 , . ,  2 1 3  02/13 1 5  -44. 8 3. 1 176 
01/17 1 8  -31. 0 01/26 1 8  -34. 3 ,. 4 123 02/04 1 8  -31. J 3. 7 2 17  02/13 18 -46. 9 4. 4 183 
01/17 21 -35. 4 01/26 2 1  -38. 8 5. 0 1 1 5  02/04 21 -28. 0 ,. 7 198 02/13 21 -51. 6 ,. ' 181 
01/18 00 -39. 9 01/21 00 -43. 3 3. 2 13 1  02/05 00 -27. I 4 . •  189 02/14 00 -55. 5 4. 6 182 
01/18 03 -41.8 01/27 OJ -45. 5 2 . •  135 02/05 03 -36. 1 4. 9 191 02/14 03 -57. 0 3. 7 176 
01/18 06 -40. 9 01/27 06 -43. 7 2. 7 122 02/05 06 -30. I 4. 7 167 02/14 06 -55. 1 3. I "' 
01/18 09 -36. 6 01/27 09 -38. J 1 . 8  134 02/05 09 -28. 9 2. 1 185 02/14 09 -so. 6 2. 8 164 
01/18 12 -33. 7 01/27 1 2  -35. 2 1 . 0  151  02/05 12 -26. 0 2. 8 170 02/14 1 2  -46. 2 2. 5 142 
01/18 15 -31. 8 01/27 1 5  -33. 3 3. 2 142 02/05 1 5  -23. 6 3. 4 250 02/14 1 5  -44. 9 2.' 133 
01/18 18 -32. 4 01/27 1 8  -34. 9 2 . '  128 02/05 1 B -28. 2 4.' 252 02/14 18 -47. 5 ,. 5 " 
01/18 2 1  -35. 3 01/27 2 1  -39. 4 1 . 8  163 02/05 21 -29. 5 4.' 260 02/14 2 1  -51. 1 2. 0 108 
01/19 00 -36. 4 01/28 00 -43. 2 1 . 6  162 02/06 00 -34. 1 5. 0 262 02/15 00 -52. 6 1 . 2  1 1 3  
01/19 03 -37. 7 01/28 OJ -45. 3 1 . 8  164 02/06 03 -35. 7 5. 9 250 02/15 03 -49. 7 1 . •  1 14  
0 1/ 19  06 -38. 5 01/28 06 -42. 2 1 . 7  153 02/06 06 -36. 5 3. 7 256 02/15 06 -47. 8 2. I 98 
01/19 09 -35. 6 01/28 09 -39. 2 1. 3 140 02/06 09 -35. 1 2 .' 255 02/15 09 -47. 9 1 . 3  73 
01/19 12 -32. 1 01/28 12  -35. 2 1 .  4 130 02/06 12 -31.8 3. 1 241 02/15 12  -44. 1 1 . 3  85 
01/19 1 5  -30. 6 01/28 1 5  -35. 2 2. 8 1 1 5  02/06 1 5  -29. 9 1 . 5  265 02/15 1 5  -43. 4 o. 7 " 
01/19 1 8  -JI. 9 01/28 1 8  -36. 3 4. 1 81 02/06 1 8  -JO. 1 2. ' 02/15 1 8  -45. 3 0.0 
01/19 2 1  -35. 0 01/28 2 1  -40. 6 4. 8 " 02/06 2 1  -32. 2 4.' 19 02/15 21 -45. 9 0. 0 
- 387 -
OF 1999 
Dale LT T w, 1� Date LT T w, "/� Date LT T w, Wd Date LT T w, "/f re, fm/sl re, tm/s\ re, fm/sl r ,  re, fmJs1 
02/16 00 -49. 4 0.2 348 02/25 00 -48. J 0. 5 162 03/06 00 -43. 6 3. 8 53 03/15 00 -60. 0 I. 9 185 
02/16 03 -54. 9 ,.. 304 02/25 03 -50. 3 0. 7 93 03/06 03 -49. 6 5. 5 J5 03/15 03 -59. 9 2. 4 277 
02/16 06 -52.5 1.6 291 02/25 06 -so. 3 I. 1 57 03/06 06 -48. 9 5. 3 32 03/15 06 -6]. 5 2. 2 282 
02/16 09 -49. 9 I .'  287 02/25 09 -52. 2 I . '  51 03/06 09 -43. l 3. 5 20 03/15 09 -63. 5 2. ' 273 
02/16 12 -45. 1 1 . 6  271 02/25 12 -50. 1 1 . 1  56 03/06 1 2  -39. 8 3. 4 24 03/15 12 -64. 4 2. 5 271 
02/16 15 -42. I 1 . 3  268 02/25 15 -48. 9 0. 9 48 03/06 I 5 -42. 9 1 . 4  0 03/15 IS -66. I 2 . '  280 
02/16 18 -44. 7 1 . 2  266 02/25 18 -51. 8 I .  0 JJ 03/06 18 -45. 2 0. 1 • 03/15 18 -67. 7 2 . '  279 
02/16 21 -49.0 ,., 269 02/25 21 -56. 3 I . '  21 03/06 21 -45. 6 0. 1 52 03/15 21 -66. 6 1 . 8  273 
02/17 00 -51. 4 I. 9 289 02/26 00 -57. 2 2. 1 20 03/07 00 -47. I 2. 0 51 03/16 00 -64. 5 2. 3 280 
02/17 03 -52.4 2.' 293 02/26 03 -57. 7 2.0 21 03/07 03 -51. 5 1 . 6  65  03/16 03 -60. 5 2. 4 280 
02/17 06 -54. 6 2. 2 275 02/26 06 -57. 0 2. 4 354 03/07 06 -SJ. 5 2. 3 " 03/16 06 -62. 5 1 . 9  287 
02/17 09 -47. 7 2 . '  261 02/26 09 -51. 2 2. 2 342 03/07 09 -47. 9 1. 0 134 03/16 09 -58. 4 2. 0 286 
02/17 12 -45. 6 , . , 263 02/26 12 -46.8 1 . 6  339 03/07 12 -44. 6 2. 3 108 03/16 12 -59. 5 I. 9 295 
02/17 15 -43. 4 1 . 2  280 02/26 15  -45. I 2. 3 337 03/07 15 -46. 4 2 .'  95 03/16 JS -60. 8 2. 2 300 
02/17 18 -47. 2 I . I  243 02/26 18 -49. S 2. 5 329 03/07 18 -47. 9 2. 3 82 03/16 15  -58. 9 3. 0 300 
02/17 21 -so. 1 0 . '  310 02/26 21 -52. S 3. 1 317 03/07 21 -51. 8 2. 3 124 03/16 21 -60. 0 3. 0 310 
02/18 00 -SJ. I 1 . 1  339 02/27 00 -55. 9 2. 5 319 03/08 00 -52. 9 2. 8 1 1 1  03/17 00 -64. 4 4. 0 300 
OZ/18 OJ -ss. 8 2. ! 303 OZ/27 03 -56.0 2 .8  327 03/08 OJ -54.0 2 . 5  122 03/17 03 -63. 1 4. 1 310 
02/18 06 -54. 9 2. 5 324 OZ/27 06 -55. 0 2 .'  3 12  03/08 06 -52. 5 2. 3 1 1 3  03/17 O& -64. 3 3. 3 198 
02/18 09 -so. 3 2. 3 282 02/27 09 -so. 3 3. 1 3 1 1  03/08 09 -48. 9 2. 3 1 1 1  OJ/17 01 -67. 0 1. 5 295 
02/18 12  -46. I 2.' 250 02/27 12 -44. 8 2. 0 291 03/08 12  -47. 0 3. 1 1 17  03/17 1 Z  -68. 2 2. 5 289 
02/18 I S  -44. 8 3. 7 234 02/27 15 -44. 3 I . '  311 03/08 15 -46. 2 2. 4 123 03/17 IS -66. 7 2. 7 281 
02/18 18 -47. 7 3. 5 220 02/27 18 -47. 8 1. 3 3 1 2  03/08 18  -49. 2 2. 9 1 1 0  03/17 1 8  -67. 9 2. ' 284 
02/18 2 1  -51 .2  2 .'  228 02/27 21 -48. 4 1 . 7  3 1 1  03/08 2 1  -48. 7 2. 8 !OS 03/17 21 -66. 2 3. 0 283 
02/19 00 -51. 0 1 . 9  244 02/28 00 -47. 8 2. 0 291 03/09 00 -50. 3 2. 8 1 1 6  03/18 00 -62. 7 3. 4 283 
02/19 03 -47. 9 2. 5 250 02/28 03 -46. I 1 . 7  320 03/09 03 -53. J 1. 2 IOI 03/18 03 -61. 9 3. 1 282 
02/19 06 -52. I 2. I 263 02/28 06 -51. 4 0. 3 304 03/09 06 -52. 2 2 . 1  " 03/18 06 -64. 8 3. 4 213 
02/19 09 -48. I 2. I 284 02/28 09 -49. 4 2. I 54 03/09 09 -49. 5 2. 0 92 03/18 09 -66. 1 3 .4  269 
02/19 12 -42. 9 2. 0 "' 02/28 1 2  -47. 2 I. I " 03/09 12 -46. 5 2. 0 90 03/18 H -66. 0 3. 4 168 
02/19 15 -42. 1 1 . 3  288 02/28 15  -47. I 1 . '  81 03/09 15  -46. 8 1 .'  19 03/18 15 -65. 0 4. 1 158 
02/19 1 B  -44. 9 1 . 3  280 02/28 18 -50. 9 1 . 7  " 03/09 18 -51. 0 1 . 0  63 03/18 U -65. 5 3. 8 248 
02/19 21 -46. 6 1 . 6  282 02/28 21 -52. 7 1 . 4  " 03/09 21 -51. 7 1 . 6  89 03/18 2 1  -65. 7 4. 0 258 
02/20 co -47. 3 1 . 9  286 03/01 00 -55. 3 2 . '  60 03/10 00 -SI. S 1 . 3  65 03/19 00 -63.3 4. 7 248 
02/20 OJ -46. 9 2. 3 214 03/01 03 -54. 5 3. 0 39 03/10 03 -so. 6 1 . 2  11 03/19 03 -63. 4 ,. 2 242 
02/20 06 -so. 0 2. 3 212 03/01 06 -55. 4 3. 7 37 03/10 06 -46. 6 o. 8 332 03/19 06 -66. 5 4. 1 233 
02/20 09 -46. 0 2 . 1  271 03/01 09 -49. 3 3. 8 19  03/10 09 -47. 4 0. I 315 03/19 09 -69. J 4. I 230 
02/20 12  -41. 6 1 . 9  264 03/01 12 -44. 2 3 . 1  24 03/10 12  -42. 0 0. ' JI 03/19 12 -67. 9 3. 9 234 
02/20 I S  -43. 4 0. 8 268 03/01 15 -41. 2 ,. 2 25 03/10 15  -43. 0 I .  J 277 03/19 I� -68. 7 4. 0 219 
02/20 18 -45. 6 0. 8 271 03/01 18 -42. 6 5. 7 3 03/10 18 -48. 5 0.' 235 03/19 IS -69. 3 3 . '  221 
02/20 21 -45. 6 0.1 03/01 21 -42. 3 5.' 118 03/10 2 1  -48. 5 0. 2 153 03/19 21 4. 1 118 
02/21 00 -47. 8 1 .8  295 03/02 00 -46. J 5. 8 15  03/11 00 -52. 5 2. 3 182 03/20 00 4. 1 2 1 9  
02/21 03  -47.8 2. 2 299 03/02 03 -46. 5 5. 0 2 03/11 03 -53. 7 1 . 9  145 OJ/20 03 4. I 2 1 3  
02/21 06 -48. 2 2.' 291 03/02 06 -47. 9 3. 2 9 03/11 06 -55. 0 1 . 9  152 03/20 06 4. 0 206 
02/21 09 -47. I 1. 4 295 03/02 09 -44. 2 3 . '  349 03/11 09 -53. 4 1. 8 139 03/20 OS 3. 8 209 
02/21 12 -44. 3 1 . 8  283 03/02 1 2  -42. 3 2. 2 346 03/11 12 -49. 8 I . I  130 03/20 12 ,. 1 203 
02/21 15 -43. 6 I .'  269 03/02 15  -42. 0 2. 2 330 03/11 15 -so. 8 1 . 3  114 03/20 15 3. 8 195 
02/21 18 -45. 3 0. 9 2S3 03/02 18 -44. 5 1. 1 338 03/11 18 -53. 5 0. 5 82 03/20 18 3. 8 112 
02/21 21 -46. 3 1 . 0  291 03/02 21 -48. 8 1 . 6  339 03/11 21 -56. 0 o. 7 92 03/20 21 4. 4 2 1 1  
OZ/22 00 -48.4 1 . 7  251 03/03 00 -47. 8 1 . 7  318 03/12 00 -56. 9 1 . 3  85 03/21 00 3. 7 208 
02/22 OJ -47. 7 2. 5 140 03/03 03 -43. 6 I . '  338 03/12 03 -57. 0 1 . 0  69 03/21 03 4. 1 201 
02/22 06 -46. 0 2 .'  241 03/03 06 -44. 2 1 . 4  329 03/12 06 -56. 8 1 . 0  63 03/21 06 3. 4 118 
02/22 09 -47. 7 1 . 1  228 03/03 09 -48. 0 0. 2 308 03/12 09 -54. 8 I . I  37 03/21 09 3. 5 221 
02/22 12 -45. 7 1 . 3  231 03/03 12 -46. 5 2. I 89 03/12 12 -52. 2 1 .4  32  03/21 1 2  3 .  5 216 
02/22 15  -44.9 1 .0  2 13  03/03 15 -45. 9 2. 1 1 1 9  03/12 15  -53. 6 1 . 2  13  03/21 15 3. ' 210 
02/22 18 -46. 9 0. ' 183 03/03 18 -48. 3 1 . 9  85 03/12 1 8  -58. J 1 .4  18  03/21 18  2. J 234 
02/22 2 1  -49. 5 0. 9 2 1 3  03/03 2 1  -51. 4 3. 1 13 03/12 21 -61. 8 1. 0 349 03/21 21 2. 3 233 
02/23 00 -51. 9 1 .8  216 03/04 00 -51. g 2. 9 62 03/13 00 -61. 7 2. 0 348 03/22 00 2. I 256 
02/23 03 -50. 9 2. 2 225 03/04 03 -44. 5 2. 8 65 03/13 03 -63. 6 2. 0 339 03/22 OJ 2. 5 251 
02/23 06 -48. 5 2. 2 211 03/04 06 -46. 2 3 .  7 63 03/13 06 -62. 4 2. 2 325 03/22 06 1 .'  256 
02/23 09 -48. 9 2. 1 218 03/04 09 -41. 5 ,. 9 37 03/13 09 -58. 3 2. 0 323 03/22 09 2 . '  254 
02/23 12  -46. 4 1 . 7  201 03/04 12 -38. 4 5. 0 50 03/13 12  -SJ. 8 2. 3 3 19  03/22 12  1 . '  256 
02/23 15 -46. 0 1 . 3  m 03/04 1 5  -38. 6 5. 5 35 03/13 I S  -54. 7 3. 2 331 OJ/22 1 5  1 . 3  255 
02/23 18  -47. 9 1.0 246 03/04 18 -41. 8 5. ' 32 03/13 18 -65. J 3. 4 325 03/22 18 0. 1 125 
02/23 21 -46. 8 1 .  7 149 03/04 21 -41 . 5 5 . 1  3 1  03/13 2 1  -55. 4 2. 9 334 03/22 21 0. 1 21 
02/24 00 -49. 0 2. 2 245 03/05 00 -41. J 4. 9 35 03/14 00 -55. 0 2. 2 3 19  03/23 00 1. 4 44 
02/24 03 -48. 4 1 . 9  253 03/05 03 -44. 9 4. 1 16 03/14 03 -54. 7 2. 9 320 03/23 03 1 . '  1 1 1  
02/24 06 -45. 9 1 . '  244 03/05 06 -48. 0 J. 5 16 03/14 06 -54. 1 1. ' 301 03/23 06 0. 1 51 
02/24 09 -43. 7 1 . 3  261 03/05 09 -45. 8 2. 3 ' 03/14 09 -58. 4 2 . '  301 OJ/23 09 I . I 90 
02/24 12 -43. 3 1. 2 259 03/05 1 2  -42. 4 2 . 1  6 03/14 12 -57 .6 2.4 "' 03/23 12 1 . 4  " 
02/24 15 -42. 1 1 . '  243 03/05 15  -41. 9 2. 1 15  03/14 15  -57. 3 3. 2 3 1 2  03/23 1 5  1 .  7 " 
02/24 18 -45. 3 0.' 215 03/05 18 -45. 1 2. ' 35 03/14 18 -57. 7 2. ' 290 03/23 18 2. 0 90 
02/24 21 -46. 5 0. 2 203 03/05 21 -46. I 3. 1 52 03/1-4 21 -55. 8 2. 1 285 03/23 21 1 . 1  81 
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Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws "!� Date LT T Ws "!� r e, Jm/sl r ,  re, tmfs1 r ,  re, tmfsl re, fm/s1 
031 24 00 2. 2 56 041 oz 00 -60. 4 2. 4 " 04/ I \  00 -72.4 4. 3 2 1 1  04120 00 -57. 9 2. 3 334 
03/24 03 2. 2 58 04/02 03 -57. 5 2. 4 76 04/11 03 -70. J 4. I 200 04/20 03 -53. 8 2. 0 318 
03/24 06 2. 3 40 04/02 06 -60. 9 1 . 6  71 04/11 06 -71. 1 4. 6 205 04/20 06 -60. 9 2. 3 296 
03/24 09 I. 9 41 04/02 09 -64. 2 1 .4  ,, 04/11  09 -73. 3 •- 3 220 04/20 09 -66. 7 2. 6 278 
03/24 12 I . .  15  04/02 12  -63. J 1 . 7  " 04/11 12  -72.8 ·- 2 201 04/20 1 2  -65. 0 2. 2 275 
03/24 1 5  1 . 9  325 04/02 15 -61. 5 I. 6 " 04/11 15 -74. 5 4. I 209 04/20 15  -66. 4 1 .8  2S2 
03/24 18 I .  9 "' 04/02 18 -5S. 7 1 . 2  347 04/11 18 -75. 5 4. 3 197 04/20 18 -67. 4 1 . 7  305 
03/24 21 2. 2 264 04/02 21 -56. 7 1 . 6  319 04/11 21 -76. 2 4. 7 204 04/20 2 1  -67. 6 I. 9 342 
03/25 00 2. 3 250 04/03 00 -49. 9 1 . 4  308 04/12 00 -73. 5 4. I 197 04/21 00 -66. 1 2. I 334 
03/25 03 2. I 236 04/03 03 -50. 0 1 . 8  276 04/12 03 -73. 8 4. 3 204 04/21 03 -66. 2 2. I 343 
03/25 06 2. I 235 04/03 06 -51. 4 0. 5 284 04/12 06 -72. I 3.4 194 04/21 06 -62. 9 I. 9 I 
03/25 09 2. I 191 04/03 09 -54. 6 1 . 7  289 04/12 09 -75. 4 3. 4 "' 04/21 09 -60. J 2. 0 5 
03/25 12 2. 2 203 04/03 12  -57. 0 0. 7 m 04/12 12  -74. 3 3 .'  213 04/21 12  -58. 8 2. 0 21 
03/25 15 2. 9 19S 04/03 1 S -60. 8 0. 9 m 04/12 15  -1-4. 1 3. 7 20S 04/21 15  -57. 4 2. 3 27 
03/25 18 2. I 233 04/03 18 -64. 2 0. 0 04/12 18 -71. 5 3. 3 201 04/21 18 -59. 1 2. 5 6 
03/25 21 2. 5 226 04/03 21 -66. 3 0. 0 04/12 21 -72. 0 3. 4 218 04/21 21 -61. 2 2. 8 320 
03/26 00 3. 0 223 04/04 00 -66. 5 1 . 4  128 04/13 00 -71. 7 3. 0 224 04/22 00 -60. 1 3. 8 323 
03/26 03 2. 7 225 04/04 03 -64. 5 1 . 8  126 04/13 03 -74. 7 2. 5 232 04/22 03 -61. 1 ·- 4 308 
03/26 06 3. 6 216 04/04 06 -65. 8 1 . 8  134 04/13 06 -75. 0 2. 6 254 04/22 06 -65. 3 5. 2 300 
03/26 09 3. 2 224 04/04 09 -65. 5 I. 9 146 04/13 09 -77. 3 2. 9 259 04/22 09 -67. 5 3. 8 300 
03/26 12  3. 7 213 04/04 12 -66. 4 1 . 7  138 04/13 12 -77. 0 2. 9 265 04/22 12 -69. 0 3. 4 295 
03/26 1 5  4 .  I 209 04/04 15  -66. 5 1 . 7  142 04/13 JS -75. 9 2. 2 266 04/22 15  -68. 9 3. 0 281 
03/26 18 4. 4 209 04/04 18 -63. I 1 . 5  138 04/13 18 -75. 8 2. 3 247 04/22 18 -67. 4 3. 4 272 
03/26 21 4. I 220 04/04 21 -65. 8 I. 6 144 04/13 2 1  -75. 5 2. 0 257 04/22 2 1  -67. Ii I .  4 271 
03/27 00 4. 0 220 04/05 00 -65. 6 1 . 9  147 04/14 00 -73. 0 2. 9 241 04/23 OD -67. 6 2. 3 249 
03/27 03 3. 8 2 17  04/05 03 -67. 7 1 . 6  159 04/14 03 -71.0 2. 7 237 04/23 OJ -60. 7 2. 0 247 
03/27 06 •- 2 220 04/05 06 -69. 7 1 . 7  151 04/14 06 -70. 1 3. 5 2 17  04/23 06 -51.7 2. 2 242 
03/27 09 ·- 0 229 04/05 09 -70. 2 1 . 9  172 04/14 09 -70. 5 3. 5 201 04/23 09 -60. 5 2. 2 239 
03/27 12 3. 6 229 04/05 12 -70. 8 2. 2 192 04/14 12 -72. 5 3. I 197 04/23 12 -57. I 2. 6 245 
03/27 1 5  ·-. 223 04/05 1 5  -71. 3 2. 2 202 04/14 15  -70. 4 3. 3 190 04/23 1 5  -58. 5 2. 2 227 
03/27 18 4. 6 210 04/05 18 -72. 6 I. 9 200 04/14 18 -70. 7 3. 6 189 04/23 18 -59. 0 2. 9 199 
03/27 21 -70. 1 4. 6 214 04/05 21  -72. 1 2. 2 196 04/14 21 -71. 6 4.4 189 04/23 21 -57. 8 3. 0 192 
03/28 00 -67. 4 4. I 216 04/06 00 -70. 6 2. 2 214 04/15 00 -70. 8 3. 9 17S 04/24 00 -58. Ii 2. 2 185 
03/28 03 -62. 4 4. 7 201 04/06 03 -68. 8 1 . 9  201 04/15 03 -6B. 0 3. 0 175 04/24 03 -54. 9 1 . 7  192 
03/28 06 -61. 9 3. 8 200 04/06 06 -70. 0 1 . 9  231 04/1 S 06 -67. 3 3. 6 168 04/24 06 -58. 2 I .  0 191 
03/28 09 -65. 0 3. 5 197 04/06 09 -72. 0 I. 6 225 04/15 09 -67.0 3. 2 169 04/24 09 -59. 7 0. 7 206 
03/28 12 -66. 3 2. 9 190 04/06 1 2  -73. 5 1 . 8  241 04/15 1 2  -55. 7 3. I 174 04/24 1 2  -61. 4 0. 2 108 
03/28 15  -66. 1 2. 6 181 04/06 15 -72. 8 1 . 7  247 04/15 1 5  -67. 5 3. 5 176 04/24 1 5  -63. I 0. I 108 
03/28 18 -64. 6 2. 6 161 04/06 18 -72. 6 1 . 3  250 04/15 IB  -70. 6 4. 3 178 04/24 18 -66. 7 0. 7 18 
03/28 21 -64. 6 2. 9 145 04/06 21 -72. 5 I. 9 "' 04/15 21 -67. 2 4. 8 171  04/24 21  -69. 0 1 .0  356 
03/29 00 -60.0 2. 4 143 04/07 00 -69. 7 1 . 7  250 04/16 00 -65. 1 6. 2 184 04/25 00 -70. 1 1 . 9  8 
03/29 03 -58. 8 2. 5 162 04/07 03 -68. 3 I. 4 229 04/16 OJ -63. 1 7. 7 177 04/25 03 -69. 5 2. I 352 
03/29 06 -59. 5 3. 0 187 04/07 06 -69. 1 2. 0 242 04/15 06 -61. 7 8. 3 70 04/25 06 -70. 3 2. 3 345 
03/29 09 -61.J 3. 8 178 04/07 09 -70. 4 1 . 7  245 04/16 09 -65. 4 6. 4 148 04/25 09 -71. 8 2. 0 346 
03/29 12  -65. I 4. 4 189 04/07 12 -71. 9 1 . 7  239 04/16 1 2  -68. 7 6. 9 141 04/25 1 2  -70. 9 1 . 7  329 
03/29 15 -65. 7 5. 2 176 04/07 1 5  -68. 9 1 . 9  247 04/16 1 5  -70. 0 7. 0 127 04/25 15 -69. 6 1 . 7  332 
03/29 18 -62. 5 5. 0 176 04/07 18 -67. 2 1 . 7  248 04/16 18 -69. 0 6 . •  m 04/25 18 -70. 4 1 . 8  325 
03/29 21 -66. 0 4. 7 185 04/07 21 -65. 4 I .  6 239 04/16 21 -66. 3 5. 9 1 1 4  04/25 2 1  -69. 3 I. 7 314 
03/30 00 -65. 9 5.' 185 04/08 00 -59. 9 I .  8 225 04/17 00 -63. 7 4. 6 1 1 1  04/26 00 -69. 3 I. 5 297 
03/30 03 -64. 9 4. 7 195 04/08 03 -62. l 1 . 7  220 04/17 03 -60. 6 3. 9 95 04/26 OJ -69. 2 I. 9 273 
03/30 06 -65. 5 3. 9 175 04/08 06 -61. 1 2. 5 210 04/17 06 -61. 3 3. I 81 04/26 06 -70. 2 2. 0 269 
03/30 09 -65. Ii •- 7 167 04/08 09 -62 . .9 2. 4 192 04/17 09 -59. 8 3. 5 72 04/26 09 -68. 3 2. 2 250 
03/30 12  -64. 8 4. I 154 04/08 12 -60. 5 2. 5 204 04/17 12 -61. 2 3. 3 61 04/26 12 -68. 3 1 . 7  254 
03/30 15 -64. 0 3. 2 152 04/08 1 5  -63. 6 2. 5 208 04/17 15  -61.0 4. I 57 04/26 1 5  -66. 4 2. 4 254 
03/30 18 -64. 8 2. 6 139 04/08 18 -62. 6 2. 2 218 04/17 18 -59. 4 4. 2 50 04/26 18 -61. 7 1 . 7  243 
03/30 21 -65. 6 2. 2 135 04/08 21 -63. 9 2. 0 207 04/17 21 -59. 2 3. 9 42 04/26 21 -57 . .9 I. 9 251 
03/31 00 -63. 1 3. I 130 04/09 00 -65. 9 2. 3 210 04/18 00 -56. 9 4. 8 37 04/27 00 -55. 5 2. 6 256 
03/31 03 -62. 6 2.' 120 04/09 03 -62. 5 3. 4 202 04/18 03 -53. 2 4. I 33 04/27 03 -55. 3 2. 4 264 
03/31 06 -62. 7 2. 5 132 04/09 06 -64. 4 3. I 201 04/18 06 -55. 3 3. 6 29 04/27 06 -56. 7 2. 4 257 
03/31 09 -65. 4 2. 5 130 04/09 09 -63. 6 3. 0 205 04/18 09 -59. 4 '- ' 32 04/27 09 -57. 5 2. 2 247 
03/31 12  -65. 9 2. 2 132 04/09 12 -63. 7 3. 6 200 04/18 12 -59. 7 4. I 26 04/27 1 2  -55. B 2. 2 241 
03/31 1 5  -62. 6 2. 5 138 04/09 1 5  -65. 9 2. 9 218 04/18 1 5  -61. 4 4. I 24 04/27 1 5  -54. 5 I . I  239 
03/31 18 -61. 4 2. 3 136 04/09 1 8  -65. 4 3. 5 212 04/18 18 -63. 2 3. I 2 1  04/27 18 -56.0 0. I 223 
03/31 21 -60. 2 2. 5 132 04/09 21 -64. 9 3. 5 209 04/18 21 -60. 9 2. 0 49 04/27 21 -56. 7 0 .0  
04/01 00 -56. 9 2. 5 132 04/10 00 -63. 8 4. 4 205 04/19 00 -62. 0 1 . 7  35 04/28 00 -63. 7 0 . 0  
04/01 03 -57. 2 2. 2 124 04/10 03 -64. 3 3. 9 212 04/19 03 -57. 1 2. 3 41 04/28 03 -62. 8 0. 4 305 
04/01 06 -60. 5 2 .'  1 16  04/10 06 -66. 3 4. 2 214 04/19 06 -60. Ii 2. 2 8 04/28 06 -65. 1 0. 5 330 
04/01 09 -62. 3 2. 9 1 1 2  04/10 09 -69. 5 4. 2 216 04/19 09 -62. 7 2. 6 1 2  04/28 09 -66. 6 1 . 0  336 
04/01 1 2  -60. 8 2. 7 104 04/10 12  -7 1 .  S ·-. 220 04/19 12  -67. 3 3. I 342 04/28 12  -64. 9 1 . 3  348 
04/01 JS  -64. 8 3. 4 100 04/10 15  -69. 9 •- 3 223 04/19 15 -67. 0 I. 9 333 04/28 1 5  -64. S I .  0 348 
04/01 18 -63. 9 2. 9 92 04/10 18 -71. 4 ·- 0 226 04/19 18 -64. 9 2. 0 334 04/28 18 -63. 9 1 . 3  2 
04/01 21 -64. 0 2. 8 93 04/10 2 1  -71. 7 4. 3 220 04/19 2 1  -60. 5 2. 4 334 04/28 21 -66. 1 1 . 0  355 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws "/� re, tm/s\ " re, lm/sl ( '  re) {mis) () re, 1m1s1 
04/29 00 -66. 5 1.1 351 05/08 00 -67. 3 1. 9 131 05/ 17 00 -59. l u 70 05126 00 -70. 0 4. 1 116 
04/29 03 -64. 4 1. 9 348 05/08 OJ -67. 0 1. 9 127 05/17 03 -59. 7 3. 4 60 05/26 03 -68. 8 3. 8 101 
04/29 06 -63. 2 1 . 6  347 05/08 06 -67. 3 1 . 6  241 05/17 06 -55. 0 3. 9 41 05/26 06 -69. 4 4. 1 192 
04/29 09 -63. 3 1 . 1  337 05/08 09 -10. 4 1. ' 141 05/17 09 -56. 4 3 .'  41 05/26 09 -70. J 4. 0 182 
04/29 12  -64. 2 1 . 1  341 05/08 12 -71. 6 1. ' 144 05/17 12 -55. 3 4 . •  40 05/26 12 -69. 9 3. 7 146 
04/29 15 -65. 7 1 . 6  331 05/08 15  -7 1 .  0 1 . 1  138 05/17 15 -54. 6 4. 7 35 05/26 15 -69. 7 3. 5 134 
04/29 18 -64. 3 1.0 313 05/08 18  -70. 5 3. 5 200 05/17 18  -54. 3 3. 7 35 05/26 18 -70. 3 3. 7 133 
04/29 21 -65. 2 1 . 1  m 05/08 21 -68. 7 2. 4 196 05/17 21 -56. 1 5. 9 11 05/26 2 \  -70. 6 3. 7 133 
04/30 00 -65. 2 1 . 9  311 05/09 00 -69. 5 1. 0 190 05/18 00 -57. 8 •. 0 1 1  05/27 00 -71. 6 3 .'  112 
04/30 03 -66. J 1 . 1  311 05/09 03 -71. 9 1 . 9  174 05/18 03 -59. 6 4. 1 361 05/27 OJ -72. 0 3. 5 119 
04/30 06 -67. 5 1 . 1  310 05/09 06 -69. J 1. 3 183 05/18 06 -61. 5 ,. 3 348 05/Z7 06 -74. 1 3. 5 111 
04/30 09 -69. 0 1 . 9  191 05/09 09 -69. 7 1.1 190 05/18 09 -63. 0 3. 4 344 05/27 09 -74. 2 2. 9 118 
04/30 12 -71. 6 1 . 1  194 05/09 12  -69. 8 1. 8 1" 05/18 12 -66. 9 3. 3 313 05/27 12 -73. 9 3. 1 135 
04/30 15 -73. 1 1 . 6  195 05/09 15 -69. 7 1. 0 173 05/18 15 -68. 6 3. 1 314 05/27 15 -74. 6 1 . •  113 
04/30 18 -74. 0 1 . 5  186 05/09 18 -69. I 1. 0 185 05/18 18 -69. 7 1. 1 290 05/Z7 18 -75. 1 1. 3 110 
04/30 21 -72. 8 1 . 1  181 05/09 21 -70. 8 1. 8 149 05/18 21 -65. I 3. 1 293 05/Z7 21 -75. 4 1 . 5  129 
05/01 00 -73. 1 1 . 3  111 05/10 00 -70. 4 1.' 133 05/19 00 -64. 8 1. 8 280 05/28 00 1 . 9  132 
05/01 03 -73. 0 1 . 3  1'1 05/10 03 -68. 8 1.1 143 05/19 OJ -66. 8 1. 9 191 05/28 03 1. 0 133 
05/01 06 -72. 6 1 .1  150 05/10 06 -67. 6 1 . 8  169 05/19 06 -64. J 1. 1 m 05/28 06 1 . 1  134 
05/01 09 -72. 8 1 . 1  144 05/10 09 -65. 7 1 . 9  179 05/19 09 -62. 1 1. 9 250 05/28 09 1 . 1  109 
05/01 1 2  -72. 2 1. 0 131 05/10 12 -61. 4 2. 0 188 05/19 12 -66. 8 1. 8 195 05/Z8 12 1 . 6  1 15  
05/01 15  -72. 6 1 .1  115 05/10 15 -60. 3 1 . 8  171 05/19 15  -62. 2 1. 5 159 05/28 15 1 .  8 "' 
05/01 18  -73. 0 1 . 5  113 05/10 18 -60. J 1.0 188 05/19 18 -66. 5 1. 2 13' OS/28 18 3 .1  10& 
05/01 21 -73. 3 1 . 1  111 05/10 21 -62. 2 1 . 1  100 05/19 2 1  -70. 1 1. 3 144 OS/28 21 4. 1 102 
05/02 00 -75. 3 1 . 9  219  05/11 00 -61. 5 1 .8  14 1  05/20 00 -71. 4 1. 3 131 05/2.9 00 5. 1 " 
05/02 03 -73. 3 1. I 215  05/11 03  -59. 3 0 . •  13' 05/20 OJ -68. 5 1. 9 151 05/29 03 ... 81 
05/02 06 -73. 5 1 . S  205 05/11 06 -59. 3 1. 1 95 05/20 06 -69. 7 1. 8 164 05/29 06 4.4 73 
05/02 09 -73. 3 1 . 5  203 05/11 09 -60. 7 0.1 344 05/20 09 -68.0 1.' 111 05/29 09 4.0 69 
05/02 12 -67. 6 1 .6  201 05/11 1 2  -64. 6 0.0 05/20 12 -66. 7 1 . 8  174 05/29 12 1. 9 5S 
05/02 15  -66. 7 1. 3 195 05/11 15  -70. 1 0.0 05/20 15 -69. 1 1. 2 181 05/29 15 3. 5 58 
05/02 18 -64. 6 1 . .  199 05/11 18  -71. 9 0. 3 31 05/20 18 -68. 3 1. 5 198 05/29 18 1. 3 37 
05/02 21 -63. 5 1 . 3  195 05/11 21 -71. 9 0 . •  5 05/20 21 -68. 6 2. 5 1 1 1  05/29 21 2 . '  54 
05/03 00 -63. 3 1 . 3  189 05/12 00 -65. 2 1 . 4  39 05/21 00 -70. 2 4. 1 105 05/30 00 2. 9 " 
05/03 03 -63. 1 1 .6  191  05/12 03 -60. 0 1. 9 7S 05/21 03 -70. I 3. 7 196 05/30 03 3.1 85 
05/03 06 -63. 1 1 . 3  181 05/12 06 -58. 5 1 . 8  76 05/21 06 -69. 4 3. 7 196 05/30 06 3. 7 90 
05/03 09 -67. 1 0.1  189 05/12 09 -55. 7 1. 0 80 05/21 09 -70.8 4.1 189 05/30 09 3 .'  87 
05/03 12 -67. 4 0.'  170 05/12 12 -57. 5 1. 1 19 05/21 12  -70. 9 4. 3 "' 05/30 12 3 .'  101 
05/03 15 -65. 4 0. 0 05/12 15  -57. J 3. 8 19 05/21 15 -71. 2 3 . •  1'5 05/30 15  1. 5 1 10 
05/03 18 -62. 2 0.1 13 05/12 18 -58. 2 5. 7 11 05/21 18  -72. 9 3. 7 184 OS/JO 18 1. 3 147 
05/03 21 -58. 4 0.'  30 05/12 2 1  -57. 5 7. 3 91 05/21 21 -13. 1 4. 0 17S OS/JO 21  1. 5 11 1  
05/04 00 -57. 9 0. 6 13 05/13 00 -59. 1 8.1 88 05/22 00 -72. 9 3. 0 172 OS/JI 00 3 .0  1 10  
05/04 03  -62. 4 1.1 351 05/13 03 -59. 9 1.1 88 05/22 03 -70. 0 3. 5 1'5 05/31 03 5. 9 104 
05/04 06 -67. 9 4 . 1  319 05/13 06 -58. 4 1.1 83 05/22 06 -70. 2 3. 1 161  05/31 06 ,., "' 
05/04 09 -67. 4 u 315 05/13 09 -59. 6 7. 0 83 05/22 09 -66. 0 1. 6 148 05/31 09 4. 6 163 
05/04 12 -64. 5 . . . 316 05/13 12 -59. 9 5. 8 19 05/22 12 -69. 1 1. 6 144 05/31 12 ,. 9 153 
05/04 15 -64. 2 5.1  311 05/13 15 -62. I ,. 9 86 05/22 15  -72. 4 1. 9 164 05/31 15 6. 7 153 
05/04 18 -63. 0 4 . 9  197 05/13 18 -64. 8 4. 6 99 05/22 18 -70. 9 1. 3 163 05/31 18 ,. ' 158 
05/04 21 -62.0 ,. 0 191 05/13 21 -63. 6 4. 3 97 05/22 2 1  -70. 8 1. 5 185 05/31 21 6. 3 156 
05/05 00 -61.8 4. S 288 05/14 00 -64. 1 1 . 1  76 05/23 00 -74. 1 3. 1 108 06/01 00 6. 2 143 
05/05 03 -62.0 5.' 264 05/14 03 -64. 7 3 .1  74  05/23 03 -74. 8 1. 3 116 06/01 03 ,. 1 110 
05/05 06 -64. 6 4. 1 274 05/14 06 -65. 4 2. 1 " 05/23 06 -74. 1 2. 8 1 1 1  06/01 06 5. 3 130 
05/05 09 -64. 1 4 . •  260 05/14 09 -65. 6 1 .1  51 05/23 09 -73. J 2. 1 199 06/01 09 4. 3 154 
05/05 12 -64. 5 3. I 255 05/14 1 2  -65. 6 1 .'  43 05/23 12 -71.J 3. 0 1 1 5  06/01 1 2  4. 1 133 
05/05 15 -64. 7 4. 0 231 05/14 IS -64. 3 ,. 3 54 05/23 15  -70. J 1 . 1  118 06/01 15 3. S 137 
05/05 18 -63. 0 ,. 9 156 05/14 18  -65. 8 2 .1  48 05/23 18 -67. I 1 . 4  111 06/01 18 3. 3 113 
05/05 21 -58. 8 1 . T  259 05/14 21 -62. 4 3 .1  57 05/23 21 -69. 2 1 . 6  108 06/01 2 1  1 .1  149 
05/06 00 -57. 8 3 . •  254 05/15 00 -61. 4 3. 9 " 05/24 00 -67. 9 1 . 5  " 06/02 00 2. 4 136 
05/06 OJ -56. 4 1. I 158 05/15 03 -59. 6 4.0 51 05/24 03 -66. I 1 . 6  105 06/02 03 3. 1 140 
05/06 06 -56. 1 3. 1 169 05/15 06 -59. 4 3.8 51 05/24 06 -65. I 1 . 3  11 06/02 06 1 . 1  143 
05/06 09 -55. 3 1. 9 180 05/15 09 -58. J 3.6 73 05/24 09 -62. 6 1 .  3 4 06/02 09 3. 1 113 
05/06 12 -54. 8 3. 6 181 05/15 12 -59. 4 3. 7 58 05/24 12  -62. 2 1 . 8  314 06/02 12 2 . '  119 
05/06 15 -54. 2 4. 4 181 OS/IS 15  -59. 4 4.6 64 05/24 15 -59. 9 1 . 1  185 06/02 15 4. 0 116 
05/06 18 -54. 0 5. ! 111 05/15 18 -61.2 5. 4 " 05/24 18 -61. 1 1 .1  111 06/02 18 3. 0 132 
05/06 21  -55. 4 4. ' 161 05/15 2 1  -61. S 5. 8 59 05/24 21 -61. 8 1. 5 111 06/02 2 1  3 . •  1 1 0  
05/07 00 -58. I 5. I 111 05/16 00 -62. 9 5. 1 55 05/25 00 -63. 0 3. 1 169 06/03 00 1. 9 105 
05/07 03 -60. 5 4. S 218 05/16 03 -59. 4 5. 0 56 05/25 03 -67. J 3. 9 111 06/03 03 1 .1  98 
05/07 06 -63. 6 3 .'  164 05/16 06 -60. 5 4. 7 37 05/25 06 -66. 0 u 153 06/03 06 1. 6 89 
05/07 09 -63. 8 3 . • 170 05/16 09 -61. 2 3. 7 .. 05/25 09 -68. 0 5. 3 164 06/03 09 1. 1 89 
05/07 12 -65. 2 3. 0 163 05/16 12  -63. 3 3. 5 48 05/25 12 -69. 7 5. 0 135 06/03 12 1. 9 81 
05/07 15  -67. 1 3. 7 146 05/16 15 -61. 0 3. 4 63 05/25 15  -67. 7 3. 3 141 06/03 15 1 .6  84 
05/07 18  -68. 0 3. 0 244 05/16 18 -63. 4 3. 8 " 05/25 18 -68. 7 1 . 6  113 06/03 18 1 . 9  89 
05/07 21 -66. 8 1. 6 141 05/16 21 -60. 6 3 .'  78 05/25 21 -70. 8 3.1 13' 06/03 21 2 .1  91 
- 390 -
OF 1999 
Date LT T w, ,,� Date LT T w, v:� Date LT T w, v:� Date LT T w, v:� ( Cl {m/sl re, tm/s' (Cl hn/s) re, jmJsl 
06/04 00 3. 5 94 061 13 00 -61. I 1. o 343 06/22 00 -51. 3 0. I "' 071 01 00 -65. 7 1 .1  311 
06/04 03 5.0 101 06/13 03 -60. 6 1 . 7  328 06/22 03 -47. 7 o. o 07/01 03 -65. 7 1 . '  3 1 7  
06/04 06 5. 9 93 06/13 06 -61. 8 1 . 6  317 06/22 06 -48. 1 1 1 3  07/01 06 -65. 4 1.' 313 
06/04 09 5 .1  93 06/13 09 -61. I 1. 4 335 06/22 09 -52. 6 161 07/01 09 -65. 5 1. 4 3 14  
06/04 1 2  6 .  I " 06/13 1 2  -57. 5 1 . 7  3J1 06/22 12 -51. 8 " 07/01 1 2  -66. 7 I. 7 316 
06/04 IS 5. 3 " 06/13 1 5  -53. 0 0 . 1  311 06/22 1 5· -57. 8 165 07/01 1 5  -66. 3 2 .0  3 16  
06/04 1 8  , .  4 101 06/13 1 8  -53. 9 1 . 6  80 06/22 18 -55. 3 83 07/01 18 -65. 6 2. 5 318 
06/04 21 5. 3 79 06/13 21 -62. 4 1 .  9 1 1 0  06/22 2 1  -60. 2 109 07/01 21 -65. 9 1 . 8  308 
06/05 00 5. 8 83 06/14 00 -63. 6 1 . 6  106 06/23 00 -57. 6 109 07/02 00 -64. 2 1. o 293 
06/05 03 4.'  81 06/14 03 -65. 0 1 . 4  IOI 06/23 03 -ss. 1 80 07/02 03 -59. 6 1. I 150 
06/05 06 3. 8 88 06/14 06 -64. 5 1 .  4 1 1 1  06/23 06 -51. 3 14  07/02 06 -57. 9 1 .  4 101 
06/05 09 4. I " 06/14 09 -61. 9 1 . 6  1 1 0  06/23 09 -52.0 46 07/02 09 -61. 9 o. o 
06/05 1 2  3 .  4 18 06/14 12 -60. 8 1 . '  1 1 7  06/23 1 2  -49. 7 4 07/02 1 2  -63. 9 1. I " 
06/05 1 5  3 .  7 95 06/14 1 S -58. 7 4. 3 1 1 5  06/23 1 5  -49. 2 339 07/02 1 5  -65. 7 1 . 7  " 
06/05 18 1. D 1 1 1  06/14 1 8  -59. 0 3. 4 1 17  06/23 18 -52. 3 301 07/02 18 -65. 4 1 .9  " 
06/0S 2 1  1 .  5 83 06/14 21 -58. 8 4. 1 1 1 7  06/23 2 1  -51. 1 183 07/02 2 1  -67. 7 1. 9 " 
06/06 00 1 . 9  5T 06/15 00 -59. 2 4. 4 1 1  l 06/24 00 -58. 8 181 07 /03 00 -68. 0 0.' " 
06/06 03 1 . 9  59 06/15 03 -59. 7 3. ' 127 06/24 03 -57 . 4  181 07 /03 03 -67. 7 1 . 9  94 
06/06 06 1. 7 83 06/1 S 06 -61. 5 3.' IOI 06/24 06 -54. 4 305 07/03 06 -69. I 2 . 1  94 
06/06 09 1. 9 .. 06/15 09 -61. 7 3. 1 1 1 5  06/24 09 -56. 7 104 07/03 09 -68. 8 1. o 94 
06/06 1 2  3 .  7 83 06/15 1 2  -56. 6 1. 3 1 10  06/24 1 2  -53. 2 191 07/03 1 2  -68.6 1 . '  94 
06/06 1 5  4.1 11 06/15 15 -56. 3 1. 4 I03 06/24 1 5  -53. 6 193 07/03 1 5  -66. 3 ,. 4 .. 
06/06 1 8  5 . 1  75  06/15 18 -54. 8 1. I lJ7 06/24 18 -56. 0 "' 07/03 JS  -67. 4 ,. ' " 
06/06 2 1  4.' 64 06/15 2 1  -55. 8 1. I 95 06/24 21 -56. 8 297 07/03 21 -65. J J. 4 I08 
06/07 00 5. D 59 06/16 00 -60. 1 1 .1  75  06/25 00 -56. 9 197 07/04 00 -65. 3 3 . •  1 1 6  
06/07 03  5 .'  61 06/16 03 -57. 1 ,. o 58 06/25 03 -53. 9 3 1 1  07/04 03 -65. 3 3 .1  118 
06/07 06 4. 4 " 06/16 06 -53. 2 1 . 4  75 06/25 06 -54. 5 340 07/04 06 -68. 2 3 . •  135 
06/07 09 3. 7 55 06/16 09 -49. 7 0.' 135 06/25 09 -60. 3 9 07/04 09 -67. 6 ,. 5 131 
06/07 12 ,. 1 33 06/16 12 -55. 8 1 . 0  173 06/25 12 -57. 8 354 07/04 1 2  -69. 8 3. 5 131 
06/07 1 5  1. 4 44 06/16 1 5  -57. 6 1 . 0  100 06/25 1 5  -56. 3 351 07/04 1 5  -70. 5 3. 7 130 
06/07 18 1 . 9  33 06/16 1 8  -58. 3 1 .  D 188 06/25 18 -52. 0 347 07/04 18 -71 .2  3 .  4 111 
06/07 21 1 . 9  " 06/16 21 -57. 5 1 . 3  "' 06/25 2 1  -52. 0 347 07/04 21 -72. 3 1 . '  1 1 4  
06/08 00 1 . '  44 06/17 00 -58. 4 1. 3 189 06/26 00 -52. 4 351 07/05 00 -73.1 1.6 " 
06/08 03 1 . 1  40 06/17 03 -57. 3 1. 7 '" 06/26 OJ -53. 8 347 07/05 03 -74. 0 1. 4 93 
06/08 06 1 .  D 65 06/17 06 -58.0 1. 3 180 06/26 06 -55. 0 17 07/05 06 -72. 9 o. 1 " 
06/08 09 0. 1 65 06/17 09 -61. 1 1 . 1  191 06/26 09 -49. 3 " 07/05 09 -70. 3 0.8 81 
06/08 1 2  0 .  6 173 06/17 12 -63. 8 1 . 6  165 06/26 1 2  -41. I 0. 1 13 07/05 1 2  -68.8 0. 7 78 
06/08 1 5  1 .  I 1 17 06/17 1 5  -64. 5 1. 1 146 06/26 1 5  -39.2 ,. ' 10 07/05 1 5  -69. 0 0. 7 51 
06/08 18 1 . 1  139 06/17 18 -62. 4 1 . 1  86 06/26 18 -43. I 5. 6 33 07/05 1 8  -65. 6 1. 1 51 
06/08 21 1 . 1  13 1  06/17 21 -65. 0 1 . 7  84 06/26 2 1  -42. 6 5. 2 48 07/05 21 -61. 5 o. 4 46 
06/09 00 1 . 1  119 06/18 00 -64. 6 1 . 5  l04 06/27 00 -40. 7 ,. 2 11 07/06 00 -63. 4 1 . 3  73 
06/09 OJ 1 . 1  154 06/18 03 -63. 8 1 . 9  81 06/27 03 -45. I 2. 8 349 07 /06 03 -62.4 o. • 61 
06/09 06 , . ,  141 06/18 06 -65. 0 1 . 7  63 06/21 06 -46. 0 3. 4 18 07 /06 06 -61. 7 1 . 1  61 
06/09 09 , . , 144 06/18 09 -65. 1 , . ,  64 06/27 09 -45. 9 o. o 07/06 09 -62. 9 0. 4 31 
06/09 1 2  1 . 1  119 06/18 1 2  -60. 9 1. 5 5T 06/27 12 -41. 5 1 . 3  I 07/06 1 2  -60. J o. 4 53 
06/09 1 5  1 . '  I JI 06/18 1 5  -61.0 3 . 1  49 06/27 1 5  -42. 8 1. 1 " 07/06 1 5  -62. 0 1 . 3  " 
06/09 18 0. ' 91 06/18 18 -58. 9 3. I 53 06/27 18 -43. B 1. 5 54 07/06 18 -64. 0 I . I  103 
06/09 21 0. 4 IOI 06/18 21 -63. 4 1. 3 51 06/27 21 -43. 8 4. 8 36 07/06 21 -65. 2 1 . 1 JOB 
06/10 00 0. 4 70 06/19 00 -65. 7 1. o 49 06/28 00 -45. 3 4. 3 49 07/07 00 -66. 6 1 . 3  111 
06/10 03 o . ,  1 1 7  06/19 03 -66. 3 1 . 6  49 06/28 03 -47. 5 4. I 35 07/07 03 -66. 9 1. 1 1 18  
06/10 06 o.,  1 1 9  06/19 06 -66. 4 1 . 6  50 06/28 06 -48. 3 4 . •  37 07/07 06 -63. 7 I . I  J09 
06/10 09 1. 0 139 06/19 09 -66. 8 I . I  5 1  06/28 09 -49. 4 4 .'  37  07/07 09 -64. 8 1. I 131 
06/10 12 1 . 1  135 06/19 12 -66. 3 1 .  3 51 06/28 12 -50. 4 3. I 38 07/07 12 -63. 3 o. • 137 
06/10 IS -74. 2 1. D 133 06/19 15 -65. I 2. o " 06/28 1 5  -so. 8 1. 8 18 07/07 1 5  -67. 8 1 .0  154  
06/10 1 8  -71. 9 1 . 6  1 1 5  06/19 18 -65. 7 1 . 7  " 06/28 18 -50. 4 1 . '  " 07 /07 l a  -70. 9 1 . 6  151 
06/10 21 -64. 7 I . I  1 16 06/19 21 -64. 7 1 . 5  60 06/28 21 -52. 2 1 . 1  30 07/07 2 1  -72. 7 I .  6 139 
06/11 00 -61. 4 l .J  119 06/20 00 -65. 9 1 . 5  73 06/29 00 -49. 1 3 . •  35 07 /08 00 -72.7 1 . 6  110 
06/11 03 -61. 3 1 .  0 116 06/20 03 -63. 0 1 . 5  46 06/29 03 -49. 5 3. 8 31 07/08 OJ -72. 5 1 . 6  116 
06/11 06 -61. 0 1 .  1 113 06/20 06 -68. 2 1 . 7  5T 06/29 06 -48. 8 3. I 40 07 /08 05 -72. 9 1 . 6  133 
06/11 09 -61. 6 1 . 1  l03 06/20 09 -67. 7 1 . 8  50 06/29 09 -46. 2 ,. ' 19 07/08 09 -71.0 1 . 8  131 
06/11 12 -60. 4 0 .' l03 06/20 1 2  -65. 7 1 . 9  31 06/29 1 2  -46. 3 5 .1  " 07/08 12 -65. 7 1 .  6 134 
06/11 1 5  -58. 2 0. 7 76 06/20 1 5  -61. 8 1 . •  37 06/29 1 5  -45. I 4. 5 47 07/08 B -64. 7 1 . 7  160 
06/11 18 -58. 2 0.8 45 06/20 18 -58. 7 1 .'  1 7  06/29 18 -48. 1 5. 1 19 01/08 a -68. 1 1 . 7  193 
06/11 21 -60. 8 1 . 3  33 06/20 21 -56. 9 1.' 4 06/29 21 -52. 4 4.1 33 07/08 ZI -67. 7 1. 3 109 
06/12 00 -60. 0 1. 9 " 06/21 00 -56. 9 1 .0  14  06/30 00 -54. 0 4. 4 37 07 /09 00 -71 . 2  1. o 105 
06/12 03 -59. 7 3.6 31 06/21 03 -52. 9 1. 2 349 06/30 03 -54. 6 3. 8 JO 07/09 03 -73. 6 1 . 1  174 
06/12 06 -59. 3 3. 7 30 06/21 06 -51 . 2  1 . 9  6 06/30 06 -52. 0 ,. o 31 07/09 06 -74. 3 0 . •  174 
06/1 Z 09 -60. 3 ,. 4 14 06/21 09 -54. 0 1 . 1  3 06/30 09 -SJ. 1 4. 3 ' 07/09 o, -72. 9 1 . 7  l05 
06/12 1 2  -57. 3 3 . 1  1 5  06/21 1 2  -53.8 0. 5 350 06/30 12 -56. 9 3. 4 341 07/09 1 2  -71. 9 1 . 6  l01 
06/12 15 -54. 0 ,., 17 06/21 15 -54. 7 1 . 0  341 06/30 1 5  -59. 3 3. 4 311 07/09 15 -71. 1 1 . 6  l03 
06/12 18 -55. 6 J . 1  4 06/21 18 -52. 1 1. 1 336 06/30 18 -60. 0 ,. 8 315 07/09 U -70. 5 1 . 3  161 
06/12 21 -59. 7 1 .'  359 06/21 21 -51. 9 0.' 341 06/30 21 -63. 5 1. 4 315 07/09 2 1  -69. 8 I. 4 106 
- 39 1 -
DF 1999 
Date LT T w, 
�� 
Date LT T w, 11 Date LT T w, Wd Date LT T w, ",!� ( Cl lm/s} (Cl fm/s) (C) {m/s) (l re, tn,/sl 
07/10 00 -68. 6 1 . 4  91 07/19 00 -64. 6 280 07/28 00 -75. 0 3. 5 255 08106 00 -67. 6 I. 0 I II 
07/10 OJ -69. 1 1 . 6  \OJ 07/19 OJ -62. 3 305 07/28 03 -73. 8 2 . 1  260 08/06 03 -66 . 7 5.3  I JJ 
07/10 06 -66. 6 I .  5 " 07/19 06 -61. 6 305 07 /28 06 -73. 0 2. 6 244 08/06 06 -60. 7 ,. 6 IOI 
07/10 09 -67. 7 I . I  97 07/19 09 -61.8 305 07/28 09 -72. 5 2. 0 241 08/06 09 -59. 0 5. 2 93 
07/10 12 -66. 8 1 .8  105 07/19 1 2  -62. 4 345 07/28 12  -72. 3 2. 7 243 08/06 12 -55. 4 4. I 93 
07/10 I S  -68. 0 1 . 5  "' 07/19 15  -65. 2 345 07/28 15 -71. Ii 3. 2 228 08/06 15 -so. 2 2. 6 " 
07/10 18 -68. 0 1 . 6  159 07/19 18 -64. 7 I 07/28 18 -71. 0 3. 7 m 08/06 18 -51. 4 2.9 86 
07/10 21 -66. 6 2. 0 157 07/19 21 -66. 4 87 07/28 21 -69. 9 3. 7 217 08/06 21  -54. 1 2. 4 13 
07 /11 DO -67. 7 I . I  174 07/20 00 -66. 8 .. 07/29 DO -68. 0 3. 8 21 I 08/07 00 -55. 2 0 . •  38 
07/11 03 -67. 8 1 . 5  164 07/20 03 -64. 9 87 07/29 03 -69. 4 3 . '  197 08/07 03 -52. 2 2. I 77 
07/11 06 -69. 4 1 . 0  187 07/20 06 -63. 0 I 18 07/29 06 -69. 2 3. 5 196 08/07 06 -53. 2 2. 0 " 
07/11 09 -71. S I . I  198 07/20 09 -65. 6 0. 8 " 07/29 09 -67. 7 2. 5 178 08/07 09 -57. 3 I . I  70 
07/11 12 -69. 4 1 . 3  180 07/20 12  -65. 8 I. I 70 07/29 12 -66. 3 0. 5 212 08/07 12  -58. 0 l . 8  67 
07/11 15 -69. 4 I .  3 190 07/20 15 -64. 7 4. 3 59 07/29 I S  -68. 2 0. 5 212 08/07 15  -53. 3 2. 0 54 
07/11 18 -69. J 1 . 3  185 07/20 18 -63. 4 3. 7 54 07/29 18 -66. 8 0. 5 190 08/07 18 -so. 7 1 . 3  JO 
07/11 21 -71. 9 1 . 0  217 07/20 21 -60. 8 2. 6 55 07/29 21 -67. 0 0. 7 2 15  08/07 21 -SJ. 3 I. I 15  
07/12 00 -73. 9 0. 1 216 07/21 00 -61 .2  2 .  5 68 07/30 00 -68. 3 1 . 0  190 08/08 00 -56. 0 1 . 5  13 
07/12 03 -72. 9 0. 9 212 07/21 03 -62. 3 1 . 9  " 07/JO 03 -70. 7 2. 2 113 08/08 OJ -57. 4 I . I  8 
07/12 06 -71. 0 I. I 198 07/21 06 -66. 5 1 . 2  " 07/30 06 -72. 5 2. 2 160 08/08 06 -59. 0 1 . 0  8 
07/12 09 -67. 4 I. 6 m 07/21 09 -69. 6 0. 7 75 07/30 09 -70. 9 1 . 7  167 08/08 09 -58. 3 1 . 3  8 
07/12 12 -59. 9 , . ,  ' "  07/21 1 2  -70. 8 2. I " 07/30 12  -69. 8 2. 4 191 08/08 12 -59. 7 1 . 0  8 
07/12 15  -57. 3 I . '  205 07/21 1 5  -70. 3 1 . 3  106 07/30 15 -72. 1 2. 0 191  08/08 15 -62. 0 I. I 2 
07/12 18 -55. 9 0.8 223 07/21 18 -72. 2 1 . 2  106 07/JO 18 -69. 7 2. 7 174 08/08 18 -66. 7 O. I 342 
07/12 21 -56. 3 0. 5 247 07/21 21 -70. 8 I. 5 106 07/JO 21 -69. 9 4. 0 156 08/08 21 -61. 1 0. 3 327 
07/13 00 -59. 1 1 . 2  280 07/22 00 -71. 1  1 .3  106 07/31 00 -68. 9 4. 3 140 08/09 00 -68. 4 o. 2 341 
07/IJ 03 -63. 2 0. 9 280 07/22 OJ -66. 7 0. 5 106 07/31 03 -67. 1 4. I 142 08/09 03 -67. 8 o. 4 335 
07/13 06 -64. 8 I. 5 280 07/22 06 -57. 6 2. 0 206 07/31 06 -67.0 4. 5 127 08/09 06 -66. 4 1 .4  Jl8 
07/13 09 -66. 3 l . 6  m 07/22 09 -56.9 1 . 5  185 07/31 09 -62. 0 4. 3 1 1 6  08/09 09 -68. 0 1 .4  326 
07/13 12  -69. I 0. 8 261 07/22 1 2  -SJ. 9 1 . 3  181 07/31 12 -60. 0 ,. 2 109 08/09 12  -68. 9 o. 9 332 
07/IJ 15 -70. 3 I. I 261 07/22 15  -54. 5 o. 8 261 07/31 15 -52. 8 3. 2 137 08/09 15 -67. 7 1 . 9  308 
07/13 18 -70. 7 0. 8 249 07/22 1 8  -54. 1 1 . 6  241 07/31 18 -55. 4 4.0 122 08/09 18 -71. 2 1 . 7  306 
07/13 21 -69. 9 0. 5 236 07/22 21 -54. 3 o. 8 250 07/31 21 -60. 2 3. 7 I l l  08/09 21 -74. 0 1 . 4  291 
07/14 00 -67. 6 0. 8 248 07/23 00 -55.1 o.' 264 08/01 00 -56. 6 2. 9 156 08/10 00 -75. 0 1 . 6  306 
07/14 03 -64. 7 1 . 6  228 07/23 03 -54.0 I. ' 276 08/01 03 -58. 3 1 . 0  21 1  08/10 03  -75. 6 1 . 7  298 
07/14 06 -64. 4 I .  0 210 07/23 06 -53. 3 2. 3 281 08/01 06 -55. 7 0. 4 JOO 08/10 06 -74. 1 2. 0 305 
07/14 09 -65. J 1 . 4  226 07/23 09 -53. 8 2. 2 287 08/01 09 -52. 7 0. 0 08/10 09 -72. 6 1. 2 297 
07/14 12 -64. 6 I . I  212 07/23 12 -54. 7 I . I  262 08/01 12 -56. 0 0 .0  08/10 1 2  -67. 4 1 . 9  295 
07/14 15  -65. 6 0. 4 194 07/23 1 5  -59. 9 1 . 9  287 08/01 1 5  -55.4 1 . 0  290 08/10 15 -62. 4 1 . 8  283 
07/14 18 -63. 3 I .  0 180 07/23 18 -61.8 2. I 275 08/01 18 -60. 9 I . I  275 08/10 18 -63. 6 2. 8 186 
01/14 21 -61.6 1 . 2  m 07/23 21 -62. J 2. 3 259 08/01 21 -64. 2 I . I  288 08/10 21 -64. 6 3. 6 285 
07/15 00 -66. 2 1 . 0  21 I 07/24 00 -61. 7 2. 0 275 08/02 00 -67. I I . I  294 08/11 00 -65. 6 2. 9 288 
07/15 03 -64.8 1 . 0  217 07/24 03 -62. 4 1 . 7  253 08/02 OJ -67. 5 1 . 5  287 08/11 03 -67. 4 2. 8 293 
07/15 06 -66. 4 I . I  210 07/24 06 -65. 1 o. 5 221 08/02 06 -70. 2 I .  6 270 08/11 06 -68.8 1 . 9  285 
07/15 09 -68. 0 I. I 216 07/24 09 -67 . 4  I .  5 159 08/02 09 -71. I 2. 3 252 08/11 09 -69. 3 2. 4 188 
07/15 12  -70. 2 1 . 0  216 07/24 12  -68. 8 0 . 1  41 08/02 12  -67. 8 I. I 269 08/11 12 3. 2 294 
07/15 15  -68. 7 0. 8 214 07/24 15  -70. 2 0. 1 JO 08/02 I S  -59. 4 I. I 257 08/11 15  3. 4 286 
07/15 18 -64. 0 1 . 0  2 1 3  07/24 18  -69. 4 o. 0 08/02 I 8 -63. 6 0. 4 255 08/11 18 3 .4  283 
07/15 21 -66. 5 1 .4  227 07/24 21 -69. I 0. 5 284 08/02 21 -68. 8 0. ' 259 08/11 21 3.4 279 
07/16 00 -70. 2 I .  0 222 07/25 00 -67. 4 0. 0 08/03 00 -71. 5 2. 0 230 08/12 00 2. 5 168 
07/16 03 -72. 7 o. 2 233 07/25 03 -67. 4 0. 6 285 08/03 03 -72. 2 2. 6 226 08/12 03 2. ' 214 
07/16 06 -72. 1 0. 2 233 07/25 06 -59. 1 0. 1 254 08/03 06 -73. I 2. 5 233 08/12 06 1 . 9  m 
07/16 09 -71. 9 0. 8 250 07/25 09 -62. 4 1 . 0  217 08/03 09 -73. 3 2. 8 203 08/12 09 1. 3 271 
07/16 12 -70. 8 0. 8 255 07/25 12  -63. 4 I. 3 282 08/03 1 2  -75. 6 2. 6 211 08/12 12 2 . 0  217 
07/16 15 -70. 8 I .  0 259 07/25 I S  -62. 5 I. I 264 08/03 15 -73. 0 2. 7 204 08/12 IS 2. 0 286 
07/16 18 -70. 9 0. 8 259 07/25 18 -63. 3 I. 0 281 08/03 18 -73. 9 2. 0 206 08/12 18 1 . 8  287 
07/16 21 -71. 6 0. 5 259 07/25 21 -64. 0 0. 2 262 08/03 21 -73. I 2. 8 209 08/12 21 1 . 9  283 
07/11 00 -69. 1 0. I 259 07/26 00 -65. 3 I . I  262 08/04 00 -73. 2 2.8 218 08/13 OD I . I  298 
07/17 03 -64. 2 0. 8 m 07/26 03 -67. 9 I. 3 273 08/04 03 -71. 1 2. 5 205 08/13 03 0. 6 309 
07/17 06 -62. 4 0. 7 236 07/26 06 -68.4 I. 6 214 08/04 06 -68. 3 2. 3 197 08/13 06 1 . 3  316 
07/17 09 -66. 1 0. 5 242 07/26 09 -69. 7 0. 8 203 08/04 09 -65. 6 2. 2 203 08/13 09 0. 4 327 
07/17 12 -64. 0 0. 3 217 07/26 12 -71. 5 1 .4  191 08/04 12 -64. J 2. I 198 08/13 12 1 . 3  310 
07/17 15 -65. 7 0. 2 240 07/26 I S  -73. I I .  ' 161 08/04 15 -61. 0 I . '  201 08/13 15  2. 2 282 
07/17 18 -63. I o. 4 214 07/26 18 -73. 9 2. 0 151  08/04 18 -67. 2 2. ' 182 08/13 18 3. 4 m 
07/17 21 -61. 7 0. 2 222 07/26 21 -73. 4 2. 2 162 08/04 21 -71. 5 4. 0 184 08/13 21 3. I 265 
07/18 00 -61. 3 0. 2 225 07/27 00 -73. 8 2. 3 158 08/05 00 -73. 0 4. 4 168 08/14 00 1. 8 276 
07/18 03 -60. 7 0. I 226 07/27 03 -72. 1 0. 6 197 08/05 03 -71. 9 ,. 9 145 08/14 03 1. 5 275 
07/18 06 -61. 1 0. 0 07/27 06 -71. 9 2. 0 230 08/05 06 -72. 2 6. 0 167 08/14 06 2. 4 284 
07/18 09 -62. 8 0. 0 07/27 09 -75. I 0. 7 265 08/05 09 -72. 4 5. 7 168 08/14 09 2. 3 287 
07/18 12 -62. 3 245 07/27 1 2  -11. 1 1 . 7  262 08/05 1 2  -71. 6 7. 6 153 08/14 12 2. 0 297 
07/18 15 -62. 3 245 07/27 15  -78. 9 3. 0 263 08/05 15  -68. 4 ,. 6 142 08/14 15  1 .7  305 
07/18 18 -62. 3 262 07/27 18 -78. 1 3. 8 251 08/05 18 -67. 2 ,. 3 128 08/14 18 1 . 4  305 
07/18 21 -64. S 262 07/27 21 -77. 0 4. 0 257 08/05 21 -66. 9 6. 8 135 08/14 21 0. 8 315 
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081 15  00 0. S 3SI 08124 00 1. 1 259 09/02 00 2. 2 "' 09/11 00 l . 2  134 
08/15 03 1 .• 35 08/14 03 1. 9 151 09/02 03 3. 2 156 09/11 03 I . I  1 0  
08/15 06 , . . " 08/24 06 1. 0 138 09/02 06 1. 3 178 09/11 06 1 . 4  " 
08/15 09 8. 2 32 08/24 09 1. I 134 09/02 09 2. 7 161 09/11 09 1. 8 35 
08/15 1 2  7 .  6 16  08/24 1 2  1 . 4  '" 09/02 1 2  3 .  5 131 09/11 12 3. 7 27 
08/15 15  8. ' 11 08/24 15  1 . 0  110 09/02 15  2. 8 155 09/11 15 4. 3 " 
08/15 18 7. 6 16 08/24 18 0. 2 131 09/02 18 3. 3 138 09/11 U 6.1 27 
08/15 21  5. I " 08/24 21 o. 1 305 09/02 21 3 . 1  154  09/11 21 S. 6 20 
08/16 00 4 .4  36 08/15 00 0 .0  09/03 00 2. 1 159 09/12 00 5. 0 15  
08/16 03 5.0 38 08/15 03 164 09/03 03 2. 6 161 09/12 03 4. 2 18 
08/16 06 1 . 6  I 08/25 06 0. 5 168 09/03 06 1 . 7  171 09/12 06 4. 0 18 
08/16 09 I . I  5 08/25 09 3. I 112 09/03 09 I. 3 170 09/12 09 3. 1 34 
08/16 12 1. 0 341 08/25 12  3. I 107 09/03 12 1 . 7  158 09/12 12 4.0 52 
08/16 15 I . !  "' 08/25 15 1. 7 101 09/03 15  1 .  0 151 09/12 15 1. 5 " 
08/16 18 1 .0 m 08/25 18 3. 7 186 09/03 18 1 . 4  1 3 1  09/12 18 2. 7 53 
08/16 21 1.0 175 08/25 2 1  3. 7 '" 09/03 2 1  1 . 6  74 09/12 21 1 . 4  56 
08/17 00 1 .0  180 08/26 00 3. 5 207 09/04 00 1 . 6  80 09/13 00 1 . 4  52  
08/17 03 , . , 180 08/26 03 3. 3 194 09/04 03 1 . 5  63 09/13 03 1 . 6  73 
08/17 06 1.1  154 08/26 06 5. 1 177 09/04 06 1 .3  17  09/13 OS 1 . 7  85 
08/17 09 2. 3 249 08/26 09 3. 7 170 09/04 09 ,. 5 10 09/13 09 1. 0 134 
08/17 12 1. S 198 08/26 12 4. 3 11, 09/04 1 2  3 .  6 355 09/13 12 1. 3 160 
08/17 15 1. ' 110 08/26 15 4. ' 156 09/04 15  , .  6 5 09/13 15  3 .  6 146 
08/17 18 1. I 104 08/26 18 5. 1 143 09/04 18 0.' 347 09/13 1B 3. 3 151 
08/17 21 3.' 1'7 08/26 2 1  4. 6 148 09/04 21 1 . 3  346 09/13 21 1. 7 150 
08/18 00 1 . 1  156 08/27 00 5. 6 13 1  09/05 00 0. 5 330 09/14 00 3. 2 131 
08/18 03 1 .• 104 08/27 03 s. ' 148 09/05 03 0. 5 335 09/14 03 4 .'  110 
08/18 06 4. 0 " 08/27 06 5. ' 1 1 ,  09/05 06 0. 4 333 09/14 OG S . 0  111 
08/18 09 1 .•  88 08/27 09 6. 1 106 09/05 09 1. 1 349 09/14 09 4. 4 115 
08/18 12 4. 6 88 08/27 12  5. 0 " 09/05 12 0. 8 18 09/14 12 4. 3 114 
08/18 15 5.6 85 08/27 15 4. 0 " 09/05 15 1 .  0 "' 09/14 15 4. 6 111 
08/1& 18 u 74 08/27 18 1.' 78 09/05 18 1 . 4  1 1  09/14 U 4. 4 1 1 5  
08/18 2 1  7.3 73 08/27 21 1. 7 57 09/05 2 1  1 .  4 " 09/14 21 4. ' " 
08/19 00 4.3 76 08/28 00 1. 6 50 09/06 00 1. 7 38 09/15 00 4 . '  101 
08/19 03 6.1  74 08/28 03 1. 0 53 09/06 03 1. 5 41 09/15 03 4. 4 105 
08/19 06 5.6 13 08/28 06 1 . 3  21 09/06 06 1. 6 43 09/15 06 4. 7 95 
08/19 09 5 .'  77  08/28 09 1 . 3  46 09/06 09 1. 5 36 09/15 09 5. 0 85 
08/19 12  7.0 " 08/28 12  1 . 9  68 09/06 12  2. 4 41 09/15 12 4.' " 
08/19 I S  5.& " 08/28 15 1 . 3  20 09/06 15 1. 4 31 09/15 IS  4 .  6 71 
08/19 18 6.3 73 08/28 18 0. 8 1 1  09/06 18 1 . 6  20 09/15 18 3. 7 55 
08/19 2 1  4.5 13 08/28 21 1 . 5  19 09/06 21 0. 3 364 09/15 21 3. 6 56 
08/20 00 4.2 71 08/29 00 2. 0 1 7  09/07 00 0 . 1  339 09/16 00 3 . 1  " 
08/20 03 3.3 90 08/29 03 1. 9 8 09/07 03 1. 6 312 09/16 03 2. 3 46 
08/20 06 3.1 79 08/29 06 1 .  7 354 09/07 06 1. 1 258 09/16 06 2. 8 " 
08/20 09 1. 1 80 08/29 09 0. ' 344 09/07 09 1 .4  158 09/16 09 1. 1 34 
08/20 I 2 1.0 90 08/29 1 2  1 . 3  347 09/07 12 1 . 4  246 09/16 12 3. I 15 
08/20 15 o., 63 08/29 15 1 . 0  333 09/07 15 1. I 139 09/16 15 1 . 9  1 7  
08/20 18 0.0 08/29 18 1. 9 316 09/07 18 1 . 3  158 09/16 18 1. 7 1 
08/20 2 1  , . ' 148 08/29 21 2.0 307 09/07 21 1. 1 151 09/16 21 3. 6 1 1  
08/21 00 3.1 125 08/30 00 1 .7  305 09/08 00 1. 4 154 09/17 00 2. 2 1 1  
08/21 03 2.0 137 08/30 03 1. 8 305 09/08 03 1 . 7  150 09/17 03 2. 6 18 
08/21 06 1. S 231 08/30 06 1 . 9  310 09/08 06 2 . 1  143 09/17 06 3. 4 34 
08/21 09 3. 3 206 08/30 09 3. 1 3 1 7  09/08 09 2. 3 226 09/17 09 4. 1 31 
08/21 1Z  1 .9  256 08/30 12 3. 5 306 09/08 1 2  1 . 9  139 09/17 12 4. 4 31 
08/21 15 1.6 197 08/30 15 1. 8 303 09/08 15  1. 8 123 09/17 1 S 3. 4 36 
08/21 18 1 .  I 161 08/30 18 2. ' 303 09/08 18 1 . 8  152 09/17 18 1 . 6  1 
08/ZI 2 1  1 .7  169 08/30 21 1. 2 3 1 1  09/08 21 1. I 133 09/17 21 1. 2 1 1  
08/22 00 2 .3  110 08/31 00 1 . '  311 09/09 00 1. 1 136 09/18 00 1.1 15 
08/22 03 2.5 110 08/31 03 o.' 347 09/09 03 1 . 8  151 09/18 03 1 . 8  1 
08/22 06 1 .4  11 1  08/31 06 1 . 4  348 09/09 06 1 . 7  154 09/18 06 1. 0 1 
08/22 09 1 . 4  111 08/31 09 3. 6 1 1  09/09 09 1 .0  139 09/18 09 1 . 1  354 
08/22 1 2  0. 7 261 08/31 1 2  4 .  1 360 09/09 1 2  1 .  6 m 09/18 12 0. 8 5 
08/22 I S  1 .9  119  08/31 15  4 .  5 6 09/09 15  3 .1  127 09/18 15  1 . 0  2 3  
OB/22 18  1 .9  153 08/31 18 1. 6 1 09/09 18 1 . 1  127 09/18 18 0. 2 103 
08/22 21 1.4 160 08/31 21 1 . '  335 09/09 21 1 . 9  148 09/18 21 3. I 1 1 8  
08/23 00 1 . 1  173 09/01 00 1 . 7  317 09/10 00 1 . 9  110 09/19 t,O 4. I 106 
08/23 03 1.4 270 09/01 03 1 . 9  306 09/10 03 3. 0 136 09/19 03 4.0 106 
08/23 06 1.3 286 09/01 06 2. 5 285 09/10 06 1 . 8  161 09/19 06 4.8 108 
08/23 09 2.0 29& 09/01 09 2. 4 266 09/10 09 2. 2 232 09/19 09 6 .'  " 
08/23 12 2.0 177 09/01 1 2  2 .  8 251 09/10 12 2. 3 231 09/19 12 6. 2 91  
08/23 15  2 .2  170 09/01 IS  3 .  1 123 09/10 I S  1 .  7 245 09/19 IS s . •  87 
08/23 18 1 . 8  161 09/01 18 2. 4 212 09/10 18 I. g 161 09/19 18 S. 8 75 
08/23 21 2. 3 262 09/01 21 3. 2 106 09/10 2 1  , .  5 110 09/19 21  6. 1 13 
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09/20 00 4. 1 50 09/29 00 0. 9 118 10/08 00 5. 4 160 10/17 00 5 .1  102 
09/20 03 4. l 28 09/29 03 l . 6  188 10/08 03 4. 6 152 10/17 03 4. 9 103 
09/20 06 5. 5 16 09/29 06 2. 2 187 10/08 06 5.8 144 10/17 06 3 .1  IOI  
09/20 09 3. 5 3 09/29 09 l. l 205 10/08 09 4. 6 131 10/17 09 2. 9 109 
09/20 1 2  3 .  8 360 09/29 1 2  0 .  8 2 15  10/08 12 3.0 131 10/17 12 4. 2 1 1 6  
09/20 15  4 . 1  341 09/29 IS 0. 5 223 10/08 15  3. I 148 10/17 IS  3 .  8 1 1 6  
09/20 1 8  2 .  9 331 09/29 18 0. 2 209 10/08 18 2. 5 15 1  10/17 18 3. 2 1 17 
09/20 21 3. I 318 09/29 21 1 . 3  2 1 3  10/08 21 2. 8 149 10/17 21 2. 6 125 
09/21 00 1. 0 301 09/30 00 0.1 223 10/09 00 I .  9 150 10/18 00 l . 8  132 
09/21 03 2. 4 305 09/30 03 l. 0 208 10/09 03 2. 3 1 1 9  10/18 03 2. 5 153 
09/21 06 2 .0  291 09/30 06 l. I 205 10/09 06 2. 3 138 10/18 06 2. 6 168 
09/21 09 2. 0 291 09/30 09 I . I  191 10/09 09 2. 0 155 10/18 09 2. 9 221 
09/21 1 2  l .  9 280 09/30 12  l .4  181 10/09 12 l .  9 128 10/18 12 3. I 192 
09/21 1 S 1 . 5  219 09/30 1 S 0. 6 204 10/09 15 2. 0 109 10/18 15 3. 2 223 
09/21 18 I.I 211 09/30 18 0. 8 2 1 5  10/09 1 8  1 . 3  125 10/18 18 3. I 228 
09/21 21 I . I  281 09/30 21 0. 4 2 18  10/09 2 1  1 . 4  100 10/18 21 2. 1 2 1 2  
09/22 00 l . 4  212 10/01 00 1 . 3  191 10/10 00 l .  9 " 10/19 00 2. 2 2 1 2  
09/22 0 3  2. I 254 10/01 03 l . O  192 10/10 03 l . 8  11 10/19 03 2. 6 114 
09/22 06 l .  4 211 10/01 06 0. 8 1 16  10/10 06 1 . 9  82 10/19 06 l . 8  2 19  
09/22 09  l. 4 254 10/01 09 0. 8 2 1 3  10/10 09 2. 3 93 10/19 09 I. 4 "' 
09/22 1 2  l .  I 245 10/01 12  0.  8 222 10/10 12 2. I " 10/19 12 0. 1 215 
09/22 15 l .  6 250 10/01 15 0. 8 221 10/10 JS 1 . 6  7 5  10/19 1 5  l .  4 192 
09/22 18 3. 2 245 10/01 18 I . I  232 10/10 18 l . 8  64 10/19 18 1 . 5  263 
09/22 21 3. 6 245 10/01 21 I . I  232 10/10 21 l . 9  16 10/19 21 0. 2 269 
09/Z3 00 3 .1  232 10/02 00 l .  6 228 10/11 00 2. 0 68 10/20 00 l. 8 253 
09/23 03 5. 5 229 10/02 03 l . 6  224 10/11 03 l . 8  53 10/20 03 l .  I 195 
09/23 06 6. I 230 10/02 06 0. 0 10/11 06 2. I 23 10/20 06 l .  6 186 
09/23 09 6.0 209 10/02 09 0. 0 10/11 09 2. 3 28 10/20 09 l. 8 132 
09/23 12 5. I 212  10/02 12  311  10/11 12  l .  6 I 10/20 12 1 . 3  90 
09/23 JS  4.1  225 10/02 IS  333 10/11 IS l . 4  341 10/20 15  0.  8 165 
09/23 18 3. 8 201 10/02 18 0. 0 10/11 18 l . O  349 10/20 18 0. 5 153 
09/23 21 4. 3 209 10/02 21 0. I 332 10/11 21 I . I  312 10/20 21 I .  6 145 
09/24 00 4.' 195 10/03 00 0. 4 321 10/12 00 0. 8 252 10/21 00 2. I 149 
09/24 03 4. J 208 10/03 03 l. I 308 10/12 OJ 2. 2 196 10/21 03 l. 9 134 
09/24 06 2. 9 204 10/03 06 2. 0 304 10/12 06 2. 6 182 10/21 06 1 . 0  205 
09/24 09 4. 0 191 10/03 09 l . 7  304 10/12 09 3. I 164 10/21 09 2. 2 231 
09/24 1 2  J .  6 211  10/03 12  1 . 2  302 10/12 12 2. 3 110 10/21 12 I .  6 201 
09/24 1 S 3. I 202 10/03 15  l .  4 JOI 10/12 15 2. 0 164 10/21 15  1 . 1  186 
09/24 18 3.' 182 10/03 18 l. 4 304 10/12 18 2. 2 169 10/21 18 l .  I 111 
09/24 21 3. I 205 10/03 21 1 . 5  303 10/12 21 1 . 6  150 10/21 21 l. 5 '" 
09/25 00 2. 0 205 10/04 00 2. 8 303 10/13 00 1 . 9  124 10/22 00 2. 5 181 
09/25 03 2. J 163 10/04 03 3. I 321 10/13 03 2. 9 96 10/22 03 2 .0  154 
09/25 06 2. 8 165 10/04 06 J. 4 312  10/13 06 2. 0 IOI 10/22 06 I .  9 162 
09/25 09 1 . 4  110 10/04 09 2. 2 "' 10/13 09 2. 2 85 10/22 09 I . I  1 6 1  
09/25 1 2  I . I 211  10/04 12  1 . 6  304 10/13 12  2 .  3 93 10/22 12 1 . 2  124 
09/25 15 2. I 159 10/04 15 0. 2 245 10/13 IS  l .  9 58 10/22 15 0 . 1  182 
09/Z5 18 I .  9 1 19  10/04 18 l .  3 169 10/13 18 2. 2 14 10/22 18 0. I I 
09/25 21 I . I  201 10/04 21 l .  0 148 10/13 21 1 . 9  11 10/22 21 o. 4 191 
09/26 00 2. 3 130 10/05 00 1. I 156 10/14 00 1 . 5  76 10/23 00 o. 6 161 
09/26 03 I. I 19 10/05 03 2. J 152 10/14 03 2. 0 82 10/23 03 2. 2 251 
09/26 06 1 . 8  104 10/05 06 1 . 9  180 10/14 06 2. 2 17 10/23 06 2. J 258 
09/26 09 I . I  123 10/05 09 2. 2 193 10/14 09 2. 6 80 10/23 09 2. 3 241 
09/26 1 2  l .  5 85 10/05 12 1 . 8  190 10/14 12 2. 4 92 10/23 12 1 . 9  239 
09/26 15 0. 9 15 10/05 IS  l . 6  175 10/14 15 1. 5 1 1 1  10/23 15  1 . 3  251 
09/26 18 I .I  12 1  10/05 18 2. 4 161 10/14 18 3. 6 1 1 0  10/23 18 I. I 254 
09/Z6 21 l. 4 95 10/05 21 2.1 131  10/14 21 3. 2 105 10/23 21 1 . 2  245 
09/27 00 1 . 8  93 10/06 00 3. 2 IJO 10/15 00 2. 3 128 10/24 00 2. 0 235 
09/27 03 1 . 4  91 10/06 03 2. 9 133 10/1 S Ol 2. 3 150 10/24 03 J. 2 243 
09/27 06 1 . 0  116 10/06 06 2. 3 108 10/15 06 2. 8 166 10/24 06 2. 4 257 
09/27 09 I . I  121 10/06 09 2. J 142 10/IS 09 3. 5 184 10/24 09 2. 6 159 
09/27 1 2  I . I  91 10/06 1 2  1 . 8  135 10/15 12 5. 5 191 10/24 12 1 . 9  251 
09/27 15 0. 8 180 10/06 IS  I .I  110 10/15 15 6. 9 113 10/24 15 1 . 8  251 
09/27 18 0.4 79 10/06 18 1 . 8  166 10/15 18 1. J 116 10/24 18 1 . 2  261 
09/27 21 1 . 2  " 10/06 21 l. 4 181 10/15 21 5. 9 180 10/24 21 2. 2 241 
09/28 00 1 . 4  11 10/07 00 1 . 9  180 10/16 00 5. 3 118 10/ZS 00 2. 4 251 
09/28 03 1 . 2  17 10/07 03 2. I 192 10/16 03 5. 9 180 10/25 03 2. 2 249 
09/28 06 1 . 6  92 10/07 06 2. I 185 10/16 06 5. J 112 10/25 06 2. 3 m 
09/28 09 1 . 6  69 10/07 09 3 .1  163 10/16 09 5.8 130 10/25 09 2. 1 236 
09/Z8 12 I . J  " 10/07 1 2  5 . 1  154 10/16 12 6.1 109 10/25 1 Z  1 . 8  232 
09/28 15  o.  3 210 10/07 15  ,. 5 146 10/16 15 1. 0 100 10/25 15 2. 0 241 
09/28 18 0. 4 181 10/07 18 6. 5 152 10/16 18 6. 2 94 10/25 18 l .  4 248 
09/28 21 0. 2 2 16  10/07 2 1  1 .  4 15&  10/16 21 5. I 102 10/25 21 l .  6 249 
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10/26 00 2.5 221 1 1/04 00 -60. 1 2. 5 297 11/13 00 -55. 5 4.1 63 1 1/22 00 -52. 5 2. 9 32 
10/26 03 2. 7 234 1 1/04 03 -61. 3 2. 6 302 1 1/13 03 -48. 6 4. 2 52 1 1/22 03 -47. 3 2. 9 19 
10/26 06 2.2 229 1 1/04 06 -57. 0 2. 3 3 1 2  11/13 06 -44. I 3. 5 56 1 1/22 06 -41. 9 2. 7 8 
10/26 09 2.3 212 1 1/04 09 -52. 5 2. 5 308 1 1/13 09 -39. 3 2. 7 61 1 1/22 09 -38. 9 2. 2 0 
10/26 12  2 .3  189 11/04 12 -48. 7 2. 5 ll\ 11/13 12  -39. 7 2. 2 56 11/22 12 -39. 9 2. 5 343 
10/26 1 5  1 .8  168 1 1/04 IS -47. 0 4. 1 3 1 9  11/13 1 5  -43. 0 2. 5 73 11/22 IS -42. 2 3. I 1 
10/26 18  I . I  166 1 1/04 18 -so. 6 4. 7 301 1 1/13 18 -46. 5 2. 8 80 1 1/2Z 18 -48. 4 4. 9 346 
10/26 21 1 . 4  178 1 1/04 21 -54. 9 3. 7 291 11/13 21 -50. 2 1. 8 103 11/22 21 -51. 1 4. 3 342 
I0/27 00 1 . 6  166 1 1/05 00 -56. 5 4. 1 289 11/14 00 -52. 3 2. 1 109 11/23 00 -51. 5 2. 0 356 
10/27 03 2.0 165 11/05 03 -54. 4 3. 1 277 11/14 03 -46. 9 2. 2 106 11/23 03 -46. 8 2.0 356 
10/27 06 2.3 188 1 1/05 06 -52. 1 2. 4 275 11/14 06 -42. 4 2. 2 " 11/23 06 -42. 1 2. 3 314 
10/27 09 2. 7 205 11/0S 09 -47. 4 2. 2 271 11/14 09 -40. 3 1. 8 82 11/23 Oi -38. 9 1. 4 333 
10/27 1 2  2.0 208 1 1 /05 12  -43. 3 2. 0 236 11/14 12 -42. 0 1 . 3  81 1 1/23 12 -38. 7 1 . 6  340 
10/27 15 1 . 8  194 1 1/05 15 -43. 6 2. 2 255 11/14 15 -47. 2 2. 2 50 11/23 15  -43.0 2. 7 "' 
10/27 18  2. 2 186 1 1/05 1 8  -49. 2 3. 5 224 11/14 18 -52. 8 u 60 11/23 B -49. 7 3. 7 3 1 2  
10/27 2 1  2 .2  195  1 1/05 2 1  -53. 5 2. 6 259 1 1/14 21 -53. 7 1. 5 64 11/23 21 -so. 0 2. 4 307 
10/28 00 2. 4 207 1 1/06 00 -57. 9 3. 3 236 1 1/15 00 -53. 5 1. 6 19 1 1 /24 00 -so. 0 1 . 5  313 
10/28 03 2.6 196 1 1/06 03 -58. 8 2. 6 232 1 1/15 03 -48. 9 2. 0 41 1 1/24 03 -45. 7 2. 3 285 
10/28 06 -64. S 2.6 206 1 1/06 06 -55. 0 3. 1 196 1 1/15 06 -42. 5 1. 9 50 11/24 OS -40. 7 2. 0 272 
10/28 09 -60. 7 2. 4 224 1 1/06 09 -49. 5 2. 2 221 11/15 09 -39. 9 1 .  3 356 11/24 09 -38. 6 1 . 6  268 
10/28 1 2  -68. 1 2 .0  188 1 1/06 12  -45. 6 3. 0 170 11/15 12  -41.2 0. 6 350 11/24 12 -39. 1 0. 8 3 17  
10/28 1 5  -69. 0 1. 5 135 1 1/06 15 -44. 6 2. 5 187 11/15 15 -46. 7 0. 7 3 1  1 1 /24 15 -44. 2 2. 6 28B 
10/28 18  -67. 4 1 . 3  104 1 1/06 18 -48. 3 J. 5 169 1 1/15 18 -so. 1 1. 5 1 5  1 1 /24 18 -49. 9 J. 0 "' 
10/28 21 -63. 6 1. 4 123 1 1/06 2 1  -54. 3 2. 0 178 11/15 21 -49. 1 0. 7 ,. 1 1/24 21 -so. 8 1 . 9  3 1 5  
10/29 00 -61. 9 J. 4 100 1 1/07 00 -55. 5 2. 2 168 11/16 00 -SI. 7 1. 2 34 1 1 /25 00 -49. 1 ,. 0 3 1 5  
10/29 03 -64. 5 2. 8 95 1 1/07 03 -50. 0 2. 2 144 11/16 03 -47. 9 1 . 3  9 11/25 03 -47. 2 2. 2 "' 
10/29 06 -61. 8 J. J " 1 1/07 06 -45. 7 2. J 12 1  1 1/16 06 -42. 3 1 .  6 0 1 1 /25 06 -41. 2 2. J 286 
10/29 09 -59. 8 3. 5 68 1 1/07 09 -42. 7 1 . 7  109 1 1/16 09 -JB. 3 1. 3 299 1 1/25 09 -38. 7 2. 0 295 
10/29 12 -42. 0 5. 6 62 11/07 12  -44. 0 1. 4 127 11/16 12 -39. 2 1. 0 JOO 1 1/25 12  -39. 6 2. 3 280 
10/29 1 5  -45. 2 7. 9 52 1 1/07 1 5  -49. 6 1. 4 9J 11/16 IS -43. 5 0. 7 323 11/25 15 -44. 7 2. 7 28B 
10/29 18 -52. 0 7. 7 " 1 1/07 18  -53. 9 1 . 0  74 11/16 18 -46. 6 1 . 3  324 11/25 18 -49. 7 J • •  281 
10/29 21 -53. 6 7. 8 51 1 1/07 21 -53. 6 0. 7 100 1 1/16 21 -46. 2 0. 6 336 1 1 /25 21 -s2. 1 2. 3 JOO 
10/30 00 -55. 7 6. 5 45 1 1/08 00 -54. 4 0. 8 1 1 0  11/17 00 -48. 9 1. 7 316 1 1/26 00 -51. 5 1 . 7  "' 
10/30 03 -56. 8 5. 5 41 1 1/08 03 -44. 9 2. 0 100 11/17 03 -47. 2 1 . 7  3 1 5  11/26 03  -45. 2 2. 0 302 
10/30 06 -58. 3 4. 6 44 1 1/08 06 -44. 4 0. 2 120 1 1/17 06 -42. 0 2. 6 294 11/26 06 -39. 5 1 . 6  304 
10/30 09 -51. 3 4. 2 40 1 1/08 09 -42. I 1 . 4  1 18 11/17 09 -39. 4 1 .  6 275 11/26 09 -38. 0 1. 4 316 
10/30 12  -46. 6 4. 8 JO 1 1/08 1 2  -41. 6 o. J 169 1 1/17 12  -41. 3 1 .  2 305 11/26 12 -JB. 5 0 .0  
10/30 15 -48. 4 4. 6 17  1 1/08 15 -39. S 0. 2 1 1 8  11/17 1 5  -45. 7 2. 2 275 1 1/26 1 5  -43. 1 0. 5 J2 
10/30 18  -55. 5 4. 3 22 1 1/08 18 -43. 4 0. 0 11/17 18 -52. 5 2. J 274 1 1/26 18 -49. 7 2. 0 36 
10/30 21 -54. 1 3. 6 35 1 1/08 21  -40. 3 0. 2 66 11/17 2 1  -52. 4 1 . 9  298 1 1/26 21 -51. 8 1. 5 51 
10/31 00 -53. 7 3. 2 33 1 1/09 00 -43. 7 0. 5 25  11/18 00 -54. 7 1 . 9  297 11/27 00 -49. 0 1 . 3  60 
10/31 03 -60. 7 2. 6 26 1 1 /09 03 -41. 4 1 . 0  1 11/18 03 -so. 6 1 . 9  290 11/27 03 -46. 0 1 . 8  43 
10/31 06 -55. 3 2. 2 12  1 1/09 06 -40. 7 1 . 0  341 11/18 06 -43. 7 1 .  9 "' 11/27 06 -40. 9 1 . 7  23 
1 0/31 09 -so. 4 I. 9 " 1 1/09 09 -38. 7 1 . 1  3 18  1 1/18 09 -40. 4 1 . '  "' 1 1 /27 09 -39. 0 1 . 3  25 
10/31 1 2  -44. 2 1. 9 55 1 1/09 12  -37. 5 0. 7 331 11/18 12 -41. 7 1. 7 271 1 1/27 1 2  -39. 3 1 . 2  1J  
10/31 15 -47. 6 I. 0 67 1 1/09 1 5  -39. 5 1 . 7  318 11/18 15 -46. 8 2. 0 257 11/27 15 -44. 3 3. 1 28 
10/31 18 -55. 6 1 . 7  " 1 1/09 18  -39. I 2. 3 313 1 1/18 18 -52. 6 2. 2 260 11/27 18 -so. 0 4. 4 347 
10/31 2 1  -61. 0 1 .7  108 1 1/09 2 1  -41. 7 J. 1 3 17  1 1/ 18  2 1  -54. 5 1 . 5  269 11/27 21 -52. 4 J. 0 351 
1 1/01 00 -65. 3 2. 2 1 1 5  1 1/10 00 -43. I 3. 3 322 11/19 00 -51. 7 1 . 4  274 11/28 00 -51. 9 1. 6 3 
11/01 03 -66. 7 1. 1 105 1 1/10 03 -39. 4 5. 2 308 11/19 03 -46. 7 2. 3 144 1 1/28 03 -45. 9 1 . 9  343 
11/01 06 -59. 9 1 . 7  124 11/10 06 -34. 7 5. 4 306 11/19 06 -40. 5 2. 6 238 1 1/28 06 -41. 1 1 . 9  3 13  
1 1 /01  09 -51. 5 2.0 1 1 7  11/10 09 -33. 8 4. 0 3 1 1  1 1/19  09 -J8. 3 1. 6 "' 1 1/28 09 -38. 9 1 . 5  "' 
1 1/01 12 -47. 3 2. 5 101 11/10 1 2  -34. 8 2. 9 309 1 1/19 1 2  -39. 6 0. 6 2 17  1 1/28 12  -39. 0 0. 5 3 1 1  
1 1/01 1 5  -46. 0 3. 0 97 1 1/10 15 -37. 2 2. 7 353 11/19 15 -44. 3 0. 6 2 1 9  11/28 1 5  -44. 0 1 .  1 310 
11/01 1 8  -41. 1 3.' 78 11/10 18 -37. 0 4. ' 16 1 1/19 18 -49. 7 0. 9 183 11/28 18 -49. 0 1 . 7  303 
11/01 21 -51. 3 3. 4 56 11/10 2 1  -38. 9 5. 8 40 11/19 21 -47. 0 0 . •  180 1 1/28 21 -52. 1 0 . •  308 
1 1/02 00 -54. 3 2. 2 52 1 1/11  00 -41.8 6. 2 56 1 1/20 00 -45. 6 1. 3 159 1 1/29 00 -SJ. 1 0. 2 306 
1 1  /02 03 -56. 2 2. 2 30 11/1 \ 03 -41. 6 6. 8 s, 1 1/20 OJ -43. 0 I. 6 141 11/29 03 -46. 4 0. 0 
11/02 06 -ss. 0 3 .0  354 1 1/11  06 -40. 1 5. 1 66 1 1/20 06 -40. 2 2. 1 1 1 5  11/29 06 -40. 4 0 . 1  201 
1 1/02 09 -so. J 2. 7 319 1 1/ 1 1  09 -37. 7 4 . •  74 1 1/20 09 -37. 8 1 . 3  128 11/29 09 -38. 4 0 .0  
1 1 /02 12  -46. 5 2. 0 334 1 1/ 1 1  12  -37. 2 5. 3 67 1 1/20 12  -38. 6 o. 8 1 1 8  1 1 /29 1 2  -38. I 0 . •  128 
1 1/02 1 5  -46. 4 1. 5 321 1 1/11 1 5  -40. 1 6. 1 75 1 1/20 1 5  -43. 1 1 .  7 " 1 1 /29 1 5  -40. 0 1. 4 85 
1 1/02 18  -49. 1 2. 7 324 11/11  1 8  -44. 4 5. 0 78 1 1/20 18  -43. 9 3. 1 " 1 1 /29 18  -42. 7 1 . 5  89 
1 J/02 2 1  -55. 0 2. 4 "' 1 1/11  21 -50.0 3. 8 " 1 1/20 2 1  -50. 6 2. 3 108 1 1/29 21 -43. 2 2. 8 74 
1 1/03 00 -59. 9 ,. 3 339 1 1/12 00 -51.2 2. ' " 11/21 00 -52. 1 2. 4 1 1 0  1 1/JO 00 -45. 3 1 .8  68 
1 1 /03 03 -59. 7 1.8 317 1 1/12 03 -47. 8 2. 4 95 11/21 03 -47. 9 2. 2 1 1 1  11/30 03 -45. 8 2. 3 44 
11/03 06 -58. 6 2.' 196 1 1/12 06 -43. 5 2. 5 94 11/21 06 -41. 5 2. 8 94 11/30 D6 -41. I 2. 3 46 
1 1/03 09 -53. 7 2. 3 "' 1 1/12 09 -42. 4 2. 7 95 11/21 09 -38. 7 2. 2 " 1 1 /30 D9 -38. 9 2. 2 52 
1 1/03 1 2  -49. 4 2. 5 287 11/12 1 2  -43. 6 3. 2 70 11/21 12  -40. S 2. 2 75 1 1/30 1 2  -38. 9 2. 5 49 
1 1/03 I S  -48. 5 3. 5 270 1 1/12 1 5  -48. 6 4. 3 75 11/21 I S  -46. 1 3. 1 53 1 1/30 1 5  -43. 7 3. 4 51 
1 1/03 18  -5 1 .  9 !. 9 285 11/12 18  -54. 4 5. 8 " 11/21 18 -52. I 4. 1 37 1 1/30 18  -49. 1 5. 3 58 
1 1/03 21 -57. 5 3. 5 291 1 1/12 21 -56. 0 5. 8 59 1 1/21 2 1  -53. 6 2. 9 26 11/30 2 1  -52. 1 4. 7 58 
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Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T w, Wd re, (mJsi r ' (Cl lm/sl r ,  re, 1m1s1 (l re, lmJsl r ,  1 2/01 00 -49. 4 2. 0 71 12/10 00 -34. 5 0.'  320 12119 00 -36.1 1 . 9  70 1 2/28 00 -40. 0 1 . 3  84 12/01 03 -45. 2 2. 3 54 12/10 OJ -34. 2 1 . 0  163 12/19 OJ -37. 5 I. 7 53 1 2/28 03 -40. 1 I. 3 80 1 2/01 06 -39. a 1 . 7  49 12/10 06 0. 4 329 12/19 06 -33. 1 1 . 5  47 1 2/28 06 -34. 2 I .  5 69 1 2/01 09 -37. 7 I .  0 50 1 2/10 09 0. 5 199 12/19 09 -22. 8 1 . 3  22 12/28 09 -30. 6 2. 5 47 12/01 1 2  -37. 9 0. 5 49 12/10 12 I.  2 320 12/19 12 -22. 6 2. 5 JI  12/28 12  -28. 6 3. 8 41 12/01 15 -43. 0 12/10 1 5  -26. J 3. 7 336 12/19 IS -22. 1 2. 3 360 12/28 1 5  -28. 5 3. 8 57 12/01 18 -48. 9 12/10 18 -24. l 2. 0 359 12/19 18 0. 4 345 12/28 18  -29. 9 1 . 6  34 12/01 2 1  -51. 8 12/10 2 1  -33. 4 I . '  I 12/19 2 1  -29. 2 1 . 3  347 12/28 21 -JS. 2 I . '  " 12/02 00 -SI. 2 12/11 00 -36. 8 2. 2 340 12/20 00 -30. 8 I .  6 3 1 1  1 2/29 00 -40. 9 ' - '  44 12/02 03 -45. 7 12/11 03 -39. 2 I. 9 4 12/20 OJ -34. 7 1 . 4  297 1 2/29 03 -40. S 1 . 3  53 1 2/02 06 12/11 06 -34. 8 2. 3 330 12/20 06 I .  0 293 12/29 06 -36. 3 1 . 5  46 12/02 09 12/11 09 -31. 2 4. 0 330 12/20 09 0. 2 290 12/29 09 -31. 4 3. I 51 12/02 1 2  12/11 1 2  -27. 0 4.' 336 12/20 12 I. I 304 12/29 1 2  -29. 3 3. 7 36 12/02 1 5  12/11 1 5  -25. 9 3. 5 3 1 3  12/20 1 5  I .  0 325 IZ/29 1 5  -28. 5 4. 1 22 12/02 18 -29. 2 I. 3 350 12/11 18 0. 4 297 1 2/20 18  0. 1  301 12/29 18 -28. 3 2. 3 25 12/02 21 -R 1 I. 9 347 12/11 2 1  -36. 4 I. 1 318 1 2/20 21 -31. 8 I . I  360 12/29 2 1  -35. 7 1 . 7  47 12/03 00 -44. 2 2. 2 318 12/12 00 -42. 0 I. 1 307 12/21 00 0. 4 313 1 2/30 00 -39. 8 I. 9 67 12/03 03 -42. 8 1 . 7  295 12/12 03 -42. 3 1 . 7  254 12/21 03 -35. 3 0. 8 308 12/30 03 -36. 2 2. 0 51 12/03 06 I. 0 285 12/12 06 -34. 2 1 . 2  244 12/21 06 0. 4 306 12/30 06 -31. I 2. 2 60 12/03 09 -25. I 1 . 3  303 12/IZ 09 -29. 7 1 . 7  228 1 2/21 09 0. 2 291 12/30 09 -21. 5 2. 8 50 12/03 12  -22. 4 2. 4 305 12/12 12  -23. 9 I. 4 197 12/21 1 2  -12. 8 I .  4 76 12/30 12  -26. 5 3. 2 65 1 2/03 15  -24. 8 2. 8 291 12/12 15 -23. 8 1 . 7  183 12/21 1 5  - 1 1 .  J 1 . 6  37 12/30 1 5  -27. J 2. 3 56 12/03 18  1 . 0  316 12/12 18  -29. 1 I . I  209 12/21 18  0.'  25 1 2/30 18 I. 0 66 12/03 21 -29. 8 1 . 7  299 12/12 21 -37. 5 2. 1 205 12/21 2 1  -28. 7 I. 3 " 12/30 2 1  -33. 8 I .  3 99 12/04 00 -31 .8  I .  8 280 12/13 00 -42. 6 2. 0 222 12/22 00 -32.4 1 . 3  34 12/31 00 -39. 0 I .  4 7 1  1 2/04 03 -37. 6 1 . 3  266 12/13 OJ -41. 9 1 . 5  218 1 2/22 03 -34. 2 I. I 5 12/31 03 -39. 9 0. 8 54 12/04 06 0. 5 220 12/13 06 0. 7 195 1 2/22 06 0. 0 12/31 06 0. 0 12/04 09 0. 0 12/13 09 0. 8 192 12/22 09 0. 0 12/31 09 0. 4 300 12/04 1 2  0. I 131 12/13 1 2  o .  9 173 12/22 12  0. 3 IDS 12/31 12 -24. 4 1 . 7  298 12/04 1 5  0. 2 91 12/13 1 5  0. 6 158 12/22 15 0. I 125 1 2/31 15 -27. 2 I. 9 275 12/04 18 0. 1 137 12/13 18 -31. I I . I  209 12/22 18 0. 5 181 1 2/31 18 0. 7 266 1 2/04 2 1  0 .  1 130 12/13 21 -38. J 2. 0 1 1  1 2/22 2 1  -30. 7 I .  4 163 12/31 21 -29. 7 1 . 0  306 12/05 00 0 . 1  124 12/14 00 -42. 6 2. 2 202 1 2/23 00 -35. 6 I. 1 171 01/01 00 -34. I 1 . 7  281 12/05 03 0. 2 222 12/14 03 -41. 7 I. 7 183 12/23 OJ -36. I I .  4 218 01/01 03 -JO. 2 1 .4  265 12/05 06 1 . 0  239 12/14 06 -36. 3 1 . 6  181 12/23 06 -29. S 2. 2 195 01/01 06 0. 8 254 12/05 09 1 . 0  200 12/14 09 -32. 9 2. 4 174 12/23 09 -24. 0 2. 6 218 01/01 09 0. 7 254 12/05 12  0.  7 185 12/14 1 2  -31. 7 3. 2 171  12/23 12  -20. I 1 . 7  194 01/01 12 I. 1 209 1 2/05 1 5  1 . 2  226 12/14 1 5  -31. 2 2. ' 139 12/23 15 -23. 6 3. 0 210 01/01 15 -25. 0 1 . 7  227 1 2/05 18 0.8 225 12/14 18 -32. 4 1 . 5  144 1 2/23 18 -26. 9 2. 0 208 01/01 18 0. 7 195 12/05 21 -40. 9 0. 9 220 12/14 2 1  -37. a 2. 1 150 12/23 21 0. 7 196 01/01 21 0. 7 174 12/06 00 -46. a 0. 7 230 12/15 00 -42. I I . '  13! 12/24 00 -37. 4 I . '  232 01/02 00 -36. 4 0. 6 160 12/06 OJ -45. 9 0. 8 252 IZ/15 03 -41. 1 1 . 3  126 12/24 OJ -37. 0 1 . 2  228 01/02 03 0. 2 194 12/06 06 0. 8 223 12/15 06 -37. 3 1 . 2  138 12/24 06 0. 2 226 01/02 06 0 . '  203 1 2/06 09 0. 1 230 12/15 09 -32. 8 2. 8 148 12/24 09 0. 8 269 01/02 09 0. 9 176 1 2/06 12 0. 5 160 12/15 12 -30. 9 3. 9 141 12/24 12 I. 1 278 01/02 12  0.  5 163 12/06 15 0. 2 3 12/15 1 5  -30. 3 3. 8 145 1 2/24 1 5  -26. 6 2. 8 331 01/02 1 5  I .  0 176 12/06 18 0. 7 99 12/15 18 -32. 0 2. 3 146 12/24 18  -26. 7 3. 1 331 01/02 18 0. 5 167 12/06 21 -35. I 2. 0 58 12/15 2 1  -37. 4 1 . 8  161 12/24 21 -31. 8 2. 7 303 01/02 2 1  -36. 0 1 .0  181 12/07 00 -38. 6 2. 2 61 1 2/16 00 -41. 7 1 . 6  144 12/25 OD -36. 7 2. ' 304 01/03 00 -41.6 I .  5 177 1 2/07 03 -36. S 2. 3 56 12/16 OJ -42. 2 I . I  134 12/25 03 -36. S 2. 3 303 01/03 03 -41. 2 0. 8 139 1 2/07 06 -33. 5 3. 7 57 12/16 06 I .  0 "' 1 2/25 06 -31.6 3. 2 298 01/03 06 o. 0 12/07 09 -30. 3 6. 4 47 12/16 09 -33. 9 2.' " 12/25 09 -26. I 4. 1 280 01/03 09 0. 2 161 12/07 1 2  -28.0 7. 9 60 12/16 12  -3 1 .  2 3. 8 55 12/25 12  -25. 4 4. 7 277 01/03 12 I. I 73 12/07 1 5  -28. 2 8. 3 41 12/16 1 S -31. 6 3 . '  5 9  12/25 1 5  -25. 9 4. 5 262 01/03 15 -29. 5 1 . 7  57 12/07 18 -29.0 7. 2 50 12/16 18 -32. 9 2. 5 64 12/25 18 -26. 6 2. 3 249 01/03 18  0. 9 23 12/07 2 1  -3 1 .  1 6. 5 45 12/16 2 1  -37. 9 2. 5 70 12/25 21 -33. 6 1 . 5  246 01/03 2 1  -36. 2 1 . 2  41 12/08 00 -34. 6 6. 2 43 12/17 OD -42. 4 2. 1 67 1 2/26 00 -37. 5 1 . 8  232 01/04 00 -41. 3 1 .4  27 12/08 OJ -34. 4 ,. 1 55 12/17 DJ -41. 9 1 . 5  64 12/26 OJ -36. 9 I .  4 220 01/04 03 -41. 5 1 . 5  24 12/08 06 -31. 6 7. 1 50 12/17 06 -38. 4 1 . 7  81 12/26 06 1 . 0  221 01/04 06 -37. 3 2. I 25 12/08 09 -27. I 8. 5 46 12/17 09 -33. 6 4. 0 64 12/26 09 -JO. 9 I. 5 214 01/04 09 -33. 2 4. 4 14 1 2/08 12  -16. 7 ,. 1 25 12/17 1 2  -30. 8 4. 3 65 12/26 1 2  -29. 8 2. 6 191 01/04 12 -31. 4 5. 3 340 12/08 15  -25. 0 8. 5 42 12/17 15 -30. 4 4. 7 91 1 2/26 1 5  -29. 2 2. 6 151 01/04 15 -31. 4 5. 2 180 12/08 18  -25. 9 7. 0 22 12/17 18 -JI. 6 3. 4 IOI 12/26 18  -29. 5 I .  4 166 01/04 18 -31. 6 4. I 3 12/08 21 -28. 6 4. 0 IO  12/17 2 1  -36. 6 2. 9 "' 12/26 2 1  -35. 9 I. 4 182 01/04 21 -34. 9 2. 0 179 12/09 00 -31. 2 3. 0 I 12/18 00 -41. 3 2. 2 IOI 12/21 00 -38. 9 I. 4 158 01/05 00 -37. 9 2. 2 348 12/09 DJ -36. 8 I .  9 349 12/18 03 -41. 1 2. 6 106 1 2/27 03 -39. 1 I. I 164 01/05 OJ -40.0 2. 3 342 12/09 06 -27. 4 2. 8 328 12/18 06 -36. 2 2. 5 80 12/27 06 -35. 7 1 . 3  1 1 0  01/05 06 -36. 4 3 .'  344 12/09 09 -21. 9 2. 0 286 12/18 09 -27. 2 4. 3 .. 12/27 09 -30. 6 2. 8 74 01/05 09 -31. 9 5. 9 331 12/09 1 2  0. 5 267 12/18 1 2  -26. 9 ,. ' 76 12/27 12  -28. 8 4. 1 55 01/05 1 2  -29. 7 7. 1 309 12/09 1 5  -23. 4 2. ' 326 12/18 1 5  -26. 4 5. 6 71 12/27 15 -28. 8 3. 1 50 01/05 1 5  -31. 7 7. 3 JOO 1 2/09 18 -24. 2 I. 1 208 12/18 18  -22. 9 4. 0 86 1 2/27 18 -29. 0 1 . 6  50 01/05 18 -33. 0 5. 3 "' 1 2/09 2 1  0. 7 231 12/18 2 1  -33. 1 2.' 79 12/27 21 -35. 7 1 . 3  90 01/05 2 1  -37. 8 3. 1 304 
OF 1999/2000 
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OF 2000 
Date LT T Ws 1� Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd (Cl (m/sl (Cl fm/sl ( >  (Cl fm/s) ( '  (Ct tm/sl f l  
01/05 00 -43. 2 J. 1 JOO 01/15 00 -35. 8 4. J 79 01/24 00 -40. 3 J. 7 96 02/02 00 -37. 6 1 . 3  130 
01/06 03 -42. 7 1. I 190 01/15 03 -38. 7 3. 3 81 01/24 OJ -42. 1 3. 4 95 02/02 03 -36. 3 1 .0  147 
01/06 06 -38. 9 I . I  154 01/15 06 -37. 2 4. 1 Bl 01/24 06 -37. 4 4. 1 103 02/02 06 -32. S 1 . 3  116 
01/06 09 -34. 7 1. 3 136 01/15 09 -33. 3 5. 3 98 01/24 09 -32. 2 4. 9 88 02/02 o, 0. 8 IOO 
01/06 12 -32. 7 J. 3 214 01/15 12  -3 1 .  1 6. 5 " 01/24 1 2  -29. 9 4. 9 86 02/02 12 0. 9 9 1  
01/06 1 5  -32. 6 J .'  105 01/15 1 5  -30. 4 7. 0 106 01/24 I S  -29. 5 5. 5 11 OZ/02 15 0. 1 Bl 
01/06 18 -33. 2 1.1 105 01/15 1 8  -31. 3 5. 8 1 1 1  01/24 18 -30. 8 3. 7 15 02/02 la -29. 2 I. 0 149 
01/06 21 -38. I 1 .4  131 01/15 21 -35. 7 5. 5 109 01/24 21 -JG. 1 1. ' 75 02/02 2 1  -35. 7 I .  9 1 3 1  
01/07 00 -43. 7 1 . 6  130 01/16 00 -40. 0 4. ' 110 01/25 00 -39. 6 1. 6 75 02/03 00 -43. 9 1 . 9  168 
01/07 03 -43. 4 1 . 7  2 1 8  01/16 03 -41. 6 4. 1 90 01/25 03 -39. 8 1 . 1  83 02/03 OJ -43. 3 1 . 4  142 
01/07 06 -40. 0 2. 0 214 01/16 06 -37. 4 6. 0 88 01/25 06 -35. 7 2. 9 83 02/03 06 -41. 6 I .  0 1 14  
01/07 09 -35. 6 3. I 204 01/16 09 -32. 4 6. 4 76 01/25 09 -31. 8 3. 5 68 02/03 09 I. I 204 
01/07 12  -33. 3 3. I '" 01/16 12  -31. 4 6. 5 75 01/25 12 -28. 6 4. 3 61 02/03 12 -32. 9 3 . 6  224 
01/07 15 -33. 1 3.1 "' 01/16 15 -31. 3 7. 0 " 01/25 15  -28. 5 4. 9 52 02/03 15  I .  I 191  
01/07 18 -33. 4 1 . '  215 01/16 18  -31.8 5. 2 60 01/25 18 -31.3 1. ' 69 02/03 18 -35. 9 1 . 1  145 
01/07 21 -38. I 1 .  5 248 01/16 2 1  -36. I 2. 6 11 01/25 21 -35. 4 1. ' 79 02/03 21 -42. 4 1 . 5  92 
01/08 OD -42. 4 1 . '  268 01/17 DO -40. 9 2. 7 66 01/26 00 -39. 7 1. ' 66 02/04 00 -43. 8 1 . 7  1 1 2  
01/08 03 -42. 7 I . '  178 01/17 03 -42. D I .  6 88 01/26 OJ -42. I 2. 8 80 02/04 03 -43. 2 2. 0 1 1 2  
01/08 06 -38. 9 1 . 1  171 01/17 06 -36. 6 2. 0 101 01/26 06 -37. S 4. 8 76 02/04 06 -32. 1 1. 0 116 
01/08 09 -34. I 3. 5 157 01/17 09 -33. 6 2 . '  83 01/26 09 -32. 3 6. 3 57 02/04 09 -34. 7 2. 5 101 
01/08 12 -31. 4 3 .'  252 01/17 1 2  -30. 2 4. 0 85 01/26 12  -28. 1 7. 2 45 02/04 1? -31 .9  I .  8 88 
01/08 15  -31 .2  4. 1 157 01/17 15 -29. 5 4. 4 " 01/26 1 5  -28. 1 7. 1 49 02/04 15 -34. 5 1. 5 79 
01/08 18 -31.9 2. 8 159 01/17 18 -30. 0 3. 8 1 1 5  01/26 1 8  -30. 5 5. 6 59 02/04 1 5  -38. 1 1 . 5  80 
01/08 21 -36. 0 1. 3 282 01/17 21 -35. 7 3. 0 100 01/26 21 -38.0 4.1 60 02/04 21 -43. 2 1 . 9  11 
01/09 00 -41. I 1. 5 263 01/18 00 -38. 5 1. 3 98 01/27 00 -42. 3 4. 4 49 02/05 00 -47. 3 1 .  0 3 1  
01/09 Ol -41. 2 2.8 261 01/18 03 -40. 7 1. 3 105 01/27 03 -42. 7 3. 5 50 OZ/OS OJ -47. 4 1 .0  " 
01/09 06 -36. 3 3. 5 171 01/18 06 -31.8 1. 8 " 01/27 06 -38.4 3. 1 34 02/05 05 0. 7 194 
01/09 09 -29. 9 4. 4 263 01/18 09 -22. 1 4. 1 53 01/27 09 -34. 2 3. 7 31 02/05 09 -39. l 1 . 1  101 
01/09 12 -28. 8 5.' 147 01/18 12 -18. J 4.1 53 01/27 12 -30. 0 3. 8 43 02/05 1 2  -36. 0 1. 0 171 
01/09 15 -27. 5 5.' 145 01/18 1 5  -23. 5 5. 3 46 01/27 15 -29. l 3. 5 45 02/05 15 -34.2 1 .1  147 
01/09 18 -21. 6 3. 8 154 01/18 18 -26. 4 3. 5 45 01/27 18 -32. 4 1 . 8  69 02/05 18 -31. 0 1. 3 113 
01/09 21 -33. 9 2. 6 148 01/18 2 1  -33. 9 1. 8 52 01/27 2 1  -38. 8 2 . 1  86 02/05 21 -43. 3 3. 0 106 
01/10 00 -35. 8 2. 0 160 01/19 00 -36. 9 1 . '  31 01/28 00 -43. 1 1. 1 100 02/06 0� -43. 5 1. 6 101 
01/10 OJ -38. 6 1 . 7  111 01/19 03 -40.4 1. 0 18  01/28 03 -43. 8 1. 0 1 1 7  02/06 03 -45. 3 1. 1 100 
01/10 06 -33. 4 1. 6 167 01/19 05 -36. 5 1 . 6  315 01/28 06 -40. 6 1. 3 115 02/05 06 -42. 7 1. 3 1 1 4  
01/IO 09 -31. 5 1 . 1  115 01/19 09 0. 7 305 01/28 09 -36. 1 3 . 1  108 02/06 09 -37. 8 1 . 9  1 10 
01/10 12 -29. 4 1.1 104 01/19 12  0.  7 6 01/28 1 2  -33. 3 4. 4 111 02/05 12 -32. 0 3. 1 91 
01/10 15 -30. S 1.8 1 5 1  01/19 1 5  -27. S 1. 4 310 01/28 1 5  -32. 9 4. 4 111 02/06 15 -31. 2 1 . 6  69 
01/10 18 0.0 01/19 18 -31. 2 1. 1 151 01/28 18 -35.0 3. 8 115 02/06 18 0.1 116 
01/10 21 -36. 5 1.0 141 01/19 21 -35. 9 1. 5 127 01/28 21 -40. 9 3. 1 139 02/06 21 -43. 2 1 .3  92 
01/11 00 -39. 8 1 . 5  1 1 1  01/20 00 -40. 8 3. 1 119  01/29 00 -45. 2 3. 1 130 02/07 00 -47. 8 1. 2 342 
01/11 03 -37. 9 0. 9 78 01/20 OJ -41. 3 1. 0 197 01/29 03 -45. 5 1. ' 135 02/07 03 -47.0 1 . 7  297 
01/11 06 0. 7 100 01/20 06 -37. 3 1. 4 181 01/29 06 -41. 9 3. 5 112  02/07 06 -38. 2 , . , 169 
01/11 09 -JO. 7 1 . 9  " 01/20 09 -33. 2 1. 6 175 01/29 09 -37. 5 4. 7 1 1 1  02/07 09 -33. 1 1 . 9  176 
01/11 12 -28. 1 3. 1 60 01/20 12 -JO. 4 4. 3 171 01/29 IZ  -33. 8 5. 4 1 1 3  02/07 12 -31. 6 1 .7  153 
01/11 15  -26. 8 4. 2 " 01/20 1 S -29. 9 3. 8 164 01/29 15 -33. 1 5. 3 106 02/07 15 -35. 2 1 . 6  149 
01/11 18 -27.4 1.' 65 01/20 18 -31. 6 1. 8 189 01/29 18 -35. 0 3 .1  98 02/07 18 -40. 2 1 . 7  179 
01/11 21 -28. 5 1.8 63 01/20 21 -37. 6 J. 1 184 01/29 21 -40. 6 3 .1  101 02/07 21 -41. 1 1 . 6  176 
01/12 00 -30. 6 3.4 58 01/21 00 -42. 3 3 . 1  181 01/30 00 -45.4 1. 5 1 1 7  02/08 00 -52. 3 2. 4 175 
01/12 03 -31. 7 3. 7 60 01/21 03 -43. 0 3. ' 194 01/30 OJ -45. 4 1. 3 1 1 9  02/08 03 -52. I 1. 0 158 
01/12 06 -30. 4 4.1 50 01/21 06 -39. 5 4. 1 181 01/30 06 -41. 7 1 . '  1 1 1  02/08 06 0. 3 164 
01/12 09 -28. I 7.0 48 01/21 09 -34. 6 4.1 167 01/30 09 -34. 4 4. 6 1 1 8  02/08 09 0. 1 11 
01/12 12 -25. 8 8.0 50 01/21 12  -31 . 5  5. 3 160 01/30 1 2  -27. 8 5. 0 106 02/08 12 0. 8 311 
01/12 15 -25. 4 7 .3  31  01/21 1 5  -31. I 5. 5 160 01/30 15 -19. 2 3. 8 " 02/08 15 -35. 4 ,. 1 81  
01/12 18 -26. 8 6.8 30 01/21 18 -32. 6 3. 4 161 01/30 18 -30. 1 3. 1 115 02/08 18 -41. 7 1 . 5  100 
01/12 21 -29. 5 6.1 11 01/21 21  -38. 2 1 . '  156 01/30 21 -36. 2 2. 5 116 02/08 21 -49. 1 1 .1  104 
01/13 00 -J4. 2 6. 1 36 01/ZZ 00 -43. 6 1. 1 "' 01/31 00 -35. 9 1. 3 130 02/09 00 -51. 7 1. 1 108 
01/13 03 -34. 0 4. 3 15 01/22 OJ -43. 8 1.1 151  01/31 OJ -43. 3 1 . 4  141 02/09 03 -53. 7 1.1 116 
01/13 06 -31. 3 u 31 01/22 06 -40. 6 1. 6 134 01/31 06 -40. 7 1 . 4  147 02/09 06 -48. 2 1. 0 1 1 9  
01/13 09 -28. 2 5.6 37 01/22 09 -36. 2 4. 3 144 01/31 09 -J2. 5 1.0 153 02/09 09 -43. 5 1 . '  1 1 8  
01/13 12 -ZS. 7 7.0 44 01/22 1 2  -32. 7 4. 3 150 01/31 12 I. 1 130 02/09 12 -40. 3 1. 3 112 
01/13 15  -25. 7 7.4 46 01/ZZ 15  -31 .  9 4. 6 115  01/31 15 0. 1 164 02/09 15 -40. 1 1 . 8  14 1  
01/13 18 -27. 8 6.4 60 01/22 18 -34. 0 3. 0 144 01/31 18 0. 5 1 14  02/09 18 -44. S 1. 2 180 
01/13 21 -31. S 5.'  58 01/22 21 -39. 1 1. 3 141 01/31 2 1  -34. 6 0. 7 172 02/09 21 -50.8 2. 2 180 
01/14 00 -35.8 4.' 61 01/23 00 -42. 4 1. 3 1 3 1  02/01 00 -40. 0 0. 3 209 02/10 00 -55. I 2. 4 101 
01/14 03 -37. 5 4. 1 66 01/23 03 -41. 6 1. 3 1 1 5  02/01 OJ -35.8 1 . 9  173 02/10 03 -54. 9 1. 5 191 
01/14 06 -35. 5 4.6 64 01/23 06 -39. 8 1. 6 108 02/01 06 -34. 3 1 . 5  167 02/10 05 -51. 1 3 . 1  199 
01/14 09 -30. 7 5.0 67 01/23 09 -36. 2 4. 3 85 02/01 09 -31. 9 1. 1 105 02/10 09 -44. 6 4. 0 193 
01/14 12  -28. 2 6.2 73 01/23 12 -32. S 5. 3 ,0 02/01 1 2  -24. 1 1. 6 156 02/10 12 -40. 7 4.1 185 
01/14 15 -27. 7 7 . 1  " 01/23 15 -31. 4 5.0 109 02/01 15  -23. 9 1 .  6 156 02/IO 15 -40. J 4 . 4  184 
01/14 18 -29. 4 5.8 90 01/23 18 -32. 1 4. ' 97 02/01 18 -29. 7 1 . 4  167 02/10 18 -44. 0 3.' 179 
01/14 21 -33. 7 5.3 91 01/23 21 -36. 3 3. 1 107 02/01 21 -36. 2 1 . 1  184 02/10 21 -49. 8 1.' 179 
- 397 -
OF 2000 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Dale LT T w, "/� Date LT T w, "/1 ( c, lm/s1 " (C, lm/s\ " (Cl jm/s\ re, lm/sl 
02,11 00 -54. 6 2. 4 17 1  02/20 00 -52. 1 2. 8 292 02129 00 -56. S 3. 3 26 031 09 00 -64. 2 3. 0 96 
02/11 03 -54. 9 2.' 184 02/20 03 -50. 7 2 . '  "' 02/29 03 -57. 7 4. 4 1 5  03/09 03 -63. 7 3 .0  91 
02/11 06 -48. 9 2. 8 182 02/20 06 -49. 8 2. I "' 02/29 06 -54. 2 3 .)  8 03/09 06 -62. 7 2. 8 88 
02/11 09 -42.0 3. 8 18) 02/20 09 -42. 6 2. 3 292 02/29 09 -46. 1 4. 0 4 03/09 09 -56. 6 3. 4 " 
02/11 1 2  -37. 8 3. s 200 02/20 1 2  -39. 8 1 . 9  l2l 02/29 12 -43. 4 3. ) 348 03/09 12 -52. 8 3.' 52 
02/11 15  -37. J 4. I 196 02/20 15 -40. 0 2. 3 316 02/29 15 -39. 2 3. s 350 03/09 15  -52. 1 3. 4 so 
02/11 18 -42. 2 3.' 214 02/20 18 -45. 6 2. 2 316 02/29 18 -44. 4 2. 2 341 03/09 18 -57. 7 3. S 44 
02/11 21 -48. J 3.0 213 02/20 21 -54. 3 2. I 319 02/29 21 -47. 9 1 .  9 337 03/09 21 -61. 7 3. 2 30 
02/12 00 -51. 9 2. 2 22) 02/21 00 -58. 4 2.' 331 03/01 00 -47. 8 2. s 321 03/10 00 -61.0 2 . •  359 
02/12 03 -50. 9 2. 3 230 02/21 03 -56. 9 2 . '  321 03/01 03 -48. 0 1 . .  305 03/10 03 -61. 6 2 . '  332 
02/12 06 -49.0 2. 4 21) 02/21 06 -52. 4 2. 3 346 03/01 06 -47. 3 1 . '  l2l 03/10 06 -60. S 2. 0 309 
02/12 09 -38. 6 2. s 224 02/21 09 -45. 7 3 .8  345 03/01 09 -43. 7 1 . )  312 OJ/10 09 -54. 9 4. 0 3 19  
02/12 1 2  -37. 4 2. 3 203 02/21 1 2  -42. 0 3. 9 343 03/01 12 -43. S 1 . )  33) OJ/10 12 -51. I 4. ) 313  
02/12 15  -38. 7 1 . '  233 02/21 15  -42. 4 2. S 4 03/01 15  -44. J 1 . 2  326 OJ/10 JS  -52. 9 S. I 196 
02/12 18 -43. 1 I . )  248 02/21 18 -48. 6 2 .0  35) 03/01 18 -47. 5 I . )  33) 03/10 18 -57. 4 3. 8 "' 
02/12 2 1  -so. J 2. S 256 02/21 2 1  -53. 5 1. 2 32) 03/01 21 -52. J 1.0 353 03/10 21 -61. 0 3. I 196 
02/13 00 -54. 8 2. ) 248 02/22 00 -51. 2 2. 3 218 03/02 00 -56. 2 I.S 13 03/11 00 -63. 0 3. ' 190 
02/13 OJ -SJ. J 2. S 246 02/22 03 -56. 3 2. 4 293 03/02 OJ -58. 6 1.0 1 1  03/11 03 -63. 5 3. 4 288 
02/13 06 -SO. I 2 .0  252 02/22 06 -55. 3 2. 2 322 03/02 06 -55. I 1 .  S 347 03/11 06 -61. 9 3. 0 284 
02/13 09 1 . 0  252 02/22 09 -48. 9 2. 3 314 03/02 09 -49. 6 o. 8 325 03/11 09 -56. 3 3. 1 281 
02/13 1 2  -39. 3 2. 2 249 02/22 1 2  -43. 8 2. s 350 03/02 12 -45. 9 1. 1 3 1 5  03/11 1 2  -51. 8 2. 9 268 
02/13 15  -37. 9 2. 3 245 02/22 15  -44. 7 2 .0  35) 03/02 1 5  -46.8 1 . 3  "' 03/11 15 -54. 7 2. 9 26) 
02/13 18 -38. 7 2. 3 253 02/22 18 -51. 5 2. 3 19  03/02 18 -46. 5 2. 3 264 03/11 18 -61. 6 2. 9 26) 
02/13 21 -43. 3 2. S 255 02/22 2 1  -58. I 3. 1 16  03/02 21 -49. 8 2. 3 255 OJ/11 21 -65. I 2. 9 253 
02/14 00 -46. 8 2. S 252 02/23 00 -60. 6 2. 0 24 03/03 00 -so. 9 2. 2 25) 03/12 00 -65. 8 1. ) 249 
02/14 03 -46. 4 2. 3 271 02/23 03 -59. 2 1 . 3  24 03/03 OJ -so. 4 2. S 243 03/12 Ol -66. 2 2.' 246 
02/14 06 -45. 2 3. I 15) 02/23 06 -54. 4 2. 2 )2 03/03 06 -55. 2 2. 3 23) 03/12 06 -64. 6 2. 4 249 
02/14 09 -40. 7 4. 2 241 02/23 09 -so. s 2. S )9 03/03 09 -52. 5 1 . 5  219 03/12 09 -61. 4 2. 0 23) 
02/14 1 2  -37. 3 s. 8 249 02/23 12 -47. 2 1 . 4  93 03/03 1 2  -48. 7 1 . 2  220 03/12 1 2  -57. 9 2. 0 233 
02/14 15  -36. 7 6 . •  246 02/23 15  -46. 8 2. 2 156 03/03 15 -49. 1 1. 4 213 03/12 15  -59. 4 1 . '  233 
02/14 18 -40. 9 S. 2 250 02/23 18 -52. 2 2. 3 14) 03/03 18 -55. 3 1 . '  178 03/12 18 -63. 6 2. 0 228 
02/14 21 -46. 0 s. 1 251 02/23 21 -59. 3 ,.. 165 OJ/03 21 -60. 5 1 . 1  Ill 03/12 21 -65. 4 3. 4 210 
02/15 00 -49. S 4. 4 252 02/24 00 -59. 4 2 .8  178 03/04 00 -60. 4 0. 8 146 03/13 00 -66. 4 4. 1 206 
02/15 OJ -46. S 3. 0 272 02/24 03 -59. 1 3. 3 181 03/04 OJ -59. 5 1 . 0  1 1 0  03/13 03 -67. 1 3. 8 201 
02/15 06 -43. 5 3. 3 270 02/24 06 -54. 7 4.0 205 03/04 06 -59. 5 0. 7 103 03/13 06 -65. 5 4. I 2 1 1  
02/15 09 -39. 4 3. s 275 02/24 09 -50. 2 4. 3 190 03/04 09 0. 4 )3 03/13 09 -61. 3 4. I 206 
02/15 1 2  -36. 0 4. ) 256 02/24 1 2  -45. 9 3.' 189 03/04 1 2  0 .  5 65 03/13 1 2  -58. 4 3. 8 188 
02/15 1 5  -36. 7 3. 3 258 02/24 15  -45. 6 2. ) 206 03/04 15  0 .  4 25 03/13 15  -59. S 3 . •  206 
02/15 1 8  -40. 6 3. 2 265 02/24 1 8  -49. 7 3. I 234 03/04 18 0. 2 14 03/13 18 -62. 5 3.' 204 
02/15 2 1  -48. 6 2. 8 259 02/24 2 1  -56. 6 2. s 241 03/04 21 -56. 6 0. S 9 03/13 21 -61. 3 4.0 212 
02/16 00 -51. 6 2. 9 284 02/25 00 -57. 6 3. I 253 03/05 00 -59 . .( 0. S 349 03/14 00 -58. 1 3. 2 210 
02/16 OJ -45. 9 3 . )  "' 02/25 03 -57. 9 3. 0 275 03/05 03 -61.0 0. S 34) 03/14 03 -57. 1 3. 7 196 
02/16 06 -45. 4 3. I 273 02/25 06 -54. 7 3.' 275 03/05 06 0. I 348 03/14 06 -54. 5 3. 4 191  
02/16 09 -32. 8 2 . •  281 02/25 09 -48. 3 4. 3 291 03/05 09 0. 1 33) 03/14 09 -52. 4 2. 9 210 
02/16 12 -22. 0 3. 1 300 02/25 1 2  -45. 5 4.' 295 03/05 12 -51. 1 1 . 8  328 03/14 12 -55. 8 1. S 179 
02/16 15 -32. 0 3. 2 3 1 1  02/25 1 S -46. 0 4. 2 302 03/05 15  -52. 1 1 . 6  310 03/14 15  -57. 9 2. I 196 
02/16 18 -43. 9 1 . 9  303 02/25 18 -49. 8 ,. s 315 03/05 18 -57. 7 2. 0 294 03/14 18 -61. 6 2. 5 182 
02/16 2 1  -so. J 2. 4 294 02/25 21 -52. 7 ,. 1 322 03/05 21 -61. J 2 . •  282 03/14 21 -63. 6 2. 3 162 
02/17 00 -49. 3 2. S 260 02/26 00 -54. I 3. I 322 03/06 00 -61. 6 2. 8 270 03/15 00 -61. 9 1. 9 152 
02/17 03 -so. 5 1 . 9  2 1 9  02/26 03 -55. 2 3. 0 328 03/06 03 -59. 5 2 .)  16) 03/15 03 -61. 9 o .)  1 1 3  
02/17 06 -47. 0 1 . 5  206 02/26 06 -SJ. 7 2 . •  334 03/06 06 -55. 2 2. 2 263 03/15 06 -63. 7 o. s 68 
02/17 09 0. I 12) 02/26 09 -47. 7 3. 4 335 03/06 09 -so. 9 2. 6 252 03/15 09 -59. 4 1 . '  336 
02/17 1 2  0 .  I 171 02/26 12 -41. 7 3 .4  341 03/06 12 -49. 2 2. 9 245 03/15 1 2  -56. 3 1 . 3  3 1 7  
02/17 15  o .)  75  02/26 15  -43. 8 3. 8 314 03/06 15  -48. 0 2. S 232 03/15 15  -56. 9 1 . )  294 
02/17 18 -44. 0 1.6 44 02/26 18 -47. 8 3 .8  312 03/06 18 -52. 6 2. 3 229 03/15 18 -61. 9 2. 2 283 
02/17 21 -52. 0 2. 3 23 02/26 21 -52. 4 4. 1 304 03/06 21 -57. 8 3. 1 209 03/15 21 -64. 8 2. 9 264 
02/18 00 -53. 0 2 .)  23  02/27 00 4.' 303 03/07 00 -54. 1 3. 0 214 03/16 00 -65. 2 2 . '  266 
02/18 03 -51.6 2. 9 28 02/27 03 4. 3 292 03/07 OJ -57. 7 2. ) 104 03/16 OJ -68. 4 1. 9 252 
02/18 06 -so.o 3. S 4 02/27 06 4. 1 288 03/07 06 -60. 0 2 . •  206 03/16 06 -67. 8 3. 4 242 
02/18 09 -42. 3 3. 2 354 02/27 09 -46. 2 4. 4 285 03/07 09 -56. 0 2. 2 194 03/16 09 -63. 0 3. 3 22) 
02/18 1 2  -36. 8 3. 2 321 02/27 12 -43. 6 3. I 256 03/07 1 2  -54. 4 1 . .  101 03/16 1 2  -60. I 3. S 238 
02/18 15  -36. 5 1 .  9 314 02/27 15  -44. 6 2 . •  292 03/07 15 -55. 0 ,.. 198 03/16 15  -59. 9 3.' 206 
02/18 18 -42. 8 1 . S  305 02/27 1 8  -48. 3 2. 2 266 03/07 18 -59.4 2. 3 183 03/16 18 -58. J 4. 0 2 15  
02/18 2 1  -47. 9 2. S 306 02/27 2 1  -SJ. 4 2. I 300 03/07 21 -61. 5 2. 1 162 03/16 21 -SJ. 1 4. 3 20) 
02/19 00 -51. 0 1. 8 301 02/28 00 -55. 4 1 . 4  273 03/08 00 -63. I 2. 1 158 03/17 00 -52. J 4. 9 199 
02/19 03 -51. J 3. 4 29) 02/28 OJ -55. 9 0 . )  2 Ol/08 03 -64. 2 LS 143 03/17 03 -56. 4 4. 3 177 
02/19 06 -47. 1 2. S m 02/28 06 -54. 0 1 . 9  59 03/08 06 -62. 3 1 . 3  135 03/17 06 -57. 9 3. 8 152 
02/19 09 -43. 2 2. 0 272 02/28 09 -48. 9 1 .'  )6 03/08 09 -56. 4 1 . 3  108 OJ/17 09 -57. 2 4. ) 134 
02/19 12 -36. 1 2. 0 168 02/28 1 2  -44. 5 3. 3 Sl 03/08 1 2  -53. 4 LS 108 03/17 1 2  -55. I s.' 127 
02/19 15 -37. 7 1 . 7  255 02/28 15  -45. 2 3. S 60 03/08 15  -SJ. 8 2. 3 99 OJ/17 15  -57. 6 ,. ' 126 
02/19 18 -44. 5 1 . 7  286 02/28 18 -so. 4 3 .4  64 03/08 18 -57. 9 2.) 93 03/17 18 -60. 7 ). 4 122 
02/19 21 -49. 3 2. I 285 02/28 21 -54. 9 4. 1 43 03/08 21 -62. J 3. 1 90 03/17 21 -63. 6 8 . '  1 12 
- 398 -
OF 2000 
Date LT T w, Wd Date LT T w, "/� Date LT T w, "/� Date LT T w, Wd ( Cl (m/sl ( I  !Cl 1mf5\ re, tm/sl re, lm/sl " 
03/ 18 00 -64. 4 8. 4 1 1 3  03/27 00 -63. 2 ,. 8 244 04/05 00 -43.4 7. 4 47 04/ 14 00 -64. 8 3. 8 88 
03/18 03 -64. 5 6. 6 115 03/27 03 -63. 9 ,. 4 "' 04/05 03 -43. 7 7. 6 33 04/14 03 -60. 7 3. 3 91 
03/18 06 -62. 5 5. 3 134 03/27 06 -63. 3 1 . 9  136 04/05 06 -44. I 6. 4 40 04/14 06 -63. 6 3. 6 85 
03/18 09 -57. 3 5 . '  143 03/27 09 -60. 7 0. 7 '" 04/05 09 -44. 2 6. 0 46 04/14 09 -61. 6 3. 8 78 
03/18 12  -55. 3 5. 5 138 03/27 12 -57. 8 1 . 7  106 04/05 12 -44.4 6. 7 38 04/14 12  -59. 7 3. 8 86 
03/18 1 5  -56. 9 6.' IZ4 03/27 15  -58. 6 ,. 6 53 04/05 JS  -46. 5 5. 7 38 04/14 15  -60. 3 4. 0 75 
03/18 18 -58. 9 5. 0 "' 03/27 18 -61. 7 2. 4 54 04/05 18 -47. 6 5. 6 58 04/14 18 -60. 2 4. I 71 
03/18 2 1  -56. 4 3. 8 128 03/27 21 -62. 6 ,. 5 37 04/05 2 1  -49. 8 3. 9 7Z 04/14 21 -59. 7 4. 6 64 
03/19 00 -55. 6 3. 9 148 03/28 00 -62. I ,. 3 4Z 04/06 00 -51. 8 3. 7 67 04/15 00 -61. 9 4. 6 43 
03/19 03 -58. 5 3. 8 144 03/28 03 -63. 4 ,. 3 45 04/06 03 -56. 5 ,. 5 7Z 04/15 03 -62. 2 4. 7 44 
03/19 06 -59. 7 4. 5 143 03/28 06 -64. 0 ,. 5 35 04/06 06 -58. 9 ,. 4 77 04/15 06 -61.0 5. 4 3 1  
03/19 0 9  -56. 4 5 .'  146 03/28 09 -60. 4 ,. 5 44 04/06 09 -56. 6 1. 1 63 04/15 09 -59. 0 4. 4 17  
03/19 12  -53. 9 5. 8 137 03/28 12 -59. 1 2. 6 " 04/06 12  -52. 5 1 . 2  1 1 5  04/15 1 2  -58. 7 5. 1 355 
03/19 1 5  -56. 1 4. 6 155 03/28 I 5 -59. 9 2. 5 37 04/06 15 -54. 5 1. 1 59 04/15 15 -58. 7 3. 3 343 
03/19 18 -63. 0 5. 8 150 03/28 18 -62. 0 2. 9 49 04/06 18 -53. 4 1 . 4  86 04/15 1 8  -61. 9 ,. 6 333 
03/19 21 -65. 9 6. 7 151 03/28 2 1  -62. 2 ,. 8 57 04/06 21 -58. 1 ,. 6 "' 04/15 21 -63. 4 1 . 7  3 19  
03/20 00 -66. 4 6. 7 155 03/29 00 -61. 3 3. 1 65 04/07 00 -54. 6 ,. 1 139 04/16 00 -58. 1 ,. ' 301 
03/20 03 -66. 4 6.' 162 03/29 03 -62. 5 ,. 5 75  04/07 03  -58. 5 ,. 5 178 04/16 03 -52. 2 1 . 7  317 
03/20 06 -65. 5 5. 4 169 03/29 06 -63. 4 ,. 6 75  04/07 06 -63. 2 ,. 6 181 04/16 06 -52. I 0.'  354 
03/20 09 -58. 8 4. 7 163 03/29 09 -62. 0 2. 4 78 04/07 09 -56. 4 2. 6 176 04/16 09 -58.4 1. 6 66 
03/20 12  -57. 0 4. 9 169 03/29 12 -59. 2 ,. 5 80 04/07 12 -60. 7 ,. 6 206 04/16 12 -61. 6 3. 1 19 
03/20 15 -59. 4 4. 1 161 03/29 15 -61. 7 ,. 0 IOO 04/07 15 -64. 1 ,. 6 205 04/16 15  -61.2 ,. 5 1 
03/20 18 -64. 1 2.8 147 03/29 18 -64. 0 Z.1 IOZ 04/07 18 -65. 2 3 .'  Z1 1  04/16 18 -59. 7 1. 9 360 
03/20 21 -65. 9 ,. 5 IZ9 03/29 21 -65. 2 ,. 5 104 04/07 21 -68. 9 Z.1 201 04/16 21 -59. 5 ,. 4 347 
03/21 00 -64. 7 ,. 3 1 1 7  03/30 00 -66. 1 ,. 1 107 04/08 00 -67. 9 3. 2 "' 04/17 00 -59. 5 ,. 6 340 
03/21 03 -64. S ,. ' 1 1 0  03/30 0 3  -65. 2 ,. 4 106 04/08 03 -68. 0 ,. 4 "' 04/17 03 -57. 5 ,. 9 334 
03/21 06 -66. 4 ,. ' IOZ 03/30 06 -65. 9 ,. 6 105 04/08 06 -68. 8 3. 2 206 04/17 06 -54. 6 3 .'  330 
03/21 09 -62. 2 ,. 3 65 03/30 09 -65. 2 3. 9 109 04/08 09 -65. 9 1. 5 m 04/17 09 -59. 2 ,. ' 351 
03/21 12 -SB. 8 ,. 5 45 03/30 12  -59. 0 4. 1 94 04/08 12 -67. 3 , . . Z20 04/17 12 -59. 5 ,. 5 1 4  
03/21 1 5  -58. S 1 . 3  35 03/30 1 S -61. 0 3. 5 IOO 04/08 15 -71. 1 3. 4 214 04/17 15  -58. 7 ,. 5 3 
03/21 18 -56. S ,. ' 5 1  03/30 1 8  -63. 4 3 . •  87 04/08 18 -71. 9 , . . m 04/17 18 -60. 1 ,. 5 1 4  
03/21 2 1  -57.0 ,. ' 35 03/30 21 -61. 7 3. 2 '" 04/08 21 -70. 3 1 . 9  ZZ1 04/17 21 -62. 2 ,. 6 18 
03/22 00 -55. 7 ,. 6 " 03/31 00 -60. 5 ,. 1 89 04/09 00 -72. 6 2. ' m 04/18 00 -58. 4 ,. 6 Z4 
03/22 03 -58. 5 ,. 3 37 03/31 03 -59. I 3 .0  90 04/09 03 -66. 4 1. 9 "' 04/18 03 -60. 3 3. 1 31 
03/22 06 -60. 2 1 . 9  " 03/31 06 -57. 6 Z.1 77  04/09 06 -64.0 ,. 6 189 04/18 06 -61. 6 3 . '  30 
03/22 09 -57. 6 1 .8  19 03/31 09 -55. 2 ,. 4 91 04/09 09 -57 . 0  1 .7  203 04/18 09 -63. I 3. 5 34 
03/22 12  -59. 0 1 .3  1 03/31 12 -53. 8 ,. 9 5 1  04/09 12 -58. 9 o. 4 139 04/18 12 -64. I 3. 7 26 
03/22 1 5  -59. 8 1. 4 m 03/31 15  -55. 7 ,. 3 58 04/09 15 -62. 2 0. 7 36 04/18 15 -63. 2 3. 0 " 
03/22 18  -63. 8 1 . 9  "' 03/31 18 -57. 3 ,. 5 79 04/09 18 -59. 8 1. 0 351 04/18 18 -63. 6 3. ' 1 7  
03/22 2 1  -62. 8 0. 5 280 03/31 21 -58. 0 ,. 6 74 04/09 21 -59. 5 o. 5 301 04/18 21 -64. 0 ,. 9 IO 
03/23 00 -65. 4 0.' m 04/01 00 -57. 2 3 . '  80 04/10 OD -58. 1 1 . 7  Z37 04/19 OD -62.6 ,. 4 15  
03/23 03  -66. 4 1 . 9  66 04/01 03 -57. 6 3. 3 83 04/10 03 -59. 4 1 . 8  Z20 04/19 03 -63. 2 ,. 8 5 
03/23 06 -67 . 0  1 .  4 14 04/01 06 -58. 7 3. 4 " 04/10 06 -67 . 0  Z.1 121 04/19 06 -61. 4 ,. 1 4 
03/23 09 -62. 4 ,. 1 1 3  04/01 09 -56. 8 4. 6 71 04/10 09 -65. 4 3. 4 206 04/19 09 -63. 6 1 . 1  ' 
03/23 12  -59. 6 1 .l  31  04/01 12  -55. 2 4. 3 63 04/10 12  -66. 7 ,. 5 m 04/19 12 -65. 6 1. 1 34 
03/23 1 5  -61. 1 I . I  " 04/01 15 -57. 2 ,. 1 81 04/10 15 -68. 2 ,. 6 m 04/19 1 5  -59.4 ,. 0 13  
03/23 18 -60. 2 1. 0 49 04/01 18 -58. 7 4. 0 61 04/10 18 -70. 4 ,. 5 ZJO 04/19 IS  -63. 1 ,. 2 ZS  
03/23 2 1  -54. 9 2. I 75 04/01 21 -58. 1 3 . •  71 04/10 21 -70. 1 ,. 8 Z43 04/19 21 -64. 4 1 . 7  37 
03/24 00 -54. 6 ,. 0 63 04/02 00 -60. 1 3. 6 67 04/11 00 -70. 0 1 . •  Z37 04/20 00 -61. 7 ,. 1 64 
03/24 03 -55. S Z .1  83 04/02 03 -60. 4 3. ' 64 04/11 03 -68. 9 ,. 6 '41 04/20 OJ -59. 7 1. 1 75 
03/24 06 -65. 7 ,. 0 86 04/02 06 -58. 3 3. 5 63 04/11 06 -69. 5 ,. 6 153 04/20 06 -63. 7 ,. ' 91 
03/24 09 -61. 6 1 . 7  7 9  04/02 09 -57. S 3. 8 46 04/11 09 -66. 4 ,. 4 153 04/20 09 -66. I ,. 4 108 
03/24 12  -58. 3 1 . 5  " 04/02 12  -52.0 3. 6 54 04/11 12  -66. 2 ,. 6 "' 04/20 1 2  -66.0 ,. ' 1 1 Z  
03/24 1 5  -52. 2 . . . 66 04/02 15 -49. 2 3. 3 40 04/11 15 -69. 3 ,. 1 "' 04/20 15 -69. 2 ,. 0 106 
03/24 18  -55. 6 ,. ! 59 04/02 18 -51. 0 ,. 9 4Z 04/11 18 -69. 2 3. 0 "' 04/20 18 -65.0 1 . 7  104 
03/24 21 -52. 9 1 .9  43 04/02 2 1  -48. 9 ,. 5 37 04/11 21 -61. 9 3 .'  Z41 04/20 21 -64. 4 ,. 0 96 
03/25 00 -51. 9 1 . !  353 04/03 00 -so. 6 ,. 3 38 04/12 00 -56. 9 1 . 3  114 04/21 DO -70. 1 2. 3 30 
03/25 03 -51. 3 1. 7 283 04/03 03 -sz. 6 ,. 5 44 04/12 03 -58. 5 0. 7 IZ5 04/21 OJ  -71.  3 1 . 7  4 
03/25 06 -49. 6 ,. 5 148 04/03 06 ,. 8 46 04/12 06 -56. 1 1. 1 79 04/21 06 -66. 7 ,. 0 355 
03/25 09 -48. 2 1 . 9  167 04/03 09 ,. ' 43 04/12 09 -56. 7 ,. 5 80 04/21 09 -68. 6 ,. 9 1 
03/25 12  -46. 2 1. 8 171 04/03 12 1.  6 50 04/12 12  -56. 9 1 . 1  83 04/21 1 2  -69. 2 3. 3 338 
03/25 1 5  -49. 9 5.' 180 04/03 15 0. 7 53 04/12 15 -63. 9 1 .  8 99 04/21 15 -64.8 4. 3 345 
03/25 18 -51. 5 5 .'  257 04/03 18 1 . 8  59 04/12 18 -64. 7 ,. 4 103 04/21 18 -66. 3 3. 5 335 
03/25 21 -55. 1 6. 3 '" 04/03 2 1  1 . 3  60 04/12 21 -61. 9 ,. ' IOI 04/21 21 -64. 9 3. 4 345 
03/26 OD -58. 2 5. 1 "' 04/04 00 1 . 0  85 04/13 00 -68. 6 ,. ' 105 04/22 00 -60. 4 3. 4 346 
03/26 03 -57. 3 5 . '  234 04/04 03 1 . 1  106 04/13 03 -67. 2 1 . 9  IOI  04/22 OJ  -64. 7 3. ' 335 
03/26 06 -56. 2 5.3 Z31 04/04 06 -60. 0 1 .  0 98 04/13 06 -67. 4 1 . '  104 04/22 05 -65. 6 1. 3 1 
03/26 09 -so. 7 4 .1  Z31 04/04 09 -58. 0 0. 9 105 04/13 09 -68. 4 1 . 7  1 10 04/22 09 -60. 8 2. 3 348 
03/26 1 2  -45. 4 5. 3 m 04/04 12  -56. 9 1 . 0  90 04/13 12 -68. 4 1. 9 1 14  04/22 H -63. 3 ,. 3 3 
03/26 15 -so. 7 4.' Z39 04/04 15 -53. 9 3. 4 90 04/13 JS  -66. 1 ,. 1 107 04/22 15 -65. 8 ,. 5 338 
03/26 18 -58. 8 3. 7 "' 04/04 18 -47. 3 5 . •  7Z 04/13 18 -64. 9 ,. 3 1 10 04/22 U -64. 6 ,. 3 309 
03/26 21 -61. 6 ,. 9 "' 04/04 21 -46. 7 7. 6 83 04/13 21 -64. 6 3. 7 99 04/22 2 1  -64. 8 ,. 3 307 
- 399 -
DF20 00 
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, tmfs\ r ,  re, tm}s\ ( \  (C\ fm/s\ ( \  (C\ fm/s\ ( \  
04/23 00 -64. I 2. 6 300 05/02 00 -65. 9 3. 1 231 os,11 oo -59. 7 0. 4 196 os,_20 oo -71.  3 1 . 8  99 04/23 03 -64. 3 2. 5 280 05/02 03 -66, I 3.0 240 05/11 OJ -64. 4 0. 7 140 05/20 03 -71. 0 1 . 9  74 
04/23 06 -64. 4 2. 5 285 05/02 06 -66. 8 2. 2 m 05/11 06 -65. 2 0. 6 99 05/20 06 -67. 4 1 . 8  67 
04/23 09 -65. I 2. 7 278 05/02 09 -65. 3 3. 1 235 05/11 09 -64. 2 0. 5 1Zl 05/20 09 -70. J 1 . 6  37 
04/23 12  -61 .  5 2. 0 287 05/02 1 2  -65. 2 3. 0 248 05/11 12  -64. 8 0. 7 102 05/20 12  -71 .  1 2 .0  45 
04/23 1 5  -55. 8 1. 9 "' 05/02 1 5  -65. 0 2. 9 253 05/11 15 -65. 4 0. 8 93 05/20 15 -68. 8 1 . 7  57 
04/23 1&  -56. 3 1 .0  204 05/02 18  -66. 1 2. 9 274 05/11 18 -63. 8 1. 6 99 05/20 18 -69. 3 1 . 9  55 
04/23 21 -61. 8 1 . 9  150 05/02 21 -66. 8 3. 2 275 05/11 21 -62. 9 3. 0 101 05/20 21 -69. S 1. 9 49 
04/24 00 -SB. 8 1 . 8  132  05/03 00 -64. 6 3. 3 261 05/12 00 -62. 9 4. 0 106 05/21 00 -70. 2 1. 9 71 
04/24 OJ -69. 2 2. 3 128 05/03 03 -64. 1 4. 4 251 05/12 OJ -65. 4 3. 3 103 05/21 OJ -69. 4 2. 1 81  
04/24 06 -63. 7 2. 1 104 05/03 06 -60. 4 4.4  259 05/12 06 -64. I 3 .'  97 05/21 06 -63. 4 2 .0  100 
04/24 09 -63.3 2.0 '" 05/03 09 -59. J 5. 6 267 05/12 09 -65. 6 2 .'  95 05/21 09 -62. 2 2. 0 97 
04/24 12 -64. 0 0. 5 137  05/03 12  -57. 4 5. 3 m 05/12 12  -67. 9 2. 7 10, 05/21 12 -60.0 1. 4 109 
04/24 1 5  -58. 6 1 .  5 196 05/03 IS -ss. 8 6. 1 ZS1 05/12 15 -68. 0 2. 1 " 05/21 15 -58. 4 1. 4 127 
04/Z4 18  -64. 7 2. 6 186 05/03 18 -56. 1 5. 6 253 05/12 18 -66. 9 2. 1 95 05/21 18 -61. 9 1. 5 161  
04/24 21  -63. 3 2.0 186 05/03 21 -ss. 3 ,. 3 254 05/12 2 1  -67, 4 2. 0 " 05/21 21 -70.0 1 . 4  166 
04/25 00 -69.0 1 .  6 191  05/04 00 -53. 3 2 . •  246 05/13 DO -63. 8 2. 1 86 05/22 00 -73. 2 I. 1 176 
04/ZS 03 -67.6 2. 2 17' 05/04 03 -49. 8 2. 6 263 05/13 03 -60. 8 1 . 5  107 05/22 03 -75. 1 1 . 0  136 
04/25 06 �7.5 2.0 186 05/04 06 -49. 7 2. 1 251 05/13 06 -60. 7 1. 6 140 05/22 06 -75. 9 1. 1 1 1 9  
04/25 09 -67.8 2. 3 188 05/04 09 -51. 4 2. 4 282 05/13 09 -62. 4 1 . 4  173 05/22 09 -72. D 1 . 0  93 
04/25 12 -66. 3 2. 3 200 05/04 1 2  -52. 8 ,. 5 271 05/13 12 -60. 5 2. 0 190 05/22 12 -67. 7 1 .  0 7 1  
04/25 1 5  -66. 8 4. 1 202 05/04 1 5  -so. 3 2. 6 253 05/13 15 -65. 7 2. 0 189 05/22 1 5  -66. I 1. 1 69 
04/ZS 18  -65.0 4. 9 198 05/04 18 -53. 1 2. 6 260 05/13 18 -66. 6 2. 1 218 05/22 18 -64. 6 1 . 4  70 
04/25 21 -66. 5 5. 6 201 05/04 21 -55. 5 2 . •  247 05/13 21 -67. 8 1. 7 1 9 1  05/22 2 1  -64. 0 1. 8 73 
04/26 00 -66. 1 4. 9 193 05/05 00 -56. 8 2 . •  m 05/14 00 -66. 2 2. 3 210 05/23 00 -63. 1 2. 0 " 
04/26 03 -66. 2 5. 7 193 05/05 03 -so. 9 2. 2 "' 05/14 03 -68. 7 2. 6 203 05/23 03 -66. 3 1. 6 67 
04/26 06 -68. 5 5. 1 205 05/05 06 -52. 6 2. 5 192 05/14 06 -68. 3 2. 0 "' 05/23 06 -67. 0 1. 1 79 
04/26 09 -66. 7 5. 3 214 05/05 09 -60. 8 2. 0 154 05/14 09 -65. 4 2. 5 209 05/23 09 -69. 7 1. 4 76 
04/26 12  -63. 9 4. 3 218 05/05 1 2  -63. 2 I. 9 163 05/14 12 -68. 0 2. 5 m 05/23 12  -66. 4 1 . 3  84 
04/26 1 5  -66. 7 3 .•  2 14  05/05 1 5  -61. 4 2. 0 160 05/14 15 -69. 1 2. 2 1 9 1  05/23 1 5  -67. 4 , .. 97 
04/26 18 -66.3 2 .  8 222 05/05 18 -61. 9 2.0 146 05/14 18 -70. I 1 . 7  194 05/23 18 -67. 7 2. 2 108 
04/26 21 -62. 1 3. 0 231 05/05 21 -62. 8 1. 9 148 05/14 21 -70. 8 1. 6 1 7 1  05/23 2 1  -67. 6 2. 4 106 
04/27 00 -53. 8 2. 9 235 05/06 00 -64. 1 2. 0 127 05/15 00 -72. 3 1. 5 157 05/24 00 -64. 7 2. 2 120 
04/27 03 -55. 7 ,. 3 "' 05/06 OJ -61. 7 2. 0 127  05/15 03 -72. 8 1. 6 122 05/24 03 -65. 8 3. 1 105 
04/27 06 -60. I 2. 3 "' 05/06 06 -62. 6 ,. 3 1 1 8  05/15 06 -73. 6 1 . 7  106 05/24 06 -66.0 2. 7 122 
04/27 09 -64. 6 I .  6 303 05/06 09 -61. 7 ,. 3 1 1 7  05/15 09 -71. 8 1. 8 1 1 1  05/24 09 -67. 4 2. 6 108 
04/27 1 2  -63. 4 2. 1 309 05/06 12 -62. 5 2. 0 109 05/15 12 -70. 6 1. 9 1 1 Z  05/24 12  -68. 7 2. 2 125 
04/27 I 5 -64. 3 ,. 2 m 05/06 I S  -65. I 1 . 7  120 05/15 15 -70. 9 2. 3 106 05/24 1 5  -68.0 2. 1 139 
04/27 18 -63. 2 ,. 1 m 05/06 18  -64. 3 1 . 6  120 05/15 18 -70. 2 3. 1 101 05/24 18 -68. 0 2. 6 154 
04/27 21 -64. 1 2. 2 296 05/06 21 -65. 7 1 . 5  '" 05/15 21 -70. 4 2. 9 100 05/24 ZI -66. 3 2. 5 164 
04/28 00 -61. I 2. 5 "' 05/07 00 -65. 3 1 . 6  109 05/16 00 -71. 6 2. 5 " 05/25 00 -66. 7 2. 4 166 
04/28 03 -58. 4 3. 1 296 05/07 03 -64. 1 1. 9 1 1 1  05/16 03 -72. 1 2. 2 101 05/25 03 -64. 5 2. 5 183 
04/28 06 -58. 1 3. 2 287 05/07 06 -64. 0 1 . 6  1 1 0  05/16 06 -68. 7 2. 0 125 05/25 06 -67. 2 2. 5 184 
04/28 09 -61. 8 2. 3 280 05/07 09 -64. 3 1. 5 1 1 1  05/16 09 -70. 3 , ., 1 23  05/25 09 -64. 6 , ., 194 
04/28 12  -61. 2 2. 3 "' 05/07 12 -60. 7 1 . 6  98 05/16 12  -71. 3 2. 3 106 05/25 12  -66. 1 2. 2 m 
04/28 15 -63. 1 2. 0 288 05/07 I S  -61. 6 1 . 2  100 05/16 15  -72. 9 1. 9 102 05/25 15 -65. 6 1 . 9  203 
04/28 18 -62. 9 2. 6 299 05/07 18 -61. 8 1 . 1  64 05/16 18 -73. 3 1 . 7  1 1 4  05/25 18 -57. 1 1 . 7  182 
04/28 2 1  -66. 4 2. 1 297 05/07 2 1  -59. 7 1 . 2  83 05/16 21 -74. 7 1 . 5  102 05/25 21 -52. S I . I  m 
04/29 00 -65. 8 2. 0 310 05/08 00 -60. 9 1 . 1  57 05/17 00 -73. 9 I .  7 85 05/26 00 -ss. 0 0. 1 238 
04/29 03 -67. 8 2. 6 314 05/08 03 -65.0 1 .  1 53 05/17 03 -72. 3 1 . 4  84 05/26 03 -61. 5 1 . 3  250 
04/29 06 -64. 2 2. 5 304 05/08 06 -67. 2 1 . 0  3 6  05/17 06 -69. I 1. 5 100 05/26 06 -65. 9 0. 8 235 
04/29 09 -63. 5 2. 4 302 05/08 09 -66. 3 1. 0 31 05/17 09 -65. 9 1 . 9  105 05/26 09 -66. 4 1 . 4  250 
04/29 12 -61. 4 2. 0 333 05/08 12  -69. 3 1 . 3  2 1  05/17 1 2  -66. 0 3. 2 90 05/26 12 -64. S I . I  255 
04/29 15 -57. 9 2. 2 348 05/08 1 5  -70. 8 0. 8 357 05/17 15  -65. a 3. 4 101 05/26 15 -65. I 1 . 4  239 
04/29 18 -54. 4 2. 4 2 05/08 18  -70. 3 0. 7 333 05/17 18 -66. 3 3. 1 109 05/26 18 -65. 8 1 . 0  246 
04/29 2 1  -ss. 1 3. 7 • 05/08 21  -70. 6 1 . 0  311 05/17 2 1  -68. 8 2. 7 1 1 9  05/26 2 1  -67. 8 1 . 4  235 
04/30 00 -54. 1 3. 7 5 05/09 00 -69. 9 o. ' 313 05/18 00 -71. 0 2. 2 1 1 7  05/27 00 -68. 4 I . I  237 
04/30 03 -56. 6 4. 0 ' 05/09 03 -67. 2 0. 8 297 05/18 03 -70. 3 2. 0 1 1 3  05/27 03 -68. 5 I .  0 244 
04/30 06 -56. 4 3. 1 353 05/09 06 -64. 8 1. 1 330 05/18 06 -71. I 2. 5 106 05/27 06 -65. 7 1 .  3 234 
04/30 09 -52. 2 1. 4 354 05/09 09 -59. S 0. 9 "' 05/18 09 -70. 9 2. 2 106 05/27 09 -67. 7 1. 9 216 
04/30 12  -50. 0 3. 4 "' 05/09 12  -59. 5 1. 1 3 05/18 12  -72. 5 2. 0 97 05/27 12 -69. 6 1 .0  "' 
04/30 15 -46. 2 3. 1 311  05/09 15 -62. 2 1. 0 27 05/18 15 -72. 6 1 . 9  106 05/27 IS -70. 2 1 . 1  230 
04/30 18  -46. 7 3. 5 3 13  05/09 18  -62. 3 1. 1 34 05/18 18 -72. 8 1. 6 " 05/27 18 -63. 0 1 . 7  222 
04/30 21 -48. 6 3 . '  286 05/09 2 1  -60. 5 1. 1 49 05/18 21 -72. 4 I. 8 94 05/27 2 1  -64. 6 1 . 4  208 
05/01 00 -SJ. 2 3. 1 286 05/10 00 -61. 5 1 . 3  22 05/19 00 -71. 4 ,. 0 95 05/28 00 -68. 5 1 . 5  m 
05/01 03 -54. 8 3. 2 281 05/10 03 -64. 7 1 . 6  1 5  05/19 03 -72. 3 2. 0 99 05/28 03 -60. 5 1 . 4  212 
05/01 06 -57 .8  3. 1 284 05/10 06 -65. 0 1 . 0  354 05/19 06 -72. 1 1 . 8  102 05/28 06 -65. 8 1 . 1  228 
05/01 09 -60. 8 3 . •  267 05/10 09 -64. 6 0.8 3 05/19 09 -72. 5 1 .  9 100 05/28 09 -65. 2 1 . 6  216 
OS/01 12  -64. 4 3. 3 245 05/10 1 2  -63. 4 0. 9 341 05/19 1 2  -72. 5 1 . 9  107 05/28 12 -66. 4 o. 8 238 
05/01 1 5  -65.8 3. 8 m 05/10 I S  -60. 5 0. 8 328 05/19 I S  -73. 5 1 . 8  121 05/28 15 -62. 8 I. 4 248 
05/01 18 -65. 0 3. 1 238 05/10 18  -53. S I .  1 320 05/19 18  -72. 6 1. 7 1 2 1  05/28 18 -66. 0 1 . 0  238 
05/01 21 -65. 5 3. 3 239 05/10 21 -52. 4 0. 0 05/19 21 -74. 4 1. 9 1 1 9  05/28 21 -64. 7 1 . 1  239 
� 400 � 
OF 2000 
Date LT T w, f� Date LT T Ws "!� Date LT (�\ w, V:? Date LT T w, Wd r e, lm/s\ re, tmJs) 1mfs\ re, (m/s) ( I  
05/29 00 -63. 5 1 . 9  m 06/07 00 -61. I 1. 5 \51 06116 00 -67. 4 1 .0  109 06/25 00 -66. 1 0. 8 167 
OS/29 03 -65. 7 3. 4 1 1 5  06/07 03 -64. o 1. 5 \57 06/16 03 -67. 8 3. 3 2 1 4  06/25 03 -69. 6 0. 5 1 1 8  
05/2:9 06 -67. 8 3 .1  1 IO  06/07 06 -61.6 1 . 8  \67 06/16 06 -67. 4 4. 0 2 1 1  06/25 06 -69. 7 0. 4 1 11  
05/29 09 -66. o 1 .'  211 06/07 09 -65. 5 I. 3 143 06/16 09 -65. 7 3. 9 207 06/25 09 -69. 8 0 . 1  \00 
05/29 12  -69. 8 3. 3 205 06/07 1 2  -69. 0 0 .'  153  06/16 1 2  -65. 3 4. 4 104 06/25 12  -71. 9 0. 0 
05/29 15  -67. I 3. 1 Zl7 06/07 1 5  -66. 9 0. 6 131 06/16 15  -64. 9 4. 5 103 06/25 15  -71. 4 0. 0 
05/29 1S -64. 0 3. I 2 1 1  06/07 1 8  -66. 9 0. 7 I04 06/16 18 -66. 5 3 . •  103 06/25 1 8  -72. 3 75  
05/29 21  -65. 8 1 .'  175  06/07 21  -68. 3 1 . 1  90 06/16 2 1  -67. 6 3 . •  20, 06/25 21 -74. I 44 
05/30 00 -66. 8 3. 7 188 06/0& 00 -67.6 0. 8 78 06/17 00 -fi6. 0 3. 5 205 06/26 00 -72. 9 38 
05/30 03 -66. 3 3. 4 181 06/08 03 -65. 5 0. 7 83 06/17 03 -68. 3 4. 1 194 06/26 03 -70. 8 19 
05/30 06 -65. 9 4. 3 186 06/08 06 -66. 6 0. 7 73  06/17 06 -68.8 3. 5 197 06/26 06 -70. 0 20 
05/30 09 -65. 4 4. 1 173 06/08 09 -66.0 0.' 69 06/17 09 -67. 9 3. 7 184 06/26 09 -70. 1 9 
05/30 1 2  -64. 2 4. 4 185 06/0& 12  -62. 2 0. 7 68 06/17 12  -68. 8 3 .4  188 06/26 1 2  -10. 1 351 
05/JO 1 5  -60. 9 4. 9 193 06/08 1 5  -5&. 7 1 . 0  55 06/17 15 -68. 7 3. I "' 06/26 1 5  -68. 0 I 
OS/30 I&  -59. 1 6. I 186 06/08 18  -56. 0 0. 7 46 06/17 1 8  -68. 5 2 .'  '" 06/26 18 -69. 8 197 
05/30 21 -64. 1 5. 4 \65 06/08 21 -53. 2 1 . 1  70 06/17 21 -67. 1 2. 5 191 06/26 21 -68. J 277 
OS/31 00 -61. 6 1 . •  142 06/09 00 -53. 7 1. 2 45 06/18 00 -67. 3 1 . •  175 06/27 00 -67. 3 177 
05/31 03 -56. 6 1 . 1  143 06/09 03 -49. 6 1 . •  50 06/18 03 -65. 0 1. 9 171 06/27 03 -65. 3 164 
05/31 06 -55.3 3. 4 80 06/09 06 -48. 6 3. 4 49 06/18 06 -55. 3 1 . 8  161 06/27 06 -65. 4 169 
05/31 09 -52. 5 1. 7 49 06/09 09 -SI. 4 3. 7 35 06/18 09 -54. 9 0. I 159 06/27 09 -66. 8 173 
OS/31 12 -57. 3 3. 7 48 06/09 12 -54. 5 4. 1 " 06/18 12  -56. 8 0. 5 "' 06/27 12  -65. 5 173 
OS/JI 15  -61. 5 3 .0  45  06/09 1 5  -55. 7 3 . •  41 06/18 1 5  -66. 2 I. 4 316 06/27 1 5  -61.8 173 
05/31 18 -60. 3 1. 3 16 06/09 18 -58. 3 3 .0  J I  06/18 1 8  -69. 2 1 . 8  316  06/27 1 8  -59. 1 173 
05/31 21 -64. 7 1. 3 JO 06/09 2 1  -55. 2 1 .'  19 06/18 2 1  -69. 4 I. 9 316 06/27 21 -59. Ii 262 
06/01 00 -61.8 3 . 1  54 06/10 00 -56. 7 1. 5 16 06/19 00 -70. 3 I. 9 194 06/28 00 -58. 0 161 
06/01 03 -54. 8 2. 6 69 06/10 03 -53. 9 1 . 9  38 06/19 OJ -66. 9 1 . 9  193 06/28 03 -63. 8 262 
06/01 06 -50. 5 3 . 1  7 8  06/10 06 -51. 6 2 . •  51 06/19 06 -64. 1 1. 0 193 06/28 06 -70. 3 93 
06/01 09 -50. 4 4. 6 90 06/10 09 -54. 0 3. 7 64 06/19 09 -62. 3 1 .0  184 06/28 09 -70. 5 93 
06/01 12 -54. 3 6. I 74 06/10 12  -56. 1 3. 1 56 06/19 12  -60. 2 1. 3 309 06/2& 12  -70. 7 1 14  
06/01 15  -52. 9 5. 0 85 06/10 1 5  -55. 8 1. 0 58 06/19 1 5  -61. 1 1. 0 311 06/28 1 5  -71. 9 1 1 5  
06/01 18 -58. 8 3. 6 76 06/10 1 8  -58. 1 I .  4 61 06/19 1 8  -66. 7 0. 7 318 06/28 18  -73. 4 85 
06/01 2 1  -57. 9 3 . 1  8 1  06/10 2 1  -58. 2 3. 5 61 06/19 21 -62. I I. 9 343 06/28 2 1  -75. 5 74 
06/02 00 -57. 2 3. 9 66 06/11 00 -61. 0 1 . 7  44 06/20 00 -66. 2 1 . 4  7 06/29 00 -74. 4 68 
06/02 03 -61. I 1. 7 83 06/11 03 -59. 4 1 . 7  73  06/20 03  -62. 0 I. 3 7 Ofi/29 03 -72.8 44 
06/02 06 -60. 4 1. 6 78 06/11 06 -58. 0 2. 8 58 06/20 06 -60. 2 I. I 7 06/29 06 -67. 2 19 
06/02 09 -57. 7 1. 5 81 06/11 09 -61. 4 1. 5 61 06/20 09 -64. 3 1 . )  ' 06/29 09 -65. J 0. 1 18 
06/02 12  -ST. 4 1. 5 17 06/11 12  -61. 8 1. 3 41 06/20 12  -6 1 .  1 I .  I 55 06/29 1 2  -64. 2 4. I 8 
06/02 1 5  -55. 8 1. 5 84 06/11 1 5  -62. 2 I .  6 17 06/20 1 5  -62. 8 1 . 7  55 06/29 15 -64. 2 3. 9 360 
06/02 18 -56. 5 2 . •  87 06/11 1 8  -64. 6 1 . )  1 5  06/20 1 8  -62. 0 1 . 6  55 06/29 1 8  -67.1 1. 6 354 
06/02 21 -58. 8 1. 6 80 06/11 21 -63. 0 I. 4 15 06/20 21 -58. 4 1 . 5  55 06/29 21 -66. 5 2. 0 341 
06/03 00 -59. 9 1. 5 .. 06/12 00 -61. 2 0.' JI 06/21 00 -54. 6 1 . )  51 06/30 00 -66. 5 1. I 3 15  
06/03 03 -57. 6 I .  8 IDS 06/12 03 -55. 8 1 . 7  57 06/21 03 -54. 3 I . I  5 1  06/30 03 -67. 9 I. 9 3 10  
06/03 06 -56. 5 3. I 1 1 4  06/12 06 -57. 1 1. 5 39 06/21 06 -52. 3 0 . •  5 1  06/30 06 -68. 6 1. 3 196 
06/03 09 -55. 8 3. 7 1 1 4  06/12 09 -53. 5 3 . 1  3B 06/21 09 -53. 1 0 . •  81 06/30 09 -68. 8 1. 3 189 
06/03 12  -55. 8 3. 8 1 1 0  06/12 12  -56. 2 3 . '  36 06/21 12  -57, 0 0. 7 97 06/30 12  -67. 7 1. I 194 
06/03 I 5 -59. 2 4. 3 1 1 4  06/12 1 5  -6 1 .  2 2 . •  40 06/21 1 5  -S9. I 0. 5 89 06/30 1 5  -69. 0 1. 5 186 
06/03 1 8  -61. 9 ,. 0 1 1 7  06/12 1 8  -60. 5 I. 6 1 5  06/21 1 8  -60. 7 0. 4 94 06/30 18 -69. 5 1. 5 177 
06/03 2 1  -63. 9 1. 7 I03 06/12 21 -58. 9 1 . 6  11 06/21 2 1  -60. 5 I . '  93 06/30 21 -69. 7 1. 3 173 
06/04 00 -61. 2 1 .0  1 3 1  06/13 00 -58. 8 I .  4 1 3  06/22 00 -61. I 1. I 97 07/01 00 -72. 6 1. 6 173 
06/04 OJ -63. 7 3 .1  115  06/13 OJ -59. 2 1. 1 IO  06/22 03 -64. Ii 1 .1  91 07/01 03 -70. 5 1. 4 178 
06/04 06 -63. 3 3. 0 1 1 3  06/13 06 -56. S I. 4 1 8  06/22 06 -64. 2 I . .  80 07/01 06 -68. 8 1. 6 176 
06/04 09 -64, 4 3. 2 99 06/13 09 -48. 8 3. 7 16 06/22 09 -63. 5 1 . 4  76 07/01 09 -63. 1 1. 3 185 
06/04 12 -65. 7 3. I 101 06/13 12  -46. 3 6 . 1  41 06/22 12  -63. 3 1 . 7  71 07/01 12  -65. 3 1. 5 183 
06/04 15  -66.0 2. 5 1 10  06/13 IS  -45. 4 7.7 43 06/22 1 5  -61. 6 I. 5 48 07/01 15  -56. 2 1 .1  311 
06/04 1 8  -65. 6 1 . •  91 06/13 18 -46. 2 , . . 41 06/22 18 -59. 0 1 . 6  51 07/01 18 -62. 4 1 .1  14  
06/04 21  -67.0 1 . 7  90 06/13 21 -49. 9 7. 7 33 06/22 21 -54. 6 1 . )  38 07/01 21 -64.0 1. 3 3 1  
06/05 00 -67. T I .  5 91 06/14 00 -52. 7 5. 5 17 06/23 00 -56. J I . I  16 07/02 00 -59. 2 1 . 6  1 8  
06/05 03 -67. 3 I. 4 75 06/14 03 -56. 0 3. 8 I 06/23 03 -52. 5 1 . )  1 7  07/02 03 -55. 2 1. 5 32 
06/05 06 -68. 0 I. 0 67 06/14 06 -59. 0 2. 5 4 06/23 06 -53. 4 0. 3 356 07 /02 06 -55. 2 1. 6 40 
06/05 09 -65. 0 0 . •  I 06/14 09 -58. 1 1 . 7  I 06/23 09 -49. 1 0 .0  07/02 09  -54. 3 3. 8 31 
06/05 12  -66. O 0. 3 43 06/14 12  -59. 9 0. 7 351 06/23 1 2  -48. 0 0. 0 07/02 12 -51.2 4. 5 1 6  
06/0S 15  -64. 3 I .  0 68 06/14 15  -59. 1 1 . 0  351 06/23 15  -49. T 0. I 354 07/02 15 -52. 2 '-' 349 
06/05 18 -65. J I . I  80 06/14 18 -56. 7 I .  0 351 06/23 1 8  -48. 2 0. 1 111 07/02 18 -55. I 4.1 335 
06/05 21 -63. 4 I . I  99 06/14 2 1  -55. 5 I .  0 358 06/23 21 -53. 7 0. 4 169 07/02 2 1  -56. 5 1. 0 314 
06/06 00 -62. 1 I .  I I03 06/15 00 -57. 8 1 . 7  39 06/24 00 -56. 3 0. 6 167 07 /03 00 -55. 7 I. 6 300 
06/06 03 -61.3 I. I 97 06/15 03 -57. 2 I .  0 347 06/24 03 -61.0 0. 4 143 07/03 OJ -S6. 6 1 . 8  178 
06/06 06 -63. 4 I. I 1 1 3  06/15 06 -56. 6 I . I  348 06/24 06 -54. 5 0. 3 151 07/03 06 -59. 6 1 . 9  166 
06/06 09 -64. 5 0 . '  134 06/15 09 -54. 0 1 . 7  317 06/24 09 -64. 7 o. 5 177 07/03 09 -59. 6 1 . 8  251 
06/06 12 -61. 5 I. 0 166 06/15 1 2  -56. 4 1. 0 159 06/24 12 -62. T o.' 173 07/03 12  -60. 3 1. I 250 
06/06 15  -63. 3 1 . 5  170 06/15 15 -60. 9 1. 8 144 06/24 15  -64. 3 0. 3 154 07/03 15 -58. 9 1 . 3  246 
06/06 18 -65. 9 1. 5 179 06/15 18 -65.8 1 . '  198 06/24 1 B -64. 6 o. 5 183 07/03 U -60. 7 1 . 4  136 
06/06 2 1  -64. 0 1. 5 171  06/15 2 1  -66. 8 1 . '  215 06/24 2 1  -63. 7 0. 6 154 07/03 2 1  -62. 0 1. 5 219 
- 401 -
DF200 0 
Date LT T w, f� Date LT T Ws 'if Date LT T w, 'if Date LT T w, Wd re, 'm/sl re, fm/s\ (Cl lm/sl (Cl fm/sl " 
07704 00 -61. 9 1. 8 13\ 07/13 00 -59. 4 I .  3 340 07/22 00 -68. 4 2. 6 1 14  07/31 00 -77. 1 2. 0 "' 
07/04 03 -63. 6 2. 6 2 1 7  07/13 OJ  -55. 7 I .  1 341 07/22 03 -68. 5 2 . 1  110 07/31 03 -77. 7 I . '  101 
07/04 06 -62. 7 3. 0 108 07/13 06 -55. 6 1 . 2  346 07/22 06 -69. 8 2 . 1  1 1 4  07/31 06 -77. 7 I .  9 108 
07/04 09 -63. 6 1. 3 187 07/13 09 -57. 6 0. 4 346 07/22 09 -69. 4 1. I 1 1 3  07/31 09 -77. 9 1. 0 2 1 1  
07/04 1 2  -63. 4 3. 0 107 07/13 1 2  -57. 8 0. 0 07/22 1 2  -66. 6 1. 0 106 07/31 1 2  -79. 3 2. 0 114 
07/04 15 -63. 9 3. I 197 07/13 1 5  -55. 2 0 .0  07/22 1 5  -67. 2 2. I 1 14  07/31 IS  -77. 5 I .  1 11 1  
07/04 18 -62. 8 1. 9 103 07/13 18 -55. 6 I .  6 164 07/22 18 -66. 6 3. I 84 07/31 18 -76. 5 2. I 160 
07/04 21 -64. 2 3. 8 110 07/13 21 -64. 8 2. 2 148 07/22 21 -67. 6 1. 6 73 07/31 21 -72. 5 2. I 163 
07/05 00 -66.4 1. 9 2 1 3  07/14 00 -64. 4 2. I 163 07/ZJ 00 -68. 7 1 . 3  5 1  08/01 00 -70. 5 2. 4 158 
07/05 03 -66. 6 2. 8 2 16  07/14 03  -62. 7 I .  9 151 07/23 03 -70. 7 1 . 4  36 08/01 03 -70. 2 2. S 127 
07/05 06 -66. 7 1. S 198 07/14 06 -64. 7 I. 9 146 07/23 06 -65. 9 1 . 3  so 08/01 06 -70. 3 1. s 133 
07/05 09 -69. 6 2. 3 194 07/14 09 -65. 0 I. 8 162 07/ZJ 09 -62. 3 I .  0 360 08/01 09 -69. 7 1. 1 140 
07/05 1 2  -72. 4 1 . 1  101 07/14 1 2  -66. 5 I. 6 ISS 07/23 12 -60. 4 1 . 6  345 08/01 1 2  -68. 0 1. 6 121 
07/05 15 -71. I 1 . 4  I l l  07/14 1 5  -67. 8 I .  6 134 07/23 1 5  -61. 7 1 . 5  347 08/01 1 5  -67. 6 2 . 1  100 
07/05 18 -70. 4 1. 0 106 07/14 18 -64. 2 1 . 6  154 07/23 18 -68. 3 1. 2 310 08/01 18 -67. 3 1. 8 103 
07/05 21 -70. 2 1. 1 1 14  07/14 21 -63. 0 I . S  154 07/23 2 1  -64. 2 1 . 1  310 08/01 21 -66. 7 3. 4 9S 
07/06 00 -67. 5 2. I 128 07/15 00 -63. 3 I .  4 I S6 07/24 00 -68. 9 2. 0 313 08/02 00 -67. 3 1. 6 88 
07/06 03 -69. 5 2. 2 127 07/15 OJ -59. 8 1 . 4  I SO 07/24 03 -71. S 1. 0 318 08/02 03 -66. 8 1. 3 88 
07/06 06 -69. 8 2. 2 1 1 6  07/15 06 -55. 4 1 . 2  160 07/24 06 -71. 6 1 . 4  317 08/02 06 -61. 1 1. 8 94 
07/06 09 -71. 2 I. 9 124 07/15 09 -56. 4 1 . 3  169 07/24 09 -76. S 1 . 1  337 08/02 09 -69. 1 1. S 97 
07/06 1 2  -71. 6 1 . 6  IS6 07/15 12 -59. 0 o. 8 187 07/24 12 -74. 9 1 . 6  314 08/02 12  -69. 7 1. S 90 
07/06 1 5  -70. 3 1 . 4  1 1 7  07/15 1 5  -58. 6 0. 8 170 07/Z4 1 5  -70. 9 I . S  312 08/02 15  -69. 3 I. 9 79 
07/06 18 -72. 0 1 .1  I ll  07/15 18 -59. 0 0 .1  191 07/24 18 -67. 9 1 . 6  300 08/02 18 -68. 8 1. 3 81 
07/06 21 -69. 7 1 . 6  105 07/15 21 -66. 0 1 . 1  189 07/Z4 2 1  -57. 3 1 . 6  296 08/02 21 -69. 3 1. 0 11 
07/07 00 -65. 6 I .  9 !OS 07/16 00 -66. 2 2. S 192 07/25 00 -58. 0 0. I 296 08/03 00 -69. 2 1. 3 78 
07/07 OJ -61. 2 I. 9 105 07/16 03 -70. 6 2. 5 100 07/25 03 -69. 2 0. 0 08/03 OJ -68. 4 2. 2 12 
07/07 06 -61. 2 1 . 9  13 1  07/16 06 -66. 3 2. 8 107 07/25 06 -67. 5 I. s m 08/03 06 -69.4 I. 9 81 
07/07 09 -67. 1 I .  4 175 07/16 09 -65. 6 2. 3 186 07/25 09 -68. 3 I. s 10 08/03 09 -69. 7 I. 4 93 
07/07 12 -62. 8 I .  4 139 07/16 12 -68. 2 1 . 9  178 07/25 12 -71. 6 I. s 31 08/03 12 -68.0 1 . 3  98 
07/07 I S  -69. 0 2. 2 170 07/16 15 -69. 3 1 . 1  109 07/25 1 5  -70. 4 1 . 4  3 1  08/03 1 5  -67. 4 2. 3 103 
07/07 18 -69. I I .  9 161  07/16 18 -68. 6 I .  9 184 07/25 18 -70. 8 1 . 2  33 08/03 18 -65. S 2. 3 IOI 
07/07 21 -70. 9 I .  6 144 07/16 21 -68. J I. 8 151 07/25 21 -69. 8 I . S  14 08/03 21 -64. 7 2 .1  92 
07/08 00 -69. 4 1 . 3  163 07/17 00 -65. 6 I .  8 124 07/26 00 -70. 3 1 . 1  1 2  08/04 00 -66. 7 1. I 103 
07/08 OJ -67. 0 I. I 141 07/17 03 -67. 2 I . S  8 1  07/26 OJ -68. 1 1 . 1  9 08/04 03 -68. 5 2. ' 83 
07/08 06- -67 . 1  I .  3 123 07/17 06 -67. 9 2. 0 79 07/26 06 -64. 4 I. 9 14 08/04 06 -68. 7 2. 0 12 1  
07/08 09 -72. 0 I .  4 93 07/17 09 -66. 7 1. 2 70 07/26 09 -58. 9 1 . 6  I 08/04 09 -68. 8 1 . 8  IOI 
07/011 12 -74. I 1 . 4  S9 07/17 1 2  -64. 6 1. 0 ss 07/26 1 2  -62. 5 2. 3 20 08/04 1 2  -70. 0 I .  1 86 
07/011 1 5  -70. 7 I. 1 38 07/17 1 5  -611. J 2. 4 51 07/26 1 5  -64. 7 1 . 9  20 08/04 I S  -67. 7 I. 9 71 
07/08 18 -70. 1 I. 1 38 07/17 18 -69. 5 2. 2 36 07/26 18 -66. a 1 . 1  3 1  08/04 1 8  -68. 4 1 . 6  75 
07/08 2 1  -67. 8 2 .'  12  07/17 21 -70. 2 2. 0 1 7  07/26 2 1  -68. 0 1 . 4  1 6  08/04 2 1  -69. 0 2. 2 96 
07/09 00 -66. 9 3. 2 28 07/18 00 -69. 7 I. 9 359 07/27 00 -68. 9 1 . 4  19  08/05 00 -68. 9 2. 2 8S 
07/09 OJ  -66. 8 4 .0  32 07/18 03 -69. 1 I. 8 330 07/Z7 03 -67. 1 1 . 3  1 0  08/05 03 -69. 1 1. 2 79 
07/09 06 -67. 5 ,. 4 24 07/18 06 -65. 4 2. 3 312  07/27 06 -66. 4 I. 4 4 08/05 06 -70. 6 1. 0 6 1  
07/09 09 -66. 7 3.' 24 07/18 09 -62. 8 2. 3 313  07/27 09 -64. 5 1 . 3  3 08/05 09 -72. 1 1 . 2  43 
01/09 1 2  -66. 0 3. 9 12 07/18 1 2  -62. 7 2 . '  307 07/27 1 2  -63. 6 I .  4 I 08/05 1 2  -70. 0 0. 8 42 
07/09 1 5  -65. 2 4.1 12 07/18 15 -61. 8 2 . 1  187 01/27 1 5  -60. 9 1. 0 3 08/05 1 5  -69. 9 I .  0 62 
07/09 1 8  -6J. S 4. 7 8 07/18 18 -66. 9 1 . 9  290 07/27 I B  -58. 2 3. 3 41 08/05 18 -65. 9 I .  I 36 
07/09 2 1  -65. 7 4. 7 4 07/18 21 -58. 2 1 . 9  304 07/27 21 -52. 9 4. 9 347 08/05 21 -62. 3 I .  6 2S  
07/10 00 -69. 9 3. 8 3S6 07/19 00 -55. 5 1 . 1  288 07/28 00 -51. 9 S. 6 315 08/06 00 -63. 3 0. 8 18 
07/10 03 -72. 2 2. I 344 07/19 03 -54. 0 0. S 282 07/28 03 -51. 4 S. 8 3 IS  08/06 03  -63. 6 1 . 2  16 
07/10 06 -71. 8 2. 6 351 07/19 06 -55. I 0. 0 07/28 06 -56. 1 4. 9 296 08/06 06 -60. 5 0. 9 8 
07/10 09 -71. 4 2. 4 34S 07/19 09 -62. 7 1 . 0  4S 07/28 09 -58. 8 3. 9 286 08/06 09 -60. 7 1 . 6  1 1  
07/10 1 2  -71.2 2.  2 343 07/19 1 2  -65. J 1 . 2  47 07/28 1 2  -66. 0 2. 6 270 08/06 1 2  -58. 3 I . I  I I  
07/10 1 5  -71. 1 2. 0 347 07/19 1 5  -61. 4 I .  I S3 07/28 1 5  -68. 4 2. I 2S6 08/06 1 5  -61. 4 1 . 0  13 
07/10 18 -11. 1 1 . 8  350 07/19 18 -61. 0 1 . 1  S2 07/28 18 -68. 4 1 . 6  266 08/06 18 -60. 1 0. 3 30 
07/10 2 1  -73. 6 2. I 34S 07/19 21 -62. 8 1 . 9  7 1  07/28 21 -68. 7 1 . 9  254 08/06 21 -60. 5 0. 8 26 
07/11 00 -7?. 9 2. 2 356 07 /20 00 -59. 6 1 . 1  8S 07/29 00 -70. 9 2. 5 266 08/07 00 -60. 6 0. 8 29 
07/11 03 -69. 8 2. s 2 07/20 03 -61. J 2. 1 86 07/29 03 -71. S 2. I 268 08/07 03 -SB. 6 1 . 4  3 1  
07/11 06 -73. 0 2. 3 34 07/20 06 -59. 8 1. 2 104 07/29 06 -73. S 1 . 9  261 08/07 06 -56. 5 0. 8 32 
07/11 09 -71 .0  1 .  S 37 07/20 09 -57. 7 4. 0 104 07/29 09 -72.8 2. I 254 08/07 09 -57. 8 I . I 29 
07/11 1 2  -68. I 2. 8 41 07/20 1 2  -57. 0 4. 7 109 07/29 1 2  -74. 2 1 . 1  240 08/07 1 2  -58. I 1 . 3  21 
07/11 1 S -65. 0 3. 9 S6 07/20 1 5  -61. 8 4. 3 1 19 07/29 1 5  -76. 0 2. 2 120 08/07 1 5  -59. 8 0. 4 1 
07/11 18 -64. 1 4. 0 S6 07/20 18 -61. 9 s. 8 107 07/29 18 -74. 3 2. 3 130 08/07 18 -61.0 0. 4 12 
07/11 21 -64. 9 3. 5 S8 07/20 21 -62. 4 5. 6 10, 07/29 21 -72. 4 3. 4 228 08/07 21 -64. 5 0. 9 6 1  
07/12 00 -64. 6 3. 3 47 07/21 00 -63. I s. 2 1 1 2  07/30 00 -68. 0 5. I 210 08/08 00 -63.8 0. 4 36 
07/12 OJ -65. 4 2 . 1  41 07/21 OJ -62. 9 s. 2 12 1  07  /30 03  -72. 7 s. 9 202 08/08 03 -64. 2 I. 4 6 1  
07/12 06 -66. 1 2. 4 26 07/21 06 -63. 7 4. I l3S 07 /JO 06 -76. 4 4. 3 209 08/08 06 -66. 4 1 . 4  6S  
07/12 09 -68. 1 2. 4 34 07/21 09 -65. 8 4. 3 139 07/30 09 -77. 9 2. 6 216 08/08 09 -65. 7 I. 2 74 
07/12 1 2  -67. 7 2. 3 30 07/21 1 2  -66. 0 4. 8 132 07/30 12 -76. 5 2. 3 111  08/08 12  -68. 6 1 . 0  44 
07/12 I S  -65. 0 2. 6 3 07/21 1 5  -67. 8 4. 6 114 07/30 15 -77. 7 2. I 210 08/08 I S  -69. 1 0. 4 42 
07/12 1 8  -66. 6 2. 3 I S  07/21 18 -67. 0 4. 3 1 1 9  07/30 1 8  -78. 0 I. 9 111  08/011 18 -69. 8 0. 8 2S 
07/12 2 1  -64. 2 2. 2 354 07/21 21 -68. 8 3. I 122 07/30 21 -77. 2 I. 9 197 08/08 21 -65. 7 0. 7 I 
- 402 -
OF 2000 
Date LT T w, 
�� 
Date LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, V:? r c> im/s\ re, lmfs\ " re, tm/s1 " re, fm/sl 
08/09 00 -65. 1 1 . 0  351 08/18 00 -58. 0 0.' 114 08/21 00 -59. 9 1 . 1  319 09/05 00 -67. 9 1 . 5  51 
08/09 03 -64. 9 1 . 3  315 08/18 03 -60. 4 o. ' 135 08/27 03 -57. 3 1.1 334 09/05 03 -69. 1 1 . 1  53 
08/09 06 -65. 2 1 . 6  311 08/18 06 -63. 9 1. I 135 08/27 06 -56. 1 1.' J1I 09/05 06 -67. 1 , . , " 
08/09 09 -62. 4 o.' 318 08/18 09 -63. 8 1. 0 135 08/27 09 -52. 8 I . I  308 09/05 09 -67. 3 1 . 0  6 
08/09 12  -6 1 .  9 0.' 331 08/18 1 2  -66. 9 0.' 135 08/27 12  -so. 5 , . , 313 09/05 12 -59. 6 0 . '  5 
08/09 1 5  -S6. O 0. I 334 08/18 1 5  -65. 3 1 . 0  173 08/27 15 -52. 8 I . I  300 09/05 I S  -64. I I . '  351 
08/09 18 -SI. 4 0. ' 348 08/18 18 -63. 8 I . I  155 08/27 18 -51.  6 1 .  5 183 09/05 18 -68. 3 1. I 345 
08/09 21 -SI. 7 1. 6 354 08/18 2 1  -67. 6 0. ' 166 08/27 21 -52. 6 I. 4 180 09/05 21 -63. I I. 6 345 
08/10 00 -56. 2 1. 3 354 08/19 00 -69. 6 0. 1 151 08/28 00 -52. 7 1 . 5  196 09/06 00 -66. 2 I .  3 335 
08/10 03 -57. 2 1. 3 4 OB/19 03 -71. 4 0. 1 I l l  08/28 0 3  -58. 2 I. I 110 09/06 03 -67. 5 1. I 311 
08/10 06 -56. 8 3. I 6 08/19 06 -70. 1 0. I 108 08/28 06 -58. 0 I. 6 115 09/06 06 -69. 0 1. 0 305 
08/10 09 -56. 2 3 .1  7 08/19 09 -69. 6 0. 4 84  08/Z8 09 -56. 8 1 . 5  111 09/06 09 -67. 6 1. 1 301 
08/10 12  -54. 5 '· 0 I I  08/19 12  -68. S 0. 6 84 08/28 1 2  -55. 4 1 . 8  163 09/06 12 -55. 8 1. 0 304 
08/10 1 5  -48. 4 '· 4 360 08/19 I S  -61. 2 0. 0 08/28 1 5  -58. 2 1 . 8  158 09/06 1 5  -54. 5 1. 0 304 
08/10 18 -48. 3 5. 6 354 08/19 18 -60. 3 0 . 1  84  08/28 18 -61. 9 1 . 5  141 09/06 18 -57. 2 1. 7 311 
08/10 2 1  -48. 1 5. ' I 08/19 21 -58. I 0 . 1  84 08/28 21 I .  I 166 09/06 2 1  -53. 7 0. 4 303 
08/11 00 -47. 8 I. 0 3 08/20 00 -68. 2 1 . '  1 1 1  08/29 00 I .  4 110 09/07 00 -55. 2 0. 0 
08/11 03 -45. 9 6. 3 1 08/20 03 -69. 3 3. I 101 08/29 03 1 . 4  158 09/07 03 -55. 6 I. I 147 
08/11 06 -47. 5 3 . '  358 08/20 06 -66. 8 3. 0 110 08/29 06 1. 6 151 09/07 06 -60. 7 1 . 1  135 
08/11 09 -48. 8 1. 6 353 08/20 09 -67. 7 3. 4 100 08/29 09 3 . '  161 09/07 09 -63. 9 1 . 6  " 
08/11 1 2  -46. 5 1. 0 5 08/20 12  -69. 9 3 .1  110 08/29 12 3. 6 158 09/07 1 2  -60. 7 1 . 1  66 
08/11 15  -47. 6 3. 4 4 08/20 1 5  -67. 5 3. 5 108 08/29 1 5  1 .1  141 09/07 1 5  -59. 2 1.' 91 
08/11 18  -50. 2 3 .'  I 08/20 1 8  -67. 8 3. 0 110 08/29 18 1. 1 155 09/07 18 -59. 4 3. I 71 
08/11 21 -51. 1 4. 5 ' 08/20 2 1  -70. 7 1. ' 111 08/29 21 I. 6 134 09/07 21 -61. 3 1. 3 14 
08/12 00 -51. 9 3. ' 11 08/21 00 -68. 7 3 .0  111 08/30 00 1.1 1 1 1  09/08 00 -60. 4 1 . '  6 1  
08/12 0 3  -51. 6 3. 4 II  08/21 03  -68. 2 I . '  118 08/30 03 1 . 1  188 09/08 OJ -65. 1 2. 5 " 
08/12 06 -SI. 9 3 . '  28 08/21 06 -65. 5 2 .1  13B 08/30 06 0. 4 "' 09/08 06 -64. 5 1. 3 39 
08/12 09 -so. 5 3. 4 8 08/21 09 -59. 6 1 . 8  131 08/30 09 I. 6 155 09/08 09 -63. 5 I . I  1 9  
08/12 1 2  -51. 2 4. 3 14  08/21 1 2  -64. 7 I . '  131 08/30 12 1 . 4  160 09/08 12 -60. I 3. I 30 
08/12 1 5  -55. 0 3. 0 ' 08/21 1 5  -59. 3 1. 4 118 08/30 15  -60. 3 I .  6 161 09/08 IS -59. 0 1. 5 17 
08/12 18 -54. 8 3. I 1 1  08/21 1 8  -57. 7 1. 0 118 08/30 18  -59. 3 1 . 1  111  09/08 18 -64. 3 I .  8 17 
08/12 21 -52. 7 1. 5 ' 08/21 2 1  -63. 0 1. I 111 08/30 21 -55. 9 1 . 1  159 09/08 21 -67. I 1. 5 I I  
08/13 00 -49. 6 1. 5 " 08/22 00 -68. I 2. 5 196 08/31 00 -54. 4 1. 0 "' 09/09 00 -63. 0 4. 6 1 5  
08/13 OJ -45. 7 5 .1  16 08/22 03 -70. 2 1. 0 165 08/31 03 -55. 5 I. 8 " 09/09 03 -59. 7 4. I 1 1  
08/13 06 -44. 9 6. 3 41 08/22 06 -71.  3 1 . 9  160 08/31 06 -56. 1 1. 0 67 09/09 06 -59. 3 3. 6 16  
08/13 09 -42. 8 6. 5 41 08/22 09 -70. 0 , . , 116 08/31 09 -62. 1 I . I  51 09/09 09 -58. 5 3. 4 17 
08/13 12  -42. 2 I. 9 50 08/22 12  -74. 7 I . '  185 08/31 12 -63. 6 1 . 3  50 09/09 1 2  -57. 5 3 . 1  23 
08/13 1 5  -44. 1 I. 8 39 08/22 1 5  -72. 7 1 . 4  '" 08/31 1 5  -68. 0 1 . 1  11 09/09 15  -56. 9 3. 5 11 
08/13 18  -43. I 6.1 50 08/2Z 18 -71. 1 1 . 1  156 08/31 18 -69. 6 1.0 14 09/09 18 -58. 8 1. I 14  
08/13 2 1  -44. 5 6. ' 31 08/22 21 -74. 8 I . '  116 08/31 21 -68. 0 2. ' I 09/09 2 1  -63. 5 I. 6 345 
08/14 00 -44. 8 6. 3 28 08/23 00 -73. 5 1. I 116 09/01 00 -61. 8 4. 1 354 09/10 00 -65. 2 1. 0 308 
08/14 03 -44. 2 4. 5 35 08/23 03 -75. 2 1. I 1 1 1  09/01 03 -59. J 5. 3 333 09/10 03 -68. J 1. 0 305 
08/14 06 -47. 3 5. 6 11 08/23 06 -66. 9 1 . 1  Ill 09/01 06 -59. 9 3.' 313 09/10 06 -69. 3 1 . 1  316 
08/14 09 -49. 0 1. 5 3 08/23 09 -68. 8 1 . 3  6 1  09/01 09 -61. 4 3. 4 305 09/10 09 -62. 5 1. 3 311 
08/14 12 -so. 4 I .  4 I 08/23 1 2  -72. 3 0 .'  3 1  09/01 12  -60. 2 2. I 119 09/10 1 2  -54. 0 I. 6 341 
08/14 1 5  -46. 7 I. 0 319 08/23 15 -74. 5 1 .  6 351 09/01 15 -60. 0 2. 8 187 09/10 1 5  -54. 0 1. I I 
08/14 18 -49. 3 1. 3 353 08/23 18 -72. 2 1 . 3  345 09/01 18 -64. 8 1. 3 183 09/10 18 -60. 4 0 .'  I 
08/14 2 1  -48. 1 1 . 5  336 08/23 2 1  -73. 6 1 . 4  331 09/01 21 -66. 1 1. ' 185 09/10 21 -62. 8 1 . 9  1 5  
08/15 00 -50. 4 1 . 5  331 08/24 00 -72. 8 1 . 4  331 09/02 00 -64. 3 3. 5 173 09/11 00 -67. 0 1 . 9  1 6  
08/15 OJ -49. 1 \ . 1  61 08/24 03 -73. 4 1 . 3  319 09/02 03 -62. 1 3. 4 115 09/11 03 -68. 3 2 . 1  1 1  
08/15 06 -so. 1 1. 0 355 08/24 06 -75. 2 I .  I 319 09/02 06 -64. I 3. I 181 09/11 06 -67. 7 2. I 6 
08/15 09 -49. 5 0. I 1 1  08/24 09 -71. 5 1 . 3  189 09/02 09 -64. 5 1 . '  166 09/11 09 -65. 7 , . , 355 
08/15 12 -46. 3 l . l  338 08/24 1 2  -75. 7 1 . 3  119 09/02 12 -59. 9 1 . '  167 09/11 12  -62. 9 , . , 4 
08/15 15  -49. 2 I. 4 315 08/24 1 5  -75. 9 1 . 9  166 09/02 1 5  -62. 4 1. 6 254 09/11 15 -61. 5 1. 0 I 
08/15 18 -51. I l . l  343 08/Z4 18 -75. 9 1. 0 159 09/02 18 -68. 1 1 . 5  152 09/11 18 -64. 1 1 . 1  360 
08/15 2 1  -51. 5 1. 3 I I  08/24 21 -15.1 1 .1  155 09/02 21 -70. 7 1 . 9  154 09/11 21 -66. 0 I .  6 334 
08/16 00 -so. 0 1. 1 354 08/25 00 -75. 2 1. 3 151 09/03 00 -71. 9 1 .1  154 09/12 00 -66. 4 2 .1  351 
08/16 03 -47. 3 1 . 9  313 08/25 03 -74. 8 1 .  6 146 09/03 03 -71. 5 1 .0  14 1  09/12 03  -65. 8 1 . 6  344 
08/16 06 -51. 1 1 . 1  341 08/25 06 -74. 2 I . '  151 09/03 06 -11. 0 1 . '  130 09/12 06 -64. 1 I . I  360 
08/16 09 -50. 8 1 . 3  355 08/25 09 -71. 0 1 . 1  155 09/03 09 -69. 5 3. 3 119 09/12 09 -62. 0 3. 5 5 
08/16 12  -53. 7 I . I  336 08/25 12  -74.0 1 .1  161 09/03 12 -64. 1 I. 6 144 09/12 12  -57. I 3. 5 4 
08/16 15 -53. 8 I .  6 324 08/25 15 -70.0 1. 3 145 09/03 15 -65. 2 1. 8 116 09/12 15 -57. J 1. 3 2 11  
08/16 18 -49. 4 0. ' 334 08/25 16  -65.2 1. 8 150 09/03 18 -11. 1 1 . '  146 09/12 18 -64. 7 1 . '  351 
08/16 21 -49. 1 0. 1 30 08/25 2 1  -59. 0 1. 4 110 09/03 21 -71. 1 1. 4 133 09/12 21 -64. 5 1. 0 315 
08/17 00 -47. 2 0. I 190 08/26 00 -66. 0 1 . 4  190 09/04 00 -69. 8 1 . 1  119 09/13 00 -67. 2 1. 0 318 
08/17 03 -49. 2 0. 0 08/Z6 03 -68. 2 1. I 310 09/04 03 -71. 2 1. 0 1 1 1  09/13 03 -67. 8 1. I 308 
08/17 06 -50. 4 0. 0 08/26 06 -65. I 1. 0 3 1 1  09/04 06 -71.2 1 . 1  111 09/13 06 -66. 8 1 . 8  "' 
08/17 09 -48. I 0. 0 08/26 09 -63. 1 1 . '  316 09/04 09 -69. 5 I . I  81 09/13 05 -62. 5 1 . 1  155 
08/17 1 2  -48. 7 0. 0 08/26 12  -62. 0 3. I 311 09/04 12  -63. 3 1 .0  55  09/13 1 2  -57. 3 1. I 136 
08/17 1 5  -49. 8 o. 4 103 08/26 I S  -58. I 3. 0 318 09/04 15 -62. 9 1 . 1  84 09/13 H -55. 9 3. 1 211 
08/17 18 -51.  9 o . •  104 08/26 18  -59. 2 1. 3 325 09/04 18 -67.8 1 . 6  63 09/13 1 8  -66. 3 3. 4 216 
08/17 21 -52. 6 0. I 104 08/26 2 1  -57. 9 1. 3 331 09/04 2 1  -69. 4 1 . 5  63 09/13 21 -69. 2 1 . '  116 
- 403 -
DF 2000 
Date LT T w, 
�� 
Dale LT T w, Wd Dale LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
re, 'mis' re, 1m/sl " ri:, lm/sl " re, lm/s1 " 
09/14 00 -70. 4 3. 4 1 1 3  09/23 00 -66. 7 1. 1 171 10/02 00 -71. 0 1. 5 59 10/11 00 -70. 3 1 . 5  163 
09/14 03 -69. 2 3. 4 213 09/23 03 -66. 6 1 . 7  181 10/02 03 -72. 6 1. 4 55 10/11 03 -66.6 1. 6 168 
09/14 06 -63. 7 3 .1  201 09/23 06 -67. 7 1 . 7  174 10/02 06 -71.6 1. 1 31 10/11 06 -62. l 1. 4 "' 
09/14 09 -57. 1 1 . 9  111 09/23 09 -60. 2 1 . 4  163 10/02 09 -66. 4 0.' 31 10/11 09 -52. 3 1 . 4  104 
09/14 12 -so. 0 0.1  134 09/23 12 -55. 0 1 .  4 113 10/02 12  -60. 2 1 . 3  6 10/11 12 -45. 6 1 . 3  175 
09/14 IS 0.0 09/23 IS -55. 9 1 . 3  166 10/02 15  -61. 7 1 . 5  1 10/11 15 -42. 0 1 . 3  156 
09/14 I& -51. 6 0.0 09/23 18 -64. I 1 . 1  174 10/02 18 -66. 7 1 . 4  360 10/11 18 -60. 7 1 . 3  131 
09/14 21 -52. 0 0. 8 188 09/23 21 -68. 5 1. 6 115 10/02 2 1  -72. 3 1 .1  350 10/11 21 -69. 7 1 . 1  134 
09/15 00 -51. 9 1. 0 301 09/24 00 -68. 3 1 . 0  151 10/03 00 -70. 0 1 .  6 316 10/12 00 -72. 1 1 . 3  139 
09/15 OJ -so. 2 1. 0 186 09/24 03 -64. 5 1 . 3  161 10/03 03 -72. 0 1. 5 311 10/12 03 -71. 4 1 . 1  175 
09/15 06 -SJ. I 1. 6 158 09/24 06 -63. 1 1 . 4  183 10/03 06 -67. 6 1 . 1  l11 10/12 06 -64. 9 1. 1 148 
09/15 09 -51.7 1.7 153 09/24 09 -51.8 1 . 1  194 10/03 09 -60. 4 1. 5 3 17  10/12 09 0 . •  151 
09/15 12 -48. 6 1 . 1  247 09/Z4 12 -40. 8 1. 1 301 10/03 12 -52. l 1. 3 304 10/12 1 Z  0.  8 17 1  
09/15 15 -so. 6 3. ' 101 09/24 15  -44. 7 1 . 1  304 10/03 1 5  -SI. S 1 . 7  309 10/12 15 -43. 3 0. 9 185 
09/15 18 -57. 7 1 . '  175 09/24 18 -58. 5 1 . 3  305 10/03 18 -57. 2 1 . 4  301 10/12 18 -58. 6 1. 1 165 
09/15 21 -61. 2 1. 9 151 09/24 2 1  -64. 4 1 . 3  306 10/03 21 -62. 5 1. 8 310 10/12 21 -68. 0 1 . 4  166 
09/16 00 -61.7 4. 0 151 09/25 00 -69. 2 1 . 4  JOO 10/04 00 -61. 5 1 . 7  317  10/13 00 -69. 8 3. 6 146 
09/16 03 -64.0 4.1 119 09/25 03 -71. 4 1 . 7  185 10/04 OJ -63. 3 1. 6 311 10/13 03 -68. 6 1. 8 151 
09/16 06 -61.0 3.8 114 09/25 06 -71. 7 1. 6 115 10/04 06 -60. 5 1. 5 3 19  10/13 06 -65. 6 1. 1 136 
09/16 09 -63. 2 5. 1 107 09/25 09 -64. 0 1. 5 185 10/04 09 -53.6 1.1 305 10/13 09 -ss. 4 1. 0 155 
09/16 12 -57. 4 5.1 100 09/25 1 2  -55. 7 1. 9 180 10/04 12  -so. 4 1. 5 305 10/13 1 Z  -46. 9 1. 8 118 
09/16 15 -55. 4 4. 7 93 09/25 IS  -56. 2 1. 7 179 10/04 1 S -49. 7 1. 1 186 10/13 15 -49. 6 1 . 5  161 
09/16 18 -59.8 4. 5 90 09/25 18 -61.8 2. 5 184 10/0-4 18 -56. 3 2. 7 190 10/13 1 8  -54. 8 2. 0 131 
09/16 21 -63. 0 3. 4 85 09/25 21 -67. 9 2. 0 181 10/04 21 -62. 1 2. 7 185 10/13 2 1  -62. 2 1. 2 135 
09/17 00 -64. 1 u 55 09/26 00 -68. 9 2. 6 184 10/05 DO -62.0 2. 6 180 10/14 00 -63. 5 2. 0 136 
09/17 03 -63. 6 3. 5 63 09/26 03 -64. 6 2. 2 188 I0/05 03 -64. 9 2. 6 m 10/14 OJ -65. 9 2. 0 142 
09/17 06 -63. 7 4.1 " 09/26 06 -60. I 1. 0 300 10/05 05 -63. 2 1. 5 m 10/1-4 06 -60. 8 2. 5 158 
09/17 09 -61.5 4.1 52 09/26 09 -55. 7 1 . 9  306 10/05 09 -SJ. 8 2. 2 165 10/14 O!l -52. 1 2. 5 144 
09/17 12 -58. a 3.1 29 09/26 12 -48. a 2. 2 300 10/05 12 -46. 1 2. 4 174 10/14 12 -46. 8 2. 1 141 
09/17 15 -59. 0 3.0 40 09/26 1 S -49. 7 2 .0  285 10/05 1 5  -49.0 2. 0 178 10/14 15 -45. 4 1 . 8  151 
09/17 18 -64. 5 ,. 4 18 09/26 18 -57. 8 2. 2 289 10/05 18 -57. S 1 . 7  269 ]0/14 18 -51. I 1 . 6  132 
09/17 21 -66. 8 1 . 6  4 09/26 21 -59. 8 2. 3 265 10/05 21 -67. 4 1. 9 153 10/14 21 -57. 3 1. 6 144 
09/18 DO -69. D 1 . 9  330 09/27 DO -59.2 1 . 9  174 10/06 DO -68. I 2. 2 260 10/15 00 -59. 5 1 . 7  137 
09/18 OJ -64. 8 1. 1 316 09/27 03 -58. 0 1 . 8  275 10/06 Ol -67. 6 2. 5 228 10/15 03 -61.8 1 . 7  113 
09/18 06 -66.0 2. 3 315 09/27 06 -57. 5 1. 3 265 10/06 06 -63. 9 1. 5 233 10/15 06 -so. 7 1 . 1  105 
09/18 09 -58. 1 2. 3 306 09/27 09 -54. 6 2. 3 211 10/06 09 -54. 8 2. 3 211 10/15 09 0. 5 83 
09/18 12  -so. 1 1 . 8  188 09/27 1 2  -48. 5 1 . 7  135 10/06 12 -49. 1 2. 4 113 10/15 12 0. 4 56 
09/18 15  -47. 8 , . ,  284 09/27 15  -49.8 2. 9 219 10/06 15  -48. 7 2. 3 211 10/15 15 0. 5 75 
09/18 18 -55. 5 1 . 1  211 09/27 18 -61. 0 3. 3 205 10/06 18 -59. 9 2. 0 1 19  10/15 18 -53. 9 0. 7 58 
09/18 21 -57. 9 0. S 265 09/27 21 -66. 4 1. 9 218 10/06 21 -68. 1 1 . 9  21 1  10/15 21 -60. 5 0. 8 76 
09/19 00 -56.8 0. 0 09/28 00 -68. 1 2. 9 111 10/07 00 -71. 3 2. 0 208 !0/16 OD -63. I 0. ' 53 
09/19 03 -56. 6 0. 3 246 09/28 03 -69. 1 2. 6 239 10/07 03 -69. 7 2 . •  204 10/16 03 -63. 2 0. 6 JO 
09/19 06 -59. 2 0. 5 111 09/28 06 -70. 7 2. 3 231 10/07 06 -66. 9 3.0 187 10/16 06 0 .4  42  
09/19 09 0. 1 211 09/28 09 -59. 4 1 . 9  233 10/07 09 -57. S 3. 4 185 10/16 09 0 . 1  31 
09/19 12 0. 5 199 09/28 12 -so. 7 2. 3 126 10/07 12 -52. 2 3. 2 191 10/16 12 0. 1 27 
09/19 15 -49. S 1. 0 158 09/28 15 -52. 2 2 . •  126 10/07 15  -52. I 2. 7 192 10/16 15 0. 6 33 
09/19 18 -53.8 0 . 1  49 09/28 18 -61. 9 3. 1 218 I0/07 18 -60. I 3. 0 199 J0/16 18 0. 4 345 
09/19 21 -56. 7 1. 6 167 09/28 21 -68. 3 4 . •  207 10/07 21 -69. I 2. 5 190 10/16 21 -50. 9 1 . 4  1 1  
09/20 00 -58. 3 1 . 3  132 09/29 00 -68. I 4. 2 214 10/08 00 -70. 9 2. 5 198 10/17 00 -53. 2 1. 2 45 
09/20 03 -60. 0 1. 5 151  09/29 03 -71. J 3. 2 215 10/08 OJ -70. 0 2. S 173 10/17 03 -SJ. 9 1. 4 341 
09/20 06 -62. 4 1 . 9  93 09/29 06 -72. 9 2. 5 114 10/08 06 -65. D 1 .0  189 10/17 06 -57. 2 0. 9 18 
09/20 09 -55.8 1. 4 105 09/29 09 -63. 6 2. S 115 10/08 09 -54. 0 1 . 8  185 10/17 09 -55. 2 1 . 0  8 
09/20 12  -52. 5 1 . 0  55 09/29 1 2  -54. 1 1. 8 2 1 1  10/08 12  -39. 3 2 .0  188 10/17 12 1 . 0  6 
09/20 15  -55. I 0. ' 53 09/29 IS  -54. 4 2. 4 210 10/08 IS  -43. 5 2. 2 194 10/17 15 0. ' 16  
09/20 18 -66. 0 1 . 4  6 2  09/29 1 8  -67. 7 2. 2 191 10/08 18 -56. 9 2. 7 200 10/17 18 -54. S 0. 9 1 5  
09/20 21 -70. Z 1. 0 43 09/29 2 1  -76. 7 2. 5 170 10/08 21 -63. 2 2. 6 201 10/17 21 -63. 2 0. 8 4 
09/21 DO -70. 9 1. 3 1 5  09/30 DO -16. 1 3. 2 156 10/09 00 -66. 6 2. 6 203 10/18 00 -64. 2 0. 8 11 
09/21 03 -70. 9 1. 1 1 1  09/30 03 -7-4. 8 2. 5 151 10/09 03 -65. 3 2. 0 180 10/18 03 -63. 6 0. 6 41 
09/21 06 -69. 1 1 . 1  I 09/30 06 -74. 4 3. 4 146 10/09 06 -64. 8 1 . 7  176 10/18 06 -62. 4 0. 5 ' 
09/21 09 -67. 5 1 . 4  ' 09/JO 09 -65. 7 3. 1 150 10/09 09 -50. 3 1 . 6  161 10/18 09 0. 2 43 
09/21 12 -63. 3 1 . 4  1 6  09/30 1 2  -60.0 4. 1 150 10/09 12 -46. 2 1 . 1  144 10/18 12  o. 7 24 
09/21 15 -63. 4 2. 3 351 09/30 15 -58. 0 3. 8 156 10/09 1 5  -42. 1 1. 6 176 10/18 IS 0. 2 42 
09/21 18 -66. 2 2. 4 332 09/30 18 -62. 9 3. 8 158 10/09 18 -55. 6 1 . 9  165 10/18 18 -55. 9 0. 5 41 
09/21 21 -65. 3 1. 9 334 09/30 21 -66. I 3. 7 160 10/09 21 -66. 2 2. 0 17 1  10/18 21 -59. 4 0. 6 36 
09/22 00 -69. 1 1 . '  314 10/01 00 -65. I 3. 2 169 10/10 00 -68. 4 1 . '  164 10/19 00 -58. 8 3. 4 34 
09/22 03 -66. 3 1 . 6  324 10/01 OJ -66. 2 2. 5 191 10/10 03 -69. 8 1 . 9  163 10/19 OJ -55. 9 3. 4 2S 
09/22 06 -67.0 1 . 9  318 10/01 06 -66, 6 2. 7 193 10/10 06 -66. I 1. 4 164 10/19 06 -55. 2 3. 7 11  
09/22 09 -62. 2 I. 8 307 10/01 09 -60. I 3. 1 179 10/10 09 -55. 2 1 . 8  139 10/19 09 -51.2  4. 3 1 
09/22 12  -52.4 1. 0 188 10/01 12  -55. 2 2. 5 169 10/10 1 2  -54. 9 1 . 5  1 1 1  10/19 1 2  -46. 3 3. 5 1 
09/22 15  -52. 9 1. 0 218 10/01 1 5  -59. l 1 . 9  159 10/10 15  -54.0 1 . 6  1 1 S  10/19 I S  -46.0 1. 9 3 
09/22 1 8  -61. J 1 . 1  186 10/01 18 -65. 6 2. 6 118 10/10 18 -61. 8 1 . 9  136 10/19 18 -49. 9 2. 0 • 
09/22 21 -67 . 0  1 . 7  178 10/01 2 1  -70. 7 1. 0 92 10/10 21 -68. 6 1. 6 129 10/19 2 1  -56. 7 2. I 347 
- 404 -
OF 2000 
Date LT T w, Wd Date LT T w, "!� Date LT r�\ ,,w!, "!� Date LT T w, "!� ( Cl lm/sl ( \  (C\ fm/sl ml• (Cl lm/sl 
10/20 00 -57. 6 ,. 0 "' 10/29 00 -64. 4 3. 0 136 11/07 00 -49. 2 ,. 9 69 1\J 16 00 -49. 5 1. 9 154 
10/20 03 -56. 9 1. I JOT 10/29 03 -64. 3 ,. 6 113 11/07 03 -51. 2 1 .1  69 11/16 03 -51. 0 3 . 1  144 
10/20 06 -48. 5 1 . 7  301 10/29 06 -56. 5 1 . 9  131 1 1/07 06 -46. 7 3. 5 81 1 1/16 06 -45. 3 3 .1  156 
10/20 09 0. 0 10/29 09 -35. 5 I. I 185 1 1/07 09 -40. 1 3. 5 91 1 1/ 16  09 -36. 2 3. 5 131 
10/20 12 0. 4 159 10/29 12 0.1  199 11/07 12 -36. 9 3. 5 108 11/16 12 -31. 1 3. 5 141 
10/20 15 0. 5 "' 10/29 1 5  o. 4 153 11/07 1 5  -36. 6 3. 1 I09 11/16 1 5  -30. 4 1. 3 138 
10/20 18 -40. 6 1 . 5  I09 10/29 1 8  0. 7 139 11/07 1 8  -41. 3 1. 9 98 11/16 1 8  -31. 7 1. 0 149 
10/20 21 -52. 7 1. 5 134 10/29 21 -47. 8 0. 6 314 11/07 2 1  -48. 4 1. 9 66 1 1/16 21 -44. 0 I .  6 1 1 1  
10/21 00 -60. I 1. 4 1 17 10/30 00 -55. 1 1. 3 313 1 1/08 00 -54. 4 1. 5 50 1 1/17  00 -47. 5 1 . 3  84 
10/21 03 -SB. 9 1. 1 117 10/30 03 -63. 6 1.' 334 1 1/08 03 -54. 6 1.1 37 11/17  03 -43. 6 , . , 86 
10/21 06 -56. S 1.7 134 10/30 06 -58. 7 3. 5 345 1 1/08 06 -48. 4 1. 3 50 11/17  06 o. 4 5 
10/21 09 1 . 0  '" 10/30 09 -52. 5 3. 8 336 11/08 09 -42.0 3. 7 63 11/17 09 0. I I I  
10/21 12 -33. 8 I . I  123 10/30 12 -47. 6 3. 5 317 11/08 1 2  -37. 3 4 .1  73  11/17 1 2  0.4 335 
10/21 15 0. 9 1 1 0  10/30 1 5  -47. 1 3. 7 334 11/08 I S  -35.J 4. I 78 1 1/17 1 5  0 .  4 188 
10/21 1 8  -47 . 4  I .  4 87 10/30 18 -so. 8 3. 4 341 1 1/08 18 -38. 6 4. 0 96 1 1/17  1 8  0. 4 304 
10/21 21 -51 . 7 I. 9 83 10/30 2 1  -54. 8 3 . 1  316 1 1/08 2 1  -44. 0 3. 0 86 1 1/17  2 1  -34. S 1. I 100 
10/22 00 -5s. 8 I. 6 50 10/31 00 -56. 3 3. 5 332 1 1/09 00 -47. 6 3. 0 81 11/18 00 -44. 2 1. 3 102 
10/22 03 -53. 9 1 . 9  10 10/31 03 -55. 9 3 .1  "' 1 1/09 03 -48. 5 3. 1 85 11/18 03 -43. 7 I. 6 197 
10/22 06 o. 5 9 10/31 06 -52. 2 ,. , 331 1 1/09 06 -44. 7 3. 1 78 11/18 06 -40. 6 I. 4 168 
10/22 09 0. 5 38 10/31 09 -46. 7 3. 8 311 11/09 09 -39. I 4 . •  79 1 1/18 09 -31. 2 1. 4 116 
10/22 12 o. 8 19  10/31 1 2  -42. 8 4. 1 311 11/09 12 -34. 6 3. I 66 1 1/18 12 -JO. 6 1. 9 150 
10/22 15 -44. 4 I. 3 39 10/31 IS  -39. 9 3. I 305 1 1/09 IS  -34. 2 1 .1  74 1 1 / 1 8  15 -32. 9 1. 0 136 
10/22 18 -52. S I. 6 6 10/31 18 -41. 6 3. 7 197 1 1/09 1 8  -38. 7 3. 4 91 11/18 18 -34. 0 1. 0 173 
10/22 21 -58. 4 1 . 7  309 10/31 2 1  -so. s 3. 8 175 1 1/09 21 -46. 4 3. 3 78 11/18 2 1  -43. 3 1. 6 165 
10/23 00 -57. 0 1. 8 153 11/01 00 -56. 2 3. 9 156 11/10 00 -so. 6 1. 1 71 11/19 00 -47. 6 1 . 9  131 
10/23 03 -60. 4 1. 6 116 11/01 OJ -56. 3 4. I 137 11/10 03 -50. 9 4. 0 75 11/1 9 03 -47.-1 1 .9  161 
10/23 06 -58. 1 1. 0 131 11/01 06 -52. 3 3. 7 130 11/10 06 -45. 8 '· 3 19 1 1/ 1 9  06 -39. I 1 .7  117 
I0/23 09 -so. 8 1 . 3  131 11/01 09 -45. 4 3. 5 119 11/10 09 -41. 3 6. 7 " 1 1 / 1 9  09 0. 5 146 
10/23 12 -42. 2 I .  4 144 1 1/01 1 Z  -39. 4 4. 0 115 11/10 12 -37. 1 7. I 66 11/19  12 0. 4 81 
10/23 I 5 -46. 3 1 . 7  116 11/01 15 -38. I 4. 4 114 1 1/10 15 -JS. 9 6. 4 71 1 1/ 1 9  15 0. 7 181  
10/23 18  -54. S 1. 3 139 1 1/01 18 -45. 3 ,. 7 105 1 1/10 1 8  -38. 9 6. I 75 1 1/19  18 -25. 8 1 . 4  134 
10/23 21 -62. 0 1. 6 135 11/01 2 1  -52. 7 4. 1 194 1 1/10 21 -44. 7 5. I 75 11/19 21 -36. 7 0. 9 170 
10/24 00 -66. 3 ,. 3 134 11/02 00 -58. 2 4. I 193 11/11  00 -48. 5 5.1 75 1 1/20 00 -37. 5 1.7 120 
10/24 03 -66. 6 1. 4 139 11/02 03 -59. 6 5. 0 194 11/1 1 03 -49. 0 4.1 76 1 1/20 OJ -38. 3 1. 4 21 1  
10/24 06 -60. 4 1. 9 138 11/02 06 -54. 1 6. 4 178 1 1/ 1 1  06 -45. I 5. 0 85 11/20 06 -40. 2 1. 9 188 
10/24 09 -51. 3 1. 9 137 1 1/02 09 -47. 7 7. 6 183 1 1/ 1 1  09 -41. 6 5. 3 80 1 1/20 09 -33. 6 3. 6 166 
10/24 12 -46. 7 3. 4 150 1 1/02 12 -43. 1 8. I 187 11/11 1 2  -36. 9 5. 1 81 1 1/20 12 -29. 6 4. 1 191 
10/24 IS -48. 0 3. 5 166 1 1/02 15 -42. 0 7. 5 188 1 1/11 1 5  -37. S 4. 6 84 1 1/20 1 5  -29. 9 3.' 177 
10/24 18 -52. 6 3. 5 157 1 1/02 18 -45. 2 7. 5 195 1 1/1 1  18 -41. S 3. 8 " 1 1/20 1 8  -31. 1 3. 9 185 
10/24 2 1  -58. 7 3. 4 156 11/02 21  -49. 9 7. 0 183 11/11 21 -47. 2 3. 8 " 1 1 /20 2 1  -37. 2 3. I 174 
10/25 00 -63. 0 3. 0 161 11/03 00 -54. 9 4. 3 189 11/12 00 -so. 9 1. 6 67 1 1/21  00 -42. 8 4. 4 186 
10/25 OJ -65. 8 1. 8 145 11/03 OJ -57. 7 4. I 181 11/12 03 -51. 7 1. 3 76 11/21 03 -41. 2 5. I 162 
10/25 06 -59. 9 1. 3 146 1 1/03 06 -52. 7 3. 6 157 1 1/12 06 -46. 7 1. 3 " 11/21 06 -33. 4 4. 0 190 
10/25 09 -46. J 1 . 0  114 1 1/03 09 -46. 7 3. 3 176 11/12 09 -39. 4 3. I " 1 1/21 09 -33. 1 4. I 156 
10/25 1 2  0. 8 111 1 1/03 12 -42. I 4 . •  114 1 1/12 12 -JS. 7 3. 5 81 1 1/21 12 -31. 3 4. 0 141 
10/25 15 -32. 1 I. 6 116 11/03 I S  -45. 2 3. 9 94 1 1/12 1 5  -35. 0 1. 3 1 1 1  11/21 1 5  -30. 4 3. I 1 19  
10/25 1 8  -47. I 1. 3 151 11/03 1 8  -46. 9 4.1 79 1 1/12 18 -38. 3 1. 3 114 1 1/21 1 8  -32. 6 1. 5 1 1 1  
I0/25 21  -53. 5 1. 0 114 11/03 21 -50. 6 3. 8 67 11/12 2 1  -44. 9 1. 6 117 11/21 2 1  -39. 3 1. 5 1 1 8  
10/26 00 -52. 9 I. 5 161 1 1/04 00 -55. 3 3. 0 76 11/13 00 -so. 6 1. 8 116 11/22 00 -42. 6 1. 4 119 
10/26 03 -54. I 1. I 131 1 1/04 03 -57. 9 2. I 96 1 1/ 1 3  03 -50. 8 1. 5 135 11/22 03 -44. 2 1. 6 115 
10/26 06 -49. 0 1 . 7  117 1 1/04 06 -54. 9 ,. 9 I03 1 1/ 1 3  06 -46. 1 4. 0 113 1 1/22 06 -40. 8 3. 3 119 
10/26 09 -43. 9 ,. 6 139 11/04 09 -47. 7 4. I 1 1 1  11/13 09 -39. 3 4. 8 115 1 1/22 09 -35. 1 5. 0 "' 
10/26 12 -36. 0 1. I 111 11/04 12 -42. S 4. 7 117 1 1/13 1 2  -35. 7 5. 9 1 1 5  1 1/22 1 2  -31. S 4. 9 1 1 7  
10/26 15 -41. S 3. 4 104 11/04 I S  -43. 2 4. 6 1 1 8  1 1/13 1 5  -35. 4 5. 6 1 1 6  1 1/22 1 5  -29. 6 4. I 115 
10/26 18 -53. 0 3. 3 111 11/04 18 --16. 7 3. 5 1 14 11/13 1 8  -38. 0 4. 6 1 14  1 1/22 18 -32. 2 3. 9 114 
10/26 21 -61.2 3. I 1 18  1 1/04 2 1  -51 .  1 4. 1 I07 11/13 21 -44.0 4. 0 1 14  11/22 21  -38. 0 3. I 117 
10/27 00 -65. 3 4. 0 "' 1 1/05 00 -53. 7 3. 1 87 11/14 00 -so. 0 3. 6 1 1 1  11/23 00 -44. 2 1. 1 141 
10/27 Ol -66. 3 3. 9 111 1 1/05 03 -54. 0 4. 0 87 11/14 03 -SI.  0 3. 4 IOO 11/23 03 -44. 8 1. 4 137 
10/27 06 -60. 2 5. I 104 11/05 06 -47. 0 5. 5 77 1 1/14 06 -47. 3 1. 8 88 1 1/23 06 -41.  3 3 .1  145 
10/27 09 -52. 1 4. 6 194 11/05 09 -39. 7 7 . 1  66 11/14 09 -39. 8 3. 3 86 1 1/23 09 -34. 4 5. 6 1 1 9  
10/27 12 -47. 0 5. 4 108 11/05 1 2  -35. 9 7. 7 59 1 1/14 12 -33. 9 1. 5 60 1 1/23 12 -31. 6 5. 7 117 
10/27 15 -48. 5 '· 7 193 11/05 1 5  -34. 9 5. 7 87 1 1/14 1 5  0. 9 111 1 1 /23 15 -30. 9 5. I 131 
I0/27 18 -52. 9 4. 5 106 11/05 1 8  -38. 7 5. 5 81 11/14 1 8  -28. 7 I. 6 161 11/23 18 -33. 1 3. 8 138 
10/27 21 -60. 3 3. 8 191 11/05 21 -44. l 5. 8 95 11/14 2 1  -43. 7 1 .1  167 11/23 21 -38. 8 4. 7 134 
10/28 00 -65. 6 3. 6 191 1 1/06 00 -47. 8 6. 1 88 11/15 00 --14. S 1. 6 186 11/24 00 -41. 9 4. 3 118 
10/28 03 -65. 5 3. 6 199 1 1/06 03 -46. 9 7. 4 84 1 1/ 15  03 -50. 6 1. 8 180 1 1/24 03 -43. 1 3. 7 113 
10/28 06 -50. 3 4. 0 108 1 1/06 06 -45. 4 7. 6 67 1 1/15 06 -45. 3 3. 5 158 1 1/24 06 -40. 3 4. 6 11 1  
10/28 09  -51 .3  4. 1 188 1 1/06 09 -40. 8 8. 1 51 11/15 09 -37.6 4. 0 163 1 1/24 09 -35.3 6. 3 1 1 0  
10/28 1 2  -44. 6 4. I 189 11/06 12 -37 . 8  8.1 51 1 1/15 1 2  -32. 6 4. 7 155 1 1/24 12 -32. 0 ,. 3 1 1 1  
10/28 1 5  -43. 6 4. I 181 11/06 I S  -36. 4 6.1 56 1 1/15 1 5  -33. 3 ,. 3 151 1 1/24 1 5  -30. J ,. 4 "' 
10/28 1 8  -49. 8 4. I 160 11/06 1 8  -39. I 5. 4 69 1 1/15 1 8  -38. 0 3. 5 151 11/24 18 -31.6 ,. 0 IOI 
10/28 21 -58. 3 3. 1 139 11/06 21 -45. 0 4. 7 " 11/15 2 1  -44. 6 3. 3 146 11/24 2 1  -JS. I ,. 9 IOO 
- 405 
OF 2000 
Date LT T w, Wd Date LT T w, �f Date LT T w, Wd Date LT T w, �f I Cl lm/s) ( '  /Cl lm/sl re, 1m1s1 ( >  le> Jmfs' 
1 1/25 00 -31.1 J. ' " 12104 00 -39. 0 2 . '  79 12, 13 00 -39. 9 1. 0 lJJ 12/22 00 -38. 5 1. 0 " 
1 1/25 03 -34. 6 5.1 " 12/04 03 -37. 9 J. 0 90 12/13 OJ -40. 3 l . 9  140 12/22 03 -38. 7 l .7  43 
1 1/25 06 -32. 3 6. 2 79 12/04 06 -36. 3 4. 7 98 12/13 06 -36. 4 l . 7  138 12/22 06 -JZ. 5 l .7  50 
1 1 /25 09 -29. 8 7. 8 83 12/04 09 -32. 7 4. 4 " 12/13 09 -JO. O 1.4 ll l 12/22 09 -30. 2 3. 9 SJ 
11/25 1 2  -26. 3 ,. 9 80 12/04 12  -29. I 4 . '  " 12/13 12  1 .1  1 1 1  1 2/22 1 2  -29. 3 4.0 64 
11/25 15 -25. 7 7. 4 " 12/04 15 -27. 5 J. 7 1 1 8  12/13 1 5  o. 9 130 1 2/22 JS  -27. 8 3. I 49 
11/25 18 -27. 3 5.' 93 12/04 18 -28. 8 J.1 1 15 12/13 18 1 .  0 1 9 1  12/22 1 8  -21. 1 1. 3 93 
11/25 2 1  -32. 5 5. 3 87 12/04 2 1  -33. 9 J. 7 " 12/13 2 1  -32.3 1 .1  185 12/22 21 -32. 7 1. 8 79 
11/26 00 -37 . 0  5. l 90 12/05 00 -35. 0 1. l 1 1 6  12/14 00 -38. 0 1. 0 189 12/23 00 -38. 8 1. 5 " 
11/26 03 -39.0 4. 0 109 12/05 03 -39. 0 1. 5 1 1 6  12/14 03 -38. 1 l . 7  1 1 1  12/23 03 0. 1 84 
11/26 06 -37. 3 4. 6 108 12/05 06 -34. 2 4. 7 lOJ 12/14 06 -34. 1 1. 0 m 12/23 06 0. 7 89 
11/26 09 -33. 7 5. ' 105 1 2/05 09 -32. 2 5. l >01 12/14 09 -JO. S 3. l 101 12/23 09 -25. 0 1. 1 74 
11/26 12  -29. 5 6. 6 1 15 1 2/05 12  -27. 9 5.0 79 1 2/14 12 -28. 6 3. 7 179 12/23 12  -26. 4 1. 1 54 
11/26 1 5  -29. 3 5. 6 108 1 2/05 1 5  -27. 6 5. 3 84 12/14 1 5  -27. 5 3. 5 175 12/23 15 -ZS. I 1 . 1  65 
1 1 /26 18 -31. 4 4. 5 113 1 2/05 18 -29. 0 1. 6 91 1 2/14 18 -28. 4 l . 7  194 12/23 18 -24. 3 1 .  4 84 
1 1 /26 2 1  -35. 6 4. 6 1 1 9  12/05 21 -34. 5 1 .1  89  12/14 2 1  -34. 8 1. l 1 8 1  12/23 2 1  -33. 1 l . 6  88 
11/27 00 -39. 4 3. 8 100 12/06 00 -36. 1 1. 4 97 12/15 00 -40. 0 1. 9 175 12/24 00 -37. 7 1 . 3  81 
1 1 /27 03 -39. 3 4. 7 108 12/06 03 -39. 5 1. J 105 12/15 03 -39. 2 l . 4  181 12/24 03 -38. 4 1 .  0 87 
11/27 06 -37. 6 4. 9 " 12/06 06 -37. 0 1. 7 1 1 3  12/15 06 -35. 0 1. l 174 12/24 06 -30. 3 1. J 59 
1 1/27 09 -34. 7 5. 0 "' 12/06 09 -33. 0 4.' 93 12/15 09 -31.6 3. 5 "' 1 2/24 09 -28. 0 3. 1 60 
11/27 1 2  -31 .6  5 .'  87 12/06 1 2  -29. 3 4. 7 81 12/15 12  -27. 7 3. 4 116 12/24 12  -26. 8 4. 3 67 
11/27 15 -30. 3 4. 9 95 12/06 1 5  -28. 3 4. 3 90 12/15 15 -28. 5 1. 5 116 12/24 15 -26. 2 3 . 1  64 
11/27 18 -31.5 3. 1 1 14  12/06 1 8  -JO. J 1. 3 IOI 12/15 18 -26. 7 1 . 4  136 12/24 1 8  -26. 7 l . 9  8 1  
11/27 2 1  -36. 5 3. 1 1 1 1  12/06 2 1  -35. 9 1. 0 91 12/15 2 1  -33. 5 1 .4  146 12/24 2 1  -32. 2 1 .1  83 
11/28 00 -41.0 1.  9 I03 12/07 00 -37. 5 1. 1 1 16 12/16 00 -38. 4 1. 3 155 12/25 00 -37. 7 1. 1 67 
11/28 03 -41.0 1. 9 IDS 12/07 03 -41. 3 1 . '  l l  l 12/16 03 -JS. 6 1 . 0  136 12/25 03 -36. 7 1 . 6  81 
1 1 /28 06 -37. 5 4. 6 89 1 2/07 06 -38. 0 3. 1 109 12/16 06 o. 7 113 12/25 06 -33. 4 1 . 1  56 
11/28 09 -33. S 5. ' 81 1 2/07 09 -33. 8 5. 3 "' 12/16 09 -26. 6 1 . B  10, 12/25 09 -28. 1 3. 9 49 
1 1 /28 12  -30. 7 7. 7 61 1 2/07 1 2  -31. I 5.' 98 12/16 12  -26. 7 1 . 4  117 12/25 12 -26. I 4. 3 56 
1 1/28 1 5  -29. 0 6 .1  " 1 2/07 1 5  -29. 6 5. 4 " 12/16 1 5  -25. 1 1 . 6  134 12/25 1 5  -25. 6 4. 0 58 
1 1/28 1 8  -28. 4 5. 4 90 12/07 1 8  -29. 9 4.' 98 12/16 18 -25. 1 1. 1 156 12/25 18 -26. 4 1. 2 64 
1 1 /28 21 -30. 7 6. 7 99 12/07 21 -34. I 6. 1 70 12/16 21 -33. 0 1 . 6  156 12/25 21 -30. 8 1. 9 71 
11/29 00 -33. 4 7. 9 87 12/08 00 -JS. 9 3. 0 98 12/17 00 -37. 9 1. 7 174 12/26 00 -36. 9 1. 0 56 
11/29 03 -33. 6 7. 6 89 12/08 03 -39. 2 4. 0 88 12/17 03 -37. 7 1. 4 180 12/26 03 -38. 0 1 . 6  67 
11/29 06 -31 . 9  ,. 6 79 12/08 06 -JS. 9 6. 0 81 12/17 06 -34. 6 1. 4 181  1 2/26 06 -32. 9 3 . 1  56 
1 1/29 09 -28. 9 ,. 8 71 12/08 09 -31 . 9 6. 8 81 12/17 09 -31. 0 3.' 164 12/26 09 -29. 2 3 . '  64 
11/29 12  -26. 5 10. 2 63 12/08 12  -29.0 6. 3 85 12/17 12 -28. 7 3 . '  161 12/26 1 2  -27. 3 4. 4 59 
1 1/29 1 5  -25. 9 9. 4 54 12/08 I S  -28. 0 5. 0 7 1  12/17 15 -28. 3 3. 4 158 12/26 1 5  -26. 3 4. 3 " 
11/29 18 -26. S 7. 1 60 12/08 18 -29. 2 3. 3 71 12/17 18 -29. 0 , . ,  177 12/26 18 -26. 9 2. 3 70 
11/29 2 1  -28. 6 6. 9 " 12/08 2 1  -34. 2 1. 7 74 12/17 2 1  -34. 2 1. 9 167 12/26 21 -31. 8 2 .1  67 
11/JO 00 -30.0 6 .1  " 1 2/09 00 -34. 9 1. 1 75  12/18 00 -39. 6 1 . 7  157 12/27 DO -36. 9 1. 5 59 
1 1/30 03 -34. 2 5.0 74 1 2/09 03 -36. 3 1 . 0  I06 1 2/18 03 -39. 2 1 . 4  151 12/27 03 -37. 9 1 .1  .. 
11/30 06 -33. 2 6. 1 79 1 2/09 06 -36. S 1 . 6  99 12/18 06 -33. 7 1 . 4  153 12/27 06 -34. 2 4. 1 35 
1 1 /30 09 -JO. 4 6. 3 71 1 2/09 09 -31. 0 2 . '  88  12/18 09 -29. 0 1. 0 91 12/27 09 -30. 5 4.4 39 
1 1 /30 1 2  -27. 7 6. 7 77 1 2/09 1 2  -29. 0 2. 8 96 12/18 12  -27. 5 1 .1  70 12/27 12  -27. 6 4. 3 39 
1 1 /30 1 5  -25. 4 5. ' 78 12/09 1 5  -28. 8 1.' 1 1 3  12/18 1 5  -26. 9 1. 6 65 12/27 15 -27. 1 4. 8 51 
1 1 /30 1 8  -28. 0 3. 5 " 12/09 1 8  -30. 4 1 . 7  1 1 1  12/18 1 8  -28. 8 1. 1 80 1 2/27 1 8  -27. 9 4. 1 54 
1 1 /30 2 1  -29. 8 1. 9 91 12/09 2 1  -36. 0 1. 0 110 12/18 21 -34. 5 1 . 7  " 12/27 21 -JO. 8 3. 4 54 
12/01 00 -33. 8 1 . '  79 12/10 00 -38. 4 1 . 5  130 12/19 00 -39. 1 1. 4 94 12/28 00 -35. 2 3. 5 47 
12/01 03 -32. 5 1. 4 109 12/10 03 -39. 5 1 . 4  137 12/19 03 -40. 1 1 . 4  90 12/28 03 -34. 6 4. 6 .. 
12/01 06 -32. 4 3. 7 70 12/10 06 -35. 2 3. l 111 12/19 06 -35. 6 2. 4 87 12/28 06 -33. 7 5. 7 41 
12/01 09 -28. 7 3 . '  70 12/10 09 -32. 8 4. 4 105 12/19 09 -31. 4 4. 7 BO 12/28 09 -JO. 4 6 . 1  " 
12/01 12  -26. 7 4. 7 71 12/10 12  -29. 2 4. 0 " 12/19 12 -JO. 2 4. 8 104 12/28 12  -27. 9 6. 9 47 
12/01 1 5  -26. 4 4.' 76 12/10 15 -27. 9 3 . '  99  12/19 1 5  -30. 6 5. 6 74 12/28 15 -27. 0 7. 0 41 
1 2/01 1 8  -26. 9 3 . 8  " 12/10 18 -29. 4 1 . '  " 12/19 18 -31. 5 3. 1 101 12/28 18 -27. 7 6. 1 49 
12/01 2 1  -31. 3 3. 1 91 12/10 2 1  -34. 6 2 . 1  100 12/19 2 1  -35. 4 3. 1 " 12/28 2 1  -29. 7 7. 7 43 
1 2/02 00 -35. 1 3. 1 81 12/11 00 -39. S 1. 1 " 12/20 00 -39. 7 1. 6 81 12/29 00 -32.2 6. 0 37 
12/02 03 -37. 5 1. 9 " 12/11 03 -40. 2 1. 9 " 12/20 03 -40. 5 3. 0 73 12/29 03 -33. 0 6 . 1  47 
12/02 06 -33. 3 4. 7 91 12/11 06 -36. 5 3. 5 49 1 2/20 06 -37. 2 5. 5 69 12/29 06 -32. 0 7. 7 41 
12/02 09 -30. 9 5. ' 100 12/11 09 -JZ. 3 6. 1 31 12/20 09 -33. 6 6. 7 59 12/29 09 -29. 5 ,. 6 .. 
12/02 1 2  -27. 4 6. 3 107 12/11 1 2  -29. 6 5. 9 30 12/20 12  -3 1 .  0 6. 9 55 12/29 12  -27. 6 ,. 1 46 
12/02 1 5  -26. 7 5. 5 98 12/11 15 -29. 5 5.' 41 12/20 1 5  -29. 7 6. 9 45 12/29 15 -25. 8 7 . '  51 
12/02 18 -27. 5 5. 6 103 12/11 1 8  -30. I 3.1 35 12/20 18 -30. 5 4. 6 51 12/29 18 -26. 8 7 . '  43 
12/02 2 1  -3 1 .  7 5. 0 " 12/11 21 -35. 3 3. 6 38 12/20 21 -34. 5 3 . '  54 12/29 21 -29. 2 7. J 45 
1 2/03 00 -35. 2 4. 0 101 12/12 00 -39. 8 3. S 10 12/21 00 -37. 4 1. 9 37 12/30 00 -31. 7 6 . 1  33 
1 2/03 03 -37. 8 3 . '  101 12/12 03 -38. 6 1. I 16 12/21 OJ -39. 1 1. 7 46 1 2/JO 03 -32. 4 4. 9 35 
1 2/03 06 -35. 7 6. 4 97 12/12 06 -36. 0 1.' 30 12/21 06 -36. 3 4. 1 36 12/30 06 -31. 8 5. 3 19 
1 2/03 09 -29. 9 6. 6 94 12/12 09 -32. 0 3. 7 39 1 2/21 09 -32. 2 5. 3 41 12/30 09 -28. 0 5. 3 11 
1 2/03 12  -25. 7 5. 9 81 12/12 1 2  -27 . 8  3. 0 45 12/21 12  -29. J 5. 0 43 12/30 12  -24. 2 5. 1 1 6  
1 2/03 1 5  -25. 2 4. 4 99 12/12 1 5  -28. 5 3 . 1  76 12/21 1 5  -28. 5 4.B 43 12/30 1 5  -23. 7 4. 6 13 
1 2/03 18 -27. 7 3. 5 108 12/12 1 8  -29. I 1 . 4  1 1 6  12/21 1 8  -29. I 1. 6 57 12/30 1 8  -24. 6 1. 8 16 
1 2/03 2 1  -32. 8 3. 4 " 12/12 21 -34. 7 1. 9 134 12/21 21 -33. 4 1 .1  59 1 2/30 21 -27. S 1 . 1  33 
- 406 -
DF 2000/20 01 
Date LT T w, ::'� Date LT T Ws V:.? Dato LT T w, Wd Date LT T w, v:� re, lmlsl re, lm/s\ re, fm/sl ( \  (Cl fm/sl 
12/31 00 -ll. 2 1 .1  4 01/09 00 -36. 8 1. 4 12 01/18 00 -33. 6 4. 0 84 01127 00 -41. 0 2. 0 1 1 5  
12/31 03 -34. J 1. 0 307 01/09 OJ -38. 5 1 . 7  13 01/18 03 -36. S 4. 6 81 01/27 03 -43. 2 1 . 7  105 
12/31 06 0. 5 304 01/09 06 -33. 3 2. 3 17 01/18 06 -JS. 0 5. 5 73 01/27 06 -36. 8 1 . 0  62 
12/31 09 0. 1 "' 01/09 09 -30. 2 4. 4 41 01/18 09 -32. 2 6.1 60 01/27 09 -32. 5 1 . 6  51 
12/31 1 2  0 . '  191 01/09 12 -28. 3 5. 4 13 01/18 12 -28. 5 ,. 3 53 01/27 IZ -28. I 3. 3 38 
12/31 1 5  -18. 0 1. 8 154 01/09 IS -27. 4 5. I 14  01/18 J S  -27. I 5. 7 39 01/27 1 5  -28. 0 1. 5 40 
12/31 18 1 .  0 144 01/09 1 8  -28. 0 3 .1  18 01/18 18 -27. 6 3. 6 38 01/27 18 -29. 1 1. 4 46 
12/31 2 1  -26. 5 1 ' 144 01/09 21 -29. 9 4. 3 0 01/18 21 -31. 9 1. 3 3 1  01/27 21 -34. 0 1 . 7  1 4  
01/01 OD -JJ. 7 1. 3 114 01/10 00 -33. 7 3. 7 346 01/19 00 -37. 7 1. 6 14 01/28 00 -36. 1 0. ' 0 
01/01 03 -34. 1 1 . 5  238 01/10 03 -34. 0 1. 8 341 01/19 OJ -37. 8 1. 1 34 01/28 03 -38. 2 1 . 9  "' 
01/01 06 -JO. S 1 . 3  110 01/10 06 -30. S 1. 1 300 01/JS 06 -33. 9 1 . 7  1 7  01/28 06 -37. I 1.8 111 
01/01 09 -22. 9 1. 0 133 01/10 09 -25. 2 1 . 7  342 01/19 09 -28. 7 1. 1 10 01/28 09 -32. 7 1 . 7  2 1 6  
01/01 1 2  -22. 2 3. 4 1\0 01/10 1 2  -20. 8 1. 1 319 01/19 12  -24. 3 1. 9 01/28 12 -28. 2 2. 0 178 
01/01 1 5  -22. 1 3. I 1 1 1  01/10 1 5  -21. 1 1 . 8  316 01/19 1 5  -22. 6 1. I 01/28 1 5  -27. 0 1. 3 168 
01/01 18 -22. 5 1. 4 119  01/10 18 0. 7 349 01/19 18  -24. 3 1 . 7  1 1  01/28 18  -30. 7 1. 9 176 
01/01 21 -28. 0 1 .4  134 01/10 2 1  0. 1 93 01/19 21 -32. 3 1 . '  01/28 2 1  -37. 7 1 .1  171  
01/02 00 -32. 8 1 . 6  217 01/11 00 0 . 1  46 01/20 00 -36. 8 1 . 3  01/29 00 -42. 9 1. 3 171 
01/02 OJ -33. 7 I. 1 234 01/11 OJ -27. 4 I. 1 90 01/20 03 -36. 1 1. 3 01/29 03 -44. 9 1 .1  183 
01/02 06 1 . 0  250 01/11 06 -27. 4 1. 0 106 01/20 06 -32. 6 1 . 1  01/29 06 -41. 0 1 . 7  1 5 5  
01/02 09 -21. 9 1 . '  135 01/11 09 -27. 9 3 . 1  94 01/20 09 -28. 0 01/29 09 -35. 0 2. 1 168 
01/02 1 Z -21. 3 1. 5 130 01/11 1 2  -24. 2 4. 7 79 01/20 12 -25. 3 4. 8 44 01/29 12  -3 1 .  B 3. 7 139 
01/02 15 -19. 8 u 130 01/11 15  -23. 2 4. 3 67 01/20 1 5  -24. J 5. 5 34 01/29 1 5  -31 . 4 3. 6 148 
01/02 1 8  L O  163 01/11 18 -24. 5 2.1 71 01/20 18 -24. 8 1. 4 36 01/29 18  -33. 4 1. 7 153 
01/02 21 -25. 7 1 .3  184 01/11 2 1  -29. 8 1 . 9  78 01/20 21 -30. 5 1. 5 61 01/29 21 -39. 1 2. 5 146 
01/03 00 -29. 8 1 . 5  173 01/12 00 -JS. 9 2. 1 61 01/21 00 -35. 3 1. 7 41 01/30 00 -43. 8 1. 4 113 
01/03 03 -31. 0 1 . 3  160 01/12 03 -36. 5 2. 6 60 01/21 OJ -36. 7 1 . 7  30 01/30 03 -45. 2 1 . 8  I07 
01/03 06 1. 0 271 01/12 06 -32. 3 1. 3 75 01/21 06 -34. 0 1. 0 35 01/30 06 -40. 4 I. 6 119 
01/03 09 0. 5 194 01/12 09 -30. 8 4. 3 78 01/21 09 -26. 3 1. 5 30 01/30 09 -36. 3 1. 3 1 11 
01/03 12  - 14 .  7 1 . 4  179 01/12 1 2  -27. 8 5. 7 71 01/21 12  -24. 4 3. 7 36 01/30 12 -31 .2  1. 8 " 
01/03 1 5  I .  I 179 01/12 1 5  -26. 4 5. 7 70 01/21 15  -23. 2 3. I 13 01/30 1 5  -28. 1 1 . 6  7 8  
01/03 18  0 .  I 306 01/12 18  -27. 6 5. 5 75  01/21 18  -23. 3 I. 4 36 01/30 18  -29. 9 1 . 4  1 1 5  
01/03 21 -25. 6 . . . 190 01/12 21 -30. 6 4. 4 71 01/21 21 -31. 2 I .  4 57 01/30 21 -39. 2 1 . 9  \01 
01/04 00 -30. 7 . . . 176 01/13 00 -35. 3 1. 6 11 01/22 00 -36. I 1. 4 45 01/31 00 -43. 9 1 .1  1 10  
01/04 03 -32. 2 0. 9 173 01/13 03 -37. 8 4. 3 70 01/22 03 -37. 1 1 . 6  55 01/31 03 -42. 4 1 .1  108 
01/04 06 0.5 168 01/13 06 -35. 1 5 . '  58 01/22 06 -JO. 5 I . I  78 01/31 06 0. 7 123 
01/04 09 -15. 5 1 . 8  197 01/13 09 -32. 2 ,. 3 30 01/22 09 -26. 9 1 . 9  84 01/31 09 1 . 0  134 
01/04 12 -20. 1 1. 5 303 01/13 1 2  -28. 9 ,. 4 47 01/22 12 -24. 6 1 .'  75 01/31 12 -29. 7 1. 0 148 
01/04 1 5  -20. 4 1. I 171 01/13 1 5  -27. 2 5. 8 49 01/22 1 5  -23. 9 1. 7 75 01/31 1 5  -30. 4 1. 0 133 
01/04 18  o.  r 3 1 1  01/13 1 8  -27. 7 3 . '  80 01/22 18  -25. 3 1 . 3  IOI 01/31 U -33. 0 1 . 9  169 
01/04 21 -27. 3 1. 0 191 01/13 2 1  -31. 4 3. 8 71 01/22 21 -33. 0 1. 0 101 01/31 21 -40. 7 1 .1  161 
01/05 00 -31. 6 1 . 0  289 01/14 00 -35. 4 3. 4 51 01/23 00 -37. 8 1 . 6  91 02/01 00 -44. 8 2. 0 144 
01/05 03 o. r 183 01/14 OJ -37. 8 2. 8 7 1  01/23 03 -39. 6 1 . 6  108 02/01 OJ -45. 2 1 . 8  144 
01/05 06 0. 9 195 01/14 06 -34. 2 3. 0 94 01/23 06 -34. 9 1 . 3  155 02/01 06 -40. I 1 . 8  158 
01/05 09 O. l 161  01/14 09 -32. 0 4. 0 \01 01/23 09 -28. 0 1. 7 1 1 8  02/01 09 -36. 3 1. 0 170 
01/05 1 2  0 . 1  60 01/14 12  -28. 7 4. 9 94 01/23 12 -29. 0 4. 0 61  02/01 12  -32.4 1. I 141  
01/05 15 0 .  5 8 01/14 15  -28. 2 4. 7 117 01/23 15 -27. 9 4. 0 76 02/01 1 5  -29. 5 1. 7 150 
01/05 18 0.1 (O) 01/14 18  -28. 1 3. 5 131 01/23 18 -29. 0 1. 4 76 02/01 18 -31. 0 1. 6 170 
01/05 21 0.' 15 01/14 21 -32. 7 3. 7 119 01/23 21 -34. 5 1. 0 86 02/01 2 1  -40. 6 1 . 7  151 
01/06 00 0.1 31 01/15 00 -36. 6 3. 4 1 1 8  01/24 00 -41. 2 1 . 3  71 02/02 00 -44. 7 2 . 1  161 
01/06 03 o. r 71 01/15 03 -37. 3 3. 7 106 01/24 03 -40. 7 1 . 7  T6 02/02 03 -43. l 1 . 9  147 
01/06 06 1. 0 59 01/15 06 -35. 8 3. 6 97 01/24 06 -37. 8 1 . 3  64 02/02 06 -40.0 1 . 8  166 
01/06 09 -26. 5 1 . 3  0 01/15 09 -32. 1 5. 0 \07 01/24 09 -31. 4 1 . 3  64 02/02 09 -36. 9 1 . 5  155 
01/0li 12 0.1 3 01/15 12 -29. 0 ,. 1 101 01/24 12 -29. 4 2. 8 35 02/02 12 -30. 6 1 . 6  186 
01/06 1 5  0.3 131 01/15 1 5  -27. 3 5. 0 96 01/24 1 5  -26. 4 1 . 7  1 1  02/02 1 5  1 .  0 193 
01/06 18 0.8 118 01/15 18 -28. 2 3. 1 \01 01/24 18 0. 4 17 02/02 U -35. 1 1. 9 192 
01/06 2 1  -29. 2 1 .6  96 01/15 2 1  -33. 4 3. 3 101 01/24 21 0.1 158 02/02 2 1  -39. 0 1 .0  192 
01/07 00 0.4 302 01/16 00 -37. 6 1. 5 90 01/25 00 -33. I o. 3 1 1 1  02/0J 00 -40. 8 1. 6 118 
01/07 03 0 . 1  186 01/16 OJ -39. 6 2. 8 100 01/25 03 -40. 4 1 . 9  118 02/03 03 -43. 5 1. 1 158 
01/07 06 0 . 1  153 01/16 06 -37. 8 3. 8 94 01/25 06 -39. 6 1 . 9  101 02/03 06 -42. 9 1. 0 147 
01/07 09 0.1 153 01/16 09 -33. 2 4. ' 95 01/25 09 -33. 9 1. 6 180 02/03 09 -37. 5 1 . 8  155 
01/07 12 0.4 1 7  01/16 1 2  -29. 3 5. I 93 01/25 1 2  -29. 5 3. 5 165 02/03 1 2 -33. 8 1 .'  241 
01/07 15 0. 7 340 01/16 15  -27. 3 5. 0 87 01/25 1 5  -29. 6 5. 0 171 02/03 15 -33. 1 1 .'  245 
01/07 18 0.5 14 01/16 18  -28. 1 3. I " 01/25 18  -3 1 .  5 4. 1 179 02/0J 13 -36. J 1. 3 161 
01/07 21 0. 5 331 01/16 2 1  -32. 7 1. 5 77 01/25 21 -36. 5 3. 4 176 02/03 21 -42. 2 2. 5 157 
01/08 00 0.5 160 01/17 00 -37. 3 1 . 1  \07 01/26 00 -42. I 1. 8 170 02/04 00 -47. 2 2 .1  170 
01/08 03 0.0 01/17 03 -35. 5 1. 6 108 01/26 03 -43. 8 1. 8 166 02/04 01 -47. 8 2. 7 157 
01/08 06 0.1 61 01/17 06 -31. 1 1. 8 111 01/26 06 -40. 5 3. 0 178 02/04 05 -44. 2 2. 8 161 
01/08 09 -25. 8 1.0 7 01/17 09 -32. 3 4. 8 93 01/26 09 -34. 7 4. 3 154 02/04 09 -38. 6 3. 3 143 
01/08 1 2  -25. 6 2.3 342 01/17 12 -27. I 5. 0 79 01/26 12 -30. 8 5.0 133 02/04 12 -34. 1 4. 0 148 
01/08 1 5  -24. 9 1 . 9  351 01/17 1 5  -26. 7 5. 6 100 01/26 1 5  -31. 1 4. 0 1 1 1  02/04 15 -33. 2 1. 8 114 
01/08 1 8  O .  7 51 01/17 18 -28. 1 5. 1 87 01/26 18  -32. 0 1 .1  I IO  02/04 15  -JS. 0 1. 6 133 
01/08 21 -32. J I . I  31 01/17 2 1  -JO. 3 4. 4 85 01/26 21 -36. 6 1 . 9  131 02/04 21 -40. 7 1. 3 2 19  
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Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd 
(Cl (mfsl _(_J_ (Cl fm/sl ( >  (Cl (m/s} ( >  re, (m/sl ( >  02/05 00 -44. 2 2 . •  205 o�,. 14 oo -38. 4 I. 9 184 02/23 00 -55. 3 2. I 3S1 03,04 00 -64. I 2 . •  170 02/05 03 -44. 5 2. 2 199 02/14 03 -36. 3 3. 2 l6I 02/23 03 -56. S 1 . 7  0 03/04 03 -63. 7 2. 9 163 
02/05 06 -43. 0 1 . 5  20) 02/14 06 -40. 2 2 . •  162 02/23 06 -54. 0 2. 2 330 03/04 06 -62. 5 ). 3 163 
02/05 09 1 . 0  202 02/14 09 -37. 6 4. 6 124 02/23 09 0. 7 347 03/04 09 -56. 9 3. 7 149 
02/05 12 0. 7 152 02/14 12 -34. 7 S. S 98 02/23 12  -44. 3 2. I 341 03/04 12  -51 .2  3. S '" 
02/05 1 5  0 . 1  196 02/14 1 5  -32. 5 s. 2 91 02/23 15  -42. 6 1 . 4  343 03/04 15  -51. 3 2. 9 122 
02/05 18 -27. 5 1 . 0  )SO 02/14 18 -37. 8 3.' 98 02/23 18 -48. 9 1 . 9  334 03/04 18 -56. 7 ). 4 100 
02/05 21 -39.8 I .  9 339 02/14 21 -42. 6 4.0 105 02/23 21 -56. 1 2. s 326 03/04 21 -62. 5 3. I 85 
02/06 00 -47. 5 I. 9 345 02/15 00 -48. 6 3. 3 87 02/24 00 -58. 0 2. 2 306 03/05 00 -64. 4 2. 6 67 
02/06 03 -49. 7 I. 9 340 02/15 03 -49. 2 , . .  83 02/24 03 -58. 2 I .  9 306 03/05 03 -65. 4 2 . '  47 
02/06 06 -45. 5 2 . )  311  02/15 06 -46. 6 ,. ' 76 02/24 06 -56. 2 2. 0 293 03/05 06 -61. 9 3. 9 31 
02/06 09 -36.6 2. 6 308 02/15 09 -40. 5 2 . •  63 02/24 09 -48. 8 2. I 285 03/05 09 -55. 2 4. 3 18 
02/06 12  -32. 9 3. 2 307 02/15 12 -35. 8 ,. 3 S9 02/24 12 -44.0 2. 0 293 03/05 12  -4!. I 4. 3 12  
02/06 15  -3 1 .  2 3. S 327 02/15 1 5  -36. 6 ,. 3 103 02/24 1 5  -44. 5 2. 3 297 03/05 1 5  -46. 6 4. 9 12  
02/06 18  -34. 1 3. I 341 02/15 18 -38. 8 2. I 66 02/24 18 -48. 9 2. I 284 03/05 18 -49. I 4. 7 357 
02/06 21 -39. 8 2. S 335 02/15 21 -44. 8 I .  0 88 02/24 21 -55. 3 2. 9 265 03/05 21 -51. S S. I 349 
02/07 00 -45. 1 2. 6 314 02/16 00 -47. 7 I .  9 108 02/25 00 -57. 9 3. I 252 03/06 00 -SJ. 8 '-' 347 
02/07 03 -46. I 2. 0 304 02/16 03 -49. I I .  9 143 02/25 03 -56. 4 ,. s 237 03/06 03 -55. 2 3.' 345 
02/07 06 -43. 0 1 . 4  )08 02/16 06 -46. 2 2. 0 141 02/25 06 -51. 5 2. 0 199 03/05 06 -53. 4 ' - '  342 
02/07 09 -34. 0 1 . 5  304 02/16 09 -42. 1 2. S 91 02/25 09 -47. 4 1 . 0  161 03/06 09 -46. 7 '- ' 333 
02/07 12 -25. 9 1 . 4  329 02/16 12 0. 2 129 02/25 12 0. S ISS 03/06 12 -41.3 4.  3 331 
02/07 15 0 . •  )23 02/16 JS  -37. 0 2. 6 194 02/25 1 5  0 . •  96 03/06 15 -43. 9 S. I 335 
02/07 18 -32. 2 1 . 3  4 02/16 18 -40. 4 2. 3 1 19  02/25 18 -49. 6 1 . 6  1 1 3  03/06 18 -47. 6 3 . •  3 19  
02/07 21 -40. 4 1 . 9  297 02/16 21 -45. 4 1 . 6  94 02/25 21 -55. I 2. 3 1 1 8  03/06 2 1  -53. 5 3. 5 311  
02/08 00 -42. 9 2. S 286 02/17 00 -45. 2 1 . 3  182 02/26 00 -55. 6 2. S 90 03/07 00 -55. 2 ,. 6 298 
02/08 03 -46. 2 2. I 2S6 02/17 03 -47. 0 ,. 0 192 02/26 03 -57. 3 2. S 93 03/07 03 -55. 0 1 . 9  279 
02/08 06 -42. 7 1 . 7  256 02/17 06 -43. J 2. 0 190 02/26 06 -52. 9 2. 2 87 03/07 06 -53. 2 , . . 297 
02/08 09 I. 0 26) 02/17 09 -41. 7 1 . 3  159 02/26 09 -so. 6 1 . 4  85  03/07 09 -so. s 2. 2 "' 
02/08 12  I .  I 219 02/17 12  I .  I 1 39  02/26 12  -44. 2 I . I  80 03/07 12 -44. 4 1 . 8  294 
02/08 1 5  o. 7 148 02/17 15  -37. 9 2. 2 173 02/26 15 -45. 4 1 .0  76 03/07 1 5  -43. 8 2 .0  296 
02/08 18 0. 0 02/17 18 -41. 7 2. 3 160 02/26 18 -so. 8 1 . 9  76 03/07 18 -49. 4 2. 4 3 15  
02/08 21 -39. 9 1 . 8  " 02/17 21 -48. 6 2. 2 148 02/26 21 -57. 0 2. 0 68 03/07 21 -52. 2 2 . •  299 
02/09 00 -44. 1 2. 0 23 02/18 00 -52. 0 2. 3 120 02/27 00 -59. 6 2. S 52 03/08 00 -49. Z 2. 9 301 
02/0!1 03 -47. 5 1 . 9  21 02/18 03 -52."6 I. 9 1 1 7  02/27 03 -59. 1 2. 6 38 03/08 03 -47. 8 o. a 210 
02/09 06 -45. 2 1 . 3  J S  02/18 06 -49. 4 I. 9 1 1 0  02/27 06 -57 . 8  2 .  3 29 03/08 06 -43. 9 o. 4 175 
02/09 09 -39. 9 2. 9 28 02/18 09 -44. 2 1 . 9  .. 02/27 09 -52. 9 ,. 2 34 03/08 09 -41. 5 1 . 4  1 1  
02/09 12  -35. 3 ). 3 24 02/18 12 -40. 0 2. 3 47 02/27 12 -48. 3 2. 7 16  03/08 12  -44. 5 1 . 7  329 
02/09 1 5  -34. J 3. 2 28 02/18 15 -38. 5 1 .4  18 02/27 15  -41. 1 2. 6 12 03/08 15  -43. 7 1 . 4  320 
02/09 18 -36. 9 3. 3 52 02/18 18 -42.0 I. 6 40 02/27 18 -52. 8 2. 5 18 03/08 18 -49. 9 '· 0 310 
02/09 21 -43. 5 3. I 43 02/18 21 -49. 0 1 . 9  )I 02/27 21 -59. 2 2. 4 349 03/08 21 -52. !I 2 . •  292 
02/10 00 -48. 1 3. 0 39 02/19 00 -52. I 1 . 7  352 02/28 00 -61. 4 ,. 6 326 03/09 00 -54. 2 3. 2 292 
02/10 03 -49. 0 ,. s 33 02/19 03 -51. 8 2. 2 306 OZ/28 03 -61. 4 2. 5 297 03/09 OJ -54. 2 2. 6 286 
02/10 06 -44. 6 2. S so 02/19 06 -48. 4 2. 4 277 02/28 06 -58. 7 2. S 283 03/09 06 -56. 0 2. 2 298 
02/10 09 -40. 1 3. 4 6S 02/19 09 -43. 3 1 . 8  252 02/28 09 -52. 1 2. 2 273 03/09 09 -52. 1 2. 0 "' 
02/10 12  -36. 9 4. 4 61 02/19 12 -37. 8 1 . 3  2 1 1  02/28 1 2  -46. 7 I .  9 267 03/09 12 -47. 0 I. 9 275 
02/10 1 5  -37. 2 s.' 60 02/19 15 -39. 2 I. 9 233 02/28 1 5  -48. 0 2. 2 278 03/09 15 -48. 5 1 . 6  292 
02/IO 18 -35. I 3. 2 63 02/19 18 -43. 7 2. S 204 02/28 18 -53.0 2. 2 267 03/09 18 -53. S 1 . 6  283 
02/10 21 -39. 4 3. 7 70 02/19 2 1  -48. 7 ,. s 182 02/28 2 1  -57. 9 2. 6 260 03/09 21 -53. 8 2. 0 "' 
02/11 00 -40. 9 3. I 57 02/20 00 -49. 9 2. 5 180 03/01 00 -59. 4 2. 6 264 03/10 00 -49. 9 ,. 0 296 
02/11 03 -45. 3 2. 9 67 02/20 03 -SJ. 8 2. 6 191  03/01 03 -58. 4 2. 6 256 03/10 03 -51. 1 1 . 7  276 
02/11 06 -41. 5 3.4 43 02/20 06 -49. I 2. 4 187 03/01 06 -54. 9 2. 3 252 03/10 06 -so. 4 1 . 0  273 
02/11 09 -JS. 4 3. 7 39 02/20 09 -43. 7 2. 2 164 03/01 09 -49. 8 2. I 2SI 03/10 09 0. 0 
02/11 12  -33. 2 4. I 43 02/ZO 12  -41. 1 2 . •  179 03/01 1 2  -43. 2 I .  6 267 03/10 1 2  -45. 7 I .  6 11 
02/11 15  -32. 8 4. I 57 02/20 1 5  -39. 3 ,. s 171 03/01 1 S -47. 5 I .  9 274 03/10 1 5  -46. 0 2. I 28 
02/11 18 -34. 2 3. 5 so 02/20 18 -45. 7 ,. 9 '" 03/01 18 -52. 2 2. 3 m 03/10 18 -50. I 2. S 33 
02/11 21 -37. S 2. S 71  02/20 21  -52. 1 ,. 9 '" 03/01 2 1  -55. 2 2. a 288 03/10 21 -55. 9 2. 3 52 
02/12 00 -39. 9 4.0 82 02/21 00 -55. 4 3. 4 2oa 03/02 00 -S8. 5 2. S 289 03/11 00 -60. 1 2. 2 34 
02/12 OJ -42. 7 ,., 76 02/21 OJ -57. I 3. 4 212 03/02 03 -61. 7 ,. 5 302 03/11 03 -58. 0 2. 3 " 
02/12 06 -JS. 6 5. S 49 02/21 06 -54. 0 3. 3 200 03/02 06 -58. 8 2. 3 295 03/11 06 -55. 7 2. 0 " 
02/12 09 -34. 3 4. 7 " 02/21 09 -48. 0 3. 6 193 03/02 09 -52. 6 1 . 9  301 03/11 09 -50. 7 ,. 3 36 
02/12 12  -Jo. a 4. 7 I S  02/21 1 2  -42. 5 3. 9 176 03/02 1 2  -46. 7 1 . 7  321 03/11 12 -46. 9 I. 9 60 
02/12 15  -29. 5 3. 3 174 02/21 15 -41. 5 3. 0 177 03/02 15 -46. S 1 . 4  3 10  03/11 15  -48. 4 2. 6 )S 
02/12 18 -32. 6 3. 0 9 02/21 18 -46. 8 2. 6 189 03/02 18 -53. I 1 . 9  308 03/11 18 -so. 5 3. 3 36 
02/JZ 21 -37. 4 1 . 8  3)0 02/21 21 -52. 7 2.a 185 03/02 21 -57. 8 2. 0 272 03/11 21 -so. 6 4. 3 32 
02/13 00 -42. 9 1 . 8  349 02/22 00 -56. 4 2. 4 '" 03/03 00 -60.0 2. S 23) 03/12 00 -55. 3 3. 0 14 
02/13 03 -39. I 1 . 4  341 02/22 03 -57. 6 ,. 2 167 03/03 03 -55. 9 3. 2 170 03/12 03 -55. 3 3. 7 341 
02/13 06 -31.4 I . I 320 02/22 06 -53. 6 ,. 0 147 03/03 06 -62. S 2. 2 188 03/12 06 -53. 7 3. S 332 
02/13 09 -28. 3 I .  I 257 02/22 09 -46. 9 1 . 4  153 03/03 09 -57. 3 2. 0 180 03/12 09 -51. 3 3. l 324 
02/13 12  -27. 5 I. I 273 02/22 12  0 .  7 131 03/03 J 2 -51. 8 ,. 2 176 03/12 12  -48. 4 3. 4 315 
02/13 15 -26. 5 I .  3 245 02/22 15  0 .  S 1 1 3  03/03 1 5  -52. 4 2. I 185 03/12 15 -48. 3 ,. 3 294 
02/13 18 -33. 6 2. 3 251 02/22 18 -38. 2 0. 7 143 03/03 18 -56. 6 2. 9 171 03/12 18 -52. 8 2. 3 284 
02/13 2 1  -41. 2 2. 9 200 02/22 21 -51. 8 ,. 2 90 03/03 21 -63. 7 3. I 183 03/12 21 -57. 1 2 . •  183 
DF 2001 
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DF2001 
Dale LT T w, ::'� Dale LT T w, "/? Dale LT T w, 1� Dale LT T Ws "/? re, fm/sl 'e' 'ml�' re, lm/sl ,e, 'mis' 
03113 00 -57. 4 1. 5 "' 03/22 00 -53. J 1. 8 159 OJ/JI 00 -53. 5 1. 8 J45 04/09 00 -53. 5 1 . 3  105 
03/13 Ol -58.0 1. 9 176 03/22 03 -Sl. 0 3. 0 149 03/31 03 -52. 3 3. 3 348 04/09 03 -53. 6 1. 5 100 
03/13 06 -56.0 1. 9 168 03/22 06 -53. 0 1. 6 161 03/31 06 -56. 8 3. 7 0 04/09 06 -61. 6 . . . 175 
03/13 09 -so. 3 1. 3 156 03/22 09 -48. 8 1. 5 159 03/31 09 -54.4 4. 1 341 04/09 09 -62. 7 1 . 0  183 
03/ll 12  -48. 0 1. 0 153 03/22 12 -48. 6 1. 6 156 03/31 12  -52. 2 4. ' JJJ 04/09 1 2  -61. 4 0. 8 171 
03/13 1 5  -49. 1 l . 9  143 03/22 15  -so. 5 1. 3 161 OJ/31 15 -55. 4 3. 0 318  04/09 IS  -64. 0 o. 9 170 
03/13 18 -50. 1 1. 0 131 03/22 18 -51. 0 1. 5 158 OJ/31 18 -62. 8 3 . '  189 04/09 18 -65. 8 o. ' 161 
Ol/13 21 -49. 5 1. 5 110 03/22 21 -52. 9 1. 8 159 03/31 21 -63. 7 4.8 154 04/09 2 1  -65. 5 1 . 0  155 
03/14 00 -52. 4 1. 6 197 03/23 00 -55. 2 1. 9 163 04/01 00 -63. 6 6.' 141 OVIO 00 -65.6 0 . •  143 
03/14 03 -52. 0 1 . '  175 03/23 03 -57. 4 1 .1  161 04/01 OJ -62. 4 ,. 5 131 04/10 03 -69.0 0. 8 "' 
03/14 06 -56. 7 1 . 6  149 03/23 06 -57. 5 1. 8 161 04/01 06 -61. 4 5. 9 136 04/10 06 -68. 5 1. 1 84 
03/14 09 -54. 7 l . 1  111 03/23 09 -53. 4 3. 1 160 04/01 09 -59. 9 4. ' 1 1 3  04/10 09 -69. 2 1 . 9  73 
03/14 12 -49. 1 0. 9 1 11 03/23 1 2  -50. 5 1. 5 155 04/01 1 2  -57. 2 3. 4 118 04/10 12 -66. 5 ,. 0 65 
03/U 1 5  -50. 5 l . 1  104 03/23 15 -51. s 1 .'  170 04/01 1 5  -59. 4 1. 5 119 04/10 1 5  -64. 8 1. 8 SJ 
03/14 18 -55.0 1 .3  61 03/23 18 -SL 9 3. 3 111 04/01 18 -63. 8 1. 8 131 04/10 18 -66.0 3. 7 55 
03/14 21 -51. 4 l . 6  m 03/23 2 1  -55. 6 3 . '  111 04/01 21 -59. 4 3. ' 1 1 1  04/10 2 1  -66.0 3. 5 4J 
03/15 00 -60. 1 1 . 6  18 03/24 00 -S7. 0 1. 9 160 04/02 00 -51. 5 1 .1  118 04/11 00 -64. 7 ,. 4 44 
03/15 03 -58. 2 1 . 9  351 03/24 Ol -59. I 1. 4 155 04/02 03 -55. 6 1. 3 154 04/11 03 -61. 7 1. 8 16 
03/15 06 -61. 0 1. 0 "' Ol/24 06 -59. 2 1. 4 158 04/02 06 -53. 3 1 .1  141 04/11 06 -64. 6 3. 1 14 
Ol/15 09 -57. 5 1 .8  347 03/24 09 -52. 2 1. 3 141 04/02 09 -47 . 0  1 .  4 104 04/11 09 -66. 4 1. 8 37 
03/15 12  -52. 8 1 .'  340 03/24 12  -43. 0 l . 1  134 04/02 1 2  -44. 8 1 . 5  118 04/11 12  -64. 2 1 . •  36 
03/15 15 -53. I 1. 4 Jl7 03/24 15 0 . 1  191 04/02 15 -47. 1 1 .0 171  04/11 15 -62. 6 3. 3 14 
03/15 18 -59. 5 1. 3 m 03/24 18 -44. 5 1. 1 314 04/02 18 -49. 6 0. 5 151 04/11 18 -65. 7 1. 5 16 
03/15 2 1  -60. 5 1. 1 311 Ol/24 21 -47. 4 1. 1 4 04/02 21 -54. 3 0. 5 154 04/11 2 1  -63. 0 1. 8 13 
03/16 00 -61. 5 1. 9 318 03/25 00 -SJ. 2 1 . 1  15 04/03 00 -S2. S 0. 5 111 04/12 00 -61. 5 1. ' 1 1  
Ol/16 03 -59. 5 1. 0 313 03/25 03 -49. 7 1 . 8  311 04/03 OJ -54. 8 0. 4 1 1 0  04/12 OJ  -62. 6 1 .1  46 
03/16 06 -60. 7 1 . 1  314 03/25 06 -49. 2 1 . 3  318 04/03 06 -53. 9 0 . 1  1 1 1  04/12 06 -62. 2 1 .1  63 
03/16 09 -55. 2 1 .6  313  03/25 09 -49. 4 1. ' 181 04/03 09 0. ' 96 04/12 09 -60. 6 1. 8 51 
03/16 12 -51. 7 1 . 3  311 03/25 12 0. 5 316 04/03 12  0 .0  04/12 12 -61.2 1. 9 " 
03/16 15  -51. 6 0. 8 l11 Ol/25 15  0. 1 193 04/03 1 5  0 .  0 04/12 15  -61.8 1 . 9  57 
Ol/16 18 -56.8 1 . 3  314 03/25 18 -56. 7 0. 1 196 04/0l 18 -62. 0 76 04/12 18 -62. 6 1. 3 14 
03/16 21 -58. 4 1 . l  303 03/25 21 -53. 4 o. 0 04/03 2 1  -63. 6 0. 1 78 04/12 21 -61. 1 1 . 1  58 
03/17 00 -59. 3 1 . 3  198 03/26 00 -52. 4 o . '  330 04/04 00 -60. 8 0. 5 63 04/13 00 -61. 5 1. 4 79 
03/17 03 -ST. 4 1 . 3  170 03/26 03 -56. 7 1. ' 1 04/04 03 -59. 6 3. ' 58 04/ll 03 -62. 0 1 . 9  90 
03/17 06 -57. 1 1 . 0  115 03/26 06 -62. I 1 . '  3 1  04/04 06 -61. 0 3. 0 SJ 04/13 06 -61. 7 1. 0 86 
Ol/17 09 -so. 9 , . ,  154 03/26 09 -60. 6 1 . 1  351 04/04 09 -50. 4 4. 9 44 04/13 09 -59. 9 1 . 1  90 
Ol/17 12  -4!. 4 0. 8 145 03/26 1 2  -55. 7 1 . '  341 04/04 12 -49. S 4. 4 19 04/13 1 2  -61.3 1.  0 81 
03/17 IS  -48. 7 0. 7 131 03/26 15 -58. 1 1 . 1  1 5  04/04 1 S -53. 7 1 . 1  " 04/13 15  -63. 9 , .. 81 
03/17 18 -so. 8 0 . •  119 03/26 18 -63. 8 1 . 1  18 04/04 18 -58. 7 1. ' 14 04/13 18 -65. 6 1 . 1  " 
03/17 21 -49. 8 0. 1 110 03/26 21  -64. 0 1 . 4  341 04/04 21 -55. 9 1 . '  l11 04/13 2 1  -64. 2 , . , 95 
03/18 00 -so. 8 0. 0 03/27 00 -63. 3 1. 3 1 0  04/05 00 -46. 3 1. 6 183 04/14 00 -60. 7 1 . 9  1 1 5  
03/18 03 -51. 0 0. 0 03/27 Ol -55. 2 1 . 1  14 04/05 03 -46. 2 1 .1  160 04/14 OJ -60. 9 1 . 4  111 
03/18 06 -s1. 8 193 03/27 06 -56. B 1 . 3  84 04/05 06 -43. 9 1. 5 161 04/14 06 -64. 2 1 . 5  145 
03/18 09 -ss. 6 151 03/27 09 -58. 4 1 . 3  101 04/05 09 -SI. 8 1. 0 164 04/14 09 -62. 0 1 . 5  1l1 
03/18 12 144 03/27 12 -56. 1 o. 9 '" 04/05 1 2  -53. 7 1 .1  '" 04/14 1 2  -57. 9 1 . '  1lJ 
03/18 IS -SJ. 0 156 03/27 1 5  -59. 2 1. 3 103 04/05 15 -54. 0 1 .8  170 04/14 15 -62. 8 1 . 3  1lJ 
03/18 18 -57. 8 155 OJ/27 18 -63. 1 1 . '  90 04/05 18 -59. 8 1. 9 159 04/14 18 -63. 1 1 . 3  1l1 
Ol/18 21 -61. I 147 03/27 21 -64. J 1.' 14 04/05 21 -59. 2 1. 5 "' 04/14 21 -60. 3 1 . 3  139 
03/19 00 -62. 7 147 03/28 00 -62. 8 1. 8 14 04/06 00 -59. 3 1 . 1  1 1 9  04/15 00 -55. s 1 . 3  151 
03/19 03 -60.0 0 .'  147 03/28 03 -62. 3 1. ' 54 04/06 03 -59. 1 1. 1 130 04/15 03 -61. 0 1. 4 184 
03/19 06 -55. 8 1.' 157 03/28 06 -64. 6 1. 3 49 04/06 06 -60. 8 1. 1 "' 04/15 06 -64. 9 o. 8 178 
03/19 09 -49. 6 1 . l  150 03/28 09 -59. S 1.' 35 04/06 09 -60. 6 1. 9 101 04/15 09 -66. 8 0. 9 174 
03/19 12 0.' " 03/28 12 -58. 6 1. 5 14 04/06 12  -60. 3 1. 9 97 04/15 1 2  -62. 4 o. 8 178 
03/19 I S  -45. 8 1.' 193 03/2B 15 -58. 3 1 .'  11  04/06 15 -61. 9 1 . 6  90 04/15 15 -65. 6 0. 8 165 
Ol/19 18 -53. 3 1.' 186 03/28 18 -60. 6 3. 0 176 04/06 18 -64. 4 1. 1 95 04/15 18 -66. 9 0. 7 171 
03/19 21 -55. 6 1. ' 291 03/28 21 -62. 0 1. 8 351 04/06 21 -64. 8 1 . 4  95 04/15 2 \  -66. 4 0. 7 168 
03/20 00 -58. 2 1.' 196 03/29 00 -59. 8 3. 5 330 04/07 00 -66. 9 1 .4 97 04/16 OD -67. 8 o. 7 171 
03/20 03 -56. 6 1. 2 305 03/29 OJ -59. I 3. 7 311 04/07 03 -65. 3 1 .0  93 04/16 03 -64. 4 0. 7 158 
03/20 06 -53. 8 1 . '  197 03/29 06 -59. 2 3. 5 334 04/07 06 -65. 8 1 . 3  97 04/16 Oi -65. 9 0. 7 165 
03/20 09 -52. 2 1. ! 303 03/29 09 -57. 3 3 . 1  313 04/07 09 -61. 6 1 . 1  107 04/16 09 -66.0 0. 7 139 
03/20 12 -48. 6 1.' 194 03/29 12  -53. 4 . 3. 6 311 04/07 12 -5B.4 1. 1 105 04/16 1Z -61. 2 0.' 130 
03/20 I S  -47. 2 1. 0 181 03/29 15 -54. 6 3 . 1  311 04/07 I S  -58. 8 1 . 0  93 04/16 I S  -63. 8 0. 6 131 
03/20 18 -53. 6 3. I 183 03/29 18 -57. 0 1. 3 319 04/07 18 -59. 3 0. 9 90 04/16 18 -64. 8 o. 5 ' 1 6  
OJ/20 2 1  -54. 3 ,. ' 176 03/29 21 -57. I 1. 5 316 04/07 21 -56. 7 0.8 11 04/16 21 -66. 3 0. 5 "' 
03/21 00 -55. 8 3. ' 170 03/30 00 -53.4 1 .4  311 04/08 00 -53. 9 0. 7 36 04/17 00 -64. 6 0. 5 110 
03/21 OJ -53. 7 1.' 168 03/30 Ol -57. 2 1. 1 331 04/0B 03 -52. 5 0.1 48 04/17 03 -67. 1 0. 5 130 
03/21 06 -52. 0 1. 5 "' 03/30 06 -58. 9 1. 0 346 04/08 06 -52. 5 0.1 14 04/17 06 -66. 9 0. 5 110 
03/21 09 -so. 9 1 .'  148 03/30 09 -57. l 1 . 1  347 04/08 09 -50. 9 0. 1 341 04/17 09 -66. S 0. 5 143 
03/21 1 2  -46.4 1 .'  158 03/30 12  -51. 4 3. ' 338 04/08 12 0. 1 306 04/17 12 -63. 2 0. 5 149 
03/21 15 -47. 7 1. 5 161 03/30 1 S -51. 5 3 .0  339 04/08 15 -51. 4 0. 8 158 04/17 15 -64. 7 0. 5 118 
03/21 18 -53. 6 1 . •  161 03/30 I 8 -53. 2 3 .•  341 04/08 18 -52. 6 1 . 3  145 04/17 18 -65. 9 0. 5 "' 
03/21 21 -54. 3 1. 5 164 03/30 21 -49. 9 3. 0 337 04/08 21 -53. 9 1. 3 109 04/17 21 -65. 7 0. 5 '" 
- 409 
OF 2001 
Date LT T w, f� Date LT T w, 11 Date LT T w, 11 Date LT T w, Wd ' Cl 'mis\ 'Cl lm!sl (Cl lm/sl (Cl lm/sl ( I  
04/18 00 -66. I 0.' I« 04/21 00 -70. 0 6 05/06 00 -64. 5 2. 3 241 05/15 00 -59. 7 166 
04/18 OJ -65. 4 0. 5 1'1 04/27 OJ -71. 2 20 05/06 03 -61.4 '-' "' 05/15 03 -58. 9 153 
04/18 06 -67. J 0.' 13& 04/27 06 -69. 7 ' 05/06 06 -59. 5 I. 9 246 05/15 06 -58. I 164 
04/18 09 -65. 5 0. 5 1" 04/27 09 -67. 2 337 05/06 09 -57. 9 1 . 6  237 05/15 09 -58. 6 160 
04/18 12 -61. 9 0. 5 1'6 04/27 1 2  -60. 9 0. I 337 05/06 12 -58. 6 2. 2 240 05/15 12  -59. 3 149 
04/18 15  -66. 1 0. 5 160 04/27 I S  -53. 9 I . I  325 05/06 I 5 -60. I 1 . 1  256 05/15 15 -58. 0 135 
04/18 18 -66. 6 o. 5 168 04/27 18 -54. 0 8. 0 307 05/06 18 -63. 9 , . , m 05/15 18 -61.6 1 1 5  
04/18 2 1  -66. 3 0. 6 175 04/27 21 -54. 3 7. 7 301 05/06 21 -65. 8 I . <  28' 05/15 2 1  -64. 9 102 
04/19 00 -6&. 3 0. 5 182 04/28 00 -58. 3 6. 9 298 05/07 00 -65. 9 1 . 3  293 05/16 00 -64. 2 90 
04/19 03 -67. 7 0. 4 169 04/28 OJ -60. 4 6. 5 290 05/07 03 -66. I I. 4 304 05/16 03 -65.0 " 
04/19 06 -68. 3 0. 5 169 04/28 06 -60. 0 5. 9 284 05/07 06 -66. 4 2. 5 290 05/16 06 -65. 2 " 
04/19 09 -11.2 0. 5 160 04/28 09 -65. 4 5. I 269 05/07 09 -67. 2 2. 5 291 05/16 09 -66.0 81 
04/19 1 2  -68. J 0. 6 150 04/28 12 -65. 4 '- ' 270 05/07 12 -65. S 2. 5 292 05/16 12 -66. 0 82 
04/19 1 5  -70. 8 0 . '  136 04/28 1 5  -66. 9 3. 7 261 05/07 15 -59. 6 2. 7 256 05/16 1 5  -64. 4 81 
04/19 18 -71.7 0. 5 106 04/28 18 -64. 7 '- ' 250 05/07 18 -62. 5 2. 7 261 05/16 18 -64. 7 72 
04/19 2 1  -70. 6 0. 6 67 04/28 21  -66. 8 u 260 05/07 21 -63. 7 2. 3 278 05/16 21 -65. I 71 
04/20 00 -69. 1 0.' 63 04/29 00 -67. 4 '- ' 259 05/08 00 -6]. 9 2. 3 "' 05/17 00 -64. 6 68 
04/20 03 -70. 5 0. 5 83 04/29 03 -66. 4 5. 3 258 05/08 OJ -60. 4 1 .8  286 05/17 03 -61. 0 50 
04/20 06 -66. S 0. 5 80 04/29 06 -63. 4 5. 2 "' 05/08 06 -59. 4 2. 0 300 05/17 06 -62. I 36 
04/20 09 -67. 2 0. 6 80 04/29 09 -66. 4 u "' 05/08 09 -61. 6 1 . 9  275 05/17 09 -58. 8 63 
04/20 12  -65. 9 0. 2 58 04/29 12 -65. I '· 0 227 05/08 1 2  -62. 9 2. 0 269 05/17 12 -59. 9 50 
04/20 I S  -63. 9 0. 5 " 04/29 15  -66. 7 3. 8 223 05/08 1 5  -60. 9 ,. 0 225 05/17 I S  -59. 4 " 
04/20 18 -64. I 0. 3 67 04/29 18 -67. 0 3. 8 "' 05/08 18 -55. 9 1 . 9  225 05/17 18 -61. S 0 
04/20 21 -63. J 0 . 4  50 04/29 21 -69. 0 3. 8 216 05/08 21 -48. 8 2. 4 204 05/17 21 -63. 4 321 
04/21 00 -65. 0 o. ' 38 04/30 00 -69. S u 215 05/09 00 -53. 1 1 . 9  '" 05/18 00 -63. 5 296 
04/21 03 -63. S 0.' " 04/30 03 -68. 6 4. 0 215 05/09 03 -52. 6 0. 9 148 05/18 03 -64. 4 294 
04/21 06 -65. 6 0. 4 33 04/30 06 -70. 2 3. 4 200 05/09 06 -55. 5 o. 9 163 05/18 06 -61. 9 301 
04/21 09 -65. 7 0.4 31 04/30 09 -72. 1 3. I 222 05/09 09 -54. 2 0. 6 184 05/18 09 -63. 0 291 
04/21 12 -65. 6 0. 4 33 04/30 1 2  -72. 4 2. 5 183 05/09 12 -57. 1 0. 6 170 05/18 12 -64. 8 278 
04/21 15  -66. 4 0. 4 I I  04/30 1 5  -70. 1 '-' 155 05/09 15 -62. 0 0. 5 161 05/18 15 -63. 8 277 
04/21 18 -65. 0 0. 2 353 04/30 18 -68. 9 2. 5 121 05/09 18 -65. 6 o. 4 169 05/18 18 -64. 8 281 
04/21 21 -60. 7 0. 4 I 04/30 21 -68. 7 2. 7 I l l  05/09 21 -67. 2 o. 2 148 05/18 2 1  -64. 6 269 
04/22 00 -56.5 0.2 7 05/01 00 -68. 5 2. 9 110 05/10 00 -61. 6 o. 3 151 05/19 00 -65. I 265 
04/22 OJ -54. 8 0. 1 349 05/01 OJ -68. 7 3. 2 88 05/10 03 -67. 0 0. 4 169 05/19 03 -65. 2 259 
04/22 06 -54. 6 0 .0  05/01 06 -69. 4 3. 7 82 05/10 06 -69. 1 o. 4 151 05/19 06 -64. 7 267 
04/22 09 -53. 3 0. 0 0-5/01 09 -67. 7 3. 8 78 05/10 09 -65. 9 o. 4 154 05/19 09 -65. 3 266 
04/22 1 2  -52. 4 201 05/01 1 2  -64. 8 4. 5 71 05/10 12 -62. 8 o. 5 156 05/19 12 -64. 0 272 
04/22 1 5  -55. 9 186 05/01 1 5  -65.4 4. I " 05/10 15 -66. 7 o. 4 136 05/19 15 -63. 7 277 
04/22 18 -68. 2 163 05/01 18 -64. 4 u 55  05/10 18 -68. 9 0. 2 120 05/19 18 -62. 4 278 
04/22 2 1  -68. I 152 05/01 21 -59. 9 5. 2 " 05/10 21 -67. 6 0. 2 123 05/19 21 -63. 7 280 
04/23 00 -66. 5 150 05/02 00 -55. 6 5. 8 32 05/11 00 -68. I 0. 2 1 1 9  05/20 00 -61. 0 285 
04/23 03 -68. 6 158 05/02 03 -53. 0 5. 5 30 05/11 OJ -69. 9 0. 2 129 05/20 03 -63. 2 290 
04/23 06 -68. 2 169 05/02 06 -54. 1 5. 4 27 05/1 1 06 -68. 4 0 . 1  127 05/20 06 -65. I 302 
04/23 09 176 05/02 09 -so. 9 6. 2 21  05/11 09 -68. 3 0. 2 133 05/20 09 -64. 3 3 1 1  
04/23 12  181 05/02 12  -48. 5 6. I 3 05/11 1 2  -69. 4 0 . 1  145 05/20 1 2  -64. 4 297 
04/23 I S  -71. 5 185 05/02 15 -49. 8 4. 8 6 05/11 1 S -70. 5 O. I 128 05/20 1 5  -63. 2 291 
04/23 18 -71. 9 180 05/02 18 -so. 6 4. I J43 05/11 18 -71. 9 0. I 157 05/20 18 -62. 4 293 
04/23 21 174 05/02 21 -53. 4 '- ' 324 05/11 21 -68. 2 0.2 170 05/20 21 -62. 9 305 
04/24 00 -70. 2 171 05/03 00 -SJ. 7 3. 2 319 05/12 00 -67. 6 0. I 174 05/21 00 -61. 8 "' 
04/24 03 -70. 5 165 05/03 03 -54. 6 2. 8 309 05/12 03 -61. 8 0 . 1  194 05/21 OJ -62. 6 280 
04/24 06 -72. 4 168 05/03 06 -54. 5 2. 6 194 05/12 06 -57. 4 0. ' 163 05/21 06 -64. 3 281 
04/24 09 -72. 5 154 05/03 09 -54. 0 2. 7 290 05/12 09 -53. 8 0. I 146 05/21 09 -65. 5 284 
04/24 12 -73. 4 163 05/03 12 -56. 9 2. 3 285 05/12 12 -53. 7 0.0 05/21 12  -63. 7 268 
04/24 15  -71 .  6 155 05/03 1 5  -54. 5 2. 5 268 05/12 1 5  -56. 9 0. 0 05/21 15  -64. 6 255 
04/24 18 -11. 9 152 05/03 18 -54. 9 2. 6 269 05/12 1 8  -62. 4 73 05/21 18 -58. 2 231 
04/24 21 -71. S 156 05/03 21 -56. 1 2. 2 270 05/12 21 -61.0 " 05/21 21 -55. 1 205 
04/25 00 -69. 9 15J 05/04 00 -59. 6 2. 3 256 05/13 00 -57. 9 72 05/22 00 -56.2 204 
04/25 OJ -69. 5 152 05/04 03 -58. 4 2. 2 273 05/13 03 -63. 7 81 OS/22 OJ -58.0 1 1 7  
04/25 06 -69. 7 167 05/04 06 -63. 0 2. 0 228 05/13 06 -62. 0 83 05/22 06 -67. 4 121 
04/25 09 159 05/04 09 -60. 7 2. 5 261 05/13 09 -58. 7 80 05/22 09 -68. 6 129 
04/25 1 2  158 05/04 1 2  -62. 0 2. 2 256 05/JJ 12 -62. J 83 05/22 12 -68. 7 128 
04/25 I S  -69. 7 176 05/04 15 -64. 1 2. 3 262 05/13 15 -60. 7 72 05/22 15 -68. 7 1 1 0  
04/25 18 -68.0 168 05/04 18 -63. 9 2. 3 248 05/13 18 -59. 4 " 05/22 18 -70. 2 " 
04/25 21 170 05/04 21 -64. 0 2. 2 245 05/13 21 -57. 4 51 05/22 21 -70. 4 98 
04/26 00 -10. 1 176 05/05 00 -63. 2 2. 2 261 05/14 00 -57. 9 49 05/23 00 -69. 2 80 
04/26 OJ -73. 2 198 05/05 OJ -64. 5 2. I 250 05/14 03 -59. 2 " 05/23 03 -67. 8 73 
04/26 06 -73. 3 183 05/05 06 -64. 8 2. I 258 05/14 06 -59. 5 41 05/23 06 -67. 3 72 
04/26 09 -71. 6 179 05/05 09 -64. 2 2. 0 255 05/14 09 -53. 6 54 05/23 09 -64. I 62 
04/26 1 2  218 05/05 1 2  -65. 8 2. 2 250 05/14 12 -Sl. I 56 05/23 1 2  -63. 7 63 
04/26 I S  -69. 7 163 05/05 1 5  -65. I ,. 5 243 05/14 15 -52. 3 1 1 9  05/23 1 5  -63. 7 5J 
04/26 18 -68. 7 93 05/05 18 -62. 9 ,. 3 245 05/14 18 -53. 3 160 05/23 18 -64. 0 74 
04/26 21 -69. 9 58 05/05 21 -64. 5 2. 3 222 05/14 21 -55. 8 151 05/23 21 -65. 1 85 
- 410 -
DF 2001 
Date LT 
.. �\ 
w, 
�� 
Date LT T Ws "/� Date LT T w, "/� Date LT T w, "/� 'mis' (Cl lm/sl re, lm/sl (Cl lmfsl 
05724 00 -66. 9 90 06/02 00 -73. 9 102 06/11 00 -60. 4 2. 1 178 06/20 00 -66. T 0. 4 35 
05/24 03 -66. 8 107 06/02 OJ -75. 8 178 06/11 03 -57. 4 2 .0  275 06/20 03 -67. 2 0. I 35  
05/24 06 -65. J " 06/02 06 -75. 5 160 06/11 06 -so. 7 3. 5 279 06/20 06 -66. 7 0. 2 35 
05/24 09 -63. 5 91 06/02 09 -74. 9 139 06/11 og -45. 4 3. 2 287 06/20 09 -66. 0 0. 4 333 
05/24 1 2  -61. 8 87 06/02 1 2  -73. 9 124 06/11 12 -44. 2 5. 2 284 06/20 12  -65. 5 0. 3 306 
05/24 15  -62. 4 1 13 06/02 15 -73. 7 130 06/11 15 -45. J 5. 3 279 06/20 1 5  -60. 2 0. 4 300 
05/24 18 -64. 9 126 06/02 18 -75. 0 121 06/11 18 -44. 0 4. 8 268 06/20 18 -62. 0 I. 9 281 
05/24 21 -62. 2 136 06/02 2 1  -74. 0 1 16  06/11 2 1  -49. 4 4. I 276 06/20 21 -57. 7 1. 5 267 
05/25 00 -63. 6 130 06/03 00 -74. 0 1 1 1  06/12 00 -50. 8 2. 8 250 06/21 00 -54. 3 0. 7 267 
05/25 03 -65. 5 147 06/03 03 -73. 9 108 06/12 03 -52. 4 2. 5 275 06/21 03 -54. 2 I . I  267 
05/25 06 -64. 9 162 06/03 06 -73. 3 109 06/12 06 -51. 4 1 . 4  266 06/21 06 -56. 8 I. 3 261 
05/25 09 -69.0 150 06/03 09 -71. 2 105 06/12 09 -52. 8 I. 8 235 06/21 09 -59. 0 0. 8 222 
05/25 12 -70. 6 162 06/03 12 -66. 4 104 06/12 12 -51. 3 2. 6 254 06/21 12 -59. 0 I. 2 239 
05/25 1 5  -69. 4 142 06/03 1 5  -68. 3 1 1 4  06/12 1 5  -48. 6 I. 9 266 06/21 1 5  -60. 0 1 . 3  242 
05/25 18 -68. 1 170 06/03 18 -66. 3 1 1 4  06/12 18 -53. I I. 9 250 06/21 18 -66. 0 I. 5 212 
05/25 21  -66. I 166 06/03 2 1  -67. 3 1 1 9  06/12 21 -53. 5 1 . 2  249 06/21 21 -66. 7 1 . 3  148 
05/26 00 -67. J 169 06/04 00 -67. 8 1 1 6  06/13 00 -53. 9 I. 5 246 06/22 00 -69. 5 I .  3 207 
05/26 03 -64. 9 166 06/04 03 -69. 8 1 1 4  06/13 03 -55. 7 I. 6 "' 06/22 OJ -70. 4 l . 7  206 
05/26 06 -64. 1 177 06/04 06 -68. 9 101 06/13 06 -57. 0 I. 4 251 06/22 06 -68. 0 I. 6 194 
05/26 09 -62. 6 147 06/04 09 -68. 6 84 06/13 09 -56. 9 1 . 0  222 06/22 09 -68. 2 I .  7 193 
05/26 12 -64. 3 160 06/04 1 2  -67. 6 76 06/IJ 12 -59. 2 I . I  241 06/22 1 2  -67. 6 1 . 9  188 
05/26 1 5  -63. 7 159 06/04 1 5  -69. 5 81 06/13 15  -59. 9 2 .0  208 05/22 15 -68. 4 I. 9 213 
05/26 18 -65. 0 168 06/04 18 -69. 3 74 06/13 18 -61. 1 2. 5 206 06/22 18 -70. 8 2 .0  2 1 5  
05/26 21 -64. 7 176 06/04 21 -67. 2 79 06/13 21 -60. 4 2. 3 212 06/22 21 -71. 0 I . '  199 
05/27 00 -59.8 191 06/05 00 -64. 4 77 06/14 00 -62.4 2 .  4 199 06/23 00 -71. 4 I. 6 2 19  
05/27 OJ -61. 5 208 06/05 03 -63. 5 100 06/14 03 -63. 0 2. 2 230 06/23 03 -72. 0 1 . 9  224 
05/27 06 -60. 1 220 06/05 06 -61. 6 84 06/14 06 -62. 7 2. 4 200 06/23 06 -72. 4 1 . 6  223 
05/27 09 -61. 0 189 06/05 09 -64. 6 95 06/14 09 -62. 0 2. 5 203 06/23 09 -72. 9 1 . 3  240 
05/27 1 2  -63. J 182 06/05 12 -66. 0 1 1 0  06/14 1 2  -61. S 2. 2 183 06/23 12 -72. 4 1 . 4  250 
05/27 1 5  -67. 2 186 06/05 1 5  -65. 1 102 06/14 15 -63.0 1 . 8  183 06/23 15 -72. 1 l . 7  261 
05/27 18 -67. 0 188 06/05 18 -64. 3 134 06/14 18 -64. 7 I. 9 191 06/23 U -71. 9 1 . 6  268 
OS/27 21 -66. 7 161 06/05 2 1  -63. 0 "' 06/14 21 -65. 2 2. 3 199 06/23 21 -69. 2 l . 7  278 
05/28 00 -64. 6 145 06/06 00 -64. 0 167 06/15 00 -64. 9 1 . 9  201 06/24 00 -72. 7 I .  5 275 
05/28 03 -65. 5 150 06/06 03 -60. 6 177 06/15 03 -64. 2 2. 0 196 06/24 03 -73. 1 1 . 6  m 
05/28 06 -66. 2 137 06/06 06 -62. 4 189 06/15 06 -62. J 1 . 9  163 06/24 06 -74. 4 l . 7  277 
05/28 09 -66. 3 128 06/06 09 -60. 1 185 06/15 09 -65. J 2. l 172 06/24 09 -74. 1 1. 6 260 
05/28 12 -65. 5 130 06/06 12 -64. 4 189 06/15 12 -63. 0 1 . 7  194 06/Z4 1!  -74. l 1 .6  267 
05/28 1 5  -65. 0 129 06/06 15 -63. 4 178 06/15 IS -66. 7 2. 2 197 06/24 15 -73. 2 1 . 6  268 
OS/28 18 -67. 3 1 16 06/06 18 -62. 8 184 06/15 18 -65.0 I .  6 187 06/24 1 a -72. 2 1 . 7  271 
05/28 21 -70. 2 1 1 6  06/06 2 1  -62. 6 2. 2 176 06/15 21 -66. 0 l . 3  192 06/Z4 21 -68. 6 I. 3 283 
05/29 00 -70. I 1 18  06/07 00 -60. 8 4. 8 180 06/16 00 -68. 1 I. 4 200 06/25 00 -65. 1 l . 7  287 
05/29 03 -70. 4 1 1 5  06/07 03  -59. J 5. 5 166 06/16 OJ -65. 2 1 . 7  178 06/25 03 -60. 8 3. 4 290 
05/Z9 06 -68. 4 1 1 1  06/07 06 -60. 2 4. 3 156 06/16 06 -66. 7 1 . 7  166 06/25 06 -64. 9 2. 5 279 
05/2! 09 -67. 6 98 06/07 09 -63. 0 3. 4 167 06/]6 09 -64. 0 2.0 167 05/25 09 -63. J I. 9 284 
05/29 12 -69. 4 91 06/07 12 -63. 6 3. 7 161 06/16 12 -66. 6 1. 9 194 06/25 12 -61. 8 I. 5 293 
05/29 IS -70. 8 84 06/07 1 5  -61. 9 4. 9 160 06/16 1 5  -67. 1 1. 9 184 06/25 15 -57. 3 1 . 8  299 
05/29 18 -68. 7 80 06/07 18 -62. 0 4. 9 159 06/16 18 -62. 8 2. 1 168 06/25 18 -54. 9 4. 3 "' 
05/Z9 21 -63. 1 56 06/07 21 -58. 4 5. 9 "' 06/16 21 -63. 7 I. 6 156 06/25 21 -58. 0 4. 3 294 
05/30 00 -64. 2 43 06/08 00 -58. 2 5. 5 143 06/17 00 -65. 0 l . 3  161 06/26 00 -63. 2 3 .0  295 
05/30 03 -60. 4 45 06/08 OJ -62. 4 5. 2 142 06/17 03 -64. 9 1 . 7  158 06/26 OJ -54. 3 5. 0 308 
05/30 06 -58. 8 26 06/08 06 -63. 2 4. 9 144 06/17 06 -65. 2 1 . 4  168 06/26 06 -49. 7 5. 2 287 
05/30 09 -60. 7 21 06/08 09 -61. 4 5.' 145 06/17 09 -67. 6 l . 3  186 06/26 09 -SJ. 4 3. 8 292 
05/30 12  -62. 3 35£ 06/08 12 -61. 9 5. 9 143 06/17 12 -68. 0 l . 6  187 06/26 12 -SJ. 1 3 .0  281 
05/30 15  -61 .  7 338 06/08 1 5  -62. 7 5. 3 134 06/17 1 5  -66. 2 2. 4 193 06/26 15 -52. S 3. 4 299 
05/30 18 -64. 7 308 06/08 18 -63. 1 5. 3 124 06/17 18 -66. 6 2. 3 199 06/26 18 -42. 9 4. 3 317 
05/30 Zl -68. 0 298 06/08 21 -63. 1 5. 4 122 06/17 21 -68. 8 2. 4 198 06/26 21 -36. 0 7. 3 322 
05/31 00 -65. 2 286 06/09 00 -64. g 4. 4 120 06/18 00 -70. 1 I. 9 190 06/27 00 -38. 8 6. 7 7 
05/31 03 -68. 8 290 06/09 03 -65. 1 4. I 95 06/18 OJ -69. 8 1 . 6  190 06/27 03 -39. 0 8. 3 2 
OS/31 06 -68. 2 267 06/09 06 -63. I 3. 5 68 06/18 06 -68. 7 1. 7 '" 06/27 06 -37. 8 12. 2 343 
05/31 09 -67. 6 243 06/09 09 -63. 5 3. 1 69 06/18 09 -66. 4 I. 9 165 06/27 09 -39. 0 7. 9 8 
05/31 1 2  -70. 3 247 06/09 12  -65. 3 3. 2 48 06/18 1 2  -66.0 1 . 7  130 06/27 1 2  --42. 5 7. 3 I 
05/31 1S  -69. 8 239 06/09 1 5  -66. 7 2. 1 30 06/18 1 5  -63. 2 2. 0 128 06/27 15 -43. 1 8.0 I I  
05/31 18 -71. 0 232 06/09 18 -67. 0 2. 4 335 06/18 18 -63. 3 l. 6 129 06/27 18 -44. 2 5. 5 177 
05/31 21  -70. 4 217 06/09 21 -66. 8 1 . 9  313 06/18 21 -61. 6 1 . 6  122 06/27 21 -so. 0 2. 8 349 
06/01 00 -69. 7 226 06/10 00 -66. 2 2. 5 313 06/19 00 -60. 4 1 . 3  l2l 06/28 00 -44. 8 3 . 1  176 
06/01 03 -69. 6 223 06/10 03 -62. 2 2. 4 316 06/19 03 -61. 9 1 . 4  97 06/28 OJ -43. 4 2. 3 357 
06/01 06 -69. 6 2 13  06/10 06 -56. I 3. 0 315 06/19 06 -63. 8 l. 1 96 06/28 06 -47. 2 2. 6 312 
06/01 09 -71.  7 215 06/10 09 -57. 1 2. 6 302 06/19 09 -65. 0 0. 7 96 06/28 09 -so. 1 1 . 9  281 
06/01 12 -71. 5 206 06/10 1 2  -58. 4 2. 8 291 06/19 12 -63.8 o. 2 95 06/28 1 2  -51.8 2. 3 239 
06/01 15  -72. 4 210 06/10 15  -60. 5 3. I 277 06/19 15  -62. 7 0. 5 36 06/28 1 5  -47. 3 I . I  2 1 1  
06/01 18 -70. 7 218 06/10 18 -57. 7 3. 2 275 06/19 18 -58. 4 0. 5 36 06/28 18 -47 . 0  I . I  0 
06/01 ZI -70. 4 196 06/10 21 -59. 7 2. 0 279 06/19 21 -60. 1 0. 4 36 06/28 21 -49. 8 2. 5 310 
- 41 1 -
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd 
( Cl fn\ls\ ( I (C) (n\ls) () (Cl (n\lsl ( I  (Cl fm/s) (I 06/29 00 -52. 7 1. 3 302 07 1
_
08 00 -71. 8 1. 7 325 07/11 00 -63. 6 1 .4  93 07/26 00 -66. 6 3. 8 1 1 3  
06/29 03 -55. 7 2. 5 3 18  07/08 03 -71. 9 3.0 321 07/17 03 -61. 7 , . , 74 07/26 OJ -68. 0 3 . '  104 
06/29 06 -56. 2 1. 1 3 1 7  07/08 06 -61.1 3. 5 343 07/17 06 -58. 8 , .  6 186 07/26 06 -71. 3 1. 6 95 
06/29 09 -53. 5 4. 4 303 07/08 09 -69. 7 3.4 321 07/17 09 -60. 8 1 . 3  60 07/26 09 -72. 8 1 . 8  90 
06/29 12  -47. 9 ,. 6 288 07/08 12  -72. 9 3.4 320 07/17 12 -62. 4 0. 8 60 07/26 12 -73.0 ,. 6 .. 
06/29 1 5  -49. 1 4. 5 269 07/08 15  -75. 7 3.1 319 07/17 15 -59. 5 1. 2 60 07/26 15  -73. I 1 . 3  " 
06/29 18  -53. 2 3. 5 m 07/08 18 -74, 7 3 . 1  299 07/17 18 -59. 8 0. ' 60 07/26 18 -70. 5 I. 6 104 
06/29 21 -53. 7 3. 1 289 07/08 2 1  -77. 6 3. 5 294 07/17 21 -51. 3 o. 6 303 07/26 2 1  -71. 3 1 . 4  I02 
06/30 00 -52. 9 3. 3 183 07/09 00 -Ja.8 3 . 1  290 07/18 00 -52. 7 1 . 3  20 07/27 00 -74. I 1 . 5  97 
06/30 03 -52. 9 2. 8 "' 07/09 03 -77. 3 3. I 279 07/18 03 -55. 6 o. 9 40 07/27 03 -74. 8 I. 5 87 
06/30 06 -53. 0 3. 3 161 07/09 ,06 -79. 3 3. 2 269 07/18 06 -55. 0 0 . '  1 7  0 7  /27 06 -72.4 1 . 7  15 
06/30 09 -55. 7 3. 7 267 07/09 09 -80. 4 3. 4 262 07/18 09 -54. 5 0. ' 331 07/27 09 -69. 8 , . , 3B 
06/30 1 2  -58.8 3 . 1  269 07/09 12  -81. 5 4. I 253 07/18 12 -53. 8 0. 2 331 07/27 12 -68. 6 ,. 5 55 
06/30 15  -62. 9 ,. 6 251 07/09 15 -82. 4 3. 3 267 07/18 15 -53. 3 0. 2 239 07/27 15 -69. 4 ,. ' 18 
06/30 18  -65. 5 1 . 6  151 07/09 18  -80. 0 3. 5 159 07/18 18 -54. 3 0. I 139 07/27 18 -64. 8 ,. 0 (0) 
06/30 21 -68. 7 1 . 6  149 07/09 21 -81. 3 3. 4 258 07/18 21 -54. 9 0. I 239 07/27 21 -63. 7 ,. 9 32 
07/01 00 -69. 9 1 . 5  152 07/10 00 -81. 6 3. ' 260 07/19 00 -60. 7 0 .0  07/28 00 -64. 3 1 . 4  3B 
07/01 03 -70. 5 , .  7 257 07/10 03 -81. 1 2. 8 270 07/19 03 -58. 3 0. 6 239 07/28 03 -68. 9 2. 6 58 
07/01 06 -68. 8 ,. 8 265 07/10 06 -80. 0 2. 2 260 07/19 06 -61. 2 0 .0  07/28 06 -64. 9 2. 0 57 
07/01 09 -70. 7 ,. 6 266 07/10 09 -79. 6 2. 6 161 07/19 09 -64. I 0 .0  07/28 09 -71. 8 2 .1  5 1  
07/01 12  -70. 2 1 . 6  265 07/10 1 2  -78. 9 3 . '  264 07/19 12 -65. I 0. 0 07/28 12  -73. 7 2. 3 6B 
07/01 15  -67. 8 1 . 6  273 07/10 15 -76. 0 2. 6 270 07/19 15  -66. 3 0. 2 139 07/28 15 -69. 4 2. 3 36 
07/01 18 -65. I 1 . 4  269 07/10 1 8  -70. 8 2. 6 260 07/19 18 -66. 1 0. I 139 07/28 18 -74. 8 2 . •  51 
07/01 21 -57. 2 0 . 0  07/10 21 -72. 4 3 . '  271  07/19 21 -66. 9 0. 0 07/28 21 -73. 5 2. 2 " 
07/02 00 -56. 1 0. 8 335 07/11 00 -66. 6 3. 0 279 07/20 00 -66. 3 0. I 139 07/29 00 -73. 6 2. 3 50 
07/02 03 -56. 8 0. 7 336 07/11 03 -67. 3 3. 0 294 07/20 03 -67. 6 0. 4 139 07/29 03 -74. 0 2 . '  34 
07/02 06 -56. 8 0 . 1  336 07/11 06 -66. 6 1. I 313 07/20 06 -67. 1 0. 8 139 07/29 06 -74. 3 2. 2 .. 
07/02 09 -62. 6 0. 0 07/11 09 -64.0 2. 3 325 07 /20 09 -69. 3 0. 5 139 07/29 09 -73. 5 2 .•  50 
07/02 1 2  -61.2 1 . 3  62 07/11 12 -61.6 1 . '  342 07/20 12 -64. 4 0. 2 139 07/29 1 2  -74. 3 2 .•  51 
07/02 I S  -67. 3 ,. 6 78 07/11 1 5  -62. 6 2. 6 350 07/20 15  -64. 5 1 .4  47 07/29 15  -74. 5 1. 6 6 1  
07/02 18  -73. 2 I . I  71 07/11 18 -58. 7 1. 3 326 07/20 18  -69. S 1. 8 139 07/29 18 -72. 2 1.1 57 
07/02 21 -li9. 1 1 . 5  32 07/11 2 1  -58. 5 1. I 357 07/20 21 -71. 0 2. 8 243 07/29 21 -72. 9 1. 6 66 
07/03 00 -73. 6 1 . 2  30 07/12 00 -58. 2 1 . 9  45 07/21 00 -69. 8 2. 7 252 07/30 00 -71. S 1. 7 66 
07/03 OJ -73. 9 2. 0 345 07/12 03 -54. 3 1. 7 51 07/21 03 -li8. 0 2. 9 262 07/30 03 -74. 8 2. 3 51 
07/03 06 -72. 5 2. 5 343 07/12 06 -54. 1 3. 3 71 07/21 06 -64. 7 3. 2 275 07/30 06 -76. 1 2. 1 19 
07 /03 09 -li9. 8 2. 5 337 07/12 09 -51. 3 6. 0 60 07/21 09 -63. 1 3. 2 262 07/30 09 -74. 9 I .  4 11  
OF 2001 
07/03 12 -67. 3 2. 8 315 07/12 1 2  -53. 7 5.1 60 07/21 12 -64. 8 3. I 259 07/30 1 2  -69. 2 0. 2 0 
07/03 15  -66. 9 2. 8 326 07/12 I S  -SJ. 9 5. 5 58 07/21 15  -65. 0 1. 4 245 07/30 15 -66. 2 0. 5 0 
07/03 18 -66. 5 2. 6 319 07/12 18 -52. 2 6. 3 61 07/21 18  -li3. 8 2. 6 161 07/30 18 -65. 2 1 . 2  273 
07/03 2 1  -65. 3 3. 0 315 07/12 21 -53. 8 4. ' 62 07/21 21 -54. 2 1 . 9  256 07/30 21 -65. 6 2. 6 235 
07 /04 00 -64. 9 3. I J13 07/13 00 -57. 1 1. 9 26 07/22 00 -50. 4 0. 7 205 07/31 00 -63. 3 2. 6 210 
07/04 03 -65. 3 3 . '  314 07/13 03 -57. 1 4.1 75 07/22 03 -50. 9 2. 2 92 07/31 03 -63. 0 2 . •  178 
07/04 06 -64. 2 3. 4 300 07/13 06 -58. 0 3. 4 78 07/22 06 -57. 3 2. 0 66 07/31 06 -65. 9 1. 3 166 
07/04 09 -69. 0 3. I 304 07/13 09 -58. 7 2. 6 96 07/22 09 -55. 8 I. 9 54 07/31 09 -71. 3 1. 3 152 
07/04 12 -70. 8 2. 8 304 07/13 12 -58. 8 3. 9 98 07/22 12 -53. 4 2. 3 49 07/31 1 2  -70. 6 1 .1  "' 
07/04 I S  -66. 6 3. 0 198 07/13 15  -54. 1 4 .0  103 07/22 15 -51. 3 4. 0 47 07/31 15  -70. 5 1. 2 165 
07/04 18 -67. 8 3. I 192 07/13 18 -56. 4 , .. 1 1 3  07/22 1 8  -51. 6 3. 3 56 07/31 18  -71. 6 2 .2  157 
07/04 21 -71. 1 2. 6 186 07/13 21 -53. 0 5. 2 1 1 4  07/22 2 1  -51. 5 4. ' 56 07/31 21 -69. 8 2. 3 174 
07/05 00 -71. 0 1. 5 274 07/14 00 -49. 6 6. 3 1 18  07  /23 00 -50. 4 4. ' " 08/01 00 -66. 4 2.6 210 
07/05 03 -74. 0 1. 2 276 07/14 03 -55. 2 6.' 121 07/23 03 -48. 1 6. 5 55 08/01 03 -64. 8 2. I 208 
07/05 06 -73. 7 2. 4 264 07/14 06 -57. 3 7. 3 1 14 07/23 06 -47. 3 6 . '  39 08/01 06 -60. 6 1 . 6  190 
07/05 09 -70. 2 2. I 276 07/14 09 -56. S 8. 6 " 07/23 09 -48. 0 5. 7 39 08/01 09 -58. 9 o. 6 111 
07/05 12 -64. I I. 9 274 07/14 12 -53. 6 9. I " 07/23 12 -48. 9 5 .'  51 08/01 12 -62. 2 0.8 98 
07/05 1 5  -61. 3 I . '  184 07/14 15 -51.8 7. 4 89 07/23 15 -48. D 4. 6 36 08/01 15  -56. 3 0. 2 73 
07/05 18 -64. 7 2. 6 JOI 07/14 18 -52. 5 6. 9 " 07/23 18  -52. I 3 . •  70 08/01 1 8  -57. 1 0. 5 71 
07/05 2 1  -64. 0 2. 3 196 07/14 2 1  -51.2 6. 5 .. 07/23 21 -51. 2 2. 5 41 08/01 21 -64. 5 2. I 310 
07/06 00 -64. 2 1 . 3  281 07/15 00 -so. 8 6. 2 19 07/24 OD -54. S 1 . 4  .. 08/02 00 -63. 0 1 . 7  196 
07/06 03 -60. 6 1 . 1  307 07/15 03 -so. 9 5. 9 76 07/24 03 -58. 4 1. 8 68 08/02 03 -56. 8 1 . 0  306 
07/06 06 -61. S o . •  290 07/15 06 -51.4 5. 0 19 07/24 06 -57. 4 1 . 4  64 08/02 06 -54. 7 1 . 0  232 
07/06 09 -61. 2 0. 1 3 15  07/15 09 -so. 4 4. 9 75 07/24 09 -57. 6 I. 0 81 08/02 09 -53. 9 0. 7 319 
07/06 1 2  -60. 8 1 . 4  345 07/15 12 -49. 2 4. 8 78 07/24 12 -58. 8 1 . 8  ' 1 8  08/02 12  -55. 7 0. 3 40 
07/06 15  -60. 7 1 . 0  330 07/15 IS -51. 4 4 . '  95 07/24 15 -58. 2 I. 4 ' 1 8  08/02 1 5  -54. 7 0. 0 
07/06 18  -62. I 1 . 0  0 07/15 1 8  -58. 1 3. 4 " 07/24 18 -60. 6 I. 9 ' 1 8  08/02 18  -52. 3 0. 5 46 
07/06 2 1  -63.4 I. ' 344 07/15 21 -59. 3 3. 2 " 07/24 21 -62. 0 1 . 6  1 1 8  08/02 2 1  -59. 2 1 . 2  218 
07/07 00 -60. 6 1. 5 351 07/16 00 -57. S 5.0 99 07/25 00 -62. 4 1 . 6  ' 1 8  08/03 00 -54. 2 , . , 278 
07/07 03 -69. 2 1. 3 346 07/16 03 -52. 4 3. 7 108 07 /25 03 -67. 9 1 . 7  ' 1 8  08/03 03 -57. 0 1. 0 249 
07/07 06 -69. 1 1 .1  308 07/16 06 -51. 6 4. 0 120 07/25 06 -62. 2 2 . '  131 08/03 06 -61. 4 1. 6 263 
07/07 09 -75. 0 1 . '  326 07/16 09 -54. 6 3. 7 131  07/25 09 -62. 2 1. 8 133 08/03 09 -64. 9 1. 5 246 
07/07 1 2  -76. 3 1 .1  332 07/16 12  -59. Ii 3. 5 126 07/25 12 -64. 9 I. 9 133 08/03 12 -68. 5 1. 6 1 19  
07/07 15 -72. 8 1 . 1  336 07/16 15  -59. I 4. 3 1 1 7  07/25 1 5  -65. 4 1 . •  133 08/03 15 -61. 9 , .. 110 
07/07 18  -71 .  3 1. 7 326 07/16 18  -62. 0 1. 6 124 07/25 18 -64. 8 3. 3 128 08/03 18 -61. 3 1 . 7  1 1 1  
07/07 2 1  -72. 3 2. I 338 07/16 21 -63. 5 1 . 6  1 1 0  07/25 21 -65. 7 3. 2 128 08/03 21  -57. 1 I .  6 186 
- 412  -
DF2001 
Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws "/� Dale LT T Ws "/� re, lm/s1 ( l  tc1 •mis\ f l  (Cl lm/Sl /Cl 4m/sl 
08104 00 -64. 1 , . . 114 08/13 00 -64. 7 2. 2 280 08/22 00 -73. 2 l . '  320 08/31 00 -71. 7 3. 2 1 16  
08/04 03  -68.4 1 . 3  160 0&/13 OJ -63. 2 2. 6 262 08/22 OJ -71. I 1 . 1  3 1 9  08/JI 03 -72. 2 3. 0 120 
08/04 06 -68. 4 1. 5 160 08/13 06 -65. 5 2. 6 262 08/22 06 -68. 0 1 . 9  329 08/31 06 -73. 4 3. 3 105 
08/04 09 -70. 7 1 . 3  133 08/13 09 -66. 6 1 . 9  238 08/22 09 -67. 3 1 . 1  316 08/31 09 -72. 3 3. 2 82 
08/04 1 2  -72. 0 1 . 3  133 08/13 12 -65. 3 1 . 1  233 08/22 1 2  -67. 8 1 . 9  302 08/31 1 2  -70. 9 3. 0 76 
08/04 1 5  -72. J l 4 144 08/13 1 5  -67. 0 2. 6 230 08/22 1 5  -69. 4 2. 0 308 0&/31 15 -73. 3 2. 8 74 
08/04 18 -73. 6 l 4 1 3 1  08/ll 1 8  -65. 5 2. 7 123 08/22 18 -67. 6 1 . 1  271 08/31 18 -74. 9 2. 8 77 
08/04 21 -72. 7 l 3 126 08/13 21 -68. 6 l . '  190 08/22 21 -63. 3 1 . 9  246 08/JI 21 -76. 4 2. 5 87 
08/05 00 -73.0 2. 7 1 13  08/14 00 -66. 1 l . '  163 08/23 00 -59. 2 1 .  3 266 09/01 00 -75. 4 2. 6 .. 
Oa/05 03 -69. 5 2. ' 1 1 1  08/14 OJ -67 . 1  l . '  169 08/23 03 -60. 3 l .  0 269 09/01 03 -14.1 2. 2 " 
08/05 06 -63. 5 4.7 102 08/14 06 -68. 2 2. 0 155 08/23 06 -59. 9 0 . •  220 09/01 06 -72.1 3. 0 " 
08/05 09 -62. 4 u 99 08/14 09 -69. 0 l . .  170 08/23 09 -57 . o  0 .  2 "' 09/01 OS -72. 5 2. 6 90 
08/05 1 2  -65. 2 3.0 103 08/14 1 2  -67. 8 2. 2 169 08/23 12 -52. 5 0. 1 228 09/01 1 2  -70. 8 2. 4 102 
08/05 1 5  -65. 1 2 .'  103 08/14 1 5  -67. 9 2. 2 174 08/23 1 5  -56. 5 o. 7 172 09/01 15 -71. 2 1 . 8  107 
08/05 18 -65. 3 1 . 1  122 08/14 18 -70. I 1 . 8  159 08/23 18 -66. 9 o. 7 136 09/01 15 -70. 8 2. 0 109 
08/05 21 -64. 1 1 . 1  103 08/14 21 -68. 7 2 .0  155 08/23 2 1  -68. 6 o. 5 143 09/01 21 -70. 6 1 . 1  1 1 7  
08/06 00 -66. 9 2. l 81 08/15 00 -64. 0 2. 2 168 08/24 00 -67. 8 o. 7 1 1 7  09/02 00 -70. 0 2. I 135 
08/06 03 -67. 0 2. 5 93 08/15 Ol -63. 4 2. 3 1 9 1  08/24 03 -66. 3 0. 7 121 09/02 03 -71.2 2. I 1 10  
08/06 06 -70. I 2. 5 89 08/15 06 -69. 6 2. 2 '" 08/2'4 06 -63.8 0. 6 1 1 5  09/02 06 -71.8 l . '  1 10  
08/06 09 -66. 5 2. 3 68 08/15 09 -72. 8 1 . 9  183 08/24 09 -66. 7 0. 7 1 1 3  09/02 09 -69. 1 2.0 109 
08/06 12  -69. 3 2. 6 54 08/15 1 2  -71. 4 2. 4 '" 08/24 1 2  -61.2 .. . 1 1 3  09/02 12 -68. 1 2. 4 95 
08/06 1 5  -67. 9 2. 5 60 08/15 1 5  -71.5 2.  2 191  08/24 15 -62. 6 4. 0 106 09/02 1 5  -68. I 2. 5 99 
08/06 18 -69. 6 2. I 42 08/15 18 -72. 6 2. I 192 08/24 18 -65. 4 3. 2 109 09/02 18 -70. 7 3. I 90 
08/06 2 1  -69. 3 2. 5 41 08/15 21 -69. 2 2. 4 192  08/24 21 -63. 2 3. 9 94 09/02 21 -71.8 2. 3 82 
08/07 00 -66. 7 2. I 14  08/16 00 -69. 6 2. 6 187 08/25 00 -65. S 2. 2 .. 09/03 00 -71. 5 3. I " 
08/07 03 -67. 0 2. I 1 6  08/16 OJ -67. 7 2. 6 176 08/25 OJ -65. 2 1 .8  73  09/03 OJ  -70. 9 2. 5 97 
08/07 06 -66. 5 2. I ' 08/16 06 -68. 2 2. 7 180 08/25 06 -64. 3 2. 0 7 1  09/03 06 -70. 4 2. 3 87 
08/07 09 -62. 5 I . I  7 08/16 09 -66. 0 2. 8 175 08/25 09 -59. 6 1 . 9  54 09/03 09 -67. 8 2. 2 " 
08/07 1 2  -62. 2 2 .1  ' 08/16 1 2  -68. 6 2. 8 191 08/25 12 -57. I 2. 4 53 09/03 1 2  -63. S 2. 0 " 
08/07 15  -64. 9 I. 6 13  08/16 1 5  -68. 2 3. I 179 08/25 15 -55. 4 2. 4 35 09/03 1 5  -67. 6 2. 2 51 
08/07 18 -63. 1 1 . 7  3 08/16 18 -67. 8 2. 3 168 08/25 18 -54. 5 2. 3 29 09/03 1 a -68. 9 1 . 2  I 
08/07 21 -61.9 1 . 7  1 5  08/16 2 1  -68. 0 2. 6 162 08/25 21 -56. 3 2. 0 0 09/03 21 -6S. 9 1 . 8  22 
08/08 00 -56.0 I. 0 14  08/17 00 -70. 2 2. 6 146 08/26 00 -58. 9 1 . 7  13  09/04 00 -69. I 1 . 7  0 
08/08 03 -57. 9 1 .3  5 08/17 03 -58. 5 2. 7 135 08/26 03 -56. I 2. 2 8 09/04 OJ -69. l 1 . 2  337 
08/08 06 -59. 2 2. I 30 08/17 06 -72. 4 2. 5 139 08/26 06 -58. 0 1 . 7  3 09/04 06 -69. 0 I. 5 337 
08/08 09 -59. 9 I . I  43 08/17 09 -74.1 2 .0  135  08/26 09 -56. 8 2. 0 2 09/04 09 -65. 9 I. 6 318 
08/08 12 -64. 6 2. 5 37 08/17 12  -73. 6 2. 1 128 08/26 12 -57. 5 1 . 3  1 2  09/04 1 !  -60. 3 1 . 7  316 
08/08 15 -66. 0 2. 3 37 08/17 15  -75. 4 1 . 9  1 1 7  08/26 1 5  -57. 5 1 . 7  3 09/04 1 5  -67. I 1 . 7  322 
08/08 18 -68. 7 2.1 25 08/17 IS -76. 6 1 . 4  1 1 3  08/26 1 B -57. 1 1 . 3  2 09/04 18 -66. 6 2 .0  319 
08/08 21 -69. 6 I . '  32 08/17 21 -78. 3 1 . 4  103 08/26 21 -56. 8 1 . 1  26 09/0'4 21 -71. 3 1 . 9  308 
08/09 00 -71. 4 1 .7  20 08/18 00 -78. 2 1 . 3  102 08/27 00 -56. 0 1 . 6  53 09/05 00 -72. 1 2. I 280 
08/09 03 -70. 8 1.7 17 08/18 03 -75. a 1 . 5  " 08/27 03 -55. 1 0. 7 56 09/05 03 -72. 2 1 . 9  273 
08/09 06 -70. 7 1 . 6  1 0  08/18 06 -76. I 1 . 6  87 08/27 06 -59. 1 , . .  333 09/05 06 -72. I 2. 2 263 
08/09 09 -6S. 9 I . '  1 2  08/18 09 -74. 7 I. 6 84 OB/27 09 -60. 1 1 . 6  149 09/05 09 -66. 5 2. 2 264 
08/09 1 2  -68. 2 1 .7  20 08/18 12 -73. 9 1 . 7  84 08/27 12  -61. 7 I. 5 145 09/05 H -63. 2 2.4 277 
08/09 1 5  -71. 9 I . I  351 08/18 15  -76. 0 I. 6 10 1  08/27 1 5  -66. 8 1 . 9  158 09/05 15 -67. 5 2. 5 265 
08/09 18 -72. 4 1 .7  338 08/18 18 -73. J I. 6 77 08/27 18 -67. 7 1 . 9  140 09/05 1S -67. 7 2 . '  271 
08/09 21 -69. 9 I .I  313  08/18 21 -74. 8 1 . 7  79 08/27 21 -69. 3 2. 0 147 09/05 21 -68. 0 3. 5 253 
08/10 00 -69. 7 1 . 9  302 08/19 00 -75. 4 1 . 6  85 08/28 00 -72. 0 2. 2 1 1 0  09/06 00 -68. 3 4. 8 255 
08/10 03 -61. 8 2.3 281 08/19 OJ -74. 2 1 . 6  76 08/28 03 -72. 9 2. 3 1 1 3  09/06 03 -66. 8 5. I 239 
08/10 06 -60. 8 2.3 280 08/19 06 -74. 5 1 . 3  77 08/28 06 -72. 1 2. 5 87 09/06 OS -67.7 4. I 238 
08/10 09 -60. 1 2.0 256 08/19 09 -11. 4 1 . 3  7 1  08/28 09 -72. 3 2. 4 76 09/06 09 -65. 2 3. 9 237 
08/10 12 -61.0 2.0 278 08/19 12 -71. 4 I. 5 78 08/28 12 -72. 1 2. 3 73 09/06 1 2  -63. 2 5.4 224 
08/10 1 5  -57. 4 0. 2 243 08/19 1 5  -67. 1 0. 0 08/28 1 S -73. 6 3. I 75 09/06 1 5  -67. 2 5. 7 211 
08/10 18 -58. 3 0.0 08/19 18 -65. 4 0. I 72  08/28 18 -74. 8 2. 8 69 09/06 I!  -66. 9 5. 6 212 
08/10 21 -56. 3 I . I  349 08/19 21 -65. 6 0. 5 13 1  08/28 21 -73. 1 2. 7 57 09/06 21 -65. 8 5. 9 195 
08/1 1 00 -63. 0 1 .6  27  08/20 00 -66. 9 I. I 228 08/29 00 -72. 9 2. 3 55 09/07 00 -66.6 5. 6 "' 
08/11 03 -68. 2 1 . 3  4 08/20 03 -68. 6 1 .4  2 18  08/29 03 -71. 5 3. 0 52 09/07 03 -66. 8 5. 6 '" 
08/11 06 -70. 6 1 . 3  3 1  08/20 06 -67. 0 1 . 7  207 08/29 06 -71. 8 2. 7 49 09/07 06 -67. 9 5. 3 178 
08/11 09 -65. 7 1 . 1  I I  08/20 09 -70. 7 2. 5 208 08/29 09 -71. 4 2. 0 50 09/07 09 -62. 7 5. 7 "' 
08/11 1 2  -61.3 I . I  20 08/20 12 -69. 3 2. 5 210 08/29 12 -68. 2 2. 2 72 09/07 12 -60. 7 6. 2 171 
08/11 1 5  -60. 3 3. 3 30 08/20 1 5  -73. 7 2. 5 225 08/29 1 5  -70. 4 2. 6 7 1  09/07 IS -64. 2 5. 7 154 
08/11 18 -60. 5 2.4 1 9  08/20 18 -14. 8 2. 7 229 08/29 18 -68. 3 2. 3 " 09/07 18 -66. 6 3. ' 159 
08/11 21 -58. 7 3.4 26 08/20 21 -69. 8 2. 4 205 08/29 21 -67. 8 2. 9 91 09/07 21 -68. 0 3. 6 158 
08/12 00 -57. 7 4.0 20 08/21 00 -71. 8 2. 5 215 08/30 00 -69. 4 3. 3 IOI 09/0S 00 -65. 1 3. 7 145 
08/12 OJ -60. 4 3.4 " 08/21 03 -61.1 2. 3 2DI 08/JO 03 -65. 9 4. 4 90 09/08 03 -64. 6 4. 4 146 
08/12 06 -61. 7 2.8 26 08/21 06 -67. S I. 6 200 08/]0 06 -66.0 3. 7 92 09/08 06 -62. 3 4. I 141 
08/12 09 -62. 0 2.2 I 08/21 09 -67. 6 1 . 3  221 08/JO 09 -65. 2 4. 3 85 09/08 09 -58. 2 4. 9 131  
08/12 12 -64. 4 2.3 326 08/21 1 2  0 .  0 08/30 1 2  -65. 8 3. 4 " 09/08 12 -55. 6 5. I 124 
08/12 1 5  -64. 0 1 . 9  309 08/21 1 5  -64. 0 0. 8 277 08/30 IS  -66. 5 3. I 102 09/08 JS -54. 5 5. ' 121 
08/12 18 -63. 8 2. 5 3DI 08/21 18 -68. 0 1 .7  329 08/30 18 -68.8 3. 8 104 09/08 18 -54. 0 6. 7 1 1 4  
08/12 2 1  -64. 1 1 . 9  292 08/21 2 1  -70. 9 1 . 8  3 14  08/30 21 -70. 5 3. I "' 09/08 21 -53. 8 6. 2 102 
- 413  -
DF2001 
Date LT T Ws ';Y� Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws Wd tc, fmJ5I tc, lm/sl " (Cl fm/5\ " (C, tm/sl " 
09/09 00 -55. 6 5. 3 105 09718 00 -71. 4 I .  6 19 09/27 00 -69. 0 1. 5 61 10/06 00 -66. 8 1 .0  181 
09/09 03 -58. 0 5. 1 85 09/18 03 -68. 3 1 . 4  31 09/27 OJ -69. 3 1.6 76 10/06 03 -65. 7 I. I m 
09/09 06 -60. 6 3. 8 87 09/18 06 -68. I I .  0 19 09/27 06 -68. 0 3. 0 68 J0/06 06 -56. 2 1 . 0  289 
09/09 09 -60.8 3 . 1  88 09/18 09 -61. 8 o. 8 19 09/27 09 -62. 4 1 . '  57 J0/06 09 0. 6 197 
09/09 12  -59. 6 3. 0 88 09/18 12  -59. 2 1 . 6  1 9  09/27 1 2  -61. 2 1. 8 61 10/06 12 0. 5 195 
09/09 15  -63. 1 1. 3 " 09/18 15  -60. 0 1 . 4  1 9  09/27 1 5  -63. 7 3. 0 41 10/06 1 5  0 .  5 307 
09/09 18  -65. 8 1 . '  " 09/18 18  -67. 6 1 . 1  1 9  09/27 18  -68. 1 3.0 51 10/06 18 -55. J 0. 5 346 
09/09 21 -64. 9 1. I 1 1 0  09/18 2 1  -69. 8 I .  6 1 4  09/27 2 1  -67. 0 3. 3 " 10/06 21  -56. 7 0. 5 342 
09/10 00 -64. 0 1. 0 105 09/19 00 -68. 8 1 . 6  ' 09/28 00 -63. 8 3. 8 41 10/07 00 -57. 3 o . '  333 
09/10 03 -64. 7 1. 1 105 09/19 03 -67. 5 1 . 1  ' 09/28 03 -64. 6 2. 6 40 10/07 OJ -58. 3 o. 5 "' 
09/10 06 -64. 2 1. 3 145 09/19 06 -63. 8 I . I  ' 09/28 06 -61. 0 1 . '  1 6  10/07 06 -56. 6 1 . 0  305 
09/10 09 -59. I 1. 2 130 09/19 09 -58. 6 I .  0 ' 09/28 09 -55. 2 3. 6 1 10/07 09 -46.3 1 . 1  190 
09/10 1 2  -56. 3 I . '  149 09/19 12 -55. 7 I. I 11 09/28 12 -53. I 1. 4 13 10/07 12 -45. I 1 . 6  191 
09/10 1 5  -59. 2 1. 3 160 09/19 1 5  -57. 1 1 . 6  11  09/28 1 5  -56. 4 1 . 6  1 1  10/07 1 5  -50. 0 1. 0 "' 
09/10 18  -63. I 3. 1 161 09/19 18 -59. 2 1. 1 40 09/28 18 -61. 9 2. 0 35 10/07 18 -55. 8 1. 2 181 
09/10 2 1  -62. I 3. I 162 09/19 21 -54. I 3. 0 26 09/28 21 -62. 2 1. 5 50 10/07 21 -57. 1 2. 2 180 
09/11 00 -61. 3 3. 8 173 09/20 00 -52. 7 3. 1 1 1  09/29 00 -61. S 1. 0 71 10/08 00 -61. 5 2. 6 251 
09/11 03 -60. 9 3. 6 172 09/20 03 -55. I 3. 3 10 09/29 03 -56. 2 1 .1  73  J0/08 OJ -62. 7 2. 5 154 
09/11 06 -62. I ... 158 09/20 06 -52. 8 4. 3 2 09/29 06 -58.0 1. 0 "' J0/08 06 -57. 2 2. 1 260 
09/11 09 -56. 6 5. 4 145 09/20 09 -ST. 3 3. 8 348 09/29 09 -so. 6 1 . 1  141 10/08 09 -52. 2 1. 1 153 
09/1 1 12 -54. 8 5. 6 151 09/20 1 2  -51. 7 1. 5 346 09/29 12 -45. 7 1 . 6  151 10/08 12 -48. 1 I . I  145 
09/11 JS -55. 2 6. 1 157 09/20 1 5  -54. 6 1. 1 m 09/29 15 -48. 6 1 . 4  186 10/08 15 -52. 9 , . , 146 
09/11 18  -56. 1 7. 6 133 09/20 18 -59. 7 1. 3 "' 09/29 1 8  -62. I 1. 0 163 10/08 18 -62. 3 2. 1 249 
09/11 21 -58. I 7. 4 140 09/20 21 -59. 9 2. 1 311 09/29 21 -65. 3 1. 1 106 J0/08 21 -65. 3 1. 0 256 
09/12 00 -59. 0 6. 4 118 09/21 oo -61. 2 I .  8 307 09/30 00 -68. I 1. 1 196 10/09 00 -66. 9 , . , 131 
09/12 03 -60. 1 7. 0 126 09/21 03 -61. 3 1. 1 306 09/30 OJ -67. 5 2. 3 200 10/09 03 -66. 8 1. 1 118 
09/12 06 -60. 2 7. 0 115 09/21 06 -60. 4 1. 2 188 09/30 06 -63. 6 1.' 183 10/09 06 -61. 2 1. 0 195 
09/12 09 -59. 0 6. 5 114 09/21 09 -48. 7 1. 1 245 09/30 09 -54. 7 1. 6 190 10/09 09 -55. 5 I . '  193 
09/12 1 2  -58. 7 6. 0 111 09/21 12  -46. 9 1 . 8  213 09/30 I 2 -51. 9 2. 1 191 10/09 12 -53. S 1 . 8  185 
09/12 15 -liO. 3 6. I 119 09/21 1 s -41. 1 , . , 205 09/30 JS  -55. 6 2. 5 185 10/09 1 5  -56. 6 1 . 4  179 
09/12 18 -59. 5 6. I 140 09/21 18  -54. 1 0. 4 187 09/30 18 -65. 1 1. 3 185 10/09 18 -64. 2 , . , 141 
09/12 21 -58. 1 6. 4 141 09/21 21 -55. 9 o. 5 '" 09/30 21  -69. 4 , . , 199 10/09 21  -64. 6 1. 5 131 
09/13 00 -54. 2 1.1 136 09/22 00 -53. 4 I . I  200 10/01 00 -72. I , . , 205 10/10 00 -63. 4 4.7 1 11  
09/13 03  -ss. 0 8 . '  130 09/22 03 -58. 2 , . ,  1 1 5  10/01 OJ -72. 6 1 . 8  193 10/10 03 -63. S 4. 8 110 
09/1 J 06 -54. 2 6. 6 131 09/22 06 -64. 4 , . , 135 10/01 06 -68. I I .  6 107 10/10 06 -62. I 4. 8 I01 
09/13 09 -51. 5 6. 1 130 09/22 09 -58. 0 1 . 8  "' 10/01 09 -50. 7 1 . 1  188 10/10 09 -58. 5 6. 2 IOI 
09/13 12 -SI. 8 5. 8 138 09/22 12 -57. 6 2. I 1 15  10/01 12 0 . 1  1 1 5  10/10 1 2  -56. S ,. 1 1 1 1  
09/]J 1 5  -53.9 6 . 2  132 09/22 1 5  -61.3 1. 6 111 10/01 15 0. 6 187 I0/10 15 -55. 6 5. 0 109 
09/13 18 -54. 9 5. 3 135 09/22 18 -63. 7 2. 6 "' 10/01 18 -65. 2 1 . 1  308 10/10 18 -61. 8 5. 0 111 
09/13 21 -56. 2 5. 6 149 09/22 21 -62. 8 3 . 1  146 10/01 21 -69. 0 I . I  194 IQ/10 21 -64. 0 4. 1 1 1 1  
09/14 00 -54. 9 1. 1 137 09/23 00 -64. 8 3. 1 156 10/02 00 -72. 4 1 . 3  309 10/11 00 -65. 8 2. 5 111 
09/14 03 -55. 9 5. 3 '" 09/23 03 -66. 8 3. 8 156 10/02 OJ -69. 7 I. 6 332 10/11 03 -68. 2 1 . 3  140 
09/14 06 -55.8 6. 5 131 09/23 06 -67 . 2  5 .  1 143 10/02 06 -64. 2 1 . 1  317 I 0/11 06 -63. 1 0. 4 138 
09/14 09 -54. 6 6. 2 "' 09/23 09 -63. I 5. 4 141 10/02 09 -56. 5 1 . 1  336 I0/11 09 0. 5 181 
09/14 1 2  -54. I 6. 1 1 12  09/23 12  -60. 4 1 . '  153 10/02 12  -53. 5 1 . 1  1 10/11 12  0 .  8 177 
09/14 1 5  -57. 4 5. 4 131 09/23 15 -60. 5 8. 1 141 10/02 JS -53. 4 1. 5 331 JO/I I 1 5  -53. 8 1 . 3  161 
09/14 18 -60. 2 6. 4 114 09/23 18 -62. 2 6. I 144 10/02 18 -58.0 1 .0  328 10/11 18  -66. I 1 . 4  172 
09/14 2 1  -61. 4 6. 8 1 1 8  09/23 2 1  -61 .  2 6 . 0  110 10/02 21 -61.0 1 . 1  310 10/11 2 1  -7 1 .  6 1 . 4  158 
09/15 00 -59. 5 6. 8 1 1 5  09/24 OD  -62. 5 6. 6 110 10/03 00 -62. 6 , . , 314 10/12 00 -73. 4 1. 1 181 
09/15 03 -61. 3 6. 3 101 09/24 03 -66. 5 5. 1 " 10/03 03 -64. S 1 . 5  316 10/12 03 -71. 1 1. 3 164 
09/15 06 -61. 1 5. 6 " 09/24 06 -68. 4 5. 2 81 10/03 06 -57. 6 0.' 331 10/12 06 -62. 9 1. 4 141 
09/15 09 -59. 6 4. 1 " 09/24 09 -62. 5 4. ' 76 10/03 09 0. 6 10/12 09 -54. 8 , . , 141 
09/15 12 -58. 9 4. ' 81 09/24 12  -63. 5 4 . 7  " 10/03 12 0.6 14 10/12 12 -54.0 I. 4 144 
09/15 15  -62. 7 3 . '  92 09/24 JS  -64. 5 4 . 1  55 10/03 IS -so. 6 I. 6 114 10/12 15 -58. 9 1 . 1  143 
09/15 18 -65. I 4. 3 101 09/24 18 -69. J 3. 1 63 10/03 18 -62. 5 1 . 5  " 10/12 18 -65. 7 I. 8 1 18  
09/15 2 1  -63. 8 3. 8 " 09/24 21 -71 . 2  1 .  6 43 10/03 21 -65. 5 1. 0 92 10/12 21 -71. 0 1. 2 1 1 6  
09/16 00 -65. 4 3. 6 " 09/25 00 -71. 7 1. 6 61  10/04 00 -66. 6 , . , 91 10/13 00 -71. I 1. 3 104 
09/16 OJ -65. 3 4. 1 " 09/25 03 -73. 3 1. 4 60 10/04 03 -67. 9 1 .0  IOO 10/13 OJ -68.4 1.6 113 
09/16 06 -67. 6 1. 6 1 1 9  09/25 06 -71. 5 ,. 1 57 10/04 06 -63. 2 1 . 1  " 10/13 06 -66. l 1. 0 " 
09/16 09 -60. 6 1. ' 105 09/25 09 -.61. 9 1. 2 35 10/04 09 -57. 3 1 . 4  103 10/13 09 -58. 9 2. 0 89 
09/16 12 -60. 8 1. 4 110 09/25 12  -58. 9 1 . 4  63 10/04 1 2  -55. 4 I. 1 " 10/13 1 2  -55. S , . , " 
09/16 15  -62. 8 1. 5 JOO 09/25 I S  -60. 6 1 . 3  33 10/04 1 5  -57. 0 1 . 3  110 10/13 15 -60. 2 1. 3 " 
09/16 18  -66. 4 1 . 1  102 09/25 1B  -69. I 2. 1 64 10/04 18 -60. 8 1 . 6  1 1 4  10/JJ 18  -64. 3 1 . 1  " 
09/16 21 -65. 6 1. 5 " 09/25 21 -71. 5 1. 0 73 10/04 21 -58. 7 1 . 1  1 1 1  10/13 21 -67. 6 1. 1 101 
09/17 00 -65. 4 1. I " 09/26 00 -69. I 1. 0 11 10/05 00 -59.8 1 . 5  105 10/14 00 -69. 5 1. 1 1 1 1  
09/17 03 -64. 7 I . '  101 09/26 03 -69. 0 1. 3 11 10/05 03 -59. 4 0.' 10 10/14 OJ -66. 1 1. 5 1 1 1  
09/17 06 -65. 4 0. 2 1 10  09/26 06 -67. 8 2. 1 73 10/05 06 -52. 6 0. 8 55 10/14 06 -63. 4 , . , 1 11  
09/17 09 -59. 5 0. 8 86 09/26 09 -59. J , . , 1 1  10/05 09 0. 3 1 10/14 09 -56. 7 I .  I 129 
09/17 12 -52. 5 1 .0  75  09/26 1 2  -57. 5 1. I 13 10/05 12  0 .  1 351 10/14 12 -SI. 8 1 .4  158 
09/17 15 -57. 9 I. 5 61 09/26 15  -59. 9 2. 1 14 10/05 15  0 .1  318 10/14 15 -55. I 1 . 1  151 
09/17 18 -66. 7 1 . 1  6 2  09/26 1 8  -67. J 1. 8 " 10/05 18  -60. 2 0 . '  308 10/14 18 -63. 6 1. 0 168 
09/17 21 -70. 3 I. 5 32 09/26 21  -68. 9 3. 4 11 10/05 21 -65. 0 0. 8 190 10/14 21 -68. 1 2. 5 204 
� 414 � 
OF 2001 
Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Date LT T Ws "!� Date LT T Ws Wd re, lmJsl r '  re, 1m/sl " re, lm/sl re, lm/sl " 
10; 15 00 -68. 1 1. 6 115 10/24 00 -52. 7 J. 7 9 1 1/02 00 -48. 5 1. I 98 1 1111  00 -53. 8 1. 3 73 
10/15 03 -66. 0 1. 6 197 10/24 03 -54. 7 J. 5 14 1 1/02 03 -48. I 1 .  6 13 1 1/ 1 1  03 -52. I 1. I 83 
10/15 06 -62. 0 1. 3 1 1 1  10/24 06 -51. 1 1.8 3J8 1 1/02 06 0. 4 64 1 1/1 1  06 -47. 8 1. 9 58 
10/15 09 -49. 1 1 .6  119 10/24 09 -46. 0 2. 4 321 1 1/02 09 0. 1 64 1 1/1 1  09 -42. 5 2. 8 71 
10/15 12 -48. 2 1 . 1  241 10/24 12 -42. 8 1 .1  310 1 1/02 12 0 . 1  64 1 1/11  1 2  -40. 1 3 . 1  48 
10/15 1 5  -54.8 1 . 6  161 10/24 15 -45. 6 1 .1  191 1 1/02 15  -34. 0 1 . 3  64 1 1/11 15 -41. 2 1. 4 67 
10/15 18 -62. I 1 . '  180 10/24 18 -52. 7 1 .1  184 1 1/02 18 -41. 0 1. 6 64 1 1/11  18 -46. 6 1 . 9  73 
10/15 21 -67.0 1. 0 185 10/24 21 -58. 6 1. 8 168 1 1/02 21 -47. 5 1. 9 64 11/1 1 21 -52. 5 1. 3 70 
10/16 00 -71. 6 1 . '  166 10/25 00 -61. 0 1. 6 171 1 1/03 00 -47. S 4. I 131 11/12 00 -54. 5 1. 0 71 
10/16 03 -68. 8 1 .'  141 10/25 03 -58. 1 1. 6 161 1 1/03 03 -45. 9 4. 9 111 11/12 03 -52. 2 I. 3 77 
10/16 06 -62. 7 3.'  144 10/25 06 -53. J 3. 5 131 1 1/03 06 -41. 7 5. 5 196 11/12 06 -45. 2 1 . 6  85 
10/16 09 -55. 2 1 . '  143 10/25 09 -46. 6 3. 9 113 1 1/03 09 -37. 9 4. 4 195 11/12 OS -41. 9 1. 6 91 
10/16 12 -54. 8 u 158 10/25 12 -42. 2 3 .0  1 19  1 1/03 12 -35. 7 4. 5 1 1 1  11/12 1 2  -38. 5 1. 3 1 10  
10/16 15  -56. 1 1 . ;  151 I0/25 15 -45. 2 J. I 107 1 1/03 15 -36. 6 J. I 106 11/12 15 -37. 7 I. 9 115 
10/16 18 -63.0 1. 6 146 10/25 18 -51. 8 1. 8 111 1 1/03 18 -43. 6 3 .1  \9J 11/12 1S -43. 9 1. 0 115 
10/16 21 -67. 0 1 . ;  IJ8 10/25 21 -58. 7 J . 1  131 1 1/03 21 -49. I 1. 8 197 11/12 21 -51. 4 1 .1  139  
10/17 00 -67. 6 1.; 131 10/26 00 -60. 6 J. 5 1 1 3  1 1/04 00 -48. 4 1. 0 191 11/13 00 -53. 8 1 . 1  119 
10/17 03 -67. 8 1 . '  114 I 0/26 03 -60. 5 J. J 1 15  1 1/04 03 -44. 7 1. 3 118 1 1/13  03 -50. 6 1. 0 118 
10/17 06 -60. 7 1 . 1  116 10/26 06 -56.0 J. I 104 1 1/04 06 -39. 4 1. 0 136 1 1/13 06 -45. I 1. 5 JJ6 
10/17 09 -51. 1 I. 9 194 10/26 09 -47. 1 1. 6 191 1 1/04 09 -35. 6 3. 9 111 11/13 OS -38. 3 3. I 1 1 6  
10/17 1 2  -44. 5 I. 5 198 10/26 12 -44. 3 1 .1  191 1 1/04 12 -34. 8 5. 8 104 11/13 12 -35. 0 1. 8 113 
10/17 15  -48. 4 I. 4 179 10/26 15 -46. 2 1. J 198 1 1/04 15  -38. 3 ,. 4 166 11/13 15 -37. 3 1. 3 141 
10/17 18 -63. 3 1. 0 153 10/26 18 -53. 9 1. 6 104 1 1/04 18 -42. 6 5. 3 153 11/13 18 -43. 2 1. 3 150 
10/17 21 -68. 0 1. 0 131 10/26 21 -56. 9 J . 1  18) 1 1/04 21 -48. 7 5. 4 154 11/13 21 -so. 7 1 .1  149 
10/18 00 -70. 7 1. 3 1 16 10/27 00 -59. 9 J . 1  116 1 1/05 00 -SI. 6 5. 6 150 11/14 00 -52. 5 1. 0 140 
10/18 03 -67. 9 1. 5 1 1 5  10/27 03 -56. 0 1. 9 114 1 1/05 03 -51. 7 5. 5 151  1 1/14 03 -49. 6 I. 6 165 
10/18 06 -61. 6 3.4 1 1 3  10/27 06 -54. 3 1. I 141 1 1/05 06 -46. 6 7. I 143 11/14 06 -45. 1 1. 0 145 
10/18 O!I -56. 3 3.8 97 10/27 09 -47. 3 I. 5 148 1 1/05 09 -41. 2 7. 4 143 11/14 09 -34. 3 1. I 118 
10/18 12 -53. 8 4.3 97 10/27 12 -42. 2 I. 4 135 1 1/05 1 2  -39. 3 8. 0 141 11/14 12 -33. 2 1. 5 149 
10/18 15  -55. 5 4.6 1 1 1  10/27 1 5  -43. 5 1 . 1  173 1 1/05 15  -40. 1 7. I 147 11/14 1 S -36. 9 1. I 141 
10/18 18 -56.0 4. 9 I l l  I0/27 18 -48. 3 1 . '  141 1 1/05 18 -44. 9 6. 7 145 11/14 U -42. 8 1 . 1  116 
10/18 21 -56. 0 5.' JOO 10/27 21 -52. 2 1 . 1  171 1 1/05 21 -so. 8 5.1 148 11/14 2 1  -48. 4 1. 3 1 1 3  
10/19 00 -53. 7 6.1 .. 10/28 00 -56. 5 1. J 181 1 1/06 00 -54.0 4. I 145 1 1/15 00 -51. 8 1 . 1  9J 
10/19 03 -47. 9 7 . 1  87 10/28 03 -52. 0 I. 9 185 1 1/06 03 -53. 5 4. 4 155 11/15 OJ -49. 1 1 . 6  83 
10/19 06 -43. 5 8. I 94 I 0/28 06 -47. 3 I. 6 193 1 1/06 06 -47. 8 3. 9 145 11/15 06 -43. 3 1 . 3  9J 
10/19 09 -40.0 9 . •  80 10/28 09 0. 6 331 1 1/06 09 -42. S 4. 6 150 11/15 09 -40. 9 1. 4 76 
10/19 1 2  -38. 6 12. 2 71 10/28 12 I. I 340 1 1/06 1 2  -39. 7 5. 8 148 11/15 1 2  -39. 8 3 . 1  71  
10/19 15  -39. 4 12.4 47 10/28 15  -43. 1 1 . 6  34J 1 1/06 15  -40. 9 5.1 JJ8 11/15 15 -39. 8 1. 6 81 
10/19 1 8  -41. 5 1 1 .  2 41 10/28 18 -49. 2 1 . 1  331 1 1/06 18 -46. I 5.1 149 1 1/15 18 -45. 4 1. 5 79 
10/19 21 -47. 4 9. 3 36 10/28 21 -50. 9 1. 4 317 1 1/06 21 -51 .9  4 .  J 116 1 1/15 21 -SL 8 1 . 1  79 
10/20 00 -52. 1 8. 1  38 10/29 00 -56. 9 1 . 1  193 1 1/07 00 -SJ. 5 5. 6 134 11/16 00 -54. 5 1 . 1  77 
10/20 03 -55. 9 6. 3 31 10/29 03 -56. 8 1. J 160 1 1/07 03 -so. 2 5.1 138 11/16 03 -53. 1 1. J 66 
10/20 06 -52. 5 6.8 18 10/29 06 -sz. a 1 .1  160 1 1/07 06 -44. 7 6 . '  136 11/16 06 -48. 4 1. 9 64 
10/20 09 -48. I 6.4 3 10/29 09 -47. 0 J.1 139 1 1/07 09 -40. 0 6. 4 164 11/16 0} -43. 3 4. 5 51 
10/20 1 2  -44. 8 5. 8 3 10/29 12 -45. 4 3. I 143 1 1/07 12 -38. 4 6. 5 140 11/16 12 -41. 0 4. 1 41 
10/20 IS  -46. 3 3.1 0 10/29 15  -45. 4 1. J 151 1 1/07 15 -39. 4 5. 4 \JS 11/16 15 -40. 7 J. 0 65 
10/20 18 -54. 1 1 . 9  19  10/29 18 -45. 8 1.' 18J 1 1/07 18 -43. 9 4. 7 115 11/16 U -45. 0 1. 0 80 
10/20 21 -59. 4 I .  5 341 10/29 21 -46. 9 3. 7 197 1 1/07 21 -50. 4 1. 9 \JI 11/16 21 -51. 1 1. 4 99 
10/21 00 -60. 2 0. 5 341 10/30 00 -43. 2 5. 3 176 1 1/08 00 -55. 5 1. 9 \JS 11111 o,J -52. 3 1 . 1  110 
10/21 03 -54. 3 1.7 J31 10/30 03 -40. I 5. 3 165 1 1/08 03 -52. 2 1. 3 119 11/17 03 -49. 7 ,. 6 11 1  
10/21 06 -55. 7 1 .5  J31 I 0/30 06 -36. 9 5. 9 170 1 1/08 06 -45. 6 3. 5 1 14  1 1/ 17  06 -45. 2 3. 8 I 16  
10/21 09 -51. 7 I . I  J31 10/30 09 -36. 7 5. 3 167 1 1/08 09 -41. 6 4. 0 104 11/17 09 -40. 7 J. 7 JOO 
10/21 1 2  -49. 6 1. 3 J31 10/30 12 -34. 1 4. 4 163 1 1/08 12 -39. 1 J. 6 90 11/17 12 -39. 4 4. 5 96 
10/21 1 5  -49. 8 1.4 J31 10/30 15  -35. 8 3 .1  199 1 1/08 15 -39. 8 4. 1 1 11 11/17 15 -40. I 3. 6 98 
10/21 18 -56. 6 1.1 J31 10/30 18 -36. 0 5. ' JJ7 1 1/08 18 -45. 5 3. 8 113 I 1/17 18 -44. 6 3. I JOO 
10/21 2 1  -62. 6 1.J J31 10/30 21 -38. 2 3 . 1  3J3 1 1/08 21 -51. 7 3.0 IOI 11/17 21 -50. 6 1. 8 " 
10/22 00 -63. 6 1. 3 JJ1 10/31 00 -32. 1 9. 6 191 1 1/09 00 -5Z. 8 3. 5 94 11/18 00 -5l. 0 1. 3 .. 
10/22 03 -62. 7 1. 5 J31 10/31 03 -32. 3 10. 6 195 1 1/09 03 -52. 3 4. 7 107 11/18 03 -50. 1 1. 3 83 
10/22 06 -57. 9 1 . 8  331 10/31 06 -35. 4 7. 8 187 1 1/09 06 -47. 9 5.' 98 11/18 06 -45. 6 1. 0 75 
10/22 09 -53. 9 1 .7  J31 10/31 09 -34. 6 7. I 181 1 1/09 09 -42. 1 6.1 98 11/18 09 -40. 9 3. 0 50 
10/22 1 2  1 .0 J31 10/31 12 -33. 2 4. 9 154 1 1/09 1 2  -39. 0 6. 7 99 11/18 12 -38. 1 1 . 1  49 
10/22 15  -so. 6 1 . 5  J31 10/31 15  -34. 5 4. 5 146 1 1/09 15  -40. 0 5. 6 105 11/18 15 0. 4 1 1 1  
10/22 1 8  -57. 1 1 .4 J31 10/31 18 -40. 1 5. I 135 1 1/09 18 -44. 4 5. 5 96 11/18 18 -41. 2 1 . 7  107 
10/22 2 1  -63. 5 I .  4 J31 10/31 21 -46. 6 5. 8 116 1 1/09 21 -48. 9 4. 4 79 11/18 21 -4�. 3 1. 0 94 
10/23 00 -61. 1 1 . 5  331 11/01 00 --49. 9 5. 4 114 11/10 00 -51. 1 4.0 61 1 1/19 00 -48. 7 1 . 1  8 1  
10/23 03 -59. 2 3.1 J31 11/01 03 -49. 8 5 .1 105 11/10 03 -49. 9 4. 6 79 1 1/19 03 -41. 6 1 . 6  81 
10/23 06 -54. 4 4. 7 101 11/01 06 -46. 2 4. J 190 11/10 06 -46. 3 4. 7 79 1 1/19 06 -35. 6 1 . 3  133 
10/23 09 -so. 2 4.5 85 11/01 09 -40. 9 4 . 1  105 11/10 U -41. 5 5. 8 90 1 1/19 09 o. 5 185 
10/23 12 -48. 0 5. 7 60 11/01 1 2  -36. 5 J. 1 184 11/10 12 -39. 4 4. 5 .. 11/19 12 -33. 3 I. 5 85 
10/23 15  -49. 3 5. 9 47 11/01 15  -39. 7 1. J 105 1 1/10 15  -40. 0 4. 0 94 11/19 15 0. 8 73 
10/23 18 -50. 7 5.8 39 11/01 18 -43. J 1 . 1  161 1 1/10 18 -45. I 3. J 103 1 1/19 18 0. 4 3 
10/23 21 -53. 4 5. 1 36 11/01 21 -47. 3 1. J 131 1 1/10 21 -51. 2 1. 5 97 11/19 21 0 . 1  J45 
- 4 1 5  -
Date LT T w, Wd Date LT T w, Wd Date LT T Ws Wd Dale LT T Ws Wd 
(Cl lm/s) ( l (Cl tm/s) ( l  re, fm/s\ " (Cl tm/s) ( l  11120 00 -41. 9 1 . 6  340 11/25 18 -38. 9 ,. 8 88 12/01 12  -28.8 ,. 6 "' 12/07 06 -34. 8 3. 8 136 
11/20 03 0 .3  290 11/25 2 1  -45. 0 ,. ' 70 12/01 15  -32.4 1 . 8  m 12/07 09 -28. 8 4. I 225 
11/20 06 0. 1 "' 11/26 00 -46. 9 1 . 9  66 12/01 1 8  -33. 9 1 . 0  349 12/07 12  -26. 9 ,. ' 221 
1 1/20 09 o . '  254 1 1/26 03 -43. 9 I. 4 67 12/01 21 -41.6 1 . 7  "' 12/07 15  -27. 0 ,. 2 "' 
1 1/20 12  0 .  7 342 1 1/26 06 -37. 3 J . S  70 12/02 00 -44. 7 1 . 1  320 12/07 18 -27. 7 4. 7 210 
1 1/20 15 0. ' "' 1 1/26 09 -34. 0 3. I " 12/02 03 -43.4 1 . 6  337 12/07 2 1  -JZ. 8 6. I 209 
1 1/20 18 0. 4 m 1 1/26 12  -33. 5 3. 4 76 12/02 06 -39.0 ,. 6 6 12/08 00 -34. 3 4. I 18S 
1 1/20 21 0. ' 7 1 1/26 15  -33. 2 2 . '  " 12/02 09 -JS. 8 4. ' 4 12/08 03 -35. J 4.' 190 
11/21 00 0. I 331 1 1/26 18 -38. 9 2. 2 10, 12/02 12 -33. 2 6. I 331 12/08 06 -31. 5 4. 3 176 
11/21 03 -34. 6 1 .0  280 1 1/26 2 1  -44. 7 2 . '  1 1 9  12/02 1 5  -33. 4 3. 8 302 12/08 09 -27. 9 4. 9 178 
1 1 /21 06 0. 0 1 1/27 00 -47. 6 2. 0 109 1 2/02 18 -34. 7 1 . 6  327 12/08 1 2  -25. 7 ,. 4 169 
OF 2001 
11/21 09 0. I 218 1 1/27 03 -45. 6 2. I 103 12/02 21 -42. 3 ,. ' 318 12/08 JS -26. J 4. 4 171 
1 1 /21 12 0.0 11/27 06 -41. 4 ,. 6 I I  I 12/03 OD -44. 6 2. 0 m 12/08 1 8  -30. 2 ,. 8 183 
1 1/21 15  0.  4 .. 1 1/27 09 -36. J 4. 0 91 1 2/03 03 -42. 6 2. 3 331 12/08 21 -37. 1 ,. ' 190 
11/21 18 -38. 2 I .  8 m 11/27 12  -34. 6 4.0 " 12/03 06 -37. D 2. 8 3 1 7  12/09 00 -39.2 2. 3 173 
I 1/21 21  -43. I 3. 2 '" 11/27 15  -35. 6 3. 4 61 12/03 09 -n. 8 3. 4 288 12/09 OJ -37. 2 3 . •  183 
11/22 00 -45. 9 3 . •  214 11/27 18 -39. 5 ,. 0 S3 12/03 12  -31. 6 3 . '  "' 12/09 06 -32. 1 4.0 185 
11/22 03 -44. 3 3 . '  210 11/27 21 -46.0 ,. 0 45 12/03 15  -31. 9 ,. 2 "' 12/09 09 -30. 1 ,. 6 IS i  
11/22 06 -40. 8 4.0 "' 1 1/28 00 -48. 3 I. 9 9 12/03 18 -35. I I. 6 294 12/09 12 -29. 0 S. I 149 
11/22 09 -36. I ,. ' 184 1 1/28 OJ -45.6 I . I  0 1 2/03 2 1  -41. 1 I. 4 270 12/09 15  -30. 2 ... "' 
11/22 12  -33. 3 6. 4 179 11/28 06 0. 9 320 12/04 00 -42. 7 1 . 7  251 1 2/09 1 8  -33. I 3. 1 153 
11/22 15  -34. 2 s.o 165 1 1/28 09 -33. I 1 . 6  349 12/04 OJ 0 . '  248 1 2/09 21  -39. 3 3. 2 119 
11/22 18 -38. 5 ••• 119 11/28 12 -31. J 2. 6 326 12/04 06 0 . '  212 12/10 00 -41. !I ,. 3 14S 
11/22 2 1  -44. I ,.o 171 1 1/28 1 5  0. ' 298 12/04 09 1 . 0  139 12/10 03 -40. 5 2 . •  1 31  
1 1/23 00 -47. 3 3 .'  169 1 1/28 18 0. 2 256 1 2/04 12 -28. 9 1 . 1  1 12  12/10 06 -36. I 3. 2 14S 
1 1/23 03 -45. 3 3 . •  166 1 1/28 21 -40. I 2. 0 98 12/04 1 5  -JO. 8 ,. 0 123  12/10 09 -33. I ,. 3 126 
11/23 06 -39. 4 ,. 0 158 11/29 00 -43. 9 1 . 6  S 7  12/04 1 8  -JS. 0 1 . 7  "' 12/10 12  -32. 2 •. 9 106 
1 1 /23 09 -35. 3 ,. 2 148 11/29 03 -44. 4 1 . 7  106 12/04 21 -42. 2 ,. 3 140 12/10 IS -32. I 4. 7 83 
1 1/23 1 2  -33. 6 ,. 3 162 1 1/29 06 -41. 4 4. 3 108 1 2/05 00 -44. 6 ,. 6 133  12/10 18 -33. 5 2. 1 17 
1 1/23 I S  -34. 6 •. 3 161 1 1/29 09 -37. 2 8. 0 1 JO 12/05 03 -42. I 4. I 1 3 1  12/10 2 1  -40. 0 2. 3 64 
1 1/23 18 -39. 2 ,. ' 181 1 1/29 IZ -34. 0 10. 5 1 1 7  1 2/05 06 -38. 2 6.0 115  12/11 00 -42. 2 2 . '  " 
1 1/23 21 -46. 5 ,. 3 136 1 1 /29 15 -33. 0 12. 0 108 1 2/05 09 -34. 7 7. 6 1 18 12/11 03 -40. 2 3 .'  SI  
11/24 00 -48. 0 2. 1 135 1 1/29 18 -32. 2 10. 7 1 12  12/05 12  -31 .  9 8. 0 1 19 12/11 06 -35. 8 3 . '  37  
11/24 03 -45. 9 ,. 0 116 1 1/29 21  -33. 2 ,. 0 91 12/05 15  -31. 8 1. 9 90 12/11 09 -31. 5 S .1  " 
11/24 06 -39. 3 I .  6 114 1 1/30 00 -34. I 6. 1 81 12/05 18 -32. 1 4. 4 18 12/11 1 2  -29. 2 ,. ' 1 3  
11/24 09 -JS. 0 2. 8 106 11/30 OJ -32. 9 6. ' 83 12/05 2 1  -36. I 2. 8 83 12/11 1 5  -29. a 4.4 JO 
11/24 12 -33. 5 2 . '  .. 1 1/30 06 -29. 8 8. ' " 12/06 00 -38. 1 3. 4 39 12/11 18 -32. 3 ,. ' " 
11/24 15  I .  1 9S 11/30 09 -27. 4 9. 7 83 12/06 OJ -37. 9 3 . '  24 12/11 21 -39. 2 ,. 3 " 
11/24 18 -38. 5 I . '  98 11/JO 1 2  -25. 8 9. ' 73 12/06 06 -32. 7 ,. 2 JO 12/12 00 -41. 2 ,. 3 3 
11/24 2 1  -44. 3 1 . '  1 J O  11/30 1 5  -26. 3 1. 1 18 12/06 09 -29. I 5. 0 345 12/12 03 -39. 2 ,. 3 
11/25 00 -45. 4 1.' 107 1 1/30 1 8  -29. 0 4. 7 7S 12/06 12  -26. 4 5. 0 338 12/12 06 -33. 3 2. 8 
1 1/25 03 -44. 5 1 . 1  1 14 1 1/30 21  -34. S 4. 0 104 12/06 1 5  -27. l 4. 2 305 12/12 09 -28. 6 3. I 
11/25 06 -40. 8 2. 2 105 12/01 00 -37. 7 3. 8 1 JO 12/06 18 -JO. 0 3. 4 193 12/12 12  -26. 7 I . S  
1 1 /25 09 -35. 0 2. 8 91 12/01 03 -37. 8 3. I 1 1 1  12/06 21  -37. I 4. I 210 
11/25 1 2  -34. 0 3. 7 93 12/01 06 -35. 9 3 . '  1 1 3  1 2/07 00 -JS. 8 4. 4 "' 
11/25 I S  -34. 4 3. 0 90 12/01 09 0. 9 134 1 2/07 OJ -38. 9 3. 6 138 
- 4 16 -
